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ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ NIMEXE TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Januar­März 1966 Janvier­mars 1966 
Band A CORRIGENDUM Volume A 
Bei der Einfuhr (Seiten 111, 112) sind alle Angaben Pour les importations (pages 111, 112), toutes les donnees 
durch die unten aufgeführten zu ersetzen, bei der sont à remplacer par celles citées ci-dessous. Pour les 
Ausfuhr (Seiten 232, 233) nur die Angaben für die exportations (pages 232, 233), seulement les données pour 
EWG und Belg.-Lux. für die jeweils aufgeführten la CEE et Belg.-Lux., pour les pays et zones enumeres, sont 
Länder oder Ländergruppen. modifiées. 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, ,f— NIMEXE 
EWG­CEE 
2 2 0 9 . 3 0 » HL REINER 
FRANCE 7 6 7 
PAYS­BAS 255 
ALLEM.FED 76 
I T A L I E 171 
R n Y . l I N I 124 
SUISSE 7 
AUTRICHE 6 
ETATSUNIS 13 
M O N D E 1 4 4 1 
CEE 1 2 7 1 
CLASSE 1 165 
AELE 147 
CLASSE 2 1 
CLASSE 3 4 
2 2 0 9 . 5 1 * HL REINER 
FRANCE 7 6 7 
ROY.UNI 83 
.MADAGASC 2 9 2 7 
.REUNION ° 664 
. A N T . F R . 35 4 5 8 
JAMAÏQUE 1 8 1 3 
INOES CCC 120 
.GUYANE F 4 0 9 
1NC0NESIS 184 
M C Ν D E 51 6 7 2 
CEE 8 2 0 CLASSE 1 99 
AELF 96 
CLASSE 2 50 7 4 7 
.ΕΛΜΑ 2 9 2 7 
.Δ .ΛΟΜ 45 5 3 6 
2 2 0 9 . 5 4 * HL REINER 
ROY.UNI 1 4 8 6 
M O N D E 1 584 
CEE 87 
CLASSE 1 1 4 9 4 
I E L E 1 4 8 6 
2 2 0 9 . 5 5 * HL REINER 
ROY.UNI 21 114 
IRLANDE 94 
ETATSUNIS 678 
CANADA 2 2 6 
NON SPEC 162 
M O N D E 22 3 4 4 
CEE 60 
CLASSE 1 22 122 
AELE 2 1 114 
2 2 0 9 . 6 1 * HL REINER 
FRANCE 10 093 
ALLEM.FED 158 
I T A L I E 68 
ESPAGNE 226 
NCN SPEC 176 
M C Ν 0 E 10 807 
CEE 10 343 
CLASSE 1 283 
AELE 25 
CLASSE 2 3 
CLASSE 3 2 
2 2 C 9 . 6 3 * HL REINER 
FRANCE 4 0 3 
ALLEM.FED 40 
I T A L I E 55 
SUISSE 145 
YCUGOSLAV 357 
M O N D E 1 I C I 
CEE 5C6 
CLASSE 1 5C8 
AELE 152 
CLASSE 2 39 
CLASSE 3 54 
2 2 C 9 . 6 5 * HL REINER 
FRANCE 422 
E E L G . L L X . 12e 
PAYS­BAS 779 
ALLEM.FED I C I 
SUISSE 13 
U . R . S . S . 122 
PCLCGNE 57 
M O N D E 1 842 
CEE I 446 
CLASSE 1 115 
AELE 75 
CLASSE 2 52 
CLASSE 3 226 
France 
Al KOHOL ­
. 2
1 
92 
. . • 95 
3 
92 
92 
. • 
ALKOHOL ­
4 
2 927 
9 6 6 4 
35 3 6 8 
. . 4 0 9 
• 48 373 
. 4 
4 48 3 6 9 
2 927 
45 4 4 1 
VLKOHCL ­
* 6 3 
576 
11 
565 
56 3 
HLKOHOL ­
7 0 0 1 
18 
137 7 
• 7 17C 
3 7 167 
7 OCl 
ÍLKOHOL ­
. 6 
• 
6 
6 
; 
. • 
SLKOHCL ­
14 
. 16 
65 
14 
16 
39 
\LKOHOl ­
. 8 
10 
7 
55 
63 
156 
29 
22 
22 
24 
121 
Belg.­Lux. Neder land 
import 
HL D ALCOOL PUR 
6 9 1 3 2 
247 
3 7 36 
115 5 0 
28 1 
2 
2 4 
13 
1 139 1 4 0 
1 0 8 9 1 2 1 
50 15 
35 12 
. . 4 
HL 0 ALCOOL PUR 
4 7 8 22 
8 4 2 
; 
l i 5 
13 2 1 0 
. . . . 4 4 
547 3 4 6 
5 0 1 45 10 5 4 
10 53 
36 247 
15 9 
HL D ALCOOL PUR 
4 6 5 86 
485 90 
14 3 
4 7 0 87 
4 6 5 86 
HL 0 ALCOOL PUR 
4 1 0 1 637 
4 15 
16 13 
8 3 
­
4 170 6 8 2 
4 2 13 
4 1 2 8 6 6 9 
4 1 0 1 6 3 7 
H l D ALCOOL PUR 
1 850 1 6 7 9 
. 1 2 5 31 
46 
6 10 
2 03? 1 7 5 1 
2 022 1 723 10 27 
5 
1 
* 
HL Π ALCOOL PUR 
1 3 1 13 
14 11 
2 
25 17 
6 13 
185 55 
1 5 1 24 
33 30 
28 17 
i i 
HL 0 ALCOOL PUR 
2 5 4 
126 
6 7 9 
76 15 
1 3 
2 
12 1 
1 0 4 2 153 
1 0 1 2 141 
13 11 
7 10 
1 
17 1 
Deutschland 
(BR) 
11 
8 
. 5
1 
3 
. • 
29 
24 
4 
4 
1 
• 
2 3 8 
22 
; 
71 
1 555 
1 2 0 
. 176 
2 2 4 1 
2 3 8 22 
22 
1 9 8 1 
7Ì 
92 
119 
27 
92 
92 
6 2 3 4 
53 
348 99 
­6 7 3 6 
2 
6 7 3 4 
6 234 
5 162 
. 16 
70 
5 249 
5 178 
70 
. 1 
245 
57 87 
338 
775 
302 425 
87 
52 
163 
2 
92 
. . 65 
21 
44 0 
259 
68 
35 
27 
86 
I ta l ia 
33 
38 
34 
4 
4 
. ■ 
29 
7 
35 
165 
36 
9 
7 114 
280 
314 
32 
2 8 0 
2R0 
3 141 4 
1.64 
109 
162 
3 586 
3 424 
3 141 
1 4 0 2 
2 
. 140 176 
1 7 6 9 
l 4 1 4 176 
24 
2 
1 
14 
1 
. • 
19 
1 5 4 
4 
5 
11 
, „ f—NIMEXE 
2 2 0 9 . 6 9 * 
FRÍNCE 
P Í Y S ­ 8 A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­A.ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 0 * 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED 
<UISSE 
.CONGOLEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΜΛ 
2 2 0 9 . 5 1 * 
PAYS­8AS 
R O N C E 
CEE 
2 2 0 9 . 5 4 * 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
2 2 C 9 . Î 5 * 
M C Ν C E 
CEE 
2 2 0 9 . 6 1 * 
PAYS­BAS 
M C Ν C E 
CEE 
2 2 0 9 . 6 2 * 
M C Ν C E 
CEE 
2 2 0 9 . 6 5 * 
FAY5­BAS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
2 2 0 9 . 6 9 * 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CIASSE 1 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
FL 
HL 
HL 
HL 
FL 
FL 
HL 
HL 
HL 
REINER 
732 
25 
45 
F2 
55 
33 
184 
18C 
1 6 4 t 
887 
348 
I C I 
153 124 
79 
REINER 
83 
35 
219 
163 
2 317 
7 9 9 
1 0 1 7 
296 
4 1 4 
170 
REINER 
242 
2 9 1 9 
1 3 1 0 
REINER 
784 
77 
REINER 
155 
1Γ4 
REINER 
1 887 
44 757 
12 511 
REINER 
7 i l l 847 
REINER 
203 
3 9 4 6 
1 7 2 1 
France 
»LKOHCL 
3 
. 31 
4 
R 
. • 
158 
34 
29 
12 
122 
122 
13 
ALKOHOL 
ALKOHOL 
ALKOHOL 
ALKOHOL 
ALKCHCL 
ALKOHOL 
ALKCHCL 
REINER ALKCHCL 
122 2 7 3 9 
22 4 9 5 
13 196 
7 0 2 3 
1 9 9 0 
Belg.· 
­ HL 
Un i t é 
Lux. N e d e r l a n d 
0 ALCOOL PUR 
56 19 
12 
23 4 
5 1 
11 12 
3 2 
183 
119 240 
95 24 
19 214 
14 14 
2 1 
' Í 
export 
­ HL 
­ HL 
­ HL 
­ HL 
­ HL 
­ HL 
­ HL 
­ HL 
D ALCOOL PUR 
3 
6 
19 
30 
i n 
19 
19 
D ALCOOL PUR 
3 
3 
3 
D ALCOOL PUR 
3 
3 
C ALCOOL FUR 
1 5 15 
D ALCOOL PUR 
15 
15 
15 
D ALCOOL PUR 
5 
5 
C ALCOCL PUR 
1 13 
113 
113 
D ALCOCL PUR 
2 
2 
4 
2 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
549 
9 
4 i 2 
. • 
640 
599 
34 
1 3 
5 
2 
2 
I ta l ia 
i n a 
5 
i n 
. 30 
15 
1 
180 
4 4 9 
1 3 ! 
52 
4P 
23 
63 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ NIMEXE 
Januar­Juni 1966 
BandA CORRIGENDUM 
Bei der Einfuhr (Seite 127) sind alle Angaben durch 
die unten aufgeführten zu ersetzen, bei der Ausfuhr 
(Seiten 269, 270) nur die Angaben für die EWG und 
Belg.-Lux. für die jeweils aufgeführten Länder oder 
Ländergruppen. 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Janvier­juin 1966 
Volume A 
Pour les importations (page 127), toutes les données 
sont à remplacer par celles citées ci-dessous. Pour les 
exportations (pagas 269, 270), seulement les données 
pour la CEE et Belg.-Lux., pour les pays et zones 
énumérés, sont modifiées. 
Β .sonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR IC INE 
,,{— NIMEXE 
EWG­CEE 
2 2 C 9 . 3 C * FL REINER 5 
FRANCE 1 4 5 1 
P A Y S ­ R Í S ' 515 
ALLEM.FFC 134 
I T A L I E 3 6 1 
RCY.UNI 232 
SUISSE 13 
A L I R K F E 12 
ETATSLNIS 35 
R O N C E 2 7 8 5 
CEE 2 473 
CLASSF I 3C8 
AELE 2ÉE 
CLASSE 2 4 
CLASSE 3 4 
2 2 C 9 . 5 1 * HL REINER » 
FRANCE 1 155 
RCY.UNI 166 
.MACACASC 3 667 
.RELNICN 13 652 
FCNCUR.PR 63 
. A M . F R . 56 8C1 
JAMAICLE 3 866 
INDES CCC 235 
T R I N i n . T C 22C 
.GUYANE F 6 8 1 
INCCNESIE 276 
M C Ν C E R I 4C5 
CEE 1 245 
CLASSE 1 21C 
AELE 158 
CLASSE 2 79 943 
.ΕΛ»Α 3 Í E 7 
.A .ACM 71 468 
2 2 C 9 . E 4 * HL REINER 1 
FRANCE 48 
Ρ Α Υ ΐ - e í S 56 
ALLEM.FED 62 
RCY.UNI 2 8C5 
M C Ν C E 3 12C 
CEE 208 
CLASSF 1 2 5C2 
AELE 2 607 
2 2 0 5 . 5 5 * FL "EINEí · . t 
FAYS­PAS 4P 
ROY.UNI 47 6 2 2 
P L A N D E 164 
ETATSUNIS 1 359 
CANACA 378 
NON S"EC 321 
M 0 Ν D F 49 570 
CEE 101 
CLASSE 1 49 547 
AELE 47 623 
C L A S S F 3 1 
2 2 0 9 . 6 1 * HL REINER A 
F ^ N C r 20 2 0 6 
ALLEM.FEO 211 
I T A L I E 250 
RCY.UNI 38 
FCRTUGAL 12 506 ESPAGNE 524 
NCN SfFC 37C 
w C Ν C F 34 183 
TFE 20 6 9 9 
CIASSE 1 13 108 
' E L E 12 5 4 e 
C l ' .SSE 2 5 
CLASSE 3 2 
2 2 0 9 . 6 3 * HL REINER / 
Fr 'NCF 771 
A L L E " . F E O «5 I T A L I E 119 
SUISSE 245 
YC'JGCSLAV 554 
HONGRIE 1 3 1 
T U N I S I E 71 
M 0 M C t 2 0 7 0 
CFE 9 8 2 
CLASSF 1 859 
^ELF 263 
CLASSF 2 72 
CL»SSE 3 146 
2 2 0 9 . 6 5 « HL REINER 
F' f­NCE 1 2 2 9 
8 F L C . L U X . 2 Í 9 
P fYS­RAS 1 364 
ALLE» .FEO 216 
SUISSE 26 
U . R . S . S . 363 
France 
LKOHOL ­
. 4
11 
138 
. • 
155 
1 5 
138 
138 
2 
LKCHCL ­
. 4 
3 687 
13 852 
56 555 
4 
. . 681 
74 9C3 
4 
4 
74 855 
3 667 
71 2C7 
LKOHCL ­
, 62 
R57 
5 2 1 
62 
859 
8 = 7 
LKOHOL ­
ρ 
17 888 
28 
256 7 
­
18 243 
8 
18 235 
17 886 
* 
LKOHCL ­
. 15 
12 500 
• 
12 515 
15 
12 5C0 
12 50C 
" 
lKOHOL ­
. 46 
1 
35 
71 
155 
48 
?■: 
35 
72 
• 
LKOHCL ­
. . 16 
13 
13 
173 
Belg.­Lux. Neder land 
import 
HL D ALCOOL PUR 
1 144 48 
452 
6 5 64 
225 109 
60 1 
2 6 
6 4 
26 
2 027 254 
1 925 2 3 0 
1 0 1 20 
73 17 
1 
4 
HL D ALCOOL PUR 
607 29 
15 112 
. . 
39 
24 5 
24 4 0 6 
. . . . . 8 19
722 673 
633 56 24 134 
24 133 
65 4 8 3 
. . 25 18 
HL Π ALCCOL PUR 
3 
22 
1 0 4 2 16Ö 
1 074 248 
24 3 
l 049 245 
1 044 160 
HL D ALCCCL PUR 
38 
8 753 1 256 
6 2 1 
22 19 12 40 
1 
8 868 1 354 
73 17 
8 753 1 337 
6 753 1 256 
1 . 
HL 0 ALCOCL PUR 
3 432 3 354 
144 56 
78 
16 1 
14 4 2 
• 3 6 8 8 3 4 8 5 
3 6 5 7 3 4 2 7 
30 6 1 
16 1 
2 1 
HL D ALCOOL PUR 
231 22 
23 14 4 38 33 
1 : 29 
1 5 
• 
323 117 
262 38 
56 73 
4 1 44 
5 6 
HL 0 ALCOOL PUR 
396 I 
274 
1 2 05 
165 36 
1 3 
27 4 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
4 
13 
14 
14 
13 
10 
11 
11 
1 
185 
20 
. 16 
1 
3 
2 
9 
237 
2 2 1 15 
6 
1 
266 
27 
. 
24 
2 0 ° 
346 
239 
220 ■ 
. 249 
"¡91 
266 2 8 
2P 
' 9 7 
209 
38 
8 
. 26T 
305 
46 
263 
263 
2 
2 9 6 
92 
7 1 5 118 
• 224 
3 
2 2 1 
2 9 6 
' 
9 1 5 
157 
11Ô 
151 
0 7 4 
116 
4 9 2 
. 114 137 
4 7 4 
125 
• 
352 
6 06 
6 1 1 
137 
. 135 
027 
5 
143 
. 3 
159 
I ta l ia 
74 
7 
1 
. 22 
2 
. • 
116 
82 34 
34 
. 
257 
8 
. 
. 4 
8 3 
. 
516 
250 20 9 
199 
. 9 
7 
4 
6 2 
483 
5 6 8 
73 
486 
483 
. 6 4 2 9 
17 
307 201 
3 2 0 
7 281 
. 6 9 6 1
6 «30 
2 505 
11 
21 
6 
35P 
370 
3 s o n 
2 526 
4 0 1 
27 
2 
1 
26 
2 
2 
78 
. 
123 
2» 
Ρ'. 
6 
. " 
, „J—NIMEXE 
FCLCGNE 
T R I N i n . T C 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 9 * 
FRANGE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UN I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
HONOUR.BF 
CHIN.CCNT 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A . ' IOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 0 * 
PAYS­SAS 
ALLEM.FFC 
SU 1 S S F 
.CONGHLEC 
M 0 Ν D F 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
.ΕΑΜΛ 
| 2 2 0 9 . 5 1 * 
F4YS­BAS 
M C Ν C E 
1 CEe 
2 2 C 9 . 5 4 * 
M C Ν C E 
CEE 
2 2 C 9 . 5 5 « 
ALLEM.FEC 
M 0 Ν C E 
CEE 
2 2 0 9 . 6 1 * 
PAYS­BA? 
M 0 Ν C F 
CEE 
2 2 0 9 . 6 3 * 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
2 2 0 9 . 6 5 * 
PAYS­BAS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 2 .EAM^ 
2 2 0 9 . 6 9 * 
PAYS­BAS 
»LLEM.FFC 
E T A T S L M S 
JAMAICLE 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
144 
28 
3 5 7 9 
3 112 
242 
177 
106 
518 
HL " E I N E R 
1 515 
63 
72 
269 34 
= 7 57 
96 
346 
66 
63 
335 
3 4 57 
1 9 2 4 
6 6 0 
206 
319 
237 
219 
HL REINER 
147 
320 
370 
135 
4 4 4 6 
1 763 1 8 5 8 
532 
6 4 7 
196 
HL REINER 
277 
5 C2C 
1 850 
HL REINFR 
1 276 
131 
FL REINER 
55 
541 
2 51 
HL REINFR 
3 546 
59 377 
25 9 50 
HL REINER 
32 
13 222 
1 296 
FL i E IN FR 
4 52 
9 210 
3 521 
2 8 1 5 
5 3 0 
HL REINER 
227 
21 0 3 0 
5 248 
Í 0 
50 818 
23 752 
22 «50 
4 C31 
Unité 
France Belg.­Lux. Neder land 
93 23 
375 1 869 
44 1 772 
37 41 
32 34 
25 
269 55 
ALKOHOL ­ HL 0 ALCCCL 
131 
4 34 
4 24 
88 25 6 20 
10 3 
3 4 
10 '. 
. · 6C
. . 
4 3 8 245 
56 213 
46 32 
17 23 
234 
234 
6C 
5 
356 
3 1 1 
36 
34 
. 9 
PUR 
58 
. 6
2 27 
2 
26 
333 
1 
• 
465 
7 1 
392 
29 
1 
. 1
export 
ALKOHCL ­ HL D »LCOCL 
9 
19 
25 
56 
31 
■ 
25 
25 
ALKOHCL ­ HL D ALCCCL 
6 
t 
6 
ALKOHCL ­ HL D ALCCCL 
3 
3 
ALKOHOL ­ h l [ ALCCOL 
7 
24 
24 
ALKOHCL ­ H l 0 ALCCOL 
38 
38 
38 
ALKOHOL ­ H l D ALCOOL 
5 
5 
5 
Al KOHOL ­ H l D 4LCCCL 
258 
259 
258 
1 
1 
ALKOHCL ­ HL 0 ALCOOL 
5 
3 
. 
9 
6 
3 
• 
PUR 
PUR 
PUR 
PUR 
PUR 
PLR 
PLR 
PLR 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
23 
28 
1 3 6 0 
9 7 8 
1 17 
66 
81 
184 
1 163 
15 
. 1^4 3 
25 
19 
2 
i • 
1 4 4 2 
1 333 
RO 
39 
7 
3 
?? 
I tal ia 
'. 
19 
7 
11 
11 
. 1
163 
IC 
38 
30 
5 7 5 
9 6 
1 
66 
1 
335 
867 
2 1 1 
108 
98 
77 
• 136 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ NIMEXE 
Januar­September 1966 
Band A 
CORRIGENDUM 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen 
die bisher auf den Seiten 294 und 295 veröffentlichten 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Janvier­septembre 1966 
Volume A 
Les résultats ci­dessous remplacent 
ceux publiés ¡usqu'ici pages 294 et 295 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f NIMEXE 
2 2 0 9 . 3 0 * 
EWG­CEE France 
HL REINER ALKOHCL ­
FRANCE 56 
PAYS­BAS 237 
ALLEM.FED 507 
SUISSE 527 
.CONGOLEO 190 
M O N D E 5 9 8 4 
CEE 2 5 9 1 
CLASSE 1 2 3 9 3 
AELE 807 
CLASSE 2 844 
.EAM4 219 
2 2 0 9 . 5 1 * HL REINER ALKOHOL ­
PAYS­BAS 396 
M O N D E 7 3 7 1 
CEE 2 9 0 5 
2 2 0 9 . 5 4 * HL REINER ALKOHCL ­
M O N C E 1 8 1 9 
CEE 235 
2 2 0 9 . 5 5 * HL REINER ALKOHOL ­
FPÍNCE 32 
PAYS­BAS 102 
ALLEM.FED 98 
M O N D E 927 
CEE 332 
2 2 0 9 . 6 1 * HL REINER ALKOHCL ­
P Í Y S ­ E Í S 5 552 
M C Ν C E 158 3 4 1 
CEE 27 257 
2 2 0 9 . 6 3 * FL REINER ALKOHCL ­
P A Y S ­ E Í S 42 
M O N C E 18 8 5 1 
CEE 1 826 
2 2 0 9 . 6 5 * HL REINER ALKOHOL ­
PAYS­8AS 703 
M O N D E 13 766 
CEE 5 0 6 5 
CLASSE 2 4 109 
.ΕΑΜΛ 8 5 3 
2 2 0 9 . 6 9 * HL REINER ALKOHCL ­
FAYS­RAS 325 
ALLEM.FED 29 555 
ETATSUNIS 8 282 
JAMAiaUE 75 
M C Ν D E 81 3e7 
CEE 33 157 
CLASSE 1 4C 845 
CLASSE 2 6 C97 
e x p o r t Unité supplémentaire 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
HL D ALCOCL PUR 
7 
21 
30 
1 
30 
89 
58 
1 
1 
30 
30 
HL 0 ALCOOL PUR 
10 
10 
10 
HL D ALCOOL PUR 
3 
3 
HL 0 ALCCOL PUR 
1 
28 
7 
36 
36 
HL D ALCOOL PUR 
46 
46 
46 
HL 0 ALCOOL FUR 
5 
5 
5 
HL 0 ALCOOL PUR 
351 
352 
3 5 1 
1 
1 
HL D ALCOOL PUR 
6 
5 
3 
• 14 
11 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ NIMEXE 
Januar­September 1966 
Band A 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen 
die bisher auf Seite 135 veröffentlichten 
CORRIGENDUM 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Janvier­septembre 1966 
Volume A 
Les résultats ci­dessous remplacent 
ceux publiés jusqu'ici page 135 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
2 2 C 9 . 3 C * 
EWG­CEE 
­IL REINER 
FRANCE 2 2β5 
PAYS­BAS 526 
ALLEM.FED 2 1 1 
I T A L I E 5CG 
RCY.UNI 4C0 
CÍNEMÍRK 15 
SUISSE 14 
AUTRICHE 15 
ETATSUNIS 76 
M O N D E 4 485 
CEE 3 9 4 2 
CLASSE 1 5 2 9 
IELE 4 4 9 
CLASSE 2 7 
CLASSF 3 7 
2 2 0 9 . 5 1 * HL " E I N E R / 
FRANCE 1 6 2 5 
ROY.UNI 198 
SUISSE 66 
.MADAGASC 3 9 6 1 
.REUNION 18 180 
ETATSUNIS 71 
HONOUR.PR 136 
. A N T . F R . 80 6 2 3 
JAMAÏQUE 5 538 
INDES OCC 375 
T A I N I O . T O 3 8 3 
.SURINAM 132 
.GUYANE F 7 4 1 
INCONESIE 396 
.OCEAN.FR 158 
M O N D E 112 886 
CEE 1 7 2 8 
CLASSE 1 339 
•tELF 267 
CLASSE 2 110 8 1 1 
­ΕΑΜΛ 3 5 6 1 
. A . 4 0 M 99 8 3 6 
2 2 0 9 . 5 4 * HL REINER 1 
FRANCE 71 
PAYS­BAS 124 
ALLEM.FED 79 
ROY.UNI 4 129 
M O N D E 4 531 
CEE 284 
CLASSE 1 4 2 3 5 
AELE 4 133 
2 2 0 9 . 5 5 * HL «EINER t 
F­'ANCE ',9 
PAYS­BAS 85 
ROY.UNI 67 583 
IRLANDE 220 
ETATSUNIS 2 223 
CANÍD1 6 2 5 
NON SPEC 4 5 6 
M Π N C F 71 317 
CEE 175 
C lASSF 1 70 6R2 
"ELE 67 5 8 9 
CIASSE 2 3 
CLASSE 3 l 
2 2 0 7 . 6 1 * HL REINFR A 
FRANCE 28 3 2 5 
»LLEM.FEC 233 
I T A L I E 365 
ΡΟΥ.UNI 67 
PORTUGAL 12 5 1 1 
ESPAGNE 797 
NON SPEC 522 
M O N D E 43 0 0 8 
CEE 29 0 5 ! 
CI ASSE 1 13 420 
AELF 12 533 
CLASSE 2 13 
CLASSE 3 3 
2 2 0 9 . 6 3 » HL REINER Λ 
FRANCE 1 108 
ALLEM.FFO 114 
I T A L I E 176 
SUISSE 338. 
YOUCOSLAV 808 
FONGRIE 224 
1 U N I S I E 95 
M C Ν 0 E 2 9 5 1 
CEE 1 40P 
CLASSE 1 1 166 
\ELE 355 
CLASSE 2 96 
CLASSE 3 270 
France 
LKOHCL ­
. 4
22 
276 
. . 
. 
304 
26 
276 
276 
2 
. 
LKOHOL ­
4 
. 3 9 6 1 
18 177 
. , 80 292 
4 
. . . 7 4 1 
158 
103 338 
. 4 
4 
103 3 3 4 
3 5 6 1 
99 3 6 8 
LKOHOL ­
62 
. 1 0 1 9
1 CS5 
62 
1 0 2 3 
1 C15 
LKOHCL ­
IÔ 26 003 
28 
438 
<·7 
■ 
26 542 
10 
26 532 
26 C03 
. • 
LKOHCL ­
18 
12 500 
12 518 
18 
12 5C0 
12 5 0 0 
LKOHOL ­
64 
6 
'.F 
1 
. 95 
216 
71 
49 
4P 
96 
Belg.­Lux. Neder land 
HL C ALCCCL PLR 
1 6 4 0 119 
883 
1C9 97 
293 167 
82 2 
10 9 
2 7 
7 6 
39 28 
3 0 6 8 468 
2 525 403 
1 4 1 56 
101 25 
2 2 
7 
HL D ALCOCL PUR 
755 6 1 
24 129 
8 56 
. . 2 2 
68 
30 11 
30 6 0 9 
, î 
. 10 34 
• 
944 1 051 
8 2 1 93 
36 188 
34 186 
86 770 
. . 32 20 
HL D ALCOOL PUR 
3 
46 
. . 1 504 285
1 565 38C 
49 10 
1 516 370 
1 50Θ 2 8 5 
HL D ALCOOL PUR 
45 3 
66 
12 062 1 887 
10 34 
36 2.7 
23 45 
1 
12 262 2 026 
122 3 0 
12 135 1 9 9 6 
12 0 6 5 1 889 
3 
1 
HL D ALCOCL PUR 
5 0 1 8 4 795 
203 6a 
112 9 
4 1 1 
2 
14 52 
• 5 3 9 6 4 568 
5 338 4 895 
57 7 1 
43 1 
2 2 
­
HL D ALCOCL PLR 
323 29 
27 21 
6 
51 81 
20 32 
1 5 
. 
444 183 
362 53 
75 124 
53 92 
. 7 6
i 
Deutschland 
(BR) 
419 
36 
. 18 
2 
. 3
2 9 
4 8 1 
4 6 4 
16 
7 ι . 
4 4 6 
33 
1 
3 
1 
58 
2 8 6 
4 7 4 4 
375 
374 
H R 
, 352 
• 
6 816 
4 4 6 
35 
34 
6 3 3 5 
. 4 0 7 
60 
12 
. 6 4 1 
713 
72 
6 4 1 
6 4 1 
1 
2 
18 176 
115 
1 332 
248 
• 
19 874 
3 
19 8 7 1 
18 176 
. • 
15 236 
. 2 2 6 
. . 156 
• 
15 6 3 1 
15 4 64 
166 
5 
. 1
724 
. 1 64
! 56 
6 77 
218 
■ 
1 9 7 9 
888 
8^4 
1 56 
. 2' ·7 
m ρ o r t 
I ta l ia 
116 
7 
1 
. 38 
2 
. . 
164 
124 
4 0 
40 
. . 
323 
8 
1 
. 66 
10 
4 
1 5 1 
. 8
5 
. 
• 
7 3 7 
368 
76 
9 
286 
, 9 
R 
4 
75 
6B0 
788 
91 
685 
680 
7 
9 455 
33 
390 
262 
455 
IO 613 
10 
10 148 
9 456 
, • 
3 276 
12 
25 
9 
575 
522 
4 495 
3 3 3 6 
626 
34 
9 
2 
32 
y 
, 2
78 
. • 129 
34 
34 
6 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,, j ;—NIMEXE 
2 2 0 9 . 6 5 * 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
P A Y S ­ B I S 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
CANFMVÌK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MEXIOLE 
T R I M C . T C 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 C 9 . 6 9 * 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
L . R . S . S . 
ETATSUNIS 
HCNCUR.8R CFIN .CCNT 
NCN S°EC 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
HL REINER 
1 7 6 3 
3 9 9 
1 915 
3 7 7 
54 
70 
36 
32 
560 
194 
63 
28 
5 7C2 
4 484 
2C5 
2C5 
143 
77C 
FL REINER 
2 2 4 1 
110 
2 8 1 
423 
222 
125 
20 
63 
141 
5CC 
1C5 7C 
435 
5 314 
3 163 
1 C52 
373 
3ec 237 
2EC 
France 
ALKOHCL ­
23 
23 
. Ι έ 
13 
. 214 
129 
2 
. 
4P7 
60 
54 
38 
25 
348 
ALKOHCL -
. 7 
185 
161 
9 
10 
2 
7 
, 10 
. 64 
733 
353 
82 
21 
234 
234 
64 
Belg.-Lux. 
Unité 
Neder land 
HL D ALCOOL PUR 
575 
. 1 725 
292 
18 
5 
2 
. 4 6
28 
, . 
2 729 
2 557 
45 
39 
5 
82 
1 
394 
, 60 
20 
1 7 
8 
. 6
5 
. 
521 
4 5 ^ 
53 
50 
2 
1 1 
HL D ALCOCL PUR 
214 
62 
26 
34 
28 
3 
1 
4 
2 
. . 2
362 
335 
44 
32 
. 3 
95 
. 13 
3 
58 
2 
. 35 
4 6 1 
. 1
6 8 3 
113 
562 
61 
2 
. 1
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 180 
5 
167 
. 16 
32 
3 
32 
294 
32 
81 
2 8 
1 536 
1 362 
137 
66 
109 
328 
1 805 
26 
225 
13 
49 
14 
30 
. 5
. 2
2 243 
2 0 5 8 
144 
77 
IB 
3 
23 
I ta l ia 
7 
10 
29 
10 
16 
16 
2 
1 
227 
15 
57 
114 
65 
3 
7 
139 
24 
105 
1 
4 3 9 
1 273 
299 
220 
182 
126 
. 189 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN­NIMEXE 
Januar­Dezember 1966 
Band A 
CORRIGENDUM 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen 
die bisher auf den Seiten 140 und 141 veröffentlichten 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Janvier­décembre 1966 
Volume A 
Les résultats ci­dessous remplacent 
ceux publiés jusqu'ici pages 140 et 141 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
EWG-CEE 
2209.30* HL REINER 
FRANCE 3 160 
FAYS-RAS 1 477 
ALLEM.FED 302 
ITALIE 690 
RCY.UNI 427 
CANEMARK 20 
SUISSE 20 
AUTRICFE 19 
ET s Τ SUN IS 123 
M C Ν 0 E 6 284 
CEE 5 650 
CLASSE 1 614 
AELE 486 
CLASSE 2 13 
CLASSE 3 7 
2209.51* Hl REINER 
F'V.NCF 2 992 
RCY.UNI 264 
suissr 112 .MAOAGASC 6 157 
.PEUNICN 2e 143 
ETATSUNIS 90 
HCND1IR.8P 227 
.ANT.FR. 117 397 
JAMAÏQUE 7 497 
1N3ES CCC 470 
TPINID.TC 464 
GUYANE BR 56 
.SURINAM 260 
.GUYANE F 986 
INCCNESIE 477 
.OCEAN.FR 245 
M 0 Ν C E 166 150 
CEE 3 121 
CLASSE 1 473 
AELE 380 
CI ASSE 2 167 547 
.EAMA 6 157 
. A ^ C « 147 023 
CLASSE 3 1 
2209.54* HL PEINER 
FRANCE 108 
FAYS-RAS 165 
ALLE«.FED 109 
RCY.UNI 6 263 
M C Ν C E 6 862 
CEE 354 
CLASSF 1 6 449 
AELE 6 340 
22C9.55* FL REINER 
FRíNCE ice 
PAYS-EAS 222 
RCY.UNI 1C8 468 
IFLANCE 322 
ETATSUNIS 3 455 
CANACA 1 062 
NCN SPEC 634 
M C Ν C E 114 44C 
CEE 410 
CLASSE 1 113 351 
AELE 108 457 
CLASSE 2 3 
CLASSE 3 3 
2209.61* HL REINER 
FRANCE 42 755 
BELG.LLX. 35 
ALLEM.FED 465 
ITALIE 543 
RCY.UNI 131 
PORTUGAL 12 515 
ESPAGNE 1 264 
NCN SPEC 616 
M C Ν C F 5e 524 
CEE 43 523 
CLASSE 1 13 556 
AELE 12 657 
CLASSE 2 IE 
CLASSE 3 12 
22C5.63* HL REINER 
FRÍNCE 1 758 
ALLEM.FED 229 
ITALIE 262 
SUISSE 456 
YCUGOSLAV 1 242 
FCNGRIE 351 
I L M S I E 121 
M C Ν C E 4 611 
CEE 2 257 
CLASSE 1 1 769 
AELE 524 
CLASSE 2 133 
CLASSE 3 402 
France 
ALKOHCL -
. 
■ 
4 
42 
2P1 
■ 
. . • 
334 
46 
281 
281 
7 
. 
ALKCHCL -
6 157 
28 140 
116 326 
566 
245 
151 667 
4 
4 
151 863 
6 1 57 
145 655 
. 
\LKOHOL -
87 
1 332 
1 425 
67 
1 338 
1 332 
\LKOHCL -
14 
42 C78 
42 
665 
65 
• 
42 885 
14 
42 871 
42 078 
. • 
SLKOHCL -
. . 30 
. 12 5CC 
, • 
12 536 
30 
12 5C6 
12 506 
. • 
»LKOHCL -
148 
8 
55 
3 
? 
1 3 ï 
355 
157 
102 
99 
133 
3 
Belg.-Lux. Nederland 
HL D ALCOCL PUR 
2 222 129 
1 346 
159 138 
409 214 
1C4 2 
10 10 
3 10 
9 6 
64 50 
4 328 595 
4 135 503 
191 82 
125 25 
2 3 
7 
HL D ALCOOL PUR 
1 492 96 
32 186 
11 88 . . . 2 2 
5 84 
53 13 
59 64 5 
1 
1 
37 
22 
10 45 
• 
1 761 1 464 
1 533 137 
49 278 
45 276 
178 1 049 
. . 55 35 
1 
HL 0 ALCOCL PUR 
8 
60 
1 
2 555 382 
2 680 479 
65 12 
2 611 467 
2 595 382 
HL 0 ALCCOL PUR 
ICO 7 
134 
2C 611 2 664 
18 58 
99 52 
32 68 
2 
21 027 2 899 
255 5 Ί 
2C 765 2 846 
2C 616 2 667 
3 
3 
HL C ALCOOL PUR 
8 315 7 360 
33 
358 111 
203 13 
56 1 
3 
2 6 86 
2 
8 983 7 625 
8 884 7 517 
86 106 
59 1 
3 2 
9 
Hl 0 ALCCOL PUR 
526 37 
47 32 
10 
67 94 
32 155 
2 5 • 
704 356 
591 88 
103 260 
7C 105 . , il a 
Í 
Deutschland 
(BR) 
649 
53 
. 25 
2 
. 4 
4 
9 
747 
727 
19 
10 
1 
I 
904 
33 
1 
3 
10 
126 
983 
6 373 
4 69 
485 
. 233 
422 
• 
IO 039 
904 
44 
34 
9 091 
. 1 219 
. 
92 
12 
9 4 3 
1 048 
104 
544 
94 3 
1 
2 
28 322 
161 
2 146 
477 
• 
31 109 
3 
31 106 
28 322 
• 
22 092 
. . 297 
. 1 
210 
• 
22 616 
22 392 
223 
6 
, 1 
1 140 
2 64 
234 
971 
337 
• 
2 986 
1 404 
1 206 
234 
. 376 
m ρ ο r t 
Italia 
160 
78 
1 
. 38 
. 3 
. 
280 
239 
41 
41 
. 
500 
9 
12 
' 
76 
12 
10 
216 
. e 
57 
5 
. 
1 C15 
547 
98 
21 
366 
. 15 
. 
Ρ 
6 
108 
1 031 
1 230 
122 
1 089 
1 084 
82 
14 813 
43 
533 
406 
632 
16 520 
85 
15 8C3 
14 814 
. • 
5 032 
2 
1 6 
. 7'. 
11 
932 
614 
6 764 
5 100 
1 C35 
88 
1 3 
2 
κ5 
2 
. 2 
P2 
4 
. 
170 
57 
98 
16 
4 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
22C9.65* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SL'ISSF 
GRECE 
U.R. S. S. 
FCLCGNE 
MEXIOUE 
TRINI C T O 
P O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22C9.69* 
FRANCE 
FÍYS-BÍS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UN 1 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
FCLCGNE 
ETATSUNIS 
FCNCUR.PR 
.ANT.FR. 
CFIN.CCNT 
NCN SPEC 
M C Ν C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
EWG-CEE 
HL REINER 
2 655 
6C2 
3 555 
674 
46 
65 
110 
55 
45 
661 
336 
113 
26 
9 166 
7 533 
438 
3C4 
159 
1 018 
HL REINER 
3 656 
214 
313 
622 
365 
1 5 4 
27 
147 
64 
151 
66 
ί'5 
133 157 
1C3 
551 
7 7C8 
4 862 
1 5C1 
571 
4C5 
2 17 
386 
F r a n c e 
ALKOHCL 
. 41 
23 
15 
2 
16 
13 
282 
244 
2 
714 
79 
66 
44 
37 
532 
ALKOHOL. 
. 10 
154 
298 
11 
12 
3 
12 
48 
10 
157 
57 
515 
5C2 
101 
26 
214 
213 
58 
Unité 
Belg.-Lux. Nederland 
- HL D ALCOOL PUR 
960 4 
5 97 
3 227 
532 76 
13 
26 25 
10 22 
13 10 
77 8 
44 6 
1 
4 946 762 
4 731 677 
77 67 
6 5 64 
6 3 
132 15 
- HL D ALCCOL PUR 
362 143 
1C5 
39 16 
75 4 
104 ICI 
3 7 
3 
11 43 
2 6 
2 
2 618 
. . 2 i 
717 956 
580 175 
133 778 
110 109 
2 
3 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 717 5 
287 
20 
16 
62 7 
45 
294 
42 
110 
28 
2 713 2 029 
20 3 
107 
143 
338 
2 813 
34 
245 
41 
56 
18 
70 1 
i 5 
. 2 
3 373 
3 096 
235 
119 
19 
4 
23 
Italia 
14 
16 
63 
17 
25 
24 
10 
1 
380 
65 
64 
128 
76 
3 
11 
7 
189 
65 
24 
133 
i 551 
1 747 
509 
254 
207 
170 
263 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ NIMEXE 
Januar­Dezember 1966 
Band A 
CORRIGENDUM 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen 
die bisher auf den Seiten 309 und 310 veröffentlichten 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Janvier­décembre 1966 
Volume A 
Les résultats ci­dessous remplacent 
ceux publiés jusqu'ici pages 309 et 310 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
EWG­CEE France 
2 2 0 9 . 3 0 * HL REINFR ALKOHOL ­
FRANCE 69 
PAYS­BAS 305 
ALLEM.EEC 7 5 4 
SUISSE 602 
.CONGOLFO 265 
M 0 N 0 E 8 4 5 0 
CEE 4 057 
CLASSE 1 2 957 
AELE 555 
CLASSE 2 1 225 
.ΕΑΜΛ 302 
2 2 C 9 . 5 1 * HL REINER ALKOHOL ­
PAYS­BAS 568 
M C N D F 11 079 
CFE 4 762 
2 2 C 9 . 5 4 * HL REINER ALKOHOL ­
R O N C E 2 3β2 
CEE 322 
2 2 C 9 . 5 5 * HL REINER ALKOHCL ­
FRANCE 37 
PAYS­PAS 118 
ALLEM.EEC 156 
M C N C E 1 356 
CEE 479 
CLASSE 1 216 
CLASSE 2 648 
.ΕΑΜΛ 290 
2 2 C 9 . 6 1 * HL REINER ALKOHOL ­
PAYS­BAS 8 543 
IRL ÍNCE 4 2e9 
M O N D E 219 9 8 0 
CEE 54 641 
CLASSE 1 133 386 
2 2 0 9 . 6 3 * HL REINER ALKOHOL ­
PAYS­BAS 65 
M C N C E 27 668 
CEE 2 713 
2 2 C 9 . 6 5 * HL REINER ALKOHOL ­
PAYS­B4S 1 433 
M O N D E 21 673 
CEE 8 774 
CLASSE 2 6 3C7 
.FAMA 1 404 
2 2 C 9 . 6 5 * FL REINER ALKOHOL ­
FRANCE 343 
RAYS­BAS 468 
ALLEM.FED 35 745 
ETATSUNIS 11 183 
JAMAÏQUE 85 
M 0 N D F 112 374 
CFE 40 9 7 6 
CLASSE 1 61 267 
CLASSE 2 8 368 
β Χ ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
HL D ALCCCL PUR 
8 
27 
59 
2 
47 
141 
93 
2 
2 
47 
47 
HL C ALCOOL PUR 
20 
20 
20 
HL D ALCCCL PUR 
6 
6 
HL 0 ALCCOL PUR 
1 
44 
7 
52 
51 
. • • 
HL D ALCCCL PUR 
80 
1 
81 
eo 1 
HL D ALCOCL PUR 
5 
5 
5 
HL C ALCOOL PUR 
623 
624 
623 
1 
1 
HL C ALCOCL FUR 
10 
8 
3 
• 
21 
18 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„j;—NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN - NIMEXE TABLEAUX ANALYTIQUES - NIMEXE 
Januar-März 1967 Janvier-mars 1967 
BandA CORRIGENDUM Volume A 
Bei der Einfuhr (Seiten ÍÕ8', 109) sind alle Angaben Pour les importations (pages IOS, 109), toutes les données 
durch die unten aufgeführten zu ersetzen, bei der sont à remplacer par celles citées ci-dessous. Pour les 
Ausfuhr (Seite 229) nur die Angaben für die EWG exportations (page 229), seulement les données pour la 
und Belg.-Lux. für die jeweils aufgeführten Länder CEE et Belg.-Lux., pour les pays et zones enumeres, sont 
oder Ländergruppen. modifiées 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
import 
2 2 0 9 . 3 0 * HL REINFR ALKOHOL ­ HL D ALCCOL PUR 
FP1NCE 6 7 1 
PAYS­BAS 267 
ALLEM.FED 116 
I T A L I E 209 
ΡΟΥ.UN I 121 
SUISSE 8 
GRECE 3 4 5 9 
ETATSUNIS 42 
M O N D E 4 906 
CEE 1 265 
CLASSE 1 3 641 
AELE 138 
CLASSE 2 1 
540 18 
2 6 4 
2 62 5 1 
11 150 4 2 
ICO 21 
1 4 
3 4 5 9 
16 24 
113 1 057 3 607 
13 1 017 112 
ICC 40 3 4 9 5 
100 24 10 
1 
2 2 0 9 . 5 1 * HL REINEP ALKOHCL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
FRANCE 558 
.MAOAGASC 2 056 
.REUNION 8 4 7 2 
HCNDUR­8R 130 
CUBA 36 
. A N T . F R . 28 4 0 3 
JAMA1QUC 896 
.SURINAM 4 0 7 
INCONESIE 92 
R O N C E 4 1 234 
CEE 578 
CLASSE 1 88 
AELE 83 
CLASSE 2 40 566 
.ΕΛΜΔ 2 0 5 6 
.A .ACM 37 282 
3 7 7 25 
2 0 5 6 
8 472 
19 3 1 
18 
28 162 11 4 
6 2 9 6 
. . . 2 13 
38 7 0 8 442 452 
3 8 4 37 
14 69 
12 69 
38 7 0 8 45 346 
2 0 5 6 
36 634 11 4 
2 2 0 9 . 5 4 * HL REINFR ALKOHCL ­ HL D ALCOOL PUR 
ROY.UNI 1 243 
M O N D E 1 3 3 3 
CEE 85 
CLASSE 1 1 248 
4FLE 1 243 
240 539 96 
267 556 102 
25 16 3 
242 540 99 
2 4 0 539 9a 
2 2 0 9 . 5 5 * HL REINER ALKOHCL ­ HL U ALCCCL PUR 
PAYS­BAS 48 
ΡΟΥ.UNI 20 0 9 2 
IRLANDE 89 
ET1TSUNIS 8 4 0 
CANADA 211 
NON SnEC 61 
M f M D E 21 3 7 4 
CEE 82 
CLASSE 1 2 1 231 AELE 20 092 
2 2 0 9 . 6 1 * HI REINER 
FRINGE 9 7 2 4 
ALLEM.FED 148 
I T A L I E 193 
ESPAGNF 274 
NCN SPEC 107 
M 0 Ν C F 10 4 9 1 
CEE 10 0 9 0 
CLASSE 1 2 9 2 
AELE 16 
CLASSE 2 2 
2 41 
7 8 2 7 4 5 2 1 6 74 
19 11 9 
286 30 18 
24 4 18 
• 8 158 4 619 740 
2 54 21 
8 156 4 5 6 5 719 
7 827 4 5 2 1 674 
VLKOHOL ­ HL D ALCOCL PUR 
2 082 2 119 
117 2 4 
10 51 
4 51 • 10 2 2 7 0 2 2 1 9 1C 2 254 2 164 
16 54 
11 3 
1 
2 2 0 9 . 6 3 * HL REINFR ALKCHCL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
FRANCE 395 
ALLEM.FEO 33 
I T A L I F 67 
SUISSE 97 
AUTRICHE 42 
YCLGOSLAV 183 
M C Ν C E 514 
CEE 504 
CLASSE 1 323 
AELE 139 
CLASSE 2 41 
CLASSE 3 46 
2 2 C 9 . 6 5 * HL REINER 
FRANCE 765 
B E L G . L U X . 225 
PAYS­BAS 689 
ALLEM.FED 174 
SUISSE 15 
GRECE 659 
U . R . S . S . 252 
PCLCGNE 85 
M 0 Ν C E 3 C7C 
CEE 1 870 
CLASSE 1 722 
AELE 46 
CLASSE 2 63 
CLASSE 3 376 
155 7 
2 1 7 5 
10 6 
3 2 19 9 
4 0 
8 2 
1C7 2C1 69 
34 170 16 
32 26 51 
32 19 49 
41 
5 2 
ALKOHCL ­ HL D ALCCCL PUP 
228 
223 
7 559 
152 19 
8 1 
655 
152 39 1 
29 16 2 
217 1 0 4 6 9 1 1 
14 9 7 9 242 
22 12 666 
14 10 10 
2 
181 54 3 
Deutschland 
(BR) 
93 
3 
. 6 . 3 . 2 
108 
102 
6 
4 • 
44 
. . 80 
■ 
2 2 6 
523 
407 
77 
1 3 6 0 
44 
1 
1 
1 315 
■ 
6 3 3 
116 
130 
13 
117 
1 16 
. 3 3 0 4 
39 
405 
113 
• 3 8 6 1 
. 3 8 6 13 3 04 
4 0 7 0 
. 132 35 • 4 2 3 9 4 202 
36 
• 1 
223 
. 51 37 
2 
173 
527 
274 
214 
35 
39 
536 
2 
83 
. 2 4 
100 
33 
839 
62 7 
16 
6 
58 
138 
Italia 
20 
. 1 
21 
21 
. . * 
108 
■ 
. . 18 . 71 . 
272 
113 
4 
1 
152 
. " 
2 5 0 
278 
28 
25C 
250 
5 
3 766 
11 
101 
52 
61 
3 996 
5 
3 930 
3 766 
1 453 
7 
. 184 107 
1 753 1 4 6 0 
186 
2 
* 
10 
10 
10 
. 
5 
. ■ 3 
4 . . 
17 
8 
6 
6 
3 
• 
, , f—NIMEXE 
2 2 C 9 . 6 5 « 
F F ANC E 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 0 * 
ALLEM.FED 
SUISSE 
.CCNGCLEC 
P O N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
2 2 C 9 . 5 1 * 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
2 2 C 9 . 5 4 4 
M 0 Ν C E 
CEE 
2 2 C 9 . E 5 * 
M C Ν C E 
CEE 
2 2 C 9 . 6 1 * 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
M C Ν D F 
CEE 
Γ LA SSE 2 
.PAM·. 
2 2 0 9 . 6 5 * 
PAYS­RAS 
»LLEM.FEC 
M C Ν C F 
PEE 
CLASSE 2 
2 2 0 9 . 6 9 * 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France Belg 
FL REINER ALKOHCL ­ HL 
4 6 1 
34 
21 4 
174 122 
75 5 
38 9 
71 
157 3 
1 341 24C 
713 126 
337 33 
121 15 57 48 
49 48 
150 33 
Unité 
­Lux. Neder land 
0 ALCOOL PUR 
52 22 
28 
3 5 
18 1 
5 11 
■ ■ 
'. 153 
111 208 
100 32 
10 176 
Β 11 
• ; 
expo r t 
HL PEINER ALKCHCL ­ HL 
322 
15? 
15 
2 1 4 1 
1 154 
736 
293 
195 
29 
HL REINER ALKOHCL ­ HL 
240 
2 743 
556 
HL REINER ALKOHOL ­ HI 
647 
76 
HL REINFR ALKOHOL ­ HL 
201 
EC 
FL REINER ULKOHCL ­ HL 
2 ice 
4 889 
50 570 10 9 = 5 
6 198 
218 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 
802 
3 3 1 
5 672 2 4 9 3 
1 552 
HL REINER ALKOHCL ­ H l 
107 
2 880 
12 357 
3 536 
6 247 
D ALCOOL PUR 
16 . 8 
26 
18 . , 8 8 
D ALCCOL PUR 
3 
3 
3 
D ALCCOL FUR 
3 
3 
D ALCOOL PUR 
14 
14 
D ALCOOL PUR 
17 
17 
17 
. . 
D ALCCCL PUR 
171 
2 
173 
173 
0 ALCCCL PUR 
8 
2 
10 
8 
? 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
289 
4 
• 33 5 
IR 
. 1 
3 9 7 
326 
4 7 
26 
5 
19 
Italia 
n a 
2 
9 
• 49 11 
7 1 • 385 
129 
7 1 
61 44 
1 
58 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ NIMEXE 
Januar­September 1967 
Band A 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen 
die bisher auf Seite 133 veröffentlichten. 
CORR.GENDUM 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Janvier­septembre 1967 
Volume A 
Les résultats ci­dessous remplacent 
ceux publiés jusqu'ici page 133 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
EWG­CEE 
2 2 0 9 . 3 0 * HL REINER 
FRANCE 1 752 
PAYS­BAS 958 ALLEM.FED 3 4 3 
I T A L I E 572 
RCY.UNI 352 
DANEMARK 18 
SUISSE 24 
AUTRICHE 11 
ETATSUNIS 153 
M O N D E 4 190 
CEE 3 625 
CLASSE 1 555 
AELE 4 0 5 
CLASSE 2 6 
2 2 0 9 . 5 1 * HL REINER 
FRANCE 1 2 6 1 
ROY.UNI 2 1 9 
.MADAGASC 3 797 
.REUNION 13 189 
HONDUR.BR 214 
CUBA 56 
. A N T . F R . 68 883 
JAMAÏQUE 3 169 
GUYANE BR 161 
•SURINAM 554 
INDONESIE 281 
M O N D E 92 274 
CEE 1 343 
CLASSE 1 4E7 
AELE 4 4 8 
CLASSE 2 90 4 4 1 
.EAMA 3 757 
•A.AOM 82 692 
2 2 0 9 . 5 4 « HL REINER 
FRANCE 66 
PAYS­BAS 98 
ALLEM.FED { 7 
ROY.UNI 4 0 2 3 
M O N D E 4 303 
CEE 253 
CLASSE 1 4 043 
AELE 4 025 
2 2 0 9 . 5 5 * HL REINER 
FRANCE 53 
PAYS­BAS 126 
ROY.UNI 70 585 
IRLANDE 283 
ETATSUNIS 2 767 
CANADA 759 
NON SPEC 4 7 4 
M O N D E 75 109 
CEE 229 
CLASSE 1 74 4 0 6 
AELE 7 0 586 
2 2 0 9 . 6 1 * HL REINER 
FRANCE 27 558 
ALLEM.FED 286 
I T A L I E 312 
ROY.UNI 78 
ESPAGNE 763 
GRECE 15 573 
NON SPEC 432 
M O N D E 45 082 
CEE 28 193 
CLASSE 1 16 449 
AELE 91 
CLASSE 2 2 
CLASSE 3 6 
2 2 0 9 . 6 3 * HL REINER 
FRANCE 1 243 
ALL EM.FED 146 
I T A L I E 170 
SUISSE 319 
AUTRICHE 6 3 
YOUGOSLAV 6Ü8 
HONGRIE 112 
T U N I S I E 87 
M O N D E 2 8 6 5 
CEE 1 5 9 1 
CLASSE 1 9 9 7 
AELE 382 
CLASSE 2 93 
CLASSE 3 184 
France 
ALKOHOL ­
. 9
43 
2 50 
4 
• 
3C9 
52 
2 54 
2 54 
3 
ALKOHOL ­
. . 3 757
13 189 
18 
68 336 
, . 
85 5 3 4 
167 
167 
85 367 
3 757 
8 1 5 5 1 
ALKOHOL ­
55 
6 C Ï 
6 5 8 
55 
6 0 3 
6 0 1 
ALKOHCL ­
2Í 29 242 
3 1 
75C 
62 
• 
30 113 
2 1 
3 0 C92 
29 2 4 2 
ALKOHOL ­
. 18 
, . . • 
18 
18 
. , 
• 
ALKOHOL ­
97 
15 
80 
3 
. 5
87 
304 
120 
83 
83 
93 
8 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
HL D ALCOOL PUR 
1 3 3 0 57 
944 
160 169 
352 159 
9 4 
9 9 
4 8 
6 2 
5 7 87 
2 9 5 4 497 
2 785 386 
16 8 109 
112 2 0 
1 2 
HL D ALCOOL PUR 
700 80 
43 122 
. . 1 9 78 
33 1Ö 
19 673 
75 
9 43 
923 1 155 
754 98 
65 176 
52 175 
134 8 8 1 
. . 33 10
HL 0 ALCOOL PUR 
14 
33 
1 
1 634 306 
1 687 314 
4 7 3 
1 6 4 0 311 
1 6 3 6 306 
HL 0 ALCOOL PUR 
36 12 
9 0 
12 6 5 9 2 2 1 9 
14 56 
63 56 
24 82 
• 
12 896 2 4 6 5 
133 52 
12 763 2 413 
12 6 6 0 2 2 1 9 
HL 0 ALCOOL PUR 
5 342 5 845 
196 79 
110 1 
64 3 
4 6 7 
15 5 6 6 
­5 7 3 1 21 593 
5 6 5 5 5 9 5 5 
76 15 6 3 7 
7C 3 
1 
• 
HL D ALCOOL PUR 
3 8 6 2 1 
28 18 
8 
44 43 
3 4 0 
14 32 
3 2 
• 
4 9 7 1 8 5 
4 2 6 63 
63 1 1 5 
4 7 83 
. . 8 7 
Í 
Deutschland 
(BR) 
297 
ò 
. 18 
1 
β 
3 
9 
342 
3 2 1 
21 
12 
212 
33 
. 115 
4 5 9 
2 308 
594 
229 
3 9 5 9 
2 1 2 
34 
33 
3 713 
. 1 0 5 3
46 
2 
9 2 7 
9 8 1 
48 
933 
9 2 7 
5 
. 15 743
148 
1 4 8 1 
325 
• 17 7 04 
6 
17 6 9 8 
15 743 
13 273 
183 
. 105 
7 
• 13 579 
13 4 5 6 
122 
3 
1 
• 
806 
. 143 
151 
17 
5 6 1 
100 
• 1 841 
9 4 9 
7 34 
168 
. 158 
m ρ o r t 
I t a l i a 
68 
a 
5 
. 7 
, . . • 
88 
81 
7 
7 
269 
21 
. 2 
38 
45 
169 
86 
. 
703 
279 
45 
2 1 
376 
. 45 
6 
8 
86 
555 
663 
100 
556 
555 
15 
10 7 2 2 
3 4 
4 1 7 
2 6 6 
4 7 4 
11 9 3 1 
17 
11 4 4 0 
10 7 2 2 
3 0 9 8 
l ì 
. 11 
5 8 7 
• 4 3 2 
4 1 6 1 
3 109 
6 1 4 
15 
■ 
6 
30 
3 
. 1
• 1 
2 
" 38 
33 
2 
1 
. 3
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
2 2 0 9 . 6 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE GRECE 
U . R . S . S . 
FOLCGNE 
T U N I S I E 
MEXIQUE 
T R I M D . T O 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 9 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
HL REINER 
2 058 
557 
1 7 7 1 
540 
126 
43 
86 
29 345 
607 
312 
133 
152 
25 
6 867 
5 052 
558 
173 323 
934 
HL REINER 
2 288 
138 
6 2 6 1 ο 
261 
99 
74 
34 
138 
73 
446 
67 57 
297 
4 9 4 9 
3 124 967 
376 
266 
148 
296 
France 
ALKOHCL ­
. 
16 
1 
7 
■ 
30 
24 5 
17C 
133 
2 
. 
6 2 1 
24 
4 1 
33 135 
4 2 1 
ALKOHCL 
. 10 
6 382 
11 
16 
6 
18 
2 
. 4 
. 5e 
668 
398 6 1 
29 
1 5 1 
145 
58 
Unité 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
­ HL U ALCOOL PUR 
538 2 
555 
1 4 84 
4 6 5 57 
19 
6 17 
5 17 
9 1 3 
64 3 
86 12 
. · • · ■ . 
2 685 6 7 8 
2 506 6 1 4 
25 45 
22 35 3 2 
152 17 
­ HL D ALCOOL PUR 
158 77 
61 
8 2 1 39 3 
48 74 
1 5 
6 25 
3 2 
. a 
■ . 
2 4 2 9 
• · 1
330 66C 
2 6 5 122 64 5 3 6 
52 79 
2 1 
. . 1
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
1 5 09 
2 
271 
. ί ο υ 
16 
34 
3 
342 
295 
44 
■ 
150 
25 
2 825 
1 882 
4 2 2 
58 177 
344 
1 7 0 1 
45 
192 
40 
49 
25 
2 142 
1 938 158 
99 
21 
1 
25 
I t a l i a 
9 
• 
17 
16 
58 
26 
25 
25 6 
. 
352 
22 
27 . 88 
28 
12 
U 
136 
73 
7 
67 
2 9 7 
1 149 
4 0 1 148 
117 
9 1 
2 
2 1 2 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ NIMEXE 
Januar­September 1967 
Band A 
CORRIGENDUM 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen 
die bisher auf den Seiten 292­294 veröffentlichten. 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Janvier­Septembre 1967 
Volume A 
Les résultats ci­dessous remplacent 
ceux publiés jusqu'ici pages 292­294 
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NEUE DARSTELLUNG DER REfflE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der Seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La scric è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5' cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc.. troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo : 
The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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0 6 8 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 040 
HAUSE 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
H I L D E ! 
H AUL Τ 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RINOE 
REINR 
0 0 1 
00 3 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: , E S E L 
VSSIGE 
1967 — Janvier­Déce 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
MAULTIERE UND MAULESEL,LEBEND 
ZUCHTPFERDE 
5 0 
26 
1 7 
4 1 
3 
3 7 5 
6 2 
1 
1 8 
85 
1 1 
9 
2 1 
3 5 
7 6 4 
138 
62 7 
582 
4 8 4 
4 
4 0 
.HTPFERDE 
1 
5 
20 
2 
2 
32 
2 
10 
3 
7 
3 
6 
102 
28 
73 
4 0 
5 
32 
8 7 8 
0 5 9 
9 3 5 
9 1 3 
2 3 0 
83 7 
7 1 6 
8 7 5 
2 7 4 
89 1 
5 7 2 
4 1 7 
4 6 7 
2 5 0 
1 6 3 
79 8 
1 7 7 
49 8 
7 9 2 
7 0 7 
9 7 1 
08 8 
1 7 7 
5 5 8 
: PFERDE 
2 
1 
1 
8 
3 
5 
2 
1 
3 
EL 
EL 
1 0 5 
3 6 
1 6 3 
2 7 9 
7 8 2 
7 2 
1 6 2 
56 
39 
1 7 0 
77 5 
0 5 6 
3 3 6 
8 3 1 
4 0 8 
2 4 5 
1 1 3 
17 
2 9 
74 8 
5 9 2 
1 5 6 
1 1 1 
05 1 
3 1 
. 1 
0 1 6 
1 1 
2 4 4 
2 5 9 
11 
2 4 9 
2 4 9 
1 
3 
18 
1 
8 
5 
2 
4 
2 
48 
23 
25 
10 
2 
15 
. 2 2 
8 
7 
2 
85 
39 
. 1 
1 
6 
5 
. 19 
2 0 4 
4 0 
1 6 5 
1 4 9 
9 0 
4 
11 
. 0 4 9 
2 6 2 
7 6 0 
6 7 6 
4 3 0 
0 8 1 
. . 9 1 5 
186 
2 9 3 
5 5 0 
3 3 2 
. 11 
• 
5 5 9 
0 7 7 
4 8 2 
1 9 4 
1 0 8 
. 2 8 8 
. 16 
2 0 
3 3 1 
1 9 
. 13 
23 
9 4 
2 1 
2 
2 0 8 
. 28 
. 1
• 
7 8 4 
3 7 5 
4 0 9 
1 5 0 
42 
1 
, 1
2 5 9 
. 3 
3 
. 3 
3 
ERE UND MAULESEL 
56 
8 
7 6 
3 6 9 
5 1 4 
6 4 
4 5 2 
4 4 6 
1 
5 
! E I N S C H L I I 
I S S I G E 
1 
S S L I I 
. 2 
. • 
2 
2 
. . . • 
31 
3 
23 
. 2F 
1 
i ' • 
9 1 
5"¡ 
34 
29 
2E 
! 
. , 2 672 
10 = 
3 8 ' 
593 
8 6 1 
. 
4 61« 
2 782 
1 8 3 ! 
383 
3 8 : 
1 454 
6 Í 
97 i 
95 
9C 
. 2 Í 
" 
2 
. 12 
1 4 1 
1 
. . 
1 4 2 Í 
1 1 3 e 
2 8 Í 
1 2 f 
9 ' 
1 
16< 
. • 
. • 
1 
4 
< . 215 5 
l i 
2« 
ï 1 
1 
2 7 Í 
13 
263 
2 6 1 
255 
t . 
1 
\ . 
1 54Í 
572 
13 
2 64 
í 
. . • 
2 402 
2 402 
. . . 2 402 
4 
i r . 75 
Ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
. 1 
23 
β 
1 
1 
6 
5 
1 
16 
1 
78 
14 
64 
4 2 
33 
. 22 
. 
3 
4 
1 
3 
. 
. 3 
8 
9 
1 0 7 1 
• 5 4 9 1 0 5 
16 
45 
1 
1 
3 
1 021 
322 
2 6 1 
363 
16C 
. . • 
2 83«. 
89 
56 
3 0 
4 8 
1 4 
61 
3 64 
4 
2 1 3 
4 4 
35 
. 7 
4 
2 1 2 8 
1 0 9 0 
2 7 5 0 1 0 3 8 
615 
553 
. , 2 134
. • 
. . • 
.H B U E F F E L ) , L E B E N D 
ZUCHTR INDER 
7 3 
9 0 7 . 9 2 9 1 2 4 Í Π . 
7 1 1 
2 3 3 
4 
. . 3 2 3 
. • 
. . • 
. 6 
29 
5 2 
ββ 
6 
83 
82 
1 
25 
6 3 
Italia 
2 
2 
2 4 
2 
3 
2 
2 
3 
46 
2 
43 
3 0 
2 
13 
1 
1 1 
a 
. 2
. 2 4 
9 
. . 5 4 
. 1 
. 1 4 
115 
1 4 
1 0 1 
1 0 1 
78 
, 1
8 7 8 
10 
0 4 4 
1 7 1 
4 0 7 
6 3 5 
8 7 5 
2 7 4 
4 2 8 
2 2 1 
2 4 7 
6 5 3 
9 1 2 
163 
7 8 7 
177 
9 1 4 
9 3 2 
98 2 
3 9 4 
5 9 7 
1 7 7 
4 1 1 
27 
1 
9 4 
7 7 8 
19 
. 4 8 
. 1
106 
3 1 5 
3 
. 2 
. 2 2 
113 
9 
2 5 
57 2 
8 9 9 
6 7 3 
5 0 9 
126 
25 
. . 1 4 0 
11 
2 4 1 
2 5 6 
11 
2 4 6 
2 4 6 
56 
. 4 7 
317 
4 2 4 
56 
3 6 9 
3 6 4 
5 
2 4 
6 6 7 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 1 0 1 
0 1 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE Franc« 
CHEVAUX ANES MULETS ET 
«1 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
3 
2 
3 1 0 
43 
39 
118 
75 
149 
399 
19 
14 
87 
19 
13 
4 1 
8 6 9 
2 1 2 
5 8 4 
6 2 8 
544 
2 76 
10 
7 4 
1 
2 
2 
2 
1 
. 33 
25 
4 ( 
5C 
3 6 : 
3 2 Í 
l î 
; ' u 1 
7 2 Í 
615 
14E 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
BARDOTS V IVANTS 
RACE PURE 
85 
. 5
55 
. 87 
1 
. 
■ 
. 1
ï 
. 
238 
144 
4 6 7 94 
4 4 C 
3 8 Í 
I t 
Π 
βε 
B7 
. < 
0 1 0 1 . 1 5 * ) CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 1 0 1 . 1 « 
dçi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
B R E S I L 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
12 
1 
1 
14 
4 
1 
3 
1 
3 
50 
17 
33 
18 
2 
14 
* l CHEVAUX NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y0UÍOSLAV 
U . R \ S . S . 
A L L Í M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 1 ANES 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ALLEM.FEO 
YOUGOSLAV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
0 1 0 1 . 3 9 ANES 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
7 2 4 
6 7 7 
8 4 7 
2 5 5 
2 8 2 
239 
6 5 9 
8 8 4 
72 
8 1 6 
6 1 4 
4 4 1 
4 6 5 
1 6 1 
57 
29 5 
67 
5 7 6 
5 0 7 
0 7 0 
154 
5 30 
6 7 
8 4 8 
2 
11 
4 
2 
1 
2 
1 
2 6 
13 
12 
5 
1 
7 
, 673 " 
2 
I C 
a 
13 
. 325 
9 
. ΐ 
4 1 
. 2 
2 
9 
4 2 3 
25 
398 
393 
375 
. 5 
1 8 6 1 6 6 0 
122 
96 ; 
1 9 ' 
75 
23«. 
. 2 0 7 
, 7 4 6 
0 2 4 2 9 ! 
0 6 6 401 
272 
2 5 ! . . 
5 
• 
7 2 : 
■ 
. 
5 5 : 
20« 
I l i 3 
2 6 7 0 884 
9 8 4 1 7 3 ! 
7 3 9 9 3 5 884 
3 7 0 2 3 9 
1 6 0 239 
, . 3 6 8 6 9 6 884 
REPROO RACE 
1 5 8 
33 
0 5 1 
7 7 9 
5 2 3 
38 
177 
20 
26 
82 
2 0 8 
4 6 8 
1 5 5 
513 
167 
162 
37 
78 
27 
7 3 6 
0 2 6 
7 1 1 
170 
6 6 1 
29 
1 
. 512 
DOMESTIQUES 
12 
57 
7 0 
12 
58 
58 
mu DOMESTIQUES 
0 1 0 1 . 5 0 MULETS ET BARDOTS 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 1 0 2 
0 1 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
FRANCE 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
f 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
26 
12 
26 
1 0 0 
167 
38 
129 
126 
. 2
, 12 
PURE NON 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 2 
9 
2 5 
1 1 3 
25 
7 
: 5
9 
3 4 
35 
311 
76 
2 3 5 
19 
1 3 0 
4 4 
D E S T I N BOUCHERIE 
9 6 21 
. 12 1 6 6 2 3
1 7 4 133 
2 7 
88 
342 
12 
6 
. 4 1 1 5 
5 ! 
21 
, 2 
2 
2 
a 
437 
16 
1 3 6 1 0 3 
: 1 2 2 
1 , 
142 
9« 
, 2
4 9 4 1 0 6 9 1 487 
2 0 7 8 5 1 1 2 1 
2 8 7 2 1 8 1 3 6 1 
104 97 4 0 « 
4 2 3 4 1 
2 
, 
181 
1 
1 
1 
] 
BOVINS V I V A N T S YC GENRE 
BOVINS DOMESTIQUES RI 
FRANCE 
PAYS­BAS 2 
7 4 
4 2 1 1 
PRC 
2 2 ' 
1 
1 
1 2 t 
. 
BUFFLE 
DUCTEURS 
é 
233 
. 9 6 1 
. • 
. . • 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
Ι 2 0 
1 
18 
12 1 
5 
β 
6 
3 3 9 
53 
25 
19 
15 
8 
3 1 
5β 
1 
1 2 6 
23 
2 4 
10 
2 
7 6 9 
3 5 4 
4 1 5 
231 
1 1 6 
2 
, 1 8 2 
• 
11 
10 
1 1 
3 2 
1 1 
2 1 
2 . 
DE RACE PURE 
2 1 
. 
2 1 
1 2 9 
1 8 1 
• . 10 
• 2 6 1 
3 8 
. . 37 
. 2 
. 97 
6 2 5 
1 9 1 
4 3 4 
4 3 2 
2 9 8 
. 2 
7 2 4 
4 
. 0 5 8 
78 
0 4 5 
4 5 2 
8 8 4 
7 2 
5 1 3 
86 
9 6 9 
0 8 3 
9 0 3 
57 
2 9 0 
6 7 
2 9 8 
7 8 7 
5 1 2 
5 4 5 
1 3 1 
6 7 
9 0 0 
33 
3 
7 3 
3 3 4 
3 0 
. 9 0 
. 1
4 9 
93 
9 
. 4 
. 17 
37 
65 
2 4 
9 1 7 
4 9 3 
4 2 4 
3 3 2 
8 0 
2 4 
a 
. 6 8 
12 
56 
69 
12 
57 
57 
26 
. 16 
89 
1 3 4 
26 
1 0 8 
1 0 5 
a 
2 
26 
8 3 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits en Annexe 
Table de Correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar 
Lander­
ichlussel 
.Code 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
400 
404 
5 2 8 
100O 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K AELBE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
026 
03 8 
048 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102(1 
1021 
1 0 4 0 
ST IERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 36 
138 
0 4 0 
042 
048 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 040 
KUEHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
060 
0 6 4 
066 
4 8 0 
5 0 8 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JUNGR1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
060 
0 6 2 
" 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
404 
528 
1 0 0 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
11 
20 
4 
16 
15 
14 
R 
7 
5 
7 
19 
2 
4 
3 
7 
1 
1 
63 
3 9 
23 
7 
4 
15 
16 
2 
2 
11 
10 
1 
48 
19 
28 
15 
14 
13 
8 5 2 
66 
1 3 7 
1 4 6 
2 1 5 
5 8 8 
5 0 
3 7 8 
7 0 5 
80 8 
93 8 
8 3 7 
101 
2 8 4 
152 
8 0 8 
9 
1 9 4 
53 7 
826 
0 9 5 
4 0 4 
74 2 
0 1 4 
49 9 
77 0 
7 8 9 
9 A 1 
3/46 
3 9 3 
3 5 1 
1 2 1 
Ò30 
6 5 0 
3 8 0 
79 2 
42 3 
S89 
95 9 fp9 
&% 
082 
8 2 3 
7 9 0 
2 3 8 
15 1 2 Î 
\ ° 6 
1 3 7 
9 8 6 
85 i 
0 6 0 
143 
3 5 4 
7 9 0 
7 1 1 
1 4 3 
07 8 
JND OCHSEN 
2 
1 
4 7 
8 
36 
8 
4 
2 
5 
1 
1 2 1 
6 
115 
9 2 
2 
8 
MDER 
20 
1 
3 
5 
1 
2 
30 
18 
28 
21 
3 
72 
13 
1? 
240 
8 6 3 
6 9 2 
8 2 0 
8 8 2 
27 1 
2 2 4 
Ol 8 
2 0 3 
4 9 
8 5 3 
2 8 2 
173 
5 6 8 
4 3 0 
4 2 6 
8 4 8 
62 4 
2 5 5 
3 6 9 
9 2 3 
39 0 
2 74 
1 7 3 
84 7 
52 3 
844 
4 5 9 
63 
5 7 0 
0 2 0 
3 3 1 
4 5 1 
6 8 9 
6 5 6 
6 1 7 
4 5 3 
7 2 5 
3 0 8 
3 0 2 
3 2 1 
8 6 
6 3 
342 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
16 
. . 15 
4 
• . 2 5 
• 
9 9 7 
9 3 7 
6 0 
6 0 
35 
• • 
. 4 0 9 
5 2 2 
9 3 2 
9 3 1 
1 
1 
. • 
15 
1 2 1 
4 6 2 
6 0 7 
9 
5 9 9 
1 3 6 
15 
4 6 2 
. 28 
2 62 
6 8 
7 9 
4 4 1 
3 5 8 
83 
5 
• a 
7 9 
. 7 4 
1 1 6 9 
1 0 5 
1 3 5 0 
I M O 
Belg.­Lux. 
1 0 
ι 
2 6 5 
2 6 5 
1 
1 
1 
. • 
2 7 1 
. 1 3 5 2 
3 5 
3 6 7 
1 5 5 
16 
2 1 9 7 
1 6 5 8 
5 3 9 
5 2 3 
3 6 7 
16 
7 6 8 
. 3 7 
8 
8 7 1 
4 4 6 
2 1 6 6 
1 3 8 5 
5 7 0 5 
8 1 3 
4 £ 9 2 
3 5 0 7 
3 0 4 5 
1 3 8 5 
2 2 4 2 
a 
3 8 
a 
3 0 1 5 5 
2 2 4 
6 3 5 6 
5 4 3 0 
a 
a 
• . 8 1 1 
1 0 6 
a 
■ 
45 3 6 3 
2 2 8 0 
43 0B3 
42 1 6 5 
35 5 8 5 
a 
9 1 8 
1 3 5 2 
• 8 7 
a 
5 0 
13 
4 3 3 
1 5 7 
2 0 9 2 
« ï 
N o d e r l a n d 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
2 
2 0 
1 
1 9 
18 
17 
1 0 9 
1 2 6 
1 2 6 
1 
833 
, 6 1 4 
3 7 
4 5 9 
943 
4 4 7 
4 9 6 
4 9 6 
3 7 
• 
1 
52 
. . 7 8 4 
3 
1 3 8 
2 7 
003 
52 
9 5 0 
9 2 4 
9 2 1 
2 7 
. 5 0 9 
. 17 
22 7 
a 
0 5 6 
6 9 9 
a 
a 
t 
a 
1 0 5 
a 
a 
• 
6 1 3 
52 6 
0 8 7 
982 
9 2 6 
. 1 0 5 
2 
141 
. 14 
3 
a 
118 
. a 
a 
« . , . . a 
a 
a 
­
2 7 7 
1 ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
L 
5 
2 
a 
6 
2 
2 
8 
β 
18 
ι β 
9 
8 
β 
1 
28 
3 
35 
3 4 
33 
33 
1 
1 
1 
1 
4 
a 
a 
2 6 8 
1 
45 
« , 1 
• 
4 0 6 
9 1 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 4 
a 
• 
35 
0 7 1 
4 06 
a 
a 
1 2 8 
65 
. , a 
a 
a 
a 
. • 
7 0 8 
5 1 2 
196 
196 
68 
• 
7 0 2 
12 
a 
. 4 2 7 
3 74 
4 6 1 
a 
16 
a 
, a 
46 
. 857 
a 
• 
8 93 
7 1 3 
1 8 0 
2 7 7 
9 0 3 
9 0 2 
2 2 7 
4 5 
2 2 8 
a 
8 8 9 
a 
5 6 5 
0 7 1 
3 
2 3 4 
a 
112 
8 8 0 
68 
, • 
3 2 1 
4 9 9 
8 2 2 
7 6 2 
1 9 7 
a 
0 6 0 
1 5 4 
8 
6 2 
. a 
2 84 
2 6 2 
a 
0 3 5 
. a 
83 
a 
3 2 7 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 4 
Italia 
2 
1 
11 
19 
3 
15 
14 
13 
6 
3 
18 
3 
3 
7 
1 
1 
4 9 
29 
2 0 
4 
3 
15 
15 
2 
1 
2 0 
17 
3 
2 
5 
4 
5 
1 
19 
1 
18 
1 0 
5 
2 
6 
19 
1 
2 
5 
1 
29 
18 
2 8 
2 1 
3 
71 
13 
15 
2 3 2 
7 2 7 
4 9 
1 3 7 
87 8 
199 
5 3 9 
5 0 
3 7 8 
6 7 9 
808 
144 
4 1 8 
72 5 
90 8 
802 
8 0 8 
9 
8 8 7 
22 4 
5 4 6 
4 4 6 
a 
a 
9 4 9 
49 9 
7 5 4 
7 8 9 
9 4 1 
3 4 6 
3 9 3 
3 5 1 
1 2 1 
2 5 0 
102 
148 
5 7 6 
9 5 1 
573 
0 8 8 
4 5 
. 6 3 4 
. , 2 5 
1 2 
2 2 2 
. a 
6 0 7 
a 
1 3 7 
2 5 5 
8 5 1 
0 6 0 
9 3 5 
76 7 
169 
86 7 
2 5 9 
3 0 2 
3 9 4 
110 
2 9 2 
7 9 7 
a 
a 
4 1 
3 
4 6 
6 1 9 
2 8 2 
6 1 
6 9 3 
2 5 6 
4 2 6 
8 4 8 
8 8 6 
5 9 2 
2 9 4 
0 0 9 
6 8 2 
2 7 4 
0 1 1 
3 3 9 
3 0 0 
526 
4 4 5 
1 0 
27 3 
2 0 7 
3 3 1 
4 1 6 
6 8 9 
6 5 6 
5 3 4 
45 3 
1 3 6 
30 8 
3 0 2 
3 2 1 
8 6 
6 3 
4 0 9 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALL EM. FED 
ROY.UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
7 
1 
17 
4 
12 
12 
10 
POIDS 
3 6 6 
8 2 
1 5 7 
1 8 4 
4 0 4 
2 1 6 
4 0 
5 3 8 
6 7 3 
5 8 4 
750 
8 6 7 
8 8 4 
2 9 4 
0 4 3 
5 8 4 
6 
V I F 
REMPLACEMENT NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 
6 
7 
2 1 
1 
3 
2 
5 
1 
6 0 
4 3 
16 
5 
3 
10 
4 6 5 
7 6 5 
0 1 5 
6 6 2 
3 0 6 
3 3 9 
6 3 5 
3 9 2 
123 
5 5 7 
8 0 9 
30 8 
2 8 3 
8 4 8 
215 
7 3 1 
9 0 6 
8 2 4 
8 9 6 
9 4 5 
928 
France 
1 2 
13 
„ 
17 
5 
. . 5 1 
1 3 2 4 
1 2 3 8 
8 6 
86 
3 5 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­
INF OU EGAL A 
Lux. 
12 
1 
2 5 1 
2 5 0 
1 
1 
1 
. 
2 2 0 
REPRODUCTEURS DE 
3 9 4 
399 
79 3 
7 9 3 
. . • 
1 
2 
1 
3 4 9 
5 1 4 
3 5 
2 8 6 
1 1 8 
10 
3 1 2 
8 9 7 
4 1 4 
4 0 4 
2 8 6 
1 0 
0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX NON REPROD DE RACE PURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 5 VACHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 8 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 1 0 2 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
11 
1 
5 
5 
26 
12 
13 
7 
6 
6 
0 4 0 
81 
30 
7 7 1 
9 4 4 
3 7 7 
5 8 6 
13 
132 
18 
166 
3 0 4 
20 
71 
0 9 9 
4 5 5 
6 1 6 
738 
9 2 1 
8 1 7 
554 
69 8 
2 6 1 
18 
1 6 6 
2 3 5 
4 2 7 
7 
4 2 0 
1 8 4 
18 
2 3 5 
NON REPRODUCTRICE! 
SAUF GENISSES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
COLOMBIE 
B R E S I L 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
1 
19 
3 
1 4 
4 
2 
1 
2 
53 
3 
49 
4 4 
38 
1 
3 
7 9 8 
7 5 1 
6 7 8 
6 5 0 
3 5 6 
110 
7 7 7 
5 7 1 
25 
6 9 0 
136 
7 3 
1 9 7 
3 7 4 
6 5 6 
3 9 3 
247 
8 7 6 
3 7 1 
6 7 6 
6 4 7 
0 4 9 
6 4 5 
1 
2 
2 
1 
1 
5 6 9 
23 
5 
3 7 7 
1 9 8 
0 7 5 
6 9 6 
9 5 4 
5 9 7 
3 5 7 
6 6 1 
4 5 6 
6 9 6 
OE RACE 
BOUVILLONS 
. 13 
1 7 9 
3 9 
3 7 
2 7 2 
2 3 1 
4 1 
4 
a 
3 7 
BOVINS DOMESTIQUES 
16 
1 
3 
3 
1 
il 13 
1 1 
1 
3 8 
7 
9 
140 
7 4 1 
2 7 7 
7 6 9 
8 1 8 
3 1 
8 5 9 
0 0 5 
170 
2 5 7 
2 7 8 
9 0 7 
9 4 0 
8 6 7 
2 5 8 
8 3 6 
4 2 1 
2 7 2 
56 
37 
8 8 8 
, 65 
9 0 7 
5 2 
1 0 2 S 
1 
12 
2 
2 
19 
1 
18 
17 
14 
NON 
1 
1 
4 3 7 
2 5 
3 0 7 
1 1 0 
9 3 3 
4 2 6 
. . . 3 7 8 
4 6 
. 
6 6 2 
46 2 
2 0 0 
7 7 5 
7 3 2 
4 2 5 
Nederland 
­~ 
1 0 7 
1 2 8 
1 2 8 
KG SANS 
RACE 
1 
1 
SAUF 
PURE 
6 
1 
8 
7 
7 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DENTS 
PURE 
1 
72 9 
7 9 3 
2 0 
1 9 7 
7 3 9 
5 2 2 
2 1 7 
2 1 7 
2 0 
1 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
. . 2 3 3 
28 
a 
5 
4 2 0 
1 5 4 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 1 
• 
DE 
37 
0 3 7 
4 86 
a 
0 2 4 
39 
a 
a 
a 
a 
. a 
■ 
6 2 6 
5 6 1 
0 6 5 
0 6 5 
4 1 
TAURILLONS 
1 
3 1 
3 6 0 
1 
5 7 7 
15 
9 8 5 
3 1 
9 5 4 
9 3 8 
9 3 8 
15 
ET 
a 
6 5 4 
1 2 
2 6 3 
5 2 8 
1 1 5 
. . 
6 1 
, . 
6 3 3 
6 6 6 
96 7 
9 0 6 
3 7 8 
6 1 
3 
4 
8 
8 
4 
4 
4 
43 8 
7 
2 0 7 
1 7 8 
9 2 2 
9 
a 
a 
2 0 
0 2 2 
'. 
8 0 3 
4 4 5 
3 5 8 
3 1 6 
1 3 8 
0 4 2 
BOEUFS 
1 1 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
13 
1 3 2 
28 
1 7 0 
7 8 6 
2 9 6 
0 2 8 
3 
9 0 9 
4 3 
3 7 3 
2 7 
Γ 
7 9 5 
3 3 0 
4 6 5 
0 2 2 
7 2 6 
4 4 3 
REPROD DE RACE PURE 
1 6 7 
6 9 
18 
6 
2 0 6 
92 
5 5 8 
4 
75 
1 5 
1 
56 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 2 2 
1 0 6 
5 
6 4 
a 
1 2 4 
6 6 6 
5 3 0 
a 
32 
5 83 
a 
a 
a 
a 
1 1 0 
Italia 
2 2 3 5 
6 8 
1 5 7 
9 5 1 
1 3 8 7 
7 1 8 3 
4 0 
5 3 8 
1 6 1 7 
5 8 4 
15 6 2 7 
3 0 9 7 
1 2 5 3 1 
1 1 9 4 1 
9 7 4 6 
5 8 4 
6 
8 0 7 8 
4 6 0 5 
6 1 6 
2 0 8 3 4 
a 
3 5 9 6 
3 9 2 
2 1 1 3 
5 5 5 7 
1 8 0 9 
3 0 8 
2 8 3 
8 4 8 
2 1 5 
4 9 2 6 1 
3 4 1 3 3 
15 1 2 8 
4 2 1 0 
3 5 9 8 
10 9 1 8 
10 0 3 2 
4 3 
1 7 6 6 
a 
12 
13 
1 2 3 
# 3 0 4 
7 1 
1 3 1 
4 5 5 
6 1 6 
13 5 6 9 
11 8 4 1 
1 7 2 B 
4 5 5 
1 4 8 
1 2 7 3 
2 2 9 
56 
3 0 4 
5 9 9 
a 
2 0 2 
2 2 
2 7 8 1 
2 1 3 6 
3 0 
3 4 8 
2 3 0 1 
6 5 6 
3 9 3 
9 8 8 5 
1 1 8 7 
8 6 9 8 
4 9 6 9 
2 8 1 1 
1 0 4 9 
2 6 7 9 
15 4 6 4 
1 1 3 2 
2 7 2 9 
3 8 0 3 
1 2 7 2 9 
1 5 7 
1 7 0 
15 7 2 7 
13 2 7 8 
13 9 0 7 
1 1 9 0 8 
1 8 6 7 
37 5 3 1 
7 8 3 6 
9 4 2 1 
2 7 2 
5 6 
3 7 
1 3 6 0 4 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­N/MfXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schluisel 
.Code 
poys 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
102 o 
1 ' 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 Γ 
H ILOR 
5CHWE 
RF.INR/ 
001 
0 " 2 
01? 
C2¿ 
0 3 " 
1 0 0 " 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
102O 
1 " 2 1 
ANDERE 
001 
0 ) 2 
0 " 3 
00­'. 
'122 
.134 
■ ,/,μ 
" 5 8 
Oft" 
064 
06*­
" Í . 8 
40·'.' 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
102 ι 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WILOSC 
1 0 0 1 
1 0 1 η 
SCHAFF 
R E I NR ί 
0 0 1 
0 " 3 
" 2 2 
1001 . 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 " 
1 Ì 21 
1 03­1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 ο 
0 3 8 
•)4<! 
154 
05H 
06. ; 
062 
0 6 4 
068 
1 0 0 " 
Ι Ο Ι " 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAUSZ! 
0 0 3 
)6R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 4 0 
WILDSC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 " 
HAt.SGE 
HAUSGE 
001 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEÉ 
3 1 
2 0 8 
53 
3? 
155 
NOER 
6 7 2 
6 7 1 
54 9 
866 
63 
0 5 9 
NE.LEBEND 
SSIGE 
France 
1 243 
1 0 7 
2 
105 
1000 
Belg.­Lux. 
" β 
N e d e r l a n d 
1 4 3 9 156 
6 5 3 1 2 1 
4 9 6 1 2 1 
4 8 3 1 2 1 
1 5 7 . 
ZIICHTSCHWE INE 
13 
17 
38 
56 
3 
132 
72 
62 
62 
6 1 
HAUSSCHHE 
2 
4 4 
13 
1 
28 
4 
1 
1 
99 
6 2 
3 7 
28 
28 
8 
89 7 
9 5 5 
130 
2 2 2 
10 
3 9 0 
3 3 2 
8 6 6 
7 9 1 
2 6 1 
8 4 7 
09 5 
3 
8 1 2 
2 0 5 
6 0 8 
74 8 
4 0 0 
8 5 9 
HKEINE 
UNO 
SSIGE 
3 
3 
­ I E G E 
INE 
40 
2 
43 
43 
13 
14 
21 
50 
30 
21 
2 1 
21 
7 7 Ï 
3 9 9 
2 
2 0 Ï 
1 8 4 
5 5 7 
172 
3 8 5 
3 8 5 
3 
3 
N .LEBEND 
ZUCHTSCHAFE 
6 
2 4 
13 
55 
3 1 
2 4 
1 1 
18 
5 
HAUSSCHAF 
4 
1 
1 
1 
9 
5 
2 4 
4 
19 
2 
1 
17 
EGEN 
89 
129 
543 
4 7 9 
3 2 1 
2 7 5 
1 8 4 
29 
1 6 7 
06 7 
88 
7 9 3 
33 5 
54 5 
7 8 5 
7 5 9 
302 
7 6 1 
4 5 7 
9 
1 2 6 
1 5 3 
13 
1 4 0 
5 
3 
1 3 5 
HAFE UNO­Z 
1 
i 
1 
F I U F G E L . L E 
F L U E G E L . B I 
3 0 
113 
E 
2 
3 
7 
4 
3 
lEGEH 
BEND 
i 
13 
19 
1 
18 
13 
13 
5 
89 
1 1 3 
7 7 4 
2 2 8 
29 
4 
122 
0 2 8 
7 3 5 
122 
9 7 6 
1 4 6 
2 5 7 
8 8 9 
8 
I B 
11 
7 
3 
3 
4 
11 
5 a 
15 
11 
5 
5 
5 
2 
6 85 
6 89 
6 8 8 : 
1 
1 
/ 
< 
u: 
1 2 6 
2 ( 
1 1 6 : 
l ' 
2 5 7 
113 
2 4 6 ! 
1 292 
1 2 6 
1 172 
1 
1 
1 
S 185 GR/STUECK 
3 
2 
a 
3 2 9 
5 
81 
5 4 1 0 
4 1 0 
1 ! 
ι 
) 
a 
a 
> 2 1 3 
) 6 7 
) à 
i 2 B 0 
a 
> 2 8 0 
2 8 0 
¡ 2 1 3 
a 
1 
1 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
28 
36 
7 
2 8 
2 8 
2 8 
2 2 4 
9 9 0 
5 8 1 
2 97 
4 0 9 
2 
10 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
563 
453 
6 1 9 
3 90 
10Õ 
126 
6 3 6 
4 9 0 
3 9 0 
3 9 0 
1 0 0 
* 
2 
19 
2 0 
2 0 
16 
17 
16 
1 
ï 
1 
■ 
I t a l ia 
28 
2 03 
5 0 
29 
153 
2 
1 
4 
1 
1 
12 
4 
8 
8 
1 
6 
4 
14 
1 
12 
12 
6 1 0 
8 0 0 
3 4 9 
96 5 
6 3 
3 8 8 
2 
2 
1 4 
2 9 
3 
5 4 
19 
35 
35 
3 4 
3 1 0 
4 0 2 
253 
139 
10 
3 3 2 
6 6 5 
6 0 7 
2 6 1 
747 
09 5 
3 
8 2 4 
104 
7 2 0 
3 4 5 
10 
3 7 4 
â 
1 
3 
7 
4 
3 
3 
3 
6 5 6 
27 5 
184 
9 4 5 
7 8 
76 5 
6 0 0 
548 
6 8 0 
86 8 
4 7 3 
2 8 2 
3 9 5 
1 2 6 
133 
133 
2 
1 3 Î 
28 
1 1 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 «ELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 B O V I N ! 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
1 1 5 
32 
17 
83 
NON 
6 0 6 
2 8 1 
0 1 7 
543 
37 
2 2 9 
France 
9 7 2 
53 
1 
52 
DOMESTIQUES 
0 1 0 3 ANIMAUX V I V A N T S DE L 
0 1 0 3 . 1 1 PORCINS DOMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY­UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
16 
86 
105 
12 
2 5 5 
123 
132 
132 
1 2 1 
0 1 0 3 . 1 9 PORCINS DOMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANFMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
29 
7 
1 
11 
2 
55 
4 0 
15 
1 1 
11 
4 
0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
0 4 5 
0 76 
7 9 6 
1 1 1 
23 
2 8 5 
176 
4 5 6 
44 3 
0 4 8 
8 7 9 
576 
13 
9 3 3 
0 2 8 
9 0 5 
504 
3 0 8 
4 0 1 
26 
1 
2 7 
2 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 7 9 4 
3 2 1 57 
2 3 0 57 
2 2 4 57 
9 2 . 
ESPECE PORCINE 
1 
1 
1 
REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
l ï 
3 4 
33 
1 
82 
4B 
3 4 
3 4 
3 4 
13 
5 ; 
18 
13 
5 
5 
5 
175 
9 3 5 
3 2 0 
196 
6 1 5 
4 
21 
2 
2 
2 9 
25 
4 
4 
4 
,ΟΝ REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
2 7 4 
4 8 0 
3 
1 
109 
102 
9 6 9 
7 5 7 
2 1 2 
1 
1 
2 1 1 
DOMESTIQUES 
7 
7 
0 1 0 4 ANIMAUX V I V A N T S 
0 1 0 4 . 1 1 OVINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 OVINS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DES 
7 
7 
15 
2 0 6 
3 9 6 9 
57 
3 9 9 1 2 6 3 
3 9 8 4 2 6 3 
7 
7 
. 
ESPECES OVINE ET CAPRINE 
DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
12 
29 
26 
77 
4 6 
3 0 
27 
26 
1 
3 
1 
1 7 
2 2 
2 
19 
17 
17 
3 
4 
5 
3 
13 
9 
4 
3 
3 
1 
DOMESTIQUES NON REPRODUCTEURS DE RACE 
1 
4 
2 
11 
2 
9 
1 
8 
50 
107 
9 7 6 
8 3 0 
210 
66 
87 
17 
320 
5 0 7 
32 
6 4 6 
8 7 0 
7 3 8 
142 
5 9 5 
2 1 6 
9 0 0 
3 7 9 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
0 1 0 4 . 1 5 CAPRINS DOMESTIQUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 4 . 9 0 OVINS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
7 1 
107 
22 
86 
9 
8 
76 
ET CAPRINS 
3 
1 
2 
2 
1 
NON 
5C 
9 4 
4 0 8 
1 6 Ï 
17 
2 
6 5 
5 9 7 
3 9 5 
7 8 9 
5 5 3 
236 
1 7 8 
0 5 8 
15 
28 
2 0 
9 
6 
6 
2 
3 0 
7 3 9 9 1 
15 3 4 
3 1 8 '. 
3 ; 
1 1 0 5 1 2 6 
3 0 
1 0 7 5 1 2 5 
7 5 3 1 2 5 
7 3 9 9 1 
322 
. 
1 
: : 
1 
DOMESTIQUES 
1 
1 
0 1 0 5 V O L A I L L E S V IVANTES DE BASSE­COUR 
0 1 0 5 . 1 0 V O L A I L L E S V IVANTES OE BASSE­COUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 
2 7 8 
2 50 114 
7C 
. 
1 
1 
JUSQU A 1 8 5 
1 
2 
2 
11 
16 
4 
11 
11 
11 
3 8 6 
307 
177 
2 8 5 
46 
2 0 1 
8 7 0 
3 3 1 
2 8 5 
2 8 5 
4 6 
. 
4 
22 
26 
26 
»URE 
G 
13 
13 
13 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
; 
I t a l ia 
23 
112 
30 
1 b 
82 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
3 
2 
6 
6 
5 
ι 
1 2 8 
9 1 5 
4 0 9 
0 6 6 
37 
4 7 0 
3 
1 
3 1 
65 
9 
1 2 6 
37 
8 9 
89 
78 
6 4 4 
2 8 9 
1 7 0 
0 5 1 
2 2 
1 7 6 
3 4 7 
3 4 1 
0 4 8 
8 3 3 
5 7 6 
13 
5 0 9 
1 5 4 
3 5 5 
2 1 1 
2 2 
1 4 4 
. 
4 
1 
6 
16 
9 
7 
7 
6 
5 3 8 
66 
87 
4 4 2 
29 
0 4 9 
4 7 5 
7 0 5 
5 4 6 
1 5 9 
1 6 0 
7 0 
9 9 9 
7 1 
76 
7 6 
2 
1 
7 4 
. 
2 0 7 
1 3 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE votr en fin de volume 
Januar 
Lünder­
schlussel 
.Code 
poyi 
00 3 004 
0 0 5 
0 2 ? 
4 0 " 404 
6 2 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HUEHNf 
001 
002 
003 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
002 
0 0 3 
0 2 2 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
HAUSKI 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TAUBEI> 
0O1 
002 
003 
0 0 4 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 4 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
003 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
040 
0 4 2 
04 R 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
Dezem ber— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 0 4 
14 
9 
25 
4 6 
7 
16 
563 
46 8 
9 5 
7 9 
2 5 
16 
R.UEBER 18 
2 
10 
12 
12 
9 
39 2 
120 
3 6 9 
8 9 5 
5 2 1 
3 7 5 
3 7 5 
6 
S HAUS6EFL 
32 
17 
1 
1 6 7 
2 1 9 
5 1 
1 6 8 
1 6 8 
1 
­1967 ­ J 
France 
anvier­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
« 1 
N e d e r l a n d 
18 11 
1 
? 
1 
. ι I 3 
4 6 4 
1 ; » 
3 4 29 8 
28 19 
6 1 0 8 
Ì 1 0 8 
1 2 3 
5 GR/STUECK 
UEGE 
T I E R E , L E B E N D 
NINCHEN 
1 
1 2 
2 
9 
4 
3 
5 
6 
6 
4 0 
4 
5 8 
22 
13 
10 
9 
1 6 9 
55 
1 1 4 
8 1 
1 
1 
a 
a 
3 2 
3 5 6 
• 
ί 
3 4 
3 5 6 36 
3 5 6 36 
,UEBER 1 8 5 GR/STUECK 
1 
1 
1 
, 
T I E R E , V O R K I E G E N D 
7 
2 
6 9 
3 1 4 
1 3 6 
3 
2 
53 
16 
1 2 1 
7 4 0 
12 
7 2 7 
5 3 0 
7 
1 
1 9 7 
LEBENDE T I E R E 
28 
5 4 
3 4 6 
6 1 
4 
79 
31 
1 
10 
2 
37 
1 0 
7 
5 
2 
1 8 1 
4 9 
7 
4 0 
6< 
3 i : 
13 
c 
5'. 
1 
12 
72< 
7 2 Í 
52 f 
19 
4 
5 t 
2 t 
l t 
2< 
1 " 
5i 
4 
3 
• 
b '. 
1 
L 7 2 
1 
Γ 1 
1 
1 
1 
• 
4 5 
2 
! 
5 
. . 5 
a 
3 
3 6 
4 
! 3 9 4 
! 39 3 
ZUR MENSt 
) . i 
» 
1 
' 
> ' 
4 
. 7( 
) 2< 
1 2 
) 
" 
1 1 
1 
: 
) 1 ' 
r 
t 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 1
. a 
• 
1 
. 1
1 
1 
• 
β 
2 0 2 5 
4 5 2 4 
• 
6 5 5 6 
6 5 5 6 
. . • 
2 1 
9 
a 
• 
3 0 
3 0 
a 
a 
a 
• 
• 
a 
1 
1 
2 
2 
.HL.ERNAEHRUNG 
7 
11 
> a 
) 6 
a 
3 6 
. a 
1 
1 
6 
a 
1 
1 
a 
• 2 
a 
2 
3 
13 
1 
2 1 2 
. 3 
7 
. 1
6 
a 
11 
6 
3 
a 
a 
38 
2 
2 
" 
I t a l ia 
2 7 5 
9 
. 18 
32 
3 
16 
4 9 1 
4 2 1 
7 0 
5 4 
18 
16 
a 
1 1 
5 5 6 2 
3 6 9 
5 9 4 7 
5 5 7 3 
3 7 5 
3 7 5 
6 
. 2 
a 
1 6 7 
1 6 9 
2 
1 6 7 
1 6 7 
a 
• 
1 
3 
a 
3 
3 
2 
­
6 
a 
3 
a 
58 
2 2 
13 
10 
9 
122 
9 
113 
8 1 
3 2 
7 
. a 
l 
a 
a 
a 
1 
1 
­
1 1 
7 
4 
1 
i 2 
4 
1 
Β 
6 
a 
5 
2 
a 1 
a 
2 
1 
a 
4 
a 
7 7 
a 
1 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 1 0 5 . 9 1 COQS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
'OULES 
0 1 0 5 . 9 9 V O L A I L L E S 
POULES ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 1 0 6 AUTRES AN 
1 
5 
6 
6 
V 
162 
4 7 4 
148 
5 4 6 
66 3 
2 0 1 
190 
9 3 2 
313 
6 2 1 
4 2 9 
5 5 5 
192 
France 
248 
54 
110 
57 
5 5 8 
4 2 
• 
1 1 8 5 
5 2 6 
6 6 0 
66C 
6 0 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 2 
1 6 5 
3 6 2 
54 2 3 
1 4 7 1 1 8 
9 5 
• 
6 9 5 1 4 4 
3 9 3 3 
3 0 2 1 4 1 
302 1 4 1 
59 2 3 
• 
ET POULETS VIVANTS DE PLUS DE 1 8 5 G 
11 
0 9 2 
2 3 9 
170 
5 24 
3 5 2 
172 
172 
2 
. 163 
a 
• 
1 6 3 
1 6 3 
a 
a 
• 
18 
2 7 
2 7 
IVANTES DE BASSE­COUR 
POULETS 
28 
26 
6 0 
102 
2 2 3 
6 1 
162 
162 
60 
• 
IMAUX V 
1 1 
, • 
1 1 
1 1 
. . • 
IVANTS 
DE PLUS DE 
. 15 
1 5 9 
2 2 6 0 
2 0 2 
0 1 0 6 . 1 0 LAPINS DOMESTIQUES V I V A N T S 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
36 
5 
3 2 
30 
10 
2 
0 1 0 6 . 3 0 PIGEONS V IVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM. FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 
18 
36 
10 
3 3 5 
25 
3 1 
2 0 
22 
5 3 1 
80 
4 5 0 
3 6 9 
7 
8 
1 
1 
73 
a 
1 
1 
1 
1 
• 
. 3 
. . a 
a 
a 
• 
3 
3 
. . . a 
, • 
1 59 
5 9 
5 9 
. 
5 2 
3 
2 2 
2 
2 
2 
. 7 
27 
9 
3 6 1 5 
36 7 
7 
. 7 
1 
. 
1 
2 
2 
1 8 5 
0 1 0 6 . 9 1 AUTRES ANIMAUX V IVANTS DESTINES PRINCIPALEMENT 
A L ALIHENTATIOry 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 6 . 9 9 AUTRE! 
28 
10 
5 2 
313 
130 
19 
11 
55 
24 
1 4 5 
8 2 6 
41 
7 8 4 
517 
16 
12 
256 
HUMAINE 
9 
52 
3 1 2 
1 3 0 
19 
1 1 
55 
2 0 
1 4 5 
769 
6 
763 
5 1 3 
15 
50 
ANIMAUX V IVANTS NON D E S T U 
A L A L IME NT A T ION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 
86 
3 1 7 
03 7 
269 
88 
4 1 0 
33 
4 1 
68 
11 
3 0 9 
7 0 
23 
10 
19 
553 
4 4 
89 
197 
HUMAINE 
1 8 8 
3 1 1 
59 
14 
106 
2 4 
7 
157 
18 
6 
. 2 
2 0 3 
43 
1 
1 8 7 
1 , 
2 3 
15« ' 4 
, 
i : 
. . 4 4 
a 
a 
• 
4 4 
. 4 4 
4 4 
4 4 
• 
1 1 
9 2 3 
9 8 2 
• 
9 1 6 
9 1 6 
a 
a 
• 
Italia 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
7 9 2 
2 5 5 
. 3 6 8 
8 4 0 
6 4 
1 9 0 
8 6 4 
3 9 1 
4 7 4 
2 8 2 
3 6 9 
1 9 2 
a 
6 
2 3 9 
1 7 0 
4 1 8 
2 4 6 
1 7 2 
1 7 2 
2 
G SAUF COQS 
17 
9 
. • 
26 
26 
. a 
. • 
. 
. 3 
3 
7 
6 
1 
1 
.ES PRINCIPALEMENT 
7 
72 
) 2 9 
4 
1 1 0 2 
! 16 
9 
t 1 6 
4 
3 
6 
1 
3 8 
1 0 
3 1 
25 
3 8 9 
66 
79 
38 
2 9 
1 
1 1 2 
36 
13 
10 
4 2 
1 
22 
. 2 
. 102 
1 0 4 
2 
1 0 2 
1 0 2 
. • 
19 
28 
1 
2 7 
2 7 
B 
17 
5 
6 
1 
3 3 5 
2 5 
3 1 
2 0 
2 2 
4 7 0 
2 8 
4 4 2 
36B 
7 
1 
1 
73 
28 
1 
ΐ 
a 
a 
a 
4 
5 7 
35 
21 
4 
1 
12 
6 
36 
3 2 
1 0 6 
2 2 
76 
9 
14 
1 
2 0 
12 
10 
1 
3 0 2 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pcys 
M E N G E N 1000 k g Q U A N TITÉ.S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
06" "6? •64 066 "6 8 204 212 232 744 240 764 276 78H 307 322 330 334 342 346 3 W 352 366 390 40" 404 412 410 48P 492 
^oo 
■j"R 52" 574 52B 66'1 66'. 680 700 704 720 737 734 740 ROO 
1000 1010 1011 102.1 1021 
1. 03O 1031 1032 104" 
371 239 360 117 100 1 59 
■Λ 
lõ 
30 
1 
2 
2 
12 8 3 
33 12 
io 
2 1 4 
3 3 2 3 4 57 10 
261 145 260 73 60 
41 1 3 10 
2 33 
1 16 1 
470 
491 977 4 7 8 147 265 46 2 235 
1 210 
111 1 098 178 32 84 15 1 837 
221 109 112 40 24 30 10 
42 
1 1 1 13 5 7 7 
156 24 132 52 44 73 9 
1 7 
11 10 3 3 
3 6 2 
30 
5 
i 
3 1 
97 45 97 41 40 
427 229 198 
111 34 59 9 
28 
456 18 437 97 13 19 
3 
321 
060 06 2 064 066 068 204 212 232 244 248 264 276 288 302 322 330 334 342 346 350 352 366 390 400 404 412 480 48 8 492 500 504 508 520 524 528 660 664 680 700 704 720 732 736 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. M A L ! 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEQ 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
750 101 
6 7 5 425 482 10 
6 2 
6 0 
6 7 
3 6 9 
23 
9 1 15 18 
2 6 
2 2 
38 12 108 
79 
55 
13 155 210 14 
9 8 177 20 15 85 14 57 57 
26 
73 
38 
4 8 0 
1 2 9 11 ι 114 27 112 24 
2 1 6 10 
12 563 
1 7 9 6 
10 7 6 7 
2 1 1 9 
9 3 1 
2 9 0 2 
5 7 6 
2 9 5 744 
2 3 6 
8 1 5 
3 0 2 
2 2 8 
2 5 3 
3 1 
13 
16 
8 5 
î 1 6 1 
4 
3 7 
2 
4 9 1 3 20 
3 
12 
91 
10 li 2 4 
5 
2 0 
1 
62 8 
5 7 1 
0 5 7 
62 7 
2 9 3 
4 0 7 
1 2 5 
6 19 2 
9 
2 4 
72 
25 
6 1 
9 1 1 15 7 15 20 
5 
6 
2 11 
15 
15 
66 
12 
6 5 11 13 
5 
6 4 
2 
9 8 6 
4 0 6 
5 8 1 
1 0 3 
57 
4 2 6 
1 3 2 
5Î 
12 2 1 3 
7 
3 8 
1 1 9 
2 2 
4 5 
9 
6 
13 17 
4 3 
6 
19 
4 
3 9 
27 
2 
6 6 
8 0 7 10 14 5 31 
7 
16 
2 8 6 119 49 
98 
76 
9 
2 7 
7 
8Θ 
4 
5 4 6 
1 1 2 
4 3 3 
2 6 0 
1 4 2 
0 9 9 
1 7 2 
15 
7 4 
12 25 8 12 
10 15 
27 
76 
1 
25 
5 
6 
3 10 
7 
22 
6 9 
25 
8 115 
85 
1 
13 
46 
13 
5 
6 2 
3 
11 
3 9 
10 
16 
7 123 
4 9 
6 
8 
9 
6 
4 2 
2 
1 9 6 3 511 1 452 
5 7 9 
3 0 7 
7 9 2 125 5 
7 9 
F L E I S C H UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, 
E S E L N , MAULTIER EN,MAUL ESELN,RINDERN,SCHWE INE Ν . S C H A ­
FEN UND Z I E G E N , F R I S C H , G E K U E H L T ODER GEFROREN 
VIANDES ET ABATS COMEST ESP CHEVAL A S I N E MULASSIERE 
BOVINE PORC OVINE CAPRINE F R A I S REFRIG OU CONGELES 
4 8 4 
2 4 0 
3 6 2 
182 
2 2 9 
12 2 
8 1 
9 
l ì 
5 
59 
1 
2 
1 
2 4 4 0 
1 9 6 2 2 4 4 5 5 0 132 178 
PFERDE 
0 0 ! 
002 
003 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
" 4 8 
0 6 0 
U64 
208 
400 
4 0 4 
50R 
5 2 ) 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Ι. 0 4 " 
­ , ESE 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
3 4 
5 1 
1 
49 
10 
2 
36 
2 
K A L B F l E ISCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 ' 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04R 
067 
0 6 6 
0 6 8 
508 
52 8 
1 0 0 " 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 
1 
5 1 
2 
34 
2 
3 
105 
62 
42 
36 
3 4 
5 
. ­ . M A U L 
1 2 8 
4 8 2 
97 8 
544 
1 5 1 
1 0 1 
2 3 8 
32R 
3 8 1 
36 
72 
2 2 4 
38 3 
1 0 5 
2 5 5 
53 0 
2 1 4 
170 
5 9 8 
5 7 2 
9 7 9 
6 4 4 
1 7 6 
73 
4 1 7 
FRISCH 
6 3 2 
2 5 7 
0 4 7 
7 0 4 
73 
1 1 4 
1 8 7 
4 8 3 
6 2 0 
2 4 B 
18 
5 7 
7 4 7 
3 2 6 
3 2 0 
2 2 1 
1 9 9 
7 8 
3 3 7 
7 1 1 
62 6 
4 7 5 
9 2 0 
2 7 7 
873 
T I 
3 
2 
1 
1 
5 
16 
1 
14 
7 
5 
1 
= R ­ , M / 
a 
4 1 1 
9 4 5 
4 2 8 
0 1 0 
. 2 3 8 
3 2 8 
5 9 0 
36 
7 2 
2 1 9 
159 
2 0 
a 
5 
7 4 0 
2 2 2 
3 6 6 
8 5 6 
3 9 3 
42 8 
8 3 6 
72 
6 2 6 
ULE 
1 
1 
19 
23 
23 
2 
1 
19 
SELFL 
72 
■ 
33 
4 1 2 
1 1 4 
72 
a 
■ 
7 3 7 
. • 2 
2 2 3 
13 
■ 
62 
553 
2 9 2 
1 0 5 
1 8 7 
8 2 3 
4 8 4 
6 2 8 
• 7 3 7 
ODER GEKUEHLT 
2 
2 
2 
. 83 
3 3 8 
2 
. 9 
19 
23 
4 7 4 
42 3 
5 1 
28 
28 
a 
23 
3 
3 
3 
1 5 0 
5 0 9 
1Ï 
6 7 0 
1 5 0 
5 2 0 
5 0 9 
5 0 9 
11 
• 
• ISCH 
56 
71 
. 7 0 3 
2 7 
2 9 
. . 54 
a 
, 3 
1 
72 
2 5 5 
1 4 6 3 
8 8 9 1 
11 6 2 5 
1 2 7 
11 4 9 8 
7 6 2 
7 3 1 
1 0 6 8 2 
1 
54 
a 
2 
. 4 
73 
71 
■ 
• a 
13 
a 
16 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 8 0 
79 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
a 
• 
3 
15 
2 
2 1 
18 
2 
2 
2 
3 Í 
3 
3: 
1 
3 
424 
4 Í 
2 8« 
ί 
6: 
861 
3« 
735 
7 5 1 
976 
933 
872 
45 
1 
, 4 
1 
3 0 
2 
3 0 
2 
3 
77 
38 
38 
3 2 
3 1 
5 
2 0 ! 
1 2 " 
2 7 t 
6 9 ! 
3 ' 
1 8 " 
4 7 ( 
55« 
84 C 
IE 
4 
7 4 " 
30 3 
28 
221 
19« 
67 
2 7 ί 
302 
9 7 1 
905 
4 1 1 
26< 
805 
0 2 0 1 . 1 0 VIANOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
e 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
- A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
V I A N D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ESP 
1 
3 
1 
l 
l 
18 
30 
1 
2 9 
8 
1 
19 
1 
CHEVAL 
2 7 
4 3 9 
9 1 0 
7 1 8 
0 7 4 
29 
6 8 6 
2 3 7 
7 3 2 
28 
42 
199 
0 6 2 
41 
106 
7 2 0 
8 6 5 
9 3 3 
3 8 5 
548 
0 1 5 
7 4 7 
7 7 3 
4 2 
7 6 0 
A S I N E 
2 
1 
1 
4 
1 2 
1 
11 
5 
4 
1 
3 9 7 
8 8 6 
3 4 4 
43 5 
6 8 6 
2 3 7 
2 8 1 
28 
4 2 
1 9 6 
9 1 7 
7 
4 
2 0 6 
6 8 4 
2 9 2 
3 9 2 
82 5 
3 4 4 
2 5 8 
4 2 
3 0 9 
DE VEAU FRAICHE OU 
10 
1 
7 0 
3 
3 0 
2 
1 
1 2 4 
8 6 
3 7 
3 2 
3 1 
4 
6 6 1 
7 3 4 
4 5 1 
8 6 7 
9 3 
8 1 
1 5 1 
4 9 1 
4 2 0 
6 2 4 
15 
55 
9 3 7 
7 0 1 
9 3 5 
1 2 7 
1 2 0 
55 
5 3 1 
8 0 8 
7 2 2 
7 7 4 
2 6 5 
1 7 5 
7 7 3 
2 
3 
3 
. 
1 2 3 
9 9 4 
2 
6 
. , a 
18 
. a 
a 
28 
. , . -
1 7 2 
1 1 9 
5 2 
2 4 
2 4 
2 8 
MULAS FRAICHES REFRIG 
10 
12 
12 
1 
10 
17 1 0 
4 2 
2 4 ". 
8 9 4 4 8 0 
6 2 4 1 5 
20 9 
42 3 7 8 
a 
3 1 
1 4 4 ï 
6 2 8 
1 0 6 
26 6 9 0 
4 9 4 4 1 5 2 
6 7 4 5 5 6 2 
4 1 5 2 
6 3 3 5 5 1 0 
6 8 4 5 0 6 
9 1 4 4 8 9 
5 2 6 4 9 7 6 
4 2 3 2 8 
REFRIGEREE 
4 
4 
4 
03 
4 5 ' 
49 
0 3 ' 
45 
4 5 ' 
4 5 ' 
a 
i 
5 
93 
4 4 
a 
a 
, 9 
15 
a 
a 
a 
. a 
i 1 6 8 
) 1 0 0 
) 6 8 
, 6 8 
6 8 
. 
4 
18 
2 
25 
22 
2 
2 
2 
CONG 
2 4 9 
56 
1 4 4 
4 4 
5 0 6 
4 1 
0 5 4 
4 4 9 
6 0 5 
5 5 5 
5 1 1 
5 0 
6 4 1 2 
1 5 5 4 
4 5 2 7 4 
3 8 6 0 
3 1 
1 5 1 
4 86 
3 7 6 
2 7 6 3 7 
15 
4 0 
9 3 7 
2 6 7 3 
1 8 9 4 
1 2 7 
1 2 0 
5 0 
9 1 6 3 9 
57 1 0 1 
3 4 5 3 8 
29 6 7 3 
2 8 2 0 8 
1 7 0 
4 6 9 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar 
Lànder­
schlusiel 
.Code 
poys 
R INDF l 
FRISCI­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
508 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03B 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RINDFL 
KCERPE 
0 0 ! 
00 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 4 8 
060 
062 
0 6 6 
370 
4 8 0 
508 
524 
52 8 
800 
804 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
382 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 R 
4 5 6 
5 0 8 
524 
528 
800 
804 
958 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EISCH 
ODER 
67 
12 
4 
5 
6 
2 
21 
21 
1 
35 
7 
9 
4 
3 
7 
2 1 3 
89 
123 
89 
51 
8 
26 
­1967 — Janvier­
France Belg . ­
I N GANZEN.HALBEN 
GEKUEHLT 
682 
4 7 1 
4 3 6 
1 9 0 
9 6 0 
137 
3 7 7 
00 5 
104 
9 7 1 
13 
66 5 
2 6 4 
872 
9 8 6 
7 9 7 
0 7 2 
5 9 9 
17 
3 0 
192 
79 9 
6 3 1 
7 7 8 
E53 
5 1 1 
9 9 0 
0 2 0 
3 2 3 
S R INDFL E I 
3 
4 
6 
1 
6 
2 
18 
6 
2 
6 
2 
8 
71 
15 
55 
28 
9 
8 
18 
E ISCH 
4 4 0 
6 1 3 
873 
3 6 7 
2 0 
276 
2 1 6 
06 6 
6 3 4 
7 3 5 
4 3 4 
6 2 2 
3 5 8 
46 2 
5 9 4 
3 1 
512 
2 8 1 
2 9 0 
9 9 0 
9 9 5 
93 6 
5 1 7 
a 
4 7 9 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
20 
6 
14 
7 
6 
2 
3 
763 
4 9 9 
4 3 1 
7 5 0 
4 3 2 
13 
52 
4 
785 
ó 816 
882 
2 7 4 
2 4 1 
5 7 
. . 3 0 
1 0 3 
8 2 5 
9 6 3 
6 9 3 
2 7 0 
8 6 0 
6 0 9 
9 5 7 
4 5 3 
2 
4 
3 
13 
12 
8 
7 
3 
Décembre 
1000 
L u x . 
«g 
N e d e r l a n d 
1 n 
Q U A N TITÍÍ 
Deutschland 
(BR) 
O D . V I E R T E L T I E R K O E R P . . 
119 
2 6 3 
43 
9 0 2 
8 8 6 
13 
5 5 7 
2 7 2 
6 
112 
89 
16 
89 
6 6 1 
0 2 8 
42 5 
6 0 4 
6 5 3 
7 5 0 
7 5 0 
2 0 1 
3 
7 
2 
15 
11 
3 
3 
2 
4 9 5 
8 6 1 
1 7 8 
5 6 7 
6 8 8 
12 
55 
1 5 6 
O l i 
3 5 6 
6 5 5 
4 4 4 
8 7 8 
156 
55 
S C H . F R I S C H ODER GEKUEHLT 
1 
. 76 
8 4 8 
10 
2 
2 
5 0 8 
1 4 3 
. . 4 
9 
5 7 
a 
16 
25 
7 0 0 
9 3 3 
7 6 7 
6 7 1 
6 5 3 
25 
. 7 1 
IN GANZEN,HALBEN 
RN,GEFRÖRE 
4 
1 
1 
1 
2 
6 1 
76 
5 
70 
3 
2 
65 
1 
888 
6 4 
2 0 8 
30 7 
33 
5 1 
6 5 3 
5 1 3 
2 5 
77 5 
2 7 7 
16 
3 5 
2 1 5 
18 
4 9 
09 3 
7 2 5 
9 0 3 
147 
25 
3 4 8 
3 8 4 
5 0 0 
8 8 6 
46 6 
9 9 1 
803 
18 
2 6 7 
S R I N D F L E I 
9 
1 
3 
5 
2 
7 1 
1 3 1 
6 6 
302 
18 
4 3 8 
493 
6 7 7 
154 
3 7 0 
9 6 
9 1 2 
809 
66 
4 1 
9 
1 2 1 
10 
9 0 7 
140 
5 4 3 
6 8 0 
16 
160 
N 
1 
1 
1 
. . 10 
. . 18 
. a 
a 
. . . . . 18 
15 
10 
96 7 
. . • 
0 3 7 
10 
0 2 8 
18 
18 
0 1 0 
18 
• 
3 
3 
3 
3 
SCH,GEFROREN 
1 
6 
3 
6 
8 
3 6 1 
8 7 
1 
. . 66 
1 2 1 
8 0 9 
• 9 
9 
. . 1 
16 
3 2 6 
1C5 
2 
• 
1 
7 
. . 133 
1 
7 
, 66 
54 
15 
11 
2 8 7 
1 3 4 
1 5 3 
142 
1 2 7 
11 
a 
• 
ODER 
23 
. 1 3 4 
, 1 7 
5 
. . . 28 
. . . . , a 
162 
2 5 4 
0 8 1 
. a 
• 
7 0 4 
174 
5 3 0 
33 
33 
4 9 6 
. • 
1 0 9 
a 
2 8 8 
10 
2 9 
2 1 9 
81 
6 7 3 
a 
. • 
6 
35 
32 
2 
79 
41 
38 
37 
36 
2 
. • 
VIERTEL 
4 
5 
5 
5 
19 
. 64 
. 3 0 7 
16 
. a 
. a 
7 
. . a 
. . 4 9 
315 
31 
6 2 8 
a 
a 
• 
4 1 8 
3 8 7 
0 3 1 
7 
7 
0 2 3 
. • 
15 
63 
48 
12 
4 5 9 
6 8 3 
4 5 2 
4 6 
10 
• 
6 2 
3 
3 
7 1 
66 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
T I E R ­
4 
1 
28 
36 
4 
31 
2 
2 
29 
4 5 6 
6 2 6 
7 1 2 
130 
6 
97 
138 
. 2 4 3 
. . 46 
2 
a 
295 
. , . . 5 8 0 
3 2 9 
7 9 4 
5 3 5 
6 5 9 
6 0 8 
5 80 
2 9 6 
4 1 0 
l ì 
î 
4 3 7 
4 1 0 
26 
25 
11 
1 
a 
• 
6 74 
a 
51 
a 
a 
28 
6 5 3 
, 25 
5 62 
a 
7 
a 
65 
. . 73 
986 
4 2 5 
18 
15 
• 
5 83 
7 2 5 
8 5 8 
3 0 2 
2 42 
4 84 
a 
72 
7 
4 1 5 
18 
12 
4 5 5 
Italia 
1 
1 
17 
11 
1 
3 4 
5 
8 
3 
3 
93 
4 
88 
65 
3 1 
22 
3 
6 
5 
2 
18 
6 
2 
6 
2 
8 
65 
10 
55 
28 
9 
8 
18 
1 
1 
2 4 
29 
29 
1 
26 
1 
9 
3 
4 
l 
3 7 
6 1 2 
2 2 1 
9 6 2 
716 
. 2 4 6 
2 5 4 
2 5 8 
100 
9 8 3 
7 
6 4 4 
4 0 2 
876 
7 1 2 
4 1 2 
720 
5 9 9 
1 
a 
. 5 7 7 
3 0 0 
5 1 0 
78 9 
895 
145 
5 7 7 
318 
2 4 
502 
8 9 2 
356 
7 
2 7 4 
6 4 2 
826 
6 3 4 
7 3 5 
43 4 
6 1 8 
3 4 9 
4 0 5 
594 
. 47 3 
77 8 
7 7 2 
006 
120 
109 
47 8 
a 
40 8 
1 9 1 
. 13 
a 
a 
. . 5 1 3 
a 
178 
2 7 7 
9 
3 5 
150 
. 5 2 8 
4 4 4 
802 
129 
10 
3 4 8 
6 4 2 
2 0 4 
4 3 9 
10 6 
6 9 1 
7 9 0 
. 195 
. a 
8 
. . 4 0 6 
2 6 1 
154 
3 7 0 
3 0 
7 9 1 
a 
6 6 
2 
. 1 2 1 
10 
216 
3 6 0 
63 7 
5 2 4 
4 
1 6 0 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 0 1 . 2 3 VIANDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
BOVINS SAUF CE VEAU EN CARCASSES O E M I ­
CARCASSES OU QUARTIERS FRAICHES OU REFRIGEREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 2 5 AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 8 
10 
5 
6 
6 
1 
14 
17 
1 
31 
5 
8 
2 
2 
6 
1 7 2 
7 1 
1 0 0 
73 
4 0 
6 
19 
8 5 9 
6 2 9 
6 7 8 
8 0 0 
8 5 4 
5 3 4 
2 4 0 
3 7 0 
68 
9 2 3 
12 
349 
538 
9 5 0 
8 2 9 
3 6 0 
3 7 5 
0 1 5 
2 0 
3 1 
180 
6 9 8 
3 1 5 
9 6 6 
3 4 8 
9 1 0 
749 
9 1 0 
5 2 8 
1 
5 
4 
3 
1 
1 
2 
23 
8 
15 
8 
7 
3 
3 
. 95 8 
5 7 6 
93 6 
117 
4 2 4 
9 
6 0 
2 
105 
a 
9 
B59 
7 9 8 
2 8 9 
3 1 4 
4 3 
, a 
3 1 
108 
8 8 8 
9 2 7 
8 7 0 
C56 
5 8 5 
3 0 0 
0 2 8 
4 4 3 
V I A N D E S DE BOVINS 
1 
7 
8 
1 
6 
2 
2 2 
5 
2 
6 
2 
6 
7 6 
19 
56 
3 2 
9 
6 
17 
0 2 0 1 . 2 7 VIANDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 9 4 
6 8 7 
9 3 7 
9 9 4 
22 
2 8 4 
108 
2 0 6 
4 7 0 
2 0 6 
5 8 5 
5 6 4 
6 4 0 
147 
5 6 0 
113 
8 1 9 
0 6 4 
312 
7 5 3 
4 2 5 
8 0 6 
8 2 5 
1 
5 0 3 
1 
2 
1 
Î O V I N S EN 
QUARTIERS CONGELEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
32 
4 1 
3 
3 7 
2 
l 
3 4 
5 4 9 
51 
168 
183 
2 2 
30 
3 0 6 
2 5 9 
20 
1 6 1 
162 
12 
20 
6 2 1 
1 1 
2 2 
6 4 8 
562 
0 6 0 
105 
17 
2 9 2 
29 2 
9 7 4 
3 1 9 
0 6 2 
7 5 6 
3 1 0 
1 1 
6 5 4 
a 
123 
4 3 3 
15 
2 
2 
5 1 3 
177 
. . a 
7 
8 
62 
. 6 4 
4 6 
4 5 4 
5 7 0 
8 8 4 
7 5 9 
6 9 3 
4 7 
1 
77 
2 
3 
2 
10 
10 
6 
6 
3 
107 2 
6 
2 2 7 
3 4 
5 5 1 
6 7 5 
4 2 1 
1 8 4 1 
5 
95 
9 1 
18 
72 
9 3 2 
4 1 8 1 0 
3 6 8 8 
0 5 0 1 
8 5 9 1 
1 6 7 1 
0 0 4 
187 
2 5 3 
4 4 9 
a 
a 
93 
2 0 8 
• a 
a 
4 7 3 
a 
6 
a 
a 
a 
56 
a 
a 
a 
. a 
9 9 
6 3 8 
7 0 2 
9 3 6 
7 8 1 
5 7 2 
9 9 
5 6 
4 4 
2 
2 
5 0 
4 7 
2 
2 
2 
SF DE VEAU FRAICHES OU 
3 0 3 
2 
11 
67 
53 
4 9 
9 
4 9 4 
3 0 6 
1 8 9 
1 8 0 
1 3 0 
9 
1C 
2 2 
17 
2 
56 
33 
2 3 
2 2 
2 1 
2 
a 
• 
1 
1 
1 
2 0 3 
9 9 1 
6 0 3 
a 
93 
4 
6 3 
0 0 4 
• 2 2 5 
• • 33 
2 
a 
a 
158 
a 
. . . 4 1 0 
7 89 
7 9 7 
992 
4 2 2 
385 
4 1 0 
1 6 0 
Italia 
2 2 9 6 
2 3 1 
2 8 7 2 
8 3 0 
a 
2 2 3 
1 6 3 
11 8 8 5 
6 6 
9 9 3 6 
7 
1 3 3 4 
30 6 4 6 
4 0 5 5 
5 4 0 
6 8 9 9 
2 1 7 4 
2 0 1 5 
2 
. a 
3 6 9 
76 5 4 3 
6 2 2 9 
7 0 3 1 4 
5 4 2 6 3 
23 3 2 5 
3 6 9 
15 6 8 2 
REFRIG 
6 4 6 
i 
6 6 6 
6 4 6 
2 0 
19 
9 
1 
a 
• 
CARCASSES DEMI­CARCASSES OU 
a 
. 13 
. . 15 
, . . a 
a 
. . . 11 
10 6 
6 5 3 
. . • 
70 8 
13 
6 9 5 
15 
15 
6 8 0 
1 1 
­
1 
2 
2 
2 
2 4 
86 
. 13 
5 
24 
1 1 
2 0 3 
9 6 7 2 
, , 
4 3 2 3 
123 
3 1 0 2 
29 
29 
2 8 0 2 
. 
0 2 0 1 . 2 9 VIANOES DE BOVINS AUTREMENT PRESENTEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
RHODESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NCN SPEC 
6 
1 
2 
4 
1 
50 
96 
38 
223 
17 
4 7 8 
3 84 
6 9 9 
133 
2 9 7 
125 
4 5 5 
549 
4 4 
100 
11 
0 6 5 
10 
0 0 5 
4 2 3 
4 8 9 
5 80 
13 
128 
1 
6 
a 
2 
10 
10 
4 3 2 
2 5 
2 
a 
100 
77 
5 4 5 
. 23 
11 
. 2 
19 
6 7 4 
1 1 2 
3 
5 
85 
. 202 
12 
872 
4« 
04« 
a 
. • 
1 2 
a 
5 1 
a 
1 8 3 
9 
. . a 
. 4 
a 
. a 
. . 2 2 
2 1 4 
2 0 
63 7 
a 
a 
• 
1 4 1 
2 4 4 
8 9 7 
4 
4 
8 9 3 
a 
• 
3 
1 
14 
2 0 
3 
16 
1 
1 
15 
3 8 7 
, 53 
. a 
1 0 
3 0 6 
. 2 0 
0 2 4 
. 6 
, 36 
, 4 6 
6 0 0 
7 5 1 
12 
10 
26 3 
4 4 0 
8 2 3 
3 8 4 
3 4 0 
3 9 7 
a 
4 2 
CONGELEES 
9 
3 6 
3 4 
3 6 
3 2 3 
4 4 C 
9 9 3 
3 0 
7 
2 
a 
a 
. , 4 84 
a 
. . a 
a 
37 
. a 
11 
3 3 1 
4 
• 
3 7 
5 4 2 
6 2 0 1 
8 9 7 7 
5 
2 8 2 
5 2 8 
5 9 5 0 
2 4 7 0 
2 2 2 0 6 
5 5 8 5 
2 5 5 7 
6 6 3 2 
2 0 8 5 
5 6 0 
. 6 7 6 1 
7 1 3 9 4 
15 7 5 7 
55 6 3 7 
3 1 4 4 5 
8 9 5 3 
6 7 6 6 
a 
17 4 2 6 
138 
. 16 
a 
a 
. . 2 5 9 
109 
162 
6 
20 
5 8 5 
a 
2 6 7 
7 3 3 
12 0 5 2 
9 3 
7 
2 9 2 
14 7 4 8 
1 5 4 
14 5 9 4 
6 3 0 
3 6 8 
13 0 6 0 
a 
6 1 2 
a 
1 1 
a 
3 59 
2 1 3 
1 3 3 
2 9 7 
2 5 
6 3 7 8 
4 4 
4 
2 0 6 5 
10 
2 7 9 7 
9 1 5 
25 4 4 2 
4 3 4 
3 
1 2 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pors 
100Ö" 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHWE 
FRISC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWE ODER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
048 
0 5 8 
0 6 4 
066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWE 
GEFRO 
003 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
048 
0 5 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
528 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
058 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
98 
9 7 
2 
1 
84 
1 
10 
173 
5 0 1 
6 7 2 
5 2 5 
1 8 8 
5 9 7 
809 
3 9 0 
I N E F L E I S C H 
H ODER 
18 
46 
5 
3 
6 
2 
14 
4 
2 
1 0 6 
6 4 
4 1 
18 
12 
23 
GEKl 
152 
282 
0 1 5 
3 9 0 
2 3 
20 8 
9 0 0 
66 7 
6 8 3 
4 3 9 
1 2 1 
7 9 7 
86 3 
2 1 0 
66 2 
40 5 
8 4 9 
9 6 3 
98 5 
9 1 6 
8 1 1 
06 8 
I N E S C H I N K E ! 
GEKUEHLT 
3 
10 
4 
2 
23 
15 
7 
6 
4 
1 
7 5 2 
7 2 9 
7 6 8 
2 8 4 
25 
3 8 6 
15 
0 7 2 
1 7 1 
4 7 0 
42 9 
3 6 3 
4 6 2 
5 5 8 
9 0 5 
6 4 3 
4 5 8 
2 6 1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
8 
8 
β 
1 
9 3 2 
9 
92 3 
5 8 1 
96 
1 5 5 
8 0 9 
1 8 7 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
9 
β 
kg 
N e d e r l a n d 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 8 2 0 7 8 8 
3 9 7 7 8 
O i l 
3« 
I t 
2 0 7 1 0 
1 1 6 
9 7 2 2 0 5 9 4 
, 
9 1 2 
7 
9 0 5 
4 3 8 
4 1 5 
4 6 7 
a 
• 
I N GANZEN ODER HALBEN T I ERKOERPERN, 
JEHLT 
17 
25 
2 
3 
2 
11 
3 
2 
69 
42 
26 
8 
5 
17 
, U . ­
3 
2 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
. 088 
702 
9 4 
23 
1 0 1 
9 5 5 
029 
7 0 1 
86 
1 2 1 
3 3 4 
4 9 3 
1 3 0 
2 1 6 
2 3 3 
3 1 2 
9 0 8 
4 0 4 
8 7 8 
76 3 
5 2 6 
6 
1 
2 
10 
6 
4 
1 
1 
2 
¡CHULTERN 
a 
2 7 6 
7 7 8 
8 
a 
2 1 8 
15 
3 8 8 
35 
4 2 1 
4 1 1 
3 6 3 
9 1 0 
0 6 1 
8 4 9 
6 5 5 
6 0 5 
1 9 4 
ES S C H W E I N E F L E I S C H , 
3 
2 
4 
11 
10 
1 
5 7 5 
4 5 0 
2 6 6 
55 
8 
19 
124 
6 2 1 
2 5 8 
2 0 8 
14 
127 
73 5 
3 5 4 
3 8 1 
76 9 
1 4 6 
6 1 3 
I N E F L E I S C H 
REN 
6 
5 
2 
16 
16 
12 
11 
3 
114 
3 0 
7 1 4 
5 4 0 
2 3 7 
4 5 3 
1 3 9 
1 6 8 
2 1 
2 5 1 
342 
4 8 
3 2 2 
1 0 0 
514 
132 
3 8 4 
9 7 3 
9 8 0 
3 2 6 
08 2 
I N E S C H I N E 
1 
5 
8 
4 
2 
4 
4 4 1 
7 9 9 
42 7 
4 2 
3 6 
8 8 1 
22 
12 
5 2 7 
0 2 4 
9 5 7 
2 2 0 
6 7 1 
1 
1 
a 
88E 
5 85 
1 
. , 6 
, 49 
22 
. 1 2 7 
6 8 0 
4 7 3 
2 0 7 
9 
9 
1 9 8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
11 6 9 
1 3 1 1 
4 7 9 
33 
1 0 7 
6 
18 
0 1 9 17 
, 
8 6 9 
l i 
532 
52 2 
2 3 6 1 0 
2 0 1 7 
0 1 0 3 5 2 
1 2 6 35 1 
1 2 6 17 
883 
M I T KNOCHEN 
1 
7 1 
0 0 7 
4 9 9 
. a 
. 3 7 
5 89 
1 3 6 
5 6 3 
a 
a 
9 72 
a 
4 2 4 
134 
4 3 8 
5 76 
8 6 1 
3 3 1 
1 8 0 
5 3 0 
. F R I S C H 
19 
45Ô 
8 
25 
1 2 6 
0 9 9 
3Ì 
7 0 7 5 2 1 
4 5 1 52 1 
2 5 7 
225 
225 
31 
F R I S C H ODER GEKUEHLT 
2 
2 7 t 
13 
, 
, , 
16 
3 
1 
2 
4 
8 
1 0 4 
, , • 
39C 1 7 ' 
2 86 1 7 ' 
1 0 4 
a 
1 0 4 
I N GANZEN ODER HALBEN T I E ! 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
, a 
, 3 5 8 
. 56 
a 
2 1 
1 5 9 
, a 
, • 
6 2 5 
17 
6 0 8 
3 5 8 
3 5 8 
a 
2 5 0 
U . ­ S C H U L T E R N 
1 
2 
1 
. 3 1 8 
5 6 2 
• 19 
4 5 5 
16 
. 3 9 7 
7 9 9 
8 6 0 
2 2 0 
6 6 8 
3 0 
2 
. 
1 1 7 
5 9 
1 2 : 
. 
a 
4 
< 
3 5 0 ' 
45 
30< 
11«. 
11« 
4 
183 
M i l 
, 
55 
22 
a 
42 5 
6 
a 
504 
2 7 « 
8C 
a 
* 
' . 
' 
KNOCHEN 
• c 
ϊ' 
'. 
> 7 
. 7 
5 0 4 
43 
5 4 9 
1 0 3 
0 9 6 
7 
7 
7 
• 
5 6 9 
2 6 1 
6 5 5 
91 
5 7 6 
4 84 
92 
9 2 
91 
IKOERPERN, 
12 
28 
a 
. 2 1 0 
1 3 1 
. 45 
. 3 66 
36 
. . • 
8 2 7 
12 
8 1 5 
3 68 
2 37 
a 
4 4 6 
GEFROREN 
6 
1 
79 
Italia 
58 
58 
1 
4 6 
10 
7 
2 
2 
1 
16 
7 
8 
7 
5 
1 
7 
2 
1 1 
8 
2 
2 
1 
6 
3 
1 
13 
13 
11 
10 
2 
1 
4 
7 
1 
3 
133 
10 
123 
3 5 1 
6 6 7 
4 0 9 
. 20 3 
1 
56 
335 
2 6 3 
a 
, 9 0 8 
3 1 
8 1 0 
7 9 0 
a 
5 9 4 
3 9 8 
8 0 
8 
38 
3 3 1 
6 5 6 
6 7 5 
546 
7 2 5 
129 
2 4 8 
3 9 1 
9 9 1 
268 
a 
4 2 
. 5 7 8 
136 
18 
18 
• 
6 9 0 
8 9 8 
79 2 
7 5 6 
6 2 1 
36 
3 
140 
75 6 
37 
. 19 
27 
6 2 1 
1 0 5 
186 
14 
• 
9 1 5 
9 3 7 
97 8 
66 8 
4 6 
3 1 1 
56 
. 7 1 4 
5 4 0 
5 5 2 
322 
2 4 
. . 7 2 6 
3 0 6 
4 8 
3 1 8 
100 
70B 
5 7 
6 5 1 
128 
2 6 6 
3 1 8 
203 
4 3 5 
4 8 0 
7 3 1 
15 
. 1 
. 12 
6 2 6 
9 4 0 
0 1 7 
. 3 
ι ρ i 
NIMEXE 
» Γ C 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
69 
69 
2 
1 
59 
1 
6 
3 7 6 
3 6 1 
0 1 4 
4 1 4 
100 
585 
5 4 9 
888 
France 
9 
9 
6 
1 
C53 
12 
0 4 1 
6 1 8 
3 7 
2 4 5 
54 9 
17e 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
6 
5 
5 
N a d e r l a n d 
2 7 6 
2 8 7 
9 8 9 
19 
7 
9 7 0 
a 
■ 
0 2 0 1 . 3 1 VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES EN_ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D E M I -
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CARCASSES 
15 
38 
3 
2 
4 
1 
8 
3 
1 
8 0 
5 4 
26 
12 
8 
14 
125 
7 3 4 
3 2 5 
2 9 6 
14 
1 3 3 
8 3 1 
155 
2 7 2 
6 2 3 
7 4 
8 8 4 
0 9 9 
3 1 6 
4 0 1 
2 2 9 
5 3 5 
49 5 
0 4 0 
0 3 1 
252 
0 0 9 
0 2 0 1 . 3 5 JAMBONS ARRIERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRAICHES 
1 4 
2 1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
52 
36 
16 
5 
3 
10 
a 
7 9 3 
4 8 6 
7 0 
14 
6 5 
8 8 0 
795 
7 6 7 
55 
7 4 
8 7 8 
163 
2 5 2 
1 3 7 
122 
5 5 5 
3 6 3 
1 9 2 
5 6 6 
7 1 6 
6 2 6 
13 
13 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 0 7 
4 5 
8 6 2 
1 0 6 
, 75 6 
. • 
CARCASSES 
OU REFRIGEREES 
5 
1 
7 
5 
2 
1 
ET EPAULES OE 
ENTIERS OU NON MAIS NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
12 
4 
2 
26 
18 
7 
6 
4 
1 
8 0 1 
8 4 7 
5 9 7 
390 
2 4 
4 4 0 
13 
0 3 9 
103 
4 0 9 
3 7 5 
2 7 1 
309 
6 5 8 
6 5 1 
59 5 
4ao 0 5 5 
0 2 0 1 . 3 9 AUTRES V I A N C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
4 
1 1 
10 
1 
765 
4 5 9 
176 
5 1 
11 
10 
7 4 
6 5 2 
2 0 5 
173 
12 
89 
6 8 5 
4 6 1 
2 2 3 
7 4 1 
88 
4 8 3 
0 2 0 1 . 4 1 V IANDES OE PORC 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D E M I -
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CARCASSES 
4 
2 
1 
10 
10 
7 
7 
1 
93 
15 
3 3 1 
325 
9 9 0 
2 8 0 
87 
118 
13 
3 74 
2 1 1 
33 
2 1 0 
42 
1 4 4 
1 0 5 
0 4 0 
9 4 1 
3 3 6 
2 1 2 
8 8 7 
0 2 0 1 . 4 5 JAMBONS ARRIERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 
2 
8 
5 
3 
2 
2 
1 
a 
2 7 1 
866 
7 
a 
2 6 5 
13 
4 8 1 
4 1 
3 7 1 
359 
2 7 1 
5 4 5 
144 
EOI 
7 9 9 
746 
0 0 1 
8 
. 186 
17 
a 
6 8 
. . 6 0 5 
. . 5 9 8 
. . 7 
• 
4 9 0 
2 1 1 
2 7 9 
6 7 4 
6 7 4 
6 05 
PORCINS 
DESOSSES F R A I S 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
. 2 7 6 
. 1 
1 2 8 
a 
0 1 2 
25 
. • 
4 4 2 
2 7 7 
1 6 5 
1 4 0 
140 
25 
OE PORCINS DOMESTIQUES 
1 
1 
a 
9 3 2 
52 3 
1 
. . 5 
, 4 4 
2 1 
a 
89 
6 1 9 
4 5 6 
163 
10 
9 
1 5 4 
1 
a 
2 1 9 
8 
2 
a 
a 
. 82 
a 
. • 
3 1 1 
2 2 9 
82 
a 
a 
82 
INS DOMESTIQUES EN 
iONGELEES 
18 
. . a 
7 1 7 
33 
. 13 
9 2 
. , a 
• 
8 8 3 
2 0 
863 
7 1 7 
7 1 7 
a 
1 4 7 
ET EPAULES DE 
ENTIERS OU NON MAIS NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
1 
7 
10 
1 
4 
1 
5 
8 1 2 
6 3 4 
3 0 8 
37 
39 
0 1 0 
2 1 
12 
5 1 7 
9 6 1 
155 
243 
7 7 3 
1 
2 
2 
, 7 4 8 
5 8 6 
25 
5 6 9 
16 
504 
8 3 3 
2 5 5 
2 4 3 
7 7 1 
18 
1 
. 69 
. 34 
87 
a 
a 
. a 
2 
2 1 7 
25 
1 9 3 
7 0 
7 0 
2 
1 2 1 
6 1 
1 0 7 
a 
a 
a 
s 
a 
1 1 
1 0 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 9 0 
1 6 9 
2 1 
2 1 
1 0 
-
OU 
5 
7 
5 
1 
1 
869 
2 
867 
5 2 5 
4 8 4 
3 4 2 
. • 
55 
7 7 7 
119 
a 
a 
. 22 
3 3 0 
9 4 
3 89 
a 
. 6 6 4 
. 2 5 2 
85 
792 
9 5 1 
8 4 1 
8 4 0 
1 2 1 
0 0 1 
DOMESTIQUES 
OU REFRI 
. 23 
. 1 0 
2 3 
a 
a 
. a 
a 
a 
-
5 6 
5 6 
a 
. a 
-
1 
1 
FRAICHES 
1 
1 3 4 
a 
3 
9 
1 4 7 
1 4 7 
. . a 
• 
CARCASSES 
3 
1 
2 
. 2 
• 
3 
1 
2 
7 
7 
OU 
S 
4 6 8 
35 
5 3 7 
0 4 7 
0 4 0 
7 
7 
7 
• 
Italia 
39 2 7 1 
15 
3 9 2 5 5 
1 1 4 6 
5 7 2 
3 1 2 7 2 
. 6 7 1 0 
1 
57 
6 5 3 4 
2 0 9 
• • 1 9 2 9 
19 
1 7 9 6 
1 1T9 
. 4 0 8 
2 7 2 
6 4 
5 
2 2 
12 5 0 8 
6 8 0 1 
5 7 0 7 
4 9 3 0 
3 7 3 1 
7 7 7 
3 3 2 
5 1 8 
9 9 1 8 
3 7 3 
. 4 7 
. 5 3 9 
2 0 6 2 
13 
16 
• 
13 8 1 9 
1 1 1 4 1 
2 6 7 8 
2 6 4 9 
5 8 7 
29 
OU REFRIG 
7 6 2 
2 8 3 
5 8 3 
45 
6 7 3 
6 2 8 
45 
4 5 
4 5 
• 
10 
1 4 
. . 1 2 4 
9 0 
a 
31 
a 
1 9 5 
23 
. • 
4 8 7 
10 
4 7 7 
2 2 8 
138 
2 4 9 
PORCINS OOMESTIOUES 
OESOSSES CONGELES 
. , 52 
24 
4 4 0 
5 
4 74 
2 7 9 
89 
. ■ 
, . . 7 
1 4 
a 
. a 
. . . • 
8 
68 
12 
1 
1 1 0 
8 5 1 
3 9 
. 10 
2 4 
6 5 2 
7 9 
1 5 2 
12 
-
1 9 3 5 
1 0 0 1 
9 3 3 
6 8 6 
3 4 
2 4 7 
4 7 
4 3 3 1 
3 2 5 
2 0 8 0 
1 9 0 
2 0 
. 1 0 8 7 
1 8 8 
33 
2 0 8 
4 2 
8 5 5 4 
4 9 
8 5 0 5 
6 9 2 6 
6 4 1 1 
2 0 8 
1 3 7 0 
1 8 0 4 
5 8 8 6 
9 6 0 2 
6 
i 
12 
1 5 3 9 
8 3 7 
2 8 1 1 
2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar 
Linder­
ichlussel 
.Code 
po]fs 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
720 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 
400 
528 
720 
736 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WILDSC 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
026 
030 
0 3 2 
034 
048 
0 5 6 
058 
060 
0 6 4 
0 6 6 
068 
528 
804 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAF­
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
058 
060 
064 
066 
0 6 8 
204 
208 
524 
528 
6 4 8 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
3 7 
15 
2 1 
1 2 
7 
Β 
03 5 
62 8 
0 9 5 
9 1 2 
157 
8 5 
7 0 6 
25 
23 
73 0 
74 5 
9 8 6 
6 6 5 
4 4 7 
7 0 6 
5 9 1 
S SCHWEINE 
1 
4 
13 
1 
2 
2 
8 
36 
2 0 
16 
1 
2 
12 
5 5 1 
893 
6 0 6 
6 0 
1 3 5 
126 
1 7 5 
3 5 6 
86 
05 5 
86 
55 
3 4 8 
93 2 
6 0 3 
52 
2 8 
4 7 5 
194 
100 
14 
9 3 1 
110 
8 2 1 
9 6 0 
75 2 
5 7 5 
2 7 2 
HWEINFLEIS 
2 
1 
9 
2 
6 
3 
1 
3 
4 7 6 
8 7 
9 1 2 
802 
1 5 5 
19 
5 7 9 
4 6 6 
15 
96 9 
4 6 5 
5 5 4 
2 8 6 
1 5 7 
1 0 4 
3 2 1 
2 4 
4 1 2 
57 6 
8 3 6 
2 5 7 
64 5 
1 0 4 
4 5 1 
­1967 — Jaovier­Décembre 
France 
2 
1 
13 
1 
11 
5 
3 
5 
FL E I 
1 
2 
2 
CH 
2 
1 
8 
2 
5 
3 
1 
2 
8 4 2 
6 0 8 
1 6 8 
4 7 6 
2 1 
. . . 
4 3 1 
8 9 9 
5 3 2 
5 5 0 
6 5 4 
a 
9 8 2 
SCH, 
a 
5 4 9 
6 4 5 
13 
1 1 1 
1 1 7 
. 2 2 
. . a 
a 
3 4 8 
125 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
9 3 0 
2 0 7 
7 2 3 
2 50 
1 3 3 
a 
4 7 3 
4 7 6 
76 
9 1 2 
8 0 2 
155 
19 
5 7 9 
4 1 9 
15 
9 6 9 
126 
4 5 6 
1 5 9 
1 4 4 
, 2 1 0 
• 
5 3 4 
5 6 3 
9 7 2 
0 9 8 
6 4 5 
a 
874 
UND Z I E G E N F L E I S C H 
7 
5 
3 
2 
3 
2 
28 
8 
2 0 
14 
5 
4 
2 1 
3 2 3 
1 1 4 
6 8 8 
9 1 8 
20 8 
4 3 
13 
18 
9 0 
84 7 
11 
13 
2 2 4 
32 
60 2 
132 
39 9 
453 
85 7 
6 
1 9 5 
2 1 3 
4 5 2 
1 4 6 
3 0 7 
562 
9 9 9 
8 5 1 
3 9 9 
8 8 3 
6 
5 
1 
1 
17 
7 
9 
6 
5 
2 
a 
312 
9 1 7 
6 8 8 
04 8 
3 5 0 
, 13 
a 
a 
1 
11 
2 
4 
a 
a 
132 
3 9 9 
11 
9 9 2 
. . 2 2 5 
109 
9 1 6 
193 
6 4 1 
0 6 6 
534 
3 9 9 
18 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder lanc 
1 3 6 
85 
1 η 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 5 9 5 2 2 
7 7 22 
1 5 1 8 
1 5 1 1 
1 2 05 
6 
ÎEFROREN 
4 ' 
4 
73 
1 3< 
2 4 
, 
, , 
1 
r ι 1 0 
9 
Si 
72 
. , 2 2 7 
6 4 
1 4 1 ' 
. 
• 
1 
. 
4 8 6 2 3 ­
85 
4 0 1 
1 2 ! 
1 0 ' 
3 7 1 0 
2 4 8« 
, 1 3 6 4 
' 
13 
1 
2 
1 
1 ' 
1 
ι: 
< 
193 
, 632 
1 223 
, 
. 
, . , 
. 
3 5 ! 
1 5 ' 
9 ' 
2 6 7 ' 
19« 
2 4 7 ( 
2 112 
632 
363 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN USW.F l 
026 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 1 
339 
3 7 5 
2 
3 7 3 
3 2 
2 1 
174 
2 0 6 
. 2 0 8 
3 2 
, 
, 
, , a 
a 
4 
1 
* : 
4 
> 11 
11 
. a 
Γ 14 
13 
) 1 
Γ 
r 
7 
5 9 Í 
3 ' 
2 
1 2 · 
, ' 95 
9 1 ! 
23 
> 8 9 ( 
7 3 ! 
42 
151 
JER PHARM 
, 
> 1 
. 1 
3 
3 
1 
1 1 
'. 1 
94 2 2 
86 13 
9 8 
9 5 
9 2 
2 
1 2 6 
8 7 5 2 
8 2 9 1 
12 
1 6 7 
1 
13 
1 2 
3 
2 
8 
0 2 7 19 
8 3 0 3 
1 9 7 15 
1 7 9 I 
1 7 9 
2 
18 1 1 
2 
27 
2 6 2 
4 7 
1 2 4 
13 
98 
5 73 
2 
5 7 0 
1 2 4 
, 4 4 6 
4 
4 
2 2 8 
39 
3 
38 
2 2 . 
3t 
5 2 ' 
431 
f 
4 2 " 
825 
232 
6 o : 
ZWECKE 
1 6 ! 
lK 
1 6 ' 
2 
> 4 
r 4 3 
r 
193 
2 0 
9 2 7 
43 6 
a 
a 
7 0 6 
25 
2 3 
588 
6 6 1 
9 2 7 
595 
5 7 9 
7 0 6 
6 0 3 
3 8 0 
4 2 2 
0 5 9 
a 
a 
« 16 3 
1 6 7 
a 
0 5 5 
1 
55 
. 7 0 4 
4 1 1 
5 2 
a 
4 7 4 
1 9 4 
100 
1 4 
2 5 1 
8 6 0 
3 9 1 
3 8 6 
3 3 0 
5 7 4 
4 1 7 
2 0 
7 7 
5 1 
3 
. 87 
1 1 
2 4 
2 7 3 
a 
2 7 3 
3 1 
8 7 
1 3 1 
a 
a 
a 
a 
3 
. 6 
. 18 
9 0 
8 4 6 
a 
11 
2 2 0 
32 
6 0 2 
. a 
28 
1 5 6 
6 
7 
2 7 5 
3 1 5 
a 
3 1 5 
2 4 6 
2 7 
193 
a 
8 6 5 
• 
. a 
• 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
4 2 
19 
2 2 
12 
7 
8 
0 2 0 1 . 4 9 V IANDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L E A N I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
FORMOSE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
5 
2 6 
1 4 
12 
2 
1 
8 
0 2 0 1 . 5 0 VIANDES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
5 2 8 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 6 t 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 4 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 7 1 
0 2 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
10 
3 
7 
3 
1 
3 
2 7 2 
9 6 5 
9 0 6 
6 0 4 
1 5 1 
8 1 
6 1 6 
2 1 
19 
1 6 1 
8 2 9 
3 3 3 
9 0 9 
5 0 2 
6 1 6 
7 9 0 
France 
1 
2 
1 
15 
2 
12 
6 
3 
6 
C37 
9 4 1 
2 4 2 
3 9 0 
2 6 
a 
a 
a 
. 
1 8 6 
3 5 8 
8 2 8 
2 0 5 
9 0 8 
. 6 2 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
1 
1 
­UX. 
. 
Nederland 
1 2 5 
81 
5 7 3 2 1 
76 2 1 
4 9 8 
4 9 2 
1 9 3 
6 
»ORCINS OOMEST AUTREM 
3 3 3 
6 8 7 
2 0 7 
6 3 
1 5 8 
1 4 1 
85 
2 9 2 
55 
2 6 5 
78 
50 
3 2 4 
726 
3 6 6 
30 
11 
852 
4 8 8 
6 7 
14 
2 9 6 
2 9 1 
0 0 5 
0 1 0 
5 9 1 
9 1 9 
0 6 3 
1 
2 
1 
a 
4 7 7 
2 4 4 
12 
1 3 4 
1 3 8 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
3 2 3 
93 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 4 1 
7 3 3 
7 0 7 
2 9 1 
1 5 3 
. 4 1 6 
»ORCINS NON DOMEST 
2 3 9 
117 
148 
9 3 2 
1 7 7 
2 4 
6 1 3 
5 8 0 
16 
7 9 8 
4 5 5 
3 7 7 
2 4 0 
130 
7 1 
4 6 7 
19 
4 34 
3 7 1 
0 6 3 
9 5 0 
9 3 8 
7 1 
0 2 2 
VIANDES D OVINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY­UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
MASC.OMAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ABATS 
1 1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
2 9 
12 
16 
13 
5 
2 
33 
3 3 8 
0 8 4 
122 
7 1 0 
7 0 1 
2 1 
2 1 
23 
9 1 
725 
10 
11 
2 8 6 
27 
4 1 0 
149 
562 
169 
7 2 2 
10 
122 
0 4 8 
4 2 6 
5 7 6 
849 
4 8 1 
7 8 3 
6 1 6 
5 6 2 
7 4 5 
3 
1 
1 
9 
3 
6 
3 
1 
2 
2 3 5 
104 
148 
9 3 2 
177 
2 4 
6 1 3 
538 
16 
7 9 8 
150 
2 8 7 
1 2 4 
119 
372 
• 
663 
3 5 1 
312 
812 
93 8 
5 0 0 
ET DE CAPRINS 
10 
1 
4 
1 
2 0 
12 
8 
6 
4 
l 
COMESTIBLES DE 
PHARMACEUTIQUES 
IRLANDE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
17 
179 
2 0 6 
1 
2 0 5 
26 
3 3 2 
6 0 5 
1 2 1 
9 5 2 
3 8 0 
. 2 1 
a 
1 
1 0 
3 
4 
, 1 4 9 
5 6 2 
7 
8 6 8 
a 
a 
115 
3 3 7 
2 5 8 
0 7 9 
4 7 6 
9 6 0 
5 8 6 
5 6 2 
17 
1 
2 
1 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
! 1 
88 25 
76 17 
12 7 
12 5 
12 2 
2 
PRESENTEES CONGELEES 
4 0 
5 0 
7 0
1 1 4 0 
2 4 
55 
6 9 
18 Γ 
53 
, 5 6 
< 
4 1 4 1 9 5 
81 1 3 0 
3 3 4 6 5 
30 6 5 
24 55 
a 
3 0 4 
1 0 4 0 
9 8 6 1 
8 1 2 7 
8 
1 9 0 
1 
9 
1 
3 
1 
5 
1 0 3 6 4 12 
10 1 5 3 2 
2 1 1 I O 
198 1 
1 9 8 
1 
13 7 
FRAICHES REFRIG CONGELEES 
1 0 
2< 
l i 
l t 
1 
, ! 
2 
1 
• 
5 
1 
) 4 
2 
2 
3 
25 
2 3 2 
43 
1 1 3 
1 1 
82 
5 0 9 
3 
5 0 6 
1 0 7 
3 99 
FRAICHES REFRIG CONGELEES 
7 19 
a 
2 7 ' 
, 52 
0 4 ] 
a 
. , a 
a 
a 
, 
. 
; 181 
9« 
5" 
191 
2 8 1 
90« 
72< 
5 2 1 
1 8 : 
. 
6 
t · 1 
3 
2 6 1 
15 
13 
5 0 
2 
5 2 
4 2 4 
2 5 
3 9 9 
3 3 4 
19 
6 4 
• 
CHEVAL ANE ET MULET Ρ 
F R A I S REFRIGERES 
17 
1 0 0 
126 
126 
2 6 • 
r 
5 
2 3 0 
19 
3 
1 3 ! 
53 
Γ 
6 5 ' 
1 6 0 
12 
1 59 ( 
925 
2 3 ' 
671 
PRODUIT 
OU CONGELES 
. 
a 
* 
7< 
81 
7« 
3 
i 4 
> 4 
4 
) 
) 
2 3 5 
2 4 
6 6 4 
2 1 4 
a 
a 
6 1 6 
2 1 
19 
2 9 3 
2 9 8 
9 9 5 
2 0 0 
3 8 9 
6 1 6 
1 6 1 
2 5 3 
1 7 4 
7 6 6 
. a 
a 
77 
83 
a 
2 6 5 
a 
5 0 
, 5 4 4 
2 1 7 
3 0 
a 
8 5 2 
4 8 8 
6 7 
14 
8 8 2 
1 9 4 
6 8 8 
4 2 6 
1 6 1 
9 1 9 
3 3 0 
17 
73 
47 
3 
6Ï 1 1 
19 
2 3 1 
2 3 1 
28 
6 1 
1 2 3 
. . a 
. 4 
3 
23 
9 1 
7 2 4 
8 
2 8 2 
2 7 
4 1 0 
a 
11 
88 
10 
4 
1 6 9 
8 6 6 
6 6 6 
0 2 0 
29 
1 1 2 
7 2 8 
Γ 
a 
a • 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Länder­
Schlüssel 
.Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 3 9 
1 
­1967 — Janvier­
France Belg. 
6 
174 
1 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN 
0 0 3 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHLAC 
0 0 1 
0 5 6 
060 
0 6 4 
0 6 6 
524 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 
7 2 
1 3 6 
4 0 
96 
E7 
4 
9 
HTABFALL V 
1 
1 
23 
1 2 4 
1 1 0 
6 7 
29 
4 4 5 
54 7 
4 8 
23 
4 7 4 
63 
4 1 1 
8 7 
8 
9 9 2 
3 3 1 
4 0 
7 2 
136 
4 0 
96 
87 
4 
9 
Dèce mb 
1000 kg 
Lux. 
re 
N e d e r l a n d 
• • 
USW.FUER 
a 
• 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
AND.ZWECKE 
1 6 5 
• 
.R INDERN OD.SCHWEINEN F.PHARM.ZWECKE 
. 1 2 4 
95 
6 7 
29 
155 
382 
28 
23 
94 8 
37 
911 
5 7 
. 5 3 7 
316 
SCHLACHTABFALL VCN RINDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
436 
500 
5 0 8 
5 2 4 
528 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
30 
14 
1 
59 
6 
5 3 
35 
2 
15 
2 
704 
6 5 5 
02 3 
7 7 2 
106 
6 9 7 
78 
9 8 7 
3 5 3 
2 9 7 
9 4 
8 8 3 
364 
110 
575 
6 0 
2 5 4 
756 
143 
4 4 
23 
5 3 1 
3 9 5 
2 5 7 
1 4 9 
30 0 
6 3 5 
152 
48 3 
6 6 5 
172 
4 6 8 
61 
322 
1 
1 
22 
7 
39 
3 
35 
25 
8 
1 
. 0 7 5 
6 8 6 
7 3 6 
6 0 
6 82 
6 7 
5 7 5 
1 2 5 
2 9 7 
• 5 8 1 
3 3 3 
1 0 0 
4 7 7 
6 0 
3 4 1 
46 9 
143 
4 4 
23 
4 
3 3 0 
R4 6 
6 6 7 
2 7 2 
0 0 4 
4 9 8 
5 0 6 
2 5 8 
7 02 
4 6 1 
6 1 
7 8 7 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
060 
066 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
AND.SC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 
4 
20 
1 
1 
3 2 
2 
29 
27 
5 
1 
3 6 9 
4 0 7 
0 5 0 
4 9 
4 6 6 
99 8 
38 
3 2 
43 
268 
42 
3 4 9 
55 9 
4 1 
3 3 6 
0 6 3 
8 7 6 
188 
4 5 6 
5 1 6 
3 7 8 
3 5 3 
HLACHTABFA 
2 
1 
7 
6 
7 
3 7 0 
6 4 9 
0 1 7 
9 4 6 
126 
1 6 8 
3 4 7 
0 4 0 
7 4 7 
6 1 5 
2 2 6 
150 
1 2 1 
6 7 9 
9 9 
2 7 
7 
7 
7 
7 
43 
3 4 
2 
43 
1 4 0 
2 6 
7 0 7 
• • • 
996 
7 7 
9 1 9 
7 1 0 
. . 2 0 9 
FUER ANDERE ZWECKE 
1 
3 
3 
2 
2 6 6 
• 5 5 0 
2 
. 15 
4 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
« 9 8 0 
1 6 6 
a 
a 
a 
1 6 4 
17 
6 8 9 
a 
• 
852 
8 1 7 
0 3 5 
1 6 5 
4 
8 7 0 
, • 
ZWECKE 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
6 7 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 6 
a 
a 
57 
3 4 3 
7 0 
2 7 3 
2 1 6 
a 
57 
■ 
1 4 3 
563 
• 33 
13 
. 5 
3 
a 
a 
94 
3 0 1 
. a 
7 
a 
5 4 6 4 
66 
a 
. a 
99 
2 9 
1 8 2 0 
a 
­
8 6 4 6 
73 9 
7 9 0 8 
5 554 
2 0 
1 9 5 2 
a 
4 0 2 
, 43 
a 
46 
a 
a 
a 
. a 
1 2 6 
2 
1 9 4 5 
6 
3 9 
1 2 7 4 
3 4 9 4 
9 0 
3 4 0 5 
1 9 6 3 
12 
1 3 1 4 
1 2 8 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
9 
1 
19 
2 
16 
16 
5 
LL VON SCHWEINEN F . A N D . ZWECKE 
2 
3 
. 8 3 9 
3 5 2 
2 6 
3 1 
108 
3 2 1 
9 3 9 
. ■ 
51 
1 5 0 
11 
3 2 7 
9 9 
27 
1 
2 
6 
7 8 5 
a 
1 6 8 
8 7 8 
4 
a 
16 
6 4 0 
6 06 
6 1 5 
1 0 8 
a 
43 
a 
« " 
22 
1 5 3 
a 
42 
78 
a 
. 17 
a 
a 
a 
, 6 7 
3 5 0 
a 
' 
2 
2 
23 
. 15 
a 
a 
2 90 
165 
2 0 
• 
5 1 7 
23 
4 9 4 
24 
3 
4 5 5 
15 
292 
14 
5 2 4 
a 
29 
a 
a 
2 6 2 
a 
a 
. 1 
a 
a 
77 
a 
4 6 9 
55 
a 
a 
. 15 
5 
6 2 2 
1 
• 
3 6 7 
8 29 
5 3 7 
8 1 7 
292 
6 4 2 
a 
76 
3 6 9 
3 2 1 
9 4 9 
a 
4 6 8 
9 9 8 
3 8 
3 0 
a 
2 
14 
4 8 1 
553 
2 
5 
2 30 
6 3 9 
5 9 1 
5 6 7 
5 0 4 
7 
16 
5 6 3 
6 5 7 
4 9 4 
a 
13 
6 0 
, 4 4 4 
1 4 1 
. 1 
a . 2 
. • 
Italia 
a 
• 
9 
3 
6 
6 
5 
a 
• 
3 
3 
2 6 3 
1 
4 
2 
147 
22 8 
a 
a 
a 
3 1 
10 
1 4 
2 4 9 
1 4 
1 2 8 0 
4 8 1 
28 
2 7 6 6 
2 6 9 
2 4 9 7 
8 9 1 
154 
1 5 4 3 
a 
55 
10 
6 6 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 7 9 ABATS 
0 0 3 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
179 
1 
COMEST DE 
France 
3 
100 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
CHEVAL ANE ET 
PRODUITS PHARMACEUT 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 1 ABATS 
0 0 1 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
5 2 4 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
15 
18 
45 
15 
30 
26 
2 
5 
COMEST DE 
PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 3 ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
13 
36 
22 
12 
12 
123 
185 
16 
12 
4 5 0 
2 0 
430 
4 0 
6 
3 0 7 
83 
COMEST OE 
PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 5 FOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 8 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
PROOUI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ABATS 
3 
1 
2 2 
7 
4 0 
4 
36 
26 
1 
8 
1 
3 4 4 
5 6 0 
102 
117 
7 4 
4 6 7 
42 
8 5 6 
2 9 1 
117 
19 
4 7 4 
3 4 2 
4 6 
3 1 8 
3 1 
4 0 0 
6 3 6 
86 
30 
13 
362 
2 6 2 
6 6 5 
9 9 1 
2 3 4 
9 4 1 
144 
7 9 7 
9 9 6 
9 7 3 
4 7 7 
32 
3 1 7 
COMEST DE 
TS PHARMAC 
1 
4 
9 
18 
2 
15 
15 
4 
275 
320 
7 4 3 
33 
3 8 1 
190 
33 
19 
16 
132 
21 
4 2 9 
9 9 5 
15 
545 
156 
3 7 1 
7 8 5 
0 5 1 
6 0 9 
5 6 1 
172 
COMEST DE 
Lux. 
a 
• 
Nederland 
a 
a 
MULET AUTRES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
QUE 
79 
Ρ 
F R A I S REFRIGERES OU CONGELES 
15 
18 
4 5 
15 
3 0 
2 6 
2 
5 
BOVINS ET PORCINS 
F R A I S REFRIGERES 
3 6 
19 
12 
12 
4 1 
122 
8 
12 
2 7 2 
5 
26 7 
25 
1 
1 6 2 
8 0 
BOVINS DOMEST 
F R A I 
1 
16 
4 
27 
2 
2 4 
19 
4 
1 
PORC 
EUT 
3 
3 
3 
3 
PORC 
PRODUITS PHARMACEUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
2 
3 
4 5 5 
556 
4 5 9 
7 6 0 
6 7 
90 
2 7 4 
508 
96 
80 
78 
56 
23 
278 
6 1 
23 
1 
2 
POUR PRODUITS 
OU CONGELES 
AUTRES QUE Ρ 
S REFRIGERES 
4 4 8 
7 6 8 
1O0 
4 6 
4 5 7 
38 
5 8 1 
86 
117 
3 4 6 
3 1 7 
36 
2 6 5 
3 1 
7 9 0 
4 1 2 
86 
3 0 
13 
3 
2 2 2 
1 2 6 
5 9 7 
2 1 9 
144 
3 1 6 
E28 
2 2 6 
6 6 5 
516 
3 2 
C85 
1 
2 
2 
1 
9 1 
4 2 7 
2 
1 0 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 7 8 
1 4 4 
a 
a 
96 
17 
4 6 9 
. 
9 3 6 
5 20 
4 1 6 
8 3 3 
1 
5 8 4 
. 
13 
3 
a 
82 
63 
8 
1 7 0 
13 
157 
9 
1 
1 4 5 
3 
PRODUIT 
OU CONGELES 
58 
1 2 2 
1 4 
5 
i 1 
a 
1 9 
1 2 6 
a 
4 
3 6 6 Ï 
4 5 
a 
a 
4 3 
1 1 
8 0 6 
. 
4 9 2 6 
1 9 5 
4 7 3 1 
3 7 1 7 
7 
862 
1 5 1 
INS DOMEST AUTRES QUE 
F R A I ! 
. 1 7 
33 
a 
a 
. 2 
18 
6 9 
1 1 
1 9 0 
. • 
3 3 9 
5 0 
2 9 0 
1 9 1 
a 
9a 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
Ρ 
1 9 1 
6 
5 8 1 
19 
i 1 6 6 
a 
a 
a 
a 
a 
39 
2 7 1 
35 
a 
a 
6 
1 
1 9 4 
Γ 
5 1 0 
7 7 8 
7 3 2 
4 9 2 
186 
2 0 1 
39 
REFRIGERES OU CONGELES 
a 
a 
4 1 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 4 4 
. 25 
6 1 2 
43 
5 6 9 
544 
25 
NS OOMEST Sr 
­ R A I S 
3 7 0 
263 
4 
2 4 
76 
263 
516 
a 
35 
56 
12 
123 
8 1 
2 3 
2 1 
3 1 
a 
a 
a 
a 
6 2 
1 
8 1 4 
2 
15 
52 0 
1 4 7 4 
52 
1 4 2 1 
8 2 1 
5 
5 3 6 
6 4 
1 
4 
4 
12 
2 
1 0 
1 0 
4 
275 
2 8 2 
6 6 9 
3 8 1 
1 9 0 
33 
17 
î 9 
8 8 1 
993 
■ 
7 3 1 
2 2 6 
5 0 5 
4 9 5 
6 0 4 
10 
F O I E S AUTRES QUE Ρ 
REFRIG CONGELES 
2 2 6 
3 4 6 
7 4 0 
a 
2 
80 
78 
80 
14 
5 
a * 
10 
33 
16 
39 
a 
3 
a 
a 
a 
6 
1 5 5 
• 
2 1 9 
153 8 4 7 
4 
14 
9 0 9 
18 
i 
a 
a 
a * 
Italia 
a 
a 
8 
2 
6 
6 
4 
Γ 
4 
4 
3 2 6 
1 
4 
î 1 0 8 
2 0 5 
a 
25 
10 
6 
2 1 2 
1 0 9 0 
3 9 4 
15 
2 4 2 5 
3 3 5 
2 0 9 0 
7 2 8 
1 1 4 
1 3 1 4 
4 2 
28 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CÎT-NIMEXE voir en fin de volume 
10 
Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
Ρ")" 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
34 
17 
16 
13 
B 
1 
1 
France 
226 
192 
1 8 8 
4 8 
37 
0 1 3 
0 3 9 
9 6 2 
0 5 6 
5 1 3 
8 7 4 
0 5 2 
49 3 
9 
3 
6 
5 
4 
166 
. 8 4 0 
1 4 
3 
• 
3 1 2 
2 1 7 
0 9 5 
313 
2 9 0 
3 
7 7 9 
1000 
Belg.­Lux. 
1 9 2 
4 8 3 
5 
2 
2 7 
13 5 7 1 
1 0 8 3 1 
2 7 4 0 
2 4 7 6 
1 8 8 1 
29 
2 36 
SCHLACHTABFALL V .W IL DR INDER N OD . ­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SCHLAC 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHLAC 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
0 2 6 
4 0 0 
526 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
HTABFALL VON 
2 
2 
1 
1 
HTABFALL VON 
1 
3 
2 
2 
6 7 
6 1 9 
3 2 
88 
32 
2 9 4 
2 1 8 
4 4 8 
7 0 5 
6 2 2 
7 1 9 
9 0 3 
56 8 
89 
2 8 8 
6 
4 7 
. • 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
. 1 2 6 3
2 9 
32 
7 6 8 
2 8 2 5 
2 1 7 
2 6 0 9 
1 3 8 7 
95 
6 02 
4 1 9 
SCHWEINEN 
, • 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
8 
3 
4 
4 
2 
57 
6 0 2 
! 2 1 8 
0 3 4 2 9 7 
7 1 4 3 
3 2 0 2 9 4 
2 6 1 76 
5 9 8 10 
218 
59 
F . A N D . Z W . 
. • 
SCHAFEN UND ZIEGEN F.PHARM.ZWECKE 
1 
1 
1 
1 
. . • 
. . . • 
SCHAFEN UND Z IEGEN F.AND.ZWECKE 
1 
3 
2 
2 
55 
6 1 3 
29 
8 4 
23 
2 8 8 
2 1 
4 4 8 
6 7 1 
2 3 1 
6 9 7 
5 3 4 
5 1 3 
84 
21 
. • 
a 
6 
a 
, 9
1 
30 
. 5 
53 
6 
4 7 
1 7 
l 
3 0 
a 
• 
12 
, . 3 
. 5
1 4 3 
. • 
2 7 9 
13 
2 6 6 
8 
3 
2 1 1 
6 
4 7 
ι; 
i : 
i : 
i : 
1 
H AUSGEFLU EGEL,M ICH T LEBENO,U .GEN IESSB.SCHLACHTABFA 
HIERVO 
GANZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
400 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAUSGE 
0 0 1 
002 
003 
005 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
N ,FR ISCH,GEKUEHLT ODER GEFROREN 
HUEHNER 
7 
26 
112 
1 
147 
1 4 5 
2 
1 
1 
1 8 9 
3 9 7 
0 7 8 
86 
5 1 
2 0 2 
88 
2 3 9 
2 1 0 
6 4 
4 1 
1 7 2 
8 5 2 
8 0 1 
0 5 2 
2 7 2 
2 1 4 
6 
3 
6 0 1 
a 
127 
149 
25 
. . . a 
. , a 
• 
3 04 
3 0 1 
3 
. a 
3 
3 
• 
3 7 
, 7 4 
11 
1 2 2 
122 
S GANZES HAUSGEFLUEGEL 
6 
1 
9 
2 
3 
5 
31 
6 
25 
8 
1 
17 
2 1 4 
2 0 
2 3 5 
2 2 
27 
12 
64 8 
878 
1 0 7 
5 1 3 
9 4 4 
656 
62 5 
4 5 2 
4 2 
118 
9 1 9 
5 1 6 
4 0 1 
03 2 
6 6 1 
118 
2 4 5 
FLUEGELTEILE 
3 
1 
1 
2 
18 
26 
5 2 
2 2 8 
130 
48C 
1 3 5 
3 7 6 
6 1 
0 6 0 
123 
0 2 4 
4 3 
7 4 0 
a 
2 0 
83 
a 
. a 
a 
1 0 
6 5 
a 
1 4 8 
2 8 
a 
a 
. 97 
4 5 2 
1 0 4 
3 4 6 
10 
a 
97 
2 4 1 
a 
a 
11 
a 
a 
15 
. 3
a 
a 
• 2 9 
10 
a 
29 
1Ö 
2 5 4 
3 0 3 
39 
2 6 4 
2 5 4 
. . 10 
3 4 
a 
7 
1 8 4 
­
2 2 5 
a 
755 
. 4 5 
a 
. . . . a 
2 7 
• 
8 2 9 
8 0 0 
30 
30 
3 
a 
, • 
a 
a 
a 
2 1 
15 
7 
lî 
2 9 
3 1 2 
3 9 4 
36 
3 5 8 
3 1 8 
7 
a 
4 0 
a 
72 
. 6 
. a 
a 
. a 
5 06 
• 
6 0 6 
7 
25 
1 0 9 
1 
1 4 4 
142 
1 
1 
1 
6 
1 
β 
2 
2 
4 
2 8 
6 
2 1 
6 
1 
15 
3 
1 
1 
1 
16 
2 4 
12« 
4 9" 
8 5 t 
5 
202 
53 
23« 
Bt 
64 
14 
1 7! 
5 2 " 
6 51 
215 
2 02 
43« 
2 04 
095 
12 
634 
4 5 1 
6 5 Í 
513 
B9 t 
82E 
80« 
105 
2 Í 
2 2 1 
3 i : 
91« 
223 
634 
6 92 
IE 
1 5 Í 
10« 
4 74 
13? 
36 ! 
6! 
6 9 1 
123 
4 66 
43 
6 4 1 
1 
1 
a 
• 
a 
. 3 
a 
a 
. 2 4 
a 
17 
t 4 6 
3 
4 3 
17 
26 
• 
. L 
) 2 3 
18 
2 0 0 5 
5 
! 3 5 
1 
130 
a 
a 
172 
2 4 1 9 
2 0 5 1 
3 6 8 
27 
9 
3 
16 5 
• 
28 
1 
a 
5 
1 4 
4 1 1 
3 6 5 
. 877 
. 19 
7 8 1 
16 
2 1 
2 5 4 3 
28 
2 5 1 5 
1 2 2 7 
2 0 
2 1 
1 2 6 1 
. a 
3 
. 2
360 . 866 
a 
I 2 3 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 9 ABATS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FABRIC 
M O N D E 
CEE 
0 2 0 1 . 9 1 ABATS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 1 
4 
7 
6 
4 
1 3 1 
22 
3 8 6 
31 
2 0 
5 0 1 
9B9 
2 3 1 
7 5 8 
6 2 0 
0 2 5 
522 
6 1 6 
France 
5 
1 
3 
3 
2 
COMEST BOVINS 
PRODUITS 
5 
5 
95 
. 4 8 3 
9 
2 
44 6 
6 3 8 
6 0 8 
4 1 5 
803 
2 
3 9 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
22 
3 1 8 
3 
1 
9 
1 9 2 5 
1 3 1 2 
6 1 3 
5 76 
2 4 0 
1 0 
27 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
7 8 8 
1 9 
1 7 
4 1 5 
1 5 0 4 
59 
1 4 4 5 
8 4 9 
4 2 
43 3 
1 6 2 
ET PORCINS NON DOMEST 
PHARMACEUT F R A I S 
COMEST D OVINS 
PHARMACEUTIQUES 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 2 0 1 . 9 9 ABATS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 2 
0 2 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
2 
1 
1 
a 
• 
ET C 
F R A I S RE f 
COMEST D OVINS 
PRODUITS PHARHACEUT 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
ROY.UN I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
2 0 
3 4 0 
11 
4 4 
2 2 
2 1 9 
83 
290 
2 4 2 
299 
3 7 1 
9 2 8 
8 1 7 
4 4 
102 
2 
10 
V O L A I L L E S MORTES 
F R A I S REFRIGERES 
COQS POULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
16 
7 4 
97 
96 
1 
2 
l 
1 
DE 
OU 
POULETS 
7 2 1 
7 2 4 
7 5 6 
6 2 
34 
4 9 3 
4 4 
1 1 4 
106 
32 
25 
138 
2 6 9 
2 9 7 
9 7 3 
536 
502 
2 
2 
296 
0 2 0 2 . 1 9 V O L A I L L E S MORTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
DE 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
35 
7 9 7 
a 
. • 
9 9 7 
2 1 9 
7 7 8 
7 4 3 
9 3 1 
. 35 
MON DEST 
<EFRIG CONGELES 
. • . • 
E CAPRINS POUR PROOUITS 
RIGERES 
. a 
a 
• 
DU CONGELES 
. . . • 
ET DE CAPRINS AUTRES 
FRAIS 
19 
336 
9 
4 1 
19 
2 1 7 
13 
2 9 0 
2 2 0 
163 
3 6 3 
6O0 
7 8 7 
4 1 
13 
a 
• 
8ASSE 
. . . • 
3UE POUR 
REFRIGERES OU CONGELES 
. 4 
a 
a 
3 
1 
12 
3 
23 
4 
19 
7 
12 
. 
1 
. 2 
i 4 2 
. 
7 4 
2 
7 2 
3 
2 
6 0 
2 
1 0 
­COUR LEURS ABATS 
:ONGELES SAUF 
ENTIERS F R A I S 
n i 105 
17 
2 3 5 
2 3 3 
2 
. 2 
2 
3 0 
. 59 
9 
98 
9 8 
F O I E S 
. . 1 
a 
a 
a 
9 
10 
10 10 
1 
. . 
COMEST 
REFRIG CONGELES 
a 
4 5 8 
3 1 
, . a 
a 
a 
15 
5 0 9 
4 8 9 
2 1 
2 1 
6 
a 
• 
4 
16 
73 
94 
9 4 
6 7 7 
143 
2 6 8 
3 4 
4 9 3 
25 
1 1 4 
38 
3 2 
10 
8 3 4 
122 
7 1 2 
5 0 3 
4 9 3 
a 
2 0 9 
I ta l ia 
77 
1 1 7 
3 
1 1 4 
3 7 
9 
7 7 
• 
. • 
1 
1 
. 
. 2 
a 
a 
16 
10 
29 
2 
27 
1 0 
17 
• 
1 4 
12 
1 3 2 4 
5 
a 
19 
68 
. . 1 3 8 
1 5 9 3 
l 3 5 5 
2 3 8 
1 2 
3 
. 87 
BASSE­COUR,ENTIERES FRAICHES REFRIGEREES 
OU CONGELEES SAUF COQS POULES POULETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
7 
1 
2 
4 
2 4 
5 
19 
6 
1 
1 2 
2 1 5 
27 
2 4 4 
16 
2 1 
15 
3 3 7 
6 8 1 
2 4 5 
6 4 6 
8 1 4 
6 0 4 
5 2 2 
4 1 0 
4 3 
9 1 
9 9 0 
523 
4 6 5 
5 3 7 
4 0 3 
9 1 
8 3 1 
PARTIES DE V O L A I L L E S 
CONGELEES AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
2 
1 
1 
1 
1 0 
16 
110 
168 
3 3 6 
0 5 5 
136 
118 
6 1 
6 5 4 
1 0 6 
2 0 2 
3 2 
9 9 1 
QUE 
2 7 
6 6 
6 4 
1 4 5 
2 0 
75 
4 0 5 
9 2 
3 1 2 
7 
75 
2 2 9 
14 
23 
22Ó 
2 6 6 
37 
2 2 8 
2 2 0 
a 
8 
a 
a 
. 15 
1 2 
13 
2 3 
2 6 6 
3 3 8 
2 8 
3 1 0 
2 8 0 
13 
30 
5 
1 
6 
1 
2 
3 
2 1 
5 
16 
4 
1 
1 1 
2 0 1 
1 3 9 
9 
3 7 7 
3 3 2 
8 8 5 
6 4 6 
04O 
5 8 4 
5 0 7 
2 1 8 
2 1 
9 5 9 
3 4 9 
6 1 0 
9 4 8 
3 7 7 
6 6 2 
. a 
16 
1 
2 
1 0 
3 4 2 
2 8 1 
6 0 6 
15 
7 0 6 
22 
16 
2 0 2 2 
17 
2 0 0 5 
1 0 B 2 
13 
16 
9 0 2 
OE BASSE­COUR.FRAICHES REFRIGEREES OU 
LES 
1 2 
16 
3 0 
ABATS 
73 
8 
1 6 6 
a 
2 4 8 
a 
4 5 
6 
. a 
a 
a 
3 4 5 
4 1 1 
2 
1 
1 
1 
β 
15 
3 7 
1 2 3 
3 1 2 
0 4 7 
1 3 4 
102 
6 1 
3 87 
1 0 6 
6 7 3 
32 
0 1 5 
a 
a 
4 
2 
a 
2 6 4 
1 0 1 8 
1 2 8 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 11 
Lãnder­
schlusse! 
.Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
21 
18 
3 
9 1 0 
8 3 0 
2 1 0 
14 2 6 2 0 
France 
11 
18 
. 
16 
1000 
Belg.­Lux. 
41 
184 
184 
• 
kg 
Neder lanc 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
98 4 
5 0 6 19 
5 0 8 16 
1 3 
SCHLACHTABFALL VCN HAUSGEFLUEGEL1 AUSGEN.LEBERN1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEFLU 
ODER 
LEBER 
0 0 1 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ANOER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
06O 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANCERE FR ISCH 
F L E I S C 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 5 6 060 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
F L E I S C 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 508 5 2 8 
720 600 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
66 
1 5 8 
2 9 7 
1 0 1 
1 9 6 
1 6 4 
6 
1 
3 1 
EGELLEBERN, 
N S A L Z L A K ! 
. VON 
. • 3 
■ 
3 
a 
a 
a 
3 
4 
• 4 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
t 
12 
3 
4 
4 
F R I S C H , GEKUEHLT,GEFROREN, 
MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
1 
14 
5 7 
6 
1 0 5 
6 
92 
50 
3 3 6 
3 3 3 1 
15 
5 1 2 6 7 
GEFLUEGEL 
2 
2 
2 
2 
4 2 
16 
2 5 1 
2 0 196 
35 
5 8 6 
3 1 0 2 7 6 
2 4 1 
1 0 35 
S F L E I S C H 
.GEKUEHLT 
LEBE 
UND ODER 
. 1 0 
2 2 
6 
87 
1 
89 
4 6 
2 6 3 
1 2 6 1 
10 
4 7 2 0 5 
RN 
. a 
a 
a 
3 4 3 
• 3 4 3 
■ 
343 
3 4 3 
1 
• 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
' 5 
1 4 
1 
a 
3 
ANDERER GENIE SSB.SCHJL/ GEFROREN 
H U.SCHLACHT ABFALL 
4 
1 
8 
8 
7 
Η UND 
1 
1 
1 
4 
3 
15 
14 
7 
3 
4 
17 
3 6 
4 2 1 
17 
15 8 4 3 
22 8 4 2 
1 9 3 
1 0 1 
83 
33 
13 8 7 1 
5 2 7 
5 0 2 0 2 6 
893 
85 6 
2 1 1 1 1 
1 
1 
1 
. 29 
4 
a 
7 
a 
5 4 1 
7 
2 7 
14 
a 
3 7 2 9 
3 6 1 
3 4 3 2 8 
7 
7 
3 3 1 8 
V.HAUSTAUBEN 0 0 . ­
15 
■ 
3 6 4 
. 2
a 
4 6 5 
3 0 
• 17 
■ 
a 
6 9 
9 6 9 
3 7 9 5 9 0 
2 
2 
8 5 8 0 
: 
: 
1 14 
22 2 0 5 
59 
a 
a 
a 
1 28 
3 5 9 
2 4 33 5 
15 
15 
] 3 1 8 
SCHLACHTABFALL VON WILD 
4 1 
1 6 7 
2 3 4 
3 9 6 
3 0 9 7 5 
1 7 2 4 9 
7 6 0 7 
2 6 9 
4 7 4 
8 2 1 
1 5 6 
6 3 6 
3 2 1 
3 0 
9 2 3 0 2 5 
2 0 9 122 
0 0 5 
84 8 
8 6 7 98 2 
7 3 2 
8 5 5 
1 0 7 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
. 1 2 1 
83 
199 
30 53 8 
4 9 
■ 
8 5 7 
1 3 5 
6 
1 3 8 
4 
1 0 
9 
3 0 
6 23 9 1 9 
32 
a 
88 
2 8 7 
4 3 3 655 
6 8 1 
4 4 4 
9B0 
3 
2 2 
a 
1 0 8 
1 0 
a 
7 1 
a 
a 
4 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 7 
a 
a 
4 9 
3 8 1 
1 3 9 2 4 2 
1 2 4 
75 
1 1 7 
" 
2 
4 4 
a 
1 8 7 
a 
1 6 8 
1 7 
a 
5 1 0 
a 
a 
a 
. a 
a 
• . . 2 01 
1 2 9 75 
43 
8 7 9 
2 3 3 6 4 6 
3 1 7 
2 0 0 
2 0 1 
• 
7 5 7 
8 9 0 
6 4 8 
1 3 9 2 4 2 
82 
154 
2 7 7 
89 
1 8 8 
160 
6 
. 28 
SE SALZEN 
1 
2 
1 
1 
. 4 
32 
• 18 
5 
3 
4 
66 
a 
66 
4 
4 59 
42 
16 
2 5 1 
2 0 B53 
35 
2 4 3 
3 1 0 9 3 3 
8 9 8 
9 35 
C H T A B F A L L , 
KANINCHEN 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
8 
4 
1 
1 
2 
a 
16 
a 
5 4 9 9 
5 5 9 
1 1 7 
7 0 
a 
33 
a 
5 
3 0 6 
18 2 8 8 
5 3 7 
5 0 4 
a 
7 5 1 
12 
1 
19 
. a 
9 6 8 
63 
2 6 5 3 
42 
3 1 5 
502 
152 
5 6 5 
3 05 
a 
a 
a 
2 09 
a 
4 7 
6 7 0 
5 3 6 
32 5 0 4 
7 6 1 
6 8 7 
2 1 8 
• 
Italia 
3 
1 2 3 0 
8 7 0 
2 36 0 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
1 
, . . a 
­
a 
a 
3 7 
10 
a 
3 3 0 
2 0 6 8 
9 8 0 
4 
5 2 
a 
9 4 0 
3 5 3 2 
. 4 7 
3 4 8 5 
3 3 2 
3 3 0 
9 
3 1 4 4 
5 
1 
2 4 
a 
a 
2 3 0 
1 3 7 
a 
83 
9 2 
153 
1 8 0 
a 
6 1 
7 
a 
3 
. 5 7 9 
4 8 
a 
155 
1 7 6 5 
3 0 1 7 3 5 
8 4 9 
4 4 9 
5 9 1 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 2 . 5 0 ABATS 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
13 
10 
2 
6 7 8 
3 1 3 
3 7 4 
140 
9 3 8 
France 
COMESTIBLES OE 
REFRIGERES 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
F O I E S OU EN 
0 2 0 3 . 1 0 FOIES 
0 0 1 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
12 18 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
V O L A I L L 
81 
16« 
166 
:S DE OU CONGELES SAUF F O I E S 
3 1 
6 1 
108 
3 6 
7 2 
62 1 
1 
9 
a 
1 
î 
a 
a 
1 
DE V O L A I L L E S F R A I S SAUMURE 
GRAS D O IE OU 
CONGELES SALES OU EN 
FRANCE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ISRAEL 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 3 . 9 0 FOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 0 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 4 
2 
2 
1 
18 
9 6 
2 3 9 
37 
7 1 6 
12 
783 
6 1 6 
5 3 3 
29 
50 5 
9 6 
6 2 2 7 8 7 
2 
2 
1 
5 
5 
5 
N e d e r l a n d 
62 
34«. 3 4 6 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
l j 
8 
2 
5 1 9 4 9 6 
8 4 0 
1 3 5 6 5 6 
BASSE­COUR F R A I S 
i 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
26 
6 0 
98 
29 6 9 
6 1 1 
8 
REFRIGERES CONGELES SALES 
DE CANARD F R A I S REFRIGERES SAUMURE 
6 9 
1 8 2 
3 7 
6 2 5 
4 
74 8 
5 5 5 
2 3 7 1 1 
2 2 6 
6 9 
5 6 1 
596 
DE V O L A I L L E S SAUF D OIE 
REFRIGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M G Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
1 
1 
1 
1 
CONGELES 
3 1 
12 2 0 6 
2 1 2 7 7 
2 2 
5 8 8 
2 4 9 
3 3 9 
3 0 7 
7 
3 2 
SALES OU 
a 
a 
a 
1 6 3 
164 
164 
1 6 4 
a 
16 
24 
3 
a 
3 
46 
16 
3 0 
3 
2 7 
OU OE CANARD EN SAUMURE 
27 
33 
86 8 
35 
56 
2 4 7 
2 4 7 
2 7 
58 
162 
F R A I S 
1 
1 
1 
1 
31 
12 
2 0 6 
2 1 
114 
22 
4 2 4 
2 4 9 1 7 5 
1 4 3 7 
32 
V I A N C E S ET ABATS COMEST F R A I S REFRIG CONGELES 
0 2 0 4 . 1 0 V IANDES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 5 0 8 5 2 8 
7 2 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
DOMESTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
7 
7 
6 
ABATS COMESTIBLES 
F R A I S REFRIGERES 
25 
72 
5 5 0 17 
15 8 4 8 
18 
3 0 1 0 7 1 
9 5 
75 
3 1 11 
6 3 5 
7 7 9 
6 7 0 
109 
8 9 6 
863 
18 
19 5 
V IANDES ET ABATS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E T U N I S I E 
BRESIL 
ARGENTINE CHINE R.P 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
2 
1 
2 
3 
14 1 
13 9 
4 
2 
33 
2 3 7 
2 6 0 
4 4 4 
78 
8 2 3 10 
2 8 3 
2 1 4 3 9 
6 0 4 
4 8 0 
4 1 2 
1 4 9 
5 3 6 
2 3 7 
55 15 
13 
0 3 9 
1 7 5 
8 4 3 6 6 
8 2 1 
0 5 3 7 6 8 
120 
5 7 8 137 
5 
1 
1 
1 
6 6 
5 
7 
4 7 8 
17 
2 4 
12 
3 
5 3 0 
143 
7 1 
C72 7 
7 
3 
0 6 2 
1 
DE PIGEONS ET 
OU CONGELES 
23 
4 8 9 
2 
3 8 4 
25 
15 
a 
56 
0 0 1 
5 1 2 4 8 9 
2 
2 7 
4 6 0 
COMEST DE G I B I E R 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
2 1 4 
1 2 1 
3 7 4 7 8 
4 2 7 
6 8 
5 7 7 
3 3 7 
16 
1 3 8 
6 
23 
1 0 
55 1 2 
13 
C2 9 
38 
1 0 1 
65C 
78 7 
663 5 3 6 
0 7 3 
1 1 1 
3 
2 1 
1 0 7 
1 4 
53 
78 
6 6 
3 5 1 
143 2 0 8 
1 2 7 
6 2 78 
6 
8 1 
1 4 
1 8 1 5 9 
5 1 
a 
a 1 
19 
2 8 3 
2 0 
2 63 
15 
15 1 
2 4 7 
L A P I N S 
1 
2 
2 
1 
2 
16 
5 
4 8 8 
4 0 4 
103 
6 7 
3 1 
3 
1 1 9 
18 
1 0 1 5 2 4 
4 9 3 
5 7 7 
F R A I S R E F R I G CONG 
1 
16 
5 6 
9 4 9 
15 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
9 9 
88 
4 8 
3 1 
4 8 7 7 5 
4 1 2 
2 2 5 1 4 6 
9 9 
1 
3 
7 
7 5 
1 
9 
3 
18 
9 7 3 1 
51 
6 
7 1 7 35 
3 0 0 
1 0 1 1 4 3 
4 3 9 
2 2 2 
5 7 Ì 
36 
0 4 6 
6 7 6 
3 0 
6 4 6 
165 
7 4 8 
5 7 5 
Italia 
4 
1 2 8 4 1 0 2 0 2 
2 6 4 
. 
1 
î 
i 
2 
2 
'. 
3 
2 
2 
2 
4 0 9 
3 4 6 
1 8 7 6 
8 7 5 4 
4 8 
7 
2 7 
3 2 3 3 4 9 
3 1 8 4 
3 4 8 
3 4 6 7 
2 8 2 9 
2 
2 
1 4 
2 7 6 
1 6 4 
1 0 9 
2 3 2 
1 6 4 
1 7 0 
7 4 
5 
3 
2 6 2 
4 9 
1 2 2 
1 6 5 7 l 8 1 6 3 9 
1 0 6 7 
5 4 9 1 
27 't 1 A 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 100t DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1032 
1040 
30 
3 144 
30 
1 9 4 
ANDERER SCHLACHTABFALL FUER 
1 1 2 9 
PHARM.ZUECKE 
1032 
1040 
.A .AOM 
CLASSE 3 
55 
2 512 
55 
217 
ABATS COMEST SAUF DE PIGEONS L A P I N S ET G I B I E R POUR 
PRODUITS PHARMACEUT FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
1000 
1011 
1030 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 
10 
9 
10 
10 
5 
ANDERES FLEISCH UND ANDERER SCHLACHTABFALL 
001 
024 
028 
052 
066 
404 
412 
656 
664 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
490 
74 
7 
53 
136 
14 
34 
240 
98 
17 
25 
1 230 
16 
1 214 
754 
77 
308 
1 
4 
152 
7 
45 
192 
83 
6 
371 
5 
366 
17 
2 
220 
1 
4 
129 
37 
3 
2 
58 
8 
50 
2 
37 
li 
222 
222 
214 
74 
2 
1 
490 
34 
5 
4 
5 
25 
569 
1 
568 
520 
1 
44 
, . . . . . a 
a 
5 
2 
a 
• 
10 
■/ 
H 
1 
5 
a 
. 2 
0 2 0 4 . 9 9 AUTRE 
0 0 1 
0 2 4 
0 2 8 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 4 
4 1 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ISLANDE 
NORVEGE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
CANADA 
MEXIQUE 
ARAB.SUD 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
S VIANDES ET ABATS COMEST FRAIS REFRIG CONG 
10 
134 
21 
11 
99 
39 
30 
23 
482 
117 
34 
19 
078 
25 
053 
268 
25 
566 
2 
5 
217 
11 
80 
389 
101 
12 
653 
2 
651 
31 
4 
438 
2 
5 
182 
69 
3 
4 
113 
16 
97 
5 
69 
. 2 1 
. 3 9 
. 2 
6 
7 
• 
77 
. 77 
6 7 
2 1 
3 
1 3 4 
23 
12 
5 
11 
19 
2 1 7 
2 
2 1 5 
1 6 4 
. 4 6 
SCHWEINESPECK,SCHWEINEFETT UND GEFLUEGELFETT,NICHT 
AUSGEPRESST OD.AUS GESCHMOLZ..FRI SCH,GEKUEHLT,GEFROR. 
GESALZEN,IN SALZLAKE,GETROCKN.00.GERAEUCHERT 
LARD NON ENTRELARDE YC GRAISSE OE PORC ET DE VOLAILLES 
NON PRESSEE NI FONDUE FRAIS REFRIGERES CONGELES 
SALES OU EN SAUMURE SECHES FUMES 
FLEISCH UNO GENIESSB.SCHLACHTABFALL ALLER ART.GE-
SALZEN.IN SALZLAKE.GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
PFERDEFI EISCH,GESALZEN,IN SALZLAKE OD.GETROCKNET 
VIANDES ET ABATS COMEST DE TOUTES ESPECES SALES EN 
SAUMURE SECHES OU FUMES SAUF FOIES DE VOLAILLES 
VIANDES DE CHEVAL SALEES EN SAUMURE OU SECHEES 
002 
003 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
35 
62 
120 
328 
2 147 
2 692 
97 
2 595 
44 8 
2 147 
6 2 
76 
3 2 8 
l 1 9 1 
1 6 5 7 
62 
1 5 9 5 
4 0 4 
1 1 9 1 
44 
. 956 
1 035 
35 
1 0 0 0 
4 4 
9 5 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 
5 4 
9 0 
2 8 2 
1 448 
1 9 0 2 
83 
1 818 
371 
1 4 4 8 
54 
55 
2 8 2 
7 8 4 
1 1 7 4 
54 
1 1 2 0 
3 3 6 
7 8 4 
3 5 
. 6 6 4 
72 8 
2 9 
6 9 6 
3 5 
6 6 4 
SCHWEINESCHINKEN U. ­SCHULTERN M­KNOCHEN,GESALZEN OD. 
I N SALZLAKE 
001 10 . . . 2 
JAMBONS ARRIRE ET EPAULES DE PORC ENTIERS OU NON 
MAIS NON OESOSSES SALES OU EN SAUMURE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
18 
12 
5 
2 
1 
ANDERES SCHWEINEFLEISCH,GESALZEN 0 0 . I N SALZLAKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
7? 
19 
5 
132 
122 
10 
5 
21 
21 
2 0 
77 
98 
98 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
31 
24 
7 
2 
2 
AUTRES VIANDES OE PORC SALEES OU EN SAUMURE 
0 0 1 FRANCE 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 1 
0 0 5 I T A L I E 3 4 
5 9 5 8 NON SPEC 12 
9 1 0 0 0 M O N D E 1 3 2 
1 0 1 0 CEE 1 1 1 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 1 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 9 
3 2 
3 2 
20 
51 
71 
71 
SCHWEINESPECK,NICHT 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
2 
2 
1 
10 
9 
1 
7 5 5 
53 5 
5 6 3 
9 1 
7 4 7 
32 3 
55 
2 2 6 
2 8 5 
9 8 
7 1 5 
6 9 0 
02 5 
6 2 6 
4 0 0 
3 9 7 
SCHWEINEFETT,WED ER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
2 
2 
4 0 0 
2 3 1 
7 6 3 
3 9 3 
3 9 3 
GEFLUEGELFETT,WEDER 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
8 0 
94 
4 
9 1 
9 1 
DURCHWACHSEN 
a 
4 7 
3 0 0 
a 
2 3 5 
. a 
. 1 1 
35 
6 2 8 
5 8 2 
4 5 
a 
. 45 
9 
. 5 4 7 
33 
. 17
. . , ­
6 2 6 
5 8 8 
38 
3 8 
3 8 
• 
AUSGEPRESST NOCH 
. 2 
• 
2 
2 
9 0 2 
2 2 9 
• 
1 1 3 0 
1 1 3 0 
AUSGEPRESST NOCH 
. 
3 
. 3 
3 
. 
a 
a 
a 
. 
32 
3 
. 58 
1 9 7 
2 9 0 
2 9 0 
. . . ■ 
2 
2 
1 
1 
8 
7 
6 0 0 
3 7 0 
522 
a 
3 1 5 
18 
2 
2 2 6 
2 74 
63 
4 0 0 
8 0 7 
5 93 
2 4 7 
2 1 
3 4 6 
AUSGESCHMOLZEN 
. . 7 6 3 
7 6 3 
763 
46 
a 
• 
46 
46 
AUSGESCHMOLZEN 
. 
. . . a 
80 
91 
4 
88 
88 
1 1 4 
115 
194 
a 
a 
2 8 8 
53 
a 
a 
• 
7 7 1 
4 2 3 
3 4 9 
3 4 1 
3 4 1 
6 
4 5 2 
a 
• 
45 2 
45 2 
. 
a 
a 
a 
a 
0 2 0 5 . 1 0 LARO NON ENTRELARDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 5 . 3 0 GRAISSE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
0 2 0 5 . 5 0 GRAISSE 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
7 1 7 
5 7 4 
5 9 5 
16 
6 6 7 
84 
15 
63 
9 7 
24 
2 8 8 4 
2 5 7 0 
3 1 5 
188 
1 0 5 
125 
OE PORC NON 
154 
38 
87 
2 7 9 
2 7 9 
DE V O L A I L L E ! 
REFRIG CONGEL SALEE 
HONGRIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
5 1 
58 
1 
57 
57 
a 
14 
76 
a 
9 3 
a 
a 
a 
3 
9 
195 
1 8 3 
12 
a 
. 1 2
3 
. 1 0 0 
6 
a 
2 
a 
a 
. • 
1 2 0 
111 
9 
9 
9 
• 
PRESSEE N I FONDUE 
a 
a 
• 
a 
• 
NON 
OU EN 
. 
1 
ï 1 
86 
38 
• 
1 2 4 
1 2 4 
9 
1 
. 8
79 
. a 
a 
a 
• 
9 7 
97 
a 
, a 
• 
. 87 
8 7 
87 
PRESSEE N I FONDUE 
SAUMURE SECHEE OU 
. 
. . . 
. 
a 
. . • 
2 
2 
6 6 5 
5 3 1 
3 6 9 
. 4 9 5 
2 
1 
83 
94 
15 
2 5 8 
0 6 0 
1 9 8 
86 
3 
112 
11 
. • 
11 
11 
FRAICHE 
FUMEE 
5 1 
57 
1 
56 
56 
4 0 
28 
5 0 
. . 8 0 
14 
. . • 
2 1 4 
1 1 9 
9 6 
9 3 
93 
1 
57 
a 
• 
5 7 
57 
. 
a 
. a 
a 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 13 
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
SCHWE 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
036 
048 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHLAt 
0 0 1 
003 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D . F l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
064 
0 6 6 
4 0 0 
508 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
FISCHE 
FORELL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
028 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
INESCHINKEf 
3ERAEUCHERT 
19 
170 
5 
10 
2 8 8 
6 
7 0 
5 7 4 
4 9 1 
83 
80 
4 
ES SCHWEIN! 
1 
1 
17 
8 9 8 
7 8 
2 1 2 
4 4 9 
27 
8 
2 2 1 
9 
92 3 
65 3 
2 6 9 
2 5 8 
35 
9 
; H T A B F A L L v 
E ISCH 
1 
5 
7 
1 
6 
5 
56 
2 8 7 
13 
4 1 4 
3 8 3 
3 1 
25 
12 
1 
5 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U. ­SCHULTERN M.KNOCHEN,GETROCKNET 
. 31 
1 
4 
2 5 9 
a 
4 
303 
2 9 5 
8 
8 
4 
F L E I S C H , 
. 3 0 1 
30 
2 0 3 
4 1 7 
4 
5 
3 
' 
963 
9 5 1 
12 
12 
9 
• 
« . 
É 
25 
f 
5 
5 1 
40 
11 
11 
• 
GETROCKN. 
Ç 
• 1] 
3 
26 
a 
! 9 
5« 
45 
11 
2 
■ 
9 
.SCHWEINEN 
, 18 
7 
25 
18 
7 
7 
a 
. • 
. 13 
a 
a 
14 
13 
a 
• 
OD.GERAEUCHERT 
3 
87 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
96 
96 
a 
a 
, 
. 
53 
4 0 
13 
12 
12 
1 
• 
10 
1 2 6 
1 
« 4 
a 
• 
1 4 0 
1 4 0 
a 
a 
• 
9 
5 1 0 
12 
a 
5 
11 
3 
. • 
5 5 0 
536 
14 
14 
14 
• 
56 
2 6 9 
6 
336 
3 2 5 
11 
6 
a 
a 
5 
U .SCHLACHTABFALL ,AUSGEN.GEFLUEGELLEBERN 
166 
52 9 
4 8 
1 4 
77 
1 7 2 
2 7 2 
6 0 
53 
3 8 0 
5 1 
07 7 
2 
9 1 7 
7 6 0 
1 5 7 
6 3 2 
7 9 
1 3 8 
2 
1 
3 8 6 
DES KAP 02 
. 3 
18 
6 
• 
3 1 
4 
27 
19 
19 
7 
. . 1 
SCHIFFS­
. 
31 
10 
2 72 
18 
3 3 2 
4 1 
2 9 1 
18 
2 72 
12 
1 3 4 5 
. 4 
1C 
5 0 
9 
• 
1 4 3 2 
1 3 6 1 
71 
11 
1 
6 0 
, 1 
• 
5 
6 
5 
5 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
. F R I S C H , G E K U E H L T ODER GEFROREN 
EN 
5 
6 
6 
6 
5 
4 1 
1 4 8 
8 3 
6 0 
1 6 9 
7 
5 1 
6 2 5 
1 0 
4 9 7 
7 0 3 
5 0 0 
2 0 3 
193 
6 9 6 
10 
a 
8 0 
13 
1 
1 5 7 
• 16 
2 4 3 
1 0 
• 
5 2 0 
2 5 1 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
• 
4 1 
. 54 
59 
8 
6 
23 
1 4 4 1 
. 3 3 8 
1 9 7 1 
162 
1 8 0 9 
1 8 0 8 
1 4 7 0 
1 
: SUESSWASSERSALMONIDEN 
2 
3 
8 
4 8 
5 
29 5 
10 
2 9 7 
1 3 6 
3 2 9 
19 
3 6 1 
2 6 3 
5 
9 5 0 
42 6 
7 0 
15 
2 2 8 
3 5 8 
. • 2 2 5 
. 2 2 4 
104 
1 8 9 
a 
6 1 
115 
« 2 2 7 9 
2 8 3 8 
6 3 
3 
6 1 0 2 
2 2 7 
1 4 
. 26 
1 
4 6 
7 
12 
a 
3 4 
1 
a 
1 9 5 
2 3 5 
2 
3 
5 76 
41 
a 
6 
a 
a 
a 
1 
1 0 
3 0 
a 
18 
65 
6 
59 
59 
4 1 
• 
3 4 
4 
. 1 
2 4 
13 
4 7 
2 
3 1 
, a 
2 7 1 
1 7 1 
a 
5 
6 0 1 
3 8 
3 
3 
3 
3 
3 
156 
1 8 1 
16 
a 
59 
172 
a 
60 
53 
3 6 7 
1 
044 
• 
117 
3 53 
7 6 4 
5 98 
59 
053 
2 
a 
113 
a 
5 0 
3 
. 4 
a 
2 
5 7 8 
a 
1 4 1 
7 8 9 
56 
7 3 3 
7 2 4 
5 83 
9 
a 
1 
3 
« 2 
12 
81 
17 
1 8 4 
35 
5 
196 
79 
. 2 
6 1 6 
3 
Italia 
a 
a 
3 
. a 
. 6 1 
6 6 
3 
6 4 
6 1 
. 
25 
12 
2 1 7 
25 8 
25 
2 3 2 
2 3 0 
12 
• 
2 
5 
1 
4 
3 
12 
13 
. a 
a 
a 
3 3 3 
a 
• 
3 5 8 
25 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
a 
a 
4 1 
8 
1 
a 
. , 5 1 
112 
9 
10 3 
5 
2 
3 3 3 
4 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B e i j ­
0 2 0 6 . 3 5 JAMBONS ARRIERE ET EPAULES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
,0N DESOSSES 
1 
1 
53 
3 6 7 
12 
32 
9 8 2 
15 
126 
6 0 0 
4 4 6 
153 
148 
6 
0 2 0 6 . 3 7 AUTRES V IANCES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 2 0 6 . 3 9 ABATS 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
4 
45 
0 4 7 
183 
6 1 6 
8 5 0 
35 
28 
3 8 5 
13 
208 
740 
4 6 8 
4 5 2 
6 4 
13 
SECHES 
. 6 8 
3 
1 4 
8 8 8 
a 
9 
9 8 8 
9 7 3 
15 
15 
6 
Lux. Nederland 
PORC E N T I E R ! 
o u FUME« 
2 ! 
18 
63 
15 
13 
15E 
129 
2« 
29 
PORC SECHEES OL 
1 
3 
3 
COMEST OE PORC 
6 i 
2 6 
16 
3 7 7 
3 53 
25 
20 
4 
5 
0 2 0 6 . 9 0 AUTRES V I A N D E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU FUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
NCN SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
7 
2 
4 
3 
197 
1 8 8 
7 4 
15 
2 3 7 
1 1 4 
148 
109 
52 
4 3 8 
4 0 
4 1 6 
10 
0 8 4 
4 7 6 
6 1 0 
7 9 7 
2 4 2 
4 9 3 
7 
1 
3 1 0 
7 4 0 
6 4 
592 
7 2 7 
5 
18 
6 
• 
152 
1 2 2 
3 0 
3 0 
2 3 
• 
SALES EN 
ABATS 
6 
2 
2 
75 
3 
• 
9 9 
10 
9 0 
8 0 
7 9 
10 
a 
1 
2C 
28 
1C 
104 
2 ■3 
13 
1 6 1 
161 
21 
: 2 
13 
a 
3E 
'. a 
'. 
3« 
36 
a 
a 
FUMEES 
«. 2 0 1 
. 14 
2 
'. 
2 2 7 
2 2 : 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CU NON 
l 
1 
1 
25 
2 6 1 
2 
l ì 
. 
2 9 9 
2 9 9 
. . 
16 
106 
23 
17 
14 
8 
. 
185 
162 
23 
23 
23 
SAUMURE SECHES FUMES 
. 15 
8 
22 
15 
8 
8 
a 
a 
15 
11 
4 
4 
4 
Γ 
:OHEST SALES OU EN 
, 27 
7 
3 
. 1 4 8 
. 2 
12 
2 0 1 
35 
1 6 6 
5 
3 
12 
a 
1 4 8 
1 4 
2 0 3 3 
6 
1 
a 
1 
12 
3 9 
6 
. 
2 1 1 5 
2 0 5 3 
6 2 
1 4 
1 
4 7 
i 1 
0 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 0 2 DECLAREES COMME PROV 
0 3 0 1 POISSONS FRAIS R E F R I 
0 3 0 1 . 1 2 TRUITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
JAPON 
f C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 1 4 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
5 
7 
6 
6 
5 
3 4 
169 
1 4 1 
7 2 
182 
14 
72 
843 
2 1 
5 6 1 
124 
59 7 
526 
5 1 7 
9 5 5 
8 
SALMONIDES 
1 
1 
5 
5 
15 
83 
10 
1 9 1 
15 
7 8 7 
3 2 4 
3 5 3 
57 
1 3 4 
2 6 6 
17 
0 5 2 
9 6 1 
4 0 
27 
3 2 2 
3 0 0 
3 
4 
11 
GERES OU 
. 1 0 5 
16 
3 
1 7 1 
2 Í 2 9 6 
2 1 
• 
6 3 3 
29 5 
3 3 8 
3 3 7 
3 3 7 
a 
a 
7 2 
2 
6 1 9 
2 4 3 
683 
a 
2 6 7 
135 
8 5 2 
9 4 0 
36 
5 
C56 
7 5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
30NGELES 
34 
97 
69 
7 
12 
3 4 
4 4 2 
3 7 3 
0 6 9 
2 06 
863 
8 6 2 
4 8 9 
1 
28 
50 3 
1 0 5 
14 
35 
. 103 
2 
3 4 3 
3 9 6 
1 
6 
0 6 5 
81 
6 
. a 
a 
2 
1 4 
3 5 
. 2 1 
78 
6 
7 2 
72 
5 1 
55 
9 
. 1 
5 6 
2 9 
1 6 5 
4 
8 0 
a 
4 9 2 
3 0 2 
1 0 
1 2 0 2 
65 
66 
2 6 1 
8 
3 4 0 
3 2 7 
13 
8 
5 
Italia 
a 
7 
a 
a 
1 0 4 
1 1 6 
7 
1 0 9 
1 0 4 
a 
6 8 
a 
16 
3 76 
4 6 3 
6 8 
3 9 4 
3 9 2 
16 
SAUMURE SECHES 
3 
4 
4 
3 
183 
149 
4 2 
1 5 8 
1 1 4 
1 0 8 
52 
4 1 2 
1 
3 93 
6 4 3 
3 74 
2 6 9 
6 8 5 
1 5 9 
4 2 4 
7 
160 
OE BORD 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
54 
4 
4 
. 3 
6 8 2 
a 
1 6 7 
9 2 6 
6 2 
8 6 4 
8 5 7 
6 9 0 
7 
i 6 
. 4 
37 
2 7 0 
53 
6 3 5 
37 
17 
3 4 9 
148 
3 
5 6 6 
7 
1 2 
10 
26 
4 
23 
13 
, 4 
2 4 
a 
. a 
3 8 8 
a 
­
4 1 8 
2 8 
3 8 9 
3 8 9 
3 8 8 
, 
a 
6 3 
9 
3 
1 
a 
4 9 
9 2 
16 
1 7 5 
3 
3 
4 1 3 
7 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
14 
Januar 
Linder­
tchlussel 
.Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AALE,Y 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 2 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
212 
220 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AALE,V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 4 2 
050 
052 
060 
400 
4 0 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
28B 
346 
386 
4 0 0 
404 
4 7 6 
488 
504 
50B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
680 
7 0 4 
708 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HERINC 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 4 
Deze m ber— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
7 
1 
GM 1 . 
1 
2 
7 
1 
. 5 
4 
3 
OM 1 . 
2 
1 
1 
669 
7 9 4 
2 6 7 
75 
3KT0E 
167 
83 
6 5 4 
4 4 
85 
1 5 1 
4 9 
1 7 0 
734 
18 
2 9 3 
2 5 9 
1 2 8 
2 4 8 
82 
4 2 
3 9 3 
3 0 4 
45 
78 
22 
3 4 
0 8 5 
9 4 5 
138 
7 1 8 
05 5 
127 
3 
2 9 3 
SPR IL 
4 9 9 
3 7 
109 
4 9 
6 4 
7 1 
2 1 
7 4 9 
56 
2 1 
3 2 
20 3 
2 5 7 
2 4 
2 0 
33 
2 6 6 
69 5 
5 7 0 
3 6 6 
9 0 7 
. 2 0 4 
SUESSWASS 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
7 8 7 
15 
9 2 3 
1 4 1 
1 9 9 
25 
2 4 
2 3 3 
6 7 
1 5 1 
02 9 
28 
4 
5 6 9 
4 0 8 
4 8 8 
93 
2 
1 
. 5 
46 0 
. 3 
1 
2 
4 5 
5 7 
2 
5 
17 
1 
2 
4 
8 3 0 
0 6 6 
7 6 4 
0 4 5 
506 
1 4 4 
• . 576 
­1967 — Jaovier­Décembre 
France 
5 675 
5 812 
5 8 9 
6 3 
1000 
Belg.­Lux. 
535 
5 3 3 
93 
2 
ER B I S 31 .MAERZ 
. 5 
33 
16 
5 
6 1 
5 
56 
56 
1 
B IS 3 0 . 
2 
. 2 
6 
1 
5 
5 
, a 
• 
ERFISCHE 
a 
7 
3 0 5 
18 
162 
. 2 4 
177 
6 4 
. 76 
9 
2 0 
4 2 1 
1 2 9 8 
4 9 2 
806 
773 
2 6 4 
6 
. . 2 7 
E . V . 1 5 . F E B R U A R B I S 
4 
5 
4 
2 
76 
584 
63 8 
159 
6 9 9 
0 8 5 
6 4 4 
4 2 4 
6 3 7 
38 
a 
• 76 8 
8 
3 2 6 
142 
. 89 
2 5Ò 
4 8 5 
2 3 0 
2 5 4 
2 5 4 
2 5 0 
. a 
• 
SEPTEMBER 
1 8 6 
. 1 0 4 
4 
, a 
, 3 2 5 
5 
, . . 42 
a 
1 
• 
6 6 7 
2 9 3 
3 73 
3 7 3 
32 5 
. • 
49 
a 
3 7 4 
53 
1 4 
. . 3 
, . . , 1 
64 
7 
1 0 4 
2 
14 
i 
6 8 9 
4 9 0 
199 
17 
3 
5 
a 
. 1 7 7 
1 5 . J U N I , 
5 9 3 
8 
28 
. 85 
4 
8 2 2 
kg 
N e d e r l a n d 
562 
5 6 2 
103 
1 2 6 
70 
4 4 
61 
76 
3 4 
. 3 5 4 
. 57 
74 
5 
4 9 
77 
7 
1 8 5 
33 
2 
6 
2 1 
12 
1 2 9 2 
2 3 9 
1 053 
9 1 8 
4 4 9 
84 
a 
51 
2 1 
37 
a 
44 
64 
56 
21 
4 1 3 
2 6 
14 
6 
2 03 
2 1 5 
22 
19 
3 1 
1 2 0 6 
1 0 4 
1 102 
8 9 8 
5 5 6 
. 2 04 
15 
2 
. 5 0 
6 
17 
23 
2 
1 4 6 
74 
72 
5 7 
2 7 
13 
a 
. 3 
FRISCH OD 
. 592 
1 4 9 6 
a 
1 4 5 
a 
1 63 β 
QL 
ι η 
A N T I T E S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
6 1 3 2B4 
6 06 2 7 9 
3 18 164 
5 5 
17 882 
3 
5 3 7 28 
a « 
2 4 
75 
15 
1 7 0 
102 28 
18 
10 193 
1 8 5 
7 4 4 7 
1 8 9 10 
5 
35 
2 0 4 
2 54 1 
43 
72 
a 
17 
8 1 4 1 4 3 3 
5 6 1 9 1 0 
2 5 3 5 2 2 
0 2 1 4 6 9 
3 1 5 4 4 
4 3 
3 
2 3 2 10 
ND 29 2 
6 7 ' 
« 2 4 ' 
1 " 
3 : 
1 
1 4 " 
6 8 ! 
1« 
4 i : 
2 1 ! 
351 
7 
; 45 
5" 
­i 
012 
9 4 
072 
893 
184 
11« 
. 
05« 
.GEKUEHL1 
3 
3 
3 
2 
73 
354 
6 3 ' 
69« 
081 
632 
6 3 1 
a 
5 
. a 
15 
a 
1 1 
25 
7 
26 
3 8 7 
2 9 7 
9 0 
9 0 
2 6 
. • 
. 4 9 
» a 
2 0 
' 25 
3 
a 
1 
2 6 5 
) 
9 2 
186 
3 0 
a 
! 
a 
'. 
' 
'. 
6 8 5 
6 9 
6 1 5 
3 0 5 
28 
1 
. a 
3 1 0 
a 
! 
β 
'. 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
14 
3 
0 2 2 
9 6 5 
59 8 
57 
France 
1 0 5 8 1 
1 0 9 4 5 
1 9 0 5 
36 
0 3 0 1 . 2 1 · ) ANGUILLES DU 1ER OCTOBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R .P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
10 
2 
7 
7 
5 
2 3 0 
71 
2 3 2 
43 
1 3 9 
2 5 8 50 
3 8 6 
6 0 7 
25 
2 8 2 
2 8 5 
117 
4 5 5 
85 
4 4 
4 3 5 
3 4 1 
26 
125 
2 2 
28 
2 9 2 
5 7 7 
7 1 5 
10 2 
2 1 1 
1 3 1 
1 
4 8 2 
0 3 0 1 . 2 3 * ) ANGUILLES DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 2 5 A U T R E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
03 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 8 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 4 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
KENYA 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . N E E R 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HGNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
375 
4 1 
130 
4 9 
9 0 
81 
4 6 
828 
51 
2 4 
19 
3 7 6 
2 9 2 
27 
2 0 
2 4 
4 9 5 
596 
9 0 0 
522 
0 4 7 
1 
377 
POISSONS 
5 
1 
4 
1 
1 
* ! HARENGS DU 
4 8 3 
4 1 
7 4 3 
9 6 
4 9 8 
16 
16 
189 
4 0 
1 1 1 
5 9 8 
2 2 
105 
3 0 0 
228 
2 6 1 
88 
4 0 
49 
17 
4 7 
3 4 0 
2 1 
2 1 0 
55 
7 2 
5 1 
5 0 
58 
255 
4 7 7 
55 
4 9 
155 
8 9 3 
8 6 1 
0 3 2 
4 4 2 
3 7 7 
5 9 9 
5 
2 4 
9 9 1 
. 3 
39 
19 
5 
6 9 
3 
6 5 
6 5 
1 
, a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
1 0 0 4 
1 0 0 3 
2 4 5 
l 
AU 3 1 MARS 
1 5 5 
. 1 0 4 
25Ó 
514 
2 6 0 
2 5 4 
2 5 4 
2 5 0 
a 
. ­
1 
1 
1 
1 
1 
A V R I L AU 3 0 SEPTEMBRE 
2 
a 
2 
6 
1 
6 
5 
a 
1 
• 
172 
a 
1 2 7 
4 
. a 
a 
3 7 4 
5 
. . . 5 2 
. 1 
• 
7 3 6 
3 0 3 
4 3 3 
4 3 3 
3 7 4 
• 
1 
1 
1 
137 
1 3 7 
3 0 4 
• 
1 4 8 
52 
a 
43 
87 
104 
4 0 
, 32 7 
a 
7 1 
9 1 
4 
7C 
79 
5 
2 1 0 
36 
1 
1C 
2 1 
1 0 
4 0 9 
2 4 3 
167 
011 
4 5 5 
84 
a 
7 2 
16 
4 1 
4 4 
9 0 
65 
4 6 
4 4 0 
2 6 
2 0 
4 
3 7 6 
2 4 0 
2 5 
1 9 
22 
4 9 2 
102 
3 9 0 
013 
6 4 3 
3 7 7 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
5 
5 
4 
5 5 9 3 4 1 
5 4 2 3 3 8 
0 0 0 1 4 4 
17 3 
38 8 8 9 
16 
0 9 2 3 6 
52 
1 5 4 
I O 
3 8 6 
9 9 4 3 6 
25 
13 1 5 9 
1 1 9 3 
83 29 
3 7 5 1 0 
6 
3 9 
2 2 0 
2B4 2 
25 
1 1 5 
ι 13 
8 8 8 1 4 1 2 
1 4 6 9 2 5 
7 4 2 4 8 7 
3 4 2 4 3 0 
4 5 8 4 7 
4 7 
1 
4 0 0 10 
ND 1 8 7 
D EAU DOUCE F R A I S REFRIG CONGELES 
a 
23 
2 5 6 
3 4 
2 9 6 
a 
16 
162 
3 9 
6 0 
7 
a 
a 
, 7 
12 
3 
a 
3 
3 1 2 
6 
a 
3 
. 6 
7 
3 4 
18 
5 
1 3 2 0 
6 0 9 
7 1 1 
6 1 9 
2 1 6 
6 9 
a 
a 
2 2 
5 FEVRIER AU 
38 
1 9 4 
31 
83 
, . 2 
a 
a 
. 35 
29 
3 
45 
2 
1 
1 
. 5 
9 
a 
15 
3 
2 
, 5 
19 
75 
2 
1 
15 
6 2 4 
3 4 6 
2 7 7 
19 
2 
144 
1 
3 
115 
2 7 
1 4 
2 0 
3 5 
a 
7 
. 4 
a 
6 9 
a 
a 
a 
2 4 
. 2 3 
1 8 
1 
1 1 0 
17 
3 
a 
15 
6 4 
93 
1 
13 
6 9 
6 3 9 
96 
5 4 4 
7 1 
16 
4 0 4 
1 
1 
6 9 
2 
2 
, , 3 
a 
16 
l i 19 
4 
15 
2 6 1 
1 9 0 
7 1 
7 1 
3 0 
• 
3 8 7 3 1 
4 
292 1 
1 1 
84 
16 
17 1 
1 
1 0 7 
3 9 0 1 4 8 
15 
1 
2 2 4 4 7 
1 2 8 9 7 
192 16 
7 4 
14 1 
4 4 1 
17 
14 2 
1 
2 0 . T 
7« 
3 ! 
62 
51 
3 
a 
2 
5 0 
32 
165 
245 
a 
a 
3 0 
4 9 3 
10 7 
62 3 
8 8 4 4 2 6 
767 
111 
555 
4 3 
3 8 3 
1 7 8 
1 2 5 18 
9 3 | 4 4 
1 
2 0 ; 
6 2 4 1 6 1 
15 J U I N ENT IERS DECAPITES 
OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 15 
8 3 2 
1 2 1 
5 4 3 
87 
6 7 8 
3 4 9 
4 1 4 
132 
5 
. 110 
2 
65 
1 4 4 
2 4 
, 12 
1 
196 
1 1 4 
1 1 9 
20 
30Ï 14 
55« a 
4 2 0 
81 
53« 
34« 
852 
a 
" 
· ) Srehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
POP 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S PROTI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HERINC 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPROTT 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HERING 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPROTT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HERING 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPROTT 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
THUNFI 
0 2 8 
052 
D e z e m j e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 4 
5 
B9 
89 
88 
3 2 6 
2 7 0 
0 5 5 
0 5 1 
3 1 3 
5 
EN.MAKRELE 
2 
3 
7 
2 
4 
4 
4 
E , VOM 
3 
12 
2 
2 
22 
2 1 
19 
16 
2 
3 8 8 
2 6 0 
0 3 9 
1 1 2 
4 3 3 
3 6 8 
4 4 9 
62 
1 9 7 
7 9 9 
3 9 7 
39 3 
33 0 
1967 — Janv ie r ­
France 
1 
1 
1 
1 
N . V . 
1 
1 
1 
Belg.· 
7 8 1 
6 7 8 
1 0 3 
103 
103 
1 5 . F E B R 
303 
2 0 
3 2 3 
3 0 3 
2 0 
20 
20 
15 .FEBRUAR B I S 
2 0 0 
1 6 6 
3 2 5 
5 1 6 
9 1 3 
2 6 8 
5 1 5 
0 4 0 
1 7 9 
2 1 1 
3 7 0 
8 4 1 
7 5 0 
0 2 0 
09 0 
EN,MAKRELE 
1 
1 ι 
1 
1 1 0 
3 2 1 
7 4 1 
42 5 
6 4 8 
4 7 2 
1 7 7 
1 7 1 
1 6 6 
6 
E , V . 1 6 . J U N 
7 
3 
2 
7 
23 
8 
14 
14 
12 
83 3 
2 4 0 
3 5 8 
49 2 
854 
128 
8 5 6 
9 9 1 
75 2 
9 2 3 
8 2 8 
8 2 8 
7 0 0 
EN , MAKRELE 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
E,VOM 
1 
2 
2 
2 
1 
332 
7 1 4 
2 7 7 
59 
1 2 1 
52 0 
0 8 4 
3 4 4 
7 4 0 
7 3 9 
7 1 5 
1 
1 6 . J 
2 3 6 
6 7 
9 7 0 
1 7 5 
1 0 4 
6 9 5 
3 0 3 
3 9 3 
2 7 9 
2 4 8 
1 1 4 
EN,MAKRELE 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 5 
SCHE.FR ISC 
5 9 6 
2 2 7 
N . V . 
I B I 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
N . V . 
U N I 
1 
1 
1 
N . V . 
10 
1 
2 1 Ï 
5 86 
8 0 8 
11 
7 9 7 
7 9 7 
5 8 6 
1 5 . F E B R 
4 5 
4 5 
4 5 
1 
.B 
15 
Dèce 
1000 
Lux . 
5 4 6 
6 0 6 
9 3 9 
9 3 9 
9 3 9 
. 1 5 . 
2 2 0 
3 3 1 
4 
3 9 
5 9 4 
5 5 5 
39 
39 
3 9 
m b r e 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
3 
3 
3 
J U N I , 
9 0 6 
5 9 5 
3 1 1 
3 1 1 
2 80 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
87 
3 
83 
83 
82 
0 8 6 
3 9 1 
6 9 5 
6 9 1 
9 9 1 
5 
FR.OD.GEKUEHLT 
85 
1 0 8 
1 2 9 
1 4 3 
4 6 6 
1 9 3 
2 7 2 
2 7 2 
2 72 
2 
4 
3 
3 
3 
. J U N I , G E F R O R E N 
74 
3 4 2 
1 3 0 
5 4 6 
7 4 
4 7 2 
4 7 2 
1 3 0 
1 4 1 
56 
1 2 3 
4 7 5 
23 
8 2 1 
1 4 5 
6 7 6 
6 7 6 
5 5 3 
2 
1 1 
2 
2 
2 0 
1 9 
1 7 
1 4 
2 
63 
2 6 0 
4 0 5 
4 3 3 
2 39 
7 2 3 
2 2 3 
7 4 8 
4 7 5 
4 75 
4 7 5 
116 
2 69 
8 4 0 
7 2 2 
2 68 
4 9 2 
0 4 0 
179 
012 
116 
896 
805 
7 5 1 
0 9 0 
. B I S 1 5 . J U N I , G E F R O R E N 
• 
■ 
S 1 4 . F E B R U A R , 
1 8 7 
0 5 6 
58 
1 2 4 
7 53 
4 7 6 
6 53 
3 0 0 
352 
352 
2 2 8 
1 6 . J U N I 
3 1 2 
210 
5 2 7 
3 1 7 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
ä l S 1 4 . 
6 
4 
3 4 5 
848 
2 3 3 
10 
2 2 4 
2 2 4 
8 4 8 
1 6 . J U N I 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
B 
1 
1 
1 
7 5 8 
3 0 2 
4 5 
3 0 
57 
3 6 6 
5 5 9 
1 0 6 
4 5 3 
4 5 3 
4 5 3 
. 1 4 . 
0 5 5 
4 0 1 
3 
2 
9Ö 
5 5 5 
4 5 8 
9 7 
97 
97 
FR ISCH OD 
3 
2 
6 
12 
12 
1 2 
1 0 
F E B R . 
1 
2 
1 
75 
53 
3 8 9 
8 2 4 
0 0 4 
4 6 
1 4 9 
5 4 0 
5 1 7 
0 2 3 
0 2 3 
0 1 9 
, F R . 
2 7 7 
2 7 4 
5 7 
1 2 1 
5 4 0 
2 86 
5 6 6 
7 1 8 
7 1 8 
7 1 8 
1 
1 
1 
1 
65 
3 2 1 
7 4 1 
4 2 5 
5 9 6 
4 2 6 
1 7 1 
1 7 1 
1 6 6 
.GEKUEHLT 
ND 
I t a l ia 
7 
7 
7 
5 2 4 
6 2 
5 9 1 
59 î 
5 8 7 
5 2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
" 
7 
1 
6 
6 
0 0 . G E K U E H L T 
FEBRUAR,GEFROREN 
1 
2 3 0 
6 1 7 
2 1 2 
1 0 4 
173 
2 3 0 
9 4 3 
8 2 9 
2 1 2 
1 1 4 
5 7 
8 
1 1 5 
2 7 2 
57 
2 1 5 
2 1 5 
1 7 9 
ND 
ND 
B I S 1 4 . F E B R . , G E F R O R E N 
. 
â 
H ODER GEKUEHLT 
'. ; 
. 
; 
l 
ND 
â 
2 2 6 
i 
680 
7 1 6 
1 
7 1 5 
7 1 4 
6 9 0 
1 
6 
17 
6 
1 1 
1 1 
9 
36 
36 
36 
3 7 0 
2 2 7 
ι p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 0 1 . 4 3 » ) ESPROTS 
ENTIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
EWG­CEE 
18 
17 
17 
16 
0 3 8 
9 6 1 
0 7 7 
0 7 7 
9 8 4 
France 
315 
138 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 6 0 
1 4 7 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
N e d e r l a n d 
5 5 7 
1 1 5 
4 4 2 
4 4 2 
4 4 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 8 0 2 
5 6 1 
16 2 4 1 
16 2 4 1 
16 1 5 4 
SPRATS ET MAQUEREAUX DU 15 FEVR AU 15 J U I N 
DECAPITES OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
1 
63 
47 
2 4 2 
18 
63 
7 2 
712 
12 
2 3 9 
3 7 0 
8 7 1 
8 6 8 
8 5 6 
1 2 6 
3 
1 2 9 
126 
3 
3 
3 
0 3 0 1 . 4 5 * ) HARENGS DU 15 FEVRIER AU 
OU TRONÇONNES CONGELES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R . A F R . S U O 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
3 
3 
2 
38 
3 4 
75 
5 0 9 
1 9 5 
7 1 
4 6 3 
3 1 6 
28 
7 4 2 
73 
6 6 9 
3 4 5 
8 0 4 
3 2 4 
2 
3 4 
83 
119 
2 
117 
117 
83 
36 
43 
1 
ë 
87 
80 
8 
8 
8 
15 J U I N 
14 
63 
22 
99 
14 
65 
85 
22 
14 
l ì 
2 4 
16 
7 0 
3 1 
4 0 
4 0 
4 0 
13 
47 
73 
63 
48 
5 5 5 
8 0 8 
133 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 5 
ENTIERS DECAPITES 
2 6 
13 
3 1 
74 
5 
1 4 9 
2 7 
1 2 2 
1 2 2 
9 2 
2 2 
6 2 
3 8 1 
2 0 1 6 
7 1 
4 5 8 
3 1 6 
28 
3 3 6 7 
2 2 
3 3 4 5 
3 0 2 1 
2 6 0 7 
3 2 4 
0 3 0 1 . 4 7 * | ESPROTS SPRATS ET MAQUEREAUX OU 15 FEVRIER AU 15 
J U I N ENT IERS DECAPITES OU TRONÇONNES CONGELES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DAN EMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
17 
4 9 
147 
79 
3 0 1 
7 4 
2 2 7 
2 2 6 
2 2 6 
1 
6 
6 
6 
0 3 0 1 . 5 1 » ) HARENGS OU 16 J U I N AU 1 4 FEVRIER 
OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 1 . 5 3 * ( ESPROTS 
ENT I ERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
162 
32 
3 1 0 
9 2 
3 3 9 
2 1 3 
1 3 4 
168 
4 4 9 
5 9 6 
8 5 3 
8 5 3 
6 4 0 
SPRATS E 
DECAPITE 
4 2 3 
148 
56 
11 
17 
2 8 8 
9 5 7 
6 3 1 
3 2 5 
3 2 5 
320 
2 5 
4 5 1 
9 
17 
119 
110 
7 3 1 
4 8 5 
2 4 6 
2 4 6 
229 
1 5 0 
8 5 9 
9 
4 
9 
3 3 3 
1 3 6 4 
1 0 1 8 
3 4 6 
3 4 6 
3 4 6 
11 
4 9 
1 4 7 
79 
2 9 4 
6 8 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
ENT IERS DECAPITES 
1 2 
7 
7 4 
3 3 5 
1 9 6 
6 
72 5 
1 3 5 4 
93 
1 2 6 1 
1 2 6 1 
1 0 6 5 
ND 
Τ MAQUEREAUX DU 16 J U I N AU 14 FEVR 
S OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
7 5 
2 8 
104 
76 
2 8 
28 
2 8 
0 3 0 1 . 5 5 * ) HARENGS OU 16 J U I N AU 1 4 
OU TRONÇONNES CONGELES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 S 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 0 1 . 5 7 * l ESPROTS 
ENTIERS 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
4 7 
17 
163 
1 6 7 
17 
4 3 7 
6 4 
3 7 3 
354 
1 8 5 
19 
1 
1 
56 
118 
162 
2 
179 
1 7 9 
118 
2 1 0 
72 
1 
1 
17 
3 0 2 
2 8 3 
19 
19 
19 
FEVRIER 
46 
1 0 3 
31 
17 
1 9 9 
46 
1 5 3 
1 3 4 
31 
19 
2 1 3 
55 
1 0 
17 
8 1 
3 7 9 
2 7 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
ND 
ENTIERS DECAPITES 
1 4 
2 
16 
4 6 
1 4 
33 
33 
2 8 
SPRATS ET MAQUEREAUX DU 16 J U I N AU 
DECAPITES OU TRONÇONNES CONGELES 
27 
27 
27 
22 
2 2 
2 2 
a 
à 
a 
. 
ND 
14 FEVR 
ND 
a 
0 3 0 1 . 6 1 THONS ENTIERS DECAPITES OU TRONÇON F R A I S REFRIGERES 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 2 TURQUIE 
3 6 9 
88 ; . ; 1 4 6 
I t a l ia 
4 
4 
4 
1 3 0 
12 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 2 
1 3 0 
8 
8 
8 
­" 
1 
i 
i 
i 
1 6 2 
1 7 2 
1 
1 7 0 
1 7 0 
1 6 5 
2 
10 
2 
8 
8 
β 
5 
5 
5 
2 2 3 
88 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar 
Línder­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SARDIN 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
THUNFI 
0 0 1 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
216 
2 2 8 
248 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
504 
528 
7 0 4 
720 
7 2 6 
732 
7 3 6 
BOO 
812 
B16 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SARDIN 
005 
2 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KABELJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SEEZUN 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 3 4 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 0 3 4 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
Dezerr ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
853 
1 
8 5 3 
8 5 0 
6 0 9 
3 
1 
2 
E N , F R I SCH 
SCHE, 
1 
3 5 
5 
48 
4 7 
3 7 
9 
2 0 3 
2 0 8 
2 0 6 
2 
2 
2 
3EFR0 
9 3 0 
9 2 
3 8 2 
83 
3 1 5 
4 1 8 
2 7 5 
1 7 0 
1 4 9 
89 
1 3 1 
2 3 0 
18 
1 1 2 
1 9 3 
3 0 
46 5 
6 3 
4 8 2 
775 
196 
6 5 7 
132 
73 5 
3 7 
1 8 3 
9 3 0 
2 5 2 
6 6 8 
95 
4 8 4 
4 0 7 
73 6 
63 
EN,GEFRÖRE 
2 
2 
2 
2 
AU,FR 
5 
7 
2 
1 
7 
26 
16 
9 
9 
β 
5 1 0 
3 7 6 
22 
93 7 
5 3 1 
4 0 6 
2 4 
3 8 2 
SCH 
6 7 
875 
7 4 5 
7 7 5 
6 8 9 
3 9 0 
5 7 3 
16 
3 2 
2 9 
2 2 5 
4 6 3 
7 6 2 
7 3 2 
0 1 0 
2 9 
GEN,FRISCH 
1 
16 
18 
18 
9 8 9 
32 3 
1 5 8 
3 4 
1 6 7 
10 
6 8 4 
4 7 1 
2 1 4 
2 1 1 
2 0 0 
1 
1 
SEEFISCHE 
3 
5 
16 
1 
1 
5 
2 
16 
9 3 4 
5 8 4 
0 9 0 
9 3 6 
62 
7 1 2 
93 8 
2 5 1 
1 3 6 8 1 7 
7 5 5 
9 2 6 
1 7 5 
6 1 
­1967 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
ODER 
REN 
1 
1 
1 
Ν 
2 
2 
2 
2 
ODER 
4 
5 
12 
11 
1 
1 
1 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
. 3
. . 3
1 
2 
GEKUEHLT 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
. . ­
a 
a 
a 
65 
4 1 8 
a 
1 3 4 
149 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 7 7 
a 
a 
a 
7 3 5 
• 
7 7 8 
a . 
7 7 8 
3 4 2 
. 4 3 6 
2 8 2 
7 3 6 
• 
4 0 4 
3 7 6 
• 
7 8 0 
4 0 4 
3 7 6 
. 3 7 6 
GEKUEHLT 
4 ! 
9 2 0 
6 5 9 1 47« 
9 9 6 1 43 
a . 
6 2 25 
9 3 9 2 80« 
a 
• 
5 7 7 6 0 2 
5 7 5 2 9 5 
0 0 2 3 0 7 
0 0 2 3 0 7 Í 
0 0 2 3 0 7 
• 
OOER GEKUEHLT 
1 
14 
15 
15 
8 3 7 
0 2 8 1 0 4 
8 1 5 ' 
16 1 
12 ! 
9 7 4 1 1 1 
9 4 5 1 10C 
2 9 1 ' 
28 1 ' 
28 1 ' 
1 
1 
. F R I S C H ODER GEKl 
1 
3 
3 O i t 
7 1 0 
4 6 5 3 63 
1 2 6 1 0 9 ' 
59 
4 8 2 25< 
9 0 5 30 i 
75 746 6 2 
2 
2 
" 
) 2 " 
172 
>  33 ( 
) 2 
> 702 
i 1 2 3 ' 
i 5 3 t 
) 704 
) 704 
J 7 0 ' 
1 2 ' 
l 1 ι 
Γ 14« 
) 14« 
r 2 
Γ 3 
ι : 
JE HL Τ 
) 32« 
8 7 ! 
. Γ 654 
> 3 ' 
i s : ï a 
i 62 
) 1 
3 
, 6 
) 1 
4 
. 4 
ι 3 
I 
2 
7 
5 
11 
2 3 1 
l 2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 
2 
2 
1 . 
ι: 1 . 
1< 
, 
10( 
, 
1 3 ! 
1 2 " 
! ; « 
78 
6 01 
68« 
7 : 
12 ( 
2 9 ! 
3 8 ! 
9 0 " 
9 0 ­
2 1 ! 
2 : 
3 6 ! 
81 
• 
4 7 1 
3 9 1 
8' 
81 
81 
, • 
3 5« 
994 
243 
, ■ 
179 
9 3 ! 
6 1 ' 
55 
7 4 : 
, , , 4 
'î 
1 
3 5 
5 
> 4 6 
4 5 
! 3 7 
8 
r r 
1 
3 
6 1 9 
a 
6 1 9 
6 1 9 
3 7 8 
. a 
­
. 
5 
3 
2 
2 
2 
9 3 0 
83 
3 8 2 
18 
3 1 5 
. 2 7 5 
3 6 
. 8 9 
1 3 1 
2 3 0 
18 
112 
193 
3 0 
4 6 5 
63 
4 8 2 
4 9 8 
196 
6 5 7 
132 
. 37 
3 9 2 
9 3 0 
4 6 1 
3 1 4 
83 
0 4 7 
125 
. 6 3 
a 
a 
2 2 
2 2 
a 
2 2 
2 2 
a 
1 
1 4 
a 
a 
a 
16 
3 2 
29 
9 4 
15 
7 9 
4 9 
16 
29 
5 
86 2 
2 
3 
63 
1 0 
9 6 7 
8 8 9 
7 8 
76 
6 5 
a 
• 
2 3 6 
2 
7 5 1 
59 
a 
7 6 1 
a 
2 4 8 
3 
6 4 1 
7 5 3 
9 2 4 
175 
5 7 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 5 
. 4 7 5 
4 7 2 
3 7 6 
3 
a 
1 
France 
3 
a 
3 
, a 
3 
a 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
0 3 0 1 . 6 3 SAROINES ENTIERES OECAPIT OU 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 1 . 6 5 THONS 
0 0 1 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
5 0 4 
5 2 8 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
PEROU 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
DIVERS NO 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
42 
4 3 
4 3 
. a 
• 
4 2 
4 2 
4 2 
„ 
β • 
Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
• 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
2 2 7 
a 
• 
TRONÇON FRAICHES REFRIGEREES 
. 
ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES CONGELES 
18 
2 
24 
2 4 
19 
4 
4 0 2 
46 
1 6 7 
38 
1 2 5 
175 
1 2 5 
6 4 
58 
2 5 
6 2 
126 
1 0 
6 7 
9 2 
1 1 
6 8 5 
33 
1 6 9 
4 6 9 
5 6 3 
3 3 3 
7 3 
4 7 8 
2 1 
4 2 8 
4 0 2 
0 2 6 
3 6 8 
4 7 
6 0 5 
147 
4 7 9 
33 
m 
β . 3 0 
1 7 5 
„ 4 3 
58 
,, „ ,, ., . „ ,, „ . 163 
a 
a 
4 7 8 
9 4 9 
a 
9 4 9 
193 
. 7 5 6 
1 0 1 
4 7 9 
­
0 3 0 1 . 6 7 SARDINES ENTIERES DECAPITEES 
0 0 5 
2 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
I T A L I E 
MAROC 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
0 3 0 1 . 7 1 MORUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A L B A N I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 7 2 SOLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
TURQUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 3 0 1 . 7 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
108 
8 3 0 
1 1 
9 5 7 
115 
8 4 3 
12 
8 3 1 
ENTIERES 
1 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
2 2 
114 
0 7 8 
5 7 2 
2 8 6 
1 6 1 
6 3 9 
10 
2 4 
15 
9 3 3 
7 8 6 
147 
1 3 1 
8 2 0 
15 
7 7 
630 
9 0 6 
7 7 
8 3 0 
8 3 0 
5 
18 
2 
6 2 3 
6 23 
6 19 
6 
, 
DU TRONÇON CONGELEES 
31 
a 
3 
4 0 
38 
2 
1 
DECAPIT DU TRONÇON FRAICHES REFRIGEREES 
1 
2 
2 
a 
9 5 5 
3 5 4 
2 2 6 
23 
2 6 1 
. • 
8 2 0 
53 5 
2 8 5 
2 8 5 
2 8 5 
­
ENTIERES DECAPIT 01 
2 
18 
2 1 
2 1 
4 4 6 
7 5 7 
137 
33 
169 
13 
5 6 4 
3 4 3 
2 2 1 
2 2 0 
2 0 3 
1 
1 
POISSONS 
TRONÇONNES F R A I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
6 
1 
1 
1 
5 
8 1 6 
5 8 5 
2 0 2 
5 1 8 
35 
560 
2 0 3 
0 8 9 
4 7 
9 9 1 
5 6 2 
5 3 3 
1 1 4 
1 1 1 
2 
16 
18 
18 
2 5 1 
2 0 5 
7 4 
17 
12 
5 6 1 
5 3 0 
3 1 
3 0 
29 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
18 4 
4 0 119 
6 1 7 . 101 
2 1 9 1 2 3 
2 8 6 
1 1 2 1 2 5 
1 5 6 2 2 0 1 002 
. . . . 
1 2 9 3 8 7 1 5 4 2 
8 5 4 1 6 7 2 2 6 
2 7 5 2 2 0 1 3 1 6 
2 7 5 2 2 0 1 3 1 6 
2 7 5 2 2 0 1 0 3 0 
. 
4 0 2 
I * * 
β 
1 2 5 
. 1 2 5
2 1 
2 5 
6 2 
1 2 6 
1 0 
6 7 
9 2 
1 1 
6 8 5 
3 3 
1 6 9 
3 0 6 
5 6 3 
3 3 3 
73 
2 1 
4 7 3 
4 0 2 
0 7 1 
1 6 9 
4 1 
8 4 9 
4 6 
33 
. 1 1 
11 
i i 1 1 
a 
, 4 
a 
a 
10 
2 4 
15 
55 
4 
5 1 
35 
1 0 
15 
TRONÇON FRAICHES OU REFRIGEREES 
1 
1 
1 
1 6 1 2 9 
0 5 8 . 4 1 7 1 
4 4 1 7 
1 1 2 
2 . 1 0 2 
1 1 8 1 8 1 5 4 8 1 
1 0 4 1 7 9 4 4 6 1 
14 2 102 
14 2 1 0 2 
14 2 1 0 2 
. . 
DE MER ENTIERS DECAPITES OU 
OU REFRIGERES 
1 
. 6 1 5 
9 6 6 
55 
3 5 
4 9 6 
. 4 6 6 
36 
3 9 6 
2 
2 
• 
5 5 0 56 7 2 
1 7 3 595 
7 1 6 . 1 3 3 1 
1 7 5 2 7 2 
2 4 2 2 7 31 
1 202 
2 
1 4 5 8 9 2 2 6 
2 . 1 
2 8 9 18 2 882 
a , a 
a , a 
1 
2 
5 
0 7 7 
2 
3 
53 
13 
1 5 6 
0 8 4 
7 2 
7 2 
56 
■ 
1 3 8 
2 
1 8 9 
16 
7 5 5 
163 
2 
4 0 4 
5 6 0 
5 3 1 
1 1 4 
1 1 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
po rs 
052 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
22 8 
248 
6 6 8 
7 0 8 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KABEL . 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SEEZUf. 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
220 
2 2 8 
248 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 7 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
9 5 4 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L E T 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 4 
2 4 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Deze m j e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 0 
27 
32 
29 
2 1 
4 5 1 
1 4 6 
72 
1 2 5 
4 8 5 
3 3 
2 7 6 
• . 4 5 7 
17 
4 7 4 
60 6 
8 6 6 
2 5 3 
6 7 4 
9 9 3 
3 0 9 
1 2 5 
1 4 6 
AU.GEFRÖRE 
1 
1 
1 
36 
1 2 0 
1 7 1 
79 
4 6 
5 6 1 
159 
4 0 4 
3 7 3 
3 0 7 
3 1 
GEN GEFROR 
1 
1 
1 
132 
0 2 4 
1 1 9 
103 
50 
5 1 3 
2 9 6 
2 1 6 
1 4 0 
1 1 8 
1 7 
9 
SEEFISCHE 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
26 
5 1 
5 
45 
13 
7 
3 
2 
1 
1 2 9 
6 2 2 
3 7 2 
1 7 2 
4 4 3 
5 2 2 
2 1 9 
2 7 
8 9 1 
4 1 7 
6 7 
189 
7 8 
2 0 8 
6 3 
1 6 7 
9 0 9 
3 0 
1 1 
4 8 
2 2 
2 7 
0 1 6 
1 8 1 
4 0 7 
10 3 
9 8 3 
1 4 9 
4 3 
9 3 
4 7 
4 0 8 
6 1 0 
9 1 8 
4 4 1 
1 4 
0 7 5 
7 3 7 
3 3 9 
7 8 2 
8 9 7 
9 3 7 
1 9 7 
193 
1 6 4 
VON SEEFIS 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
5 0 2 
6 7 9 
2 5 8 
8 0 
2 9 
9 4 0 
4 6 
2 1 7 
7 6 2 
4 5 1 
3 1 2 
0 4 8 
0 4 8 
4 6 
4 6 
2 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
5 
2 
2 
2 
N 
EN 
a 
72 
1 2 4 
2 3 9 
33 
2 7 6 
a 
a 
a 
• 
3 2 1 
3 6 0 
9 6 1 
2 1 6 
2 1 0 
7 4 5 
3 0 9 
1 2 4 
• 
a 
15 
3 
a 
­
19 
16 
3 
3 
3 
• 
9 5 
3 5 0 
6 7 
38 
• 
5 6 3 
5 1 2 
5 0 
4 1 
4 1 
9 
9 
1000 
Belg.­Lux. 
8 9 2 5 
7 73E 
l 181 
1 1 8 1 
1 1 8 6 
. a 
a 
­
4 
1 
. a 
• 
36 
5 
32 
1 
1 
3 1 
, 17 
2 
2 
• 
2 3 
2 0 
3 
3 
2 
a 
• 
.GEFROREN 
1 
1 
CHEN 
1 
2 
2 
. 4 4 1 
2 1 2 
5 4 4 
4 5 
8 
4 5 
5 
65 
56 
3 
10 
a 
a 
2 1 
a 
a 
12 
a 
. 2 2 
a 
16 
1 5 0 
6 2 
1 4 9 
17 
883 
2 4 2 
6 4 1 
2 7 4 
1 3 1 
3 3 7 
1 6 6 
1 5 0 
29 
2 1 
a 
3 2 
1 1 
1 4 8 
3 
2 3 5 
1 0 4 
8 6 4 
8 1 
1 532 
2 1 1 
1 3 2 1 
4 2 6 
3 4 2 
1 1 
a 
a 
8 84 
FR ISCH ODER 
2 5 2 
6 8 3 
5 6 1 
a 
5 
1 
4 6 
• 54 7 
4 9 6 
5 1 
6 
6 
4 6 
4 6 
• 
. 1 2 7 
1 4 3 3 
7 0 
a 
2 7 
a 
• 
1 6 7 0 
1 5 7 1 
9 9 
9 7 
9 7 
a 
a 
2 
kg 
Nederlanc 
1 n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 1 2 9 
1 8 6 2 1 0 
2 7 9 18 
2 7 8 18 
2 7 8 12 
1 
12 
4 9 
12 
3 8 
3 8 
3 
a 
1 4 
5 4 
3 6 
18 
1 0 
9 
8 
■ 
i 
3 7 6 
27 
13 
4 9 
1 
22 4 
4 8 
a 
9 
19? 
3C 
1 
a 
43 
a 
2 Oí 
a 
a 
• 
1 03C 
4 01 
623 
576 
82 
4 1 
43 
• 
GEKUEHLT 
1O0 
a 
1 2 4 3 
a 
a 
24 
a 
• 
1 3 6 7 
1 3 4 3 
24 
24 
24 
a 
a 
• 
6 
6 
6 
4 
1 3 4 
5 9 9 
5 3 5 
5 3 5 
5 94 
a 
a 
a 
• 
15 
a 
1 5 6 
6 4 
31 
272 
15 
2 5 7 
2 5 7 
2 5 1 
• 
32 
45 
a 
13 
• 
1 0 3 
78 
25 
25 
13 
. • 
20 
1 1 2 
1 5 1 
« 2 2 3 
1 0 7 
45 
• 2 8 1 
4 3 0 
. 2 
. 6 9 
. . 25 
a 
a 
23 
. a 
a 
a 
5 
3 1 
9 7 0 
2 1 4 
7 1 0 
5 0 7 
2 0 4 
156 
8 2 0 
23 
a 
a 
25 
1 5 0 
2 2 3 
« 8 
14 
46 
« • 
4 4 0 
373 
68 
68 
68 
a 
a 
* 
Italia 
2 
1 1 
2 
9 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
26 
39 
3 
36 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
4 5 1 
146 
. 1
2 4 6 
a 
a 
a 
a 
4 5 7 
17 
9 5 3 
0 4 9 
9 0 4 
0 3 7 
4 0 6 
24 7 
a 
1 
146 
19 
0 9 2 
12 
15 
15 
185 
1 1 1 
7 4 
7 4 
5 2 
• 
2 
6 1 2 
3 6 
5 0 
5 0 
7 7 0 
6 5 0 
1 2 0 
6 1 
53 
a 
• 
85 
6 8 
9 7 7 
2 4 1 
a 
3 9 1 
8 0 
2 1 
2 8 8 
7 7 9 
6 4 
168 
7 8 
139 
4 2 
1 6 7 
a 
I B 
1 1 
22 
a 
27 
0 0 0 
3 1 
144 
3 9 
1 2 
. a 
9 3 
3 0 
4 0 5 
106 
9 1 8 
4 4 1 
1 4 
9 2 0 
3 7 0 
5 5 0 
3 5 0 
5 2 2 
5 1 9 
0 3 1 
. 2 2 6 
a 
6 4 6 
2 1 
2 
1 0 
6 4 2 
a 
2 1 7 
7 3 8 
66 8 
0 7 0 
8 5 3 
8 5 3 
a 
a 
' 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
6 6 8 
7 0 8 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 
9 
13 
11 
9 
1 
7 2 5 
4 6 
7 5 
1 7 9 
5 3 9 
19 
2 3 3 
20 
10 
5 9 7 
1 4 
8 6 2 
157 
7 0 6 
9 5 7 
2 5 1 
0 9 3 
2 5 2 
183 
46 
0 3 0 1 . 8 1 MORUES ENTIERES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 8 2 SOLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A LL EM.FED 
DANEMARK 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 3 0 1 . 8 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 7 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
2 4 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
10 
2 9 9 
35 
1 4 
15 
3 9 9 
3 0 9 
89 
83 
6 8 
6 
France 
5 
2 
2 
1 
1 
a 
7 5 
1 7 9 
3 4 0 
19 
2 3 3 
. , ­
1 2 9 
8 7 2 
2 5 7 
4 1 0 
4 0 1 
6 4 7 
2 5 2 
179 
• 
1000 DOLLARS 
Beig.­Lux. 
2 1 2 1 
1 4 4 1 
6 8 0 
6 8 0 
6 7 9 
, a 
• 
Nederland 
a 
, a 
a 
a 
a 
2 0 
1 0 
a 
6 8 1 
5 0 1 
1 8 1 
1 3 5 
1 3 4 
4 6 
4 
DECAPITEES OU TRONÇONNEES 
a 
2 
2 
. 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
. . . 
7 
1 
6 
. 6 
2 
a 
. 
8 
2 
6 
6 
l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
4 
3 
3 5 5 
9 9 8 
3 5 7 
3 5 7 
153 
a 
a 
• 
CONGELEES 
3 
30 1 1 
4 
52 
3 
4 9 
49 
4 5 
ENTIERES DECAPITEES OU TRONÇONNEES CONGELEES 
1 
1 
133 
9 7 1 
100 
9 5 
3 2 
38 2 
2 1 3 
169 
116 
10 5 
12 
7 
POISSONS 
8 1 
3 3 4 
5 7 
37 
5 2 0 
4 7 2 
4 8 
4 0 
4 0 
7 
7 
2 1 
1 
1 
23 
22 
1 
1 
1 
• 
4 
1 4 
• 
3 8 
28 
1C 
5 
5 
5 
DE MER ENTIERS DECAPITES OU 
TRONÇONNES CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
. A N T . N E E R 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
F I L E T S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
ROY . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
.SENEGAL 
DIVERS ND 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
17 
2 
15 
6 
3 
1 
4 9 
2 2 4 
3 3 0 
7 2 8 
149 
2 2 6 
109 
16 
8 3 4 
6 7 7 
56 
8 0 
3 8 
102 
78 
4 0 
163 
3 0 
1 1 
17 
2 1 
2 1 
5 3 8 
1 4 1 
189 
73 
3 2 7 
4 2 
17 
4 8 
12 
133 
2 1 1 
4 1 2 
3 8 1 
11 
5 4 6 
4 7 9 
0 6 8 
0 1 7 
7 9 3 
4 0 1 
6 8 0 
6 0 
2 5 6 
. 1 3 1 
1 4 8 
2 1 1 
1 4 
9 
2 9 
4 
4 3 
3 5 
4 
8 
a 
a 
3 4 
. 1 2 
a 
2 1 
5 
137 
2 2 
1 
4 2 
a 
5 
. , . . 
5 1 6 
5 0 3 
4 1 3 
189 
9 0 
2 0 7 
143 
4 3 
17 
8 
2 1 
4 
4 7 
3 
114 
4 4 
1 4 9 
39 
4 3 7 
8 0 
3 5 7 
2 0 3 
1 6 1 
4 
a 
1 4 9 
1 
. 5 7 
l 7 
3 0 
10 8 
ï 
. . . a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
9 9 
1 9 
1 
1 7 
a 
a 
9 7 
a 
­
3 6 0 
7 0 
2 9 1 
2 7 2 
2 5 
18 
1 7 
1 
2 
2 
1 
OE POISSONS DE MER F R A I S OU REFRIGERES 
1 
2 
4 
3 
2 3 7 
0 9 2 
2 9 9 
4 2 
1 1 
537 
43 
53 
320 
6 3 4 
6 8 7 
5 9 1 
5 9 1 
4 3 
43 
1 
1 
1 
137 
326 
7 8 7 
i 
4 3 
2 9 7 
2 5 3 
4 5 
2 
2 
43 
4 3 
. 6 7 
9 1 4 
35 
15 
. 
1 0 3 7 
9 8 6 
5 1 
50 
5 0 
a 
1 
63 
5 8 9 
. 13 
. 
6 6 5 
6 5 2 
13 
13 
13 
a 
* 
46 
6 4 
17 
135 
1 1 0 
2 5 
25 
17 
. 
6 
45 
58 
77 
55 
1 
7 7 8 
1 5 9 
ï 
3 0 
. 14 
a 
8 
a 
a 
, 3 
2 4 
3 1 9 
1 4 4 
7 2 5 
188 
5 3 7 
5 1 5 
993 
8 
a 
14 
37 
1 1 9 
5 
3 
2 4 
■ 
188 
1 5 6 
32 
3 2 
32 
a 
■ 
Italia 
8 
2 
6 
5 
3 
1 
7 
13 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
7 2 5 
4 6 
a 
1 9 9 
a 
a 
, 5 9 7 
1 4 
5 7 6 
3 4 5 
2 3 1 
3 7 5 
8 8 4 
2 0 0 
a 
4 6 
6 
2 9 5 
3 
3 
1 1 
lil 26 
26 
2 1 
2 
5 5 2 
28 
4 0 
3 2 
6 6 6 
5 8 1 
8 5 
4 5 
4 2 
. 
32 
4 8 
1 0 3 
4 5 6 
1 5 2 
4 9 
12 
8 8 9 
4 3 1 
5 2 
7 0 
38 
7 2 
4 4 
4 0 
18 
11 
9 
2 1 
5 3 3 
4 
65 
27 
7 
. 4 8 
7 
1 3 1 
9 3 1 
4 1 2 
3 8 1 
1 1 
1 0 8 
6 3 8 
4 7 0 
8 3 8 
5 2 4 
1 6 4 
5 3 7 
76 
5 7 8 
9 
2 
7 
4 8 5 
53 
1 3 3 
5 8 7 
5 4 6 
4 9 4 
4 9 4 
a 
* 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar 
Línder­
schlussel 
.Code 
pays 
F I L E T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
228 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
512 
528 
7 2 0 
7 3 2 
736 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H I 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FISCHE 
HER INC 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T X K F 
0 0 3 
0 2 2 
024 
0 2 8 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANO.KA 
0 0 . G E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 4 
4 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACHSE 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o n 1 0 2 0 
Dezem ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
VON S E E F I ! 
2 
10 
8 
4 
2 
32 
Ì 8 
16 
12 
EBERN 
3 8 1 
9 2 5 
0 0 9 
7 1 3 
6 4 2 
2 8 0 
0 9 6 
135 
1 6 0 
5 4 4 
2 0 
96 
2 3 0 
3 6 
4 2 6 
1 6 7 
135 
1 5 4 
2 1 1 
6 1 9 
8 0 
516 
6 5 3 
0 4 4 
6 1 1 
5 1 4 
9 0 6 
6 6 2 
1 1 6 
1 7 1 
9 1 7 
­1967 — Janvier 
France 
CHEN 
5 
3 
11 
6 
5 
4 
3 
Belg.­
•GEFROREN 
. 4 3 5 
4 1 0 
2 2 3 
2 5 2 
2 5 0 
0 3 1 
6 9 3 
. . 2 0 
64 
171 
15 
2 0 8 
1 6 7 
. 4 0 
2C8 
2 
• 516 
7 0 8 
068 
6 4 0 
6 2 5 
9 7 6 
292 
84 
1 6 7 
2 0 8 
2 
1 
1 
Décemb 
1000 kg 
Lux . 
re 1 ι n 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 64 
a 
3 7 7 
6 5 5 
3 3 7 
a 
1 
5 1 9 
160 
5 1 4 
a 
14 
7 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
58 
a 
• 
9 2 1 
3 1 0 
6 1 1 
9 2 3 
8 5 8 
14 
1 4 
a 
6 7 4 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
.F ISCHROGEN UND F I S C H M I L C H 
7 0 
5 8 
1 4 8 
3 0 1 
16 
2 8 5 
2 8 4 
2 1 3 
1 
1 
• 
.GESALZEN, 
E ,P ILCHARD 
17 
3 
7 
3 1 
18 
13 
13 
4 
7 2 1 
3 2 3 
7 9 1 
5 4 2 
9 4 8 
95 5 
122 
125 
5 8 1 
0 8 4 
4 9 8 
49 7 
9 9 2 
1 
65 
4 5 
• 
125 
6 
119 
118 
52 
1 
1 
• 
a 
a 
• , a 
a 
a 
a 
« . • 
I N SALZLAKE,GETROCKN 
S , G E S A L Z E N , I N 
2 
4 
7 
2 
4 
4 
853 
■ 
1 
• 7 1 1 
1 2 8 
■ 
2 1 
713 
8 5 3 
8 6 0 
86 0 
149 
• 
ISCH VON KABELJAU 
1 
6 
7 
7 
7 
6 
B E I J A I 
5 
11 
5 2 0 
0 3 2 
15 
6 0 6 
6 
5 9 9 
5 9 7 
05 6 
• E I N S C H L . 
ROCKNET 
6 
13 
1 
7 
12 
1 
44 
19 
24 
2 2 
19 
1 
.GESAL 
2 1 6 
162 
0 4 6 
9 8 3 
5 0 
72 4 
0 0 0 
54 
3 1 6 
40 5 
2 9 9 
834 
4 1 
189 
4 6 0 
72 9 
9 7 5 
791 
4 9 
8 
4 1 
?04 
i it' 
190 
7 
2 0 2 
2C2 
2 0 2 
4 
4 
4 
. • • 85 
• 85 
• 85 
85 
85 
4 
5 
5 
25 
231 
a 
8 6 8 
2 4 
1 9 
7 8 7 3 
98 1 
a 
a 
. 18
1 0 
a 
2 0 
. a 
a 
, 8 0 9 
. • 
9 2 8 6 
1 2 4 
8 0 4 5 
7 8 3 5 
9 0 9 4 
22 
18 
4 
• 
a 
a 
3 9 
4 0 
1 
3 9 
3 9 
3 9 
a 
9 1 
162 
1 1 9 
. 2 9 
11 
6 5 4 
2 51 
. 30
a 
a 
2 
2 0 
23 
« 135 
11 
a 
7 1 2 
a 
• 
2 6 6 
3 73 
8 9 4 
7 1 8 
9 5 1 
1 4 6 
a 
a 
30 
5 
13 
1 0 5 
132 
9 
123 
1 2 3 
118 
a 
. • 
aOD.GERAEUCHERT 
SALZLAKE 
7 8 5 
2 4 0 
a 
a 
a 
64 
. • 
1 1 0 
0 4 5 
6 4 
64 
64 
• 
, . a 
1 8 3 
• 1 8 4 
a 
1 8 3 
1 8 3 
1 8 3 
2 
2 
5 
5 
5 
3 
0 0 .GETROCKN. 
9 
83 
9 42 
6 9 0 
198 
9 3 7 12 
97 9 
8 4 0 2 
8 4 0 2 
1 4 0 1 
. 
1 1 1 
122 
122 
122 
1 1 2 
K L I P P F I S C H , G E S A L Z E N , 
. 126 
3 7 5 
• • • ■ 
■ 
■ 
■ 
• • 4 1 
542 
5 0 1 
4 1 
■ 
* '♦1 
• 4 1 
• 
. * . ■ 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
7 1 5 
. 2 2 4 
. a 
1 9 3 
a 
a 
66 
a 
a 
a 
• 2 3 3 
9 7 3 
2 6 0 
2 6 0 
1 9 4 
a 
a 
a 
• 
2 1 
" 2 1 
2 1 
2 1 
2 
1 
5 ' 
5 
5 
4 
7 8 2 
« 848 
5 4 2 
5 4 7 
5 6 0 
122 
1 0 4 
5 1 1 
7 88 
7 2 4 
7 2 3 
6 3 4 
1 
5 
a 
a 
48 
• 
56 
6 
50 
50 
48 
IN SALZLAKE 
a 
18 
. a 
3 88 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
• 
4 1 5 
2 0 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 1 
a 
a 
a 
­
1 6 9 
7 
1 7 6 
176 
1 7 6 
I ta l ia 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
7 
7 
7 
5 
5 
4 
1 
6 
11 
1 
3 2 
9 
2 2 
2 1 
18 
1 
1 
9 7 
103 
9 6 7 
. a 
6 2 3 
5 7 4 
a 
a 
. a 
4 0 
1 
1 7 4 
. m 1 0 3 
3 
38 
8 0 
• 
8 3 0 
169 
6 6 2 
46 5 
212 
188 
a 
a 
5 
a 
. 4 
4 
a 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
3 0 1 
., a » ,, 5 
» • 
3 1 0 
3 0 1 
1 0 
10 
5 
• 
m 1 0 
5 2 0 
6 0 5 
15 
159 
„ 1 5 9 
1 5 7 
6 3 0 
5 0 1 
18 
4 4 6 
983 
5 0 
115 
9 9 7 
5 4 
2 3 6 
4 0 5 
2 9 9 
8 3 4 
• 
9 4 5 
9 6 5 
9 8 1 
26 8 
1 6 5 
8 
8 
a 
7 0 4 
a 
* 
5 
5 
5 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 DOLLARS 
Belg.· Lux. Nederland 
0 3 0 1 . 9 5 F I L E T S DE POISSONS DE MER CONGELES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 2 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I Q 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
OIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 9 9 F O I E S 
0 24 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 
1 
5 
5 
3 
1 
19 
8 
11 
10 
8 
OEUFS 
REFRIGERES 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
166 
6 6 0 
7 2 4 
6 2 8 
5 1 1 
1 6 1 
110 
0 8 2 
69 
2 0 6 
13 
112 
129 
3 2 
3 7 0 
158 
35 
55 
1 0 1 
0 2 0 
35 
1 9 1 
6 0 1 
1 8 1 
4 1 9 
4 3 6 
7 1 1 
4 1 3 
1 2 6 
160 
3 7 7 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
3 0 2 
3 4 3 
5 3 1 
2 2 4 
1 3 9 
9 3 0 
4 1 8 
a 
a 
13 
78 
1 0 2 
15 
1 8 8 
158 
15 
1 0 0 
1 
1 9 1 
7 5 1 
1 7 5 
5 7 5 
0 2 0 
5 7 2 
2 6 5 
9 2 
1 5 8 
1 0 0 
ET LAITANCES 
OU CONGELES 
48 
2 6 
66 
168 
4 
163 
1 5 9 
9 9 
4 
2 
2 
POISSONS SIMPLEM 
0 3 0 2 . 1 1 HARENGS ET 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 3 0 2 . 1 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 2 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 4 
4 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 2 . 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
7 
5 
1 
1 
STOCKFISCH 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
SALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
CANADA 
. S T P . M I Q 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
9 
9 
9 
7 
4 8 
24 
9C 
2 
88 
8 4 
3 0 
4 
2 
2 
1 
109 
3 2 ; 
3 0 9 2 5 6 
i 251 
69 
195 
12 
3 
. , a 
a 
a 
32 
• 
5 6 9 
7 4 4 
8 2 5 
5 50 
514 
12 
12 
2 6 3 
S 
1 6 5 
2 3 0 ( 
2 ! 
I l 
5 1 2 
54 
a 
a 
2 2 
6 
16 
a 
a 
7 4 3 
Γ 
3 8 8 8 
2 4 8 4 
1 4 0 4 
1 3 8 1 
5 9 1 
2 3 
2 2 2 
DE POISSONS F R A I S 
SALES OU EN 
»ILCHARDS 
7 8 4 
7 4 
563 
155 
8 5 5 
2 0 4 
33 
25 
7 0 7 
8 6 8 
8 3 9 
8 3 8 
8 2 5 
1 
10 
12 
6 8 5 
8 9 2 
15 
6 3 3 
1 0 
6 2 2 
6 2 0 
9 1 8 
MORUES Y 
OU EN 
3 
4 
4 
4 
19 
7 
1 1 
10 
9 
1 
SALES OU 
6 3 2 
, . 5 0 4 
3 4 
4 
173 
6 3 2 
5 4 1 
5 4 1 
3 8 
. a 
96 
96 
96 
9 6 
9 6 
1 
1 
1 
. • 
2 
1 
. a 
a 
a 
• 
. 9 
9 
9 
9 
9 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
48 
107 
111 
6 
5 
2 2 7 2 
9 0 6 
i i 
16 
19 
3 5 
7 
2 3 3 
'. 
3 7 7 8 
2 6 6 
3 5 1 2 
3 4 5 9 
3 186 
4 2 
11 
2 
4 6 
49 
1 
4 8 
48 
4 8 
a . 
SAUMURE SECHES OU FUMES 
EN 
4 9 5 
54 
. 
13 
• 
5 6 7 
5 5 4 
13 
13 
13 
. . 1 9 9 
2 0 0 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 9 
SAUMURE OU SECHES 
2 0 
3 3 5 
2 7 5 
3 2 
. 
6 6 6 
2 3 
6 4 3 
6 4 3 
36 7 
i 
1 1 5 
1 2 2 
122 
1 2 2 
1 1 5 
COMPRIS K L I P P F I S C H 
SAUMURE OU SECHES 
0 2 2 
89 
5 0 0 
9 5 0 
25 
0 9 2 
9 1 0 
31 
1 6 5 
6 5 8 
77 
5 7 9 
2 1 
142 
6 2 0 
5 2 3 
7 6 5 
0 4 4 
24 
3 
2 1 
7 3 4 
SAUMONS SALES 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4 1 1 
14 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
1 
1 
1 
. 7 0 
3 2 2 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
4 1 3 
3 9 2 
2 1 
a 
2 1 
2 Í 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 4 
833 
3 9 7 
a 
39 
a 
a 
4 5 2 
0 1 5 
4 3 7 
4 3 7 
3 9 8 
a 
a 
44 
4 5 
4 5 
4 5 
l å 
3 4 
34 
3 4 
2 7 
. 
3 5 1 3 
2 2 8 
155 
76 
1 2 3 
33 
2 1 
4 1 5 2 
3 5 1 5 
6 3 7 
6 3 6 
4 0 5 
1 
10 
a 
58 
7 0 
1 0 
6 0 
6 0 
58 
9 
a 
a 
2 7 7 
I 
ΐ 
a 
• 
2 9 0 
10 
2 8 0 
2 8 0 
2 7 8 
a 
a 
, 
3 6 7 
14 
3 8 1 
3 8 1 
3 8 1 
Italia 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
9 
9 
9 
7 
2 
2 
3 
4 
15 
5 
1 0 
10 
8 
8 2 
9 4 8 
4 8 2 
a 
3 9 5 
4 4 7 
a 
a 
18 
1 
1 4 7 
33 
1 
1 1 
35 
6 1 5 
5 1 2 
1 0 3 
0 2 6 
8 4 8 
7 1 
a 
3 
11 
18 
18 
18 
12 
a 
. 
1 4 4 
a 
2 
1 
1 4 9 
1 4 4 
5 
5 
2 
1 1 
6 8 5 
4 2 4 
15 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 3 
4 5 0 
8 4 8 
1 0 
3 4 4 
9 5 0 
25 
4 0 0 
9 0 9 
3 1 
1 1 8 
6 5 8 
7 7 
5 7 9 
9 5 3 
2 0 2 
7 5 1 
0 1 4 
3 4 1 
3 
3 
7 3 4 . 
a 
3 
3 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
19 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i : 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANCERE F I S C H E . G E S A L Z E N , I N SALZLAKE OD.GETROCKNET 
23 
8 112 6 
SARDINES ET AUTRES POISSONS SALES OU EN SAUMURE OU SECHFS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
028 
040 
0 4 2 
048 
050 
204 
2 08 
212 
408 
704 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
IO 
I 
15 
IS 
14 
1 
1 
2 3 6 
17 
4 4 
1 4 7 
4 3 5 
9 5 5 
0 5 6 
1 7 1 
2 5 8 
2 5 0 
3 4 
96 
8 4 5 
26 
43 
38 
6 
7 1 3 
46 2 
250 
1 8 4 
67 8 
0 5 8 
8 8 8 
5 
1 
1 
3 
3 
/ 
. . a 
a 
a 
. 1 
a 
66 5 
1 0 1 
S 
91 
802 
1 
43 
, • 
723 
/ l/\ 
Wi 
1 
94­1 
«45 
• 
K ABELJAUF I L E T , E I N S C H L . S T 
GESALZEN 
004 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IN SALZLAKE 
2 7 3 
36 
3 2 2 
2 8 7 
3 6 
36 
3 6 
U O t 
85 
• 
RS 
ΗΊ 
. a 
. 
926 
46 
1 2 7 
1 5 4 
9 7 3 
972 
9 2 6 
30 
30 
2 
9 0 
5 
36 
2 7 2 
9 5 5 
1 0 8 
5 3 9 
29 
38 
4 
1 4 4 
6 
138 
92 
2 
42 
. 2 
1 9 5 2 
46 
1 9 0 5 
1 9 0 3 
3 8 0 
2 
51 
1 
52 
51 
1 
1 
1 
208 
17 
29 
163 
21 
1 6 9 
7 9 1 8 
143 
5 
43 
19 
7 6 7 
2 5 4 
5 1 3 
43 8 
3 6 9 
7 1 
4 3 
114 
35 
155 
121 
35 
35 
35 
001 002 003 004 022 024 028 040 042 048 050 204 208 212 408 704 740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
•ST P . M I Q 
MALAYSIA 
HONG KONG 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
129 
13 
37 
4 4 
1 9 5 
4 7 5 
3 8 7 
102 
7 2 9 5 
7 8 4 
19 
65 
4 1 5 
11 
33 
22 
16 
10 0 7 5 
231 
8 4 2 
7 0 8 
3 
6 3 
395 
3 
33 
1021 
1030 
1032 
1040 
8 4 4 
2 7 5 
6 9 4 
5 6 5 
4 4 8 
l 
0 5 0 
55 
4 9 6 
42 E 
2 
22 
321 
33 
389 
35 
3 5 5 
3 5 4 
3 2 2 
1 50 
3 
. 35 
. 130 
4 7 5 
49 
. 3 3 5 
. 16 
a 
. 
1 2 1 
13 
a 
2 0 
65 
a 
16 
1 0 1 
6 0 3 5 
76 
. 2 
2 0 
?? 
4 
Al 
2 
1» 
52 
1 
?h 
„ 
11 
1 056 
40 
1 016 
1 005 
179 
11 
„ 
-
6 4 9 8 
153 
6 345 
6 3 1 0 
191 
32 
20 
FILETS DE MORUES Y COMPRIS STOCKFISCH ET KLIPPFISCH SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
004 ALLEM.FED 028 NORVEGE 
1000 M O N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
158 
21 
1 8 9 
168 
21 
21 
21 
55 
55 
30 
1 
31 
30 
1 
1 
1 
L A C H S F I L E T , G E S A L Z E N 
4 0 0 10 
0 3 0 2 . 2 5 F I L E T S DE SAUMONS SALES 
4 0 0 ETATSUNIS 23 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
6 8 
2 0 
9 4 
7 4 
2 0 
2 0 
2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 
1 0 
10 
a 
a 
­
ANO.F I S C H F I L E T , G E S A L Z E N , I N 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HERINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
4 5 5 
2 0 6 
4 7 8 
2 5 
1 2 6 
2 9 9 
6 6 3 
6 3 6 
63 6 
5 0 4 
,GERAEUCHERT 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
3 2 
9 8 7 
15 
2 0 9 
2 5 1 
1 0 9 
7 1 6 
1 4 7 
5 6 9 
5 6 5 
5 6 9 
18 
. a 
a 
• 
19 
19 
. • 
. 3 1 
42 
13 
1 
5 
93 
87 
6 
6 
6 
F I S C H E , GERA EUC HERT 
1 
F ISCHLEBERN 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
216 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
52 
6 6 
5 9 3 
1 1 
6 2 2 
2 
6 6 
1 3 9 
13 
56 8 
7 2 0 
8 4 8 
8 4 7 
83 0 
1 
1 
, 48 
4 7 
5 
5 7 9 
1 
2 7 
3 4 
4 
7 4 6 
99 
6 4 7 
6 4 6 
6 4 1 
1 
1 
4 
4 
4 
SALZLAKE 
1 
2 0 6 
2 7 
­
2 3 4 
2 0 7 
27 
2 7 
2 7 
a 
. 172 
. 4 6 
. • 
2 1 9 
1 7 3 
4 6 
46 
4 6 
4 
a 
49 
2 
12 
7 
23 
9 7 
54 
4 2 
4 2 
42 
a 
■ 
6 
6 
6 
OD.GETROCKN 
a 
. . a 
1 
4 1 
a 
4 
4 
• 
a 
a 
a 
. 8
2 
• 
1 0 
10 10 
1 0 
. 4 
a 
3 
2 
, . 1 
5 
16 
8 
9 
9 
4 
. • 
. F I S C H R O G E N , F I S C H M I L C H . F I S C H M E H L 
62 5 
1 1 3 
2 0 
1 3 7 
6 
7 
3 7 
7 
9 5 6 
1 
9 5 5 
9 4 0 
2 7 0 
14 
7 
i 
1 4 
3 7 
12 
2 
6 
3 
75 
. 75 
66 
4 9 
9 
6 
9 
. . , . . . • 
1 0 
. 10 
10 
. a 
. 
. 7
a 
. a 
a 
• 
8 
1 
7 
7 
7 
. . a 
. a 
• . 
4 3 6 
. 4 5 1 
25 
1 0 9 
0 2 2 
4 3 6 
5 86 
5 86 
4 76 
5 
, 7 4 6 
a 
6 
a 
56 
8 1 3 
7 5 1 
62 
6 2 
62 
3 
a 
4 5 9 
a 
7 
1 
22 
80 
1 
575 
4 6 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 0 
a 
• 
6 0 2 
76 
1 
1 3 7 
. 3 4 
7 
8 5 8 
. B58 
8 5 7 
2 1 4 
a 
. a 
1 
, 
a ­
m » ., 
m 18 
2 0 
1 
ÌÌ 1 
106 
1 
2 7 
2 
1 148 
2 4 4 
5 3 
1 5 8 1 
1 3 6 
1 4 4 5 
1 4 4 5 
1 4 4 5 
4 5 
1 4 
38 
1 
2 2 
a 
1 0 
1 
3 
1 3 4 
9 7 
3 7 
37 
3 3 
a 
• 
a 
a 
. a 
4 
1 
• 
5 
a 
5 
. a 
5 
I 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
0 3 0 2 . 2 8 F I L E T S 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
23 
23 
23 
D AUTRES 
2 6 4 
4 3 
1 6 3 
10 
123 
6 1 0 
3 0 9 
3 0 2 
3 0 1 
1 7 4 
0 3 0 2 . 3 1 HARENGS FUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 2 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 3 4 
2 0 
4 6 5 
11 
520 
9 2 
57 
2 9 9 
6 2 9 
6 6 9 
6 6 9 
6 6 9 
POISSONS 
2 
1 
1 
1 
1 
0 3 0 2 . 5 0 F O I E S OEUFS 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
2 1 6 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
L I B Y E 
•MAURITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 0 
112 
9 1 7 
17 
6 8 4 
11 
7 4 
4 4 3 
4 1 
5 1 1 
2 3 8 
2 7 3 
2 6 9 
2 0 8 
1 
4 
. • ­
10 
10 
10 
POISSONS SALES EN 
6 
. , a 
­
6 
6 
a 
. • 
a 
18 
23 
9 
1 
3 
• 
53 
4 9 
3 
3 
3 
FUHES 
. 3 4 
1 8 4 
6 
4 5 4 
6 
2 2 
1 2 5 
16 
8 5 3 
2 2 4 
6 2 9 
6 2 5 
60 2 
1 
3 
L A I T A N C E S FARINES 
197 
4 1 
14 
52 
13 
27 
1 3 2 
2 4 
5 0 9 
3 
5 0 6 
46 2 
107 
42 
27 
1 
2 
10 
2 4 
12 
. 7 
2 4 
1 1 
1 
93 
1 
9 2 
59 
3 6 
3 3 
2 4 
1 
. 43 
8 
. • 
52 
4 4 
9 
9 
8 
a 
» 66 
a 
3 1 
a 
• 
97 
66 
3 1 
3 1 
31 
2 1 
a 
9 5 
2 
6 2 
2 
1 0 
84 
• 
2 7 8 
1 1 9 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 7 
a 
• 
1 3 
13 
13 
SAUMURE OU 
. a 
a 
. 1 
3 
a 
3 
2 
• 
, a 
a 
a 
3 
1 
• 
4 
a 
4 
4 
4 
. 7 
a 
7 
7 
a 
1 
2 
1 1 
3 7 
15 
lì 1 0 
« • 
DE POISSONS 
5 
7 
1 
6 
6 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
. a 
• 
SECHES 
2 5 6 
a 
1 5 5 
10 
1 0 9 
534 
2 5 6 
2 76 
2 7 6 
1 6 5 
5 
a 
3 6 2 
a 
3 
a 
33 
4 0 3 
3 6 7 
3 6 
36 
36 
2 1 
a 
4 4 2 
a 
23 
3 
31 
2 2 9 
3 
75 7 
4 6 3 
2 9 4 
2 9 4 
2 8 7 
* • 
182 
17 
a 
52 
a 
a 
1 2 1 
23 
3 9 7 
a 
3 9 7 
3 9 5 
6 9 
a 
a 
« 2 
. a 
­
. a 
a 
a 
13 
15 
1 
1 4 
1 4 
1 
1 2 9 
2 
1 4 
2 
4 8 2 
8B 
2 4 
7 4 2 
1 4 7 
5 9 5 
5 9 5 
5 9 5 
'H 
1 9 6 
2 
1 3 8 
• 1 0 
3 
1 1 
5 8 6 
4 1 7 
1 6 9 
1 6 9 
1 5 2 
. 1
. a 
a 
a 
6 
3 
a 
• 
9 
a 
9 
a 
a 
9 
3 
a 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin s* volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cade 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KREBS­U.M E ICHTIERE,FRI SCH,GEKUEHLT,GEFROR.,GE TRO 
GESALZEN ODER IN SALZLAKE,AUCH IM PANZER GEKOCHT 0CKN., 
LANGUSTEN 
0 0 1 
005 
0 2 2 
0 2 6 
048 
204 
212 
2 2 0 
228 
2 4 8 
342 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
6 8 0 
720 
732 
800 
804 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 
43 
9 0 
9 8 
3 
8 
5 
10 
9 8 
1 4 4 
2 1 
16 
2 5 5 
4 
4 
332 
35 
8 
7 
7 0 
46 4 
94 
152 
1 9 9 5 
55 
1 9 4 0 
1 0 8 8 
9 2 
6 9 2 
2 8 0 
3 5 
7 
GANZE HUMMERN 
0 0 1 
002 
003 
0 2 2 
0 2 6 
028 
042 
0 5 0 
204 
220 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
13 
2 
158 
4 9 7 
1 6 5 
1 7 7 
36 
8 1 
16 
23 
9 
25 
192 
132 
1 5 4 9 
1 7 5 
1 3 7 5 
1 1 7 7 
6 7 6 
54 
, 10 
A NOER E HUMMERN 
0 0 1 
0 0 3 
042 
0 7 0 
220 
4 0 0 
6 3 6 
720 
724 
728 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GARNELEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
042 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
220 
248 
272 
2 8 4 
4 0 0 
44 8 
496 
508 
512 
632 
636 
664 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 
7 
17 
6 
6 0 
7 
1 1 
5 2 
17 
1 2 1 
6 5 
4 4 1 
66 
3 7 4 
34 
4 
26 5 
7 4 
15 
35 
3 5 3 0 
73 
53 
5 
17 
50 
5 
6 
6 5 
4 5 5 
164 
54 
86 7 
76 
1 8 4 
2 9 
10 
4 4 
16 
5 
19 
24 3 
6 8 
2 2 
4 3 
5 1 7 
3 5 
4 
5 9 
36 
. 4 2 
9 0 
93 
. 8 
5 
. 98 
1 4 4 
. 16
2 2 3 
1 
. 3 0 1 
35 
8 
6 
4 
4 2 1 
9 2 
152 
1 752 
42 
1 7 1 0 
9 2 7 
9 0 
6 2 4 
259 
35 
6 
a 
. 2
2 0 2 
8 1 
3 0 
. a 
16 
. . 3 
101 
• 
4 3 8 
2 
4 3 6 
4 1 8 
2 3 2 
17 
. • 
a 
. a 
. . a 
a 
. . . • 
1 
. 1
1 
, . • 
. 14 
2 7 5 0 
2 9 
53 
2 
17 
49 
2 
. 65 
4 5 5 
1 6 4 
25 
867 
76 
1 8 4 
, 44 
13 
19 
243 
65 
17 
43 
2 2 9 
2 9 
5 
31 
30 
2 
4 
31 
81 
3 
78 
47 
154 
103 
11 
30 
12 
38 
350 
155 
195 
194 
133 
412 
17 
7 
IO 
2 
26 
2 
159 
27 
67 
1 
34 
290 
2 
288 
288 
226 
12 
9 
3 
3 
1 
2 
33 
46 
49 
9 
19 
158 
3 
155 
155 
82 
21 
27 
170 
6 
1 
9 
3 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES YC COQUILLAGES FRAIS REFRIG 
CONGELES SECHES SALES OU EN SAUMURE CRUSTACES NON 
DECORTIQUES SIMPLEMENT CUITS A L EAU 
0 3 0 3 . 1 2 LANGOUSTES 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
10 220 2 2 8 
2 4 8 
21 342 3 7 0 
» 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
6 8 0 
1 7 2 0 
66 732 
35 800 ? 8 0 4 
9 5 4 
149 1000 
1 0 1 0 
149 1011 
111 1020 2 1 0 2 1 
36 1030 
21 1031 1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. A N T . F R . 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 3 0 3 . 1 4 HOMARDS 
12 001 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
36 042 
81 050 2 0 4 
23 220 
9 334 4 0 0 
4 0 4 
132 954 
313 1000 
13 1010 
301 1011 
122 1020 5 1 0 2 1 
37 1030 1 0 3 1 
10 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 3 0 3 . 1 5 AUTRES 
60 001 
0 0 3 
17 042 
6 070 *? m 1 1 6 3 6 
5 2 7 2 0 
17 7 2 4 
1 2 1 7 2 8 
6 5 7 4 0 
4 2 5 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
3 6 5 1 0 1 1 
2 7 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 6 3 1 0 3 0 
7 4 1 0 4 0 
2( 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
ALBANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
KOWEÏT 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 
165 
2 5 1 
30 7 
13 
34 
2 1 
16 
3 9 3 
2 9 7 
28 
36 
8 4 6 
13 
12 
9 8 5 
75 
13 
16 
55 
1 2 3 4 
3 0 3 
528 
5 7 3 3 
2 1 1 
5 5 2 3 
3 0 4 6 
2 5 6 
l 9 3 3 
7 5 8 
75 
16 
ENTIERS 
22 
I I 
8 6 4 
1 7 9 1 
5 0 5 
9 4 4 
4 8 
1 1 4 
49 
3 8 
14 
101 
6 0 5 
62 
5 2 0 6 
9 0 0 
4 3 0 8 
4 1 2 6 
2 7 4 3 
1 1 5 
1 
4 
HOMARDS 
95 
2 1 
39 
10 
9 1 
12 
16 
6 7 
28 
163 
95 
6 8 3 
122 
5 6 1 
79 
12 
3 7 7 
1 0 5 
0 3 0 3 . 1 6 CREVETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
) 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
4 0 0 
4 4 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
29 
52 
3 5 7 9 
85 
1 2 7 
12 
17 
86 
10 
1 0 
1 1 4 
6 5 4 
2 8 4 
9 2 
1 4 3 3 
1 6 5 
2 0 9 
8 0 
19 
74 
2 1 
13 
17 
2 9 8 
86 
3 2 
6 5 
8 5 8 
57 
1 1 
1 2 4 
6 8 
a 
1 6 3 
2 5 0 
2 9 3 
. 3 4 
2 1 
. 3 9 3 
2 9 7 
. 36 
7 3 6 
2 
1 
692 
75 
13 
15 
9 
1 1 3 3 
2 9 9 
5 2 8 
5 2 2 2 
1 6 3 
5 0 5 9 
2 7 2 9 
2 5 1 
1 7 8 1 
7 3 0 
75 
15 
a 
a 
1 
6 9 7 
2 2 7 
14 7 
a 
4 9 
a 
1 2 
3 0 3 
• 
1 4 5 3 
7 
1 4 4 6 
l 3 9 2 
8 4 4 
54 
1 
a 
1 1 
3 1 0 6 
2 9 
1 2 7 
3 
17 
86 
4 
114 
6 5 4 
2 8 4 
3 6 
1 4 3 3 
1 6 5 2 0 9 
a 
74 
18 
17 
2 9 8 
83 
2 9 
6 5 
2 7 5 
5 1 
9 
5 6 
103 
8 
11 
93 
2 53 
10 
243 
150 
1 
93 
845 
373 
33 
169 
46 
129 
602 
847 
755 
754 
544 
1 
296 
25 
1 
10 
15 
19 
5 
55 
6 
28 
2 
587 
87 
354 
4 
107 
145 
7 
139 
139 
941 
40 
33 
7 
7 
1 
6 
11 
134 
158 
267 
38 
66 
6 83 
18 
665 
664 
402 
13 
13 
3 
14 
41 
2B 
22 
6 
3 
1 
177 
17 
42 
12 
3 
347 
6 
3 
18 
6 
1 
46 
80 
4 
214 
1 
213 
159 
4 
53 
28 
7 
48 
114 
38 
14 
1 
62 
323 
21 
303 
177 
12 
60 
95 
39 
10 
91 
12 
16 
67 
28 
163 
95 
635 
96 
539 
60 
8 
374 
105 
·) Siehe im Anhäng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
P'P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KR ABB 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLACHE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MUSCHE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHNEC 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
212 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
· ) Siehe 
Dezem ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
2 
1 
:N UNO 
8 4 1 
7 0 7 
1 3 5 
1 5 8 
56 
4 5 1 
128 
5 0 0 
5 2 5 
­1967 — Jaovier­Déce 
France 
5 
2 
2 
2 
1 
5 1 8 
8 4 6 
6 7 2 
1 1 1 
51 
3 3 0 
1 2 8 
4 9 9 
2 3 1 
FLUSSKREBSE 
6 6 
4 3 
2 0 6 
3 1 4 
3 1 
7 
13 
7 3 4 
7 8 
6 5 6 
59 7 
5 0 
9 
6 
2 
5 0 
: KREBSTIER 
1 
6 
2 1 
3 4 7 
19 
1 4 
39 
2 6 1 
18 
3 1 
5 2 6 
3 1 
5 
5 
3 5 6 
4 0 6 
9 5 3 
9 4 0 
5 9 6 
1 2 
2 
E 
6 7 
43 
17 
2 6 7 
2 7 
4 
10 
4 6 8 
6 8 
4 0 0 
3 5 2 
5 0 
8 
6 
2 
4 1 
. 18 
1 3 9 
a 
a 
3 6 
6 
16 
« 2 8 1 
a 
a 
• 
4 9 6 
1 5 7 
342 
3 3 9 
3 1 7 
3 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
530 
4 3 5 
95 
16 
4 
42 
a 
a 
37 
. a 
a 
15 
4 
a 
1 
2 9 
7 
22 
18 
a 
a 
a 
a 
4 
5 
3 
4 1 
9 
32 
28 
3 
3 
1 
AUSTERN B I S 4 0 GR/STUECK 
1 
2 
2 
4 0 9 
1 1 
6 5 2 
1 2 8 
223 
0 7 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 2 9 
AUSTERN 
5 
1 
8 
1 
7 
7 
5 
LN 
55 
5 
6 
5 
7 4 
6 1 
12 
12 
6 
5 6 7 
8 7 6 
2 5 8 
2 3 
7 7 1 
3 8 0 
8 9 2 
7 0 7 
185 
185 
7 7 6 
5 7 2 
92 8 
1 8 5 
8 4 
574 
4 1 
0 7 9 
2 1 5 
109 
79 0 
3 2 1 
3 1 8 
9 0 6 
3 
KEN,AUSGEN 
1 
2 
6 
5 
3 
3 0 
9 1 3 
1 5 6 
1 6 3 
1 3 4 
06 8 
2 8 0 
0 0 9 
2 9 2 
4 5 
7 5 9 
83 
2 1 
1 3 4 
5 7 
9 1 
2 7 7 
9 4 4 
3 3 3 
8 1 5 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
7 
7 
5 
3 4 
2 
3 8 
35 
3 
3 
. 3 
5 97 
• 
6 0 0 
6 0 0 
a 
a 
" 
a 
162 
2 0 3 
1 
7 7 1 
3 8 0 
5 2 5 
3 6 5 
1 6 1 
1 6 1 
7 7 5 
0 6 3 
6 9 1 
172 
83 
7 6 2 
4 1 
817 
• 
755 
0 0 9 
7 4 7 
7 4 4 
8 8 6 
3 
8 
7 
« 10 
25 
15 
1 0 
1 0 
10 
1 0 4 
5 6 6 
« 7 
a 
• 
6 9 9 
6 9 2 
7 
7 
• 
2 1 0 6 7 
5 
a 
1 
4 4 
a 
a 
• 
21 1 3 7 
2 1 0 9 2 
4 5 
4 5 
4 5 
• 
.MEERESSCHNECKEN 
1 
1 
6 
5 
3 
. 9 1 0 
1 4 9 
1 6 0 
133 
0 1 7 
2 8 0 
9 9 7 
2 9 2 
4 5 
7 5 9 
83 
2 1 
1 3 4 
4 1 
9 1 
1 5 2 
9 1 0 
2 4 1 
7 3 8 
im Anhang Anmerkungen 
9 
3 
a 
a 
a 
16 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
■f 
.' a * 
• 
4 4 
13 
3 1 
3 1 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
2 0 1 
51 
1 4 5 
22 
35 
a 
1 
87 
i 
1 
a 
1 
1 
1 3 1 
2 
1 3 3 
a 
1 3 3 
132 
1 3 1 
2 
• 
4O0 
a 
55 
1 1 8 
5 9 6 
4 5 6 
1 4 0 
1 4 0 
1 1 9 
3 8 0 
a 
55 
14 
a 
• 
4 5 7 
4 4 1 
16 
16 
1 
. 5 2 3 2 
. . 4 9 5 4
. 2
• 
1 0 4 5 5 
5 2 3 4 
5 2 2 1 
5 2 2 1 
5 1 6 1 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
572 
3 69 
2 0 3 
9 
1 
2 4 
a 
a 
1 7 0 
1 
. . 32 
• 3 
1 
43 
3 
4 0 
3 4 
. 1
. ■ 
4 
1 
3 
2 0 4 
. 14 
. 4 
2 
31 
11 
a 
5 
• 
2 8 2 
2 2 1 
6 1 
56 
4 2 
4 
1 
1 
1 
a 
• 
2 
2 
a 
a 
• 
58 
1 2 3 
a 
1 
« • 
182 
1 8 1 
1 
1 
­
4 4 1 
a 
13 
a 
7 3 4 
a 
. • 
1 195 
4 5 4 
7 4 1 
7 4 1 
7 3 4 
• 
3 
a 
7 
3 
1 
3 0 
,, . a 
a 
. a 
» ■ 
* • 
43 
3 
4 1 
4 1 
zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban des 
Italia 
2 0 
» 2 0 
, , 2 0 
. , * 
m .» 1 8 9 
a 
a 
a 
* 
193 
, 193 
1 9 2 
a 
a . „ 1 
m a 
a 
19 
a 
2 
2 5 1 
a 
a 
1 0 1 
3 1 
. • 
4 0 4 
19 
3 8 5 
385 
103 
. • 
25 
3 
a 
a 
a 
• 
2 9 
28 
a 
a 
• 
1 
. . 8 0 
. 2 2 6 0 
2 1 5 
2 5 6 7 
1 
2 5 6 7 
2 5 6 7 
8 0 
18 
16 
38 
18 
2 0 
5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 
4 
3 
1 
8 4 8 
8 7 2 
9 7 5 
306 
102 
7 9 7 
8 0 9 
7 2 9 
8 7 1 
France 
7 
3 
4 
3 1 
0 3 0 3 . 1 8 CRABES ET ECREVISSES 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 0 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 3 . 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 3 . 3 S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 0 3 . 3 « 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
126 
26 
152 
3 9 2 
6 1 
27 
3 0 
9 0 5 
1 4 6 
7 5 7 
6 29 
3 2 
15 
6 
5 
114 
CRUSTACES 
2 
1 
1 
11 
25 
3 8 0 
5 1 
2 4 
9 1 
5 5 ' . 
") 97 
7 6 7 
32 
10 
10 
127 
4 9 1 
6 3 7 
6 1 4 
9 5 6 
2 0 
4 
2 9 8 
2 7 3 
0 2 4 
183 
89 
5 6 4 
8 0 9 
7 2 8 
2 7 7 
1 2 5 
2 6 
39 
3 2 9 
5 0 
12 
2 4 
6 5 4 
1 2 5 
5 2 9 
4 3 3 
3 2 
1 1 
6 
5 
8 5 
2 0 
2 2 9 
a 
8 2 
6 
4 2 
4 0 2 
a 
• 
7 8 7 
2 4 9 
5 3 8 
5 3 2 
4 8 4 
6 
HUITRES PLATES NE PESANT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MOULES 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 4 0 
1 1 
3 4 8 
45 
8 54 
8 0 2 
53 
53 
4 6 
HUITRES 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
6 5 6 
3 3 6 
4 6 
2 0 
4 8 7 
3 5 1 
9 1 6 
0 4 5 
8 7 3 
8 7 3 
4 9 2 
3 5 0 
2 0 2 
36 
1 1 
2 3 3 
1 0 
9 29 
2 0 
8 3 2 
598 
2 3 6 
2 3 3 
2 5 8 
3 
ESCARGOTS AUTRES 
FRANCE 
ALL EM.FED 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S Y R I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
5 
4 
3 
4 5 
4 8 6 
9 2 
110 
6 6 
5 1 6 
1 7 4 
8 0 3 
1 4 4 
2 2 
3 7 7 
4 0 
48 
4 7 
33 
3 1 
0 5 8 
532 
5 2 7 
7 6 7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
QUE 
2 
4 
4 
3 
') 
, 
a 
33 8 
3 3 9 
3 3 9 
a 
• 
a 
103 
3 6 
1 
4 8 7 
3 5 1 
5 8 6 
139 
8 5 0 
6 5 0 
4 8 9 
5 6 5 
4 4 
33 
1 0 
4 5 
10 
5 6 1 
27 8 
6 4 8 
6 3 1 
6 2 8 
6 4 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
52 
3 3 
19 
N e d e r l a n d 
θ 4 0 2 
5 86 3 3 1 6 
37 61 
9 
88 7 6 
1 1 
6 8 1 7 9 
2 0 a 
11 
3 î 
52 2 
11 
4 0 1 
3 0 l 
11 a 
) 
) 1 8 6 
6 4 
33 1 9 1 
13 
2 0 1 9 1 
12 1 8 7 
7 1 8 6 
6 4 
3 
PAS PLUS DE 4 0 G 
9 4 2 7 
9 
1 0 
4 4 1 
21 
l f 4 8 8 43 9 
4 4 9 
4 4 9 
4 42 
1 1 7 4 0 5 
1 O K 
Í 
. 
1Ó 1 2 
a 
1 1 4 0 4 3 6 
1 134 
1 
4 2 2 
1 4 
1 4 
1 
1 7 4 1 
1 7 4 " 
1 7 4 ' 
a 
CE MER 
4 8 4 
9 0 
1 0 7 
6 6 
4 5 1 
1 7 4 
7 6 9 
1 4 4 
2 2 
3 7 7 
4 0 
4 8 
4 7 
18 
3 1 
9 0 6 
4 8 4 
4 2 3 
6 7 8 
1C 
2 
14 
39 
13 
26 
26 
Voir notes par pr 
Table de torrespanda 
1 
1 5 8 
i 1 4 3 
i 
3 1 2 
1 5 8 
1 5 4 
1 5 4 
1 4 9 
. 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 8 4 
1 7 8 
4 0 6 
25 4 
3 4 
3 4 7 
1 
43 
15 
2 
8 0 
9 
71 
5 0 
4 
a 
17 
2 
5 
1 4 5 
2 4 
7 
7 
97 
9 
9 
3 1 5 
1 7 6 
1 3 9 
1 3 4 
106 
4 
1 
4 
2 
a 
6 
6 
a 
a 
89 
2 1 1 
i 
a 
3 0 1 
3 0 0 
1 
1 
4 4 
3 
3 4 
î 
9 1 
4 8 
43 
43 
3 4 
6 
2 
3 
56 
67 
6 1 
6 1 
tduíts en Annexe 
nee CST­NIMEXE »oir en fi 
Italia 
36 
36 
35 
'. 
1 1 3 
a 
l 
1 1 7 1 
1 1 6 
1 1 5 
a 
a 
i 
2 
5 1 
6 
5 4 3 
1 6 7 
3 2 
'. 
8 0 1 53 
7 4 9 
7 4 9 
1 7 3 
à 
4 5 
6 
a 
a 
a 
5 1 
5 0 
1 î 
a 
a 
7 
3 6 6 
2 0 
4 0 4 
4 0 4 
4 0 4 
7 
29 
15 
4 6 
29 
17 
2 
η de volume 
22 
Januar 
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
200 
204 
212 
3 9 0 
4 0 0 
404 
7 2 0 
7 2 4 
732 
800 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HAREN 
MILCH 
RAHM 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V O L L H I 
0 0 1 
00 3 
004 
036 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
MAGERM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MILCH 
MOLKE, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAGERM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
Deze m ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 1 9 
3 0 1 
134 
2 1 9 
H E ICHTIER 
1 
2 
5 
1 
6 
2 0 
1 
15 
11 
2 
1 
132 
38 
6 3 5 
1 8 1 
333 
534 
184 
125 
4 3 5 
116 
4 7 
13 
166 
8 0 1 
126 
29 
2 9 9 
112 
622 
3 0 
2 3 6 
168 
177 
586 
3 1 9 
2 6 6 
308 
0 9 3 
128 
24 
6 5 2 
DES KAP 0 3 
U . R A H M , F R I 
1 
2 
1 
1 
LCH 
133 
1 
3 
140 
134 
5 
5 
1 
ILCH 
08 0 
2 7 2 
4 7 
7 8 9 
6 0 
4 5 0 
7 0 2 
3 5 6 
3 4 7 
83 7 
4 7 
5 1 0 
2 7 6 
893 
4 1 8 
7 6 2 
9 1 6 
3 1 8 
6 1 9 
6 9 9 
6 9 9 
762 
2 
2 
M ILCH 
20 
5 
26 
26 
4 0 9 
2 1 4 
5 9 1 
29 
249 
2 1 9 
3 0 
2 
2 
2 9 
U.RAHM,HAL 
NICHT 
15 
1 
18 
16 
1 
1 
1 
­1967 — Janvier­Dé« 
France 
1 
E 
1 
1 
1 
6 
6 
5 
1 
309 
285 
134 
219 
. . 2 2 6 
2 3 5 
233 
9 3 9 
. 4 3 5 
2 4 
5 
. 17 
7 8 1 
2 
73 
1 1 0 
2 4 5 
3 0 
3 3 7 
C84 
• 
7B4 
46 3 
321 
2 3 9 
6 6 7 
807 
2 
2 7 5 
S C H I F F S ­
SCH.WEDEP 
1 
1 
1 
. . 3 
. . • 
4 
1 
3 
3 
3 
• 
, , . . • 
a 
. . . • 
. • 
a 
0 2 1 
. 1 
0 2 4 
0 2 1 
2 
2 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. . • 
33 
, 3 9 7 
1 
49 
3 
a 
a 
4 
. . 4 1 
. . a 
5 
1 
87 
. 4 2 
78 
• 
7 4 1 
4 3 1 
3 1 0 
182 
4 9 
4 1 
. 87 
mbre 
« I 
N e d e r l a n d 
. . • 
1 
2 
. 1 5 6 
54 
1 3 0 
2 1 9 
18 
4 0 
4 4 
1 
4 
. 5 
6 
• 
6 7 9 
2 1 2 
4 6 6 
423 
1 3 0 
4 0 
4 
1 Π 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
UNO LUFTFAHRZEUGBEOARF 
E I N G E D I C K T NOCH 
1 
2 7 2 
, . . • 
2 73 
2 7 3 
. a 
. • 
a 
893 
a 
a 
• 
8 9 3 
8 9 3 
a 
a 
• 
. • 
3 9 4 
a 
. • 
3 9 8 
3 9 8 
, a 
. • 
19 
5 
2 4 
2 4 
9 
. 5 
. • 
3 4 
14 
2 0 
2 0 
• 
1 
1 
a 
1 7 0 
5 9 1 
• 
762 
762 
a 
a 
a 
• 
10 
a 
a 
­
4 
2 
10 
, 4 4 
, . a 
a 
4 
3 
. 68 
. a 
. 62 
. 22 
a 
7 
. • 
2 2 9 
61 
1 6 8 
77 
a 
68 
. 22 
GEZUCKERT 
53 
53 
53 
852 
8 5 2 
852 
. . . • 
4 4 5 
. a 
5 4 8 
• 
9 9 3 
4 4 5 
5 4 8 
5 4 8 
5 4 8 
a 
• 
9 
23 
. • 
32 
32 
. a 
. • 
T B . G E M A C H T , E I N G E D I C K T OD.GEZUCKERT 
GEZUCKERT 
192 
2 7 7 
4 7 6 
4 4 1 
3 9 7 
2 2 2 
100 
2 2 6 
3 8 7 
83 6 
7 3 6 
4 4 2 
ILCHPULVER 
63 
13 
9 4 
4 
7 
4 2 6 
89 0 
3 0 1 
4 5 5 
4 2 
2 8 1 
5 7 8 
1 
1 
1 
a 
. 6 7 7 
a 
. . • 
6 7 7 
6 7 7 
. . • 
4 0 
a 
4 5 2 4 
2 7 
7 1 1 
a 
• 
5 3 4 2 
4 5 9 2 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0 
. N I C H T GEZUCKERT 
. 
a 
2 
. 4 1 
a 
6 4 8 
. 2 5 3 
24 8 5 0 
1 
a 
* 
5 
5 
4 9 
2 
5 
a 
2 0 
, . 181 
. • 
2 1 0 
22 
1 8 7 
1 8 7 
187 
6 1 6 
9 6 6 
. 0 2 1 
. 3 0 0 
3 8 8 
8 
8 
8 
4 
1 
1 
1 5 0 
97 
1 9 0 
a 
5 0 0 
a 
• 
9 5 7 
4 3 6 
5 2 0 
5 2 0 
5 0 0 
9 9 0 
4 9 5 
26 
a 
a 
4 9 1 
0 2 1 
I ta l ia 
4 
6 
12 
12 
5 
l 
1 
79 
1 
3 
85 
8 0 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
5 2 
7 
20 
1 
16 
a 
• 
9 4 
3 4 
a 
2 4 
a 
122 
23 
125 
a 
66 
39 
13 
, 2 0 
124 
29 
115 
a 
2 6 4 
. 845 
a 
177 
153 
152 
0 0 1 
3 8 7 
2 4 7 
172 
2 2 
2 6 4 
2 2 7 
a 
4 4 
789 
6 0 
4 5 0 
5 7 3 
2 3 0 
3 4 4 
8 3 4 
4 4 
5 1 0 
8 2 2 
a 
4 1 3 
2 1 4 
9 1 6 
3 9 8 
2 6 7 
1 3 1 
1 3 1 
2 1 4 
1 
1 
6 
a 
. 28 
33 
6 
28 
a 
a 
26 
2 
160 
085 
4 1 4 
5 
2 2 2 
1 0 0 
0 4 0 
66 0 
3 7 9 
2 7 9 
5 
172 
4 2 9 
2 0 
584 
, 4 9 0 
169 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 2 
1 2 1 
47 
6 3 9 
France 
0 3 0 3 . 3 8 AUTRES MOLLUSQUES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R . Í F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
10 
9 
6 
1 
67 
14 
2 4 8 
46 
2 0 4 
2 8 7 
5 2 5 
35 
4 5 2 
4 1 
2 0 
12 
69 
5 3 9 
9 0 
15 
114 
185 
2 0 0 
12 
8 9 4 
138 
805 
0 3 8 
579 
4 5 9 
7 2 2 
7 7 4 
7 2 1 
12 
2 1 1 
0 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 4 0 1 L A I T ET CREME DE 
0 4 0 1 . 1 0 * ) CREME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 RCUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
5 
4 
1 
197 
106 
4 7 
6 3 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
­
COQUILLAGES 
. 
a 
76 
a 
15C 
119 
4 6 6 
a 
4 5 2 
18 
3 
a 
9 
527 
2 
a 
4 2 
182 
89 
1 2 
1 7 1 
9 8 8 
• 
3 1 0 
2 2 6 
0 8 4 
4 4 1 
5 7 1 
5 4 2 
1 
100 
2 4 
a 
1 6 6 
1 
a 
84 
1 
a 
a 
1 
. . 14 
a 
a 
a 
2 
2 
26 
« 17 
140 
• 
4 7 6 
1 9 1 
2 8 5 
2 4 6 
84 
14 
a 
26 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
. 4 
• 4 0 
28 
3 0 
4 6 
a 
a 
4 
. . 12 
, a 
a 
1 9 
l 
1 
. 2 
1 0 
• 
1 9 6 
72 
1 2 6 
1 1 2 
3 0 
13 
a 
1 
CH 03 DECLAREES COMME PROV DE 
L A I T F R A I S NON CONCENTRES NI 
5 
. . • 
2 
a 
6 
a 
26 
a 
. a 
. 2 
1 
. 3 4 
. . . 23 
. 5 
a 
8 
. ■ 
108 
3 4 
74 
3 4 
a 
35 
a 
5 
BORD 
SUCRES 
DE L A I T FRAICHE NCN CONCENTREE N I SUCREE 
1 
773 
186 
2 1 
2 7 8 
32 
2 9 4 
5 8 7 
9 6 2 
6 2 5 
299 
2 1 
3 2 6 
a 
a 
3 
a 
. ­
4 
1 
3 
3 
3 
. 186 
. a 
a 
• 
1 8 7 
1 8 7 
. a 
• 
0 4 0 1 . 2 0 * ) L A I T COMPLET F R A I S NON CONCENTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E ! 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
12 
11 
0 4 0 1 . 3 0 * ) L A I T ECREME 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 4 0 1 . 9 0 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 9 
86 
4 1 
137 
3 0 9 
0 2 0 
5 6 9 
4 5 2 
4 5 2 
1 3 7 
F R A I S NOI* 
1 
1 
. 
a 
a 
a 
• . . . . ­
. 86 
. • 
86 
86 
. • 
NI SUCRE 
2 
i 
• 
9 
3 
6 
6 
CONCENTRE N I SUCRE 
a 
• 
a 
• 
L A I T S F R A I S NON CONCENTRES 
1 0 3 
38 
13 
10 
168 
157 
12 
2 
2 
10 
0 4 0 2 L A I T ET CREME DE 
0 4 0 2 . 1 1 LACTO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
SERUM 
2 
2 
2 
0 4 0 2 . 1 3 L A I T ECREME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 
4 
3 0 
1 
2 
NON 
3 1 
57 
5 2 2 
9 3 
149 
3 2 
16 
9 2 1 
7 0 5 
2 1 6 
2 0 0 
1 5 4 
L A I T 
SUCRE 
EN POUDRE 
0 7 7 
4 4 0 
105 
4 0 1 
8 1 
302 
4 1 6 
. l 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 
. a 
. 
102 
102 
. . • 
. 
N I SUCRES 
. 3 6 
13 
4 9 
4 9 
a 
a 
• 
CONSERVES CONCENTRES OU 
. 2 7 5 
. . . 
2 7 5 
2 7 5 
. . 
NON 
. . 2 
79 
a 
" 
5 
7 2 1 
4 
62 
• 
8 1 6 
7 3 1 
87 
87 
87 
SUCRE 
2 7 7 
90 8 4 0 5 
2 
• 
2 
. 17 
. 
2 0 
3 
17 
1 7 
17 
1 82 C 
1 9 8 2 
15 5 8 5 
66 7 
1 7 1 9 
3 
3 
3 
6 3 6 
6 3 6 
6 3 6 
a 
. • 
8 2 1 
a 
4 0 
8 6 1 
8 2 1 
4 0 
4 0 
4 0 
'· 
2 
1 
. 
4 
3 
1 
1 
1 
SUCRES 
1 
1 
1 
1 
25 
20 
2 9 0 
4 9 
. 
3 9 0 
3 3 5 
55 
55 
4 9 
7 1 3 
1 6 9 
9 
. 4 7 9 
3 4 2 
Italia 
1 
1 
3 
3 
1 
7 
8 
7 
16 
2 
6 
15 
a 
­
4 1 
10 
a 
5 
. 5 4 
12 
35 
. 16 
16 
12 
a 
12 
88 
15 
28 
a 
79 
, 6 9 6 
. 8 0 5 
9 4 6 
5 6 
8 9 0 
8 8 9 
89 
1 1 7 
1 1 
79 
1 3 7 
18 
2 7 8 
3 2 
2 9 4 
7 6 0 
1 3 8 
6 2 2 
2 9 6 
18 
3 2 6 
6 1 6 
. 4 0 
97 
3 0 9 
0 6 4 
6 5 9 
4 0 6 
4 0 6 
9 7 
1 
1 
1 
. 10 
1 1 
2 
1 0 
a 
10 
1 
35 
2 3 6 
B9 
1 
3 2 16 
4 1 8 
3 6 1 
5 7 
4 1 
1 
2 6 7 
2 8 9 
4 
4 1 1 
1 5 6 
3 5 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance C$T-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­
Länder­
schfussel 
.Code 
pays 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
05B 
200 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
060 
200 
404 
804 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MAGERr 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 O l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MOLKE. 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Deze m >er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
4 
3 
1 
12 
1 
1 
4 
2 2 0 
1 7 2 
4 8 
43 
13 
4 
7 8 3 
7 3 8 
3 0 1 
210 
8 0 0 
50 
2 5 0 
3 4 4 
0 6 6 
553 
7 7 9 
2 8 5 
4 2 
883 
1 3 8 
2 0 3 
1 1 5 
0 8 9 
0 9 6 
3 7 5 
39 3 
5 9 4 
E M I L C H ­ U N 
15 
4 
2 
2 
3 
2 
31 
25 
6 
6 
3 
85 5 
0 1 6 
4 9 3 
8 7 0 
3 9 0 
85 
4 0 
4 4 
86 
112 
2 1 
5 0 
3 1 
4 1 6 
9 1 
63 8 
2 4 0 
4 0 0 
2 3 7 
7 1 6 
52 
1 
2 1 
MILCH UNC 
15 
3 
6 9 
69 
88 
2 1 0 
3 9 6 
8 0 9 
3 73 
2 1 9 
2 0 1 
4 0 
2 9 1 
7 8 7 
5 0 4 
4 3 8 
2 3 5 
4 
4 
22 
ILCHPULVER 
1 7 
3 2 0 
3 3 9 
3 3 7 
3 
3 
3 
H I L C H ­ U N D 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ANOERE 
25 
1 
3 
9 
1 
7 5 
9 7 3 
6 6 
35 
1 0 
6 0 2 
26 
3 4 
6 1 9 
1 4 6 
6 7 2 
6 3 8 
6 3 8 
M I L 
52 
6 1 9 
26 
1 7 9 
3 0 
93 0 
6 9 7 
2 3 4 
2 0 3 
1 8 5 
1 
7 3 2 
2 3 0 
02 4 
84 8 
2 4 1 
2 0 1 
­1967 — Janvier­
France B e l g ­
208 
2 5 1 
43 
2C8 
206 
2 0 8 
a 
• 
26 
25 
Décembre 
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
. a 
5 0 
1 6 0 
50 
2 
12 
a 
■ 
. 6 4 7 
6 7 3 
7 5 2 
9 2 2 
6 6 2 
• 50 
2 1 0 
2 
1 
4 
3 
6 
1 
2 
92 
6 0 
3 1 
2 6 
9 
4 
1 η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 7 1 1 
4 5 2 
3 0 
5 0 
2 0 0 
1 8 4 
0 1 6 
7 1 3 
7 7 1 2 
2 85 
4 2 
7 4 9 1 
1 7 5 
0 0 0 13 
602 5 
3 9 8 β 
671 8 
3 7 2 3 
343 
3 84 
) RAHMPULVER,NICHT GEZUCKERT 
57 
59 
2 
57 
57 
5 7 
* a 
• 
ANDERER RAHM 
. a 
22 
6 1 
a 
a 
65 
83 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
.GEZUCKERT 
. • . a 
a 
a 
• 
RAHMPULVER 
1 
1 
1 
1 
1 
. 22 
a 
32 
a 
6 0 2 
a 
• 6 5 5 
53 
6 0 2 
6 0 2 
6 0 2 
20 
20 
2 0 
1 5 7 
■ 
2 8 5 
1 6 8 
■ 
■ 
■ 
1 
a 
a 
2 1 
5 0 
1 1 
1 5 2 
• 8 4 6 
6 1 0 
2 3 7 
1 6 6 
1 
5 0 
a 
2 1 
. N I C H T 
2 0 
a 
2 6 7 
1 8 5 
a 
2 0 0 
• 7 0 6 
4 7 2 
2 3 4 
2 1 2 
12 
a 
a 
22 
1 7 
3 2 0 
3 3 9 
3 3 7 
3 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
7 9 3 8 
782 
1 
9Í> 
1 8 4 
" a 
a 
. a 
3 
6 2 0 
505 
6 6 Í 
839 
1 4 
1 0 
3 
83 7 3 
1 8 
2 
1 
• 
3 
GEZUCKERT 
3 
3 
3 
.GEZUCKERT 
6 
8 9 8 
66 
9 6 9 
9 6 9 
. a 
• 
CH UND ANDERER RAHM. 
1 
1 
. 6 
a 
3 
■ 
9 
6 
3 
3 
3 
• 
a 
a 
6 7 4 
2 0 
0 4 1 
* 
1 
1 
3 8 
3 7 0 
2 
a 
• 4 1 0 
4 1 0 
a 
a 
a 
­
4 6 5 
a 
6 7 7 
9 8 9 
1 9 0 
1 7 5 
. 3 7 5 
I C 
a 
1 
• 
3 9 3 
3 8 5 
8 
4 
1 
4 
4 
• 
. • 
a 
. a 
a 
• 
1 4 
4 9 
6 4 
6 4 
GEZUCKERT 
. a 
a 
1 7 6 
• 
2C0 
a 
2 0 0 
199 
1 8 2 
1 
17 
82 8 
a 
a 
10 
2 6 
7 
0 1 2 
2 0 8 
. 2 
6 0 0 
a 
a 
. a 
a 
3 3 4 
a 
. 1 3 4 
2 8 1 
5 94 
5 1 2 
062 
082 
1 0 5 
a 
• 
4 4 2 
9 4 2 
1 9 6 
■ 
1 9 6 
a 
a 
4 0 
16 
0 3 1 
a 
a 
, 4 7 3 
• 
3 3 6 
5 8 0 
757 
7 5 7 
2 82 
a 
a 
• 
5 0 4 
a 
5 1 1 
a 
2 1 9 
a 
• 
2 3 4 
0 1 5 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
a 
. • 
a 
• 
a 
. • a 
• 
a 
52 
. 3 
1 0 
, 26 
• 
9 0 
54 
36 
36 
36 
. 2 3 8 
a 
a 
• 
2 3 8 
2 3 6 
1 
1 
a 
. 
8 2 9 
. 5 83
• • • 
Italia 
3 
1 
8 7 
8 0 
7 
7 
4 
2 
1 
2 
10 
10 
16 
7 
78 
. a 
2 0 0 
a 
a 
. a 
8 3 8 
6 6 2 
, a 
. 0 3 5 
6 8 5 
2 0 6 
4 7 9 
4 7 3 
6 9 0 
. • 
46 7 
2 9 3 
0 1 0 
6 1 2 
10 
85 
4 0 
. 13 
8 1 
a 
a 
2 0 
1 7 1 
9 1 
89 2 
38 2 
5 1 0 
4 2 0 
189 
a 
. • 
6 8 6 
2 1 
9 
1 1 7 
a 
a 
4 0 
8 7 3 
8 3 2 
4 1 
1 
1 
a 
, • 
a 
• . . , a 
• 
6 9 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 
105 
7 0 
3 4 
a 
• 
1 4 
5 
2 4 
. 3 0 
73 
4 3 
3 0 
a 
• 
4 2 1 
4 0 2 
9 0 
8 3 9 
. • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.RE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 2 . 1 5 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2O0 
4 0 4 
8 0 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1D30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
CANADA 
N.ZELANDE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 4 0 2 . 1 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 4 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 4 0 2 . 2 : 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 4 0 2 . 2 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 4 0 3 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
1 
70 
55 
15 
13 
4 
1 
L A I T 
10 
2 
1 
1 
1 
18 
15 
2 
2 
1 
L A I T 
NON SUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
GRECE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
2 1 
26 
26 
L A I T ECREME 
FRANCE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
NON SPEC 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 0 1 
5 3 1 
332 
79 
2 59 
16 
6 0 
1 0 9 
9 8 6 
4 5 4 
159 
3 9 1 
13 
6 2 1 
2 7 0 
3 0 8 
1 0 6 
2 0 1 
6 4 1 
173 
390 
170 
France 
ET CREME 
2 8 3 
112 
9 3 0 
2 6 9 
2 0 7 
35 
14 
2 4 
7 3 
5 7 2 
17 
25 
2 1 
7 8 3 
27 
4 0 5 
5 9 4 
8 1 1 
7 4 1 
9 1 1 
26 
1 
17 
ET 
2 2 7 
905 
157 
1 4 2 
1 2 0 
4 2 
10 
6 1 9 
4 3 0 
187 
1 7 1 
130 
1 
1 
5 
79 
16C 
8 1 
79 
79 
79 
'. 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
10 
56 
19 2 
9 
a 
a 
1 6 6 
9 0 3 7 
8 7 7 5 
2 6 2 
177 
19 
67 
1 
2 
29 
19 
9 
8 
2 1 
DE L A I T EN POUDRE 
6 2 
6 5 
3 
6 2 
6 2 
6 2 
a • 
54 
25Õ 
1 3 4 
17 
25 
14 
39 
5 3 6 
4 3 8 
98 
56 
2 5 
17 
1 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
B62 
4 4 1 
3 3 2 
16 
5 0 
5" 
96 7 
192 
2 0 7 
3 9 1 1 " 
2 4 2 
6 8 8 
2 2 7 4 
3 8 1 1 
8 3 9 2 
36< 
86 
371 
103 
MON 
6 9 ( 
492 
3^ 
88 
3 
a 
50? 
82 9 
223 
60e 
605 
9 1 1 
] 
2 
1 
3 3 9 
66 
195 
7 9 2 
3 7 9 
94 
5 7 7 
8 9 1 
6 8 6 
6 86 
013 
. 
SUCRES 
6 
1 
9 
7 1 
1 
1 
3 1 3 
6 9 8 
9 1 1 
1 1 6 
2 1 
8 
5 2 8 
# 
163 
7 5 8 
9 2 2 
8 3 6 
8 3 6 
6 73 
! 
CREME DE L A I T CONSERVES CONCENTRES 
a 
7 
25 
a • 
3 4 
33 
1 
1 
1 
a 
a 
7 
7 4 81 
62 
4 1 
7 6 0 3 
7 5 4 9 
54 
4 9 
6 
a 
5 
EN POUDRE SUCRE 
2 2 
3 4 6 
3 7 1 
3 6 8 
3 
3 
3 
L A I T ET CREME 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
LACTO­SERUH 
120 
8 1 3 
7 0 
64 
12 
9 4 3 
13 
10 
0 6 5 
0 8 6 
9 7 8 
966 
9 6 8 
1 
2 
1 
1 
1 
AUTRE LA 
CONCENTRES SUCRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
NON SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BEURRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
36 
4 
1 1 
! 
29 
3 1 9 
15 
52 
10 
4 3 2 
363 
69 
59 
54 
9 4 5 
952 
2 1 3 
8 6 3 
5 3 8 
143 
2 
1 
'. 
a 
a 
a 
a 
22 
3 4 6 
3 7 1 
3 6 8 
3 
3 
3 
8 9 6 
2 
i 
9 0 1 
8 9 8 2 
1 
1 
1 
1 
à 
a 
a 
a 
3 
13 
17 
17 
DE L A I T EN POUDRE SUCRES 
2 5 
8 0 
9 4 3 
• 
C4 6 
105 
9 4 3 
9 4 3 
9 4 3 
7 
7 5 7 
7 0 
B34 
8 3 4 
a 
I T ET CREME OE 
3 
3 
5 
3 3 
3 
3 
5 6 6 
3 2 
4 3 5 
2 0 
1 8 4 3 
. 
2 0 8 
2 0 7 
β 
. 
1 3 0 0 
592 
7 3 3 
89 
126 
L A I T 
9 1 6 
6 6 6 
1 2 0 
a 
7 0 2 
5 8 2 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
! 
. 
'. 
3 0 
4 
12 
13 
59 
34 
25 
25 
25 
CONSERVES 
à 
4 9 
57 
56 
56 51 
26 
3 7 8 
1 4 
17 
11 
1 3 0 
1 
1 3 0 
1 3 0 
. 
4 2 5 
9 1 7 
Italia 
1 
27 
2 4 2 
2 
2 
1 
5 
5 
2 4 
11 
2 4 
6 4 
2 6 0 
1 5 1 
3 2 2 
3 0 7 
9 7 2 
3 3 5 
3 3 3 
2 2 0 
a 
2 1 8 
9 2 2 
76 6 
1 0 2 3 
35 
14 
3 
4 4 
7 
76 
27 
2 1 7 
0 0 8 
2 09 
1 8 2 
85 
'. 
3 0 4 9 
3 
53 
10 
3 7 9 
3 6 8 
10 
. 
Γ 
Γ 
1 1 3 1 
10 
1 2 4 
1 1 3 
10 
\ 
9 
2 
12 
10 
32 
23 
10 
* . 
1 9 4 
5 7 4 
1 3 6 
0 9 8 
• 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar 
Länder­
schlussel 
.Code 
poys 
030 
0 34 
0 3 6 
038 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
512 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAESE 
EMHEN1 
A L T , M 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
064 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLARNE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRISCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
034 
048 
066 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KAESE 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
400 
404 
524 
5 2 8 
8 0 0 
Deze m ber— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
13 
1 
2 
l 
5 
70 
41 
2 9 
4 
4 
24 
4 7 4 
4 4 6 
4 0 
6 1 5 
4 3 1 
6 6 4 
3 0 3 
3 6 0 
43 8 
146 
26 
2 3 5 
56 
5 2 1 
0 7 7 
4 4 5 
80 9 
7 6 1 
2 3 8 
342 
UND QUARK 
HALER 
N D . 4 5 
1 
12 
2 
17 
17 
17 
15 
­1967 — Janvier­
France 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 1 9 
1 
. 1 9 1 
. 45 
120 
4 0 
60 
. a 
• 
6 1 2 
73 5 
8 7 7 
612 
6 1 2 
. 2 6 5 
Belg.­
11 
1 
2 
1 
4 
26 
4 
22 
22 
GREY E R Z E R , S 8 R I N 2 , 
PC F 
218 
2 0 
2 9 3 
5 3 1 
11 
9 3 3 
6 4 1 
100 
17 
77 3 
5 3 1 
2 4 4 
1 2 7 
596 
1 1 7 
ETT 
5 
5 
5 
5 
5 
. T . 
a 
5 
3 
a 
10 
24 8 
a 
a 
• 
2 6 5 
7 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 8 
• 
MERT 
1 
2 
4 
4 
4 
3 
Décembre 
1000 
Lux. 
7Í 4 0 
a 
7 2 9 
6 6 4 
1 4 1 
2 2 4 
2 5 0 
9 9 2 
. , • 
6 0 8 
3 2 2 
2 8 7 
2 8 7 
2 8 7 
. 0 0 0 
kg 
N e d e r l a n d 
. a 
a 
1 5 7 8 
43 
6 
a 
a 
2 0 
2 3 5 
• 
2 7 6 6 
855 
1 9 1 1 
4 6 
2 6 
23E 
1 6 2 7 
QU 
1 η 
A N T I T E S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
I O 
8 
2 
2 
2 
55 
183 
6 
1 2 4 
7 8 0 25 
4 1 2 2 4 
3 6 8 1 
2 4 4 
2 4 4 
1 2 4 
I N L A I B E N . M I N 0 . 4 MONATE 
M I N D . 9 5 R E / 1 0 0 KG 
58 
15 
1 3 0 
2 6 1 
1 
8 3 9 
2 84 
. 17 
6 0 5 
2 0 4 
4 0 2 
3 8 5 
1 2 4 
17 
a 
a 
1 0 
, a 
1 0 2 
a 
a 
• 
112 
1 0 
102 
102 
1 0 2 
• 
R KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 
KAESE 
3 
5 
4 
1 4 6 
1 4 8 
3 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
UND 
117 
7 7 1 
2 3 
8 2 3 
23 
11 
2 4 5 
30 
1 9 8 
2 6 2 
7 5 5 
5 0 7 
2 6 9 
2 0 
2 3 6 
QUARK 
, 83 
5 
13 
16 
1 
a 
9 
77 
2 1 9 
1 1 6 
103 
7 
3 
96 
H I T SCHIMMELBILDUNG 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
4 2 2 
2 1 
6 2 8 
0 1 7 
6 
2 5 0 
4 5 
16 
63 8 
15 
0 5 8 
0 8 9 
969 
96 8 
9 5 3 
K A E S E , N I C 
4 0 
7 
67 
14 
5 
1 
2 
33 
13 
9 
1 
1 
1 
08 0 
9 6 3 
8 6 5 
2 5 9 
09 7 
9 0 5 
3 4 
5 4 8 
773 
4 6 1 
9 0 5 
6 2 2 
114 
3 0 6 
28 
1 4 1 
1 1 
4 8 8 
54 7 
572 
5 9 3 
2 3 6 
1 6 4 
3 7 
28 
9 4 4 
4 0 6 
1 
2 
2 
. 2 0 
3 6 9 
7 1 6 
2 
105 
4 
a 
2 9 2 
• 
509 
108 
4 0 1 
4 0 1 
4C1 
1 
1 
IM 
. 
. 
a 
a 
. • 
9 3 5 
. 18 
198 
a 
. . a 
88 
2 3 9 
1 5 1 
88 
a 
a 
88 
r E I G 
1 1 4 
. 46 
6 7 
1 
22 
. 16 
1 7 1 
• 
4 3 7 
2 2 6 
2 1 0 
2 1 0 
1 9 5 
HT GESCHMOLZEN 
7 
3 
3 
1 
2 
. 130 
118 
9 0 5 
3 6 1 
1 2 6 
a 
9 
23 
2 0 1 
253 
7 8 8 
73 
• 3 
1 
a 
1 
86 
55 
143 
4 7 
a 
1 
a 
9 
• 
6 
18 
2 5 9 
a 
4 5 9 
867 
5 8 3 
2 0 4 
3 4 
35 
a 
2 82 
1 6 3 
66 
1 4 1 
. 6 
1 
a 
« 2 2 7 
7 7 1 
263 
1 0 0 
1 0 0 
36 
a 
2 7 5 
" 
79 
79 
1 
79 
79 
79 
2 1 
4 6 
. 6 1 1 
. a 
a 
a 
• 
6 7 8 
6 7 8 
1 
1 
1 
• 
2 0 
4 
31 
2 7 
4 
4 
4 
1 8 2 3 
3 2 7 4 
a 
5 7 0 
2 4 4 
4 2 6 
. 1 4 
2 
2 
2 0 8 
8 
3 05 
87 
5 7 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 0 
4 
57 
1 
3 1 
1 
1 
. 
, 38 
112 
1 
2 
4 9 4 4 
4 9 4 3 
4 9 4 3 
4 9 4 3 
61 
69 
2 
61 
61 
61 
I l e 
112 
a 
1 
9 
, , • 
2 4 : 
2 3 ! c 
9 
9 
213 
a 
2 2 
1 
ï 
« 5 2 4 
96E 1 
4 4 0 
52E 
52E 
52E 
9 7 ; 
299 
26£ 
a 
909 
ie 
4 5 : 
190 
8C 
0 3 1 
068 
945 
: 15 
17 
a 
52 
e 219 
73 
077 
6 
. . 4C 
3 73 
1 1 
5 
8 
1 
1 
9 
7 
1 
193 
a 
4 1 8 
a 
. 7 4 
10 
148 
9 4 
6 
a 
56 
755 
753 
0 0 2 
6 2 0 
6 1 2 
a 
3 2 6 
160 
a 
150 
2 7 0 
a 
36 3 
2 4 5 
100 
• 
2 9 7 
3 1 0 
9 8 8 
8 8 8 
6 1 8 
100 
. 
4 5 
5 2 9 
. 1 
. 1 
245 
2 1 
33 
8 8 1 
5 7 5 
3 0 6 
2 5 2 
7 
5 4 
75 
1 
212 
. . 122 
4 1 
a 
64 7 
15 
113 
288 
8 2 6 
8 2 5 
8 2 5 
0 2 3 
2 6 0 
0 2 0 
9 1 7 
a 
1 3 1 
a 
39 
5 5 8 
8 9 6 
2 5 0 
6 9 2 
9 5 5 
a 
. 122 
11 
4 3 5 
2 2 6 
4 4 0 
1 1 4 
12 
1 
a 
28 
6 2 0 
33 
» Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 0 4 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
NON SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
7 1 
55 
15 
3 
3 
12 
FROMAGES ET 
3 6 8 
6 4 1 
5 2 
295 
7 2 8 
0 2 5 
0 5 7 
6 5 6 
225 
3 6 1 
14 
100 
47 
4 2 9 
512 
9 1 8 
7 1 4 
6 9 9 
102 
0 5 5 
France 
5 
4 
1 
1 
1 
333 
1 
a 
9 4 1 
a 
a 
27 
6 7 
2 4 
2 8 
a 
a 
• 
4 5 6 
03 5 
4 2 1 
2 7 6 
2 7 6 
. 146 
C A I L L E B O T T E 
0 4 0 4 . 1 0 EMMENTHAL GRUYERE ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MATURATION 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 
1 
2 
13 
2 
11 
10 
­ u x . 
53 
52 
Ol i 0 2 5 
9 6 1 
582 
1 0 5 
2 7 7 
a 
a 
• 
9 0 6 
7 1 4 
194 
2 3 0 
2 3 0 
. 9 6 4 
N e d e r l a n d 
a 
. 6 5 7 
2C 
2 
a 
9 
1 0 0 
1 2 2 6 
4 1 8 
801 
25 
17 
1 0 2 
68C 
SBRINZ EN MEULES 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
35 
6 4 1 
6 
58 
0 8 2 3 6 
3 4 2 36 
7 4 0 
6 8 2 
682 
58 
aUATRE MOIS AU MOINS 4 5 PC OU PLUS HATIERES 
GRASSES VALEUR 95 UC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
18 
2 
23 
2 2 
22 
2 1 
0 4 0 4 . 2 0 FROMAGES DE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 6 
27 
3 5 5 
5 7 4 
10 
4 7 5 
6 1 7 
6 5 
19 
4 0 3 
6 3 8 
7 6 5 
6 8 2 
1 0 7 
8 4 
7 
7 
7 
7 
7 
OU 
5 
3 
9 
7 9 0 
. . • 
8 0 7 
8 
799 
7 9 9 
7 9 9 
• 
»LUS 
1 
4 
5 
5 
5 
4 
G L A R I S AUX HERBES 
1 1 9 
122 
3 
119 
1 1 9 
1 1 9 
. 
0 4 0 4 . 9 1 FROMAGES F R A I S ET CAILLEBOTTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
7 
6 
0 5 5 
3 7 4 
19 
303 
23 
19 
113 
13 
1 6 1 
1 0 4 
7 7 4 
3 3 0 
1 5 1 
33 
180 
0 4 0 4 . 9 3 FROMAGES A PATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 4 0 4 . 9 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
9 0 2 
25 
7 6 2 
5 9 8 
11 
2 4 9 
4 3 
14 
8 8 1 
19 
5 0 7 
2 9 0 
2 1 7 
217 
2 0 3 
FROMAGES 
43 
7 
83 
15 
8 
1 
2 
2 4 
18 
8 
2 4 9 
262 
6 0 8 
5 0 5 
3 1 6 
7 1 8 
25 
0 4 6 
504 
2 4 1 
7 3 1 
2 6 6 
190 
2 0 1 
4 4 
7 2 2 
12 
2 4 2 
3 3 0 
9 9 2 
3 6 7 
9 9 2 
179 
33 
25 
6 9 8 
267 
a 
4 7 
5 
13 
1 4 
1 
7 
6 0 
1 6 2 
7 9 
83 
1 0 
5 
73 
1 
1 
1 
P E R S I L L E E 
2 
3 
2 
NON 
7 
4 
5 
4 
. 2 4 
4 5 1 
2 3 0 
5 
107 
3 
3 7 7 
197 
706 
4 9 1 
4 9 1 
4 9 1 
=ONDUS 
14Ö 
6 2 0 
7 6 5 
6 9 2 
1 2 1 
6 
14 
1 9 5 
9 0 5 
0 7 4 
58 
5 
1 
i 73 
4 3 
9 0 
55 
i 
β 
7 
19 
1 
PAR 
69 
22 
1 5 4 
2 9 3 
1 
0 8 4 
2 9 1 
. 19 
9 3 2 
2 4 5 
6 8 7 
6 6 6 
3 7 5 
19 
D I T 
a 
5 6 4 
a 
14 
80 
. . a 
76 
7 5 5 
6 7 8 
77 
2 
2 
76 
2 5 4 
55 
9 2 
2 
22 
14 
2 1 0 
6 50 
4 0 1 
2 4 9 
2 4 9 
2 3 5 
9 5 7 
3 1 1 
1 0 3 
9 4 4 
2 0 1 
2 5 
25 
2 4 4 
1 3 2 
5 0 
1 5 0 
9 
1 
. 1 4 1 
4 6 6 
162 
6 2 
6 2 
32 
1 9 1 
100 KG 
i l 
14Õ 
1 5 3 
13 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
4 
4 
4 
4 
4 
SCHA8ZIGER 
62 
63 
1 
6 2 
62 
6 2 
16 
2 2 
210 
2 4 8 
2 4 7 
1 
1 
1 
4 9 
ï 7 
. a 
a 
5 
6 4 
59 
5 
5 
5 
1 8 4 3 
3 1 0 2 
263 
1 9 1 
2 8 3 
l î 1 
1 
1 7 7 
1 2 
2 0 Î 
3 
4 4 
1 0 7 
4 
4 
4 
1 
22 
3 
52 
1 
22 
7 1 1 1 
112 2 
8 2 3 4 
8 2 3 4 
823 4 
823 3 
57 
59 
2 
57 
57 
57 
408 
35 
9 
17 
4 7 0 
4 5 2 
18 
18 
18 
4 3 4 
2 6 9 
4 
6 0 9 
3 1 6 1 
7 0 3 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 3 
5 9 4 10 
8 6 2 
4 9 5 4 9 
4 8 9 
17 
9 8 0 
1 2 7 
4 9 1 
5 5 9 
9 7 0 13 
6 3 4 7 
27 
14 
3< 
1 
1 7 4 
52 
8 6 9 
E 
, 3C 
233 
1 4 6 
3 4 8 
a 
4 9 
5 
9 6 
56 
5 
4 7 
­ 7 5 7 
0 0 3 
7 5 5 
5 0 1 
4 9 4 
a 
2 0 7 
1 8 7 
1 8 5 
2 8 1 
75Õ 
2 1 4 
6 5 
6 8 8 
3 7 2 
3 1 6 
2 5 2 
9 7 0 
65 
a 
4 7 
2 7 0 
a 
a 
1 
1 1 3 
6 
25 
4 6 9 
3 1 8 
1 5 1 
1 2 0 
7 
3 1 
165 
1 
2 5 5 
a 
1 2 0 
4 0 
6 8 0 
19 
2 8 0 
4 2 1 
8 5 9 
8 5 9 
8 5 9 
8 5 5 
158 
1 8 2 
3 7 4 
9 6 
2 4 
3 6 2 
7 5 2 
9 5 8 
1 6 0 
3 4 8 
a 
7 0 6 
12 
2 0 5 
1 1 5 
2 4 5 
6 3 
6 
2 
25 
4 6 9 
3 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
8 0 4 
95 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
229 
155 
74 
68 
60 
4 
108 
9 2 
3 5 1 
2 6 4 
0 8 7 
5 5 9 
169 
9 8 8 
2 
4 4 9 
France 
19 
14 
4 
4 
4 
• 3 4 8 
514 
834 
4 8 5 
2 7 1 
16 
a 
3 3 3 
KAESE,GESCHMOLZEN 
2 
10 
3 
2 
2 0 
14 
6 
6 
6 
6 8 1 
0 8 6 
5 3 7 
65 5 
1 1 2 
1 1 6 
8 
2 3 9 
8 2 5 
3 9 0 
33 
7 1 0 
0 7 2 
6 3 8 
6 3 2 
3 8 0 
4 
1 
1 
2 
2 
. 5 7 4 
93 
5 3 4 
7 2 
a 
a 
a 
19 
89 
• 3 9 7 
2 7 4 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 1 
• • 
Belg.· 
29 
26 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
1 3 9 
• 
O i l 
1 6 7 
8 4 3 
2 0 5 
6 0 9 
2 75 
• 3 6 3 
1 9 0 
• 3 8 8 
82 6 
19 
1 0 2 
a 
2 3 5 
5 3 7 
5 3 6 
2 
8 3 6 
4 2 3 
4 1 3 
4 1 2 
1 7 8 
a 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
• 
0 3 1 
9 1 1 
1 2 1 
0 2 5 
9 6 2 
9 
2 
87 
3 4 
512 
a 
3 3 5 
4 
14 
a 
. 142 
1 4 4 
• 1 9 0 
885 
3 0 5 
3 0 1 
3 0 0 
4 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
123 
83 
3 9 
38 
3 4 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
084 
• 
2 0 1 
4 5 1 
7 5 0 
2 6 2 
7 03 
4 0 
, 4 2 8 
3 5 3 
a 
54 
17 
8 4 7 
2 4 5 
1 
5 2 4 
4 2 5 
0 9 9 
0 9 9 
0 9 8 
a 
• 
I t a l ia 
5 0 
25 
25 
23 
19 
1 
7 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
Θ85 
9 2 
7 6 0 
2 2 1 
5 3 9 
5 6 2 
6 2 4 
6 4 8 
, 2 3 8 
104 
. 2 
9 6 0 
a 
a 
8 
4 
2 8 0 
3 7 6 
3 0 
76 3 
065 
69 Β 
6 9 7 
6 9 3 
a 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 2 1 
1 5 7 
63 
59 
53 
2 
7 0 7 
82 
5 8 7 
9 4 1 
6 4 7 
8 9 2 
6 5 8 
7 3 6 
2 
9 3 5 
0 4 0 4 . 9 7 AUTRES FROMAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
13 
4 
3 
2 5 
17 
7 
7 
7 
9 1 4 
540 
4 8 2 
4 2 8 
142 
87 
10 
2 0 1 
2 1 5 
0 7 3 
28 
142 
5 0 4 
6 3 7 
6 3 5 
4 1 8 
1 
France 
23 
18 
5 
5 
5 
. 
6 8 3 
2 1 7 
( 6 7 
3 8 9 
1 7 9 
15 
2 6 2 
FONDUS 
1 
2 
2 
5 8 4 
6 4 
6 3 8 
9 3 
a 
17 
123 
9 5 8 
7 9 9 
159 
1 5 9 
1 4 4 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
31 
29 
2 
1 
1 
3 2 
1 
1 
1 
L u x . 
93 
3 83 
3 1 6 
0 6 7 
0 2 4 
5 5 8 
1 9 1 
8 52 
2 6 6 
3 5 5 
7 5 0 
2 4 
73 
19Ê 
3 7 4 
6 2 5 
2 
6 6 7 
3 9 4 
2 7 2 
2 7 2 
0 7 4 
a 
N e d e r l a n d 
6 
5 
1 
Γ 
2 4 8 
3 9 9 
8 4 9 
7 9 8 
6 8 6 
6 
2 
4 4 
4 9 
5 5 6 
1 6 4 
6 
1 4 
1 9 7 
1 7 9 
1 6 7 
7 7 4 
3 9 3 
3 9 1 
3 9 0 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 0 9 
8 0 
2 8 
2 7 
25 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
006 
2 3 2 
4 4 0 
7 9 2 
6 3 0 
2 8 7 
30 
1 3 2 
4 3 5 
4 1 
19 
2 5 3 
2 8 5 
1 
0 3 5 
4 9 5 
5 4 0 
5 4 0 
5 4 0 
! 
I t a l ia 
6 0 8 
8 2 
5 0 8 4 1 
2 4 5 6 9 
26 2 7 2 
25 0 5 1 
2 1 9 4 8 
4 9 4 
6 4 5 
1 6 4 
2 
10 8 7 6 
l5 3 
3 7 4 
1 8 6 1 
2 5 
13 3 1 5 
1 1 0 4 2 
2 2 7 3 
2 2 7 3 
2 2 7 0 
l 
VOGELEIER UND E I G E L B , F R I S C H , H A L T B A R GEMACHT,GETROCK­NET ODER GEZUCKERT 
BRUTEIER V . H A U S G E F L U E G E L . V . 1 6 . F E B R U A R B I S 3 1 . A U G U S T 
OEUFS 0 OISEAUX ET JAUNES 0 OEUFS F R A I S CONSERVES 
SECHES OU SUCRES 
0 4 0 5 . 1 2 * ) OEUFS DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR DU 16 FEVRIER AU 
3 1 AOUT A COUVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
048 
0 6 4 
400 
404 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
5 
3 
1 
3 1 5 
94 7 
50 9 
89 
3 1 
88 
1 1 5 
5 1 8 
169 
4 7 
4 4 1 
293 
8 9 1 
4 0 2 
4 4 3 
1 0 5 
4 4 1 
5 1 8 
ANC.R IEHNEREIER I N 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
032 
0 3 4 
048 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
390 
6 2 4 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
25 
4 0 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
85 
6 7 
17 
5 
2 
1 
10 
4 4 6 
7 2 1 
5 3 5 
73 
8 9 1 
4 7 
2 5 3 
7 6 7 
7 1 7 
7 7 
5 0 0 
1 9 1 
66 4 
2 8 0 
6 2 2 
1 3 7 
5 9 1 
2 9 9 
3 7 3 
2 9 9 
7 8 8 
5 1 1 
29 5 
8 9 0 
63 6 
5 5 6 
. 10 
26 
. 3
. . . ■ 
a 
• 39 
39 
D . S C H A L E , V 
. 1 0 1 5 
2 7 5 
1 2 9 1 
1 2 9 0 
1 
a 
a 
1 
• 
9 
« 28 
3 6 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
• 81 
72 
9 
9 
a 
a 
• 
2 
1 0 
3 
6 
6 
a 
a 
• 
1 6 . F E B R . B I S 3 1 
. a 
8 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
13 
13 
a 
« a 
a 
• 
a 
3 9 4 8 
a 
'66 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
« 1 0 4 
a 
a 
a 
a 
• 
4 1 5 3 
4 0 1 5 
1 3 8 
a 
a 
3 4 
1 0 4 
1 
3 
2 
50 
5 3 2 
7 2 8 
• 2B 
12 
51 
5 1 8 
6 0 
28 
• 
0 2 8 
3 3 9 
6 89 
172 
2 9 
. 5 1 8 
.AUGUST 
1 
2 0 
3 9 
1 
3 
1 
1 
72 
6 1 
1 0 
5 
2 
5 
4 4 6 
2 2 6 
8 1 0 
a 
8 9 1 
a 
2 53 
7 6 7 
7 1 7 
a 
6 2 2 
175 
a 
3 57 
6 2 2 
1 3 7 
38 
a 
3 3 3 
4 3 4 
4 9 5 
9 3 9 
1 1 4 
8 73 
49 
7 7 6 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
4 
2 5 4 
4 0 4 
7 2 7 
53 
a 
7 6 
6 4 
. 9 5 
18 
4 4 1 
1 3 5 
4 3 8 
6 9 8 
256 
76 
4 4 1 
• 
a 
5 3 2 
4 4 2 
1 
a 
4 7 
a 
a 
a 
7 7 
8 7 8 
16 
6 6 4 
819 
a 
a 
552 
2 9 9 
4 0 
4 0 8 
9 7 5 
43 3 
1 8 1 
17 
5 5 2 
6 7 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 1 AOUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
CHINE R . P 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
8 
5 
2 
1 
5 0 8 
4 6 7 
5 9 5 
193 
1 4 9 
3 0 6 
1 2 3 
6 1 3 
8 8 6 
19 2 
6 5 8 
7 2 5 
9 1 3 
8 1 3 
5 4 2 
3 2 6 
6 5 8 
6 1 3 
OEUFS DE POUL 
F R A I S OU CON 
14 
2 4 
1 
1 
4 7 
4 0 
7 
2 
1 
4 
8 7 9 
5 2 1 
7 5 9 
3 6 
4 2 1 
2 4 
125 
2 7 5 
7 0 6 
36 
2 7 3 
86 
8 3 6 
185 
7 1 2 
5 9 2 
8 1 2 
1 0 0 
1 8 1 
6 0 8 
2 0 5 
4 0 3 
3 7 8 
2 6 5 
82 3 
193 
2 5 
33 
6 6 
6 6 
. . . . 
ES EN 
SERVES 
56 Ì 
153 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. 
7 1 5 
7 1 4 
1 
. 1
16 
5 1 
83 
a 
a 
a 
1 2 9 
i 
2 8 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 2 9 
î 
COQUILLES 
8 
8 
8 1 
2 
a 
3 0 
3 
4 5 
9 
36 
3 6 2 
* 
2 
4 3 
1 
OU 16 FEVR 
2 0 1 5 
3Î 
a 
a 
a 
26 
a 
a 
a 
a 
2 0 8 0 
2 0 4 7 
33 
. 7 
2 6 
1 1 
2 4 
4 1 
3 6 
4 
2 
1 
2 
9 7 
8 3 3 
3 4 3 
1 4 2 
4 1 
4 9 
6 1 3 
2 9 4 
123 
5 6 1 
4 1 5 
146 
5 3 3 
61 
6 1 3 
t u 
8 7 9 
6 4 1 
3 4 6 
4 2 1 
1 2 5 
2 7 5 
7 0 6 
3 1 3 
78 
9 1 3 
7 1 2 
5 9 2 
12 
173 
2 0 8 
875 
3 3 3 
3 0 1 
2 5 7 
16 
0 1 6 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 8 7 
6 0 S 
1 6 3 
1 0 9 
2 6 3 
7 4 
4 3 3 
6 6 
6 5 7 
7 7 3 
2 7 3 
5 0 1 
8 4 4 
2 6 3 
6 5 7 
3 0 4 
2 5 6 1 
2 4 
u 3 6 
9 6 0 
Β 
8 3 6 
2 4 6 
a 
7 9 9 
1 0 0 
8 
5 9 7 
5 6 1 
0 3 6 
77 
8 
7 9 9 
1 5 1 
A N D . E I E R V.HAUSGEFLUEGEL I N 0 . S C H A L E , V . 1 6 . 2 . B . 3 1 . 8 . 0 4 0 5 . 1 6 * ) AUTRES OEUFS DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR EN COQUILLES 
DU 16 FEVRIER AU 3 1 AOUT F R A I S OU CONSERVES 
0 0 3 PAYS­BAS 39 . 9 . 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 5 
6 5 
ANC.VOGELEIER IN 0 . S C H A L E , V . 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRUTEIER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 
2 1 
5 1 
2 
4 1 
3 1 
3 1 
V .HAUSGEFLUEGEL,VOM 
1 6 8 
2 2 9 3B 
3 3 1 4 0 
12 
12 
16 . F E 
; 
• 
l . S E 
3 
2 1 
S E P T . B I S 15 .FEBRUAR 0 4 0 5 . 2 2 * ) OEUFS DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR OU 1ER SEPTEMBRE 
AU 15 FEVRIER A COUVER 
164 0 0 1 FRANCE 
1 9 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 7 0 0 0 3 PAYS­BAS 
2 8 1 
342 
568 
. 5 1 
6 0 
45 
45 
î 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 8 ♦ . OEUFS 
AU 3 1 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 AU 
AOUT 
45 
4 1 
4 
4 
4 
11 
9 
2 
2 
2 
TRES OISEAUX EN COQUILLES OU 
F R A I S OU CONSERVES 
2 1 
5 0 
9 0 
10 
80 
7 1 
7 1 
8 
1 
3 0 
4 0 
1 
3 9 
3 1 
3 1 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
30 
3 0 
16 FEVRIER 
i 
10 
9 
1 
1 
1 
2 0 
19 
4 0 
4 0 
39 
39 
271 
2 9 1 
4 6 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar 
Llnder­
schlussel 
.Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANO.HL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
3 9 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D . E l 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
ANO.VO 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Τ ROCK E 
0 0 2 
003 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
066 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 2 0 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Τ ROCKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 0 Í 
5 
H l 
122 4 8 
2 4 0 
3 6 9 
83 7 
5 3 1 2 9 1 
1 1 7 
2 4 0 
EHNEREIER 
4 
1 
1 
1 
1 
l 5 
5 
1 
3 
ER V . 
4 0 0 
20 5 
1 3 7 
2 0 0 
5 5 5 
6 2 9 
5 8 0 
2 7 
37 
6 0 
Ί\\ 
6 9 7 
9 4 3 
7 5 4 
5 9 
22 
832 
8 4 7 
- 1 9 6 7 — 
France 
Janv ie r ­Décembre 
I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
24 1 0 
5 a 
6 . . 7 • 106 4 8 
1 0 6 3 4 
il 6 
• I N 0 . S C H A L E . V . l . S E P T 
2 2 2 7 
6 9 1 
4 
2 97 
2 9 2 
4 
4 
HAUSGEf! UEGE 
6 
23 
23 
a 
­GELEIER I N 
N E I V 
EIER 
SEZUCr 
2 
2 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
O.SC HA 
.HAUSGEFLUEG 
i l i 
ìli lì 1 0 7 
7 9 2 
2 1 7 
5 7 6 
43 3 
4 3 3 
143 
V .HA 
ERT 
6 3 6 
6 8 5 
4 8 7 
2 9 1 
9 5 3 
5 9 4 
7 2 4 
1 1 6 
6 0 8 
9 8 4 
9 5 3 
6 2 4 
"(EIGELB V . 
1 
2 
2 
1 
6 0 
6 1 9 
18 
104 
22 
5 0 
9 
2 4 4 
13 
1 7 1 
15 
2 4 2 
3 9 
6 
342 
9 6 Û 
6 9 7 
26 3 
4 5 3 4 1 2 
3 9 
76 9 
1 
2 
1 
JS G E FLUE 
l o i 
3 Í 
6 ( 
2 ο : 
202 
HAUSGEH. 
ι 
3 
9 
0 1 
1 1 
9 
5 
­ , Ι Ν 0 . SCHALE 
1 1 1 
1 1 1 
a « 
• 
2 
5 
3 
2 
2 
. ■ 
QUANTI 
i m ρ 
TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. B I S 1 5 . F E B R . 
1 
2 
2 
,v 
. E c V . l . S E P T . B I S 
, a 
EL,GENIESSBAR 
> ! 2 6 
a 
. . 4 
) 3 0 
> 2 6 
S 4 
. 4 
941 
« 1 3 4 2 0 0 
• * ■ • • 10 . • 2 8 5 
2 7 5 
10 
. • 1 0 • . 1 . 9 
. 
5 
5 
. • 
. Β . 1 5 
1 5 . F E B R . 
. . . • . N I C H T 
a 
. 5 • • ■ 10 
1 9 
4 
16 
6 
6 
1 0 
1 
ND 
. 2 . 
NI 
. , a < 
NC 
a 
a 
• 
GEZUCKEf 
15 
150 
284 
142 
ii 38 
6 4 3 
165 
4 7 8 
4 2 7 
4 2 7 
5 1 
GEL OHNE SCHALE,GENIESSBAR, 
. ι · 4 5 
) 1 
s 
• 4 « 
4 6 
• • 
2 
3 
2 
2 
2 
U E 6 . . G E N I E S S B . 
. 14 
2 
I 2 
> 2 6 
16 
11 
9 
9 
ι 2 
8 1 
3 2 6 
■ 
1 0 0 
703 
• 2 3 1 
5 2 6 
7 0 5 
7 0 5 
7 0 3 
­
2 
2 
2 
1 
1 0 ! 
1 0 1 
a 
a 
• 219 
2Î7 
17 
. • NICHT GE ZUCK 
. • 16 86 
a 
, a 
a 
a 
a 
, a , a • 1 0 3 
16 
86 
86 
86 
1 
2 
2 
1 
60 
* 0 4 
a 
18 
22 
5 0 
a 
2 4 4 
a 
1 7 1 
15 
2 32 
a 
6 
3 3 7 
7 6 3 
664 
0 9 9 
3 4 5 
3 1 7 
7 5 4 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
3 
) 
) 
Τ 
1 
3 
Ì 
1 
6 9 
If! 4 1 
2 4 0 
2 1 0 
6 9 4 
5 1 6 
2 7 6 
111 
2 4 0 
2 3 2 
5 1 4 
. a 
5 5 9 
6 2 9 
5 8 0 
2 7 
3 7 
5 0 
7 0 2 
35 
4 4 1 
7 4 6 
6 9 5 
59 
2 2 
7 7 3 
8 4 7 
6 
6 
6 
. • 
3 
3 
3 
3 
a 
4 
. a. 
2 3 
5 0 
77 
4 
73 
a 
a 
7 3 
5 5 4 
1 5 2 
3 0 3 
1 3 0 
2 5 0 
5 9 4 
0 2 5 
139 
8 8 6 
26 2 
2 5 0 
6 2 4 
„ 
a 
. a 
a , a 
a 13 
. . 10 
39 
• 64 
. 6 4 13 
39 
1 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
m 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALL EM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 4 0 5 . 2 4 · Ι AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 1 
10 
2 3 8 
1 4 9 
2 5 6 
3 6 5 
2 4 0 8 
1 3 6 1 
1 0 4 7 
6 6 1 
2 4 6 
3 8 5 
OEUFS DE 
15 FEVRIER F R A I S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U O 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 6 * | AUTRES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
DU 1ER 
FRANCE 
M α Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 8 * ) OEUFS 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 7 2 3 
7 7 6 
6 4 
9 1 
7 9 6 
3 0 1 
4 1 9 
19 
19 
3 4 
8 8 6 
11 
6 173 
3 6 5 4 
2 5 1 8 
28 
9 
9 2 7 
1 5 5 5 
OEUFS DE 
France 
1000 D O L L A R S 
e«ig . ­
2 9 
1 0 . . . • 
1 5 0 
1 5 0 
POULES 
. . • 
EN COQ 
OU CONSERVES 
1 4 3 1 
4 6 1 
2 
2 0 
1 9 1 4 
1 8 9 3 
2 0 
2 0 
Lux. N e d e r l a n d 
26 1 
9 1 
57 6 • . 
1 4 2 1 5 
76 3 
6 6 12 
6 6 12 
9 1 
J U L E S OE 1ER 
1 1 5 2 
. 62 
9 1 
a . 
, . . , , . 5 
> . 
1 3 1 0 
1 3 0 6 
5 
a , 
5 
V O L A I L L E S DE BASSE­COUR EN 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
SEPT AU 
1 0 5 
2 2 8 
■ 1 4 9 
1 9 3 
3 8 5 
2 1 0 1 
1 1 3 2 
9 6 9 
. 5 8 3 
2 3 6 
3 8 5 
ND 1 4 0 
3 1 5 
7 9 6 
3 0 1 
4 1 9 
19 
19 
2 9 
8 6 6 
1 1 
2 9 4 9 
4 5 5 
2 4 9 3 
28 
9 
9 0 2 
1 5 5 5 
COQUILLES 
SEPT AU 1 5 FEVRIER F R A I S ' O U CONSERVES ~ 
19 
28 
27 
• 
D AUTRES OISEAUX 
15 FEVRIER F R A I S 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
0 4 0 5 . 3 1 OEUFS 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 4 0 
SECHES 
B E L G . L U X . 
PAYS­8A.S 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
POLOGNE 
ROUMANIE 
CHINE R . P 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
OE V O L A I L L 
NON SUCRE 
37 
4 2 8 
4 2 1 
2 0 5 
3 1 
18 
113 
1 2 6 4 
4 7 3 
7 9 0 
6 2 9 
6 2 9 
1 6 1 
OEUFS DE 
7 2 
6 2 
a 
EN COQUILLES DU 1ER 
OU CONSERVES 
. . 
ES DE BASSE­COUR 
S POUR USAGES 
5 
2 9 
5 
3 9 
3 4 
5 
a 
5 
A L I M E N T A I R E S 
52 
6 
5 1 0 
57 2 5 
52 8 
5 1 7 
7 7 
5 1 0 
SEPT 
1 
VOLAILLES DE BASSE­COUR SANS 
COQUILLES NON SUCRES POUR USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY . U N I 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
JAUNES 
4 6 9 
3 5 9 
1 5 1 4 
190 
6 8 7 
6 4 6 
3 8 9 0 
2 5 3 3 
1 3 5 8 
7 0 1 
6 8 7 
6 5 7 
6 1 
2 3 
4 2 
• 
1 2 6 
1 2 6 
. . 
D OEUFS OE VOLAILLES DE 
NON SUCRES POUR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EN.FEO 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
177 
1 6 0 7 
33 
173 
4 0 
9 5 
19 
5 7 5 
2 5 
272 
25 
6 1 9 
9 9 
16 
2 5 4 3 
6 4 0 9 
l 8 9 7 
4 5 1 2 
9 5 2 
8 7 1 
9 9 
3 4 5 9 
a 
A L I M E N T A I R E S 
3 4 
1 5 1 
2 4 " '. 
43 
5 7 9 
25 8 1 0 
2 5 2 3 0 
. a 
a 
5 8 1 
5 8 1 
5 7 9 
BASSE­COUR 
JSAGES A L I M E N T A I R E S 
■ 
! 
E 
3 : ; 
1 
3: 
3 
1 Í 
' 
59 
3« 
22 
15 
15 
' 
a 
3 0 
1 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 6 
3 0 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 
1 
1 
ND 19 
AU 
19 
19 
ND 3 0 
. 
3 2 
3 0 
3 0 
3 0 
. 3 3 9 Β 
4 1 ! 
2 o : 
11 
33 
0 4 * 
3 7 1 
673 
622 
622 
5 1 
5< 
2 85 
. 
347 
3 4 4 
3 
3 ' 
SECHES 
1 
2 
6 1 
4 
3 
177 
6 5 1 
2Í 
4C 
95 
5 7 ! 
227f 
596 
1 , 
534 
017 
8 2 8 
189 
7 6 2 
7 0 6 
4 2 7 
a 
3 1 . 6 0 
99 
8 
9 0 
90 
4 3 5 
8 8 
1 8 2 
1 0 4 
1 0 8 
6 4 6 
1 5 8 2 
8 0 S 
7 7 4 
1 1 7 
1 0 8 
6 5 7 
• 
2 5 
2 3 
9 9 
1 4 9 
1 4 9 25 
9 9 
23 
") Siehe ifîi Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 27 
Länder­ M E N G E N 
.Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANC.EIGELB V .HAUSC­EFLUEGEL , GENIE SSBAR,NICHT GEZUCK. 
001 002 003 004 005 022 034 048 060 064 06 8 390 400 720 728 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 475 603 1 648 99 28 718 69 225 693 570 63 164 40 568 14 
7 976 4 852 3 123 1 215 787 14 1 892 
42 50 
20 20 92 92 
30 
229 . 29 
. 128 . . a 
■ 
. a 
a 
" 416 
2 87 128 128 128 
7 
I 
4 
4 
355 
137 S6I 
a 
?» 54 69 ?Ί 101 269 
31 40 98 
• 971 
287 6H4 216 123 
ANDERE VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB,GENIESSBAR, 
NICHT GEZUCKERT 
001 
003 
022 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
80 
23 
559 
16 
688 
103 
585 
585 
569 
23 
21 
2 
2 
2 
487 
469 
2 
487 
487 
487 
161 
79 
82 
82 
82 
15 
1 
14 
14 
VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB,GENI ESSBAR,GEZUCKERT 
26 
2 
17 
54 
1 
53 
8 
8 
2 
43 
1000 
1010 
VÖGELE 
004 
034 
048 066 
334 720 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
18 
18 
6 
6 
ER OHNE SCHALE UNO 
72 
12 
89 27 
57 30 
290 
73 219 104 13 57 57 
NATUERLICFER HONIG 
001 
002 
003 004 005 022 03 8 042 048 050 060 062 064 
066 068 328 
370 400 404 412 416 420 424 428 
436 44R 452 
512 528 720 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
2 
1 
2 
1 
4 
13 1 
1 
3 
13 6 
56 
1 55 7 
34 
13 
600 
20 
309 84 115 359 9 54 5 251 56 05 9 850 596 
656 672 61 
109 137 144 780 596 134 78 132 
151 955 88 
151 013 827 243 
89 4 
127 76 7 806 373 297 170 9 
66 5 
12 
5 
a 
1 
3 3 
25 
12 14 7 5 3 4 
. . a 
88 . . 2 415 8 22 , a 
478 
390 100 
109 1 138 22 155 
12Ö 
. a 
74 
. 14 138 
5 276 
88 5 188 3 604 
478 109 5 
1 106 
1 
1 
EIGELB, 
34 
2 44 58 3 115 
7Ö 1 22 12 
202 
1 , a 
, 243 21 679 
50 1 
213 95 33 
2 107 
339 1 768 505 115 952 
, 311 
62 20 
12 
10 
327 24 
2 53 6 280 
636 
644 
906 94 812 291 15 527 
9 9 5 
5 02 
65 
24 
232 9 52 242 4 1 047 850 1 484 1 241 572 
2 498 95 12 543 1 548 14 78 1 132 151 3 268 87 151 10 931 5 950 210 
45 064 5 90 44 474 3 399 241 29 927 
4 
11 148 
AUTRES JAUNES D OEUFS OE VOLAILLES DE BASSE­COUR NON SUCRES POUR USAGES ALIMENTAIRES 
90 37 39 
536 
202 592 301 63 133 
470 14 
477 166 311 871 536 14 425 
001 002 003 004 005 022 034 048 060 064 068 390 400 720 728 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI CANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CHINE R.P COREE SUD 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE " " " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
260 720 179 103 
33 621 71 171 687 641 70 165 51 492 14 
297 315 982 078 692 14 890 
51 51 
102 102 
23 
248 . 24 . 88 . . . a 
. a 
a 
• 383 
295 88 
88 86 
3 
2 
A 
5 
134 
424 016 
a 
,. 66 η 19 105 269 
40 SI 
59 
• 347 
667 680 
24Γ 131 
AUTRES OEUFS 0 OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES D OEUFS NON SUCRES POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 732 JAPON 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
42 15 209 19 
290 56 233 233 214 
1 3 187 
15 191 68 12 3 41 3 187 27 3 187 27 187 27 
OEUFS D OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES D SUCRES POUR USAGES ALIMENTAIRES 
16 16 
52 10 
211 60 152 89 
52 10 
003 PAYS­BAS 
1000 M C Ν D 1010 CEE 19 19 
OEUFS D OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES 0 OEUFS POUR USAGES AUTRES QU ALIMENTAIRES 
004 ALLEM.FED 034 DANEMARK 048 YOUGOSLAV 066 ROUMANIE 334 ETHIOPIE 720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
39 11 42 20 35 25 
175 40 134 55 11 35 45 
MIEL NATUREL 
1 541 16 1 525 7 2 l 4 1 3 61 
10 5 
001 002 003 004 005 022 038 042 048 050 060 062 064 066 068 328 370 400 404 412 416 420 424 428 436 448 452 512 528 720 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .BURUNDI .MADAGASC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC CUBA HAITI CHILI ARGENTINE CHINE R.P AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
394 14 139 66 55 156 10 795 132 41 507 394 839 506 219 14 38 519 94 361 467 34 18 290 31 821 14 43 167 42 8 65 
15 706 668 15 038 2 831 168 8 313 52 3 3 895 
7 3 
ï 2 5 
20 7 13 5 3 2 6 
147 3 17 
175 138 31 
38 375 16 37 
31 
3 31 
701 38 664 158 
130 38 2 376 
86 48 3 61 1 28 1 15 5 
70 1 
97 14 183 
57 17 9 
745 172 572 225 62 255 
93 
44 
14 
5 
2 
4 
6 
109 3 69 15 
154 115 
784 64 720 126 4 367 
2 2 7 
19 1 13 
42 1 41 8 8 1 32 
311 
53 
14 
91 9 16 128 3 502 394 456 359 188 
933 61 041 452 3 18 290 31 662 14 43 659 265 56 
12 077 ' 378 11 699 1 315 100 7 219 
ï 3 165 
123 48 52 
467 
152 582 372 70 125 
433 14 
43 7 223 2 1 4 743 4 6 7 14 457 
32 
42 
32 
7 
113 32 80 42 
32 
7 
399 16 383 7 2 342 14 
34 
HAREN DES KAP. 04,ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 0498 .00 MARCHANDISES DU CHAP. 04 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
MENSCHENHÍÍRE.ROF.AUCH GEHASCHEN ODER ENTFETTET. ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
003 004 005 036 040 042 
131 43 3 3 
1 
131 
40 392 
l 
01.00 CHEVEUX CHEVEUX 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
BRUTS MEME LAVES ET DEGRAISSES DECHETS OE 
54 192 202 42 28 11 
7 100 6 27 3 
43 15 22 9 80 21 1 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
28 
Januar 
Under­
Schlüssel 
.Cade 
pays 
0 5 2 0 6 4 
066 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 8 7 0 0 
7 0 4 7 2 0 
7 2 4 7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWE 
V . B E S Í 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 0 2 5 
14 
1 
a 
1 1 
2 2 9 
. 1 6 9 6
2 6 
5 
2 4 1 0 
5 7 5 
1 8 3 4 
5 
2 6 6 
1 7 6 4 
NEBORSTEN. 
N,BUERSTEN 
­1967 —Janvier­Décembre 
France 
. . . . a 
a 
. a 
12 
a 
1 0 6 
. 3
4 
1 2 9 
2 
127 
1 
1 19 
107 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
• 
2 1 2 1 
1 7 6 
3 6 
a 
. a 
36 
8 
24 
a 
14 
a 
a 
. a 
a 
a 
6 0 2 
a 
a 
• 
042 
3 9 3 
64B 
a 
a 
14 
6 3 4 
DACHSHAARE U .AND.T IERHAARE 
O O . P I N S E L N . A B F A E L L E DAVON 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 . . 1
a 
8 
2 3 
a 
9 2 9 
1 
a 
• 
9 6 0 
3 
9 5 7 
3 
1 12 
9 4 3 
Z . H E R S T . 
Italia 
14 
4 4 
6 7 
6 6 
2 1 
4 4 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 8 7 0 0 
7 0 4 7 2 0 
7 2 4 7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 2 
TURQUIE HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
INOE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA CHINE R . P 
COREE NRD COREE SUO 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SOIES 
POILS 
W E R T E 
EWG­CEE 
93 
13 2 6 
12 
13 
12 
11 
2 4 9 
32 
7 5 3 
10 3 8 4 8 
3 9 
113 
10 5 
5 8 9 2 
4 5 5 
5 4 3 7 
2 0 2 
7 8 
1 2 7 6 
3 9 5 8 
1000 D O L L A R S 
France 
1 
2 
2 
1 
Belg 
12 
a 
. a 
a 
a 
3 
5 
2 6 4 
3 
6 6 4 
5 
4 
86 
1B9 
1 0 7 
0 8 2 
4 8 
3 2 
3 6 0 
6 7 4 
PORC OU SANGLIER P O I L S 
Ρ LA BROSSERIE DECHETS 
­Lux. 
11 
45 
163 
85 
78 
2 0 
9 
6 
52 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 1 
3 
1 1 
1 3 
a 
. a 
a 
a 
1 1 0 
a 
a 
2 9 3 1 5 6 
1 3 7 
a 
1 3 
1 2 4 
1 
1 
1 
1 
BLAIREAU ET AUTRFS 
DE CES SOIES ET 
7 0 
3 
15 1 
12 
11 
1 8 0 
2 7 
4 9 
4 0 9 11 
î 
9 2 4 
92 
8 3 2 
112 3 1 
2 5 5 
4 6 5 
P O I L S 
Italia 
1 
1 
a 
a 1 1 
a 
a 6 0 
4 4 0 
7 
6 2 0 2 3 
1 0 9 
18 
3 2 3 15 
3 0 8 
2 2 6 
6 4 2 
6 4 3 
SCHWEINEBORSTEN SOIES DE PORC OU DE SANGLIER DECHETS DE CES SOIES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
4 0 0 
4 1 2 
508 
528 
616 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 7 2 
3 553 
1 5 1 9 
1 8 4 8 
2 9 1 
5 7 
2 4 8 7 
2 6 2 
1 5 1 
3 4 5 
3 6 
2 8 
1 3 5 
3 9 
3 7 
3 4 7 1 
53 
4 8 
3 3 1 
2 
4 0 
1 4 4 3 
1 2 
37 
53 
1 1 
16 8 4 7 
7 6 8 3 
9 1 6 3 
6 8 7 9 
2 9 5 7 
5 8 4 
1 7 0 0 
OACHSHAARE UND / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 022 
0 3 6 
0 3 8 
048 
4 0 0 
4 1 2 
52Θ 
6 1 6 720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 
13 
7 2 
1 2 7 
104 4 
24 
4 2 
U 6 9 
3 
9 
1 
9 
4 
5 9 1 
3 9 3 199 
1 5 4 7 0 
2 8 
5 16 
117 
296 
14 
3 
7 
30 
2 
15 
263 
7 
11 
12 
2 
796 
43 5 
361 
21 
4 
42 
299 
15 
2 
1 
3 
1 
28 
17 
11 
2 
2 
5 
136 
292 
217 
4 
20 
20 
13 
î 
3 76 
10 
43 
6 
4 
141 
649 
492 
434 
40 
14 
44 
3 
110 
2 
1 
171 
115 
56 
47 
1 
10 
5 
17 
3 459 
721 
142 
29 
493 
77 
163 
10 
24 
1 264 
12 
1 
170 
3 
1 
5 
294 
339 
955 
049 
599 
188 
718 
14 
9 
22 
3 
51 
24 
28 
23 
52 
7 
707 
131 
3 
974 
32 
148 
130 
1 
21 
93 
15 
37 
829 
41 
45 
130 
23 
366 
5 
14 
35 
4 
873 
897 
975 
131 
157 
3 08 
536 
76 
12 
54 
93 
1 
24 
42 
11 
1 
4 
3 
336 
235 
101 
82 
67 
10 
5niSHàA5nyN ,DtÇ8!!BAARAeFAELI­E.AucH AUF UNTERLAGEN 
HUÍ AHUtKcN oFOrrcN 
ROSSHAAR U. ­ABFAELLE,WED.GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAG. 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 2 6 030 0 3 4 0 3 6 0 4 8 0 6 2 0 6 4 204 390 4 0 0 4 0 4 412 4 5 2 4 8 0 508 512 520 
9 7 109 
179 
74 
86 1 5 9 
3 2 2 0 
35 
7 
4 
4 
151 
1 9 
21 
345 
1 2 9 
6 6 
8 
12 
92 
2 6 7 9 
5 
25 
11 
1Ö 
3 
1 
16 
1 
1 
12 3 6 
24 
100 
53 3 4 
98 
1 
28 
1 
27 
3 
32 
5 
10 
28 
1 
111 
77 
1 3 7 
27 
19 
35 
4 
4 
4 
53 
2 
7 
272 
108 
36 
8 
6 
57 
20 
64 
2 6 7 
7 9 
4 0 3 
6 1 4 
152 
3 
34 
35 
2 
102 
7 4 3 
3 6 3 
3 8 0 
2 4 4 
157 
3 2 
103 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 6 
1 4 9 4 
5 7 7 
1 3 1 3 
2 4 7 
3 4 0 
2 8 3 
3 3 9 
9 0 / 
3 9 4 
33 
144 
342 
181 
13 
1 6 7 3 
6 7 
3 3 
152 
33 
4 8 0 
4 8 2 4 
41 
182 
131 
86 
13 8 2 3 
3 9 1 7 
905 
351 
053 
044 
511 
16 
5 2 
2 4 2 
8 9 
37 
4 9 
143 
11 
3 3 
2 6 6 
1 773 
27 
46 
33 
22 
2 8 6 9 
3 9 9 
2 470 
104 
43 
401 
l 9 6 5 
47 
. 175 
112 
12 
104 
7 . . 7 a 
a 
1 a 
. 186 « . 4 
a 
140 
1 
16 
12 • 
825 
347 
4 7 8 
320 
111 
17 
141 
25 
1 461 . 54 8 
59 
164 
235 
221 . 123 . . 9 
86 a 
610 
5 
4 
77 
a 
800 a 
11 
1 
37 
4 4 8 4 
2 092 
2 391 
1 368 
6 1 9 
124 
900 
42 
2 
173 
87 
24 
41 
37 
89 
238 
3 
95 
187 
95 
13 
872 
62 
18 
56 
188 
1 458 
13 
94 
84 
27 
4 009 
3 0 4 
3 705 
1 398 
191 
457 
1 850 
P O I L S DE BLAIREAU ET AUTRES P O I L S Ρ LA BROSSERIE OECHETS OE CES P O I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6 6 
10 
20 
2 8 7 
112 
307 
33 
39 
17 
57 
17 
101 
15 
350 
7 9 
1 5 6 0 
4 9 7 
1 0 6 3 
5 3 8 
380 
163 
3 
3 6 3 
221 
20Ô 
2 
15 
79 
17 
549 
222 
327 
217 
200 
24 
86 
82 
47 
35 
26 
3 
9 
3 
11 
13 
30 
12 
1 
13 
20 
108 
86 
32 
39 
17 
23 
4 
98 
226 
62 
808 
202 
606 
263 
157 
116 
227 
CRINS ET D 
SANS SUPPOI ECHETS DE RT EN AUT ._ CRINS MEME EN NAPPES AVEC OU AUTRES MATIERES 
0 5 0 3 . 1 0 CRINS ET DECHETS DE CRINS NON F R I S E S N I F I X E S SUR SUPPORT 
9 
3 
31 
7 
7 
2 
2 
10 
26 
19 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
0 36 
048 
062 
064 
204 
390 
400 
404 
412 
452 
480 
508 
512 
5 20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HAITI 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
154 
56 
333 
137 
150 
180 
49 
65 
140 
15 
15 
21 
148 
19 
34 
409 
62 
212 
14 
12 
206 
80 
136 
2 
29 
14 
1 
7 
4 
4 
13 
4 
13 
1 
3 
30 
10 
1 
12 
50 
52 
89 
14 
25 
57 
2 
42 
1 
71 
2 
123 
16 
33 
136 
134 
91 
43 
61 
140 
10 
15 
21 
91 
2 
15 
304 
52 
123 
14 
7 
67 
62 
87 
172 
15 
177 
411 
11 
76 
1 
20 
30 
15 
26 
653 
636 
775 
861 
161 
89 
45 
655 
10 
2 
138 
24 
45 
2 
2 
15 
48 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 2 9 
Länder­
schlussel 
.Code 
pop 
524 
52 θ 
6 6 4 
716 
720 
732 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROSSH 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
DAERM 
FISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
50B 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
620 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
720 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FLECHS 
UNGEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
»AR U . 
3 2 
3 6 0 
3 8 
5 
2 4 6 
5 
4 3 
2 2 
5 3 0 
5 4 3 
9 8 8 
8 3 4 
22 3 
7 4 1 
1 
4 1 3 
­ A B F / 
19 
4 
39 
11 
6 0 
1 5 4 
4 0 
1 1 4 
1 1 2 
5 1 
3 
1 
2 ,BLASEN ur> 
N.GANZ ODE 
2 
5 
12 
7 
2 
I 
18 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
6 
1 
8 7 
2 9 
5 7 
3 0 
2 2 
16 
1 1 
2 2 4 
9 3 1 
4 4 7 
9 3 2 
5 6 2 
5 6 6 
1 0 7 
4 5 
7 0 2 
4 7 
8 1 8 
9 8 8 
2 9 9 
1 8 7 
27 5 
2 2 3 
4 2 
1 2 5 
9 3 
1 4 6 
182 
2 0 
8 4 5 
5 2 4 
3 9 
1 8 5 
8 7 
9 
12 
5 
4 4 8 
4 3 5 
7 
2 1 
0 2 3 
7 8 
2 0 9 
4 5 4 
5 0 6 
1 9 5 
3 
48 9 
1 3 3 
4 0 
8 0 
2 7 
3 1 9 
7 5 3 
1 2 6 
0 8 4 
0 9 6 
9 8 9 
2 0 5 
60 5 
6 1 0 
3 4 
88 
1 7 6 
LE VON F I S 
1 
3 
6 
5 
3 8 1 
9 6 6 
4 5 8 
3 
6 
0 7 2 
8 5 1 
2 2 2 
4 5 
4 5 
1 7 7 
1 7 0 
EN UNO SEH 
RBTER 
7 
5 
1 
3 
2 4 
HA EU 
2 8 2 
142 
362 
7 9 4 
6 7 1 
2 0 7 
France 
ELLE 
10 
4 3 
12 
5 
4 
3 
7 
• 177 
42 
1 3 6 
4 4 
11 
80 
• 12 
1000 
Belg.­Lux. 
ί a 
a 
1 
a 
a 
• 
62 
56 
6 
4 
1 
1 
a 
1 
H 
N e d e r l a n d 
.GEKROLLT ODER AUF 
18 
2 
35 
2 
58 
1 1 6 
20 
96 
95 
3 7 
1 
1 
0 MAGEN 
12 
2 1 
3 
a 
72 
a 
5 
• 
5 0 9 
1 7 9 
3 3 0 
4 1 
6 
1 1 6 
a 
173 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
10 
2 4 0 
23 
a 
117 
1 
28 
6 
5 2 5 
2 1 6 
3 0 9 
6 6 0 
1 9 7 
4 7 4 
1 
175 
UNTERLAGEN 
. , . a 
• , . a 
a 
a 
a 
• 
/ON ANDEREN T IEREN 
R G E T E I L T 
3 
5 
3 
1 
10 
1 
3 0 
13 
17 
13 
10 
1 
2 
CHEN 
N E N . 
TE Ol 
2 
. 2 7 4 
9 9 0 
6 0 4 
2 4 4 
33 
1 1 7 
17 
198 
4 
3 4 1 
182 
36 
72 
4 5 
1 7 5 
• 8 
42 
16 
7 7 
7 
3 3 9 
1 7 4 
18 
1 6 9 
66 
3 
. • 6 0 2 
2 1 9 
a 
• 362 
a 
a 
9 0 
8 0 6 
4 6 
a 
2 4 
1 
a 
5 
a 
862 
3 6 
5 1 7 
8 7 4 
112 
762 
6 0 4 
8 8 0 
6 2 5 
3 4 
86 
5 3 4 
a 
a 
a 
2 
6 
182 
« 182 
5 
5 
177 
1 7 0 
76 
a 
1 0 2 8 
5 8 2 
2 
54 
a 
1 
a 
a 
13 
18 
a 
4 
3 
2 5 
9 
1 1 5 
65 
178 
86 
32 
2 3 0 7 
1 6 8 8 
6 1 9 
3 0 6 
89 
93 
a 
a 
2 2 0 
2 8 6 
a 
a 
a 
• 
2 9 0 
2 8 6 
4 
4 
4 
a 
• 
CHNITZEL UNO 
1ER FELLE 
a 
5 1 9 
7 9 
53 
1 5 3 
• 
2 0 0 3 
a 
4 8 5 
1 0 7 1 
2 7 2 
• 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 3 9 
9 5 1 
a 
6 4 0 
2 0 
70 
4 4 
10 
7 
35 
2 1 9 
7 1 
11 
3 
a 
4 9 
a 
a 
29 
0 1 2 
95 
. 2 89
2 
a 
a 
a 
6 
a 
5 
3 0 
1 
. « 2 7 
a 
14 
a 
7 1 
. a 
3 5 
2 
« a 
a 
9 4 3 
4 1 
3 
8 7 5 
7 5 0 
125 
5 9 5 
3 9 1 
1 6 1 
a 
1 
3 7 0 
95 
9 6 6 
a 
. • 
0 6 6 
0 6 1 
6 
6 
6 
a 
• 
ALS 
1 
2 
3 
1 
4 
2 0 
4 
15 
8 
5 
2 
5 
3 
3 
3 
1 
, a 
3 
• 
2 0 
16 
4 
4 
3 
1 
• 
4 4 3 
0 3 8 
B 94 
a 
2 9 6 
3 6 6 
9 4 0 
5 
8 2 9 
6 
7 6 7 
192 
77 
1 0 1 
1 8 6 
3 3 5 
1 4 
108 
11 
a 
a 
13 
5 3 7 
3 2 9 
9 
16 
1 
a 
12 
a 
5 6 7 
1 8 4 
7 
2 1 
208 
78 
1 9 5 
1 4 5 
0 0 2 
142 
3 
4 2 0 
129 
a 
54 
7 
1 2 9 
2 67 
3 8 8 
4 6 8 
672 
7 9 7 
3 3 1 
3 3 6 
4 3 9 
a 
1 
0 2 7 
a 
a 
4 5 8 
a 
• 
4 87 
4 5 8 
29 
29 
29 
­
AEHNLICHE A8FAELLE 
2 
3 
2 
2 
5 6 9 
83 9 
a 
6 7 0 
6 0 4 
• 
2 
19 
3 9 1 
7 8 4 
7 9 8 
. 6 4 2 
2 0 7 
I t a l ia 
1 
2 
3 
4 
11 
28 
7 
2 0 
7 
5 
12 
1 
55 
. a 
5 2 
1 
3 
16 
2 5 7 
5 0 
2 0 7 
85 
8 
7 0 
a 
5 2 
a 
2 
4 
6 
2 
18 
4 
14 
13 
1 1 
1 
­
566 
66 8 
5 3 5 
1 0 6 
. 4 5 
6 
12 
6 6 8 
2 
4 7 8 
5 2 5 
175 
7 
4 1 
6 3 9 
28 
9 
2 
3 
10 
a 
6 1 5 
19 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
7 1 
2 4 
a 
. 4 2 6 
a 
. 2 1 9 
5 4 1 
7 
a 
10 
1 
4 0 
2 1 
2 0 
3 5 3 
4 0 9 
218 
56 0 
8 7 4 
6 8 6 
3 6 9 
9 0 9 
2 9 2 
a 
a 
0 2 5 
a 
. a 
1 
4 7 
4 6 
1 
1 
1 
. 
3 1 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F I X E S 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 
1 
ET DE SUR S 
77 
735 
5 2 
12 
8 9 5 
4 4 
55 
3 0 
5 8 4 
8 3 2 
7 5 3 
106 
4 0 2 
5 6 1 
1 
0 8 4 
CHETS 
JPPOF 
1 0 
13 
3 1 
13 
4 4 
138 
37 
1 0 1 
9 4 
4 6 
8 
1 
France 
DE 
Τ EN 
13 
4 4 
15 
12 
2 1 
2 
9 
­
2 1 8 
4 7 
1 7 1 
4 4 
1 1 
88 
. 3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
' 
a 
3 
a 
. 
79 
55 
24 
16 
12 
4 
3 
CRINS F R I S E S 
AUTRES N A T I E 
1 0 
17 
1 
4 1 
72 
12 
6 0 
6 0 
19 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
. . . . a 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 
5 6 
7 
322 
2 
7 
I 03 C 
2 0 5 
825 
82 
25 
3 6 2 
3 8 ¡ 
OU 
RES 
2 
1 
0 5 0 4 . 0 0 BOYAUX V E S S I E S ET ESTOMACS D ANIMAUX ENTIERS OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 5 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 5 0 6 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
MORCEAUX AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
AFGHANIST 
JORDANIE 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINE R .P 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
5 
4 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
1 
10 
2 
1 
7 1 
16 
5 4 
23 
13 
17 
13 
l ' . 2 
8 1 3 
7 6 8 
3 1 3 
4 2 2 
593 
5 5 9 
2 4 
9 8 2 
1 0 9 
3 9 0 
4 0 5 
5 3 8 
5 9 5 
2 5 6 
0 8 3 
75 
3 0 5 
7 3 4 
116 
7 9 
58 
9 2 1 
2 6 6 
18 
195 
5 3 3 
86 
100 
3 4 
6 7 4 
2 7 8 
58 
2 2 7 
5 1 8 
147 
1 9 7 
2 4 4 
5 6 7 
4 3 6 
4 1 
190 
2 9 4 
12 
6 5 1 
1 0 4 
9 9 9 
1 7 5 
6 3 7 
0 2 9 
4 7 8 
5 5 2 
6 9 0 
5 2 6 
6 6 6 
6 
5 3 3 
1 9 5 
QUE 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
4 
10 
5 
4 
3 
2 
DECHETS DE POISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
13 
3 1 
9 3 
11 
10 
184 
142 
4 1 
2 1 
2 1 
2 0 
9 
TENDONS ET NERFS 
CEUX 
. 6 7 6 
8 5 3 
192 
1 5 0 
33 
2 6 4 
4 
7 0 
1 
633 
5 5 9 
2 7 
5 6 0 
128 
154 
1 
88 
182 
3 
18 
2 
2 8 5 
4 0 
4 
03 5 
5 2 7 
33 
. 1 9 6 
59 
. 2 3 1 
a 
3 1 
2 8 4 
5 7 7 
2 
2 7 4 
7 
. 56 
3 
5 4 6 
3 2 
1 5 4 
3 8 1 
0 7 1 
3 1 1 
162 
C87 
C6 6 
6 
5 2 7 
0 8 0 
a 
a 
. 7
10 
3 4 
3 4 
1 4 
14 
2 0 
9 
DE POISSONS 
4 0 
73É 
301 
3 
37 
a 
a 
a 
5 
1 0 2 
24 
10 
8 
a 
1 3 7 
25 
a 
1 2 1 
a 
. . . a 
a 
2 0 7 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
39 
1 
1 8 6 1 
1 0 8 8 
7 7 3 
4 0 1 
169 
5 1 
a 
3 2 2 
10 
. a 
­U 
a 
. , • 
8 0 2 
7 7 3 
1 3 4 9 
1 1 
1 1 1 
1 2 
9 
2 3 
1 0 3 
1 5 1 
2 2 3 
23 5 
4 
5 2 
. 2 9 8 
8 8 
547 
1 7 5 
1 
a 
a 
5 1 
3 4 
2 8 8 
a 
a 
1 0 
1 1 
2 4 
a 
2 6 2 
1 7 
a 
a 
1 3 1 6 
5 1 1 
1 2 6 
7 1 4 2 
2 9 3 5 
4 2 0 7 
1 8 5 8 7 6 1 
4 1 0 
a 
1 9 3 9 
3 
3 1 
. • 
3 7 
35 
2 
2 
2 
. 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
3 6 
4 
3 2 
13 
6 
1 0 
8 
16 
3 88 
30 
2 5 Ï 
36 
3 4 
8 
3 4 1 
3 5 1 
9 9 0 
8 1 5 
3 0 3 
8 1 2 1 
3 6 3 
a 
1 
12 
6 
6 
3 
I 
3 
EN 
2 0 3 
8 4 9 
2 2 3 
2 5 8 
3 8 1 
2 8 1 
1 
6 6 6 
4 
9 6 2 
3 6 0 
2 0 5 
9 7 3 
0 5 4 
6 0 3 
6 0 
2 0 4 
100 
3 
49 
1 8 9 
2 1 7 
12 
1 5 9 
6 
2 
1 0 0 
8 3 3 
1 8 8 
5 8 
2 2 7 
1 3 8 
1 4 7 
1 8 6 
1 5 5 
7 7 6 
8 2 9 
38 
6 5 1 
2 6 5 
5 6 1 
3 1 
8 6 8 
2 5 4 
2 8 7 
6 3 0 
5 3 3 
0 9 7 
3 1 7 
5 4 8 
3 4 2 
6 
4 3 8 
. a 
93 
• 
9 4 
93 
1 
1 
1 
­
ROGNURES ET AUTRES DECHETS S I M I L 
OE PEAUX NON TANNEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
1 
2 5 5 
2 2 9 
86 
1 5 9 
528 
13 
, 8 0 
9 
6 
104 
77 
36 
55 
22 
3 5 
6 9 
. 9 8 
1 4 5 
• 
1 
106 
BO 
4 1 
. 2 5 7 
13 
I t a l ia 
1 
2 4 3 
a 
2 9 8 
4 
5 
2 2 
9 1 6 
1 7 4 
7 4 3 
1 4 9 
4 7 
29 5 
2 9 8 
14 
11 
3 
5 4 
19 
3 5 
3 1 
26 
4 
1 1 1 7 
3 1 5 
9 5 4 
1 4 6 5 
3 Î 
2 
1 0 
2 2 3 I 
1 4 3 3 
1 6 1 
7 1 
3 4 
6 4 
2 6 6 
1 4 
13 
17 
4 
1 5 Í 
8 
2 
1 
a 
a 
. I S O 
2 8 
a 
1 3 9 
a 
SB 
3 4 3 9 
3 0 i 5 
12 
3 2 
7 0 
2 3 0 
3 7 7 
TO 
1 1 0 1 5 
3 8 5 1 
7 1 6 * 
2 9 5 2 
1 9 6 1 
3 7 9 5 
. 4 1 6 
a 
a 
4 
• 
8 
4 
4 
4 
4 
. . 
3 7 
a 
a 
„ * 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
036 038 048 062 066 068 204 508 528 660 664 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2 392 4 796 
8 00C 1 441 373 607 399 90 126 
1 286 269 59 
62 781 42 249 20 532 15 621 7 467 2 215 
11 2 697 
492 
21 
387 
20 
20 10 
12 21 61 127 10 54 
1 746 4 796 7 216 1 431 373 6 07 
69 
45 1 159 
259 
604 009 591 495 418 11 
831 390 132 58 231 
27 
12 526 11 681 845 827 150 10 
23 614 18 158 13 965 6 750 1 532 
2 661 
VOGELBAELGE U.VOGELTEILE M.FEDERN OD.DAUNEN.FEDERN U . ­TE ILE,DAUNEN,ROH.GEREIN IGT,DESINFIZIERT OD.ZUR HALTBARMACHUNG BEHANDELT.MEHL U.ABFAELLE V.FEDERN 
VOGELBAELGE U.ANC.VÖGELTE ILE MIT FEDERN ODER DAUNEN 
066 5 5 . . . 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
BETTFEDERN 
001 
002 003 
004 005 022 
024 026 034 
036 038 048 
058 060 
062 064 066 068 400 404 680 688 692 704 720 
732 736 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANOERE 
001 
002 003 004 005 034 038 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANDERE 
001 
002 
003 004 005 022 034 048 060 
064 390 400 624 664 720 736 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 
3 
11 
2 9 2 1 1 6 
10 
3 7 . . . 7 
8 
3 6 , . . 6 
UNO DAUNEN,ROH 
312 
111 344 
166 79 887 
a 
30 85 
13 17 680 
396 957 
42 6 
617 757 29 374 8 150 43 93 83 111 
6 451 409 
63 9 
012 626 106 006 185 33 5 
BETTFEDERN 
1 
311 
24 310 105 52 441 24 
313 
801 5 Ì 2 475 
469 13 25 
FEDERN, MEHL 
7 
5 
14 
13 
6 
992 
193 475 13 102 68 5 320 
218 12 40 12 3 4 53 5 
63 7 
67 8 
959 231 172 74 656 
. 84 71 
84 24 644 
a 
21 
3 
67 
396 391 
182 193 242 
175 
. 1 
a 
a 
18 
. 51 2 
2 647 
263 2 384 
909 647 53 
1 422 
UND DAUNEN 
. 20 1 81 47 
. 
173 
148 25 . . 5 20 
a 
, a 
, . a 
• 
29 
21 
47 
10 
, . 1 
3 8 
. . a 
. 10 
25 
a 
a 
, . 2 
a 
2 
158 
97 61 47 22 2 12 
101 
9 23 
i 
135 
133 2 2 2 
" 
UND ABFAELLE VON 
a 
i 
. 9 2 
. 61 
64 3 18 4 1 1 
• 
164 
10 154 23 2 5 126 
3 
185 2 1 
a 
a 
a 
5 2 5 
a 
a 1 4 
208 190 17 8 1 5 5 
7 
30 1 5 
a 
a 
1 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
47 
1 1 12 
106 
38 67 8 7 12 47 
a 
9 
2 
FEDERN 
7 968 
5 473 
100 
a 
1 
i 
" 
13 542 
13 440 102 101 
100 1 
2 
i 
a 
a 
1 
1 249 
19 252 
54 228 
9 83 
7 2 613 
566 244 424 500 29 158 8 150 42 93 83 
3 044 
5 
3 97 
3 95 
8 660 1 574 7 086 1 119 323 1 118 4 849 
106 1 
243 
5 
433 6 
799 355 444 444 442 
. 
3 
23 8 
3 
68 4 
139 76 3 8 
ï 1 
i 
445 37 
408 
84 69 3 
322 
449 319 130 106 14 24 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 508 BRESIL 528 ARGENTINE 660 PAKISTAN 664 INOE 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
65 283 542 64 23 35 82 19 15 114 29 43 
618 256 362 961 366 266 1 135 
23 
î 
79 
3 
310 199 112 29 23 83 1 
3 6 7 12 1 42 
272 190 82 51 6 29 
32 2 83 491 64 23 35 
13 5 102 28 
404 346 57 56 
584 484 100 819 328 148 
133 
0 5 0 7 . 1 0 
PEAUX ET PARTIES OISEAUX AV PLUMES OU OUVET PLUMES ET PARTIES PLUMES DUVET BRUTS NETTOYES DESINFECT OU TRAITES Ρ CONSERVATION POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
PEAUX'ET AUTRES PARTIES D 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
28 7 21 3 2 2 15 
10 
19 6 13 
PLUMES A LIT ET DUVET BRUTS 
34 1 
5 
16 
68 40 28 23 7 
103 3 57 1 
18 
197 16 3 34 22 18 8 5 
001 002 003 004 005 022 024 026 034 036 038 048 058 060 062 064 066 068 400 404 680 688 692 704 720 73 2 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA THAILANOE VIETN.NRD VIETN.SUO MALAYSIA CHINE R.P JAPON FORMOSE HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
l a E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
176 57 284 172 296 
892 27 53 205 24 11 576 140 213 791 179 
594 104 323 41 242 65 92 158 677 24 66 5 646 
24 755 
3 985 20 769 4 192 1 144 1 804 14 772 
16 26 45 42 404 
32 
131 140 822 
23 7 
47C 
36 7 
22 
35 
3 
635 129 705 592 406 36 075 
■AUX AV 
-
* a 
a 
a 
a 
a 
* 
74 
a 
3 80 
a 
7 
a 
a 
a 
7 3 • 
• a 
a 
15 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
« 
200 
156 
44 24 18 
1 18 
PLUMES 
• 
a 
. . . . . • 
1 
9 
172 
64 
108 7 3 
20 81 
OU 
3 
2 
2 
1 1 
6 
?1 
3 
17 3 
1 12 
DUVET 
. 
8 
1 7 3 
2 1 3 
075 
31 254 
245 480 
27 21 203 13 4 445 
391 554 709 210 
104 281 
41 242 
61 92 158 559 20 627 
625 
495 
605 
890 550 711 
744 596 
AUTRES PLUMES A LIT ET OUVET 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
684 15 91 91 31 460 36 
435 9 1 1 523 510 502 5 
18 25 
62 55 7 
2 
69 
409 406 2 2 2 
a 
7 
• 
17 
10 
7 7 7 
6 
453 
22 
817 
334 
483 483 479 
AUTRES PLUMES POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
l7? 
4 8 8 
2 52 
278 1 278 15 
60 203 
001 002 003 004 005 022 034 048 060 064 390 400 6 24 664 720 736 740 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS ISRAEL INDE CHINE R.P FORMOSE HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
18 145 64 56 46 42 31 19 57 89 368 158 13 16 33 32 44 
1 260 331 929 621 74 112 196 
7 2 
18 7 1 
21 52 74 57 6 3 8 1 1 
263 28 235 140 8 12 83 
14 
43 
7 
12 
4 
18 
93 
1 1 
29 
240 73 167 117 17 31 19 
14 
130 106 24 18 14 4 2 
47 
. 14 
■ 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
. 1 
195 
177 18 15 14 3 . 
18 
20 6 26 
18 9 8 82 71 
10 7 
4 13 
322 
49 273 204 32 32 37 
1 2 
3 
1 27 11 119 21 
7 
17 
27 
240 
4 236 145 3 34 57 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pop 
K NOCH 
1 ABER 
AUCH 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
048 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
220 
288 
4 0 0 
508 
520 
528 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HOERN 
F I S C H 
GESCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
220 
248 
288 
3 3 0 
3 6 6 
370 
382 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
524 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELFENE 
MEHL l 
003 
0 2 2 
3 0 6 
322 
3 4 2 
3 4 6 
352 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCHILC 
SCHNI1 
0 0 3 
4 4 8 
4 9 2 
6 5 6 
800 
1 0 0 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 — J a n v i e r ­ D é c e 
France 
E N , S T I R N B E I N Z A P F E N 
N I C H T ZUGESCHNITTE 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
RDH.ENTFETTET O D . B E A R B E I T E T 
N I , M I T SAEURE BEHANDELT 
ENTLEIMT.MEHL UND ABFAELLE D I E S E R 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
14 
16 
3 7 
9 4 
14 
80 
4 
2 
73 
2 
7 9 1 
7 1 1 
1 6 5 
9 6 6 
4 4 1 
3 6 5 
0 5 4 
3 8 9 
4 7 1 
94 7 
2 84 
7 2 0 
2 0 5 
7 0 0 
9 2 9 
2 8 8 
8 1 
44 5 
8 8 2 
5 1 5 
5 6 1 
7 6 3 
2 3 3 
52 3 
0 7 4 
4 4 9 
533 
2 9 7 
63 5 
2 7 
2 8 1 
ER,GEWEIHE· 
3 E I N . R 0 H Ol 
B ITTEN 
1 
1 
2 
1 
13 
2 
11 
1 
6 
3 
3 
5 
5 
14 
30 
4 
26 
26 
HUFE 
1 . E I N 
. 6C 4 3 7 9 . 1 5 1 
8 0 8 20 
162 
1 0 Í 
92 
5< 
24 
o i : 76 ( 
67 ( 
3 5 1 
7 3 Í 
03C 
7 0 Í 
i n IE 
591 
Π 
, K L / 
= ACr .BARTENFRANSE 
3 1 7 
2 6 4 
3 6 7 
3 1 7 
10 3 
6 4 
1 9 8 
53 
3 0 
5 9 7 
1 5 4 
54 9 
8 0 5 
2 3 1 
9 8 
48 5 
1 7 3 
1 4 0 
4 1 7 
84 
1 2 9 
5 0 
86 
75 
9 4 
4 7 7 
162 
1 5 2 
142 
185 
2 6 0 
2 1 1 
143 
2 2 8 
1 9 7 
1 8 1 
0 2 6 
4 3 
4 2 
2 7 
4 
6 5 0 
3 7 1 
2 7 7 
6 6 9 
3 7 1 
2 2 0 
1 9 5 
55 
3 8 7 
E I N , R O H OC 
INO ABFAELL 
15 
3 
7 
1 0 6 
9 
8 
6 
1 5 8 
15 
1 4 2 
4 
3 
1 3 6 
1 2 4 
1PATT.R0H C 
T E N . K L AU EN 
3 
a 
1 
3 2 
1 4 
5 4 
1 
3 
2 
2 
4 : 
50E 
81 
3< 
4 
4 Í 
29 
: 
14C 
2 : 
84 
1 ' 
2 f 
4 1 
5E 
87 
113 
4 ' 
57 
22 
143 
12 
36 
12 
115 
55 
424 
ιέ 
3 6 e 
6 3 9 
729 
2 4 6 
85 
4 8 2 
143 
55 
1 
. B E A R B E I 
E VOr 
CER I 
UNO 
EL 
a 
2 
4 
a 
1 
9 
a 
e 
a 
e 
7 
EAR 
SCH 
. 
a 
1 
a 
-
3 
3 5 9 
6 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 6 3 
93 
a 
a 
9 3 0 6 
9 9 8 2 
20 6 9 3 
4 1 2 
• 
46 1 0 8 
4 5 5 0 
4 1 5 5 8 
5 1 3 
4 1 9 
4 0 9 5 5 
90 
U E N , K R A L L E N 
BEARBEITET 
N.MEHL UND 
1 1 7 
a 
6 
5 
a 
a 
1 0 
'. 
a 
à 
à 
1 
. 
Γ 
2 0 
a 
. 
1 6 4 
1 2 6 
39 
5 
5 
23 
l ì 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
STOFFE 
a 
4 5 1 
a 
1 3 8 
a 
6 
9 9 4 
a 
a 
a 
. a 
. . . , . a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 9 0 
5 8 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
. a 
• 
1 
6 
5 
4 
, S C H N A E B E L , 
.ABER N ICHT 
ABFAELLE 
Τ Ε Τ , A B E R N ICHT 
F E N 8 E I N 
. a 
5 
88 
a 
a 
4 
9 7 
a 
9 7 
a 
. 97 
93 
B E I ΤΕΤ ,ABER 
8 
, 
) 
i a 
4 
9 8 
93 
2 
, a 
1 
a 
. • 
Italia 
ODER 
3 07 
200 
14 
279 
a 
. 3 89
4 7 1 
38 
2 84 
4 0 
2 0 5 
. 2 6 0 
a 
22 
a 
4 4 4 
7 7 3 
9 9 8 
a 
2 3 3 
2 3 1 
8 00 
4 3 1 
8 98 
8 6 0 
0 2 2 
1 0 
5 1 1 
Z U -
DAVON 
1 
6 
6 
2 
2 
3 0 
2 1 7 
3 6 5 
a 
16 
15 
1 7 0 
5 
1 
3 52 
1 3 9 
189 
795 
2 30 
36 
3 0 7 
62 
a 
3 92 
a 
56 
15 
29 
17 
7 
4 7 
162 
84 
85 
163 
1 1 7 
155 
95 
2 1 6 
722 
6 9 
2 87 
32 
38 
9 
• 
9 0 7 
6 2 9 
2 78 
805 
2 45 
eoe 5 1 
a 
665 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
ZUGESCHNITTEN. 
ND 
N I C H T ZUGE-
ILOPATTABFAELLE 
• • 
8 
3 
a 
13 
a 
5 
1 
32 
8 
2 4 
3 
3 
21 
14 
1 
a 
a 
32 
14 
49 
10 5 
a a 
a 
. a 
a 
a 
a 
9 0 2 
. 6 8 0 
. 700 
a 
1 0 3 
a 
198 
119 
a 
a 
a 
• 
856 
105 
7 5 2 
0 0 5 
a 
0 6 7 
a 
6 8 0 
170 
. . 7 1 4 
. 10 
2 4 
2 
2 4 5 
15 
3 6 0 
a 
a 
6 1 
1 7 8 
1 1 1 
a 
, 5 6 
7 
18 
a 
a 
3 1 7 
a 
25 
a 
a 
. 4 4 
10 
3 4 0 
57 
3 1 5 
8 
3 
a 
• 
113 
8 8 4 
2 2 9 
6 1 3 
36 
9 0 6 
1 
7 1 0 
7 
a 
a 
1 
9 
3 
• 
2 0 
7 
13 
1 
. 12 
10 
2 
. . . • 
2 
ι ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 8 . 0 0 OS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
CORNILLONS BRUTS CEGRAISSE! 
NON DECDUPES EN 
POUDRES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
9 
1 
8 
8 
0 5 0 9 . 0 0 * ) CORNES B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BALE INE ET 
FORME ACIDULES OL 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OU PREPARES MAIS 
DEGELAT INES 
DECHETS DE CES MATIERES 
4 6 6 
2 3 1 
14 
2 9 1 
38 
3 4 
102 
2 4 
3 1 
1 0 6 
11 
1 0 6 
23 
1 0 6 
87 
35 
18 
56 
6 4 1 
8 1 9 
2 0 9 
79 
29 
5 9 8 
0 4 0 
5 5 8 
3 3 4 
193 
0 8 7 
3 
137 
1 
3 
3 
3 
a 
4 2 
a 
108 
13 
, , a 
1 
a 
. a 
. 1 1 
15 
13 
4 2 
6 5 3 
6 3 6 
7 2 3 
3 6 
• 
3 0 2 
163 
139 
16 
1 
123 
2 
• 
429 
. i : 
a 
32 
5 
, , . 
5 
l i 
. 9 2 1 
3 0 
1 1 9 7 0 
1 
1 8 1 
25 
. 97 
1 0 8 6 
2 2 3 7 
43 
4 8 5 1 
. 
2 4 
31 
2 
11 
2 
23 
25 
. 5
. 53 
97 
2 4 9 
. 29 
3 9 9 6 9 6 
4 4 4 3 0 0 126 
4 4 0 1 9 9 5 7 0 
5 4 9 9 57 
38 9 9 55 
4 344 
ί 
SABOTS ONGLES G R I F F E ! 
0 ANIMAUX 
NON DECOUPES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
0 5 1 0 . 0 0 * · I V O I R E BRUT 
0 0 3 
0 2 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 5 1 1 . O C 
0 0 3 
4 4 8 
4 9 2 
6 5 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
POUDRES ET 
PAYS-BAS 
R O Y . U N I 
• C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
. S C M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
58 
4 5 
33 
2 3 8 
80 
18 
27 
17 
15 
5 4 
15 
6 1 
9 6 
174 
27 
55 
18 
13 
66 
18 
2 4 
15 
22 
10 
36 
195 
25 
15 
18 
19 
49 
2 1 
35 
27 
3 2 4 
2 4 
2 9 5 
3 4 
4 6 
1 1 
12 
4 3 7 
4 5 5 
9 7 1 
3 6 3 
68 
169 
35 
5 
4 4 0 
SIM BRUTS OL 
4 8 9 
1 
1 24 
BECS FANONS DE 
SIMPL PREPAR MAIS 
FORME BARBES DECHETS ET POUDRES 
. 4 
98 
7 7 
9 
4 
13 
13 
, . , 1
a 
. . 13 
3 
18 
4 
7 
9 
8 
3 4 
5 1 
6 
7 
2 
36 
2 
7 
1 
173 
8 
78 
a 
9 
. 
7 0 3 
1 7 9 
5 2 5 
9 9 
26 
42 5 
26 
5 
1 
9 
25 
17 li 
2 
5 
a 
4 
2 ( 
1 
12 
5 ' 
3 f 
Í 
I 
1 
a 
OU PREPARE MAIS NON DECOUPE Er 
3ECHETS 
6 0 
23 
45 
5 6 9 
16 
4 9 
22 
8 1 0 
6 9 
7 4 2 
25 
23 
7 1 7 
6 4 2 
. 2 
9 
22 
3 
4 
54 
2 
52 
2 
2 
5 0 
4 2 
E C A I L L E OE TORTUE BRUTF 
DECOUPEE EN 
PAYS-BAS 
CUBA 
•SURINAM 
ARAB.SUD 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
FORI· 
3 4 
12 
27 
23 
16 
13B 
, 1 
35 
4 6 4 
. 13 
517 
3 
515 
1 
1 
5 1 4 
500 
3U PRFPAR 
E ONGLONS ROGNURE 
. 
11 
2 7 
. 
5 4 
10 
, a 
. 
10 
N I 
EE H A I S h 
S ET DECH 
• 
23 
1 2 1 
33 
. 3 
6 
2 1 
3 
2 
33 
14 
19 
95 
1 7 3 
16 
3 4 
6 
. 63 
. 11 
5 
4 
2 
2 
17 
25 
7 
11 
17 
13 
15 
25 
2 6 
1 0 1 
8 
1 7 3 
3 1 
4 2 
2 
a 
1 1 3 3 
8 0 
1 0 5 3 
1 0 8 
3 6 
5 9 3 
7 
3 5 2 
FORME 
4 5 
2 0 
1 
79 
32 
5 
184 
45 
1 3 9 
2 0 
2 0 
1 1 9 
8 0 
ON 
ETS 
7 
1 
23 
16 
5 2 
Italia 
7 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
103 
a 
1 0 4 
, 1 0 6 
5 
a 
1 4 
8 
. . a 
-
3 5 0 
7 
3 4 3 
1 0 8 
1 3 Î 
1 0 4 
26 
. a 
1 1 5 
2 1 
4 2 
2 1 
12 
9 
3 
9 
. 
1 2 7 
4 7 
4 4 
5 1 7 
1 4 1 
3 7 6 
1 5 4 
1 4 0 
83 
15 
a 
4 
16 
1 4 
55 
19 
3 6 
2 
3 4 
2 0 
17 
2 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1030 1031 1032 
3 51 15 35 1 1 
1 48 15 32 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1030 1031 1032 
3 8 
100 
2 0 
79 
6 
27 
5 4 
3 
5 0 
5 
27 
7 
4 5 
17 
28 
KORALLEN U . D E S G L . . R O H OD.E INF . B E A R B . . N I C H T HEITER 
VERARBEITET .SCHALEN V . W E I C H T I E R E N . R O H O D . E I N F . B E A R B . 
N ICHT ZUGESCHN. MEHL U.ABFAELLE V .WEICHT IER SCHALEN 
CORAIL ET S I M BRUTS OU PREPARES MAIS NON T R A V A I L L E S 
COQUILLAGES V I D E S BRUTS OU PREPARES MAIS NON DECOUPES 
EN FORME POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES V IDES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
042 
0 5 2 
212 
2 2 4 
3 3 4 
34 2 
346 
352 
366 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
632 
6 5 6 
700 
704 
708 
732 
800 
804 
812 
820 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 6 0 
5 8 8 35 012 287 105 23 525 2 1 484 
8 
9 1 4 
2 0 0 
35 
4 0 
1 8 9 
3 7 108 
3 9 8 
2 9 15 43 
39 61 
6 0 1 
2 5 6 214 
96 
22 9 
2 4 
199 154 
65 4 2 5 
36 2 5 2 
29 1 7 3 
25 9 1 9 
23 6 5 1 
3 2 5 0 
1 4 6 175 3 
3 9 9 
6 0 0 
5 7 1 
S 2 9 0 
1 4 7 9 
2 
2 
26 
53 
5 
7 
82 1 
26 
6 15 
55 
6 4 
11 309 1 058 10 251 
9 9 0 6 
8 3 7 3 
3 4 3 
53 
77 
2 
85 
707 1 
2 
8 3 8 
5 
1 
2 10 2 3 
12 7 8 4 
7 7 9 5 
4 9 8 9 
4 9 6 6 
4 B43 
23 
3 0 
88 
4 4 
3 
8 9 3 
1 9 2 
2 
2 13 
6 
2 8 5 
1 6 5 
1 2 0 
0 9 1 
8 9 3 
2 8 
127 
6 1 
2 4 3 3 6 
99 
2 0 4 0 
5 12 
29 
4 
22 
10 15 1 1 
25 
2 0 8 
19 
52 31 
163 
3 
65 
27 
2 7 3 7 0 
2 4 6 2 2 
2 7 4 8 
2 2 50 
2 0 4 0 
4 9 8 
29 
3 0 
18 
4 0 
3 6 9 185 
4 6 4 
2 
9 0 2 
2 0 0 
6 
3 4 134 37 55 81 5 14 
3 6 
3 9 
5 6 311 232 113 51 
4 8 21 
7 9 
6 3 
11 677 2 6 1 2 
9 0 6 5 
6 7 0 6 
6 5 0 2 
2 3 5 8 
6 4 
6 5 1 
MEERSCHWAEMME 
MEERSCHWAEMME.ROh 
001 
002 
048 050 212 
448 954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ANDERE 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
14 
1 
3 25 54 
26 7 
13 5 
16 
117 30 
81 
1 
MEERSCHWAEMME 
1 
1 
1 
. . . 
16 
4 8 
23 
87 
17 
14 1 
13 
9 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
048 
050 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
334 
342 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
504 
508 
520 
5 2 4 
528 
656 
6 6 4 
82 3 
673 241 
6 2 8 51 253 25 57 
65 
1 6 8 
69 
16 103 540 
66 8 
3 7 
9 3 91 
39 1 
0 9 0 
2 2 10 
15 5 
88 
7 
6 6 
3 8 0 
2 4 3 
36 123 
28 
16 1 
37 
24 
68 
16 
103 
9 2 
5 0 
32 
6 4 
88 
39 
1 
2 
2 2 6 1 4 
8 
4 
48 
2 12 
6 4 
108 
i 
1 6 8 
3 0 6 
288 10 54 24 
4 4 β 
6 07 5 
166 
68 150 
13 128 
55 
25 
2 
4 0 9 17 
6 
3 1 18 3 7 
28 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
H A I T I 
A RA 8 .S E 0U 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
141 12 527 122 32 
5 4 8 
28 
5 3 0 18 
193 
4 9 
3 3 
5 8 133 81 112 
86 15 
28 16 11 
58 381 117 114 004 
167 
37 
6 9 141 
9 3 4 
8 3 4 
100 
4 2 4 
5 6 7 
6 7 3 
1 4 9 
153 
2 
7 10 4 1 
2 0 6 
527 
1 12 
18 4 
5 
3 
3 8 
1 
1C 
7 
1 6 
14 
4 6 
9 5 6 
2 2 
5 3 6 
775 
2 1 7 
1 6 0 
18 
53 1 
39 
152 2 1 88 
3 
1 
3 
3 
5 
2 
3 5 
EPONGES NATURELLES 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 4 8 CUBA 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
135 17 32 625 719 
2 6 0 
4 9 
677 161 716 
6 7 7 
4 
9 8 4 
2 
6 
360 651 215 
2 4 4 
5 
2 3 9 
3 7 3 
666 
310 194 116 105 90 11 
i 
86 80 6 2 1 4 
76 13 63 48 36 15 
44 
10 
58 
55 3 
37 
1 290 . 28 42 • 
5 11 
. 27 4 
4 . . 11 7 
. . . 19 175 
22 39 37 108 5 25 44 
947 
356 591 205 
42 3 86 
27 45 
• 
62 
1 75 111 
, 177 26 
11 182 
49 6 53 
11.4 
81 94 57 2 
28 13 11 39 168 
92 54 952 40 32 30 51 
2 643 
249 
2 394 
I 291 
182 1 101 
104 54 
ι 
8 
2 56 
16 
45 
341 
13 328 267 
6Í 
5 2 24 8 45 
49 
148 
8 140 35 
3 50 2 6 
AUTRES EPONGES NATURELLES 
001 FRANCE 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
30 
20 10 
9 
1 
2 
. 2 
2 
. 
9 
9 . • 
• 
7 
7 
. 
• 
9 
2 7 
6 
1 1 
3 
2 1 
1 
• 
A M B E R . B I B E R G E I L , Z I B E T . M O S C H U S . K A N T H A R I D E N U . G A L L E . 
* y S , H c S . E î R i t Ï I i R î S T O p F E Z . H E R S T . V . A R Z E N E I W A R E N . F R I S C H , GEKUEHLT,GEFROREN OD.ANDERS VORL.HALTBAR GEMACHT 
AMBRE GRIS CASTOREUM C I V E T T E ET MUSC CANTHARIDES ET 
B I L E MEME SECHEES SUBST ANIMALES Ρ PREPARAT PROOUITS 
PHARMACEUT FRAICH REFR CONG OU AUTREM CONSERV PROVISOIREM 
4 6 4 
5 6 
0 5 5 
109 
5 4 
2 
3 
29 
2 
18 
28 
4 
1 4 
2 
4 4 
2 8 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INOES OCC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SUD 
INDE 
7 7 3 
4 2 3 
9 8 9 
4 8 3 
4 8 
3 3 4 12 44 91 107 103 
16 112 195 
3 7 9 
7 4 
9 4 103 
39 185 21 
56 
2 8 4 
58 
23 
16 
4 0 11 
2 5 9 17 104 
6 5 8 
53 
267 
204 31 142 33 130 1 
19 18 100 16 
1 1 1 
56 
6 7 
4 9 
86 
9 5 
33 
1 7 9 21 5 273 17 12 16 19 8 
139 
6 18 313 53 
2 6 3 
162 
13 
89 
1 3 4 
114 7 35 11 
1 3 9 
302 25 
514 
5 
1 
23 
2 10 
156 57 
78 
8 118 
33 56 
89 
3 
6 
6 
6 
3 8 6 
22 11 
7 
3 
65 
7 
3 0 35 
517 28 
8 8 0 
6 5 
38 
l î 16 
45 111 14 
13 
32 4 54 300 
• ι Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembr» i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
.Code 
pays 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN 
UNGEN 
K L E I N 
0 0 3 
3 3 4 
648 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
520 
5 2 4 
528 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULBE 
RUHEN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
4 
1 
1 
T I E R . l 
15 
2 4 
5 4 
83 
23 
5 8 4 
4 1 3 
1 7 1 
9 2 3 
5 6 2 
6 5 4 
1 
5 9 5 
JRSP 
I ESSBAR 
F ISCHE 
1 
1 
1 
B I S 
3 2 2 
166 
19 5 
7 0 9 
33 7 
3 7 1 
1 
3 6 1 
1 0 
France 
1 
1 
(UNGS 
ZU 6 
15 
54 
3 5 
14 
5 6 4 
4 2 9 
135 
4 4 2 
7 7 
2 2 5 
1 
4 6 9 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 4 
1 3 3 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
2 
1 
1 
A U G N I . T O T E T I E R E 
CM 
4 9 
. ­
4 9 
4 9 
. . . • 
E WAREN T I E R I S C H E N 
2 
15 
4 
5 
4 
1 
3 
1 
4 4 
19 
25 
17 
1 0 
6 
1 
4 1 2 
0 3 0 
98 7 
7 9 6 
2 1 9 
5 3 4 
2 1 4 
3 5 0 
9 
532 
4 4 
4 3 7 
4 8 
6 7 6 
2 1 9 
7 1 
1 1 7 
4 7 
4 4 6 
1 3 9 
1 6 9 
53 
3 1 4 
6 8 2 
6 9 
6 5 4 
8 3 3 
l 
1 5 7 
2 2 8 
7 
7 4 2 
4 4 5 
2 9 7 
1 1 6 
5 7 8 
9 2 9 
12 
2 4 
2 4 1 
. . Z W I E B E L N , 
3 . IM WACHS! 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
a 
193 
1 3 1 
13 
196 
2 
4 6 4 
8 7 9 
1 
4 8 1 
a 
4 2 9 
8 
1 
2 
a 
a 
4 3 
16 
3 7 
5 0 
. a 
a 
6 0 
1 0 3 
1 
2 2 
1 
2 
1 3 5 
533 
6 0 2 
2 8 1 
3 6 2 
2 9 7 
a 
I 
24 
.KNOLLEN, 
"UM ODER 
. , a 
I 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 5 9 1 
772 
5 8 8 
512 
54 
1 5 
06: 
OES 
LAENGE U.GARNELEN 
8 
. • 
9 
9 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
1 9 Í 
K A P . l 
. 1 
a 
4 
7 
2 7 7 
3 9 5 
8 8 1 
8 1 4 
3 6 4 
6 6 
. 1 
I t a l i a 
. 2 3 
. 39 
• 
2 2 5 0 
1 6 8 4 
5 6 6 
154 
6 6 
3 4 8 
β 6 4 
0 0 . 3 . 
GETROCKNET 
1 
2 1 8 1 
1 ' t 1 
2 0 4 
, 1 9 5 
1 0 
URSPRUNGS,UNGENIESSBAR 
4 6 
a 
4 5 2 
2 
6 0 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
2 
11 
. a 
3 
2 1 
a 
7 7 
6 9 
2 6 8 
7 9 7 
. 2 
a 
• 
1 8 2 2 
5 0 0 
1 3 2 2 
64 
6 1 
1 2 3 2 
a „ 15 
2 
4 
1 
3 
3 
WURZELKNOLLEN. 
I N BLUETE 
6 2 
8 7 4 
, 382 1 4 
6 
, 3 3 3 
., 95 
., 
: 
, ., » 9Ç 
3 
9 
,, 2 1 5 
, 211 
6 5 6 
: 
« ι 
6 3 8 3 2 
3 1 9 1 5 
3 1 9 16 
202 13 
1 0 4 7 
1 1 6 2 
a 
23 
2 1 
2 6 5 
5 
• 
2 7 0 
2 6 5 
5 
a 
5 
• 
2 9 1 
9 6 2 
4 0 2 
23 
4 6 6 
7 5 0 
4 6 8 
8 
8 8 1 
41 
6 7 t 
2 1 5 
6 0 
1 1 7 
3 2 8 
1 2 3 
83 
2 
22 
6 8 2 
a 
9 1 8 
2 7 7 
26 
2 2 7 
5 
2 7 7 
6 7 9 
5 9 8 
4 5 3 
9 7 3 
0 5 2 
a 
a 
0 9 2 
WÜRZELSTOECKE 
a 
1 6 1 
1 6 3 
a 
162 
1 
1 6 1 
13 
1 
2 
3 9 8 
7 5 
3 
8 
13 
a 
. a 
4 
1 it 1 
1 9 6 
106 
8 7 0 
4 1 4 
4 5 6 
1 1 6 
7 8 
2 3 2 
12 
a 
108 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 5 1 5 
NEPAL, BHU 
THAILANDE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PRODU 
CHAP 
WERTE 
EWG­CEE 
ITS 
L OU 
0 5 1 5 . 1 0 POISSONS 
0 0 3 
3 3 4 
6 4 8 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
E T H I O P I E 
MASC.OMAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
2 
5 
2 
1 
1 
15 
19 
9 7 
7 0 
1 5 4 
4 7 
9 2 6 
7 1 6 
2 1 0 
3 3 2 
5 8 5 
7 8 6 
2 2 
0 9 2 
France 
2 
2 
1 
15 
1 9 
2 9 
7 0 
9 9 
29 
623 
4 1 0 
4 1 3 
7 1 1 
161 
1 7 6 
2 2 
5 2 6 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . 6 
1 
1 8 6 1 4 1 8 
172 3 4 4 
13 1 0 7 4 
13 5 7 2 
13 3 5 
., ,, 
3 6 
4 6 6 
D O R I G I N E ANIMALE NOA ANIMAUX MORTS 
3 
OE 
NON COMESTIBLES 
6 CM OU 
2 1 4 
2 9 
16 
2 6 2 
2 1 6 
4 6 
a 
4 5 
1 
0 5 1 5 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 1 
ANIMAUX MORTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINF 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
BULBE 
ET RH 
FLEUR 
s oi 
IZOM 
1 
6 
1 
4 
2 î 
133 
3 0 2 
8 2 1 
1 1 9 
il 4 7 4 
5 0 6 
3 6 
0 7 2 
4 3 
6 2 
1 Í 5 
3 5 
13 
19 
2 1 5 
1 8 2 
9 0 
1 2 5 
1 8 7 
5 4 
5 4 
1 0 
3 0 9 
6 1 9 
12 
3 6 
3 8 8 
8 1 
3 1 9 
4 1 4 
9 0 4 
9 2 8 
6 7 9 
6 8 7 
. 6 
2 8 9 
GNONS 
:S EN 
1 
. 1 
12 
17 
2 4 0 
2 9 9 
9 4 1 
7 6 0 
3 0 1 
1 7 1 
10 
DES 
MOINS ET CREVETTES SECHES 
9 
a 
• 
9 
9 
a 
. a 
• 
2 
. • . 1 6 
2 1 9 
2 2 
< 
1 7 
., 1 6 
1 
2 0 3 
1 
• 
2 0 4 
2 0 3 
1 
. 1 
• 
D O R I G I N E ANIMALE NON COMESTIBLES 
1 
1 
59 
2 0 4 
2 8 
3 5 
1 1 
8C 
3 9 5 
2 
2 7 3 
1 
2 5 
5 
î . . 1 9 5 
8 
1 0 
2 4 
1 8 0 
a 
a 
9 
tj 12 
7 
2 4 
6 2 2 
32 5 
2 9 7 
8 1 9 
6 8 0 
4 6 4 
a 
3 
14 
2 0 5 
. 7 2 3 2 
1 0 4 7 
12 1 
2 1 
3 8 
a 
1 
; . , , 
m 
19 3 3 
13 4 
12 33 
10 4 3 3 4 
1 3 4 4 1 1 
:. \ 
5 2 
3 1 9 6 5 8 
6 2 1 2 4 
2 5 7 5 3 4 
3 7 4 5 
15 1 2 
2 1 7 4 8 8 
, 
3 1 
TUBERCULES RACINES TUBEREUSES 
REPOS VEGETATIF EN VEGETATION 
3 
2 
1 
82 
1 7 1 
5 8 1 
6 
2 4 
3 9 4 
1 0 9 
3 0 
7 5 2 
14 
4 
1 7 9 
33 
13 
19 
96 
4 7 
6 6 
5 
9 
54 
. 2 0 1 
57 
. 9 
3 2 4 
4 9 
3 5 2 
8 4 0 
5 1 2 
8 0 5 
9 0 7 
4 5 4 
. . 2 5 3 
I t a l i a 
a 
6 7 
a 
3 7 
• 
2 2 5 9 
1 4 9 0 
7 6 9 
2 7 6 
6 9 
4 0 3 
90 
a 
28 
• 
2 8 
a 
2 8 
., 28 
2 6 
. 4 
3 4 
a 
a 
a 
1 
36 
28 
3 7 
1 
5 
. . . 2 0 
26 
3 3 
18 
2 
. . . 2 2 
a 
13 
5 7 
1 
3 6 8 
6 3 
3 0 4 
2 2 2 
6 5 
6 4 
a 
a 
18 
GRIFFES 
OU EN 
BULBEN,ZWIEBELN,KNOLLEN USW..RUHEND 0601.10 BULBES OIGNONS TUBERCULES RACINES TUBEREUSES 
GRIFFES ET RHIZOMES EN REPOS VEGETATIF 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
040 
052 
062 
200 
390 
400 
50B 
6 24 
664 
680 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
649 
1 429 
49 312 
446 
353 
76 
22 
2 
85 
9 
23 
124 
643 
16 
23 
10 
3 
657 
53 971 
52 187 
1 784 
1 660 
123 
111 
7 
12 
564 
7 657 
203 
29 
15 
839 
1 
65 
8 552 
8 453 
99 
97 
15 
2 
856 
842 
14 
13 
599 
403 
2*1 
309 
27 
1 
14 
19 
2 
49 
1 
74 
554 
20 
9 
466 
801 
551 
2 50 
215 
65 
33 
24 
356 
36 650 
15 
34 
21 
2 
2 
36 
7 
23 
48 
63 
1 
3 
1 
3 
100 
37 404 
37 045 
360 
307 
39 
43 
23 
106 
3 166 
1 
2 
5 
15 
17 
358 
296 
61 
28 
4 
33 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
040 
052 
06 2 
200 
390 
400 
508 
624 
664 
680 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
TURQUIE 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 9 1 9 ÇXTR 1011 EXT A­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
578 
2 340 
48 584 
676 
401 
48 
15 il 
10 
129 
11 
23 
304 
918 
23 
11 
15 
34 
649 
54 903 
52 579 
2 324 
2 160 
130 
149 
9 
14 
940 
515 
433 
26 
12 
1 
56 
97 
821 
2 
11 084 
10 915 
169 
16 7 
12 
1 
845 
827 
18 
15 
2 
522 
499 
239 3n 
1 
17 
41 
10 
78 
1 
167 
677 
10 
456 
128 
618 
51Ô 
485 
94 
24 
1 
1 
3RÇHIDEEN,HYAZINTHEN,NARZISSEN,TULPEN,IM WACHSTUM 
ODER IN BLUETE ORCHIDEES JACINTHES NARCISSES ET TULIPES EN VEGETATION OU EN FLEUR 
002 
003 
004 
022 
5 
333 
26 
1 
40 
25 
4 
2 57 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
11 
414 
42 
11 
îo 
24 
750 
32 949 
16 
14 
14 
2 
3 
51 
8 
23 
133 
162 
11 
3 
5 
34 
75 
3 * 302 
33 739 
563 
457 
21 
95 
9 
348 
28 
151 
4 299 
2 
15 
4 544 
4 480 
64 
36 
1 
29 
7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar 
Linder­
schlussel 
.Code 
P°P 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANO.Bl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 2 0 0 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
STECKL 
STECKL 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
0 4 0 
042 
0 4 6 
200 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
REBEN, 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANANAS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
508 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
3 7 0 
3 6 4 8 
5 
1 
4 
UMENZWIEBE 
129 
1 5 7 0 
2 2 4 1 
7 1 1 4 
9 
5 5 6 
4 4 
121 
6 
4 8 1 8 4 0 5 8 
7 5 9 
5 8 5 
ìVo 4 
5 
LEBENDE Ρ 
INGE UND E 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
• 
65 
65 
1 
. 1 
LN U S W . . 
FLAN 
DELR 
3 86 
2 0 2 
5 5 
a 
. 3 6 
1 2 1 1 
7 6 8 
5 9 7 
1 7 0 
10 
4 
1 6 0 
3 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
36 
36 
. . a 
­
«* 
N e d e r l a n d 
• 
1 
1 
1 
1 
a 
■ 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 6 6 
2 6 1 
5 
3 
1 
3 
M WACHSTUM ODER I N BLUETE 
3 1 
il 
a 
1 
a 
1 
a 
3 
a a 1 
7 
2 
5 
5 
4 
1 
a 
• 
1 
2 
3 
3 
H O 
1 8 3 
0 0 8 
, 1 0 9 
9 
5 5 3 
8 
, 4 
9 9 2 
4 0 9 
5 83 
5 7 0 
5 6 4 
8 
a 
5 
EEN UNO W U R Z E L N . E I N S C H L I E S S L I C H 
USER 
INGE UNO ECELREISEF 
1 2 1 
3 4 
4 8 5 
3 9 
6 9 2 
6 4 6 
4 6 
8 
3 9 
STECKLING 
6 0 
34 
17 
5 
3 0 
3 
3 
17 
6 
8 
2 
6 6 
2 2 
5 
65 
36 
3 8 3 
1 4 7 
2 3 6 
1 0 9 
2 8 
1 2 8 
3 
BEWURZELT. 
3 8 
4 
4 7 
4 2 
5 5 
4 
PFLAENZLIN 
. a 
• ­
a 
24 
6 
­
3 7 
36 
1 
1 
• 
VON REBEN.UNBEWURZELT 
E UNO EDELREISER. 
AUCH 
GC 
a 
« 3 
a 
4 
a 
l 
3 
1 
6 
a 
1 
14 
a 
5 
• 38 
a 3 0 
16 
5 
15 
• 
5 
2 
3 
3 
3 
. ■ 
GEPFROPFT 
a 
• . a 
, a 
• 
a 
. a 
• 
LEBENDE PFLANZEN 
1 9 8 0 
24 1 3 1 
2 0 5 2 3 
2 5 9 2 
3 0 2 4 
4 2 
9 
3 5 
3 4 8 1 
3 8 1 
5 8 8 
7 3 1 
36 
4 9 
9 8 
86 
4 5 3 
1 4 5 
2 6 0 
95 
3 
9 
3 
6 
1 
9 
9 
2 
1 
2 
. 9 3 4 
732 
4 1 2 
7 5 4 
11 
6 
3 0 
4 6 5 
58 
17 
2C0 
a 
, . • 1
56 
2 3 0 
12 
a 
9 
a 
1 
a 
• 
13 
• 
13 
13 
. . ■ 
a 
. a 
• 
4 9 7 
a 
4 6 9 5 
3 0 7 
1 1 4 
2 
. a 
1 0 1 
a 
2 
1 8 4 
. a 
a 
a 
2 3 8 
6 
4 
2 0 
UNBEWURZELT 
3 9 
2 2 
a 
2 
12 1 
1 
. 2
a 
1 
6 
a 
5 
7 
3 
1 0 0 
75 
25 
16 
3 
9 
­
. ■ 
a 
a 
. . ­
a 
, a 
• 
5 2 3 
7 9 1 3 
a 
4 2 4 
42 
le , 4 
8 1 6 
1 6 4 
9 
, 36 
10 
66 
85 
3 
15 
a 
16 
a 
. l 
2 
1 
5 
4 
12 
2 
1 2 0 
a 
4 7 9 
• 
5 9 9 
5 9 9 
a 
a 
■ 
17 
5 
7 
. 14
2 
. 4 
a 
2 
1 
56 
7 
a 
46 
31 
1 9 5 
4 2 
153 
55 
5 
96 
• 
2 0 
4 
25 
21 
4 4 
4 
a 
a 
­
3 3 9 
2 4 3 
0 1 2 
a 
1 1 4 
3 
a 
1 
0 9 6 
63 
5 6 0 
63 
. 3 9 
27 
1 
46 
7 
a 
11 
3 
a 
2 
1 
a 
4 
i m ρ 
NTITÉS 
I t a l i a 
1 
• 
2 
1 
1 
1 
. • 
19 
. . 1 
. . . a 
• 
2 0 
19 
1 
a 
1 
1 
• 
1 
10 
a 
3 9 
56 
1 1 
4 5 
7 
3 9 
4 
7 
6 
3 
a 
. 1
10 
1 
, a 
1 
1 
7 
2 
4 5 
2 0 
25 
19 
12 
6 
3 
5 
• 
9 
8 
1 
1 
. . ■ 
6 2 1 
2 0 4 1 
l 0 6 4 
4 4 9 
. 8
3 
. 3 
96 
. 2 0 4 
. . 5 
. 1 6 5 
6 1 
26 
3 6 
, a 
a 
2 
a 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 6 0 1 . 3 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 6 0 2 
WERTE 
EWG­CEE 
33 
19 
5 5 4 
4 7 3 
8 0 
4 9 
15 
31 
France 
1 
3 
88 
32 
6 
1 
. 5
100* D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
• 
3 2 
27 
5 
5 
2 
BULBES OIGNONS TUBERCULES 
GRIFFES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
A F R . N . E S P 
MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AUTRES 
2 
4 
3 
RHIZOMES EN VEGETATION 
2 5 9 
8 3 7 
3 1 5 
1 1 3 4 7 
2 7 
3 6 0 
15 
■48 
2 3 
2 6 0 
7 6 7 
4 9 4 
4 1 9 
3 9 0 
7 0 
6 
3 
a 
1 5 1 
1 9 2 
9 
2 
a 
11 
4 8 
2 
4 2 2 
3 5 3 6 9 
6 
2 
6 3 
4 
• 
2 2 
22 
22 
N e d e r l a n d 
RACINES 1 OU EN FL 
5 
3 
• 5 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
16 
4 1 9 
3 5 9 
6 0 
34 
12 2 6 
UBEREUSES 
EUR 
2 
3 
3 
2 4 4 
6 8 5 
1 0 1 
3 4 5 
27 
3 5 8 
4 
, 17 
7 9 1 
3 75 
4 1 6 
4 0 8 3 86 
5 
a 
3 
Italia 
8 
1 1 
3 
8 
8 
• 
1 4 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
• 
16 
1 4 
2 
. 1 
1 
PLANTES ET RACINES V IVANTES BOUTURES GREFFONS 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
«¡là 1 0 3 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 6 0 2 . 9 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PLANTS 
M O N D E EXTRA­CEE 
CLASSE 2 .EAMA 
0 6 0 2 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
U 6 2 
0 6 4 
0 6 B 
2 0 0 
2 04 
2 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR • A N T . F R . 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANOE MALAYSIA 
V IGNE NON RACINEES ET 
1 2 6 
19 
5 2 3 
1 9 
7 0 2 
6 7 7 
25 
6 
19 
BOUTURES 
1 
1 
4 1 4 
6 0 
9 5 
28 
2 2 9 
3 7 
15 
4 5 
2 2 
22 18 
2 4 1 
20 
3 9 
4 9 3 
8 0 
8 7 1 
8 2 7 
0 4 4 
6 9 4 
120 
3 4 9 
4 
DE V IGNE 
9 4 
2 8 
136 
1 0 6 
30 
3 0 
28 
0 ANANAS 
1 
1 
1 
1 
a 
16 
7 
• 
3 5 
3 1 4 
4 
­
GREFFONS 
NON RACINEES ET GREFFONS 
12 
3 
12 
2 
3 LO 
4 
16 
ΐ 1 0 
4 3 
« 
118 
28 
9 0 
78 
1 9 
1 2 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
2 
a 
. 2 
• 
18 
5 
13 
12 
8 
• 
3 3 2 
4 9 
10 121 
16 
1 
2 
S 
2 
6 
14 
3 8 
6 1 
12 
6 8 2 
5 1 9 
1 6 3 
1 3 6 
2 9 
2 7 
GREFFES OU RACINES 
a 
• 
. 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
19 
2 0 
2 0 
. • 
. . • 
a 
. • 
PLANTES ET RACINES V IVANTES 
2 
12 
1 1 
1 
2 
0 7 9 
100 
3 8 9 
5 6 8 
8 9 6 
6 3 
12 
io3i 
322 
7 7 
1 9 7 
16 
2 1 
3 1 
6 6 
176 
132 
2 7 1 
4 1 0 
16 
2 9 
26 
4 2 
24 
65 
. 4 7 0 1 
2 6 9 8 Í 5 1 6 1 6 
24 
5 16 
2 9 9 
2 5 
74 
6 6 
2 4 3 
5 0 
2 9 
4 
1 
4 
3 0 1 
1 3 7 6 
1 3 8 
98 
8 
, 5 0 
2 
27 
1 
. . 80
3 4 
6 1 
. 2 
1 
2 
4 6 0 
2 8 2 0 
301 
91 
11 
2 
14 
4 9 2 
1 2 9 
7 
1 ! 
1 1 1 9 
6 6 
2 
2 4 1 
6 0 
a 
4 
2 4 Π 
3 3 
2 
6 
1 
1 2 5 
5 1 6 
6 4 1 
6 4 1 
a 
. 
65 
9 
6 7 
8 9 
1 9 
3 
9 
4 
10 
2 2 6 
β 
1 
3 6 2 63 
9 3 9 
2 3 0 
7 0 9 
4 1 0 
3 1 2 9 9 
. 
64 
28 
96 
68 
28 
28 
28 
. . . 
2 8 5 
9 5 6 
1 1 8 
9 1 2 
3 
2 53 53 6 7 
11 
ιό 12 
34 
18 
6 4 
16 
19 
9 
3 
2 6 
1 
3 
1 9 
26 
5 
2 1 
2 
1 9 
16 
1 
IX 
a 
5 
2 4 
4 
a 
a 
2 
25 
5 
1 1 4 
4 5 
6 9 
5 6 
33 
1 1 
4 
1 1 
2 0 
18 
2 
2 
. . . 
1 0 3 3 
1 6 2 3 
1 1 9 7 
2 T 2 
12 
5 
7 
1 1 5 
85 
a 
. a 
5 9 
2 1 
2 3 
1 7 5 
a 
1 
4 
« 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­
L inder ­
schlüssel 
.Code 
pays 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUETE Z I E R Z t . 
I H P R A i 
BLUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
068 
200 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 4 2 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLUETE 
GEFAEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
3.90 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLAETT 
Β INCOE­
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
58 
5 2 
6 
5 
4 
Ν UND ECKEN 
10 
856 
2 4 8 
6 0 7 
3 9 2 
5 0 5 
9 1 1 
26 3 
1 0 
3 0 4 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
18 
16 
1 
l 
0 3 3 
8 5 1 
182 
8 8 2 
5 5 9 
3 0 1 
2 3 2 
9 
• 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 1 8 0 
5 6 1 4 
5 6 6 
3 1 8 
1 0 5 
2 4 7 
4 
• 
10 
8 
1 
1 
1 
BLUET ENKNOSPEN. GESCHNITTEN 
F R I S 
GNIERT ODE 
6 
199 
901 
2 9 7 
040 
01C 
32 
1 
. 225 
ZU 
ι m ρ ο r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
19 
16 
2 
2 
2 
B INDE 
2 1 
6 4 9 4 7 9 5 
7 0 7 4 175 
9 4 2 6 2 0 
7 9 9 3 5 3 
7 2 2 109 
6 9 2 6 2 
2 6 
i 74 5 
­ODER 
C H . G E T R O C K N E T . G E B L E I C H T . G E F A E R B T , 
R AN 3 ERS 
Ν U.BLUETENKNOSPEN 
1 3 
7 
23 
21 
1 
1 
9 5 6 
107 
0 6 6 
7 6 2 
2 3 
4 2 
19 
6 2 5 
18 
1 4 4 
4 1 4 
82 
13 
1 3 6 
6 
2 2 
6 
4 7 2 
8 9 0 
5 8 1 
2 1 7 
85 
3 3 7 
1 
13 
2 8 
a 
13 
6 2 0 
2 
13 
6 5 0 
6 3 5 
1 5 
a 
a 
15 
1 
13 
• 
Ν U.BLUETENKNOSPEN 
1 
1 
Ν UND 
3 7 7 
9 
7 4 5 
128 
3 4 
56 
1 3 4 
93 
3 1 
95 
8 
72 8 
2 6 1 
4 6 6 
2 6 9 
1 
1 9 9 
2 
33 
a 
9 
4 2 6 
35 
. 56 
1 
3 
3 1 
8 
. 
5 7 4 
4 7 0 
1 0 4 
5 
a 
10O 
2 
33 
BEARBEITET 
• V . l . J U N I B 
2 3 
a 
1 6 4 
1 8 8 
1 8 7 
1 
1 
a 
1 
a 
. • 
s S I . O K T . F R I SCH 
1 
. . 5 
. . . . a 
a 
1 
a 
, a 
, 1 
3 
11 
6 
5 
4 
a 
2 
a 
. • 
12 
7 
22 
2 0 
1 
1 
9 3 1 1 
94 
1 5 5 127 
7 5 5 
23 
4 2 
19 
6 2 5 
18 
1 4 4 
4 1 3 
B2 
1 3 6 
6 
2 1 
3 
4 9 4 129 
9 3 5 1 2 7 
5 5 9 1 
2 1 1 1 
85 
3 1 9 
2 8 
. V . I . N O V . B I S 3 1 . M A I , F R I S C H 
3 1 7 
. 2 4 6 
1 
33 
. . 4 
a 
a 
• 
6 0 2 
5 6 4 
38 
3 7 
. 1 
a 
• 
55 
a 
92 
a 
. a 
. a 
1 
8 
159 
148 
10 
2 
1 
9 
. • 
BLUETENKNOSPEN.GETROCKNET,GEBLEICHT 
BT . IMPRAEG 
19 
2 8 
4 4 
7 
1 6 1 
2 
19 
1 2 
6 5 
3 7 2 
2 59 
1 1 4 
4 2 
4 
7 2 
■ 
E R , Z W E I G E . 
OO.ZIERZWÉ 
NIER Γ ODER ANDERS BEAR 
. 16 
2 6 
1 
29 
a 
2 
2 
1 
7 8 
72 
7 
5 
1 
2 
­
GR AES ER. 
CK EN F R I 
R E N T I ERFLECHTE, FR ISCH 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 
1 
7 4 6 
1 7 9 
6 9 6 
6 2 2 
6 2 2 
6 2 2 
9 2 6 
BLAETTER. 
2 
3 
2 
9 
20 
8 
1 5 8 
2 1 3 
7 4 3 
03 6 
54 2 
9 6 3 
7 3 2 
6 7 1 
1 1 6 
1 4 3 
5 1 2 
2 6 5 
a 
. • 
. . • 
4 
. 1 
'4 
3 
. 3 
1 
2 
17 
12 
6 
4 
2 
• 
4 0 0 S E . F L E C H T E N 
3 E I T E T 
7 
6 
. a 
5 
a 
2 
1 
24 
19 
5 
3 
i • 
UND 
ND 5 
i 
t 
Γ 
1 2 ' 
, 
17( 
151 
1 " 
1 
D E R G L a . 
S C H , G É T R O C K N . 0 0 . A N D . B E A R B . 
ZWEIGE.GRAESER U S W . . 
1 
1 
1 
6 1 9 
4 
12 
2 
. . a 
a 
­
6 4 2 
6 4 1 
2 0 
138 
1 6 1 
1 6 0 
a 
. ­
. . • 
FRISCH 
20 
712 
19 
14 
8 
a 
a 
a 
9 
815 
765 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
1 6 
4 
74( 
17< 
69< 
622 
622 
6 2 ! 
92< 
0 9 ' 
201 
6 0 
0 0 ! 
29« 
9 5 ! 
2 7 " 
6 7 
11» 
1 3 ' 
4 1 · 
9 ο­
. 7 3 
a 
1 
. a 
1 3 3 
86 
. 8 6 
. 
3 9 3 
7 9 
3 1 4 
2 2 5 
. 89 
. • 
> 2 
• Γ 
2 
. ! i 4 
7 
ι 58 
1 83 
3 
Γ 7 9 
> 18 
! 1 
> 6 2 
EU 
ί . 
. 
. . 
( 19 
> 6 7 9 
a 
> a 
2 2 7 
4 5 5 
1 
> » a 
Γ 1 4 7 7 
r 7 9 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 2 
28 
4 
3 
2 
57 
2 83 
0 3 1 
2 5 3 
2B5 
5 8 0 
8 2 3 
2 7 8 
30 
145 
France 
2 
9 7 2 2 
8 6 6 6 
Í 5 7 
5 0 1 
3 5 7 
3 5 6 
2 4 8 
3 0 
• 
FLEURS ET BOUTONS COUPES 
F R A I S SECHES BLANCHIS TE 
0 6 0 3 ­ 1 1 * » FLEURS ET BOUTONS OU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 8 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
3 6 
18 
1 
6 1 
57 
4 
2 
1 
4 4 4 
2 2 3 
4 3 6 
4 6 0 
33 
2 0 4 
9 7 
4 7 6 
53 
2 9 8 
896 
139 
73 
352 
9 4 
193 
96 
6 0 8 
5 6 6 
0 4 1 
9 4 9 
3 3 8 
0 3 3 
3 
73 
6 0 
a 
28 
1 7 2 5 
2 
73 
1 6 3 2 
1 7 5 5 
77 
a 
a 
77 
2 
73 
• 
0 6 0 3 . 1 5 * i FLEURS ET BOUTONS DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
3 
2 
3 4 8 
35 
170 
176 
29 
6 1 
1 6 1 
174 
1 5 3 
124 
65 
5 3 4 
7 3 1 
8 0 3 
3 8 2 
7 
4 2 1 
6 
1 5 4 
a 
2 6 
1 5 7 1 
26 
, 6 1 
3 
7 
153 
19 
1 
1 8 7 7 
1 6 2 2 
2 5 4 
10 
a 
2 4 4 
6 
154 
0 6 0 3 . 9 0 FLEURS ET BOUTONS SECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
3 9 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 6 0 4 
0 6 0 4 . 1 1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 6 0 4 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OU AUTREMENT PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
F E U I L L A G E S 
3 7 
109 
199 
15 
4 7 9 
3 7 
5 8 
3 2 
8 6 
1 0 3 
8 3 9 
2 6 4 
1 5 4 
4 2 
109 
2 
75 
1 0 6 
6 
1 0 8 
1 
3 
5 
5 
3 2 4 
2 9 7 
28 
13 
4 
1 4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
2 156 
1 9 1 2 
2 4 4 
1 5 1 
6 0 
93 
4 
a 
1 
Ρ BUUQUETS 
INTS IMPREGN 
J U I N AU 31 
18 
. 1 4 5 
i • 
1 6 6 
1 6 3 
3 
1 
. 2 
a 
. • 
NOVEMBRE AU 
2 4 9 
. 2 4 6 
1 
2 8 
a 
. 2 
a 
. 1 
5 2 9 
4 9 8 
32 
3 0 
a 
2 
, • 
4 
3 
1 
OU 
32 
660 
6 7 6 
0 0 2 
7 5 1 
6 4 6 
125 
3 
a 
120 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 1 
9 
1 
1 
1 
17 6 
0 8 0 4 6 4 5 
4 5 0 4 1 2 5 
6 3 0 5 2 0 
4 7 2 4 0 4 
3 7 6 1 3 9 
135 1 1 4 
. 
2 3 
23 1 
ORNEMENTS 
OU AUTRFM »REPARES 
OCTOBRE F R A I S 
3 
: 12 
51 
8 ' 
11 
72 
5< 
( 
2 
3 4 
18 
1 
59 
55 
3 
2 
1 4 
1 
a 
• 
4 2 2 1 
1 9 4 1 
0 5 8 5 0 8 
4 5 2 
32 1 
199 
9 7 
4 7 6 
53 
2 9 8 
893 
1 3 9 
3 5 2 
93 
1 7 9 1 
36 9 
0 0 3 5 2 3 
1 2 6 5 1 1 
8 7 7 12 
8 7 8 1 1 
3 3 1 1 
9 3 9 1 
. . 6 0 
3 1 MAI F R A I S 
92 
ί 
14« 
: 
2 
59 
3 3 1 
252 
7E 
15 
1 
64 
ND 7 
BLANCHIS T E I N T S IMPREGNES 
9 
a 
1 
3 
9 
a 
9 
2 
2 
38 
22 
15 
13 
. 3 
• 
F E U I L L E S RAMEAUX P A R T I E S 
HERBES HOUSSES ET L I C H E N S Ρ BOUQUETS 
F R A I S 
OE 
1 
12 
. 2 
1 
2 
t 
4 
• 
4 Í 
2 e 
l i 
13 
2 
5 
1 
. 
PLANTES 
3 5 1 
a 
1 
. a 
1 5 7 
1 6 3 
a 
1 0 3 
4 
7 9 8 
3 5 9 
4 3 9 
3 2 7 
a 
1 1 1 
. • 
18 3 
2 2 
9 0 
4 
3 5 4 
3 4 
3 1 9 
4 17 
9 7 0 
5 6 5 1 2 8 
4 8 4 7 
8 1 1 2 1 
7 0 4 5 
35 1 
11 7 6 
OU ORNEMENTS 
SECHES T E I N T S BLANCHIS OU AUTREM 
L ICHENS DES 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
RENNES F R A I S 
2 2 6 
57 
2 1 2 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
2 8 3 
. a 
• 
a 
a 
a 
• 
AUTRES F E U I L L A G E S F E U I L L 
PLANTES HERBES MOUSSES F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M G Ν 0 E 
CEE 
3 
4 
9 
5 
183 
2 1 3 
9 0 8 
7 2 0 
0 0 3 
37 
3 5 
2 0 
3 0 3 
32 
4 8 4 
0 3 2 
. 123 
1 
2 4 
5 
1 5 5 
1 4 9 
. • 
a 
a 
a 
• 
PREPARES 
ES RAMEAUX PARTIES 
S A I S 
10 
, 1 3 7 
148 
148 
16 
27 
. 1 
2 
1 
a 
a 
a 
• 
6C 
52 
OE 
3 
3 
9 
4 
2 2 6 
57 
212 . 
4 9 5 
4 9 5 
4 9 5 
282 . 
1 4 8 9 
9 5 4 
7 7 0 
6 8 9 
9 7 4 2 2 
3 6 
12 2 3 
2 0 
303 
32 . 
0 0 8 1 1 3 
61É 6 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
11 
1 0 
2 4 8 
52 9 
53 3 1 
7 1 8 
.1967 —Janvier­
France 
2 
2 
2 
" 
Belg.­
RENTIERFLECHTE,NUR GETROCKNET 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
508 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLAET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
832 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G EMU E 
SAATK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 5 8 
060 
4 0 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRUEHI 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
204 
208 
212 
220 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
1 
1 
1 
3 1 1 
9 0 
9 3 3 
3 3 6 
1 
3 3 5 
3 3 5 
4 0 4 
E BLAETTER 
1 
3 
2 
1 
2 0 9 
16 
7 2 
35 
843 
3 0 
13 
62 
8 4 
1 2 7 
3 2 7 
9 
2 8 
26 
1 7 
2 1 2 
28 
3 1 4 
1 7 3 
1 4 1 
743 
1 9 1 
2 4 6 
153 
Γ E R , Z W E I G E , 
iE UNO 
14 
4 1 
18 
3 6 4 
1 
4 8 1 
4 4 1 
4 0 
13 
3 
6 
2 1 
4 
8 
12 
1 
11 
11 
4 
Décembre 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
. 
ZWEIGE,GRAESER USW. 
. 8 
7 
5 36 
9 
73 
56 
17 
15 
10 
2 
GRAESER 
1 
2 
1 4 
22 
2 1 
1 
1 
a 
­
JSW.» 
14 
, 52 
13 
1 1 5 
5 
4 
i 2 
2 0 7 
1 9 3 
14 
13 
5 
1 
• 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 0 11 
5 0 1 0 
41 
a 
• 
10 
1 
1 
1 
5 1 0 
7 9 1 
2 6 2 
ι 7 1 8 
3 07 
9 0 
9 2 5 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
4 0 0 
.NUR GETROCKNET 
5EBLEICHT 
KU ECHENKRAEUTER,FRI SCH 
»RTOFFELN 
11 
1 
2 0 4 
14 
1 
12 
1 
3 
6 
258 
2 3 1 
26 
22 
15 
4 
1 3 9 
6 8 1 
0 7 8 
6 7 4 
3 1 2 
69 7 
33 5 
6 0 0 
7 7 3 
4 4 0 
3 0 0 
3 1 7 
5 7 2 
7 4 5 
0 1 3 
4 9 3 
3 5 5 
3 7 5 
1ART0FFELN, 
10 
1 
192 
1 1 
1 
2 
1 
57 
28 
6 
9 
3 2 7 
2 0 6 
1 2 1 
15 
104 
28 
1 
83 2 
82 8 
197 
3 7 9 
92 5 
4 7 1 
6 2 7 
37C 
2 2 1 
49 3 
65 2 
72 8 
4 9 6 
18 2 
5 8 3 
160 
4 2 3 
56 5 
9 7 
63 7 
4 2 
6 5 2 
2 2 1 
(ARTOFFELN, 
2 
4 
4 4 
772 
3 0 0 
319 
6 9 4 
1 5 5 
a 
716 
79 2 4 0 
1 4 9 9 
a 
6 7 3 5 
6 0 2 
a 
1 3 3 7 
a 
• 
90 1 8 3 
81 4 5 5 
8 7 2 9 
7 3 3 7 
7 3 3 7 
55 
1 3 3 7 
1 
49 
3 
2 
57 
54 
2 
2 
2 
0 2 1 
a 
5 1 6 
7 1 7 
. 6 1 0 
2 0 
3 0 
2 9 9 
a 
• 
2 1 4 
2 5 4 
9 5 9 
63 0 
6 3 0 
a 
3 3 0 
VOM 1.JANUAR B I S 15 
a 
a 
a 
3 0 7 
1 3 0 7 
10 8 6 6 
a 
. a 
55 7 2 9 
28 3 8 1 
8 3 5 1 
5 5 8 7 
19 
1 1 0 5 8 9 
1 6 1 4 
1 0 8 975 
10 8 6 6 
a 
98 1 0 9 
42 
28 3 8 1 
• 
3 
3 
3 
71 
a 
3 1 
25 
1 9 6 
a 
a 
a 
. 3 1 2 
a 
a 
6 7 
• 
7 0 3 
3 2 3 
3 8 0 
a 
a 
3 8 0 
. , 
12 
7 
a 
13 
181 
16 
13 
a 
. a 
a 
9 
4 
a 
a 
2 
4 
2 7 5 
2 1 9 
56 
45 
23 
11 
0 0 . 
a 
. . . • 
a 
. . . . . ­
1 
2 
1 
1 8 3 
13 
505 
62 
79 
118 
3 2 7 
15 
22 
6 
1 7 1 
14 
6 6 6 
7 0 1 
9 6 5 
6 3 8 
142 
1 8 5 
143 
A N D . B E A R B . 
6 
39 
3 5 0 
1 
4 2 5 
3 95 
30 
9 
1 
21 
DOER GEKUEHLT 
3 0 
31 
. 1 5 9 
4 
. . . . 5 
• 
2 5 9 
2 2 0 
3 9 
3 9 
4 
. 1 
. M A I 
1 
2 
1 
1 
VOM 1 6 . M A I B I S 3 0 . J U N I 
. 2 2 8 
■ 
22 4 9 5 
• 
2 
13 
2 3 3 
« 6 0 
542 
1 4 0 
4 
8 
79 
2 6 
. 4 7 
4 8 2 
13 
5 0 7 
. . 1 4 0 
. . 116 
• 
512 
6 3 4 
8 7 8 
6 0 2 
82 
2 7 6 
. a 
• 
5 3 9 
0 7 2 
2 5 9 
6 5 7 
15 
2 8 
2 8 
2 8 
10 
1 
1 8 7 
2 
1 
1 
3 
2 1 0 
2 0 0 
9 
3 
5 
1 
98 9 
1 1 3 
5 0 4 46 
72 _ 
7 1 ! 
1 . 
1 . 
i ; 
6 4 : 
so; u t 
94i 
5 9 , 
12C 
3 7 ( 
2 2 
3 1 ; 
2 7 3 7 ' 
2 2 ' 
162 
20E 
53( 
671 
082 
. 3 7 ! 
, 2 7 
221 
NI 
, . , • 
9 
1 
3 
2 
6 
r ei 
> 66 
! 15 
! 1 1 
! 5 
2 
1 
) ) 
' ) 
) I 
) 
' Ρ « 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 5 1 0 1 1 
6 8 5 1 0 2 0 
2 2 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
4 
0 6 0 4 . 3 1 L I C H E N S DES 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
4 5 4 
4 2 4 
0 4 6 
5 
2 4 
France 
6 
5 
5 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
RENNES SECHES 
3 6 4 
83 
2 8 1 
7 2 9 
1 
7 2 9 
7 2 9 
4 4 8 
4 
a 
12 
16 
1 
16 
16 
4 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 4 
8 4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
0 6 0 4 . 3 9 AUTRES F E U I L L A G E S F E U I L L E S RAMEAUX P A R T I E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
5 0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
3 4 6 
6 3 9 0 
4 4 0 0 
9 5 0 8 
3 8 6 6 4 
8 7 3 2 
9 3 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
8 9 1 0 1 1 
3 2 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
4 7 1 0 3 0 
10 1 0 4 0 
PLANTES HERBES MOUSSES SECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
F INLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
0 6 0 4 . 9 0 FEUILLAGES 
8 0 0 1 
1 0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
3 4 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 1 
4 2 
2 7 
6 6 
38 
7 6 4 
2 6 
16 
3 1 
14 
3 4 
4 3 
17 
4 9 
2 0 
26 
1 0 6 
3 8 
3 9 9 
9 3 5 
4 6 3 
2 9 0 
87 
1 5 9 
14 
FEUILLES 
a 
13 
3 0 
1 0 
6 1 
9 
a 
. . 1 
. 2 
1 
3 
i 
134 
113 
2 0 
17 
1 1 
4 
19 10 
, 1 2 12 
1 4 12 
1 1 0 1 2 8 
3 1 4 
, 
1 6 
, , 14 1 
Γ ' 
4 9 
a 
1 
1 
'β 
3 
1 8 1 2 4 1 
1 5 4 163 
27 7 8 
25 52 
6 22 
1 2 6 
3 9 2 
3 6 4 
0 1 2 
4 
24 
3 6 0 
83 
2 6 9 
7 1 3 
« 713 
713 
4 4 4 
12 
2 
2 4 
a 
4 6 5 
. . 31 
13 
15 
4 3 
. 23 
11 
10 
7 1 
23 
7 6 2 
5 03 
2 59 
1 5 9 
4 4 
88 
12 
HAMEAUX P A R T I E S DE PLANTES HERBES 
MOUSSES BLANCHIS T E I N T S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LEGUMES ET 
17 
18 
18 
2 2 6 
10 
3 3 1 
2 8 8 
4 1 
27 
18 
10 
4 
5 
6 
4 0 
• 
6 4 
59 
4 
4 
2 
• 
IMPREGN OU AUTREH 
( , 
, 
. 
PREPARES 
15 
1 1 
a 
186 
1 0 
2 2 9 
2 1 2 
17 
13 
10 
4 
>LANTES POTAGERES F R A I S OU REFRIGERES 
0 7 0 1 . 1 1 POMMES DE TERRE 
9 9 0 0 0 1 
8 2 1 0 0 2 
818 0 0 3 
2 9 9 0 0 4 
3 0 8 0 2 2 
3 5 2 0 3 4 
7 1 3 0 3 6 
5 7 0 0 5 8 
1 3 7 0 6 0 
4 3 5 4 0 4 
3 0 0 5 2 8 
9 3 4 1 0 0 0 
9 2 8 1 0 1 0 
0 0 6 1 0 1 1 
9 9 5 1 0 2 0 
5 1 0 1 0 2 1 
3 0 0 1 0 3 0 
7 0 7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
19 
1 
1 
25 
2 2 
2 
2 
1 
0 1 9 
1 4 5 
9 1 4 
544 
1 3 9 
138 
1 1 2 
5 5 
3 1 0 
7 0 6 
2 4 
1 2 7 
6 2 2 
5 0 5 
1 1 2 
3 9 7 
29 
3 6 4 
0 7 0 1 . 1 3 * l POMMES DE TERRE 
39 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 9 7 2 2 0 
6 2 4 
5 7 1 
59 
5 1 2 
15 
15 
4 9 7 
. . 
ίΟΟΟ 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EN.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 
1 
8 
3 
1 
3 2 
16 
16 
1 
1 4 
3 
7 7 6 
112 
16 
25 
5 7 6 
3 9 3 
190 
1 8 6 
76 
6 9 0 
S O I 
133 
8 9 4 
3 4 
9 2 0 
5 0 4 
4 1 6 
7 7 8 
9 
5 6 3 
5 
S O I 
7 6 
• 1 POMMES DE TERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A LL EM.F ED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
3 
2 7 2 
2 5 4 
26 
6 1 9 
2 2 
CE SEMENCE 
7 
8 
8 
. 
6 9 
9 0 6 
148 
. 6 0 2 
55 
104 
. • 
8 8 8 
123 
7 6 5 
6 5 6 
6 5 6 
5 
1 0 4 
PRIMEURS 
1 
8 
3 
1 
15 
15 
1 
13 
3 
. a 
15 
1 6 5 
3 1 3 
a 
a 
4 3 9 
7 5 3 
0 8 1 
4 7 9 
3 
2 5 3 
1 8 1 
0 7 2 
3 1 3 
7 6 0 
5 
7 5 3 
PRIMEURS 
1 
a 
9 
3 3 4 
1 2 2 3 
: 4 9 9 9 
3 6 9 < 
a 1 
2 1 5 
a 
2 5 
. 
1 
2 
5 7 3 4 2 0 2 
5 4 9 0 1 ! 
2 4 4 ï 
2 1 7 ; 
2 1 7 1 
27 
DU 1ER J A N V I E R AL 
11 ι : 
2 
4 
4 < 
2 
10 
9 
112 
132 
1 3 1 
15 MAI 
4 6 6 8 0 14 
. a 
4 Í 
a 1 
2 
172 
2 5 
a 
l i 
5 4 3 323 
4 8 4 9 e 
59 224 
a 
59 
a 
• 
182 ε 42 
. 
16 
15 1 
DU 16 MAI AU 3 0 J U I N 
22« 
< 1 6 1 ] 
21 
4 6 
2 4 5 
11 
6 7 4 
1 
7 5 0 
110 
11 
865 
78 
18 
186 
76 
178 
4 8 
52 
3 4 5 
3 1 
7 5 2 
7 3 6 
0 1 6 
2 8 2 
6 5 8 
4 8 
76 
ND 
a 
a • 
Italia 
4 6 
4 6 
2 2 
. • 
1 
« . 1 
. . . 1 
3 
a 
a 
11 
7 
13 
26 
1 0 
8 1 
2 
7 9 
3 7 
4 
4 0 
2 
2 
2 
1 2 
• 
3 8 
17 
2 0 
10 
6 
1 0 
8 8 4 
6 4 
4 8 9 7 
1 0 1 8 
1 3 8 
3 2 1 
55 
53 
1 8 1 
7 0 5 
2 4 
8 3 5 3 
6 8 6 3 
1 4 9 0 
1 2 3 3 
5 2 2 
2 4 
2 3 3 
3 
1 
4 4 
49 
4 
4 5 1 
1 
4 4 
a 
a 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlussel 
.Code 
pop 
046 
0 5 0 
2 0 4 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KARTOI 
003 
060 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLUMEh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
WEISSK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 T 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROSENK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
005 
0 2 2 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 2 1 
1 9 4 
3 3 7 8 
1 6 7 0 
2 3 8 
. 0 4 2 6 
5 2 1 2 1 
18 3 0 5 
2 9 1 3 
1 7 9 
15 3 3 6 
1 1 6 7 0 
5 6 
France 
3 
11 
37 
22 
14 
14 
11 
Belg.­
3 7 8 
162 
2 3 8 
5 0 1 16 
723 15 
7 7 8 
7 7 8 
1 6 2 
=FELN ZUM HERSTELLEN VON 
5 0 7 
17 2 2 8 
1 0 1 0 9 
27 8 7 5 
5 2 2 
2 7 3 5 4 
16 
16 
27 3 3 8 
KARTOFFEL 
67 3 3 7 
66 5 5 5 
2 5 0 8 4 8 
15 5 3 9 
6 8 5 2 
1 1 1 5 7 
72 7 7 5 
9 6 8 0 
2 382 
9 9 9 
48 2 8 5 
1 6 1 3 
5 6 0 0 
3 5 6 
143 
2 2 2 
5 7 6 
5 6 1 09 2 
4 0 7 1 2 9 
153 9 6 3 
9 7 07 3 
93 6 3 3 
1 3 5 0 
1 4 3 
55 52 9 
N 
23 
2 
8 
2 
38 
3 7 
15 
15 
6 
3 9 8 
7 4 4 49 
575 
826 
35 
12 
2 2 
2 4 
5 4 
7 0 
70 
12 
KOHL,VOM 1 5 . A P R I L 
4 5 33 0 
12 6 8 3 
3 4 2 6 
69 2 5 5 
5 7 1 
3 0 6 
20 6 
152 0 5 8 
1 5 0 7 6 1 
1 2 9 6 
6 6 9 
62 9 
62 7 
KOHL VOM 1 
2 0 0 4 5 
2 3 4 
16 3 8 9 
36 752 
36 7 4 4 
8 
8 
1 
1 
1 
28 ( 
9 
1 
4 4 
4 4 
.DEZEMB 
6 
6 
6 
5 ( 
42 
4 8 ( 
4 6( 
OHL UND ROTKOHL 
9 4 7 5 
7 5 6 
12 9 0 9 
3 4 7 
5 8 1 
24 2 6 2 
2 4 0 6 5 
1 9 5 
1 8 7 
174 
8 
OHL 
9 4 
2 2 6 8 
2 7 8 1 5 
30 2 4 6 
30 2 1 6 
3 0 
4 
4 
3 
2 3 
R KOHL 
3 4 8 2 
3 2 0 
1 7 6 8 
2 7 0 6 
4 1 5 
4 9 0 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
35 
7 1 
2 9 ' 
3 7 
36 
1 
1 
1 
2 6 " 
11 
3 8 
3 8 
10 
4 
6 
2 
i 
. ι 
t 6 2 
! 58 
ï 4 
3 
3 
7 
Ί 
1000 
.UK. 
108 
, a 
_ • 
0 9 9 
8 5 2 
2 4 7 
2 4 7 
140 
, a 
• 
«g 
N e d e r l a n d 
2 
1 6 
13 
3 
2 
STAERKE 
45 
. • 
45 
45 
. a 
a 
• 
4 3 9 
. 3 9 9 
8 53 
2 1 
8 0 0 
7 5 7 
6 3 2 
9 0 9 
7 1 2 
1 9 7 
5 5 7 
5 5 7 
9 
a 
6 3 2 
2 8 
4 
2 
3 
3 9 
35 
4 
1 
1 
3 
4 1 3 
1 9 4 
. 5 0 8 
• 
8 0 6 
5 2 6 
2 8 0 
6 6 6 
39 
5 5 8 
5 0 8 
56 
192 
8 4 4 
. 1 0 6 
02 7 
604 
a 
6 4 8 
a 
a 
1 5 7 
a 
. . a 
a 
2 
8 4 1 
1 6 9 
672 
4 7 1 
4 5 4 
4 4 
, 1 5 7 
B I S 30.NOVEMBER 
1 
1 
) 2 
3 2 
HR B I S 
9 
) 1 
> 11 
> 11 
. • 2 
V 
5 2 
L 2 
i 
i 
S 
î 
i 
i 
i 
9 5 6 
. 1 7 4 
4 1 1 
. a 
• 
543 
543 
. a 
a 
• 
1 4 . 
4 0 3 
. 9 8 0
4 1 3 
40 5 
8 
8 
13 
. 5 1 5 
2 
• 
5 2 9 
5 2 9 
a 
. a 
• 
a 
a 
6 0 
6 0 
6 0 
42 
a 
78 
132 
a 
* 
5 
4 
1 
1 1 
11 
A P R I L 
1 0 
7 
1 8 
18 
1 
1 
1 
5 3 0 
862 
. 462 
a 
• 
9 2 4 
8 7 0 
5 4 
5 4 
54 
• 
6 4 1 
1 7 8 
9 8 0 
852 
852 
• 
2 5 7 
5 1 
• 
30B 
3 0 8 
. . . • 
19 
7 9 1 
• 
8 3 4 
8 2 7 
7 
4 
4 
3 
• 
3 4 0 
1 
a 
a 
1 5 5 
* 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
1 0 
2 7 
2 7 
2 7 
2 2 
13 
1 7 0 
1 
9 
1 
1 
38 
5 
266 
2 0 8 
58 
13 
12 
4 4 
3 7 
6 
2 
8 7 
1 3 5 
1 3 4 
9 
4 
1 4 
1 4 
25 
25 
25 
1 
2 
4 6 2 
228 
1 0 9 
815 
4 6 2 
3 54 
16 
16 
3 3 8 
543 
4 0 4 
5 66 
. 9 7 8 
4 5 8 
5 7 1 
928 
. 9 9 9 
6 2 4 
60Õ 
19 
a 
• 
7 21 
5 1 3 
2 08 
9 6 4 
9 5 7 
19 
19 
2 2 4 
5 7 0 
5 4 1 
8 8 0 
3 6 7 
1 0 
3 06 
2 06 
0 3 9 
3 5 7 
6 8 1 
5 4 
1 4 
6 2 7 
ND 
a 
• 
. a 
• 
3 2 3 
1 4 5 
3 3 1 
5 B Í 
4 0 4 
3 79 
25 
17 
6 
8 
75 
2 1 0 
4 1 8 
7 4 2 
7 1 9 
23 
, a 
23 
7 7 8 
2 00 
9 87 
5 0 6 
2 6 0 
4 70 
I U 
36 
28 
2 
68 
7 
2 
5 
1 
1 5 3 
6 7 
86 
78 
75 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
ia 
2 0 
20 
163 
9 0 9 
117 
0 0 5 
. 9 5 
4 4 7 
104 
38 2 
a 
87 2 
6 1 3 
. a 
a 
a 
576 
377 
193 
184 
0 8 1 
66 5 
5 7 6 
5 1 6 
2 7 2 
a 
279 
a 
5 6 1 
a 
• 
112 
5 5 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
• 
1 
a 
• 
1 
1 
• 
139 
a 
3 4 9 
a 
• 
6 4 6 
4 8 8 
1 5 7 
157 
157 
a 
22 2 
2 2 2 
2 2 2 
3 2 2 
10 
6 5 7 
a 
a 
2 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 6 PALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
263 
1 5 
4 6 2 
4 6 6 
25 
4 3 6 
173 
2 6 1 
3 0 3 
2 4 
9 5 5 
4 6 6 
4 
0 7 0 1 . 1 7 POMMES DE TERRE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 
2 0 6 
1 3 5 
3 5 4 
13 
3 4 1 
a 
a 
3 4 1 
0 7 0 1 . 1 9 AUTRES POMMES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 1 * ) CHOUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 2 * ) CHOUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 7 0 1 . 2 3 CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 6 CHOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 7 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
3 
2 
12 
3 
1 
2 4 
19 
5 
4 
3 
1 
5 8 6 
3 6 6 
0 7 6 
6 7 5 
4 4 3 
3 3 8 
1 9 5 
3 5 0 
7 4 
7 4 
23 i 
50 
6 1 
4 7 
14 
28 
57 
6 8 2 
145 
5 3 6 
C39 
8 8 5 
153 
1 4 
3 4 3 
FLEURS DE 
4 
1 
9 
16 
16 
8 5 6 
3 2 1 
5 5 7 
3 1 4 
63 
2 2 
33 
1 9 3 
0 5 5 
138 
7 4 
7 0 
6 4 
­FLEURS DU 
2 
2 
4 
4 
0 2 2 
3 9 
13 8 
2 0 7 
2 0 6 
1 
1 
BLANCS ET 
1 
2 
2 
2 1 7 
29 
7 0 6 
19 
6 0 
0 4 1 
0 3 1 
10 
9 
7 
1 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
4 6 2 
4 1 4 
2 5 
2 4 4 1 8 8 5 
3 4 3 1 8 4 8 
S O I 36 
36 
2 1 
9 0 1 
4 1 4 
N e d e r l a n d 
1 
2 4 8 
15 
5 2 
3 0 6 
9 8 1 
3 2 4 
2 6 7 
3 
5 4 
52 
4 
DESTINEES A LA F A B R I C A T I O N 
2 
• 
2 2 
2 2 
TERRE 
1 
l 
. . . ­
5 1 4 
7 4 5 
1 2 5 1 691 
4 1 9 41 
1 6 4 1 
42 
1 5 4 
22 
4 7 
1 2 
2 6 
• 
5 4 0 2 4 7 8 
4 5 3 2 2 5 3 
8 7 2 2 5 
1 9 6 
1 9 6 
8 7 7 
1 2 
15 A V R I l 
1ER 
a 
22 
1 
1 
1 
14 
0 6 3 
1 3 2 
1 3 3 
4 2 
a 
2 7 
1 0 9 
522 
3 4 2 
1 8 0 
7 1 
7 0 
. . 1 0 9 
AU 30 NOVEMBRE 
2 0 3 
1 7 0 
1 2 26 
3 52 
• 
. . 
1 9 0 2 8 1 
1 9 0 2 8 1 
. . . • 
1 
1 
6 7 0 
4 8 0 
. 1 9 4 
a 
a 
• 
3 5 3 
3 4 6 
7 
7 
7 
• 
DECEMBRE AU 1 4 A V R I L 
9 1 3 
1 4 
5 8 2 2 3 3 
9 9 6 1 1 5 0 
9 9 6 1 1 4 9 
1 
1 
CHOUX ROUGES 
OE BRUXELLES 
5 
6 
6 
17 
4 7 2 
6 5 5 
160 
1 5 6 
5 
2 
2 
1 
2 
CHOUX 
3 0 4 
2 4 
2 0 3 
6 1 2 
3 1 
4 9 
1 
2 0 
2 1 1 1 1 6 
18 
• · 
2 5 0 118 
2 4 9 1 1 8 
1 
1 
1 
• 
5 9 
4 2 4 12 
4 8 5 12 
4 8 5 12 
5 
7 
5 12 
5 2 4 
. * * 
1 
2 
2 
1 0 9 
2 5 
9 2 3 
0 6 1 
0 6 1 
a 
• 
a 
5 
a 
1 
• 
5 
5 
a 
. a 
• 
3 
3 7 0 
• 
38 2 
3 8 0 
3 
2 
2 
1 
• 
3 8 
a 
a 
. U 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
OE FECULE 
1 
8 
11 
10 
1 
3 
9 
14 
14 
1 
t 
5 
5 
5 
9 
2 0 6 
135 
3 5 0 
9 
3 4 1 
. 3 4 1 
0 2 3 
5 0 6 
4 1 5 
1 4 5 
2 4 8 
83 
6 1 
a 
7 4 
9 2 7 
a 
61 
a 
2 
a 
• 
5 4 6 
0 8 9 
4 5 7 
4 6 7 
3 9 2 
2 
2 
9 8 8 
9 4 5 
6 7 1 
4 5 1 
0 6 5 
1 
22 
33 
2 0 1 
132 
6 9 
5 
1 
6 4 
ND 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
2 0 5 
4 
2 2 8 
, 6 0 
5 0 0 
4 9 7 
3 
2 
a 
1 
14 
43 
1 5 9 
2 2 1 
2 1 9 
2 
a 
. , 2 
156 
16 
1 0 5 
5 83 
2 0 
48 
I t a l ia 
1 
1 
2 0 3 5 
5 2 
1 8 3 9 
83 
6 
2 9 5 8 
2 6 2 
7 4 
a 
1 7 3 
5 0 
a 
. a 
a 
5 7 
7 5 9 6 
4 0 0 8 
3 5 8 7 
3 3 0 5 
3 2 2 7 
5 7 
a 
2 2 4 
38 
a 
6 8 
a 
6 2 
a 
• 
1 6 8 
1 0 6 
6 2 
6 2 
6 2 
• 
a 
a 
• 
a 
a 
. • 
11 
a 
1 5 1 
. • 
1 6 8 
1 6 2 
6 
6 
6 
• 
a 
a 
6 0 
6 0 
6 0 
1 0 5 
1 
8 1 
. a 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NlAñEXE voir en fin de volume 
38 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPINAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
KOPFSA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOPFSA 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CHICOR 
002 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
KOCHSAI 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ERBSEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
042 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
1 0 0 0 
. 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERBSEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ÎOHNEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
042 
0 6 4 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 3 3 4 
8 3 3 4 
1 0 0 0 
9 7 7 
9 0 9 
3 
1 
2 0 
1 2 0 0 
1 9 1 1 
1 5 6 7 
4 1 6 
5 1 1 1 
5 1 0 9 
2 
2 
LAT VOM 1 . 
5 9 0 
10 3 8 1 
5 4 1 1 0 
6 2 
12 7 3 0 
1 0 5 0 7 
1 3 1 
88 5 3 6 
7 7 8 7 3 
10 6 6 4 
10 5 1 2 
2 2 
1 3 1 
LAT VOM 1 . 
4 83 6 
2 7 1 3 
1 6 6 1 
1 6 2 7 
10 863 
9 2 2 8 
1 6 3 5 
1 6 3 1 
4 
EEIWITLOOF 
42 1 4 1 
1 3 2 6 
43 4 8 9 
4 3 4 8 6 
3 
3 
3 
SALATE 
9 6 6 
3 1 5 
2 1 5 3 
46 2 8 0 
2 1 8 6 
51 9 6 6 
4 9 7 7 8 
2 1 8 9 
2 1 8 9 
AT 
4 2 9 
43 5 
4 3 5 
42 9 
6 
­1967 — Janvier­Decc 
France 
2 66 
2 7 8 
8 
5 
5 
3 
1 
2 
4 
8 
8 
APRIL BIS 
8 
2 
10 
10 
2 9 4 
0 5 0 
58 
3 6 0 
7 7 1 
762 
10 
5 
5 
CEZEMBER 
4 
2 
1 
9 
9 
» 
30 
30 
30 
4 
4 
4 
8 2 6 
596 
6 5 5 
0 8 0 
0 7 9 
1 
ï 
746 
6 
7 5 4 
752 
2 
2 
2 
21Ó 
26 
4 7 2 
7 5 2 
7 5 2 
429 
4 3 5 
4 3 5 
4 2 9 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
252 
2 5 2 
15 
6 1 3 
6 2 8 
6 2 8 
mbre 
«ï 
N e d e r l a n d 
502 
3 4 5 
1 5 7 
1 5 7 
155 
1 
1 5 6 4 
1 5 6 6 
1 566 
30.NOVEMBER 
11 
5 5 6 
3 
5 7 0 
5 7 0 
9 
4 
13 
13 
B I S 31 .MAERZ 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 7 
2 
2 
'. ι 
3 1 2 
1 5 0 7 
1 5 6 0 
3 9 5 
3 7 7 4 
3 3 7 9 
3 95 
3 9 5 
. 
\ 
VOM 1.SEPTEMBER B I S 3 1 . M A I 
5 0 
5 3 5 
1 8 1 9 
2 8 6 1 
1 2 8 4 
6 4 0 
9 1 5 
117 
8 2 8 1 
2 4 3 2 
5 8 4 7 
2 8 9 0 
l 6 7 3 
9 1 5 
1 2 8 4 
VOM l . J U N 
2 7 2 
1 4 4 6 
6 9 
1 8 0 5 
1 7 9 7 
6 
8 
PHASEOLUS­
2 7 9 
1 2 8 8 
2 2 1 6 
15 83 4 
7 1 9 3 
4 5 4 
2 
4 
4 
2 
1 
BIS 
4 2 6 
653 
6 2 6 
9 1 4 
117 
9 3 9 
4 2 6 
512 
853 
6 5 9 
9 1 4 
3 1 . 
\ 
8 
2 
6 
6 
2 7 
15 
2 63 
ï 
3 0 5 
3 0 4 
1 
i 
»UGUST 
1 4 4 6 
6 9 
1 522 
1 522 
4 
6 
10 
10 
4 1 6 0 
4 1 6 1 
4 1 6 0 
34 
2 
8 57Õ 
2 4 
8 6 5 0 
8 6 2 7 
2 4 
2 4 
. 
* 
5 
32 
32 
272 
273 
2 7 3 
1 m p o r τ 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
6 2 5 3 
5 4 7 0 
7 8 3 
763 
7 2 9 
20 
1 1 8 4 
1 2 9 8 
4 1 2 
2 90S 
2 9 0 6 
2 
2 
5 6 2 
2 0 7 8 
5 1 5 0 4 
12 3 6 7 
1 0 5 0 7 
1 3 1 
7 7 1 6 5 
66 5 1 1 
1 0 6 5 4 
1 0 5 0 7 
17 
1 3 1 
ND 
5 1 3 3 
1 292 
6 4 3 8 
6 4 3 8 
6 1 9 
8 1 
6 2 0 
3 1 6 7 8 
1 7 4 1 
3 4 7 4 2 
32 9 9 8 
1 7 4 4 
1 7 4 4 
. 
• 
22 
5 2 0 
1 1 2 5 
8 
1 2 8 4 
2 9 9 1 
1 6 6 9 
1 3 2 1 
3 7 
1 2 8 4 
NO 
• 
ARTENI .VOM 1.OKTOBER B I S 3 0 . J U N I 
4 
5 
1 
0 1 8 
6 6 3 
1 3 1 
16 
1 5 2 5 
7 6 0 
52 
84 
1 3 2 9 
63 
96 
1 2 0 3 
2 2 0 0 
8 962 
7 07 
4 5 4 
I t a l ia URSPRUNG ORIGINE 
2 0 4 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 9 8 9 1 0 1 0 CEE 
5 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 0 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 6 2 
1 65 
2 
1 63 
1 63 
2 10 
2 
2 13 
2 13 
2 
2( 
4 
2 
2< 
2< 
1 
1 ' 
l : 
l ; 
2 
2 
l 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 4 2 
1 1 4 9 
9 3 
89 
80 
1 
3 
0 7 0 1 . 2 9 EPINARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 4 
3 5 5 
6 8 
9 3 
7 9 2 
792 
0 7 0 1 . 3 1 * ) L A I T U E S POMMEES 
7 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
7 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
7 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 9 
3 3 8 6 
19 6 2 5 
12 
2 2 9 9 
1 6 2 4 
19 
2 7 0 9 8 
25 4 5 0 
1 6 4 8 
1 6 2 5 
4 
19 
0 7 0 1 . 3 3 * » L A I T U E S POMMEES 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 4 2 ESPAGNE 
4 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 1 2 
1 2 4 2 
4 0 5 
3 3 1 
4 2 9 8 
3 9 6 6 
3 3 2 
3 3 1 
1 
0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE WITLOOF 
l 0 0 2 B E L G . L U X . 
i 0 0 3 PAYS­BAS 
S 1 0 0 0 M O N D E 
i 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
0 7 0 1 . 3 6 AUTRES 
1 0 0 1 FRANCE 
! 0 0 2 B E L G . L U ) ; 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 4 2 ESPAGNE 
î 1 0 0 0 M O N D E 
! 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
0 7 0 1 . 3 7 CARDES 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
15 166 
5 2 1 
15 6 9 6 
15 6 9 4 
1 
1 
1 
France 
23 
2 2 
1 
î 
î 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 1 
4 1 
3 
2 5 
27 
27 
N e d e r l a n d 
5 0 
3 9 
1 1 
1 1 
1 1 
6 7 
6 8 
6 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DU 1ER A V R I L AU 30 NOVEMBRE 
2 
3 
3 
7 0 2 
7 0 0 
10 
4 6 
4 6 0 
4 5 6 
2 
1 
1 
3 
1 4 5 
i 
1 4 8 
1 4 8 
2 
2 
4 
4 
DU 1ER DECEMBRE AU 3 1 MARS 
2 
1 
3 
3 
11 
1 1 
1 1 
3 0 9 
2 0 9 
4 0 4 
9 2 3 
9 2 3 
1 4 6 
3 
1 5 0 
1 4 9 
1 
1 
1 
SALACES ET ENDIVES 
182 
186 
3 9 1 
5 7 4 6 
2 8 7 
6 S O I 
6 5 1 4 
2 8 7 
2 8 7 
OU CARDONS 
58 
59 
59 
58 
1 
0 7 0 1 . 4 1 * l POIS DU 1ER SEPT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
• 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 
7 8 
4 3 4 
6 4 3 
142 
213 
3 7 4 
25 
1 9 3 4 
5 2 9 
1 4 0 4 
6 5 0 
6 1 2 
3 7 4 
142 
0 7 0 1 . 4 3 * l POIS OU 1ER J U I N 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 4 
2 8 3 
13 
3 6 4 
3 6 2 
2 
2 
AU 
1 
1 
1 2 4 
1 2 
5 1 9 
6 6 2 
6 6 2 
57 
56 
58 
57 
1 
33 
33 
33 
; 
; 
6 4 
2 1 7 
2 4 4 
55 
5 8 0 
5 2 5 
55 
55 
• 
• 
1 
i 
2 
2 
1 4 4 9 
1 4 4 9 
1 4 4 9 
5 
1 
1 1 1 7 
3 
1 1 2 8 
1 1 2 5 
3 
3 
. 
• 
31 MAI EN GRAINS OU EN 
1 0 2 
6 4 1 
2 0 9 
3 7 4 
25 
3 5 1 
1 0 2 
2 4 9 
6 4 1 
6 0 8 
3 7 4 
7 
5 
7 1 
82 
62 
2 
6 
6 
AU 3 1 AOUT EN GRAINS OU El· 
; 
2 
2 
2 
2 83 
13 
2 9 8 
2 9 8 
0 7 0 1 . 4 5 * l HARICOTS DU 1ER OCTOBRE AU 3 0 J U I N 
GRAINS OU EN COSSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
107 
1 7 8 
3 0 8 
4 6 * 6 
3 2 7 9 
58 
1 
2 
4 8 2 
6 0 1 
4 4 
7 
5 5 0 
4 4 5 
6 4 
6 4 
6 4 
EN 
2 0 
3 4 
4 6 2 
2 1 
18 
2 
1 
2 3 
2 1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
9 3 9 
8 6 0 
79 
76 
68 
3 
2 7 1 
3 3 0 
9 2 
6 9 5 
6 9 5 
122 
6 8 2 
7 8 0 
2 5 2 
6 2 4 
19 
4 82 
8 3 6 
6 4 6 
6 2 4 
3 
19 
ND 
7 2 9 
5 0 5 
2 3 9 
2 3 9 
113 
53 
162 
8 6 6 
2 2 4 
4 1 8 
1 9 4 
2 2 4 
2 2 4 
. 
' 
COSSE 
7 
73 
2 5 9 
2 
142 
4 9 0 
3 3 9 
1 5 1 
9 
1 4 2 
COSSE 
2 
ND 
; 
43 
1 4 4 
3 0 1 
172 
2 1 2 
58 
Italia 
1 8 9 
1 8 7 
2 
2 
1 
î 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
3 3 Î 
3 4 0 
8 
3 3 2 
3 3 1 
1 
8 4 2 
13 
8 5 8 
8 5 7 
8 
5 
13 
8 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
4 
4 
• 
ι 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de Correspondance C$T-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pop 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOHNE 
002 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
206 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KNOLL 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KNOLL 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
208 
212 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KAROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 6 
2 7 1 6 
9 2 7 
1 1 6 
3 2 5 
49 3 
32 0 9 7 
19 6 3 1 
12 4 6 6 
7 2 4 3 
12 
4 6 8 8 
5 1 5 
92 8 
5 3 4 
NIPHASEOLU 
18 1 5 1 
4 8 7 
9 5 3 
19 6 9 1 
19 6 2 7 
6 4 
4 6 
2 
18 
4 
E HUELSENG 
1 6 8 
8 7 4 
5 5 0 
1 7 6 6 
3 1 5 
2 4 0 
3 9 3 2 
1 5 9 3 
2 3 3 9 
1 7 7 2 
5 6 7 
2 
2 4 3 
ENSELLERIE 
23 8 
4 9 9 5 
1 4 3 
7 4 
1 0 8 4 
6 6 5 0 
5 2 5 1 
1 3 9 9 
2 2 8 
2 1 7 
1 1 7 1 
E N S E L L E R I E , 
4 1 9 
2 1 5 0 
2 2 0 
22 
3 3 8 6 
2 8 0 4 
5 8 3 
4 8 9 
2 
2 
93 
­1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 
14 
4 
10 
5 
4 
65 
6 8 5 
9 2 7 
116 
2 0 4 
4 6 6 
2 0 3 
02 5 
1 7 8 
66 8 
1 
5 1 0 
5 06 
928 
S ­ A R T E N 1 , 
2MUES 
1 
2 
2 
1 
VOM 
VOM 
1 
1 
4 8 
2 1 4 
2 8 6 
2 6 8 
18 
18 
4 
5 
7 5 6 
3 1 1 
2 4 0 
3 2 1 
5 
3 1 6 
7 5 6 
5 6 0 
2 
2 4 0 
000 k g 
Belg.­Lux. 
2 
1 
VOM 1 
I . M A I B I S 
1 
14 
22 
22 
I .OKTOBER 
3 4 4 
9 0 7 
29 
263 
2 8 0 
3 
2 
2 
2 
TEN U.SPEISEMOEHREN 
4 3 4 3 
1 4 3 7 
3 4 8 7 7 
23 1 8 2 
1 0 6 7 
1 0 6 
42 5 
8 0 9 
6 6 38 8 
63 8 9 6 
2 4 8 9 
1 0 9 1 
1 0 7 2 
1 3 4 0 
1 0 6 
6 0 
ERUEBEN.VOr 
162 
162 
1 
3 
2 
113 
8 9 3 
7 4 7 
98 
4 0 8 
3 0 6 
7 9 0 
5 1 5 
5 0 6 
98 
10 
1 
1 
.VOM 
10 
11 
11 
N e d e r l a n d 
11 
3 0 
53 
7 
5 4 1 
6 7 1 
86 9 
7 6 0 
1 0 9 
9 
. J U L I 
4 7 2 
52 
5 4 8 
5 4 6 
2 
2 
2 
18 
2 0 
3 4 
10 
8 1 
72 
10 
10 
1 
1 
B I S 
18 
18 
1 8 
35 
572 
474 
IOC 
64 
35 
3 0 . 
103 
6 8 : 
80C 
798 
2 
92 
2 2 : 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
12 
1 
33 
756 
4 6 1 
2 95 
7 2 8 
11 
33 
5 3 4 
SEPTEMBER 
3 2 4 1 
3 2 0 1 
3 
3 
3 
30.SEPTEMBER 
3 
1 
3 
3 
B I S 
9 0 9 
1 2 9 
0 4 2 
042 
3 0 . A P R I L 
L.OKTOBER 
3 9 
9 6 4 
0 0 4 
003 
« l .OKTOBER B I S 3 1 . 
142 
142 
TEN U.SPEISEMOEHREN 
1 0 5 
2 8 8 9 
8 4 3 6 
13 93 5 
3 5 7 7 
1 8 8 
29 2 2 1 
25 4 2 5 
3 7 9 6 
4 
4 
3 79 2 
3 5 7 7 
2 
12 
3 
20 
16 
3 
3 
3 
887 
753 
6 5 4 
5 7 7 
1 8 8 
1 3 0 
3 3 8 
792 
792 
5 7 7 
.VOM 
7 
1 
8 
8 
·_ 
3E 
62 
192 
IOC 
93 
93 
B IS 
23 
44 
43 
1 
1 
1 
MAERZ 
. 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
NO 
58 
8 5 4 
2 8 4 
1 9 6 
1 9 6 
2 3 7 
9 7 6 
143 
74 
0 84 
6 1 0 
2 2 1 
3 89 
2 1 8 
2 1 7 
1 7 1 
ND 
31 .MAERZ 
4 
2 2 
2 2 
1 
5 1 
4 9 
1 
1 
1 
1 7 0 
3 0 1 
4 4 8 
4 3 5 
0 6 7 
8 
17 
8 0 9 
3 2 4 
3 5 4 
9 6 9 
0 8 6 
0 6 7 
8 3 4 
8 
50 
2 0 
2 0 
L . A P R I L B I S 3 0 . S E P T . 
78 
5 3 1 
2 8 1 
9 0 6 
9 0 6 
2 
2 
2 
ND 
I t a l i a 
ΐ 
2 4 
2 4 
23 
i 
15 
57 
15 
4 2 
4 2 
4 
10 
ιδ 
6 
4 
2 
15 
5 
1 0 
10 
37 
3 3 4 
2 2 
8 6 9 
3 8 2 
4 8 7 
4 8 7 
1 3 4 
5 7 2 
7 1 0 
706 
4 
4 
4 
; 
27 
152 
183 
179 
4 
4 
4 
ι p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
U 
5 
6 
3 
2 
0 7 0 1 . 4 7 * l HARICOTS DU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 
2 
2 
5 4 
6 2 5 
3 6 8 
52 
1 6 4 
39 5 
3 0 8 
2 6 5 
0 4 3 
2 9 4 
2 
6 8 4 
4 1 1 
3 7 1 
6 6 
1ER 
1 2 1 
9 3 
2 2 0 
4 5 8 
4 4 1 
19 
9 
1 
10 
1 
France 
1 
6 
1 
5 
2 
2 
43 
6 0 2 
3 6 6 
52 
108 
3 8 8 
6 7 3 
4 8 5 
188 
6 0 5 
1 
583 
4 0 3 
37C 
J U I L L E T 
7 
5 1 
6 9 
6 0 
10 
10 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
AU 3 0 
11 
22 
2 ! 
1 
N e d e r l a n d 
11 
115 55E 
6 0 1 515 
5 1 4 39 
4 4 5 2 2 
69 17 
8 
1 
SEPT 
2 114 
9 0 
12 1 5 1 
1 0 6 2 2 7 2 
1 0 6 2 272 
1 
1 
1 
0 7 0 1 . 4 9 AUTRES LEGUMES A COSSE EN GRAINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
25 
5 4 
89 
2 8 6 
9 3 
4 5 
5 9 8 
1 7 0 
4 2 8 
287 
1 4 1 
1 
47 
0 7 0 1 . 5 1 » ) C E L E R I S RAVES OU 1ER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
16 
4 0 2 
19 
13 
68 
5 3 3 
4 2 2 
1 1 1 
3 4 
32 
7 7 
0 7 0 1 . 5 3 * l C E L E R I S RAVES DU 1ER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 5 4 * l CAROTTES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
3 
7 
7 
3 8 
2 7 6 
26 
12 
3 6 9 
3 4 4 
26 
2 0 
5 
1ER 
3 1 2 
119 
190 
1 3 6 
4 9 
1 1 
4 7 
88 
96 3 
7 6 3 
2 0 1 
52 
49 
146 
11 
3 
1 
2 8 4 
9 0 
45 
4 2 1 
1 
4 2 0 
2 8 4 
1 3 6 
1 
4 5 
Ν Α Ι 
2 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
2 9 5 6 
2 6 6 0 
2 9 6 
2 1 6 
1 
1 4 
66 
NO 
* 
OU EN COSSE 
3 12 
4 
7 3 ! 
2 
1 7 5C 
15 41 
2 2 
2 
2 
Γ 2 
AU 3 0 SEPTEMBRE 
OCTOBRE AU 3 0 A V R I L 
25 
9 6 
3 
1 2 7 
1 2 7 
OCTOBRE 
79 
9 2 
9 3 
1 0 
4 4 
3 2 1 
2 6 7 
55 
5 4 
1 0 
1 
0 7 0 1 . 5 5 «1 NAVETS DU 1ER OCTOBRE AU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 7 0 1 . 5 7 * ) CAROTTES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
1 
3 
3 
5 
5 
1ER 
13 
1 8 8 
189 
6 9 7 
3 6 1 
2 1 
4 7 9 
093 
3 8 5 
38 5 
3 6 1 
4 
4 
A V R I L AU 
1 
2 
1 
188 
120 
528 
3 6 1 
2 1 
2 2 5 
8 4 0 
3 8 5 
3 8 5 
3 6 1 
AU 3 1 
1 
l 
1 
142 
IE 
162 
162 
2 . 
5 
11 
6 
5 
5 
HARS 
6 
2 
3 4 2 
34E 
348 
3 1 MARS 
4 
. 
3 0 SEPTEMBRE 
1 
1 
1 
11 
041 
165 
2 2 î 
22S 
. 
10 
5 0 
4 6 
1 0 6 
1 0 6 
16 
4 0 0 
19 
13 
6 8 
5 2 6 
4 1 7 
1 0 9 
3 2 
3 2 
77 
NO 
2 9 6 
38 
2 6 9 6 
3 0 4 3 
4 9 
1 
3 
88 
6 2 1 9 
6 0 7 3 
1 4 6 
52 
4 9 
9 2 
1 
2 
1 
1 
ND 
I t a l ia 
i 
6 
6 
6 
i 
3 
1 1 
3 
8 
8 
3 
4 
4 
ι 
3 
ι 
3 
1 
2 
2 
il 
1 2 
6 9 
4 9 
2 0 
2 0 
1 0 
6 0 
7 1 
7 1 
; 
2 
2 6 
29 
28 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
pop 
S P E I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ROTE · 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
060 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STECK2 
0 0 3 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
390 
4 0 0 
404 
512 
604 
6 2 4 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHALO 
001 
0 0 3 
0 3 4 
042 
2 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KN0BLÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
064 
066 
0 6 8 
070 
208 
212 
220 
390 
4 0 0 
4 1 2 
528 
604 
6 1 6 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ERUEBEN.VOR 
tUEBEN 
23 
7 
3 2 
3 1 
1 
2 8 
28 
France 
1.APR I L 
26 
28 
I M O 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
B I S 30.SEPTEMBER 
a 
• 
.SCHWARZWURZELN.RETTICHE U . 
8 6 6 
ISO 
9 8 
3 9 8 
9 8 
7 1 8 
3 7 5 
8 6 0 
5 8 7 
27 3 
42 7 
4 9 
16 
6 
8 2 9 
WIEBELN 
3 
3 
3 
2 4 1 
3 7 
108 
6 1 
76 
65 8 
2 8 4 
3 7 4 
2 0 1 
4 1 
76 
9 7 
SPEISEZWI 
3 
112 
3 1 
1 
1 
22 
16 
15 
19 
3 
β 
3 
72 
5 
2 
3 
32 9 
149 
180 
35 
3 
9 0 
55 
TT EN 
1 
1 
1 
UCH 
4 
2 
10 
6 5 6 
4 7 4 
9 6 6 
5 2 4 
566 
585 
1 7 4 
5 5 7 
5 1 2 
9 1 8 
6 3 0 
4 9 6 
84 3 
3 4 1 
3 0 8 
0 7 7 
4 8 6 
2 6 8 
1 9 3 
6 8 3 
19 2 
6 1 5 
693 
72 7 
20 5 
1 8 5 
4 4 
6 7 4 
9 6 0 
3 8 4 
5 7 5 
0 1 5 
83 0 
4 8 8 
1 9 3 
0 7 2 
4 4 
2 8 7 
6 7 
155 
2 4 4 
8 1 3 
3 4 7 
4 6 7 
2 2 2 
6 7 
2 4 5 
2 4 4 
3 3 
3 6 
7 1 9 
3 5 
3 1 
2 0 2 
1 4 1 
1 7 1 
B4 
1 3 6 
167 
3 2 
7 9 
3 9 
4 1 3 
7 5 0 
17 
574 
4 8 1 
171 
102 
7 2 6 
16 
19 
19 
Ε Β ELI 
2 
26 
16 
4 
1 
1 
7 
3 
13 
2 
80 
45 
35 
4 
27 
2 
3 
1 
6 
712 
9 2 6 
6 7 
132 
. 2 
664 
83 6 
28 
25 
19 
3 
1 
• 
2 1 9 
. a 
. • 
2 3 0 
2 2 4 
6 
. . . 6 
i
a 
2 7 5 
6 3 8 
301 
1 5 3 
a 
a 
. 4 0 
392 
a 
a 
635 
a 
3 5 8 
a 
a 
7 3 7 
193 
0 1 9 
9 4 9 
a 
4 5 
a 
46 
a 
a 
9 3 5 
7 3 3 
3 6 7 
3 6 6 
4 7 7 
4 0 
896 
1 9 3 
9 9 3 
2 0 7 
. a 
• 
2 2 1 
2 2 0 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
3 5 
3 7 1 
35 
25 
5 8 
10 
32 
a 
59 
5 0 
. a 
3 9 
4 0 0 
105 
16 
a 
532 
4 4 2 
25 
3 6 
2 8 0 
a 
6 7 6 
3 1 
1 9 
. 1 
5 
7 3 4 
72 8 
6 
6 
1 
a 
a 
1 
502 
a 
a 
a 
• 
5 0 3 
5 0 3 
4 8 8 
. 5 9 9 9 
15 
6 7 8 
a 
a 
. 1 0 5 
6 7 8 
. « 3 0 3 
a 
1 4 0 
a 
. B6 
a 
a 
4 1 5 7 
82 
9 0 
a 
8 
a 
a 
29 
12 8 5 7 
7 1 7 9 
5 6 7 8 
9 5 5 
1 0 5 
4 2 8 0 
a 
4 4 2 
2 9 
5 0 6 
1 
1 5 5 
• 
6 9 1 
5 3 5 
1 5 6 
1 5 6 
1 
• 
1 6 5 
362 
48 
2 
• 
6 0 4 
1 
1 
15 
3 
24 
1 
23 
5 
2 
16 
1 
a 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
* 
AEHNL.WURZELN 
5 8 7 
« a 
15 
a 
. 55 
6 6 2 
6 0 2 
6 0 
55 
a 
5 
5 
• 
2 0 
a 
a 
• 
56 
32 
2 4 
2 4 
24 
• 
2 2 0 
8 0 9 
a 
1 9 6 
4 9 
5Θ5 
1 7 4 
a 
7 8 4 
67 
. a 
4Θ3 
a 
a  
a 
a a 
a 
8 4 7 
a 
005 
a 
1 4 0 
1 5 8 
a 
2 4 5 
8 3 1 
2 7 4 
5 5 7 
6 5 6 
5 4 3 
4 1 8 
a 
4 8 3 
15 
2 0 
. • 
37 
18 
2 0 
2 0 
2 0 
• 
17 
33 
62 
3 9 
88 
2 6 4 
4 
2 
8 
7 
1 
2 
2 
2 
7 9 
14 
16 
12 
15 
17 
2 
3 7 
2 
2 
2 0 5 
95 
1 1 0 
22 
1 
3 9 
4 8 
1 
5 6 7 
4 3 7 
. 2 3 2 
92 
7 1 7 
3 1 2 
4 0 9 
2 39 
1 7 0 
3 4 0 
2 9 
8 
. 822 
5 2 0 
17 
108 
6 1 
7 8 8 
5 2 5 
2 6 3 
172 
17 
91 
1 4 8 
3 9 0 
806 
. 6 86 
, . 5 5 7 
5 B 1 
6 1 7 
1 6 0 
4 9 6 
9 5 5 
3 2 6 
4 2 7 
9 6 7 
80 
. . 2 57 
533 
5 5 1 
7 2 7 
O l i 
a 
44 
219 
6 2 1 
029 
5 9 1 
2 8 8 
1 4 0 
6 1 1 
6 93 
a 
574 
46 
a 
• 
6 2 0 
5 7 4 
4 6 
46 
46 
• 
53 
a 
9 2 4 
a 
. 7 
1 
28 
58 
6 0 
32 
a 
2 
80 
. a 
1 
a 
66 
3 2 1 
Italia 
3 
3 
3 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
a 
• 
a 
1 4 1 
a 
a 
6 
. 1 
1 9 1 
182 
9 
1 
a 
, a 
6 
a 
a 
a 
. 76 
8 1 
a 
8 1 
5 
. 76 
β a 
5 2 3 
12 
a 
a 
. a 
2 
1 6 4 
4 7 0 
a 
4 6 7 
15 
3 8 3 
110 
4 8 6 
3 6 5 
. 6 6 4 
9 8 2 
. 2 
. . 2 7 
. 2 4 6 
9 1 8 
5 3 5 
38 3 
6 3 9 
2 
2 8 3 
46 î 
a 
. a 
a 
2 4 4 
2 4 4 
a 
2 4 4 
s 2 4 4 
9 
1 3 7 
1 3 0 
7 2 
84 
1 
57 
79 
l ì 4 2 9 
14 
4 1 
35 
138 
2 5 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORrGIHc 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 7 0 1 . 5 8 «1 NAVETS DU 1ER A V R I L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
0 7 0 1 . 5 9 BETTERAVES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
A SALAOE 
RACINES COMESTIBLES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
5 
5 
8 3 9 
2 3 6 
2 4 
9 3 
16 
148 
174 
5 5 7 
199 
3 5 8 
186 
12 
5 
1 
1 6 6 
0 7 0 1 . 6 2 PLANTS D OIGNONS 
0 0 3 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 6 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEf EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
9 4 9 
1 1 
3 1 
15 
19 
0 6 5 
9 6 5 
100 
57 
12 
19 
25 
OIGNONS 
10 
3 
2 
1 
1 
1 
14 
1 
3 9 
14 
2 4 
4 
16 
3 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
M O N D E 
5 
1 
S 
130 
3 4 2 
6 3 9 
102 
7 4 7 
2 8 9 
3 3 
6 8 
186 
7 9 7 
6 0 
4 0 
3 6 6 
7 5 0 
1 6 5 
1 4 1 
3 2 
1 8 1 
1 2 
5 2 4 
0 5 4 
9 6 
0 0 8 
103 
3 8 8 
12 
10 
3 6 4 
6 6 2 
9 6 0 
7 0 1 
6 9 3 
5 7 7 
5 5 2 
12 
4 5 5 
14 
3 3 3 
2 2 
2 2 
52 
4 4 9 
3 5 4 
96 
4 4 
2 2 
5 2 
2 0 2 
35 
3 2 
4 0 2 
3 4 
30 
9 8 
89 
1 0 1 
2 2 
1 1 7 
6 4 
13 
19 
2 1 
2 4 2 
2 5 4 
13 
5 7 Í 
4 0 0 
6 0 
52 
9 1 7 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
9 
4 
5 
4 
3 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
«U 30 
1 
1 
Nederland 
SEPTEMBRE 
a 
• 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S A L S I F I S R A D I S ET AUTRES 
S I M I L A I R E S 
5 1 1 
55 
19 
6 
a 
a 
1 
9 9 9 
99 3 
6 
4 
3 
2 
a 
• 
7 3 
a 
a 
a 
­
8 1 
7 9 
2 
. . . 2 
a 
1 8 5 
4 5 5 
6 6 
Í 2 1 
. . 6 
592 
a 
1 4 8 
a 
115 
a 
0 7 7 
1 2 
4 0 1 
36 5 
a 
8 
·. 7 
. a 
2 7 0 
2 3 0 
2 2 5 
0 0 4 
6 0 6 
6 
1 3 5 
1 2 
2 6 3 
6 7 
73 
73 
a 
. . 
. . 3 2 
8 3 4 
3 4 
24 
4 0 
7 
28 
4 8 
19 
. 2 1 
2 3 1 
4 8 7 
12 
5 2 8 
3 7 6 
13 
17 
7 5 6 
. 51 
5 
4 
a 
a 
2 
7 1 
66 
3 
3 
1 
a 
a 
• 
1 5 2 
a 
a 
. • 
153 
1 5 3 
60 
. 6 8 9 
2 
103 
a 
a 
14 
83 
a 
a 
3 1 
a 
14 
a 
12 
. 4 3 2 
8 
9 
. 1 
. . 4 
1 4 6 4 
8 5 5 
6 0 9 
1 1 5 
14 
4 4 9 
4 5 
10 
1 0 6 
22 
138 
1 1 6 
22 
22 
• 
1 1 1 
2 3 4 
4 4 
3 
4 1 3 
89 
* • 3 
a 
a 
2 0 
1 1 4 
9 2 
22 
2 0 
a 
1 
1 
• 
a 
6 
a 
. ­
16 
9 
1 
1 
7 
• 
4 2 
1 1 5 
. 31 
1 
2 8 9 
33 
8 ' 
19 
a 
101 
, a 
a 
a 
a 
2 6 8 8 
a 
4 5 1 
2< 
1 0 
2 2 
4 1 3 1 
1 9 5 
3 9 3 6 
8 8 6 
4 0 1 
2 9 4 8 
1 0 1 
4 
6 
. 
1 0 
5 
6 
6 
6 
19 
3 5 
5 2 
i 
a 
16 
9 
a 
a 
a 
a 
4 5 
1 
a 
2 
1 
1 8 4 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
8 
2 4 
9 
14 
2 
8 
2 
1 
1 
ND 
. 
8 3 9 
9 4 5 
. 78 
14 
1 4 8 
1 5 0 
1 8 7 
8 6 3 
3 2 4 
1 5 8 
8 
2 
. 1 6 4 
7 2 4 
5 
3 1 
15 
• 
7 9 6 
7 2 4 
7 2 
49 
5 
. 23 
28 
4 2 
3 7 4 
1 1 6 
a 
6 8 
82 
9 7 1 
16 
4 0 
0 4 2 
7 4 9 
0 1 5 
1 3 4 
15 
. 1 9 5 
88 
5 3 2 
1 0 3 
3 5 6 
10 4 4 
0 3 0 
5 6 0 
4 7 0 
9 0 9 ¿18 
9 4 1 
1 6 0 
16 
• 
1 7 6 
1 6 0 
16 
16 
16 
6 6 
. 2 8 2 
. 4 
1 
14 
53 
2 1 
13 
a 
2 
7 2 
a 
2 
. 35 
5 7 1 
Italia 
. 
1 7 9 
. . 2 
î 
1 8 6 
1 8 3 
3 
1 
* « * 2 
a 
a 
a 
a 
19 
19 
. 19 
1 
19 
a 
a 
1 2 1 
4 
a 
a 
a 
a 
1 3 2 
4 4 
4 4 
1 
2 1 
7 
3 2 
7 7 
1 2 3 
1 7 4 
2 
. 2 
2 4 
8 0 7 
1 2 5 
6 8 2 
1 7 7 
4 0 Ô 
1 0 5 
a 
a 
a 
5 2 
5 2 
5 2 
a 
5 2 
6 
54 
8 1 
4 3 
2 2 
1 
2 4 
19 
9 
6 0 6 
1 4 
4 0 
2 2 
4 3 
9 9 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir natts par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
41 
Länder­
schlussel 
.Code 
pop 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POREE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
204 
212 
J 000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPARG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 6 4 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARTIS 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ΤΠΜΑΤ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
050 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
3 3 4 
3 9 0 
400 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCMATE 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
042 
204 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OLIVEN 
005 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 
4 
0 4 6 
6 8 1 
6 3 4 
58 
54 2 
3 9 
5 0 4 
UND ANDERE 
3 
6 
1 
2 
14 
10 
4 
3 
2L 
3 
4 
9 
8 
4 6 4 
34 6 
1 2 7 
80 8 
73 0 
2 5 1 
8 8 9 
7 9 8 
09 2 
68 
5 4 
9 8 5 
1 
1 
2 0 
9 8 0 
33 
6 7 1 
15 
3 7 1 
2 4 
14 
1 3 6 
6 8 6 
4 5 0 
3 5 
15 
36 
1 
3 7 9 
: HO CK EN 
6 
28 
4 
2 
4 4 
7 
3 7 
28 
8 
4 
.'NvVOM 
4 
188 
20 
2 1 
12 
11 
4 2 
68 
3 
3 7 6 
2 1 4 
162 
22 
115 
3 
24 
N.VUM 
9 
15 
5 
1 
53 
7 
9 2 
30 
6 1 
1 
6 0 
7 
88 3 
3 7 5 
9 6 5 
8 9 9 
06 2 
90 8 
3 1 
1 4 6 
3 3 5 
2 7 7 
05 6 
9 6 6 
0 9 0 
0 6 2 
F r a n c e 
3 
2 
2 
4 0 7 
8 7 3 
1 7 6 
35 
5 8 8 
39 
1 0 9 
A L L I U M ­
2 
2 
2 
5 
28 
4 
2 
42 
5 
36 
28 
7 
4 
. 0 7 0 
189 
2 6 7 
• • 
5 5 8 
5 5 7 
1 
. • 1 
1 
1 
• 
. 
a 
10 
a 
a 
2 0 
• 
42 
1 0 
32 
a 
a 
32 
1 
• 
a 
956 
2 4 0 
696 
0 5 4 
9 0 0 
2 7 
75 
193 
9 5 6 
2 3 7 
2 4 0 
9 9 7 
0 5 4 
1000 
Belg.­Lux. 
54C 
64 
5 
a 
5C 
. 9 
» R T E N t Z . 6 
1C 
6 9 ' 
3 
• 
724 
710 
14 
11 
a 
4 
a 
• 
66 
a 
6 8 9 
a 
• 
7 5 7 
757 
6 5 4 
3 2 9 
6 1 4 
a 
a 
, a 
2 
1 6 0 3 
981 
6 1 6 
6 1 4 
2 
• 
1.NOVEMBER B I S 1 4 . M A I 
4 0 2 
5 2 4 
6 4 6 
9 3 8 
9 8 9 
5 1 5 
5 8 8 
2 7 0 
4 6 1 
3 7 5 
32 3 
9 6 5 
62 
2 7 4 
1G8 
1 0 6 
8 0 
756 
513 
2 4 4 
7 9 1 
6 0 
122 
1 
9 6 5 
3 3 1 
5 
7 
13 
66 
3 
57 
5 
92 
7 
63 
3 
a 
5 4 
544 
2 1 7 
9 1 1 
a 
. 213 
2 
1 1 1 
7 3 5 
9 3 1 
62 
4 
. 7 
20 
8 2 2 
8 1 5 
0 0 8 
9 1 8 
, 875 
1 
9 3 1 
2 1 5 
6 0 
a 
9 8 6 
11 
. . a 
a 
a 
2 9 9 3 
43 
a 
a 
a 
1 0 7 
8 
3 
4 2 1 3 
1 0 5 9 
3 1 5 4 
1 1 5 
. 3 0 3 9 
a 
. • 
1 5 . M A I B I S 31.OKTOBER 
3 1 6 
2 2 3 
6 0 
866 
06 4 
2 9 3 
1 6 1 
108 
1 8 0 
49 7 
6 8 2 
0 7 7 
1 
5 9 3 
1 8 1 
12 
UND KAPER 
1 3 1 
3 8 
6 1 
2 7 0 
1 3 8 
132 
9 
14 
5 
α 53 
7 
50 
29 
É l 
1 
60 
7 
Ν 
2 1 6 
238 
38 
858 
0 4 4 
2 9 3 
1 8 1 
1 0 8 
988 
3 5 0 
6 3 8 
0 4 4 
a 
582 
1 8 1 
12 
1 3 1 
38 
6 1 
2 3 7 
138 
99 
, 9 8 5 
11 
7 
a 
a 
a 
• 
1 03 8 
1 0 3 5 
3 
2 
a 
1 
, • 
. a 
• . 
a 
* 
k g 
N e d e r l a n d 
113 
152 
45 
3 
98 
. 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. S C H N I T T L A U C H ! 
16 
275 
15 
a 
• 
3 06 
306 
a 
2 
2 1 
. 
24 
22 
a 
. 2 
2 0 
17 
2 
* 2 
• 
28 
8 
a 
a 
1 7 8 
a 
. a 
a 
2 2 4 4 
4 0 
a 
a 
a 
a 
1 5 
1 
2 53 7 
3 8 
2 5 0 0 
2 0 0 
7 
2 2 8 7 
a 
a 
13 
1 0 0 
a 
11 
1 
2 0 
. . • 
1 4 4 
112 
31 
21 
1 
10 
. • 
, 
a 
• 
a 
. ' 
1 
5 
7 
7 
3 
3 
8 
7 
4 
187 
15 
12 
12 
11 
2 1 
1 
2 6 8 
2 07 
6 0 
13 
22 
2 4 
9 7 7 
3 4 4 
36 
a 
151 
a 
156 
4 5 8 
0 0 1 
2 4 1 
523 
a 
• 
2 9 3 
223 
70 
50 
50 
a 
a 
a 
2 0 
9 1 2 
12 
9 7 2 
15 
3 7 1 
3 
• 
2 9 8 
896 
402 
20 
15 
3 
. 3 79 
193 
9 0 
13 
1 
a 7 
a 
67 
3 8 2 
2 82 
99 
14 
85 
8 
3 1 4 
4 6 2 
116 
7 1 0 
7 5 1 
515 
5 88 
0 5 7 
4 5 9 
2 58 
4 9 7 
3 4 
a 
73 
1 
76 
46 
043 
6 0 1 
4 4 1 
4 09 
53 
9 3 0 
a 
34 
103 
ND 
a 
a 
• 
22 
a 
22 
I U 
2 
1 
l 
2 
4 
4 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
ia 
9 
2 4 8 
3 7 2 
2 0 
6 5 5 
a 
2 2 1 
. 
a 
a 
a 
7 3 0 
2 5 1 
0 0 8 
2 
0 0 7 
27 
4 
9 8 0 
, a 
• 
14 
15 
a 
15 
15 
. a 
a 
• 
35 
. 9 8 
. . a 
4 
• 
137 
35 
102 
9 8 
4 
• 
. . . 149 
. . . , 7 6 9 
8 
. a 
197 
a 
, 10 
1 4 1 
, 1 4 1 
149 
a 
9 9 1 
a 
• 
. . . . . a 
a 
­
10 
10 10 
. , . • 
a 
a 
■ 
1 1 
. i l 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
0 7 0 1 . 6 8 POIREAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
MAROC 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
0 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
3 
7 
6 
0 7 0 1 . 7 3 ARTICHAUTS 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
7 
10 
1 
9 
7 
1 
0 7 0 1 . 7 5 * ) TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
56 
3 
4 
1 
2 
13 
23 
107 
6 0 
46 
4 
37 
4 
0 7 0 1 . 7 7 »1 TOMATES DU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 8 1 
0 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OLIVES 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
4 
13 
1 
2 1 
6 
14 
14 
1 
6 8 2 
2 3 6 
3 9 1 
4 4 
6 0 6 
2 1 
2 3 9 
France 
3 
1 
1 
667 
689 
145 
3 4 
6 7 8 
2 1 
6 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
355 
55 
5 
47 
ί 
AUTRES A L L I A C E E S 
9 3 
6 4 4 
9 0 2 
154 
3 5 1 
4 3 5 
6 0 4 
7 9 7 
8 0 8 
17 
9 
7 8 9 
. 2 
2 7 6 
3 8 
6 6 6 
12 
2 4 0 
16 
2 4 
298 
9 8 1 
3 1 7 
49 
12 
2 2 
2 4 6 
182 
1 6 3 
6 8 9 
2 6 9 
607 
6 1 6 
13 
6 0 
618 
3 5 1 
4 6 5 
6 8 9 
7 7 8 
8 0 7 
1 
7 
1 0 
1 
9 
7 
1 
4 1 1 
43 
51 
• 
5 0 9 
5 0 9 
. 
. 4 
, „ 
1 0 
2 3 
5 
18 
2 
16 
• 
. 
0 4 8 
5 0 7 
26 9 
60 5 
6 1 4 
1 1 
27 
292 
C48 
2 4 4 
5 0 7 
7 3 7 
805 
1ER NOVEMBRE 
102 
9 5 9 
4 0 3 
5 0 6 
5 8 4 
140 
50 
7 6 6 
3 9 5 
164 
4 1 3 
9 5 1 
20 
4 4 
28 
36 
27 
63 3 
9 7 1 
6 6 2 
7 9 9 
9 
6 2 6 
9 5 1 
2 3 5 
1 
4 
2 3 
32 
1 
30 
1 
2 8 
15 MAI AU 
695 
205 
14 
975 
2 6 1 
1B7 
3 6 1 
22 
7 3 1 
8 9 4 
836 
263 
5 7 1 
3 6 1 
2 
ET CAPRES 
57 
13 
18 
107 
60 
4 7 
1 
3 
13 
1 
2 1 
6 
14 
14 
1 
. 
2 1 
2 7 0 
9 4 6 
9 1 2 
a 
52 
1 
650 
C44 
9 4 3 
2 0 
1 
3 
7 
C72 
2 3 7 
636 
9 1 5 
6 6 7 
943 
53 
31 
6 8 2 
896 
8 
5 7 3 
2 5 7 
187 
3 6 1 
22 
3 8 7 
55e 
E28 
2 5 7 
569 
3 6 1 
2 
57 
13 
18 
9 1 
6 0 
3 1 
1 
5¡ 
1 
5 Í 
52 
3 
2 
i 
76 
. 172 
ί 
2 4 9 
248 
1 
. 1 
• 
116 
69 
1 6 9 
. a 
a 
1 
3 5 4 
1 8 4 
1 6 9 
1 6 9 
1 
AU 14 M A I 
18 
3 3 1 
4 
a 
a 
. a 
1 0 4 2 
14 
a 
a 
28 
3 
1 
1 4 4 7 
3 5 9 
1 0 8 6 
30 
1 0 5 1 
. • 
OCTOBRE 
, 
3 0 9 
3 
2 
, . • 
3 2 1 
3 2 0 
1 
1 
. a 
, • 
. 
. • 
. 
a 
• 
N e d e r l a n d 
10< 
71 
22 
2 
4 1 
' 
< 
5 Í 
a 
2 
• 
6 ! 
6 Í 
a 
2 
2 i 
: 
29 
2 f 
1 
i 
î 
8 
7 
1 
i 
7 
2 
a 
49 
a 
a 
63 6 
1 1 
, a 
2 
1 
7 1 5 
10 
704 
54 
2 
6 4 6 
a 
2 
13 
3 
4 
. a 
• 
2 2 
1 6 
6 
4 
, 2 
• 
. 
. • 
. 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
55 
2 
2 
1 
2 
5 
72 
59 
12 
2 
6 
4 
3 4 8 6 
2 2 3 9 8 7 
19 2 0 0 
8 
1 1 2 7 2 1 
9 2 65 
86 
177 
8 0 9 
99 
3 5 1 
4 3 5 
1 8 2 7 9 3 
1 7 1 
11 7 9 3 
9 6 
9 
7 8 7 
a , 
2 
1 9 8 
12 
4 9 0 a 
12 
2 4 0 
4 
2 4 
9 7 2 25 
7 0 0 
2 7 2 25 
22 25 
12 
4 
2 4 6 
6 0 6 
4 6 
3 1 0 
2 '. 
2 
2 
3 1 : 
1 4 6 18 
106 6 
4 0 11 
3 1 0 
37 2 
2 
77 
9 3 6 
7 9 6 
5 5 6 
3 2 4 2 9 9 
1 4 0 
5 0 
7 3 6 
3 9 4 
7 6 2 8 7 4 
3 4 2 2 
8 
19 2 4 
28 
15 3 
1 9 7 1 2 0 2 
3 6 5 
8 3 2 1 2 0 2 
5 0 1 2 9 9 
7 
1 5 1 9 0 3 
3 '. 
1 8 0 
ND 
1 
11 
, , . a 
. a 
. • 
1 
i 1 
. a 
• 
. • 
5 
5 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GURKEr 
001 
002 
003 
0 0 5 
034 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 4 2 
066 
0 6 8 
200 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUCHTP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
P F I F F E 
0 3 8 
046 
060 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
005 
042 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102O 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F ENCHE 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEMUES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
220 
334 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Dezem ber— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.VOM 
3 
145 
16 
1 
1 
2 
1 
175 
166 
8 
3 
2 
1 
4 
33 
12 
9 9 
38 
1 6 . MI 
5 8 8 
743 
8 1 2 
363 
4 2 6 
9 5 9 
5 1 9 
501 
43 4 
2 2 1 
40 8 
2 3 9 
513 
7 2 7 
0 1 4 
4 1 1 
4 1 4 
2 9 9 
GURKEN UN 
4 
4 
10 
9 
ILZE 
7 
Β 
7 
R L I N G Í 
2 
3 
E 
5 
2 
2 
3 
P I L Z Í 
L 
5 
5 
5 
84 2 
4 0 0 
57 
4 7 8 
281 
1 2 4 
30 
284 
52 3 
7 7 7 
7 4 6 
2 8 4 
3 0 7 
14 
9 
155 
6 6 
7 4 
0 4 3 
9 3 0 
1 2 5 
1 8 4 
9 4 1 
93 6 
9 3 4 
5 
UNO 
1 2 6 
68 
65 8 
1 2 9 
9 9 6 
1 
99 5 
195 
1 2 6 
3 
7 9 7 
UNO 
14 
1 9 
19 
6 2 
2 1 
4 0 
19 
2 
19 
4 6 2 
5 6 3 
48 6 
77 
2 
75 
51 
EPAPRIKA 0 
19 
3 
9 
2 
4 
6 
1 
50 
20 
30 
4 4 9 
35 
67 
6 2 9 
4 8 7 
29 5 
3 9 
6 9 
8 4 7 
598 
8 8 3 
8 1 3 
2 3 7 
0 9 6 
4 2 1 
7 9 
0 2 5 
2 * 3 
2C7 
03 5 
­1967 
France 
anvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
9 9 
38 
I B IS 31.OKTOBER 
146 
535 2 T 9 
69 
6 8 ! ( 
1 
C CORN IC 
3 
5 
4 
3 1 Í 
81 ( 
54 
4 7 Í 
271 
124 
3C 
132 
246 
66C 
5 86 
277 
154 
12 
9 
i s ; 
Ï 
64 C 
667 
66 7 
S T E I N P I 
56 
56 
56 
56 
TRUEFFE 
4 
4 
•i 
HNE ! 
2 
4 
8 
2 
6 
12 
19 
4 1 
19 
2 1 
19 
2 
03 7 
11C 
037 
74 
. 74 
51 
(REK 
a 
3 1 . 
45£ 
12 
Ί 
722 
-69« 
7 t 
3 6 · 
71 
322 
3 9 , 
1 2 7 9 
2 7 9 
HONS 
. 5 9 0 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
6 1 6 
5 9 0 
26 
3 
23 
2 
. 
5 
4 3 0 3 
• 
4 3 0 5 
4 3 0 9 
. . . • 
LZE 
LN 
. 
, " 
3 7 5 
3 8 9 
3 8 7 
3 
2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
, . • 
18 
21 
18 
3 
3 
3 
a 
• 
4 5 2 4 
a 
3 
a 
. a 
a 
1 1 6 
4 643 
4 5 2 7 
1 1 6 
. 1 1 6 
. • 
a 
41 
a 
• 
4 1 
4 1 
. . . • 
14 
25 
25 
. a 
. • 
MENDEN GESCHMACK 
343 
« 6 
1 0 2 5 
26 
. 
5 
a 
75 
38 
6 9 
22 
1 
» 16 
> 1 6 3 5 
1 3 7 6 
2 5 8 
2 
35 
a 
2 4 8 
, . a 
a 
63 
, . . 2 
5 
58 
a 
9 
44 8 
2 9 9 
1 4 9 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
1 4 4 
16 
1 
1 
2 
1 
174 
165 
8 
3 
2 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
16 
3 
9 
2 
2 
36 
16 
2 0 
22 11 
5 7 
, « • 
5 8 8 
5 7 9 
9 9 7 1 
3 63 
4 2 6 
9 5 9 
5 1 9 
5 0 1 
4 3 4 
2 2 1 
4 0 8 
2 4 5 1 
5 2 7 1 
7 1 9 
O i l 
4 0 8 
4 0 9 
2 9 9 
ND 
6 
1 0 
93 
1 0 
1 6 ' 
93 
9 3 ' 
9 3 ; 
12< 
5' 
65 
7 
9 2 . 
1 
9 2, 
181 
121 
74 
l< 
2 
, 1< 
1< 
03 ( 
0 3 ' 
0 3 ' 
10< 
61 
04". 
1 
2 9 ! 
3 ' 
6 ' 
761 
5 9 ! 
es: 1 ! 
1 9 ' 
79C 
3 3 Í 
, 6 3 
90­1 
20< 
6 9< 
a 
, « . a 
4 
a 
a 
14 
18 
a 
18 
4 
14 
a 
. • 
I 
> a 
) ) 
> 2 
Γ 
) 2 
2 
a 
14 
) ! 
) 17 
! 17 
14 
3 
a 
i . 
ι '. 
I 
a 
> a 
a 
) 
1 
i 
. . . • 
t · 
I 
• . ) . 
'. 1 
t a 
2 5 3 6 
1 
. 
2 5 4 0 
) > 2 5 4 0 
ι ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 1 . 8 3 * » CONCOMBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 8 5 * 1 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.F ED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
28 
2 
3 2 
3 0 
1 
16 
6 
31 
13 
DU le 
83 
4 6 1 
133 
203 
50 
189 
196 
4 8 
206 
4 5 8 
5 0 8 
5 5 2 
8 8 1 
6 7 1 
4 4 1 
2 4 1 
5 0 9 
7 2 1 
France 
MAI 
CONCOMBRES ET 
1 
2 
2 
0 7 0 1 . 8 7 CHAMPIGNONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
LOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
6 
5 
584 
4 1 3 
13 
1 8 5 
89 
3 2 
12 
8 3 
4 1 9 
19 4 
2 2 6 
9 0 
9 2 
5 
4 
4 4 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 
1 
AU 
1 
Nederland 
a 
, • 
31 OCTOBRE 
2 2 
1 2 7 48 
1 5 1 48 
1 5 0 4B 
1 
CORNICHONS 
108 
2 6 9 1 4 4 
1 2 
185 
88 
3 2 
12 
4 4 7 
7 5 7 152 
5 7 3 144 
184 9 
88 1 
52 6 
4 1 
4 
44 
DE COUCHE 
59 
50 
5 6 9 
48 3 
172 
6 8 3 
4 8 9 
4 8 5 
4 8 4 
4 
0 7 0 1 . 8 B CHANTERELLES ET 
03 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 8 9 AUTRES 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 PCLCGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
3 
705 
6 0 
6Θ1 
132 
5 8 9 
2 
5 8 8 
765 
705 
3 
820 
7 
2 5 
561 3 3 1 5 
• 
5 8 7 3 3 2 5 
5 8 7 3 3 2 5 
, 
CEPES 
7 , 
. , 
a 
7 2 
7 , 
72 
. a 
a 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
0 7 0 1 . 9 1 FENOUIL 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 7 7 
312 
13 
6 1 7 
2 8 4 
3 3 3 
3 2 0 
13 
9 1 9 
9 3 3 
9 2 4 
14 
13 
8 
0 7 0 1 . 9 3 PIMENTS DOUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 
1 
1 
1 
10 
3 
6 
9 9 
17 
28 
73 3 
153 
3 1 4 
12 
17 
2 8 3 
2 2 6 
147 
8 2 1 
147 
8 3 7 
192 
32 
5 8 1 
6 9 7 
8 8 2 
8 1 6 
1 
2 
2 
2 5 8 
3 1 2 
5 7 7 
2 6 5 
3 1 2 
3 1 2 
642 
6 5 ! 
642 
13 
12 
f 
442 
13£ 
. 
; 1 
. 791 
2 
2 5 Í 
1 
32 
17< 
66É 
44 S 
421 
63 
66 
6 5 
1 
. a 
7 6 
a 
4 
2 3 4 
1 1 
a 
a 
1 
26 
16 
28 
9 
5 
4 1 3 
3 1 3 
9 9 
2 
3 
2 
1 
] 
l 
a 
• 
4 76 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 9 
5 0 6 
4 7 7 
29 
. 2 9 
a 
• 
2 1 
, • 
22 
2 2 
. a 
a 
• 
2 
5 
5 
. a 
• 
1 
17 
4 1 
a 
a 
a 
1 3 
a 
a 
l 3 
16 
6 
1 1 3 
6 6 
4 7 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 7 
2 
32 
3 0 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
6 
3 
3 
1 1 5 
2 4 
a 
• 
83 
4 3 7 
9 5 8 
2 0 3 
5 0 
1 8 9 
1 9 6 
4 8 
2 0 6 
4 5 8 
5 0 8 
3 5 0 
6 8 1 
6 6 9 
4 4 0 
2 4 0 
5 0 8 
7 2 1 
ND 
a 
a 
, a 
1 
a 
, , 3 
4 
a 
4 
l 3 
a 
. • 
52 
4 
6 9 3 
4 8 3 
2 3 7 1 
7 4 9 
4 8 8 1 
4 8 4 1 
4 8 4 
4 
705 
4 8 1 2 
6 8 1 
6 0 
502 15 
. 5 0 1 15
7 5 3 12 
7C5 
3 
7 4 8 
19 
a 
13 
3 2 8 
19 
13 8 
β 
13 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
, 
a 
a 
a 
• 
2 2 
24 
0 1 0 
4 
3 1 4 
12 
17 
2 6 7 
2 2 ! • 1 4 7 
4 
1 2 8 
2 2 Í 
16« 
391 
3 2 2 
a 
9 8 2 3 2 3 
056 
9 2 6 3 2 3 
·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am' Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar-
Länder-
Schlüssel 
.Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUBER 
0 0 1 
003 
005 
0 4 2 
200 
2 0 4 
206 
272 
3 3 4 
4 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
3 3 4 
4 0 0 
49 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G EMUE. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 9 0 
400 
404 
732 
736 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEMUE. 
SALZL 
J 6 D 0 C I 
OLIVEl · 
005 
0 4 2 
050 
2 0 4 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S P E I S 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
12 
13 
3 6 7 
53 
3 4 0 
7 
9 9 
3 2 8 
-1967 — Janvier-Déce 
France 
5 
4 73 
15 
9 0 5 
4 
9 4 
15 
5 INEN UND KUERBISSE 
2 
13 
18 
3 
15 
15 
4 4 7 
18 
7 9 8 
6 0 
4 3 1 
53 5 
5 3 5 
2 6 1 
1 6 7 
7 7 
34 5 
7 6 8 
2 6 8 
4 9 9 
8 2 
1 
362 
2 6 3 
6 1 7 
4 2 
: GENUESE ί 
3 
2 
1 
1 
8 
8 
>E UNO 
1 
6 
2 
1 
3 
3 
2 2 
11 
10 
5 
4 
4 
1 8 4 
0 7 9 
2 8 9 
3 8 8 
1 9 4 
2 6 4 
2 6 1 
4 7 
6 9 
2 5 
9 1 1 
132 
7 8 1 
6 1 9 
2 7 7 
1 3 4 
13 
4 0 
28 
1 
13 
15 
1 
14 
14 
a 
. 1 3 7 
2 1 
3 2 6 
2 6 1 
5 3 9 
2 3 4 
6 
7 7 
252 
872 
1 3 7 
735 
35 
. 7C0 
236 
6 1 6 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
48 
a 
2 0 ! 
2 
1 
5 
357 
11 
397 
3 
30 
26 
a 
27 
2 
a 
9 
865 
7 6 5 
99 
5 
1 
94 
27 
.KUECHENKRAEUTER 
1 
2 
2 
. 
8 7 2 
4 4 
368 
10 
. a 
a 
8 
■ 
3 4 6 
2 93 
53 
8 
, 45 
1 0 
15 
• 
453 
a 
31C 
2 
1 6 1 
. . a 
3 
9 3 « 
9 2 6 
1C 
9 
, , . 
i 
KUECHENKRAEUTER.AUCH 
66 7 
6 5 3 
0 1 4 
02 3 
4 1 0 
1 1 6 
172 
8 2 0 
3 8 2 
39 
129 
1 0 5 
1 5 9 
6 3 t 
3 7 7 
55 
59 3 
22 
2 7 
7 0 
1 4 9 
7 
3 3 5 
5 4 
0 1 2 
76 6 
2 4 6 
0 6 6 
6 5 8 
3 5 7 
22 
8 2 1 
2 
2 
a 
4 9 0 
72 8 
9 9 3 
3 3 5 
, . a 
. . . 57 
, a 
4 0 
a 
56 
12 
. . a 
a 
• 
7 1 0 
545 
1 6 5 
5 7 
12 
12 
96 
19E 
a 
4 087 
3 3 ! 
95 
1 
a 
15 
5 
42 
1C 
ë . 
4 797 
4 714 
83 
63 
21 
18 
1C 
2 
E U . K U E C H E N K R A E U T E R . Z . V O R L . 
OD.WASSER M I T ZUSATZ V . A N D . 
1 N ICHT Z . U N H I T T E L B 
1 UND KAP EP 
1 
3 
3 
1 
2 
16 
5 3 6 
7 9 2 
7 0 7 
3 1 5 
4 0 4 
6 1 7 
3 7 
7 7 9 
3 4 7 
16 
4 3 2 
3 1 5 
2ZHIEBELN 
1 
1 
1 
4 6 3 
32 
53 7 
4 8 3 
5 4 
4 3 
3 9 
1 1 
Ν 
1 
1 
1 
1 
a 
11 
1 
2 9 9 
2 1 3 
55 
5 8 0 
a 
5 8 0 
14 
2 
566 
213 
5 2 8 
544 
5 3 1 
13 
2 
2 
11 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
62 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 4 3 
: 63 
2 
3 
IC 
4 
6 
. ί 
i • 
2 ! 
172 
. IE 
Π 
. a 
e 
2 ! 
2 8 ! 
2 3 ! 
51 
9 
25 
. 2 ! 
i~ 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
7 84 
36 
6 6 6 
1 
1 
2 4 5 
80 
7 
2 6 4 
36 
71 
. . a 
37 
. 80 
6 22 
3 52 
2 7 0 
39 
. 1 8 9 
. . 4 2 
067 
24 
9 3 5 
a 
0 0 6 
a 
10 
. 19 
• 
1 2 0 
0 5 1 
6 9 
46 
13 
13 
. . 10 
GEKOCHT,GEFROREN 
a 
3 6 ! 
583 
« 4 
4 ! 
■ 
1 00« 
95 f 
4 e 
4 
4 
4 ! 
a 
HALTBARM/ 
STOFFEN E 
.GENUSS BESOND.ZUE 
1 
26 
5 
6 1 
5C 
3 
166 
20 
147 
31 
. l i t 
50 
6 4 1 
• 
6 4 1 
6 4 1 
. . . ' 
a 
ί 
1 
. 1 
a 
a 
1 
1 
32 
4E 
11 
37 
37 
37 
2 
3 
1 1 
3 
8 
3 
2 
4 
CHUNG 
3 96 
755 
897 
a 
9 7 1 
1 0 9 
172 
1 9 6 
3 77 
15 
1 2 9 
6 
1 5 9 
6 3 6 
3 3 7 
55 
5 3 7 
. 27 
69 
45 
1 
282 
18 
186 
0 1 9 
167 
162 
9 9 8 
2 8 2 
. 723 
I N 
I N G E L E G T , 
E R E I T E T 
15 
2 9 6 
3 7 1 
175 
13 
3 
895 
15 
8 7 9 
6 84 
14 
195 
13 
116 
-
126 
122 
4 
4 
. * 
Italia 
a 
2 5 4 0 
a 
a 
• 
10 
. a 
2 
248 
. a 
122 
a 
1 
3 9 9 
10 
3 8 9 
3 
, 3 7 3 
. . • 
6 1 6 
11 
a 
a 
. 2 6 4 
2 5 1 
4 7 
31 
• 
1 2 2 4 
6 2 7 
598 
54 7 
2 6 4 
5 1 
3 
• 
7 3 
43 
3 0 2 
112 
. 2 
. 1 6 0 9 
. 2 4 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. . 1 
104 
6 
. 36 
2 3 1 3 5Ì° 1 782 
1 7 8 2 
1 6 3 5 
a 
a 
• 
a 
203 
4 1 5 
172 
38 
3 4 3 
1 175 
2 
1 172 
6 1 8 
a 
5 5 4 
38 
17 8 
■ 
178 
178 
a 
a 
a 
» 
ι ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 3 4 
4 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
7 0 2 
1 0 
4 5 8 
3 
4 0 
6 5 6 
France 
2 
145 
5 
2 7 3 
2 
37 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
20 
a 
76 
a 
. 1 
AUBERGINES COURGES COURGETTES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
5 
4 
4 
95 
12 
6 5 1 
2 0 
163 
110 
2 3 3 
108 
37 
23 
112 
5 8 3 
7 6 1 
8 2 3 
25 
1 
7 9 2 
109 
2 5 6 
4 
4 
4 
4 
4 
a 
. 2 7 9 
4 
124 
0 1 2 
2 3 3 
100 
2 
23 
7 1 
653 
2 7 9 
575 
7 
a 
5 6 8 
1 0 1 
256 
• 
72 
7 
87 
1 
12 
6 
a 
6 
1 
a 
3 
202 
167 
35 
2 
1 
32 
E 
­
Nederland 
19 
. 1 ! 
a 
3 
13 
. " 
ï 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
2 
2 
, 2 
a 
0 7 0 1 . 9 7 AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 3 4 
4 0 0 
49 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
0 7 0 2 . 0 0 LEGUHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
Γ 3 6 
, 8 0 4 
« 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FORMOSE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
LEGUM 
SOUFR 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
6 4 0 
178 
2 8 5 
4 2 
5 1 9 
63 
1 1 1 
2 4 
26 
16 
142 
8 6 6 
275 
2 0 6 
6 5 
63 
6 
19 
8 
a 
1 4 6 
5 
4 0 
• 
2ce 
193 
15 
1 
. 14 
5 
3 
• 
1 4 ! 
64 
3 ! 
. 
3 
• 
25C 
244 
5 
a 
. 
i 
6 
2 3 
2 
: 
2 
1 6 
59 1 
3 7 1 
2 2 
, 1« 
, 16 
4 
PLANTES POTAGERES C U I T S OU NON 
227 
4 9 6 
0 1 0 
6 4 5 
5 3 7 
66 
71 
3 1 4 
7 9 
17 
37 
4 1 
3 7 
1 3 7 
7 1 2 
14 
144 
19 
19 
2 0 
6 8 
15 
1B3 
6 8 
5 7 4 
9 1 4 
0 6 0 
8 1 6 
5 8 6 
2 0 2 
19 
0 4 4 
2S PLANTES 
:E OU 
a 
166 
243 
3 0 6 
199 
2 1 
12 
16 
11 
9 7 2 
9 1 4 
59 
2 1 
1 1 
1 1 
27 
POTAGERE 
»DOIT D AUTRE 
LA CONSERVATION MAIS 
0 7 0 3 . 1 0 O L I V E S ET CAPRES 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
2 
1 
0 7 0 3 . 3 0 OIGNONS 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
15 
3 9 6 
4 2 5 
8 7 0 
2 4 0 
1 7 5 
153 
27 
124 
6 3 2 
7 
292 
2 4 0 
6 1 3 
16 
6 4 8 
622 
25 
20 
19 
5 
NON 
. 8 
1 
529 
162 
43 
744 
. 744 
10 
1 
7 3 3 
162 
243 
• 
2 5 1 
244 
6 
1 
1 
5 
5 e 
a 
1 3 0 8 
117 
59 
; 
1C 
1Ë 
Ë 
1 5 9 1 
1 543 
4E 
32 
14 
16 
É 
1 
a 
112 
. 154 
4 
5 
322 
2 7 
52 
. 51 
. 
S PRESENTES DANS l 
S SUBST Ρ ASSURER 
SPEC PREPARES Ρ C 
1 
26 
2 
6E 
54 
S 
170 
12 
157 
29 
a 
129 
54 
2 8 4 
■ 
2 8 4 
2 84 
. , . ' 
" 
. 
16 
22 
4 
l i 
l i 
l i 
5 1 8 
5 
7 6 9 
1 
a 
6 3 9 
19 
5 
2 8 5 
15 
27 
. . . 16 
a 
37 
4 09 
3 09 
1 0 0 
15 
a 
81 
. a 
4 
5 1 7 
4 
2 1 6 
. 4 8 0 
. 4 
a 
3 
• 
2 3 7 
217 
20 
10 
2 
7 
. a 
3 
CCNGELES 
3 
) 2 
1 
•EAU PROVI 
ONSOM 
123 
2 0 0 
3 4 4 
a 
2 7 5 
6 2 
71 
663 
77 
9 
37 
2 
37 
1 3 7 
7 0 0 
14 
128 
a 
19 
19 
16 
. 1 2 4 
14 
0 7 1 
9 4 2 
129 
9 8 9 
9 1 9 
124 
. 0 1 6 
Italia 
a 
3 2 3 
. . • 
4 
9 0 
18 
1 1 5 
4 
1 1 1 
1 
a 
1 0 9 
a 
a 
• 
1 7 0 
5 
a 
a 
a 
63 
1 0 7 
2 4 
17 
• 
3 8 8 
1 7 5 
2 1 3 
1 8 7 
6 3 
26 
1 
a 
• 
4 5 
18 
1 1 5 
6 8 
. 1 
• 6 4 1 
. S 
. . . , . a 
a 
a 
a 
1 
52 
15 
. 54 
1 0 1 8 
2 4 5 
7 7 2 
7 7 2 
6 5 1 
. a 
• 
SALEE 
SOIREM 
IMMEDIATE 
14 
2 5 9 
2 04 
174 
9 
3 
6 76 
14 
6 6 2 
4 7 2 
6 
190 
9 
38 
• 
43 
42 
1 
1 
. * 
, 1 0 3 
2 1 8 
9 9 
15 
1 2 6 
5 6 3 
1 
5 6 1 
3 2 1 
a 
2 4 0 
15 
48 
• 
48 
¿R 
. . , 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ■oir +.n fin de volume 
44 
Januar 
Lander, 
schlussel 
.Code 
pays 
GURKEr 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TOMATI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMUE 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
( UND CORNICHCNS 
2 
1 
1 
1 
N 
2 6 1 
92 6 
1 2 0 
9 0 3 
9 0 
4 1 
4 8 7 
2 0 9 
2 8 0 
2 2 3 
2 1 2 
4 
52 
3 7 
10 
27 
2 7 
37 
6 7 3 
1 2 0 
807 
a 
• 
1 6 4 0 
7 1 0 
9 3 1 
9 2 6 
1 2 0 
4 
a 
a 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
126 
1 7 1 
. . • 
3 1 0 
307 
3 
. , 3 
. . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
. 67 
. 96 
18 
36 
2 3 0 
79 
1 5 1 
115 
1 
a 
36 
9 
. 9 
9 
2 GENUESE UND KUECHENKRAEUTER 
3 
2 
1 
1 
3 1 
122 
3 8 7 
173 
8 
3 3 3 
7 6 1 
9 7 
1 8 9 
7 2 7 
20 
33 
8 1 
552 
5 7 3 
7 2 8 
8 4 4 
2 3 2 
38 
10 
6 0 1 
. 
a 
11 
78 
56 
85 
4 
. 84 
. a 
12 
73 
4 1 2 
88 
3 2 3 
151 
6 
3 
169 
1 5 : 
2 ! 
a 
. 8
a 
. a 
, . ­
195 
186 
9 
8 
i 
a 
122 
62 
8 
56 
a 
a 
. 2 7 
a 
29 
. ■ 
3 1 9 
1 9 7 
122 
66 
10 
a 
56 
>E U.KUECHENKRAEUTER.GETROCKNET.AUCH 
ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN,ALS PULVER ODER 
K L E I N 
S P E I S 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
220 
4 0 0 
6 0 4 
624 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
212 
220 
346 
400 
4 6 8 
512 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2RT.ABER N 
ZWIEBELN 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
85 
89 
6 1 
6 1 
1 7 4 
9 1 8 
255 
5 0 1 
1 2 9 
4 3 4 
2 7 8 
53 
76 
177 
1 9 1 
9 6 9 
5 8 8 
2 0 
4 6 9 
93 0 
GENUESE U 
3 
1 
10 
5 
4 
2 
5 7 6 
2 7 1 
5 8 7 
6 0 9 
5 3 8 
89 
88 
39 
6 
22 3 
76 
0 7 3 
4 8 
107 
5 
144 
2 7 
43 9 
4 2 0 
310 
1 5 9 
2 1 
1 2 5 
43 
4 6 0 
1 
26 
3 6 
2 6 7 
8 
8 
3 0 3 
38 
86 
9 
3 4 0 
6 1 5 
583 
6 9 3 
1 4 6 
3 6 0 
CHT WEITER ZUBEREITET 
4 
. 53 
a 
. 22 
8 0 
4 
128 
38 
a 
53 
• 
3 9 4 
16 
3 7 9 
9 1 
a 
1 8 1 
106 
22 
3 
. . . 2
. a 
12 
19 
1 
a 
• 
6 0 
25 
35 
19 
a 
14 
2 
.KUECHENKRAEUTER 
a 
1 
2 3 
14 
10 
2 1 
. a 
a 
2 
4 9 
1 4 5 
3 
16 
a 
15 
a 
6 7 
104 
6 0 
110 
15 
14 
a 
7 
1 
a 
a 
6 7 
8 
7 
15 
3 
1 
a 
• 
7 7 9 
48 
7 3 1 
2 3 2 
24 
1 0 0 
. 42 
9 
1 
4 
î • 
169 
152 
17 
8 
1 
a 
84 
, . 38
6 0 7 
531 
14 
5 1 2 
9 4 
88 
, 5 0 
2 0 5 0 
89 
l 9 6 2 
1 1 0 
11 
6 0 5 
1 2 4 7 
3 6 6 
3 0 
. 5 2 1 
4 0 1 
46 
12 
2 4 
. 2 9 
18 
81 
9 
. a 
67 
. 8C
7 0 
, 46 
. 18 
43 
116 
. a 
36 
78 
, , 58 
1 
6 
3 
• 
2 1 5 8 
1 3 1 8 
8 4 0 
3 3 6 
99 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
98 
15 
. . • 
2 1 1 
113 
99 
91 
91 
. 8
28 
10 
18 
18 
3 0 
. 219 
8 
. 137 
5 77 
85 
189 
6 08 
20 
4 
69 
4 5 6 
4 3 0 
2 56 
1 7 4 
822 
21 
5 
3 4 6 
I N STUECKE 
SONST 
2 
2 
1 
3 
6 
3 
2 
ZER­
29 
. 8
61 
136 
287 
6 4 4 
4 63 
2 2 6 
2 8 2 
1 7 9 
. 26 
3 7 7 
29 
3 4 9 
3 6 7 
9 
4 0 6 
5 7 5 
99 
2 3 9 
2 8 1 
. 126 
21 
54 
8 
2 
192 
6 
2 4 2 
2 1 
91 
a 
62 
2 7 
2 79 
1 7 0 
159 
, 1 
87 
. 2 7 4 
a 
26 
a 
122 
, 1
2 2 2 
3 4 
79 
5 
3 4 0 
273 
745 
188 
858 
2 2 4 
I t a l ia 
a 
. . a 
72 
5 
96 
a 
96 
9 1 
a 
a 
5 
a 
a 
. • 
1 
, a 
a 
a 
8 4 
99 
, a 
8 
a 
a 
a 
23 
2 1 7 
1 
216 
185 
1 
1 
3 0 
3 0 
2 
2 5 1 
1 
10 
. • 
2 9 6 
32 
2 6 4 
1 
a 
26 3 
■ 
13 
1 
2 4 1 
65 
a 
1 
22 
7 
4 
a 
3 
6 0 1 
15 
a 
5 
a 
. 13
7 6 
9 1 
. 5 
6 
. 6 0 
. . a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
• 
1 2 3 6 
3 2 0 
917 
7 1 2 
12 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 3 . 5 0 CONCOMBRES 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
0 7 0 3 . 7 0 TOMATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
France 
ET CORNICHCNS 
48 
5 2 2 
4 7 
4 1 6 
17 
12 
0 9 1 
580 
5 1 1 
4 9 6 
57 
1 
14 
10 
3 
7 
7 
15 
3 6 2 
47 
3 7 5 
a 
• 
799 
3 7 6 
4 2 3 
4 2 2 
4 7 
1 
• 
a 
a 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 
112 
a 
a 
a 
• 
146 
145 
1 
a 
a 
. 1
. a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
. 3 8 
a 
4 3 
5 
1 0 
1 0 0 
4 1 
59 
4 9 
1 
a 
1 0 
3 
a 
3 
3 
0 7 0 3 . 9 0 AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
LEGUMES ET 
36 
12 
2 3 6 
86 
10 
3 9 8 
4 0 9 
27 
1 8 1 
7 3 3 
1 1 
12 
8 0 
3 6 6 
6 2 6 
3 7 6 
2 5 1 
8 6 2 
26 
3 
3 8 5 
a 
■ 
3 
3 5 
a 
4 9 
89 
1 
« 9 4 
a 
a 
17 
7 1 
3 6 3 
39 
3 2 4 
1 4 1 
2 
1 
182 
1 
a 
39 
6 
49 
4 7 
2 
2 
. a 
• 
. 12 
a 
10 
10 
39 
a 
a 
a 
le a 
6 
. • 
96 
25 
73 
49 
1 0 
a 
23 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
8 
10 
a 
a 
a 
• 
28 
18 
10 
9 
9 
a 
1 
7 
3 
4 
4 
3 4 
a 
1 9 4 
35 
a 
2 0 9 
2 1 8 
2 4 
1 8 1 
6 1 2 
11 
4 
63 
2 72 
8 7 2 
2 6 3 
6 09 
4 6 4 
12 
2 
1 4 3 
PLANTES POTAGERES DESSECHES DESHYDRATES 
EVAPORES MEME COUPES EN 10RCEAUX OU EN TRANCHES OU 
BROYES OU PULVERISES MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
1 6 1 
50 
57 
4 1 
93 
4 8 0 
7 2 4 
3 1 8 
7 7 3 
3 4 9 
180 
4 1 
4 4 
342 
2 1 6 
127 
4 6 7 
12 
9 9 8 
6 6 2 
4 
a 
54 
a 
a 
14 
55 
3 
9 6 
35 
a 
4 1 
3 0 3 
5 
2 9 8 
9 0 
a 
137 
7 2 
21 
5 
a 
. a 
2 
a 
a 
7 
13 
1 
. • 
5 0 
27 
23 
13 
É 2 
a 
43 
a 
a 
2 1 
3 0 4 
321 
9 
3 1 1 
81 
53 
, 3 1 
1 1 9 2 
4 6 
1 146 
91 
7 
3 6 6 
6 8 9 
0 7 0 4 . 9 0 AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 6 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
KENYA 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
13 
4 
7 
3 
7 7 6 
347 
4 3 4 
5 9 7 
816 
67 
93 
97 
15 
2 6 3 
9 2 
198 
31 
16B 
11 
2 3 9 
3 4 
545 
5 8 4 
586 
2 2 4 
17 
75 
36 
6 4 3 
10 
36 
10 
2 5 3 
120 
1 0 7 
4 5 6 
128 
3 4 7 
3 0 
8 5 5 
3 5 9 
9 7 0 
5 3 4 
6 3 6 
4 4 7 
. 2 
4 6 
4 2 
23 
17 
a 
a 
. 3 
58 
4 3 8 
4 
6 0 
9 7 
4 2 
1 8 7 
146 
157 
1 4 
9 
a 
3 9 
1 0 
a 
6 0 
1 2 0 
107 
4 3 
2 0 
2 
. 
1 7 6 7 
1 1 4 
1 6 5 3 
5 8 1 
2 0 
79 
. 4 0 
18 
1 
i 
160 
1 3 8 
22 
13 
2 
5 1 5 
4 2 
3 6 6 
57C 
3 6 
1 
66 
40 23 
62 
6 
. 29 
1 1 0 
73 
63 
9 
3 6 
186 
, 1 0 
76 
. 6 4 
6 
1 0 
5 
2 4 2 3 
1 49E 
9 2 5 
4 4 0 
1 4 7 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
1 
109 
, 3
4 1 
72 
1 6 0 
3 4 8 
3 0 6 
190 
2 1 9 
119 
, 13 
5 8 9 
1 0 9 
4 8 0 
2 7 2 
5 
3 0 9 
6 9 9 
138 
3 02 
0 8 1 
2 2 2 
13 
2 4 
17 
6 
2 2 0 
8 
3 6 3 
14 
88 
1 1 3 
3 4 
3 5 8 
1 7 7 
2 5 8 
a 
5 4 
3 7 Î 
36 
1 1 7 
a 
3 4 4 
102 
3 33 
24 
855 
6 8 0 
743 
0 8 2 
139 
2 5 6 
I ta l ia 
. . a 
a 
12 
2 
18 
. 18 
16 
a 
a 
2 
. . . " 
1 
a 
a 
a 
a 
1 0 1 
1 0 2 
a 
a 
1 1 
. . a 
25 
2 4 4 
2 
2 4 3 
2 0 6 
2 
a 
3 7 
27 
2 
1 6 9 
1 
7 
a 
• 
2 0 8 
29 
1 8 0 
1 
1 7 8 
4 0 
1 
2 6 7 
1 7 1 
î 6 2 
12 
9 
3 
1 3 3 2 
5 
lî 
. 35 
1 4 7 
1 8 2 
3 
3 
3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
. 
2 3 2 9 
4 7 7 
1 8 5 2 
1 4 6 3 
2 2 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar ­
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Τ ROCKE 
ODER I 
ERBSEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
040 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
204 
212 
268 
334 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
528 
720 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARTEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 8 
060 
0 6 4 
066 
06 8 
0 7 0 
204 
2 20 
2 2 4 
330 
334 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
386 
390 
400 
404 
4 1 2 
512 
528 
6 1 6 
680 
720 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L INSEN 
0 0 1 
0 4 2 
052 
0 5 6 
204 
212 
2 6 8 
334 
4 0 n 
412 
512 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
795 
5 
7 5 2 
NE AUSGELO 
ERKLEINERT 
. E I N S C H L I E 
2 1 
15 
17 
8 
36 
8 
11 
4 
9 
34 
26 
11 
17 
2 
232 
54 
1 7 7 
2 4 
9 
28 
1 2 4 
2 1 5 
2 8 4 
3 1 4 
8 4 1 
36 
4 3 0 
1 7 
4 8 3 
3 6 5 
3 3 6 
2 1 5 
6 0 
4 8 4 
882 
6 7 5 
0 8 5 
73 6 
7 7 7 
7 0 4 
3 4 4 
2 4 3 
8 6 1 
50 3 
102 
7 2 2 
87 
158 
43 9 
9 1 
110 
1 7 0 
9 4 3 
102 
3 1 5 
4 1 8 
69C 
72 8 
5 1 0 
6 2 9 
82 7 
8 
5 1 
3 8 6 
BOHNENIPHA 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
2 
2 
12 
8 
1 
13 
1 
4 
1 
16 
9 
4 
8 
108 
9 
9 9 
26 
46 
1 
26 
7 
4 
a 
13 
7 7 4 
7 5 0 
3 0 0 
4 5 1 
5 1 7 
2 1 3 
5 0 
22 
76 
1 6 3 
39 3 
2 6 1 
99 7 
3 3 4 
89 
0 0 2 
9 8 1 
2 1 1 
4 5 1 
44 2 
6 9 
2 7 7 
1 4 5 
03 8 
79 9 
9 0 9 
02 4 
8 1 
1 2 7 
1 9 9 
2 5 1 
3 1 6 
4 5 4 
5 6 3 
4 6 6 
9 2 1 
29 2 
160 
1 2 7 
3 3 4 
64 7 
4 4 
9 1 0 
7 9 1 
116 
54 3 
53 5 
0 5 1 
1 5 5 
2 
5 1 8 
352 
4 7 0 
886 
9 9 1 
3 6 1 
363 
4 0 
8 7 7 
6 1 3 
6 05 
5 2 2 
­1967 — Janv ie r ­
France 
ESTE 
SSLIC 
1 
17 
22 
1 
20 
1 
18 
1 
SEOL 
1 
1 
6 
3 
4 
1 
1 
6 
1 
30 
1 
29 
8 
8 
1 
11 
6 
1 
2 2 2 
. 276 
Belg.­
J é c e m b r e 
1000 
Lux. 
4 
. 5
kg 
N e d e r and 
2 2 9 
. 2 7 5 
HUELSENFRUECHTE.AUCH 
.H KICHERERBSEN 
. 135 
7 0 2 
16 
33 
110 
a 
a 
35 
. . a 
a 
« 66 
11 
5 
794 
3 8 8 
4 0 
. 6 3 9 
4 1 1 
. a 
a 
93 
665 
4 
a 
5 1 
, a 
2 3 8 
4 9 8 
8 8 6 
6 1 1 
1 4 7 
148 
1 5 9 
8 
5 1 
3 0 5 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
1C 
12 
3 
1 
7 
1S­ARTEN) 
. 169 
0 8 3 
11 
182 
3 
a 
1 
55 
58 
163 
4 0 
3 0 4 
163 
a 
2 9 6 
9 8 0 
4 5 3 
8 7 8 
a 
48 
149 
3 0 
a 
166 
4 4 8 
08 3 
4 
105 
5 
1 2 5 
. 592 
3 1 6 
, 536 
176 
73 
a 
10 
1 
7 1 4 
4 4 4 
2 6 9 
6 9 4 
116 
9 5 8 
105 
a 
6 1 7 
a 
6 8 5 
382 
3 3 1 
2 5 4 
363 
. 7 6 8 
7 7 4 
. 7 1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
15 
1 
14 
2 
8 
3 
5 3 1 
. 3 1 3 
1 2 9 
2 
3 0 
2 
2 4 3 
106 
. 3 3 4 
a 
2 8 0 
5 1 7 
. a 
4 1 7 
, a 
99 
60 
. 4 9 8 
a 
. . 3 3 8 
102 
2 49 
2 50 
9 7 5 
2 7 5 
1 2 4 
30 
576 
. a 
5 7 5 
2 8 2 
. 8 1 3 
1 8 6 
13 
1 5 1 
a 
, a 
5 
56 
a 
1 8 3 
9 
89 
4 4 1 
35 
3 1 1 
1 8 8 
a 
a 
a 
a 
44 
4 1 0 
as 66 
a 
. . . 82 
5 8 5 
2 4 7 
3 7 7 
3 8 5 
2 6 6 
3 1 1 
2 9 4 
0 1 8 
3 1 9 
1 5 6 
6 3 6 
a 
. 0 6 3 
99 
19 
3 3 0 
a 
, . . 1 0 4 
1 7 9 
a 
* 
6 
1 1 
7 
33 
8 
7 
3 
2 7 
1 
1 1 
1 2 0 
18 
102 
9 
7 
9 2 
3 
2 
1 
4 
2 
2 1 
1 
19 
2 
12 
4 
3 B 8 
175 
a 
4 3 9 
1 
8 9 1 
a 
52 
4 
a 
a 
a 
a 
6 7 6 
6 07 
0 0 1 
62 
4 9 5 
5 9 2 
a 
, 1 4 4 
4 
a 
1 
2 7 
65 
549 
. , a 
β 9 1 
, 1 4 9 
3 2 3 
0 0 3 
3 2 0 
7 1 0 
94 7 
2 87 
a 
a 
3 2 4 
857 
872 
a 
2 2 3 
6 
26 
a 
1 
a 
72 
2 4 6 
a 
a 
. 86
3 
7 2 1 
8 5 9 
. a 
a 
a 
6 2 9 
3 3 1 
4 9 5 
2 8 6 
6 7 
22 
132 
71 
1 2 9 
9 7 7 
. 9 8 9 
5 6 0 
4 2 9 
2 
122 
3 2 4 
1 
24 
6 79 
9 5 8 
7 2 0 
4 8 2 
105 
2 4 5 
22 
2 
993 
43 
, 514 
, . 5
68 
. 15
1 η 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 22 
a 
0 0 9 
GESCHAELT 
5 
3 
1 0 
2 
4 
2 
5 
5 
4 
4 7 
19 
2 8 
7 
1 
2 0 
1 
1 
2 
6 
2 
18 
1 
1 7 
2 
9 
5 
8 
10 
5 76 
093 
7 6 8 
a 
a 
3 0 7 
12 
4 2 5 
3 2 6 
3 3 6 
a 
26 
I 
100 
a 
6 4 0 
2 79 
9 1 7 
1 3 0 
3 04 
a 
2 6 9 
49 
. 55 
a 
a 
7 7 1 
86 
, a 
7 1 4 
a 
5 2 1 
7 0 4 
4 3 7 
268 
812 
3 94 
3 73 
, . 083 
95 
10 
282 
a 
3 1 6 
32 
, 4 
20 
23 
1 
2 6 4 
5 78 
50 
a 
2 1 6 
9 2 8 
7 1 1 
4 7 1 
a 
1 
a 
115 
8 
7 5 1 
14 
3 24 
a 
62 
15 
6 
6 5 3 
. 1 0 0 
1 2 4 
10 
5 
, 5 96 
• 
7 9 0 
7 04 
086 
2 2 6 
79 
5 3 4 
. . 3 26
134 
53 
1 
112 
8 
. a 
. 5 80 
6 05 
4 3 6 
I t a l ia 
1 
1 
2 
7 
1 
18 
4 
14 
2 
8 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
22 
3 
19 
10 
6 
1 
4 
1 
18 
5 
187 
7 2 0 
8 8 1 
5 3 1 
2 5 7 
a 
9 2 
5 
6 
a 
a 
215 
3 2 
240 
a 
. 99 
3 9 0 
2 9 1 
77 
, 2 4 3 
39 2 
39 
10 2 
5 6 7 
a 
a 
9 5 6 
1 
110 
119 
. a 
158 
643 
3 8 9 
2 5 4 
7 1 7 
110 
4 3 2 
a 
a 
0 9 9 
5 4 0 
6 9 9 
122 
3 1 
. 1
5 0 
16 
1 
5 
173 
7 1 1 
9 3 2 
112 
a 
96 3 
3 5 
15 
55 
4 4 2 
2 0 
128 
. 3 5 7 
1 4 1 
8 6 4 
26 5 
10 
a 
a 
4 0 
9 9 
6 4 7 
. a 
316 
4 2 1 
75 
a 
, 4 9 
20 
4 1 6 
3 9 1 
0 2 5 
8 2 2 
79 
6 7 8 
26 
a 
5 1 9 
119 
6 7 0 
173 
34 
59 
a 
4 0 
. 0 1 2 
. • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 5 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 7 6 
3 
6 2 2 
LEGUMES A COSSE 
0 7 0 5 . 1 1 POIS 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
France 
4 7 7 
. 595 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
6 
. 3 
SECS ECOSSES HEHE 
COMPRIS POIS CHICHES 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
4 
1 
1 
28 
8 
19 
3 
1 
4 
1 1 
0 7 0 5 . 1 5 HARICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
RHODES IE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE 
CHINE R .P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 1 
3 
17 
5 
7 
4 
0 7 0 5 . 9 1 L E N T I L L E S 
0 0 1 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
FRANCE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
MAPCC 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
MEX IOUE 
C H I L I 
1 
1 
2 
3 
8 8 0 
164 
3 7 1 
184 
11 
8 3 0 
48 
57 
69 
86 
23 
12 
6 2 
100 
7 3 3 
S 5 7 
6 2 7 
7 2 2 
0 9 3 
69 
5 1 
2 6 3 
9 1 
11 
76 
13 
36 
7 5 3 
1? 
12 
36 
578 
12 
3 2 2 
4 2 3 
6 0 7 
815 
3 3 4 
0 4 6 
548 
2 
5 
9 3 3 
716 
4 6 5 
1 4 1 
117 
197 
27 
1 5 
16 
2 4 
39 
130 
592 
7 0 6 
319 
2 0 
6 4 2 
4 9 5 
253 
6 5 4 
99 
17 
82 
2 4 
164 
0 8 8 
3 3 6 
2 4 8 
25 
288 
62 
5 1 
89 
554 
65 
5 2 9 
0 0 3 
8 7 4 
43 
25 
28 
150 
12 
4 6 6 
6 3 5 
8 3 1 
7 4 4 
125 
8 9 4 
2 9 6 
. 193 
97 
599 
1 9 1 
0 0 5 
75 
68 
10 
147 
30 3 
1 3 1 
164 
. 22 
4 4 2 
4 
9 
3 1 
. . 9
. . a 
a 
a 
16 
3 
1 
1 5 0 
4 0 
9 
a 
2 8 5 2 
7 2 
a 
a 
2 0 
1 6 8 
1 
. 6 
a 
a 
53 
3 5 1 4 
4 7 6 
3 4 3 6 
2 8 2 
4 0 
2 9 3 6 
2 
5 
2 2 0 
a 
5 7 
7 0 7 
1 0 
9 0 
1 
a 
1 
14 
13 
4 9 
8 
2 2 1 
3 6 
a 
77 
1 7 3 
7 2 3 
7 2 0 
a 
14 
4 5 
5 
a 
6 3 6 
6 5 
3 6 7 
1 
2 8 7 
2 
2 5 
a 
1 4 4 0 
53 
a 
3 0 3 
52 
22 
a 
1 
1 
• 
6 2 2 5 
8 6 3 
5 362 
1 6 3 7 
2 9 
1 8 3 1 
2 8 7 
a 
1 6 9 4 
a 
1 3 8 1 
6 8 
\ 7 4 
\ 6 i | 6 8 1 , 129 
4 0 9 
a 
2 0 
9 7 2 
6 3 2 
45 
1 
4 
i 33 
2 6 5 
a 
117 
, 6 2 
136 
. 2 2 2 
. . 10 
9 
a 
1 7 1 
a 
. . 1 2 0 
12 
138 
2 9 5 2 
1 6 4 9 
1 3 0 2 
3 6 0 
4 
2 4 2 
a 
, 7 0 1 
112 
. 3 6 0 
45 
5 
13 
a 
. . 1 
15 
. 42 
2 
20 
14a 
6 
86 
2 1 5 
. . . . 7
3 6 0 
25 
21 
a 
a 
a 
a 
22 
2 0 4 
12 
2 5 2 
79 
1 9 0 
2 2 4 1 
5 2 2 
1 7 1 9 
3 1 1 
14 
9 3 4 
a 
a 
4 7 5 
28 
3 
63 
a 
. a 
a 
17 
44 
a 
* 
N e d e r l a n d 
2 1 0 
2 7 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 7 1 
1 3 7 2 
DECORT OU CASSES 
7 0 7 
1 5 0 7 
a 
6 0 
1 
7 2 4 
9 
1 
. . a 
2 825 
7 1 7 
581 
12 
6 6 4 
2 4 0 2 
. 2 8
1 
. 4 
1 6 
2 2 2 
a 
a 
1 0 3 0 
a 
2 9 
1 1 5 5 9 
2 2 7 4 
9 28 5 
1 0 0 1 
7 3 4 
5 2 
a 
a 
8 2 3 2 
6 4 
1 5 9 
a 
4 4 
4 
8 
. 1 
a 
16 
a 
4 6 
. a 
a 
2 8 
2 
3 3 0 
2 0 9 
, a 
, a 
8 8 
4 6 
9 4 
6 6 1 
2 0 
1 
3 9 
13 
33 
3 1 7 
a 
2 7 0 
1 1 0 
3 9 5 
, 2 3 
2 7 
a 
4 
3 0 7 3 
2 7 1 
2 8 0 2 
4 2 6 
2 5 
1 7 8 0 
1 
. 5 9 6 
1 1 
a 
1 2 0 
a 
a 
a 
1 
17 
, 3
8 0 8 
4 8 9 
1 9 0 2 
a 
4 4 
3 1 
4 6 
59 
86 
. 5 
. 10 
, 2 4 7 
574 
4 67 
5 0 6 
6 0 
a 
53 
10 
5 
. a 
8 4 7 
16 
, a 
4 2 8 
. 81
6 7 9 4 
3 1 9 9 
3 5 9 5 
1 2 1 5 
2 3 5 
6B 
, a 
2 3 1 2 
2 4 
4 
6 0 6 
a 
98 
4 
a 
4 
9 
8 
a 
5 1 
2 3 5 
9 
a 
4 4 
3 07 
1 1 1 
4 9 8 
. , . 19 
1 
1 0 1 9 
4 
1 2 6 
a 
a 
2 1 
3 
3 
158 
a 
7 
4 4 7 
a 
2 
2 
, 1 3 5 
• 
3 9 6 0 
732 
3 2 2 8 
6 1 6 
25 
1 6 5 2 
a 
a 
9 6 0 
37 
17 
a 
1 8 0 4 
l 
. . a 
2 5 7 1 
1 3 1 
1 4 1 
I t a l ia 
12 
3 
3 7 6 
3 9 3 
1 4 6 
39 5 
75 
. 27 
17 
2 
. a 
23 
6 
29 
a 
. 9
4 0 
3 5 9 
9 
. 5 1 
1 1 0 8 
8 
1 1 
6 1 
. . 3 4 5 
. 12 
3 0 
a 
a 
2 1 
3 2 0 4 
1 0 0 9 
2 1 9 5 
4 7 6 
33 
1 2 5 0 
, . 4 6 8 
5 1 6 
2 4 5 
4 6 8 
18 
a 
1 
15 
10 
1 
1 
66 
4 8 7 
2 0 8 
2 7 2 
a 
3 4 5 
7 
3 
12 
9 9 
3 
37 
a 
6 8 
27 
1 4 4 
73 
4 
. a 
10 
3 1 
1 4 3 5 
a 
. 6 4 
1 2 3 7 
19 
• • 1 4 
a 
5 9 6 7 
1 2 4 7 
4 7 2 0 
2 5 5 4 
3 2 
1 6 9 7 
8 
« 4 6 8 
3 2 
1 8 7 
1 0 6 0 
7 
13 
. 10 
a 
2 6 2 
a 
' 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar 
Linder­
schlussel 
.Code 
p o i " 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 3 
0 22 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
003 
2 0 4 
2 2 4 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
386 
3 9 0 
4 0 0 
676 
6Θ0 
800 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WURZEL 
SUESSE 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
2 
2 
5 0 
50 
26 
15 
9 
0 7 1 
9 4 3 
175 
0 6 0 
5 0 
5 8 5 
3 9 7 
189 
0 6 6 
28 
113 
15 
15 
0 1 1 
B0HNENIV1 
1 
65 
1 
5 
10 
27 
10 
2 
39 
167 
1 
166 
73 
72 
42 
50 
4 1 2 
00 5 
4 6 2 
2 2 2 
6 4 8 
6 7 
3 9 2 
8 1 6 
24 0 
13 2 
3 9 8 
6 1 
7 8 0 
132 
3 6 0 
8 0 2 
2 3 0 
6 0 5 
5 1 0 
4 8 7 
46 3 
0 2 5 
1 9 6 
4 1 9 
167 
6 0 
3 9 8 
663 
HUELSENFR 
1 
2 
7 
7 
1 
5 
58 
3 7 7 
1 0 0 
2 5 2 
1 9 1 
0 1 0 
1 2 0 
3 6 1 
2 7 4 
1 7 0 
7 5 0 
5 1 7 
5 8 5 
20 6 
1 8 0 
6 1 
1 1 9 
2 9 8 
38 
7 9 6 
4 
25 
N.KNOLLEN 
KARTOFFEL 
­1967 — Janvier­
France 
5 
1 
1 
19 
19 
8 
10 
C I A ­
3 
2 
10 
3 
4 
25 
25 
4 
3 
13 
7 
UECH1 
7 0 
3 3 1 
60 5 
509 
• 
2 6 2 
7 
2 5 5 
8 4 1 
. 083 
15 
1 4 
3 3 1 
Belg. ­
1RTEN1 
. . E58 
. , 82 
3 3 8 
743 
. C69
31 
504 
. a 
a 
. 555 
• 
198 
2 
197 
2 9 5 
5 4 0 
604 
. a 
298 
ΓΕ 
a 
3 7 7 
. . , a 
« a 
. a 
a 
. , • 
382 
a 
382 
a 
a 
382 
4 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
Décembre 
1000 
L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 
1 8 7 
25 
9 6 0 
1 0 7 
8 54 
5 2 8 
3 2 6 
54 
2 3 5 
4 8 0 3 9 
82 
32 
4 9 
4 8 
48 
1 
4 
4 
4 ! 
V.MAN IHOT,MARANTÍ 
N U.DERGl . M I T HOI 
O D . I N U L I N . A U C H G E T R . O D . I N STUECK! 
T O P I N / 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
002 
0 0 3 
0 0 4 
042 
200 
204 
330 
346 
352 
366 
3 7 0 
386 
4 6 0 
508 
6 6 4 
676 
6 8 0 
700 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M BUR 
1 
1 
1 
1 
. a 
a 
• 
WURZELN ODER KNOLLEN.MARK 
2 
2 
33 
20 
IC 
18 
1 
375 
155 
53 
6 7 7 
5 
6 7 1 
6 1 8 
10 
53 
1 1 5 
3 3 3 
6 5 1 
4 2 6 
68 
6 3 2 
83 9 
3 5 7 
4 9 9 
4 9 4 
9 0 0 
0 3 3 
115 
556 
3 5 9 
2 6 0 
03 4 
4 0 1 
1 7 3 
3 0 1 
0 3 3 
104 
9 2 9 
7 3 2 
2 0 2 5 
9 6 2 
1 4 8 
173 
DES KAP 07 
7 
10 
20 
20 
19 
10 
18 
■ 
a 
4 2 6 
6 7 
632 
46 5 
. a 
a 
705 
a 
115 
7 
« . 6 0 
4 7 8 
. • 043 
18 
C25 
4 2 6 
599 
7 6 7 
115 
• 
SCHIFFS­
2 
1 
1 
11 
46 
38 
1C3 
1C2 
64 
38 
­UNO 
3 3 : 
14« 
5 0 ' 
732 
64« 
1 4 " 
7 7 
5 6 " 
19C 
0 4 Í 
4 6 ! 
56 
37 
19C 
UFI 
. 2 
6 
'. 2 
1 0 
3 6 1 
S 
3 6 1 
3 39 
3 3 9 
D 9 
12 
3 
I 
15 
. . • 
705 
6 
6 9 9 
139 
28 
46 
. 1
514 
29Õ 
483 
4 83 
3 3 9 
225 
4 1 5 
• 
3 2 1 
7 
314 
2 9 0 
2 9 0 
1 2 7 
6 0 
, 8 9 7 
. a 
a 
. . . . . . . a 
23 
a 
• 
37 
a 
37 
12 
12 
25 
. • 
1 n 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
2 0 
1 0 
2 
8 
1 7 
1 
5 
2 6 
25 
1 9 
18 
5 
9C7 
5 0 
. « • 
8 85 
134 
7 5 1 
6 3 4 
a 
0 0 6 
. . 112 
54 
7 7 0 
544 
2 22 
1 0 4 
5 
. 563 
a 
. . a 
, a 
3 60 
4 6 3 
, . • 
088 
823 
2 6 5 
2 3 5 
8 75 
4 6 7 
a 
a 
5 63 
10 
a 
a 
a 
. a 
2 82 
a 
31 
. a 
a 
• 
382 
12 
3 7 0 
43 
2 
3 22 
. 5
. S A L E P . T O P I N A M B U R . 
EM GEHALT 
N.MARK V . 
a 
a 
. • 
Italia 
1 
8 
8 
5 
2 
2 
5 
17 
2 4 
52 
5 1 
7 
7 
18 
2 4 
1 
2 
6 
6 
1 
5 
AN STAERKE 
SAGOBAUM 
V.SAGOBAUM 
2 
2 
109 
2a 1 1 4 
157 
4 
153 
139 
1 4 
0 9 7 
a 
505 
. . . 3 
a 
. 94 
. 2 7 1
. 5 
60 
2 6 0 
5 1 2 
7 5 8 
222 
• 
9 3 3 
6 0 1 
332 
5 
2 
1 0 6 
. 33 
222 
23 
18 
16 
1 
2 53 
79 
395 
395 
3 94 
FAHRZEUGBEDARF 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
. , 1
. 842 
3 5 7 
7 6 7 
4 0 0 
195 
116 
. 3 9 7 
2 99 
a 
6 4 1 
5 98 
7 6 1 
3 0 1 
9 4 1 
, 9 4 1 
3 01 
8 7 9 
1 9 5 
7 6 Ì 
84 
360 
545 
5 5 1 
50 
7 7 3 
143 
6 3 0 
9 2 4 
. 6 5 2 
a 
a 
5 4 
304 
a 
2 9 0 
a 
544 
. 54 
29 
2 4 0 
0 6 3 
3 9 8 
3 0 
793 
132 
a 
5 
6 3 5 
5 1 0 
0 6 0 
308 
7 5 1 
8 8 8 
8 3 4 
9 5 9 
. 3 9 8 
9 0 5 
a 
a 
100 
252 
1 9 1 
0 1 0 
120 
7 9 
274 
1 3 9 
750 
4 9 4 
585 
206 
3 3 1 
1 
3 3 0 
2 4 3 
2 4 
0 6 7 
a 
2 0 
1 
1 
1 
1 
2Ö 
5 0 
70 
70 
70 
» Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
JORDANIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 5 FEVES 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
L I B A N 
CHINE R .P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 7 AUTRES 
0 0 3 
2 0 4 
2 2 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 7 6 
6 6 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 6 
0 7 0 6 . IC 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 6 . 9 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
4 6 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 9 7 . 0 0 
PAYS­BAS 
MAROC 
SOUDAN 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBICHI 
RHODES IE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 ? 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
11 
6 
2 
2 
350 
2 6 1 
4 2 5 
3 3 3 
10 
2 1 6 
108 
108 
10 8 
3 
9 9 0 
5 
3 
0 1 0 
France 
3 
3 
1 
1 
ET FEVEROLLES 
5 
2 
3 
14 
14 
5 
5 
3 
4 
110 
2 6 9 
2 8 9 
1 0 1 
4 7 1 
2 1 
93 
8 7 8 
22 
616 
4 4 
11 
860 
12 
2 0 
126 
19 
3 5 1 
4 6 
5 9 2 
3 8 8 
203 
9 9 9 
8 8 1 
9 5 3 
4 
4 4 
2 5 1 
LEGUMES A 
1 
1 
30 
35 
14 
35 
24 
127 
15 
3 3 
4 2 
101 
114 
3 6 7 
9 9 
24 
0 9 6 
3 4 
0 6 2 
279 
7 
7 7 9 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 1 
9 2 6 
300 
2 3 8 
• 
7 1 3 
1 
7 1 1 
6 5 8 
a 
775 
5 
3 
7 4 
. a 
3 1 1 
. a 
19 
8 1 
22 5 
a 
0 4 4 
. 8 
2 9 2 
a 
, . a 
3 8 5 
■ 
3 7 0 
1 
369 
4 1 4 
3 2 9 
3 4 5 
. 61C 
COSSE 
RACINES MANIOC ARROW­
DOUCES ET TUBERC 
HEME SECHES 
S IM 
3 5 
a 
a 
a 
, , , . a 
a 
, • 
36 
. 36
. . 36 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
2 
37 
5 
. • 
2 0 2 
3 0 
172 
1 1 0 
. 62 
. a 
■ 
6 
26 
2 0 7 
2 4 7 
37 
2 1 0 
2 0 8 
2 0 7 
2 
a 
• 
6 
6 
6 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
3 
a 
• 
164 
3 
161 
31 
ί 
IC 
. 
12? 
117 
19« 
504 
9Í 
I E 
6 4 1 
783 
2 
78C 
117 
117 
6 2 6 
4 
0 3 " 
8 
8 
1 
1 
7 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 05 
10 
a 
• 
0 1 7 
37 
9 8 0 
5 8 8 
. 5 8 8 
. . 8 0 4 
6 
2 4 3 
4 5 1 
1 0 1 
8 
2 
4 5 4 
. . . a 
a 
a 
2 0 
28 
a 
• 
3 1 4 
2 4 9 
0 6 5 
5 82 
562 
29 
. 4 5 4 
24 
a 
. a 
. . 22 
si 
a 
. a 
143 
28 
1 1 5 
86 
2 
27 
2 
•ROOT SALEP TOPINAMBOURS PATATES 
A HAUTE TENEUR 
OU EN MORCEAUX MOELLE D i 
TOPINAMBOURS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZ AMBI OU 
.MADAGASC 
MALAWI 
. A N T . F R . 
BRESIL 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
. , . . 
a 
. • 
RACINES ET TUBERCULES MOELLE 
2 
1 
1 
23 
9 
3 
4 2 
4 2 
38 
3 
MARCHANDISES 
116 
19 
1 7 0 
7 0 
11 
62 
3 9 2 
2 0 
2 6 6 
3 1 
7 49 
174 
3 1 
106 
2 4 
16 
0 7 5 
6 6 6 
2 3 4 
19 
316 
3 0 7 
coa 9 0 
1 
6 8 3 
7 5 6 
3a 234 
OU 
1 
1 
1 
CH 0 1 
1 
. 7 0 
1 1 
6 2 
545 
, a 
733 
3Î 1 
a 
4 
32 
. 
5 0 4 
1 
502 
7 0 
4 3 2 
7 4 0 
3 1 
19 
9 
165 
1C7 
a 
103 
9 
a 
7 3 8 
2 9 6 5 
2 3 54 
6 4 7 2 
3 0 
6 4 4 3 
4 0 8 8 
a 
2 3 5 4 
AMIDON I N U L I N E 
SAGOUTIER 
OE 
6 
1 
9 
a 
8 
a 
. • 
SAGOUTIEF 
1 1 5 
1 6 1 
. a 
5 
15 
i 4 
16 
3 4 5 
63 7 
82 5 
1 3 9 
2 7 6 
863 
1 
1 
0 3 7 
7 
82 5 
DECLAREES COMME PROV 
1 
1 
1 
15 
5 
25 
25 
25 
a 
a . 
6 7 6 
2 0 
1 5 9 
26 
16 
0 5 6 
95 
2 0 
9 8 4 
0 5 4 
55 
19 
1 9 5 
1 9 5 
19 
1 2 1 
16 
55 
DE BORO 
Italia 
2 2 
2 8 5 
1 2 0 
95 
10 
2 1 2 0 
37 
2 0 8 4 
1 5 2 1 
55 î 
a 
12 
9 8 
2 0 3 
4 6 3 
1 2 
3 
2 2 
1 7 7 2 
4 4 
3 
6 4 
1 2 
. 1 
2 1 2 5 
4 6 
4 8 7 8 
9 9 
4 7 7 9 
6 7 8 
6 6 6 
1 9 5 1 
4 4 
2 1 5 0 
a 
14 
35 
2 4 
1 2 7 
15 
11 
4 2 
2 0 
1 1 4 
3 6 3 
99 
2 4 
9 0 3 
9 0 3 
1 9 2 
4 
7 0 9 
2 
2 
2 
2 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
DATTEL 
Τ E,AVO 
SCHU­N 
DATTEL 
OOI 
0 0 2 
208 
212 
40O 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANANE 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 
212 
272 
302 
322 
342 
370 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
440 
4 6 0 
4 6 4 
4 3 0 
492 
500 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BANANE 
370 
500 
50B 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANANAS 
0 0 1 
040 
260 
272 
302 
346 
400 
460 
4 9 6 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GET ROC 
00 2 
4 8 0 
668 
708 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
Ρ AR ANU 
0 2 2 
504 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Deze m ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N,BANANEN, 
CATOFRUECH 
UESSE, 
N 
1 
20 
1 
25 
1 
23 
23 
20 
F R I S 
2 1 2 
4 8 
9 1 2 
0 0 1 
50 9 
2 3 4 
8 5 5 
2 5 3 
18 
136 
312 
825 
5 3 0 
2 
2 9 4 
9 
9 1 2 
1 
N , F R I S C H 
4 
18 
119 
48 
3 
74 
19 
32 
6 
2 3 5 
3 
7 
2 6 6 
3 
218 
18 
4 9 6 
1 
1 5 8 1 
4 
1 5 7 7 
1 5 7 6 
2 6 5 
284 
2 5 6 
0 1 4 
4 1 1 
4 7 
07 3 
8 2 6 
9 3 5 
3 5 9 
7 5 6 
90 8 
9 1 4 
6 4 0 
9 0 8 
93 9 
8 6 4 
137 
5 9 4 
08 3 
4 4 5 
6 0 2 
93 5 
9 7 2 
3 8 8 
584 
9 1 8 
66 7 
9 4 Β 
6 3 4 
N, C­ETROCKN 
1 
10 
1 
4 
19 
19 
18 
1 1 
4 
KNETE 
11 
2 
14 
14 
14 
ESSE 
3 
4 
4 
3 
2 4 3 
6 1 3 
34 
9 2 2 
9 2 2 
9 2 2 
27 5 
6 5 4 
7 8 8 
4 7 0 
2 8 8 
1 4 1 
137 
4 8 
4 6 7 
36 
5 6 1 
662 
66 5 
0 1 7 
86 6 
7 8 8 
1 5 1 
4 3 1 
5 1 0 
­1967 — Janv ie r ­
France Belg.· 
Dèce 
1000 
L u x . 
mbre 
kg 
1 I I 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ANANAS.MANGOFRUECHTE.MANGOSTANFRUECH 
TE.GUAVEN ,KOKO SNUE SSE,PARANUES S E , Κ Α ­
CH OD.GETROCKNET, 
17 
17 
17 
17 
17 
10 
94 
45 
2 
17 
2 4 9 
4 
10 
8 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
1 6 0 
2 5 9 
ET 
1 
7 
1 
4 
14 
14 
14 
8 
4 
. . 1 4 0 
2 3 1 
. . 6 . 14 
392 
. 392 
. 3 9 1 . 1 4 0 
1 
. . 176 4 7 
5 0 0 
8 9 6 
9 1 3 
4 3 1 
a 
a 
. a 
a 
4 2 8 
a 
565 
316 
756 
• 0 3 1 
a 
0 3 1 
, 0 3 1 
740 
7 4 7 
2 4 3 
3 6 0 
6 3 5 
63 5 
6 3 5 
2 7 5 
. 2 6 0 
2 3 8 
8 8 1 
0 9 3 
a 
0 1 6 
• 
4 9 6 
. 4 9 6 2 6 5 
2 6 0 
2 3 3 
9 7 6 
eie 
SCHNITZEL VON 
2 5 
3 3 
3 1 9 
9 5 9 
3 7 8 
8 3 6 
53 
78 3 
3 1 
1 1 
3 6 2 
3 8 9 
4 5 
1 0 9 
8 6 3 
0 8 7 
2 1 
0 6 6 
9 1 
4 5 
975 
2 
1 
2 
2 
2 
. a 
9 1 9 
252 
1 3 1 
3 3 0 
9 
3 2 1 
14 
. 1 7 0 1 3 6 
. a 
105 
149 
8 
1 4 1 
3 6 
a 
105 
Ι 
1 
2 
1 
35 
52 
93 
52 
92 
1 
4 4 4 
. 4 6 9 
1 
64 
52 
18 
a 
3 
0 7 4 
4 5 6 
6 1 6 
76 
2 
542 
a 
4 6 9 
• 
1 0 7 
1 8 0 
. . 6 0 0 3 
. . 76 . 93 2 5 2 
2 1 4 
3 8 3 
. . 5 3 1 
1 5 1 
18 
1 2 1 
2 0 5 
9 1 6 
86 
8 3 1 
0 0 8 
• 
a 
. • . . , • 
3 7 6 
66 
. 7 4 
1 
33 
3 
6 
. • 
5 7 4 
3 83 
1 9 1 
69 
66 
122 
75 
6 
MJCH OHNE SCHALEN 
3 
63 
3 2 
1 0 0 
4 
9 6 
56 
KOKOSNUESSEN 
1 
1 
1 
1 
33 
3 5 7 
138 
5 4 1 
5 4 Ϊ 
2 
2 
533 
6 
22 
a 
29 
54 
4 
5 1 
22 
22 
2 9 
2 
1 
3 
3 
3 
1 6 9 
29 
1 
9 
8 
7 7 
5 7 
3 6 2 2 
2 05 
1 5 7 2 
11 
1 4 6 ?. 
i 1 
2 5 8 
9 0 7 
5 
31 
3, 
17 
13 
25 
22 
16 
06 
06 
1 7 
15 
1 
2 
8 
28 
15 
13 
3 ' 
1 
9 
( 
2 
2 6 
39 
5 
78 
4 ' 
73 
1 
6 6 
5 
2 
2 . 
6 
13 
12 
3 
2 
8 
β 
30 
> 1 8 1 
S 2 
4 
3 1 0 5 
ί 293 
7 625 
! 6 2 5 
I 6 2 5 
5 
) 1 
, 
? 2 
ι 2 
, ? 
j 2 
ι 1 
5 5 
ι 1 
L 7 
7 
! ' 6 
> 
5 3 
3 
9 
1 3 
> 
i 3 
44 
19 
6 2 5 
1 
4 3 7 
. 218 
196 
• 
5 53 
77 
4 7 7 
4 3 7 
a 
0 4 0 
a 
6 2 5 
• 
a 
a 
0 5 5 
a 
. a 
19 
a 
. a 
4 0 7 
10 
9 1 9 
4 1 2 
2 96 
6 97 
, 0 86 
. 0 2 5 
• 
979 
a 
9 7 9 
. 979 
19 
6 9 7 
. 2 53 
33 
2 66 
2 8 6 
2 86 
• 
a 
3 64 
145 
3 5 7 
4 7 
98 
23 
3 98 
36 
4 7 7 
9 8 5 
. 985 
4 0 5 
3 6 4 
5 80 
4 0 4 
4 4 1 
. a 
7 2 1 
176 
192 
127 
a 
1 2 7 
. 9 3 5 
192 
. 87 
362 
4 5 0 
. 4 5 0 
. . 4 5 0 
I t a l i a 
1 
3 
3 
3 
1 
2 4 
2 
7 4 
2 
2 
6 
5 1 
3 
16 
3 
9 
7 
1 1 0 
1 
318 
3 1 8 
3 1 7 
104 
24 
1 
1 
1 
555 
a 
6 7 7 
7 5 9 
, 182 
53 6 
a 
1 
75 5 
5 7 4 
1 8 1 
6 
a 
175 
9 
6 7 7 
• 
a 
a 
a 
, 573 
9 2 4 
. 3 5 9 
3 2 5 
8 3 2 
5 0 7 
537 
6 8 1 
, 153 
0 1 2 
594 
728 
9 9 8 
4 1 9 
9 1 7 
6 1 4 
18 
596 
8 3 2 
7 6 4 
1 8 1 
0 1 1 
. . 1 
1 
1 
1 
• 
127 
86 
87 
9 7 0 
a 
a 
. 45 
. -
3 3 7 
127 
210 
9 3 
86 
117 
9 7 0 
45 
. . 57 
a 
• 
57 
a 
57 
a 
. 57 
• 
1 
. 3 0 2 
303 
. 3 0 3 
1 
l 
30 2 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 8 0 1 DATTES 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BANANES ANANAS MANGUES MANGOLSTES AVCCATS 
GOYAVES NOIX COCO NOIX BRESIL NOIX DE CAJOU 
F R A I S 
0 8 0 1 . 1 0 »1 DATTES 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 8 
Sèo 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 1 . 3 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 7 2 
30 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
49 2 
5 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
.ALSER ΙE 
T U N I S Ì E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OU SECS AVEC OU SANS COOUES 
8 
9 
9 
8 
8 
7 3 9 
4 1 
112 
388 
3 2 0 
22 
109 
43 
10 
6 2 1 
7 9 6 
0 2 5 
3 3 0 
. 6 9 4 4 
112 
1 
BANANES FRAICHES 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
. S O M A L I A 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EOUATEUR 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C M 
2 
26 
9 
13 
3 
5 
1 
4 0 
1 
56 
28 
3 
69 
2 6 5 
2 6 4 
2 6 4 
53 
59 
57 
503 
6 6 8 
11 
575 
8 8 6 
5 2 7 
5 5 8 
2 7 6 
124 
4 5 5 
0 8 7 
877 
6 3 4 
3 3 1 
273 
5 8 1 
5 3 2 
5 3 1 
5 7 1 
2 1 1 
3 0 9 
572 
7 3 7 
125 
6 1 2 
8 20 
8 1 1 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES SECHES 
3 7 0 
5 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
.MACAGASC 
EOUATEUR 
BRESIL 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 8 0 1 . 5 0 ANANAS 
0 0 1 
0 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 
0 0 2 
4 8 0 
6 6 8 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PORTUGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
PULPE 
B E L G . L U X . 
COLOMBIE 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
6 
5 
3 
1 
37 
272 
23 
337 
3 3 7 
3 3 7 
4 2 
2 5 4 
4 0 0 
3 8 0 
3 5 1 
343 
98 
16 
565 
16 
107 
5 6 4 
2 5 9 
3 0 6 
4 2 5 
4 0 0 
8 7 8 
69 5 
584 
6 
« 
6 
6 
6 
1 
2 2 
9 
3 
53 
1 
1 
93 
93 
93 
3 4 
55 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
DESHYDRATEE OE 
3 
4 
4 
4 
1 0 
10 
6 6 7 
9 6 9 
57 
7 9 0 
20 
7 6 9 
8 
4 
6 6 0 
1 0 1 
0 8 0 1 . 7 3 NOIX DU BRESIL 
0 2 2 
5 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROY.UNI 
PEROU 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
1 
1 
3 9 
120 
7 3 0 
9 1 6 
11 
9 0 5 
54 
39 
8 5 1 
1 
a 
. 015 
112 
a 
. 2 
a 
8 
139 
a 
139 
. . 136 
a 
0 1 5 
1 . 
a 
a 
557 
11 
053 
3 4 1 
4 2 2 
. 0 6 0 
a 
. a . . . 134 . 655 96 3 
303 
• 4 9 9 
. 4 9 9 
a 
4 9 9 
875 
C98 
37 
133 
• 1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
4 2 
a 
1 2 4 
29 8 
4 4 5 
3 2 1 
a 
, 3 9 3 
a 
• 5 8 8 
. 588 125 
1 2 4 
4 6 2 
7 7 1 
39 3 
214 
. 183 
1 
43 
3 
3 
. 1 
4 5 6 
2 1 9 
2 3 9 
49 
. 190 . 183 • 
a 
14 
22 
, . 1 103 
a 
a 
8 
, 7 2 6 3 
1 5 7 
56 
. . 4 1 5 9 . 5 9 3 2 
1 
10 7 3 3 
2 4 
10 7 0 9 
9 
I C 7C0 
1 0 4 
• 
a 
. • 
a 
. , • 
1 5 0 
4 0 
a 
23 
a 
24 
1 
2 
. • 2 4 4 
153 
92 
4 1 
4 0 
51 
23 
2 
NOIX DE COCO 
a 
a 
6 3 7 
85 
33 
7 6 1 
3 
7 5 5 
2 
. 7 2 1 3 5 
a 
. 6 2 
7 1 
1 
7C 
8 
a 
6 2 
a 
10 
4 30 
45 
■ 
4 9 0 
. 4 8 9 1 
1 
4 8 7 
2 
22 
, 23 
50 
5 
45 
22 
22 
23 
1 2 0 
2 2 
1 
4 
5 
. 17 1 0 
1 8 3 1 
142 
4 0 1 
7 
33 1 
1 
57 
4 8 9 
1 
4 
9 31 
5 1 
5 
8 4 3 9 13 
1 9 
4 62 5 4 0 
13 7 0 6 93 
5 4 5 
13 1 6 1 93 
13 1 6 1 93 
2 5 
55 
6 
. 3 
6 
1 1 
85 1 
5 7 
2 8 1 
1 1 
S 
16 
ι 
I O 
7 1 9 1 
46 7 
1 4 
1 2 2 6 2 
1 7 
1 2 0 8 2 
5 
3 
I 1 8 9 2 
1 4 
16 
1 9 
65 I 
113 1 
1 0 8 1 
2 3 
1 6 
85 1 
33 
19 
146 
. 2 7 2 
a 
4 1 
33 
• 553 
6 1 
4 9 2 
2 7 2 
a 
2 2 0 
. 1 4 6 
■ 
. . 089 
a 
a 
■ 
2 
. . , 9 7 0 
1 
298 
4 2 6 
7 7 7 
78 
eoo 
862 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 
2 
78 
a 
139 
23 
162 
162 
162 
• 
a 
193 
54 
5 4 8 
22 
7 1 
9 
155 
16 
96 
1 8 1 
. 1 8 1 2 09 
193 
9 7 2 
5 7 0 
1 7 4 
a 
. 86 2 3 72 
50 
2 9 4 
. 2 9 4 . a 2 4 4 
5 0 
a 
1 0 1 
4 1 6 
517 
a 
5 1 7 
. a 517 
I t a l i a 
1 
1 
1 
4 
13 
1 
9 
3 
1 
1 
16 
5 4 
54 
53 
18 
4 
3 7 2 
. 7 6 8 
2 7 1 
a 
19 
4 6 
a 
1 
4 8 8 
3 7 3 
115 
2 
a 
1 1 3 
4 
76 8 
• 
. a 
a 
a 
5 2 2 
5 4 4 
a 
5 5 8 
2 1 6 
1 1 6 
4 8 5 
0 7 9 
3 0 7 
a 
4 9 3 
0 6 1 
5 B 1 
4 7 9 
5 4 9 
8 2 9 
2 1 0 
0 3 9 
3 
0 3 6 
116 
9 2 0 
8 3 9 
6 1 0 
a 
. • . . . • 
49 
37 
28 
3 3 0 
a 
. a 15 
. • 4 6 6 
4 9 
4 1 7 
39 
3 7 
3 7 7 
3 3 0 
15 
, . 19 . • 19 
a 
19 
. a 19 
• 
1 
. 1 6 4 
1 6 5 
. 165 1 
1 
1 6 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
KOKOSN 
272 
284 
346 
4 5 6 
4 6 0 
6 6 8 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KASCHL 
004 
284 
352 
366 
664 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AVOCAI 
302 
390 
448 
4 6 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
232 
236 
318 
3 4 6 
370 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Deze m ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UESSE 
3 
5 
5 
5 
­1967 — Janvier­
France 
AUSGENOMMEN 
176 
32 0 
3 1 2 
6 0 7 
55 
94 5 
1 3 1 
82 5 
6 1 
765 
2 9 
73 5 
5 1 7 
10 2 
­NUESSE 
1 
2 
2 
2 
2 1 
1 9 3 
2 7 4 
773 
593 
8 9 4 
2 4 
8 7 1 
7 
863 
2 0 5 
1 
OFRUECHTE 
1 
1 
1 
1 
66 
9 1 
43 
513 
0 1 9 
786 
4 
7 8 2 
93 
6 9 0 
78 
5 1 9 
FRUECHTE 
58 
16 
3 0 
17 
30 
100 
3 5 2 
12 
3 4 0 
26 
4 
312 
1 5 8 
5 
1 
1 
1 
1 7 1 
319 
194 
49 
55 
108 
9 5 4 
9 5 4 
9 5 4 
5 1 0 
55 
. 9 
58 
42 
4 4 6 
5 7 1 
5 7 1 
5 7 1 
18 
• 
65 
9 0 
43 
5 07 
879 
6 3 0 
, 6 3 0 
9 2 
539 
77 
513 
58 
13 
3 0 
7 
3 0 
38 
2 1 8 
a 
218 
4 
. 2 1 4 
155 
2 
Belg.­
Décembre 
1000 
L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
ι r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3ETR0CKNETE SCHNITZEL 
5 
3 0 
175 
3 
2 4 6 
34 
2 1 3 
212 
5 
­
a 
. . 2 0 0 
2 0 4 
1 
203 
a 
203 
3 
• 
, . . 2 
a 
42 
63 
8 
56 
4 
1 
51 
. • 
Ζ ITP.USFRUECHTE,FRISCH ODER GETROCKNET 
BITTER 
005 
042 
2 0 4 
208 
382 
3 9 0 
4 0 0 
508 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
3 9 0 
400 
412 
492 
508 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ORANGEN,VO 
22 
8 
7 
7 
9 
58 
57 
16 
4 1 
2 6 6 
2 3 7 
2 6 8 
87 3 
2 4 5 
5 0 5 
9 2 2 
86 8 
9 4 
9 3 6 
2 1 9 
2 6 6 
9 5 4 
6 6 3 
2 9 0 
8 7 3 
ORANGEN,V 
6 
1 
4 1 
4 2 9 
18 
127 
2 4 
11 
1 
95 
55 
40 
9 
153 
1 0 2 0 
50 
569 
5 9 9 
37C 
25 
5 8 6 
8 5 1 
8 8 5 
50 2 
118 
9 9 
1 4 1 
5 6 8 
110 
7 1 0 
5 8 5 
4 7 0 
116 
9 8 7 
539 
9 1 9 
6 2 0 
9 1 3 
5 2 2 
1 6 8 
0 9 6 
9 0 3 
9 4 4 
96 0 
4 5 2 
99 
5 0 8 
49 8 
H 1 . A P R I L B I S 
22 
β 
7 
7 
9 
57 
57 
16 
4 1 
OM 1 
65 
51 
13 
10 
37 
5 
1 
7 
1 9 4 
1 5 4 
1C9 
65 
13 
. 9 6 
268 
673 
2 4 5 
505 
9 2 2 
866 
94 
9 3 6 
813 
. 813 
522 
2 9 0 
8 7 3 
APR 
, . . . 46 
a 
7 1 0 
. . 7 2 1 
94 8 
700 
. 8 
546 
7 7 5 
a 
3 
7 0 9 
. 753 
9 5 7 
48 
9 0 9 
0 4 0 
a 
869 
9 5 1 
1 5 . 
L B I S 15 
1 
13 
1 
7 
23 
11 
6 1 
2 
59 
45 
13 
2 92 
. 8 8 5 
5 
3 86 
1 
6 9 6 
a 
a 
9 0 2 
. 9 
. . 9 9 7 
9 8 7 
. . 1 7 5 
20 
545 
9 2 4 
5 6 9 
3 5 5 
7 0 0 
1 
6 5 5 
* 
. . 26 
2 0 8 
a 
96 
1 1 4 
517 
25 
4 9 2 
a 
4 92 
1 
16 
21 
. 10 
1 6 8 
4 4 6 
6 6 0 
23 
6 3 8 
7 
6 3 0 
. 1 
3 
3 
. 16 
51 
4 
4 7 
17 
2 
3 0 
3 
3 
OKTOBER 
.OKTOBER 
6 
22 
4 
1 
8 
23 
2 4 
2 
14 
112 
7 
1 0 4 
5 4 
49 
2 
2 9 4 
8 5 1 
a 
4 9 7 
18 
98 
3 7 7 
a 
a 
9 0 0 
3 5 4 
88 
. 2 8 0 
9 8 6 
0 6 4 
6 1 7 
9 1 0 
0 9 2 
5 6 7 
7 4 9 
0 6 1 
6 6 1 
4 0 0 
5 72 
98 
8 2 8 
2 6 4 
2 
2 
2 
2 
4 0 
3 2 7 
18 
6 9 
9 
1 
4 1 
3 
1 4 
6 
1 1 9 
6 5 1 
4 0 
6 1 1 
3 9 0 
2 2 1 
9 
a 
a 
62 
175 
a 
199 
17 
516 
a 
516 
29 
4 87 
a 
31 
a 
. 144 
3 79 
4 4 3 
9 7 1 
, 9 7 1 
a 
9 7 1 
• 
1 
1 
a 
6 
1 1 4 
1 3 0 
4 
1 2 6 
1 
125 
1 
6 
a 
a 
5 
a 
3 
16 
a 
15 
1 
1 
14 
. • 
2 6 6 
1 4 1 
. . . , . a 
a 
• 
4 0 6 
2 66 
1 4 1 
1 4 1 
. • 
a 
a 
, a 
6 6 6 
a 
3 5 8 
5 68 
1 1 0 
187 
2 83 
6 73 
116 
6 9 9 
0 1 0 
093 
3 
« 5 4 6 
5 8 1 
049 
9 6 1 
666 
2 9 6 
1 4 0 
a 
156 
2 8 3 
Italia 
η ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 8 0 1 . 7 5 NOIX OE COCO A L 
2 7 2 
l 2 8 4 
3 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
1 5 3 9 6 6 8 
7 0 4 
1 5 9 2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 5 9 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 5 9 0 1 0 3 0 
] 
• 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 ­
0 0 4 
1 8 4 2 8 4 
6 2 3 5 2 
1 8 4 3 6 6 
58 6 6 4 
4 8 8 1 0 0 0 
a 
48E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 8 8 1 0 3 0 
184 
a 
, . 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 1 . 9 1 
3 0 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 0 
26 6 2 4 
2 6 1 0 0 0 
, 2« 
2« 
• 
' 
a 
< 
] 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 9 e 
2 3 2 
2 3 6 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 2 
0 8 0 2 . 1 2 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
KENYA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
CEYLAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
22 
47 
7 0 
87 
14 
5 9 9 
16 
895 
11 
8 8 4 
3 
8 8 1 
7 2 
20 
NOIX DE CAJOU 
A L L E M . F E D 
.DAHOMEY 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
AVOCATS 
•CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
CUBA 
• A N T . F R . 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
1 
2 1 
2 7 
194 
593 
6 4 0 
5 0 8 
25 
4 8 4 
7 
4 7 6 
35 
• 
35 
82 
16 
2 4 0 
7 3 8 
142 
4 
138 
8 4 
0 5 4 
4 2 
2 4 5 
France 
I O N D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
EXCLUSION DE LA 
1 
1 
2 1 
4 7 
4 5 
8 
14 
2 1 
• 
166 
a 
166 
. 166 
7 1 
14 
a 
2 
5 0 
3 7 
4 9 7 
5 9 4 
a 
594 
a 
5 9 4 
8 
• 
35 
8 2 
16 
23 6 
6 3 3 
C28 
a 
C28 
8 4 
9 4 4 
4 2 
2 4 1 
1 
a 
5 
24 
a 
1 
• 
4 0 
9 
31 
a 
31 
1 
• 
. . . a 
152 
1 5 7 
2 
1 5 5 
a 
155 
2 
• 
MANGUES MANGOUSTES GOYAVES 
. M A L I 
• H . V O L T A 
•CONGOBRA 
KENYA 
­MADAGASC 
ISRAEL 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
5 2 
11 
20 
18 
27 
76 
2 6 4 
1 1 
2 5 2 
1 4 
2 
2 3 9 
125 
2 
AGRUMES F R A I S OU 
52 
9 
2 0 
7 
27 
26 
1 6 Í 
a 
166 
3 
a 
163 
122 
1 
SECS 
a 
a 
a 
2 
. 33 
51 
8 
43 
4 
. 39 
. • 
* > ORANGES AMERES OU 1ER A V R I L AU 15 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
• A L G E R I E 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
4 
1 
1 
1 
l 
10 
10 
3 
6 
3 0 
3 4 
160 
135 
47 
7 8 9 
4 7 0 
130 
15 
4 9 6 
3 0 6 
3 0 
2 7 6 
2 9 3 
9 8 4 
135 
4 
1 
1 
1 
1 
1 0 
10 
3 
6 
a 
16 
1 6 0 
135 
4 7 
7 6 9 
4 7 0 
130 
15 
4 9 6 
2 5 6 
. 2 5 6 
2 7 5 
9 8 4 
135 
0 8 0 2 . 1 3 « ) AUTRES ORANGES DU 1ER A V R I L AU 15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
.SURINAM 
B R E S I L 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
6 
56 
2 
2 0 
3 
1 
18 
10 
4 
1 
2 2 
1 5 1 
8 
143 
68 
54 
3 
97 
743 
3 0 0 
8 1 
200 
1 4 
6 7 9 
9 1 9 
16 
0 7 3 
8 3 4 
8 1 1 
20 
222 
178 
8 3 1 
6 4 
144 
4 1 2 
2 5 5 
6 1 7 
5 5 9 
4 2 0 
139 
649 
14 
4 6 8 
978 
1 0 
8 
2 
1 
7 
1 
1 
33 
3 3 
19 
14 
2 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
2B5 
. . 6 8 6 
120 
6 6 8 
î 8 8 5 
0 7 8 
, 1 
2 4 3 
142 
322 
8 
3 1 4 
2 5 0 
. 0 6 4 
1 2 1 
47 
a 
3 0 0 
l 
53 
a 
1 8 4 0 
a 
. 2 6 6 
i 
a 
1 3 9 6 
4 4 1 9 
a 
a 
2 7 
3 
1 6 9 2 
10 049 
4 0 0 
9 6 4 9 
7 6 5 6 
a 
1 9 9 0 
Nederland 
PULPE 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
DESHYDRATEE 
, . 5 
26 
a 
2 0 
16 
77 
2 
7 5 
a 
75 
a 
2 
2 1 
• 9 
1 6 3 
4 6 6 
6 7 2 
2 3 
6 5 0 
7 
6 4 3 
. • 
a 
2 
a 
3 
a 
13 
3 1 
3 
2 6 
6 
1 
23 
3 
1 
OCTOBRE 
OCTOBRE 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
16 
1 
14 
8 
5 
5 0 
743 
. 80 
3 
1 4 
79 8 
. . 6 7 8 
1 4 0 
9 
3Î 3 8 2 
6 3 8 
6 4 
1 4 3 
2 8 8 
3 1 9 
1 6 4 
5 6 1 
8 7 6 
7 0 5 
8 3 9 
1 4 
865 
2 8 3 
6 
4 1 
2 
10 
1 
7 
1 
17 
51 
6 
85 
52 
32 
1 
a 
15 
27 
« 3 1 1 2 4 6 
3 6 0 2 5 2 
3 6 0 2 5 2 
3 
3 5 7 2 5 2 
■ 
4 
. 25 
1 1 5 2 0 
3 2 1 7 2 
4 7 4 5 1 
9 1 6 1 6 9 
• 9 1 6 1 6 9 
9 1 6 168 
25 
• 
. . , a 
4 
B6 19 
95 19 
4 
91 19 
a 
9 1 19 
a 
4 
6 
3 1 
13 3 
, 13 2 
ί 
ί 
12 2 
• 
3 0 
18 
4 
3 
1 
1 
13Í 
75 
9 1 
1 
2 4 
5 7 ' 
13 
2 
19 
5 1 
6 9 
85 
93 
6 1 
6 0 
13 í 
4 7 
9 0 
56 
57 
ί 
) 3 
! 
b I 
) ) a 
a 
1 
ì 
b '. 
t a 
i 
5 
7 
"a 
7 . 
9 a 
» 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-
Länder-
schlussel 
.Code 
pays 
B I T T E 
0 4 2 
2 0 4 
208 
212 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
042 
050 
052 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
366 
390 
4 0 0 
4 9 2 
508 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MANDA 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
052 
2 0 4 
20 8 
212 
3 3 4 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLEME 
0 0 1 
0 0 2 
005 
042 
0 5 2 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Z ITROf 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
042 
0 5 0 
052 
204 
2 0 8 
212 
390 
4 0 0 
448 
512 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
»ORANGEN,V( 
4 
29 
3 
1 
5 
4 4 
4 4 
4 
40 
3 
4 4 0 
6 8 1 
9 6 6 
3 9 1 
2 5 2 
9 9 9 
6 7 
9 3 2 
4 6 5 
4 6 8 
9 6 6 
-1967 — Janvier-Décembre 
France 
IM 16 
4 
29 
3 
1 
5 
4 4 
4 4 
4 
40 
3 
000 
Belg.-Lux. 
OKTOBER 
4 3 5 
6 8 1 
9 6 6 
3 9 1 
252 
9 9 4 
6 7 
9 2 7 
4 6 0 
46 6 
9 6 6 
E ORANGEN,VOM 16.OKTOBER 
3 
3 
3 0 0 
1 
70 
36 
20 
6 
1 
1 
3 
2 
3 7 
4 9 3 
9 
4 8 4 
3 1 0 
174 
38 
U N E N 
23 
63 
3 
10 
8 
2 
113 
24 
86 
6 7 
21 
8 
Ί Τ Ι Ν Ε Ν 
49 
6 1 
3 1 
2 
146 
145 
49 
95 
31 
JEN 
137 
43 
8 
7 
2 
1 
4 1 
3 
5 
252 
138 
114 
102 
11 
786 
5 9 5 
1 6 4 
887 
9 3 8 
0 6 7 
7 6 2 
141 
2 2 7 
163 
8 0 1 
8 2 1 
89 
9 8 8 
109 
4 5 1 
5 5 0 
3 2 7 
0 2 7 
4 8 6 
9 6 6 
4 8 8 
3 6 9 
1 1 9 
0 5 3 
2 4 
0 6 7 
1 2 a 
2 8 8 
6 9 
1 0 9 
8 3 3 
4 7 5 
3 2 4 
4 8 5 
1 9 7 
85 6 
1 5 3 
3 7 
132 
2 2 9 
2 9 0 
3 4 6 
9 4 5 
4 2 0 
5 2 0 
3 
8 5 6 
5 
1 1 6 
1 2 3 
3 8 1 
7 2 1 
53 
1 4 7 
4 0 1 
8 1 7 
262 
127 
1 9 3 
6 5 7 
536 
9 0 6 
6 3 0 
8 1 7 
2 9 1 
2 9 6 
2 0 9 
84 
4 4 4 
32 8 
516 
6 4 5 
2 6 4 
2 7 1 
6 7 0 
3 5 8 
8 4 6 
62 
6 5 
3 8 8 
0 1 0 
8 2 1 
3 2 4 
4 9 7 
6 9 5 
3 
8 0 3 
11 
2 7 2 
165 
59 
34 
20 
5 
3 
2 1 1 
3 1 0 
192 
116 
3 4 
1 
9 
6 
8 
2 
28 
1 
26 
9 
17 
8 
16 
49 
29 
2 
58 
98 
16 
61 
29 
26 
25 
5 
1 
1 
25 
3 
3 
54 
26 
«8 
58 
9 
a 
. . . 6 8 9 
672 
9 0 6 
1 4 1 
1 9 6 
1 3 1 
167 
7 9 0 
8 4 
5 2 3 
a9 
0 89 
3 
a 
123 
, 4 2 0 
27B 
6 8 9 
5 8 9 
03 7 
. 5 5 2 
167 
. 
a 
. 4 6 1 
189 
52 
. 5 1 7 
6 8 7 
128 
2 0 
. • 
0 6 1 
462 
5 9 9 
2 4 1 
3 5 8 
3 
6 8 7 
• 
. 
, 12 
3 5 7 
a 
1 4 7 
395 
986 
165 
062 
12 
0 5 0 
3 5 7 
6 9 3 
9 86 
. 
a 
a 
11 
03 2 
4 5 8 
6 0 1 
3 0 7 
9 5 3 
262 
6 6 8 
0 1 0 
895 
6 2 
a 
0 2 6 
804 
1 0 6 
043 
063 
272 
, 7 9 1 
11 
263 
2 
52 
12 
71 
3 
67 
54 
13 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
1 
a 
15 
3 
11 
11 
ï I S 
B I S 
4 84 
. 164 
28 
976 
45Γ 
514 
3C 
3 6 1 
a 
16 
. 
3 84 
667 
1" 
61 
893 
06C 
654 
40« 
01« 
3 9 : 
257 
. 10= 
615 
18C 
■ 
445 
5 
. . ­
6 1 6 
985 
633 
182 
45C 
a 
1 
• 
3£ 
2 
117 
439 
■ 
6 2 « 
62 
564 
122 
4 4 2 
3 
2 2 1 
2 0 9 
19 
4 7 5 
6 5 1 
79« 
38 
1 
, . 1 
796 
, 
4 : 
58C 
8 2 ! 
9 2 4 
9 0 « 
2 8 1 
624 
. 
kg 
Nederland 
31.MAERZ 
31.MAERZ 
3 
6 1 
1 0 
2 
1 
2 
2 
2 1 
1 1 1 
5 
1 0 6 
6 4 
4 2 
3 
3 
3 
1 
9 
3 
5 
3 
1 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
3 
4 
1 0 
3 
6 
5 
3 02 
595 
a 
859 
2 7 1 
745 
3 4 2 
ί 665 
634 
15 
. 4 6 5 
2C 
978 
88C 
327 
887 
4 2 5 
6 53 
145 
026 
11< 
ooc 24 
11« 
9 6 1 
31 
69 
a 
743 
749 
31 
a 
282 
, , a 
132 
2 2 6 
31E 
885 
4 3 3 
913 
515 
, . 5 
49 
123 
12 
92« 
, . 516 
966 
. 127 
73 6 
2O0 
536 
054 
482 
966 
70 
2 96 
a 
54 
005 
3 8 1 
787 
31 
2 
. , . 538 
a 
a 
2 72 
562 
0 0 1 
425 
576 
739 
3 
837 
a 
. 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
18 
45 
3 
1 
6 9 
18 
5 1 
4 9 
2 
25 
9 
35 
35 
25 
1 0 
1 0 4 
16 
7 
2 
132 
1 0 4 
27 
27 
ND 5 
a 
. a 
• 
5 
a 
5 
5 
a 
• 
ND 
O l ' 
35 
2 3 
4 6 
95 
1 6 ' 
2 
1" 
25 
O l ' 
2 4 ! 
os: 1 6 . 
1 6 ' 
2< 
3 5 
32 
s: 
05 
8 6 . 
9 
76 
3 8 
3 8« 
3 7 : 
O l 
8 6 . 
93 
83 
3 3, 
26< 
3 0 
t 
3 4 
61 
6 ' 
4­
6 ' 
88 
932 
9 5 ' 
4 0 : 
55 
5 
• 
a 
. a 
a 
1 
) a 
; a 
a 
r a 
a 
1 3 5 
, a 
> 35 
a 
! 3 5 
) 
l a 
'. a 
r 
» 
a 
! ι . 
a 
i a 
) Ì 
) > a 
ί 
Τ 
a 
. 
'. 
'. 
1 '. 
ι ρ « 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 8 0 2 . 1 7 * ) ORANGES AMERES 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
5 
7 
7 
7 
6 4 0 
4 5 8 
6 2 5 
2 0 8 
7 3 0 
6 9 7 
9 
6 8 7 
6 4 6 
0 4 1 
6 2 5 
France 
:u 16 
5 
7 
7 
7 
0 8 0 2 . 1 8 * ) AUTRES ORANGES DU 16 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
MOZ AMBI QU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
4 0 
1 1 
5 
3 
1 
5 
69 
1 
6 8 
4 2 
25 
5 
0 8 0 2 . 3 1 MANDARINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
3 
13 
2 
1 
22 
3 
19 
14 
4 
1 
0 8 0 2 . 3 5 CLEMENTINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
13 
19 
10 
4 4 
4 4 
14 
3 0 
10 
0 8 0 2 . 5 0 CITRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
25 
9 
1 
1 
8 
50 
25 
24 
2 2 
2 
120 
7 2 β 
2 4 
1 4 0 
558 
8 9 4 
255 
18 
3 1 
1 6 4 
2 8 7 
138 
14 
110 
20 
2 7 6 
2 7 4 
193 
2 3 7 
3 1 2 
C72 
8 9 0 
570 
3 1 9 
730 
4 
5 9 0 
4 7 9 
58 
2 0 
16 
5 5 8 
5 8 3 
63 
825 
3 3 4 
7 8 2 
4 2 1 
13 
27 
29 
748 
6 6 0 
C89 
5 0 0 
5 8 7 
1 
7 8 2 
1 
35 
3 7 
1 3 1 
9 6 8 
18 
49 
2 5 6 
4 2 1 
6 7 2 
2 1 
6 2 3 
216 
4 0 7 
0 0 8 
399 
4 2 1 
69 
73 
43 
13 
6 5 8 
7 0 4 
7 1 6 
562 
3 3 7 
3 4 
108 
2 9 0 
9 2 0 
11 
19 
7 1 2 
896 
189 
8 5 6 
3 3 2 
192 
1 
134 
6 
35 
7 
26 
9 
4 
3 
1 
46 
4 6 
2 7 
18 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
3 
1 
5 
15 
9 
31 
3 1 
5 
26 
9 
4 
6 
1 
5 
19 
4 
15 
13 
1 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
OCTOBRE AU 31 MARS 
637 
4 5 6 
62 5 
2 0 8 
73 0 
694 
9 
6 8 4 
6 4 3 
0 4 1 
6 2 5 
OCTOBRE AU 3 1 MARS 
a 
a 
a 
a 
9 7 
226 
129 
16 
27 
7 9 9 
5 9 1 
134 
13 
6 9 
18 
C81 
1 
a 
11 
. 4 7 4 
1 0 1 
97 
0 0 4 
4 6 3 
, 5 4 1 
5 9 1 
. 
a 
. 2 3 5 
5 9 7 
7 
. 5 5 5 
736 
4 1 3 
7 
a 
• 
5 5 1 
2 3 5 
3 1 7 
6 0 4 
7 1 2 
1 
736 
• 
. 
. 2 
0 1 5 
, 4 5 
7 6 1 
9 6 7 
6 3 8 
• 
4 3 2 
2 
4 3 0 
0 1 5 
4 1 6 
5 6 7 
a 
a 
. 2 
ei6 
C67 
102 
8 1 
303 
33 
106 
2 2 « 
7 6 7 
11 
a 
6 4 6 
7 0 9 
9 0 0 
eie 
0 8 2 
2 6 3 
8 1 9 
6 
3 4 
6 
1 
9 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
74 
. 24 
3 
43C 
8 2 î 
7C 
4 
46 
2 
, . 
59 
125 
. 2 
8 
674 
355 
5 3 1 
823 
083 
7 4 1 
­
51 
l i 124 
204 
1 
a 
87 
2 
a 
a 
■ 
4 8 6 
194 
294 
205 
89 
. 2 
• 
9 
a 
214 
a 
95 
1 
33C 
15 
315 
2 1 Í 
99 
1 
52 
43 
: 739 
142 
39C 
11 
. 
692 
1 : 
10C 
184 
837 
3 4 1 
23« 
112 
a 
7 
1 
2 
1 4 
13 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
46 
72 8 
a 
137 
3 1 
8 4 1 
56 
a 
3 1 7 
2 9 6 
2 
a 
4 1 
2 
1 3 6 
1 4 4 
193 
2 2 4 
3 04 
9 2 4 
4 3 3 
9 4 2 
4 9 1 
184 
4 
3 0 1 
4 8 6 
7 
2C 
701 
899 
3 
a 
28C 
a 
1 
a 
27 
29 
9 7 4 
73 3 
2 4 1 
9 2 5 
3 1 1 
a 
i 
17 
37 
2 
70C 
a 
5 6 : 
204 
2 1 
555 
63 
492 
7 2 1 
7 7 1 
204 
Π 
73 
a 
C 
55 2 
7 ( 
155 
7 
1 
917 
a 
. 46 
77 
936 
6 5 1 
2 8 6 
153 
1 
126 
, a 
7 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
9 
13 
2 
1 1 
10 
7 
2 
1 0 
1 0 
7 
3 
19 
3 
1 
25 
19 
5 
5 
NO 3 
. , a 
a 
• 
3 
a 
3 
3 
. • 
ND 
i • 
, 
a 
a 
4 9 8 
8 8 3 
5 2 
8 2 5 
4 1 2 
4 4 
7 
6 
a 
■ 
7 3 0 5 
4 9 8 
2 3 2 5 
7 6 2 
4 7 0 5 
. 4 4 
• 
9 
1 2 7 
0 3 9 
18 
8 2 9 
2 4 9 
3 4 
3 0 6 
1 3 6 
1 7 0 
0 5 7 
113 
2 4 9 
55Ò 
4 0 5 
65 
4 6 3 
33 
ί 
6 4 
543 
19 
7 
10 
1 6 7 
5 5 0 
6 1 7 
5 4 0 
77 
1 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar 
Lander 
schlussel 
.Code 
Ρ«7' 
PAMPEl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
204 
208 
2 1 2 
2 2 0 
342 
366 
382 
3 9 0 
4 0 0 
424 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 4 
492 
508 
520 
524 
6 0 0 
6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
200 
204 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
FEIGEN 
FEIGEN 
005 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FEIGEN 
002 
0 0 4 
0 0 5 
040 
0 4 2 
050 
0 5 2 
208 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WEIMTI 
WEINT 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 r i 
042 
048 
050 
052 
0 6 4 
066 
068 
390 
4 0 0 
512 
5211 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104 ' ) 
r l t l ­ l T f 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
042 
050 
Deze m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
MUSEN 
1 
2 
3 
1 
19 
20 
3 
1 
2 
1 
9 
72 
141 
2 
139 
42 
97 
4 
4 5 2 
2 3 6 
179 
180 
172 
144 
4 2 1 
8 0 7 
1 5 9 
1 1 9 
164 
1 0 5 
6 0 
8 7 4 
1B9 
0 8 9 
7 4 8 
6 6 6 
237 
54 6 
182 
5 8 8 
57 
0 1 7 
2 4 4 
9 6 
76 6 
0 5 4 
7 1 4 
4 8 4 
3 
23 2 
1 6 4 
3 5 3 
Z ITRUSFRU 
1 
1 
1 
4 7 
9 1 3 
42 7 
4 1 7 
1 
4 1 6 
9 
40 7 
432 
­1967 — Janvier­
France 
2 
1 
6 
10 
23 
47 
4 7 
17 
29 
1 
ECHTI 
1 
1 
1 
. . . 39 
4 3 4 
7 
3 6 7 
2 1 7 
138 
15 
. . 6 0 
715 
1 0 6 
3 5 1 
5 5 6 
107 
374 
17 
, 871 
6 5 0 
98 
1 2 1 
39 
C83 
3 6 1 
. 722 
. 5 9 1 
4 7 
913 
4 2 7 
4 0 1 
, 4 0 1 
. 4 0 1 
4 2 7 
Belg.­
2 
7 
11 
11 
3 
7 
. F R I S C H ODER GETROCKNET 
. F R I S C H 
65 
76 
147 
7 1 
76 
7 6 
.GETROCKNE 
1 
1 
17 
20 
1 
19 
19 
ÍUBEN 
AUßEN 
23 
182 
27 
6 
1 
1 
8 
4 
262 
207 
55 
43 
10 
AUBEN 
7 
2S 
1 
2 
1 0 1 
85 
0 0 0 
2 5 4 
1 2 6 
5 7 2 
0 4 1 
6 0 
56 
333 
2 1 7 
116 
0 0 0 
2 5 5 
116 
60 
F R I S 
VOM 
63 5 
84 7 
518 
31 
0 6 2 
7 4 0 
7 2 
972 
46 5 
6 1 0 
915 
2 4 2 
7E4 
6 8 4 
1 2 8 
524 
17 
2 4 5 
0 8 9 
15c 
7 1 ? 
2 
6 7C 
76 7 
VUM 
1 40 
■y-,1: 
4 3.· 
152 
0 2 8 
0 5 3 
τ 
9 
10 
9 
9 
55 
12 
7? 
60 
12 
12 
25 
. 915 
2 
107 
3 85 
0 7 0 
59 
56 
6 2 3 
9 4 0 
683 
5 6 8 
2 
115 
59 
CH poen 
1 .NO' 
4 
5 
'.: 'j 
1 
1 
1 
1 
Dèce 
1000 
Lux. 
43 
. 1 7 9 
15 
97 
. 24 
43Ö 
7 9 7 
3 
. a 
. . 57 
e . 2 1 0 
4 2 4 
• 
2 8 9 
2 3 7 
052 
327 
3 
7 2 6 
a 
• 
a 
. • 
10 
1 
9 
9 
. ­
a 
• . . a 
• 
. 3 
5 
20 
. . 1 8 5 
, • 
2 4 6 
4 0 
2 0 6 
20« 
21 
. • 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
3 
2 
6 
15 
1 
1 4 
3 
1 0 
2 
2­ETRGCKNET 
EMBER B I S 14 
. 19 
15 
, Ì 3 7 
93 6 
. . 
. . . 172 
215 
. . R 
5 0 0 
170 
33C 
y.'2 
, 8 
­
1 5 . J U L I 
. 4 
6 
3 7 7 
906 
• 
140 
6 5." 
792 
792 
U S 31 .QK 
2 
18 
9 9 4 
2 Ί 
739 
. 128 
- J U L I 
ι 
1 
1 
70BER 
4 
9 
1 
3 4 5 
2 3 6 
a 
21 
2 3 7 
, 179 
. 3 
a 
7 
. 1 0 7 
3 4 3 
2 5 0 
i 3 
02 7 
3 0 0 
563 
25 
3 3 0 
6 7 3 
• 
6 5 9 
6 0 9 
0 5 1 
6 8 8 
. 363 
a 
0 2 7 
. 
. • 
6 
a 
6 
. 6 
5 
. 
• 
. 
. . • 
3 6 
16 
. 57 
9 
a 
3 0 1 
a 
• 
422 
54 
3 6 3 
3 6 6 
57 
■ 
. F R I 
89 
2 43 
. 31 
3 5 5 
2 32 
, 211 
31 
. . . 4 5 4 
50 
4 0 
2:7 
• 
8 1 5 
7 1 7 
098 
0 3 0 
2 
6 0 
• 
1 η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
3 
2 
1 
7 
3 1 
62 
62 
16 
45 
5 
6 
6 
6 
SCH 
23 
180 
2 0 
8 
1 
1 
b 
4 
2 5 1 
2 0 5 
46 
35 
10 
. F R I S C H 
145 
552 
4 2 5 
036 
122 
92 5 
a 
. a 
105 
4 0 4 
137 
851 
5 90 
21 
1 0 1 
. 98 
. 3 5 5 
943 
4 8 5 
192 
665 
7 
145 
8 2 5 
. 32 
6 0 6 
203 
• 
7 8 4 
105 
6 80 
8 4 1 
• 839 
• 735 
10 
54 
65 
11 
54 
54 
36 
. 80 
175 
10 
9 0 6 
603 
1 
■ 
8 1 3 
117 
6 96 
695 
175 
1 
1 
4 0Ó 
5 7 7 
4 0 7 
. 91E 
6C6 
66 
Í 6 1 
3 89 
6 1 0 
915 
242 
0 2 7 
4 1 9 
88 
%iï 
9 
363 
Ï 0 7 
■">>> 
2 63 
. 5 2 0 
7 67 
CD 
Italia 
1 
3 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 4 
164 
2 6 7 
12Ô 
2 9 4 
• 
9 1 3 
6 4 
8 4 8 
2 6 7 
a 
582 
164 
• 
10 
10 
. 10 
10 
a 
66 
, a 
. 2 8 1 
8 8 2 
, • 
229 
66 
163 
163 
. . • 
a 
8 
96 
a 
. 916 
6 
. 45 
. . , 1 3 1 
. , 74 
• 
2 7 5 
103 
172 
097 
. 7 4 
• 
1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 8 0 2 . 7 0 PAMPLEMOUSSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
3 4 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. S O M A L I A 
MOZAMBIQU 
RHOOESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONOUR.RE 
CUBA 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
4 
4 
1 
1 1 
25 
2 4 
9 
15 
6 9 
242 
3 1 
35 
3 6 7 
23 
5 8 5 
3 3 0 
3 2 
17 
2 2 
25 
14 
5 0 3 
2 9 4 
4 9 5 
191 
2 3 0 
3 4 
443 
188 
1 0 1 
12 
162 
8 20 
26 
2 9 9 
3 8 0 
9 2 0 
2 1 4 
1 
7 0 7 
22 
7 7 3 
0 8 0 2 . 9 0 AUTRES AGRUMES 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 3 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
11 
185 
123 
3 2 4 
a 
3 2 4 
2 
3 2 2 
124 
F IGUES FRAICHES 
0 8 0 3 . 1 0 F IGUES FRAICHES 
0 0 5 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 8 0 3 . 3 t 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 504 
I T A L I E 
TURQUIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
F I G U E ! 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
CHYPRE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
20 
20 
43 
23 
20 
20 
SECHES 
4 
5 
4 
4 
83 
19 
3 3 7 
43 
32 
3 9 1 
2 7 0 
18 
1 4 
2 2 1 
4 5 0 
7 7 2 
7 4 0 
43 
32 
18 
R A I S I N S F R A I S OL 
O 3 0 4 . l l »1 R A I S I N S DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
35 
i 
ï 
Ζ 
54 
4 1 
12 
11 
1 
0 8 0 4 . 1 5 * ) R A I S I N S DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L I EH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
ι 
6 
France 
1 
2 
4 
9 
9 
3 
5 
. a 
. 6 
96 
2 
4 2 1 
2 1 9 
29 
2 
a 
. 14 
4 2 6 
3 5 5 
8 1 
16C 
. 1 4 
105 
a 
4 
, 1 2 9 
3 2 6 
26 
4 1 9 
6 
4 1 3 
9 0 5 
a 
504 
a 
324 
1 1 
185 
123 
3 2 1 
. 3 2 1 
a 
3 2 1 
123 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
a 
3 1 
4 
17 
a 
5 
81 
536 
1 
a 
a 
a 
a 
10 
2 
, 30 
1 0 5 7 
• 
1 7 8 0 
42 
1 7 3 9 
6 3 5 
1 
1 104 
. • 
a 
a 
­
2 
a 
2 
2 
. ■ 
OU SECHES 
2 
2 
2 
2 
15 
3 
20 
17 
3 
3 
27 
a 
3 1 6 
. 26 
74 
208 
18 
14 
6 0 7 
343 
3 4 5 
3 1 3 
3 2 
16 
SECS 
1ER NOVEMBRE 
3 6 0 
6 5 7 
4 8 3 
13 
'!?.! 
5 1 6 
13 
' ! ■ 
2 7 .­
ÓS 
175 
9 8 5 
4 6 2 
206 
3C 
216 
1 ! 
300 
4 4 0 
3 Λ 2 
368 
. ?66 
228 
1 
2 
2 
2 
. 4 4 
15 
. 4C 
Í 7 7 
, . . . . . 9f. 
62 
. 4 
140 
i 9 
04 2 
03 7 
. 5 
15 J U I L L E T AU 
6 2U 
2 4 1 
79 
4 8 1 
316 
4 2 3 
7 i 87 
2 8 4 
a 
■ 
a 
. , • 
1 
2 
6 
. . 2 89 
. • 
3 0 9 
14 
295 
295 
h 
, . 
N e d e r l a n d 
4 4 
2 4 2 
a 
2 
47 
, 5C 
a 
« « 1 
1 ' 
67C 
35 
, . a 
31C 
4 2 
95 
4 
36 
1 0 1 1 
• 
2 6 1 1 
29C 
2 3 2 1 
7 3 6 
a 
l 586 
a 
3 1 0 
a 
a 
• 
1 
. 1 
i 1 
. • . 
a 
a 
• 
19 
3 
a 
1C 
2 
83 
a 
• 
1 1 0 
2 2 
96 
96 
1C 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
1 0 
10 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
SU 14 J U I L L E T F R A I S 
37 
190 
228 
228 
2C 
149 
. 13 
82 
8 1 
a 
4 1 
3 
. . a 
2 0 1 
15 
ί 
9 
• 
6 1 9 
2 6 3 
3 5 6 
3 4 1 
15 
M l OCTOBRE F R A I S 
727 
'j 
4 3 5 S 
'»a 
9 0 1 
2 3 4 
73 
2 0 3 6 
32 
3 9 5 
4 
35 
4 
1 
2 
50 
4 0 
9 
0 
1 
a 
a 
a 
23 
2 0 5 
2 1 
1 0 9 
1 1 1 
3 
15 
a 
2 4 
a 
6 6 0 
7 3 3 
3 78 
31 
2 3 0 
a 
28 
1 3 6 
a 
8 
967 
8 2 9 
• 
516 
23 
4 9 3 
6 1 9 
. 8 7 4 
a 
1 3 9 
5 
15 
21 
6 
15 
15 
37 
a 
19 
27 
2 
2 4 6 
4 7 0 
. • 
8 0 1 
56 
745 
745 
27 
-
3 03 
4 54 
3 7 8 
, 6 1 5 
085 
12 
852 
2 6 6 
68 
175 
9 8 5 
0 9 4 
1 2 9 
32 
173 
7 
6 2 8 
7 5 0 
Θ78 
4 3 8 
212 
228 
ND 
Italia 
19 
22 
3 1 5 
20 
5 9 7 
• 
9 7 3 
19 
9 5 4 
3 1 5 
a 
6 3 9 
2 2 
• 
. 
2 
2 
. 2 
2 
15 
. . a 
7 1 
2 2 0 
• 
3 0 6 
15 
2 9 1 
2 9 1 
. • 
. 
10 
9 0 
. 4 7 5 
1 
7 
a 
a 
a 
69 
a 
3 4 
6 6 5 
1 0 0 
5 86 
5 5 2 
3 4 
·' 
*) Siehe im Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber Stellung CST-NIMEXE '.¡ehe am Ende diesei Bande* 
*) '/cir <-.ot.;j per prudufA en Annexe 
Table de correzpendonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
j a n u a r -
Lander-
Schlüssel 
.Code 
pays 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEINT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
050 
0 5 2 
0 5 6 
390 
4 0 0 
600 
616 
6 2 0 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAL 
OD.GE 
R I T T E 
00 5 
042 
0 5 2 
204 
208 
400 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SUESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
212 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M Al. NU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
616 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
H AL NU 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 0 
36 
4 
3 
RAUBEN 
1 
37 
28 
4 
11 
8 
92 
92 
80 
12 
8 1 4 
3 1 6 
3 0 9 
0 0 7 
1 2 5 
18 
8 1 5 
8 1 4 
6 7 
-1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
F rance 
2 
1 
814 
1C8 
3 8 7 
7 2 1 
9 0 6 
. 8 1 5 
8 1 4 
• 
GETROCKNET 
38 
2 5 
88 
0 5 0 
7 5 5 
65 0 
9 1 
1 4 4 
6 4 0 
2 4 7 
4 6 6 
2 7 1 
88 
1 2 7 
7 5 7 
1 7 5 
5 8 1 
40 2 
27 
08 6 
9 1 
ENFRUECHTE 
5 
1 
1 
10 
10 
9 
1 
ALSG 
a 
2 
a 
6 9 1 
7 7 9 
9 9 7 
65 
. 4 5 0 
1 1 5 
3 2 7 
. . 5 3 7 
963 
2 
9 6 1 
4 5 4 
a 
4 4 2 
6 5 
1000 kg 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
. 
2 1 8 9 0 
2 1 7 6 2 
1 2 8 
1 2 8 
. . . • 
a 
23 
4 
1 2 7 
1 2 8 
3 8 6 5 
. a 
7 6 9 
a 
1 9 4 
25 
a 
6 0 7 
5 7 8 0 
4 1 
5 7 3 8 
5 5 0 6 
2 
2 3 2 
• 
16 
1 4 
2 
2 
9 
9 
1 
2 1 
21 
2 0 
1 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
. 
3 1 7 
1 5 9 
1 5 8 
0 9 1 
18 
a 
. 6 7 
3 7 
a 
8 4 
6 9 
4 6 4 
8 6 8 
2 6 
a 
882 
a 
2 4 7 
25 
10 
1 3 1 
883 
1 3 1 
7 52 
4 4 1 
25 
2 64 
26 
18 
5 
2 
6 
6 
4 1 
4 1 
32 
9 
. 
1 
1 
1 
33 130 
3 7 3 4 O l l 
6 5 3 7 267 
1 1 7 27 
5 1 28 
132 
6 9 8 
2 2 0 1 
7 8 
193 6 5 9 
9 3 0 12 2 0 1 
1 a 
9 2 9 12 2 0 1 
8 7 9 12 122 
049 7 9 
• 
EN.SOLCHE D . T A R I F N R . 0 8 0 1 ) , F R I S C H 
T R . . A U C H OHNE AEUSSERE SCHALEN 
0.B MANDELN 
1 
1 
1 
7 1 
5 8 
39 
8 3 4 
9 2 
13 
9 2 
1 0 6 
3 1 5 
7 2 
2 4 3 
1 1 0 
. 1 3 2 
9 2 
E HANDELN 
25 
7 
2 
1 
37 
25 
12 
8 
3 
76 
1 1 
2 5 
3 4 
1 5 9 
3 8 1 
0 7 9 
1 1 5 
3 7 2 
9 8 2 
26 3 
53 
2 1 
6 2 8 
3 0 4 
32 4 
8 4 1 
3 8 4 
4 8 3 
2 
ESSE, IN DE! 
4 
6 
2 
1 
18 
1 1 
6 
1 
5 
94 5 
3 1 
16 9 
95 
4 8 
3 6 1 
1 0 8 
6 3 3 
6 8 9 
5 5 7 
4 2 
34 3 
9 2 1 
0 1 5 
1 6 4 
8 5 0 
07 8 
1 1 2 
4 1 4 
3 5 9 
6 
4 
1 
12 
6 
6 
4 
l 
1 0 
. . 152 
11 
. 13 
• 
192 
10 
182 
. a 
1 8 1 
11 
a 
. . 3
6 2 4 
4 7 
2 7 7 
3 
068 
6 2 5 
3 7 
13 
7 0 1 
6 2 7 
0 7 5 
3 6 6 
50 
7 0 9 
2 
t SCHALE 
1 
. 1 
973 
, , 264 
a 
a 
26 
a 
38 
38 
362 
9 7 4 
3 8 8 
3 1 0 
4C 
38 
ESSE,OHNE SCHALE 
6 1 4 
1 4 9 
2 1 
4 3 
1 1 
18 
1 0 6 
9 8 1 
7 7 3 
2 0 8 
3 4 
1 
2 7 
. 6 9 
3 
. . ■ 
73 
6 9 
3 
3 
" 
31 
a 
. . 13 
. • 
45 
31 
13 
13 
a 
a 
• 
73 
a 
16 
22 
1 1 9 4 
3 07 
72 
1 
. a 
3 7 
8 
1 7 3 0 
1 3 0 5 
4 2 5 
4 1 7 
3 0 7 
8 
• 
3 0 7 
7 
8 3 2 
2 5 
1 1 7 5 
1 1 4 7 
28 
28 
. • 
189 
2 
, a 
5 
. 3 
2 0 3 
1 9 5 
8 
6 
1 
OD 
2 
3 
2 
.ENTHAEUTET 
4 
, a 
12 
. . . • 
16 
5 
12 
, a 
12 
• 
1 
11 
a 
a 9 1 1 
3 
2 0 5 
a 
. a 
2 73 
a 
• 
4 1 2 
9 3 0 
4 8 1 
4 8 1 
3 
. • 
4 8 
2 0 
2 70 
95 
9 
, . 1 0
3 78 
a 
19 
1 0 9 
9 9 5 
3 5 6 
6 3 9 
4 8 2 
95 
3 9 
1 1 9 
1 3 1 
5 
a 
. 5
a 
7 0 
2 1 8 
1 4 0 
7 8 
5 
a 
3 
1 
1 
14 
2 
1 
19 
14 
5 
3 
1 
4 
4 
2 
1 
13 
8 
5 
4 
26 
58 
3 9 
6 6 0 10 
β . a 
79 
1 0 6 
052 10 
26 
0 2 6 10 
9 7 
a 
9 2 9 10 
8 
2 
9 
4 3 0 
2 4 
3 85 1 4 0 
1 1 1 
3 0 4 
3 5 7 
9 1 6 
53 
5 9 4 1 9 1 
4 4 1 1 
153 190 
4 3 7 140 
24 
7 1 6 5 0 
5 85 5 
3 
0 9 4 
, 3 9 
74 
108 
2 3 6 3 8 7 
6 8 9 
1 2 8 
42 
11 2 7 5 
7 7 4 
7 0 4 7 7 9 
6 7 9 8 
0 2 5 7 7 0 
2 5 8 
17 
60 2 7 5 
7 0 7 4 9 5 
2 9 4 
72 a 
18 
43 
1 
5 13 
33 
4 7 3 1 4 
3 6 8 1 
1 0 5 1 4 
19 1 
1 
a 
13 
ι ρ 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
8 
1 
4 6 4 
6 5 1 
4 3 3 
2 1 7 
7 4 6 
4 
4 6 4 
4 6 4 
7 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
9 
1 
3 
2 
3 1 
3 1 
28 
3 
15 
12 
2 2 
6 7 5 
5 1 9 
3 3 2 
23 
4 8 
76 3 
4 1 
0 9 2 
7 2 
16 
7 1 4 
3 7 2 
58 
3 1 4 
0 6 4 
7 
228 
23 
FRUITS A COQUES 
SECS 
France 
1 
3 
3 
3 
4 6 4 
844 
96 
74 8 
2 8 4 
a 
4 6 4 
4 6 4 
• 
3 
. 4 6 8 
967 
6 9 6 
17 
a 
195 
18 
3 5 8 
. . 174 
695 
3 
692 
4 9 9 
a 
3 7 6 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 
5 1 2 1 
5 0 9 3 
26 
28 
. a 
a 
• 
a 
9 
2 
7 4 
4 6 
1 2 8 4 
a 
a 
3 9 7 
. 50 
7 
. 193 
2 0 7 8 
16 
2 0 6 2 
2 0 0 1 
1 
6 2 
• 
AUTRES QUE CEUX DU 
ΊΕΜΕ SANS LEURS 
0 8 0 5 . 1 1 AMANDES AMERES 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
9 5 
54 
26 
5 8 1 
59 
2 1 
57 
7 0 
9 6 9 
9 6 
8 7 4 
102 
1 
7 7 2 
59 
0 8 0 5 . 1 9 AUTRES AMANDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXT RA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
0 8 0 5 . 3 1 NOIX 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
CHINE R .P 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 8 0 5 . 3 5 NOIX 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 6 
9 
3 
1 
53 
36 
16 
12 
4 
158 
16 
4 2 
58 
6 6 2 
5 0 8 
9 3 1 
1 5 3 
173 
8 6 2 
9 3 4 
45 
15 
5 7 1 
9 3 7 
6 3 4 
5 3 1 
5 1 0 
103 
1 
10 
6 
1 
18 
10 
7 
6 
1 
3 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
. 
6 8 6 
2 4 4 
4 4 1 
4 3 4 
4 
. a 
7 
13 
a 
2 0 
4 0 
4 6 0 
1 1 0 
6 
a 
3 4 1 
a 
3 0 3 
6 
2 
4 2 
3 5 4 
3 7 
3 1 7 
0 0 0 
6 
3 1 1 
6 
6 
1 
2 
2 
13 
13 
1 1 
2 
. 
2 
a · 
23 7 0 
7 1 9 1 3 2 7 
8 1 2 2 4 3 0 
4 0 8 
8 1 7 13 
23 
3 8 1 
59 
16 
1 0 9 1 9 6 
9 8 5 4 0 6 0 
2 
9 8 3 4 0 6 0 
5 2 0 4 0 4 4 
a a 
4 6 3 16 
0 8 0 1 F R A I S OU 
COQUES OU DECURTI 
14 
. 106 
7 
a 
6 
• 
1 3 8 
14 
1 2 4 
a 
a 
124 
7 
. a 
. 5
136 
46 
C24 
3 
4 4 0 
4 0 7 
56 
a 
3 
123 
1 4 1 
9 8 2 
132 
4 8 
6 5 0 
1 
COMMUNES EN COQUES 
3 
3 
1 
10 
7 
3 
2 
6 2 4 
18 
5 5 8 
4 2 
28 
159 
4 5 
2 7 6 
3 3 7 
4 3 1 
11 
1 2 5 
7 3 9 
4 3 1 
2 0 8 
2 2 3 
6 6 8 
49 
153 
4 0 1 
a 
1 
514 
a 
. 129 
. . . 23 
. 14 
18 
7 0 3 
5 1 6 
187 
153 
. 15 
16 
43 
. . a 
, 2 1 
a 
• 
66 
4 4 
22 
22 
1 
a 
• 
156 
. 26 
37 
1 7 6 5 
4 2 6 
1 1 9 
2 
• . 64 
. 12 
2 6 0 9 
1 9 B 5 
6 2 4 
6 1 1 
4 2 6 
13 
• 
1 3 8 
5 
4 2 5 
a 
19 
5 8 9 
5 6 8 
2 1 
2 1 
a 
a 
• 
COMMUNES SANS COQUES 
1 
1 
1 
3 0 8 
125 
36 
7 1 
14 
19 
1 0 0 
6 9 3 
4 4 7 
2 4 6 
5 1 
1 
2 4 
a 
26 
6 
a 
. a 
-
3 2 
2 6 
6 
6 
, " 
3 3 1 
4 
. a 
6 
a 
2 
3 50 
3 4 1 
9 
7 
1 
' 
4 
4 
4 
3 UE S 
6 
. . 9
. . . • 
1 4 
6 
9 
. . 9
• 
1 
1 6 
■ 
1 5 
1 3 1 
4 
3 3 1 
« • . 4 6 9 
. • 
9 6 7 
1 6 3 
B 0 4 
8 0 4 
4 
. • 
33 
1 1 
1 5 9 
4 2 
2 
. . 3
a 
2 8 1 
a 
9 
4 3 
5 9 6 
2 1 0 
3 8 6 
3 2 4 
4 2 
1 6 
4 6 
2 6 6 
9 
a 
a 
7 
. 5 9
3 5 3 
2 8 3 
7 0 
7 
. 4
2 0 
3 
1 
1 
27 
2 0 
7 
4 
2 
3 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
• 
3 2 
5 4 
2 6 
4 5 9 7 
52 
. . 4 9 
TO 
7 4 4 7 
3 2 
7 1 2 7 
8 0 
. . 6 3 2 7 
5 2 
I 
16 
6 3 0 
32 
3 4 6 1 1 1 
1 4 8 
7 3 3 
4 5 5 
3 4 5 
4 5 
7 5 5 1 1 7 
6 4 7 1 
1 0 8 1 1 6 
8 7 3 1 1 1 
3 2 
2 3 5 5 
• 
4 3 7 16 
1 
4 6 0 
2 6 
2 9 
4 5 
1 1 5 1 5 8 
3 3 7 
10B 
1 1 
7 9 5 
6TB 
2 2 8 3 1 5 
8 9 7 17 
3 3 1 2 9 8 
1 7 0 
7 
27 9 5 
1 3 4 2 0 3 
7 1 1 
86 
3 0 
7 1 
I 
6 13 
3 9 
9 4 4 1 4 
7 9 7 
1 4 7 1 4 
3 0 1 
. 7 13
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar 
Linder­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 4 0 
ESSKA 
0 0 1 
005 
040 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P I S T A 
0 0 5 
052 
6 1 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HASEL 
0 0 1 
0 0 5 
052 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HASEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
05 2 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
042 
052 
4 0 0 
616 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AEPFE 
M CST A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
8 0 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 9 
Î T A N I E N 
8 
3 
12 
9 
3 
3 
Z I E N 
NUESSÉ 
7 
7 
7 
"iUESSE 
8 
1 
33 
4 4 
9 
35 
35 
96 7 
3 5 4 
4 6 6 
0 6 1 
9 1 5 
3 6 4 
5 5 1 
5 4 9 
4 7 0 
2 
2 1 8 
13 
2 1 5 
14 
5 2 2 
2 1 8 
3 0 4 
66 
22 
2 3 6 
I N 
3 0 
0 4 7 
3 2 
5 2 
192 
08 2 
1 1 1 
1 1 1 
2 0 
OHN 
1 1 1 
35 
4 0 7 
739 
9 7 
9 5 4 
52 6 
25 
15 
9 1 6 
29 2 
6 2 4 
5 8 3 
9 7 
4 0 
E SCHAL ENFf 
1 
23 
33 
7 9 8 
32 8 
1 4 7 
10 
1 1 4 
6 
9 8 
5 6 5 
6 5 7 
7 0 8 
6 0 1 
3 2 8 
1 0 
4 
9 8 
L . B I R N E N Ut 
EPFEL.VOM 
3 
10 
2 
4 
2 1 
2 1 
75 7 
59 8 
1 5 0 
47 7 
16 7 
8 4 1 
1 5 0 
6 9 0 
4 6 0 
4 6 0 
2 3 0 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
2 
9 
6 
3 
3 
76 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
316 
3 5 1 
4 3 0 3 Î 
6 3 9 20< 
kg 
ι η 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7C 
3 1 
105 
1 
36 
839 9 2 8 192 
7 7 0 682 155 
C69 2 4 6 37 
0 6 9 2 4 4 3 ' 
4 3 0 3 5 1 
7 9 
3 
1 4 6 
5 
2 6 7 
79 
1 8 8 
3 6 
152 
1ER SCHALE 
l 
1 
1 
4 5 4 1 9 . 
3 
4 9 2 1 9 t 
4 5 4 196 
39 
39 
2 SCHALE 
2 
3 
6 
2 
4 
4 
tUECHl 
.C QU 
1 
, 
00 
. 35 
84 
375 
2 85 
819 65 
381 
, • 
1 632 
2 0 4 2 2 7 5 
002 
20 2 
202 
2 
• 
E 
, 
* 99 
l i 
494 
1 785 
1 785 
85 
7 
11 
. 1
8 1 
71 ε 1 
4 7 
243 31 
3 20 
240 1 ! 
193 IC 
9 9 
1 
4 7 
I T T E N , F R I S C H 
. 
a 
226 
• 
226 
2 2 8 
a 
. • 
H C 
322 
39 
10 
18 
2 2 6 1 
a 
• 
2 7 6 1 
4 7 2 
2 2B9 
2 2 8 9 
10 
­
. 
32 
a 
a 
8 
5 
50 
33 
17 
8 
a 
9 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
6 
1 
2 4 
3 1 
6 
25 
25 
16.SEPTEMBER B I S 15.DEZEMBER 
31 
3 7 5 
3 8 5 3 ] 
3 7 5 31 
9 
9 
9 
E AEPFEL.VOM l .AUGUST B I S 31 
1 3 7 
34 
2 9 
1 
2 4 7 
10 
1 
14 
4 
54 
21 
1 7 0 
3 1 2 
0 4 9 
3 1 8 
4 9 4 
8 4 4 
3 2 9 
119 
2 2 7 
84 8 
119 
2 8 0 
4 0 2 
6 5 4 
35 
8 5 2 
1 1 5 
4 5 6 
42 2 
7 7 8 
1 
3 
931 
6 4 8 ' 
. 7 7 7 1 8 3 '
3 5 9 2 6 ' 
2 1 2 12C 
. 
a 
2 : 
27 
2 
131 
796 
59 
• 
986 
986 
a 
a 
.DEZEMBER 
1 30C 
12 373 
a 
675 
4 6 5 
a 
3 
9 
2 
4 
2 0 
19 
1 2 6 
2 1 
25 
2 4 3 
1 0 
1 
14 
4 
5 4 
2 1 
76 
6 2 0 
137 
. 1 3 3 
897 
7 5 7 
1 4 0 
140 
, • 
139 
10 
69 
7 
2 2 9 
1 3 9 
90 
11 
1 
79 
30 
172 
1 
52 
2 74 
202 
72 
72 
20 
a 
. a 
3 24 
a 
0 4 9 
5 6 7 
a 
10 
9 5 1 
3 2 4 
6 2 7 
6 1 7 
a 
10 
23 
26 
7 52 
3 4 
a 
a 
27 
a 
3 
866 
8 0 1 
65 
63 
34 
a 
. 3
595 
802 
1 5 0 
1 6 7 
3 96 
7 1 5 
6 81 
4 5 1 
4 5 1 
2 3 0 
0 0 1 
0 0 1 
4 3 5 
a 
6 93 
8 4 4 
329 
119 
2 27 
848 
1 1 9 
2 5 3 
372 
6 5 4 
35 
852 
115 
4 4 1 
4 2 2 
7 7 8 
Italia 
. 
a 
. a 
4 4 
59 
, 59 
59 
4 
• 
a 
a 
a 
2 
26 
a 
26 
2 1 
2 1 
5 
a 
. . • 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 6 8 7 
2 5 
5 
1 7 2 1 
a 
1 7 2 1 
1 6 9 0 
a 
3 0 
, a 
a 
19 5 
130 
1 
. a 
48 
3 7 5 
a 
3 7 5 
3 2 7 
195 
. a 
48 
a 
a 
. 43 
• 
4 3 
43 
a 
a 
a 
• 
3 3 8 5 
20 
l ì 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
3 
2 
0 8 0 5 . 7 0 PISTACHES 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 7 1 
France 
■T MARRONS 
228 
6 9 1 
93 
700 
7 2 9 
9 3 1 
79 8 
798 
9 4 
1 
0 3 2 
4 5 
5 1 3 
3 4 
6 5 5 
0 3 4 
6 2 1 
6 0 
4 
562 
2 
2 
2 
0 8 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 
4 
4 
2 2 
3 4 0 
4 2 
38 
4 6 1 
3 6 6 
9 5 
9 5 
9 
182 
86 
592 
662 
1 8 ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
j 
76 
84 
■ 
4 î 
216 
166 
6 7 8 52 
6 7 8 52 
86 
362 
7 
1 
a 
9 
231 a 
1 2 
6 3 0 
3 6 4 
2 6 6 
2 0 
2 4 6 
N e d e r l a n d 
5« 
1 
3 ! 
S 
56 
4 ( 
£ 
f 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 2 3 1 1 7 1 3 3 3 
41 a 
6 7 0 121 
823 121 
4 7 
4 7 
0 8 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 
2 
3 9 
53 
1 1 
4 2 
4 2 
18 
27 
4 7 7 
137 
119 
3 5 1 
5 3 9 
10 
10 
6 9 2 
6 6 0 
0 3 3 
0 1 2 
119 
20 
0 8 0 5 . 9 5 AUTRES F R U I T S A 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
24 
3 1 
59 7 
3 9 1 
2 9 1 
15 
144 
10 
97 
6 0 8 
6 5 6 
9 5 1 
643 
3 9 1 
11 
1 
97 
2 
1 
4 
7 
2 
5 
5 
, 2 
112 
6 5 6 5C 
2 i o : 0 0 0 62 
0 9 7 1 847 
7 5 6 2 676 
6 5 7 64C 
0 9 9 2 0 3 " 
0 9 9 2 0 3 ­
2 1 0 Í 
■ 
COQUES 
< 5 14 
2 0 5 
3 4 1 
11 4 
7 2 1C 
4 f 
3 7 ! 
1 
2 
a 
44 
26 
3 6 9 l f 
3 2 1 
2 0 ! 
16 
a 
2 
4 6 
0 8 0 6 POMMES POIRES ET COINGS 
0 8 0 6 . 1 1 * ) POMMES A CICRE DU 16 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
122 
247 
76 
11 
150 
6 2 0 
6 0 6 
13 
9 
9 
4 
0 8 0 6 . 1 3 * l AUTRES POMMES DU 1ER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
2 1 
3 
4 
39 
1 
4 
1 
15 
7 
3 2 5 
4 5 9 
4 8 5 
7 2 
5 6 3 
126 
37 
19 
0 6 2 
63 
136 
187 
1 3 1 
193 
11 
4 2 1 
43 
3 1 4 
7 3 
2 7 0 
F R A I S 
, 
1 3 3 3 
132 3 
1 7 
. 3 6 5 
4 9 7 
12 
2 6 1 
2 6 5 4 28 
, 
3 1 2 3 3 8 
43 
2 69 
2 69 
12 
< 
3: 
a 
E 
E 
4« 
32 
Π E 
■ 
1 
7 
3 0 
3 0 
110 
143 
3 9 0 
a 
4 4 
5 7 9 
533 
46 
46 
a 
• 
6 7 0 
36 
2 8 2 
17 
0 1 3 
6 7 0 
3 4 3 
38 
2 
3 05 
22 
2 6 7 
1 
38 
3 3 7 
2 8 9 
4 8 
48 
9 
a 
a 
a 
9 3 1 
a 
2 3 9 
8 5 0 
a 
6 
0 2 7 
9 3 1 
096 
0 9 0 
a 
6 
2 4 
22 
5 4 7 
70 
a 
a 
5 4 
. 3 
7 2 2 
5 93 
129 
126 
70 
, . 3 
SEPT AU 15 DECEMBRE EN VRAC 
, , 
1 
9 
• 
1 0 1 
9 1 
4 
22 
2 7 
2 7 
, 
AOUT AU 3 1 DECEMBRE 
10 
1 0 8 4 1 2 3 19 
a 
197 2 8 Í 
3 4 1 ! 
4 4 0 25 
a 
, 
i 7 
a 
a 
62 ί 
. 23 
2 
4 
8 2 39 
! 
1 
4 
1 
15 
7 
1 1 7 
2 2 5 
76 
15Ó 
5 8 1 
5 6 8 
13 
9 
9 
4 
6 5 8 
7 2 7 
0 0 0 
036 
126 
37 
19 
0 6 2 
63 
1 3 6 
1 7 9 
123 
193 
11 
4 2 1 
43 
3 1 1 
73 
2 7 0 
Italia 
a 
a 
a 
a 
1 1 
14 
. 1 4 
1 4 
1 
-
. a 
a 
5 
12 
a 
12 
2 
2 
11 
4 
2 0 9 1 
1 0 
4 
2 1 1 0 
1 
2 1 1 0 
2 0 9 5 
a 
14 
. a 
a 
1 1 6 
2 5 6 
a 
a 
a 
4 6 
4 1 8 
. 4 1 8 
3 7 2 
1 1 6 
. 4 6 
. a 
1 
1 
1 
. a 
• 
4 6 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­
Länder­
schlüssel 
.Code 
pop 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
390 
4 0 0 
404 
524 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MOSTB 
005 
0 36 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 4 2 
062 
0 6 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
512 
528 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
005 
042 
390 
4 0 0 
528 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
QUITT 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 6 1 
4 4 9 
112 
4 0 
1 
59 
12 
7 2 7 
77 5 
3 4 4 
4 3 1 
3 1 4 
2 1 4 
92 3 
1 0 
1 9 4 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
6 
6 
E AEPFEL.VOM 1 . 
6 
9 
23 
1 
45 
42 
3 
3 
2 9 9 
1 5 3 
5 2 3 
9 9 7 
09 8 
783 
9 5 3 
113 
1 4 3 
742 
863 
06 9 
79 3 
0 4 2 
7 8 4 
7 4 2 
10 
5 
13 
19 
18 
a 
2 8 6 
2 8 6 
000 
Belg.­Lux. 
8 
8 
. 
7 8 ! 
7 0 ! 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
1 4 
1 4 
76 
74 
2 
a 
JANUAR B I S 31 
. 6 1 
2 4 7 
59 
2 2 7 
7 8 3 
. • • • 
377 
594 
783 
7 8 3 
7 8 3 
a 
• 
6 
4 
5 
1 
16 
16 
2 
2 
E AEPFEL.VOM 1 . A P R I L B I S 
2 
4 
29 
15 
2 
1 
33 
1 
9 2 
37 
55 
2 1 
3 4 
6 5 4 
73 6 
O l i 
6 4 
9 0 6 
2 6 9 
7 4 9 
3 5 8 
4 0 
9 6 8 
4 8 1 
1 0 7 
4 7 4 
3 7 0 
103 
0 4 5 
6 2 
05 9 
1 7 
2 
23 
14 
42 
25 
16 
1 
14 
. 108 
1 0 5 
3 
6 2 5 
3 5 5 
3 6 7 
7 0 0 
a 
9 6 4 
. 2 8 4 
572 
8 4 1 
7 3 1 
767 
62 
9 6 4 
• 
RNEN.VOM 1.AUGUST 
5 
3 
9 
5 
3 
3 
3 
2 7 6 
74 9 
2 1 3 
4 1 9 
7 9 4 
79 4 
7 9 4 
2 BIRNEN,VC 
20 
5 
11 
160 
2 
1 
5 
2 1 0 
1 9 7 
13 
6 
5 
1 
3 7 0 
0 3 4 
9 4 9 
6 1 
3 5 7 
6 7 0 
9 5 5 
314 
9 5 7 
43 2 
1 2 1 
119 
6 7 4 
83 8 
9 4 9 
7 6 9 
1 8 0 
0 4 2 
i a 7 9 4 
3 4 3 
2 B I R N E N , VC 
4 
1 
4 2 
3 
7 
5 
65 
48 
16 
8 
7 
EN 
2 4 2 
1 1 9 
0 8 8 
9 0 9 
59 
5 3 7 
8 0 
7 9 9 
0 5 0 
112 
0 8 2 
3 7 9 
7 0 1 
8 5 5 
16 
8 4 7 
4 5 2 
5 0 4 
4 7 1 
3 4 
1 1 
4 
19 
29 
• 
33 
33 
a 
a 
• 
1 
1 
3 
14 
3 
27 
7 
19 
16 
3 
a 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
8 5 0 5 2 8 
8 1 7 4 1 6 
32 
3: 
1 1 2 
4 0 
2 7 1 
2 
a 
■ 
•MAERZ 
4 6 7 1 
■ 
276 
3 7 · ' 
0 5 7 4 
9 5 : 
2 
82 
3 4 : 
6 0 6 7 
177 
4 2 f 
086 
343 
3 1 . 
93< 
906 
4 2 : 
894 
2 56 
91 
. 756 
99 
823 
1 8 Î 
2 6 ; 
92C 
164 
. 756 
• 
7 
J U L I 
2 
2 
1 4 
2 2 
4 
17 
3 
1 4 
6 4 1 
59 
12 
92 
a 
5 6 1 
814 
a 
111 
61 
3 9 9 
694 
113 
581 
172 
a 
3 9 1 
1 0 
7ΓΛ 
62 E 
6: 
8 6 0 
2C 
1 2 4 
567 
4C 
7 02 
382 
166 
256 
907 
114 
. 794 
Π 
B I S 31aDEZEHBER 
, . 
)M 1.AUGUST B I S 31 
9 
9 
9 
a 
166 
242 
10 
5 5 8 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
• 
575 
9 7 5 
, a 
a 
a 
• 
4 
3 
1 
9 
9 
M 1.JANUAR B I 
36 
4 
4 
46 
3 6 
9 
5 
4 
a 
3 
148 
6 2 4 
. 423 
a 
899 
5 7 8 
5 0 
7 7 3 
7 8 7 
9 8 6 
0 6 7 
16 
9 1 9 
442 
4 86 
4 6 0 
26 
7 
4 
15 
2 
2 
2 
9 
5 
3 
3 
187 
« 257 
7 
759 
5 
. a 
52 
. 
2 
• 
26E 
2 09 
59 
57 
• 2 
• 
> 31 
42 7 
• 94C 
157 
35 
54 E 
45 
594 
4 3 6 
62 
26C 
527 
732 
130 
. 6 0 2 
1 
9 
2 
S 
4 
. 4 
• 
a 
a 
a 
a 
•DEZEMBER 
ι 
4 
6 
6 
• J U L I 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
2 7 ; 
63C 
a 
33 
965 
15 
4 
• 
946 
903 
43 
33 
16 
4 
5 
764 
116 
a 
128 
. 10 
35 
225 
36 
• 
3 4 1 
014 
327 
82 
a 
245 
. 
5 
3 
9 
5 
3 
3 
3 
1 4 
4 
8 
1 4 4 
2 
1 
5 
1 8 4 
1 7 1 
13 
5 
5 
1 
7 2 7 
3 4 6 3 5 1 2 
1 3 1 3 4 0 5 
2 1 5 1 0 7 
113 9 6 
187 
9 0 8 11 
10 
1 9 4 
ND 18 5 
Ν 
2 4 " 
74« 
18C 
3 86 
ΊΨ 
7 9 ' 
7 9 ' 
9 0 
2 3 ! 
4 5 
0 7! 
6 6 Í 
9 5 ! 
3 0 ' 
9 5 ' 
3 6 ! 
121 
1 1 ' 
6 6 Í 
831 
7 4 ! 
6 7 t 
0 7 
952 
78 
3 3 ! 
M 
t 
< c 
186 
185 
1 
1 
1 
. • 
) 6 
5 4 5 
5 5 1 
6 
545 
• • 545 
• 
r 
> ι 
■ 
i . 
* . * · 
ι 
. ι 11 
'. a 
a 
) . . 
12 
) 12 
i 
a 
! ι 
) 5 1 
a 
. 2 0 
5 5 6 
a 
1 0 8 1 
• 
1 7 0 8 
5 1 
1 6 5 6 
5 7 6 
a 
1 0 8 1 
) 
1 
1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
99 
6 8 
3 0 
12 
16 
1 
5 2 9 
566 
9 2 5 
6 4 1 
5 0 8 
166 
8 7 0 
2 
2 6 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
7 7 8 1 
7 7 8 1 
Lux. 
43C 
412 
l i 
17 
. 
0 8 0 6 . 1 5 · Ι POMMES OU 1ER J A N V I E R AU 3 1 MARS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
5 
366 
32 
4 3 3 
78 
845 
87 
4 5 2 
3 3 
3 4 
170 
5 40 
7 5 5 
7 8 5 
6 1 5 
87 
170 
1 
1 
9 
6 0 3 
6 
1 60 
8 
2 5 1 
2 4 2 ' 
8 
8 
8 
1 3 
; 2 
0 8 0 6 . 1 7 · ) POMMES DU 1ER A V R I L AU 3 1 J U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
5 
4 
9 
2 1 
7 
14 
5 
9 
4 8 4 
172 
0 5 4 
11 
2 9 0 
0 4 ­
7 2 4 
3 6 9 
10 
016 
135 
349 
6 9 5 
0 1 1 
6 8 3 
6 4 5 
13 
0 3 8 
3 
2 8 
6 0 9 
1 
4 C49 
1 2 7 3 
1 2 0 
2 0 9 
4 1 9 7 
116 
9 4 6 9 6 
4 6 8 7 1 
4 7 8 2 5 
5 8 5 4 
13 
4 1 9 7 
0 8 0 6 . 3 2 * ) POIRES A POIRE DU 1ER AOUT AU 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 00 
6 9 
4 6 0 
3 9 0 
7 0 
70 
70 
0 8 0 6 . 3 4 * ) AUTRES POIRES DL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
26 
1 
3 5 
3 2 
3 
1 
1 
9 4 5 
8 0 8 
7 9 1 
1 1 
2 2 2 
5 3 6 
76 
29 
4 7 9 
1 2 8 
39 
28 
5 3 4 
2 6 1 
9 0 1 
7 7 6 
1 2 5 
4 4 9 
3 
562 
1 1 4 
5 
1ER AOUT AU 
3 6 
5>' 
1 7 3 
1 62 
1 821 
0 8 0 6 . 3 5 »1 POIRES DU 1ER J A N V I E R At 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
6 
2 
1 
12 
7 
4 
2 
2 
0 8 0 6 . 5 0 COINGS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 6 
31 
2 3 8 
2 5 3 
15 
9 2 9 
19 
2 4 8 
6 1 0 
35 
4 2 4 
5 5 1 
8 7 3 
6 1 3 
5 
2 5 9 
4 4 
50 
46 
4 
2 
1 
2 
3 
5 0 4 ' 
15 
ι ΊΒΙ 1 4 8 , 
1 
8 23 
5 08 
3 15( 
1 66 
1 4 8 
42 
4 
4 ! 
1 
1 
137 
631 
37 
795 
4 5 2 
LÌ 
76 
154 
5 9 9 
555 
4 7 7 
78 
• 
- L E T 
3 9 6 
. 4 4 5 
8 5 2 
9 0 7 
70 
23 
a 
9 8 9 
26 
2 3 3 
9 4 4 
6 9 5 
2 4 8 
2 5 9 
9 8 9 
• 
3 1 
a 
• 
. 
a 
a 
. • 
Nederland 
856 
854 
2 
1 
1 
20C 
22 
35 
4 4 4 
a 
a 
33 
17 
92 
846 
7 03 
143 
5 1 
92 
1 
84 
1 4 4 
1 ( 
3 8 5 
8 
5 4 4 
1 3 1 
1 0 
3 6 4 8 
1 0 9 
5 0 9 8 
62 7 
4 4 7 1 
8 0 1 
3 670 
3 
DECEMBRE 
a 
• 
. 
• a 
a 
• 
31 OECEHBRE 
8 3 3 
, 4 2 4 
2 
4 4 6 
1 
a 
a 
14 
a 
a 
1 
• 
7 2 0 
7 0 4 
16 
15 
î 
2 2 4 
99 
a 
7 
9 8 0 
a 
. . 4 
. . 1 
1 3 1 7 
1 3 0 9 
8 
7 
3 
1 
1 3 1 J U I L L E T 
< 
ί 2 
1 
6 5 2 
2 Cl 
4 9 5 
10 
6 2 3 
10 
145 
118 
17 
2 80 
3 5 6 
9 2 5 
7 7 7 
a 
147 
a 
1 
i 1 
3 5 6 
3 0 
7 0 9 
• 4 
9 
2 8 2 
1 0 
1 4 0 5 
1 0 9 6 
3 0 8 
2 3 
2 8 5 
. 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
96 
65 
30 
12 
16 
1 
5 2 9 
0 3 1 4 7 1 
4 2 1 4 6 0 
6 1 0 11 
4 8 2 β 
1 6 5 
8 6 7 3 
2 
2 6 1 
ND 2 9 
29 
29 
ND 2 
EN VRAC 
2 
1 
23 
1 
3 1 
2 7 
3 
1 
1 
! 1 8 2 
1 8 4 
2 
1 8 2 
a 
1 8 2 
3 7 5 
6 9 
4 5 3 
3 82 . 7 0 
7 0 
7 0 
8 8 8 
6 7 3 
3 1 5 
0 6 5 
5 3 5 
76 
2 9 
4 7 9 
1 1 0 
3 9 
28 
5 3 2 
2 6 1 
0 4 2 1 
9 4 1 1 
1 0 1 
4 2 7 
5 6 0 
1 1 4 
ND I B 
. . . 5 
1 4 5 
3 3 9 
• 
5 0 8 
18 
4 9 0 
1 5 1 
3 3 9 
. 
. 
L 
*, Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar 
Lander­
schlussel 
­Code 
pays 
S T E I N 
APRIK 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
P F I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 4 2 0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
5 2 8 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102O 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K I R S O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K IRSCt 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 0 6 4 
3 9 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1031) 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLAUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 * 2 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
OBST.FR ISC 
3 S EN 
3 
1 
9 
8 
6 
1 
2 
37 
5 
31 18 
4 
8 
9 3 4 
5 2 
6 4 6 
8 3 0 
1 7 5 
3 4 8 
6 3 0 83 7 
7 0 7 
8 1 4 
2 4 6 
3 9 3 
6 2 1 
3 1 1 
65 7 
6 5 5 
4 0 9 
4 3 
2 6 0 
3 9 3 9 8 7 
■ CHE,BR UG NC 
2 5 
9 6 
52 
1 
6 
184 
122 
6 1 
53 
8 
1 1 1 
1 3 6 
6 5 
1 5 2 9 3 1 
126 5 9 3 
2 3 1 
3 1 7 
7 9 9 
5 4 9 
8 9 
20 8 
3 9 6 
8 1 3 
1 1 5 
2 5 
3 2 
6 6 5 
CHE.BRUGNC 
3 
6 
10 
10 
1 2 4 
5 5 
95 4 
9 5 
2 9 1 
2 1 
64 8 
1 5 4 
4 9 3 4 2 1 
4 4 
6 
3 0 
­1967 — Janvier­
France 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
L E N , 
5 
5 
5 
54 
2 4 3 
3 9 3 
6 1 0 
3 0 8 
54 
254 
8 
. 2 4 6 
3 9 3 
Belg.­
1 
3 
1 
2 
1 
Décembre 
1000 kg 
.ux. N e d e r l a n d 
8 1 7 
4 1 
1 8 5 
2 7 3 
. 500 
. 3 69 
. 14 
1 
a 
• 
2 3 2 
0 4 8 
1 8 5 
7 8 1 
6 
1 
, 4 0 3 
M E K T A R I N E N . V . 1 6 . 
a 
, 7 
28 037 
. a 
a 
a 
. a 
■ 
073 
073 
, a 
. . • 
3 
6 
10 
10 
0 3 5 
a 
43 
1 9 5 3 
, 75 
. , , , • 
1 0 7 
0 3 2 
75 
75 
. a 
• 
LEN,NEKTARI N E N , V . 1 6 . 
1 
. 2 
9 1 3 
. 141 
6 
0 6 0 
916 
1 6 3 1 4 1 
22 
6 
• 
2 
5 
8 
8 
IEN.VOM l . H A I B I S 1 5 . J U L 
2 
1 
15 
1 
2 
27 
2 0 
7 
1 
5 
6 6 2 
3 6 7 
64 
2 2 7 
7 0 3 
5 6 9 
6 7 
65 7 
6 1 5 
3 6 6 
6 2 6 
1 2 9 
8 8 3 
1 6 7 
1 2 2 
0 2 2 
1 0 0 
9 2 9 
5 7 0 
1 7 1 
IEN,VOM 1 6 . 
1 
1 
9 4 5 
55 
22 5 
5 1 1 
55 102 
7 
7 
9 7 6 
23 6 
7 3 9 
5 6 5 
5 1 1 13 
4 
1 6 1 
J U L I 
a 
2 
2 
7 9 
3 0 8 
6 
a 
9 1 
4 8 8 
3 9 0 
97 
97 
6 
• 
B I S 
16 
4 
4 9 
8 
a 
a 
7 
7 
105 
6 9 
36 
23 
8 13 
4 
• 
IEN,VOM l . J U L I B I S 
2 
6 
12 
2 
11 
1 8 1 
27 3 
98 8 
5 5 8 
1 6 6 
1 7 6 
55 3 
5 0 9 
7 0 4 
3 
1 
. 10 
5 5 1 
7 5 3 
a 
a 
683 
a 
' 
1 
2 
2 
5 6 1 
a 
6 2 1 
7 4 
1 2 9 
• 
4 1 9 
182 
2 3 7 2 1 9 
2 
. 17 
7 8 9 
a 
17 
5 1 
5 6 5 
4 2 8 
8 5 1 
4 2 2 
4 2 8 
, a 
42 8 
3 0 . A P R I L 
. 51 
6 2 
. 38 102 
. • 
2 6 1 
1 2 1 
1 3 9 
a 
, a 
a 
1 3 9 
30.SEPTEMBER 
1 
ι 2 
761 
a 
6 2 0 
022 
a 
8 1 8 
5 1 9 
6 
" 
43 
11 IC 
22 
a 
21 
, 26 
a 
. , a 
2 
153 
83 
7C 
43 
a 
2 
, 26 
JULI e 
1 
1 
4 
3 
2 00 
136 
. 123 9 7 1 
. 515 
4 9 
117 
a 
a 
• 
123 
43 0 
6 9 4 
5 7 7 
13 
a 
1 1 7 
SEPT.Β 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
553 
53 
4 2 0 
15 
2 1 
• 
1 1 5 
0 4 6 
6 9 52 
5 
a 
13 
111 
0 9 6 
. 97 
8 0 0 
76 
a 
a 
« a 
, , a 
65 
2 4 4 
103 
142 
77 
77 
65 
9 2 9 
a 
1 1 4 
503 
17 
. . • 
6 1 0 
0 4 6 
564 
542 
503 
• a 
22 
2 79 
2 6 3 
817 
4 2 7 
3 8 
115 
5 0 
a 
* 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
4 
7 
6 
2 4 
4 
2 0 
1 1 
8 
0 6 5 
. 3 9 7 
119 
60 
5 2 0 
6 3 0 
4 2 2 
707 
8 0 0 
2 
, 5 
7 6 5 
4 6 3 
302 
7 3 7 
37 
7 
. 5 5 8 
. 1 5 . S E P T . 
2 0 
82 
51 
1 
6 
1 6 4 
1 0 3 
6 0 
5 2 
8 
8 7 5 
a 
15 
a 
9 7 0 
1 2 6 9 0 4 
1 6 9 
2 0 0 
7 9 9 
5 4 9 
89 
7 85 
8 6 0 
9 2 5 
3 4 4 
12 
32 
5 4 8 
. 1 5 . J U L I 
1 
13 
1 
1 
2 1 
15 
6 
1 
4 
6 
1 
1 0 
ND 
7 5 8 
2 6 9 
45 
a 
0 3 0 
4 8 7 
67 
4 4 6 
6 1 5 
3 6 6 
6 2 6 
7 01 
8 83 
102 
4 1 5 
1 0 3 
3 1 3 
6 3 5 
4 8 7 
6 7 8 
ND 
141 
a 
3 56 
1 2 8 
2 4 3 
2 9 6 
503 
7 0 4 
Italia 
9 
a 
a 
4 4 1 6 
115 
3 0 7 
4 
4 8 5 3 
9 
4 8 4 4 
4 8 4 0 
a 
4 
. • 
1 
• . a 
a 
a 
9 9 
13 
a 
a 
a 
• 
120 
1 
119 
119 
a 
a 
• 
10 
a 
. 6 
. 15 
3 4 
1 0 
24 9 
15 
a 
­
4 
120 
124 
4 
120 
120 
a 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 8 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE France 
F R U I T S A NCYAU FRAIS 
0 8 0 7 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
2 
2 
1 
9 
1 
8 
4 
1 
1 
9 2 1 
1 1 
4 9 3 
5 1 1 
23 
3 3 6 
111 
3 0 7 
112 
129 
5 2 2 
137 
9 4 8 
5 8 8 
4 3 2 
156 
8 9 0 
8 
6 0 7 
137 6 59 
0 8 0 7 . 3 1 * l PECHES BRUGNONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 4 2 0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
29 
12 
5 0 
36 
13 
12 
1 
2 1 6 
42 
17 
4 2 0 3 7 
4 7 6 0 6 
42 
1 5 6 
9 7 
9 0 7 
56 
2 9 2 
3 5 4 
9 3 7 
7 6 7 
6 
10 
160 
0 8 0 7 . 3 5 * ) PECHES BRUGNONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
5 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 8 0 7 . 5 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 0 6 4 
3 9 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 8 0 7 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
* i CERISES DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
1 0 
8 1 
1 
* l CERISES DU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A C M 
CLASSE 3 
* ) PRUNE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
9 5 0 
3 0 
0 9 7 
3 7 
193 
19 
3 6 4 0 8 4 
2 8 1 2 4 0 
35 
3 
5 
1ER MAI 
3 1 8 
6 9 0 
27 
82 
9 5 6 
181 
22 
2 3 3 
2 0 7 
9 7 
3 6 0 
6 6 5 
160 
4 6 
0 4 9 
0 7 3 
9 7 6 
6 4 7 
181 
3 2 8 
1 
1 
1 
18 
5 2 1 
137 
9 4 4 
6 2 5 
18 
6 0 7 
5 
a 
6 0 2 
137 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
NECTARINES 
1 
1 
1 
. 
a 
2 
6 4 6 0 
. a 
a 
a 
, a 
• 
4 6 6 
4 6 8 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
2 
2 
NECTARINES 
, 9 
2 9 0 
a 
124 
3 
4 4 2 
3 0 0 
142 1 2 4 
17 
3 
AU 15 
a 
1 
1 28 
9 1 
1 
22 
144 
1 2 1 2 4 
23 
1 
16 J U I L L E T AU 
4 7 0 
2 1 
86 
1 7 7 
15 
22 
11 
11 
8 4 6 
580 
265 2 1 1 
1 7 7 
16 
2 
38 
OU 1ER J U I L L E 1 
1 
2 
1 
6 5 9 
105 
580 
9 8 4 
23 
5 7 3 
5 5 2 
56 
52 
8 
2 16 
2 
a 
1 1 
1 1 
6 1 
26 
3 5 19 
2 
16 
2 
AU 
3 
7 5 9 
4 2 9 
a 
1 0 0 
• 
1 
2 
2 
Lux. 
196 
< 46 
342 
a 
112 
a 
N e d e r l a n d 
12 
2 
t 
' 
8 0 2 
a 
< a 
a 
7 9 ! 
2 53 
542 
451 
2 
a 
a 
84 
DU 
734 
a 
9 
a 
7 2 1 
, 16 
a 
a 
. a 
• 
483 
4 6 4 
16 
18 
a 
a 
• 
DU 
747 
6 4 9 
29 
57 
. 
4 9 1 
3 9 6 
95 9 1 
1 
3 
J U I L L E T 
1 
3 9 4 
a 
7 
19 
5 76 
, . a 
a 
a 
. n e 
• 
106 
9 9 6 
110 
. 1 1 0 
3 0 AVRIL 
. 19 
23 
10 
22 
. 
76 
4 4 
32 
. a 
a 
3 2 
a 
31 
21 
11 
ί 
a 
a 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
16 J U I L AU 15 
4 4 C 
42 
a 
36 
713 
. 132 
11 
2 1 
a 
a 
• 
1 3 9 6 
1 231 
167 
146 
3 
. 2 1 
6 
25 
12 
4 4 
3 1 
13 
12 
1 
16 SEPT AU 15 
2 0 1 
21 
158 
6 
12 
• 
41C 
3 8 5 
25 
22 
1 
2 
53 
576 
35 
385 
28 
a 
. . a 
a 
. 24 
1 1 0 1 
1 0 4 9 
5 1 
2 8 
26 
2 4 
4 6 2 
41 
1 7 5 
5 
a 
• 
7 0 7 
5 1 0 
1 9 6 
191 
1 7 5 
a 
6 
3 0 SEPTEMBRE 
5 4 5 
38C 
4 9 7 
2 2 4 
9 1 
1 
8 1 
102 
4 4 1 
6 5 2 
8 
4 1 
7 
• 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
7 1 0 
a 
4 2 8 
0 8 4 
10 
1 5 0 
1 1 1 
2 2 5 
112 
1 2 5 
1 
a 
2 
9 6 5 
1 3 8 
82 7 
2 5 1 
6 
3 
. 5 7 3 
SEP 
0 4 1 
. 6 
a 
143 
47 
43 5 
2 9 
135 
97 
9 0 7 
56 
9 1 8 
1 9 0 
7 2 8 
5 7 9 
3 
10 
1 3 9 
Italia 
3 
a 
. 1 0 8 1 
13 
6 9 
î 
1 1 7 2 
3 
1 1 6 9 
1 1 6 8 
. 1 
„ 
• 
1 
., . „ 
. „ 2 1 
2 
a 
a 
a 
-
25 
1 
2 4 
2 4 
. • 
J U I L L E T 
ND 
. a 
a 
• 
. a 
a 
a 
a 
• 
8 6 9 
113 
19 
9 0 4 
152 
22 
1 7 7 
2 0 7 
97 
360 
5 5 5 
1 6 0 
22 
6 6 1 
9 0 5 
7 5 6 
5 6 2 
152 
1 9 4 
NO 
33 
a 
4 0 6 
15 
3 0 8 
3 5 3 
55 
52 
2 
. 2 
16 
2 1 
3 
1 9 
3 
16 
• 
2 
3 4 
37 
2 
35 
3 4 
-
, a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenuberueMung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ FL AU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
042 
208 
212 
390 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
ANDER 
048 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEEREC 
ERDBE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERDBEI 
0 0 2 
003 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
PREIS 
0 0 3 
030 
0 3 2 
0 5 6 
060 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H E I D E I 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
5 
50 
22 
28 
13 
14 
8 2 4 
2 4 6 
9 8 9 
2 7 
2 7 3 
02 4 
2 4 9 
9 3 5 
173 
4 3 
2 5 
2 7 2 
­1967 —Janvier­Déce 
F rance 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
9 8 0 
29 
9 1 
• 
6 0 3 5 7 8 7 0 
5 3 1 4 5 4 2 7 
7 2 1 2 4 4 3 
683 1 3 3 7 
, , 38 
25 
ÍEN .V0M 1.OKTOBER 
1 
9 2 
73 
6 7 3 
4 3 8 
1­15 
8 5 
1 3 4 
65 
8 3 3 
8 5 2 
9 8 1 
63 5 
1 
2 8 5 
115 
6 1 
!S STEINOBS 
363 
1 8 1 
6 7 1 
22 
6 4 9 
3 6 4 
1 1 
1 
1 0 
2 7 5 
. F R I S C H 
REN.VOM 1 . 
13 
6 
18 
1 
2 
4 4 
39 
5 
4 
96 8 
6 1 5 
8 1 0 
2 0 
2 0 3 
122 
8 
4 0 1 
1 1 3 
0 4 8 
313 
82 3 
3 3 0 
1 4 4 
4 3 
9 8 5 
6 1 6 
3 6 8 
87 9 
1 3 7 
189 
3 0 0 
REN,VOM 1 . 
2 3 3 
1 0 6 
6 8 
28 
75 
5 2 3 
3 4 0 
1 8 3 
8 1 
1 0 3 
iL BEEREN 
1 
2 
2 
2 
4 0 
5 7 4 
53 5 
26 
71 
3 6 2 
662 
7 4 
5 9 0 
1 3 1 
5 9 6 
4 5 9 
BEEREN 
4 
1 
6 
6 
6 
4 6 2 
25 
1 4 8 
1 0 5 
3 4 9 
5 8 3 
7 1 6 
5 0 6 
2 1 1 
1 6 7 
18 
0 4 3 
1 1 0 6 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
59 
4 1 
1 0 
• 
5 104 
4 7 8 6 
3 1 8 
2 0 9 
45 
• . 1 0 9 
3 I S 3 0 . J U N I 
92 
5 4 1 1 
283 3 2 4 
4 3 2 
1 1 5 
85 
73 43 
î 
6 3 4 9 2 9 
3 3 7 4 2 9 
2 9 7 5 0 0 
73 4 9 5 
, . 2 2 3 
115 
Τ 
6 
2 1 
10 
11 
. 1 1 
ί 
10 
M A I B I S 3 1 . J U L I 
28 
1 6 4 8 
68 6 9 0 
19 1 
182 3 4 9 
1 9 2 
1 9 1 
* 
AUGUST 
2 1 
3 
4 
2 
6( 
3 7 ' 
2 4 
12 
4 
8 ' 
Κ 
Κ 
Κ 
Κ 
IC 
• 
1 ! 
1 ' 
I 
• 
à 
) 1 0 6 8 
1 1 0 6 8 
)
î '. 
. 8 
66 
6 
. . 18 
2 0 
186 
86 
1 0 0 
25 
1 
2 0 
. 55 
a 
• 
a 
a 
. . . , a 
• 
22 
2 4 4 9 
. . 1 8 8 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 6 5 9 
2 6 5 9 
a 
a 
. . • 
I I S 3 0 . A P R I L 
! S 7 0 
! 5 
î 3 
1 2 
» 8 0 
3 7 0 
i 1 0 
î 5 
, 5 
29 
> 66 
28 
. . • 
) 1 2 2 
29 
) 9 4 
) 9 4 
6 6 
• 
9 
8 
. 18
> 38 
ι 2 0 
18 
18 
2 1 
• 4 
1 
4 
3 1 
2 2 
9 
4 
5 
14 
1 0 
a 
. • 
3 0 
7 
2 4 
2 4 
14 
• 
. a 
566 
, • 
5 6 6 
a 
5 6 6 
a 
a 
5 66 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
5 
3 1 
6 
2 4 
1 1 
13 
9 
6 
1 7 
1 
2 
3 9 
33 
5 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
5 
5 
785 
176 
888 
27 
2 59 
4 9 7 
762 
7 01 
128 
5 
a 
057 
ND 
a 
1 8 1 
2 7 5 
a 
2 7 5 
, . . . 2 7 5 
918 
5 1 8 
052 
, 4 8 4 
122 
8 
4 0 1 
113 
0 4 8 
3 1 3 
823 
3 3 0 
1 4 4 
4 0 
3 3 7 
972 
3 65 
8 7 9 
1 3 7 
1 8 6 
3 0 0 
ND 
11 
4 8 4 
4 9 7 
26 
7 1 
3 62 
4 9 0 
28 
4 6 2 
003 
5 0 6 
4 5 9 
4 5 3 
17 
145 
5 2 1 
3 4 9 
5 83 
0 9 4 
4 7 1 
6 2 4 
1 6 4 
18 
4 5 9 
Italia 
a 
. • 
5 
. 5
5 
. « a 
• 
4 2 
84 
• 84 
4 2 
a 
4 2 
a 
• 
3 6 3 
• 
3 7 5 
12 
3 6 3 
3 6 3 
. a 
• 
a 
, 17 
1 
9 
38 
a 
38 
29 
9 
10 
10 
, a 
a 
• 
. . 3 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
3 
. * 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
2 
1 
5 7 9 
2 5 6 
6 2 3 
13 
0 7 4 
335 
740 
164 
25 
10 
6 
5 6 5 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
153 
5 
15 
• 
1 2 9 9 1 9 1 7 
1 190 1 4 2 9 
105 4 8 9 
100 3 1 5 
a 
9 
6 
1 7 3 
0 8 0 7 . 7 5 »1 PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 3 0 J U I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
23 
12 
2 0 0 
1 4 1 
30 
19 
83 
29 
5 6 9 
243 
326 
2 3 1 
1 
86 
30 
9 
0 8 0 7 . 9 0 AUTRES F R U I T S A 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 8 B A I E S 
23 
22 
7 1 
7 
63 
24 
5 
1 
3 
35 
FRAICHES 
0 B 0 8 . 1 1 * ) FRAISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
3 
9 
2 1 
19 
2 
1 
0 8 0 8 . 1 5 * ) FRAISES DU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 8 0 8 . 3 1 A I R E L L E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
0 8 0 8 . 3 5 MYRTILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
23 
7 3 
83 89 
1 3 9 
3 0 
19 
4 9 2 5 
ί 
2 0 1 2 8 2 
93 1 1 5 
106 1 6 7 
4 9 1 6 7 
, 56 
3 0 
NOYAUX 
1 
Ì 
3 
i 5 
a 
3 
1ER MAI AU 3 1 J U I L L E T 
6 0 6 
7 5 0 
7 6 9 
13 
6 9 3 
4 4 
15 
136 
2 7 9 
5 8 1 
76 
197 
4 7 4 
2 2 0 
9 6 
9 6 5 
832 
133 
682 
50 
3 1 7 
1 3 4 
12 
6 9 0 
41 6 2 3 
12 1 
8 2 1 9 0 
: 
62 
8 2 ; 
' 
1ER AOUT AU : 
110 
16 3 
1 2 1 
49 
122 
5 7 4 
275 
2 9 9 
129 
172 
17 
3 6 4 
8 1 2 
11 
33 
152 
4 2 0 
39 
3 8 1 
185 
372 
196 
2 8 0 
19 
74 
6 7 2 
4 6 5 
1 8 6 
7 1 8 
3 0 8 
4 1 0 
8 4 
7 
3 2 6 
9 ( 
4< 
72 
4 
8 ! 
3 5 . 
1 4 Í 
2 0 ' 
7 ' 
13C 
ί 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
'. 
î 8 2 6 
8 2 6 
a 
a 
0 A V R I L 
) 1 1 4 
7 
5 
4 
1 3 0 
1 1 4 
16 
8 
9 
9 
4 5 
17 
. . • 
7 1 
9 
6 2 
6 2 
45 
3 
5 
7 
• 
18 
11 
7 
a 
7 
Nederland 
9 
6 
2 
• 
1 3 5 2 
l 2 7 7 
75 
58 
1 0 
a 
a 
17 
. 2 
2 8 
2 
. . 9 
6 
6 0 
35 
25 
1 1 
1 
6 
a 
8 
6 
82 5 
1 1 7 
9 4 9 
9 4 9 
1 1 
7 
1 
1 0 
3 0 
1 2 
18 
7 
11 
9 
7 
a 
a 
• 
2 2 
5 
17 
17 
9 
. a 
1 9 0 
• 
1 9 0 
19Ô 
a 
1 9 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
9 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 1 7 
2 4 5 
6 06 
13 
5 0 5 
4 3 9 
0 6 6 
6 9 0 
15 
1 
a 
3 7 5 
NO 
. 22 
35 
a 
35 
. . , a 
35 
588 
2 3 5 
105 
3 0 4 
4 4 
15 
1 3 6 
2 7 9 
5 8 1 
76 
1 9 7 
4 7 4 
2 2 0 
93 
3 6 2 
2 3 2 
1 3 0 
6 8 2 
50 
3 1 4 
1 3 4 
ND 
8 
3 0 4 
7 8 8 
11 
33 
152 
3 1 6 
2 0 
2 9 6 
1 0 0 
3 1 2 
196 
2 7 7 
72" 
4 7 5 
4 6 5 
1 8 6 
502 
2 9 1 
2 1 1 
82 
7 
129 
Italia 
. . • 
1 
. 1
1 
a 
. . • 
22 
26 
a 
26 
4 
a 
2 2 
. • 
23 
• 
28 
4 
23 
23 
a 
a 
a 
-
1 
3 4 
2 
2 0 
6 2 
1 
6 1 
4 0 
22 
5 
5 
. . . 
a 
2 
a 
-
2 
2 
2 
• 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
POP 
SCHMAf 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
060 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
066 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
MELONE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
042 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
204 
220 
390 
4 1 2 
4 6 0 
512 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
005 
042 
0 6 0 
062 
0 6 4 
204 
212 
370 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECr 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Deze m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
ZE JOHANNISBEEREN 
4 
1 
2 
1 
6 0 0 
2 1 2 
51 
7 0 7 
2 1 
18 
5 5 3 
2 2 1 
6 3 9 
4 3 6 
2 3 8 
2 5 9 
1 7 4 
1 3 0 
5 9 1 
5 4 0 792 
5 7 1 
7 4 7 
BEEREN 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
2 9 
2 1 2 
8 6 7 
8 0 0 
2 2 7 
4 0 1 
55 
2 8 7 
8 0 5 
120 
2 7 1 
1 0 4 
16 
233 
1 3 5 
0 9 7 
553 
30 
544 
FRUECHTE. 
N 
1 
19 
4 
1 
1 
1 
3 1 
2 1 
10 
5 
2 
1 
6 0 6 
4 1 
3 1 6 
0 4 9 
1 9 3 
115 
6 0 5 
3 1 3 
6 5 3 
6 7 7 
78 
3 0 
2 1 
2 5 0 
127 
2 5 0 
02 3 
2 2 7 
4 5 0 
9 
7 9 1 
1 
2 1 
9 8 5 
FRUECHTE 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 3 7 
9 2 0 
2 6 0 
46 2 
1 3 4 
3 7 
2 3 8 
23 
17 
9 2 
4 3 1 
172 
2 6 1 
9 6 1 
4 0 9 
25 
10 
892 
2 
1 
a 
a 
a 
253 
a 
a 
. a 
. . . a 
• 
2 5 3 
253 
. . . ■ 
a 
2 2 1 
75 9 
772 
142 
11 
a 
a 
, 239 
33 
. 3 
182 
894 
288 
15 
, 273 
FRISCH 
10 
1 
1 
13 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
0 5 3 
5 1 1 
9 4 
a 
a 
6 4 6 
a 
7 
3 
21 
a 
35 
393 
0 6 3 
3 3 0 
615 
a 
7 1 4 
1 
2 1 
• 
6 4 7 
7 0 5 
a 
a 
15 
37 
2 3 8 
22 
13 
8 4 
7 86 
6 4 9 
138 
728 
3 9 5 
24 
7 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
. , , • 
a 
a 
2 8 5 
26 
. a 
a 
. a 
262 
a 
6 0 
• 
6 3 3 
3 1 1 
322 
6 0 
a 
2 62 
1 0 7 7 
, 1 5 5 
1 0 5 4 
2 3 9 
93 
1 6 9 
a 
7 
a 
22 
14 
a 
22 
3 
2 8 7 7 
2 2 8 8 
59C 
3 6 8 
3 
53 
a 
. 1 6 9 
2 0 9 
38 
i 2 
1 
2 54 
2 1 2 
43 
4 1 
2 
1 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
87 
173 
. 4 5 4 
. 4 
16 
10 
74 
22 
a 
15 
76 
9 3 1 
7 1 3 
2 1 8 
3 0 
2 0 
1 8 8 
a 
2 93 
. 2 
1 
4 0 
a 
72 
2 3 7 
16 
2 0 
4 4 
• 
72 6 
2 9 6 
4 2 9 
85 
a 
3 4 5 
aa 
4 1 
. 4 5 
4 3 2 
, 1 2 1 
, a 
a 
17 
. , 1 0 8 
• 
8 7 9 
173 
7 0 5 
4 6 1 
5 
1 2 4 
a 
a 
1 2 1 
12 
7 
2 3 8 
a 
7 
2 9 7 
4 1 
2 56 
8 
4 
a 
3 
2 4 5 
ι r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
12 
8 
4 
2 
1 
513 
39 
50 
a 
21 
14 
5 3 7 
2 1 1 
5 65 
4 1 4 
2 3 8 
2 4 4 
98 
9 4 5 
6 2 4 
3 2 2 
7 6 2 
5 5 1 
5 5 9 
29 
6 9 8 
823 
. 84 
3 3 5 
55 
2 1 5 
5 6 8 
6 0 3 
2 1 8 
a 
13 
6 7 7 
6 3 4 
0 4 3 
3 7 8 
3 0 
6 6 4 
2 2 8 
a 
1 6 1 
897 
5 5 1 
5 83 
315 
313 
a 
32 
13 
a 
120 
88 
4 0 3 
2 8 6 
117 
2 0 0 
, 2 2 1 
a 
a 
6 9 5 
2 6 9 
67 
22 
4 6 2 
112 
. . a 
2 
7 
9 7 8 
2 7 0 
7 08 
69 
7 
a 
. 6 3 2 
ITE,AUCH GEKOCHT,GEFROREN,OHNE ZUCKERZUSATZ 
4 
3 
7 
1 
1 
2 1 
4 
17 
5 
58 
115 
2 9 6 
4 8 2 
6 6 
6 7 5 
1 1 4 
2 0 2 
99 8 
03 5 
8 2 5 
756 
3 3 6 
■ 1 0 0 
6 2 9 
149 
5 9 
9 8 2 
9 8 1 
0 0 2 
313 
2 
2 
52 
1 6 5 
1 
137 
10 
, a 
42 
667 
1 7 0 
a 
142 
215 
4 0 
593 
. • 
433 
355 
0 7 9 
919 
, 4 08 
11 
132 
l î 
5 8 6 
442 
1 4 4 
1 
6 
2 5 4 
2 0 8 
8 
5 1 
. a 
1 3 2 0 
6 6 7 
42 
43 0 
102 
3 7 
. a 
• 
3 1 2 4 
4 6 8 
2 6 5 6 
1 3 7 9 
3 
1 
6 
1 
1 
15 
3 
11 
2 
a 
522 
a 
137 
5 0 
6 24 
1 1 4 
1 6 0 
6 6 1 
066 
783 
1 8 4 
008 
23 
36 
146 
59 
6 1 2 
6 6 6 
9 4 6 
837 
Italia 
n ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 8 0 8 . 9 1 CASSIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
530 
197 
3 2 
6 1 5 
12 
16 
3 5 6 
143 
4 3 0 
170 
1 5 1 
117 
125 
895 
387 
5 0 8 
5 1 5 
3 7 2 
9 9 3 
0 8 0 8 . 9 9 AUTRES B A I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
15 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
8 0 4 
15 1 0 0 0 
1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 8 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 4 
3 8 8 
6 5 5 
3 1 2 
114 
105 
18 
78 
340 
3 5 6 
3 3 4 
6 0 
11 
7 9 8 
4 8 4 
3 1 3 
186 
9 
127 
France 
a 
a 
a 
2 2 6 
, a 
a 
a 
. a 
a 
. • 
2 2 6 
2 2 6 
. « a 
• 
a 
8 1 
2 6 5 
3 0 4 
6 6 
3 
a 
a 
a 
97 
15 
a 
2 
835 
7 1 7 
118 
6 
a 
112 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
0 8 0 9 . 1 0 MELONS ET S I M I L A I R E S 
2 1 3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 6 0 0 4 2 
3 4 5 0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
6 7 7 2 2 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 1 2 
1 6 2 4 
1 6 9 8 1 0 0 0 
2 1 3 1 0 1 0 
1 4 8 5 1 0 1 1 
806 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 7 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
• A N T . F R . 
C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
2 
4 
2 
1 
5 1 5 
10 
138 
126 
7 5 1 
1 6 1 
119 
19 
3 0 3 
145 
27 
13 
58 
52 
93 
5 5 7 
7 9 0 
7 6 8 
9 4 8 
2 
6 7 7 
1 
58 
143 
0 8 0 9 . 9 0 AUTRES F R U I T S 
0 0 5 
1 0 3 0 4 2 
Í K 
116 
1 1 ! 
2( 
3( 
15( 
ι 
2 2 " 
5C 
1 7 ' 
1 7 ­
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 2 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 3 
3 3 1 
42 
47 
16 
10 
5 4 
22 
17 
3 2 
8 2 7 
2 2 9 
5 9 8 
3 5 6 
132 
2 4 
6 
109 
0 8 1 0 . 0 0 F R U I T S C U I T S OU 
0 0 2 
) 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
2 
8 
2 
5 
1 
36 
9 3 8 
117 
348 
38 
3 1 0 
26 
49 
3 6 0 
5 6 5 
2 9 0 
5 2 4 
3 5 4 
4 8 
157 
79 
32 
3 0 3 
4 4 7 
8 5 7 
9 1 7 
a 
a 
. 5 8 4 
2 3 0 
16 
a 
. 3 0 1 
a 
3 
2 
56 
a 
29 
1 6 3 0 
5 8 5 
6 4 6 
2 4 9 
a 
3 9 7 
1 
56 
• 
119 
2 8 2 
. a 
2 
1 0 
5 4 
2 0 
13 
27 
5 4 6 
1 2 0 
4 2 6 
3 0 1 
123 
2 2 
5 
2 
NON A L 
34 
7 1 
1 
179 
6 
. , 14 
3 0 2 
9 1 
7Ï 
76 
20 
138 
• 
1 0 0 4 
2 8 5 
7 2 0 
323 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
82 
1 6 6 
, 3 8 9 
a 
4 
1 1 
7 
5 4 
16 
a 
6 
53 
1 7 9 0 
1 6 3 7 
153 
2 2 
15 
1 3 1 
. 
9 2 
126 
7 1 
1 
9 
a . 
33 
56 
53 3 
4 
3 4 2 6 
• 
2 2 1 2 2 5 
1 3 4 93 
87 1 3 1 
3 4 3 5 
, a 
53 96 
3 1 2 2 1 
1 0 
7 2 
1 4 1 8 
7 4 6 4 
13 
19 12 
2 
8 5 
5 
7 15 
ί 
6 6 0 1 3 9 
5 2 5 3 9 
1 3 5 1 0 0 
98 7 1 
1 1 
18 17 
a 
. 19 12 
4 1 3 
11 2 
5 
4 
1 
12 
=TAT CONÍ 
15 
6 
23 
16c 
6< 
39 
i 
a 
! ! 
> 5 0 
! 7 
t 4 3 
! 2 
î 1 
ï 1 
4 0 
.ELE SANS 
2 
a 
7 91 
99 
5 
19 
a 
4 2 9 
i 2 5 4 
2 5 
12C 
i 2 ' 13 
a . 
> 1 0 8 4 
> 1 9 3 
) 891 
4 5 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
ι 
1 
SUCRE 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
4 4 8 
31 
32 
a 
12 
12 
3 4 5 
136 
3 7 6 
1 5 4 
1 5 1 
1 0 9 
72 
8 7 8 
523 
3 5 5 
4 9 3 
3 5 7 
862 
14 
2 1 5 
2 6 4 
a 
47 
89 
18 
45 
2 84 
2 03 
3 1 5 
a 
9 
5 1 3 
5 4 0 
9 7 3 
107 
9 
866 
77 
a 
66 
9 9 3 
3 0 1 
83 
88 
19 
. 11 
6 
, 3 0 
62 
745 
136 
6 0 9 
3 99 
a 
98 
. . 112 
6 0 
17 
3 
47 
13 
. a 
2 
5 
1 5 1 
6 0 
9 1 
19 
5 
a 
67 
7 0 0 
70 
27 
2 9 1 
26 
35 
5 7 9 
1 5 5 
2 6 5 
3 3 3 
2 4 7 
15 
19 
78 
32 
8 9 3 
775 
118 
0 8 1 
Italia 
„ 
a 
. . a 
4 
• a 
• a 
• . • 
4 
a 
4 
4 
a ­
1 0 5 
, a 
. 8 2 
4 9 
a 
a 
. 1 4 5 
a 
. a 
. 1 
3 8 3 
1 0 5 
2 7 8 
1 3 1 
1 4 7 
. • 
, 19 
2 4 
2 4 
22 
1 
. • 
10 18 
5 0 
î 
87 
28 
59 
59 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar ­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRUEC 
BAREN 
APRIK 
0 0 4 
005 
042 
048 
0 6 4 
066 
06B 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRANG 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
KIRSC 
003 
005 
0 3 8 
0 4 8 
060 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EROBE 
0 0 2 
003 
004 
0 4 8 
0 6 0 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCER 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
038 
04 2 
0 4 8 
060 
066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Τ ROCK 
APRIK 
003 
0 0 4 
042 
052 
390 
400 
608 
616 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F I R S 
3 9 0 
4 0 0 
616 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
876 
6 3 9 
0 5 0 
HTE.VORLAE 
GENUSS N I 
OSEN 
2 
1 
4 
4 
2 
2 
EN 
HEN 
10 
3 
2 
17 
10 
7 
4 
2 
EREN 
1 
9 
13 
2 
1 1 
10 
1 2 8 
54 
09 5 
6 8 
582 
0 6 2 
43 5 
53 6 
187 
3 5 0 
22 5 
6 1 
4 6 
0 7 9 
263 
2 9 7 
12 
2 8 5 
2 8 5 
2 2 
1 7 5 
0 4 1 
40 3 
750 
3 9 5 
4 5 2 
2 6 6 
2 3 9 
0 2 8 
1 8 1 
4 2 4 
84 7 
7 9 6 
2 3 6 
1 2 9 
6 6 1 
655 
9 6 9 
7 0 7 
162 
5 4 5 
7 2 0 
39 
8 2 3 
E FRUECHTE 
1 
2 
4 
5 
16 
2 
13 
2 
10 
2 4 4 
6 1 0 
1 1 4 
9 3 7 
1 0 1 
129 
1 0 0 
59 0 
3 7 3 
42 3 
3 2 8 
0 2 6 
9 0 6 
1 2 1 
9 4 e 
2 4 4 
5 
167 
ENFRUECHTE 
OSEN 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
6 0 
102 
126 
6 2 6 
190 
2 4 8 
16 
7 1 0 
2 1 3 
33 9 
1 7 0 
1 7 0 
4 1 8 
14 
7 4 5 
7 
ICHE.BRUGNC 
2 6 1 
1 1 8 
144 
2 2 1 
7 9 7 
7 9 7 
6 1 2 
­1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F rance 
10 
593 
5 6 7 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
1 4 3 
J F I G H A L T B A R G E M A C H T 
: H T G E E I G N E T 
9 
10 
9 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
AU SG 
1 
1 
1 
1 
6 
155 
4 5 
196 
183 
605 
6 
5 9 9 
200 
20 
3 7 9 
5 
6 
1 
5 
5 
2 4 
515 
4 9 3 
56 
77 2 
866 
5 3 9 
3 2 7 
5 0 0 
3 
827 
2 93 
97 
516 
1 1 0 
0 1 7 
293 
7 2 4 
57 
6 2 6 
7 7 
46 8 
53 
592 
173 
835 
1 
2 1 5 
5 4 5 
6 7 0 
65 8 
13 
4 
0C8 
2 1 6 
15 
8 0 
102 
4 1 8 
5 
4 1 3 
2 1 6 
1 9 7 
56 
84 
5 
78 
78 
22 
81 
3 
2 7 5 
56 
2 0 
4 3 5 
8 4 
3 5 2 
2 7 5 
77 
49 
3 4 4 
3 9 3 
4 9 
3 4 4 
3 4 4 
4 9 
13 
119 
1 0 0 
5 
2 8 7 
63 
2 2 5 
1 
2 2 4 
1 
SS 
277 
ι η 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
9 
806 
46 
063 
ZUM U N M I T T E L ­
1 
1 
1 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
6 
5 
5 
.SOLCHE D . T A R I F N R N 
13 
142 
10 
19 
13 
3 7 5 
5 
576 
576, 
188 
3 8 8 
60 
4 
42 
41 
55 
73 
3 
96 
3 0 
4 0 7 
6 4 
3 43 
2 4 4 
99 
I L E N , N E K T A R I N E N 
5 0 
4 4 
9 4 
9 4 
94 
• 
• 
126 
Π 
53C 
4C 
7 4 1 
145 
596 
53C 
26 
4C 
35 
35 
3 ; 
35 
24C 
5 9 : 
29 
975 
866 
2 6 1 
605 
602 
7 
004 
796 
129 
41 
4 6 7 
299 
742 
925 
317 
5 1 
IC 
766 
2 4 1 
114 
6 ' 
1 0 1 
20 
535 
755 
263 
164 
285 
422 
863 
66C 
122 
1 
202 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
3Ï 
706 
5 2 7 
7 86 
1 5 0 
2 6 1 
31 
2 3 1 
7 6 8 
61 
4 6 3 
167 
172 
6 
1 6 7 
167 
70 
2 83 
4 0 3 
2 7 1 
2 54 
6 85 
9 7 7 
353 
6 2 4 
6 84 
4 1 4 
9 3 9 
894 
543 
5 2 8 
5 6 0 
5 55 
895 
6 6 0 
5 72 
29 
0 8 7 
4 84 
3 89 
1 0 9 
4 3 7 
3 2 6 
2 2 5 
158 
152 
873 
2 79 
5 4 6 
109 
733 
. 0 8 0 1 B . 0 8 0 5 
9 ! 
IC 
6 
63 
102 
22C 
55 
577 
102 
475 
244 
9 
225 
6 
" 
• 
1 
1 
1 
1 
59 
4 0 0 
62 
40 
0 1 9 
113 
7 1 6 
4 
713 
6 7 9 
5 
033 
1 
163 
96 
144 
145 
6 0 1 
6 0 1 
4 1 7 
I t a l i a 
; 
4 8 8 
23 
5 1 1 
5 1 Ϊ 
5 1 1 
. 
12Õ 
122 
2 
1 2 0 
120 
3 
4 7 
26 
87 
3 
8 4 
83 
2 
37 
14 
ιό 
6 3 
63 
63 
48 
22 
32 
102 
102 
1 0 1 
ι ρ i 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
3 8 4 
160 
7 8 1 
France 
6 
138 
2 5 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
1 
69 
N e d e r l a n d 
23 
43 i 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 5 4 
22 
3 0 1 5 
F R U I T S CONSERVES PROVISOIREMENT MAIS IMPROPRES A 
LA CONSOMMATION EN L ETAT 
0 8 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 8 1 1 . 3 0 ORANGES 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 1 1 . 9 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CERISES 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
1 
1 
0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
18 
12 
280 
U 
67 
125 
57 
5 8 5 
31 
554 
297 
7 
10 
249 
35 
4 4 
4 
4 0 
4 0 
5 
6 0 
132 
82 
9 6 3 
102 
4 8 2 
838 
1 9 8 
6 4 0 
0 5 6 
89 
584 
133 
308 
25 
105 
112 
166 
8 5 6 
4 6 5 
3 9 0 
112 
7 
278 
0 8 1 1 . 9 9 AUTRES FRUITS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
0 8 1 2 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
2 
67 
5 2 5 
35 
275 
24 
2 1 
24 
5 1 1 
145 
127 
92 
e 7 1 
9 0 2 
9 6 9 
5 8 9 
46 
3 
3 76 
2 
19 
7 
27 
26 
85 
2 
83 
26 
4 
53 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
2 8 7 9 
133 
16 
1 8 0 
3 2 1 7 
2 686 
3 3 1 
135 
1 
196 
74 
2 1 
5 6 3 
25 
6 8 3 
7 4 
60 9 
2 1 
588 
25 
149 
12 
116 
3 0 1 
172 
7 8 1 
174 
6 0 7 
132 
2 
2 
4 7 3 
F R U I T S SECHES AUTRES QUE 
0 8 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
56 
6 1 
93 
2 3 7 
179 
275 
11 
100 
210 
2 5 3 
126 
127 
0 0 7 
10 
119 
3 
0 8 1 2 . 2 0 PECHES BRUGNONS 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
IRAN 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
147 
59 
6 0 
114 
3 9 4 
3 9 4 
3 2 8 
10 
9 3 8 
6 
35 
9 
3 0 3 
4 
1 3 0 6 
1 3 0 6 
9 9 5 
3 1 2 
30 
2 
U 
13 
56 
1 
55 
30 
26 
7 
13 
1 
12 
12 
c 
25 
1 
75 
16 
126 
30 
96 
75 
2! 
14 
8C 
94 
14 
8C 
8C 
15 
2 
30 
22 
1 
71 
17 
54 
1 
52 
CEUX DES 
56 
4 
3 î 
3e 
55 
87 
2 
56 
30 
366 
60 
3CE 
248 
6C 
ET NECTARINES 
3 1 
2 4 
55 
55 
55 
• 
;' 
I E 
c 
72 
ι 
105 
23 
82 
72 
6 
5 
4 
4 
î 
4 
a 
a 
114 
171 
1 
17C 
473 
12C 
353 
176 
3 
1 7 1 
133 
2? 
7 
784 
4 ! 
9 9 9 
157 
841 
9 
2 
832 
66 
35 
23 
24 
2 
1 0 ' 
491 
709 
3 1 
1 4 9 9 
124 
1 375 
13C 
25 
1 
1 244 
NOS 0 8 0 1 
a 
5 ' 
1 
6 
57 
83 
129 
5 ( 
412 
61 
352 
217 
6 
132 
2 
• 
a 
5 
86 
6 0 
87 
18 
2 6 3 
5 
2 5 8 
93 
7 
165 
23 
25 
2 
23 
23 
2 4 
1 3 8 
82 
5 7 1 
63 
127 
1 0 0 8 
1 6 2 
8 4 6 
6 5 6 
8 5 
1 9 0 
a 
2 2 0 
a 
77 
6 8 5 
93 
1 0 8 0 
2 2 0 
8 6 0 
82 
5 
7 7 8 
4 8 5 
1 0 Í 
a 
19 
2 8 8 
3 2 3 
2 2 4 
54 
1 5 0 0 
5 8 6 
9 1 4 
3 0 7 
19 
6 0 7 
I t a l i a 
; 
73 
4 
76 
76 
76 
­
l i 
14 
1 4 
1 4 
1 
12 
3 
2 0 
1 
19 
19 
A 0 8 0 5 I N C L 
4 0 
2 2 5 
59 
5 1 
6 1 0 
1 0 7 
1 1 0 6 
6 
1 1 0 0 
4 86 
4 
6 1 4 
a 
85 
4 2 
6 0 
72 
2 7 2 
2 7 2 
2 0 7 
i 
3 0 
19 
l ì 
6 1 
6 1 
6 1 
31 
17 
I B 
67 
67 
66 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar 
Lander­
s d i lu isc i 
.Code 
pays 
1 0 3 0 
PFLAUM 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 4 8 
052 
066 
0 6 8 
4 0 0 
512 
5 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AEPFEL 
005 
036 
0 3 8 
048 
0 6 6 
390 
4 0 0 
528 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M ISC HO 
0 0 2 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
HISCHO 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 4 
048 
052 
0 5 6 
06O 
0 6 4 
0 6 6 
068 
390 
1 0 0 0 
lo in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHALE 
GEFROR 
0 0 1 
0 0 5 
042 
0 5 0 
204 
212 
4 0 0 
4 5 2 
476 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.(AREN 
KAFFEE 
SCHALE 
KAFFEE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EN 
1 
1 
1 
14 
21 
20 
16 
2 
UND 
1 
1 
183 
533 
1 6 1 
2 8 1 
5 4 6 
2 1 3 
412 
0 5 8 
761 
2 0 3 
6 9 4 
303 
2 7 5 
9 9 1 
283 
8 7 8 
37 
899 
2 
4 9 9 
BIRNE 
8 2 3 
25 
36 
48 
180 
104 
113 
3 0 4 
2 1 0 
108 
9 9 5 
8 2 5 
170 
4 6 5 
6 1 
30 4 
4 0 1 
­1967 —Janvier­Décembre 
France 
5 
5 
5 
5 
M 
. 
105 
6 2 8 
7 5 1 
7 
744 
744 
11 
a 
a 
• 
28 
a 
a 
a 
. 4 9 
a 
29 
a 
26 
132 
28 
104 
75 
. 29 
• 
BST OHNE PFLAUMEN 
72 
19 
102 
9 1 
11 
5 
6 
. • , 
a 
a 
a 
• 
BST H I T PFLAUMEN 
38 
86 
129 
4 
126 
1 2 6 
TROCKEN FRI 
1 
1 
1 
"i VON 
15 
23 
5 3 0 
29 
359 
6 1 
6 0 
40 2 
211 
1 1 6 
9 0 6 
3 9 
8 6 8 
722 
19 
8 
1 
139 
JECH1 
. 22 
23 
a 
23 
23 
E 
1 
■ 
1 
23 
1 
• . . 3C 
• 
60 
l 
59 
25 
2 
3 
. 31 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
75 
1 6 1 
14 
5 
a 
a 
■ 
1 372 
16 
8 
• 
1 6 9 3 
2 50 
1 4 4 3 
1 3 9 0 
5 
2 4 
a 
29 
2 
1 
1 
1 
a 
« • 
. • . . . a 
" 
, • . . . • 
5 
1 
5 
2 
. 1 
a 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. 
1 4 6 
. 3 
. a 
353 
a 
9 1 0 
B5 
3 0 9 
6 
82 7 
1 5 8 
6 6 9 
9 2 1 
6 
3 94 
a 
3 53 
383 
a 
. a 
. 16 
3 
3 4 
2 
6 
4 4 4 
3 84 
6 0 
25 
a 
34 
2 
. • . 
a 
a 
a 
• 
a 
• . . . • 
5 
23 
43 
116 
2 1 5 
2 3 
1 8 7 
186 
3 
1 
1 
• 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
183 
2 ia 
a 
2 6 4 
6 0 3 
213 
0 4 4 
0 5 8 
552 
6 4 
2 73 
2 97 
6 0 2 
4 82 
119 
6 8 1 
5 
3 3 7 
. 102 
4 1 2 
25 
36 
48 
1 8 0 
39 
98 
2 4 1 
2 08 
75 
4 0 5 
4 1 2 
9 9 3 
3 5 2 
61 
2 4 1 
3 99 
72 
19 
96 
9 1 
5 
5 
• 
38 
64 
106 
4 
103 
103 
9 
a 
4 86 
6 
3 56 
61 
6 0 
4 0 2 
1 8 1 
• 
6 2 6 
9 
6 1 7 
5 09 
14 
3 
a 
106 
ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN,FRI SCH 
ÍN .GETRUCKI 
4 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
64 
706 
6 5 7 
1 0 6 
45 3 
93 
3 7 6 
7 7 1 
4 
3 3 5 
8 0 7 
5 2 8 
147 
7 3 7 9 
11 
2 
DES KAP 08 
.AUCH 
.ET .VORLAEUFIG HALTBAR 
1 
1 
1 
SCH 
. 253 
6 1 6 
a 
452 
92 
■ 
4 7 3 
1 
395 
2 53 
6 4 1 
616 
025 
8 
• 
F F S ­
2 
53 
66 
a 
. . 21 
3 
• 
1 4 7 
57 
9 0 
87 
3 
a 
• 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
GEMACHT 
a 
4 4 5 
3 3 0 
. . a 
1 4 7 
107 
1 
0 4 0 
4 4 9 
592 
4 7 8 
1 1 4 
1 
• 
1 
UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
955 
5 9 0 
8 
, 1 
208 
1 3 4 
1 
983 
9 8 6 
9 9 7 
8 1 3 
7 1Θ2 
l 
2 
CEROESTET ODER E N T K O F F E I N I E R T . K A F F E E ­
>) U . ­HAEUT :HEN KAFF EEMITTEL M.KAFFEEGEHALT 
. N I C H T GEROESTET,NICHT E N T K 0 F F E I N I E R 1 
1 
5 
6 0 
185 
882 
a 
12 
• 
56 
a 
5 8 1 4 
1 
1 
1 6 7 
• 
3 
67 
I t a l ia 
. 
9 4 
« a 
8 3 3 
, 15 
. 5 2 9 9 
38 
104 
• 
6 4 0 2 
9 4 
6 3 0 8 
6 142 
10 
144 
2 
15 
1 1 
i 
12 
a 
12 
12 
. a 
• 
a 
• 
6 
. 6 
a 
6 
. • 
a 
, a 
• 
62 
55 
98 
1 
. . 5 4 
1 
2 7 0 
6 2 
208 
153 
55 
1 
• 
, 6 
» 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 8 1 2 . 3 0 PRUNEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 8 1 2 . 4 0 POMMES 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET 
0 8 1 2 . 6 1 MACEOOINE 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0 8 1 2 . 6 5 MACEDOINE 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 8 1 2 . 9 C 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
1 8 1 3 . O C 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 9 8 . 0 0 
09O1 
0 9 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AUTRES 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U O 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ECORCE 
66 
2 0 6 
38 
159 
514 
3 1 
315 
2 8 9 
7 212 
75 
2 7 2 
110 
9 2 6 7 
4 1 1 
8 8 5 7 
7 8 9 3 
17 
349 
1 
6 1 0 
POIRES 
6 9 5 
14 
11 
15 
38 
77 
87 
194 
137 
7 9 
1 3 6 1 
6 9 7 
6 6 3 
290 
25 
194 
179 
France 
2 
2 
2 
2 
46 
8 4 5 
8 9 9 
5 
6 9 5 
8 9 5 
4 
. . • 
2 2 
a 
a 
a 
3 7 
19 
17 
95 
2 2 
7 3 
5 4 
a 
19 
DE F R U I T S SANS 
76 
29 
1 1 1 
1 0 5 
6 
2 
4 
. . . . . • 
DE FRUITS AVEC 
26 
113 
143 
3 
140 
140 
F R U I T S SECHES 
S 0 
1 0 
56 
1 6 1 
16 
136 
30 
18 
192 
6 4 
63 
7 8 5 
69 
7 1 6 
2 6 6 
12 
3 
4 4 8 
AGRUMES DE 
28 
29 
1 
28 
2 8 
2 
î 12 
3 
. 
5 
2 8 
2 
26 
17 
3 
2 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 
38 
10 
2 
. . 7 7 9 
3 
3 
8 7 4 
73 
8 0 1 
7 8 8 
3 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
. a 
. 
PRUNEAUX 
. 
a 
a 
a 
. 
PRUNEAUX 
. 
. a 
• 
4 
1 
3 
2 
i 
• 
Nederland 
59 
a 
3 
. 7 1 
4 6 2 
25 
1 1 0 
2 
73 9 
6 5 
6 7 4 
46 7 
2 
1 3 6 
71 
3 5 1 
a 
a 
a 
1 0 
2 
25 
1 
4 
3 9 6 
3 5 2 
43 
1 7 
2 5 
1 
. 
a 
a 
a 
a 
'. 
a 
a 
a 
3 
5 6 
4 3 
a 
a 
a 
. 
63 
1 7 5 
6 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 
a • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
65 
77 
146 
2 08 
3 1 
2 4 0 
2 89 
778 
29 
112 
108 
2 0 2 7 
2 2 3 
1 8 0 4 
1 1 3 4 
5 
1 4 1 
5 2 9 
322 
14 
11 
15 
38 
3 0 
7 4 
1 5 0 
1 3 6 
57 
857 
3 2 2 
535 
2 0 7 
25 
1 5 0 
178 
76 
29 
107 
105 2 
2 
26 
85 
1 1 4 
2 
112 
112 
5 
117 
4 
133 
3 0 
18 
192 
59 
578 
6 
5 7 2 
132 
8 
a 
4 4 0 
MELONS FRAICHES CONGELEES 
CONSERVEES PROVISOIREMENT 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
. A N T . N E E R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
28 
8 7 1 
3 7 5 
29 
5 4 
3 1 
3 2 1 
164 
13 
1 9 0 8 
9 0 7 
1 0 0 0 
726 
2 7 5 
15 
1 
MARCHANDISES OU CH OE 
CAFE MEME TORR E F IE OL 
3 5 
126 
54 
? l 
9 7 
5 
3 5 0 
35 
3 1 5 
12 6 
i a s 7 
• 
OU SECHEES 
1 
14 
13 
. a 
1 
1 
1 
32 
16 
16 
14 
2 
1 
6 2 1 
6 9 
. a 
2 7 6 
23 
1 
9 9 3 
622 
3 7 0 
3 4 5 
2 6 
1 
DECLAREES COMME PROV 
2 0 1 
149 
3 
a 
4 4 
29 
2 
4 4 4 
2 0 7 
2 3 7 
196 
4 0 
2 
1 
DE BORD 
DECAFEINE CDOUES P F I l I f l l l F q 
SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT OU CAFE 
CAFE NON TORREFIE NOh 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
26 
9 5 9 
5 3 7 9 
DECAFEINE 
10 21 
5 3 1 3 
1 
9 4 6 
4 
65 
Italia 
1 
45 
a 
2 5 8 
4 
2 3 4 8 
18 
4 7 
2 7 2 8 
4 5 
2 6 8 3 
2 6 0 9 
3 
65 1 
4 
10 
i 
11 
l ì 11 
. a 
'. 
4 
4 
4 
'. 
a 
a 
a 
27 
18 
26 
a 
a 
14 
4 
89 
27 
6 2 
4 5 
18 
4 
3 
1 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pat produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar ­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 5 6 
260 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
3 2 3 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 52 
366 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
408 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
424 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
492 
5 0 0 
504 
508 
516 
520 
528 
6 0 8 
632 
6 5 2 
656 
6 6 4 
688 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 
7 1 2 
720 
800 
808 
816 
820 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAFFEE 
00 3 
0 0 4 
005 
0 36 
272 
302 
370 
452 
4 8 0 
508 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAFFEE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
302 
40O 
508 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 6 2 
4 3 
8 1 
13 
1 0 3 
2 5 
112 
16 
54 8 
1 1 7 5 
7 1 1 9 3 
1 1 4 
5 303 
1 0 4 9 
3 4 7 
3 4 4 4 6 
8 4 2 0 
1 9 7 
2 2 8 9 
35 8 8 1 
1 2 2 ' . 
9 4 2 
43 353 
5 1 0 0 
2 1 7 0 7 
12 8 7 2 
7 4 0 0 
1 0 3 
20 3 1 9 
18 
1 0 0 
l 9 5 1 
5 7 
9 7 1 6 
2 4 3 8 0 
4 3 
8 2 0 5 
53 4 8 8 
12 5 2 1 
2 1 8 1 5 
1 0 6 4 
1 3 6 0 
10 7 0 5 
4 0 1 0 
19 
2 0 
20 9 
1 6 4 3 
8 4 2 0 5 
1 4 4 4 
1 3 2 1 
12 2 3 5 
4 0 1 7 
2 0 6 4 5 3 
3 6 8 0 
2 1 4 
1 2 8 
18 
4 4 
7 1 0 
1 2 0 
4 5 8 6 
1 6 a 
3 6 0 
2 8 6 1 2 
9 0 9 6 
2 4 
5 2 7 
88 
3 2 9 1 
4 2 
157 
9 6 9 
1 1 2 
797 2 4 8 
8 8 3 3 
7 8 8 4 1 5 
5 6 9 9 
3 4 0 
7 8 2 3 4 2 
1 8 1 2 6 5 
4 182 
26 3 
­1967 — Janvier­
France 
63 
4 
23 
7 
1 
13 
2 
l 
1 
19 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
37 
1 
14 
3 
2 1 9 
2 1 9 
2 19 
135 
1 
6 6 9 
7 4 2 
4 
5 2 6 
8 8 1 
2 5 6 
0 9 8 
521 
196 
838 
2 4 0 
3 7 8 
594 
2 7 9 
63 7 
212 
6 8 0 
176 
a 
3 2 0 
1 4 
a 
3 84 
. 5 1 8 
943 
3 
4 6 7 
4 1 
2 1 7 
1 5 4 
6 
4 0 4 
713 
3 4 5 
a 
2 0 
203 
. 9 7 0 
7 6 2 
197 
2 3 0 
7 4 4 
C46 
3 2 1 
a 
17 
4 
19 
2 8 1 
4 
0 6 4 
1 6 7 
3 6 0 
0 8 3 
3 5 6 
a 
15 
3 1 
a 
a 
1 5 7 
938 
• 
6 7 2 
12 
6 6 0 
390 
6 
0 7 3 
3 3 4 
310 
197 
Belg.­
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
1 
18 
4 
2 
6 2 
6 
55 
1 
54 
2 
2 
Décembre 
1OO0 
L u x 
kg 
N e d e r l a m 
4 4 8 1 
4 2 
61 
25 
1 0 9 
15 
2 1 0 
13 
1 
1 5 5 
74 
75 
1 3 0 
2 1 
21 
182 
62 
6 9 
6 3 6 2 9 
63 
2 1 4 2 
72 
1 2 4 
1 0 0 
7 
33 
7 8 6 
2 5 9 
5 2 7 3 
13 
1 3 9 2 
7 1 7 2 
3 4 8 2 
8 6 8 
3 9 1 
5 9 4 
5 4 6 13 
2 3 4 
1 1 3 
5 5 2 
0 2 4 26 
2 2 8 
1 9 2 
22 
2 
12 
3 
85 
4 4 8 
8 5 5 3 
2 0 8 1 
1 
3 0 
2 2 2 
23 
3 2 1 9 4 
3 6 1 2 
9 6 9 1 
2 4 7 
2 0 
711 
732 
9 1 
7 3 6 
3 
. N I C H T G E R O E S T E T . E N T K O F F E I N I E R T 
2 0 4 2 
? 9 6 
19 
4 6 
2 2 
16 
2 8 
17 
1 4 
2 3 
13 
2 5 6 0 
2 3 5 8 
2 0 3 
4 8 
4 6 
155 
7 2 
13 
.GEROESTET 
15 
52 7 
8 2 6 
276 
85 
8 
9 
4 8 
3 8 
124 
1 9 8 7 
1 72 7 
a 
2 5 1 
19 
a 
19 
16 
28 
16 
5 
2 0 
13 
4 0 9 
2 7 0 
1 3 9 
a 
a 
1 3 9 
6 9 
13 
2 
2 
2 
0 4 2 
45 
0 8 ! 
08 
. N I C H T E N T K O F F E H 
a 
1 
4 
1 
1 
. . a 
1 
• 
19 
7 
1 
1 
12 
819 
2 2 ' 
ι 
li 
0 8 " 
063 
I E R T 
1 n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 
1 
17 
13 
9 7 
3 
72 
3 7 
2 4 5 
1 
17 
3 6 7 
52 4 
9 
4 3 1 8 
1 
9 6 0 17 
4 5 5 1 0 
4 1 7 5 
70 
6 5 β 7 
1 9 7 18 
1 7 
1 6 9 7 
0 1 2 5 1 
302 7 
5 3 0 13 
7 1 
43 
53 
42 
8 9 9 53 
58 
I 
3 3 1 7 
5 2 1 1 
2 0 8 4 0 
173 2 
2 0 
9 
14 
4 5 5 I 
7 0 1 1 
0 3 0 
392 
43 
95 2 
74 
3 7 1 2 7 5 
3 83 
9 8 7 2 7 5 
2 9 7 2 
1 3 0 
5 7 4 2 7 2 
3 5 8 13 
43 
43 
­51« 
, 4 
27 
, a 
2 ; 
2 ; 
• 
6 3 1 
5 85 
. 1
a 
. a 
a 
a 
4 4 6 
59 
3 4 6 
12 
. a 
13 
9 8 5 
59 
a 
. 193 
7 4 7 
1 8 0 
7 5 8 
535 
173 
6 2 1 
753 
. 3 62 
a 
. a 
a 
1 3 9 
0 2 4 
a 
4 2 3 
0 5 9 
513 
8 7 1 
0 4 5 
1 3 0 
13a 
6 4 4 
3 2 6 
5 
2 3 1 
1 1 5 
033 
832 
5 9 8 
123 
71 
9 5 3 
5 7 9 
70 
5 0 9 
9 54 
1 
556 
8 70 
5 
• 
. a 
. 46 
3 
a 
a 
a 
8 
3 
• 
59 
. 59 
46 
4 6 
13 
3 
• 
12 
3 
. 52 
7 
9 
10 
10 
• 
106 
6 7 
Italia 
6 
3 
16 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
85 
1 
4 
2 
1 4 5 
145 
1 4 4 
28 
. 2 
a 
. . a 
16 
15 
. 847 
9 6 
60 5 
9 4 
3 
197 
819 
1 
4 3 0 
2 1 4 
28 
9 9 
249 
86 5 
148 
4 4 
9 3 0 
3 
6 3 0 
4 
67 
7 1 1 
57 
142 
6 8 9 
23 
133 
2 3 7 
7 7 2 
9 1 2 
6 
8 2 6 
9 4 3 
2 2 1 
19 
a 
6 
7 
146 
6 4 
a 
4 4 2 
085 
142 
126 
2 
8 0 
12 
13 
4 2 6 
17 
0 2 1 
. , 850 
5 0 2 
13 
19 
13 
2 1 
4 2 
. 8 
38 
305 
7 
2 9 8 
8 1 1 
2 
4 2 8 
9 7 0 
8Θ 
2 0 
β . . . , . . 1
a 
. • 
4 
a 
4 
2 
2 
. ­
m . a 
5 
. . a 
3 
2 
1 2 4 
138 
5 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. S T P . M I Q 
HEX IQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ARAB.SUD 
INDE 
V I E T N . N R D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
T I MOR,MAC 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
OCEAN.USA 
• N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
53 
3 
28 
6 
1 
28 
1 
3 2 
4 
2 2 
8 
7 
15 
1 
9 
2 4 
7 
4 9 
11 
2 1 
1 
1 
9 
3 
1 
7 9 
1 
10 
3 
162 
3 
3 
2 0 
6 
3 
6 6 7 
7 
6 5 9 
5 
6 5 3 
140 
3 
4 4 9 
35 
34 
U 
87 
19 
9 0 
11 
3 7 0 
7 6 7 
5 5 4 
63 
9 4 5 
716 
2 3 6 
7 5 8 
3 1 4 
144 
7 2 9 
2 9 0 
0 1 3 
7 2 5 
6 2 5 
6 5 2 
6 2 3 
7 2 8 
119 
7 0 
7 7 3 
13 
8 0 
7 2 9 
43 
4 7 7 
170 
4 1 
4 80 
4 7 4 
5 7 5 
9 3 9 
0 5 5 
126 
5 2 2 
6 3 5 
20 
18 
142 
339 
7 4 6 
4 1 4 
8 7 5 
2 3 2 
4 3 5 
6 2 2 
147 
1 5 6 
10 2 
16 
4 3 
7 0 5 
119 
8 1 0 
110 
2 4 5 
0 9 1 
4 0 1 
16 
4 1 6 
74 
168 
2 2 
125 
8 3 3 
89 
3 3 0 
8 4 7 
4 8 3 
2 3 7 
24 5 
5 6 8 
9 6 7 
2 4 3 
189 
France 
4 7 
3 
18 
5 
1 
9 
1 
1 
1 
14 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
3 0 
9 
2 
170 
170 
169 
103 
1 
59 
619 
2 
416 
627 
168 
6 74 
644 
143 
37C 
983 
284 
4 4 ( 
582 
40C 
223 
16C 
169 
956 
10 
4 2 ! 
409 
9 3 4 
4 
4 0 2 
35 
2 1 7 
115 
6 
3 3 5 
228 
192 
. 18 
137 
686 
76 0 
150 
5 5 6 
6 0 5 
2 4 1 
26 5 
a 
16 
4 
19 
293 
4 
90O 
1 0 9 
2 4 5 
082 
100 
. 16 
26 
a 
, 125 
816 
565 
10 
555 
4 2 5 
4 
5 9 8 
5 6 5 
107 
136 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
15 
4 
1 
54 
5 
48 
4 7 
1 
2 
0 9 0 1 . 1 3 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 0 1 . 1 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
H A I T I 
COLOMBIE 
BRESIL 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
3 
2 
502 
4 3 8 
26 
57 
20 
16 
23 
15 
13 
22 
13 
166 
9 6 6 
200 
59 
57 
1 4 1 
63 
13 
a 
3 8 2 
2 6 
16 
16 
2 3 
14 
4 
17 
13 
5 2 5 
4 0 6 
1 2 1 
. 1 2 1 
59 
13 
2 
2 
2 
CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
BRESIL 
NGN SPEC 
M O N D E 
CEE 
1 
2 
2 
2 4 
7 8 7 
106 
4 7 2 
145 
26 
17 
8 2 
4 9 
195 
9 3 0 
53 5 
1 
6 
1 
2 
1 
î 1 
2 1 
1 0 
1 
1 
1 
Lux. 
4 3 4 
34 
19 
. 19 
88 
10 114 
2 
77 
36 
54 
76 
11 
13 
6 0 1 
49 
52 
9 6 5 
70 
187 
52 
110 
68 
4 
, 26 
547 
. 2 6 8 
6 4 0 
. 12 
133 
645 
4 1 3 
. 5 4 9 
3 56 
a 
a 
. 2 9 7 
1 8 3 
2 3 2 
7 2 0 
1 
4 4 6 
2 7 6 
1 7 5 
1 3 7 
2 0 
2 
13 
3 
89 
3 7 1 
1 
2 7 2 
9 3 2 
8 
25 
1 
2 0 9 
. . 12 
5 1 7 
8 0 2 
7 1 5 
9 1 8 
1 3 0 
755 
9 2 0 
0 2 8 
2 
502 
56 
. . . . . . 1 
. 
5 59 
5 5 8 
1 
. 1 
• 
2 0 
0 9 7 
372 
6 
2 
15 
• 
5 1 7 
4 9 5 
Nederlanc 
1 
2 2 
2 
3 
1 
2 
2 
13 
2 2 
2 
75 
1 
77 
77 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
0 1 5 
14 
11 
83 
2 
5 1 
2 3 
1 8 6 
11 
2 8 7 
4 2 3 r 
5 2 8 6 
1 
8 5 8 18 
3 9 9 7 
3 6 9 5 
4 7 
6 0 5 7 
0 7 6 17 
1 6 
1 5 7 6 
82 3 4 7 
02 7 6 
43 3 14 
6 1 
3 8 
4 8 
3 5 
1 6 9 50 
5 1 
1 
2 8 6 6 
4 7 4 l 
5 2 1 35 
1 5 4 2 
17 
7 
9 
3 4 9 1 
, , 5 1 8 
6 7 7 
30 5 
3 5 
8 
61 
2 
6 0 4 2 53 
962 
6 4 2 2 5 3 
2 3 9 2 
1 1 0 
3 0 7 2 5 0 
2 7 5 12 
36 
35 
4 
7 5 ( 
8< 
54 
a 
4 : 
2 ; 
967 
897 
2 99 
39 
2 70 
6 
a 
12 
0 8 1 
45 
a 
6 5 0 
6 4 9 
1 4 8 
3 4 6 
6 0 9 
199 
0 7 6 4 9 7 
3 1 Î 
a 
a 
a 
a 
0 5 8 
8 4 8 
7 9 9 
2 3 5 
9 6 8 
0 7 1 
0 3 8 
113 
156 
5 4 5 
3 08 
4 
2 2 5 
0 2 9 
1 5 5 
4 4 7 
392 
8 5 8 
56 
86Ó 
4 7 1 
6 9 
402 
8 6 0 
a 
5 4 2 
154 
4 
, 
a 
a 
57 
4 
. . . 8 
5 
74 
74 
57 
57 
17 
4 
. 
36 
3 
83 
23 
17 
18 
2 0 
2 0 5 
122 
Italia 
5 
2 
13 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
5 9 
3 
1 
1 0 9 
1 0 9 
108 
23 
a 
1 
a 
a 
a 
1 1 
10 
2 7 7 
55 
4 4 1 
53 
2 6 9 9 
6 1 4 
1 
3 4 6 
0 1 4 
2 4 
7 7 
2 0 4 
5 7 3 
1 5 6 
4 1 
9 7 4 
2 
5 0 2 
3 
5 2 
7 1 4 
4 3 
1 3 7 
6 7 2 
2 1 
1 1 0 
2 4 4 
7 1 8 
9 0 7 
5 
6 7 8 
5 5 1 
0 3 9 
2 0 
5 
7 
96 3 
6 3 
1 6 4 
8 8 1 
4 2 9 
1 0 6 
2 
5 9 
10 
1 1 
4 0 9 
17 
7 9 8 
. a 
3 6 1 
6 9 2 
8 
1 4 
12 
18 
2 2 
5 
28 
1 6 9 
4 
1 6 5 
7 9 5 
1 
3 2 6 
0 5 3 
6 8 
16 
, . . . . a 
. 1 
a 
. 
4 
. 4 
2 
2 
• 
a 
a 
1 0 
a 
a 
5 
3 
1 9 5 
2 2 0 
1 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fir de volume 
60 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
259 59 2 77 23 13 
K ÄFFEE,GEROEST ET,ENTKOF 
002 004 
1000 1010 1011 1020 1030 
18 123 
1 4 9 
146 
2 1 1 
23 10 
25 24 1 
52 
27 
2 25 
16 
103 
120 119 
39 
18 
21 
11 
133 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
1021 1030 1031 1032 
396 
112 3 90 31 4 
11 2 
CAFE TORREFIE OiCAFEINE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
31 224 
2 6 9 
267 
2 1 1 
22 17 
4 7 
46 1 
71 
46 3 25 
2 4 
1 8 7 
211 
211 
KAFFEESCHALEN UN C KAFFEEHAEUTCHEN 
KAFFEEMITTEL H I T B E L I E B I G E M GEHALT AN KAFFEE 
322 2 0 2 0 
0 9 0 1 . 3 0 COQUES ET P E L L I C U L E S DE CAFE 
0 9 0 1 . 9 0 SUCCEOANES CONTENANT DU CAFE 
3 2 2 .CONGOLEO 15 15 
001 
003 004 022 038 064 302 370 
5 
17 17 23 9 14 6 8 914 63 842 
1 
17 11 23 
. . a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
2 0 9 
6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
TEE 
TEE I N 
002 003 
0 0 4 
022 
0 3 8 
508 6 6 4 
6 6 8 700 
720 
736 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
TEE I N 
002 
003 
004 
0 2 2 
036 
052 
0 5 6 
06 8 
212 
302 
322 
346 
350 
352 
362 
366 
386 
400 
420 
508 
528 
660 
664 
6 6 8 
692 
70O 
704 
720 
732 
736 
958 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MATE 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
PFEFFER 
PFEFFER 
23 
23 
1 
1 
22 2 0 
2 2 
2 2 
22 
2 0 
UMSCHLIESSUNGEN B I S 3 KG INHALT 
1 
1 
4 8 
2 0 7 
15 
2 5 8 
5 
2 1 
1 9 1 
4 4 8 
7 
2 4 4 
18 
13 
5 1 3 
2 7 1 
2 4 3 
2 7 1 
2 6 4 
70 9 
1 1 2 4 8 
t 
19 1 4 4 
6 
2 Í 7 0 
. , . 102 2 
3 3 9 20 
5 
2 3 2 6 
16 
. 
7 5 0 253 
2 0 1 5 0 
7 3 0 1 0 3 
23 7 0 
2 1 7 0 
4 7 2 2 5 
1 3 2 3 3 8 
. . a 
. . • 
2 
a 
1 
3 4 
a 
a 
. 3
1 
3 
. • 
46 
2 
4 4 
34 
34 
7 
, 3
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
1 
θ 
1 
1 
2 
6 
8 
17 
50 
50 
9 
1 
39 
OER 
CER 
33 2 
65 
2 7 4 
2 5 5 
12 
243 
26 
2 1 
1 3 4 
6 3 
1 9 6 
5 1 1 
95 
3 3 0 
9 
3 0 4 
7 2 3 
1 7 9 
9 
9 8 
3 7 6 
1 1 
9 3 1 
302 
85 
0 5 2 
1 5 5 
4 3 2 
8 
443 
119 
86 7 
6 7 3 
194 
7 2 4 
2 6 9 
8 6 1 
2 7 4 
4 9 0 
129 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
GATT 
1 
1< 
3 
< 4 
( 1 
ί 
25 
1 0 7 ' 
7« 
4 
13 
6 
1 8 1 
1 81 
1 
1 
1 66 
2( 
13 
2 
2 
2 
2 
. P I P E R . 
GATTUNG P I P 
. 4 0 
15 
2 1 6 
52 
) 58 
1 
a 
1 
) ) r 
a 
. a 
> 6. 
1 4 4 
ì 
1 5 
. 3 5
! ) 7 
> 4 6 4 
55 
b 4 0 9 
) 2 2 1 
2 1 6 
ï 1 8 4 
) 119 
5 5 
> 
i 
i 
i 
8 
1 
1 
2 
3 
3 
15 
38 
38 
9 
2 8 
3 3 0 
. 2 5 5 
904 
a 
233 
, a 
1 3 4 
10 
93 
3 8 8 
74 
2 3 2 
6 
22 8 
705 
1 7 9 
9 
38 
2 8 6 
a 
094 
3 7 6 
1 
3 0 6 
1 4 6 
1 3 8 
. 3 1 5 
1 1 9 
6 3 0 
5 8 7 
043 
3 3 6 
904 
4 5 0 
105 
138 
. 
a 
• 
34 
. a 
17 
1 
a 
78 
8 
a 
2 
2 
• 
146 
35 
112 
20 
19 
89 
, 3
a 
5 
a 
28 
a 
10 
26 
. . 1
26 
87 
12 
58 
a 
6 4 
1 
a 
, 53 
84 
2 
3 163 
2 5 7 7 
5 
1 6 3 8 
8 
74 
, 4 1 
• 
7 9 6 6 
5 
7 9 6 1 
4 0 
30 
7 8 2 0 
28 
100 
1 0 1 
1 0 1 1 0 1 
1 0 1 
:APSICUM­UND PIMENTAFRUECHTE 
ER.GANZ 
1 1 
4 4 
8 
116 
4 
2 1 
9 
7 8 
1 
1 
a 
13 
3 1 8 
6 4 
2 5 4 
124 
120 
116 
7 
1 
2 
19 
4 
107 
1 
2 1 
4 
6 
2 
9 
4 1 4 
1 2 2 6 
, 6 2 
a 
85 
« 1 2 
• 
l 9 9 1 
25 
1 9 6 5 
108 
108 
1 7 4 5 
2 
112 
4 
16 
16 
16 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 9 0 2 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
THE 
0 9 0 2 . 1 0 THE EN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
5 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
CHINE R.P 
FORMOSE 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
18 
18 
1 
1 
17 
15 
EMBALLAGES 
1 
3 
3 
1 
1 3 0 
548 
58 
7 0 8 
14 
11 
4 7 9 
2 2 6 
16 
525 
22 
2 1 
8 4 5 
7 3 9 
106 
7 4 1 
7 2 9 
80 2 
10 
536 
17 
17 
a 
a 
1 7 
15 
IMMEDIATS 
1 
1 
1 
18 
6 6 
« 5 0 
. a 
3 0 6 
5 8 6 
13 
4 9 7 
2 0 
• 
9 9 9 
83 
9 1 6 
53 
50 
3 5 6 
2 
5 0 1 
0 9 0 2 . 9 0 THE AUTREMENT PRESENTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 a 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
4 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
T U N I S I E ­CAMEROUN 
.CONGOLEO 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
NON SPEC 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 MATE 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 9 0 4 
BRESIL 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
POIVRE 
0 9 0 4 . 1 1 POIVRE 
1 
2 
1 
1 
9 
10 
9 
39 
39 
3 
1 35 
195 
57 
329 
1B9 
34 
1 0 8 
2 0 
2 4 
142 
79 
1 2 7 
6 4 1 
112 
3 5 7 
10 
8 1 7 
6 8 4 
1 0 0 
1 4 
7 0 
0 0 6 
15 
7 0 2 
0 7 5 7 4 
7 8 4 
114 
4 7 4 
10 
316 
72 
8 2 2 
584 
2 3 7 
4 5 9 
2 2 4 
175 
2 1 7 
5 3 3 
4 5 
53 53 
53 
GENRE P IPER 
GENRE P IPER 
1 
2 
2 
2 
. 1 
. 1
3 1 
. . . a 
a 
14 
4 6 
12 
54 
3 
9 
2 1 
. . 3 
a 
4 7 6 
5 4 2 
6 8 
4 3 
1 
192 10 
7 7 
• 
623 
1 6 2 2 
4 2 
32 3 8 3 
15 
197 
9 
1 0 
10 1 0 
3 KG NET OU MOI 
a 
3 5 2 
23 
1 9 1 
a 
a 
5 
35 
a 
13 
a 
• 
6 3 1 
3 7 7 
2 5 4 
1 9 4 
194 
4 3 
2 
17 
. 38 
21 
3 0 0 
6 2 
4 4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
7 
5 1 
4 
a 
9 
a 
9 
• 
5 5 7 
59 
4 9 9 
3 0 5 
3C0 
185 
1 1 2 9 
a 
a 
• 
PIMENTS GENRES 
NON BROYE 
2 
1 
3 
3 
8 
24 
2 3 
2 
2 0 
5 
a 
1 
95 
a 
a 
a 
4 
2 
8 
. • 
1 2 2 
6 
116 
95 
95 
13 
. 8
1 9 4 
. 302 
6 6 8 
, 1 0 3 
. . 142 
1 4 
5 4 
4 7 5 
86 
2 3 6 
7 
7 6 0 
6 6 3 
9 9 
1 4 
2 2 
9 5 1 
6 5 6 
5 4 5 
1 
5 2 0 
1 0 3 
1 1 7 
1 8 1 
72 
0 1 0 
4 9 9 
5 1 0 
882 
6 6 8 
4 4 0 
7 0 
1 1 7 
a 
a 
• 
CAPSICUM 
N I MOULU 
NS 
7 1 
. . 4 9 
3 
. 1 5 1 
18 
, 4 
2 
■ 
3 0 6 
73 
2 3 3 
55 
55 
1 7 1 
, 7
. 4 
a 
36 
, 5
20 
. . 3
15 
115 
14 
67 
a 
46 
. . . 43 50 
3 
4 9 7 3 
3 4 7 7 
5 
1 164 
10 
103 
38 
1 0 193 4 
10 1 8 9 
42 
3 7 
10 0 2 4 
18 
123 
35 
35 
35 
35 
ET PIMENTA 
36 
1 3 0 
3 4 
3 2 3 
11 
11 
17 
1 8 3 
1 
3 
a 
2 1 
7 8 7 
2 0 0 
5 8 7 
3 4 4 
3 3 5 
2 1 9 
6 
3 
1 
1 4 
6 
1 8 4 
3 
2 4 
5 
2 
12 5 8 8 
1 4 6 0 
53 
. 53 
. 11
. 
2 4 3 9 
2 1 2 4 1 7 
1 8 8 
1 8 7 
2 1 4 3 
2 8 7 
1 
8 
8 
8 
17 
15 17 24 12 12 51 21 48 657 
4 
15 12 24 . . a 
a 
1 
5 , 
a . 
12 
3 3 
12 
. . , 12 
61 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
4 0 0 
4 6 4 
508 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CAPS IC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CAPSIC 
UELEN 
464 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
005 
0 2 2 064 
2 0 4 
2 8 0 
2 8 4 
288 
306 
346 
352 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 6 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFEFFE 
FRU EC! 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
042 
0 4 8 
050 0 5 2 
062 0 6 4 
066 
0 6 8 
212 
4 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V A N I L l 
0 0 1 
004 3 70 
374 
820 
10OO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ζ IMT I 
Ζ IMT l 
362 
370 
668 
7 0 0 
704 
720 
Deze m >ei 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
4 
3 
13 
13 
13 
9 
6 
7 1 4 
0 4 5 
1 7 0 
7 3 6 
1 8 3 
9 9 3 
4 2 
9 5 2 
6 7 
4 2 
8 6 7 
9 9 5 
2 
1 7 
UMFRUECHTE 
U M ­ U . 
ODER 
2 7 
14 
13 
12 
1 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
1 
3 
3 
3 
a 
3 3 9 
4 1 
1 7 0 
965 
2 2 3 
652 
a 
6 5 2 
1 
a 
6 5 1 
9 0 6 
2 
1 
. G A N Z , Ζ . 
1000 
Belg.­Lux. 
84 
. , 2 7 1 
353 
7 6 1 
29 
733 
23 
23 
7 0 9 
a 
a 
• 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
116 
. a 
626 
1 6 7 
916 
8 
9 1 0 
91Ô 
a 
a 
• 
ι η 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
6 
6 
6 
7 
a 
1 4 7 
36 
a 
6 53 
166 
0 2 8 
1 
0 2 7 
16 
9 
0 1 1 
10 
a 
• 
Italia 
2 
6 
28 
1 9 6 8 
_ 2 1 9 
2 7 4 
2 6 3 4 
4 2 6 3 0 
27 
10 
2 586 
79 
a 
16 
H E R S T . V . C A P S I C I N OD.OLEORESIN 
14 
14 
. a 
• 
'IM ENTAFRUECHTE,GANZ,Ζ 
l ES INO I DEN 
9 
2 1 
2 
19 
19 
1 
: CAPSICUM­
1 
1 
1 
R OER 
1 6 9 
2 3 1 
12 18 
6 9 1 
2 6 
35 
4 1 
15 
3 0 
4 2 
4 2 
66 
3 9 
197 
2 4 
4 6 
8 7 2 
4 1 4 
4 5 9 
1 2 6 
12 
2 7 3 
83 
1 1 
59 
GATT 
TE,GEMAHLE 
1 
2 
6 
6 
2 
3 
E 
14 
3 
3 0 
1 2 
7 8 6 
8 4 8 
35 22 
85 7 8 7 
195 
1 5 0 
2 9 
2 2 
1 4 
114 
197 
5 9 
1 3 9 
722 7 
9 2 
3 2 8 
7 
2 0 166 
56 
4 7 
29 8 
2 7 
2 7 2 
272 
1 6 7 
1 0 3 
ND Z IMTBLL 
ND Z I M T B L L 
2 2 8 
173 
1 8 7 
1 7 1 
13 
4 5 0 
UND 
3 
3 
, 3 
3 
• 
• 
2 
2 
a 
. • 
6 
6 
6 
• 
1 
i . 1 
•HERST.VON AETHER. 
1 
6 
6 
6 
• 
MMENTAFRUECHTE.GANZ 
a 
3 
. 2 
6 6 7 
25 
32 
. 15 
13 
1 
• 
7 8 9 
3 
7 86 
9 
a 
7 7 2 
79 
6 
5 
3 
4 
1 
a 
2 
2 
1 
. 
i 1 
, 2 
. • 
26 
10 
17 
7 
1 
9 
2 
a 
• 
139 
11 1 
22 
a 
11 
. 11 
39 
. a 
a 
13 
a 
4 6 
3 1 4 
1 4 8 
1 6 6 
57 
11 
1 0 8 
5 
1 
UNG P I P E R , C A P S I C U M ­ U N D P I M E N T A ­
N ODER Ζ 
ETEN 
ETEN 
. . . 1 
6 9 9 
a 
. 4 
, 63 
. 6 
29 
1 
14 
32 
852 
2 
85 0 
705 
. 46 
100 
a 
a 
1 0 1 
2 4 
43 
1 7 0 
a 
1 7 0 
1 7 0 
102 
68 
ERKLEINERT 
3 
• 6 
6 
3 1 
. . , a 
142 
. a 
a 
2 
a 
6 
197 
14 
183 
35 
l 
, 148 
a 
7 
. a 
• 
7 
7 
. , . 
GANZ 
16 
33 
16 
a 
a 
31 
9 
1 
9 
8 
1 
5 
. 2 
4 
2 
. . . 2 8 1 
. a 
, 1 
a 
4 
3 0 5 
6 
3 OC 
3 
12 
2 8 5 
2 
10 
a 
• 
12 
12 
a 
a 
• 
83 
25 
12 123 
11 
82 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
5 
5 
a 
5 
5 
• 
25 
2 24 
a 
13 
a 
1 
a 
28 
a 
12 
2 
4 0 
65 
37 
163 
23 
• 
7 1 9 
2 50 
4 6 9 
53 
a 
3 6 5 
1 
a 
51 
10 
1 
24 
a 
056 
8 4 5 
35 17 
85 2 7 3 
1 9 5 
144 
a 
14 
a 
70 
8 0 0 
35 
765 
972 
5 
28 
766 
2 
a 
65 
32 
4 
103 
2 
1 0 1 
1 0 1 
65 
35 
113 
91 
51 
34 
1 
2 9 4 
6 
. 6 
6 
• 
. 
5 
a 
5 
5 
1 
2 
a 
a 
2 
. a 
1 
1 
. 7 
. . a 
1 
6 
a 
• 
2 4 
3 
2 1 
. 19 
1 
. 2 
1 
a 
1 
a 
1 
. 1 
a 
28 
. a 
4 
a 
2 
43 
2 4 1 
7 
1 6 
29 
3 
3 
, • 
6 
6 
1 
1 
• 
7 
23 
99 
6 
. 38 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE B R E S I L 
INOE 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
2 
1 1 
11 
1 1 
17 
12 
183 
6 2 9 
155 
6 6 6 
756 
3 3 7 
57 
279 
6 4 
39 
2 0 1 
783 
1 
14 
France 
1 
2 
2 
2 
a 
C61 
28 
155 
6 8 7 
188 
e 3 3 
2 
8 3 1 
1 
. 8 3 0 
706 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
7C 
, a 
236 
3 0 6 
6 7 3 
31 6 4 ] 
26 
26 
6 1 5 
, • 
Nederland 
a 
1 0 1 
. 535 
1 4 1 
787 
10 
7 7 : 
7 7 7 
a 
a 
• 
0 9 0 4 . 1 3 PIMENTS CAPSICUM DESTINES A LA F A B R I C A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C A P S I C I N E OU DE 
NON BROYES 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TEINTURES D O L I O ­
.1 MOULUS 
19 
8 
1 1 
10 
1 
0 9 0 4 . 1 5 PIMENTS DEST FABRIC 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OU DE 
JAMAÏQUE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
RESINOIDE: 
2 2 
37 
2 
35 
3 4 
2 
NON 
8 
8 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
4 
4 
11 
. 9 2 7 
29 
. 0 1 9 
892 
8 9 8 
2 
896 
23 
12 
873 
6 
a 
• 
DE LA RESINES DE CAPSICUf 
2 
2 
2 
. 
1 
i • 1 
[NDUST D H U I L E S E S S E N T I E L L E S BROYES N I MOULUS 
11 
12 
a 
12 
1 2 
• 
2 
2 
. ­
2 
8 
i 8 
• 
0 9 0 4 . 1 9 AUTRES PIMENTS NON BROYES N I MOULUS 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 2 0 4 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 4 6 
3 5 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E R O Y . U N I HONGRIE 
MAROC 
•TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
KENYA 
TANZANIE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
JAMAÏQUE 
CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 7 
69 
12 11 
4 3 5 
13 
18 
2 1 
11 
23 
2 7 
71 
10 8 
6 0 
3 8 6 
10 
33 
4 3 6 
1 3 1 
3 0 5 
66 
12 
2 1 4 
49 
10 
26 
. 
a 
a 
1 
4 3 0 
13 
17 
a 
11 
a 
. 3 
2 
1 
25 
, • 
5 2 1 
1 
5 2 0 
4 
. 514 
4 7 
3 
2 
0 9 0 4 . 5 0 POIVRE ET PIMENTS BROYES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
2 
0 9 0 5 . 0 0 V A N I L L E 
0 0 1 
0 0 4 3 7 0 
3 7 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 0 6 
FRANCE 
A L L E M . F E D .MADAGASC 
.REUNION 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
CANNELLE ET 
0 9 0 6 . 1 0 CANNELLE ET 
3 6 2 
3 7 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
MAURICE .MADAGASC 
CEYLAN 
INDONESIE MALAYSIA 
CHINE R .P 
22 
11 
53 
28 
9 5 1 
4 9 1 
2 1 
11 
4 3 9 7 7 
103 
112 
14 
58 
16 
45 
0 1 1 
1 2 1 
890 
5 4 9 12 
6 2 
2 8 0 
7 1 
238 7 8 9 
6 2 1 
6 5 3 
387 
3 0 9 
0 7 8 
0 7 8 
795 
2 8 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 9 4 
5 7 
1 4 
16 
13 
515 
8 
;o7 4 0 1 
3 2 
7 4 
. . 0 9 3 
2 7 2 
6 0 4 
982 
a 
9 8 2 
982 
0 9 9 
6 8 3 
2 
2 
1 
22 
8 
14 
5 
1 
9 
1 
. • 
3 7 
. 1 1 
4 
. a 
5 
a 
6 
24 
, a 
a 
2 6 
a 
3 3 
1 6 5 
4 4 
122 4 5 
1 1 
7 7 
a 
7 
1 
OU MOULUS 
9 
, 13 
14 
24 
a 
, . a 
94 
. . a 
5 
a 
2 
166 
35 
1 3 ! 
35 6 
a 
96 
9 
75 
1 
a 
' · 
85 
84 
1 
1 
1 
• 
FLEURS DE CANNELIER 
a 
9 
ë 
ί a 
a 
231 
a 
a 
3 
. 1 
2 6 3 
17 
2 4 6 
5 
9 
2 3 2 
16 
1 3 0 
. . • 
146 
1 4 6 
• • . • 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
FLEURS DE CANNELIER NON BROYEES N I 
89 
118 
4 5 3 
195 
14 
338 
5 
32 
2 1 
1 
25 
3 
. 2 1 
10 
1 
3 
2 7 
14 
9 
1 4 8 
13 
64 
9 
9 
a 
9 
9 
• 
7 
6 7 
a 
9 
a 
a 
a 
15 
a 
9 
3 
66 
106 
58 
3 1 8 
10 
• 
6 96 
75 
6 2 1 
12 
a 
5 8 7 
a 
a 
22 
11 
2 
4 0 
a 
5 3 3 
4 8 9 
2 1 
8 
43 
5 7 1 
103 
108 
a 
4 0 
a 
28 
0 2 1 
55 
9 6 6 
0 9 7 
5 
16 
8 5 3 
10 
, 6 9 0 
3 4 5 
49 
0 9 6 
10 
0 8 6 
0 8 6 
6 9 0 
3 9 4 
Italia 
6 
12 
2 4 
1 5 7 2 
a 
1 8 7 
2 2 9 
2 1 4 6 
12 
2 1 3 4 
1 4 
1 
2 1 0 6 
7 1 
a 
13 
8 
. 8 
8 
• 
. 
6 
, 6 
5 
2 
1 4 
3 2 
3 
28 
a 
2 7 
2 
2 4 
4 6 
6 
4 0 
11 
1 
5 
25 
36 
33 
5 
4 
• 
78 
69 
9 
9 
5 
4 
10ULUES 
51 
53 
178 
29 
. 2 1 7 
3 
19 
2 2 4 
7 
. 29 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar 
U n d e r . 
Schlüssel 
.Code 
pors 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ IMT U 
0 0 3 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 0 5 
17 
1 2 8 7 
1 4 
1 4 
8 1 4 
174 
1 
4 5 9 
ND Z IMTBLU 
1 7 
3 6 
6 8 
1Θ 
49 
2 
1 
4 7 
3 
2 
­1967 —Janvier 
France 
100 
10Ö 
6 7 
33 
1 
33 
Belg. 
ET EN, GEMAHL EN 
. 
5 
5 
3 
2 
­Dé« 
1000 
Lux . 
4 5 
12 
33 
28 
1 
5 
mbre 
k g 
N e d e r l a n d 
382 
4 
3 7 7 
14 
14 
2 7 5 
25 
89 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 9 1 
5 9 Í 
2 9 7 
91 
2 9 4 
ODER ZERKLEINERT 
16 
16 
16 
; 
• 
1 
36 
45 
1 
43 
1 
43 
3 
GEMUERZNELKEN, MUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEWUERZNELKEN, MUTTERNELKEN UND N E L K E N S T I E L E , G A N Z 
352 
3 7 0 
3 7 4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G EWU ER 
GEMAHL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
MUSKAT 
2 7 
6 4 3 
4 3 
3 1 
7 6 4 
3 
7 6 2 
2 
7 5 9 
6 4 3 
4 3 
96 
42 
139 
1 3 9 
139 
9 6 
42 
13 
1 4 
14 
13 
1 3 
9 
64 
20 
94 
1 
93 
93 
6 4 
2 
4C6 
11 
4 2 7 
4 2 7 
1 
4 2 6 
4 0 6 
ZNELKEN.MUTTERNELKEN UND N E L K E N S T I E L E , 
EN ODER ZERKLEINERT 
• [ 
NUESSE.MUSKATBLUETE 
MUSKATNUESSE.MUSKATBLUETE VON AETHER.OELEN ODER RES 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
004 
4 0 0 
4 6 8 
664 
7 0 0 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 3 
4 6 8 
700 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERE 
3 52 
4 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
11 
6 0 
7 7 
7 7 
7 7 
MUSKATNUE 
13 
59 
1 1 
17 
1 9 1 
10 
1 8 7 0 
1 6 9 
2 3 5 5 
8 4 
2 2 7 2 
2 4 
2 2 4 7 
4 
1 
MUSKATBLU 
4 
14 
3 1 4 
3 7 
3 8 0 
5 
374 
6 
369 
KARDAMONE 
19 
16 
5 4 
94 
9 4 
1 
1 
93 
1 
2 
32 
35 
35 
35 
SSE,GANZ 
2 
6 
2 
133 
14 
156 
2 
1 5 4 
154 
i 
ETE,GANZ 
13 
1 
15 
15 
15 
Ν,GANZ 
2 
4 
6 
6 
6 
MUSKATNUESSE.MUSKATBLUETE ODER ZERKLEINERT 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
400 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 
5 
9 
4 
6 
3 3 
72 
10 
6 1 
3 
i 
19 
25 
3 
22 
UND 
·' ; 
KARDAMOMEN 
.KARDAMOMEN,GANZ, 
INOIDEN 
UND 
; 
;" 
58 
1 
2 
3 
2 
1 4 2 
56 
2 6 4 
59 
2 0 5 
2 
2 03 
4 
14 
3 
22 
4 
17 
1 7 
3 
4 
4 
4 
9 
10 
19 
19 
19 
13 
8 
4 
62 
6 1 3 
35 
7 3 6 
22 
7 1 4 
5 
7C9 
75 
7 
83 
1 
82 
82 
1Ö 
12 
12 
1 
1 
11 
\ 
Z . H E R S T . 
17 
22 
22 
22 
1 2 0 
3 
8 5 9 
21 
1 0 2 0 
1 02Ö 
17 
1 003 
14 
178 
25 
2 2 4 
2 2 4 
5 
2 1 9 
17 
16 
33 
67 
6 7 
6 7 
KAROAMOMEN.GEMAHLEN 
4 
1 
6 
i 
13 
5 
7 
1 
3 
1 
5 
1 
4 
3 
4 
1 
12 
26 
1 
25 
I t a l ia 
187 
1 
186 
147 
2 4 
38 
; 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
6 4 
1 
9 0 
2 
8 9 
1 
88 
6 4 
1 
• 
i 
1 
1 
1 
3 
123 
4 3 
179 
1 
179 
178 
4 
34 
1 
36 
36 
1 36 
4 
5 
5 
5 
1 
3 
3 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 5 8 
1 4 
1 2 4 6 
S 
7 
8 9 6 
119 
34 î 
France 
0 9 0 6 . 5 0 CANNELLE ET FLEURS 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 
1 2 4 
165 
26 
138 
4 
1 
133 
4 
1 
0 9 0 7 GIROFLES 
0 9 0 7 . 1 0 GIROFLES NCN BROYES 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
20 
5 0 8 
3 1 
28 
6 0 4 
4 
5 9 9 
3 
1 
5 9 6 
5 0 8 
3 1 
0 9 0 7 . 5 0 GIROFLES BROYES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 
1 
1 
OU 
0 9 0 8 NOIX MUSCADES MACIS 
0 9 0 8 . 1 1 NOIX MUSCADES MACIS 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
6 6 4 INCE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 9 0 8 . 1 3 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 0 8 . 1 6 AUTRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 6 8 INDES OCC 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 9 0 8 . 1 8 AUTRES 
3 5 2 TANZANIE 
4 1 6 GUATEMALA 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
58 
88 
16 2 
162 
162 
IOOO D O L L A R S 
Belg.­
85 
65 
59 
3 2 
2 5 
Lux. 
46 
9 
4 0 
1 
1 
36 
3 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 8 5 3 1 
4 
2 9 4 5 3 1 
6 
6 
2 2 2 3 1 4 
1 4 53 
6 6 2 1 7 
DE CANNELIER BROYEES OU MOULUES 
î 
4 
4 
3 
i 
N I MOULUS 
77 
3 0 
106 
1 
107 
106 
7 7 
3 0 
VOULUS 
• 
AMOMES 
AMOMES 
OU RES 
1 1 
5 2 
7C 
7 0 
7 0 
ET 
2 1 
24 
22 
11 
12 
1 
11 
1 
1 
1 1 
11 
1 
1 
1 
1 2 3 
1 3 3 
2 
1 3 1 
1 
13Ò 
4 
7 1 
5 1 3 1 7 
17 l ì 
77 
1 
7 ; 
7 ; 
51 
; 
CARDAMOMES 
3 3 3 
3 3 3 
1 
3 3 2 
3 1 7 
; 
Italia 
2 9 6 
1 
2 9 6 
1 
2 6 5 
2 0 
30 
. 
3 
1 
2 
2 
12 
5 2 
7 4 
73 
7 2 
5 2 
1 
1 
i 
CARDAMOMES POUR F A B R I C A T I O N 
INOIDES NON BROYES N I MOULUS 
; 
­
NOIX MUSCADES NON BROYEES 
19 
118 
14 
23 
3 2 4 
20 
2 190 
2 5 5 
2 9 8 6 
152 
2 8 3 3 
3 1 
1 
2 8 0 1 
3 
2 
M A C I S NON 
12 
4 3 
8 2 0 
98 
9 9 1 
17 
975 
7 
9 6 9 
AHOMES ET 
9 2 
1 0 9 
2 9 1 
5 1 5 
3 
5 1 2 
7 
7 
5 0 6 
2 
15 
4 
172 
2 0 
2 1 6 
2 
213 
2 1 2 
2 
BROYES N I 
33 
3 
36 
38 
3 8 
1 1 7 
3 
2 
8 
5 
1 6 7 
9 4 
3 9 7 
1 2 1 
2 7 6 
3 
1 
2 7 3 
MOULUS 
12 
36 
9 
60 
13 
48 
48 
46 
1 ! 
6 1 
6 : 
6 1 
2 0 
29 
29 
2 9 
NI MOULUES 
19 
9 
6 
86 
621 
26 
76S 
2 6 
74 C 
6 
734 
1 9 9 
16 
2 2 1 
4 
2 1 7 
2 1 7 
CARDAMOMES NON BROYES N I 
0 9 0 8 . 5 0 NOIX MUSCAOES MACIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INCE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
19 
12 
13 
10 
25 
5 2 
15 5 
38 
116 
1C 
25 
37 
37 
3 7 
AMOMES 
6 
7 
35 
56 
7 
4 9 
20 
27 
3 
24 
2 
2 
23 
4 5 
5 1 
5Ï 
5 
5 
46 
. '. 
1 4 
2 1 4 
5 
9 8 2 
2 0 
1 2 4 3 
a 
1 2 4 3 
2 1 
1 2 2 2 
43 
4 4 4 
6 5 
5 5 8 
5 5 8 
5 
5 5 3 
MOULUS 
82 
1 0 8 
1 7 1 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
CARDAMOMES BROYES KCULUS 
18 
4 
10 
4 
4 1 
2 4 
17 
2 
; 
15 
2 
2 4 
4 
19 
1 1 
28 
2 
26 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
2 4 8 
9 5 
3 6 2 
1 
3 6 1 
1 
3 6 0 
3 
1 0 8 
3 
1 1 4 
1 1 4 
2 
1 1 3 
ΐ 
30 
3 4 
3 4 
3 4 
i 
2 
6 
1 
5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
POP 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1021 1030 
14 10 47 
1 1 22 
7 3 18 
AN I S ­ , S T E R N A N I S ­ , F E N C H E L ­ , K O R I ANDER­ ,KUEMMEL­UND 
WACHOLDERFRUECHTE 
ANISFRUECHTE.AUCH T E I L F R U E C H T E . G A N Z 
042 052 064 604 608 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
500 71 51 31 42 
7 7 0 
5 
7 6 4 
5 7 0 
1 0 4 
141 1 
6 
1 8 9 
188 142 33 13 
STERNANISFRU ECHTE,GANZ 
720 
1000 1010 1011 103O 1040 
2 4 2 
2 4 6 
1 245 2 24 3 
132 
135 
135 
2 
133 
12 1 11 4 
21 1 20 
133 
4 
172 3 
1 6 9 137 31 
1 5 4 
23 
36 
2 51 
25Ï 177 20 54 
77 
77 
77 
77 
F E N C H E L ­ , K O R I A N D E R ­ , K U E M H E L ­ U N D WACHOLDERFRUECHTE, 
GANZ,ZUM HERST.VON AETHER.OELEN ODER R E S I N O I D E N 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
28 
2 
2 6 15 15 7 5 
18 15 15 4 
ANOERE F E N C H E L ­ , K O R I A N D E R ­ , K U E M M E L ­ U N D WACHOLDER­
FRUECHTE, GANZ 
0O3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 4 8 
056 
060 
0 6 4 
066 
068 
070 
2 0 4 
616 
720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
8 5 6 
4 0 154 183 
6 5 8 121 
4 8 8 
33 2 
6 2 9 
4 5 6 36 1 0 4 3 179 
3 6 8 
70C 
06 0 
6 4 0 
8 6 8 
1 9 0 
32 8 
5 
4 4 4 
51 1 4 
4Ö 
12 13 32 
106 
4 
1 6 8 
29 113 
6 3 6 
6 0 
5 76 
4 4 1 2 4 0 
2 9 3 
4 18 
1 21 
2 7 
4 
7 
1 5 6 
2 7 
1 2 9 
6 1 
31 
37 
16 14 73 7 15 
2 84 141 
5 8 1 
2 9 
552 
92 
79 43 5 
25 
7 74 
1 3 6 
110 
5 2 4 
106 
4 5 5 
3 08 
5 6 6 
3 1 1 
2 0 
3 83 
5 
2 0 2 
926 910 016 641 110 406 
STERNANISFRUECHTE,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 1010 
A N I S ­ , F E N C h E L ­ , K C R I A N D E R ­ , K U E M M E L ­ , W A C H O L D E R F R U E C H T E , 
GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
32 13 17 4 3 
1 4 1 
THYMIAN,LORBEERBLAETTER UND SAFR N.ANDERE GEUUERZE 
THYMI AN,GANZ 
0 0 1 
0 4 2 
204 
508 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1040 
15 
3 3 6 
2 6 6 21 
7 4 9 
2 0 
7 2 9 
342 
2 9 2 
2 
95 
2 7 4 
2 1 6 
4 9 3 
2 7 5 
2 1 6 
28 13 15 
6 
ia 
6 
12 
9 
3 
THYM IAN,GEMAHL EN ODER ZERKLEINERT 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 5 
3 
2 2 
9 
1 
3 10 
LORBEERBLAETTER 
052 313 
1000 33 7 
42 
4 5 
24 
31 
31 
31 
1 51 30 
174 1 173 52 30 
9Î 
23 1 22 
9 1 3 10 
1 9 9 
2 0 8 
1020 1021 2 1030 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
28 
18 
2 
2 
4 7 
13 13 4 
10 3 
16 
GRAINES D AN IS DE BACIANE DE FENOUIL DE CORIANDRE 
DE CUMIN DE CARVI DE GENIEVRE 
7 0 
4 1 
2 
9 
146 
1 
145 
110 
2 0 
14 
0 9 0 9 . 1 1 GRAIN 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
L I B A N 
S Y R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I ES D AN IS NON BROYEES N I MOULUES 
3 0 8 
4 0 
16 
17 
23 
4 3 7 
3 
4 3 3 
3 4 8 
57 
29 
86 
1 
3 
1 5 
109 
108 86 17 5 
B3 
2 
103 1 102 85 17 
0 9 0 9 . 1 3 GRAINES DE BADIANE NON BROYEES N I MOULUES 
13 7 2 0 CHINE R .P 7 2 3 9 5 
13 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
13 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 1 0 4 0 CLASSE 3 
75 1 74 
42 1 41 
94 
12 
1 0 
133 
133 
106 10 17 
2 4 
24 
2 4 
0 9 0 9 . 1 5 GRAINES DE FENOUIL CORIANDRE CUMIN CARVI GENIEVRE 
NON BROYEES N I MOULUES Ρ F A B R I C A T I O N INDUST H U I L E S 
E S S E N T I E L L E S OU R E S I N O I D E S 
27 
5 
21 8 10 31 12 181 
38 
401 34 
3 6 7 
3 0 
216 
5 120 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
AUTRES GRAINES DE FENOUIL CORIANORE CUMIN C A R V I 
GENIEVRE NON BROYEES N I MOULUES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
IRAN 
CHINE R .P 
Ο E 1 0 0 0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 1021 1030 1031 1040 
291 15 96 60 
192 28 169 86 159 108 13 258 77 75 
680 407 273 264 63 366 1 644 
18 1 2 
5 5 7 28 
2 46 
14 24 
185 22 163 16 
73 
5 
3 
6 2 1 
46 11 35 18 1 
6 9 22 2 2 
71 58 2 
181 
166 29 24 
132 
261 
85 
38 154 26 157 79 145 69 7 91 3 39 
160 3 46 814 193 38 99 
522 
GRAINES OE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
GRAINES D ANIS DE FENOUIL DE CORIANDRE DE CUMIN DE 
CARVI DE GENIEVRE BROYEES OU HOULUES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 40 
24 17 7 3 1 1 3 
THYM LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 
THYM NON EPCYE NI MOULU 
9 
21 
35 2 1 
001 FRANCE 042 ESPAGNE 204 MAROC 508 BRESIL 
1 0 0 0 Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 10 30 1031 1040 
12 
87 
28 
15 
173 20 152 
89 
47 
2 15 
70 
2 0 
9 2 1 91 7C 20 
1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
THYM BROYE OU MOULU 
Ν D E 
1020 1021 1030 1040 
15 2 13 7 
F E U I L L E S DE LAURIER 
17 
22 
052 TURQUIE 
1000 M C Ν D E 
68 
83 
19 16 
3 2 1 
5 
15 
14 5 
34 14 5 
11 5 
44 
47 
108 13 95 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüsse 
.Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l i» 
328 
3 2 6 
1 44 4? 
2 
2 
7 
2 4 
2 4 
31 31 
12 1 9 9 
2 07 
2 0 7 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
SAFRAN,GANZ 
001 042 050 616 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 104O 
SAFRAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 
042 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
INGWER.GANZ.GEBROCFEN ODER I N S C H E I B E N , Z . H E R S T E L L E N 
VON AETHERISCHEN CELEN ODER VON RET INOIDEN 
1000 1011 1030 
2 0 
2 0 
2 0 
19 
19 
19 
ANDERER INGWER.GANZ.GEBROCHEN ODER I N SCHEIBEN 
264 
288 
6 6 4 
720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
36 
3 4 6 25 152 
6 2 6 
13 
6 1 6 
3 1 
2 7 434 1 152 
3 
22 
7 1 22 
36 
25 
2 0 
138 11 127 27 23 100 
INGWER I N ANDEREN FORMEN 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
28 1 25 10 10 13 4 
10 
1 
450 
4 5 0 
32Î 
129 
16 
10 10 5 
ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEMUERZEN.GANZ 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
36 
7 
2 9 
1 
22 
5 
ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
0 0 1 
003 
004 
005 
022 
036 
204 
212 
400 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
WEIZEN UNO MENGKORN 
WEICHWEIZEN ZUR AUSSAAT 
10 
8 4 
66 
5 
2 6 8 13 30 1 019 12 
6 8 
1 5 9 2 
16 9 1 424 302 284 1 122 
6 
1 
2 
3 
26 
l 0 1 9 1 20 
1 C80 
7 1 072 7 5 1 065 
1 57 48 
23 
141 106 35 12 
9 
23 
21 3 
1 2 
47 11 37 27 25 10 
3 
27 
4 
2 34 
7 
7 
23 
310 35 2 75 2 52 243 24 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
030 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 0 1 
7 0 
6 2 0 
40 7 
6 4 
1 4 0 
3 8 0 
2 5 3 2 
1 8 9 8 
63 5 
6 0 0 
8 0 
35 
. 4 
. . . . • 
39 
4 
35 
. . 35 
2 3 8 
6 1 8 
9 1 
6 4 
. 
1 0 1 9 
9 4 7 
72 
72 
72 
19 
66 
3 0 8 
. ■ 
3 9 3 
3 93 
. . . 
5 4 4 
2 
a 
1 4 0 
3 80 
1 065 
5 4 6 
5 2 0 
5 2 0 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
22 
22 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
76 
75 
2 
SAFRAN NON BROYE NI MOULU 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 050 GRECE 616 IRAN 664 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
340 2 055 
63 
54 15 
5 3 2 
340 
1 9 1 
119 1 71 1 
5 2 8 
2 
50 10 
593 
9 9 3 
5 3 0 
SAFRAN BROYE OU MOULU 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
2 8 5 
320 20 301 
29B 
9 
2 1 
164 
169 1 166 165 
2 1 
2 133 
136 2 134 
1 3 4 1 
94 
6 
47 
47 
321 872 
6 1 
1 2 6 0 
3 2 1 
9 3 9 
9 3 3 
17 105 
1 2 6 17 
1 0 8 105 
GINGEMBRE EN RACINES ENTIERES EN MORCEAUX OU EN 
TRANCHES Ρ FABRIC H U I L E S E S S E N T I E L L E S OU R E S I N O I D E S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
AUTRE GINGEMBRE EN RACINES ENTIERES MORCEAUX TRANCHES 
2 6 4 SIERRALEO 
2 8 8 N I G E R I A 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1 0 2 1 1030 1031 1040 
15 
1 2 1 11 54 
228 3 225 11 6 158 
5 4 
1 
7 
12 
12 
4 
7 
51 2 49 10 7 
3 9 
GINGEMBRE PRESENTE AUTREMENT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 10 31 
15 
2 
14 
7 
5 
6 
3 
159 
1 5 9 
112 
47 
AUTRES EPICES ET MELANGES D E P I C E S NON BROYES N I MOULUS 
14 10 5 4 2 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
001 003 004 005 022 036 204 212 400 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
24 13 10 1 
8 1 
10 10 
AUTRES E P I C E S ET MELANGES D E P I C E S BROYES OU MOULUS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
17 
138 84 18 165 22 11 479 25 36 
015 263 752 221 192 529 2 
9 7 4 2 10 
479 
2 11 
531 17 513 10 7 
501 2 
85 58 
2 10 
13 
182 154 28 15 14 13 
2 
2 
27 5 1 
4 
1 
39 36 32 4 
6 
53 
9 
121 15 
11 
11 
228 68 160 149 136 11 
FROMENT ET METE IL 
FROMENT TENDRE ET EPEAUTRE POUR ENSEMENCEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
104 
14 
108 
67 
11 
11 
31 
3 5 3 
2 9 1 
6 1 
56 
14 
5 
, . a 
a 
a 
. • 
5 
a 
5 
a 
5 
4 7 
1 0 8 
17 
11 
• 
1 8 4 
1 7 1 
13 
13 
13 
4 
1 4 
4 9 
. • 
66 
6 6 
. a 
a 
53 
11 
3 1 
95 
53 
42 
4 2 
a 
a 
. a 
1 
a 
• 
3 
1 
1 
1 
1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
POP 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
034 
0 3 8 
05O 
0 5 6 
066 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
524 
5 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HARTWI 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 3 
005 
050 
0 5 6 
212 
4 0 0 
4 0 4 
528 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROGGEf 
SAATRC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
0 5 6 
060 
066 
4 0 0 
4 0 4 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERST 
SAATG 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
048 
D e z e m j e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ER WEICHWE 
6 3 7 
2 4 
114 
3 
85 
3 
2 
7 
1 4 4 
98 
3 
9 1 6 
9 3 3 
1 
1 
2 4 0 
1 2 9 
3 3 4 9 
7 7 9 
2 5 6 9 
2 0 7 9 
9 1 
243 
246 
5 9 5 
4 4 4 
4 6 6 
1 2 7 
73 7 
2 5 4 
8 3 7 
7 9 0 
6 0 1 
1 4 2 
524 
5 8 8 
4 4 0 
8 9 9 
3 0 5 
0 8 5 
2 3 8 
0 3 2 
885 
1 1 2 
6 9 2 
4 1 9 
8 8 9 
8 7 3 
2 4 8 
5 8 8 
2 6 7 
­ 1 9 6 7 — Janvier ­Déce 
France 
ZEN UNO 
129 
53 
32 
1 
2 1 6 
2 1 6 
1 8 4 
22 
. 73 
20 
5 8 8 
5 8 8 
2 4 7 
a 
a 
a 
0 4 0 
2 3 7 
6 3 4 
73 
76 0 
133 
6 0 
62 8 
5 8 8 
• 
I ZEN ZUR AUSSAAT 
1 
4 
6 
6 
6 
9 5 8 
1 1 7 
0 7 4 
0 7 4 
0 7 4 
2R HARTWEI2 
1 
1 
114 
4 5 5 
2 6 3 
2 6 7 
1 1 2 5 
2 
1 1 2 2 
8 3 3 
28β 
GGEN 
4 3 0 
1 0 2 
37 5 
1 3 1 
8 9 7 
9 1 3 
9 2 8 
5 1 4 
5 4 2 
8 3 6 
9 0 7 
9 3 1 
5 7 1 
46 4 
8 9 7 
88 
1 7 4 
1 4 0 
3 6 
3 2 
3 2 
4 
R ROGGEN 
15 
2 
15 
1 
1 
2 
2 0 
56 
2 7 
1 
144 
35 
1C9 
85 
1 
1 
23 
ERSTE 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 1 2 
2 3 6 
8 9 5 
4 5 4 
5 4 3 
0 2 6 
312 
3 2 5 
6 0 7 
5 1 8 
584 
2 0 0 
9 4 6 
3 3 9 
6 0 7 
1 2 9 
0 2 6 
2 3 5 
2 4 4 
775 
3 7 1 
152 
8 5 0 
39 8 
59 6 
3 3 4 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
: GERSTE 
1 2 6 9 
6 0 
1 4 1 
5 2 0 
95 
1 3 0 
38 
95 8 
3 7 0 
2 5 6 
8 2 6 
1 2 3 
4 4 1 
6 1 3 
109 
1 
4 
6 
6 
6 
EN 
1 
1 1 4 
2 4 1 
4 
56 
4 1 8 
1 
4 1 6 
3 60 
56 
7 
9 5 8 
1 1 7 
074 
0 7 4 
0 7 4 
a 
a 
3 7 5 
1 3 1 
a 
a 
8 9 5 
100 
6 4 8 
157 
375 
783 
1 2 6 
6 5 7 
• 
52 
52 
52 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . . 152 
• 
152 
a 
152 
152 
a 
, • 
a 
7 1 
1 0 
31 
132 
2 5 5 
9 1 
165 
165 
165 
a 
a 
a 
7 
3 6 6 
20 
. • 
000 
Belg.­Lux. 
MENGKORJ, 
9 0 
3 
2 
1 
1C5 
2 2 2 
16 
17 
4 6 4 
94 
3 70 
3 4 9 
16 
3 
15 
13 
4 
34 
34 
29 
4 
1 
2 
1 
3 
5 
14 
3 
1C 
9 
1 
1 
3 
2 
4 0 2 
5 
73 
5 
400 
622 
2 ; 
a 
a 
137 
6 5 1 
a 
675 
6 79 
3 0 ; 
a 
59C 
190 
2 7 ; 
047 
228 
5 4 ; 
a 
8 9 ' 
789 
• 
102 
. 
a 
8B9 
9 OC 
944 
834 
102 
732 
789 
944 
5 
55 
57 
3 
a 
': 
092 
562 
3 5C 
712 
B79 
• 
594 
654 
94C 
5 9 1 
, 3 50 
734 
300 
53 
809 
127 
0 2 4 
087 
9 3 7 
9 3 7 
93 7 
764 
a 
18C 
56 
09£ 
, 242 
• 
m b r e 
kg 
N e d e r l a n d 
99 
4 
3 
9 
9 1 
1 
289 
4 4 
53 
6 8 
6 6 5 
1 0 7 
5 5 8 
4 1 1 
9 
53 
9 2 
1 
2 
1 
5 
5 
3 
1 
1 
3 
2 8 
12 
1 
4 6 
1 
4 5 
4 1 
1 
3 
1 5 6 
4 
16 
506 
402 
. 102 
4 26 
a 
a 
. 647 
204 
a 
a 
532 
835 
a 
. a 
72 5 
166 
558 
0 1 3 
545 
9 7 1 
431 
72 5 
a 
85C 
• . a 
• 
8 2 ; 
092 
49C 
4 0 6 
a 
4 0 6 
916 
49C 
6 
6 
6 
1 
a 
a 
1 
. . . 4 5 4 
a 
a 
. . 009 
3 0 7 
8 1 1 
OOC 
5 6 1 
4 5 4 
1 2 ' 
116 
. OOC
009 
. , 6
a 
36 
67 
3 1 
36 
36 
36 
039 
5 2 0 
. 763 
177 
a 
a 
• 
1 π 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 4 
19 
1 1 0 
7 6 
3 
2 
7 
18 
95 
3 6 5 
4 2 5 
1 
1 
4 1 
43 
1 4 4 6 
3 6 5 
1 0 8 1 
9 2 4 
82 
43 
113 
1 3 5 
2 1 1 
2 9 
3 7 6 
3 75 
3 4 6 
29 
14 
2 
13 
1 
2 
16 
2 4 
8 
83 
3 0 
53 
34 
1 
18 
6 9 4 
55 
129 
3 3 0 
95 
113 
4 1 6 
9 6 9 
816 
a 
3 1 1 
2 3 4 
837 
7 9 0 
4 4 0 
2 87 
a 
a 
4 4 2 
3 02 
a 
085 
2 3 8 
2 89 
2 90 
8 0 4 
2 6 1 
5 4 3 
2 0 5 
3 82 
6 1 2 
. 7 27
a 
• 
a 
a 
• 
2 50 
2 3 8 
4 8 6 
2 4 3 
2 1 6 
2 5 0 
966 
7 2 3 
243 
■ 
. 
1 2 0 
2 3 6 
3 3 3 
. 543 
0 2 6 
3 1 2 
3 2 5 
2 4 8 
4 9 9 
742 
2 0 0 
5 84 
2 3 1 
3 53 
2 6 8 
0 2 6 
200 
885 
. a 
. 1 
3 
4 
. 4 
4 
4 
9 7 0 
8 5 0 
7 7 4 
a 
0 1 4 
4 2 1 
342 
• 
l u i 
2 1 3 
32 
3 
22 
1 8 7 
96 
5 5 5 
2 1 3 
3 4 2 
2 1 0 
96 
35 
1 
6 1 
3 1 
1 9 5 
2 9 1 
1 
2 9 0 
93 
196 
16 
6 
93 
12 
3B 
ia 
2 7 1 
a 
2β 
. a 
a 
, a 
3 7 7 
a 
5 2 4 
. 203 
832 
a 
a 
a 
3 8 8 
• 
6 4 1 
2 9 8 
3 4 3 
0 3 5 
a 
3 8 8 
a 
9 0 1 
a 
• 
a 
• 
180 
a 
a 
a 
8 9 7 
9 1 3 
0 8 1 
9 3 6 
2 1 7 
2 2 3 
180 
0 4 4 
0 1 7 
130 
8 9 7 
25 
57 
25 
3 2 
3 2 
3 2 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
35 
. 35 
, a 
35 
• 
4 1 
83 
9 
1 0 0 
2 4 6 
125 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
185 
a 
30 2 
a 
46 8 
a 
0 2 9 
109 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
100C 
B e l g ­
D O L L A R S 
Lux. 
1 0 0 1 . 1 9 AUTRES FROMENT TENCRE EPEACTRE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
67 
2 
10 
5 
10 
6 
6 7 
75 
17 
9 
2 7 4 
8 1 
1 9 3 
159 
5 
17 
16 
1 0 0 1 . 5 1 FROMENT DUR 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GRECE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 0 0 1 . 5 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GRECE 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 7 
5 6 0 
7 1 6 
213 
5 2 1 
2 4 7 
185 
51B 
3 7 4 
0 9 5 
2 4 7 
36 
3 5 8 
9 4 4 
26 
8 1 
8 1 
0 9 4 
5 24 
8 2 5 
4 8 3 
3 4 2 
3 0 6 
9 5 7 
318 
36 
7 1 5 
9 
4 
2 
16 
16 
14 
2 
a 
8 
3 6 
9 1 1 
3 3 0 
a 
a 
. 3 4 0 
9 4 
732 
8 
7 2 4 
3 4 8 
7 
3 7 6 
3 6 
9 
8 
18 
1 
1 
39 
9 
29 
28 
1 
2 9 0 
. 3 6 9 
2 
. a 
a 
a 
158 
116 
a 
, 723 
198 
26 
, . 272 
3 6 4 
517 
66C 
8 57 
284 
a 
298 
. 2 74 
POUR L ENSEMENCEMENT 
152 
4 6 1 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
FROMENT DUR 
9 
37 
22 
22 
9 2 
9 2 
6 9 
23 
S E I G L E 
1 0 0 2 . 1 0 S E I G L E POUR 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 0 2 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A T C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ORGE 
189 
15 
170 
2 3 1 
75 
73 
4 4 1 
8 4 6 
9 3 0 
9 7 1 
3 7 4 
59 7 
5 1 8 
0 0 5 
7 5 
9 
2 0 
4 
34 
3 4 
29 
4 
152 
4 6 1 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
a 
, 17C 
2 3 1 
a 
a 
1 0 1 
3 5 9 
3 9 7 
259 
17C 
C89 
6 9 1 
3 9 8 
• 
1 
1 
3 
3 
2 
L ENSEMENCEMENT 
14 
26 
2 2 
4 
3 
3 
1 
S E I G L E 
1 
1 
1 
3 
1 
9 
3 
6 
5 
1 
1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 0 3 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ORGE 
1 1 6 
5 
13 
35 
5 
9 
2 
4 4 0 
2 1 8 
4 2 4 
9 3 
6 1 
7 7 
23 
1 4 4 
127 
2 7 0 
7 1 7 
7 1 
6 7 0 
2 3 6 
4 3 3 
0 6 3 
77 
75 
2 9 4 
8 
8 
8 
• • , • 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
1C 
• 
10 
a 
10 
10 
a 
. • 
1 
ENSEMENCEMENT 
2 1 7 
63 
29 
112 
4 8 
4 7 7 
3 1 5 
162 
162 
162 
4 4 3 
6 7 0 
0 6 2 
78 
0 7 6 
673 
2 2 1 
4 1 5 
. 12 
2 
5 
13 
34 
16 
18 
18 
16 
. a 
. a 
508 
1 
a 
• 
35 
5 
a 
­. , • 
15 
a 
a 
, a 
3 4 8 
4 0 0 
4 1 9 
182 
15 
167 
7 4 8 
4 1 9 
• 
1 
10 
9 
1 
a 
a 
1 
1 0 0 
a 
2 3 2 
89 
2 4 1 
4 3 4 
• 
096 
3 3 2 
7 6 4 
6 7 4 
a 
a 
89 
2 1 2 
51 
11 
105 
20 
3 9 9 
2 74 
125 
125 
125 
7 8 7 
. 4 72 
5 
6 3 8 
a 
3 9 7 
• 
N e d e r l a n d 
H E T E I L 
10 
6 
20 
3 
3 
4 
51 
1 1 
4 0 
29 
3 
6 
1 
2 
2 
2 
13 
3 9 7 
4 4 9 
a 
2 1 1 
5 6 1 
a 
, . 4 9 ! 
64 
. a 
961 
5O0 
a 
752 
9 2 3 
31C 
0 5 e 
252 
945 
5 6 1 
752 
. 555 
­. , • 
152 
18C 
105 
4 3 6 
a 
4 3 6 
3 3 2 
1 0 5 
• 
1 
1 
1 
. a 
a 
• 
a 
. a 
93 
a 
a 
a 
162 
6 1 4 
73 C 
59 
659 
93 
565 
3 4 4 
. 55 
162 
. . 1 
4 
9 
5 
4 
4 
4 
797 
3 9 6 
72 
9 9 9 
a 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschtand 
(BR) 
23 
2 
10 
4 
1 
5 
26 
3 4 
2 
3 
1 1 6 
36 
80 
70 
5 
3 
7 
10 
18 
2 
3 1 
3 1 
2 9 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
65 
5 
12 
2 1 
5 
7 
9 6 9 
103 
3 4 5 
a 
9 6 0 
2 4 4 
185 
518 
3 4 2 
915 
. a 
6 1 6 
3 82 
a 
81 
81 
9 0 9 
143 
8 0 0 
4 2 4 
3 7 6 
0 4 8 
3 89 
0 7 1 
. 2 5 7 
a 
• . a 
• 
33 
7 8 9 
2 2 4 
2 3 7 
2 8 3 
33 
2 5 0 
0 1 3 
2 37 
• 
• 
3 4 0 
2 1 8 
1 9 2 
• 6 1 
77 
23 
144 
876 
4 1 5 
543 
12 
9 0 1 
8 1 1 
0 9 0 
03 5 
77 
12 
0 4 3 
5 9 3 
2 7 4 
1 5 8 
3 7 5 
6 72 
865 
• 
Italia 
2 4 
2 
1 
15 
6 
50 
24 
26 
16 
6 
2 
5 
2 
15 
23 
23 
7 
15 
1 
6 
2 
3 3 1 
. 2 
. . a 
a 
. 3 83
. 2 4 7 
. 1 4 7 
5 3 4 
. . . 8 2 1 
­
4 6 6 
3 3 3 
133 
6 8 1 
. 8 2 1
. 6 2 9 
a 
• 
a 
, ­
1 5 6 
a 
a 
a 
75 
73 
0 5 1 
6 8 3 
7 7 2 
8 1 1 
1 5 6 
6 5 5 
7 3 4 
8 4 6 
75 
4 
7 
4 
3 
3 
3 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. . , " 
4 
a 
4 
. . 4 
­
5 
, 15 
2 
11 
35 
20 
15 
15 
15 
2 6 6 
. 4 3 2 
5 5 6 
. 9 5 9 
4 1 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar 
Lander­
tchlussel 
.Code 
pays 
0 5 0 
0 5 6 
060 
0 6 2 
066 
0 6 8 
208 
400 
4 0 4 
508 
5 2 8 
612 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAFER 
SAATHÍ 
001 
0 0 3 
0 0 4 
034 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
032 
048 
4 0 0 
404 
528 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAIS 
HYBRID 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WEISSM 
260 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
02R 
0 3 4 
042 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
260 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
520 
5 2 8 
Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
3 1 
2 0 
4 
11 
3 
5 
365 
2 8 7 
5 
52 
3 
116 
3 1 7 5 
1 4 7 2 
1 7 0 3 
1 5 6 5 
7 4 6 
66 
5 
71 
FER 
2 
1 
0 1 7 
88 7 
1 5 7 
7 1 2 
4 5 3 
4 2 2 
0 5 2 
6 1 9 
45 8 
2 6 8 
3 7 4 
6 6 1 
63 3 
4 6 1 
4 1 0 
0 5 1 
0 1 2 
178 
3 5 4 
052 
63C 
4 9 6 
4 5 2 
2 1 8 
853 
083 
166 
9 1 6 
9 1 6 
9 1 6 
R HAFER 
70 
76 
22 
136 
8 
99 
3 
92 
264 
7 7 4 
147 
627 
534 
1 5 9 
92 
0 4 8 
0 5 1 
9 1 7 
92 7 
5 4 0 
190 
198 
2 0 0 
3 2 5 
4 3 9 
1 8 1 
29 6 
055 
2 4 0 
6 2 0 
5 2 8 
53 9 
4 0 
­1967 — 
France 
7 
7 
7 
7 
35 
36 
3 8 Í 
386 
ee IC 
116 
2 2 ' 
98 
131 
131 
131 
. 
. 
. . 
a 
. • 
a 
, . . . , • 
MAIS ZUR AUSSAAT 
1 
1 
3 
3 
12 
2 
9 
6 
1 
3 
8 8 8 
39 
1 6 8 
53 8 
9 0 
755 
847 
7 5 1 
0 7 8 
0 9 5 
98 3 
136 
539 
84 7 
. 1 
1 
• • • 166 
168 
1 
167 
167 
. • 
A I S ZUM HERSTELLEN 
96 
64 
7 
17 
186 
186 
7 2 
114 
R MAI« 
785 
6 
26 
18 
1 
1 
1 
427 
334 
1 5 1 
1 
54 
56 
12 
88 
4 2 9 8 
12 
4 9 3 
1 
161 
2 6 1 3 
574 
19 £ 
9 7 9 
264 
3 5 0 
3 7 8 
17 
3 6 1 
24 3 
118 
2 4 8 
873 
1 1 4 
3 4 9 
332 
0 1 6 
9 5 4 
5 1 8 
0 2 1 
2 5 6 
4 5 1 
3 9 1 
69 5 
740 
76 5 
8 3 2 
7 2 5 
169 
0 5 2 
02 7 
137 
3 5 5 
560 
5 8 4 
7 6 4 
4 
1 
20 
43 
2 9 4 
62 
2 
es 
a 
. . . • . a 
. . • 
. 2 8 5 
. 82 5
. a 
a 
. a 
5 0 
524 
. a 
■ 
. 132 
. 6 8 1 
392 
151 
. 9 0 6 
• 1 4 1 
anvier­
Belg.­
3 
1 
14 
13 
1 
Ì 5 1 5 
1 4C8 
> 1 1 1 
1 0 6 
. 78 
1 
4 
1 
1 
4 5 
1 
23 
1 
1 
12 
85 
47 
38 
36 
1 
Décembre 
1000 
Lux. 
. 2 1 7 
3 2 0 
. . 5 0 1
4 0 3 
. 0 6 6 
a 
• 
84 8 
0 0 0 
8 4 8 
2 4 5 
3 4 1 
0 6 6 
a 
5 3 7 
4 8 1 
3 5 3 
1 9 4 
• 
06 9 
02 8 
41 
4 1 
41 
0 7 1 
4 2 5 
5 6 7 
• • . . 4 2 3 
2 7 1 
7 0 7 
1 8 7 
6 5 1 
0 6 3 
5 8 8 
8 8 1 
, 7 0 7 
• 
2 5 9 
4 
1 1 7 
a 
. , a 
15 
3 9 5 
3 8 0 
15 
15 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
. . a 
. a 
. 17 6 2 8
3 5 9 9 
a 
14 
. 1 844
2 0 0 5 8 4 
1 6 1 322 
39 2 6 2 
39 2 4 8 
16 1 7 7 
14 
a 
• 
. . 1
• 
1 
1 
. . • 
5 3 0 7 
. 3 5 0 
2 3 0 5 
2 92 
. , 16 6 8 9
1 2 2 3 
7 4 5 8 
38 8 7 4 
72 59 8 
5 6 5 7 
66 9 4 1 
59 3 8 3 
2 5 9 8 
7 5 5 8 
• 
1 3 8 
. 5 0 
. . 6
. 89 
2 6 5 
1 8 8 
9 7 
9 7 
1 
• 
VON STAKRKE 
1 0 4 
26 
23 
2 
41 
1 
31 
4 9 1 
118 
1 
176 
17 
17 
. . • 
9 9 7 
. 1 0 1
1 7 8 
102 
16 
. . . a 
8 1 3 
a 
a 
a 
9 4 0 
6 1 4 
2 1 8 
3 9 9 
6 5 3 
2 0 1 
138 
a 
8 2 4 
, 9 5 3 
NO 
4 7 7 1 1 
6 5 8 8 
a 
a 
l 2 3 0 
a 
a 
a 
, 1 0
8 0 0 
a 
a 
a 
51 825 
5 6 2 3 
1 1 5 0 7 
6 7 4 9 
1 8 0 8 8 9 5 
9 0 1 7 
2 6 1 1 4 3 
2 55 
9 6 6 
5 8 4 
163 6 3 4 
1 n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
2 
84 
63 
4 
2 9 
1 6 1 5 
880 
734 
716 
53 8 
4 
13 
19 
74 
18 
135 
32 
18 
143 
4 4 4 
93 
3 5 0 
3 3 1 
153 
18 
1 
1 
3 
2 
9 
1 
8 
4 
1 
3 
96 
64 
3 
17 
182 
182 
6 8 
114 
6 0 6 
13 
58 
109 
1 
3 
6 
1 0 9 2 
1 
3 1 
1 
S 
3 4 4 
5 5 7 
4 6 0 
9 7 2 
a 
a 
. 3 24
736 
a 
4 3 7 
a 
4 3 8 
2 9 3 
5 94 
6 59 
2 74 
7 7 7 
4 3 7 
a 
9 8 8 
a 
11 
a 
• 
11 
11 
. . • 
2 0 4 
6 26 
. 4 4 0 
225 
7 24 
a 
768 
8 3 1 
9 7 7 
1 6 6 
0 0 0 
8 6 9 
1 3 0 
1 5 4 
6 6 5 
9 7 7 
• 
2 4 7 
34 
, 535 
a 
5 4 0 
847 
5 4 4 
7 4 6 
2 8 1 
4 6 5 
6 1 8 
535 
847 
5 74 
195 
9 7 9 
7 2 7 
3 5 0 
3 2 4 
. 8 2 4 
7 0 6 
l i a 
5 2 0 
a 
13 
3 4 6 
, a 
954 
. 9 0 9 
62 
3 2 5 
a 
a 
7 4 0 
. 2 7 1 
a 
140 
8 5 5 
6 7 6 
7 0 5 
1 0 0 
9 4 7 
. 2 53 
Italia 
11 
22 
15 
11 
3 
5 
2 4 9 
2 0 6 
5 
46 
3 
85 
8 3 2 
22 
8 0 9 
6 9 5 
105 
6 0 
5 
53 
2 
1 
7 
26 
6 4 
69 
172 
1 7 1 
107 
3 
6 4 
1 
1 
l 
3 
3 
3 
3 
26 
1 
1 
3 6 8 
1 9 8 
1 5 1 
26 
6 1 0 
l 
146 
1 8 4 3 
0 1 7 
3 3 0 
4 8 0 
4 2 0 
45 3 
4 2 2 
0 5 2 
166 
7 2 0 
2 6 8 
857 
6 6 1 
3 5 1 
3 4 3 
4 8 7 
856 
859 
4 9 7 
8 3 7 
0 5 2 
10 5 
15 
a 
13 
7 3 7 
7 7 3 
28 
7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
4 6 6 
a 
a 
182 
0 2 3 
4 6 6 
198 
3 2 0 
a 
297 
9 5 4 
0 4 7 
4 6 6 
5 8 1 
2 0 2 
2 6 5 
2 9 7 
4 0 
244 
a 
a 
3 
9 0 
209 
. 9 3 7 
4 8 4 
2 4 5 
2 3 9 
2 3 9 
3 
• 
. , a 
5 3 7 
• 
5 3 7 
a 
537 
S3T 
• 
0 2 0 
. a 
, , 0 0 0 
. 5 1 8 
112 
1 1 4 
9 8 9 
3 9 1 
6 9 5 
a 
a 
192 
. . 2 5 7 
133 
a 
917 
. 7 8 3 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 
20 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 4 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AVOINE 
1 0 0 4 . 1 0 AVOINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1005 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
M A I S 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 4 
18 
3 
7 
2 4 9 
1 3 5 
1 1 3 
104 
4 9 
4 
5 
POUR 
722 
212 
5 9 1 
3 2 8 
7 5 5 
2 2 9 
3 0 5 
3 8 7 
95 2 
3 3 1 
508 
2 4 6 
9 5 5 
163 
253 
9 0 9 
4 0 0 
9 7 0 
3 9 0 
305 
115 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
5 1 0 4 4 
36 
5 0 5 8 
5 0 9 7 
5 0 9 6 
L ENSEMENCEMENT 
59 
69 
3 0 
85 
2 5 4 
159 
96 
96 
96 
AVOINE 
5 
6 
1 
7 
6 
5 
16 
4 9 
11 
38 
3 2 
9 
5 
4 0 2 
283 
59 
3 4 2 
8 5 5 
4 9 6 
12 
0 5 7 
195 
5 6 8 
6 3 0 
9 2 1 
7 4 7 
173 
5 9 4 
2 0 3 
5 7 4 
2 
15 
1 
13 
33 
16 
17 
17 
17 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
Lux. 
, 2 7 1 
79 
. . a 
9 5 5 
8 86 
a 
7 7 
a 
• 
5 6 7 
2 6 4 
3 0 2 
8 7 5 
0 3 5 
77 
a 
3 5 0 
58 
53 
2 7 
1 4 3 
1 3 8 
5 
5 
5 
4 4 1 
1 1 7 
33 
. . , a 
4 2 8 
85 
118 
7 77 
0 0 0 
5 9 1 
4 0 8 
2 9 0 
I I B 
1 0 0 5 . 1 0 MAIS HYBRIDE POUR L ENSEMENCEMENT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
5 9 2 
11 
35 
332 
17 
146 
5 5 0 
9 8 5 
6 7 4 
6 4 0 
0 3 4 
4 3 4 
3 3 3 
550 
a 
8 ' 
8 , 
8 . 
1 
1 0 0 5 . 9 1 »1 MAIS BLANC DESTINE A LA 
2 6 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 0 5 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
« 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 6 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
GUINEE RE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
* ) AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
GUINEE RE 
KENYA 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
5 
4 
1 
1 1 
1 1 
4 
7 
M A I S 
7 1 
2 
1 
2 6 
2 1 
10 
3 
6 
5 
2 6 8 
30 
10 
1 7 0 
31 
9 7 6 
0 2 6 
5 2 6 
1 5 1 
7 1 2 
2 
7 1 0 
5 5 2 
158 
8 59 
467 
2 6 5 
6 5 0 
76 
62 
6 8 
9 8 
5 8 0 
4 0 
2 1 0 
143 
4 9 
104 
3 0 2 
0 9 4 
7 5 2 
716 
1 9 7 
713 
163 
8 1 
4 5 9 
35 
5 0 2 
1 " 
446 
f 
1 0 ' 
1 272 
2 SOI 
2 0 04C 
5 016 
2 0 ; 
5 5 7 Î 
93 
2 
23 
. a 
a 
3 
1 2 1 
1 1 7 
3 
3 
. 
Nederland 
1 
16 
1 4 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
3 
F A B R I C A T I O N DE 
9 
2 
1 
2 
1 
33 
7 
11 
2 
2 
. • 
1 6 1 
2 6 3 
21 
9 
1 
. . a 
4 8 3 
, a 
2 1 2 
5 4 8 
9 7 
99 8 
3 3 3 
16 
5 6 1 
137 
89*1 
4 
3 
1 0 8 
15 
10 
, a 
. a 
a 
. 134 
2 2 2 
a 
1 
a 
1 1 4 
73 5 
2 6 5 
4 7 0 
4 6 9 
9 9 9 
1 
a 
• 
3 9 5 
2 6 
1 2 3 
17 
a 
0 1 3 
6 0 
4 1 3 
3 4 1 
3 9 4 
4 2 1 
9 7 3 
5 5 4 
1 4 0 
4 1 9 
38 
12 
, 12 
23 
9 0 
5 1 
3 9 
3 9 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
2 
1 3 0 
83 
4 7 
46 
3 4 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
9 
28 
7 
2 1 
2 0 
8 
1 
1 
1 
L AMIOON 
NO 
142 
4 5 0 
a 
6 7 
a 
a 
a 
1 
4 8 
. a 
0 9 0 
3 3 3 
6 5 5 
4 1 7 
1 8 5 
5 2 1 
6 1 9 
1 5 
5 8 
3 5 
2 4 7 
5 
4 
1 
11 
11 
4 
7 
56 
1 
3 
6 
66 
1 
2 1 
6 3 1 
110 
2 1 4 
a 
a 
4 5 6 
1 1 5 
283 
0 1 7 
7 6 3 
0 2 5 
7 3 8 
5 0 0 
9 1 2 
2 8 3 
955 
522 
166 
079 
7 7 7 
46 
9 8 0 
5 0 
093 
163 
8 7 9 
6 9 1 
1 8 8 
0 9 5 
8 5 6 
0 9 3 
4 0 9 
9 
a 
3 3 0 
9 1 
5 5 0 
5 2 6 
9 1 5 
4 1 8 
4 9 7 
9 4 7 
3 3 0 
5 5 0 
3 1 
976 
0 2 6 
2 4 5 
1 5 1 
4 2 9 
4 2 9 
2 7 1 
1 5 8 
8 2 1 
2 
1 8 3 
a 
68 
6 3 9 
12 
4 76 
a 
1 0 4 
2 0 6 
3 9 3 
5 5 4 
1 0 1 
9 6 7 
66 
5 4 2 
8 1 2 
Italia 
7 2 2 
1 5 8 1 
1 2 1 0 
3 5 
7 5 5 
2 2 9 
3 0 5 
16 8 4 2 
13 7 2 9 
3 3 1 
3 1 4 7 
2 4 6 
5 8 2 4 
56 5 8 8 
1 6 9 9 
54 8 9 0 
4 7 0 4 7 
7 5 1 5 
4 0 2 9 
3 0 5 
3 8 1 0 
1 
2 
72 
77 
4 
7 4 
7 4 
7 4 
4 4 
a 
1 4 0 
6 1 
4 5 0 
12 
1 6 3 6 
3 9 4 4 4 3 4 9 
10 6 4 8 
4 4 
1 0 6 0 4 
6 6 5 5 
2 0 7 
3 9 4 4 
2 
52 
a 
1 
17 
43 
3 5 2 
4 6 5 
53 
4 1 3 
4 1 3 
1 
a 
a 
a 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
1 7 3 5 
a 
a 
a 
6 1 
9 8 
2 2 9 4 1 
1 9 
13 0 9 9 
10 1 4 3 
4 9 
a 
1 7 3 5 
4 0 0 8 5 
75 
9 5 2 1 1 
120 9731 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
6 8 0 
7 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REIS 
R E I S 
0 0 5 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
R E I S . I 
0 0 1 
005 
042 
2 0 4 
220 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
528 
6 8 0 
720 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 5 0 
370 
400 
492 
528 
6 8 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BPUCHF 
0 0 3 
0 5 2 
400 
4 9 2 
508 
528 
680 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
052 
208 
370 
4 0 0 
4 8 4 
492 
508 
524 
528 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
720 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
1 
9 5 9 8 
836 
8 7 6 2 
4 8 3 0 
3 
3 4 4 4 
4 8 6 
N DER 
7 
4 
12 
7 
4 
4 
0 6 1 
2 0 0 
2 8 1 
6 1 7 
6 0 8 
0 1 0 
2 1 1 
4 2 4 
42 2 
09 8 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
535 
5 
5 3 0 
3 3 8 
190 
1 
. ■ 
3 2 9 
110 
2 2 0 
312 
39 
3 3 4 
5 7 4 
STROHHUELSE 
5 8 6 
785 
3 9 4 
5 8 7 
8 0 7 
2 2 
785 
,UR ENTHUEL 
34 
1 
2 
10 
103 
11 
2 
9 
177 
3 4 
143 
105 
28 
11 
9 
74 
453 
4 1 6 
09 8 
2 5 9 
710 
7 4 1 
99 7 
4 8 6 
7 0 2 
8 9 4 
4 7 
9 1 0 
5 4 3 
3 6 6 
1 2 9 
29 7 
7 4 1 
8 9 4 
2ESCHLIFFEr. 
2 
1 
2 
22 
1 
1 0 
24 
3 
1 
3 
74 
29 
44 
26 
18 
1 0 
3 
5 7 3 
49 7 
2 3 1 
7 6 8 
372 
3 0 2 
44 0 
9 1 2 
4 1 3 
3 2 6 
0 4 9 
3 4 0 
3 4 7 
43 9 
9 0 8 
26 3 
7 
294 
4 4 0 
4 1 3 
34 0 
6 
6 
6 
ST 
19 
7 
26 
19 
8 
8 
292 
• 
2 9 2 
2 9 2 
. . • 
a 
6 6 3 
218 
2 1 8 
a 
9 0 5 
a 
. 98 
3 9 1 
a 
• 
4 9 3 
6 6 3 
8 3 0 
1 2 4 
7 0 7 
a 
• 
B e l g ­
1 0 2 1 
1 3 1 
8 89 
5 2 3 
3 4 2 
23 
1 
7 
1 
10 
1 
9 
7 
1 
»AUCH POLIERT 
16 
10 
13 
1 
2 
44 
16 
28 
13 
15 
10 
1 
, . 104 
20 
172 
. 4 3 7 
CC9 
5 1 5 
9 0 1 
4 0 2 
• 
5 8 7 
2 9 6 
2 9 1 
0 1 4 
5 
2 7 7 
4 3 7 
515 
• 
E I S , Z U M HERSTELLEN 
2 
1 
7 
7 
2 
2 
1 
5 0 0 
9 8 
6 3 1 
2 9 8 
8 5 2 
8 9 6 
2 9 7 
9 4 1 
6 0 2 
5 4 0 
0 6 2 
72 9 
3 9 1 
29 8 
9 4 1 
R BRUCHREI 
1 
7 
3 
6 
3 
7 
1 
10 
10 
1 
5 
1 
63 
9 
53 
12 
35 
3 9 9 
80S 
4 7 6 
0 1 1 
194 
5 8 6 
2 7 7 
9 5 3 
99 
3 3 2 
1 5 4 
1 4 9 
5 3 4 
2 5 6 
1 8 7 
6 3 7 
6 9 
4 0 9 
8 2 1 
42 6 
6 1 5 
4 7 6 
6 9 8 
7 7 6 
77 8 
1 9 4 
5 7 2 
s 
5 
3 
7 
1 
2 
25 
6 
18 
4 
11 
a 
98 
a 
a 
128 
1 1 1 
a 
• 
3 8 7 
a 
3 e 7 
98 
2 8 9 
. • 
2 0 
4 0 4 
. 8 86 
99 
5 3 6 
1 5 8 
6 9 
99 
3 3 2 
7 0 1 
1 4 9 
a 
9 9 1 
8 8 8 
C69 
6 9 
7 0 7 
0 5 7 
6 8 9 
203 
1 2 7 
310 
e i7 7 6 7 
99 
3 6 0 
1 
4 
6 
l 5 
4 
VON 
1 
2 
4 
2 
8 
1 
20 
19 
2 
15 
000 
Lux. 
15C 
2 7 ' 
8 7 
3 7 
117 
robre 
kg 
N e d e r l a n d 
2 3 7 6 
5 4 
2 3 2 2 
1 8 2 5 
1 
6 8 7 4 9 5 
812 
. • 
. . ■ 
74 
312 
, a 
a 
786 
. . 247 
. 5 1 Í 
• 
942 
39C 
5 5 1 
786 
2 4 " 
a 
516 
3 0 
4 
2 
39 
38 
3 0 
5 
4 
2 
a 
• 
5 5 ! 
3 2 1 
1 n 
Q U A N Γ 1 TitS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 8 1 
6 1 9 
2 3 7 1 6 6 1 
8 9 1 
23C 
536 
81C 
a 
• . a 
. , • 
a 
226 
149 
594 
9 ' 
672 
26E 
. a 
3 09 
794 
• 
13C 
236 
892 
822 
275 
26£ 
794 
1 1 6 0 
1 
3 9 1 
109 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
1 0 
5 7 
7 
2 
5 
9 9 
13 
86 
58 
2 2 
7 
5 
OOER G L A S I E R T 
22 
V. 
289 
064 
a 
3 
394 
a 
2 4 ; 
292 
283 
65E 
4 0 ; 
253 
429 
a 
54C 
3 
a 
283 
1 
7 
1 
11 
1 
9 
7 
2 
1 
STAERKE 
50C 
a 
627 
. 82 
93 
a 
• 
302 
50C 
802 
6 2 7 
1 7 ; 
. • 
3 5 5 
. 3 0 7 
. . . 76 C 
a 
236 
a 
a 
004 
2 9 9 
255 
. 310 
2 4 7 
575 
• 
4 2 7 
661 
765 
9 9 5 
. 195 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
6 
2 
3 
216 
, 4 5 9 
2 9 6 
. . 1 3 1 
898 
99 
3 54 
• 
4 6 6 
972 
4 9 4 
134 
2 
36C 
. 896 
• 
a 
. 053 
10C 
199 
a 
• 
3 9 1 
40 
3 5 1 
053 
2 9 8 
, • 
3 7 9 
. 4 7 6 
156 
50 
, 124 
a 
82 5 
, 2 0 2 
9 9 6 
a 
6 2 1 
a 
5 
22 
51 
110 
o ie 
0 1 3 
005 
1 0 8 
. 846 
2 
1 
2 
3 
10 
9 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
2 
5 
2 0Ó 
. 
118 
8 78 
2 4 0 
6 1 7 
038 
2 1 7 
4 0 7 
2 9 4 
1 0 0 
395 
2 95 
100 
, 100 
. 2 5 2 
0 4 9 
2 8 6 
1 6 0 
3 4 5 
4 73 
9 9 7 
1 4 0 
2 
5 84 
• 
2 97 
2 5 2 
045 
3 94 
0 6 7 
4 73 
5 84 
546 
2 8 1 
094 
• 8 3 8 
. . 3 7 8 
a 
81 
1 
57 
315 
7 5 9 
5 56 
3 84 
. 115 
. a 
57 
a 
a 
9 5 1 
2 9 8 
542 
4 9 3 
2 9 7 
9 4 1 
5 22 
, 522 
9 5 1 
6 29 
2 9 8 
9 4 1 
. 49 
. 6 6 0 
4 0 
a 
. a 
a 
3 9 2 
a 
3 32 
2 6 5 
6 92 
a 
3 8 7 
4 9 5 
109 
3 0 2 
7 2 8 
7 1 4 
013 
7 3 4 
40 
1 7 1 
Italia 
7 
1 
33 84 
26 
3 3 5 8 
9 8 2 
1 
2 0 2 4 
3 5 0 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
0 6 1 
a 
2 8 1 
46 2 
020 
4 4 2 
0 2 0 
0 0 0 
6 4 8 
4 9 4 
a 
6 8 5 
7 0 7 
a 
7 0 7 
22 
6 8 5 
4 7 
48 
a 
48 
. 1 
a 
• 
5 
. 2 
30 2 
3 2 1 
7 
3 1 4 
3 0 2 
. 2
a 
a 
• 
55 
1 1 9 
176 
176 
174 
55 
ι ρ < 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 
7 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 6 
THAILANDE 
INDCNESIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
R I Z 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 3 1 
76 
5 5 5 
3 0 1 
2 2 2 
3 1 
4 7 3 
16 
78 
274 
2 4 7 
0 2 7 
5 2 4 
2 1 9 
0 3 1 
3 9 4 
France 
35 
35 
22 
12 
, • 
596 
4 6 3 
133 
9 5 2 
4 
C69 
113 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z EN P A I L L E PADDY1 
0 0 5 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
I T A L I E 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
186 
364 
5 5 3 
1 8 6 
3 6 7 
3 
3 6 4 
1 
1 
1 
C13 
• 
C13 
0 1 3 
. • 
1 0 0 6 . 1 5 R I Z EN GRAINS NON PELES 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
9 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 
17 
2 
1 
3 0 
6 
24 
18 
4 
2 
1 
17 
137 
2 2 0 
3 2 6 
4 4 1 
9 2 8 
2 6 6 
177 
3 6 9 
122 
3 9 3 
10 
4 1 5 
158 
256 
153 
7 0 1 
2 6 6 
39 3 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
, 573 
3 2 
3 2 
. 52 9
a 
. 14 
65 
, • 
2 4 e 
573 
6 7 5 
56 5 
110 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 0 
11 
59 
35 
22 
1 
• 
732 
446 
286 
3 5 ­
1C 
446 
482 
N e d e r l a n d 
1 4 3 
4 
1 3 9 
1 0 9 
30 
DECORTIQUES 
1 
1 
1 
l 
17 
232 
. 
2 4 ' 
3( 
2CÍ 
5 
7 4 3 6 
251 
492 
2 4 ' 
6 
5 
36 
2 0 ! 
1 0 0 6 . 3 0 R I Z EN GRAINS ENTIERS PELES MEME 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
49 2 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
3 
6 
17 
6 
1 1 
6 
4 
3 
4 8 0 
3 9 1 
6 0 1 
2 1 9 
7 4 0 
174 
177 
187 
3 9 5 
2 7 4 
5 3 5 
4 6 
80 0 
4 3 2 
3 6 8 
3 7 4 
3 
9 4 5 
177 
895 
4 6 
1 0 0 6 . 5 1 R I Z EN BRISURES 
0 0 3 
0 5 2 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
B R E S I L 
ARGENTINE 
T H A I L A N D E 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 0 6 . 5 9 AUTRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 76 
6 8 0 
6 9 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
CHINE R .P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 4 
12 
3 2 4 
37 
1 0 5 
119 
4 2 
2 4 7 
9 6 1 
6 9 
8 9 3 
3 3 6 
3 0 8 
37 
2 4 7 
3 
3 
3 
11 
3 
7 
3 
4 
3 
, . 3 2 
6 
4 8 2 
a 
176 
2 8 1 
4 2 7 
197 
4 6 5 
• 
C74 
520 
554 
2 8 4 
2 
27C 
176 
4 2 7 
• 
DESTINE 
a 
12 
a 
a 
15 
15 
a 
■ 
4 9 
. 49 
12 
36 
. • 
R I Z EN BRISURES 
1 
1 
1 
8 
1 
7 
1 
4 
2 0 9 
107 
66 
0 0 9 
2 5 
5 1 8 
3 3 
112 
15 
46 
7 4 0 
19 
4 9 8 
9 0 6 
167 
4 6 7 
10 
3 1 2 
2 3 1 
7 3 1 
2 3 7 
4 6 3 
392 
0 7 1 
6 6 4 
25 
6 7 8 
3 
2 
1 
3 
57 
a 
8 2 9 
13 
5 1 1 
2 1 
9 
15 
4 6 
89 
19 
a 
126 
125 
5 7 6 
1 0 
9 6 
137 
382 
3 0 
4 9 2 
8 8 9 
6 0 3 
6 7 2 
13 
549 
1 
1 
1 
1 
A LA 
1 
2 
2 
1 
P O L I S 
9 
, 12 
102 
231 
. 1
2 5 7 1 
47 
52 
36 
7 5 6 2 
3 54 
4 0 2 2 
2 6 6 1 
10Ô 
1 
36 
8 8 ! 
597 
2 9 1 
19C 
67 
0 5 1 
49 
. 
32 
22 
92 
1 ' 
3 2 ' 
8 0 ' 
a 
5 " 
402 
764 
3 ; 
7 2 ! 
352 
972 
80< 
403 
OU 
54 
a 
1 1 1 
2 6 1 
a 
54« 
4 6 ! 
Π 
66 
­
5 3 1 
426 
1 0 ' 
5 4 ' 
1 
556 
4 6 ! 
• 
FABRICAT ION C 
64 
a 
71 
a 
1C 
12 
. • 
1 5 1 
64 
92 
71 
22 
, • 
a 
43 
a 
54 
. . . 86 
a 
267 
, a 
49C 
42 
30C 
a 
033 
31 
20C 
• 
556 
9e 456 
355 
a 
9 0 4 
1 
a 
13C 
12 
25 
a 
1 7 1 
5 
1 6 1 
13C 
36 
. • 
2 0 6 
a 
66 
2 1 
7 
a 
15 
a 
105 
a 
3 0 6 
126 
, 94 
a 
1 
3 
■ 
165 
1 2 0 
2 9 2 
32 6 
2 9 2 
a 
5 3 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 9 
58 
1 0 1 
70 
2 4 
6 
2 
1 
9 
1 
16 
2 
1 4 
9 
3 
1 
16 
9 7 2 
0 0 6 
9 6 6 
7 6 4 
77 
714 
4 8 8 
173 
13 
186 
173 
13 
13 
. 2 9 9 
166 
2 02 
4 2 7 
8 2 1 
4 5 7 
177 
3 1 9 
a 
7 8 2 
• 
6 5 0 
2 9 9 
3 5 1 
9 8 7 
5 82 
4 5 7 
7 8 2 
GLACES 
2 
2 
47C 
3 3 7 
5 5 7 
a 
766 
. a 
1 0 0 
a 
13 
a 
10 
2 59 
1 3 0 
129 
1 0 1 
, 18
a 
. 10 
AMIDON 
1 
1 
a 
a 
1 2 3 
37 
6 8 
67 
4 2 
2 4 7 
584 
a 
5 84 
123 
2 1 4 
37 
2 4 7 
7 
. 105 
4 
a 
. . . . 2 7 9 
a 
192 
1 6 4 
a 
97 
, 182 
6 0 
142 
4 2 
2 7 5 
113 
162 
3 2 5 
4 
6 9 5 
Italia 
4 7 3 
a 
78 
2 2 1 0 8 6 
1 7 3 5 
2 1 9 3 5 1 
63 2 6 1 
6 1 
1 3 2 7 5 1 
23 2 6 1 
3 5 1 
3 5 4 
. 3 5 4 
3 
3 5 1 
10 
10 
. 10 
. „ 
. • 
1 
1 7 4 
1 8 0 
2 
1 7 8 
1 7 4 
. 1
. . • 
12 
2 0 
20 2 0 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
68 
Januar 
Lânder­
schlussel 
.Code 
poys 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUCHW 
BUCHMI 
003 
390 
4 0 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HIRSE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
060 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
528 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KANARI 
003 
052 
060 
2 0 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCRGHL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 5 2 
2 0 4 
212 
366 
3 8 6 
3 9 0 
400 
412 
528 
6 0 4 
608 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
064 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAREN 
MEHL \ 
MEHL , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
5 
i l Z E N , 
I Z E N 
2 
3 
2 
8 
8 
5 
2 
ALLER 
1 
1 
4 
22 
3 
35 
2 
33 
7 
24 
1 
3 3 2 
63 3 
42 6 
HIRSE 
197 
4 4 2 
3 4 5 
522 
5 9 9 
2 6 8 
3 3 1 
7 9 9 
5 2 9 
1 
ART, 
2 1 5 
186 
452 
46 3 
492 
2 1 6 
5 5 8 
3 7 6 
0 6 6 
706 
4 3 3 
100 
4 7 1 
0 1 7 
45 4 
558 
2 9 1 
7 
604 
ENSAAT 
7 
12 
4 
24 
24 
7 
16 
M UND 
6 4 
1 
30 
1 
30 
748 
242 
2ai 
1 
1 4 0 4 
95 
13C8 
7 5 0 
557 
30 2 
1 9 9 
2 9 6 
5 2 8 
155 
562 
302 
2 6 0 
2 8 0 
6 8 5 
2 9 6 
DARI 
1 3 7 
342 
074 
516 
4 1 1 
159 
0 5 8 
2 7 3 
5 0 9 
5 2 1 
4 6 0 
756 
72 8 
597 
1 8 5 
07 0 
5 6 0 
5 1 1 
63 0 
852 
5 0 
29 
S GETREIOE 
1 
1 
1 
144 
96 5 
172 
172 
009 
2 0 
144 
DES KAP 10 
ON GETREIC 
ON WEIZEN 
21 
11 
1 
35 
22 
12 
12 
0 3 0 
4 5 6 
6 1 
7 0 3 
2 9 6 
02 7 
1 1 9 
3 9 8 
1 7 5 
2 5 4 
9 2 1 
52 3 
3 7 8 
­1967 — Janvier­
France 
2 
332 
99 
6 8 9 
Belg.­
1 
Décembre 
1000 
Lux . 
a 
5 7 5 
kg 
N e d e r l a n d 
2 2 0 2 
5 1 
1 n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 3 2 
1 0 9 
ALLER ART UND KANARIENSAAT.ANDERES 
1 
1 
3 
3 
3 
18 
4 1 7 
650 
4 0 4 
4 8 8 
18 
4 7 0 
066 
4 0 4 
• 
1 7 6 
4 6 
1 3 1 
3 54 
176 
178 
46 
1 3 1 
1 
1 
3 
3 
2 
a 
7C8 
6 1 9 
963 
3 0 9 
1 0 
2 9 9 
3 3 5 
963 
■ 
1 
1 
AUSGENOMMEN SORGHUM UND DARI 
2 
5 
5 
1 
3 
4 
1 
6 
6 
5 
5 
7 
7 
5 
1 
13 
183 
89 
. 703 
. 7 5 8 
9 5 2 
390 
3 1 0 
3 9 6 
196 
201 
0 6 7 
6 5 5 
a 
4 7 9 
a 
178 
40 
809 
0 1 7 
0 4 4 
a 
0 4 4 
178 
826 
4 0 
. . a 
. 2 2 3 
159 
, . . 3 4 0 
516 
80 
382 
3 9 4 
• 
2 0 4 
a 
2 0 4 
3 4 0 
864 
5 0 
• 
. • , . . . • 
SCHIFFS­
E 
ODER 
3 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
3 0 
1 
30 
4 1 7 
1 6 6 
1 3 7 
8 0 5 
3 1 
7 74 
4 1 8 
3 5 5 
10 
1 4 1 
23 
148 
4 4 
a 
. 71
6 8 9 
2 3 0 
4 
3 9 7 
7 5 7 
1 7 3 
5 84 
157 
2 3 0 
. 1 9 6 
1 5 8 
4 3 9 
. 8 7 2 
192 
6 6 1 
1 5 8 
5 0 3 
4 3 9 
0 6 4 
• 
32 7 
a 
0 6 7 
1 9 6 
1 8 8 
a 
0 2 7 
6 
a 
2 7 5 
512 
4 6 4 
172 
9 5 9 
1 8 5 
4 8 3 
3 9 4 
039 
4 8 2 
6 0 8 
a 
• 
. • . • • . • 
8 
11 
1 0 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
2 55 
51 
7B 
3 8 7 
1 
385 
2 55 
1 2 9 
a 
a 
1 3 3 
2 2 1 
1 8 6 
. 1 0 
2 8 1 
7 2 7 
6 0 3 
2 0 
9 2 9 
2 7 6 
2 9 9 
9 7 7 
9 3 7 
6 1 3 
a 
4 2 7 
a 
3 4 9 
4 9 
5 2 0 
867 
7 8 5 
a 
7 8 5 
3 4 9 
3 8 8 
4 9 
3 4 2 
a 
2 0 
a 
a 
3 1 
1 6 3 
5 0 9 
2 8 0 
0 2 9 
4 74 
94 
78 
­
0 3 3 
3 4 2 
6 9 2 
8 0 9 
8 6 8 
a 
15 
. • . a 
. a 
• 
1 
1 
5 
1 
1 1 
1 
9 
2 
6 
1 
2 
3 
3 
3 
6 2 
6 8 
4 
4 2 
1 7 8 
6 2 
115 
6 8 
4 7 
UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
SPELZ 
a 
223 
, 116 
2 
* . • 
342 
3 3 9 
2 
2 
2 
68 
a 
58 
13 
10 
a 
a 
• 
153 
1 4 3 
10 
10 
10 
1 0 
1 
12 
12 
12 
a 
4 8 
a 
5 7 3 
2 8 4 
933 
113 
• 
9 5 0 
6 2 1 
3 2 9 
3 2 9 
2 84 
2 0 
2 1 
2 1 
3 
2 86 
a 
8 4 9 
146 
5 
1 4 1 
2 9 1 
8 4 9 
• 
205 
32 
1 1 3 
94 
139 
a 
8 4 5 
24 
853 
583 
19 
0 9 6 
0 4 6 
3 4 9 
6 9 6 
9 8 9 
4 5 5 
7 
2 5 2 
1 4 4 
19 
2 07 
523 
0 2 9 
9 5 5 
144 
8 1 1 
51 
5 5 3 
2 07 
8 1 0 
. 7 
. . a 
. 1 0 4 
, 0 3 1 
4 0 3 
8 9 1 
80 
1 6 6 
■ 
4 9 3 
8 1 9 
6 7 4 
0 3 1 
6 4 3 
a 
• 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
962 
1 8 5 
3 
2 1 1 
1 5 0 
6 1 
61 
61 
Italia 
a 
2 
GETREIDE 
2 
2 
2 
2 
6 
3 
10 
10 
6 
3 
2 
22 
25 
25 
2 
22 
1 
1 
1 
a 
3 1 
3 0 
175 
30 2 
59 
243 
6 1 
182 
• 
a 
a 
a 
a 
3 4 
2 1 6 
. . 39 
338 
a 
3 6 8 
9 9 6 
a 
9 9 6 
4 0 8 
3 3 8 
a 
2 5 0 
a 
2 1 4 
804 
5 0 
117 
a 
117 
263 
8 5 4 
• 
a 
• a 
300 
. a 
a 
a 
a 
5 9 5 
a 
849 
a 
a 
• 
8 5 7 
5 
852 
96 8 
869 
. 14 
144 
9 6 5 
172 
172 
0 0 9 
20 
144 
. . a 
1 
a 
9 4 
6 
3 9 8 
519 
1 
519 
1 2 1 
2 1 
ι p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
46 
513 
7 3 1 
1 0 0 7 SARRASIN M I L L E T 
AUTRES CEREALES 
1 0 0 7 . 1 0 SARRASIN 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 0 0 7 . 9 1 M I L L E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R .P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 0 0 7 . 9 3 A L P I S T E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 MAROC 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 
1 0 0 7 . 9 5 GRAINES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 7 . 9 9 AUTRE! 
0 6 4 HONGRIE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
2 
1 
4 6 
15 
16 
89 
8 
80 
46 
33 
33 
3 6 3 
4 1 0 
3 20 
1 4 1 
43 
0 9 7 
7 7 6 
3 2 1 
• 
23 
20 
4 8 8 
4 1 
4 8 
14 
1 8 8 
4 0 
4 0 9 
4 2 7 
57 
3 3 3 
10 2 
5 4 0 
5 6 2 
7 8 4 
6 1 9 
1 
159 
47 
9 5 5 
5 1 
0 9 2 
5 8 0 
7 3 0 
4 7 
6 8 3 
9 6 4 
6 7 0 
5 1 
France 
46 
15 
3 3 2 
A L P I S T E 
7 
2 2 1 
222 
5 1 
502 
7 
4 9 5 
4 4 4 
5 1 
• 
a 
3 
65 
a 
8 
a 
7 7 
a 
7 7 
197 
4 7 
32 
5 0 7 
6 8 
4 3 8 
1 0 9 
2 7 4 
a 
55 
a 
2 5 
7 
8 4 5 
1 4 4 
1 C20 
. 1 02O 
2 5 
9 6 5 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
2 0 0 
Nederland 
3 0 6 
7 
3RAINES DE SORGHO 
SORGHO ET DARI 
9 9 8 
78 
5 8 4 
158 
39 
16 
873 
20 
28 
4 6 9 
0 4 6 
7 0 7 
68 
132 
10 
260 
6 6 1 
5 9 9 
6 6 1 
9 3 5 
3 
3 
CEREALES 
12 
114 
131 
1 3 1 
117 
1 
12 
1 0 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 1 0 1 FARINES CE 
1 1 0 1 . 1 0 FARINES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
. . . a 
23 
16 
a 
a 
a 
715 
3 0 
5 
36 
36 
• 
872 
. 672 
715 
1 5 7 
3 
• 
• . . a 
a 
• 
2 
1 
26 
11 
8 
51 
2 
49 
26 
22 
26 
a 
5 
15 
46 
26 
20 
5 
15 
• 
3 
13 
9 
12 
5 
a 
, 7 
65 
2 1 0 
1 
43 
3 6 6 
25 
342 
1 1 4 
2 1 0 
18 
25 
37 
. 2 6 5 
17 
3 4 3 
25 
3 1 8 
37 
2 8 1 
• 
1 1 1 
5 84 
118 
16 
• 8 7 1 
a 
7 79 
8 1 1 
5 1 1 
15 
68 
10 
9 0 3 
6 9 4 
2C8 
8 9 8 
3 1 1 
. 
CH 10 DECLAREES C 
CEREALES 
=R0MENT OU D 
2 1 5 
84 
14 
67 
30 
180 
138 
45 
7 8 6 
3 3 1 
4 0 4 
3 5 8 
4 0 
. 56 
18 
a 
a 
. 
7 5 
7 4 
. 
2PEAUTRE 
10 
13 
2 
1 
. • 
27 
26 
1 
1 
1 
14 
2 
4 
21 
2 1 
1 4 
7 
OMME 
1 
1 
1 
1 
a 
102 
1 7 8 
122 
4 0 5 
1 
4 0 3 
2 8 1 
1 2 2 
• 
a 
. 4 9 
2C 
19 
a 
1 
3 0 
73 
5 1 0 
6 
105 
822 
58 
76 4 
2 0 9 
5 1 1 
a 
4 4 
a 
4 6 
8 
88 
1 0 8 
2 4 9 
. 2 4 9 
4 6 
1 9 5 
8 
. 78 
a 
2 
a 
a 
2 
12 
2 8 
4 0 4 
9 2 4 
4 6 1 
9 
7 
• 
9 3 1 
78 
8 5 4 
43 5 
4 1 7 
i 
• 
a 
a 
. • 
PROV 
13 
4 7 
2 9 
1 7 0 
1 3 7 
3 9 6 
6 0 
3 3 6 
3 3 6 
2 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
192 
142 
ET DARI 
1 
5 
3 
2 
12 
5 
6 
3 
2 
a 
35 
a 
108 
1 4 4 
a 
1 4 4 
36 
108 
• 
2 0 
4 
3 6 5 
9 
13 
a 
1 1 0 
3 
1 9 0 
3 6 7 
3 
118 
2 0 7 
3 8 9 
8 1 8 
3 1 2 
4 8 1 
1 
25 
22 
4 
36 
2 8 4 
3 03 
6 5 2 
2 2 
6 3 0 
7 
5 87 
36 
887 
8 
9 1 4 
2 8 1 
4 6 5 
8 
2 1 
5 8 4 
887 
6 9 7 
9 1 4 
7 8 3 
• 
. 
a 
a 
a . 
CE BORD 
3 
3 
3 
2 0 5 
15 
1 
2 2 7 
2 2 1 
6 
6 
6 
Italia 
a 
• 
. 5 
5 
2 4 
4 4 
9 
35 
10 
25 
• 
. a 
a 
a 
3 
1 4 
. a 
4 
1 4 3 
a 
35 
2 0 0 
. 2 0 0 
4 0 
1 4 3 
, 17 
8 4 3 
61Õ 
8 
1 4 6 6 
. 1 4 6 6 
8 4 9 
6 1 8 
• 
. . a 
38 
. a 
a 
. 6 5 7 
. 1 2 6 5 
a 
• 
1 9 7 0 
2 
1 9 6 8 
6 9 9 
1 2 6 7 
2 
12 
1 1 4 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 7 
1 
12 
10 1 
4 5 
6 1 
6 1 
15 
4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­
Lander­
schlusse! 
.Code 
pop 
MEHL V 
MEHL V 
0 0 2 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MEHL V 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MEHL V 
002 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MEHL V 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MEHL V 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MEHL V 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
G R I E S Í 
PERL FC 
AUSGEr, 
GRIESS 
0 0 1 
0 0 2 
005 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CN 
ON 
ON 
□N 
ON 
ON 
ON 
MENGKOR 
ROGGEN 
1 3 8 
9 8 0 
8 1 
1 2 3 9 
1 2 3 9 
GERSTE 
2 2 6 
2 3 4 
2 3 1 
3 
3 
3 
HAFER 
37 
146 
2 0 4 
183 
2 1 
2 0 
1 
1 
RE IS 
3 1 
23 
8 
7 
1 
MAIS 
4 0 3 
9 0 2 3 
1 1 1 
3 4 8 
4 2 6 
143 
10 4 7 3 
10 3 1 0 
1 6 8 
1 6 3 
143 
ANDEREM 
2 4 
1 1 
13 
1 
12 
­1967 — Janvier­
France 
Ν 
Belg.­
5 
4 
9 
9 
. 
5 
5 
12 
20 
12 
8 
8 
1 
1 
ï 
i 
i 
3 93 
3 9 4 
3 9 4 
GETREIDE 
12 
12 
12 
1 
1 
Dèce mb 
1000 kg 
Lux. 
re 
Nederland 
98Ö 
7 7 
0 5 7 
0 5 7 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
1 4 Ϊ 
1 4 1 
1 4 1 
23 
23 
2 9 0 
55 
30 
3 9 4 
3 7 5 
19 
19 
11 
11 
9 
9 
9 
3 
3 
3 
. 
ι 
; 
1 
i 
i 
7 
7 
7 
113 
0 2 3 
3 4 8 
1 4 3 
6 2 6 
483 
1 4 3 
143 
143 
1 
ï 
1 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 0 
170 
1 7 0 
. 
25 
5 
3 7 
3 0 
7 
7 
55 
3 
63 
58 
5 
5 
.GETREIDEKOERNER,GESCHAELT .GESCHL IFF . .GESCHROT 
ERM.GESCHL IFFEN,GEQUETSCHT E I N S C H L . F L O C K E N ! . 
. R E I S U . B R U C H R E I S . G E T R E I D E K E I M E , A U C H GEMAHLEN 
VON WEIZE 
7 2 1 
104 
6 1 
3 594 
4 5 7 6 
9 1 4 
3 6 6 2 
4 1 
1 
3 6 2 1 
3 5 9 4 
Ν 
3 
3 
3 
3 
3 
103 
20 
554 
717 
123 
554 
594 
594 
7 1 5 
i 
7 4 9 
7 1 9 
3 0 
30 
W E I Z E N K O E R N E R . G E S C H A E L T , G E S C H L I F F E N , 
GESCHLIFFEN,GESCHROTET ODER GEQUETSC 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GRIESS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 46 5 
1 4 8 3 
1 4 6 6 
1 7 
10 
2 
7 
VON ROGGE 
13 
13 
Ν 
. 
9 
9 
2 
2 
7 
13 
13 
. 
I 
RDGGENKOERNER,G E SCHA E L T . G E S C H L I F F E N , 
GESCHLIFFEN,GESCHROTET ODER GEQUETSC 
GERSTE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HAFERF 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NFLOCKEN 
3 7 
3 7 
LOCKEN 
9 1 
2 5 4 
3 3 9 9 
7 7 
3 8 5 5 
3 8 2 3 
3 2 
2 9 
29 
1 
1 
1 
36 
36 
0 4 1 
0 5 8 
0 4 3 
15 
15 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
1 8 9 
4 8 
2 4 7 
2 3 7 
10 
1 0 
10 
i 
3 7 
1 
36 
9 
2 7 
PERLFOERMIG HT 
. 
'· 
. 
1 
1 
1 
PERLFOERMIG HT 
'. 
2 5 4 
2 5 7 
2 54 
3 
6 
4 0 
48 
46 
2 
2 
1 
4 6 5 
4 73 
4 6 5 
8 
8 
. 
Γ 
91 
17 
110 
108 
2 
2 
2 
Italia 
; 
. 
a 
3 
3 
3 
3 
. 
5 
5 
5 
• 
• 
1 
i 
1 
\ 
« , 
■ 
25 
25 
a 
1 
1 
; 
; 
152 
29 
183 
181 
2 
2 
2 
ι ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 1 0 1 . 3 0 FARINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE 
1 1 0 1 . 5 1 FARINE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 1 . 5 5 F A R I N Í 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 1 . 7 0 F A R I N ! 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 1 . 9 1 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 
0 
OE 
DE 
1 1 0 1 . 9 9 FARINES 0 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
M E T E I l 
SEIGLE 
17 
114 
20 
156 
1 5 6 
3RGE 
3 6 
3 8 
3 7 
1 
1 
1 
AVOINE 
13 
26 
4 8 
39 
8 
8 
R I Z 
6 
4 
? 
¿ 
N A I S 
36 
9 0 1 
10 
2 9 
4 9 
12 
l 0 4 4 
1 0 2 6 
18 
18 
12 
AUTRES 
9 
4 
5 
5 
France 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
4 
9 
4 
4 
4 
• 
4 2 
4 2 
4 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 1 4 
20 
1 3 4 
1 3 4 
36 
36 
36 
25 
25 
25 
4 
4 
25 
4 
5 
39 
3 4 
5 
5 
CEREALES 
5 
5 
5 
4 
4 
Nederland 
; 
: 
a 
2 
2 
2 
1 1 
9 0 1 
2 9 
1 2 
9 5 4 
9 4 2 
12 
1 2 
1 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 1 
2 1 
. 
9 
1 
12 
10 
2 
2 
6 
2 
9 
8 
1 
1 
1 1 0 2 GRUAUX SEMOULES GRAINS MONDES PERLES CONCASSES 
A P L A T I S YC FLOCONS SAUF R I Z PELE GLACE POL I ET EN 
BRISURES GERMES DE CEREALES MEME EN FARINES 
1 1 0 2 . 2 1 GRUAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 2 . 2 9 GRAINS 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 2 . 4 1 GRUAUX 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 . 4 9 GRAINS 
ET 
DE 
ET 
DE 
1 1 0 2 . 5 1 FLOCONS 0 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 . 5 5 FLOCONS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
SEMOULES DE FRCMENT 
5 4 
18 
1 0 
5 9 3 
6 9 8 
8 8 
6 0 9 
1 2 
5 9 7 
5 9 3 
18 
3 
5 9 3 
6 1 5 
2 1 
593 
593 
5 9 3 
FROMENT MONDES 
144 
147 
1 4 4 
3 
3 
2 
1 
. 
2 
2 
2 
2 
1 
52 
6 4 
5 4 
10 
10 
" 
6 
6 
2 
4 
PERLES CONCASSES 
. 
SEMOULES DE SE IGLE 
3 
3 
S E I G L E 
ORGE 
8 
β 
AVOINE 
12 
4 8 
5 9 4 
35 
7 0 2 
6 9 0 
1 2 
1 0 
10 
3 
3 ; 
a 
; 
2 
7 
9 
9 
A P L A T I S 
1 4 4 
145 
144 
1 
1 
; 
MONDES PERLES CONCASSES A P L A T I S 
8 
8 
224 
2 3 1 
22 5 
6 
6 
6 
a 
3 3 8 
18 
3 5 9 
3 56 
3 
3 
3 
a 
4 8 
5 0 
4 8 
2 
a 
12 
2 
14 
14 
Italia 
; 
: 
. 
1 
i 
1 
1 
: 
2 
2 
2 
• 
4 
4 
. 
; 
; 
3 0 
17 
48 
4 7 
1 
l 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L inder 
Schlüssel 
Code 
po rs 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 0 3 
GRIESS VON GERSTE 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 
1 1 0 2 . 6 1 GRUAUX ET SEMOULES D ORGE 
GRIESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GRIESS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
VON MAIS 
7 7 0 
7 6 4 3 
138 
107 
4 1 4 
1 352 
10 4 7 0 
9 0 7 0 
1 4 0 0 
1 4 0 0 
2 1 
VON ANDEREM 
3 5 
3 1 
4 
4 
2 
a 
. , 1
3 4 7 
4 0 
3 8 7 
3 4 7 
4 0 
4 0 
. 
GETREIDE 
7 
7 
, , ■ 
3 6 0 
a 
13 
4 4 
• 
4 1 7 
4 1 7 
, , ­
26 
2 4 
2 
2 
7 
1 
8 
7 
1 
1 
a 
6 4 3 
a 
1 0 6 
a 
2 1 3 
962 
7 4 9 
2 1 3 
2 1 3 
• 
2 
a 
2 
2 
2 
GETREI DEKOERNER.GESCHAELT,GESCHLIFFEN. 
PERLFOERMIG GESCHL I F F E N . GESCHROTET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 144 
8 5 
1 7 2 1 
1 1 1 4 
2 533 
1 2 9 
5 8 4 5 
14 5 7 2 
8 5 9 8 
5 9 7 5 
1 3 0 
1 2 9 
5 8 4 5 
GETREIDEKEIHE ,AUCH 
0 0 1 
003 
0 0 4 
038 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 4 1 
73 
4 2 7 5 
5 8 0 
5 0 7 2 
4 4 8 9 
5 8 3 
5 8 3 
583 
2 
2 
2 
a 
. 6 7 
393 
2 5 5 
28 
• 
7 4 3 
716 
28 
28 
28 
• 
GEMAHLEN 
3 
3 
3 
a 
a 
3 4 6 
• 
3 4 6 
3 4 6 
1 
1 
1 
28 
. 2 7 4 
65 
a 
2 
• 
3 7 0 
3 6 7 
3 
3 
2 
• 
12 
43 
9 0 4 
• 
9 5 9 
9 5 9 
a 
a 
a 
ODER GEQUE 
, 85 
85 
85 
. a 
a 
• 
a 
a 
25 
• 
25 
25 
a 
a 
a 
4 1 0 
. 125 
a 
23 
99 
7 04 
5 5 7 
1 4 7 
1 4 7 
2 1 
TSCHT 
3 1 1 6 
a 
1 2 5 8 
a 
2 78 
99 
• 
4 7 5 1 
4 6 5 2 
99 
99 
99 
• 
1 2 9 
3 0 
a 
5 80 
7 4 2 
1 5 9 
5 82 
5 82 
5 82 
a 
. 122 
6 5 6 
a 
a 
5 845 
6 6 2 3 
7 7 8 
5 8 4 5 
a 
a 
5 8 4 5 
1 1 0 2 . 6 3 GRUAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 1 0 2 . 6 5 GRUAUX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 1 0 2 . 6 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET 
ET 
SEMOULES 
7 1 
772 
20 
19 
4 9 
166 
1 102 
9 3 1 
172 
172 
3 
SEMOULES 
8 
7 
1 
1 
• 
OE MAIS 
. a 
a 
a 
3 9 
7 
4 6 
3 9 
7 
7 
• 
D AUTRES 
2 
2 
a 
a 
• 
26 
a 
2 
a 
6 
• 
34 
3 4 
a 
a 
• 
CEREALES 
6 
5 
1 
1 
• 
. 7 7 2 
a 
1 9 
a 
1 4 6 
9 3 6 
7 9 1 
1 4 6 
1 4 6 
• 
45 
. 18
a 
4 
13 
86 
67 
19 
19 
3 
CEREALES MONDEES PERLEES CONCASSEES A P L A T I E S 
A L EXCLUSION DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 1 0 2 . 7 0 GERMES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
DE 
290 
1 4 
205 
1 7 0 
259 
26 
366 
1 3 3 1 
9 3 8 
393 
27 
26 
366 
CEREALES 
22 
10 
6 4 6 
132 
8 1 2 
6 7 9 
133 
133 
133 
=L0C0NS D 
. . 26 
7 4 
2 3 4 
8 
• 
34 2 
334 
θ 
8 
8 
• 
ORGE ET D 
3 
. 38
9 
. 1
• 
52 
5C 
2 
2 
1 
• 
MEME EN F A R I N E S 
a 
a 
5 0 8 
• 
5 0 5 
50 6 
1 
1 
1 
7 
6 
132 
• 
146 
146 
• ­
AVOINE 
a 
1 4 
, a 
a 
• 
1 4 
1 4 
a 
, a 
• 
a 
a 
6 
• 
6 
6 
a 
a 
a 
2 8 7 
a 
125 
25 
17 
• 
4 5 4 
4 3 7 
17 
17 
17 
15 
4 
• 132 
1 5 1 
19 
132 
132 
132 
a 
a 
16 
87 
a 
a 
3 6 6 
4 6 9 
1 0 3 
3 6 6 
a 
a 
3 6 6 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN DER T A R I F N R . O 7 0 5 
MEHL VON ERBSEN,EOrNENIPHASECLUS­ARTEN)ODER L I N S E N 
FARINES OES LEGUMES SECS R E P R I S AU NO 0 7 0 5 
FARINES OE POIS HARICOTS OU L E N T I L L E S 
0 0 1 
00 3 
0 3 6 
558 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 1 
6 0 
2 2 2 
5 2 
42 7 
152 
2 7 5 
2 2 2 
2 2 2 
1 
76 
33 
a 
• 
1 0 9 
1 0 9 
. . . a 
* a 
. . 77 
• 
79 
1 
78 
7 7 
77 
1 
. a 
4 4 
• 
4 4 
. 4 4 
44 
4 4 
a 
15 
27 
1 0 1 
52 
195 
4 2 
153 
1 0 1 
1 0 1 
a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 
18 
6 4 
1 1 
109 
32 
7 7 
64 
6 4 
2 
7 
3 
a 
• 
1 1 
1 1 
a 
a 
a 
a 
. 1 1 
13 
. 13
11 
1 1 
2­
. . 8 
• 
8 
. 8
8 
8 
a 
6 
15 
4 5 
1 1 
77 
2 1 
56 
4 5 
4 5 
MEHL VON ANDEREN HUELSENFRUECHTEN 
0 0 1 2 0 
1 1 0 3 . 9 0 FARINES D AUTRES LEGUMES SECS 
2 0 0 0 1 FRANCE 13 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
37 
20 
17 
16 
16 
1 
36 
2 0 
16 
16 
16 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
15 
13 
2 
2 
2 
MEHL VON FRUECHTEN DES KAPITELS 8 
MEHL VON BANANEN 
FARINES DES FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 8 
FARINE DE GAÑANES 
508 
1000 
1010 
1011 
1030 
41 
1 
40 
39 
32 
1 
31 
31 
MEHL VON ANDEREN FRUECHTEN 
022 
068 
668 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 
2 7 
4 6 
2 2 1 
68 
153 
29 
17 
97 
27 
71 
21 
50 
MEHL,GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
001 
002 
003 
004 
022 
036 
060 
400 
3 2 4 
1 7 9 
3 4 6 
7 6 9 
3 0 
323 
2 5 1 
302 
184 
16 
90 
42 
48 
20 
15 
1 
27 
3 
17 
147 
197 
1 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
37 
2 
35 
35 
30 
2 
28 
28 
1 
. 4 6 
5 4 
a 
5 4 
H 
1 
4 6 
• 
. . 15 
616 
,11 
1119 
. 138 
1 1 0 4 . 9 0 F A R I N 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 8 BULGARIE 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 5 . 0 0 F A R I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
RI ES C AUTRES FRUITS COMESTIBLES 
40 
16 
14 
112 
17 
95 
61 
45 
18 
16 
12 
10 
2 
ET FLOCONS OE POMMES OE TERRE 
242 
17 
143 
547 
10 
156 
27 
139 
66 
17 
34 
16 
71 
4 
67 
49 
38 
2 
16 
2 
67 
19 
1 
10 
435 
10 
139 
63 
"1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder 
Schlüssel 
.Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
9 2 
62 5 
6 2 1 
0 0 5 
7 5 4 
3 6 1 
2 5 1 
535 
524 
11 
5 
5 
6 
4 7 8 
2 9 9 
1 7 9 
179 
16 
3 64 
167 
1 9 8 
1 
1 9 7 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK,MANIHOT,MARANTA,SALEP 
ODER ANDEREN WURZELN ODER KNOLLEN DER T A R I F N R . 0 7 0 6 
MEHL UND GRIESS VON MANIHOT 
004 
330 
508 
680 
700 
704 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
2 
103 
42 
149 
149 
149 
343 
1 H6 
369 
760 1 14 
211 
49 6 
4-16 
06 3 
063 
1 
. • 
356 
21 
335 
335 
1 
10 
10 
II! 
10 
021 
211 
259 
? 1 
23? 
?32 
a 
23 
a 
a 
1>44 
549 
880 
88 
193 
Í93 
2 
102 
31 
136 
1 16 
136 
a 
186 
034 
616 6 05 
803 
, 8 03 
8 03 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK,MARANTA,SALEP USW. 
4 0 0 
1000 
1011 
1020 
1030 
3 6 
36 
1 7 
19 
MALZ,AUCH GEROESTET 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
034 
038 
056 
058 
060 
062 
064 
524 
1001) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104n 
47 151 
6 5 7 7 3 
93 7 
13 4 3 9 
18 3 9 9 
6 7 3 
5 4 0 
5 113 
8 5 
6 7 5 5 
4 4 1 9 
39 3 7 5 
3 8 0 
9 3 1 
2 0 4 0 4 7 
1 2 7 2 9 9 
76 7 4 9 
24 753 
2 4 0 5 2 
9 4 0 
5 1 0 5 5 
15 
15 
15 
72 
55 
17 
17 
228 
5 7 9 
1 
10 3 74 
4 106 
2 9 
45 
193 
79 
14 
14 
0 6 9 
0 3 4 
9 2 0 
2 5 6 
3 0 6 
3 80 
6 3 5 
6 755 
3B 2 
2 223 21 
9 8 1 
4 3 0 
STAERKE. INUL IN 
MAISSTAERKE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
048 
400 
5 839 
8 700 
6 702 
3 783 
8 410 
57 
1 000 
299 
20 
60 
424 
436 
268 
589 
579 
743 
2 77 
13 
29 989 
20 894 
9 095 
79 
79 
115 033 
75 024 
40 010 
15 577 
15 271 
9 016 24 432 
779 
3 54 
076 
575 
3 
5 06 
326 
877 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
34 795 
33 434 
1 361 
1 361 
60 
9 136 
8 940 
196 
196 
1 
1 600 
1 586 
14 
14 
2 
9 795 
9 783 
12 
12 
3 
13 181 
13 096 
85 
85 • 
KARTOFFELSTAERKE ZUM HERSTELLEN VON DEXTRINEN, 
KLEBSTOFFEN,ZURICHTEMITTELN ODER APPRETUREN 
001 
002 
003 
022 
034 
056 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3 6 7 
84 
6 6 0 5 
9 5 4 
1 3 0 9 
7 6 4 
9 5 1 
11 232 
7 100 
4 131 
2 2 6 4 
2 2 6 4 
1 8 6 7 
84 
415 
5 0 0 
4 9 9 
1 
1 
1 
ANDERE KARTOFFELSTAERKE 
001 
002 
003 
004 
026 
034 
048 
056 
060 
062 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 9 7 6 
101 
33 6 9 0 
4 7 
4 2 5 
1 52 8 
3 8 1 
1 2 3 0 
4 8 6 8 
2 9 5 1 
2 1 5 2 
2 9 
2 
2 3 0 
182 
3 0 7 
2 7 2 
35 
671 
3 
2 
9 5 4 
3 0 9 
7 6 4 
3 0 7 1 
4 4 
3 0 2 7 
2 2 6 3 
2 2 6 3 
7 6 4 
49 3 6 0 
35 813 
11 3 9 6 
2 3 4 9 
1 540 
9 0 5 0 
4 8 6 6 
31 
4 335 
423 
4 413 
1 7 4 
7 97 
3 77 
3 
3 7 5 
1 
050 
1 062 
1 
1 062 
1 0 6 2 
1 0 6 2 
6 107 
6 107 
52 
13 1 7 6 
1 311 
198 
2 152 
17 277 
13 227 
1 898 
3 8 9 
3 8 9 
1 5 0 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 2 
200 
6 3 1 
5 6 9 
5 6 9 
3 4 0 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
40 
3 2 7 
9 5 1 
3 7 5 
3 4 8 
169 
27 
3 3 4 
3 2 5 
8 
6 
6 
2 
201 
112 
8 9 
8 9 
14 
89 
6 9 
20 
1 
FARINES ET SEMOULES OE SAGOU MANIOC ARROW­ROOT SALEP 
ET 0 AUTRES RACINES ET TUBERCULES R E P R I S AU NO 0 7 0 6 
FARINE ET SEMOULE DE PANIOC 
2 0 0 
3 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
13 000 
3 4 8 5 
3 6 6 
1 6 0 
4 4 7 8 
1 400 
10 111 
380 
9 3 1 
4 8 5 7 9 
27 2 2 0 
21 3 5 9 
8 5 0 8 
8 123 
9 4 0 
11 911 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 3 0 ANGOLA 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
FARINES ET SEMOULES CE SAGOU ARROW­ROOT SALEP ET 
D AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NO 0 7 0 6 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
17 
17 
14 
2 
MALT MEME TORREFIE 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
034 
038 
056 
058 
060 
062 
064 
524 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
URUGUAY 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 5 7 
3 2 4 
146 
0 0 3 
3 9 5 
9 4 
75 
6 9 4 
10 
781 
537 
607 
48 
102 
28 7 8 2 
19 4 2 9 
9 3 5 3 
3 2 6 2 
3 1 6 4 
1 0 3 
5 9 8 7 
14 
14 
14 
11 
9 
2 
1108 AMIOONS ET FECULES I N U L I N E 
AMIOON DE H A I S 
2 2 
6 
54 
0 0 0 
1 0 8 3 
29 
1 054 
1 0 5 4 
54 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 0 0 
9 5 0 
6 6 4 
4 2 9 
1 0 3 8 
17 
77 
132 
3 9 0 8 
3 6 8 2 
2 2 6 
2 2 6 
17 
2 
6 
163 
9 0 6 
87 
165 
0 7 8 
87 
87 
65 
. 76 
38 
2 
, 6 
187 
181 
6 
6 
a 
173 
607 
227 
81 
1 094 
1 088 
6 
6 
1 
362 
341 
579 . 49 
a 
35 
1 366 
1 331 
35 
35 
a 
FECULE DE POMMES OE TERRE Ρ FABRIC DE DEXTRINES 
COLLES APPRETS OU PAREMENTS 
1 2 4 7 
178 
1 0 6 8 
8 5 3 
2 0 
15 841 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O i l EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 
021 AELE 
1040 CLASSE 3 
45 
12 
901 
90 
167 
70 
96 
1 401 
963 
438 
256 
256 
182 
12 
57 
68 
68 
33 
793 
43 
39 
4 
AUTRE FECULE DE POMMES DE TERRE 
89 
381 
19 981 
16 757 
3 224 
472 
89 
2 753 
001 
002 
003 
004 
026 
034 
048 
056 
060 
062 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 7 2 
16 
4 8 8 3 
12 
56 
191 
36 
110 
571 
283 
284 
6 717 
5 183 
1 249 
285 
192 
964 
4 
54 
110 
402 
571 
4 
567 
54 
512 
156 
648 
2 
846 
8 04 
42 
2 
40 
40 
697 
445 
252 
252 
149 
54 
14 
163 
5 918 
2 310 
19 
8 508 
66 
8 441 
8 441 
3 
. 40 . a 
• 
44 
3 
40 
40 
a 
a 
a 
. 6 14 
19 
637 
4 
633 
633 
2 
a 
. U 
21 
• 
42 
10 
32 
32 
. 14 
123 
5 855 
1 675 
• 
7 684 
a 
7 684 
7 684 
49 
. . 52 
• 
101 
49 
52 
52 
560 
, 2 
59 
102 
10 
680 
414 
620 
7 94 
104 
102 
a 
690 
3 
4 
•i 
1 
1 
a 
260 
a 
27 
14 
781 
4 
268 
355 
287 
06 8 
14 
14 
.. 053 
4 
; 
1 
2 
16 
11 
4 
1 
1 
2 
416 
058 
144 
a 
793 
40 
50 
87 
347 
361 
298 
618 
660 
970 
930 
a 
710 
1 
1 
1 
6 
H / 1 
1 
1 
981 
a 
. 914 
486 
54 
25 
607 
186 
296 
48 
102 
704 
H9S 
809 
174 
118 
101 
532 
167 
70 
• 
332 
6 
326 
256 
256 
70 
130 
131 
131 
131 
131 
a 
' 
. -
826 
826 
. . • 
9 
1 908 
• 
48 • 
129 
21 
284 
2 399 
1 917 
198 
48 
48 
150 
• 
a 
96 
132 
24 
108 
a 
. 108 
116 
3 
2 327 
12 
13 
36 
a 
262 -
2 770 
2 458 
311 
50 
13 
262 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
REISSTAERKE 
0 0 2 
003 
004 
005 
AMI CON ET FECULE DE R I Z 
1000 1010 
25 155 
3 8 
6 3 
301 301 
12 20 
32 
32 
ANDERE STAERKE 
001 003 004 022 026 280 400 508 680 704 720 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
195 389 176 7 07 13 437 153 37 6 070 449 500 100 
803 913 873 709 520 453 520 
5 7 9 
293 
3 0 0 
522 2 2 220 337 300 
112 
112 
86 
547 10 1 
, , , 8 
. -652 
643 9 1 1 8 a 
. 
41 
41 
22 
. 166 630 3 50 . 100 51 115 200 100 
1 535 
226 1 309 632 6 3 0 477 50 2 0 0 
115 
115 
77 
1 823 a 
2 1 46 153 2 76 432 41 
a 
• 2 850 
1 900 950 155 2 795 46 
a 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 
40 
10 
19 
89 
88 
AUTRES AMIDONS ET FECULES 
10 19 
7 4 
9 
2 0 
157 34 123 83 74 20 20 20 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 6 
2 8 0 
4 0 0 
5 0 3 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
1 1 0 8 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R .P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
38 413 37 
78 11 182 
26 
6 0 141 
138 
2 5 0 10 
4 0 8 
4 9 5 
9 1 5 
116 
78 
5 4 7 
184 
2 5 2 
17 3 17 
37 
36 
17 
96 
2 
75 113 224 
5 8 4 
1 
360 168 224 
10 
3 
13 13 
35 
5 9 
2 
6 
19 
2 6 10 
2 0 1 
4 6 
1 5 6 
6 1 
5 9 
6 9 
6 
2 6 
32 
32 
15 312 
î 1 7 
26 
4 4 57 
6 
4 6 9 
3 2 7 
142 
28 1 114 7 
KLEBER UND KLEBERMEHL.AUCH GEROESTET GLUTEN ET F A R I N E DE GLUTEN,MEME TORREFIES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 6 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 5 7 
216 
5 4 5 
29 
2 0 
1 2 7 0 
1 2 1 9 
5 1 
49 
2 9 
2 
. 1 6 4 
3 0 
29 
2 0 
2 4 4 
1 9 5 
4 9 
4 9 
29 
■ 
1 5 9 
2 1 
6 0 
a 
• 
2 4 0 
2 4 0 
a 
. a 
a 
. . 2 09
. • 2 0 9 
2 0 9 
■ 
. a 
■ 
2 9 8 31 
2 4 6 
575 575 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
68 98 197 13 10 
387 364 23 
23 13 
75 13 13 10 
115 92 23 23 13 
20 4 10 
79 79 
WAREN DES KAP 11 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
OELSAATEN UND OELPALT IGE FRUECHTE.AUCH ZERKLEINERT 
MARCHANDISES DU CH 1 1 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
ERDNUESSE IN 
002 
0 0 3 
004 
022 
042 
052 
216 
220 
224 
236 
248 
288 
314 
318 
330 
334 
3 7 0 
400 
412 
508 
6 0 4 
608 
624 
7 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
5 
2 7 
27 
2 
19 
4 
5 
OER 
5 0 
202 
73 
6 7 
86 
5 8 6 
9 1 9 
5 9 2 
05 5 
1 9 0 
3 4 3 
55 
1 3 6 
7 5 
5 4 
29 4 
0 1 2 
0 8 4 
538 
568 
5 84 
5 7 9 
840 
3 7 
583 
812 
3 4 5 
46 8 
863 
78 
0 1 6 
76 7 
583 
SCHALE 
3 
1 
7 
7 
6 
4 
10 
78 
1 4 1 
190 
343 
30 25 
. 4 6 6 
a 
29 
3 1 7 
8 4 
2 5 8 
807 
a 
197 
032 
a 
0 3 2 
a 
834 
0 8 5 
197 
ERDNUESSE OHNE SCHALE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
042 
224 
228 
232 
236 
2 40 
248 
252 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 1 0 
330 
3 50 
352 
366 
378 
3 86 
390 
400 
1 
1 
51 
1 
1 
3 
166 
162 
9 
2 
5 
310 
9 
1 
10 
26 
23 
58 
6 2 
6 5 9 
5 3 0 
4 7 7 
2 1 1 
3 0 6 
0 1 6 
6 8 3 
a94 
172 
4 9 1 
3 3 6 
983 
30 2 
72 5 
1 7 0 
75 
2 5 2 
6 2 5 
39 1 
333 
7 7 4 
77 5 
5 3 9 
70 5 
32 
1 
3 
155 
145 
2 
3 
1 5 8 
9 
4 3 5 
6 8 3 
3 4 0 
1 7 5 
5 2 4 
9 8 3 
507 
029 
170 
. 107 
5 6 9 
a 
13 
327 
582 
875 
2 0 2 
2 0 
. . 1 1 9 
2 4 
85 
. , . 10 
. . a 
1 0 3 3 
2 3 1 
1 0 4 
a 
a 
, 3 0 
1 8 5 8 
2 2 2 
1 6 3 6 
1 0 3 3 
5 7 3 
10 
30 
12 
1 0 1 6 
4 1 
2 1 9 
2 5 3 9 
2 3 3 7 
27 4 1 6 
50 
10*1 
9 8 9 
8 0 7 8 
5 0 
. 53 
5 7 
86 
. 1 7 8 
1 4 8 
9 β 7 
a 
a 
, 96 
5 0 
. . 2 6 4 
. 132 
a 
. 1 0
2 4 3 
1 
4 2 3 6 
6 6 1 9 
1 0 8 
6 5 1 2 
1 6 7 
5 9 
2 1 0 8 
4 1 0 
4 2 3 6 
62 
4 8 9 
802 
5 
7 7 4 
. . a 
, 28 
72 
1 1 5 7 
a 
a 
a 
61 
2 6 8 
7 5 1 
6 8 8 
5 5 2 7 
7 9 1 1 
1 
2 4 2 
4 6 9 
1 7 1 3 
a 
a 
55 
. a 
. a 
a 
51 
89 
a 
3 7 
4 7 
1 1 4 
16 
1 0 1 2 
3 9 0 2 
. 3 9 0 2
58 
2 8 3 1 
, 1 0 1 2
. 603 
, 4 5 6 
2 0 6 
7 6 4 3 
a 
a 
a 
49 
5 
. 54
55 7 7 9 
75 
1 1 1 
5 1 8 
2 80 
. 5
5 1 1 
17 3 8 6 
6 8 3 0 
1 
2 
1 
8 
8 
1 
6 
7 
1 
10 
16 
6 
1 
68 
9 
2 
a 
a 
10 
a 
585 
3 7 0 
873 
129 
5 4 
2 9 4 
2 6 2 
a 
57 
2 5 1 
3 5 9 
2 6 4 
6 7 6 
2 0 
108 
4 0 1 
15 
3 8 6 
6 0 5 
19 
6 7 0 
26 2 
103 
4 6 
4 0 
a 
a 
. 9 1 5 
0 1 6 
. 5 5 4 
9 9 7 
9 1 8 
9 6 6 
a 
6 6 9 
3 4 4 
. . 1 4 1 
a 
4 6 1 
15 
5 
148 
0 5 5 
11 
1 2 0 1 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ARACHIDES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H.VOLTA 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
INDONESIE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 1 5 ARACHIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 3 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
• S­ENEGAL 
GAMBIE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
EN COQUES 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
5 
1 
1 
10 
66 
16 
19 
4 4 
5 5 7 
253 
0 9 4 
715 
36 
117 
13 
42 
25 
15 
77 
28 2 
1 9 0 
190 
4 2 5 
1 8 1 
200 
0 6 8 
15 
8 2 5 
5 3 2 
97 
4 3 5 
822 
23 
792 
505 
825 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 4 
28 
36 
117 
• 9 
8 
. . 104 
a 
10 
86 
26 
9 3 
7 1 7 
« 6 1 
328 
a 
3 2 8 
« a 
2 6 6 
2 7 7 
6 1 
DECORTIQUEES 
9 
3 2 
3 1 
1 
1 
56 
1 
2 
6 
5 
27 
1 4 
3 9 2 
1 3 1 
2 7 2 
63 
7 3 7 
1 9 1 
312 
752 
598 
540 
752 
582 
0 5 2 
0 9 9 
7 7 5 
11 
55 
112 
2 5 2 
7 0 
187 
0 7 4 
3 6 0 
2 7 6 
5 
30 
28 
23 
1 
513 
a 
3 1 2 
64 7 
4 4 9 
4 2 1 
. 582 
7 0 5 
5 2 3 
775 
. . 19 
98 
. 5 
74 
103 
2 4 7 
66 5 
38 
7 
18 
177 82 
10 
4 4 0 71 
3 6 9 177 
183 3 10 
1 9 9 
6 31 
421 
80Ï 
17 145 378 
1 1 
16 
4 4 
53 
4 4 
2 4 6 
. . 3 0
1 7 
. 86 
. 4 6
. 3 
81 
. 3 8 5
0 8 1 
2 4 
0 5 7 
6 7 
1 7 
6 0 6 
1 3 3 
3 8 5 
. . a 
55 
1 4 4 
3 8 5 
a 
13 
. a 
a 
a 
13 
31 
12 
18 
38 
4 
3 3 3 
1 0 6 2 
a 
1 0 6 2 
15 
7 1 4 
a 
3 3 3 
14 
125 175 3 191 
16 
2 7 7 
1 1 
5 7 
1 7 8 
1 3 7 
6 9 5 
7 6 8 
66 
6 0 
1 7 5 8 
12 1 
16 
10 4 6 5 
11 20 93 54 
2 
1 2 6 
4 0 4 6 
1 8 8 0 
1 5 9 
1 5 9 
5 5 7 
105 
8 7 5 
38 
15 77 92 
2 1 
3 3 9 
1 0 8 
86 
2 3 2 11 
3 6 
6 2 1 
2 
6 1 9 
5 6 3 
6 0 2 1 
9 2 
36 
4 4 9 191 
105 149 107 324 
315 12 0 3 3 
35 
89 
3 
2 
7 2 0 3 7 1 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
4 1 2 
506 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
704 
7 2 0 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KOPRA 
002 
0 0 3 
2 2 4 
2 5 6 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
352 
3 66 
374 
4 0 0 
700 
704 
708 
800 
804 
812 
816 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PALMNl 
048 
220 
2 4 8 
252 
256 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 76 
2 3 0 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
352 
4 2 4 
4 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
SCJAB 
0 0 3 
066 
0 6 8 
288 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 0 
528 
680 
7 0 0 
7 20 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R I Z I N 
204 
216 
224 
2 8 0 
284 
330 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
814 
2 
812 
52 
1 
739 
3 5 2 
20 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
1 0 1 
316 
8 
13 
31 
17 
509 
1 
508 
8 
4 9 5 
1 
50 
6 2 
43 9 
9 8 
4 4 
4 6 
5 4 4 
85 
2 6 2 
124 
2 0 4 
6 3 0 
3 1 0 
3 1 9 
1 7 1 
4 8 6 
86 8 
7 7 2 
2 8 1 
1 4 1 
1 1 8 
9 0 
132 
2 9 8 
7 6 6 
5 1 6 
6 3 2 
56 
1 8 6 
5 1 5 
4 4 0 
2 6 5 
4 0 1 
3 0 2 
6 4 9 
03 9 
6 8 7 
1 5 1 
1 2 5 
9 5 2 
5 1 5 
2 5 9 
2 5 6 
9 9 1 
2 6 7 
3 6 9 
516 
1967 — Janvler­Déce 
France 
2 
516 
516 
1 
513 
3 2 1 
2 
4 
1 
5 
20 
1 
31 
17 
65 
f 5 
85 
1 
50 
4 4 
2 0 7 
34 
45 
a 
. C61 
, • 
756 
, 756 
4 5 7 
. 2 3 8 
4 0 9 
0 6 1 
. 4 1 3 
9 0 
363 
102 
766 
472 
. 25 
. 6 3 9 
4 4 0 
2 6 5 
6 2 3 
a 
6 2 7 
a 
98 
8 2 0 
1 2 5 
952 
87 8 
4 1 3 
4 6 5 
3 6 3 
103 
2 9 4 
516 
JESSE UND PALMKERNE 
4 
13 
11 
6 
10 
10 
13 
5 
53 
16 
3 
4 
11 
1 
17 
2 
189 
189 
188 
59 
IHNEN 
3 
2 
2 
2 7 4 1 
3 
2 0 1 
1 
3 
1 
45 
1 
3 0 0 7 
3 0 0 7 
2 7 4 5 
2 1 0 
5 1 
4 5 4 
3 7 4 
6 1 8 
7 1 2 
4 8 3 
42 9 
3 7 6 
5 9 2 
1 5 7 
3 1 8 
3 2 4 
9 7 1 
66 5 
1 9 1 
6 3 9 
2 2 5 
8 9 0 
0 6 6 
0 6 7 
2 9 5 
2 2 3 
5 7 6 
5 1 1 
0 6 7 
150 
4 4 5 
5 6 
3 8 9 
60 7 
782 
0 8 1 
3 0 4 
7 0 6 
0 0 0 
3 6 3 
0 0 6 
49 3 
452 
7 1 2 
4 8 6 
6 6 
802 
4 4 8 
0 0 0 
8 5 9 
3 0 7 
552 
50 2 
8 9 6 
1 5 3 
JSSAMEN 
1 
6 
2 
1 
4 
1 3 0 
2 4 5 
5 4 a 
3 0 1 
2 3 7 
0 4 2 
9 0 6 
9 4 4 
1 2 8 
0 7 3 
6C6 
2 
4 
8 
8 
5 
2 
7 
3 
1 
46 
46 
46 
36 
133 
2 
1 3 6 
136 
133 
2 
6 
2 
. , 786 
a 
a 
705 
. 10O 
0 1 4 
a 
6 84 
2 0 0 
6 4 7 
782 
6 3 9 
177 
4 2 4 
a 
. . a 
a 
4 6 4 
3 5 9 
■ 
1 8 1 
a 
181 
a 
1 8 1 
706 
2 6 7 
, . , 2 3 0 
4 0 
7 7 9 
. , 43 
. 79 
• 
4 4 0 
2 6 7 
172 
2 7 0 
823 
7 9 
130 
2 4 5 
3 0 1 
2 3 7 
7 8 9 
7 0 0 
853 
64 
063 
• 
Belg . ­
42 
1 
4 1 
9 
3 2 
5 
29 
3 
40 
39 
39 
5 
7 
7 
7 
2 2 8 
4 
2 32 
2 3 2 
2 28 
4 
000 
Lux. 
21 
4 
1O0 
956 
069 
886 
3 1 0 
219 
5 7 5 
10 
4 
a 
705 
, a 
, . a 
a 
, a 
. . a 
542 
a 
66£ 
4 9 4 
a 
8 7 1 
, • 
4 8 0 
705 
775 
4 9 4 
2 8 1 
a 
• 
. . , 393 
. . 4 0 2 
61 
a 
. . 4 8 0 
4 6 0 
, . . . 24 
a 
102 
3 1 1 
a 
4 8 5 
a 
• 
756 
29 
72 9 
1 
7 2 8 
5 0 4 
7 
. . 227 
0 1 5 
, 7 1 3 
a 
1 
10 
. . • 
9 8 6 
7 
982 
0 1 6 
9 6 5 
• 
9 1 
13 
4 3 2 
• 
mure 
kg 
N e d e r l a n d 
16 
3 5 
35 
1 4 
4 
1 6 
4 1 
8 0 
1 
1 
1 2 5 
125 
1 
1 2 4 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
4 
2 1 
7 
1 
2 
4 
6 5 
65 
65 
17 
4 0 8 
3 0 
3 
4 4 2 
4 4 2 
4 0 8 
3 4 
9 
. . , a 
524 
. 557 
. 1C 
694 
5 5 1 
143 
2 55 
802 
3 3 1 
72 
5 5 " 
1 4 1 
a 
. 374 
. , , 7C 
12 
a 
29E 
a 
a 
576 
. 802 
133 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
91 
9 1 
2 4 
65 
1 
1 
1 
2 
4 2 
1 7 7 
4 
1 0 0 
3 9 Í 
, • 
91C 
1 4 1 
7 69 
233 
536 
12 
• 
454 
35 = 
4 8 ! 
315 
9 54 
939 
155 
795 
4 6 1 
316 
64C 
193 
6 
2 3 7 
2 3 7 
5 
232 
11 
3 
1 
2 
4 9 4 23 
23C 
. 46 
4 6 6 
772 
934 
193 
3 OC 
5 76 
98C 
6 2 1 
• 
719 
2 1 
6 92 
4 5 4 
23£ 
302 
. . . . 77C 
a 
17E 
a 
485 
. 513 
. • 
94< 
3 
946 
77C 
176 
• 
1 
2 
8 
1 0 
1 
68 
68 
68 
4 
1 4 9 0 
3 
9 1 
1 
1 
12 
1 6 0 1 
1 6 0 1 
1 4 9 4 
93 
12 
1 
8 
. 10 
1 
2 0 
2 5 2 
2 4 
8 86 
6 04 
282 
877 
4 56 
153 
127 
252 
. 
a 
. 3 95 
196 
a 
9 6 8 
19 
8 8 1 
1 9 7 
. a 
2 07 
a 
5 76 
893 
4 8 9 
065 
a 
• 
8 9 1 
a 
8 9 1 
3 8 7 
5 0 4 
19 
• 
a 
a 
3 4 7 
a 
5 07 
9 4 9 
8 1 9 
6 3 6 
6 7 6 
a 
a 
98 
364 
179 
. a 
2 7 0 
133 
a 
6 1 2 
. 5 82 
087 
• 
7 6 0 
. 7 6 0 
. 7 6 0 
5 6 9 
3 0 
, a 
, 9 7 7 
4 5 3 
3 60 
2 8 3 
, 13 
2 89 
8 03 
• 
2 0 9 
3 0 
1 7 9 
4 3 2 
9 4 5 
803 
2 53 
722 
6 0 6 
l u l 
127 
127 
2 
1 2 4 
31 
2 
6 
7 
1 
19 
19 
1 
17 
I 
1 
3 
2 
2 
4 8 0 
72 
32 
1 
5 9 4 
5 9 4 
4 8 1 
74 
38 
1 
1 
ia 
9 
20 3 
98 
. . a 
85 
388 
. 194 
336 
86 
25 0 
2 7 2 
9 
5 7 1 
154 
4 0 7 
. . . . a 
. 4 4 
5 8 5 
. 3 0 5 
3 8 1 
a 
. 4 4 8 
30 2 
7 7 6 
5 1 4 
a 
a 
. • 
3 5 6 
a 
3 5 6 
5 1 4 
843 
4 4 
• 
15 
22 
8 3 6 
15Õ 
0 2 7 
. 0 2 7 
152 
8 7 5 
• 
. 7 0 6 
0 0 0 
136 
0 1 4 
a 
4 2 2 
4 2 9 
, . . 5 6 6 
0 0 0 
2 7 3 
a 
27 3 
0 1 4 
9 8 7 
2 7 1 
. 245 
3 0 3 
a 
a 
. 2 0 6 
a 
5 1 
856 
• 
ι ρ « 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R .P 
FORMOSE 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
157 
1 5 7 
12 
1 3 9 
68 
5 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
0 0 2 
0 0 3 
2 2 4 
2 5 6 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 4 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SOUDAN 
SU I N . P O R T 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
18 
57 
1 
2 
5 
3 
9 1 
9 1 
1 
9 0 
9 
20 
115 
2 4 
15 
13 
138 
20 
5 7 1 
34 
38 
7 1 6 
5 6 5 
152 
0 1 8 
2 7 4 
5 6 0 
817 
574 
14 
139 
16 
2 2 4 
57 
147 
1 0 1 
4 9 4 
10 
3 9 9 
3 2 1 
265 
3 1 
204 
6 1 
C84 
4 7 1 
130 
4 0 2 
6 0 2 
2 0 7 
8 9 1 
153 
738 
6 3 2 
105 
2 6 4 
0 7 4 
France 
98 
9 8 
97 
62 
3 
5 
3 
15 
15 
15 
9 
16 
53 
a 
12 
13 
6 0 2 
5 7 7 
5 7 7 
3 5 0 
a 
6 2 5 
6 9 8 
6 0 2 
a 
76 
16 
77 
19 
147 
9 1 
a 
4 
a 
5 0 0 
2 6 5 
3 1 
56 8 
a 
7 8 3 
a 
18 
3 3 7 
6 0 2 
2 0 7 
552 
76 
4 7 6 
4 9 
4 2 7 
2 4 8 
C74 
1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE N O I X ET AMANDES 
0 4 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
4 2 4 
4 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GAMBIE 
C­UIN.PORT 
GUINEE RE 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
T A N Z A N I E 
HONDUR.RE 
COSTA R I C 
INCONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAMA 
1 2 0 1 . 4 0 SOJA 
0 0 3 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ROUMANIE 
BULGARIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
CHINE R .P 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
2 8 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
MAROC 
L I B Y E 
SOUDAN 
•TOGO 
.DAHOMEY 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
1 
2 
27 
27 
27 
8 
3 1 6 
22 
5 
3 4 6 
346 
3 1 6 
23 
6 
66 
55 
6 59 
110 
8 7 0 
7 1 7 
9 4 4 
5 9 3 
5 1 0 
46 
0 0 3 
8 7 8 
9 3 4 
4 4 9 
9 6 
33 
5 7 7 
574 
6 4 2 
4 3 
1 8 9 
79 
5 0 3 
3 1 7 
19 
9 2 0 
7 
9 1 3 
87 
8 2 6 
7 8 3 
38 
4 0 5 
2 3 6 
2 7 1 
196 
4 5 1 
803 
194 
3 7 6 
15 
2 1 5 
382 
118 
706 
38 
6 6 7 
7 6 6 
8 7 8 
0 2 3 
18 
190 
9 5 1 
4 0 
3 1 
2 8 6 
2 7 1 
144 
19 
597 
9 1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
5 
15 
16 
16 
15 
3 9 3 
7 1 î 
15 
1 8 4 
3 0 3 
7 6 1 
4 2 2 
1 6 5 
9 6 
26 
5 0 7 
. a 
, . a 
2 1 3 
56 
• 
8 5 0 
a 
650 
a 
650 
4 3 4 
3 4 
a 
. a 
6 4 5 
8 
3 2 5 
10 
15 
0 3 7 
3 4 
C03 
65 2 
336 
15 
18 
9 0 9 
4 0 
3 1 
108 
9 9 
130 
11 
3 0 7 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
7 
1 
5 
1 
5 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
25 
26 
26 
25 
3 
ί 27 
48C 
2 1 1 
265 
56C 
31 
706 
3 
1 
63 
Olí 
a 
50C 
94 
724 
392 
63 
3 2 e 
94 
235 
. 
, 
55 
6: 
9 
a 
a 
72 
782 
. . a 
■ 
a 
14 
56 
a 
66 
• 
13C 
4 
1 2 ' 
1 
125 
75 
1 
a 
35 
612 
53C 
a 
2 
1 8 ! 
1 
183 
613 
57C 
14 
2 
66 
N e d e r l a n d 
4 
9 
5 
3 
1 
4 
7 
14 
2 2 
22 
2 1 
1 
3 
1 
9 
9 
9 
2 
46 
3 
5 0 
5 0 
4 6 
3 
1 
a 
a 
. 133 
a 
516 
. 3 
30£ 
14C 
16< 
644 
1 7 ' 
0 0 1 
16 
5 1 ! 
1« 
72 
. . . l : 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
18 
6 
12 
5 7 
. 36 0 7 
1 4 6 32 
2 0 : 
1 9 
2 5 8 1 
• 
1 4 3 43 
1 4 
1 2 9 43 
22C 
9 0 8 42 
2 
66 
5 0 
2 0 9 
51 
2 9 6 1 
2 9 9 
6 1 5 
172 
2 2 3 
46 
705 
3 0 
161 3 
1 0 4 
, 7 
7 0 
2 4 9 
43 5 1 
2 9 
42 
7 9 
696 1 
9 8 
7 3 5 1 0 
: 732 
66 
10 
6 6 6 10 
5 9 1 
a 
. , . 8 0 6 1 7 0 
3 9 9 10 
3 76 
. 6 0 
, • 
641 
6 4 ' 
1 
183 
183 
8 0 6 1 7 1 
8 3 5 10 
1 
2 
a 
3 
. 5 
. 3 3 7 
7 
• 
162 
185 
9 7 7 
0 5 2 
66 
5 8 8 
3 4 
3 3 7 
. . . 74 
38 
, 3 6 6 
4 
3 4 2 
4 0 1 
a 
a 
7 5 0 
. 135 
883 
93 
083 
a 
• 
1 6 9 
. 169 
9 7 6 
193 
4 
• 
a 
. 57 
a 
5 7 1 
6 0 1 
2 6 8 
3 97 
103 
a 
a 
15 
5 6 9 
1 3 0 
. . a 
3 2 2 
2 07 
a 
91 
a 
5 2 8 
163 
• 
0 7 2 
a 
072 
a 
072 
6 7 7 
3 
a 
a 
a 
5 5 8 
4 4 3 
3 5 6 
1 4 7 
a 
3 
155 
4 3 8 
• 
1 0 4 
3 
1 0 1 
0 0 2 
6 6 1 
4 3 8 
1 7 8 
l o i 91 
Italia 
23 
23 
22 
5 
1 
1 
3 
3 
3 
57 
8 
3 
7 0 
7 0 
57 
8 
4 
3 
57 
2 4 
. . . 2 0 
1 1 3 
a 
35 
1 8 9 
29 
160 
4 1 2 
2 
6 3 2 
8 6 6 
116 
. 
a 
a 
, a 
a 
1 0 
1 1 5 
, 5 7 
4 6 3 
a 
a 
1 1 5 
6 1 
5 2 0 
2 9 3 
a 
. . • 
6 3 5 
a 
6 3 5 
2 9 3 
342 
10 
• 
5 
1 0 6 
19 
1 3 3 
a 
133 
2 0 
1 1 3 
• 
. 4 0 5 
2 3 6 
2 3 6 
5 7 5 
a 
1 9 3 
4 7 
, a 
, 9 2 9 
11e 
7 3 9 
a 
7 3 9 
6 9 3 
4 7 6 
5 7 0 
1 9 0 
4 2 
. . 1 7 2 
6 
1 2 1 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
370 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 0 
520 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
700 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L E I N S A 
002 
0 0 3 
204 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
043 
060 
0 6 6 
2 0 4 
212 
334 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 0 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
RAPSSAt 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
030 
0 3 4 
0 3 8 
048 
056 
0 5 8 
060 
064 
066 
068 
334 
4 0 4 
440 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SENFSAl· 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 6 0 
064 
3 3 4 
352 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MOHNSAI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 4 
052 
0 5 6 
060 
062 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
8 
4 
1 
37 
73 
73 
34 
1 
37 
145 
9 2 1 
2 8 1 
2 0 7 
8 7 0 
3 3 7 
4 9 4 
200 
103 
6 5 5 
46 1 
4 6 1 
9 4 2 
21 
8 6 5 
7 3 1 
6 5 5 
France 
1 
1 
12 
27 
27 
14 
1 
12 
145 
3 6 0 
. a 
0 0 0 
100 
4 9 4 
803 
. 272 
555 
5 5 5 
3 6 1 
1 
9 2 3 
6 8 3 
272 
MEN FUER SAATZWECKE 
3 
3 
7 
7 
9 8 0 
40 5 
55 8 
9 8 9 
4 0 0 
589 
3 1 
5 5 8 
LEINSAMEN 
26 
1 
1 
1 
1 
137 
58 
229 
27 
202 
195 
3 
3 
6 8 
0 6 8 
147 
62 
282 
98 7 
4 5 1 
3 2 9 
887 
3 1 3 
4 0 7 
2 2 5 
2 8 3 
2 3 4 
9 1 3 
315 
597 
9 2 0 
1 3 8 
40 8 
2 7 0 
3 
3 
7 
7 
9 
10 
10 
10 
902 
292 
5 5 8 
753 
195 
558 
a 
5 5 8 
, 75 
a 
a 
. a 
20 
2 0 
a 
66 7 
9 2 5 
« a 
• 
7 0 7 
75 
6 3 1 
592 
a 
4 0 
• 
Belg. 
1 
2 
2 
2 
29 
11 
41 
41 
41 
4EN UND RUEBSENSAHEN 
56 
4 
14 
11 
21 
9 
8 
82 
4 
1 
95 
3 
3 
3 1 7 
75 
2 4 1 
137 
42 
3 
100 
EN 
2 
1 
4 
7 
18 
36 
4 
3 1 
30 
4 
(EN 
1 
3 6 1 
68 
53 3 
9 8 0 
213 
3 6 3 
4 1 7 
100 
6 9 0 
O i l 
5 0 0 
322 
300 
1 7 1 
2 8 3 
3 1 4 
1 4 7 
652 
59 3 
9 4 2 
652 
4 9 1 
02 5 
5 1 4 
1 
6 4 7 
0 4 4 
29 0 
5 4 5 
4 0 6 
2 6 5 
6 7 2 
0 6 2 
6 4 
119 
2 0 5 
119 
8 5 1 185 
30 
30 5 
2 0 3 
5 5 1 
6 5 3 
793 
743 
3 5 6 
504 
182 
172 
753 
68 
7 7 
4 2 3 
53 
6 1 3 
64 7 
4 
4 
4 
4 
6 
2 
9 
S 
8 
. a 
3 3 2 
12 
. 15 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
5 5 7 
a 
­
9 1 5 
343 
5 7 2 
572 
15 
a 
a 
­
. 199 
332 
13 
a 
a 
a 
a 
. 2 0 
a 
C ? t 
6 4 6 
. 141 
4 2 7 
545 
863 
722 
a 
20 
1 4 1 
96 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
1000 
­Lux . 
51Ö 
a 
5 1 6 
. . . a 
a 
• 
5 8 3 
583 
5 3 0 
20 
053 
a 
• 
, 113 
• 
158 
127 
31 
31 
• 
17 
5 8 0 
25 
5 2 8 
6 3 4 
36 
• 
825 
6 0 2 
2 2 3 
162 
. 61 
• 
2 3 9 
92Ö 
3 3 1 
20 
4 2 4 
9 9 4 
1 6 0 
834 
7 6 6 
3 4 2 
4 8 
a 
2 0 
24 
a 
3 3 0 
81 
18 
a 
89 
15 
a 
10 
. 4 0 
7 8 0 
. • 
3 9 0 
4 54 
9 3 6 
9 0 9 
99 
11 
16 
. a 
33 
a 
a 
64 
15 
12 
* 
kg 
N e d e r l a n d 
15 
1 
66 
2 9 
112 
15 
57 
95 
1 
1 
1 0 
2 
3 
18 
12 
6 
5 
2 
1 
5 
7 
7 
7 
l 
51 
71 
71 
51 
20 
78 
. • 
78 
78 
a 
a 
• 
11 
2 1 0 
. a 
. 4 5 8 
86 
8 
. 1 1 1 
6 6 1 
a 
53 
• 
6 1 4 
2 2 7 
3 8 7 
7 8 0 
β 
1 4 9 
458 
9 5 1 
48 
. 6 3 1 
54 
0 4 1 
a 
, . . 2 5 0 
. 3 0 
3 
7 1 5 
a 
1 0 
8 0 5 
6 3 1 
175 
882 
115 
3 
1 
2 9 0 
4 8 1 
76 
, 312 
1 
71 
2 6 1 
a 
. 4 0 
a 
1 
6 61 
a 
• 
9 1 1 
8 6 9 
042 
0 0 0 
3 3 9 
4 2 
• 
182 
172 
a 
68 
25 
110 
38 
. 4 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
17 
3 0 
3 0 
13 
17 
6 
1 
4 1 
4 
56 
7 
4 9 
45 
2 
1 
16 
3 
9 
14 
2 0 
4 
68 
2 0 
4 8 
28 
23 
2 0 
1 
2 
1 
5 
14 
2 
11 
11 
3 
1 
. 2 8 1 
6 91 
8 7 0 
. a 
3 97 
103 
0 0 7 
978 
978 
, a 
9 7 1 
48 
0 0 7 
20 
7 0 6 
5 47 
4 1 
6 6 7 
3 7 7 
3 1 8 
3 0 1 
. 007 
6 34 
225 
194 
2 34 
3 82 
2 74 
108 
792 
110 
2 7 1 
045 
892 
. 182 
a 
4 6 0 
2 75 
a 
. a 
a 
2 1 4 
a 
. a 
. 3 4 4 
. • 
3 69 
074 
2 9 5 
0 8 1 
7 36 
. a 
2 1 4 
5 3 9 
15 
8 82 
. 2 4 6 
6 0 1 
712 
29 
117 
91 
1 1 9 
734 
994 
3 0 
135 
2 6 0 
6 82 
5 7 8 
0 4 3 
3 1 5 
2 3 9 
2 96 
. . 6 87
. 52 
139 
, 595 
5 9 8 
I t a l ia 
8 
12 
12 
3 
8 
4 
2 
8 
4 
4 
2 
35 
4 
1 
4 
9 
8 
62 
4 
1 
82 
3 
3 
2 2 1 
39 
1 8 1 
98 
15 
3 
8 0 
2 3 7 
3 76 
2 7 4 
2 7 4 
. . 8 9 8 
. 3 7 6 
2 0 
0 7 7 
2 0 
2 1 
6 1 5 
152 
. a 
887 
a 
5 5 3 
a 
a 
• 
385 
137 
2 4 8 
5 9 4 
20 
887 
767 
279 
2 0 
99 
3 3 6 
6 9 9 
7 0 1 
4 1 7 
100 
6 9 0 
0 1 1 
0 1 6 
322 
3 0 0 
1 4 1 
280 
2 7 4 
1 4 7 
64 2 
510 
7 3 4 
7 7 6 
190 
8 1 7 
4 6 3 
a 
123 
a 
. 1
. . . , 2 0 
2 
4 4 
a 
a 
104 
. 29 
215 
1 
214 
119 
4 4 
5 1 
3 1 
14 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.MACAGASC 
ETATSUN IS 
H A I T I 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
L I B A M 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R .P 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
10 
10 
5 
5 
1 2 0 1 . 6 1 GRAINES DE 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
MAROC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 2 0 1 . 6 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
179 
113 
43 
2 6 4 
709 
4 1 
78 
164 
14 
3 3 0 
5 8 5 
5 8 5 
115 
1 
1 4 1 
2 5 7 
330 
France 
1 
3 
3 
2 
1 
179 
4 2 
a 
. 152 
12 
78 
109 
. 713 
9 3 9 
9 3 9 
4 3 
184 
2 5 0 
7 1 3 
L I N OE SEMENCE 
687 
6 6 7 
122 
4 9 1 
3 6 3 
128 
6 
122 
l 
1 
6 7 5 
6 4 5 
122 
4 4 2 
3 2 0 
122 
122 
GRAINES OE L I N 
3 
17 
7 
29 
3 
2 5 
24 
1 2 0 1 . 9 1 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
4 0 4 
4 4 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
CANADA 
PANAMA RE 
CHINE R .P 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 1 
38 
10 
28 
16 
4 
1 1 
10 
4 6 6 
172 
10 
185 
2 6 8 
2 9 0 
62 
119 
0 8 2 
3 4 1 
25 
57 
39 
148 
654 
4 9 5 
4 5 0 
20 
5 9 1 
4 5 3 
20LZA 
753 
10 
7 8 9 
6 9 0 
212 
3 9 6 
128 
13 
89 
00 8 
912 
43 
3 7 7 
105 
33 
572 
3 9 9 
4 4 6 
9 9 0 
242 
7 5 0 
330 
7 3 9 
4 3 8 
5 8 1 
i 
1 
1 
1 
ET 
GRAINES OE MOUTARDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
4 
4 
3 8 7 
4 3 
270 
66 
107 
148 
7 4 4 
13 
19 
4 5 
24 
0 9 8 
3 7 7 
14 
38 
40 3 
8 7 3 
5 3 1 
373 
89 3 
83 
75 
1 
1 
1 
, 1 0 
. a 
. 4 
4 
a 
3 2 
287 
, • 
3 8 5 
1 0 
3 7 6 
36 6 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
64 
. 2 2 1 
a 
. , . a 
■ 
37C 
3 7 0 
65 
1 
3 0 5 
a 
• 
. 22 
37 
3 1 
6 
6 
4 
78 
. a 
a 
5 
a 
3 5 5 4 
1 4 7 4 
7 
5 123 
6 4 
5 0 3 9 
5 0 2 7 
12 
JE NAVETTE 
. 57 
5 
3 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. 5 7 3 
. 
6 3 7 
6 2 
5 7 6 
5 7 6 
3 
. • 
. 29 
5 1 
3 
. . , a 
5 
. 6 7 1 
3 6 7 
. 18 
344 
83 
2 6 1 
2 3 8 
5 
18 
GRAINES 0 O E I L L E T T E ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
DANEMARK 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
55 
4 4 
2 5 4 
24 
25 
139 
13 
6 5 5 
2 9 7 
3 Í 
3 9 7 
a 
1 4 1 
41 
50 
6 3 6 
5 3 8 
98 
92 
42 
4 
. 2 
5 
52 
17 
7 
14 
3 
3 
5 
4 6 4 
a 
• 
5 7 1 
8 1 
4 9 0 
4 8 4 
14 
3 
3 
PAVOT 
a 
9 
2 0 
4 
5 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
ι 2 
2 
12 
. 
1 2 
12 
i 9 o : 
1 7 5 
17 
1 
8 0 5 3 5 
3 6 7 0 
10 
13 832 
1 906 
7 
1 
11 9 2 7 6 
1 1 7 2 4 5 
1 
2f 1 7 ! 
3 0 ' 
6 
l 141 
1 
2 3 Í 
, a 
2 
: 
451 
3 
2 194 
l 4 5 1 
743 
709 
245 
a 
32 
85 
12 
46 
1 
16 
209 
a 
7 
a 
605 
• 
9 8 1 
143 
8 3 6 
831 
2 2 6 
7 
55 
4 4 
2 ' 
1 
36 
9 
2Ï 
2 
1 
1 
2 
8 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
. 43 
0 4 3 
5 5 7 
. 55 
14 
3 6 1 
4 5 0 
4 5 0 
a 
089 
7 
3 6 1 
2 
9 4 4 
9 1 
9 
96 
74 
2 6 4 
57 
3 9 3 
5 7 9 
25 
4 0 
39 
6 2 9 
0 3 7 
5 9 2 
9 9 7 
16 
4 2 5 
1 7 0 
5 0 9 
5 73 
0 1 3 
5 3 0 
a 
a 
1 6 0 
a 
a' 
a 
5 6 1 
a 
3 4 6 
0 8 2 
2 6 4 
1 0 4 
5 4 3 
a 
1 6 0 
2 9 7 
2 
1 6 7 
99 
132 
5 2 1 
6 
19 
20 
2 4 
2 2 2 
9 1 9 
14 
16 
4 6 2 
5 6 5 
897 
7 9 4 
653 
58 
4 5 
a 
2 2 9 
18 
4 7 
6 8 7 
2 7 6 
I t a l ia 
2 9 
1 2 5 6 
l 8 1 5 
1 8 1 5 
a 
5 5 9 
l 2 5 6 
3 
6 0 9 
3 
1 
89 
19 
a 
119 
3 3 1 
a 
a 
1 1 7 8 
6 1 7 
5 6 1 
3 3 4 
3 
1 1 9 
1 0 8 
4 5 4 3 
4 
18 
5 4 4 
192 
5 8 6 
1 1 2 8 
13 
8 9 
1 0 0 8 
7 7 2 3 
43 
3 7 7 
1 0 2 
33 
9 9 3 0 
3 9 9 
4 4 3 
2 7 1 7 7 
5 1 0 9 
2 2 0 6 9 
11 8 4 9 
1 9 0 6 
4 3 4 
9 7 8 6 
a 
a 
a 
a 
4 
10 
a 
2 2 
4 
4 5 1 
4 5 
26 
10 9 
a 
15 
M 5 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) VW notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANFS 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
512 
6 0 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SONNEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
720 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β AU MW 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SESAM 
0 0 3 
0 0 4 
2 2 4 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
04B 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 4 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
4 
4 
,ΜΕΝ 
1 
4 
4 
1 
2 
6 4 2 
6 5 
7 3 5 
1 7 5 
5 5 9 
533 
9 8 
6 
0 1 9 
9 0 7 
3 2 1 
6 0 6 
3 2 8 
6 1 3 
3 3 4 
3 4 5 
0 6 6 
6 0 7 
6 5 
5 4 2 
2 4 5 
15 
6 8 8 
60 9 
.BLUMENKERN 
5 
1 
5 
5 
12 
57 
1 2 0 
2 
1 
2 
2 1 9 
6 
2 1 2 
10 
1 
3 
199 
4 5 0 
1 2 5 
1 2 3 
7 9 1 
7 6 9 
6 4 
3 1 7 
9 8 7 
57 
6 3 2 
5 0 0 
4 2 5 
1 4 1 
9 0 8 
4 6 5 
1 2 4 
4 8 5 
6 7 3 
2 0 8 
2 2 2 
1 0 3 
3 8 7 
108 
8 1 
2 5 4 
4 8 8 
766 
0 1 3 
8 5 8 
5 7 9 
1 7 4 
ILL SAMEN 
.AMEN 
26 
1 
4 
4 
43 
43 
42 
2 
3 
3 
1 
2 
5 0 
5 2 
7 8 2 
9 5 6 
3 0 3 
6 1 3 
7 7 
3 5 2 
1 0 5 
7 0 3 
5 3 
1 4 4 
4 9 
59 
2 0 9 
6 5 8 
8 9 8 
4 4 2 
6 6 1 
2 5 
4 4 
1 6 1 
5 8 9 
1 1 7 
1 0 6 
O l i 
2 7 7 
7 1 8 
7 1 9 
3 
15 
2 OELSAATEr. 
1 
3 
5 
2 
3 
10 
9 3 
8 4 
75 
2 6 2 
2 3 4 
2 8 4 
3 9 
4 1 5 
1 4 7 
2 9 4 
7 0 
7 4 7 
1 3 7 
9 1 7 
France 
5 
1 0 3 
2 
1 0 1 
9 6 
a 
a 
5 
. 5 
4 0 
, 6 0 
10 
. • 
119 
1 
118 
5 
. 14 
99 
E 
a 
. . , a 
, 4 9 
14 
a 
a 
a 
. 149 
. . . . a 
. . 1
, 1 3 9 
352 
, 352
65 
, . 2 8 8 
a 
a 
. • 
. 4 4 
24 
. 4 
50 
. . 3 4 
. . . . . 1 1 5 
15 
. 25 
3 1 4 
3 1 4 
3 1 3 
29 
• 
1000 
Belg. ­Lux. 
• 
125 
33 
9 1 
64 
. a 
27 
. i o · 
49 
, 154 
2 8 5 
78 
183 
877 
9 
866 
1 1 7 
10 
3 6 6 
385 
l 
a 
72 
3 0 
a 
a 
26 
45 
. a 
. , 35 
. 95 
50 
49 
2 1 8 
116 
2 7 6 
98 
4 0 
1 7 8 7 
8 1 
3 0 6 1 
102 
2 9 5 9 
5 7 7 
1C 
4 6 6 
1 9 1 6 
a 
. • 
50 
2 
5 0 5 5 
25 
2 0 9 
6 5 4 
1 9 9 
4 3 5 
98 
. . a 
55 
t 7 8 9 
53 
6 7 3 6 
2 1 6 
6 52C 
. , • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 0 8 
• 
1 6 9 1 
4 2 2 
1 2 70 
1 6 8 
46 
6 
1 095 
. 
10 29 
19 
3 4 
3 4 
3 3 5 
4 9 3 
29 
4 6 3 
a 
7 0 
3 9 3 
15 
1 2 5 
6 1 
36 
59 
a 
20 
, . . 69 
a 
4 
2 7 8 
4 4 9 
35 
59 
3 
19 
1 3 6 
1 3 9 9 
2 0 1 
1 198 
2 0 1 
41 
7 9 2 
2 05 
a 
a 
. • 
a 
49 
. a 
. . a 
a 
15 
16 
15 
, a 
a 
a 
a 
. a 
1 
99 
51 
46 
a 
4 8 
a 
. • 
UNO OELHALT IGE FRUECHTE 
a 
19 
5 
4 0 
2 8 4 
3 4 1 5 
48Õ 
2 6 0 4 
168 
24 
5 
. . , . a 
49 
9 5 7 
a 
, . ' 
93 
70 
a 
. a 
a 
a 
941 
39 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
4 
2 
1 
22 
2 2 
8 
1 
2 
11 
1 
6 2 9 
65 
7 6 4 
6 87 
0 7 7 
1 9 1 
52 
a 
8 8 6 
4 8 3 
2 
5 07 
2 6 6 
3 6 0 
5 
a 
5 2 8 
1 6 7 
11 
1 5 7 
4 9 2 
5 
5 
6 6 0 
12 
. 51 
. 4 2 2 
12 
99 
909 
37 
160 
a 
4 2 5 
9 2 2 
1 6 0 
2 1 7 
5 0 
158 
9 9 6 
38 
8 6 7 
1 
3 2 8 
36 
9 3 8 
63 
8 7 5 
6 85 
4 4 4 
2 7 2 
9 1 8 
3 
3 
1 
2 
99 
24 
4 9 
10 
2 3 0 
2 
2 2 8 
1 
226 
a 
a 
• 
a 
3 4 
4 
1 
. . . 0 3 2 
3 1 
98 
4 
I t a 
5 
1 
6 
55 
120 
1 9 1 
6 
1 8 5 
1 8 4 
2 1 
1 
4 
4 
35 
35 
35 
2 
1 
1 
3 
1 0 
ia 
• 
52 
3 1 
2 0 
14 
, a 
6 
4 2 4 
2 0 7 
. 33 
2 0 
. 233 
2 0 
9 5 1 
15 
9 3 6 
6 3 1 
a 
2 3 3 
7 2 
4 2 2 
a 
a 
7 0 0 
3 4 7 
16 
8 4 
19 
. 4 7 2 
5 0 0 
, 966 
74 8 
153 
2 0 
a 
10 
19 
20 
a 
. 10 
504 
122 
3 8 2 
4 3 5 
3 6 3 
4 9 
8 4 7 
a 
a 
a 
• 
a 
. 5 8 4 
9 3 2 
303 
6 1 3 
73 
3 5 2 
55 
6 5 8 
53 
104 
a 
59 
0 0 4 
6 9 9 
a 
3 9 9 
1 0 
4 4 
161 
4 9 8 
6 8 5 
a 
685 
59 
6 1 1 
6 9 0 
3 
15 
7 
. 2 5 3 
193 
39 
a 
98 
8 8 4 
a 
4 5 
137 
7 4 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 2 0 1 . 9 4 GRAINES DE 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
5 1 2 
6 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
C H I L I 
L I B A N 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R .P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
16 
30 
2 9 
1 
27 
1 2 0 1 . 9 6 GRAINES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 2 0 1 . 9 7 GRAINES DE 
0 0 3 
0 0 4 
2 2 4 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
6 0 2 
22 
1 8 0 
3 7 7 
8 0 3 
172 
32 
2 
6 2 9 
France 
1 
• 
3 2 
1 
3 1 
3 1 
. a 
1 
:HANVRE 
1 5 5 
58 
116 
6 1 
1 0 6 
79 
75 
1 9 6 
8 6 6 
14 
8 5 2 
218 
4 
1 5 5 
4 8 0 
a 
1 
a a 
10 
3 
, • 
23 
1 
23 
1 
, 4 
18 
rOURNESOL 
7 2 3 
2 5 
27 
108 
2 8 7 
13 
52 
9 4 8 
10 
7 8 0 
68 
33 
79 5 
5 5 7 
6 1 7 
2 1 
9 4 
3 8 9 
35 
2 2 1 
14 
8 2 
2 2 7 
15 
2 1 1 
8 8 4 
3 2 8 
6 4 7 
3 0 6 
5 5 3 
1 2 5 
:οτακ 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
. 8 
3 
a 
a 
, , 27 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
2 2 
■ 
6 0 
. 6 0 
1 1 
. a 
4 9 
a 
a 
a 
• 
SESAME 
14 
13 
9 3 1 
5 1 5 
7 0 
1 2 3 
19 
87 
27 
1 9 1 
16 
39 
13 
16 
55 
2 6 7 
2 6 3 
1 2 4 
178 
10 
19 
55 
138 
2 2 4 
2 9 
194 
76 
116 
6 9 9 
1 
1 
. . 11 
6 
a 
a 
1 
a 
13 
a 
a 
a 
1 0 
a 
, a 
a 
a 
32 
6 
a 
a 
6 
87 
. 87
1 
86 
8 
a 
• 
1 2 0 1 . 9 9 AUTRES GRAINES ET F R U I T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 4 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 1 
1 4 
23 
15 
4 2 3 
8 0 
48 
15 
74 
3 8 
8 2 9 
2 0 
6 0 3 
1 4 8 
0 5 7 
a 
4 
a 
23 
46 
a 
74 
a 
76 
a 
3 6 5 
23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
38 
9 
29 
20 
■ 
a 
9 
a 
18 
9 
a 
25 
66 
15 
32 
1 7 1 
2 
169 
21 
1 
82 
67 
. . 19 
8 
a 
. 5
9 
. a 
. a 
10 
a 
16 
9 
11 
33 
15 
46 
12 
7 
1 8 1 
15 
406 
27 
3 8 1 
96 
3 
78 
206 
. 
a 
• 
1« 
1 
1 36C 
55 
154 
73 
12C 
24 
a 
. a 
14 
1 822 
15 
1 8C6 
se 1 746 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
3 5 4 
• 
5 6 1 
1 2 3 
4 3 8 
5 1 
14 
2 
3 84 
a 
2 
6 
3 
9 
1 
62 
94 
6 
86 
a 
a 
15 
73 
3 
25 
. 12 
' 
1C 
. 4
. , 
2C 
. 
ί 6C 
7C 
1 
14 
1 
3 
Π 
259 
4C 
215 
4 1 
9 
14C 
37 
. a 
a 
a 
12 
. a 
a 
a 
4 
5 
3 
! a 
a 
. , a 
a 
26 
13 
13 
a 
13 
a 
a 
• 
OLEAGINEUX 
a 
4 
2 
. a 
. . a 
6 
138 
a 
a 
. ' 
14 
i l 
a 
a 
a 
a 
15C 
10 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 7 
22 
1 5 2 6 
2 2 9 
1 2 9 7 
65 
18 
. 1 2 3 2 
B3 
, 97 
4 9 
6 4 
1 
a 
98 
3 9 7 
3 
3 9 4 
85 
1 
1 
3 0 8 
3 
ä 
2 3 8 
3 
15 
9 3 3 
6 
5 7 2 
. 83 
8 0 3 
2 9 4 
3 8 
3 
23 
2 8 4 
5 
157 
1 
7 2 
5 
• 
3 5 5 9 
12 
3 5 4 7 
1 4 2 6 
2 4 2 
3 2 6 
1 7 9 5 
a 
a 
a 
• 
26 
14 
2 
6 7 
1 
66 
1 
65 
a 
a 
-
. 1 1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 7 6 
10 
15 
, 3 
I ta l ia 
7 
16 
25 
25 
25 
5 
1 
1 
9 
9 
9 
1 
• 
23 
15 
8 
5 
. . 3
72 
39 
a 
6 
4 
a 
53 
4 
1 8 1 
2 
1 7 8 
1 1 1 
« 53 
14 
7 1 7 
. a 
88 
4 9 
3 
14 
3 
a 
2 0 8 
68 
a 
9 3 5 
2 6 3 
5 6 3 
3 
a 
2 
4 
4 
a 
a 
2 
-
9 2 5 
8 0 5 
1 2 1 
73 
52 
9 
0 3 B 
. a 
a 
• 
a 
a 
5 3 4 
5 0 9 
7 0 
1 2 3 
1 8 
87 
14 
1 8 1 
16 
26 
a 
16 
a 
1 1 3 
1 9 0 
a 
1 0 8 
4 
19 
55 
1 1 6 
2 2 2 
a 
2 2 2 
16 
2 0 4 
6 9 1 
1 
1 
. 4 
a 
'lì 
. 15 
. 32 
2 8 9 
. 2 1 9
1 4 8 
0 3 1 
") Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar 
U n d e r ­
schlussel 
.Code 
pays 
512 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEHL 
ENTFE 
MEHL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Deze m >er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
6 
38 
38 
7 
23 
3 
7 
3 1 5 
4 4 
4 1 2 
61 
872 
7 8 8 
2 6 0 
5 2 9 
2 1 1 
3 4 
858 
2 1 
4 1 5 
4 5 9 
/ON OELSAA 
Γ Τ Ε Τ , 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
7 
7 
2 
4 
3 
3 0 5 
4 4 
. 25 
4 3 9 
2 1 
4 1 8 
6 2 8 
. 4 2 1 
3 
4 1 5 
3 6 9 
ΓΕΝ 00ER 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
. . 9 4 
1 1 5 5 
29 
1 126 
12 
1 0 1 9 
. 94 
OELHALTIGEN 
»USGENOMMEN SENFMEHL 
/CÎI SCJABO 
1 
1 
1 
1 
1 
186 
76 
3 1 5 
1 6 8 
1 3 0 
9 0 3 
5 8 0 
3 2 3 
302 
1 6 8 
2 1 
6 
ΊΝΕΝ 
2 
1 
12 
17 
11 
48 
14 
3 4 
28 
17 
6 
6 
. 
33 
12 
6 6 3 
4 4 
7 5 7 
4 9 
7 0 8 
7 0 8 
663 
a 
• 
3 
5 
5 
4 
412 
61 
5 4 1 
2 2 1 
165 
0 5 -
5oé a 
549 
1 I t 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 
5 
1 
4 
FRUECHTEN, 
MEHL VON ANO OELSAATEN ODER OELHATIGEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SAMEN 
ZUCKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FORST 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M ICKE) 
0 0 1 
002 
8 
1 
7 
7 
SPOREN UNI 
IRUEBENSAM 
2 
1 
2 
1 
1 
1 1 
7 
3 
2 
1 
5 86 
2 0 5 
833 
8 0 2 
4 5 5 
2 5 
7 4 6 
2 1 5 
5 1 
06 7 
52 
0 1 6 
1 8 8 
5 8 
14 
3 2 9 
8 8 5 
4 4 4 
118 
9 9 3 
72 
2 5 5 
E RUEBENSAt· 
1 
2 
2 
1 
.AMEN 
(SAMEN 
1 
127 
112 
5 1 
3 69 
4 3 
2 6 7 
3 4 0 
5 1 
3 9 0 
8 1 1 
66 8 
145 
3 5 4 
3 5 2 
7 9 1 
1 0 
3 4 
4 0 
1 7 
6 
15 
3 
2 
12 
2 9 
29 
24 
3 
4 
2 
3 4 
3 1 2 
112 
199 
107 
27 
a 
a 
83 
882 
152 
1 
. 1 
1 
a 
. . • 
) FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
2N 
a 
152 
3 7 1 
3 0 9 
8 
a 
6 9 
a 
a 
, 21 
a 
6 
a 
• 
9 3 6 
8 4 0 
96 
6 9 
6 9 
a 
2 7 
1 1 1 
. 1 4 6 
1 2 1 
4 
3 8 7 
3 7 8 
9 
4 
4 
. 6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
182 
21C 
357 
1 
750 
392 
3 5 8 
3 5 6 
3 5 7 
, • 
. , . 3 1 4 
6 39 
35 
6 0 4 
122 
2 0 
157 
3 
a 
3 2 5 
I t a 
1 
19 
19 
4 
12 
2 
NICHT 
2 
42 
16 
56 
117 
43 
7 4 
74 
16 
. • 
FRUECHTEN 
a 
. . • 
3 4 1 
35 
. 19 
0 4 6 
25 
2 7 7 
2 0 8 
51 
. . 0 1 6 
. 58 
■ 
0 8 7 
4 4 0 
6 4 7 
573 
515 
58 
0 1 6 
EN,AUSGEN.VON KOHLRUEBEN 
a 
11 
10 
2 0 
6 
2 2 7 
3 0 
a 
• 
3 2 5 
4 7 
2 7 8 
248 
2 4 7 
3 0 
. 1 
6 
a 
1 
a 
a 
2 
1 
5 
4 
13 
1 
. a 
• 
4 1 
7 
3 4 
17 
2 
3 
« 14 
. * 
9 
76 
3 1 
. • 16 
• • • 
132 
1 1 6 
16 
16 
16 
• 
7 
19 
4 
1 0 
ί • 4 
1 
3 4 
9 4 
4 0 
54 
49 
13 
5 
• • 
48 
• 
a 
a 
9 
11 
2 
15 
9 1 
. • 
130 
21 
109 
18 
18 
91 
a 
3 
2 7 5 
73 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
6 
6 
58 
17 
2 3 6 
, 4 0 1 
a 
2 8 1 
7 
a 
0 6 7 
, . 158 
14 
2 4 1 
7 1 2 
5 2 9 
3 5 7 
2 9 0 
14 
158 
102 
22 
. 3 3 8 
35 
a 
1 4 9 
5 1 
3 1 7 
042 
4 6 4 
5 7 9 
62 
6 2 
5 1 7 
2 
a 
18 
3 
3 
9 
3 
a 
11 
9 
18 
8 
2 
, a 
• 
108 
35 
72 
26 
7 
a 
a 
46 
4 5 1 
79 
1 
1 
2 
2 
1 
ia 
a 
a 
. 890 
3 3 4 
10 
3 2 4 
4 4 9 
14 
753 
15 
a 
122 
. 
a 
8 1 
115 
18 
2 3 1 
8 2 
149 
134 
115 
15 
• 
a 
a 
a 
• 
7 6 
1 
0 8 5 
3 5 3 
• a 
115 
a 
a 
a 
25 
a 
2 4 
, • 
6 7 8 
5 1 5 
163 
115 
115 
, 48 
16 
3 
1 
a 
. 9 
7 0 
a 
73 
18 2 
2 0 
163 
10 
9 
153 
1 
2 
a 
3 
a 
6 
a 
. a 
14 
6 
1 
. a 
. -
35 
3 
3 1 
1 1 
3 
. a 
2 0 
108 
• 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 2 
C H I L I 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
82 
17 
1 0 4 6 
2 0 
5 5 1 
5 182 
65 
5 1 1 6 
1 202 
13 
3 2 1 4 
5 
7 4 
7 0 0 
France 
80 
17 
a 
, 5 
7 4 2 
10 
7 3 2 
3 7 5 
a 
2 7 4 
2 
74 
8 0 
FARINES DE GRAINES ET OE 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
2 
a 
a 
a 
14 
1 7 0 
6 
1 6 4 
3 
a 
1 4 6 
a 
a 
14 
1 
1 
1 
1 
041 
2C 
6 1 
3 2 ' 
2 f 
296 
2 3 5 
a 
61 
F R U I T S OLEAGINEU) 
DESHUILEES EXCEPTE LA FARINE DE MOUTAROE 
1 2 0 2 . 1 0 F A R I N E OE FEVES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 9 
56 
6 6 
2 5 6 
73 
504 
172 
3 3 4 
3 3 1 
2 5 6 
3 
2 
DE SOJA 
1 
a 
4 
4 
3 
13 
5 
9 
7 
4 
2 
2 
1 2 0 2 . 9 0 FARINES D AUTRES GRAINES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 2 0 3 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
3 
1 
1 
1 
GRAINES SPORES 
1 
, a 
-
ET F R U I T S 
1 2 0 3 . 1 1 GRAINES OE BETTERAVES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
L I B A N 
IRAK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 4 
7 1 4 
3 1 3 8 
2 8 7 9 
1 4 2 8 
1 1 
4 9 4 
156 
2 0 
4 7 4 
4 4 
3 9 7 
83 
23 
16 
10 4 3 3 
8 6 9 1 
1 7 4 2 
1 178 
6 7 2 
39 
5 2 4 
4 7 9 
8 5 8 
6 8 3 
3 
. 109 
. . a 
2 0 
4 
. 
2 156 
2 0 2 3 
134 
1 1 0 
110 
24 
a 
9 
4 
148 
12 
1 7 4 
13 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 8 
a 
• 
ET F R U I T S 
a 
a 
a 
• 
47 
4Í 
76 
164 
86 
76 
76 
76 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
3 3 5 
5 7 5 
12 
5 6 3 
2 4 
9 
2 0 1 
a 
3 3 8 
NON 
1 
4 7 
a 
4 
53 
106 
48 
58 
58 
4 
a 
• 
OLEAGINELX 
A ENSEMENCER 
SUCRE 
5 0 
a 
4 1 5 
4 6 6 
l ì 
10 
9 5 2 
9 3 0 
22 
12 
12 
10 
1 2 0 3 . 1 9 GRAINES 0 AUTRES BETTERAVES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 2 
9 1 
6 5 
167 
16 
73 
5 0 2 
19 
1 3 1 
1 1 6 1 
3 8 9 
7 7 1 
117 
110 
6 5 5 
12 
1 1 
8 
2 
59 
16 
• 
1 2 3 
33 
9 0 
7 4 
6 8 
16 
1 2 0 3 . 2 0 GRAINES FORESTIERES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
6 2 
52 
16 
28 
19 
10 
34 
21 
2 4 
25 
4 5 6 
4 0 
16 
2 4 
35 
9 2 9 
139 
7 9 1 
6 4 3 
54 
27 
1 
120 
VESCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
3 2 1 
19 
4 
15 
1 
9 
2 
3 1 
2 
7 
3 
2 6 3 
15 
10 
376 
18 
356 
3 0 5 
12 
6 
1 
4 6 
• 
6 
6 0 
4 0 
a 
5 
a 
• 
1 1 1 
1 0 6 
5 
5 
5 
4 
28 
7 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
2 1 
16 
8 
35 
1 3 4 
45 
39 
70 
6 
18 
i 
7 
2 
1 
a 
a 
• 
38C 
152 
51 
703 
1C 
1 1 1 
153 
2C 
, 3 9 7 
. 23 
0 1 5 
2 8 6 
73C 
3 0 9 
2 7 8 
23 
3 9 7 
a 
14 
6 
1 
6 
3 4 
• 
6 1 
2 0 
4 0 
7 
7 
3 4 
2 6 
16 
4 
5 
a 
a 
a 
a 
] 
7 
a 
3 
75 
4 7 
2 8 
2 6 
9 
1 
i 
4 9 
1 0 
1 
, 1 
1 
3 4 
82 
6 4 1 
. 722 
1 
1 3 9 
3 
a 
4 7 4 
56 
16 
2 174 
1 4 7 9 
6 9 5 
6 2 3 
148 
16 
56 
5 0 
14 
153 
13 
a 
4 2 1 
19 
1 0 6 
7 9 1 
2 1 8 
5 7 3 
27 
27 
5 4 6 
14 
7 
12 
18 
8 
3 
18 
9 
12 
152 
25 
3 
2 9 4 
16 
2 7 8 
2 2 2 
2 4 
1 
55 
86 
9 
Italia 
a 
a 
a 
1 3 6 
2 3 7 1 
9 
2 3 6 1 
7 9 6 
4 
1 3 5 8 
3 
a 
2 0 7 
a 
. 17 
2 4 
5 
47 
18 
3 0 
29 
2 4 
1 
• 
1 
1 
a 
• 
7 0 
1 
1 2 2 4 
1 6 7 9 
• , 1 2 4 
. , 1 4 
23 
• 
3 1 3 4 
2 9 7 3 
1 6 1 
1 2 4 
1 2 4 
37 
6 
5 
a 
a 
3 
3 1 
25 
75 
12 
6 3 
4 
3 
5 9 
8 
4 
2 
l 
1 
a 
8 
9 
13 
a 
a 
a 
5 0 
13 
3 8 
2 0 
3 
1 
17 
1 7 9 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar-
Lander-
schlussel 
.Code 
po|fS 
003 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
212 
600 
6 0 4 
608 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WIESEr 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
100O 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAMEN 
WIESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LUZER 
001 
0 3 0 
060 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
212 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
7 
7 
2 
1 
1 
4 
30 
2 
28 
9 
7 
1 1 
9 0 
0 5 9 
9 0 
0 4 2 
4 5 
2 8 9 
8 3 5 
6 3 3 
42 7 
3 6 8 
57 5 
192 
7 9 2 
59 7 
1 5 4 
44 3 
22 6 
15 
9 7 3 
1 
24 3 
i - S C H W I N G E l 
1 
4 
7 
1 
5 
4 
4 
3 7 3 
13 
102 
3 2 2 
5 0 
7 5 4 
4 1 
1 8 2 
156 
0 1 8 
40 2 
6 1 8 
773 
4 3 4 
843 
•1967 — Janvier-Déce 
France 
1 
2 
2 
1 
-UNO 
2 
2 
2 
2 
2 
15Î 
a 
10 
. 3 0 6 
1 1 9 
a 
a 
2 8 0 
4 6 4 
. • 
34 7 
17 
3 3 0 
1 6 1 
a 
7 4 3 
a 
4 2 5 
1000 
B e l g . - L u x . 
9C 
40 
_ 2 7 6 
45 
318 
a 
9 1 9 
17C 
a 
a 
a 
• 
1 9 5 1 
151 
1 8 0 0 
323 
25 
a 
1 4 5 2 
mbre 
kg 
Nederland 
. 
. a 
52 
658 
a 
433 
59 
, a 
a 
• 
1 5 5 1 
3 4 8 
1 203 
52 
ί 1
1 15C 
RISPENGRASSAMEN 
5 0 1 
1 
1 0 1 
196 
35 
59 
a 
19 
3 0 
9 4 8 
5 0 5 
4 4 3 
3 4 9 
3 0 0 
9 4 
65 
4 
4 1 4 
a 
39 
a 
. 45 
566 
69 
49 6 
4 5 9 
414 
39 
VON ROTSCHWINGEL.WEIOELGRAS 
>r-LIESCHGR/ 
2 
8 
1 
3 
4 
1 
23 
2 
21 
15 
9 
5 
2 1 
232 
1 9 3 
2 6 4 
6 8 0 
8 0 
2 2 
8 5 9 
7 7 
7 7 1 
282 
1 8 9 
3 6 3 
3 5 7 
3 0 1 
8 4 3 
7 0 8 
1 3 4 
7 9 6 
6 8 5 
85 
2 5 2 
.ESAMEN 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 0 7 
9 
7 0 
6 2 
8 1 
92 8 
7 2 
2 4 1 
8 1 8 
3 0 9 
5 0 9 
0 3 6 
23 
33 2 
1 4 1 
E SAMEN VOt 
5 
2 
1 
1 
1 
16 
6 
10 
6 
3 
1 
2 
4 5 2 
3 1 7 
49 
9 7 
7 4 1 
119 
2 9 2 
6 1 8 
2 2 9 
763 
4 4 8 
4 3 3 
0 4 2 
2 3 0 
09 6 
4 2 1 
9 4 7 
1 8 9 
6 
4 2 2 
9 4 2 
6 5 5 
2 8 8 
2 0 9 
0 3 6 
3 8 5 
69 5 
E SAMEN VOr 
1 9 8 
3 8 0 
2 
a 
3 0 1 
a 
504 
3 
81 
34 
9 5 1 
15 
93 6 
425 
309 
506 
1 η 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
7 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 9 7 
35 
7 3 6 
a 
108 
6 9 6 
a 
198 
3 75 
1 1 1 
43 
• 
0 7 4 
5 3 0 
5 4 4 
9 9 9 
15 
5 2 9 
. 016 
7 9 0 
a 
, 305 
a 
121 
38 
34 
• 
2 8 8 
7 9 0 
4 9 9 
3 3 9 
3 0 5 
1 5 9 
»S,STRAUSSGRAS,GEMEINES KNAULGRAS 
1 
4 
1 
8 
ι 7 
6 
5 
. 39 
0 7 9 
1 
6 1 3 
a 
5 3 5 
a 
3 7 9 
169 
. 4 1 2 
2 7 
1 6 5 
4 1 8 
119 
2 9 9 
7 5 0 
1 4 8 
. 5 4 8
7 0 
38 
1 1 9 
1 
U S 
39 
1 
. 7 9 
16 
a 
6 2 9 
67 
2C 
a 
. 533 
a 
2 1 4 
168 
a 
2 5 6 
47 
• 
1 9 7 3 
714 
1 2 5 6 
8 56 
553 
20 
3 82 
112 
•5 
118 
113 
5 
5 
5 
a 
■ 
a 
192 
a 
32 
IE 
. 22 
1 7 0 1 
a 
4 6 : 
1 764 
75 
1 005 
81 
6 
5 376 
224 
5 155 
2 85C 
1 753 
a 
2 3 0 5 
79 
4 
83 
79 
4 
4 
4 
a 
• 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
1 
4 2 5 
a 
28 
4 0 
. 8 3 1 
a 
a 
4 7 3 
35 
8 1 4 
117 
8 
7 7 3 
4 2 5 
3 4 7 
8 3 9 
8 59 
a 
5 09 
5 6 5 
a 
a 
62 
94Ö 
. • 
5 6 7 
5 6 5 
002 
9 4 1 
• • 62 
KLEE UND KLEEAEHNLICHEN PFLANZEN 
2 
2 
1 
. 2 
2 6 
5 0 
133 
5 
9 1 
9 
23 
74 
a 
89 
103 
5 9 6 
6 05 
. 3 0 
3 9 Í 
2 2 8 
2 1 1 
0 1 7 
7 2 1 
106 
1 3 4 
163 
516 
22 
22 
a 
5 
177 
. a 
. , . 18 
31 
1 4 ! 
• 
9 3 4 
559 
376 
230 
182 
1 4 ! 
• 
FUTTERPFLANZEN 
. 6 12 
3 4 4 
10 
23 
, 33 
581 
2C 
2 
. £
. 115 
64 
104 
14 
2 
1 322 
3 7 7 
944 
a n 635 
11£ 
1C 
13 
318 
3 
1 
1 
1 0 
4 
6 
2 
2 
2 
3 7 0 
3 05 
1 
• 6 08
69 
3 80 
5 8 4 
1 9 6 
6 6 7 
4 4 8 
2 9 7 
0 4 2 
, 72 
4 0 2 
7 9 3 
6 
29 
2 90 
2 84 
007 
743 
0 3 3 
8 1 1 
4 5 3 
28 
56 
I U 
5 
1 
1 
1 
4 
17 
1 
16 
6 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
ia 
6 7 1 
55 
9 6 6 
. 899 
2 0 
2 8 1 
a 
7 1 3 
149 
79 2 
6 7 4 
108 
566 
6 9 1 
. 6 7 5 
. 200 
17 
6 
1 
100 
15 
31 
. 4 2 
4 7 
2 6 5 
23 
2 4 2 
197 
106 
45 
3 
. 6 0 
16 4 
1 
4 0 
a 
2 5 9 
77 
7 1 1 
7 0 8 
7 9 
872 
85 
122 
3 0 1 
2 2 6 
0 7 5 
5 0 1 
3 7 2 
6 5 
5 0 8 
5 5 1 
a 
. . 8 1 
9 5 0 
72 
2 4 1 
9 3 1 
5 5 1 
3 8 0 
0 4 7 
13 
3 3 2 
• 
222 
• 2 
• 7 
6 3 
5 
1 0 
2 0 
, 39 
127 
2 9 5 
3 1 9 
5 0 
. • 
16 8 
2 2 4 
9 4 4 
6 9 8 
75 
177 
6 9 
145 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
1 
1 2 0 3 ­ 3 5 FETUQUE DES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 2 0 3 . 3 9 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 4 1 
0 0 1 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
13 
2 7 3 
11 
800 
18 
9 1 8 
113 
326 
57 
154 
7 4 
122 
4 9 0 
7 3 6 
3 6 1 
3 7 4 
0 9 4 
2 
8 4 6 
. 4 3 3 
France 
144 
a 
1 
, 39 
1 2 
a 
a 
3 2 
58 
a 
• 
2 9 1 
5 
2 8 6 
1 4 4 
, 9 1 
. 5 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 
5 
a 
31 
16 
4 1 
a 
114 
22 
a 
. . • 
2 6 1 
23 
23E 
40 
. 3 
, 195 
PRES ET GRAINES DE L 
8 1 6 
13 
59 
8 3 5 
2 1 
3 5 8 
23 
140 
6 0 
342 
8 3 6 
5 0 6 
1 0 4 
9 0 1 
4 Γ 2 
213 
l 57 
6 2 4 
18 
3 1 
a 
13 
12 
1 2 7 3 
3 1 5 
9 5 e 
5 0 9 
684 
4 9 
37 
3 
l e : 
22 
16 
2 5 e 
4C 
219 
197 
1 8 1 
22 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 
a 
83 
a 
5 1 
a 
a 
. . • 
2 0 7 
59 
1 4 8 
6 
a 
. a 
1 4 1 
ESPECE POA 
6 
1 2 9 
a 
22 9 
1 
7 9 
1 4 
4 6 6 
12 
4 5 4 
2 2 5 
1 3 1 
2 3 0 
1AY­GRASS FLEOLE DES PRES FETUQUE 
DACTYLE AGROSTIOE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
9 
1 
7 
6 
3 
1 
24 
9 7 
1 2 1 
86 
3 7 0 
25 
1 0 
3 3 2 
10 
4 7 7 
9 7 4 
37 
9 9 0 
148 
4 8 4 
2 1 7 
3 2 8 
8 8 9 
39 2 
7 3 7 
10 
4 8 8 
a 
3 2 
5 3 0 
1 
3 3 7 
,, 1 6 9 8 
« 1 3 0 
6 2 
, 2 4 5 
18 
4 3 8 
3 4 9 0 
562 
2 9 2 7 
2 7 3 6 
2 0 3 5 
a 
1 9 1 
GRAINES DE LUZERNE 
FRANCE 
SUEDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
0 8 5 
1 1 
4 0 
57 
55 
6 5 4 
4 1 
112 
0 7 9 
0 8 7 
9 9 2 
7 2 6 
16 
162 
103 
4 0 
3 7 
8 4 
83 
3 7 
4 6 
1 2 0 3 . 4 5 GRAINES DE TREFLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
8 
3 
5 
3 
1 
1 
5 1 6 
1 6 4 
4 0 
9 6 
3 1 6 
6 9 
615 
2 3 1 
192 
3 5 4 
3 1 7 
2 80 
792 
50 
9 3 5 
510 
173 
4 4 
13 
2 7 8 
9 9 6 
1 3 1 
8 6 4 
8 4 4 
9 1 6 
2 7 4 
7 4 6 
a 
4 
2 6 
75 
77 
5 
56 
2 
19 
4 6 
a 
5 1 
25 
4 8 8 
2 2 9 
7 
a 
2 6 7 
1 3 8 0 
1 8 1 
1 198 
1 0 6 8 
6 6 
33 
9 7 
23 
. 326 
28 
12 
. a 
2 1 0 
a 
8 1 
45 
a 
127 
18 
872 
3 7 8 
4 9 5 
3 6 6 
2 2 1 
3 
126 
143 
6 
150 
144 
6 
6 
6 
, • 
242 
a 
14 
11 
: 133 
# a 
a 
a 
. a 
10 
10 
32 
a 
4 5 7 
268 
189 
157 
136 
32 
• 
1 2 0 3 . 4 9 AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
78 
135 4 
11 
• 
. 6 4 
12 
7 
. 1 0
6 4 5 
. 1 2 9 
4 7 0 
16 
4 5 5 
4 0 
3 
1 8 5 6 
7 6 
l 7 8 0 
1 1 6 5 
6 6 8 
6 1 5 
8 5 
5 
9 4 
8 9 
5 
5 
5 
. • 
1 6 3 
7 
a 
9 
2 1 
4 2 9 
1 0 
. 2
. 6 
. ■ 
86 
3 0 
18 
5 
• . 1 
7 8 8 
1 7 9 
6 0 9 
5 7 8 
4 6 0 
2 3 
8 
6 
1 0 1 
1 
27 
6 
89 
. 5 2 0 
98 
a 
27 
46 
16 
5 
• 
938 
95 
8 4 3 
129 
2 
67 
. 647 
4 5 5 
. a 
6 5 2 
. 67 
22 
39 
• 
2 3 5 
4 5 5 
7 8 0 
6 9 1 
6 5 2 
89 
ROUGE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
1 
2 4 5 
. 1 1 
17 
a 
6 6 3 
. . 2 3 0 
12 
9 5 9 
45 
2 
1 8 5 
2 4 6 
9 3 9 
6 9 7 
6 7 4 
a 
2 4 2 
5 0 8 
a 
a 
57 
a 
9 8 6 
a 
• 
5 5 1 
5 08 
0 4 3 
9 8 6 
a 
s 
57 
5 7 5 
153 
. a 
2 3 9 
37 
9 6 7 
2 1 6 
1 7 1 
2 94 
3 1 7 
2 1 5 
792 
a 
59 
1 3 1 
1 4 8 
a 
13 
1 0 
3 4 3 
9 6 7 
3 7 6 
6 0 4 
2 2 0 
1 5 4 
6 1 8 
5 
3 0 
Italia 
9 7 
5 
6 7 3 
. 2 3 5 
3 
1 6 1 
a 
76 
. 1 1 7 
4 9 0 
2 0 3 9 
1 7 9 
1 8 5 9 
7 7 5 
a 
6 8 5 
. 3 9 9 
1 1 
3 
2 
4 9 
3 
9 
a 
9 
18 
1 0 9 
1 4 
9 5 
8 2 
53 
12 
1 
a 
2 0 
4 5 
3 
8 
a 
1 ) 6 
10 
1 3 7 
1 6 7 
9 
2 0 4 
27 
4 1 
8 1 4 
6 6 
7 4 8 
4 2 8 
1 3 9 
7 
3 1 4 
3 4 5 
. a 
a 
55 
6 3 1 
4 1 
1 1 2 
1 2 0 0 
3 4 5 
8 5 5 
6 9 2 
5 
1 6 2 
• 
5 3 5 
a 
a 
l 
a 
3 
28 
3 
2 
12 
a 
8 
, 2 5 
2 9 2 
1 1 0 
7 
a 
a 
­
1 0 2 8 
5 3 6 
4 9 2 
4 3 7 
3 4 
3 2 
2 3 
5 6 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
220 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
352 
390 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
GEMUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
om 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
508 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
1 
1 
1 
20 
1 
19 
3 
4 
1 1 
SAMEN 
42 6 
99 
9 8 
1 3 1 
59 
27 3 
104 
2 1 1 
2 6 6 
2 0 9 
4 7 1 
32 
98 
6 6 0 
1 6 1 
1 2 1 
8 1 
30 2 
89 
2 8 8 
2 7 0 
372 
90 8 
4 0 6 
20 
2 0 0 
154 
116 
3 2 8 
202 
127 
2 5 6 
5 2 1 
3 5 1 
25 
a 
5 2 0 
5 7 
. 89 
6 1 
4 9 
4 
9 
7 
1 
6 
27 
26 
2 1 
4 
3 1 
1 
4 0 7 
2 5 5 
1 5 0 
6 2 
23 
2 9 
6 0 
E­ ,GENUESE 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
5 2 1 
3 5 
4 1 8 
B9 
2 2 1 
160 
28 
2 6 5 
30 
7 
9 
42 5 
1 1 1 
2 1 9 
2 3 1 
4 2 0 
53 
11 
4 8 4 
6 
18 
1 2 6 
39 
2 
3 
9 8 4 
2 8 4 
7 0 0 
43 9 
5 0 8 
1 6 1 
0 7 9 
SAMEN.SPO 
2 
5 
48 
5 
126 
88 
4 8 
25 
4 4 
5 
2 0 5 
53 
5 2 2 
15 
3 7 
483 
12 
66 
804 
85 
3 
France Belg 
63 
14 
59 
66 
2 
19 
1 0 9 
9 4 
186 
50 4 0 
160 
. . . . 53 
17 
2 3 6 
a 
a 
1 
79 
1 2 6 6 
142 
1 144 
3 7 1 
113 
4 0 4 
a 
8 
3 6 9 
a 
. 4 7 
. 26 
. 2 
. a 
a 
3 
3 
6 
a 
11 
1 
1 0 4 
73 
3 0 
17 
3 
8 
6 
1OO0 
­Lux . 
142 
28 
14 
2É 5 
. . 32 
10 
. a 
1 
30 
a 
, . , 2 
10 
a 
. , . • 
3 1 3 
1 8 1 
132 
51 
48 
4 0 
. . 42 
5 
a 
4 
i • 
13 
10 
3 
3 
2 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
2 0 
39 
4 
. 30 
35 
, 4 9 
9 7 9 4 
. 14 
. a 
. . . . 13 
, . . a 
, 2 
1 
1 0 332 
3 89 
9 9 4 3 
86 
7 0 
a 
. a 
9 8 5 7 
37 
a 
a 
6 0 
15 
4 
a 
3 
a 
6 
2 4 
15 
15 
4 
17 
• 
2 0 8 
111 
97 
3 0 
8 
21 
4 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 2 
. 23 
59 
124 
15 
. a 
1 1 1 
82 
16 
. a 
a 
. a 
a 
. 9 3 2 
3 09 
. . a 
a 
1 
3 4 
1 9 9 8 
2 8 7 
1 7 1 2 
1 5 0 2 
1 6 7 
a 
a 
a 
2 1 0 
35 
2 
. 
68 
5 0 
17 
10 
8 
, 3 
RUE8EN­UND KUECHENKRAEUTERSAMEN 
a 
25 
3 00 
3 
452 
92 
. 253 
1 
6 
8 
2 8 9 
a 
6 
. 131 
4 
10 
75 
6 
2 
63 
27 
1 
• 
1 7 6 1 
7 8 0 
9 8 1 
727 
352 
86 
168 
108 
a 
220 
8 
11 
19 
. 4 1 
19 
1 
4 3 4 
3 4 7 
87 
82 
81 
4 
1 
REN UND FRUECHTE 
a 
4 
21 
12 
2 4 
11 
29 
1 
4 
19 
■ 
. 5 
■ 
a 
63 
a 
2 
2 
3 
a 
4 8 
1 
8 
a 
7 
2 1 6 
1 0 
. 43 
4 8 8 
38 
1 
4 4 7 
5 
a 
a 
. I l l 
181 
57 
1 0 9 
a 
1 
2 7 1 
. 16 
12 
. 1 
3 
2 0 2 8 
7 5 7 
1 2 7 0 
772 
4 9 1 
4 0 
4 5 9 
67 
. 7 74 
. 2 70 
10 
2 4 
1 6 4 
3 
. , 1 
. 22 
1 7 4 
1 1 3 
29 
. 27 
. . 4 7 
12 
. • 
1 7 4 4 
1 1 1 1 
6 33 
2 3 0 
2 0 2 
4 7 
3 5 5 
!UR AUSSAAT 
11 
. . 75 
5 
11 
, 1 
3 0 
. 82 
a 
. a 
a 
3 
70 
32 
• 
2 
. 50 
. 11 
. 8 
1 
1 6 1 
3 
2 4 4 0 
15 
2 
4 8 3 
5 
. 5 7 3 4 
5 
1 
I ta l ia 
2 1 
37 
a 
4 
a 
89 
3 0 
2 1 1 
157 
3 4 
3 7 0 
a 
18 
6 2 0 
. 1 0 9 1 
8 1 
3 0 2 
89 
2 8 8 
2 7 2 
4 4 
1 898 
170 
2 0 
2 0 0 
150 
2 
6 3 9 9 
203 
6 196 
1 2 4 6 
123 
3 9 0 7 
25 
a 
1 0 4 2 
8 
14 
11 
3 
2 
2 
a 
• 
130 
a 
124 
35 
a 
1 
3 
3 6 0 
2 
a 
1 
135 
a 
10 
. 6 6 
2 0 
. 109 
. a 
1 
. a 
• 
1 0 1 7 
289 
7 2 9 
6 2 8 
3 8 2 
4 
96 
3 2 
1 
7 
a 
a 
3 
a 
2 
10 
31 
a 
a 
3 0 
a 
7 
a 
a 
4 6 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
KENYA 
MOZAMBIQU 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
THAILANDE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
1 
1 2 0 3 . 8 1 GRAINES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
2 3 9 
6 1 
66 
9 1 
19 
104 
26 
14 
176 
121 
9 2 4 
85 
7 1 
8 0 
2 5 
119 
1 1 
33 
12 
39 
4 8 1 
75 
204 
110 
10 
29 
29 
132 
6 1 4 
573 
0 3 5 
192 
2 2 9 
5 6 5 
3 
1 
280 
France 
43 
11 
5 2 
6 0 
a 
1 
5 
a 
108 
6 3 
84 
. 39 
2 7 
2 5 
a 
a 
a 
a 
a 
3 7 
8 
a 
4 2 
a 
a 
1 
89 
7 0 3 
1 1 0 
5 9 3 
3 1 2 
7 1 
6 8 
a 
1 
2 1 3 
FLEURS 
3 4 8 
3 1 
0 6 1 
76 
3 8 6 
17 
2 1 4 
107 
17 
6 2 
9 6 
93 
35 
15 
3 3 6 
7 1 
0 1 5 
9 0 2 
113 
7 9 7 
3 7 0 
57 
259 
. 2 9 
3 5 3 
59 
153 
. 78 
5 4 
î 15 
12 
1 0 
1 5 7 
3 1 
5 7 3 
5 9 4 
3 7 9 
3 3 0 
14C 
19 
3 0 
1 2 0 3 . 3 3 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 8 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
2 
2 
8 
5 
2 
2 
1 
8 3 8 
143 
1 8 1 
132 
0 7 6 
7 4 
23 
8 3 2 
108 
2 0 
25 
143 
3 7 
70 
75 
3 3 4 
23 
12 
8 7 5 
16 
7 7 
42 
12 
120 
19 
3 5 7 
3 7 1 
9 8 6 
258 
0 6 1 
174 
5 5 3 
a 
112 
6 4 5 
8 
756 
4 1 
1 
2 2 5 
9 
16 
25 
1 0 0 
2 
2 
116 
5 
12 
2 0 8 
16 
9 
25 
9 
65 
2 
2 4 2 0 
1 5 2 2 
89 e 
6 9 5 
2 9 1 
68 
135 
GRAINES SPORES ET 
55 
31 
1 1 1 
59 
85 
16 
27 
10 
4 4 
17 
2 6 5 
11 
17 
53 
14 
16 
542 
124 
15 
3 0 
50 
2 9 
4 9 
6 
19 
3 
6 
4 
a 
. 4 
î 15 
2 27 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
79 
16 
a 
11 a 
6 
1 
a 
a 
8 
2 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
, a 
1 
1 
a 
, a 
a 
• 
1 3 9 
1 0 6 
33 
19 
18 
5 
a 
, 10 
45 
57 
9 
5 
a 
2 4 
1 
lî 1 
1 5 3 
1 1 6 
37 
37 
25 
• 
2 54 
5 3 6 
19 
26 
6 
a 
68 
2 
4 
9 2 4 
3 3 5 
89 
87 
7 9 
1 
F R U I T S A 
6 
3 1 
1 
2 
3 
4 
N e d e r l a n d 
l ì 1 4 
4 
a 
9 
8 
a 
a 
2 8 
6 9 0 
a 
1 0 
a 
, a 
. a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
892 
1 3 1 
7 6 0 
33 
2 1 
. a 
a 
72 8 
1 7 0 
a 
4 
1 4 1 
1 7 
2 
1 0 
5 9 
8 0 
5 9 
2 5 
15 
1 0 8 
5 
7 1 5 
3 1 5 
4 0 0 
162 
3 1 
3 6 
2 0 3 
22 9 
3 0 
7 0 
96 3 
19 
2 
1 8 6 
2 
a 
a 
3 7 
55 
18 
1 0 2 
a 
3 9 8 
6 8 
5 
4 9 
17 
2 2 7 8 
1 2 9 2 
9 8 6 
6 8 3 
2 0 9 
9 1 
2 1 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
104 
a 
a 
15 
19 
3 7 
6 
a 
a 
a 
68 
85 
12 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
269 
53 
. . . . 2 
37 
7 4 5 
1 3 9 
6 0 6 
4 4 1 
6 1 
. . 165 
96 
1 
5 7 8 
87 
. 106 
4 1 
17 
2 
1 
22 
. 59 
3 4 
1 0 5 0 
7 6 2 
2 8 8 
2 6 1 
1 6 8 
1 
26 
118 
1 
862 
3 3 1 
4 
18 
1 4 1 
88 
a 
a 
a 
10 
55 
86 
15 
25 
a 
11 
3 
2 
1 7 7 4 
1 312 
4 6 2 
2 8 1 
2 54 11 
1 7 0 
ENSEMENCER 
1 4 
a 
2 8 
6 
6 
2 
4 
13 
a 
a 
1 
6 
58 
5 
2 1 
28 
4 
3 
32 
6 
2 5 2 11 
1 
53 
8 
5 3 4 
10 
5 
I t a l ia 
13 
23 
. 1 
a 
5 1 
6 
14 
68 
22 
8 0 
. 10 
53 
. 1 1 6 
1 1 
33 
12 
3 9 
1 6 7 
13 
2 0 3 
68 
1 0 
29 
2 4 
5 
1 1 3 5 
9 2 
1 0 4 3 
3 8 7 
58 
4 9 2 
3 
1 6 4 
37 
1 
73 
4 
. 4 
1 
. . a 
a 
a 
1 
1 2 4 
1 1 5 
9 
7 
6 
1 
2 3 7 
1 3 8 
3 5 
4 
2 
2 1 2 
7 
a 
43 
3 
30 3 
2 3 6 
a 
a 
a 
4 
9 6 1 
4 1 0 
5 5 1 
5 1 2 
2 2 8 
3 
36 
3 0 1 
9 1 
4 1 
2 
2 
7 
a 12 
5 
25 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
79 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
664 
732 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
39 
4 11 
315 520 238 278 215 068 
39 I 4 
3 3 7 
6 1 
2 76 
7 0 
4 5 
2 0 0 
6 
59 
10 
10 
7 
3 1 9 
91 
2 2 8 143 4 1 3 a2 
64 
863 
918 
1 7 0 
2 
9 4 4 
183 
4 0 
143 
97 
15 
10 
36 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
14 19 12 
608 342 266 633 106 67 361 
305 155 
146 87 35 
53 6 
50 40 10 10 3 
143 48 95 81 16 1 13 
10 
1 
004 54 95 0 614 39 10 326 
106 41 65 46 9 3 16 
ZUCKEPRUEBEN.AUCH S C H N I T Z E L . F R I SCH,GETROCKNET ODER 
GEMAHL EN.ZUCKERROHR 
ZUCKERRUEiEN 
BETTERAVES A SUCRE MEME EN COSSETTES FRAICHES 
SECHEES OU EN POUDRE CANNES A SUCRE 
BETTERAVES A SUCRE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 4 
048 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
6 
2 
4 
3 
ZUCKERROHR 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
82 8 
2 8 2 
9 1 2 
1 5 7 
3 9 7 
76 6 
2 1 6 
682 
1 3 7 
54 5 
5 5 4 
157 
10 
9 8 2 
2 
2 
2 
2 
Ζ ICHORIENWURZELN, 
GESCHNITTEN 
0 0 1 
0 5 6 
0 6 0 
062 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
HOPFEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 
8 
3 
1 
17 
16 
1 
15 
N I C H T 
2 2 8 
5 1 7 
2 0 1 
0 4 6 
1 5 5 
1 4 8 
22 8 
9 2 0 
1 5 5 
765 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
1 6 1 
a 
887 
142 
a 
9 7 2 
­
1 7 1 
0 4 8 
123 
142 
142 
1 0 
9 7 2 
a 
a 
. • 
6 6 7 
2 82 
25 
a 
a 
6 6 0 
• 
1 6 3 5 
9 7 5 
6 6 0 
, . . 6 6 0 
a 
a 
a 
• 
FRISCH ODER GETROCKNET,AUCH 
GEROESTET 
3 
2 
6 
6 
6 
. 3 0 3 
7 5 1 
. • 
C55 
. 0 5 5 
. C55 
UND HOPFENMEHL 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
7 
4 
2 
5 6 2 
6 3 9 
6 
533 
4 8 
13 
72 
1 2 6 
9 3 1 
88 
4 1 1 
2 0 1 
1 4 7 
1 0 
53 
86 3 
7 4 1 
1 2 1 
4 0 9 
1 4 0 
7 1 3 
1 
, 1 1 4 
4 9 9 
a 
a 
. . 1 5 0 
. 2 1 0 
28 
a 
• 
0 0 1 
6 1 3 
3 8 8 
1 7 8 
2 1 1 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
2 2 8 
2 1 4 
4 0 7 
9 0 
. 
9 4 0 
2 2 8 
7 1 2 
, 712 
80 
a 
2 3 9 
4 7 
2 
, a 
1 6 0 
88 
2 64 
6 6 1 
1 9 1 
10 
4 0 
7 8 9 
3 1 9 
4 6 9 
4 5 0 
4 9 
0 1 9 
. a 
. a 
• 
a 
. . , • 
. 8 
166 
. 4 
. . 1 3 7 
9 
117 
55 
, • 
4 9 6 
174 
322 
196 
4 
1 2 6 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
a 
, a 
15 
a 
1 3 4 
2 1 6 
4 7 9 
114 
3 6 5 
15 
15 
a 
3 5 0 
a 
a 
a 
• 
a 
9 36 
732 
• 
6 6 7 
a 
6 6 7 
a 
6 6 7 
4 82 
5 09 
. . 1 
12 
72 
1 2 6 
4 3 4 
a 
132 
9 1 1 
8 4 4 
a 
13 
5 4 5 
9 9 2 
553 
505 
87 
0 4 8 
, a 
. . 3 9 7 
a 
• 
3 9 7 
a 
397 
397 
a 
. • 
, a 
a 
• 
a 
a 
1 107 
1 2 2 4 
1 155 
3 4 8 6 
a 
3 4 8 6 
1 155 
2 3 3 1 
. 8 
6 
6 2 9 
a 
a 
, a 
50 
a 
6 
3 0 2 
29 
. • 
1 0 3 2 
6 4 3 
3 8 9 
8 0 
, 310 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
57 
21 
4 4 
15 
2 1 
2 4 5 
1 4 
4 2 2 
127 
2 9 6 
36 
15 
1 
2 5 9 
1 2 0 4 . 3 0 CANNES A SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 2 0 5 . 0 0 RACINES 
0 0 1 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
COUPEES 
FRANCE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 2 0 6 . 0 0 HOUBLON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
a 
a 
a 
• 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
, a 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
14 
a 
42 
15 
a 
1 9 5 
• 
2 6 7 
57 
2 1 1 
15 
15 
1 
1 9 5 
a 
a 
. • 
43 
2 1 
2 
■ 
a 
4 1 
• 
1 0 7 
6 6 
4 1 
. a 
a 
4 1 
. « a 
• 
DE CHICOREE FRAICHES OU SECHEES MEME 
NON 
1 
1 
1 
TORREFIEES 
2 1 
2 7 5 
5 3 1 
2 1 8 
6 4 
109 
2 1 
08 8 
6 4 
0 2 4 
CONES ET 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
17 
5 
12 
6 
5 
0 3 2 
0 3 1 
15 
6 0 3 
98 
32 
172 
2 8 2 
537 
1 5 1 
6 7 0 
8 2 9 
3 9 7 
18 
63 
9 4 7 
6 8 4 
2 6 5 
6 0 3 
3 0 5 
6 6 3 
a 
2 0 0 
184 
a 
■ 
3 8 4 
a 
3 8 4 
. 3 8 4 
L U P U L I N E I 
a 
1 6 1 
a 
1 2 4 5 
a 
a 
a 
. 2 9 1 
a 
a 
4 6 9 
3 7 
a 
• 
2 2 0 4 
1 4 0 7 
7 9 8 
3 2 9 
a 
4 6 9 
2 1 
75 
2 0 2 
7 
• 
3 0 5 
21 
2 8 4 
a 
2 8 4 
87 
a 
a 
5 4 2 
57 
6 
. . 3 2 9 
1 5 1 
4 3 5 
1 3 9 3 
2 1 2 
18 
24 
3 3 0 3 , 
6 2 9 
2 6 7 4 
6 8 5 
1 0 3 
1 9 8 9 
a 
17 
, 2 94
. 7
a 
a 
2 6 5 
a 
16 
2 5 2 
6 2 
a 
• 
9 1 3 
3 1 2 
6 0 2 
3 3 4 
7 
2 6 8 
2 
2 
2 
9 
1 
7 
5 
2 
9 
14 
27 
4 
23 
a 
a 
a 
23 
, a 
a 
• 
. . 6 4 
128 
• 
192 
. 192 
a 
192 
9 4 5 
8 3 4 
. . 1 
19 
172 
282 
5 4 9 
a 
2 0 9 
0 1 3 
04 8 
. 39 
116 
7 7 9 
3 3 7 
113 
195 
2 2 4 
. a 
a 
a 
21 
a 
• 
2 1 
. 2 1 
2 1 
. . ­
. a 
a 
• 
. a 
3 1 
83 
64 
2 2 8 
a 
2 2 3 
6 4 
1 6 4 
a 
19 
15 
1 5 2 2 
a 
. , . 103 
. 10 
7 0 2 
38 
a 
• 
2 4 1 1 
1 5 5 7 
8 54 
1 4 2 
a 
7 1 3 
PFLANZEN,SAMEN U.FRUECHTE DER H A U P T S . F . R I E C H M I T T E L , 
MEDIZ IN .ZWECKE.SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNG U.DGL.VERWEND. 
A R T , F R I S C H ODER GETROCKNET,AUCH ZERKLEINERT 
PYRETHRUM B L U E T E N , B L A E T T E R , S T I E L E . R I N D E . W U R Z E L N ) 
PLANTES ET LEURS P A R T I E S GRAINES ET F R U I T S U T I L I S E S 
EN PARFUMERIE MEDECINE OU Ρ I N S E C T I C I O E S P A R A S I T I C I D E S 
ET S IM F R A I S OU SECS MEME COUPES CONCASSES OU PULVERISES 
C4 8 
324 346 
1000 
i o n 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CHINARINDE 
001 
002 003 004 302 322 346 352 416 500 516 700 712 977 6 
1000 7 
1010 1011 1020 
71 
45 10 2 
?4R 
>. 245 13 / 1 M 45 . 1 
41 
51 10 128 IH 129 20 18 1 58 IS 49 158 
Ι Ί 
2 / 2 
209 
236 
HI/ 
2 8 
45 
1 
53 
53 
53 
4 5 
38 
1 2 9 
20 
1 3 7 
2 4 
59 
157 
15 
5 8 6 
5 86 
38 
5 7 
2 72 
5 1 8 
2 2 3 
23 
23 
70 
. 100 
181 
I 
180 
IO 
. no 
. a 
• 
3 
10 
. . a 
18 
21 
5 0 
. 1
a 
• 
10? 
13 
9 0 
1 
1 2 0 7 . 1 0 PYRETHRE 
0 4 8 
3 2 4 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
.RWANDA 
KENYA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 7 . 2 0 »1 ECORCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
4 1 6 
5 0 0 
5 1 6 
7 0 0 
7 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
•CAMEROUN 
•CCNGOLEO 
KENYA 
TANZANIE 
GUATEMALA 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
INCONESIE 
T I MOR,MAC 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
(FLEUR 
4 0 
55 
5 1 
164 
4 
160 
4 2 
2 
116 
55 
1 
1 
DE QUIN 
28 
2 2 5 
10 
110 
9 4 
312 
2 4 
14 
193 
35 
4 4 
85 
13 
3 8 7 5 
5 0 8 6 
3 72 
8 3 8 
18 
55 
1 
59 
59 
55 
55 
1 
9 4 
212 
24 
179 
10 
44 
85 
13 
767 
2 
2 7 
2 2 5 
2 5 2 
3 6 1 
16 
16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung GST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SUESSI 
0 0 4 
005 
0 5 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
QUASS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
TONKAI 
004 
4 7 2 
4 8 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K AL AB« 
l ooo 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KU8EBÍ 
1000 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
KCKABL 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
042 
0 4 8 
056 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 
204 
272 
302 
306 
318 
322 
330 
352 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
420 
432 
4 3 6 
464 
4 8 0 
500 
504 
508 
528 
6 6 0 
6 4 4 
680 
700 
704 
720 
728 
732 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
Deze m ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
6 7 4 
1 6 8 
fOLZWURZELr 
2 
1 
5 
5 
3 
1 
AHOLZ 
10HNEN 
32 
2 0 1 
27 
6 2 
3 04 
33 6 
3 5 8 
889 
2 9 0 
2 5 5 
0 3 5 
59 
0 6 0 
9 1 6 
86 
9 
77 
77 
1 0 
16 
12 
28 
68 
10 
58 
. , 56 
2 
RBOHNEN 
14 
14 
14 
6 
NPFEFFER 
2 
2 
2 
AETTER 
1 
1 
1 
­1967 —Janvier ­Dé« 
France 
4 
582 
167 
2 
183 
27 
5 2 
26 5 
5 
1 3 8 8 
9 2 9 
2 £87 
186 
2 7 0 1 
5 1 
1 7 1 0 
9 4 0 
34 
3 
3 1 
3 1 
a 
15 
4 
10 
29 
a 
29 
a 
a 
29 
• 
2 
2 
2 
2 
a 
. • 
. a 
• 
HOELZER,WURZELN U . 
1 
6 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 7 9 
78 
35 
112 
62 6 
1 0 
33 
0 3 4 
3 0 5 
30 3 
4 7 
1 2 3 
2Θ5 
304 
33 
43 6 
68 
115 
1 9 8 
6 9 
285 
6 0 
4 0 
369 
8 0 
2 9 8 
18 
57 
12 
2 
1 
2 9 
1 
76 
5 0 
35 
8 
193 
2 4 1 
19 
2 7 
16 
336 
7 
9 
4 1 
9 8 1 
1 3 0 
8 5 0 
5 1 9 
16 
594 
116 
4 2 7 3 6 
. 44 
3 
18 
6 08 
1 
3 
6 5 3 
6 1 
1 0 0 
9 
52 
121 
31 
a 
422 
4 1 
12 
1 
a 
1 
a 
4 0 
6 
6 9 
56 
9 
7 
1 
1 
a 
10 
1 
10 
27 
8 
. 9
87 
a 
20 
16 
18 
a 
a 
4 1 
2 6 5 7 
672 
1 9 8 5 
7 9 4 
1 
7 9 9 
6 1 
42 3 9 1 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
1 
15 
3 
3 
39 
1 
. ■ 
71 
21 
50 
7 
43 
• 
a 
a 
a 
­
a 
a 
a 
• 
2 
« 2 
, a 
. 2 
. . . • 
a 
, ■ 
a 
. • 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
2 0 
• 
14 
8 
. a 
a 
a 
2 0 
2 2 
77 
3 6 
42 
. 2 0 
22 
1 
1 
a 
• 
7 
a 
a 
2 
9 
7 
2 
a 
a 
2 
• 
a 
, , ­
a 
a 
• 
, a 
• 
ι n 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
■ 
. • 
41 
111 
48 
2 2 0 
8 
2 1 1 
. 152 
59 
10 
a 
10 
10 
a 
1 
1 
12 
14 
a 
14 
a 
a 
14 
• 
10 
1 0 
10 
4 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
RINDEN.MOOSE,FL ECHTEN,ALGEN 
23 
• 1
2 5 
• 3 
9 
34 
14 
34 
1 
6 
6 
21 
, a 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 
4 
a 
. . * 7 
a 
2 
. 1 
. 19 
1 
, , a 
14 
. . • 
2 8 2 
4 9 
2 3 3 
62 
3 
75 
27 
96 
a 
4 
. 43 
5 
1 
1 
12 
1 
62 
16 
13 
1 7 1 
52 
119 
17 
1 
24 
. 
78 
1 9 6 
21 
31 
. 13 
3 
14 
166 
2 2 7 
1 5 0 
35 
56 
154 
167 
8 
14 
a 
103 
170 
5 0 
118 
60 
a 
3 53 
11 
127 
4 
47 
3 
1 
1 
10 
, 54
13 
25 
5 
163 
87 
19 
7 
a 
151 
2 
6 
• 
2 9 3 8 
262 
2 6 7 5 
3 53 
8 
1 3 7 4 
806 
9 4 8 
Italia 
1 
89 
• 
1 
• a 
7 
a 
2 8 9 
8 3 9 
8 9 0 
2 0 3 5 
4 
2 0 3 1 
1 
1 135 
8 9 5 
4 1 
5 
36 
36 
3 
a 
7 
4 
14 
3 
1 1 
a 
a 
11 
• 
2 
2 
2 
• 
• • 
1 
1 
1 
6 0 
9 
• 26 
• 2 
6 
169 
2 
19 
2 
8 
4 
23 
2 5 
a 
. a 
27 
19 
166 
a 
a 
10 
a 
109 
1 
2 
8 
a 
a 
2 
a 
10 
2 
1 
3 
2 
5 0 
a 
. . 140 
5 
3 
• 
9 3 3 
9 5 
838 
29 3 
3 
3 2 2 
222 
2 2 3 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 7 . 3 0 RACINES DE 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
CHINE R . P 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 
8 2 0 
4 0 8 
France 
2 
7 6 5 
4 0 7 
REGL ISSE 
16 
110 
17 
27 
73 
5 0 
2 5 1 
2 3 2 
7 9 7 
135 
66 3 
24 
4 0 0 
238 
2 
9 9 
17 
2 5 
6 0 
2 
147 
113 
4 7 3 
1 0 2 
3 7 1 
23 
2 3 3 
115 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i 1 
6 
3 
a 
1 
13 
a 
• 
26 
13 
15 
1 
14 
• 
1 2 0 7 . 4 0 QUASSIA AMARAI BOIS ET ECORCES) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
1 2 0 7 . 5 0 FEVES 
0 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 7 . 6 0 FEVES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 1 
2 
20 
20 
DE TONKA 
32 
3 4 
19 
75 
163 
33 
130 
1 
1 
128 
1 
DE CALABAR 
14 
14 
14 
5 
1 2 0 7 . 7 0 POIVRE CUBEeE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
1 2 0 7 . 8 0 FEUILLES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 2 0 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 3 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
. N . H E B R I O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B O I S 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
COCA 
2 
2 
2 
8 
1 
7 
7 
. 3 1 
6 
26 
6 4 
1 
63 
. 63 
2 
2 
2 
2 
a 
• 
a 
. • 
φ a 
. • 
• a 
• 
2 
2 
1 
1 
i 
, a 
• 
a 
• 
a 
• 
Nederland 
14 
• 
6 
3 
a 
, 2 
3 
17 
1 2 
6 
a 
2 
3 
a 
a 
• 
23 
. 6 
2 9 
2 3 
6 
a 
6 
. 
a 
a 
• 
. . 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
5 
. a 
16 
11 
13 
4 7 
5 
4 2 
27 
15 
1 
i 1 
. 2 
2 
3 4 
38 
38 
. 38 
7 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
a . 
Italia 
5 4 
• 
. a 
a 
1 
3 2 
9 1 
103 
2 3 2 
3 
2 2 9 
1 2 4 
1 0 5 
12 
1 
12 
12 
9 
1 
1 1 
9 
3 0 
9 
2 1 
a 
2 1 
5 
5 
5 
a 
a 
2 
2 
2 
RACINES ET ECORCES MOUSSES L ICHENS ALGUES 
1 1 5 
76 
30 
3 3 3 
3 9 9 
17 
19 
4 6 9 
139 
192 
24 
43 
78 
174 
16 
8 2 
4 3 
29 
2 4 7 
132 
5 1 5 
115 
1 1 
175 
25 
3 1 4 
170 
25 
14 
4 2 
27 
19 
16 
3 3 
26 
132 
10 
9 4 
1 3 7 
19 
10 
1 1 
7 7 7 
33 
4 7 
28 
5 5 7 
9 5 3 
6 0 5 
0 8 0 
21 
0 8 3 
150 
28 
4 4 1 
33 
3 
2 1 5 
3 8 4 
1 
2 
3 4 1 
2 3 
39 
4 
19 
2 2 
24 
7 7 
15 
2 
1 
2 
1 1 
4 
9 
75 
84 
5 
25 
7 
9 
15 
5 
10 
9 0 
4 
6 1 
4 
ÌÌ 1 
1 
2 8 
1 6 9 4 
6 3 4 
I 0 6 0 
514 
1 
4 0 2 
24 
28 
143 
13 
• 22 
1 
11 
6 
14 
11 
17 
2 
3 
9 
a 
a 
33 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 
4 2 
. a 
a 
6 
1 
1 
8 1 
9 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
2 3 1 
36 
1 9 5 
78 11 
6 9 
33 
48 
3 
4 0 
4 
3 
î 
1 6 
99 
4 8 
5 1 
14 3 
14 
2 4 
6 9 
29 
27 
10 
8 
6 2 
1 0 4 
123 
19 
18 
5 0 
1 0 7 
3 
5 
27 
176 
95 
2 0 5 
115 
1 6 4 
16 
146 
3 1 
17 
3 
17 
18 
2 
22 
5 
28 
2 
80 
39 
19 
6 
1 5 9 
28 
33 
2 1 2 1 
1 3 5 
1 9 8 6 
3 1 1 4 
1 0 9 2 
6 7 2 
5 83 
33 
1 1 
56 
2 
3 
4 5 1 
13 1 
3 
3 
18 
13 
a 
a 
7 0 
37 
3 0 8 
a 
7 
87 
13 
2 
11 
2 
2 
5 2 
5 7 
1 
3 4 
5 9 3 4 
13 
1 * 1 2 
1 0 0 1 3 1 3 
1 6 3 2 
5 0 6 
4 2 1 
6 4 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance C$T-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar-
Lander-
Schlüssel 
.Code 
pop 
ANDER 
0 0 1 
C 02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
040 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 
204 
208 
212 
220 
2 2 4 
248 
272 
288 
302 
322 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 5 2 
362 
370 
3 3 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
500 
508 
512 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 0 
704 
720 
800 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
JOHAN 
SONST 
URSPR 
J CHAN 
0 4 0 
042 
0 5 0 
05 2 
2 0 4 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
JOHAN 
0 0 1 
0 0 3 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
JOHAN 
JOHAN 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E PFLANZEN 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
1 
18 
3 
10 
4 
4 7 8 
1 7 4 
1 0 6 
182 
142 
4 0 
3 7 
4 6 
3 2 1 
55 8 
3 5 9 
2 0 8 
2 3 9 
2 1 6 
7 2 5 
3 1 3 
8 6 6 
7 0 6 
7 5 8 
2 8 
2 3 7 
3 8 6 
1 7 7 
3 7 5 
1 0 1 
2 9 
6 4 
1 2 9 
6 
1 0 9 
4 4 
6 0 4 
2 4 
1 
7 
31 
1 
16 
2 4 1 
147 
4 2 
2 6 4 
3 6 9 
27 9 
4 0 5 
4 4 1 
1 6 0 
2 7 4 
1 8 9 
4 9 
3 5 
49 0 
3 1 3 
6 6 4 
00 2 
2 6 9 
5 6 1 
4 4 4 
0 6 3 
2 8 4 
3 8 6 
6 4 4 
N I S B R O T . F R 
Z E R K L E I N E 
UNGS,HAUPT 
NISBROT 
3 
10 
1 
7 
12 
37 
37 
17 
2 0 
12 
1 2 0 
9 8 3 
9 6 0 
96 8 
6 5 6 
5 1 0 
3 8 4 
7 2 1 
4 1 
6 8 1 
0 3 1 
1 2 0 
65 0 
5 1 0 
NISBROTKER 
1 
2 
2 
1 
1 
4 3 7 
1 0 1 
2 2 7 
1 9 8 
9 7 
76 6 
8 9 6 
53 8 
3 5 8 
2 9 7 
0 6 1 
9 7 
NISBROTKER 
NISBROTKER 
2 
1 
2 4 
1 7 6 
3 8 7 
2 7 
6 0 
6 7 9 
7 6 0 
6 1 6 
03 6 
1 1 9 
8 7 
1 9 4 
9 9 
6 5 
-1967 — Janvier 
France Belg 
-Dèce 
1000 
- L u x . 
UND P F L A N Z E N T E I L f 
4 
4 
1 
2 
ISCH 
109 
2 4 
45 
1 2 6 
6 
a 
a 
2 1 0 
2 8 8 
3 1 0 
28 
1 9 4 
12 
85 
2 1 
1 1 6 
83 
141 
3 
898 
382 
176 
2 0 
29 
6 1 
3 4 
2 
7 
29 
. 1 
1 3 9 
1 4 
. 4 9 
2 
1 5 3 
3 
142 
574 
3 7 
4 5 
3 1 
5 
. 
6 6 7 
3 0 4 
363 
1 8 3 
2 1 7 
6 8 7 
1 2 1 
382 
4 9 3 
3 D . G E T R . 
RT.FRUCHTKERN 
3 76 
: 86 
2 
12 
1 
1£ 
26 
n; 
i 51 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
1 11 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
DER T A R I F N R . 1 2 0 7 
ND 
4 2 
ί 
28 
2 4 
62 
: 23 
, 1 
3 
1 
, 
, 
13 
4 
59 
2 
9 8 3 
4 6 4 
5 1 9 
1 9 8 
3 7 
1 0 5 
3 
2 1 5 
1 
1 
! ι 
. 1 
12 
! 1 1 
1 
. 6 
'. 3 
45 
36 
8 0 
. 14 
4 
24 
32 
91 
2 2 5 
8 22 
122 
14 
152 
5 4 7 
2 3 4 
5 22 
544 
3 1 3 
12 
2 80 
2 
1 
2 4 8 
0 70 
. , 81
3 
109 
44 
604 
8 
1 
2 
1 
12 
65 
133 
42 
212 
3 66 
3C 
405 
35C 
IC 
4 2 ' 
1 4 Î 
4 
1 
4 7£ 
313 
346 
175 
85E 
893 
1 5 1 
6 4 1 
15« 
2 
324 
.AUCH ALS PULVER ODER 
E U.AND.WAREN P F L A N Z L . 
S .Z .MENSCHL.ERNAEHRUNG VERW..AWGNI 
7 
12 
21 
2 1 
1 
20 
12 
8 0 
792 
7 8 0 
, 2 5 1 
5 1 0 
3 3 4 
7 4 7 
7 4 7 
6 5 3 
8 0 
C95 
5 1 0 
. 2 1 1 9 1 
2 2 3 1 
9 1 4 6 2 1 
99 1 7 8 
. 5t) 
3 4 3 2 9 9 6 3 
3 1 4 
3 4 0 2 9 8 2 3 
9 1 2 8 0 4 3 
a 
2 4 9 1 7 8 
• 
N E , U N G E S C H A E L T , N I C H T ZERKLEINERT 
NE.CESCHAELT 
NMEHL 
O D . Ζ 
2 
2 
2C 
072 
242 
4 i : 
126 
• 
8 9 e 
23 
871 
74£ 
I U I 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
2 0 
12E 
, 1 99 
4 7 4 
572 
573 
5 72 
• 
2 R K L E I N E R T , A U S G E N . 
k 
1 7 6 
3 86 
r 
6 0 
6 7 2 
6 1 
6 1 6 
2 0 3 6 
99 
87 
1 1 9 4 
9 9 
65 
2 
1 
1 
a 
57 
29 
1 
5 1 
a 
18 
6 
14 
2 
19 
116 
56 
23 
1 
5 1 
50 
200 
55 
2 4 1 
12 
3 6 
2 
a 
127 
10 
a 
13 
1 
a 
. 16 
. a 
a 
a 
3 
2 4 
a 
. 2 
a 
9 2 
a 
88 
8 
2 1 2 
5 
, 3 
7 
• 
6 6 8 
139 
529 
2 8 7 
39 
6 3 0 
1 
2 
612 
20 
a 
715 
a 
a 
a 
• 
736 
1 
7 3 5 
735 
20 
• 
437 
1 0 1 
227 
99 
97 
29 2 
323 
538 
785 
297 
4 3 6 
97 
a 
. . a 
' 699
19 
β s 
ι ρ < 
NIMEXE 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 2 0 7 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
27 2 
2 8 8 
30 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1208 
W E R T E 
EWG­CEE 
* 1 AUTRES PLANTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 
•CCNGOLEO 
•RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
•MADAGASC 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CAROUBES 
1 
1 
1 
13 
12 
2 
7 
3 
3 0 2 
143 
8 4 
1 8 1 
144 
66 
52 
6 1 
3 0 
172 
9 2 9 
124 
3 0 
144 
4 1 2 
3 0 4 
5 7 9 
3 8 6 
140 
32 
4 1 6 
2 8 2 
33 
5 4 9 
167 
12 
15 
2 1 
56 
198 
5 2 
3 4 4 
13 
10 
1 1 
3 3 
2 1 
29 
35 5 
169 
5 0 
148 
130 
6 4 
6 4 6 
4 5 8 
3 4 
9 1 4 
9 5 
33 
6 6 
4 6 1 
3 1 1 
5 7 0 
8 5 4 
4 0 5 
3 3 0 
212 
0 1 2 
3 7 1 
2 8 2 
0 6 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ET PARTIES DE PLANTES 
. 86 
25 
4 1 
132 
3 1 
. a 
14 
75 
2 8 3 
15 
2 0 
1 1 
78 
11 
6 4 
102 
85 
7 
2 9 1 
281 
32 
a 
2 1 1 
12 
14 
5 
2 1 
li 3 1 
a 
2 
196 
20 
a 
4 î 
2 
35 
a 
2 
30 
2 9 ' 
25 
3 1 
56 
5 
• 
2 7 4 9 
284 
2 4 6 5 
6 4 6 
46 
1 4 0 2 
76 
2 8 1 
4 1 5 
216 
. 1 
7 : 
4 
11 
24 
. 
Deutschland 
(BR) 
ND 
! • 
. 
4 
17 
72 
1 
2 0 
23 
■ . 7 
10 
3 
2 
48 
: 
2 . 
. 1 
1 
18 
. 
L 
6 2 0 
2 9 4 
3 2 6 
1 5 4 
4 0 
77 
2 
1 
95 
FRAICHES OU SECHES MEME 
PULVERISEES 
SERVANT 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 2 0 8 . 3 1 GRAINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
CHYPRE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
1 
β 
8 
1 
5 
1 
CONCASSEES OU 
NOYAUX OE F R U I T S ET PRODUITS 
P R I N C I P A L E M A L 
2 
2 
1 
1 
DE 
DE 
34 
222 
6 7 1 
107 
4 5 4 
7 4 5 
22 
2 6 4 
4 
2 6 0 
0 3 2 
3 4 
2 2 6 
7 4 5 
22 
4 1 
4 1 
43C 
74 î 
19 
1 302 
1 302 
10« 
22 
1 19< 
74S 
CAROUBES NON 
3 3 
11 
134 
2 1 
11 
9 0 
3 0 7 
4 4 
2 6 3 
1 4 1 
122 
11 
6 1 
3 1 
56 
a 
8 
14 
19 
4 1 
12 
65 
519 
54 
5 
112 
27C 
233 
268 
239 
836 
8 
64 
a 
a 
4 3 1 
942 
14 
29 
196 
52 
344 
1 
1C 
2 
13 
26 
VALEURS 
Italia 
25 
26 
2 
67 
a 
1 0 
9 
2 0 
a 
15 
5 4 
5 4 
4 
1 
4 1 
57 
2 4 0 
3 5 
1 8 8 
15 
13 
a 
a 
1 1 8 
1 4 
a 
a 
2 
6 
a 
6 
a 
a 
a 
8 
1 
9 4 4 2 
1 4 9 
5 0 
1 0 0 2 
1 2 7 
5 2 3 
6 4 6 
352 
2 
5 4 
6 
2 
. 447 
311 
1 0 3 
2 
58 
2 
a 
1 0 
9 
9 0 6 1 2 9 5 
156 
43Ç 
1 2 0 
1 1 7 5 
3 0 7 2 2 1 
86 
166 
2 8 î 
• 966 
VEGETAUX 
A L I M E N T A T I O N HUMAINE NDA 
1 1 4 
14 
5 25 
6 1 0 
ä 
2 0 1 6 3 
2 0 163 
5 1 5 2 
14 10 
DECORT N I CONCAS 
CAROUBES OECORTIQUEES 
18 
2 1 
73 
1 0 
33 
178 
100 
7 6 
2 4 9 
17 
10 
1 3 8 
Ì! 
1 
1 
CONCAS 0 
B 
7 
1 
3 
1 7 
2 
7 
2 4 
1 
1 
13 
1 
1 
4 0 
3 6 7 
6 
a 
5 8 8 
6 6 
61 
79 5 3 7 
77 
8 
■ 
2 3 4 5 4 4 
­231 
222 
1 
5 4 3 
5 4 3 
6 6 
8 
■ ­
NI MOULUES 
11 
. 
33 
U 
1 3 4 
10 
1 1 
53 3 7 
6 4 2 4 3 
4 4 
6 4 199 
a 1 4 1 
6 4 58 
■ 
U MOULUES 
' 
2 
3 
5 
2 
S 
9 
* D
8 
2 
1 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
7 8 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
337 588 748 149 94 600 119 
n 
27 27 27 
557 562 995 416 67 580 99 
APRIKOSEN-,PFIRSICH-,PFLAUMENSTEINE SOWIE IHRE KERNE 
00 3 004 042 048 052 064 068 204 212 400 608 616 720 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
16 47 499 139 754 52 10 2 366 88 i a3 142 28 975 216 
700 83 619 814 3 674 5 131 
56 56 2 54 68 
11 
21 
277 120 
78 
79 
50 16 34 l 1 
5 0 2 06 
809 48 761 240 
191 25 623 50 33 2 98 88 172 53 17 3 042 10 
669 18 6 52 033 2 493 5 126 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS,HAUPTSAECHLICH ZUR MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET,AWGNI 
224 
700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
281 79 
564 65 499 97 82 396 5 
79 
250 62 188 88 81 99 
303 3 3 00 1 1 293 5 
STROH UNO SPREU VON GETREIDE,ROH,AUCH ZERKLEINERT 
001 002 003 004 005 034 048 060 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
137 03C 59 294 6 668 77 232 1 964 12 674 486 578 1 818 
297 924 282 189 15 734 13 332 12 768 2 403 
82 
145 
300 227 72 72 
94 184 
6 661 3 459 13 
1C9 366 109 317 49 13 7 37 
40 624 59 212 
218 
1 318 
170 581 168 463 2 118 82 82 2 036 
25 
7 
1 951 12 674 
14 993 1 984 13 009 12 679 12 679 330 
RUNKELRUEBEN.KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN.HEU.LUZERNE,KLEE,FUTTERKOHL,LUPINEN, WICKEN UND AEHNLICFES FUTTER 
RUNKELRUEBEN.KOHLRUEBEN U.AND.WURZELN ZU FUTTERZW. 
003 2 731 . 2 731 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
4 116 
4 018 
98 89 19 9 
LUZERNEMEHL 
001 
002 003 
034 048 060 064 400 624 
1000 
1010 
101! 1020 1021 1030 1040 
ANOERES 
001 
002 
003 004 030 034 038 
042 048 052 060 
066 068 
212 608 
1000 
158 114 
2 685 15 281 
82 001 4 340 7 636 148 17 916 708 
289 022 
176 079 
112 944 104 351 82 062 809 7 784 
PFLANZL 
55 047 
1 339 
6 240 403 355 25 786 856 
331 7 444 2 307 3 596 
119 324 
149 159 
104 827 
3 716 3 716 
36 359 
268 
271 
4 211 
48 41 15 36 33 4 33 4 
ZIO 627 583 211 
ιοί 
271 
17 
65 492 
2 87 
10 
114 
293 
293 
64 092 
2 547 
13 111 
708 
112 061 
66 639 
45 422 
44 714 
31 603 
708 
1 655 
1 270 
28 
19 
19 
9 
56 993 
123 
15 013 
50 398 
5 108 
148 
127 843 
72 128 
55 715 
50 459 
50 459 
5 256 
2 724 
52 
1 683 
205 
24 560 
300 
455 47 216 
724 
2 
722 
703 
19 
19 
277 
58 
75 
89 
372 
895 
1 
895 
420 
103 
372 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1021 
1030 
1032 
548 
111 
B36 
399 
45 
437 
17 
29 
18 
10 
10 
10 
83 5 
93 
742 
307 
35 
4 3 4 
14 
NOYAUX D ABRICOTS DE PECHES OU DE PRUNES ET 
AMANOES DE CES NOYAUX 
003 
004 
042 
048 
052 
064 
068 
204 
212 
400 
608 
616 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 3 2 
1040 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
17 
25 
159 
31 
311 
18 
68 
132 
32 
63 
54 
19 
627 
94 
681 
47 
634 
66 3 
255 
2 
715 
7 
17 
50 
1 
46 
22 
9 
18 
172 
73 
31 
67 
35 
17 
18 
18 
25 
5 
232 
90 
367 
25 
342 
99 
2 4 3 
74 
8 
230 
17 
11 
110 
32 
59 
19 
10 
183 
4 
777 
5 
772 
378 
183 
2 
211 
35 
176 
3 3 0 
113 
41 
176 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX Ρ ALIMENTATION HUMAINE 
224 SOUDAN 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1209.00 
408 
55 
515 
13 
503 
21 
13 
480 
1 
11 
77 
15 
13 
61 
423 
1 
422 
3 
418 
1 
PAILLES ET EALLES DE CEREALES BRUTES MEME HACHEES 
2 684 
2 198 
486 
486 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
034 DANEMARK 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
823 
581 
99 
479 
46 
209 
14 
22 
50 
6 330 
6 028 
301 
230 
213 
72 
1 794 
99 
117 
1 
014 
011 
2 
1 
1 
2 
980 
580 
1 358 
10 
50 
980 
918 
62 
2 
2 
60 
45 
209 
265 
45 
220 
210 
210 
10 
1210 BETTERAVES FOURRAGERES RUTABAGAS RACINES FOURRAGERES 
FOIN LUZERNE SAINFOIN TREFLE CHOUX FOURRAGERS LUPIN 
VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 
1210.10 BETTERAVES FOURRAGERES RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG 
003 PAYS-BAS 20 . 20 
79 
9 
70 
70 
340 
257 
86 0 
670 
191 
934 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
39 33 5 4 
FARINE OE LUZERNE 
001 002 003 034 048 060 064 400 624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10 255 
153 
1 032 
5 207 
284 
427 
11 
1 077 
4 4 
18 506 
11 440 
7 065 
6 576 
5 212 
50 
43 8 
115 
150 
556 
7 444 
2 307 
3 366 
119 
324 
149 
159 
1210.99 
001 
002 
003 
004 
030 
034 
038 
042 
048 
052 
060 
066 
068 
212 
608 
AUTRES PRODUITS FOURRAGERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
SYRIE 
23 348 1000 M O N D E 
1 902 49 204 12 22 1 S16 33 23 283 243 202 15 41 16 16 
4 593 
28 28 
2 376 
19 
2 660 2 395 265 243 
6 15 
1 309 
90 
3 971 144 
2 03 6 
790 44 
855 7 013 171 
273 11 
986 115 871 82 7 036 44 
1 420 19 
8 335 4 875 3 460 3 176 3 176 
284 
184 4 112 
13 
1 439 
10 
284 139 
521 53 467 328 
5 
9 
23 
283 243 1ST 15 41 16 16 
1 189 
• | Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung GST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votame 
83 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ FLAN 
0 0 2 
005 
0 3 8 
0 4 2 
052 
288 
3 9 0 
432 
452 
504 
508 
516 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 6 4 
7 0 0 
720 
728 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STOCK 
B L E I C 
STOCK 
0 0 4 
6 6 4 
680 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
STOCK 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HARZE 
005 
0 3 8 
2 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103.7 
1 0 3 1 
GUMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
2 2 4 
228 
232 
240 
244 
248 
288 
3 3 4 
346 
352 
400 
616 
6 5 6 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
63 
4 1 
37 
27 
4 
03 0 
7 9 8 
4 5 0 
1 0 4 
3 1 0 
0 3 8 
DES K A P . 
ZL ICFE 
9 
2 
1 
1 
18 
17 
IC 
7 
1 
. 1 
1 
1 
• 
5 
2 
3 
2 
1 
, • 
­ 1 9 6 7 — Janvier­Décembre 
France 
82 
3 73 
373 
1 2 , A L S SC 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 7 0 5 9 2 9 2 6 
1 5 7 1 2 2 6 
43 1 2 2 6 
1 2 2 6 
a 
1 1 4 
4 
25 
25 
25 
4 5 9 
1 9 8 
082 
082 
. 116 
Italia 
8 5 0 4 
1 4 8 4 4 
10 7 2 6 
796 
3 1 0 
3 8 0 8 
H I F F S ­ UNO LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 
1 
, 1 
1 
1 
• 
5 
2 
3 
2 
1 
a 
• 
ROHSTOFFE ZUM FAERBEN ODER GERBEN 
5 9 5 
2 9 7 
3 2 6 
319 
1 6 5 
103 
3 6 9 
2 1 6 
4 8 4 
8 8 5 
23 
9 1 
1 1 3 
7 1 
3 8 5 
5 8 5 
36 
1 9 4 
36 
8 8 
73 6 
9 5 3 
7 8 3 
362 
4 0 4 
216 
19 
2 0 6 
2 
1 
1 
6 
6 
5 
206 
. 
25 
. 56 
105 
4 1 2 
343 
21 
69 
7 1 
385 
394 
22 
120 
a 
353 
207 
146 
157 
72 
86 9 
IC 
120 
11 
16 
5 
• • î 1 1 0 
• a 
a 
a 
1 8 0 
2 
. a 
. a 
7 1 46 
8 
1 0 
36 
• 
2 9 5 2 8 3 
4 9 
2 9 1 2 7 4 
15 112 
î 3 
2 7 6 152 
9 
10 
9 
11 
10 
9 
. 
a 
, a 
a 
• 
a 
. „ 
a 
. , • 
5 9 0 
91 
3 2 6 
8 
1 0 4 
1 0 0 
3 1 3 
1 1 1 
72 
123 
. 9 1 
29 
. a 
57 
6 
62 
. 88 
3 1 6 
7 09 
6 0 7 
8 5 4 
3 2 6 
6 8 1 
. 72 
LACK,KOERNERLACK,SCHELLACK U . D E R G L . . A U C H G E ­
HT .NATUERL .GUMMEN,GUMMIHARZE,HARZE U.BALSAME 
LACK,KOERNEPL ACK,SCHEL LACK U . D E R G L . . N I C H T 
4 
5 
5 
5 
1 2 0 
3 8 0 
6 8 6 
4 2 3 
125 
2 9 8 
1 1 
1 1 
2 8 6 
10 
40 
2 9 6 
6 
3 6 1 
40 
322 
2 
2 
319 
10 
2 36 
6 1 61 
• 
66 1 0 8 
2 3 9 
6 3 6 9 
2 6 
2 6 
6 1 63 
■ 
3 
4 
4 
4 
GEBL 
. 5 1 2 
8 3 1 
3 4 4 
. 3 4 4 
1 
1 
3 4 3 
• 
LACK,KOERNERLACK,SCHELLACK U . D E R G L . . G E B L E I C H T 
1 1 
3 7 4 
6 a 
9 
4 4 
5 1 3 
3 8 9 
1 2 4 
7 8 
68 
4 6 
VON KON I F 
15 
1 4 
2 0 
89 
7Ì 
4 5 
14 
2 7 
2 7 
ARABICUM 
1 1 
2 
3 
2 
1 
2 1 5 
4 1 
4 6 
82 
3 4 3 
1 7 4 
5 6 9 
2 5 9 
3 7 3 
8 4 6 
7 3 5 
2 5 7 
4 6 
3 1 
3 7 2 
2 0 
177 
3 3 
EREN 
1 
2 
1 
a 
121 
9 
1 
4 0 
1 7 1 
1 2 1 
5 0 
10 
9 
40 
4 
1 
20 
55 
4 
51 
31 
1 
20 
20 
. 
a 
a 
20 
, 4 6 9 
2 5 9 
249 
371 
515 
864 
3 7 4 
a 
16 
197 
9 
1 
• 
3 8 
63 65 
2 0 35 
3 
9 2 1 1 1 
6 9 73 
2 3 38 
2 0 35 
2 0 35 
3 3 
52 1 0 3 
38 
43 
13 4 1 
6 4 2 4 8 
1 1 4 3 2 8 6 9 
4 9 
a 
i 8 4 7 4 1 
1 2 0 2 5 6 
a 
a 
5 
2 1 
9 5 1 
9 
1 
1 
a 
a 
4 
1 
• 
5 
1 
4 
4 
4 
• 
11 
13 
• 
25 
12 
14 
14 
13 
• 
3 1 
3 
3 
a 
16 
5 3 7 
2 0 0 
a 
a 
3 1 0 
552 
3 2 9 
46 
15 
153 
8 
2 0 8 
2 4 
a 
. . 199 
2 2 
3 
179 
15 
17 
489 
24 
46 5 
224 
a 
23 8 
a 
4 
a 
42 
4 5 0 
4 9 
5 4 4 
4 4 
500 
. , 500 
• 
a 
125 
. 7 
• 
134 
125 
9 
9 
a 
• 
a 
. • 
9 
2 
7 
. . 7 
7 
2 9 
a 
8 
15 
4 156 
6 1 
1 0 
2 
2 0 
4 9 4 
178 
a 
17 
a 
17 
• 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
1 
168 
4 2 4 
136 
57 7 
33 
2 5 7 
1 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
17 
10 
4 3 
33 
15 
1 5 5 
40 
115 
107 
57 
1 
8 
France 
CHAP 
3 
2 4 
24 
a 
a 
a 12 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4C6 113 
14 7 7 
3 7 7 
77 
a 
12 
1 
1 
1 
3 0 0 
4 6 6 
4 6 3 
4 6 3 
. 3 
OECLAREES COMME PROVISIONS 
2 11 
, 
l 16 
1 0 
43 
L 32 
15 
4 1 5 1 
3 3 7 
l 1 1 4 
l 1 0 6 
5 7 
1 
8 
1 3 0 1 . 0 0 MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 52 TURQUIE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 2 H A I T I 
5 0 4 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 3 COREE SUO 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 0 2 GOMME 
2 
2 
1 
LAQUE 
RESINES ET 
1 3 0 2 . 1 1 GOMME 
0 0 4 A L L E M . F E D 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 3 0 2 . 1 5 GOMME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
LAQUE 
1 
2 
2 
2 
LAQUE 
1 3 0 2 . 3 0 RESINES TIE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
2 2 8 . M A U R I T A N 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 3 0 2 . 9 1 GOMME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
3 6 
53 
16 
47 
5 1 
10 
4 8 0 
20 
138 
5 2 5 
10 
5 1 
2 0 
43 
235 
2 6 2 
12 
1 1 5 
2 9 
10 
2 2 6 
103 
124 
6 1 1 
19 
39 5 
4 
118 
1 
1 
36 
a 
15 
a 
3 
10 
125 
206 
9 
a 
12 
43 
235 
2 2 1 
9 
97 
. 
144 
38 
106 
25 
2 
9B4 
2 
97 
4 
3 
; ië 
7 4 1 
1 1 4 
2 9 
93 9 1 
1 5 
9 2 87 
7 1 9 
85 66 
MEME BLANCHIE GOMMES 
BAUMES NATURELS 
NON 
133 
7 9 4 
2 2 0 
177 
140 
0 3 7 
10 
10 
0 2 7 
6 
BLANCHIE 
BLANCHIE 
12 
3 9 9 
6 4 
14 
36 
5 3 3 
4 1 4 
1 1 9 
8 0 
6 4 
38 
: O N I F E R E S 
2 4 
19 
10 
7 1 
29 
4 3 
32 
19 
11 
1 1 
ARABIQUE 
5 
1 
1 
1 
1 1 1 
2 3 
26 
56 
1 9 1 
3 3 9 
2 2 6 
1 1 2 
1 5 4 
9 2 5 
0 4 4 
16 
12 
1 3 4 
2 6 
4 7 7 
14 
1 
5C 
184 
4 
2 5 0 
50 
200 
1 
1 
199 
6 
a 
111 
7 
1 
3 4 
159 
117 
4 2 
8 
7 
34 
6 
3 
10 
25 
7 
19 
9 
3 
10 
1C 
a 
. a 
11 
eoi C55 
101 
153 
2 3 8 
9 0 4 
127 
< 6 5 
8 
2 
? . 
; 2 
TANNAGE 
GOMMES­RESINES 
2 3 4 
4 4 46 
• 
48 9 0 
i 3 7 
4 5 53 
2 6 
2 6 
4 4 4 7 
• 
3 9 
6 7 76 
2 2 3 1 
2 
97 1 1 9 
73 35 
2 4 3 4 
22 3 1 
2 2 3 1 
» 2 
3 1 5 7 
2 0 
23 
9 3 1 
4 2 1 2 4 
6 1 4 1 3 2 6 
27 
• a 
a 
4 6 4 0 1 
6 6 1 3 3 
a . 3 
4 5 
3 8 9 
4 
1 
1 
1 
1 
33 
15 
16 
. 2 4 
8 
4 7 7 
10 
13 
69 
. 51 
5 
a 
a 
14 
1 
16 
. 10 
7 8 2 
51 
7 3 1 
5 2 8 
16 
185 
a 
18 
. 2 7 1 
203 
4 7 5 
a 
4 75 
1 
1 
4 7 4 
• 
. a 
4 
. ■ 
4 
, 4 
4 
4 
• 
13 
16 
• 
4 2 
19 
23 
23 
16 
, • 
8 
3 
3 
• 11 
7 7 2 
1 0 9 
. a 
1 6 4 
3 0 3 
6 1 9 
16 
6 
6 0 
9 
52 
10 
Italia 
3 4 6 
8 4 3 
5 6 9 
3 7 
33 
2 42 
DE BORD 
a 
. . 29 
2 
2 
6 2 
1 1 6 
8 
1 0 8 
3 2 
. 75 
a 
1 
4 7 
2 4 9 
13 
3 1 4 
5 0 
2 6 4 
. . 2 6 3 
• 
139 
a 
13 
• 
1 5 4 
1 3 9 
15 
15 
. • 
. . ■ 
4 
3 
1 
. . 1 
1 
15 
. . 5 
1 4 
2 1 2 4 
35 
5 
1 
9 
2 7 1 
9 9 
a 
6 
, 3 4 
■ 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
23 
23 
22 
7 
7 3 9 
3 8 5 
3 5 5 
372 
3 4 6 
9 8 4 
8 0 5 
1 
7 3 4 3 
2 0 
7 3 2 3 
9 
. 7 3 1 4 
5 2 5 7 
• 
1 5 7 1 
108 
1 4 6 3 
6 7 
6 4 
1 3 9 7 
1 3 3 
1 
5 2 6 7 
183 
5 0 8 4 
2 50 
2 4 8 
4 835 
7 4 1 
• 
4 5 0 3 
37 
4 4 6 6 
27 
19 
4 4 3 9 
1 0 6 2 
• 
ANOERE NATUERL.GUMMEN,GUMMIHARZE,HARZE UND BALSAME 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
204 
2 2 4 
248 
288 
322 
334 
342 
4 0 0 
4 0 4 
428 
4 8 0 
508 
612 
616 
656 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
700 
7 0 4 
708 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 040 
1 
1 
8 
1 
6 
6 
173 
88 
133 
5 8 7 
129 
114 
33 
R 
27 
2 
149 
20 
2 0 
3 5 9 
2 6 0 
3 4 
2 9 5 
3 
3 2 
10 
4 4 
7 
8 2 7 
1 4 1 
877 
4 
4 
3 
367 
9 5 8 
4 5 1 
108 
8 4 5 
9 8 0 
867 
7 4 0 
2 6 1 
125 
4 1 2 
1 
3 
PFLANZENSAEFTE UND 
P E K T A T E . A(,AJ­ ­AGAK 
75 
1 
30 
4 
5 
2 4 
1 
10 
1 
2 0 
. • 10 
181 
9 
56 
1 
17 
10 
17 
6 
168 
87 
52 5 
2 
4 
2 
818 
413 
78 
24 
2 6 0 7 
1 0 6 
2 502 
126 
9 
2 3 7 5 
19 
1 
2 
6 
• 8 
1 4 8 0 
93 
65 
132 
1 5 3 
27 
■ 
1 
2 
1 9 7 4 
1 4 9 3 
4 8 1 
2 4 8 
93 
2 3 3 
132 
• • 
­AUSZUEGE . P E K T I N 
JNO A N D . SCHLEIME 
STOFFE AU5 PFLANZL ICHEN 5T0FFEN 
OPIUM 
052 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
4 7 
9 2 
2 
1 4 1 líí 4 7 
9 4 
27 
5 0 
• 
7 7 
77 
2 7 
50 
. 
■ 
• . 
a 
a 
" 
106 
1 
a 
16 
4 
76 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
4 
28 
a 
a 
a 
a 
78 
72 
21 
6 
4 5 3 
122 
3 3 1 
114 
5 7 
2 1 7 
. a 
• 
PEKTINATE 
3 
3 
117 
a 
13 
33 
1 
6 
16 
1 
a 
a 
20 
2 1 7 
57 
17 
69 
2 
14 
a 
8 
a 
5 88 
25 
319 
2 
a 
1 
6 0 4 
3 97 
2 7 5 
66 
2 9 2 5 
1 2 3 
2 802 
2 0 6 
4 7 
2 5 9 5 
2 3 3 
a 
1 
UND 
UND VEROICKUNGS­
. 
■ 
• . 
a 
a 
• 
SAEFTE UND AUSZUEGE VON ALOE UND MANNA 
005 
346 3 9 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AUSZUEGE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 020 
1 0 2 1 
AUSZUEGE 
0 0 1 
003 0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
6Ö8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSZUEGE 
0 2 2 
318 
322 
3 4 6 
7 
12 3 8 2 
28 
4 4 8 
1 0 
4 3 6 
3 8 5 
1 
5 1 
2 8 
VON QUASS 
VO* 
2 
1 
1 
VON 
17 
13 
4 
4 
2 
2 
2 0 
3 
2 7 
3 
23 
2 0 
3 
3 
I AHOLZ 
10 
10 
. a 
' 
. 
4 
• 
7 
1 
6 
5 
1 l 
• 
3 
3 
a 
a 
• 
SUESSHOLZWURZELN 
5 7 0 
3 7 
3 4 5 
25 
6 8 7 
2 8 9 
4 4 
9 6 
3 9 4 
52 4 
9 6 6 
557 0 0 8 
26 
1 5 5 
3 9 4 
. 14 
68 
a 
38 
2 
2 4 
a 
2 
1 6 1 
84 
77 
46 
29 
2 
PYRETHRUM UND 
13 
3 
5 
4 
a 
• « 
15 
19 
32 
5 
2 
1 
a 
a 
27 
102 
6 7 
35 8 
5 
2 7 
. 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
i 1 
4 5 7 
a 
1 2 4 
19 
92 
4 0 
20 
85 
76 
93 5 
593 
342 1 5 1 
19 
1 1 5 
76 
16 
6 
" 
22 
22 
16 
6 
5 
12 2 6 3 
2 4 
3 1 5 
5 
3 09 
2 6 3 
46 
2 4 
9 2 
3 
1 2 1 
a 
5 3 3 
2 4 6 
a 
5 
2 87 
1 2 8 8 
2 1 6 
1 0 7 2 
7 8 0 
1 
5 
2 8 7 
ROTENONHALTIGEN WURZELN 
. a 
a 
" 
1 
a 
a 
2 
4 
a 
a 
1 
5 0 5 5 
3 7 
5 0 1 9 
19 
15 
4 9 9 9 
6 1 2 
• 
58 
9 
7 
6 1 
15 
• 4 
1 
a 
. 64 
20 
a 
a 
9 
e 10 
, 1 
a 
18 
1 
6 7 
1 
25 
. a 
a 
3 4 0 
76 
76 
10 
886 
136 
7 5 1 
4 6 
15 
7 0 5 
28 
a 
• 
4 
36 
2 
4 2 
42 
4 
38 
, 
9 4 
• 
9 5 
• 95 
95 
• ­
4 
. 4 
4 
2 
6 
1 
. 1 
22 
. . 6 
2 
38 
6 
3 1 
23 
1 
6 
2 
8 
3 
5 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 1 
1 1 
10 
3 
3 6 6 
2 1 7 
150 
228 
1 9 4 
9 2 2 
8 4 2 
3 179 
12 
3 168 
8 
3 160 
2 4 5 7 
1 3 0 2 . 9 9 AUTRES GOMMES GOMMES­RESINES 
NATURELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 3 
1 3 0 3 . 1 ­
0 5 2 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 3 0 3 . 1 2 
0 0 5 
3 4 6 
3 9 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 Ì Ì 3 . 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 0 3 . 1 4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 3 0 3 . 1 5 
0 2 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
SUCS ET 
1 
4 
3 
3 
88 
2 4 
105 
3 7 0 
158 
19 
38 
3 1 
1 5 1 
16 
85 
11 
12 
6 0 
65 
2 4 
2 0 3 
28 
118 
106 
55 
12 
C68 
9 9 
4 9 2 
33 
47 
32 
4 8 1 
275 
123 
2 1 
483 
58 8 
8 9 5 
6 6 1 
184 
2 0 1 
96 
2 
33 
E X T R A I T S 
PECTINATES 
16 
1 
3 0 
8 
1 
29 
6 
55 
9 
10 
a 
3 
4 4 
6 
39 
10 
6 4 
1 0 2 
3 1 
6 
3 1 3 
63 
2 9 3 
22 
4 7 
2 2 
1 9 0 
130 
27 
11 
1 5 9 2 
4 7 
1 5 4 5 
159 
9 
1 3 6 5 
9 
2 
22 
8 6 3 2 4 9 9 
63 1 0 8 
8 0 0 2 3 9 1 
46 1 3 1 
4 2 1 2 4 
7 5 5 2 2 6 0 
7 4 4 0 2 
a 
2 178 
14 
2 1 6 4 
22 
13 
2 142 
5 7 6 
RESINES ET BAUMES 
13 2 4 
1 
5 a 
2 6 8 2 3 
84 14 
1 4 
4 
! 3 
39 
a 
27 
6 
4 
3 3 0 
a 
a 
1 
1 3 
1 4 
a 
2 0 
2 6 
7 
1 
5 2 3 2 0 5 
2 8 6 4 9 
2 3 6 1 5 7 
1 5 2 7 0 
84 3 3 
8 4 RA 
21 
a 
β a 
a 
VEGETAUX MATIERES PFCTIOI. 'FÇ 
ET PECTATES AGAR­
ET E P A I S S I S S A N T S 
OPIUM 
TURQUIE 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
ALOES MANNE 
I T A L I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
. A N T . N E E R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
SUCS ET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
SUCS ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SUCS ET 
PLANTES 
R O Y . U N I 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
5 6 1 
0 2 1 
2 4 
6 0 6 
6 0 6 
5 6 1 
0 4 5 
16 
10 
2 4 3 
27 
3 1 5 
19 
2 9 6 
2 4 9 
4 47 
27 
E X T R A I T S 
15 
7 
Β 
8 
7 
EXTRAITS 
1 
3 3 0 
24 
4 0 1 
16 
4 2 6 
2 0 3 
23 
6 4 
174 
6 8 7 
7 6 4 
9 2 2 
6 5 2 
17 
96 
174 
E X T R A I T S 
DERIVES DES 
3 2 7 
6 0 4 
9 3 1 
9 3 1 
3 2 7 
6 0 4 
5 
13 
3 
2 2 
6 
16 
13 
3 
3 
DE QUASSIA 
5 
5 
a 
a 
DE REGLISSE 
13 
127 
22 1 
13 
i 
1 8 5 
1 4 1 
4 4 
27 
16 
1 
DE PYRETHRE 
A ROTENONE 
288 
54 
104 
109 
a 
a 
9 
AGAR 
3 
2 
93 
2 0 
4 
21 
93 
7 
a 
12 
3 0 
15 
14 
4 4 
16 
5 1 1 
9 
5 3 4 
22 
166 11 
10 167 
98 
7 0 
8 
1 5 3 4 
98 
1 4 3 6 
2 0 8 
26 
l 2 1 8 
4 4 
10 
ET AUTRES MUCH AKFS 
VEGETAUX 
â 
a 
a 
1 
2 
9 
2 ' 6 4 
] 
• MARA 
2 
2 
β ! 
11 κ 34 3 
1 
1 
12 
7 4 
56 I B 
6 
3 
12 
4 
a 
4 
4 
4 
î 1 
5 
1 
4 
3 
î 1 
25 8 
1 5 7 
1 0 
4 5 
25 
1 0 5 7 
3 3 
6 0 9 
4 2 2 
1 8 6 
8 0 1 0 73 
3 3 
ET OE RACINES DF 
• 
13 
55 
1 8 1 
75 
2 5 6 
2 5 6 
1 8 1 
75 
10 
10 
176 
23 
2 2 8 
10 
2 1 8 
176 
4 2 
23 
* * * . 
57 
1 
83 
3 0 9 
176 
3 
127 
757 
1 4 1 
6 1 6 
4 8 6 
1 
3 
127 
94 
" 27 
2 6 4 7 
2 0 
2 6 2 7 
2 1 
15 
2 6 0 5 
3 3 3 
4 8 
5 
6 
49 
32 
5 
4 
a 
36 11 
2 
4 
22 
2 
3 
14 4 
2 0 8 
25 
9 7 
2 1 
19 
1 
6 2 9 
1 0 8 
5 2 1 7 2 
32 
4 4 8 
16 
i 
4 9 
3 4 2 
2 4 
4 1 5 
4 1 5 
4 9 
3 6 6 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
. 
8 
8 
8 
7 
4 
■ 
3 
4 9 
4 
1 
6 2 
4 
5 8 
53 
3 
4 
1 
1 8 1 
5 4 
1 0 4 
18 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
352 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUSZU 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
ZUSAMr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 8 
a 
2 8 
14 
13 
13 
8 
F rance 
. 
1 
a 
1 
• , , • 
2GE VON HOPFEN 
20 
1 0 
3 6 2 
3 
6 1 
4 5 7 
39 3 
65 
6 4 
a 
1 
• 
ENGESETZTE 
a 
. 192 
a 
• 
192 
192 
a 
. a 
a 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
. 
a 
10 
2 6 
3 
16 
55 
3 7 
18 
18 
a 
a 
• 
PFLANZENAUSZUEGE 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
a 
3 
1 
1 
2 
• 
20 
a 
58 
. 4 0 
1 1 8 
78 
4 0 
4 0 
a 
. • 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
7 
a 
7 
5 
4 
2 
• 
a 
. . 4 
5 
a 
5 
4 
a 
1 
• 
ZUM HERSTELLEN 
VON GETRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
40O 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
060 
0 6 4 
318 
322 
346 
350 
352 
366 
4 0 0 
30d 
6 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P E K T I I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERI 
003 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
, 1 0 
89 
104 
13 
9 1 
9 1 
1 
PFLANZENS 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
• 
a 
10 
1 
12 
11 
1 
1 
• 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
• 
a 
, 65 
67 
. 66 
66 
1 
Í E F T E UND­AUSZUEGE ZU T H E R A P E U T I ­
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
1 7 
6 
7 1 
1 4 
3 
13 
6 
15 
3 0 
2 
1 
182 
1 1 2 
7 0 
65 
34 
ft 2 
PFLANZENS 
28 
2 6 
18 
4 
6 
3 
2 
5 
3 2 
9 
1 0 
6 
7 7 
1 7 8 
56 
2 2 8 
85 
7 8 9 
73 
7 1 7 
2 0 0 
8 
5 1 4 
3 7 
5 
i . P E K T I N A T E 
3 4 
7 
1 7 8 
6 2 
7 7 
7 4 
73 
4 0 
5 5 1 
2 8 2 
2 6 8 
22 7 
156 
4 0 
a 
4 
a 
7 
3 
2 
2 
a 
19 
2 
1 
4 0 
13 
2 7 
25 
5 
3 
• 
9 
17 
11 
1 
1 
a 
1 
. 4 
1 
, a 
a 
• 
8 
3 
5 
5 
5 
AEFTE UND­AUSZUEGE ZU AND. 
. 17 
12 
1 
a 
a 
a 
5 
11 
, . 4 
. 7 
3 : 
. 6 
57 
3 0 
68 
11 
3 
5 7 
16 
11 
33 
20 
13 
1 
1 
9 
8 
3 
7 
11 
2 
9 
8 
1 
2 
. • 
UNO PEKTATE,TROCKEN 
. 
a 
29 
7 
2 4 
13 
1 
15 
9 0 
37 
53 
38 
37 
15 
a 
7 
8 
2 1 
9 
22 
4 
5 
77 
36 
4 1 
36 
32 
5 
17 
• 98 
a 
39 
9 
33 
• 
1 9 9 
115 
83 
83 
51 
• 
4 
. 7 0 
. . 1 
2 
15 
1 
. • 
94 
75 
19 
18 
17 
1 
• 
ZWECKEN 
4 
1 
a 
3 
1 
. 2 
a 
12 
, 10 
2 
4 9 
158 
2 
2 2 8 
79 
5 6 1 
5 
5 5 6 
169 
3 
3 8 5 
12 
2 
a 
. a 
34 
5 
30 
19 
3 
9 2 
3 4 
57 
54 
35 
3 
S P E K T I N UND ANDERE P E K T I N A T E UND PEKTATE 
73 
3 5 6 
6 5 
5 2 9 
4 2 9 
99 
9 8 
9 7 
2 
. 87 
• 
87 
37 
a 
a 
. 
73 
1 
• 
107 
74 
32 
31 
31 
2 
. 2 6 8 
62 
3 3 1 
2 6 8 
63 
63 
63 
. 
3 
4 
4 
4 
3 
I t a l ia 
17 
a 
17 
8 
a 9 
8 
. 86 
, 1 
87 
86 
2 
2 
a 
• 
a 
. 2 2 
23 
1 
2 2 
22 
3 
1 
. 5 
5 
1 
5 
. • 
23 
10 
13 
11 
6 
2 
2 
13 
3 
a 
5 
. . a 
1 
8 
, . 28 
6 
2 4 
• 
87 
16 
7 1 
1 1 
a 
6 1 
1 
17 
a 
4 3 
a 
, . 16 
17 
9 3 
6 0 
3 4 
16 
l 
17 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 5 2 TANZANIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
5 8 5 
3 
5 8 2 
3 0 2 
2 9 6 
2 8 0 
158 
1 3 0 3 . 1 6 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
2 
1 3 0 3 . 1 7 MELANGES D 
88 
46 
4 1 5 
19 
2 7 4 
8 5 9 
5 5 4 
3 0 5 
2 9 8 
5 
3 
4 
France 
11 
1 
1 0 
1 
, 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DE HOUBLON 
. . 1 3 0 6 
• 
1 3 0 8 
1 3 0 8 
a 
a 
a 
a 
• 
. 46 
1 7 ' 
1 " 
75 
322 
N e d e r l a n d 
6 8 
6 8 
13 
13 
55 
88 
2 9 Î 
a 
1 5 7 
53 6 
2 2 6 3 7 9 
91 1 5 7 
97 1 5 7 
5 
• 
E X T R A I T S VEGETAUX POUF 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES SUCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 
1 3 0 3 . 1 9 AUTRES SUCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 6RESIL 
6 1 2 IRAK 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
U 
6 6 
2 6 3 
3 5 9 
89 
2 7 0 
270 
õ 
a 
a 
2 
2 
a 
2 
2 
Í.T E X T R A I T S 
85 
3 3 
6 3 
8 0 
26 
63 
2 3 0 
10 
3 9 9 
3 6 
14 
0 6 4 
2 8 7 
7 7 7 
7 1 9 
3 0 3 
58 
8 
. 23 
4Ï 26 
2 4 
1 2 1 
2 3 3 
12 
14 
5 0 0 
89 
4 1 1 
3 9 3 
146 
16 
ET E X T R A I T S 
7 7 
4 6 6 
6 2 
8 0 
11 
1 5 4 
3 0 
3 0 
2 0 8 
11 
35 
33 
38 
122 
19 
3 1 
23 
4 7 8 
6 0 9 
8 6 9 
2 3 5 
17 
4 4 9 
2 3 8 
186 
1 0 1 
3 4 
28 
a 
a 
. 3 0 
86 
a 
a 
26 
. 8 
10 
. 2 
3 4 0 
1 3 7 
203 
4 4 
7 
156 
116 
1 
a 
. • 
BOISSONS 
2 8 
6: 
1 i 
72 1 4 
6 9 1 1 
3 3 
^ 5 
VEGETAUX 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
149 
2 1 4 7 
1 0 6 
1.02 
4 1 
a 
a 
. . 36 
39 
a 
3 9 
36 
, 3 
• 
GU 
1 
. 1 9 4 
2 0 0 
3 
197 
1 9 7 
3 
MEDICINAUX 
2 4 2 
a 1 
a 
6 6 
a 
9 7 
8 2 
. 9 3 
142 
a 
• 
18 
3 2 9 
1 1 0 9 
1 1 0 9 
17 9 
• 
VEGETAUX 
, 
NDA 
45 1 
3 5 7 
9 8 
. 1 5 4 
a 
55 
6 
. 
' 
6 3 1 
4 i : 
lì 
35 
5 
2 2 0 26 
6 18 
5 1 
6 0 8 
55 
1 5 4 1 
1 3 0 3 . 3 1 MATIERES PECTIQUES PECTINATES PECTATES A L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
106 
18 
5 3 2 
147 
2 1 2 
2 7 3 
2 7 8 
9 6 
6 6 9 
8 0 4 
8 6 5 
769 
4 9 0 
96 
1 3 0 3 . 3 9 AUTRES MATIERES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
11 
29 
12 
6 4 
4 0 
25 
2 1 
2 0 
4 
. . 7 2 
17 
6 2 
3 4 
5 
2 8 
2 1 8 
89 
129 
1 0 1 
96 
28 
1 
2 Í 
11 
52 
2 6 9 
3 2 1 0 5 
8 0 27 
13 1 1 7 
11 
1 9 3 575 
56 3 2 1 
1 3 7 2 5 4 
1 2 6 2 5 4 
1 1 2 1 3 7 
11 
4 0 
. 54 
. . 5 
83 
10 
8 
2 4 
• 
2 3 3 
9 4 
1 3 9 
1 0 9 
98 
3 0 
• 
13 
8 
5 2 
8 
• 3 0 
• 62 
, 35 
1 0 
1 0 
76 
a 
3 1 
2 1 
3 7 3 
2 2 
3 5 1 
1 4 4 
4 
1 7 7 
62 
3 0 
ETAT SEC 
a 
1 
a 
1 1 9 
12 
1 3 1 
7 4 
6 
3 4 3 
1 2 0 
2 2 3 
2 1 7 
1 4 3 
6 
PECTIQUES PECTINATES ET PECTATES 
a 
6 
• 
6 
6 
a 
a 
a 
1 
1 
21 
12 
1C 
2 2 
1 2 
3 5 
2 2 
13 
6 13 
6 13 
< . 
. 
a 
2 
a 
2 
2 
1 
I t a l ia 
3 5 7 
3 5 7 
1 8 2 
1 8 1 
1 7 5 
1 5 8 
. . 6 4 1 
2 
6 
6 5 3 
6 4 1 
12 
8 
a 
, 4 
a 
5 
65 
7 1 
6 
65 
65 
• 
19 
9 
8 
27 
a 
18 
16 
65 
. • 
1 7 1 
63 
108 
9 8 
33 
10 
8 
18 
a 
11 
a 
3 
a 
a 
a 
5 
5 
a 
a 
28 
2 0 
9 
a 
• 
99 
30 
6 9 
23 
, 4 6 
5 
• 
5 4 
. 1 6 3 
a 
1 
1 
6 9 
5 1 
3 4 0 
2 1 8 
1 2 2 
7 1 
2 
5 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1OO0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
001 004 022 034 040 042 204 400 728 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
23 2 2 221 17 94 
2 8 
7 
3 
66 
471 27 445 413 24 5 32 
1 
16 
32 1 31 30 13 
1 2 6 3 11 1 2 
42 2 40 39 11 2 
2 0 3 
3 
76 
27 
3 
3 21 
3 4 2 
6 
3 3 7 
3 0 7 
2 06 
30 
46 17 28 
28 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
144 18 11 
5 7 6 
1 0 9 
5 2 9 
166 
4 4 
16 
4 2 3 
2 045 
1 6 4 
1 8 8 2 
1 6 9 8 
7 0 0 133 
3 
4 8 
15 
98 
175 
5 170 
169 
54 1 
13 24 
51 
5 
4 6 
4 6 
38 
9 11 19 18 70 7 18 
9 5 
2 4 8 10 
2 3 9 231 
4 8 
7 
517 19 
4 1 9 159 
9 
16 143 
1 317 35 1 282 1 107 
5 3 6 175 
SCHLEIME U.VERDICKUNGSSTOFFE A.JOHANNISBROT U . ­ K E R N . MUCILAGES ET E P A I S S I S S A N T S DE CAROUBES OU DE GRAINES 
DE CAROUBES 
001 003 004 005 022 036 040 042 050 208 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
2 126 18 323 
99 
4 7 0 96 735 175 113 
215 
469 
746 
630 
665 
116 
113 
5 
1 
29 
20 
50 
57 
ni 
272 35 238 127 70 111 111 
2 72 
11 98 
230 85 144 144 144 
14 21 
45 
20 175 
277 35 242 242 45 
1 
1 
1 
49 
262 
405 
701 
420 311 109 109 4 05 
SCHLEIME U.VERDICKUNGSSTOFFE AUS A N D . P F L A N Z L . S T O F F E N 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
034 
036 
040 
042 
204 
4 0 0 
4 6 8 
660 
664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
175 375 103 
6 5 4 
5 7 
36 
5 0 8 
333 13 5 74 24 
2 9 5 
4 7 9 1 481 
6 6 2 
3 0 9 
3 5 2 
9 8 0 
944 
352 
2 0 
148 
29 
49 1 19 281 116 
14 295 53 719 
1 742 226 1 516 431 416 1 085 
17 41 21 45 
125 125 
17 10 5 
31 174 
5 
4 0 
326 63 262 222 211 40 
89 
144 
550 
50 
12 
108 
43 
189 
82 
2 73 
784 
4 89 
213 
211 
276 
16 
3 
13 
8 
1 
5 
2 
33 
42 
36 
ï 
5 β8 
74 
4 
197 
680 
196 
111 
08 5 
114 
106 
951 
20 
001 
003 004 005 022 036 040 042 050 208 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 003 004 005 022 028 034 036 040 042 204 400 468 660 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
10 78 30 207 47 
2 9 5 
5 5 
4 0 1 
6 0 
59 
250 
3 2 4 
9 2 6 
8 6 5 
3 9 8 
6 1 
59 
2 1 16 
13 29 31 
56 
149 18 131 73 42 58 58 
9 
45 
13 46 
139 67 72 72 72 
27 15 
9 
6 0 
147 42 105 105 33 
31 
163 
2 4 9 
3 5 7 
805 194 611 611 250 
MUCILAGES ET E P A I S S I S S A N T S DERIVES D AUTRES VEGETAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 2 241 
9 4 
3 6 3 
23 110 474 
2 4 8 
78 
3 4 
3 9 7 
59 
78 
2 0 6 514 
545 303 243 031 934 205 7 
8 4 
2 5 
28 
2 
65 
7 9 6 
86 
29 78 36 
2 6 4 
512 141 371 584 94 9 387 
54 
27 
26 
27 
134 133 1 1 
12 10 
93 135 
5 
1 6 
415 1 5 4 262 246 23 7 16 
3 0 0 
9 4 
2 9 8 
11 
39 321 27 
76 
43 
2 3 2 
6 92 
5 4 0 
4 1 8 
3 9 8 
122 
"ELANZL ICt­E STOFFE HAUPTSAECHLICH ZUM HERSTELLEN 
VON KORB­ODER FLECHTWAREN MATIERES VEGET EMPL P R I N C I P A L E M EN VANNERIE SPARTERIE 
KORBWEl DEN,UNGESCHAELT,UNGE SPALTE N 
0 0 1 
002 
003 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
002 
003 
042 
060 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BAMBUS 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 4 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
05R 
0 6 0 
0 6 4 
066 
6 8 0 
700 
704 
720 
732 
7 3 6 
740 
1 2 5 
3 0 3 
1 0 8 1 
1 714 
1 5 1 6 
1 9 8 
63 
4 
3 
3 
132 
KORBWEIDEN 
87 
75 
844 
190 
6 2 4 
1 8 5 2 
178 
1 6 7 4 
8 4 4 
18 
8 1 4 
S C H I L F UNC 
1 4 1 
3 86 2 
615 
1 224 
2 9 1 
3 755 
1 9 9 4 
4 6 9 9 
1 4 8 
9 2 4 
5 26Θ 
4 0 9 6 
312 
28 
2 1 7 
1 42 8 
7 9 4 
72 6 
3 3 3 
. 15 
2 
54 
20 
34 
3 4 
a 
. . • 
20 
12 
110 
. 3 
147 
34 
113 
110 
. 3 
D E R G L . , 
. 1 3 3 4 
5 
265 
a 
30 
1 9 8 1 
a 
a 
. 723 
. 22 
1 
2 
516 
372 
7 
1 
11 
. 26 
3 7 
3 7 
. 2 0 
9 
a 
6 
38 
23 
15 
9 
. 6 
ROH ODER 
55 
1 3 1 2 
32 
, . 2 5 4 
12 
. . . . . 2 0 5 
6 
52 
4 0 
29 
109 
115 
.UNBEARBEITET 
. 1 6 0 
­
168 
1 6 4 
4 
4 
4 
a 
, • 
8 
, 32 
a 
4 8 
87 
8 
79 
32 
. 4 3 
1 
1 
1 
NUR GESPALTEN 
79 
577 
3 0 8 
1 4 8 
2 64 
9 
108 
38 
. 1 
2 2 0 
80 
4 
2 1 5 
1 
3 
4 
4 
3 
1 1 4 
1 2 8 
0 5 3 
3 5 1 
2 9 5 
56 
. . . a 
56 
24 
43 
2 96 
185 
76 
6 2 3 
6 7 
556 
2 96 
. 2 6 1 
a 
2 1 6 
, 9 5 9 
2 9 1 
167 
a 
6 6 9 
, 6 6 0 
516 
9 8 8 
47 
1 
1 
6 1 5 
2 4 6 
6 0 6 
2 
a 
• 
104 
. 104 
25 
• 3 
3 
76 
35 
a 
3 9 7 
5 
4 9 1 
9 5 7 
4 6 
9 1 1 
3 9 7 
18 
4 9 6 
7 
, 1 
. a 
. 1 
3 0 
. , 20 
. . 20 
1 6 1 
37 
6 7 
a 
1 4 0 1 . 1 1 OSIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 4 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
NON PELES N I 
16 
2 1 
129 
183 
168 
16 
6 
a 
2 
2 
7 
OS IERS 
3 1 
16 
2 5 8 
7 7 
153 
5 4 8 
53 
4 9 4 
259 
5 
229 
1 4 0 1 . 3 1 BAHBOUS ROSEAUX ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
19 
4 8 5 
51 
97 
28 
3 0 6 
106 
3 9 8 
12 
46 
4 0 0 
263 
39 
13 
6 9 
2 5 4 
4 2 8 
160 
59 
REFENDUS 
. 1 
• 
4 
2 
3 
3 
a 
a 
. • 
5 
2 
39 
45 
4 1 
3 9 
N I AUTREMENT PREPARES 
. 
a 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
6 
3 
3 
S I M I L BRUTS OU S 
215 
2 1 
104 
6 3 
9 7 
2 2 0 
9 
1 2 7 
3 
a 
24 
2 
a 
a 
a 
a 
25 
1 
19 
7 
16 
25 
26 
. 7 
• 
8 
8 
1 
8 
16 
25 
1 
2 4 
8 
16 
16 
13 
126 
1 5 8 
1 5 5 
3 
a 
a 
. 3 
9 
11 
97 
75 
25 
2 1 7 
2 0 
1 9 7 
97 
100 
MPLEM REFENDUS 
7 
4 7 
. 2 7 
, 12 
1 7 
1 
7 
5 
i 35 
4 1 
1 
33 
1 
143 
76 
23 
2 5 3 
3 9 5 
29 
3 3 4 
2 5 6 
5 
a 
109 
96 
133 
103 
1 
79 
254 109 145 145 24 
116 36 31 
2 6 264 
78 28 397 5 
76 
207 
252 183 069 382 350 680 7 
111 2 108 
247 21 226 112 5 109 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 3 
6 0 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STUHL 
0 0 1 0 0 3 0 0 5 050 7 0 0 7 0 4 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
700 
704 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
5 
25 
11 
4 
1 
11 
9 4 1 
8 8 1 
0 6 1 
54 2 
0 5 6 
6 4 0 
26 
8 7 9 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
5 
1 
3 
2 
1 
3 1 1 
6 2 7 
665 
3 8 3 
30 
59 
26 
24 3 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 1 9 
1 3 9 9 
8 2 0 
2 9 5 
2 54 
4 8 6 
4 0 
2 
1 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
0 6 7 2 0 
673 2 
3 9 4 1 8 
3 8 8 8 
3 0 8 3 
2 5 8 
7 4 3 9 
ER BAMBUS,ANDERES SCHILF UND DERGLEICHEN 
146 
2 2 
1 4 9 
33 
4 0 1 
162 
2 3 8 
3 4 
2 
55 
2 
1 4 9 
iOHR.B INSEf · 
3 
2 
1 
8 
8 
7 
152 
3 9 1 
4 2 
72 
5 3 2 
5 6 1 
7 3 4 
77 8 
7 2 7 
0 5 0 
1 2 7 
6 
88 3 
6 
3 6 
4 0 
ES STUHLROI 
1 
2 
2 
2 
10 
4 3 
2 3 
2 9 0 
6 9 7 
9 1 
2 6 9 
43 7 
7 6 
3 6 2 
6 
2 
26 4 
9 1 
UND 
1 
2 
2 
2 
2 
72 
2 
79 
2 
76 
2 
3 
2 
7 2 
1 3 9 
1 4 5 
1 4 1 
4 
3 
OERGL. .ROH ODER 
1 3 5 
42 
0 7 5 
7 5 4 
3 5 6 
44 0 
186 
2 54 
2 4 
222 
36. 
8 
HR,ANOERE 
13 
1 
103 
152 
6 
2 2 
2 9 9 
15 
2 8 4 
2 7 6 
6 
GETREIDESTROH, GER E IN I G T , 
0 0 2 0 0 5 370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
65 
5 4 
18 
1 5 0 
1 3 0 
2 0 
2 
2 
18 
13 
65 6 
7 1 
7 1 
1 4 8 
1 8 0 
1 4 Î 
2 4 0 
6 0 
7 8 1 
3 2 8 
4 5 2 
4 5 2 
5 
B INSEN UND 
1 
7 
4 
5 0 
9 
7 1 
12 
59 
5Ö 9 
IC 
IC 
993 
1 7 5 
818 
3 72 
4 5 8 
6 5 6 
79Ó 
5 
77 
28 
127 
5 
122 
29 
2 
16 
77 
NUR GESPALTEN 
1 
1 
1 
906 
165 
282 
496 
133 
3 63 
3 5 Í 
1 
1 
1 
1 
OERGLEICHEN 
GEBLEICHT ODER 
3 
7 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
106 
7 
21 
136 
1 
136 
129 
7 
1 
1 
1 
GEFAERBT 
15 
24 
7 
17 
2 
2 
15 
15 
76 
8 3 7 
3 1 7 
3 4 9 
6 03 
76 
5 2 7 
7 
3 
5 0 6 
14 
23 
138 
182 
12 
978 
3 3 4 
23 
3 1 1 
1 
1 
2 9 8 
12 
4 8 
48 
48 
ANDERE P F L A N Z L I C H E STOFFE HAUPTSAECHLICH ZUM H E R S T . VON KORB­ODER FLECHTHAREN 
005 3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PFLAN/ AUCH / 
PFLAN/ 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
PFLAN1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 
2 
2 
1 1 
4 6 4 
9 1 1 
503 
4 7 2 
0 3 2 
19 
12 
9 4 9 
9 1 1 
6 4 
L I C H E STOf 
.UF UNTERL; 
L I C H E STO! 
7 0 
184 
3 1 0 
2 8 5 
25 
5 
5 
2 0 
ENHAAR 
28 
29 
28 
28 
1 0 5 
2 4 9 
9 4 
5 5 3 
143 
4 4 8 
6 9 5 
18 
6 7 7 
6 5 
1 
4 6 4 
7 6 8 
2 3 3 
4 6 5 
7 6 8 
7 6 8 
7 6 8 
2 98 
3 2 4 
3 
322 
12 
12 
3 1 0 
2 98 
FE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN 
GEN AUS ANDEREN STOFFEN 
FE ZU POLSTERZWECKEN 
11 
11 
11 
11 
2 1 
48 
4 8 
2 4 
7 
2 3 5 
3 3 5 
31 
3 0 4 
3 0 4 
55 
7 0 
35 
1 0 4 
1 0 4 
22 
1 9 0 8 
1 9 3 0 
22 
1 9 0 8 
1 9 0 8 
.AUF UNTERLAGEN 
2 
2 
2 
2 
; 
5 
5 
81 
81 
096 
2 7 4 
168 
106 
106 
10 
1 0 
1 0 
1 0 
10 
128 
128 
1 2 8 
2 2 7 
2 5 9 
4 9 7 
2 2 7 
2 7 0 
2 
2 69 
Italia 
3 5 1 
7 
344 
104 
6 
1 8 1 
58 
22 
3 
4 0 
4 
36 
3 
33 
4 
72 
5 7 3 
1 0 8 5 
6 8 7 
2 4 5 8 
4 
2 4 5 4 
87 
2 3 4 9 
18 
9 
17 
48 
207 
5 7 
2 4 8 
5 9 7 
25 
5 7 2 
5 
1 
5 0 9 
5 7 
84 5 
946 
4 
9 4 2 
7 
87 ï 
8 4 5 
6 4 
. 
25 
25 
5 
5 
2 0 
3 0 5 5 
3 107 
3 107 
16 
3 0 9 0 
ι p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
2 4 6 
6 5 7 
588 
268 
336 
3 4 4 
2 
5 7 7 
1 4 0 1 . 3 9 AUTRES BAMBOUS 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 4 L I B A N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 
15 
3 0 
25 
107 
26 
82 
25 
27 
30 
1 4 0 1 . 5 1 ROTINS JONCS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
25 
2 0 5 
10 
13 
0 8 8 
8 2 5 
5 6 5 
7 7 5 
2 5 1 
5 2 5 
25 
1 
49 2 
2 
5 
7 
France 
735 
240 
4 9 6 
3 2 7 
3 
10 
2 
1 6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 ε : 
1 3 ' 
144 
42 
24 
96 
S.UTRES ROSEAUX ET 
1 
13 
5 
2 0 
1 
15 
5 
i 
13 
15 
1 " 
16 
1 
N e d e r l a n d 
234 
56 
176 
6 1 
2 " 
4C 
71 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 5 9 
2 2 0 
1 6 3 9 
7 7 2 
2 8 1 
138 
7 2 9 
S I M I L A I R E S 
: 
2 
; 
S Í M I L BRUTS OU SIMPLEM REF 
3 0 
1 0 
4 3 4 
2 8 4 
126 
896 
4 2 
6 5 5 
3 
649 
5 
2 
24 
1 1 ' 
32 
61 
21 
2 6 1 
144 
i n 
1 1 ' 
1 
a . 
2l i s: 
84 
3 5 " ( 34f 
3V 
1 4 0 1 . 5 9 AUTRES ROTINS AUTRES JONCS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
40 
29 
4 3 
172 
4 9 9 
4 2 
6 5 8 
4 9 4 
115 
3 7 9 
5 
1 
3 3 1 
42 
5 
1 
66 
122 
4 
17 
2 4 1 
9 
2 3 2 
2 2 7 
4 
Ί 
1 
e 
4ë 
6 
73 
19 
54 
49 
6 
« 
i 
1 75 
3 
15 
96 
1 94 
91 
3 
1 4 0 1 . 7 0 P A I L L E S DE CEREALES NETTOYEES BLANCHIES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 0 .MADAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
6 1 
9 4 
12 
1 8 1 
165 
14 
2 
2 
12 
12 
6 1 
2 
63 
63 
i 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
1 4 0 1 . 9 0 AUTRES MAT VEGET EMPL P R I N C I P A L E ! · 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 0 .MACAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
115 
150 
2 9 4 
120 
173 
4 
164 
150 
5 
114 
4 4 5 
56C 
114 
4 4 5 
44 5 
44 5 
1 4 0 2 MATIERES VEGETALES P R I N C I P A L E M Ρ EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN 
1 4 0 2 . 1 0 MATIERES VEGETALES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
14 
4 4 
80 
7 2 
8 
2 
2 
6 
6 
16 
16 
i 
10 
2C 
7 
12 
2 
2 
I C 
1C 
1 
17 
16 
38 
1 
37 
16 
4 
17 
ENDUS 
56 
2 6 7 
115 
148 
5 9 0 
56 
5 3 4 
5 3 1 
2 
17 
6 7 
125 
4 
5 2 5 
7 3 9 
17 
722 
1 
1 
7 1 7 
4 
TE INTES 
90 
a 
9 0 
9 0 
'. 
a 
Italia 
1 3 1 
2 
1 2 9 
6 0 
1 
6 0 
9 
15 
3 
30 
6 
24 
3 
2 1 
1 
13 
1 4 4 
3 1 4 
186 
6 7 1 
1 
6 7 0 
19 
6 4 8 
3 
36 
33 
16 
1 2 9 
25 
1 0 1 
3 4 5 
6 9 
2 7 7 
4 
2 4 7 
25 
EN VANNERIE OU SPARTERIE 
1 
193 
2 0 1 
3 
198 
1 9 8 
1 9 3 
REMBOURRAGE MEME 
AUTRES MATIERES 
REMBOURRAGE SUR SUPPORT 
14 
7 
22 
22 
1 4 0 2 . 2 1 C R I N VEGETAL SANS SUPPORT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 
2 
2 
2 
38 
43 
1 1 5 9 2 
7 0 2 
9 2 
6 1 0 
3 
6 0 7 
6 
3 0 
i 
1 0 8 1 
1 123 
3 1 
1 0 9 2 
1 C92 
5 
2 
169 
1 7 1 
2 
169 
169 
a 
3 
3 
6 
1Ö 
1 8 7 
2 0 6 
18 
1 8 8 
188 
1 
3 1 
31 
3 1 
4 1 
864 
9 0 6 
4 1 
865 
1 
8 6 4 
5 1 2 
5 3 3 
3 
5 3 0 
4 
5 2 1 
5 1 2 
5 
. 
8 
8 
2 
2 
6 
29 ΐ 
2 9 6 
2 9 6 
2 
2 9 4 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
KAPOK 
002 
2 8 0 
352 
366 
3 7 0 
500 
680 
692 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 3 
004 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
002 
0 0 4 
048 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFLANZ 
BUERST 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
042 
048 
050 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
212 
264 
268 
286 
370 
4 0 0 
412 
4 6 8 
484 
508 
528 
664 
6 6 3 
700 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KERNE, 
224 
3 3 4 
352 
500 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
WAREN 
NOCH I 
WAREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ROH 
1 
3 
2 
2 
2 3 8 
123 
48 3 
112 
63 
17 
7 5 4 
8 0 
02 6 
160 
1 3 8 
2 6 6 
670 
19 
19 
8 5 0 
1 8 9 
R KAPOK 
18 
63 
102 
2 2 1 
96 
126 
8 
5 
118 
5 
P F L A N 2 L I C 
1 
1 
1 
L I C H E 
151 
2 1 3 
59 
2 1 9 
683 
3 7 5 
3 0 7 
72 
13 
2 3 5 
STOF 
France 
. 53 
79 
, 43 
17 
4 7 5 
. 54 
17 
7 5 8 
6 
7 5 1 
a 
. 7 5 1 
99 
a 
35 
• 
54 
38 
16 
a 
. 16 
5 
HE STOFFE 
. a 
. • 
5 
5 
. • a 
• 
Belg. 
ZU 
1000 k g 
•Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 8 
. . 159 3 0 
14 34 
a 
a « 
39 4 5 
65 
33 S28 
68 15 
323 955 
2 2 3 8 
3 2 1 lib 
a . 
a · 3 2 1 716 
9 
1 2 7 
• 
10 2 7 
1 0 2 7 
. a 
a a 
a . 
• 
POLSTERZWECKEN 
. , 2 0 1 
4 2 2 3 
i 2 0 1 
1 22 
12 
12 
l 1 0 
FE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN 
EN ODER P I N S E L N , A U C H IN 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
18 
1 
17 
3 
13 
120 
6 9 
114 
7 7 8 
3 0 
106 
7 7 0 
2 8 0 
4 9 
1 7 6 
5 9 9 
26 7 
4 9 3 
6 0 2 
3 6 8 
3 5 4 
55 
4 4 
0 5 3 
112 
29 8 
43 6 
5 8 0 
9 0 8 
6 1 
179 
9 7 5 
0 8 1 
8 9 4 
2 4 5 
45 
6 1 6 
56 
12 
3 3 3 
23 
10 
3 2 
7 3 7 
a 
106 
7 7 
182 
48 
176 
149 
199 
a 
223 
4 6 
3 5 5 
29 
5 
8 8 8 
112 
8 
3 
6 0 1 
5 8 2 
3 7 
­
4 6 4 8 
8 0 1 
3 8 4 7 
3 7 0 
a 
3 1 0 4 
2 9 
12 
372 
SCHALEN, NUESSE UND 
2 
2 
2 
3 9 1 
4 9 9 
50 2 
190 
8 6 8 
6 0 2 
16 
586 
586 
. a 
a 
11 
• 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
, 
a 
70 
2 1 5 
64 
2 0 
a 
5 
15 
4 1 1 
12 
842 
18 
8 24 
. a 
8 24 
90 
9 
a 
­
9 
9 
1 
a 
a 
2 1 9 
2 2 1 
1 
2 1 9 
a 
a 
2 1 9 
STRAENGEN OO.BUENOELN 
92 
59 
52 23 
. * 15 12 
19 / 
I t 
19< 
23 
2 1 
13 
2 9 
4 0 / 
11 
2 9 
1 
1 
2 7 
t 
HARTE SI 
PFLANZLICHEN URSPRUNGS, 
NBEGRIFFEN 
P F L A N Z L I C H 
4 3 
2 1 
2 1 
l 
1 
2 0 
EN URSPRUNGS, 
1 
a 
1 
1 
1 
• 
WAREN PFLANZLICHEN 
5 
1 
7 
1 
6 2 4 
7 4 1 
5 1 
3 3 1 
1 9 5 
3 9 4 
, a 
a 
7 0 9 8 
146 
2 4 5 
K 
K 
«NOE 
»WG! 
URSPRUI 
4 3 0 
1 
6 
6 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
t 3 8 0 
) 33 
. 4 0 3 
! 2 3 
> 2 7 1 
a 
) 33 
4 4 
a 
4 5 0 
« 2 5 
1 8 0 0 
1 2 0 
1 6 8 0 
> 4 1 
> 13 
S 1 6 3 9 
> a 
• 
1 
3 
3 
3 
4 
a 
a 
4 1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. a 
805 
2 79 
3 94 
2 4 
10 
1 7 6 
a 
38 
2 5 3 
6 
5 1 0 
24 
154 
7 3 9 
45 
6 9 4 
10 
1 
6 8 3 
24 
a 
1 
MEN ZUM SCHNITZEN 
, 
a 
a 
• 
1 · 
• 
RWEIT WEDER 
1 
1 
1 
a 
a 
5 02 
a 
8 6 8 
5 0 6 
5 0 6 
506 
GENANNT 
i l , A U F UNTERLAGEN 
IGS,AUGNI 
) 1 0 6 
i 
i 33 
L 4 4 
) 9 4 8 
• 
1 
22 
21 
183 
7 3 3 
. 128 
22 
148 
I ta l ia 
1 
i 
2 
2 
7 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
190 
48 
2 6 0 
2 
258 
19 
19 
2 3 3 
• 
a 
a 
102 
1 2 1 
12 
110 
8 
5 
102 
• 
150 
12 
5 9 
• 
230 
16 5 
6 5 
6 0 
1 
5 
1 
a 
2 
a 
2 
a 
6 9 3 
9 8 
a 
a 
4 5 0 
68 
4 9 8 
, a 
6 
a 
1 
4 8 3 
a 
a 
. 9 7 3 
75 
a 
• 
386 
4 
38 2 
8 0 9 
16 
114 
1 
. 46 0 
3 9 1 
4 9 9 
. 179 
• 
0 6 9 
0 6 9 
06 9 
20 
2 0 
. . 2 0 
0 3 5 
. . . 10 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 4 0 2 . 2 3 KAPOK 
0 0 2 
2 8 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
5 0 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
­TOGO 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
EQUATEUR 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 4 0 2 . 2 5 AUTRE 
0 0 3 
0 0 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
THAILANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 4 0 2 . 2 9 AUTRE! 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
BRUT 
1 
1 
1 
KAPOK 
SANS 
9 1 
4 3 
155 
4 4 
26 
1 1 
3 0 5 
3 2 
4 0 9 
6 6 
2 1 6 
105 
1 1 1 
6 
6 
105 
7 1 
SANS 
15 
4 2 
47 
124 
65 
59 
4 
2 
56 
2 
MATIERES 
72 
23 
57 
37 
1 9 7 
1 0 0 
9 8 
59 
2 39 
France 
SUPPORT 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, 19 
2 7 53 
5 
18 
1 1 
186 16 
, 2 2 13 
7 27 
2 9 9 1 2 0 
4 1 
2 9 5 1 1 9 
, . , . 2 9 5 1 1 9 
3 9 
SUPPORT 
9 
2 3 1 
3 4 10 
2 5 10 
3 
9 
2 
N e d e r l a n d 
9 1 
10 1 4 
a 
18 
2 6 
2 1 0 
6 
3 7 4 
9 1 
2 8 : 
a 
2 8 3 
18 
1 8 
1 8 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
24 
65 
25 
8 
2 
6 
1 6 4 
5 
3 1 2 
8 
3 0 4 
a 
3 0 4 
32 
6 
a 
6 
6 
I t a l ia 
a 
a 
a 
a 
a 
83 
a 
2 1 
1 1 1 1 
1 1 0 
6 
6 
1 0 4 
a 
4 7 
56 
6 
5 0 
4 
2 
4 7 
VEGETALES Ρ REMBOURRAGE NDA SANS SUPPORT 
1 4 0 3 . 0 0 MATIERES VEGETALES POUR 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 4 . O C 
2 2 4 
3 3 4 
3 5 2 
5 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 4 0 5 
1 4 0 5 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 4 0 5 . 1 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
TORSADES OU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARTE 
MAROC 
T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
GRAINS 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
EQUATEUR 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
2 
1 
8 
7 
1 
6 
OURS 
a 
. • 
1 3 
3 
a 
a 
a 
B A L A I S ET 
EN FAISCEAUX 
48 
4 4 
83 
3 4 0 
1 1 
38 
9 1 3 
1 1 1 
2 0 
55 
186 
86 
28 
4 2 1 
9 3 
3 8 3 
53 
4 2 
7 7 3 
4 7 
9 8 
2 5 9 
1 3 1 
7 0 9 
27 
87 
118 
5 1 6 
6 0 2 
122 
17 
2 1 6 
53 
4 
2 6 4 
1 1 
1C 3 4 
2 4 39 
3 3 6 
3 i 
2E 
5 . a 
7 4 
1« 
55 
4< 
7 
a 
a 
a 
7 4 52 
Κ 
IOS 
2 
, 8 5 1 
Ί 
2 
224 
239 
11 
2 33 5 
3 β : 
1 5 5 ' 
146 
ι tei 2 1 
4 
122 
2 
45 
2 
2 1 5 
a 
7 0 
8 0 
a 
9 2 
à 
6 3 8 
7 4 
564 
5 
5 
5 5 9 
2 
. . 
P E P I N S COQUES ET, NOIX 
16 
22 
2 2 
14 
39 
122 
2 
119 
119 
3 
2 
• 
PRODUITS D O R I G I N E VEGETALE NDA 
20 
. 
2 1 
2 0 
2 
l 
1 
1 
BROSSES 
33 
19 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
98 
9 
1 1 8 
2 6 
2 4 8 
1 2 
3 0 
19Õ 
1 4 
S O I 
52 
7 4 9 
3 1 
5 
7 1 8 
a 
a 
a 
a 
37 
38 
38 
1 
37 
MEME EN 
3 
197 
68 
109 
24 
10 
1 0 0 6 
13 
147 
2 
1 5 5 
16 
73 
1 8 3 3 
7 
1 8 2 6 
10 
1 815 
24 
i 
A T A I L L E R 
a 
a 
a 
; 
a 
22 
39 
67 
67 
67 
PRODUITS D O R I G I N E VEGETALE NDA SUR SUPPORT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
9 
1 
8 
1 
1 
7 
PRODUITS 
3 2 4 
4 2 
1 1 
148 
1 0 1 
4 1 
1 
i 1 
1 
D O R I G I N E VEGETALE NDA 
a 
a 
a 
121 
81 
26 
1 0 9 
2 
4 
3 
8 
63 
7 
6 
8 
1 
1 
! 
49 
4 0 
18 
3 
13 
7 2 
3 
57 
1 3 4 
7 6 
58 
5 7 
1 
1 
1 
8 8 5 
3 7 
1 3 7 
15 
23 
4 4 7 
9 0 5 
33 
2 5 1 1 
2 
2 5 0 9 
9 3 0 
7 
1 4 3 9 
1 4 0 
16 
22 
13 
5 1 
5 1 
5 1 
7 
7 
7 
1 0 3 
" î 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
204 
208 
3 3 4 
352 
4 0 0 
412 
512 
6 6 0 
664 
6 6 8 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWEI 
AUSGES 
SCHWE I 
HERSTE 
001 
0 0 3 
004 
005 
030 
0 3 4 
036 
0 5 8 
060 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
058 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Deze m ber— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
23 
5 
3 
3 
2 
6 0 
14 
45 
4 
2 
41 
5 
3 5 0 
2 9 
2 7 4 
55 8 
7 5 9 
94 6 
7 3 6 
1 9 1 
1 3 9 
4 1 
2 5 4 
74 6 
4 4 3 
2 4 5 
4 1 4 
3 5 9 
4 8 
28 
2 4 0 
16 
15 
3 5 8 
7 8 9 
5 7 1 
03 0 
8 7 7 
4 7 8 
94 8 
63 
NESCHMALZ. 
CHMOLZEN 
NESCHMALZ 
­1967 — Janvier­
France 
23 
5 
39 
7 
32 
1 
30 
5 
. 2 7 4 
4 9 1 
75 9 
94 8 
. 181
25 
a 
17 
. 101 
. 395 
292 
4 7 
12 
2 3 6 
6 
• 
302 
099 
2 0 4 
193 
4 2 1 
9 9 9 
9 4 8 
12 
Belg.­
4 
4 
GEFLUEGELFETT 
Dèce 
1000 
Lux. 
10 
14 
25 
2 
a 
9 
10 
, a 
. 1
. . • 
542 
3 8 7 
1 5 5 
93 
79 
6 1 
a 
1 
mbre 
kg 
1 η 
Q U A N T I TÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
4 
4 
1 
1 
3 
9 4 1 
27 
1 0 
28 
5 
7 0 0 
5 9 9 
5 
64 
22 
4 2 
11 
06 
3 0 
AUSGEPRESST 
ZU INOUSTR.ZWECKEN,AUSGEN 
LLEN VON LEBENSMITTELN 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
7 
6 
4 
2 
2 
0 0 9 
764 
8 1 3 
66 
6 1 
42 6 
1 8 0 
7 9 9 
3 0 0 
6 1 3 
1 0 9 
66 2 
4 4 6 
3 0 1 
66 9 
1 
144 
S SCHWEINE 
6 
1 
4 
6 
1 
10 
32 
12 
19 
17 
6 
1 
1 8 6 
8 7 5 
36 4 
3 5 4 
1 0 5 
123 
6 9 4 
2 3 5 
5 1 3 
8 5 4 
3 4 6 
8 8 6 
4 6 0 
706 
8 5 2 
5 
74 9 
SCHM/ LZ 
5 
5 
GEFLUEGEL FETT,ALSGEPRESSI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TALG V 
GESCHM 
TALG Ζ 
VON LE 
001 
00 2 
0 0 3 
004 
022 
0 2 6 
02B 
0 30 
0 3 4 
036 
0 3 8 
056 
4 0 0 
404 
524 
528 
800 
804 
1 0 0 0 
9 3 
179 
15 
38 
386 
26 
58 
82 4 
28 7 
53 6 
1 1 6 
5 8 
4 
4 1 7 
ON RINDERN 
OLZEN E I N S 
U INDUSTRI 
BENSMITTEL 
4 
6 
7 
10 
1 
5 
130 
5 
32 
5 
1 
215 
3 1 8 
1 4 0 
8 3 8 
44 9 
5 2 3 
76 7 
8 4 9 
3 2 6 
6 8 8 
59 
3 9 1 
3 1 7 
1 8 7 
8 5 8 
4 6 4 
583 
7 1 1 
7 3 4 
2 9 7 
a 
37 
39 
37 
3 
. . 3
• 
.SCHAFEN 
4 
1 
1 
1 
10 
6 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
9 6 1 
0 5 7 
793 
. a 
6 7 1 
a 
7 9 9 
3 0 0 
1 5 0 
7 5 6 
811 
9 4 5 
8 4 0 
6 7 1 
. 1 0 4 
5 6 2 
. 4 8 4 
8 2 4 
1 0 5 
. 2 0 
120 
513 
95 
7 2 3 
9 7 5 
7 4 8 
1 1 5 
2 0 
a 
6 3 3 
1 
1 
5 
1 0 
19 
3 
15 
15 
5 
15 
6 
2 1 
2 1 ' 
2 1 
21 
5 4 ; 
8 3 ' 
5 3 ! 
122 
O l , 
115 
10 
26 
90 Í 
3 6 
2 4 
13_ 
I l i 
ODER AUSGESCHM01 
OOER 
a 
3 
3 
3 
15 
3 
52 
1 ' 
3 
3 
3 Í 
Ì 4 
2 
r 2 i 1 
) 1 
9 
ODER 
IMMEN 
1 
t 2 
t 2 
i 2 
1 1 
) 
1 
Γ 3 
. 1 
2 
: 2 
1 
ZEN 
1 
1 
1 5 0 
2 
. 55 
a 
a 
. 10 
25 
11 
2 3 5 
a 
93 
2 00 
19 
67 
1 
15 
4 
8 
15 
186 
045 
142 
4 3 8 
202 
6 56 
. 48 
ZUM 
28 
6 8 8 
a 
66 
61 
6 02 
915 
. , 4 6 3 
862 
7 8 1 
0 8 1 
0 4 1 
5 7 3 
. 4 0 
34 
4 1 
875 
. . a 
6 5 9 
a 
, 6 54
343 
0 0 0 
343 
343 
6 8 9 
a 
• 
93 
1 3 9 
a 
a 
3 86 
28 
19 
6 7 0 
2 32 
4 3 8 
19 
. 1 
4 1 7 
Z I E GE N , R OH ODER AUS­
C H L I E S S L I C H PREMIER JUS 
ELLEN 
Ν 
13 
4 
16 
ZWECKEN 
8 1 
3 5 6 
6 4 7 
3 8 5 
4 6 9 
3 
3 
3 
5 
1 
18 
AUSGEN.ZUM HERSTELLEN 
392 
. 0 7 6 
9 1 3 
1 5 6 
. . 4 2 8 
. 43 
1 5 9 
3 1 7 
782 
2 0 0 
. 3 7 1 
, • 
8 3 6 
2 
6 
21 
2 
4 
3 
1 
43 
1 
4 t 
592 
2 92 
31 ( 
6 4 Í 
492 
6 0 t 
535 
281 
73« 
97C 
1 
3 
4 
1 
4 
i 
37 
) 2 
2 
58 
9 2 5 
19 
2 09 
a 
074 
4 5 1 
8 4 9 
9 0 0 
4 0 
a 
134 
. 166 
829 
a 
5 00 
4 5 8 
• 
5 75 
Italia 
3 
1 
1 
7 
1 
6 
6 
52 
19 
1 
75 
96 
7 3 6 
4 7 
0 4 6 
6 4 1 
3 0 
2 
• 
6 8 0 
0 3 7 
6 4 3 
188 
106 
4 5 3 
. 2
2 0 
19 
20 
a 
a 
. 2 0 4 
. . • 
2 7 7 
7 0 
208 
207 
2 0 7 
. • 
8 
a 
8 
8 
8 
. • 
39 
59 
. 59 
59 
20 
• 
. 553 
188 
a 
. . a 
a 
16 
98 
. 0 8 0 
2 2 9 
4 6 4 
792 
97 2 
4 4 7 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
3 
SAINDOUX ET 
France 
104 
10 
83 
192 
8 5 8 
2 1 9 
190 
4 0 
113 
4 1 
102 
912 
6 9 7 
27 
96 
68 
15 
49 
97 
45 
3 0 
6 8 9 
532 
157 
6 9 7 
300 
4 0 1 
219 
60 
AUTRES 
V O L A I L L E S PRESSEES 
1 5 0 1 . 1 1 SAINDOUX ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
QUE 
2 
1 
1 
AUTRES 
1 
1 
1 
2 
a 
83 
141 
6 5 8 
2 1 9 
. 39 
2 0 
. 8 
, 2 0 
a 
ee 59 
13 
22 
86 
19 
1 
9 1 7 
122 
795 
3 7 5 
165 
3 9 8 
2 1 9 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
6 
33 
1 
1 7 1 
1 1 9 
52 
16 
9 
36 
a 
■ 
GRAISSES DE PORC 
OU FONDUES 
GRAISSES DE PORC 
7 
6 
. 2 
a 
. . 6 
3 
a 
622 
1 4 8 
1 
. a 
. a 
. 1 
• 
8 8 4 
79 
805 
33 
2 2 
7 7 3 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
86 
4 
. 44 
a 
a 
. 1
67 
5 
93 
. 32 
22 
8 
9 
2 
27 
10 
24 
29 
5 9 8 
107 
4 9 1 
2 4 2 
94 
213 
. 36
GRAISSE DE 
A USAGES INDUSTR 
FABRICATION PRODUITS AL IMENTAIRES 
8 2 3 
3 5 5 
127 
13 
10 
2 4 5 
2 2 5 
2 6 7 
53 
2 7 6 
4 1 4 
3 2 4 
0 9 0 
7 6 1 
4 8 2 
. 328 
SAINOOUX ET 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
GRAISSE DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SUIFS 
0 5 9 
173 
3 26 
8 5 6 
18 
25 
9 0 0 
2 3 8 
76 
7 5 0 
4 3 1 
4 3 1 
0 0 0 
6 8 3 
9 3 4 
1 
315 
815 
2 1 1 
1 2 2 
a 
105 
. 2 6 7 
53 
1 8 7 
1 7 6 3 
1 1 4 8 
6 1 5 
2 9 5 
1 0 5 
3 2 0 
GRAISSES DE PORC 
COLARLES 
99 
137 
30 
27 
2 3 0 
15 
60 
6 1 2 
2 6 6 
3 4 6 
97 
36 
2 
2 4 7 
DE BOVINS O V I N Í 
1 
1 
. 30 
32 
3 0 
2 
. . 2 
• 
ET 
7 9 3 
a 
1 0 9 
5 7 1 
18 
6 
2 1 5 
76 
29 
1 8 1 7 
1 4 9 0 
3 2 7 
35 
6 
a 
2 9 2 
. 3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
CAPRINS BRUTS 
YC SUIFS D I T S PREMIERS JUS 
1 5 0 2 . 1 0 S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
P O N D E 
A USAGES INDUST AUTRES QUE FABR 
1 
1 
1 
20 
4 
3 2 
5 1 3 
2 1 
3 3 9 
157 
4 2 0 
94 
2 4 1 
6 6 1 
33 
11 
48 
48 
333 
8 1 8 
55 
795 
8 0 4 
2 2 7 
6 7 4 
2 
3 
12 
5 1 
2 4 6 
7 0 2 
0 1 1 
4 2 5 
4 7 2 
5 5 5 
33 
a 
. 63 
6 
20 
48 
8 5 4 
27 
196 
• 
2 7 3 7 
2 
5 
a 
. . . . 2 4 
6 
a 
. • 
3 1 
. 3 1 
3 0 
3 0 
• 
2 4 6 
163 
a 
2 8 5 
2 5 
7 7 1 
23 
5 3 4 
04 9 
6 9 4 
3 5 5 
3 3 0 
7 9 7 
1 
2 3 
a 
a 
3 0 
2 7 
. . • 
57 
3 0 
27 
2 7 
2 7 
• 
OU 
PROD 
6 
, 5 1 8 
842 
38 
. 78 
a 
a 
9 1 6 
3 4 4 
5 6 7 
4 4 4 
22 7 
9 8 4 
5 
1 4 0 
a 
13 
10 
116 
1 8 1 
. 89 
5 6 2 
158 
4 0 4 
3 9 6 
3 0 7 
8 
2 0 
10 
2 1 6 
. . 1 122 
a 
187 
1 562 
2 4 6 
1 3 1 6 
1 3 1 6 
1 129 
. 
99 
1 0 4 
. 2 3 0 
15 
17 
4 6 7 
2 0 3 
2 64 
17 
. 2 4 7 
=ONDUS 
ALIMENT 
88 
3 
6 76 
. 5 4 5 
56 
2 4 1 
5 9 8 
5 
15 
5 9 5 5 
4 1 5 
349 
58 
9 005 
Italia 
8 
19Ô 
14 
29Õ 
4 9 7 
3 
. . . a 
1 
1 
• 
1 1 1 9 
1 0 5 
1 0 1 4 
31 
10 
9 8 1 
a 
2 
3 
4 
5 
. , a 
38 
. . • 
58 
18 
4 0 
4 0 
4 0 
• 
2 
2 
2 
2 
• 
43 
53 
53 
53 
9 
• 
. 191 
33 
, . . a 
5 
13 
8 3 2 2 
32 
55 
2 9 8 1 
3 0 2 
11 9 3 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
404 
528 
noo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
196 
163 
16 
33 
7 4 3 
5 5 4 
163 
83 5 
0 7 4 
3 1 7 
R TALG 
4 
5 
24 
69 
7 
4 
117 
35 
62 
77 
4 
1 9 8 
1 5 3 
93 7 
855 
1 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
83 
99 
114 
9 5 9 
169 
4 7 7 
843 
146 
6 9 6 
96 4 
832 
4 7 7 
253 
France 
13 
13 
4 
3 
2 
13 
4 
24 
19 
4 
4 
4 3 7 
032 
647 
, 385 
4 2 5 
874 
321 
364 
. 179 
163 
620 
543 
364 
1 
1 7 9 
­
1000 
Belg.­Lux. 
10 3 8 1 
8 4 5 5 
6 7 6 7 
7 8 5 
1 3 7 1 
3 1 7 
145 
3 042 
2 493 
132 
. . . . . 1 4 0 3
. 1 755
6 9 7 0 
5 6 7 9 
3 2 9 1 
1 5 3 6 
1 3 3 
1 7 5 5 
• 
« ï 
N e d e r l a n d 
3 
4 0 
36 
6 
4 
9 
58 
7 
2 
78 
9 
68 
66 
2 
033 
938 
3 76 
9 4 1 
562 
• 
51 
733 
a 
0 4 1 
3 
2 0 3 
4 0 0 
83 
, 114 
4 4 5 
1 6 9 
4 6 4 
712 
826 
8 86 
3 0 8 
6 8 9 
4 6 4 
1 1 4 
QUANTITÉS N IMEX 
Deutschland 
(BR) 
4 
54 
5 1 
1 0 
2 
152 
423 
9 2 3 
996 
5 00 
■ 
2 
, 21 
, . 9 
. . 99 
. , . • 
1 7 1 
23 
149 
9 
9 
a 
139 
I ta l ia 
74 
54 
20 
5 
5 
5 
5 
URSP 
ORIG 
7 4 0 1 0 1 0 
706 1 0 1 1 
4 5 0 1 0 2 0 
113 1 0 2 1 
2 5 6 1 0 3 0 
1 0 4 0 
R U N G 
NE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 2 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
7 4 7 4 0 0 
4 0 4 
7 9 5 2 8 
827 1 0 0 0 
1 0 1 0 
827 1 0 1 1 
7 4 7 10 20 
1 0 2 1 
79 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
29 
24 
2 
4 
0 3 0 
64 3 
743 
4 6 3 
e53 
48 
S U I F S 
1 
4 
10 
1 
18 
6 
12 
1 1 
33 
9 8 9 
175 
6 3 2 
19 
29 
65 
10 
14 
18 
172 
0 20 
706 
8 9 0 
8 3 1 
0 5 9 
3 1 7 
124 
7 0 6 
37 
France 
2 
2 
2 
5 
4 
63 
9 4 8 
2 4 6 
a 
702 
• 
a 
7 5 1 
622 
5 7 2 
. , a 
a 
a 
. 660 
a 
3 1 
03 7 
346 
6 9 1 
6 6 1 
a 
3 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
l 
1 
1 
1 
­Lux . N e d e 
4 5 2 
2 8 5 5 
0 4 2 4 
1 2 1 
196 
48 
26 
. 5 4 6 
5 4 0 1 
18 
2 2 0 8 
1 
292 
644 11 
113 1 
5 3 1 9 
2 3 9 9 
19 
2 9 2 
• 
r land 
524 
4 5 9 
8 8 9 
92 C 
5 7 0 
• 
7 
2 3 8 
a 
1 2 0 
1 
2 8 
65 
10 
a 
1 8 
3 2 5 
02 0 
3 7 1 
2 0 3 
3 6 5 
8 3 8 
4 4 9 
1 0 4 
3 7 1 
1 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
7 
1 
7 6 7 
2 3 8 
8 8 9 
4 0 4 
3 4 9 
• 
14 
27 
7 
2 0 
1 
l 
. 19 
I t a l ia 
11 
8 
3 
2 2 4 
7 1 3 
6 7 7 
18 
0 3 6 
• 
9 6 7 
a 
12 
9 7 9 
a 
9 7 9 
96 7 
a 
12 
SCHMALZSTEARIN.OIEOSTEARIN.SCHMALZOEL.OLEOMARGARIN 
U.TALGOEL,WEDER EMULGIERT NOCH ANOERS VERARBEITET 
STEARINE S O L A I R E OLEO­STEARINE H U I L E DE SAINDOUX 
ET OLEO­MARGARINE NON EHULS SANS MELANGE N I PREPARATION 
SCHMALZSTEARIN UNE 
002 
528 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERES 
002 
004 
800 
1 0 0 0 
1010 
L O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
63 
95 
3 7 8 
53 6 
63 
4 7 5 
378 
9 7 
OLEOSTEARIN ZU 
42 
45 
378 
4 6 6 
42 
42 5 
378 
4 7 
SCHMALZSTEARIN UND 
TALGOEL Ul 
HERSTELLEN 
004 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 011 
1 0 2 0 
1021 
SCHMALZOEL 
002 
0O3 
004 
022 
034 
4 0 0 
î o o o 
1010 
1011 
L020 
1021 
1 0 3 0 
65 
144 
94 
3 2 7 
2 1 0 
117 
106 
10 
11 
23 
33 
23 
10 
1Ö 
• 
• 
INDUSTR.ZWECKEN 
OLEOSTEARIN 
94 
1 0 6 
94 
12 
12 
10 
50 
94 
1 4 5 
50 
95 
94 
i 
INDUSTRIELLEN ZW ECKEN, AUSGENOMMEN 
VON LEBENSMITTELN 
70 
25 
119 
71 
48 
48 
26 
. 
1 
i 
1 
OLEOMARGARIN UNO 
78 
114 
2 1 2 
88 
49 7 
2 5 0 
l 2 6 0 
4 0 5 
Θ54 
83 5 
5 8 6 
2 0 
15 
103 
4 0 
159 
119 
4 0 
40 
4 0 
7 0 
1Θ 
89 
70 
19 
19 
18 
ANDERE 
2 
19 
11 
25 
19 
97 
21 
75 
56 
3 7 
2 0 
. 
\ 
S TALGOEL 
4 4 
2 
4 7 2 
1 8 0 
6 9 7 
4 4 
6 53 
653 
4 7 4 
21 
50 
70 
21 
5 0 
50 
42 
43 
43 
ZUM 
; 
22 
1 
21 
21 
1 
63 
112 
35 
5 Ï 
2 6 1 
175 
86 
36 
35 
7 
7 
7 
7 
7 
4 6 
4 6 
46 
1 5 0 3 . 1 1 STEARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
SOLAIRE ET 
11 
15 
6 4 
9 1 
11 
80 
6 4 
16 
CLEO­
7 
6 
6 4 
80 
7 
73 
64 
5 
1 5 0 3 . 1 5 AUTRE STEARINE SOLAIRE ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
12 
35 
12 
6 4 
47 
17 
15 
2 
2 
4 
6 
4 
2 
2 
STEARINE A 
AUTRE OLEO 
24 
27 
2 4 
3 
3 
2 
USAGES INDUSTR 
­ S T E A R I N E 
l î 
12 
23 
11 
12 
12 
1 5 0 3 . 9 1 H U I L E DE SU IF A USAGES I N D U S T R I E L S AUTRES QUE 
F A B R I C A T I O N DE PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 3 . 9 9 H U I L E S OE 
DE S U I F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
17 
10 
35 
17 
18 
18 
10 
SAINDOUX 
26 
39 
8 2 
35 
147 
93 
4 2 6 
147 
279 
2 7 4 
1 8 1 
5 
. 
·" 
17 
8 
2 5 
17 
8 
8 
8 
OLEO­MARGARINE ET 
6 
39 
17 
6 2 
4 5 
17 
17 
17 
1 
9 
4 
9 
9 
37 
10 
27 
22 
13 
5 
â 
'. 
AUTRE 
17 
1 
1 3 8 
6 4 
2 1 9 
17 
2 0 2 
2 02 
1 3 8 
HU 
4 
7 
11 
4 
7 
7 
8 
8 
8 
LA 
â 
8 
8 
8 
LE 
20 
38 
13 
20 
91 
58 
33 
33 
13 
2 
2 
2 
2 
2 
17 
17 
17 
FETTE UND OELE VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, 
AUCH R A F F I N I E R T 
FISCHLEBEROELE M I T V I T A M I N ­ A ­ G E H A L T B I S 2 5 0 0 I E / G 
GRAISSES ET H U I L E S OE POISSONS ET DE MAMMIFERES 
MARINS MEME RAFFINEES 
H U I L E S DE FOIES DE POISSONS TENEUR V I T A M I N E A EGAL 
OU INFER A 2 5 0 0 U N I T E S INTERNATIONALES PAR G 
003 004 022 024 028 040 
1000 
î o i o 1011 1020 1021 1040 
6 5 
2 8 5 
3 0 0 
2 2 3 
3 1 5 
6 5 8 
8 6 8 
354 
515 
49 8 
2 7 4 
6 
ANOERE LEBEROELE VON 
001 028 040 042 248 272 732 
100O 1010 1011 
11 
55 
4 4 
9 0 
5 0 
5 1 
4 5 
4 4 4 
6 0 
3 8 4 
. 23 
7 
. 4 0 
7 0 
23 
4 7 
47 
47 
­FISCHEN 
a 
a 
4 4 
9 0 
50 
5 1 
28 
2 8 5 
2 1 
2 6 4 
14 
65 
20 
5 
4 1 2 
5 2 8 
79 
4 4 9 
4 3 7 
4 3 2 
• 
. 12 
46 
2 7 
19 
144 77 
a 
7 8 
307 145 163 163 155 
35 1 34 
48 
î 
193 
3 79 11 
6 32 
48 
5 84 
5 8 4 
392 
10 22 
72 
10 
62 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
53 0 0 4 ALLEM.FED 
195 0 2 2 ROY.UNI 
17 0 2 4 ISLANDE 
4 0 6 0 2 8 NORVEGE 
6 4 7 0 4 0 PORTUGAL 
1 3 3 1 
59 
1 2 7 2 
1 267 
1 248 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 54 90 51 295 138 
647 69 578 576 524 1 
20 4 16 16 16 
4 
12 4 2 76 
99 16 83 82 80 
AUTRES HUILES DE FOIES DE POISSONS 
001 FRANCE 028 NORVEGE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 248 .SENEGAL 272 .C. IVOIRE 732 JAPON 
6 1 0 0 0 M C N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
25 
27 
4 4 
8 0 
55 
53 
344 35 
328 
44 80 55 53 
2 7 2 
4 
2 6 8 
13 
6 
7 
2 5 
25 
2 
2 4 
77 
2 6 
5 1 
5 1 
4 9 
19 
32 
31 
41 
83 
2 
132 
6 
1 2 6 
126 
85 
25 
41 25 16 
2 13 
59 
6 
9 9 
1 3 6 
319 17 302 301 294 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FETTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 6 0 
2 0 4 
330 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 4 
5 1 2 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WALOE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 5 6 
390 
4 0 4 
504 
512 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 5 6 
342 
3 9 0 
4 0 0 
504 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WOLLF 
WCLLF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
7 
U .OELE VO 
1 
5 
8 
34 
19 
6 
1 
9 
4 
2 
18 
3 
1 4 1 
10 
1 
272 
16 
2 5 6 
63 
27 
1 7 1 
L 
1 
1 
4 
10 
1 
1 
30 
5 2 
1 
5 0 
3 8 
4 
2 
10 
6 7 0 
6 8 1 
86 2 
2 2 4 
142 
4 5 0 
1 3 6 
2 0 2 
5 3 1 
9 1 2 
5 2 0 
3 0 1 
2 9 9 
9 8 0 
109 
45 8 
2 5 4 
0 7 1 
3 0 7 
7 4 5 
2 6 0 
92 9 
3 7 2 
4 4 2 
43 9 
0 0 4 
99 8 
9 2 6 
6 9 9 
3 0 1 
5 9 3 
2 4 2 
102 
3 2 0 
5 6 0 
49 9 
8 3 5 
0 1 6 
9 9 0 
5 1 1 
7 3 2 
8 4 2 
8 9 1 
3 2 6 
3 7 5 
0 0 6 
5 6 0 
E FETTE UN 
3 
3 
7 
1 
19 
3 
15 
7 
4 
7 
2 9 1 
2 4 6 
3 5 6 
3 6 2 
7 5 2 
4 6 8 
4 9 4 
3 6 5 
1 4 
1 2 1 
4 6 6 
2 1 2 
54 8 
49 7 
2 0 5 
8 9 2 
3 1 3 
1 6 2 
3 2 7 
7 7 4 
1 4 
3 8 0 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
163 
4 6 
1 0 1 
1 0 1 
­
i F ISCHEN 
4 
3 
1 
5 
10 
27 
26 
9 
5 
16 
1 
1 
1 
1 
, 3 1 4 
1 2 5 
4 1 2 
a 
142 
7 2 1 
. 5 6 8 
. . a 
8 7 6 
a 
a 
. a 
. a 
9 4 1 
2 1 
a 
• 
1 3 8 
3 5 1 
2 87 
4 5 0 
3 0 9 
33 7 
­
5 
a 
0 0 1 
2 
. . a 
. . 7
03 0 
9 
0 2 1 
0 2 1 
13 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
«ï 
N e d e r l a n d 
12 
12 
7 
1 IV 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
1 7 
•AUSGENOMMEN LEBEROELE 
5 
4 
1 
1 
9 
2 1 
5 
16 
6 
1 
9 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
12 
1 9 5 
532 7 
6 8 
1 6 4 15 
8 7 
2 
0 0 0 l 
4 6 1 
, 
2 
1 
1 7 0 1 3 
3 0 4 1 
3 0 3 61 
1 5 6 6 
1 
9 6 1 1 2 2 
7 4 0 7 
2 2 1 1 1 5 
4 1 1 4 0 
07B 9 
8 1 0 7 4 
20 : 
1 0 1 
1 1 
5 
1 0 5 8 
4 1 3 16 
201 
2 1 2 1 5 
212 1 0 
6 1 
• 5 
153 
111 
, 2 1 4 
2 
432 10 
7 6 4 6 
8 4 4 2 
, 
1 
3 5 8 1 
7 4 0 2 
1 0 9 
192 1 
9 0 6 3 
4 4 7 1 
, 532 5 8 
6 6 9 3 
121 
601 96 
4 7 9 1 
1 2 3 94 
1 4 0 26 
6 1 0 1 0 
9 7 7 6 7 
5 8 8 
. 
1 1 3 
4 1 4 5 
a 
4 94 
5: 
604 
262 
5 8 Í 
675 
2 1 1 
1 
17 
2 5 
25 
18 
1 1 3 
5 1 
4 1 4 5 
] OELE VON MEERESSAEUGETIEREN 
1 
3 
2 
2 
1 
a 
a 
3 2 0 
3 3 
752 
0 7 5 
4 7 
54 3 
4 5 5 
2 2 9 
3 2 0 
9 0 9 
3 1 5 
109 
5 4 8 
a 
4 7 
ΞΤΤ UNO FETTSTOFFE 
ETT,ROH 
2 
1 
2 7 7 
2 0 3 
2 0 
66 5 
2 1 4 
6 9 4 
5 6 
73 
2 4 8 
3 7 8 
8 6 9 
8 6 9 
7 0 5 
ES W0LLFET1 
2 
112 
4 6 2 
8 8 
112 
1 1 
8 0 2 
6 
3 6 
14 3 
2 7 3 
0 4 8 
7 8 4 
Γ UND 
6 8 
1 
8 7 
86 
4 4 7 
3 0 
• 
7 1 9 
2 4 2 
4 7 7 
4 7 7 
4 4 7 
38 
2 
, 2 0 
23 
, 
, , . 
. 
82 
4 
4 
4 0 
4 3 4 
42 
42 
, • 4 
DARAUS,E INSCHL 
2 7 7 
, a 
5 
. 1 3 7 
26 
4 4 5 
282 
162 
162 
1 3 7 
FETTSTOFFE DARAUS 
a 
16 
4 1 
2 5 
4 
4 2 7 
a 
5 
5 
3 1 
5 5 4 
86 
2 0 
a 
1 
a 
a 
2 0 
a 
2 
1 
• 
5C 
21 
a 
3 
36. 
, , 31 
9 
2 
2 6 5 2 
, 
, . • 
342 
1 
1 0 
3 6 3 
305 
41 
41 
a 
6 
4 
2 
2 6 5 2 
L A N O L I N 
56 
573 
a 
. 
6 2 9 
629 
a 
, • 
L A N O L I N 
12 
14C 
. 61 
: 63 
. ! I l l 
52 
443 
2 1 1 
62 
22 
a 
a 
• 
7 2 4 
2 5 6 
5 2 1 
a 
a 
7 1 2 
8 3 4 
2 00 
0 9 9 
6 7 6 
a 
3 0 1 
4 7 5 
1 0 9 
a 
2 6 6 
1 7 8 
3 2 0 
3 0 7 
5 3 6 
4 1 4 
808 
3 72 
1 0 8 
502 
6 06 
3 3 7 
8 0 8 
9 6 8 
3 0 1 
. 21 
3 0 4 
146 
6 2 3 
a 
0 0 7 
9 3 9 
795 
8 3 7 
2 1 
8 1 6 
7 2 4 
3 04 
9 4 6 
146 
32 
165 
, 53 
a 
0 6 7 
3 4 9 
5 7 7 
. 1 2 1
4 6 6 
2 1 2 
042 
0 8 4 
196 
8 8 8 
0 9 9 
4 7 0 
2 1 2 
a 
5 7 7 
. 79 
19 
128 
80 
a 
73 
4 2 5 
2 2 5 
2 0 0 
2 0 0 
91 
72 
2 4 4 
43 
. 4 
2 1 1 
4 
22 
54 
6 54 
3 6 3 
I ta l 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
¡a 
5 
5 
a 
a 
• 
7 8 1 
, 2 1 
65 
7 2 
a 
8 0 9 
, a 
2 3 6 
5 2 0 
a 
5 4 4 
1 3 1 
. a 
, a 
a 
4 3 2 
a 
. • 
6 3 4 
867 
7 6 7 
6 6 0 
1 2 1 
107 
. 2 0 
90Ó 
. 876 
3 4 1 
9 
a 
• 
1 3 9 
23 
16 7 
158 
9 3 9 
9 
• 
2 2 1 
7 9 
a 
2 5 6 
a 
27 2 
136 
4 7 6 
1 4 
46 8 
3 0 0 
168 
6 6 4 
6 6 4 
14 
14 
4 9 1 
. a 
. a 
3 0 
a 
• 
3 0 
. 3 0 
3 0 
3 0 
7 
6 2 
3 
26 
8 1 
2 
6 
2 0 
136 
3 4 7 
97 
ι ρ < 
NIMEXE 
» r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 0 4 . 3 0 GRAISSES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
3 3 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 4 . 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLCGNE 
MAROC 
ANGOLA 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H U I L E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ISLANDE 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
CANADA 
PEROU 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
2 
19 
1 
35 
2 
33 
10 
3 
23 
219 
75 
108 
108 
1 
France 
160 
4 4 
108 
108 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N o d e r l a n d 
6 
6 
1 
H U I L E S DE POISSONS AUTRES 
2 6 3 
68 
7 8 1 
0 9 6 
3 0 
6 4 1 
2 6 5 
19 
7 4 2 
2 9 7 
73 
28 
24 3 
6 6 5 
16 
2 6 1 
2 7 5 
3 5 6 
25 
2 2 7 
2 4 7 
2 4 5 
6 3 
9 3 6 
2 0 7 
7 2 8 
6 7 4 
3 5 6 
0 2 6 
28 
3 1 
12 
60 
, 6 7 3 
538 
1 7 3 
. . 76 9 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 0 4 
3 
a 
• 
3 7 6 9 
103 
3 6 6 6 
1 3 8 9 
7 1 6 
2 2 7 7 
DE B A L E I N E 
2 
5 
9 
9 
7 
2 
1 2 1 
2 0 2 
135 
8 7 9 
0 0 9 
3 3 2 
142 
2 2 6 
186 
6 5 3 
9 0 1 
3 2 5 
5 7 7 
156 
892 
4 1 2 
0 0 9 
1 5 0 4 . 5 9 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 5 6 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
. S O M A L I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
C H I L I 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
GRAISSES OE 
65 
6 1 2 
7 7 
B9 
118 
6 9 6 
100 
2 4 1 
13 
18 
96 
2 4 
100 
2 9 4 
5 4 9 
7 5 4 
7 9 4 
4 1 2 
886 
137 
13 
2 4 5 
1 
117 
14 
135 
2 
133 
133 
2 
a 
• 
4 
7 0 4 
78 
12 
5 3 8 1 
1 
112 
7 
142 1 
39 
, 1 3 3 0 7 
26 
• 
2 9 9 5 15 
7 8 6 
2 2 0 9 14 
8 0 7 4 
1 2 7 1 
1 402 9 
1 9 4 
18 
6 7 ' 
88E 
194 
694 
694 
; , 
1 
2 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
12 
. • 
SUE DE 
18 
15 
a 
9 4 5 
1 
952 
7 9 9 
a 
2 6 1 
, . 1 8 8 
3 5 7 
16 
1 2 9 
6 8 4 
162 
a 
9 9 1 
7 8 3 
1 4 9 
• 
4 5 0 
97 8 
4 7 2 
82 5 
0 6 0 
6 4 6 
• 
1 2 0 
. 2 1 0 
9 9 3 
. 53 
a 
11 
5 6 3 
9 4 9 
1 2 0 
83 0 
82 6 
2 1 0 
1 1 
99 3 
16 
8 
. • 
F O I E S 
1 
8 
12 
12 
3 
1 
9 
1 
3 
5 
5 
3 
1 
ET H U I L E S OE MAMMIFERES MARINS 
a 
. 6 9 
6 
118 
2 4 7 
. 8
. , a 
. 1 0 0 
89 
63 7 
6 9 
5 6 8 
4 6 0 
2 5 3 
100 
a 
8 
ί 
5 
6 
20 
e 11 
ι: 11 
a 
a 
8 
. . 7
2 
7 0 0 
7 1 7 
6 
7 0 9 
9 
9 
. a 
7 0 0 
1 
1 
75 
22 
6 1 
. . 4 7 8 
774 
19 
1 9 1 
2 5 1 
a 
28 
163 
2 89 
. 132 
4 4 9 
155 
25 
186 
4 3 5 
96 
63 
8 9 2 
158 
7 34 
3 5 7 
235 
3 4 9 
28 
. 4 
. 53 
0 1 6 
143 
a 
2 2 4 
1 7 5 
4 0 2 
019 
4 
0 1 5 
6 0 0 
53 
3 9 9 
0 1 6 
4 
5 96 
a 
11 
a 
3 7 0 
6 7 
4 3 4 
. 18 
96 
2 4 
2 0 5 
825 
6 0 0 
2 2 5 
7 6 7 
4 4 8 
24 
a 
4 3 4 
SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
Y COMPRIS LA L A N O L I N E 
1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
SUINT BRUTE 
7 0 
34 
14 
156 
33 
9 5 
12 
12 
4 3 6 
30 7 
129 
129 
9 7 
1 5 0 5 . 9 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
65 
2 5 4 
3 1 
6 6 
38 
2 6 2 
13 
78 
3 4 
143 
9B9 
4 5 5 
a 
14 
16 
13 
6 0 
7 
• 
110 
43 
6 7 
6 7 
6 0 
DE SUINT 
a 
11 
1 0 
12 
1 4 
6 6 
a 
12 
2 0 
148 
4 7 
7C 
a 
i 
le 5 
9* 
71 
23 
23 
IE 
ET SUB SI 
12 
i 
l i . 3
2 
32 
14 
a 
1 1 
1 3 9 
a 
a 
• 
1 5 0 
1 5 0 
. . 
, 9 
14 
20 
10 
12 
75 
43 
32 
32 
12 
GRASSES DERIVEES 
1 0 
73 
a 
3 2 
5 
2 3 
i 2 5 
2 1 
1 9 1 
1 2 1 
37 
139 
2 0 
19 
1 4 4 
11 
37 
2 9 
4 3 6 
2 1 5 
Italia 
6 
5 
a 
• 
1 6 6 
. 4
13 
16 
1 5 3 
. 46 
73 
116 
19 
. . . . . 2 1 6 
. . • 
8 3 0 
1 8 2 
6 4 7 
2 9 6 
2 1 8 
3 5 2 
-
a 
4 
. 6 1 6 
a 
1 8 9 
8 9 
2 
. • 
9 1 0 
5 
9 0 5 
9 0 3 
6 2 5 
2 
-
53 
16 
. 6 7 
. 6 6 
3 1 
9 9 
13 
3 5 0 
6 9 
2 8 1 
1 6 5 
1 6 5 
13 
13 
1 0 3 
a 
a 
a 
. , 7 
a 
• 
7 
. 7
7 
7 
5 
3 1 
1 
2 1 
16 
2 
2 5 
5 
73 
1 8 2 
5 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
92 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
508 
528 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FETTE 
GERE I I 
HOLZO 
003 
0 4 2 
272 
3 7 0 
3 8 6 
400 
508 
520 
528 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Deze m ser — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 6 7 
2 6 3 
8 0 9 
1 
3 
: T I E R I S C H ! 
12 
9 
5 
3 4 
4 
13 
3 
2 
2 
2 
93 
6 1 
32 
2 7 
23 
3 
43 4 
2 9 0 
4 7 4 
0 8 0 
4 4 8 
4 4 4 
134 
1 3 5 
6 8 8 
142 
9 0 7 
16 
4 7 7 
5 0 9 
6 9 
9 3 7 
15 
9 7 7 
5 1 
3 1 5 
29 8 
0 1 7 
94 6 
9 9 0 
9 9 7 
0 7 6 
P F L A N Z L I C r 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 6 9 
4 6 9 
4 2 8 
• 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
29 
29 
2 0 
. 
FETTE UND O E L E I Z . B 
7 2 
2 2 7 
16. 
4 
15 
2 1 
• 
362 
2 9 9 
63 
10 
1 
36 
16 
7 7 7 4 
1 9 3 8 
1 2 4 7 
. 6 
a 
. . a 
. . . . 5 
a 
39 
19 
11 0 4 7 
10 9 5 9 
89 
50 
6 
3 9 
E O E L E . F L U E S S I G ODEF 
. I G T ODER R A F F I N I E R T 
E L , O I T I C I C A 
4 
2 
10 
9 
1 
6 
2 
147 
3 0 
6 4 
66 2 
7 9 
8 9 8 
3 1 1 
6 3 5 
532 
585 
88 
1 0 5 
172 
9 3 4 
0 2 8 
3 
3 1 9 
754 
5 8 5 
O E L , 
1 
3 
3 
2 
1YRTENWACHS UND 
42 
. . 662 
. 896 
4 1 
183 
3 1 9 
85 
22 
2 5 9 
4 2 
2 1 7 
927 
. 2 0 4 
6 6 2 
85 
7 0 
. 64 
. a 
1 
23 
a 
102 
2 3 8 
7 
5 1 5 
7 0 
4 4 5 
11 
3 
1 9 6 
72 
2 3 8 
2 2 7 
2 2 7 
63 
. • 
1 11 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KLAUEN0EL1 
2 
3 
1 7 
1 
2 
28 
23 
5 
2 
2 
2 
232 
257 
57C 
28 
. 107 
992 
1 7 7 
20 
a 
a 
477 
a 
a 
2 0 9 
a 
2 8 0 
• 
3 9 6 
0 7 9 
3 1 7 
561 
3 2 3 
2 8 0 
4 7 7 
F E S T , 
1 
5 
3 
4 
1 0 
1 
28 
1 0 
17 
16 
16 
R O H , 
JAPANWACHS 
1 
1 
a 
. a 
a 
2 
a 
3 
32 
4 0 0 
885 
• 
3 4 5 
2 4 
3 2 1 
a 
a 
4 3 7 
a 
885 
1 
3 
3 
2 
292 
2 9 2 
2 1 5 
■ 
898 
662 
146 
3 6 4 
4 3 5 
0 0 1 
6 4 0 
186 
2 7 8 
. a 
a 
5 0 9 
31 
4 1 
a 
5 0 
• 
2 5 7 
7 0 6 
5 5 1 
952 
9 0 4 
55 
5 4 5 
35 
, . a 
a 
1 
2 39 
4 2 0 
9 3 6 
7 3 6 
58 
4 3 6 
35 
4 0 1 
59 
, 605 
a 
7 3 6 
R I Z I N U S O E L ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNOECANSAEURE 
F.ERZE 
508 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R I Z I N I 
ERNAEr 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 4 8 
0 6 6 
40O 
508 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PALMOI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
28B 
314 
322 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SOJAOÍ 
0 0 1 
0 0 4 
958 
1 0 0 0 
UGUNG 
18 
2 
21 
2 1 
18 
2 
V . S Y 
20 3 
9 7 5 
179 
1 
173 
20 3 
9 7 5 
N T H . 
18 
2 
21 
21 
18 
2 
SPINNSTOFFEN OD. 
203 
9 7 5 
173 
a 
178 
2 0 3 
9 7 5 
a 
• 
a 
. . a 
• 
SOEL ZU ANCEREN I N D U S T R I E L L E N 
{RUNG 
5 
9 
1 
7 
6 
1 
L .ROH 
3 
7 
1 
6 
6 
1 
L .ROH 
3 2 
86 3 
3 3 7 
73 6 
3 5 9 
2 3 8 
4 4 
9 8 2 
9 8 2 
6 1 3 
96 9 
64 5 
4 1 8 
15 
0 0 7 
2 2 0 
1 
1 
1 
1 
3 
3 6 5 
532 
9 0 0 
a 
9 0 0 
3 
a 
3 6 5 
532 
2 1 
a 
3 0 7 
1 
, 31 
. 7 8 3 
• 
1 1 4 9 
3 3 0 
8 1 9 
5 
5 
7 8 3 
3 1 
ZU I N C L S T R I E L L E N ZWECKEN 
1 3 6 
1 6 1 
4 3 0 
4 1 6 
6 6 5 
27 7 
99 3 
9 1 2 
5 1 4 
6 0 2 
1 9 4 
4 1 0 
3 0 
3 8 1 
2 9 0 
1 
1 
1 
. 100 
a 
a 
7 2 6 
2 7 7 
360 
14 
• 
4 7 7 
100 
3 7 7 
a 
3 7 7 
6 3 7 
82 
. 2 8 1 
4 1 6 
, a 
11 
11 
• 
8 0 0 
7 7 9 
22 
. 22 
11 
ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
137 
43 8 
2 1 
67 1 
. 2 1 4 
­
216 
1 3 7 
1 2 1 
• 
2 6 5 
KUNSTSTOFFEN 
. • . 
a 
, . • 
a 
• 
. a 
. • 
I t a 
15 
3 
2 
25 
16 
8 
8 
4 
1 
1 
ZWECKEN ANDERE ALS 
1 
2 
2 
1 
a 
Ι ό 
a 
655 
. 63 
9 
9 5 5 
■ 
7 2 3 
6 7 1 
053 
9 
a 
9 8 0 
63 
a 
, . . 3 3 5 
. . a 
4 0 
4 0 3 
, 4 0 3 
2 9 
3 7 5 
• 
a 
82 
• 
82 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
847 
30 
a 
3 59 
144 
8 
876 
4 5 0 
7 3 4 
8 88 
846 
3 7 7 
10 
876 
5 9 4 
54 
21 
199 
. 5 54 
a 
. 7 2 7 
185 
7 4 1 
2 75 
4 6 7 
1 
4 6 6 
• 
a 
a 
• 
46 
2 
3 
3 
3 
ia 
2 5 0 
2 4 6 
83 
1 
3 
5 3 0 
2 9 9 
3 9 0 
0 3 6 
56 
9 
2 0 
5 0 3 
3 2 4 
8 4 4 
9 0 7 
a 
a 
a 
3 8 
6 7 8 
a 
5 8 7 
3 2 
2 5 3 
2 5 5 
9 9 7 
3 7 3 
7 5 6 
5 8 7 
38 
a 
3 0 
a 
a 
7 7 
a 
5 
a 
7 7 5 
6 4 1 
1 
550 
1 
5 5 0 
3 1 
a 
8 7 7 
2 0 
6 4 1 
a 
­
1 
1 
. . • 
a 
a 
a 
8 0 
a 
a 
2 4 
3 
• 
107 
8 0 
27 
24 
• 3 
• 
a 
4 0 
a 
. 0 5 0 
a 
6 2 2 
160 
2 8 9 
1 8 1 
4 0 
1 4 1 
a 
1 4 1 
6 4 2 
2 1 
2 1 
6 2 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
534 
5 3 1 
276 
1 
2 
1 5 0 6 . 0 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
12 
8 
4 
3 
3 
6 9 1 
2 54 
756 
7 0 0 
108 
55 
4 5 0 
7 0 4 
5 2 1 
250 
1 0 1 
3 1 
3 1 4 
4 8 
13 
4 9 9 
11 
168 
16 
7 1 2 
4 0 3 
3 0 9 
7 1 8 
0 8 8 
1 8 3 
4 0 7 
H U I L E S VEGETALE! 
EPUREES OU 
France 
1 0 1 
1 0 1 
6 7 
. • 
ION DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
Π 
l i 
13 
. • 
Nederland 
7 1 
71 
23 
a 
• 
ET H U I L E S A N I H A L E S 
a 
9 
a 
38 
a 
a 
a 
. 6 
1 
. 3 1 
a 
a 
, 14 
1 1 
9 
• 
120 
4 7 
73 
2 2 
6 
2 0 
3 1 
1 0 9 5 
a 
2 4 3 
1 6 e 
. . 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
3 
a 
15 
7 
1 542 
1 5 0 6 
36 
2 1 
4 
15 
F I X E S FLUIOES OU 
RAFFINEES 
1 5 0 7 . 1 0 H U I L E S DE BOIS DE CHINE 
0 0 3 
0 4 2 
2 7 2 
3 7 0 
3 8 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 2 
5 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 2 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 2 6 
0 0 1 
0 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
COCCA 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
­ C . I V O I R E 
.MADAGASC 
MALAWI 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
H U I L E 
D O I T I C I C / 
1 
2 
2 
1 
50 
2 0 
13 
18 5 
2 4 
1 9 1 
98 
153 
175 
759 
68 
7 6 3 
55 
7 0 8 
285 
3 
6 6 4 
2 1 0 
7 59 
DE R I C I N Ρ 
C I R E DE 
15 
a 
1 8 5 
a 
1 9 1 
14 
4 6 
3 9 0 
28 
2 0 
696 
19 
677 
2 1 4 
6 3 5 
185 
26 
PRODUCT 
Ρ FABR F I B R E S TEXT SYNTH 
BRESIL 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H U I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R .P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H U I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
N I G E R I A 
.GABON 
•CONGOLEO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
H U I L E 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
NON SPEC 
M O N D E 
5 
6 
6 
5 
6 5 9 
9 7 6 
6 3 7 
2 
6 3 5 
659 
9 7 6 
OE R I C I N l 
1 
3 
2 
1 
16 
2 9 9 
122 
2 6 4 
147 
85 
2 1 
9 3 0 
3 1 8 
2 1 4 
700 
515 
174 
6 
9 3 8 
40 3 
5 6 5 5 
9 7 6 
6 6 3 5 
6 6 3 5 
5 6 5 9 
9 7 6 
AUTRES 
3 
4 1 6 
177 
596 
596 
3 
4 1 6 
177 
D ABRASIN 
2 5 9 
4 0 5 
a 
2 1 7 8 
14 
a 
1 2 
2 4 3 
2 0 
2 
3 1 ' 
32 
31 
3 5 1 7 
2 8 4 5 
6 7 2 
32 7 
2 9 2 
3 1 
3 1 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 
2 2 1 
1 5 5 
a 
• 
2 3 5 
7 6 7 
4 0 0 
6 9 
53 
4 3 1 
1 3 6 7 
23 
1 3 1 
a 
a 
4 8 
7 
2 4 
a 
2 9 
• 
3 5 9 1 
1 4 0 2 
2 189 
2 1 0 0 
2 0 7 4 
33 
56 
CONCRETES BRUTES 
DE TUNG D OLEO­
HYRICA C I R E DU JAPON 
2 1 
18 
. , 7 
a 
25 
70 
2 
149 
2 1 
128 
5 
3 
52 
2 0 
7 0 
ACIDE AM 
. 
a 
a 
a 
1 
i 5 
8 4 
2 4 9 
3 4 4 
4 
3 4 0 
a 
9 1 
2 4 9 
10 
74 
102 
4 4 9 
2 1 6 
45 
8 9 9 
10 
8 8 9 
45 
6 2 8 
2 1 6 
INO­UNDECANOIQUE 
OU MATIERES PLAST 
• 
a 
a 
a 
• 
a 
• 
a 
. a . 
JSAGES I N D U S T R I E L S 
10 
1 0 8 
1 
8 
2 7 9 
4 0 7 
1 1 8 
2 8 9 
2 
2 
2 7 9 
8 
1 
2 3 1 
16 
3 
6 5 3 
9 1 7 
2 3 8 
6 8 0 
3 
6 6 1 
16 
OE PALME ERUTE POUR L INDUSTRIE 
1 
1 
1 
21 
26 
1 0 1 
88 
8 2 5 
65 
2 4 9 
214 
116 
7 1 4 
235 
4 7 9 
6 
4 7 4 
3 1 9 
. 13 
, 1 6 0 
65 
96 
3 
3 3 8 
13 
3 2 5 
3 2 5 
1 6 1 
DE SOJA BRUTE POUR 
25 
107 
10 
164 
55 
6 3 
13 
69 
88 
3 
3 
1 7 4 
1 6 9 
5 
5 
3 
a 
a 
a 
57 
a 
a 
9 
7 0 
7 0 
5 
66 
L I N D L S T R I E 
2 5 
29 
55 
1 8 
18 
A R 7 I F 
. 
a 
a 
a 
■ 
6 
2 9 2 
14 
1 4 7 
6 1 
2 
5 8 1 
1 4 1 
1 2 4 8 
3 1 2 
9 3 6 
1 5 3 
4 
5 8 1 
2 0 2 
8 
1 
32 
lo i 
a 
1 7 1 
42 
3 5 6 
4 1 
3 1 5 1 
3 1 4 
Γ 
7 
Italia 
1 2 4 
1 2 1 
18 
1 
2 
1 0 2 
7 3 
1 1 3 
2 3 1 6 
25 
2 
3 
9 4 
4 7 2 
1 1 6 
1 0 1 
a 
a 
a 
6 
4 2 6 
« 3 4 
9 
3 9 4 2 
2 6 0 3 
1 3 3 9 
1 2 4 3 
7 1 2 
84 
6 
. 2 0 
a 
a 
23 
. 2 
a 
2 2 7 
1 9 6 
1 
4 7 5 
1 
4 7 4 
2 1 
2 5 7 
5 
1 9 6 
. 
2 
2 
a 
• 
a 
a 
32 
a 
13 
1 
4 6 
32 
14 
13 
i 
12 
a 
5 07 
15Õ 
3 7 
6 5 
7 7 6 
12 
7 6 4 
7 6 4 
1 5 5 
5 
1 0 
2 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
R A P S ­
001 
00 3 
0 0 4 
030 
060 
062 
2 3 4 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L E I N O 
00 2 
003 
0 2 2 
036 
400 
508 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K CK OS 
0 0 1 
003 
004 
022 
048 
050 
272 
366 
400 
668 
7 0 4 
708 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Ρ AL MK 
002 
00 3 
0 0 4 
022 
272 
284 
288 
302 
313 
322 
330 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 J 3 1 
A N D . P I 
001 
002 
00 3 
004 
036 
042 
068 
400 
508 
528 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SOJAOÍ 
00 2 
0 0 3 
004 
030 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 9 9 
7 1 
5 0 
5 0 
RUEE­OCER 
7 9 8 
1 4 0 
1 1 9 
1 6 7 2 
4 1 6 4 
1 2 4 7 
4 0 0 
2 2 0 
8 8 2 4 
1 0 7 7 
7 7 4 8 
l 69 8 
1 6 9 3 
4 1 8 
4 0 0 
5 6 3 2 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
216 
■ 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
k l 
N e d e r l a n d 
2 5 9 32 
5 
! ­
SENFSAATOEL,ROH,ZU INDUSTP 
2 0 
2 0 
8È 
88 
8F 
a 
99 
51 
66 
a 
12C 
3 4 1 
99 
242 
56 
51 
a 
. 186 
" L . R O H . Z U I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
3 7 6 0 
3 3 7 7 
2 9 
10 3 
14 2 1 1 
1 0 0 
6 110 
76 5 7 6 
104 3 4 0 
7 1 6 9 
9 7 172 
14 3 6 7 
1 5 0 
82 8 0 5 
1 E L , R 0 H , Z U 
4 0 5 
12 7 7 4 
75 
4 4 
5 4 0 
22 9 
2 6 3 
3 742 
17 
6 3 2 8 
5 9 2 
25 4 9 9 
50 5 4 2 
13 2 5 4 
37 2 8 7 
8 3 0 
4 4 
36 4 2 9 
2 6 8 
3 0 
RNOEL.ROH, 
6 4 
1 5 1 3 
4 1 
2 1 4 
7 1 5 
3 5 0 0 
152 
2 9 1 
4 0 
1 1 0 3 2 
7 7 2 
18 353 
1 6 2 2 
16 7 3 0 
2 2 4 
2 1 4 
16 5 0 6 
15 5 7 7 
LANZL .OELE 
2 0 4 
1 6 1 2 
2 5 3 
84 
22 
2 7 
16 0 
1 9 1 2 
3 7 
49 7 
4 1 3 
5 4 3 9 
2 153 
3 2 8 6 
2 1 2 8 
1 2 5 
5 5 9 
2 
59 3 
L , N I C H T RC 
79 
5 9 1 
4 1 1 5 
3 
4 7 9 2 
4 7 8 6 
5 
1 
9 
1 
8 
20 
1 
19 
9 
9 
316 
a 
a 
32 
6 07 
. 2 2 4 
4 0 9 
6 0 6 
3 1 7 
2 9 0 
6 5 6 
5 0 
6 3 4 
. 509 
8 
a 
. , 40 
556 
509 
4E 
H 
8 
40 
263 
a 
1 
a 
1 3 1 5 
10C 
920 
6 2 1 4 
8 8 3 1 
2 71 
8 560 
1 327 
1 
7 234 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
. 2 0 0 
39 
4 4 
81 
, 19 
3 8 2 
239 
143 
4 4 
4 4 
100 
a 
­
a 
1 0 1 
36 
137 
137 
ZU I N D U S T R I E L L E N 
1 
3 
2 
2 
2 
,ROH 
1 
h , Z U 
2 
2 
2 
6 4 
1 1 9 
. a 
715 
7 2 3 
a 
2 9 1 
. 2 3 5 
• 
157 
183 
9 7 4 
10 
, 964 
964 
ZU 
a 
2 0 5 
2 00 
3 
22 
20 
. 475 
. 183 
• 
130 
4 0 8 
7 2 2 
5 1 7 
22 
184 
2 
2 0 
. 20 
2C 
20 
a 
a 
a 
. , . a 
4 
a 
1 
814 
819 
8 1 9 
4 
. 815 
a 
• 
ZWECKEN 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
. . • 
a 
a 
a 
a 
. , • 
1 η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
45 
45 
45 
. Z W E C K E N 
1 
4 
1 
8 
7 
1 
1 
5 
2 
2 
3 
1 
52 
6 1 
4 
56 
3 
53 
12 
3 
2 0 
3 7 
12 
25 
2 4 
1 
5 
7 
1 
6 
6 
5 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
22 
. 51 
73 
73 
72 
11 
• 61 
a 
a 
546 
a 
a 
3 0 7 
1 0 0 4 
1 4 4 
860 
552 
, , 
3 0 8 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
7 9 
22 
4 6 7 
3 
5 7 1 
56 8 
3 
a 
, 11
• 
1 1 
u " 
. . 54C
• 
5 4 0 
5 4 0 
• 
1 
2 
1 
1 
7 7 7 
52 
. 6 2 2 
098 
2 4 7 
4 00 
ICO 
2 96 
829 
4 6 8 
6 2 2 
622 
4 00 
4 0 0 
4 4 6 
1 3 1 
7 6 9 
20 
, 2 8 5 
. 2 4 5 
180 
6 7 9 
9 5 0 
7 2 9 
3 0 5 
20 
4 2 4 
a 
4 73 
a 
. 5 4 0 
. 2 4 7 
7 42 
13 
6 95 
a 
2 1 8 
928 
4 73 
4 55 
5 53 
a 
9 0 2 
2 4 7 
• 
a 
3 74 
a 
2 1 4 
. 3 0 0 
152 
a 
a 
0 0 8 
7 7 2 
828 
3 7 8 
4 5 0 
2 1 4 
2 1 4 
2 36 
3 0 7 
8 
3 9 6 
2 
, . 7 
1 6 0 
8 0 7 
37 
3 04 
106 
9 7 1 
4 06 
565 
9 6 0 
88 
3 4 0 
. 2 6 5 
a 
a 
. • 
2 
1 
1 
I t a 
2 
9 
12 
12 
12 
5 
4 
11 
1 0 
10 
1 
5 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
ia 
4 1 
2 1 
a 
• 
2 1 
. 2 0 
. a 
. , • 
79 
4 1 
38 
2 0 
2 0 
18 
. • 
a 
99 
. 7 1 
. . 7 2 1 
7 3 3 
666 
122 
545 
7 1 
7 1 
4 7 3 
4 0 5 
229 
2 1 
552 
5 9 1 
4 4 8 
2 7 6 
4 0 5 
87 0 
229 
. 6 1 2 
2 1 
3 0 
. a 
4 1 
. a 
4 7 7 
a 
a 
4 0 
7 8 9 
­
348 
4 1 
306 
. . 306 
3 0 6 
102 
. a 
20 
. . . 8 4 
. 10 
2 6 1 
122 
139 
9 9 
15 
35 
a 
• 
. 5 6 9 
097 
• 
66 8 
6 6 6 
1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 2 7 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 4 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.DAHOMEY 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M C N D 6 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 2 9 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
3 6 6 
4 0 0 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 3 1 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
­ C . I V O I R E 
.OAHUMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
140 
2 4 
14 
14 
France 
57 
6 
6 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
54 16 
ί 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
7 
Italia 
OE COLZA DE NAVETTE DE MOUTAROE BRUTE Ρ INDUSTRIE 
1 
1 
1 
167 
30 
26 
3 36 
9 1 6 
2 6 0 
125 
52 
9 2 5 
2 2 6 
6 9 9 
3 4 3 
342 
128 
125 
228 
3 
3 
OE L I N BRUTE POUR 
2 
1 
14 
19 
1 
18 
2 
15 
7 3 6 
6 7 7 
10 
23 
7 1 7 
18 
1 8 1 
4 0 8 
786 
4 2 2 
3 6 5 
7 5 ' 
3 1 
6 1 1 
DE COCO OL 
3 
1 
6 
13 
3 
9 
9 
121 
217 
17 
14 
183 
43 
7 4 
8 8 4 
16 
8 2 1 
166 
6 6 6 
2 3 1 
3 5 6 
875 
2 5 7 
14 
6 1 1 
7 4 
8 
2 7 8 
. . 7
1 845 
2 3 0 
1 6 4 2 
4 0 0 5 
2 7 8 
3 7 2 7 
1 6 5 5 
11 
1 872 
20 
2 1 
1 1 
15 
, . 29 
2 0 71 
20 2 1 
56 
12 
11 
, , 4 4 
L INDUSTRIE 
4 6 
9 0 
5 1 
2 4 6 
16 
192 
9 1 146 
1C4 1 6 5 4 
9 0 51 
14 1 6 0 4 
) 2 4 8 
5 1 
9 1 3 5 6 
DE COPRAH BRUTE 
a 
50 
8 
14 
26 
5 
103 
59 
4 4 
14 
14 
3 1 
• 
DE PALMISTE BRUTE 
2 
4 
4 
4 
3 
17 
4 1 8 
14 
66 
189 
9 1 2 
38 
9 0 
10 
792 
186 
7 3 7 
4 5 0 
2 3 8 
69 
66 
218 
9 9 3 
17 
34 
a 
a 
1 8 9 
4 4 6 
a 
9 0 
. 6 0 
• 
E40 
5 1 
7 8 9 
3 
. 7 8 5 
785 
1 5 0 7 . 3 9 AUTRES H U I L E S VEGETALES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
H U I L E 
POUR l 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
1 
1 
74 
172 
77 
3 4 
53 
39 
33 
6 0 4 
10 
125 
99 
3 7 0 
359 
CIO 
7 2 5 
7 2 
145 
1 
137 
a 
6 2 
6 0 
6 
53 
31 
a 
145 
. 5 0 
• 
4 1 6 
1 3 0 
2 8 6 
2 2 9 
53 
52 
1 
5 
1 
1 
1 
9 
11 
1 0 
10 
162 
10 
325 
9 0 1 
2 6 0 
125 
23 
8 0 6 
172 
6 3 4 
325 
3 2 5 
125 
125 
184 
4 1 0 
5 6 1 
4 
6 2 6 
2 2 9 
806 
6 3 6 
9 7 1 
6 6 5 
6 3 0 
4 
0 3 5 
POUR L I N D U S T R I E 
2 6 
9 
2 1 5 
35 2 1 6 
35 
2 1 6 
1 
2 1 5 
• 
'OUR L INDUSTRIE 
6 
< 6 
5RUTES PC 
12 
2 
2 
DE SOJA F I X E F L U I O E CONCREI 
I N D U S T R I E 
1 
l 
1 
2 0 
16 7 
114 
4 1 
343 
3 0 1 
4 3 
2 0 
6 
6 5 5 
4 1 
7 2 1 
6 8 1 
4 1 
a 
3 
5 
9 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
)UR L I N O U S T R I E 
1 2 5 
6 
a 
2 0 
a 
. 1 8 1 
. 6 4 
2 9 7 
5 1 
2 4 6 
1 8 2 
. a 
6 4 
E EPUREE 
. 
a 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
. 1 4 1 
a 
183 
67 
8 8 4 
15 
2 1 5 
2 02 
7 0 7 
141 
566 
196 
3 6 8 
67 
. 3 7 8 
66 
75 
38 
. . 2 53 
186 
9 9 8 
3 7 9 
6 1 9 
66 
66 
553 
3 2 8 
6 
1 0 4 
4 
. 8 
33 
2 5 0 
10 
72 
35 
544 
115 
4 2 9 
2 79 
12 
8 2 
6B 
RAFFINEE 
, 
, . • 
1 
i 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
10 
'· 
5 
5 
19 
1 0 
9 
6 
6 
3 
■ 
26 
16 
. 5 3 0 
3 0 5 
3 8 7 
32 
3 5 5 
16 
16 
3 3 9 
1 2 1 
a 
. . Ί 3 
7 
. 
58Ô 
166 
2 4 4 
1 7 0 
1 2 1 
0 4 9 
4 4 
9 9 7 
7 
8 
1 4 
3 9 1 
1 0 
4 7 9 
• 
8 9 3 
14 
8 8 0 
. a 
8 8 0 
8 8 0 
36 
. , 6 
. . . 28 
3 
• 
9 2 
4 2 
49 
35 
7 
11 
• 
1 6 1 
3 0 6 
-
4 6 8 
4 6 7 
1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar 
Lander­
tchlussel 
.Code 
POP 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LEINOE 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D . P I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
042 
272 
4 0 0 
7 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OLIVEr^ 
001 
0 0 5 
042 
050 
212 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
AND.OL 
001 
0 0 5 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
624 
9 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
JUNGFE 
0 0 1 
003 
004 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
2 0 4 
208 
212 
400 
528 
600 
604 
608 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OL IVEr. 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
04Θ 
050 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
AND.OL 
0 0 1 
0 3 4 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
L , N I C H T RC 
1 
2 
4 
3 
LANZL 
2 
1 
107 
83 6 
4 5 
20 
0 1 0 
9 4 2 
68 
68 
4 8 
.OELE 
71 
4 5 7 
4 5 1 
8 4 1 
6 
17 
4 2 6 
184 
1 1 1 
5 4 
7 1 8 
8 2 1 
897 
263 
2 0 
556 
42 6 
2 1 
OEL.ROH, F. 
1 
1 
76 
19 
5 2 7 
3 3 1 
194 
6 7 
2 2 1 
9 6 
1 2 7 
86 3 
196 
IVENOEL F . 
1 
2 
1 
1 
RNOEL 
4 
50 
15 
14 
1 
15 
3 
107 
4 
103 
80 
22 
106 
7 2 7 
1 4 
0 7 4 
9 1 
16 
8 
2 0 
0 8 1 
8 5 5 
22 7 
197 
15 
11 
F.ER 
0 1 2 
3 2 1 
14 
2 7 6 
77 2 
2 0 4 
665 
0 0 6 
8 8 0 
2 0 8 
7 9 3 
25 
3 3 8 
2 7 5 
2 8 1 
3 72 
4 4 2 
3 4 6 
095 
94 8 
2 7 6 
147 
20 8 
O E L . R O H , F. 
9 
10 
10 
1 0 
2 1 5 
213 
145 
4 0 
732 
473 
824 
4 2 9 
39 5 
3 9 0 
5 
IVENOEL F . 
4 0 7 
2 8 0 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
F , ZU 
3 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
188 
. 
188 
188 
. • 
61 
562 7 1 9 
45 
2 0 
6 4 2 7 6 7 
622 7 1 9 
2 0 4 8 
20 4 8 
4 8 
1 ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
15 
. , • 
15 
15 
. a 
• 
. N I C H T ROH,ZU I N D L S T R I E L L E N ZWECKEN 
1 
27 
2 
766 
5 
5 
4 2 6 
175 
111 
520 
795 
725 
188 
7 
5 3 7 
4 2 6 
• 
ERNAEHR., 
5 
19 
. 193 
2 1 6 
5 
2 1 2 
19 
193 
ERNAEHR. , 
NAEHF 
3 
1 
6 
11 
11 
3 
7 
. 33 
. a 
. . . • 
36 
33 
3 
1 
. 3
. , IN 
. . a 
1 
8 8 0 
a 
10 
a 
0 3 1 
148 
725 
. , 
795 
a 
795 
8 9 1 
1 
9 0 4 
148 
ERNAEHR., 
a 
a 
. . , • 
5 
. 5
a 
5 
ERNAEHR. 
. * 
1 2 
43 
33 
25 
a * 
. « 2 1 
, a 
• 
35 102 
3 4 7 0 
2 31 
2 3 1 
a 
, « , , 
6 
3 
3 
• 1 
12 
. 5 
a 
• 
53 
13 
4 0 
40 
13 
a 
. • 
IN U M S C H L I E S S . B . 2 0 KG I N H . 
4 8 21 
8 6 
1 0 9 4 6 
1 2 
, . • 
1 7 4 77 
56 2 8 
1 1 9 4 9 
1 1 6 4 9 
2 
7 
a 
19 
15 
a 
• 
46 
7 
39 
39 
• 
I N U M S C H L I E S S . B a 2 0 KG I N H . 
2 7 13 
9 7 31 
4 
56 6 7 
3 1 
1 
8 
• 
1 8 5 1 2 6 
1 2 5 45 
6 0 82 
6 0 74 
5 
8 
34 
566 
9 
906 
87 
15 
. • 
1 6 1 7 
6 0 0 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
9 
• 
U M S C H L I E S S . U E B . 2 0 KG I N H . 
3 
4( 
ί 
3 
3 
I .UMSCHl 
ί 
1 
1 
( 1 
1 
I .UMSCHl 
î 8 
a 
a 
a 
Τ 10 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
> 18 
8 
Ì 10 
i 10 
a 
a 
• 
I E S S . U E B . 
• 2 
1 
1 0 
, , • 
r 13 
> 3 
10 
1 0 
• 
I E S S . U E B . 
î 7 
• 
1 
, a 
a 
62 
. 1
a 
. . a 
a 
. a 
. • 
65 
1 
63 
63 
a 
. • 
20 KG I N H . 
a 
. 14 
. . • 
14 
, 14
14 
­
2 0 KG I N H . 
65 
" 
Italia 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
46 
15 
14 
9 
3 
95 
4 
9 1 
76 
14 
9 
10 
10 
10 
• 
0 3 1 
3 6 7 
a 
• 
398 
398 
• • • 
6 2 
3 8 4 
4 1 3 
50 
54 
0 0 8 
9 0 9 
99 
2 
a 
2 1 
a 
2 1 
a 
a 
3 3 4 
307 
1 
6 7 
708 
a 
7 0 8 
6 4 0 
1 
32 
. a 
45 
. a 
. 2 0 
117 
5 2 
65 
4 5 
. • 
9 9 5 
3 2 1 
14 
275 
7 8 3 
2 0 4 
6 5 4 
00 6 
849 
6 0 
06 8 
25 
3 3 8 
2 7 5 
2 8 1 
372 
518 
329 
189 
946 
275 
243 
6 0 
209 
2 1 1 
110 
4 0 
7 3 2 
4 7 3 
775 
4 2 0 
355 
355 
• 
332 
2 8 0 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 4 2 H U I L E 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POUR L 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 4 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
7 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 2 H U I L E 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 
4 1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4 1 
4 1 
Lux. 
• 
DE L I N F I X E F L U I D E CONCRETE 
I N D U S T R I E 
278 
6 7 5 
12 
10 
9 7 6 
9 5 3 
24 
2 4 
14 
a 
4 2 
. • 
4 2 
4 2 
. . ■ 
16 
132 
• 10 
1 5 8 
1 4 8 
10 
10 
• 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
■ 
1 
• 
EPUREE RAFFINEE 
a 
1 7 7 
12 
• 
1 9 0 
1 7 7 
1 4 
1 4 
1 4 
H U I L E S VEGETALES EPUREES R A F F I N E E S POUR 
29 
139 
148 
2 6 9 
12 
17 
1 1 7 
100 
33 
36 
9 4 1 
5 8 7 
355 
155 
2 4 
1 5 8 
117 
6 
a 
7 
5 
2 4 2 
3 
7 
117 
8 0 
33 
• 
5 0 1 
255 
2 4 7 
96 
7 
150 
1 1 7 
• 
2 
• 13 
• a 
. . 2
a 
• 
16 
14 
2 
2 
. a 
a 
• 
2 
7 
a 
13 
a 
a 
a 
1 
a 
• 
2 7 
2 2 
5 
5 
a 
« a 
.. 
0 O L I V E BRUTE POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
EMBALLAGES 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 5 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 7 . 5 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 5 6 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 5 0 7 . 5 9 
0 0 1 
0 0 4 
0 UN 
80 
20 
4 1 6 
2 5 4 
146 
53 
9 7 9 
100 
aso 6 7 8 
148 
CONTENU OE 
a 
6 
13 
a 
145 
164 
6 
159 
13 
145 
2 0 
D O L I V E AUTRE QUE BRUTE 
EN EMBALLAGES 0 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ISRAEL 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
H U I L E 
1 
103 
8 6 1 
U 
855 
83 
14 
10 
17 
9 6 8 
9 7 2 
996 
9 6 4 
11 
14 
UN CONTENU 
. 3 8 
4 2 
38 
3 
a 
a 
3 
D O L I V E V I E R G E POUR 
EMBALLAGES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A C M 
H U I L E 
2 
35 
11 
8 
1 
10 
2 
7 2 
3 
65 
55 
14 
3 UN 
9 6 7 
168 
10 
176 
3 3 5 
132 
383 
0 2 1 
2 0 2 
134 
4 6 4 
14 
0 0 0 
160 
159 
2 0 4 
5 2 9 
1 4 5 
3 8 3 
0 6 2 
176 
322 
134 
CONTENU DE 
. . a 
a 
2 6 0 8 
. 9
. 7 0 1 
9 8 
5 0 6 5 
8 4 6 ! 
8 4 6 5 
2 6 1 7 
. 5 6 6 6
9 8 
DE 
KG 
45 
6 
9 0 
6 
, • 
1 5 4 
55 
99 
97 
2 
OU MOINS 
2 4 
8 
3 7 
1 
. • 
73 
32 
4 1 
4 1 
• 
EN 
4 
a 
. ■ 
4 
4 
a 
a 
• 
Italia 
• 
2 5 8 
3 2 4 
. ­
5 8 2 
5 8 2 
■ 
. ­
L I N D U S T R I E 
9 
1 
3 
a 
9 
9 
a 
17 
a 
• 
6 4 
14 
50 
5 0 
17 
a 
a 
• 
7 
a 
16 
13 
a 
• 
4 0 
7 
33 
33 
• 
Ρ USAGES A L I M E N T A I R E S 
2 0 
2 9 
99 
1 
49 
2 
• • 
182 
1 2 9 
53 
53 
1 
• 
USAGES 
KG OU MOINS 
15 
38 
4 
56 
1 
1 
1 0 
• 
1 2 5 
53 
72 
6 2 
4 
10 
1 
3 0 
6 8 6 
6 
7 1 9 
8 0 
13 
. • 
5 3 5 
7 1 6 
8 1 9 
8 1 8 
6 
1 
A L I M E N T A I R E S EN 
PLUS DE 2 0 KG 
8 
27 
35 
8 
27 
27 
. . • 
7 
15 
7 
7 
7 
• a 
• 
D O L I V E BRUTE POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
EMBALLAGES D UN 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
AUTRE 
3 
3 
3 
3 
H U I L E 
100 
86 
70 
1 4 
5 2 5 
1 7 1 
5 7 2 
187 
735 
7 8 1 
4 
CONTENU DE 
. . . . a 
• 
4 
. 4 
. 4 
PLUS DE 20 KG 
4 
1 
8 
, . • 
14 
6 
a 8 
• 
2 
1 
7 
. . • 
1 0 
3 
7 
7 
0 O L I V E PCUR LSAGES A L I M E N T A I R E S 
EMBALLAGES 0 UN 
FRANCE 
ALLEM.FED 
2 9 2 
2 2 4 
CONTENU DE 
, ' 
PLUS DE 2 0 KG 
2 6 
EN 
EN 
1 
43 
45 
1 
4 4 
4 4 
. . . 
. 12 
a 
• 
12 
12 
12 
54 
2 
3 2 
11 
3 
5 
2 
63 
3 
6 0 
52 
8 
3 
3 
3 
3 
16 
1 2 4 
1 2 7 
14 
. 1 
a 
a 
a 
3 6 
3 3 3 
2 3 2 
5 1 
2 
. 8 
a 
6 
a 
a 
2 6 0 
2 3 4 
1 
53 
5 4 8 
, 5 4 8 
4 9 4 
1 
29 
. 3 1 
. a 
17 
8 4 
3 6 
4 9 
31 
• 
9 5 1 
168 
10 
1 7 6 
6 5 0 
1 3 2 
3 7 3 
0 2 1 
5 0 1 
36 
3 9 5 
1 4 
0 0 0 
1 6 0 
1 5 9 
2 0 4 
9 4 9 
1 2 9 
8 2 0 
3 6 7 
1 7 6 
4 5 4 
3 6 
9 4 
8 4 
43 
1 4 
5 2 5 
1 7 1 
9 3 2 
1 7 8 
7 5 4 
7 5 4 
2 3 0 
2 2 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
POP 
005 
042 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
212 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PALMO 
002 
0 0 3 
0 0 4 
2 6 8 
272 
276 
2 3 4 
2 8 3 
302 
3 1 4 
318 
322 
4 0 0 
7 0 0 
704 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PALHO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AND.O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAUMW 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 1 
4 0 0 
5 2 1 
1 0 9 9 
2 6 9 
4 3 7 
9 0 7 
3 0 7 
4 6 8 6 
7 2 8 
3 9 5 8 
2 0 2 0 
1 9 2 7 
43 7 
EL, ROH, FU EF 
5 6 
8 7 9 
1 2 2 
7 3 3 
1 7 8 
3 0 9 
6 7 9 4 
10 742 
1 1 2 7 0 
8 0 5 
4 3 2 
1 0 8 5 6 1 
6 7 3 
84 8 6 8 
2 7 1 9 0 
2 5 7 
2 5 3 9 1 4 
1 0 7 7 
2 5 2 8 3 7 
6 7 9 
2 5 2 1 5 8 
128 0 5 9 
r L , NICHT RC 
3 7 
4 0 2 2 
3 6 4 8 
1 2 0 
2 8 8 
8 1 4 8 
7 8 3 7 
3 1 2 
13 
13 
3 0 0 
2 8 9 
: L E , F E S T , I . 
19 
6 
13 
13 
1 2 
JLLSAATOEL, 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
3 9 
3 5 
2 6 7 
1 0 1 
2 6 9 
1 3 6 
5 1 4 
5 0 
4 1 2 
39 
3 73 
4 0 3 
9 6 9 
1 3 6 
Betg.­
ERNAEHRUNG 
6 
1 
2 1 
32 
32 
32 
29 
a 
. a 
4 9 4 
1 7 8 
7 9 4 
9 3 5 
1 2 1 
8 0 5 
4 3 2 
0 7 3 
a 
6 4 7 
5 1 3 
• 
9 9 0 
a 
9 9 0 
a 
9 9 0 
4 0 1 
1 
12 
11 
26 
25 
25 
13 
1000 
Lux. 
: 
1C 
3 
7 
1 
6CM 
20 
a 
a 
a 
οβέ 
a 
486 
a 
82C 
528 
546 
624 
922 
. 922 
574 
F, FUER ERNAEHRUNC 
3 
2 
7 
6 
9 7 3 
832 
1 1 9 
2 8 8 
2 1 1 
9 2 3 
288 
a 
a 
2 8 8 
2 8 8 
U M S C H L I E S S . B . 
12 
12 
12 
12 
ROH,FEST 
10 
a 
645 
a 
• 
6 6 6 
656 
11 
. , 11
1 
1 KG 
7 
6 
1 
1 
«g 
N e d e r l a n d 
4 
8 
7 
3 2 
1 0 
6 4 
63 
6 3 
15 
I N H . 
IN UMSCHLIESS 
ODER F L U E S S I G . F U E R ERNAEHRUNG 
0 0 2 
0 4 2 
062 
0 6 8 
3 2 8 
4 0 0 
528 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SOJAO 
FLUES! 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 2 
0 3 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERONU 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 6 2 
232 
240 
248 
288 
3 9 0 
4 0 0 
508 
528 
720 
5 2 
4 6 
100 
1 7 5 5 
4 0 
2 7 7 
8 4 0 
3 184 
53 0 
6 9 0 3 
8 0 
6 82 3 
32 3 
4 0 7 6 
4 0 
2 4 2 4 
EL,ROH,FEST 
I G , F U E R EP 
9 2 2 9 
6 5 8 5 
4 7 6 8 
3 4 0 
4 6 6 3 
2 8 3 9 
28 4 4 1 
20 59 3 
7 8 4 8 
5 0 0 9 
4 6 6 9 
2 8 4 0 
>SOEL,ROH,F 
. I G , F U E R ER 
4 5 7 4 
5 9 2 
3 5 5 9 
1 2 7 5 
1 4 9 
8 9 8 
7 6 3 7 
1 3 0 6 7 4 
50 9 
55 
104 
4 92 8 
50 127 
1 1 6 0 4 
. 
. a 
a 
, a 
a 
. • 
1 0 
10 
a 
. . a 
• 
40 
56 
16 
4 0 
. 40 
40 
• 
1 
1 
1 
2 
9 
9 
a 
a 
a 
• 
56 
a 
102 
2 3 9 
, a 
a 
186 
553 
, . 1 0 9 
6 7 3 
4 5 0 
775 
• 
149 
157 
992 
6 7 9 
313 
6 6 2 
1 
. a 
1 
• 
12 
12 
1 η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 7 
3 4 
1 0 
97 
96 
96 
4 8 
54 
119 
65 
54 
54 
. • 
a 
2 7 5 
a 
a 
a 
3 09 
a 
876 
9 5 8 
a 
a 
4 1 6 
a 
8 8 7 
4 1 9 
• 
1 6 1 
2 9 6 
865 
. 865 
3 74 
5 
49 
1 3 1 
a 
• 
198 
185 
13 
13 
13 
1 
• 
F .ERNAEHR. 
UEB 
52 
. , , . 2 7 7 
5B6 
4 9 8 
5 3 0 
9 5 5 
52 
9 0 3 
2 7 7 
0 9 6 
. 530 
. 1 KG 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
I N H 
46 
1 0 0 
755 
. . 2 54 
6 8 6 
• 
Β 80 
. 8 8 0 
46 
9 4 0 
8 9 4 
I N U M S C H L I E S S . U E B . l KG INH.ODER 
NAEHRUNG 
1 
2 
2 
EST 
4 9 5 
522 
522 
• a 
■ 
5 3 8 
5 3 8 
. . . ­
2 
4 
3 
a 
891 
750 
. 102 
559 
3 1 3 
6 5 3 
66C 
102 
102 
5 5 9 
N UMSCHLIESS 
NAEHRUNG 
7 
129 
4 
7 0 
. . , , 6 3 7 
100 
. a 
a 
a 
4 0 8 
3 
6 
9 8 1 
. 53 6
a 
a 
. , 12 
. a 
. 6 1 2 
6 4 9 
72 7 
3 
1 
2 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
­ U E B . 
1 
9 
762 
a 
153 
3 4 0 
573 
0 2 7 
8 6 1 
9 1 5 
9 4 7 
9 1 9 
579 
0 2 8 
l KG 
6 2 
522 
a 
1 9 6 
. 4 0 0 
, 2 54
. a 
1 0 4 
6 1 0 
5 75 
7 2 7 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
6 00 
6 4 7 
, a 
9 8 8 
2 53 
4 89 
2 4 7 
2 4 1 
9 8 8 
9 8 8 
2 53 
INH.ODER 
3 
1 
3 
2 8 
1 0 
5 3 1 
a 
, a 
1 4 9 
4 9 8 
a 
3 08 
5 0 9 
55 
a 
706 
582 
1 5 0 
I U 
3 
2 
1 
1 
2 0 
5 
4 
33 
33 
33 
2 1 
7 
1 
9 
9 
ia 
3 0 4 
2 5 4 
998 
a 
3 0 1 
3 9 3 
2 5 7 
136 
6 1 2 
5 2 4 
556 
95 3 
3 0 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 4 5 
5 5 0 
a 
a 
4 7 7 
a 
0 6 4 
9 5 5 
2 5 7 
06 8 
a 
0 6 8 
a 
0 6 8 
048 
2 1 
a 
4 0 
a 
• 
6 1 
6 1 
3 7 2 
5 2 5 
3 4 3 
a 
a 
• 
2 4 0 
2 4 0 
. a 
. • 
a 
. 2 1
79 
. , . . . a 
, . 9 1 3 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 6 1 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
23 
2 7 2 
2 9 7 
7 1 3 
183 
3 0 9 
6 2 0 
1 8 4 
129 
5 4 0 
5 8 8 
282 
2 9 9 
3 0 9 
France 
DE PALME ERUTE 
1 
2 
2 
26 
18 
6 
58 
58 
5 8 
3 0 
1 4 
177 
28 
166 
5 4 
68 
5 3 6 
2 1 2 
7 0 4 
187 
1 0 1 
0 2 2 
123 
8 6 3 
0 9 2 
58 
4 6 5 
222 
2 4 3 
1 2 4 
119 
6 6 0 
1 
4 
7 
7 
7 
6 
CE PALME AUTRE 
1 
1 
2 
2 
13 
1 9 2 
1 4 5 
35 
82 
4 8 4 
3 9 4 
9 0 
5 
5 
85 
82 
1 
2 
2 
2 1 
24 
11C 
66 
182 
1 0 1 
342 
1 . 
664 
21 
642 
20C 
642 
101 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
6 
2 
6 
6 
a 
• 
POUR USAGES 
. 
. 10E 
54 
586 
4 3 ( 
29 
1 8 " 
101 
572 
. 1 4 Í 
116 
• 
7 2 Í 
7 2 Ï 
. 7 2 ( 
9 2 « 
QUI 
171 
8 7 1 
35 
82 
164 
082 
82 
. 82 
82 
1 5 0 7 . 6 5 AUTRES H U I L E S CONCRETES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE 1 KG OU M O I N ! 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 7 2 H U I L E 
0 0 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 8 
3 2 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
13 
4 
9 
9 
8 
2 
2 
6 
5 
5 
3 
. 122 
4 
, a 
a 
263 
a 
a 
9 5 5 
592 
120 
• 
060 
126 
9 34 
a 
934 
2 2 2 
BRUTE Ρ 
3 
a 
1 9 5 
a 
• 
2 0 1 
198 
3 
a 
. 3
• 
Nederland 
2 
9 
9 
a 
. a 
• 
A L I M E N T A I 
2 
1 
7 
2 
14 
14 
14 
3 
1 4 
a 
2 4 
se , , « 7 7 6 
0 4 4 
. a 
6 7 6 
1 2 3 
178 
3 6 8 
• 
2 6 6 
3e 226 
1 2 4 
104 
7 2 3 
USAGES AL 
EN EMBALLAGES 
1 
. a 
a 
• 
5 
5 
3 Uh 
POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
DE COTON BRUTE 
E 
ί ε 
E 
EN 
5 
4 
1 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
RES 
11 
7 
2 
22 
2 2 
22 
1 1 
38 
9 2 
54 
38 
38 
. • 
a 
55 
a 
a 
a 
68 
« 6 36 
2 3 3 
a 
a 
4 2 7 
a 
7 9 3 
3 6 9 
• 
5 8 4 
58 
526 
a 
5 2 6 
6 6 0 
Italia 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
7 
7 
5 
IMENTAIRES 
2 
22 
39 
a 
• 
6 8 
6 3 
5 
5 
5 
a 
• 
CONTENU 
EMBALLAGES D UN CONTENU 
DE 1 KG Ρ USAGES A L I M E N T A I R E S 
B E L G . L U X . 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 3 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
1 
14 
10 
24 
4 4 9 
10 
86 
2 2 7 
8 3 5 
1 4 6 
8 2 2 
25 
7 9 7 
9 6 
0 7 5 
10 
6 2 5 
OE SOJA BRUTE 
5 
ΕΝ E 
OE 1 KG Ρ USAGES ALIMENT 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
F INLANDE 
DANEMARK 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 7 4 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
2 1 7 
5 4 9 
0 7 3 
77 
0 3 4 
5 9 3 
550 
3 4 4 
7 0 6 
112 
0 3 5 
594 
115 
352 
107 
574 
574 
D ARACHIDE BRUTE E 
DE 1 KG Ρ USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
TCHECOSL 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
1 
2 
4 2 
1 
13 
3 
3 9 6 
177 
9 7 6 
362 
3 9 
2 57 
548 
9 8 1 
129 
15 
28 
3 0 9 
4 1 4 
189 
ALIMENT 
2 
4 2 
1 
20 
54¡ 
5 2 1 
2 0 Í 
1C 
16 
6 
10 
10 10 
• 
MBALLAGES 
A I R E S 
a 
651 
1 7 1 
a 
23 
120 
9 7 0 
8 2 7 
143 
23 
23 
1 2 0 
0 UN 
1 
Ν EMBALLAGES D 
A I R E S 
1 
2 8 2 
a 
9 7 1 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. 1 6 9 
7 3 5 
198 
2 
14 
• a 
. a 
86 
155 
136 
1 4 6 
5 4 7 
1 4 
533 
86 
3O0 
146 
1 
1 
CONTENU 
1 6 3 
a 
7 0 1 
77 
3 5 3 
4 2 4 
7 2 0 
8 6 4 
8 5 6 
4 3 1 
3 5 4 
4 2 5 
UN 
17 
1 5 7 
. 3 4 0 
a 
1 1 4 
a 
7 4 
a 
a 
2 3 
1 5 5 
5 5 8 
1 8 6 
DE PLUS 
a 
10 
2 4 
4 4 9 
. a 
68 
6 97 
■ 
2 5 4 
a 
2 5 4 
10 
765 
4 7 9 
DE PLUS 
126 
1 5 1 
a 
. 6 5 8 
4 9 
9 8 4 
2 7 7 
7 0 7 
6 5 8 
6 5 8 
4 9 
CONTENU DE 
1 
7 
2 
0 9 7 
. . . 39 
1 4 3 
3 83 
129 
15 
9 8 5 
6 6 1 
8 0 5 
1 
2 
2 
2 0 4 
1 8 7 
6 4 7 
. 2 0 8 
2 7 8 
1 6 7 
1 5 6 
4 5 4 
7 0 2 
0 3 8 
6 5 7 
2 0 8 
, a 
. . a 
a 
a 
3 7 0 
1 3 5 
. ,, 9Θ6 
. 1 5 5 
1 1 9 
58 
8 2 7 
a 
8 2 7 
a 
8 2 7 
1 2 6 
7 
a 
3«V 
. • 
4 2 
4 2 
8 1 3 
3 9 5 
9 4 
a 
a 
­
3 0 2 
3 0 2 
. . a 
­
PLUS 
# a 
5 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
2 5 9 
■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SONNE 
Deze m ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
216 
9 
206 
194 
139 
11 
6 9 1 
9 9 8 
6 9 1 
1 6 5 
6 
7 7 3 
2 0 9 
7 5 3 
iBLUMENOEL, 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
M l 
141 
141 
136 
ROH, 
215 
7 0 
1 4 5 
. 145 
737 
• 
FEST 
Belg.­
12 
4 
8 
7 
1000 
Lux. 
519 
5 1 8 
0 0 0 
. . 2 73
12 
727 
kï 
N e d e r l a n d 
13 4 5 2 
1 7 8 0 
1 1 6 7 2 
106 
2 
1 0 839 
6 5 4 
727 
I N UMSCHLIESS.UEB 
ODER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
003 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R A P S ­ , 
U E B . l 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
030 
032 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 8 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KCKOSC 
FLUESS 
0 0 3 
0 0 4 
272 
3 6 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
708 
8 0 0 
612 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PALMKE 
FLUESS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
272 
2 8 4 
302 
318 
322 
704 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AND.PF 
INH.OC 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
508 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 
133 
7 
9 
12 
36 
13 
14 
232 
5 
2 2 7 
14 
212 
0 9 9 
33 
04 6 
00 7 
3 0 9 
4 4 9 
9 8 8 
724 
8 5 0 
5 2 6 
136 
39 0 
14 
1 
3 5 0 
5 2 4 
RUEB­ODER 
KG INH.ODE 
13 
1 
8 
4 
12 
3 
1 
45 
24 
2 1 
4 
4 
16 
9 0 1 
4 6 2 
2 2 9 
6 2 9 
6 8 4 
112 
102 
5 3 0 
0 1 5 
88 
0 2 3 
7 7 1 
2 1 9 
5 5 2 
79 5 
6 3 4 
7 5 7 
E L , R O H , F ES 
I G , FUER ER 
13 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
13 
38 
15 
23 
22 
1 
RNOEL, 
220 
2 9 7 
1 5 9 
0 8 0 
72 8 
42 8 
5 5 5 
2 6 0 
3 3 7 
5 9 9 
6 9 1 
5 1 7 
175 
3 3 7 
8 0 9 
159 
2 9 
ROH, 
IG ,FUER ER 
3 
8 
14 
1 
13 
13 
13 
LANZL 
6 0 
8 3 8 
232 
2 9 0 
2 9 3 
76 2 
108 
129 
2 3 7 
8 2 4 
180 
9 5 4 
42 0 
534 
2 9 4 
2 94 
2 4 0 
06 0 
OELE 
ER FLUESSI 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
14 
11 
3 
1 
2 
876 
5 1 8 
1 0 7 
6 4 4 
2 6 1 
7 5 1 
127 
363 
156 
8 1 4 
144 
6 7 0 
1 3 6 
3 
3 6 6 
2 
1 6 8 
1 
3 
3 
2 
718 
a 
6 5 7 
3 83 
. a 
2 5 9 
a 
7 3 7 
7 5 4 
7 1 8 
0 3 6 
a 
. 73 7
2 9 9 
4 
6 
1 
1 
2 
16 
4 
U 
2 
9 
3 6 0 
13 
3 5 6 
8 9 0 
a 
a 
2 1 4 
a 
3 4 0 
1 7 9 
3 7 7 
8 0 2 
1 
1 
3 4 0 
4 6 0 
a 
a 
3 1 2 8 5 
4 7 3 4 
a 
. 6 5 3 0 
1 4 2 6 
5 3 4 1 
4 9 32 8 
. 4 9 3 2 8 
13 
. 5 3 4 1
43 9 7 5 
1 
QUANT 1 
Deutschland 
(BR) 
4 8 
3 
4 4 
34 
1 
1 0 
. 1 KG 
93 
9 
3 
19 
12 
3 
141 
1 4 1 
3 
1 3 7 
4 9 2 
531 
9 6 1 
59 
4 
6 03 
8 0 6 
2 99 
I N H . 
a 
. 2 6 1 
a 
3 09 
4 82 
393 
2 4 9 
5 48 
2 4 3 
a . 
243 
a 
. 5 4 8 
695 
SENFSAATOEL.ROH.FEST I N UMSCHLIESS. 
R FLUESSIG,FUER ERNAEHRUNG 
T IN 
168 
12Ö 
2 8 8 
168 
120 
a 
a 
120 
1 
1 
1 
3 5 1 
a 
3 1 7 
3 0 1 
. a 
a 
. a 
. • 
9 6 8 
9 6 8 
. a 
. • 
4 2 1 6 
6 0 
a 
2 2 0 3 
4 1 2 
112 
102 
1 6 2 7 
a 
a 
422 
9 152 
6 4 7 9 
2 6 7 3 
523 
4 1 2 
2 1 5 0 
4 
1 0 
3 
19 
18 
4 
4 
1 4 
2 0 0 
a 
2 0 0 
a 
2 72 
a 
a 
7 8 3 
015 
88 
6 0 1 
159 
4 0 0 
7 5 9 
2 7 2 
2 7 2 
4 8 7 
UMSCHL I E S S . U E B . 1 KG INH.ODER 
NAEHRUNG 
5 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
FEST 
6 06 
2 1 
4 9 3 
. . 9 5 7 
• 4 6 6 
• ­
542 
6 2 7 
9 1 6 
. 9 1 6 
4 9 3 
• 
6 
6 
6 
0 1 3 
2 0 0 
a 
a 
. a 
46 
, a 
• 
2 5 9 
2 1 3 
4 7 
. 46 
. • 
a 
2 076 
a 
1 0 0 
. a 
6 00 
2 6 4 0 
a 
• 
5 4 1 6 
2 0 7 6 
3 3 3 9 
a 
3 3 3 9 
a 
■ 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
IN U M S C H L I E S S . U E B . l KG INH 
NAEHRUNG 
2 
4 
4 
4 
3 
,ROH 
G,FU 
1 
1 
1 
a 
6 2 8 
. . . 249 
8 5 1 
129 
a 
6 4 8 
1 8 0 
685 
6 2 8 
0 5 7 
a 
a 
057 
877 
2 
2 
2 
2 
2 
6 0 
a 
122 
a 
. 2 2 1 
. . . 4 7 4 
• 
3 7 7 
182 
6 9 5 
l 
1 
6 9 4 
6 9 4 
a 
2 1 0 
a 
2 9 0 
1 
2 9 2 
2 1 9 
a 
2 3 7 
1 333 
­
2 582 
5 00 
2 0 8 2 
1 
1 
2 0 8 1 
2 0 6 1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 0 1 
a 
2 5 1 
9 8 0 
. . 84 
9 9 4 
a 
5 9 9 
5 1 0 
6 0 1 
9 0 9 
a 
9 0 9 
2 5 1 
• 
.ODER 
a 
a 
110 
a 
2 9 2 
. . . . 7 7 9 
• 
1 8 1 
110 
0 7 1 
292 
2 92 
7 7 9 
7 7 9 
.FEST I N U M S C H L I E S S . U E B . l KG 
:R ERNA EHR UNG 
a 
0 8 4 
2 4 6 
6 4 6 
9 7 6 
976 
1 
4 
1 
9 
8 
1 
1 
871 
a 
8 53 
9 2 7 
2 6 1 
751 
2 0 
2 63 
• 
9 5 2 
6 50 
302 
2 5 
1 
2 6 5 
2 
0 1 2 
4 
36 
. 71 
. 8 9 
. 8 1 2 
1 0 1 4 
111 
903 
9 1 
, . . 812 
1 
1 
1 
1 
1 
3 98 
7 
a 
a 
, 18 
1 0 0 
3 4 4 
8 7 1 
4 0 6 
4 6 5 
20 
2 
1 0 1 
. 3 4 4 
Π 
TÉS 
Italia 
1 
1 
8 
8 
2 
2 2 
2 1 
2 
19 
8 
6 
15 
15 
2 
7 
1 1 
11 
11 
2 
2 
2 
2 
2 
0 1 3 
99 
9 1 3 
a 
a 
9 1 3 
« • 
2 1 
20 
4 8 7 
« a 
9 6 7 
592 
49 
8 8 4 
0 2 2 
4 1 
9 8 1 
a 
a 
8 8 4 
0 9 5 
134 
4 0 2 
5 4 4 
1 2 5 
2 0 4 
2 0 4 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
4 1 5 
. 72 8
4 7 1 
825 
1 6 0 
3 3 7 
• 
9 6 4 
, 9 6 4 
3 3 7 
599 
4 1 5 
29 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 8 
a 
a 
5 9 0 
• 
6 2 9 
a 
6 2 9 
a 
, 6 2 9 
6 2 9 
1 
1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 5 H U I L E 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
66 
2 
63 
6 0 
4 5 
3 
8 2 3 
9 1 0 
9 1 2 
46 
2 
6 3 8 
7 8 6 
2 2 8 
France 
46 
4 6 
4 6 
45 
2 5 0 
2 0 
2 7 0 
a 
. 2 7 0 
0 6 9 
• 
DE TOURNESOL BRUTE 
1000 DOLLARS 
Belg­
3 
1 
2 
1 
Lux. 
35E 
2 53 
105 
9 0 1 
3 
19E 
Nederland 
3 
3 
2 
EN EMBALLAGES 
OE 1 KG Ρ USAGES ALIMENTAIRES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 6 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 0 
1 
1 
2 
8 
3 
3 
5 2 
1 
5 1 
3 
48 
136 
14 
4 9 5 
4 5 5 
9 1 9 
873 
1 8 8 
0 8 2 
166 
3 3 4 
1 5 4 
1 8 1 
4 
1 
166 
0 1 1 
167 
• 149 
8 2 
, a 
2 8 3 
a 
162 
64 2 
167 
6 7 5 
a 
a 
162 
513 
1 
3 
2 
2 
963 
9 
4 8 ' 
405 
a 
266 
a 
505 
639 
976 
664 
1 
1 
505 
156 
6 
1 
1 
1 0 
10 
1 
9 
DE COLZA DE NAVETTE DE MOUTARDE 
D UN CONTENU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 7 H U I L E 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
3 6 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 7 E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 
1 
2 
9 
5 
4 
3 
0 6 2 
1 0 0 
2 9 4 
9 0 9 
9 4 6 
26 
19 
5 0 2 
572 
16 
2 3 4 
6 8 1 
3 6 6 
3 1 5 
572 
9 4 6 
3 4 3 
DE COCO 0 1 
PLUS 
DE 
DE 
38 
2 8 
6 6 
38 
2e 
a 
2 8 
1 KG POUR 
27C 
a 
85 
63 
4 i e 
4 1 8 
a 
. • 
20PRAH BRUTE 
PLUS OE 1 KG Ρ USAGES ALIMENT 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
H U I L E 
3 
3 
10 
4 
6 
6 
5 2 5 
697 
3 3 6 
295 
7 4 0 
69 5 
4 2 1 
592 
9 2 
167 
5 6 7 
222 
3 4 6 
9 2 
2 4 6 
3 3 6 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
513 
5 
134 
a 
. 572 
a 
4 1 9 
a 
­
6 4 2 
5 1 8 
1 2 4 
. 124 
1 3 4 
• 
DE PALMISTE BRUTE 
OE 1 KG Ρ USAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
4 
3 
3 
3 
18 
2 2 8 
6 6 
84 
9 0 
2 1 4 
8 1 5 
33 
65 
3 3 6 
6 2 
0 1 2 
3 9 6 
6 1 5 
9 0 
9 0 
5 2 4 
46 2 
A L I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
576 
59 
a 
a 
a 
. 12 
a 
. • 
6 4 6 
6 3 5 
13 
12 
. • 
6 3 1 
5 1 4 
117 
3 0 
1 
901 
1 8 8 
1 8 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
12 
9 
2 
2 5 3 
0 9 7 
161 
16 
1 
3 0 1 
5 26 
8 4 4 
D UN CONTENU 
a 
a 
671 
96 8 
a 
a 
4 1 6 
3 1 4 
0 9 1 
4 6 9 
a 
46 9 
3 
. 0 9 1 
3 7 5 
21 
1 
4 
2 
32 
32 
3 1 
BRUTE EN 
a 
a 
8 5 6 
. 9 1 9 
8 0 0 
3 4 8 
7 5 6 
7 7 1 
4 5 0 
a 
4 5 0 
a 
a 
7 7 1 
6 7 9 
Italia 
2 8 6 
26 
2 5 9 
a 
. 2 5 9 
a 
• 
OE PLUS 
6 
5 
3 2 6 
a 
a 
2 0 7 3 
1 8 7 5 
1 2 
6 3 7 
4 9 3 4 
1 1 
4 9 2 3 
. . 6 3 7 
4 2 8 6 
EMBALLAGES 
USAGES A L I M E N T A I R E S 
1 
1 
9 4 5 
12 
. 4 5 2 
84 
2 6 
19 
3 2 2 
a 
. 98 
9 5 8 
4 0 9 
5 4 9 
1 1 0 
84 
43 9 
EN EMBAL 
1 
a 
633 
2 6 
. 1 6 6 
7 1 6 
• 
5 4 1 
6 3 3 
9 0 9 
9 0 9 
a 
• 
EN EMBALLAGES D UN 
1ENTAIRES 
1 7 0 
, a 
7C 
73 8 
33 
186 
6 2 
2 5 9 
17 0 
0 8 9 
a 
a 
0 8 9 
02 7 
AUTRES H U I L E S VEGETALES 
DE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
ί KG 
526 
532 
38 2 
7 2 6 
6 2 
2 0 7 
36 
4 1 7 
2 9 8 
197 
167 
0 3 0 
4 7 
4 
4 1 8 
1 
5 6 6 
Ρ USAGES 
. 3 0 7 
73 
1 8 1 
5 6 0 
56C 
18 
33 
a 
63 
a 
a 
6 7 5 
7 8 9 
5 1 
736 
73É 
7 37 
3RUTES Eh 
ALIMENT 
1 
2 
2 
516 
30^ 
523 
62 
2 0 7 
6 
76 
7 0 4 
3 4 : 
3 5 7 
12 
1 
77 
1 
2 6 3 
5 8 
84 
ai 66 
65 
3 4 4 
6 9 9 
1 4 2 
5 5 6 
, 5 5 6 
5 5 6 
2 
3 
3 
2 
0 UN 
1 
1 
1 
48 
a 
4 0 
a 
862 
a 
a 
152 
5 7 2 
16 
1 3 6 
8 26 
88 
73 8 
862 
8 6 2 
8 7 6 
1 7 9 9 
88 
1 3 1 
1 3 9 4 
3 4 1 3 
3 4 1 3 
. . • 
:ONTENU DE 
4 3 6 
a 
67 
2 6 9 
a 
2 1 
5 2 9 
1 6 7 
4 8 9 
4 3 6 
0 5 3 
0 5 3 
67 
• 
a 
. 1 3 5 
7 4 0 
1 2 3 
2 2 2 
1 9 2 3 
9 2 
3 2 4 7 
. 3 2 4 7 
9 2 
3 1 4 8 
1 3 5 
8 
CONTENU DE PLUS 
EMBALLAGES D 
9 
2 1 
22 
a 
2 3 
2 1 2 
2 8 8 
52 
2 3 6 
2 5 
a 
a 
2 1 2 
a 
33 
9Ö 
a 
a 
a 
4 2 7 
5 5 0 
33 
5 1 7 
9 0 
9 0 
4 2 7 
4 2 7 
. a 
a 
a 
a 
1 1 
a 
7 0 4 
7 1 5 
7 1 5 
a 
7 1 5 
7 1 5 
UN CONTENU 
1 
2 0 4 
2 
a 
a 
7 
3 4 1 
36 
6 4 4 
2 0 7 
4 3 7 
10 
3 
3 4 1 
86 
1 
1 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberitellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
B AU MW 
1 KG 
0 0 4 
302 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SOJAO 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERONU 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
240 
248 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SONNE 
I N H . O 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
064 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R A P S ­
U E B . l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 0 
050 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
KCKOS 
ODER 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PALMK 
I N H . O 
0 0 2 
00 3 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANO.Ρ 
U E B . l 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
400 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
OLLSAATOE l 
INH 
E L , 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. N I C H T ROH,FEST I N UMSCHLIESS 
.ODER F L U E S S I G , F U E R ERNAEHRUNG 
182 
3 8 3 
3 2 7 
8 9 5 
182 
7 1 3 
3 
7 1 0 
3 8 3 
182 
3 8 3 
• 
565 
182 
383 
. 333 
383 
a 
• 
2 
. 2 
2 
a 
a 
3 2 7 
3 2 7 
a 
3 2 7 
a 
3 2 7 
• 
. U E B . 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
a 
• 
■ICHT ROH,FEST I N U M S C H L I E S S . U E B . 1 KG I N H . 
F L U E S S I G , F U E R ERNAEHRUNG 
SSO 
2 
3 
6 
6 
6 1 
6 0 5 
1 0 5 
8 4 6 
83 
7 5 9 
6 1 8 
1 4 1 
58 
4 6 
E L . N I C H 
FLUESS 
5 
22 
29 
6 
23 
22 
22 
1 
1 
2 
2 
Τ ROH 
a 
544 
a 
0 9 1 
• 
6 3 6 
6 3 6 
a 
. • 
a 
59 
a 
• 
66 
59 
7 
7 
• 
a 
1 
a 
8 7 1 
• 
873 
872 
1 
1 
1 
FEST I N U M S C H L I E S S . U E B . 
G, FUER ERNAEHRUNG 
03 6 
112 
8 8 6 
135 
5 0 
9 1 1 
138 
0 3 4 
1 0 4 
1 4 3 
1 4 0 
9 6 1 
9 6 1 
NBLUMENOEL 
DER FLUESS 
1 
2 
1 
0 1 7 
66 
3 6 5 
2 0 0 
1 1 0 
2 6 1 
0 5 7 
4 5 0 
6 0 8 
20 5 
2 0 4 
2 8 1 
120 
22 
23 
23 
22 
22 
510 
96 
50 
9 1 1 
567 
510 
057 
96 
96 
9 6 1 
9 6 1 
1 1 4 0 
. 3 3 0 
. • 
1 4 7 0 
1 4 7 0 
14 
7 
8 
8 
6 
a 
• 
. N I C H T ROH,FEST I N UMSCHLIESS 
IG,FUER ERNAEHRUNG 
1 
1 
933 
22 
253 
a 
• 
208 
208 
. a 
, . • 
12 
. a 
• 
1 4 
1 4 
1 
1 
. , • 
a 
. 1 4 
, a 
• 
14 
14 
. a 
, a 
• 
, R U E B ­ O D . S E N F S A A T O E L , N I C H T ROH,FEST I N 
KG 
OEL 
I N H . O D 
1 
2 
5 
4 
66 5 
2 4 8 
2 0 5 
5 6 6 
2 2 3 
1 2 4 
0 3 6 
6 8 6 
3 5 0 
3 4 7 
2 2 3 
NICHT 
ER F L U E S S I G , FUER ERNAEHR.UNG 
a 
185 
200 
143 
• 
528 
528 
, . • 
»OH,FEST 
a 
5 
1 
a 
• 
6 
6 
a 
. • 
IN U M S C H L I E S S . 
F L U E S S I G , F U E R ERNAEHRUNG 
3 
l 
5 
5 
ERNOEL 
DER 
869 
43 8 
2 2 8 
77 
62 8 
54 7 
8 1 
8 1 
7 7 
N I C 
FLUESS 
FLAN2L 
KG 
3 2 1 
3 9 0 
2 8 
18 
7 7 1 
7 4 0 
2 2 
3 2 
3 1 
.OEL 
I N H . O D 
2 3 7 
8 5 5 
9 2 2 
7 6 9 
2 0 
3 8 
1 4 7 
1 4 7 
10 
25 
3 
4 
4 
669 
7 3 7 
228 
9 
643 
834 
9 
9 
9 
. 6 5 9 
. 
6 7 0 
6 7 0 
. 
a 
a 
a 
8 
. • 
9 
9 
a 
a 
• 
U E B . l 
a 
a 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
• 
KT ROH.FEST I N UMSCHLIESS.UEB 
I G , F U E R ERNAEHRUNG 
320 
180 
2 1 
1 
5 2 1 
5 2 0 
1 
1 
1 
. 2 1 0 
7 
• 
2 3 1 
2 1 9 
13 
13 
13 
1 
. . • 
2 
1 
1 
1 
I U I 
a 
1 
1 
3 
3 
1 KG I N H . 
2 5 5 5 
. . 12 
. • 
2 5 6 8 
2 5 5 5 
13 
13 
12 
a 
• 
. U E B . l 
4 
1 
. a 
a 
• 
8 
4 
4 
4 
4 
a 
• 
UMSCHL. 
37 
37 
37 
• a 
■ 
KG I N H . 
a 
42 
. 68 
113 
42 
71 
7 1 
68 
. 1 KG 
a 
a 
a 
8 
8 
. 8
6 
8 
E , N I C H T ROH.FEST I N U M S C H L I E S S . 
ER FLUESSIG ,FUER ERNAEHRUNG 
48 5 
164 
4 8 4 
1 4 8 
■ 
3 0 3 
57 
6 
56 
6 
2 
6 
23 
1 1 9 
2 2 8 
31 
8 0 
a 
8 
4 
5 
1 2 1 
4 5 5 
2 0 
. 11 
1 4 1 
a 
15 
1 
1 
1 
KG 
1 
2 
4 
4 
a 
6 1 
0 6 0 
4 6 
8 8 4 
83 
184 
0 5 1 
133 
50 
45 
3 4 1 
1 1 1 
4 0 
26 
a 
• 
5 1 9 
49 2 
26 
26 
26 
. • 
8 0 
4 3 
86 
2 0 0 
110 
2 8 1 
8 1 3 
210 
60 3 
200 
2 0 0 
2 8 1 
120 
6 2 8 
6 3 
a 
4 1 4 
2 2 3 
124 
4 5 6 
106 
3 5 0 
3 4 7 
2 2 3 
a 
a 
. 9 
9 
a 
9 
9 
9 
6 1 
130 
. . 1 
a 
a 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 5 0 7 . 8 5 H U I L E 
0 0 4 
3 0 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PLUS 
ALLEM.FEO 
■CAMEROUN 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 5 0 7 . 8 6 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE 
DE 
DE 
DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 8 7 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
D 
CONTENU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EH.FEO 
S U I S S E 
•N IGER 
•SENEGAL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
1 5 0 7 . 8 8 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE 
CONTENU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
HONGRIE 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 9 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE 
COTON 
1 KG Ρ 
82 
102 
76 
2 6 1 
82 
179 
1 
178 
1 0 2 
France 
AUTRE CUE 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . Nederland 
VALEURS 
Deutschtand 
(BR) 
BRUTE EN EMBALLAGES DE 
USAGES ALIMENT 
82 
102 
184 
82 
102 
102 
102 
SOJA AUTRE QUE 
DE 1 KG 
18 
7 0 6 
29 
1 0 2 6 
4 1 
1 8 3 8 
1 7 7 9 
59 
18 
14 
Ρ USAGES 
3 9 1 
276 
667 
667 
BRUTE EN 
AL IMENT 
a 
76 
1 76 
a 
7 6 
L 
7 6 
• 
EMBALLAGES D Uh 
. a 
, , 15 
2 5 0 
18 2 5 1 
15 2 5 0 
ARACHIDE AUTRE QUE BRUTE 
DE PLUS 
1 7 2 0 
3 9 
3 5 4 
59 
14 
8 2 9 3 
10 4 8 3 
2 113 
8 3 7 0 
6 3 
6 1 
8 3 0 7 
8 3 0 7 
DE 
TOURNESOL 
OE PLUS 
2 8 9 
19 
107 
6 0 
29 
86 
5 9 7 
4 1 5 
1 8 1 
6 2 
62 
86 
3 3 
COLZA 
EN EMBALLAGES D 
A L I M E N T A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
SUEDE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 9 2 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D UN 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 9 3 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE 
4 2 8 
58 
5 4 
6 9 8 
62 
30 
1 3 3 2 
1 2 3 3 
94 
93 
6 2 
DE 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
KG 
1 9 Î 
44 
1 ' 
29 2 
545 
194 
3 5 1 
44 
4 4 
3 0 1 
3 0 1 
AUTRE 
1 KG 
264 
6 
72 
342 
342 
Ρ USAGES 
3 1 
3 1 
1 
EN EMBALLAGES 0 
AL IMENT 
4 2 9 
, . 1 4 4 2 
, , , , • 
5 7 3 6 
5 7 3 2 
4 
4 
2 
a · • 
QUE BRUTE EN EMBALLAGE! 
Ρ USAGES 
NAVETTE MOUTARDE 
UN 
AL IMENT 
a , 
. 7 9
a a 
a « 
3 9 
7 9 
»UTRE QUE BRUTE 
CONTENU DE PLUS DE 1 KG POUR 
COCO OU DE 
CONTENU DE 
DE 
CONTENU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 123 
4 7 9 
79 
32 
1 7 2 3 
1 6 8 6 
37 
37 
3 2 
PLUS 
1 
1 
1 
. 4 : 
52 
34 
• 
12e 
126 
CCPRAH AUTRE 
DE 
123 
2 3 1 
7 Í 
4 
442 
438 
4 
4 
4 
PALMISTE AUTRE 
DE PLUS 
96 
1 3 1 
13 
13 
2 6 3 
2 4 2 
2 0 
20 
20 
DE 1 
1 5 0 7 . 9 9 AUTRES H U I L E S VEGET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
CONTENU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
OE PLUS 
100 
3 2 9 
363 
3 3 0 
13 
32 
1 0 1 
78 
13 
19 
OE 1 
KG 
96 
6C 
1C 
­
166 
166 
. . • 
, , , , 2
l 5 . , • 
3 5 
S 5 
a 
. a 
• 
Italia 
CONTENU 
UN 
342 
. . 6 
a 
• 
8 4 8 
842 
6 
6 
6 
. • 
D 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
. • 
18 
3 1 5 
1 4 
5 0 0 
4 1 
9 0 2 
8 4 7 
55 
14 
13 
4 4 9 
39 
14 
9 
a 
• 
5 1 1 
5 0 2 
9 
9 
9 
. • 
UN 
2 4 
13 
19 
6 0 
29 
86 
2 3 5 
56 
1 7 9 
6 0 
6 0 
86 
33 
USAGES 
14 
14 
14 
a 
a 
• 
4 1 4 
17 
. 6 5 8 
62 
3 0 
1 1 3 2 
1 0 3 8 
9 4 
93 
6 2 
QUE BRUTE EN EMBALLAGES 
1 KG POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
a 
2 3 0 
1 
2 3 5 2 
2 3 5 1 
1 
1 
• 
QUE BRUTE EN EMBALLAGES 
Ρ USAGES A L I M E N T A I R E S 
a , 
7 1 
3 
1 
83 2 
7 6 
7 1 
7 1 
7 1 
a 
12 
a 
28 
4 4 
12 
32 
3 2 
28 
D UN 
a 
a 
. 5
5 
a 
5 
5 
5 
AUTRES QUE BRUTES EN EMBALLAGES 
KG 
16C 
59 
174 
Ρ USAGES A L I M E N T A I R E S 
59 1 4 
3 7 
9 5 
4 0 1 1 6 
, , 3 2 9 
2 4 7 2 
J 
i 1 0 
i 3 
3 
67 
2 08 
13 
. 5
75 
a 
10 
a 
. . 7 
7 
. 7 
7 
7 
D UN 
2 4 
65 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
2 
T I E R I S C H E U 
S I E R T , 
I N INE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DEGRAS 
0 0 3 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 5 
8 0 2 
4 3 6 
3 8 5 
33 7 
5 0 
• 
1 
1 
. P F L A N Z L . 
GESCHWEFELT 
RTEM 
2 
3 
8 
7 
1 
1 
TECHNISCHE 
133 
133 
5 84 
5 0 8 
76 
76 
6 8 
. • 
5 1 6 
3 6 9 
146 
1 3 6 
1 1 6 
10 
• 
7 7 4 
6 0 1 
173 
172 
152 
1 
• 
D E L E . G E K O C H T , O X Y D I E R T , O E H Y D R A T I ­
GEBLASEN.DURCH H I T Z E 
GAS POLYMERISIERT 
83 3 
2 9 6 
6 1 9 
4 7 2 
1 3 3 
5 8 8 
68 
53 
13 
2 2 6 
5 5 5 
86 7 
3 5 3 
5 1 4 
5 1 2 
9 5 2 
1 
1 1 1 
199 
5 1 
4 5 3 
2 0 5 
2 5 0 
2 5 0 
199 
1 
2 
2 
183 
2 3 8 
8 9 5 
131 
65 
5 1 
42 
. 35 
89 
733 1 
4 4 7 
2 8 6 
2 8 6 
196 
• 
. a 
• 
5 
5 
. , • 
FETTSAEUREN.SAURE 
Τ ION.TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
STEAR INSAEURE,TECHNISCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
5 
7 
1 
15 
14 
1 3 1 
0O9 
7 8 0 
9 3 1 
75 
512 
73 
25 
5 4 7 
92 6 
6 2 3 
6 1 3 
5 8 7 
10 
2 
4 
1 
3 
8 
DELSAEURE,TECHNISCH 
002 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
4 
6 
5 
4 0 8 
7 3 5 
68 7 
2 9 9 
3 9 0 
9 1 
2 8 
7 4 6 
8 8 1 
86 3 
3 8 1 
3 5 5 
4 8 1 
TECHNISCHE 
1 
8 
14 
20 
2 
1 
2 
1 
4 
7 
6 9 
48 
21 
15 
6 
5 
OEL E 
4 
4 
17 
3 
6 
1 
507 
9 5 4 
4 5 3 
6 3 8 
547 
8 0 8 
8 6 4 
3 8 7 
3 5 9 
8 6 1 
1 8 8 
7 3 0 
1 5 1 
5 1 3 
74 0 
2 4 2 
176 
4 6 2 
7 3 2 
1 5 4 
5 7 8 
82 5 
1 2 3 
4 1 
7 1 2 
SUS OEF 
9 0 5 
3 8 4 
0 5 8 
0 1 6 
1 1 7 
7 5 4 
4 2 5 
6 3 5 
4 7 6 
6 3 6 
2 
3 
3 
a 
2 9 4 
748 
163 
75 
a 
. 6 
2 8 6 
2 8 0 
6 
6 
a 
• 
4 0 5 
2 3 5 
5 3 7 
72 
. a 
3 
3 6 8 
2 4 7 
121 
121 
119 
• 
FETTSAEUREN 
6 
4 
6 
1 
20 
17 
2 
2 
a 
3 9 7 
182 
9 5 2 2 
3 2 4 
332 
2 2 6 
185 
6 3 8 
a 
2 
2 4 4 
463 3 
8 5 5 3 
6 2 8 
6 2 8 
7 4 5 
a 
• 
00 .ANDERS 
80 
6 4 4 
2 3 1 
a 
17 
. 7
13 
17 
74 
083 
9 5 5 
1 2 8 
1 2 8 
54 
• 
56 
. 51
1 0 9 
5 9 
51 
51 
• 
3ELE 
83 
a 
45 
39 
a 
a 
10 
13 
188 
166 
23 
23 
10 
• 
a 
5 9 4 
2 2 
53 
• a 
1 
7 0 1 
6 4 6 
54 
54 
54 
• 
303 
( 483 5 0 5 
180 
14 
1 0 
32 
5 2 6 
4 7 0 
56 
56 
2 4 
• • 
R A F F I N A T I O N 
1 
3 
2 
2 
9 4 4 
4 4 1 4 
121 1 
4 1 4 
. 1 2 9 
, a 
* 
733 
, 8 5 0 
6 6 5 
3 4 7 
2 4 
a 
a 
4 
• 
1 
1 
1 
AUS 
1 
1 
1 
5 
1 
12 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
I M VAKUUM 0 0 . 
M O D I F I Z I E R T 
16 
2 0 
. 391 
1 
11 
17 
4 
a 
a 
166 
6 2 7 
42 3 
198 
1 9 8 
32 
■ 
. , • 
26 
26 
. a 
• 
1 
2 58 
83 
5 3 7 
a 
1 
2 2 8 
a 
a 
a 
45 
122 
275 
879 
3 97 
3 9 6 
2 7 4 
1 
15 
199 
• 
2 6 9 
71 
199 
1 9 9 
1 9 9 
1ER R A F F I N A ­
23 
7 1 5 
. 6 8 3 
a 
2 4 4 
2 
• 
6 7 0 
422 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 8 
• 
a 
a 
78 
8 
a 
4 5 
• 
133 
79 
54 
8 
8 
45 
5 0 6 
0 7 4 
a 
5 96 
6 9 0 
7 8 7 
1 6 9 
1 4 8 
2 3 5 
, 2 
a 
1 5 1 
3 83 7 3 0 
a 
a 
892 
4 2 0 
8 6 6 
5 5 4 
3 9 9 
1 2 1 
4 1 
1 1 4 
7 5 7 
1 4 5 
a 
2 3 0 
6 3 0 
a 
a 
a 
a 
2 8 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
3 
3 
18 
8 
10 
6 
1 
3 
1 
1 
8 
2 
1 
25 
6 76 
8 5 9 
a 
. 223 
6 0 
• 
8 53 
5 6 0 
2 93 
283 
2 83 
10 
3 
8 2 4 
a 
166 
3 9 0 
46 
17 
4 55 
8 2 7 
6 27 
191 
1 7 4 
4 3 6 
105 
9 0 
9 1 2 
a 
3 5 3 
86 
4 1 7 
0 1 4 
4 3 6 
1 9 8 
99 
7 3 0 
a 
1 3 0 
a 
2 4 2 
176 
6 6 4 
6 72 
4 6 1 
2 1 1 
6 4 3 
8 1 4 
a 
5 6 8 
4 1 5 
2 9 5 
766 
a 
7 2 6 
7 3 0 
2 96 
635 
4 72 
6 08 
2 3 2 
1 9 1 
4 1 
1 
1 
3 9 
• 
4 7 9 
10 
2 0 0 
9 5 5 
• 2 6 7 
• • a 
129 
104 
2 149 
1 6 4 4 
5 0 5 
5 0 4 
396 
• 
4 0 
a 
• 
44 
44 
a 
. ■
a 
3 2 4 
128 
4 6 
a 
4 5 
1 
6 
5 5 0 
49 8 
52 
5 2 
4 6 
­
. 8 2 
a 
. , . 7 
89 
8 2 
7 
7 
a 
• 
593 
1 3 9 3 
2 8 8 1 
5 6 3 5 
• 5 8 9 
4 2 
1 0 4 0 
5 0 
6 6 3 
85 
a 
. a 
10 
. . 1 6 3 0 
14 6 3 1 
10 5 0 2 
4 129 
4 0 9 9 
2 4 1 9 
. 3 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 8 . 0 0 HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
4 0 8 
135 
2 7 3 
2 5 9 
2 1 8 
13 
1 
ANIMALES OU 
353 
3 9 3 
VEGETALES 
2 3 4 2 9 7 
1 9 4 1 6 7 
4 0 1 3 0 
4C 1 2 5 
3 1 1 0 7 
5 
• 
C U I T E S OXYDEES 
SULFUREES SOUFFLEES STANDOLISEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 9 . 0 0 DEGRAS 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 1 0 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ACIDES 
1 
3 
2 
GRAS 
4 5 2 
126 
8 4 7 
3 79 
73 
2 4 6 
15 
25 
11 
104 
3 4 2 
6 24 
8 7 5 
7 5 0 
7 4 9 
40 2 
1 
15 
20 
17 
63 
26 
37 
37 
20 
a 
4 5 
3 4 0 
3 6 7 
7 1 
23 
12 
2 0 
a 
14 
4 7 
5 4 1 
823 
1 1 5 
119 
7 1 
• 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
■ 
3 8 5 
2 9 1 
94 
93 
3 0 
a 
1 
DESHYORATEES 
OU AUTREMENT M O D I F I E E S 
48 8 
9 
2 4 7 
10 5 4 3 9 
1 
9 5 
3 
î 2 
11 
5 
4 0 9 0 
4 7 0 5 5 7 ­
4 0 0 4 5 6 
70 1 0 1 
7 0 1 0 1 
30 1 0 
9 
17 
26 4 
9 4 
17 
17 
1 8 1 
65 
2 02 
a 
1 
101 
. a 
a 
16 
106 
6 7 3 
4 4 9 
2 2 4 
2 2 3 
1 1 7 
1 
1 
20 
­
26 
6 
20 
2 0 
2 0 
I N D U S T R I E L S H U I L E S ACIDES DE RAFFINAGE 
ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
1 5 1 0 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ÎTEARIQUE 
1 
1 
3 
3 
35 
2 7 5 
7 5 0 
4 2 3 
16 
122 
20 
19 
6 6 1 
4 9 7 
164 
162 
142 
2 
1 5 1 0 . 3 0 ACIDE OLEIQUE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 1 0 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 1 0 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H U I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
CANEMARK 
1 
1 
1 
9 9 
0 4 3 
168 
77 
7 1 
19 
16 
5 1 1 
3 2 1 
1 9 0 
100 
83 
9 0 
ACIOES GRAS 
2 
3 
5 
1 
15 
10 
4 
3 
1 
273 
0 7 1 
0 0 1 
163 
3 6 6 
5 6 1 
177 
4 4 0 
310 
2 2 1 
65 
1 4 4 
2 6 
6 3 9 
80 
30 
2 6 
7 6 0 
3 7 1 
8 7 6 
4 9 6 
708 
4 6 7 
6 
7 8 2 
. 539 
1 130 
2 7 3 
16 
a 
. 9 
1 9 6 7 
1 9 5 7 
9 
9 
. • 
98 
5 4 3 
144 
19 
, 2 
8 1 2 
7 8 7 
25 
25 
23 
19 6 
1 8 0 
9 
9 1 2 6 
a 
4 8 
2 l 
7 
46 3 6 0 
37 3 1 2 
9 4 9 
9 4 9 
2 4 9 
, 1 3 5 
6 1 8 
13 2 
10 . 
1 6 3 3 1 
1 4 9 1 9 
14 1 2 
14 2 
13 2 
I N D U S T R I E L S 
1 4 5 3 
8 9 1 
l 5 8 5 
4 9 
139 
4 6 
4 2 
149 
a 
34 
2 8 0 
4 i T l 
3 5 7 8 
6 9 3 
6 9 3 
2 6 4 
• 
ACIOES OE RAFFINAGE 
2 
7 1 8 
5 8 9 
2 3 2 
4 5 8 
7 1 6 
59 
59 
2 0 2 
37 
4 7 
. 2 4 2 
5 0 0 
16 
2 6 4 
16 
. ' 
1 0 
24 8 0 
1 9 1 
9 4 
6 7 0 l 3 2 7 
26 1 0 9 
7 9 4 
3 3 5 
1 
8 3 ' 
8 1 ' 
1« 
l< 
Κ 
42C 
6 1 
26 
4 ι: 
, 
3 1 
53 
, . 1 
2 6 
2 3 1 
77 
. ) 1 8 2 
, 2 4 4 7 
) 1 7 0 8 
I 7 3 9 
Ì 4 2 5 
) 1 6 4 
6 
3 0 8 
) 1 1 7 
1 6 2 
> · ¡ îao ) 9 1 
. 
a 
5 
1 0 
4 0 6 
5 75 
. a 
55 
17 
• 
1 0 6 5 
9 9 1 
74 
72 
7 2 
2 
1 
3 3 7 
43 
71 
9 
9 
4 7 2 
3 3 8 
1 3 4 
54 
45 
8 0 
27 
23 
1 2 7 1 
1 
182 
4 1 
83 
147 
95 
58 
14 
1 4 4 
4 0 8 
, 3 0 
26 
8 7 2 
3 4 2 4 3 
1 S 0 3 2 
1 « 2 1 1 1 4 5 4 1 
3 4 3 
4 6 7 
1 8 1 
1 8 5 
1 1 1 7 
3 1 3 
4 6 
43 
2 0 2 
36 
42 
9 9 
9 0 
9 
1 
a 
8 
• 
2 1 5 
7 
58 
4 6 8 
a 
1 0 9 
a 
. a 
65 
59 
9 8 3 
7 4 7 
2 3 6 
2 3 6 
1 7 4 
• 
5 
a 
­
6 
6 
. . • 
a 
1 5 0 
36 
15 
a 
19 
3 
2 2 3 
2 0 0 
23 
23 
19 
. 28 
. . a 
5 
33 
28 
5 
5 
. • 
1 4 2 
4 0 4 
7 4 5 
5 8 1 
280 8 
2 2 0 
13 
1 6 3 
16 
. . 3 
. 4 1 7 
9 9 5 
8 7 2 
1 2 4 
1 1 7 
6 B 6 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
03 6 038 042 048 0 58 060 062 066 238 212 400 520 528 708 800 
1000 1010 1"11 1020 1021 1030 1032 1040 
3 060 263 38 0 
1 833 995 528 309 1 836 200 350 
3 660 131 852 189 273 
54 405 
35 480 18 92 6 13 44 9 6 781 1 809 
200 3 666 
574 
27Î 
200 
42 
14 
17 
147 
610 
157 189 
218 10 051 921 9 595 297 457 026 58 713 24 272 13 200 
385 
TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
001 002 003 004 005 022 02R 034 062 400 708 
ÍCOO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 175 
2 7 8 
786 
9 8 5 6 
2 2 
3 364 113 
3 9 
4 4 
2 8 6 142 
18 109 14 115 
3 9 9 4 
3 8 0 0 
3 5 1 4 142 51 
185 355 
9 5 7 
22 
2 7 6 
4 4 
30 
43 142 
053 51 8 
1 392 
I 3 4 9 
142 
2 2 5 
4 5 6 
1 754 1 735 
19 
19 
19 
5 2 2 2 
3 7 6 2 
1 4 6 0 503 58 347 
610 
1 330 
30 
9 
233 
1 605 1 332 273 273 
39 
2 4 72 
2 4 6 
1 0 9 
1 6 86 
528 3 09 
1 836 
35Õ 
3 2 99 
1 3 1 
6 95 
2 73 
2 9 9 0 7 14 201 
15 7 0 6 
11 8 5 6 
5 986 1 177 
2 6 7 3 
2 4 9 5 
93 
35 
G L Y Z E R I N , G L Y Z E R I N H A S S ER UND­UNTER LAUGEN 
GL Υ Ζ ER Ι N ,ROH,GLYZERINWAS SER UND­UNTERLAUGEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
030 
032 
034 
042 
056 
2 0 4 
208 
220 
272 
276 
288 
366 
4 0 0 
428 
524 
528 
612 
708 
800 
9 7 7 
1 3 0 1 
6 3 7 
6 5 2 
1 1 3 8 23 215 
7 7 
154 
1 8 6 
3 8 8 
7 1 2 
1 4 0 
70 
2 50 
30 3 
1 8 4 
4 0 
86 30 130 955 
9 8 
2 3 5 
6 5 
2 3 2 8 
316 
1 2 9 
23B 1 
19 
19 
524 140 50 153 303 
85 
16 
3 4 0 
192 
36 
2 0 
4 4 
2 
2 7 2 7 
2 6 2 3 103 57 
56 
46 
715 105 447 
22 
196 
77 
116 
1 8 6 
3 88 
163 
20 
97 
184 
4 0 
65 
3 0 130 
955 
98 
235 
65 
looo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 49 6 
3 752 4 420 336 42 2 3 197 270 140 388 
1 933 
684 1 249 59 39 1 190 173 140 . 
101 
101 1 1 
3 3 5 0 4 416 
1 023 1 289 3 126 757 3 64 1 982 97 . 388 
ANCERES GLYZER I N , E I N S C H L . S Y N T H E T I S C H E S G L Y Z E R I N 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
03S 
4 0 0 
404 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 
995 
6 8 1 
8 3 0 4 
5 3 5 
3 3 6 
27 8 
4 0 
1 6 4 2 
1 9 9 
2 73 7 
15 7 6 3 
10 8 5 0 2 177 2 177 
33 6 
2 5 8 
1 
4 2 7 
1 4 5 9 
3 9 4 132 130 40 1 087 
199 
3 673 1 4 7 6 
2 4 1 3 1 4 2 7 
1 4 6 0 49 
1 4 6 0 49 
1 7 4 3 
4 0 
33 
52 15 17 
4 9 3 
1 4 0 
3 54 
3 54 
22 
21 4 452 
189 
103 
2 7 3 7 
7 504 
4 6 6 1 
106 
106 
1 0 6 
T I E R I S C H E UND P F L A N Z L I C H E OELE UND FETTE .GANZ ODER 
T E I L W E I S E HYDRIERT 0 0 . D U R C H B E L I E B I G E AND. VERF ÄHREN 
GEHAERTET.AUCH RAFF I N I E R T , J E D O C H NICHT VERARBEITET 
T I E R I S C H E UNO P F L A N Z L I C H E OELE UNO F E T T E . G E H A E R T E T , 
AUCH R A F F I N I E R T , IN U M S C H L I E S S . B I S 1 KG INHALT 
1000 
1010 1011 1020 
3 3 
. 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
036 03 8 042 048 058 060 062 066 208 212 400 520 528 708 800 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
372 27 4 1 275 102 42 40 
2 7 9 
22 
36 
60 3 
32 125 34 28 
195 
712 
4 8 2 
7 5 8 
7 6 7 
262 
22 
4 6 3 
80 
36 
22 
18 
1 2 0 4 1 021 
183 152 
96 31 22 
4 2 2 
3 4 6 
76 31 13 
ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
171 113 
003 
49 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 8 P H I L I P P I N 
570 907 C64 059 051 
1 6 1 
24 
6 0 410 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 030 032 034 042 056 204 208 220 272 276 288 366 400 428 524 528 612 708 800 977 
M C N O E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
909 94 
340 2B5 23 109 57 18 16 185 66 
108 652 456 373 187 66 17 
73 168 C97 22 309 31 13 
23 66 
603 360 443 377 354 66 
87 649 
765 756 9 9 9 
24 61 
25 34 
758 549 208 89 
10 59 
61 
596 
1 
5 
155 
769 598 171 171 15 
289 24 
5 251 
42 40 2 79 
36 514 
32 100 
809 796 013 4 84 646 168 
36Ï 
612 21 15 
36 6 
GLYCERINE YC L E S EAUX ET L E S S I V E S GLYCERINEUSES 
GLYCERINE BRUTE YC EAL'X ET L E S S I V E S GLYCERIhELSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
SECRET 
542 
2 5 9 
2 4 2 
5 2 7 10 81 
28 
64 100 130 343 71 3B 101 135 
67 17 50 12 
53 
4 3 5 
56 132 27 
146 
142 
59 
119 
1 
9 
256 
7 1 
26 
6 4 135 
16 0 
54 
6 9 8 
65 5 
4 4 
19 
19 
25 
786 
200 
135 
28 
178 
2 417 
2 2 0 9 
2 0 8 
208 
3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 1 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
1 
1 
1 
7 1 2 
5 8 1 
9 8 4 
3 7 4 
169 
4 8 0 
108 
7 1 
1 3 0 
GLYCERINE Y 
3 
1 
1 
8 
5 
1 
1 
4 9 3 
4 6 6 
8 3 7 
3 5 5 
2 2 9 
170 
23 
0 0 5 
154 
2 1 6 
0 1 2 
4 3 1 
365 
3 6 5 
2 0 5 
91 7 
V I 
■;96 
■14 
18 
5 6 2 
Π 
η 
• 
COMPRI 
2 
1 
1 
1 
. •Il / 
/ 9 < 
/h·-, 1 I 1 
1(12 
/\ 14 7 
154 
• 
51 ? 
4 8 1 
03 1 
03 1 
129 
1 1 4 6 
57 1 5 7 5 1 
56 42 8 1 . 1 1 
270 
52 
143 
9 
72 
28 
46 
100 
130 
73 
12 
37 
67 
17 
33 
12 
53 
4 3 5 
56 132 27 
584 1 
18 
19 
3 6 
11 
10 
3 40 474 366 330 142 906 37 
130 
8 
945 
107 41 
Italia 
233 
34 149 149 14 
3 317 
2 060 41 41 41 
1 2 5 0 
1 134 116 116 19 
70C 
6 7 2 
28 
28 
2 
H U I L E S ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES P A R T I E L L E H 
OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT S O L I D I F I E E S 
OU DURCIES MEHE RAFF INEES MAIS NON PREPAREES 
H U I L E S ET GRAISSES A M M CU VEGET S O L I D I F I E E S MEME 
RAFFINEES EN EMBALLAGES 0 UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
70 943 
74 7 
20 
7 0 6 
6 4 8 
58 
42 
42 
2 0 6 5 
1 2 9 0 
7 7 5 
7 7 4 
76 7 
65 
11 32 194 
323 302 
21 9 9 12 
388 
127 565 53 
17 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar 
Lander­
tchlussel 
.Code 
Pop 
T I E R I 
I N UM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLAN 
I N UM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MARGA 
VERAR 
MARGA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUNST! 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
204 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
WALRAT 
022 
028 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BIENEN 
BIENEN 
003 
0 0 4 
0 4 0 
042 
052 
0 5 6 
064 2 0 4 
208 
212 
220 236 
248 
2 5 6 
260 272 306 
318 
3 3 0 
3 3 4 
352 366 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
508 
512 
528 
6 6 0 
712 
7 2 0 
8 0 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SCHE OELE 
SCHLIESSUN 
52 
9 8 7 2 
27 4 2 4 
2 28 5 
2 7 9 8 
19 
42 4 6 0 
39 6 3 4 
2 827 
2 82 7 
2 8 0 5 
Z L I C H E OEL 
SCHLI ESSUN 
2 5 6 
4 6 5 5 
3 42 5 
1 0 3 5 
1 1 0 
1 7 1 3 
6 8 0 
1 2 0 
4 1 
12 0 7 9 
9 3 8 3 
2 6 9 6 
2 69 6 
2 5 2 1 
­1967 — Janvier­
France 
UNO FETTE 
3EN UEBER 
6 
14 
2 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
2 UND 
. 3 9 7 
631 
2 5 5 
212 
6 
50 5 
2 8 4 
221 
2 2 1 
2 1 6 
Belg.­
Décembre 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
1 1 m ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
,GEHAERTET,AUCH R A F F I N I E R T , 
1 KG 
12 
12 
12 
INHALT 
20 2 
3 472 
792 
19 11 
1 
2 
1 
1 2 9 5 85 
1 
8 3 2 4 807 
8 3 1 3 506 
1 1 302 
l 1 302 
1 2 9 i 
FETTE,GEHAER TET,AUCH 
JEN UEBER 
4 
1 
6 
6 
. 152 
398 
463 
1 
48 
304 
17 
• 397 
012 
384 
384 
353 
1 KG 
1 
1 
1 
1 I N E . K U N S T S P E I S E F E T T UND 
BEITETE FET 
U N E 
2 7 
1 0 7 
1 4 9 6 
3 1 7 3 
3 2 
190 
2 7 
5 0 7 9 
4 8 0 5 
2 7 7 
2 4 5 
232 
2 7 
PE ISEFETT 
4 0 6 2 
7 3 1 
55 
15 
150 
53 
6 0 
5 1 7 5 
4 865 
3 0 9 
2 5 6 
45 
53 
,R0H,GEPRE 
2 3 4 
44 7 
6 9 6 
12 
6 8 5 
6 8 5 
6 8 2 
WACHS UNO 
WACHS UNO 
14 
37 
2 2 
93 
34 
9 
8 
109 
7 
53 
2 2 
13 
9 
34 
7 
36 
7 4 
16 
3 0 5 
2 8 
2 7 
26 
21 8 
2 7 
100 
23 
2 2 1 8 
1 5 1 
17 
38 
2 3 9 
48 
Tb 
U.ANO 
. 1 0 1 
162 
119 
a 
a 
• 
3 8 3 
3 8 3 
1 
1 
1 
• 
1 
2 
2 
INHALT 
1 5 0 1 
2 8 1 
1 8 9 
16 65 
2 89 
113 
89 
9 16 
4 1 
568 515 
3 5 5 3 5 5 
2 1 3 164 
2 1 3 164 
2 0 4 107 
12 
1 0 0 
3 
97 
9 7 
85 
Italia 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 1 2 . 9 1 H U I L E S ET 
10 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 6 0 2 8 
4 0 0 
216 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 1 1 
2 0 6 1 0 2 0 
206 1 0 2 1 
R A F F I N I E R T , 
5 
1 4 5 
4 8 2 
18 
a 
2 6 9 
78 
• 
1 0 0 1 
6 3 6 
3 6 5 
3 6 5 
2 67 
ANDERE GENIESSBARE 
1 
3 
7 7 0 
5 6 6 4 0 8 
a a 
1 8 9 
2 7 
5 5 4 4 2 7 
3 3 8 4 1 1 
2 1 7 17 
1 9 0 17 
1 8 9 6 
2 7 
26 
a 
562 
. 32 
1 
• 
6 2 5 
5 88 
37 
37 
36 
• 
.GEN I E S S B . V E R A R B E I T E T E FETTE 
583 
86 
1 
. . . • 6 7 4 
6 6 9 
5 
5 
5 
• SST ODER 
3 6 
• 39 
3 
36 
36 
36 
3 0 0 1 
2 5 3 
5 4 0 
a a 
a a 
53 
1 1 
2 8 1 3 1 1 5 
2 75 3 042 
6 73 
6 2 0 
2 2 0 
53 
a 
392 
a 
15 
. . 5 
412 
3 92 
19 
19 
15 
• R A F F I N I E R T , A U C H GEFAERBT 
5 
3 
12 5 
6 2 
i 3 
b 3 
5 3 
ANDERES INSEKTENWACHS,AUCH 
ANCERES 
. 5 
3 
90 
1 
a 
* 71 
7 
53 
. 13 
9 
19 
. 2 
43 
■ 
102 
14 
. 3
149 
. a 
• . 4 
21 
13 
NSEKTENWACHS.ROH 
4 
23 
3 16 
2 
2 ' 
IC 
i 5 
a 
« 3 
a 
a 
1 0 
a 
a 
. . 28 
1 
. ι 7 9 
9 
22 
4 
7 
27 
13 
2 
2 6 
65 
a 
18 
19 
154 
3 87 
543 
543 
543 
5 4 1 
GEFAERBT 
7 
a 
a 
a 
23 
9 
8 
35 
, a 
12 
. . 15
7 
6 
3 0 
16 
100 
5 
5 
19 
62 
a 
87 
21 
20 
12 
72 
17 
17 
2 07 
29 
R A F F I N E E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 1 2 . 9 5 H U I L E S ET 
100 0 0 1 
7 7 0 0 2 
3 5 6 0 0 3 
4 9 1 0 0 4 
0 2 2 
1 5 5 2 0 3 4 
18 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
2 5 9 4 1 0 0 0 
1 0 2 5 1 0 1 0 
1 5 7 0 1 0 1 1 
1 5 7 0 1 0 2 0 
1 5 7 0 1 0 2 1 
1 5 1 3 
RAFF INEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
MARGARINE 
France 
GRAISSES 
1000 DOLLARS 
Belg 
ANIMALES 
EN EMBALLAGES D 
20 
2 1 3 0 
5 176 
5 1 4 
526 
23 
8 3 9 8 
7 8 4 1 
557 
5 5 7 
5 3 2 
GRAISSES 
1 4 3 2 
2 9 7 1 
50 8 
2 7 5 
16 
5 2 1 0 
4 5 1 2 
299 
2 9 9 
2 8 3 
UN 
VEGETALES 
EN EMBALLAGES 0 
156 
1 4 5 7 
1 382 
6 6 6 
78 
1 0 9 8 
3 6 5 
104 
26 
5 3 5 1 
3 669 
1 6 8 3 
1 6 8 3 
1 547 
S I M I L ­SA 
1 2 8 2 
5 3 7 
169 
1 
2 2 
1 6 0 
16 
2 1 9 1 
1 5 8 8 
2 0 3 
2 0 3 
183 
INDOUX 
AL IMENTAIRES PREPAREES 
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
0 0 1 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 8 0 0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
6 2 4 
1 0 9 0 1 0 0 0 
1 0 8 5 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
DANEMARK 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
3 4 
6 4 7 
1 4 4 6 
16 
76 
12 
2 2 5 2 
2 1 3 8 
113 
9 9 
96 
12 
1 5 1 3 . 9 0 S I H IL I ­ S A INDOUX 
4 7 8 0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 3 4 
150 0 4 8 
2 0 4 
5 3 4 0 0 
6 9 3 1 0 0 0 
4 8 7 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 1 1 
2 0 6 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 1 4 . 0 0 BLANC 
3 9 0 2 2 
57 0 2 8 
9 7 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
9 7 1 0 1 1 
97 10 20 
97 1 0 2 1 
: 
1 5 1 5 
1 5 1 5 . 1 C 
3 0 0 3 
5 0 0 4 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
7 1 2 
7 2 0 
8 0 0 
9 1 9 
246 
35 
10 
4 4 
17 
49 
1 348 
1 209 
138 
1 2 1 
26 
17 
DE BALEINE 
OU RAFFINE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C IRES 
CIRES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
•SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
PAKISTAN 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
MEME 
1 1 1 
1 3 1 
2 5 0 
3 243 
2 4 3 
2 4 2 
0 A B E I L L E S 
ET 
ET 
3 2 
57 
4 4 
a '. 
133 
132 
1 
1 
1 
AUTRES 
135 
2 7 
a 
a 
a 
a 
1 7 1 
166 
4 
4 
4 
UN 
ET 
­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
S O L I D I F I E E S MEME 
CONTENU DE PLUS 
5 6 
6 9 8 
2 2 05 
3 3 
1 7 9 
1 
2 2 1 5 8 8 9 
2 2 1 3 7 0 7 
2 1 8 2 
2 1 8 2 
1 1 8 0 
S O L I D I F I E E S MEME 
CONTENU DE PLUS 
57 1 
9 0 
4 8 8 
8 2 5 
1 52 
55 "a" 
48 
6 9 
2 6 
6 6 2 2 1 5 
5 5 3 1 2 0 
1 1 0 95 
1 1 0 9 5 
103 6 0 
AU7RES GRAISSES 
1 
1 
3 2 2 a 
7 3 1 1 4 7 
76 . 
12 
1 142 1 5 2 
1 0 5 4 1 4 8 
68 4 
76 4 
76 2 
12 
(BR) 
Italia 
DE 1 KG 
a 
a 
2Ö 
6 
26 
26 
26 
20 
9 
a 
a 
48 
58 
9 
4 8 
4 8 
48 
OE 1 KG 
5 
58 
1 8 4 
2 4 
1 4 7 
73 
4 9 5 
2 5 1 
2 4 4 
2 4 4 
1 7 1 
u 
2 6 8 
16 
a 
2 9 7 
2 7 9 
18 
18 17 
GRAISSES AL IMENT PREPAREES 
0 AUTRES 
COLORE 
ET 
19 
2 1 2 
19 
19 
19 
D AUTRES 
BRUTES D A B E I L L E S ET 
20 
55 
3 0 
142 
55 
17 
16 
179 
11 
80 
4 0 
18 
14 
6 6 
11 
52 
112 
2 8 
4 6 1 
4 4 
55 
4 0 
312 
4 0 
160 
38 
33 
33 
255 
13 
63 
3 0 4 
75 
6 
3 
137 2 
a 
113 
11 
80 
18 
14 
3 4 
2 
65 
153 17 
4 
213 
7 
4 0 
14 
0 
631 
85 " " . 
3 2 8 
. 17 
1 
1 0 0 6 3 6 9 6 66 0 
4 2 6 
4 9 
2 8 
1 7 
1 3 4 
10 
3 
1 4 7 
1 3 4 13 
13 
10 
CETACES BRUT PRFSSF 
3 
2 
8 2 
4 1 
4 2 
4 2 
3 2 
67 
1 1 0 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
INSECTES MEME COLOREES 
AUTRES INSECTES 
5 . 
3 9 
3 ?■* 
3 
1 ! 
3 
8 8 
. 4 
" , 17 
* " 3 6 2 
i U 2 
1 9 
4 4 
7 8 
4 0 
2 3 2 
5 
12 
1 1 1 
* 2 4 
3 0 
10 
î 
37 
17 
16 
62 
23 
32 
U 
14 
45 
28 
1 6 1 
8 
U 
29 
91 
1 3 7 
36 
28 
2 1 
122 
13 
23 
2 6 5 
45 
9 3 
2 7 
173 
4 6 4 
1 0 2 1 
10 
. 
1 7 8 8 
7 5 7 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
î 
5 2 4 
. 
5 2 8 
5 2 5 2 
" a 
1 4 9 
4 
4 4 
45 
2 4 4 
153 
9 1 
9 1 2 
22 
19 
4 2 
1 
4 1 
4 1 
4 1 
5 
10 
2 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIENEf 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Dezem )er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
.WACHS 
9 3 6 
7 0 
86 8 
2 3 8 
3 7 
3 7 4 
3 6 8 
7 
2 5 6 
UND 
108 
5 4 
35 
13 
12 
19 
2 5 2 
1 9 7 
56 
5 1 
19 
5 
1 
­1967 ■— Janvier­Déce 
France 
6 3 4 
10 
6 2 4 
93 
3 
5 1 8 
218 
7 
13 
AN CERE S 
. 
• 2 
■ 
12 
4 
18 
2 
16 
16 
. • • 
1000 
Belg.­Lux. 
49 
4 
45 
11 
4 
34 
. . • 
mbre 
«g 
N e d e r l a n d 
3 6 7 
3C 
338 
67 
16 
2 53 
36 
a 
18 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
INSEKTENWACHS,NICHT ROH 
2 
13 
6 
■ 
■ 
l 
22 
20 
2 
2 
• 1 
• 
PFLANZENWACHS,AUCH GEFAERBT 
PFLAN 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
412 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
.EN WACHS,RC 
2 
2 
2 
2 
14 
12 
25 
1 1 4 
1 1 5 
10 
3 0 6 
26 
27 9 
5 1 
36 
22 8 
F 
. 1 
14 
59 
3 5 1 
• 
4 2 4 
1 
423 
14 
14 
4 0 9 
PFLANZENWACHS,NICHT ROH 
0 0 4 
400 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VEKARE 
T I E R I Í 
OEL DR i 
0 0 1 
003 
005 
0 3 0 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANOERE 
ODER V 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
02R 
0 3 0 
036 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
WUERST 
ODER T 
WUERST 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 6 
2 1 
15 
2 8 1 
2 3 3 
4 8 
26 
4 
2 2 
EITUNGSRUE 
CHEN JDER 
9 
5 
1 
17 
9 
8 
7 
1 
1 
CKSTAEND 
4 
5 
2 
8 
59 
• 
78 
8 
69 
2 
2 
67 
13 
1 
■ 
15 
14 
1 
1 
, • 
43 
2Í 10 
a 
• 
92 
71 
21 
16 
16 
4 
1 
a 
4 
6 
36 
• 
96 
• 98 
6 
4 
92 
16 
6 
14 
4 0 
16 
2 4 
6 
. 18 
2 VON FETTSTOFFEN 
PFLANZL ICHEN WACHSEN 
iSS UND SOAPSTOCK 
1 
2 6 8 
2 5 7 
1 3 3 
3 3 1 
3 7 7 
5 3 1 
76 0 
7 7 2 
382 
3 8 1 
3 9 0 
3 7 7 
a 
6 7 
. . 3 7 7 
493 
6 7 
4 2 7 
5 0 
50 
3 7 7 
3 7 7 
2 3 8 
1 9 0 
• • • 
42 8 
4 2 8 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE 
ON T I E R I S C 
1 
6 
4 
16 
13 
3 
2 
2 
76 
99 7 
34 2 
eco 9 8 6 
102 
9 8 4 
6 3 1 
102 
38 
7 4 7 
3 4 
9 2 6 
2 1 5 
7 1 2 
9 6 5 
7 9 1 
7 4 7 
DES K A P . 1 
E UNC 
HEN ODER 
. 1 6 1 9 
2 32 5 
2 3 5 1 
3 5 
. 8 
7 4 
. • a 
10 
7 4 2 1 
7 2 9 5 
127 
127 
1 1 7 
• 
a 
a 
35 
a 
• 
1 5 0 
1 3 7 
13 
a 
a 
13 
• 
1 
1 
1 
1 
ODER 
867 
9 
859 
66 
14 
5 6 9 
114 
a 
2 2 4 
4 
35 
a 
a 
a 
14 
52 
39 
14 
14 
a 
a 
• 
10 
. 3 
19 
2 9 0 
10 
3 4 6 
10 
3 3 6 
27 
14 
3 09 
a 
1 
• 
17 
15 
2 
2 
1 
• 
VON 
30 
a 
98 
3 3 1 
• 
4 6 0 
128 
332 
3 32 
3 3 1 
­
VON FETTSTOFFEN 
P F L A N Z L I C H E N WACHSEN 
. , 5 
4 8 
1 
81 
. a 
80 
• • • 
2 1 5 
53 
162 
1 6 2 
32 
• 
a 
2 5 8 
a 
9 0 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
19 
3 6 7 
3 4 8 
19 
19 
a 
• 
3 
5 
3 
2 
l 
1 
10 
120 
4 87 
• 27 
21 
8 75 
4 0 7 
22 
• 7 4 7 
4 
8 08 
6 1 7 
1 9 1 
4 4 4 
4 1 8 
7 4 7 
I ta l ia 
19 
17 
2 
1 
, , . a 
l 
59 
6 
a 
3 
, • 
6 8 
6 5 
3 
3 
3 
a 
• 
a 
6 
2 
22 
329 
• 
3 6 0 
7 
353 
2 
2 
3 5 1 
178 
8 
• 
192 
179 
13 
10 
2 
3 
66 
a 
25 
1 8 1 1 
9 2 3 
a 
101 
150 
38 
. 1 
3 115 
1 9 0 2 
1 213 
1 2 1 3 
1 174 
5 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
DER GLEICH EN,AUS FL E I SCH,SCHLACHTABFALL 
1ER BLUT 
E UNC DERGLEICHEN AUS LEBERN 
2 6 
3 9 6 
2 5 5 
2 0 
7 0 5 
6 3 4 
2 1 
2 1 
2 1 
a 
a 
45 
• 
4 5 
4 5 
a 
a 
' 
a 
. U 
• 
12 
12 
. . 
' 
2 
3 4 3 
1 9 9 
• 
5 4 9 
5 4 9 
. , 
3 
48 
, • 
58 
57 
1 
1 
1 
21 
. 20 
4 1 
2 1 
20 
20 
2 0 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 4 1 
9 9 
2 8 4 2 
362 
4 9 
2 143 
5 3 9 
1 1 3 3 7 
France 
1 5 1 5 . 9 0 C IRES D A B E I L L E S ET 
BRUTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
C IRES 
1 5 1 6 . 1 0 C I R E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 1 6 . 9 0 C IRES 
0 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 1 7 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
166 
89 
58 
10 
17 
34 
39 7 
312 
85 
75 
25 
9 
2 
VEGETALES 
VEGETALES 
U 
11 
2 4 
1 3 5 
1 6 1 1 
10 
1 8 1 6 
23 
1 7 9 3 
46 
3 1 
1 7 4 6 
VEGETALES 
2 2 0 
36 
13 
285 
223 
6 2 
42 
5 
21 
MEME 
9 4 9 
12 
9 3 7 
142 
3 
7 8 1 
315 
U 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
71 
5 
66 
16 
4 
50 
. • 
D ALTRES INSECTES 
. 1 
16 
8 
25 
1 
24 
2 4 
. • 
3 
2 1 
9 
a 
1 
35 
32 
3 
1 
2 
COLOREES 
BRUTES 
, 
a 
1 2 
7 0 
2 6 5 
3 4 8 
348 
12 
12 
3 3 6 
3 
5 
2 
10 
55 
74 
6 
66 
2 
2 
6 4 
AUTRES QUE BRUTES 
9 
1 1 
1 
23 
9 
14 
13 
2 
1 
9 
1 
12 
10 
2 
2 
. 
576 
4 6 
53C 
1 0 1 
23 
4 0 5 
46 
24 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 1 8 
12 
1 3 06 
1 0 1 
19 
9 0 7 
178 
2 9 8 
AUTRES QUE 
47 
4 6 
4 
i 
115 
95 
20 
12 
12 
7 
2 
a 
3 
7 
66 
7 9 
79 
5 
3 
73 
1 4 
1 4 
12 
4 4 
14 
3 0 
15 
1 
1 6 
3 
6 0 
. ■ 
25 
88 
63 
25 
25 
. 
8 
5 
23 
9 4 5 
10 
1 0 0 1 
8 
9 9 3 
25 
12 
9 6 8 
2 
3 
1 
2 
2 
. 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES C I R F S 
ANIMALES OU VEGETALES 
1 5 1 7 . 1 0 L I E S OU FECES D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 5 1 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 9 8 . 0 0 
1 6 0 1 
1 6 0 1 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
C IRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
15 
33 
11 
U 
36 
1 2 1 
68 
5 4 
17 
16 
37 
36 
H U I L E S PATES DE N E U T R A L I S A T I O N 
9 
a 
a 
36 
5 0 
9 
4 1 
5 
5 
3 6 
36 
11 
24 
a 
. 
36 
36 
a 
2 
a 
1 0 
1 0 
1 
a 
1 
4 
9 
11 
25 
13 
12 
12 11 
. 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES 
ANIMALES OU VEGETALES 
16 
73 
2 1 6 
2 8 4 
50 
13 
33 
14 
17 
12 
2 4 
10 
7 6 5 
5 9 1 
174 
150 
110 
2 4 
MARCHANDISES DU CHAP 
SAUCISSES SAUCISSONS 
D ABATS OU DE SANG 
SAUCISSES SAUCISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
17 
3 3 0 
3 1 4 
12 
6 8 5 
6 7 3 
12 
12 
12 
53 
147 
154 
3 
i 6 
. , 1 
3 6 5 
3 54 
1 0 
10 
9 
15 
ET 
ET . 
. 6 8 
6 8 
6 8 
a 
" 
12 
17 
37 
8 
3 0 
3 0 
12 
DECLAREES 
S I M I L A I R E S 
I M I L A I R E S 
. 16 
17 
17 
a 
* 
1 4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
. 7 
2 5 
18 
7 
7 
■ 
6 
68 
5 
1 
25 
4 
, 24 
2 
135 
74 
6 1 
37 
35 
24 
COMME PROVIS IONS 
DE 
DE 
VIANOES 
F O I E 
2 
2 8 4 
2 2 9 
5 1 4 
5 1 4 
a 
" 
4 
46 
a 
56 
56 
. " 
I t a l ia 
25 
22 
3 
2 
1 1 3 
8 
6 
'. 
1 3 4 
1 2 1 
13 
13 
13 
. 
6 
2 
25 
2 8 0 
3 1 4 7 
3 0 7 
2 
2 
3 0 5 
1 8 8 
8 
2 0 3 
1 3 9 
1 4 
1 0 
2 
4 
16 
i 1 2 0 
4 2 
7 
4 
12 
. 
2 0 3 
1 3 7 
66 
66 
5 4 
OE BORD 
11 
i 12 
3 0 
13 
12 
12 
12 
" , Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
ichlussel 
.Code 
pop 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLEISC 
H A L T B / 
Ζ UBERI 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F L E I S C 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
F L E I S C 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S C 
0 2 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHINK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
; WUERSTE UNO DERGLEICHEN 
3 
2 
1 
11 
8 
2 
1 
1 
Η UND 
852 
2 1 5 
46 7 
7 5 7 
9 0 9 
9 4 0 
11 
35 
317 
4 2 
2 4 
4 1 1 
112 
13 
13 
1 2 4 
1 9 9 
92 4 
3 2 1 
9 5 5 
3 
• 5 9 0 
a 
356 
24 
156 
514 
315 
4 
. • 13 
. 42 
2 
. ­
1 4 2 7 
1 0 5 0 
3 7 7 
321 
320 
a 
. 57 
7C 
a 
330 
245 
2 4 1 
15 
6 
35 
. 5 
3 
1 
• ■ 
9 5 2 
8 8 6 
66 
55 
2 0 
1 
. 1 0 
SCHLACHTABFALL,ANDER S 
R GEMACHT 
ITUNGEN AU 
56 
8 
69 
66 
4 
a 
. 2 
ITUNGEN AU 
1 
1 
4 
3 
Η UND 
5 
7 
6 
5 
Η UND 
H UNO 
8 5 1 
5 8 1 
98 
26 
2 7 4 
67 
6 9 
18 
0 0 4 
5 5 7 
44 8 
42 9 
42 4 
1 
S 6AENSE­
, 8 
8 
8 
■ 
. ■ 
• 
S ANDER Er. 
. 29 
3 0 
29 
«ï 
N e d e r l a n d 
1 
1 9 1 1 
. 3 2 1 
9 
2 
« . 1 
48 
a 
5 
• 
2 3 1 1 
2 2 5 4 
51 
7 
2 
2 
. 49 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
7 6 9 
9 4 2 
0 7 3 
. 1 4 5 
4 3 1 
1 
, 1 
29 
a 
3 1 0 
1 0 9 
6 
• 
8 1 9 
9 2 9 
8 9 0 
4 4 2 
4 3 5 
. , 4 4 8 
ZUBEREITET ODER 
­ODER ENTENLEBERN 
12 
• 
13 
13 
. • a 
• 
LEBERN 
1 15 
a 
43 
19 
■ 
2 
12 
• 
1 9 1 
1 7 7 
14 
14 
14 
• 
1 
• 
2 
2 
. . . • 
35 
1 0 9 7 
a 
4 
. 4 
57 
• 
1 1 9 6 
1 1 3 6 
6 1 
6 1 
61 
• 
SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL 
133 
27 
7 6 8 
55 
167 
63 
137 
855 
6 5 
194 
2 3 
530 
9 8 5 
54 5 
612 
258 
1 9 3 4 
3 
2 
2 
19 
a 
7 
34 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
• 64 
60 
4 
4 
2 
• 
3 
21 
■ 
17 
11 
■ 
a 
2 
5 
45 
• 1 2 1 
42 
79 
61 
16 
1 18 
1 
2 
2 
5 
7 
6 
5 
28 
• 
3 0 
28 
2 
. a 
2 
6 6 8 
4 5 5 
52 
. 2 73 
35 
. • 
4 9 0 
175 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
• 
33 
6 
7 6 0 
a 
1 
12 
1 3 7 
853 
6 0 
143 
23 
0 3 0 
7 99 
2 3 0 
3 1 6 
13 
9 1 5 
SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN 
1 0 
63 
14 
83 
180 
77 
103 
19 
17 
1 
83 
. a 
a 
• 
a 
. a 
a 
a 
. ■ 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 
2 1 
29 
56 
56 
2 7 
2 1 
29 
2 
• 2 
2 
2 
2 
• 
. ' . ■ 
■ 
• • 
. • . a 
a 
a 
• EN UND SCHULTERN VON SCHWEINEN 
4 
5 
2 
1 
2 9 2 
08 7 
0 6 7 
4 5 
2 4 
2 0 1 
2 6 9 
B I S 
63 8 
9 4 1 
502 
1 8 5 
. 7 6 2 
2 82 6 
. 1
. 385 
13 
453 
. 6 
9 
a 
2 7 5 
11 
2 
a 
1 
. a 
. . " 
9 
22 7 
a 
31 
2 0 
2 0 1 
2 
a 
a 
2 
. * 
3 
1 
1 
1 
9 
6 1 
14 
83 
1 7 4 
72 
102 
19 
17 
. 83 
. 29 
35 
35 
6 
a 
29 
272 
0 9 8 
2 4 4 
. 1
a 
6 4 0 
7 3 5 
136 
9 3 7 
4 9 6 
185 
I t a l i a 
12 
. 4 0 
29 
, 177 
. , 316 
. 18 
8 
. 2
13 
6 1 5 
80 
534 
4 9 6 
178 
a 
a 
26 
15 
. 
16 
15 
2 
. . • 
33 
. 3
3 
1 
26 
, 18 
97 
4 0 
58 
39 
34 
1 
78 
, . 4 
173 
5 1 
a 
a 
. 4 
• 
312 
8 2 
2 3 0 
2 3 0 
226 
• 
19 
• 
19 
19 
19 
19 
. 
2 
. 7 2 2 
3 
a 
a 
2 4 1 
7 0 
4 9 
2 
, " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 6 0 1 . 9 0 AUTRES SAUCISSES SAUCISSONS ET S I M I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
14 
10 
4 
1 
1 
2 
0 8 6 
4 2 3 
5 3 4 
0 1 3 
1 3 3 
134 
14 
57 
5 3 8 
60 
28 
6 6 1 
188 
2 4 
17 
9 2 5 
189 
7 3 7 
7 7 5 
1 5 7 
3 
1 
9 4 2 
. 685 
37 
2 0 6 
6 9 7 
394 
7 
, 2 4 
77 
3 
1 
2 133 
1 6 2 4 
509 
4 0 4 
4 0 3 
. . 105 
1 0 1 
4 4 2 
3 7 9 
2 2 7 
19 
6 
57 
. . 6 
5 
1 
1 
1 2 4 8 
1 1 5 0 
99 
83 
25 
1 
15 
1 6 0 2 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
D ABATS 
1 6 0 2 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 4 
19 
587 
577 
9 
2 
2 
2 
1 6 0 2 . 1 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
5 6 0 
5 9 4 
9 7 
47 
3 2 8 
75 
113 
3 2 
8 6 1 
2 9 9 
5 6 2 
5 2 9 
526 
1 
1 6 0 2 . 2 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
4 
1 
3 
3 
3 1 7 
4 6 
7 8 9 
105 
156 
102 
196 
4 0 2 
9 2 
5 9 6 
12 
84 3 
2 5 6 
5 8 7 
0 8 5 
278 
502 
1 6 0 2 . 2 5 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 0 2 . 3 0 PREPARATIONS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 0 2 . 4 1 * 1 JAMBONS ARRI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 
8 
2 
2 
1 
2 2 
33 
19 
109 
199 
6 5 
134 
2 4 
2 1 
1 
109 
ET 
1 1 
17 
3 1 
3 1 
14 
11 
17 
ERE 
4 4 8 
0 3 2 
9 9 5 
36 
52 
3 2 5 
8 2 3 
9 3 2 
0 5 6 
104 
573 
215 
CONSERVES 
. 15 
16 
16 
a 
a 
. ■ 
CONSERVES 
3 6 
a 
. . . • 
3 6 
3 6 
a 
. a 
CONSERVES 
. 1 
1 
1 
1 
a 
. . a 
a 
4 
2 
2 
1 
1 
ί 
CONSERVES 
a 
a 
. 
2 
1 
1 
a 
1 
CONSERVES 
2 
2 
2 
2 
2 
ET EPAULES 
1 4 9 6 
5 3 7 1 
3 
5 5 4 
17 
582 
1 
9 
OE F O I E D 
128 
2 
133 
1 3 3 
a 
a 
a 
D AUTRES 
1 12 
42 
36 
2 
20 
2 1 3 
1 5 1 
22 
22 
22 
L A I R E S 
2 
3 
2 
2 
573 
382 
1 1 
3 
, , a 
1 
68 
9 
0 5 3 
9 6 9 
34 
12 
4 
2 
1 
6 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
2 
V IANDES OU 
O I E OU 
16 
2 5 
25 
a 
a 
a 
F O I E S 
1 
1 
1 
DE V O L A I L L E S 
34 
12 
66 
2 
a 
a 
a 
5 
120 
1 1 2 
8 
8 
2 
'. 
3E G I B I E R 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 OV INS 
! 
a 
a 
a 
OU 
DE PORC PREP 
9 
5 1 Ï 
19 
a 
ï 
a 
1 
• 
42 
0 6 9 
6 
9 
93 
2 1 9 
1 1 7 
1 0 2 
102 
1 0 2 
6 
3 5 
3 2 
18 
a 
3 
7 
33 
1 5 9 
73 
86 
7 0 
3 7 
16 
DE 
l 
a 
. 
OU 
2 0 
3 1 4 
5 9 
3 9 
3 2 5 
1 
a 
2 
• 
96 0 
165 
0 0 8 
198 
5 3 1 
1 
2 
36 
4 9 7 
1 8 4 
9 
5 9 6 
3 3 1 
2 6 5 
5 4 8 
5 3 7 
a 
7 1 7 
DE CANARD 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
L A P I N 
2 92 
2 
2 9 8 
2 9 5 
3 
1 
1 
2 
3 7 3 
4 8 8 
52 
3 2 7 
37 
! 
2 8 2 
9 1 3 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
1 6 7 
10 
776 
î 13 
196 
3 9 9 
85 
5 5 6 
12 
2 1 7 
9 5 3 
2 6 4 
7 7 9 
14 
4 3 5 
19 
33 
19 
1 0 9 
1 9 0 
57 
133 
24 
2 1 
109 
17 
19 
19 
2 
17 
CONSERVES 
4 
1 
1 
1 
1 
4 1 5 
2 2 2 
772 
2 
9 7 0 
836 
4 1 2 
0 9 3 
5 6 4 
2 1 5 
Italia 
23 
47 
45 
1 8 7 
a 
5 3 6 
2 1 
1 4 
4 
17 
8 9 5 
1 1 5 
7 8 0 
72 8 
1 8 8 
a 
36 
1 0 8 
1 1 5 
108 
6 
1 
1 
33 
1 
3 
5 
1 
27 
32 
1 1 1 
4 2 
6 9 
36 
33 
1 
1 1 0 
6 
1 3 4 
89 
2 
3 4 3 
1 1 6 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 4 
ã 
3 
9 
10 
1 0 
10 
9 
4 
1 3 4 1 
g 
* 2 9 7 
79 
62 
2 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pors 
0 6 8 
400 
4 0 4 
464 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AND.Ζ 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 J 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
9 
6 
3 
2 
3 
56 
1 7 8 
19 
18 
18 
3 6 8 
5 1 4 
855 
4 9 4 
4 7 6 
2 2 
322 
UBEREITUNG 
INEN ENTHA 
1 
5 
2 
8 
1 
22 
8 
14 
3 
3 
10 
2 3 1 
504 
6 1 3 
545 
5 6 1 
119 
139 
6 8 2 
7 7 
2 1 
5 4 2 
65 3 
1 2 6 
1 4 7 
1 8 9 
1 4 1 
3 2 7 
6 4 4 
45 2 
193 
9 2 2 
02 9 
4 
1 
2 6 7 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 
3 
4 4 6 
589 
8 5 8 
3 9 9 
3 8 5 
a 
4 5 9 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
N e d e r l a n d 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 8 
19 
18 
2 9 8 7 1 8 9 
2 9 7 2 8 7 4 
L 4 3 0 5 
l 4 0 6 2 
2 0 9 1 
22 
2 2 
56 
. . . • 
799 
6 1 4 
185 
3 7 5 
6 4 0 
. 8 1 0 
Italia 
a 
. a 
18 
1 107 
7 2 7 
3 8 1 
3 1 3 
2 4 1 
, 5 1 
EN SCHWEINEFLEISCH UND SCHLACHTABFALL VCN 
.TENO 
, 71 
27 
19 
93 
14 
. 292 
. . 1 
9 0 
27 
13 
. . 1
6 5 4 
215 
4 3 9 
3 0 9 
3 0 7 
1 
, 130 
9 8 1 37 
2 9 8 
9 2 1 
13 505 
4 
3 1 1 1 1 5 
6 1 
3 
6 8 1 
75 
2 1 
1 0 
1 ι 
8 
1 
4 302 
2 33 6 1 3 4 2 1 7 
2 2 2 6 9 5 5 4 
1 1 3 3 8 7 12 
109 3 8 3 2 
85 7 0 2 
: 1
3 2 1 0 
Z U B E R E I T U N G E N , F L E I S C H UND SCHLACHTABFALL 
FNTHA 
0 0 1 
002 
003 
O04 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
06R 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
508 
520 
524 
528 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
0 0 1 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S 
R INDF 
2 0 KG 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
060 
288 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
370 
3 9 0 
508 
520 
524 
528 
300 
LTEND 
l 
1 
4 
1 
2 
4 
22 
3 
15 
3 
2 
9 
2 
6 
CH UND 
8 8 9 
22 8 
7 2 4 
76 
7 7 2 
0 4 1 
162 
1 9 7 
1 4 5 
2 6 8 
3 4 4 
13 
6 6 8 
3 8 0 
1 8 0 
8 6 3 
4 4 
786 
6 3 
7 5 8 
4 9 
0 6 4 
2 1 3 
19 
1 4 9 
9 7 3 
85 
0 7 4 
4 6 0 
7 0 8 
6 8 8 
0 2 1 
53 9 
0 1 2 
00 6 
8 2 2 
6 6 
4 7 0 
2 
2 
2 
2 
2 
44 
16 
0 6 4 
16 
42 
198 
4 7 
1 5 1 
9 
9 
1 2 5 
0 6 4 
1 
17 
173 
129 
3 2 6 
a 
42 
38 
1 3 6 
9 8 0 
1 
. 5 2 0 
5 2 8 
97 
133 
1 8 9 
1 4 1 
20 
4 6 0 
6 6 9 
7 9 1 
7 04 
161 
. a 
0 8 7 
4 0 
. 3 3 9 
8 
a 
6 
. 3 9 6 
, a 
11 
34 
1 
a 
a 
. • 
8 5 0 
3 8 7 
4 6 3 
4 1 7 
4 0 6 
. . 45 
/ON RINDERN 
6 8 6 108 
1 3 9 
3 2 3 
2 4 2 7 
1 9 5 1 
4 4 1 5 9 
2 
2 3 9 15 
10 3 05 
16 4 
6 
16 
1 4 
2 8 
5 0 5 
7 1 872 
6 
6 6 6 1 2 6 
2 3 7 1 3 0 3 ' 
1 2 2 8 2 75 
1 143 2 75 
2 9 7 485 
2 83 176 
8 2 9 2 2 5: 
23 
14 ; 
17 22 
SCHLACHTABFALL VON A N D . T I E R E N 
19 
3 
5 0 
4 0 
11 
10 
4 
. 1 
CHEXTRAKTE 
LEISCHEXTR 
INHALT 
2 
3 7 
5 1 
5 
2 
5 
17 
19 
1 0 8 
1 2 5 
1 1 
1 2 5 
5 2 2 
3 7 1 
124 
7 1 7 
3 1 
UNO 
. • 
2 0 
18 
2 
1 
1 
a 
1 
1 7 
19 ' 
18 
ι ; l 2 
FLEISCHSAEFTE 
AKTE U N D ­
10 
1 1 0 
3 7 
2 8 7 
5 
SAEFTE, I N UMSCHLIE 
37 
5 0 1 
3 1 
» 
ι: ­
3 
12 
1 1 3 ' 
1 
Ì 
1 1 
, 1 1 
1 
) 9 
1 
1 
6 
9 4 5 
86 
3 96 
. 532 
4 8 4 
160 
197 
4 
137 
82 
8 
160 
342 
173 
363 
28 
. . a 
49 
. 213 
15 
3 
a 
17 
7 1 6 
14 
6 24 
9 6 0 
6 6 5 
4 7 3 
9 1 2 
785 
a 
a 
4 0 6 
1 
3 
4 
1 
4 
4 
a 
, • 
150 
2 
4 
23 
. 3 5 4 
a 
a 
1 4 1 
130 
a 
4 
193 
6 
a 
a 
. 7 8 6 
4 9 
730 
a 
. a 
1 
29 
30 
a 
3 9 0 
4 4 6 
3 4 8 1 
1 7 8 
3 3 0 3 
1 2 7 5 
6 3 2 
2 0 1 4 
7 3 0 
4 9 
8 
1 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
. • 
SS.VON M I N O . 
. . . 2 
5 
. a 
2 4 
a 
. 1 1 0 
136 
1 0 4 
25 
8 7 0 
1 
17 
19 
7 1 
122 
1 
10 
3 3 6 
126 
5 0 
1 109 
2 0 
ι ρ < 
NIMEXE 
» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 4 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAIOUE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 
15 
8 
4 
3 
4 
59 
2 8 3 
2 4 
23 
21 
0 6 8 
6 1 3 
4 5 3 
396 
156 
30 
0 0 7 
* ) PREPARATIONS ET 
OU DES ABATS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 
2 
8 
2 1 
8 
13 
3 
2 
9 
804 
5 3 9 
0 0 6 
4 4 3 
3 6 4 
109 
1 0 1 
2 6 2 
35 
15 
7 2 0 
1 6 8 
190 
194 
8 8 9 
83 
3 0 9 
2 4 9 
156 
092 
5 5 9 
513 
2 
1 
5 3 1 
1 6 0 2 . 5 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DES ABATS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
. S O M A L I A 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L ' 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
18 
3 
15 
2 
1 
7 
2 
5 
535 
2 7 8 
195 
72 
5 1 0 
8 1 0 
126 
183 
2 0 7 
2 3 7 
116 
10 
453 
4 9 6 
119 
3 6 7 
17 
2 8 8 
4 0 
5 1 9 
4 4 
9 7 4 
167 
2 0 
114 
8 9 3 
65 
6 0 0 
2 6 9 
746 
592 
154 
6 0 6 
565 
5 4 1 
4 9 3 
4 2 
0 0 1 
1 6 0 2 . 5 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 3 
1 6 0 3 . 1 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 6 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
France 
8 
6 
1 
033 
£70 
162 
5 7 1 
554 
, 5 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 4 9 
5 4 7 
2 
1 
1 
. 1 
CONSERVES CONTENANT 
PORCINS 
102 
35 
19 
99 
12 
a 
2 9 7 
. , 1
100 
38 
2 0 
« a 
6 
7 3 2 
2 5 5 
4 7 6 
317 
310 
1 
. 156 
626 
. 7 3 4 
20 
162 
4 
4 
34 
15 
. • 
ï ■ 
. 15 
1 6 3 7 
1 5 6 3 
75 
7 2 
42 
. . 3 
CONSERVES CONTENANT 
BOVINS 
1 
2 
2 
2 
1 
. 1 
1 
3 
56 
15 
5 7 4 
11 
35 
105 
6 2 
0 4 3 
4 
3 
0 2 4 
574 
1 
15 
3 4 9 
. 3 4 2 
23 
136 
3 1 
. . a 
. 87 
. 9 
. a 
a 
7 
. 17 
36 
. . . 1 
3 7 
75 
a 
5 7 8 
• 
1 7 3 2 
8 50 
8 8 2 
1 3 1 
118 
7 4 2 
36 
17 
8 
CONSERVES DE VIANDE 
0 AUTRES ANIMAUX 
FRANCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EXTRAITS ET 
EXTRAITS ET 
17 
16 
54 
30 
25 
24 
5 
1 
• 
JUS 
JUS 
IMMEDIATS 20 KG 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
POLOGNE 
N I G E R I A 
E T M O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
2 
1 
12 
12 
98 
16 
11 
43 
1 2 5 
96 
7 3 1 
6 1 9 
50 
6 3 1 
7 1 0 
8 4 5 
748 
139 
162 
. • 
9 
7 
1 
1 
1 
• 
15 
2 0 
18 
2 
2 
• , • 
OE V IANDE 
OE VIANDE DE BOVINS 
NET OU PLUS 
1 
15 
4 ï 
4 6 6 
165 
2 1 2 
37 
11 
92 
1 
4 1 7 
1 
DE 
1 
DE 
l 
2 
2 
1 
OU 
EN 
282 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
2 3 
1 0 5 12 
43 6 
6 7 3 6 
64 
3 3 : 
2 
1 
3 0 
2 3 
LA 
22 
59 
. . a 
• 
5 6 5 
4 1 1 
1 5 4 
606 
9 7 0 
a 
3 4 8 
VIANDE 
2 6 4 
4 
3 9Ò 
48 
39 
10 1 
8 
2 4 8 
0 3 1 17 
7 2 3 5 
3 0 8 1 1 
3 0 5 2 
4 9 1 
LA 
î 9 
107 
173 
993 
a 
35 
54 
97 
7 2 0 
1 
. 702 
038 
1 5 1 
173 
889 
83 
39 
2 5 9 
3 0 8 
9 5 1 
6 1 7 
8 75 
. a 
3 34 
VIANDE 
84 
1 7 5 
33 
9 6 
l 
2 1 7 
1 0 3 
3 
1 
6 
4 2 
7 9 1 
5 4 
1 1 1 1 
6 3 3 9 
2 9 3 2 
3 4 0 7 
32 8 1 
1 0 3 
9 9 9 1 
13 4 
D ABATS 
5 
2 
4 
3 
9 4 0 
1 0 0 
8 4 1 
a 
3 1 7 
4 1 9 
125 
183 
3 
100 
21 
7 
107 
4 6 2 
116 
367 
10 
. a 
. 4 4 
. 1 6 7 
10 
3 
a 
11 
5 3 6 
2 
8 9 1 
198 
6 9 3 
144 
7 3 3 
5 9 4 
. . 955 
1 
15 
16 
1 
15 
15 
. . • 
EMBALLAGES 
6 
9 2 
22 
2 3 
1 6 0 
56 
6 5 6 4 
3 
11" 
43 
172 
5 5 1 
6 3 7 
5 7 1 
162 
3 4 8 
5 
Italia 
. . . 2 1 
1 8 1 6 
1 3 5 4 
4 6 2 
3 7 7 
2 9 8 
. 65 
49 
. 2 4 4 
14 
a 
4 
. 2 3 1 
a 
. 10 
3 0 
. . a 
. 1
5 9 0 
3 0 7 
2 8 2 
2 4 8 
2 3 7 
. a 
3 4 
1 6 2 
2 
11 
13 
a 
2 6 4 
. . 2 0 4 
135 
. 3 
1 2 0 
9 
a 
. . 2 8 8 
23 
4 3 3 
. . . 2 
2 1 
2 7 
. 3 4 0 
2 6 7 
2 3 8 5 
1 8 9 
2 1 9 6 
9 9 9 
6 0 3 
1 1 8 2 
4 8 3 
23 
10 
1 
4 
2 
3 
3 
3 
, • 
1 2 5 
9 6 
4 6 7 
5 9 7 
3 
57 
2 0 7 3 
6 4 8 
3 6 5 
5 5 0 6 
89 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar 
Lánder­
schlussel 
.Code 
pays 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AND. Fl 
2 0 KG 
0 0 4 
0 2 8 
342 
390 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FLEISC 
1 KG E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FLE ISC 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FISCHE 
L ICH K 
KAVIAS 
0 0 4 
0 3 6 
056 
0 6 6 
404 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
KAVIAR 
004 
0 2 4 
0 2 8 
034 
056 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALMON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
204 
400 
4 0 4 
504 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HERING 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
Deze m ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
4 
76 
3 5 7 
4 1 
3 1 6 
29 3 
6 0 
02 0 
3 0 
2 
E ISCHEXTR. 
INHALT 
5 
1 3 4 
4 
186 
8 4 
422 
U 
4 1 1 
4 0 5 
134 
7 
4 
HEXTRAKTE 
IS UNTER 2 
2 
1 
1 
1 
1 
HEXTRAKTE 
2 
2 
2 
2 
. Z U B E R E I T E 
AVIAR UNO 
(STOERROGE 
ERSATi 
IDEN 
1 
4 
2 
8 
8 
7 
E 
5 
1 
1 
5 
• 54 
1 
3 
16 
84 
7 
77 
4 
1 
18 
56 
115 
1 0 
7 
7 1 
29 
6 
45 
2 9 2 
115 
177 
138 
8 0 
3 
1 
• 35 
4 
4 6 
6 3 
4 0 
7 4 
6 
4 1 
13 
7 
29 
2 9 
6 3 5 
7 0 
0 6 7 
2 0 7 
85 
30 3 
739 
1 5 4 
586 
7 8 0 
165 
169 
6 3 5 
2 0 6 
05 9 
4 2 1 
3 2 
144 
8 1 
1 8 9 
­1967 —Janvier 
France 
KTE 
UNC­
0 KG 
UNC­
Belg. ­
. 
453 
a 
4 5 3 
8 
3 
4 4 5 
10 
• 
Décc mb 
1000 kg 
L u x . 
r e 
N e d e r l a n d 
a 
4 1 3 
4 0 
3 7 3 
56 
56 
3 1 7 
. • 
6 
2 1 1 
1 
210 
17 
1 
193 
. 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
1 3 1 7 
a 
1 3 1 7 
1 5 0 
. 1 164 
a 
2 
Italia 
3 1 
1 9 6 3 
a 
1 9 6 3 
6 2 
1 9 0 Î 
20 
U N D ­ S A E F T E . I N UMSCHLIESS.VON M I N D . 
. 3 1 
a 
5 
■ 
4 1 
5 
3 6 
36 
31 
a 
­
SAEFTE, 
INHALT 
a 
. a 
a 
• 
S A E F T E , 
1 
1 
1 
1 
IN 
IN 
3 
. . * • 
3 
3 
a 
« a 
a 
• 
2 
48 
. 107 
27 
186 
3 
183 
183 
4 8 
* • 
a 
29 
a 
7 4 
5 7 
1 6 0 
a 
1 6 0 
1 6 0 
29 
. • 
UMSCHLIESS.VON UEBER 
. . a 
a 
• 
UMSCHLIESS.Β 
. 
a 
a 
• 
T OOER HALTBAR GEMACHT 
KAVIAR ER SATZ 
N) 
1 
1 
ι 
2 
2 
a 
15 
a 
a 
8 
27 
3 
2 4 
a 
a 
8 
16 
82 
9 
a 
33 
23 
a 
4 5 
198 
82 
116 
9 0 
3 5 
3 
1 
a 
23 
. a 
19 
a 
14 
2 
18 
a 
a 
26 
24 
158 
67 
13 
7 5 9 
7 7 
361 
552 
19 
533 
218 
59 
158 
1 5 8 
72 
322 
5 9 2 
12 
■ 
1 
175 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
17 
1 
1 
7 
1 
a 
• 
2 8 
17 
10 
9 
8 
a 
. a 
l 
2 
a 
1 0 
34 
5 
a 
23 
1 
1 
a 
. 2 4 9 
. 3 0 5 
1 6 0 
a 
7 2 9 
5 1 7 
4 6 
4 7 1 
222 
29 
a 
2 4 9 
. 018 
2 1 3 
1 
a 
a 
32 
1 
2 
2 
2 
. . a 
• 
. 1 KG I N H . 
1 
1 
1 
1 
. E I N S C H L I E S S ­
2 
. 1 
9 
. ■ 
• 
12 
2 
11 
11 
10 
. . a 
• 
, 39 
. 4 
55 
a 
. 1 
a 
3 
. 69 
. 7 2 8 
712 
2 
102 
716 
43 
6 7 3 
602 
6 0 
2 
69 
18 
. 1 3 5 
a 
a 
a 
36 
a 
, 26 
1 
3 
6 
35 
a 
35 
3 
a 
6 
27 
. a 
4 
8 
1 
a 
• 
15 
a 
15 
13 
13 
a 
, a 
1 
. 2 
8 
a 
a 
4 
a 
1 
5 
. a 
a 
. 1 
35 
6 
32 
94 
10 
34 
77 
6 
6 
• 
1 1 5 
1 7 1 8 
a 
1 
1 4 4 
80 
9 4 4 
26 
4 
a 
• 
32 
a 
32 
26 
26 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
. • 
2 
a 
1 0 
a 
a 
1 
17 
3 
14 
1 
1 
3 
10 
14 
a 
1 
14 
4 
6 
• 
39 
14 
25 
15 
14 
a 
a 
a 
10 
2 
5 
26 
2 
a 
« a 
10 
1 
a 
5 
159 
3 
2 0 
5 4 1 
. 7 9 
8 6 0 
36 
8 2 5 
6 6 1 
1 1 
3 
159 
1 
1 
8 1 
18 
, . 2 
ι ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 
2 0 
1 
19 
4 2 9 
4 8 3 
15 
4 6 7 
3 5 1 
123 
106 
146 
11 
1 6 0 3 . 1 9 AUTRES EXTRAITS 
IMMEDIATS 2 0 KG 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
3 4 2 .SOMALIA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 6 0 3 . 3 0 EXTRAITS 
1 KG NET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6 0 3 . 5 0 EXTRAITS 
1 KG NET 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ET 
14 
3 9 1 
14 
2 9 9 
158 
896 
2 4 
872 
8 5 0 
392 
22 
14 
JUS 
EXCLU / 
ET 
OU 
5 
2 
2 
2 
2 
JUS 
France 
a 
1 9 4 3 
a 
1 9 4 3 
5 2 
15 
1 8 9 1 
4 7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
a 
5 3 5 
12 
5 2 3 
107 
102 
4 1 7 
. • 
ET JUS DE VIANDE EN 
NET OU PLUS 
5 1 
10 • 
7 0 
9 
6 1 
6 1 
52 
. • 
DE VIANDE EN 
2 
. . . • 
2 
2 
1 
1 
31 
0 8 1 
3 
0 7 1 
92 
6 
985 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 9 
6 6 9 9 
6 6 9 9 
7 5 5 
5 9 3 3 
l ì 
EMBALLAGES 
12 
1 3 1 
181 
54 
3 8 0 
13 
361 
3 6 7 
1 3 1 
• 
a 
4 8 
1 0 8 
1 0 4 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
4 8 
. 
EMBALLAGES IMMEDIATS 
2 0 KG NET EXCLUS 
1 
i 1 
1 
DE V IANDE EN 
MOINS 
4 
4 
4 
4 
1 6 0 4 PREPARATIONS ET 
LE CAVIAR ET SES 
1 6 0 4 . 1 1 * 1 PREPARATIONS ET 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
17 
12 
3 3 4 
37 
14 
4 9 5 
9 5 8 
36 
9 2 0 
45 
15 
4 9 6 
3 7 1 
1 6 0 4 . 1 9 * l PREPARATIONS ET 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
36 5 
17 
10 
123 
180 
28 
17 5 
9 3 1 
3 6 9 
5 6 2 
3 3 9 
142 
1 1 
7 
1 
2 1 1 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
5 
3 
1 1 
10 
9 
13 
1 0 9 
2 5 7 
7 4 
134 
12 
54 
7 0 
15 
18 
2 1 
6 3 0 
57 
5 4 0 
0 4 5 
108 
0 5 4 
2 3 1 
4 5 2 
777 
9 7 3 
2 9 5 
173 
6 3 0 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 
9 5 
9 3 0 
8 7 7 
2 2 
50 
22 
7 5 4 
3 
3 
3 
3 
CONSERVES DE 
SUCCEDANES 
CONSERVES DE 
7 
. 394 
5 
1 
2 6 7 
6 8 4 
1 1 
673 
7 
2 6 7 
3 9 8 
CONSERVES OE 
2 3 4 
14 
48 
143 
166 
6 3 1 
2 3 6 
3 9 5 
2 3 5 
52 
1 1 
7 
1 
145 
CONSERVES OE 
a 
96 
18 
3 
23 
ï 16 
1 4 
133 
55 
15 
6 6 1 
96 
4 3 3 
1 7 7 7 
96 
1 6 8 1 
1 3 8 8 
6 2 
159 
133 
2 
4 
4 
3 
CONSERVES OE 
32 
677 
5 8 5 
9 
114 
EMBALLAGES IMMEDIATS 
a 
. • 
POISSONS 
CAVIAR 
6 
8 
4 9 
a 
48 
113 
7 
106 
9 
8 
48 
49 
. a 
. 
1 
1 
1 
1 
Y COMPRIS 
1 
2 
4 
a 
. 
16 
9 
6 
2 
2 
4 
SUCCEDANES DU 
72 
2 
2 
18 
8 
2 
1 0 5 
73 
3 1 
23 
20 
a 
8 
6 
2 
1 0 
1 
a 
2 0 
7 
14 13 
12 
a 
a 
1 
SALMONIDES 
6 
22 
6 1 
2 4 
26 
3 
2 
a 
2 8 5 
372 
5 5 7 
9 0 4 
2 6 2 
89 
1 7 3 
8 8 8 
55 
2 8 5 
HARENGS 
3 7 9 
149 1 
28 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
6 4 
5 
9 1 
a 
6 
2 
90 
12Ö 
9 7 2 3 
5 8 7 
9 4 9 
7 1 
8 7 7 
78 5 
1 0 4 3 
9 0 
7 
89 
4 6 
a 
7 7 2 
31 
13 
165 
9 9 0 
9 9 0 
22 
1 6 5 
803 
CAVIAR 
ï 5 
16 
7 
i 
30 
3 0 
23 
21 
7 
15 
4 2 
9 
5 
6 
i 4 7 9 
4 6 
Î B O 57 
123 
114 1 1 
9 
56 
6 7 3 
5 0 
22 
5 6 5 
Italia 
1 9 9 
10 2 2 5 
10 2 2 5 
3 4 5 
9 8 8 0 
9 9 
1 6 Í 
1 4 
. 
1 8 4 
1 8 4 
1 6 2 
1 6 1 
2 2 
1 4 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
3 
2 
1 1 5 
1 
15 
155 
9 
145 
5 
5 
16 
1 1 7 
53 
ï 36 2 1 
28 
4 
1 4 5 53 
9 2 
4 1 3 7 
50 
5 
3 0 
97 
8 
1 
56 6 
7 
122 
2 
32 6 0 8 
8 4 
1 06 3 
1 3 9 
9 2 3 
7 9 8 
6 3 2 
122 
1 
5 4 12 
* i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAROI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
390 
4 8 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THUNF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
248 
272 
330 
342 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MAKRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 4 8 
060 
2 0 4 
3 9 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SARDE 
0 0 2 
005 
0 4 0 
0 4 2 
048 
2 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P I L C H 
0 0 3 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
6 
1 
1 
1 
MEN 
17 
14 
1 
35 
3 5 
2 0 
17 
14 
2 9 
2 0 8 
6 1 
49 8 
69 2 
8 0 7 
7 6 9 
5 1 9 
9 
28 
4 2 
2 4 
7 8 
8 3 2 
6 9 2 
3 9 1 
8 2 
4 4 
5 4 9 
5 2 
2 7 9 
2 6 4 
2 0 
2 0 
4 4 8 
1 4 8 
2 9 7 
22 7 
8 4 3 
96 5 
1 
5 2 
9 6 
ISCHE UND 
1 
1 
1 
6 
14 
28 
27 
18 
1 
9 
7 
LEN 
1 
7 
2 
2 
15 
1 
13 
1 1 
8 
2 
LL EN 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
ARDS 
3 
3 
4 1 
8 1 
4 0 
55 
2 8 6 
9 4 4 
6 5 5 
25 
13 
3 0 1 
4 0 
8 5 9 
4 6 0 
2 8 7 
7 9 
2 6 5 
53 
2 6 6 
1 7 7 
4 2 
05 2 
22 9 
8 2 1 
3 6 1 
2 9 8 
3 8 8 
3 9 8 
3 2 
2 6 0 
0 1 8 
8 0 
5 1 9 
17 
5 0 6 
4 1 2 
170 
1 0 8 
0 7 2 
5 8 5 
4 7 7 
3 1 5 
3 6 0 
9 5 6 
7 0 3 
0 4 3 
1 2 8 
2 
1 2 5 
1 1 
4 4 
3 0 9 
2 5 6 
1 3 6 
1 3 7 
13 
9 4 8 
6 5 
8 8 4 
7 1 4 
32 0 
1 6 3 
13 
1 
1 1 2 
2 1 
6 1 1 
5 6 
55 
9 1 2 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
3 
9 
14 
14 
4 
3 
10 
3 
6 
• 
5 87 
3 8 6 
2 0 2 
197 
196 
5 
• 
. • 6 6 
9 8 8 
313 
. . 4 1 
9 7 9 
52 
2 7 9 
a 
• 
7 2 0 
6 6 
6 5 3 
3 0 1 
98B 
3 5 3 
1 
52 
• 
l O N I T E N 
6 
9 
8 
β 
7 
1 
1 
1 
1 
. . a 
45 
28 
23 
373 
. a 
8 1 5 
34 
7 7 5 
4 5 5 
a 
a 
a 
. 23 
4 2 9 
• 
0 0 1 
45 
9 5 6 
8 5 4 
28 
102 
2 3 0 
. 161 
3 0 
4 
10 
6 1 1 
29 
. 3
2 2 3 
4 
077 
1 9 1 
8 8 6 
65 7 
6 2 4 
2 2 6 
4 
. 9 
9 2 4 
6 7 8 
a 
1 1 0 
13 
7 4 2 
11 
7 3 0 
6 0 7 
9 2 9 
124 
13 
1 
107 
2 1 
3 3 7 
, • 
4 74 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
. 
. 21 
3 0 1 
23 ! 
k g 
N e d e r l a n d 
2 0 Í 
153 
7 0 55 
5 7 51 
56 3 1 
a 12 4 
16 12 
; '■ 
012 
5 
3 
723 
7 4 31 
9 0 
, 
bl' 
i : 
845 
22 
823 
a 
222 
a 
. 
1 n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 0 
1 0 3 7 9 
21 
1 0 1 0 9 
2 0 7 762 6 
0 1 4 7 3 0 6 
6 1 6 24S 
: 
33 1 
14 
3< 
1 0 
1 3 6 
1 1 7 
6 0 7 31 
3 
39 
2 
9 112 
16 3 " 
1 0 4 83 
151 4 85 1 0 
2 6 3 8 1 0 1 1 
5 7 52 
2 0 6 7 5 8 1 1 
0 4 4 6 3 8 1 1 
1 4 5 3 
1 6 2 1 2 0 
3 9 
1 
4 4 8 
3 9 7 
2 4 1 
5 1 0 
3 
4 5 9 ί 
86 
1 2 8 1 
1 5 0 
59 63 
2 50 7 9 5 
1 1 4 887 
4 6 5 12 
65 0 8 7 5 
5 0 0 8 6 6 
9 7 4 1 
1 5 0 2 
7 
11 
13 
6 8 16 
6 4 7 
1 2 3 ί 
2 79 42 
18 12 
2 6 1 3 1 
261 31 
73 17 
2 
8 4 7 4 2 7 
56 
3 7 18 
9 56 4 6 0 
22 
2 02 
• 
2 3 0 
8 3 6 
3 9 4 
3 9 3 
1 6 9 
. 1 
12 
6 
6 0 6 
1 6 8 
94 
82 
a 
563 
a 
. . a 
9 
5 5 3 
17 
5 3 5 
8 8 0 
6 0 8 
563 
a 
a 
93 
6 
67 
a 
a 
3 9 
4 4 
5 4 1 
25 
. 9
a 
45 
a 
a 
a 
1 4 4 
. 26 
9 3 5 
8 9 4 
73 
8 2 0 
7 08 
39 
88 
45 
25 
2 0 
25 
4 
4 
53 
21 
35 
3 
. a 
3 9 0 
563 
4 4 
5 1 9 
5 07 
61 
. . 12 
. 22 
107 
2 1 2 
10 
3 54 
24 
3 3 1 
3 2 1 
107 
10 
• 
3 
. . • 
3 
Italia 
3 
1 
1 
6 
6 
5 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
5 
1 
8 
8 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
. 4 0 
1 7 2 
86 
8 6 
7 1 
6 1 
4 
1 1 
1 
16 
a 
5 0 3 
106 
2 0 7 
. 3 
170 
a 
a 
2 6 1 
a 
• 
2 9 3 
16 
2 7 6 
0 7 7 
5 0 3 
1 8 4 
a 
a 
2 
1 
. 1 
, 08 3
7 5 3 
1 0 3 
a 
13 
4 7 4 
6 
a 
5 
2 8 7 
7 9 
a 
a 
3 0 
177 
4 2 
0 8 4 
2 
0 8 1 
117 
0 8 3 
9 1 6 
8 4 
6 
188 
4 3 5 
25 
1 
a 
3 7 7 
2 7 6 
6 
102 
6 9 9 
4 6 3 
3 8 
6 7 4 
6 4 8 
0 2 6 
173 
3 7 7 
7 5 0 
2 
102 
. 
a 
194 
2 9 5 
5 
17 
• 
5 3 1 
• 5 3 1 
4 9 4 
194 
29 
. 
19 
ι ρ < 
NIMEXE 
» r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 7 t 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
3 4 
58 
3 3 
9 1 9 
9 0 9 
0 1 0 
9 9 2 
9 0 7 
3 
15 
PREPARATIONS ET 
FRANCE 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
13 
1 1 
2 6 
26 
14 
13 
1 1 
59 
18 
6 3 
9 4 9 
4 9 4 
2 1 3 
4 8 
27 
0 6 8 
39 
188 
2 5 1 
14 
15 
5 0 7 
149 
3 5 7 
9 4 6 
9 6 4 
3 4 7 
1 
39 
56 
1 6 0 4 . 8 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
ETATSUNIS 
CUBA 
PEROU 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 1 
2 3 
23 
14 
1 
8 
6 
56 
6 7 
4 4 
58 
2 0 5 
1 2 6 
2 1 6 
2 0 
13 
163 
37 
9 1 1 
4 0 0 
193 
7 7 
2 1 8 
33 
180 
1 5 9 
25 
2 6 0 
233 
0 2 7 
9 4 9 
2 1 7 
0 2 8 
3 8 8 
25 
1 6 0 4 . 8 3 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
1 
8 
7 
6 
4 
114 
3 6 0 
56 
4 3 3 
12 
5 4 4 
253 
9 2 
43 
6 3 9 
138 
3 6 1 
0 9 2 
532 
5 5 9 
845 
9 9 3 
6 6 0 
1 
53 
1 6 0 4 . 8 5 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.SENEGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O M 
1 
2 
5 
5 
4 
1 
14 
79 
6 5 9 
9 5 5 
169 
1 3 1 
1 1 
110 
1 0 8 
0 0 2 
7 9 3 
6 6 8 
2 0 0 
1 1 
1 
1 6 0 4 . 8 7 PREPARATIONS ET 
0 0 3 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
PAYS-BAS 
MAROC 
R . A F R . S U D 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
1 
1 
37 
17 
3 7 6 
2 0 
2 8 
5 0 4 
France 
1 
1 
4 
6 
• 
6 3 1 
4 9 5 
136 
134 
134 
2 
■ 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
CONSERVES DE 
2 
8 
11 
1 1 
2 
2 
8 
. a 
5 4 
6 3 9 
2 1 4 
. a 
25 
2 5 1 
3 9 
188 
a 
a 
• 
4 1 1 
5 4 
3 5 7 
354 
6 4 0 
503 
1 
35 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
CONSERVES OE 
5 
7 
7 
6 
6 
a 
a 
a 
4 5 
28 
29 
3 2 5 
a 
a 
6 4 6 
3 1 
8 5 3 
3 9 6 
a 
, a 
a 
16 
3 0 7 
• 
6 7 7 
4 5 
6 3 2 
6 9 0 
2 8 
9 4 2 
249 
• 
1 
2 
2 
2 
CONSERVES OE 
. 58 
17 
2 
6 
336 
16 
« 1 
7 1 
. 2
5 1 1 
7 4 
4 3 6 
3 6 2 
3 4 5 
73 
a 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
16 
584 
5 2 Í 
56 
4E 
4" 
. ί 
Nederland 
a 
153 
96 
5" 
55 
47 
2 
SARDINES 
21 
2 
2 
095 
61 
46 
a 
3 3 : 
a 
a 
1 
a 
1 
5 6 " 
32 
554 
220 
0 9 " 
334 
. a 
23 
4 
2 
631 
22 
• 
1 6 1 
a 
14 
a 
876 
36 
842 
661 
6 3 5 
1 8 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
52 
• 
1 4 4 5 
7 3 1 
7 1 4 
7 1 4 
6 4 2 
■ 
8 
5 
6 6 2 4 
1 3 7 
59 
48 
. 1 7 8 9 
a 
a 
8 
8 6 8 8 
13 
8 6 7 5 
6 8 3 1 
6 6 2 7 
1 7 8 9 
a 
. 55 
ΓΗ0Ν5 ET BONITES 
45 2 
7 
13 
43 
a 
1 3 4 
161 
334 
. 
7 
2 1 
4 
19 
a 
a 
< 12 
a 
a 
a 
. 
96 
8 
5 9 
a 
4 7 
6 0 
4 2 4 
2 0 
a 
7 
3 9 
a 
a 
a 
1 1 6 
2 6 
6 7 51 
515 3 9 1 
• 
3 8 4 653 
65 53 
3 1 9 60C 
2 1 7 5 1 1 
1 4 3 2 
101 83 
19 
1 
1A0UEREAUX 
31 6 
1 6 5 
2 8 1 
4 2 7 
3 
0 9 9 5 
62 
62 
. 
a 
1 
6 4 
22 
8 842 
• 
9 6 5 4 
67 
9 5 8 7 
9 4 9 3 
4 7 
7 4 
3 9 
20 
11 
1 0 
. 4 
2 
50 
12 
25 
1 
a 
18 1 8 
7 5 6 363 
721 402 
2 2 5 
3 4 6 
2 2 5 9 2 1 
4 9 6 3 9 3 3 2 5 
4 3 2 3 8 8 3 1 8 
531 6 56 
6 4 1 
, a 4 7 
CONSERVES 0 ANCHOIS 
1 
2 
2 
1 
1 
. 2 2 
116 
852 
a 
147 
U 
155 
23 
132 
9 7 3 
1 2 1 
158 
1 1 
1 
CONSERVES DE 
35 
17 
144 
a 
• 
2 0 1 
1 
1 
1 4 
1 0 46 
96 2 5 1 9 4 
92 1 0 3 7 2 
1 5 5 1 0 
3 6 6 6 ] 
19 16 
14 
• 
6 3 0 
5 0 
3 4 7 4 5 5 8 0 
3 4 7 45 5 6 6 
1 0 0 2 5 1 9 4 
, 
PILCHARDS 
1 
0 4 1 191 
2 0 
14 
1 
a 
19 9 a 
0 8 7 2 0 6 1 
Italia 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
. 22 
1 0 6 
59 
4 7 
4 1 
37 
1 
5 
1 
12 
a 
9 6 0 
6 0 
1 0 8 
. 2 
5 3 6 
. a 
2 50 
a 
• 
9 4 3 
1 4 
9 2 9 
3 3 0 
9 6 1 
5 4 0 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
9 9 6 
8 6 9 
6 2 
a 
13 
5 0 6 
6 
. 4 
1 9 3 
7 7 
. a 
18 
1 0 4 
2 5 
8 9 2 
3 
8 8 9 
0 3 2 
9 9 6 
8 2 8 
8 1 
4 
6 6 
1 2 7 
10 
a 
a 
0 5 4 
162 
3 
4 1 
5 0 4 
1 0 2 
15 
1 1 2 
2 0 3 
9 0 9 
3 4 5 
0 5 5 
5 2 2 
1 
4 1 
. a 
2 2 8 
6 2 9 
4 
2 0 
-
8 9 3 
a 
8 9 8 
8 6 2 
2 2 8 
28 
. • 
9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
212 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KREBST 
KREBST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 4 8 
284 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 4 8 
492 
512 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 8 0 
692 
712 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
134 
7 7 9 
7 5 7 
7 
2 2 
F ISCHE 
1 
5 
4 
2 
2 
1ERE 
1ERE 
1 
3 
1 
9 
1 
8 
2 
2 
3 
1ERE 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
9 3 
5 9 
7 4 3 
2 1 
2 2 6 
33 7 
7 7 4 
31 
7 7 
2 9 6 
119 
13 
4 5 4 
530 
4 1 5 
12 
2 5 6 
9 2 7 
32 8 
8 8 5 
3 4 5 
4 3 6 
4 
. 9 5 8 
­ 1 9 6 7 — Janvier­Dé« 
France 
1 
1 
1 
1 
117 
3 5 8 
3 3 7 
. 2 1 
a 
6 
7 1 
5 
2 
5 3 1 
6 1 8 
1 
2 
107 
21 
4 5 4 
27 
. 
8 5 3 
82 
776 
160 
155 
4 6 1 
4 
. 1 5 4 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
2 9 5 4 
2 9 5 4 
4 
• 
38 
15 
113 
11 
1 
12 
10 
3 
11 
12 
2 
. . 2 
• 
2 3 2 
177 
55 
4 0 
24 
. . . 16 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
12 
4 4 8 
4 4 8 
3 
• 
3 
17 
31 
95 
77 
2 4 4 
2 0 
2 2 3 
2 0 8 
1 2 8 
7 
, . 9 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
a 
. • 
13 
9 
a 
5 
95 
6 81 
22 
25 
. 77 
91 
13 
. 3 92 
187 
7 
1 6 2 9 
26 
1 6 0 3 
1 019 
8 00 
10 
a 
. 5 73 
J.W E I C H T I E R E , Z U B E R E I T E Τ OD.HAL TB.GEMACHT 
1 4 
72 
2 2 6 
56 5 
9 
3 0 
5 
5 7 
75 
1 5 9 
3 
3 
0 7 3 
5 
4 
8 0 
6 8 
5 
99 
9 7 
16 
33 
8 3 0 
106 
53 9 
8 
2 4 4 
9 
33 
63 7 
2 2 
7 
2 0 
9 4 
7 0 
4 8 7 
63 
1 0 4 
7 
9 9 9 
8 8 6 
114 
806 
3 2 1 
133 
116 
76 
176 
1 9 1 
223 
9 
12 
2 9 4 
1 3 8 
118 
3 1 
142 
10 
4 
2 1 
5 0 
6 0 3 
63 
9 7 9 
43 2 
54 7 
4 0 1 
44 8 
8 1 
2 
66 
OES KAP 16 
2 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
3 
32 
4 
8 
9 
4 
33 
13 
5 
a 
a 
107 
. 1 
8 0 
68 
5 
40 
97 
16 
4 
2 0 4 
9 
4 3 1 
. 16 
a 
18 
5 0 9 
9 
7 
20 
65 
1 
9 1 9 
a 
3 0 
3 
508 
97 
612 
283 
6 0 
3 5 6 
116 
63 
173 
a 
177 
3 
5 
206 
95 
612 
31 
« 1 
. 3 
b 
4 
6 0 
2 1 1 
180 
0 3 1 
9 8 2 
307 
43 
a 
5 
S C H I F F S ­
8 
1 1 2 8 
1 1 3 
4 1 4 
43 
15 
32 7 
2 4 
51 
35 
11 
4 1 4 
11 
11 
2 
2 6 4 7 
1 2 50 
1 3 9 6 
7 9 5 
9 
ι rb . a 
4 2 6 
103 
9 4 5 
1 
3 
6 
86 
. 13 
. 4 
18 
a 
1 
3 
1 1 8 6 
1 0 5 1 
1 3 5 
113 
1 0 
23 
. • 
2 
67 
a 
4 4 8 
, 15 
. 1 
2 
1 
r 
a 
1 4 5 
a 
. . , , 16 
. . . 1 6 8 
15 
1 
8 
74 
9 
10 
29 
2 
a 
. 18 
46 
95 
35 
63 
1 
1 2 7 2 
5 1 7 
756 
2 9 9 
19 
2 94 
. 8 
1 6 3 
15 
. 5 
11 
19 
6 7 
22 
45 
3 9 
4 
6 
2 
• 
4 
2 
16 
. . ·. 1 6 
4 7 
1 2 8 
3 
3 
2 88 
. 3 
14 
45 
58 
54 
a 
146 
. 2 
30 
, a 
. 4 
12 
46 
17 
i 
938 
22 
9 1 6 
3 5 9 
182 
2 6 3 
a 
. 295 
57 
1 0 1 
. 7 
76 
33 
3 7 7 
a 
1 0 1 
9 
a 
. a 
6 0 
• 
8 5 7 
163 
6 9 4 
6 8 1 
117 
9 
a 
4 
UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
Italia 
19 
18 
. 1 
39 
29 
542 
. 126 
8 2 
29 
1 
6 4 
97 
4 
. a 
104 
1 5 1 
• 
1 2 9 3 
6 2 2 
6 7 1 
45 8 
238 
8 
a 
a 
206 
15 
13 
23 
119 
3 4 
13 
2 3 4 
a 
2 3 4 
7 0 
5 1 
4 4 
a 
a 
119 
16 
. . a 
8 
1 
3 2 
a 
9 
. . a 
45 
534 
• 
65 8 
16 
6 4 2 
586 
10 
a 
a 
57 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
47 
4 5 7 
4 4 0 
3 
17 
1 6 0 4 . 8 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
1 
65 
6 0 
7 4 6 
30 
2 0 7 
8 7 6 
6 4 5 
3 4 
39 
1 7 3 
1 0 1 
11 
279 
272 
2 9 5 
10 
8 9 1 
9 0 6 
9 8 4 
122 
7 4 0 
3 0 5 
3 
1 
5 5 7 
France 
4 0 
1 6 1 
144 
a 
17 
CONSERVE: 
1 
1 
. 9 
9 3 
9 
3 
3 2 3 
5 1 2 
1 
1 
6 2 
12 
a 
2 7 9 
12 
a 
­
3 3 0 
1 1 1 
219 
84 8 
8 4 3 
2 8 4 
3 
1 
86 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
Lux. 
1 
0 86 
0 86 
2 
• 
Nederland 
5 
2 0 1 
2 0 1 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. a 
a 
• 
D AUTRES POISSONS 
35 
2 1 
1 2 6 
9 
a 
7 
8 
3 
6 
11 
1 
a 
a 
1 
1 
• 
2 3 1 
1 8 9 
4 1 
27 
16 
a 
a 
a 
14 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES 
1 6 0 5 . 1 0 CRUSTACES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 4 8 
2 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
49 2 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CU E A 
.SURINAM 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
2 
1 
3 
25 
5 
19 
7 
1 
4 
7 
1 6 0 5 . 5 0 MOLLUSQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
31 
182 
9 2 5 
4 6 6 
18 
5 1 
88 
198 
190 
5 6 4 
18 
10 
0 8 6 
2 1 
17 
162 
1 4 1 
10 
242 
193 
35 
1 3 4 
150 
5 4 5 
4 3 1 
10 
532 
25 
5 1 
9 5 3 
37 
10 
36 
1 2 4 
1 3 9 
7 3 9 
1 1 8 
2 1 0 
15 
0 0 0 
6 2 3 
37 8 
7 1 5 
003 
4 1 6 
242 
1 5 1 
243 
4 1 8 
7 7 1 
1 1 
13 
2 0 5 
1 2 6 
8 9 3 
28 
7 1 
16 
12 
3 1 
15 
3 7 5 
1 1 3 
1 6 1 
2 0 9 
9 5 3 
825 
3 5 4 
104 
2 
22 
1 6 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
4 
1 
2 
10 
10 
3 
2 
4 
. 6 
2 5 6 
9 
17 
12 
8 4 
9 1 
2 1 
¡ 6 
. a 
3 1 7 
î 16 2 
1 4 1 
1 0 
79 
1 9 3 
3 5 
8 
643 
2 9 
136 
a 
3 4 
a 
2 9 
7 3 5 
16 
1 0 
3 6 
75 
2 
3 5 9 
a 
5 8 
6 
6 5 7 
2 8 8 
3 6 5 
2 7 2 
1 4 1 
705 
242 
1 4 1 
3 9 3 
. 1 4 0 
3 
3 
144 
8 1 
4 1 9 
2 8 
a 
2 
5 
1 
3 
107 
9 4 7 
144 
8 0 4 
755 
2 2 9 
4 3 
a 
1 
3 
1 
7 
3 
3 
2 
l 
19 
a 
6 1 9 
2 9 2 
11 
10 
0 3 Î 
21 
1 1 9 
58 
8 7 9 
92 
123 
a 
20 
2 
6 0 
15 
a 
15 
1 4 
9 9 9 
16 
2 4 
5 
4 5 3 
9 3 2 
5 2 2 
0 6 2 
26 
3 9 3 
, 0 6 7 
196 
572 
1 
2 
4 
74 
. 17 
12 
26 
i 5 
9 1 7 
7 7 1 
146 
1 0 7 
10 
38 
. 
3 
a 
2 3 
a 
1 
2 0 
7 9 
1 
a 
2 
1 
a 
a 
3 
6 9 
4 
2 1 0 
2 7 
1 8 3 
1 7 3 
1 0 1 
5 
a 
. 6 
8 
12 
, 12 
1 0 5 
4 8 2 
13 
27 
a 
6 1 
84 
11 
a 
2 3 0 
1 6 8 
6 
1 2 3 1 
3 2 
1 1 9 9 
80S 
6 0 3 
8 
a 
a 
3 8 6 
OU CONSERVES 
1 7 1 
1 1 6 5 
2 5 
5 4 5 
4 4 
4 7 4 
6 6 
3 
1 0 
1 7 8 
2 5 
16 
4 7 
4 
a 
2 9 
83 
2 6 4 
6 8 
1 2 8 
2 
3 3 6 3 
1 3 4 0 
2 0 2 3 
84 2 
3 5 
6 0 7 
1 0 
5 7 4 
32 
7 
2 
2 
9 
a 
1 9 
9 2 
43 
4 9 
4 1 
6 
8 
2 
CH 16 DECLAREES COMME PROV 
8 
5 
4 9 
. . 2 
4 
2 4 
115 
4 9 9 
18 
10 
9 7 8 
16 
68 
1 4 1 
3 5 8 
163 
3 5 0 
3 
6 1 
a 
a 
5 
3 0 
97 
34 
2 
3 048 
62 
2 9 8 6 
1 3 4 4 
6 4 0 
6 4 3 
a 
9 9 9 
157 
59 
10 
4 9 
38 
3 6 6 
33 
14 
a 
a 
83 
837 
2 1 8 
6 1 9 
6 0 0 
1 0 0 
15 
4 
DE BORD 
Italia 
9 
9 
a 
• 
19 
18 
5 0 4 
a 
98 
4 4 
33 
2 
3 2 
37 
3 
a 
a 
26 
57 
­
8 8 9 
5 4 7 
3 4 2 
2 6 9 
1 7 7 
8 
. a 
6 5 
a 
a 
1 
a 
. 1 
70 5 0 
4 1 
2 1 5 
13 
5 0 
10 2 0 
4 7 9 
1 
4 7 8 
1 9 5 
1 6 1 
6 8 
a 
2 1 5 
33 
a 
a 
S 
1 
2 5 
2 
a 
a 
1 4 
2 8 2 
3 6 8 
3 3 
3 3 5 
3 1 8 
9 
a 
17 
"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 107 
Lander­
schlusse! 
.Code 
pays 
PUEBEt» 
RUEBEH 
0 0 1 
002 
0 4 8 
056 
053 
0 6 0 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRZL 
0 0 1 
002 
0 5 6 
060 
318 
322 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 3 
460 
4 8 0 
4 9 2 
504 
508 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
048 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
370 
4 0 0 
4 4 8 
460 
492 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
HONIG 
LAKT CS 
003 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LAKTOS 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GLUKOS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 0 
062 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­UND 
France Belg.­
lOHRZLCKER.FEST 
ZUCKER,ROH 
14 
1 
2 
3 2 
52 
16 
36 
35 
5 1 9 
6 6 1 
2 2 5 
2 7 4 
2 8 2 
8 2 0 
4 0 9 
322 
2 0 5 
117 
24 4 
19 
76 
7 9 7 
CKER.ROH 
1 
24 
19 
186 
10 
20 
13 
2 
107 
13 
5 
5 
36 
10 
25 
4 8 3 
1 
4 8 2 
46 
4 3 5 
4 4 
259 
2 8 0 
3 3 1 
2 0 0 
2 3 8 
4 5 3 
5 1 4 
3 1 9 
33 7 
2 5 6 
9 8 1 
2 1 1 
03 6 
7 6 9 
8 6 8 
5 0 0 
4 4 9 
1 0 1 
3 5 1 
2 3 9 
62 6 
6 1 0 
0 1 6 
2 6 0 
4 0 
20 8 
2 8 6 
6 0 6 
5 3 1 
31 
31 
2 1 
31 
24 
19 
166 
20 
10 
107 
13 
36 
10 
25 
4 5 5 
4 5 5 
46 
4C8 
44 
2 94 
, 6 7 1 
a 
. , 2 6 0 
• 
933 
6 7 1 
262 
2 
2 
• 2 6 0 
a 
a 
a 
. 453 
514 
319 
3 3 7 
. 9 8 1 
1 6 0 
a 
7 6 9 
868 
a 
, I C I 
3 5 1 
2 3 9 
C92 
a 
0 9 2 
2 2 0 
a 
8 7 2 
2 8 6 
106 
• 
2 
1 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
R RUEBEN­UND ROHRZUCKER 
164 
55 
7 
12 
4 3 
3 
8 
3 
22 
4 6 
10 
1 
57 
1 
1 
7 1 
6 
2 
521 
2 4 0 
2 8 0 
45 
4 7 
81 
1 
8 
149 
875 
1 4 7 
5 5 0 
8 6 1 
6 9 1 
2 e 7 
73 7 
4 6 0 
159 
73 2 
1 3 3 
1 9 1 
5 1 7 
1 0 9 
3 1 5 
49 7 
7 9 3 
006 
50 5 
02 9 
3 0 3 
03 7 
4 3 2 
6 0 5 
9 8 8 
7 1 5 
1 5 8 
4 9 7 
5 5 4 
1 5 6 
Z U C K E R . S I 
V E R M I S C H T . 
E UNC 
2 
2 
2 
E UND 
E UND 
10 
9 
1 
2 
1 
RUPE 
7 5 Î 
6 9 5 
5 0 
4 9 6 
7 5 1 
74 5 
6 9 5 
655 
. , a 
50 
3 
1 
3 
3 
4 
18 
5 
13 
13 
1000 
L u x . 
7 7 5 
a 
2 2 5 
9 0 
2 82 
5 6 0 
2 2 5 
1 5 7 
7 7 5 
3 8 2 
2 2 5 
a 
a 
1 5 7 
2 3 8 
0 5 Ï 
6 1 2 
9 0 1 
9 0 1 
6 63 
2 3 8 
3 3 5 
a 
9 1 4 
9 3 7 
5 
. , , 9 5 6 
6 8 0 
073 
4 0 6 
, 60 
a 
a 
1 
a 
. a 
• 
3 6 7 
186 
1 3 1 
6 
5 
a 
. a 
1 7 5 
k g 
N e d e r l a n d 
13 
1 4 
1 4 
1 
1 
5 
8 
1 
7 
6 
5 
3 2 
3 
5 
43 
3 
11 
2 9 
2 
1 3 4 
45 
89 
4 6 
4 6 
3 1 
2 
1 1 
6 2 4 
9 8 9 
a 
. . . 58 
6 7 7 
6 1 8 
59 
1 
1 
. 58 
2 80 
3 3 1 
1 6 0 
3 54 
5 CO 
7 7 9 
6 1 0 
1 6 9 
a 
a 
8 9 8 
a 
5 0 0 
2 53 
126 
0 1 4 
a 
102 
514 
2 2 5 
0 3 3 
3 0 8 
, 02 9 
2 
3 8 9 
242 
1 4 7 
7 3 9 
7 3 9 
3 73 
. 0 2 9 
0 3 3 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
10 
5 
15 
15 
15 
1 2 0 
4 2 
3 
18 
25 
2 
57 
1 
6 
2 7 9 
166 
113 
8 
1 
6 
105 
26 
42 
a 
4 2 
16 
16 
. 26 
2 56 
4 2 3 
7 1 1 
, 7 1 1 
30 
3 0 
6 82 
. . • 
4 26 
158 
5 3 5 
. 4 0 
62 
. . . a 
9 8 0 
9 0 1 
9 9 8 
2 09 
3 1 5 
4 9 7 
33 
, 5 05 
a 
• 
6 5 9 
118 
5 4 1 
136 
103 
0 0 2 
4 9 7 
505 
4 0 3 
KUNSTHONIG.AUCH MIT N A T U E R L . 
ZUCKER UND H E L A S S E N . K A R A H E L I S I E R T 
LAKTCSESIRUP 
8 4 3 
5 1 
3 5 
9 6 2 
9 0 7 
55 
43 
4 3 
12 
1 
1 
1 
2 8 0 
15 
• 
2 9 6 
2 9 6 
• • • 
LAKTCSESIRUP 
2 4 9 
2 8 8 
2 8 8 
. . • 
1 0 
11 
11 
, . 
GLUKOSESIRUP 
8 7 8 
2 4 2 
6 6 1 
4 4 8 
1 2 
5 0 0 
3 0 
1 1 5 4 
2 2 0 
35 
a 
5 0 0 
20 
MINO 
UNTEP 
MINO 
1 
9 9 
1 7 5 
1 
• 
182 
1 8 1 
1 
a 
1 
9 9 
a 
9 9 
593 
a 
1 2 4 
6 4 8 
4 
. * 
PC R E I N 
15 
35 
59 
16 
43 
4 2 
42 
1 
PC R E I N 
a 
35 
35 
a 
a 
• 
PC R E I N 
2 
2 
1 
5 0 1 
7 4 4 
. 3 1 3 
. * 
6 
3 
1 
8 77 
, • 
8 8 4 
883 
1 
1 
1 
• 
2 3 9 
2 3 9 
2 39 
, • 
1 9 1 
7 32 
277 
. 3 
• 
I t a l i a 
11 
4 
6 
6 
4 
7 
1 
4 1 
87 
23 
63 
2 
4 1 
19 
1 
120 
l 
. 184 
a 
a 
100 
5 1 3 
1 4 1 
372 
. , 76 
2 9 6 
4 0 
68 
26 
143 
, 143 
10 
10 
93 
. . 4 0 
9 8 8 
224 
1 0 1 
322 
1 3 1 
. 42 
4 6 0 
203 
5 2 
80 
8 0 1 
5 1 9 
8 4 0 
. . 7 5 9 
6 9 8 
, , 3 0 1 
126 
135 
9 9 1 
4 1 2 
173 
783 
2 0 
4 9 5 
5 1 1 
2 0 
5 4 1 
5 3 1 
10 
■ . 
10 
a 
3 
3 
. • 
5 9 3 
572 
4 0 
452 
5 
. 10 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 7 0 1 SUCRES 
1 7 0 1 . 1 1 »1 SUCRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 7 0 1 . 1 5 * l SUCRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 5 6 
0 6 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
49 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
U . R . S . S . 
FOLCGNE 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 7 0 1 . 9 0 * 1 SUCRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 9 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CUBA 
• A N T . F R . 
.SURINAM 
NON SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
DE BETTERAVE 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ET OE CANNE A 
OE BETTERAVE BRUT 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 4 6 
144 
12 
15 
126 
6 7 9 
22 
2 5 4 
39 3 
8 6 3 
15 
3 
5 
8 4 2 
1 
1 
1 
1 
DE CANNE BRUT 
2 
1 
35 
20 
1 
1 
6 7 
67 
2 
6 5 
4 
57 
122 
3 4 
12 
14 
2 2 9 
55 
7 8 9 
6 2 1 
4 7 7 
8 8 1 
5 1 8 
122 
6 0 4 
6 8 7 
86 7 
3 4 3 
6 6 9 
4 5 7 
167 
6 8 5 
1 5 6 
5 3 0 
0 5 2 
4 
44 5 
0 7 3 
0 9 1 
3 1 
2 
1 
35 
2 0 
1 
1 
6 5 
6 5 
2 
63 
4 
56 
DE BETTERAVE 
17 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
4 
4 0 
25 
15 
3 
3 
4 
7 
4 3 8 
3 5 3 
0 8 7 
4 6 3 
059 
2 0 6 
122 
28 
4 6 5 
192 
0 8 2 
5 0 1 
679 
78 
133 
89 
10 2 
0 4 5 
3 9 4 
3 7 7 
44 
9 4 7 
342 
6 0 5 
5 1 9 
3 8 7 
9 1 4 
89 
772 
129 
SUCRES SIROPS 
DE MIEL NATUREL 
1 7 0 2 . 1 1 LACTOSE ET 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 7 0 2 . 1 « 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 7 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEMARK 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SIROP 
9 0 3 
18 
11 
9 4 5 
9 2 7 
17 
13 
13 
4 
LACTOSE ET S IROP 
PAYS­BAS 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 4 
8 2 
8 1 
1 
1 
1 
GLUCOSE ET SIROP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
1 
1 
8 4 0 
6 0 9 
2 9 9 
3 8 5 
12 
66 
10 
50 
. . . 588 
• 
636 
5 0 
588 
, . a 
586 
. 
a 
. . 229 
55 
7 8 9 
6 2 1 
6 8 1 
3 6 0 
a 
6 0 4 
6 8 7 
a 
, 6 6 9 
4 5 7 
167 
5 1 8 
. 518 
04 8 
, 4 7 0 
0 7 3 
2 2 4 
• 
54 
, 12 
5 
126 
51 
12 
300 
54 
2 4 6 
12 
. 2 3 3 
14 
1 5 8 
33 
2 0 5 
205 
1 9 Í 
14 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L ETAT SOLIDE 
1 
1 ι 
1 
ET DE CANNE AUTRES 
a 
117 
î 1 
. 120 
. a 
a 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 4 2 
118 
124 
1 2 1 
1 2 1 
. a 
a 
3 
69 
a 
7 7 1 
3 1 5 
1 
a 
. a 
1 3 0 
î e e 
1 4 9 
1 9 5 
a 
4 
1 8 2 2 
1 1 5 6 
6 6 6 
1 
1 
a 
a 
6 6 5 
SUCCEDAN OU 
2 
1 
3 
2 
1 1 
4 
6 
3 
3 
2 
1 8 0 
94 
. a 
. . 4 
2 7 8 
2 7 5 
4 
. , 4 
122 
3 4 
1 0 
85 
867 
1 3 1 
1 5 6 
9 7 6 
a 
a 
9 6 0 
. 867 
15 
QUE 
7 6 7 
39 4 
. 4 8 4 
0 3 0 
2 0 0 
7 7 Í 
0 6 6 
3 7 7 
0 9 2 
6 4 6 
4 4 6 
2 3 0 
2 3 0 
4 4 5 
. 3 7 7 
7 7 1 
M I E L MEME 
i 
4 
. 4 
3 
3 
ï 
4 7 7 
340 
8 2 0 
a 
8 2 0 
3 
3 
817 
a 
. • 
BRUTS 
13 
3 
1 
2 
22 
17 
4 
4 
4 0 0 
4 0 8 
3 06 
. 3 
6 
a 
a 
a 
. 9 2 8 
235 
1 3 8 
14 
133 
89 
5 
a 
3 9 4 
a 
• 
0 5 9 
1 1 4 
9 4 5 
14 
9 
4 8 3 
89 
3 9 4 
4 4 8 
MELANGES 
SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
DE LACTOSE PUR A 
4 0 0 
6 
• 
4 0 8 
4 0 7 
a 
. a 
• 
59 
. • 
6 2 
62 
a 
a 
• 
DE LACTOSE PUR A 
DE 
3 
3 
3 
. a 
• 
. 
2LUC0SE PUR A 
a 
2 0 9 
6 1 
7 
. 66 
6 
2 3 8 
, 23 
104 
5 
• 
9 9 PC 
5 
1 1 
1 9 
5 
14 
13 
13 
1 
MOINS DE 
. 
4 
4 
a 
• 
9 9 PC 
4 5 2 
5 1 2 
1 9 8 
a 
• 
2 7 3 
• 
2 7 5 
2 7 5 
. . ■ 
9 9 PC 
1 
71 
73 
72 
1 
1 
1 
0 5 9 
6 2 7 
2 0 2 
3 
• 
I t a l ia 
12 
. 10 
. a 
5 
3 4 
1 4 
2 1 
. 5 
16 
11 
l ì 
2 
1 2 0 2 
4 3 4 
1 0 
6 6 3 
2 4 
, 2 
2 8 
3 3 5 
4 
5 
2 9 7 
5 4 1 
6 0 
a 
a 
9 7 
1 9 7 9 
. a 
4 4 
5 7 3 2 
2 3 0 8 
3 4 2 4 
1 5 3 
26 
1 9 8 6 
a 
1 
1 2 4 2 
1 7 1 
7 
. 
1 8 1 
1 7 8 
3 
, 3 
. 
2 
2 
a 
• 
Aï M 4 
{ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLUKO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AHORN/ 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
4 0 0 
4 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KUNST! 
0 0 2 
00 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUCKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MELASS 
ENTFAE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
MELASS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
060 
212 
220 
318 
3 4 6 
362 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
400 
436 
448 
4 5 6 
460 
5 0 3 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
24 
1 
>E UND 
2 
4 
4 
UCK ER 
6 6 3 
1 2 6 
1 9 1 
7 7 2 
2 2 8 
5 4 5 
8 7 2 
18 
2 
6 7 1 
­1967—Janvier 
France 
2 
1 
126 
, 1 5 0 
2 4 5 
4 4 8 
796 
276 
a 
a 
5 2 0 
GLUKOSESIRUP 
646 
8 9 5 
1 3 1 
6 8 9 
4 0 4 
3 7 9 
25 
24 
2 
1 
UNC 
4 8 
53 
53 
53 
i ZUCKER Uh 
5 
6 
6 
5 
ON I G , 
UNO 
23 
6 07 
78 
7 0 
35 
95 9 
8 3 5 
7 2 9 
1 0 6 
1 1 7 
80 
9 3 8 
2 
AUCH 
2 8 4 
2 1 3 
50 5 
49 7 
β 
8 
7 
1ELAS 
5 1 
2 2 5 
9 5 
2 2 
2 3 8 
6 6 6 
4 0 6 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
1 
1 
. 46 3 
1 0 4 
6 6 2 
2 3 9 
2 2 8 
11 
11 
2 
• 
Belg. 
2 
2 
­Dé« 
1000 
Lux. 
51 
ί 
4 2 0 
3 6 5 
56 
56 
4 
. • 
.UNTER 99 
AHORNSIRUP 
43 
43 
43 
43 
0 SIRUPE 
MIT 
a 
. . 2
a 
• 
5 
« 5 
2 
2 
2 
2 
155 
. 4 
9 
174 
167 
6 
6 
. • 
1 
4 
4 
4 
20 
a 
78 
2 9 
14 
• 
1 4 7 
1 0 4 
4 4 
4 4 
29 
a 
• 
■ ATUERLICHEM 
3 
• 3 
3 
a 
a 
• 
SEN,KARAMEL IS 
. a 
12 
a 
65 
7 7 
12 
65 
65 
65 
EN,AUCH ENTFAERBT 
RBTE MELAS 
EN Ζ UP 
1 
1 
5 
19 
7 
16 
4 0 
4 0 
17 
13 
5 7 
71 
85 
2 
U 
3 
31 
14 
4 4 6 
2 4 4 3 
1 3 0 
1 3 1 2 
25 
13 
97 
36 
6 1 
6 1 
SEN 
. a 
a 
• 
. • 
7 
a 
7 
7 
7 
IERT 
12 
a 
3 
22 
2 4 
6 2 
3 7 
2 4 
2 4 
24 
9 7 
3 6 
6 1 
61 
FUTTERHERSTELLUNG 
9 5 7 
2 4 8 
4 7 7 
2 6 1 
3 5 3 
5 2 9 
844 
6 7 5 
190 
9 8 7 
0 9 9 
6 0 2 
192 
7 9 0 
6 4 5 
5 9 4 
3 6 4 
142 
6 0 2 
8 5 4 
62 4 
6 7 5 
6 1 0 
2 9 0 
7 0 5 564 
6 9 6 
2 6 1 5 0 0 
2 7 7 
7 9 4 
3 8 9 
2 
5 
3 
7 
17 
7 
2 
7 
5 
11 
19 
91 
51 
9 
81 
23 
7 
. 20 
3B 
a 
a 
818 
a 
75 5 
a 
5 0 0 
4 6 5 
602 
2 8 3 
5 6 9 
362 
a 
552 
a 
6 0 2 
854 
a 
279 
• 756 
58 6 9 8 
9 3 1 
7 3 1 
3 5 7 
885 
36 
1 
5 
7 
10 
26 
24 
5 
83 
82 
38 
1 44 
. 2 2 8 
, 2 6 1 
3 5 3 
. . . 4 2 6 
8 4 4 
32 
. 2 5 8 
9 40 
3 3 9 
594 
232 
a 
, , . , 4 4 1 
193 
2 5 1 9 4 1 
5 4 0 
2 6 1 
0 4 9 
2 5 8 
353 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
6 
6 
126 
7 0 6 
5 5 8 
1 4 8 
5 
5 
2 
1 4 1 
PC R E I N 
5 
5 
5 
5 
HONIG 
1 
13 
1 
1 0 
18 
32 
5 
4 4 
3 7 
56 
3 
1 0 
9 
2 4 7 
2 2 4 4 
82 
162 
1 
5 
. 21 
. 17
45 
38 
7 
6 
. 1 
• 
a 
. • 
9 5 9 
995 
• 9 9 5 
9 
7 
986 
• 
1 ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
11 203 
1 1 2 0 0 
3 
3 
3 
a 
• 
2 4 9 1 
4 1 1 
23 
• 
2 9 4 4 
2 9 4 4 
a 
. a 
• 
4 
4 
4 
4 
3 
5 7 8 
a 
30 
18 
• 
6 4 8 
595 
52 
52 
3 4 
. • 
VERMISCHT 
, • 
1 
a 
1 
1 
• 
6 
1 7 6 
8 0 
. 81 
3 4 3 
2 62 
81 
81 
8 1 
a 
a 
, ■ 
9 5 7 
a 
43 9 
a 
a 
, 3 5 3 
9 2 0 
764 
5 5 8 
552 
a 
6 5 1 
2 8 1 
913 
. 0 8 0 
a 
a 
a 
6 2 4 
9 1 7 
1 6 9 
362 
3 9 6 966 
1 9 4 
772 
9 2 0 
6 5 1 
' 
2 8 1 
213 
4 9 4 
4 9 4 
. , • 
28 
4 9 
a 
a 
68 
179 
90 
89 
89 
89 
ND 
. a 
• 
ND 
Italia 
3 
2 
2 
6 
11 
2 
1 
23 
23 
23 
4 8 6 
a 
4 0 
198 
6 5 7 
5 4 2 
5 3 2 
6 
a 
1 0 
a 
a 
« 1 
2 
2 
1 
1 
a 
• 
• 
2 
2 
2 
a 
2 9 
a 
2 
2 
• 
4 0 
3 0 
1 0 
10 
8 
a 
• 
. • 
a 
. . a 
• 
5 
a 
a 
. • 
5 
5 
1 
1 
1 
a 
. , • 
a 
. , . . 7 1 1 
4 9 1 
. . 0 8 5 
a 
. . . 3 1 
a 
a 
142 
. , . 4 7 9 
• 
9 7 9 
9 7 9 
3 1 
94 8 
a 
* 
ι ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
1 7 0 2 . 2 9 GLUCOSE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 7 0 2 . 4 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
170 
19 
5 1 
4 7 0 
133 
3 3 7 
2 3 5 
15 
1 
1 0 1 
SIROF 
4 0 1 
108 
2 1 
112 
6 4 7 
6 4 1 
5 
4 
■ 
ET SIROP C 
49 
5 2 
5 2 
5 2 
SUCRES ET 
1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 2 . 6 0 SUCRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
45 
28 
16 
14 
2 5 6 
386 
87 
2 9 9 
36 
20 
2 6 3 
2 
France 
35 
. 39 
4 2 4 
2 7 7 
14 7 
74 
. . 73 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
14 
. 1
3 8 5 
3 6 6 
19 
19 
5 
. • 
DE GLUCOSE PUR A 
. 53 
15 
1 0 1 
170 
169 
1 
1 
• 
ERABLE 
44 
4 4 
4 4 
4 4 
SIROPS 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
33 
2 
4 
4 1 
38 
2 
2 
• 
1 
3 
3 
3 
7 
27 
7 9 
53 
36 
17 
17 
8 
a 
DU M I E L MEME MELANGES 
3 0 
27 
6 0 
57 
3 
3 
1 
. 
. a 
a 
a 
. 
2 
2 
2 
1 
ET HELASSES CARAMELISES 
2 1 
46 
102 
13 
65 
257 
188 
68 
68 
67 
a 
5 
17 
2 2 
5 
17 
17 
17 
1 7 0 3 MELASSES MEME DECOLOREES 
1 7 0 3 . 1 0 » ) MELASSES OECOLOREES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 7 0 3 . 3 0 * ) AUTRES 
4 1 
2 
2 
MELASSES 
. 
D E S T I N E E ! 
PRODUITS MELASSES POUR LA 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
14 
14 
4 
10 
71 
10 
12 
4 9 
14 
185 
6 0 9 
2 4 5 
4 8 8 
2 1 7 
389 
574 
4 5 7 
012 
200 
2 2 
7 1 4 
53 
23 
4 4 5 
120 
0 1 0 
4 5 6 
39 3 
9 4 
299 
26 2 
49 
0 2 3 
8 2 0 
480 
15 
î 1 
a 
94 
185 
113 
2 4 6 
574 
252 
19C 
2 6 3 
2 1 7 
2 3 
4 4 5 
6 4 4 
3 2 5 0 2 
3 2 4 6 
4 5 3 
2 7 9 4 
7 6 0 275 
1 
4 
15 
13 
5 
38 
32 
6 
6 
5 
4 
1 
2 
2 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
. 
1 1 8 8 
1 1 6 1 
2 7 
2 
2 
1 
2 4 
MOINS DE 59 
. 3 
6 
11 
9 
2 
1 
• 
. 
a 
. 
. . 2 
1 
2 5 6 
2 6 5 
2 6 5 
4 
2 
2 6 1 
1 
. . 
1 8 9 2 
1 8 8 8 
4 
4 
3 
. • 
PC 
3 6 8 
52 
4 
4 2 4 
4 2 4 
a 
a 
• 
4 
4 
4 
4 
3 
4 0 
5 
4 
55 
45 
10 
10 
6 
'. 
DE MIEL NATUREL 
a 
1 
i 1 
5 
3 8 
82 
25 
1 5 0 
1 2 5 
25 
2 5 
2 5 
! 
A LA F A B R I C A T I O N DE 
3 0 
27 
57 
57 
a 
a 
11 
8 
18 
45 
25 
2 0 
20 
2 0 
ND 
* l 
NOURRITURE DES ANIMAUX 
9 
4 9 
14 
189 
2 7 2 
3 
10 
3 7 5 
1 0 0 8 
22 
8 4 5 
1 8 7 
2 9 9 2 
10 
2 9 8 2 
1 4 3 3 
4 9 
1 5 3 6 
lÔ 
14 
71 
l ï 
4 2 7 
6 0 
2 9 9 
6 0 6 
1 1 4 0 
1 9 5 
1 4 4 7 
92 8 
1 6 5 2 
* * 1 2 0 
32 8 
2 6 9 
7 5 6 0 
8 2 
7 ­ Λ 7 8 
2 3 7 5 
5 1 0 3 
6 0 
1 9 5 
ND 
Italia 
120 
a 
11 
5 8 1 
4 4 1 
1 4 0 
1 3 6 
5 
a 
4 
a 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
â 
10 
6 
4 
4 
3 
. 
'. 
a 
a 
a 
a 
1 
'. 
2 1 
\ 
" * Γ 
9 1 
1 8 2 
2 2 6 
53 
38 
5 9 1 
5 9 1 
59Ô 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
109 
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
ROHRZ 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
MELAS 
0 0 1 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
212 
220 
318 
346 
362 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 4 8 
50 8 
6 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUCKE 
SUESS 
003 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAUGU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FONDA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DRAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
JCKERMELAS 
1 
2 
2 
2 
833 
2 6 6 
18 
2 4 8 
1 2 3 
1 2 5 
5EN ZUM HEF 
8 
1 
1 
1 1 
9 
1 
1 
5 3 4 
0 1 5 
6 7 3 
2 6 0 
5 4 9 
7 1 1 
36 
3 8 
6 7 3 
E MELASSEN 
55 
6 
26 
25 
1 
6 
2 1 
7 
5 
1 
1 
2 
7 
9 
4 
23 
210 
89 
9 7 
6 9 
9 
2 
26 
íWAREN 
9 5 7 
1 5 4 
7 0 7 
9 7 3 
5 7 5 
9 9 4 
0 0 0 
6 2 1 
9 5 3 
72 7 
5 1 2 
4 1 4 
0 1 2 
882 
2 8 8 
3 6 3 
9 9 6 
7 8 4 
0 8 4 
1 7 9 
3 3 0 
7 9 2 
3 5 8 
9 7 6 
5 7 6 
3 8 7 
3 9 3 
2 8 8 
9 9 5 
OHN 
HOLZAUSZUG 
I M I 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
4 5 
5 7 
4 9 
8 
8 
7 
2 3 8 
6 8 4 
5 7 5 
6 4 4 
40 8 
8 5 7 
6 6 9 
6 9 5 
3 7 9 
43 7 
2 2 
1 2 3 
5 2 
8 0 6 
5 4 6 
262 
1 0 4 
5 5 9 
153 
MTMASSEN Ul 
5 
8 
7 
:S 
1 
1 
83 5 
3 1 9 
9 0 4 
7 0 0 
133 
15 
1 1 7 
03 0 
7 5 8 
2 7 1 
2 6 6 
2 6 6 
5 
1 4 2 
82 
a32 
1 9 3 
2 0 
3 4 0 
2 5 0 
9 0 
France 
>EN,UNTER 
. 
STELLEN 
2 
3 
3 
3 
2 
. 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
, a 
a 
86 0 
2 8 8 
a 
a 
a 
a 
• 
166 
a 
1 6 6 
18 
a 
1 4 8 
8 6 0 
2 8 8 
• 
i KAKAOGE 
U E B . 
1 
1 
I O Ρ 
. 
337 
2 4 4 
2 8 4 
109 
19 
193 
20 
15 
1 1 4 
22 
2 
• 
4 1 8 
0 2 3 
395 
362 
4 1 
32 
iE ANDERE 
a 
59 
a 
1 
. • 
6 0 
6 0 
a 
a 
a 
• 
a 
45 
1 5 7 
2 7 
• 
2 2 9 
2 2 9 
000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r a n d 
63 PC SACCHAROSE 
. 
18 
18 
a 
. • 
5 : 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l ia 
F . K A F F E E M I T T E L 
4 2 5 
a 
425 
4 0 
3 65 
VON ZITRONENSAEURE 
8 
9 
8 
16 
2 
5 
2 
26 
16 
10 
IO 
2 
HALT 
5 3 4 
• 5 6 0 
132 
5 3 4 
5 9 8 
3 8 
3 8 
5 6 0 
0 6 2 
• 4 6 4 
. 1 
a 
. . a 
a 
0 0 7 
4 1 4 
, . a 
a 
9 4 3 
, a 
• 
6 9 1 
5 2 7 
3 6 4 
1 
1 
3 6 3 
0 0 7 
a 
• 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 1 
5 
1 
5 
7 
43 
2 
4 1 
4 1 
6 
C ZUCKER,OHNE 
1 
• 
1 
1 
. . • 
1 6 4 
a 
4 4 7 
1 0 1 
1 1 8 
42 
2 3 7 
56 
1 0 
1 6 9 
a 
. 2 7 
3 7 3 
8 2 9 
5 4 5 
5 4 5 
1 0 1 
• 
ROHMASSEN 
2 0 
. 4 5 3 
55 
a 
6 
• 
5 3 5 
5 2 8 
6 
6 
6 
• 
2 9 
15Ó 
39 
• 
22 5 
2 1 8 
8 
1 
a 
015 
n : 
1 2 f 
015 
113 
a 
a 
113 
4 1 9 3 7 
2 
a 
3 
a 
. . 
6 3 " 
5 05 
a 
6 
26 
25 
1 
6 
19 
004 
, 053 
7 5 9 2 
a 
• 
4 
2 3 
4 3 9 1 3 6 
42C 
O l i 
η 
Ί 
ooi 5CE 
• 
»ND. 
. 
E 
1 
I 
E 
" 
6C 
3 7 1 
si 
2 57 
545 
3Ì 
364 
516 
846 
842 
803 
5 
1 
3 
, 644 
133 
2 
789 
6 4 E 
141 
136 
136 
5 
9C 
1£ 
12" 
19 
7 0 
42 
1 4 
2 6 
ND 
NO 
4 7 6 
152 
2 4 3 
973 
5 7 1 
9 9 4 
0 0 0 
6 2 1 
9 53 
a 
a 
a 
993 
18 
a 
3 63 
a 
0 2 5 
0 8 4 
1 7 9 
743 
845 
7 1 9 
9 3 9 
5 7 1 
7 85 
18 
9 9 5 
STOFFE 
1 
4 
3 
5 
6 
6 
2 8 0 
235 
44 
4 4 
4 7 
46 
, a 
• 
5 5 7 
8 1 6 
6 6 2 
a 
131 
4 0 1 
2 3 2 
49 
a 
32 
a 
55 
25 
0 1 0 
2 1 6 
7 9 5 
7 3 9 
4 5 0 
55 
8 1 4 
2 57 
4 5 1 
. . 7 
1 1 7 
6 4 6 
522 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
23 
19 
5 2 5 
i 
6 0 6 
5 6 8 
38 
1 7 4 0 
1 8 2 3 
a 
1 8 2 3 
83 
1 7 4 0 
90 
9 1 
a 
9 1 
1 
1 
9 0 
. . • 
1 
1 
1 
. • 
4 5 7 
104 
2 2 2 
178 
. 138 
7 
2 5 
3 5 4 
9 1 
6 1 
• 
1 6 4 1 
9 6 0 
6 8 1 
6 1 6 
164 
6 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 0 3 . 5 0 * ) AUTRES MELASSES 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SACCHAROSE 
EGYPTE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
Ρ LA 
78 
93 
1 
9 2 
3 
88 
1 7 0 3 . 7 0 * ) AUTRES MELASSES 
0 0 1 
0 0 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
POLCGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 5 2 
46 
6 2 
4 6 0 
3 9 8 
63 
2 
2 
6 2 
1 T 0 3 . 9 0 * 1 AUTRES MELASSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 3 
6 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
S Y R I E 
SECRET 
M E N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
8 
3 
3 
2 
4 6 8 
2 5 5 
3 4 
102 
4 7 
9 6 2 
3 6 
3 0 0 
34 
5 6 0 
2 7 1 
2 0 0 
4 1 
8 " 
es 
14 
2 4 5 
320 
1 3 4 
879 
0 8 2 
860 
3 4 2 
6 4 
48 
280 
3 5 6 
88 
9 9 8 
France 
OE CANNE 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
RENFERMANT 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MOINS DE 
F A B R I C A T I O N DE SUCCEDANES OU 
POUR 
SUCRERIES SANS CACAO 
1 7 0 4 . 1 0 E X T R A I T S DE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUCRE 
PAYS­BAS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
REGL ISSE 
a 
a 
a 
. • 
LA 
. . • 
a 
a 
. a 
. 
. 
a 
. . . a 
. . , a 
. , . 3 2 
68 
a 
. . . ­
120 
. 120 
1 
119 
3 2 
88 
• 
a 
1 
1 
a 
. 
F A B R I C A T I O N 
3 5 2 
21 
374 
3 52 
22 
2 
2 
2 1 
6 4 3 
22 
, . . . a 
a 
80 
2 0 0 
. . . 1 0 3 
a 
• 
1 0 4 9 
6 6 6 
3 83 
. . 3 8 2 
80 
• 
CONTENANT PLUS 
SANS AUTRES MATIERES 
11 
19 
14 
5 
5 
4 
1 7 0 4 . 3 0 GOMMES A HACHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 7 0 4 . 4 0 * l PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 7 0 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
6 6 2 
268 
7 1 8 
5 3 4 
9 4 8 
2 4 3 
3 8 3 
785 
5 9 7 
5 0 1 
2 0 
122 
4 2 
8 4 6 
130 
715 
5 6 2 
0 3 6 
1 5 1 
ET MASSES 
. 
DU GENRE 
1 
POUR 
. 2 5 6 
2 6 3 
2 3 4 
106 
3 2 
127 
2 1 
17 
127 
2 0 
2 
• 
2 1 7 
8 5 9 
3 5 6 
3 2 7 
55 
3 1 
. 
2 
2 
. • 
CHEWING­GUP 
2 0 8 
4 3 8 
83 
122 
96 
1 2 1 
7 4 
13 
184 
. 25 
1 3 6 7 
8 5 1 
5 1 7 
5 1 6 
173 
. 
DE 
1 
1 
1 
DE 
1 
1 ι 1 
3 
15 
15 
1 
13 
L A C I 
4 6 
4 1 
86 
4 6 
4 1 
a 
4 1 
1 0 0 
5 5 7 
1 9 1 
52 
1 4 2 
2 5 1 
2 9 5 
1 0 0 
1 9 5 
l 
1 9 4 
2 4 3 
• 
1 0 PC 
. 
5 
a 
5 
5 
4 
1 0 5 
3 2 6 
6 1 
4 0 8 
. 6 1 1 
. 3 6 
. 6 
• 
5 5 7 
4 9 2 
0 6 4 
0 5 9 
0 2 1 
6 
63 PC 
CAFE 
3E 
1 
1 
5 
3 
1 
OE 
3 
2 
FONDANTS MASSEPAIN NOUGAT 
FOURRAGES DE C O N F I S E R I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
»1 DRAGEES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
183 
6 7 
1 6 9 
1 3 4 
2 0 
13 
13 
6 0 4 
5 5 3 
5 1 
48 
4 7 
3 
SRTICLES 
103 
9 8 
4 4 1 
3 6 4 
12 
0 3 9 
0 0 6 
34 
a 
13 
a 
1 
a 
• 
1 4 
1 4 
• • • • 
ETC 
6 
. 1 4 5 
22 
5 
179 
1 7 3 
6 
6 
5 
• 
CRAGEIF IES 
a 
6 2 
87 
23 
172 
172 
4 5 
66 
32 
• 
169 
162 
7 
1 
2 
a 
1 1 1 
2 0 
2 
1 4 0 
1 1 4 
2 6 
2 3 
2 3 
3 
4 2 
15 
a 
3 0 9 
1 2 
3 84 
3 6 6 
19 
1 
1 
1 
NO 
I ta l ia 
JE 
75 
77 
77 
2 
75 
C I T R I Q U E 
ND 
7 2 5 
2 5 5 
12 
102 
47 
9 6 2 
36 
3 00 
3 4 
a 
, 4 0 
1 
. 14 
69 
1 3 4 
8 7 9 
6 1 4 
0 9 4 
6 4 1 
6 1 
4 7 
5 8 2 
1 
9 9 8 
10 
11 
11 
a 
• 
6 8 3 
5 83 
7 9 0 
a 
7 2 0 
4 6 7 
132 
5 1 
a 
27 
a 
4 1 
17 
5 1 1 
776 
7 3 5 
6 9 4 
5 1 8 
4 1 
176 
52 
0 2 4 
. a 
6 
13 
2 7 1 
2 52 
19 
19 
19 
• 
16 
2 1 
2 6 3 
a 
­
3 1 4 
3 06 
8 
4 
. 3 
1 
1 
3 
, ■ 
1 
1 
1 
a 
• 
6 6 6 
1 0 3 
2 2 7 
1 5 6 
a 
2 4 0 
3 
2 8 
5 6 7 
1 2 7 
a 
73 
• 
2 1 9 4 
1 1 5 2 
1 0 4 1 
9 6 6 
2 6 9 
73 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
110 
Januar 
Linder­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GUMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAREN 
UNO PI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezerr ber — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 7 
2 0 
63 
ÌONBONS UNC 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
5 4 
6 3 8 
8 2 2 
6 2 8 
1 1 4 
756 
2 3 7 
586 
3 4 4 
2 4 9 
2 5 7 
9 9 3 
0 2 1 
O l i 
9 7 2 
AUS WEISSE 
RSIPANWARE 
35 
6 4 
1 7 9 
4 0 
14 
3 1 
18 
4 0 9 
33 3 
76 
76 
35 
1 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
, • 
Belg. 
LAKRITZWARE* 
a 
243 
2 
1 
42 
, , • 
2 8 8 
288 
. . • 
M NUGAT, 
N 
a 
. 5 
. 4 
a 
1 
1 1 
10 
2 
2 
1 
• 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
6 
. 2 
27 
1 5 7 
23 
11 
12 
. • 
2 3 0 
2 1 8 
13 
12 
12 
1 
ruERKISCHER 
1 9 
. 1 7 1
3 0 
6 
2 
12 
2 4 9 
2 2 6 
22 
22 
3 
■ 
19 
19 
25 
8 
2 3 1 
a 
6 0 4 
56 
7 
. . • 
9 1 8 
9 0 0 
18 
18 
14 
• 
H O N I G , 
a 
41 
. 9 
a 
9 
1 
71 
5 0 
21 
2 1 
9 
1 
HARTKARAMELL EN,WE ICHKARAMELLEN,KOMPRIMATE 
GESTOCHENE PASTILLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
302 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZUCKER 
A US GE N 
S IRUPE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ZUCKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
l 
3 
8 
1 
4 
2 1 
15 
6 
5 
5 
583 
1 3 4 
0 9 5 
4 3 3 
8 5 8 
1 4 3 
53 
7 1 2 
1 9 5 
85 
3 4 6 
1 3 9 
1 2 8 
32 
3 1 
1 3 4 
194 
102 
0 9 2 
2 5 8 
06 5 
169 
2 
6 6 2 
ZUCKERWAR 
4 
5 
2 
1 
16 
12 
3 
1 
1 
2 4 8 
9 0 1 
142 
0 3 3 
6 5 7 
4 4 6 
17 
17 
4 6 
103 
4 2 
9 
34 
182 
27 3 
3 3 8 
1 2 0 
4 8 
2 0 7 
4 0 
23 
3 4 
0 5 9 
9 8 1 
0 7 9 
814 
6 7 2 
2 6 8 
2 0 7 
9 9 9 
. S I R U P E U . 
OHMEN 
. 
157 
3 9 
86 
4 
2 4 
a 
1 
a 
a 
4 0 
a 
a 
a 
a 
• 
3 5 1 
2 86 
65 
25 
25 
a 
. 4 0 
EN 
. 2 6 6 8 
1 222 
1 6C6 
4 1 6 
193 
a 
■ 
3 
22 
3 
4 
10 
ÎOO 
213 
21 
a 
a 
2 0 7 
24 
20 
4 
6 755 
5 9 1 2 
843 
281 
221 
2 2 6 
2 0 7 
3 3 6 
MELASSEN, 
r­KULHI 5AEFTE 
, A R O H A T I S I 
33 
4 6 
4 4 
4 
3 
UND MELAS 
1 
2 
1 
76 4 
26 5 
7 2 9 
4 0 1 
ERT ODER 
• 
. . . • 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
5 54 
• 4 5 1 
633 
182 
7 6 6 
1 
7 
10 
• 1 
43 
2 
17 
• 57 
7 4 1 
8 2 0 
9 2 1 
aoa 7 8 5 
57 
a 
56 
1 8 0 
• 4 0 0 
70 
6 
2 5 1 
17 
5 
4 
13 
1 
a 
8 
1 9 
24 
9 
a 
1 
a 
2 
. 14 
0 5 1 
6 5 6 
3 9 6 
3 1 4 
2 9 1 
25 
. 57 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
57 
0 0 7 
a 
1 3 7 
45 
3 4 6 
a 
. 1
a 
16 
1 
21 
6 
a 
76 
72 B 
2 4 6 
4 6 2 
3 6 4 
3 5 1 
80 
2 
3 8 
4 
5 9 4 
a 
3 54 
2 0 
894 
. 12 
22 
7 
• a 
. 15 
6 
2 
. . a 
3 
. 15 
9 6 1 
9 7 2 
9 3 9 
9 4 4 
9 3 6 
15 
, 31 
ι n 
QU AN T¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
36 
19 
1 6 4 
6 6 3 
a 
5 
7 3 5 
2 
5 36 
3 4 4 
5 7 6 
8 5 1 
7 2 5 
7 5 4 
7 4 8 
9 7 1 
MARZI PAN­
UND 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
16 
23 
3 
a 
4 
2 0 
4 
77 
46 
31 
31 
22 
• 
7 8 3 
9 5 3 
9 0 7 
. 6 27
593 
52 
5 83 
24 
75 
122 
84 
1 0 5 
6 
31 
1 
0 0 0 
2 7 0 
7 3 0 
3 4 9 
2 08 
32 
. 3 4 8 
63 
6 3 9 
4 3 8 
a 
2 1 5 
1 0 5 
. . 8 
57 
38 
5 
16 
43 
3 0 
3 06 
1 2 0 
47 
a 
3 
a 
1 
175 
3 56 
8 1 9 
2 4 8 
2 08 
2 
a 
5 7 0 
AROMATISIERT OD.GEFAERBT, 
M I T ¡USATZ 
GEFAERBT 
24 
3 0 
3 0 
1 
• 
VON ZUCKER 
6 
8 
6 
2 
2 
SEN,AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
. a 
• ' 
1 
a 
4 8 
1 
6 
a 
" 
2 
3 
5 
5 
1 
1 
13 
4 5 0 
6 3 1 
• 
Italia 
• ­
. • , 
a a 2 235 
a 
• 
237 
a 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
• 
. a 
a 
1 
, a 
­
1 
1 
. . . • 
189 
17 
6 9 8 
5 7 7 
. 4 1 4 
, 121 
160 
10 
169 
1 1 
. 3
a 
« 
2 3 7 4 
1 4 8 0 
8 9 4 
7 1 2 
6 9 6 
a 
. ISO 
1 
. 82 
3 
a 
3 
a 
a 
9 
4 
a 
a 
. 5 
a 
a 
. . a 
8 
3 
• 
117 
85 
3 2 
27 
16 
a 
a 
5 
. 
3 
3 
. . 
7 4 9 
809 
5 0 
1 4 0 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
12 
14 
1 7 0 4 . 6 0 * l GOMMES S U C R E R I E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 7 0 4 . 7 0 * 1 NOUGAl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 7 0 4 . 8 0 * ) SUCRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 8 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 7 0 5 
1 7 0 5 . 1 0 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 7 0 5 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE \ 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* ) AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
SUCRES 
2 
1 
4 1 
7 0 5 
6 7 3 
2 6 6 
111 
3 2 5 
72 
1 1 0 
7 0 
4 0 2 
7 9 6 
6 0 6 
4 1 4 
4 0 7 
192 
MASSEPAIN 
6 0 
4 9 
168 
57 
2 1 
23 
27 
4 3 0 
3 5 6 
7 4 
73 
3 1 
1 
France 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
6 
a 
• 
A LA REGLISSE 
a 
103 
3 
3 
3 9 
, 1 
• 
149 
148 
1 
1 
1 
22 
a 
88 
15 
10 
6 
a 
. • 
142 
1 3 6 
6 
6 
6 
ET S I M I L A I R E S 
. . 4 
. 9
a 
1 
15 
13 
2 
2 
1 
C U I T S CARAMELS TOFFEES 
1 
1 
4 
2 
11 
8 
3 
3 
3 
0 7 9 
602 
2 3 7 
8 1 3 
5 0 3 
3 7 5 
29 
6 7 0 
100 
24 
1 1 4 
67 
23 
2 7 
11 
4 0 
80 3 
28 5 
519 
2 5 0 
154 
54 
1 
2 1 3 
SUCRERIES 
2 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
205 
9 3 9 
7 9 8 
145 
4 8 5 
724 
18 
20 
34 
133 
36 
13 
23 
80 
115 
69 
24 
13 
1 8 0 
34 
17 
12 
212 
622 
590 
0 7 1 
5 6 5 
2 0 4 
180 
3 1 6 
S IROPS ET 
OE COLORANTS A L 
S IROPS 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
SUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
6 2 
2 2 
55 
3 
19 
î 
a 
2 0 
a 
a 
a 
* 
1 6 1 
142 
4 0 
2 0 
2 0 
a 
2 0 
1 
2 
2 
SANS CACAO 
1 3 2 9 
7 0 8 
699 
3 3 1 
136 
. 5 
2 7 
2 
4 
7 
4 7 
82 
6 
a 
180 
18 
13 
3 
3 8 0 9 
3 2 6 7 
542 
2 1 3 
170 
192 
1 6 0 
137 
HELASSES 
1 
1 
1 
34 
162 
36 
9 
1 
18 
2 6 8 
2 4 2 
26 
26 
3 
Nederland 
12 
12 
6 
6 
85 
a 
2 4 8 
5 2 
4 
a 
. • 
4 0 2 
3 9 0 
1 2 
12 
1 0 
. 3 1 
20 
6 
1 
6 7 
5 1 
16 
15 
7 
1 
P A S T I L L E S ET 
4 1 3 
3 2 2 
3 6 3 
1 2 9 
5 2 8 
8 
6 
a 
2 0 
1 
12 
15 
8 2 6 
2 2 7 
5 9 9 
5 5 9 
5 4 4 
16 
24 
1 4 2 
3 3 5 
66 
7 
1 5 1 
18 
5 
3 
18 
1 
4 
7 
12 3 
a 
a 
3 
4 
7 8 8 
5 5 0 
2 3 8 
2 0 7 
196 
7 
25 
3 2 
1 0 2 8 
90 3 6 
6 5 5 
a 
1 
5 
1 
5 
6 
2 5 
1 8 9 0 
1 1 8 6 
7 0 4 
6 6 6 
6 5 7 
2 7 1 
10 
2 
4 5 4 
1 7 7 
19 
3 7 8 
15 1 1 
6 
a 
a 
7 4 
1 
3 
5 
1 0 9 1 
6 5 2 
4 3 9 
4 1 8 
4 1 0 5 
1 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
a 
8 
13 
5 1 7 
5 8 2 
a 
10 
3 1 3 
1 
1 1 0 
7 0 
6 3 7 
122 
5 1 5 
3 2 3 
3 1 8 
1 9 2 
26 
18 
2 
3 
16 
7 
7 9 
4 9 
3 0 
30 
2 0 
S I M I L 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 2 7 
505 
6 0 2 
3 3 5 
9 0 5 
2 9 
5 7 1 
14 
22 
4 4 
39 
17 
5 
11 
5 4 5 
8 6 9 
6 7 6 
5 5 8 
4 9 4 11 
107 
59 
2 0 6 
7 1 8 
128 
57 
a 9 
78 
33 
9 
12 17 
17 
5 9 
24 13 
3 
'. 
4 5 6 
1 1 1 
3 4 5 
2 09 
177 
1 3 6 
AROMATISES OU ΑΓ)Γ> Ι Τ1 DNNF 9 
EXCLUSION DES JUS DE F R U I T S SUCRES 
AROMATISES OU ADDI 
14 
28 
27 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
TIONNES DE COLORANTS 
ET MELASSES AROMATISES 
8 1 
164 
5 6 5 
1 2 7 
a 
a • 
11 
15 
15 
I 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
8 
8 
! 
OU ADDI Τ OE COLORANTS 
1 
3 9 
6 
• 
6 7 1 
522 
Italia 
a 
• 
m a 
a 
a 
a 
2 
7 0 
• 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
m a 
a 
1 
a 
• 
1 
1 
a 
m . 
2 0 7 
7 
3 * 1 
3 0 5 
2 6 8 
90 79 
2 
45 
7 
l 
• 
1 3 6 1 
8 6 1 
5 0 0 
4 4 7 
4 3 9 
5 2 
2 
37 
3 
2 
6 4 
2 
7 
4 
6 8 
4 2 
26 
2 4 
12 
* 2 
a 
2 
2 
., 
7 4 87 4 1 2 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
111 
januar­
Lander* 
Schlüssel 
.Code 
pays 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
KAKAO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 3 
0 4 0 
042 
212 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
276 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
306 
310 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
432 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
492 
5 0 0 
5QB 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
8 0 0 
8 0 4 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
1 
2 
2 
6 
26 
4 
2 1 
1 
2 
12 
3 2 1 0 8 6 
1 2 1 
5 5 0 2 6 5 
0 6 4 
584 
7 7 4 
8 1 0 
4 0 3 
2 
26 5 
0 7 7 
­1967 — J a n v i e r ­ D é c e 
France 
1 
1 
Belg.­
DES K A P . 1 7 , A L S SCHIFFS­
ÎOHNEN 
6 
3 
1 9 1 
46 
15 
8 1 
58 
3 
3 
5 
1 
1 
4 
8 
15 
5 
3 5 9 
3 5 5 
7 
3 5 1 
175 
AUC! 
3 5 
2 2 4 
2 4 3 
7 0 
2 4 6 
1 0 7 
1 0 7 
2 5 
2 4 6 
23 
0 0 9 
2 0 3 
512 
4 7 3 
2 2 2 
16 4 
3 8 4 
1 9 9 
9 0 6 
23 
5 0 5 
63 7 
8 3 8 
3 0 1 
5 3 4 
25 
1 7 3 
44 7 
5 2 
0 3 1 
2 3 2 
3 8 
4 8 0 
8 2 
4 4 4 
4 9 1 
2 1 1 
4 6 2 
2 6 
1 4 1 
1 0 6 
2 1 1 
26 
2 5 
7 4 4 
2 0 4 
25 
5 9 7 
0 3 9 
9 1 4 
3 7 3 
9 2 2 
8 1 8 
1 0 3 
4 9 4 
2 5 4 
6 0 8 
77 0 
5 6 7 
1 
1000 
Lux. 
51 
51 
mbre 
k i 
N e d e r l a n d 
2C 
19 
1 
. a 
• 
1 I t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
5 87 
a 
a 
a 
• 
6 8 4 
0 9 5 
5 89 
2 
2 
. 5 8 7 
I t a 
8 
2 
2 
6 
22 
1 
2 1 
1 
2 
11 
ia 
3 2 1 
4 9 9 
1 2 1 
5 5 0 
2 6 5 
0 6 4 
828 
6 0 8 
2 2 0 
4 0 1 
a 
265 
4 9 0 
­ UND LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 
1 BRUCH,ROH OOER GEROESTET 
2 7 
1 
3 
2 
10 
49 
4 9 
49 
43 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 95 
2 
, . 5 5 7 
4 0 6 
2 0 5 
53 8 
085 
23 
. 9 4 4 
798 
4 7 9 
107 
. . 3 8 7 
22 
. 148 
. a 
. a 
a 
453 
188 
a 
a 
3 0 6 
10 
a 
a 
, 59 
. 38 
6 3 2 
2 0 
3 7 3 
9 1 4 
a 
9 1 4 
6 5 1 
. 2 6 3 
5 1 3 
3 9 7 
• 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
17 
16 
2 
14 
8 
35 
. 240 
26 
a 
4 
a 
a 
a 
5" 
56 
a 
272 
6 5 0 
166 
148 
383 
. . 83C 
a 
3 
30 
37C 
a 
a 
a 
334 
72 
530 
a 
27 
9 1 1 
862 
24 
. a 
a 
155 
985 
a 
176 
3 0 1 
371 
359 
4 
519 
6 54 
56 
• 
5 
3 
1 
9 
8 
2 38 
2 7 
3 
2 
3 
1 0 9 
1 0 9 
1 
1 0 8 
4 1 
. 2 2 2 
15 
a 
103 
a 
5 
15 
, 178 
145 
4 8 1 
473 
394 
6 6 6 
0 2 E 
33C 
25C 
a 
2 82 
4 8 4 
4C 7 7 2 
2 0C 
a 
76 
. . 648 
84 
. . 82 
22 
5C 
129 
7 06 
. 83 
4 0 8 
542 
, . a 
75 
. 78 
829 
7 
• 
965 
242 
723 
6 3 2 
123 
092 
967 
83 
• 
3 7 
28 
5 
2 4 
1 9 
1 
1 
3 
9 
1 
1 3 7 
1 3 7 
2 
1 3 5 
6 4 
. a 
a 
2 4 6 
. a 
. a 
a 
6 1 0 
a 
25 
a 
6 0 9 
8 7 6 
6 9 0 
7 0 6 
876 
a 
2 2 3 
2 09 
a 
2 1 2 
2 2 7 
. 97 
57 
, a 
a 
38 
a 
a 
28 
3 4 6 
3 8 6 
6 8 1 
. 3 0 
6 8 5 
362 
a 
a 
a 
2 
a 
2 1 4 
4 8 3 
8 6 1 
• 
7 7 6 
2 4 6 
5 2 9 
3 4 4 
a 
1 8 5 
6 5 2 
3 0 
• 
KAKAOSCHALEN,KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
0 2 6 
036 
0 3 8 
048 
272 
276 
302 
4 0 0 
4 0 4 
480 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
KAKAC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
272 
276 
302 
4 0 0 
2 24 
4 
13 
2 
12 
1 
1 
6 6 
3 1 
3 4 
19 
14 
15 
2 
5 6 2 
142 
7 4 3 
2 3 2 
4 8 5 
42 7 
2 2 0 
6 3 1 
29 6 
1 0 0 
846 
9 6 6 
9 1 5 
2 0 2 
55 
2 3 8 
2 2 5 
7 1 9 
5 0 4 
4 6 0 
3 4 9 
0 4 5 
0 6 6 
<ASSE,AUCH 
2 
3 
2 
1 4 8 
142 
132 
2 1 6 
5 8 2 
2 1 
7 0 3 
5 7 2 
2 4 1 
9 4 6 
4 0 
1 
21 
1 
1 
26 
23 
3 
1 
1 
1 
1 
. 816 
0 2 5 
3 1 8 
4 6 2 
, . . a 
1 0 
. 9 4 1
a 
a 
a 
• 
572 
1 5 3 
4 1 3 
4 6 2 
4 6 2 
9 5 1 
9 5 1 
3 
3 
3 
ENTFETTET 
2 
a 
3 0 
6 
. 1 5 1 
« . 712 
a 
8 2 6 
' 
601 
2 8 1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 8 1 
887 
1 
. 4
a 
a 
, a 
10c 
a 
a 
' 
3 
12 
2 
12 
1 
3 5 
4 
3 0 1 7 
12 
13 
2 
4 1 2 
326 
6 2 1 
023 
4 2 1 
2 2 0 
1 6 1 
2 96 
90 
346 
25 
9 1 5 
2 02 
55 
2 3 6 
0 0 5 
3 66 
6 3 9 
546 
4 3 1 
0 9 1 
1 1 5 
146 
1 1 1 
2 1 6 
21 
703 
510 
2 4 1 
506 
4 0 
1 
1 1 8 
159 
158 
1 
1 59 
a 
4 3 1 
a 
a 
2 50 
3 1 0 
13 
5 
2 
15 
1 
2 
1 
45 
45 
4 4 
16 
a 
2 
3 
25 
a 
a 
107 
2 0 
2 2 7 
23 
6 9 
a 
a 
a 
3 5 0 
5 6 4 
2 9 5 
4 7 7 
3 1 2 
25 
13 
48Ó 
a 
6 0 
23 
243 
3 5 7 
26 
1 
7 9 0 
4 3 4 
2 
25 
7 4 4 
68 
25 
108 
1 1 0 
26 
• 
0 8 9 
29 
0 6 0 
50 8 
127 
5 4 9 
9 7 9 
1 
1 
150 
45Ò 
6 0 2 
150 
4 5 2 
4 5 0 
4 5 0 
3 
• 
6 3 
3 0 2 
" 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CUBA 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
6 9 0 
9 9 
188 
5 1 
186 
58 8 
7 4 7 
8 1 6 
9 3 2 
128 
1 
186 
0 2 8 
1 7 9 8 ­ 0 0 MARCHANDISES DU 
1 8 0 1 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
GUIN .PORT 
GUINEE RE 
S IERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CGNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N.Z ELANCE 
. N . H E B R I O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EN FEVES 
3 
2 
5 1 
2 4 
9 
4 5 
3 3 
1 
2 
3 
3 
5 
8 
2 
2 0 4 
20 4 
4 
1 9 9 
1 0 0 
2 1 
1 2 3 
152 
43 
1 8 6 
5 7 
5 4 
14 
1 2 4 
13 
4 3 7 
115 
0 1 3 
8 1 8 
8 2 4 
6 0 9 
1 2 1 
142 
2 6 3 
13 
9 7 8 
0 5 7 
5 0 9 
1 1 4 
3 0 0 
13 
135 
2 9 8 
38 
570 
142 
2 1 
2 8 1 
38 
2 8 3 
3 3 9 
9 2 2 
1 4 3 
15 
9 4 
5 6 2 
855 
16 
17 
593 
134 
13 
3 9 5 
7 7 8 
7 2 1 
2 0 0 
796 
5 3 7 
2 5 9 
3 3 5 
1 3 4 
9 2 2 
2 0 9 
3 3 1 
• 
France 
CHAP 
1 
1 
. 1 7 
100« 
Belg.­
D O L L A R S 
L i a . 
4 1 
4 1 
N e d e r l a n d 
9 
< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
67 
a 
. a 
" 
6 6 7 
5 9 9 
68 
1 
1 
, 67 
DECLAREES COMME PROVIS IONS 
ET BRISURES BRUTS 
16 
1 
1 
5 
3 0 
30 
3 0 
2 6 
1 8 0 2 . 0 0 COQUES PELURES P E L L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 8 0 3 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 8 
0 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
73 
54 
5 6 1 
297 
0 1 7 
190 
29 
2 2 
37 
16 
0 3 4 
56 
1 5 1 
2 0 
1 4 
38 
6 3 6 
9 8 7 
649 
5 1 2 
0 7 1 
138 
7 2 
EN HASSE OU EN 
1 
109 
129 
7 0 
7 4 6 
9 8 
1 1 
1 2 1 
4 3 7 
36 
6 7 2 
23 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . s 
. 5 7 
1 
. a 
5 6 0 
6 7 9 
9 7 6 
4 8 9 
9 9 5 
13 
a 
5 5 5 
4 8 5 
2 9 4 
63 
a 
. 2 5 e 
14 
, 9 4 
a 
a 
. . a 
3 8 8 
183 
a 
. 2 1 4 
5 
. a 
a 
3 6 
a 
28 
3 9 8 
18 
2 0 0 
605 
. 6 0 5 
4 1 6 
. 189 
537 
2 1 4 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
9 
1 
8 
4 
:LLES ET 
a 
3 8 
501 
6 
33 
. a 
. « 1 
a 
52 
. . , • 
6 3 1 
54 5 
86 
33 
33 
53 
53 
21 
a 
145 
ie 
a 
3 
a 
. a 
32 
3C 
a 
a 
β ί ε 
374 
244 
81 
2 1 1 
a 
a 
a 
694 
a 
. a 
2 
24 
2 2 1 
a 
a 
a 
a 
209 
50 
a 
066 
. 13 
6 2 1 
4 8 9 
15 
. a 
a 
a 
82 
060 
a 
• 
0 3 2 
186 
844 
2 84 
3 
560 
9 6 9 
36 
• 
OU TORREFIES 
2 
1 
5 
4 
1 
2 1 
15 
1 
1 
2 
6 1 
6 1 
6 0 
23 
a 
1 2 Í 
. 11 
a 
54 
. 2
6 
a 
9 4 1 
84 
9 9 1 
81 E 
3 0 : 
823 
235 
270 
334 
a 
B4« 
3 8 1 
24 
40C 
1 1 1 
52 
a 
34C 
46 
. 
31 
6 
31 
81 
4 5 6 
55 
2 6 1 
0 3 2 
a 
a 
. 4 1 
a 
4 4 
3 7 3 
4 
6 7 1 
140 
5 3 1 
792 
65 
740 
6 7 5 
55 
• 
2 0 
15 
3 
13 
1 0 
1 
2 
5 
76 
76 
1 
74 
35 
3ECHETS DE CACAO 
a 
a 
55 
4 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
64 
64 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 " 
16 
2 8 1 
984 
19C 
29 
12 
37 
15 
03 4 
4 
151 
2 0 
14 
36 
9 2 2 
37C 
552 
4 6 9 
02 E 
084 
15 
P A I N S MEME DEGRAISSE 
. 3 0 
6 
a 
2 4 
. 144 
3 9 2 
15 
106 
99 
a 
74 6 
11 
121 
24C 
3 6 
5 1 
2 3 
. a 
. a 
186 
a 
. a 
, . 362 
, 16 
a 
1 5 1 
0 2 4 
352 
6 3 1 
978 
a 
1 3 4 
1 2 1 
a 
722 
126 
, 82 
33 
, . a 
21 
. . 16 
2 4 1 
2 6 9 
179 
a 
2 4 
5 6 1 
4 9 5 
a 
. . 2
. 174 
8 8 3 
6 8 2 
• 
4 7 0 
186 
2 8 4 
565 
. 7 1 9 
362 
2 4 
2 
2 
1 
8 
. 74 
a 
a 
38 
, 1 9 7 
Italia 
2 
1 
6 9 0 
3 2 
188 
5 1 
1 8 6 
5 3 8 
0 2 9 
166 
8 6 3 
1 2 7 
. 1 8 6 
9 6 1 
OE BORO 
7 
3 
1 
8 
1 
26 
25 
25 
9 
a 
a 
3 
19 
a 
, 5 4 
12 
118 
13 
39 
a 
. a 
5 9 4 
0 0 9 
3 1 4 
6 7 1 
7 4 5 
a 
a 
a 
. 4 
a 
13 
. . . 9
a 
, 2 8 1 
. 52
17 
1 8 4 
2 5 9 
15 
2 
8 9 3 
8 3 4 
1 
17 
5 9 3 
55 
13 
6 7 
6 4 
17 
• 
0 1 8 
23 
9 9 5 
2 7 8 
66 
7 1 4 
6 6 6 
2 
6 
1Ô 
17 
6 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
5 3 
3 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAKAOe 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
066 
2 4 8 
272 
276 
3 0 2 
3 9 0 
4 2 8 
4 4 8 
5 0 4 
508 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
720 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KAKAOP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
204 
276 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCHOKO 
KAKAOP 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAKAOP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHOKO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T A F a ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 8 1 0 
3 2 1 9 
7 5 9 3 
8 2 2 
4 0 
6 7 7 0 
6 5 1 9 
­1967 —Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
3 
3 
724 
187 
5 3 8 
. 53 8 
53 8 
Belg. 
1000 
•Lux. 
1 0 4 
4 
1 0 0 
. 100 
1 0 0 
k g 
N e d e r l a n d 
4 
2 
2 
1 
1 
U T T E R , E I N S C H L I E S S L I C H KAKAOFETT 
4 2 3 
3 2 
1 2 8 4 9 
7 4 2 
7 4 5 
2 9 8 
15 
1 0 
42 5 
2 0 
Β 
3 6 4 2 
1 9 3 0 
4 574 
1 5 
2 5 
1 5 5 
15 
9 53 5 
2 0 
23 
2 0 
1 9 4 4 
1 0 6 
8 
3 7 5 9 6 
14 7 9 1 
2 2 8 0 7 
8 8 5 
3 2 3 
19 9 5 7 
8 2 2 3 
1 9 6 4 
U L V E R , Ν I CH 
1 3 9 
78 
7 2 8 5 
1 3 9 9 
4 7 
37 
4 1 
35 
38 
9 1 0 3 
8 9 4 9 
1 5 5 
8 0 
7 9 
7 4 
1 
LADE U.AND 
2 
3 
7 
1 
6 
6 
6 
i 8 1 1 
195 
a 
a 
a 
. 8
4 6 4 
5 7 7 
. a 
a 
. . a 
a 
. . • 
0 5 5 
0 0 7 
0 4 9 
. . 049 
049 
• 
7 
7 
7 
Τ GEZUCKERT 
1 
1 
a 
5 
9 3 8 
58 
10 
, a 
35 
23 
07 0 
0 1 2 
59 
a 
a 
59 
1 
1 
1 
1 
5 0 
1 5 4 
3 0 
4 0 
6 0 
20 1 0 
3 6 5 
2 3 5 
1 3 1 
1 0 
a 
100 
4 0 
20 
a 
a 
4 2 4 
1 4 6 
8 
19 
. . • 
5 9 7 
578 
19 
19 
19 
a 
• 
1 
1 
8 
1 
16 
15 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
5 5 5 
473 
082 
822 
4 0 
2 59 
0 1 9 
. 2 8 
6 98 
175 
2 98 
14 
1 0 
4 2 5 
2 0 
043 
4 4 4 
9 6 7 
15 
25 
1 5 5 
15 
8 8 7 
2 0 
23 
2 0 
9 2 4 
96 
8 
3 3 9 
9 0 1 
438 
8 7 4 
322 
6 2 1 
0 2 9 
9 4 4 
95 
4 1 
a 
193 
6 
1 
4 0 
a 
• 
3 7 8 
3 3 5 
43 
43 
42 
a 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
0 5 2 
4 9 2 
5 6 0 
a 
a 
5 6 0 
5 6 0 
39 
2 1 1 
3 75 
75 
4 8 5 
10 
a 
a 
a 
a 
5 8 8 
a 
a 
a 
. . • 
7 8 4 
6 2 5 
1 5 9 
1 
1 
1 5 7 
85 
• 
3e 
27 
6 7 0 
. 23 
16 
1 
. 15 
7 9 0 
7 5 8 
32 
17 
17 
15 
• 
. K Í K A O H A L T . L E B E N S M I T T E L ZUBEREITUNGEN 
ULVER,ZUCK ERGEHALT 
19 
113 
4 9 
4 0 
20 
2 4 7 
1 8 0 
6 9 
6 8 
6 2 
ULVER,ZUCK ERGEHALT 
3 6 4 
6 5 
2 2 4 3 
1 1 4 
3 2 
2 826 
2 7 8 6 
4 0 
4 0 
3 4 
LADENUEBER 
9 6 2 
4 7 4 9 
73 8 
1 2 3 
4 6 5 2 
4 9 
14 
2 3 
11 33 6 
1 1 2 2 3 
1 1 2 
6 9 
6 6 
2 3 
23 
ZUGSr 
a 
1 
2 
87 
• 
9 0 
9 0 
a 
a 
• 
ASSE 
a 
546 
36 
2 4 
28 
a 
. 23
6 5 7 
6 3 4 
23 
a 
a 
23 
23 
B I S 6 0 PC 
1 4 
33 
2 7 
17 
9 1 
7 4 
17 
17 
17 
UEBER 6 0 
UNO 
3 1 5 
. 4 0 
15 
32 
4 0 2 
3 7 0 
32 
3 2 
32 
PC 
. . 2 1 
2 0 
■ 
4 1 
2 1 
2 0 
2 0 
2 0 
1 0 
a 
a 
1 0 
• 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
SCHOKOLADENMASSE 
2 
a 
'a a 
7 
1 4 
• 
6 9 5 
6 7 4 
21 
21 
2 1 
a 
• 
2 
2 
2 
UND RIEGELSCHOKOLADE.UNGEFUELLT 
5 9 7 
1 29 5 
5 1 2 0 
2 1 6 
1 1 
39 
, 3 2 6 
2 8 5 
2 0 
2 
• 
2 
64 
a 
4 8 6 
89 
1 
2 4 
a 
9 1 4 
a 
16 
3 
3 
a 
• 
93 8 
932 
6 
6 
6 
a 
• 
52 
4 5 9 
• 22 
7 
6 
1 
4 
7 
6 
2 
4 
79 
. 2 0 
2 
112 
83 
3 0 
3 0 
2 4 
39 
6 4 
2 0 1 
. • 
3 1 0 
3 0 4 
6 
6 
• 
9 6 0 
2 8 7 
1 0 5 
. 6 2 1 
3 9 
. • 
0 1 3 
9 7 3 
39 
39 
39 
• • 
4 7 0 
5 0 8 
1 7 5 
a 
1 
6 
I ta l ia 
3 7 5 
6 3 
3 1 3 
. a 
3 1 3 
3 0 2 
3 3 4 
2 
6 7 3 
1 4 
2 0 
l 0 5 3 
1 0 2 3 
3 0 
. a 
3 0 
2 0 
• 
6 
5 
2 5 3 
2 
a 
1 
a 
. • 
2 6 8 
2 6 6 
2 
1 
1 
a 
• 
1 
1 
1 
• 1 
3 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
• 
4 
2 
1 1 
a 
2 
6 
2 
a 
a 
. • 
33 
10 
23 
3 
a 
a 
• 
1 1 
2 
1 7 4 
85 
a 
3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 8 0 4 . 0 0 BEURRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 2 8 
4 4 Β 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
SALVADOR 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
MAROC 
GHANA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
2 
2 
4 6 8 
1 5 3 
3 1 6 
1 6 5 
14 
1 5 1 
109 
DE CACAO 
15 
4 
2 
5 
11 
2 
4 5 
17 
28 
1 
2 5 
10 
2 
5 5 8 
43 
2 6 4 
8 0 7 
8 6 3 
3 8 2 
11 
1 4 
5 3 7 
23 
1 1 
7 6 4 
5 1 8 
8 9 0 
19 
28 
1 8 5 
16 
526 
2 9 
27 
2 2 
2 0 5 
1 1 7 
10 
8 8 7 
5 3 6 
3 5 1 
0 9 8 
4 0 7 
0 2 5 
6 6 4 
2 2 8 
EN POUORE 
3 
3 
3 
CHOCOLAT ET 
1 8 0 6 . 1 1 CACAO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
S U I S S E 
M ¡T­N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 8 0 6 . 1 5 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 0 
25 
2 2 1 
3 5 3 
15 
27 
19 
14 
13 
7 6 0 
6 8 4 
76 
4 9 
48 
27 
France 
1 
1 
1 
1 
595 
6 0 
536 
a 
a 
53 6 
53 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
YC GRAISSE ET 
1 
3 
4 
9 
1 
8 
8 
8 
a 
1 
115 
a 
2 3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
187 
a 
617 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
3 6 5 
3 5 1 
0 1 4 
. a 
0 1 4 
0 1 4 
• 
NON SUCRE 
2 
3 3 9 
23 
3 
• • 14 
5 
3 8 6 
36 7 
19 
a 
19 
8 
8 
8 
19 
4 
15 
a 
a 
15 
15 
N e d e r l a n d 
1 
H U I L E DE 
69 
a 
0 1 2 
39 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
55 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 2 
a 
a 
a 
23 
11 
• 
2 8 1 
1 2 0 
1 6 1 
11 
a 
127 
55 
23 
a 
5 6 5 
35 
2 
12 
. a 
• 
6 1 4 
6 0 2 
12 
12 
12 
• 
1 
1 
1 
10 
2 
19 
1 
18 
1 
15 
2 
2 
4 4 5 
9 5 3 
4 9 2 
1 6 5 
1 4 
3 2 7 
2 9 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CACAO 
. 3 9 
« 74 9 
2 2 4 
3 8 2 
1 1 
1 4 
53 7 
2 3 
a 
4 0 0 
8 8 6 
0 5 9 
19 
28 
1 8 5 
1 6 
68 8 
2 9 
2 7 
2 2 
1 8 2 
1 0 6 
1 0 
6 4 4 
0 1 2 
6 3 3 
0 8 7 
4 0 7 
3 4 1 
4 5 9 
2 0 5 
2 0 
1 5 
2 9 4 
4 
1 9 
• 
3 5 4 
3 3 3 
2 1 
2 1 
2 0 
• 
5 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
3 1 8 
83 
2 3 5 
a 
a 
2 3 5 
2 3 5 
5 1 
2 1 4 
4 0 4 
96 
6 3 1 
1 4 
7 6 6 
1 7 7 
6 7 0 
5 0 7 
5 07 
1 1 0 
• 
4 2 
7 
1 7 1 
6 
15 
• a 
8 
2 4 9 
2 2 6 
23 
15 
15 
8 
AUTRES PREPARATIONS CONTENANT OU CACAO 
EN POUDRE 
1 1 
5 1 
2 5 
12 
14 
118 
8 6 
3 1 
3 0 
2 7 
EN POUDRE 
1 8 0 6 . 3 1 * ) COUVERTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
30 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.CAMEROUN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E L f Ca$l! « 
3 
2 
7 
7 
192 
10 
3 7 8 
8 4 
2 2 
6 9 1 
6 6 4 
27 
27 
23 
CONTENANT 
CONTENANT 
a 
1 
1 
58 
• 
6 0 
6 0 
a 
• 
DE CHOCOLAT Eh 
60S 
1 7 4 
4 4 4 
83 
7 6 7 
3 1 
16 
2 1 
153 
0 7 5 
76 
5 0 
48 
2 1 
2 1 
, 3 7 5 
28 
3 2 
15 
. 2 1 
4 7 1 
4 4 9 
2 2 
. 2 1 
2 1 
6 0 PC OU MOINS OE SUCRE 
6 
29 
15 
H 
62 
5 1 
11 
11 
11 
PLUS DE 
1 6 7 
22 
17 
22 
2 2 8 
2 0 6 
22 
22 
22 
MASSE 
2 
3 4 1 
3 8 
3 
15 
4 0 0 
3 8 1 
18 
18 
18 
• 
a 
1 0 
2 
1 2 
1 0 
2 
2 
2 
6 0 PC DE 
1 
1 
1 
5 
a 
7 
12 
1 2 
a . 
8 6 7 
12 2 
2 
'. 
8 8 5 
8 8 1 
3 
3 
3 
. 
1 8 0 6 . 3 3 «1 TABLETTES ET BATONS DE CHOCOLAT NON FOURRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 
4 
727 
162 
5 5 9 
230 
11 
38 
a 
3 0 4 
2 1 7 
16 
2 
2 
7 0 
12Ô 
1 1 3 
1 
2 2 
3 4 
4 3 6 
2 1 
7 
5 
3 
2 1 
10 2 
4 0 
2 4 
16 
16 
13 
SUCRE 
2 
4 
4 
2 
2 0 
9 
3 5 5 
• 
3 8 8 
3 8 4 
4 4 
. 
6 0 6 
9 3 0 
7 0 
7 5 0 
2 6 
1 
3 8 3 
3 5 6 
27 
27 
27 
• 
6 1 4 
4 2 0 
0 9 9 
i 8 
I ta l ia 
9 1 
53 
3 8 
a 
a 
38 
3 2 
4 3 8 
2 
9 2 3 
19 
26 
1 4 2 0 
1 3 8 3 
3 6 
a 
, 36 
26 
• 
8 
1 4 6 
1 5 7 
1 5 6 
a 
a 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 4 
8 
6 
2 
a 
a 
9 
2 
1 2 3 
8 0 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
poys 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 6 
0 38 
060 
06 2 
0 6 4 
4 0 4 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A F E L ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P R A L U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 036 
0 3 8 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
SPEISE 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
005 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
056 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
302 
400 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Dezem >er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
4 3 
25 
3 3 0 
2 1 
7 2 4 
2 3 7 
4 8 9 
4 7 5 
4 2 2 
1 
1 0 
UNGEFUELL 
1 
4 
7 
6 
1 
UND R 
1 
23 
26 
25 
1 
1 
1 
3 2 7 
073 
1 3 4 
7 5 0 
3 7 
1 1 4 
2 1 
2 7 
35 
5 0 6 
55 
1 2 5 
3 7 
195 
1 7 
4 7 0 
3 1 8 
1 5 0 
9 1 1 
7 0 3 
2 0 
2 2 0 
IEGEL 
93 
5 1 9 
4 8 5 
1 2 5 
5 1 8 
2 2 
15 
63 8 
4 2 2 
2 2 4 
1 9 9 
1 9 5 
172 
4 
EN UND ANC 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
2Ö6 
2 8 5 
1 0 6 
3 6 0 
82 6 
172 1 0 3 
33 1 1 1 
5 7 
2 9 6 
2 3 
5 1 6 
4 5 
4 7 
1 9 3 
7 8 1 
4 1 2 
4 7 5 
3 1 0 
9 3 8 
E I S M I T KA 
3 
3 
3 
19 
3 3 6 
1 2 4 2 4 2 
172 
4 4 
9 9 4 
9 4 6 
4 8 
4 8 
4 7 
KAKAOHALT 
2 
8 
13 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
4 4 
28 
3 6 7 
6 5 5 
2 0 2 
4 3 6 
1 9 9 
50 8 
1 4 5 
25 
2 8 4 
7 2 1 
9 9 6 
8 4 
1 2 8 
9 3 7 
1 6 0 
8 2 3 
5 3 0 
2 0 8 
2 9 6 
2 9 3 
4 6 
0 7 4 
8 6 0 
1967 — J a n v i e r ­
France 
1 
6 4 
6 3 
1 
1 
1 
Belg.­
3 
. 2 
1 2 
. . 1 
Décembre 
1000 k g 
Lux . N e d e r l a n d 
1 
a 
2 6 
• 
6 9 6 
6 3 9 
58 
58 
52 
• • 
TE SCHOKOLADEWAREN 
9 
4 
6 
2 
2 4 
2 4 
5 
i 1 
J 
ä 
. ι 
3 1 
1 1 
5 
2 
2 
S C HOK OL 
1 
2 
2 
ERE 
1 
1 
4 4 
57 
1 
2 0 
. 59 2 
1 3 8 
2 
3 
2 1 
2 7 
11 
a 
a 
2 
2 
a 
5 
8 3 0 
7 5 1 
78 
7 0 
6 1 
5 
3 
. D E . G E F U E L L T 
9 
1 3 
6 
2 
1 
2 
08 
02 
5 
5 
4 
D 
D 
4 
1 3 
Τ 3 
, t 
♦ 
GEFUELLTE 
14 
68 
28 
1 
2 
; 
ι 
3 
3 6 
16 
12 
3 
3 ' 
3 
KAOGEHA 
IGE 
3 
5 
2 
13 
12 
3 8 ' 
9< 
16 
65 
6 5 ' 
,EB 
9 0 
35 
5 8 ' 
9 4 
4 ! 
1 " 
35 
2 ' 
IE 
2 9 ! 
55 
7 9 ( 
3 2 
j 1 
. 
> 
.Τ 
) î 
28 
a 
0 4 4 
42 
1 1 7 
12 
a 
43 
2 8 7 
1 1 4 
173 
1 7 3 
1 6 0 
• 
1 
1 
1 
1 
. 3 
• 
5 5 1 
5 4 0 
11 
11 
11 
. • 
92 
7 7 7 
a 
5 3 7 
1 
6 
a 
a 
2 
4 5 7 
. 18 
7 
a 
4 
9 0 6 
4 0 7 
4 9 8 
4 6 7 
4 6 5 
7 
25 
1 
9 6 0 
. 63 
5 
a 
a 
12 
0 4 6 
025 
2 1 
17 
1 7 
4 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
18 
19 
19 
SCHOKOLADEWAREN 
1 2 0 
a 
5 3 7 
3 9 3 
8 8 0 
4 8 2 4 0 
1 
a 
2 
, 13 
6 
a 
1 
4 7 7 
9 3 0 
5 4 7 
5 2 6 
522 
22 
a 
a 
3 7 
4 
• 
15 
15 
• • • 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
0 3 4 
a 
6 5 8 
1 3 8 
1 9 6 8 
2 71 
. a 
a 
21 
a 
• 
1 3 5 
8 3 4 
3 0 1 
2 8 0 
2 0 6 
2 1 
, 1 7 7 
. 1 1 8 
. • 
2 9 8 
2 9 5 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
:NSMITTELZUBEREITUNGEN 
1 
r i 2 
i 
3 5 
) 4 
5 3 5 
• 2 8 0 
2 8 9 
1 1 1 
17 
• 3 
a 
9 1 0 
1 
a 
1 
a 
35 
1 
. a 
. 3 
10 
2 0 0 
2 1 5 
1 
1 
1 3 6 
5 9 0 
. 2 86 
3 
19 
. 2 
1 
52 
2 0 0 
. . . 1 
23 
. , a 
1 
• 
3 1 3 
015 
4 
5 
1 
1 
5 
1 
23 
10 
4 2 
25 
193 
• 
4 3 5 
1 5 4 
2 82 
2 7 1 
2 4 6 
1 
10 
2 1 3 
1 6 7 
4 6 3 
• 5 
102 
• a 
18 
4 7 
55 
105 
27 
1 9 5 
8 
4 0 9 
8 4 7 
5 6 2 
3 63 
1 6 8 
8 
1 9 1 
62 
1 1 0 
8 4 9 
a 
3 75 
a 
15 
5 4 1 
9 5 3 
0 2 1 
932 
9 3 2 
9 3 2 
• 
78 
109 
846 
a 
7 9 8 
4 6 6 42 
29 4 0 
55 
2 9 6 
10 
4 B 9 
45 
46 
3 5 1 
8 3 0 
5 2 1 
6 2 6 
5 3 9 
8 95 
19 
8 2 4 
1 1 9 
. 44 
0 0 7 
9 6 3 
4 4 
4 4 
4 4 
6 1 6 
143 292 
. 142 
3 9 3 
1 2 8 
2 0 
2 83 
187 
783 
60 
125 
9 3 6 
124 
7 8 1 
5 3 0 
2 0 8 
. 2 85 
35 
087 
193 
Italia 
a 
98 
2 1 
398 
2 7 1 
127 
124 
10 2 
a 
• 
2 
33 
33 
6 
. 3 
a 
a 
3 
1 
. a 
. a 
• 
8 2 
73 
9 
9 
7 
a 
• 
2 
a 
2 1 
14 
1 
a 
a 
18 
55 
37 
19 
19 
19 
• 
3 
a 
38 
2 0 
a 
a 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
7 0 
6 1 
9 
9 
9 
• 
. , a 
18 
. • 
19 
18 
1 
1 
• 
80 
15 27 5 
2 7 7 
. 3 4 
a 
. a 
2 1 4 
9 
, 1 
a 
a 
. a 
a 
a 
4 
• 
9 1 6 
6 4 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG« 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
«KEDE 
FINLANDE SUISSE 
GRECE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 8 0 6 . 3 9 * ) AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
8 
6 
1 1 
1 
4 1 
17 
5 4 0 
17 
3 6 7 
6 8 9 
6 7 8 
6 6 9 
629 
1 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. . 
13 
5 5 1 2 
538 2 
13 
13 
13 
CHOCOLAT EN MASSE 
1 3 
6 
5 
356 
1 0 6 
257 
6 7 1 
38 
9 7 
19 
25 
6 0 
3 2 1 
16 
155 
25 167 
12 
348 
4 2 9 
9 1 9 
7 0 7 
526 
15 
197 
1 0 0 4 9 1 
86 
24 
' L 
2 6 4 1 
2 6 0 1 
4 
3 
3 
Lux. 
1 
42 
3 7 1 
3 0 4 
73 
73 
66 
. 
2 4 
12C 
73 
4 
3 
19 
25 
10 
a 
3 
2 
î 
2 9 3 
2 2 1 
72 
66 
57 
1 5 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 8 0 6 . 5 1 * ) TABLETTES ET BATONS DE CHOCOLAT FOURRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 16 
19 
18 
1 
1 
1 
1 8 0 6 . 5 3 * ) PRALINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 8 0 6 . 5 5 GLACE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 8 0 6 . 5 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
* ) AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
2 
1 
1 2 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
112 2 2 7 
9 0 0 
123 
309 
2 2 
13 8 2 9 
5 3 7 
3 6 1 
177 
174 
1 5 1 
3 
3 5 3 
1 100 2 
5 
16 
10 
3 1 
1 5 1 5 2 
1 45B 2 
5 7 
5 7 
4 7 
25 
108 
59 
78 
12 
73 
3 5 4 
192 
163 
162 
150 
AUTRES C O N F I S E R I E S AU 
2 5 4 
162 
9 3 3 
6 0 6 
5 2 5 
0 4 3 193 
79 77 
19 
98 
19 
2 2 2 
13 
58 
3 0 9 
4 8 0 
8 2 9 
4 5 8 
3 1 8 
3 7 1 
ET CREMES 
2 
2 
2 
19 
194 
1 0 1 2 2 6 
142 
39 
7 2 7 
6 8 3 
4 4 
4 4 
4 3 
145 
5 1 4 
2 7 4 
1 0 1 
2 2 
11 
5 7 Í 
542 
3 . 
3 . 
3 ' 
GLACEE! 
25 
10< 
1 3 ' 
50 
501 
PREPARATIONS CCN1 
1 
6 
7 
3 
1 
2 
3 
28 
2 0 
7 0 1 
6 9 7 
7 5 2 
0 1 0 
193 
2 8 2 
3 7 7 
14 
142 
26 5 
0 9 1 
38 
28 
557 
1 2 1 
1 8 6 
122 
4 7 
2 9 1 
1 8 6 
14 
134 
3 5 4 
3 5 6 ­
3 96C 
2 2 2 . 
9 8 ' 
3 ( 
l < 
461 
1 Í 
1 
1 
29 
1 
11 5 8 ' 
10 736 
2 
2 
1 5 1 
. " 8 6 
5 6 3 
199 
3 9 0 77 
2 
2 
a 
14 
5 
a 
2 
9 9 2 
4 9 9 
4 9 3 
4 7 3 
4 6 9 
2 1 
a 
3 
5 0 9 
4 9 3 
10 
1 0 
1 0 
* 
8 7 
75 7 
502 1 
6 
a 
3 
2 3 1 
30 3 
i 
6 2 6 
3 4 7 2 7 9 
2 4 2 2 4 1 
4 
33 
1 
7 8 1 
4 5 
4 
a 
2 1 
855 
82 7 
28 
2 6 
25 3 
CHOCOLAT 
1 
3 
2 
CONTENANT DU 
ENANT 
1 
1 
3 
3 
. 2 7 
3 
• 
12 
12 
a 
. • 
DU 
2 5 9 
. 3 9 2 
2 8 3 
1 2 0 
12 
. 2 
a 
6 1 9 
1 
. . 53 
1 
a 
. 5 
3 
7 5 7 
0 5 4 
1 
1 
1 
CACAO 
6 
8 4 4 
7 4 6 
1 9 3 
1 7 6 1 0 
4 5 2 
0 4 2 
7 9 0 
2 5 3 
2 4 5 
190 
2ACA 
3 8 5 
9 0 
4 7 9 
4 7 5 
4 4 
4 
122 
3 9 1 
1 4 3 
15 
1 0 5 
. 
7 9 6 
6 6 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
13 
14 
13 
1 
3 
2 
1 
0 
2 
2 
2 
10 
5 
4 0 
17 
3 7 0 
5 7 7 
1 3 4 
4 4 3 
4 4 0 
4 2 3 
1 
2 
2 4 4 
186 
0 4 8 
9 
85 
a 39 
88 
16 
122 19 
1 6 7 
10 
0 3 6 
4 8 7 
5 4 9 
3 8 1 
2 1 4 
10 
1 5 8 
84 
9 3 6 79 
, 2 1 0 
13 
6 8 5 
7 6 4 
8 5 6 
9 0 8 
9 0 8 
9 0 8 
9 2 173 
8 1 4 
123 
4 5 4 
8 4 
72 25 
17 
98 
5 
2 1 0 
13 
55 
2 3 9 
2 0 2 
0 3 7 
6 9 4 
6 1 3 
3 4 3 
19 
5 5 8 
93 
. 39 
7 1 4 6 7 5 
3 9 
39 
39 
2 4 1 
7 2 6 0 9 9 
a 
85 
1 8 8 
3 6 1 
11 
142 
9 1 6 
9 6 4 2 0 
26 
5 5 6 
6 7 
165 
122 4 7 
175 
10 
9 2 6 
151 
Italia 
a 
112 
17 
3 5 3 
2 1 5 
1 3 9 
1 3 3 
117 
• 
1 
6 3 4 0 10 
3 
a 
6 
1 
a 
. a 
­
1 2 9 
1 1 4 
15 
15 1 1 
­
2 
13 
14 
1 
. 19 
4 9 
28 
2 1 
2 1 
2 1 
5 
19 
23 
i 1 1 1 
6 0 
4 7 
13 
13 
13 
. a 
2 0 
. 
2 1 
2 0 
1 
1 
79 
13 
3 0 1 3 5 9 
3 1 
. a 
2 6 0 
16 
ï 
a 
a 
a 
a 
. 5 
1 0 7 1 
7 5 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MALZE) 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBERÍ 
BR AUC! 
MIT K/ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TEIGWÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
212 
704 
7 2 0 
732 
740 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAGO!Τ 
KARTOF 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TAPIOK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
280 
370 
6 8 0 
700 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LEBENS 
GETREI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOSTIE 
OBLATE 
0 0 2 
0 0 3 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
11 
9 
3 
TRAKT 
217 
0 6 9 
53 6 
3 6 0 
2 9 8 
7 8 7 
2 9 8 
9 2 
4 6 5 
888 
399 
4 8 8 
4 8 7 
4 8 7 
1 
ITUNGEN Z . 
1 AUF 3 A S I S 
.KAOGEHALT 
3 
6 
13 
11 
1 
1 
REN 
3 
1 
1 
12 
2 1 
19 
1 
118 
3 5 0 
6 1 3 
96 0 
873 
617 
78 
1 6 4 
3 4 9 
396 
54 5 
9 1 2 
6 3 4 
6 2 8 
86 8 
3 
3 
4 1 3 
4 3 8 
6 2 8 
6 5 9 
5 3 3 
133 
183 
6 0 6 
188 
1 3 3 
12 
1 0 9 
1 8 1 
2 9 1 
6 7 0 
62 3 
3 5 9 
139 
9 4 7 
1 3 6 
APIOKASAGO 
FEL SAGO 
1 
A­UNO 
5 
1 
7 
6 
6 
5 
M I T T E l 
8 2 0 
4 8 8 
3 1 3 
6 2 1 
4 9 3 
4 8 8 
4 8 8 
5 
5 
ANDE 
7 1 
56 
1 2 2 
2 1 6 
0 9 9 
123 
6 9 
4 3 9 
2 4 6 
2 5 4 
9 9 4 
1 
9 9 3 
3 1 4 
1 
,0UR 
DE HERGEST 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 3 1 
2 6 7 
97 9 
1 6 9 
54 9 
10 
32 8 
6 1 7 
7 1 3 
7 1 3 
1 5 2 
N.OBLATENK 
Ν UND 
­1967 —Janvier 
France 
768 
4 4 9 
4 0 6 
299 
2 9 8 
20 
32 
4 7 
82 
163 
80 
83 
83 
83 
• 
Belg.­
Décembre 
10O0 
Lux . 
986 
939 
9 3 5 
10 
a 
37 
2 1 5 
14 
263 
4 9 2 
2 2 9 
2 6 3 
263 
2 6 3 
• 
KINOERERNAEHRUNG, 
HEHL.STAERKE 
UNTER 5 0 
3 
3 
3 
. 3 0 
86 
3 3 5 
79 
25 
. 2 7 
. 98 
6 8 1 
532 
150 
150 
52 
. • 
, . , a 
032 
117 
, 596 
. 6 6 
2 
2 
• 
626 
032 
7 9 4 
119 
117 
6C8 
6 7 
,SAGO A U ! 
RER 
5 
5 
5 
5 
5 
. 
■ 
5 
. 5 
. a 
5 
5 
¡AGO 
. 
a 
a 
2 1 6 
06 8 
. a 
• 
2 8 3 
. 283 
. 2 3 3 
283 
• 
PC 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
DOE 
5 5 2 
a 
4 5 3 
3 0 5 
19 
315 
3 
68 
. 1 3 8 
8 5 4 
3 2 9 
5 2 5 
5 2 5 
3 8 6 
a 
• 
6 4 7 
. 5 9 8 
3 9 5 
6 2 7 
16 
8 
. . 4 
1 
1 
­
3 0 5 
2 6 7 
38 
33 
18 
1 
4 
«g 
N e d e r l a n d 
01AET 
2 9 9 
2 7 4 
2 73 
• . 25 
a 
12 
107 
123 
15 
107 
1 0 7 
1 0 7 
• 
­ 0 0 . 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
7 
3 
894 
139 
6 6 4 
51 
704 
13 
. 12 
31 
18 
13 
12 
12 
1 
KUECHENGE­
R M A L Z E K I R A K T , 
1 
2 
2 
SAGOMARK UNO 
CH AUFBLAEHEN 
E I L T 
AP SEI 
WIE 
a 
3 4 0 
4 0 2 
110 
a 
• 
8 5 6 
3 4 1 
5 1 5 
5 1 5 
5 1 4 
6 
56 
. . 31 
. 6 9 
7 6 3 
9 7 0 
62 
9 0 8 
. 90B 
31 
• 
4 
142 
2 6 0 
2 
2 7 2 
5 
2 7 
. 21 
73 8 
4 0 7 
3 3 1 
3 3 1 
3 04 
a 
• 
45 
4 2 6 
a 
2 4 
5 5 1 
. 4 
. 1 8 7 
4 6 
a 
1 0 1 
• 
4 1 2 
0 4 6 
3 6 7 
7 
. 3 1 4 
4 6 
2 
3 
6 
6 
1 
7 
9 
9 
ANDERER! 
a 
a 
1 
a 
. 3 
a 
3 9 
52 
6 
4 6 
1 
45 
a 
1 
ODER ROESTEN 
PUFFREIS 
53 
2 56 
125 
. 1 5 8 
• 
5 9 4 
3 1 0 
2 84 
2 8 4 
1 2 6 
Ν FUER ARZNE 
DERGLEICHEN 
3 
1 0 0 
1 
37 . 15 
,CORN 
1 
VON 
FLAKES U. 
. 6 1 1 
43 
7 
35 
• 
7 1 0 
6 2 6 
85 
85 
5 0 
1 
I W A R E N , S I E G E L ­
1 
* 
AUCH 
4 3 9 
173 
0 5 8 
. 773 
70 
3 
. Β 
5 39 
4 4 3 
96 
90 
82 
3 
3 
7 1 2 
12 
30 
. 3 2 3 
137 
3 
1 
17 
9 
4 
• 
2 55 
076 
1 8 0 
153 
2 
8 
19 
8 2 0 
4 8 8 
3 0 7 
8 20 
4 88 
4 3 8 
4 8 8 
a 
• 
65 
a 
a 
a 
a 
1 2 0 
a 
5 7 0 
755 
65 
6 9 0 
a 
6 9 0 
a 
• 
I t a l i a 
2 7 0 
268 
258 
a 
, 1 
38 
19 
2 1 
79 
57 
22 
2 2 
22 
123 
5 
14 
6 0 
. 5 
39 
3 4 9 
1 3 1 
7 3 3 
2 0 1 
53 2 
532 
4 4 
. • 
9 
• , 2 4 0 
. . 3 4 
9 
, a 
a 
1 
1 8 1 
4 9 3 
2 4 9 
2 4 4 
4 7 
2 
16 
a 
• 
1 
1 
a 
• 1 2 1 
a 
. a 
. 6 7 
188 
1 2 1 
6 7 
a 
6 7 
a 
­
DERGL. 
2 7 8 
a 
3 4 5 
46 
3 4 0 
10 
0 2 1 
2 80 
742 
7 4 2 
3 9 1 
1 
22 
, 6 0 
6 4 
6 
16 
• 
147 
6 0 
87 
8 7 
7 1 
26 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
7 
6 
5 
1 
1 9 0 1 . 0 0 EXTRAITS DE 
0 03 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 8 1 
4 0 7 
8 0 2 
310 
2 9 1 
0 6 0 
MALT 
95 
5 4 
149 
30 5 
153 
1 5 1 
1 5 0 
150 
1 
France 
£48 
543 
5 0 7 
2 9 2 
2 9 1 
13 
11 
26 
2 1 
6 0 
3 8 
2 2 
2 2 
2 2 
• 
1000 D O L L A R S 
Betg.­Lux. 
703 
6 4 5 
6 4 1 
3 
, 54 
70 
14 
86 
1 7 0 
84 
86 
86 
86 
• 
N e d e r l a n d 
136 
1 2 6 
1 2 6 
a 
9 
a 
5 
2 5 
33 
î 
2 5 
2 5 
2 5 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 775 
4 7 7 7 
4 2 2 1 
15 
a 
9 8 3 
4 
. 6 
13 
6 
7 
6 
6 
1 
1 9 0 2 . 0 0 PREPARATIONS Ρ A L I M E N T A T I O N ENFANTS Ρ USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D I E T E T I O U E S 
OU EXTRAITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
1 
OU C U L I N A I R E S A BASE 
OE MALT MEHE 
753 
159 
4 2 1 
5 5 0 
174 
508 
8 0 
174 
3 6 
2 2 7 
0 9 9 
058 
0 4 1 
0 3 7 
767 
2 
2 
a 
1 0 
4 6 
2 0 6 
56 
13 
, 2 0 
a 
29 
3 8 1 
3 1 8 
63 
6 3 
33 
a 
• 
1 9 0 3 . 0 0 PATES A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 0 4 
1 9 0 4 . l t 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 9 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 8 0 
3 7 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 9 0 5 . OC 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 0 6 . 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
T U N I S I E 
HALAYSIA 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KCNG 
NON SPEC 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TAPIOCA 
* l TAPIOCA 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
3 
6 
6 
YC 
OE 
0 9 6 
3 5 1 
150 
7 7 8 
6 9 4 
41 
4 6 
139 
6 2 
43 
11 
39 
36 
5 1 2 
0 6 9 
4 4 2 
1 0 9 
4 3 
2 5 4 
4 4 
CELUI 
a 
a 
, a 
9 5 7 
32 
a 
136 
a 
17 
2 
2 
1 150 
9 5 7 
193 
33 
3 2 
142 
18 
DE F A R I N E S FECULES 
AVEC MOINS DE 50 
3 2 5 
. 1 3 8 5 
1 8 7 
5 
2 3 1 
2 
94 
. 1 2 3 
2 3 5 3 
1 9 0 2 
4 5 1 
4 5 1 
3 2 7 
. ■ 
5 5 5 
. 132 
6 6 4 
4 4 9 
9 
2 
1 8 2 1 
1 8 0 1 
2C 
Π 
3 
2 
9 6 
a 
1 1 2 
1 
2 6 0 
3 
23 
a 
12 
5 1 3 
2 1 2 
3 0 1 
3 0 1 
2 8 7 
. • 
15 
3 4 8 
. 1 2 
1 2 9 
i 
62 
1 4 
3 5 
62 7 
5 0 4 
1 2 3 
4 
1 0 5 
1 4 
I t a l ia 
3 1 9 
3 1 6 
3 0 7 
a 
« 1 
10 
9 
1 1 
29 
18 
1 1 
1 1 
11 
• 
PC DE CACAO 
3 6 9 
5 1 
9 8 3 
a 
112 
a 
75 
1 
a 
3 
1 6 0 2 
1 515 
87 
83 
8 0 
2 
2 
5 2 3 
3 
18 
a 
2 1 5 9 
36 
1 
9 
8 
1 
2 7 6 0 
2 7 0 3 
57 
4 5 
3 
9 
DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
FECULE DE POHMES DE TERRE 
133 
79 
2 1 4 
1 3 4 
8 0 
79 
79 
1 
1 
»1 AUTRE TAPIOCA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
• TOGO 
.MADAGASC 
THAILANOE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
PRODUITS A 
5 1 
10 
2 1 
39 
0 6 5 
20 
10 
205 
4 3 2 
84 
3 4 8 
1 
3 4 7 
1 0 4 
1 
3ASE 
­
1 
î 
a 
1 
1 
. 
a 
. 3 9 
1 0 5 9 
a 
• 
1 0 9 8 
. ι 0 9 e 
. l . 9 8 
1 0 9 8 
. 
3 
10 
. 6 
. 1 0 
1 0 3 
1 3 9 
13 
126 
126 
6 
a 
3 
13 
2 
1 1 
1 
1 0 
ï 
DE CEREALES OBTENUS PAR LE 
OU L E GRILLAGE 1 PUFFED R 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
HOSTIES 
SECHEES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 
1 
1 
1 
3 1 5 
9 7 9 
6 1 4 
9 2 
3 5 1 
10 
3 7 5 
3 0 5 
0 7 2 
0 7 2 
7 0 7 
CACHETS 
2 7 4 
2 4 1 
6 2 
• 
5 8 0 
2 7 6 
30 5 
3 0 5 
3 0 4 
CE CORN­FLAKES ET 
4 3 
1 9 0 
1 0 5 
9 7 
4 3 6 
2 3 4 
2 0 2 
2 0 2 
1 0 5 
4 7 4 
32 
4 
3 3 
5 5 0 
4 8 2 
6 9 
6 9 
35 
1 3 3 
79 
2 1 2 
133 
79 
79 
79 
. 
4 8 
. a 
a 
19 
8 1 
1 4 8 
4 8 
1 0 0 
10Õ 
. 
SOUFFLAGE 
ANALOGUES 
2 7 2 
19Ô 
22 
2 0 8 
1 0 
7 0 4 
2 7 2 
4 3 2 
4 3 2 
2 1 2 
Ρ MEDICAMENTS P A I N S A CACHETER PATES 
OE FARINE AMIDON 
2 4 
89 
1 1 
3 0 
OU FECULE ET PRODUITS S I M I L 
18 
4 9 
2 1 
57 
2 
7 
4 5 
a 
4 
a 
36 
3 6 
6 0 
2 5 0 
1 1 1 
1 3 9 
1 3 9 
4 0 
. ­
3 
. a 
1 0 2 
a 
a 
7 
2 
. a 
1 
36 
1 5 4 
1 0 4 
4 9 
10 
2 
3 
a 
2 1 
. a 
a 
13 
3 4 
2 1 
13 
13 
1 
I 
4Í 4 6 
4 
13 
1 0 5 
4 1 
6 4 
6 4 
5 1 
2 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
005 692 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
BROT, 
ZUSAT 
19 
85 
211 123 
19 
β5 
145 57 
85 1 
16 
16 
23 
23 
26 
26 
0 0 5 I T A L I E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
47 
59 
231 168 
6 4 
5 1 
59 
1 
46 
5 9 
148 
86 
6 2 
3 1 55 1 
25 
25 
32 
32 
SCHIFFSZWIEEACK U.AND.GEWOEHNL.BACKWAREN,OHNE 
Ζ V . Z U C K E R , H O N I G , E I E R N , F E T T , K A E S E OD.FRUECHTEN 
1907 
KNAECKEBROT 
003 004 022 028 030 032 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
90 406 246 46 485 
71 28 
385 49 7 888 883 812 5 
UNGESAEUERTES BROT 
001 00 3 022 036 038 400 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 00 2 003 004 005 022 0 36 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
50 76 13 18 130 58 65 
416 125 291 220 160 71 1 
517 
2 6 5 
66 7 
5 2 0 39 405 
3 9 
4 7 
29 25 
9 769 8 208 1 5 6 1 1 558 1 504 1 
. 10 
. . 1 3 0 
. 11
156 
10 
1 4 6 
1 4 1 
1 4 1 
5 
4 9 
4 
, . 1 
2 0 
8 0 
4 9 
3 1 
5 
4 
26 
• 
NDERE 
. . 5 
4 6 5 
1 
3 2 1 
10 
a 
• 
8 0 3 
4 7 0 
332 
332 
332 
61 
12 
17 
1 
. . • 
98 
73 
25 
25 
25 
' 
1 
8 
1 
4 
a 
53 
8 
74 
9 
65 
5 7 
4 
8 
• 
1 
1 
1 
1 
. 3 82 
1 4 4 
33 
8 3 8 
a 
• 
3 9 7 
3 82 
0 1 5 
0 1 5 
0 1 5 
• 
, 8
. . a 
4 
12 
a 
12 
8 
8 
4 
• 
ft 
6 
6 
6 
6 
29 
a 
85 
12 
51 I 
M 15 
7 ? 9 
HO 
6 99 
6 99 
62H 
* 
4 9 
19 
. 11 
126 
4 
13 
??7 
6 1 
16(1 
141 
1 31 
I H 
1 
GEWOEHNLICHE BACKWAREN 
3 4 7 
. 593 
9 5 6 
1 0 
1 1 4 
1 
13 
■ 
2 0 3 3 
1 9 0 6 
1 2 7 
127 
114 
1 
1 
53 
1 9 1 
a 
3 3 1 
1 9 
3 5 5 
• 
13 
• 
4 6 4 
0 9 4 
3 7 0 
3 6 9 
3 5 6 
1 
4 
5 
4 
104 
14 
2 6 9 
a 
9 
6 1 5 
28 
28 
3 
25 
1 58 
4 5 6 
MM 
703 
6 15 
P A I N S B I S C U I T S OE MER ET AUTRES PROD DE LA BOULANGERIE 
O R D I N A I R E SANS A D D I T I O N DE SUCRE DE M I E L D OEUFS 
DE HAT IERES GRASSES DE FROMAGE OU DE F R U I T S 
66 
7 
. 7 
a 
, . a 
2 
5 
/ 1
H 
1 
■ 
a 
. 3 
4 
a 
15 
23 
a 
;>3 
9 
/ i s 
• 
13 
/b» 
19 
311 
2 H Ρ 
29 
/I 
7 1 
a 
1 9 0 7 . 1 0 P A I N CROUSTILLA 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
4 
•i 
3 
­1 
1 9 0 7 . 2 0 P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 9 0 7 . 8 0 B I S C U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
DE 
1 
2 
/ 
56 
/b/ 
1 13 
21 
592 
4 4 
11 
114 
3 19 
IIS 
, 9 3 
ISO 
ι 
?3 
ï 2 
10 
1 3 
56 
Í S 
22 
193 
55 
Ι ΊΗ 
1 IS 
KO 
25 
• 
MER 
181 
hft 
23S 
H59 
51 
30 5 
3 9 
19 
I S 
11 
7 8 7 
-192 
3 9 1 
■195 
■16 H 
. 
80 
5 
75 
73 
73 
2 
IB 
3 
1 
6 
31 16 13 4 3 
9 
2 225 1 72 
9 
3 0 9 
227 
82 
82 
8 1 
68 55 13 13 13 
4 1 2 
3Ï 
4 
41 4 37 34 3 
115 
173 277 14 24 1 
6 0 9 
5 80 
30 
29 
25 
2 4 6 
6 7 
1 4 
4 5 7 
• • 
7 8 6 
2 4 8 
53 9 
5 3 9 
5 3 9 
* 
. 6
. . . 1
7 
. 7 
6 
6 
H 
3 
■1 
3 
3 
. 3 H 
1 
1)69 
4·) 
9 
176 
10 
166 
166 
123 
■ 
23 
10 
• I I ) 
SS 
Ί 
6 
107 
33 
14 
6H 
65 
19 
44 
. 2 2 3 
30 
76 
. . 7 
• 
4 0 1 
316 
85 
84 
77 
40 
22 
1 060 
a 
6 
133 
29 
13 
3 
11 
1 3 1 7 
1 128 
189 
189 
175 
F E I N E BACKWAREN,AUCH M I T B E L I E B I G E M GEHALT AN KAKAO 
KEKSE UNO B I S K U I T S , N I C H T GEZUCKERT 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE F I N E DE LA P A T I S S E R I E ET 
DE LA B I S C U I T E R I E HEHE A D D I T I O N N E S DE CACAO 
1 9 0 8 . 1 1 »1 PRODUITS DE LA B I S C U I T E R I E NON SUCRES 
20 20 1 1 
7 
134 
151 141 11 11 10 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KEKSE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
2 
4 
3 
4 0 6 
0 5 6 
3 8 7 
5B8 
1 1 9 
4 1 1 
13 
6 0 
0 7 1 
5 5 7 
5 1 3 
4 8 9 
42 6 
2 4 
UND B I S K U I T S 
5 
10 
22 
1 
1 
42 
4 0 
2 
2 
2 
7 1 4 
49 5 
2 6 5 
1 1 4 
9 3 3 
198 
1 1 0 
1 1 9 
6 2 
63 0 
55 
25 
1 2 8 
9 
8 6 9 
5 2 0 
3 4 9 
3 1 7 
1 7 5 
4 
1 
2 5 
1 
1 
a 
813 
52 
3 8 7 
1 4 
84 
4 
• 
3 7 6 
2 6 6 
1 1 0 
88 
87 
2 2 
• GEZUCKERT 
2 
3 
6 
6 
a 
514 
2 0 1 
3 5 5 
2 3 2 
9 2 
6 
. . 6
. . 3 
2 
4 1 3 
3 0 2 
1 1 1 
H O 
1 0 5 
1 
a 
• 
F E I N E BACKWAREN 
6 
6 
1 3 9 
7 1 5 5 . 3 6 9 
91 
216, 
6 1 
9 
59 
6 
7 
4 5 1 
3 7 7 
73 
72 
65 
1 
2 1 7 7 
6 3 1 3 
333 
1 3 7 
2 96 
1 0 4 
a 
6 
6 
4 
16 
2 
9 3 9 6 
8 9 5 9 
4 3 7 
4 3 6 
4 1 7 
1 
■ 
2 2 3 4 
13 
5 1 8 
1 1 6 
5 
2 2 6 
a 
52 
932 
653 
2 79 
2 7 8 
2 2 6 
1 
7 2 
6 0 1 5 
a 
38 
4 0 
1 1 9 
103 
2 
6 4 4 0 
6 2 1 5 
2 2 5 
2 2 3 
1 1 9 
2 
1 
1 1 0 
7 8 1 
183 
5 7 4 
1 0 8 
a 
9 1 
16 
1 
• 
977 
9 5 6 
21 
21 
2 0 
■ 
2 592 
1 8 9 4 
12 3 8 6 
524 
122 
a 
113 
56 
4 4 3 
22 
25 
4 
3 
18 1 8 4 
1 7 3 9 6 
7 8 8 
763 
756 
a 
. 25 
6 4 6 
4 6 9 
1 1 9 
151 
11 
2 4 
. 26 
2 
1 
3 3 5 
3 0 5 
3 0 
3 0 
28 
• 
87 3 
7 2 
3 6 5 
3 3 8 
5 6 9 
a 
6 
. 175 
29 
2 
2 4 3 6 
1 6 4 8 
7 8 8 
7 8 5 
7 7 8 
. a 
■ 
3 149 
9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 9 0 8 . 1 5 * ) PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 0 8 . 9 0 * » PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
3 
3 
DE 
4 
7 
1 1 
1 
27 
25 
1 
î 
DE 
3 
4 
3 3 8 
9 8 5 
4 4 0 
5 8 5 
78 
2 7 6 
14 
87 
8 1 5 
4 2 5 
3 9 0 
3 8 5 
29 5 
5 
1 
1 
, 86 9 
82 
3 8 9 
13 
6 9 
4 
• 
4 2 8 
3 5 2 
76 
73 
73 
3 
L A B I S C U I T E R I E 
9 0 9 
3 1 6 
7 2 4 
112 
7 1 2 
8 2 6 
9 9 
88 
55 
4 1 0 
38 
1 1 
178 
13 
5 0 3 
7 7 1 
7 3 2 
7 1 4 
5 1 7 
4 
1 
1 1 
1 
1 
3 
3 
a 
4 3 7 
4 9 7 
3 5 5 
2 0 7 
73 
5 
a 
a 
9 
. . 6 
3 
594 
4 9 6 
98 
9 6 
87 
1 
. • 
LA BOULANGERIE 
4 7 3 
7 8 2 3 . 9 4 7 
1 2 8 
a 
2 4 8 
63 
8 
6 0 
7 
12 
5 2 7 
4 4 7 
8 0 
79 
67 
1 
SUCRES 
1 
3 
6 
5 
9 4 0 
a 
5 7 6 
3 4 0 
143 
2 1 6 
94 
a 
7 
9 
3 
a 
22 
3 
3 5 6 
9 9 9 
3 5 7 
3 5 5 
3 3 0 
1 
, • 
F I N E ET 
1 3 2 3 
12 
5 2 0 
. 1 0 9 
6 
1 1 6 
a 
74 
8 3 9 
6 4 7 
192 
1 9 1 
1 1 6 
1 
73 
4 2 0 1 
87 
3 0 
77 
1 4 6 
2 
4 6 1 8 
4 3 9 0 
2 2 8 
2 2 6 
7 7 
2 
1 
2 
1 
6 
1 1 
10 
1 2 4 
4 8 6 
103 
a 
5 1 
10 
1 
• 
7 8 0 
7 6 4 
16 
16 
15 
• 
2 2 9 
6 2 3 
4 3 2 
a 
332 
77 
a 
84 
4 8 
2 7 3 
15 
11 
2 
5 
1 3 1 
6 1 6 
5 1 5 
5 0 4 
4 9 7 
a 
, 11
DE LA P A T I S S E R I E 
7 9 
4 4 1 
5 7 1 
3 2 4 
7 4 
1 1 0 
7 
2 4 
a 
2 1 
2 
1 
2 4 1 
2 1 5 
26 
26 
2 4 
• 
6 6 7 
55 
2 1 9 
3 3 0 
a 
3 8 3 
. 4 
a 
1 1 9 
2 0 
a 
2 
• 
1 8 0 4 
l 2 7 0 
5 3 4 
5 3 3 
5 2 6 
a 
. • 
1 5 0 0 
7 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar 
L inder­
schlussel 
.Code 
pop 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
G EMU E 
BEREI 
S A L Z , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G EMU E 
ODER 1 
P I L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
042 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TRUEF 
0 0 1 
0 0 5 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
TOMATI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
Deze m > e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
2 
1 
1 
38 
34 
3 
3 
3 
1 3 5 
4 9 9 
1 9 3 
56 5 
4 2 
1 8 9 
2 4 
94 8 
5 6 5 
1 8 1 
2 0 
119 
3 6 
3 8 3 
6 7 9 
7 0 4 
6 9 4 
4 7 5 
12 
1 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
1 
1 
14 
14 
2 3 4 
4 9 6 
064 
396 
7 
3 
1 
18 
2 0 
4 
a 
3 
3 
6 2 1 
162 
4 5 9 
4 5 4 
4 4 1 
6 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 72 8 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
130 7 3 2 
10 3 9 
2 7 4 1 
12 2 
13 
1 5 4 l 
1 
, . 4 
• 
1 
15 
99 
32 
5 1 6 3 1 872 
5 102 
6 ) 
6 : 
42 
« 
1 6 6 1 
2 1 
12 
9 
2 
2 0 8 2 
59 2 
4 
SE,KUECHENKRAEUTER UND F R U E C H T E , H I T E S S I G 
ET ODER HALTBAR GEHACHT,AUCH M I T ZUSATZ V 
GEWUERZ EN, 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
22 
10 
11 
2 
β 
»E UND 
5 3 1 
6 6 9 
2 2 7 
49 8 
0 2 8 
172 
59 
2 2 4 
7 7 1 
173 
8 8 4 
0 7 9 
137 
4 6 1 
5 5 1 
64 5 
3 4 
4 2 
21 
9 
15 
10 3 
5 2 9 
9 5 2 
5 7 6 
56 5 
2 6 1 
7 6 1 
1 4 9 
Î E N F O D E R 
1 
1 
a 
24 
12 
5 7 
524 
76 
2 
3 
. 81 
38 
. 23 
1 
2 1 7 
644 
. 1 
. , 2 
• 
7 3 6 
6 1 7 
1 1 9 
165 
7 8 
6 6 3 
29 2 
ZUCKER 
1 8 5 6 
1 022 
113 
19« 
26 
l ì . 21 
a 
1 
a 
186 
. 36 
2 
a 
2 
• 
1 8 5 1 
1 519 
331 
91 
21 
3« 
195 
KUECHENKRAEUTER,OHNE 
lALTBAR GEK 
9 
4 
1β 
33 
14 
19 
13 
EL Ν 
­Ν 
4 0 
5 
2 
1 
2 
7 
2 
2 
5 5 2 
4 5 
4 7 5 
5 7 
3 9 
4 0 
38 
3 3 
49 Β 
3 2 
1 0 1 
9 0 
8 
1 1 6 
3 8 0 
2 4 7 
0 4 3 
38 
85 3 
1 6 8 
6 8 4 
3 8 7 
52 
552 
7 4 7 
4 
15 
29 
5 1 
19 
3 2 
29 
3 
4 7 6 
9 8 
3 7 
4 9 
2 1 1 
7 6 4 
2 3 1 
1 6 9 
3 0 5 
4 6 0 
2 1 5 
192 
1 2 6 
9 6 1 
1 4 8 3 3 5 
9 0 3 
7 9 3 
4 0 9 
ACHT 
2 
1 
2 
2 
. 
a 
a 
14 
1 
a 
23 
a 
. . . 53 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
93 
15 
78 
23 
a 
54 
1 
. 10 
2 9 
3 9 
10 
29 
29 
• 
. 
a 
a 
a 
916 
a 
a 
75 
99 
289 
895 
887 
792 
4 0 9 
4 5 1 
a 
39C 
21 
33 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
« 1 
a 
2 
3 4 9 
• 
1 2 6 6 
9 0 7 
3 59 
9 
1 
3 49 
1 
2 
1 
• 
6 
3 
3 
a 
3 
2 2 7 
a 
10 
4 
10 1 8 7 
a 
94 
1 2 1 2 
9 6 1 
14 
2 4 
a 
a 
5 1 6 
4 9 8 
a 
a 
" 
5 1 1 
a 
74 
5 
2 
5 
7 
a 
4 
ί 
5 
31 
a 
213 
1 
13 
6 
6 
4 
5 
• 
9 0 e 
596 
313 
44 
6 
16 
2 5 1 
1 
1 
3 
1 
17 
7 
9 
2 
7 
7 2 8 
. 80 
3 4 
8 
172 
16 
9 1 1 
2 1 1 
1 6 7 
5 
12 
• 
4 6 2 
9 2 3 
5 3 9 
5 3 7 
5 1 1 
2 
1 
zu-
ON 
3 3 9 
1 3 4 
1 9 1 
a 
3 0 0 
59 
57 
2 0 4 
7 4 1 
5 0 
846 
0 7 8 
0 6 8 
4 60 
9 3 3 
a 
35 
33 
15 
, 6 
• 
6 0 1 
9 6 4 
6 3 7 
2 1 3 
143 
27 
3 9 8 
ESSIG ZUBEREITET 
1 
45 
a 
15 
a 
a 
. 15 
a 
a 
1 
108 
. 2 
5 1 
1 
2 4 0 
62 
176 
4 
a 
52 
123 
9 7 
92 
a 
45 
3 9 9 5 
23 
a 
890 
3 0 
1 3 1 
. 1 0 1 
82 
2 0 3 1 
4 8 5 
a 
a 
* 
8 
4 
1 7 
32 
13 
18 
18 
23 
2 
1 
1 
4 
993 
a 
035 
. 5 
4 0 
4 
13 
4 9 8 
17 
74 
a 
7 
a 
3 8 0 
2 4 3 
6 0 5 
37 
0 1 3 
0 8 3 
9 2 9 
3 1 9 
51 
0 2 2 
5 89 
2 
4 
• 
6 
6 
a 
a 
-
152 
6 
27 
. 113 
1 
1 3 7 
9 9 2 
215 
26 
1 9 1 
9 1 
0 4 4 
4 1 4 
148 
4 5 7 
16 
1 
• 
lulla 
4 4 5 
1 4 1 
a 
7 1 
12 
7 
a 
3 3 2 
10 
a 
1 
• 
4 2 6 5 
3 8 3 1 
4 3 4 
4 3 4 
4 2 1 
. 
1 
i 2 5 4 
a 
4 
a 
2 
2 2 
16 
5 
a 
103 
4 3 2 
2 5 6 
176 
4 6 
5 
18 
9 
1 0 1 
. a 
a 
a 
a 
9 
2 0 
, a 
27 
37 
a 
6 
a 
a 
3 8 
• 
2 4 1 
1 0 1 
140 
32 
• 7 5 
33 
74 Ô 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
2 
1 
22 
2 0 
2 
2 
2 
9 4 2 
3 2 0 
9 6 6 
4 2 8 
3 1 
1 2 9 
18 
0 1 2 
4 1 2 
110 
15 
119 
46 
816 
4 8 4 
3 3 3 
3 2 2 
1 0 9 
11 
2 0 0 1 . 0 0 LEGUMES PLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 2 
France 
3 3 9 7 
1 5 0 7 
663 
298 
5 
3 
1 
1 1 
26 
4 
a 
7 
4 
10 0 7 9 
9 7 1 3 
3 6 6 
3 5 9 
342 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 7 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 1 0 5 6 4 
3 3 3 
23 2 8 
1 0 1 
1 1 2 
9 5 
1 
1 
I ·) 
42 
3 0 6 5 1 311 6 
3 0 1 3 1 1 1 7 4 
52 1 9 4 1 
5 2 191 1 
35 4 5 1 
­
POTAGERES ET F R U I T S PREPARES OU 
CONSERVES AU V I N A I G R E OU 
OU SANS SEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
2 
1 
LEGUMES ET 
7 2 6 
6 2 
3 1 
9 
113 
13 
9 8 7 
2 0 8 
9 8 
4 
11 
158 
6 8 3 
4 7 5 
4 7 4 
4 5 0 
1 
A L A C I D E ACETIQUE AVEC 
EPICES MOUTARDE OU SUCRE 
2 2 8 
6 7 7 
8 3 3 
1 8 1 
3 6 9 
1 4 4 
13 
6 3 
3 9 2 
79 
1 8 7 
2 9 6 
6 1 9 
113 
6 3 0 
1 7 4 
46 
2 1 
13 
19 
1 0 
3 2 
186 
2 8 7 
8 9 9 
7 7 3 
167 
238 
8 5 6 
. 14 
8 
32 
1 9 1 
6 1 
1 
2 
3 1 
10 
6 
59 
173 
a 
β a 
l 
6 0 2 
2 4 4 
3 5 6 
102 
6 2 
1 7 8 
7 8 
96 8 
3 9 
4 
6" 
1 ' 
4 ' 
1 
. 
145 
1 
i 2 Í . 
8 
, Γ 
' Ì ï 
, 1 
t 5 1 . 
; ) IC 
4 
3 
2 
1 4 
7 0 0 2 8 Ï 
6 0 0 181 
1 0 0 105 
4 4 29 
14 S 
7 11 
4 9 65 
4 
2 
2 
1 
1 2 3 
51B 
4 3 3 
1 0 9 
5 8 
12 
52 
3 8 2 
2 1 
1 7 7 
2 9 6 
6 0 4 
1 1 3 
4 7 1 
23 
16 
1 0 
4 
4 3 6 
183 
2 5 3 
5 7 4 
78 
16 
6 6 3 
»LÅNTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES 
SANS V I N A I G R E OU A C I D E ACETIQUE 
2 0 0 2 . 1 0 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 3 0 
2 0 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
4 
18 
33 
13 
19 
18 
TRUFFES 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
TOMATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.MADAGASC 
13 
1 
1 
166 
30 
163 
59 
18 
4 0 
39 
3 5 
3 8 0 
20 
53 
98 
11 
78 
3 9 0 
2 9 0 
0 7 0 
46 
0 0 3 
4 3 6 
569 
4 3 4 
52 
6 0 4 
5 3 0 
84 
3 1 3 
5 4 9 
9 5 1 
4 0 0 
5 5 2 
5 4 9 
2 
2 3 2 
2 7 
14 
16 
7 1 7 
1 2 1 
2 1 8 
3 8 0 
5 1 7 
129 
3 8 
4 1 
2 5 6 
8 2 8 
36 
563 
Β 54 
7 4 8 
182 
a 
. 1 8 
2 
2 6 
a 
a 
a 
65 
I 
a 
a 
­
113 
2 1 
93 
2 7 
65 
1 
2 5 7 
5 4 9 
8 0 5 
2 5 7 
5 4 9 
5 4 9 
. a 
9 3 6 
a 
18 
23 
7 9 
3 8 9 
8 3 4 
74 8 
182 
5 5 8 3 
3C 
34Ò 
26 
12 
: 
. a 
a 
a 
: 1 
: 312 
1 2 5 t 
15 . 
a 
4 
2 
72 
3 
54 
1 
183 
9 3 6 4 7 
3 23 
S 
312 
1 
43 
Π 
64 
62 
2 
2 
72 
4 2 
3 2 9 4 
5 ! 
3 4 9 
180 
4 
5 
a 
152 
l l f 
a • 
136 
5 1 
55 
75 
9 
2 
1 1 
11 
a 
4 0 
2 5 
l a 
1 3 6 2 
7 
2 5 Í 1 
4 1 
2 1 
2 0 
5 6 5 
1 2 0 
• 
e 
3 
17 
3 1 
1 2 
18 
18 
8 
5 0 2 
823 
4 
4 0 
4 
15 
3 8 0 
16 
35 
8 
390 
2 8 6 
6 7 3 
45 
2 3 0 
3 2 9 
9 0 1 
3 6 2 
49 
108 
4 3 1 
32 
37 
7 0 
7 0 
a 
1 2 0 2 
10 
1 2 5 
163 
7 6 2 
3 0 7 5 
33 
2 0 
2 3 6 
1 1 1 
36 
9 3 6 
2 0 
• 
Italia 
2 4 8 
1 3 9 
a 
4 8 
6 
a 
4 
a 
1 7 7 
8 
a 
3 
• 
2 2 0 3 
1 9 5 8 
2 4 6 
2 4 6 
2 3 7 
­
1 
i 7 8 
3 
î 7 
1 2 
17 
3 2 
1 6 3 
8 0 
83 
2 4 
4 
26 
1 
1 0 3 
a 
a 
a 
a 
8 
2 0 
a 
13 
33 
4 
a 
3 0 
2 1 9 
1 0 3 
1 1 6 3 1 
63 
2 2 
! 
1 
i 
! 
1 1 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
40O 
720 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPARG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 4 
503 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAUERr 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAPERr 
0 0 1 
0 0 2 
005 
0 4 0 
0 4 2 
050 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERRSEr^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 0 
0 3 6 
056 
06O 
0 6 4 
066 
0 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERf 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
042 
048 
050 
0 52 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
4 0 0 
404 
508 
7 2 0 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Dezem j e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
68 
4 0 
27 
9 
6 
6 
12 
:L 
1 
5 
1 
30 
39 
39 
8 
30 
RAUT 
1 
1 
3 
3 
2 6 1 
26 3 
3 2 
4 9 9 
8 7 0 
63 0 
i aa 1 6 3 
1 7 6 
4 0 9 
5 
2 53 
69 
1 8 7 
5 1 7 
13 
4 0 5 
137 
1 9 1 
1 4 8 
5 2 1 
5 9 7 
8 4 2 
7 9 4 
0 5 0 
08 8 
1 
9 4 5 
16 
6 0 6 
4 7 6 
7 8 9 
9 5 6 
8 8 8 
6 8 
6 0 
5 
8 
i UND O L I V E 
6 
4 
13 
10 
35 
35 
1 1 
24 
10 
21 
25 
2 
3 
1 
55 
52 
3 
3 
1 4 3 
15 
2 4 
1 4 5 
1 8 6 
7 3 3 
6 2 
7 1 7 
2 4 6 
4 1 9 
76 8 
2 0 4 
56 4 
1 4 3 
1 5 8 
39 9 
2 4 6 
2 
1 1 6 
0 6 2 
4 0 2 
92 3 
66 
16 5 
3 8 5 
5 4 5 
0 3 7 
6 5 0 
5 1 6 
9 7 0 
543 
4 2 7 
2 5 2 
2 3 7 
13 
1 6 1 
•1967 — Janvier­Déce 
F rance 
11 
2 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
N 
1 
11 
9 
23 
23 
1 
21 
9 
. • 
3 6 6 
9 1 6 
4 5 1 
4 6 3 
75 
093 
4 0 9 
5 
895 
1 
. a 
9 3 6 
2 8 5 
a 
. , • 
2 2 7 
6 
2 2 2 
2 2 1 
, 1 
• 
. . 2 4 3 
2 5 4 
243 
11 
11 
a 
• 
a 
. 15 
26 
06 0 
176 
1 
782 
6 8 6 
3 1 6 
0 6 3 
15 
0 4 7 
263 
26 
765 
6 8 6 
• 
. 9 0 2 
39 
1 
. a 
, . . • 
9 4 9 
942 
7 
. . 7 
■ 
Belg.­
14 
10 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
mb 
1000 kg 
Lux . 
re 
N e d e r l a n d 
2 2 7 
6 
32 
0 2 6 
4 2 7 
5 9 9 
5 0 7 
3 06 
4 9 
. a 
0 4 3 
2 8 
a 
51 
a 
26 
55B 
, 1 
8 
042 
733 
82 
6 5 1 
6 0 3 
1 
0 4 8 
• 
2 4 
4 7 4 
6 35 
1 9 7 
1 3 8 
9 
2 
2 
7 
25 
. 1 
6 
2 0 4 
62 
. 3 8 5 
32 
4 8 
7 6 5 
26 
7 3 9 
2 7 3 
7 
4 6 7 
32 
• 
6 8 4 
a 
1 0 6 
2 3 6 
a 
. 5 
a 
. a 
• 
03 5 
0 2 7 
8 
1 
a 
3 
5 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER 
6 
20 
19 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
73 
51 
6 9 4 
673 
9 5 4 
1 7 8 
4 2 8 
B I 
1 0 8 
3 2 
1 7 3 
6 9 0 
2 6 1 
1 5 3 
7 6 4 
3 3 3 
1 9 4 
2 2 8 
6 3 0 
2 1 2 
7 2 
0 0 2 
2 0 4 
46 6 
3 9 
4 6 9 
7 0 
89 
3 2 7 
9 2 5 
1 
1 
5 
1 
. 5 5 8 
1 2 3 
59 
4 9 9 
1 
20 860 
. 101 
3 4 
9 
. . 13 
26 
2 1 0 
72 
95 9 
6 
a 
2 
26 
. 12 
6 0 1 
2 3 9 
2 
3 
6 
5 
0 3 3 
a 
0 1 4 
63 
5 4 3 
3 
. 12 
3 0 9 
a 
4 1 
ï , 1 
12 
12 
. , 7 
49 
3 
. 116 
a 
­
2 2 4 
6 5 2 
8 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 0 
12 
12 
11 
1 
13 
11 
22 
71 
126 
ι r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
2 2 9 23 
8 9 7 I O 
0 9 5 4 
9 1 3 3 
18 
7 8 4 6 
182 
a 
i : 
12 
7 : 4 
7 
2 5 1 
8 2 2 2 8 
14 ] 3 5 
1 9 6 
9 4 6 35 
1 1 0 6 
a 
83 
5 
2 9 
7 
796 
8 1 9 
815 
4 
3 
■ 
i 
j 
12 
1 
8 
1 3 3 
15 
1 7 7 1 
16 
161 1 
1 5 9 
11 
2 
482 15 
6 4 9 13 
2 
28 3 
, 10 
• 
1 
2 4 7 38 
1 9 9 35 
4 8 3 
1 0 
4 
3 8 3 
1 5 8 6 
4 3 4 8 
16 
2 9 
2 8 8 1 
1 0 
9 
10 
4 
; 
2 i 
, 351 
42 
452 
90< 
1 
1 
> 7 
4 7 
3 2 
12 
186 
• 
2 2 8 
2 9 β 
9 3 0 
383 
1 2 9 
16 
a 
a 
5 3 1 
4 1 
3 
4 6 6 
a 
4 1 3 
2 1 4 
1 9 1 
1 4 0 
4 88 
732 
7 1 4 
5 1 0 
2 04 
129 
a 
0 6 4 
11 
5 4 9 
a 
• 
5 4 9 
5 4 9 
a 
a 
a 
• 
5 
1 
7 
90 
6 5 3 
177 
56 
1 9 0 
• • 
1 8 0 
13 
167 
977 
9 0 
190 
• • 
933 
4 4 8 
2 52 
6 5 8 
68 
165 
3 80 
5 35 
0 3 7 
6 5 0 
516 
6 5 1 
2 9 0 
3 6 1 
2 4 0 
2 3 3 
3 
1 1 8 
392 
5 2 4 
7 6 0 
a 
098 
46 
1 0 8 
a 
4 1 8 
6 6 0 
112 
1 2 0 
7 5 1 
3 8 8 
193 
2 03 
592 
2 
36 
8 1 
4 5 8 
12 
975 
66 
3 4 
0 3 7 
7 7 3 
Italia 
η ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
753 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 5 3 1 0 1 1 
7 4 0 1 0 2 0 
7 4 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
14 
7 
2 
1 
1 
2 
2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
18 0 4 2 
7 4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 7 3 6 
27 1 0 0 0 
1 0 1 0 
27 1 0 1 1 
25 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
18 
23 
2 3 
4 
18 
2 0 0 2 . 5 0 CHOUCROUTE 
26 0 0 1 
2 0 0 3 
65 0 0 4 
137 1 0 0 0 
9 3 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
4 4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 3 6 
5 1 
2 0 
144 
0 0 7 
138 
5 0 2 
7 1 8 
8 1 5 
182 
1 
8 1 7 
6 1 
1 6 1 
4 6 7 
10 
1 5 3 
114 
1 1 3 
104 
9 0 1 
6 6 2 
7 8 5 
7 0 4 
O S I 
188 
2 
8 8 2 
11 
6 4 
152 
2 9 0 
5 l 8 
508 
10 
9 
1 
1 
2 0 0 2 . 6 0 CAPRES ET OLIVES 
1 1 1 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 5 
15 0 4 0 
4 136 0 4 2 
4 3 0 3 0 5 0 
5 0 5 2 
1 3 6 0 2 0 4 
5 2 8 2 0 8 
5 5 2 1 2 
10 583 1 0 0 0 
1 3 4 1 0 1 0 
10 4 5 0 1 0 1 1 
3 4 7 1 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
1 9 5 5 1 0 3 0 
5 2 8 1 0 3 2 
î 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
3 
13 
13 
5 
8 
3 
2 0 0 2 . 9 1 * ) P E T I T S P O I S 
16 0 0 1 
6 3 0 0 2 
8 
8 
11 
15­
5 
2 
2 
49 
2 
4 
2 
1 0 1 
35 
> 0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
6 
1 
13 
13 
96 
2 4 
14 
110 
8 8 3 
5 54 
39 
8 3 4 
7 26 
175 
8 9 5 
142 
7 5 3 
0 0 1 
119 
7 4 2 
7 2 6 
1 
4 5 4 
0 1 9 
5 3 9 
103 
2 2 
4 1 
8 4 
117 
198 
113 
120 
8 4 5 
124 
7 2 1 
7 7 
7 0 
5 
6 3 8 
France 
a 
• 
3 2 1 1 
5 3 6 
2 2 7 5 
1 2 1 
18 
1 7 6 5 
182 
1 
3 8 9 
a 
2 
a 
. 615 
2 6 0 
a 
a 
a 
• 
1 0 8 2 
6 
1 0 7 6 
1 0 7 6 
a 
a 
• 
a 
. 3 5 
39 
35 
4 
4 
. • 
a 
1 
8 
16 
3 9 8 
97 
1 
4 1 5 0 
3 5 5 6 
139 
8 3 6 6 
9 
8 359 
5 1 4 
18 
7 6 4 5 
3 5 5 6 
• 
137 
6 
. . . a 
. a 
a 
-
146 
1 4 3 
3 
. . 2 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
116 
1 
20 
4 3 7 7 
3 3 7 3 
1 0 0 5 
7 0 2 
4 0 3 
25 
. . 277 
14 
41 
2' 
1 9 1 
73« 
1 0 3 6 
64 
972 
2 3 1 
2 
7 4 1 
• 
6 
1 5 1 
105 
2 6 3 
2 6 2 
1 
. a 
1 
18 
a 
1 
3 
126 
29 
a 
136 
13 
17 
346 
19 
327 
159 
3 
168 
13 
• 
1 0 8 6 
, 38 
95 
. a 
2 
a 
a 
a 
• 
1 2 2 2 
1 2 1 8 
4 
a 
a 
2 
2 
N e d e r l a n d 
12 
Π 
a 
2 51C 
1 4 4 1 
1 069 
31« 
25E 
5 
74 6 
152 
< 9 
42 
' 22 
582 
821 
162 
6 6 " 
74 
sa' 4 
2 
13È 
144 
143 
1 
1 
1 
2 
19 
1 
5 
9 ' 
f 
« 
1 4 1 
24 
1 1 1 
116 
1C 
1 
4 4 5 
2 7 3 e 
ΐ 
a 
3 
3 223 
3 205 
IE 
9 
1 
S 
2 0 0 2 . 9 9 * ) AUTRES LEGUHES ET PLANTES POTAGERES 
L 0 0 1 
Τ 0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
5 0 4 2 
) 0 4 8 
> 0 5 0 
, 0 5 2 
l 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
r 4 0 0 
4 0 4 
5 5 0 8 
L 7 2 0 
1 7 3 6 
l 7 4 0 
i 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINE R . P 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
2 
4 
5 
1 
1 
2 0 
14 
9 8 0 
6 7 1 
7 3 6 
9 0 
9 6 1 
39 
6 1 
14 
5 1 1 
3 6 7 
1 0 7 
66 
129 
58 
1 9 1 
2 5 6 
154 
49 2 
39 
4 9 0 
9 0 
705 
2 4 
4 8 6 
16 
3 2 
8 0 2 
4 4 0 
a 
177 
56 
28 
2 9 7 
1 
10 8 9 0 
a 
4 2 
15 
2 
a 
a 
4 
13 
4 9 1 
3 9 
4 7 5 
2 
a 
2 
10 
a 
4 
2 5 6 6 
5 5 8 
1 284 
a 
2 022 
34 
260 
2 
a 
4 
1 6 1 
l é 
, a 
. 1 
4 
4 
. . 4 
29 
2 
a 
23 
a 
• 
3 854 
3 6 0 1 
65 
2 3 5 ( 
15 
155 
S 
4 Í 
2 
2 
i 
ii 1 
24( 
1 
13 
2 932 
2 593 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
2 
1 
1 
1 
17 
2 0 
2 0 
2 
17 
1 
3 
3 
1 
9 
8 
1 
2 
3 
1 
11 
7 
8 
33 
• 
9 2 8 
2 5 7 
6 7 1 
2 4 6 
9 2 5 
2 0 
. a 
4 0 5 
4 7 
6 
4 1 9 
, 2 87 
6 1 5 
113 
99 
875 
3 4 0 
817 
472 
3 4 5 
7 86 
a 
5 5 2 
7 
52 
. • 
5 2 
52 
a 
, . • 
5 
2 
4 
79 
7 2 3 
9 0 
3 4 
62 
a 
• 
0 0 2 
11 
9 9 1 
9 2 9 
80 
6 2 
a 
• 
9 0 7 
1 3 0 
4 9 4 
0 0 1 
22 
4 1 
82 
1 1 4 
1 9 8 
113 
1 2 0 
2 2 7 
5 3 2 
6 9 5 
67 
63 
1 
6 2 7 
5 7 6 
100 
6 3 6 
a 
2 4 9 
18 
6 1 
a 
2 2 5 
3 6 1 
4 4 
49 
1 2 6 
58 
1 9 0 
2 4 8 
1 3 7 
1 
, 1 1 
23 
702 
8 
2 0 7 
14 
14 
065 
5 6 1 
Italia 
,, « 
1 1 8 
„ 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 4 
, ., « -
m ,, ., ,, 15 
5 
a 
. a 
1 
2 2 
a 
2 1 
2 1 
a 
1 
• 
4 
1 
12 
2 0 
16 
4 
4 
. • 
7 1 
2 
. 5 
1 5 3 9 
1 7 3 0 
4 
4 3 6 
1 5 7 
19 
4 0 3 8 
7 9 
3 9 5 9 
3 2 8 3 
8 
6 6 6 
1 5 7 
1 
12 
13 
1 
2 7 
26 
1 
1 
. a 
• 
55 
36 
22 
13 
• 10 
. a 
1 8 6 
4 
1 
2 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
2 4 
a 
14 
a 
1 
1 
3 8 5 
1 2 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUEC 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRUEC 
HALTB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
390 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K 0 N F I 1 
DURCH 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 4 0 2 
12 1 8 0 
2 2 2 
2 5 2 2 
4 
7 5 
6 6 7 4 
HTE,GEFROR 
2 7 3 
3 6 
4 7 
189 
2 2 6 
607 
362 
4 4 5 
2 9 
2 9 
4 1 5 
­1967 — Janv ie r 
F rance 
4 
2 
2 
Be lg . ­
363 
022 
21 2 6 7 
75 
73 
Ε Ν , Η Ι Τ ZUSATZ 
54 
29 
2 1 
• 
1 0 4 
104 
. . • 
D é c e m b r e 
1000 
L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
5 7 2 1 542 
4 1 7 142 
15 
11 
2 
144 
VON 
83 
1 
a 
, • 
96 
96 
. , , • 
HTE.FRUCHTSCHALEN.PFLANZEN L 
»R GEMACHT!OURCHTRAENKT, 
1 1 3 5 
5 0 
3 6 4 6 
65 
5 4 4 
104 
56 
2 0 
5 7 0 8 
5 4 4 8 
2 6 2 
187 
106 
4 5 
3 1 
rUEREN.HAR» 
KOCHEN HEP 
ELAD GEST 
7 
127 
10 
99 
101 
. 3 
3 6 7 
2 4 4 
124 
117 
101 
7 
• 
1 0 
4 8 
, 1 3 5 3
ZUCKER 
a 
a 
a 
• 
19 
19 
19 
19 
• 
. ­ T E I L E , H I T 
14 
9 
5 
2 64 
0 0 9 
155 
152 
. . 103 
136 
a 
26 
189 
2 2 6 
5 7 7 
162 
4 1 5 
, a 
4 1 5 
ZUCKER 
GLASIERT O D . K A N D I E R T ! 
276 
a 
28 
a 
59 
a 
20 
• 
3 8 4 
364 
20 
2 0 
a 
, • 
=N,FRUCHTMUSE 
ËLLT.AUCH 
KONFITUEREN.MARHELAOEN USW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
04 2 
0 4 8 
062 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 7 
1 3 7 
1 7 1 
4 7 
7 
2 2 
103 
5 2 
1 4 8 
1 3 7 6 
132 
55 
59 
2 4 7 1 
4 6 9 
2 0 0 3 
2 5 0 
2 9 
9 4 
1 4 
1 6 5 6 
a 
, , 1 
a 
6 
a 
. . a 
14 
56 
111 
1 
110 
2 0 
6 
9 0 
1 4 
• 
KONFITUEREN,MARMELADEN USW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECI 
M I T Z i 
SCHAL 
UMSCHI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 3 3 3 
6 52 8 
6 1 4 4 
4 1 4 
163 
1 3 8 1 
3 0 
56 
2 5 
38 7 
6 1 
1 1 6 
1 2 8 
4 4 7 
2 4 8 
1 5 3 1 
1 6 7 
1 8 5 
3 4 4 1 
1 6 3 
1 8 7 4 
2 2 
4 7 4 
9 0 
5 7 7 
26 n e 
14 5 8 1 
11 53 9 
4 55 5 
1 9 1 8 
4 5 4 6 
163 
6 5 9 
2 4 1 2 
ITE.ANOERS 
ISATZ VON Ζ 
2NFRUECHTE 
IESSUNGEN 
2 8 
3 2 
6 1 
39 
1 
3 
7 
1 
5 
4 
. 6 8 9 
140 
29 
6 
3 4 0 
4 
5 
. 53 
2 
a 
4 
25 
7 
2 0 7 
167 
185 
427 
163 
81 
1 
4 7 4 
12 
• 
033 
864 
1 7 0 
4 9 5 
405 
4 2 9 
163 
6 5 9 
2 4 6 
ZUBEREITET 
UCKER ODER 
UNC 
H I T 
. ,ΟΗΝΕ 
82 
a 
52 
4 6 
2 
1 
12 
, a 
a 
. 7 
■ 
203 
182 
2 1 
21 
3 
. . • 
152 
3 1 
55 
4 
a 
11 
8 
2 82 
2 4 3 
3 9 
1 4 
a 
26 
• 
, ­ G E L E E S U . ­ZUSATZ VON 
3 
4 
4 
7 09 
12 
4 9 1 
a 
3 82 
1 
25 
9 
6 7 1 
5 9 5 
77 
3 4 
3 
12 
3 1 
­P A S T E N , 
ZUCKER 
ZUCKERZUSATZ 
2 1 
23 
a 
. 1 
. a 
52 
. , . 2 
• 
103 
45 
58 
58 
4 
a 
. • 
, Μ Ι Τ ZUCKERZUSATZ 
3 
5 
4 
1 
1 
1 5 5 
a 
8 6 6 
2 1 4 
4 
9 1 
a 
12 
1 
2 4 3 
. 72 
. 49 
50 
3 0 1 
a 
. . a 
3 3 0 
11 
. 1
2 
9 3 5 
2 3 8 
6 9 7 
2 6 1 
3 4 6 
1 
, . 4 3 4 
3 4 
4 0 8 9 
. 4 1 
10 
77 
. . 1
. . 5 
a 
37 
. 1 9 8 
. . , . 3
5 
, 58 
• 
4 563 
4 1 7 5 
3 8 9 
94 
79 
6 0 
. a 
2 3 5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
ODER HALTBAR GEHACHT 
ALKOHOL 
ERDNUESSE 
UEBER 1 KG 
. 8 
11 
21 
. G E R O E S T E T . I N 
INHALT 
a 
2 4 
19 
" 
28 
. 31
" 
4 
1 1 4 
115 
a 
4 
15 
a 
, 1 4 8 
3 76 
132 
a 
• 
9 1 0 
2 3 7 
6 7 4 
18 
16 
a 
a 
6 5 6 
093 
73 5 
1 3 1 
a 
143 
6 3 1 
26 
2 0 
23 
69 
a 
26 
1 2 4 
3 3 6 
156 
7 6 7 
a 
a 
14 
a 
6 9 9 
1 
, 6 
• 
0 5 9 
102 
9 57 
5 1 1 
7 4 3 
42 
. . 4 0 4 
,AUCH 
a 
. a 
18 
i m ρ 
N T I T É S 
I t a l i » 
6 6 1 
5 9 0 
2 1 
4 4 
2 
• 1 
1 1 
• 11 
10 
10 
• 
2 
, a 
a 
a 
2 
a 
• 
4 
2 
2 
2 
2 
a 
• 
9 1 
32 
3 
144 
4 
1 4 0 
133 
• 4 
. • 
5 1 
15 
7 
130 
a 
2 4 2 
a 
19 
a 
2 2 
59 
13 
a 
a 
35 
58 
a 
. a 
a 
2 6 1 
4 
a 
13 
575 
1 528 
2 0 2 
1 3 2 6 
1 198 
3 4 5 
14 
a 
. 93 
a 
. a 
* 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
1 
1 
3 6 1 
967 
115 
115 
2 
4 1 
2 7 2 
2 0 0 3 . 0 0 F R U I T S CONGELES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
152 
35 
2 1 
9 0 
129 
4 4 7 
2 1 3 
2 3 4 
15 
15 
2 1 9 
France 
2 
1 
0 0 1 
9 6 2 
11 
0 1 8 
a 
4 1 
2e 
1000 D O L L A R S 
Belg 
ADOIT IONNES 
3 1 
30 
10 
. • 
7 0 
7 0 
a 
a 
. • 
2 0 0 4 . 0 0 F R U I T S ECORCES DE F R U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 5 
PLANTES CONFITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R . A F R . S U D 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
7 2 5 
4 2 
9 2 0 
37 
4 6 5 
62 
2 0 
23 
3 4 1 
190 
150 
107 
65 
36 
7 
PUREES PATES DE 
AU SUCRE 
a 
5 
7 0 
1 0 
174 
6 1 
a 
3 
3 4 1 
2 5 9 
82 
7 5 
6 2 
7 
• 
­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
2 5 4 3 3 8 3 504 
216 
6 
76 2 4 8 7 
9 79 
7 1 ( 
1 
31 2 4 : 
DE SUCRE 
5< 
I 
a 
a 
• 
7C 
7C 
a 
a 
a 
• 
PLANTES 
186 
23 
a 
6E 
6 
• 
286 
2 7 9 
1 
7 
a 
a 
• 
F R U I T S CONFITURES 
OBTENUES PAR CUISSON 
2 0 0 5 . 1 0 PUREES PATES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 
2 0 0 6 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
AVEC OU SANS 
F R U I T S CONFITURES 
OBTENUES PAR CUISSON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HONOUR.RE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
34 
42 
72 
5 1 
2 1 
16 
22 
12 
26 
2 1 6 
19 
19 
2 1 
5 9 4 
2 1 8 
3 7 6 
3 4 
23 
3 0 
3 
2 6 1 
PUREES PATES OE 
SANS SUCRE 
. a 
a 
2 
a 
2 
. a 
a 
a 
. 6 
20 
4 0 
2 
38 
10 
5 
26 
3 
F R U I T S CONFI 
OBTENUES PAR CUISSON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
­ A N T . F R . 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRUITS 
1 
2 
8 
4 
3 
1 
1 
1 
4 1 6 
7 0 6 
106 
2 0 6 
78 
7 3 6 
14 
4 7 
15 
2 5 1 
3 4 
4 0 
4 4 
1 2 1 
6 9 
4 2 5 
48 
58 
8 9 3 
39 
4 9 4 
16 
139 
32 
182 
2 5 3 
5 1 3 
7 4 5 
8 4 2 
0 8 8 
2 2 1 
39 
197 
6 7 6 
AUTREHENT 
A D D I T I O N OE 
FRUITS 
2 
1 
1 
22 
39 
48 
4 
1 
3 
. . a 
. 3 
124 
113 
11 
11 
4 
, • 
TURES 
AVEC SUCRE 
7 2 2 
57 
16 
4 
1 6 5 
2 
4 
. 28 
1 
ï 8 
2 
63 
4 8 
56 
8 9 0 
3 9 
18 
1 
139 
5 
2 7 8 
6 0 0 
4 7 8 
224 
2 0 0 
180 
3 9 
1 9 7 
75 
PREPARES OU 
SUCRE OU 
A COQUES 
D UN CONTENL 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
DE 
4 5 
17 
6 0 
8 1 
1 0 1 
1 732 
1 0 0 
2 
48 
a 
9 
1 
1 6 0 
21 
16 
13 
9 0 
a 
a 
, a 
2 2 8 
8 
, 1 
2 5 4 6 
l 9 3 5 
6 1 1 
4 82 
2 1 8 
1 
a 
1 2 9 
. a 
a 
E 
È e t 
51 
a 
9 6 6 
6 2 
a 
11 
9 0 
1 2 9 
2 9 2 
73 
2 1 9 
a 
a 
2 1 9 
ET P A R T I E S DE 
1 0 1 
3C 
a 
2 1 
4 : 
1 
193 
165 
24 
1C 
a 
14 
• 
4 2 6 
7 
1 827 
a 
2 1 9 
a 
7 
13 
2 5 1 5 
2 4 7 9 
36 
14 
2 
15 
7 
GELEES MARMELAOES 
A D D I T I O N DE SUCRE 
GELEES MARMELADES 
E 
12 
a 
1 
2 
1 
12 
. a 
1 
3 8 
2 2 
16 
16 
2 
a 
• 
3 
3 0 
28 
15 
12 
. 26 
2 1 6 
19 
. 
3 5 0 
76 
2 7 4 
13 
12 
a 
2 6 1 
GELEES MARMELADES 
u 66 8 
20 4 
3 9 
i 
a 
2 
12 
6 1 
a 
a 
a 
1 
3 
2 2 
8 5 2 
7 0 9 
1 4 3 
4 6 
4 0 
2 4 
a 
73 
2 5 1 
3 0 8 
3 1 6 
a 
68 
3 2 9 
12 
14 
13 
4 7 
8 
43 
85 
48 
193 
3 
1 9 1 
a 
3 
1 9 5 0 
9 4 3 
1 0 0 7 
6 1 8 
4 0 3 
14 
a 
3 7 5 
CONSERVES AVEC OU SANS 
D ALCOOL 
ET ARACHIDES 
PLUS DE 
4 
12 
4 4 
l KG 
G R I L L E S EN EMBALLAGES 
13 
17 
4 5 
3 Í 
a 
37 
I t a l i a 
2 5 8 
2 2 6 
10 
23 
1 
a 
• 
7 
a 
7 
7 
7 
• 
4 
a 
a 
. a 
1 
a 
• 
6 
4 
1 
1 
1 
. ­
1 
5 
. . . 19 
a 
. a 
9 
1 
4 2 
5 
37 
3 4 
2 
. 
4 7 
8 
1 
7 0 
1 5 5 
2 0 
16 
3 3 
• 
6 
18 
a 
a 
a 
56 
4 
2 
1 8 1 
6 3 2 
1 2 6 
5 0 6 
4 7 2 
2 2 7 
2 
a 
2 4 
a 
a * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHAL 
UMSCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
248 
272 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
UHSCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
204 
212 
272 
3 4 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 0 
500 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
708 
7 2 0 
732 
7 36 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AKANA 
003 
2 0 4 
272 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
680 
7 0 4 
703 
720 
7 3 2 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 4 
1 6 1 
13 
8 
5 
5 
ENFRUECHTE 
MESSUNGEN 
2 
3 
2 
2 1 
1 0 
3 2 1 
1 6 4 
2 9 
75 
1 2 6 
9 
19 
1 1 2 
2 1 
1 1 1 
0 3 1 
5 4 4 
4 8 8 
2 1 0 
7 5 
1 6 0 
1 3 5 
119 
2 FRUECHTE 
2 
4 
1 
3 
3 
1 9 5 
4 3 
5 0 
8 3 3 
5 7 5 
S3 2 
5 5 5 
1 2 4 
4 2 9 
42 6 
5 9 1 
3 
E FRUECHTE 
. IESSUNGEN 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
28 
6 
2 2 
10 
9 
1 
2 
3O0 
2 4 
0 2 7 
76 
5 9 6 
1 5 3 
4 8 5 
7 9 
5 7 
112 
4 4 9 
56 
62 7 
4 9 
6 1 4 
1 2 8 
6 3 1 
4 0 5 
2 3 
53 3 
3 9 8 
3 4 0 
39 8 
4 7 
3 9 
1 0 8 
9 0 
1 8 0 
1 7 4 
8 2 1 
1 9 8 
0 4 3 
0 5 2 
3 6 4 
0 2 3 
342 
6 1 1 
1 7 3 
2 6 5 
6 5 5 
3 9 8 
4 * 5 
i . n . A L K O H O t 
21 
7 
16 
5 
5 
9 
1 
26 
94 
9 4 
23 
6 9 
21 
5 
1 
4 2 
4 5 
6 3 6 
1 2 1 
1 3 0 
4 6 6 
2 0 7 
9 4 5 
4 6 9 
1 6 1 
6 2 1 
4 6 1 
9 7 
162 
1 8 4 
84 7 
55 
7 9 1 
9 1 1 
16 
4 1 6 
6 3 6 
9 4 5 
4 6 1 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
UNC 
B I S 
1 
1 
1 
4 0 
4 0 
. . . . 
Belg.­
ERDNUESSE 
1 KG 
. „ 63 
036 
, a 
126 
9 
a 
25 
2 
58 
322 
099 
22 3 
2 6 
1 4 0 
1 3 5 
5β 
H I T ALKO 
OHNE 
, a 
a 
1 3 5 
2 
138 
1 3 5 
2 
2 
a 
■ 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
45 
43 
2 
2 
• 
6 e 
6C 
9 
5 
5 
4 
G E R O E S T E T . I h 
INHALT 
11 
2 5 3 
1 3 4 
. 9 
a 
a 
5 
52 
1 
2 
4 6 7 
3 9 8 
6 9 
66 
9 
1 
2 
HOL,AUCH H I T 
ALKOHOL. 
UEBER 1 
3 
1 
6 
5 
4 
1 
a 
, a 
25 
6 0 0 
. 59 
. 53 
a 
. a 
. . 1 4 7 
128 
2 7 2 
. 2 3 
4 
735 
. 3 9 8 
a 
. . 2 
1 4 
. . a 
32 
493 
6 2 5 
667 
8 8 4 
a 
9 7 0 
2 9 6 
3 9 8 
14 
, H . Z U C K E 
11 
2 
5 
20 
20 
2 
17 
11 
5 
a 
a 
2 8 2 
85 
4 6 6 
0 8 2 
a 
9 4 5 
a 
a 
. 1 4 4 
a 
a 
1 4 9 
1 8 4 
a 
184 
72 0 
4 
3 2 0 
2 8 2 
9 4 5 
1 4 4 
1 7 
43 
2 0 
6 
3 0 
• 
1 1 7 
86 
3 0 
3 0 
3 0 
• 
3 
9 
. 929 
a 
, 
. , 1
Π 
1 
975 
9 4 1 
35 
6 
, 
1 It 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
18 
, 9 
18 
18 
a 
a 
. • 
3 
1 
4 
. 29 
23 
a 
a 
14 
23 
a 
4 7 
146 
37 
109 
62 
23 
a 
a 
4 7 
ZUCKERZUSATZ 
1 
3C 
13 ! 
164 
33 
1 3 ] 
13 
131 
2 
4 
3 
3 
156 
a 
a 
6 9 2 
4 1 4 
8 3 0 
1 1 1 
8 4 9 
2 6 2 
262 
4 3 0 
• 
H I T Z U C K E R Z U S A T Z . I N 
KG INHALT 
1 
4 
3 
2 
a , I N 
1 
2 
2 
7 
7 
2 
4 
1 
2 5 3 
. 4 7 
2 
1 7 8 
22 
7 3 9 
a 
a 
. 22 
, . a 
a 
192 
1 0 6 
. 197 
876 
2 
a 
3 
, 6 
1 6 0 
. 65
132 
a 
76 
0 7 6 
4 7 9 
5 9 7 
9 7 4 
22 
6 0 0 
192 
, 22 
2 
2 
1 
1 0 
4 : 
1 
1 0 3 2 
. 93 
2 0 
a 
. . , 15 
, 39S 
a 
a 
. 
1 
3 9 2 
189 
. . ' 
. 5
1 
2 0 
143 
57 
432 
724 
34 
3 4 0 15 
16C 
18 
4 
1 0 
4 3 7 6 
c 
586 
a 
. 
1 
1 5 8 2 
46 
14 
978 
a 
715 
1 3 1 
5 80 
4 9 
4 
112 
4 2 7 
56 
6 1 2 
4 9 
68 
a 
160 
2 6 7 
a 
2 6 8 
4 2 1 
3 3 8 
47 
21 
a 
69 
. 17 
6 97 
6 3 0 
3 1 9 
9 0 4 
042 
753 
2 89 
080 
143 
9 3 8 
1 6 0 
. 2 7 1 
Italia 
2 
. 2
1 
a 
1 
4 
a 
1 
6 5 
a 
4 3 
a 
a 
a 
5 
1 
3 
1 2 1 
6 9 
5 2 
4 8 
43 
1 
a 
3 
2 1 
25 
2 1 
4 
1 
. 3
1 
a 
2 
2 
, . 14 
10 
. a 
, a 
. . a 
a 
7 
32 
, 25 
1 7 7 
a 
. a 
8 
108 
8 
. . 2 
4 
. 6 
4 1 3 
6 
4 0 8 
2 3 6 
3 
1 7 1 
7 
a 
• 
J M S C H L I E S S . B I S 1 KG I N H . 
15 
a 
3 8 5 
15 
55 
7 6 9 
89 
a 
3 
2 
9 6 6 
20 
. 3 8 0 
• 
6 9 9 
16 
6 8 3 
8 2 4 
. 8 3 9
3 8 5 
. 2 0
1 
2 
1 
4 
9 
9 
2 
7 
1 
a 
a 
42 6 
a 
6 
2 4 6 
513 
9 
a 
2C 
14« 
122 
8 
4 
7 
1 0 0 1 
3 8 
496 
• 
18 
9 6 8 5 4 
12 
955 54 
5 9 0 15 
12 
2 6 5 3 8 
426 6 
1 0 0 1 
27 
45 
8 2 3 
15 
2 23 
7 1 5 
1 
a 
4 4 6 
773 
453 
187 
59 
7 9 5 
35 
6 1 4 
27 
5 87 
0 4 9 
a 
3 5 1 
8 2 3 
a 
1 8 7 
a 
a 
7 2 0 
6 
3 4 2 
3 8 7 
108 
a 
, 2 3 7 
7 9 
10 
49 ì 
2 3 8 2 
a 
2 3 8 2 
7 2 8 
a 
1 6 4 1 
7 2 0 
. 10 
ι ρ ( 
NIMEXE 
» r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 3 
2 0 3 
10 
4 
1 
6 
2 0 0 6 . 1 5 F R U I T S A COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 4 8 
27 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
α ASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
CONTENU OE 
1 
2 
2 
34 
10 
2 26 
8 7 4 
55 
95 
2 0 7 
10 
16 
2 1 8 
28 
9 1 
8 8 2 
199 
6 8 2 
3 3 5 
9 6 
2 5 2 
2 1 7 
9 5 
France 
6 0 
6 0 
. . , • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
32 
3C 
2 
2 
. • 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
82 
76 
6 
1 
1 
5 
37 
37 
ET ARACHIDES G R I L L E S EN EMBALLAGES 
1 KG 
1 
1 
OU 
a 
a 
56 
5 7 3 
. a 
2 0 7 
1 0 
a 
5 4 
3 
4 7 
3 6 1 
0 3 1 
329 
56 
1 
2 2 6 
217 
47 
MOINS 
16 1 
a a 1 6 4 
113 7 2 1 
1 0 1 
. . ■ 
a 
a 
a 
87 1 0 
1 2 3 
2 1 
3 9 7 7 7 1 
2 92 7 3 1 
1 0 5 4 0 
101 1 2 
10 1 
1 
2 
2 4 
a 
5 
2 0 0 6 . 2 0 AUTRES F R U I T S PREPARES OU CONSERVES A L ALCOOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 1 2 
3 2 
3 0 
8 4 4 
2 7 9 
0 2 9 
5 4 4 
2 1 9 
3 2 5 
3 1 9 
2 8 4 
6 
a 
a 
a 
1 2 4 
. 1 
125 
124 
1 
1 
a 
• 
25 2 
3 2 
1 
1 
19 
a 
16 7 4 
• 
96 9 7 
7 9 2 2 
17 7 5 
17 7 5 
17 7 4 
• 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
3 
a 
55 
38 
. s 
13 
58 
a 
3 9 
2 1 8 
6 8 
1 5 0 
1 1 1 
38 
, a 
39 
2 4 7 
. a 
7 0 9 
1 3 9 
0 2 8 
179 
9 5 6 
2 2 3 
2 2 3 
193 
• 
2 0 0 6 . 3 1 AUTRES F R U I T S SANS ALCOOL AVEC SUCRE EN EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 6 0 
5 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONOUR.RE 
• A N T . F R . 
EQUATEUR 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CONTENU OE 
1 
1 
1 
8 
1 
6 
3 
2 
2 0 0 6 . 3 2 ANANAS SANS 
0 0 3 
2 0 4 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CONTENU DE 
PAYS­BAS 
MAROC 
­ C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• A N T . F R . 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
1 
5 
2 
1 
2 
5 
27 
27 
6 
19 
7 
2 
160 
10 
3 3 2 
2 0 
3 3 0 
1 2 0 
6 8 0 
18 
13 
31 
1 2 1 
16 
2 3 4 
10 
130 
37 
4 8 3 
98 
1 1 
6 0 7 
0 4 8 
108 
143 
14 
11 
47 
26 
6 0 
37 
363 
2 8 5 
3 8 8 
3 1 5 
33 3 
8 5 3 
4 8 1 
179 
129 
3 5 1 
4 9 4 
143 
4 5 0 
PLUS 
2 
1 
1 
DE 
a 
a 
. 7 
2 2 0 
a 
14 
, 12 
a 
a 
a 
a 
a 
5 9 2 
37 
3 9 2 
a 
1 1 
1 
2 0 3 
a 
143 
a 
. . 1
a 
2 
a 
a 
a 
25 
0 6 1 
2 2 7 
6 3 4 
2 5 6 
a 
5 7 6 
4 0 3 
143 
2 
ALCOOL AVEC 
1 KG 
14 
12 
3 9 9 
33 
6 6 7 
215 
65 
6 7 2 
98 
3 3 9 
392 
2 9 8 
2 0 
7 3 8 
4 6 
0 3 6 
20 
0 1 6 
9 5 7 
4 
7 6 0 
3 9 9 
6 7 2 
2 9 8 
OU MOINS 
4 
2 
8 
8 
7 
4 
2 
a 
a 
7 4 8 
23 
132 
6 5 3 
a 
6 7 2 
. a 
. 3 4 
a 
a 
3 7 
3 0 4 
a 
3 0 4 
8 2 3 
1 
4 4 7 
7 4 8 
6 7 2 
3 4 
1 KG 
1 3 8 
. 3 12
: 7  1 0 58 
15 
4 8 7 2 8 
a 
. ; . , 
, a 
9 
a 
'. a 
3 
a 
1 0 8 
a 
45 
26 a 
a 
5 2 11 
292 
1 
a 
1 
6 5 
a 
a 
2 
2 2 
5 4 6 
3 0 
2 9 26 
32 1 0 5 
21 
2 0 8 
1 0 
1 2 8 4 6 8 6 
2 2 4 7 2 
1 0 6 0 6 1 5 
8 9 6 1 5 0 
15 1 
1 6 0 4 3 2 
4 5 
a 
4 3 3 
SUCRE EN EMBALLAGES 
6 
a 
3 4 8 3 6 6 
5 
13 6 
9 5 4 7 8 7 
28 2 
' a 4 
4 1 
3 0 5 3 6 7 
5 2 0 
9 
6 3 9 9 5 J 
• • 
2 3 0 4 2 5 7 8 
6 6 
2 2 9 8 2 5 7 2 
9 6 7 8 0 7 
3 
1 3 2 6 1 7 4 5 
3 4 8 3 6 6 
, 5 2 0 
4 
1 
2 
1 
21 
7 
3 2 0 
a 
9 7 9 
1 0 5 
1 4 5 
7 
1 
31 
118 
16 
2 3 1 
1 0 
3 0 
. 4 4 
6 4 
a 
5 3 6 
4 2 2 
107 
a 
14 
5 
a 
19 
a 
5 
3 0 7 
1 4 7 
1 8 0 
2 5 7 
148 
3 2 7 
8 2 1 
7 9 1 
1 1 0 
6 1 9 
4 4 
a 
4 1 1 
0 UN 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
13 
13 
4 
8 
1 
8 
12 
7 5 0 
4 
4 1 9 
6 8 1 
a 
a 
93 
2 3 4 
6 9 3 
2 3 6 
11 
016 
9 
1 6 9 
8 
1 6 1 
123 
a 
802 
7 5 0 
. 2 3 6 
Italia 
2 
a 
2 
1 
a 
1 
9 
a 
1 
6 7 
a 
46 
a 
. a 
9 
1 
2 
1 3 5 
77 
58 
55 
4 6 
1 
a 
2 
38 
47 
38 
9 
3 
. 6
66 
4 7 
a 
2 
1 5 4 
3 
1 5 1 
86 
3 
6 4 
2 
. • 
a 
a 
1 8 7 
1 
9 7 
1 4 0 
3 5 
. a 
63 
27 
3 
, 1 2 6 
6 8 1 
. 6 8 1 
2 3 7 
a 
4 4 0 
1 8 7 
a 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
P F I R S 
MIT Z l 
005 
042 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
UMSCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
720 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APRIKC 
4 , 5 K( 
002 
0 0 5 
042 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
212 
3 9 0 
624 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORANG 
4 , 5 KC 
0 4 2 
2 0 4 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PFLAU 
O.ZUC 
0 0 2 
005 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ICHE.BRUGNC 
ICKER, 
1 
5 
6 
9 
3 2 
24 
8 1 
1 
79 
7 1 
6 
­ 1 9 6 7 — Janvier­
France 
LEN 
Belg.­
D é « 
1000 
Lux. 
robre 
«g 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
JND NEKTARINEN,OHNE ALKOHOL 
IN UH SCHLIESSUNGEN 
2 9 3 
2 4 5 
2 2 8 
7 7 9 
6 6 7 
3 8 1 
873 
5 9 
100 
1 8 9 
52 
0 3 4 
0 2 0 
3 3 9 
6 8 1 
7 5 1 
6 
9 9 4 
4 
5 
9 2 5 
E FRUECHTE 
. I E S S . 
3 
9 
13 
11 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
5 
16 
2 
15 
1 
101 
27 
73 
54 
3 
15 
1SEN.0 
3 I S 
1 7 6 
9 1 4 
6 8 3 
1 6 7 
9 6 0 
8 9 
2 0 
2 5 
0 5 6 
3 8 0 
2 6 8 
83 
23 9 
252 
107 
8 1 8 
3 1 3 
0 2 4 
7 2 1 
069 
316 
5 9 2 
1 4 9 
54 5 
66 5 
60 8 
5 9 5 
2 1 0 
99 7 
6 9 7 
8 9 6 
79 9 
4 5 1 
1 4 8 
362 
5 
97 5 
ALKO 
, INHALT 
17 
3 
23 
2 2 
17 
3 
4 2 
5 4 7 
213 
1 1 4 
4 4 5 
4 9 0 
7 9 3 
5 7 
30 
9 8 
1 0 
O l i 
642 
3 6 8 
4 4 4 
15 
9 9 1 
β 
93 5 
N.O.ALKOHC 
", INHALT 
1 
1 
149 
553 
3 6 6 
1 0 7 
5 
I U I 
171 
1 
9 3 0 
3 6 6 
1 E N . P F I R S I C 
' E R , I N 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
UMSO 
2 1 6 
3 4 1 
9 1 0 
03 5 
8 1 
6 3 1 
7 5 5 
0 9 6 
66 0 
02 9 
6 3 1 
2 
1 
5 
4 
4 
OHNE 
KG 
1 
3 
1 
8 
1 
6 
4 
l 
4 2 7 
18 
5 53 
a 
763 
. 69 
8 
172 
02 5 
4 2 7 
5 9 8 
5 1 9 
6 
10 
4 
5 
6 9 
1 
5 
7 
6 
6 
ALKOHOL. 
INHALT 
17 
3 83 
39 
0 0 5 
1 
4 
1 5 0 
106 
. 1
98 
. 9
, 849 
7 2 1 
8 
2 3 8 
5 
. 177 
3 2 0 
3 
7 
41 
2 0 0 
443 
757 
563 
4 
766 
5 
4 2 8 
1 
2 
1 
5 
12 
1 
10 
10 
HOL,O.ZUCKER, 
2 
2 
2 
2 
a 
2 
5 7 1 
a 
. a 
0 1 4 
3 5 
, a 
8 
6 7 1 
2 
66 8 
5 7 9 
a 
0 8 9 
6 
• 
L.O.ZUCKER 
23 
552 
3 6 6 
9 5 1 
95 i 
23 
a 
9 2 8 
366 
4 
5 
5 
5 
I N 
HE.BRUGNOLEN, 
H L I E S S . H I T 
a 
582 
1 7 0 
a 
a 
• 
752 
582 
1 7 0 
170 
" 
B I S 
16 
12C 
64 
31 
0 9 3 
046 
. a 
5 
32 
31 
546 
002 
2C 
982 
903 
3Ϊ 
, a 
43 
M I T 
65 
354 
22 
3 1 1 
6 
. 17 
596 
a 
. 1 
a 
a 
3 
76 
2 1 1 
. a 
1 2 6 
9 6 0 
27 
l i 
2 1 
4 0 4 
a 
1 
1 1 5 
3 3 4 
7 5 7 
5 7 7 
2 5 3 
23 
13 
. 3 1 1 
1 KG 
5 
2 
9 
9 
8 
INHALT 
122 
92 
283 
9 
3 94 
3 86 
. 59 
22 
81 
7 4 1 
230 
164 
066 
976 
, 59 
, a 
3 1 
ZLCKER. IK 
2 
1 
4 
1 
12 
3 
9 
8 
11 
4 9 7 
a 
62 
759 
14 
5 
. 146 
26 
3 
a 
26 
101 
78 
62 
3 
23 
a 
6 2 3 
O l i 
7 
a 
2 6 4 
2 1 6 
554 
e 
1 5 4 
7 85 
503 
3 2 9 
1 7 4 
1 8 4 
24 
503 
, 4 8 7 
N UMSCHLIESS 
9 5 2 
4 
• 
0 4 8 
2 9 
0 1 9 
0 1 5 
2 
4 
. • 
3 
3 
3 
3 
42 
2 0 
0 5 6 
a 
a 
a 
38 
, a 
2 
• 
1 7 9 
84 
095 
0 5 6 
a 
4 0 
. • 
2 
6 
8 
19 
2 0 
5 9 
58 
5 0 
6 
1 
8 
1 0 
7 
4 
3 
1 
3 
3 
4 
2 
13 
1 
68 
21 
4 6 
3 1 
1 
14 
t 
728 
15 
3 2 4 
7 3 9 
0 7 6 
9 1 3 
8 7 3 
. 4 
65 
15 
563 
3 5 5 
7 2 8 
6 2 7 
9 5 7 
. 888 
. a 
7 8 2 
94 
4 0 0 
9 3 3 
a 
8 7 9 
63 
11 
8 
125 
3 4 8 
156 
82 
2 1 2 
053 
026 
6 7 1 
5 6 6 
152 
a 
2 9 7 
80S 
553 
1 4 9 
92 
107 
6 4 4 
5 88 
45 
0 2 8 
127 
3 06 
8 2 1 
0 4 7 
87 
0 5 9 
. 7 1 5 
. H . M I ND. 
7 
1 
1 0 
1 0 
7 
1 
a 
5 2 5 
543 
a 
4 4 5 
4 9 0 
7 4 1 
22 
3 0 
4 9 
2 
862 
5 2 7 
3 3 5 
5 8 9 
13 
8 1 2 
a 
9 3 5 
U M S C H L I E S S . H I Τ H I N D . 
7 
. -
Β 
. 7 
7 
. . • 
a 
■ 
5 
5 
, a 
a 
• 
. E K T A R I N E N . O . 
H I N D . 4 
a 
16C 
1 6 4 
4 1 
a 
• 
3 9 0 
1 3 5 
2 0 5 
2 0 5 
, 5 KG 
1 1 9 
1 
. 
143 
143 
1 4 1 
1 
2 
• 
A' KOHOL, 
INHALT 
42 
12 
5 9 
116 
. • 
2 4 5 
68 
177 
1 7 7 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 7 4 
0 8 7 
4 6 7 
857 
8 1 
6 3 1 
2 9 7 
2 6 1 
0 3 7 
4 0 6 
6 3 1 
Italia 
. . 4 
a 
104 
273 
a 
a 
. 3
. 10 
4 0 8 
, 4 0 8 
3 9 6 
, . a 
a 
• 
6 
a 
13 
44 
a 
5 
,, 
a 37 6 
3 
a 
. a 
a 
. 3 3 
a 
a 
10 
2 9 9 
a 
a 
1 
1 
6 
a 
3 
28 
5 3 3 
6 3 
4 7 0 
4 0 4 
10 
2 1 
a 
34 
a 
a 
1 0 9 1 
1 1 4 
, a 
a 
a 
a 
4 3 
• 
1 2 5 1 
a 
1 2 5 1 
1 2 0 5 
a 
4 6 
. • 
a 
. 5 0 
2 1 
a 
• 
7 1 
. 7 1 
7 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
' URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 0 6 . 3 6 PECHES SANS 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CONTENU DE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
8 
5 
19 
19 
17 
1 
France 
ALCOOL 
l KG OU 
4 1 3 
9 0 
3 7 9 
3 1 2 
4 1 0 
4 0 2 
2 1 1 
16 
29 
76 
14 
544 
9 3 8 
4 3 0 
508 
9 0 4 
2 
2 4 5 
2 
2 
3 5 6 
2 0 0 6 . 3 9 AUTRES F R U I T S SANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 4 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D UN CONTENU DE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
3 
l 
1 
6 
7 
3 5 
9 
25 
19 
1 
4 
87 
3 9 0 
6 6 7 
75 
3 3 1 
82 
15 
19 
1 1 5 
82 
9 2 7 
24 
3 0 7 
8 6 8 
2 3 7 
2 0 5 
9 6 6 
3 4 0 
2 3 3 
3 6 0 
1 7 1 
3 1 4 
4 6 
1 8 3 
9 3 2 
2 4 0 
154 
132 
6 1 5 
1 7 4 
5 5 1 
6 2 3 
9 4 7 
1 2 1 
130 
2 
5 4 1 
AVEC 
HOINS 
1 
1 
1 
135 
5 
6 9 4 
a 
a 
4 8 2 
a 
a 
I B 
4 
. 36 
3 7 5 
135 
2 4 4 
2 2 2 
2 
4 
2 
2 
13 
100C DOLLARS 
Belg.­Lux. 
SUCRE 
1 
2 
2 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN EMBALLAGES D UN 
6 
4 7 
15 
8 
3 2 5 
5 3 6 
a 
a 
2 
11 
10 
1 4 5 
1 1 2 
8 
1 0 4 
0 7 9 
a 
10 
a 
a 
15 
ALCOOL AVEC SUCRE 
KG 
2 
2 
1 
ABRICOTS SANS ALCOOL 
CONTENU DE 4 , 5 KG 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
5 
5 
4 
15 
1 7 2 
9 7 0 
23 
38 
4 4 
8 7 1 
13 
10 
19 
10 
2 3 1 
2 0 2 
0 3 0 
0 3 2 
5 
9 1 4 
3 
82 
OU 
2 0 0 6 . 4 2 ORANGES SANS ALCOOL 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CONTENU DE 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
4 , 5 KG 
28 
9 1 
332 
4 6 4 
2 
4 6 2 
37 
1 
4 2 5 
3 3 2 
2 0 0 6 . 4 3 PRUNES PECHES SANS 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
D UN CONTENU DE 4 , 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 
4 8 
4 5 0 
5 4 5 
1 4 8 
20 
6 0 
2 7 7 
5 0 3 
7 7 5 
7 1 4 
6 0 
OU 
OU 
, 9 
174 
24 
3 0 9 
1 
3 
a 
3 1 
a 
e67 
a 
a 
2 0 
« 2 
a 
2 86 
233 
3 
4 3 9 
3 
a 
55 
1 0 1 
î 4 
1 1 
5 8 4 
5 1 6 
C68 
3 6 0 
4 
5 8 4 
2 
124 
MOINS 
2 
4 
3 
3 
33 
a 
169 
9 
4 6 2 
7 
lî 862 
24 
56 
3 5 2 
4 1 5 
11 
1 8 0 
44 
6 4 6 
6 7 3 
5 7 5 
8 8 2 
19 
5 
a 
88 
1 
2 
2 
2 
4 3 
3 4 
7 2 
2 
I O S 
3 5 6 
« 16 
6 
33 
a 
6 2 8 
3 1 5 
58 
2 5 ' 
23 3 
« 16 
a 
a 
9 
1 
1 
4 
4 
14 
13 
12 
1 
2 2 9 
4 
5 9 7 
3 02 
9 4 3 
9 4 9 
2 1 1 
. 3 
27 
4 
7 3 2 
0 1 0 
2 2 9 
7 8 1 
2 5 2 
. 2 1 5 
■ 
• 3 1 4 
EN EMBALLAGES 
1 
4 
1 
3 
2 
4 
92 3 
a 
2 3 
3 1 0 
7 
4 
a 
3 9 3 
11 
1 
a 
6 
16 
3 0 
17 
1 
6 
a 
164 
43 2 
3 
a 
9 ] 
7C 
7 2 9 
4 
94 
2 5 0 
6 1 3 
2 6 1 
3 5 2 
9 9 4 
1 2 
2 1 5 
a 
1 4 3 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
2 3 
7 
16 
1 1 
4 
SANS SUCRE EN EHBALLAGES D 
PLUS 
a 
1 
1 4 1 
a 
a 
. 4 7 6 
8 
a 
. 8
6 4 5 
1 
6 4 4 
1 4 8 
4 9 5 
3 
• 
SANS 
1 
1 
1 
1 
2 0 0 
• 
2 2 3 
6 
2 1 8 
2 1 7 
15 
5 
7 4 2 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
• 
7 7 5 
2 5 
75 0 
7 4 2 
! 
• 
1 
2 
2 
1 
SUCRE EN EMBALLAGES D 
PLUS 
4 
9 1 
3 3 2 
4 2 9 
4 2 9 
4 
. 4 2 5 
3 3 2 
1 
. 
2 
1 
1 
1 
. . 
ALCOOL SANS SUCRE 
5 KG OU PLUS 
. 1 6 9 
55 
a 
* 
2 2 3 
169 
55 
55 
a 
35 
32 
8 
• 
78 
38 
4 0 
4 0 
a 
a 
­
1 
1 
a 
a 
a 
• 
45 
4 5 8 
3 1 9 
• 2 5 0 
6 4 
8 
8 
8 2 2 
6 9 
57 
24 
2 9 9 
832 
206 
162 
9 0 1 
4 8 
. 8 3 9 
7 8 3 
2 9 7 
4 6 
33 
7 5 4 
3 2 8 
149 
31 
3 0 1 
146 
0 7 2 
0 7 4 
5 7 8 
82 
3 1 8 
. 173 
UN 
a 
166 
6 6 5 
a 
33 
4 4 
3 8 7 
5 
10 
11 
2 
3 3 6 
1 7 0 
1 6 6 
6 8 1 
4 
4 0 3 
82 
UN 
23 
a 
3 2 
3 2 
32 
1 
. 
EN EMBALLAGES 
12 
3 
18 
16 
. 
5 2 
17 
3 5 
3 5 
36 
2 4 3 
4 2 6 
1 2 1 
20 
6 0 
9 0 6 
2 7 9 
6 2 7 
5 6 7 
6 0 
Italia 
. a 
1 
a 
33 
79 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
1 2 2 
a 
1 2 2 
118 
5 
a 
5 
19 
a 
3 
a 
a 
7 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
. 2 
1 0 2 
. . a 
a 
3 
a 
2 
9 
1 8 3 
29 
1 5 4 
1 3 3 
4 
8 
a 
8 
a 
a 
2 2 2 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
2 5 2 
2 5 2 
2 4 4 
7 
• 
a 
14 
3 
a 
18 
18 
17 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­
Länder­
schlusset 
.Code 
pays 
K IRSC 
4 , 5 K 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
042 
048 
066 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
O.ZUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
048 
060 
0 6 2 
0 6 6 
204 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
4 , 5 K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
042 
048 
0 5 0 
060 
062 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
272 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
460 
600 
624 
704 
708 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRUCH 
ZUSAT 
TRAUB 
0 0 1 
005 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O l l v 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SAEFT 
003 
005 
0 4 2 
400 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ΗΕΝ,Ο. • LKOt 
î INHALT 
2 
4 
1 
3 
2 
1 2 0 
3 0 5 
3 7 
5 6 6 
136 
6 2 
2 5 5 
92 2 
4 6 6 
02 8 
4 3 8 
4 5 9 
1 3 6 
9 7 9 
: FRUECHTE 
' E R , I N 
2 
5 
4 
1 
­1967 — Janvler­Déce 
France 
i C L . O .ZUC 
. . . 7 0 
. a 
a 
• 
7 0 
7 0 
a 
a 
a 
■ 
U.OcMISC 
1000 
Belg.­Lux. 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
K E R , I N U H S C H L I E S S . M . 
1 
16 
62 
22 
16 
3 7 
17 
. 
4 0 4 
• 
1 0 6 4 7 5 
21 
85 
85 
71 
4 0 4 
4 0 4 
. • 
' ( I N D . 
1 
3 
2 
1 
104 
3 00 
a 
4 6 3 
136 
a 
8 2 8 
9 2 2 
6 1 5 
866 
9 4 9 
9 7 0 
136 
9 7 9 
HE VON F R U E C H T E N , O . A L K O H O L , 
U M S C H L I E S S . M I T M I N D . 4 , 5 KG INHALT 
2 9 
1 3 1 
9 8 6 
3 1 
86 7 
9 0 
136 
76 
1 2 6 
2 6 3 
4 7 8 
7 7 
33 6 
0 4 4 
2 9 1 
3 3 7 
104 
4 9 0 
2 
4 6 5 
2 FRUECHTE, 
î INHALT 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
2 4 
3 
2 1 
4 
15 
1 
16 4 
2 0 2 
1 1 7 
1 3 5 
90 8 
55 
2 7 4 
4 9 
9 0 
3 7 1 
3 2 
4 1 6 
0 9 5 
7 0 0 
3 0 3 
4 8 0 
3 0 
7 5 4 
3 8 1 
2 1 5 
1 7 1 
1 3 6 
1 5 7 
1 0 7 
167 
2 6 9 
160 
7 1 0 
2 5 9 
3 2 0 
3 2 7 
74 7 
52 7 
2 2 1 
1 4 9 
9 2 
5 3 3 
4 8 0 
8 5 7 
53 9 
rSAEFTE UNI 
! VON 
ENSAFT 
ζ AUS 
»LKOt 
■ C IC 
1 8 6 
177 
7 0 
4 4 9 
3 7 6 
73 
7 1 
2 
¡ I T R l 
1 4 4 
5 8 2 
35 
7 2 
4 0 
9 8 1 
7 5 9 
2 2 1 
1 4 2 
13 
79 
8 
1 4 
a 
. 22 
a 
92 
. . a 
a 
. 4 7 8 
58 
6 6 0 
114 
546 
5 8 
. 4 8 8 
2 
• 
O.ALKOHO 
8 
2 
13 
12 
12 
8 
• 4 
31 
a 
1 4 5 
, , a 
a 
. 9 3 4 
6 9 9 
303 
4 4 
a 
. 1 6 3 
163 
2 0 
157 
6 9 
1 5 9 
113 
0 1 0 
43 
9 6 8 
308 
a 
6 6 0 
4 4 
856 
• 
) GENUESE 
i O L . A U C H 
ITE UEBER 
JSFRUECHT 
a 
a 
a 
. • 
27 
, 2 7 
a 
a 
27 
8 
14 
4 
24 
4 " 
3C 
1 " 
ι 
L ,O .ZUCKE 
8C 
if 56 
831 
: 6 1 1 
9Í 9 í 
3 4 ' 
f 
is : 1 
IC 
322 
9 f 
ί 
: 66 
4 : 
32 
2 366 
982 
1 884 
1 175 
■ 
2 6 ¡ 
151 
4 4 Í 
S A E F T E , Ν 
M IT ZUSAl 
1 , 3 3 
8 ' 
8" 
85 
2 
EN.OICHTE 
22 
( 
51 
2 
3C 
3 ( 
a 
4 9 
2 7 
19 
. 52 
8 
a 
a 
, 19 
1 8 4 
9 4 
89 
81 
5 
1 
a 
8 
R , I N UMSCHL 
1 
1 1 9 3 
a 
74 
4 7 
4 9 
4 8 9 
2 6 
a 
64 
a 
a 
6 4 
1 
, 10 
22 
2 6 0 
9 4 
a 
4 
. a 
18 
2 56 
6 9 9 
11 
16 
3 2 7 
3 7 6 8 
1 3 1 6 
2 4 5 3 
954 
52 
7 2 6 
10 
1 
773 
CHT GEGOREN 
Ζ VON ZUCKE 
5 
3 
2 0 
39 
18 
21 
21 
UEBER 1 , 3 3 
. 2 
. • 
1 7 
15 
1 
) 1 
1 
. . 
' 
2 
4 
3 
18 
82 
9 6 2 
a 
7 3 2 
9 0 
34 
68 
126 
2 63 
• 
4 3 4 
795 
6 3 9 
1 8 1 
92 
î a 
4 5 7 
Italia 
11 
11 
11 
E S S . B I S 
4 
1 
3 
1 
1 
B2 
1 
102 
a 
9 9 9 
5 
29 
23 
2 0 9 
32 
72 
89 
a 
. 2 7 2 
a 
6 93 
6 3 3 
23 
96 
, a 
5 
a 
8 3 8 
11 
2 07 
2 6 5 
7 7 3 
184 
5 88 
6 30 
37 
585 
272 
a 
3 2 4 
.OHNE 
X 
99 
1 7 4 
5 0 
323 
2 7 3 
50 
5 0 
• 
1 4 1 
5 73 
13 
58 
33 
8 6 0 
7 2 3 
1 3 7 
102 
12 
35 
1 
3 
7 9 
29 
2 
. . 16 
38 
3 
137 
a 
a 
. 7 
• 
3 3 0 
2 
3 2 8 
32 
. 294 
3 
. • 
a 
• . 6 
7 
26 
26 
9 
. 17 
" 
1 Ρ < 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 0 0 6 . 4 4 CERISES SANS ALCOOL SANS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 4 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
SUCRE Eh 
CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
69 
102 
13 
2 7 1 
20 
2 1 
9 1 7 
137 
1 5 6 6 
4 5 5 
1 1 1 1 
9 6 4 
20 
147 
a 
. . 27 
a 
. . " 
27 
2 7 
, a 
a 
• 
2 
1 
21 
16 
• 
4 " 
9 
38 
36 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EMBALLAGES C UN 
9 
i i 1 
a 
161 
• 
19C 
29 
16 : 
1 6 1 
• • 
AUTRES F R U I T S ET MELANGES SANS ALCOOL SANS 
EN EMBALLAGES D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 
18 
2 7 6 
13 
5 5 2 
4 2 
35 
2 1 
26 
43 
9 8 
15 
1 174 
8 7 5 
298 
10 5 
50 
1 0 4 
2 
9 0 
UN CONTENU DE 4 , 5 
a 
a 
1 0 
, 2 7 
a 
a 
. . a 
9 8 
9 
149 
37 
112 
9 
. 103 
2 
• 
, 
3 
6 
1 " 
c 
■ 
1 
5 
6 0 
1 0 0 
a 
2 3 0 
2 0 
a 
7 4 1 
137 
1 302 
3 9 0 
9 1 2 
765 
2 0 
1 4 7 
SUCRE 
KG OU PLUS 
a 
14 
, 1C 
! 
i : E 
, 6 
54 
3C 
2 ' 
1< 
1 
: 
1 
10 
4 
2 6 6 
a 
5 1 4 
42 
2 4 
16 
26 
43 
a 
9 4 9 
7 9 4 
155 
7 0 
4 4 
a 
85 
2 0 0 6 . 4 7 AUTRES F R U I T S SANS ALCOOL SANS SUCRE EN EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 0 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 4 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 
D UN CONTENU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.RE 
. A N T . F R . 
CHYPRE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 
392 
5 0 
67 
8 5 7 
32 
3 4 2 
17 
30 
128 
1 1 
116 
2 120 
127 
5 0 0 
9 5 
19 
183 
5 7 0 
1 3 1 
4 2 
4 1 
47 
3 1 
3 0 
6 8 
2 5 7 
1 2 1 
79 
6 4 
65 
6 7 3 0 
1 4 2 6 
5 3 0 2 
1 4 0 0 
38 
3 522 
95 
173 
3 7 9 
MOINS OE 
. 2 
a 
3 
14 
. 32 
a 
a 
. « a 
2 0 8 5 
1 2 7 
5 0 0 
1 1 
a 
. 4 8 
, 4 0 
6 
4 7 
2 0 
28 
33 
2 9 9 6 
19 
2 S76 
8 0 
a 
2 896 
1 1 
173 
• 
4 , 5 KG 
36 
: 
36 
403 
2 
16« 
3C 
24 
9" 
2 
a 
3C 
■ 
176 
51 
2 
a 
16 
a 
11 
1 
1 ne 
482 
6 2 " 
449 
5 : 
3C 
12C 
1 22 
3 8 9 1 
. 4 3 2 7 
19 4 2 1 
26 
1 3 ' 
1C 
a 
2É 
a 
15 
a 
a 
2 
! 104 
6 1 
! . 
, 
4 
6 
7 
76 
11 
19 
18 
a 
5*1 
a 
1 6 7 
2 3 9 
13 
a 
28 
ï 6 
6 0 1 8 1 
1 1 9 2 
6 6 2 
■ 
65 
1 095 
436 
52 
a 
1 4 4 4 
4 3 7 
6 5 9 9 5 7 
3 4 7 5 1 3 
26 
16 : 
2 
i s : 
JUS DE F R U I T S OU DE LEGUMES NON FERMENTES 
A D D I T I O N D ALCOOL AVEC OU SANS SUCRE 
2 0 0 7 . 1 1 JUS DE R A I S I N S 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 0 0 7 . 1 3 JUS D 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
36 
40 
18 
100 
8 1 
19 
18 
1 
AGRUMES 0 
38 
4 5 5 
29 
86 
14 
6 6 9 
5 0 6 
160 
133 
10 
28 
1 
6 
: UNE CENSITE SUPERIEURE A 
1 e 
21 
2C 
1 
i 
3 
2 
1 
16 
« ' 1 
UNE DENSITE SUPERIEURE A 1 
a 
• a 
a 
• 
9 
, 9 
. a 
9 
1 
6 
1 
4 
1 Í 
12 
45 
13 
31 
31 
" 
4 
a 
• 
9 
" 1 
1 
1 0 
3 3 6 
5 1 
a 
106 
SANS 
1 , 3 3 
14 
38 
11 
63 
52 
11 
11 
• 
, 3 3 
37 
4 4 7 
11 
72 
13 
5 9 7 
4 8 6 
1 1 1 
97 
9 
14 
Italia 
5 
5 
5 
1 
i 19 
8 
3 
, a 
6 
. 11 
1 
29 
. . s 
2 
• 
85 
2 
33 
11 
a 
72 
1 
a 
• 
. . a 
2 
1 
9 
. 8 
4 
1 
5 
. 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
SAEFT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
036 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
TRAUBE 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORANGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
04 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 
366 
390 
400 
4 1 2 
464 
508 
524 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORANGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 AUS AEPFf 
4 82 0 
156 
5 1 
2 6 4 
5 5 0 6 
3 8 4 
112 
39 
4 7 
2 4 7 
2 2 4 
1 05 5 
1 5 5 
5 3 7 
13 6 3 7 
10 7 9 8 
2 8 3 9 
8 2 9 
4 9 6 
2 0 
20 
1 9 9 0 
FRUCHT­UN 
4 8 
2 6 9 6 
3 0 2 
1 0 9 
14 
6 4 
2 1 
3 33 5 
3 i ee 1 4 7 
104 
2 0 
7 
3 
3 0 
N S A F T . D I C H 
16 657 
175 
95 
2 6 1 2 
17 0 1 6 
5 463 
3 143 
2 3 0 
7 5 4 
2 6 0 
2 2 5 6 
12 3 9 2 
8 0 5 4 
6 586 
76 0 0 9 
36 7 5 1 
39 2 5 3 
9 70 8 
5 5 7 9 
27 0 3 4 
8 0 5 4 
2 5 1 7 
N S A F T . D I C H 
2 1 9 
2 9 5 
2 2 6 
4 6 8 
3 7 8 0 
9 4 
8 
6 72 7 
6 188 
6 565 
1 1 6 7 
138 
2 4 0 1 
12 2 8 9 
2 2 
3 1 8 
5 3 6 1 
4 5 
6 5 2 
8 2 7 6 
55 3 0 0 
4 9 9 0 
50 3 1 1 
27 7 2 2 
117 
22 5 5 2 1 167 
36 
N S A F T . D I C H 
53 
3 6 9 
9 9 0 5 
1 1 2 3 
2 4 8 
65 
4 1 0 
99 9 
2 03 6 
277 
1 4 3 2 
5 53 1 
22 4 8 6 
11 7 0 0 
10 7 8 7 
2 2 1 0 
8 6 
­ 1967 — Janvier­Décembre 
France 
10O0 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
LN UND/ODER B I R N E N , D I C H T E 
3 0 Ï 
150 
4 5 1 
. 451 
3 0 1 
301 
. . 150 
53 
58 
54 
4 
4 
a 
a 
. • 
1 
1 
0 GEMUESESAEFTE,DICHTE 
. . a 
. , , • . . . . . . . • 
TE B I S 1 , 
5 
5 
6 
18 
17 
17 
5 
2 
. 339 
. . a 
a 
396 
. . 5 5 0 
293 
586 
165 
3 4 0 
3 2 5 
396 
. 4 2 9 
293 
■ 
TE B I S 1 , 
3 
1 
2 
Β 
8 
2 
5 
1 
a 
a 
. a 
54 
a 
a 
2 1 
1 5 7 
043 
167 
. a 
7 7 9 
a 
a 
a 
45 
a 
863 
129 
55 
0 7 4 
9 5 7 
. 117 
167 
• 
Tc B I S 1 , 
2 
1 
1 
5 
5 
1 
a 
. a 
2 
92 
a 
8 
9 8 1 
036 
a 
C83 
092 
296 
95 
2 0 1 
092 
• 
4 
7 
6 
12 
2 
. • 
3 1 
29 
2 
2 
2 
. . • 
33 
1 1 8 1 
. 43 
3 66 
5 
< 115 
1 7 4 7 
1 5 9 3 
1 5 4 
153 
3 5 
1 
. • 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
2 
596 
1 
. 2 64 
6 1 6 
23 
36 
. . . a 
. . • 
53 7 
4 7 8 
59 
59 
59 
. . • 
1 1 
QUANTI TÉ. 
Deutschland 
(BR) 
UEBER 
4 
4 
1 
11 
9 
2 
1 
UEBER 1 , 
2 
. 2 96 
4 
4 
5 
• 
3 1 1 
3 02 
9 
9 
4 
. . • 
9 0 1 
173 
a 
9 0 6 
552 
065 
17 
. . . 3 1 
1 8 5 
9 2 7 
• 
7 7 4 
53 2 
242 
0 9 9 
083 
112 
927 
3 1 
33,UNGEZUCKERT 
26 
a 
1 4 0 
4 4 
6 
4 
. 1 0 3 
2 1 6 
1 2 9 
. . 6 
6 3 0 
a 
2 7 1 
a 
1 2 1 
5 9 8 
2 3 0 1 
2 1 7 
2 084 
9 6 1 
6 
1 1 2 3 
. ■ 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
8 
4 
4 
33 ,GEZUCKERT 
10 
. 1 5 7 
25 
13 
. 3 8 9 
. . a 
303 
31 
9 3 4 
2 0 6 
7 2 9 
6 9 7 
1 
1 
2 
1 
. 2 9 5 
a 
4 2 4 
855 
13 
8 
355 
293 
2 4 2 
a 
1 3 3 
5 2 8 
844 
21 
6 0 
1 7 6 
a 
202 
3 1 7 
775 
5 7 4 
2 0 1 
042 
22 
156 
, 3 
42 
3 6 9 
a 
096 
14 
, 13 
18 
a 
1 
28 
5 1 1 
102 
521 
5 8 1 
43 
l 
2 
2 
2 
11 
16 
4 
3 
2 
5 
1 
45 
27 
17 
8 
4 
6 
1 
2 
2 
5 
5 
3 
1 
6 
3 
4 
35 
3 
31 
19 
12 
9 
3 
14 
9 
4 
1 ,32 
1 7 1 
155 
51 
. 390 
6 0 
76 
39 
47 
24 3 
74 
055 
155 
5 3 7 
5 9 1 
2 66 
3 2 5 
4 6 5 
136 
2 0 
2 0 
840 
33 
4 1 
6 8 8 
a 
93 
8 
55 
13 
967 
8 5 2 
1 1 5 
81 
13 
4 
a 
30 
2 1 9 
a 
52 
, 4 5 9 
390 
O U 
2 3 0 
3 5 8 
2 6 0 
2 2 7 
6 5 7 
2 42 
• 
1 7 4 
7 2 9 
4 4 5 
060 
4 6 1 
9 0 0 
242 
4 8 6 
193 
a 
86 
a 
865 
77 
a 
2 4 8 
5 03 
1 5 1 
a 
. 867 
9 8 7 
1 
2 5 8 
9 1 4 
a 
3 29 
4 8 8 
0 1 7 
144 
874 
6 9 5 
89 
1 4 6 
« 33 
1 
a 
7 4 8 
a 
129 
65 
a 
a 
a 
2 7 6 
18 
892 
1 4 7 
8 7 8 
2 6 9 
37B 
84 
Italia 
η ρ 
NIMEXE 
URSP 
ORrGI 
o r t 
1UNG 
ME 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 0 7 . 1 5 JUS OE POMMES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 1 7 JUS 0 
ί 0 0 1 
3 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 4 8 
S 4 0 0 
26 1 0 0 0 
; lo to 2 1 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 2 0 JUS DE 
3 5 5 6 0 0 1 
5 9 , 
4 14< 
3 5 5 " 
5 9 , 
5 9 . 
59 
1 ' 
4< 
1C 
7 ! 
7 Í 
6 " 
1C 
1 
■ 
. 1 
• 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
) 1 0 0 0 
f 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 3 JUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
HOZ AMBI QU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 5 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
MAR CC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
4 
3 
56 3 
54 
23 
108 
6 9 9 
123 
34 
13 
12 
7 0 
65 
215 
34 
120 
143 
4 4 7 
6 9 7 
2 5 2 
157 
6 
6 
4 3 9 
France 
OU 
AUTRES F R U I T S 
1 
2 
2 
120 
5 5 4 
5 0 4 
38 
38 
37 
87 
4 1 1 
2 2 4 
107 
173 
49 
4 
1 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­LuH. N e d e r l a n d 
CE POIRES OENSITE 
96 
4 1 
137 
a 
137 
9 6 
9 6 
a 
. 4 1 
20 
21 
20 
1 
1 
. a 
a 
• 
OU DE LEGUMES 
2 
8 
8 
4 
2 
. • 
25 
22 
2 
2 
2 
a 
• 
R A I S I N S DENSITE MAXIMUM 1 , 
2 
2 
8 
5 
3 
2 
5 5 4 
3 4 
16 
6 5 0 
2 1 5 
3 9 5 
2 3 6 
26 
130 
2 1 
2 0 9 
9 2 2 
7 9 1 
4 27 
6 4 8 
4 7 1 
178 
8 0 6 
4 1 3 
1 4 1 
7 9 1 
230 
1 
i 
1 
a 
1 
4 7 
. a 
. a 
67 
. . 4 0 4 
4 3 2 
4 2 7 
4 2 8 
4 8 
3 8 0 
6 7 
. 3 1 3 
4B2 
2 4 4 
10 9 2 
3 
a 
11 
3 6 8 
3 4 9 
19 
18 
6 
1 
. 
DENS 
1 
1 
1 
33 
ORANGES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 NON 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
23 
2 
20 
U 
8 
57 
3 5 6 
97 
2 7 5 
0 9 8 
65 
12 
2 2 1 
6 4 9 
675 
3 2 5 
8 2 
3 1 9 
3 2 7 
U 
171 
9 6 3 
3 1 
392 
2 6 3 
410 
8 8 4 
5 2 6 
6 0 5 
87 
9 1 6 
325 
6 
2 
2 
1 
. . . a 
4 5 
, 3 
6 5 
600 
3 2 5 
. 5 8 0 
a 
a 
3 1 
2 3 8 
0 8 9 
4 6 
0 4 3 
6 4 9 
3 9 4 
3 2 5 
9 
58 
25 
4 
3 
35 
46 
74 
a 
3 
2 4 8 
a 
1 5 0 
7 4 
188 
9 1 9 
96 
8 2 3 
3 36 
4 
4 8 7 
a 
1 
1 
5 ι 4 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SUPER A 1 , 3 3 
1 9 9 
1 
« ice 2 1 6 
e 13 
5 4 4 
5 2 4 
2 1 
2 1 
2 1 
ITE 
5 
. 4 9 5 
3 
6 
1 1 
5 2 1 
5 0 4 
18 
1 8 
7 
a 
. • 
1 1 9 
3 3 
5 1 Ï 
96 
7 0 
6 
a 
a 
7 
63 
7 0 
98 4 
7 6 0 
2 2 4 
83 
7 7 
1 3 3 
7 0 
7 
1 3 4 4 
53 
23 
a 
1 4 8 3 
19 
2 1 
13 
12 
69 
2 4 
2 1 5 
3 4 
1 2 0 
3 4 4 1 
2 9 0 3 
5 3 8 
134 
4 0 
6 
6 
3 9 8 
SUPER A 1 , 
110 
543 
3 1 
30 
2 0 
85 
845 
6 9 1 
1 5 4 
142 
37 
3 
9 
1 2 6 5 
6 
2 1 1 6 
3 2 5 
2 1 9 
26 
6 3 
21 
2 02 
4 5 5 
1 1 5 
4 818 
3 3 8 7 
1 4 3 1 
6 3 8 
3 3 0 
5 7 0 
1 1 5 
2 2 3 
SUCRES 
1 
3 5 6 
250 5 5 3 
5 
1 2 
8 2 4 
1 2 0 
56 
82 
2 9 3 
1 7 9 
1 1 
4 0 
5 9 8 
100 
2 6 0 
7 * 3 
1 6 0 
5 8 3 
43 5 
18 
1 4 8 
i 
ORANGES OENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 SUCRES 
1 
1 
5 
2 
2 
16 
119 
9 9 6 
3 4 8 
71 
1.7 
90 
2 3 5 
518 
73 
3 4 7 
4 2 1 
3 1 3 
549 
7 6 3 
538 
23 
1 
1 
a 
a 
1 
2 3 
2 
2 8 0 
5 1 6 
2 5 9 
2 2 7 
31C 
2 3 
2 8 6 
2 6 2 
5 
6 1 
9 
5 
86 
a 
7 1 
7 
2 4 7 
8 0 
1 6 7 
1 6 1 
1 
1 1 
1 1 9 
3 3 8 
4 
2 
5 
6 
1 1 2 
6 0 0 
4 7 2 
1 2 8 
9 
47 
39 
1 4 9 6 
57 
3 3 5 9 
1 4 1 5 
7 4 5 
a 
1 0 2 3 
2 3 1 0 
1 3 Í 
2 2 1 5 
2 1 8 
1 5 7 5 
14 6 4 4 
1 5 8 2 
13 0 6 2 
8 172 
65 
4 8 8 5 
5 
a 
l 9 3 5 
39 
17 
a 
a 
73 1 1 
1 0 7 4 
3 1 5 4 
1 9 7 4 
1 1 8 0 
1 0 6 
22 
Italia 
3 3 
3 
3 
1 
a 
6 
2 
2 0 
7 
13 
11 
3 
1 
1 
9 2 6 
1 2 4 
1 0 5 0 
9 2 7 
1 2 4 
a 
1 2 4 
1 2 4 
3 
1 0 
2 
15 
15 
13 
2 
. 
î 
2 
2 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance &ΤΉΙΜΕΧΕ voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 123 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
PAMPEl 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 } 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
400 
508 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANANAS 
0 0 3 
272 
3 4 6 
3 9 0 
400 
4 6 0 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 4 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TOMATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
2 
5 6 6 
03 6 
9 
HUSENSAFT, 
2 
1 
8 
8 
2 2 
2 2 
9 
12 
1 
AUS 
3 
6 
4 
2 
1 
1 
S A F T , 
8 
3 
1 
13 
13 
3 
I C 
8 
1 
5 0 
3 9 
3B 
20 4 
7 3 9 
2 0 5 
59 6 
5 6 9 
75 
5 1 2 
9 4 
2 5 3 
1 2 3 
130 
4 4 4 
7 0 
5 8 8 
2 0 5 
9 4 
I N D . Ζ 
1 3 1 
1 4 1 
7 9 1 
1 6 0 
8 2 
6 1 
4 1 
6 0 
4 4 
8 1 5 
2 8 8 
7 0 7 
3 3 9 
0 7 9 
2 6 0 
1 6 4 
1 6 3 
09 5 
6 0 
3 ICHT 
6 2 
1 6 1 
1 4 9 
73 
1 8 5 
9 0 4 
2 6 3 
8 7 3 
1 2 4 
74 8 
2 6 4 
5 
4 8 3 
1 6 1 
9 0 4 
AUS AEPFE 
2 
9 
1 
1 
18 
14 
4 
2 
1 
1 
NSAFT, 
2 
3 
7 
5 
2 
1 
8 5 8 
3 2 4 
5 7 5 
4 7 2 
0 2 1 
6 3 6 
7 5 1 
6 1 5 
4 5 1 
1 1 1 
1 7 7 
6 0 
3 2 3 
3 8 4 
2 5 3 
1 3 1 
5 6 6 
3 8 9 
3 
1 
5 6 0 
D ICH 
2 7 4 
1 0 9 
1 6 2 
7 6 
1 1 4 
5 8 
3 2 3 
8 1 
3 5 8 
6 8 1 
1 0 6 
2 5 3 
8 9 
1 3 9 
8 8 1 
7 3 3 
1 4 9 
500 
1 7 
50 5 
2 5 3 
144 
France 
4 
2 
109 
0 3 6 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 
a 
• 
CICHTE B I S 1 , 3 3 
2 
1 
5 
3 
13 
13 
5 
7 
1 
. 5 
2 
33 
6 0 9 
205 
4 6 
7 4 0 
. 5 0 7 
• 
1 5 2 
7 
146 
822 
3 
3 2 4 
2 0 5 
• 
ITRUSFRU 
1 
1 
5 5 9 
2 
1 0 
3 8 
4 1 
6 0 
. 15 
■ 
8 
735 
5 6 1 
174 
6 5 
2 
1 0 8 
6 0 
E B I S 1 , 
7 
1 
1 
11 
11 
1 
9 
7 
1 
a 
7 5 9 
142 
a 
530 
9 0 4 
­
372 
3 5 
3 3 7 
5 3 0 
. 8 0 7 
7 5 9 
9 0 4 
49 
4 
1 
a 
a 
a 
39 
6 7 7 
a 
3 8 9 
• 
1 2 2 9 
7 4 
1 1 5 4 
7 1 7 
1 
43 8 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
5 2 9 
. 9
2C 
a 
. a 
a 
a 
2 3 6 
1 
2 6 9 
• 
542 
28 
5 1 4 
2 3 8 
2 
2 7 6 
. • 
ECHTEN,DICHTE B I S 
2 
1 2 4 
75 
3 
4 
1 
a 
a 
1 
13 
a 
3 
2 3 0 
2 0 4 
26 
23 
3 
3 
­
33 
62 
89 
a 
28 
6 5 6 
a 
4 8 
8 9 9 
79 
8 2 0 
6 8 4 
, 1 3 6 
89 
• 
. 16 
8 4 
8 
a 
4 
a 
a 
a 
86 
a 
1 0 9 
3 1 8 
1 1 2 
2 0 6 
9 7 
8 
1 0 9 
­
a 
19 
a 
2 
110 
. 4 7 
1 9 4 
1 0 
1 8 4 
1 1 8 
5 
66 
19 
• 
LN O D . B I R N E N , D I C H T E B I S 1 , 
TE Β 
. . a 
6 1 3 
11 
2 0 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 3 4 
6 2 4 
2 1 0 
2 0 9 
2 0 9 
1 
l 
• 
S 1 
a 
3 
a 
a 
53 
a 
. a 
1 
a 
1 0 6 
2 4 8 
, • 
4 1 4 
56 
3 5 9 
3 
a 
3 5 5 
2 4 8 
1 
1 0 4 
a 
4 4 
7 3 7 
4 
1 5 5 
a 
. a 
38 
. « • 
1 085 
8 8 8 
1 9 7 
1 9 4 
1 5 5 
2 
a 
• 
33 
4 8 8 
a 
1 1 9 
12 
2 1 5 
5 7 
5 
69 
83 
1 0 6 6 
833 
2 3 3 
1 4 3 
17 
9 0 
5 
2 9 
2 05 
. 8 122
1 
9 
18 
. . . a 
6 0 
193 
8 6 3 9 
8 3 5 8 
2 8 1 
28 
2B 
, . 2 5 3 
a 
36 
a 
64 
2 06 
a 
4 9 
55 
18 
15 
a 
a 
4 
1 1 
4 5 9 
3 0 5 
1 5 4 
54 
a 
11 
a 
89 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
4 
6 
6 
2 
4 
1 , 3 3 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
33 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
8 9 2 
. • 
1 
. 35 
1 7 1 
130 
a 
4 8 3 
7 3 2 
6 7 
0 8 9 
94 
8 3 9 
4 
8 3 5 
4 5 5 
64 
2 86 
a 
94 
1 2 8 
a 
073 
147 
68 
13 
a 
a 
42 
7 0 1 
288 
5 7 9 
0 4 7 
2 02 
8 4 5 
978 
150 
8 6 7 
• 
a 
2 33 
7 
8 
7 37 
a 
168 
1 5 9 
a 
158 
7 4 5 
a 
4 1 3 
2 33 
• 
7 2 5 
119 
5 3 5 
, 0 0 5 
2 64 
733 
6 1 5 
4 5 1 
73 
177 
a 
1 3 0 
8 2 6 
3 83 
4 4 3 
1 3 5 
9 9 7 
. a 
3 07 
7 7 3 
7 0 
43 
. 6 4 0 
1 
2 6 9 
26 
3 3 9 
6 6 6 
. a 
8 
4 1 
912 
5 2 6 
3 8 6 
2 87 
a 
45 
. 0 5 4 
I ta l ia 
5 
a 
• 
a 
10 
, . a 
a 
28 
184 
7 
2 5 8 
• 
4 9 1 
10 
4 8 1 
2 1 2 
a 
264 
a 
• 
8 
9 
a 
9 
1 
a 
8 
• 
. 6 1 
35 
152 
a 
• 
249 
• 2 4 9 
187 
. 6 1 
6 1 
13 
5 
8 
4 
3 0 
13 
17 
13 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 2 3 
5 1 8 
1 
1000 DOLLARS 
France 
1 
2 0 0 7 . 3 6 JUS DE PAHPLEMOUSSES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
ISRAEL 
CHINE R .P 
M C Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 8 JUS 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 0 0 7 . 4 0 JUS D 
0 03 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
26 
23 
6 1 
39 
6 7 5 
3 1 6 
114 
7 8 9 
15 
7 3 9 
1 4 
8 4 7 
6 3 
7 8 2 
0 1 3 
6 9 
7 5 4 
3 1 6 
14 
1 
2 
2 
1 
1 
AUTRES AGRUHES 
1 
2 
1 
1 
35 
75 
2 0 4 
43 
4 7 
22 
16 
27 
19 
4 3 8 
1 3 5 
2 6 0 
3 3 3 
3 2 2 
0 1 2 
5 7 3 
47 
4 3 8 
27 
ANANAS D E N S I T E 
1 
3 
3 
2 
1 
30 
9 0 6 
16 
13 
6 8 1 
3 4 0 
6 7 
0 7 8 
5 1 
0 2 7 
69 5 
1 
3 3 1 
9 0 6 
3 4 0 
2 0 0 7 . 5 0 JUS DE POHHES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
CLASSE 3 
JUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
116 
59 
4 3 7 
5 3 0 
140 
9 5 
175 
150 
1 1 7 
2 3 
2 83 
14 
7 6 
2 1 9 
282 
9 3 6 
5 6 2 
27 2 
1 
3 7 2 
1 
2 
2 
2 
1 
Belg. 
C24 
518 
CENSITE 
. 1 
4 
6 
6 5 3 
3 1 6 
10 
128 
6 6 3 
603 
1 
£ 0 1 
149 
4 
6 5 3 
3 1 6 
DENSITE 
1 
a 
2 6 5 
1 
1 
13 
16 
27 
3 
a 
2 
3 3 0 
2 6 6 
6 4 
18 
1 
4 5 
2 7 
MAXIMUM 
8 3 6 
15 
2 8 6 
3 4 0 
4 8 8 
S 
4 8 0 
2 8 8 
192 
8 3 6 
3 4 0 
­Lux. 
7 
• 
N e d e r l a n d 
1 1 7 
ï 
MAXIMUM 1 , 3 3 
26 
2 
. a 
a 
11 
159 
115 
329 
37 
292 
1 7 0 
1 2 Í 
. 
4 
a 
a 
. a 
87 
79 
1 7 6 
7 
16 9 
88 
BÎ 
­
HAXIHUH 1 , 3 3 
2 
65 
5 1 
2 
3 
130 
1 2 0 
10 
9 
2 
1 
. 
1 . 3 3 
3 0 
18 
4 
1 4 3 
. 9
2 1 1 
37 
174 
1 4 7 
21 
18 
. 1( 
4 8 
3 
3 
. . 86 
a 
4 4 
1 9 9 
6 4 
1 3 6 
92 
3 
4 4 
■ 
3 
ï 33 
1 2 
5 6 
6 
5 0 
35 
1 
15 
3 
DE POIRES DENSITE MAXIMUM 
a 
a 
a 
6 0 
3 
2 4 
. . . a 
a 
• 
88 
6 3 
2 5 
25 
25 
a 
• 
12 
. 1 0
1 0 1 
1 
22 
a 
a 
8 
. • 
156 
124 
32 
30 
22 
l 
• 
TOHATES DENSITE HAXIHUH 1 , 
1 
1 
4 9 0 
4 8 
53 
2 5 
5 9 4 
13 
5 0 
1 4 
5 1 
1 0 9 
3 2 
59 
2 4 
25 
5 9 7 
2 0 9 
3 8 9 
9 5 
4 
116 
59 
178 
, 1 
. 1 0 
. . . . 3 2 
5B 
• 
100 
10 
9 0 
1 
89 
58 
1 1 6 
40 6 
48 
13 
a 
a 
a 
. 1 
2 0 
15 
2 6 3 
2 1 0 
54 
38 
4 
16 
1 
3 
3 9 
1 3 6 9 
2 
6 
. . . 1 4 
4 4 
1 4 7 8 
1 4 1 1 
6 6 
9 
9 
. . 57 
33 
, 1 4 
1 9 
4 2 
8 
9 
2 
2 
a 
1 
2 
1 0 1 
75 
2 5 
9 
2 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 4 
. 
. 57 
33 
22 
85 
3 4 8 
14 
8 1 8 
14 
1 4 0 1 
2 
1 3 9 9 
5 3 1 
65 
8 5 4 
14 
32 
■ 
8 4 0 
37 
43 
6 
. . 19 
3 4 5 
1 3 5 
2 1 1 
1 6 7 2 
872 
8 0 0 
4 5 4 
4 1 
3 4 6 
­
3 8 
1 
1 
1 7 6 
46 
2 6 3 
2 6 3 
1 7 7 
86 
3 8 
1 , 3 3 
1 0 1 
2 0 
4 2 7 
1 3 6 
4 7 
1 6 9 
1 5 0 
1 1 7 
15 
2 8 3 
3 2 
1 4 9 7 
6 8 4 
813 
4 9 8 
2 1 6 
a 
3 1 5 
3 7 0 
33 
13 
4 9 4 
4 1 
5 
4 9 
1 0 7 
a 
1 
7 
1 1 2 6 
9 1 0 
2 1 6 
4 4 
8 
164 
I t a l i a 
1 
. 
16 
. a 
a 
8 
6 7 
1 
4 4 
1 3 8 
16 
1 2 1 
75 
4 5 
­
2 
2 
2 
a 
2 
l î 
7 
4 1 
a 
6 0 
6Ö 4 8 
l î 1 1 
4 
2 
1 
7 
4 
4 
3 
i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar 
L inder . 
schlussel 
.Code 
pays 
SAEFTf 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
068 
208 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMISI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
Deze m Der — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUS 
4 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
5 
3 
2 
:HE A . 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
»ND.FRUECHTEN 
4 8 0 
121 
92 3 
1 2 3 
2 9 6 
149 
3 0 
177 
4 9 6 
89 3 
1 5 
8 3 8 
4 3 4 
7 9 
55 
7 6 
4 0 
2 6 6 
7 1 6 
9 4 1 
7 7 7 
123 
4 1 4 
2 1 9 
58 
43 7 
14 
7 9 1 
1 2 1 
9 5 
1 4 
4 2 1 
1 7 
93 
57 
37 
a 
17 
1 7 1 4 
1 0 2 0 
6 9 4 
4 7 0 
15 
75 
4 0 
150 
Z ITRUSFRUCHT­
16 
1 
15 
1 4 
1 
a 
a 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
OO.GEMUESEN,DICHTE B I S 
64 
96 
2 0 2 
28 
21 
25 
7 
a 
a 
6 
18 
. 12 
4 8 5 
3 90 
95 
7 1 
2 7 
18 
18 
6 
49 
3 6 
7 9 Í 
6 7 
. 5 
4 0 3 
353 
30 
12 
6 
1 7 6 7 
9 5 1 
816 
4 1 4 
6 
15 
3 8 8 
4 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
2 
1 
J ­ANANASSAFT ,D ICHTE B I S 
3 
1 
2 
1 
1 
11 
l ì 11 
GEMISCHE AUS A P F E L ­ U . B I R N E N S A F T , O I C H T E B I S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
GEMISI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
GEROEÎ 
KAFFEE 
GEROES 
0 0 2 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZUE 
ANDERE 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
AUSZUE 
TUNGEh 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 2 
508 
6 2 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
46 
4 7 
4 7 
. 
. • 
a 
. • 
a 
1 
1 
: H E AUS ANDEREN FRUCHTSAEFTEN,DICHTE 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 3 
1 5 5 
7 7 
188 
3 9 0 
4 8 
5 9 4 
5 1 9 
4 4 9 
0 7 0 
9 9 0 
3 9 5 
2 8 
5 2 
DES KAP 20 
, 
a 
6 
118 
a 
a 
2 
1 2 9 
1 2 6 
3 
2 
, 1 
• 
SCHIFFS­
11 
12 
33 
1 6 7 
a 
5 
18 
2 6 9 
2 2 4 
4 5 
18 
a 
22 
5 
2 
6 
8 
a 
a 
• 
2 6 
19 
7 
4 
4 
3 
• 
1 , 3 3 
B I S 1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
1 . 3 3 
3 5 1 
7 1 
0 36 
1 0 6 
1 4 9 
33 
172 
5 0 
3 85 
15 
4 4 2 
3 77 
43 
4 4 
4 0 
2 2 6 
6 23 
563 
0 6 0 
076 
3 6 0 
91 
. 893 
1 , 3 3 
46 
46 
46 
, 3 3 
1 0 
143 
395 
3 9 0 
43 
5 7 4 
0 6 1 
0 4 8 
0 1 3 
9 6 6 
3 9 1 
a 
4 7 
TETE ZICHORIENWURZELN UND ANDERE GEROESTETE 
H I T T E l SOW I E AUSZUEGE HIERAUS 
T .Z ICHORIENWURZELN 
1 
1 
2 4 2 
102 
7 7 8 
1 5 5 
1 5 0 
5 
5 
5 
, , 5 3 4 
5 4 2 
5 4 1 
1 
1 
1 
6E AUS GEROESTETEN 
Ν GEROESTE 
GE OD 
2 5 
6 0 
54 
3 9 
1 8 7 
9 3 
9 2 
92 
92 
U . AND.GEROEST.KAF F E E H I T T E l 
a 
81 
2 4 1 
3 2 4 
322 
2 
2 
2 
2 4 1 
, 3 
2 6 5 
2 6 4 
1 
1 
1 
ZICHORIENWURZELN 
TEN KAFFEEMITTELN 
. 6 0 
8 
• 
6 9 
6 0 
a 8 
8 
ESSENZEN AUS 
AUF GRUND 
1 
1 
3 
3 
6 3 
4 7 8 
6 2 5 
30 2 
2 
6 6 
4 0 
2 7 
10 
5 
1 1 
9 9 
7 
7 5 0 
4 7 0 
28 2 
1 4 7 
72 
134 
2 4 
. 3 8 
• 
6 8 
3 0 
38 
38 
38 
1 
. 2 
• 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
. • 
3 
2 
1 
1 
1 
UNO AUS 
a 
a 
1 
39 
39 
a 
39 
39 
3 9 
K A F F E E , T E E O D . H A T E . Z U B E R E I ­
LAGE SOLCHER AUSZUEGE ODER 
. 7 0 
4 5 8 
96 
2 
1 9 
4 0 
1 
a 
a 
a 
1 
• 
6 8 7 
6 2 6 
61 
6 0 
19 
1 
18 
a 
6 8 7 
4 3 5 
. a 
. 2 
a 
. a 
. • 
1 1 9 4 
1 1 9 1 
4 
3 
2 
. 105 
, 7 1 6 
a 
22 
a 
9 
I O 
a 
6 
75 
• 
9 5 4 
8 2 1 
1 3 4 
4 1 
2 4 
93 
ESSENZEN 
8 
3 03 
4 7 9 
a 
a 
23 
a 
4 
a 
5 
1 
23 
7 
855 
7 8 9 
66 
3 0 
25 
36 
Italia 
16 
8 1 
2 0 
. 5 
129 
17 
112 
9 2 
6 
20 
, • 
2 
a 
2 
2 
• 
. 
• 
. 3 2 
a 
. • 
3 4 
3 2 
2 
a 
a 
2 
• 
a 
2 1 
2 1 
2 1 
a 
• 
. 
a 
5 
• 
5 
a 
5 
5 
5 
37 
a 
1 
5 
a 
2 
a 
11 
a 
a 
4 
. • 
6 0 
4 3 
17 
13 
2 
4 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 0 0 7 . 7 0 JUS D AUTRES F R U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
KENYA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 8 1 HELANGES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
DENSITE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 0 0 7 . 8 5 HELANGES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
DENSITE 
FRANCE 
P O N D E 
CEE 
2 0 0 7 . 8 9 MELANGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
DE 
178 
50 
713 
7 7 4 
4 7 6 
1 1 7 
7 4 
147 
123 
9 0 5 
20 
507 
93 
16 
15 
4 9 
20 
142 
4 5 2 
188 
2 6 4 
5 5 3 
3 4 1 
9 0 
16 
6 2 3 
JUS 
MAXIMUM 
DE 
4 
1 
4 
3 
• 
JUS 
1AXIMUM 
C 
17 
17 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ET LEGUMES DENSITE 
. 8 
2 8 4 
7 2 
4 5 
a 
6 
a 
9 5 
18 
a 
29 
15 
a 
9 
a 
a 
7 
5 9 5 
4 0 8 
187 
1 2 7 
7 
17 
10 
4 4 
43 
a 
59 
99 
14 
a 
9 
a 
6 
4 
a 
« a 
1 
6 
a 
a 
5 
2 4 6 
2 1 4 
3 2 
25 
9 
6 
6 
2 
D AGRUMES ET DE JUS 
1 . 3 3 
1 
1 
1 
a 
• 
OE POMMES ET DE JUS 
1 . 3 3 
. 
• 
CUTRES F R U I T S 
10 
39 
43 
2 7 4 
2 5 9 
10 
2 7 6 
9 2 1 
3 6 9 
5 5 2 
5 3 6 
2 6 0 
6 
1 1 
2 0 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
2 1 0 1 CHICOREE 
DU CAFE 
2 1 0 1 . 1 0 CHICOREE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 1 0 1 . 3 0 EXTRAITS 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 
a 
4 
28 
a 
a 
1 
3 4 
33 
1 
1 
, a 
• 
• 
a 
• 
1 
D 
DE 
OU DE LEGUMES 
8 
8 
22 
38 
. 1 
80 
1 6 2 
76 
85 
80 
a 
5 
1 
CH 2 0 DECLAREES COMME 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MAXIMUM 1 , 3 3 
2 0 
2 1 
a 
6 0 2 
15 
a 
1 
25 
a 
2 6 1 
a 
1 0 6 
a 
7 
a 
7 
a 
3 
0 7 1 
6 5 8 
4 1 3 
2 9 1 
2 6 
8 
a 
1 1 4 
1 0 3 
2 1 
1 3 70 
. 4 0 2 
1 1 7 
5 4 
1 2 2 
22 
5 6 5 
20 
3 7 2 
78 
8 
• 25 
2 0 
1 2 5 
3 4 4 8 
1 8 9 6 
1 5 5 2 
1 0 4 7 
2 9 5 
4 2 
. 4 6 3 
ANANAS 
2 
a 
2 
2 
• 
POIRES 
. 
a 
• 
17 
17 
17 
D E N S I T E MAX 1 
1 
. 4 
2 
a 
a 
• 
1 0 
9 
2 
1 
1 
1 
• 
PROV 
1 
3 1 
2 0 6 
2 5 9 
9 
1 9 5 
7 0 2 
2 3 8 
4 6 4 
4 5 4 
2 5 9 
10 
OE BORD 
TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES 
ET ­EUR S 
TORREF 
DE 
SUCCEDANES 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 1 0 2 . 0 0 EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OU 
3 5 
4 4 
106 
2 0 1 
193 
7 
7 
7 
E X T R A I T S 
ET AUTRES SUCCEDANES TORREF DU CAFE 
CHICOREE 
TORREFIES 
5 5 
4 9 
85 
3 7 
2 3 2 
1 1 1 
122 
122 
122 
ESSENCES 
PREPARATIONS A BASE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
BRESIL 
ISRAEL 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
6 
4 
12 
1 1 
295 
2 0 8 
3 3 7 
109 
13 
3 7 6 
9 1 
89 
29 
2 1 
23 
2 9 7 
27 
9 5 4 
9 6 2 
99 2 
5 8 7 
3 9 4 
4 0 6 
2 
3 
2 
. 
a 
15 
23 
2 1 
2 
2 
2 
. 37 
9 0 
132 
1 2 7 
5 
5 
5 
TORREFIEE ET 0 
DU CAFE 
4 9 
22 
7 0 
4 9 
2 2 
2 2 
2 2 
51 
54 
1 1 0 
56 
54 
54 
54 
DE CAFE DE THE 
DE CES E X T R A I T S 
a 
2 9 7 
2 3 9 
4 3 2 
13 
1 5 5 
9 1 
4 
a 
1 
4 
2 3 8 
9 8 1 
2 5 7 
2 5 1 
156 
6 
41 
3 2 8 6 
1 3 0 1 
i 
8 
a 
a 
1 
4 6 4 1 
4 6 2 8 
14 
13 
5 
1 
3 5 
i 
3 9 
3 8 
. • 
AUTRES 
OU 
OU 
2 
3 
2 
4 
6 
1 2 
6 
6 
6 
6 
OE 
a 
1 
3 7 
3B 
38 
38 
38 
MATE 
ESSENCES 
2 
52 8 
3 5 6 
8 8 
30 2 9 
1 2 
2 1 7 
2 8 0 
8 8 5 
3 9 4 
1 3 1 
9 2 
2 6 3 
19 
3 8 3 
8 0 9 
a 
1 2 0 
19 
2 1 
2 
75 
27 
1 4 8 7 
1 2 1 1 
2 7 6 
1 5 1 
1 2 9 
1 2 5 
Itália 
12 
5 7 
17 
a 
2 
9 2 
1 2 
8 0 
6 3 
4 
17 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
• 
. 
a 
• 
, 3 3 
a 
13 
a 
a 
• 
13 
13 
a 
a 
. • 
. 7 
7 
7 
a 
. 
a 
2 
2 
2 
2 
2 
2 3 3 
3 
2 0 
12 
28 
a 
8 
a 
3 0 8 
2 5 7 
5 1 
4 1 12 
1 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
SENFM 
SENF M 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SENFM 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SENF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G EWU E 
GEWUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
692 
7 0 4 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUSAH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUBER 
BRUEH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 34 
0 3 6 
048 
4 0 0 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HEFEN 
L I C H E 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EHL UND SEr 
EHL I N 
EHL I N 
1 
1 
UMS( 
1 9 
4 6 
2 7 
19 
1 9 
19 
UHS( 
1 0 0 
2 0 5 
4 4 
1 6 1 
6 1 
1 1 
100 
6 4 5 
2 4 0 
55 
1 2 4 
3 7 
1 2 1 
0 6 4 
5 7 
5 6 
4 9 
1 
I Z S O S S E N . Z l 
RZSOSSEN 
2 
1 
6 
12 
1 0 
2 
1 
6 5 7 
190 
6 6 1 
03 3 
0 9 9 
66 0 
4 4 
4 4 0 
1 0 1 
16 5 
6 5 
53 
5 1 
86 
2 9 3 
9 8 
7 4 7 
6 4 0 
1 0 7 
5 6 3 
7 1 0 
4 6 1 
8 6 
1ENGESETZT 
2 
1 
1 
1 6 6 
5 4 3 
4 8 7 
513 
19 
29 0 
9 2 
3 8 0 
3 1 
1 1 5 
3 1 
4 2 
2 2 
7 7 4 
7 2 8 
0 4 6 
83 5 
3 9 9 
1 8 0 
3 1 
EITUNGEN ZI 
2N.SUPPEN l 
1 
2 2 
1 
27 
2 6 
87 3 
3 4 4 
2 8 5 
9 2 1 
1 4 7 
3 4 6 
2 3 
2 4 3 
1 2 5 
53 
18 
13 
4 3 6 
5 6 9 
867 
8 3 4 
6 2 4 
3 2 
1 
LEBEND OD! 
BACKTRIEBr 
­1967—Janvier­Déce 
France 
iF 
I F L I E S S U N 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
: H L I ESSUN 
. 
. 3 
. 5
• 
15 
8 
7 
7 
3 
• 
JSAMHENGE 
a 
?8 1 3 9 
4 6 
2B5 
1 7 0 
3 
57 
4 5 
152 
. 53 
a 
23 
9 0 
16 
l 136 
5 0 8 
6 2 8 
3 7 4 
1 7 4 
232 
23 
: WUERZHI 
, 16 
9 
131 
16 
102 
4 7 
17 
3 1 
a 
3 
2 0 
2 
4 0 2 
172 
2 3 0 
1 9 1 
1 4 9 
36 
3 
IR HERSTE 
ND BRUEH 
a 
4 7 8 
2 
2 2 0 
3 9 4 
4 8 
a 
6 7 
6 
5 
6 
1 2 3 4 
1 0 9 4 
140 
1 3 4 
1 1 5 
6 
• 
R NICHT 
I T T E L 
1000 
Belg.­Lux. 
GEN B I S 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KG INHALT 
7 5 2 
9 2 6 6 
2 21 
7 5 
■ e 
7 5 
GEN UEBEF 
. 
492 
a 
21 
4 
2 
2 
2 
1 KG INHALT 
a 
a 
, 
, • 
1 0 0 
1 9 7 
37 
1 6 0 
6 0 
10 
1 0 0 
1 4 6 9 
222 
14 56 
5 1 
5 3 9 296 
5 2 7 292 
12 
12 
s 
2 
1 0 2 
■ 1 
15 
34 
a 
2 
122 
1 1 7 
5 
5 
5 
SETZTE WUERZHITTEL 
5 9 6 5 16 
1 2 9 23 
2 0 2 5 
8 7 5 81 
166 
9c 
32 
126 
11 
2 
. 11 
3 
: 
3 954 
3 662 
292 
4 9 4 
3 2 0 5 3 2 8 
82 
2 
82 
242 
7 
1 6 1 
8 32 
3 6 
1 9 4 6 
. a 3 9 12 
35 
105 
34 
9 6 1 
535 
426 
2 7 5 284 
132 
6 
11 
TTEL 
; . 163 
86 
101 
35 
a 
162 
a 
1 3 4 233 
2 
C 
IC 
a 
14 
24 
5 9 223 
38C 
3 02 
76 
76 
ie 
a 
LLUNG VOI* 
EN 
2 69 
a 
22 O l i 
273 
210 
5C 
. 82 
15 
a 
6 
22 9 1 f 
22 763 
154 
153 
1 3 , 
: 
, 115 
25 
15 
831 
396 
435 
273 
46 
136 
25 
17 
93 
43 
6 532 
5 8 6 1 
6 7 1 
543 
2 50 
112 
17 
148 
3 6 4 
3 1 1 
a 
1 
1 4 1 
11 
43 
a 
3 
22 
5 
1 0 6 3 
8 2 4 
2 3 9 
2 2 9 
1 6 1 
8 
3 
SUPPEN ODER 
81 
571 
392 
151 
173 
16 
39 
4 
13 
13 
1 
1 473 
1 2 0 1 
272 
245 
2 0 4 
2 95 
117 
3 92 
43 
a 
46 
1 2 1 
3 
a 
1 242 
1 0 0 7 
2 3 5 
2 3 4 
2 3 0 9 9 
24 
LEB END.ZUBEREITETE 
1 
KUENST­
Italia 
4 
4 
a 
4 
4 
4 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
• 
7 0 
a 
. 4 9 
2 9 
149 
120 
30 
30 
2 9 
• 
4 0 
a 
3 
3 1 
a 
67 
. 12 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
164 
74 
9 0 
87 
6 8 
4 
• 
15 
4 
15 
a 
25 
38 
, . a 
■ 
9 8 
34 
6 4 
6 4 
2 5 
• 
3 1 3 
155 
36 
32 
7 
9 
16 
• 
5 6 9 
5 0 4 
6 6 
6 4 
48 
1 
ι ρ i 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10O0 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2 1 0 3 . 1 1 FARINE OE HCUTARDE EN EHBAL 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
17 
27 
8 
19 
19 
17 
1 
1 
, 1
1 
1 
2 1 0 3 . 1 5 FARINE OE MOUTARDE EN EHBAL 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OE 1 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
<G 
15 
35 
8 
27 
12 
5 
15 
a 
2 
2 
, a 
a 
• 
2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE PREPAREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 1 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 8 2 
103 
38 
5 1 
36 
6 24 
5 7 4 
50 
4 9 
4 4 
1 
. a 
a 
2 
• 
6 
2 
4 
4 
2 
• 
D 
D 
UN 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
CONTENU DE 1 KG HAX 
5 4 2 
6 12 
1 
6 ? 
6 5 
3 
1 
2 
2 
5 4 2 
UN 
. 
, • 
CONTENU DE PLUS 
3 0 1 i : 
i : 
15 
32 
6 
26 
1 1 
4 
15 
27 
9 3 10 
8 22 
5 1 
331 131 
27 
2 
6 7 
3 2 0 1 2 8 64 
11 
11 
3 3 
2 
9 1 
1 
3 
3 
SAUCES CONDIHENTS ET ASSAISONNEHENTS COHPOSES 
2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
2 1 0 4 . 5 0 CONDIMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
» E I E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 2 9 
19 8 
6 7 4 
7 3 1 
3 5 3 
5 7 4 
4 3 
3 3 9 
7 7 
35 
33 
38 
20 
14 
93 
63 
7 4 9 
3 8 5 
3 6 3 
1 4 5 
6 2 0 
2 0 3 
14 
a 
3 9 
9 8 
27 
2 1 9 
112 
5 
3 2 
3 2 
3 1 
. 3 8 
a 
4 
23 
9 
6 8 1 
3 8 3 
2 9 8 
2 1 0 
117 
83 
4 
1 
2 
2 
ET ASSAISONNEHENTS 
7 0 
159 
4 2 5 
6 2 7 
2 1 
2 7 7 
9 4 
4 4 2 
2 0 
49 
4 0 
79 
13 
3 4 8 
3 0 3 
0 4 6 
9 1 3 
3 8 3 
9 2 
4 0 
. 17 
7 
1 3 6 
2 0 
7 1 
4 7 
16 
2 0 
i 6 
1 
3 4 9 
1 8 2 
1 6 6 
1 4 2 
ne 2 5 
l 
3 6 9 5 
241 
121 
6 2 4 6 1 
13 
38 
3 3 3 
66 1 3 4 1 9 3 4 
6 8 86 
2 5 3 
97 56 
5 6 
1 
. ; 
1 
t 
12 
6 
2 25 
1 2 ( 
5 0 5 553 
301 32C 
2 0 4 232 
1 9 9 18C 
92 92 
4 1 
2 6 
COHPOSES 
9 
, 72 1 4 0 
2 5 9 
1 0 
1 4 5 
3 1 
2 
25 
a 
8 
2 
4 6 
3 2 
2 8 8 2 
2 3 1 8 
5 6 4 
4 9 3 
2 6 9 
69 
2 
56 
7 0 
2 6 5 
1 9 2 2 5 6 
1 
' 12 1« 1« 
7 2 2 3 1 
4 ' 
3 1 
lî 
a 
1 2 7 
15 
6 9 
! 2 
73 
2 
4 3 2 7 0 7 6 8 9 
342 3 2 6 
9 0 3 7 Í 
9 0 2 7 1 
IE 
• 
2 1 0 5 . 0 0 PREPARATIONS POUR SOUPES POTAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 1 0 6 
SOUPES POTAGES OU BOUILLONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
1 2 
1 1 
5 2 4 
4 31 
8 5 8 
B77 
7 1 2 
192 
19 
2 9 7 
2 2 
35 
2 9 
10 
0 3 3 
4 0 1 
6 3 2 
5 9 3 
5 1 5 
38 
• 
a 
5 7 
2 
1 9 0 
3 8 8 
2 3 
a 
86 
1 0 
4 
1 6 5 
6 3 6 
133 
123 
1 0 9 
1 0 
LEVURES NATURELLES V IVANTES 
A R T I F I C I E L L E S PREPAREEES 
42 
64 
3 1 
3 9 1 
2 9 8 
2 9 3 
1 4 8 
3 
2 
OU BOUILLONS 
PREPARES 
8 
9 
9 
1 5 8 92 
a 294 
6 5 4 
2 5 t 392 
9 5 86 
3C 
a 
106 
12 
98 42 
S 
1 
5 
3 0 Í 
165 
142 
142 
12C 
1 
2 
6 
l f 
1 
1 0 5 9 
864 
195 
169 
159 
2« 
77 
8 0 
6 0 
1 4 3 
18 
52 
2 0 
4 
a 
4 6 6 
3 6 0 
1 0 6 
1 0 5 
78 
1 
OU HORTES LEVURES 
5 
5 
a 
5 
5 
5 
a 
1 
i 1 
1 
4 1 
a 
19 
28 
89 
6 0 
29 
29 
29 
­
4 2 
a 
2 
19 
49 
a 
9 
3 
a 
. . a 
a 
2 
1 
1 2 8 
6 3 
6 4 
63 
4 9 
1 
• 
5 
a 
13 
4 1 
a 
57 
a 
5 4 
a 
a 
a 
. • 
1 7 1 
6 0 
1 1 1 
1 1 1 
57 
• • 
1 9 7 
. 142 
37 
a 
15 
7 
19 
13 
a 
• 
4 3 1 
3 7 6 
55 
5 4 
4 1 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
Deze m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 — Janv ie r 
France Belg.­
Décembre 
IMO kg 
Lux. N e d e r l a n d 
AUSGEWAEHLTE HUTTERHEFENIHEFEKULTUREN 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEFEN 
OD.AE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
220 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBERI 
0 0 1 
003 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LEBENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WASSEf 
lo 
4 
5 
5 
5 
E LEBENOE 1 
4 
1 
3 
9 
9 
NICHT 
8 4 4 
3 8 8 
2 0 4 
9 5 
10 
19 
5 8 2 
5 3 1 
52 
52 
33 
L E B 
INI .AUFM A Cl 
7 
4 
3 
3 
1 
1 
: N ICHT LEB 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
ITETE 
4 8 6 
53 8 
1 5 4 
92 7 
0 1 5 
2 1 
6 1 
85 
3 0 6 
12 
7 5 
7 1 1 
1 2 5 
5 8 6 
4 2 6 
0 9 7 
1 6 0 
iEFEN 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 2 4 
89 
1 
4 1 4 
4 1 3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
N O , I N FORM V . 
1 . 0 0 . 
ENOE 
3 
3 
. ■ 
4 5 0 
1 8 3 
5 
. 
6 5 1 
63 8 
13 
13 
13 
TABLETTEN 
I N U M S C H L I E S S . B I S 
, . a 
a 
• 
HEFEN 
. 
a 
, 8 7 
. 13 
, . a 
• 
100 
87 
13 
13 
13 
2 
2 
. . • 
5 8 1 
. 98 
2 2 3 
9 0 3 
9 0 2 
1 
1 
• 
NO 
ι n 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
.WUERFELN 
l KG 
3 
2 
1 
1 
. 1 
28 
4 3 8 
a 
2 3 3 
8 
• 
7 5 6 
7 4 8 
8 
8 
a 
• 
KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
8 1 
6 2 
1 7 
1 1 
2 1 3 
170 
4 4 
4 4 
3 0 
H I T T E L Z U B E 
8 
8 
13 
1 
3 
5 
2 
2 
3 
53 
35 
17 
12 
11 
4 
7 8 1 
9 7 7 
0 7 9 
8 0 5 
3 2 1 
8 1 6 
2 7 
3 0 1 
3 1 2 
3 7 8 
33 8 
3 5 
16 
2 5 5 
2 4 8 
7 6 
2 2 
3 6 3 
39 
19 8 
4 4 
7 7 7 
1 4 4 
114 
1 1 0 
132 
15 
3 4 0 
29 
62 0 
9 8 
839 
9 6 1 
92 7 
7 9 7 
182 
3 1 1 
12 
2 
819 
.HINERALWA 
R E I T l 
2 
5 
1 
4 
3 
5SER 
a 
. 3 
■ 
5 
2 
4 
4 
3 
INGEr. 
a 
543 
4 7 5 
363 
3 9 9 
23 
a 
. 12 
3 0 5 
a 
a 
a 
a 
122 
8 
10 
a 
a 
2 
. 153 
18 
8 8 7 
4 7 
a 
a 
2 4 8 
10 
1 4 7 
17 
β 03 
7 8 0 
0 2 3 
651 
3 4 0 
114 
6 
2 
2 5 8 
E I S 
HINERALWASSER.NATUERL ICH 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
062 
41 
2 
16 
1 
6 0 6 
59 5 
2 5 5 
46 
142 
2 3 6 
9 9 
. 4 
473 
. . a 
• 
3 
59 
4 
• 
69 
6 4 
5 
5 
5 
,AWGNI 
1 
6 
9 
8 
1 
UND 
ODER 
36 
12 
3 5 9 
. 1 0 9 
5 6 8 
5 6 7 
3 3 0 
32 
1 2 9 
3 63 
2 
1 2 8 
9 
132 
a 
a 
a 
2 
a 
42 
1 
8 3 2 
6 0 2 
2 3 0 
6 33 
4 9 2 
2 3 1 
6 
a 
3 6 5 
SCHNEE 
6 
8 
7 
1 
a 
a 
7 
­
11 
2 
9 
9 
7 
177 
085 
, 6 7 9 
92 
1 7 4 
2 7 
53 
54 
183 
1 
35 
1 
9 
4 
a 
a 
. a 
. 6 
9 0 
2 4 
18 
61 
1 3 1 
15 
65 
4 
1 6 1 
12 
1 6 4 
0 3 3 
1 3 0 
6 6 3 
4 9 9 
402 
a 
. 65 
KUENSTLICH 
753 
a 
5 7 4 
a 
. . • 
2 
3 
3 3 6 
2 92 
2 0 8 
. a 
. ' 
9 5 9 
63 
21 
3 
9 
0 6 4 
0 4 3 
22 
22 
13 
INHALT 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
5 
1 
2 
2 1 
9 
11 
10 
9 
4 
1 
. 1 
1 
1 
5 3 3 
5 0 
56 
a 
0 1 5 
7 
3 0 
85 
2 9 1 
1 
75 
1 7 4 
6 5 9 
5 1 4 
3 54 
0 5 2 
1 6 0 
7 7 
3 
2 
11 
1 0 5 
80 
25 
25 
14 
220 
3 4 5 
1 3 0 
. 2 6 3 
2 8 0 
a 
2 1 5 
2 4 4 
6 7 7 
2 7 7 
a 
12 
2 4 6 
113 
68 
12 
. 39 
196 
32 
3 3 7 
92 
27 
2 
1 
. 25 
15 
2 7 0 
68 
262 
958 
3 0 4 
6 1 0 
6 9 4 
5 6 4 
a 
a 
1 3 1 
1 3 3 
2 99 
a 
36 
142 
21 
99 
Italia 
4 
. 3 
3 
3 
1 4 3 5 
1 
a 
1 
6 
10 
1 4 5 3 
1 4 3 7 
16 
16 
6 
1 
3 4 4 
a 
a 
3 8 4 
. 1 
3 1 
. 15 
3 
• 
7 7 8 
7 2 9 
5 0 
5 0 
3 2 
• 
1 
, 1 
23 
2 2 
1 
1 
1 
6 0 2 5 
1 0 0 4 
1 3 6 5 
195 
8 4 
6 0 
6 9 
8 8 2 8 
8 5 8 8 
240 
2 4 0 
157 
384 
a 
, 10 
a 
1 215 
• 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 1 0 6 . 1 1 LEVURES MERES SELECTIONNEES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
5 
7 
7 
7 
3 
1 
2 
2 
2 
Lux. 
2 
2 
a 
a 
• 
Naderland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 0 6 . 1 9 » ( AUTRES LEVURES NATURELLES V IVANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 7 0 
39 
33 
15 
13 
1 4 
8 9 5 
8 5 8 
3 9 
3 9 
2 4 
. 2 6 
. 1 2 
1 
• 
39 
38 
2 
2 
1 
2 1 0 6 . 3 1 LEVURES NATURELLES MORTES EN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OU EN 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EMBALLAGE! 
9 
5 
3 
3 
1 
1 
D UN CONTENU 
1 
1 
„ ,, « 
58 
. 28 
2 
1 
• 
96 
88 
9 
9 
9 
ND 
a 
a 
. • 
a 
a 
. 
TABLETTES CUBES 
DE 
4 
3 
. a 
a 
• 
2 1 0 6 . 3 9 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 1 8 
1 4 9 
3 6 
2 0 4 
2 6 5 
59 
13 
1 4 
6 1 
13 
15 
150 
7 0 9 
4 4 2 
4 1 3 
3 3 7 
29 
m „ 4 
2 « 
50 
a 
a 
a 
• 
7 8 
2 8 
5 0 
5 0 
5 0 
1 4 4 
21 
58 
2 2 3 
2 2 3 
1 
1 
• 
2 1 0 6 . 5 0 LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 2 
28 
11 
12 
1 2 2 
9 1 
3 0 
3 0 
23 
. 
a 
2 
6 
2 
4 
4 
2 
2 1 0 7 . 0 0 * ) PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S NDA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 1 
2 2 0 1 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
3 0 
23 
7 
4 
3 
2 
2 3 0 
8 6 6 
3 2 5 
179 
4 5 2 
107 
12 
148 
133 
4 8 2 
4 3 5 
2 2 
4 7 
108 
135 
4 5 
11 
96 
25 
1 4 1 
2 2 
9 0 3 
8 1 
6 4 2 
88 
1 0 5 
10 
138 
26 
186 
58 
2 8 6 
0 5 0 
2 3 5 
7 1 2 
3 3 2 
2 50 
7 
4 
2 7 3 
. 3 9 6 
2 1 4 
3 4 3 
253 
2 0 
a 
. 17 
2 6 2 
a 
a 
, a 
6 7 
4 
6 
a 
a 
a 
a 
7 9 
7 
1 5 1 0 
1 8 
a 
1 0 0 
6 
4 5 
1 1 
3 3 7 2 
1 2 0 6 
2 166 
4 6 2 
2 9 9 
1 5 9 7 
4 
4 
1 0 7 
3 
5 
5 
12 
27 
3 
4 5 
4 2 
3 
3 
3 
7 6 6 
. 197 
59B 
5 3 7 
6 0 
a 
18 
1 4 1 
1 
a 
1 
i 
. 96 
a 
1 
9 8 
5 
1 0 1 
a 
a 
1 
1 
11 
6 3 7 
0 9 7 
5 4 0 
3 2 8 
2 2 1 
1 1 5 
3 
97 
EAU EAUX HINERALES EAUX GAZEUSES 
EAUX MINERALES NATURELLES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
3 5 8 2 
2 8 7 
5 8 1 
10 
48 
50 
17 
25 
a 
• 
3 
1 
1 
a 
a 
• 
4 7 3 
13 
5 
a 
4 
5 
5 0 2 
4 9 1 
1 1 
11 
6 
ETC 
1 KG MAXIMUM 
2 
1 
1 
1 
. 1 
7 
1 3 9 
3 3 
a 
a 
a 
. . 9 
• 
1 8 8 
1 7 9 
9 
9 
. • 
. . 2 
4 
1 
3 
3 
2 
9 8 
4 2 2 5 
3 8 9 
1 1 7 
1 0 5 
1 2 
2 8 
1 4 
6 8 
2 
2 2 
1 
4 
3 
a 
. a 
a 
8 
1 5 4 
2 1 
1 1 
6 9 
1 0 5 
1 0 
3 1 
5 
5 4 
8 
5 5 6 8 
4 82 8 
7 4 0 
4 4 8 
2 4 0 
2 6 1 
3 1 
2 
1 
8 
5 
3 
3 2 
3LACE ET NEIGE 
1 
a 
1 
1 
1 
9 9 
1 0 
1 1 
2 6 5 
8 
6 
14 
58 
2 
15 
4 9 1 
1 2 2 
3 6 9 
3 4 0 
2 79 
2 9 
4 0 
1 
3 
12 
6 0 
4 1 
19 
19 
15 
7 3 1 
6 4 3 
4 2 3 
5 4 5 
9 1 2 
lo i 1 0 1 
9 3 9 
3 8 3 
43 
104 
6 0 
4 1 
5 
25 
1 4 1 
11 
2 7 2 
47 
2 0 
1 
a 
6 
1 4 
76 
39 
6 8 7 
3 4 2 
3 4 5 
0 3 0 
4 3 8 
2 7 7 
a 
38 
SRTIF EAUX GAZEUSES 
1 2 0 
4 3 2 
β a • 
7 8 
2 6 5 
1 2 4 
3 5 9 
22 
7 
4 8 
2 
1 7 
Italia 
6 
1 
5 
5 
5 
2 3 9 
a 
. 1 
7 
9 
2 5 8 
2tt 
17 
β 
1 
6 8 
a 
a 
8 9 
a 
1 
7 
3 
2 
• 
1 7 0 
1 5 7 
13 
13 
8 
a 
a 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
4 6 3 5 
6 0 2 
4 9 1 
8 4 9 
10 
i 1 
7 2 
4 9 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
2 
3 0 0 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 0 2 2 
6 5 7 7 
4 4 4 
4 4 4 
1 3 4 
a 
a 
a 
25 
3 
4 8 
·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L IMON« 
AUSGEr. 
MILCHC 
0 0 3 
0 0 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LIHONA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 4 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Γ 0 4 0 
BIER 
B I E R I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Β 1ER 1 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 28 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
0 6 0 
062 
400 
558 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TRAUBE 
STUMMG 
0 0 1 
0 0 5 
204 
218 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Dezem j e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
62 
6 0 
1 
1 
262 
5 0 6 
7 5 5 
4 7 9 
2 3 3 
3 0 
1 6 4 
­1967 — Janvier­
France 
462 
4 7 7 
5 
5 
. . • 
Belg.­
49 
49 
S WASSER,E IS UND SCHNEE 
40 
118 
320 
202 
116 
118 
116 
5 9 3 
1 6 7 
3 5 4 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 9 
1 7 9 
• 
DEN UND AN 
.FRUCHT­UN 
ETRAENKE 
2 
2 
2 
146 
5 5 1 
7 4 8 
72 8 
2 0 
2 0 
13 
DEN UND AN 
8 
12 
1 
7 
32 
31 
l 
9 1 0 
6 1 5 
3 2 5 
5 1 9 
8 5 1 
1 9 0 
4 6 
2 4 0 
55 
2 3 5 
1 6 9 
3 1 7 
2 1 8 
1 0 0 
6 9 0 
50 2 
3 3 6 
2 3 5 
20 
Ν BEHAELTN 
1 
4 0 
4 
19 
3 1 
2 
7 
1 
4 
113 
66 
4 7 
42 
4 0 
4 
4 2 5 
3 2 5 
3 6 5 
4 8 9 
4 4 1 
544 
3 1 8 
3 3 3 
3 0 0 
145 
220 
112 
108 
9 6 3 
3 9 3 
1 4 5 
Ν ANOEREN 
10 
53 
19 
26 
24 
1 
3 
4 
147 
110 
36 
3 1 
30 
4 
NMOST, 
EMACH 
3 
1 
12 
3 4 
52 
4 
4 7 
2 5 3 
9 0 8 
40 2 
9 9 3 
5 7 1 
63 
1 5 7 
55 
6 6 3 
5 7 6 
872 
1 8 4 
3 1 7 
1 4 3 
2 2 9 
1 3 4 
49 0 
1 6 7 
583 
5 8 4 
3 6 1 
90 8 
2 2 
. 70 5 
3 
5 4 
97 
3 
9 4 
94 
54 
0 8 8 
0 2 2 
1 1 0 
0 8 8 
0 2 2 
022 
022 
• 
1 4 4 
144 
Décembre 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
4 0 5 
3 73 
32 
12 
12 
. 2 0 
a 
• 
9 4 5 
9 3 9 
6 
6 
6 
• 
5 
5 
3 7 
53 
53 
642 
8 3 6 
6 
a 
a 
a 
6 
5 0 5 
• 
6 3 9 
63 5 
4 
4 
4 
• 
C . N I C H T A L K O H O L . G E T R A E N K E , 
D GEMUESESAEFTE DER 
CERE 
3 
3 
8 
8 
I S S E ! 
25 
9 
36 
35 
ι 1 
1 
61 
• 
7 7 
6 9 
8 
8 
8 
1 
1 
6 7 1 
4 8 5 
1 6 0 
1 6 0 
a 
a 
• 
1 η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
2 4 
24 
2 4 
2 4 
2 4 
7 9 0 
4 3 6 
3 53 
2 3 7 
2 1 6 
a 
116 
a 
145 
6 59 
513 
1 4 6 
146 
146 
• 
T A R I F N R . 2 0 0 7 
N I C H T A L K O H I L I S C H E 
. 7 5 8 
103 
2 9 3 
9 9 5 
74 
a 
. 55 
2 3 5 
1 2 8 
6 3 9 
1 4 8 
4 9 1 
20 2 
74 
2 9 0 
2 3 5 
• 
6 
7 
7 
7 9 1 
. 0 7 0 
3 4 7 
2 5 6 
22 
a 
9 
. a 
• 
4 9 5 
4 6 4 
31 
31 
31 
. a 
• 
i UEBER 10 L ITER 
, 3 6 1 
22 5 
9 1 3 
5 4 9 
2 4 3 
4 1 6 
242 
1 
2 0 
577 
505 
4 7 2 
4 5 2 
209 
2 0 
EEFAELTN 
33 
11 
13 
6 
1 
66 
58 
8 
8 
8 
a 
6 9 8 
3 1 8 
4 7 7 
2 0 4 
a 
9 4 
3 4 
4 8 7 
3 5 5 
18 
a 
4 
56 
73 
4 4 
• 954 
5 1 4 
44 0 
3 0 7 
2 0 4 
a 
a 
133 
4 
30 
2 
6 
45 
5 
39 
39 
37 
SSEN 
1 
3 
7 
14 
28 
13 
14 
14 
14 
2 8 6 
• 6 7 3 
3 6 3 
7 2 0 
085 
6 3 9 
. a 
2 5 5 
0 2 1 
3 2 1 
7 0 0 
4 4 5 
3 6 0 
2 5 5 
7 1 5 
a 
9 8 9 
7 5 9 
76 
1 
2 9 
. 7 0 9 
a 
. . . 3
11 
a 
• 
292 
463 
8 2 9 
8 1 4 
8 1 4 
a 
. 14 
T E I L W E I S E VERGOREN,AUCH 
0 6 4 
1 3 0 
6 3 2 
7 4 4 
4 5 0 
0 1 9 
194 
8 2 5 
12 
34 
47 
47 
. a 
6 3 2 
744 
4 5 0 
82 5 
a 
82 5 
11 
a 
, a 
• 
11 
11 
• 
2 
4 
4 
I 
6 
1 
8 
e 
5 
1 
7 
6 
a 
4 1 
6 7 
6 0 
7 
7 
• 
1 
1 
1 
4 1 4 
• 
4 1 9 
4 1 4 
5 
5 
5 
GETRAENKE 
10 
7 5 4 
. 8 7 9 
3 7 0 
11 
a 
72 
a 
a 
3 
1 1 9 
013 
1 0 7 
86 
83 
1 
. 2 0 
2 
6 
3 
11 
11 
.HALT 
a 
9 9 7 
a 
2 9 5 
4 4 
203 
. . . • 
53 9 
292 
2 4 7 
2 4 7 
4 4 
• 
8 
1 2 5 
a 
613 
1 
a 
9 
1 
2 54 
0 1 3 
7 4 6 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
a 
. • 
8 
3 
3 
16 
12 
4 
3 
7 
1 5 
1 
1 
3 
3 0 
2 4 
6 
1 
1 
4 
1 0 7 
103 
1 5 1 
a 
2 3 0 
77 
46 
1 5 9 
. a 
32 
995 
5 9 0 
4 0 5 
3 59 
3 08 
45 
. • 
9 25 
222 
4 4 0 
a 
22 
13 
2 5 5 
. a 
8 7 0 
7 4 7 
5 87 
1 6 0 
2 9 0 
2 77 
8 7 0 
7 9 2 
006 
2 3 0 
a 
40 
62 
13 
l 
7 3 9 
1 
68 
, a 
63 
9 9 8 
3 
• 
0 4 5 
0 3 4 
O l i 
9 3 3 
862 
3 
• 0 75 
OHNE ALKOHOL 
3 
1 
4 
4 
0 2 4 
1 3 0 
. . • 
1 5 4 
154 
• 
Italia 
1 
1 1 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
14 
7 
7 
6 
5 
7 4 3 
3 8 4 
359 
2 2 5 
10 
3 0 
2 2 
. • 
1 
, 1
1 
1 
• 
. 25 
25 
25 
a 
a 
• 
2 
a 
1 
a 
a 
6 
a 
, a 
a 
6 
6 9 
3 
66 
12 
6 
a 
a 
• 
2 1 8 
2 4 5 
27 
9 1 8 
106 
a 
8 
9 1 
2 9 9 
• 
9 3 6 
4 0 7 
529 
5 2 9 
50 3 
• 
7 3 8 
79 
86 5 
144 
2 5 0 
, 12 
19 
4 7 4 
2 2 0 
7 8 6 
184 
313 
2 1 
147 
87 
4 9 0 
863 
826 
0 3 7 
0 4 6 
7 6 1 
19 
. 4 8 3 
29 
. . a 
• 
2 9 
29 
• 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 2 0 2 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
EAUX 
LIMONADES 
ALCOOL 
6 1 3 
4 5 7 
156 
1 2 0 
68 
3 
26 
France 
GLACE ET 
11 
224 
2 5 4 
23 
2 3 1 
2 2 9 
2 2 9 
1 
26 
26 
2 
2 
a 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 
3 
NEIGE 
5 
28 
33 
5 
26 
28 
26 
EAUX GAZEUSES 
IQUES 
2 2 0 2 . 1 0 » ) BOISSONS 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 2 . 9 0 » I LIMONADES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 3 
A 
SAUF 
3ASE 
3 4 2 
104 
4 5 7 
4 5 3 
5 
5 
3 
JUS DE 
DE L A I T 
15 
2 0 
18 
3 
3 
3 
EAUX GAZEUSES 
NON ALCOOLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
BIERES 
2 2 0 3 . 1 0 » ) BIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 »1 BIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 2 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
* ) MOUTS 
EN 
EN 
OE 
AUTREMENT 
FRANCE 
I T A L I E 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
2 
5 
5 
119 
0 6 6 
9 1 2 
3 4 2 
2 5 5 
6 2 
2 4 
54 
18 
6 0 
37 
5 7 7 
693 
2 8 5 
187 
146 
87 
6 0 
3 
1 
1 
1 
R E C I P I E N T S 
4 
2 
3 
1 
12 
7 
5 
5 
4 
139 
153 
310 
6 5 0 
49 9 
355 
0 9 9 
33 
9 4 
4 7 0 
8 0 7 
2 5 5 
5 5 3 
0 3 5 
725 
4 7 0 
AUTRES 
1 
6 
2 
4 
5 
22 
15 
7 
6 
6 
RA 
3 2 4 
150 
9 2 3 
6 8 0 
117 
3 0 
23 
11 
4 0 9 
1 5 1 
4 5 9 
2 4 
4 5 
2 1 
6 0 9 
30 
116 
154 
0 8 7 
068 
2 6 7 
170 
7 
a 
6 7 6 
S I N S 
QU A L 
2 
4 
3 
4 1 5 
1 6 5 
9 5 6 
8 9 4 
30 
460 
5 80 
8 8 0 
2 
1 
4 
3 
. 3 1 4 
23 
4 2 
0 3 8 
2 4 
. . 18 
6 0 
29 
5 4 1 
4 1 7 
130 
53 
24 
77 
60 
Lux. 
568 
5 5 6 
12 
8 
8 
, 4 
11 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 6 6 
4 6 7 
1 
a 
a 
1 
6 
1 0 
9 
1 
1 
1 
»ROHAT AUTRES BOISSONS 
=RUITS ET 
143 
9 0 
2 3 4 
2 34 
. • 
DE LEGUMES 
. 8 
13 
11 
2 
2 
1.R0MAT1SEES AUTRES BC 
1 
1 
84 
. 8 0 8 
82 
100 
11 
a 
2 
a 
• 
0 8 7 
0 7 3 
14 
14 
14 
. • 
3 
3 4 2 
a 
2 1 8 
1 2 4 
6 
a 
2 0 
a 
2 
7 1 9 
6 8 7 
3 2 
2 8 
2 7 
, 3 
CE PLUS DE 10 L I T R E S 
. 5 0 8 
2 9 
295 
6 5 
34 
6 1 
24 
3 
0 2 4 
633 
190 
186 
154 
3 
3 
1 
5 
4 
4 
4 
R E C I P I E N T S 
3 
1 
1 
7 
6 
. 27C 
552 
522 
32 
14 
6 
7 0 7 
124 
3 
. , 5 
12 
14 
6 7 6 
7 4 7 
5 2 5 
5 1 2 
687 
a 
. 17 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
34 
, 6 9 
5 9 7 
3 7 5 
2 8 3 
0 0 6 
. 27 
3 9 1 
7 0 0 
6 9 1 
6 6 5 
3 8 1 
27 
3 6 7 
4 7 6 
4 4 5 
15 
4 
8 6 4 
a 
. , a 
, 2 
a 
• 
172 
2 8 7 
8 8 5 
8 8 2 
8 8 2 
, 2 
9 4 3 
. 2 0 8 
28 
3 8 
a 
a 
• 
1 2 1 8 
1 1 5 2 
6 7 
6 7 
2 6 
2 
8 1 5 
3 4 4 
1 
2 
85 
a 
. . . . , • 
1 2 5 0 
1 1 6 2 
88 
88 
86 
. • 
PARTIELLEMENT FERMENTES HEHE 
ALCOOL 
2 
3 
3 
. . 5 5 6 
694 
3C 
660 
E8Õ 
1 
a 
. ■ 
1 
1 
DU 
4 6 1 
3 8 3 
78 
59 
57 
19 
196 
198 
2 
196 
196 
196 
NON 
2 0 0 7 
184 
184 
184 
, . 
ISSONS 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
3 1 
4 1 0 
0 8 0 
. 993 
17 
2 4 
32 
. 5 
6 1 1 
5 1 4 
97 
87 
77 
10 
. 
9 1 
6 6 8 
2 07 
4 
31 
a 
4 4 0 
4 4 1 
9 6 6 
4 7 5 
35 
35 
4 4 0 
7 9 3 
0 4 6 
2 4 1 
15 
3 0 
, 3 5 1 
11 
. 12 
5 6 3 
1 
0 6 7 
0 8 1 
9 8 6 
4 0 8 
3 7 7 
2 
5 7 6 
MUTES 
4 09 
165 
a 
a 
5 74 
574 
Italia 
88 
25 
6 3 
51 
3 
3 
2 
. 
2 
2 
. 1 
6 
6 
6 
. • 
1 
i 
a 
4 
. a 
. 1 
13 
2 
12 
5 
4 
a 
• 
14 
3 4 
5 
5 5 0 
23 
i 9 
9 4 
7 3 3 
6 0 4 
1 3 0 
130 
1 2 7 
162 
19 
6 5 9 
9 6 9 
5 4 
3 
5 
4 0 2 
2 7 
4 4 5 
2 4 
4 5 
4 
32 
15 
116 
2 9 8 9 
1 B I O 
1 1 8 0 
9 7 7 
9 3 6 
5 
βϊ 
5 
a 
. . 
5 
5 
*. Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pors 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WEIN I 
GEMACI 
SCHAUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 4 2 
0 5 6 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H f IM , E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
050 
064 
066 
0 6 8 
208 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEIN ,Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
212 
220 
390 
512 
600 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Ο 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N . L 
0 0 1 
002 
005 
042 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
W E I N , I 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
040 
Deze m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
47 
34 
, 82 5 
744 
US FRISCHE 
­1967 — Janvier­
France 
4 7 
34 
. 825 
744 
Belg.­
Ν WEINTRAUBEN 
Décembre 
1000 
Lux . 
. . . 
• M IT 
Mg 
N e d e r l a n d 
, . * 
ALKOHOL 
ITER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
WEIN 
10 
4 
16 
15 
I S 13 
9 
2 
1 
2 
17 
15 
1 
1 
I S 13 
118 
1 
1 
76 
7 
15 
23 
1 
10 
20 
3 
3 
5 
4 
46 
200 
62 
1 
1 
4 
6 1 3 
200 
413 
83 
23 
311 
200 
13 
E B . 1 3 
1 
1 
1 
E B . 1 3 
7 
6 
812 
1 7 9 
5 8 0 
4 0 9 
72 
3 0 1 
12 
3 8 8 
9 8 6 
4 0 1 
76 
4 
10 
5 
3 0 3 
GRAC 
142 
62 0 
53 
184 
3 7 5 
7 6 
1 3 1 
32 2 
62 6 
57 
58 
56 
17 
2 1 
72 
9 1 
2 1 
0 3 4 
3 7 4 
6 6 0 
306 
548 
22 3 
9 0 
113 
GRAD 
8 8 5 
9 5 0 
3 5 
5 7 1 
3 9 0 
2 5 7 
2 4 5 
5 2 8 
567 
7 9 1 
2 5 0 
8 7 0 
514 
73 3 
3 5 0 
238 
4 6 2 
144 
7 0 9 
174 
4 04 
0 2 4 
3 3 1 
26 
3 5 8 
8 6 1 
8 3 0 
03 2 
4 4 1 
04 2 
8 7 5 
144 
3 5 9 
B I S 
115 
13 
181 
8 1 
4 3 
64 
594 
315 
2 7 7 
97 
9 
127 
62 
53 
B I S 
372 
3 5 0 
17 
249 
4 
4 
4 
1 
2 0 3 
117 
15 
• 
344 
3 2 6 
18 
15 
3 
a 
• 
ALKOHOL 
2 
2 
2 
3 
353 
054 
38 
5 
7 0 
5 1 
35 
12 
2 
60 3 7 
. 
7 5 9 
410 
349 
2 0 1 
114 
134 
78 
14 
ALKOHOL. 
2 
36 
140 
6 0 
2 4 0 
2 4 0 
2 
2 3 7 
140 
. . . . 6 2 2 
23 
1 
. 3 0 4 
21 
5 1 3 
6 2 0 
730 
639 
6 2 2 
217 
333 
2 9 
863 
6 2 0 
2 1 
2 
2 
2 
164 
101 
49 
20 
1 
3 
3 4 9 
3 1 5 
3 4 
23 
2 
6 
5 
2 
3 02 
1 7 6 
2 3 5 
10 
7 
. 
7 3 1 
723 
β 
7 
1 
, . 1 
I N B E H A E L T N . B I S 2 
1 
1 
1 
150 
49 
3 4 8 
9 0 
6 
1 
27 
29 
3 
8 
, . . . 10 
5 
7 5 9 
6 3 7 
122 
99 
5 0 
13 
. 6 
2 
3 
3 
323 
5 89 
a 
2 82 
2 7 
4 
9 
1 3 7 
1 4 
1 
2 
2 
1 
12 
2 
. 
4 0 9 
2 2 1 
1 8 8 
1 6 7 
1 5 1 
15 
12 
6 
I N BEHAELTN.UEBER 
33 
5 
2 
7 
5 
13 
3 
73 
40 
33 
15 
2 
14 
13 
9 72 
. 35 
8 2 6 
5 03 
42 
11 
7 9 7 
403 
. 13 
3 9 4 
1 
6 
. 43 
3 5 7 
4 6 2 
1 4 
a 
6 7 
2 9 0 
4 4 
1 
1 8 3 
5 1 5 
3 3 6 
1 3 0 
743 
8 6 4 
168 
4 6 2 
86 
6 
1 
7 
3 
9 
2 
35 
1 7 
17 
14 
2 
2 
880 
750 
72 0 
807 
58 
77 
8 0 0 
8 2 6 
a 
2 1 
686 
a 
31 
68 
a 
16 
392 
a 
. 2 0 
19 
a 
2 5 
953 
1 4 9 
1 5 7 
9 9 2 
4 8 8 
9 3 4 
4 5 1 
392 
1 0 0 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
STUMM 
5 
6 
5 
a 
, • 
6 8 2 
2 
233 
22 
2 9 6 
­
2 3 7 
917 
3 2 0 
23 
i . . 296 
L INHALT 
3 
3 
3 
2 L 
77 
6 4 
7 
1 1 
1 0 
1 
9 
5 
3 
3 
5 
4 
9 
43 
1 
1 
263 
142 
1 2 0 
5 0 
19 
5 7 
43 
13 
15 GRAD A L K O H O L , I N B E H A E L T N . B I S 
. , 166 
45 
13 
36 
2 8 4 
166 
118 
45 
. 6 0 
24 
13 
183 
, 8 
8 
1 
8 
2 1 6 
1 9 6 
19 
10 
1 
8 
. 2 
51 
9 
1 
4 
. 1 
68 
62 
6 
5 
i 
. 
15 GRAD A L K O H O L , I N BEHAELTN.UEB 
. 8 6 1 
• • 
4 
2 
4 9 6 
953 
a 
34 
1 
303 
9 9 1 
. 25 
2 
3 9 1 
1 
a 
a 
2 0 4 
25 
114 
85 
16 
5 
2 
20 
. a 
a 
35 
• 
9 0 4 
5 96 
3 08 
2 4 8 
2 2 4 
40 
a 
21 
Italia 
a 
. " 
2 6 6 4 
. 4 1 
8 
4 
9 
2 7 2 7 
2 7 0 5 
2 1 
8 
1 
. . a 
4 
4 278 
27 
4 
2 0 1 
a 
3 
2 
3 
516 
4 8 
13 
2 2 
13 
2 0 
a 
7 
16 
5 203 
4 5 1 0 
6 9 3 
5 9 1 
9 
2 1 
a 
6 6 
NHALT 
7 03 
2 0 0 
. a 
4 5 8 
129 
1 5 6 
9 3 1 
0 3 1 
7 9 1 
5 4 4 
7 9 0 
513 
6 96 
2 82 
174 
5 7 6 
6 7 0 
965 
174 
3 1 7 
7 1 5 
293 
a 
• 
107 
3 6 0 
7 4 6 
202 
2 1 5 
393 
6 7 0 
152 
2 L 
592 
. 6 
10 
7 
12 
6 7 3 
5 9 7 
75 
18 
7 
5 0 
38 
7 
. 2 L 
5 73 
5 4 5 
17 
1 9 0 
3 3 0 
25 
6 7 2 
222 
1 2 5 1 
3 5 5 
8 9 7 
6 7 5 
. a 
a 
• 
I N H . 
289 
4 
. 14 
22 
7 
3 5 3 
2 9 4 
59 
19 
1 
β 
a 
31 
INH 
a 
. a 
* 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 5 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
a 
8 8 0 
8 9 4 
V I N S DE R A I S I N S 
A L ALCOOL 
2 2 0 5 . 1 0 «1 V I N S MOUSSEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 6 
95Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 « 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 8 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16 
1 
19 
19 
V I N S 
652 
1 6 8 
3 4 8 
9 3 4 
7 1 
5 1 0 
15 
7 1 5 
106 
6 0 9 
76 
4 
4 
a 
1 
512 
France 
3 
2 
a 
680 
6 9 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
F R A I S MOUTS DE R A I S I N S 
1 
1 
1 
ET MOUTS 
EN R E C I P I E N T S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ISRAEL 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
* ) AUTRES 
7 
1 
1 
1 1 
10 
V I N S 
2 9 0 
4 0 4 
43 
8 8 5 
0 5 3 
7 0 
110 
2 1 1 
2 6 5 
2 0 
32 
35 
12 
17 
16 
4 7 
17 
5 7 8 
6 7 4 
9 0 4 
7 2 4 
3 9 7 
39 
25 
7 4 
2 L 
1 
1 
ET MOUTS 
EN R E C I P I E N T S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
29 
16 
2 
1 
2 
2 
1 
6 
27 
9 
106 
47 
59 
1 1 
4 
4 4 
27 
2 
V I N S 
D ALCOOL EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
1 
1 
1 
V I N S 
D ALCOOL EN 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
3 
1 
9 9 7 
3 8 9 
15 
6 6 8 
165 
148 
3 5 4 
96 6 
7 1 5 
176 
136 
9 9 0 
3 7 8 
7 3 2 
8 9 2 
6 0 1 
5 7 0 
7 0 5 
4 1 5 
129 
54 
137 
4 4 
10 
8 8 4 
2 8 3 
2 3 3 
0 5 0 
9 2 3 
4 7 1 
0 1 1 
7 0 5 
235 
. 1 
38 
6 8 8 
16 
. • 
14 8 
7 2 9 
19 
16 
a 
2 
a 
« • 
OE 
OU 
a 
3 
, 166 
643 
2 1 
3 
28 
18 
a 
18 
6 
1 
a 
15 
16 
• 
154 
0 1 3 
1 4 1 
se 52 
4 6 
2 4 
7 
5 
5 
5 
3 1 9 
a 
98 
46 
2 0 
2 
3 
4 9 6 
4 6 5 
3 1 
23 
2 
1 
• 1 
3 
1 
1 
a 
a 
• 
FRA 
716 
1 6 4 
1 6 3 
9 
6 
a 
• 
0 6 0 
0 5 2 
6 
1 A I S I N S 13 DEGRES 
»OINS 
1 
2 
2 
723 
■ 
4 0 
2 3 7 
76 
5 
1 
19 
14 
2 
5 
■ 
a 
a 
a 
6 
11 
2 0 6 
1 2 5 
82 
58 
3 1 
8 
a 
4 
1 
2 
2 
4 4 0 
3 7 2 
a 
2 5 9 
1 0 
6 
6 
1 0 0 
9 
1 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
2 1 0 
0 3 1 
1 2 9 
1 2 3 
1 1 4 
3 
1 
3 
DE R A I S I N S 13 DEGRES 
PLUS DE 
5 
2 1 
9 
36 
36 
36 
2 1 
ET MOUTS 
a 
. . a 
1 1 1 
6 
1 
a 
186 
3 
6 2 8 
7 8 6 
195 
5 1 6 
1 1 1 
EO 5 
193 
7 
6 1 0 
7 8 6 
3 
CE 
2 L 
12 
1 
1 
18 
14 
4 
1 
1 
1 
6 4 3 
a 
15 
3 1 0 
3 7 7 
22 
5 
4 4 0 
8 2 6 
a 
3 
6 3 2 
a 
2 
a 
5 
25 
3 7 0 
1 
a 
11 
42 
4 
. 7 3 5 
4 7 9 
3 4 4 
1 3 5 
9 4 2 
4 6 8 
4 4 3 
3 7 0 
16 
2 
6 
4 
1 
1 
s A I S I N S DE 13 
R E C I P I E N T S DE 2 L 
0 3 1 
13 
9 9 
3 0 
5 0 
29 
3 4 4 
199 
145 
50 
17 
33 
8 
56 
ET MOUTS 
a 
. 83 
16 
12 
13 
127 
8 3 
4 3 
16 
15 
2 
12 
OU 
3 3 5 
. 9 
4 
3 
5 
3 6 2 
3 4 9 
14 
6 
1 
5 
3 
MOINS 
DE R A I S I N S DE 13 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
147 
6 7 3 
16 
38 
a 
2 5 6 
• 
1 
1 
7 8 6 
052 
6 
2 L 
7 2 6 
3 3 3 
, 3 5 4 
9 4 9 
4 8 
5 
1 3 7 
4 8 5 
. 6 
7 6 6 
a 
5 
11 
. 4 
194 
. _ 5 
4 
a 
1 0 
1 1 7 
1 6 3 
3 6 2 
8 0 1 
4 5 6 
1 9 4 
2 1 1 
1 9 4 
17 
A 15 
52 
5 
1 
1 
1 
6 1 
59 
2 
1 
a 
a 
1 
» 15 
2 2 9 
2 5 0 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
■ 
a 
" 
I S MUTES 
4 
5 
4 
MAX D 
2 
2 
2 
MAX D 
14 
13 
2 
1 
1 
1 
4 
44 
28 
16 
S 
3 
5 
4 
2 
4 7 8 
2 
a 
1 9 1 
23 
5 0 0 
• 
195 
6 7 1 
5 2 4 
23 
a 
1 
a 
a 
5 0 0 
Italia 
a 
a 
• 
6 1 3 9 
1 
4 9 
a 
6 
a 12 
6 2 1 6 
6 1 8 9 
2 7 
7 
1 
a 
a 
a 
8 
ALCOOL 
2 4 2 
a 
a 
a 
1 2 4 
34 
96 
63 
10 
3 
1 
16 
a 
a 
a 
2 0 
• 
6 1 4 
3 6 6 
2 4 8 
2 09 
193 
23 
• 16 
2 8 8 5 
2 9 
3 
1 7 3 
a 
4 
2 
1 
2 1 4 
1 4 
8 
11 
10 
16 
a 
4 
6 
3 3 9 4 
3 0 8 9 
3 0 4 
2 4 6 
7 
9 
a 
4 4 
ALCOOL 
5 3 4 
56 
a 
a 
7 2 8 
72 
3 3 9 
3 9 1 
2 1 7 
1 7 6 
9 9 0 
5 9 2 
3 78 
725 
8 8 1 
593 
9 1 3 
3 5 5 
2 1 9 
1 2 9 
33 
9 1 
4 0 
. • 
4 5 7 
3 1 8 
1 3 9 
193 
302 
7 4 7 
3 5 5 
1 9 9 
9 4 
1 3 7 
32 
2 6 8 
9 8 
1 7 0 
1 3 9 
. a 
• 
DEGRES MAX 
3 7 6 
6 
4 
13 
7 
4 2 7 
3 8 2 
45 
19 
15 
13 
6 
13 
3 1 8 
8 
a 
5 
2 1 
4 
3 6 7 
3 2 6 
4 1 
8 
1 
5 
27 
DEGRES MAX 
1 132 
1 1 5 
16 
26 
. a 
• 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
129 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder 
Schlüssel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
042 048 050 052 064 066 204 208 212 958 
100O 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
11 939 103 
6 6 4 
89 
2 4 113 17 890 176 347 25 6 3 0 447 
247 357 13 770 
2 3 3 5 8 8 13 102 
2 8 0 219 897 176 347 142 
17 581 168 245 
25 5 6 2 
214 666 361 214 005 2 617 
211 168 3 8 8 2 4 5 
488 
185 
333 458 875 719 34 152 137 4 
2 7 5 
7 
3 8 3 
105 
2 3 0 
3 3 2 
8 9 8 
7 0 5 
25 
86 
7 4 
2 
8 5 5 7 
25 
96 
89 
23 113 
3 0 9 
7 8 9 1 
68 
20 513 3 118 17 395 
8 9 8 8 221 
2 71 
34 2 
415 1 415 73 
271 891 136 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
1 374 23 14 5 10 13 36 
2 8 8 9 
29 3 7 7 3 715 
59 
4 2 5 5 6 
4 833 
3 7 7 2 3 
1 6 2 2 
63 35 9 9 1 
29 3 7 7 51 
2 
28 
3 
651 326 707 
35 43C 
2 5 6 35 174 290 
3 4 684 
28 3 2 6 
9 0 
4 7 
015 843 172 148 7 23 19 1 
56 1 77 
14 
6 5 6 
4 8 7 
169 143 
6 11 
6 1 
938 7 21 10 13 36 38 
0 2 6 
395 
2 4 7 
148 
026 
50 
0 7 3 
0 2 6 
4 9 
W E I N . U E B . 1 5 B I S 16 GRAD ALKOHOL, 
H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
N B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 2 2 0 5 . 4 1 * ! AUTRES V I N S DE 15 A 18 DEGRES HAX D ALCOOL A APPELLAT ION 
D O R I G I N E EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU HOINS 
001 042 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
10 141 
28 
200 
16 
184 156 13 28 
10 10 
3 
9 
17 
33 10 23 23 6 
25 
5 
20 20 1 
11 26 
39 13 
2 26 
1 89 
2 
93 
1 92 90 
1 2 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M C N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 126 
39 
194 20 175 135 
8 
4 0 
13 23 
39 14 25 25 2 
18 4 14 14 1 
46 
9 1 37 
W E I N , U E B . 1 5 B I S 18 GRAD A L K O H O L , I N B E H A E L T N . U E B . 2 L I N H . 
H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
2 2 0 5 . 4 3 * 1 AUTRES V I N S DE 15 A 18 DEGRES HAX D ALCOOL A APPELLAT ION 
D O R I G I N E EN R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 L 
040 042 050 064 
958 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 427 
3 876 1 921 366 468 
8 103 19 8 083 7 229 1 431 366 
868 
65 1 524 
457 457 868 
171 110 397 
692 14 678 678 171 
83 3 355 
4 4 9 
5 
4 4 3 
443 
87 
3 05 
3 4 6 
0 1 7 
6 5 1 
3 0 5 
3 6 6 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
650 645 318 310 119 
0 5 2 
7 
0 4 5 
6 1 6 
6 5 2 
3 1 0 
3 9 9 
3 0 
2 4 3 
6 7 2 
6 7 2 
3 9 9 
61 57 75 
218 5 213 213 81 
4 0 
3 9 4 
1 439 2 1 437 1 43 7 42 
130 164 
6 0 4 
604 294 130 310 
119 
119 
W E I N . U E B . 1 5 B I S 18 GRAO A L K O H O L , I N B E H A E L T N . B I 
OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
2 2 0 5 . 4 5 * ) AUTRES V I N S SANS APPELLAT ION 0 O R I G I N E ET MOUTS OE R A I S I N S 
DE 15 A 18 DEGRES HAX 0 ALCOOL EN R E C I P I E N T S 
DE 2 L OU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 2 
1 5 5 
9 8 
7 4 
14 
4 3 3 
2 9 9 
1 3 4 
9 5 
1 7 
28 
4 
a 
a 
15 
4 
• 
2 0 
15 
5 
5 
. . ■ 
12 
. 2 7 
7 
• 
5 4 
42 
13 
10 
2 
1 
2 
a 
1 5 5 
. 11 
1 9 1 
1 5 6 
35 
26 
14 
2 
3 0 
a 
56 
8 
14 
1 2 2 
86 
3 5 
8 
a 
2 7 
a 
a 
a 
. 4 4 
• 
4 6 
. 4 6 
46 
1 
, ■ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHYPRE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 
1 5 1 
4 1 
4 7 
13 
3 3 9 
2 5 7 
8 1 
55 
5 
2 2 
4 
a 
. 7
1 
• 
9 
7 
2 
2 
• . • 
15 
• 10 
5 
• 
4 0 
29 
1 0 
8 
2 
• 2 
a 
1 5 1 
• 5 
• 
1 6 2 
1 5 2 
1 0 
8 
2 
• 2 
4 5 
a 
2 4 
5 
13 
96 
6 9 
27 
5 
a 
22 
• 
. a 
a 
3 1 
• 
3 2 
• 3 2 
3 2 
1 
• • 
W E I N , U E B . 1 5 B I S 18 GRAD A L K O H O L , I N B E H A E L T N . U E B . 2 
OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
2 2 0 5 . 4 7 * ) AUTRES V I N S SANS APPELLAT ION D O R I G I N E ET MOUTS DE 
R A I S I N S DE 15 A 18 DEGRES MAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S 
DE PLUS OE 2 L 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
390 
6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
3 056 178 65 3 555 40 8 5 732 31 7 069 151 3 254 8 846 900 169 139 
33 593 6 854 26 739 13 410 
408 
13 143 8 848 
152 
2 286 7 747 
755 
11 221 199 11 022 235 
10 788 7 747 
1 384 128 48 
2 1 
823 055 768 766 128 2 
178 65 
132 99 802 
7! 
5 
452 
383 069 974 99 58 
14 
1 840 181 3 647 31 6 480 150 968 
1 101 145 96 81 
15 082 2 203 12 880 10 435 181 2 295 1 101 
150 
15 14 
001 002 004 005 040 042 048 050 066 204 208 212 390 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
CHYPRE 
M α Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 7 6 
3 0 
18 
7 2 0 
88 
9 5 0 
15 104 39 
4 6 3 567 139 41 23 
2 8 5 
4 4 3 
8 4 0 
1 9 9 
89 
5 9 2 
9 6 7 
39 
3 4 5 
7 8 9 
9 8 
3 3 7 
6 2 
2 7 5 
4 4 
2 3 1 
7 8 9 
257 31 11 
9 9 5 6 59 135 135 31 
3 30 18 31 22 391 
18 10 
5 3 4 
8 2 
4 5 2 431 22 11 
370 35 504 15 012 39 118 178 41 22 13 
415 
43 8 
9 7 7 
5 8 8 35 350 178 
39 
W E I N . U E B I B B I S 22 GRAD A L K O H O L , I N B E H A E L T N . B I S 2 L I N H 
H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
2 2 0 5 . 5 1 * ) AUTRES V I N S DE 18 A 22 DEGRES MAX D ALCOOL A APPELLAT ION 
0 O R I G I N E EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
0 4 0 
0 4 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 008 342 
1 387 11 l 376 1 3 6 3 1 0 1 5 
53 5 53 5 527 
6 4 
25 
9 6 
7 
8 9 
8 9 
6 4 
36 101 
158 4 154 143 42 
2 0 8 
6 8 
2 7 6 
2 7 5 
2 08 
173 140 
322 321 174 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
89 5 
302 
230 
12 
216 
210 
903 
1 
423 
6 
429 
429 
423 
72 
29 
100 
100 
72 
41 
108 
164 4 160 
156 48 
230 
86 
317 
317 316 
230 1 
129 73 
210 209 130 
W E I N , IIFB . 1 8 B I S 22 GRAD ALKOHOL, I N 
H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 4 0 
0 4 2 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18 3 4 4 
7 7 2 4 
3 1 
26 2 0 7 
38 
26 1 7 0 
26 1 3 8 
18 3 4 5 
12 9 8 6 
5 1 
13 0 3 9 
2 
13 0 3 7 
13 0 3 7 
12 9 8 6 
1 7 0 6 
1 6 8 
• 
1 9 8 0 
3 5 
1 9 4 5 
1 9 4 5 
1 7 0 7 
BEHAELTN 
1 9 9 8 
6 9 3 5 
3 1 
8 9 6 5 
1 
8 9 6 5 
8 9 3 3 
1 9 9 8 
U E B . 2 L I N H 
1 6 5 4 
5 7 0 
2 2 2 3 
2 2 2 3 
2 2 2 3 
1 6 5 4 
2 2 0 5 . 5 5 * l AUTRES V I N S OE 18 A 2 2 DEGRES MAX 
D O R I G I N E EN R E C I P I E N T S OE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 6 9 
3 6 6 1 
12 
14 0 6 6 
14 0 5 0 
14 0 3 9 
10 3 6 9 
7 2 5 6 
3 0 
7 2 8 7 
1 
7 2 8 6 
7 2 8 6 
7 2 5 6 
PLUS OE 
1 0 3 1 
9 7 
1 1 5 0 
1 4 
1 1 3 6 
1 1 3 6 
1 0 3 1 
D ALCOOL A 
2 L 
1 1 2 8 
3 2 3 2 
1 2 
4 3 7 3 
l 
4 3 7 2 
4 3 6 1 
1 1 2 8 
APPELLATION 
9 5 4 
3 0 2 
1 2 5 6 
1 2 5 6 
1 2 5 6 
9 5 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
WEIN.UEB.18 BIS 22 GRAD ALKOHOL,OHNE URSPRUNGSBEZEICHh. 
1 14 
2205.59 * ) AUTRES VINS SANS APPELLATION D ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS DE 18 A 22 DEGRES HAX D ALCOOL 
0 0 1 
002 
005 
0 4 0 
0 4 2 
050 
208 
3 9 0 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N , 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
050 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 
2 
2 
2 
9 
3 
6 
3 
2 
2 
U E B . 2 2 
34 
19 
35 
e 17 
115 
89 
25 
8 
17 
17 
349 
3 9 
129 
164 
S­IH 
93 0 
5 4 0 
1 16 
?λ 
5 4 
9 6 1 
534 
4 1 2 
8 1 0 
I 6 H 
5 6 8 
5411 
• 
GRA 
131 
3 9 4 
14 0 
45 I 
33 I 
50 2 
576 
IV/ 
85 5 
15< 
402 
5 0 2 
16 
1 5 1 1 
4 0 7 
. 3 1 
46 
19 
1 2 3 
a 
. 3 
• 
6 3 3 
4 3 9 
194 
189 
4 8 
4 
. 
/ 
3 
3 
7 
2 
3 
39 
38 
85 
1 7 6 
1 3 6 
54 0 
3 0 
1 
54 
1 0 6 
8 0 
0 2 6 
4 3 1 
89 
542 
5 4 0 
? 
/ 
6 
i 
3 
­1 
9 3 9 
a 
06U 
29 
V 6 
» I I 
a 
146 
18 
• 
2 08 
015 
193 
1 17 
29 
21 
a 
001 002 005 040 042 050 208 390 624 958 
FRANCE BELG.LUX. 
I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE GRECE •ALGERIE R.AFR.SUD ISRAEL NCN SPEC 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
29 7 37 431 47 120 493 244 47 14 20 
764 768 996 715 55 260 244 
1 10 
11 10 1 1 
7 12 3 15 
129 96 34 31 12 3 
3 37 7 19 42 20 244 9 
20 
410 47 363 98 27 244 244 
206 
417 15 63 458 
3§ 11 
211 625 586 574 15 12 
2205.60 «I AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS DE PLUS DE 22 DEGRES D ALCOOL 
34 
1 9 
3 5 
8 
17 
. 115 
8 9 
2 5 
8 
17 
17 
1 3 ) 
•194 
140 
4 6 7 
33 7 
502 
561 
72? 
«4(1 
33R 
5 0 2 
502 
15 15 
WERMUTWEIN UND ANOERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERMUTWEIN USW.8.16 GRAD ALKOHOL,I.BEHAELTN.BIS 2 L INH. 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 050 GRECE 208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1030 1032 
967 41 045 528 821 757 
17 160 14 581 2 579 822 1 757 1 757 
7 
2 4 
1 
17 
14 2 
1 1 
967 
41 04 S 52H 3?l lil 
159 
581 SIH «21 ist is ι 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS OE RAISINS FRAIS PREPARES A L AIOE DE PLANTES OU OE MATIERES AROHATIQUES 
2206 .11 »1 VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROHATISES DE 18 DEGRES HAXIHUH D ALCOOL EN RECIPIENTS DE 2 L OU HOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
050 
400 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 
5 
5 
312 
133 
3 8 9 
4 4 4 
34 
26 
19 
372 
287 
85 
6 6 
. • 
WERMUTWEIN USW.Β 
0 0 1 
0 0 2 
005 
050 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 
4 
17 
1 
28 
27 
1 
1 
4 5 8 
1 2 5 
42 4 
55 
1 0 6 
2 6 0 
0 2 2 
2 3 8 
1 1 5 
. 123 
3 
3 
3 
16 
1 
1 
1 
1 
. . . 855 
. . • 
655 
855 
. . a 
• 
;RAD 
a 
a 
7 2 8 
a 
106 
334 
7 2 8 
1 0 6 
. . 1C6 
7 
a 
3 8 9 
58 
, . • 
4 5 4 
4 5 3 
1 
1 
a 
• 
ALKOHOL, I 
1 
1 
3 7 1 
a 
8 5 3 
a 
­
2 39 
2 3 8 
1 
1 
. . 
5 
133 
a 
21 
a 
. • 
1 5 8 
1 5 8 
, . a 
• 
.BEHAELTN 
4 
4 
4 
1 5 9 
125 
3 2 5 
a 
• 
6 2 4 
6 1 0 
14 
2 
a 
12 
UE Β 
4 
15 
2 0 
2 0 
2 7 6 
a 
, 5 1 0 
34 
. • 
B24 
7 86 
38 
38 
. • 
. 2 L I N H 
8 36 
. 5 1 8 
55 
• 
4 71 
3 5 4 
1 1 7 
112 
5 
24 
• . a 
. 2 6 
19 
8 1 
35 
4 6 
27 
. ■ 
92 
a 
. a 
• 
9 2 
9 2 
. , a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
200 
1 0 9 
2 0 5 
1 3 8 7 
2 2 
19 
14 
1 9 7 0 
1 9 1 0 
6 0 
4 5 
1 
, . . 1 0 5 1 
. . • 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
. . . • 
2 2 0 6 . 1 5 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V I N S 
HAXIHUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 ALCOOL 
2 1 0 2 
3 1 4 6 
5 160 
11 
2 0 0 
10 6 3 8 
10 4 1 3 
2 2 5 
19 
20 6 
EN RECIP 
. . 1 4 1 
200 
3 4 1 
1 4 1 
2 0 0 
, a 
2 0 0 
5 
a 
2 0 5 
53 
a 
a 
­
2 6 5 
2 6 3 
2 
1 
1 
AROMATISES OE 
IENTS OE PLUS 
183 
2 5 5 
. 
4 4 4 
4 4 3 
1 
1 
. 
3 
3 
3 
5 
1 0 9 
. 19 
a 
, • 
1 3 3 
1 3 3 
. a 
• 
172 
. 2 6 4 
2 2 
. 
4 6 1 
4 3 6 
25 
25 
• 
1 8 DEGRES 
DE 2 
87 
1 4 6 
1 3 0 
• 
36B 
3 6 3 
5 
1 
i 
L 
1 
4 
6 
6 
7 9 7 
6 3 4 
11 
4 5 0 
4 3 1 
19 
17 
2 
18 
. a 
a 
19 
14 
6 0 
27 
33 
19 
• 
35 
. . • 
35 
3 5 
. a 
a 
WERMUTWEIN USW.UEB.18 Β.22 GRAD ALKOHOL,1.BEH.Β.2 L INH. 2206 .31 «I VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROHATISES PLUS DE 
18 A 22 DEGRES HAX D ALCOOL EN RECIPIENTS DE 2 L OU HOINS 
005 
1000 1010 1011 1020 
22 22 1 1 
12 12 1 1 
005 ITALIE 
1000 ,1 Ο Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
14 13 1 1 
10 9 1 1 
WERMUTWEIN USW.UEB.18 β.22 GRAO ALKOH.I.BEH.UEB.2 L INH. .35 »1 VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROHATISES PLUS DE 
18 A 22 DEGRES HAX D ALCOOL EN RECIPIENTS DE PLUS DE 
001 005 
1000 1010 1011 1020 1021 
602 992 
604 598 6 6 1 
599 984 
591 587 4 4 
001 FRANCE 005 ITALIE 
}000 M O N D E 
E 1 
1010 CEE 1011 EXTRA­CE  1020 CLASSE ' 1021 AELE 
934 678 
622 617 7 7 2 
933 671 
611 608 4 4 
WERMUTWEIN USW.UEBER 22 GRAD ALKOHOL 
1000 1010 
2206.50 *1 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES OE PLUS OE 22 OEGRES 0 ALCOOL 
1000 M O N D E 
1010 CEE . . . 
APFELWEIN,BIRNENWEIN,NET U.ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
SCHAUMWEIN VON APFELWEIN BIRNENWEIN UNO MET 
002 445 . . 4 4 5 
2207 CIDRE POIRE HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
1000 1010 1011 1020 
453 4 5 0 3 2 
4 
1 ï 
445 
445 . . 
1 
. 1 1 
3 
2 1 • 
2207 .11 ♦) CIDRE POIRE ET HYDROMEL MOUSSEUX 
002 BELG.LUX. 194 
D h 1 0 0 0 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
196 196 194 194 
APFEL­OD.BIRNENWEIN U.HET, IN BEHAELTN.BIS 2 L I N H . 2207.15 * l CIDRE POIRE ET HYCROHEL NON MOUSSEUX EN RECIPIENTS OE 2 L OU HOINS 
002 003 67 100 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
36 42 
"i Siehe tm Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir nates par produit! en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
022 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
270 
450 170 281 276 275 5 
2 6 8 
3 6 9 
1 0 1 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 
68 
66 
2 
2 
2 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 
187 78 108 101 100 5 
98 
1 4 1 
42 
99 
98 
98 
36 
3 4 1 1 1 
A P F E L ­ O D . B I R N E N W E I N U . M E T , I N B E H A E L T N . U E B . 2 L I N H . 2 2 0 7 . 1 7 * ) C IDRE POIRE ET HYDRONEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E N T S 
DE PLUS DE 2 L 
1000 1010 1011 102') 1021 
151 150 1 1 1 
145 
145 
1000 H C N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 11 
SCHAUHWEIN VON ANDEREN GEGORENEN GETRAENKEN 
1000 14 . 4 10 1010 10 . . 1 0 
1011 4 . 4 . 1020 4 . 4 . 1021 4 . 4 . 
ANOERE GEGORENE G E T R A E N K E . I N B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 
2 2 0 7 . 3 1 * l AUTRES BOISSONS FERHENTEES HQUSSEUSES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
10 11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 7 . 3 5 * ) AUTRES BOISSONS FERHENTEES NON MOUSSEUSES EN 
R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
00 2 
00 3 
004 
732 
1000 1010 1011 1020 10 21 1030 1040 
37 1 137 
39 
74 
1 137 
2 
317 217 102 82 
9 
8 11 
13 
9 
144 137 7 2 
3 9 
1 
87 77 11 9 8 1 1 
66 
2 
64 
58 
3 
3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
11 430 14 
65 
540 457 
8 2 
70 
4 
6 
7 
4 3 0 
2 
4 3 6 
4 3 0 
14 1 
3 2 
26 
6 5 4 1 1 
ANDERE GEGORENE G E T R A E N K E . I N B E H A E L T N . U E B . 2 L I N H . 2 2 0 7 . 3 7 * i AUTRES BOISSONS FERHENTEES NON MOUSSEUSES EN 
R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 L 
1000 1010 1011 1020 1030 1032 1040 
A ETHYL 
GAELLT 
20 3 17 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1030 1032 1040 
52 
58 1 57 52 
2 
3 
ALKOHOL U . S P R I T , M I N D . 6 0 GRAD AETHYLALKOHOL,UNVER­
AETHYLALKCHCL UND S P R I T , V E R G A E L L T 
ALCOOL ETHYL IQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES 
ALCOOL ETHYL IQUE DENATURE DE TOUS T I T R E S 
AETHYLALKOHOL UND SPR I T , V E R G A E L L T 2 2 0 8 . 1 0 * ) ALCOOL ETHYL IQUE DENATURE DE TOUS T I T R E S 
0 0 4 
0 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
95 
49 0 
6 2 8 
96 532 42 
49 0 
97 
95 
2 
2 
41 1 40 40 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
6 1 
76 11 
67 
6 
6 1 
6 1 
6 1 
10 10 1 1 
AETHYLALKOHOL UND SPR I T , M I N O . 8 0 GRAD AETHYLALKOHOL, 
UNVERGAELLT 
6 1 6 1 
2 2 0 3 . 3 0 * 1 ALCOOL ETHYL IQUE NON CENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
208 
342 
390 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 2 0 0 
3 6 3 
79 
1 4 6 5 0 18 
26 0 5 9 
4 4 3 _ 534 3 700 2 277 4 0 3 1 37 3 
56 22 7 
18 2 9 7 
3 7 9 3 1 1 814 
2 3 5 2 
1 8 4 9 
1 9 4 3 
4 0 6 7 0 
14 4 1 0 
26 2 6 0 
1_ 164 
5 3 3 
1 7 6 
3 6 2 
38 
9 7 7 
2 7 7 
7 0 0 
792 
943 
1 8 4 9 
2 1 0 9 5 
0 0 2 
79 
9 2 4 
1 
1 851 
B 5 Í 
72 
. . . a 
18 
6 3 9 
a 
a 
a 
a 
, • 
6 5 7 
a 
6 5 7 
18 
18 
a 
a 
a 
6 3 9 
3 
1 
1 
7 
■. 
•i 
2 
2 0 0 
2 9 3 
6 3 
7 2 
. 6 7 7 
9 7 
182 
a 
3 3 4 
4 0 3 
• 
3 6 0 
6 3 2 
728 
4 2 2 
19 
3 3 4 
3 3 4 
. 9 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 4 2 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
•SOMAL IA 
R .AFR.SUO 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
/ 
\ 
7 
1 
4 
1 
i 
5 4 1 
66 
16 
38 8 
16 
06 3 
35 
4 2 7 
7 5 9 
3 3 8 
54 
176 
8 9 4 
0 1 1 
8 8 3 
2 4 9 
19 
0 9 7 
3 3 8 
7 5 9 
534 
2 
/ 
5 
2 
ί 
2 
. . . «14 
. 132 
a 
?B9 
40 1 
303 
, 116 
6 0 6 
104 
301 
1 16 
a 
104 
303 
4 0 1 
4 2 1 
2 
2 4 
19 
6 
l î 
358 
16 
7 4 6 
541 47 14 54 
19Õ 12 138 
35 
5 4 
S P R I T UNTER 8 0 GRAC AETHYLALKOHOL.UNVERGAELLT .BRANNTWEIN · 
L I K O E R U.AND.ALKOHOL.GETRAENKE.ZUSAMHENGESETZTE 
ALKOHOL.ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
S P R I T UNTER 8 0 GRAC AETHYLALKOHOL«UNVERGAELLT 
1000 1010 
ZUSAHHENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN 
001 003 004 005 022 034 036 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
506 295 97 159 67 5 11 3 41 
187 058 129 127 85 
3 21 40 
65 24 41 41 41 
394 292 49 96 24 2 
1 1 14 
875 832 43 42 28 
43 35 
3 6 
1 25 
128 92 36 35 10 
82 
2 
7 
1 
3 1 2 
98 91 7 7 4 
41 395 762 1 090 26 25 . 656 15 371 762 434 1 16 56 
1 16 2 353 . 35 35 358 15 11 746 341 
ALCOOL ETHYLIQUE NON CENATURE HOINS DE 80 DEGRES EAUX DE VIE LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES PREPARATIONS ALCOOLIQUES COHPOSEES Ρ FABRICATION DE BOISSONS 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE OE MOINS OE 80 OEGRES 
1 
1 
a 
• 
16 
1 
/ . 2
. . • 
21 
19 
7 
? 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
1 
1 
2 2 0 9 . 3 0 * ) PREPARATIONS AL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CONCENTRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 1 
CEE 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
aia 
225 
346 
2SH 
76 
1 < 
82 
32 
126 
9 9 1 
651 
■1411 
■130 
2 0 3 
. . 14 20 50 . 18 . -106 
34 72 66 68 
625 
215 148 124 20 6 2 21 9 1 
1 259 
1 117 142 140 49 
174 67 
7 
51 9 29 
386 
285 101 97 67 
118 
4 
47 3 
10 2 
6 
190 169 
21 21 15 
"1 Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar 
Lander­
tchlussel 
.Code 
pop 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RUM,Τ 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
492 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WHISK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
026 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
1 0 3 1 
WEINB 
0 0 1 
004 
005 
042 
050 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OBSTB 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 6 
043 
062 
0 6 4 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
212 
412 
472 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» F F I A , 
2 
17 
23 
22 
22 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
Y 
32 
1 
34 
34 
34 
32 
«AND 
9 
1 
12 
10 
2 
2 
2 
»RR Al 
5 5 0 
6 2 
16 
6 4 3 
9 4 9 
15 
6 4 
2 1 
3 0 1 
99 0 
4 5 
29 
3 2 7 
9 4 
1 6 1 
5 8 7 
5 9 4 
1 0 9 
9 4 
4 8 4 
6 4 3 
5 B 1 
26 
3 2 
2 9 
4 6 4 
56 4 
88 
4 7 6 
47 3 
4 6 4 
2 2 
2 2 
38 
97C 
1 1 1 
1 8 6 
2 6 2 
114 
73 5 
88 
6 5 1 
53 7 
9 7 1 
, • 
9 5 1 
101 
1 4 3 
2 7 7 
9 3 1 
125 
5 7 1 
2 0 9 
3 6 0 
2 3 3 
16 
1 
2 
U N N T W E I N 
1 
4 8 6 
102 
6 6 
132 
12 
2 2 6 
16 
59 
53 
186 
66 3 
5 2 2 
372 
144 
55 
9 4 
ER BRANNTW 
2 
1 
6 1 0 
1 6 3 
7 1 3 
1 6 7 
33 
16 
2 9 
8 
9 0 
192 
132 
29 
4 4 
6 
273 
6 6 7 
5 8 8 
1 7 1 
6 1 
85 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
, 
2 
17 
2 0 
20 
2 0 
2 0 
17 
17 
17 
17 
17 
EIN 
1 
a , a 
6 4 3 
9 4 9 
a 
. 7
1 2 1 
. . a 
* 
7 4 2 
7 4 2 
17 
17 
7 2 5 
6 4 3 
0 7 4 
. 16 
34 8 
3 6 4 
16 
3 4 9 
3 4 9 
348 
a 
9 
7 
5 0 7 
35 
3 6 0 
6 2 
• 
9 8 8 
2 1 
9 6 7 
9 6 7 
5 0 7 
. • 
. 3 
8 
. . • 
15 
1 4 
a 
. . . • 
. 6 5 
2 
62 
1 
. . 2 
53 
192 
6 9 
123 
6 3 
6 3 
55 
4 
. a 
7 
2 
2 
a 
6 
■ 
a 
77 
88 
29 
1 
• 2 2 5 
11 
2 1 4 
14 
8 
30 
1000 
Belg.­Lux. 
262 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
22 
i m ρ o r t 
Q U A N Τ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
2 0 1 
1 7 2 4 17 
4 11 
6 a 
4 2 4 35 
1 4 ; 
6 12? 
13 
1 5 7 
8 2 3 
42 
a 
3 2 7 
2 1 0 82 
3 4 9 232 
291 2 " 
1 6 8 7 
2 0 1 
58 2 0 7 1 4 8 5 
2 6 3 : 
2 0 3 Í 
32 171 
1 4 ί 
5 
1 a 
2 
5 4 0 9C 
5 5 9 9c 
18 2 
541 
5 4 
17 
17 
1 4 6 9 
, 4 8 4 
• 
19 
2 
a 
3 4 5 
3 6 8 
2 0 
9 4 3 4 7 
94 
5 4 0 9C 
1< 
, 2E 
• 
3 
13 
. 4 1 7 5 648
ί 
22 
' 
4 259 
45 
4 2 i : 
4 213 
4 17e 
a 
• 
1 7 3 ! 
63 
36 
3 
. 
1 853 
1 838 
l î 
15 
12 
• 
122 
30 
2 
13 
1 
6 
• 1 
• 
176 
154 
22 
2C 
14 
a 
2 
184 
. 622 
142 
5 
3 
2 
2 
1 
18 
21 
. a 
• 
1 0 0 ' 
953 
51 
11 
E 
1 
19 
15 
21 
723 
16 
7 0 " 
7 0 Ί 
646 
• • 
2 019 
3 1 
5 
17 
1 929 
• 
4 014 
2 064 
1 950 
1 949 
1 
1 
• 
7 
5 
11 
5 
e 
. 1 
. 
4 4 
16 
26 
23 
16 
, 2 
1 
163 
18 
5 
5 
ï 2 
3 
a 
a 
• 
2 02 
182 
2 1 
15 
10 
1 
3 4 7 
3 4 5 
• 
2 
a 
6 6 1 6 
4 1 
6 1 6 
109 
• 
7 3 8 5 
2 
7 3 8 3 
7 3 8 3 
6 6 1 6 
a 
• 
5 0 1 0 
a 
92 
37 
2 
• 
5 144 
5 102 
42 
42 
1 
. • 
3 4 7 
62 
46 
5 
212 
16 
54 
• 
759 
4 0 8 
3 5 0 
2 6 5 
51 
a 
85 
4 2 2 
a 
84 
2 6 
7 
16 
1 
88 
95 
2 0 
a 
43 
6 
8 2 2 
533 
2 9 0 
122 
2 7 
5 0 
Italia 
• 
65 
4 
1 
. a 
9 
1 
14 
7 
39 
3 
16 
a 
• 
170 
68 
10 2 
14 
5 
87 
a 
7 
• 
2 
3 
27 
141 
177 
3 2 
145 
142 
141 
• 
1 
a 
3 
4 0 2 4 
1 0 
169 
6 1 
114 
4 3 8 4 
4 
4 3 8 1 
4 2 6 7 
4 0 2 4 
a 
• 
1 187 
4 
, 2 2 0 
, 125 
1 5 4 5 
1 1 9 1 
3 5 3 
227 
4 
. 2 
12 
2 
î • 
15 
14 
1 
1 
a 
. 1
3 
a 
a 
5 
. 1
a 
5 
. a 
, , a 
• 
20 
8 
12 
9 
8 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 1 * ) RHUM 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
49 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
.SURINAM 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 4 * l G IN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
ARA CK 
1 
8 
12 
11 
11 
10 
1 
2 2 0 9 . 5 5 * 1 WHISKY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 2 0 9 . 6 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
* ) EAUX­
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 3 « ) EAUX­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 
1 
37 
37 
37 
35 
3 E ­ V I E 
14 
15 
14 
D E ­ V I E 
1 
2 2 0 9 . 6 5 * l AUTRES EAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
4 1 2 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
T U N I S I E 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
9 
1 
France 
T A F I A 
3 0 6 
6 9 
16 
3 0 1 
5 5 1 
16 
9 1 
29 
6 6 3 
9 3 2 
18 
26 
1 3 4 
107 
3 0 2 
3 2 0 
9 8 1 
110 
93 
870 
3 0 1 
3 5 1 
• 
25 
2 6 
2 4 
9 6 1 
0 4 7 
76 
9 7 1 
9 6 9 
9 6 2 
• 
28 
15 
4 1 
3 7 2 
118 
7 4 6 
3 6 7 
2 0 7 
9 1 1 
9 2 
8 2 1 
6 1 3 
3 7 4 
a 
• 
1 
8 
10 
10 
1 0 
10 
15 
16 
16 
16 
15 
4 
• 
a 
a 
a 
3 0 1 
5 5 1 
a 
a 
10 
598 
a 
a 
a 
a 
­
4 7 2 
a 
4 7 2 
8 
8 
4 6 4 
3 0 1 
152 
• 
. 18 
a 
2 0 6 
2 2 5 
18 
2 0 7 
2 0 7 
206 
• 
a 
8 
6 
7 6 4 
3 1 
4 4 6 
6 9 
• 
3 3 4 
19 
3 1 5 
3 1 5 
764 
a 
­
OE V I N OU DE 
193 
128 
10 3 
3 7 5 
398 
100 
3 3 8 
4 3 3 
904 
7 9 9 
19 
1 
4 
a 
2 
8 
. . • 
12 
1 1 
1 
a 
a 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
; 
n e 
16 
3 
a 
a 
7 
5 
a 
1 
ί « a 
a 
1 
171 
124 
4 Í 
2É 
15 
20 
5 
• 
5 
5 
1 
32E 
34C 
11 
329 
329 
329 
• 
21 
a 
31 
4 954 
7 
36 
13 
• 
5 067 
54 
5 014 
5 0 1 3 
4 955 
• • 
MARC DE 
2 4 3 1 
84 
32 
; , . 
2 564 
2 550 
14 
14 
1C 
• 
OE F R U I T S AUTRES QUE 
6 8 9 
157 
123 
3 9 7 
19 
180 
14 
35 
19 
6 6 1 
982 
6 8 0 
6 0 0 
4 1 5 
20 
60 
- D E - V I E 
580 
43 
369 
127 
3 4 
15 
18 
29 
39 
2 0 6 
7 4 
16 
29 
14 
6 2 7 
153 
4 7 4 
116 
68 
70 
. 106 
4 
140 
2 
. 1 
19 
2 7 6 
1 1 1 
165 
142 
142 
2 0 
3 
. 
a 
3 
2 
3 
•î 1 
78 
4 4 
16 
1 
155 
9 
150 
8 
6 
17 
21C 
33 
Ί 
45 
1 
11 
: 
3oe 
249 
55 
56 
46 
2 
164 
326 
96 
5 
2 
1 
7 
1 
19 
14 
a 
a 
6 5 9 
6 1 0 
50 
14 
12 
1 
Nederland 
1 
i 
14 
2 Í 
12 
. 22 
: 122 
i : 
12 
22< 
I E 
20< 
36 
3 Í 
1 6 Í 
: 
5 Í 
6C 
1 
61 
6C 
5 Í 
3 
■ 
31. ' 
2 1 
4 : 
35 
9 2 1 
1C 
9 1 1 
91 : 
82 C 
R A I S I N 
2 2 9 « 
3£ 
4 
11 
393 
2 7 5 : 
2 3 4 6 
4 0 7 
4 0 é 
1 
1 
LE R A I S I I * 
7 
14 
a 
35 
1C 
7 
: 
Θ3 
3C 
53 
51 
44 
i 
1 
43 
a 
2 1 
5 
3 
ί 2 
2 
. -
83 
65 
l e 
12 
9 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 4 0 
23 
a 
• 
63 
55 
7 6 9 
14 
1 3 4 
92 
1 2 9 1 
1 4 0 
1 1 5 1 
23 
23 
1 128 
1 8 9 
■ 
17 
• , 2 3 0 
2 4 9 
17 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 0 
• 
3 
β . 7 9 7 9 
46 
9 3 6 
1 5 5 
9 119 
3 
9 116 
9 116 
7 9 7 9 
. • 
7 317 
• 58 
29 
5 
• 
7 4 1 3 
7 3 7 5 
38 
38 
2 
. 
4 5 3 
• 1 1 5 
175 
6 
162 
14 
3 1 
9 6 8 
5 6 8 
4 0 0 
3 4 7 
1 8 1 
53 
3 8 8 
4 0 
26 
7 
10 
4 
37 
1 0 7 
14 
28 
14 
6 8 2 
4 5 4 
2 2 8 
6 2 
2 1 
43 
Italia 
■ 
36 
4 
1 
• • 9 
1 
19 
4 
3 7 
4 
15 
a 
­1 4 4 
38 
106 
15 
5 
9 0 
a 
4 
• 
3 
3 
2 3 
1 3 9 
1 7 3 
29 
1 4 3 
1 4 1 
1 3 9 
• 
1 
a 
4 
5 3 5 6 
13 
283 
95 
2 0 7 
6 4 6 4 
6 
6 4 5 9 
6 2 5 2 
5 8 5 6 
a 
• 
2 1 4 6 
6 
a 
3 3 2 
. 1 0 0 
2 5 9 6 
2 1 5 1 
4 4 4 
3 4 1 
6 
4 
19 
4 
2 
a 
. 1 
26 
2 4 
3 
2 
2 
î 
7 
. 3 
i 
17 
a 
. , a 
a 
4 4 
15 
23 
2 0 
2 0 
8 
*. Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pop 
1 0 4 0 
AN C ER E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
060 
400 
4 2 0 
720 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S E 
SPEISE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S P E I S E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WAREN 
MEHL V 
Τ IEREN 
MEHL V 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
056 
390 
400 
504 
520 
524 
528 
ROO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MEHL V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
212 
2 4 8 
3 3 0 
334 
390 
400 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 3 6 
4 4 0 
504 
503 
M E N G E N 
EWG­CEE 
333 
ALKOHOL IS 
1 
1 
ESSIG 
ESSIG 
ESSIG 
1 
1 
9 5 7 
8 
55 
3 0 
2 5 7 
1 0 1 
51 
7 
3 2 
15 
6 4 
3 1 
1 5 9 
14 
2 9 
9 9 
9B7 
3 0 5 
6 8 1 
3 8 0 
1 6 0 
69 
3 4 
134 
IN B 
5 8 
102 
86 
17 
10 
4 
I N B 
5 0 2 
4 5 6 
1 4 4 
4 9 
1 3 5 
5 2 1 
2 8 8 
233 
86 
8 0 
1 4 7 
8 1 
DES KAP 22 
CN F L E I S C H 
ODER VON 
ON F L E I S C H 
2 
3 
1 
4 
31 
4 6 
8 
36 
5 
4 
32 
0 7 0 
6 9 9 
9 9 6 
6 3 0 
06 6 
20 3 
200 
4 5 6 
1 0 7 
198 
1 2 7 
2 8 3 
8 4 6 
10 
6 7 7 
7 0 3 
3 9 5 
3 0 8 
56 4 
2 9 4 
5 4 4 
6 0 
20C 
ON F ISCHEN 
2 
2 2 
156 
2 1 
11 
15 
21 
9 
65 
1 
5 0 0 
6 4 2 
5 2 2 
872 
190 
0 5 8 
1 0 4 
195 
4 4 1 
3 8 0 
179 
5 9 3 
5 8 0 
93 1 
186 
6 6 2 
6 1 1 
7 9 2 
534 
612 
109 
8 1 
1 4 9 
88 
7 9 3 
2 0 6 
89 
France 
CHE 
17 
Belg. 
0 
GETRAENKE 
1 
16 
1 
2 
29 
18 
1 1 
4 
3 
3 
3 
3 
EHAELTN 
EHAELTN 
28 
3 7 
28 
8 
2 
2 
6 
SCHIFF 
,VON 
) 3 
7 
9 
9 
2 
L 
9 
2 
5 
5 
5 
D 
, 3 
b 
Ί 
ι 
ISSEN 
3 
ι 2 
2 
1 
ISSEN 
, 
3 
, 9 
3 
3 
S 
S-UN D 
1000 
-Lux. 
4 0 
66 
. 23 
3 
14 
13 
. 1 
2 
1 
• • 1 
. • • 
1 2 5 
1 0 6 
19 
18 
14 
1 
, • 
B I S 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
36 
7 
a 
9 
3 
34 
2 
a 
8 
1 
. a 
1 5 1 
a 
a 
• 
2 50 
54 
1 9 6 
1 9 5 
3 6 
a 
a 
• 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 L I T E R INHALT 
• 
UEBER 2 L I T E R 
4 54 
a 
1 4 4 
4 1 
92 
8 29 
7 3 1 
98 
17 
13 
81 
81 
3 0 
1 7 4 
a 
8 
• 
2 4 6 
2 1 2 
34 
34 
32 
. • 
118 
7 39 
1 
14 
a 
73 
20 
19 
4 
17 
1 
a 
a 
2 
. a 
• 
9 1 8 
326 
91 
76 
43 
9 
a 
7 
1 
35 
28 
8 
8 
3 
INHALT 
LUFTFAHRZEUGBEDARF 
18 
a 
a 
a 
43 
73 
6 1 
12 
12 
12 
, • 
S C H L A C F T A B F A L L . F I S C H E N , KREBS­
W E I C H T I 
UND 
1 
1 
1 
VO 
11 
2 
12 
4 0 
9 
76 
13 
62 
53 
12 
9 
.KREBST 
3 
43 
2 
14 
31 
7 
:R Ε Ν , UNGENIESSBAR.GRIEBEN 
i SCHLACHTABFALL .GRIEBEN 
3 
3 
3 
) 
1 1 
3 
3 
3 
3 
EREN 
5 
8β 
35 
2 0 ' 
2 9 
17 
03 
16 
66 
35 
8 
86 
1 6 
! 21 
) > 8 
3 
I 
S 
ï 
; 
S 34 
4 1 0 
. 1 
a 
71 
. . . 4 
, a 
. 7 8 8 
. • 
2 7 4 
4 1 1 
863 
75 
71 
7 8 8 
a 
• 
ODER 
24 
1 2 9 
61Ò 
1 0 4 
7 9 0 
8 9 1 
ιοί 
2 5 
1 4 9 
3 3 5 
• 
2 
1 
3 
1 
1 0 
4 
6 
4 
4 
1 
VON 
1 
16 
3 
1 
1 0 3 
123 
4 4 1 
• 6 3 0 
9 9 5 
• a 
a 
a 
a 
53 
a 
2 8 0 
. 6 7 7 
2 2 2 
1 9 4 
02 8 
695 
018 
333 
, • 
2 
3 
1 
2 
2 
96 
. 975 
, a 
82 
2 00 
47 
3 
a 
. a 
2 86 
a 
• 
7 1 1 
0 7 1 
6 4 0 
1 5 4 
84 
2 86 
• 2 00 
' E I C H T I E R E N 
a 
3 3 4 
a 
. 03 9 
a 
1 1 6 
32 
483 
a 
, a 
. . . a 
a 
6 7 5 
6 1 2 
. . . 88 
a 
8 8 0 
• 
2 
10 
63 
5 
11 
15 
7 
5 
63 
1 
2 5 0 
106 
188 
6 73 
a 
105 
a 
5 6 7 
2 00 
757 
, 593 
542 
8 6 9 
. a 
7 1 1 
5 06 
a 
a 
. . , 793 
5 88 
" 
I t a l ia 
1 
27 
29 
1 
28 
2B 
11 
3 
79 
. 
116 
a 
8 
10 
. 25 
11 
a 
4 
3 
6 4 
3 1 
3 
14 
a 
9 9 
399 
134 
265 
4 7 
3 7 
23 
, 9 6 
57 
6 4 
5 7 
7 
a 
• 
4 4 1 
140 
10Ö 
198 
7 4 
283 
39 3 
10 
• 
7 2 9 
5 8 1 
148 
110 
a 
0 3 8 
6 0 
• 
5 1 2 
a 
. 135 
4 2 3 
a 
3 6 4 
a 
9 5 4 
. . 38 
25 
a 
4 0 7 
79 2 
3 2 8 
. 109 
. . . 537 
89 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
287 
BOISSONS 
1 
2 
2 
6 6 7 
13 
115 
59 
188 
180 
7 1 
13 
3 1 
14 
65 
23 
1 5 1 
2 1 
24 
89 
779 
0 4 2 
7 3 6 
4 7 2 
2 6 5 
55 
11 
119 
France 
125 
1000 D O L L A R S 
Belg.. 
S P I R I T U E U S E S 
. . 9 
7 
83 
10 
15 
3 
1 
5 
. . 2 
. 2 4 
■ 
173 
99 
74 
3 7 
28 
11 
9 
26 
V I N A I G R E S C0HEST1BLES ET 
2 2 1 0 . 1 0 * l V I N A I G R E S COMESTIBLES ET 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EN R E C I P I E N T S DE 
FRANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 1 
37 
3 ) 
j 
5 
• 
Lux. 
34 
1 7 5 
79 
16 
38 
23 
1 
3 
3 
l 
. 4 
a 
a 
­
3 4 9 
3 1 1 
38 
36 
27 
1 
. 
N e d e r l a n d 
5 
69 
1 0 
12 
3 
6 2 
3 
5 
1 
a 
1 4 0 
a 
­
3 0 8 
95 
2 1 3 
2 1 1 
65 
1 
. 
LEURS SUCCEOANES 
LEURS SUCCEDANES 
2 L OU MOINS 
. 
1 
ï 1 
2 2 1 0 . 3 0 * ) V I N A I G R E S COMESTIBLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
EN R E C I P I E N T S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
100 
39 
18 
10 
2 1 
2 1 1 
188 
24 
15 
12 
10 
8 
2 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
2 3 0 1 FARINES ET 
PLUS DE 
2 0 
. • 
2 4 
2 0 
4 
3 
3 
2 
■ 
. . 
LEURS SUCCEDANES 
2 L 
86 
18 
8 
12 
135 
1 2 4 
12 
4 
2 
8 
8 
8 
1 9 
2 
35 
2 9 
6 
6 
5 
­
CH 2 2 DECLAREES COMME PROV 
POUDRES DE VIANDE ET 0 ABATS DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
123 
2 0 7 
3 
18 
64 
37 
38 
7 
18 
2 
. 3 
. a 
4 1 8 
2 9 2 
126 
113 
82 
9 
1 
4 
I ta l ia 
. 
2 1 2 
9 
2 4 
4 8 
14 
4 
5 
65 
23 
2 2 1 
89 
5 3 1 
2 4 5 
2 8 5 
75 
63 
33 
l 
89 
COMESTIBLES 
COMESTIBLES 
1 
15 
11 
4 
4 
20 
2 1 
2 0 
1 
. 
COMESTIBLES 
6 
a 
a 
9 
17 
15 
2 
2 
2 
­
DE BORD 
POISSONS 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES NON COMESTIBLES CRETONS 
2 3 0 1 . 1 0 FARINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
2 3 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
5 0 4 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
3 
FARINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
HAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
PEROU 
BRESIL 
3 
2 4 
3 
1 
2 
3 
1 
9 
7 0 
POUORES DE V IANDE 
2 2 4 
386 
134 
1 8 1 
3 2 7 
31 
28 
78 
14 
26 
18 
33 
8 1 8 
23 
1 3 1 
4 7 0 
9 2 7 
542 
6 0 9 
360 
9 0 5 
4 
28 
. 9 4 
4 
2Î 
7 5 
18 
2 1 2 
98 
114 
96 
2 1 
18 
a 
• 
»OISSONS CRUSTACES 
343 
65 
130 
4 4 
4 9 8 
19 
5 1 6 
6 8 
224 
3 1 
548 
2 6 1 
160 
23 
107 
4 8 7 
9 9 
4 4 5 
74 
15 
12 
20 
14 
275 
9 0 4 
14 
a 
. 13 
15 
6 4 5 
. 7 549 
3 7 
3 5 5 
31 
. 2 0 9 0 
23 
1 0 7 
2 7 
a 
a 
a 
. 12 
a 
. 4 7 0 9 
• 
1 
3 
1 
5 
ET D 
34 
15 
103 
153 
34 
116 
15 
15 
103 
. • 
ET 
2 
. 2 8 
. 0 4 5 
19 
4 9 5 
a 
340 
19 
20 
0 1 2 
• 
ABATS CRETONS 
2 0 
2 7 2 
1 8 Ï 
3 1 2 
. , . . 7 
1 0 9 
. 1 3 1 
1 0 3 6 
4 7 4 
5 6 2 
4 4 5 
3 1 4 
1 1 7 
a 
• 
MOLLUSQUES 
a 
4 1 
. a 
1 7 4 
2 52Ò 
5 
5 0 9 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
2 0 0 
7 4 
a 
. 1 4 
13 8 5 6 
1 
8 
1 
2 
1 
9 
35 
8 
. 1 3 0 
. 10 
23 
3 
2 
a 
. 3 3 3 
. • 
5 7 2 
1 3 8 
4 3 4 
18 
10 
3 3 8 
. 28 
2 9 9 
2 4 
89 
, 550 
, 873 
26 
8 4 7 
5 4 8 
2 5 5 
039 
. 9 2 0 
. 1 9 1 
. a 
. . 2 7 5 
3 1 9 
• 
1 6 2 
2 0 
1 2 
26 
1 1 
3 3 
3 2 0 0 
23 
• 
3 4 9 7 
1 8 3 
3 3 1 4 
35 
. 3 2 7 9 
4 
• 
4 2 
. . 29 
8 0 
a 
2 0 7 9 
a 
1 6 9 
. 6 
3 1 
. 5 2 1 
9 9 
5 0 
a 
15 
. a 
a 
12 0 0 8 
1 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
512 
520 
5 2 8 
6 6 0 
732 
808 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I E 
A N D . B i 
RUECKÎ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
220 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
528 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RUECKS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 2 4 
248 
272 
302 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
47 2 
5 0 8 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUECKS 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 4 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
248 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
6 
6 
890 
4 
ee6 
2 7 8 
189 
592 
15 
389 
86 
2 0 8 
2 6 2 
1 9 0 
52 
8 7 6 
2 2 6 
6 5 0 
4 4 0 
7 8 9 
584 
662 
81 
5 8 0 
­1967 — Jaov ie r ­
France 
1 
99 
99 
50 
46 
48 
7C1 
5 
190 
118 
75 
0 4 3 
112 
042 
9 3 1 
6 6 2 
81 
Belg. ­
7 
79 
79 
37 
3C 
42 
U.ANDERE RUECKSTAENOE V 
ARBEITUNGF 
TAENDE VON 
1 
8 
1 
2 
6 
5 1 
6 
7 
2 
92 
10 
82 
59 
23 
2 
4 5 1 
5 5 7 
43 7 
183 
2 3 1 
843 
2 0 2 
2 5 7 
92 8 
9 1 8 
974 
34 4 
62 9 
132 
7 7 1 
5 6 0 
7 5 7 
6 8 2 
07 5 
04 7 
0 2 8 
9 1 8 
4 9 
TAENDE VON 
22 
19 
20 
58 
10 
24 
6 
2 
60 
24 
1 
15 
7 
3 
2 
1 
2 
5 9 0 
8 
8 
892 
1 2 1 
7 7 1 
38 
10 
7 2 6 
25 
60 
6 
TAENDi 
684 
6 7 1 
2 6 8 
903 
2 3 1 
165 
802 
4 1 3 
94 8 
573 
8 1 4 
9 0 0 
00 0 
2 2 2 
2 92 
02 0 
4 0 0 
46 7 
2 0 6 
2 5 3 
0 7 7 
4 2 4 
3 4 8 
6 6 2 
9 4 4 
5 2 3 
4 2 1 
06 5 
2 3 1 
94 3 
5 3 4 
573 
4 1 3 
VON 
2 1 3 
2 0 9 
4 9 5 
4 4 2 
53 
4 
4 
4 9 
4 9 
RUECKSTAE 
13 
14 
13 
13 
13 
716 
134 
3 9 0 
93 9 
4 5 0 
50 
134 
134 
2 6 6 
RUECKSTAE 
3 
4 
3 
3 
3 
3 8 8 
852 
4 1 2 
5 1 0 
9 0 2 
9 0 2 
852 
5 0 
Dèce 
1000 
Lux . 
735 
. a 
. 52 
9 4 4 
153 
7 9 1 
4 1 9 
6 8 1 
3 7 1 
. . 
m b r e 
« ï 
N e d e r l a n d 
i a 
145 
145 
22 
19 
122 
. S I C H T E N . 
N VON GETREIDE 0 0 
334 
88 
180 
, ­
860 
3 3 4 
52 6 
9 5 7 
6 3 1 
5 6 9 
. ­
1 n 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
12 
5 
6 
463 
2 
4 6 0 
154 
81 
2 9 0 
15 
MAHLEN OD 
04O 4 
845 
262 
3 4 5 102 
9 6 7 
3 7 8 1 0 1 
723 13 
117 12 
1 0 7 88 
542 
.VON 
.HUELSENFRUECHTEN 
MAIS ODER R E I S . U E B . 7 
2 
2 
2 
2 
2 
183 
2 2 5 
4 5 8 
183 
2 7 5 
a 
2 7 5 
2 2 5 
49 
ANDEREM 
3 
2 
1 
49 
5 
15 
4 
3 
3 
90 
6 
63 
E3 
19 
49 
. 6 7 8 
170 
6 7 0 
. 165 
a 
. 948 
347 
2 6 8 
. 0 0 0 
453 
a 
. , a 
. . . 4 5 9 
2 4 3 
9 2 1 
3 2 3 
518 
805 
165 
a 
6 4 0 
4 5 3 
347 
• 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
71 
53 7 
2 9 9 
3 3 1 
8 0 1 
0 3 6 
1 1 4 
6 4 8 
4 6 6 
100 
3 66 
a 
• 
GETREIDE 
19 
15 
6 
6 
2 44 
3 
2 9 7 
41 
2 5 5 
1 
248 
6 
3 3 1 
. 555 
472 
. . 8 9 8 
4 1 3 
. . . . a 
. . . 9 7 
154 
. . . 8 2 3 
2 3 0 
2 6 3 
3 0 9 
3 5 3 
9 5 1 
149 
a 
3 3 9 
. a 
4 1 3 
HUELSENFRUECHTEN 
. • 
4 9 
. 49 
. . 49 
49 
a 
1 8 9 
2 0 9 
2 0 9 
NOE VON GETREIDE 
13 
13 
13 
13 
13 
662 
134 
656 
6 7 2 
134 
5 0 
134 
134 
• 
54 
• 
182 
182 
. . . a 
■ 
1 
6 
1 
6 
50 
6 
6 
2 
86 
8 
77 
5 7 
19 
UEB. 
2 
8 
4 8 
10 
2 
1 
2 
1 
2 
2 62 
1 
343 
59 
2 8 4 
1 4 
10 
2 6 9 
, U E B . 
PC STAERKE 
380 
5 5 7 
9 0 0 
. 196 
4 4 4 
2 02 
2 5 7 
92 8 
693 
643 
543 
6 2 9 
132 
735 
533 
0 0 8 
836 
172 
812 
3 6 0 
693 
• 
! PC 
992 
052 
. 6 7 0 
2 3 1 
. 0 8 4 
. 0 0 0 
. . 9 7 8 
a 
. , . 303 
1 3 8 
2 06 
253 
0 7 7 
353 
4 7 4 
• 
9 4 1 
713 
228 
756 
2 3 1 
4 72 
. a 
■ 
1 PC 
2 1 3 
• 
2 1 7 
213 
4 
4 
4 
. • 
. ■ 
56 
56 
NOE VON HUELSENFRUECHTEN 
3 
3 
3 
3 
3 
a 
852 
902 
. 902 
9 0 2 
852 
50 
2 7 8 
• 
3 8 3 
383 
. . . " 
1 1 0 
1 2 7 
1 2 7 
a 
a 
. ■ 
2 
4 
1 
2 
2 
STAERKE 
7 
4 
10 
11 
2 
3 
79 
3 
2 
127 
12 
1 1 4 
10 
103 
6 
11 
34( 
9 4 
5 4 : 
6 4 
2 2 
9 2 
7 6 ' 
2 9 
0 2 
17 
7 8 ' 
19 
3 1 ' 
17 
8 2 ' 
3 4 
8 2 . 
52 
08 
22 
STAERKE 
2C 
2 
2( 
29 ( 
2< 
2 6< 
26< 
1 
y 
' 
■ 
1 
1 11 
i 
19 
ι 
ì 
j 
I 
1 2 
3 3 4 
) 1 
) 33 
! 1 1 
2 1 
b 
1 
3 
) 
579 
17B 
a 
• 
6 0 9 
6 9 7 
912 
224 
3 1 8 
606 
a 
« 38 
a 
. . . 35 
100 
a 
. . , a 
. a 
. . • 
135 
. 135 
135 
a 
a 
• 
15 
09 ï 
1 7 3 
546 
2 0 4 
165 
193 
105 
08 8 
173 
. 9 1 5 
. . • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 1 2 
5 2 0 5 2 8 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
C H I L I 
PARAGUAY ARGENTINE 
PAKISTAN 
JA FON 
CCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
129 
1 2 8 
42 
29 
8 4 
2 
4 6 9 
13 9 3 2 
7 0 5 
26 
10 
5 6 1 
582 
5 7 8 
4 7 3 
38 7 
2 4 1 
107 
12 
2 6 1 
SONS REMOULAGES 
MOUTURE OU 
CEREALES ET 
France 
15 
15 
8 
7 
7 
265 
1 
a 
26 
• 513 
2 8 
665 
6 5 2 
5 7 6 
2 3 3 
1 0 7 
12 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
12 
12 
5 
4 
6 
Lux. 
138 
a 
a 
a 
10 
132 
30 
1 0 2 
9 0 4 
636 
19B 
a 
a 
• 
ET AUTRES RESIOUS 
»UTRES TRAITEMENTS 
DE LEGUM 
2 3 0 2 . 1 1 SONS R E S I D t S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
5 
5 
3 
1 
25 
114 
670 
12 
14 
52 
76 
19 
55 
177 
4 3 4 
1 3 1 
3 9 8 
10 
4 9 0 
1 3 7 
8 3 4 
8 2 6 
009 
5 9 5 
4 1 4 
177 
3 
H A I S 
INEUSES 
DES 
N e d e r l a n d 
2 
2 0 
19 
3 
3 
16 
5 9 6 
13 2 3 
• . • 02 5 
4 1 
9 8 3 
4 8 2 
0 3 4 
5 0 1 
• • • 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
65 
65 
22 
1 1 
4 0 
2 
7 6 8 7 0 2 
B86 22 
7 0 5 
• 6 1 4 15 8 7 7 
4 1 2 7 1 
2 0 2 15 8 0 6 
0 3 5 2 4 0 0 
2 9 4 2 2 4 7 
9 1 2 13 3 9 7 
• * • ·* 2 5 5 6
DU CRIBLAGE DE LA 
GRAINS OE 
OU DE R I Z PLUS OE 
12 
130 
146 
12 
134 
a 
134 
130 
3 
2 
a 
1 2 1 
a 
s 
i e 
a 
. . . 19 
52 
a 
« 6 5 
• 
2 7 7 
1 2 5 
153 
70 
63 
a 
• 
3 
5 
4 
3 
1 
2 3 0 2 . 1 3 SONS RESIDUS D AUTRES CEREALES PLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
34 
53 
8 
4 5 
2 
43 
1 
3 
4 5 4 
2 5 3 
4 1 1 
132 
6 3 1 
10 
4 5 1 
3 0 3 
175 
9 2 0 
4 3 3 
110 
8 9 1 
4 4 4 
17 
173 
23 
145 
75 
15 
119 
7 3 1 
4 8 8 
4 7 3 
8 9 4 
2 5 1 
6 4 2 
2 6 0 
6 3 1 
0 7 9 
5 2 5 
9 2 0 
3 0 3 
2 3 0 2 . 1 5 SONS RESIDUS OE 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 3 0 2 . 9 1 
0 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 . 9 5 
0 0 1 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
AUTRES 
A L L E H . F E D 
. A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
.SENEGAL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
SONS 
SONS 
14 
16 
36 
32 
3 
a 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
1 
3 
a 
2 4 1 
1 1 
1 7 7 
a 
10 
a 
a 
115 
2 8 3 
3 3 3 
. 6 9 1 
2 6 5 
. , . . . . 2 1 3 
15 
2 1 8 
7 7 6 
4 2 9 
3 4 8 
10 
a 
3 3 6 
160 
2 6 3 
• 
1 
1 
14 
17 
2 
15 
14 
LEGUHINEUSES 
a 
• 
3 
a 
3 
. 3 
3 
ET RESIOUS DE 
34 
8 5 1 
9 0 5 
42 
8 6 3 
3 
6 5 1 
8 5 1 
9 
32 
6 5 1 
667 
33 
654 
3 
6 5 1 
8 5 1 
ET RESIDUS DE 
32 
229 
272 
40 
2 3 2 
2 3 2 
229 
3 
2 2 9 
232 
2 3 2 
232 
229 
3 
2 2 0 
a 
o e i 
4 5 2 
a 
a 
54 
3 0 3 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
6 
e a 
a 
. 6 6 0 
189 
15 
9 9 3 
7 5 3 
2 4 0 
68 
. 8 6 9 
. , 3 0 3 
' L I S 
. 14 
16 
16 
3 
1 5 
2 0 
4 
16 
15 
DE 7 
CEREALES 
2 
6 
6 
LEGUHINEUSES 
22 
29 
29 
. a • 
7 PC D AMIDON 
2 3 
1 1 4 
54 9 
• 12 
2 8 
7 6 
15 
55 
4 7 
4 1 5 
0 7 9 
3 9 8 
1 0 
42 5 
1 3 6 
4 0 0 
6 8 7 
7 1 3 
5 1 7 
1 9 6 
4 7 
• 
. „ 
■ * 
* * . · 2 
6 
■ · ■ * 
, # , ,, , ., ■ . 
, .  a 
» » . 
3 8 
Ζ 
L 8 
Β 
L 
,, » 
7 PC D AMIDON 
2 0 9 
5 1 0 
. 4 1 8 
6 3 1 
. 1 2 6 
. 6 0 
. . 5 6 
. a 
. a 
17 
1 2 7 
75 
1 5 
1 1 9 
22 9 
9 2 
• 
6 9 3 
1 3 7 
5 5 6 
9 0 1 
6 3 1 
6 5 5 
. • 
PC 
14 
15 
1 4 
. 
2 
2 
1 0 
1 1 
1 1 
a 
a * 
4 
7 
6 
5 
24 1 
5 0 2 
3 1 9 
85 
6 2 3 6 4 3 
6 3 7 
1 1 0 0 
5 4 
1 7 5 
17 
173 
10 
6 2 9 
1 8 0 12 
123 1 1 7 
4 6 6 1 9 6 4 
845 87 
6 2 1 1 8 7 7 
6 3 3 6 4 8 
9 8 8 1 2 2 9 
3 6 5 
6 3 7 
D AMIDON 
2 
2 
2 
IC 
« 
ι 
) L 
ï 
l 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
AUSCE 
O.ZUC 
EN CD 
MAISK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
220 
3 4 6 
3 5 0 
352 
390 
4 0 0 
404 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSGE 
D.ZUC 
RUECH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
060 
2 1 2 
220 
248 
3 0 2 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
660 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKU 
PFLAN 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
272 
288 
3 0 6 
318 
330 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 8 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LAUGTE 
KERGEW 
ZUC 
. TR 
­BRENNEREI 
UCHENIRUEC 
49 
6 
1 
13 
9 
1 
6 
6 
3 1 3 
14 
13 
2 
2 
4 4 3 
5 7 
3 6 5 
3 3 3 
13 
5 1 
LAUGTE 
<ERGEW 
1 9 3 
3 5 4 
9 4 3 
2 3 1 
0 0 1 
4 8 7 
178 
517 
8 7 3 
09 6 
6 6 7 
7 0 3 
9 1 6 
2B8 
0 5 6 
94 9 
3 0 7 
1 2 1 
7 4 0 
38C 
5 2 5 
0 0 1 
8 4 1 
11 
ZUC 
TR 
STAENOE DE 
77 
51 
80 
172 
5 
1 
26 
3 
51 
1 
3 
34 
1 
5 
10 
1 
3 
2 
568 
3 8 1 
2 0 6 
124 
8 
24 
1 
57 
00 9 
8 5 3 
70 0 
4 1 3 
2 8 6 
9 4 6 
27 3 
63 2 
32 9 
6 5 4 
4 8 7 
508 
0 9 6 
5 9 0 
2 4 0 
826 
186 
584 
4 9 5 
2 0 4 
2 1 7 
1 9 6 
138 
5 7 8 
5 1 9 
3 2 2 
6 1 7 
6 4 0 
99 7 
64 3 
9 8 6 
136 
0 2 0 
0 6 6 
1 
6 3 7 
: H E N U N O A I 
Í L I C H E R OEI 
CHEN AUS El 
19 
4 
2 
9 
31 
3 
1 6 0 
1 
1 
11 
2 
95 
6 9 
7 
15 
2 
4 4 4 
27 
4 1 6 
20 
9 
3 9 5 
82 8 
1 3 1 
0 2 8 
572 
9 4 9 
1 0 9 
2O0 
127 
1 1 5 
1 3 9 
2 9 5 
3 4 5 
1 8 3 
2 5 0 
3 0 8 
2 1 2 
7 0 9 
3 0 8 
3 7 0 
7 1 0 
1 9 5 
9 8 4 
34 2 
2 0 6 
0 0 0 
60 7 
7 6 2 
1 9 7 
7 3 4 
3 1 7 
4 2 5 
5 2 8 
3 4 4 
4 5 6 
195 
5 0 7 
68 8 
7 1 2 
5 0 6 
9 7 6 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
CERRUE8EN 
3BER, 
1000 
Belg.­Lux. 
S C H M 
SCHLEMPEN 
EN.RUECKS 
CSTAE .DE 
59 
20 
2 2 6 
3 2 5 
99 
2 2 6 
2 2 6 
. . • 
'ERRUEBEN 
: B E R , 
rzEi 
υ.« 
»«i 
N e d e r l a n d 
.BAGASSE 
BFAELLE C 
Ι Γ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
U . A B F A E L L E 
• BRAUEREI­
T . D . S T A E R K E H E R S T . U . D G L . 
DER STAERKEHERSTELLUNG) 
10 
9 
1 
6 
6 
1 
38 
11 
26 
7 
19 
SCHNI 
5CHLEMPEN 
! STAERKE 
5 
2 
6 
3 
1 
20 
13 
6 
4 
2 
.CERE 
. E . A U 
033 
2 63 
4 1 0 
6 5 1 
a 
4 0 
9 1 
194 
6 0 0 
3 3 3 
523 
1 5 8 
7 0 8 
4 5 0 
124 
7 8 1 
133 
6 0 0 
a 
194 
2 56 3 8 
6 
9 1 4 
163 12 
1 7 8 
5 1 7 
8 7 : 
09É 
7 6 ί 
. 
303 
7 9 3 14 
0 8 4 1 1 
9 5 2 
0 2 ! 
17C 
2 
3 9 4 
45 
8 5 2 3 4 8 
0 2 5 3 1 6 
162 12 
8 1 6 3 2 
11 
ΓΖΕΙ 
ABF 
4 8 Í 
295 
. 5 7 4 
3 1 4 
4 8 7 
69Í 
7 03 
1 
1 1 8 
2 8 8 
972 
854 
3 0 7 
0 8 9 2 
3 5 1 
732 2 
7 0 8 2 
3 1 4 
02 5 
.BAGASSE 
3 00 
29 
3 6 4 
8 0 9 
5 6 5 
3 2 9 
2 3 6 
2 3 6 
3 6 4 
a 
• 
1 4 ' 
η ρ < 
NIMEXE. 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 3 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PULPES Ì>E BETTERAVES 
AUTRES DECli 
D I S T I L L E R I E 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
BAGASSES 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE CANNES A SUCRE 
:TS DE SUCRERIE DRECHES 
RESIDUS 
2 3 0 3 . 1 0 TOURTEAUX DE H A I S RE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 3 7 0 0 4 
160 0 2 2 
7 1 7 ! 
2 2 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 8 
8 119 1 0 0 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 3 3 4 1 0 1 1 
7 3 3 4 1 0 2 0 
160 1 0 2 1 
U . A B F A E L L E 
. D . B R A U E R E I E N 
HERSTELLUNG A N G . 
28 
74 
19 
3 0 
19 
1 
1 
3 
1 
1 8 5 
122 
62 
20 
7 
33 
8 5 9 46 
4 6 
3 0 9 
7 9 0 1 4 6 
7 5 9 1 
7 
4 2 5 
9 β : 2 
5 6 6 1 7 
1 
59Ò 
2 2 6 
1 8 6 
3 9 0 
36 4 4 
2 1 7 
1 9 6 
291 2 
3 5 0 1 0 
5 1 9 
322 
9 0 2 
3 4 3 3 2 8 
9 5 8 2 3 9 
3 8 5 88 
93 5 53 
7 5 9 1 
9 9 9 13 
2 2 6 
, 45 
RUECKSTAENOE 
ÎGEN 
tONUESSEN 
3 
1 
8 
3 
1 5 5 
2 1 
26 
3 
**% 
2 2 0 
8 
β 
2 1 1 
. 554 
0 8 3 
a 
, . a 
653 
1 0 0 
a 
2 9 5 
3 4 5 
183 
0 3 2 
. 2 1 2 
a 
3 0 8 
a 
, a 
a 
342 
2 1 6 
a 
6 0 7 
4 9 0 
a 
a 
2 2 2 
C53 
a 
1 7 1 
• 
9 4 8 
6 7 6 
2 7 2 
9 0 9 
6 9 3 
3 6 3 
OHHEN 
14 
1 
8 
10 
5 
42 
14 
27 
27 
2 1 
595 
75 
1 
4 
1 5 9 
3 74 
4 0 6 
. 29 1 
825 3 
2 2 9 
5 0 4 
9 7 6 2 
0 9 6 
24Õ 
£ 
022 
2 
8 
1 
0 2 0 
2 2 8 
a 
715 
202 
505 
6 9 1 
892 
26 
5 
21 
18 
8 1 0 2 
584 
2 4 0 
1 
22C 
VON DER 
OELDRASS 
6 i : 
. 
2 
1 2 9
, , 
3 0 0 
4 6 6 1 
a 
a 
. 9 9 9 
, 15C 
3 0 0 
a 
5C 
6 0 4 
3 71 
197 
, 9 : 
1 3 ' 
002 
6 
1 7 
1 
1 
4 8 6 3 4 
743 4 
7 4 3 3 0 
3 5 0 
3 0 0 
393 3 0 
2 
J . D G L . 
I l i 
10 
128 
. 8 32
5 4 0 
2 3 3 
2 6 4 
147 
7 72 
9 9 9 
156 
2 0 4 
, . 3 0 4 
. . a 
• 
7 1 9 
2 6 9 
4 5 0 
3 7 4 
868 
304 
a 
. 7 7 2 
GEWINNUNG 
9 2 8 2 
53 7 
5 72 
a 
, , 
6 5 : 
. 
112 
a 
a 
2 9 
4 
1 
2 7 0 
. 793 
a 
i 396 
. 793 
a 
2 
1 0 
59 
5 2 9 15 
a 7 
7 8 6 5 
005 
4 8 Í 
03 É 
1 
1 4 2 
4 
4 5 0 1 3 8 
7 0 1 1 
69 
38C 1 2 6 
2 8 7 
a 
816 
a 
9 4 9 
109 
2 00 
1 3 4 
15 
0 2 0 
. . . 1 0 7 
3 0 3 
. 7 09
. 100 
5 52 
102 
9 8 4 
a 
9 3 9 
a 
. 1 0 9 
a 
7 3 4 
. 7 0 4 
528 
2 85 
4 5 1 
155 
0 5 2 
103 
3 83 
4 4 4 
7 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
EGYPTE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
l 
23 
1 
33 
4 
2 8 
25 
1 
3 
7 2 1 
510 
6 4 
172 
0 4 4 
3 5 
59 9 
9 8 
4 4 7 
4 0 0 
726 
5 1 
105 
2 4 
9 3 8 
2 1 9 
1 5 7 
337 
4 7 0 
666 
2 2 6 
0 4 4 
6 3 9 
1 
2 3 0 3 . 9 0 PULPES DE BETTERAVES 
4 4 4 0 0 1 
59 0 0 2 
0 0 3 
5 4 0 0 4 
1 6 7 0 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
248 0 3 3 
15 8 5 7 0 4 3 
18« 
9 6 2 . 
28 21 
5 5 " 
2 7 66 
2 7 66 
1 9 1 f 
101 
12C 
12C 
12C 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 0 2 
3 4 6 
) 3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 
! 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 4 
DECHETS DE 
D I S T I L L E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH .F EC 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
3 
6 
2 1 
7 
13 
8 
1 
3 
SUCRERIE 
C AMICONNERIE 
SIDU 
13 
22 
4 1 
19 
2 2 
2 2 
. a 
• 
DE BRASSERIE 
ET RESIDUS 
S D AMIDONNERIE 
2 
1 
1 
BAGASSES 
7 6 4 
. 62 
. 12 
. 5 9 9 
9 8 
4 4 7 
4 0 0 
54 
, 58
a 
74 
7 
• 
594 
8 2 5 
7 6 9 
4 6 7 
12 
3 0 1 
1 
2 
2 2 
1 
29 
3 
25 
23 
2 
CANNES A 
DRECHES DE BRASSER 
AUTRES R E S I D L S D 
9 4 6 
7 1 6 
4 1 2 
8 8 9 
5 1 9 
55 
22 
48 
4 5 2 
33 
198 
3 9 1 
52 
37 
12 
49 
1 2 
255 
187 
9 1 
2 0 
12 
4 0 3 
6 0 8 
1 1 1 
2 0 6 
1 5 9 
9 1 4 
9 6 8 
9 4 6 
6 6 8 
6 4 5 
5 3 1 
6 1 
a 
7 4 8 
1 
TOURTEAUX GRIGNONS D 
a 
4 5 
150 
330 
6 8 
a 
1 
5 
14 
36 
3 1 2 
151 
123 
5 2 5 
5 9 4 
3 8 7 
7 4 
1 9 4 
3 6 
. 1 4 
2 
1 
6 
2 
4 
1 
2 
9 0 6 
4 9 7 
a 
4 4 
9 6 2 
35 
. a 
. a 
5 3 0 
5 1 
0 4 7 
2 4 
8 6 4 
2 1 2 
1 5 7 
328 
4 4 6 
8 8 1 
5 4 3 
9 6 2 
3 3 6 
• 
SUCRE 
E ET 
.M IOONNERIE ET 
6 1 8 
. 9 6 9 
816 
68 
. . . . 25 
54 
1 2 7 
. 37
. 13
12 
27 
3 7 3 
a 
20 
12 
74 
18 
1 1 1 
2 0 6 
1 1 6 
7 0 3 
4 0 3 
3 0 0 
4 9 3 
68 
5 1 0 
13 
a 
2 9 7 
1 
2 
1 
2 
10 
4 
5 
3 
1 
2 1 1 
6 5 8 
• 73 5 
1 0 8 
24 
• 2 
4 6 1 
8 
1 4 4 
1 0 2 
52 
a 
12 
a 
. . 7 1 4 
a 
. . 1 5 1 
5 9 0 
a 
a 
43 
0 1 8 
6 0 4 
4 1 4 
3 1 9 
135 
8 0 6 
1 2 
a 
2 8 9 
ET 
DE 
S I M I L 
28 
4 4 
144 
2 2 2 
30 
192 
192 
4 4 
a 
• 
AUTRES 
OE 
SIM 
1 
1 
1 
I L 
39 
a 
293 
a 
75 
31 
21 
28 
2 2 2 
a 
a 
148 
. . , a 
a 
2 1 2 
6 9 8 
91 
a 
. 21 
a 
, • 
8 8 0 
3 3 3 
5 4 7 
3 7 8 
155 
21 
a 
a 
148 
D L I V E S ET AUTRES RESIDUS DE 
L EXTRACTION DES H U I L E S 
2 3 0 4 . 1 0 TOURTEAUX 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
) 6 6 4 
6 7 6 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAHBIQU 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
INOES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INCE 
B I R M A N I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
2 
15 
9 
6 
1 
4 3 
2 
4 0 
1 
38 
ARACHIDES 
0 3 3 
4 3 9 
2 0 4 
40 
97 
1 1 
2 0 
9 1 0 
15 
7 5 6 
3 0 
3 3 2 
20 
6 0 4 
133 
22 
7 7 
3 1 
37 
7 1 
118 
1 0 1 
35 
9 8 7 
212 
6 6 
229 
15 
7 1 
29 
9 3 6 
68 5 
5 3 4 
257 
174 
8 1 7 
356 
9 2 9 
9 4 2 
4 2 7 
15 
2 
2 
2 2 
2 1 
2 0 
a 
383 
112 
a 
a 
, a 
8 6 8 
14 
a 
30 
3 3 2 
2 0 
2 0 9 
, 22 
. 3 1 
a 
. . a 
35 
2 3 
a 
6 6 
100 
a 
a 
23 
Í 4 9 
a 
3 3 5 
• 
2 5 1 
4 9 5 
7 5 6 
6 9 1 
8 6 8 
E65 
VEGETALES 
1 
4 
1 
2 
2 
506 
. 13
, a 
. a 
29 
. 4 0 
. . . 93 
a 
a 
, . , 16 
30 
, « 5 
1 7 0 
a 
7 9 7 
15 
a 
6 
9 8 4 
a 
4 9 0 
• 
202 
5 1 9 
6 8 3 
34 
2 9 
6 4 9 
SAUF 
1 
3 
2 
2 
L I E S 
2 9 1 
56 
a 
4 0 
1 5 6 
2 7 
77 
4 2 
6 4 4 
7 2 5 
a 
1 7 5 
1 0 0 
3 4 4 
3 8 6 
9 5 7 
1 
1 
9 5 6 
OU 
2 
5 
1 
13 
12 
1 
11 
Italia 
23 
a 
. 1 2 7 
26 
9 7 6 
1 152 
1 5 0 
1 0 0 2 
1 0 0 2 
26 
. • 
78 
13 
. 8 
2 0 0 
a 
. 13 
7 6 9 
16 
1 0 9 0 
2 1 9 0 
9 9 
2 0 9 1 
2 0 9 1 
2 1 3 
a 
. . • 
= ECES 
2 4 1 
a 
79 
. 97 
11 
20 
13 
1 
5 6 0 
a 
. a 
2 96 
133 
. 77 
a 
10 
55 
11 
1 0 1 
a 
9 5 9 
a 
a 
6 8 8 
. 71
. 5 7 8 
6 8 5 
532 
1 5 7 
3 75 
4 1 7 
9 5 8 
0 0 3 
4 4 
9 5 5 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander. 
schlussel 
.Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1031 165 371 159 721 
OELKUCHEN AUS LEINSAHEN 
001 002 003 036 04 8 050 052 212 220 240 324 334 400 404 468 508 512 524 528 604 608 616 660 664 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
73 6 912 226 93 860 508 545 918 562 300 100 597 796 39 3 103 329 669 765 041 593 349 251 073 120 562 
465 513 35 893 429 620 94 758 93 334 86 5 400 
1 
15 298 
1 32 7 8 262 
918 
30Õ 
230 
12 064 
4 878 108 830 100 
58 
460 
137 638 9 608 
128 030 12 52 5 
115 506 300 
171 
102 
184 17 15 721 
17 077 883 16 194 273 
112 
106 
355 23 985 291 103 2 985 196 
59 088 
57 
651 
87 993 218 87 775 24 927 
987 9 479 14 718 
5 823 
41 576 
2 957 2 89 535 99 808 
193 1 073 63 
5 451 
184 430 25 184 159 246 48 2 58 
15 922 62 848 110 989 
OELKUCHEN AUS KOKOSNUESSEN ODER KOPRA 
001 002 003 004 005 022 034 056 272 276 346 352 366 370 400 424 488 492 520 528 604 660 664 692 700 708 732 800 812 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
522 1 528 33 731 12 774 517 716 208 205 879 222 147 852 
3 677 581 30 307 448 3 74 581 2 489 289 882 199 534 723 106 266 174 656 2 489 11 912 6 801 
419 818 49 071 370 749 57 699 12 934 312 844 1 460 581 20 5 
763 673 20 
205 
1 10 
326 
2 414 
209 
294 
641 455 3 86 10 10 171 581 
205 
OELKUCHEN AUS PALHKERNEN 
001 002 003 004 005 022 026 034 036 040 050 204 248 264 27 2 276 284 288 302 318 322 328 330 390 500 508 520 528 604 700 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
178 1 545 43 881 
407 466 27 792 612 133 2 583 483 1 216 884 824 4 752 
2 713 522 23 001 33 627 3 776 194 42 638 109 3 106 194 2 331 93 8 892 196 121 229 8 094 1 160 
216 677 46 477 170 201 41 224 37 990 120 884 73 255 
491 393 
4 021 101 
10 964 2 740 8 225 
8 225 209 491 
43 
192 
338 
10 340 
46 157 
286 
10 816 209 
23 797 32 934 100 
82 080 10 678 71 402 10 915 
60 487 237 
013 215 798 
027 
482 
10 105 
573 235 339 
339 10 
3 73 427 31 732 
517 3 716 9 208 
433 1 222 101 401 
3 391 
19 491 239 
90 2 096 229 882 1 199 
5 540 723 77 877 141 621 2 389 11 912 6 801 
322 784 33 049 289 736 46 774 12 924 242 961 433 90 
135 1 534 43 881 
466 
27 792 612 133 2 5 83 4 83 1 066 884 824 
4 752 2 713 522 23 001 33 523 3 776 194 42 156 99 2 5 85 192 786 938 892 77 121 229 
2 322 1 160 
435 
11 424 2 
422 
207 4SI 46 016 
161 465 41 072 37 990 118 071 72 763 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TOURTEAUX DE LIN 
93 4 629 2 508 1 545 
3 318 
10Õ 189 
197 
10 335 14 594 493 349 
38 375 
38 375 8 775 93 29 600 100 
001 002 003 036 048 050 052 212 220 240 324 334 400 404 46 8 508 512 524 528 604 60S 616 660 664 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A N 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
192 
1 235 
2 524 
10 
6 5 7 
2 6 7 
178 
9 4 
401 
31 
12 
6 6 7 
7 3 9 4 
4 2 
10 
5 7 9 
6 6 
1 765 
3 0 4 8 1 
69 
3 9 
2 2 
112 
11 
6 3 7 
4 7 5 0 7 
3 5 5 2 
4 3 553 
9 1 8 4 
10 
3 4 3 6 8 
4 3 
1 5 0 
9 0 4 
9 4 
3 1 
2 8 
185 
52 6 
601 
12 
14 
1 
13 
1 
4 5 
6 0 4 
05 6 
54 6 
2 2 9 
316 
31 
2 3 0 4 . 2 0 * ) TOURTEAUX OE COPRAH 
001 002 003 004 00 5 022 034 056 272 276 346 352 366 370 400 424 488 492 520 528 604 660 664 692 700 708 732 800 812 
149 
149 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
.C.IVOIRE 
GHANA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDUR.RE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
O C E A N . B R . 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 6 
1 2 3 
3 0 3 3 
5 6 1 
47 
3 4 3 
836 
18 
7 2 
9 9 
20 
7 1 
2 9 8 
48 
2 3 7 3 
3 4 
30 
4 4 
1 9 1 
2 2 
7 7 
93 
8 4 5 
7 0 
8 471 
14 0 6 3 
1 9 9 
1 0 0 0 
5 9 1 
34 142 
4 2 0 9 
29 9 3 2 
4 7 5 8 
1 182 
25 155 
120 
44 
18 
6 6 
144 
2 
327 
212 
115 
1 
1 
9 5 
4 8 
18 
2 3 0 4 . 3 0 * ) TOURTEAUX DE P A L H I S T E 
175 150 
001 002 003 004 005 022 026 034 036 040 050 204 248 264 272 276 284 288 302 318 322 328 330 390 500 508 520 528 604 700 7 20 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO BRA 
.CONGOLEO 
.BURUNO I 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
EQUATEUR 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDONESIE 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
15 
125 
3 873 
4 0 
4 3 
2 367 
51 
5 9 8 
193 
38 
87 
?0 
347 
222 
40 
1 804 
2 6 4 7 
2 9 8 
17 
3 3 9 8 
10 
245 
15 
141 
54 
76 
19 
10 
18 
4 4 6 
8 4 
17 4 6 0 
4 0 9 6 
13 3 6 4 
3 4 3 8 
3 196 
9 4 8 0 
5 8 1 9 
455 
24 
431 
129 
3 7 
67 
24 
18 
9 
18 
1 
1 4 9 9 
1 6 3 6 
9 0 
l 5 4 5 
27 
1 518 
29 
191 
18 
26 
37 
37 
315 
7 
9 0 6 
2 2 0 
6 8 6 
6 8 6 
18 
37 
4 9 
2 0 
29 
29 
1 
113 
1 075 
l 596 
586 
4 013 
2 7 9 
29 
5 7 
10 158 
15 
112 
6 
5 3 3 
18 7 4 2 
2 7 8 4 
15 9 5 8 
4 6 9 0 
5 9 8 7 1 1 2 6 8 
12 
10 
3 2 
1 7 8 
3 3 
1 0 
2 5 9 
1 9 
5 
5 9 
8 2 8 0 
2 2 
8 2 5 7 
2 2 7 0 
18 
7 6 8 
18 
l ì 
13 
22 
77Õ 
17 
30 
7 7 8 
2 2 1 
7 
5 8 5 3 
7 8 5 
5 0 6 7 
7 7 7 
4 2 9 0 
18 
2 9 
1 
28 
3 4 
3 9 
2 8 6 0 
4 7 
3 4 3 
8 3 8 
36 
99 
9 
32 
2 7 6 
1 603 
17 
7 
154 
16 
77 
93 
431 
70 
6 3 3 1 
1 1 8 3 5 
192 
1 0 0 0 
5 9 1 
27 0 4 4 
2 9 8 0 
2 4 0 6 4 
3 980 
1 181 
2 0 0 8 4 
3 6 
7 
11 
124 
3 873 
4 3 
2 3 6 7 
51 
5 9 8 
1 9 3 
38 
7 2 
6 1 
7 0 
3 4 7 
2 2 2 
4 0 
1 8 0 4 
2 6 3 8 
2 9 8 
17 
3 3 6 1 
9 
2 0 9 
15 
4 9 
54 
76 
8 
10 
18 
144 
8 4 
16 9 0 9 
4 0 5 1 
12 8 5 8 
3 4 2 3 
3 1 9 6 
9 2 9 1 
5 7 8 1 
Italia 
10 
513 
267 
178 
3 7 5 
12 
21 
21 
18Î 
5 6 8 
5 7 
3 9 
4 2 4 5 
4 2 4 5 
9 6 8 
10 
3 277 
12 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
1C40 
OELKUC 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
042 
0 5 6 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
520 
5 2 8 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 2 
003 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
220 
2 2 4 
248 
302 
322 
328 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OELKU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 5 2 
060 
2 0 4 
208 
302 
3 3 4 
512 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 4 
4 0 0 
508 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 09 4 
HEN AUS SC 
1 
52 
107 
15 
8 
15 
4 
3 
1 6 7 7 
1 2 1 
1 
3 
2 0 1 3 
1 7 6 
1 8 3 6 
1 7 0 6 
23 
127 
3 
2 4 7 
8 4 6 
5 3 1 
1 2 2 
2 9 0 
4 8 2 
4 3 0 
0 5 0 
79 9 
2 0 8 
5 7 1 
63 5 
3 1 7 
2 7 0 
0 9 1 
7 8 4 
3 0 5 
110 
82 9 
1 1 1 
0 8 9 
.HEN AUS BI 
1 
9 
4 
86 
1 
1 0 5 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
2 
8 
26 
38 
4 
12 
6 
332 
3 3 2 
17 
1 
2 2 8 
3 
86 
5 3 6 
1 8 3 
1 3 5 
3 4 2 
1 7 3 
0 1 8 
5 3 1 
4 3 0 
6 7 7 
0 1 7 
3 4 2 
2 0 7 
6 6 3 
0 6 1 
4 3 4 
2 3 1 
2 6 9 
6 9 6 
8 7 6 
8 9 9 
3 6 0 
2 6 0 
3 0 9 
1 0 8 
5 9 7 
6 7 3 
1 1 5 
1 8 5 
8 4 0 
2 2 0 
9 3 7 
8 4 1 
76 2 
4 8 4 
7 4 3 
7 5 7 
5 0 2 
8 6 6 
7 6 2 
1 0 3 
6 1 2 
6 5 4 
0 2 6 
6 2 4 
4 6 6 
.HEN AUS RI 
25 
1 
13 
43 
1 
1 
1 
4 
11 
10 
116 
8 4 
31 
2 
1 
28 
1 
2 0 2 
7 0 6 
2 3 5 
2 3 7 
6 7 4 
2 0 4 
512 
74 7 
09 3 
1 7 9 
2 5 8 
1 9 9 
04 3 
6 9 0 
2 6 5 
1 9 6 
5 9 4 
03 9 
0 5 5 
9 8 5 
4 6 3 
7 1 6 
4 2 4 
1 9 9 
2 5 8 
09 β 
HEN AUS SC 
11 
38 
4 5 
1 
2 
16 
2 1 9 
6 9 0 
8 3 2 
4 4 3 
5 5 7 
3 6 0 
4 1 2 
5 0 6 
6 0 6 
1 3 8 
3 9 0 
4 4 5 
2 8 5 
0 7 1 
2 1 9 
7 0 2 
1967 — Janvier­Déce 
France 
5 7 7 1 
JABOHNEN 
51 
27 
2 
2 
3 
5 2 7 
6 / 5 
51 
5 3 4 
5 29 
1 
3 
. 9 0 4 
2 7 3 
4 C 0 
. , 5 5 5 
0 5 0 
3 2 7 
a 
692 
a 
4 4 6 
• 
9 3 1 
6 1 7 
3 1 5 
9 2 5 
4 0 
3 4 0 
0 5 0 
UMWOLLSA 
2 
3 1 
1 
1 
1 
4 
46 
45 
3 
10 
2 
3 1 
2 2 1 
a 
a 
. . a 
3 5 0 
7 8 4 
6 4 8 
a 
. 2 0 7 
6 6 3 
., 2 0 1 
. » 8 8 2 
302 
„ 
a 2 6 0 319 
„ 2 2 0 
. . . 6 5 1
0 7 9 
a 
2 8 4 
a 
a 
a 
. • 
109 
2 6 1 
64 8 
6 6 9 
a 
3 9 5 
3 3 0 
7 8 4 
PS­ODER 
3 
4 
3 
. 7 0 1 
2 8 8 
2 8 6 
1 9 9 
4 5 4 
9 2 8 
9 8 9 
9 3 9 
a 
a 
9 3 9 
1 9 9 
a 
• 
NNENBLUH 
34 
1 
2 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
7 5 0 
1 6 6 
6 0 6 
a 
a 
a 
, 0 9 1
2 3 6 
* 
Belg.­
1 
4 1 
1 4 3 
5 
1 5 7 
7 
1 5 0 
143 
7 
MEN 
2 
27 
1 
1 
2 
8 
6 
3 
54 
54 
2 
2 4 
1 
2 7 
000 
Lux. 
102 
082 
9 4 c 
a 
. 
a 
4 4 « 
2 0 8 
6 8 1 
9 9 9 
4 0 4 
• 
90E 
130 
776 
4 4 ί 
a 
2 9 2 
35 
10Ó 
a 
a 
294 
181 
054 
, 
a 
a 
0 6 : 
233 
2 3 1 
a 
93 
a 
, 7E 
2 9 : 
673 
a 
133 
189 
4O0 
642 
5 5 « 
259 
103 
156 
5 5 3 
2 9 4 
55C 
2 94 
054 
mbre 
kg 
Nederland 
1 0 
2 4 7 
8 
2 
2 7 1 
1 1 
2 5 9 
2 4 7 
11 
2 0 
9 
15 
46 
4 6 
2 5 
2 0 
1UEBSENSAMEN 
20 
5 
1 
1 
3 0 
26 
4 
4 
ENKER 
7 
1 
3 
4 4 
3 4 1 
96 
943 
. 
a 
396 
256 
a 
. 952 
7 3 9 
. 
723 
380 
344 
a 
344 
2 5 ? 
• 
.EN 
a 
60C 
. 
a 
a 
795 
1 3 Í 
282 
a 
a 
3 9 1 
3 0 5 
• 
3 
7 
3 
1 
7 
2 6 
1 1 
15 
1 
1 4 
1 
1 
8 
1 0 4 
1 
. 881 
a 
652 
a 
a 
. , 9 6 1
. 4 6 9 
5 4 0 
3 1 5 
2 7 0 
1 9 6 
53 8 
66C 
9 7 7 
15 
683 
• 
315 
. . . a 
a 
a 
6 7 1 
29 
a 
2 7 7 
. . a 
a 
a 
199 
a 
. a 
62 
. 17C 
a 
. a 
52 
. . 5 5 1 
270 
129 
a 
, . a 
• 
8 5 1 
3 1 5 
536 
1 7 0 
659 
a 
707 
816 
5 
. 2 94
2 5 9 
a 
4 4 1 
747 
a 
. , a 
9 9 8 
810 
6 2 3 
196 
594 
7 8 6 
3 76 
41C 
138 
4 4 1 
2 2 2 
a 
a 
• 
6 6 9 
. 4 4 3 
a 
a 
596 
18 
. . 1 0 3 
4 4 5 
2 85 
9 9 3 
768 
• 
1 V 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 6 
8 
15 
5 9 6 
1 0 1 
7 8 8 
6 6 
7 2 2 
6 2 0 
23 
102 
9 
6 
1 
1 0 5 
1 
6 
1 
9 
15 
4 
1 2 
6 
1 8 5 
1 8 5 
1 1 
1 
167 
6 
1 
1 
4 0 
1 
1 
7 
53 
4 2 
1 1 
1 
1 
8 
1 
11 
3 6 
3 
1 
4 7 
322 
1 1 9 
55 
1 5 6 
a 
2 9 0 
4 8 2 
a 
a 
2 70 
a 
9 3 2 
96 
5 0 
• 
4 7 0 
3 29 
1 4 1 
042 
772 
0 9 9 
• 
83 
1 3 9 
342 
3 7 9 
0 1 8 
. 9 2 1 
a 
0 1 7 
0 6 5 
. . a 
. a 
7 0 
814 
5 74 
8 0 6 
2 9 8 
a 
7 4 2 
1 0 8 
0 86 
a 
63 
52 
a 
1 9 0 
25 
8 7 2 
7 6 2 
4 84 
7 4 3 
7 5 7 
5 0 2 
6 4 7 
83 
5 6 3 
2 2 0 
3 6 0 
4 2 2 
a 
9 2 1 
0 2 3 
. 139 
1 2 7 
2 0 4 
7 1 
0 9 8 
4 9 7 
. a 
45 
928 
4 4 9 
. • 
5 8 2 
2 9 0 
2 9 2 
2 75 
2 7 5 
9 1 9 
. . 0 9 8 
21 
2 3 2 
a 
5 5 7 
3 6 0 
0 6 6 
5 0 7 
a 
a 
5 
a 
a 
5 9 0 
9 1 0 
7 0 2 
Italia 
n Ρ o r e 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 6 
France 
2 3 0 4 . 4 0 TOURTEAUX DE SOJA 
26 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 0 3 
1 2 4 0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
1 9 2 1 0 4 2 
0 5 6 
162 7 9 5 4 0 0 
4 8 0 
4 5 9 7 5 0 0 
5 2 0 
100 5 2 8 
7 0 8 
1 6 9 5 8 4 1 0 0 0 
170 1 0 1 0 
1 6 9 4 1 5 1 0 1 1 
1 6 4 7 1 8 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
4 6 9 7 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 1 
1 
1 
173 
1 1 
2 0 6 
18 
1 8 8 
1 7 5 
2 
12 
139 
5 5 9 
0 8 9 
6 5 2 
8 4 0 
5 9 8 
4 6 5 
2 4 8 
0 4 7 
2 2 
7 7 5 
1 6 1 
3 2 2 
2 1 
9 6 4 
4 4 3 
5 1 9 
9 6 1 
4 4 8 
3 0 7 
252 
5 
3 
57 
67 
9 
58 
57 
2 3 0 4 . 5 0 * l TOURTEAUX DE COTON 
ND 0 0 2 
2( 
2 
2( 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
H A I T I 
COLOHBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
8 
1 
3 
26 
2 6 
1 
17 
6 
4 4 
17 
10 
26 
108 
6 7 1 
3 8 6 
9 1 5 
5 4 
7 4 
1 0 8 
2 0 
156 
1 0 1 
4 2 
118 
19 
2 2 3 
7 2 
76 
26 
2 5 
2 9 3 
4 6 1 
14 5 
2 2 7 
10 
16 
7 6 9 
9 7 7 
79 
2 1 9 
358 
9 3 2 
58 
4 9 6 
3 4 
4 0 3 
6 3 
3 3 9 
5 0 3 
144 
9 1 7 
3 4 4 
9 1 8 
2 
3 
3 
2 
302 
a 
4 5 2 
9 0 6 
3 2 0 
a 
a 
2 7 4 
2 4 8 
4 1 2 
a 
5 2 
a 
52 
• 
7 6 7 
6 8 2 
0 8 4 
6 9 2 
6 
1 4 4 
2 4 8 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
206 
5 6 2 
5 1 
a 
. 2 0 
1 5 6 
a 
2 0 
a 
a 
8 1 
2 8 
a 
a 
2 5 
2 0 0 
, 2 1 
a 
a 
a 
6 1 
1 1 1 
a 
3 8 2 
a 
a 
« . • 
9 4 4 
19 
5 2 5 
4 0 8 
a 
9 5 5 
2 2 1 
562 
2 3 0 4 . 6 0 * ) TOURTEAUX DE COLZA OU OE 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 β 
3 0 2 
3 3 4 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
C H I L I 
PAKISTAN 
INOE 
B IRMANIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
8 
5 
2 
1 
7 2 6 
5 1 
9 2 
9 0 5 
0 4 2 
85 
3 9 
4 8 
7 7 
83 
2 0 
18 
2 6 6 
8 3 7 
6 8 4 
1 7 
3 3 
0 2 5 
8 1 8 
2 0 7 
172 
1 2 4 
9 5 8 
18 
2 0 
7 7 
a 
5 1 
2 1 5 
20 
18 
19 
32 4 
2 6 7 
57 
a 
, 57 
18 
a 
• 
2 3 0 4 . 7 0 * l TOURTEAUX OE TOURNESOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 28 
6 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
3 
4 
1 
16 
45 
6 7 
3 3 
6 3 5 
3 5 ? 
0 7 6 
146 
15 
164 
3 6 
2 2 
2 8 0 
9 4 2 
53 
3 
1 
a 
, a 
a 
a 
6 2 
0 4 1 
146 
. a 
a 
a 
164 
765 
• 
10M D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 
15 
14 
13 
2 
4 
4 
2 
2 
. 
1 2 1 
a 
4 0 6 
206 
a 
. a 
892 
22 
5 5« 
96 
33 
• 
3 3 6 
7 3 4 
605 
892 
7 0 9 
4 
6 
a 
26 
171 
175 
a 
. 
ιοί 22 
ne a 
a 
9 
a 
a 
7 
a 
2« 
227 
a 
11 
706 
509 
54 
30C 
4 9 1 
6 
4 8 2 
213 
26 
09C 
123 
175 
NAVETTE 
1 
2 
1 
3 
3 9 2 
. 7 
4 1 4 
a 
i 2C 
a 
. 1 4 1 
116 
, -
1 1 1 
8 1 ' 
304 
. . 304 
a 2C 
• 
a 
->s 
a a 
_ 
7 1 7 
a 
15 
90 
. a 
2 5: 
3 1 1 
• 
Nederland 
1 
2 3 
2 6 
1 
2 5 
2 3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
. 
101 
106 
a 
a 
894 
a 
6 1 " 
53 
2 2 « 
2 1 
2 2 « 
2 0 1 
0 2 : 
89 6 
4 
124 
2 1 
6 l i 
21 
14 
12 
7 l ' 
23 
200 
649 
2 1 
622 
12 
9 9 · 
a 
615 
25« 
491 
2C 
3 : 
4E 
a 
a 
a 
263 
1 2 1 
516 
Π 
33 
805 
7 6 1 
0 3 1 
81 
33 
9 5 « 
a 
a 
• 
44 
• 33 
a 
125 
1 
73 
3 Í 
22 
7 3 ; 
95 5 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
59 
10 
78 
6 
72 
6 2 
2 
10 
8 
1 
1 4 
14 
12 
2 
3 
2 
3 
3 
144 
13 
6 
7 7 4 
. 8 4 0 
5 9 8 
. . 6 8 3
. 0 0 2 
1 0 
2 
• 
9 2 8 
7 9 3 
135 
1 2 1 
4 3 8 
0 1 4 
• 
a 
9 
10 
26 
8 0 
6 7 1 
a 
5 6 2 
a 
74 
0 8 8 
a 
. a 
a 
a 
5 
1 4 2 
4 4 
6 7 
2 1 
. 7 4 
4 6 1 
98 
a 
6 
5 
a 
6 4 0 
2 
3 3 7 
3 5 8 
9 3 2 
58 
4 9 6 
3 4 
3 1 9 
9 
3 1 0 
8 7 0 
116 
8 7 8 
. 5 6 2 
73 
. 85 
. 807 
85 
6 
. 77 
36 
. . 3 
5 6 9 
33 
. • 
7 7 4 
9 6 5 
8 0 9 
91 
9 1 
6 4 1 
. , 77 
1 
18 
a 
6 3 5 
19 
1 6 3 
3 1 7 
. 1 
a 
1 2 8 
9 1 1 
53 
Italia 
. 
5 
. 3
2 0 
a 
a 
1 9 1 
a 
18 1 6 6 
a 
3 0 8 
a 
9 
■ 
18 7 0 2 
27 
18 6 7 4 
1 8 3 5 8 
. 3 1 6 
• 
ND 
5 
5 
5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
2 2 4 
330 
400 
4 8 0 
6 5 6 
660 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D . R l 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
052 
220 
3 3 4 
346 
350 
3 5 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
508 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
WEINTR 
0 0 1 
048 
0 5 2 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WAREN 
EICHEL 
0 0 1 
004 0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
052 
0 5 6 
060 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
248 
3 9 0 
4 0 0 528 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 4 6 
13 
3 3 2 
48 
238 
45 
47 5 
4 6 5 
52 0 
94 5 
8 0 6 
1 6 9 
63 5 
13 
2 
5 0 6 
.HEN AUS SE 
6 
1 
3 
14 
14 
13 
1 5 6 
2 3 2 
3 3 7 
50 2 
3 1 5 
3 6 5 
3 6 4 
1 2 5 
6 6 6 
44 8 
3 1 4 
3 5 5 
6 8 6 
5 2 7 
1 5 9 
7 0 2 3 2 7 
4 5 8 
ECKSTAENDE 
4 
2 
13 
9 
12 
1 
θ 
16 
7 
3 
3 
84 
2 
56 
1 
1 
1 
4 
2 3 8 
30 
208 
110 
12 
57 
76 3 
3 2 3 
4 7 7 
3 9 5 
08 7 
49 7 
4 7 4 
4 5 7 
4 4 5 
5 8 6 
5 0 5 
8 2 5 
8 5 0 
2 2 8 
96 9 
6 9 3 
7 0 3 
2 0 1 
106 
50 5 
2 8 5 
0 8 4 
4 9 0 
1 0 8 
3 0 1 
3 8 3 
6 6 3 
9 1 9 
4 1 7 
77 
UB.WEINSTE 
1 
2 
7 
12 
11 
1 
9 
2 
6 5 2 
3 1 4 
1 2 4 
0 3 5 
8 6 1 
0 5 3 
652 
4 0 1 
4 3 8 
9 6 3 
0 3 5 
PFLANZLICH 
Ν,ROSSKAST 
1 
e 
10 
2 
8 
8 
3 6 0 
8 5 1 
1 8 5 
2 3 8 
895 
4 2 1 
4 7 4 
433 
11 
1 
4 0 
WAREN PFL 
15 
i l 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
3 6 7 
7 3 1 
8 0 4 
9 9 5 
6 8 5 
74 5 
3 5 8 
1 7 9 
8 3 1 
3 1 7 
1 7 8 
9 1 8 
66 8 
1 5 1 
12B 1 7 5 
79 8 
9 2 
5 6 0 
8 9 
­1967 — Janvier­
France 
61 
61 
1 
25 
34 
4 9 1 
371 
3 7 1 
2 4 1 
945 
13 
1 6 6 
SAMSAHEN 
V . O 
1 
13 
3 
12 
2 
1 
37 
18 
19 
14 
12 
5 
21 
21 
. . ■ 
Belg.­
57 
56 
1 
47 
7 
5 
7 
7 
7 
Décembre 
1000 
Lux. 
5 1 8 
6 0 0 
9 1 3 
2 8 2 
841 
a 
a 
7 9 5 
. a 
6 2 6 
3 1 5 
95 
3 64 
21 
3 8 8 
4 0 3 
3 1 4 
104 
2 1 0 
95 
a 
1 1 5 
kg 
N e d e r l a n d 
1 1 8 
1 
1 1 7 
2 
114 
1 
2 
5 
5 
4 
.GEWINNUNG PFLANZL 
712 
0 4 5 
511 
0 1 1 
4 9 7 
9 1 4 
2 2 8 
5 1 0 
96 
8 4 4 
7 9 1 
0 4 9 
, . • 
6 4 4 
4 6 7 
177 
0 9 1 
572 
C 86 
228 
• 
I N , R O H 
2 
2 
2 
i 
a 
. a 
0 3 5 
37 
139 
. 1 3 9 
a 
1 3 9 
035 
EN URSPRl 
AN I E ! 1 UNC 
a 
2 5 5 
185 
13B 
6 1 9 
2 5 7 
362 
3 2 2 
, 4 0 
AI'ZLlCHEr^ 
a 
7 8 9 
18 
43 
3 1 7 
2 
16 
3 
3 
4 
4 
37 
2 
35 
5 
29 
0 5 1 
2 2 9 
35 
7 0 
a 
. . 4 4 3 
43 5 
7 7 8 
8 5 0 
. 5 84 
4 7 8 
a 
1 0 9 
. 8 0 4 
2 35 
0 8 4 
4 4 6 
3 4 8 
0 9 8 
1 3 5 
73 
9 6 3 
a 
69 
7 
1 0 
9 
8 
5 0 1 
1 1 1 
3 9 0 
7 8 9 
9 0 
5 84 
. 2 
18 
56 
a 
6 1 9 
270 
0 7 4 
251 
6 0 
2 56 
355 
3 05 
7 0 
2 3 5 
2 7 0 
a 
965 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
109 
1 1 
97 
43 
5 0 
3 
2 
1 
1 
OELE 
2 5 8 
6 1 1 
3 0 
a 
. . . 2 
5 86 
. . a 
. 73 
6 9 7 
2 0 
8 
57 
701 
• 
0 6 5 
8 9 9 
166 
785 
1 0 
3 8 1 
a 
8 
NGS IU FUTTERZWEC 
TRE STER 
44 
9 
2 6 1 
2 52 
9 
9 
a 
a 
• 
1 
8 
1 0 
1 
8 
8 
URSPRUNGS ZU 
6 
15 
1 
6 3 4 
. 2 1 8 
1 3 8 
ï 
a 
. a 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
" 
2 
1 
1 
3 6 0 
552 
0 9 ï 
015 
912 
1 0 3 
102 
11 
1 
2 
5 
7 9 
53 
143 
8 
135 
8 0 
54 
9 3 4 
0 75 
3 0 9 
2 6 6 
4 9 4 
7 9 
2 6 5 
a 
. 5 07 
100 
2 3 2 
3 3 7 
2 57 
a 
. . 51 
3 9 4 
a 
6 5 5 
• 
046 
3 3 2 
7 1 4 
3 3 7 
3 3 7 
3 78 
3 96 
. a 
849 
6 
a 
3 
a 
a 
a 
70 
4 7 
. . 7 9 7 
6 2 3 
0 37 
2 9 3 
a 
a 
. • 
2 7 7 
2 4 4 
0 3 2 
5 5 9 
8 
4 7 4 
175 
NO 
KEN,AUG NI 
NO 
FUTTERZWECKEN 
1 6 6 
912 
857 
18 
1 0 
14 
. , a 
3 0 Í 
a 
. a 
4 7 0 
, 2 1 
5 9 
8 
3 
1 
2 
1 
1 
5 6 6 
30 
5 8 5 
• 6 6 7 
7 1 6 
3 0 1 
179 
166 
• 176 
6 1 2 
1 1 6 
3 3 7 
1 2 8 
1 7 5 
3 2 8 
92 
4 5 8 
30 
Italia 
8 
10 
9 
9 
1 
7 
9 
9 
1 
7 
4 
3 
1 
51 
17 
55" 
4 5 ' 
79 ' 
05 
23C 
82Í 
e i : 
l î 
1 ' 
6 5 , 
3 1 ' 
1 2 ' 
8 2 ' 
9 1 ' 
6 5 , 
262 
431 
8 2 ' 
665 
55C 
8 1 ' 
8 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
26 
3 
18 
4 
4 4 3 
3 5 3 
7 8 0 
5 7 5 
9 9 0 
1 4 
5 0 9 
1 
a 
0 7 6 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
35 
5 2 1 5 4 
5 2 1 5 4 
97 
2 0 7 7 3 
1 
3 0 4 1 
2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX OE SESAHE 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
2 2 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SOUDAN 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 7 
26 
3 2 
7 0 5 
36 
34 
3 8 
117 
56 
5 1 
3 5 1 
37 
5 4 1 
6 1 
4 8 0 
6 6 
3 2 
4 1 4 
3 
3 
Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
, 
4 3 9 9 0 3 3 
4 9 7 7 
3 9 1 8 9 5 7 
9 0 2 0 5 
. 7 5 8 4 8 7 5 1 
. . 7 1 7 1 
6 
• . 6 0 9 6 6 
3 6 
9 2 5 
38 
I l l 
2 2 6 
39 1 2 
4 3 2 3 9 
3 7 
7 8 8 5 4 6 
12 9 
7 7 6 5 3 7 
9 2 5 
• 7 6 7 5 1 2 
8 
8 
3 
4 
2 3 0 4 . 9 0 * l RESIDUS DE L EXTRATION OES H U I L E S VEGETALES 
) 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
1 0 5 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
I 4 0 0 
! 5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 
4 
16 
1 
1 4 
8 
6 
2 3 0 5 . 0 0 * ) L I E S DE V I N 
0 0 1 
, 0 4 8 
t 0 5 2 
2 0 8 
ι 2 1 2 
, 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 3 0 6 
FRANCE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE . A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
3 9 2 
9 6 
5 1 5 
6 5 7 
4 4 3 
5 2 
6 1 
715 
9 9 8 
5 2 3 
2 4 0 
54 
2 5 6 
10 
4 6 3 
3 3 4 
0 0 8 
105 
4 3 
1 1 1 
18 
2 6 4 
4 2 5 
6 6 7 
7 5 8 
0 8 6 
5 0 4 
6 7 2 
26 
6 
73 
4 7 5 
165 
4 3 5 
5 2 
39 
1 0 
2 0 
1 0 
1 2 3 
7 2 
4 1 
a 
1 5 4 0 2 
7 2 2 
B18 2 
5 6 4 
4 9 5 
2 5 4 1 
1 0 
TARTRE BRUT 
1 6 8 
23 
3 7 
2 3 9 
257 
7 3 3 
1 6 8 
5 6 6 
6 0 
5 0 5 
2 3 9 
2 3 9 
4 
2 5 2 
2 5 2 
2 5 2 
2 3 9 
164 2 0 
2 3 
2 0 2 
2 
7 
, 9 9 8 
5 2 3 
2 3 3 
50 
2 5 6 
3 2 2 6 
3 4 3 9 
10 1 
6 4 4 T 
18 
2 6 4 
4 5 8 6 6 5 
1 8 8 4 5 
2 6 9 6 2 0 
363 4 6 
7 1 
9 0 6 5 7 4 
. 5 1 
i 
, . , • 
1 
1 
. a 
6 
3 
1 0 
1 0 
6 
3 
4 0 8 
6 6 6 
6 5 4 
012 
5 9 8 
7 
0 9 7 
a 
a 
3 1 7 
11 
26 
32 
3 0 
a 
a 
a 
6 
2 8 
a 
6 9 
• 
2 0 4 
37 
1 6 7 
32 
32 
135 
2 0 7 
. a 
4 9 0 
1 
a 
2 
« a 
. 7 
4 
a 
a 
115 
37 
883 
22 
a 
a 
a 
• 
7 9 7 
6 9 7 
1 0 0 
164 
1 
9 3 6 
16 
• 
ND 
PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX NDA 
2 3 0 6 . 1 0 * ) GLAND! 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
GRECE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 3 0 6 . 9 0 * > AUTRES 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
) 0 6 4 
> 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
De CHENES 
9 0 
55 
47 
4 7 2 
6 7 1 
147 
5 2 5 
5 2 0 
1 
5 
PRODUITS 
1 3 3 4 
32 
3 1 0 
9 5 
5 6 7 
55 
4 0 
2 1 4 
1 0 5 
29 
6 0 
162 
6 8 
6 4 
12 
27 
2 4 
2 2 
2 5 1 
12 
MARRONS 0 INDE ET MARCS DE F R U I T S 
12 
4 7 
24 
se 
12 
76 
7 1 
5 
VEGETAUX POUR 
I I 
2 
18 
a 
29 
„ 
, 
9 0 
4 3 9 
. 4 4 7 
6 5 7 7 
6 1 2 9 
1 4 4 8 
4 4 8 
• 
1 
• 
NO 
NOURRITURE DES ANIMAUX 
153 1 2 
12 
2 8 9 
56 3 9 
1 
82 
1 1 6 8 
3 
2 1 
5 6 6 
52 
2 1 
2 1 4 
7 
6Ô 
8 0 
10 
3 1 
12 
27 
2 1 
2 2 
2 4 2 
8 
Italia 
. 
1 
. 14 
. a 
a 
2 0 
7 1 5 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 2 1 4 
1 
. a 
a 
a 
• 
9 6 5 
15 
9 5 1 
9 4 9 
a 
2 
a 
• 
1 6 7 
23 
3 7 
a 
2 5 3 
4 8 0 
1 6 7 
3 1 4 
6 0 
2 5 3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
98 
a 
a 
5 7 
33 
a 
a 
a 
7 
*) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE flehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
139 
Januar­
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
6 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUTTE 
FUTTE 
SOLUB 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
058 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2β 
9 5 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TABAK 
TABAK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 5 0 
2 5 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
322 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
508 
6 6 4 
7 0 0 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
318 
322 
3 3 0 
Dezembei— 
M E N G E N 
EWG­CEE 
63 
4 1 
2 1 
9 
2 
1 
11 
139 
9 9 
5 7 3 
582 
9 9 1 
4 7 8 
4 7 9 
392 
79 8 
1 7 5 
122 
i . M E L A S S I E I 
* .ANDERE Z l 
LES VON F I 
3 
2 
32 
1 
40 
3 
3 6 
36 
34 
E FUTT 
59 
5 1 
52 
19 
5 
3 
155 
183 
11 
7 
2 
6 0 9 
1 0 0 
4 2 0 
129 
2 0 1 
6 5 8 
2 5 9 
3 9 4 
72 7 
66 8 
6 6 8 
3 3 1 
ï R Z U l 
4 1 5 
33 6 
53 8 
6 0 5 
2 7 3 
9 7 3 
179 
5 2 9 
9 3 4 
6 8 
85 
6 7 
3 9 
1 4 7 
53 
4 6 1 
3 5 6 
1 4 7 
1 6 5 
98 1 
9 7 9 
7 7 2 
4 9 5 
1 5 1 
UNVERARBE 
WERT 
1 
4 
1 
2 
2 
JE PI 
8 7 
1 2 0 
3 2 4 
2 2 3 
1 8 9 
3 
1 
9 
5 1 4 
33 2 
14 
8 0 1 
26 
7 
1 9 4 
2 
8 9 6 
9 
86 
8 4 6 
9 4 1 
9 0 5 
8 9 7 
3 
00 8 
8 6 3 
1 
ER TABAK, Uh 
2 
5 
7 
5 
1 
2 
31 
13 
2 
1 
3 
13 
1 
4 4 7 
2 2 7 
6 5 5 
4 2 9 
4 5 5 
66 9 
1 3 8 
7 1 4 
3 7 8 
3 9 0 
7 0 6 
6 4 0 
83 3 
4 1 6 
6 9 6 
8 3 0 
1 8 1 
3 2 5 
5 1 3 
4 8 
4 0 
1 7 5 
83 
5 6 0 
3 0 
1 2 6 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
1 
IT OD 
• 
3 3 3 
7 8 9 
5 4 5 
378 
6 0 
167 
. • 
Belg.­
23 
22 
mb 
1000 k g 
.ux. 
■e 
N e d e r l a n d 
1 4 4 
9 9 0 
1 5 4 
1 5 0 
1 4 9 
a 
. a 
5 
6 
4 
1 
1 
1 η 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
99 
945 
953 
992 
141 
2 2 
12 
9 
4 
2 7 2 
5 3 9 
47C 
3 0 6 4 
1 3 9 
• 
0 3 8 
848 
1 9 0 
0 5 7 
2 4 2 
6 86 
3 2 8 
1 7 5 
4 4 7 
.GEZUCK E R T , U . A N O . Z U B E R E I T E T E S 
JBEREITUN 
>CFEN ODE 
a 
. . . . 530
• 
5 3 0 
a 
5 3 0 
5 3 0 
• 
1EREITUNG 
32 
9 
44 
43 
1 
1 
a 
9 8 9 
8 3 8 
7 8 7 
116 
63 
. 175 
3 1 7 
48 
a 
a 
20 
3 5 9 
58 
a 
• 
7 7 0 
7 2 9 
0 4 1 
0 2 1 
6 0 3 
. 2 0 
GEN ZU FUTTERZWECKEN 
R WALEN 
EN 
1 
14 
3 
2 0 
19 
1 
1 
2 
a 
. 3
a 
. ■ 
5 
2 
3 
3 
3 
8 2 4 
a 
5 8 9 
3 3 6 
95 
1 0 8 
1 7 4 
2 0 
2 1 
a 
a 
a 
17 
7 0 8 
a 
. • 
9 20 
8 4 3 
077 
0 3 1 
3 2 3 
. 4 6 
T E . T A B A K A B F A E L L E 
ÍCKSTUECK 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 7 7 
3 3 2 
a 
1 1 
a 
2 
a 
a 
2 
a 
• 
8 2 4 
a 
8 2 4 
11 
8 1 3 
3 0 9 
• 
VERARBEI 
4 
1 
1 
3 
4 
1 
. 3 2 4 
203 
9 2 6 
a 
322 
23 
a 
6 5 5 
5 8 8 
166 
a 
8 3 2 
4 0 0 
9 6 0 
4 3 7 
1 6 1 
3 0 1 
5 0 0 
48 
a 
38 
8 1 
4 9 0 
a 
20 
HIND 
7 
3 
1 
1 4 
12 
2 
1 
494 
• 
494 
4 9 ' 
494 
494 
801 
5 3« 
69C 
52 
235 
129 
7« 
85 
61 
2 
14 = 
461 
3 5 " 
13« 
2 2 1 
677 
52£ 
4 6 ' 
75 
3 
2 
3 1 
1 
3 9 
3 
3 5 
35 
33 
3 
1 
9 
1 
1 7 
14 
2 
2 
1 
. 2 8 0 R E / 1 0 0 KG­E 
12 
. 3 2 4 
2 
19 
. . . 17 
. 7 
13 
11 
. 4 
. 2 96
4 
2 
7 1 3 
3 5 6 
3 5 7 
15 
3 4 2 
2 7 
1 
1 
1 
1 
75 
1 2 0 
22Ì 
Π 
19< 
2Í 
3 
6 7 1 
432 
236 
202 
2 
3« 
a 
• 
T E T . T A B A K A B F A E L L E 
5 
1 
1 
2 4 7 
. 4 4 5 
6 73 
62 
2 3 1 
6 
. 2 5 2 
3 4 0 
3 3 4 
1 0 2 
1 
3 3 9 
2 3 4 
6 6 
2 4 2 
. 5
. 3 9 
71 
2 
70 
28 
7 
1 
5 
78 
902 
. 83 C 
67C 
116 
65 
2 
26 
4 7 1 
6 6 1 
. a 
76 
36 
67 
153 
, a 
a 
a 
l 
. a 
1 
1 
1 
4 
1 
22 
9 
8 
5 9 2 
a 
4 2 0 
1 2 6 
7 0 7 
128 
2 59 
2 4 9 
6 1 0 
6 4 0 
6 4 0 
833 
4 5 7 
8 72 
1 0 0 
a 
10 
4 9 1 
a 
1 9 0 
3 4 6 
2 0 
a 
a 
a 
5 6 5 
a 
a 
• 
0 8 7 
4 3 7 
6 4 9 
6 1 4 
0 4 8 
25 
10 
a 
. a 
153 
3 
a 
a 
20 
a 
7 
563 
14 
4 
187 
2 
5 7 7 
4 
81 
6 2 0 
153 
4 6 8 
6 5 1 
1 
8 1 7 
27 
• 
122 
1 
7 
a 
7 2 3 
4 4 
a 
1 6 2 
3 2 7 
155 
5 3 8 
a 
6 0 1 
4 6 6 
2 6 0 
0 8 9 
2 4 
8 
a 
1 
65 
. 2 
98 
l u i 
10 
10 
4 
5 
53 
8 
28 
2 
1 
3 
98 
93 
4 
l 
1 
2 
1 
¡a 
• 
113 
2 
110 
746 
1 
, . . 3 6 4 
15 
100 
116 
1 1 5 
1 
1 
1 
3 2 7 
8 8 9 
O l i 
7 9 2 
a 
76 
5 
15 
174 
a 
a 
. . 3 6 6 
. . 3 5 6 
0 1 3 
0 2 0 
9 9 3 
6 3 6 
270 
1 
• 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
13 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
18 
a 
18 
18 
a 
a 
• 
7 1 2 
2 8 3 
6 6 4 
3 9 0 
5 3 6 
ì Ρ < o r e 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 7 
CHYPRE 
AUSTRAL IE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
14 
2 1 
55 5 
33 7 
2 1 7 
76 2 
3 2 2 
86 
2 4 
27 
370 
France 
• 
75 
17 
56 
49 
2 0 
9 
, . • 
PREPARATIONS FOURRAGERES 
ALIMENTS PREPAR 
2 3 0 7 . 1 0 PRODUITS D I 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
R . A F R . S U D 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
3 
3 
2 
Ρ AN 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
­
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
5 0 9 1 7 8 
4 9 1 
i ; 
11 
c 
, 
6 4 
1 1 4 
2 5 
2 
7 
3 
2 82 
2 
1 
14 
5 9 7 
7 5 8 
839 
5 7 3 
2 9 1 
7 0 
21 
27 
196 
Italia 
HELASSEES OU SUCREES AUTRES 
IHAUX AUTRES 
I S SOLUBLES OE PCI 
2 8 9 
19 
7 1 
168 
5 5 7 
2 9 4 
4 4 
4 4 4 
3 0 9 
134 
134 
7 2 5 
2 3 0 7 . 9 0 AUTRES PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 4 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
19 
8 
17 
6 
1 
1 
1 
57 
5 1 
5 
4 
2 
2 1 6 
7 4 3 
2 6 7 
3 9 6 
3 0 3 
5 4 9 
2 9 4 
2 6 8 
5 1 2 
11 
15 
8 0 
3 3 
6 8 9 
1 1 
36 
0 3 1 
4 6 2 
9 2 2 
5 6 0 
3 5 8 
6 5 1 
47 
1 2 4 
TABACS BRUTS OU 
4 
2 
8 
7 
NON 
. a 
. . . 100 
• 
100 
a 
10C 
100 
• 
POUR 
a 
2 5 4 
2 5 1 
94 8 
1 1 7 
23 
, 64 
5 0 0 
3 
a 
. 7 
151 
11 
, • 
3 3 2 
5 6 9 
763 
7 5 6 
5 9 1 
a 
7 
PREPARATIONS Ρ ANIMAUX 
SSONS OL DE BALE INE 
, 
. 
1 
. • 
a 
. . 6 9 
• 
6 9 
6 9 
69 
6 9 
2 
3 
2 
2 
2 
2 8 4 
. 71 
1 6 8 
4 3 8 
194 
4 4 
2 5 0 
2 8 5 
9 6 5 
9 6 5 
6 5 6 
A L I H E N T A T I O N DES ANIHAUX 
4 
1 
7 
6 
FABRIQUES 
2 4 0 1 . 1 0 TABACS VALEUR PAR C O L I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 5 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
GUI N.PORT 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
B R E S I L 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
9 
1 
1 
3 
5 
26 
13 
12 
3 
9 
2 
5 3 4 
62 0 
826 
1 8 1 
292 
11 
1 0 
53 
8 7 5 
6 1 2 
6 6 
2 9 0 
9 5 
3 0 
6 7 2 
12 
7 6 8 
3 9 
2 7 2 
3 0 3 
4 5 2 
8 5 1 
5 9 7 
15 
2 5 5 
5 6 2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 4 0 1 . 9 0 AUTRES TABACS BRUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
• CONGOLEO 
ANGOLA 
1 
6 
7 
6 
3 
2 
4 5 
17 
1 
1 
14 
6 8 1 
6 4 9 
3 8 1 
7 4 4 
5 1 8 
5 2 3 
3 1 
9 3 6 
5 3 2 
7 9 8 
4 3 2 
6 6 5 
3 2 8 
4 3 4 
0 1 5 
5 9 9 
5 1 4 
265 
9 1 4 
32 
22 
2 2 9 
7 6 
5B6 
4 7 
1 1 1 
5 
l 4 
a 
, a 
a 
, a 
a 
a 
7 1 4 
« 1 2 
1 0 6 
a 
4 
a 
a 
14 
a 
• 
4 5 0 
. 4 5 0 
106 
, 3 4 5 
3 2 6 
• 
M I N I M 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
42« 
515 
14C 
1 2 ' 
61 
2 8« 
2 6 7 
1 1 8 1 
1 3 0 4 
4 2 
86 
• 37 4 6 
3« 
. 
. 23 
1 0 9 
15 
8 0 
3 
5 2 6 1 8 3 
, . 
a 
3 6 
• 
1 8 0 3 3 6 0 
209 
97 
2 7 9 3 
5 6 7 
9 4 5 4 4 0 
4 2 0 2 5 7 
3B 
2 6 9 0 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
DECHETS DE TABAC 
2 8 0 UC PAR 1 0 0 
s: 
, 82« 
4 8 1 
62 0 
• 7 9 1 7 4
9C 
6« 
2 ' 
3 e 
42 
, 15 
54 
1« 
' 
73E 
97« 
762 
44 
. 7 1 
99 
1 
7 6 
. 1 0 
5 3 
2 
. . 5 8 3 
5 
4 
12 
l o i 4 
9 
1 1 1 4 1 
1 0 3 5 0 
7 9 1 
6 0 1 
7 
1 9 1 
2 
OU NON FABRIQUES DECHETS 
. 12 
9 7 
1 0 7 
l î 1 
. 6 5 3 
6 7 6 
9 5 9 
a 
3 2 7 
576 
4 4 6 
4 1 2 
2 2 4 
2 4 1 
5 0 0 
3 2 
a 
3 0 
73 
5 1 1 
9 
6 
1 
1 
36C 
a 
2 7e 
70« 
90 
385 
11 
a 
263 
696 
369 
55 
1 
276 
134 
4 1 
236 
a 
2 
a 
21 
111 
3 
75 
44 
3 
1 0 3 
1 63 6 
. 6 9 3 1 
7 4 8 
1 2 7 
1 1 
4 
4 1 
5 3 0 
7 1 5 
a 
3 8 
2 9 
4 0 
1 6 0 
. 
KG 
1 
2 
3 
7 
1 
6 
2 
4 
DE 
5 
1 
33 
12 
8 
4 1 8 
3 7 5 
6 9 2 
. 15 
3 1 9 
. 1 1 4 
5 83 
8 
a 
a 
a 
3 6 1 
. a 
• 
896 
5 0 0 
3 9 6 
3 9 0 
0 2 4 
5 
1 
NET 
. . . a 
126 
11 
a 
, 93 
a 
42 
5 1 1 
48 
22 
6 4 5 
12 
112 
19 
2 59 
9 2 3 
1 2 6 
797 
7 9 5 
8 
0 0 2 
1 3 5 
• 
18 
2 
9 
1 
1 
33 3ί 
TABAC 
1 9 0 
1 
6 
a 
6 8 0 
a 
8 
. 2 0 9 
139 
1 7 0 
6 1 0 
. 5 4 2 
4 0 6 
106 
8 5 0 
2 4 
12 
8 1 
3 
99 
3 
4 
2 
1 
. 
1 9 6 
1 
1 9 4 
1 0 4 
a 
. . 9 0 
5 
19 
2 4 
23 
a 
a 
• 
1 0 5 
9 3 3 
8 0 9 
0 0 4 
a 
6 0 
8 
7 
2 8 4 
a 
a 
. a 
4 6 8 
a 
. 0 3 1 
7 1 4 
8 5 1 
8 6 3 
8 2 7 
359 
4 
• 
, 
. a 
a 
. , . a 
a 
a 
a 
5 1 
a 
. . a 
a 
a 
-
5 1 
. 5 1 
5 1 
a 
a 
• 
9 3 2 
3 6 6 
7 5 5 
2 1 9 
0 4 4 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pop 
350 
352 
366 
370 
374 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
500 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
680 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TABAK 
Ζ IGÅR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
050 
068 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I G A R I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
200 
4 0 0 
412 
448 
508 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAUCHI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K AUTA 
002 
0 2 2 
Deze m >er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
6 
3 
3 
85 
2 
2 
5 
6 
2 1 
4 
8 
2 
3 
12 
5 
6 
2 
5 
2 
2 9 6 
2 1 
2 7 4 
1 4 5 
2 
1 0 0 
3 
1 
29 
1 8 3 
2 3 5 
76 3 
1 8 4 
6 
7 6 7 
9 2 4 
9 0 6 
5 0 0 
2 8 9 
9 0 0 
366 
2 3 2 
2 3 
38 6 
4 8 1 
2 1 
6 0 5 
10 
32 5 
4 2 9 
7 8 0 
4 8 
3 7 9 
6 2 
8 7 4 
0 7 5 
6 7 4 
2 2 
8 8 1 
3 4 5 
6 0 8 
2 0 9 
812 
1 6 4 
2 1 3 
9 5 0 
O l i 
63 2 
6 6 7 
0 8 5 
5 1 9 
2 7 1 
VERARBEITE 
ETTEN 
3 
2 
3 
10 
9 
1 
1 
2 1 8 
3 5 8 
6 3 1 
2 3 4 
1 2 7 
2 3 7 
7 7 
10 
4 
3 
7 0 2 
2 
140 
7 5 4 
5 6 7 
1 8 9 
03 7 
3 1 8 
7 
a 
. 5
­1967 — Janvier­
France 
2 
2 
1 
3 
7 
1 
7 
1 
1 
54 
1 
52 
9 
30 
2 
1 
12 
. 190 
162 
6 
a 
4 2 2 
9 1 4 
a 
a 
a 
5 5 8 
8 
8 8 8 
944 
5 6 0 
3 9 8 
. 3 0 0 
2 
6 4 
202 
845 
a 
6 09 
662 
2 1 
• 
3 4 4 
453 
8 9 1 
7B0 
452 
3 5 8 
820 
506 
7 5 4 
Belg.­
2 
e 
2 
2 
1 
1 
2 
36 
6 
30 
12 
16 
1 
Décembre 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
3 
1 
4 0 9 
. 3 4 7 
0 3 8 
7 8 8 
4 0 
7 4 6 
1 6 4 
2 1 8 
. 1 4 4 
1 3 7 
5 
2 9 5 
1 0 
5 1 2 
7 0 3 
2 1 0 
7 
79 
a 
8 2 0 
1 0 9 
0 7 0 
2 2 
9 4 0 
2 7 0 
2 1 0 
1 7 0 
3 3 0 
6 0 2 
4 2 7 
1 7 5 
2 8 5 
2 3 8 
6 3 3 
172 
5 
2 5 7 
T.TABAKAUSZUEGE UNO 
2 
2 
. 876 
92 6 
4 1 8 
127 
80 
5 
1 
a 
3 
4 2 3 
a 
• 
864 
3 4 7 
5 1 8 
5 1 5 
88 
3 
• a 
• 
(EN UND Z I G A R I L L O S 
2 
1 
4 
3 
ΓΑΒΑΚ 
1 
1 
e 
62 8 
0 3 4 
112 
15 
2 
1 6 0 
1 
15 
3 
2 7 
5 
7 
0 2 1 
79 8 
2 2 4 
182 
1 6 4 
4 3 
. a 
• 
4 3 0 
7 3 0 
8 
3 7 3 
172 
4 0 
2 2 
53 
8 4 3 
1 6 7 
6 7 4 
6 7 1 
612 
a 
4 
a 
37 
6 9 
9 
15 
a 
149 
, 11 
a 
21 
a 
2 
3 1 4 
1 3 0 
184 
1 6 1 
150 
23 
a 
a 
• 
105 
2 9 8 
3 
8 
. . 2 
11 
4 2 6 
4 0 5 
2 1 
2 1 
10 
• • 
1 
1 
1 
SAK UNO SCHNUPFTABAK 
18 
1 3 . • 
a 
. 4 8 1 
9 4 
a 
33 
. a 
a 
a 
4 
a 
• 
6 1 2 
5 7 4 
38 
3 7 
33 
. , a 
• 
8 
a 
6 2 9 
23 
a 
a 
11 
1 
4 
3 
3 
a 
4 
6 8 7 
6 5 9 
2 7 
1 7 
11 
11 
. . ­
a 
1 8 7 
4 
3 2 3 
28 
4 
16 
6 
5 6 8 
1 9 1 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 1 
a 
• 
. 10 
1 
2 
2 
3 
15 
4 
45 
a 3 6 
2 0 
15 
82 
2 3 4 
1 0 1 
a 
349 
547 
153 
385 
814 
2 3 1 
1 
16 
514 
4 9 5 
8 
53 
311 
3 9 7 
139 
23 
51 
9 4 0 
2 5 0 
3 5 6 
a 
782 
43 
6 2 4 
22 
19 
137 
4 8 0 
6 5 6 
7 9 5 
1 8 5 
4 8 3 
1 
a 
3 7 6 
ι n 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) | 
2 
54 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
9 
2 
4 
1 
5 
2 
1 4 9 
4 
1 4 4 
9 3 
3 7 
1 4 
TABAKSOSSEN 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 5 4 
. 83 
. 7 4 
a 
a 
a 
79 
. • 
2 9 3 
1 3 7 
1 5 6 
1 5 4 
74 
3 
. a 
• 
a 
4 9 3 
a 
38 
a 
2 
. a 
a 
. 1
, 1
536 
532 
5 
3 
2 
2 
. . • 
3 2 5 
a 
1 
6 
1 4 4 
16 
2 
4 
502 
32 6 
1 7 6 
1 7 6 
1 6 8 
a 
• 
18 
" 
98 
a 
63 
22 
7 1 
3 3 9 
513 
75 
7 3 0 
505 
1 4 1 
2 1 4 
23 
172 
7 7 7 
a 
3 1 8 
. 252 
7 6 9 
0 3 3 
18 
a 
3 
50 
4 4 8 
3 8 3 
a 
5 05 
3 7 0 
7 2 3 
017 
4 6 3 
7 9 0 
853 
9 3 7 
0 1 6 
45 
5 73 
92 
8 
34Θ 
4 
a 
1 
a 
. 31
1 
1 
4 
a 
60 
a 
·· 
126 
5 
1 2 1 
115 
33 
1 
a 
a 
5 
a 
65 
2 99 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
• 
3 7 1 
3 6 4 
8 
1 
1 
7 
. . • 
a 
27 
. 25 
a 
20 
2 
26 
1 0 7 
27 
78 
75 
4 7 
a 
4 
a 
3 
Italia 
3 0 
3 085 
72 
5 Í 
306 
6 6 
20 
4 5 
30 
10 2 9 1 
a 
10 2 9 1 
9 135 
1 7 1 2 
6 2 0 
a 
a 
5 3 6 
2 1 4 
4 2 8 
2 2 3 
2 6 3 9 
a 
19 
7 1 
8 
a 
a 
116 
2 
140 
3 8 5 9 
3 5 0 4 
3 5 6 
2 1 6 
9 0 
a 
a 
, ­
a 
3 3 
3 7 
4 2 
1 1 3 
113 
a 
2 1 8 
a 
16 
a 
a 
a 
6 
2 4 0 
218 
2 2 
2 2 
16 
. • 
a 
' 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIGU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES I E 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
CUBA 
O O H I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
INOE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
7 
2 
3 
1 5 1 
1 
1 
1 
4 
4 
14 
2 
4 
1 
2 
9 
3 
3 
2 
7 
2 
3 5 3 
2 2 
3 3 0 
2 3 3 
4 
73 
3 
2 3 
124 
168 
6 5 3 
3 4 5 
11 
6 9 4 
158 
9 5 8 
2 0 3 
133 
146 
8 4 6 
3 0 9 
19 
6 8 9 
1 3 5 
10 
193 
1 1 
5 7 1 
2 1 6 
6 0 1 
80 
3 5 9 
5 4 
9 5 1 
8 6 9 
4 8 9 
14 
6 6 1 
3 5 7 
3 9 5 
3 1 7 
2 3 4 
0 7 1 
9 7 3 
0 9 8 
0 6 2 
4 9 5 
8 5 9 
319 
9 2 5 
177 
France 
2 
4 
1 
3 
3 
37 
3 6 
12 
16 
2 
7 
a 
228 
312 
1 1 
a 
a 
3 0 7 
a 
6 8 4 
« a 
a 
a 
887 
a 
2 
5 4 7 
a 
7 0 7 
7 2 0 
3 4 7 
a 
3 0 0 
2 
2 1 
2 4 2 
4 9 2 
a 
6 0 5 
6 1 4 
1 1 
a 
■ 
1 4 1 
216 
5 2 5 
188 
1 6 
6 9 7 
9 5 8 
9 1 1 
8 4 0 
10M 
Belg.­
1 
12 
1 
2 
1 
2 
39 
7 
32 
17 
14 
TABACS FABRIQUES E X T R A I T S OU 
2 4 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NGN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
9 
15 
3 
4 4 
38 
6 
5 
1 
6 1 7 
4 5 6 
5 0 3 
9 7 4 
4 2 6 
99 8 
292 
5 0 
1 1 
10 
7 4 2 
1 1 
B50 
9 7 8 
9 7 7 
0 0 0 
120 
3 0 3 
19 
. a 
12 
3 
3 
1 
2 
12 
9 
2 
2 
847 
9 0 5 
5 0 0 
4 2 6 
3 9 9 
17 
4 
. 10 
24 2 
a 
• 
3 6 6 
« 7 8 
« 8 9 
6 8 0 
4 2 1 
1 0 
. • 
2 4 0 2 . 2 0 CIGARES ET C I G A R I L L O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 3 0 TABAC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 4 0 TABAC 
0 0 2 
0 2 2 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
18 
8 
1 
3 0 
27 
2 
1 
1 
1 
69 
2 3 7 
6 8 4 
6 5 9 
136 
36 
129 
14 
2 7 5 
16 
9 1 5 
48 
64 
306 
7 8 5 
5 2 1 
4 5 7 
174 
0 6 4 
2 
1 
A FUMER 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
9 3 2 
8 7 3 
10 
9 2 1 
3 2 
9 0 
5 1 
1 8 2 
10 5 
815 
2 8 6 
2 8 1 
0 9 4 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
2 6 4 
5 7 4 
56 
1 3 3 
0 5 1 
1 1 
2 3 5 
7 2 6 
3 0 
4 8 4 
42 8 
0 5 6 
2 8 9 
0 5 4 
7 6 7 
a 
a 
• 
2 2 6 
3 0 7 
6 
4 9 
a 
a 
4 
3 2 
124 
03 9 
85 
85 
53 
• 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
A MACHER ET A PRISER 
66 
6 4 
a 
* 
DOLLARS 
Lux. 
1 
a 
409 
a 
a 
355 
9 6 5 
716 
34 
9 7 _ 
171 
162 
a 
a 
126 
9 9 3 
3 
236 
11 
0 4 « 
9 8 ' 
103 
5 
55 
. 3 50 
7< 
3 7 : 
14 
662 
82 
193 
293 
2 1 1 
84« 
4 6 2 
383 
205 
397 
3 5 1 
2 4 1 
2 
8 2 1 
N e d e r l a n d 
2 
1 
3 
2 3 
4 
5 0 
9 
4 1 
28 
12 
SAUCES DE 
a 
. 82 5
287 
a 
81 
1 
a 
a 
22 
• 
2 1 6 
112 
104 
104 
62 
a 
. • 
68 
. 2 2 « 
156 
a 
1 
76 
3 
31 
1« 
97 
1 
25 
7 0 7 
4 5 1 
2 5 « 
114 
76 
142 
a • 
351 
2 
5 8 5 
4 
4 
3 8 
17 
0 0 8 
3 5 9 
6 4 9 
6 4 8 
6 3 1 
1 
a 
6 2 
6 
7 
6 
17 
17 
17 
3 1 
16e 
92 5 
a 
a 
283 
322 
4 9 4 
07E 
502 
2 8 5 
« 2 0 
a 
523 
3 2 3 
5 
4 1 
« 1 6 1 
196 
66 
3 1 
a 
4E 
5 2 « 
189 
3 4 2 
a 
6 7 3 
33 
4 4 9 
4C 
9 
9 2 6 
4 1 8 
5 1 1 
334 
142 
87« 
1 
30Ô 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
103 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
6 
2 
2 0 6 
5 
2 0 0 
1 5 7 
29 
13 
TABAC 
a 
6 7 1 
a 
2 8 1 
a 
251 
a 
a 
. 4 2 2 
1 
• 
6 4 0 
9 5 9 
681 
6 7 4 
251 
7 
a 
a 
• 
1 
559 
a 
1 9 7 
3 
3 1 
a 
2 
23 
5 
8 3 1 
7 6 0 
7 1 
39 
3 4 
3 2 
2 
1 
706 
2 
3 5 
2 6 
3 5 
4 
15 
8 2 8 
7 0 f 
121 
1 1 9 
1 0 0 
1 
66 
2 
2 
2 
86 
a 
9 1 
33 
a 
56 
8 7 1 
4 0 9 
9 1 
6 3 8 
6 9 0 
6 5 8 
2 8 9 
19 
153 
7 6 7 
a 
9 3 3 
a 
3 7 4 
3 1 1 
0 8 5 
3 4 
a 
4 
5 4 
3 1 2 
2 6 3 
. 4 9 7 
6 2 8 
7 1 4 
9 8 4 
0 1 4 
197 
877 
3 2 0 
9 2 9 
8 
2 2 5 
1 1 9 
12 
1 6 6 
16 
a 
1 
. 1 7 4 
3 
4 
11 
4 3 2 
. 
6 5 2 
17 
6 3 5 
6 2 1 
1 8 4 
2 
a 
12 
. 2 3 5 
2 4 1 
a 
2 
2 
7 
6 9 
47 
4 
6 1 1 
4 7 6 
135 
12 
5 
123 
a 
a 
53 
1 4 2 
2 
51 
5 
95 
3 5 6 
53 
3 0 1 
2 9 6 
2 0 0 
5 
2 
Italia 
6 
18 
18 
17 
3 
1 
1 
13 
19 
17 
1 
1 
a 
a 
• a 
a 
a 
3 0 
a 
1 3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
5 2 
a 
28 
a 
2 7 7 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 0 
2 1 
a 
2 4 
a 
28 
a 
• 
9 5 9 
a 
9 5 9 
4 0 6 
9 3 2 
5 1 0 
a 
a 
0 4 4 
6 0 1 
9 3 2 
7 7 2 
9 0 6 
a 
9 3 
2 7 1 
4 2 
. . 6 2 4 
10 
8 5 0 
1 0 2 
2 1 1 
8 9 1 
0 4 1 
3 6 5 
a 
a 
• 
1 7 9 
2 4 3 
2 4 8 
2 
6 7 3 
6 7 0 
3 
3 
3 
a 
a 
6 5 6 
1 1 0 
a 
2 3 
7 8 9 
6 5 6 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 0 
! 
• 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
208 212 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
002 
1000 1010 1011 1020 1021 
235 
3 5 
321 34 287 13 13 274 239 
26 15 11 11 10 
238 35 
273 
238 
10 10 
26 15 11 10 10 1 1 
10 1 9 9 9 
19 19 
208 .ALGERIE 212 TUNISIE 
1000 M C N 0 E 1010 CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1011 1020 1021 1030 1032 
606 55 
803 77 726 64 64 663 60S 
2402.50 POUDRES OE TABAC 
002 BELG.LUX. 14 
E 1000 M O N D 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
18 15 2 2 2 
«04 55 
659 604 
13 13 
75 10 65 62 62 4 4 
67 67 
TABAK,GEPRESST OD.GESOSST.ZUR HER ST.V.SCHNUPFTABAK TABAC PRESSE OU SAUCE Ρ FABRICATION OE TABAC A PRISER 
1000 1011 1030 
1000 M O N D E 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 
TABAKAUSZUEGE U.TABAK SOSSEN,E INSCHL.TABAKLAUGEN. ANDERER VERARBEITETER TABAK,TABAKFOLIEN EXTRAITS ET SAUCES DE TABAC YC LESSIVES DE TABAC AGGLOHERE EN FEUILLES AUTRES TABACS FABRIQUES 
001 003 004 0 30 034 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
742 549 208 6 4 27 225 
767 504 263 263 38 
a 
77 
84 
. . 3 1 
93 
62 
3 1 
3 1 
• 
1 6 3 
4 1 4 
2 9 
. 1 
1 
6 0 8 
6 0 6 
2 
2 
1 
95 6 4 3 
123 109 
14 14 14 
569 34 
23 193 
819 603 216 216 23 
24 24 
01 FRANCE J03 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
423 217 498 34 11 30 314 
537 147 3 r 0 390 76 
a 
2 3 8 
1 8 0 
. . . 2 1 
4 4 0 
4 1 9 
2 1 
2 1 
. 
86 
8 0 0 
66 
a 
a 
1 
2 
9 5 5 
9 52 
3 
3 
1 
17 
a 
2 5 2 
3 4 
1 1 
2 
1 
32 6 
2 77 
4 9 
4 9 
4 8 
32D 
Φ V. 
a 
27 
2 9 0 
7 2 6 
4 0 9 
3 1 7 
3 1 7 
27 
WAREN DES KAP. 24,ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEH. 2498.10 
NAHRUNGS­UNO GENUSSM SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
950 28 376 . . . 2 ° 376 
28 376 
28 376 
1 
73 16 70 35 118 7 211 12 10 6 96 85 30 23 19 
846 194 652 404 344 53 1 196 
MARCHANDISES OU CHAP. 24 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
PROD ALIH BOISSONS TABAC DECLAR COHHE PROV CE BORD 
950 SOUT.PROV 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
NAHRUNGS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
022 
0 2 6 
0 3 4 
040 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 3 7 6 
28 3 7 6 
1 
­UND GE 
73 
16 
7 0 
35 
1 1 8 
7 
2 1 1 
1 2 
10 
6 
9 6 
85 
3 0 
23 
19 
8 4 6 
1 9 4 
6 5 2 
4 0 4 
3 4 4 
53 
1 
196 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
2 4 9 9 . 0 0 PROD A L U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
13 7 0 3 
13 7 0 3 
BOISS 
6 6 
11 
39 
28 
1 4 1 
10 
172 
14 
1 1 
15 
88 
10 
18 
2 1 
10 
6 9 4 
1 4 4 
5 5 0 
3 6 5 
3 3 1 
4 2 
1 
123 
13 703 13 703 
66 11 39 28 141 10 172 14 11 15 88 tg 21 10 
694 144 550 385 331 42 1 123 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Toole de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINI 
, ,f— NIMEXE 
c io i . i i» 
FRANCE 
8 E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A ! I F 
ROY.UNI 
I PLANDE 
SUEDE 
OÍNEMARK 
AUTPICHE 
U . P . S . S . 
PCLOGNE 
HONGRIE 
F TATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CFF 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
«FL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 5 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
DANEMARK 
AUTFICHE 
YCUOOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 1 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P f Y S ­ B A S 
ALLFM.FED 
R C Y . J N I 
I SLANDE 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
C 1 0 1 . 2 1 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
0 1 0 1 . 5 0 
FRANCE 
I T A L I E 
YCUGOSLAV 
GRECE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
125 
53 4 7 
81 «4 
1C8 16 
7 5 
1 3 20 2 89 
155 104 
2 1 
32 2 
155 3 
22 14 
8 3 
36 
94 55 
2 2 ( 2 6 2 1 
3 74 1 32 
1 868 4E5 
1 812 4 6 2 
1 5 Í 0 303 
10 1C 
«6 17 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 7 1 
1 626 1 613 
9 ICO 4 63C 
33 3 7 3 29 2 6 6 
3 697 2 555 
5 557 615 
93 3 Í 3 17 4 « 3 
10 9 7 5 
1 CC2 
24 376 13 0 9 0 
6 7 7 5 4 2 6 8 
15 7 f 7 9 098 
7 l î l 1 0 7 1 
13 0 3 4 4 9 4 0 
528 
2 6«7 28 
' 506 
2 3 1 743 68 6 8 6 
46 154 35 523 
165 549 53 163 
114 125 20 6 4 8 
9 343 3 177 
506 
70 318 32 515 
STUECK ­ NOMBRE 
2 Í 6 
67 45 
4 3 4 5 81 
2 4 5 7 613 
2 730 70 
1«5 
3 8 0 28 
51 
64 55 
4«C 
2 4 t l 2 2 1 
2 «30 41 
778 3 
1 534 4 1 8 
844 1 
456 55 
435 
39 2 
«3 1 
20 4 Í 4 1 6 5 4 
7 178 757 
13 216 897 
6 4 4 6 377 
3 374 126 
66 2 
1 
1 1 
6 7 Í 2 518 
STUECK ­ NOMBRE 
182 
3 4C6 34 
3 6 3 0 41 
169 7 
3 4 4 1 34 
3 4 4 1 34 
STUECK ­ NOMBRE 
120 
27 5 
« 4 3 
2 0 5 9 
2 917 5 
150 5 
2 767 
2 752 
10 
15 
STUFCK ­ NOMBRE 
236 
Belg.­Lux. 
78 
7 
56 
. 90
2 
. . 2
8 
■ 
243 
141 
102 
92 
90 
10 
1 
4 4 6 8 
2 7 8 
762 
, . a 
. 992 
1 838 
. . . a 
• 3 3 3 9 
4 7 4 7 
3 5 9 2 
762 
762 
2 630 
172 
a 
1 966 
212 
305 
, 65 
14 
a 
1 
4 0 
a 
2 4 
3 1 1 
2 
a 
. 1
­3 115 
2 3 5 0 
765 
42 6 
320 
2 
1 
. 33 7
. • . . . . 
14 
Neder land 
2 
6 
, 3 0
833 
17 
29 104 
ΐ 2 
2 
1 027 
38 
989 
986 
966 
3 
2 823 
1 02 9 
2 7 
566 
13 
a 
a 
" 
4 45 8 
a 
4 4 5 8 
. . a 
4 4 5 8 
7 
2 1 
a 
189 
2 1 3 9 
55 
124 
1 
3 
3 9 
. 2 576
7 5 1 
4 6 1 
7 7 0 
3 4 0 
a 
1 
• 
7 4 7 9 
217 
7 262 
2 3 64 
2 182 
. a 
a 
4 898 
a 
• 
. 
. . . 
27 
i 
Deutschland 
(BR) 
11 
10 
2 
37 
12 
1 
1 
10 
8 
1 
26 
1 
125 
23 
102 
67 
52 
35 
5 
12 
14 
1 713 
, 168 
90 
46 
76 
23 
97 
582 
6 
a 
340 
7 1 
56 
. 11
7 
3 4 0 4 
1 7 4 4 
1 6 6 0 
1 137 
372 
7 
a 
. 516 
a 
• 
a 
. a 
. 
22 
4 7 5 
1 0 2 3 
1 542 
25 
1 517 
1 5 1 3 
10 
4 
79 
m Ρ 
I ta l ia 
2 
3 
4 
75 
10 
1 
R 
4 
5 
3 
2 
130 
5 
124 
93 
5 
30 
l 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
34 
. . 6 
. 71 
2 0 
78 
. 1
. 36 
2 4 6 
4 0 
206 
205 
149 
1 
0 7 0 
23 
. 829 
380 
9 8 2 
9 0 0 
975 
002 
463 
466 
819 
514 
0 8 1 
528 
6 39 
506 
253 
9 2 2 
331 
315 
4 0 4 
506 
5 1 0 
75 
7 
585 
4 4 3 
48 
. 115 
. 3 
323 
618 
7 
. 4 
. 4 7 
4 3 5 
24 
55 
802 
110 
692 
144 
374 
55 
, , 49 3 
182 
372 
589 
182 
4 0 7 
4 0 7 
120 
. 168 
0 7 1 
3 7 0 
120 
2 5 0 
239 
. U 
116 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUFCE 
CAN E PAI-'Κ 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUCIJSLAV 
ET Λ Τ S U M S 
CANACA 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
EFLC-.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
RUY.UNI 
I P l A N D E 
AUTRICHE 
YPUCCSLAV 
ALL . » . E S T 
FCLCGNF. 
TCHECOSL 
HIN GRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
FOLCGME 
TCHECOSL 
HO MGRIf 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
R DJ MAN IE 
COLOMBIE 
BRESIL 
M C Ν D E 
CES 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEO 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EWG-CEE 
4 4 1 8 
5 4 9 1 
166 
285 
2 7 5 3 
2 869 
2 1 300 
104 
764 
1 493 
1 655 
4 1 558 
10 151 
3 1 4 0 7 
29 734 
27 373 
1 «55 
18 
France 
2 c a s 
1 1 
47 
. a 
24 
6 
a 
. 4 4 
■ 
2 224 
2 101 
123 
123 
79 
■ 
STUECK ­ NOMBRE 
78 893 
9 1 825 
59 506 
2 7 4 923 
7 9 9 5 
17 715 
46 458 
2 50 6 
19 915 
49 212 
24 36 2 
1 8 7 0 
1 8 1 5 
6 553 
2 808 
6 8 6 4 3 6 
5 0 5 148 
1 8 1 288 
77 5 6 1 
54 498 
103 727 
a 
2 793 
3 344 
6 141 
6 137 
4 
4 
a 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
35 135 
300 
115 
4 9 3 1 
3 0 5 0 
1 386 
2 0 96 0 
27 
435 
41 
233 
1 380 
101 
294 
20 06 5 
3 0 5 0 
3 6 4 0 
95 242 
40 4 8 1 
54 7 6 1 
27 é l l 
24 529 
27 150 
3« 
4 1 
288 
795 
1 16C 
36 
1 124 
329 
41 
795 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 1 2 
3 213 
1 803 
1 7 5 0 
87 4 2 0 
4 4 4 
16 039 
6 7 3 6 0 
108 
16 6 8 7 
6 8C6 
4 1 5 
4 598 
10 772 
3 354 
2 116 
2 2 8 5 6 5 
12 778 
2 1 6 187 
194 9 2 4 
1 7 1 599 
5 4 7 0 
15 793 
a 
55 
«38 
1 0 1 
135 
953 
794 
159 
2 4 
. . 135 
STUECK ­ NOMBRE 
71 8 4 1 
6 2 7 0 
10 152 
16 800 
140 
5 536 
4 8 0 7 7 9 1 
65 181 
62 179 
8 1 « 4 0 
63 033 
8 618 
145 «32 
4 4 3 
2 913 
20« 
Belg.­Lux. 
6 
18 
7 
3 
36 
24 
11 
11 
7 
1 
1 
3 
2 
10 
1 
8 
5 
5 
2 
4 
54 
12 
9 
1 
84 
4 
y 7S 
77 
6 4 
1 
2 
Unité 
Neder land 
529 
20 
2 
565 
563 
i 
; ι 
012 
, 103 
831 
7 7 1 
4 1 1 
102 
237 
953 
28« 
182 
7 7 1 
102 
4 3 1 
. 79 
16 
2 0 5 
712 
9 9 8 
5 5 9 
040 
526 
514 
9 5 5 
219 
559 
675 
a 
73 
a 
941 
4 4 4 
534 
9 6 3 
" 
. 4 7 1 
203 
• 
307 
748 
559 
882 
9 0 4 
. 6 7 7 
9 2 8 
182 
. 90 
34 
9 0 0 
3 24 
17 
11 
2 
3 1 
2 8 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
28 
2 
4 
38 
2 
35 
35 
33 
supplementaire 
Deutschland 
(BR) 
129 
3 7 7 
405 
405 
ί 
4 2 1 
a 
a 
775 
1 
86 
a 
a 
5 
a 
1 0 7 9 
2 1 2 
867 
867 
862 
a 
171 
7 2 7 6 
35 124 
05 C 
224 
413 
12C 
4 8 3 
6 3 " 
637 
224 
. 
1 
78 
. . 2 7 0 
4 
1 2 6 
4 : 
526 
79 
4 4 7 
4 0 0 
396 
47 
, B8Ô 
. 4 0 
793 
. 100 
9 0 9 ι 
. 182 
a 
. • 
9 0 4 
92 0 
9 8 4 
802 
7C2 
, 182 
4 
2 94 
1 5 6 
5 
. 2 4 8 
• 
­
11 8 9 1 
1 1 2 6 
. a 
. . . a 
a 
. 
55 6 04 
42 5 72 
13 032 
13 0 3 2 
1 1 4 1 
, 
1 3 7 0 
22 
a 
. 575 
6 7 0 
14 786 
27 
a 
a 
, 1 0 1 
16 175 
. a 
33 726 
1 392 
32 334 
16 0 5 8 
15 388 
16 2 7 6 
4 3 9 
81 
4 6 2 
a 
3 6 8 6 
. 1 3 2 5
52 482 
6 
6 1 6 5 
2 80 
1 6 5 3 
126 
• 
66 755 
1 032 
65 7 2 3 
63 6 6 4 
62 3 3 9 
. 2 0 5 9
3 7 0 
19 
193 
. 892 
2 836 
1 9 9 1 
2 0 6 
2 754 
I ta l ia 
1 6 7 1 
5 0 8 3 
117 
2 8 5 
1 9 7 8 
2 8 4 4 
2 1 2 0 6 
104 
7 6 4 
1 4 4 4 
1 6 5 5 
37 2 8 5 
6 8 7 0 
30 4 1 5 
28 7 4 2 26 4 3 0 
1 6 5 5 
18 
72 7 0 3 
6 4 3 2 9 
2 9 3 5 
263 0 3 6 
. . 45 332
2 5 0 6 
19 8 1 3 
49 2 1 2 
24 362 
1 8 7 0 
1 8 1 5 
6 553 
2 8 0 8 
557 3 3 4 
4 0 3 003 
154 3 3 1 
50 7 0 6 
45 362 
103 6 2 5 
32 3 3 3 
2 0 0 
. 4 9 1 5
. a 
50 
2 7 
4 0 8 
a 
. 1 3 8 0
. 2 9 4 
4 8 9 
3 0 5 0 
3 6 4 0 
46 7 9 0 
37 4 4 8 
9 342 
1 8 6 9 
4 8 5 
7 4 7 3 
848 
197 
6 3 0 
1 6 0 9 
. . 8 0 
6 
102 
10 5 2 2 
6 8 0 8 
135 
l 1 5 7 
10 4 4 3 
3 3 5 4 
2 116 
38 0 4 6 
3 2 8 4 
34 7 6 2 
17 5 5 2 
10 6 5 4 
5 4 7 0 
11 7 4 0 
68 5 3 9 
5 5 1 4 
6 8 6 4 
16 6 4 4 
4 5 
4 6 1 0 
8 2 3 
7 9 1 
63 1 9 0 
62 1 7 9 
81 6 4 0 
62 8 2 7 
8 6 1 8 
142 348 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
ARCENTINF 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C D 3 . 1 1 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R l l Y . U N I 
SUEDE 
M 0 M 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
« E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M L E M . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
M C N D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 9 0 
M C N D E 
CEE 
0 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M C N 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C 1 1 4 . 1 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED R n Y . U N I 
1RLANDE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
EURnPE ND 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCFFCQSL 
HONGRIE 
I IULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
C l ' 1 4 . 1 5 
PAYS­BAS 
BULGARIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
C l 0 4 . 9 0 
M C N 0 E 
CEE 
EWG­CEE France 
41 6β5 
54 0C4 
760 
222 
137 
6 3 5 672 3 567 
105 0<3 3 3 5 6 
534 « 0 9 2 1 1 
129 6 Í C 5 
70 9 2 1 
137 
394 812 2C6 
STUECK ­ NOMBRE 
1C3 
1 7 1 140 
399 1 « 5 
553 149 
29 2 
1 345 4 7 3 
700 3 2 2 
« 4 5 1 5 1 
« 4 5 1 5 1 
604 1 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
40 5 2 0 
4 9 6 C92 437 766 
109 137 22 9 2 5 
54 7 7 1 15 
63 3 
141 C63 
3 CC5 
8 103 1 875 6 7 7 1 1 6 0 3 
37 627 
15 2«6 
11 0 4 2 
72 
9 2 3 6 6 3 4 6 4 213 
7C0 520 4 6 0 732 
2 2 3 143 3 4 61 
144 334 3 
111 173 3 
78 809 3 4 7 8 
STUECK ­ NOMBRE 
152 152 
152 152 
STUECK ­ NOMBRE 
90 
3 Í 3 7 
256 1 9 5 
9 7 1 3 66 
4 6 7 13 
464 3 7 3 
302 155 
256 1 9 5 
4 
178 1 7 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 053 2 0 4 3 
2 7C2 2 4 3 5 
89 107 55 829 
42 0 94 
8 6 2 2 5 9 9 1 
5 547 
10 067 
7 1 5 7 1 5 
23 233 112 
29 306 3 323 
3 0 2 2 
3 « 7 72C 97 9C7 
252 799 19 9 6 1 
8 1 8 2 « 5 188 336 
94 339 6 0 3 0 7 
7 2 3 926 128 0 2 9 
67 5«9 6 7C6 
47 9 6 0 
6 5 6 357 121 323 
STUECK ­ NOMBRE 
330 3 1 6 
1C 0 4 1 
11 4 2 2 6 7 4 
4 3 7 3 5 4 
1C 995 2E0 
265 10C 
115 ICC 
10 710 1 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
26 5 
9 9 
Belg.­Lua . N e d e r l a n d 
4 4 5 8 707 
3 110 4 5 4 
1 348 253 
1 0 2 4 253 
990 253 
. 324 
92 
i 9 0 
, . 
183 
93 
90 
9 0 
9 0 
2 4 7 
14 997 
51 558 
51 88 
51 80 
8 ' 
8 ' 
3 
S' 
4 
13 
9 ' 
4 
4 
4 
2 19< 
37 32 
81 
23 12 
20 
63 66 
2 2 0 : 
61 46 
38 14 
3 7 32 
23 32 
1 
• 
1 
1 
ί 
ι 
ι 
3 3 79 
, a 
, 
. a 
a 
a 
* 
3 18 376 
5 18 376 
. " 
. • 
) 
1 à 
1 2 
. ι 2
I 2 
3 
a 
1 0 
s ) a 
1 4 765 
. 1 817 
a 
. a 
. 1 
. • 
> 6 592 
10 
6 582 
6 582 
1 4 765 
a 
1 
1 24 
1 24 
t a 
a 
t a 
" 
. * 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
41 
54 
9 2 6 1 621 
582 97 
8 6 7 9 524 
5 7 19 132 
4 8 2 7 64 
2 960 391 
22 
9 2 
5 
4 
123 
114 
9 
9 
9 
8 2 4 7 32 
37 166 6 
32 830 1 
1 4 1 08 
97 
220 30 
78 24 
142 0 6 
141 08< 
141 C8 
9 7 
2 
2 9 Í 
32( 
32< 
2 6 ' 
27 
2 6 ' 
ί 
t 
ί 
1 " 
51 
3 
. o 
5 
37 
I 14 
11 
1 168 
91 
1 77 
) 3 
1 
74 
I 
! 
31 
5 
10 
25 
2 
249 
232 
559 
• 31 
I 527 
r 16 
Γ 5 
511 
10 
10 
10 
10 
385 
0Ü4 
760 
222 
137 
6 7 9 
5 6 1 
118 
65 9 
8 5 1 
1 3 7 
322 
11 
9 
141 
309 
23 
566 
171 
395 
395 
354 
026 
141 
8 2 4 
373 
30 
. 005 
228 168 
6 2 7 
2 9 5 
042 
72 
882 
3 6 4 
518 
158 
81 
3 6 7 
, • 
23 
4 
61 
118 
55 
63 
63 
61 
. . 
, 0 7 9 
2 
. 5 4 7 
08 7 
. . 983 
832 
813 
318 
4 0 1 
555 
846 
133 
8 6 1 
713 
0 4 1 
7 1 1 
, 711 
181 
11 
530 
. • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
EXTRA­CEF 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 C 5 . 1 0 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISRAFL 
M C t! Ι) E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 1 0 5 . 9 1 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YCUGCSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 C 5 . 9 9 
P E L G . L U X . 
PAY S­8AS 
RCY.UNI 
YCUGCSLAV 
M E N U E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 4 0 5 . 1 2 * 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
CTATSUNIS 
CANACA 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 » 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
ISLANIIE 
SUECE 
FINLANDE 
C A \ E v A k K YCUGOSLAV 
FGLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO ISRAEL 
CHINF R.P 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 * 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
17 
13 
10 
4 
France 
. . . 
Belg.­Lux. 
. 
. 
1000 STUECK ­ M I L L IERS 
79Û 
2 824 
7 49 4 
316 
234 
565 
1 0 2 1 
158 
349 
13 777 
11 6 5 8 
2 119 
1 760 
572 
359 
. 74 
377 
2 1 
175 
23 76 
29 
777 
6 4 7 
13C 
130 
25 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
7 261 
1 5 3 8 263 
7 2 7 0 6 6 7 
204 3 7 4 
9 0 2 6 0 3 1 
8 8 1 7 857 
2 0 8 174 
208 174 
3 800 
, 187 289 
167 389 
187 389 
. . . 
STUECK ­ NOMBRE 
29 6 4 3 23 638 
26 6o5 
21 9 6 3 
122 5 6 1 
7 3 433 
49 128 4 8 828 
26 865 
300 
9 243 
; 
. 
9 242 
9 24 3 
. " 
62 
. 279 
95 
51 
54 131 
«5 
7 Ί 0 
4 8 7 
2 53 
253 
57 
. 
211 
24 12 8 
25 9 5 7 
25 957 
, . . 
. 20 146
1 6 5 
. 
34 4«3 
34 2 9 8 
165 
165 
165 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
5 275 
15 503 
40 385 
1 5 5 4 
4 5 7 
1 275 
1 9 7 5 
8 9 1 3 
2 589 
723 
7 320 
86 355 
63 174 
23 181 
6 9 4 5 
1 558 
7 3 2 0 
8 9 1 3 
161 
«15 
6 
70 
4 
«56 
«52 
4 
4 
4 
. • 
136 
. 463 
6 4 9 
i a 
147 
. 6 
1 402 
1 2 4 8 
154 
148 
1 
6 
■ 
1000 STUECK ­ M I L L I E R S 
23 787 
4 4 2 6 5 9 
6 8 5 0 7 2 
1 4 2 3 
15 4 1 0 
8 4 1 
4 7 6 7 
14 0 6 5 
27 9 7 4 
1 263 
4 4 2 2 6 
3 365 
3 1 142 
78 422 
29 80 8 
19 315 28 7 9 0 
5 3 8 0 
6 4 2 6 
1 4 6 6 4 5 8 
1 1 5 3 157 
313 3 4 1 9 0 6 5 1 
48 6 5 5 
29 707 
192 343 
, 18 505
4 593 
10 
23 112 
23 102 
10 
• 
1C 
a 
126 
94 
2 2 0 
2 2 0 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
857 
1 0 4 1 
1 0 3 1 
10 
5 
. . • 
166 
171 
168 
3 
3 
Unité 
Neder land 
. . a 
1 
a 
. a 
8 
7 0 
107 
186 
9 
177 
177 
7 0 
. 
. 
26 70Ö 
a 
29 OOC 
2 3 0 0 
26 7 0 0 26 7 0 0 
26 7 0 0 
43 
5 
3 
3 
. 
95 
7 
a 
1 5 6 
5 1 
105 
1 0 5 
3 
, • 
68 837 
1 3 1 1 
1 872 
72 7 4 6 
70 148 
2 5 9 8 
• 
7 2 6 
1 872 
181 
1 7 4 
7 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
17 
13 
10 
4 
. a 
. . , 15 
* 
15 
. 15 
15 
15 
a 
7 0 5 0 
1342 374 
3 3 0 7 6 5 9 
4 6 5 7 083 
4 6 5 7 0 8 3 
a 
. . 
20 4 0 0 
2 6 4 2 
. 
23 042 
23 042 
a 
" 
8 4 4 
8 3 2 3 
27 6 3 8 
387 
2 0 8 
8 7 9 
8 9 1 3 
9 7 4 
4 4 1 
. 
49 4 9 0 
37 7 4 2 
11 7 4 3 
2 8 3 5 
4 9 1 
, 3 9 1 3
23 787 
3 4 5 195 
6 7 2 0 0 5 
a 
15 4 1 0 
a 
4 767 
14 0 6 5 
27 9 7 4 
11 088 
3 0 7 7 
. 6 1 3 2 6
29 808 
19 3 1 5 
635 
5 756 
1 2 3 4 9 6 7 
1 0 4 1 2 0 3 
193 764 87 5 8 9 
48 3 6 7 
876 
105 2 9 9 
6 8 9 
6 8 9 
6 8 9 
a 
* 
I ta l ia 
, a 
■ 
7 2 7 
2 7 5 0 
6 8 3 8 
2 0 0 
. 403 7 0 7 
6 4 
3 4 9 
12 0 5 9 
10 515 
1 5 4 4 
1 185 
405 
359 
. 8 5 0 0 
3 9 3 8 8 8 0 
2 0 4 3 74 
4 1 5 5 602 
3 9 4 7 4 2 8 
208 174 
2 0 8 174 
3 8 0 0 
a 
1 0 5 0 
21 9 6 3 
26 8 1 3 
4 5 5 0 
22 263 
21 9 6 3 
300 
4 2 5 2 
6 5 1 4 
11 8 1 9 
8 9 6 
1 0 5 9 
1 0 9 6 
1 3 7 3 
2 7 5 
7 3 1 4 
34 6 5 1 
23 4 8 1 
11 1 7 0 
3 8 5 3 
1 0 5 9 
7 3 1 4 
• 
, 10 1 1 8
8 3 4 8 
18 
. 8 4 1 
. a 
a 
1 2 6 3 
33 138 
2 8 8 
3 1 142 
15 2 2 4 
a 
a 
28 0 9 5 
5 3 8 0 
6 7 0 
135 453 
18 4 8 4 
116 9 6 9 3 0 6 2 
2 8 8 
28 0 9 5 
85 1 7 2 
. . • 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notet bar produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,4— NIMEXE 
AELF 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 8 * 
RCY ­UNI DANEMARK 
M C N C E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 3 
C 4 0 5 . 2 2 * 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
I SRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
C 4 0 5 . 2 4 * 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
IT AL IE 
Pr.LOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
0 .AFR .SUD 
ARGENTINE 
1SRAEL 
CHIME R.P 
M C N C E 
C Ec 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 6 * 
FRANCE 
M C N D E 
CFE EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 8 * 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
2 2 0 2 . 1 0 * 
Ρ AYS­eAS 
ALLEM.FEO 
M O N D E CEE 
EXTRA­CFE CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 2 . 9 0 * 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OAN'FMARK 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D F 
CEE 
E XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
4 
5 
France Belg.­Lux. 
2 
• 
OOC STUECK ­ M I L L I E R S 
37 
7« 
'Λ 
150 
1 13 
113 15 
2 
39 
«1 
5 
56 
41 
41 
15 · 
100C STUECK ­ M I L L I E R S 
2 818 
4 075 
5 4 59 
1 F16 
54 
1 6 66 
2 017 
715 
3 E«5 
22 7C0 
14 2«2 
8 4 2 8 
4 573 
1 767 
3 8«5 
54 
9 5 8 
6 3 3 463 
4C7 169 
94 · 
124 
à 127 
2 0 9 2 9 3 7 
2 052 686 
2 5 1 
2 5 1 
124 
10( C STLECK ­ M I L L I E R S 
79 604 
22 925 
2 5«5 
4 029 
27 Í 2 0 
11 666 
29 636 
490 
«48 
1 152 
23 446 
6 7 0 
2 15 910 
K l 135 106 775 
1 0É7 
419 
25 010 
70 3C0 
40 5 20 
12 724 
66 
• \ 
; . . 9 « 6 
54 276 8 53 310 8 
9 6 8 
968 '. 
* * 
10O0 STUECK ­ M I L L I E R S 
123 
370 
3 ( 3 
7 7 
5 
8 186 
8 179 
7 
7 
1C0C STLECK ­ M I L L I E R S 
39 
39 
39 
39 
HEKTOLITER 
21 456 5 504 
27 4 4 5 
27 250 
155 
195 
123 
HEKTOLITER 
9 0 9 2 
75 546 
123 164 
14 660 
58 844 
1 806 
462 
2 402 
4 * 6 
1 e é i 
1 410 
2 9 0 9C9 
281 306 
9 603 
6 5 M 
4 927 
2 716 
1 B81 
200 
. . • * " 
­ HECTOLITRES 
6 0 3 6 712 
4 852 
744 11 602 
6 6 6 U 602 
78 78 
78 
­ HECTOLITRES 
7 9 0 6 
27 106 
954 60 6 9 7 
2 4 6 1 3 4 7 4 
20 293 2 563 
6 5 7 215 
" 90 
4 ^ 6 a 1 3 6 1 
1 0 6 2 
54 852 74 945 
50 8 1 4 74 6 4 0 
4 038 305 
l 7 2 1 3 0 5 
6 5 7 3 0 5 
2 3 1 7 
1 8 6 1 
Neder land 
2 
5 
15 
• 50 
4 
6 
99 
65 
34 
34 
4 
34 603 
2 4 9 9 
4 029 
• 18Ô 
" 
41 315 
41 135 
180 
a 
180 
■ 
6 
64 
64 
" 
• 
, * 
. 4 0 1 
656 
590 
66 
66 
" 
112 
2 7 4 1 4 
8 725 
3 6 9 1 
105 
723 
27 
4 1 004 
3 9 942 
1 062 
856 
829 
6 
20Ó 
i 
Deutschland 
(BR) 
* 
1 
15 
65 
49 
16 
16 
16 
" 
NO 
Ν ) 
NO 
a 
. 
* 
ND 
a 
' * 
14 1 4 1 
• 14 192 
14 1 4 1 
51 
5 1 
45 
1 065 
2 1 0 2 6 
6 1 513 
32 2 9 7 
772 
4 6 2 
1 5 8 9 
321 
119 9 4 6 
115 9 0 1 
4 0 4 5 
3 592 
3 079 
4 5 3 
m p o r t 
I tal ia 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
19 
11 
8 
4 
1 
3 
4 10 
27 
11 
29 
32 
120 
14 
105 
1 
33 
70 
34 
22 
73 
78 
56 
56 
749 
117 
363 
190 
558 
0 1 7 
582 
865 
572 
4 1 9 
153 
288 
659 
865 
4 8 1 
2 0 1 
530 
6 8 6 
6 3 6 
490 
64 8 
972 480 
6 7 0 
309 
682 
627 
067 
419 
862 
3 0 0 
112 
112 
112 
* 
39 
39 
39 
39 
a 
2 5 1 
251 
2 5 1 
. 
9 
57 
• 
" 
162 
SI 
57 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — N I M E X E 
2 2 0 3 . 1 U * 
FRA.NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALL EM.FED 
RGY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M Π Ν ΰ E 
CEE 
FXTRA-COE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLAS5E 3 
2 2 0 ? . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U A . 
FAYS­HAS 
ALLEM.FFÜ 
R CY . Ι .Ν I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTPIChE 
YCUC­nSLAV 
ALL . t f . E S T 
FCLÜGNr 
TCHECOSL 
FTAT5UNIS NON SPLC 
M J Ν 0 E 
CEC 
EXTRA­CEE CLASSr 1 
ΛΕΙ E 
CLASSE 2 
. ΕΛ^.Α 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 I * 
FR'AN C E 
IT AL IE 
M AMCC . A L C E I ; I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEl E GLASSC 2 
.A.4C1M 
2 2 1 : 5 . 1 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
IT AL IE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
NOM SPEC 
M C Ν ύ E 
CEE 
EXTKA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A.ACM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AJTRICHF 
FURTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
CUECE 
HONGRIE 
R O M A N I E 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CFE 
CLASSF 1 
ΑΕΙ. E 
CLASSE 2 
.A .AÜM 
CLASSF 3 
EWG­CEE 
HEKTOLITER 
14 285 
407 324 
43 566 
194 553 
314 295 
25 4 0 1 
73 127 
3 313 
13 00 3 
4 1 4 5 6 
1 1 3 0 6 3 6 659 783 
4 7 0 3 5 3 
4 2 9 397 
403 733 
4 1 4 5 6 
HEKTOLITER 
102 529 
4 2 9 077 
169 893 
243 9 0 4 
5 C25 
628 
1 359 
513 
218 546 
15 003 
38 «48 
1 839 
3 152 
1 135 
4 2 3 02 
1 2B9 
4 896 
1 2 8 1 136 
9 4 5 6 1 5 
335 521 
283 6 5 5 
279 172 
218 
4 
46 752 
HEKTOLITER 
30 6 3 4 
11 30 2 
117 234 
3 3 7 9 2 3 
4 327 
5 0 1 423 4 1 9 3 6 
4 5 9 487 
3 
3 4 5 9 484 
337 923 
HEKTOLITER 
108 l l f l 
1 7 64 
5 762 
27 877 
705 
3 0 1 4 
123 
147 545 
143 5 5 4 
3 9 9 1 
7 5 6 
33 
89 
1 
53 
3 0 2 3 
France Belg. ­Lux 
­ HECTOLITRES 
2 856 
252 735 
2 17C 6 726 98 744 43 6 2 7 
5 377 307 202 2 4 2 8 20 849 
4 113 «6 394 
2 4 0 7 
13 
203 2 552 
368 245 4 5 0 2 0 « 
353 704 53 209 
14 541 3 9 6 9 9 7 
14 338 394 4 4 5 
11 9 1 0 373 596 
203 2 552 
­ HECTOLITRES 
17 15C 
2 2 7 57C 
39 C5É 39 68« 
108 716 77 59< 
1 352 76« 
6 
Unité 
Neder land 
69 9 2 3 
13 0 0 6 
4 3 8 
1 9 9 1 
â 
85 3 5 8 
82 92 9 2 4 2 9 
2 4 2 9 
43 8 
77 
50 6 6 3 
16 156 
1 4 
724 288 94 
2 9 7 . 12 
36 662 147 0 8 5 2 4 7 5 
12 796 . 3 
104 . 4 
2 1 2 Γ 
275 2 ί 
734 113 4 
3 9 0 
• · • 
4 7 9 635 282 9 1 5 69 5 0 4 
425 4 8 7 134 6 3 0 66 896 
54 152 143 285 2 6 0 8 
53 122 148 143 2 6 0 4 
52 213 148 137 2 602 
1 
1 C3C 14 
- HECTOLITRES 
1 1 
117 234 
3 3 7 923 
4 3 2 7 
459 4 8 4 11 
11 
459 484 
a 
4 5 9 4 8 4 
3 3 7 923 ' 
- HECTOLITRES 
21 6 4 
10 
2 C23 1 CO 
2 4 5 5 6 4 9 
144 19 
1 
3 
27 172 23 49 
27 012 23 15 
16C 34 
144 23 
2 
16 6 
I 5 
1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
9 1 298 
26 2 1 8 
532 
10 3 6 1 
20 3 78 
594 
1 29 3 
2 996 
6 209 
572 
472 
514 
166 
2 1 1 
Ί 2 2 
790 
202 
164 180 
148 787 
15 393 
12 4 6 4 
5 0 5 9 
1 6 6 4 
54 3 
l 06 3 
11 50 
27 
48 
2 144 3 4 7 
17 162 9 0 
210 5 
36 
466 26 
452 25 
3 3 
244 8 
7C 
13 
305 
256 10 
4 
2 1 « 4 1 17 58 
19 353 16 36 
2 286 1 2 1 
4 
î 3 0 1 6 
1 733 
3 2 3 2 1 
3 98 S 6 9 
> 2 
4 
3 7 2 5 0 
1 7 1 6 8 
2 32 
0 77 
3 6 
0 
• · 3 . 
8 5 
2 3 105 
2 5 917 
8 
9 2 733 
0 2 6 0 
9 41 
3 89 
6 1 382 
4 145 
0 6 
0 
3 16 
2 24 
9 113 
1 15 
7 
7 33 8 9 1 
9 3 2 015 
3 1 87« 1 4 1 1 9 8 6 1 675 
712 5 0 1 1 515 
794 125 144 
4 2 6 . 113 
83 60 57 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 247 
82 2 2 1 
34 4 0 2 • 222 133 
2 545 
38 7 0 Ï 
167 4 7 1 
125 8 7 0 4 1 6 0 1 
2 900 2 767 
38 7 0 1 
77 9 2 4 
150 055 
12 297 
396 
622 
132 
13 
17 385 
9 
6 7 8 
625 39 977 
29 
• 3 0 0 4 4 8 
2 4 0 343 
60 105 
19 329 
13 6 1 3 
27 
40 749 
30 2 3 6 
11 302 
• ■ 
4 1 5 4 1 
4 1 538 
3 
3 
3 
'. 
56 819 
17 
2 333 
2 2 1 
2 958 • 62 3 6 4 
59 169 
3 1 9 5 2 2 5 
4 
12 
• 2 9 5 a 
33 9 0 9 
8 
2 036 
252 
1 137 
852 
158 
5 0 
15 
196 
â 
4 
3 5 3 
3 9 0 3 6 
35 9 5 3 
3 083 2 4 3 2 
2 2 4 1 
3 9 5 
4 
2 0 6 
I ta l ia 
2 132 
2 4 4 5 
2 6 8 
39 176 
1 0 5 6 
75 
906 
12 9 9 0 
59 3 5 6 
44 0 7 1 15 2 8 5 
15 2 8 5 
15 0 2 7 
7 3 7 8 
7 8 9 
28 6 5 4 
4 1 4 3 8 
2 4 9 9 
1 2 1 
1 9 1 
14 7 3 9 
2 195 
37 862 
l 8 3 9 
3 129 
2 0 9 
l 4 7 4 
8 7 0 4 8 9 6 
148 6 3 0 
78 2 5 9 
70 3 7 1 
6 0 4 5 7 
5 7 60 7 
1 9 0 
4 4 8 2 8 ' 
2 3 7 
2 8 7 
2 8 7 
26 6 4 0 
4 
4 1 0 
a 
75 
42 
89 
27 2 6 6 
27 0 5 4 
2 1 2 80 
5 
1 
1 
4 2 
4 2 7 8 2 
2 6 6 
4 4 
2 0 0 5 
32 
23 
3 0 
5 1 6 0 
4 8 3 
1 3 3 
2 1 7 
127 
2 0 2 
65 
1 5 5 
52 0 2 5 
45 0 9 7 
6 9 2 8 5 9 1 0 
90 
2 0 6 
6 5 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
2 2 0 5 . 2 5 * 
FRANCE 
I ÌELC­.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUPuUIE 
HONGRIE 
R.CUMANI E 
BULGAR IE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ECYPTF 
R.AFR.SUD 
C FIL 1 
CHYPRE 
ISRAEL 
NGN SPEC 
M C N D F 
CEE 
£ XTI< A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 " 5 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONOR. IF 
I SRAEL 
M E N D E 
C FF 
EXTt A­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 1 
2 2 0 5 . 3 5 * 
FRANCE 
Ι ΤΛΙ IE 
SUISSE 
PCRTUGAL 
E S RA GN E 
YOUGOSLAV 
GRFC6 
TURQUIE 
HONGRIE 
RODMAN IF 
MAROC 
. A L G E R I E 
Τ UN I S Ι E 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Π Ε 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
, ? 2 " 5 . 4 1 * 
FRANCE 
ESPAGNE 
HUNGR IE 
M 0 Ν D E 
CFC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFL P 
CLASSE 3 
2 2 Γ ­ 5 . 4 3 * 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GREOF 
HONGR I E 
NCN SPEC 
M c n o E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 5 * 
FRANCE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1188 915 . 3 3 9 716 
19 146 
3 4 5 . 345 
15 697 . 8 262 
7E0 335 6 1 1 1 55 032 
2 5«4 2 7 9 4 1 7 
7? ' 4 6 13 106 
155 224 . 27 965 
234 720 22 4 F 4 74 030 
17 9C6 
1C2 5C7 . 125 
2C9 2 1 1 . 53 938 
25 128 . 7 
37 226 . 60 
53 4 9 8 
«2 3 e i 2 0 8 4 3 1 
46« 133 366 655 3 568 
21 C4 024 14C8 6 2 2 H 4 615 
ί 29 1 2 1 «09 3 4 0 142 
11 743 
4 023 . 665 
10 2 4 5 . 2 902 
3 3«8 . 442 
2 46 . 6 
43 254 . 21 e31 
6 1 4 0 096 2 4 1 3 723 735 154 
2 ( 0 4 438 6 1 1 1 4 0 3 355 
«125 «56 24C7 612 321 799 
1 :2 9 2 8 ?2 7 76 157 431 
2 ° 0 390 2 9 2 28 643 
3124 8 9 1 23K4 6 2 8 1 4 1 076 
2FC4 024 1408 6 3 3 134 6 1 5 
123 5E5 2CR 361 
HFK Til l ITER - HECTOLITRES 
11 129 . 1 827 
13 0 
1 279 1 138 76 
758 4C4 81 
390 87 14 
506 233 81 
15 1 Í 2 2 0 9 8 2 1 5 7 
12 «14 1 138 1 964 
2 548 9 6 0 193 
9C7 4 0 4 95 
E3 . 10 
1 1*4 4 6 9 83 
«19 23« 
4F0 67 15 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
73 714 . 44 95 7 
«2 579 8 5«4 29 52 6 
172 
2 4 7 9 . 337 
1 13 Sti 25 4 5 6 4 832 
1 0 2 1 
6 4C4 . 1 846 
854 
238 
1 122 
179 206 176 118 
1769 973 1668 95e 1 366 
256 175 255 453 
4 4 2 1 
2478 222 2 1 5 4 5 f 9 33 334 
126 772 3 5 6 4 74 582 
2 < 4 1 45C 2 1 4 6 025 8 752 
129 9 4 6 25 4 5 6 7 193 
2 795 . 343 
22Γ 5 t 5 E 2 1 2 0 5 6 9 1 519 
17«9 973 U R S 956 1 356 
1 425 . 4 0 
H E M D L I T E R ­ HECTOLITRES 
100 . 85 
1 3 88 49 172 
2E2 . 1 
1 9 « 7 72 3 3 0 
158 2 97 
1 8C9 7C 233 
1 523 7C 232 
117 21 57 
265 . 1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
14 1C9 8 54C 1 710 
38 9 5 8 6 3 6 1 099 
18 35C 14 3 7 7 3 973 
3 6 6 4 
4 6 75 
80 154 23 553 t 517 
i e 9 . 135 
8C CC5 23 553 6 782 
71 4«6 23 5 5 3 6 782 
14 154 8 5 4 0 1 710 
3 6 6 4 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
420 . 120 
Neder land 
68 866 
17 151 
. 7 190
74 6 1 1 
577 
76 7 
7 95 0 
3 7 872 
. 219 
77 3 76 
, 303 
634 
. 160 
24 073 
. . 197 
188 
. 2 4 0 
9 2'14 
347 638 
16 7 818 
1 7 9 8 2 0 
144 958 
9 294 
24 661 
24 073 
997 
4 96 
90 
S 
3 7 
3 
8 
65 8 
604 
54 
43 
3 
8 
, 3 
3 02 7 
19 043 
242 
2 637 
65 
3 602 
. 9 
. 
739 
a 
998 
3 1 024 
22 4 4 8 
8 5 76 
6 693 
242 
861 
73 9 
24 
1 
174 
1 
243 
45 
198 
197 
8 
1 
808 
33 761 
. • 
34 672 
54 
14 618 
34 618 
653 
• 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
77 7 
1 
644 
1 
71 
119 
100 
17 
95 
57 
35 
36 
5 2 
41 
95 
436 
19 
11 
3 
7 
2 
2 6 3 1 
142 3 
1 2 0 7 
5 0 2 
192 
573 
436 
1 3 1 
5 
6 
5 
25 
5 
1 
85 
1 
3 
78 
2 05 
31 
173 
89 
2 
82 
78 
1 
3 
3 
3 
10 
10 
6 
3 
3 
033 
995 
. , 5 8 1 
291 
5<>0 
309 
209 
9 06 
4 4 1 
897 
131 
963 
8 1 4 
742 
7 5 0 
703 
6 4 9 
743 
171 
155 
926 
a 
• 
069 
609 
4 6 0 
015 
160 
9 2 6 
703 
519 
9 1 3 
a 
60 
l o i 
69 
116 
7 2 3 
973 
750 
179 
64 
50 2 
383 
69 
7 2 7 
446 
172 
9 0 0 
5 7 0 
249 
956 
8 9 4 
229 
132 
0 9 0 
910 
632 
. 
122 
173 
= 49 
879 
210 
709 
9 1 0 
3 6 1 
. 108 
264 
389 
. 3 8 9 
125 
17 
264 
0 49 
462 
6 6 4 
• 
175 
. 175 
■311 
049 
664 
300 
m p o r t 
I ta l ia 
3 3 00 
245 
25 
6 722 
2 219 
12 512 
3 545 
3 967 
6 748 
1 
2 893 
4 0 
. 135 
217 
68 
3 526 
2 9 3 5 
591 
l«í> 
6 
32 
306 
3 
. 
13 
707 
3 423 
4 153 
S 
4 148 
725 
14 
885 
16 
933 
14 
919 
399 
14 
19 
2 
4 875 
4 877 
. 4 877
2 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ y — NIMEXE 
EcLC . L U X . 
ITAL IC 
E S P.".GN Γ 
CHYPRE 
M C Ν Ί Ε 
c t s 
EXTRA-CHE 
CLASSI 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
ITAL IE 
PCRTUGAL 
CSPAG^r 
YCUGCSLAV 
G*ECE 
RLUMArll E 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
CHVPEt 
M ¡; N O E 
CEF 
EX T PA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α .Δ1Μ 
CLASSE 3 
2 2 ' J 5 . 5 1 » 
PORTUGAL 
FSPACNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
22 1 5 . 0 5 * 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
NCN SPEC 
M C Ni D E 
CCC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 > C 5 . 5 9 « 
FRANCE 
E E L O . L U X . 
ITAL IE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G1­.FCF 
.AL 01 R I F. 
R .AFF.SUC 
IS R A F L 
MIN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AGM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 0 » 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GRECE 
. A L C E K I C 
M ­, " a E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
CLASSE 2 
.A .ΔΠΜ 
2 2 0 6 . 1 1 « 
FRANCE 
EELG.LUX . 
PAYS­BAS 
I T A L I t 
GRECE 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
EWG­CEE 
1 543 
954 
725 
136 
4 273 
2 956 
1 317 
927 
169 
27H 
46 
HEKTOLITER 
30 557 
1 8 ) 4 
613 
^5 499 
4 0 6 1 
57 2 34 
312 
70 6 9 5 
1 517 
30 7 4 7 
85 207 
8 7Ü4 
1 660 
1 394 
330 502 
68 498 
2 6 2 UÛ4 
134 0Ó6 
4 0 6 5 
126 0 6 3 
85 2 0 7 
1 512 
HEKTOLITER 
7 «28 
3 436 
11 4 1 9 
1 >6 
11 313 
11 196 
7 6 8 3 
3 
HEKTOLITER 
179 557 
77 699 
314 
253 «52 
382 
258 270 
257 9 6 6 
179 559 
HEKTOLITER 
13 487 
389 
21 266 
1 « 2 9 
5 386 
29 291 
25 E55 
1 757 
223 
523 
100 0 79 
35 317 
64 7ö2 
38 104 
1 «68 
26 133 
25 855 
2 
HEKTOL ITER 
3 4 1 3 1 4 
3 9 3 5 
197 398 
354 569 
63 373 
175 022 
1155 7«3 
897 216 
258 547 
83 525 
175 022 
175 022 
HEKTOLITER 
3 107 
1 333 
3 885 
32 0 6 4 
336 
260 
1H9 
France Belg.­Lux. 
125 2 6 5 
2 t 74 
. , 
156 544 
125 4 1 5 
3 1 129 
31 1C2 
15 
5 
22 
­ HECTOLITRES 
26 711 
. . a . 
1 992 13 337 
1 276 
2 255 4 7 9 
1 
5 F83 
. . 2 1 C68 
74 198 
7 248 3 
16 
11 
106 7 6 1 48 226 
1 992 40 548 
104 769 7 680 
2 255 7 6 5 7 
1 278 
102 514 18 
74 198 
a 5 
­ HECTOLITRES 
2 627 6 4 4 
53 249 
. 2 680 562 
69 
2 680 893 
2 680 893 
2 627 6 ' 4 
. . 
­ HECTOLITRES 
126 452 17 0É4 
5 1 0 1 6 8 0 
126 982 19 803 
2 0 3 5 4 
12« 9 6 2 19 4 4 9 
126 962 19 4 4 9 
126 452 17 0 6 6 
­ HECTOLITRES 
4 0 7 2 
. . 306 
7 4 7 9 
139 168 
1 227 
. . . , 13 29 
. « 
159 6 325 
4 3 8 8 
15? 1 937 
14« 1 894 
7 4 7 9 
13 41 
a 
2 
­ HECTOLITRES 
. « . . " 
149 
. « 149 
149 
­ HECTOLITRES 
67 
Γ 3 885 
26 174 579 
• 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 543 
a 
1 0 5 
a 
1 8 9 9 
1 552 
3 4 7 
2 5 7 
142 
. 24 
79 
1 804 
6 3 8 
1 272 
9 7 6 
18 130 
a 
9 
9 
, ; 
6 8 3 
576 
24 546 
3 793 
20 753 
19 7 9 8 
9 7 6 
5 83 
9 
3 5 1 
1 057 
I 59 9 
36 
1 5 6 3 
1 4 5 9 
4 0 1 
. 
19 505 
6 9 8 1 0 
3 0 4 
69 632 
8 
89 6 2 4 
89 3 2 0 
19 5 0 5 
2 2 
3 8 9 
363 
845 
I 7 7 1 
1 3 5 9 
25 855 
2 9 6 
7 
523 
31 4 8 3 
774 
30 709 
4 312 
8 84 
25 374 
25 855 
a 
45 
1 3 3 3 
208 
'· 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
564 
78 
134 
1 215 
864 
3 5 1 
80 
2 
2 7 1 
. 
3 6 24 
a 
18 398 
1 807 
36 4 7 0 
3 1 1 
64 803 
1 498 
9 6 7 9 11 009 
1 4 5 3 
9 6 1 
807 
150 820 
22 022 
128 798 
104 352 
1 807 
22 948 
11 009 
1 498 
2 0 7 6 
6 7 8 
2 7 5 7 
. 2 757
2 754 
2 076 
3 
16 533 
5 6 9 9 
22 232 
, 22 232
22 232 
16 533 
9 3 9 1 
, 20 597 
293 
3 2 5 9 
26 705 
a 
1 4 6 1 
174 
a 
62 076 
30 153 
31 923 
31 718 
293 
2 0 5 
. 
3 4 1 314 
3 9 3 5 
197 398 
354 5 6 9 
83 373 
175 022 
1155 6 1 4 
857 2 1 6 
2 5 8 39B 
83 376 
175 022 
175 022 
2 755 
; 
5 103 
3 3 6 
I ta l ia 
. 4 4 2 
2 
4 5 9 
. 4 5 9 
4 5 7 
10 
2 
143 
1 4 7 
143 
4 
4 
4 
• 
1 7 3 0 
1 3 9 9 
3 2 2 1 
1 
3 2 2 0 
3 2 1 3 
1 7 3 5 
. 
3 
3 
. 3
3 
3 
2 
. . 5
29 
36 
2 
3 4 
34 
5 
. a 
. 
2 4 0 
; 
. 
26Ô 
189 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
uè. Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „f NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
2 2 0 6 . 1 5 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
GRECE 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 6 . 3 1 * 
I T A L I E 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
EWG­CEE 
41 351 
40 504 
347 
«57 
S 
1 
­IEK TOL ITER 
54 5β2 
39 773 
173 871 
553 
10 8 0 4 
2 8 0 495 
26B 3 73 
12 122 
1 150 
6 
10 9<5 
■lEKTOLlTFR 
148 
207 
2 02 
5 
S 
2 2 0 6 . 3 5 * HEKTOLITER 
FRANCF 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 0 1 5 
9 916 
26 040 
2 5 9 79 
61 
f l 
11 
2 2 0 6 . 5 0 * HEKTOLITER 
M C Ν 0 6 
CEE 
2 
2 
2 2 0 7 . 1 1 * HEKTOLITER 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4 452 
4 5«2 
4 536 
26 
13 
2 2 0 7 . 1 5 * HEKTOLITER 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 « 9 
1 002 
2 695 
4 5C0 
1 692 
2 8CB 
2 754 
2 741 
54 
2 2 0 7 . 1 7 « HEK Til i [ TER 
M O N O S 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 AELE 
l 503 
1 455 
8 
8 R 
2 2 0 7 . 3 1 * HEK TOL I TER 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
139 
ICO 
39 
39 
39 
2 2 0 7 . 3 5 * HEK IDI . Ι ΓΙ H 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
369 
11 372 
3 Í 2 
7 09 
13 069 
12 126 
963 
8C0 
90 
78 
65 
2 2 0 7 . 3 7 * HEKTOLITER 
M O N D E 199 
France Belg.­Lux. 
26 174 4 542 
26 174 4 532 
10 
1 0 
4 
• 
­ HEC I O L I TRES 
3 707 
a * 
6 9 9 7 8 5 3 0 
10 804 . 
17 SOI 12 3 9 0 
6 9 9 7 12 376 
10 SC4 14 
1 4 
3 
10 804 
­ HECTOLITRES 
44 
44 
44 
. . • 
­ HECTnLITRES 
15 9 9 0 
9 83 9 
25 909 
2 5 369 
4 0 
4 0 
• 
­ HECTOLITRES 
2 
2 
­ HECTOLITRES 
38 
32 
6 
6 
­ HEC TOL I TRES 
, , 1 002
2 675 
41 3 639 
1 0 1 1 
41 2 678 
38 2 675 
38 2 675 
3 3 
­ HECTOLITRES 
45 
45 
. , 
• ' 
­ HECTOLITRES 
43 
. r. 
39 
39 
39 
­ HECTOLITRES 
a . 
11 3 7 1 
. , 59 23 
77 11 4 3 9 
I l 372 
77 6 7 
59 23 
. , 42 
18 2 
­ HECTOLITRES 
61 13 
Neder land 
1 586 
1 586 
. a 
a 
• 
1 6 0 1 
39 773 
3 159 
• 
44 674 
4 4 5 4 1 
133 
15 
3 
111 
• 
, 
. • 
. 63 
BO 
7 1 
9 
9 
■ 
• 
4 4 3 8 
4 488 
4 4 8 3 
654 
a 
16 
671 
654 
17 
16 
16 
1 
8 
. 8
8 8 
96 
96 
. . . 
3 6 9 
362 
6 
»40 
733 
107 
9 0 
84 
6 
I I 
12 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 240 
7 858 
382 
382 
1 
• 
48 3 5 8 
, 155 135
553 
• 
204 714 
20? 54? 
1 l ' I 
1 121 
a 
50 
104 
120 
115 
5 
5 
25 
14 
39 
39 
• 
7 
. 7
7 
15 
. 4 
45 
27 
18 
4 
4 
14 
1 4 5 0 
1 4 5 0 
a 
* 
. . . 5 8 4 
0 5 9 
15 
6 4 4 
585 
. 30 
29 
7 0 
m ρ o r t 
I ta l ia 
809 
354 
455 
265 
. 1
916 
. . , • 
916 
9 1 6 
. . • 
• 
43 
43 
• 
. 
12 
. 12 
12 
11 
• 
4 
29 
16 
13 
. 
. . . 
54 
. 54 
21 
8 
33 
. 1 
37 
74 
6 
68 
43 
6 
a 
25 
18 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 8 . 1 0 * 
ALLEM.FED 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
A FL F 
CLASS" 3 
2 2 0 8 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 1 0 
M O N D E 
CEE 
2 2 0 9 . 3 0 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 1 * 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
CUBA . A N T . F R . 
JAMAIuUE 
T R I N I O . T O 
GUYANE BR 
.SURINAM 
INCONESIE 
M O N D E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 4 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
P.OY . U N I 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
23 
176 
48 
81 
31 
47 
HEKTOL ITER 
583 
5 790 
6 747 
595 
6 152 
362 
1 
5 790 
HEKTOLITER 
32 002 
3 341 
7 4 1 
180 209 
200 
313 999 
3 0 6 4 
39 505 
4 1 4 2 4 
27 349 
4 0 3 0 
16 9 1 6 
6 6 4 075 
216 793 
4 4 7 282 
2 1 3 3 7 
391 
68 777 
27 349 
4 1 424 
3 5 7 149 
HL REINER 
9 
9 
HL REINER 
2 4 4 7 
1 4 7 9 
490 
781 
384 
19 
36 
15 202 
5 8 70 
5 2 0 1 
6 6 9 
6 5 3 
454 
8 
3 
HL REINER 
2 6 8 9 
342 
111 
4 573 
20 233 
36 
2 7 4 
88 
113 2 6 * 
4 7 8 4 
203 
2 0 5 
1 4 4 2 
421 
149 186 
2 8 7 4 
146 212 
706 
6 2 1 
145 599 
4 573 
134 968 
2 
France 
81 
81 
81 
• 
Unité 
Belg.­Lux. Neder land 
5 
13 12 
5 12 
a « 
. a 
8 
­ HECTOLITRES 
5 79Ò 
5 790 
5 79Ô 
a 
a 
5 790 
5 83 
a * 
5 9 4 3 6 3 
583 12 
11 3 5 1 
11 3 5 1 
1 
. . 
­ HECTOLITRES 
; 
178 377 
229 4 4 Ï 
a 
27 6 8 8 
22 772 
2 4 007 
a 
16 9 1 6 
4 9 9 2 0 1 
178 377 
320 824 
16 9 1 6 
. 4 6 779
2 4 00 7 
22 772 
2 5 7 129 
ALKOHOL ­
• 
ALKOHOL ­
a 
13 
4 5 
250 
4 
. 
316 
56 
256 
254 
2 5 4 
4 
ALKUHOL ­
. -' V 
4 . 5 7 3 
2 0 " 233 
. 27 
112 445 
. a 
. 
137 4 7 4 
. 137 4 7 4
167 
16 7 
137 3 0 1 
4 573 
132 7 0 4 
HL REINER ALKOHCL ­
108 
l o 4 
123 
6 3 7 7 
6 844 
400 
6 4 4 4 
6 432 
6 381 
, 82 
1 0 2 4 
1 110 
82 
1 0 2 8 
1 C28 
1 024 
912 
65 
1 0 6 5 52 
a a 
1 3 2 6 772 
. . 18 6 5 2 
. . ­
2 882 2 0 3 9 6 
1 1 3 0 9 6 4 
1 752 19 4 3 2 
4 
4 
18 6 5 6 
, . 18 652 
1 752 772 
HL 0 ALCOOL PUR 
• 
HL D ALCOOL PUR 
1 5 6 3 6 9 
1 4 6 2 
2 4 7 2 2 4 
4 8 2 2 2 9 
1 2 0 
10 9 
4 17 
7 3 
72 1 2 1 
4 3 7 3 6 8 4 
4 159 526 
2 1 4 1 5 8 
212 1 5 3 
1 4 0 3 0 
2 2 
. r ■ 3 
HL D ALCOOL PUR 
1 3 0 9 1 4 3 
83 1 6 4 
18 89 
, . . . 2 8 1
19 1 0 4 
2 2 
69 12 
30 9 6 4 
. 113 
l î 65 
1 743 1 6 8 1 
l 4 5 3 163 
2 9 0 1 5 1 8 
128 2 5 5 
1 0 1 2 5 4 
1 6 1 1 2 6 3 
69 12 
l 
HL 0 ALCOOL PUR 
2 4 
57 
10 
2 6 9 8 43 8 
2 7 9 6 4 7 6 
9 0 6 
2 7 0 6 4 7 0 
2 7 0 6 4 7 0 
2 7 0 2 4 3 8 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
70 
31 
. . 39 
'. 
20Õ 
67 7 9 2 
. ; 
. • 
67 992 
. 67 9 9 2
200 
200 
. . 67 7 9 2
9 
9 
322 
9 
. 25.
2 
10 
5 9 
382 
356 
26 
26 
17 
. 
853 
71 
. a 
1 
148 
69Ò 
3 563 
1 8 4 
1 442 
3 4 5 
7 3 1 4 
858 
6 4 5 6 
72 
7 1 
6 3 8 4 
2 132 
77 
7 
1 4 0 3 
1 4 9 5 
84 
1 4 1 1 
1 4 1 1 
1 4 0 3 
I ta l ia 
13 
32 0 0 2 
2 9 2 9 
6 7 6 
7 1 5 
16 7 6 6 
9 6 6 
11 8 1 7 
3 3 4 2 
4 0 3 0 
• 
73 6 0 4 
36 322 
37 2 8 2 
4 2 1 7 
187 
3 342 
3 342 
29 7 0 4 
• 
sa 
β 
6 
12 
i 
. 
115 
102 
13 
13 
13 
a 
3 7 9 
2 4 
4 
. 56 
3 
57 
5 1 
2 2 7 
19 
9 2 
a 
9 7 4 
4 0 0 
574 
8 4 
28 
4 8 4 
5 1 
1 
7 
18 
113 
8 1 4 
9 6 7 
138 
8 2 9 
8 1 7 
8 1 4 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
2 2 0 9 . 5 5 * 
FRANCE, 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ROY.UNI 
i RL ANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
CEE 
tXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 6 1 * 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
E SP AGN E 
GRECE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 3 * 
FRANCE ALLEM.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONOR IE 
T U N I S I E 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 5 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T U N I S I E 
MEXIQUE 
T R I N I O . T O 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
CHINE R.P 
NON SPEC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 1 0 . 1 0 « 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
EWG­CEE France 
HL RE INER ALKOHOL ­
1C6 
60 27 
1 8 1 27 
116 271 50 1C3 
4 11 89 
4 513 1 0 56 
1 0 9 0 172 
6 5 2 
1 2 5 354 5 1 4 9 5 
3 86 66 
124 5 6 8 51 4 2 9 
124 31« 51 4 2 9 
118 2 7 6 50 103 
HL REINER ALKOHOL ­
43 346 
4 72 6 
606 27 
1 206 
17 512 
6 0 4 
63 9 4 4 54 
44 4 9 0 53 
19 4 5 4 1 
18 838 
65 
5 1 
7 
HL RF INER ALKOHOL ­
2 126 
3 Î 1 172 
263 19 
4 5 5 1 4 7 
69 7 
932 
66 
2 3 6 5 
87 67 
4 733 4 5 3 
2 7 5 5 1 9 6 
1 938 2 5 7 
1 465 154 
5 24 1 5 4 
94 93 
3 79 10 
HL REINER ALKOHOL ­
2 6 5 4 
564 
3 4 7 1 23 
810 5 
148 14 
74 
131 30 
39 1 
378 1 
809 3 1 9 
432 2 3 0 
133 1 3 3 
133 2 
25 
10 0 0 2 7 5 0 
7 6 4 6 42 
2 356 746 
724 50 
274 34 
3 6 1 135 
1 270 563 
HL REINER ALKOHOL ­
3 6 6 6 
31 
225 24 
96 10 
830 4 6 3 
3 7 5 16 
141 22 
23 3 
130 6 
46 25 
2 5 a 2 
132 
5 Í 2 5 
e7 
50 89 
4 5 0 
7 5 4 1 8 4 4 
4 668 5 1 7 
2 6 7 3 3 2 7 
1 357 61 
Î 4 1 4 1 
3 1 2 152 
149 1 4 6 
514 54 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
HL 0 ALCOOL PUR 
81 13 
5 0 
138 
20 877 3 1 5 0 
2 9 85 
112 95 
43 H O 
• 
2 1 2 9 4 3 506 
2 2 7 63 
21 0 6 7 3 443 
2 1 0 6 7 3 443 
2 0 8 7 9 3 153 
HL D ALCOOL PUR 
8 673 9 0 6 0 
3 1 7 126 
1 8 9 22 
15 9 0 
17 502 
. . 
9 2 6 6 26 853 
9 191 9 241 
75 17 612 
75 17 609 
58 3 
3 
• 
HL 0 ALCOOL PUR 
6 0 8 29 
1 4 8 25 
1 0 
66 54 
3 4 0 
2 8 3 9 
. . 5 4
. 
8 8 0 223 
771 7 9 
109 144 
9 9 133 
6 9 94 
1 
1 0 1 0 
HL D ALCOOL PUR 
922 2 
562 
3 1 0 8 
7 1 0 74 
2 7 
15 23 
10 23 
I O 1 
5 3 
88 9 
1 0 7 13 
. . 1 
. . 
5 0 2 1 733 
4 766 63 8 
2 5 5 95 
54 68 
42 48 
3 3 
1 9 9 24 
HL D ALCOOL PUR 
3 2 8 124 
27 
115 
16 29 
71 5 
64 121 
2 5 
5 
10 34 
3 2 
a · . , 5 557 
a » 
1 
• · 
6 2 4 908 
530 185 
9 4 723 
9 1 721 
7 0 126 
3 1 
, . 1
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 6 7 
1 0 1 7 22 
• a 
' 
i 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
a 
26 802 
166 
2 5 0 1 
4 4 4 
• 
2 9 9 2 4 
10 
2 9 9 1 4 
29 9 1 4 
26 8 0 2 
2 0 5 89 
. 3 6 3 
147 
9 
. 
2 1 126 
2 0 9 5 8 
168 
167 
4 
1 
l 4 3 7 
. 2 54 
18« 
19 
8 6 4 
66 
2 2 0 
. 
3 113 
1 6 9 1 
1 422 
1 076 
2 0 5 
346 
1 7 1 7 
2 
339 
. 107 
32 
68 
4 
369 
3 9 3 
82 
a 
130 
25 
3 3 7 3 
2 165 
1 2 0 8 
5 1 6 
114 
207 
4 8 5 
2 7 4 1 
4 
53 
a 
2 7 1 
72 
66 
15 
63 
5 
a 
. 8 
. a 
• 
3 4 0 6 
3 0 6 9 
3 3 7 
280 
157 
32 
1 
25 
13 
3 5 1 
m ρ o r t 
I ta l ia 
3 
2 
15 
17 339 
4 2 
747 
3 2 1 
652 
19 135 
20 
19 115 
18 4 6 3 
17 3 3 9 
5 0 2 4 
23 
. 9 5 4 
1 
6 0 4 
6 645 
5 0 4 7 
1 5 9 8 
987 
20 
. 7
52 
6 
2 
. 1 
. 2
• 64 
5B 
6 
3 
2 
a 
3 
13 
2 1 
23 
35 
35 
50 
36 
36 
13 
• 
4 9 3 
. 33 
41 
a 
102 
4 4 
a 
17 
11 
2 5 6 
132 
7 
87 
a 
4 9 0 
1 7 5 9 
5 6 7 
1 192 
1 8 4 
147 
124 
2 
394 
574 
6 4 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 1 0 . 3 0 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
eULGARIE 
MARCC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΠΔ­CFE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AFR.N .ESP 
ETATSUNIS 
HEX I OU E 
CUBA 
ERES IL 
PHIL I P P I N 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­
354 5 
163 1 7 
93 17 
40 7 
Unité 
Lux. N e d e r l a n d 
. . . 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 0 2 0 . 4 
4 5 7 9 2 836 
1 4 3 7 . 1 4 9 2 
1 352 
15 198 3 722 3 12 8 8 0 2 836 7 
2 3 1 8 686 
8 4 1 223 
778 223 
l 4 7 7 6 6 3 
814 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
2 1 7 3 8 3 
3 0 9 2 2 6 4 7 7 6 2 3 5 
2 4 0 0 372 7 9 3 606 1395 
3 0 7 4 4 4 9 3 0 4 157 84 
124 250 124 200 
2 1 6 8 4 0 78 553 26 
59 399 3 2 8 7 
9 940 550 
4 3 7 9 
2 6 5 9 2 580 6 9 0 974 4 2 2 3 7 6 4 2 662 
139 4 1 1 
1 0 0 4 6 305 2 5 1 3 4 1 4 1 5 1 2 
8 9 0 8 7 2 3 2 0 0 0 4 0 2 1 4 8 0 
1 1 3 7 5 8 2 513 0 1 2 31 
9 8 7 156 5 1 0 4 3 2 31 
279 4 6 3 83 «50 26 
6 2 4 7 2 5 3 0 
35 
82 
4 768 
1000 STUECK ­ M I L L I E R S 
2 8 4 8 . 2 
6 6 5 939 12 6 6 6 
3 1 3 8 1 6 25 6 6 0 195 
3 1 405 1 5 2 5 4 
3 337 3 340 
1 145 
76 577 73 5 9 6 2 
110 4 1 
9 591 8 663 
244 
4 166 3 269 
1 130 
1 2 3 3 510 
1 1 1 2 302 129 5 7 6 2 0 7 
1 0 1 7 395 43 197 202 
9 4 9 0 7 66 775 4 
67 793 82 559 3 
77 9 4 9 74 0 9 6 2 
7 109 3 620 1 
9 6 
1 1 
3 
542 1 
4 3 7 
4 1 3 
9 1 6 
287 2 3 0 3 2 
9 7 9 
165 
126 
B14 
8 1 4 
2 4 
. 1 8 7 7 
318 
6 3 0 78 
a 
8 1 7 65 
1 7 9 
. 10
8 7 2 75 
2 
4 6 9 2 0 9 9 
4 7 2 1 9 5 6 
9 9 7 143 
8 7 0 140 
9 9 6 65 
88 2 
. a 
39 
7 6 0 
. 6 2 5 
6 1 6 
5 5 9 6 
, 6
4 9 9 
69 
532 
244 
517 
54 
5 0 9 
6 6 8 «32 
9 3 5 631 
733 1 
2 4 5 
5 6 5 
4 8 8 
1 
. a 
. . ■ 
301 
7 4 3 
79 
4 6 1 123 
3 3 8 
3 3 8 
3 1 4 
5 0 
1 9 6 
a 
8 5 8 
50 
4 6 1 
1 0 
. ' 
2 0 5 
2 2 0 
4 0 7 
154 
2 5 3 
898 
4 7 1 
3 5 5 
■ 
2 
• 
38 
0 1 7 
a 
3 2 8 
4 7 
74 5 
4 
a 
29 
a 
111 
. 132 
708 
4 3 0 
2 7 8 
9 1 7 
783 
3 6 1 
95 
11 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
¿75 
76 
76 
33 
177 
: 
a 
4 3 6 
728 6 1 3 
115 
115 
115 
3 6 2 0 2 1 3 
109 436 
5 7 4 2 1 0 
. 2 6 0 6 
. 28 6 4 9 17 
5 5 9 55 
1 2 8 2 7 4 3 66 
79 
78 586 109 2 
. 139 
121 169 3 7 9 9 
4 303 3 4 6 7 
116 866 332 
1 1 0 9 2 0 193 
30 393 72 
1 2 2 2 
35 
8 0 
4 7 2 4 
50 
13 7 6 6 14 
74 3 4 1 18 
18 
. 327 
74 
. 167 
• 2 6 9 
1 0 7 6 
82 
90 1 8 9 5 1 
38 157 5 1 
2 0 3 2 
5 9 2 
4 2 5 
1 4 4 0 
■ 
• ■ 
5 7 4 
7 0 
. . 
6 9 4 
7 2 0 
1 7 4 
8 0 4 
. 3 6 0 
3 6 4 
7 0 8 
3 
9 3 3 4 4 0 
4 1 1 
8 4 6 
392 
4 5 4 
0 3 6 
9 5 3 
2 
a 
a 
5 
a 
4 8 8 
199 
9 8 9 
. 67 
2 
7 6 1 
6 76 
85 
8 0 
8 0 
a 
a 
a 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar 
Lander, 
ichluísel 
Code 
pays 
PFERC 
REINR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCFLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAUSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H I L D E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAULT 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RINOE 
REINR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
; , E S E L 
SSSIGE 
-1967 —Janvier-Décembre 
France 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
MAULTIERE UND MAULESEL.LEBEND 
ZUCHTPFERDE 
1? 3 7 
1 7 
28 
2 2 1 1 
12 3 3 
2 2 
2 7 
19 2 
10 5 
2 
7 
18 β 
9 
i 1 3 
7 
4 0 1 
1 7 7 
2 2 4 
1 7 2 
9 2 
3 1 2 
6 
2 1 
OHTPFEROE 
2 1 2 
2 5 
2 5 
8 4 6 
85 0 
9 1 2 
4 1 
65 8 
6 1 β 
4 2 
4 2 
4 2 
E PFERDE 
1 
3 
6 
6 
SEL 
¡EL 
9 1 8 
1 9 9 
1 1 3 
4 9 0 
5 4 0 
2 5 
3 
3 9 
63 
2 9 8 
4 0 e 3 
1 2 
9 
3 
6 
3 
7 8 4 
2 59 
5 2 4 
4 9 3 
4 6 4 
3 0 
3 
12 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 5 
4 
6 
2 1 
17 
11 
3 
1 
17 
2 7 
IC 5 
2 
3 
13 
6 
1 
7 
2 0 2 
76 
126 
99 
3 7 
27 
2 
6 
9 0 1 
9 0 1 
9 0 1 
27 
1 
4 
16 
5 
6 
86 
5 
lu 2 
a 
a 
1 6 8 
4 8 
1 2 0 
1 0 6 
98 
14 
3 
10 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
1ERE UND MAULESEL 
56 
6 4 
6 2 I 2 
R I E I N S C H L I 
ASSICE 
4 
56 
5 7 
5 7 
a 
• 
16 
6 
2 7 
25 
2 
2 
1 
a 
a 
9 7 8 3 
2 
2 
9 8 0 5 
9 8 0 5 
1 
1 
1 
1 2 8 
1 
14 
19 
i 
a 
a 
3 
a 
, a 
a 
a 
a • 
1 6 6 1 
1 6 1 1 
4 
4 
3 
. . • 
a 
. . * 
. 
ESSLICH B U E F F E L ) . L E B E N D 
ZUCHTRINDER 
7 2 9 
1 0 8 
1 3 8 
8 0 
873 
7 0 
16 
6 8 
6 
2 1 
11 
7 
7 0 
10 
35 
a 
. 2 
3 
, a 
* 
4 
6 
î 3 
2 
2 
23 
19 
4 
4 
3 
a 
. 
22 6 
661 
9 
• 
9 0 8 
9 0 8 
. . -
28 
0 6 2 
4 6 ] 
112 
8 
. 5 
3 0 
32 
74 C 
6 6 4 
76 
75 
75 
1 
. a 
• 
. . . -
. 
722 
97 
. 66 
546 
5 
16 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
16 
2 7 
4 
1 
7 
32 
4 
19 
a 
a 
a 
3 
3 
β 
1 
î 3 
1 3 « 
5 2 
86 
6 3 
4 9 
4 
. 
19 
1 7 6 4 0 
1 8 9 
a 
4 1 
1 7 8 6 9 
17 8 2 9 
4 1 
4 1 
41 
7 6 1 
1 1 0 
98 
a 
3 4 1 1 
11 
28 
3 3 
1 7 1 
38 
3 
3 
2 
7 
3 
6 
3 
4 6 9 0 
4 3 T 9 
3 1 1 
2 9 5 
2 8 0 
15 
a 
2 
1 
., 
a 
. . • 
a 
. -
. 
2 
. 2 
2 
2 
7 
5 
1 1 5 
4 32Ó 
i 17 
Italia 
4 
11 
5 
6 
4 
2 
a 
a 
2 
1 
. 6 
. . 3 
a 
a 
6 
2 
, . . a 
a 
. • 
2 0 
7 
13 
13 
e . a 
a 
« 
2 
a 
1 
1 
ι 
3 
3 
3 
3 
. 
5 
5 
. a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 1 0 1 
0 1 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
CHEVAUX ANES MULETS ET 
* ) CHEVAUX REPRODUCTEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
4 
3 
3 
9 9 
163 
55 
50 
188 
7 5 7 
8 6 1 
4 1 
5 4 
74 
85 
53 
11 
6 4 
30 
10 
109 
9 2 9 
53 
16 
4 2 
18 
13 
5 5 0 
3 5 1 
5 5 4 
7 9 6 
5 3 2 
9 3 3 
2 0 1 
10 
3 4 6 4 
. 120 
3 1 
2 1 
1 4 5 
« 9 2 
8 5 0 
18 
7 
6 0 
84 
a 
a 
6 4 
3 0 
1 0 
9 0 
€ 7 9 
a 
15 
4 2 
a 
. 5 5 0 
3 7 1 7 
3 1 7 
3 4 0 0 
3 2 3 5 
7 7 7 
1 6 5 
1 0 
3 4 • 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
BARDOTS V IVANTS 
RACE PURE 
26 
l ì 18 
59 
54 
5 
5 
5 
a 
a 
• 
0 1 0 1 . 1 5 · ) CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
1 
15 
15 
0 1 0 1 . 1 9 *> CHEVAUX NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 0 1 . 3 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ANES 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 1 . 3 9 ANES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
3 
1 
1 
4 9 0 
7 1 5 
7 5 0 
1 4 
5 7 8 
9 6 4 
15 
15 
15 
a 
a 
7 4 3 
• 
7 4 3 
7 4 3 
a 
a 
• 
REPROD RACE 
515 
8 3 8 
119 
4 2 2 
6 7 6 
1 2 4 
13 
126 
57 
5 2 0 
4 2 
63 
4 7 
40 
58 
10 
25 
30 
7 6 4 
5 6 9 
1 9 5 
0 7 9 
6 7 8 
117 
2 
4 1 
• 
a 
4 0 
7 
11 
7 4 
7 2 
1 
7 2 
a 
133 
1 
28 
a 
3 0 
2 8 
a 
. • 
5 1 1 
1 3 1 
3 8 0 
3 4 0 
2 8 3 
4 0 
2 
3 0 
-
30MESTIQUES 
1 
a 
1 
1 
1 
. « . a 
• 
,0N DOMESTIQUES 
1 
1 
1 
1 
a 
. « • 
0 1 0 1 . 5 0 MULETS ET BARDOTS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 1 0 2 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
26 
31 
30 
1 
1 
1 
BOVINS V I V A N T S 
26 
26 
26 
a 
a 
• 
fC GENRE 
6 1 2 
a 
2 
" 
614 
6 1 4 
! 1 
1 
PURE NON 
92 
a 
14 
33 
146 
139 c 
5 
4 
a 
a 
a 
BUFFLE 
0 1 0 2 . 1 1 BOVINS CjOMESTIQUES REPRODUCTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
PORTUGAL 
3 
8 1 2 
1 1 9 
1 5 4 
149 
8 6 7 
422 
6 0 
110 
a 
5 
3 4 
13 
15 
4 2 2 
17 
7 1 
2 
4 
a 
a 
6 
13 
a 
1 0 
2 4 
2 
a 
4 
6 0 
53 
7 
7 
6 
a 
a 
• 
2 109 
1 6 2 5 
5 
• 
3 746 
3 7 4 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
1 0 
1 0 
3 4 
3 0 
13 
a 
19 
4 
a 
19 
45 
13 
a 
53 
a 
. . ■
16 
18 
53 
1 
. 18 
13 
• 
3 6 8 
96 
2 7 2 
183 
88 
36 
. 
53 
7 6 9 
9 0 
. 14 
8 7 3 
8 5 9 
14 
14 
14 
D E S T I N BOUCHERIE 
43 
6 5 5 
a 
3 4 5 
73 
19 
a 
12 
27 
54 
1 2 3 5 
l 120 
115 
114 
114 
2 
a 
1 
. « . • 
1 
2 
2 
DE RACE PURE 
7 9 Í 
103 
1 3 ; 
5 4 3 
39 
2 1 
3 
3 7 1 
139 
98 
a 
5 2 9 
3 1 
a 
4 4 
3 0 
3 2 3 
4 0 
35 
4 7 
1 0 
17 
10 
25 
3 0 
7 9 2 
1 3 7 
6 5 5 
5 80 
4 6 8 
75 
• 10 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
« « • 
. 
1 
. 1 
1 
1 
13 
11 
l i a . 3 0 9 
. 4 
18 
Italia 
33 
. . 1 
. 5 6 
11 
. . 1 
. . 11 
. . . 2 
3 2 
. . . . . -
1 4 7 
3 4 
1 1 2 
1 0 2 
57 
. . 
11 
9 
. . 33 
• 2 
12 
. . 6 
1 
• • . 12 
a 
• -
78 
4 2 
36 
3 6 
9 
• • • • 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
4 
4 
a . • 
·) Siehe irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberuellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­
L inder­
schlusse 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAELBE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S T I E R f 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KUEHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
JUNGR1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
056 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 
5 
3 
1 
2 
1 
R 
1 
1 
1 
6 
27 
38 
3 8 
16 
17 
17 
3 6 7 
15 
2 2 
193 
1 0 4 
7 5 
2 5 
1 4 
2 1 5 
4 4 7 
1 6 1 
5 2 7 
123 
12 
26 
158 
7 1 
18 
4 4 
1 4 
4 2 
2 6 
26 
4 1 
8 4 9 
52 7 
9 2 1 
0 2 1 
1 5 7 
0 2 2 
4 
5 4 5 
8 7 9 
5 6 8 
62 3 
4 2 1 
3 3 7 
4 6 2 
38 1 
1 0 
1 4 0 
1 
9 4 3 
4 0 9 
5 3 3 
5 3 1 
3 9 1 
2 
56 
8 4 0 
7 0 
6 0 8 
3 4 7 
5 1 
17 
98 8 
9 1 9 
6 9 
5 1 
5 1 
1 8 
1 7 
UND OCHSEN 
2 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
NOER 
1 
1 
29 
3 3 
3 2 
2 2 7 
5 6 6 
8 7 4 
7 4 7 
0 1 0 
6 0 1 
15 
1 7 
2 6 6 
29 
3 5 7 
4 2 3 
9 3 4 
6 4 0 
6 0 2 
29 5 
26 6 
752 
3 6 8 
1 5 8 
2 5 1 
2 9 5 
1 0 9 
18 
15 
4 3 
4 0 3 
1 0 
1 4 
5 7 
5 1 4 
8 2 4 
6 9 1 
1 3 0 
1 1 0 
4 8 4 
40 3 
7 6 
­1967 — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
6 
15 
16 
16 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
19 
20 
2 0 
1 3 6 
5Î 
16 
19Õ 
2 5 
1 0 2 
7 1 
1 7 
3 0 
4 1 
8 5 6 
4 5 
8 1 0 
4 6 4 
115 
2 7 3 
4 
2 0 7 
73 
a 
2 4 9 
2 
13 
6 7 1 
3 7 4 
a 
1 4 0 
• 
4 5 0 
9 3 5 
5 1 4 
5 1 4 
3 74 
• 
a 
793 
4 
5 9 3 
1 4 4 
5 1 
17 
6 0 2 
5 34 
6 8 
5 1 
5 1 
17 
17 
ni 3 3 2 
505 
6 0 1 
a 
1 7 
2 6 6 
• 
2 53 
3 6 8 
8 8 6 
6 2 0 
6 0 2 
2 6 6 
2 6 6 
. 1 3 1 
. 1 6 6 
2 1 2 
1 0 0 
. . a 
. a 
• 
6 1 7 
5 0 9 
i c e 1 0 8 
1 0 0 
. . 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
5 
5 
8 9 7 
• 822 
1 0 7 0 
2 6 7 1 
. . . • 
5 4 6 0 
5 4 6 0 
. a 
a 
• 
4 7 
a 
66 
12 
2 2 3 
• 
3 4 8 
3 4 8 
3 0 
a 
8 5 7 
4 4 
99 
1 0 2 9 
1 0 2 9 
3 8 5 
1 3 5 
Β 
7 7 3 
9 
1 3 1 0 
1 3 0 1 
9 
9 
9 
. , 
2 
1 
1 
1 
5 
7 
7 
1 
2 
4 
4 
2 2 2 
. 22 
3 0 
53 
75 
9 
7 
2 1 5 
4 4 7 
1 6 1 
6 4 
1 2 3 
12 
a 
1 
a 
1 
13 
a 
4 2 
a 
26 
• 
972 
4 3 1 
5 4 1 
2 9 4 
2 1 
4 4 1 
a 
65 
806 
6 6 6 
3 3 7 
. 2 5 4 
5 2 1 
3 
a 
a 
1 
782 7 7 7 
5 
3 
3 
2 
9 
3 9 
a 
3 
4 1 
. • 
9 1 
9 0 
1 
a 
1 
1 5 9 
4 7 
a 
3 7 1 
2 82 
a 
15 
a 
2 9 
9 0 9 
8 6 0 
4 8 
2 0 
2 9 
3 6 7 
2 3 7 
a 
7 7 
4 9 7 
a 
18 
15 
43 
4 0 3 
1 0 
1 4 
5 7 
7 5 1 
1 7 9 
5 7 3 
12 
4 84 
4 0 3 
76 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
17 
le8 
6 
6 
6 
9 
13 
. 163 
, * « «. , a 
a 273 
a 
a 
1 
55 
a 
a 
1 
14 
a 
19 
a 
• 
0 1 4 
4 4 6 
5 6 8 
2 6 1 
21 
3 08 
. 2 7 3 
• 
5 
37 
5 97 
a 
5 9 9 
4 
IO 
■ 
2 5 1 2 3 7 
14 
14 
14 
• 
8 
a 
. 9 3 9 
a 
• 
9 4 7 
9 4 7 
38 
a 
5 
1 2 4 
a 
. . a 
• 
166 
166 
a 
a 
23 
a 
8 1 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
836 
8 3 5 
1 
1 
1 
. 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
CANADA 
. A N T . F R . 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 5 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 1 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
POIOS 
5 4 2 
2 6 
19 
1 9 9 
1 7 7 
8 6 
7 4 
4 5 
2 9 4 
4 9 1 
153 
5 3 8 
166 
1 4 
6 7 
4 2 5 
7 0 0 
2 2 
125 
18 
9 1 
3 2 
4 1 
1 5 5 
2 0 9 
1 0 1 
1 0 8 
6 6 6 
6 0 1 
2 7 3 
7 
5 6 0 
169 
V I F 
REMPLACEMENT NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
5 
3 3 
44 
4 4 
6 0 7 
84 ', 
5(1 
3 9 6 
8 5 3 
4 1 6 
12 
122 
1 1 
7 7 6 
2 0 8 
5 6 9 
5 5 5 
4 3 3 
14 
France 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
22 7 
a 
a 
. 1 2 5 
a 
3 3 
19 
a 
a 
a 
2 3 2 
. . 6 5 
3 2 4 
7 0 0 
2 0 
76 
a 
a 
17 
a 
1 5 5 
5 7 6 
6 7 
5 0 9 
9 1 5 
5 1 0 
4 1 6 
7 
2 5 2 
1 7 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
I N F OU EGAL A 
.UX. N e d e r l a n d 
6 3 
6 1 
1 
3 0 5 
a 
1 9 
3 6 
5 2 
86 
4 1 
26 
2 9 4 
4 9 1 
1 5 3 
5 1 
1 6 6 
1 4 
a 
3 
a 
2 
4 8 
. 91
a 
4 1 
­
5 5 7 
5 7 7 
9 3 0 
42 3 
6 0 
5 6 6 
a 
53 
9 9 1 
2 2 0 KG SANS 
REPRODUCTEURS DE RACE 
7 
8 
8 
0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX NON REPROD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 0 
1 2 
12 
0 1 0 2 . 1 5 VACHES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 7 
6 1 7 
50 
3 9 0 
9 5 1 
3 2 
1 1 
1 2 6 
0 7 6 
5 0 
3 2 
3 2 
18 
1 4 
10 
1 1 
1 1 
a 
3 2 9 
3 
13 
6 5 7 
4 0 7 
. 122 
7 3 0 
2 0 2 
5 2 9 
5 2 5 
4 0 7 
­
1 
1 
4 
6 
6 
0 9 9 
1 
7 3 2 
0 2 9 4 
0 3 5 
. 
8 9 5 6 
8 9 5 6 
a 
• 
IE RACE PURE 
a 
5 8 9 
2 
3 B 1 
0 7 8 
3 2 
1 1 
0 9 6 
0 5 0 
4 6 
3 2 
3 2 
1 4 
1 4 
SAUF 
42 
, 4 8 
7 
1 7 1 
a 
• 
26^9 
2 6 9 
^ P R O D U C T R I C E S DE RAC 
SAUF GENISSES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
GRECE 
EUROPE NO 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
146 
6 5 9 
5 8 8 
4 8 3 
7 0 0 
3 5 9 
1 4 
1 1 
2 3 7 
4 0 
2 4 6 
5 7 5 
6 7 0 
3 9 2 
3 6 1 
2 7 7 
2 3 7 
BOUVILLONS 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
. 6 3 5 
9 
189 
3 0 5 
3 5 9 
a 
1 1 
2 3 7 
• 
74 7 
138 
6 0 9 
3 7 1 
3 6 0 
2 3 7 
23 7 
0 1 0 2 . 1 7 AUTRES BOVINS DOMESTIQUES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B A N 
IRAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 3 
2 6 
26 
3 0 8 
1 9 5 
1 2 7 
1 9 3 
5 1 9 
7 4 
18 
18 
4 4 
3 5 5 
1 4 
16 
9 2 
9 9 1 
342 
6 5 0 
9 3 
7 4 
4 7 7 
3 5 5 
8 0 
15 
16 
1 6 
a 
9 9 5 
. 1 3 2 
3 9 3 
6 8 
s a 
a 
a 
«, «, • 
5 9 2 57? 
7 3 
6 8 
a 
a 
1 
1 
1 
57« 
2< 
5 
661 
661 
REI 
35« 
10¡ 
6 3 Í 
< 
10 ( 
101 
< < « 
: PURE 
ι 
1 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 
3 
DENTS 
PURE 
503 
4 7 8 
a 
3 54 
5 1 4 
4 
a 
a 
11 
8 7 2 
3 4 9 
2 3 
9 
9 
1 4 
2 1 
lì 
10 
2 4 2 
a « 
1 6 3 
a . 
a a 
a a 
a a 
a * 
a * 
a « 
2 5 5 
. « a . 
2 
9 8 
a , 
a , 
1 
18 
. a 
15 
. , • 
0 6 8 2 
4 5 1 
6 1 7 2 
3 2 6 2 
3 1 
2 9 1 
a a 
2 5 5 
• 
OE 
5 
38 
7 7 2 
a « 
4 4 7 
5 
12 
a « 
• 
2 7 9 
2 6 2 
17 
17 
1 7 
• 
TAURILLCNS 
2 5 
2 3 
a 
2 
3 1 
a 
• 
85 
8 1 
4 
a 
. 4 
• 
ET 
1 1 0 
2 4 
. 2 6 8 
2 5 6 
a 
1 4 
.' 4 0 
7 1 9 
6 5 7 
6 1 
2 1 
1 
4 0 
• 
a , 
5 
a a 
. . 6 7 1 
. a 
• · 
6 7 6 
6 T 6 
BOEUFS 
2 1 
. a 
3 
a * 
8 8 
a . 
a a 
a « 
a a 
• 
112 
1 1 2 
ROD DE RACE PURE 
2 
> 4 
3 
9 5 2 
2 0 0 
• 5 6 
3 5 5 
. 1 8 
1 8 
4 4 
3 5 5 
1 4 
1 6 
9 2 
1 3 4 
5 6 3 
5 7 1 
1 4 
. 4 7 7 
3 5 5 
8 0 
5 
5 
5 
„ „ 
a φ 
19 
a a 
1 4 0 
a * 
a Φ 
a a 
a φ 
« a φ 
a « 
• · 
1 5 9 
1 5 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejenüberitellunj CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMB.XE voir en fin de volume 
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linder-
ichlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Γ I TÉS 
EWG-CEE 
Τ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
WILDRINDER 
1000 1011 1030 11332 
SCHWEINE.LEBEND 
REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
882 004 005 042 048 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
67 10 15 23 24 20 10 
186 116 72 51 6 8 3 
li 
1 
10 
21 6 15 
11 1 3 3 
ANDERE HAUSSCHWEINE 
001 002 003 004 005 036 054 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
WILDSCHWEINE 
41 (37 7 012 413 7 706 4 096 
452 52 
61 574 61 063 509 503 452 
23 
529 2 301 452 52 
3 362 
2 8 53 50B 5 03 452 
SCHAFE UNC ZIEGEN.LEBEND 
REINRASSICE ZUCHTSCHAFE 
004 042 050 064 212 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANOERE HAUSSCHAFE 
28 92 24 
19 5 
45 
150 
128 
10 
14 
2 
35 
67 
5 62 40 
4 
13 
6 9 
45 
6 
11 1 
68 52 17 12 
331 3 442 402 
43 543 
43 543 
18 5 9 
21 
19 5 
77 53 25 19 
2 466 6 989 
735 232 
13 423 13 422 
1 
001 2 705 . 106 
005 1 659 
lOCO 4 37 7 1 106 1010 4 375 . 106 1011 2 1 1020 2 l 
1021 1 
HAUSZIEGEN 
001 9 . . 
1000 14 1010 11 1011 3 1020 2 1021 1030 1 
WILOSCHAFE UND­ZIEGEN 
1000 1010 1011 1020 1021 
HAUSGEFLUEGEL.LEBEND 
HAUSGEFLUEGEL.BIS 185 GR/STUECK 
47 34 13 13 5 
121 121 
11 10 1 
001 002 005 022 030 036 038 040 042 046 048 050 058 060 064 
26 19 42 6 4 1 1 9 6 102 5 91 5 4 
3 29 3 
2 1 35 2 
3 
07 
1 1 
3 , 1 1 54 2 
a 
1„ 281 
a 
a 
3 2 45 2 11 1 4 
20 5 15 9 5 2 
3 
82 
161 
246 245 
49 24 
79 4 75 75 1 1 
489 659 
149 14B 1 1 1 
BOVINS NON COMESTIQUES 
1000 M G N D E 1011 EXTRA­CEE CLASSE 2 .A.AOM 10 30 1032 
ANIMAUX VIVANTS OE L ESPECE PORCINE 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 720 CHINE R.P 
1000 R O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
75 12 27 35 39 61 25 
320 150 170 114 14 20 7 2 35 
32 8 24 13 2 8 6 1 3 
35 
9 
23 
2 
81 44 37 25 
34 5 18 32 
59 16 
169 90 79 59 
1 16 
2 5 
7 
38 8 30 17 12 6 
PORCINS DOMESTIQUES NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 054 EUROPE ND 
1000 N O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
27 014 4 067 261 4 908 3 215 308 36 
Í 9 8 22 39 464 356 344 308 
12 
15 
37Õ 63 7 308 36 
376 021 354 344 308 
2 0 5 2 295 269 
28 274 28 274 
502 052 
2 243 142 
7 942 7 939 2 
1 230 1 2 3 0 
PORCINS NON DOMESTIQUES 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
OVINS DOMESTIQUES R EPROOLC TEURS DE RACE PURE 
004 ALLEM.FED 042 ESPAGNE 050 GRECE 064 HONGRIE 212 TUNISIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 1 0 4 . 1 3 
35 131 28 19 10 
298 63 235 184 16 29 1 12 22 
5 39 
19 
10 
116 14 102 55 9 25 1 12 22 
3 0 11 
56 39 17 17 6 
81 28 
123 7 116 112 1 4 
OVINS DOMESTIQUES NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 005 ITALIE 
1000 M O N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1 450 
537 
1 995 1 994 
CAPRINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
22 18 4 2 
60 60 99 99 
19 17 2 
1 298 537 
1 835 1 835 
1000 M O N O 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
OVINS ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
E 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR 
VOLAILLES VIVANTES OE BASSE-COUR JUSQU A 185 G 
19 
1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 064 HONGRIE 
469 396 2 235 18 38 11 217 114 1 424 26 888 87 40 44 254 
. 74 228 13 
a 
, 42 12 
256 7 5 2 
a 
a 
• 
113 
. 1 114 
. 11 10 67 1 
9 12 306 28 . 43 
. 
2 01 
118 632 
3 
63 43 
627 7 274 13 40 . . 
53 
166 261 
24 
45 46 
491 . 219 22 
1 
254 
102 38 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lïnder­
schlussel 
Code 
pop 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
288 
302 
3 0 6 
318 
322 
3 3 0 
3 7 0 
374 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HUEHN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
HAUSK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TAUBE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCER 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
102 
003 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
13 
59 
14 
11 
4 0 
1 
1 
8 
6 
14 
9 
5 
5 
4 
8 
7 
5 
1 
7 
7 
2 
9 
1 8 
15 
13 
6 
19 
0 2 5 
4 7 3 
554 
2 2 3 
2 0 
3 1 9 
5 1 
32 
12 
ER.UEBER 1 
6 
5 
12 
12 
2 8 8 
4 4 
3 5 4 
5 4 9 
6 
3 0 0 
2 8 8 
13 
1 1 
6 
2 
. 2
ES HAUSGEFl 
5 
6 
3 1 
3 
4 5 
4 5 
1 
Β 
. . . • 
France 
4 
a 
5 9 
14 
1 0 
. 1 
8 
. 1 4 
a 
. 5
4 
a 
a 
1 
1 
7 
7 
2 
a 
a 
1 
. • 
2 2 B 
32 
1 9 6 
4 3 
5 
1 4 8 
4 4 
3 0 
4 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
4 
i 
1 8 Í 
H C 
75 
62 
5 
13 
7 
• 
15 GR/STUECK 
. 7 
a 
• 
13 
7 
7 
5 
a 
2 
, 2
2 8 ! 
1 841 
11 
• 
2 15C 
2 15C 
« a . 
N e d e r l a n d 
i a 
a 
31 
, 
6 
ί 5 
i 
a 
6 
18 
7 
13 
6 
18 
5 09 
3 06 
204 
65 
6 
13« 
2 
4 
2 
42 
4 546 
5 536 
• 
1 0 126 
1 0 126 
UEGEL,UEBER 1 8 5 GR/STUECK 
Ξ T I E R E . L E B E N O 
•NINCHEN 
1 
9 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 5 6 
3 5 
9 
a 
• 
20 5 
2 0 5 
1 
1 
a 
• 
3 
2 
1 
a 
1 
1 
. 
1 
6 
a 
• 
7 
7 
a 
a 
a 
• 
! T I E R E . V O R L I E G E N D 
4 
2 
7 
1 
6 
4 
4 
• 
3 
• 
3 
a 
3 
3 
3 
• 
: LEBENDE T I E R E 
104 
8 2 
9 
1 7 9 
28 
a 
1 
a 
13 
3 
1 
a 
20 
• 
21 
21 
156 
, a 
• 
160 
160 
1 
1 
a 
• 
4 
6 
11 
3 
23 
23 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
a 
3 4 
3 
a 
• 
38 
38 
. . a 
• 
Q U A N Τ I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ï 
a 
ι 52 
14 
39 
27 
3 
7 
a 
4 
1 
2 
. 6 
9 
3 
6 
6 
6 
a 
. • 
a 
1 
1 
2 
2 
a 
ZUR HENSCHL.ERNAEHRUNG 
41 
, 3 
1 
1 
48 
77 
1 6 Ϊ 
20 
13 
3 
6 
. 4 
I ta l ia 
5 1 
11 
4 0 
25 
I 
15 
. a 
• 
2 
i 1 
. a 
• 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
a 
4 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGtlLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 COQS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
3 
5 
2 
1 
POULES 
0 1 0 5 . 9 9 V O L A I L L E S 
POULES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
0 1 0 6 AUTRES AN 
2 
3 
6 
6 
230 
75 
2 4 3 
87 
44 
138 
52 
17 
59 
30 
9 0 
54 
25 
35 
28 
6 4 
58 
29 
13 
60 
4 4 
16 
87 
86 
1 9 1 
47 
32 
56 
349 
104 
2 4 6 
8 3 2 
3 9 9 
8 4 3 
3 9 2 
2 1 4 
5 7 0 
France 
225 
2 
2 4 8 
67 
35 
1 
. 17 
59 
. 9 0 
a 
. 35 
28 
6 4 
1 
6 
13 
6 0 
4 4 
16 
9 
1 
6 
1 
a 
• 
1 7 3 1 
3 0 3 
1 4 2 5 
3 3 8 
6 8 
663 
3 3 4 
2 0 7 
2 2 7 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
29 
57 
10 
4 
1 8 2 6 
1 2 2 9 
5 9 7 
4 4 7 
89 
107 
58 
a 
43 
2 
1 
1 
ET POULETS V IVANTS DE PLUS 
136 
2 9 
6 3 4 
133 
13 
160 
138 
22 
17 
13 
5 
4 
1 
a 
a 
1 1 
a 
-
18 
11 
7 
3 
a 
4 
3 
1 
1 3 4 
8 29 
7 
• 
9 7 7 
5 7 6 
1 
a 
a 
1 
1 
• 
VIVANTES DE BASSE-COUR DE 
POULETS 
4 4 
18 
26 
18 
119 
108 
1 1 
5 
. 6
2 
2 
a 
. a 
• 
3 
. 3 
. . 3
1 
2 
IMAUX V IVANTS 
2 
a 
15 
• 
19 
18 
1 
. 1
1 
0 1 0 6 . 1 0 L A P I N S DOMESTIQUES V I V A N T S 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
20 
9 
10 
4 
1 
2 
2 
3 
0 1 0 6 . 3 0 PIGEONS V IVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 1 0 6 . 9 1 AUTRES AN 
141 
3 1 
25 
14 
25 
2 6 7 
212 
55 
54 
9 
1 
5 
3 
3 
. 2 
2 
-
a 
4 
16 
2 
2 
29 
2 1 
6 
7 
3 
1 
1 
1 3 9 
ί 12 
18 
1 9 1 
152 
39 
39 
6 
• 
1 
3 
5 
5 
19 
. a 
2 
90 
a 
. a 
26 
4 ' 
25 
. . a 
. 13 
a 
a 
. 27 
85 
74 
4« 
H 
5 9 1 
95 0 
64 
03 5 
109 
572 
a 
1 
4C 
DE 
1 
21 
594 
1 2 « 
• 
143 
142 
1 
1 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 5 
. 52 
20 
7 2 
1 7 6 7 
4 8 0 
1 2 8 7 
8 4 7 
115 
1 8 0 
. 
2 6 0 
185 G 
1 
8 
. 13 
2 2 
9 
13 
13 
13 
. a 
• 
I t a l ia 
4 7 
29 
39 
i 
4 2 8 
1 4 2 
2 8 6 
165 
18 
1 2 1 
a 
a 
• 
PLUS DE 1 3 5 G SAUF COQS 
42 
18 
1 1 
16 
96 
as 
1 
5 
a 
2 
a 
• 
5 
1 
4 
1 
1 
a 
3 
2^ 
6 
a 
4 
43 
3 7 
6 
6 
. • 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
3 
3 
2 
a 
1 
4 
2 
2 
2 
• 
IMAUX V IVANTS DESTINES PRINCIPALEMENT 
A L A L I M E N T A T A 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
11 
12 
35 
5 
29 
18 
11 
1 
HUMAINE 
4 
• 
7 
2 
5 
5 
4 
1 
0 1 0 6 . 9 9 AUTRES ANIMAUX V I V A N T S NCN DESTINES 
A L A L I M E N T A T A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 6 
2 7 6 
102 
5 0 0 
2 7 6 
HUMAINE 
6 
3 
32 
35 
189 
. 72 
?2 
34 
PRINCIPALEMENT 
2 8 6 
2 1 6 
. 3 8 3 
1 8 6 
4 1 
53 
25 
17 
6 
2 
3 
3 
a 
a 
• 
7 
12 
28 
3 
2 4 
13 
7 
• 
10 
1 
2 
63 
" 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pm 
Table de cori 
tmaduim en Annexe 
CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 6 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
64 8 
6 6 4 
7 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
ESELN 
FEN U 
PFERD 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K ALB F 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
2 2 8 
248 
272 
338 
3 7 4 
4 6 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RINDF 
FRISO 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CH UND 
31 
15 
9 
134 
1 6 χ 
5 
3 
4 
14 1 
5 
5 
3 
3 8 1 
1 
i 1 
4 1 
2 
2 
2 
1 
2 
7 2 3 
4 0 5 
319 
26 8 
2 0 8 
2 6 
3 
2 
2 5 
France 
6 
4 1 
16 
23 
20 
13 
3 
] 
] 
GENIESSBARER 
.MAULTIERE 
NO Z I E G E N , 
1000 kg 
1 . 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
56 
4 6 
10 
7 
2 
2 
2 
î 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
18 
23 
3 6 8 
3 0 7 
81 
6 5 
5 0 
S 
î 8 
SCHLACHTABFALL VON 
, ,HAUL E S E L N , R I N D E R N , 
FRISCH,GEKUEHLT ODER 
E ­ , E S E L ­ , M A U L T I E R ­ . 
1 
1 
1 
LE ISCH 
2 
3 
19 
4 0 
1 
65 
66 
3 
2 
2 
LE ISCH 
H ODER 
13 
11 
6 5 
11 
1 0 6 
103 
2 
1 
1 
352 
149 
54 
5 7 7 
560 
17 
15 
1 
12 
F R I 
952 
1 2 9 
37 
3 7 0 
8 8 4 
1 8 3 
3 1 6 
6 6 0 
16 
385 
45 
4 8 1 
9 
16 
2 1 
5 
12 
6 
4 
554 
3 7 0 
181 
6 0 6 
158 
5 7 0 
61 
50 3 
I N 
GEK 
7 6 6 
96 
6 1 3 
94 3 
90 8 
9 5 0 
50 
7 1 8 
2 1 5 
13 
47 
6 9 7 
02 5 
3 2 5 
7 0 0 
9 4 6 
7 1 9 
705 
3 
7 0 1 
4 7 
ES RINDFLE 
1 
3 
2 7 3 
138 
4 2 
8 7 8 
119 
139 
54 
2 06 
193 
12 
12 
1 
12 
5CH ODER 
3 
4 
8 
7 
. 
4 7 7 
3 9 6 
36 
67 
. a 
45 
4 81 
9 
16 
21 
5 
12 
6 
4 
6 0 2 
8 85 
716 
147 
102 
5 6 9 
6 1 
503 
SCHWEINEN 
GEFROREN 
MAULESELFLEISCH 
4 0 7 
a 
4 0 7 
4 0 7 
a 
. a 
* 
GEKUEHLT 
1 2 8 
21 
47 
1 5 9 8 
1 7 9 3 
1 7 9 2 
. 
2 
3 
15 
3 2 
1 
56 
53 
2 
2 
2 
935 
1 0 
953 
9 5 0 
4 
3 
. . 
322 
1 2 9 
846 
162 
1 4 7 
2 4 7 
6 6 0 
16 
3 85 
. a 
. . . . . ­
4 1 7 
9 5 9 
4 5 3 
4 5 7 
0 5 4 
1 
. « 
5 
14 
7 
1 0 4 
8 1 
2 
3 
8 
3 
4 
19 
. a 
a 
1 
4 
2 
2 
a 
1 
2 2 1 
27 
1 9 4 
166 
139 
12 
. a 
16 
PFERDEN 
. S C H A ­
2 
2 
2 
10 
a 
. 
10 
10 
. a 
a 
­
2 
4 
7 2 8 
7 37 
7 3 4 
2 
2 
2 
. • 
3ANZEN,HALBEN O D . V I E R T E L T I E R K O E R P . , 
JEHLT 
3 
6 0 
1 
67 
«5 
1 
I S C H , 
3 
. 36 
523 
S i l 
4 9 4 
6 7 5 
, 219 
13 
6 9 , 
4 7 5 
864 
611 
901 
894 
7 0 5 
3 
7 0 1 
7 9 6 8 
. 8 0 9 0 
4 4 5 7 
5 5 8 
2 5 1 
4 9 
. 
21 3 7 4 
2 1 0 7 3 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
a 
. • 
1 
3 
5 
5 
3 6 7 
6 0 
. 6 7 5 
2 9 3 
2 4 
1 
16 
2 1 5 
34 
• 
6 8 8 
3 9 9 
2 89 
2 5 5 
4 1 
. a 
. 34 
=RISCH ODER GEKUEHLT 
, . 2 
812 
1 
291 
4 0 
7 
• 
573 
1 3 8 
, 59 
24 
4 
6 
11 
1 0 
4 3 1 
5 5 8 
4 33 
13 
4 3 5 
9 3 9 
4 9 6 
4 8 3 
4 8 3 
. . . 13 
9 
a 
. a 
94 
I ta l ia 
1 
17 
7 
1 1 
10 
4 
1 
a 
• 
a 
• 
1 
ï a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
3 
a 
3 
, a 
a 
a 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
1 
V IANDES ET 
BOVINE PORC 
0 2 0 1 . 1 0 VIANDES ESP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
1 
1 
48 8 
86 
87 
55 
57 
762 
75 
25 
73 
19 
149 
111 
17 
37 
4 0 
119 
7 3 6 
105 
23 
10 
59 
1 1 
2 0 
2 1 
23 
2 0 
17 
15 
16 
36 
146 
6 8 0 
4 6 7 
8 9 9 
580 
3 5 4 
2 0 
26 
2 1 2 
France 
45 
1 
66 
15 
2 ! 
9 
282 
80 
202 
170 
113 
32 
12 
13 
SBATS COMEST 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
31 
. 7 
3 
2 
29 
5 
6 
2 
52 
57 
28 
2 
11 
l 
l 
11 
5 9 7 2 
3 1 7 1 
2 8 1 1 
238 1 
5 0 
35 
7 
ι 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 4 
a 
16 
1 
14 
1 5 4 
1 8 
4 
7 
1 
3 8 
54 
14 
1 2 
5 
6 0 
3 54 
4 9 
2 0 
1 0 
4 6 
9 
a 
15 
4 
2 0 
a 
1 5 
13 
12 
45 5 
0 7 1 
3 8 4 
0 9 6 
5 6 0 
2 0 1 
1 
1 2 
86 
1 
1 
1 
5 0 
85 
70 
54 
4 0 
5 1 9 
46 
19 
13 
17 
3 2 
51 
a 
23 
34 
4 
2 9 0 
27 
1 
a 
1 
2 
3 
3 
12 
a 
17 
a 
1 
4 
5 8 4 
1 3 6 
4 4 8 
2 7 1 
829 
6 2 
a 
a 
115 
ESP CHEVAL ASINE MULASSIERE 
OVINE CAPRINE F R A I S REFRIG 
CHEVAL ASINE 
2 5 3 
4 2 
10 
3 1 9 
3 1 1 
8 
7 
2 
4 
0 2 0 1 . 2 1 V IANDE DE VEAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 8 
3 7 4 
4 6 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
•CF SOMAL 
.REUNION 
. A N T . F R . 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
3 
3 
2 2 
6 0 
2 
9 5 
9 0 
4 
3 
3 
1 
0 2 0 1 . 2 3 V IANDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 7 0 
9 3 1 
34 
9 9 5 
0 6 8 
299 
3 9 0 
6 1 3 
2 2 
3 0 5 
78 
7 6 6 
18 
35 
73 
11 
23 
11 
14 
5 2 0 
7 9 9 
7 2 1 
7 1 0 
3 0 2 
0 0 3 
1 6 9 
8 1 1 
35 
10 
5 1 
4 5 
6 
6 
2 
4 
OU CONGELES 
MULAS FRAICHES REFRIG CONG 
3 64 
3 8 4 
3 8 4 
FRAICHE OU REFRIGEREE 
4 
6 
12 
1 0 
1 
1 
a 
15 
254 
676 
63 
9 1 
a 
a 
78 
766 
18 
35 
73 
11 
23 
11 
14 
180 
94 7 
233 
232 
154 
COI 
169 
6 1 1 
2 
2 
2 
1 7 7 3 
3 
15 
6 2 1 8 
0 8 1 4 7 
33 
33 
BOVINS SAUF DE VEAU E 
CARCASSES OU QUARTIERS FRAICHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
.ALGERIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16 
9 
4 7 
16 
9 2 
9 0 
2 
1 
1 
9 8 3 
1 1 7 
0 8 2 
3 0 1 
8 1 7 
392 
33 
7 7 2 
176 
2 0 
2 9 
7 3 9 
4 8 3 
3 0 0 
183 
3 9 9 
2 0 3 
7 5 1 
4 
744 
29 
0 2 0 1 . 2 5 AUTRES VIANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
2 
1 
COO 
312 
3 1 
9 3 0 
178 
2 
4 2 
2 
4 8 
4 7 
I 
36 
46« 
995 
C8Ï 
278 
196 
2C 
, 735 
629 
582 
241 
496 
476 
7 5 1 
4 
744 
DE BOVINS 
1 
a 
3 
663 
2 
5 
6 
3 
20 
20 
3 7 
6 1 
76 
6a 
9 
3 
57 
4 3 
13 
13 
13 
SF DE V 
36 
2 
2 
5 76 
S 73 
3 
3 
3 
8 6 1 
7 
• 
8 7 5 
8 7 4 
1 
1 
a 
• 
5 9 0 
9 3 1 
. 6 7 9 
2 8 6 
2 3 6 
2 9 6 
6 1 3 
2 2 
3 05 
9 6 3 
4 8 6 
4 7 7 
4 75 
1 4 5 
2 
a 
• 
1 CARCASSES 
4 
4 
4 
8 
a 
• 
8 
β 
a 
a 
a 
• 
3 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 0 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
D E H I ­
DU REFRIGEREES 
5 1 
ï 
> <i 4 
7 
7 
3 7 
8 7 
5 
5 
5 
759 
8 1 
a 
5 4 3 
7 0 0 
17 
1 
25 
1 7 6 
a 
2 2 
• 
3 2 4 
0 3 3 
2 4 1 
2 1 9 
4 3 
a 
a 
. 2 2 
EAU FRAICHES 
9 1 
1 
5 
596 
3 1 2 
a 
6 2 
3 5 
5 
9 
15 
15 
OU 
849 
3 4 8 
5 4 9 
7 
• 
7 5 3 
197 
5 5 6 
5 4 9 
5 4 9 
a 
a 
a 
7 
I ta l ia 
8 
a 
a 
a 
a 
16 
3 
a 
9 
1 
7 4 
a 
3 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
a 
1 
a 
11 
2 
5 
2 2 8 
76 
152 
1 2 4 
28 
24 
a 
a 
3 
. 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 
a 
4 
a 
, a 
a 
a 
• 
REFRIG 
15 
a 
a 
a 
1 4 1 
*) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lànder­
schlussel 
Code 
poys 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
208 
260 
2 7 2 
302 4 6 0 
95Ó 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R INOF 
KOERP 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 6 4 
2C8 
248 
272 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
4 6 0 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
200 
2 0 8 
2 6 0 
264 
272 
322 
3 3 8 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
600 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 4 
740 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
FRISC 
0 0 1 
00 2 
003 O04 
005 
0 3 6 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
ODER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
­ E I S C H 
2 2 3 
288 
6 7 
26 
8 1 
4 
2 1 
5 
6 
7 
1 9 0 
4 4 9 
7 4 0 
6 0 6 
5 1 1 
127 
34 
88 
France 
3 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
26 
31 
1 
21 
5 
6 
5 6 8 
816 
152 29 
3 
123 
3 4 
87 
3 3 " 
3 3 " 
I N GANZEN.HALBEN ODEF 
=RN,GEFROR 
1 
4 
1 
8 
8 
2 0 1 
0 5 8 
3 9 6 
6 4 9 
9 5 1 
6 4 
13 
2 5 0 
50 
7 
32 
1 7 
6 
2 5 
20 
8 
10 2 
10 
24 
9 1 4 
252 
6 6 2 
9 7 
77 
2 9 0 
1 1 7 
1 7 1 
2 50 
ES R Í N D E L E 
2 
5 
4 
a 
Í 1 
52 
83 
2 0 
52 
15 
5 8 8 
4 5 
3 8 5 
6 7 6 
2 8 8 
9 2 . 8 
3 4 
4 
22 
1 2 9 
6 8 
39 
23 
139 
111 
61 
5 
4 2 
C17 
22 3 
79 5 
6 9 6 
0 1 3 
0 9 4 
4 8 
2 4 8 
I N E F L E I S C H 
Η ODER 
45 
6 
7 
7 
6 7 
6 7 
GEK 
532 
4 0 0 
9 8 
6 6 9 
3 8 1 
553 
63 
702 
0 7 8 
62 4 
553 
553 
6 8 
4 
6 4 
INFSCHINKE 
GEKUEHLT 
Ç 
ί 
1 
8 
16 
16 
3 5 3 
3 1 3 
10 
0 7 2 
9 0 4 
53 
7 0 8 
6 5 0 
.N 
1 
4 
1 
8 
7 
SCH, 
2 
3 
3 
2 
0 5 1 
2 0 9 
598 
906 
6 0 
14 
5 0 
7 
32 
17 
6 
25 
2 0 
8 
102 
10 
133 
763 
3 7 0 
68 
6 0 
2 3 8 
117 
1 7 1 
14 
SEFROREN 
20 
48 
a 
a 
57 
4 8 3 
92 
2 
3 4 
9 
66 
23 
139 
54 
6 1 
. 
ICO 
68 
033 
5 4 1 
57 
492 
4 4 
192 
IN GANZEN 
JEHLT 
Y. U . -
i i 
1 0 5 
7 
1 3 0 
63 
320 
122 
198 
130 
130 
68 
4 
64 
1 
2Ϊ 41 
7 ' 
7 ' 
1 ' 
ι 
. 
4 
2 
2 
2 
t 
OOER Η 
20 
1 
21 
21 
SCHULTERN 
20 
1 
4 3 9 
2 8 0 
53 
755 
7 3 9 
4 
4 
4 
23 
9 
06 
4 
43 
43 
ΜΙ 
6 1 
4 
21 
88 
88 
kg 
N e d e r l a n d 
f 2 
1 
1 
1 
1 
223 
9 3 1 
67 
3 
, 
4 7 L 
193 
2 7 1 
2 73 
20« 
Ί 
i 
VIERTEL 
) 
> 
; 
3 
. 
5 1 
< ί 1 
L 
, 9 
SL BEN 
0 25 
6 
) 6 
B 7 
7 45 
7 4 5 
181 
7 
, IC 
45 
4 
13 
, , 
. 
a 
2 7« 
2 4 ! 
31 
Q U A N r i T Ë S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 0 4 
7 
4 0 8 7 
103 
3 0 4 7 
3 0 4 
3 0 4 
T I E R ­
4 
1 6 7 
23 
4 0 " 
171 
2 3 
2 9 
17 
2 
3 i 
63 
2 3 
1 
4 
1 " 
5 8 8 
45 
105 22 
192 
2 8 3 
3 
8 
1 2 9 
3 ' 
49 
4 ' 
6 3 3 2 3 
1 2 0 1 
513 22 
9 3 2 22 
73 8 2 2 
5 8 1 
4 7 
TIERKOERPERN 
2 4 8 5 
3 8 9 
5 03 
1 9 0 13 
2 7 1 15 
6 0 1 3 4 
3 3 0 18 
2 7 15 
2 7 1 15 
2 7 1 15 
T KNOCHEN 
9 
1 
9 
3 
3 8 
1 10 
1 10 
. F R I S C H 
7 3 0 
2 93 
5 93 
1 2 9 28 
745 2 8 
7 4 5 2 8 
2 4 
Γ 24 
) Γ 24 
> ! 
1 . 
l· 5 t 
3 5 
3 
i 
4 
, , . . . , S 
ι • 
t 3 
9 
2 3 
2 
7 
a « 
• 
4 
2 '. 
5 2 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
302 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
4 6 0 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 2 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 8 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
7 
4 
3 
2 
2 
6 1 3 
0 3 3 
46 
5 1 
97 
10 
76 
21 
13 
11 
4 6 4 
4 4 9 
0 1 5 
7 4 7 
« 4 6 
2 5 6 
125 
113 
2 
France 
2 
1 
V IANDES OE BOVINS EN 
QUARTIERS CONGELEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.C0NGO8RA 
. C F SOMAL 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
SOLT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
6 
V IANDES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLED 
.CF SOMAL 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
V IANDES DE 
D E M I ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
• A L G E R I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
170 
578 
285 
309 
332 
2 4 
17 
132 
87 
15 
70 
38 
12 
54 
37 
1 4 
136 
19 
3 0 
8 0 4 
0 7 4 
7 2 9 
58 
4 1 
50 9 
248 
2 53 
132 
3 
1 
6 
5 
000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
4 
• 5 1 
97 
3 
76 
2 1 
13 
■ 
172 
66 7 
204 
57 
5 
2 4 « 
125 
1 1 1 
2 
CARCASSES 
. 57 2 
177 
2 7 1 
2 8 8 
22 
. 4 
87 
15 
70 
38 
12 
54 
37 
14 
136 
19 
• 
2 4 9 
7 0 6 
5 4 1 
3 0 
2 2 
5 0 7 
2 4 8 
2 5 6 
4 
42 
4 2 1 
N e d e r l a n d 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
612 
635 
4« 
a 
1 
* a 
31C 
0 0 Í 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
39« a 
lî 
5 5 0 11 
15« 
3 0 6 39« 
29« 
24 
39« 
39« 
1 C 
2 
DEMI­CARCASSES OU 
13 
16 
28 
57 
57 
30V INS AUTREMENT PRESENTEES 
6 0 
6 4 
18 
4 2 
25 
5 5 8 
1 1 5 
4 0 3 
5 86 
258 
184 
12 
20 
100 
11 
47 
3 5 3 
124 
85 
4 0 
7 1 
163 
4 1 
10 
109 
5 8 0 
2 0 8 
372 
6 6 7 
0 7 7 
6 9 6 
138 
4 9 6 
1 
2 
2 
1 
. 2 1 
a 
37 
a 
a 
a 
59 
4 5 5 
a 
184 
10 
a 
100 
a 
16 
a 
120 
a 
4 0 
7 1 
37 
4 0 
a 
• 
22 5 
58 
167 
516 
6 0 
« 5 1 
127 
367 
16 
8 
1 1 
12 
4 
3 
1 4 
2 
71 2 
24 
47 1 
47 
11 
2 0 
152 
t 
11 
a 
a 
5 
92 
1 0 
4 4 
2 
17 
12 
3 0 
2 4 3 2 2 5 30 
2 1 2 97 
3 0 128 3 0 
2 8 
1 9 
2 
1 2 8 
CONGELEES 
4 4 
4 " 
1 
5 
2 5 
5 5 8 
1 1 5 
1 6 0 18 
1 3 1 
2 5 8 
2 
2 0 
1 9 
353 
82 
1 1 2 
1 
1 0 
1 0 7 
0 8 1 19 
1 1 
96 
S 1 
; i s 9 6 7 18 
833 18 
9 9 8 
1 0 9 
3 0 R C I N S DOMESTIQUES EN CARCASSES CU 
CARCASSES 
38 
S 
6 
6 
56 
55 
30 3 
161 
76 
0 0 7 
322 
4 6 8 
72 
4 2 1 
869 
5 5 1 
4 6 9 
4 6 8 
78 
4 
73 
0 2 0 1 . 3 5 JAMBONS ARRIERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ENTIERS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
6 
1 
1 
10 
19 
19 
MON 
« 2 1 
144 
14 
0 3 2 
825 
34 
7 3 3 
6 38 
FRAIChES OU 
. 8 
. 80 
7 
ne 72 
2 9 1 
9 5 
196 
119 
118 
7 8 
4 
73 
ET EPAULES 
1 A I S 
REFRI 
17 
18 
18 
DE 
¡EREES 
3 2 9 20 
5 
7 6 
8 2 8 5 
49 6 
2 8 3 3 7 
2 8 3 37 
PO 
NCN DESOSSES 
. 5 
2 
4 06 
365 
84 
670 
779 
5 
6 
6 
83 
1 
3 
26 
15 
15 
I C I N S 
F R A I S 
3 
1 
2 
7 
6 9 
Ί 12 
4 12 
9 3 1 4 
1 5 3 
0 9 9 
1 5 7 10 
2 1 7 13 
5 5 7 2 8 
3 3 9 15 
2 1 7 13 
2 1 7 13 
2 1 7 13 
DOMESTIQUES 
OU REFRIG 
7 7 9 
1 3 8 
5 β 9 
82 6 36 
3 3 2 37 
3 3 2 37 
r '. 
. 9 
3 
« 9 
» 4 
) 
a a 
• a 
9 
; • 
5 5 
? 
3 5 
3 
3 
. a 
■ a 
f 
1 
a . 
1 
• 
2 5 
2 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder . 
íchlussel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 4 
20R 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCHWE 
GEFRO 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 1 4 
4 6 0 
4T« 
l o o n 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
022 
048 
208 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
200 
208 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
820 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W I L D S ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHAF­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 2 
314 
9 5 0 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
57 
1 
55 
I 
53 
France 
55 
1 
55 
1 
53 
ES SCHWEINEFLE ISCH, 
1 
6 
5 
9 
492 
2 5 β 
173 
74 9 
6 7 6 
27 
9 
52 
44 4 
348 
96 
38 
29 
5 7 
5 7 
I N E F L E I S C H 
»FN 
2 9 6 
2 7 
122 
45 
27 
10 
5 4 ? 
444 
104 
94 
4 6 
¿6 
2 
I N E S C H N K E ' 
3 
13 
1« 
16 
C2 8 
147 
143 
117 
2 1 
10 
2 4 
14 
5 1 5 
4 4 0 
76 
3 4 
21 
4 2 
a 
4 1 
2 
2 
2 
. . 4 2 2 
14 
9 
52 
5 0 2 
4 3 6 
66 
9 
, 57 
57 
Belg.­
1000 
­UX. 
kg 
N e d e r l a n d 
QV A N T I T E S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
1 
2 
2 
902 
a 
17 : 
4 3 8 2 
41 
5 5 4 4 
5 5 4 4 
IN GANZEN ODER HALBEN 
ι u . ­
1 
1 
1 
. 18 
45 
2 7 
1 0 1 
I B 
84 
84 
46 
38 
• 
SCHULTERN 
. 
a 
36 
3 4 1 
a 
10 
24 
14 
« 2 8 
377 
52 
10 
. 42 
. 4 1 
;S SCHWEINEFLEISCH, 
4 
14 
3 
5 
27 
2 2 
5 
5 
5 
7 6 9 
78 
85 
0 5 5 
595 
I t 
0 0 1 
102 
2 0 
3 7 
16 
13 
9 
8 6 0 
5 3 3 
2 7 7 
0 3 1 
0 2 3 
2 4 4 
11 
108 
HWEINFLEIS 
1 
1 
1 
2 4 
11 
5 0 7 
29 
1 7 
1β 
1 4 
6 4 9 
5 5 2 
9 7 
4 8 
3 1 
4 5 
10 
35 
1 
1 
1 
CH 
1 
1 
1 
. 2 
. 0 7 9 
3 7 9 
a 
. a 
17 
37 
a 
13 
9 
5 5 3 
4 6 0 
9 3 
a 
. 93 
7 
β6 
. 6 
505 
ï? 18 
14 
6 1 2 
520 
4 7 
3 0 
4 5 
M 
­UNO Z I E G E N F L E I S C H 
7 
8 
8 
7 7 1 
2 0 0 
5 7 1 0 7 
1 1 6 
12 
9 
17 
319 
0 4 0 
2 8 0 
, . 4 
. 9 
12 
9 
• 
4 6 
4 
42 
2 
4 
6 
6 
25« 
2 
3 
• 
2 6 1 
261 
M I I 
359 
. 5C 
524 
2 1 
. . • 
9 5 ' 
933 
21 
21 
21 
a 
. • 
GEFROREN 
2 
1 
2 
7 
7 
974 
. 85 
9 0 1 
3 3 4 
a 
a 
5 
. , a 
a 
• 
3 0 8 
2 9 4 
14 
7 
. 7 
. • 
15 
15 
1 5 
3 0 1 
i 107 
a 
a 
a 
• 
4 2 0 
313 
107 
5 9 0 
2 5 ί 
8 8 9 
616 
21 
3 63 
355 
2e 
2£ 
28 
• 
2 
a , 
. , . , 3 
. , 
. 1 
3 
TIERKOERPFRN 
40 
7 
119 
. . 10 
176 
165 
10 
10 
, 10 
• 
KNOCHEN, 
7 
β 
β 
1 
11 
5 
1 8 
13 
5 
5 
5 
6 
Τ 
7 
669 
1 4 7 
57 
252 
. . a 
• 
1 2 5 
125 
795 
76 
. 0 7 5 
862 
16 
o o i 
97 
3 
a 
16 
, • 
99 7 
82 9 
1 6 8 
0 2 4 
023 
1 4 4 
4 
22 
5 
2 
. a 
* 
3 
7 
1 
1 
1 
. . • 
8 4 0 
1 9 6 
52 
2 
a 
a 
• 
0 9 1 
089 
3 
ί 1 
. . 
• 
. 
• 
2 8 
. 2 8 
a 
a 
a 
2 
GEFROREN 
( I 
' 
<, 
IC 
Κ 
63C 
, 
a 
ί ο : 
a 
a 
• 
7 3 ; 
63C 
I O ! 
a 
'. a 
a 
a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
2 
2 
a 
. a 
. • 
1 
. . . . . • 
4 
1 
4 
. . a 
a 
• 
) 
4 
17 
27 
4 
23 
NIMEXE 
. BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE France 
95 
2 
1 
89 
4 
85 
0 2 0 1 . 3 9 AUTRES V IANCES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
EUROPE NO 
. A L G E R I E 
M C Ν D t 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
6 
9 
8 
0 2 0 1 . 4 1 VIANCES OE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 1 4 
4 6 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
2 0 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D E M I -
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
.GABON 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSF 3 
4 6 0 
2 1 4 
139 
4 7 6 
6 9 1 
56 
13 
59 
1 1 5 
9 7 9 
136 
7 0 
57 
65 
(.5 
' O R C I N S 
91 
2 
1 
89 
Ί 
85 
10M D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
PORCINS DOMESTIQUES 
2 
2 
2 
. 
. , 3 4 3 
13 
a 
13 
55 
434 
3 5 6 
76 
13 
a 
65 
6 5 
1 
2 
2 
933 
13« 
2 59 
51 
3 8 Í 
3 8 f 
OCMESTIQUES EN 
A R C A S S E S CONGELEES 
256 
19 
169 
51 
26 
11 
5 5 1 
4 4 3 
108 
98 
52 
4 6 
1 
: JAMBONS ARRIERE ET 
a 
1 0 
. 5 1 
26 
• 
97 
10 
87 
87 
5 2 
35 
• 
EPAULES OE 
ENTIERS OU NON MAIS NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
• A N T . F R . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
16 
2 0 
20 
0 2 0 1 . 4 9 V IANDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 0 8 
4 6 0 
4 7 6 
49 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.GUYANE F 
•OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
5 
10 
2 
2 
2 0 
17 
3 
3 
2 
0 2 0 1 . 5 0 V IANDES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 3 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 1 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 2 
3 1 4 
9 5 Π 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
EUROPE ND 
• A L G E R I E 
• A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
1 
1 
724 
1 3 1 
144 
4 1 4 
2 2 
13 
4 0 
17 
518 
4 1 7 
100 
38 
22 
62 
1 
6 0 
»ORCINS 
096 
62 
72 
2 0 6 
0 4 7 
13 
9 8 0 
70 
2 7 
47 
21 
13 
11 
742 
4 3 2 
260 
002 
9 9 7 
2 5 4 
18 
139 
»ORCINS 
35 
18 
654 
4 0 
2 9 
38 
13 
87 7 
7 1 7 
160 
7 1 
4 2 
8 2 
2 4 
57 
VIANOES D OVINS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
11 
i 
12 
12 
9 9 5 
2 76 
6 3 
8 2 
m 46 
26 
2 4 
6 7 4 
3 4 1 
3 3 1 
1 
1 
1 
. . 33 
752 
a 
13 
4 0 
17 
6 6 0 
785 
74 
13 
a 
6 2 
1 
6 0 
203 
3 
2 
. . • 
2 0 1 
207 
2 
4 
4 
■ 
■ 
a 
a 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
FRAICHES OU 
5 2 1 
2 1 4 
. 873 
6 1 7 
5« 
a 
• 
2 6 « 
230 
5« 
56 
56 
« : 
4 
REFRIG 
. ., • . 
!" i * 
• « • 
5 2 
<♦ 1 
CARCASSES CU 
PORCINS 
DESOSSES 
3 
5 
8 
8 
02C 
. 6« 
852 
22 
a 
956 
9 3 « 
22 
22 
22 
a 
, • 
DOMEST AUTREM 
1 
1 
1 
9 5 1 
254 
a 
a 
a 
23 
4 7 
. 18 
1 1 
3 2 6 
20 6 
120 
. . 1 2 0 
11 
109 
3 
1 
1 
5 
5 
NCN OCMEST 
1 
1 
1 
. 13 
« 5 2 
4 0 
2 9 
3 β 
13 
6 2 3 
6 7 1 
152 
7C 
4 1 
82 
2 4 
57 
OE CAPRINS 
a 
1 a 
2C 
4 6 
2 6 
1 4 1 
9 
131 
709 
, 72 
026 
132 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
9 5 1 
9 3 9 
12 
4 
. 8 
a 
• 
53 
6 
167 
. . U 
2 3 7 
2 2 « 
11 
11 
a 
11 
• 
3CMESTICUFS 
CONGELES 
8 
9 
9 
704 
1 3 1 
4 7 
810 
a 
. a 
• 
692 
692 
PRESENTEE 
1 
8 
2 
13 
1 0 
3 
2 
2 
FRAICHES 
24 
24 
24 
FRAICHES 
3 1 2 
î 62 
a 
a 
• 
4 0 3 
3 2 0 
83 
1C 
1C 
1 0 
3 8 7 
6 1 
22 9 
6 6 1 
13 
93 0 
6 7 
4 
a 
2 1 
• 
4 6 1 
33 7 
124 
99( 
9 9 7 
1 2 6 
7 
3 0 
ί l 
L 
. 
. . 
a 
• · , . a . 
• 
l 9 
• . 1 9 
. , « , « L 
, , 
, a a 
a 
( a 
a 
. • 
7 1 
4 
ï L 
Ì 
„ , , , 
S CCNGELEES 
REFRIG CCNG 
. ï 
2 
a 
. • 
8 
7 
1 L 
β • 
1 
V v 
R E F R I G CONG 
6 9 0 
2 7 1 
5 * 
4 
φ „ • sec 
9 7 5 
4 
1 0 3 
8 
Ι 12( 
1 Oìì II 
m „ „ „ , » ,, a 
, β „ „ 
β , • 
4 
l 
„ , φ # • 
ELEES 
L 
„ , „ 
# • 
» 7 
i « 
7 
, . 
φ • 
ELEES 
» 4 
, 
2 4 
) 3 0 
4 
Γ 26 
*) Sitile iin Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenuberstetiung CST­NIMEXE stehe am Ende diese* Bandes 
*) Voir nebt* per 
Table de correspondence 
en Aunt« 
ΟΓ-ΝΙΜΕΧΕ 
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Januar­Dezember —1967 — Jaovier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 4 
2 2 4 
3 9 
29 
3 
France 
9 
9 
33 
2 9 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 7 
1 0 7 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN USW.FUER 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
4 2 
4 5 
4 5 1 1 
42 
45 
4 5 
1 
1 
. 
" 
SCHLACHTABFALL VCN PFERDEN USW.FUER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
SCFLAÍ 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 
1 
1 
­HTABFALL V 
2 8 5 
3 9 
4 1 6 
2 9 4 
122 
119 
1 0 5 
3 
3 
1 
1 
.R INDERN 
2 8 5 
3 9 
4 1 6 
2 9 4 
122 
1 1 9 
105 
3 
3 
• 
3 
3 
PHARM. 
. 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 
1 0 5 
ZWECKE 
ND 
'· 
AND.ZWECKE 
• • 
I ta l ia 
6 
. 
• 
l 
ï 
OD.SCHWEINEN F.PHARM.ZWECKE 
t.0 
SCHLACHTABFALL VCN RINDERN FUER ANDERE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
208 
272 
314 
4 2 0 
4 6 0 
496 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 
1 
1 
2 
1 1 
7 
3 
2 
7 
0 3 « 
0 1 1 
64 8 
6 9 7 
3 6 4 
1 2 1 
116 
382 
4 8 
18 
24 
9 
13 
64 0 
4 9 
2 1 2 
7 5 5 
4 5 7 
6 7 3 
6 1 9 
7 8 1 
4 7 
7 1 8 
2 
2 99 
77 
3 1 7 
1 
87 
37 
36 
3 0 
18 
2 4 
9 
6 3 9 
4 9 
1 6 5 0 
6 9 4 
9 5 6 
195 
159 
762 
47 
7 1 4 
1 2 4 6 
5 6 7 
6 2 4 
2 
1 2 3 3 
3 6 7 3 
2 4 3 9 
1 2 3 4 
1 2 3 3 
1 2 3 3 
2 
i 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AND.SÍ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 6 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHLAI 
0 0 1 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 
2 
2 
85 
53 
7 4 1 
9 1 0 
9 0 1 
9 
4 
4 
5 
1 
4 
.HLACHTABFi 
3 
9 
3 
17 
16 
1 8 9 
0 3 2 
4 3 3 
9 5 9 
2 8 « 
6 5 
4 0 
1 4 3 
6 3 4 
5 1 0 
365 
3 6 3 
143 
27 
68 
.HTABFALL V 
19 
1 5 0 
2 2 9 
190 
3 9 
16 
16 
23 
23 
3 
4 8 3 
4 5 0 
4 36 
4 
4 
4 
48 
2 88 
3 59 
3 5 8 
1 
1 
1 
2 003 
7 1 2 
756 
3 3 5 
734 
2 3 9 
18 
13 
1 
4 8 1 5 
3 805 
1 010 
9 9 2 
9 7 4 
17 
3 
2 
37 
50 
1 970 
2 061 
2 0 5 7 
4 
4 
4 
7 8 7 
4 
26 
67 
79 
107 . 
1 0 7 0 
817 
2 53 
2 53 
2 53 
LL VON SCHWEINEN F . A N D . ZWECKE 
1 6 2 Í 
378 
7 
35 
2 0 6 2 
2 0 0 0 
63 
7 
7 
56 
1 
54 
7 8 1 
3 9 1 
7 5 0 
2 6 7 
2 2 0 7 
1 9 2 2 
2 8 5 
2 6 7 
2 6 7 
18 
16 
2 375 
2 1 2 1 
2 831 
12 
65 
5 
7 4 79 
7 332 
1 4 7 
78 
76 
6 9 
10 
14 
• WILORINDERN O D . ­ S C H W E I N E N 
150 
1 7 3 
150 
23 
23 
23 
19 
56 
4 0 
16 
16 
16 
33 
5 2 9 0 
42 
5 393 
5 3 8 0 
13 
13 
13 
F . A N D . Z W . 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UND Z I E G E N F.PHARM.ZWECKE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
1 
1 • : : 
4 
4 
• 
2 
2 
: 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
193 
193 
1 1 4 
100 
8 
France 
2 0 
2 0 
1 1 1 
99 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
82 
82 
1 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
87 
87 
0 2 0 1 . 7 1 »1 ABATS COMESTIBLES DE CHEVAL ANE ET MULET Ρ PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES F R A I S REFRIGERES OU CONGELES 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 
24 
2 1 
2 
2 
2 0 
24 
2 1 
2 
2 
. 
" 
­
* 
0 2 0 1 . 7 9 ABATS COMEST DE CHEVAL ANE ET MULET AUTRES QUE Ρ 
PRODUITS PHARMACEUT FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 
1 
0 2 0 1 . 8 1 *» ABATS COMEST DE 
PHARMACEUTIQUES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
73 
23 
124 
.BO 
h 
38 
1 
1 0 2 0 1 . 3 3 * l ABATS COMEST DE 
PHARMACEUTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
^ 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
4 9 0 
511 
97 
0 2 0 
3 7 7 
453 
38 
5 0 7 
19 
15 
28 
15 
13 
2 3 9 
35 
9 1 2 
4 9 7 
4 1 6 
0 2 3 
99 8 
389 
7 1 
3 0 2 
1 
1 • 
BOVINS ET PORCINS 
F R A I S REFRIGERES 
7e 
23 
124 
8 0 
44 
4 2 
38 
1 
1 
■ 
POUR PRODUITS 
OU CONGELES 
ND 
\ 
·; 
ND 
BOVINS DTJMEST AUTRES QUE Ρ PRODUIT 
F R A I S REFRIGERES DU CONGELES 
7 0 
12 
2 5 0 
2 
15 
29 
24 
10 
15 
28 
15 
2 3 8 
35 
7β7 
33 5 
4 5 2 
83 
67 
3 6 9 
69 
299 
4 9 1 
64 
25C 
9 6 4 
711 
2 54 
250 
2 50 
4 
2 
2 
1 8 9 3 
4 4 1 
6 4 3 
362 
1 7 9 
4 2 7 
9 
13 
l 
3 9 7 1 
3 3 3 9 
6 3 2 
6 1 6 
6 0 7 
16 
î 
0 2 0 1 . 3 5 * l FOIES COMEST DE PORCINS COMEST AUTRES QUE Ρ 
PRODUITS PHARMACEUT FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 
2 
2 
55 
4 2 
279 
3 9 1 
3 8 4 
7 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
3 4 7 
352 
3 4 9 
3 
3 
2 
20 
249 
278 
277 
1 
i 
1 
0 2 0 1 . 8 7 * ) ABATS COMEST DE PORCINS DOMEST SF 
PRODUITS PHARMACEUT FRAIS REFRIG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 
1 
1 
4 
4 
6 1 2 
123 
67 
314 
45 
25 
12 
2 3 4 
123 
113 
73 
72 
39 
9 
21 
21 ί 
143 
1 
11 
3 7 6 
354 
22 
1 
1 
2 1 
1 
19 
352 
63 
219 
4C 
679 
63« 
46 
40 
40 
6 « 
3 5 
4 0 
1 6 8 3 
1 7 6 1 
1 75 8 
3 
3 
3 
100 
ï 
11 
9 
9 
56 
186 
112 
74 
74 
74 
■ 
I t a l ia 
2 
­
• 
. 
N 
* 
F O I E S AUTRES QUE Ρ 
CONGELES . 
1 2 5 6 
3 3 8 
952 
4 
2 5 
1 
2 5 9 3 
2 552 
4 2 
3 0 
2 9 
12 
2 
2 
4 
5 7 4 
4 
5 8 5 
5 83 
2 
2 
2 
0 2 0 1 . 8 9 * ) ABATS COMEST BOVINS ET PORCINS NON DOMEST NON DEST 
FABRIC PRODUITS PHARMACEUT F R A I S REFRIG CONGELES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
U 
2 0 
5 1 
39 
13 
4 
4 
9 
8 
2Ö 
26 
2 0 
9 
9 
8 
11 
23 
19 
4 
4 
4 
0 2 0 1 . 9 1 ABATS COMEST D OVINS ET CE CAPRINS POUR PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES F R A I S REFRIGERES OU CONGELES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 
1 
1 
1 • : : 
1 
i 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende diese» Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voi' en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schiusici 
Code 
poys 
SCHLA 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAUSG 
HIERV 
GANZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
. 0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 8 
216 
272 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
33B 
374 
4 6 0 
4 9 6 
632 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
704 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
200 
272 
3 1 4 
3 3 8 
3 5 2 
4 6 0 
704 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
J 0 3 2 
HAUSG 
002* 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
4 6 0 
4 9 6 
7 0 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CHTABFALL 
1 
Θ31 
7 1 
8 3 7 
18 
86 
9 1 5 
9 5 4 
9 6 0 
8 5 6 
85 5 
103 
86 
17 
E F L U E 6 E L . N 
3 N , F R I S C H , 
HUEHNER 
143 
2 
7 
1 
4 
1 
165 
147 
18 
13 
9 
4 
2 
42 9 
1 5 3 
7 6 1 
7 5 6 
143 
2 3 2 
76 9 
86 
1 2 0 
2 1 5 
2 3 
63 8 
4 5 
15 
7 8 
4 8 
6 7 
33 
2 3 3 
75 
2 5 2 
73 7 
3 0 6 
29 3 
3 4 
4 3 
59 
7 0 
3 0 
5 1 6 
3 1 
43 0 
2 4 3 
1 8 7 
43 3 
0 0 8 
7 0 0 
49 3 
93 8 
23 
France 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
VCN SCHAFEN UNO Z I E G E N F.AND.ZWECKE 
ICHT 
25 
6 
18 
1 
1 7 
17 
1 2 4 
6 4 
18 
86 
3 2 9 
22 5 
1 0 4 
18 
1 8 
86 
86 
L E B E N D . U . G E N I E 
GEKUEHLT 
7 
3 
2 
1 
15 
7 
8 
6 
3 
2 
1 
. 4 0 
622 
21 
6 2 0 
220 
0 7 7 
2 1 5 
a 
45 
69 
46 
6 7 
33 
. 16 
1 3 0 
3 7 3 
2 9 6 
a 
. . a 
. 2 
16 
9 4 9 
6 83 
2 6 6 
1 3 1 
8 4 0 
135 
2 4 7 
8 7 6 
• 
6 7 6 31 
6 
B 3 7 
, • 
a 
1 5 2 9 31 
692 31 
8 3 7 
837 
8 3 7 
. • 
I ta l ia 
, . a 
a 
­
1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
• 
SSB.SCHLACHTABFALL 
ODER GEFROREN 
1 7 1 
7 5 9 
26 1 4 5 
18 
9 2 
3 7 
5 9 4 
513 
2 3 3 
4 
28 5 7 4 
2 7 0 9 4 
1 4 8 0 
7 2 2 
92 
7 5 3 
233 
a 
• 
ES GANZES HAUSGEFLUEGEL 
6 
7 
6 
123 
4 9 
27 
1 8 0 
4 9 
25 
3 6 7 
179 
16 
2 7 
13 
9 
1 9 
13 
58 
89 
4 6 
4 1 4 
4 2 6 
9 8 6 
5 9 9 
5 7 5 
3 8 3 
5 0 
138 
EFLU6GELTE 
4 
κ 
4 
4 1 
3 1 
753 
17 
78 
3 5 
2 2 6 
38 
63 
115 
4 2 8 
8 4 9 
5 7 9 
1 1 5 
1 1 5 
46 5 
2 
26 8 
I E 
a 
8 
a 
190 
. a 
188 
. . a 
13 
9 
4 
, 13 
. 12 
4 8 4 
198 
2 3 5 
193 
188 
92 
48 
42 
33 
. 14 
a 
6 4 
25 
192 
27 
a 
• 
3 6 1 
48 
313 
88 
88 
2 2 5 
2 
2 2 2 
19 
22 
22 
31 
1 7 0 
7 
2 1 1 
2 0 8 
4 
a 
a 
4 
a 
2 33 
103 
1 0 9 931 
2 099 
25 
10 
a 
5 
3 1 5 9 3 8 5 
1 332 
942 
. 23 
12C 
, « 9 
2 
a 
a 
. 59 
122 
364 
1C 
294 
3C 
43 
59 
70 
26 
500 
• 
1 1 9 625 
112 3 6 ! 
7 2 6 1 
5 4 4 6 
4 4 9 8 
1 793 
13 
1 0 6 2 
23 
104 
41 
a 
5 9 6 9 
49 
25 
72 
1 7 9 
16 
2 7 
a 
. 15 
13 
45 
89 
34 
6 7 5 2 
6 162 
590 
2 99 
2 80 
2 9 1 
2 
96 
8 
\ a 
1 2 5 
4 9 
5 0 7 
5 
a 
a 
Γ 
'. 
a 
a 
a 
. 
1 115 
4 0 
1 0 7 5 
1 0 6 6 
5 1 0 
9 
• 
10Ô 
101 
1 
1 0 0 
100 
100 
a 
a 
. 
3 1 4 4 
1 0 
14 
. 3 4 
11 
63 
1 1 5 
3 4 1 9 
3 1 6 8 
2 5 1 
17 
17 
2 3 5 
. 4 6 
10 
ii 
a 
10 
10 
10 
. 
56 
68 
3Ï 
163 
58 
10 5 
6 8 
6 8 
5 
. a 
• 
. . 26 
19 
, a 
7 
. a 
a 
a 
. . . a 
. • 
55 
45 
11 
7 
7 
a 
, • 
. 
1 4 2 5 
1 4 2 7 
1 4 2 5 
1 
a 
1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 0 1 . 9 9 * » ABATS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
COMEST D 
France 
3 V I N S 
PROOUITS PHARMACEUT 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
.CONGOLEO 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
4 2 5 
20 
197 
10 
35 
730 
463 
26 7 
208 
2 0 7 
56 
37 
19 
V O L A I L L E S MORTES DE 
F R A I S 
0 2 0 2 . 1 1 COQS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.CF SOMAL 
.REUNION 
• A N T . F R . 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
REFRIGERES OU 
POULES 
95 
1 
4 
1 
1 
106 
9 7 
10 
7 
5 
2 
1 
POULETS 
312 
113 
4 6 2 
69 5 
3 7 2 
6 2 4 
848 
37 
800 
134 
1 4 
2 9 7 
26 
10 
4 7 
30 
49 
2 0 
129 
4 7 
135 
124 
2 0 1 
2 0 7 
20 
20 
30 
4 1 
18 
285 
33 
3 3 0 
9 5 3 
376 
45 3 
4 7 7 
876 
3 0 2 
8 7 4 
14 
4 
2 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
0 2 0 2 . 1 9 V O L A I L L E S MORTES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 3 8 
3 5 2 
4 6 0 
7 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 2 . 3 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 0 
49 6 
7 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ET 
100C D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
DE CAPRINS AUTRES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
QUE POUR 
FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 
. 2 
a 
a 
• 
28 
5 
23 
1 
a 
2 1 
2 
19 
44 
16 
. 10 
35 
113 
67 
46 
1C 
1C 
3'. 
3 î 
• 
3 7 3 8 
2 a 
1 9 7 
a 
• 
5 8 0 8 
383 
191 
8 
1 9 7 
1 9 7 
a 
BASSE­COUR LEURS ABAT! 
CONGELES SAUF F O I E S 
COMEST 
ENTIERS F R A I S REFRIG CCKGELES 
. 33 
a 
955 
13 
3 2 2 
9 5 
a 
885 
134 
a 
. 26 
, 4 2 
29 
4 9 
2 0 
a 
13 
9 4 
679 
195 
2 
10 
• 
8 3 1 
COO 
e3c 437 
4 1 7 
3 9 4 
165 
218 
17 
18 
17 
139 
4 62 oi; 13 
4C 
Π 
2 5 ί 
23? 
12« 
3 1 " 
629 
6 8 Í 
312 
4C 
37« 
125 
, • 
73 
1 
2 
79 
75 
4 
3 
2 
1 
1 5 ! 
73 
a 
6 84 
3 4 1 
18 
7 
5. 
0 4 9 1 9 6 
642 
. 4 2 1 
a 
1« 
5 " 
a 
* Ì 
ί a 
a 
a 
34 
91 
245 
< 2 0 « 
1 " 
2C 
3C 
4 1 
1« 
2 75 
4 8 Í 
252 
233 
1 2 1 
69« 
0 9 1 
E 
65« 
1« 
7 1 
2 0 
2 3 9 
a 
2 
2 
. 
. • . . . 
5 6 0 
3 0 
5 3 0 
5 26 
267 
4 
. • 
I ta l ia 
. 
a 
a 
a 
• 
l 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
4Ï 
57 
33 
137 
42 
95 
57 
57 
5 
. a 
• 
BASSE­COUR.ENTIERES FRAICHES REFRIGEREES 
OU CONGELEES SAUF COQS POULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PALTE 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CF SOMAL 
T A N Z A N I E 
• A N T . F R . 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
P A R T I 
5 
6 
5 
ES DE 
1 1 1 
4 4 
20 
262 
33 
22 
379 
1 0 1 
12 
15 
16 
10 
16 
10 
53 
65 
39 
3 3 1 
4 6 9 
3 6 1 
5 2 7 
506 
3 2 9 
60 
124 
ZOLA IL LES 
CONGELEES AUTRES QUE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A N T . F R . 
•GUYANE F 
MALAYSIA 
KONG KGNG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
3 
4 
j 3 
4 
77 
27 
573 
21 
136 
5 0 
164 
28 
26 
48 
182 
703 
4 8 0 
183 
188 
2 9 1 
3 
197 
a 
12 
186 
. a 
226 
a 
a 
. 16 
10 
5 
. 14 
13 
5 3 7 
196 
339 
2 3 2 
2 2 « 
107 
58 
4 6 
CE 
LES 
65 
a 
28 
a 
1 2 0 
37 
146 
19 
• 
4 2 9 
9 7 
332 
157 
157 
175 
3 
170 
BASSE­
POULETS 
2 ί 
29 
28 
1 
. 1 
. 
5 
5 
5 
8« 
32 
05 9 
33 
22 
51 
1 0 1 
12 
15 
a 
11 
10 
3 ' 
65 
2« 
63 C 
21C 
420 
19<: 
134 
2 2 1 
2 
71 
. 
87 
'. . 
38 
1 
87 
87 
87 
a 
a 
. 
. 19 
14 
, 9 
. a 
. -.a. 
a 
. . . a 
• 
4 7 
32 
14 
9 
9 
a 
a 
-COUR,FRAICHES REFRIGEREES OU 
ABATS 
2' 
149 
8 
187 
183 
4 
a 
4 
2 
2 
2 
6 
3 6 3 
13 
16 
1« 
9 
26 
46 
515 
3 9 0 
129 
13 
16 
1 1 1 
2 7 
a 
13 
. 
â 
13 
a 
13 
13 
13 
a 
1 0 3 3 
1 0 3 4 
1 0 3 3 
2 
a 
1 
· ) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 157 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
~ Γ 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
SCHLACHTA6FALL VCN HAUSGEFLLEGELt AUSGEN.LEBERNI 
004 
460 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 237 
70 192 
1 6 0 3 
1 244 359 67 46 290 . 86 
65 
40 • 130 
65 66 15 15 50 . 50 
43 
a 
• 50 
48 2 2 
a 
a 
a 
a 
1 117 
30 151 
1 367 
1 119 248 50 31 199 a 
36 
GEFLUEGELLEBERN.FR ISCH,GEKUEHLT,GEFROREN,GESALZEN 
ODER I N SALZLAKE 
LEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
002 1 1 004 311 036 12 1 03a 6 5 
1000 402 5 1010 313 2 1011 89 3 1020 87 2 
1021 76 1 1030 2 1 1031 1 1 1032 
ANDERE GEFLUEGELLEBERN 
18 13 
298 11 65 
3 7 9 
2 9 8 
82 31 75 1 
0 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
65 50 18 17 11 1 1 1 
6 4 
4 6 17 
16 11 1 1 1 
ANDERES F L E I S C H UNC ANOERER GENI ESSB.SCHL 
FRISCH,GEKUEHLT ODER GEFROREN 
C H T A B F A L L , 
F L E I S C H U.SCHLACHTABFALL V .HAUSTALBEN O O . ­ K A N I N C H E N 
001 002 003 004 005 C36 272 302 314 460 496 820 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
32 332 13 20 48 16 10 10 14 55 11 16 
618 
4 4 6 173 18 16 150 54 
93 
11 10 10 14 53 11 1 
157 16 141 13 11 128 51 74 
32 
7 
41 39 2 
F L E I S C H UND SCHLACHTABFALL VON WILD 
001 002 003 004 005 030 036 272 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
503 128 24 56 25 16 78 5 
877 736 142 103 95 
37 19 12 
49 
21 28 5 
23 16 7 
143 141 2 
18 
48 
2 
15 
405 
385 
21 
20 1 19 
65 113 
47 24 16 
277 249 29 18 17 
11 1 5 
267 
23 
367 290 
76 
74 1 
ANDERER SCHLACHTABFALL FUER PHARM.ZWECKE 
1000 1 1 1011 1 1 1020 1 1 1021 1 1 1030 1 1 1031 1032 1 1 
ANCERES FLEISCH UNC ANDERER SCHLACHTABFAL 
036 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
63 
3 
59 52 51 7 5 2 
53 1 52 45 44 7 5 2 
ABATS COMESTIBLES DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR F R A I S 
REFRIGERES OU CONGELES SAUF F O I E S 
12 
. • 
15 
12 
7 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 6 0 . A N T . F R . 
7 4 0 HCNG KCNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 8 1 
21 
70 
4 0 4 
283 
1 2 1 
18 
9 
100 
1 
26 
2 1 
13 
• 
39 
2 1 
16 
1 
1 
17 
1 
17 
13 
. . 
15 
14 
1 
1 
. a 
a 
a 
242 
a 59 
3 3 1 
2 4 3 
88 
16 
8 
72 
a 
9 
FOIES DE V O L A I L L E S F R A I S REFRIGERES CONGELES 
OU EN SAUMURE 
F O I E S GRAS C O I E OU DE CANARO F R A I S REFRIGERES 
CONGELES SALES OU EN SAUMURE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
0 2 0 3 . 9 0 F O I E S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R E F R I 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
15 
2 4 8 
22 
5 0 
371 
268 104 
9 2 
79 12 8 1 
15 1 14 
61 21 40 28 21 12 
12 10 3 3 
5C 
2 9 3 
2 3 7 61 61 53 
I  DE V O L A I L L E S SAUF D O I E OU DE CANARD F R A I S 
IGERES CONGELES SALES OU EN SAUMURE 
AUTRES V IANCES 
55 
33 
17 
12 
8 
5 
4 
• ET 
53 
37 
16 
1 1 
8 
5 
4 
• ABATS COMEST F R A I S REFRIG CONGELES 
V IANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET L A P I N S 
DOMESTIQUES F R A I S REFRIGERES OU CONGELES 
0 0 1 002 0 0 3 004 005 0 3 6 272 30 2 314 4 6 0 49 6 820 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON .ANT.FR. 
•GUYANE F 
•OCEAN.FR 
33 
2 
41 
35 
6 
4 
4 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1021 1030 1031 1032 
70 451 11 24 52 59 19 16 24 70 14 22 
889 
608 281 61 60 216 88 
122 
44 19 16 24 68 14 2 
256 25 
231 45 44 166 84 98 
70 
6 
79 76 3 
20 52 
2 
20 
529 502 27 
1 1 27 1 24 
VIANDES ET ABATS COMEST OE GIBIER FRAIS REFRIG CONG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
1020 1021 1030 1031 1032 
895 129 23 70 16 31 178 14 
441 138 30 3 217 212 B2 50 25 
11 
9 
1 13 
61 20 61 5 1 56 4 1 15 
2 6 6 
2 5 9 
7 
81 113 
59 14 31 
î 
317 2 6 6 51 34 34 17 2 10 
4 7 2 
27 
6 7 0 499 171 169 168 2 
107 
9 4 
13 
9 
9 
* l ABATS COMEST SAUF DE PIGEONS L A P I N S ET G I B I E R POUR 
PRODUITS PHARMACEUT F R A I S REFRIGERES OU CONGELES 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
0 2 0 4 . 9 9 « ) AUTRES V IANCES ET ABATS COMEST F R A I S REFRIG CONG 
6 0 3 6 SUISSE 15 . . 2 
6 
. 6 
b 
6 
. . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
58 T 50 22 19 27 20 7 
3 7 
3 
3 4 
7 
4 
2 6 19 7 
*) Siehe im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin d e volume 
158 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pays 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
1 . 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
SCHWEINESPECK.SCHWEINEFETT UND GEFLUEGELFETT ,N ICHT 
AUS GE 
GESAL 
SCHWE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEFLU 
F L E I S 
SALZE 
PRESST 
Z E N , I N 
O D . AUSGESCHMQLZ. .FRISCH .GEKUEHLT,GEFRCR 
SALZLAKE,GETROCKN.OD.GERAEUCHERΤ 
INESPECK.N 
1 
8 
1 
13 
10 
2 
1 
6 5 9 
4 5 3 
2 3 8 
2 1 4 
3 6 3 
4 9 6 
62 9 
63 
2 5 8 
9 2 8 
33 2 
5 5 1 
5 2 3 
1 4 9 
12 
12 
6 2 9 
INEFETT.WE 
1 
1 
6 5 
27 7 
803 
63 
53 3 
7 5 9 
7 5 0 
9 
7 
7 
1 
1 
EGELFETT,WI 
: H UNC 
ICHT DURCHWACHSEN 
1ER 
CER 
9 0 Ì 
2 8 1 5 
107 
453 
• 
4 3 0 2 
3 823 
4 7 9 
453 
4 5 3 
26 
12 
12 
79 
. 12 
2 6 7 1 
1 1 1 
. 11 
2 8 8 4 
2 8 7 3 
11 
a 
. 11 
a 
. • 
AUSGEPRESST NOCH 
. 61 
63 
538 
6 6 3 
662 
a 
. 
1 
3 
2 
3 06 
552 
. 5 85
145 
5 
6 6 8 
• 
3 2 5 
5B8 
7 3 8 
10 
7 
59 
. . 6 6 8 
„ 
a 
20 
. . 
a a ­
20 
20 
I 
a 
a 
1 
. , ­
AUSGESCHMOLZEN 
6 9 
2 1 0 
. a 
• 
2 86 
2 79 
7 
7 
7 
a 
• 
β 6 
803 
. ­
8 0 9 
8 09 
AUSGEPRESST NOCH AUSGESCHMOLZEN 
GEN IES S B . S C H L A C H T A B F A L I 
. . I N SAI .ZL I K E , 
ALLER ART,GE 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
P F E R O E F L E I S C H . G E S A L Z E N . I N SALZLAKE OD. 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SCHWE 
I N SA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 5 4 
203 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
200 
20B 
314 
362 
374 
4 6 0 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
ODER 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
036 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
272 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 0 
6 9 
6 9 
INESCHINKEr. 
­ZLAKE 
2 2 1 
7 
8 
6 
15 
2 7 6 
2 3 8 
3 7 
1 4 
4 
23 
6 
16 
S SCHWEINE 
7 
8 
8 
7 
7 
2 9 5 
10 
1 9 0 
7 0 4 
8 
65 
2 0 
4 
20 
2 3 8 
5 0 
10 
11 
6 7 9 
5 0 0 
1 7 9 
7 1 8 
716 
4 5 0 
15 
3 2 7 
INESCHINKEr. 
ÎERAEUCHERT 
116 
3 0 
1 0 5 
5 
102 
5 
5 
1 1 
3 
8 
4 
4 3 1 
253 
176 
120 
110 
53 
U . 
FL E 
U . 
­
a 
• 
6 0 
6 1 
6 1 
3ETR0CKNET 
. 
8 
8 
­SCHULTERN M.KNOCHEN,GESALZEN 
a 
1 
8 
8 
15 
42 
11 
3 0 
10 
2 
2 1 
5 
16 
I S C H , 
. 1 
3 
3 
• . 19 
4 
20 
2 3 3 
50 
10 
• 
3 6 7 
4 
363 
4 
3 
3 5 9 
14 
324 
3ESALZEN 0 0 . 
15 
. 45 
83 
1 4 4 
61 
83 
83 
83 
. . • 
I N 
7 
7 
7 
7 
7 
SALZLAKE 
3 
5 
142 
6 1 6 
782 
153 
6 2 9 
62 0 
6 2 0 
9 
, 3 
_ 
. 
m • 
OD 
m a 
a 
, « a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 
„ 
1 
a 
. 1
. • 
­SCHULTERN M.KNOCHEN,GETROCKNET 
. 5 
4 
2 
. 5 
a 
■ 
. 8
• 32 
9 
23 
3 
3 
15 
33 
. 94 
132 
128 
3 
1 
a 
3 
2 
1 
. . a 
' 
1 
6 
11 
8 
3 
1 
. 2 
I ta l ia 
. 
. , 
2 7 4 
. 2 0 6 
1 143 
a 
38 
9 6 1 
52 
2 7 2 7 
1 6 2 4 
1 103 
SB 
63 
5 2 
a 
a 
9 6 1 
. . . . • 
1 
. 1 
a 
. a 
­
• 
a 
• 
2 2 1 
6 
. . • 
2 3 4 
2 2 7 
7 
4 
2 
2 
1 
• 
277 
4 
. 2 
8 
6 5 
11 
385 
2 8 2 
103 
11 
10 
8 1 
1 
• 
8 2 
19 
6 
3 
10 2 
. 5 
1 1 
3 
a 
4 
2 5 4 
107 
147 
110 
107 
33 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
0 2 0 5 
CLASSE 3 
LARD 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
= r a n c e 
NON ENTRELARDE 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
YC GRAISSE DE PORC 
NCN PRESSEE N I FONDUE F R A I S REFRIGERES 
SALES 
0 2 0 5 . 1 0 LARD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OU EN SAUHURE 
NON ENTRELARDE 
212 
183 
82 
2 1 4 1 
73 
125 
3 6 6 
17 
3 249 
2 6 9 1 
5 5 7 
140 
132 
50 
1 1 
8 
366 
0 2 0 5 . 3 0 GRAISSE DE PORC NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. . 0 0 4 
• 0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
20 
38 
9 0 
14 
66 
232 
229 
3 
3 
3 
. ■ 
0 2 0 5 . 5 0 GRAISSE DE V O L A I L L E « 
0 2 0 6 
R E F R I G CONGEL SALEE 
VIANCES ET ABATS 
SAUMURE SECHES OU 
0 2 0 6 . 1 0 VIANOES DE CHEVAL 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
73 
33 
83 
0 2 0 6 . 3 1 JAMBONS ARRIRE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 5 4 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 6 . 3 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 
2 0 8 
3 1 4 
3 6 2 
3 7 4 
4 6 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 6 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MAIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
EUROPE Ni) 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
ION DESOSSES 
795 
22 
14 
19 
29 
9 2 7 
335 
9 1 
36 
12 
52 
17 
3 1 
AUTRES V IANCES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.GABON 
MAURICE 
.REUNION 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 0 8 8 
22 
223 
6 7 5 1 
26 
29 
29 
13 
14 
178 
26 
10 
19 
8 49 8 
1 3 3 7 
7 162 
6 7 8 4 
6 7 7 9 
3 5 8 
45 
2 5 5 
SECHES FUMES 
. 85 
a 
7 2 1 
18 
106 
a 
• 
556 
8 3 1 
125 
106 
106 
19 
1 1 
8 
­
4 4 
3 
6 1 1 
2 4 
3 
6 8 5 
6 8 2 
3 
3 
. 
PRESSEE N I FONDUE 
a 
4 
a 
14 
66 
85 
85 
NON PRESSEE 
OU EN SAUMURE 
COMEST 
FUMES 
SALEES 
. 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
ET DE 
. 
I t a l ia 
. 
V O L A I L L E S 
CONGELES 
6 7 
9 8 
a 
3 8 8 
3 1 
2 
1 1 3 
• 
7 1 5 
5 84 
1 3 1 
5 
3 
1 4 
, . 1 1 3 
2 0 
33 
a 
a 
• 
56 
53 
3 
3 
3 
. • 
, a 
1 
. a 
. . • 
1 
1 
a 
1 
9 0 
a 
• 
9 1 
9 1 
NI FONDUE FRAICHE 
SECHEE OU FUMEE 
CE TOUTES ESPECES SALES 
SAUF F O I E S DE 
EN SAUHURE OU 
73 
7î 
75 
EPAULES OE PORC 
SALES 
a 
2 
14 
19 
29 
89 
18 
7 0 
25 
6 
45 
15 
3 0 
V O L A I L L E S 
SECHEES 
. 
8 
8 
ENTIERS OU 
OU EN SAUHURE 
PORC SALEES OU 
. 2 
2 
8 
a 
a 
28 
13 
14 
178 
26 
10 
3 3 0 
5 
3 2 5 
13 
8 
3 1 2 
4 4 
2 5 1 
22 
11« 
63 
202 
135 
. 63 
63 
63 
a 
. 
EN SAUMURÎ 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
3 
1 0 3 
6 7 7 
7 9 6 
1 0 9 
6 8 8 
6 7 9 
6 7 9 
8 
4 
NON 
EN 
a 
. 
JAMBONS ARRIERE ET EPAULES DE PORC ENTIERS OU NCN 
MAIS NON DESOSSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
L I 8 Y E 
. C . I V O I R E 
• A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 5 5 
102 
2 1 9 
14 
297 
12 
12 
37 
10 
18 
10 
1 193 
6 8 0 
5 1 3 
346 
318 
156 
SECHES 
. 16 
9 
7 
1 
12 
. 1 
18 
87 
2 5 
62 
2 0 
8 
4 2 
OU FUMES 
73 
192 
2 7 7 
2 6 9 
8 ï 
6 
2 
2 
a 
a • 
1 
2 1 
30 
22 
a 
2 
6 
1 0 1 
. 78 
4 1 5 
a 
17 
2 5 3 
14 
392 
5 9 3 
2 9 3 
29 
23 
14 
. . 2 5 3 
a 
, . 
7 9 5 
2 0 
. • 
8 3 8 
8 1 7 
2 1 
11 
6 
7 
2 
1 
1 0 6 4 
17 
2 
3 
26 
29 
19 
1 1 7 0 
1 0 8 4 
36 
29 
29 
33 
1 
2 8 1 
65 
16 
7 
2 9 6 
12 
37 
8 
10 
7 9 7 
3 6 2 
4 3 5 
3 2 2 
3 1 0 
1 0 2 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 159 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
200 
208 
216 
2 4 3 
272 
302 
3 1 4 
322 
374 
400 
4 6 0 
476 
4 9 6 
504 
604 
740 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
14 
France 
3 
12 
3S S C H W E I N E F L E I S C H , 
2 
1 
1 
1 
53 7 
74 
144 
564 
7 0 
5 ' 3 
6 
187 
6 7 
16 
4 1 
4 3 
12 
8 
15 
9 
4 
18 
6 5 
1 9 1 
6 7 
25 
15 
8 
7 
14 
2 1 
4 
632 
3 9 1 
4 4 0 
0 2 1 
73 8 
4 1 7 
6 7 
2 4 1 
3 
1 
5 
2 
2 0 
i 
. . 36 
4 
5 
5 
4 
65 
6 7 
a 
15 
. a 
12 
2 5 7 
12 
2 4 5 
2 4 
21 
2 2 1 
2 4 
196 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
• 
GETROCKN. 
2 6C 
1 21 
522 
È . : 13 
. . a 
. a 
1« 
, 
. . . . a 
­
94« 
9 0 1 
i­g 
N e d e r l a n d 
a 
• 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­
r jD.GERAEUCHERT 
33 
2C 
35 
62 
4 9 3 
, 
5: 
16 
16 
7 
1 
ι: 
25 
5 
12 
£ 
• 
815 
15C 
39 665 
23 57E 
9 4 9« 
Π 86 
16 2 
SCHLACHTABFALL V.SCHWEINEN 
002 
0 0 4 
268 
2 7 6 
3 1 0 
3 74 
4 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AND.F 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
0 3 6 
460 
476 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
F ISCH 
FCREL 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
0 3 6 
038 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
200 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 
1 
. E I S C H 
1 
2 
2 
74 9 
2 6 9 
55 
9 4 
6 9 
5 7 
195 
5 2 6 
136 
0 2 0 
5 9 0 
1 
5 8 9 
4 3 
253 
11 
33 
4 
. 57 
1 9 5 
3 0 5 
4 4 
2 6 1 
1 
2 6 0 
3 
2 5 3 
1 
1 
42 
2 
1 0 7 
27 
22 
6 
13 
1 
14Õ 
'. 
3 27 
161 
166 
156 
14 
10 
1 
7 3 6 
2 3 6 
55 
9 0 
6 ' 
. 526 
. 
1 0 8 7 736 
236 
323 
. , 323 
4C 
736 
. . 
U.SCHLACHTABFALL .AUSGEN.GEFLUEGELLEBERN 
8 
14 
3 2 1 
692 
12 
6 4 
5 3 1 
6 
6 9 2 
03 7 
« 5 5 
8 4 
8 0 
568 
1 
5 3 9 
DES KAP 0 
. 12 
4 5 2 
3 
5 3 Î 
1 0 1 4 
4 6 6 
5 4 6 
10 
6 
5 3 9 
1 
5 3 2 
ì SCHIFFS 
6 1 
6 
1 3 0 8 
2 2 4 16 
. 
• 
ί 
b 
1 
ï 
i 2 
a 
1 538 6 0 7 
1 53 f 23 2 
3 7 5 
f 4 
8 4 
2 9 
: . 
­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
E , F R I S C H , G E K U E H L T ODER GEFROREN 
­EN 
2 1 1 
72 
5 9 
8 
35 
12 
13 
4 3 2 
3 5 4 
7 7 
6 6 
5 0 
11 
6 
5 
42 
. 1 
13 
69 
4 2 
26 
17 
1 
10 
5 
5 
83 l £ 
i : 
57 2 
e 
1 
4 
16 
1 
­
1 4 8 39 23 
1 4 7 3 8 5 
1 
E SUESSWASSERSALMONIDEN 
2 6 
89 
4 4 
9 
35 
1 7 
7 4 
7 
3 2 9 
2 0 1 
1 2 9 
. 4 
. , a 
3 
2 
23 
4 
2 0 
1 
1 
1 
18 
18 
18 
. • 
1 1 0 1 
, 
1 
, 
. 
76 6 
1 
31 
41 
• 4 
3 
18 
7 
4 1 3 8 74 
­ 121 52 17 22 
I ta l ia 
6 
2 
137 
24 
. 2 
9 
5 
165 
1 
. 22 
., 10 
4 
10 
3 
, 2 
38 
. 
. 8 
2 
2 
1 
4 
489 
164 
325 
240 
198 
8 1 
24 
3 
7 
1 
6 
. . 6 
, 
è 
. 
62 
73 
8 
65 
62 
62 
109 
13 
18 
11 
­
152 
122 
31 
30 
3C 
1« 
3 
2 
3 
t 
54 
90 
21 
65 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
10 3 2 
0 2 0 6 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
49 6 
5 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 6 . 3 ' 
0 0 2 
.004 
2 6 3 
2 7 6 
3 1 0 
3 7 4 
4 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
35 
AUTRES V IANCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.GUYANE F 
PEROU 
L I B A N 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A C M 
ABATS 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
L I B E R I A 
GHANA 
G U I N . E S P . 
.REUNION 
. A N T . F R . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
6 2 5 
22 8 
298 
152 
122 
584 
19 
6 0 6 
59 
26 
72 
119 
26 
26 
49 
2 2 
12 
45 
78 
6 0 0 
84 
4 0 
20 
3 1 
15 
2 7 
4 0 
10 
175 
4 2 4 
7 5 1 
9 2 4 
2 1 4 
8 1 7 
194 
39 2 
COMEST OE 
74 
267 
12 
15 
10 
26 
6 4 
153 
6 4 9 
343 
154 
2 
1 
152 
8 
9 1 
0 2 0 6 . 9 0 AUTRES V IANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OU FUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
. A N T . F R . 
•ANT .NEER 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
3 
2 
14 
13 
9 7 3 
7 50 
59 
197 
40 8 
16 
4 8 9 
763 
727 
275 
2 6 1 
4 4 8 
2 
4 2 8 
0 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 3 0 1 PCISSCNS F R A I S 
0 3 0 1 . 1 2 TRUITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
l o t o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
255 
79 
7 1 
14 
51 
14 
21 
5 4 4 
4 2 8 
117 
9 2 
67 
23 
13 
10 
France 
11 
30 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
• • 
)E PORC SECHEES OU FUMEES 
. 11 
4 
5 
8 
68 
■ 
4 
■ 
• . 110 
• 12 
15 
11 
11 
. 77 
. 84 
. 20 
• . 1 
23 
• 
5 0 1 
28 
4 7 3 
8 0 
73 
3 9 3 
7 1 
3 1 6 
1 
2 
2 
PORC SALES EN 
1 
39 
. 1 
■ 
26 
6 4 
• 
135 
4 0 
95 
2 
1 
93 
1 
91 
; T ABATS 
, . 16 
5 1 8 
11 
2 
4 0 8 
• 
992 
5 4 1 
4 5 1 
3 0 
16 
4 2 1 
2 
409 
6 5 6 
a 
2 6 3 
0 9 4 
1 
10 
. 1 
10 
39 
0 7 9 
013 
66 
25 
12 
42 
40 
• 
SAUMURE 
1 
1 
65 
42 
a 
45 
9 ' 
4 4 1 
. a 
4 1 
25 
2e 
< 1 
: . 
3 : 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
341 
17 
5 
5 6 3 
82 93 
29 2 
14 
8 
a 
39 2 6 
4 2 ' 
3 9 
. 8 
17 
13 
• 
9 4 0 95 
18 
6 0 0 
2 
l 
36 
a 
23 
14 
33 
10 
1 
6 
1 
t 1 3 8 
a 
1 
a 
3 1 
7 
9 
4 
10 
, 1 7 0 1 
2 5 1 4 6 6 6 6 6 
6 8 9 4 6 8 1 0 3 5 
552 4 7 0 7 9 7 
4 4 3 41 6 4 5 
1 3 7 18 2 2 7 
2 
b'. 
SECHES FUMES 
2 7 
2 2 8 
12 
1 4 
1 0 
1 5 : 
4 4 1 7 
2 3 0 7 
5 8 
5a 
7 
COMEST SALES OU EN SAUMURE 
1 
2 
2 
10 
• 955 
192 
. ■ 
• • 
159 
158 
1 
CH 0 2 DECLAREES COMME 
REFRIGERE 
, 35 
. ■ 
2 
. 2 1 
82 
35 
48 
27 
2 
20 
11 
9 
0 3 0 1 . 1 4 AUTRES SALMONIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
H C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
4 0 
1 7 0 
14 
15 
65 
14 
5 1 
12 
4 3 8 
304 
135 
a 
11 
a 
. . 5 
2 
• 
4 1 
U 
3 1 
S OL CCNGELES 
114 
. 67 
5 
. . • 
197 
194 
2 
a 
a 
2 
2 
• 
4 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
• 
9 
7 
2 
1 
1 0 
4 1 
4 6 
1« 
2 79 
11 
SECHES 
2 1 
1 7 
2 
2 ã i 192 
1 2 4 12 2 0 2 
51 
7 4 
4 6 
4 6 
2 7 
19 
PROV DE BORD 
22 
i 8 
! 1 9 4 
1 19 2 
1 192 
a 
t a 
• 
) 1 1 6 
2 0 13 11 
Ί 
9 
a 
a . 
23 Z6 
i 11 
-
56 4 2 1 6 7 
S' 16 i z a 
2 26 39 
1 
26 38 
26 38 
2 4 
1 4 7 
:' 
5 8 
2 
. ■ 
• ■ 
-
2 10 
. B 
3 5 
6 
r 7 
22 27 
12 • 
2 6 5 5 0 73 
2 3 6 2 1 29 
2 9 2 9 4 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g Q U A N Τ¡TÉS 
EWG­CEE 
T~ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
103 
9 7 
18 
6 
4 
3 
10 
10 
10 
5 
4 
10 
5 
7 
22 
22 
AALE,VOM 1.0KTOBER B I S 31.MAERZ 
002 
003 
004 
005 
022 
0 34 
412 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
234 
155 
370 
836 
107 
150 
4 
1 879 
1 611 
268 
263 
263 
4 
142 
33 
12 
607 
9 
017 
954 
22 
IB 
18 
4 
A A L E , VOM l . A P R I L B I S 30.SEPTEMBER 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
285 
51 
219 
323 
36 
28 
956 
881 
78 
76 
75 
1 
182 
1 
1 
323 
515 
506 
9 
9 
ANDERE SUESSWASSERFISCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
752 
44 5 
23 
163 
79 
149 
1 
3 
2 
33 7 
38 
29 8 
7 
16 
1 
59 
403 
463 
93 0 
84 8 
528 
8 
1 
1 
7 
47 
4 
694 
57 
29 
57 
18 
293 
7 
220 
802 
418 
405 
105 
7 
1 
1 
7 
, . . 33
• 97 
65 
33 
33 
33 
• 
48 
7 
. 2
56 
55 
2 
2 
2 
• 
β 
. 6 
1 7 8 
a 
13 
a 
a 
a 
1 
a 
. . * 2 0 6 
191 
15 
14 
14 
3 5 8 
29 
98 
83 
• 663 
4 82 
1 8 1 
1 8 1 
1 8 1 
• 
103 
a 
2 1 1 
28 
26 
3 83 
3 1 8 
65 
65 
65 
• 
5 6 4 
3 5 5 
. 2 4 4 
12 
4 8 
1 
a 
53 
5 
a 
16 
1 
■ 
1 3 5 4 
1 1 7 6 
1 6 7 
167 
1 4 7 
81 
70 
11 
11 
11 
20 
24 
7 
10 
2 
1 
182 
13 
2 59 
62 
198 
193 
198 
HERINGE,V.15.FEBRUAR BIS 15.JUNI.FRISCH OD.GEKUEHLT 
001 
002 
003 
004 
C34 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
034 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
034 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
739 
574 
507 
303 
344 
2 506 
2 523 
381 
381 
381 
215 
576 
397 
52 
226 
15 
50 5 
239 
26« 
251 
251 
212 
73 
6 
290 
290 
107 
419 
717 
247 
471 
461 
46 0 
10 
15 6 0 2 
4 72 
2 
3 0 2 
17 1 3 9 0 
17 1 3 76 
13 
13 
13 
5 . J U N I , F R . O D 
1 2 1 1 3 5 9 
10 28 
• · 10 1 5 9 8 
10 1 5 9 7 
UNI .GEFROREN 
7 9 
3 1 1 8 
3 117 
1 
1 
122 
97 
905 
344 
1 4 9 3 
1 1 2 4 
3 6 8 
3 68 
3 6 8 
GEKUEHL 
1 
5 
3 2 4 
226 
• 5 8 1 
3 3 0 
2 5 1 
2 5 1 
2 5 1 
23 
4 1 9 
5 88 
1 1 9 
4 70 
4 6 0 
4 6 0 
10 
SPROTTEN,MAKRELEN,V.15.FEBR.BIS 15.JUNI.GEFROREN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
107 
47 
60 
20 
20 
62 
31 
31 
. · 
6 1 
6 0 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
89 
79 
38 
14 
11 
1 
7 
7 
23 
12 
10 
0 3 0 1 . 2 1 « I ANGUILLES DU 1ER OCTOBRE AU 3 1 MARS 
21 
20 
20 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 1 2 MEXIOUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
260 
176 
713 
830 
144 
275 
12 
429 
588 
441 
429 
428 
12 
156 
60 
13 
791 
11 
19 
12 
062 
020 
42 
30 
30 
12 
111 
55 
56 
56 
56 
16 
8 
13 
ï 
104 
700 
39 
133 
153 
135 
847 
288 
288 
287 
29 
29 
8 0 
66 
14 
14 
1 4 
0 3 0 1 . 2 3 * ) ANGUILLES DU 1ER A V R I L AU 3 0 SEPTEMBRE 
1 6 0 
19 
6 
47 
57 
5 9 
3 6 4 
232 
132 
6 4 
6 4 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
294 
48 
485 
194 
46 
49 
139 
025 
116 
112 
111 
2 
169 
1 
1 
194 
9 
377 
36 5 
12 
10 
9 
2 
46 
14 
64 
61 
3 
3 
3 
125 
470 
37 
46 
696 
598 
99 
99 
99 
AUTRES POISSONS 0 EAU DOUCE FRAIS REFRIG CONGELES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
060 
400 
732 
9 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
698 
317 
50 
854 
66 
326 
102 
11 
30 
396 
56 
479 
19 
35 
45 
57 
612 
986 
618 
504 
92 2 
32 
5 
3 
19 
36 
2 
396 
36 
23 
58 
6 
452 
19 
052 
471 
581 
547 
88 
15 
4 
2 
19 
16 
96 
16 
3 
169 
136 
33 
26 
22 
7 
1 
344 
182 
286 
19 
72 
80 
3 
10 
156 
U 
1 
27 
23 
244 
832 
404 
400 
338 
4 
31 
30 
11 
31 
19 
19 
167 
35 
23 
410 
80 
330 
325 
271 
5 
0 3 0 1 . 4 1 * ) HARENGS DU 15 FEVRIER AU 15 J U I N ENT IERS DECAPITES 
OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 CANEMARK 
1 
1 
a 
a 
a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
156 
1 2 9 
206 
38 
3 4 
575 
530 
45 
45 
45 
121 
115 
2 7 3 
2 7 4 
4 
4 
4 
33 
13 
2 0 6 
34 
2 9 3 
2 52 
41 
41 
41 
0 3 0 1 . 4 3 * ) ESPROTS SPRATS ET MAOLEREAUX DU 15 FEVR AU 15 J U I N 
ENTIERS DECAPITES OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
26 
12 
15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
140 
8 1 
76 
10 
36 
20 
3 6 8 
3 1 0 
59 
39 
39 
34 
12 
1 
4 8 
4 8 
1 3 9 
4 6 
1 9 1 
1 9 1 
1 
64 
1 0 4 
65 
39 
39 
39 
0 3 0 1 . 4 5 * ! HARENGS OU 15 FEVRIER AU 15 J U I N ENTIERS DECAPITES 
OU TRONÇONNES CONGELES 
002 BELG.LUX. 
034 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' " " " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020
1021 
1030 
22 
32 
92 
48 
44 
42 
42 
2 
21 
21 
7 
32 
69 
25 
44 
42 
42 
2 
0 3 0 1 . 4 7 * ) ESPROTS SPRATS ET MAOLEREAUX DU 15 FEVRIER AU 15 
J U I N ENTIERS OECAPITES OU TRONÇONNES CONGELES 
950 SOUT.PROV 10 
299 
69 
24 
76 
184 
ï 
1 
14 
3 
57 
737 
467 
270 
206 
203 
1 
23 
3 
20 
2 0 
20 
2 2 
13 
9 
a 
. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 
10 
22 
5 
5 
13 
6 
7 
, , a 
5 
5 
5 
5 
14 
4 
10 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H E R I N G E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPROTTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 5 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H E R I N G E , 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SPROTTEN 
0 0 2 
003 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 1 
3 1 
V . 1 6 . J U N I 
3 
4 
2 
10 
10 
3 7 8 
4 2 0 
102 
8 1 4 
18 2 
3 9 9 
7 1 3 
1 8 5 
1 8 4 
1 8 4 
.MAKRELEN 
1 
1 
3 
3 
VOM 
4 7 8 
4 4 4 
OOO 
72 4 
7 1 
23 
8 1 7 
7 1 7 
100 
7 1 
7 1 
4 
4 
: rance 
B I 
, V . 
1 
2 
2 
1 6 . J U N I 
2 6 0 
76 
3 7 1 
3 5 1 
2 1 
9 
9 
12 
1 
.MAKRELEN 
Τ FÜNF I S C H E , 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
SARDINEN 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 2 
76 
56 
15 
2 3 7 
1 6 3 
74 
5 9 
5 9 
FRISCF 
9 
9 
3 
3 
V . 
31 
31 
S 14 
7 5 9 
53 
2 1 
8 3 4 
833 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. 
QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d 
; 
Deutschland 
(BR) 
; 
. F E B R U A R , F R I S C H OD.GEKUEHLT 
2 6 2 
4 9 
2 4 
3 3 4 
3 3 4 
3 116 ND 
3 6 6 1 
2 7 6 9 I 
162 
9 7 3 0 
9 5 4 6 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 4 
I ta l ia 
: 
[ 
1 
ï 
1 6 . J U N I B . 1 4 . F E B R . , F R . O D . G E K U E H L T 
0 9 1 
9 9 4 
76 
166 
1 6 1 
5 
1 
1 
4 
4 
B I S 
; 
1 
ï 
î 
1 
4 
6 
1 7 7 
2 2 0 
1 8 7 
33 
33 
33 
1 4 . F E B R U A R , 
; 
2 
2 
1 6 . J U N I B I S 1 4 . 
6 2 
76 
56 
2 0 6 
1 4 7 
5 9 
59 
5 9 
ODER GEKUEHLT 
FRISCH ODER 
T H U N F I S C H E , 
005 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SARDINEN 
0 0 1 
002 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KABELJAU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
1 
2 0 7 
2 6 9 
2 5 4 
15 
7 
7 
3EFR0PEN 
782 
4 0 9 
192 
7 8 2 
4 1 1 
4 0 9 
2 
2 
GEFROREN 
4 0 7 
66 
106 
15 
6 1 5 
5 7 9 
3 7 
18 
15 
1 9 
2 
1 
1 
2 
1 
FRISCH ODER 
6 
3 
1 
12 
12 
7 4 9 
43 2 
5 3 7 
303 
1 1 0 
2 0 4 
03 0 
173 
1 7 0 
170 
• • 
GEKUEHLT 
. 
4 
3 
l 
1 
1 
782 
4 0 9 
192 
782 
4 1 1 
4 0 9 
2 
2 
10 
2 0 
34 
30 
5 
3 
2 
2 
1 
. 
GEKUEHLT 
62 
2 
27 
9 2 
9 1 
972 
2 2 8 
7 0 9 
1 9 1 0 
1 9 1 0 
4 7 4 ND 
3 5 3 
47Í ä 
71 
1 4 0 7 
1 3 6 9 
38 
3 7 
3 7 
GEFROREN 
2 6 0 ND 76 
3 6 8 
3 4 9 
2 0 
9 
9 
11 
FEBR. ,GEFROREN 
ND 
\ · 
. 
5 5 9 6 I B I 
1 4 9 1 1 879 
3 0 7 
5 6 7 
1 1 0 
7 6 9 7 2 502 
7 6 6 2 2 3 6 7 
35 1 3 5 
35 135 
35 1 3 5 
23 
24 
24 
15 
31 
16 
15 
9 
9 
3 
3 
.207 
26 5 
2 5 1 
14 
6 
6 
4 0 7 
56 
86 
15 
5 8 1 
549 
32 
15 
15 
17 
• 
3 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
7 
7 
France 
7 
7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
: 
0 3 0 1 . 5 1 »1 HARENGS DU 16 J U I N AU 14 FEVRIER ENTIERS DECAPITES 
OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 S AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 1 . 5 3 *> ESPROTS 
ENTIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 1 3 
9 0 1 
15 
4 7 6 
5 1 
1 9 5 7 
1 9 0 6 
5 2 
52 
52 
152 
9 
3 
164 
164 
44 4 6 5 ND 
7 4 9 
6 
6 4 6 7 
5 1 
56 1 73 7 
56 1 6 8 6 
52 
52 
52 
SPRATS ET MAOUEREAUX OU 16 J U I N AU 14 FEVR 
DECAPITES OU TRONÇONNES F R A I S OU REFRIGERES 
9 2 
281 
155 
130 
10 
31 
7 0 9 
66 8 
4 1 
9 
9 
2 
l 
1 
2 1 6 
154 
11 
3 8 2 
3 8 1 
0 3 0 1 . 5 5 «1 HARENGS DU 16 J U I N AU 14 
OU TRONÇONNES CONGELES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 3 0 1 . 5 7 * ) ESPROTS 
ENTIERS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 6 0 . A N T . F R . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
53 
14 
76 
7 1 
5 
2 
2 
2 
1 9 1 ND 
65 
1 
36 83 
1 0 
43 2 5 3 
38 2 4 9 
5 4 a 
4 4 
4 4 
1 
1 
FEVRIER ENTIERS DECAPITES 
53 NO 
1 4 
1 75 
1 7 0 
5 
2 
2 
2 
SPRATS ET MAQUEREAUX DU 16 J U I N AU 14 FEVR 
DECAPITES OU TRONÇONNES CONGELES 
12 
15 
13 
19 
65 
32 
33 
14 
14 
12 
15 
13 
4 3 
2 5 
14 
14 
14 
0 3 0 1 . 6 1 THONS ENTIERS DECAPITES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 1 . 6 3 SAROINES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 
9 
3 
3 
" 
ND 
OU TRONÇON F R A I S REFRIGERES 
1 
1 
1 
1 
I ta l ia 
; 
3Ï 
3 1 
3 Í 
19 
2 2 
3 
19 
8 
8 
2 
2 
ENTIERES DECAPIT OU TRONCDN FRAICHES REFRIGEREES 
4 1 
65 
51 
14 
6 
6 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
0 3 0 1 . 6 5 THONS ENTIERS DECAPITES 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 3 0 1 . 6 7 SARDINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 4 4 
87 
9 3 2 
344 
88 
87 
1 
1 
E44 
87 
932 
844 
88 
87 
1 
1 
a 
OU TRONCCNNES CONGELES 
ENTIERES DECAPITEES OU TRONÇON CONGELEES 
73 
20 
23 
13 
136 
117 
19 
15 
13 
5 
1 
1 
0 3 0 1 . 7 1 MORUES ENTIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
10Ü0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6 3 1 
9 3 3 
167 
2 2 1 
45 
3 0 6 7 
3 0 0 9 
58 
55 
55 
3 
6 
13 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
DECAPIT 
20 
4 
26 
26 
4 1 
63 
50 
13 
5 
5 
73 
17 
17 
13 
1 2 3 
1 0 7 
16 
13 
13 
3 
1U TRONÇON FRAICHES REFRIGEREES 
2 6 0 1 3 6 5 56 
6 2 9 2 8 4 
47 . 1 2 0 
116 1 0 1 
45 
4 2 4 2 1 0 4 5 1 0 
4 2 4 2 0 9 9 4 6 0 
5 50 
5 5 0 
5 5 0 
ι 
3 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
poys 
SEEZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
036 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KABEL. 
0 0 3 
0 0 5 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SEEZUr, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
4 8 4 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
050 
4 0 0 
412 
4 6 0 
300 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
F ILET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
MGEN,FRISO 
15 
1 
2 
21 
20 
1 
ι 1 
9 0 8 
1 6 3 
145 
46 6 
46 0 
3 4 5 
4 1 1 
2 5 
1 1 
4 5 8 
1 4 1 
318 
3 0 6 
2 6 1 
1 
• 
E SEEFISCH 
9 
7 
1 
9 
3 
33 
28 
4 
4 
4 
6 4 9 
3 9 1 
6 9 6 
7 9 6 
309 
1 8 1 
63 
9 5 8 
2 50 
3 4 
463 
8 4 0 
6 2 2 
524 
4 3 9 
14 
10 
3 
AU,GEFRÖRE 
1 
2 
ι 
64 
7 8 3 
8 0 
0 4 5 
902 
142 
1 4 1 
4 9 
GEN GEFROR 
3 
1 
1 
1 
6 1 Í 
2 7 
9 
9 t 
86 3 
4 9 8 
15 
48 
13 
23 
72 2 
185 
37 
17 
7 
16 
2 3 « 
610 
6 2 7 
519 
577 
10 3 
1 
29 
SEFFISCHE 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
378 
189 
40P 
34 5 
795 
167 
5 0 
6 7 
56 
37 
110 
197 
115 
1>'8 
1 Ί' 
190 
5« 
£ 1 
0 3 2 
61 6 
4 1 « 
03 3 
3 4 7 
30 1 
3 
7 t 
VON SEEFIS 
2 
1 
1 
211 
86 C 
137 
3^0 
6 93 
'*2 2 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
Η OCER GEKUEHLT 
3 , F R I S C H 
. 3 4 2 4 
3 57 
311 
2 2 5 
16 
. a 
88 
• 
4 4 3 7 
4 3 1 6 
1 2 0 
107 
104 
14 
1 0 
3 
Ν 
a 
. • 
7 
5 
2 
2 
2 
EN 
17 
13 
i i 
10 
• GEFRÖRE!. 
, 12 
. 15 
25 
3 
. . a 
36 
. a 
a 
128 
17 
a 
a 
• 287 
53 
234 
41 
4 
193 
3 6 2 
1 90« 
12« 
« ï 
N e d e r 
13 
l 
23 
' 295 
• 
2 3 5 ( 
2 06C 
29« 
29« 
296 
a 
■ 
2 
18 
1 7 
ODER GEKUEHLT 
5 9 4 2 
. 793 
2 5 6 0 
1 
3 9 9 
. 1 9 4 
1 
• 
9 8 9 0 
9 2 9 6 
5 9 5 
5 9 4 
5 9 4 
• . • 
a 
33 
• 
4 1 
41 
s 
a 
­
93 
a 
3 
35 
50 
54 
. a 
a 
a 
95 
7 
a 
. a 
2 
3 3 8 
180 
158 
155 
54 
3 
. • 
t 0 8 
a 
5 
1 4 7 
33 
44 
. . 6 
. . . . a 
a 
, 
6 5 1 
5 9 4 
57 
5 7 
53 
a 
• 
'.Atti, FRISCH OOER 
. 10 
a 
■ 
. 8
4 9 5 
a 
88 
5 
34 
3 
2 
6 
2 
16 
13 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
2 
land 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 8 6 16 
073 
. 442 
455 
5 4 t 
3 5 1 
25 
8 8« 
956 
9 3 1 
9 3 1 
90« 
a 
­
5 7 7 
812 
a 
922 
82 
7 6 6 
63 
7 2 0 
11 
• 
965 
3 93 
5 72 
5 72 
5 06 
. . • 
a 
1 
­
6 
4 
2 
2 
2 
4 4 9 
22 
a 
6 1 
7 6 8 
4 4 4 
15 
4 3 
9 
23 
6 2 7 
178 
37 
12 
7 
14 
7 4 0 
3 0 0 
4 4 0 
3 5 1 
5 1 9 
89 
. 19
4 2 1 
47 
. 186 
6 2 1 
1 2 0 
4 7 
6 
3 
1 
a 
. 115 
a 
, 190 
. • 
605 
2 74 
53 0 
5 0 0 
173 
31 
14 
3EKUEHLT 
6 9 1 
224 
a 
3 4 5 
642 
413 
89 
17 
a 
'. 53 
a 
• 
1 7 8 
122 
56 
56 
56 
. • 
67 
1 155 
546 
, 1 
. 4 4 
79 
• 
1 9 3 3 
1 7 6 9 
163 
163 
163 
, a 
• 
6 4 
1 749 
80 
1 9 7 7 
1 852 
1 2 5 
125 
45 
73 
1 
6 
. 45 
, . a 
4 
. a 
a 
. a 
a 
■ 
128 
125 
4 
4 
4 
a 
. • 
4 9 9 
12 
4 03 
a 
116 
. 3 
. 4 7 
. . 
. . . a 
a 
• 
l 120 
1 0 3 0 
9 1 
51 
51 
40 
• 
1 025 
1 6 2 6 
1 0 4 9 
. 17 
2 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 1 . 7 2 SCLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
0 4 2 
1 1 9 5 0 
30 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 0 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
ENTIERES 
18 
1 
3 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
3 8 5 
142 
1 7 5 
487 
02 3 
0 9 0 
493 
24 
13 
854 
2 1 1 
64 3 
6 2 8 
5 9 0 
1 
1 
0 3 0 1 . 7 9 AUTRES POISSONS 
6 3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
7 1 0 3 6 
8 4 9 5 0 
2 3 8 1 0 0 0 
6 6 1 0 1 0 
172 1 0 1 1 
88 1 0 2 0 
7 2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TRONÇONNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
SOUT.PROV 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DECAPIT OU TRONCCN FRAICHES CU REFRI 
a 
. 2
2 
a 
3 
a 
­
15 
4 
1 1 
10 
3 
1 
1 
2 345 
, 
16 
1 
1 6 0 
30 
« 4 7 ( 
, • 
3 o i ; 
2 540 
472 
471 
4 7 1 
• 
3 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
02« 
0 7 ( 
a 
455 
017 
6 1 1 
443 
24 
6 5 1 
56 6 
08« 
0 8 « 
062 
. 
14 
72 
13 
a 
a 
4 9 
• 
152 
99 
53 
53 
53 
. 
DE MER ENTIERS DECAPITES OU 
FRAIS OU REFRIGERES 
8 2 2 
4 3 3 
4 4 8 
9 1 5 
190 
0 4 7 
24 
275 
2 3 1 
9 0 
528 
8 0 9 
7 2 0 
6 0 1 
5 6 3 
28 
2 2 
4 
0 3 0 1 . 8 1 MORUES ENTIERES 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
14 1 0 0 0 
1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
1 2 1 0 2 0 
1 
1 
" 
5C 
l i t 
4 9 " 
. 
6 
Í K 
19 ­
5« 
21 
1 1 6 ' 
66 5 
504 
364 
6 1 
43 
­
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 1 . 8 2 SOLES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
» 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . 8 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
0 3 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX[QUE 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I S AN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
AUTRE' 
33 
392 
20 
4 7 6 
4 3 9 
37 
36 
13 
. 63 6 
54 
87 
129 
6 
. . 87 
1 C34 
9 0 8 
1 2 6 
99 
93 
27 
2 1 
4 
1 777 
151 
5 3 5 
1 
1«< 
. 50
2 
2 6 8 1 
2 4 6 4 
217 
216 
2 1 « 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
974 
62 3 
2 9 2 
6 0 
677 
2 4 
2 1 5 
17 
09C 
9 5 0 
1 4 1 
1 4 1 
114 
a 
• 
DECAPITEES DU TRONÇONNEES 
. . 
4 
2 
2 
2 
2 
7 
10 
10 
. • 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
36 
1 7 2 
2 4 2 
a 
10 
78 
5 4 2 
4 5 0 
92 
92 
92 
a 
• 
CONGELEES 
33 
3 8 4 
2 0 
4 5 5 
4 2 5 
3 0 
30 
10 
ENTIERES DECAPITEES OU TRONÇONNEES CONGELEES 
1 
3 
1 
2 
2 
580 
3 0 
10 
120 
767 
638 
1 4 
56 
12 
22 
159 
289 
37 
22 
13 
20 
8 4 1 
5 0 7 
3 3 4 
2 0 1 
722 
128 
1 
38 
POISSONS 
4 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. . a 
7 
. 
22 
4 
18 
3 
15 
1 
14 
81 
4 
53 
4 4 
79 
a . . 1 5 9 
12 
a 
. 2 
435 
132 
2 5 4 
2 5 0 
79 
3 
. 
1 
3 
1 
2 
1 
43 e 
2 6 
6 7 
6 8 7 
5 5 9 
14 
56 
9 
22 
0 0 0 
2 7 7 
37 
15 
13 
18 
2 7 0 
2 1 8 
052 
9 4 2 
6 4 0 
1 1 0 
2 4 
6 0 
36 
3 
105 
102 
3 
3 
3 
a . 
OE MER ENTIERS DECAPITES OU 
TRONÇONNES CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
. A N T . F R . 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E I E 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
F I L E T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
2 
2 
4 
« 6 1 
59 
6 4 
294 
9 3 3 
53 
41 
44 
18 
20 
4 t 
50 
79 
2 2 6 
10 
73 
63 
12 
6 7 9 
062 
818 
4^­5 
159 
2 9 7 
4 
38 
6 
6 
10 
2 
. , 19 
. , 226 
1 0 
. • 
308 
2 3 
286 
2 Ί 
3 
2 6 1 
4 
29 
OE POISSONS OE MEI 
1 
1 
126 
102 
5 7 5 
157 
5 9 3 
300 
/. , . a 
6 
120 
2 
52 
15 
12 
a 
4 
a 
. a 
a 
a 
. a 
• 
208 
190 
18 
1 ! 
17 
. 
] 
1 
F R A I S OU REFP 
2 7 9 
5Î 
2Í 
3 1 4 
12 
93 
504 
3 9 
3 8 
a 1 
1 
79 
a 
73 
'. 
596 
3 2 3 
2 7 3 
2 5 0 
87 
23 
9 
2 0 3 
6 
62 
54 
3 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 6 
3 2 5 
2 1 
16 
16 
5 
". 
IGERES 
3 3 0 
96 
1 5 4 
5 6 2 
2 9 3 
5 1 7 
1 0 0 2 
5 2 4 
12 
1 
I ta l ia 
ÌEREES 
ί 
13 
2 1 
2Î 
8 
1 
• 
35 
ΐ 1 
a 
. , 4 7 
9 0 
1 8 1 
37 
1 4 4 
53 
48 
a 
. 
a 
. 
4 
4 
3 
1 
9 
1 
7 
3 
a 
a 
a 
2 4 
35 
143 
a 
a 
36 
a 
4 4 
50 
a 
63 
12 
4 2 1 
2 0 1 
2 2 0 
1 3 7 
3 6 
8 
. 
"'t Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table ée correspondance CÍT-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
ppys 
0 3 6 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F ILET 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
200 
3 7 4 ' 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
600 
6 0 4 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F I S C H 
HER IN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 6 0 
062 
3 9 0 
400 
4 0 4 
528 
6 2 4 
6 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STOCK 
1 0 4 
1 1 8 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
2 8 7 
98 4 
99 7 
2 5 1 
74 7 
73 7 
7 0 7 
1 0 
7 
2 
VON S E E F I 
6 
1 
4 
4 
2 
5 
2 
1 
3 2 
17 
1! 9 
1 
­EBERN 
153 
5 8 1 
1 3 7 
8 1 0 
5 1 5 
5 4 7 
5 1 
4 7 6 
6 5 9 
4 2 7 
2 7 
107 
6 8 4 
7 5 7 
100 
23 
19 
14 
19 
9 
33 3 
15 
2 7 
3 4 
8 2 
2 6 
112 
5 6 7 
3 8 5 
1 9 7 
190 
9 3 1 
1 9 5 
39 5 
8 
9 5 
85 7 
France 
• 
22 
10 
12 
8 
8 
4 
1 
2 
1000 kg 
! Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
6 2 2 
6 2 2 
SCHEN,GEFROREN 
. 263 
4 0 
366 
1 
26 
19 
27 
763 
6 7 1 
92 
3 0 
27 
62 
6 
56 
• 
4 a 5 
, 2 4 3 
2 5 5 
1 5 1 
8 
a 
a 
16 
12 
a 
9 
. a 
. a 
a 
, . . a 
a 
. a 
1 
11 
a 
• 
1 1 9 6 
1 1 3 4 
6 2 
4 5 
3 6 
17 
1 
2 
• 
2 
1 
1 
3 
2 
FISCFROGEN UND F I S C H M I L C H 
5 4 
9 6 
2 2 
7 5 
6 6 
6 6 
a 
­
E,GESALZEN 
G E , P U C H A R 
2 
β 
9 
1 
2 2 
17 
4 
2 
1 
1 
7 9 7 
0 3 2 
73 
74 5 
30 6 
32 
9 9 4 
8 3 
2 2 2 
19 
3 4 
5 0 0 
2 0 0 
1 2 0 
2 8 9 
1 4 6 
4 0 
7 5 5 
1 1 1 
1 0 8 
6 7 7 
9 5 3 
72 3 
0 6 6 
3 8 8 
9 5 4 
7 
2 
7 0 0 
= !SCH VON 1 
7 
4 9 
59 
1 3 9 
7 
132 
2 
2 
1 2 4 
1 1 6 
. 
1 
. 1 
. a 
­
IN SALZL 
3S,GESALZ 
a 
2 1 
2 2 
2 1 
(ABELJAU 
a 
• 
17 
16 
. 16
β 
• 
. 
22 
13 
9 
9 
9 
a 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
28 
­
3 4 6 
902 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 6 
a 
a 
• 
4 4 1 
3 7 8 
a 
1 8 9 
7C0 
3 2 6 
4 1 
, 3 1 
43 
1 4 
19 
9 
43 
1 
a 
2 2 
. 2 
. 1 0 4 
3 9 0 
7 0 8 
6 8 3 
6 1 1 
4 5 3 
7 1 
1 
25 
• 
. 
1 0 
9 
2 
2 
2 
a 
• 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
5 
2 
1 
26 
12 
14 
12 
8 
1 
2 59 
9 34 
005 
717 
2 38 
2 82 
253 
6 
6 
• 
2 2 7 
9 0 4 
8 5 4 
a 
663 
2 1 3 
9 
4 76 
5 82 
3 6 7 
2 7 
95 
6 8 4 
7 5 7 
1 0 0 
23 
. . , . 2 9 0 
14 
a 
12 
81 
13 
112 
4 6 3 
9 9 1 
6 4 8 
3 4 4 
2 4 1 
6 7 5 
245 
. 12 
8 5 7 
54 
54 
. 54 
54 
54 
a 
• 
AKE,GETROCKN.OD.GERAEUCHERT 
E N , I N SALZLAKE 
10 
a 
5 
6 
28 
2 1 
7 
a 
. 7
7 
, • 
4 9 
5 9 
1 0 9 
. 1 0 9
I 
I 
1 0 8 
108 
2 
4 
5 
1 
2 1 
1 7 
3 
2 
1 
1 
OD.GETROCKK. 
786 
806 
. 7 3 9
3 0 6 
32 
9 9 4 
86 
2 2 2 
18 
32 
. a 
1 1 8 
2 8 6 
1 4 1 
4 0 
3 4 4 
1 1 1 
1 0 7 
2 1 4 
6 3 7 
5 7 7 
0 4 1 
383 
5 3 6 
a 
2 
7 
a 
• 
7 
7 
1 
A N O . K A B E L J A U . E IN SC F L . K L I P P F I S C H , G E S A L Z E N , I N 
OO.GE 
0 0 1 
1 002 1 004 
TROCKNET 
1 
9 3 8 
2 0 6 
4 1 4 
53 
• 
5 2 1 
a 
4 1 1 
a 
a 
3 
1 
1 
1 
202 
68 
a 
, a 
a 
2 
. a 
2 
5 00 
2 0 0 
2 
a 
1 
a 
4 1 1 
a 
1 
3 9 0 
2 7 0 
120 
9 
4 
4 1 1 
a 
a 
7 0 0 
I t a l ia 
3 6 
45 
36 
9 
4 
4 
a 
a 
a 
• 
• 
9 
• 9 
1 
1 
a 
• 
. 3 
23 
4 
19 
16 
1 
a 
. • 
. • 
6 
a 
6 
1 
1 
a 
• 
SALZLAKE 
1 
3 9 4 
152 
• 
23 
1 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 2 7 
0 9 8 
213 
5 5 9 
6 5 2 
6 4 5 
632 
7 
4 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
15 3 5 8 
4 358 
10 
6 
6 
4 
l 
> 
0 3 0 1 . 9 5 F I L E T S DE POISSONS DE MER CONGELES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
06 2 
0 6 4 
2 0 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CAN EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 9 9 FOIES 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 0 2 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
ι β 
10 
8 
7 
5 
OEUFS 
314 
8 4 7 
50 8 
5 5 9 
8 8 3 
4 4 8 
37 
2 3 7 
4 8 2 
3 6 8 
14 
54 
2 6 8 
2 8 0 
35 
11 
25 
13 
17 
10 
0 0 6 
12 
2 2 
22 
32 
20 
379 
2 9 8 
2 6 6 
1 1 1 
154 
2 5 1 
594 
5 8 2 
13 
86 
3 1 5 
ET 
3 4 1 
1 0 9 
16 1 7 6 
2 1 1 184 
3 
2 
2 
1 3 1 
7 
a 
a 
1 18 
9 
. 2 9
a 
. . . . i « 
. a 
, a 
, , a 
; , , « 1 
13 
, « • 
4 4 0 8 9 7 
3 3 6 8 3 1 
104 6 5 
36 4 4 
3 4 35 
6 8 21 
9 3 
59 2 
• 
LAITANCES DE POISSONS 
REFRIGERES OU CONGELES 
OANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
11 
46 
1 0 
36 
23 
17 
5 
4 
. 
13 10 
6 
10 4 
6 4 
4 
î · 4 
POISSONS SIMPLEM SALES OU EN SAUMURE 
1 
1 
1 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
67 
• 
505 
142 
3 6 2 
3 6 2 
3 6 2 
a 
a 
• 
4 0 2 
32 5 
a 
1 6 4 
312 
3 0 4 
3 0 
. 27 
4 4 
a 
. . . a 
a 
« 13 
1 7 
1 0 
33 
2 
1 6 
. 2 
a 
82 
8 0 3 
2 0 4 
5 9 9 
5 3 8 
4 1 0 
6 1 
1 
19 
• 
F R A I S 
. 
2 
SECHES 
0 3 0 2 . 1 1 HARENGS ET P ILCHARDS SALES OU EN SAUMURE OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 2 . 1 2 
0 0 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
5 
1 
STOCKFISCH 
ALLEM.FEO 
■CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
6 3 1 
5 8 7 
15 
5 1 9 
136 
14 
4 1 4 
3 7 
9 2 
12 
16 
1 0 7 
51 
53 
1 8 0 
108 
19 
598 
3 1 
4 4 
7 0 0 
8 8 9 
812 
9 7 7 
5 8 6 
6 7 3 
4 
2 
158 
12 
22 
27 
79 
12 
6 6 
3 
2 
58 
5 2 
1 
AUTRES MORUES Y 
SALES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
OU EN 
4 
5 
, 
< . ( 
f 
3 
COMPRIS 
SAUMURE OU 5 
3 9 7 
2 4 7 
2 0 6 
2 : 
1 
2 
> U 
) 7 
4 
. a 
4 
4 
a 
• 
a 
22 
27 
50 
5 0 
1 
1 
4 9 
49 
• 
K L I P P F I S C H 
ECHES 
2 7 9 
2 0 4 
1 
3 
7 
5 
1 
62 7 
5 3 6 
. 5 1 7 
1 3 6 
1 4 
4 1 4 
3 6 
92 
1 1 
1 4 
a 
a 
52 
1 7 9 
1 0 5 
1 9 
4 7 6 
31 
4 4 
32 8 
8 1 7 
5 1 2 
965 
582 
5 4 7 
a 
2 
• 
12 
a 
• 
13 
12 
a 
a 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
14 
6 
7 
6 
5 
OU 
160 
0 9 8 
3 3 5 
0 5 5 
2 8 0 
2 7 7 
2 6 4 
3 
3 
• 
5 7 1 
4 0 2 
316 
a 
4 4 0 
1 3 7 
6 
2 3 7 
4 0 3 
3 1 5 
14 
43 
2 6 3 
2 80 
35 
11 
. a 
. . 973 
10 
. 6 
3 1 
5 
3 7 9 
2 1 6 
103 
7 2 9 
3 7 9 
632 
114 
4 3 2 
. 6
3 1 5 
11 
11 
, 11 
11 
11 
. . 
I t a l ia 
„ 
L I 
ι β 
11 
7 
1 
1 
„ 
a 
. • 
­
10 
. 10 
1 
1 
a 
• 
FUMES 
SECHES 
45 
14 
107 
51 
122 
3 4 4 
59 
2 β 5 
5 
3 
122 
. . 158 
105 
2 26 
a 
1 
a 
. . a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. 1
2 
, . a 
• 
12 
1 
L I 
7 
1 
a 
. a 
• 
a . • 
7 
. 7 
2 
l 
. • 
13 
a 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
164 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
046 
0 5 0 
2 0 4 
208 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 2 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
508 
6 6 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LACHS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 8 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KABEL. 
GESALI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
050 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LACHS 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
26 
9 
19 
4 
1 
14 
5 
5 
6 2 1 
3 8 
3 2 1 
3 1 
1 9 1 
5 1 
62 
4 1 
38 3 
3 1 3 
2 3 1 
54 
5 4 
4 9 
189 
9 7 8 
27 
7 9 6 
1 0 7 
7 8 
8 4 9 
102 
12 
2 1 4 
197 
0 1 8 
5 5 8 
358 
4 4 5 
0 9 7 
133 
E, GESALZEN 
7 
7 
1 
1 
5 
. 3 
France 
5 
1 
1 
2 
3 
3 
19 
5 
14 
4 
1 
9 
5 
33 0 
3 1 
3 2 1 
31 
1 9 1 
3 
62 
4 1 
3 4 7 
14 
a 
. 4 6 
189 
5 7 8 
20 
7 9 6 
102 
78 
849 
. 
525 
3 83 
142 
5 5 1 
3 5 1 
5 9 1 
473 
131 
1 
1 
. a 
. • 
Belg.­
4 
5 
4 
4 
4 
000 
Lux. 
kg 
1 
N e d e r l a n d 
, , 
2 0 
a 
3 6 
2 4 4 
1 2 0 
54 
1 7 
a 
7 
. , 
102 
5 5 7 < 
9 5 0 3 
6 0 8 1 
6 0 8 1 
4 5 4 
E F I S C H E , G E S A L Z E N , I N SALZLA 
4 
1 
1 
β 
4 
3 
3 
1 
2 7 0 
4 6 
5 0 4 
31 
5 1 
4 9 6 
4 6 
6 5 
2 1 
169 
2 8 3 
1 4 8 
20 2 
8 2 
5 1 0 
8 2 3 
6 8 7 
152 
34 
4 7 5 
5 0 7 
228 
5 1 
A U F I L E T . E I 
EN, I N 
3 
3 
3 
SALZ 
85 
55 
0 8 7 
4 0 
15 
14 
2 5 
15 
3 9 0 
2 2 8 
162 
80 
4 0 
8 1 
27 
4 1 
: I L E T , G E S A L 
3 
4 
4 
1 
1 
NSCH1 
LAKE 
ZEN 
704 
. 504 
1 
. 34 
46 
. 83 
. . . 82 
4 7 7 
2 08 
2 6 9 
3 
1 
2 6 6 
45 
139 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
4 6 
4 6 
4 6 . 
46 
46 
•STOCKFISCH 
ODER GETROCI 
a 
a 
14 
3 
15 
14 
25 
15 
132 
14 
i l a 
42 
3 
76 
27 
4 1 
. 
a 
• 
AND. F I S C H F I L E 7 , G E S A L Z E N , 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
3 9 0 
800 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
Í 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HER IN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
16 
44 3 
1 6 4 
8 2 
6 
12 
800 
6 3 1 
1 6 8 
119 
7 
4 9 
6 
15 
lE.GERAEUCl· 
8 3 
177 
795 
1 2 1 
ERT 
10 
7 
a 
a 
, ­
43 
20 
23 
2 
2 
21 
6 
14 
, . 2 
57 
­
I N SALZL. 
12 
1 " 
1 " 
33 
6 
t 
1 
. ; ' 
CE OO.GETF 
2 
45 
! 2É 
î 
2 
1 
86 
1 2 83 
146 
202 
! 1 841 
4" 
1 794 
47 
26 
! 1 74« 
. 89 
U . K L I P P F I 
(NET 
1 
1 
a 
1 1 
1 
KE O D . G E I 
6 
. 4 3 1 
. 82 
6 
9 
1 5 81 
1 4 4 1 
139 
1 1 2 
3 
27 
. 1 
50 
1 7 7 
793 
20 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
l 
3 
2 
2 9 1 
i 
28 
55 
1 1 1 
37 
ì 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
1 0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 6 8 
. 12 9 5 0 
0 8 9 39 1 0 0 0 
838 2 3 1 0 1 0 
2 5 1 16 1 0 1 1 
6 
i 
2 4 5 
1 7 0 
2 
IOCKNET 
3 
3 
3 
S C H , 
3 
3 
3 
ROCKN 
54< 
5 4 ' 
5 4 ' 
8. 
5! 
0 7 ' 
3 
2 5 
2 1 : 
3 
y 
3 
1 5 ; 
■ 
1 5 ' 
153 
e 5 
! 
5 
2 
> 2C 
. 
5 
6 : 
2C 
> 181 
r 2 
! 16( 
! 10C 
­
5 
) r 
« . ) « Γ 
Γ 
' 
a 
. . 
a 
• 
a 
a 
ί 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
•ALGERIE 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
•BURUNDI 
OUGANDA 
.MACAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
•GUYANE F 
BRESIL 
CEYLAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
2 
2 
14 
4 
10 
2 
7 
2 
3 
236 
26 
7 2 2 
16 
100 
28 
39 
2 1 
159 
132 
9 7 5 
28 
30 
26 
8 2 0 
5 8 4 
14 
2 9 9 
57 
5 1 
0 8 4 
47 
10 
39 7 
09 6 
300 
4 4 8 
748 
8 4 1 
353 
2 1 4 
0 3 0 2 . 1 6 SAUMONS SALES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 1 ! 
) 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
) 4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
48 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 2 5 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 3 0 2 . 2 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
3 9 0 
acó 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
SARDINES ET 
OU SECHES 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
HCNGRIE 
•CCNGOLEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
GUYANE BR 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
France 
2 
1 
2 
2 
10 
2 
8 
2 
5 
3 
1 7 1 
2 2 
722 
16 
100 
2 
3 5 
2 1 
144 
7 
a 
a 
a 
2 4 
8 2 0 
584 
10 
299 
55 
5 1 
0 8 4 
a 
• 
616 
7 9 3 
0 2 3 
4 4 4 
744 
5 7 9 
206 
2 1 3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
2 
2 
2 
2 
N e d e r l a n d 
ib 
15 
102 
9 2 3 
2 8 
9 
4 
■ 
• 4 7 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
4 6 5 
3 1 
16 
23 
52 
2 1 
» 
• a 
I '. 
6 3 5 2 9 1 8 ^ 2 6 
4 9 2 2 796 13 
143 
1 4 3 
0 6 8 
■ 
1 1 
: 
: 
122 1 2 
3 1 
3 1 
119 
77 
AUTRES POISSONS SALES OU EN SAUMURE 
845 
43 
326 
10 
17 
6 8 6 
26 
28 
18 
75 
349 
4 5 
56 
35 
6 1 2 
214 
3 9 7 
72 
13 
3 0 0 
6 9 6 
109 
18 
F I L E T S DE MORUE! 
SALES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
OU EN 
1 
2 
1 
172 
3 2 6 
1 
a 
16 
2 6 
. 5 0 
. , 35 
6 5 0 
4 9 8 
1 5 1 
3 
1 
147 
2 6 
83 
1 
. . 
. 
42 
ί 
6 6 1 12 
8 
a 
670 
, 
a 
. , 
. -
. 1 
2Ì 3 4 9 
45 
5« 
6 7 0 531 
67C 
. . 
42 
4 9 5 
12 
f 
6 7 0 482 
6 7 0 
. ­
26 
1 
17 
27 
18 
6 6 2 93 
6 6 1 13 
« 
8 0 
56 
3 
1 
a 
17 
Y COMPRIS STOCKFISCH ET K L I P P F I S C H 
SAUMURE OU SECHES 
55 
30 
793 
26 
14 
13 
33 
13 
0 3 1 
879 
152 
74 
26 
78 
27 
39 
. 
a 
10 
3 
14 
13 
33 
13 
132 
1 0 
122 
5 0 
3 
73 
27 
39 
F I L E T S OE SAUMONS SALES 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
15 
16 
15 
F I L E T S D AUTRES 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
R .AFR.SUD 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
11 
27 7 
88 
37 
11 
13 
4 9 3 
381 
117 
83 
9 
33 
9 
13 
HARENGS FUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
49 
64 
378 
132 
. 
• 
POISSONS 
6 
9 
4 0 
17 
23 
3 
3 
2 0 
9 
10 
a 
2 
119 
15 
l î 
15 
SALES Et 
­ï 
a 
a 
10 
10 
20 
a 
2 
1 
: 
• 
1 
SAUMURE 
5 
2 6 5 
3 : 
11 
9 
3 5 1 
2 7 1 
87 
73 
4 13 
\ 
27 
64 
3 7 6 
1 0 
55 
30 
I 7 8 3 
23 
. 
m „ 
1 8 9 2 6 
1 8 6 8 
24 6 
23 1 
23 4 
'. 
m  
a 
! 
CU SECHES 
8 
a 
4 a 
9 0 1 
83 1 
' 
2 
i 
. 
β 
β 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlusse! 
Code 
pop 
0 3 6 
038 
0 5 0 
2Q8N 
3 2 2 
6 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
4 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
208 
272 
3 2 2 
3 9 0 
4C0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KREBS 
GESAL 
LANGU 
0 0 1 
004 
0 3 6 
374 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GANZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
036 
04 2 
208 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
6 6 
5 9 
3 0 3 
15 
2 3 
5 9 
5 6 
8 7 0 
1 8 1 
6 8 9 
535 
1 2 7 
1 5 0 
35 
2 4 
5 
= F I S C H E , G l 
1 
­EBERN 
1 0 1 
2 9 8 
46 7 
59 
7 6 
4 5 
128 
1 
4 
5 
4 
10 
3 
2 6 1 
9 3 2 
3 2 8 
2 8 0 
2 5 1 
3 0 
16 
6 
18 
F r a n c e 
22 
15 
161 
IOC 
61 
21 
­3 Í 
9 
21 
RAEUCHER 
5 
< 2 : 
1? 
: « 
6 Í 
32 
32 
IE 
1« 
1 Í 
11 
< 
10O0 
B e l g . ­ L u x . 
3 
a 
a 
23 
a 
• 
62 
35 
2« 
3 
3 
24 
24 
­
T 
42 
. IC 
. 4 
64 
55 
4 
. . 4 
4 
. 
F ISCHROGEN,F ISC HMILCF 
4 0 
63 
1 
6 2 
5 6 
4 6 
2 
2 
­ U a W E I C H T I 
.EN ODER If. 
STEN 
4 4 
2 
7 
1 1 
65 
4 7 
2 3 
8 
7 
1 4 
1 
12 
HUMMERN 
1 1 7 
1 4 1 
1 0 
23 
2 9 5 
2 6 8 
2 7 
2 6 
2 5 
a 
• 
ï HUMMERN 
­EN 
2 
4 
3 
8 
6 
2 
73 7 
42 0 
33 
5 7 1 
75 
3 1 
8 
2 1 3 
3 7 
7 
18 
155 
83 6 
3 1 8 
2 7 7 
4 0 
39 
1 
3 8 
1 
' t 
ÍRE ,FR ISO SALZLAK 
i 1 
1 ' 
1 
ú -; 1 ' 
1 
12 
1 
7 ; 
3| 
2 1 
3 ­1 " 
38 
71 
3 K 
27 
3 Í 
3 ! 
3( 
. 
a 
t 
a 
a 
a 
«g 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
1 
1 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
45 
2 4 
2 81 
a 
a 
5 9 
56 
5 8 7 
03 9 
548 
452 
7 0 
9 1 
2 
3 
5 
39 
2 9 1 
4 6 3 
2 6 
76 
12 
a 
. a 
1 
3 
5 
3 
9 3 6 
319 
117 
1 0 9 
89 
8 
1 
2 
• 
.F ISCHMEHL 
H , G E K U E H L T , G E F R O R . , 
E,AUCH IM 
3 
. 5 
. 
ι ε 
3 
. 5 
5 
5 
. . 
. 
a 
2 
4 
1 
3 
4 
4 
4 
, a 
• 
a 
l ' 
a 
10 
2 
, a 
a 
» a 
r 
. ! 
) 21 
PANZER GE 
2 
3 
26 3 
1 1 
. a 
) 
a 
5 1 
1 4 1 
7 
18 
2 1 8 
1 9 9 
19 
19 
19 
. • 
4 
4 
. 
6 9 6 
4 1 3 
5 6 8 
ï 
i 
. . 
6 7 8 
6 76 
2 
1 
1 
, 
17 
35 
59 
7 
53 
53 
51 
a 
a 
. • 
2 0 
2 
. a 
a 
18 
1 2 8 
a 
a 
a 
1 
5 
• 
177 
22 
155 
153 
146 
3 
a 
. ■ 
4 0 
50 
, 5 0 
50 
44 
. • 
GETROCKN 
KOCHT 
. . a 
• 
1 
i 1 
1 
. • 
1 
1 
13 
2 
23 
3 
i 
a 
4 
47 
42 
5 
5 
1 
a 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 2 2 
6 0 0 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
. 1 
, 
. 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 2 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
19 1 0 0 0 
1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
. , 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
18 1 0 4 0 
0 3 0 2 . 5 ( 
0 3 4 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
41 
. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 0 3 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
• A L G E R I E 
• CCNGOLEO 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 1 
3 1 
6 2 1 
14 
29 
30 
23 
4 8 5 
6 2 4 
8 6 2 
7 4 6 
7 3 
112 
4 2 
23 
2 
AUTRES POISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
• A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
•CCNGOLEO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FOIES 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
OEUFS 
16 3 
2 1 5 
4 34 
3 0 9 
105 
9 2 
123 
11 
25 
16 
10 
20 
11 
6 7 3 
132 
5 4 3 
383 
329 
14 , 
' 7 
38 
8 
F r a n c e 
4 
. 2 8 
14 
. . • 
1 9 3 
1 2 1 
7 2 
3 4 
4 
3 8 
1 1 
2 1 
• 
FUMES 
a 
29 
2 0 
136 
a 
4 5 
a 
1 1 
2 4 
. a 
a 
• 
3 4 1 
185 
157 
6 1 
5 1 
95 
59 
32 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 
. a 
a 
29 
. • 
58 
23 
35 
4 
4 
31 
30 
a 
• 
30 
. a 
50 
a 
2 
. a 
a 
14 
a 
a 
• 
1 0 6 
88 
18 
2 
2 
15 
15 
. • 
1 
1 
25 
12 
593 
. a 
3 0 
28 
2 0 2 
4 7 7 
726 
68C 
38 
43 
1 
2 
2 
115 
185 
4 1 4 
123 
105 
25 
a 
1 
2 
7 
10 
1 1 
03 7 
B42 
195 
166 
133 
29 
3 
6 
• 
L A I T A N C E S FARINES OE POISSONS 
10 
45 
3 
43 
3 0 
19 
8 
6 
• 
18 
a 
18 
1 1 
6 
7 
6 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
CONGELES SECHES 
DECORTIQUES 
0 3 0 3 . 1 2 LANGOUSTES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
3 7 4 
4 2 1 0 0 0 
41 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
6« 
6 Í 
6< 
. 
­
< 
1 ' 
1 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
•REUNION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
SALES OU 
• 
YC COQUILLAGES 
EN SAUMURE 
SIMPLEMENT C L I T S A L EAU 
172 
11 
28 
32 
274 
189 
8 4 
32 
3 1 
47 
6 
35 
0 3 0 3 . 1 4 HOMARDS ENTIERS 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
365 
7 4 8 
43 
101 
279 
1 6 0 
1 2 1 
109 
107 
8 
7 
1 
0 3 0 3 . 1 5 AUTRES HOMARDS 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
0 3 0 3 . 1 6 CREVETTES 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
5 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
4 
3 
2 1 
19 
2 
0 7 3 
3 3 6 
4 0 
293 
119 
8 1 
17 
515 
4 4 
12 
4 4 
5 8 8 
861 
7 2 6 
6 7 1 
100 
54 
4 
50 
a 
1 0 
8 
32 
73 
16 
57 
11 
1 0 
4 6 
5 
3 5 
. 
3 
2 
1 
a 
a 
• 
. 12 
a 
1 
1 1 6 
6 0 
16 
5 1 3 
4 4 
8 
4 4 
6 4 3 
129 
7 1 4 
6 6 3 
9 8 
5 1 
1 
5 0 
12 
1 
20 
• 
34 
13 
21 
20 
20 
1 
1 
• 
a 
a 
8 
17 
32 
11 
22 
18 
18 
3 
3 
• 
. 
a 
• 
11 
a 
17 
6 
38 
34 
4 
a 
a 
3 
3 
• 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
19 
a 
3 1 
3 
28 
28 
27 
. « 
• 
14 
1 
a 
20 
123 
« a 
3 
10 
• 
179 
15 
1 6 4 
159 
143 
5 
• 
10 
18 
a 
18 
17 
13 
1 
• 
F R A I S REFRIG 
CRUSTACES NON 
1 
3 
3 
3 
1 
a 
a 
• 
1 
1 
2 1 4 
74 6 
33 
83 
0 8 5 
995 
90 
87 
87 
2 
2 
• 
14 
14 
­
015 
323 
2 8 « 
i 
2 
• 
632 
62E 
­3 
1 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
, . a 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
a 
• 
1 
1 
• 
13 
1 
23 
a 
3 
1 
a 
3 
• 
4 4 
4 0 
4 
4 
1 
a 
a 
I t a l i a 
a 
. . . . • 
1 
a 
1 
β 
a 
a 
a 
. ­
10 
2 
9 
8 
. 
8 
3 
6 
1 
. ■ 
­
1 5 9 
• • • 
1 6 5 
1 5 9 
5 
1 5 1 
. 1 
• 
1 5 5 
1 5 2 
3 
2 
■ 
a 
a 
• 
6 
4 
2 
30 
î • 
31 
30 
1 
1 
. . . 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir nocet por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dr > 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander­
schiussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 
EWG­CEE 
"T~ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BK) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
KRABBEN UNO FLUSSKREBSE 
001 53 
042 123 123 
1000 194 129 
1010 60 5 1011 134 123 1020 134 123 
1021 1 
1030 
ANCERE KREBSTIERE 
001 154 
0 0 2 β 4 
0 0 5 1 7 
042 3 1 3 1 
1 0 0 0 2 4 5 56 1010 193 5 1011 53 52 1020 37 36 1021 6 5 
1 0 3 0 16 16 1031 15 15 1040 
FLACHE AUSTERN B I S 4 0 GR/STLECK 
CRABES ET ECREVISSES 
19 
19 
1 3 6 
4 
140 140 18 17 1 1 1 
63 53 11 11 1 
12 12 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
95 
8 4 
196 105 
9 1 
9 0 
3 1 
AUTRES CRUSTACES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
2 3 9 
10 
4 8 
25 
3 6 5 
3 0 4 
6 1 
36 
10 
24 
23 
1 
91 5 
86 
85 
1 1 
6 7 
6 
6 1 
3 6 
1 0 
2 4 
2 3 
1 
21 21 
2 1 9 
5 
2 2 3 
2 2 3 
100 
9 5 5 5 2 
48 
48 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS OE 4 0 G 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
2 72 
302 
314 
820 
1000 
010 
011 
020 1021 030 031 1032 
578 23 154 
13 9 
14 257 
30 16 10 7 
1 172 777 395 285 25 110 
91 14 
ANDERE AUSTERN 
001 002 00 3 004 005 034 036 042 208 24 8 27? 322 374 460 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
594 595 730 186 26 16 
120 348 12 11 13 7 9 21 
785 180 605 469 141 115 56 47 
34 0 9 7 21 141 4 943 503 42 
6 0 7 8 6 
6 0 6 8 5 101 47 
4 4 
53 
2 7 
2 « 
19 153 13 
9 
14 
65 
3 0 
16 
10 
7 
351 194 
197 
87 
19 
H C 
9 1 14 
101 
6 6 9 
5 0 
23 
98 215 12 11 13 2 
9 21 
267 843 424 317 102 107 50 47 
001 002 003 004 005 036 042 272 302 314 820 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
•OCEAN.FR 
7 7 6 
57B 
198 
198 
6 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1021 1030 1031 
1032 
145 27 156 21 15 20 
112 36 22 12 11 
658 363 294 145 27 150 122 
21 
AUTRES HUITRES 
51 
5 
5 
46 
2 0 
26 
163 
4 9 4 
135 3 
16 
20 
836 
795 
4 1 
3 7 
3 7 
4 
2 
33 2 2 9 
2 1 1 3 6 
502 25 
5 4 893 
54 867 
25 25 25 
2 133 
677 541 136 135 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
034 CANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CCNGOLEO 
.REUNION 
.ANT.FR. 
D E 
208 
248 
272 
322 
374 
460 
1 0 0 0 M C Ν 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1021 1030 1031 1032 
349 95B 
740 281 43 24 160 282 11 
11 14 13 10 22 
983 370 612 475 192 137 73 50 
22 156 21 15 20 74 3« 22 12 11 
465 213 255 106 26 150 122 21 
113 723 
66 
38 
127 253 11 11 14 2 10 22 
1 446 539 505 386 132 122 61 50 
101 845 
214 5 24 33 
SCHNECKEN.AUSGEN.MEERESSCHNECKEN 
001 002 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANDERE WEICHTIERE 
8 4 9 
16 
8 7 5 
36 7 
001 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
050 
272 
400 
4 6 0 
732 
1 0 0 0 
4 8 1 
52 5 
116 
4 9 
159 
534 
2 5 
362 138 
833 
7 
6 2 
5 
86 
23 
16 7 7 1 
28 1 4 124 1 21 181 
3 
35 
235 
420 
12 
5 82 
2 0 
7 0 1 
4 9 4 3 
ί 
5 6 4 5 
5 6 4 4 
1 
1 
1 
8 4 9 
1 
851 
850 
1 
1 
1 
12 
183 
167 
16 
15 
12 
3 0 3 . 3 5 MOULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
""" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
6 9 4 
7 0 7 
133 
45 
11 
6 2 4 
5B0 
4 4 
13 
13 
30 
19 
12 
3 6 
5 
31 
4 
4 
27 
16 
12 
10 
1 
H 
1 
1 
κ 8 
• 
• 
. • 
3 
. 1 
. a 
3 
i 
1 
1 
? 
1 
4 
4 
231 
1 6 5 
65 
S<i 
5 9 
r 4 
• 
62 5 
103 
4 5 
2 
3 7 5 
3 1 2 
2 
/ ?
a 
184 
145 
3 9 
39 
1 
248 
17 
2 9 4 
2 6 5 
3 0 
29 
0 3 0 3 . 3 6 ESCARGOTS AUTRES QUE CE MER 
18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
440 
21 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 
4 6 6 
14 
14 
4 
37 
23 
14 
14 
4 
68 
115 
2 4 4 
9 
. 30 
a 
1 
4 
161 
113 
8 3 3 
. 6 2 
a 
86 
0 3 0 3 . 3 8 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 6 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. 0 . I V O I R E 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
JAPON 
S MOLLUSQUES ET COQUILLAGES 
2 3 6 
2 0 8 
20 
25 
6 6 
181 
20 
250 
53 
186 
12 
29 
12 
28 
IT 
3 
54 
2 
18 
161 
12 
2 
12 
2 
12 
83 
1 6 8 
7 
17B 
18 
173 
170 
3 
3 
3 
4 4 0 
2 
4 4 2 
4 4 2 
18 
20 
1 0 0 0 P O N D E 
147 
5 
13 
î 
2 
7 1 
53 
186 
27 
28 
5 4 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 167 
Lünder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
MILCH 
RAHM 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
2 0 8 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
4 6 0 
616 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VCLLM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
208 
2 1 6 
228 
2 4 8 
260 
264 
268 
272 
276 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
318 
33a 
4 6 0 
632 
620 
9 5 0 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
MAGER 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 4 
208 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 5 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MILCH 
MOLKE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
3 3 1 
1 3 9 
09 0 
6 0 8 
32 
2 2 
1 0 
DES KAP 0 
U.RAHM,FR 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
I L C H 
1 
1 0 4 
78 
19 
12 
4 4 
1 
268 
1 8 5 
83 
33 
19 
49 
2 
4 4 
1 I L C H 
1 
3 
2 
2 
1 
2 84 
317 
5 7 9 
7 9 
7 3 7 
2 5 
19 
9 
a 1 0 
2 0 
9 
17 
1 4 7 
1 3 4 
9 6 3 
8 0 
7 9 
8 5 8 
3 1 
75 5 
8 2 0 
0 2 3 
6 9 « 
5 8 0 
8 0 5 
9 4 0 
7 4 
2 8 8 
5 1 6 
7 9 1 
8 9 
5 0 6 
1 1 5 
1 1 8 
2 3 1 
72 0 
1 3 1 
5β 
3 4 0 
2 2 3 
2 2 6 
1 2 6 
93 
1 7 6 
2 1 3 
9 7 
8 7 
159 
6 2 7 
126 
5 0 0 
19 3 
8 6 1 
0 6 3 
0 9 6 
9 5 7 
33 9 
2 6 4 
4 5 8 
7 5 1 
1 0 0 
117 
3 6 2 
7 5 5 
72 2 
0 0 6 
7 6 
8 6 1 
E MILCH 
11 
13 
13 
4 8 0 
1 7 6 
6 7 0 
2 2 
50 
2 1 
93 
3 1 1 
0 6 6 
2 4 « 
9 5 
7 1 
4 6 
a 
8 
U.RAHM,HAI 
. N I C H T 
1 
4 
11 
3 
OEZ 
6 9 7 
5 6 3 
8 5 7 
92 9 
France 
157 
2 3 6 
2 0 4 
22 
32 
22 
10 
3 SCHIFFS 
I S C F , 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 4 
78 
19 
12 
4 4 
1 
2 1 3 
132 
80 
32 
19 
46 
2 
44 
1 
2 
2 
1 
1 
.EOE 
14 
5 6 0 
5 7 9 
12 
7 3 7 
29 
19 
9 
β 
10 
2 0 
a 
17 
4 3 9 
553 
8 3 6 
13 
12 
8 5 7 
81 
755 
a 
. 7 8 9 
0 5 2 
305 
55 7 
a 
a 
5 1 6 
16 
89 
502 
110 
a 
a 
6 6 1 
a 
5 7 
a 
216 
2 2 6 
126 
4 1 
1 7 1 
a 
38 
a 
1 5 9 
3 9 0 
8 4 1 
5 4 8 
4 1 5 
8 3 7 
5 75 
0 1 5 
833 
. 2 6 4 
45 8 
7 5 1 
1 0 0 
6 8 4 
1 
6 8 4 
7 2 2 
9 4 5 
76 
8 6 1 
4B0 
a 
2 7 9 
2 1 
50 
21 
• 
373 
7 8 0 
93 
7 3 
5 2 
8 
. 8 
TB.GEMAC 
JCKERT 
a 
2 0 
1 5 0 
1 
1000 k g 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 0 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 8 183 
6 0 3 
6 0 2 
582 
­ U N D LUFTFAHRZEUGBEDARF 
R E INGEDICKT NOCH 
4 0 
4 0 
4 0 
42 
a 
6 3 1 7 
6 3 7 7 
6 3 6 0 
17 
8 
2 
9 
9 
• 
7 4 
. a 
a 
• 
74 
7 4 
11 1 7 0 
49 
. . a 
• 
U 9 3 5 
11 9 3 5 
GEZUCKERT 
2 7 0 
3 1 7 
59 
591 
76 
1 0 2 
4 3 5 9 
3 8 
7 
2 8 
7 7 
. t 
1 1 " 
23 
5 
13 
3 4 
* 
5 ; 
2 1 : 
5 
48 2 2 ' 
4 5 38« 
2 8 4 , 
761 
2 
2 0 7 ' 
7 , 
1 2 ' 
2 6 Í 
3 3 ' 
2 8« 
4 
4 
. 342 
1 
3 6« 
3 4 ' 
1 ' 
1 ' 
H 
, 
H T , E I N G E D I C K T 0 0 . ( 
. 9 0 
• 
1 6 9 1 
4 4 7 ' 
I l 6 1 " 
3 4 7 ' 
a 
a 
i 10 
Ì 
1 
l 5 2 7 
'. S I 
i 
) 2 
1 '. 
a 
9 
1 1 
a 
) r 
a 
'. ) 
ι 546 
5 4 3 
3 
1 1 
a 
; 2 
! , a 
, 1 
> 1 
i 
â 
a 
6 
a 
8 
6 
3 
) 3 
ι 3 
a 
• 
.E ZUCKERT 
a 
1 6 4 
. , 4 5 4 
I t a l ia 
28 3 
1 3 0 0 
1 2 8 4 
4 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
6 7 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
9 
• 
77 
a 
7 7 
6 7 
6 7 
1 
a 
• 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
87 
• 
9 0 
a 
9 0 
1 
a 
3 
a 
• 
a 
. . , • 
2 4 
a 
23 
, 13 
. • 
9 3 
1 3 1 
1 3 1 
a 
38 
• 
. a 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
556 
8 2 1 
7 4 7 
2 0 1 
6 3 
4 1 
21 
0 3 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 4 0 1 L A I T 
0 4 0 1 . 1 0 · ) CREME 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
4 6 0 
6 1 6 
9 5 " 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 1 . 2C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
4 6 0 
6 3 2 
8 20 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
• A N T . F R . 
IRAN 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
»1 L A I T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CCNGOBRA 
.CF SOMAL 
• A N T . F R . 
AP.AB.SEOU 
•OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
DIVERS ND 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
0 4 0 1 . 3 0 » ) L A I T 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 1 . 9 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
• A L G E R I E 
• A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
France 
75 
246 
183 
2 0 
63 
4 1 
2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
21 2 5 8 38 1 6 4 
1 9 6 
1 9 6 
1 7 8 
• 
CH 03 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
3 79 
3 6 8 
3 
a 
a 
• 
ET CREME CE L A I T F R A I S NCN CONCENTRES M SUCRES 
CE L A I T FRAICHE NON CONCENTREE NI SUCREE 
2 
1 
1 
1 
187 
9 1 6 
4 5 6 
28 
9 5 9 
3 1 
23 
13 
11 
13 
14 
11 
12 
7 1 7 
563 
1 5 5 
28 
28 
1 0 4 
102 
9 86 
2 
1 
1 
1 
3 
«62 
4 5 6 
« 9 5 9 
3 1 
2 3 
13 
11 
13 
14 
. 12 
243 
122 
122 
6 
6 
103 
102 
986 
1 8 4 
27 22 7 
2 7 4 1 4 
27 4 1 4 
CCMPLET F R A I S NCN CONCENTRE 
12 
7 
2 
1 
4 
30 
20 
9 
3 
2 
5 
4 
ECREME 
1 8 1 
108 
9 3 4 
5 0 2 
5 2 7 
3 0 4 
17 
1 1 4 
2 9 5 
171 
19 
127 
2 4 
27 
49 
174 
30 
11 
78 
54 
45 
26 
2 1 
35 
4 4 
2 0 
2 4 
202 
2 9 1 
777 
5 1 4 
9 7 4 
5 3 7 
313 
4 3 6 
388 
3 
7 
2 
1 
4 
2 0 
11 
e 3 
2 
4 
4 
a 
a 
5 1 0 
4 5 3 
5 2 7 
190 
. a 
2 9 5 
3 
19 
126 
2 3 
a 
a 
162 
. 1 1 
. 53 
45 
26 
10 
34 
a 
8 
a 
2 0 2 
145 
3 6 3 
7 6 2 
723 
5 3 1 
656 
4 6 9 
3 6 1 
N I SUCRE 
3 172 
1 0 8 
1 1 8 6 7 888 
1 19 
1 1 9 ' 
a 
t « 
a 
2 2 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a · a 
11 
• · 
33 
a 
33 
22 
22 
1 
. . • 
1 
4 9 
1 1 4 
17 
1 1 4 
1 6 7 
. 
2 7 
4 9 
1 2 
3 0 
78 
1 
1 1 
1 
4 4 
12 
2 4 
) 8 8 7 2 51 2 4 
. 8 1 6 9 5 1 
> 7 0 3 
2 5 0 
6 
3 4 5 3 
3 1 4 
2 7 
F R A I S NON CONCENTRE N I SUCRE 
59 
25 
5 1 
8 4 
17 
279 
62 
2 1 7 
76 
136 
17 
103 
a 
2 5 
5 1 
84 
17 
2 0 1 
1 
2 0 0 
76 
122 
17 
103 
1 
1 
1 
«1 AUTRES L A I T S F R A I S NON CONCENTRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EUROPE NO 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
L A I T 
LACTO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
125 
20 
174 
11 
19 
10 
32 
413 
3 3 1 
82 
33 
2 0 
15 
1 
6 
ET CREME DE L A I 1 
­SERUM 
1 
NON 
2 6 4 
7 1 9 
6 9 1 
6 3 3 
SUCRE 
125 
a 
106 
1 1 
19 
1 0 
• 
2 8 1 
242 
35 
3 1 
19 
6 
1 
6 
1 
2 
2 
CONSERVES ( 
a 
2 
25 
• 
1( 
) 4 6 
> 5 9 
! 4 8 
11 
1 1 
S N I SUCRES 
. 1 62 
• 
S 6 4 . 
> 62 . 2 
2 
, 
ONCENTRES OU SUCRI 
264 
7 0 7 IC 
1 6 4 8 
5 4 4 8< 
2 4 
a 
a 
a 
• 
6 
a 
6 
. 3
a 
• 
, 
32 
! 4 1 
. 4 1 
a 
a 
9 
• ;s 
, 
a 
â 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CÎT-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
P9r' 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
052 
0 6 4 
068 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
480 
4 8 4 
504 
52 8 
708 
732 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MAGER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 4 
244 
248 
2 5 6 
272 
276 
302 
314 
322 
3 3 0 
352 
3 7 0 
374 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
616 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
708 
732 
803 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
1 0 2 2 
| 0 2 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 4 6 
2 1 0 
2 3 4 
1 8 0 0 
2 7 6 7 
1 9 4 1 
4 5 4 0 
9 8 
7 1 0 
1 3 5 9 
1 1 0 
4 6 0 
2 3 4 
2 7 8 
2 4 1 
5 5 
5 8 3 
182 
3 8 6 5 
6 4 
42 883 
22 1 0 1 
2 0 7 8 2 
16 896 
7 7 1 6 
1 7 5 0 
15 
2 0 6 5 
MILCHPULVE 
6 7 
26 0 3 4 
6 1 1 7 1 
5 0 6 B 
124 4 3 7 
2 2 5 3 
1 536 
4 0 9 
9 5 5 0 
3 3 
3 0 0 
17 6 3 6 
1 9 2 6 
1 102 
2 1 5 
4 0 0 
1 9 3 6 
9 8 6 0 
2 6 0 S 
5 0 0 
1 752 
4 6 
5 3 6 
3 4 6 
7 1 
102 
43 
119 
54 
3 7 5 
38 
2 0 
3 4 
32 7 
3 1 
4 2 
73 
9 3 1 
1 185 
4 4 4 
2 2 7 4 
1 2 2 4 
18 0 4 7 
2 7 1 
6 7 
85 
13 3 2 1 
2 6 0 
23 
2 1 9 
2 5 0 
2 2 
1 9 9 6 
4 0 5 9 
2 0 0 
160 
6 2 
23 4 
27 0 
6 0 5 
7 0 0 
5 0 6 
126 
5 4 
1 6 1 
9 3 5 
2 163 
6 8 
3 5 
19 6 2 1 
4 0 
3 4 2 2 3 8 
2 1 6 77 7 
125 4 6 3 
58 122 
14 0 8 0 
52 0 3 6 
1 0 5 0 
1 8 5 4 
15 3 0 4 
i M I L C H - U N I 
98 
3 5 5 
3 2 3 3 
I l 2 5 4 
2 2 1 9 
6 1 0 
2 2 0 
France 
, , 6 0 
1 9 5 9 
a 
7 6 1 
a 
a 
. 4 6 0 
. . , . . a 
4 0 0 
3 8 3 0 
1 9 1 
3 6 3 9 
3 6 3 9 
2 019 
, . • 
1000 
Belg.-Lux. 
« ï 
. 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
746 
2 1 0 
1 2 3 1 
1 3 7 3 
4 9 0 
BOI 
4 9 6 
93 
7 1 0 
11Õ 
2 3 4 
2 7 8 
2 4 1 
55 
5 33 
162 
2 0 5 0 1 335 
2 2 6 8 2 9 5 0 4 
1 1 3 2 1 2 6 7 
2 1 5 5 8 2 3 7 
2 0 5 1 5 932 
l 3 8 7 0 
1 0 3 1 5 9 6 
12 3 
Î , N I C H T GEZUCKERT 
. 
790 
6 3 2 2 
4 5 7 7 
75 8 2 8 
2 2 0 8 
5 
8 0 
3 750 
2 
3 0 0 
12 9 6 9 
4 5 6 
6 8 7 
a 
4 0 0 
1 6 5 5 
9 6 6 0 
1 6 6 5 
a 
2 7 
2 2 
5 6 7 
3 4 6 
31 
2 
4 1 
119 
. 3 4 0 
. 2 0 
34 
. 6 
. 66 
9 3 1 
a 
a 
l 8 2 1 
1 113 
17 6 0 2 
« . . 7 026 
2 5 5 
1 0 
a 
a 
22 
176 
4 0 5 9 
. 39 
38 
, 38 
a 
a 
100 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
9 3 2 0 
4 0 
1 6 5 735 
67 5 1 7 
78 2 1 9 
32 736 
6 3 4 5 
32 103 
6 4 6 
1 7 9 1 
13 3 8 0 
7 1 0 
57 2 
2 9 
6 9 1 4 
4 4 9 4 2 
8 8 0 2 18 
15 
1 5 1 7 
a 
2 9 3 7 1 5 7 0 
. 
1 343 
a 
1 0 
a 
8 4 0 
a 
3 1 0 
a 
, 
a 
661 
21 
1C 
a 
15 
14 
a 
. 51 
35 
a 
a 
a 
280 
1C 
. , . 746 
4 4 4 
278 
5 
4 4 5 
48 
67 
73 
5 3O0 
. 3 
« 2 5 0 
a 
9 9 7 
. 1 4 0 
117 
18 
83 
2 3 0 
2 6 0 
3 5 0 
28 
10 
54 
a 
9 0 8 
1 061 
1 7 
10 
9 3 0 1 
• 
4 4 9 2 4 
16 2 2 2 
26 7 0 2 
15 7 1 5 
4 4 6 9 
12 9 8 7 
3 2 9 
22 
• 
RAHM PULVER.N ICHT 
. 
20 
2 3 6 7 
8 4 2 7 
3 0 5 
80 
' 
. 
a 
8 2 2 
1 6 3 2 
8 1 6 
3 3 7 
2 0 
6 4 
a 
, a 
a 
7 
a 
9 
a 
a 
8 1 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
15 
. 4 
a 
. 
4 
'. 5 
1 0 
, . , 8 
a 
. 3 
a 
1 
î 96 
a 
1 6 1 
a 
2 8 4 
7 0 
a 
a 
• 
3 4 1 8 
92 
3 3 2 7 
2 4 8 4 
1 5 B 0 
842 
2 7 
4 1 
GEZUCKERT 
33 
1 9 8 
a 
1 1 9 4 
1 0 2 8 
23 
2 00 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 P C Y . U N I 
a 
2 
3 6 7 
3 1 6 
I 1 4 0 
3 283 
a 
1 3 5 9 
, . a 
a 
a 
a 
, a 
80 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 34 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUPCUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
6 4 9 6 2 PORTS FRC 
7 2 1 4 6 7 1 0 0 0 M O N D E 
5 2 8 2 1 0 1 0 CEE 
6 6 8 6 6 5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
5 276 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 8 2 8 
51 
1 3 5 9 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 . 1 3 L A I T 
8 0 0 1 FRANCE 
2 5 215 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 7 935 
. 3 9 7 8 9 
30 
14 
3 2 9 
1 293 
2 1 
. 2 4 8 4 
1 4 7 0 
105 
1 5 1 
. 2 8 1 
200 
9 4 3 
5 0 0 
1 0 5 5 
. _ a 
25 
5 
, a 
a 
a 
38 
a 
a 
45 
. 4 2 
3 
a 
4 3 9 
a 
1 7 5 
1 0 6 
. 2 1 9 
a 
12 
9 9 5 
a * 
a 
2 1 9 
a , 
a 
8 1 5 
a a 
6 0 
1 
6 
1 5 0 
2 
345 
350 
377 
2 0 
. , a  
27 
8 1 2 
1 
1 00Ó '. 
• 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PDRT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEC 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 8 CCEAN.USA 
1 2 8 152 9 1 0 0 0 M C N 0 E 
112 9 3 8 8 1 0 1 0 CEE 
15 2 1 4 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
7 187 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 8 6 
6 1 0 4 
48 
. . 1 9 2 4 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 . 1 5 AUTRE 
65 0 0 1 FRANCE 
136 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 4 . 0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
70 . 0 0 5 I T A L I E 
1 7 0 . 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
114 
3 1 
3 7 
243 
4 2 1 
292 
5 3 9 
4 1 
105 
136 
4 4 
52 
87 
1 0 4 
9 3 
10 
2 2 1 
7 7 
6 8 4 
13 
6 7 0 6 
3 3 1 4 
3 3 9 2 
2 5 1 8 
1 142 
6 2 1 
3 
2 4 1 
France 
a 
a 
; 3 0 2 
a 
114 
a 
a 
a 
5 2 
. a 
a 
a 
, a 
5 0 
• 
555 
3 0 
5 2 5 
525 
3 0 9 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 4 
3 1 
3 6 1 
1 9 6 4 0 
7 4 45 
1 1 4 178 
7 7 3 4 8 
4 1 
1 0 5 
, 1 3 6 4 4 
. 87 
1 0 4 
93 
22 
77 
4 0 1 2 2 0 13 
• 
4 4 1 4 8 1 9 877 
2 3 1 6 3 99 
4 2 0 1 6 5 6 7 7 8 
4 0 2 9 5 6 6 3 5 
5 6 9 2 6 4 
19 595 
2 
ECREME EN POUDRE NON SUCRE 
36 
8 3 8 9 
19 59B 
1 7 5 9 
39 6 3 6 
8 2 1 
526 
9 9 
' 2 8 4 0 
10 
9 3 
5 2 6 8 
5 4 8 
3 6 4 
87 
126 
63 3 
3 0 6 8 
7 3 3 
169 
50 9 
34 
2 5 5 
123 
22 
59 
28 
5 1 
19 
1 6 1 
12 
12 
19 
110 
10 
16 
27 
5 1 2 
3 2 3 
1 2 5 
695 
3 9 3 
5 5 1 8 
76 
18 
25 
3 7 5 9 
148 
10 
33 
6 5 
14 
5 6 4 
593 
6 0 
56 
20 
93 
3 2 
186 
198 
183 
6 5 
18 
97 
3 0 6 
6 9 9 
25 
12 
5 7 6 7 
11 
1 0 7 7 2 7 
6 9 9 1 7 
37 809 
17 5 3 0 
4 3 8 9 
15 5 4 9 
4 4 7 
5 5 5 
4 7 2 9 
. 
3 2 6 
2 0 1 1 
1 5 8 1 
24 5 0 1 
8 0 4 
2 
10 
1 2 2 7 
1 
9 3 
3 5 3 1 
1 3 9 
23 9 
. 126 
5 4 1 
3 COS 
4 5 0 
a 
1 4 
26 
2 4 8 
123 
11 
2 
2 7 
51 
150 
12 
19 
2 
2 5 
512 
a 
Ï 5 1 
3 6 1 
5 3 6 8 
a 
a 
1 9 3 6 
146 
4 
a 
1 4 
52 
593 
14 
13 
6 
a 
2 9 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
2 « 4 6 
U 
52 0 3 2 
28 4 1 9 
23 « 1 2 
10 0 1 6 
2 136 
9 4 7 1 
3 0 6 
5 3 2 
4 125 
7 
a 
1 0 5 136 
17 2 
2 31« 
a 
14 8 5 4 9 
1 6 4 11 
2 89« " 5 
5 1 6 
8 1 2 3 9 1 
. , 3 9 Í 232 
93 
, , , 
. . 205 
f 
3 
I 
4 
, a 
IE 
11 
, a 
95 
3 
a 
a 
194 
125 
93 
1 
150 
13 
IE 
2! 
1 529 
ί 
65 
2 82 
45 
40 
5 
26 
75 
87 
56 
9 
2 
I E 
291 
3 0 « 
5 
3 
2 855 
13 9 7 9 
5 3 9 5 
β 584 
4 7 7 7 
1 3 3 4 
3 8 0 " 
114 
6 
2 ' 
a 
4 
si 
i 
2 
5 
« 
Γ 2 
a 
â 2 
5 
i 
. 
. . 57 . 91 
102 
2 0 
1 0 8 3 
36 
1 0 4 8 
65 7 
3 9 6 
3 9 0 13 
π 
L A I T ET CREME DE L A I T EN POUDRE NON 
1 6 7 
2 8 8 
2 164 
8 107 
1 3 5 1 
2 8 1 
118 
16 
1 « 3 6 
6 3 1 3 
190 
4 1 
a 
516 
9 2 2 
3 0 5 
159 
10 
2 8 
1 6 4 
B 7 Ì 
793 11 
1 0 8 
15 272 
a 
12 2 2 9 
12 
β 
89 
4 0 7 
7 
, 7 0 7 
4 0 9 
3 2 
58 
9 2 
6 0 
2 8 3 
1 6 9 
2 8 7 
a 
. 6 
2 
a 
a 
. 12 
a 
13 
16 
1 
1 2 9 
5 1 
3 1 
6 1 
4 
2 9 4 
83 
2 2 7 
15 1 
2 
65 1 
9 9 
100 
1 4 5 
6 
a 
9 
2 9 1 
a 
2 6 6 
4 0 6 1 5 
3 6 0 5 0 
4 5 6 5 
2 OBO 
5 2 3 
1 8 8 1 
14 
6 0 4 
SUCRES 
105 
12 
6 3 
7 0 
I t a l ia 
13 
1 4 
1 
13 
17 
18 17 
1 3 9 3 
ï 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
169 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
3 0 2 
3 0 6 
310 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
370 
3 7 4 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
448 
452 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
496 
504 
508 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
696 
700 
704 
70 θ 
712 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
050 
068 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
223 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 4 
2 2 6 
1 0 1 5 
2 0 2 0 
26 
8 0 2 7 
715 
19 0 
2 1 
6 5 
8 4 
1 9 3 4 
3 8 
7 0 
3 1 2 
125 
3 8 
4 8 
197 
5 9 
2 0 
3 02 
3 7 4 
7 2 
23 
2 2 
9 0 
6 7 0 
3 4 
7 7 3 
2 5 5 
19 
13 
45 
120 
1 5 1 
1 6 8 
334 
3 6 6 
1 6 1 
3 0 
2 6 7 
2 4 2 1 
13 
1 0 0 
76 
1 0 2 5 
8 1 7 
3 8 3 
4 6 1 
886 
5 4 3 2 
4 8 2 
23 
2 0 
7 2 1 
9 6 
9 7 7 1 
1 2 1 5 
33 
4 9 1 
1 9 0 
4 5 
2 8 4 
5 3 6 
2 2 5 3 
1 9 2 2 
1 7 
124 
157 
75 
1 2 1 
1 3 6 8 
2 4 6 
28 
1 4 4 3 
1 0 4 9 
1 0 8 1 
3 9 
4 8 1 2 
842 
1 5 5 
75 5 4 9 
17 1 5 9 
6 2 392 
9 9 4 5 
1 4 8 6 
52 4 0 9 
2 0 8 9 
2 2 9 4 
2 6 
E MILCH UN 
5 2 4 
20 63 6 
3 7 6 9 
5 4 8 8 8 
2 03 5 
6 2 9 6 
5 4 
1 8 7 
2 4 6 7 
1 2 7 
2 3 5 1 
18 6 4 4 
6 7 
1 1 5 3 
3 9 7 1 
5 2 7 7 
1 9 8 
1 0 6 4 4 
1 0 3 
2 0 4 
83 
6 6 
4 9 
4 2 2 0 
3 4 7 
16 2 
88 
F r a n c e 
4 4 
2 0 0 
695 
2 3 3 
26 
33 
313 
1 9 0 
20 
39 
a 
. 26 
26 
2 6 3 
3 
2 
. 137 
2 
1 
2 0 4 
2 
a 
2 
32 
2 7 0 
1 
3 9 7 
a 
. a 
. . a 
72 
332 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
. 7 9 1 
a 
a 
a 
. . , 16 
27 
a 
4 1 3 
a 
27 
a 
a 
a 
a 
7 
14 
a 
, a 
a 
4 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
16 0 5 8 
11 118 
4 58C 
1 2 6 4 
3 2 5 
3 6 9 0 
1 0 5 2 
1 3 3 7 
26 
1 ANDERER 
2 6 
a 
12 7 9 7 
8 6 1 
25 
. a 
a 
a 
. 2 4 3 5 
. a 
5 9 
3 8 3 5 
1 9 1 
2 6 1 
a 
163 
4 0 
6 4 
2 4 
2 3 7 9 
. a 
69 
1000 k g 
I 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 4 
9 0 8 
. 1 2 8 4 
3 3 4 
a 
a 
a 4 
2 3 8 
a 
a 
4 
1 
a 
. , a 
. , 3 0 
. a 
a 
. 63 
5 
15 
a 
a 
a 
5 
1 
109 
a 
a 
365 
10 
40 3 1 6 
a 
1 0 0 
58 
a 
a 
1 6 3 
. „ . 17
a 
5 2 0 
3 
9 6 0 0 
46 
a 
232 
2 5 
a 
3 5 
2 5 
71 
112 
a 
12 
2 
1 
64 
2 
63 
a 
27 
85 
7 
1 
4 5 0 8 
2 1 7 
12 
23 4 0 9 
3 2 7 0 
20 1 3 9 
6 1 6 6 
3 6 1 
13 9 7 3 
102 
a 
• 
R A H M , N I C H T 
21 
3 7 6 9 
1 1 1 
4 1 
3 
. a 
. . 4 8 
2 4 8 9 
a 
1 8 9 
1 3 4 
8 
. 3 6 4 6 
9 1 
13 
a 
a 
a 
10 
33 
. 16
1 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 8 9 . 0 3 6 SUISSE 
3 2 0 
1 0 6 7 7 3 
6 71Ó 
6 Í 
, 1
a 
18 
7 0 10 
1 6 5 6 
12 a . 
4 4 
4 0 
121 
36 
4 8 
6 0 
3 9 20 
18 
3 01 
1 4 0 
7 0 
23 a 
2 0 
58 
3 3 7 
2 8 
3 6 1 
2 5 8 
1 9 
13 a 
4 0 
1 1 4 5 
42 
9« 
2 
: 15 
a 
a 
3 0 
2 2 7 
2 1 0 5 
13 a 
18 
1 025 
2 6 
2 2 0 
4 6 : 
8 8 6 
5 432 
465 
ι 
; 20 1 4 160 
93 
171 
575 
33 
a 
1 8 Î 
a 
2 3 0 2 
165 
45 
249 
46« 
2 175 
1 79« 
11 
112 
155 
74 
50 
1 3 6« 
183 
à 45 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
2 7 
1 41« 
964 
a 
a 
1 0 7 4 
3E 
2 
625 
143 
3 7 4 3 1 
a 
302 
'. ', 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 4 S IERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 . R E U N I O N 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
2 5 2 8 83 1 0 0 0 M C Ν D E 
2 4 5 4 2 4 9 6B 1 0 1 0 CEE 
3 4 97E 2 2 7 9 16 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 7 9 1 8 3 4 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
4C 7 5 9 1 1 0 2 1 AELE 
3 4 2 9 9 4 4 5 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
935 1 0 3 1 .EAMA 
9 3 7 20 . 1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
GEZUCKERT 0 4 0 2 . 1 9 AUTRE 
2 82 
2 0 594 
. 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 
1 2 5 
4 6 4 
9 9 1 
13 
4 6 6 3 
3 6 8 
9 9 
14 
34 
3 4 
1 5 1 7 
29 
55 
233 
9 9 
3 0 
36 
158 
42 
16 
2 3 8 
2 4 1 
52 
19 
18 
66 
5 1 6 
26 
5 7 4 
1 9 8 
13 
11 
35 
78 
82 
126 
3 8 5 
1 9 5 
1 3 4 
2 4 
2 1 5 
1 9 3 5 
12 
49 
43 
8 3 4 
9 1 6 
2 4 2 
362 
7 4 5 
4 6 8 5 
365 
1 1 
2 4 
3 6 9 
77 
4 3 2 4 
7 1 8 
2 5 
3 1 7 
145 
3 9 
2 1 0 
3 7 4 
1 712 
1 36B 
13 
9 2 
118 
6 1 
55 
1 135 
2 0 0 
25 
1 2 0 6 
8 0 1 
8 74 
3 0 
2 9 1 1 
6 1 3 
1 1 6 
53 297 
12 0 7 7 
4 1 220 
5 4 0 2 
706 
35 7 9 5 
1 5 5 4 
2 197 
13 
L A I T ET 
NON SUCRES 
5 2 1 6 0 0 1 FRANCE 
16 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 1 9 8 0 
1 0 2 9 1 0 4 
6 263 
4« 
184 
2 4 6 1 
123 
2 15E 
12 66E 
61 
8 9 ' 
3 776 
1 434 
' 5 483
11 
28 
,2É \ . f i 1 313 
275 
16C 
1 
8 
3 
4 . 
1 4 5 
1 2 52 
65 à 
a 
1 2 54 
1 
a 
17 
2 
a a 
Κ 5 1 8 
39 
2 
2 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
150 
7 532 
1 0 1 6 
17 6 3 5 
782 
1 8 7 5 
16 
48 
5 6 9 
39 
7 1 3 
4 8 0 1 
I B 
2 8 5 
1 114 
1 6 9 9 
6 4 
3 3 5 0 
25 
59 
22 
18 
14 
1 2 7 4 
112 
32 
2 4 
F rance 
26 
109 
36 8 
1 2 1 
13 
2 1 
1 6 1 
95 
13 
9 
. . 15 
2 0 
2 0 6 
2 
1 
a 
1 0 7 
2 
a 
ne 2 
. 2
2 1 
193 
1 
284 
54 
3 8 4 
e 9 2 
2 2 
14 
2 2 5 
21 
I l 765 
8 155 
3 6 1 0 
6 7 1 
1 7 5 
2 5 2 5 
7 5 4 
1 4 0 1 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 2 
4 2 
67 : 
16: 
a 
9 6 
1 2 3 
a 
3 9 7 1 
4 5 
a 
1 
6 1 9 
2 2 8 
2 0 0 1 3 1 7 
1 0 
35 
25 
1 96 
. 
a 
, 
2 9 
3 6 
5 1 
3 1 
1 4 
2 3 8 
15 1 0 8 
. , 
5 0 
1 9 
1 6 
45 
46 2 7 7 
3 2 2 
1 0 2 3 0 
. 
. 
1 9 7 
1 3 
1 1 
3 3 2 
76 
50 32 
a 72 
1 
193 2 
5 1 2 9 
. 2 4 2 4 1 9 1 
2 0 2 1 7 3 3 
12 
49 
29 1 4 
. 8 3 4 2 4 
57 1 8 5 
a 
a 
. 
3 6 2 
7 4 5 
4 6 8 5 
13 3 5 2 
, 
3 
2 
2 7 0 1 2 
2 75 
4 1 9 4 1 3 0 
25 3 9 2 
2 5 
117 1 7 8 
14 1 3 1 
, 3 9 2 0 1 9 0 
13 3 4 1 
40 1 66 8 
76 1 2 8 3 
, 13 9 83 
2 1 1 6 
21 
6 0 
3 1 
2 1 1 3 3 
37 1 6 3 
2 2 
18 1 1 8 8 
43 75 8 
6 86 8 
1 2 9 
2 7 7 9 1 
1 1 3 5 0 0 
7 1 0 9 
11 9 0 3 2 8 3 0 6 
1 741 1 8 5 6 
10 1 6 0 26 4 5 0 
3 5 7 7 3 6 1 
1 7 4 2 2 
6 5B3 26 0 8 8 
6 6 73 3 
. • 
7 8 6 
• 
I t a l ia 
2 6 4 
3 2 6 '. 
11 . 
73 " 
76 ; 
20 . 
1 3 1 . 
1 167 1 5 6 
1 8 0 143 
9 8 7 13 
7 9 1 2 
3 3 4 1 
196 3 
l 
8 
• 
CREME DE L A I T CONSERVES CONCENTRES 
. 10 
. 3 5 8 0
4 7 5 
10 
, a 
. a 
a 
511 
. . 14 
1 2 7 5 
6 0 
59 
a 
48 
12 
18 
7 
7 5 8 
a 
a 
18 
­
1 O l i 
23 
1 ' 
c 
a 
a 
. 13 
6 2 1 
a 
43 
31 
ζ 
1 24 Í 
23 
-a 
a 
3 
11 
« 
7 0 
7 5 1 8 
a 
13 6 3 2 
2 4 8 
1 862 
12 
43 
5 6 9 
3 8 
66 7 
3 4 1 6 
1 8 
22 6 
1 0 6 9 
4 2 1 
4 
1 7 4 4 
2 
6 
7 
7 
4 0 2 
9 2 
3 2 
1 72 
4 
a » 
. a 
42 
4 ! 
5 
ί a 
33 
2 4 7 
a a 
14 
3 0 Í '. 
n i * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
170 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
Ρ»)" 
264 
268 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
310 
3 1 4 
318 
322 
334 
3 3 8 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4Θ4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
5 0 4 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 52 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
7 0 8 
732 
736 
7 4 0 
80S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAGERI 
0 0 2 
0 0 4 
046 
2 0 0 
204 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
306 
3 } * 
3 Î 8 338 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 0 
4 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 312 
1 153 
4 4 9 6 
7 0 7 1 
55 
BO 
17 0 1 5 
6 2 0 
33 
68 
1 5 8 
2 0 4 
6 3 2 
6 3 
1 2 6 8 
1 4 5 
2 8 9 
1 3 76 
2 6 6 
1 5 6 
1 1 6 
887 
1 1 6 
2 52 4 
29 6 
1 7 7 0 
8 0 
145 
171 
3 8 5 
7 8 
1 1 7 8 
4 4 1 9 
845 
37 
3 6 6 7 
2 0 8 7 
2 7 1 7 
1 3 5 
1 9 8 
3 3 3 3 
2 8 7 
1 1 5 
13 1 6 4 
1 7 8 
9 9 9 
5 9 0 
1 8 0 
4 8 
4 1 0 
5 6 9 4 
4 6 0 8 
1 8 2 1 
1 2 1 0 
2 2 8 3 
2 7 0 
6 1 7 3 
8 9 
1 0 6 
11 9 6 9 
1 2 1 1 
28 6 7 9 
4 4 9 
1 0 7 3 
10 6 7 1 
8 6 4 
2 9 5 0 7 2 
8 1 8 5 3 
2 1 3 2 2 0 
3 1 8 9 9 
9 0 4 1 
I B I 242 
1 1 2 7 1 
10 8 0 9 
BO 
m C H P U L V E F 
19 
2 7 
3 7 
25 
1 7 
3« 
20 5 
4 6 
159 
6 2 
2 2 
88 
: M I L C H ­ U N I 
2 Í 7 
2 0 2 
1 2 6 
25 
4 9 
2 3 7 
1 98 1 
1 8 9 
1 1 
2 0 
1 9 
Ì0 
H O 
2 4 7 
1 5 
25 
8 9 
18 
3 7 
4 1 
7 
4 1 
1 2 8 
34 
3 1 4 
France 
a 
4 5 8 
20 4 3 
32 
108 
10 
5 1 
22 
2 
1 
. a 
1 1 4 
1 5 5 
. 1 
6 5 2 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 5 6 0 
. 1 
5 
4 
. . . 1 
9 6 
36 
. 102 
42 
4 
. . , a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
. 143 
. . . 22 
. 
25 9 6 2 
13 6 8 4 
12 2 7 8 
2 4 6 4 
2 5 
9 8 1 1 
3 4 9 5 
4 6 6 0 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
30 
20 
5 9 
95" 
3 
1 
3 
3 
5' 
5 0 a 4 
2 71 
3 0 
1 1 0 
1 
3 0 
a 
6 9 ' 
37 
14 
1 
1 
2 9 ' 
5 
7 
3 0 3 ' 
9 852 
341 
6 5 ­
3 63 
3 4 Í 
3 7 5 1 
3 942 
33 57" 
3 0 9 ' 
f 
30 4 8 : 
32« 
1 162 
.GEZUCKERT 
. a 
18 
a 
• 
38 
38 
38 
2 0 
. 
« 
« 1 
: 
) RAHMPULVER,GEZUC 
24 
18 
1 2 6 
8 
. 4 3 
1 9B1 
3 6 
2Ö 
19 
14 
10 
1 1 0 
2 4 7 
15 
25 
51 37 
4 1 
7 
4 1 
1 2 8 
3 1 4 
34 
« I 
N e d e r l a n d 
1 794 
66« 
3 94C 
3 6 982 
32 
2« 
16 6 9 1 
466 
7: 
61 
101 
182 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
518 . 2 6 4 SIERRALEC 
2 8 7 
98 
81 
3 
11 
2 8 6 
44 
2 
a 
1 3 2 9 
35 22 
1 2 6 7 
141 4 
2 8 9 
l 372 
152 
: 11« 
686 
l i ; 
. 22« 
» 541 
42 
ι ne ) 141 
i 283 
! 25 
1 41« 
ι 3 942 
! 243 
32 
J 823 
ì 45E 
) 1 591 
ì 122 
19E 
> 1 572 
t 282 
1« 
, 1 1 714 
1 6 ' 
l 11£ 
ι 393 
i 16C 
46 
t 3 89 
I 5 3 3 " 
I 1 17« 
1 642 
1 204 
2 034 
27C 
> 6 103 
88 
1 36 
ι 7 565 
1 155 
1 7 359 
108 
I 3 1 1 
5 586 
473 
) 2 1 2 3 7 1 
63 885 
r 1 4 8 4 8 1 
t 2 4 905 
8 9 9 6 
1 2 3 5 0 6 
» 6 755 
4 974 
75 
19 
27 
19 
25 
17 
36 
1 5 1 
46 
105 
22 
83 
KERT 
n 
2 5 3 
183 
• • 4 9 
194 
1 5 Ì 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
* 
4 
a 
1 2 8 1 
6 7 
2 74 
1 
11 
66 
2 55 
3 9 3 
a 
5 
133 
1 3 1 5 
13 
'. 1 4 5 6 
â 7 2 0 
11 
4 08 
11 
a 
a 
10 
58 
3 4 2 5 
1 7 0 
6 
2 4 9 
15 
1 
a 
1 2 2 7 
56 
9 6 8 
a 
9 9 
1 4 3 2 
46 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAFOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 .ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 8 OCEAN.USA 
1 9 0 0 4 2 1 6 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
126 2 1 6 1 0 1 0 CEE 
18 878 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 4 3 6 
12 
I T 4 4 2 
6 9 5 
13 
ι 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 2 . 2 1 L A I T 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 6 MALTE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARCC 
6 1 6 IRAN 
10 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 4 0 2 . 2 5 AUTRE 
5 0 0 1 FRANCE 
a 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 ' 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBR« 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France 
7 3 4 
353 
1 4 9 1 
2 4 6 7 
17 
24 
5 8 9 5 
2 0 3 
24 
2 0 
46 
6 1 
181 
15 
3 1 7 
4 0 
78 
4 2 5 
75 
65 
30 
229 
3 0 
6 0 9 
77 
4 7 0 
2 1 
37 
5 1 
9 5 
18 
3 6 5 
1 2 8 3 
335 
10 
1 1 2 5 
5 1 0 
7 5 5 
39 
58 
8 6 8 
75 
50 
3 5 7 6 
4 9 
2 3 7 
1 4 7 
4 4 
12 
100 
1 7 9 9 
1 2 5 1 
5 4 3 
3 6 6 
6 4 9 
76 
1 8 1 1 
2 2 
3 0 
3 0 0 9 
3 2 6 
7 6 1 2 
132 
2 7 1 
2 8 8 7 
2 6 9 
88 288 
27 114 
6 1 174 
8 4 8 3 
2 516 
52 6 7 0 
3 527 
3 3 3 2 
2 1 
Belg.­Lux. 
• 1 3 9 
• '. 6 
13 
2 5 
3 2 
3 
■ . 
15 
6 
7 
1 
1 
a 
a , 
a 
3 3 
64 
a a 
51 
a . 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 2 6 108 
2 9 0 63 
1 3 3 1 2 1 
> 2 4 3 9 25 
1 0 1 
8 3 
5 7 8 9 8 1 
15E 13 
2 0 1 
2 0 
3 
5 5 
Γ 1 0 4 
1 0 4 
3 1 6 
4 0 
76 
4 2 3 2 
42 
1 
3 0 
172 
3 0 
1 5 7 1 6 9 
a 62 
2 8 3 
15 
2 7 0 1 3 6 64 
9 12 
a Ζ 31 
a 
3 
7 4 4 
7 75 13 
11 a 
1 7 4 1 2 4 6 7 
18 1 1 8 8 77 
2 4 1 17 7 7 
. 862 9 1 2 3 7 26 
1 79 1 2 8 3 0 2 
1 3 3 4 4 1 9 1 
3 3 6 
a . 
1 0 
1 
4 3 
58 
432 
74 
3 3 5 
• 7 
7 2 0 9 3 2 1 9 1 4 1 
. , 4 2 2 1 1 0 0 3 0 86 
1 0 34 
i : 
a « 
a 
101 
. 2 
3 « 
, a 
a a 
2 t 
101 2 
4 0 
12 
9 ! 
1 68« 
3 6 ! 
4 9 " 
3 6 ! 
5 9 ! 
7« 
1 78E 
22 
! 2 0 1C 
33 811 
a a 
3 0 0 ! 
i o : 
1 914 
31« 
4 40« 
2 1 
1 7 0 83 
3 1 11« 
129 
8 122 11 122 
4 4 6 5 1 062 
1 433 
12E 
6 4 63C 
2 1 4 6 6 
3 6 5 7 10 0 6 0 43 162 
523 801 
1C 3 
6 851 
2 4 9 4 
3 133 9 2 5 3 3 6 284 
l C90 s : 
1 4 2 6 3 5 ! 
1 
ECREME EN POUDRE SUCRE 
12 
14 
13 
11 
13 
6 1 
148 
2 7 
122 
22 
7 
9 4 
1 
a , 
6 '. 
' 
13 ί 
13 'i 
12 
6 
! 1 
2 2 0 1 
2 
12 
8 8 4 
43 
1 
54 
. 3 
'. 2 4 5 
10 
2 0 1 
18 
3 3 5 
12 
4 3 4 2 
4 7 
4 2 9 5 
2 9 5 
9 
4 0 0 0 
153 
1 3 5 0 1 
2C 
12 
14 
1 
11 
13 
6 1 
1 2 ! 
2 1 
9« 
< a 
89 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
l 
L A I T ET CREME CE L A I T EN POUDRE SUCRES 
2 0 
1 9 5 
106 
136 
3 5 
36 
1 8 5 
3 2 0 8 
163 
11 
3 6 
3 2 
2 5 
17 
1 8 9 
4 2 4 
25 
4 4 
155 
32 
6 3 
74 
12 
6 6 
2 2 1 
2 0 
5 2 4 
a , 
2 6 
6 
1 3 6 
7 
. , 4 e 
3 2 0 6 
53 
3 4 / . 
3 2 
25 
17 
1 6 9 
4 2 4 
2 5 
4 4 
1 5 5 
3 2 
6 3 
7 4 
12 
6 6 
2 2 1 
20 
5 2 4 
12 
1 6 ' 
96 
3« 
13« 
ιοί 
! 
'. a 
I t a l i a 
7 2 
7 2 
4 
a 
4 
1 
1 
• 
8 
. 2 
2 8 
i 
3 
8 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . " 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Adnexe 
Table de corresponden« CST-NIM£Xl voir en fin de 
171 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
POP 
4 9 6 
5 0 0 
600 
6 0 4 
612 
6 1 6 
692 
6 9 6 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MCLKE 
1 0 1 
102 
0 0 4 
005 
022 
0 36 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
054 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
256 260 
264 
268 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
310 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
362 3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
386 
390 
4 0 0 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
4 5 2 
4 5 6 4 6 0 
4 6 8 
472 
476 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 6 
504 
508 
512 
516 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
632 
636 
648 
6 5 6 
«60 
6 6 4 
668 
676 
680 
6 8 4 
6 9 6 
700 
704 
708 
712 
740 
806 
820 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
2 1 
16 
17 
52 
2 1 7 
38 2 
17 
5 1 
5 1 6 2 
6 2 1 
4 542 
8 0 
2 3 
4 43 8 
6 9 1 
2 4 9 4 
2 2 
1000 k g QUANTITÉS 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11 . . . . 4 9 6 .GUYANE F 
2 1 
16 
1 12 . 4 
5 0 . 2 
2 1 7 
382 . . . 
17 . . . . 
5 0 . 1 . . 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
3 9 1 8 3 6 1 1 6 7 . 4 1 1 0 0 0 M C N D E 
168 . 4 4 7 . 6 1 0 1 0 CEE 
3 7 5 0 3 6 7 2 0 . 36 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
13 . 5 0 . 17 1 0 2 0 CLASSE 1 
11 a a . 17 10 2 1 AELE 
3 7 1 8 36 6 7 1 . 13 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 β 9 a a . 2 10 3 1 .EAMA 
2 4 9 3 1 1 0 3 2 . A . A O M 
2 0 . 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
2 4 
12 
19 
65 
3 6 3 
5 5 7 
28 
86 
7 312 
4 5 7 
6 655 
78 
37 
6 7 6 5 
1 189 
4 0 7 4 
9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
18 
2 4 
12 
1 13 . 5 
63 . 2 . . 
3 6 3 
5 5 7 . . . . 
28 . . . 
85 . 1 
6 2 0 6 2 1 1 0 1 9 . 66 
168 . 2 7 9 . 10 
6 0 3 8 21 7 4 0 . 56 
13 . 3 6 . 29 
9 . ■ . 2 8 
6 C19 2 1 703 . 22 
1 1 8 6 . . . 3 
4 0 7 3 . 1 . . 
6 . . . 3 
.ANCERE M I L C H UNC ANDERER RAHM,GEZUCKERT 0 4 0 2 . 2 9 LACTO­SERUM AUTRE L A I T ET CREME DE L A I T CONSERVES 
CONCENTRES SUCRES 
2 6 5 
49 8 
3 1 1 
514 
2 8 5 
1 6 8 5 
3 7 0 
5 4 
53 
1 4 9 
2 2 7 8 6 
2 5 
5 2 2 1 3 7 5 8 
15 1 8 1 
1 94 3 
158 
64 
194 
5 4 6 
2 5 8 
76 
4 3 8 6 
3 2 1 
2 0 5 
1 2 7 
116 
3 6 0 6 
5 84 
2 0 0 49 7 
1 9 9 
1 1 6 7 
3 3 7 
5 7 9 
6 1 6 
8 3 0 
3 0 5 2 
1 5 7 
94 
9 3 
4 6 
4 3 6 
4 5 8 5 
32 4 
4 3 7 8 
4 7 3 6 
2 3 3 4 
4 2 7 
88 
1 9 6 
116 
1 8 1 
7 5 6 
2 3 3 
1 72 7 
6 4 
6 0 
6 8 
3 9 8 
192 
1 8 6 3 
3 0 8 2 
2 1 1 
1 1 4 3 
9 4 
35 
2 7 5 9 
1 0 0 2 
3 2 7 
4 7 6 
1 7 0 
182 
1 4 8 8 
1 1 6 8 
1 8 5 1 
4 1 6 
188 
4 9 
8 2 
1 4 5 
9 2 
2 1 7 
H O 
1 6 9 
5 4 
2 6 9 6 
2 0 8 
4 6 2 2 8 9 1 1 
23 9 3 2 
3 3 4 
5 4 2 8 
1 8 9 2 
1 535 
1 7 8 8 
7B 
10 6 1 7 
42 3 
63 
2 0 3 57 . 0 0 1 FRANCE 
5 2 . 4 4 2 4 
86 . 2 2 5 
43 . 4 1 3 58 
1 3 0 159 
1 5 9 9 86 
3 7 0 
54 
53 
1 4 9 
14 4 4 4 . 8 3 1 4 28 
25 . . . 
7 . 5 1 4 7 67 
1 7 7 8 . 1 9 8 0 
10 4 2 4 . 4 7 5 7 
1 174 . 7 6 9 
109 . 4 7 2 
17 . 4 7 
192 2 
2 1 543 
8 0 . 1 7 8 
3 . 7 1 2 
2 323 . 2 063 
4 8 . 272 1 
19 . 1 8 6 
1 2 7 
116 
2 8 6 0 . 746 
5 8 4 
2 1 1 1 7 8 
15 . 4 8 0 2 
1 . 162 36 
2 6 6 1 9 0 0 
16 . 3 1 4 7 
5 4 0 39 
1 1 3 . 503 
15 . 305 10 
10 3 0 4 1 
3 7 . 1 2 0 
B7 7 
1 . 97 . 
27 . 2 1 
2 1 . 4 6 5 
62 . 4 4 4 1 86 
3 2 4 
73 4 3 05 
4 0 1 1 . 7 2 5 
2 3 0 0 . 3 4 
1 4 2 6 
8B 
1 1 9 5 
116 
27 . 1 5 4 
756 . . . 
1 2 03 29 
6 1 7 2 1 
6 4 
6 0 
6 8 
392 6 
1 2 1 8 9 
l 8 6 3 
2 7 5 0 . 3 3 2 
1 . 2 0 8 2 
5 7 . 1 0 4 7 39 
93 1 
1 34 
2 7 5 9 
9 8 6 16 
1 . 3 2 6 
3 5 8 . 1 1 8 
1 1 1 6 8 
1 . 1 7 9 2 
2 0 6 . 1 2 2 1 6 1 
5 4 1 2 572 53 
2 6 2 . 1 564 5 
2 3 2 1 1 8 3 
1 3 0 . 5 8 
3 . 4 6 
3 7 . 45 
18 . 1 2 7 
51 . 4 1 
25 . 1 9 2 
1 1 0 
1 6 9 
5 4 
2 6 9 4 2 
7 19 182 
1 3 0 0 . 3 322 
8 562 . . 349 
1 1 9 1 . 2 1 685 1 0 5 6 
1 2 9 . 2 0 5 
2 6 0 4 3 2 3 2 1 
1 892 
92 . 1 4 4 3 
1 7 7 7 11 
1 7 7 
4 1 . 10 4 9 2 84 
4 2 3 
63 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A I L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O J U N I 
0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 3 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
t­ 3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODES IE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HUNDUR.RF 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
8 1 
2 3 4 
145 
154 
4 9 
4 9 9 
110 
14 
18 
53 
8 3 8 5 
14 
1 5 6 9 
1 3 0 1 
5 4 4 8 
7 0 2 
5 1 
23 
75 
1 9 1 
9 6 
28 
1 6 3 4 
78 
66 
52 
43 
1 3 4 8 
228 
6 6 
169 
77 
3 8 8 
122 
1 7 0 
222 
2 6 4 
1 0 9 5 
4 8 
3 0 
26 
16 
114 
1 149 
9 6 
1 3 7 5 
1 6 9 5 
1 3 5 6 
1 6 8 
2 4 
6 7 
33 
57 
193 
7 1 
5 1 0 
2 0 
19 
23 
135 
75 
69 3 
1 7 9 5 
62 
3 3 5 
32 
10 
9 2 4 
3 1 3 
107 
2 6 6 
5 1 
52 
4 1 6 
2 8 4 
5 3 7 
153 
68 
18 
25 
54 
27 
79 
3 5 
55 
18 
6 3 2 
70 
1 4 0 1 
1 9 7 7 
6 782 
9 1 
l 7 2 9 
572 
500 
572 
25 
3 2 8 6 
138 
17 
58 23 
28 . 2 0 4 2 
55 . 86 
4 0 . 89 25 
4 1 8 
4 7 8 2 1 
1 1 0 
1 4 
1 8 
53 
5 1 6 6 . 3 2 1 2 7 
1 4 
2 . 1 5 5 8 9 
« 4 8 . 6 5 3 
3 5 9 6 . 1 4 5 2 
4 6 6 . 2 3 6 
3 8 . 13 
7 . 16 
7 4 1 
1 . 1 9 0 
3 1 . 65 
1 . 2 7 
6 8 8 . 7 4 6 
1 2 . 6 6 
6 . 6 0 . . 
52 
43 
l 0 5 7 . 2 9 1 
2 2 8 
8 1 5 7 
6 . 162 1 
7 0 7 
102 . 2 36 
6 . 1 1 4 2 
1 6 7 3 
4 5 . 1 7 7 
6 . 2 5 6 2 
5 1 0 3 9 . 1 
1 1 . 3 7 
2 8 2 
1 2 5 
9 . 7 . . 
7 . 1 0 7 
2 1 . 1 1 1 6 12 
96 a a 
19 . 1 3 5 6 
1 4 6 2 . 2 3 3 
1 3 4 0 . 1 6 
1 6 8 
2 4 
6 7 
33 
6 . 5 1 
193 . . . 
6 7 4 
2 . 5 0 8 
2 0 
1 9 
2 3 
1 3 4 1 
1 7 4 
693 
1 6 7 4 . 1 2 1 
6 2 
14 . 3 1 5 6 
3 2 
1 0 
92 4 
3 1 1 2 
1 0 7 
2 1 4 5 2 
1 5 0 
5 1 1 
5 6 . 3 4 5 15 
135 1 1 4 0 8 
82 . 5 0 4 1 
78 l 7 4 . 
4 4 . 2 4 
1 . 1 7 
11 . 1 4 
12 . 4 2 
16 . 1 1 
7 . 72 
3 5 
55 
1 8 
6 3 2 
3 10 5 7 
3 0 9 . 1 0 9 2 
1 5 3 0 47 
2 7 3 . 6 3 5 2 1 5 7 
3 0 . 6 1 
EBO 1 84 8 
5 7 2 
26 . 4 7 4 
5 7 1 1 
2 5 
1 1 . 3 2 6 2 13 
1 3 8 
1 7 
") Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUTTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
036 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
052 
054 
0 6 4 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
256 
260 
268 
2 7 2 276 
280 
284 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
333 
362 
366 
370 
374 
378 
3 8 6 
390 
400 
404 
408 
412 
420 
432 
4 4 0 
444 
452 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
430 
488 
492 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
6 0 0 
604 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
640 
656 
6 6 0 
6 8 0 
684 
692 
696 
7 0 0 
7 0 4 
708 
732 
736 
740 
B12 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAESE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
173 1 
1 7 1 
25 
2 
145 
20 
2 1 
< 
2 
1 
9 
24 
45 
3 
1 
2 
9 
3 
1 
3 
1 
4 
5 
2 
2 
3 
144 
39 
105 
65 
53 
38 
3 
5 
2 
0 6 6 
5 3 8 
49 7 
7 6 9 
3 7 9 
716 
6 1 0 
66 2 
12 
966 
5 1 6 
43 
8 4 4 
6 4 1 
27 3 
2 2 4 
8 5 4 
79 
2 4 5 
9 4 
53 5 
1 4 6 
34 
3 8 1 
3 4 6 
4 5 5 
593 
4 1 
4 8 7 
2 0 7 
2 8 
5 7 
25 
26 
26 
5 1 0 
6 9 
2 0 
5 9 
127 
16 
3 2 
52 
59 
2 3 7 
42 
1 2 8 
140 
4 4 9 
1 4 
66 
17 
3 0 8 
60 9 
3 7 9 
82 9 
19 
2 0 5 
6 3 2 
6 5 8 
62 
1 8 5 
2 2 5 
9 3 
2 6 9 
105 
2 0 
6 3 9 
3 8 1 
4 1 
23 
149 
4 9 
2 4 
89 
no 0 5 5 
2 5 
2 6 4 
1 0 4 
8 0 1 
1 1 4 
09 7 
33 
2 4 4 
5 2 
55 
28 
14 
3 4 6 
12 
4 4 
2 5 
2 1 
0 1 7 
2 4 6 
9 5 7 
4 5 
177 
9 2 
2 6 4 
6 1 1 
0 0 9 
6 0 3 
0 2 1 
4 5 3 
193 
4 8 6 
351 
383 
UND QUARK 
France 
60 
59 
14 
45 
9 
15 
7 
15 
13 
2 
3 
3 
2 
56 
24 
32 
17 
13 
13 
1 
4 
2 
C99 
1 8 1 
918 
4 9 6 
41Õ 
934 
£3 7 
12 
9 7 1 
15 
8 9 0 
332 
838 
59 
a 
62 
3 7 
3 4 
381 
I B 
5 6 0 
593 
1 
83 
28 
20 
2 1 
21 
273 
19 
5 
7 5 8 
12 
25 
2 4 
12 
9 0 
4 1 
8 9 
6 4 
a 
6 
14 
5 
1 
327 
3 7 7 
. a 
. 4 1 2 
15 
6 1 
. . . 19 
, a 
6 3 9 
261 
a 
9 
. . . a 
1 1 0 
3 0 6 
. 5 4 2 
78 
5 5 0 
29 
14 
a 
3 
22 
3 1 
. . 24 
12 
33 
25 
12 
4 9 1 
202 
804 
a 
43 
* 120 
9 8 1 
2 0 8 
774 
2 6 1 
897 
131 
7 8 0 
914 
3 8 1 
1000 
Belg.­Lux. 
62 
6 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
H O 
1 
1 0 9 
1 0 
2 
98 
2 5 1 0 
5 
2 
2 8 
2 4 4 1 
3 2 8 
β 2 2 5 2 4 
3 7 3 5 
4 1 
o i l ι oo; 
365 
205 
81« 
540 
14C 
119 
360 
4 2 4 
23 
25 
209 
3 
5 
11 
■ 
16 8 9 0 
5 9 9 
16 2 9 1 
13 7 3 5 
11 9 6 1 
2 5 5 6 
3 6 5 
a 
• 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
55 
4 
51 
3 1 
2 4 
2 0 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 5 9 2 3 6 5 
2 86 
2 7 1 
1 1 9 
2 246 
9 9 7 2 7 6 
1 3 4 245 
2 7 4 1 9 7 0 
6 2 9 21 
824 1 
0 3 4 2 2 0 
544 1 
71Ό 
2 93 8 6 8 8 
3 2 0 2 890 
224 
41 
7 ' 
243 
13 
494 
14« 
. 2 5 ! 
234 
4¡ 39E 
207 
5" 
5 
5 
5 
19« 
69 
1 
51 
364 
4 
7 
28 
47 
147 
1 
39 
76 
84 
8 
52 
12 
3 03 
2 82 
2 
829 
19 
a 
4 5 4 
103 
1 
185 
225 
93 
H O 
105 
2 0 
. 1
4 1 
2 
149 
4 9 
2 4 
B9 
, 188 
25 
090 
21 
2 5 0 
85 
0 8 3 
33 
2 0 6 
30 
24 
23 
14 
3 1 5 
. 11
. 9
503 
19 
9 0 4 
42 
129 
31 
144 
959 
5 31 
3 7 8 
053 
6 86 
323 
2 9 7 
4 3 7 
2 
. 
. 2 
19 
a 
1 6 6 3 
. a 
41 
. 
. 
'. 
. . 
. 
. 
2 0 Ϊ 
2 08 
35 
4 0 
14 043 
8 9 0 9 
5 134 
2 9 5 3 
2 8 9 1 
2 182 
46 
a 
• 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
56 
56 
9 
4 7 
7 
9 
0 4 0 3 . 0 0 BEURRE 
7 1 2 0 0 1 
1 
73 6 
712 
2« 
19 
IE 
1 
• 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
8 0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 1 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
F . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
MEX IQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
Κ DW Ε Ι Τ 
8AHREIN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBÛOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
O C E A N . B R . 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
13 
36 
35 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
122 
54 
67 
4 4 
38 
2 1 
2 
4 4 
FROMAGES ET 
6 8 9 
6 1 4 
2 7 4 
250 
6 6 9 
0 2 0 
429 
0 4 8 
3 
6 1 4 
6 4 3 
35 
4 0 3 
076 
9 2 9 
115 
554 
52 
119 
6 1 
6 6 5 
103 
57 
9 4 4 
230 
844 
4 4 8 
26 
4 3 8 
136 
2 1 
38 
13 
20 
23 
325 
51 
17 
34 
3 0 7 
17 
25 
39 
35 
157 
36 
103 
99 
2 7 1 
12 
42 
11 
155 
4 2 8 
738 
4 8 5 
10 
125 
2 3 7 
6 9 3 
51 
132 
110 
4 4 
122 
56 
12 
2 3 1 
213 
25 
13 
9 7 
36 
16 
72 
212 
188 
22 
7 4 3 
65 
396 
57 
032 
2 0 
152 
28 
26 
18 
11 
2 5 7 
13 
46 
27 
16 
557 
185 
210 
27 
100 
61 
2 1 1 
553 
77 2 
736 
938 
665 
893 
4 0 9 
105 
9 4 6 
France 
2 1 
2 1 
5 
16 
3 
7 
1 
U 
23 
8 
1 
1 
1 
1 
56 
35 
20 
10 
8 
8 
1 
3 
«OC 
127 
4 7 3 
187 
a 
283 
« 9 6 
22« 
3 
. 0 8 6 
23 
523 
1 8 1 
2 6 8 
a 
1 0 1 
a 
a 
46 
25 
a 
57 
5 4 4 
15 
6 7 7 
4 4 8 
1 
6 8 
. 2 1 
1 
15 
17 
2 0 
202 
. 16 
5 
5 8 7 
11 
2 1 
2 0 
10 
77 
36 
75 
54 
. 5 
11 
4 
1 
2 6 1 
7 3 6 
a 
a 
. 508 
9 
5 1 
. . 10 
a 
2 3 1 
162 
5 
. . , 212 
179 
2 6 6 
5 1 
2 9 3 
2 1 
9 
a 
2 
15 
13 
. 2 0 
13 
4 0 
27 a 4 0 6 
16 5 
4 5 8 
27 
130 
CC8 
813 
194 
4 7 1 
370 
777 
4 0 6 
620 
9 4 4 
CA ILLEBOTTE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
30 3 4 
a 
3C 
3C 
12 
• 
. ■ 
12 
31C 
482 
5 63« 
■ 
2 4 1 ! 
5: 
40C 
215 
125 
433 
233 
61 
50 
200 
236 
13 
6 
129 
2 
3 
7 
11 0 7 8 
8 0 4 
10 2 75 
9 0 2 3 
8 0 5 1 
1 252 
2 1 5 
'. 
3 4 
4 
30 
3 
1 
2 
1 
2 0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 9 
5 
34 
23 
2 0 1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 7 7 3 8 0 
43 Τ 
4 3 « 
50 
3 3 0 
0 2 7 36 
64 C 
412 
71 ï 
822 
• 
7 8 1 
55« 
a 
57C 
2 6 4 
2 0 1 
115 
2 ! 
52 
117 
Ί 
63 E 
103 
a 
a 
1 6 1 
2 4 6 
■ 
25 
3 6 1 
13« 
a 
37 
3 
3 
3 
104 
5 1 
1 
28 
2 1 6 
6 
4 
19 
2 5 
8C 
. 2E 
4 5 
56 
7 
31 
': 152 
1 6 7 
2 
4 8 5 
1C 
a 
2 4 6 
4 5 1 
1 3 2 
H O 
4 4 
51 
56 
12 
ί 2 5 
1 
97 
3 6 
16 
72 
6 8 2 
2 2 
1 4 4 
12 
102 
36 
02 3 
2 0 
1 3 3 
13 
13 
1 8 
1 1 
2 3 2 
6 
8 
1 3 8 
1 4 
6 0 1 
2 5 
7 0 
5 4 
81 
8 1 8 
1 7 2 
64 6 
5 8 1 
4 1 3 
06 4 
7 6 7 
2 8 5 
2 
29 
2 9 4 
5 
• 
3 4 1 
ι 
'. 12 149 
1 318 
a 
5 1 9 
19 
ί 2 
. 
a 
. 
'. 
127 
97 
17 
22 
15 1 3 8 
12 4 9 1 
2 6 4 7 
1 8 5 0 
1 818 
7 9 7 
21 
a 
I ta l ia 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
ι a 
• 
4 9 2 
13 
5 1 6 
4 9 2 
2 4 
13 
13 
3 
à 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
*) Voitjtote*_par_ produits * n Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 173 
Länder­
scMusse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE 
"T" 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
E M M E N T H A L E R , G R E Y E R Z E R , S B R I N Z , I N L A I B E N . M I N D . 4 NCKATE 
A L T , M I N D . 4 5 PC FETT I . T . . W E R T M I N D . 9 5 R E / 1 0 0 KG 
1 0 0 0 10 . ND ND ND 1010 2 1011 8 1020 3 . . . . 1030 . . . . . 
GLARNER KRAEUTERKAESEISOG.SCHABZIGERI 
100O 1 ND ND NO 
1 0 1 1 1 
FRISCHKAESE UNO QUARK 
001 002 00 3 004 005 022 030 034 036 033 204 208 228 248 272 302 338 370 374 400 404 460 604 820 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
135 909 686 697 
132 344 21 14 182 103 67 237 
12 22 35 11 9 14 33 244 130 13 9 7 9 
143 559 585 064 «65 500 107 303 
748 
173 132 296 
21 14 65 
67 
237 
12 22 35 11 9 14 33 39 
113 13 9 7 
45 155 
112 053 059 555 397 492 107 303 
2 8 4 
2 8 4 
KAESE M I T SCHIHMELBILDUNG !M T E I G 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
046 
050 
204 
20B 
248 
272 
30 2 
314 
318 
370 
374 
400 
4 0 4 
460 
484 
496 
604 
300 
820 
950 
1000 ÏOIO 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 085 231 41 
4 7 9 
226 
6 5 4 15 105 22 953 85 23 24 
89 10 44 
19 
22 10 4 4 11 10 
9 1 7 
4 8 11 5 3 13 
8 
2 2 
2 6 2 
0 6 1 
194 
9 5 4 
833 
2 2 8 
79 
95 
3 
115 21 240 15 80 
5 3 153 
6 
15 
i 
9 
4 4 
19 
22 
9 
4 
4 11 10 
8 6 9 41 11 1 3 13 3 22 
7 8 0 391 
3 8 9 181 248 
2 06 
7 7 
95 
3 
3 61 3 74 
7 
6 
2 0 
1 
ANOERE K A E S E . N I C h T GESCHMOLZEN 
001 002 003 004 00 5 022 026 028 030 032 034 036 03 8 040 042 044 046 050 052 054 062 200 204 208 
14 738 
27 1 4 9 
5 826 
84 4 8 8 
25 2 6 4 24 104 
6 3 
48 
2 4 0 7 
2 0 
2 6 4 10 853 
1 8 7 9 
170 
2 8 1 2 
1 0 3 
5 6 5 
5 8 8 10 123 50 
2 1B9 1 049 
2 35 8 
5 1 5 
822 
143 
043 
326 
52 13 556 
16 
2 0 0 
3 1 4 
5 7 2 
32 712 4 13 124 10 123 11 33 017 330 
2 3 3 
3 1 7 
2 0 7 11 5 
1 13 20 
28 21 
7 3 3 5 
19 1 4 6 
5 7 1 9 9 
5 2 7 7 
1 4 9 3 9 
4 
2 6 
1 7 7 6 
2 
28 
1 2 4 9 
1 0 9 7 127 1 052 
98 
4 2 7 
3 8 6 
1 2 144 27 28 
155 
6 4 1 
48 
103 
9 5 9 
796 
1 6 4 
159 
151 
5 
402 49 1 
211 
4 
5 23 
3 26 
6 6 2 
163 
163 
48 
3 7 7 5 
8 9 1 
513 
β 933 
2 36 
2 
3 
52 
63 
14 
7 
0 4 0 4 . 1 0 » ) EMMENTHAL GRUYERE ET S8RINZ EN MEULES 
MATURATION QUATRE MOIS AU MOINS 45 PC OU PLUS MATIERES 
GRASSES VALEUR 95 UC OU PLUS PAR 100 KG 
10 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
16 
3 13 4 1 
0 4 0 4 . 2 0 * l FROMAGES DE G L A R I S AUX HERBES O I T SCHABZIGER 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
FROMAGES F R A I S ET CAILLEBOTTE 
2 0 4 
16 
407 52 355 344 117 2 
1 663 66 18 239 
57Ó 15 99 19 800 
35 3 1 
48 
7 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 204 208 228 248 272 302 338 370 374 400 40 4 460 604 820 950 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
• A L G E R I E 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•CF SOMAL 
•MADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
L I B A N 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 0 2 0 1021 1030 1031 1032 
95 
2 7 6 
235 750 147 504 47 33 214 
97 
96 
265 14 
29 50 18 12 
2 1 
50 29 2 237 I e )i 13 12 
6 1 9 
503 
114 
4 4 8 
399 
6 4 9 
157 
36 3 
451 147 445 47 33 
6 8 
96 
26 5 
14 
29 
50 
18 
12 
2 1 
5 0 
85 
2 2 1 
15 
15 
13 
3 6 2 
6 0 4 
557 
5 0 9 
5 9 7 
« 4 2 
156 
3 6 3 
FRCMAGES A PATE P E R S I L L E E 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 033 042 046 050 204 208 243 272 302 314 318 370 374 400 404 460 484 49 6 604 800 820 950 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S­ BA S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•MACAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
. D C F A N . F R 
SOUT.PROV 
986 641 610 537 22 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 6 9 1 
40 9 
77 
7 3 8 
288 
6 5 3 
2 1 
162 
32 
1 2 1 6 
109 31 24 86 20 93 44 50 22 11 11 30 28 
2 345 115 29 10 10 35 15 57 12 
9 806 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
204 597 035 39 7 543 195 227 7 
261 
50 454 36 120 
IÓ 5 216 
13 21 
2 19 93 43 50 20 11 11 30 28 274 105 29 4 10 34 
e 
57 
602 
30 7 
7 9 2 
370 
506 
190 
2 2 7 
7 
0 4 0 4 . 9 5 »1 AUTRES FROMAGES NON FCNDLS 
3 395 
5 9 7 
174 
9 3 9 
598 
5 
9 71 2 32 2 225 127 11 
28 1 
118 
78 
35 
7 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
06 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F IKLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
■ALGERIE 
18 471 
3 0 390 5 310 82 502 24 447 
15 194 
67 
6 0 
1 6 7 6 31 300 
10 2 4 9 
1 4 3 6 
133 
2 2 4 4 
70 
3 6 6 
4 0 4 13 122 
9 1 
1 3 9 7 
8 3 5 
1 9 1 1 
2 4 117 
1 0 5 4 5 
5 3 0 3 
55 
23 
4 6 4 
26 215 
6 COI 
5 8 2 
2 5 1 324 3 
9 
76 13 122 16 23 
B09 1 692 
21 
59 
3 
8 
2 3 4 
130 129 1 
2 5 0 
2 4 4 
5 
5 
24 1 
232 
138 
8 1 9 
9 
2 
î 
1 
9 13 
3 0 
2 5 
7 822 
19 9 9 8 
52 415 
4 1 9 5 
β 7 5 0 
3 16 1 077 2 22 780 
5 5 0 
87 
8 4 4 
65 2 1 0 
2 2 6 
1 354 1 8 19 
62 
2 1 4 
436 2 76 160 159 156 1 
205 16 
12 
441 50 391 375 146 4 
4 9 2 
6 0 
. . 2 52 
2 
a 
1 
a 
48 
6 
22 
34 
967 
8 04 
163 
163 
5 1 
. 
? 
4 
/ / 7
1 
1 75 
rtf 
7 S 
?B4 
. n i 21 
1 5 1 
27 
9 9 3 
4 8 
4 
/ . 1
1 
2 
a 
a 
• 71 
10 
6 
1 
1 
12 
6 9 6 
571 
125 
0 8 0 
9 1 6 
•H 
3 
6 7 2 
0 6 3 
2 1 0 
, 2 94 
2 0 4 
, a 
2 
a 
4 
4 0 
6 9 
, 14 
. 2 
a 
■ 
3 
5 
5 7 4 5 
9 5 6 
1 5 7 
l 5 5 1 
a 
9 3 5 
9 
18 
1 3 3 
3 
5 8 
3 4 1 9 
2 2 2 
2 1 
55 
2 
1 4 5 
102 
• 7 1 
14 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande» 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
212 
216 
220 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
26 β 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 28 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
508 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
636 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
700 
704 
708 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
816 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
C46 
0 5 0 
052 
054 
2 0 0 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
240 
248 
272 
2Θ0 
284 
3 0 2 
3 0 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
3 
3 
1 
239 
157 
82 
67 
39 
14 
1 
4 
4 8 6 
6 5 4 
91 
17 
12 
24 
2 9 
4 1 
3 1 4 
19 
19 
2 0 
329 
13 
3 1 
2 2 
7 0 
183 
63 
10 2 
115 
163 
10 
13 
19 
85 
13 
5 
12 
3 1 
132 
2 4 7 
221 
312 
3 1 7 
019 
127 
14 
2 4 0 
16 
122 
8 
38 
23 
2 7 
193 
4 9 0 
5 1 
46 
3 6 0 
823 
1 4 4 
4 3 9 
77 
101 
5 1 
2 0 
2 0 
407 
153 
33 
37 
23 
13 
11 
2 2 
33 
8 
9 
22 
12 
144 
6 7 5 
7 7 0 
7 0 
0 3 9 
22 
6 
2 9 6 
74 
30 
79 7 
46 6 
333 
3 0 3 
723 
867 
72 8 
4 6 9 
57 
France 
466 
12 
6 0 
17 
12 
24 
28 
4 0 
3 0 1 
18 
5 
326 
3 
ΪΪ 
11 
167 
62 
ICO 
111 
32 
. 6 
78 
5 
. a 
7 
2 
2 2 6 
130 
a 
2 9 
2 6 1 8 
4 7 3 
10 
3 
. . a 
a 
1 
2 
1 9 
4 8 9 
2 
. 2 
, 15 
a 
1 
1 0 1 
4 
15 
a 
393 
93 
2 1 
. 3 
6 
a 
. 5 
8 
9 
22 
1 
12 
a 
49 
10 
101 
9 
6 
2 9 4 
, • 
71 1 3 3 
4 1 5 2 4 
2 9 6 1 0 
22 3 4 3 
17 C12 
7 2 5 2 
1 4 9 9 
3 4 3 6 
14 
KAESE,GESCHMOLZEN 
2 
2 
8 
1 
1 
2 
3 2 8 
53 7 
882 
4 8 « 
685 
4 1 6 
114 
23 
34 
3 5 0 
4 2 9 
62 
14 
130 
1 3 5 
9 9 
78 
3 8 4 
49 6 
05 5 
2 9 7 
293 
15 
124 
92 
15 
22 
4 0 
13 
. 160 
37 
388 
104 
2 5 8 
66 
19 
17 
109 
13 
4 0 
5 
22 
2 6 
a 
78 
26 
3 8 7 
1 86 8 
197 
2 1 8 
15 
85 
36 
10 
18 
29 
8 
1OO0 
Belg.-Lux 
6 
4 ' 
1 13 
6 i ; 
9 6 9 ( 
7 761 
1 9 2 ; 
1 8 4 . 
3 ' 
8C 
7 ' 
1 56« 
51 î 
E 
74 : 
: 1 
2< 
l i 
c 
IE 
33 
«« 
1 . 
N e d e r l a n d 
405 
31 
a . 
1 
1 
12 
15 
'. 10 
. , 5 
2 
1 
34 
3 
1 
2 
4 
9 57 
5 7 
S 7 
8 
5 
, . 4 
7 
24 
1 2 8 
1 9 
9 0 
2 9 3 
. 187 
! 3 59B 
> 1 1 8 7 
4 
2 2 5 
4 
1 2 1 
1 
36 
21 
24 
1 7 9 
1 
4 9 
4 4 
3 5 8 
818 
2 
43 9 
76 
a 
26 
3 
1 9 
12 
37 
12 
35 
13 
3 
9 
22 
14 
a 
a 
a 
10 
115 
675 
3 0 7 1 
4 2 
503 
1 0 
. 1
a 
• 
1 2 5 593 
88 9 5 7 
3 6 6 3 6 
2 9 766 
1 9 2 4 2 
6 B69 
1 1 8 
1 0 2 4 
1 
> 9 9 
4 0 2 
a 
7 9 
19 
7 5 8 
43 
. 3 
1 
. 17
8 
> 77 
1 018 
> 6 9 
a 
1 3 4 5 
107 
156 
98 
1 58 
6 
5 
! 3 
4 
8 
5 
QUANTI T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
i 2 
1 
a 
a 
2 
4 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
. a 
1 
a 
4 
23 
4 3 8 
152 
10 
1Î 
65 
15 2 3 5 
14 112 
1 1 2 3 
1 0 7 0 
3 5 8 
50 
7 
a 
3 
5 6 4 
1 958 
3 2 0 
a 
8 5 6 2 
327 
5 
4 
14 
6 6 4 
4 0 8 
4 
a 
65 
64 
12 
. 4 
1 
13 
I ta l ia 
2 3 7 
ï a 
1 
4 
1 
4 
a 
. 23 
9 
, . . 5 
a 
. 5 
2 
8 
5 
4 
. 2 
1 
1 
15 
34 
7 2 3 3 
1 3 1 3 
a 
10 
12 
. 7 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
125 
. , a 
11 
2 
1 
2 
22 
a 
2 
6 
a 
2 
. 13 
a 
a 
. 1
16 
27 
18 
369 
2 
a 
1 
74 
30 
18 146 
5 1 0 5 
13 0 4 2 
12 2 8 2 
3 0 7 2 
6 1 6 
25 
9 
39 
101 
17 
7 
11 
. 75 
r 
. 2
8 
a 
. 1
1 
. a 
a 
a 
. 8 
a 
a 
a 
a 
. 1
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
49 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 3 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
­BURUNDI 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR. BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
•OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•N IGER 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
­TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
4 
2 
1 
2 3 4 
1 6 1 
73 
6 0 
29 
12 
2 
4 
350 
7 4 2 
52 
23 
2 0 
34 
43 
58 
336 
14 
29 
23 
387 
17 
4 2 
29 
9 2 
2 3 3 
84 
144 
144 
178 
12 
18 
2 1 
9 5 
23 
14 
12 
2 7 
72 
2 6 1 
2 8 9 
203 
2 8 1 
« 4 5 
170 
18 
211 
34 
9 1 
15 
3 3 
20 
2 0 
133 
« 2 2 
2 7 
29 
193 
6 4 7 
2 3 5 
243 
6 0 
122 
6 2 
33 
16 
210 
172 
24 
24 
26 
10 
10 
17 
4 9 
12 
12 
32 
13 
117 
545 
4 6 8 
85 
124 
26 
10 
3 9 9 
124 
39 
4 4 7 
120 
3 2 8 
0 8 2 
0 4 7 
9 7 8 
0 6 8 
172 
106 
FROMAGES 
2 
2 
10 
1 
1 
320 
3 7 4 
766 
529 
5 0 3 
0 1 7 
140 
26 
39 
6 7 5 
4 1 3 
59 
10 
104 
550 
53 
93 
167 
294 
4 4 4 
190 
1 7 4 
19 
76 
9 2 
15 
2 1 
4 0 
17 
France 
2 
7 0 
45 
24 
17 
12 
6 
1 
3 
350 
13 
34 
23 
2 0 
3 4 
4 2 
57 
326 
. 2 7 
7 
332 
5 
39 
28 
1 8 
2 0 9 
8 2 
143 
139 
4 7 
a 
, 6 
86 
6 
a 
a 
9 
2 
2 4 5 
180 
1 
26 
3 8 1 
6 9 6 
14 
6 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
13 
6 2 1 
1 
3 
. 19 
a 
1 
122 
5 
28 
199 
111 
13 
a 
2 
6 
. 1 
7 
12 
12 
3 2 
2 
17 
40 17 
95 
13 
10 
3 9 7 
. • 
234 
6 4 4 
4 9 0 
4 9 1 
«12 
5 7 8 
622 
3 2 3 
2 1 
FONDUS 
1 
2 3 5 
52 
4 4 9 
164 
2 9 7 
103 
23 
2 5 
124 
2 1 
4 2 
5 
14 
2 7 
93 
2 8 
2 5 2 
33 7 
1 5 1 
128 
19 
6 1 
83 
12 
17 
29 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
Γ 255 16 
a « 
. a 
1 
1 
E 
14 
1 
ε , a 
4 
2 
1 
26 
2 
1 
1 
4 
78 45 
S 6 
12 6 
6 
4 
. 1
5 
18 
65 
1 3 
1 0 8 
1 6 7 
34 1 2 8 
6 5 3 3 6 2 1 
3 5 ' 
8 37 
7 19 f 
1 17« 
1 082 
2« 
91 
9< 
1 954 
55 
12 
7C 
: 1 
12 24 
16 
Û 3 
Π 
1 
6 
13 
1 
1 
i 
l 1 1 2 3 
4 
1 7 7 
5 
9 0 
1 
2 7 
16 
17 
1 1 9 
1 
2 6 
2 8 
19C 
63 5 
1 
2 4 3 
5 9 
a 
2 2 
2 
1 5 
7 
2 4 
1 0 
2 1 
1 0 
2 
6 
16 
1 7 
a 
. 1 0 
7 0 
544 
ï 2 COI 
3 5 
4 1 2 
8 
ï 
­
1 1 0 9 0 2 3 
84 4 3 0 
2 4 5 9 3 
1 9 9 2 7 
1 1 2 8 4 
4 6 6 5 
9 1 
83 0 
1 
8 9 
3 6 3 . 5 7 
1 0 
3 4 5 
3 3 
î 1 
1 2 
4 
2 7 4 7 1 
2 8 
1 2 7 
3 9 
75 
3B 
2 5 
2 
3 
2 
4 
9 
6 
1 » * | 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l a 
a 
a 
a 
a 
î 
4 
28 
4 2 2 ise 
13 
44 
16 283 
15 2 3 9 
1 0 4 4 
1 0 0 1 
3 1 9 
4 0 
8 
3 
6 5 9 
1 7 5 7 
152 
10 3 2 9 
2 8 5 
4 
3 
13 
4 7 8 
383 
4 
5 0 
27 
7 
2 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
I t a l ia 
4 7 0 
8 
3 
8 
1 
a 
4 6 
17 
1 
a 
1 
8 
a 
a 
8 
5 
17 
13 
7 
. 5 
2 
1 
3 1 
65 
12 5 6 8 
2 1 9 0 
. 25 
28 
. 13 
5 
3 
1 
1 
. 1 
12 
2 1 4 
. . 28 
3 
1 
4 
37 
1 
3 
14 
1 
4 
23 
a 
a 
1 
3 0 
1 
59 
33 
5 7 3 
4 
ΐ 1 2 4 
39 
3 0 4 3 0 
8 4 0 9 
2 2 0 2 2 
20 5 8 1 
4 8 0 6 
l 1 9 8 
5 1 
19 
8 1 
118 
19 
4 
11 
9 0 
a 
2 
9 
13 
-
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN T ITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
314 
318 
322 
328 
338 
362 
366 
370 
374 
378 
390 400 404 412 420 440 452 460 464 468 472 476 484 488 496 504 503 512 600 604 608 612 624 628 632 636 644 648 660 692 696 704 708 732 800 304 320 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
36 40 53 
23 
78 118 16 2 20 39 Ι 95Θ 180 106 
86 171 41 460 111 114 225 90 17 114 27 97 
53 160 241 1 446 592 42 25 1 197 344 734 
75 31 22 63 18 37 34 55 164 16 60 
33 2 2 8 
1 4 9 1 6 18 311 
6 8 6 6 
2 9 1 2 
1 1 4 3 7 
5 8 7 
2 8 8 0 
5 
31 23 1 
7 
2 
I l i 
1 6 2 
4 
3 3 9 
6 4 
3 
3 8 4 
1 
27 
1 
2 
351 95 34 23 52 10 12 
6 0 
18 
1 4 
6 
17 
4 
5 7 
2 5 3 
6 8 8 
565 
0 9 5 
5 0 6 
4 7 0 
433 
5 0 8 
1 50 3 1 
4 
ì 
3 9 2 
0 9 0 
3 0 2 150 75 153 
93 
2 0 
5 
16 
2 
5 
21 27 
18 5 49 12 103 
86 
1 7 1 
3 7 
76 
1 1 0 
113 
2 2 0 
9 0 
10Õ 
βϊ 
51 
152 
220 
6 8 9 
4 7 0 
7 
2 
9 4 9 
3 2 7 
2 69 
2 
2 9 
21 
22 
3 0 
48 
5 7 
4 
1 
β 2 4 1 
5 9 9 
7 6 4 2 
2 170 
822 
5 4 6 7 
6 0 
3 3 8 
5 
15 
1 565 
100 
14 
14 
21 
4 0 6 
25 
1 
1 9 6 
4 
4 5 2 
73 
2 
1 
4 
1 
6 1 
16 
11 
4 
3 
1 
1 
057 
4 0 4 
6 53 
325 
422 
3 28 
13 
VOGELEIER UNO E I G E L B , F R I S C H , H A L T B A R GEMACHT,GETROCK­
NET ODER GEZUCKERT 
BRUTEIER V . H A U S G E F L U E G E L , V . 1 6 . F E B R U A R B I S 31 .AUGUST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
03 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
048 
208 
400 
460 
6 1 6 
628 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
3 
2 
7 2 
IH 
9 
514 
3 1 4 
5 0 
46 1 
4 7 
1 1 
1? 
6 6 
2 Ί 
7 1 
3 2 
9 
R09 
9HS 
824 
6 / 7 
52 3 
141 
9 4 
• 
AND.FUEHNEREIER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
036 
038 
044 
054 
208 
216 
460 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
4 
3 1 
4 0 
38 
1 
1 
1 
701 
26 
ISS 
Í Í H 
85 1 
152 
3 6 6 
2 0 2 
110 
4 4 
2 7 
76 
2 ? 
119 
3 3 0 
5 2 2 
8 h l 
4 4 9 
1 13 
2 2 8 
19 
1 6 6 
9 
1 
16 
2 5 2 
5 
1 
9 
64 
1 
27 
1 
3 9 3 
2 7 3 
115 
21 
11 
9 4 
10 
a 
8 
425 
314 
2 
197 
. . 7 
2 
9 
• 
975 
757 
218 
215 
200 
3 
27 
23 
, 1 062 
643 
13 
253 
4 
11 
20 
a 
14 
20 
9 
2 101 
1 754 
347 
315 
266 
32 
30 
46 
105 
30 
16 
1 
34 
ί 
7 
2 7 0 
1 8 1 
89 
31 
46 
9 2 2 . . 
HJ IN D . S C H A L E , V . 1 6 . F E B R . B I S 3 1 . A U G U S T 
3 
200 
. . . 7 7 1
a 
573 
• 
1 1 0 
2 0 
74 
a 
• 
584 
7 7 1 
813 
6 8 4 
573 
129 
16 
109 
1 
3 
U 
17 
1 1 
2 9 7 
. 9 5 9 
8 0 0 
3 9 7 
1 7 4 
1 4 3 
2 02 
a 
7 
. a 
• 
9 3 0 
4 5 3 
5 2 6 
5 1 9 
3 1 7 
7 
. 7
1 9 
2 0 
2(1 
401 
26 
a 
193 
4 6 0 
5 
2 2 3 
a 
1 7 
2 7 
? 
22 
• 
4 1 9 
OHI 
λλΗ 
2 4 6 
24-t 
92 
■t 
5 0 
2 03 
2 03 
AND.E IER V.HAUSGEFLUEGEL I N D . S C H A L E , V . 1 6 . 2 . B . 3 1 . 8 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2B5 135 149 126 87 19 
1 1 
314 318 322 328 338 362 366 370 374 378 390 400 404 412 420 440 452 460 464 468 472 476 484 488 496 504 508 512 600 604 608 612 624 628 632 636 644 648 660 692 696 704 708 732 800 804 820 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
. B U R U N D I 
. C F SOMAL 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
41 37 63 10 10 11 33 122 222 14 43 1 596 235 
78 38 89 14 515 41 49 82 37 
21 45 32 64 21 69 87 80 3 238 27 27 
46 5 263 481 
73 29 15 66 17 25 25 43 143 
17 74 
29 459 
16 992 12 467 5 278 
2 352 7 178 573 2 346 2 
35 21 2 
9 
2 
122 222 
7 588 116 
4 
32 2 4 
ï 244 55 22 26 27 
7 14 
63 17 15 
9 23 6 72 
C86 900 1B6 Í32 616 654 430 133 
1 
6 0 
4 1 
8 0 4 
5 24 
2 8 0 
1 4 0 71 141 84 
19 
6 15 1 6 
9 
17 
1 1 
2 
4 9 
12 
7 4 
3 8 
88 
13 
5 8 
4 1 
4 9 
81 
37 
43 
57 17 
62 
8 0 
2 5 7 174 4 
l 
3 7 3 
2 5 0 
1 0 6 1 27 14 
23 
3 2 
3 9 
3 1 
04 5 
5 1 9 
5 2 6 
0 6 1 
3 9 3 
4 6 2 
5 8 
1 7 8 
2 
17 
9 5 3 
101 
16 
2 
7 
6 
302 7 1 
65 
4 
3 6 0 
72 
2 
1 2 2 48 
16 1 8 0 
12 8 9 7 
2 8 3 
3 91 
1 6 7 
8 9 2 
15 
OEUFS 0 OISEAUX ET JAUNES 0 OEUFS F R A I S CONSERVES 
SECHES OU SUCRES 
0 4 0 5 . 1 2 * 1 OEUFS DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR DU 16 FEVRIER AU 
3 1 AOUT A COUVER 
5 
11 
33 
11 
4 
• 
7 0 
15 
HS 
45 
, 4 
a 
a 
• 
14 
1 / 9 
194 
14 
IRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 6 0 
6 1 6 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
IRAN 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 6 0 
8 2 0 
9 5 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 AOUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
EUROPE NO 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. A N T . F R . 
• OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
108 
144 
IS 
166 
06­1 
191 
6 1 6 
I l i 
1 1 
1 ­13 
130 
S2 
31 
66 
14 
9 5 1 
49 5 
4 S I 
139 
H I S 
2S9 
7 
1 6 1 
2 
OEUFS DE 
FRA 
2 
18 
2 2 
2 1 
1 
S U 
931 
I S 
IIH4 
0 4 9 
4 S 9 
4 ^ 6 
1 11 
9 5 
56 
23 
14 
S^ 
13 
1 6 1 
6 1 4 
53H 
0 / 6 
1611 
6 0 S 
148 
13 
110 
. 16 4 33 375 22 5 13 . a 
128 2 37 4 • «49 
427 222 50 35 171 
165 1 
23 
a 
H 640 4 7 0 12 275 , a 
11 2 16 . a 
-1 462 
1 144 318 314 287 4 
2 . 
1 1 
3 
/ 
37 
4H . 42 8 01 5 \b 144 3 1 / 25 . i 4 . 44 14 
049 
S/Λ S/7 45 H 3 80 63 
a 
a 
89 
89 
0 4 0 5 . 1 6 · ) AUTRES OEUFS DE V O L A I L L E S DE BASSE­COUR EN COQUILLES 
DU 16 FEVRIER AU 31 AOUT F R A I S OU CONSERVES 
0 0 4 A L L E M . F E D 37 9 2 5 
. . . 4 5 9 
. 3 5 7 
. . 56 
12 
. 5 2 
• 5 6 4 
4 5 9 
5 0 5 
4 1 5 
3 5 7 
9 0 
12 
75 
1 
6 
9 
9 
7 0 9 
. 9 9 7 
3 8 3 
2 1 4 
67 
7 1 
55 
a 
3 
. a 
a 
­5 4 0 
3 0 3 
2 37 
2 3 4 
139 
3 
, 3
1 1 
11 
I 1 
2 ? 0 
1 S 
a 
1 9 « 
2 4 6 
/ 1 0(1 
. . H 
14 
1 
1 8 
• 3 4 4 
6 I H 
1 6 6 
1 1 1 
1 0 9 
55 
1 
32 
38 80 
203 120 52 1 
48 
553 321 232 221 172 11 
2 
87 
Italia 
344 
152 192 154 105 29 1 1 
238 75 163 
146 1 10 
2 
177 9 168 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANC.V 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
208 
4 6 0 
6 1 6 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANO.F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
200 
208 
4 6 0 
4 9 6 
820 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
75 
7 0 
6 
2 
2 
1 
1 
IGELEIER I 
1ER V . 
2 
1 
6 
1 0 
t 
4 
2 
2 
2 
France 
1 
i 
a 
a 
• 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. 
Q U A N r i T É S 
N e d e r l a n d 
28 
28 
i D . S C H A L E . V . 1 6 . F E B R 
. 
3 
. 3 
1 
2 
2 
HAUSGEFLUEGEL 
87 
3 1 
1 1 
9 4 0 
742 
10 
2 9 9 
2 0 
34 
6 0 
5 
24 
34 
3 0 8 
8 0 9 
4 9 9 
3 6 6 
3 1 0 
127 
1 
6 9 
• 
JEHNEREIER 
2 
1 
3 1 
3 9 
36 
2 
1 
1 
9 9 2 
2 5 
9 6 0 
0 8 1 
9 2 5 
74 
76 8 
6 7 4 
2 0 8 
6 5 
16 
4 2 
6 9 
14 
16 
9 8 
0 7 5 
9 8 1 
0 9 4 
792 
5 1 6 
2 0 4 
13 
1 5 0 
. 3 
1 
3 5 
176 
2 
11 
1 
6 0 
9 
1 
2 9 8 
2 1 4 
83 
13 
13 
7 0 
. 6 9 
• 
a 
• VOM l . S E P T . 
3 9 
. I O 
1 8 5 
2 2 6 
2 
1 2 0 
21 
a 
9 
. 
6 1 1 
4 6 0 
152 
142 
122 
9 
. . • 
I N D . S C H A L E , V . l . S E P T 
. 1 
a 
6 5 4 
2 
. 5 9 4 
a 
. 65 
a 
14 
6 6 
14 
a 
• 
1 4 2 8 
6 5 6 
7 7 2 
6 6 0 
594 
113 
10 
9 5 
ANO.E IER V.HAUSGEFLUEGEL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANC.VC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Τ ROCK 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANOER 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
IGELEI 
: N E I V 
ï E IER 
3 7 
5 0 
4 8 
2 
1 
. 1 
=R Ih 
a 
. • 
. 
1 
. 1 
1 
a 
1 
2 2 2 4 
. 1 9 6 0 
8 4 6 9 
392 
. 95 
1 2 7 
2 01 
. 11 
6 
a 
a 
a 
• 
13 4 8 6 
13 0 4 4 
4 4 2 
423 
222 
1 9 
2 
6 
. I N 0 .SCHALE 
2 8 
28 
28 
. a 
. • 
D . S C H A L E . V . l . S E P T . B 
. 
a 
• 
. 
a 
• 
■ HAUSOEFLUEGEL.GENIE SSBAR 
12 
15 
2 0 
4 9 
28 
2 1 
2 0 
2 0 
1 
1 
a 
, • 
1 
. 1 
. . 1 
1 
12 
15 
2 0 
4 8 
28 
2 0 
2 0 
20 
, • 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 6 
33 
3 
2 
2 
1 
1 
B I S 31 .AUGUST 
. 
. 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 
B I S 15 .FEBRUAR 
1 
1 
3 
i 
a 
a 
4 2 NO 
28 
. 7 1 3 
3 4 0 
6 
1 6 8 
7 
. . a 
14 
3 4 
3 5 5 
1 2 2 
2 3 3 
1 8 5 
1 7 5 
4 7 
a 
a 
• 
. B I S 1 5 . F E B R . 
2 1 
2 4 
23 
, v 
I S 
7 6 8 NI 
2 4 
a 
9 5 8 
5 3 1 
74 
7 9 
5 4 7 
7 
a 
5 
22 
3 
a 
16 
• 
0 6 2 
2 81 
7 8 1 
7 0 9 
7 00 
72 
1 
49 
. 1 . 9 . B . 1 5 . 2 . 
8 NI 
19 
1 9 
. . . , a 
• 
1 5 . F E B R . 
NC 
. 
• N ICHT GEZUCKEF 
ND 
V.HALSCEFLUEGFL OHNE SCHALE,GENIESSBAR, 
GEZUCKERT 
4 
1 
198 
1 3 0 
3 6 9 
053 
0 5 3 
3 8 2 
6 4 7 
6 7 
. a 
a 
a 
3 7 4 
a 
. " 
104 
a 
3 2 5 
9 1 
153 
• a 
* 
3 
7 4 2C 
1 3 0 
24 
962 
372 154 
3 72 IC 
6 4 7 
6 7 
a 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 4 0 5 . 1 8 »1 OEUFS 
6 0 0 4 
Τ 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AU 3 1 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 2 * ) OEUFS 
S 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
/ 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
! 12 0 4 2 
13 0 4 8 
, 
• 
2 0 8 
4 6 0 
6 1 6 
6 2 8 
4 4 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
, , 
) 
9 
9 
9< 
) 
) 
Τ 
2C 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AU 15 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
• A N T . F R . 
IRAN 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 
56 
13 
1 0 
9 
2 
2 
France 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
100C 
Belg.­
D O L L A R S 
Lux. N e d e r l a n d 
19 
19 
a 
a 
a 
a 
­
D AUTRES OISEAUX EN COQUILLES 
AOUT F R A I S OU CONSERVES 
26 
34 
26 
8 
5 
a 
3 
3 
• 
. 
3 
■ 
3 
1 
. 3 
3 
■ 
­
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
DE VOLAILLES OE BASSE­COUR DU 
FEVRIER A 
129 
55 
18 
1 235 
1 1 8 5 
3 1 
4 1 0 
4 7 
66 
1 0 4 
13 
4 3 
44 
3 3 9 9 
­2 6 2 0 
7 7 8 
564 
4 4 1 
210 
4 
118 
• 
0 4 0 5 . 2 4 * ! AUTRES OEUFS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
i 9 5 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 2 « 
1 0 0 4 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 4 0 5 . 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
COUVER 
a 
9 
2 
62 
2 9 7 
7 
18 
l 
a 
104 
13 
1 
• 
5 1 6 
3 6 9 
146 
2 7 
25 
120 
, 118 
• 
52 
a 
16 
27 5 
3 3 1 
9 
1 5 9 
. 29 
« a 
2 1 
• 
8 9 2 
6 7 4 
2 1 9 
197 
168 
21 
. , • 
POULES EN COQUILLES 
15 FEVRIER F R A I S OU CONSERVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 9 1 7 
16 
1 1 7 4 
19 6 4 7 
580 
39 
5 0 0 
356 
115 
38 
11 
24 
55 
10 
14 
9 7 
24 6 2 5 
23 3 3 3 
l 2 9 2 
1 0 4 7 
8 9 4 
146 
10 
109 
* l AUTRES OEUFS DE 
. 
• a 
4 0 5 
5 
, 4 1 2 
a 
a 
3 8 
9 
53 
10 
• 
9 4 7 
4 1 0 
537 
4 4 9 
4 1 2 
86 
8 
73 
1 
1 
5 
8 
3 
VOLAILLES DE 
4 2 2 
. 1 7 4 
2 5 4 
2 4 7 
a 
4 9 
67 
111 
. 8 
3 
a 
a 
. * 
3 3 5 
0 9 6 
2 3 9 
2 2 7 
1 1 6 
12 
1 
3 
3ASSE-
DU 1ER SEPT AU 15 FEVRIER F R A I S OU 
ALL EH.FEO 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
* l OEUFS 
3 0 
37 
3 6 
2 
1 
• 
. 
1 
i 1 
. 
18 
18 
18 
a 
a 
• 
D AUTRES OISEAUX EN COQUILLES 
15 FEVRIER FRAIS OU CONSERVES 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
* ) OEUFS 
. 
a 
• 
a 
• . • 
DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
SECHES NON SUCRES POUR USAGES 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
26 
32 
24 
Θ8 
60 
28 
25 
2 4 
3 
3 
* ) AUTRES CMJ-UFS DE 
a 
. • 
3 
3 
a 
3 
3 
DU 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 0 
3 0 
1 0 
9 
9 
1 
1 
♦ 5 
4 3 
16 FEVRIER 
. 
1ER SEPTEMBRE 
1 
1 
OE 
13 
15 
14 
6 2 
4 6 
• 8 6 4 
5 5 7 
15 
2 3 3 
8 
• . « 2 1 
4 4 
8 5 9 
52 9 
3 3 0 
2 6 5 
2 4 8 
65 
a 
a 
• 
1ER SEPT 
4 9 5 
16 
a 
9 8 8 
32 8 
3 9 
3 9 
2 8 9 
4 
a 
3 
12 
2 
1 4 
2 4 5 
82 7 
4 1 B 
3 7 1 
3 6 6 
4 7 
1 
3 3 
2 
1 
( a 
• a 
• 
26 
3 1 
26 
5 
4 
. a 
a a 
a 
• 
ND 15 
AU 
a a 
. a 
3 4 
a 
a 
« 38 
3 7 
a 
. « a 
• 
1 3 2 
4 8 
S3 
75 
a 
4 
4 
• • 
ND 
97 
98 
a 
98 
a 
1 
• 
:0UR EN COQUILLES 
U N S E R V E S 
DU 
6 
1 2 
1 2 
a 
a 
• 
1ER SEPT 
a . 
A L I M E N T A I R E S 
26 
3 2 
24 
84 
6 0 
24 
2 4 
24 
• 
ND 
VOLAILLES DE BASSE­COUR SANS 
COQUILLES NON SUCRES POUR USAGES AL IMENTAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
138 
1 5 4 
172 
4 7 6 3 
7 3 4 
2 2 4 
572 
66 
a 
. a 
2 6 4 
a 
­
6 1 
15Ô 
51 
89 
a • 
4 
63 
1 5 4 
7 1 2 
2 7 4 
2 2 1 
5 7 2 
6 6 
ND 6 
AU 
NI 
. 
14 
i : 
1 0 : 
3 
• 
6 
6 
1 
a 
. 
) 
a 
a 
'. 
a 
l ï 
ä a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lànder­
schlussel 
Code 
pays 
204 
212 
4 0 0 
4 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Τ ROCK 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANO.E 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
NICHT 
003 
005 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
VOGEL 
0 0 4 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
VOGEL 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
NATUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 
1 0 
1 4 6 
7 
1 0 
5 
2 0 0 
7 3 1 4 
5 8 0 2 
1 5 1 2 
1 4 4 5 
1 0 9 6 
6 7 
7 
9 
ENEIGELB V 
1 0 9 
15 
3 6 
1 9 9 
1 2 5 
75 
7 5 
38 
IGELB V . H A 
20 
2 5 0 
2 6 1 7 
3 5 2 
1 1 
3 2 6 3 
3 2 3 8 
26 
2 1 
2 1 
5 
E VOGELEIE 
GEZUCKERT 
E IER 
EIER 
43 
20 
12 
85 
6 7 
18 
6 
6 
12 
12 
OHNE 
2 8 9 
7 6 
58 
4 3 1 
2 9 1 
1 4 0 
1 3 7 
1 3 6 
3 
2 
1 
OHNE 
9 9 
3 0 0 
7 0 
4 7 1 
4 6 9 
1 
RL ICHER HOI 
DES 
9 2 
3 5 7 
8 7 
6 4 7 
16 
4 4 
3 2 
4 0 9 
6 1 
5 1 
1 0 
19 6 
2 0 7 6 
1 2 0 0 
68 2 
6 2 2 
5 4 6 
56 
2 5 
12 
3 
France 
382 
3 7 4 
8 
8 
8 
.HAUSGEFL 
95 
95 
95 
JSGEFLUEG 
2 
2 
2 
2 0 
42 
0 8 1 
3 1 5 
4 5 7 
4 5 7 
1000 kg 
! Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
10 
1 4 6 
7 
1 0 
5 
2 0 0 
6 7 3 6 0 3 1 2 08 
6 7 3 4 537 198 
1 4 9 4 10 
1 4 3 5 10 
1 0 8 6 10 
5 9 
7 
1 
U E G . . G E N I E S S B . , N I C H T GEZUCK 
1 4 ND 
15 
36 
2 9 
2 9 
75 
1 
75 
75 
38 
E L , G E N I E S S B A R , N I C H T GEZUCK. 
ND 
2 0 2 . 6 
4 7 6 
3 7 
1 1 
7 2 6 
7 1 5 
1 1 
11 
1 1 
7 
6 
2 
2 
2 
! OHNE SCHALE UNO E I G E L B , G E N I E S S BAR, 
16 
20 
12 
4 8 
3 6 
12 
12 
12 
SCHALE UN 
• 
2 
2 
2 
2 
SCHALE UN 
H G 
99 
3 0 0 
7 0 
4 7 0 
4 6 9 
32 
65 
5 5 3 
2 
26 
177 
6 
1 
9 0 7 
6 5 7 
2 5 0 
2 1 4 
203 
3 4 
2 1 
12 
3 
2 7 
2 8 9 . 
2 8 3 . 
6 
6 
6 
I t a l ia 
2 0 
2 0 
6 0 
7 3 
6 0 
13 
β 
8 
5 
D E I G E L B , G E N I E S S B A R , G E Z U C K E R T 
2 8 9 
76 
58 
4 2 8 
2 9 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 3 6 
1 
à i . 
D E IGELB,UNGENIESSBAR 
1 
253 
19 
6« 
9 . 
'. 19« 
69 
3 
a 
16 
8 
29 
2 1 5 
61 
37 
8 
a 
4 0 5 1 6 4 6 5 
19 3 2 0 87 
21 . 3 7 8 
1 1 . 3 6 9 
11 . 3 1 3 
1 0 . 9 
4 
• 
1 
1 
• 
1 
ί 
9 1 
3 
23 
ί 
1 
17 
7 
1 
150 
117 
33 
28 
19 
3 
K A P . 0 4 , A L S S C H I F F S - UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
5 
1 
1 
2 0 
27 
192 
18 
16 
12 
63 
2 1 6 
9 6 2 
2 5 4 
1 2 1 
8 6 3 
133 
18 
7 
0 4 0 5 . 4 1 * 1 JAUNES D OEUFS 
NON SUCRES POUR 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 7 
39 
9 1 
3 9 8 
2 9 7 
1 0 1 
99 
6 
2 
0 4 0 5 . 4 9 »1 AUTRES JAUNES D 
NON SUCRES POUR 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
4 
4 
25 
2 7 5 
4 0 5 
3 6 9 
10 
101 
0 7 4 
26 
20 
2 0 
6 
F rance 
• 
2 7 1 
2 6 5 
6 
6 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
351 
3 5 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
2 7 
1 9 2 
18 
16 
1 2 
63 
6 4 4 8 1 3 5 
5 2 0 3 132 
1 2 4 5 3 
1 1 1 8 3 
8 6 0 3 
1 2 7 
1 8 
1 
DE V O L A I L L E S DE BASSE-COUR 
USAGES A L I M E N T A I R E S 
2 2 6 
226 
2 2 6 
SECHES 
31 ND 
39 
9 1 
7 0 
7 0 
102 
1 
1 0 1 
99 
6 
2 
OEUFS OE V O L A I L L E S DE BASSE-COUR 
USAGES A L I M E N T A I R E S 
2 
3 
3 
25 
36 
783 
3 2 1 
165 
1 6 5 
ND 
2 3 2 . 7 
6 0 1 
4 8 
10 
8 9 1 
B 8 1 
10 
10 
10 
9 
7 
2 
2 
2 
0 4 0 5 . 5 0 AUTRES OEUFS 0 OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES 
D OEUFS NON SUCRES POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 4 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
10 
15 
10 
46 
32 
14 
4 
4 
10 
10 
4 
15 
1 0 
3 1 
2 1 
I C 
1Ô 
1 0 
6 
7 8 . 
7 4 
4 
4 
4 
0 4 0 5 . 6 0 OEUFS D OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES 0 OEUFS 
SUCRES POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
0 4 0 5 . 7 0 OEUFS 
POUR 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 4 0 6 . 0 0 MIEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 4 
35 
26 
3 7 2 
30 7 
6 4 
6 2 
62 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
i 
1 
3 0 1 
3 5 
2 6 
3 6 6 
3 0 2 
63 
62 
62 
1 
1 '. 
D OISEAUX SANS COQUILLES ET JAUNES D OEUFS 
JSAGES AUTRES QU A L I M E N T A I R E S 
45 
4 0 4 
55 
50 7 
5 0 4 
3 
1 
1 
NATUREL 
1 
45 
171 
6 2 
4 2 7 
12 
26 
24 
2 8 5 
23 
48 
12 
1 3 5 
3 3 5 
7 1 7 
4 8 3 
4 2 4 
3 5 7 
54 
26 
14 
2 
0 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP 
45 
4 0 4 
55 
505 
5 0 4 
1 
1 
1 
3 1 
46 
36 0 
3 
17 
1 7 Í 
8 
2 
6 6 0 
4 4 0 
2 4 0 
201 
188 
3 7 
22 
14 
2 
0 4 
1 
9 0 48 
14 . 2 
53 
9 
5 . 3 
2 . 2 1 
1 0 4 
23 
34 
9 
1 3 5 
31 
14 
Π 
1 
f 
IC 
4 
27E 
143 
2 6 0 
59 
2 0 1 
1 9 7 
1 5 1 
4 
DECLAREES COMME PROVISIONS 
I t a l ia 
H 
11 
21 
36 
2 1 
14 
8 
8 
6 
2 
4 
4 
• 
2 
2 
4 4 
2 
1 4 
î 
1 
10 
6 
1 
86 
6 1 
25 
19 
12 
3 
OE BORD 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
178 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Belg.-Lux. 
MEKSCHENHAARE.ROFfAUCF GEWASCHEN 
ABFAE 
OOI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
ÏOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWE 
V . B E S 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
382 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 2 4 
692 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DACHSr 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
»OSSHA 
AUS All 
tOSSMl 
0'31 
002 
00 3 
0Ό4 
035 
022 
G'30 
03-4 
0 3 6 
Œ3Ï 
042 r.A% 05% 
Sfr« 
0 6 2 
4 0 0 
4*94 T Ï 2 
LLE VON ME 
3 
1 1 0 
1 1 
8 
1 
3 
39 
a 
4 
. a 
• 178 
133 
4 6 
45 
4 2 
1 
• 
INE BORSTEN 
ÎN .BUERSTEI 
INEBORSTEN 
43 3 
7 1 9 
2 6 3 5 
807 
1 3 1 0 
4 1 0 
11 
2 9 
7 
27 
4 8 
154 
8 
68 
2 2 
39 
2 8 3 
16 
16 
6 
7 0 6 
13 
3 
7 
5 
5 
7 
7 8 2 « 
5 9 0 6 
1 9 2 1 
1 5 6 8 
6 8 5 
5 0 
a 
a 
3 0 3 
.SCHEN HAA 
9 
9 
CACHSHAA 
R 
Mg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T È S 
Deutschland 
(BR) 
CDER ENTFETTET 
. 1 0 4 
. 3 9 
4 
, , 
. 
1 0 4 
2 1 0 4 
3 9 
3 9 
3 9 
, 
RE U.AND 
1Ö 
TIERHAARE Z . H E R S T . 
i O D . P I N S E L N .ABFAELLE DAVON 
. 144 
38 
22 
272 
9 
■ 
1 
1 
10 
9 
a 
1 
47 
9 
6 
■ 
a 
16 
. 2
a 
a 
• . . 5
5 9 8 
4 7 6 
123 
1 0 0 
2 9 
19 
. , 3 
3 122 
21Ε 
1 3 6 8 
8 6 6 1 
63 3 8 t 
2 6 65 
2 
1 4 8 8 
1 4 4 « 
42 
42 
28 
a 
a 
a 
■ 
7 
3 
1 
15 
1 
2 
. 1
2 7 0 
16 
■ 
a 
128 
6 
. 2 
1 
a 
­1 922 
1 395 
527 
2 3 5 
96 
5 
a 
a 
2 8 7 
3 
2 
1 
1 
2 99 
345 
9 7 0 
. 5 87
3 03 
2 
27 
6 
10 
36 
125 
6 
4 
13 
24 
13 
. . 6 
5 56 
7 
3 
4 
4 
5 
2 
3 5 8 
2 00 
158 
122 
508 
24 
a 
a 
13 
AARE UND ANDERE T I E R H A A R E , E I N S C H L . A B F A E L L E 
9 
14 
101 
3 9 
2 
6 6 
1 
15 
1 
1 
5 
1 
25 
2 8 7 
16 4 
122 
116 
87 
3 
2 
. 11 
5 6 
2 
2 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 73 
71 
1 
1 
1 
a 
­
13 
2 0 
6 
15 
15 
15 
a 
• 
2 
2 
a 
31 
a 
56 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
92 
34 
58 
56 
56 
1 
1 
2 
22 
38 
3 
35 
32 
H 
2 
1 
AR UND ROSSHAARABFAELLE.AUCH AUF UNTERLAGEN 
DEREN STOF I­EN 
»Ρ U . ­ A e F A F L l E , W E D 
59 
10 
100 
1*0 
37 
3C 
8 
10 
4< 
36 
lì 2 Ï 
22 
7 7 7l 3 
4 1 
l 
T.'. 
ï 4 ' , 
. 4 
3 9 
23 
a 
2 
a 
a 
6 
a 
. . . • • 14 
1 
2 
17 
* 110 
4 7 
GEKROLLT 
30 
■ 
43 
2 
3 
77 
77 
NOCH AUF 
23 
5 
. 77 
24 
26 
4 
6 
5 
8 
11 
16 
28 
17 
77 
4 7 
4 
1 
18 
3 
4 0 6 
1 2 9 
UNTERLAG. 
6 
1 
17 
« 10 
2 
4 
4 
32 
27 
2 
. . 5 
a 
10 
a 
a 
2 
• 
126 
34 
I ta l ia 
3 
1 
1 
2 
a 
2 
a 
a 
4 
a 
. • 
12 
6 
6 
5 
2 
1 
­
9 
12 
2 5 9 
110 
7 
. 1
. 4 
2 
10 
. 13 
a 
8 
. a 
. a 
20 
a 
a 
1 
. . ­
4 6 0 
389 
7 1 
6 9 
24 
2 
. . • 
5 
1 
39 
6 
, . 1 
1 
a 
1 
5 
. 3
6 4 
5 0 
13 
12 
4 
a 
• 
a 
38 
4 7 
39 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 5 0 1 . 0 0 CHEVEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 60 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 2 
CHEVEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SOIES 
POILS 
0 5 0 2 . 1 0 SOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
2 0 4 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
RHCCESIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
V I E T N . S U O 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 5 0 2 . 9 0 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 0 3 
0 5 0 3 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 60 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
France 
BRITS MEME LAVES 
I B I 
84 
14 
138 
27 
189 
56 
12 
343 
10 
11 
3 1 
1 133 
443 
6 8 9 
6 2 4 
2 5 4 
49 
15 
6 
3 
a 
. a 
, . . . ■ 
10 
9 
1 
1 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
ET 
PORC OU SANGLIER P O I L S 
Ρ 
DE 
DE 
DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CRINS ET 
LA BROSSERIE 
PORC OU OE 
4 5 0 
352 
6 3 9 
5 0 6 
7 4 9 
5 9 8 
29 
1 0 5 
2 1 
78 
2 5 3 
2 1 9 
4 1 
187 
97 
2 1 0 
113 
118 
18 
66 
3 0 1 2 
103 
26 
40 
18 
25 
18 
8 160 
2 6 9 4 
5 4 6 7 
4 9 9 8 
1 325 
2 3 6 
3 
3 
233 
BLAIREAU ET 
DE CES P O I L S 
2 6 1 
18 
27 
47 
17 
704 
15 
76 
29 
10 
25 
26 
1 0 0 5 
2 3 0 6 
3 7 1 
1 9 3 6 
l 8 8 8 
8 3 1 
16 
30 
OECHETS 
SANS SUPPORT EN 
CRINS ET 
N I F I X E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CECHETS 
DE 
DECHETS 
SANGLIER 
. 38 
2 2 
4 2 
173 
6 4 
12 
1 
29 
5 1 
5 
74 
5 0 
30 
. 18 
64 
2 
a 
a 
a 
5 
6 9 9 
2 7 5 
4 2 4 
3 8 8 
162 
3 4 
3 
2 
•Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DEGRAISSES OECHETS 
1 
, 
2 9 
l ì 
4 6 
, , 
• 
i 
a 
. 
5 0 43 
1 4 0 
4 9 2 
4 9 1 
4 6 
• 
1 
BLAIREAU ET AUTRES 
DE CES SOIES ET 
OECHETS DE CES 
l « 
11« 
1 
1C 
c 
1Í 
a 
a 
a 
a 
a 
11 
4 
, a 
a ! 
a 
a 
. a 
. 
183 
144 
39 
36 
16 
3 
3 
a 
AUTRES P O I L S 
a 
3 
17 
1 2 
1 
8 1 
3 
2 
a 
4 
123 
33 
9 0 
9 0 
84 
­
CRIN 
18 
2 1 
2 
2 0 
20 
20 
• 
i MEME EN 
AUTRES MATIERES 
OE 
SUR SUPPORT 
55 
2 4 
147 
2 4 4 
160 
36 
31 
4 0 
132 
145 
33 
96 
76 
34 
2 1 3 
159 
39 
12 
97 
11 
1 B70 
6 2 8 
CRIN 
12 
89 
68 
1 
5 
2 
15 
3 
3 
a 
a 
a 
29 
4 
8 
48 
2 9 5 
169 
! NON 
1 1 5 
1 4 2 
. 3 7 8 
1 6 5 
1 1 2 
3 
2 
1 
1 0 
9 
13 
6 
9 
6 
1 0 6 
1 1 8 
a 
5 2 
6 6 
1 9 
6 
5 
1 3 5 5 
7 9 9 
5 5 6 
3 0 0 
1 5 5 
3 2 
2 2 4 
DE 
5 
3 
5 
27 
34 
7 
4 
a 
1 
86 
40 
4 6 
45 
4 1 
1 
POILS 
SCIES 
2 
5 
1 
4 
4 
272 
1 4 7 
4 2 0 
4 OÍ 
3 7 2 
15 
90 
19 
36 
186 
1 9 8 
30 
71 
47 
131 
7 
a 
.66 
7 86 
35 
26 
19 
12 
25 
8 
4 4 3 
2 4 0 
2 0 3 
0 3 3 
9 27 
163 
7 
Ρ LA BROSSERIE 
2 
1 
2 4 1 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a . 
4 5 
2 6 
17 
1 0 
1 0 
2 
4 
1 
1 
1 
2 2 8 
12 
β 15 
6 1 0 13 
52 
28 
7 
26 
9 6 1 
9 8 4 
2 55 
7 2 9 
6 89 
7 0 5 
14 
26 
NAPPES AVEC OU 
F R I S E S 
31 
7 
1 4 9 
1 2 4 
75 
16 
28 
1 7 
23 
24 
91 
76 
2 6 
2 1 3 
1 1 4 
33 4 
36 
1 1 
1 1 1 0 
3 1 0 
9 5 
3 0 
33 
4 
13 
12 
88 
1 1 6 
6 
a 
8 
16 2 
5 
3 6 6 
77 
I ta l ia 
176 
4 6 
9 
123 
1 5 5 
3 
12 
3 3 8 
10 
1 1 
3 0 
9 4 4 
3 5 3 
5 9 1 
5 2 8 
1 6 7 
4 7 
15 
4 7 
25 
8 1 
B3 
45 
1 
3 
7 
β 
2 2 
39 
a 
a 
1 0 9 
a 
2 
a 
4 8 0 
2 3 6 
2 4 5 
2 4 1 
65 
4 
'. 
3 1 
2 
8 H 
3 2 
3 1 
1 
25 
40 
1 3 3 53 
80 
79 
12 
1 
2 6 
5 2 
27 
*' '. · · - MUI > ·■»- ; ' . · · · · ' . ' { · ■ / j ¿en emtelnen Waren 
Oeg^oiAííTMí^utf CST-MKMfXÉ ***** am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
c Mussel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROSSH 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
390 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DAERM 
F I S C H 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 060 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
272 
322 
330 
366 
374 
350 
400 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Δ BFA E 
002 
003 
004 
030 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FLECH 
UNGEG 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
042 
048 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VOGEL 
I I . ­ T E 
HALTB 
VOGEL 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«AR U . ­
r 
4 2 2 
22 1 
1 3 1 
3 
1 
19 8 
rance 
ABFAELLE 
72 
1 0 
10 
9 
9 
2 1 
7 
3 
2 
10 
178 
9 9 
79 
7 7 
56 
2 
E .BLASEN UNC 
=N,GAN2 
12 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
35 
27 
8 
6 
2 
1 
1 
ODER 
6 « 5 
3 8 7 
3 6 0 
4 7 9 
4 6 9 
3 4 5 
6 0 
132 
3 3 1 
3 2 1 
62 5 
712 
2 7 0 
6 6 9 
32 8 
19 
9 
1 9 9 
28 
2 5 3 
32 
1 
2 2 
12 
4 5 2 
16 
1 1 
7 
1 6 1 
1 0 5 
2 1 3 
15 
824 
3 6 0 
46 5 
151 
463 
79 9 
4 7 2 
36 
514 
43 
2 9 
8 
, 14 
1000 kg 
Belg . ­ l 
GEKROLLT 
6 
9 
. . a 
2 
. 1 
23 
19 
4 
4 
2 
MAGEN 
GETEIL 
1 
3 
2 
LLE VON F ISCHEN 
1 
8 
35 
46 
10 
36 
36 
36 
3 0 1 
9 3 0 
3 1 7 
363 
7 8 1 
9 1 0 
707 
20 2 
2 0 1 
197 
1 
SEN UND SEHNEN. 
ERBTER 
2 
4 
8 
19 
7 
1 
47 
35 
12 
11 
I C 
BAELGE 
53 
167 
4 3 1 
«48 
109 
2 
1 
8 
IOS 
88 
119 
1 6 3 
111 
6 7 
14 
. a 
58 
19 
1 
22 
12 
, . 7 
3Í 8 
3 
2 8 5 
2 9 9 
986 
624 
590 
84 
20 
33 
79 
296 
92 
102 
581 
075 
4 8 9 
585 
5 85 
5 84 
ux . N e d e r l 
ODER 
VON ANDEREN r 
3 
1 
1 
8 
5 
2 
I 
1 
1 
2 
1 
SCHNITZEL 
HAEUTE ODER 
2 3 0 
383 
562 
9 3 6 
3 0 1 
2 9 2 
9 0 8 
394 
7 8 1 
7 6 8 
2 0 0 
1 6 0 
4 6 9 
4 5 1 
4 1 1 
03 9 
99 5 
3 74 
4 4 
2 
2 
2 
8 
7 
055 
566 
916 
3 0 1 
31 
851 
, 
a 
59 
798 
838 
9 6 0 
96C 
888 
­
U.VÖGELTE I L E 
I L E . C A U N E N . R O H , 
FELLE 
2 
3 
3 
163 
8 4 4 
2 5 5 
6 6 4 
19 
i 54 
9 
59 
3 0 
17 
563 
11 
1 
. 19 
76 
. . a 
. 4 5 2 
a 
a 
. . 5 0 
ï 
239 
9 2 6 
363 
8 1 4 
1 3 5 
4 5 4 
4 5 2 
. 9 4 
a 
832 
2 
2 3 1 
115 
3 3 4 
2 8 1 
2 8 1 
281 
SUF 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 7 
108 
5 0 
1 6 9 
92 
75 
69 
2 
1 
15 
UNTERLAGEN 
TIERE 
5 
2 
2 
1 4 
11 
2 
2 
8 
6 
15 
8 
7 
7 
7 
7 7 
89 
4 8 
54 
1 7 
4 
12 
2 3 
11 
I O 
8 
7 
8 0 
7 
19 
10 
14 
4 7 
12 
69 
69 
99 
53 
72 
15 
3 1 
16 
1 
99 
29 
23 
0 5 
05 
05 
UND AEHNLIC 
3 3 2 
8 8 5 
4 6 6 
88 
. a 
. a 
, 81 
8 5 2 
6 83 
1 6 9 
1 6 9 
88 
1 
ì 
21 
34 
16 
72 
72 
M.FEDERN OD.DAUN 
GEREIN IGT 
ARMACHUNG BEFANDELT 
BAELGF U.ANC 
5 
13 
16 
VOGELT 
5 
13 
18 
­MEHL 
E I L E 
D E S I N F I Z I E R 
U . A B F A E L L E 
41 Τ FEDERN 0 
, • 
• 
. ALS 
I 3 
' 2 
I 
; 1 
t 
9 
i 
5 
1 
) 3 
' 
i . 
5 β 
5 6 
> 1 
) 1 
5 
Ï 
ì 
I 
9 
7 2 7 
4 28 
8 
i ze i 2 8 
S 28 
1 
. 1 
7 
9 
. . . . 
22 
4 
18 
18 
17 
• 
4 86 
4 4 1 
3 4 9 
. 6 1 0 
42 
11 
5 
30 
31 
2 87 
315 
15 
186 
164 
. . 6 
, 11 
a 
. , . a 
16 
4 
. 19 
528 
74 
5 
6 9 0 
885 
805 
6 8 7 
755 
100 
, . 17 
4 
6 
a 
344 
9 2 2 
372 
96 
2 76 
2 76 
2 76 
I ta l 
■IE ABFAELLE 
9 
1 1 
1 ι 
> 
i 3 
3 3 
2 
2 
46 
7 3 9 
6 95 
183 
20 
6 9 3 
4 8 0 
2 1 3 
213 
183 
. 
EN.FEOERN 
Τ OD.ZUR 
V.FEDERN 
3ER DAUNEN 
, • • 
1 
1 
15 
6 
1 
29 
18 
10 
10 
9 
a 
9 
9 
4 
. . • 
66 
a 
10 
8 
2 
10 
7 
3 
1 
10 
133 
76 
57 
55 
37 
2 
239 
2 
a 
309 
a 
. 1 
. . 4 
9 0 
164 
. 7 
7 
1 
13 
19 
5 
­
8 6 5 
5 5 1 
315 
29 3 
258 
9 
. . 13 
1 
. 4 6 
, ■ 
5 4 
50 
4 
3 
• 
6 3 3 
248 
4 1 6 
393 
, 173 
9 0 8 
353 
7 8 1 
7 6 8 
200 
160 
30 7 
385 
6 9 0 
695 
6 5 1 
215 
4 4 
a 
• • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 3 . 9 C 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 5 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
CLASSE 3 
CRINS 
F I X E S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET 
1 .241 
7 4 4 
4 3 8 
16 
9 
4 8 1 
France 
126 
95 
3 1 
7 
7 
29 
DECHETS DE C R I N 
SUR SUPPORT EN 
135 
12 
10 
32 
16 
59 
26 
14 
10 
27 
3 7 4 
164 
212 
2 0 4 
142 
7 
BOYAUX V E S S I E S 
MORCEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. 0 . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
ANGCLA 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPCN 
M C Ν D e 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
0 5 0 5 . 0 0 DECHETS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 5 0 6 . 0 0 TENDONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 5 0 7 
OE PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PEAUX ET 
AUTRES 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
29 
15 
13 
12 
7 
DE 
1 
2 
1 
1 
1 
ET 
5 0 0 
606 
4 8 9 
6 3 7 
8 2 6 
4 6 0 
149 
533 
854 
9 0 8 
5 6 9 
0 2 2 
7 3 5 
764 
2 4 7 
79 
128 
2 4 1 
2 5 7 
396 
17 
18 
22 
18 
3 8 6 
36 
1 1 
11 
1 8 4 
2 6 1 
2 4 7 
137 
233 
459 
775 
0 3 3 
3 7 6 
8 0 4 
4 2 0 
28 
9 3 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
• ■ 
2 
• 
S F R I S E S OU 
AUTRES MATIERES 
14 
1 1 
• 
35 
26 
E 
7 
4 
• 
ET ESTCMACS D ANIMAUX 
QUE CEUX 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
'O IS S ONS 
15 
45 
2 2 5 
21 
8 1 9 
149 
299 
8 4 9 
849 
845 
64 
616 
274 
16C 
13? 
2C 
6 
8E 
136 
22C 
54 
36< 
111 
24 
7 ' 
4 
E 
I f 
22 
IE 
i : 
33E 
i : 
2 e 
C9î 
3 1 " 
77< 
«11 
942 
10C 
3Γ 
2 
6 ' 
12 
1« 
« 
21 
6 Í 
3 Í 
3C 
3C 
2< 
DE POISSONS 
6 7 6 
2β6 
« 3 3 
2 7 1 
68 
. H 
47 
42 
97 
87 
2 6 
1 4 1 
24 
1 
3 
. 1 6 4 
2 4 4 
. . 
'. 3 8 6 
44 
. 5 
3 4 5 6 
2 065 
1 3 9 1 
596 
3 3 1 
3 8 7 
387 
4 0 8 
. 26 
• 17 
4 3 
26 
1 7 
17 
17 
VERFS ROGNURES ET AUTRES 
NON TANNEES 
1 
2 
1 
124 
2 3 4 
230 
2 8 0 
35 
5 0 
17 
3 2 7 
9 7 
83 
13 
13 
6 3 
5 6 9 
9 0 2 
6 6 8 
6 6 7 
4 9 1 
1 
, 7 Í 
34 
37 
. 57 
136 7 0 
3 ' 
6 12 
a 
4 9 
a 
7 10 
3 4 8 1 8 6 
2 8 3 164 
66 22 
6< 22 
55 12 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
799 
3 7 1 
1 6 0 
a 
a 
4 2 8 
ENTIERS 
1 
2 
1 
10 
5 
4 
4 
1 
7 7 9 
3 8 8 
a 
3 1 0 
9 5 5 
2 1 9 
6 8 
4 3 1 
5 6 2 
2 6 1 
3 2 2 
2 0 9 
2 9 6 
3 6 7 
106 
2 
124 
2 2 9 
93 
B2 
a 
173 
042 
1 2 9 
52 
22 7 
433 
794 
2 3 5 
8 0 7 
1 4 7 
a 
3 
4 1 2 
. a 
2 1 6 
1 
4 2 5 
6 5 2 
2 2 3 
428 
42 8 
4 2 8 
DECHETS 
P A R T I E S OISEAUX AV PLUMES OU 
ET PARTIES 
T R A I T E S 
0 5 0 7 . 1 0 PEAUX 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
ALLEM.FEO 
A L L . M . E S T 
P O N D E 
ET 
PLUMES DUVET 
Ρ CONSERVATI 
AUTRES 
11 
15 
28 
BRUTS NETTOYES 
6 
17 
6 
8 
8 
DUVET 
CL 
1 
2 
1 
8 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 89 
2 53 
235 
12 
7 
24 
. 1 
■ 
3 
9 
21 
a 
a 
a 
• 
39 
3 
36 
35 
33 
1 
EN 
0 9 2 
147 
385 
■ 
4 4 0 
36 
6 0 
83 
157 
4 6 1 
787 
5 8 1 
4 4 
143 
89 
a 
1 
12 
. 29 
• . ■ 
• . 36 
4 
. 11 
7 6 9 
100 
5 1 
534 
064 
4 7 0 
2 7 3 
052 
156 
■ 
a 
4 1 
. 
a 
a 
2 0 
3 5 0 
3 76 
5 
3 7 1 
3 7 1 
3 7 1 
S I M I L 
3 
120 
76 
2 1 3 
199 
14 
14 
9 
• 
PLUMES 
DESINFECT OU 
CN PCUORES ET OECHETS DE 
PARTIES C O I S E A L X AV 
10 
1 ' 
2« a 
PLUMES 
. " • 
PLUMES 
OL 
I t a l i a 
25 
25 
12 
a 
a 
­
1 2 1 
• 10 
29 
7 
3 4 
26 
14 
9 
27 
3 0 0 
133 
168 
162 
105 
6 
153 
7 
• 4 2 0 
■ 
2 
1 
. . 6 
143 
9 1 
• 2 
4 
1 
. . . . 9 
a 
a 
a 
a 
■ 
• a 
a 
68 
5 
' 
9 2 1 
5 80 
3 4 1 
3 1 8 
2 4 3 
14 
a 
■ 
10 
2 
. 3 
■ 
• 
10 
7 
3 
3 
­
78 
19 
6 3 
1 0 1 3 
a 
32 
17 
2 6 9 
9 7 
83 
13 
12 
4 2 
1 7 3 8 
1 1 7 3 
5 6 5 
5 6 4 
4 1 5 
1 
DUVET 
. " 
1 
1 
• 
1 
') Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
jegenuberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits cm Jke* ι m 
Table de corres; y ιι«Vai IL CST-lltWtXE voir en fin de «lunte 
180 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
BETTF 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K NOCH 
1 ABER 
AUCH 
0 0 1 
102 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
048 
212 
400 
4 0 4 
66 3 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOERN 
FISCHF 
GESCHI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EDERN 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
5 
13 
13 
UND 
2 0 9 
9 4 
3 1 
9 8 0 
187 
8 3 8 
9 2 
9 
1 2 7 
760 
26 0 
35 
1 6 1 
30 5 
4 7 0 
7 
574 
49 8 
0 7 5 
7 6 1 
0 6 6 
10 
4 
30 5 
E BETTFEDE 
1 
1 3 1 
1 6 1 
2 
30 6 
22 
12 
8 
11 
8 
95 
39 
29 
175 
3 
0 2 8 
62 2 
4 0 7 
398 
1 7 1 
10 
1 
France Belg.­
5 
13 
13 
DAUNEN,ROH 
1 
3 
1 
1 
1 
. 25 
5 
373 
1 3 4 
293 
1 
7 
5 1 
4 9 2 
2 1 
35 
28 
3 0 5 
4 5 7 
7 
2 3 9 
5 3 7 
702 
3 9 1 
865 
6 
4 
305 
N UND DAUNEN 
115 
1 
73 
21 
6 
a 
a 
1 
28 
5 
29 
172 
• 
4 6 1 
2 1 5 
246 
2 4 2 
4 0 
5 
1 
1000 kg 
I . 
L u x . N e d e r l a n d 
. • 
87 
, 8
3 7 
7 
a 
5 
. . 21 
5 
. 85 
a 
. • 
2 5 5 
1 3 8 
1 1 7 
116 
31 
2 
• 
2 
2 
2 
E FEDERN,MEHL UND ABFAELLE VON 
8 
3 
14 
9 
4 
4 
4 
3 4 
162 
6 9 1 
196 
892 
4 
73 
13 
3 0 8 
320 
9 9 
213 
0 6 7 
08 2 
9 8 4 
9 2 5 
2 9 1 
56 
2 0 
4 
N . S T I R N B E I 
NICHT 
NZAP 
. 1 
. 3
4 1 
. a 
. 3 0 8 
23 
a 
171 
552 
4 
5 4 7 
543 
3 4 9 
2 
a 
3 
r EN,ROH 
Z U G E S C H N I T T E N ! , : N T L E I M T . M E H L UND ABFA 
3 
4 
4 
11 
2 
1 
7 
40 
13 
26 
2 Î 
16 
93 3 
542 
3 6 6 
3 3 3 
188 
6 8 7 
50 7 
8 3 5 
75 0 
2 7 1 
9 9 
7 0 1 
2 2 7 
2 4 9 
4 5 0 
585 
4 4 2 
79 5 
0 6 3 
615 
2 1 7 
42 8 
2 2 13 
20 
R, GEWEIHE, 
E I N , R O H OD 
H T T E N 
4 
6 
4 
2 
1 
HUFE, 
. E I N I 
, 4 4 5 
a 
288 
a 
a 
4 9 9 
. 7 0 0 
. 9 9 
743 
• a 
, • 396 
83 9 
0 5 7 
942 
4 9 9 
115 
13 3 
• 
KLAUEN 
ACH BE 
7 
7 
7 
23 
. 944 
a 
1 
a 
. . . a 
a 
3 
9 7 0 
9 6 6 
3 
3 
1 
. . ■ 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
29 
514 
4 1 
522 
35 
59 
194 
4 1 
5 5 9 
653 
906 
904 
9 0 1 
2 
2 0 
3 
l i 
261 
2 0 ! 
5' 
54 
St 
FEDERf 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
15< 
155 
3 93 
13 
1 
2 9 1 
99 
1 
175 
317 
363 
808 
4CE 
54 
20 
1 
.ENTFETTET OD.E 
MIT SAEURE 
ELLE D I E S E R 
1 
2 
4 
9 
1 
7 
7 
2 
6 0 
. 3 9 1 
2 5 0 
1 2 7 
3 3 6 
2 2 7 
2 00 
4 5 0 
• 
0 4 9 
7 0 1 
3 4 3 
1 4 0 
127 
2 09 
9 , • 
■KRALLEN, 
A R B E I T E T , 
BARTENFRANSEN.MEHL UND 1 
6 1 3 
103 
108 
554 
8 5 6 
103 
117 
. 98 
. 26 
165 
13 
• 
4 4 
. . 1 7 8 
. a 
" 
9 
9 
9 
9 
9 
JEHA 
STO 
2 
97 
. a 
C61 
. . . 50 
, a 
a 
a 
, a 
5 85 
809 
99 
1 2 5 
H O 
0 6 1 
15 
15 
SCHNAE 
ABER N 
BFAELL 
22 
, a 
3 4 3 
7 
, • 
1 
a 
­
51 
38 
17 
5 
22 
a 
2 
16 
47 
174 
. 43 
a 
7 
■ 
4 2 2 
H I 
3 1 1 
3 1 1 
2 6 1 
a 
a 
• 
6 0 
45 
1 
a 
1 
6 
, 11
7 
18 
1 
a 
, • 
152 
106 
45 
44 
42 
1 
• 
747 
4 5 1 
60 
3 
263 
748 
515 
515 
512 
. a 
• 
E A R B E I T E T 
NDELT 
FFE 
3 
2 
2 
2 
13 
6 
6 
6 
4 
B E L , 
ICHT 
ODEF 
7 34 
a 
9 75 
. a 
6 87 
6 9 1 
815 
a 
a 
. 353 
a 
49 
a 
• 
3 5 4 
719 
635 
546 
193 
89 
a 
• 
I U ­
E OAVGr. 
4 7 1 
5 
103 
. 6 8 4 
84 
117 
I ta l ia 
a 
• 
1 
2 
1 
56 
. 1 
1 
. 1
6 
19 
. 5 
. 6 
• 
99 
59 
39 
39 
28 
, , • 
68 
23 
là 17 
3 
3 
15 2 
9 1 
6 2 
58 
35 
4 
­
8 
1 
a 
38 
6 
4 
a 
11 
. . , 35 
103 
47 
56 
56 
2 1 
. a 
• 
142 
295 
317 
2 0 
2 7 1 
269 
1 3 3 4 
4 3 7 
8 9 8 
8 7 7 
3 3 7 
20 
76 
. . 2
a 
6 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
16 
15 
0 5 0 7 . 3 1 PLUMES A L I T ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
82 
84 
27 
779 
130 
143 
49 
16 
96 
0 9 3 
252 
2 1 
55 
5 1 7 
0 4 7 
38 
4 5 0 
099 
349 
819 
«53 
13 
3 
517 
0 5 0 7 . 3 9 AUTRES PLUMES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
2 
1 
1 
79 
519 
13 
358 
14 
36 
16 
28 
23 
2 0 1 
7 4 
11 
108 
11 
525 
9 8 3 
542 
513 
3 8 1 
28 
2 
France 
11 
1« 
15 
10M 
Belg . · 
CUVET BRUTS 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
L I T 
1 
1 
1 
1 
. 6 1 
1 
346 
114 
51 
7 
13 
75 
173 
5 0 
2 1 
23 
517 
012 
36 
114 
523 
5 9 1 
0 6 4 
570 
9 
3 
517 
ET DUVET 
a 
356 
9 
137 
13 
l 
a 
. 2 
3 0 
13 
11 
102 
1 
746 
567 
179 
164 
4 8 
14 
2 
0 5 0 7 . 9 0 AUTRES PLUMES POLORES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 8 . OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 9 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OS ET 
1 
1 
1 
34 
48 
151 
7 1 
562 
16 
27 
19 
30 
53 
12 
322 
374 
309 
0 6 5 
049 
«52 
14 
2 
1 
C O R N I L L O N : 
NON CECOUPES EN 
7 
1 
3 
3 1 
a 
a 
. 3 0 
11 
189 
2 8 1 
12 
269 
26 1 
6 1 
6 
ΐ 
D O L L A R S 
-ux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
• 
2 6 2 5 26 
6 · 13 
11 5 
29 3 2 5 
» 9 3 
8 
ι 3 : 
, . 11 
3 
a 
3 
7 
15 2 3 6 51 
6 62 
15 
1 
109 79« 
128 
16 
25 
• 
2 8 0 
72 3 6 4 47 
37 4 3 ] 2 3 3 
36 4 3 0 2 3 3 
2 2 4 2 3 192 
DECHETS 
L 2 
1 
1 
84 
È 
52 
1« 
1 6 1 
85 
7« 
7« 
7« 
DE PLUMES 
10 7 
2E 
143 
3 36 
13 4 1 6 
2~ 
15 
15« 
4< 
4C 
Π 
* 
BRUTS DEGRAISSE. 
FORME AC IDULES 01 
POUCRES ET OECHETS DE CES MATIERE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CEYLAN 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
8 
1 
6 
6 
2 
»1 CORNES B«5lS 
BALEINE ET C 
NON DECOUPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
159 
443 
2 8 2 
185 
206 
232 
94 
75 
54 
18 
11 
6 74 
153 
22 
2 7 9 
172 
078 
0 7 7 
828 
785 
607 
4 1 
3 
1 
2 
1 
4 3 4 
3Ö 
a 
37 
5 0 
l î 498 
. a 
a 
0 6 9 
4 7 1 
Î 9 7 
585 
37 
13 2 
. 
1 
2 
4 
4 
4 1 
42 
1 1 ; 
1 2 Í 
2 5 ' 
9 84 
153 19 
2 79 
9 73 
2 82 
6 9 1 
67C 
254 
2C ] 
'. 
SABOTS 0NGLF5 f . R l F F F I 
ANIMAUX 
EN 
168 
14 
22 
71 
145 
7 0 
10 
FORME 
SIM RRUT9 n i 
BAR6ES 
7 
19 
28 
12 
3ECH 
4 
1« 
• 
1 
19 
3 
41 
12 
5 
58 4 
73 
5 1 1 
505 
4 4 C 
6 
2 
. • 
15 
1 6 0 
4 
a 
1 
2 7 
a 
28 
21 
52 
a 
a 
1 
3 1 9 
1 8 0 
139 
138 
1 2 9 
1 
7 
7 
48 
8 
14 
a 
18 
104 
15 
89 
39 
70 
. 
OU PREPARES MAIS DEGELATINFS 
S 
9 . . 952 
4' 
â . 1 7 2 
1 139 9 
9 5 1 
9 5 6 
95 2 ι 
î 
103 . 1 7 0 
2 3 2 
35 73 
145 
3 
. 
766 
2 7 4 
492 
4 85 
340 7 
* . 
BECS FANONS DE 
SIMPL PRFPAR MAIS 
ETS ET POLORES 
1 
3 1 
15 
• 
9 1 7 
22 
102 
5 0 
10 
I t a l ia 
l 
a 
• 
3 
4 
10 
77 
« a 7 
. 3
23 
5 
. 1 
a 
9 
• 
1 5 1 
9 3 
57 
56 
4 6 
1 
a 
• 
6 3 
a 
a 
67 
a 
θ 
β 
a 
a 
6 7 
4 5 
5 
10 
2 9 9 
1 5 1 
146 
135 
1 2 β 
13 
17 
6 
29 
52 
15 
2 
i 
33 
207 
53 
154 
1 5 4 
6 8 
a 
a 
14 
27 
22 
18 
4 7 
1 3 1 
4 1 
9 1 
69 
2 4 
2 
72 
2 
β 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
0 3 6 
038 
0 4 2 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELFEN6 
MEHL L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
3 9 6 
1 0 3 
1 0 5 
9 
0 9 2 
2 3 5 
8 5 9 
83 5 
7 2 4 
4 
1 
3 
2 0 
E I N . R O H OD 
ND ABFAELL 
2 
1 2 
3 
5 0 
13 
8 1 
17 
6 4 
5 1 
2 
13 
France 
8 1 
1C3 
4 9 0 
2 9 0 
2 0 1 
197 
9 4 
4 
1 
3 
. B E A R B E I 
10O0 kg 
B e l g . ­ L u x 
I 
N e d e r 
a 
. . 
222 
2 2 2 
ΤΕΤ.ABER N ICHT 
E VON ELFENBEIN 
a 
a 
a . 
a 
. . a 
• 
2 
12 
3 
4 9 
13 
8 0 
17 
63 
5 0 
2 
13 
S C H I L D P A T T . R O H OCER BEARBEΙ TET .ABER 
SCHNI1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KCRALL 
VERARE 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
042 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MEERS! 
MEERSÍ 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 2 
048 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMBER 
AUCH 
GEKUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
052 
0 6 0 
4 0 0 
TEN.KLAUEN 
EN U . 
E ITET 
• 
1ER G l 
SCHA 
ZUGESCHN. 
1 
8 
17 
2 
2 
4 
1 
1 
38 
29 
9 
9 
4 
2 1 0 
0 5 5 
1 6 7 
4 7 9 
5 4 1 
4 8 
09 2 
0 4 2 
2 3 4 
5 0 7 
7 6 
8 9 
10 
83 9 
4 5 1 
3 8 9 
2 3 2 
9 0 8 
1 4 0 
5 1 
4 
1 4 
­HWAEMME 
.HWAEMME.RC 
8 
6 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
a 
1 
33 
16 
17 
13 
7 
4 
! MEERSCHWA 
ï 
8 
2 
6 
4 
i 
a 
a 
B I B E R G E I L . 
3ETR. T I E R . 
HLT,GEFROR 
1 
57 9 
127 
6 9 5 
3 7 1 
563 
1 2 
1 
2 9 6 
5 1 
1 
2 1 
5 
UNO 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
­
3 7 3 1 
3 7 7 1 
1 
1 
ZUGESCHN 
ND 
N ICHT ZUGE­
SCHILDPATTABFAELLE 
a 
• 
. , R O H OD 
LEN V.WE 
MEU. 
F 
EMME 
. • 
.E I N F . B E A R B 
• 
3 1 5 
103 
2 
9 
9 1 9 
2 69 
6 5 1 
6 3 1 
624 
a 
a 
a 
2 0 
ITTEN 
• 
. N I C H T WEITER 
I C H T I E R E N , R O H O D . E I N F . B E A R B . 
U .ABFAELLE V . W E I C H T I E R S C H A L E N 
50 2 
6 0 
13 
73 
10 
2 8 0 
1 2 4 
155 
99 
13 
56 
33 
2 
8 
5 
1 
1 
5 
1 
i 2 
a 
a 
25 
1 4 
11 
8 
6 
4 
i 
4 
1 
3 
2 
ί 
, • 
3 9 7 
7 1 
21 
2 0 
. . a 
11 
a 
. • 
5 42 
5 1 0 
33 
12 
11 
2 0 
15 
• 
ΐ 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
a 
. 
1 
1 
. . a 
a 
a 
* 
8 
17 
2 
2 
2 
1 
3 4 
2 8 
6 
6 
3 
743 
002 
3 2 3 
3 0 7 
3 
0 9 1 
7 2 9 1 
1 1 3 
3 3 7 1 
. . • 
775 2 
3 75 
4 0 1 2 
3 8 0 2 
5 6 9 1 
21 
2 
2 
68 
1 
51 
2 0 1 
3 
1 
313 
103 
1 6 8 
3 
a 
• 
9 6 3 
3 2 0 
6 4 3 
5 9 4 
2 7 7 
35 
1 
. 14 
Ζ I BET,MOSCHUS.KAN THAR I DEN U . G A L L E . 
STOFFE Ζ 
ΞΝ 0 0 .AND 
34 
9 1 
167 
3 5 9 
6 
1 
78 
1 
. 1 
I ta l ia 
a 
a 
• 
83 
7 7 
6 
6 
6 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
. a 
1 
1 
. 1 
1 
a 
• 
• 
, 
2 
2 
4 3 
75 
. 3 5 
a 
a 
1 
2 
7 2 
16 
• 
2 7 9 
122 
157 
147 
38 
8 
a 
. • 
ί 
5 
5 
4 
. • 
a 
. • 
3 
3 
2 
a 
a 
a 
. • 
. H E R S T . V . A R Z E N E I W A R E N . F R I SCH. 
ERS VORL.HALTBAR GEMACHT 
2 9 8 
2 0 1 
39 
5 6 
a 
87 
. , • 
1 
2 9 
a 
1 5 2 
0 3 9 
6 
7 1 
1 
2 Î 
228 
93 
3 9 3 
109 
, a 
6 0 
4 2 
1 
2 
2 4 
a 
10 
13 
. , . 7 
. a 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 0 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 5 1 1 . O C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 
22 
4 4 
13 
6 5 8 
4 2 2 
2 3 7 
2 1 7 
165 
3 
• 1 
17 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
■ 
4 4 
• 
127 23 
54 23 
74 
7 
2 7 
3 
1 
• 
N e d e r l a n d 
a 
a 
­
5 0 
4 8 
2 
2 
* ! I V O I R E BRUT OU PREPARE M A I S NON DECOUPE EN 
POUDRES ET OECHETS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
59 
18 
3 3 8 
87 
530 
92 
4 3 8 
3 5 1 
13 
87 
E C A I L L E DE TORTUE BRUTE 
12 
5f 
17 
3 3 5 
Θ7 
L 523 
9 0 
4 3 3 
3 4 6 
11 
87 
NO 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
46 
22 
a 
13 
3 7 5 
2 2 2 
153 
136 
1 3 0 
a 
a 
a 
17 
FORME 
3 
1 
2 
2 
2 
­
OU PREPAREE MAIS NON 
DECOUPEE EN FORME ONGLONS ROGNURES ET DECHETS 
M C Ν D E 
CEE 
1 
l • 
1 
1 , * 
0 5 1 2 . 0 0 CORAIL ET SIM BRUTS CU PREPARES MAIS NCN TRAVAILLES_ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 3 
COQUILLAGES V I D E S BRUTS 
EN FORME POUORF; 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
48 
198 
17 
3 1 6 
2 i a 
2 1 
3 4 
59 
4 0 
45 
3 0 
10 8 
14 
1 199 
7 9 9 
3 9 9 
360 
143 
3 0 
5 
2 
8 
I t a l ia 
. . • 
83 
75 
8 
8 
8 
. . . ­
. . . 3 
• 
3 
. 3 
3 
. ­
. • 
OU PREPARES MAIS NON DECOUPES 
ET CECHET5 DE COQUILLAGES 
7 
3 6 
2 3 
2 0 1 
5 6 
3 
1 0 1 
'. 8 1 
1 4 
2 4 5 15 
1 1 6 12 
129 3 
116 1 
18 1 
1? ? 
EPONGES NATURELLES 
3 1 
! 
0 5 1 3 . 1 0 EPONGES NATURELLES BRUTES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
79 
58 
19 
10 
87 
19 
16 
4 4 
48 
10 
10 
37 
4 7 7 
173 
305 
188 
1 0 1 
2 
113 
7 6 
4 8 10 
1 1 3 
S 3 
7 5 6 
1 9 
4 4 
4 S 
4 
3 4 6 31 
1 4 2 21 
2 0 4 6 
107 f 
8 5 ί 
a ■ 
9 6 
0 5 1 3 . 9 0 AUTRES EPONGES NATURELLES 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 5 1 4 . 0 0 AMBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
B I L E 
10 
46 
12 
137 
2 4 
113 
9 4 
20 
18 
2 
2 
1 
3 S 
4 4 
7 3 14 
1 2 5 
6 1 5 
5 1 5 
Ί : 
1 0 1 
1 1 
2 
• 
23 
1 6 0 
281 
4 3 
1 
3 2 
4 ( 
2 4 
6 
. a 
• 
6 1 4 
501 
1 0 7 
1 0 6 
6 5 
1 
a 
■ 
à a 
a 
a 
­
1 
i a 
a 
1 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
i 
• 
VI DES 
16 
1 
7 
a 
1 1 7 
5 
2 
19 
4 
37 
1 
1 
• 
2 3 1 
1 4 1 
9 0 
7 1 
5 0 
11 
1 
a 
8 
16 
3 
13 
7 
3 
6 
a 
* 
5 
1 
4 
3 
3 
1 
. • 
GRIS CASTOREUM C I V E T T E ET MUSC CANTHARIDES ET 
*EHE SECHEES SUBST 
PHARMACEUT FRAICH REFR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
5 1 1 
58 
2 9 5 
2 7 6 
1 4 8 1 
13 
28 
163 
1 0 1 
13 
2 1 
172 
ANIMALES ? PREPARAT PRODUIT! 
2 
1 
5 
15 
. 7 
. a 
1 
2 
28 
26 
• 
9 4 
23 
70 
66 
9 
3 
. . • 
. . 5 
. 4 
a 
16 
a 
a 
a 
10 
37 
83 
5 
79 
6 6 
5 
l 
1 1 
2 
2 
12 
4 4 
2 
4 2 
35 
8 
5 
a 
« 1 
ZONG OU AUTREM CONSERV P R C V I S O I R t M 
22C 
2 2 
59 91 
15β 31 
4 3 3 22 
H 
2 6 
5 1 41 
2 7 
149 
2« 
7 ' 
9 60 
2 
3Í 1 
21 
4 
2 2 8 
36 
140 
. 66 
. 2 
27 
65 
13 
l ì 
29 
• 5 
8 
. . . . 8 
. . 8 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Línder­
schlussel 
Code 
pays 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
UNGEN 
K L E I N I 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
068 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULBEN 
RUHENC 
BUL BEM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
704 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
T I E R . 
l 
3 
3 8 
7 6 6 
3 3 3 
4 3 1 
37C 
3 6 0 
4 0 
2 1 
JRSPP 
ESSBAR 
MSCHE 
1 
1 
1 
B I S 
1 3 8 
4 5 7 
1 1 8 
7 4 4 
6 0 4 
1 4 0 
137 
1 3 7 
3 
France 
1 
'. 
7 4 0 
652 ae Θ7 
85 
1 
" 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
6 8 0 
5 93 
87 
87 
87 
a 
a 
't 
N e d e r l a n d 
1 
1 
UNGS,AUGNI­TOTE T I E R E 
ZU 6 CM LAENGE U . 
; WAREN T I E R I S C H E N URSPRUNGS 
1 8 
1 
3 
17 
1 1 
6 
6 
5 
62 7 
1 4 1 
1 4 7 
1 1 3 
3 1 
1 9 4 
1 2 9 
29 7 
2 5 4 
813 
2 7 9 
8 9 
113 
1 9 9 
a 
a 
. • 
5 1 3 
0 6 2 
4 5 1 
3 7 9 
9 1 3 
72 
4 0 
30 
• 
»ZWIEBELN, 
, I M WACHST 
• Z W I E B E L N , 
6 
1 
1 
36 
3 
13 
1 
9 
2 
1 
2 
1 
1 1 
1 
32 6 
8 4 6 
7 1 8 
9 1 4 
187 
506 
55 
2 4 7 
2 6 6 
0 1 5 
5 5 6 
153 
313 
4 1 4 
9 2 
1 4 5 
6 7 
74 
1 3 9 
9 
2 3 6 
82 
85 
27 
9 
2 1 
2 0 
35 
25 
2 9 
13 
a 9 8 
3 5 0 
38 6 
1 6 5 
3 
¿ 
L2 
3 
6 
13 
0 
3 
0 
3 2 
7 
1 4 5 
4 7 
2 6 
1 4 1 
13 
181 
37 
5 
9 
9 
52 
. . a 
101 
3 
. . . • 
2 6 0 
6 0 
2 0 0 
159 
1 5 7 
4 1 
4 0 
a 
• 
2 0 5 
8 9 9 
7 
1 
1 
a 
a 
24 
34 
58 
a 
a 
. . • 
1 2 2 9 
1 112 
1 1 7 
117 
116 
a 
a 
a 
• 
a 
38 
3 5 8 
2 1 9 
1 3 9 
79 
79 
38 
21 
DES 
GARNELEN, 
1 
1 
1 
1 3 8 
45 7 
1 1 5 
741 
604 
1 3 7 
134 
1 3 4 
a 
3 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
9 33 
8 2 3 
109 
109 
102 
1 
. 
K A P . l OD.3 
GETR0CKNE1 
a 
3 
3 
a 
3 
3 
3 
a 
• 
.UNGENIESSBAR 
1 
8 
3 
13 
9 
4 
4 
4 
KNOLLEN,WURZELKNOLLEN. 
UM OOER IN BLUETE 
KNOLLEN USW..RUHEND 
a 
3 
5 87 
2 0 
10 
190 
. 4 
1 
10 
15 
8 
14 
2 
14 
8 
2 
25 
2 6 
a 
β 
a 
43 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
* 
545 
a 
4 3 0 
3 6 8 
1 0 8 
2 52 
1 
5 
42 
92 
113 
9 
3 0 
33 
a 
14 
, 3 
1 
• • • * » • a 
a 
a 
a 
• a 
• 3 
3 8 9 
6 5 
1 
• • a 
• a 
■ 
a 
2 
1 
• • a 
a 
2 
a 
* 
7 
1 
3 6 
3 
12 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
1 0 
1 
2 2 5 
104 
a 
096 
1 
1 4 0 
1 2 9 
1 2 7 
25 
756 
1 
3 
52 
1 9 8 
a 
. • 
8 9 6 
4 2 7 
4 6 9 
4 3 9 
2 0 7 
30 
. 3 0 
• 
14 
. 243 
20 1 
. 1 1 7 0 
2 2 9 
33 
128 
86 
1 9 2 6 
2 78 
1 6 4 8 
1 6 4 7 
1 4 1 8 
1 
a 
. • 
«URZELSTOECKE, 
5 5 0 
842 
a 
4 5 7 
068 
991 
53 
2 3 8 
212 
7 8 9 
3 9 0 
1 2 0 
2 34 
2 9 0 
78 
123 
6 7 
7 0 
131 
9 
2 3 6 
82 
85 
27 
7 
21 
2 0 
3 0 
a 
2 
13 
a 
95 
839 
3 1 6 
1 6 4 
12 
12 
13 
16 
13 
1 0 
13 
3 4 5 
3 0 
7 
144 
47 
26 
137 
13 
181 
2 2 1 
1 
2 1 5 
. 1 
58 
1 
10 
122 
36 
14 
23 
89 
3' ) 
I ta l ia 
. • 
55 
4 6 
8 
8 
7 
. a 
­
183 
15 
2 0 2 
18 5 
17 
17 
15 
a 
a 
. • 
I O 
a 
4 3 6 
29 
a 
15 
a 
a 
1 
2 
2 
2 
12 
40 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 1 5 
IRAN 
JAPCN 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
PRODUITS D 
CHAP OU 3 
0 5 1 5 . 1 0 POISSONS OE 
0 0 1 
0 0 4 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 
96 
11 
3 1 6 
« 2 3 
6 9 3 
5 9 8 
3 0 7 
7 0 
7 
25 
France 
43 
3 2 
• 
1 0 2 9 
« 7 2 
3 5 7 
3 0 1 
116 
5 2 
7 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg ­Lux . N e d e r l a n d 
4 2 2 1 
3 7 3 1 
49 
49 
49 
3 R I G I N E ANIMALE NDA ANIMAUX 
NON COMESTIBLES 
6 CM OU MOINS ET 
26 
2 2 8 
2 0 
2 8 2 
2 5 6 
25 
24 
24 
1 
l 
0 5 1 5 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
ANIMAUX MORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
BULGARIE 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
BULBES 
1 
165 
94 
164 
362 
12 
36 
10 
133 
2 1 
2 2 9 
129 
27 
25 
6 9 
38 
48 
19 
33 
6 8 0 
7 9 7 
8 8 4 
7 3 2 
5 8 9 
96 
13 
5 
56 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
• 
CREVETTES 
C O R I G I N E ANIMALE NON 
. 
13 
4 
7 
6 
13 
. a 
a 
. 5 0 
, 1 
2 
a 
a 
. • 
120 
3 0 
9 0 
7 0 
64 
2 0 
13 
2 
• 
77 
113 
13 
a 
2 
14 
16 
a 
' 
2 3 7 
2 0 3 
34 
33 
3 1 
1 
■ 
i 1 1 
1 4 3 
0 6 6 
77 
4 5 
3 9 
1 1 
a 
2 1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
63 
• 
6 6 4 58 
4 7 0 4 2 
1 9 4 16 
1 8 7 16 
9 5 8 
MORTS DES 
SECHES 
2 6 
22 f 
1 9 
2 8 0 
2 5 6 
2Ξ 
2 3 
23 
a 
1 
COMESTIBLES 
2 6 
77 
a 
3 4 1 
1 
19 
1 0 
2 5 
4 
2 2 0 
1 
a 
β 
2 5 
a 
. a 
• 
7 6 5 
4 4 4 
3 2 5 
3 1 7 
2 8 4 
9 
a 
3 
• 
7 
a a 
• 
i a 
1 
ί ! L 
1 
23 39 
» 4 7 
5 
4 
IOS 
17 
7 
6 1 3 
2 6 1 
a a 
4 2 
38 
4 8 
19 
33 
3 0 9 2 4 5 
7 9 4 1 
2 3 0 2 0 5 
2 2 8 8 4 
2 0 6 4 
> 6 4 
a « 
5 6 
OIGNONS TUBERCULES RACINES TUBEREUSES GRIFFES 
ET RHIZOMES 
FLEUR 
0 6 0 1 . 1 0 BULBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
EN REPOS VEGETATIF EN VEGETATION OU EN 
OIGNCNS TUBERCULES RACINES TUBEREUSES 
GRIFFES ET RHIZOMES EN REPOS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
10 
1 
1 
3 3 
4 
13 
1 
12 
3 
l 
2 
1 
12 
1 
Θ07 
9 2 2 
6 5 4 
9 5 6 
5 1 3 
323 
59 
2 7 6 
8 8 1 
146 
7 8 3 
4 7 3 
9 1 9 
572 
9 3 
1 8 0 
56 
87 
192 
15 
1 8 8 
76 
8 3 
32 
16 
31 
3 1 
4 1 
32 
20 
12 
10 
143 
9 7 8 
6 1 3 
1 1 5 
13 
13 
18 
15 
18 
13 
14 
2 4 9 
4 1 
15 
194 
6 1 
38 
2 3 1 
11 
2 3 2 
5 
5 1 7 
17 
14 
2 0 8 
. 5 
a 
12 
17 
15 
24 
2 
1 0 
12 
. 7 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
4 
3 2 
15 
1 0 
4 9 
2 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
8 
­
VEGETATIF 
8 5 8 9 
, 1 5 6 0 
Τ 66 33 
1 4 8 4 
4 8 6 12 
1 
1 
87 1 
2 2 0 1 1 
1 9 0 3 
23 1 
59 2 
81 
. 21 
1 
4 
2 
1 
■ 
78: 
1 4 : 
a 
a 
a 
a 
a 
ί 
1 
a 
2 
• 
12 
1 
5 0 0 
9 1 5 
1 4 4 
3 4 8 
5 0 7 
5 7 
2 6 0 
7 6 9 
6 6 8 
4 8 6 
4 1 4 
7 9 2 
3 3 9 
83 
1 4 6 
5 6 
7 9 
1 8 3 
1 4 
1 8 8 
76 
83 
3 2 
15 
3 1 
3 1 
3 0 
3 
1 2 
1 3 6 
0 5 4 
4 6 3 
113 
13 
1 3 
18 
1 5 
18 
13 
1 4 
2 4 3 
3 9 
15 
1 9 2 
6 1 
3 8 
2 2 1 
1 1 
2 3 2 
4 4 2 7 
2 
2 2 1 3 5 6 
2 9 
î 
H l 11 
1 
24 1 
2 4 4 2 
85 3 
2 0 1 
38 6 
1 0 0 
6 ' 
â 
30 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses tandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LaFider­
schlusse! 
Code 
pop 
7 4 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ORCHI 
ODER 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AND.BI 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
0 3 3 
200 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
ANDER 
STECKI 
STECK1 
0 0 1 
002 
004 
0 3 6 
0 3 8 
068 
216 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
0 3 4 
036 
«28 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
KEBEN 
001 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
068 
412 
604 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 6 
5 1 
46 
45 
28 
1 
10 
15 
754 
9 9 0 
76 5 
0 7 9 
756 
2 2 5 
12 
3 1 
4 6 1 
JEEN.HYAZ I I 
IN BLUETE 
4 0 
33 
5 
2 4 1 
9 
9 
10 
5 
19 
3 8 0 
3 2 9 
5 1 
5 0 
29 
l 
­
.UMENZWIEBf 
6 8 
13 
35 
83 
26 
5 
12 
5 0 
7 
12 
333 
2 2 4 
109 
9 0 
8 4 
18 
1 
2 
l LEBENDE f 
INGE 
INGE 
1 
JND E 
IND E 
3 3 
1 8 
5 6 0 
220 
23 
5 7 
78 
8 2 
1 1 6 
6 2 3 
4 9 5 
253 
2 4 4 
1 7 7 
, 65 
E STECKLINC 
12 
4 8 
25 
2 1 
7 
3 
8 
11 
15 
26 
2 0 0 
108 
9 3 
5 1 
4 3 
43 
1 
BEWURZELT 
13 
1 2 0 
15 
I C 
36 
3 
163 
15 
2 0 
420 
152 
2 6 9 
53 
5 0 
43 
1 
173 
France 
• 
1 0 0 3 
6 1 9 
3 8 9 
316 
2 3 7 
73 
11 
29 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r 
• 
2 5 0 9 
1 4 5 2 
1 0 5 8 
1 0 5 2 
4 5 9 
5 
. . • 
53 
4 8 
4 4 
43 
2 7 
1 
. T H E N , N A R Z I S S E N , TUL P E N , 
• 
LN U S W . , 
i 10 
48 
10 
76 
68 
8 
3 
1 
5 
1 
2 
FLANZEN 
DELREISE 
CELREISE 
. 11 
116 
149 
. 20 
. 82 
3 9 9 
128 
272 
15R 
149 
9 4 
. 20 
1 
. . 4 
5 
. . , . 
15 
11 
4 
4 
2 
a 
• 
IM WACHSTUM 
6 
. I 
4 
11 
11 
UND WURZELN 
R 
R VON REBEN 
10 
, 17 
29 
28 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
and 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
15 
793 
957 
836 
2 4 0 
712 
1 3 7 
1 
2 
4 5 9 
• 
8 36 
433 
3 9 8 
393 
316 
5 
. , • 
IM WACHSTUM 
23 
33 
. 2 3 5 
1 
a 
1 0 
3 
• 
3 0 9 
2 93 
16 
16 
16 
a 
• 
ODER I N 
3 
7 
. 31 
4 
1 
. . . • 
4 7 
45 
2 
1 
1 
1 
a 
■ 
16 
a 
l 
a 
2 
9 
. 2 
• 
29 
13 
11 
11 
11 
a 
• 
BLUETE 
59 
5 
24 
12 
4 
12 
50 
7 
12 
198 
100 
98 
86 
32 
12 
. ­
. E I N S C H L I E S S L I C H 
UNBEWURZELT 
7 
2 4 
3 4 
31 
4 
. . 3 
, • 
E UND EOELREISER.UNBEWURZELT 
. 36 
3 
2 
a 
a 
, 1 
β 
• 
68 
4 6 
22 
11 
9 
11 
AUCH CEP 
20 
12 
15 
20 
77 
29 
4 8 
13 
13 
35 
1 
• 
3 
1 
5 
. . . 1 
. • 
10 
9 
1 
1 
1 
. • 
FROPFT 
. 4 
. 9 
. . a 
a 
• 
15 
6 
10 
10 
10 
. . • 
L 
. 2 
. 3 
. 2 
a 
• 
9 
4 
5 
5 
4 
1 
• 
. 35 
a 
2 
. . • 
3 7 
35 
2 
2 
2 
, , " 
23 
. . a 
a 
2 
. ­
39 
33 
6 
a 
. , . 6 
2 
2 
. 19 
a 
a 
1 
1 
6 
• 
3 4 
24 
11 
9 
9 
2 
• 
13 
3 
. . 3 
a 
a 
• 
24 
21 
3 
3 
3 
. . * 
I t a l ia 
• 
6 0 8 
5 2 4 
84 
78 
32 
5 
a 
. 2 
a 
a 
4 
. , . a 
. 19 
23 
4 
19 
19 
a 
. • 
. . a 
a 
. , a 
a 
a 
• 
1 
. 1 
. . . , • 
a 
. 4 0 3 
7 1 
23 
35 
78 
• 
615 
4 0 3 
212 
9 4 
9 4 
80 
. 39 
6 
9 
10 
. 4 
3 
4 
9 
1 
23 
79 
25 
5 4 
25 
20 
29 
a 
• 
a 
6 1 
a 
22 
163 
a 
• 
26 7 
6 1 
2 0 6 
25 
22 
8 
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NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HCNG KONG 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
107 
52 
54 
53 
33 
1 
17 
35 
« 5 4 
8 5 1 
8 0 3 
0 5 9 
407 
3 1 2 
17 
39 
4 3 1 
France 
• 
1 COI 
5 5 2 
4 4 9 
365 
2 7 1 
84 
1« 
37 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
2 
2 
2 
ORCHIDEES JACINTHES NARCISSES 
VEGETATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
* C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
JU EN FLEUR 
34 
23 
12 
316 
12 
13 
17 
11 
17 
4 74 
3 9 8 
77 
72 
4 7 
5 
1 
. 1 
a 
7 
3 
. 1 
a 
3 
2 2 
12 
11 
8 
1 
3 
1 
* 
N e d e r l a n d 
4 6 1 1 0 0 
331 4 8 
130 51 
119 4 9 
9 5 6 31 
11 
ET 
; 
1 
1 " 
34 
37C 
9 0 1 
463 
82 ί 
623 
205 
1 
2 
43C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
1 365 
6 6 8 
69 7 
68B 
5 3 7 
9 
'. 
T U L I P E S EN 
4 
9 
6 
" 
33 
21 
12 
12 
8 
0 6 0 1 . 3 9 AUTRES BULBES OIGNONS TUBERCULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 2 
GRIFFES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
22 
22 
• 
10 
5 
3 0 0 
1 
• IC 
2 
2 
12 
3 
8 
2 
3 5 9 4 4 
3 4 î 17 
1 4 27 
14 
14 
• 
25 
23 
2 
RACINES TUBEREUSES 
1HIZÜMES EN VEGETATION OU EN FLEUR 
112 
13 
48 
83 
4 0 
18 
45 
102 
2 1 
17 
5 2 8 
2 9 7 
2 3 1 
2 0 5 
189 
26 
1 
4 
AUTRES PLANTES 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 3 
2 1 6 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
L I B Y E 
PERÇU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
a 
1 
7 
5 0 
17 
a 
a 
a 
. ­
85 
76 
9 
2 
1 
7 
1 
4 
2 
1 . 
1 
2 108 
4 8 
24 
3 
2 
1 
. 
4 1 
■ 
20 
15 
44 
102 
21 
17 
3 6 3 9 5 
33 
­2 
; 1 
• 
177 
2 1 8 
200 
1 8 5 
18 
I t a l ia 
• 
4 5 7 
3 93 
6 4 
59 
20 
3 
. . 1 
. . 3 
. . a 
a 
a 
12 
16 
3 
13 
13 
1 
. • 
­:T RACINES V IVANTES BOUTURES GREFFONS 
VIGNE NON RACINEES ET GREFFON! 
28 
2 0 
6 0 9 
218 
25 
2 0 
30 
76 
0 6 6 
666 
39 3 
258 
248 
116 
1 
2 4 
0 6 0 2 . 1 9 AUTRES BOUTURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
JOROANI E 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
30 
349 
9 1 
4 1 
33 
13 
27 
35 
31 
52 
768 
5 1 5 
252 
16 7 
142 
3 1 
2 
3 
PLANTS DE VIGNE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
MEXIQUE 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
14 
173 
22 
16 
9 0 
10 
43 
47 
25 
4 6 2 
213 
250 
126 
115 
75 
1 
43 
a 
18 
123 
155 
, 10 
a 
76 
39 6 
1 4 1 
2 5 6 
165 
155 
8 1 
1 
10 
10 
3 ' 
50 
49 
NON RACINEES ET ( 
a 
317 
27 
16 
3 
. a 
7 
2 0 
• 
4 1 7 
3 6 1 
55 
36 
3 0 
19 
2 
• 
GREFFES 
a 
83 
15 
3 
56 
. . 47 
2 5 
2 3 4 
100 
134 
6 1 
59 
73 
1 
" 
t 
■ 
3C 
21 
i r 
1C 
le 
OU RACINE 
1 
1 ' 
i : 
11 
11 
2 
14 
23 
11 
« 4 
4 
2 
REFFONS 
r 
ι 
) 
) 
s 
« 
5 
1 
11 
4 
3 Í 
13 
22 
2C 
l ï 
1 
. 
16 
a 
a 
1 
. . 
­
17 
17 
1 
1 
1 
a 
' 
18 
a 
26 
2 1 
S 
5 
2 
9 
24 
• 
56 
35 
2 1 
13 
11 
7 
. 1 
14 
7 
2 
a 
9 
a 
a 
• 
32 
2 1 
1 1 
11 
H 
a 
a 
" 
. a 
4 3 8 
63 
25 
8 
30 
• 
5 6 9 
4 3 8 
130 
83 
88 
33 
. 9 
15 
18 
5 0 
a 
18 
13 
11 
23 
4 
52 
2 3 0 
85 
144 
83 
76 
54 
. 2 
a 
71 
. a 
33 
a 
43 
a 
• 
1 6 4 
7 1 
9 3 
42 
33 
2 
, 43 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pays 
ANANA 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 e 
050 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06Θ 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
248 
272 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
460 
464 
484 
528 
600 
604 
612 
616 
6 2 4 
628 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLUETE 
Z I E R Z i 
IMPRA 
BLUET! 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
036 
038 
048 
400 
4 0 4 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUET 
0 0 1 
702 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
056 
216 
248 
272 
302 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. P F L A E N Z L i r 
France 
CE 
! LEBENDE PFLANZEN 
17 
5 
5 
20 
4 
6 
6 
1 
4 
2 
30 
53 
27 
25 
23 
1 
N UND 
ECKEN 
3 2 1 
6 0 7 
4 8 2 
8 0 4 
147 
9 5 5 
1 9 0 
63 7 
85 0 
7 9 1 
5 6 1 
793 
2 3 5 
85 
9 4 1 
72 
2b 
72 
4 
9 
1 7 
59 
10 
148 
1 7 
23 
4 6 7 
134 
175 
17 
5 
16 
119 
5 3 5 
9 
14 
7 
29 
24 
4 
117 
16 
7 
8 
133 
2 
7 7 1 
3 6 1 
4 1 0 
8 8 4 
115 
2 7 7 
36 
4 6 7 
2 50 
4 7 8 
5 4 8 
393 
6 5 3 
137 
7 
2 
2 
2 
93 
9 
55 
54 1 
i 1 
. . 6 
4 
18 
17 
4 6 7 
130 
20 
17 
4 
a 
8 
13 
1 
14 
. . a 
16 
. a 
1 
2 
3 6 66 
2 073 
1 «13 
875 
2 9 9 
7 1 1 
35 
4 8 4 
28 
B e l g ­
io 
4 
5 
2 
1 
1 
27 
22 
5 
4 
4 
1000 
Lux. 
227 
5 1 8 
512 
02 4 
6 2 r 
29 
235 
766 
173 
199 
2 0 « 
2 50 
11 
295 
2 
54 
a 
3 
3 
. 1 
5 
. 1 
, 3 
63 
2 
a 
11 
2 0 
a 
6 
1 
2 
a 
­
3 0 4 
2 8 1 
023 
9 6 4 
33 7 
51 
. 7 
' t 
N e d e r l a n d 
2 
4 
14 
1 
5 
3 
2 
3 7 
23 
13 
13 
12 
BLUETENKNOSPEN.GESCHNITTEN 
FRIS 
3GNIERT ODE 
CH,GETROCKNET 
R ANDERS 
N U.6LUETENKN0SPEN 
6 
8 
8 
64 3 
213 
9 6 3 
2 0 8 
1 4 0 
7 
6 
116 
42 6 
163 
28 
7 
3 
1 
9 4 7 
03 0 
9 1 8 
9 0 5 
8 5 1 
12 
8 
, 1 
. 22 
6 1 
1 
9 
a 
, 18 
17 
. . . a 
• 
138 
86 
52 
45 
4 4 
7 
7 
a 
• 
N U.BLUETENKNOSPEN 
16 
2 
23 
18 
4 9 4 
6 1 4 
157 
7 1 7 
103 
9 2 1 
9 
212 
9 3 6 
87 
23 
167 
6 3 3 
4 1 
4 
6 
2 
5 
4 
2 
33 
5 
4 
304 
082 
, 32 5 
6 1 
934 
5 
722 
1 
10 
87 
1 
. 38 
3 
a 
, , 2 
4 
4 
2 
19 
1 
• 
2 2 7 3 
1 3 2 4 
GEBLEICH 
BEARBEITET 
. V . I . J U N I 
14 
. 60 
12 
a 
. . . a 
a 
a 
. • 
86 
74 
12 
12 
12 
. V . I . N O V . 
10 
41 
60 
5 1 
949 
73 9 
614 
127 
014 
1 5 0 
2 5 8 
730 
343 
9 3 1 
032 
444 
6 
59 
2 
12 
3 
4 
1 
8 
23 
3 
1 
13 
1 
. l 
ï 12 
109 
4 4 9 
6 
7 
16 
4 
4 
11 
1 
4 
3 
. • 
132 
4 2 9 
703 
556 
4 1 5 
106 
1 
3 
41 
ZU 
Γ,GE 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
5 
5 
5 
B INDE 
4 0 7 2 738 
3 0 7 B3 
373 43 
285 
3 4 3 
69 115 
4 
88 5 
2 51 1 0 1 
2 1 6 57 
3 4 1 88 
08 3 8 1 
4 8 5 4 7 
12 
13 33 
7 0 
i 10 
13 1 
, ί 4 
3 3 
2 0 10 
-1 ' 
ί 
0 4 ! 
42< 
6 1 ' 
56 
3 l i 
3 ' 
2' 
-DC 
F A E R B T , 
B I S 3 1 . O K T . F R I S O 
6 
7 
7 
6 2 7 
1 9 1 
na 2 07 
119 
7 
5 
91 
2 1 5 
126 
7 
3 
1 
722 
142 
580 
577 
5 56 
3 
1 
, 1 
. ι 
B I S 3 1 . M A I . F R I S C H 
6 
3 
7 
4 3 1 
2 37 
a 
404 
98 
181 
8 
45 
2 72 
39 
1 
724 
213 
. 2 
1 
a 
1 
a 
a 
14 
4 
4 
742 
219 
Ν 
3 
128 
1 
153 
■ 
3 
aí , a 
, a 
133 
4 6 0 1 
) 3 149 
) 1 4 5 2 
9 2 8 
749 
. 375 
. t 150 
ER 
i 
2 
a 
7 2 4 
a 
a 
ï 7 
193 
I 36 
28 
a 
• 
> 9 9 6 
726 
, 2 7 0 
. 267 
ί 237 
2 
a 
a 
• 
1 53 
2 
96 
9 338 
a 
10 
, 157 
6 2 7 
47 
22 
1 355 
4 6 7 
4 1 
2 
5 
12 229 
9 4 8 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 6 0 2 . 9 1 PLANTS D ANANAS 
0 6 0 2 . 9 5 AUTRES PLANTES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 
0 6 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HGNGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 
1 
3 
13 
4 
7 
6 
1 
1 
4 
1 
59 
3 1 
27 
25 
22 
1 
9 2 3 
9 2 0 
4 4 9 
2 7 2 
0 4 7 
696 
2 3 4 
7 6 1 
716 
143 
383 
086 
566 
103 
6 2 8 
31 
72 
89 
18 
19 
36 
73 
20 
9 0 
40 
28 
4 0 1 
144 
287 
18 
11 
73 
341 
905 
25 
13 
11 
69 
52 
13 
96 
18 
20 
27 
53 
12 
2 0 1 
6 1 1 
5 9 1 
857 
313 
4 7 3 
55 
4 3 8 
2 6 1 
FLEURS ET BOUTONS 
FRAIS 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ . ux . N e d e r l a n d 
RACINES V IVANTES 
1 
3 
2 
1 
. 3 0 2 
4 7 8 
4 5 0 
172 
122 
6 
1 
3 
3 
5 
1 1 1 
12 
6 0 
3 6 1 
a 
7 
1 
a 
. 1 
23 
5 
18 
a 
20 
4 0 1 
138 
48 
18 
9 
1 
5 0 
15 
6 
12 
a 
a 
1 
. 17 
a 
1 
1 
a 
12 
9 5 1 
4 0 2 
550 
766 
3 1 5 
736 
52 
4 3 1 
48 
COUPES 
4 
2 
3 
1 
1 
17 
12 
4 
4 
4 
637 
a 
646 
5 59 
4 6 1 
515 
26 
309 
820 
2ÉC 
187 
5 9 7 
2 7 « 
15 
135 
« 2 
so • 1 
6 
■ 
. 1 
• 5 
. 
i 
• 4 
1 
71 
4 
• 1 
27 
41 
1 
9 
2 
5 
l 
. • 
1 0 1 
3 0 6 
792 
6 7 9 
123 
103 
1 
a 
10 
2 
1 
8 
1 
5 
4 
2 
30 
14 
1« 
16 
14 
Ρ BOUQUETS OU 
SECHES BLANCHIS T E I N T S 
»1 FLEURS ET BOUTONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΙΡΑΝ 
Ρ C Ν D E 
CEF 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
l 
13 
1 
19 
16 
2 
2 
2 
« 3 7 
4 4 4 
559 
6 8 8 
544 
36 
30 
4 9 6 
158 
4 7 5 
59 
57 
11 
16 
283 
3 3 7 
9 4 8 
8 8 5 
7 0 6 
59 
27 
3 
2 
0 6 0 3 . 1 5 * ) FLEURS ET BCUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
318 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
M G Ν 0 E 
CEE 
1 
1 
43 
1 
1 
5 
6 
1 
65 
47 
592 
197 
199 
9 3 0 
4 4 0 
645 
6 1 
0 3 8 
296 
823 
65 
3 0 8 
9 9 1 
110 
10 
23 
14 
28 
22 
12 
77 
22 
12 
0 1 2 
356 
DU 
DU 
2 
3 
2 
1ER 
a 
3 1 
93 
2 
6 
a 
1 
5 1 
37 
1 
. 32 
a 
1 
2 9 « 
129 
167 
136 
99 
30 
2 4 
2 
• 
1ER 
a 
4 4 0 
76 
149 
9 
2 3 1 
2 
4 1 
355 
e 2 
316 
15 
a 
. 1 
12 
23 
2 1 
11 
35 
2 
1 
β91 
«73 
J U I N 
94 8 
4 1 7 
a 
86 C 
2 0 0 
722 
1 9 4 
32 C 
6 7 5 
4 9 4 
80 0 
0 5 0 
62 3 
15 
66 
5 
57 
15 
16 
8 
17 
13 
11 
: 35 
3 
a 
a 
3 
a 
2 
68 
2 8 5 
813 
15 
l 
10 
33 
10 
12 
26 
1 
13 
11 
1 
• 
9 4 9 
4 2 5 
52 4 
2 1 4 
2 0 4 
2 3 9 
2 
7 
7 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 54 
1 4 0 
2 3 0 
2 0 8 
87 
123 
9 9 6 
2 38 
1 6 7 
8 1 0 
6 1 6 
4 
20 
13 
. 2 
6 
2 4 
a 
a 
15 
14 
4 4 9 3 
1 3 3 2 
3 1 6 1 
3 083 
2 8 0 3 
46 
a 
32 
ORNEMENTS 
I t a l ia 
584 
6 1 
95 
4 0 3 
a 
2 4 6 
8 
8 
2 2 4 
148 
2 2 4 
ne 39 
9 
4 6 
26 
6 
10 
a 
a 4 
13 
4 
68 
2 3 5 
4 4 
52 
2 7 0 7 
1 1 4 4 
1 5 6 4 
1 115 
8 6 8 
3 4 9 
a 
a 
1 0 0 
MPREGN OU AUTREM PREPARES 
AU 
2« 
. 8 1 
1 
24 
133 
108 
2'. 
21 
25 
. , a 
• 
NOVEMBRE 
3C 
. 7 
105 
2 
26 
175 
143 
31 OCTOBRE F R A I S 
1 
12 
17 
15 
2 
2 
2 
6 0 7 
4 1 3 
1 9 6 
6 8 5 
513 
36 
2 7 
4 2 6 
775 
43 4 
. 25 
11 
15 
3 8 1 
102 
230 
2 5 4 
176 
2 5 
3 
1 
l 
2 
a 
a 
i , 1 
a 
a 
a 
• 
12 
7 
5 
5 
2 
a 
• 
AU 31 MAI F R A I S 
1 
23 
1 
2 
2 
1 
3 4 
25 
5 0 1 
755 
. 0 2 2 
42 9 
267 
59 
3 6 5 
3 7 7 
560 
3 
536 
0 0 1 
. 1 
i 
2 
5 
1 
1 
42 
19 
1 1 
010 
7 0 7 
ND 
. 
. 
'. 
a 
2 
a 
9 8 9 
. 1 
a 
2 
18 
3 4 5 
39 
59 
. . • 
1 4 6 1 
9 9 1 
4 7 1 
4 6 5 
4 0 4 
4 
a 
a 
1 
6 1 
2 
116 
18 6 5 4 
. 19 
6 3 2 
2 5 6 4 
2 5 5 
60 
3 4 5 3 
9 7 5 
1 1 0 
3 
15 
i 
26 9 3 6 
18 8 3 3 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUET 
GEFAE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
036 
03B 
302 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLAET1 
BINDE­
RENTI 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
103 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R ENT I 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
400 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BLAET 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
028 
030 
0 34 
036 
033 
0 4 2 
400 
404 
73 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 
4 
3N UND 
220 
1 7 3 
992 
3« 
1 7 
2 
13 
BLU 
»BT, IMPRAEC 
3 1 
16 
1 4 
31 
10 
3 
13 
1 
3 
2 1 
7 
1 6 7 
92 
75 
6 7 
29 
3 
6 
. 
r E R , ZWEIGE, 
­OO.ZIERZWE 
ERFLECHTE, I 
1 2 5 
162 
3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
3 BLAETTER. 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
4 2 9 
133 
8 0 7 
0 8 6 
583 
5 5 6 
132 
552 
4 9 
17 
506 
0 8 6 
4 1 9 
3 « 4 
3 0 6 
56 
3 8 
1 
ER FL ECHTE,l> 
2 0 
110 
1 8 0 
133 
46 
4 6 
4 6 
' BLAETTER, 
1 
7 7 
88 
123 
1 9 5 
1« 
4 6 
2 2 
72 
129 
1 1 6 
100 
10 
0 9 0 
49 8 
5 9 0 
5 8 5 
3 9 2 
r E R , Z W E I G E 
1 
2 
25 
82 
9 7 
2 7 8 
13β 
2 4 
105 
1 0 1 
6 6 
9 1 
12 
5 3 0 
28 
5 
6 0 8 
France 
948 
9 3 1 
9 0 9 
18 
15 
2 
. 
TENKNOSP 
N IERT OD 
7 
9 
1 
4 
, 1 
3 
. . 
3 1 
17 
14 
7 
5 
7 
6 
­
GRAESER, 
C K E N . F R I 
R I S C h 
. 
19 
19 
. • 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 
8 
8 
a 
. . * 
1 
1 
1 
EN,GETROCKNET, 
523 
508 
43 7 
13 
2 
a 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 E B L E I C H T , 
ER ANDERS BEARBEITET 
6 
. 4
6 
16 
15 
1 
1 
a 
. . • 
MOOSE,FLECHTEN 
16 
4 
. 13 
1 
1 
37 
33 
3 
3 
2 
. . • 
UNO 
2 7 4 1 
2 7 2 6 
2 6 3 8 
5 
. , , 10 
2 7 
5 
1 
11 
5 
1 
10 2 
ι 
21 
49 3 4 
8 19 
4 1 16 
41 15 
18 4 
D E R G L . , 
SCH,GE TR OCK N.OD.AN D.BE AR Β . 
. 
ZWEIGE,GRAESER USW. 
. 11 
2 4 
2 213 
28 
4 1 4 
2 
2 0 5 
a 
• 
2 9 4 7 
2 2 7 6 
6 7 1 
6 4 2 
6 2 1 
2 9 
2 7 
1 
UR GETRO 
1 4 0 3 
. 7 2 0 
2 3 7 
482 
1 
a 
2 3 1 
. • 
3 0 8 4 
2 8 4 0 
2 4 3 
2 3 2 
2 3 2 
11 
1 1 
• 
CKNET 
• . . . . • 
ZWEIGE,GRAESER USW. 
a 
10 
3 
. 3 
a 
. , a 
. . • 
16 
15 
. . • 
GRAESER 
. 9 
4 
1 0 
11 
. a 
19 
i 1 
. 
65 
2 4 
. 45
7 
76 
76 
. . . • 
. 
FRISCF 
12 
1 7 1 
6 04 
­14C 
. a 
957 
794 
163 
157 
153 
7 
a 
• 
• 
. . a 
1 
a 
. 
Í U 
125 
142 
12 
L 130 
130 
1 130 
14 
1 
12 5 1 
32 
66 
1 
130 
65 bl 
31 18 
17 
187 3 3 1 
78 98 
109 2 3 3 
1 0 1 2 3 2 
98 202 
8 1 
. • 
2 0 
H O 
4 176 
3 130 
NUR GETROCKNET 
USW.»GEBLEICHT 
• 
8 
1C 
a 
36 
1 
1C 
1 
! 
ί 
7C 
54 
15 
I S 
13 
OD. 
. 
. , . . . a 
a 
. . . a 
. • 
• 
4 5 
4 5 
1 4 5 
6 39 
8 6 0 
20 SS 
152 
12 
t 35 
3 Ι β 
26 46 
9 119 
68 4Β 
i 178 
3 7 
1 5 9 7 6 9 
46 3 0 7 
112 4 6 3 
112 4 6 2 
108 2 7 1 
• 
A N D . B E A R B . 
1 2 4 
2 7 1 
2 9 1 
1 2 6 6 
3 124 
2 4 
7 9 8 
6 9 5 
4 4 3 
9 82 
1 1 
L 52B 
28 
5 
4 6 2 4 9 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
17 6 5 5 
17 4 6 5 
16 3 5 3 
166 
102 
12 
23 
France 
1 2 1 7 
1 115 
1 0 6 2 
102 
89 
10 
• 
0 6 0 3 . 9 0 FLEURS ET BOUTONS SECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 4 
0 6 0 4 . 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OU AUTREMENT PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
149 
16 
22 
129 
23 
13 
37 
2 4 
10 
39 
36 
5 6 3 
322 
240 
20 6 
99 
34 
29 
1 
a 
7 
10 
6 
4 
. 3 
2 
10 
1 
1 
77 
26 
51 
2 0 
10 
3 1 
2 9 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
32 
31 
31 
1 
1 
a 
• 
6 
8 
7 
3 0 : 
2 4 « 
553 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 8 
12 
t 
9 
BLANCHIS T E I N T S IMPREGNES 
32 
a 
9 
19 
a 
. 1
, « 1 
1 
6 4 
6 1 
3 
3 
1 
a 
a 
• 
F E U I L L A G E S F E U I L L E S RAMEAUX PARTIE'S 
HERBES MOUSSES 
F R A I S 
DE 
β 103 
8 0 73 
7 7 0 7 
15 
a 
a 
14 
86 5 26 
■ 
62 
4 2 
1 2 
4 2 
10 9 
4 I 2 
25 7 
1 7 14 
« 
37 
i 32 
1 7 3 108 1 4 1 
152 Π 7 2 
2 0 97 6 9 
2 0 97 66 
15 50 23 
, 
PLANTES 
3T L I C H E N S Ρ BOUQUETS OU ORNEMENTS 
SECHES T E I N T S BLANCHIS OU AUTREM 
L ICHENS DFS RENNES F R A I S 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 4 
56 
5 
S I 
51 
51 
• 
1 
1 
. . • 
• 
0 6 0 4 . 1 9 AUTRES F E U I L L A G E S F E L I L L E S RAMEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PLANTES HERBES MOUSSES F R A I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RUY . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
121 
146 
6 0 
2 7 7 
47 
1 0 9 
72 
60 
19 
12 
9 5 6 
6 5 4 
3 0 4 
285 
2 6 5 
19 
12 
1 
a 
4 
2 0 
88 
8 
96 
a 
17 
a 
• 
2 4 7 
1 2 1 
127 
117 
113 
10 
9 
1 
9 8 
. 23 
13 
36 
s 
a 
17 
a 
• 
1 9 0 
1 7 1 
20 
17 
17 
3 
3 
• 
0 6 0 4 . 3 1 L I C H E N S DES RENNES SECHES 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
48 
9 1 
6 4 
27 
27 
26 
0 6 0 4 . 3 9 AUTRES F E U I L L A G E S F E U I L L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PLANTES HERBES MOUSSES S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
163 
89 
75 
148 
13 
55 
24 
52 
89 
4 2 
105 
31 
9 0 4 
4 8 7 
416 
4 1 5 
266 
l 
14 
18 
17 
• 
a 
• 
a 
. . a 
• 
ES RAMEAUX 
ECHES 
34 
a 
14 
5 
53 
53 
, a 
a 
• 
0 6 0 4 . 9 0 FEUILLAGES F E U I L L E S RAMEAUX PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
MOUSSES BLANCHIS T E I N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
63 
54 
55 
5 4 1 
129 
2 1 
79 
9 0 
36 
52 
15 
4 1 1 
2 4 
13 
1 6 0 6 
a 
5 
5 
12 
5 
. , . 2
2 
a 
1 
a 
• 
35 
IMPREGN OU 
• 
PREPARES 
P A R T I E S CE 
1 
1 4 1 
1 6 3 
5 
2 
3 
. a 
• 
4 4 
2 53 
4 
2 4 9 
2 49 
2 49 
22 
1 
17 
13 
3 
4 
72 
5 17 
5 12 
12 
3 2 0 22 1 7 7 
3 0 6 i 53 
1 4 19 1 2 4 
13 15 1 2 3 
1 2 15 1 0 8 
PARTIES DE 
DE 
37 
4 
4 1 
. a 
• 
12 
48 
5 86 
, 6 0 
26 
I 26 
1 25 
5 87 
Γ 6 4 
13 46 
3 8 1 0 5 
2 10 
1 2 
3 
1 
7 
2 4 1 
2 19 
7 4 4 
Τ TS 
22 2 0 
Ι 1 0 4 
t 3 0 
1 0 9 79 6 4 5 
81 35 3 0 1 
2 7 44 3 4 4 
2 7 4 4 3 4 3 
22 
• 
4 0 203 
1 
PLANTES HERBES 
AUTREM PREPARES 
4 59 
1 46 
5 4 5 
5 2 9 
13 111 
21 
29 5 0 
Ι 83 
9 25 
16 3 4 
15 
4 4 06 
2 4 
13 
1 0 3 1 4 6 8 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jan uar­Dezember — 1967 — Janvier­Décem bre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
poys 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G EMUE 
SAATK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
024 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 θ 
0 7 0 
204 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
232 
248 
318 
4 8 4 
508 
520 
6 0 4 
6 0 8 
624 
628 
6 6 0 
668 
708 
950 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUEFK 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUEHK 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 4 8 
272 
3 1 4 
4 6 0 
4 9 6 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KARTOF 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
iE UND 
500 
10 8 
104 
526 
4 
3 
France 
30 
35 
32 
30 
3 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
" g 
Neder la rx 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
15 
31 
31 
29 
, , • 
KUECHENKRAEUTER,FRISCH ODER GEKUEHLT 
.RTOFFELN 
81 
54 
28 
6 7 
6 
2 
5 
15 
1 
2 
2 
2 
1 
14 
4 4 
5 
13 
13 
4 
1 
1 
4 
2 
385 
2 3 1 
150 
36 
14 
103 
1 
4 4 
5 
ARTOFF 
2 
1 
1 
20 
6 
1 
3 
4 
43 
25 
18 
18 
18 
2 7 9 
0 7 2 
1 0 8 
3 1 1 
99 9 
100 
9 2 
158 
744 
780 
146 
3 3 « 
3 8 1 
4 4 6 
2 0 0 
6 7 0 
146 
50 0 
6 4 5 
5 0 5 
4 9 9 
518 
089 
4 7 0 
6 8 2 
9 3 4 
1 9 1 
4 0 6 
5 3 3 
109 
32 1 
9 2 9 
150 
«15 
0 3 8 
8 1 1 
2 5 1 
758 
3 2 6 
1 0 1 
2 9 9 
772 
379 
76 9 
3 3 9 
427 
77 5 
1 4 4 
2 8 5 
195 
9 6 9 
E L N , 
177 
0 2 1 
3 7 4 
4 7 0 
4 2 2 
20 2 
753 
2 4 9 
4 0 7 
205 
352 
082 
2 7 1 
0 5 0 
03 2 
13 
1 
3 
ARTOFFELN, 
21 
12 
11 
135 
25 
1 
6 
4 
9 
228 
180 
4Θ 
4 7 
47 
1 
730 
170 
116 
1 4 6 
362 
162 
4 0 0 
194 
9 1 0 
128 
104 
86 
4 7 5 
102 
2 0 1 
123 
7 3 6 
219 
5 1 7 
0 6 5 
02 8 
330 
4 3 0 
8 4 4 
9 
1 
7 
11 
3 1 
3 
5 
1 
75 
11 
«4 
9 
1 
54 
1 
31 
. 555 
, 110 
9 5 9 
. . 132 
. 2 5 6 
814 
a 
. . . , . a 
5 4 1 
. 200 
849 
188 
595 
59 
1 6 4 
. 4 06 
533 
109 
. . . 6 6 8 
038 
a 
15 
. . a 
. • 
378 
0 2 4 
654 
2 4 4 
387 
86 9 
1 9 0 
2 9 4 
7 4 1 
2 2 3 5 
a 
93 
100 
190 
• 3 5 5 
1 6 + 
3 1 4 7 
2 6 1 8 
52 9 
■a 
. 5 29 
11 
. • 
VOM 1.JANUAR B I S 
VOM 
2 
9 
10 
24 
12 
11 
10 
10 
1 
NO 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• , . . a 
. a 
a 
" 
. a 
1 
a 
a 
. , . . • 
1 
1 
. a 
a 
. . • 
6 . M A I B I S 30 
. 235 
6 4 8 
913 
3 4 7 
a 
a 
259 
a 
128 
104 
86 
475 
1C2 
2 0 1 
• 
710 
C54 
8 5 6 
6 0 8 
6 0 7 
2 4 9 
4 1 8 
799 
FELN ZUM HERSTELLE! 
1 
4 
6 
6 
6 4 5 
9 9 0 
714 
6 8 5 
25 
a 
" 
49 
2 0 
29 
2 2 « 
a 
6 243 
1 7 9 7 
a 
a 
a 
■ 
a 
, a 
. a 
. a 
• 
8 2 6 7 
8 2 6 7 
a 
■ 
a 
a 
a 
• 
7 7 
5 0 
28 
4 8 
5 
l 
3 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
12 
6 
11 
3 
1 
4 
2 
2B2 
2 0 4 
74 
22 
1 0 
4 7 
12 
4 
15.MA 
. J U N I 
VON STAERKE 
. " 
a 
a 
' 
1 
4 
6 
6 
9 2 1 1 1 2 3 
4 9 3 2 6 2 4 
15 
i c i 2 1 0 9 6 4 0 
1 0 0 
9 0 2 
6 8 0 3 4 6 
7 4 7 852 
4 3 1 1 093 
8 2 9 503 
3 3 6 
2 86 95 
0 7 7 1 3 6 9 
2 0 0 
6 7 0 
0 0 6 1 4 0 
5 0 0 
9 9 7 107 
5 0 5 
1 
3 1 4 
9 0 0 1 
77 1 6 3 4 
621 l 
7 6 7 3 
191 
. . 
32 : 
441 
. 947 
. 811 
236 
75E 
, a 
772 
140 
724 
645 
578 
95 C 
3 84 
. 90C 
683 
5 
17 
243 
2 69 
2 6 5 
24 
17 
a 
7 
1 
• 
. 19 
a 
41 
5 2 4 
229 
a 
a 
* a 
. a 
a 
. a 
• 
370 
60 
SIC 
75 3 
753 
57 
12 
45 
6 4 5 
990 
665 
6 6 5 
• 
a 
a 
2 4 6 8 
1 5 0 
. 
• a 
826 
1 0 1 
, 
23 4 7 0 
13 403 
10 0 6 7 
4 4 6 0 
2 293 
5 3 6 0 
84 
1 
2 4 7 
a 
7 
9 5 1 
5 
• 
1 005 
9 9 8 
a 
5 
5 
a 
. 3 
ND 
NO 
. 
a 
" 
I ta l ia 
1 
1 
1 
2 
20 
β 
1 
3 
4 
4 2 
23 
18 
18 
18 
2 1 
9 
4 
123 
14 
6 
3 
9 
1 9 4 
159 
35 
35 
35 
4 5 5 
0 4 2 
0 4 1 
46 7 
1 
• 
145 
29 3 
299 
7 4 4 
7 4 4 
145 
145 
2 
. . 298 
172 
9 9 7 
4 2 2 
2 2 7 
422 
202 
753 
249 
4 0 2 
20 5 
0 5 7 
818 
239 
028 
0 2 7 
6 
. • 
502 
9 1 6 
225 
39 5 
4 9 1 
9 3 3 
4 0 0 
935 
9 1 0 
123 
8 8 9 
0 3 8 
B51 
7 0 4 
6 6 8 
24 
, ­
a 
. , . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 7 0 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
LEGUMES ET 
722 
8 3 4 
879 
4 0 6 
5 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
23 
1 2 
1 0 
9 
2 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 
B3 
82 
7 4 
1 
• 
PLANTES POTAGERES F R A I S OU REFRIGERES 
0 7 0 1 . 1 1 PCMHES OE TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
3 1 8 
4 8 4 
50 8 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 8 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 1 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 1 7 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
I S L 4 N 0 E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
•SENEGAL 
•CCNGOBRA 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
« I POMMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
* 1 POMMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
• A N T . F R . 
.GUYANE F .OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
* ! POMMES 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
7 
5 
2 
6 
1 
3 
l 
_ 
1 
35 
2 1 
13 
3 
1 
9 
3 
5 4 2 
4 0 1 
10 
142 
39 7 
12 
13 
6 0 8 
260 
489 
4 3 6 
102 
2 4 1 
2 5 0 
2 0 
66 
2 1 1 
3 8 
174 
36 
4 1 
9 3 3 
135 
4 0 6 
55 
150 
16 
38 
43 
16 
43 
8 5 1 
29 
3 4 7 
70 
177 
20 
4 8 9 
136 
12 
33 
323 
2 7 0 
8 9 1 
0 5 6 
4 3 8 
370 
0 1 8 
126 
147 
5 6 8 
OE TERRE 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
2 3 1 
155 
1 0 1 
896 
177 
31 
262 
5 3 0 
5 6 9 
20 
5 79 
3 8 4 
59 5 
5 7 1 
568 
3 
ï 
DE TERRE 
1 
1 
8 
2 
16 
11 
4 
4 
4 
3 1 6 
COO 
« 3 9 
80S 
3 2 1 
135 
5 5 1 
402 
7 0 4 
10 
10 
H 
49 
11 
2 1 
14 
0 3 8 
7 6 7 
2 6 9 
117 
1 1 5 
139 
45 
9 0 
DE TERRE 
56 
169 
2 2 9 
227 
2 
DE SEMENCE 
2 
5 
4 
3 
2 
2 3 4 7 5 9 4 
9 9 
a 
10 
5 0 3 6 
? 
8 2 1 2 4 
e 3 1 15 4 5 0 5 
13 
9 4 
6 6 1 
a 
. 
5 5 
17 
12 
13 
5 6 4 
1 6 7 
2 8 7 
7 1 8 
1 0 2 
2 3 6 
106 
, , 66 
2 0 1 
3 8 
1 0 7 
3 6 
6 9 7 29 2 0 7 
0 0 5 
2 4 4 
7 
3 9 1 
3 8 
4 3 
16 
4 6 
70 
! 
1 1 3 0 
9 9 
4 6 
7 5 8 
16 
, . , , , , 4 3 
1 4 3 5 
3 0 1 
1 7 7 
1 9 
4 8 5 
a 
a 
a 
32 3 
3 7 2 3 0 6 26 8 7 0 
9 4 0 2 6 5 19 2 5 9 
4 3 2 41 7 2 B a 
774 
107 
2 2 0 6 
1 0 3 1 
5 86 4 1 4 63 3 
113 on 73 
PRIMELRS OU 1ER 
ND 
PRIMEUR 
1 
1 
18< 
5< 
«3 
63 
4< 
1 
1C 
1 
4 ' 
1 
21 
66« 
6 7 ' 
0 1 
683 
683 
1 2 Í 
43 
8 : 
DESTINEE 
3 
1 
2 
> DU 16 Ml 
Κ 
. 31« 
i i : . 
à . 
442 
442 
a 
a 
a 
. . . 
S A LA F i 
• , 
a 
î 
1 1 3 0 
4 4 9 
1ANVIER AU 
1 
3 
2 8 
3 4 
3 1 
3 
2 
ï 
• 
1 1 4 
2 6 6 
1 
1 0 4 6 
. 3 1 
82 
1 0 8 
57 
a 
5 
144 
20 
10 . 12 
. . , 144 
a 
1 
, a 
. a 
4 1 6 
29 
a 
a 
a 
a 
136 
12 
a 
2 6 5 4 
1 4 2 7 
1 2 2 7 
4 4 7 
2 2 1 
758 
10 
22 
15 MAI 
î 38 
4 2 
4 1 
1 
a 
a 
a 
1 
I AU 3 0 J U I N 
) 2 
. ) 4 
59 
3 4 
1 0 9 
6 
1 0 2 
9 4 
94 
9 2 
7 
B R I C A T I O N 
5 6 
1 6 9 
2 2 6 
2 2 6 
ND 
CE FECULE 
NO 
• 
I t a l ia 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
8 
1 
13 
10 
3 
3 
3 
6 7 9 
7 8 9 
7 8 7 
3 2 3 
2 
• 
l ì 
24 
33 
68 
68 
Π H 
a 
a 
24 
2 30 
1 5 1 
63 
8 6 8 
1 7 7 
3 1 
262 
5 3 0 
5 6 9 
2 0 
9 0 3 
312 
5 9 1 
5 6 9 
5 6 8 
2 
! 
3 0 6 
8 1 4 
2 6 1 
0 6 0 
4 2 5 
1 0 1 
5 5 1 
3 5 6 
7 0 4 
14 
5 9 8 
4 4 2 
156 
1 4 0 
1 3 8 
2 
! 
a 
* 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANCERÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
248 
260 
2 6 4 
26S 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
3 2 2 
342 
420 
4 6 0 
468 
472 
476 
4 8 8 
4 9 2 
496 
508 
604 
612 
6 2 4 
632 
636 
640 
6 4 6 
656 
663 
6 8 0 
7 0 4 
740 
820 950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
BLUMEI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
248 
272 
314 
460 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 03O 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8LUME 
0 0 1 
002 
0O3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
043 
058 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 
2 9 
KARTOFFEL 
37 
«2 
3 4 
275 
68 
21 
5 
3 
2 
117 
1 
16 
2 
1 
1 
10 
4 
7 
2 
4 
5 
6 
2 
1 
8 
1 
10 
1 
3 
11 
19 
1 
2 
1 
7 7 1 
4 7 8 
293 
169 
33 
122 
18 
19 
555 
6 0 4 
7 1 1 
120 
54B 
3 3 6 
3 5 0 
C72 
8 4 1 
3 8 β 
6 1 8 
2 5 7 
2 6 3 
39 5 
8 7 4 
1 3 3 
2 5 6 
3 2 1 
2 3 3 
6 8 9 
2 7 5 
2 6 3 
3 8 1 
2 4 7 
7 4 0 
5 8 1 
3 6 3 
2 4 8 
2 8 4 
2 9 9 
847 
6 8 0 
7 0 9 
3 7 3 
8 2 1 
105 
4 0 8 
4 1 1 
2 8 6 
08 8 
6 8 8 
2 2 4 
3 4 4 
7 6 7 
86 0 
8 2 6 
8 5 3 
5 1 7 
715 
8 5 7 
64 3 
2 3 7 
8 9 3 
9 6 8 
4 3 9 
5 5 0 
1 1 9 
3 3 0 
3 6 9 
9 7 0 
53 9 
432 
6 0 5 
5 1 0 
4 2 « 
3 2 9 
887 
3 1 
.KOHL,VOM 
1 
12 2 1 
63 
25 
1 
2 
1 
3 1 
135 
99 
35 
35 
35 
4 6 5 
152 
9 3 2 
102 
6 9 3 
72 6 
2 7 1 
187 
1 9 5 
160 
7 3 0 
3 1 1 
4 4 
9 9 
25 
56 
3 3 6 
3 4 4 
9 9 4 
5 9 0 
3 3 7 
3 0 8 
2 1 5 
8 1 
6 1 
.KOHL VOM 
6 
1 
8 
6 7 
2 
3 
2 
t 
5 
106 
83 
22 
3 3 7 
96 2 
0 0 3 
2 9 2 
6 3 3 
820 
3 1 5 
133 
1 5 4 
9 5 4 
7 2 4 
2 1 2 
814 
4 1 7 
592 
8 2 5 
France 
Ν 
3 
23 
37 
1 
33 
1 
10 
4 
7 
6 
1 
2 
143 
69 
73 
35 
1 
37 
17 
Π 
29 
29 
4 5 4 
2 2 7 
992 
2 1 7 
4 2 9 
. a 
. 199 
. 666 
a 
a 
, 152 
7 4 8 
2 3 3 
, . 2 6 3 
2 3 0 
2 4 7 
3 
9 
2 5 9 
5 
2 8 1 
2 9 9 
7 
6 7 1 
7 0 9 
352 
8 
4C8 
7 4 8 
0 3 1 
853 
2 5 
3 30 
4 7 0 
3 9 0 
5 6 0 
5 9 0 
628 
9 9 0 
1 2 5 
2 5 6 
5 . A P R I L 
11 
16 
3 7 
25 
1 
54 
66 
28 
28 
23 
9 1 0 
1 5 5 
9 1 1 
412 
5 6 9 
5 4 1 
7 1 0 
78 
128 
22 7 
4 4 
99 
25 
56 
9 5 5 
3 8 9 
5 6 7 
262 
176 
305 
2 1 5 
81 
aOEZEMBE 
ND 
Belg.­
24 
26 
17 
1 
2 
19 
1 
56 
69 
27 
23 
2 
3 
1000 
Lux. 
• 
0 0 0 
555 
4 1 9 
7 3 2 
098 
3 5 0 
5 0 5 
a 
4 0 
a 
9 48 
9 6 2 
6 8 « 
104 
3 6 1 
1 0 0 
21 
8 1 3 
2 4 
719 
707 
013 
903 
642 
110 
934 
3 6 1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
49 
1 8 0 
2 7 
1 1 
4 
63 
6 
2 
4 
5 
6 
2 
1 
2 
1 0 
1 
11 
19 
1 
4 2 3 
2 5 9 
163 
86 
16 
77 
8 
• 
4 6 1 
093 
. 5 7 5 
645 
134 
a 
5 6 7 
722 
8 
. a 
4 2 9 
433 
0 2 0 
4 4 7 
, 212 
a 
6 1 0 
2 7 5 
. a 
a 
722 
5 6 8 
68 
243 
3 
. 827 
9 
, . . a 
4 0 8 
3 
2 86 
038 
6 8 8 
2 0 0 
3 4 4 
19 
860 
795 
. 5 1 7 
715 
357 
47C 
2 3 7 
60 
968 
4 3 9 
525 
119 
• 
2 2 6 
7 7 4 
452 
427 
4 3 1 
004 
79 
2 6 7 
21 
3 IS 30.NOVEMBER 
1 
4 
6 
13 
13 
R B I S 
306 
. 930 
735 
. . 33 
19 
5 
a 
a 
. • oac 
0 2 3 
51 
57 
57 
a 
a 
• 
1 4 . 
ç 
. 144 
14 
a 
a 
a 
a 
162 
162 
2 
4 
3 
A P R I L 
83 
1 6 7 
76 8 
2 8 1 
7 
3 4 5 
4 0 5 
36 
I « 
185 
2 9 5 
2 9 8 
9 9 7 
995 
9 5 9 
2 
. • 
37 
5¡ 1 
a 
, , . . . • 
37 
86 
1 
Q U A N r i T E S 
Deutschland Ital 
(BR) 
• 
8 695 2 
8 5 4 4 
3 0 4 0 4 
53 
I 9 5 4 
6 3 2 5 1 
2Î 
9 85« 
3 0 75 
14 5 4 
16 2 0 
16 2 0 ' 
6 32 
5 
1 
6 
6 ­
Ν 
3 
1 
3 
1 
) 77 
1 6 4 
r 13 
. 7 
; 6 
i 4 
1 
' 15 
1 
2 
1 
Γ 22 
I 16 
6 
6 
6 
3 6 
1 
7 
6 7 
2 
'. 3 
'. 2 
6 
5 
. 1 0 6 
8 3 
22 
ia 
• 
399 
20 3 
889 
134 
35Ö 
. a 
119 
380 
379 
257 
99 5 
79 
5 1 
10 
36 
13 
105 
173 
3 3 3 
369 
8 0 5 
62 5 
180 
4 8 1 
4 8 4 
319 
191 
3 
10 
24 
75 
730 
6 8 8 
. 150 
385 
0 3 9 
8 1 
9 9 7 
313 
3 1 1 
a 
a 
• 
9 3 9 
5 6 7 
373 
2 7 6 
19 5 
1 
. . 6 1 
332 
9 2 5 
8 5 9 
228 
6 3 2 
8 2 0 
315 
183 
154 
9 5 4 
7 2 4 
2 1 2 
8 1 4 
163 
3 4 4 
8 2 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . I e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 3 4 
2 3 3 
30 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 4 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
* l AUTRES POMMES DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TDGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
. S O M A L I A 
HCINOUR.BR 
. A N T . F R . 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB..SU0 
CEYLAN 
THAILANDE 
MAL AYS I A 
FCNG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
* l CHOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I R 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
. A N T . F R . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 2 »1 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
2 
1 
14 
3 
1 
6 
1 
4 0 
23 
17 
10 
2 
« 1 
1 
4 6 3 
511 
3 6 4 
550 
6 1 4 
60 5 
10 
2 2 0 
57 
232 
174 
14 
870 
68 
8 9 0 
97 
15 
8 7 
48 
4 2 
13 
17 
5 20 
28 
46 
46 
2 1 3 
27 
2 4 
27 
52 
6 1 
62 
32 
57 
10 
3 0 
510 
137 
2 1 1 
3 8 1 
323 
1 3 1 
72 
86 
3 9 1 
5 1 
5 7 0 
97 
4 1 
4 4 
18 
2 2 9 
6 0 8 
28 
026 
59 
2 5 5 
152 
6 6 3 
50 3 
1 6 1 
155 
3 0 3 
852 
0 2 5 
4 3 8 
2 
­FLEURS DE 
1 
1 
5 
2 
13 
9 
4 
3 
3 
2 0 5 
100 
8 7 0 
8 5 7 
110 
0 3 5 
336 
52 3 
46 
154 
7 3 1 
116 
12 
33 
10 
2 0 
2 0 7 
1 4 1 
0 6 5 
5 4 1 
8 9 5 
108 
75 
29 
7 
­FLEURS DU 
5 
1 
10 
7 
3 
5 7 5 
1 9 0 
6 3 2 
4 79 
3 0 4 
1 5 6 
6 5 6 
45 
2 2 7 
196 
4 0 6 
23 
79 
3 7 5 
2 76 
0 9 3 
France 
2 
2 
TERRE 
1 
1 
2 
8 
3 
4 
2 
2 
. 5 1 0 
16 
0 2 6 
9 7 4 
30 
■ 
■ 
. a 
6 6 
a 
182 
. . a 
9 
4 5 
48 
a 
a 
17 
513 
28 
1 
1 
2 0 6 
■ 
2 4 
27 
l 6 0 
6 2 
3 0 
1 
51Õ 
7 0 
2 4 1 
5 1 
2 5 5 
C24 
5 2 6 
49E 
284 
96 
2 1 4 
9 4 4 
686 
• 
15 A V R I L 
1 
1 
3 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
1ER 
. 057 
314 
C08 
5 1 
0 1 8 
104 
153 
15 
16 
2 1 3 
. 12 
33 
10 
2 0 
063 
4 3 0 
« 3 2 
525 
5 0 9 
107 
75 
2 9 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
8 3 1 
a 
9 7 8 
7 7 8 
99 
157 
10 
18 
a 
a 
2 
a 
1 0 8 8 
46 
a 
76 
6 
21 
56 
4 171 
2 6 8 « 
1 4 6 5 
1 322 
177 
164 
«C 
21 
­
N e d e r l a n d 
1 
9 
1 
3 
1 
2 2 
12 
9 
5 
1 
4 
• 
1 0 3 
683 
a 
6 4 1 
47C 
874 
a 
2 0 2 
45 
. a 
• 596 
2 2 
362 
2 1 
1 : 
3 ' 
13 
44 
45 
2 ' 
si 
31 
1 3 : 
2 1 1 
3 8 1 
322 
1 3 1 
2 
3« 
15C 
* 5 7 ( 
91 
4 1 
3C 
I t 
3 
6 0 ( 
7Í 
025 
S' 
a 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
• 
3 8 4 145 
3T 2 8 1 
97 7 l ì 
7 
i 1 0 5 
a 
390 I S ' . 
< 
a 
a 
8 
2 3 2 
106 
14 
4 9 3 35 
■ 
10 
14 
! 2 2 6 
! 1 5 2 
2 1 5 1 4 7 4 4 7 7 5 
8 9 7 589 3 8 0 5 
322 8B5 9 7 1 
1 1 5 885 5 4 9 
1 2 6 3 9 0 5 1 4 
2 0 6 
5 
531 
1 
AU 3 0 NOVEMBRE 
179 
a 
4 6 9 
802 
a 
a 
11 
a 
7 
2 
a 
a 
■ 
• 
1 47C 
1 4 50 
2C 
2C 
2C 
a 
. a 
• 
1 
2 6 8 
16 
* a 
a 1 
17 6 3 
35 
5 5 4 
5 9 
2 
151 
1 4 4 
1 4 
6 
4 6 
. 
02 8 
6 6 Ï 
3 6 3 
362 
3 4 9 
1 
• 
DECEMBRE AU 14 A V R I L 
NO 
2< 
23 
23 
• 
i : 
i ; 
l î 
Ν 
3 
2 85 
1 4 9 3 
a a 
15 
8 1 
2 1 5 
17 
1 2 5 
. 4 6 5 
1 1 6 a a 
a a 
a a 
• 3 2 6 3 8 
i 1 5 8 8 
1 0 5 0 
1 0 3 4 
1 0 1 7 
. . * . . .  7
3 9 7 4 
1 8 6 
6 1 2 
5 4 6 6 
. 3 0 4 
1 5 6 
. 6 5 6 
45 
2 2 7 
1 1 9 6 
4 0 6 
23 
* 79 
10 3 3 7 
7 2 3 8 
3 0 9 8 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WEISS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
030 
0 3 6 
038 
4 6 0 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P I N A I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KOPFSA 
OCl 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
24B 
272 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
KOPFSI 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
2 1 
99 7 
6CC 
314 
France 
KCHL UND ROTKCHL 
3 
2 
5 
2 
8 
2 
2 
2 
32 
14 
18 
15 
11 
2 
KOHL 
2 
1 
25 
2 
33 
25 
4 
4 
4 
817 
49 5 
2 5 7 
2 5 9 
0 1 3 
9 1 2 
766 
2 0 9 
4 2 6 
8 6 1 
62 
1 5 6 
27 5 
4 9 4 
0 6 6 
4 2 9 
1 0 7 
319 
5 6 5 
9 1 
7 7 
4 8 2 
23 6 
7 7 
6 2 9 
675 
2 1 1 
7 2 4 
812 
4 4 7 
53 
9 1 6 
8 3 1 
0 8 6 
0 7 9 
06 7 
ER KOHL 
15 
2 
1 
20 
17 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
39 2 
1 3 9 
3 3 4 
0 5 3 
03 0 
174 
64 0 
4 5 1 
150 
6 7 
1 4 1 
8 2 6 
94 3 
3 7 6 
3 9 6 
3 0 1 
3 4 0 
79 
2 5 3 
6 0 0 
5 7 6 
9 5 4 
6 0 
S i l 
6 7 
2 7 6 
1 3 4 
0 9 1 
0 7 8 
0 2 8 
1 
1 
LAT VOM 1 . 
10 
34 
3 
1 
9 
2 
1 
«3 
45 
i a 
16 
I t 
1 
616 
6 4 0 0 4 2 
0 9 4 
3 0 
06 0 
8 8 1 
767 
73 
0 3 3 
4 7 
79 
1 4 7 
836 
53 8 
3 0 0 
93 7 
83 6 
1 8 1 1 7 6 
0 3 3 
LAT VOM 1 . 
e 
28 
8 
1 
4 6 1 
1 4 7 
943 
240 
167 
516 
183 
2 3 6 
10 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. • 
kg 
1 . 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 5 5 3 3 4 
4 2 4 9 1 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
2 1 
2 1 
• 
1 2 1 
68 1 4 6 5 OCO 
3 0 
3 
a 
. . . 62 
. • 
2 7 4 68 
102 6 8 
172 
72 
72 
100 
23 
76 
23 
. 1 62 
104 19 
. 
a 
32 
• 
137 2 06 
104 2 0 6 
33 
32 
32 
12 
39 
3 2 4 ; 
8 7 4 20 ( 
268 
148 
3 9 1 
6 
1 5 0 
6 7 
4 1 5 3 2 ' 
506 32« 
9 0 9 1 
6 0 4 
5 4 9 1 
304 
79 
2 2 1 
16 
1 
1 9 6 24 
4 4 
4 6 3 
7 2 1 21 
2 1 3 27 
5 0 8 
5 0 8 
508 
1 
1 
A P R I L B I S 3C.N0VE 
1 
2 
1 
1 
1 
8 3 8 Í 
9 4 7 ? 1 034 
l 
a 
1 
29 2 4 
. a 
4 7 
79 
• 
COI 9 4 3 1 
5 1 2 9 4 3 1 
4 8 9 6 
312 5 
292 5 
177 1 7 6 
OEZEMBER B I S 3 1 . M 
NI ) 4 403 
98 ι 
2 2 2 9 
8 0 1 0 
2 50« 
76« 
, a 
a 
a 
4 0 6 
1 5 8 
2 426 
2 861 
. , 1 5 6 
9 3 0 564 
7 13 06 ; 
2 1 7 503 
14 562 
. 7 
. a 
. . • 
5 85 
173 
413 
4 1 3 
1 0 7 7 9 4 1 3 
2 459 
68 
1 
2 482 
7 2 001 
77 
9 
3 2 5 37E 
2 1 1 
5 719 
812 
ï 2 4 0 5 
5 1 
B 3 1 6 5 6 
1 2 7 661 
ì 4 0 3 0 
ä 4 02 9 
î 4 0 1 7 
ι 2 5 5 
89 
a 
) 1 057 
7 6 2 
2 
15 
2 
a 
a 
• 
2 2 6 7 
2 163 
1 0 4 
68 
5 0 
36 
32 
5 84 
. 1 2 9 8 
16 
11 
2 0 7 7 
1 9 3 3 
1 4 4 
1 4 4 
94 
a 
• 
MBER 
1 985 
62 9 26 1 9 9 
3 085 
30 
9 5 1 
1 3 4 8 
3 1 
a 
1 033 
a 
a 
• 
35 3 0 7 
2 3 812 
6 4 9 5 
5 4 5 8 
5 4 5 3 
4 
a 
l 033 
AERZ 
2 2 6 7 
1 4 7 
2 5 685 
8 2 3 2 
1 6 7 
1 4 9 4 
183 
2 3 6 
Γ 
1 
1 56 
12 
1 6 8Í 
1 56< 
1 2 , 
1 2 , 
12 , 
7 ' 
Κ 
9C 
74 
1 " 
1 ' 
η 
NC 
. a 
. • 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
S 
3 
2 
1 
) 4 
î 2 
1 
1 
1 
6 
7 
2 
17 
6 
10 
10 
10 
1 
2 
ia 
9 9 6 
5 9 9 
8 1 4 
43 
44 
275 
3 3 2 
4 3 
339 
6 0 
55 
4 
. . • 
4 
1 
10 
a 
10 
5 
5 
7 
11 
a 
9 2 2 
a 
24 
2 3 4 
44 3 
a 
a 
1 4 1 
804 
9 4 0 
3 6 4 
723 
7 0 1 
. . • 
a 
9 
4 3 6 
. 215 
67 
76 3 
4 4 5 
3 1 7 
3 0 4 
304 
. ­
372 
2 3 30 
8 
, 108 
236 
7 2 0 
73 
. a 
a 
147 
0 0 1 
7 0 9 
293 
145 
0 7 1 
. • 
7 9 1 
2 7 1 
8 
. 22 
a 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A I E 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 3 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 6 0 
48 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
GUYANE BR 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 6 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
0 1 4 
5 4 5 
79 
BLANCS ET 
1 
1 
215 
172 
327 
10 7 
4 4 3 
125 
4 1 
15 
63 
165 
10 
10 
6 9 
8 2 7 
827 
0 0 1 
812 
596 
54 
11 
14 
65 
France 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CHOUX ROUGES 
a 
. 9 
3 
1 
a 
. . a 
. 10 
, • 
37 
12 
25 
5 
5 
19 
5 
14 
DE BRUXELLES 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
4 6 0 
16 
3 2 4 
7 3 9 
52 
179 
2 0 4 
715 
13 
7 1 9 
592 
127 
124 
1 2 1 
0 7 0 1 . 2 7 AUTRES CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 0 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 2 « 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 7 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
2 4 3 
2 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FR A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
• A N T . F R . 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
2 
1 
EPINARDS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
25 
13 
3 4 
7 1 6 
183 
2 1 
2 0 5 
47 
20 
13 
4 7 
359 
9 7 1 
389 
2B7 
276 
5 4 
14 
38 
28 
63 
6 7 4 
12 
153 
12 
9 7 0 
778 
19 2 
188 
185 
1 
1 
* l LAITUES.POMMEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
10 
1 
1 
18 
14 
4 
3 
3 
532 
130 
456 
319 
15 
4 4 7 
7 5 5 
358 
12 
4 0 7 
18 
4 4 
37 
6 3 2 
176 
455 
9 1 5 
896 
96 
9 3 
4 0 7 
* ! L A I T U E S NOMMEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FEO 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
3 
11 
4 
513 
6 1 
5 4 7 
4 8 0 
1 0 1 
806 
100 
122 
. 
a 
. 13 
a 
a 
. 5 
19 
13 
6 
5 
5 
4 
3 4 
1 2 6 6 
1 0 0 
18 
4 7 
1 
2 0 
13 
1 5 2 8 
1 4 0 4 
124 
7 4 
66 
50 
14 
35 
4 
249 
10 
96 
359 
253 
107 
106 
106 
l 
1 
N e d e r l a n d 
23 
. 7 
35 
3 ' 
54 
. 324 
43 
3 
i 
424 
4 2 1 
3 
3 
3 
9 
li 
26 
26 
a 
5 
a 
a 
6 
6 
1 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 5 
172 
3 o ; 
1 0 4 
442 
112 
41 
13 
1 0 
63 
1 6 ; 
1C 
654 
7 6 ' 
88« 
787 
572 
34 
6 
65 
4 0 6 
16 
681 
52 
176 
204 
7 0 ' 
13 
2 7 1 
15 ί 
113 
1 1 3 
H C 
15 
7 
99 
83 
i 
a 
a 
a 
2 1 1 
2 0 3 
6 
4 
3 
4 
3 
2 4 
33 1 
2 
1 
383 
36É 15 
15 
1 2 
I 
a 
18 
5 
13 
13 
13 
, 
. 
a 
i a 
1 
a 
1 
1 
1 
67 
7 
7 4 
67 7 
7 
7 
" 
DU 1ER A V R I L AU 30 NOVEMBRE 
2 
117 
a 
a 
338 
a 
18 
4 4 
562 
126 
436 
342 
33 8 
5 4 
93 
2 764 
307 
i 1 
ι 3 0 7 4 
3 072 2 
2 
2 
* l 
9 1 
12 
1 0 2 
2 
2 
6 8 8 
1 7É 
3 1 7 
31 7 1 5 
4 1 2 
52 5 H 
4 0 7 
* . 
8 7 9 
1 8 4 
6 9 5 
2 86 
2 8 3 
2 
4 0 7 
OU 1ER OECEMBRE AU 3 1 MARS 
ND 2 113 
4 1 3 
1 
10 i, 
0 1 2 
61 
752 
4 7 8 
1 0 1 
7 9 9 
1 0 0 
1 2 2 
27 
3 0 27 
3 3 3 
ι 
ND 
I t a l ia 
3 0 1 4 
2 9 4 5 
79 
6 9 
83 
6 
77 
7 
6 
1 
a 
• 
. . . a 
, a 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
3 3 4 
3 
1 5 7 
46 
a 
4 7 
5 9 4 
3 3 8 
2 5 7 
2 0 9 
2 0 7 
â 
ι 83 
43 
12 
1 4 8 
8 4 
63 
6 0 
6 0 
. 
53 
7 15 2 
3 4 
8 9 1 
3 4 4 
12 
* 
37 
2 0 8 7 
7 6 9 
1 3 1 9 
1 2 8 2 
1 2 7 0 
. 
3 8 8 
382 
2 
7 
• 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lánder­
schlussel 
Code 
PPys 
036 
03β 
048 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHICCF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
248 
272 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
604 
820 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
048 
272 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KCCHS 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERBSEt 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ERBSEI 
00 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
BOHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
036 
03B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
56 
3 7 
18 
18 
17 
7 1 2 
9 1 9 
1 5 5 
4 7 5 
2 1 4 
5 7 6 
63 8 
1 3 4 
792 
3 
1 
4 7 6 
E E I H I T L O O F 
29 
4 
6 
2 
1 
8 
54 
42 
11 
11 
10 
9 1 4 
1 6 2 
4 0 4 
1 3 0 
24 8 
5 1 
3 0 7 
3 1 
4 2 
5 8 3 
63 
9 4 
75 
104 
23 
15 
2 1 
25 
8 7 6 
5 0 
2 7 
13 
2 1 
4 4 
4 1 1 
6 1 1 
8 0 0 
3 6 9 
2 9 6 
4 3 0 
2 8 7 
9 6 
­ SALATE 
4 
3 
8 
37 
6 
6 
1 
67 
53 
14 
13 
12 
4L AT 
i .VOM 
1 
1 
1 VOM 
4 
1 
6 
6 
93 8 
3 1 0 
1 9 7 
05 8 
108 
1 4 7 
1 7 8 
3 1 6 
7 7 
2 0 2 
675 
5 5 7 
117 
79 3 
4 7 1 
1 2 3 
1 0 7 
14 
2 5 
4 
2 1 
2 0 
20 
l . S E F 
4 4 5 
9 4 
4 4 6 
1 6 6 
3 8 5 
5 6 4 
00 9 
5 5 5 
553 
5 5 2 
1 . J U I 
3 7 5 
2 5 8 
4 3 9 
2 4 6 
3 8 9 
0 8 6 
3 0 4 
29 0 
2 8 9 
10 
1 
9 
alPHASEOLU 
4 
3 
4 
13 
8 
5 
1 0 6 
6 9 7 
5 3 6 
2 5 3 
3 5 5 
9 9 4 
9 7 1 
592 
3 8 0 
France 
1 
"l 
a 
1 
2 
1 
8 
12 
2 
, , 2 5 
Ì 18 
1 1 1 
2 
1 0 9 
2 
1 
107 
4 1 
6 1 
3 2 1 
2 4 
7 0 9 
82 9 5 9 
, 77 
2 273 
1 1 1 0 
1 163 
1 043 
1 0 4 1 
1 2 1 
107 
13 
17 
17 
17 
17 
TEMBER Β 
ND 
I B I S 3 1 
2 4 
22 
7 7 
1 5 5 
58 
97 
87 
8 7 
10 
1 
9 
i ­ A R T E N l , 
ND 
Belg.­
c 
5 
29 
4 
4 
2 
1 
8 
52 
4 1 
11 
11 
10 
I S 3 1 
1000 
­UX. 
56 
. . 
4 5 5 
3 9 9 
56 
56 
56 
. , • 
8 9 1 
162 
9 9 4 
12B 
192 
4 4 
2 8 7 
31 
42 
4a i 15 
93 
73 
103 
15 
3 
19 
25 
675 
43 
2 
13 
20 
26 
62 5 
175 
4 5 0 
128 
0 64 
322 
246 
35 
2 7 6 
i 91 
1 
3 71 
369 
1 
I 
1 
. • 
. M A I 
23 
23 
, • 
.AUGUST 
VOM 1 
258 
1 
• 
264 
264 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
4 0 
2 8 
12 
1 1 
11 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
.OKTOBER 
2 
ã 1 2 6 
2C 
1 5 0 
149 
2 56 
2 8 1 
. 4 7 5 
4 3 1 
099 
332 
855 
6 6 7 
2 
a 
4 7 6 
15 
4 08 
2 
56 
7 
2 0 
a 
. 98 
43 
, a 
a 
a 
. a 
, 1 
7 
. . . ­
6 5 8 
4 2 6 
2 3 2 
2 3 1 
223 
1 
. . 
16 
5 02 
5 9 8 
7 
11 
a 
a 
• 
138 
116 
22 
22 
22 
. • 
. 1 
a 
. 
8 
7 
1 
1 
• 
123 
692 
815 
814 
1 
1 
1 
. . 
B I S 
16 
13C 
• 
152 
14« 
6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
β 
12 
β 
4 
4 
4 
a 
a 
" 
9 
. 4 
. . 12 
. • 
25 
13 
12 
12 
12 
. . 
ND 
3 0 . J U N I 
1 
a 
3 
. 6 3 4 
6 3 8 
4 
6 34 
l u 
2 
3 
10 
4 
6 
6 
6 
4 
1 
8 
35 
5 
6 
1 
62 
4 9 
12 
12 
11 
l 
1 
4 
3 
3 
13 
8 
4 
ia 
4 0 0 
6 3 8 
155 
. 
328 
0 7 8 
250 
2 2 3 
069 
1 
1 
• 
5 
. 5 
4 
4 
. . ■ 
6 3 5 
4 3 7 
16B 
6 6 0 
18 
177 
166 
316 
a 
20 2 
86 8 
9 4 9 
9 1 9 
715 
395 
2 
, 1 
8 
4 
4 
3 
3 
4 4 5 
87 
4 4 6 
166 
385 
533 
9 7 9 
5 5 4 
552 
552 
2 3 2 
. 718 
169 
155 
9 5 0 
2 0 6 
2 0 2 
2 0 1 
a 
a 
• 
102 
6 8 1 
4 0 7 
10 3 
7 2 1 
9 9 4 
0 3 1 
293 
7 3 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
15 
7 
7 
7 
9 9 6 
6 9 5 
16 
174 
« 2 7 
127 
5 0 0 
3 1 7 
2 0 0 
1 
■ 
175 
0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE UITLOOF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 »ELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
10 
1 
2 
3 
20 
15 
4 
4 
3 
7 4 3 
4 4 1 
4 1 1 
8 5 3 
52 5 
23 
147 
17 
2 2 
174 
28 
4 3 
40 
54 
14 
10 
12 
17 
5 3 1 
29 
18 
10 
12 
2'. 
2 59 
449 
810 
553 
9 2 3 
258 
165 
6 1 
France 
! . 6 
8 
1 
. • ■ 
17 
• • 13 
76 
. 76 
1 
. 7 5 
29 
4 2 
100C 
Belg.­
2 
2 
10 
1 
1 
3 
19 
14 
4 
4 
3 
0 7 0 1 . 3 6 AUTRES SALACES ET E N D I V E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V O I R E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
706 
642 
7 2 1 
9 56 
30 
170 
6 2 8 
120 
37 
2 9 
0 7 7 
0 2 8 
049 
9 5 7 
8 3 6 
62 
57 
5 
a 
76 
4 
135 
24 
183 
a 
a 
37 
• 
4 8 9 
2 1 9 
2 7 0 
2 0 6 
2 0 7 
6 2 
57 
5 
0 T 0 1 . 3 7 CARDES OU CARDONS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 1 . 4 1 «1 POIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 1 . 4 3 * 1 POIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 r C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
JU 1ER 
JU 1ER 
6 
1 
5 
5 
5 
4 
a 
4 
4 
4 
SEPT AU 31 MAI EN 
103 
23 
96 
4 4 
66 
3 3 7 
2 2 6 
1 1 1 
110 
110 
ND 
D O L L A R S 
.ux. 
28 
a 
a 
• 
558 
5 3 0 
26 
28 
28 
a 
a 
• 
733 
4 4 1 
7 7 1 
852 
5 0 8 
20 
1 3 7 
17 
22 
1 2 7 
7 
43 
39 
54 
8 
2 
11 
17 
5 3 0 
26 
1 
10 
12 
13 
4 2 8 
7 9 7 
6 3 1 
4 4 9 
3 2 4 
182 
1 3 6 
19 
1 5 5 
56 
2 1 2 
2 1 1 
1 
N e d e r l a n d 
5 3 0 
126 
a 
1 7 4 
18 2 5 7 
11 82 5 
6 4 3 3 
6 2 5 7 
6 1 5 6 
1 
a 
1 7 5 
7 
a 
64 0 
1 
17 
3 
1 0 
a 
■ 
4 6 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
■ 
• 
74 8 
64 9 
99 
9 9 
95 
1 
a 
• 
6 
3 8 7 
a 
1 8 1 
3 
7 
a 
a 
a 
• 
5 8 6 
5 7 4 
12 
12 
12 
a 
a 
• 
GRAINS OU EN 
3 
3 
a 
a 
• 
. 2 
a 
a 
• 
2 
2 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
• 
4 
2 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
COSSE 
J U I N AU 31 ACLT EN GRAINS OL EN CCSSE 
3 2 7 
6 1 
2 2 1 
6 4 
6 9 3 
6 1 3 
79 
75 
75 
2 
1 
1 
7 
a 
5 
2 7 
5 0 
16 
33 
3 1 
3 1 
2 
1 
1 
0 7 0 1 . 4 5 »1 HARICOTS DU 1ER OCTOBRE 
GRAINS OU EN COSSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 
1 
4 
2 
1 
4 6 5 
2 5 1 
161 
8 0 1 
123 
222 
0 3 4 
680 
356 
NO 
AU 3 0 
. 61 
1 
• 
«2 
62 
2 83 
• 7C 
• 
3 5 4 
3 5 : 
1 
1 
1 
• a 
" 
J U I N EN 
1 
a 
31 
6 
a 
• 
39 
39 
■ 
11 
a 
46 
• 
6C 
57 
4 
ND 
'. 
a 
a 
1 
1 2 4 
• 
1 2 5 
1 
1 2 4 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
4 3 8 
5 6 9 
16 
• 
8 1 2 
7 7 2 
0 3 9 
0 3 2 
0 1 6 
a 
a 
* 
2 
a 
2 
2 
2 
a 
a 
* 
5 4 4 
1 7 9 
7 1 6 
5 8 4 
3 
9 8 0 
6 2 6 
120 
a 
29 
7Θ6 
0 2 2 
7 6 4 
7 3 5 
6 1 5 
a 
* • 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 
2 1 
96 
4 4 
66 
3 3 2 
2 2 1 
1 1 1 
1 1 0 
110 
37 
a 
145 
37 
2 2 7 
162 
45 
43 
43 
a 
■ 
• 
4 6 4 
2 4 0 
1 2 9 
7 4 9 
9 9 9 
2 2 2 
8 1 0 
5 8 3 
2 2 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notet par produits en Annexe 
Table de corretpondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BOHNEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
03 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KNOLLE 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KNOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAROTT 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
036 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPEISE 
KARCTT 
COI 
0 0 2 
003 
CC4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 8 
248 
272 
314 
4 6 0 
496 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 ^ 7 2 3 7 2 
5 
(PHASEOLUS 
1 
19 9 
2 
33 
30 2 
2 
2 
27 9 
6 5 8 
62 4 
2 5 3 
138 
46 7 
2 1 6 
6 6 6 
8 1 6 
8 5 0 
8 3 6 
8 3 4 9 
7 
2 
HUELSENGE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
83 
352 
4 7 5 
3 4 5 
5 4 
0 4 5 
4 4 
4 2 3 
9 2 0 
5 0 2 
4 5 « 
4 5 3 
2 
1 
N S E L L E R I E , 
2 1 9 
4 5 
84 
6 4 4 
4 84 
16 1 
102 9 7 
52 
43 
5 
N S E L L E R I E , 
1 
4 
7 
7 
134 
9 0 4 
875 
3 5 6 
3 2 
3 6 6 
3 2 6 
4 2 
9 
9 
1 
France 
! 
Belg. 
­ A R T E N ) , V O M 1 
2 1 0 7 
95 
43 
74 
4 4 1 
313 
128 
119 
117 
9 
7 
2 
MUESE 
17 
107 
37 
3 3 5 
75 
571 
162 4 0 9 
4C9 
4 0 9 
• 
VOM l . M A I 
1 
43 
8 4 
202 
57 
145 
93 
38 
52 
43 
5 
18 
1 
19 
19 
B I S 
VOM 1.OKTOBER 
ND 
EN U.SPEISEMOEHREN, 
2 
10 
15 
4 
1 
35 
29 
6 
6 
5 
RUEBEI 
EN U . 
16 
8 
34 
3 
1 
4 
2 
74 
6 0 
14 
13 
12 
1 
733 
819 
0 5 7 
6 1 6 
0 1 6 
3 8 7 
518 
322 
2 5 8 
06 5 
02 8 
9 3 9 
2 0 
■ VOM 
NO 
VOM 
1 
1 
1 
1000 
L u x . 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
. J U L I B I S 
45 
1 0 4 0 3 9 
2 
'. 
1 9 0 
188 
2 
2 
2 
a • 
i 
6 
3 
3 
3 
. • 
3 0 . 
a 
• 
1 
1 
B I S 
3 3 1 
242 
. 
6 3 3 
6 3 0 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
6 
6 
3 0 . 
524 
OlÓ 
5 0 
. 
5 8 7 
534 
53 
53 
53 
, • 
1 0 
886 
. . • 
8 9 6 
695 
1 
. 1 
1 
SEPTEMBER 
218 
2 
2 4 1 
2 4 1 
3 0 . A P R I L 
4 
6 
6 
.OKTOBER 
1 1 6 
136 
1 
2 
• 
2 8 9 
2 8 « 
2 
2 
2 
. 
l .OKTOBER B I S 3 1 
>PEIS fMCEHREN, 
342 
8 4 1 
2 0 1 
786 
3 1 6 
879 
4 8 7 
132 
2 7 6 
7 1 7 
2 6 6 
2 7 4 
189 
212 
6 7 
5 7 7 
116 
5 7 1 
48 5 
4 8 5 
1 4 1 
6 5 3 
31 5 
576 
6 9 9 
14 
2 5 0 
1 6 4 
4 C9B 
162 
615 
a 
, a 
5 2 4 
6 0 
. 189 
212 
6 7 
577 
115 
7 2 1 8 
4 6 7 4 
2 543 
1 2 4 9 
1 2 0 0 
1 2 5 4 
57B 
698 
VOM 
2 
3 
3 
1 0 
13 
4 
3 0 
26 
4 
4 
4 
803 
902 
633 
3 5 6 
■ 
6 9 8 
6 94 
4 
4 
4 
. 
B I S 
846 
819 
9 4 8 
6 1 5 
005 
1 
3 1 5 
6 4 7 
2 2 8 
4 2 0 
4 06 
3 3 1 
14 
MAERZ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 3 4 4 
6 3 4 4 
SEPTEMBER 
ND 
1 9 : 
ι β ; 
ι 
c 
NI 
3 1 . M A E R / 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 BC 
IC 
41C 
21 
3 9C 
39C 
3 9( 
I . A P R I L B I S 3 0 . S E P T . 
849 
. 37 
1 8 1 
4 0 9 
. . . . . , a 
a 
a 
, • 
4 8 4 
0 6 6 
4 1 8 
4 1 8 
4 0 9 
a 
. a 
7 
8 
1 
19 
1 7 
2 
2 
2 
774 
505 
. 6 93 
1 5 4 
854 
42 
32 
. 97 
2 6 7 
i 
522 
127 
3 9 5 
3 83 
2 7 7 
12 
. 1 
NC 
'. 1 
6 
! 2 
I I 
a 2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
) 
) 
) ) 
) 1 
1 
) ) ) 
) 12 
1 
2 1 
1 
1 
4 
1 
4 4 
3 5 
9 
9 
8 
7 3 1 
7 3 1 
5 
234 
9 2 4 
513 
109 
43 
39 3 
216 
4 4 8 
7 β 1 
6 6 7 
6 6 2 
6 6 2 
a 
a 
" 
56 
244 
552 
10 
5 4 
9 7 0 
4 4 
9 5 0 
8 6 0 
0 8 9 
0 4 4 
0 4 4 
1 
• 
a 
a 
• 
7 
, 7 
a 
a 
. a 
• 
a 
2 
. a 
32 
37 
2 
35 
3 
3 
• 
7 50 
. 973 
a 
9 
6 
193 
976 
7 2 3 
2 5 3 
2 3 0 
2 1 6 
6 
719 
0 8 6 
a 
814 
, 0 0 1 
4 4 5 
50 
2 7 6 
0 9 6 
9 3 9 
2 7 4 
74 7 
6 1 8 
129 
0 9 1 
767 
9 
a 
. 14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
0 7 0 1 . 4 7 »1 HARICOTS DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 7 0 1 . 4 9 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
2 
1 
5 
4 
354 
353 
1 
1ER 
6 1 
4 2 6 
4 1 6 
504 
7 7 
5 2 7 
3 4 
0 6 0 
4 1 1 
6 5 1 
6 4 2 
6 4 1 
6 
5 
1 
LEGUMES A 
18 
39 
160 
55 
35 
2 4 9 
11 
576 
2 2 1 
35 5 
3 4 3 
3 4 2 
• • 
0 7 0 1 . 5 1 * ) CELERIS RAVES DU 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 7 0 1 . 5 3 * ) C E L E R I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
32 
12 
16 
100 
61 
39 
22 
20 
15 
12 
2 
S RAVES DU 
0 7 0 1 . 5 4 * ) CAROTTES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 5 5 * l NAVETS 
1 
1 
3 
3 
n i 
115 
4 2 8 
32 
11 
7 03 
6 8 8 
15 
4 
4 
• 
1ER 
263 
0 1 9 
7 7 0 
52 
6 5 7 
114 
75 
5 7 2 
109 
8 6 3 
8 5 6 
8 4 8 
3 
France 
• • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
J U I L L E T AU 3 0 
, 130 
1 
3 2 
57 
28 
• 
2 5 6 
164 
93 
86 
85 
6 
5 
1 
COSSE EN 
3 
14 
6 
53 
a 
5 
• 
82 
23 
56 
56 
56 
a 
* 
1ER M A I 
a 
12 
16 
4 7 
13 
34 
15 
17 
15 
12 
2 
2 
2 
2 
GRA 
Lux . 
a 
• 
N e d e r l a n d 
SEPT 
7 
• 0 8 0 
1 0 6 
1 
a 
• 
194 
194 
1 
1 
1 
a 
a 
* 
NS 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
DU EN 
4 
4 
• 
. 4 6 
a 
2 5 2 
9 
a 
• 
3 1 0 
2 9 9 
1 1 
1 1 
1 1 
• a 
' 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 2 4 1 
1 2 4 1 
NO 
COSSE 
1 
a 
54 
a 
• . • 
56 
56 
AU 3 0 SEPTEMBRE 
3 2 
. • 
3 6 
3 6 
1ER OCTOBRE AU 3 0 A V R I L 
ND 
OCTOBRE AU 31 
ND 
OU 1ER OCTOBRE AU 
0 7 0 1 . 5 7 »1 CARCTTES CU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
4 
9 
7 
1 
1 
1 
1ER 
832 
2 59 
19 
0 1 7 
35 
5 8 1 
162 
12 
4 1 
53 3 
2 9 4 
33 
28 
35 
14 
87 
22 
0 5 2 
161 
8 9 1 
6 6 3 
612 
219 
1 0 1 
110 
1 
A V R I L AU 
. 2 6 
15 
3 0 5 
12 
66 
. a 
. 6 0 
6 
a 
28 
35 
1 4 
87 
2 2 
7 1 3 
3 5 6 
3 5 5 
139 
133 
2 1 6 
I C I 
110 
25 
a 
19 
a 
• 
48 
4 6 
2 
2 
2 
• 
MARS 
73 
a 
12 
1 
a 
a 
• 
90 
90 
, . a 
• 
3 1 MARS 
30 S 
l 
1 
3 
2 
EPTEMBRE 
1 6 6 
a 
4 
17 
a 
42 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. . • 
2 5 2 
2 0 7 
45 
45 
42 
, a 
a 
1 
1 
2 
2 
86 
1 1 5 
4 0 9 
32 
• 
6 4 3 
6 4 2 
1 
1 
1 
• 
96 
0 1 9 
6 4 9 
5 1 
6 5 5 
a 
51 
5 3 2 
8 1 6 
7 1 7 
7 1 4 
70 8 
2 
1 2 7 
1 2 4 
. 32 5 
2 3 
3 2 7 
2 
5 
a 
7 
4 4 
9 8 5 
5 9 8 
3 9 0 
3 3 9 
3 82 
2 
. 
1 
2 
1 
15 
12 
3 
3 
3 
ND 
2 
112 
115 
2 
113 
113 
113 
KD 1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 2 6 
2 2 5 
1 
5 4 
2 5 0 
3 3 5 
1 1 4 
1 0 
4 9 9 
3 4 
3 0 0 
7 5 4 
5 4 6 
5 4 4 
5 4 4 
a 
• " 
14 
2 5 
1 0 0 
2 
35 
2 4 4 
11 
4 3 6 
1 4 1 
2 9 6 
2Θ4 
2 8 4 
a 
* 
. a 
" 
2 
• 2 
a 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
. a 
11 
12 
a 
12 
1 
1 
­
9 2 
a 
1 0 9 
a 
2 
2 
23 
2 3 5 
2 0 1 
33 
2 9 
27 
1 
5 1 9 
1 0 9 
a 
3 70 
. 1 4 4 
1 6 0 
7 
4 1 
4 6 6 
2 4 4 
33 
0 9 8 
9 9 8 
1 0 1 
0 9 5 
0 5 5 
1 
a 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Sandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
S P E I S 
ROTE 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STECK 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
105 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 4 
046 
0 5 8 
2 1 6 
243 
252 
260 
264 
263 
272 
302 
314 
318 
322 
374 
4 0 0 
4 4 0 
444 
4 6 0 
468 
4 7 2 
4 8 8 
492 
496 
508 
6 8 0 
7 0 4 
740 
9 5 0 
ÏOOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAL 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÍRUEBEN.VOr 
ÌUEBEN 
i a 
7 
2 
2 
2 
35 
3 0 
5 
5 
5 
SCHi 
7 4 7 
83 6 
6 1 1 
4 5 1 
96 7 
3 0 4 
6 0 
6 2 9 
3 9 
2 4 
6 2 
8 7 0 
6 1 1 
2 6 0 
0 7 1 
03 5 
1 2 6 
4 2 
2 5 
.WIEBELN 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
52 3 
4 9 2 
596 
9 0 
9 7 2 
83 
1 0 8 
2 3 8 
1 4 8 
152 
29 
1 5 6 
« 4 1 
7 1 4 
9 2 8 
8 9 4 
3 8 5 
2 5 
2 2 
1 
E SPEISEZH 
4 4 
7 
1 
114 
40 
2 
3 
4 
2 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
2 4 9 
167 
82 
5 4 
51 
27 
11 
3 
1TTEN 
2 
1 
6 3 0 
393 
0 2 7 
2 7 8 
3 4 6 
0 4 0 
72 4 
3 6 8 
3 0 5 
1 8 1 
9 0 
8 1 9 
4 0 5 
114 
24 7 
2 6 1 
64 3 
9 5 4 
2 4 9 
7 4 
22 6 
533 
2 3 4 
3 9 4 
2 3 1 
73 
4 6 9 
1 6 0 
96 5 
7 9 6 
3 5 3 
3 4 7 
5 9 8 
6 3 4 
6 0 4 
5 7 1 
2 2 3 
1 6 9 
8 6 2 
1 4 6 
3 4 4 
82 
6 5 1 
6 7 3 
1 7 8 
6 1 8 
02 6 
2 1 6 
3 7 4 
3 5 7 
2 6 1 
2 3 1 
512 
5 6 4 
3 4 5 
9 4 
26 5 
1 1 1 
33 8 
7 7 4 
75 9 
4 7 1 
14 
e 6 
France 
1 . A P R I L 
ARZWURZE 
72 
71 
4 2 
9 
3 9 3 
2 4 
6 53 
1Ó4 
4 6 8 
4 0 2 
4 0 2 
66 
41 
25 
1 4 
17 
3 
15 
14 
14 
1 
1 
EBELN 
. 6 7 8 
1 0 4 
1 332 
30 
3 0 3 9 
a 
. a 
. 193 
. a 
. a 
3 
65 
1 
a 
6 8 
3 8 5 
2 3 0 
6 4 
. 160 
49Ò 
190 
7 0 4 6 
2 143 
4 9 0 2 
3 232 
3 232 
1 6 7 0 
7 6 3 
84 0 
• 
19 
5 0 
7 
4 1 
157 
4 4 
1 1 4 
100 
56 
13 
7 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
B I S 30.SEPTEMBER 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l 
(BR) 
L N , R E T T I C H E U.AEHNL.WURZELN 
1 1 686 
594 
4 562 
1 
9 
9 1 ' 
e 
. 
23 785 
22 845 
941 
94C 
93« 
1 
• 
8 
10 
49 
IE 
3: 
2 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 0 1 
1 0 1 
21 
21 
2 154 
742 
2 6 
6 
7 0 0 93 
74« 35 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
9 
461 
1 ! 1 
1 
4 8 2 6 1 9 5 
3 5 9 6 1 3 0 
1 231 65 
7 4 6 4 1 
7 4 6 3 9 
4 β ί 2 4 
4 7 0 1 0 
15 2 
2 0 
5 
2E 1 
2 7 1 
1 
a 
: 1 
915 
746 
61? 
924 
3 9 1 
33 
562 
11 
. 
29C 
203 
5 4 
1 
. 
6 5 9 
4 
, 
7 1 7 1 
5Í 
0 8 7 6 6 3 1 
0 3 1 6 6 3 1 
9 9 9 6 6 : 
5 1 
1 
3 65 
492 
5 96 
9C 
962 
83 
10E 
1 
150 
2 3 8 
75 4( 
1 3 7 1 
2 9 
142 1 
3 2 8 2 2 
543 
7 8 ; 
782 
2 9 1 
3 
: 
203 
CC4 
. 
15 
7 
7 
6 
16 
1 
0 1 0 
31« 
9 1 5 
7 2 4 
3 2 8 
4 0 9 
181 
6 Í 
506 
1 
11« 
2 76 1" 
1 1 4 
19C 
92 5 
951 
2 4 9 
9 
2 2 7 
533 
16« 
9 
1 
. a 
. 79« 
3 5 : 
7 9 : 
5 9 8 
6 3 4 
6 04 
571 
3 : 
1 6 9 
862 
1 4 6 
3 4 4 
821 
533 
3 2 
1 7 ' 
2 8 8 1 4 
0 3 6 14 
5 0 0 1 4 
2 52 
1 3 6 
4 5 3 
2 1 0 
493 
5 5 9 
2 9 ; 
31 
2 2 4 
91 ί 1 
2 6 6 
6 4 9 1 
6 4 9 1 
4 0 ; Κ 
ι 
Ι 
Ι 16 
14 
1 
2 
ï 3 
1 
5 4 1 
r 3 1 
3 10 
Ì 9 
3 7 
) 
1 
) ) 
a 
9 0 
17 
17 
2 0 0 
a 
395 
27 
9 6 
16 
a 
6 2 
4 2 5 
3 2 4 
1 0 1 
035 
035 
2 
a 
• 
13 
22 
a 
22 
13 
13 
a 
« • 
106 
7 1 1 
170 
236 
a 
340 
a 
4 0 
B96 
a 
10 
002 
112 
a 
5 7 
2 6 1 
718 
965 
4 9 
82 
833 
2 2 4 
6 0 9 
4 5 6 
4 0 0 
809 
5 
49 
26 1 
1 
l 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 1 . 5 f 
0 7 0 1 . 5 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
* l NAVETS DU 1ER A V R I L AU 30 SEPTEMBRE 
BETTERAVES s SALADE S A L S I F I S R A D I S 
RACINES COMESTIBLES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
2 
1 
5 
5 
5 3 0 
77 
96 
9 3 6 
143 
2 3 5 
2 9 
2 7 4 
10 
10 
18 
787 
187 
5 9 9 
5 5 5 
5 5 1 
2 4 
10 
10 
. 8 
a 
34 
7 
1 
■ 
2 2 
a 
10 
• 
9 2 
48 
4 4 
23 
23 
2 0 
10 
10 
PLANTS 0 OIGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
l 
1 
164 
149 
7 5 0 
30 
305 
31 
50 
1 0 1 
57 
43 
12 
26 
728 
0 9 4 
6 3 4 
6 2 9 
4 5 8 
2 
2 
• 
0 7 0 1 . 6 3 AUTRES OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
46 8 
4 7 2 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
A L L . M . E S T 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
• CCNGOLEO 
•REUNION 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
• A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
THAILANCE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
14 
3 
27 
19 
8 
5 
5 
2 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
0 6 1 
0 79 
117 
0 5 7 
39 
739 
95 
53 
303 
28 
16 
554 
60 7 
11 
15 
49 
247 
6 1 7 
19 
16 
2 4 4 
48 
139 
39 
40 
10 
3 7 
33 
4 6 6 
63 
27 
3 0 8 
3 9 
42 
4 1 
50 
42 
12 
53 
61 
2 0 
2 1 
6 1 8 
353 
264 
916 
272 
278 
8 8 7 
4 3 6 
49 
70 
1 3 0 
160 
87 
33 
74 
593 
369 
224 
209 
130 
15 
6 
9 
10 
1 
9 
6 
8 
. a 
­
. 148 
2 0 
206 
4 
186 
26 
14 
6 
33 
4 0 
9 
. 33 
117 
38 
589 
4 7 β 
5 1 0 
212 
2 1 2 
2 9 8 
97 
187 
• 
a 
9 
a 
15 
2 
2 0 
6 5 
16 
53 
3 8 
17 
15 
6 
9 
2 857 
a 
52 
8 4 0 
a 
4 
a 
137 
2 
a 
• 
3 9 3 3 
3 7 8 9 
145 
144 
142 
a 
a 
• 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
• 
185 
ai 102 
69 
37 
4 7 7 
3 6 7 
1 1 0 
69 
69 
4 1 
38 
3 
• 
3 
. 1
. a 
• 
5 
5 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ET AUTRES 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
3 
2 1 
15 
6 
4 
3 
1 
46 
67 
a 
0 1 « 
1 4 1 
139 
11 
4« 
: . • 4 8 Í 
27C 
214 
21C 
2 0 f 
4 
• 
21 
. 
. a 
51 
1 
6 
2 
4 
46 
. 9 1 
12 
12 
4 
a 
18 
79 198 
2 59 
5B 1 3 6 
58 1 2 0 
58 1 2 0 
a 
a 
• 
10 7 56 
1 4 9 
75 0 
3C 
304 
31 
5C 
101 
2 ( 
3< 
12 
2 : 
18 3 
4 
3 
62 8 8 1 5 
0 3 6 56 
592 
592 
25 5 
25 3 
4 2 4 22 3 
a 
a 
a 
• 
3 3 5 15 1 5 2 6 
812 
9 4 4 
3 f 
4 5 8 
9 f 
4 6 
4« 
2 Í 
i : 
23C 
1 9 ' 
11 
11 
1 1 9 
16 
1 7 0 5 
a 
26 
a 
5 
2 5 4 
a 
3 2 
25 2 7 3 
6 4 0 2 
1 7 ! ' 
6 1 7 
1 5 
2 
2 4 4 
4 8 
1 3 3 
1 
. 
. 
63 
2 7 
1 8 0 
3 9 
42 
4 
5 0 
4 
12 
53 
61 
2 0 
• 
141 4 
1 2 7 1 
o i ; 3' 
1 6 0 3 
9 9 4 3 
8 5 4 
751 
2 3 8 
6 1 
1 2 1 
1 5 9 
72 
2 9 
54 
51« 
3 4 f 
1 6 6 
1 6 8 
1 1 0 
. a 
a 
4 
49 
7 0 
4 6 6 
2 1 
> 4 9 6 2 
> 3 3 6 6 
, 1 5 9 5 
, 1 4 4 1 
, 9 6 3 
85 
1 
8 
49 
; . 
s 
1 l i 
ι 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notet par produit» en Annexe 
Table de correspondence CST NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar 
LjFider­
schlussel 
Code 
po/s 
KNC6L 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
062 
248 
272 
302 
314 
318 
400 
404 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
508 
6 24 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POREE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
272 
314 
4 6 0 
496 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPARC 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
034 
036 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ÅRTIS 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
248 
272 
302 
4 6 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
TOMAT 
0 0 1 
002 
004 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
­Dezem j e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUCH 
3 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
1 
46 7 
537 
8 7 
9 2 6 
2 5 1 
9 
3 4 
13 
9 5 6 
4 3 8 
9 9 
2 4 
2 9 
7 
11 
1 0 
2 2 0 
78 
6 6 
3 3 3 
4 5 
53 
43 
15 
3 2 
5 5 2 
1 1 5 
10 
5 5 6 
0 2 5 
533 
0 5 3 
752 
3 7 9 
6 7 
39 7 
99 
UND ANDER 
2 
7 
1 
13 
11 
2 
2 
2 
EL 
7 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
732 
6 6 0 
3 2 6 
3 2 9 
1 5 8 
4 6 7 
55 
4 1 8 
1 2 0 
1 1 1 
4 3 
133 
2 7 
704 
09 7 
6 0 7 
2 2 3 
166 
3 7 4 
194 
16 1 
8 3 3 
23 
9 1 3 
5 2 
10 
153 
7 1 7 
2 0 
7 3 9 
7 7 8 
9 6 1 
9 5 6 
9 5 4 
4 
4 
• 
> O C K E N 
6 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
EN,VOM 
5 
23 
7 
2 
3 
0 1 4 
0 0 9 
3 4 4 
4 7 
3 3 9 
2 5 5 
44 6 
46 
5 0 
2 1 
26 
7 2 0 
4 1 7 
30 3 
109 
108 
190 
155 
31 
­1967 \ 
\ 
France 
l 
1 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
172 
16 2 
κ 1 
107 
a 
2 
2 
3 0 8 
a 
2 4 
29 
7 
11 
10 
26 
. 
280 
a 
. . a 
32 
2 4 1 
a 
10 
355 2 
2 4 8 2 
107 
4 4 5 
4 1 9 
6 6 2 
86 
3 2 5 
• 
: A L L I U M ­ A R T E N I Z . 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 29 
4 
16 2 9 
4 4 9 l 0 5 
3 
33 8 
5 
6 1 
4 
1 1 1 
43 
133 
27 
9 9 3 3 76 
4 6 9 3 63 
524 12 
156 12 
149 12 
368 
194 
160 
70 
2 2 
899 l i 
4 4 
9 
? 
572 
5 
6 0 8 3 ' 
9 7 1 33 
6 3 7 
6 3 3 1 
632 
, . 
6 9 3 
221 
4 7 
33B 
252 
8 1 5 
4 6 
50 
21 
26 
5 9 3 1 
5 6 3 1 
6 3 5 
4 4 5 
4 4 5 
190 
1 5 5 
31 
1.NOVEMBER 
82 7 
9 5 6 
4 1 7 
180 
535 
50 9 
586 
1 3 1 
4 0 3 
5 4 1 
902 
U S 14.MA 
ND 5C 
1 2 ' 
: 
< 
kg 
. 
N e d e r l a n d 
2 
3 
> ï , , ί 
ί 
e x p o r t 
Q U A N Γ Ι T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 37 3 4 2 3 
16 
; 
53 
14 
1 0 0 4 
2 ; 
76 
1 
7 ί 
6 : 
3 
' ί 
t 
3 . S C H N I T T L A U C H ! 
ι 
i 
> 5 
Ι 
S 
Ì 6 
) 5 
1 
1 
4 
. 4 
4 
) 
19 
7 
2 
1 9 ; 
654 
096 
12C 
2 72 
ι ; 4 
a 
• 
3 6 1 
946 
424 
417 
417 
6 
. 1 
763 
. 0 0 1 
, 1
1 5 1 
a 
• 
92 7 
773 
154 
154 
154 
. . • 
4 
4 
4 
4 9 9 
954 
644 
180 
535 
5 0 8 
57C 
1 3 1 
3 8 8 
2 4 7 
1 2 3 
t 
i 
2 
; : 
1 7 . 
, 
3 
1! 
2C 
14 
349 
4 9 
873 
, 140 
9 
32 
Π 
6 4 4 
4 3 8 
99 
1 194 
78 
66 
. 45 
58 
38 
5 
, 3 1 1 
115 
• 
) 8 033 
4 6 9 3 
, 3 3 4 0 
, 2 5 9 9 
, 1 325 
6 4 0 
. 5 
99 
S 2 9 1 
2 
14 
732 
. 1 0 2 6
49 
338 
112 
a 
• 
2 5 7 3 
1 033 
1 535 
1 5 2 6 
1 4 7 6 
. a 
• 
a 
a 
1 
8 
a 
a 
145 
15 
170 
1 
169 
16 8 
168 
a 
a 
• 
6 0 1 4 
316 
119 
. 1
2 
6 3 1 
a 
a 
a 
• 
7 115 
6 4 4 9 
6 6 6 
6 6 2 
66 2 
a 
. • 
5 105 
2 
3 65 2 
, , 
12 
a 
3 2 6 8 
76 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06 2 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
50 8 
6 2 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P4YS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSL 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T Û 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
ISRAEL 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
I B E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
1 
1 
0 7 0 1 . 6 8 POIREAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 6 0 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 7 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
2 
2 
ASPERGES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
ARTICHAUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. A N T . F R . 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
1 
* l TOMATES DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
'J 
' 10 
3 
1 
810 
6 0 9 
95 
101 
2 3 6 
13 
45 
19 
0 6 1 
385 
68 
23 
33 
11 
17 
12 
308 
77 
4 0 
4 1 0 
43 
47 
32 
15 
35 
4 3 7 
127 
10 
158 
6 2 2 
536 
147 
759 
320 
105 
4 7 4 
68 
France 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 3 3 
23 2 
6 2 
118 
3 
3 
36 
2 . 
3 
1 
1 " 
1 
2 
3 7 , 
3 
2 0 ' 
1Ó 
N e d e r l a n d 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33 
1 2 
a 
1 
31 
l i 
5 7 6 29 73 
3 2 5 23 
25 
19 
6 54 
5 1 0 4 1 
4 8 6 4 
741 
I O : 
42 
2 54 
2 
. 
AUTRES A L L I A C E E S 
5 4 0 
6 9 
65 
4 3 3 
4 4 
3 4 4 
14 
86 
23 
37 
19 
4 4 
12 
761 
107 
6 5 3 
512 
49 7 
138 
74 
56 
242 
25 
5 3 1 
38 
10 
100 
530 
15 
509 
8 0 4 
705 
6 9 8 
696 
7 
5 
1 
C47 
165 
7 1 
10 
72 
48 
2 6 9 
13 
19 
10 
H 
7 7 6 
2 9 4 
4 8 3 
4 0 1 
4 0 1 
76 
6 1 
13 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
4 f 
4 3 5 5C 
66 
6 57 
85 2 1 3 916 
9 35 
2 8 19 73 
f . 
37 
I e 
44 
1< 
2 6 ! 
92 
17 
3 ' 
3 " 
13« 
74 
5 ; 
bt 
; 563 
3 : 
c 
: 4 5 " 
; 
54« 
033 
s i : 
50C 
£ 0 ! 
ç 
ï 
11 
4« 
1 ( 
7 
4« 
1 3 ' 
13 
l î 
1C 
11 
Î O ; 
I6E 
3 3 ; 
25 
2 5 Í 
7« 
61 
12 
1ER NOVEMBRE 
2 1 3 
564 
8 8 8 
8 0 9 
2 9 9 
316 
535 
9 1 
2 6 1 
99 0 
205 
NC 
. 
. 
4 
1 
. 
7 3 2 1 152 
7 0 5 1 036 
28 116 
27 114 
27 114 
. 
. 2 : 
1 
. . . 
3( 
3 ' 
1 
. 
1 
■ 
a 
'. . . 
. 
a 
à . a 
a 
AU 14 MA 
1< 
3« 
2 
2 
i 
174 
a 
3 556 
. 1
97 
• 
> 3 83 5 
3 734 
102 
10C 
10C 
1 
ί 
1 
1 
2 5 6 
564 
1 0 2 2 0 
3 809 
2 9 9 
3 1 6 
1 532 
91 
2 5 5 
1 4 1 
6 8 
37 
33 
4 
4 
4 
. . • 
1 
. 
'. 
1 
1 
. 
a 
a 
1 
i 1 
ι 
a 
a 
42 
'. a 
î 
6 
4 
5 
I ta l ia 
3 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
t 
7 7 1 
3 6 4 
4 9 
0 3 8 
115 
12 
4 2 
16 
6 9 5 
3 8 5 
6B 
2 8 3 
77 
4 0 
a 
43 
4 7 
29 
5 
a 
2 3 0 
1 2 7 
• 
4 4 3 
2 2 2 
2 2 1 
6 2 3 
2 6 5 
5 2 3 
a 
5 
68 
54 
a 
2 
2 1 7 
a 
2 2 4 
13 
74 
2 1 
a 
a 
a 
• 
6 0 8 
2 7 3 
3 3 4 
3 3 2 
3 1 9 
. . • 
. 
. 1 
5 
a 
a 
72 
10 
9 2 
2 
89 
89 
88 
. a 
0 4 7 
5 4 
2 4 
Ì 
1 
1 3 4 
. a 
a 
2 7 2 
125 
1 4 7 
142 
142 
a 
a 
896 
6 2 9 
a 
a 
2 
8 4 3 
132 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
04 8 
05B 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TOMAT 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
058 
2 4 8 
272 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O L I V E 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GURKE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
02β 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02Β 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZUCHT 
0 0 1 
002 
003 
004 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P F I F F 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 t 
30 
16 
15 
15 
ΞΝ,νΟΜ 
29 
1 
187 
42 
16 
7 
3 
2 9 1 
2 1 8 
72 
7 1 
70 
144 
1 4 5 
4C 
3 2 6 
2 1 0 
117 
93 2 
119 
1 
1 4 5 
1 5 . t 
3 7 4 
32 3 
162 
8 4 8 
1 4 9 
2 6 0 
5 9 0 
9 6 6 
7 8 9 
192 
3 5 8 
85 
69 
2 5 5 
4 5 7 
140 
3 4 
1 1 9 
7 3 2 
3 8 6 
6 6 8 
76 0 
3 2 5 
174 
1 4 7 
3 5 8 
M UND KAPEI 
Ί , ν Ο Μ 
1 
9 2 
11 
3 
3 
113 
93 
2 0 
20 
19 
1 3 1 
154 
1 4 5 
8 
2 
2 
1 
1 
1 6 . Η 
2 8 1 
333 
312 
4 2 1 
2 5 6 
5 6 2 
79 
3 4 1 
65 6 
7 1 6 
99 e 
95 8 
0 4 0 
0 3 6 
9 5 3 
E GURKEN U 
4 
4 
7 4 
6 
4 
2 
1 
98 
83 
15 
13 
13 
1 
P I L Z E 
4 
2 
7 
7 
0 1 6 
7 0 3 
6 04 
180 
1 4 8 
1 5 9 
03 5 
4 6 2 
85 
4 7 8 
49 7 
1 9 0 
5 8 8 
5 0 6 
082 
872 
4O0 
4 
1 
190 
6 6 1 
2 8 7 
4 1 
4 3 1 
3 2 
4 6 0 
4 2 0 
4 0 
38 
38 
1 
1 
FRLINGF UN 
e 
e 
à 8 
β 
France 
A I B I S 3 
132 
5 29 
72 
a 
1 5 7 1 
a 
. 39 
6 9 
ί 1 4 0 
2 6 3 2 
663 
1 5 7 0 
1 6 4 9 
1 6 4 3 
3 2 0 
1 7 4 
1 4 7 
Ν 
a 
15 
14 
1 
a 
1 
1 
U B I S 3 1 
•JC CORNIC 
10 
6 0 3 
265 
a 
a 
a 
227 
. 
1 106 
613 
4 9 3 
4 9 2 
492 
2 
1 
, 
1 
7Í 4 
77 
72 
5 
4 
4 
1 
1 
3 S T E I N P I 
8 
8 
. 8 
8 
8 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
. • 
ι β ; 
1 7 1 
E 
i 
E 
. 
1.OKTOBER 
kg 
N e d e r l a n d 
32 
2 1 
11 
1 1 
1 1 
9 1 1 6 14 
151 
4 422 
1 
1 6 9 
42 
3 9 16 
13 7 2 e 
13 6 8 ' 
35 
35 
1 
2 4 6 
1 8 4 
6 2 
6 1 
39 6 0 
a 
• 
. 
.OKTOBER 
1 4 4 
5 9 9 75 
1 1 
3 
1 
7 7 3 93 
773 
HON S 
76 
17 
17 
16 
2 8 0 3 
4 6 0 4 
2 9 0 0 7 0 
1 5 
4 
2 
1 
7 7 8 6 89 
7 7 8 5 75 
14 
l 13 
1 2 
1 
26 
4 
4 
i 2 
1 4 
9 0 7 
75 7 
14 
1 4 
1 4 
LZE 
145 
922 
0 9 1 
82 6 
681 
014 
a 
145 
02 = 
184 
291 
0 7 1 
26C 
5 51 
904 
18E 
, 35E 
a 
255 
456 
. ­
594 
534 
0 5 ' 
69« 
9 8 Î 
£ 
. 3 5 f 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
• 
232 
177 
55 
55 
53 
a 
NO 
'. 
'. 
. 
'. 
a 
a 
a 
■ 
. 
a 
6 0 8 52 
333 
3 3 ; 
4 2 1 
. 
2 5 6 
3 3 6 
79 
3 4 1 
7 7 9 166 
151 26 
3 0 4 536 
2 7 8 52 
0 2 6 534 
0 2 6 534 
943 5 3 4 
7 3 Í 
6 93 
6 76 
8 82 
ND 
a 
1 5 9 
0 3 ; 
462 
8£ 
2 4 6 
49« a 
1 9 0 
6 7 : a 
107 
5 6 6 
3 74 
902 
2 
19Ò 
6 3 3 2 
2 86 
, 3 4 9 
13 1 
2 8 6 3 
2 6 8 2 
19 1 
18 1 
18 1 
a 
a 
l u i 
12 
8 
4 
4 
4 
6 
13 
4 
3 
28 
19 
8 
8 
8 
16 
1 
19 
16 
2 
2 
2 
a 
144 
a 
4 0 
9 8 7 
7 5 9 
228 
188 
0 4 4 
1 
• 
229 
7 
11 
599 
a 
a 
a 
4 9 1 
6 0 1 
192 
3 4 
164 
846 
318 
2 8 4 
0 9 3 
a 
a 
a 
• 
1 3 1 
139 
1 3 1 
7 
2 
2 
. • 
4 7 7 
a 
37 8 
. a 
2 2 6 
a 
a 
7 1 1 
539 
335 
855 
4 8 0 
4 7 6 
47 6 
5 
1 
• 
23 
1 
22 
5 
5 
. . • 
a 
a 
. 3 
• 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
• 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 7 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 8 1 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 
12 
7 
7 
7 
27 
68 
18 
2 9 0 
6 7 0 
6 2 0 
5 3 4 
116 
a 
68 
F rance 
* l TOMATES DU 15 M A I AU 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
SDUT.PROV 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
49 
12 
4 
1 
76 
56 
20 
20 
19 
555 
4 4 1 
26 
0 1 5 
886 
96 
513 
6 4 8 
6 7 9 
42 
131 
2 0 
2 0 
78 
136 
43 
12 
3 6 2 
0 4 2 
320 
0 8 1 
823 
95 
49 
45 
131 
a 
4 8 
a 
133 
13 
a 
. 4 5 8 
. a 
a 
2 0 
2 0 
a 
a 
43 
■ 
7 4 7 
181 
566 
4 7 2 
4 7 1 
94 
4 9 
45 
• 
O L I V E S ET CAPRES 
FRANCE 
M O Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
56 
69 
65 
4 
1 
1 
1 
1 
• 
5 
8 
1 
a 
a 
1 
1 
0 7 0 1 . 8 3 * l CONCOMBRES CU 16 MAI AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 0 1 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
3 
2 1 
16 
4 
4 
4 
3 4 8 
57 
119 
0 4 8 
89 
8 5 7 
45 
14 
822 
90 
4 9 9 
530 
9 6 9 
9 6 7 
9 2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ­
63 
6C 
3 ­7 
• 
OCTOBRE 
1 6 9 ' 
N e d e r l a n d 
17 
H 
6 
6 
6 
3 
2 4 
341 46 
12 
: ' 4 
2 5 7 ] 6 9 
2 5 6 4 50 
7 16 
7 13 
7 18 
* • 
31 OCTOBRE 
2 
• 97 13 
3 
122 18 
122 14 
; * ! AUTRES CONCCMBRES ET CORNICHONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 
15 
2 
1 
22 
17 
5 
4 
4 
0 7 0 1 . 8 7 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
1 
6 
6 
345 
176 
4 6 6 
683 
260 
72 
312 
176 
22 
7 7 1 
124 
3 4 0 
7 6 0 
6 7 1 
0 8 9 
7 42 
562 
1 
a 
340 
OE 
5 70 
6 8 7 
18 
9 1 1 
29 
227 
187 
4 0 
37 
36 
1 
1 
0 7 0 1 . 8 8 CHANTERELLES ET 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 
15 
1 
14 
14 
14 
a 
1 
. 87 
38 
. , a 
a 
4 0 
a 
• 
167 
38 
75 
79 
79 
1 
. • 
COUCHE 
a 
. . 65 
3 
70 
66 
5 
4 
4 
1 
1 
CEPES 
14 
14 
a 
14 
14 
14 
4 
4 
4 
57 1 
4 6 6 
3 3 9 15 
2 
1 
9 0 3 2 1 
9 0 2 16 
L 5 
l 4 
1 4 
18 
3 
18 
î 1 
12 
58 6 
4 4 6 
13 
13 
12 
66 
• 
616 
04C 
57C 
51C 
12C 
. bt 
872 
3 9 1 
a 
324 
873 
9« 
50« 
57« 
63 
13 ! 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
. 
6 2 
4 4 1 
Π 1 
17 1 
1« 
ND 
78 
1 3 6 
« 
os; 
593 
4 6 2 
3 2 9 
I l i 
1 
« ■ 
131 
• 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 4 5 10 
5 7 
9 3 6 
04 6 
89 
62 7 
45 
2 
14 
4 3 2 2 7 
2 2 S 
6 0 5 56 2 
1 4 0 10 2 
46 5 46 
4 6 5 46 
4 1 9 46 
2 4 8 ND 
1 7 5 
. 2 5 7 
2 2 1 
72 
3 1 2 
1 7 6 
2 2 
73 0 
1 2 4 
3 4 0 
682 
66 
00 . 
66 
4 6 1 
3 4 ) 
5 5 1 
6 β 7 
63 7 
13 
0 9 4 
0 7 5 
19 
1 9 
19 
. 
1 
! 1 
. 
t 
27 
. 18 
5 4 8 
5 2 6 
0 2 2 
0 0 4 
9 7 7 
. • 
9 8 4 
2 
2 
7 1 7 
a 
■ 
a 
6 1 4 
6 1 6 
4 2 
12 
9 8 9 
7 0 4 
2 8 5 
2 7 3 
2 3 0 
a 
• a 
• 
56 
6 0 
57 
3 
1 
1 
a 
' 
172 
a 
0 8 6 
a 
a 
30 
a 
a 
3 6 3 
63 
7 1 6 
2 5 8 
4 5 8 
4 5 6 
4 5 6 
8 
■ 
8 
1 
1 
• . • 
. a 
a 
1 
• 
3 
1 
2 
a 
a 
a 
• 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
ANOER 
0 0 1 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FENCH 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GEMUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUBER 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 4 
272 
302 
3 0 6 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEMUES 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
704 
950 
9 7 7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E P I L Z E UN 
EL 
4 
1 
7 
13 
5 
7 
7 
7 
15 
1 
25 
16 
9 
1 
1 
5 
4 
1 
0 1 3 
4 5 6 
0 6 5 
4 7 
4 7 
2 3 5 
9 9 
02 0 
5 5 3 
4 6 4 
4 4 0 
43 6 
1 
1 
5EPAPRIKA 
2 
1 
18 
3 
23 
22 
5 
5 
5 
5 4 7 
3 3 4 
4 4 7 
1 0 9 
766 
2 2 
8 0 1 
7 1 
9 4 1 
173 
285 
4 4 4 
84 3 
8 1 0 
794 
10 
9 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
1 TRUEFFELN 
1FNE 
• 
5 
5 
1 
1 
5 
4 
1 
14 
7 
21 
29 
73 
22 
52 
5 0 
50 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
: 
. 
• 
22 
22 
. a 
, . • 
1 
13 
. . • 
14 
14 
BRENNENDEN GESCHMACK 
3 1 7 
139 
65 
2 4 7 
i 
67 
• 
e47 
521 
327 
317 
315 
IO 
9 
1 
3INEN UND KUERBISSE 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
1 6 1 
79 3 
4 1 4 
242 
533 
46 
9 7 3 
4 1 
261 
6 1 4 
64 6 
6 0 0 
5 9 9 
5 
2 
2 
I GEMUESE I 
2 
4 
1 
1 
3 
15 
8 
7 
6 
6 
E UND 
1 
2 
4 
12 
0 3 4 
9 9 0 
221 
4 3 1 
6 4 6 
0 1 6 
56 
2 9 0 
3 2 
4 8 1 
2 1 6 
5 6 
6 7 
33 
19 
2 5 
623 
572 
32 5 
2 4 7 
169 
09 0 
2 5 5 
2 3 0 
6 
1 
1 
1 
1 
I 
. 360 
108 
242 
454 
a 
557 
• 
146 
729 
0 1 7 
0 1 2 
01.1 
5 
2 
2 
4 
a 
35 
. 2
. . a 
. • 
40 
39 
2 
2 
2 
. . • 
1 
a 
4 
a 
10 
, 1 
• 
2 0 
10 
10 
10 
10 
a 
a 
• 
.KUECHENKRAEUTER 
2 
4 
3 
1 
1 
I 
a 
512 
55 
166 
6 0 0 
4 9 7 
2 
18 
a 
756 
a 
5a 
67 
33 
19 
25 
• 
904 
3 3 4 
5 7 0 
3 3 0 
2 7 2 
240 
2 3 0 
7 
1 
1 9 1 5 
. 1 5 0 
3 9 
31 
15 
a 
2 
a 
1 
. a 
a 
. a 
. • 
2 165 
2 136 
29 
28 
13 
1 
. 1
• 
KUECHENKRAEUTER.AUCH 
6 4 0 
5 5 4 
9 4 4 
74 3 
167 
59B 
5 2 
3 3 1 
7 1 
115 
46 5 
156 
7 9 
5 0 
8 1 
73 0 
a 
2 0 4 
a 
453 
. 2 5 8 
a 
9 
a 
6 
, a 
, a 
. " 
4 7 Í 
. 6 5 4 
1 082 
43 
4 8 4 
52 
. a 
5 
a 
156 
74 
5 0 
a 
* 
6 
31 
2 7 7 
22 
131 
2 
. • 
4 3 3 
37 
4 4 6 
4 4 6 
432 
. • 
. 10 
9 
a 
2 
2 
. • 
39 
19 
2 0 
2 0 
2 0 
a 
, • 
7 0 
2 9 8 
a 
I 0 8 8 
15 
a 1 
175 
. 130 
1 
1 786 
I 4 7 1 
316 
315 
315 
1 
. a 
• 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 14
a 
a 
a 
2 
a 
• 
26 
24 
2 
2 
2 
a 
. • 
1 
a 
l 
1 
1 
. a 
• 
3 
, a 
. a 
a 
, a 
a 
IO 
ι a 
a 
a 
a 
a 
• 
14 
3 
10 
IO 
10 
a 
. a 
• 
UEXOCHT,GEFROREN 
12 7 3 0 
792 
299 
267 
a 
124 
192 
a 
18 
19 
67 
1 3 4 
a 
5 
a 
. • 
I ta 
4 
1 
7 
12 
5 
7 
7 
7 
2 
1 
18 
3 
26 
2 1 
5 
5 
5 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
5 
4 
4 
1 
3 
ia 
15 
1 
20 
16 
4 
0 0 5 
4 4 1 
0 4 4 
26 
4 7 
2 0 6 
9 9 
9 1 1 
5 0 0 
4 1 2 
390 
3 8 8 
a 
• 
5 4 1 
O l i 
2 5 9 
0 1 3 
2 6 0 
a 
6 5 9 
6 7 
87 4 
17 3 
889 
8 2 3 
0 6 6 
0 4 3 
043 
a 
a 
• 
160 
40 3 
29 3 
a 
67 
4 4 
4 1 5 
43 
4 5 5 
856 
6 0 0 
5 5 7 
5 5 7 
. a 
• 
46 
180 
16 
138 
. 4 9 8 
53 
0 9 5 
3 2 
584 
214 
6 2 3 
70 3 
381 
3 2 2 
4 86 
4 7 5 
13 
. , • 
372 
51 
23 
208 
6 6 4 
a 
274 
6 0 
37 
331 
a 
. a 
6 1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
0 7 0 1 . 8 9 AUTRES CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
► C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
0 7 0 1 . 9 1 FENOUIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
2 
1 
1 
1 
303 
14 
3 4 2 
321 
20 
8 
5 
8 
Τ 
1 
6 5 6 
62 
163 
13 
13 
127 
16 
0 6 1 
8 8 5 
175 
171 
171 
. • 
0 7 0 1 . 9 3 PIMENTS COUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 8 A S 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DÄNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
0 7 0 1 . 9 5 AUBERGINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
4 6 9 
267 
93 
0 6 6 
2 5 1 
19 
2 5 4 
2 1 
8 2 6 
43 
3 5 3 
9 1 7 
4 3 7 
4 2 6 
4 1 5 
3 
3 
• 
, • 
15 
1 
13 
5 
4 
8 
7 
1 
a 
4 
2 
6 
a 
5 
• 
16 
5 
H 
1 1 
11 
a 
• 
a 
9 6 
3« 
2 0 
55 
. a 
. 19 
• 
2 3 1 
153 
78 
75 
75 
3 
3 
• 
2 
« C 
1 
1« 
: 
a 
Π 
16 
1 
1 
1 
. 
• 
COURGES COURGETTES 
2 6 8 
167 
292 
9 1 
122 
18 
6 4 8 
10 
« 3 0 
8 2 1 
8 1 0 
7 9 8 
798 
2 
1 
1 
a 
93 
2 7 
9 1 
104 
. 135 
• 
4 5 1 
211 
2 4 1 
239 
2 3 9 
2 
1 
1 
. a 
1 
. 5
. a 
• 
9 
4 
5 
5 
5 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
■ 
4 
22 
133 
1 ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
'. a 
1 1 5 
1 
. • 
31C 
2 ' 
2 83 
2 83 
2 72 
. a 
• 
. 1 
7 
: ¡ 
a 
2 1 
15 
< 6 
6 
a 
. 
0 7 0 1 . 9 7 AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 4 
9 5 0 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EURCPE ND 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
191 
2 3 7 
39 
0 3 3 
171 
2 4 4 
21 
594 
12 
7 2 2 
79 
10 
33 
19 
13 
17 
2 2 4 
7 2 4 
6 7 0 
0 5 3 
6 9 2 
6 7 2 
136 
1 2 6 
3 
1 
a 
127 
14 
5 3 4 
158 
175 
2 
9 
a 
1 6 1 
. ¡C 
33 
19 
13 
17 
• 
1 3 2 3 
6 3 3 
4 9 0 
3 5 e 
3 4 7 
131 
126 
3 
1 
177 
a 
23 
7 
11 
3 
a 
1 
227 
218 
9 
8 
4 
1 
a 
a 
• 
7 
64 
231 
2 
1 
64 
42 
1 
a 
a 
413 
304 
10« 
îoe îoe 1 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES C U I T S OU NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
SECRET 
1 
4 
6 1 0 
2 0 1 
2 9 1 
6 0 5 
107 
317 
26 
129 
30 
65 
179 
54 
4 1 
16 
35 
5 5 6 
. 63 
a 
149 
a 
55 
. 6 
a 
I 
a 
. a 
a 
a 
" 
16C 
isè 3 0 6 
17 
190 
26 
. a 
3 
5 ' 
38 
16 
• 4 5 5 « 
7 
6 
1 
1 
1 
a 
• 
a 
a 
2 
a 
a 
5 
2 
3 
3 
3 
a 
a 
. • 
CCNGELES 
2 4 9 
103 
B2 
9 0 
42 
a 
6 
7 
42 
6 1 
2 
. a 
I t a l ia 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 3 
14 
3 2 7 
3 2 0 
7 
3 
1 
a 
a 
• 
6 5 4 
5 8 
1 6 1 
7 
13 
1 2 2 
16 
0 3 9 
B74 
1 6 4 
160 
1 6 0 
a 
" 
4 8 8 
1 6 7 
36 
0 2 4 
62 
a 
135 
19 
8 0 7 
4 3 
7 8 8 
7 1 5 
0 7 4 
0 6 6 
0 6 6 
a 
. • 
2 6 8 
66 
2 5 7 
a 
12 
16 
5 1 3 
10 
149 
5 9 1 
5 5 8 
5 4 8 
5 4 8 
a 
a 
• 
5 
46 
2 
2 6 1 
. 65 
19 
5 2 0 
12 
5 1 6 
78 
2 2 4 
7 5 6 
3 1 3 
4 4 2 
2 1 5 
2 1 0 
3 
. a 
• 
2 0 1 
30 
1 1 
3 5 0 
a 
5 3 0 
. 1 1 7 
23 
19 
118 
î a 
35 
") Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
sclilussel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G EMU E 
SALZL 
JEDOC 
O L I V E 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P E I S 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
03a 
042 
390 
400 
4 0 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GURKE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
026 
0 3 6 
208 
4 0 0 
4 0 4 
800 
812 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TOMAT 
lOOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
ANDER 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
036 
033 
4 0 0 
404 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEMUE ODER 
K L E I N 
S P E I S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
) 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
M E N G E N 
EWG­CEE 
24 
6 
6 
5 
5 
>E U.KL 
846 
04 8 
0 7 1 
853 
559 
134 
7 
13 
1 
JECHF 
OD.WASSER 
r, N ICHT Ζ . I 
1 UNC KAPEI 
3 7 
7 
30 
26 
7 
1 
EZHIEBELN 
3 
2 
1 
10 
1 
8 a 3 
, UNO 
3 
7 
1 
5 
3 
IN 
5 7 1 
6 6 6 
1 2 8 
3 7 9 
3 6 7 
6 3 
18 
1 5 0 
7 1 
3 2 0 
7 0 
28 
1 5 7 
2 9 8 
1 6 6 
6 6 6 
35 
2 0 7 
7 4 5 
4 6 1 
44 7 
9 6 3 
15 
:ORN 
873 
4 2 1 
1 3 0 
2 3 9 
128 
2 7 
8 0 9 
14 
2 2 2 
1 2 1 9 1 9 
3 7 
0 0 6 
66 5 
343 
2 8 8 
9 5 2 
5 4 
14 
57 
5 7 
29 
29 
2 5 
15 
E GENUESE 1 
5 
8 
7 
7 
6 
SE U.K 
6 9 
2 0 7 
2 4 0 
242 
9 6 0 
197 
1 3 0 
16 1 
7 7 4 
72 
2 3 0 
7 5 6 
4 7 4 
3 6 8 
4 0 1 
23 
2 
1 
1 1 
JFCH 
SCHEIBEN G 
ERT.AEER Ν 
EZHIEBELN 
2 7 
16 
11 
1 6 9 
3 8 
2 7 0 
7 1 
16 
48 
14 
France 
551 
657 
2 53 
273 
273 
2C 
1 
12 
NKRAEUTE 
MIT ZUSZ 
.NMITTEL6 
Ν 
« 
ι 
4 
.1 
: 
CHCNS 
ί 
9 
I 
■ 
1 ¡ 
11 
97 
li 
4 
t 
1 ' 
1 ' 
3 
3 ' 
1 
1 
1 
1 
JND KUECI 
1 
, 
ENKRAEUTÍ 
f SCHNITT 
ICHT H E I 
( 
1000 k g 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 0 9 0 
2 2 5 5 
8 3 5 
7 7 5 
4 8 9 
59 
i I 
12 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
73 0 1 
1 
R,Z .VURL.HALTBARMACHUNG 
947 
4 8 2 
4 6 5 
4 3 5 
4 3 0 
30 
a 
, • 
I N 
TZ V . A N D . S T O F F E N E I N G E L E G T , 
.GENUSS BESCND 
a 
a 
a 
5 
8 
13 
5 
8 
8 
• 
2 
4 
23 
a 
> 30 
3 0 
a 
, a 
) 
a 
lENKRAEUTER 
3 
1 1 2 > 2 
2 7 
a 
I 1 5 0 
i 1 1 7 
3 4 
! 33 
27 
! 1 
a 
a 
• 
R,GETROCKNET 
. Ν , A L S PULVER 
3 
2 
1 
1 0 
1 
8 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
ZUBEREITET 
3 
. 
3 
3 
• 
5 6 6 
665 
12B 
3 7 7 
3 6 6 
63 
18 
1 5 0 
7 1 
3 0 1 
70 
28 
1 5 7 
2 9 0 
1 6 6 
6 6 6 
35 
1 6 9 
736 
4 3 3 
4 1 9 
943 
15 
35 
135 
loa 0 2 9 
27 
. , 1 0 
11 
3 7 0 
2 7 9 
0 9 1 
0 8 3 
0 3 1 
3 
• 
11 
1 5 1 
1 8 8 
1 9 8 
13 
ιό 
• 
5 84 
3 4 9 
2 3 5 
222 
2 1 1 
2 
ί 11 
.AUCH I N 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
8 
2 
5 
5 
5 
• 
1Ö 
15 
10 
5 
5 
I ta l ia 
6 131 
1 6 5 4 
4 4 7 8 
4 3 7 0 
4 3 6 7 
25 
a 
a 
• 
26 
3 
23 
19 
3 
1 
14 
15 
a 
15 
15 
15 
• 
8 3 6 
280 
126 
17 
2 0 9 B 
. 806 
a 
2 2 2 
1 1 1 
9 0 3 
37 
5 4 9 3 
1 259 
4 2 3 4 
4 196 
2 9 1 7 
3 7 
• 
2 7 
2 7 
14 
14 
10 
• 
55 
56 
118 
4 7 
2 735 
1 8 1 
1 3 0 
1 5 1 
7 7 4 
72 
4 4 7 0 
27 5 
4 195 
4 105 
3 160 
18 
a 
a 
* 
STUECKE 
ODER SONST 
ΓΕΑ ZUBEREITET 
. 
a 
, a 
3 7 
a 
a 
1 
> i 
26 
1 4 
132 
36 
2 3 7 
1 
3 
9 
12 
ZER 
a 
2 
8 
. 2 
33 
69 
8 
24 
2 
1 
a 
3 
8 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 3 
0 7 0 3 . Κ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 7 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
2 
2 
2 
C04 
0 1 4 
4 3 4 
346 
2 2 1 
52 
7 
10 
1 
LEGUMES PLANTES 
France 
2 5 7 
217 
60 
62 
62 
18 
7 
10 
• 
POTAGERE 
10M 
Belg.­
1 
D O L L A R S 
.ux. N e d e r l a n d 
0 1 4 
6 8 0 
3 3 4 
3 1 4 
194 
19 
■ 
■ 
1 
S PRESENTES 
4 55« 
CANS t 
SOUFREE OU ADOIT D AUTRES SUBST Ρ ASSURER 
LA CONSERVATION MAIS NON 
C L I V E S ET CAPRES 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OIGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C£E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
0 7 0 3 . 5 0 CCNCCMBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
2 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 1 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
1 
1 
1 
0 7 C 3 . 7 C TOMATES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
26 
9 
18 
16 
4 
2 
2 5 6 
302 
4 0 
1 0 0 
4 0 1 
30 
10 
76 
35 
129 
27 
16 
68 
100 
4 8 7 
2 4 2 
15 
3 5 6 
6 9 8 
6 5 8 
6 52 
6 5 7 
7 
6 
2 
5 
5 
1 
• 
ET CORNICFCNS 
30 5 
148 
49 
38 
7 4 7 
16 
3 4 7 
10 
89 
63 
2 2 5 
1 0 
0 7 0 
542 
5 2 9 
505 
0 9 8 
22 
10 
17 
17 
9 
9 
6 
5 
0 7 0 3 . 9 0 AUTRES LEGUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SOLT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
LEGUMES ET 
2 1 
4 1 
23 
189 
0 0 0 
37 
22 
4 2 
106 
14 
5 2 8 
2 7 4 
2 5 4 
23 3 
0 7 3 
6 
1 
1 
2 
. 5 
a 
15 
a 
a 
1 
10 
a 
a 
a 
3 2 
2 1 
12 
1 
1 
10 
10 
13 
13 
7 
7 
5 
5 
ET PLANTE 
SPEC PREPARES 
2 
6 
2 
4 
4 
• • 
. a 
2 
4 
a 
. a 
. a 
a 
a 
• 
6 
6 
S POTAGERES 
PLANTES POTAGERES 
EVAPORES MEME COUPES EN 
BROYES OU PULVERISES MAI 
0 7 0 4 . I C OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
31 
16 
10 
2 0 9 
35 
2 0 9 
63 
12 
50 
12 " 
l 
a 
7 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
* 
18 
3 
10 
9 
7 
1 
a 
a 
• 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
DESSECHES 
MORCEAUX OU 
S NON 
EN 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 3 
524 
1 6 9 
160 
158 
9 
a 
a 
• 
I t a l ia 
2 4 4 4 
5 9 3 
1 8 5 1 
1 B I O 
1 β 0 7 
6 
. a 
* 
•EAU SALEE 
PRCVISOIREH 
Ρ CGNSCM IMMEDIATE 
2 
: : : 1 
254 
3 0 1 
2 
2 
• 
a 
4 0 
9' 
4 0 1 
3 0 
1 0 
7« 
3 ; 
a 
12C 2 
2T 
1« , 
6 8 
09« 
4 8 7 
242 
l i 
33 C 
694 
3 
1 
6 4 4 2 
63 8 2 
6 4 7 2 
T 
14 . 2 7 
a 
9 
33« 
1« 
. 
« 4 
■ 
. . 
4 1 9 
5 0 
3 6 9 
3 6 7 
3 3 6 
2 
• 
ζ . 35 . 
1 7 7 
7 5 4 
4 
2 '. 
5 7 9 7 
2 1 5 Ζ 
7 6 4 5 
76 5 
75 7 . 
I 
. 1 
i 
DESHYDRATES 
TRANCHES OU 
AUTREMENT PREPARES 
1 
a 
2 
43 
a 
a 
4 
a 
1 
• 
2 9 
1 4 2 
* 4 1 6 6 
3 4 1 
176 
2 
3 1 
57 
6 6 
9 22 
1 1 1 
16 
4 
12 
10 
2 
2 
θ 
a 
8 
8 
8 
• 
2 9 1 
1 1 6 
4 7 
1 0 
4 1 1 
a 
3 4 6 
* 8 9 
5 7 
2 2 1 
10 
1 6 1 3 
4 6 5 
1 148 
1 1 3 7 
7 6 1 
10 
• 
4 
4 
2 
2 
1 
" 
17 
5 
14 
9 
2 3 9 
3 1 
22 
39 
1 0 6 
5 1 7 
4 5 
4 7 2 
4 5 6 
3 0 7 
3 
■ 
• • 
X 
• 4 
13 
* 
· ) Siehe Im Anhing Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
0 4 2 4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
COI 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
20B 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4B4 
508 
624 
732 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TRCCK 
ODER 
ERBSE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 6 2 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
390 
4 0 0 
404 
4 6 0 
472 
4 8 4 
488 
496 
6 2 4 
628 
704 
732 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARTE! 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
042 
0 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
14 
7 6 1 
2 6 1 
5 0 1 
4 5 2 
4 2 2 
4 7 
4 
2 7 
E GEMUESE l 
3 
8 
5 
3 
3 
2 
8 0 
169 
8 7 9 
84 7 
2 9 4 9 7 7 
12 
2 2 
1 1 1 
2 « 2 
1 7 
15 
7 9 1 
2 2 3 
2 0 0 
7 
12 
35 
4 1 1 
113 
6 
13 
6 
3 1 
17 
56 
12 
66 4 
2 6 9 
3 9 6 
283 
333 
9 4 
17 
10 
ΞΝΕ AUSGELC 
. E R K L E I N E R t 
I . E I N S C H L I E 
2 
10 
18 
23 
4 
6 
1 
3 
3 
1 
4 
68 
59 
29 
23 
11 
5 
1 
0 6 3 
39 6 
873 
337 
5 4 1 
2 7 3 
3 5 1 
65 5 
4 4 0 
6 2 « 
1 5 1 
7 7 2 
2 9 3 
3 5 6 
3 9 4 
3 6 0 
7 6 
43 2 
9 0 
53 2 
37 
52 
113 
6 2 6 
1 6 4 
2 0 2 
63 
96 9 
2 5 4 
48 
243 
5 1 9 
4 6 5 
392 
63 
3 9 7 
1 7 6 
2 3 1 
0 5 1 
36 
6 5 4 
203 
4 4 6 
5 6 9 
9 4 4 
123 
8 0 
0 2 9 
7 3 1 
.eOHNENIPHA 
2 
1 
2 
2 
2 
4 1 1 
9 7 6 
6 7 3 
342 
96 4 
6 7 1 
197 
2 4 6 
106 
46 2 
2 3 1 
5 0 1 
6 0 
France 
a 
35 
35 
6 
6 
29 
3 
27 
Belg.­
1000 
Lux. 
a 
4 1 
37 
4 
4 
2 
. . 
J.KUECMENKRAEUTER 
1 
ESTE 
106 
2 54 
151 
13 92 
1 
1 
5 
9 
a 
114 
34 
13 
7 
2 
16 
156 
2 1 
a 
1 
3 
1 
5 
I 
0 2 1 
524 
4 9 7 
471 
256 
26 
6 
10 
2 
12 
2 1 : 1 
4 
. . 3 
. 1 
a 
a 
1 
2*5 
4 
a 
. . . . • 
2 6 7 
2 30 
37 
36 
8 
1 
I 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
11 
4 9 5 
2 0 7 
288 
2 8 8 
269 
1 
• 
33 
48 
3 9 1 
2 1 8 
721 
10 
16 
47 
153 
1 
5 
2 4 9 
79 
78 
9 
14 
31 
73 
5 
1 
3 
21 
14 
11 
1 
2 3 6 
6 9 0 
54 7 
505 
2 55 
41 
9 
• 
HUELSENFRUECHTE.AUCH 
SSL ICH K 
6 
6 
3 
1 
20 
18 
1 
1 
SECL 
1 
. 965 
392 
0 5 1 
744 
25 
172 
85 
28 
22 
9 
5 0 
626 
129 
5 
2 4 3 
16 
2 5 1 
33 
0 0 8 
152 
656 
3 2 3 
203 
5C2 
63 
5 5 8 
31 
ICHERERBSEN 
11 
4 
1 
1 
21 
17 
3 
1 
2 
J S ­ A R T E N I 
. 255 
7 8 4 
97 
152 
33 
1 
1 
3 
117 
a 
471 
• 
121 
730 
5 2 5 
1 3 0 
513 
24 
116 
3 
. 7
15 
a 
14 
, 1 7 7 
, 128
. 38 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 4 
. 4 7 
2 3 0 
8 
. 5 1 9 
111 
3 3 0 
4 7 
, 1 3 4 
1 6 9 
3 0 
• 
4 4 9 
5 0 6 
9 4 3 
325 
6 7 3 
5 8 1 
17 
50 
38 
5 8 6 
a 
8 5 0 
1 6 9 
7 03 
93 
5 
2 
62 
2 5 
a 
7 
" 
1 
3 
15 
1 
5 
1 
3 
3 
4 
4 4 
22 
22 
2 0 
1 0 
1 
1 
1 
2 
849 
3 3 6 
a 
737 
469 
6 02 
311 
4 04 
322 
555 
96 
2 4 7 
183 
3 4 1 
3 08 
163 
3 0 
2 7 0 
7 
2 6 1 
a 
2 4 
13 
a 
8 
13 
63 
9 2 1 
22 
2 0 
. . 354 
12 
, 146 
42 
62 
0 2 1 
• 
4 8 5 
3 9 0 
0 9 5 
8 6 9 
155 
9 3 1 
, 2 1 
2 9 5 
6 3 7 
6 86 
, 6 6 9
0 7 1 
4 4 4 
1 9 0 
2 3 8 
3 9 
183 
89 
15 
28 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
173 
13 
1 6 1 
145 
137 
16 
. • 
29 
14 
443 
, 62 
H O 
1 
4 
57 
97 
16 
7 
329 
92 
87 
a 
. 4 
119 
8 
1 
9 
a 
7 
1 
29 
10 
1 542 
548 
995 
976 
6 9 2 
19 
a 
• 
GESCHAELT 
37 
93 
746 
a 
198 
151 
15 
110 
114 
71 
46 
3 3 0 
104 
. 1
. 45 
6 
83 
203 
37 
19 
50 
a 
27 
a 
a 
1 
2 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 5 2 1 
1 073 
1 4 4 8 
1 0 1 4 
855 
77 
. a 
3 57 
33 
23 
38 
. 33 
54 
1 
3 
2 
33 
119 
8 
8 
I ta l ia 
• 
17 
4 
13 
9 
8 
1 
1 
• 
16 
1 
170 
9 0 
. 50 
. 1
2 
. . 3
98 
18 
22 
. a 
1 
8 0 
7 
. 3 
2 
. 1
11 
• 
598 
2 7 7 
320 
29 5 
172 
7 
1 
• 
56 
2 
5 
24 
a 
5 
2 0 
1 9 1 
87 
104 
38 
18 
3 2 
a 
a 
10 
155 
12 
1 
4 0 7 
a 
4 7 
. 2 
104 
23 
a 
24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
11 
7 0 3 
3 0 1 
402 
3 8 1 
349 
19 
1 
5 
France 
• 11 
• 11 
5 
5 
5 
1 
S 
0 7 0 4 . 9 0 AUTRES LEGUMES ET PLANTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 5 
0 7 0 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 6 4 
4 a a 
4 9 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 4 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.CCNGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
1 
2 
1 
1 
10 
4 
5 
5 
3 
134 
135 
0 2 4 
824 
453 
3 8 1 
14 
4 2 
219 
3 5 4 
25 
22 
4 7 9 
327 
4 1 1 
30 
20 
56 
6 6 5 
169 
11 
26 
12 
55 
33 
164 
37 
202 
5 7 1 
« 3 1 
4 2 2 
792 
2 0 1 
3 1 
4 0 
LEGUMES A COSSE 
. 6 8 
3 5 1 
216 
4 4 
153 
1 
1 
7 
14 
a 
a 
174 
3 2 
22 
3 0 
2 
2 4 
165 
2 1 
a 
2 
2 
3 
1 
12 
1 
1 3 8 8 
6 8 1 
107 
64 0 
386 
6 7 
12 
39 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 53 
46 
7 
7 
5 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
S POTAGERES 
8 
a 
14 
2 7 2 
1 
3 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
, 22 
8 
a 
. . a 
a 
a 
• 
3 4 1 
2 9 5 
46 
4 4 
13 
2 
2 
• 
SECS ECOSSES MEME 
POIS Y COMPRIS POIS CHICFES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.GUYANE F 
ISRAEL 
JORDANIE 
M AL AY S I A 
JAPON 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
14 
8 
5 
4 
2 
1 
HARICOTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 
1 
506 
572 
384 
4 8 6 
9 5 4 
179 
2 7 2 
715 
114 
59 2 
46 
186 
82 
63 
109 
6 8 
27 
88 
31 
119 
14 
14 
25 
223 
4 2 
33 
10 
148 
48 
11 
51 
98 
71 
216 
1 0 
8 1 
28 
38 
7 4 4 
10 
6 3 1 
9 0 1 
7 3 1 
50 5 
3 8 4 
0 3 2 
20 
306 
183 
0 1 8 
4 4 7 
2 3 1 
842 
028 
387 
55 
5 76 
4 2 
2 5 1 
112 
184 
32 
a 
695 
7 0 1 
382 
3 8 7 
1 
1 
6 
a 
. 1
46 
1 
1 
28 
, a 
10 
a 
4 
. 1
12 
223 
36 
1 
. . . 1 
5 1 
. . . 3 
49 
. a 
, 10 
2 6 8 8 
2 365 
523 
9 4 
54 
4 2 3 
17 
2 9 5 
6 
57 
56 
3 0 
3 9 2 
13 
1 
3 
29 
1 
166 
• 
21 
a 
i seo 7 1 4 
1 7 3 
63 
4 
20 
1 
a 
1 
2 
a 
3 
a 
34 
. 25 
a 
8 
a 
a 
. . a 
27 
8 
42 
2 
58 
22 
2 1 4 
7 
21 
26 
6 
3 156 
2 4 9 3 
6 6 3 
2 3 1 
110 
4 24 
3 
7 
8 
1 5 1 
155 
29 
2 4 1 
23 
1 
10 12 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
10 
• 4 7 1 
2 4 3 
2 2 8 
2 2 7 
2 0 7 
1 
• • 
51 
4 9 
a 
178 
22 8 
863 
13 
17 
1 1 4 
2 6 9 
1 
7 
4 9 0 
122 
97 
a 
16 
2 2 
4 1 
1 1 0 
7 
2 
6 
23 
2 7 
28 
1 
7 9 2 
5 0 6 
2 8 6 
2 2 5 
86 7 
6 1 
16 
1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ι 
11 
1 4 7 2 1 
ι s 
140 16 
1 2 7 15 
119 13 
13 
a . 
• 
43 32 
17 1 
3 5 7 3 0 2 
1 5 6 
1 8 0 
2 5 5 1 0 7 
. 21 3
94 4 
6 1 1 
2 4 
10 5 
6 32 132 
140 33 
2 5 0 4 2 
. · • ) 1
2 7 8 155 
17 13 
5 1 
J 13 
4 
29 
} 2 
95 29 
35 
2 6 2 2 1 0 5 9 
597 4 9 2 
2 025 5 6 7 
1 983 5 3 0 
1 243 2 8 3 
. 4 2 29 
DECCRT OL CASSES 
2 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
4 6 5 
6 4 3 
a 
3 84 
3 2 0 
06 7 
2 6 1 
66 0 
7 1 
5 7 0 
2 6 
8 1 
4 7 
5 9 
78 
3 4 
10 
51 
2 
62 
a 
9 
3 
. 1 
2 
1 0 
1 4 0 
6 
5 
a 
4 9 
2 
32 7 
12 
73 8 
95 8 
8 1 1 
148 
9 1 1 
0 1 1 
1 6 3 
4 
73 
7 7 5 
3 3 6 
6 5 2 
3 7 5 
2 3 8 
5 2 
572 
2 7 
1 2 0 
4 7 
9 
1 7 
1 
• 
10 10 
33 1 
98 5 
6 
69 
27 1 
6 
29 
42 
22 
IR 
55 2 
33 1 
3 
17 
2 
29 
43 2 
1 4 
4 
IO 
5 
57 
2 1 
36 
2 5 
2 0 ' 
l i 
9 ' 
2 
1C 
1 
2C 
4 ' 
3« 
5; 
« 
t 52 
) 2 2 
7 30 
1 11 
, 5 
7 
. , 2 
7 1 
4 
) 1 
1 3 1 
) t 19 
i 
> 5 4 
7 
. 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
197 
Lánder­
schiussel 
Code 
PPys 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 3 
272 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 2 
624 
9 5 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I N S E 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
048 
248 
272 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
472 
496 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
208 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
WÜRZE 
SUESS 
O D . I N 
T C P I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
l O i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HAREN 
DATTE 
T E , AV 
S CHU­
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
10 
7 
5 
3 
1 
, 
1 
4 
3 
3 
2 
115 
3 7 0 
2 9 5 
2 2 
2 7 9 
6 4 
197 
9 9 
3 5 
2 1 9 
3 8 
4 3 9 
33 
170 
4 1 3 
1 0 5 
27 
22 4 
3 6 4 
8 6 1 
2 3 5 
92 5 
892 
2 0 4 
3 5 5 
702 
1 9 7 
9 1 
3 8 6 
1 2 8 
28 
2 1 5 
253 
62 
52 
6 2 0 
6 6 
3 7 1 
183 
77 
58 
4 5 7 
3 1 1 
64 7 
6 0 0 
2 6 5 
0 4 0 
193 
6 4 0 
E BOHNENIV 
2 
1 
1 
3 9 4 
B2 3 
2 8 2 
97 
2 6 0 
55 
392 
6 4 
5 5 1 
5 0 7 
0 4 3 
544 
4 7 8 
49 2 
1 
392 
6 
E HUELSENF 
4 1 
75 
4 8 
192 
2 1 
169 
1 2 1 
LN ,KNOLLEN 
E KARTOFFE 
J L I N . A U C H 
AM BUR 
16 
10 
6 
6 
6 
E WURZELN ( 
5 2 2 
4 2 
744 
6 8 2 
63 
16 
15 
3 
2 
DES KAP 0 
LN.BANANEN 
DCATOFRUEC 
1UESSE , F R I 
France 
2 
. a 
2 4 
6 1 
197 
86 
35 
3 0 
, 4 
4 
17C 
. 104 
. 
3 7 6 1 
2 2G1 
1 473 
6 3 6 
1 5 5 
β36 
166 
4 1 9 
2 
a 
68 
6 
128 
7 
a 
12 
62 
52 
62 0 
1 
1 8 7 1 
a 
77 
58 
3 0 9 0 
222 
2 663 
26 
11 
2 842 
193 
2 6 4 0 
I C I A ­ A R T E 
57 
5 1 
2 8 0 
32 
, 4 
392 
• 
84 0 
3 8 8 
452 
45 
37 
4 0 7 
1 
352 
■ 
1UECHTE 
. . • 
19 
19 
• 
V.MANIHO 
.N U.DERG 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
16 99 
3 5 1 17 
2 4 0 59 
12 
2 54 1 
­
10 
13 
1 5 4 31 4 
4 3 0 
3 4 6 52 
4 
2 35 
I 12 
3 4 1 0 
15 
a 
2 7 
3 2 1 2 9 7 7 4 587 8 9 0 
2 3 1 3 5 062 127 5 7 5 
9 0 0 4 7 1 3 4 6 0 3 1 5 
5 7 0 3 4 2 7 3 3 4 268 
187 3 192 2 1 5 176 
3 2 9 6 7 7 34 16 
2 4 14 
3 431 
6 0 9 9 
1 0 5 92 
. 
a 
2 
a 
3 
2 4 3 5 6 
1 8 " 
3 2 5 461 
1 3 0 4 4 1 
16 3 
2 1 5 
1Θ2 59 
43 
IC 
1 9 6 13 4 1 
6 « 
< 4 1 9 0 1 
N I 
321 
1 0 762 
2 
41« 
2 3 ' 
Κ 
4 8 1" 
, 
• 
2 6 
4( 
2 1 1 2 0 8 35 
12 1 o e : 2' 
9 1 2 4 32 
3 113 3 2 ' 
1 0 9 32< 
6 K 
1 
, • 
2 
1 
: 
T , M A R A N T A , S A L E P.TOPINAMBUR 
L . M I T HOHEM GEHALT AN STAEI 
3 E T R . 0 D . I N STUECKEN.MARK V 
5 
5 
5 
5 
K E R KNCL 
• 
4 
a 
4 
1 
3 
2 
1 SCHIFFS 
LEN.MARK 
9 
SAGOBALM 
, 9 
. • 
V.SAGOBAUM 
522 
• 
1 5 4 522 
1 5 4 522 
• 
, 
1 
1 
1 ' 
1 
­UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF 
ANANAS.MANGOFRUECHTE.HANGOSTANFRUE 
1TE.GUAVE 
SCH OD.GE 
N . K D K D S N L E S S E . P A R A N U E S S E . K ; 
TROCKNET AUCH OHNE SCHALEN 
65 
) 1 5 1 
) 7 1 5 1 
1 143 
> 10 
1 
, • 
a 
ì 
ì 3 
a 
6 4 
1 129 
, a 
) 129 
5 4 
1 3 
6 9 
a 
4 
4 1 
75 
4 8 
170 
169 
1 2 1 
SKE 
. 
a 
a 
a 
. 
a 
4 2 
! 4 9 
6 
> 43 
a 
> a 
a 
• 
: H ­
.­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 5 2 
3 9 0 
4C'0 
4 0 4 
4 6 0 
49 2 
6 2 4 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
ISRAEL 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
1 
1 
L E N T I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• REUNION 
CANADA 
• A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.GUYANE F 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
0 7 0 5 . 9 5 FEVES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 3 
6 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 . 9 ­
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 7 0 6 
0 7 0 6 . 1 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
. A L G E R I E 
THAILANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
36 
232 
202 
16 
97 
52 
137 
50 
11 
7 0 
17 
9 9 
12 
54 
103 
2 1 
11 
5 9 9 
5 6 6 
0 3 3 
847 
4 3 4 
715 
87 
3 1 7 
4 5 8 
43 
2 4 
110 
33 
18 
57 
73 
18 
i s 
1 6 1 
¿3 
457 
45 
19 
18 
166 
2 1 4 
5 5 3 
183 
8 1 
767 
57 
6 6 0 
France 
5C 
131 
47 
11 
12 
54 
2 0 
• 
1 193 
5 7 6 
« 1 8 
2 1 9 
4 7 
3 9 6 
79 
2 0 « 
1 
a 
22 
2 
33 
3 
a 
5 
18 
15 
1 6 1 
a 
4 5 7 
. 19 
18 
786 
57 
729 
1 1 
4 
718 
57 
« 6 0 
ET FEVEROLLES 
42 
2 2 9 
89 
28 
39 
1 1 
84 
20 
5 8 1 
3 6 2 
2 20 
105 
37 
114 
. 84 
1 
AUTRES LEGUMES 
ETATSUNIS 
CANADA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
H 
25 
17 
57 
1 
56 
39 
RACINES MANIOC 
6 
5 
89 
7 
. 2 
84 
• 
2 0 2 
100 
102 
12 
9 
9 0 
. 84 
• 
» COSSE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 29 
2 1 6 15 
1 5 7 45 
1 0 6 
I 1 
2 
. 3 
a 
4 3 12 
15 
2 2 1 
5 
L 1 0 2 
1 
• 
7 9 9 3 9 1 9 3 4 5 
5 7 6 2 1 3 8 7 0 
2 2 3 l 78 2 7 5 
117 1 2 0 7 190 
47 1 112 146 
1 0 6 1 3 8 14 
5 : 
• 
a 
L 1 1 0 
3 8 6 7 1 
2 0 2 3 
6 10« 
45 
2 
a 
a 
13 
57 
5 1 
7 4 1 2 9 1 2 8 
2 6 1 2 5 6 
48 5 122 
2 2 122 
2 2 70 
47 2 
; 
• 
a 
a 
3 4 2 
222 
, 
a 
18 3 
a 3 9 
β 
a 
• 
3 2 8 6 54 
2 2 5 6 4 
2 
1 
. 
■ 
• 
• 
3 0 5 0 
2 8 5 0 
2 7 5 0 
2 
a 
, 
• , 
• 
a 
a 
• 
a 
• 
• 
I t a l ia 
3 
1 
12 
5 
. . . 1 1 
3 4 3 
2 0 6 
136 
1 1 4 
62 
9 
, . • 
17 
23 
49 
a 
4 9 
46 
3 
. ■ 
• 
ΐ a
2 0 
36 
a 
36 
1 4 
1 
2 1 
a 
a 
1 
11 
25 
17 
56 
a 
56 
39 
5.RR0W-R001 SALEP TOPINAMBOURS PATATES 
DOUCES ET TUBERO S IM A HAUTE TENEUR AMIDON I N U L I N E 
MEME SECHES OU 
TOPINAMBOURS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 
1 
6 
6 
6 
0 7 0 6 . 9 0 AUTRES RACINES 
0 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L E M . F E D 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
34 
13 
66 
4 7 
19 
5 
2 
2 
1 
0 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
OSCI DATTES BANANES 
EN MORCEALX MOELLE DE SAGOUTIER 
6 
a 
6 
6 
6 
1 
1 
ET TUBERCULES MOELLE DE SAGOUTIER 
. 
• 
1 
. 3 
2 
a 
1 
1 
, 
1 
34 
34 
10 34 
1 
1 
• 
a 
• 
2 
2 
2 
2 
a 
■ 
CH 0 7 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
ANANAS MANGUES MANGOUSTES AVOCATS 
GOYAVES NOIX COCO NOIX BRESIL NOIX OE CAJOU 
F R A I S OU SECS AVEC OL SANS COQUE! 
. 13 
16 
3 
13 
a 
a 
a 
• 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lánder­
scMussel 
Code 
por' 
DATTE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 6 6 
248 
374 
4 6 0 
5 0 8 
52B 
î g o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANAN 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
2 1 6 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BANAN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANANA 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
056 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CETRO 
0 2 8 
038 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PARAN 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K O K O S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LN 
1 
1 
3 
5 
3 
6 
6 
5 
E N , F R I 
16 
3 
21 
17 
4 
4 
4 
27 
3 2 8 
1 8 5 
6 8 2 
125 
4 5 6 
153 
32« 
14 
38Θ 
8 6 2 3 2 9 
2 1 
4 0 9 
9 8 
72 
34 
16 
16 
3 1 
2 1 
65 9 
3 4 « 
31« 
0 7 7 
533 
156 
6 1 
4 2 
75 
SCH 
101 
522 
77 
3 5 1 
53 
14« 
6 9 
784 
333 
23 
100 
28 
6 8 1 
09 8 
584 
42 9 
3 84 
128 
100 
EN.GETRDCKI 
1 
2 
2 
: K N E T E 
JESSE 
YUESSE 
33 
33 
2 « 
24 
1 
2 3 1 
19 5 
453 
124 
6 9 
3 8 
6 5 
189 
2 7 
33 
10 
44 6 
00 5 
44 3 
42 6 
3 9 0 
6 
1 
10 
SC HK 
131 
33 
2 3 9 
15 
22 6 
2 2 1 
204 
5 
1 
3 
127 
154 
4 0 9 
3 1 
766 
146 
622 
62 0 
6 1 7 
1 
France 
1 
1 
3 
9 
3 
6 
6 
5 
ET 
1 
2 
1 
I T Z E l 
319 
143 
673 
125 
4 1 1 
152 
325 
14 
387 
861 
329 
2 1 
4 0 9 
98 
72 
34 
16 
16 
31 
2 1 
511 
260 
2 5 2 
02 5 
491 
156 
5 9 
42 
72 
, a 
3 4 5 
. . . a 
a 
100 
4 5 9 
345 
114 
10 
. 105 
100 
ι β 
18 
16 
18 
1 
2 2 8 
192 
4 4 1 
1 2 4 
6 9 
22 
. 184 
16 
33 
1 0 
325 
9 8 4 
34 0 
325 
291 
5 
1 
10 
1000 kg 
1 . 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 . 42 9 
3 9 
1 
a 
a 
a 
a 
. 
. • 
9 9 
55 
44 
42 
4 0 
2 
2 
• 
a 
16 372 
16 3 9 2 
16 392 
. 3 
3 
3 
VON K D K O S N U E S S E N 
a 
• 
4 
, 4 
. a 
4 
1 
3 
, a 
a 
• 
6 
. 6 
6 
6 
• 
AUSGENOMMEN 
120 
84 
37 
28 
2 8 
11 
3 
8 
a 
" 
1 . 
7 
101 
9( 
12 
12 
3 
li 
1« 
15 
1 
: 1 
22 
1 
16 
15 
l i 
1 
• 
4 
4 
. , 
GETROCKNETE SCHNI1 
1 
1 
a 
a 
* 
61 
53 
8 
f 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
7 2 
a . 
, . . . , , 1 
! i 1 
, , , . , , , » , . a 
. . • 
3 14 
r 2 
13 
10 
2 
a 
a 
a 
3 
> 88 
150 
1 
6 
53 
1 4 6 
67 
3 784 
333 
a 
a 
• 
4 6 7 7 
) 2 7 1 
4 4 0 6 
4 4 0 6 
4 3 82 
a 
• 
8 
8 
8 
6 
• 
. 
a 
a 
. 16 
65 
, 7 
a 
• 
9 2 
2 
91 
91 
B9 
. a 
• 
1 3 1 
33 
2 1 3 
8 
2 0 6 
206 
1 8 9 
a 
• 
. 139 
329 
31 
5 22 
11 
512 
512 
5 1 1 
• 
ZEL 
13 
7 
7 
7 
7 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
o a o i . i c «1 DATTES 
2 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 4 8 
3 7 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
27 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
22 
21 
52 
52 
1 
, 22 
• 
1 
7 
, 
a 
. 1 
a 
a 
, 5 
4 
, • 
12 
1 
Π 
5 
9 
1 
• 
127 
15 
80 
• 
234 
1 3 1 
104 
102 
100 
1 
34 
20 
14 
13 
13 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
.REUNION 
. A N T . F R . 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
16 
155 
1 3 1 
16 2 
7 7 0 
4 3 9 
127 
2 7 3 
12 
2 8 1 
6 0 0 
2 1 7 
15 
177 
61 
44 
21 
14 
12 
29 
2 0 
6 34 
233 
4 0 0 
2 2 1 
5 5 3 
129 
45 
3 1 
47 
France 
. 152 
101 
1 153 
7 7 0 
2 4C2 
126 
2 7 3 
12 
2 6 1 
5 9 9 
217 
15 
1 7 7 
6 1 
44 
2 1 
14 
12 
2 9 
2 0 
t Í 2 6 
2 l e i 
4 3 4 4 
4 173 
3 5 1 3 
127 
4 3 
3 1 
4 4 
O B O I . 3 1 BANANES FRAICHES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 3 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
o a o i . 5 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 1 . 7 1 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 7 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 0 1 . 7 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE · 
AUTRICHE 
L I B Y E 
• A N T . F R . 
SCLT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
3 
2 
2 1 
0 8 7 
13 
63 
11 
30 
12 
785 
63 
10 
14 
15 
150 
192 
9 5 7 
9 1 5 
9 0 6 
26 
14 
BANANES SECHES 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ANANAS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PULPE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
6XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
NOIX 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
NOIX 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 
14 
10 
10 
1 
86 
6 9 
5 3 1 
4 7 
24 
17 
36 
82 
14 
10 
10 
9 3 3 
733 
200 
185 
174 
3 
a 
10 
63 
14 
• 
62 
6 3 
19 
3 
a 
16 
14 
5 
5 
4 
4 
1 
65 
67 
5 2 5 
4 7 
24 
1 1 
, 79 
7 
10 
1 0 
668 
7 2 4 
1 4 4 
1 3 1 
121 
2 
10 
DESHYCRATEE DE NOI 
62 
15 
10 5 
4 
101 
99 
9 2 
2 
Ì 
DU BRESIL 
IE COCC 
73 
102 
2 6 8 
24 
4 9 7 
35 
4 1 3 
4 1 1 
4 0 9 
1 
. • 
2 
2 
a 
2 
i 
. . a 
• 
3 
3 
2 
2 
A L EXCLUS! 
25 
17 
7 
4 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
24 
9 
a 
37 
1 
■ 
a 
. 
a 
t 
a 
a 
« 
81 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
11 
ί 
2 H 14 
38 2 1 11 
43 
41 
39 
2 . 2 
a 
• 
IO 3 
7 
a 
3 
4 17 
2 0 6 3 
• , 
24 
13 
. 11 a 
3 0 
1 a 
7 8 5 
6 8 
, 
2 0 6 6 19 95" 
2 0 6 6 1 6 41 
a 
2 
2 
2 
X DE COCC 
CN DE LA 
10 
a 
15 
26 
a 
2 9 1 0 2 6 
; 
, 
1 
9 IC a 
9 0 5 
10 
• 
6 3 
< < « 
• 
, 5 
( 
( 
• 
, 
i 4 
4 
t 
a 
a 
. 
a 
, -
4 
4 
a 
a 
• 
PULPE DES 
13 
12 
1 
1 
1 
, « 
3 
a 
a 
• 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
36 
; , ■ 
45 
. 
3 
2 
8 
1 
4 9 7 
45 
4Ε 
62 
l i 
96 
3 
95 
95 
86 
92 
219 24 
3 5 1 
5 
346 
346 
34« 
HYDRATEE 
2 
1 
i 
1 
1 
5 
5 
1 
• 
a 
a 
1 
7 3 
10 
4 9 
a 
1 3 9 
76 
6 4 
63 
6 1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
· ) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1030 1031 1032 
KASCHU­NUESSE 
001 
030 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
9 19 
40 10 30 25 20 
4 2 1 
AVOCATOFRUECHTE 
1000 1010 1011 1020 1021 
16 
9 
7 
7 
7 
ANDERE FRUECHTE 
1000 1010 1011 1020 1021 
12 
8 
1 4 
9 
5 
5 
5 
Z I T R U S F R U E C H T E , F R I S C H ODER GETROCKNET 
BITTEPORANGEN,VOM 1 . A P R I L B I S 15.OKTOBER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C40 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
058 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 
2 0 
2 
1 
ORANGEN,VOM 
2 
7 
11 
1 
7 
3 
36 
2 2 
13 
13 
12 
9 6 3 
2 7 6 
5 7 0 
75 0 
9 2 2 
6 9 8 
0 1 9 
2 3 4 
1 3 4 
4 1 4 
1 1 6 
172 
5 5 7 
6 1 6 
0 3 0 
6 7 9 
2 
1 
4 1 9 
BITTERORANCEN.VOM 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
. 3 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
058 
0 6 4 
302 
314 
374 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
3 
2 
2 
2 
2 3 3 
6 3 5 
2 0 8 
2 3 9 
2 5 0 
9 8 9 
9 36 
975 
ORANGEN,VOM 
1 
3 
3 
44 
11 
25 
16 
2 
21 
134 
53 
ao 56 
53 
22 
MANDARINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
1 
1 
4 
20 
3 9 8 
9 7 4 
8 3 3 
56 8 
2 2 2 
7 5 
3 7 0 
2 1 5 
1 1 4 
322 
2 8 7 
5 9 5 
77 4 
«3 3 
9 6 7 
6 1 
4 8 
3 59 
1 2 4 
1 0 8 
2 5 1 
7 7 3 
4 7 8 
9 9 1 
3 9 0 
7 3 3 
2 2 0 
50 8 
6 4 6 
4 8 2 
2 3 8 
30 5 
3 8 0 
6 2 
8 1 
6 9 0 
6 0 
84 
. ­a 
a 
• 
1 . A P R I L 
a 
a 
a 
­
B I S 1 5 . 
62 7 
. 7 4 2 2
4 
8 053 
8 0 5 3 
, . a 
• 
OKTOBER 
1 
3 
5 
5 
1 8 9 
63 0 
a 
54 8 
1 
• 
3 8 1 
3 66 
15 
13 
12 
1 
a 
1 
16.OKTOBER B I S 31 .MAERZ 
16 .OKTOBER B I S 
a 
1 0 8 2 
2 3 6 
5 765 
2 
. a 
. . 1 4 0 
. 39 
a 
. a 
6 1 
48 
3 5 9 
124 
• 
7 5 9 5 
7 0 8 4 
9 1 1 
184 
142 
7 2 7 
2 1 7 
5 0 7 
• , 
3 7 6 
2 5 
2 3 8 
4 0 8 
. 3 4 6 9 
15 
-
3 8 9 4 
3 892 
3 
. . 3
3 
a 
• 
4 
. 61 
31.MAERZ 
8 
8 
8 
213 
2 8 1 
. 003 
14 
5 2 0 
4 9 6 
23 
22 
14 
1 
. a 
• 
a 
84 
. 2 1 4 
a 
a 
. 1
a 
2 18 
25 
2 
23 
23 
18 
1030 1031 1032 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
NOIX DE CAJOU 
001 FRANCE 030 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 24 
49 14 36 
30 24 5 
3 2 
11 6 5 5 5 
2 22 
30 2 28 28 22 
MANGUES MANGOUSTES GOYAVES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
13 
9 
4 
4 
4 
AGRUMES F R A I S OU SECS 
0 8 0 2 . 1 2 » I ORANGES AMERES OU 1ER A V R I L AU 15 OCTOBRE 
DU 1ER A V R I L AU 15 OCTOBRE 
1 
1 
1 
97 
6 
138 
. . 12 
109 
. • 
4 1 3 
2 4 1 
173 
173 
32 
, . • 
ND 
. a 
H 
1 
1 
3 
2 2 
H 
H 
12 
12 
2 
21 
2 0 
1 
• 
50 
6 4 0 
10 
198 
9 2 2 
6 9 8 
0 0 7 
234 
2S 
4 1 3 
116 
3 2 5 
897 
4 2 8 
8 9 4 
« 3 5 
1 
1 
4 1 8 
233 
6 3 5 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
0 8 0 2 . 1 3 »1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 0 2 . 1 7 * ) ORANGES 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
2 
2 
. • 
ORANGES 
199 
422 
1 4 9 3 
1 a97 
3 3 1 
1 2 4 6 
4 6 3 
27 
22 
41 
4 1 
6 198 
4 0 1 2 
2 187 
2 102 
2 04B 
. . 42 
AMERES 
2 0 
2 2 9 
21 
1 463 1 
3 6 
2 86 
595 
595 
0 4 8 
0 4 3 
5 
4 
4 
DU 16 CCTOBRE AU 3 1 MARS 
3 2 3 9 1 0 0 0 M O N D E 286 
. 2 5 0 1 0 1 0 CEE 22 
2 9 8 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 6 
2 9 8 6 1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 4 
2 9 7 5 1 0 2 1 AELE 2 6 3 
0 8 0 2 · 1 6 « ) AUTRES ORANGES DU 16 CCTCBRE AU 3 1 MARS 
14 
4 
7 7 7 
2 6 1 1 128 
30 7 8 5 
2 0 6 
75 11 370 215 114 25 182 
16 2 8 7 556 2 774 
2 1 6 3 3 
108 
1 1 3 8 4 2 
3 4 3 0 1 
7 9 5 4 1 
56 7 8 5 
53 2 3 4 
2 
ί 
2 2 6 4 6 
1 4 6 4 
7 7 4 
4 2 1 9 
19 9 2 8 
6 2 
8 1 
6 9 0 
55 
82 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 4 
4 6 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
.CAMEROUN 
.GABON 
-REUNION 
• A N T . F R . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
243 
7 6 1 
617 
6 5 0 6 
23 
12 
1 8 3 6 
33 
15 
3 9 1 0 
1 787 
73 
4 6 4 
2 227 
133 
18 
14 
88 
33 
33 
18 880 
8 127 
10 753 
8 156 
7 5 8 3 
195 
6 5 
127 
2 369 
2 5 2 
39 
0 8 0 
1 
2 9 
7 
18 
14 
563 
3 
52 
5B 
5 5 6 
2 
MANDARINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 02Θ NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 
233 263 711 428 11 14 120 10 17 
«02 371 231 38 30 193 64 127 
102 6 66 
«46 644 2 
1 
17 
1 66 9 1 666 3 3 2 
22 
60 
1 
29 
a 
. . 3
a 
1 1 
a 
• 
82 
54 
28 
28 
6 
135 
1 
1 1 7 6 
3 3 1 
l 2 4 6 
4 6 0 
27 
5 
4 1 
4 1 
3 4 7 3 
1 320 
2 1 5 4 
2 0 7 0 
2 0 3 8 
20 229 21 
288 22 266 264 263 
113 451 15 3 867 20 12 1 836 33 15 3 881 1 787 66 464 2 227 133 
33 
14 963 4 446 10 517 8 115 7 551 1 
229 138 688 302 11 14 120 9 17 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
036 
038 
0 4 6 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLEME 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z ITRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 6 
048 
056 
056 060 
062 
0 6 4 
066 
068 
374 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
PAMPEl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FEIGEN 
FEIGEN 
0 0 1 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
38 
27 
1 1 
11 9 
MTINEN 
1 
2 
1 
■iEN 
26 
3 
3 
104 
18 
1 
2 
16 21 
13 
35 
12 24 
11 
18 
6 
3 2 1 
138 
163 
73 
59 
109 
MUSEN 
1 
1 
2 
2 
7 6 4 
2 4 2 
1 3 4 
8 8 1 
5 4 4 
4 0 6 
1 3 8 
02 0 
9 4 2 
3 7 
33 
4 
6 6 
3 0 5 
2 6 4 
3 6 1 
72 3 
72 7 
9 3 5 
7 9 2 7 5 4 
73 5 3 6 
1 7 
19 
2 
0 8 7 
9 5 6 
3 5 5 
74 7 
133 
157 
175 
0 3 6 
7 1 3 
8 1 4 
0 3 2 142 
51 
32 9 
9 4 4 
74 6 0 9 7 
3 9 3 
5 0 6 
5 3 1 
1 3 1 
3 9 
H O 
335 
1 4 1 
194 
63 3 
38 2 
102 
39 61 
3 4 9 
2 8 9 
1 6 9 
0 8 1 
1 3 0 
116 
7 7 
22 
9 8 2 
785 
1 9 7 
147 1 4 5 
18 
6 
12 
10 
: Z I T R U S F R l 
8 0 
113 
6 1 1 
84 
38 
9 6 5 
804 
162 
153 
123 
3 
3 
France 
55 
, a 
• 
732 
6 4 0 
93 
55 
55 
37 
33 
4 
• 
2 9 5 
1 2 1 
1 3 3 0 
7 0 5 
2 4 9 4 
I 7 4 5 
7 4 9 
7 1 3 
705 36 
17 
19 
• 
a 
169 
108 
4 2 
a 
a 
. a 
a 
a 
3 
. a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
39 
• 
4 2 1 
3 1 8 
102 
3 
3 
99 
39 6 0 
• 
, 7 7 
99 
727 
79 
a 
• 
1 0 2 9 
9 8 1 
4 8 
3 0 3 0 
18 
6 
12 
• 
ECHTE 
. 
a 
5 
1 
• 
9 
5 
5 
1 
1 
3 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
, 
kg 
N e d e r l a n d 
65 30C 65 29E 
: 1 
κ 1 3 6 
, 31 
1 3 7 4 1 
137 
34 
a 
2 3 « 
2 6 9 
2 6 9 
30 
. 9 6 1 
a 
4 
a 
• 
9 9 5 
9 9 5 
. F R I S C H ODER GETROCKNET 
. F R I S C H 
1 1 8 
22 3 
4 2 1 
162 
2 6 0 
2 5 7 
2 5 7 
2 
2 
. 13 
5 2 
16 
3 7 
35 
35 
2 
2 
4 1 
21 
102 
133 
37 
4 
2 
, 2 
302 
2 5 6 
4 6 
45 
39 
2 
a 
, • 
5 7 
77 
a 
36 
a 
a 
• 
1 6 9 
1 6 9 
80 
113 
4 5 5 
a 
• 
6 7 7 
6 4 8 
2 9 
29 
I 
. • 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
4 
7 4 
, • 
34 3 7 
IB 26 
16 11 
16 10 
9 9 
. . . • 
a 
7 
a 
14 
51 
12 39 
37 
26 
2 
14 26 
3 
25 2 
a 1 0 4 
18 
ί l'i 1 
22 
18 2 
9 
31 
5 ' 
5 ' 
3 : 
3 ' 
2 
6( 
3« 
2 ' 
2 ' 
2. 
1 
, 
16 
1 2 1 
! 13 
35 
12 
2 4 
11 
18 
6 
> 3 2 0 
137 
182 
> 73 
> 59 
109 
) 
■ 
ia 
7 2 9 
2 3 5 
134 
8 8 1 
4 1 3 
385 
028 
9 4 8 
878 
, a 
. 6 6 
018 
6 8 5 
9 8 6 
5 7 2 
0 9 6 
153 
170 
0 2 5 
6 8 9 
796 
0 7 9 1 4 1 
5 1 
3 2 9 
9 4 4 
7 4 8 0 9 7 
393 
506 
5 3 1 
1 3 1 
a 
110 
2 5 0 
260 
9 9 1 
530 
3 0 7 
1 
a 
1 
349 
2 0 1 
15 
2 1 3 6 7 
. 75 
22 
7 2 9 
6 0 4 
125 
9 3 93 
. a 
a 
10 
a 
a 
1 5 1 
83 
38 
279 
1 5 1 
128 
123 
1 2 1 
a 
• 
118 
205 
36 8 
146 
2 2 2 
2 2 1 
2 2 1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
03 a 
0 4 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
1 
0 8 0 2 . 3 5 CLEMENTINES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 8 0 2 . 5 0 CITRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 2 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 8 0 3 
0 8 0 3 . 1 C 
0 0 1 
0 3 6 
10G0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .REUNION 
SOUT.PROV 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
4 
16 
2 
2 2 
2 
5 
1 3 
1 
2 
5 1 
2 2 
28 
H 9 
16 
9 0 1 
5 4 7 
17 
136 
4 3 4 
63 5 
799 
7 7 7 
6 1 1 
10 
9 
1 
8 
98 
7 2 
4 2 3 
2 4 4 
8 6 7 
594 
274 
25 5 
248 18 
9 
9 
1 
803 
7 6 4 
565 
4 5 5 
5 7 4 
3 1 
4 1 
163 
113 
4 7 8 
773 189 
H 
132 
6 1 0 
806 776 
59 Β 
896 
9 7 1 
24 
12 3 1 
237 
5 8 7 
6 5 0 9 0 4 
6 1 7 
35 
15 19 
6 7 9 
PAMPLEMOUSSES 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
66 
42 
1 8 1 
2 3 1 
28 
16 
10 
598 
5 4 7 
5 1 
32 
32 7 
3 4 
3 
AUTRES AGRUMES 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FIGUE: 
FIGUE: 
FRANCE 
SUISSE 
P O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
21 2 4 
124 26 
11 
2 2 0 
1 7 0 5 1 
4 7 
38 
2 
2 
FRAICHES 
FRAICHES 
3 3 
73 
140 
50 
89 
88 
88 1 
1 
France 
16 
. . • 
2 0 0 
174 
26 
16 
16 
10 
9 
l 
• 
95 
3 1 
4 1 3 
2 3 9 
758 
539 
2 6 0 
24 2 
2 3 9 18 
9 
9 
• 
53 
2 7 
12 
124 
88 
36 
2 
2 
34 
15 
19 
17 
2 6 
1 3 9 
22 
. 
2 1 8 
2 0 4 
14 
7 
7 7 
3 
4 
2 
2 
OU SECHE 
10 
2 7 
7 
2 0 19 
19 1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
• 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8B5 
1 5 4 6 
17 
1 3 6 
18 82 8 5 126 
18 82 4 3 3 5 7 
38 
4 1 7 6 9 
4 1 7 5 7 
1 1 5 9 4 
a . a 
a a a 
a « a 
8 
3 
3 
1 0 
• 4 1 
38 13 17 1 
38 13 4 
7 
13 1 
12 1 
8 1 
. . a 
t * * 
a * * 
1 
5 5 4 7 8 6 
2 2 . 6 8 9 
5 0 4 4 8 4 
3 1 . 16 4 1 6 
1 0 . 2 9 6 4 
I 
L . 30 
1 1 39 
4 1 5 9 
1 6 1 0 6 5 4 7 3 
2 7 7 1 
3 189 
H 2 132 
5 6 1 0 
1 8 0 6 3 7 7 6 
1 598 
2 8 9 6 
9 7 1 
24 
'. 3Ì 
58 7 1 25 5 0 9 5 9 
57 5 9 9 22 3 7 4 
13 16 28 5 8 5 
12 16 11 8 7 4 1 1 10 9 5 9 4 
a , 
a , 
16 6 7 9 
6 1 0 . 5 0 
14 2 0 . 5 1 6 
7 . 85 
. 
15 
15 
ç 
5 
16 
1 0 
5 3 7 10 1 7 8 5 3 7 5 146 
2 
2' 
81 
" 
14C 
134 1 
■ 
'. 
5 32 
5 2 0 
5 2 0 
a 
3 
. 35 
26 
H 
76 
35 
. 4 1 39 
. 3 7 
'. ', 
a 33 
6 3 
1 1 3 
43 6 9 
a 6 9 
69 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
ppys 
F E I G E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
038 
4 0 0 
4 0 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WEINT 
WEINT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
272 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEINT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
9 5 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WEINT 
0 2 8 
048 
248 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1D20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHAL 
n o . G E 
B I T T E 
0 0 2 
004 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUÉSS 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M, GETROCKN 
1 
RAUBEN, 
RAUBEN 
13 
8 
55 
5 
2 
1 
18 
1 
147 
117 
3 0 
3 0 
3 0 
RAUBEN 
9 
5 
1 1 1 
3 
1 
6 
1 
15 
10 
1 6 6 
127 
35 
39 
38 
RAUBEN 
866 
3 4 
8 7 
19 
1 7 9 
9 4 
26 
4 1 
4 3 8 
9 9 2 
4 4 9 
3 5 5 
2 1 1 
9 3 
2 4 
7 
F R I 
VOM 
2 5 4 
352 
3 3 1 
309 
9 7 
7 6 1 
1 4 3 
7 4 4 
7 2 1 
102 
6 3 9 
09 8 
28 
1 1 9 
8 3 5 
342 4 9 2 
2 3 1 
0 6 3 
2 5 4 
8 7 
16 5 
VOM 
3 3 9 
6 7 4 
7 0 0 
9 6 0 
4 2 1 
153 
4 4 6 
3 0 1 
1 6 3 
9 5 9 
2 3 9 
4 4 7 
2 7 
842 
6 7 2 
169 
1 3 3 
8 1 1 
9 
2 
GET 
5 7 
6 9 
2 8 
24 
2 0 
6 5 
5 0 
4 5 2 
2 4 
42 9 
1 9 5 
103 
2 3 0 
6 7 
1 0 2 
ENFRUECHTE 
T R . , A U C H 0 
RE MANDELN 
12 
15 
4 0 
1 0 1 
3 0 
7 1 
6 4 
6 1 
1 
5 
E MANDELN 
6 
1 
2 
14 
1 
3 4 1 
2 1 8 
7 3 3 
02 5 
1 4 9 
43 3 
9 1 9 
2 9 6 
2 1 0 
4 6 0 
3 8 3 
France 
ET 
a 
2 
1 
a 
a 
• 
39 
3 
3 7 
9 
3 
28 
2 1 
7 
>CH ODER 
l .NOVEMB 
3 
4 
23 
2 
11 
45 
30 
14 
14 
14 
0 7 5 
2 9 1 
6 0 8 
1 
708 
98 
54 
28 
125 
525 
6 9 
28 
119 
837 
9 7 4 
862 
61C 
508 
252 
86 
165 
1 5 . J U L I 
10CKNET 
AUSG 
a 
. 28 
24 
20 
69 
• 
199 
17 
183 
16 
3 
167 
64 
93 
: N . S 
­INE AEUSS 
. . • 
2 
2 
1 
. • 
. 6 7 
2 
1 
. . 1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
35 
3 4 
3 6 1 
I B 
1 3 0 11 
1 0 6 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l 
(BR) 
; 
. 
14 1 
5 
25 1 0 10 
22 1 0 10 
2 0 
2 
; . 
GETROCKNET 
4 
, 
ER B I S 1 4 . J U L I , F R I S C H 
16 37 
1 
4 0 
3 4 
50 
13 10 
3 2 7 3 
4 6 9 
s βε 
4 8 9 3« 
43 
4 f 
7 0 
2 
2 1 
4 5 1 3 9 19 2 
I B t 
64 
12 
9 6 4 902 
4 0 5 595 
124 
7 
2 1 
5 6 8 9 9 
3 9 0 8 4 
5 5 9 3CB 178 14 
5 5 9 3 0 7 178 14 
5 5 7 263 1 6 7 14 
l 
1 
B I S 3 1 . O K T O B E R , F R I S C H 
4 
1 
4 9 5 
2 3 2 10« 
5 3 1 61 
1 102 
3 2 
NO 
18 56 
25 4 
1 
1 
1 3 1 7 3 3 3 
7 3 1 10« 
5 8 6 2 2 7 
5 8 5 2 2 6 
5 7 7 1 2 4 
1 1 
ί 
2 5 ' 
6< 
5 
2 19 2 2 
< 2 13 22 
3 
2 
1 7 
9! 
2 9 5 
2 
OLCHE D . 
8 
f A R I F N R . 0 8 0 1 1 , F R I S 
ERE SCHALEN OD.ENTHAEUTET 
3 
7 : ( I 3 
1 
< 
( 
1 
5 
1 
b* 
1 
1 
9 
5 
1 1 1 
2 
1 
6 
1 
15 
10 
165 
126 
38 
38 
38. 
) 
I 
) 
: H 
) 6 
1 
9 2 
14 
. '· 
' 1 
> 
a 
829 
a 
4 8 
. 178 
9 4 
26 
4 1 
244 
877 
367 
3 0 4 
184 
6 3 
1 
• 
1 5 1 
263 
6 7 3 
8 9 1 
. 528 
a 
65 7 
4 9 0 
830 
0 4 8 
0 1 5 
a 
• 
56 3 
9 7 8 
565 
5 7 7 
568 
a 
a 
• 
335 
6 7 3 
205 
6 2 2 
829 
4 4 
4 4 1 
227 
168 
9 3 0 
2 3 8 
4 4 6 
27 
192 
8 3 5 
356 
3 2 2 
110 
7 
1 
. a 
a 
a 
a 
• 
5 
a 
5 
1 
a 
2 
1 
1 
12 
5 
40 
83 
2 0 
63 
57 
56 
1 
5 
3 3 7 
134 
7 2 5 
0 1 8 
148 
4 2 2 
6 5 5 
2 7 9 
20 3 
4 5 B 
375 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 4 
0 8 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
FIGUES SECHES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
319 
2 0 
43 
16 
29 
63 
15 
16 
5 6 6 
333 
183 
140 
52 
43 
10 
2 
France 
. 
• 1 
1 
• . • • 
17 
1 
16 
5 
3 
11 
8 
2 
R A I S I N S F R A I S OU SECS 
»1 R A I S I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
• A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
- .EAMA 
. A . A O M 
NS DU 
2 
1 
14 
1 
3 
25 
18 
6 
6 
6 
0 8 0 4 . 1 5 * ) R A I S I N S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
1 
19 
1 
1 
2 
1 
3 0 
2 2 
7 
7 
7 
1ER 
114 
550 
553 
6 9 0 
9 2 
706 
65 
130 
518 
2 0 6 
7 2 6 
220 
10 
53 
69 7 
9 9 9 
6 9 8 
5 8 1 
506 
113 
39 
72 
NOVEMBRE 
4 
2 
9 
t 
3 
3 
3 
752 
5 2 0 
«97 
• « 0 8 
2 4 
14 
6 
30 
4 8 1 
14 
10 
53 
65β 
3 6 5 
2 8 9 
176 
152 
1 1 1 
38 
72 
15 J U I L L E T AU 
8 1 
1 7 0 
2 4 0 
3 0 6 
2 6 9 
86 
312 
2 4 4 
28 
423 
7 2 3 
8 8 2 
10 
7 7 7 
7 9 7 
9 8 0 
9 6 6 
8 5 2 
3 
1 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 2 8 
0 4 8 
2 4 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 5 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
•MACAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
28 
18 
11 
10 
1 0 
32 
16 
179 
4 
174 
7 1 
48 
102 
30 
48 
F R U I T S A COCUES 
SECS MEME SANS 
0 8 0 5 . 1 1 AMANDES AMERES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUEDE 
M O N D E 
'CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
12 
49 
112 
29 
83 
76 
73 
1 
6 
0 8 0 5 . 1 9 AUTRES AMANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
9 
1 
3 
19 
1 
2 
7 7 7 
8 5 4 
8 4 5 
8 4 7 
117 
6 2 7 
2 50 
4 3 9 
2 9 2 
0 9 6 
5 9 3 
. 
. 1 1
10 
10 
32 
• 
64 
2 
82 
3 
1 
79 
29 
45 
AUTRES 0 
■ EURS 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
33 
2 0 
3 
15 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
1 0 5 3 5 
84 
2 1 3 
19 3 
16 
2 
2 
', 3 
3 
AU 14 J U I L L E T F R A I S 
42 2 0 12 
1 
33 
2 1 
57 
359 4 2 0 
11 a: 
5 3 7 3 2 
2 3 9 
9 
3 7 6 
45 1 3 3 7 
16 4 34 
> 5 9 
12 
1 
ι 
1 0 5 2 8 0 9 1 2 4 14 
4 4 6 5 2 1 7 1 1 1 
6 0 6 2 8 8 53 2 
6 0 5 2 8 7 53 2 
6 0 3 2 4 7 48 2 
1 1 
l 
3 1 OCTOBRE F R A I S 
7 
a 
2 2 2 
ND 
1 6 5 9 0 
4 5 4 2 2 
7 7 0 
2 1 
10 4 9 
14 1 
1 
1 
• 
9 2 3 2 3 5 
3 9 4 9 0 
5 2 9 1 4 5 
5 2 8 1 4 4 
5 2 0 75 
ί 
1 
2 
1 
19 
1 
2 
1 
2 9 
2 2 
7 
7 
7 
1 27 
. , 
, . 
■ 
18 
16 
2 8 82 
UE CEUX 
2 
1 6 82 
. a ί 66 46 
5 16 
l 
3 
DU 0 8 0 1 F R A I S OU 
COQUES OU DECORTIQUES 
, a 
• 
1 
a 
1 
1 
. a 
• 
148 
, 4 
« a 
a 
a 
a 
1 
• 
Ί ' 
2 ' 
2 ' 
1 
, 5 
, 5 
5 
5 
t 5 9 
20 1 
17 3 
19 
19 
114 1 
3 
1 ) 
2 
28 
2 8 5 
a 
11 
a 
29 
6 3 
15 
16 
4 3 6 
2 9 6 
140 
1 1 0 
32 
30 
a 
• 
4 0 
7 9 5 
5 4 3 
2 1 4 
a 
5 2 9 
a 
1 0 0 
3 2 7 
122 
1 8 4 
193 
a 
• 
0 5 4 
5 9 2 
4 6 2 
4 5 8 
4 5 6 
a 
a 
• 
7 4 
1 7 0 
01Θ 
0 5 1 
753 
9 
3 0 9 
1β5 
2 6 
4 0 Β 
7 2 2 
Bîo 
6 1 9 
3 1 3 
3 0 6 
2 9 4 
2 5 7 
2 
• 
. a 
. . a 
a 
" 
3 
a 
3 
1 
a 
1 
a 
" 
13 
6 
4 9 
100 
23 
77 
7 0 
68 
1 
6 
76 8 
6 7 5 
8 2 8 
8 3 4 
117 
6 0 8 
135 
4 0 8 
2 8 2 
0 9 4 
5 6 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 4 0 2 0 
046 42 
0 4 8 4 9 
050 2 5 
056 1 4 2 5 
058 I 3 8 6 
0 6 0 l i e 
062 7 9 2 
0 6 4 . 138 
0 6 6 6 2 
2 1 6 4 0 
346 45 
352 9 
370 8 
390 3 1 
400 15 
404 103 
504 12 
50Θ 127 
6 0 4 2 6 
6 2 4 22 
632 8 
704 4 6 
800 18 
1 0 0 0 32 845 
1 0 1 0 24 3 1 6 
1 0 1 1 8 5 2 7 
1 0 2 0 4 177 
1 0 2 1 3 5 7 9 
I C 3 0 42 5 
1 0 3 1 3 0 
1 0 3 2 16 
1 0 4 0 3 9 2 1 
WALNUESSE. IN DEI 
0 0 1 9 7 9 
002 1 1 1 1 
003 354 
004 9 084 
022 843 
023 2 1 5 
030 4 6 0 
032 19 
034 2 5 5 
036 1 22 4 
0 3 8 116 
040 4 0 
046 63 
058 2 9 9 
060 556 
062 39 
216 5 4 
248 14 
272 11 
390 2« 
484 9 2 
488 25 
508 74 7 
6 2 4 8 7 
1 0 0 0 16 8 1 3 
1 0 1 0 11 5 2 7 
1 0 1 1 5 2 3 5 
1 0 2 0 3 300 
1 0 2 1 3 1 5 6 
1 0 3 0 1 0 8 8 
1 0 3 1 35 
1 0 3 2 11 
1 0 4 0 894 
1000 k g Q U A N T I T É S 
France 
1 . 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 
122 1 14 139 
69 . 12 22 
53 
2 
2 
51 
2 8 
H 
• 
1 117 
117 
95 
1 
. « 1 
• 
1 SCHALE 
2 
3 7 0 
30 3 
4 565 
115 
182 
288 
15 
253 
6 5 8 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
14 
H 
. . , , a 
, , • 
2 7 
i . 20 
2 · 6 a 
4 
. . a · 2 
3 
1 
6 826 3 7 10 40 
5 2 6 4 3 7 4 28 
1 5 6 1 . 6 12 
1 516 
1 500 
46 
35 
10 
• 
6 11 
6 10 
. , . . a , 
• 
WALNUESSE.OHNE SCHALE 
0 0 1 18 
0 0 2 1 6 7 
003 140 
004 5 1 5 
022 5 5 5 
028 14 
030 42 
0 3 4 43 
036 2 2 5 
062 3 2 
390 6 1 
4 0 0 ­ 19 5 
4 0 4 · 13 300 11 
1 0 0 0 2 0 6 9 
1 0 1 0 8 4 0 
1 0 1 1 1 2 2 9 
1 0 2 0 1 179 
1 0 2 1 8 9 0 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 1 
1 0 4 0 32 
ESSKASTANIEN 
OOI 6 863 
0 0 2 6 6 2 
0 0 3 176 
0 0 4 1 6 5 0 
0 2 2 1 3 5 6 
0 3 0 50 
0 3 4 35 
0 3 6 3 352 
0 3 8 1 2 9 6 
0 4 6 1 0 5 
062 8 2 
216 143 
24β 51 
4 0 0 6 3 0 9 
412 1 0 6 
4 8 4 4 1 
528 6 2 
6 0 0 130 
7 0 4 167 
732 5 5 5 
7 4 0 146 
1 0 0 0 24 4 4 « 
1 
166 
1 3 1 
3 4 5 
5 4 1 
14 
4 0 
32 
209 
• ■ 
As 
3 
9 
1 « 2 4 2 . 3 
642 2 a a 
582 a a 3 
9 8 0 
635 
1 
1 
• 
3 
2 
a « 
a , 
• 
9 
325 . 15 
25 13 
6 1 6 
4 6 4 
1 
■ 
8 1 
5Î 
1 5 7 7 22 15 7 
I ta l ia 
2 0 
4 2 
49 
25 
1 4 2 5 
1 386 
ne 7 9 2 
138 
6 2 
4 0 
45 
9 
a 
30 
15 
103 
12 
127 
26 
12 
8 
4 6 
18 
32 569 
24 213 
8 3 5 6 
4 058 
3 4 8 2 
3 7 3 
2 
4 
3 9 2 1 
5 7 7 
7 3 2 
268 
4 217 
7 2 7 
29 
172 
4 
a 
56 3 
111 
4 0 
63 
299 
556 
39 
5 4 
. a 
26 
9 2 
25 
7 4 7 
87 
9 9 0 0 
6 194 
3 706 
1 7 6 7 
1 6 4 2 
1 0 4 2 
a 
1 
8 9 4 
17 
1 
9 
1 7 0 
18 
2 
11 
15 
3 2 
4 7 
3 0 
15 
2 
4 4 0 
196 
2 4 4 
196 
53 
8 
, 3 2 
6 854 
322 
136 
1 0 3 4 
1 392 
4 9 
3 1 
3 7 6 8 
1 2 9 6 
105 
8 2 
143 
a 
6 3 0 9 
106 
4 1 
6 2 
130 
167 
5 5 9 
146 
2 2 8 2 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 4 0 PORTUGAL 29 
0 4 6 MALTE 5 8 ' 
0 4 8 YOUGOSLAV 70 
0 5 0 GRECE 39 
0 5 6 U . R . S . S . 1 9 9 8 
0 5 8 A L L . M . E S T 1 9 6 5 
0 6 0 POLCGNE 173 
0 6 2 TCHECOSL 1 166 . 
0 6 4 HONGRIE 202 
0 6 6 RCUMANIE 9 0 
2 1 6 L I B Y E 2 1 
3 4 6 KENYA 52 
3 5 2 TANZANIE 15 
3 7 0 .MACAGASC 13 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 29 
4 0 0 ETATSUNIS 14 
4 0 4 CANADA 5 4 
5 0 4 PEROU 18 
5 0 8 BRESIL 76 
6 0 4 L I B A N 6 1 
6 2 4 ISRAEL 25 17 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 
7 0 4 MALAYSIA 6 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 7 156 2 3 8 2 2 7 2 5 3 
1 0 1 0 CFE 35 3 2 5 153 . 2 4 43 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 11 8 3 0 65 1 ) 2 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 763 2 . 1 2 1 0 
1 0 2 1 AELE 5 005 1 1 172 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 8 83 1 2 
1 0 3 1 .EAMA 47 4 3 1 
1 0 3 2 . A . A O M 25 17 . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 5 9 4 
0 8 0 5 . 3 1 NOIX COMMUNES EN COQUES 
0 0 1 FRANCE 5 0 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 568 2 0 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 8 25 1 
0 0 4 ALLEM.FED 5 5 7 5 3 5 2 6 
0 2 2 RCY.UNI 507 6 1 
0 2 8 NORVEGE 180 156 
0 3 0 SUEDE 3 4 6 2 3 3 
0 3 2 F INLANDE 16 13 
0 3 4 DANEMARK 2 1 4 2 1 3 
0 3 6 SUISSE 830 5 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 77 3 
0 4 0 PORTUGAL 27 
0 4 6 MALTE 35 
0 5 8 A L L . M . E S T 183 
0 6 0 POLCGNE 3 6 7 
0 6 2 TCHECOSL 15 
2 1 6 L I B Y E 38 
2 4 8 .SENEGAL 12 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 20 
4 8 4 VENEZUELA 73 
4 8 8 GUYANE BR 15 
5 0 8 BRESIL 4 8 0 
6 2 4 ISRAEL 52 
1 0 0 0 M O N D E 10 890 5 0 1 2 14 S 
• 
1 
! 5 
H 
25 
1 0 1 0 CEE 7 266 3 7 6 0 14 3 17 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 6 2 3 1 252 . 2 
1020 CLASSE 1 2 3 2 5 l 205 
1 0 2 1 AELE 2 2 3 1 1 192 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 1 4 6 
1 0 3 1 .EAMA 35 3 5 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 6 4 
2 
0 3 0 5 . 3 5 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
0 0 1 FRANCE 29 . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 355 3 5 3 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 8 0 265 
0 0 4 ALLEM.FED 9 0 6 740 
0 2 2 ROY.UNI 562 5 3 2 
0 2 8 NORVEGE 31 3 0 
0 3 0 SUEDE 76 7 2 
0 3 4 DANEMARK 7 1 53 
0 3 6 SUISSE 3 5 1 3 3 8 
0 6 2 TCHECOSL 43 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 1 18 
4 0 0 ETATSUNIS 138 1 2 1 
4 0 4 CANADA 15 3 
8 0 0 AUSTRAL IE 18 15 
1 0 0 0 M C Ν D E 3 4 2 2 2 5 4 ? I 1 
1 0 1 0 CFE 1 570 I 3 5 8 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 B53 1 5 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 792 1 5 8 8 
1 0 2 1 AELE 1 493 1 4 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 13 2 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 3 
0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES ET HARRONS 
0 0 1 FRANCE 2 3 2 8 . 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 165 7 1 . 4 
0 0 3 PAYS­BAS 59 5 4 
0 0 4 ALLEM.FED 3 9 3 130 
0 2 2 ROY.UNI 396 76 
0 3 0 SUEDE 23 1 
0 3 4 OANEMARK 10 
0 3 6 SUISSE 1 0 0 3 15 
0 3 8 AUTRICHE 3 1 8 
0 4 6 MALTE 2 5 
0 6 2 TCHECOSL 18 
2 1 6 L I B Y E 4 1 
2 4 8 .SENEGAL 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 0 8 
4 1 2 MEXIQUE 2 8 
4 8 4 VENEZUELA 1 4 
5 2 8 ARGENTINE 37 
6 0 0 CHYPRE 2 4 
7 0 4 HALAYSIA 53 
7 3 2 JAPON 172 
7 4 0 HCNG KCNG 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 310 3 1 6 5 4 
8 
8 
7 
a 
• 
. . a 
1 
1 
a 
. a 
. a 
. 
4 
4 
3 
2 
1 
. 
2 
Italia 
29 
58 
7 0 
3 9 
1 9 9 8 
1 9 6 5 
1 7 3 
1 1 6 6 
2 0 2 
9 0 
2 1 
52 
15 
a 
28 
14 
5 4 
18 
76 
6 1 
8 
12 
6 1 
3 1 
4 6 6 3 6 
3 5 1 0 5 
1 1 5 3 1 
5 5 5 0 
4 8 3 1 
3 8 2 
3 
6 
5 5 9 4 
5 0 2 
3 5 2 
1 6 9 
2 4 4 8 
4 4 4 
19 
1 0 8 
3 
. 3 5 8 
7 4 
27 
35 
183 
3 6 7 
15 
3 8 
. . 2 0 
73 
15 
4 8 0 
5 2 
5 8 3 4 
3 4 7 2 
2 3 6 1 
1 1 1 0 
1 0 3 0 
6 8 5 
a 
1 
5 6 4 
28 
1 
• 15 
1 6 6 
3 0 
3 
18 
13 
43 
53 
6 7 
12 
3 
4 6 9 
2 1 0 
2 5 9 
2 0 1 
6 7 
10 
4 3 
2 3 2 6 
9 0 
5 0 
2 6 3 
3 2 0 
2 2 
9 
9 8 7 
3 1 8 
25 
18 
4 1 
2 1 0 8 
2 8 
1 4 
37 
2 4 
5 3 
1 7 2 
4 0 
6 9 8 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I S T A 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HASEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
528 
6 2 4 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02β 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 β 
048 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
504 
528 
6 2 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 2 
0 0 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AEPFEl 
MOSTA 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
15 
14 
7 
Z IEN 
.UESSE 
1 
5 
1 
1 
12 
7 
5 
4 
3 
1 
.UESSE 
1 
5 
2 
1 
12 
7 
4 
2 
2 
1 
3 5 1 
09 5 
C99 
09 3 
9 1 3 
6 1 
4 
82 
1 0 1 
4 
1 4 4 
20 
3 
6 
3 0 6 
2 5 0 
56 
35 
26 
2 0 
4 
IN 
4 9 9 
2 0 4 
2 3 8 
07 5 
2 7 1 
7 7 4 
0 1 5 
18 
2 4 9 
2 4 2 
17 
6 7 3 
323 
33 
4 5 6 
3 2 
3 6 1 
2 6 4 
73 
7 7 
9 4 6 
0 1 6 
9 3 1 
174 
5 6 6 
0 8 3 
3 
2 
6 7 3 
OHN 
8 7 9 
4 3 2 
118 
4 9 1 
114 
2 0 5 
2 2 
4 5 
1 4 
2 2 6 
3 6 
7 4 
2 1 9 
3 5 1 
0 3 0 
29 
4 9 
10 
3 0 
29 
11 
β 
12 
28 
8 
5 2 1 
9 2 1 
6 0 0 
8 3 6 
6 1 3 
86 
2 
1 
6 7 9 
ï SCHAL ENFf 
8 
4 7 
3 1 
76 
1 8 9 
6 0 
1 2 9 
Π β 
3 6 
10 
5 
2 
. B I R N E N UN 
France 
9 6 6 
6 1 1 
5 4 5 
5 4 5 
66 
6 1 
4 
• 
a 
, 1
. , • 
6 
1 
5 
1 
1 
4 
4 
1ER SCHAL 
5 
3 
1 
• : SCHALE 
1 0 
17 
4 
13 
11 
1 0 
3 
2 
1 
UECHTE 
1 
. a 
• 
6 
1 
5 
. . 5
4 
1 
C Q U I T T E 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l 
(BR) 
22 15 
E 
3 
­■ 
1 1 
2C 
10 
11 
11 33 
Π 33 
7 
25 
1 
• 
1 41 
39 
1 2 
1 
1 
1 1 
1 
1 
t,FRISCH 
3PFEL.V0M 16.SEPTEMBER B I S 15.DEZEMBE 
1 
1 
38 
1 
5 2 
2 7 9 
7 6 0 
2 2 5 
3 1 7 
52 
1 5 8 
7 9 7 
38 133 
1 3 1 7 
9 0 
7 0 t 2 1 2 
• · 
β 
7 14 
7 13 
1 6 
S 
' 
3 
6 
ï 
¡ 1 
1 
1 
i 
5 
1 
12 
i 1 ; 
22 12 
3 7 
20 5 
2 0 4 
19 3 
1 
1 
54 
60 
5 
18 
6 
2 1 
10 
2B 2 
30 
2 3 
H ' 
1 1 " 
Π 
9 
4 
< ί 
ï 
■ 
R 
l 0 3 : 
92 
• 
1 
12 
, 7 
1 4 
Γ 2 
2 
1 
, 
, 
ia 
34 8 
4 7 7 
547 
5 4 1 
847 
a 
. 8 2 
95 
4 
143 
20 
2 
6 
29 2 
243 
4 9 
33 
24 
15 
• 
4 9 9 
198 
233 
0 7 5 
2 7 1 
76 2 
0 1 4 
18 
242 
2 4 2 
17 
673 
3 2 3 
33 
4 5 6 
32 
3 6 1 
2 6 4 
73 
77 
9 1 6 
0 1 0 
906 
154 
547 
0 7 8 
, 1
6 7 3 
8 7 7 
358 
48 
4 7 6 
114 
187 
15 
24 
4 
188 
6 
7 4 
219 
3 5 1 
0 3 0 
29 
4 9 
10 
30 
29 
1 1 
8 
12 
28 
8 
2 2 9 
7 5 9 
4 7 0 
7 0 8 
5 1 2 
83 
a 
a 
6 7 9 
a 
18 
3 0 
76 
137 
2 0 
117 
113 
33 
3 
• 
. . 5 0 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 
4 
1 
0 8 0 5 . 7 0 P ISTACHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
9 4 4 
3 66 
0 7 1 
7 5 2 
275 
15 
2 
18 
3 9 1 
14 
6 4 5 
9 2 
13 
27 
2 2 3 
0 5 4 
169 
150 
116 
19 
6 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
206 5 4 
110 
92 
92 
18 
15 
2 
a . 
a 
5 
1 
a . 
• 
13 
5 
8 
2 
2 
6 
6 
0 8 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Λ . Λ Ο Μ 
CLASSE 3 
3 
7 
4 
3 
2 
2 
8 5 3 
1 2 0 
134 
136 
7 0 4 
516 
6 7 6 
12 
142 
152 
H 
416 
197 
20 
2 5 8 
20 
212 
137 
4 1 
4 4 
8 3 7 
2 4 3 
593 
5 50 
2 0 1 
6 2 7 
3 
2 
4 1 6 
0 3 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 5 . 9 ! 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 6 
0 8 0 6 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
6 
2 
1 
15 
9 
5 
3 
3 
2 
5 1 0 
564 
146 
7 4 0 
129 
2 6 7 
2 4 
6 2 
13 
804 
56 
9 1 
2 9 8 
4 8 6 
129 
37 
6 1 
15 
4 0 
4 2 
19 
12 
14 
37 
11 
6 4 5 
9 6 1 
6 8 4 
5 5 3 
2 9 5 
119 
3 
2 
0 1 0 
AUTRES F R U I T S A 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
H 
7 3 
56 
176 
3 6 4 
93 
2 7 1 
250 
6 5 
19 
8 
3 
5 
3 
2 
• 
: O Q U E S 
1 
10 . 
22 ( 
5 < 
17 
12 
12 
5 
3 
2 
• · 
COQUES 
1 
. . • 
1 1 2 
1 
10 2 
1 
9 î 7 1 
2 
POMMES POIRES ET COINGS F R A I S 
• 1 POMMES A C U R E CU 16 SEPT AU 15 C 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
10 
52 
82 
8 66 
3 2 
10 
9 2 
57 17 
660 
3 2 
2 
2 4 
2 3 
2 1 
27 
1 
! 3 
36 1 
28 1 
3 
4 
2 
, « 
2 
' 3 
10 
1 
! 
2 17 7 
2 
3 
1 4 
15 3 
15 2 
15 2 
2 
7 72 
12 
23 
22 
1 
IC 
43 
1 
• 
6C 
5 ' 
3 
2 
2 
1 
ί 
ECEMBRE E 
. 
1 
• 
73 
6 
27 
7 
3 0 
8 
4 0 2 
5 1 
3 1 
1 4 
16 
16 
13 
, 
« 
3 
: 3 
; 
a 
• 
Ν VRAC 
a 
4 : 
t 
• 
! 1 
! 15 
> 9 
1 5 
1 3 
> 3 
2 
7 2 9 
2 5 4 
9 7 7 
6 5 8 
2 5 7 
. . 18 
3 6 4 
13 
6 4 0 
9 0 
10 
27 
1 7 4 
0 2 1 
1 5 3 
1 4 4 
1 1 0 
9 
• 
8 5 3 
116 
1 3 4 
1 3 6 
7 0 4 
5 0 6 
6 7 5 
12 
1 3 8 
152 
11 
4 1 6 
197 
2 0 
2 5 8 
2 0 
2 1 2 
1 3 7 
4 1 
4 4 
8 1 3 
2 3 9 
5 7 3 
5 3 5 
186 
6 2 2 
. . 4 1 6 
5 0 6 
4B5 
6 8 
7 2 4 
1 2 9 
2 4 0 
16 
32 
5 
7 5 4 
5 
9 1 
2 9 8 
4 8 6 
129 
3 7 
6 1 
15 
4 0 
4 2 
19 
1 2 
14 
3 7 
H 
2 8 2 
7 8 3 
4 9 9 
3 7 4 
150 
1 1 4 
. 0 1 0 
a 
3 0 
55 
1 7 6 
2 8 8 
3 5 
2 5 3 
2 4 4 
6 1 
8 
. • 
. 
a 
1 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
054 
0 5 8 
200 
204 
212 
216 
228 
240 
244 
24 6 
2 6 0 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
338 
346 
362 
3 7 0 
374 
390 
404 
4 6 0 
4 34 
4 9 6 
508 
656 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 8 
204 
216 
3 34 
346 
656 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 3 
053 
2 0 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
43 
3 
35 
39 
38 
4 1 6 
7 9 0 
62 6 
5 8 9 
253 
7 
6 
2 
E A E P F E L . V I 
6 
18 
16 
21 1 
3 
4 1 
1 
3 
9 
3 
3 
I 
3 
1 
1 
2 
3 34 
2 5 5 
78 
66 
51 
12 
3 
2 
3 4 4 
20 4 
155 
262 
7 1 0 
2 0 2 
218 
99 5 
583 
3 4 8 
97 8 
138 
2 4 1 
125 
177 
9 0 
166 
555 
66 
3 6 
104 
3 2 0 
2 3 4 
4 9 0 
46 
2 7 
38 
8 4 4 
3 1 
762 
5 7 
4 8 
53 
2 2 9 
36 
134 
86 
8 1 
2 9 2 
3 0 
45 
4 8 1 
149 
108 
1 9 5 
0 2 9 
2 0 2 
75 
9 7 
160 
312 
6 7 5 
6 3 7 
20 e 
6 1 4 
23 2 
3 9 1 
00 4 
3 6 
3 AEPFEL.VC 
16 
8 
4 
126 
18 
1 
3 
3 
13 
4 
205 
157 
4 7 
46 
36 
1 
5 54 
6 2 8 
2 6 3 
2 8 5 
3 7 1 
2 7 0 
0 8 2 
2 4 8 
96 9 
2 3 4 
89 5 
55 
9 7 0 
2 7 5 
7 4 
1 4 1 
52 4 
6 1 
7 3 
3 7 0 
160 
7 2 4 
76 9 
95 5 
4 3 5 
8 8 5 
2 8 5 
8 
38 
7 4 
ί AEPFEL.VC 
25 
5 
3 
101 
1 
1 
9 
15 
2 
504 
706 
5 6 8 
3 1 9 
776 
104 
0 2 3 
3 5 7 
4 1 1 
4 0 6 
0 0 2 
4 8 3 
204 
85 
66 
France 
40 
1 
35 
39 
38 
:M Ï . 
15 
2 
1 2 7 
3 
32 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
2 0 4 
143 
56 
44 
35 
11 
3 
1 
48 
00 
4 7 
4 7 
13 
SUG 
41 
26 
06 
70 
61 
18 
84 
37 
56 
55 
12 
53 
33 
17 
9 
15 
6 
3 
C9 
32 
23 
4 
2 
3 
84 
3 
76 
5 
4 
4 
22 
3 
13 
7 
5 
4 
47( 
14 
10 
19 
02 
20 
7 
5 1 
45 
0 6 . 
66 
71 
161 
371 
95 
3« 
M l . J A N l 
M 1 . 
Nt 
»PR 
Ν 
Belg.· 
4 
7 
7 
L 
5 
b 
5 
2 
UST BI 
1 
6 
6 13 
β 24 
3 
1 
1 
5 
Ί 
7 
b 
3 
1 
2 
7 
1 
1 
b 
S 
5 
D 
4 
b 
7 
3 
i 
1 
? 
7 
3 
b 
5 
5 
, 3
> 
ί ι 
; 36 
! 38 
ι 
1000 
.ux 
« Í 
1 
N e d e r l a n d 
7 9 1 
7 9 1 
S 3 
0 0 
22 
58 
5 
212 
212 
1.DEZEMBER 
β 1 
1 
β 
6 Π 
7 
6 3 
4 
9 0 ' 
8 2 ' 
7( 
6 
5 
1 ' 
1 ' 
IAR B I S 3 
3 
4 
4 
IL B I S 
) 
1 
4 . 
8< 
93< 
08 
06 
l 
31 
12 
4 8 
02 
7 
18 
) 1 4 
3 
! 3 
1 3 
633 
862 
493 
, C61
25 
21 
82 
1 
15 
1Ô 
2 3 7 
988 
2 4 9 
2 2 0 
184 
29 
a 
15 
• 
•MAERZ 
5 
4 
>  13 
3 22 
3 22 
S 
' 7 
J LL I 
3 2 
1 
) 5 
2 56 
1 9 7 
a 
000 
6 0 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
38 
. . 6 0 
. . a 
. . • 
619 
4 54 
165 
100 
62 
5 
, a 
60 
092 
843 
a 
062 
2 
a 
27 
, a 
a 
a 
a 
a 
40 
* 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland t u l i a 
(BR) 
1 348 81 
1 7 3 0 5 0 
118 3 1 
H B 
I I B 
1 
1 
• 
51B 3 1B5 
5β6 3 4 0 
129 5 3 2 
48 115 
2 l o e 3 3 6 0 
2 4 9 
51 7 4 
27 1 6 1 
2 6 3 1 4 3 4 
48 3 3 7 3 
, . 35 2 6 7 5
23 2 7 7 0 
3 8 1 
1 2 3 ' 
2 5 7 
2 5 7 
2 45< 
Nt 
NI 
a , 
a . 
25 
1 5 5 5 
, , , , , , . . a 
4 9 0 
, , « . , . , . , a 
a 
. , 7 
, , , , , . 4 
29 
29 2 
3 0 
, _ 5
9 7 
160 
! 68 643 
> 52 172 
î 16 6 7 1 
Ì 15 4 8 7 
ι 10 4 0 1 
1 0 2 3 
7 
3 4 
1 13 2 9 6 
4 4 3 1 
4 174 
109 3 4 6 
18 3 1 1 
2 7 0 
1 0 8 1 
3 248 
3 9 6 9 
233 
13 8 9 5 
17 
9 7 0 
4 275 
14 
1 4 1 
52 4 
6 1 
7 3 
3 7 0 
160 
179 0 2 3 
1 3 1 2 4 6 
4 7 7 7 7 
46 3 2 9 
36 823 
1 2 7 3 
1 
38 
14 
) 23 6 8 4 
3 8 6 3 
3 0 8 6 
9 5 228 
1 7 7 4 
104 
9 9 6 
357 
4 1 1 
9 4 0 8 
15 0 0 2 
4 8 B 
2 2 0 4 
4 5 
66 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CES 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 7 1 
157 
5 1 4 
90 3 
867 
2 
1 
• 
France 
0 8 0 6 . 1 3 »1 AUTRES POMMES DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 3 
6 5 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
EURCPE ND 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . IVO IRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. C F SOMAL 
KENYA 
MAURICE 
•MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARAB.SUD 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
30 
7 
1 
49 
35 
14 
11 
9 
2 
798 
833 
894 
393 
5 0 8 
5 6 9 
51 
3 7 7 
114 
597 
590 
24 
5 1 0 
3 9 8 
32 
15 
4 1 
2 2 0 
12 
10 
546 
50 
39 
108 
14 
12 
12 
328 
10 
161 
19 
13 
15 
69 
11 
39 
23 
17 
62 
10 
10 
122 
4 4 
2 1 
292 
4 7 6 
48 
2 0 
17 
52 
7 0 1 
4 3 1 
269 
6 2 2 
2 4 4 
586 
7 2 1 
4 9 1 
10 
2 
2 1 
6 
1 
35 
2 4 
10 
8 
6 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
9 7 3 19 7 6 2 
75 19 Τ 
656 
696 
660 
2 
1 
AOUT AU 3 1 DECEMBRE 
118 181 
4 6 4 2 5 1 
2 3 8 5 6 6 
55 
7 
I 
I 
7 0 
35 
10 
0 4 9 2 0 1 8 1 1 9 8 
5 0 7 
168 
L 
b 
3 4 4 8 193 
4 0 2 
3 5 1 
eo 2 7 1 
2 3 9 
2 1 
1 0 1 
70 
3 2 
15 
3 5 
12 
1 0 
54 5 
5 0 
3 9 
14 
12 
12 
3 2 6 
1 0 
1 6 1 
19 
13 
14 
69 
1 1 
35 
2 1 
12 
10 
1 2 0 · 
4 4 
2 1 
2 9 2 
4 7 5 
4 8 
2 0 
Κ 
4 
I 15 
3 
1 4 1 2 7 1 7 2 114 
2 7 7 2 7 0 3 1 63C 
6 6 4 13 484 
5 0 1 10 4 7 
7 4 4 8 47C 
3 5 3 4 7 
7 1 5 4 
4 8 0 
1 0 
0 8 0 6 . 1 5 * ) POMMES OU 1ER JANVIER AU 3 1 MARS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
6 5 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
MAROC 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
KENYA 
ARAB.SUD 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
2 
1 
16 
3 
1 
26 
19 
6 
6 
5 
3 7 6 
0 1 0 
304 
156 
1 8 0 
37 
118 
3 8 7 
4 4 5 
31 
4 5 9 
12 
115 
355 
13 
20 
99 
10 
13 
6 1 
47 
3 2 0 
846 
4 7 4 
1E8 
182 
225 
2 
7 
13 
4 
ND 6 786 
0 8 0 6 . 1 7 * l POMMES DU 1ER A V R I L AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
MAROC 
4 
1 
. ' 8 4 
2 
2 
603 
005 
5 0 1 
732 
3 3 0 
12 
144 
53 
52 
0 3 1 
0 0 4 
6 0 
3 0 6 
H 
10 
NC 
, 22 59C . 6 6 6 2 1 8 e 
65 
654 
' 
; 
î l J U I L L E 1 
) 4 ' 
141 
2 2 ! 
13 
11 
7 3 60C 
3 561 
1 33 
21 
14 
1 
. 
11 
Γ 
• 603 
4 4 1 
1 2 7 3 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
I 
I 
3? 7 
2 
7 
3 8 3 9 
115 6 
2 6 3 2 
2 6 8 2 
2 4 6 1 
ND 1 
NC 
13 
3 
1 
22 
15 
6 
6 
5 
) 3 
17 
2 
2 
10 
1 
9 
4 2 9 
6 3 
8 0 
1 3 3 
a 
7 5 2 
2 
13 
25 
2 7 1 
3 4 4 
a 
4 0 7 
3 2 1 
2 2 0 
108 
ί 5 
6 2 
1 0 
a 
2 
a 
. , 1
a 
a 
17 
5 2 
3 4 6 
7 0 6 
6 4 0 
3 6 6 
7 7 6 
2 2 2 
2 
7 
• 
582 
4 2 0 
2 8 2 
3 0 1 
1 6 7 
37 
118 
3 8 7 
4 4 5 
3 1 
4 5 9 
4 
115 
3 9 5 
2 
2 0 
9 9 
10 
13 
6 1 
4 7 
0 2 3 
5 8 5 
4 3 8 
1 6 6 
1 6 8 
2 2 2 
7 
2 
9 5 6 
5 6 4 
3 5 9 
2 3 4 
3 2 9 
12 
1 4 0 
53 
52 
0 3 1 
0 0 4 
6 0 
3 0 6 
4 
10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
216 
334 
632 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOSTB 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
046 
216 
248 
272 
302 
314 
338 
346 
374 
460 
496 
9 5 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 3 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
048 
216 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
QUITT 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T E I N 
APRIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
168 
136 
32 
30 
27 
1 
6 7 9 
1 6 1 
8 4 
1 3 1 
5 9 1 
49 8 
0 9 4 
8 4 6 
7 2 6 
03 2 
1 
4 0 
35 
RNEN.VOM 
1 
1 
1 
4 6 1 
6 1 0 
49 6 
114 
72 
7 1 
3 7 
16 
2 1 
Ξ BIRNEN,VC 
10 
11 9 
126 
28 
1 
5 
2 
7 
7 
1 
2 1 6 
1 5 8 
57 
55 
51 
1 
0 6 3 
8 7 0 
8 3 0 
7 4 4 
9 6 
196 
9 2 2 
622 
50 3 
49 7 
9 4 4 
5 3 7 
4 3 5 
105 
8 2 7 
176 
1 6 1 
4 0 
38 
2 7 
3 1 
68 
77 
3 0 
54 
2 1 1 
6 0 1 
6 1 0 
3 4 1 
2 3 7 
7 1 5 
4 9 5 
2 1 1 
E BIRNEN,VC 
37 
3 
2 
52 
2 
3 
8 
12 
1 
126 
96 
30 
29 
27 
EN 
6 9 7 
1 6 6 
8 0 4 
49 2 
93 0 
1 2 6 
1 4 0 
2 0 8 
5 6 6 
163 
29 7 
5 9 9 
66 2 
39 3 
78 
4 1 5 
1 5 9 
2 5 8 
7 2 9 
3 3 7 
4 5 0 
2 
3 3 6 
4 1 2 
3 4 5 
68 
6 8 
6 8 
JBST.FR I S O 
ISEN 
1 
4 
9 
16 
5 
10 
10 
10 
65 
0 2 8 
4 8 
310 
98 1 
5 7 9 
117 
4 6 4 
6 5 2 
6 0 2 
552 
3 4 
23 
11 
France 
.AUGUST 
2 2 : 
33< 
25 
7 ' 
3" 
3 ( 
3 ' 
K 
2 
M l . A U G l 
6 
3 
14 
l 
1 
25 
24 
5 
4 
4 
!M 1 . 
1 
3 
4 
8 
3 
4 
4 
4 
585 
οι: 89 
61 
98( 
4 ' 
23 ( 
38 
1 , 
12 
51( 
2C 
17( 
16 
4C 
3 
7' 
6 
7" 
3C 
63 
5 4 
09 
3 5 , 
2 6 : 
73 
49 
2 0 ' 
JANI 
NC 
35 
2 
04 
24 
2 
26 
941 
32 
29 
2e 
3' 
2 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
• 
1 6 3 ' 
1 639 
1 
a 
, 1
1 
a 
• 
" ί 
N e d e r 
9 
8 
and 
a 
• 
074 
997 
77 
36 
3C 
1 
a 
. 40 
B I S 31.DEZEMBER 
. 
a 
1 
. . 
. 
'. 
IST B I S 31 
1BC 
671 
1 3 952 
3 
) 14 
4 
74 
a 
. 
à 
) à ! 
3 * 
r . 
) 4 90C 
) 4 304 
D 95 
92 
31 
) 2 
> 3 
JAR B I S 31 
s; 
7 
1 4 ' 
305 
3 0 ' 
1 
, , • 
i '. 
b 2 
7 
1 
) , : j , 
, 1 1 
3 
, * ) ι 
.DEZEMBER 
3 
6 
3 
13 
9 
3 
3 
3 
. J U L I 
2 
4 
3 
2 64 
303 
. 23C 
, 2 8« 
194 
89 
161 
25 
1 6 c 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l 
(BR) 
' 
1 
2 ' 
3 ! 
3< 
8 
4 
1 0 5 
752 
7 9 1 
955 
947 
715 
6 
2 
2 01 
9 2 1 
30 
7: 
23 
23 
2 1 
NI 
1 5 0 
52« 
I C I 
233 
5 
1 0 
: 
. 
1 7 0 
2 72 
89E 
896 
765 
2 
• 
5 
• « 5 
( 
6 
( 5 
5( 
51 
1 5 7 
125 
32 
3 0 
27 
1 
1 
1 
1 
Γ 9 
ι , 6 
1 0 1 
22 
1 
4 
2 
i 
6 
7 
1 
1 167 
119 
L 48 
L 4 7 
! 4 2 
) 37 
2 
2 
50 
1 
3 
a 12 
1 
1 2 1 
9 2 
29 
28 
26 
! 
L 
1 
5 
1 7 
1 
6 
6 
6 
ia 
6 7 9 
1 6 1 
8 4 
1 3 1 
878 
862 
0 1 6 
310 
6 9 6 
0 3 0 
. 4 0 
45 
238 
278 
238 
4 0 
35 
35 
a 
a 
• 
6 0 2 
9 8 2 
123 
6 7 2 
a 
9 1 6 
6 8 1 
265 
7 9 9 
4 5 8 
6 0 4 
0 2 1 
354 
105 
82 3 
a 
a 
a 
a 
3 
3 1 
a 
, a 
5 4 
6 1 7 
378 
2 3 9 
219 
9 5 9 
9 6 6 
1 
3 
4 1 4 
245 
7 2 7 
196 
4 0 4 
25 
9 0 7 
.203 
556 
163 
296 
599 
6 6 2 
3 9 8 
78 
9 4 0 
5 8 2 
359 
833 
57 2 
4 4 8 
2 
330 
3 5 1 
339 
12 
1 2 
12 
6 4 
170 
2 0 
2 6 1 
7 3 8 
5 5 6 
6 4 3 
5 1 6 
327 
3 1 1 
309 
, . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
3 3 4 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
ARAB.SEOU 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
2 4 
5 
5 
4 
163 
2 8 
13 
4 4 
121 
8 4 0 
2 8 0 
0 0 1 
573 
223 
. 8 
H 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
4 1 1 
410 
0 8 0 6 . 3 2 »1 POIRES A POIRE DU 1ER AOUT AU 3 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 6 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 4 
4 6 0 
49 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
9 2 
116 
9 8 
17 
6 
6 
10 
4 
6 
«1 AUTRES POIRES DU 1ER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CF SOMAL 
KENYA 
.REUNION 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
2 
1 
19 
6 
1 
1 
1 
37 
2 4 
12 
1 1 
10 
8 0 0 
158 
6 6 2 
2 7 1 
33 
8 4 4 
1 9 1 
318 
0 2 6 
4 7 0 
1 7 ' , 
3 5 6 
0 9 8 
186 
2 0 7 
46 
46 
16 
14 
10 
10 
21 
28 
H 
18 
1 0 1 
9 2 4 
178 
6 8 5 
8 1 7 
4 7 5 
152 
72 
1 
2 
5 
4 
1 
18 
35 
24 
14 
4 
4 
10 
4 
« 
N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
2 3 3 1 
2 317 
14 
« 5 
a 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 
OECEMBRE 
AOUT AU 3 1 DECEMBRE 
a 
2 8 4 
562 
753 
2 1 
4 4 1 
10 
55 
79 
2 
3 1 
3 0 4 
6 
a 
1 
4 6 
4 6 
16 
14 
9 
a 
2 1 
28 
1 1 
• 
7 9 1 
6 2 0 
1 7 1 
93 8 
9 1 6 
2 3 3 
1 5 1 
7 1 
0 3 0 6 . 3 5 »1 POIRES DU 1ER J A N V I E R AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
2 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YQUGOSLAV 
L I B Y E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
5 
6 
1 
1 
16 
12 
4 
3 
3 
0 8 0 6 . 5 0 COINGS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 7 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 2 0 
443 
3 5 0 
7 6 1 
203 
2 1 
2 8 5 
3 1 
80 
366 
168 
5 6 4 
162 
80 
22 
6 7 5 
674 
0 0 0 
887 
6 1 5 
91 
1 
29 
38 
3 0 
7 
7 
7 
F R U I T S A NOYAU F R A I S 
0 8 0 7 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
19 
29 2 
14 
190 
4 9 0 
153 
198 
519 
6 8 0 
6 5 5 
6 5 1 
18 
12 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ND 
• 
a 
2 5 3 
9 
6 2 9 
1 6 7 
7 
2 9 2 
0 9 5 
196 
160 
178 
18 
12 
6 
4C 
10C 
472 
12 
626 
612 
16 
15 
14 
1 
1 
■ 
EN VRAC 
56 
4 2 8 
. 1 0 3 4 
a 
27 
2 2 
5 
4 
4 
? 1 
15 
12 
8 5 4 
42 
5 
23 6 
32 2 4 
7 
2 9 13 
i 
2 513 
1 516 
995 
993 
9 4 ! 
2 
a 
• 3 1 J U I L L E T 
3« 
a 
16 
33 
86 
81 
• 
a 
a 
1 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
43 
18« 
a 
1 
17 1 
85 28 
19 Ι β 
66 9 
66 9 
60 e 
NO 5 
4 0 6 
1 3 0 
1 6 
5 0 
2 
a 
2 
a 
a 
• 
841 
6 3 5 
2 0 6 
2 0 5 
182 
1 
• 
: 
a 
■ 
2 
1 
( 
ί 
< < 
6 
1 
1 
15 
11 
3 
3 
3 
1 
1 
! ι 1 
1 
163 
26 
13 
4 4 
3 7 9 
113 
2 6 6 
9 9 5 
5 6 8 
2 2 3 
a 
8 
4 
74 
77 
7 4 
3 
2 
2 
a 
a 
' 
7 0 2 
4 4 6 
9 9 5 
0 1 2 
a 
5 4 7 
139 
2 3 4 
8 7 9 
4 6 1 
1 0 1 
0 5 2 
0 7 3 
186 
2 0 6 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
a 
a 
a 
16 
0 8 4 
155 
9 3 0 
6 7 3 
BB6 
2 3 9 
a 
1 
0 4 1 
2 5 7 
3 3 2 
3 2 2 
73 
5 
2 3 5 
3 0 
78 
3 6 6 
1 6 6 
5 6 4 
1 6 2 
8 0 
22 
7 4 6 
9 5 2 
7 9 4 
6 8 2 
4 3 3 
9 0 
1 
29 
3 2 
3 0 
1 
1 
1 
19 
38 
4 
3 6 1 
3 2 3 
1 4 6 
9 0 3 
4 2 2 
4 8 1 
4 74 
4 7 3 
a 
a 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
P F I R S 
­J101 
0 8 2 
0 0 T 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
272 
3 7 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F I R S 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K IRSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K I R S C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F L A U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ICHE.BRUGN 
5 
13 
3 
75 
~ W 
3 
1 
14 
5 
1 3 6 
5 7 
36 
36 
30 
10 2 
9 0 7 
4 4 1 
2 3 6 
182 
" ­ Î 1 8 
4(73 
6 9 2 
3 6 6 
20 3 
6 0 2 
66 
5 7 
2 4 
4 0 
5 7 1 
7 0 0 
8 7 1 
6 1 6 
4 4 β 
232 
1 4 4 
73 
ICHE.BRUGN 
4 
31 
5 
2 
5 
3 
55 
36 
17 
17 
17 
57 7 
9 2 4 
9 1 1 
2 3 4 
0 6 6 
6 6 
1 1 5 
76 5 
49 3 
6 5 3 
2 7 0 
30 
5 2 6 
0 4 6 
4 7 9 
4 4 1 
3 « 3 
β 
1 
1 
­ IEN, VOM l . K 
2 
2 
14 
3 
2 
2 
27 
18 
β 
e 8 
34 3 
2 1 9 
1 4 8 
2 7 8 
0 6 6 
2 0 1 
0 1 6 
2 4 5 
3 5 8 
9 6 4 
9 0 « 
9 θ β 
9 1 9 
66 8 
8 4 9 
38 
2 7 
3 
3 
<EN.VOM 1 6 . 
1 
2 
2 
E N , VOM 
5 
5 
4 
6 
2 
2 
28 
21 
7 
7 
7 
EN,VOr 
1 2 5 
33 3 
0 5 8 
9 8 3 
8 4 
2 4 4 
3 6 
6 7 
9 4 0 
4 9 6 
4 4 2 
4 4 2 
4 4 2 
1 . J 
2 6 4 
4 1 8 
4 1 5 
5 4 2 
2 7 
6 8 1 
7 9 
152 
86 θ 
1 5 6 
3 8 9 
9 2 0 
9 9 0 
6 6 6 
3 2 5 
2 6 3 
1 6 5 
59 
3 1 
23 
France 
D I E N , 
5 
1 
20 
5 
1 
36 
28 
8 
7 
7 
I L E N , 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
N E K T A R I N E N , V . 1 6 
«3Ϊ 
817 
«03 
6 3 7 
17 
150 
214 
3 99 
504 
66 
57 
2 4 
4 0 
253 
076 
2 1 7 
9 9 5 
553 
2 2 2 
143 
73 
a 
1 1 1 
7 
a 
a 
. . a 
, • 
118 
1 1 8 
. . . . • 
N E K T A R I N E N , V . 1 6 . 
. 
35 
a 
184 
39 
, . . a 
12 
• 
273 
218 
54 
52 
51 
2 
1 
1 
A I B I S 1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
J U L I 
a 
830 
114 
855 
462 
2 0 
2 3 7 
133 
Θ75 
• 
563 
Θ02 
761 
7 3 1 
727 
3 0 
26 
3 
• 
B I S 
a 
a 
, . a 
. . • 
. 
a 
. a 
• 
U L I B I S 
1 
2 
2 
a 
92 0 
275 
179 
15 
38 
. 1 
a 
a 
25 
-
511 
3 8 9 
122 
6 7 
64 
55 
31 
23 
2 
a 
35 
16 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
55 
54 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
5 . J U L I 
3 
1 03 7 
41 
1 0 8 4 
1 0 8 0 
3 0 . A P R I L 
15 
9 7 Í 
2 1 5 
21 
1 222 
1 2 0 0 
21 
2 1 
21 
30.SEPTEMBER 
11 
• 2 3 1 
. • . • , a 
a 
a 
• 
2 4 2 
2 42 
, a 
a 
a 
a 
• 
1.OKTOBER B I S 3 0 . J U N I 
3 7 4 
3 9 2 
2 5 2 
194 
6 5 9 
1 0 9 
ND 
a 
. a 
a 
" 
1 
a 
13 
a 
. " 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
J U L I Β . 1 5 . S E P T . 
15 
2 4 
15 
9 
ί 
9 
. • 
SEPT.E 
a 
a 
a 
5 
a 
. . a 
a 
. . • 
6 
5 
2 
13 
. 8 
22 
22 
4 
69 
a 
45 
a 
a 
. • 
118 
118 
a 
a 
• 
a 
22 
22 
22 
11 
2 
25 
22 
4 
1 
^ a 
. . • 
65 
37 
28 
28 
28 
a 
a 
• 
. 1 5 . J U L I 
" 
3 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
ND 
153 
76 
2 3 9 
a 
a 
, 3 
a 
140 
12 
6 23 
4 6 8 
1 5 5 
154 
1 5 4 
a 
a 
a 
• 
ND 
5 3 9 
5 62 
8 00 
a 
12 
2 34 
a 
13 
113 
. 116 
67 
4 7 1 
9 1 3 
5 5 8 
5 5 8 
542 
a 
a 
• 
ND 
I ta l ia 
5 076 
8 2 6 7 
1 4 8 8 
54 6 2 3 
7 4 8 6 
1 0 1 
2 5 3 
3 4 7 8 
945 
12 6 9 5 
s 6 0 1 
a 
a 
a 
• 
100 0 7 1 
6 9 4 5 4 
30 6 1 7 
3 0 5 8 4 
30 4 5 8 
10 
1 
• 
97 5 
4 6 6 9 
676 
31 029 
5 0 2 6 
66 
115 
2 7 6 5 
49 3 
5 6 4 1 
3 2 7 0 
3 0 
55 192 
37 7 6 9 
17 4 2 3 
17 36 7 
17 3 1 1 
6 
a 
• 
185 
1 300 
758 
12 3 7 4 
2 6 0 2 
1 8 1 
1 7 7 6 
112 
1 3 4 3 
9 5 2 
2 1 6 1 4 
14 6 1 6 
6 999 
6 9 8 0 
6 9 6 6 
7 
a 
a 
3 
106 
264 
87 
7 2 3 
6 3 
2 4 4 
36 
67 
1 6 0 0 
1 178 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 
1 7 1 4 
1 9 1 4 
2 109 
6 3 6 3 
« 2 4 0 9 
7 9 
138 
755 
156 
1 248 
8 5 3 
17 744 
12 100 
5 6 4 5 
5 6 3 8 
5 5 5 9 
4 
, • 
3 7 3 
39 2 
2 3 9 
194 
6 5 9 
109 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 8 0 7 . 3 1 »1 PECFES BRUGNCNS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . IVOIRE 
3 7 4 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
4 
1 
2 1 
4 
1 
4 
1 
4 0 
28 
12 
12 
12 
41Θ 
3 4 9 
1 0 1 
178 
872 
46 
167 
3 0 6 
4 7 4 
07O 
537 
27 
28 
12 
20 
6 5 9 
0 5 1 
6 0 9 
4 8 8 
4 2 5 
112 
69 
37 
0 8 0 7 . 3 5 »1 PECHES BRUGNONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
101O CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 
9 
2 
1 
17 
11 
6 
5 
5 
0 8 0 7 . 5 1 * ! CERISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
10C0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
12 
8 
4 
4 
4 
0 8 0 7 . 5 5 * l CERISES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
306 
7 4 1 
3 0 7 
338 
176 
24 
3 9 
9 8 7 
186 
7 2 3 
8 4 6 
12 
6 9 3 
6 9 2 
00 3 
9 8 6 
9 5 8 
5 
1 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
ET NECTARINES DU 
1 
6 
1 
12 
9 
2 
2 
2 
a 
58 ( 
63C 
7 3 5 
80S 
4 
6 7 
84 
142 
505 
a 
2 7 
2 8 
12 
2 0 
C8C 
3 5 0 
730 
6 2 2 
« 1 0 
108 
69 
37 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 JU1L AL 15 SEP 
4 4 
3 6 
2 
, a 
, , a 
. 
■ 
a 
8 
7 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
3 8 8 2 1 
3( 
ET NECTARINES OU 
a 
17 
a 
45 
13 
a 
. a 
a 
4 
a 
• 
84 
6 6 
19 
17 
17 
2 
1 
1 
1ER MAI AU 15 
106 
2 5 1 
9 9 6 
6 59 
3 8 0 
99 
0 9 2 
145 
9 7 3 
3 4 1 
0 9 0 
0 1 5 
07 5 
0 3 9 
0 3 0 
30 
2 2 
3 
2 
2 
1 
6 J U I L L E 1 
4 0 
20 2 
5 0 6 
4 5 1 
58 
152 
25 
35 
473 
1 9 9 
2 7 4 
2 74 
2 7 4 
0 8 0 7 . 7 1 « 1 PRUNES DU 1ER J U I L L 6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 8 0 7 . 7 5 »1 PRUNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
197 
66 5 
106 
3 3 3 
12 
8 3 5 
2 4 
50 
2 5 7 
48 
548 
194 
310 
312 
9 9 6 
9 6 2 
9 3 2 
33 
18 
13 
DU 1ER OCTOBRE 
97 
103 
6 9 
45 
2 6 4 
33 
. 4 1 8 
5 4 
β44 
22 6 
15 
145 
B l 
344 
• 
1 5 7 
3 1 9 
6 3 8 
6 1 4 
6 1 2 
2 4 
2 1 
3 
• 
AU 
AU 
. 756 
487 
7 
12 
I 
. 5 
5 4 3 
8 9 1 
51 
19 
18 
3 2 
18 
13 
AU 
ND 
4 12 
4 9 
4 9 
4 9 
a 
• 
a 
Italia 
1 4 1 0 
2 3 6 9 
4 2 7 
14 4 4 1 
3 0 6 0 
4 2 
1 0 0 
1 2 2 2 
3 2 5 
3 5 6 0 
1 5 3 6 
a 
a 
a 
• 
28 5 1 2 
18 6 4 7 
9 8 6 6 
9 8 5 3 
9 8 0 2 
4 
a 
• 
16 SEPT AU 15 J U I L L E T 
9 
a 
14 
1 
< 
4 1 
4C 
1 
' 6 
a 
. • 
J U I L L E T 
2 
531 
22 
2 
560 
5 5 7 
3 
3 
2 
1 
1 
• 
3 0 A V R I L 
6 
a 
4 6 3 
94 
14 
a 
• 
578 
5 6 4 
1 ' 
14 
14 
, a 
6 
5 
1 
! 1 
a 
a 
• 
1 
7 
a 
3 
11 
1 1 
2 
3 0 
a 
18 
a 
• 
51 
5 1 
30 SEPTEMBRE 
3 
86 
89 
89 
3 0 J U I N 
4 
6 
. • 
8 
8 
8 
ND 
48 
33 
9 4 
a 
a 
1 
58 
5 
2 39 
175 
6 4 
6 4 
6 4 
a 
a 
• 
ND 
a 
7 7 5 
3 92 
4 3 7 
5 
59 
4 
42 
2 7 6 
14 
2 0 0 9 
1 6 0 9 
4 0 0 
4 0 0 
3 9 5 
a 
a 
ND 
29 7 
1 7 2 4 
2 9 3 
9 2 6 7 
2 1 5 7 
2 4 
39 
9 8 6 
1 8 6 
1 7 1 9 
8 4 6 
12 
17 5 5 6 
1 1 5 8 1 
5 9 7 6 
5 9 6 1 
5 9 3 4 
3 
a 
• 
55 
7 9 3 
3 1 5 
4 7 9 0 
1 1 5 2 
8 4 
9 4 6 
6 4 
5 7 1 
3 3 6 
9 1 2 3 
5 9 5 3 
3 1 7 0 
3 1 5 8 
3 1 5 2 
5 
. 2 
3 0 
172 
43 
3 3 9 
4 4 
1 5 2 
2 5 
35 
8 4 4 
5 8 4 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
4 1 9 
5 0 9 
5 0 2 
1 2 8 6 
7 6 4 
2 4 
4 5 
2 1 5 
48 
2 6 7 
1 8 0 
4 2 6 1 
2 7 1 5 
1 5 4 5 
1 5 4 3 
1 5 1 9 
1 
'. 
9 3 
103 
6 3 
4 5 
2 6 4 
33 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE 
~T~ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
030 03 6 03B 
1000 1010 1011 1020 1021 
135 136 140 
2 399 
1 211 1 188 1 186 1 078 
14 14 
ANDERES STEINOBST 
002 004 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1C30 1031 
BEEREN,FRISCH 
43 68 66 
264 144 120 53 53 1 
135 136 140 
2 38 5 1 197 1 188 1 186 1 078 
43 67 66 
261 143 118 52 52 1 
Û30 SUEOE 036 SUISSE 03β AUTRICHE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
43 29 39 
725 316 410 409 376 
10 10 
AUTRES FRUITS A NOYAUX 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE " " " " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
13 18 27 
80 40 40 13 13 1 1 
BAIES FRAICHES 
ERCBEEREN.VOM l .MAI BIS 31.JULI 0808 .11 »1 FRAISES OU 1ER MAI AL 31 JUILLET 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH AUTRES FRUITS FRAIS 
43 29 39 
715 306 410 409 376 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 
1 
2 
35 
8 
5 1 
4 1 
I C 
1 0 
10 
1 5 7 
0 8 7 
7 7 9 
1C9 
4 0 2 
756 
7 5 8 
4 3 0 
5 3 4 
132 
4 0 1 
3 9 8 
3 9 4 
1 
1 
ERCBEEREN.VOM 1 . 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 
9 1 
1 8 5 
73 
3 2 
4 1 9 
310 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 8 
1 
1 
a 
• 
PREISELBEEREN 
004 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 9 
6 6 
196 
1 2 6 
6 9 
6 9 
6 9 
HEIDELBEEREN 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 2 1 
197 
1 8 8 
94 0 
552 
38 7 
3 8 4 
384 
a 
26 
21 
9 1 0 
3 3 4 
a 
4 2 2 
• 
1 7 1 7 
9 5 7 
7 5 9 
758 
756 
1 
1 
AUGUST B I S 
a 
. 9 
73 
3 
86 
9 
77 
76 
76 
1 
1 
. • 
. • 
a 
a 
. . • 
4 7 2 
197 
4 7 
7 2 4 
4Θ0 
2 4 3 
243 
243 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
030 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
1 
2 8 0 
5 9 2 
593 
24 
54 
555 
46 5 
9 0 
9 0 
9 0 
BEEREN 
1 
1 
4 
4 
8 6 0 
3 2 4 
2 9 4 
5 7 0 
2 4 
34 
7 8 7 
942 
04 8 
8 9 4 
B94 
8 7 1 
a 
• 
a 
Θ7 
536 
24 
15 
6 7 2 
6 2 5 
4 7 
47 
47 
a 
. a 
2 
a 
a 
38 
46 
2 
44 
44 
44 
a 
• 
l a3i 
. 2 584 
9 44 0 
27 
4 0 2 
. • 
14 2 9 1 
13 B55 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 4 
a 
• 
3 0 . A P R I L 
2 
17 
• 
25 
25 
. • 
2 
2 
. . • 
163 
21 
, • 
1 8 4 
1 8 4 
a 
a 
• 
2 2 0 
2 92 
7 01 
, • 
1 2 2 0 
1 2 1 3 
7 
7 
7 
a 
• 
1 1 0 
6 84 
. 5 883 
a 
9 
4 4 4 
• 
7 132 
6 6 7 7 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
, • 
26 
91 
1 1 0 
, 8
2 3 6 
2 2 7 
9 
9 
9 
a 
a 
a 
• 
88 
• 
98 
94 
3 
3 
3 
4 9 
a 
• 
54 
54 
a 
• 
. a 
24 
. • 
28 
24 
4 
4 
4 
73 9 
3 07 
815 
24 
34 
217 
2 1 4 9 
1 861 
2 88 
2 8 8 
2 8 8 
a 
• 
27 
1 
a 
. . a 
11 
1 
4 0 
28 
12 
12 
12 
a 
• 
ND 
. 
19 
19 
. . • 
a 
a 
­
3 
3 
a 
• 
2 80 
342 
a 
a 
10 
6 32 
6 22 
10 
10 
10 
7 6 0 
17 
2 
, a 
a 
482 
1 2 8 3 
7 7 9 
5 05 
5 05 
4 82 
a 
* 
189 
376 
174 
18 876 
4 1 
385 
7 8Θ1 
4 2 9 
2B 3 5 4 
19 6 1 5 
8 7 3 9 
8 737 
8 7 3 7 
. • 
. 4 9 
a 
2 1 
72 
4 9 
23 
23 
23 
a 
a 
, • 
11 
6 6 
77 
11 
66 
6 6 
66 
a 
a 
141 
159 
15 
144 
141 
141 
. 10
. 29 
39 
10 
2 9 
2 9 
29 
141 
5 2 
50 
244 
19 3 
5 0 
5 0 
5 0 
a 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
0 8 0 8 . 1 5 * l FRAISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
0 8 0 8 . 3 1 AIRELLES 
0 0 4 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
15 
4 
24 
ι β 
5 
5 
5 
OU 
0 8 0 8 . 3 5 HYRTILLES 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 8 . 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 3 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CASSIS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
9 5 4 
144 
9 1 1 
9 8 7 
190 
512 
07 7 
246 
0 4 1 
9 9 7 
0 4 4 
0 4 1 
0 3 6 
3 
2 
1ER AOUT 
54 
172 
303 
56 
25 
620 
534 
87 
83 
83 
2 
1 
1 
1 
36 
29 
82 
51 
32 
32 
32 
2 8 1 
106 
56 
4 6 0 
2 9 6 
164 
162 
162 
245 
553 
4 9 1 
2 2 
30 
350 
289 
6 0 
6 0 
6 0 
AUTRES BAIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
7 2 2 
136 
87 
56 5 
13 
12 
3 0 1 
8 5 5 
511 
3 4 4 
3 4 3 
337 
1 
1 
. 16 
8 
517 
142 
a 
332 
• 
1 C21 
5 4 2 
4 7 5 
4 7 7 
4 7 5 
3 
2 
AL 30 
. a 
6 
56 
2 
6 8 
6 
6 0 
56 
5 6 
2 
1 
1 
■ 
. • 
a 
a 
. a 
• 
2 4 8 
106 
16 
3 7 3 
2 5 1 
122 
122 
122 
a 
80 
463 
2 2 
9 
583 
543 
39 
35 
39 
23 
29 
1 
28 
27 
27 
1 
1 
7 9 4 
a 
819 
3 9 3 7 
22 
2 6 7 
a 
• 
5 844 
5 5 5 0 
2 54 
2 9 4 
2 9 1 
a 
• 
AVRIL 
9 
a 
20 
. • 
34 
34 
a 
• 
2 
2 
. a 
• 
1 5 9 
16 
a 
• 
1 7 5 
175 
, . • 
84 
87 
2 6 3 
a 
• 
4 3 7 
4 3 5 
2 
2 
2 
a 
6 0 
92 4 
a 
2 7 4 3 
a 
1 
185 
• 
3 5 1 6 
3 7 2 7 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
a 
• 
45 
1 7 2 
22 5 
a 
12 
4 5 5 
442 
14 
12 
12 
a 
. a 
1 
3 0 
­
38 
36 
2 
2 
2 
33 
. • 
3 7 
3 7 
a 
• 
. a 
5 
• 
5 
5 
a 
. • 
2 8 1 
1 3 1 
2 7 1 
13 
12 
8 2 
795 
683 
1 1 2 
112 
112 
a 
16 
6 
2 
25 
16 
9 
9 
9 
. • 
ND 
. • 
7 
7 
. . • 
. a 
• 
2 
2 
. • 
2 4 5 
314 
. 9 
5 6 8 
5 5 9 
9 
9 
9 
2 9 1 
5 
. a 
a 
1 7 5 
4 7 7 
2 9 6 
181 
I B I 
1 7 5 
a 
84 
2 04 
84 
8 7 9 0 
26 
2 4 4 
3 5 5 4 
2 4 4 
13 2 3 3 
9 1 6 2 
4 0 7 1 
4 0 7 0 
4 0 7 0 
a 
• 
a 
a 
5 0 
a 
11 
63 
5 0 
13 
13 
13 
a 
. a 
• 
6 
29 
35 
6 
3 0 
3 0 
3 0 
a 
. 4 0 
48 
6 
4 2 
4 0 
4 0 
. , 7 
a 
12 
19 
7 
12 
12 
12 
66 
. 30 
. 2 1 
1 1 7 
9 6 
2 1 
2 1 
2 1 
. 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
MELON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
004 
0 3 6 
038 
302 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRUEC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
4 8 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRUEC 
BAREN 
APRIK 
0 0 1 
0 2 2 
400 
BOO 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ORANG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K IRSC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
390 
400 
404 
412 
4 8 4 
504 
508 
6 2 4 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EN 
10 
2 
8 
4 
28 
21 
6 
6 
6 
143 
3 0 1 
86 
7 39 
2 3 3 
93 4 
2 5 
2 9 1 
75 
5 2 6 
9 5 3 
7 2 
4 6 4 
50 2 
9 6 1 
853 
7 8 7 
34 
26 
6 
3 
E FRUECHTE 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
6 5 6 
2 3 8 
593 
6 1 0 
38 3 
15 
4 5 2 
0 9 0 
4 9 9 
5 9 1 
0 5 0 
0 3 9 
β β 
73 
1 
HTE.AUCH G 
3 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
2 9 4 
3 0 1 
2 8 9 
8 7 1 
66 5 
584 
134 
42 
23 
5 2 0 
6 2 
6 0 
20 
33 
964 
7 7 5 
190 
154 
9 8 7 
35 
5 
5 
1TE.V0RLAEL 
GENUSS NIC 
USEN 
EN 
IEN 
9 
3 
1 
3 
1 
2 1 
10 
10 
10 
6 2 
36 
2 1 
4 8 
2 4 8 
106 
1 4 1 
138 
5 1 
3 
33 
23 
10 
10 
10 
8 2 8 
9 2 
3 5 3 
383 
62 7 
200 
25 
9 2 
4 6 4 
72 
194 
2 5 5 
4 4 
56 
3 7 
81 
103 
2 1 3 
143 
142 
4 6 4 
6 8 1 
603 
4 5 8 
France 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
KOCHl 
, ne 7 
286 
2 3 3 
296 
2 
2 
15 
0 3 1 
1 
• 
025 
6 3 6 
369 
356 
345 
33 
26 
6 
. 
. 8 
9 
17 
. 19 
• 
133 
22 
111 
37 
36 
74 
73 
1 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 3 7 
2 
a 
a 
. a 
a 
. a 
• 
39 
39 
5 
5 
.GEFROREN,OHNE 
a 
, a 
4 1 
1 
a 
, a 
a 
1 
a 
a 
a 
• 
5 1 
4 1 
1 0 
2 
2 
8 
5 
3 
F IG HALT 
HT GEEIG 
5 7 
a 
6 
6 
20 
92 
69 
23 
22 
2 0 
2 
a 
• 
3AR GEMACHT 
■JET 
1 
1 
a 
. • 
1 
a 
18 
2 1 
2 1 
a 
* 
1 
1 
155 
133 
, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta 
(BR) 
4 5 7 
2 
177 
' 
, 
0 0 4 
3 3 9 
665 
664 
643 
1 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
ZUCKERZUSATZ 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
16a 
2 7 5 
a 
6 94 
3 93 
579 
1 3 4 
25 
15 
4 5 0 
. 6 0 
2 0 
32 
396 
1 5 7 
739 
7 1 5 
5 7 0 
24 
. 2 
1 10 
1 
. e a 
a 
. 1 
2 
1 
• 
6 23 
1 19 
5 3 
5 3 
2 3 
a 
a 1 
1 
ì 4 
2 
3 2 
3 2 
2 
36 
16 
125 
116 
17 
8 
54 
62 
439 
177 
262 
2 62 
2 4 5 
ZUM U N M I T T E L ­
. 
a 
a 
• 
16 
5 
H 
8 
a 
3 
4 
6 9 
a 
1 7 0 
a 
3 
. 2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 73 
2 6 6 
7 
7 
27 
27 
5' 
6 
62 
3 9 
3 
1 
3 
1 
! 2 1 
10 
10 
10 
ia 
141 
0 3 6 
4 2 
268 
a 
1 8 1 
2 
112 
59 
494 
9 5 1 
72 
390 
4 8 7 
9 0 2 
8 2 3 
797 
. a 
a 
3 
6 5 8 
230 
584 
5 9 3 
338 
a 
45 2 
9 4 8 
4 7 2 
4 7 6 
009 
0 0 2 
14 
a 
• 
33 
10 
158 
130 
135 
, a 
a 
. 15 
a 
a 
a 
• 
4 8 6 
3 3 1 
156 
153 
150 
1 
• 
6 2 
36 
2 1 
4 8 
20 5 
76 
130 
130 
5 1 
• 
3 2 
2 2 
10 
10 
10 
8 1 5 
23 
2 8 1 
213 
6 2 7 
197 
25 
9 0 
46 2 
72 
19 4 
255 
4 4 
56 
37 
8 1 
103 
213 
14 3 
142 
128 
3 3 2 
796 
4 5 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1OO0 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 8 0 9 . 1 0 MELONS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
9 9 6 
540 
2 4 
127 
109 
332 
10 
93 
13 
170 
113 
20 
585 
796 
7 3 9 
7 4 4 
723 
2 4 
2 1 
2 
• 
0 8 0 9 . 9 0 AUTRES F R U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CAMEROUN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
114 
5 4 
189 
2 8 7 
6 1 
15 
157 
9 4 0 
358 
5 8 1 
3 5 3 
357 
66 
57 
1 
0 8 1 0 . 0 0 F R U I T S C U I T S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 8 4 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 1 1 
0 8 1 1 . Π 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
173 
1 4 5 
1 3 1 
8 4 2 
9 0 1 
2 8 8 
6 9 
2 1 
10 
2 1 9 
23 
25 
12 
13 
9 0 8 
297 
6 0 9 
5 30 
5 1 1 
28 
8 
5 
a , 
392 
2 1 0 
9 4 1 
1 0 9 
133 
1 
1 
6 
753 
a a 
• 
1 5 2 1 10 
5 9 8 10 
5 2 3 
e95 
893 
2 4 
2 1 
2 
• 
a , 
2 
1 
2 
. 15 
• 
7C 1 
4 1 
65 
7 
7 
58 
57 
1 
NON A L ETAT CONGELE 
37 
a a 
3 
16 1 
1 β 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
• 
3 0 51 
16 4 0 
14 10 
3 9 
3 8 
1 1 2 
8 
4 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT MAIS 
LA CONSOMMATION 
ABRICOTS 
FRANCE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AUSTRAL I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
I R E 
CLASSE 2 
0 8 1 1 . 3 0 ORANGES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 8 1 1 . 9 1 CERISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
21 
10 
11 
14 
8 0 
33 
4 7 
46 
14 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
9 5 6 
38 
133 
143 
425 
63 
10 
47 
188 
33 
643 
3 8 6 
25 
30 
17 
4 2 
4 4 
84 
4 8 4 
61 
896 
2 8 3 
6 1 3 
4 4 3 
EN L ETAT 
1 
I 5 
6 
6 
• 
, 51 
81 
, 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
175 
9 
65 
1 
• 
385 
132 
253 
253 
2 4 4 
, 
• 
SANS 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
71 
13C 
765 
612 
283 
69 
1« 
6 
186 
25 
12 
13 
4 1 2 
974 
4 3 8 
42 3 
360 
14 
i 
SUCRE 
. 
. a 
. 
• 
1 2 
2 
. 1 
24 
9 
53 
47 
2 
2 1 
23 
189 
86 
103 
103 
98 
IMPROPRES A 
. 
a 
a 
a 
3 
1 
2 
1 
i 
1 
2 6 
4 9 
Ì 
ί 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
85 
83 
2 
2 
4 
4 
-
a 
1 ' 
22 
22 
• 
2 
7 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
9 9 6 
9 7 
12 
9 5 1 
a 
2 4 
a 
27 
7 
4 1 6 
113 
2 0 
6 6 8 
0 5 6 
6 1 2 
5 9 1 
5 8 6 
a 
a 
a 
• 
1 1 4 
5 2 
183 
2 8 5 
6 1 
a 
157 
8 6 9 
3 5 3 
5 1 6 
3 5 1 
3 5 0 
8 
a 
• 
4 1 
6 
75 
6 0 
33 
. a 
a 
3 
. a 
. • 
2 2 6 
1 8 1 
4 4 
4 2 
4 2 
1 
. 
2 1 
10 
11 
14 
73 
28 
4 5 
45 
1 4 
4 
2 
1 
1 
1 
9 5 1 
12 
109 
9 9 
4 2 5 
67 
10 
4 6 
187 
33 
6 4 3 
3 8 6 
2 5 
3 0 
17 
4 2 
4 4 
8 4 
4 8 4 
6 1 
7 8 3 
172 
6 1 1 
4 4 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERCBE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
378 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
Τ ROCK 
APRIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
028 
0 3 0 
036 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F I R S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
Ρ FLAU! 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
038 
042 
208 
374 
460 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
AEPFE 
0 0 1 
003 
004 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
390 
4 0 0 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EREN 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 3 7 
3 4 5 
3 1 5 
53 
7 3 8 
1 3 3 
8 2 6 
3 7 
262 
2 3 9 
0 2 4 
93 7 
879 
86 
: FRUECHTE 
1 
3 
3 
I C 
5 
5 
5 
4 
3 4 5 
7 6 
167 
802 
63 5 
1 5 8 
2 7 6 
1 7 6 
1 3 0 
4 0 9 
9 9 
140 
4 7 
H O 
89 
7 7 6 
39 2 
3 8 5 
1 7 3 
72 5 
66 
14C 
5NFRUECHTE, 
ISEN 
[CHE 
1EN 
2 4 
4 9 
8 
18 
16 
25 
1 6 9 
8 1 
89 
83 
72 
5 
2 
3 
.BRUGNC 
2 
1 
1 
1 
. UND 
1 
1 
8 
8 
7 
6 
36 
2 4 3 
134 
4 1 5 
115 
62 8 
17 
152 136 
1 3 0 
39 
163 
35 
1 7 1 
53 
10 
114 
2 5 7 
9 1 3 
9 4 3 
9 7 1 
4 3 0 
0 5 2 
4 8 9 
17 
188 
3IRNE 
26 
3 8 7 
2 6 9 
6 1 2 
1 0 
12 
8 1 
4 4 
3 0 
6 1 
28 
8 7 
5 7 
7 2 4 
6 8 4 
0 4 0 
9 8 2 
France 
• 
, 
a 
a 
a 
. • 
2 0 
2 0 
. a 
2 0 
23 
32 
23 
10 
10 
7 
. • 
AUSG.SOL 
i 
5 
5 
1 
1 
4 
2 
3 
1000 
Belg. ­Lux. 
. 
. , 7 0 7 
. • 
707 
707 
. a 
. • 
. . 136 
BC 
Π 
2Í 
2 62 
2 1 9 
44 
44 
44 
. • 
CHE D.TAf l 
4 
, 4 
4 
4 
. 
L E N , N E K T A R I N E N 
a 
a 
. 
69 
1 3 1 
160 
109 
15 
a 
3 
i 
, . 5 0 
10 
1 1 4 
6 9 1 
4 6 9 
2 2 2 
20 
18 
2 0 3 
16 
1 8 5 
Ν 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 1 
2 
2 
1 
­
C 
« « 1 
i 1 
kS 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
IFNRN 
4 
• 
315 
53 
. 133 
82 6 
37 
4 76 
5 01 
9 7 6 
934 
879 
4 1 
2 6 3 
52 
. 775 
1 4 6 
153 
45 
103 
38 
2 6 8 
. a 
4 7 
a 
67 
024 
0 9 0 
934 
8 7 1 
6 0 0 
63 
• 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
a 
. 31 
a 
a 
33 
31 
2 
2 
• 
24 
a 
41 
2 4 
17 
17 
a 
a 
• 
. 0 8 0 1 B . 0 8 0 5 
5 
48 
. 1 
1 
2 
56 
53 
6 
5 
4 
. . • 
. 
a 
a 
­
30 
16C 
3^ 
6 
, 7 
. 34 
58 
3 
a 
23 
. , . • 
3 5 9 
234 
125 
125 
115 
. • 
. , 4 
1 
. 5 
1 
a 
a 
• 
11 
. 11 
11 
8 
1 
a 
17 
15 
6 0 
9 
51 
51 
4 1 
a 
. • 
7 
7 
7 
6 
. . 3 
. 2 79 
10 
a 
3 
7 
5 
3 
3 
3 1 3 
3 
310 
310 
2 9 4 
. a 
• 
. . a 
9 
a 
16 
5 
15 
2 
. • 
54 
1 
53 
53 
I t a 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ia 
233 
34 5 
a 
a 
a 
. a 
• 
26 
. 26 
1 
a 
25 
8 2 
2 4 
9 8 4 
9 4 7 
4 7 2 
, 2 3 1 
4 6 
9 2 
134 
99 
140 
a 
110 
2 2 
4 1 7 
0 3 6 
3 8 0 
2 3 6 
0 7 4 
3 
140 
1 1 
a 
8 
a 
a 
22 
4 2 
19 
23 
22 
22 
1 
, • 
1 
1 
. • 
14 
a 
218 
. 3 3 4 
a 
152 
9 6 
65 
30 
160 
9 
1 7 1 
3 
a 
a 
2 5 7 
544 
2 3 1 
3 1 3 
0 2 5 
66 5 
285 
a 
3 
26 
3B7 
2 6 9 
6 0 8 
, 12 
6 5 
34 
14 
59 
2 8 
B6 
57 
6 5 7 
6 8 3 
974 
9 1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 1 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 1 1 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 8 1 2 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
FRAISES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
683 
170 
77 
15 
100 
2 5 7 
4 9 4 
10 
5 9 9 
4 4 9 
5 4 9 
5 2 3 
508 
26 
AUTRES F R U I T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
H O 
13 
3 1 7 
0 1 0 
02 9 
50 
70 
43 
32 
1 2 5 
33 
37 
18 
22 
25 
9 8 2 
4 5 8 
524 
4 6 1 
334 
26 
37 
France 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
­
6 
a 
6 
a 
. 6 
9 
6 
3 
3 
2 
a 
• 
FRUITS SECHES AUTRES OUE 
0 8 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
11 
4 9 
15 
19 
1 4 
15 
1 5 1 
75 
76 
68 
59 
7 
3 
4 
0 8 1 2 . 2 0 PECHES BRUGNONS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 8 1 2 . 3 0 PRUNEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 B 
0 4 2 
2 0 8 
3 7 4 
4 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.REUNION 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
14 
70 
56 
20 2 
55 
2 5 8 
10 
72 
73 
76 
20 
82 
23 
99 
28 
10 
99 
102 
39 3 
39 6 
0 0 2 
719 
513 
280 
17 
146 
7 
a 
7 
l 
1 
6 
3 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
• 
. a 
91 
a 
a 
• 
91 
9 1 
a 
a 
• 
. 
a 
26 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 
■ 
77 
15 
a 
2 5 7 
4 94 
1 0 
885 
3 4 9 
53 5 
5 2 3 
5 0 8 
12 
85 
15 
5 7 ; 
92 C 
5C 
6 
4 25 
4 
9C 
a 
l f 
16 
37 1 8 3 1 
31 6 7 7 
6 1 154 
6 1 130 
6 1 04« 
a 24 
CEUX DES NOS 0 8 0 1 
4 
46 
a 
1 
1 
3 
4 5« 
, 50 4 6 
4 6 
4 5 
a 
ET NECTARINES 
. 
a 
a 
• 
. 23 
55 
6 1 
53 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
, a 
27 
1 0 
99 
■ 
3 6 2 
1 9 1 
1 7 1 
9 
9 
162 
16 
145 
0 8 1 2 . 4 0 POMMES ET POIRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
1 
20 
3 4 3 
20 3 
7 8 6 
11 
17 
78 
4 7 
31 
53 
23 
100 
45 
783 
568 
215 
168 
. . . a 
. . . . . . . , • 
1 
a 
1 
• 
, 
, 
a 
• 
4 10 
' 
. 
1 
1 
3 f 
a 
25 
2 
4 
1 ' 
3C 
2 
15 
a 
■ 154 
, 75 
79 
7 ' 
72 
3 
1 
6 
1 
a 
12 
li 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 
. a 
9 
a 
a 
a 
9 
9 
a 
a 
• 
a 
'. a 
â 
'. 
9 
9 
a 
a 
I ta l ia 
1 6 8 2 
170 
. a 
a 
a 
a 
' 
8 
. 8 
a 
a 
8 
2 1 
3 
2 7 7 
4 3 4 
108 
a 
6 4 
14 
28 
33 
33 
37 
a 
2 2 
9 
1 0 9 6 
7 3 5 
3 6 1 
3 2 2 
2 8 0 
2 
37 
A 0 8 0 5 I N C L 
6 
3 
a 
18 
13 
5 4 
9 
45 
45 
37 
a 
a 
• 
3 
3 
3 
3 
a 
a 
1 
7 4 
6 
i 3 
1 
3 
2 
9 1 
1 
9 0 
9 0 
83 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
15 
5 
15 
1 
a 
a 
• 
52 
1 
51 
5 1 
1 
a 
15 
. a 
12 
3 0 
16 
14 
12 
12 
1 
a 
• 
, 
a 
a 
• 
. 9 
a 
1 1 6 
a 
1 7 7 
a 
72 
52 
35 
17 
79 
6 
99 
1 
a 
a 
102 
7 3 6 
125 
6 6 1 
5 4 1 
3 4 9 
117 
a 
1 
20 
3 4 3 
2 0 3 
7 8 3 
a 
17 
63 
36 
15 
57 
23 
100 
45 
1 7 1 8 
5 6 7 
1 1 5 1 
1 105 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
po rs 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
~T~ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1021 
1030 
1032 
810 
59 
1 
MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
1000 11 
1011 11 
1020 11 
1021 10 
1030 
MISCHOBST M IT PFLAUHEN 
0 2 8 2 1 
0 3 0 9 4 
0 3 2 7 0 
0 3 4 2 6 
1000 241 
1010 2 
1011 239 
1020 238 
1021 154 
1030 1 
ANOERE TROCKENFRUECHTE 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
43 
174 
12 
13 
14 
20 
94 
6 
415 
239 
176 
168 
134 
1 
1 
5 
174 
183 
1 7 9 
4 
4 
3 
11 
1 
6 
3 
25 
1 
24 
24 
15 
11 
11 
11 
10 
21 
3 
40 
40 
31 
12 
2 
12 
14 
91 
5 
196 
59 
137 
137 
114 
SCHALEN VON Ζ I TRLSFRUECHTEN ODER VON MELONEN,FRI SCH 
GEFROREN,GETROCKNET,VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
0 0 1 
003 
004 
022 
0 2 6 
02 B 
0 3 6 
0 3 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 3 2 
2 7 3 
49 6 
2 8 3 
2 2 1 
109 
4 7 1 
1 2 1 
685 
37 
762 
0 9 4 
10 004 
4 0 5 8 
5 9 4 6 
5 144 
0 2 7 
3 
2 
8 0 0 
25 
21 
4 
2 
1 
3 
2 
31 
31 
2 
2 
7 
3 
2 
1 
31 
4 
27 
22 
17 
WAREN OES KAP 08 S C H I F F S ­ U N D LUFTFAHRZEUGBEDARF 
K A F F E E , A U C h GEROESTET ODER E M K O F F E I N I E R T . K A F F E E ­
SCHALEN U . ­ H A E U T C H E N . K A F F E E M I T T E L H.KAFFEEGEHALT 
K A F F E E , N I C H T GEROESTET,ΝICHT E N 1 K C F F E I N I E R T 
0 0 1 2 4 0 . β 218 
002 4 85 8 . . 4 842 
003 113 . 42 
304 774 212 27 535 
0 3 6 2 0 2 
038 145 . . 
1 0 0 0 6 3 6 4 2 2 5 84 5 6 0 5 
1 0 1 0 5 9 9 2 2 1 2 83 5 5 9 6 
1011 372 13 . 9 
1 0 2 0 362 4 
1 0 2 1 3 4 8 
1 0 3 0 9 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 8 8 
ΚA FF E E , Ν I C H T GEROESTET,ENTKCFFEIN 1ER Τ 
14 
16 
71 
2 02 
145 
450 
101 
350 
350 
347 
001 
002 
104 
036 
038 
040 
204 
390 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
268 
2 151 
β 
641 
410 
58 
11 
42 
Î7 
3 662 
2 42 7 
I 235 
I 172 
1 112 
53 
1 
10 
40 
57 
6 
51 
40 
ιό 
1 
KAFFEE,GEROEST ET,Ν ICHT ENTKCFFEI NI ERT 
001 002 003 004 005 
23 
09 8 
6 1 3 
4 4 9 
35 
3 
105 
5 2 9 
2 0 5 
7 
? 
y 
17 
094 2 
11 1 1 
1 
84 
• I 
. 1 1 
1 
7 1 
251 
SI 
a 
641 HOB 58 
? 
2, 17 
360 
λ OH 
052 U29 
009 23 
• 
2 2 39 
52 
71 
29 
771 1021 
57 1030 
1032 
1000 1011 1020 1021 1030 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
5Θ1 
46 
1 
MACEDOINE DE F R U I T S SANS PRLNEAUX 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 8 1 2 . 6 5 MACEDOINE DE F R U I T S AVEC PRUNEAUX 
0 2 8 NORVEGE 
9 1 0 3 0 SUEDE 
7 0 0 3 2 FINLANDE 
23 0 3 4 DANEMARK 
20 1 
2 
199 
198 
123 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
15 
56 
44 
18 
155 
2 
153 
152 
98 
1 
AUTRES F R U I T S SECHES 
232 
275 
46 5 
232 
2 2 1 
107 
46 8 
114 
685 
3 4 
76 0 
0 9 3 
9 916 
4 0 0 2 
5 914 
5 119 
3 003 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
" " " " CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
■ EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
56 
175 
24 
10 
31 
21 
57 
16 
423 
262 
167 
159 
110 
1 
1 
3 
174 
183 
179 
5 
4 
3 
23 
1 
22 
22 
15 
15 
1 
3 
29 
29 
29 
23 
24 
1 
24 
18 
55 
15 
210 
82 
126 
128 
89 
ECORCES D AGRUMES DE MELONS FRAICHES CONGELEES 
CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
001 
003 
004 
022 
026 
028 
036 
038 
062 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
32 
214 
216 
269 
36 
22 
63 
24 
79 
17 
98 
124 
1 235 
474 
760 
653 
336 
1 
1 
106 
MARCHANDISES OU CH 06 OECLAREES COMME PROV DE BORD 
CAFE MEME TORREFIE OU DECAFEINE COOUES PELLICULES 
SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT OU CAFE 
CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
190 
4 4 8 6 
7 4 
8 1 2 
198 
164 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
551 
5 6 5 
3 8 5 
378 
363 
7 
1 
6 
251 
2 7 8 
12 
5 
7 
1 
6 
17 
22 
49 
49 
170 
471 
161 
153 
8 
CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
130 
13Õ 
102 
102 
19 
1 
4 
29 
6 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1020 
1021 
1030 
1032 
397 
651 
12 
663 
516 
55 
17 
49 
42 
25 
445 
060 
385 
316 
239 
60 
1 
15 
48 
73 
9 
64 
48 
16 
1 
19 
575 
3 
2 598 
2 597 
13 
15 
57 
198 
164 
450 
85 
365 
365 
362 
378 
76 
663 
406 
55 
Ì 
19 
25 
630 
454 
176 
157 
128 
19 
CAFE TORREFIE NON CECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
31 
1 554 
925 
812 
46 
15 
3 
150 
4 
. 766 
436 • 
23 
1 119 . 112 
32 
2 
415 
98 
945 
45 
55 
44 
15 
126 
2 
124 
123 
75 
1 
a 
2 . a 
a 
2 
2 
7 
a 
a 
2 
« 
20 
2 
18 
17 
15 
32 
212 
210 
269 
36 
20 
61 
17 
79 
17 
96 
124 
1 196 
458 
738 
633 
369 
142 
110 
110 
23 
2 
5 
58 
114 
*) Sich« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
042 
048 
050 
054 
058 
200 
288 
400 
404 
432 
476 
632 
800 
320 
950 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAFFE 
0 0 2 
0 0 3 
004 
022 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAFFE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KAFFE 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TEE 
TEE I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 0 
062 
204 
236 
248 
272 
302 
306 
318 
370 
4 0 0 
476 
492 
516 
524 
6 3 2 
636 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEE I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
034 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
57 
17 
72 
1 0 
70 
17 
3 3 
103 
5 
6 
13 
9 
17 
9 
7 
1 0 
1 0 5 
22 16 
2 93 0 
2 2 1 8 
7 1 2 
3 4 7 
175 
2 2 2 
2 7 
12« 
1 0 4 
E.GEROESTEl 
23 
115 
2 1 
8 
180 
162 
17 
14 
12 
4 
2 
3SCHALEN UT· 
3 
3 
2 
1 
3MITTFL H i l 
6 
12 
7 
5 
1 
1 
4 
N UMSCHLIE ! 
125 
150 
13 
112 
76 
10 
14 
18 
76 
37 
2 0 
11 
157 
8 
8 
28 
2 3 
14 
9 
4 7 
9 
12 
3 
7 
4 
23 
83 
9 
12 
4 8 
5 
6 
1 2 4 1 
4 7 6 
7 6 4 
3 7 5 
110 
3 5 7 
113 
118 
33 
N UMSCHLIE 
23 
4 2 
1 4 3 1 
6 4 
2 3 7 7 
2 0 
6 7 
F rance 
1 
3 : 
105 
29 
l i i 17 
3« 
1 3 · 2 ' n: 
.ENTKOFf 
ι 
C KAFFEE 
B E L I E B 
SUNGEN E 
i SUNGEN 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
2 
" 
7 4 1 
73« 
» 5 
, 5 
4 
) , . . 
E I N I E R T 
12 
2 1 
, 32 
32 
. 
'. > , 
k g 
N e d e r l a n d 
14 
54 
11 
! 8 
. 5 
. 103 
2 
4 
2 
9 
7 
4 
, a 
• 
1 229 
966 
263 
115 
85 
45 
. 13 
103 
2 
2 
2 
HAELTCHEN 
. a 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
4 
3 
4 
3 
1 
a 
a 
5 
. 3 
3 
17 
a 
6 
. a 
• 
3 57 
2 98 
58 
29 
14 
28 
1 
1 
21 
107 
. 8 
142 
128 
14 
14 
12 
1 
. • 
, 
. • 
IGEM GEHALT AN KAFFEE 
1 
1 
Ì I S 3 KG 
6 
11 
6 
5 
1 
1 
4 
NHALT 
96 29 
11 
1 4 1 
l 3 7 74 
9 48 
9 1 
8 6 
12 
■ 
, 
. 
, , 
5 
73 
33 
1 
3 
29 
1 
f 
a 
a 
9 
1 
a 
19 
a 
1 
a 
4 
19 
a 1 2 1 
7 
a 
2 8 
23 
4 IC 
8 
16 31 
9 
'■ 
a 
a 
I O 
. 4 3 
. 
1 
2: 
83 
1 
12 
ã 
• . 
4 8 
5 
e 
t 2 4 3 7 8 3 2 0 0 
1 5 3 293 
> 9 
29 
4 B 9 1 7 1 
) 33 1 7 0 1 6 2 
2 9 49 32 
> 5 7 2 8 7 9 
5« 
; 
56 
1 1 5 
33 
JEBER 3 KG INHALT 
23 
42 
1 43 
a 
6 4 
2 3 7 7 
1 7 3 
53 14 
I t a l i a 
2 
. 2
66 
1 
70 
12 
. a 
. 3 
6 
3 
22 
16 
3 1 2 
102 
2 1 1 
162 
7 0 
10 
2 
. • 
3 
3 
2 
1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 5 8 
2 0 0 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 7 6 
6 3 2 
BOO 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
A C R . N . E S P 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
. A N T . N E E R 
ARAB.SEOU 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 9 0 1 . 1 7 CAFE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
93 
28 
108 
12 
129 
23 
48 
172 
12 
10 
21 
14 
15 
16 
12 
23 
120 
32 
26 
4 4 8 6 
3 3 6 8 
1 118 
5 6 5 
2 7 9 
3 1 9 
55 
160 
174 
F rance 
1 
48 
12Õ 
4 1 2 
168 
244 
52 
3 
1 9 1 
49 
137 
• 
TORREFIE DECAFEINE 
4 6 
2 0 8 
47 
11 
3 3 1 
300 
30 
2 1 
20 
9 
7 
1 
1 
. . • 
10 
1 
5 
1 
1 
8 
7 
1 
0 9 0 1 . 3 0 COQUES ET P E L L I C U L E S CE 
1 0 0 0 
l O H 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
5 
4 
4 
1 
. • • • 
0 9 0 1 . 9 0 SUCCEDANES CONTENANT CU 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 9 0 2 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
THE 
10 
2 1 
15 
6 
2 
1 
4 
1 
. 
1 
. 1
. Β 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
10 
1 222 
1 20« 
16 
1< 
12 
1 
1 
• 
. l î 
4 " 
6 ' 
64 
CAFE 
. • • 
CAFE 
• 
i 
5 
0 9 0 2 . 1 0 THE EN EMBALLAGES IMMEDIATS 3 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 9 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•CONGOBRA 
•MACAGASC 
ETATSUNIS 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 8 
3 6 8 
2 4 
2 1 0 
2 0 8 
24 
41 
51 
2 1 4 
79 
57 
32 
3 1 7 
2 2 
12 
68 
33 
24 
29 
98 
32 
17 
11 
19 
16 
57 
136 
17 
25 
63 
11 
14 
2 8 5 6 
1 190 
1 6 6 7 
8 8 9 
2 8 5 
6 9 4 
2 6 3 
2 2 0 
82 
i 
32 
3 
3 0 
11 
. 19 
5 
12 
• 
0 9 0 2 . 9 0 THE AUTREMENT PRESENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
25 
4 6 
1 5 1 4 
53 
1 8 7 8 
2 1 
97 
N e d e r l a n d 
1« 
85 
19 
1 
9 
■ 
« • 172 
• 4 
6 
2 
• 1« 
12 
f 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
4 
9 
2 
a 
1 
12 
ë 7 
15 
17 
a 
a 
1 7 0 9 6 2 2 
1 28T 
422 
5 2 9 
93 
1 7 7 59 
1 3 5 23 
73 33 
: 2  
172 
. 
' 
. 
. 1
4 1 
1 9 0 
a 
H 
, 2 5 2 
t 2 3 1 
2 1 
2 0 
19 
1 
. • 
. . 
1 0 
1 4 
1 0 
4 
. 
3 
• 
NET OU MOINS 
2 8 9 a ? . 
23 
7 ' 
25 
22 
22 
3 4 5 22 
. 1 1 3 2 
1 4 1 4 2 
2 
l e 
39 1 0 2 
12 
a 
. 2
• • 
2 02 
7 0 β 
3 53 
5 26 
67 2 1 4 
1 2 1 
12 
68 
33 
' 17 
23 6 
4 5 6 
32 
4 1 3 . 
1 0 
14 5 
2 4 
5 7 
1 3 6 
2 15 
2 5 
63 
1 1 
7 
6 7 6 1 7 1 8 4 0 8 
4 1 3 7 0 7 65 
2 6 3 1 0 1 1 3 4 3 
ICO 4 3 3 3 2 8 
65 1 0 9 89 
1 6 3 4 9 6 15 
159 9 9 
2 0 7 
82 
2 5 
4 6 
1 5 1 4 
5 2 1 
l 8 7 8 
18 3 
6 3 34 
I t a l i a 
5 
a 
5 
95 
1 
1 2 9 
16 
a 
a 
a 
5 
7 
4 
32 
26 
5 2 1 
17B 
3 4 3 
2 6 3 
1 0 5 
2 1 
4 
• 1 
. a 
a 
• 1 
• • • ■ 
• « • 
5 
4 
4 
1 
­
1 
■ 
1 
1 
­. • 
î 1 
14 
2 2 
2 
2 0 
17 
2 
1 
. . • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PFEFFER 
PFEFFER 
0 0 1 
0 3 0 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
13 
2 1 
1 
15 
17 
2 
2 
DER 
CER 
177 
2 5 4 
4 1 
9 0 7 
9 9 
6 7 8 
5 1 4 
15 
1 1 7 
9 1 
22 1 
2 04 
33 
2 0 
45 7 
56 5 
892 
2 9 1 
«4 3 
6 0 0 
1 
1 1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
GAT 
GAT 
124 
2 
28 
194 
134 
6 0 
52 
3 7 
8 
5 
3 
CAPSICUMFRUECHT 
CAPSICUM 
France 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
, a 
• 
1 
*1 
. 1 ι 
• 
Γ . P I P ER.CAP SICUM­UND 
TUNG PIPER .GANZ 
. . • 
11 
4 
7 
a 
a 
6 
4 
2 
3 , G A N Z , Z . 
2 
2 
• 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
2 1 
1 
19 
1 7 
2 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
25 152 
254 
4: 
a 
9 0 7 
9 9 
672 5 
5 1 4 
15 
1 1 7 
9: 
2 1 9 
2 04 
33 a 
2 0 
2 7 4 180 
5 5 9 6 
7 1 5 1 7 4 
1 1 7 1 7 4 
4 7 5 1 6 8 
5 9 7 
1 
PIMEN 
2 
1 
1 
a 
1 
1 
. 
'. 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
AFRUECHTE 
122 
28 
1 7 4 
1 2 5 
4 9 
4 9 
3 4 
. 
H E R S T . V . C A P S I C I N OD.OLEORESIN 
­ U . Ρ IM EN TA FRU E C H T E . G A N Z , Z . H E R S T . V O N AETHER. 
OELEN ODER RESINOIDEN 
ANOERE CAPSICUM­
C02 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PFEFFER 
FRUECHTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V A N I L L E 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ζ IMT UND 
Ζ IMT UND 
0 6 4 
DER 
18 
8 
79 
3 1 
49 
38 
3 8 
1 1 
3 
GATl 
.GEMAHL! 
5 4 
18 
3 
2 4 
4 
2 2 
2 8 
17 
11 
7 
6 
1 
2 3 0 
100 
130 
95 
62 
34 
12 
12 
2 
3 
1 
6 
5 1 
63 
4 
8 
7 
1 
• a 
• 
Z I M T B H . 
Z I M T B L l 
11 
LNC 
ruNG 
PIMENTAFRUECHTE 
15 
• 
55 
19 
3 7 
26 
26 
11 
3 
a 
8 
15 
7 
8 
8 
8 
. • 
,GANZ 
P I P E R , C A P S I C U M ­ U N D 
Ν ODER ZERKLEINERT 
ETEN 
1ETEN 
a 
5 
, 3 
. . a 
a 
4 
a 
6 
1 
42 
14 
28 
5 
4 
21 
10 
9 
2 
3 
1 
6 
• 
11 
3 
8 
7 
1 
a 
■ 
• 
6 
. 2 
1 
, 2 1 
a 
. . a 
a 
• 
31 
8 
23 
22 
22 
2 
2 
. • 
• GANZ 
■ ' 
3 
• 
5 
3 
2 
2 
2 
. • 
a 
• 
4 
2 
2 
2 
2 
a 
• 
P I M E N T A ­
a 
1C 
a 
15 
1 
, 6 
, . . a 
" 
4C 
25 
15 
9 
1 
6 
a 
3 
• 
11 
4 8 
3 
1 
3 
1 
22 
17 
6 
7 
. • 
116 
53 
63 
58 
34 
5 
a 
• 
a 
. a 
51 
5 1 
• 
S 
a 
. • 
1 
. 1 
1 
1 
. a 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
. • 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 MATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 9 0 4 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 
15 
1 
14 
12 
2 
2 
262 
372 
2 8 
6 9 0 
75 
903 
3 5 1 
13 
77 
70 
189 
67 
26 
15 
8 2 3 
6 4 0 
183 
0 4 1 
26 3 
141 
2 
14 
1 
. a 
a 
. a 
• 
France 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
• 
5 
a 
4 
a 
a 
4 
a 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 
2 
■ 
­2 
2 
a 
• 
l 
8 
15 
a 
13 
11 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
2 7 2 3 5 
3 72 
2 8 
6 9 0 
75 
6 8 5 1 4 
351 
13 
77 
7C 
1 8 6 
6 7 
2 6 
15 
5 2 7 2 8 9 
63 6 3 
89 2 8 6 
75 5 2 86 
991 2 72 
1 3 5 
13 
1 
a 
a 
POIVRE GENRE PIPER P IHEN1S GENRES CAPSICUM ET PIMENTA 
0 9 0 4 . 1 1 PCIVRE GENRE PIPER NCN BROYE M MOULU 
00 1 
0 3 0 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
114 
10 
33 
202 
132 
7 1 
53 
50 
17 
11 
4 
a 
a 
• 
28 
12 
16 
1 
1 
15 
10 
3 
6 
10 
• 
19 
8 
11 
10 
10 
1 
1 
• 
2 
1 
1 
: 
i 
0 9 0 4 . 1 3 * ) PIMENTS CAPSICUM DESTINES A LA FABRICATION 
C A P S I C I N E OU DE 
1 0 7 
33 
152 
1 1 0 
42 
4 2 
39 
. 
CE LA 
TEINTURES D O L I O ­ R E S I N E S DE CAPSICUM 
NON BROYES M MCULUS 
0 9 0 4 . 1 5 * ) PIMENTS DESI FAERIC INDUST D H U I L E S 
OU DE 
E S S E N T I E L L E S 
RESINOIDES NON BROYES N I MOULUS 
0 9 0 4 . 1 9 * ) AUTRES PIMENTS NON BROYES N I MOULUS 
0 0 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 9 0 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 9 0 5 . O C 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 0 6 
0 9 0 6 . 1 0 
0 6 4 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
16 
39 
82 
22 
6 0 
52 
52 
8 
3 
5 
• 
28 
11 
17 
9 
9 
8 
3 
POIVRE ET PIMENTS BROYES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ A N T . F R . 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
V A N I L L E 
ALLEM.FED 
DANEHARK 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CANNELLE ET 
CANNELLE ET 
HONGRIE 
52 
4 0 
10 
28 
10 
71 
32 
23 
21 
11 
19 
13 
4 2 7 
134 
292 
181 
140 
110 
30 
42 
1 
14 
11 
16 
586 
655 
2 1 
4 3 
43 
21 
5 
2 
1 
. 9 
. 12 
1 
a 
a 
6 
19 
12 
114 
2 4 
90 
11 
9 
76 
26 
3 2 
1 
14 
11 
16 
68 
2 0 
4 8 
43 
2 1 
5 
2 
1 
a 
39 
43 
4 
39 
39 
39 
• 
OU MOULUS 
13 
. 6 
4 
1 
71 
1 0 1 
23 
78 
73 
73 
5 
4 
. 
FLEURS DE CANNELIER 
FLEURS DE CANNELIER NON 
17 ­ • 
1 
E 
1 
1 
1 
: 
23 
ii : 
a 
i 
65 
35 
25 
12 
1 
11 
1C 
BROYEE 
17 
a 
• 
3 
3 
3 
3 
39 
8 
4 
7 
25 
23 
8 
11 
140 
51 
89 
8 0 
52 
9 
à a 
a 
a 
5 86 
5 86 
S M MOULUES 
1 
. • 
l 
1 
1 
7 
1 
6 
5 
5 
1 
a 
a 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg QUANΤITÉS 
EWG­CEE 
τ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 25 2 7 11 1010 5 1 4 . 1011 20 1 3 11 1020 5 1 3 . 1021 , 4 . 3 ; 1040 12 . . 11 
ZIMT UND Z IMTBLUETEN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
15 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
39 7 
31 12 9 18 
11 5 6 6 6 
18 
1 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER BROYEES OU MOULUES 
002 030 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
15 17 
54 22 31 27 23 4 1 
19 1 18 17 17 
24 
18 
5 
3 
3 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1021 AFLE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
28 
4 1 
103 
39 
63 
56 
43 
7 
2 
GEWUERZNELKEN, MUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEhUERZNELKEN.MLTTERNELKEN UND N E L K E N S T I E L E , G A N Z GIROFLES NCN BROYES M MCULLS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
I 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
10 3 7 5 5 2 1 
GEWUEPZNELKFN,MUTTERNELKEN LND N E L K E N S T I E L E , 
GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 5 . 3 1010 1011 5 . 3 1020 5 . 3 1021 4 . 3 
MUSKATNUESSE.MUSKATBLUETE UND KARDAMCMEN 
MUSKATNUESSE.MUSKATBLUETE.KARDAMOMEN.GANZ.Z .HERST. 
VON AETHER.OELEN ODER RESINOIOEN 
ANDERE MUSKATNUESSErGANZ 
GIROFLES BROYES OU MOULUS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
11 1 10 
1 J 10 
43 2 41 41 41 
44 34 10 
6 
4 
2 
13 2 
11 
9 
7 
2 
NOIX MUSCADES MACIS AMOMES ET CARDAMOMES 
0 9 0 8 . 1 1 « I NOIX MUSCADES MACIS AMOMES CARDAMOMES POUR F A B R I C A T I O N 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S OU RESINOIOES NON BROYES N I MOULUS 
0 9 0 8 . 1 3 * l AUTRES NOIX MUSCADES NON BROYEES M MOULUES 
AN I S ­ , S T E R N A N I S ­ , F E N C H E L ­ , K O R I AND ER­ ,KUEMMEL­UND 
WACHOLDERFRUECHTE 
AN IS FRU ECHTE,AUC F TE ILFRUECHTE.GANZ 
400 2 4 . 1 9 
GRAINES 0 ANIS DE BADIANE DE FENOUIL OE CORIANDRE 
DE CUMIN DE CARVI DE GENIEVRE 
0 9 0 9 . 1 1 GRAINES C AN IS NON BRCYEES N I MOULUES 
5 4 0 0 ETATSUNIS 12 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
71 
18 53 29 4 24 7 5 
17 
l 16 
16 7 5 
32 
5 27 20 
15 
9 
S 
5 
a 
. . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
45 9 36 20 7 16 5 3 
11 1 10 
10 5 3 
18 3 
15 10 
0 0 1 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
101 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
COI 
030 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 031 
1 0 3 2 
28 
9 1 
3 2 
162 
1 2 1 
4 2 
3 9 
7 
2 
a 
1 
MUSKATBLUETE.GANZ 
5 
4 
9 
9 
KARCAMOMEN 
1 
7 
U 
1 
9 
β 
θ 
1 
­
, • 
. 
GANZ 
• 
1 
i 
. 1 
. 
MUSKATNUESSE.MUSKATBLUETE 
ODER ZERKLEINERT 
CCI 
0 0 2 
030 
032 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 
5 
14 
13 
173 
24 3 
33 
2 0 9 
2 0 7 
2 0 2 
ã 1 
1 
1 
2 
3 
• 
8 
6 
2 
2 
2 
. . • 
, • . • 
. 7 
8 
8 
β 
8 
. . . 
1 
88 
10 
102 
9 0 
13 
11 
1 
1 
. 1 
a 
4 
4 
4 
25 
a 
22 
52 
25 
27 
26 
5 
• 
5 
5 
1 
2 
1 
a 
. . . , • 
UNO KARDAMONEN,GEMAHLEN 
5 
. 4
a 
• 
1 0 
5 
4 
4 
4 
. a 
. 4 
a 
a 
162 
173 
10 
163 
163 
î a 
1 
16 
1 
10 
13 
11 
59 
17 
42 
4 0 
16 
2 
a 
a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 0 8 . 1 6 * 1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 9 0 8 . 1 8 »1 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
43 
124 
4 8 
2 4 6 
172 
7 4 
6 5 
16 
9 
1 
1 
1 
MACIS NON 
13 
10 
24 
23 
AMOMES ET 
H 
9 4 
114 
11 
103 
98 
98 
5 
2 
1 
. a 
• 
2 
a 
2 
a 
. 2
1 
1 
■ 
BROYES N I 
, • 
a 
• 
5 
5 
• 
23 
14 
9 
9 
9 
« . a 
• 
MOULLS 
a 
• 
1 
• 
CARCAMOMES NON BROYES 
a 
• 
4 
a 
4 
. a 
4 
2 
1 
0 9 0 8 . 5 0 NOIX MUSCADES MACIS AMOMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
45 
2 1 
65 
19 
3 4 3 
5 3 4 
77 
4 5 7 
4 4 6 
β3 
9 
1 
3 
a 
2 
a 
a 
• 
4 
3 
1 
1 
94 
98 
1 
97 
97 
97 
a 
a 
• 
CARDAMOMES 
12 
a 
50 
. • 
66 
14 
52 
5 1 
51 
1 
1 
. 
1 
1 1 9 
16 
1 4 4 
1 2 1 
23 
19 
2 
4 
a 
a 
1 
. 1 0 
1 0 
1 0 
37 
a 
32 
76 
37 
39 
37 
5 
2 
a 
. • 
13 
• 
13 
13 
M MCULL'S 
BROYES 
. 1 9 
a 
a 
32 8 
3 5 6 
2 3 
3 3 3 
3 2 9 
a 
3 
a 
3 
10 
• 
12 
10 
2 
MCULUS 
33 
a 
15 
19 
15 
108 
37 
71 
66 
32 
5 
a 
• 
. • 
1 
. 1 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
. • 
a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 1 4 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlussel 
Code 
pays 
STERN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F ENC HL 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»NISFRUECH1 
2 0 
2 0 
18 
5 
2 
1 
l ­ . K D R I Α Ν Γ 
France 
E.GANZ 
4 
4 
2 
2 
1 
1000 k g QUANTITÉS 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 1 
15 1 
15 1 
5 
. . . . 
FR­ .KUFMHFL­UND WACHOLDERFRUECHTE, 
GANZ,ZUM HERST.VCN Aï Γ H t « . O E I E N ODER R E S I N Ü I Q E N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANCER 
FRUEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
056 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STERNI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N I S ­
GEMAHL 
IOOCJ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
THYMI 
THYMI 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
THYMI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
LORBE 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAFRA' 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
î F E N C H E L ­ , 
ff E , GANZ 
73 
23 
2 1 
9 2 1 
37 
193 
33 
55 
3 2 
1 4 4 
2 9 1 
107 
6 6 1 
4 5 
2 197 
8 0 
3 7 
33 
5 1 9 4 
1 0 7 6 
4 12C 
3 1 8 7 
745 
143 
3 
56 
787 
.NISFRUECHT 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
ND NO NO 
KOR U N D E R ­ , KUEMMEL­UNO WACHOLDER­
3 
14 
92 
4 
89 
4 0 
19 
48 
3 
36 
• 
6 44 21 
4 16 
10 
7 7 9 
32 5 
99 36 
2 7 6 
1 4 6 4 
2 24 3 
63 7 
2 7 8 7 
1 0 6 
6 6 1 
3 1 I 
2 0 8 7 
74 
3 4 2 
24 
9 4 5 4 7 1 2 5 
6 8 5 9 52 
3 3 6 6 8 73 
3 2 8 1 3 66 
3 5 3 7 6 1 
9 0 5 
. . . 18 
784 2 
E,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
2 
2 
. a 
• 
FENCHEL­ ,KORIANDER 
1 
. . . 1 
1 
1 
­ .KUEHHEL­ .KACHOLDERFRUECHTE 
EN ODER ZERKLEINERT 
4 0 
15 
2 4 
2 1 
1 1 
3 
1 
VN,LORBEERE 
I N , GANZ 
5 5 
22 7 
2 0 
366 
15 
3 5 1 
3 4 7 
8 0 
4 
1 
1 
•N.GEMAHL EN 
2 2 
. 22 
2 2 
i e 
a 
• 
= RBLAETTER 
5 
2 1 
8 
13 
β 
6 
5 
1 
2 
1 , GANZ 
1 
• 
2 
1 ( a 
a 
« • 
1 
LAETTER 
55 
227 
20 
356 
14 
342 
3 3 9 
76 
3 
1 
1 
3 3 33 
2 2 11 
1 . 22 
1 . 2 0 
1 . 10 
2 
a 
JND SAFRAN.ANOERE GEhUERZE 
. . a a 
a 
1 a 7 
1 
7 
6 
4 
1 
. . . . . . 
OCER ZERKLEINERT 
13 
a 
13 
13 
13 
a 
• 
• 
10 
4 
6 
1 
1 
5 
1 
2 
9 
. . . 9 
9 
5 
. . . . . . 
3 . 2 
3 . 4 
2 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 2 
. . . . . . . . . 
I ta l ia 
2 
. 11 
142 
a 
58 
a 
3 
a 
6 0 
4 
1 
a 
11 
n o 
5 
a 
9 
4 2 1 
155 
2 6 7 
26 5 
125 
a 
a 
a 
1 
, 
. . • 
2 
. 2 
2 
a 
a 
. • 
. 
4 
2 
2 
2 
a 
. a 
• 
a 
• 
1 
. a 
a 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. •Lux. 
0 9 0 9 . 1 3 GRAINES DE BADIANE NCN BROYEES N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 
7 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
a 
1 
1 
0 9 0 9 . 1 5 * ) GRAINES DE FENOUIL CORIANDRE CUMI 
N e d e r l a n d 
MOULUES 
5 
5 
5 
2 
a 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ν CARVI GENIEVRE 
NCN BROYEES N I MOULUES Ρ F A B R I C A T I O N INDUST H U I L E S 
E S S E N T I E L L E S OU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
R E S I N 0 I D E 5 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
0 9 0 9 . 1 9 «1 AUTRES GRAINES DE FENCUIL 
ND NO 
CORIANDRE CUMIN 
GENIEVRE NON BROYEES N I MOULUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
28 
10 
10 
350 
13 
72 
12 
27 
11 
55 
102 
38 
235 
2 1 
8 1 4 
30 
12 
14 
1 9 3 9 
4 1 2 
1 5 2 6 
1 1 9 0 
2 8 0 
55 
2 
23 
282 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
7 
1 
a 
a 
l 
a 
a 
a 
• 
43 
3 
39 
17 
9 
2 3 
2 
16 
• 
0 9 0 9 . 5 1 GRAINES DE BADIANE BROYEES 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
a 
. ­
1 
1 
a 
a 
• 
0 9 0 9 . 5 9 GRAINES D AN IS DE FENOUIL 
CARVI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
DE GENIEVRE BROYEES 
24 
9 
14 
12 
6 
2 
1 
2 
0 9 1 0 THYM LAURIER SAFRAN AUTRES 
0 9 1 0 . 1 1 THYM NON EPCYE N I MOULU 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 0 
138 
14 
2 2 6 
12 
214 
2 1 0 
46 
4 
2 
2 
30 
138 
14 
222 
11 
2 1 1 
2C7 
4 5 
4 
2 
2 
0 9 1 0 . 1 5 THYM BROYE CU MOULU 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
15 
2 
13 
13 
11 
1 
1 
6 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
0 9 1 0 . 2 0 F E U I L L E S DE LAURIER 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
11 
27 
6 
20 
14 
13 
6 
3 
3 
0 9 1 0 . 3 1 SAFRAN NON BROYE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 0 
14 
3 4 9 
3 4 1 
7 
3 
2 
3 
a 
14 
5 
8 
2 
2 
6 
3 
3 
N I MOULU 
3 2 0 
14 
346 
3 4 1 
5 
1 
3 
01 
DE 
OU 
2 
10 
2 
8 
β 
8 
a 
a 
a 
• 
15 
2 
a 
2 6 5 
1 1 
30 
5 
16 
8 
21 
91 
31 
2 3 5 
12 
746 
2 7 
12 
9 
1 6 0 1 
2 9 4 
1 3 0 7 
9 9 7 
182 
32 
a 
7 
2 7 8 
MOULUES 
1 
1 
a 
a 
• 
CORI ANDRE OE 
MOULUES 
6 
2 
4 
4 
4 
. • 
EPICES 
a 
a 
• 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
a 
• 
10 
10 
. 10 
10 
10 
a 
. • 
1 
1 
. 
NO 
CARVI 
9 
6 
3 
2 
16 
3 
2 
1 
1 
1 
i a 
a 
• 
49 
20 
29 
26 
2 4 
a 
a 
a 
3 
CLMIN DE 
15 
6 
9 
8 
2 
1 
• 
. . • 
2 
a 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
5 
a 
5 
5 
3 
. • 
1 
1 
! 1 
1 
. ­
I t a l ia 
2 
a 
7 
8 4 
a 
26 
a 
2 
a 
26 
3 
1 
a 
7 
68 
3 
a 
5 
2 3 6 
93 
143 
1 4 2 
5 7 
a 
a 
a 
1 
a 
. • 
1 
. 1 
1 
a 
a 
a 
• 
. 
2 
1 
1 
1 
. a 
* 
a 
• 
3 
2 
2 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
POP 
1 0 3 1 
SAFRA 
005 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
INGWE 
VON A 
ANDER 
030 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
INGWE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
GEMAH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
040 
042 
370 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WEIZF 
WEICH 
002 
0 0 3 
0 2 2 
03B 
042 
062 
loro 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
034 
036 
040 
042 
046 
048 
054 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
N,GEMAHLEN 
R.GANZ 
ETHERI 
a 
­
2 
2 
. 2 
1 
France 
ODER 
. 
1000 k ¡ 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ZERKLEINERT 
, 
a 
• 
2 
2 
a 
2 
1 
• 
[GEBROCFEN ODER IN SCHEIBEN 
SCH E 
ER INGWER,! 
3 
2 4 
2 
2 1 
9 
7 
13 
8 
R I N ANDER 
18 
7 
U 
I C 
8 
2 
Ξ GEWUERZE 
16 
3 
13 
9 
a 4 
1 
2 
Ξ GEWUERZE 
i CELEN ODER VON RESINO 
; A N Z , GEBROCHEN ODER 
. 
1 4 
1 
13 
1 
12 
e 
=N FORMEN 
UNO 
UNO 
1 
i a 
a 
1 
3 
4 
, 3 
3 
3 
a 
• 
HISCHUNGEN VON 
11 
3 
8 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
ï 1 
1 
a 
a 
• 
MISCHUNGEN VON 
. E N ODER ZERKLEINERT 
. UNO 
J E I Z E N 
2 
1 
1 
13 
1 0 0 
1 1 6 
3 3 
10 
10 
16 
14 
14 
9 
57 
4 4 
5 
6 
13 
10 
53 4 
2 7 3 
2 6 1 
1 9 9 
1 4 e 
58 
25 
13 
3 
1ENGI 
ZUR 
8 8 6 
4 0 0 
5 7 2 
204 
1 2 1 
2 1 3 
5 4 5 
333 
2 1 3 
9 3 6 
8 1 3 
2 9 
2 5 
3 
2 4 3 
ER WEICHWE 
3 
122 
118 
375 
204 
3 3 9 
14 
12 
5 
4 
159 
39 
. 2 
6 7 1 
9 4 7 
27 7 
109 
1 8 0 
0 8 7 
3 0 0 
776 
4 7 6 
6 6 0 
1 4 5 
4 5 7 
9 5 
29 8 
4 0 6 
34 3 
CORN 
. 9 
, 11 
2 
1 
. a 
2 
1 
6 
. 2 
13 
• 
75 
21 
54 
12 
9 
39 
25 
11 
3 
AUSSAAT 
ZEN 
1 1 8 
115 
2 2 1 
2 0 4 
166 
4 
141 
39 
3 
179 
19 
473 
a 
1 2 1 
8 9 9 
2 2 0 
6 8 0 
616 
4 9 5 
29 
25 
3 
35 
INO 
7 2 0 
1 8 1 
9 8 8 
1 8 0 
2 1 7 
4 1 6 
985 
20 
9 7 0 
318 
4 3 2 
a 
2 9 8 
, 343 
. . 1 
a 
a 
2 
, a 
1 
a 
1 
1 
a 
. • 
7 
2 
6 
5 
5 
a 
a 
• 
. 66 
53 
. • 
1 2 3 
7 0 
53 
53 
53 
. , a 
• 
MENGKORN 
1 4 7 2 
. . 30 1 3 1 
. 2 0 0 0 8 
4 8 7 
a 
. . . a 
. a 
a 
• 
IN 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
a 
(BR) 
a 
, Z . H E R S T E L L E N 
:DEN 
SCHEIBEN 
. 
1 
1 
, a 
a 
• 
GEWUERZEN 
2 
. 2 
a 
a 
2 
a 
1 
GEMJERZEN 
2 
4 
122 
129 
8 
3 
1 
. 3 
a 
22 
, a 
9 
. 1 
a 
. . a 
a 
. 5 
46 
25 
21 
17 
2 
4 
2 
6 1 6 
. 22 
. • 
653 
62 9 
2 4 
2 4 
2 2 
. a 
. • 
0 2 7 
2 2 7 
. 9 3 0 
a 
1 2 1 
9 9 1 
03 0 
62*7 
• 
6 
1 
5 
5 
4 
1 
• 
16 
6 
10 
10 
8 
1 
,GANZ 
, 
3 
23 
a 5 
2 
55 
11 
88 
112 
. 8 
7 
7 
14 
10 
8 
5.6 
35 
5 
3 
a 
5 
393 
219 
173 
159 
129 
14 
. • 
91 
3 1 5 
24 
2 04 
. 213 
8 7 0 
4 1 4 
4 5 6 
2 4 3 
2 43 
. . 213 
2 
a 
0 9 6 
a 
. 7 4 1 
4 06 
7 6 1 
4 5 6 
063 
5 06 
I ta l ia 
a 
a 
2 
a 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
2 
. 3 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 2 
a 
1 
. ­
13 
6 
7 
6 
3 
1 
a 
• 
170 
60 
2 3 2 Í 
25 
95 
2 4 0 6 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
0 9 1 0 . 3 ' 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 5 
• EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
SAFRAN BROYE OU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
13 
15 
23 
8 0 
15 
65 
44 
17 
2 1 
13 
5 
France 
1 
MOULU 
* ) GINGEMBRE EN RACINES 
TRANCHES Ρ 
0 5 1 0 . 5 5 * 1 AUTRE 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
■ 
2 
24 
2 
22 
2 
. 2 0 
13 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ENTIERES EN 
FABRIC H U I L E S 
GINGEMeRE 
11 
23 
4 
19 
13 
12 
6 
4 
N e d e r l a n d 
MORCEAUX 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
H 
1 
• 
13 
11 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
OU EN 
E S S E N T I E L L E S OU RESINOIDES 
I t a l ia 
. 
. 14 
2 1 
43 
2 
4 1 
4 0 
15 
1 
a 
" 
EN RACINES ENTIERES HORCEAUX TRANCHES 
. 
6 
. 6 
1 
. 6 
4 
11 
12 
12 
1 
1 
0 9 1 0 . 5 7 GINGEMBRE PRESENTE AUTREMENT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 
6 
3 
3 
3 
• 
a 
. a 
a 
a 
• 
0 9 1 0 . 7 1 AUTRES EPICES ET MELANGE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
28 
6 
22 
19 
14 
4 
2 
1 
18 
ι 5 
12 
9 
6 
4 
2 
1 
a 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
7 
4 
3 
3 
3 
• 
3 
3 
S D E P I C E S NON BROYES M MOULUS 
6 
6 
6 
6 
a 
• 
0 9 1 0 . 7 5 AUTRES EPICES ET MELANGES D E P I C E S BROYES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 7 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
CANADA 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FROMENT ET 
43 
189 
186 
58 
14 
25 
15 
17 
28 
16 
98 
8 4 
15 
12 
14 
22 
9 5 3 
4 9 0 
462 
3 6 4 
2 7 1 
9 2 
39 
20 
5 
HETE IL 
FROMENT TENDRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
159 
67 
124 
28 
15 
37 
4 5 2 
233 
2 1 9 
172 
157 
4 
3 
1 
43 
AUTRES FROMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
EURCPE ND 
12 
12 
37 
23 
19 
12 
2 
399 
554 
117 
390 
0 9 5 
573 
8 3 5 
789 
4 2 3 
302 
2 5 7 
233 
19 
187 
330 
22 
. 26 
l î 
14 
122 
39 
83 
18 
14 
6 0 
37 
18 
5 
1 
2 
i 
, a 
." 
. a 
• 
22 
4 
OU MOULUS 
26 
7 155 
. 4 ! 
, a 
l t 
2 
a 
1C 
84 
52 
18 32 
l î 
1< 
¡ 
; . 
21 
2 
ί 
a 
2 
176 
12 
12 
5 
17 
17 
15 
97 
63 
14 
9 
a 
11 
6 6 9 
3 6 9 
3 0 0 
2 7 7 
2 2 3 
23 
• 
:T EPEAUTRE POUR ENSEMENCEMENT 
38 
4 
102 
15 
175 
45 
130 
120 
105 
4 
3 
1 
6 
, 
i : 
12 
, • 
104 
a 
4 
17 
5 0 
5 
2 8 
, 37 
27 1 1 0 1 4 0 
1< 
i : 
13 
13 
, • 
rENCRE EPEAUTRE E l 
12 
11 
22 
23 
9 
8 
2 
093 
9 1 5 
720 
C95 
569 
273 
55 
1 
6 2 
508 
228 
187 
. 22 
136 
2 842 
a 
1 3 0 1 
25 
. a 
10e 
' 4 
4 
• 
M E T E I L 
243 
4 6 1 
1 1 821 
7 24 Í 
501 
1 9 1 
103 
68 
72 
35 
35 
. . 
37 
2 0 2 
. 1 4 6 3 
26 
5 4 3 
4 2 2 
137 
3 596 
4 
1 
4 
4 
2 
a 
a 
• 
16 
1 
8 
1 
. 1 
a 
. a 
a 
1 
12 
a 
1 
a 
1 
56 
26 
29 
26 
16 
2 
a 
• 
2 0 
1 5 3 
5 
19 
33Ó 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schluisel 
Code 
poys 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
272 
288 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 3 0 
512 
6 0 4 
652 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HARTW 
472 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 5 0 
216 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROGGE 
SAATR 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 
003 
004 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GERST 
SAATG 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
169 
36 5 
68 
3 7 
128 
7 
1 3 1 
4 7 
13 
2 0 
9 
11 
11 
1 
2 4 7 4 
82 4 
16 50 
6 2 1 
6 0 0 
855 
2 1 3 
68 
174 
E I Z E N 
9 2 6 
5 6 1 
6 2 1 
7 0 
1 0 7 
6 2 7 
8 7 3 
0 7 1 
6 3 0 
2 0 0 
2 5 0 
6 2 5 
1 4 1 
4 3 5 
2 5 0 
5 0 0 
4 5 0 
9 0 0 
0 0 0 
4 9 0 
7 0 2 
1 4 5 
9 8 6 
185 
803 
08 3 
6 4 0 
3 9 9 
2 1 5 
8 7 5 
3 2 0 
ÍUR 
2 7 1 
3 5 1 
3 5 1 
80 
80 
2 7 1 
ER HARTWEI 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
11 
2 
12 
4 1 
9 
32 
19 
17 
12 
N 
TOGEN 
4 4 6 
0 5 1 
0 1 5 
42 3 
60 5 
8 0 3 
33 0 
170 
3 4 4 
7 8 9 
540 
2 5 0 
322 
138 
92 3 
18 
3 
24 2 
1 4 1 
100 
7 0 
63 
6 
2 4 
ER ROGGEN 
3 
3 
28 
e 
4 4 
35 
9 
5 
9 
E 
ERSTE 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
6 3 1 
0 3 9 
744 
9 1 4 
250 
08 7 
8 2 7 
46 5 
3 6 1 
3 5 9 
3 5 6 
3 
9 8 0 
2 4 7 
8 3 1 
109 
3 4 5 
8 1 0 
158 
9 1 6 
9 0 
29 8 
9 5 8 
20 8 
7 5 1 
3 7 1 
3 5 5 
6 
3 7 4 
E GERSTE 
4 4 2 
156 
857 
819 
282 
2 9 0 
0 4 7 
France 
3 
1É9 
3 6 5 
68 37 
116 
7 
1 3 1 
47 
13 
20 
9 
11 
10 
2 0 3 0 
6 6 0 
1 3 7 0 
3 5 7 
3 4 8 
8 3 9 
2 1 2 
68 
174 
9 2 6 
556 
6 2 1 
1 
621 
873 
071 
03C 
200 
625 
141 
435 
250 
5 00 
4 5 0 
9 0 0 
COO 
4 9 0 
95 
910 
0 7 0 
840 
C39 
9 8 2 
6 9 7 
9É5 
875 
104 
AUSSAAT 
ZEN 
1 
1 ι 1 
5 
3 
14 
5 
9 
9 
9 
1 
13 
15 
15 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
4 3 7 
154 
6 7 4 
2 7 1 
3 5 1 
351 
80 
80 
2 7 1 
. 051 
0 1 5 
4 2 3 
6 0 5 
8 0 3 
4 8 8 
. • 
405 
0 9 4 
312 
2 9 1 
2 9 1 
2 1 
18 
3 
1 
098 
740 
4 1 8 
a 
, 6 9 9 
959 
2 5 7 
702 
7 0 2 
6 9 9 
• 
6 2 2 
240 
755 
4 1 
1 
728 
1 3 1 
916 
. • 
4 92 
659 
e34 
8 1 1 
835 
a 
23 
a 
363 
0 5 8 
526 
1000 k | 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
2 5 0 
a 
. , a 
1 0 0 0 
53 3 4 7 
31 6 0 3 
21 7 4 4 
20 4 9 4 
20 0 0 8 
1 2 50 
2 5 0 
. 
3 0 9 7 
3 0 9 7 
3 0 9 7 
. 10 
2 0 9 3 
. . • 
2 108 
2 1 0 3 
5 
5 
5 
• 
'. 75 
. 2 
a 
. a 
. • 
9 2 
9 0 
2 
2 
2 
a 
• 
7 6 8 
. 3 952 
53 7 7 2 
2 7 1 
129 
142 
142 
133 
2 
12 
1 
1 7 
15 
2 
2 
2 
4 
1 2 8 
95 
l e 
76 
76 
77 
72 
61 
1 
1] 
: 
5 8 ' 
6 9 * 
9 1 ' 
05( 
3 4 
2 73 
06 
0 6 ' 
0 6f 
3 0 
3 i : 
7 ' 
1 
73 
32 
4 1 
4 0 
4 0 : 
­
44 
9 0 
7 4 ' 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l 
(BR) 
12 
> 1 1 1 
, 3 
. 108 
9 95 
8 9 5 
12 
2 
] 
1 6 
] 8 
2 
> 6 
> 6 
, 6 
> 
) 
1 
6 0 0 
! ι 50 
6 8 1 7 
098 
5 8 4 6 
9 3 4 4 
526 2 
650 1 
16( 
8t 
Θ: 
5 ' 
5 ! 
1 
2 ' 
2 8 ' 
. 25 
33 
8 7 ' 
2 8 · 5 81 
58 ( 
5 81 
5 
■ 
6 
2 ' 
■ 
1 , 
9 
2 9 
6 4 , 
13 
5 0' 
15 
6Î 
341 
­IC 
28C 
1 
7 
2 
12 
2 4 
1 
22 
10 
7 
12 
) 1 
) 
) ) 
Γ 
> > 
) 
) 1 
i 
1 
ι 
I 
î 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
5 0 6 0 
0 6 2 
6 9 0 6 4 
107 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
1 272 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
330 
5 1 2 
6 0 4 
7 0 2 6 5 2 
6 6 0 
096 1 0 0 0 
230 1 0 1 0 
866 1 0 1 1 
847 1 0 2 0 
346 1 0 2 1 
6 0 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 6 1 0 4 0 
3 4 ' 
842 
17C 
841 
281 
349 
9 3 ' 
0 3 1 
841 
9 0 1 
543 
54 
543 
. . 
a 
* 
1 0 0 1 . 5 1 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 1 . 5 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 0 2 
1 0 0 2 . Η 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 2 . 9 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
ÎGOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 3 
1 0 0 3 . I C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
C H I L I 
L I B A N 
YEMEN 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 4 
3 
2 
7 
7 
2 
1 
185 
85 
99 
36 
35 
5 2 
12 
3 
10 
FROMENT DUR 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
GRECE 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
223 
888 
35 
10 
16 
0 4 3 
9 0 9 
334 
297 
500 
30 
598 
1 6 1 
24 
8 2 9 
30 
335 
576 
6 4 8 
7 2 3 
124 
11 
4 8 3 
5 5 6 
9 3 3 
9 7 3 
5 8 0 
783 
5 8 3 
9 1 0 
178 
1000 
France 
9 
2 4 
3 
2 
6 
7 
2 
1 
152 
6 9 
82 
2 0 
2 0 
5 1 
12 
3 
10 
Belf 
223 
£87 
35 
a 
a 
043 
5 0 9 
334 
53 8 
500 
a 
598 
7 6 1 
24 
829 
3 0 
335 
5 7 6 
6 4 8 
5 9 5 
a 
7 
eie 
8 2 4 
787 
5 0 7 
4 2 6 
7 3 4 
553 
5 1 0 
146 
D O L L A R S 
. ­Lux. 
4 
2 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
3 0 
124 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
i a
10 
16 
a 
t a 
• 759 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
t a 
a 
1 2 4 
4 
4 6 2 2 0 5 6 6 7 152 6 9 8 
9 7 Í 12 5 2 5 2 0 2 27 
4 8 4 8 0 4 1 6 9 5 0 6 7 1 
3 3 0 8 0 4 1 6 1 8 7 5 0 8 
3 0 1 7 5 3 4 6 1 6 1 1 5 8 
1 5 4 
3 0 
• 
POUR L ENSEMENCEMENT 
18 
2 4 
2 4 
6 
6 
18 
FROMENT DUR 
3 
2 
1 
1 
S E I G L E 
S E I G L E POUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ORGE 
ORGE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM. FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
3 4 7 
106 
102 
140 
194 
3 8 1 
9 0 5 
183 
9 7 8 
3 5 3 
888 
4 6 5 
4 7 3 
2 8 7 
9 9 2 
3 
1 
1 
le 
2 4 
2 4 
6 
6 
18 
a 
106 
102 
140 
194 
3 3 1 
286 
« • 
213 
5 4 1 
6 7 1 
É67 
6 6 7 
4 
3 
1 
L ENSEMENCEMENT 
35 
22 
14 
9 
9 
1 
3 
S E I G L E 
2 
3 
3 
POUR L 
ORGE 
39 
13 
80 
3 3 0 
196 
6 49 
57 
15 
4 9 4 
7 4 8 
176 
573 
5 7 2 
572 
1 
1 
1 
100 
6 1 
2 6 3 
a 
. 37 
4 6 2 
425 
37 
37 
37 
ENSEMENCEMENT 
2 6 5 
2 1 
75 
16 
5 0 
58 
16 
2 2 6 
1 4 
4 4 
8 1 3 
3B3 
423 
3 7 1 
130 
1 
56 
7 1 
0 1 7 
9 1 1 
199 
3a 
13 
6 2 
204 
20 
68 
5 
4 4 
11 
226 
. 
585 
2 9 6 
288 
2Θ5 sa 
3 
5 7 6 
536 
592 5 
1 8 6 
1 8 6 
1B6 
763 132 
a 
3 2 
1 6 1 
6 1 9 
1 8 3 
9 7 8 
1 9 5 4 
1 6 1 
1 7 9 4 
8 0 6 
6 2 0 
9 8 8 
a 
• 
1 1 24 
I O 12 
2 12 
1 8 
8 
1 
3 
2 3 0 
1 3 4 
2 0 5 1 1 2 0 
5 7 
a 
6 1 
15 
5 7 4 0 0 
2 0 6 1 4 7 0 5 4 9 6 1 
2 0 6 1 3 5 0 1 3 4 6 1 
ί 1 2 0 4 1 5 
1 1 9 4 1 5 
ς 
L 1 1 9 4 1 5 
. 
5 1 1 0 
1 
l ' i 
4 4 6 
13 1 
4 
14 
4 4 
1 1 5 1 0 4 
9 5 4 2 4 
6 0 8 0 
58 2 8 
5 Β 14 
1 
1 52 
6 5 6 
4 4 0 1 
3 4 7 
141 
28 
12 0 6 0 • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
ppys 
M E N G E N 1000 k g QUANΤITÉS 
EWG­CEE 
"Τ" 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
005 028 030 032 034 036 038 040 042 046 054 060 204 208 212 216 248 306 334 400 448 504 624 632 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HAFER 
20 856 22 239 
740 760 61 590 416 029 31 787 7 748 16C 630 1 474 
229 
5 
194 151 580 40 354 
1 5C0 53 084 1 059 2 50 889 24 202 10 755 6 480 34 196 5 330 
20 22 
48 
414 26 6 160 
1 
229 5 
21 1 49 1 
E56 239 
760 641 788 942 570 63 0 474 194 151 580 095 500 741 059 250 839 202 755 430 156 33 0 
2( 
1 1' 
2 5 9 5 4 9 5 2 3 < 5 4 5 0 
1 4 7 9 2 9 4 1 2 6 6 803 
1 1 1 6 2 0 1 
7 2 7 4 2 0 
540 1 6 1 
155 5 2 9 
1 3 1 1 
4 0 3 8 0 
229 2 5 1 
1C82 É47 
706 4 6 8 
5 1 5 2 0 9 
1 4 6 9 2 8 
1 3 1 1 
3 1 1 2 1 
2 2 9 2 5 1 
7 1 0 9 3 
58 4 9 2 
12 6 0 1 
SÍÍTHAFER 
001 002 022 328 034 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
9 7 
9 9 6 
100 
2 1 8 
2 1 7 
1 7 7 9 1 115 
6 6 4 
6 4 0 
6 3 3 5 2 20 
ANCERER HAFER 
002 
cm 
104 005 C22 026 034 036 038 042 200 460 10OO 1010 1011 1C20 1021 1030 1031 1032 104O 
MAIS 
45 1 6 6 
4 6 9 3 
98 1 3 4 
4 8 6 
5 5 5 
4 4 6 
17 7Θ0 47 944 18 581 332 220 308 
234 β4β 148 479 86 369 85 730 84 863 609 
18 323 30 
455 437 
18 11 5 2 2 
43 729 4 443 18 569 
4 86 
308 
F2 516 67 627 15 289 14 949 14 528 
340 18 323 
135 080 
133 702 1 378 1 378 1 378 
87 3 65 94 218 35 
872 460 412 358 397 1 
13 
HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
002 
003 
004 
005 
Π38 
048 
068 
208 
460 
loon 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
1 
4 
7 
7 
1 
1 
4 7 6 
93 
3 9 9 
2 4 5 
2 8 0 
18 
9 1 2 
2 0 1 
0 6 9 
7 4 5 
2 1 4 
532 
3 1 8 
29 7 
2 7 4 
3 
2 7 0 
9 4 1 
1 
1 
4 
i 2 
1 
1 
2 8 0 
43 
3 9 9 
2 4 5 
278 
11 
512 
2 0 1 
069 
4 5 4 
963 
4 8 7 
303 
2 9 0 
272 
2 
2 7 0 
9 1 2 
WEISSMAIS ZUM HERSTELLEN 
1000 
1 0 1 1 
1C20 
1 " 2 1 
ANCFRER 
0 0 1 
002 
00 3 
C04 
005 
022 
024 
026 
028 
35 
35 
35 
35 
MAIS 
63 
130 
SB 
6 0 9 
11 
345 
K l 
16 
1 0 4 
8 1 0 
3 6 4 
8 1 2 
26 3 
146 
6 1 0 
50 9 
7 5 0 
1Γ4 
5 0 
4 11 
31 
2 1 5 
9 
16 
35 
35 
35 
35 
853 
5 7 7 
6 8 3 
2 6 3 
CC2 
. 168 
7 5 0 
VON 
36 
7 
3 
59 
1 
ND 
STA 
Ν 
9 0 
3« 
31 
IH 
34 
ERKE 
) 
i 2 1 
2 5 
' 2 1 
I 6 
ΝΠ 
ND 
a 
a 
066 
116 
27? 
ISI 
M r 
a 
12 9 4 9 1 041 4 845 
19 8 7 1 
2 97 
19 5 7 4 
19 5 7 4 
19 574 
10 194 5 
132 
451 218 233 230 230 2 
1 
79 
2 
32 
6 
. 123 
80 
42 
42 
4 2 
4 1 7 
1 6 5 
5 5 9 
a 
663 
7 86 
3 0 5 
2 2 0 
164 
5 32 
5 3 2 
313 
313 
2 6 9 
. 
15 
12 
23 
28 
23 
7H 
20 
2 50 
• ■ 
4 4 6 
1 1 1 
bW 
7 Ib 
• 
753 
7 I I I 
4HH 
4 6 3 
1)77 
• 
2Ó 
196 50 
291 246 
45 15 7 2 1 
29 
005 02 8 030 032 034 036 038 040 042 046 054 060 204 208 212 216 248 306 334 400 448 504 624 632 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
EUROPE ND 
POLCGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
ET ÍTSUN1S 
CUBA 
PEROU 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
1 712 
1 4 6 6 
52 
4 7 
3 8 9 9 
25 505 
1 9 9 9 
54 3 
10 6 2 9 
84 
13 
12 306 
358 2 532 
97 3 518 70 15 
68 1 514 700 456 
1 9 5 6 
3 0 7 
1 7 1 2 
1 4 6 6 
47 3 041 
2 5 4 1 9 1 682 
4 6 3 
10 6 2 9 
84 13 12 306 358 1 971 
9 7 
3 257 
70 15 
6 8 1 514 700 
4 5 e 
1 5 5 6 
3 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ " " " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AVOINE 
2 0 3 0 6 1 182 152 
1020 10 21 1030 10 31 1032 1040 
1 3 4 9 0 9 
63 150 
4 5 7 5 3 
33 4 6 6 
10 0 8 3 
85 
2 535 
12 3 1 3 
1 1 6 8 1 6 
65 536 
4 4 36 C 
3 2 073 
5 262 
85 1 574 12 313 
5 5 5 8 
8 2 1 
AVOINE POUR L ENSEMENCEMENT 
O u i FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NCPVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' " " " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
15 137 15 32 31 
254 155 99 96 94 
AUTRE AVOINE 
00 2 003 004 005 022 026 034 036 033 042 200 460 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
. A N T . F R . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' " " " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
MAIS 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 4 5 9 351 
8 0 7 5 
4 4 
23 31 1 100 
2 706 
1 0 8 4 20 15 27 
16 5 5 8 
11 9 2 9 
5 0 2 8 
4 5 7 9 
4 9 2 0 
48 1 
28 
2 
56 53 3 2 1 
350 231 Í 3 4 44 
27 
leo 
2 5 9 
9 2 1 
852 
e64 29 1 28 
1 0 0 5 . 1 0 « I MAIS HYBRIDE POUR L ENSEMENCEMENT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 β 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 8 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 0 0 5 . 9 1 * l MAIS BLANC 
1 0 0 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 0 5 . 9 5 * l AUTRE 
132 0 0 1 
179 0 0 2 
0 0 3 
5 4 6 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
MAIS 
4 
11 
5 
56 
2 
2 1 
1 
145 
27 
4 4 1 
54 
9 0 
12 
3 2 1 
58 
117 
2 8 0 
6 6 6 
6 1 4 
112 
99 
177 
1 
175 
325 
1 
DESTINE A 
2 
2 
2 
2 
9 2 1 
4 0 0 
0 3 7 
0 0 6 
0 4 8 
0 1 2 
38 
6 2 8 
0 1 3 
9 
4 
SV 
7 
16 
1 
100 
14 
4 4 1 
54 
89 
1 
' 2 1 
S3 
11 1 
? l 1 
MIH 
M H 
11: S 
9 1 
1 II 
1 
1 IS 
3 2 1 
LA 
? 
7 
/ 2
169 
4 4 1 
•■86 
04 H 
Μ Η 
. Ί 4 Ί 
0 1 3 
12 598 12 506 91 91 91 
14 56 15 32 6 
135 71 64 62 61 
858 75 317 
1 331 29 1 302 1 302 1 302 
1 28 
63 31 32 32 32 
1 0 7 
. » 6 5 4 1 
28 
. . 1 4 5 
1 7 9 8 
3 3 1 
15 
β 9 6 9 
6 64 8 
2 3 2 0 
2 3 0 2 
2 302 
1 9 
a a 
a a 
1 
1 
1 
1 
? 
INI 
• 
\ 31 
9 5 5 
46 
153 
• 
8 0 8 
77 
1Kb 
ISS 
154 
■ 
a 
1 
45 13 
69 
58 H 7 2 
556 271 
1 864 
2 211 
423 38 
473 20 
250 
i 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlussel 
Code 
pays 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
204 
208 
248 
400 
4 6 0 
496 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RE IS 
R E I S 
0 0 1 
0 0 3 
004 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S , C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
032 
0 3 6 
062 
624 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S , C 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
048 
050 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
200 
20B 
216 
2 4 3 
256 
260 
272 
2 8 0 
288 
302 
334 
390 
4 0 0 
404 
600 
604 
624 
632 
6 6 4 
700 
732 
740 
eoe 8 20 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
1 
65 
176 
3 
10 
4 c e 
2 
1 
3 
10 
6 
2 
1 9 7 3 
8 9 3 
1 0 7 5 
1 0 5 3 
6 2 9 
25 
6 
14 
N DER 
5 
1 
7 
7 
Í 4 9 
5 1 2 
089 
4 2 7 
0 5 6 
9 0 9 
49 8 
640 
9 
524 
5 2 6 
9B3 
50 0 
9 0 5 
1 0 4 
3 7 6 
9 3 7 
2 5 6 
314 
353 
9 6 2 
704 
0 2 5 
70 8 
120 
0 9 8 
5 5 0 
France 
2 
22 
1 14 
10 
4C8 
2 
1 
3 
10 
6 
2 
1 7 1 2 
753 
953 
9 2 7 
5 0 7 
25 
6 
14 
6 5 4 
716 
576 
4 2 0 
9 0 9 
366 
6 4 0 
. 524 
52 5 
9 8 0 
5 0 0 
905 
104 
. 5 3 7 
2 5 6 
723 
7 7 6 
947 
725 
027 
6 9 8 
120 
0 9 8 
5 2 5 
STROhHUELSE 
6 7 9 
2 2 0 
163 
1 4 7 
3 5 1 
0 7 7 
2 7 4 
6 8 
4 1 
177 
1 4 7 
30 
UR ENTHUEL 
19 
1 
12 
17 
1 
54 
33 
20 
17 
17 
1 
7C3 
77 8 
52 8 
1 4 9 
5 1 8 
9 8 8 
9 0 3 
573 
9 5 9 
6 1 4 
7 1 9 
5 6 8 
9 0 4 
1 
9 8 8 
ESCHL IFFEN 
1 1 
1 
2 
8 
1 
6 
6 
6 
28 
5 
10 
12 
7 
7 
1 
3 
1 
2 
2 
11 
4 
3 
3 
152 
29 
132 
62 
'<9 
12 
1 
4 01 
130 
3 0 9 
933 
3B2 
53 0 
0 7 1 
1P7 
46 8 
9 1 5 
119 
72 7 
6 0 
50 5 
3 9 9 
2 2 7 
02 2 
2 7 1 
75 4 
162 
1 4 8 
1 1 3 
159 
6 5 0 
4 1 0 
7 0 
6H 
2 0 8 
6 2 
7 4 1 
1 6 9 
120 
1H7 
4 3 0 
3 5 9 
6 2 4 
43 7 
252 
189 
4 7 8 
66 7 
5 9 5 
6 3 9 
108 
89 
2 2 3 
147 
79 5 
352 
073 
866 
74 H 
ISO 
ST 
. . a 
• 
7 
. 7
7 
7 
a 
. • 
a 
74 
. . . . • 
7 4 
7 4 
1 
a 
. 1
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
63Ì 
1 25e 
H O 21C 
4 7 603 
6 2 613 
62 6 1 
61 27C 
2 
. • 
a 
, 1 
. . a 
• 
13 
12 
hg 
N e d e r l a n d 
76 
6 8 
8 
8 
7 
40C 
45C 
33£ 
114 
2 2 ' 
215 
6 07 
, . . 6 
a 
a 
26 
, . . • 
41 
26 
15 
ÍS 
15 
. . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
4 1 
2 
5 4 
54 
54 
53 
.AUCH P O L I E R T ODER GLASIERT 
2 
3 
10 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
38 
2 
36 
9 
4 
17 
. 20 
. 0 9 2 
a 
1 0 1 
. 62 
4 1 6 
24 
895 
10 
032 
113 
5 4 6 
14 
2 6 7 
69 
31 
2 
. 11
a 
. . a 
3 4 7 
eoo 054 
79 
. 732 
66 7 
. 639 
3 6 1 
, ■
9 9 8 
119 
679 
176 
3 5 7 
6 7 0 
96 
. . 2 1 7 
844 
11 
1 0 8 
23 
108 
55 
. 19t, 
112 
. 3 3 0 
a 
53 
, . . . . a 
3 
17 
77 
1 
2 00 
128 
2 5 0 8 
1 0 6 1 
1 4 4 7 
1 0 0 1 
5 0 5 
4 4 6 
3 66 
1 
2 
1 
3 
4 
15 
3 
12 
11 
10 
1 
287 
4 0 
. 2 64 
161 
3 0 7 
4 6 3 
2 2 6 
1 7 5 
101 
9 3 4 
3 6 1 
59 
144 
, 74 
a 
. 2 
. 1 4 3 
, a 
O l 9 
44 
a 
37 
b 
61 
16 
. 1
So 
9 
12 
. 24 
. 1 8 3 
a 
. . a 
3 
a 
• 
963 
6 0 7 
3 5 6 
0 9 5 
4 2 5 
2 59 
7 1 0 
4 
2 
1 
5 
1 
19 
1 
18 
15 
15 
9 9 5 
512 
743 
100 
163 
3 75 
893 
2 
8 9 1 
8 88 
0 0 1 
2 
. a 
1 
a 
5 
, . 2 
a 
• 
26 
5 
21 
21 
19 
. . ­
4 9 9 
3 3 3 
483 
. 892 
14 
5 6 7 
5 3 7 
538 
H O 
504 
2 4 0 
10Õ 
6 9 3 
292 
22 
5 65 
40 
5 3 7 
319 
218 
5 2 1 
3 8 8 
712 
5 85 
I ta l ia 
. a 
9 3 
2 3 
a 
132 
. 8 
a 
a 
. a 
a 
. . . • 
19 144 
18 858 
286 
2 6 1 
120 
6 
a 
. 18 
5 6 7 9 
220 
1 16 3 
147 
7 3 4 4 
7 0 7 7 
2 6 7 
6 1 
34 
177 
147 
30 
19 703 
1 6 3 9 
12 5 0 1 
149 
17 516 
l 9 8 3 
9 0 3 
54 4 1 9 
33 8 4 2 
20 5 7 7 
17 6 3 3 
17 534 
9 0 3 
. 1 9 8 8
15 6 1 5 
7 3 2 
1 6 0 9 
3 733 
318 
. 13 
2 5 4 
1 2 8 4 
6 8 0 
16 5 9 0 
14 
l 
2 0 
5 399 
a 
a 
11 578 
7 7 5 2 
5 8 7 0 
a 
a 
6 1 0 
. a 
a 
a 
a 
1 
1 
169 
119 
131 
4 1 6 
a 
8 2 4 
359 
173 
. 9 6 9 6
a 
595 
. 204 
89 
223 
85 1 4 1 
2 1 6 3 9 
63 4 5 2 
25 280 
19 151 
12 6 6 1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 6 0 
49 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 6 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
PCLCGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
R I Z 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
10 
25 
146 
79 
66 
65 
38 
1 
1 4 1 
87 
0 6 1 
9 9 4 
2 1 1 
6 5 2 
5 1 6 
160 
13 
33 
31 
129 
209 
6 2 6 
395 
25 
303 
27 
332 
4 1 3 
9 2 0 
184 
6 8 3 
6 9 8 
4 0 1 
9 5 7 
37 
France 
1 
10 
25 
127 
68 
59 
57 
3 1 
1 
165 
. 4 0 1 
8 7 1 
26 
6 5 2 
4 9 4 
160 
, 33 
3 1 
129 
2 0 9 
Í 2 t 
3 9 5 
. 3 0 3 
27 
2 6 6 
2 4 4 
C23 
2 9 6 
0 6 5 
6 9 6 
4 0 1 
9 5 7 
3 1 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z EN P A I L L E (PADDY) 
Ü J 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
. A L G E R I E 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
­1 
5 3 0 
31 
153 
31 
177 
117 
60 
15 
3 
38 
3 1 
7 
a 
a 
. • 
2 
a 
2 
2 
2 
. , • 
1 0 0 6 . 1 5 R I Z EN GRAINS NCN PELES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
F INLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
9 
5 
3 
2 
2 
5 6 1 
312 
111 
24 
9 2 4 
278 
157 
3 8 0 
986 
395 
9 5 9 
934 
157 
278 
a 
18 
. a 
. . • 
18 
18 
. . . . a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 : 
8C 
7 302 
3 4 5 ] 
3 851 
3 851 
3 766 
, , a 
• 
N e d e r l a n d 
2É 
2 Í 
6 4 9 6 
5 975 
5 2 1 
52 0 
4 8 1 
. a 
a 
1 
CECORTIOUES 
2 
2 
1 0 0 6 . 3 0 R I Z EN GRAINS ENTIERS PELES MEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 3 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I 8 Y E 
•SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
R .STR.SUO 
ETATSUN IS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-i 
1 
1 
l 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
29 
6 
22 
11 
9 
5 
549 
319 
4 9 9 
9 2 2 
325 
9 9 
9 8 2 
20 5 
109 
230 
2 2 2 
16 5 
Π 
107 
0 6 0 
60 
5 4 1 
9 3 6 
2 3 4 
100 
27 
29 
2 1 4 
1 5 1 
S36 
19 
18 
33 
15 
129 
36 
2 1 
75 
132 
205 
4 1 8 
4 5 4 
46 
39 
736 
7 0 4 
101 
538 
5 1 2 
29 
4 7 
387 
59 8 
7 9 1 
528 
237 
3 7 7 
3 6 1 
1 
t 
5 
1 
2 
. 9 
, 3 9 1 
17 
. 15 
52e 
6 
1 2 1 
5 4 Í 
29 
88 
3 
5 1 1 
19 
8 
1 
. 3 
, , a 
, 2 0 3 
284 
2 3 e 
12 
a 
3 1 6 
704 
. 53H 
46S 
. • 
2 2 5 
4 0 4 
H25 
393 
f.7C 
H92 
25 
. . 55 
2 24 
3 
20 
4 
22 
13 
. 43 
26 
. 70 
. 14
. a 
, a 
. 1
4 
14 
3 0 
26 
5 7 5 
2 7 9 
257 
2 1 6 
1 1 1 
60 
65 
a 
a 
4 
. . a 
• 
6 
4 
3 
3 
3 
, • 
P O L I S OU 
3 4 6 
14 
592 
35 
56 
2 5 5 
6 8 7 
4 7 
23 
1 194 
82 
1 1 
3 0 
. 19 
. 1 
. 2 7 
a 
a 
1 4 4 
7 
. 1 0 
2 
15 
3 
. a 
22 
3 
2 
6 
. 3 9 
, . a 
. 1 
• 
3 706 
9 5 7 
2 7 5 0 
2 4 6 9 
2 3 2 3 
2 8 0 
1 6 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
3 
3 
5 7 6 
87 
6 1 9 
7 
1 5 5 
25 
4 7 0 
. 4 7 0 
4 70 
3 5 8 
a 
. a 
• 
5 
, 5
5 
4 
. . • 
GLACES 
1 
3 
3 
2 
2 
143 
132 
116 
198 
6 
7 2 1 
4 3 3 
3 02 
29 
148 
51 
27 
119 
2 1 1 
97 
763 
3 9 1 
372 
9 2 0 
8 8 2 
122 
97 
I t a l ia 
1 
1 
ι 
1 
3 
2 
2 
9 
5 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
• 1 
1 
1 
15 
4 
10 
4 
3 
2 
. , 10 
2 
a 
22 
. 12 
. a 
, a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 9 β 
743 
55 
4 7 
13 
2 
a 
a 
5 
9 3 0 
3 1 
153 
31 
1 7 5 
117 
58 
13 
6 
38 
31 
7 
5 6 1 
2 9 4 
1 0 7 
2 4 
9 2 4 
2 7 8 
1 5 7 
3 4 9 
9 6 2 
3 8 7 
9 5 1 
9 2 7 
1 5 7 
. 2 7 8 
3 6 0 
1 6 4 
32B 
7 1 5 
89 
, 2 
48 
2 1 9 
172 
716 
6 
. 5
0 6 0 
a 
. 817 
2 3 3 
8 8 9 
1 2 5 
36 
2 1 
53 
128 
1 3 4 
6 0 
3 4 
4 7 0 
, 1 0 1 
34 
29 
4 7 
1 1 4 
5 6 7 
5 4 7 
5 3 0 
2 5 1 
0 0 3 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
219 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1032 
1 0 4 0 
BRUCH 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BUCHW 
BUCHW 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1030 
HIRSE 
0 0 2 
004 
022 
030 
0 3 4 
036 
03 8 
374 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
KANAR 
002 
0 0 4 
034 
036 
374 
436 
49 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORGHI 
0 0 1 
002 
P03 
004 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
042 
046 
248 
n o o 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
001 
0 0 3 
004 
022 
03O 
034 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
37 
2 5 8 
2 1 9 
» E I S , Z U M H 
ER BRUCHRE 
6 
1 
2 
13 
9 
4 
4 
4 
= I Z E N , 
E IZEN 
ALLER 
2 
1 
1 
776 
29 1 
9 1 3 
6 6 3 
3 4 5 
6 3 2 
6 3 8 
4 1 7 
7 9 
9 0 7 
64 8 
2 5 7 
1 6 5 
100 
8 0 
79 
­ U R S ! 
1 8 4 
3 0 6 
2 4 1 
6 6 
16 
6 
50 
ART 
1 5 1 
46 0 
228 
1 3 5 
1 0 2 
35 
4 0 0 
59 
2 7 9 
167 
6 1 7 
5 5 0 
2 4 7 
9 4 3 
30 3 
43 
88 
FNSAAT 
1 
2 
1 
1 
JM UNC 
30 
1 
57 
29 
8 
15 
10 
1 
1 
8 
1 
168 
90 
7 7 
75 
59 
1 
1 
159 
0 4 1 
2 8 1 
249 
4 2 
6 4 
1 3 6 
3 5 9 
215 
144 
6 6 8 
6 5 5 
4 4 9 
1 5 8 
27 
DAR 
S50 
9 6 6 
5 0 9 
7 1 6 
363 
27 7 
3 3 2 
2 2 5 
6 9 4 
96 6 
0 7 3 
0 0 1 
50 C 
5 8 0 
34 3 
7 6 4 
5 7 9 
9 6 1 
170 
59 3 
5 3 0 
2 
2 1 
S GETREIDF 
1 
2 
1 
1 
1 
133 
149 
0 9 8 
67 8 
84 
2 2 6 
148 
112 
7 4 1 
4 5 4 
2 8 7 
2 7 9 
France 
2 
10 
9 9 2 
0 3 2 
ERSTELLEN 
IS 
74 
5 
6 9 
6 9 
69 
. • 
Belg.­
VON 
1 
2 
1 
1000 kg 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
• 
STAERKE 
89 
a 
4 0 3 
a 
3 4 4 
a 
1 6 1 
a 
79 
0 7 7 
4 9 2 
584 
505 
505 
79 
79 
1 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
22 
2 
695 
2 4 1 
a 
15 
. 14
5 
4 
• 
0 2 6 
9 5 1 
74 
73 
23 
1 
• 
ALLER ART UND K A N A R I E N S A A T . 
. 
2 5 
25 
. a 
a 
• 
AUSGENOM 
1 
56 
1 
3 
4 
1 
l 
8 
79 
58 
21 
21 
9 
10 
5 
1 2 1 
1 
. , . 59 
279 
5 5 7 
15 
5 4 2 
4 0 6 
122 
136 
43 
78 
a 
. a 
. 42 
a 
• 
75 
. 75
. a 
75 
55 
• 
3 3 0 
9 0 0 
063 
5 1 0 
4 1 3 
4 3 0 
. 355 
806 
a 
0 0 1 
soo • 
3 2 0 
293 
02 7 
0 1 5 
101 
8 
. 1
5 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 
a 
6 
• 
. 
61 
11 
50 
. . 5 0
MEN SORGHLM 
27 
4 
10 
2 
1 
48 
1 
4 7 
45 
41 
1 
1 
10 
, 10
2 
2 
8 
a 
2 
a 
a 
4 
. a 
a 
2 
27 
15 
12 
4 
4 
a 2 
• 
5S0 
a 
6 0 9 
43 
74 7 
864 
9 0 2 
. 2 4 6 
•160 
a 
a 
a 
5 8 0 
7 0 1 
2 0 2 
4 9 9 
9 1 9 
055 
5 8 0 
5 8 0 
. • 
184 
2 1 4 
2 05 
10 
10 
5 
• 
UND DARI 
1 
1 
2 
1 
1 
29 
1 
32 
31 
1 4 1 
4 5 5 
43 
1 1 1 
3 
6 
33 
, • 
012 
6 02 
4 1 0 
252 
2 3 3 
1 5 3 
, 3 
1 5 9 
0 4 1 
2 72 
2 4 6 
a 
64 
1 3 4 
242 
2 0 0 
042 
6 5 0 
643 
3 6 5 
1 4 1 
27 
. 6 5 6 
a 
6 1 2 
6 06 
a 
, 5
3 3 3 
a 
a 
. . • 
2 3 2 
2 6 9 
9 6 3 
95 7 
9 5 6 
6 
. l 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
4 0 
985 
a 
a 
515 
. . 6 1 3 
2 2 7 
4 74 
• 
8 4 4 
515 
329 
329 
3 1 4 
a 
• 
ANDERES 
6 
1 
8 
8 
8 
3 
. 
6 
, 6 
6 
1 
• 
. a 
64 
27 
97 
29 
3 6 7 
a 
• 
587 
a 
5 87 
5 8 7 
5 86 
a 
. ■ 
. a 
5 
3 
a 
a 
• 
14 
. 14 
14 
8 
. a 
­
, . . . . . a 
2 2 0 
755 
. 073 
. , • 
0 5 0 
, 0 5 0 
0 4 9 
0 4 3 
a 
. a 
1 
l i a i 
25 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 103 2 
2 0 0 1 0 4 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
553 
8 1 1 
1 0 0 6 . 5 1 ♦ ) R I Z EN BRISURES 
1 0 0 6 . 5 9 » ) AUTRE 
992 0 0 1 
50 0 0 2 
0 0 3 
6 4 3 0 0 4 
l 0 2 2 
5 0 3 0 
245 0 3 4 
9 3 9 0 3 3 
2 7 2 
386 1 0 0 0 
6 8 5 1 0 1 0 
2 0 1 1 0 1 1 
189 1 0 2 0 
189 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GETREIDE 1 0 0 7 
1 
2 
1 
1 
1 
4 ( 
41 
2 
IC 
4 
l î 
ι β : 
145 
09E 
6 7 f 
84 
2 2 Í 
14E 
H ; 
7 3 : 
454 
231 
275 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
. 0 . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
France 
1 
505 
5 4 1 
CESTINE 
R I Z EN BRISURES 
1 
1 
5 5 6 
35 
2 79 
99 
47 
9 4 
92 
3 1 7 
12 
9 5 2 
3 6 9 
5 8 3 
567 
5 5 9 
12 
12 
SARRASIN M I L L E T 
AUTRES CEREALES 
1 0 0 7 . 1 0 SARRASIN 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 0 7 . 9 1 M I L L E T 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 4 
4 0 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 0 0 7 . 9 3 A L P I S T E 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
3 7 4 
4 3 6 
4 9 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 7 . 9 ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 7 . 9 « 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
.REUNION 
COSTA RIO 
.SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A CM 
CLASSE 3 
GRAINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALL EM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
•SENEGAL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
12 
7 
4 
4 
3 
2 7 
47 
36 
10 
3 
1 
7 
15 
51 
60 
13 
19 
12 
28 
11 
2 1 7 
4 7 6 
67 
4 0 9 
360 
138 
48 
8 
16 
25 
180 
46 
4 1 
11 
12 
25 
4 1 2 
2 0 8 
2 0 4 
111 
108 
ee 4 1 
5 
5 
1 
8 
8 
8 
a 
• 
A L P I S T E 
SORGFO ET 
4 8 420 
137 
2 5 1 
712 
4 7 5 
9 1 6 
13 
6 1 1 
114 
75 
4 3 6 
27 
88 
346 
8 5 5 
4 9 1 
3 8 9 
4 4 6 
9 4 
88 
1 
8 
AUTRES CEREALES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
6 5 
50 
358 
2 4 2 
32 
73 
49 
38 
9 3 0 
482 
4 4 8 
4 4 4 
5 
6 
S 
1 
1 
. 
5 
5 
. , . • 
3 
1 
5 1 
a 
. . . 1 1
2 1 7 
299 
4 
295 
2 7 0 
5 1 
25 
8 
15 
l ì 
19 
15 
19 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 9 
i 3 3 0 
A LA F A B R I C A T I O N D AMIDON 
i : 
2 1 
47 
97 
2 8 
68 
2 
a 
2 91 
24 
. 12 
33 
1 6 6 
• 
3 0 7 1 3 8 2 6 0 
2 2 4 1 2 7 6 8 
83 1 1 192 
72 1 0 192 
72 4 1 9 0 
12 
i ; 
GRAINES OE SORGHO 
­
ET DARI 
2 7 
8 33 1 
3 0 
7 2 1 
. 
2 1 
7 
. 
, 
• ; 
; 
! 
f 
3 
­ί : 2 
a 
• 
CARI 
110 
83 
0 9 2 
79 
1 8 1 
2 5 1 
. 74 
105 
a 
4 3 6 
27 
• 
444 
234 
160 
154 
; i o 
3 
. 1
3 
• 
48 
54 
4 
1 5 9 1 
294 
«65 
. 132 
c 
. . . 88 
2 8 9 1 
106 
2 765 
2 6 9 7 
2 403 
6B 
88 
• 
. 
12 
5 0 
3 6 
1 5 
18 
11 
, 2 4 
a 
• 
1 1 0 65 
6 3 
4 7 65 
2 5 65 
22 65 
2 2 
, . 
2 5 
1 8 0 
4 4 1 
41 
12 
2 ! 
365 
a 
a 
a 
a 
2 
2 0 5 
1 8 0 2 
1 0 8 2 
1 0 6 1 
6 1 
2 ' 
: 
a . 2 3 1 0 
i s ­
s t 
11 
a 
. 
. a 
2 523 
2 4 6 5 
5E 
51 
5 ' 
a 
a 
a 
. a 
12 
3 6 6 
a 
75 
. . • 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
a 
a 
a 
-
a 
. . a 
a 
a 
• 
a 
. * 
Halia 
3 4 
3 9 3 9 
8 4 6 
7 
. 96 
. l 
3 4 
2 5 0 
• 
1 2 3 8 
9 4 9 
2 8 9 
2 8 5 
2 8 5 
. -
. 
15 
15 
8 
3 
2 
a 
5 
65 
5 0 
3 5 8 
2 4 2 
3 2 
73 
4 9 
38 
9 2 7 
4 8 2 
4 4 5 
4 4 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
2 2 0 
Januar­Dezember —1967 — Jaovier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
MEHL 1 
MEHL \ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
052 
0 5 4 
064 
200 
212 
216 
220 
224 
223 
232 
2 3 6 
240 
244 
248 
252 256 
260 
264 
268 
276 
280 
284 
302 
306 
310 
314 
313 
322 
328 
330 
334 
338 
342 
362 
366 
370 
374 
378 
386 
404 
4 2 0 
436 
4 4 0 
4 6 0 
464 
4 6 8 
472 
476 
488 
492 
496 
512 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
628 
632 
6 4 0 
644 
648 
652 
656 
664 
6 6 8 
6 8 0 
688 
696 
700 
704 
708 
712 
724 
740 
804 
812 
820 
9 5 0 
96 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 254 
6 
3 
4 
DES KAP 10 
ON G E T R E U 
ON WEIZEN 
2 1 1 
9 
12 
14 
8 
2 
1 
1 
4 
95 
368 
72 
1 
11 
3 
1 
3 
8 
2 
1 
4 
20 
8 
6 
4 
1 
6 
27 
2 
8 
22 4 
9 
1 
1 
3 
43 
38 
7 
2 
4 
2 
6 
19 
41 
1 
1 
12 
1 
3 
15 
26 
9 
284 
12 
1 
2 
4 0 
114 
e 
15 
151Θ 
2 4 
1 4 9 4 
52 
46 
1324 
7 4 
75 
116 
7 1 4 
145 
1¿8 
948 
21 7 
2 0 8 
3 1 6 
9 1 9 
1 3 8 
885 
2 7 7 
2 7 6 
3 2 5 
4 3 6 
154 
6 6 6 
5 1 1 
5 5 1 
114 
96 9 
5 1 5 
875 
4 6 7 
1 8 5 
238 
50 3 
9 2 9 
755 
0 1 7 
224 
533 
H94 
1 5 5 
151 
120 
0 9 1 
87E 
64 9 
4 7 7 
602 
189 
3 5 5 
72 
167 
564 
147 
04 6 
9 3 7 
3 2 1 
8 3 0 
4 7 8 
4 8 7 
6 2 9 
723 
356 
22 7 
5 8 1 
5 3 0 
1 5 8 
9 0 2 
564 
9 6 9 
9 1 7 
130 
7 3 6 
69 0 
4 6 6 
6 3 9 
6 3 1 
242 
06 0 
562 
9 6 0 
889 
111 
745 
319 
540 
7 7 9 
173 
34 1 
2 0 0 
263 
7 8 7 
6P8 
0 2 6 
82 5 
145 
734 
8 0 9 
194 
5 2 8 
4 0 1 
348 
543 
193 
44 3 
172 
C78 
342 
0 2 5 
733 
2 3 7 
156 
110 
France 
6 
3 
4 
S C U F F S 
E 
ODER 
21 
2 
1 
2 
10 
50 
1 
11 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
20 
8 
6 
1 
2 
1 
21 
9 
1 
43 
20 
5 
2 
4 
2 
5 
1 
7 
1 
1 
2 
13 
12 
54 
12 
13 
114 
5 
15 
Í E S 
21 
5 6 1 
5 
2 
' 4 1 
62 
14 
114 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
«g 
N e d e r l a n d 
. , ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
­UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF 
SPELZ 
68 
0 7 9 
2 09 
10 
2 94 
642 42 
20Õ 
a 
18 
2 
376 
551 
733 
515 
5 5 7 
1 7 0 
2 9 7 
1 3 9 
503 
840 
755 
0 1 7 
2 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
2 2 5 
151 
75 
0 9 1 
3 5 8 
5 5 9 
462 
6 0 2 
189 
3 5 5 
72 
05Õ 
2 2 9 
4 1 9 
251 
5 1 0 
365 
4 4 B 
4 8 7 
6 2 9 
723 
4 4 1 
131 
181 
158 
9C2 
745 
3 3 0 
818 
2 1 
4 6 8 
552 
4 5 6 
5 9 9 
4 7 0 
. 9 9 1 
5 6 2 
3 3 4 
7 3 7 
C7C 
153 
4 0 3 
C96 
117 
12 
5 0 3 
200 
263 
787 
8 5 2 
2 8 8 
3 1 6 
145 
734 
7 6 4 
194 
528 
4 0 1 
a 
a 
• 
333 
356 
977 
485 
394 
493 
4 7 1 
214 
996 
4 8 0 
147 
7 9 7 
102 
1 
22 
5 
2 9 
152 
1 
27 
5 4 3 Î 
99 
89 
1Ö 14 
45 
a 
10 
50 
14 
„ 
a 
. . 4 1 6 7
4 
a 
a 
, . . a 
. . , . 2 2 6 
17 
1 4 0 8 
. . 5 4
1 3 5 
99 
21 
142 
2 
10 
2 74 
1 544 
2 0 
54 
6 167 
1 5 8 8 
23 5 2 3 
1 525 
2 1 9 9 8 
4 3 6 
6 
2 1 562 
4 4 3 4 
33 
2 
2 
2 
1 
4 
16 
1 
1 4 
2 
12 
122 
71 
71 
906 
15 
. 46 
76 
1 2 7 
15 
. 32 
1 
, 2 1 6 
a 
a 
. 18 
, 6 3 6 
485 
5 0 
2 76 
2 7 9 
4 5 6 
836 
153 
114 
171 
7 5 0 
63 5 
310 
1 1 6 
1 
10 
9 
12 
14 
5 
1 
2 
5 1 
98 
7 
5 
26 
1 
3 
2 
17 
2 
9 
1 
14 
9 
65 
1 
2 
3 76 
3 7 6 
42 
4 1 
3 3 1 
1 
1 
. . • 
112 
a 
a 
, a 
182 
, 2 3 1 
2 0 
758 
2 4 0 
2 76 
287 
3B8 
, 73 
5 1 1 
, 114
1 9 1 
. 5 2 2 
0 6 1 
323 
97 3 
510 
918 
5 75 
6 8 0 
784 
515 
4 80 
, . . 915 
a 
433 
3 9 1 
. . 765 
5 04 
a 
87 
106 
127 
. 816 
3 2 4 
a 
69 
. 048 
899 
41 
5 92 
8 90 
2 00 
0 76 
107 
879 
. a 
. , 738 
7 73 
a 
, , a 
a 
. . • 
128 
112 
016 
964 
9 93 
938 
2 94 
893 
1 1 4 
I t a 
1 
29 
177 
7 1 
6 
6 
4 1 
4 
2 
153 
23 
519 
5 1 9 
517 
6 
ia 
254 
a 
a 
• 
a 
6 
1 
1 
8 2 2 
733 
7 5 1 
515 
10 
52 
6 
027 
. 550 
2Ó 
793 
242 
299 
2 5 3 
244 
586 
336 
148 
45 
343 
543 
• 
345 
S 
337 
8 2 2 
8 2 2 
6 2 4 
037 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
435 
2 
1 
1 
1 0 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
1 1 0 1 FARINES DE 
1 1 0 1 . 1 0 FARINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ¿ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
276 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 6 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
49 2 
49 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 1 2 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGDBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
. S C M A L I A 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
CANADA 
HONDUR.BR 
COSTA R I O 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
YEMFN 
ARAB.SUD 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
COREE NRO 
HCNG KONG 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PI1RTS FRC 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
7 
27 
5 
­1 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
19 
2 
7 
1 
115 
4 11 
3 
2 
1 0 1 
7 
9 
7 
France 
2 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• • • 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• • . • CH 10 DECLAREES COMME PROV CE BORD 
: E R E A L E S 
:ROMÉNT OU D 
110 
21 
26 
224 
106 
526 
26 
730 
H 
838 
413 
36 
23 
35 
16 
290 
36 
124 
56 
396 
45 
737 
3 76 
171 
2 1 
88 
119 
372 
1 0 1 
17 
41 
32 3 
6 0 1 
158 
13 
63 
92 
4 7 6 
032 
840 
12 
645 
10 
433 
126 
4 7 8 
710 
20 3 
623 
503 
300 
53 
158 
143 
90 
18 
40 
293 
11 
456 
502 
512 
185 
12 
320 
46 
352 
454 
492 
100 
74 
39 
147 
3 3 3 
79 
117 
226 
0 1 3 
8 2 1 
6 4 8 
9 6 7 
15 
16 
9 6 1 
112 
138 
8 6 4 
10 
0 3 0 
55 
13 
356 
297 
39 
50 
18 
0 2 3 
4 8 8 
5 1 9 
159 
577 
168 
OSO 
524 
10 2 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
7 
1 
47 
3 
43 
36 
6 
9 
7 
. 10 
. 139 
18 
1 
24 
49 
3 
a 
110 
a 
. 1
. 39 
a 
124 
. 210 
45 
H06 
703 
23 
11 
88 
112 
3 7 2 
I C I 
17 
4 0 
195 
2 1 
15E 
7 
63 
9 0 
4 7 2 
0 3 1 
H40 
12 
<45 
10 
. 85 
26 
32 
156 
106 
408 
3 1 
53 
158 
143 
29 
a 
8 
11 
11 
4 5 6 
3 2 3 
325 
175 
2 
2 9 6 
36 
3 5 1 
374 
115 
. 65 
39 
24 
4 8 1 
76 
76 
162 
E47 
eoe 1 
3 7 5 
15 
16 
5 6 1 
4 7 
17 
9 0 0 
10 
0 3 0 
52 
13 
356 
2 9 7 
. a 
• 
C 12 
167 
£46 
3 7 8 
162 
4 2 1 
C35 
4 5 6 
0 4 6 
EPEAUTRE 
80 
a 
25 
78 
H 
a 
2 
3 
16 
1 
3 
4 6 7 
1Ö 
2 
6 
• 1 
4 
1 
a 
a 
. a 
433 
1 
. . . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
18 
2 
133 
. a 
7 
15 
1 0 
3 
15 
. 1
26 
153 
501 
149 
2 207 
194 
2 0 1 3 
4 1 
1 
1 9 7 2 
4 5 7 
4 
1 0 
1 0 
' 77 
ι 
1 
6 
11 
2 
i 
2 4 5 
2 
1 9 7 A 
1 6 6 6 
4 
12< 
1 
27 
65 
1 
1 26 
1 0 
1 14 
28< 
2 
86 
1 
1 
4 
î 
b 26 
i 2 6 
) 2 
b 2 
1 23 
20 
. a 
a 
a 
5 2 4 
a 
6 7 8 
2 
827 
253 
36 
20 
31 
a 
5 
36 
a 
56 
181 
a 
0 3 3 
9 6 6 
2 0 
5 3 0 
4 0 
4 5 2 
675 
46 
52 
95 
2 2 8 
a 
a 
a 
61 
. 30 
149 
a 
. 172 
172 
. 7 
7 
9 
a 
5 4 
760 
a 
5 
, 84 
61 
3 
4 1 
62 
12 
9 7 1 
6 4 1 
724 
a 
a 
, a 
1 2 1 
2 0 1 
, . . . a 
. a 
• 
2 1 3 
2 0 
193 
4 1 2 
3 4 0 
725 
92 
6 2 
56 
Italia 
2 
13 
5 
3 
11 
1 
38 
38 
33 
4 3 5 
. • • 
. 1 
1 
48 
2 3 4 
5 4 1 
1 2 4 
3 
1 
4 6 5 
a 
4 1 
4 6 4 
1 0 0 
2 1 
2 9 1 
1 5 4 
4 2 
0 8 3 
6 1 4 
39 
50 
• 
3 2 5 
2 
3 2 4 
48 
48 
187 
4 6 6 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 k g QUANΤ I T É S 
EWG-CEE 
"T" 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
MEHL VON HENGK0RN 
MEHL VON ANDEREM GETREIDE 
3 74 
7 24 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MEHL 
002 
004 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MEHL 
002 
022 
030 
034 
040 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MEHL 
002 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MEHL 
036 
033 
1 0 ( 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
MEHL 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
024 
030 
034 
036 
0 4 2 
200 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
VON 
VON 
VON 
VON 
VON 
2 
2 
2 
2 
3 5 0 
0 7 8 
595 
5 9 5 
5 1 8 
7 4 
4 2 5 
0 7 6 
ROGGEN 
1 
1 
9 6 1 
2 7 8 
3 4 0 
6 7 6 
2 5 3 
83 
3 4 
25 
4 4 
5 
GERSTE 
3 
5 
5 
4 
4 
2 2 9 
514 
6 4 7 
3 8 5 
2 4 6 
1 2 0 
2 7 9 
27 8 
OC1 
8 8 1 
7 9 4 
HAFER 
1 4 1 
3 0 
1 9 7 
1 8 3 
14 
1 1 
3 
R E I S 
149 
124 
3 4 5 
6 
339 
3 0 6 
3 0 1 
3 2 
1 
8 
MAIS 
14 
1 
5 
3 
28 
15 
12 
12 
I C 
63 7 
5 2 6 
3 7 9 
1 2 0 
3 0 5 
84 7 
6 7 7 
8 2 1 
2 5 7 
1 9 9 
20 0 
0 3 5 
6 6 1 
3 7 3 
162 
0 6 2 
2 1 1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 5 0 
0 7 6 
595 
595 
5 1 8 
7 4 
4 2 5 
07 8 
a 
2 0 
• 
25 
20 
5 
, a 
5 
5 
a 
• 
a 
a 
. a 
• 
a 
• 
19 
4 
15 
2 
2 
12 
a 
8 
. 383 
. 59 
5 
, . a 
2 4 8 
. 2 0 0 
395 
4 4 1 
453 
253 
2 5 3 
2 0 0 
a 
a 
. 2 1 9 
• 
2 2 6 
2 2 6 
5 
5 
. . • 
a 
25 
3 7 
3 7 
. . • 
a 
a 
9 1 4 7 
a 
2 0 
a 
a 
. a 
. • 
9 167 
9 1 4 7 
20 
20 
2 0 
a 
. a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
9 6 1 
14 
3 4 0 
3 2 7 
973 
9 
9 
. a 
• 
2 2 9 
5 1 4 
a 
5 0 9 
2 4 6 
• 
6 3 0 
2 73 
3 5 7 
3 5 7 
2 70 
1 4 1 
5 
1 6 0 
146 
14 
11 
3 
, • 
6 
1 
5 
5 
a 
a 
, • 
a 
6 0 
. 58 
2 7 4 
8 4 7 
3 
. . a 
• 
2 44 
1 1 8 
1 2 6 
123 
2 7 7 
3 
. 3
2 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
1 1 
5 
6 
6 
6 
. • . a 
a 
a 
a 
• 
, a 
• 
66 
4 
64 
25 
25 
39 
• 
. . 6 4 7 
876 
a 
• 
524 
a 
5 2 4 
524 
524 
. • 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
1 2 4 
1 5 0 
a 
150 
150 
150 
. . • 
a 
a 
2 3 2 
a 
a 
a 
6 6 1 
8 2 1 
a 
199 
• 
9 1 2 
2 32 
6 8 0 
6 8 0 
4 8 1 
a 
. a 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
110 
73 36 24 5 11 11 
23 
22 1 
. . . 
75 
39 35 24 5 11 11 
G R I E S S . G E T R E I D E K O E R N E R , G E S C H A E L T , G E S C H L I F F . , G E S C H R O T . 
PERLFOERM.GESCHLIFFEN,GEQUETSCHT E I N S C H L . F L O C K E N I , 
AUSGEN.REIS U . B R U C H R E I S . G E T R F I D E K E I M E , A U C H GEMAHLEN 
GRIFSS VON WEIZEN 
0 0 1 
002 
004 
034 
036 
2C0 
216 
248 
272 
302 
330 
346 
366 
370 
460 
6 4 
6 7 4 
22 7 
1 5 0 7 
4 7 5 
2 0 5 
10 7 4 6 
2 5 6 
8 4 
3 4 9 
3 3 9 8 
3 2 2 
7 2 1 
3 2 1 
4 0 8 
6 7 1 
185 
245 
1 9 3 
510 256 84 349 232 
321 408 
2 
1 262 
209 
3 166 
648 
FARINE DE METEIL 
. 25 
30 
25 
5 
. . -
120 
120 
120 
• 
. • 
a 
a 
a 
• 
149 
• 
170 
1 
169 
149 
149 
2 0 
1 
6 3 7 
83 
3 
6 
a 
13 
9 
. • 
817 
7 2 3 
9 4 
86 
3 1 a 2 
12 
12 
12 
3 7 4 .REUNION 
7 2 4 COREE NRD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 1 . 5 1 FARINÉ 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 1 . 5 5 FARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 1 . 7 0 FARINE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΜΛ 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 9 1 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
43 
80 
137 
137 
57 
7 
49 
80 
DE SEIGL 
128 
31 
36 
2 0 6 
1 6 0 
8 
3 
2 
4 
l 
D ORGE 
34 
30 
37 
187 
10 
13 
3 2 4 
4 0 
284 
2 7 1 
2 6 ' , 
D AVO I i . E 
23 
10 
4 1 
37 
4 
3 
• 
DE R I Z 
25 
20 
66 
1 
65 
52 
50 
13 
. 3 
DE MAIS 
69 
47 
1 3 3 1 
17 
31 
145 
3 0 1 
68 
177 
11 
11 
2 2 2 3 
1 4 6 3 
760 
7 4 8 
5 79 
14 
1 
1 
1 1 0 1 . 9 9 FARINES 0 AUTRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
12 
24 
14 
11 
7 
1 
3 
3 
43 
80 
137 137 57 7 49 80 
26 26 
13 
13 
22 4 18 176 17 
1 
905 
2 
907 9C5 
2 2 2 
128 
1 36 
166 129 
1 1 
34 
30 
29 
10 
114 38 76 76 69 
23 
1 
28 24 4 3 
7 
28 145 1 
187 12 175 175 30 
1 
i 
37 158 
195 195 195 
20 
24 
24 24 24 
2 97 6B 
802 426 376 376 365 
2 . 20 
2 . 10 10 7 1 3 3 
GRUAUX SEMOULES GRAINS MONDES PERLES CONCASSES 
A P L A T I S YC FLOCONS SAUF R I Z PELE GLACE P O L I ET EN 
BRISURES GERMES CE CEREALES MEME EN F A R I N E S 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT 
100 
79 21 19 
6 
2 1 
20 1 40 
322 
7 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
4 6 0 . A N T . F R . 
11 40 30 
167 
37 
27 
9 2 4 
34 
12 
4 4 
378 
43 
73 
37 
46 
40 23 25 
9 
375 34 12 44 25 
37 
4 6 
142 
2 
353 
65 
28 
5 4 9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 2 2 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlusse) 
Code 
pop 
4 7 2 
6 2 8 7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
20 2 
2 
18 1 
146 
5 5 0 
6 8 6 
3 6 1 
8 6 e 
9 6 3 
5 0 5 
0 4 0 
0 0 5 
86 5 0 6 6 
4 1 6 
France 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
50Ò 
6 36 
8 079 732 
8 5 5 44 
7 224 6 8 9 
4 4 3 
4 4 3 6 731 6 3 9 
1 0 6 4 1 
4 1 3 
WEIZENKOERNER.GESCHAELT 
G ESC H 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GRIES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ROGGE 
GESCHI 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 3 0 
GERST 
1 0 0 0 
HAFER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 2 4 
2 6 4 
268 
276 
288 
302 
3 2 2 
330 3 4 6 
352 
366 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
704 
70B 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G R I E S ! 
2 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G R I E S : 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
L I F F E N 
4 
4 4 
S VCN 
.GESCHROTET 
3 2 0 0 2 
9 8 9 1 
3 8 
351 
0 3 4 
3 1 8 9 9 
9 8 2 1 9 
133 5 
ROGG 
2 5 25 
1KOERNER.G . IFFEN 
.GESCHLIFFEN 
DOER GEQUETS 
28 4 0 0 2 
8 
91 
38 
4 2 5 7 
4 030 2 2 7 
8 
8 2 1 9 
133 
Ν 
5 
25 
25 
SCHA ELT 
.GESCHROTET 
2 2 
2 
:NFL0CKEN 
2 
M­OCKEN 
1 
2 
7 
18 
4 
14 
1 
13 
1 1 1 
2 0 4 
2 4 4 
2 9 3 
1 8 4 
1 9 0 
5 8 6 
1 9 9 
3 0 9 
6 1 
75 
114 
196 
2 6 3 
2 7 
1 1 6 
4 1 3 2 
5 7 
2 9 
2 0 5 
7 7 9 
74 3 4 0 
6 1 
1 0 8 
1 4 2 
1 7 8 
2 1 9 
1 5 7 
e n 161 
6 6 
4 6 7 
4 3 
53 
2 8 
2 1 1 
1 7 0 
4 0 0 
6 1 
4 4 9 
1C9 
9 7 6 
0 3 5 
83 3 
3 2 6 
80 θ 
5 0 8 
2 0 3 
3 2 0 
VON GERST 
2 6 0 
2 8 8 
3 2 6 5 
2β5 
2 6 0 
VON MAIS 
7 
72 
16 
30 
1 
1 1 5 
3 8 6 
6 0 1 
2 0 8 
8 9 5 
5 9 4 
4 9 5 
2 2 4 
24 
33 
64 ( 
2 4 ' 
39 
38 
38 
1 
f 
t 
26 
28 
28 
28 
26 
38 
10 
5 
1 20 
. G E S C H L I F F E N , 
30ER GEQUETSC 
. 
• 
. 
2 
, , 2 4 4 , 1 
19 
1 2 6 5 
, 2 4 6 
) 19 
! 1 19 
19 
a 
1 
1 
a 
! '. 
ι Γ 7 5 1 5 
> , 6 4 7 
17 
14< 
172 
2 17 ( 
2 
1 6 f 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
1 
1 4 
•PERLFOERMIG 
: H T 
, . . . • . . a . , , , • 
. • PERLFOERMIG 
HT 
1 
2 
3 
13 
3 
1 0 
9 
. a 
• 
2 
1C7 
152 
a 
48 
153 
111 
, 1 9 6 3 09 
61 
75 
1 1 4 
196 
2 63 
27 
97 
4 1 32 
57 
2 9 
2 05 
7 7 9 
74 340 
61 
108 
142 
1 0 4 
2 1 9 
1 5 7 
8 4 5 
161 
66 
4 6 7 
43 
53 
23 
211 
1 7 0 
4 0 0 
6 1 
4 4 9 
1 0 9 
653 
4 6 0 
0 8 4 
644 
211 
4 4 0 
183 
312 
a 
a 
, , , • 
9 
6 
a 
85 
, 964 . " 
3 
4 
4 
4 
72 
15 
3 0 
50 , • 344 
2 
3 42 
2 69 
262 
073 
, • 
4 
a 
9 0 
. • 94 
4 
9 1 
9 1 9 0 
. a • 
. • 
2 
2 
2 
. 
a 
52 
. a 3 1 
79 
1 9 9 
3 
7 ' 
961 
4 1 8 
83 
3 34 
2 94 
210 
041 
a 
• 
. 
a 
a 
86 
a 
194 
6 3 0 
4 95 
■ 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 2 
6 2 3 
7 0 4 
3 6 1 7 0 3 
7 5 4 1 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
7 4 8 0 1 0 1 1 
326 1 0 2 0 
3 0 0 1 0 2 1 
7 154 1 0 3 0 
H C 
11 
, . 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
T R I N I D . T O 
JORCANIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 0 2 . 2 9 GRAINS OE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 2 . 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 GRUAUX ET 
M O N D E 
CEE 
1 1 0 2 . 4 9 GRAINS DE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
1 1 0 2 . 5 1 FLOCONS D 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 1 0 2 . 5 5 FLOCONS D 
> OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
48 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 2 . 6 1 
2 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 2 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CCNGOLEO 
ANGOLA KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
H A I T I DOM IN I C . R 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PEROU 
B O L I V I E 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
GRUAUX ET 
.MAURITAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
GRUAU) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A 
17 
35 
78 
2 9 
2 1 1 5 
82 
2 0 3 2 
215 
207 
1 8 1 7 
134 
50 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
30 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
17 
a a 
78 
• 
5 à a a 
2 9 
7 1 6 87 27 594 6 9 1 
6 3 
É5 
3 11 
3 79 2 6 594 6 8 0 
3 4 
34 
144 37 
142 3 1 
6 1 9 7 9 2 6 4 5 0 6 4 3 
134 
4 8 
FROMENT MONOES PERLES 
13 
388 
33 
2 1 
11 
4 8 2 
4 0 1 
B2 
33 33 
4 9 
34 
1 
; 3 6 8 
5 
2 1 
1 1 
4 5 0 
3 9 7 
54 
5 5 
4 9 
3 4 
1 
SEMOULES DE SEIGLE 
2 
2 
SE IGLE MONDES 
1 
1 
1 
ORGE 
. 
AVOINE 
2 2 4 
343 
4 7 
40 
4 9 
23 
5 1 
30 
104 
27 
32 
48 
65 
93 
11 
57 
17 
12 
23 
10 
24 
2 3 5 
21 128 
12 
34 
52 
27 
67 
54 
8 8 5 
22 
22 
183 
18 
1 9 
12 
81 
72 
43 
18 
1 3 9 
12 
3 6 1 0 
7 0 4 
2 8 9 3 
2 1 7 
86 
2 6 7 6 
9 3 
114 
3 
3 
6" 
3 , 
3 
3 ( 
3 
a 
SEMOULES C CR( 
35 
3 9 
1 33 
38 
35 
3 ' 
3 ' 1 
3 
3 ( 35 
SEMOULES DE H< 
16 
2 9 
773 
30 
3 821 9 8 2 
1 8 9 9 
55 
2£ 
16 
i 
s: 
2 
2 
. 2 
:ONCASSES 
• 
APLATIS 
a a 
• 
4 
26 
32 
« 28 28 28 
PERLES CONCASSES A P L A T I S 
a 
, 
. 
a 
1 2 2 3 
3 2 3 
4 7 
! 1 
r 6 
4 ( 
1 
'. 1 Ι ­
Ε 
a 
a 
. . 
IS 
a 
7 5 Í 
a 
72 
2 
S 
3 2 
14 
, , 2 1 104 
2 1 
32 
4 ί 
65 
93 
1 1 
5 42 
17 
12 
23 
1C 
24 
2 3 5 
21 
12E 
12 
34 
52 
16 
67 
54 
4 4 7 
2 2 
2 2 
1 6 3 
18 
15 
1 2 
81 
72 
4 3 
16 
1 3 9 
12 
1 2 9 5 8 
5 8 7 
> 2 3 5 9 
1 5 2 
3 1 
> 2 2 0 7 
> 78 
1 1 0 
4 
1 
a 
12 
a 
1 4 1 
. a 
• 
1 
a 
1 
. 
20 
17 
? 
21 
2 
1 
43 
5 2 
3" 
4 8 ' 
3 ' 
2 
4 4 ' 
. 15 
3 7 4 ! 
84: 
1 8 9 ' 
1 
a 
l 
v 
a 
a 
a 
12 
a 
2 
'. • 
*) Siebe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
038 
0 4 2 
200 
208 
236 
272 
284 
302 
318 
604 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GRIES 
030 
500 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER PERLFI 
0 0 1 
002 
003 
004 
00 5 
034 
036 
4 3 2 
704 
740 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
136 
8 
128 
123 
1 2 1 
4 
2 
1 
VON 
2 
4 
7 
3 
2 
112 
134 
9 5 3 
0Θ4 
1 7 4 
2 6 3 
2 4 6 
6 5 6 
1 3 9 
13Θ 
7 5 7 
3 1 3 
44 5 
60 6 
3 7 9 
8 3 7 
5 7 1 
1 0 4 
WOER 
9 1 0 
8 0 5 
073 
892 
95 
723 
9 1 5 
9 1 3 
8 0 9 
1 
= GETREIDE» 
1ERHIG 
2 
1 
1 
5 
11 
22 
46 
10 
13 
11 
1 1 
1 
France 
1 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
a 
4 5 9 
916 
174 
2 6 3 
2 4 8 
6 5 8 
139 
7 1 3 
4 8 6 
2 2 7 
2 6 1 
2 6 1 
5 6 6 
5 7 1 
9 3 6 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 4 9 4 
1 6 8 
. . . a 
1 3 8 
9 0 4 9 
7 5 1 5 
1 5 3 5 
6 6 4 
6 6 4 
8 7 1 
1 6 8 
EM GETREIDE 
CERN 
, • 
10 
IO 
a 
a 
. • 
8 74 
• 
8 8 7 
11 
876 
β 7 5 
875 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
• 
169 
100 
06 8 
06 8 
9 7 4 
. a 
• 
. . 073 
146 
73 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 8 
2 
2 
2 
2 
! R . G E S C H A E L T . G E S C H L I F F E N , 
G E S C F L I F F E N , 
6 6 4 
0 2 8 
0 8 2 
2 8 7 
6 5 8 
3 0 1 
3 3 7 
2 3 4 
7 5 3 
2 4 1 
7 6 7 
62 6 
7 3 9 
122 
7 6 0 
64 9 
362 
2 
16 
4 
5 
5 
6 7 2 
9 3 1 
2 9 6 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
9 1 5 
399 
16 
a 
16 
16 
GESCHROTET 
3 
1 
2 
a 
2 
2 
GETREIDEKEIME,AUCH GEMAHLEN 
0 0 1 
002 
004 
0 2 2 
02B 
032 
034 
036 
048 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
MEHL 
MEHL 
005 
036 
1CC0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
MEHL 
002 
003 
0 0 4 
005 
036 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
MEHL 
MEHL 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 
2 
1 
1 
11 
4 
5 
5 
4 
34 3 
9 9 6 
2 6 7 
5 3 2 
29 8 
03 5 
Θ49 
8 3 6 
3 
74 8 
9 4 5 
63 0 
5 6 7 
5 6 6 
5 2 7 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 0 
2 3 7 
6 3 0 
2 3 8 
65 
5 5 1 
793 
. 
5 7 5 
2 4 7 
32 8 
3 2 7 
262 
1 
1 
, . 7 5 8 
716 
2 0 
a 
• 
1 4 9 3 
, 1 4 9 3 
1 4 9 3 
7 7 7 
a 
• 
134 
5 88 
86 
5 03 
5 03 
3 68 
. a 
• 
36 
8 05 
• 
8 4 9 
1 
Θ47 
40 
38 
eoe • 
ODER GEOUETSCHT 
22 
23 
1 
1 
1 
/ON HUELSENFRUECHTEN OER T A R I F N R . 
VCN ERBSEN 
3 1 
36 
2 3 3 
1 7 7 
6 1 
4 9 
4 5 
12 
HON ANDEREI 
1 
3 
2 
2 4 6 
7 1 8 
9 9 1 
19 
3 1 1 
3 0 8 
9 7 4 
3 3 4 
332 
33 2 
2 
2 
VCN FRUECH1 
VON E ANAN El 
3 
2 
1 
1 
1 
65 
293 
711 
96 
a 
, . . 767 
936 
165 
31 
7 4 Ë 
11 
14 
1 
13 
11 
11 
1 
3 
7 7 8 5 
3 0 4 
0705 
40Θ 
63 
150 
5 6 2 
3 0 1 
3 3 7 
2 34 
753 
2 4 1 
2 66 
183 
103 
7 5 9 
6 4 9 
3 4 4 
a 
• 
343 
9 86 
. 1 4 4 
10 
2 54 
278 
38 
3 
0 9 4 
3 5 3 
7 4 1 
7 4 1 
4 8 3 
a 
• 
eOFNENIPHASECLUS­ARTENIODER L I N S E N 
. 
a 
97 
97 
. a 
. 
. . 
11 
11 
. . • 
i HUELSENFRUECHTEN 
1 
3 
2 
2 4 6 
7 1 8 
9 9 1 
19 
310 
2 8 6 
9 74 
312 
3 1 0 
3 1 0 
2 
2 
ΓΕΝ DES K A P I T E L S 8 
i
2 
2 
a 
31 
4 
87 
68 
19 
8 
4 
12 
a 
32 
42 
1 
4 1 
41 
4 1 
1 
ί 1 
1 
I ta l ia 
112 
238 
126 
112 
112 
112 
a 
a 
• 
2 2 0 7 
280 
2 4 8 8 
2 4 8 7 
1 
1 
a 
. « • 
5 
. 5
5 
5 
a 
• 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
. • 
a 
. a 
. 1
22 
a 
2 2 
22 
22 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 2 . 6 5 
0 3 0 
5 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 1 0 2 . 6 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 3 2 
7 0 4 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
• H . V O L T A 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
14 
124 
65 
105 
14 
19 
17 
138 
11 
17 
8 1 6 4 
8 4 8 
7 316 
6 9 1 0 
6 7 7 9 
4 0 6 
208 
107 
France 
a 
2 1 
86 
14 
19 
17 
138 
1 1 
• 
4 2 0 
4 4 
376 
58 
58 
3 1 8 
2 0 8 
68 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e i 
a 
44 
19 
a 
a 
a 
a 
■ 
17 
9 2 1 
7 5 β 
163 
75 
75 
88 
. 19
GRUAUX ET SEMOULES D AUTRES CEREALES 
SUEDE 
EQUATEUR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
134 
2 8 4 
4 6 8 
9 0 8 
22 
4 1 9 
134 
1 3 4 
2 8 5 
1 
AUTRES CEREALES 
. a 
• 
1 
1 
MONDEES 
1 2 9 
• • 
132 
3 
1 3 0 
1 2 9 
129 
1 
1 
land 
166 
17 
149 
149 
142 
a 
. 
4 6 ¡ 
486 
1É 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 2 ' 
14 
6 6 2 9 28 
15 
6 614 
14 
14 
6 6 1 4 14 
6 49C 14 
a 
• • 
5 
2 84 
2 8 9 
2 89 
- • b 
2 8 4 
PERLEES CONCASSEES A P L A T I E S 
A L EXCLUSION DES FLOCONS D ORGE ET D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
NICARAGUA 
MALAYSIA 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
326 
99 
83 
4 8 1 
87 
6 8 4 
32 
19 
59 
2 7 
1 5 7 4 
3 4 9 3 
1 0 7 9 
6 4 5 
7 2 7 
7 1 6 
113 
1 
2 
. 5 2 
70 
382 
507 
505 
2 
a 
. 2
a 
2 
1 1 0 2 . 7 0 GERMES DE CEREALES MEME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1103 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
4 8 1 
148 
26 
283 
31 
1 3 1 
8 4 
38 
14 
2 0 5 
l 5 0 6 
6 6 0 
6 4 1 
6 39 
4 9 4 
2 
1 
a 
7 
22 
169 
30 
7 
5 0 
81 
a 
• 
36 8 
2 9 
2 3 9 
3 3 7 
3 3 0 
2 
1 
FARINES DES LEGUMES SECS 
1 1 0 3 . 1 0 FARINES DE POIS 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
SUISSE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
16 
11 
52 
31 
2 1 
14 
12 
7 
HARICCTS 
. • 
U 
1 1 
. a 
a 
• 
1 1 0 3 . 9 0 FARINES D AUTRES LEGUMES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
2 1 
145 
9 6 
13 
18 
298 
274 
23 
23 
23 
. • 
2 1 
145 
96 
13 
13 
2 9 3 
2 7 4 
18 
l e 
i e 
a 
• 
FARINES DES FRUITS R E P R I 
1 1 0 4 . 1 0 F A R I N E DE EANANES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
. . • • ■ 
• ■ 
■ 
a 
a 
1 
1 1 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
• EN FARINES 
. ■ 
. 98 
.. 69 
2 
■ 
■ 
• 
189 
■ 
1 8 9 
1 8 9 
100 
. • REPRIS AU NO 
OU L E N T I L L E S 
. • 
1 
1 
• ■ 
• • 
SECS 
S AU CHAPITRE 
AVOINE 
24 7 4 2 3 0 
4 0 { 
Τ 
11 
13 _ = 
25 
76 
6 8 4 
32 
19 
59 
27 
5 7 4 
7 2 3 1 0 1 2 2 5 5 
1 4 9 1 7 0 2 5 5 
■ 
842 
7 2 7 
7 1 6 
1 1 5 
4 8 1 
1 4 1 
16 
. 35 
3 2 
Γ . 
14 
2 0 5 
2 0 9 7 4 0 
4 6 2 7 
113 
113 
6 4 
0 7 0 5 
16 
2 5 I 
3 0 10 
19 
1 10 
4 10 
2 10 
7 
8 
5 
* . 5
5 
5 
* . • 
ì 
ι ι 2 
ί 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
HEHL \ 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEHL.C 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEHL 1 
ODER 
MEHL 1 
003 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MEHL I 
ÎOOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M A L Z , ! 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
040 
0 4 2 
050 
056 
0 6 6 
200 
208 
212 
2 3 6 
244 
248 
264 
272 
280 
2 84 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
330 
334 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
374 
382 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
492 
504 
508 
6 0 4 
612 
624 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ON ANDEREN 
■RIESS 
)ND 
1 
c 
ί 3 
3 
2 
6 
13 
13 
9 
6 
3 2 7 
4 1 1 
4 1 
3 7 0 
4 1 
3 2 
2 
1 
1 
UNO 
43 3 
127 
732 
6 3 7 
3 1 4 
3 1 3 
2 1 
4 2 
6 5 2 
6 1 
13 
9 2 3 
94 
2 0 
3 2 
49 8 
9 2 9 
569 
4 4 4 
4 0 4 
124 
9 
9 7 
GRIESS 
France Belg.-
FRUECHTEN 
1 
9 
1 
9 
2 
25 
10 
15 
13 
12 
2 
1 
1 
FLOCKEN 
VON 
ANDEREN WURZELN 
IND 
NO 
GRIESS 
9 4 
6 4 0 
8 5 0 
7 7 5 
75 
65 
65 
1 0 
10 
GRIESS 
. 
. . • 
UCH GEROES 
3 
20 
74 
29 
1 
7 1 
1 
17 
1 
8 
1 
5 
1 
1 
7 
2 
1 
14 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
8 
3 
2 5 5 
6 4 3 
62 6 
577 
5 1 3 
2 1 0 
7 1 4 
9 3 3 
1 3 7 
9 8 9 
720 
0 0 0 
5 5 0 
0 4 8 
06 6 
OOO 
60 0 
1 3 ! 
8 0 0 
1 4 0 
7 0 0 
4 5 5 
8O0 
2 4 0 
100 
100 
160 
7 8 5 
6 6 2 
2 5 0 
8O0 
1 4 1 
2 5 0 
703 
556 
2 2 0 
535 
8 0 7 
23 3 
53 8 
5 2 9 
2 2 9 
2 8 0 
5 2 8 
6 4 0 
317 
4 0 0 
177 
7 0 0 
5 0 0 
50 6 
VON 
VON 
TET 
3 
28 
15 
1 
33 
16 
8 
3 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
328 
15 
26Ö 
3 0 
13 
1 
20 
32 
736 
343 
393 
3 0 1 
2 9 0 
92 
9 
76 
1000 k g 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
VON KARTOFFELN 
SAGOMARK, 
2 
2 
2 
MANIHOT 
ODER KNOLLEN DE 
HANIHOT 
a 
• 
25 
15 
10 
, . 10 
10 
SAGOMARK, 
a 
a 
. • 
. 6 2 1 
. 932 
316 
85 
7 1 4 
2 6 5 
a 
849 
2 00 
0 0 0 
550 
193 
766 
COO 
6 0 0 
135 
8 0 0 
140 
6 4 0 
3 7 5 
3 0 0 
2 4 0 
100 
100 
1 6 0 
735 
026 
2 0 0 
300 
a 
a 
a 
. 2 2 0 
a 
■ 
233 
. a 
2 2 9 
a 
523 
2 0 0 
a 
. 542 
a 
4 0 0 
• 
20 
44 
5 
1 
1 
12 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
3 
94 
• 
98 
93 
GARANTA 
a 
a 
a 
• 
3 7 
. 545 
9 0 5 
a 
1 2 5 
a 
4 75 
1 8 7 
9 6 0 
4 2 1 
. a 
8 5 0 
3 0 0 
. . . a 
. 6 0 
5 0 
a 
a 
a 
. « a 
6 3 6 
0 5 0 
500 
1 4 1 
2 5 0 
703 
556 
a 
535 
807 
a 
5 3 8 
8 2 9 
a 
a 
a 
4 4 0 
1 0 9 
4 0 0 
185 
7 0 0 
5 0 
5 0 0 
2 
1 
1 
, ï 
. . ­
1 
1 
97 
. 717 
54 
2 4 6 
45 
15 
116 
1 
836 
66 
. • 
2 2 6 
868 
3 5 3 
3 3 1 
424 
2 7 
. 21 
Q U A N ΤITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
l 
4 
. 3 
i 
18 
7 
11 
11 
11 
. ­
8 
125 
5 83 
0 6 8 
268 
6 
42 
2 76 
3 0 
. 86 
28 
• 
5 32 
715 
817 
812 
6 9 0 
5 
. • 
.MARANTA,SALEP 
R T A R I F N R . 0 7 0 6 
, S A L E P 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
7 4 0 
1 8 0 
0 9 9 
69Ò 
2 0 8 
05Ö 
5 0 
USW. 
14 
33 
1 
a 
6 4 0 
727 
6 62 
65 
65 
65 
a 
• 
a 
. a 
• 
18 
22 
81 
a 
2 02 
193 
30 
10 
2 80 
4CÒ 
6 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 1 0 4 . 9 0 FARINES 0 ALTRES FRUITS 
1 0 0 3 
3 0 0 4 
4 0 2 8 
0 3 0 
3 0 3 6 
3 2 7 9 6 2 
3 6 7 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
3 4 4 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
20( 
9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 1 0 5 . 0 0 FARINE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
8 2 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 6 
1 1 0 6 . 1 C 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 6 . 9 C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 1 0 7 . O C 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
49 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
11 
16 
15 
30 
13 
16 
132 
39 
9 4 
74 
6 6 
4 
2 
1 
1 
14 
4 
30 
9 
• 
66 
16 
50 
4 6 
4 4 
4 
2 
1 
SEMOLLE ET FLOCON 
318 
93 
4 0 2 
4 3 1 
265 
1 3 5 
10 
19 
363 
2 9 
2 1 
433 
52 
39 
57 
2 7 4 4 
1 2 4 4 
1 5 0 1 
1 3 2 1 
­ 8 2 1 
179 
18 
147 
2 4 7 
a 
7 
. . a 
a 
a 
132 
16 
2 1 
1 
39 
57 
575 
2 5 3 
3 2 2 
159 
1 4 8 
163 
17 
137 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
COMESTIBLES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
a 
6 
a 
2 
• 
25 
12 
13 
13 
13 
a 
. • 
S DE PCHMES DE TERRE 
65 
2 
3 9 5 
2 7 
1 2 1 
2 2 
7 
a 
57 
1 
a 
3 3 1 
3 1 
a 
• 
2 1 1 2 3 
' 4 8 7 l 6 3 6 
6 2 3 
2 0 8 
13 
1 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU MAN 
10 
OC ARROW­
6 
9 1 
a 
4 0 4 
1 4 4 
1 1 3 
3 
19 
174 
12 
. 5 1 
2 1 
a 
• 
1 042 
5 0 1 
5 4 1 
539 
4 6 5 
2 
. • 
RCOT SALEP 
ET D AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NO 0 7 0 6 
FARINE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
ET SEMOULE DE MANIOC 
13 
110 
140 
129 
12 
10 
10 
2 
2 
a 
• 
3 
2 
2 
. . 2 
2 
13 . 
14 
14 
a 
1 1 0 
122 
113 
9 
9 
9 
a 
• 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ARROW­ROOT SALEP ET 
D AUTRES RACINES 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
ET TUBERCULES REPRIS AU NO 0 7 0 6 
1 
1 
1 
1 
MALT MEME TORREFIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E P I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ET H O P Ι E 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
RHODES IE 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
­SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
38 
5 3 9 
3 2 1 8 
1 1 4 6 5 
4 146 
25 
1 9 1 
8 5 3 0 
1 5 1 
2 194 
2 2 9 
9 4 1 
63 
126 
788 
158 
70 
16 
9 7 
16 
2 0 4 
5β 
9 3 
28 
899 
243 
18 
2 2 7 
1 9 2 6 
174 
2 4 9 
6 7 7 
172 
104 
72 
27 
2 53 
112 
37 
9 0 
4 3 6 7 
2 6 
37 
8 4 
316 
43 
5 0 
1 132 
1 0 4 
75 
4 0 6 
. 5 3 6 
a 
4 3 5 2 
2 1 2 1 
10 
1 9 1 
3 5 5 2 
2 C4C 
22 
5 4 1 
63 
23 
5 7 5 
158 
7 0 
16 
9 7 
16 
196 
48 
93 
28 
8 9 9 
243 
18 
2 2 7 
253 
28 
4 1 
27 
37 
26 
8 4 
258 
6 1 
59 
, 
. • 
a 
a 
a 
> 
6 
a 
3 2 0 6 
6 9 6 0 1 3 3 
1 5 
. 662 
151 
1 3 0 2 4 
59 1 4 8 
. i o : Γ 2 0 9 
. . . . { 
( 
. 
. 
a 
1 6 7 ! 
14« 
2 0 Í 
6 7 1 
172 
1 0 ' 
72 
252 
112 
9C 
125 
a 
a 
51 
15 
50 
6 7 ' 
104 
7 
403 
a 
a 
a 
■ 
a 
! 
'. 2 3 7 
a 
2 8 
a 
1 9 1 
a 
. 
a 
. • 
3 
3 
12 
2 0 2 5 
3 9 6 6 
37 
203 
3 
I ta l ia 
3 
2 
5 
a 
2 
16 
4 1 
1 1 
3 1 
15 
9 
. a 
• 
2 
1 
1 
• 
1 
i 1 
1 
• 
a 
a 
• 
29 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 2 5 
Januar­Dezember — 1967 —­Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
623 
6 6 3 
680 
6 9 2 
700 
704 
728 
808 
820 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
STAER 
MAISS 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
06 8 
200 
204 
208 
212 
224 
272 
276 
288 
330 
334 
346 
350 
400 
456 
460 
464 
472 
600 
604 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
656 
668 
680 
704 
740 
962 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1C32 
1 0 4 0 
KARTC 
KLEBS1 
1000 
1011 
1030 
1031 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
204 
203 
248 
302 
322 
390 
400 
404 
460 
504 
616 
624 
732 
736 
740 
800 
808 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
3 1 1 
128 
ie3 9 7 
74 
77 
34 
7 
8 
1 2 0 
2 7 2 
2 3 3 
4 0 0 
2 0 5 
4 9 5 
6 1 9 
80C 
8 7 0 
9 4 2 
6 1 8 
3 2 3 
3 6 7 
89 0 
358 
154 
113 
5 9 7 
< E . I N U L IN 
TAERKE 
9 
1 
4 
9 
51 
6 
1 
2 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
152 
25 
1Γ6 
87 
77 
17 
1 
6 1 0 
5 6 1 
6 0 7 
6 9 6 
2 9 5 
2 3 6 
9 7 7 
32 8 
362 
8 5 8 
184 
9 5 2 
2 1 8 
1 5 9 
03 7 
1 5 8 
43 6 
244 
563 
783 
2 6 6 
1 8 0 
93 7 
68 
596 
4 7 2 
2 2 0 
7 9 9 
128 
5 3 8 
3 9 0 
216 
2 9 7 
0 2 4 
4 9 4 
9 3 4 
704 
3 5 8 
2 1 7 
20C 
886 
2 1 3 
1 8 6 
304 
8 9 3 
2 0 0 
24 1 
0 1 6 
5 2 1 
254 
6 1 7 
4 9 7 
39 3 
40 4 
840 
0 4 2 
'FELSTAERKE 
OFFEN 
France 
138 
4 7 
90 
52 
34 
29 
18 
5 
3 
1 
3 
14 
3 
5 
35 
5 
29 
24 
20 
4 
ZUM 
240 
495 
87C 
0 4 4 
669 
1 7 4 
112 
9 7 9 
512 
0 2 1 
4 5 6 
5 5 0 
. 5 4 5 
768 
342 
355 
2 0 6 
533 
73 
53 
5 0 
2 2 4 
62 9 
• a 
5 9 2 
5 
4 3 6 
214 
5 2 8 
2 0 0 
2 6 6 
« 4 1 
• 49 
. , 1 3 1 
4 7 
537 
22 
. 30 
4 9 6 
373 
103 
85 
10 
10 
. 2 6 1 
59 
10 
1 0 4 
a 
. • 
212 
6 5 7 
555 
7 72 
834 
186 
382 
7 7 1 
5 9 7 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
116 
65 
50 
9 
6 
4 1 
16 
1 
14 
14 
«8 
I 
Neder 
2 0 
7 2 0 
9 0 0 
55 
6 1 9 
1 9 4 6 
4 86 
70S 5 
0 3 4 2 
6 9 9 
6 7 4 2 
1 0 3 
4 0 9 
96 
96 
t ­ERSTÉLLEN 
Z U R I C H T E M I T T E L N ODER 
35 
35 
35 
35 
KARTOFFEL 
5 
2 1 
15 
15 
1 
4 
2 
4 1 7 
744 
8 2 4 
0 2 7 
803 
234 
2 7 8 
675 
5 1 8 
2 3 2 
1 9 9 
3 4 2 
1 2 6 
19 7 
1 1 9 
6 9 
9 0 
8 4 5 
43 7 
2 0 7 
119 
1 1 7 
125 
2 6 3 
514 
113 
?O0 
24 2 
183 
STAEI 
2 
2 
35 
35 
35 
35 
KE 
. 7 2 4 
7 1 0 
515 
s 
a 
a 
137 
a 
a 
a 
a 
45 
197 
119 
6 9 
a 
25 
. a 
119 
, . a 
a 
a 
a 
24 
NC 
NC 
; s 2 1 
'. 1 
'. ι 
1 
1 
1 
S 5 
S 4 4 
6 
32 
26 
23 
6 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 
55Õ 
5 0 0 
1 5 0 
4 4 1 51 
7 4 0 14 
701 36 
9 9 9 3 3 
33 
655 3 
24Ì1 
4 7 
6 0 2 
7 2 7 
2 
8 4 7 
1 7 9 14 
13 
013 
215 
2 
1 
0 0 9 I 
. a 10 
7 7 9 4 
2Γ 
1 5 9 
a 
15 
. 3 0 
35 
533 
a 
16C 
59 
68 
246 
3 59 
19 
4 9 4 
34 
1 
368 
216 
52 
20 
1 2 1 
166 
3 4 1 
224 
2 0 7 
200 
079 
150 
132 
326 
59 
a 
275 
735 
6 4 8 
815 
0 4 2 
3 6 1 
7 73 
12 
69 
• 
1 
4 7 
4 
43 
3 6 
32 
6 
/ON D E X T R I N E N , 
APPRETUREN 
5 
19 
14 
15 
1 
2 
2 
ND 
, . • 
4 1 7 
019 
114 
512 
7 93 
2 3 4 
2 7 8 
5 3 8 
5 1 8 
232 
a 
342 
81 
a 
a 
a 
89 
8 2 0 
4 3 7 
2 0 7 
a 
117 
1 2 5 
263 
514 
1 1 8 
2C0 
2 1 7 
188 
2 72 
723 
. . . a 
800 
• 
063 
323 
7 4 0 
222 
212 
517 
30 
. • 
0 4 8 
278 
2 80 
. 9 2 1 
17 
4 26 
0 4 0 
3 0 0 
808 
9 3 5 
4 7 1 
198 
. 2 4 7 
138 
. a 
. 50
. 20 
8 3 7 
. 3 0 1 
73 
2 0 1 
1 7 4 
47 
a 
a 
a 
2 1 5 
5 08 
a 
715 
278 
124 
a 
a 
5 26 
4 
44 
3 74 
834 
a 
• 
6 74 
6 3 7 
0 3 7 
3 5 6 
865 
433 
10 
a 
2 4 7 
ND 
, . • 
19 ) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 8 
8 0 S 
8 2 0 
200 1 0 0 0 
2 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1108 
JOPCANIE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
CCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 
19 
23 
11 
8 
10 
4 
1 
1 
AMIDONS ET 
16 
47 
3 0 2 
4 7 0 
3 0 
56 
66 
115 
105 
6 1 5 
4 0 6 
2 0 9 
750 
5 2 9 
450 
3 8 8 
0 7 1 
0 0 9 
France 
13 
7 
1 1 
6 
4 
3 
2 
1 
a 
28 
a 
56 
a 
105 
0 2 7 
C09 
0 1 8 
216 
143 
7 9 9 
2 2 9 
E14 
C03 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
17 
10 
6 
1 
5 
2 
FECULES I N U L I N E 
1 1 0 8 . 1 1 »1 AMICON DE MAIS 
7 5 0 2 0 0 1 
11 0 0 2 
559 0 0 3 
507 0 0 4 
340 0 2 2 
2 
7 
19 
20( 
9 4 2 
8 . 5 7 ' 
84 
4 4 
43 
19Í 
: 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
5 0 3 4 
S 0 3 6 
03 3 
0 4 0 
3 0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
) 9 6 2 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ARAS.SUC 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
hCNG KCNG 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
14 
2 
9 
7 
6 
1 
163 
178 
4 8 4 
5 7 7 
6 1 6 
20 
597 
119 
245 
76 
9 3 1 
002 
33 
37 
9 0 
21 
50 
51 
58 
8 1 
33 
2 0 
92 
17 
56 
54 
2 0 
173 
13 
100 
42 
24 
29 
9 1 
150 
2 0 4 
62 
46 
32 
22 
175 
20 
20 
79 
82 
26 
2 2 5 
9 1 3 
810 
8 7 8 
877 
9 8 4 
833 
6 5 
166 
9 1 
1 
3 
2 
2 
1 
6 4 
1 7 1 
3 3 0 
2 0 6 
17 
2 9 5 
7 
5 
4 
2 1 
5 2 1 
. 45 
5 0 
48 
54 
17 
33 
3 
4 
. a 
13 
5 
ICC 
2 
2 
4 1 
33 
9 
7 
1 
1 
24 
4 
1 
9 
, a 
• 
2 0 1 
5 6 7 
634 
C90 
76 C 
4 9 6 
6 1 
155 
46 
1 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 13 
87 80 
4 0 5 65 
10 2 0 
66 
, . . 
0 64 96 6 
192 133 
872 833 
152 4 1 3 
8 1 8 
7 2 0 4 1 4 
15 5 
2 24 3 3 
77 
77 
1 1 0 3 . 1 3 »1 FECULE DE POMMES DE TERRE Ρ FABR 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 8 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 3 
COLLES APPRETS OU PAREMENTS 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
* ) AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RGY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
fARCC 
. A L C E R I E 
.SENEGAL 
.CAMERCUN 
.CCNGOLEO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
PERÇU 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
CCEAN.USA 
FECUL 
3 
2 
1 
5 
5 
5 
S 
OE 
56 
7 8 1 
0 6 5 
0 3 1 
822 
23 
150 
543 
64 
28 
25 
43 
16 
32 
20 
10 
13 
106 
51 
25 
32 
15 
15 
31 
62 
14 
2 62 
31 
23 
5 
5 
5 
5 
NI 
POMMES DE TERRE 
95 
3 5 1 
7 1 
2 5 8 
6 
32 
20 
1C 
32 
5 
NI 
6 
6 
77 
Γ 585 1 5 7 1 
2 
9 6 
22 
92 
. . 66 
2 
3 7 
'. 3 
'. 3 
4 
56 
. 18 
6 
17 
2 4 
4 6 
2 
1 4 0 
3 
4 0 
2 4 
5 
2 
1 1 7 
16 
3 0 
33 
3 1 
22 
1 0 0 
16 
1 4 
3 4 
6 
5 450 
5 4 3 0 5 
6 6 9 
3 19C 
2 4 4 4 
2 1 9 0 
7 4 6 
2 
11 
6 
2 
4 
3 
3 
1 
4 
3 
3 
2 
C DE DEXTRINFS 
) ND 
. a 
56 
6 8 6 
2 714 
1 9 6 0 
1 8 1 9 
2 8 
1 5 0 
2 9 0 
64 
2 8 
4 3 
1 0 
a 
. 13 
103 
51 
25 
15 
15 
3 1 
62 
1 4 
2 6 2 
2 6 
23 
47 
107 
a 
a 
. 115 
5 2 9 
043 
4 8 6 
9 6 9 
9 6 8 
517 
4 
. 
2 49 
36 
2 4 6 
3 90 1 
2 06 
90 
148 
72 
9 0 7 
4 0 5 
31 
26 
18 
. 
# 6 
2 
33 
23 
8 
18 
20 
5 
a . 22 
48 
179 
25 
12 
a 
51 
5 
36 
76 
'. 
4 7 9 
5 3 5 
944 
2 79 
9 7 1 
6 3 9 
2 
26 
ND 
'. 
7 
Italia 
29 
29 
90S 1 
67 
62 
49 
3 
10 
19 
26 
1 149 
1 0 3 9 
1 1 0 
6 4 
63 
a . 19 
a 
a 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander, 
schlussel 
Code 
Poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
REISS 
002 
004 
02 2 
036 
0 3 8 
4C0 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
002 
303 
0 0 4 
030 
460 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I NUL 11 
KLEBE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
977 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WAREN 
OELSA/ 
ERDNUE 
002 
00 3 
022 
026 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
06 2 
4 20 
4 6 0 
468 
488 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EnDNUE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 0 
448 
492 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
72 
4 3 
29 
25 
22 
4 
rAERKE 
1 
9 3 5 
0 1 3 
9 2 3 
7 0 5 
52 6 
2 1 5 
3 0 9 
32 3 
124 
2 7 
132 
115 
155 
H O 
8 7 8 
716 
1 8 1 
6 5 8 
5 9 5 
4 4 0 
53 
3 
11 
10 
! STAERKE 
2 
4 
UND 
DFS 
TFN 
SSÉ 
SSE 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
622 
1 8 0 
76 
53 
3 4 
55 
9 5 2 
05 5 
8 7 9 
22 5 
102 
1 0 1 
123 
1 4 
9 2 
France 
6 
3 
2 
2 
2 
7 5 1 
9 4 9 
803 
193 
144 
6 1 0 
219 
318 
5 
27 
, 2 0 
. , • 
9 0 
32 
58 
35 
2 0 
23 
8 
11 
• 
65 
22 
76 
. 34 
55 
• 
326 
163 
163 
46 
4 5 
117 
12 
52 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
1 . 
N e d e r l a n d 
65 
3 9 
2 6 
23 
2 0 
3 
ND 
N 
<LEBERMEHL,AUCH CEROE 
2 2 5 
2 2 0 
2 2 9 
9 0 2 
2 4 7 
4 2 0 
4 9 5 
0 8 2 
9 6 0 
6 1 7 
2 6 2 
2 5 9 
732 
3 
2 
KAP 11 
. 139 
. 853 
■ 
. • • 
996 
992 
S 
2 
3 
2 
SCHIFFS­
UNC O F L H A L T I G E 
IN DER 
3 
4 
4 
3 
1 1 8 
103 
9 9 
175 
52 
73 
6 0 
1 0 1 
0 8 0 
33 
182 
SO 
75 
2 8 β 
2 7 4 
0 1 4 
574 
3 9 0 
362 
19 1 
0 8 0 
SCHALE 
OHNE SCHALE 
3 
.1 
­' 
1 0 1 
8 1 1 
4 0 1 
772 
75 
190 
72 
1 7 1 
3 0 8 
116 
2 2 9 
34 B 
553 
3 9 9 
212 
178 
5 9 
145 
160 
. . • a 
« a 
24 
. a 
a 
182 
. • 
2 1 1 
. 2 1 1 
2 4 
24 
183 
185 
• 
. 
a 
a 
15 
4 9 
a 
a 
. . 7 0 
a 
. a 
. • 
161 
64 
­UNC LUF 
FRLECHTt 
a 
51 
se 
5C 
. 
a 
29 
22 
a 
. a 
« . 1 
, a 
. a 
. . • 
52 
51 
j 
2 
3 
STET 
3 
3 
9 7 " 
062 
915 
3 1 ' 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
203 
2 
2 0 1 
199 
3 80 
606 
89 
5 
2 
. 
6 0 9 
. . . . 87£ 
93£ 
6C 
. . , . . . • 
5 4 1 
952 
492 
541 
164 
21 
. 30 
a 
. 0 82 
299 
2 1 e 
. 132 
74 
84 
110 
a 
5 2 9 
39 
4 9 1 
4 6 4 
3 2 7 
2 7 
. . • 
16 
157 
a 
53 
. a 
• 
235 
174 
61 
56 
56 
5 
2 
• 
30 
6 0 
2 29 
1 0 1 9 
2 47 
4 0 
4 85 
• 
2 205 
1 338 
867 
867 
3 52 
, • 
rPAHRZtUGBEDARF 
,ALCH 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
7 
4 
ZERKLEINERT 
u a 
, 99 
165 
52 
60 
36 
7 
4 84 
33 
5 0 
75 
2 6 6 
171 
09S 
4 3 3 
2 66 
174 
6 
4 8'. 
95 
753 
, 735 
25 
152 
69 
132 
2 3 7 
4 1 
1 4 1 
83 
553 
3 9 9 
212 
178 
59 
073 
653 
. 53 
, . , 5 
, 94 
5 96 
, . . • 
7 5 1 
53 
6 98 
102 
100 
a 
, 5 96 
6 
13 
3 72 
i 33 
3 
39 
21 
74 
18 
2 6 5 
, . . . • 
8 59 
3 9 2 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 10 3 1 
1 0 3 2 
!■ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 0 3 . 1 7 «1 AMIDON ET 
50 0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 1 0 3 6 
71 0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
159 1 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 
109 10 11 
9 6 1 0 2 0 
93 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
3 
38 
1 
46 
7 
39 
39 
38 
1 
1 
1 
1 ' 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 4 8 6 
5 9 3 4 
3 553 
3 0 0 6 
2 6 1 5 
546 
49 
65 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
E56 
5 1 8 
3 7 8 
2 6 8 
2 6 0 
110 
36 
6 4 
FECULE OE R I Z 
38 
10 
29 
33 
53 
33 
212 
4 6 5 
56 
197 
170 
123 
23 
4 
6 
4 
4 
10 
. 2 
a 
a 
• 
35 
14 
2 1 
8 
2 
13 
4 
6 
• 
1 1 0 8 . 1 9 »1 AUTRES AMICONS ET FECULES 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
03O 
4 6 0 
8 2 0 
9 7 7 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 8 . 3 C 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDF 
­ A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M C Ν ΰ E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ .ΛΟΜ 
I N U L I N E 
1 1 0 9 . 0 0 GLUTEN ET 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C05 
0 3 4 
1 0 3 6 
} 4 0 0 
9 7 7 
1 101.0 
1 0 1 0 
D 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
J 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 9 8 . O r 
1 2 0 1 
1 2 0 1 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
3 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 3 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 10 11 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 4 8 
49 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
1· C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
107 
33 
15 
13 
10 
13 
464 
6 7 3 
155 
53 
22 
22 
31 
4 
24 
F A R I N t 
100 
32 
88 
374 
2 4 
68 
197 
589 
1 5 1 0 
5 9 9 
3 2 1 
319 
107 
2 
1 
MARCHANDISES DU 
12 
4 
15 
10 
13 
• 
7C 
3 1 
35 
9 
9 
30 
3 
2 4 
­Lux . N e d e r l a n d 
E 563 
5 416 
3 14 
2 712 
2 3 54 
43 5 
13 
1 
ND 16 
212 
271 
16 
ND 92 
DE GLUTEN,MEME 
13 
1 3 Ì 
. , . • 
152 
148 
3 
1 
2 
1 
4 6 4 
556 
92 
r o R R E F I É S 
78 
4 
1 4 
a 
. 5 8 9 
6 8 5 
96 
CH 1 1 DECLAREES COMME PROV 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
ARACHIDES 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICFE 
TCHFCUSL 
FUNDUR.BR 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
GUYANE BR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ARACHIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
"CLCGNE 
CUBA 
.SURINAM 
JAPON 
M C N 0 E 
CFE 
EN COQUES 
38 
23 
29 
' 4 
2 0 
16 
14 
34 
1 0 1 3 
13 
54 
2 0 
30 
1 373 
77 
1 3 0 1 
16 2 
1 1 5 
1 2 5 
53 
I 013 
5 4 
57 
57 
1 
1 
56 
55 
DECURTIQUEES 
27 
161 
100 
1 0 1 0 
27 
68 
23 
61 
ι ο β 
34 
79 
111 
148 
9 9 
6 4 
47 
12 
2 227 
1 325 
, 
a 
. 3 
2 0 
a 
a 
. a 
3 1 
a 
, . a 
• 
6 4 
2 3 
MEM! 
1 . 
1 . 
12 
1 
ί 
IC 
5 
CONCASSE 
3 8 
. 29 
43 
2 0 
15 
13 
2 
8 9 9 
13 
2C 
3 0 
1 1 4 9 
5 4 
I 0 9 5 
1 2 6 
8 1 
6 9 
3 
8 9 9 
2 4 
1 5 9 
1 C03 
7 
5 2 
2 2 
4 7 
1 0 0 
12 
4 2 
2 9 
1 4 8 
9 9 
64 
4 7 
1 2 
I 9 0 2 
1 1 9 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
25 
25 
a 
a 
3 
. 29 
25 
29 
33 
1 5 1 
11 
140 
1 3 1 
91 
9 
a 
a 
• 
3 
29 
13 
a 
46 
32 
14 
13 
13 
1 
1 
13 
10 
88 
2 2 9 
24 
11 
194 
5 9 8 
3 4 0 
258 
258 
50 
• 
OE BORD 
s 
l ì 
32 
1 1 4 
159 
Π 
148 
3 4 
33 
114 
3 
2 
95 
16 
1 
14 
β 
22 
6 
82 
2 5 1 
100 
I t a l i a 
2 
. 2 
1 
1 
1 
a 
• 
15 
. . 6 
2 4 
. • 
5 1 
15 
36 
31 
30 
1 
. a 
4 
a 
. . . . . • 
1 
. a 
. . a 
• 
9 
a 
a 
. 57 
3 
75 
15 
6 0 
60 
57 
• 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 1 
, a 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
Τ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 CI 1 1020 1021 1030 1032 1040 
KOPRA 
001 002 003 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
565 586 131 447 2Γ0 952 
514 395 185 977 
5 7 7 
5 7 1 
6 
3 
3 
2 
97 
75 
7 0 
22 
22 
14 12 2 
PALMNUESSE UND PALMKERNE 
1000 1010 
SOJABOHNEN 
038 
lOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
60 60 
64 
148 
23 125 112 112 12 
12 
12 12 12 
RIZINUSSAMEN 
004 20 0 
1000 ICIO 
210 210 
LEINSAMEN FUER SAATZWECKE 
001 002 003 034 060 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
6 936 229 310 47 42 64 
804 501 303 142 96 4 
156 
ANOERE LEINSAMEN 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
064 
390 
436 
1000 
101O 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1C40 
413 
5 1 8 14 805 
534 
3 69 2 551 115 102 1 2 0 3 1 962 
1 6 6 
1 3 8 
83 
76 
3 1 4 9 1 
26 9 6 2 4 52B 
2 2 9 
0 0 6 
1 6 1 
6 
1 3 8 
001 002 003 004 005 S 2 2 036 033 042 208 390 400 704 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
SENFSAMEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
030 
032 
034 
4 0 8 3 130 11 3U0 
19 4 1 2 
31 0 3 3 
3 6 5 5 
6 7 2 
9 9 133 
50 3 5 8 
7 9 
66 
F7 
62 
?c 6 5 "> 4 
4 
SC 
5 0 
4 
3 
8 3 6 
3 3 3 
s in 9 5 6 
5 4 1 
S4 7 3 6 0 
46 5 
3 54 6 6 1 
SI 7 3 2 4 
2 3 3 
1 0 1 
2 240 2 218 
15 9 0 5 
30 9 6 0 1 704 
186 
l î 
50 358 
1C3 622 51 322 Î2 3C0 
9 0 1 
8 9 1 
50 3 9 9 
: 0 3 5 8 
17 521 
1 6 6 0 
1 3 5 
6 3 6 
1 385 1 385 
29 29 
2 0 
2 0 
RAPSSAMEN UND RUCBSENSAMEN 
2 4 2 0 
1 043 
6 2 3 
42 5 
1 7 8 
9 5 2 
2 7 9 
1 177 1 174 3 3 3 
31 31 
24 
3 
21 
8 
8 12 
12 
2 0 0 
2 0 0 
3 9 1 3 
a 
3 1 0 
21 
. • 
4 312 
4 2 4 6 
66 
65 
63 
. 
1 0 
1 0 
3 023 
2 2 9 
. 26 
42 
59 
3 4 4 7 
3 2 5 5 
192 
77 
33 
4 
. 1 ï 
. . • 
. . a 
1 I 
a 
a 
a 
• 
4 0 
1 I 
23 
1 i 
1 1 
6 
6 
14 
6 
3 
26 
?S 
3 79 
. 7 9 9 
9 3 3 
594 
21 
1 
55 
6 8 9 
55 
1 2 1 
, 
• 
662 
7 1 0 
9 5 1 
94 7 
8 3 9 
4 
a 
1 
3 
1 
7 
7 
/ 
34 
4 94 
, S 96
5 2 9 
1 1 1 
IH 
soi 1 2 6 
13 
1 3M 
84 
16 
8 3 8 
124 
114 
423 
?9r> 
14« 
a 
4 6 7 
4 6 7 
4 3 7 
64 
9 2 
92 
92 
92 
5 
45 
45 
7 
6 
98 1 1 
29 
7 
743 
32 
9 30 
111 
819 
8 1 6 
7 83 
3 
1 
28 
2 3 
1 
a 
1 
4 
1 
34 
4 
ι ι' 4 
( 
1 
1 
) 7 
4 
> 2 
2 
2 
1 
; s 
ι 1 , 
393 
8 86 
a 
5 05 
1 2 0 
955 
2 6 5 
7 0 
1 5 6 
79 
66 
58 
62 
7B5 
9 0 4 
881 
7 7 6 
3 93 
1 0 5 
2 
103 
2 3 1 
a 
5 02 
6 7 
97 
8 
4 
9 0 5 4 
a 
3 
a 
2 2 1 
29 
16 
a 
a 
a 
• 
9 3 4 6 
9 0 7 0 
2 76 
2 72 
2 5 7 
4 
• 
2 1 
88 
93 
, 4 7 
130 
1011 1020 10 21 1030 1032 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
COPRAH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
1011 1020 1021 1030 
901 524 377 129 54 247 
79 77 
17 138 
311 311 
41 33 31 7 7 
17 106 
202 
202 
PALMISTE NOIX ET AMANCES 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 2 0 1 . 4 0 SUJA 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
22 
2 2 
GRAINES DE L I N CE SEMENCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 3 4 CANEMAP.K 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
1 2 6 1 
4 4 
42 
10 
19 
13 
1 425 1 352 74 
28 18 3 2 44 
21 21 
6 8 1 
42 
740 727 13 12 11 2 2 
AUTRES GRAINES DE L I N 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 064 390 436 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
COSTA RIC 
21 21 21 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1032 1040 
63 76 1 870 1 C78 568 82 19 17 162 276 37 38 15 
14 
4 335 3 654 681 615 578 23 2 38 
• 
'· 
s . • . 
1 4 
8 
6 
s s 7 
2 
1 
3 
H 
8 6 9 
9 7 3 
5 5 5 
3 
8 
9 2 
8 
1 8 
• • 
5 89 
4 S 8 
1 31 
1 311 
1 r1! 
1 
. 
GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE 
001 002 003 004 005 022 036 033 042 208 390 400 704 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E IU10 CEE 
10 11 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
o9 557 166 
932 672 498 162 20 29 09 8 
13 10 16 10 
16 293 9 396 6 857 766 698 6 131 6 098 
425 426 311 65 1 210 27 
2 C5e 
13 163 
6 6 2 0 
6 342 
2 3 9 
23 7 
6 103 
6 0 9 8 
7 0 9 
340 
2 0 5 
122 
4 7 
2 4 7 
77 
3 1 
1 0 3 108 
58C 
4 4 
6 
1 9 
12 
6 7 5 
62 5 51 
16 
7 1 
3 4 
6 
66 
1CÒ 
78 
18 
3 
6 8 
1 5 6 
2 
38 13 14 
S80 172 408 344 324 25 
3 8 
GRAINES OE MOUTARDE 
18 1 
216 
166 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E l l 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
630 64 119 674 93 56 17 
3 93 218 
14 5 
10 2 
7 
22 
151 151 141 
1 
10 
10 
2 
1 
13 1 l 6 2 102 17 
147 16 131 131 123 
65 
1 3 0 
. 6 1 5 
2 0 
2 8 8 
5 1 
10 
2 4 
13 
1 0 
10 
1 0 
2 7 6 
83 0 
44 6 
4 2 7 
3 6 6 
19 
4 3 8 
3β 
. 2 5 5 
15 
2 1 
. 
3 
2 
1 735 
a 
1 
a 
Θ4 
10 
3 
. a 
a 
• 
1 8 4 0 
l 7 4 1 
9 9 
98 
95 
1 
4 
16 
18 
a 
Β 
34 
17 
14 
29 
3 
27 
24 
24 
2 
2 
• 
3 
, 3 
3 
3 
. . 
. 
2 
2 
• 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
14 
20 
. · 20 
20 
2 0 
. « a a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
schlussel 
Code 
poys 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
732 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MCHNS 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
eon 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HANFS 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SONNE 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 0 
036 
038 
0 4 2 
048 
330 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BAIJMWC 
SESAM! 
1102 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
063 
204 
523 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEHL V 
ENTFET 
MEHL V 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 0 6 
593 
4 7 
6 0 
7 9 0 
2 5 6 
31 
4 6 
4 8 0 
45 
12 7 0 3 
9 0 1 1 
3 6 9 3 
2 77 3 
1 5 6 0 
116 
7 
7 9 0 
AMFN 
277 
Γ 9 4 
4 8 
142 
4 1 
104 
8 7 1 
6 4 
78 
4 4 
62 
2 4 7 3 
9 5 4 
1 5 1 5 
1 3 8 6 
3 4 9 
1 3 4 
SM EN 
9 1 
2 6 1 
50 
2 1 1 
194 
182 
17 
1 BLUMENKERN 
77 
78 
1 0 5 
5 8 2 7 
86 
71 
56 
75 
63 
2 0 
6 6 1 1 
6 0 8 8 
5 2 2 
4 4 8 
28 1 
75 
3 
8 
ILL SAMEN 
AMEN 
53 
7 7 
6 2 
16 
16 
8 
OELSAATEN 
119 
104 
2 9 1 
1 
4 3 
55 
37 
99 β 
6 1 4 
3 6 5 
2 0 6 
9 0 
1 7 1 
5 
6 
5 
ON OELSAAT 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
133 5 3 0 0 28 
. , . , 33 
4 6 9 
. . 25 
. , . . ­
422 1 5 1 
4 0 
2 ' 
3 2 1 
2B 92 
45 
352 
45 
2 843 1 6 7 9 6 655 
2 198 1 537 4 831 
645 1 4 3 1 81 f 
3 
1 
128 
a 
9 0 2 
2 0 4 
6 98 
176 H a 1 4 1 6 6 8 7 
133 6 0 8 0 ) 
1 24 
4 6 9 
2 0 6 1 
. . 20 
a , 
. , a , 
a , 
a , 
a , 
a « 
• 
2 2 6 1C 
2 2 6 7 
E 
3 
, 3 
3 
• 
3 21 
19 
3 2 
3 
a . 
2 
. . 77 
12 
5 627 
. , 5 1 
a , 
7 4 
• , 20 
5 95 7 91 
5 8 3 9 79 
1 5 8 11 
1 2 5 4 
51 4 
33 8 
3 
• 
2 1 
2 I 
• 
8C 
332 
11 
7 
321 
a 
5 94 
2S 
142 
29 
4C 
671 
62 
63 
44 
62 
2 079 
6 5 1 
1 422 
1 304 
265 
115 
. 
56 
23 
33 
18 
15 
15 
72 
93 
. 14 
15 
. a 
a 
• 
2 6 6 
164 
102 
68 
53 
34 
. 3 
5 0 
67 
54 
13 
13 
5 
UNO OELHALTIGE FRUECHTE 
1 
1 81 
2 
41 
. a 
127 1 0 8 
6 8 84 
59 2 4 
3 3 
3 
5 1 21 
EN ODER 
T E T , AUSGENOMMEN 
ON SOJABOH 
3 5 8 
3 6 
63 
52 
85 
56 
2 6 6 
2 3 0 
137 
4 2 
NEN 
3 I 
. . 263 
. a 
55 
37 
532 
2 9 5 
2 3 8 
147 
67 
87 
a 
2 
3 
64 
! 
12 
64 
a 
2 
15 
158 
64 
94 
79 
77 
15 
91 
1 8 1 
8 
173 
173 
167 
• 
5 
1 
. « 72 
5 
56 
1 
63 
• 
2 5 7 
6 
2 5 1 
2 5 1 
173 
a 
, • 
3 
7 
5 
3 
3 
3 
1 
20 
a 
. a 
a 
• 
51 
22 
29 
24 
13 
5 
a 
. • 
OELHALTIGEN FRUECHTEN, N I C H I 
»ENFMEHL 
1 6 6 
3 . 33 
I 
. . a 
13 
48 
a 
• 
192 
a 
6 2 
52 
85 
56 
253 
182 
137 
42 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
40 0 3 6 
20 0 3 8 
7 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
136 40 0 
3 4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
6 2 4 1 0 0 0 
235 1 0 1 0 
3 8 9 1 0 1 1 
3 7 4 1 0 2 0 
228 1 3 2 1 
n ­; 2< 
¿ 
• 
18C 
145 
35 
26 
2 
1 
a 
1 
2 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
r C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 2 0 1 . 9 4 GRAINES 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 2 0 1 . 9 6 GRAINES 
1 2 0 1 . 9 ­
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 2 0 1 . 9 « 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 8 
2 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1202 
1 2 0 2 . 1 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
6 1 6 
GRAINES 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
BULGARIE 
MAROC 
ARGENT INE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FARINES 
EWG­CEE 
D 
DE' 
DE 
DE 
DE 
113 
121 
12 
11 
128 
89 
24 
13 
117 
11 
2 333 
1 48 8 
849 
6 8 7 
3 5 1 
28 
2 
128 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
26 1 
■ . 
. · • 5 
6 4 
• · 18 
. · . a 
• 
526 242 
4 1 4 218 
112 21 
49 2C 
26 H 
4 
64 
O E I L L E T T E ET 
89 
204 
14 
52 
14 
38 
363 
28 
31 
15 
25 
9 2 7 
316 
6 1 1 
5 5 9 
123 
52 
DE PAVOT 
63 3 
7 . 
65 4 
6 5 3 
CHANVRE 
18 
56 
13 
45 
39 
37 
5 
TOURNESOL 
21 
H 
2 1 
6 9 4 
19 
12 
12 
35 
11 
14 
890 
7 4 7 
143 
113 
60 
29 
1 
2 
COTON 
1 
1 
1 
. 
1 5 
5 
1 1 
1 
a î 
, 11 
3 
6 9 4 
6 
35 
14 
7 5 8 14 
6 9 7 11 
61 3 
4 1 1 
i 1 
19 2 
SESAME 
11 
21 
15 
6 
6 
3 
I 
. 
. 1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
56 16 
74 40 
9 
6 
64 
t 
a 
13 
85 
11 
32 
5 
a 
32 
1 1 1 0 2 2 7 
731 
371 
2 92 
14E 
22 
2 
64 
2 0 ' 
12 
52 
i : 
13 
3 6 3 
2 1 
25 
15 
25 
80C 
225 
575 
52 9 
99 
46 
a 
14 
6 
5 
4 
4 
4 
2 0 
18 
63 
38 
25 
17 
14 
8 
2 
10 
17 
12 5 
5 
2 
GRAINES ET F R U I T S OLEAGINEUX 
DE 
DESHUILEES 
FARINE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
IRAN 
3E 
­y 
101 
27 
85 
12 
30 
14 
10 
3 9 1 
229 
16 3 
62 
22 
87 
2 
10 
14 
15 
2 
2 4 : 
a . 
50 23 
10 17 
4 0 6 
2 1 2 
38 S ­8 
GRAINES ET D t 
a 
4 6 
14 
1C 
1 0 4 5 1 
5 4 
32 13 
2 1 
1 
F R U I T S 01 FAGINFIJX 
EXCEPTE LA FARINE DE MOUTARDE 
= EVES 
85 
38 
15 
15 
20 
17 
62 
57 
36 
13 
DE SOJA 
46 1 3 7 
1 1 
38 
1 8 9 
187 
83 
2 
a 
23 
. 3
25 
i 6 
a 
58 
23 
35 
29 
28 
6 
18 
36 
2 
34 
34 
33 
1 
. 15 
2 
12 
l ï 
55 1 
54 
54 
3 9 
a 
a 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
π 6 5 
r. 
1 
1 
â 
NON 
39 
15 15 
20 17 
59 
46 
36 
13 
I t a l ia 
14 
7 
3 
. • 51 
1 
a 
a 
• 
2 3 3 
87 
146 
139 
83 
a 
a 
• 
. 
. 
1 0 1 7 
37 
12 
6 
Γ 
2 0 3 
1 4 5 
58 
23 'b 
22 1 
2 
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jaouar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
POP 
732 
100O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MFHL 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
SAMEN 
ZUCKE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
Π42 
048 
050 
064 
204 
203 
212 
4 0 0 
404 
524 
604 
608 
612 
620 
624 
732 
ÎOCO 1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
ANOER 
JOI 
002 
003 
C04 
105 
030 
034 
036 
038 
412 
528 
624 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FORST 
101 
002 
003 
0 0 4 
022 
034 
038 
042 
048 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
■1040 
WICKE 
002 
003 
004 
0C5 
042 
208 
390 
1000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 0 0 
66 6 
5 0 5 
1 6 1 
0 7 7 
64 4 
76 
2 
8 
France 
. 
6 
, 6 
4 
4 
2 
2 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
173 
1 7 : 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 3 5 
65 
70 
62 
61 
a 
a 
8 
1 
1 
1 
2 0 0 
3 5 1 
267 
0 3 4 
0 1 0 
5 78 
74 
. • 
/ON AND OELSAATEN ODER OELHATIGEN FRUECHTEN 
5 6 3 
6 0 9 
46 
5 6 4 
56 4 
564 
SPOREN UN 
JRUEBENSAM 
1 
2 
2 
1 
11 
7 
4 
2 
1 
1 
872 
4 5 7 
3 3 6 
6 1 1 
2 6 1 
1 4 4 
19 
0 3 8 
1 3 8 
2 9 4 
7 6 
72 
69 
672 
1 7 
3 1 1 
7 
4 0 8 
3 2 
6 9 
14 
I C 
1 4 6 
79 
2 6 2 
79 
6 2 
6 8 
97 
7 3 3 
53 7 
197 
9 7 0 
6 9 4 
2 1 9 
3 2 
9 
E RUEBENSA 
1 
S AM FN 
NSAMEN 
1 
2 
6 
6 9 
119 
3 4 
4 8 2 
3 1 
4 1 
3 4 
56 
55 
2 1 
12 
12 
0 4 6 
7 3 5 
3 1 0 
240 
2 0 1 
6 1 
9 
10 
23 
16 
18 
6 1 
11 
6 
4 
8 
ï 16 
172 
1 1 9 
53 
5 0 
2 5 
3 
2 
1 8 0 
50 6 
S22 
125 
793 
66 4 
9 1 
0 7 4 
. 
45 
45 
. , • 
) FRUECFT 
N 
112 
232 
5 0 
50 
80 
108 
163 
. . . . . 6 
15 
1 
82 4 
4 4 4 
38C 
3 5 1 
351 
23 
1 
6 
<EN,AUSGE 
7 
3 
130 
15 
16 
10 
10 
. 11 
242 
154 
83 
62 
48 
25 
Q 
2 
a 
2 
1 
. 1 
a 
2 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
■ 
48 
39C 
3 3 8 
1 125 
793 
2 664 
91 
5 535 
. a 
E ZLR AUSSAAT 
156 
34 
2 
1 
■ 
ί 
44 
3 7 0 
2 02 
1 163 
9 7 0 
58 
18 
544 
1 3 0 
5 
3 1 
2 7 
17 
62 
3 
1 9 1 
a 
2 0 5 
15 18 
25E 
192 
2 
5 
38 
33 
2 1 6 
4 9 
6 7 
54 
4 4 7 8 
2 705 
6 7 1 7 7 3 
7 1 1 4 6 
c 6 82 
59 627 
• 
a 
1 
Ν.VCN KOHLRUEBEN 
I 9 
76 
2 9 
. . . 31 
9 
8 
1 
1 0 
7 1 8 8 
6 115 
73 
5 1 
41 
2 1 
, • 
6 . 
1 
a 
12 12 
6 
. a 
. . • 
23 2 0 
21 13 
2 7 
2 6 
6 
1 
i 
na 
I I B 
41 143 
a 
a 
. • 
1 6 1 2 7 1 
1 
3 
1 
1 
• 
1 
. 1 
1 
1 
342 
132 
18 
. 2 4 0 
3 
. 2 
8 
8 
25 
45 
49 
6 10 
14 
108 
1 
144 
30 
36 
12 
5 
108 
45 
30 
30 
62 
1 
43 
165 
733 
432 
932 
133 
4 99 
3 0 
1 
13 
36 
10 
16 
a 
a 
14 
1 
13 
2 
122 
75 
4 7 
30 
15 
15 
. 3 
2 
13 
4 
ï 5 
2 
7 
a 
1 
12 
50 
19 
31 
31 
12 
, 1 
14 
51 
I ta l ia 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
, a 
• 
563 
563 
1 
56 3 
56 3 
56 3 
4 
11 
1 0 5 2 
1 3 9 6 
. a 
a 
384 
. 118 
20 
a 
a 
. a 
12 
, , 1 
. a 
a 
1 
9 
. . . • 
3 008 
2 4 6 3 
545 
534 
5 2 2 
11 
1 
1 
42 
. 20 
323 
a 
25 
2 4 
3 
45 
a 
a 
• 
4 3 7 
335 
102 
97 
9 7 
. a 
5 
15 
2 
11 
35 
2 
1 
2 
, . . 2 
72 
63 
9 
8 
5 
1 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 2 . 9 C 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 2 0 3 
1 2 0 3 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
JAFCN 
M C N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FARINES 
ROY.UNI 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
GRAINES 
GRAINES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JAPCN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 1 9 GRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 2 C GRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLFM.FED 
R r i Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCFECOSL 
ETATSUNIS 
M C N D t 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
U E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
M C N 0 E 
65 
4 6 4 
153 
3 1 1 
289 
159 
21 
1 
2 
France 
. 
5 
. 5 
5 
5 
1 
t 
• 
D AUTRES GRAINES 
11 
18 
7 
11 
11 
11 
SPORES 
CF 
2 
I 
1 
2 
13 
3 
5 
3 
2 
1 
• 
ET FRUITS 
EETTERAVES A 
0 4 1 
9 0 8 
166 
2 7 5 
7 4 5 
2 4 0 
16 
9 1 6 
179 
2 7 4 
2 6 0 
3 5 4 
68 
79 7 
149 
290 
13 
366 
31 
62 
8 4 
20 
156 
72 
213 
79 
32 
91 
2 6 4 
310 
215 
09 5 
9 1 3 
113 
167 
31 
15 
4 7 
265 
15 
4 1 
50 
67 
118 
12 
14 
660 
3 7 2 
287 
256 
256 
19 
a 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
a 
4E 
4E 
N e d e r l a n d 
, 
63 
46 
1 ' 
15 
14 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
65 
3 4 8 
59 
2 39 
2 6 9 
140 
20 
a 
ET F R U I T S OLEAGINEUX 
• 
A ENSEMENCER 
SUCRE 
• 
4 2 7 6 6 8 7 4 3 
i s : 
4 1 8 5 1 6 
49 
2 5 7 7 
1 1 1 1 6 1 5 85 
4 1 3 8 4 8 
1 
42 
1 ' 
6 46 
531 
i : 2 
2 9 6 6 
1 6 8 11 
2 42 
116 116 
6' 2 6 9 
1 6 49 
57 7 4 0 
2 4 125 
1 7 7 104 
a 
1 8 Í 
1 
1 2 5 
30 
> 1 4 34 
f 76 
9 11 
4 
32 
115 
39 
1 7 8 29 
4 8 31 
ai 51 
82 
3 
213 
4 7 2 9 5 203 
2 9 8 1 
65 1 74E 
ί 1 161 
7 653 
57 5 8 " 
: 
C AUTRES 6ETTERAVES 
53 
110 
27 
229 
14 
4 0 
25 
6 0 
27 
11 
12 
10 
6 6 4 
4 3 2 
233 
183 
161 
44 
5 
5 
. 
4 
2 
66 
6 
16 
7 
5 
a 
. 12 
• 
146 
78 
63 
45 
3 8 
22 
5 
1 
FORESTIERES 
1 
46 
25 
26 
4 4 
18 
15 
15 
32 
17 
10 
27 
3 2 3 
150 
173 
137 
57 
20 
2 
17 
28 
87 
89 
175 
112 
4 8 7 
2 2 
0 3 9 
. 
■ 
. 1 
6 
. a 
5 
5 
a 
13 
42 
9 
33 
29 
6 
3 
1 
1 
7 
68 
65 
175 
112 
4 6 1 
22 
560 
2 f 
61 
11 
* 
• 31 
5 
t 
2 8 9 3 
2 3 1 0 
1 8 1 2 
530 
4 9 6 
30 
2 
19 
45 
13 
. 8 
22 
1 
5 
• 9 1 
3 1 4 4 1 2 4 
3 86 85 
5 9 39 
4 2 31 
3 6 23 
16 6 
β 
i l 
a 
2 
9 
22 
8 
3 2 
2 . 5 
. 
14 
3 
25 
12 
10 
6 
19 2 0 1 3 1 
17 3 39 
2 17 92 
2 4 75 
L 2 3 1 
1 4 1 
a 
16 
19 2 
19 
> 1 9 
24 3 9 15 
I t a l ia 
. 
11 
11 
. 11 
11 
11 
3 
7 
7 0 1 
6 7 7 
• a 
a 
5 2 7 
. 1 1 2 
28 
. a 
. a 
9 
a 
a 
1 
• a 
a 
a 
1 
7 
■ 
. • 
2 0 7 2 
1 3 8 8 
6 8 5 
6 7 6 
6 6 7 
8 
1 
• 
2 4 
a 
11 
1 4 6 
. 24 
18 
2 
2 1 
a 
. • 
2 4 7 
180 
6 7 
65 
64 
. . 2 
29 
3 
12 
38 
4 
1 
12 
2 
. . 7 
1 1 1 
82 
29 
27 
17 
2 
* • 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüsse 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WIESE 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
404 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S AMF N 
WIESEI 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
400 
528 
6 1 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LUZEPN 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
C33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
208 
212 
524 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER! 
COI 
102 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
208 
400 
404 
52 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
3 
2 
2 
Ί-SCHW 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
3 5 1 
7 2 4 
978 
9 5 
746 
66 4 
INGEL 
5 0 6 
8 1 
3 7 
0 7 4 
9 9 
133 
2 7 3 
4 5 
SS 
6 0 
134 
6 6 3 
11 1 
3 1 6 
79 5 
5 2 1 
4 9 7 
566 
9 
3 
14 
France 
1 
3 
2 
2 
-UND 
901 
685 
9 4 4 
61 
7 4 1 
664 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
158 
3 
. a 
3 
RISPENGRASSAHEN 
. . . 1 
. a 
1 
, . • 
10 
1 
9 
5 
1 
4 
3 
. 
a 
35 
10 
. . . . , . . • 
45 
45 
VCN R O T S C H U N G E L . W E I D E L G R A S , 
J -L IESCHGR« 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
3 
0 9 1 
7 1 5 
i s e 
7 6 1 
2 3 0 
552 
35 
3 3 1 
3 84 
45 
174 
6 5 6 
6 8 
33 1 
113 
75 
5 6 3 
4 1 
3 2 
39 
4 7 
5 5 5 
9 5 4 
6 0 6 
3 4 6 
172 
1 7 1 
2 
39 
ESAMEN 
4 
1 
2 
1 
1 
155 
9 9 
66 0 
49 9 
42 
20 
124 
1 1 1 
179 
13 
2 e 
76 
6 2 0 
6 3 2 
2 6 4 
714 
6 0 
10 
68 
3 9 e 
413 
9 8 6 
217 
4 8 9 
154 
3 
6 0 
615 
SAMEN VON 
4 
1 
f 
t 
27C 
5 3 1 
546 
107 
129 
13 
2 0 
2 7 0 
384 
4 0 5 
165 
20 
197 
3 9 9 
ί S 
77 
5C 
11 8 
39 
52 
903 
S84 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
S,STRAUSSGRAS,GEMEINES 
4 
1 
2 
1 
1 
13 
, 15 
13 
. . . . . . a 
9 
a 
. . 1
1 
a 
• 
82 
28 
54 
33 
2 0 
21 
2 
• 
154 
8 1 
6 4 2 
4 5 7 
42 
2 0 
124 
110 
174 
12 
28 
3 0 
5 2 0 
632 
2 64 
7 1 4 
6 0 
10 
• 
131 
3 74 
7 5 7 
063 
482 
82 
2 
6 0 
6 1 3 
4 0 
. 1 5 0 
38 
. 27 
. a 
. . 11
1 
. . . . 1
. a 
. • 
31 7 
2 7 8 
39 
39 
38 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
. . . . . . , a 
a 
. . . . a 
• 
1 
. 1
. . 1
1 
. • 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
2 6 1 
QUANTI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 
IO 2 0 6 
10 2 0 4 
10 20 4 
• 
4 9 9 
74 
a 
064 
33 
133 
2 72 
45 
46 
51 
2 
• 
7 
7 
2 
65 
1 2 9 
663 
1 1 1 
143 
a . 
1 
Β '. 
9 
5 
. . • 
113 5 
6 6 9 80 
4 74 33 5 
4 5 9 28 5 
547 
5 
a 
10 
18 
KNAULGRAS 
042 
662 
. 673 
46 
463 
5 
3 3 1 
3 84 
42 
1 5 1 
588 
3 1 
75 
45 
70 
5 6 1 
38 
31 
39 
4 7 
•,09 
4 2 2 
987 
7 6 0 
952 
144 
. 33 
, 
a * 
l '. 
9 
4 0 
5 3 
1 6 9 
4 4 
30 
3 
12 
68 1 
37 
2 4 7 
68 
5 
1 
2 
743 8 
2 2 3 3 
5 2 1 5 
5 1 3 1 
1 6 1 1 
2 4 
, , 6 
c 
KLEE UND KLEEAEHNLICHEN PFLANZEN 
3 
1 
6 
5 
. 473 
354 
105 
C96 
5 
. 99 
332 
186 
153 
. 3 0 
399 
65 
77 
? 
1C4 
a 
52 
564 
0 2 8 
2 
. 10 
1 5 5 
a 
. . 54 
5 
. . . . . a 
a 
a 
a 
. ■ 
2 2 6 
167 
26 
22 
. 1 7 0 
. a 
1 0 
8 
5 
5 
5 
2 0 
167 
. . . . 14 
31 
• 4 8 7 
2 1 8 
Τ 
21 
1 7 ­
3 
! c 
7 
12 
5( 
2 
4E 
2 
525 
3 0E 
1 
18 
î 5 
1 
a 
4 6 
1 0 0 
68 
! 245 
18 
227 
153 
7 
71 
a 
a 
2 
167 
14 
5 
6 7 7 
a 
a 
1 
38 
3 0 
156 
5 
'. 
b 
• 
1 1 0 1 
86 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
5 FETUOUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 9 GRAINES 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ose 0 6 0 
0 6 2 
2 0 3 
2 1 2 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
10 40 
1 2 0 3 . 4 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 S 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
40 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
DACTYLE 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YnuGOSLAV 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
. A . A OM 
CLASSE 3 
GRAINES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
URUGUAY 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
GRAINES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE 
DES 
2 
1 
1 
1 
DE 
384 
6 5 5 
153 
18 
50 3 
4 8 7 
France 
316 
644 
144 
5 0 1 
4 3 7 
PRES ET GRAI 
313 
4 9 
22 
59 7 
50 
87 
1 8 5 
25 
4 1 
46 
838 
3 5 1 
72 
713 
0 3 0 
6 8 2 
658 
383 
7 
4 
16 
11 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
24 
1 
a 
a 
1 
• 
NES DE L 
. a 
16 
4 
a 
a 
. a 
« a 
a 
. • 
2C 
20 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 7 
1 
1 
: 
• 
ESPECE P O Í 
3C5 
44 
592 
1 ' 
7 
8 1 
8 
8 
1 
• 
7 l 
4 
6 
• « 32 
87 
184 
2 5 
35 
26 
a « 
1 
a * 
5 
2 0 
83 6 
351 
72 
2 595 
955 
1 63« 
1 622 
356 
3 
a 
1C 
. 2 
• 
3 4 3 
49 1 
35 2 
29 2 
26 
RAY­ORASS FLEOLE DES PRES FETUOLE ROUGE 
AGROSTIDE 
3 
1 
2 
2 
1 
5 4 2 
375 
66 
4 2 4 
93 
645 
11 
140 
2 0 4 
23 
105 
305 
4 2 
111 
46 
26 
328 
14 
13 
10 
22 
6 1 4 
50 3 
112 
009 
4 4 4 
68 
2 
32 
a 
9 
. a 
6 
10 
a 
. a 
a 
a 
. a 
7 
, a 
a 
. 1
a 
• 
54 
16 
35 
2 2 
11 
16 
2 
• 
DE LUZERNE 
4 
1 
3 
1 
1 
DE 
1 
­y 
4 
3 
142 
108 
588 
3 2 2 
47 
20 
140 
103 
120 
15 
30 
69 
7 3 5 
6 1 2 
290 
76 3 
62 
10 
57 
264 
160 
103 
287 
4 4 5 
145 
3 
62 
669 
1 4 1 
99 
573 
3 2 0 
47 
20 
139 
1C2 
116 
14 
3 0 
35 
6 2 1 
6 1 2 
290 
763 
6 2 
10 
• 
4 0 1 6 
1 133 
2 E83 
1 132 
4 3 e 
83 
2 
6 2 
1 6 6 7 
IREFLE 
219 
260 
223 
8 7 0 
518 
14 
10 
1 5 1 
187 
186 
30 
15 
108 
131 
23 
29 
56 
50 
2 1 
29 
272 
039 
2 2 8 
162 
1 4 3 3 
4 9 3 
2 
4 3 
162 
8 1 
7 1 
3 0 
131 
28 
29 
2 
4 2 
29 
3 C3e 
2 316 
32 
. 55 
43 
a 
14 
. a 
. 
16 
a 
a 
a 
. . 1
. a 
a 
• 
163 
131 
32 
31 
30 
1 
a 
• 
. . . a 
. . a 
. . . . . a 
a 
a 
. . a 
• 
1 
i 
. 1 
1 
■ 
4 
7 
83 
a 
. 33 
3 
a 
a 
a 
a . . a 
a 
a 
a 
130 
93 
5 C Í 
34E 
381 
19 
6 0 5 
3 
14C 
2 0 4 
2C 
84 
275 
13 
25 
2 0 
2 4 
3 2 5 
13 
12 
10 
2 1 
3 092 
1 2 5 4 
1 83 8 
1 7 5 9 
1 3 2 7 
4 8 
, 3 0 
1 ! 
16 
15 
2 5 
1 4 
93 
. 4 
9 
2 
5 
4 
15 
76 
a 
a 
1 
8 
16 
2 3 0 
132 
S '. 
4 
18 
S 5 
68 
12 
3 
3 . 
5 
3 0 
29 
79 
26 
7 
1 
l 
'. i 
2 9 4 1 1 
96 6 
198 5 
195 2 
76 
1 2 
2 . 
1 
9 
. . , . 1 
1 
4 
1 
3? 114 
57 
2 2 2 9 
2 10 
10 
IC 
5 
2 
1 . r 
4" 
45 
S3 
371 
181 
2 1 9 
155 
7 
6 1 
a 
2 
) 9 0 
1 8 
» 2 
2 6 1 
'. 
14 
12 
55 
4 
â 
4 
4 5 3 
3 6 1 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
231 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 032 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
103 
'104 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
OSO 
208 
400 
404 
S28 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUME 
0 0 1 
002 
003 
'104 
005 
02 2 
028 
C30 
032 
034 
0 3 6 
03« 
042 
043 
058 
390 
400 
404 
480 
528 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GFMUE 
001 
002 
003 
00¿ 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
C36 
033 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
322 
334 
390 
400 
404 
448 
480 
484 
504 
503 
524 
523 
60O 
604 
608 
612 
624 
628 
632 
700 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 315 
1 5 1 2 
6 5 6 
1 2 7 
7 7 
6 8 0 
; SAMEN VON 
1 7 1 
149 
111 
4 9 3 
1 1 9 
64 
32 
2 0 7 
30 
ee 
25 
53 
3 0 1 
23 
2 2 
25 
2 0 2 0 
1 0 4 3 
97 7 
8 5 9 
3 6 1 
102 
6 
54 
17 
.SAMEN 
65 
19 
5 0 
103 
8 
4 4 
10 
12 
1 
23 
7 
7 
2 
2 
4 
2 
53 
6 
2 
7 
1 
4 
1 
4 5 3 
2 4 6 
2 0 9 
1 7 8 
1 0 5 
2 4 
l 
1 
5 
l E - . G E H U E S 
72 4 
3 4 8 
3 1 3 
9 0 7 
2 3 7 
1 9 6 
4 
8 
35 
6 
334 
153 
76 
33 
38 
6 9 
3 1 
1 0 
7 
17 
10 
2 
4 
16 1 
3 2 6 
33 
3 
12 
8 
2 
4 
22 
122 
7 
4 2 
6 
1 1 
8 
3 4 
8 
1 1 1 
8 
2 0 
5 
50 
9 
6 
2 
8 
France 
1 536 
9 5 7 
44 0 
85 
77 
4 9 4 
1000 
B e l g . - L u x . 
55 
59 
59 
, 
FUTTERPFLANZEN 
13 
4 0 
150 
54 
3 1 
137 
10 
13 
21 
53 
a 
9 
5 6 8 
2 5 7 
3 1 1 
2 2 4 
1 8 9 
86 
6 
54 
2 
6 
3 6 
11 
5 
6 
1 
5 
7 
3 
3 
2 
4 
1 
10 
2 
4 
1 
112 
58 
55 
4 0 
2 6 
10 
1 
1 
4 
IE 
bê 
92 
86 
6 
' 6 
ã 
3 
RUEBEN-UND KUECHE 
85 
2 6 1 
65 
123 
45 
1 
4 
4 
2 
5 4 
49 
11 
17 
19 
3 
27 
2 
3 
5 
3 
1 6 0 
3 2 5 
3 0 
3 
12 
8 
1 
4 
79 
1 
5 
2 
29 
6 
78 
8 
10 
5 
26 
5 
4 
2 
2 
6 
hg 
N e d e r l a n d 
2 6 9 
51 
26 
3 1 
. 186 
6 7 
120 
3 0 Ï 
3 
14 
22 
20 
6 
i 
Of 
1 
4 
6 53 
4 9 1 
201 
185 
71 
4 
, a 
8 
48 
12 
82 
3 
3 1 
9 
7 
1 
11 
2 
3 
ί 
ί 39 
6 
i 1 
3 
1 
27Ε 
145 
133 
123 
70 
9 
, a 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
217 
215 
102 
3 
a 
20 
16 
3 
62 
3 
10 
31 
14 
61 
3 
. . . 2 
2 37 
101 
136 
1 3 4 
63 
2 
a 
. 
a 
. 
. 
4 
1 
4 
3 
2 
a 
, . • 
NKRAEUTERSAMEN 
301 
2 4 1 
6 4 ί 
105 
1 2 ; 
71 
81 
42 
14 
17 
3; 
lé 36 
6 
42 
1 
12 
8 
43 
9 
1 
i ι 
5 
7 
19 
1 
16 
'. 
9 
ί 
2 
2 
a 
2 9 
IC 
24 
4 
2 
E 
'. 
a 
a 
I ta l ia 
2 3 8 
23Ù 
69 
8 
, • 
66 
a 
a 
4 2 
. 13 
a 
19 
, 14
a 
a 
213 
22 
7 
25 
4 3 0 
108 
323 
30 6 
32 
10 
, a 
7 
17 
1 
14 
10 
i a 
, . 5 
1 
. . a 
a 
, 4 
a 
. . . . • 
56 
4 2 
14 
12 
7 
2 
. a 
• 
3 9 0 
14 
5 0 3 
20 2 
. 26 
a 
a 
23 
, 204 
16 
4 
1 
1 
13 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 4 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
40 4 
5 2 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
nos 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 8 
7 3 2 eoo 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 183 
79 4 
373 
57 
29 
332 
France 
122 
' 5 1 
216 
33 
2 9 
2 3 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
31 
37 
37 
a 
a 
■ 
AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­GAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
A R G r N T I N E 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
GRAINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
l 
1 
1 
1 
127 
96 
39 
2S1 
76 
37 
2 0 
120 
25 
6 0 
19 
24 
193 
10 
12 
10 
195 
588 
6 0 7 
5 3 3 
2 1 9 
66 
7 
25 
9 
. 11 
18 
7 2 
33 
14 
■ 
73 
11 
14 
16 
24 
• • 6 
1 
3 2 6 
133 
193 
136 
105 
57 
7 
25 
1 
FLEURS 
5 6 1 
109 
332 
729 
120 
539 
43 
66 
11 
2C7 
9 1 
80 
19 
24 
20 
26 
4 2 8 
33 
13 
84 
23 
106 
17 
832 
849 
9 8 3 
737 
0 3 6 
207 
5 
13 
33 
. 4 5 
170 
9 1 
37 
4 7 
2 
2 5 
2 
49 
17 
10 
16 
1 
2 0 
13 
5 1 
1 
10 
4 1 
4 
8 
2 
7 2 5 
342 
382 
2 5 4 
153 
105 
4 
11 
23 
1 2 0 3 . β 3 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
322 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
52 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
E T H I U P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CU E A 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JHP CAN IE 
ARAR.SEOU 
INDONESIE 
1 
1 
1 
4 4 1 
8 4 6 
206 
123 
4 1 5 
8 3 6 
13 
18 
49 
17 
4 3 9 
214 
188 
58 
81 
88 
67 
32 
19 
6 0 
126 
1 5 1 
6 2 
237 
4 1 2 
U5 
52 
30 
42 
11 
11 
6 0 
1 3 4 
13 
242 
24 
22 
Π 
73 
10 
114 
21 
62 
17 
176 
13 
48 
11 
28 
. 242 
222 
112 
2 5 7 
86 
1 
9 
6 
2 
73 
66 
21 
28 
53 
3 
27 
3 
1 
5 
10 
. 6 
2 3 1 
4 1 1 
78 
16 
30 
4C 
2 
1 
17 
72 
1 
a 
22 
. 3 
6 2 
9 
75 
19 
34 
17 
113 
7 
4 0 
11 
• 
ς 
IS 
N e d e r l a n d 
146 
37 
1 9 
17 
a 
94 
4 7 
71 
. 157 
2 
6 
13 
9 
4 
ί 
aï 1 
1 
36 426 
2E 2 7 1 
8 1 4 ' 
8 1 4 1 
( 
• 
2 
't 
36 
2 
6 
3 2 Î 
4 ' 
a 
26 5 2 1 
72 
43C 
46 
23 
­85 
23 
23 
2 
21 
E 
2 74 
2 1 
3 
4C 
13 
9C 
1C 
56 2 153 
49 966 
8 1 1 8 1 
1 09C 
632 
6 88 
• 
2 
« 
139 641 
546 
16 
2 73 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 4 
183 
75 
1 
■ 
• 
13 
14 
2 
4 1 
3 
7 
36 
10 
33 
2 
168 
7 0 
98 
93 
58 
. a 
81 
8 
19 
l ì 4 1 
a 
15 
6 
16 
43 
4 4 
2 
a 
3 
38 
4 
a 
3 
6 
6 
2 
3 5 2 
119 
2 3 3 
2 2 6 
1 5 9 
4 
a 
3 
12 
22 
69 
1 4 9 8 
694 
12 
1 
7 H 
15 
15 
1 1 7 10 
98 27 
9E 56 
2 6 2 
2\ a 
3 7 16 
3 7 
2 9 
1 4 4 
52 1 
1 1 6 
151 
56 
4 
1 
6 1 
■ 
4C 
45 
12 
24 2 
2 
î 
a 
2 0 
8 
7 
24 
1 
21 
61 
ί 
ί 
2E 
a 
'. 
a 
a 
a 
â 
I ta l ia 
92 
86 
26 
6 
. • 
58 
22 
13 
1 0 6 
9 
5 
9 
2 3 9 
8 0 
1 5 9 
1 5 0 
12 
7 
* . 2
1 3 4 
7 
1 4 1 
9 1 
■ 
2 1 
a 
3 
a 
57 
8 
3 
1 
. . 2 
65 
1 
. a 
a 
2 
3 
5 4 6 
373 
173 
166 
9 2 
4 
. ■ 
3 
6 4 9 
36 
8 9 9 
2 7 3 
. 57 
• a 
27 
a 
2 3 9 
23 
7 
2 
4 
32 
3 
36 
10 
2 
17 
a 
a 
a 
2 
a 
4 
. 15 
1 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
208 
2 1 6 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUCKE 
G EMA H 
ZUCKE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUCKE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ζ ICHO 
GESCH 
002 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
HOPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
062 
200 
204 
208 
224 
248 
272 
2 7 6 
284 
28Θ 
302 
306 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
432 
4 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
3 
2 
1 
37 
7 
1 8 1 
0 3 0 
152 
1 8 1 
834 
9 2 2 
13 
328 
4 9 
F rance 
1 
1 
E SAMEN,SPOREN 
10 
45 
313 
119 
7 
20 
2 
28 
55 
17 
36 
4 
12 
15 
7 2 7 
49 7 
2 3 0 
158 
126 
7 0 
4 
39 
2 
RRUEBEN.AU 
.EN.ZUCKERF 
URUEBEN 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5R0HR 
463 
54 9 
233 
0 7 1 
354 
2 4 4 
H O 
1 0 9 
109 
1 
2 0 7 
2 9 8 
29 8 
UENkURZELN 
. I T T E N 
>l UND 
1 
1 
N ICF 
228 
2 5 1 
6 8 7 
43 3 
2 5 4 
2 5 1 
2 5 1 
2 
25 
2 
6 33 
534 
099 
3 4 8 
184 
7 4 1 
12 
327 
10 
UND 
3 
43 
3 
5 
17 
3 
48 
10 
36 
4 
15 
208 
54 
154 
1 0 1 
80 
5 1 
4 
39 
2 
1000 k g 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n c 
QUANT 1 TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
12 s 
29 1 9 5 7 130 
27 1 2 8 7 73 
2 6 7 0 58 
1 4 8 3 51 
3 4 1 35 
2 1 5 9 1 
1 , , 1 
'. 28 5 
FRUECHTE ZLR AUSSAAT 
1 5 2 
3 0 2 
2 03 50 
11 42 
2 1 6 8 
2 1 6 7 
: H S C H N I T Z E L , F R I S C H , G E T R O C 
OHR 
1 
1 
1 
1 
1 
6 1 
399 
a 
0 4 1 
516 
4 5 9 
05 9 
C59 
C59 
• 
207 
298 
2 9 8 
• F R I S C H 
4 0 
1 5 0 
23 
1 5 0 6 4 
1 5 0 6 3 . 
. 
a 
a 
• 
DDER GETROCKNET,A 
f GEROESTET 
228 
24 
255 
228 
27 
24 
24 
2 
-IOPFENMÉHL 
64 7 
3 9 4 
2 1 3 
2 9 7 
6 6 6 
2 2 3 
15 
117 
3 0 2 
138 
230 
2 8 0 
3 1 8 
6 2 
1 7 6 
10 
2 1 
1 3 6 
4 8 
10 
43 
10 
6 
7 
8 
9 
13 
10 
5 
5 
89 
39 
16 
3 0 
6 
16 
14 
19 
11 
9 1 7 
24 
6 
4 
a 
168 
. 719 
i a 
a 
a 
. 13 
25 
15 
. 5 
10 
31 
10 
ioi 
. 2 2 7 
4 3 2 
2 05 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
• 
1 0 1 
a 
56 
5 7 8 
5 
102 
3 
3 
21 
6 
43 
14 
I O 
3 
29 
2 
1 
; ι 5 5 
, , , a 
2 
7 74 
3 57 
9 18 
i 16 
2 14 
S 2 
, . 
• 
<NET ODER 
! 
i . 
3 0 
43 
43 
1 43 
43 
a 
a 
JCH 
546 
2 2 6 
157 
a 
6 6 1 
1 2 0 
12 
114 
2 8 1 
132 
174 
2 4 1 
2 93 
59 
173 
10 
21 
136 
38 
10 
10 
10 
6 
6 
8 
9 
13 
, 5 
a 
87 
39 
16 
30 
6 
12 
14 
19 
11 
1 7 8 7 
24 
6 
4 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
eoo 
1 4 3 2 1 0 0 0 
1 109 1 0 1 0 
323 1 0 1 1 
298 1 0 2 0 
2 7 4 1 0 2 1 
19 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
b 1 0 4 0 
JAPON 
AUSTRALIE 
y C Ν D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 
16 
9 6 7 0 
5 0 3 3 
4 6 3 7 
2 3 2 1 
1 8 0 3 
1 9 2 2 
76 
4 2 3 
395 
1 2 0 3 . 8 9 AUTRES GRAINES 
2 0 0 1 
10 0 0 2 
17 0 0 3 
6 3 0 0 4 
0 0 5 
? 0 2 2 
2 0 3 0 
2 2 0 3 4 
> 0 3 6 
2 0 3 8 
2 0 8 
, 2 1 6 
6 4 0 0 
4 0 4 
142 1 0 0 0 
9 2 1 0 1 0 
4 9 1 0 1 1 
38 1 0 2 0 
3 0 1 0 2 1 
11 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
36 
29 
180 
3 1 
15 
26 
1 1 
6 1 
29 
12 
15 
15 
26 
13 
6 3 7 
343 
29 2 
208 
1 5 1 
7 2 
15 
19 
13 
F rance 
e 
2 
2 635 
833 
1 602 
4 8 3 
2 9 5 
1 3 0 0 
6 2 
4 2 1 
2 0 
SPORES ET 
. 5 
3e 
5 
7 
18 
. 4 
2 2 
2 
14 
a 
10 
13 
199 
6 0 
138 
82 
53 
4 8 
15 
18 
8 
BETTERAVES A SUCRE MEME 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
• 
1 7 1 
158 
13 
2 
1 
11 
11 
a 
• 
4 
2 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 2 
13 
2 8 5 2 3 3 
073 1 1 1 
2 1 2 122 
3 0 6 1 1 5 
0 5 4 98 
53 6 2 
; 
1 
3 6 8 5 
F R U I T S A ENSEMENCER 
6 
a 
55 
3 
a 
1 
1 
. • a 
a 
a 
a 
• 
68 
64 
3 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
EN COSSETTES 
SECHEES OU EN POUDRE CANNES A SUCRE 
1 2 0 4 . 1 0 BETTERAVES A SUCRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A I L E M . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 
34 
20 
97 
165 
67 
99 
9 9 
99 
• 
1 2 0 4 . 3 0 CANNES A SUCRE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS-BAS 
M O N D E 
CEE 
17 
25 
25 
5 
2 4 
a 
95 
124 
29 
95 
95 
55 
• 
17 
25 
25 
a 
10 
a 
• 
10 
10 
a 
. a 
• 
. 
a 
• 
1 22 
6 3 
. 5 0 1 0 
8 
2 2 
. 
a 
a 
a 
4 
29 
4 
6 
7 
• 
2 4 147 
11 83 
7 6 4 
I 
4 
3 
a 
, 
58 
47 
1 
5 
FRAICHES 
ί 
2C 
2 e 
2 Í 
2 
2 
. 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
. 2 
2 
2 
. 
a 
• 
1 2 0 5 . 0 0 RACINES DE CHICOREE FRAICHES OU SECHEES MEME 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
COUPEES NON TORREFIEES 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
22 
30 
6 5 
33 
3 2 
30 
30 
2 
1 2 0 6 . 0 0 HOUBLCNICONES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOUOAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZ AMBI OU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
1 5 2 1 
674 
4 1 5 
2 3 5 3 
1 576 
3 6 6 
24 
286 
710 
346 
4 0 1 
6 4 3 
726 
136 
4 0 8 
13 
71 
314 
125 
24 
101 
21 
14 
16 
24 
22 
2 6 
23 
12 
12 
2 1 6 
107 
36 
53 
14 
34 
33 
50 
25 
4 4 4 7 
60 
17 
29 
22 
1 
27 
24 
3 
1 
1 
2 
. 2 9 
38 
9 
25 
29 
29 
• 
L U P L L I N F ) 
. 182 
1 40Õ 
i . . a 
. 28 
45 
29 
l î 
19 
77 
23 
12 
187 
1 3 8 
83 
9 53 
9 
1 4 8 
4 
5 
39 
12 
79 
29 
17 
4 
43 
1 3 8 3 
4 9 2 
3 3 2 
1 5 6 7 
2 1 7 
2 0 
2 8 1 
6 7 1 
3 3 4 
2 94 
5 6 9 
6Θ0 
132 
3 9 7 
13 
71 
3 1 4 
106 
24 
23 
21 
14 
14 
2 4 
22 
26 
12 
2 1 2 107 
36 
53 
14 
28 
33 
5 0 
25 
4 2 1 7 
6 0 
17 
29 
I t a l i a 
1 
1 
2 3 4 6 
1 6 5 8 
4 8 8 
4 1 5 
355 
7 1 
2 
a 
2 
7 
15 
37 
59 
a 
3 
6 
28 
3 
4 
1 
15 
9 
• 
199 
119 
80 
6 1 
45 
19 
. 1 
• 
. 
a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlussel 
Code 
pop 
456 
4 6 0 
50 3 
516 
528 
612 
6 1 6 
680 
692 
700 
708 
728 
732 
736 
740 
820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
PFLAN! 
MFOIZ 
ART,FF 
PYRET 
101 
004 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
C h l N A 
0 0 1 
042 
1 Ί 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
SUESSI-
101 
002 
003 
204 
680 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
M A S S 
1000 
1011 
1020 
1021 
TONKA! 
1000 
i o n 
1011 
1020 
1021 
K Í L A 8 / 
10OO 
1011 
1020 
KUBFB 
Î 0 0 0 
1011 
Ì 0 4 0 
KCKABL 
1000 
1010 
1 0 1 1 
ANDER! 
001 
nn2 
003 
004 
POS 
022 
032 n 3 4 
036 
03 8 
042 
060 
06 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
3 
5 
4 
1 
12 
6 
92 
7 
25 
10 
15 
7 5 
6 4 
5 
116 
56 
29 6 
I B 
18 
6 
4 6 4 
2 1 7 
2 4 9 
1 4 6 
534 
9 6 6 
155 
58 
1 3 6 
EN,SAMEN L 
Ν.ZWECKE,S 
ISCF :DER 
1RUMIBLUFTE 
INDE 
4 0 
1 7 
5 
8 4 
6 5 
19 
11 
6 
3 
4 3 
14 
100 
5 2 
4 3 
2 2 
7 
2 7 
1 
OLZWURZELN 
A HOL Ζ 
OHNEN 
187 
2 1 
4 7 
2 7 
26 
40 3 
2 7 2 
132 
43 
3 4 
B5 
1 1 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
Ï 
3 
3 
1 
RBOHNFN 
1 
1 
1 
NPFEFFER 
1 
1 
1 
AETTER 
8 
8 
• 
HDELZER. t . 
5 5 0 
192 
4 7 
29 3 
103 
63 
20 
9 
3 1 2 
148 
3 7 
15 
14 
France 
2 
1 1 0 f 
681 
771 
16( 
5 : 
6C 
l i 
3-
. FRUEC F l 
C H A E D L I I 
GETROCKN 
N .ELAET1 
E 
j 
i 
2 : 
2 
1 
2Í 
ΐ 
2 
65 
l é 
4 ' 
ί 
6 
43 
IC 
1 
: 1 
1 
i 1 
1 
1 
1 
a 
. 
8 
ε 
• 
URZELN U 
176 
1 
186 
72 
9 
i 2 6 ! 
114 
10 
2 
• 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
9 9 9 
7 4 0 
2 6 0 
) 2 3 5 
1 9 3 
2 5 
2 
2 
• 
É DER HAUPTS.F 
GSBEKAEMPFUNG 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
, a 
• 
3 
. 3 
a 
a 
3 
a 
3 
• 
6 
1 
4 
3 
1 
12 
3 
90 
7 
25 
10 
13 
75 
54 
5 
116 
56 
2 96 
18 
18 
4 
3 56 
5 9 0 
766 
7 5 1 
2 83 
8 78 
137 
20 
136 
. R I E C H M I T T E L , 
U . D G L . 
FT ,AUCH ZERKLEINERT 
VERWEND 
E R , S 1 I E L E , R I N D E , W U R Z E L N I 
1 
10 
2 
29 
18 
11 
8 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
• 
7 
. 
• 
3 
8 
. 
. . 
• 
, 
• 
. . • 
. . • 
. R I N D E N . M O C S E , 
4 4 
3 
3 5 
7 
2 0 
i 1 
4 
• 
2 0 
• 
2 0 
2 0 
. 
a 
. a 
• 
1 
. 1 
. a 
1 
1 
• 
a 
a 
a 
• 
1 
i 1 
1 
. 
a 
• 
a 
. • 
, . • 
a 
2 
7 
a 
7 
5 
3 
1 
1 
2 
11 
17 
a 
• 
69 
31 
39 
26 
20 
9 
a 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
• 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
a 
. • 
FLECHTEN,ALGEN 
2 
34 
27 
16 
41 
, 24 
10 
20 
7 
30 
29 
21 
13 
14 
I ta l ia 
3< 
" 
4 ­
4 
2 
1 
4( 
2< 
r 1 ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 6 C C P I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
15 
223 
16 
67 
29 
36 
2 2 3 
165 
14 
3 5 1 
157 
6 8 9 
26 
47 
16 
18 7 1 5 
6 539 
12 1 7 5 
9 3 5 7 
3 267 
2 5 0 5 
3 8 0 
142 
3 1 4 
France 
2 
1 
0 2 " 
532 
44 
30C 
102 
14 
3 " 
β : 
1 2 0 7 PLANTES ET LEURS PARTIES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 6 0 5 
1 183 
4 2 1 
380 
3 2 1 
42 
4 
1 
• 
Ρ 
. a 
. a 
a 
. . . a 
a 
a 
• 
8 
, E 
, 
Ë a 
£ 
GRAINES ET FRUITS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 
11 
8 
2 
2 
17 
7 
2 1 8 
16 
67 
29 
33 
2 2 3 
165 
14 
3 5 1 
157 
6 8 9 
26 
47 
11 
0 7 9 
7 74 
3 0 5 
6 7 7 
8 4 4 
3 1 4 
3 39 
50 
3 1 4 
U T I L I S E S 
I t a l ia 
EN PARFUMERIE MEDECINE OU Ρ I N S E C T I C I D E S P A R A S I T I C I D E S 
ET S I M F R A I S OU SECS MEME COUPES CONCAS 
1 2 0 7 . 1 0 PYRETHRE (FLEURS F E U I L L E S T I G E S ECORCES 
) 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
ï 1 0 0 0 M 11 Ν 0 E 
I 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 
24 
12 
9 0 
63 
27 
19 
14 
8 
1 2 0 7 . 2 0 ECORCES OE OUINOUINA 
! 0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
> 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
) 1 0 1 0 CFE 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
, 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
17 
f 
2Í 
2 
26( 
2 Γ 
4 ' 
1 
f 
3 
4 7 " 
2 
3E 
22 
2Ç 
; , 
1 0 4 0 CLASSE 3 
22 
12 
69 
28 
4 2 
2 0 
6 
20 
1 
1 2 0 7 . 3 0 RACINES DE REGLISSE 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 4 MAROC 
. 6 8 0 THAILANDE 
1 1 0 0 0 M J Ν D E 
Γ 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 1 
11 
55 
15 
10 
260 
192 
67 
27 
22 
36 
4 
5 
2 
15 
9 3 
13 42 
a 
i : 
28 
14 
9 10 
9 5 
" 
i : 
1 
1 ' 
, 
i ; 
2 
. 15 
• 
21 
4 
24 
1 
: 23 
4 
5 
• 
5 
5 
4 
3 
1 
• 
5 
a 
• 
5 
5 
a 
a 
1 2 0 7 . 4 0 OUASSIA AMARAI BOIS ET ECORCESI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 0 7 . 5 0 FFVÉS 
1 0 0 0 M C Ν D t 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ÉXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 0 7 . 6 0 FEVES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
a 
, a 
• 
OE TGNKA 
21 
13 
8 
8 
1 
DE CALABAR 
1 
1 
1 
1 2 0 7 . 7 C POIVRE CUBEBE 
1 0 0 0 M 11 Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
. 
a 
• 
1 2 0 7 . 8 0 F E U I L L F S DE COC/ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 
S 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
4 
4 
• 
a 
a 
• 
. . • 
• 
5EÍ OU PULVERISES 
R A C I N E S I 
7 
• 
E 
E 
a 
, a 
• 
1 
i 1 
1 
. , • 
. 
a 
• 
1 
1 
■ 
. 2 
5 
. 5 
4 
2 
. 1 
2 
6 
7 
. • 
36 
15 
21 
14 
13 
2 
a 
5 
a 
. a 
• 
13 
11 
2 
2 
• 
. , • 
a 
a 
• 
, 
a 
• 
25 
9 
• 
35 
35 
. . , • 
15 
10 
36 
19 
18 
12 
1 
6 
• 
1 1 4 
3 
48 
a 
10 
190 
168 
22 
12 
8 
H 
. • 
a 
a 
. • 
2 
2 
. a 
■ 
. 
a 
• 
. . • 
l 
. I 
1 2 0 7 . 9 1 AUTRES B O I S RACINES ET ECORCES MOUSSES L ICHENS ALGUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
365 
36 
46 
176 
97 
54 
69 
33 
39 
59 
42 
24 
12 
22 
1 
6 1 
37 
10 
i 39 
11 
9 
1 
■ 
35 
a 
4 
42 
12 
16 
, . 1 
2 
6 
. " 
2 
3 1 
32 
14 
4 0 
48 
16 
69 
20 
26 
30 
19 
23 
12 
2 9 6 
a 
1 
36 
a 
10 
12 
23 
9 
3 
, • 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander, 
schlussel 
Code 
pays 
0 6 4 
4 0 0 
508 
524 
528 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 28 
0 * 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
056 
0 6 0 
062 
C64 
208 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
512 
5 2 8 
6 2 4 
704 
732 
BOO 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JCHAN 
SONST 
URSPR 
JCHAN 
0 3 0 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
JOPAN 
00 3 
022 
036 
042 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
JOHAN 
JCHAN 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
APRIK 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
ZUR M 
005 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
20 
4 2 
6 0 
11 
46 
1 
102 
2 162 
1 1 8 3 
5 7 6 
770 54? 
155 
2 
5 0 
; PFLANZEN 
4 6 8 
233 
563 
203 
117 
374 
2 5 
36 
15 
4 7 
247 
1Θ3 
22 
2 1 7 
7 
5 
13 
6 
12 e 3 4 9 
8 1 
2 1 
2 2 
86 
16 
4 2 
12 
4 
27 
32 
13 
3 6 6 3 
1 6 0 4 
2 0 5 8 
1 6 9 1 
9 3 2 
2 9 6 
18 
58 
• I ISBROT.FR 
Z F R K L E I N E I 
1NGS,HAUPT 
. I S 6 R 0 T 
62 6 
2 2 7 
1 C15 
1 3 0 
3 9 1 
8 6 5 
876 
5 
. i s e s o T K E R 
3 5 6 
106 
4 7 7 
184 
1 196 
4 3 0 
Ibi 
76 7 
583 
. ISBROTKERI 
, ISBROTKERf 
163 
2 4 1 
4 2 
198 
1 9 8 
188 
1 
France 
2 
25 
11 
35 
93 
1 0 1 7 
4 3 4 
583 
4 9 4 
386 
87 
2 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
14 
21 
a 
1 
162 
89 
72 
55 
24 
4 
14 
UNO PFLANZENTEILE 
139 
5 
6 7 
3 0 
61 
4 
9 
13 
79 
7 
4 
11 
2 
a 
a 
, 8 
85 
43 
8 
2 
55 
3 
10 
2 
ιό 14 
7 1 2 
2 4 1 
4 7 1 
3 4 7 
177 
122 
. 13 
2 
131 
29 
32 
23 
16 
: 
2 
1 
7 
t 
! 
. . ' 
kg 
. 
N e d e r l a n d 
a 
35 
36 
3 
3 
3 
. . 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
16 
2 7 
8 
1 
9 
3 6 0 
107 
253 
163 
88 
56 
, a 
34 
DER T A R I F N R . 1 2 0 7 
24 
1 
a 
6E 
a 
153 
■ 
2 4 18C 
14 
! 5 
2 
1 
1 
4 
. 
. 
3 1 7 455 
215 9? 
1 0 3 3 5 1 
74 
27 
2 ' 
. 4 
SCH OD.GETRa.AUCh 
344 
163 
8 
a 
4 
5 
86 
68 
542 
a 
64 
23 
2 1 
22 
15 
34 
135 
157 
11 
172 
2 
. 12 
7 
a 
27 
17 
10 
12 
22 
7 
20 
9 
a 
3 
7 
■ 
1 567 
759 
807 
6 6 0 
4 0 1 
109 
a 
1 
38 
ALS PULVER ODER 
T. fRUCHTKERNE U.ANO.WAREN 
í .Z .MENSCHL.ERNAEHRLNG VER. 
. 222 
2 4 6 
?5 
222 
2 2 2 
2 2 2 
• 
. • 
8e 
89 
a 
P F L A N Z L . 
. . A U G N I 
628 
■ 
6 2 9 
. 6 2 9 
6 2 9 
6 2 9 
• 
, E , U N G E S C H A E L T , N I C H T ZERKLEINERT 
11 
. a 
184 
2 6 9 
85 
1 8 4 
1 8 4 
iE .GESCFAELT 0 0 . Z E R K L E I N E R T 
MEt­L 
. 43 
64 
2C 
4 Í 
48 
4 Í 
3 S E N ­ , P F I R S I C F ­ . P F L A U M E N S T E I N E SOWIE 
14 
5 1 
2 6 
26 
23 
18 
3 
. 
T 
3 
4 
4 
. • 
1 
l 
. 
13 
25 
11 
14 
14 
14 
a 
106 
a 
• 
106 
a 
106 
136 
106 
. A U S G E N . 
• . . a 
a 
I ta l ia 
3 
3 
a 
2 
, • 
584 
517 
67 
55 
46 
12 
a 
a 
• 
222 
25 
7 
36 
. 121 
a 
3 
. a 
25 
14 
a 
28 
2 
5 
1 
1 
1 
. 33 
7 
2 
7 
4 
4 
5 
, . 14 
11 
13 
612 
29 1 
320 
266 
164 
32 
, . 9 
, 5 
55 
16 
4 0 
34 
25 
5 
345 
a 
4 7 7 
• 
8 2 1 
345 
4 77 
4 7 7 
4 7 7 
140 
172 
22 
150 
150 
140 
1 
IHRE KERNE 
1 
15 
U 
5 
5 
4 
• 
: MAREN PFLANZL ICHEN URSPRUNGS,HAUPTSAECHLICH 
ENSCHLICHEr 
3 2 6 
4 1 1 
1 ERNAEHRUNG VERWENDETE UGNI 
3 2 6 a a 
4 1 1 
. 
3 
a 
3 
. a 
3 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
4 0 0 
50 8 
5 2 4 
5 2 0 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FCNGR1E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
66 
55 
10 
35 
11 
56 
1 4 2 7 
7 20 
707 
502 
2 5 1 
154 
1 
2 
52 
France 
5 
13 
7 
2 1 
. 4 9 
318 
127 
1 9 1 
133 
6 6 
57 
1 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ί 
18 
a 
a 
1 
a 
• 
155 
93 
62 
5C 
19 
4 
a 
a 
8 
N e d e r l a n d 
β 
a 
36 
33 
3 
3 
3 
a 
a 
1 2 0 7 . 9 9 AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1040 
1208 
1 2 0 8 . K 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETSTSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
PdPTS FRC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
374 
2 3 4 
109 
159 
120 
3 1 1 
25 
57 
14 
50 
2 8 7 
193 
15 
342 
12 
15 
11 
13 
13 
10 
339 
9 4 
14 
3β 
S3 
22 
52 
10 
12 
15 
46 
15 
3 202 
9 9 9 
2 204 
1 8 2 7 
9 3 7 
296 
2 
2 0 
65 
. 170 
4 
5 0 
2 0 
6 0 
3 
9 
a 
10 
9 4 
6 
l 
12 
2 
a 
a 
a 
a 
1 0 
4 8 
28 
3 
2 
28 
3 
12 
1 
a 
3 
10 
• 
6 2 6 
2 4 5 
382 
2 9 4 
162 
85 
1 
16 
3 
89 
15 
27 
14 
12 
a 
13 
a 
4 
1 
4 
11 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
Π 
11 
i 4 
2 
11 
a 
1? 
• 
263 
146 
1 1 1 
76 
34 
39 
a 
1 
2 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES MEME 
3 1 
1 
53 
165 
: 
12 
192 
4 6 1 
35 
3 82 
365 
173 
5 
■ 
3 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 2 
2 1 
a 
8 
H 
7 
4 8 2 
134 
3 4 8 
2 4 9 
107 
57 
a 
a 
4 2 
115 
51 
78 
a 
86 
17 
21 
23 
14 
4 0 
157 
1 5 8 
10 
2 5 5 
3 
a 
7 
1 
3 
a 
59 
30 
7 
18 
16 
5 
2 0 
9 
a 
1 
8 
• 
1 2 5 0 
3 3 0 
9 2 0 
8 0 2 
4 2 6 
102 
a 
a 
16 
CONCASSEES OU 
PULVERISEES NOYAUX DE F R L I T S ET PRODUITS VEGETAUX 
SERVANT P R I N C I P A L E M A L 
CAROUBES 
SUEDE 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
46 
17 
84 
12 
72 
70 
67 
2 
a 
17 
2 0 
3 
17 
17 
17 
• 
1 2 0 8 . 3 1 GRAINES DE CAROUBES NCN 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
SUI SS F 
ESPAGNE 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
4 1 
13 
56 
19 
135 
43 
88 
38 
6 9 
1 
a 
a 
15 
27 
3 
15 
19 
A L I M E N T A T I O N HUMAINE ND» 
DECC­RT M 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES DE CAROUBES CECORTIQUEES 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
30 
48 
8 
4 0 
39 
34 
l 
. 
1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX D ABRICOTS DE PECFES OU DE 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AMANDES DE CES NOYAUX 
SUEDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
H 
38 
20 
18 
16 
14 
2 
1 2 0 8 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 5 
0 3 6 
I T A L I E 
S U I S S E 
¿2 
21 
. 
4 
2 
2 
2 
• 
VEGETAUX 
22 
a 
. • • 7 
. 
a 
• 
46 
46 
4 6 
46 
4 6 
• 
CONCAS M MOULUES 
. 13 
a 
• 
13 
a 
13 
13 
13 
CONCAS OU MCULUES 
H a 
2 8 
7 
2 0 
2 0 
2C 
• 
a 
PRUNES ET 
1C 1 
2 0 12 
9 
1 
i : 
i : 
9 
3 
3 
3 
Ρ A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
a 
• . 2 1 
I t a l i a 
î 2 1 
3 
5 
a 
" 4 3 6 
3 3 3 
103 
67 
54 
36 
a 
. • 
139 
12 
12 
29 
a 
57 
1 
11 
a 
a 
29 
2 4 
a 
6 4 
6 
15 
3 
a 
9 
a 
23 
25 
4 
17 
5 
12 
9 
. a 
11 
28 
15 
5 9 6 
193 
4 0 3 
2 9 0 
122 
65 
1 
a 
32 
, " 
11 
2 
9 
7 
4 
2 
40 
a 
56 
■ 
95 
4 0 
56 
56 
56 
14 
2 0 
1 
2 0 
19 
14 
1 
• 
2 
. 2
a 
a 
2 
a 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1031 1 0 3 2 
STROH 
002 
003 
005 
036 
038 3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
RUNKE 
FUTTEI 
WICKE 
RUNKE 
002 
1000 1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LUZER 
002 003 
004 
005 
036 
060 
200 
1C00 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ANDER 
002 
003 004 
005 
036 
038 
508 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
WAR FN 
0 0 1 
004 
022 
030 034 036 
390 
400 
404 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
104O 
PFLAN 
301 
004 
030 
208 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1Π21 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 8 2 3 2 6 
4 5 5 
4 1 2 
4 1 1 
43 
2 0 
2 0 
UND SPREU 
119 
166 
2 
62 
3 5 1 
2 e e 
63 
6 2 
62 
0 8 3 
5 4 9 
1 6 6 
172 
4 6 1 
4 1 5 
39 2 
1 2 3 
2 6 9 
7 0 5 
6 3 3 
4 6 8 
42 0 
12 8 
.RUEBEN.KOt 
(ZWECKEN.HE 
, UND • EHNl 
­RUEBEN.KOi 
3 
4 
3 
.EMEHL 
33 65 
71 
4 
176 
170 5 
5 
4 
5 2 7 
538 
703 63 6 
83 6 
6 3 6 
13 2 312 
557 
6 0 5 
3 3 4 3 0 
1 4 8 
2 9 2 
6 2 0 
6 7 2 
0 6 0 
8 3 4 
5 8 0 
115 
3 0 2 3 0 
ES PFLANZL 
52 
5 4 
8 
35 
1C7 
70 
37 
36 36 
175 
144 7 2 5 
5 5 0 
6 5 4 
4 4 5 
3 5 3 
7 3 8 
66 8 
0 7 0 
323 
1 3 8 
6 9 9 
3 
2 2 9 
16 
DES K A P . 
Î L I C H E 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 
1 1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
16 
5 
11 1 1 
4 
1 
. 
R O H : 
3 4 0 6 3 7 
28 
4 2 6 
89 7 
0 0 2 
8 9 5 
2 8 4 
2 6 1 5 9 9 
7 
4 3 6 
13 
France 
37 
32< 
44 
4 : 
2C 
2 ( 
Belg.­
) 
) 
000 
­ u x . 
VON G E T R E I O E . R O H , 
1 0 4 
28 
2 
42 
1 7 7 
135 
42 
42 
42 
6 9 Í 
3 1 ' 
166 
25 ( 
" 4 1 ' 
95 
202 
15 ' 
3 2 · 2 5 ­
42C 
42C 
ί 
ILRUEBEN 
U.LUZERN 
ICFES F l 
LRUEBEN 
1 
32 
63 
56 
4 
156 
153 
5 
5 
4 
CHES 
46 
2 
2 
8 
9 
70 
60 
9 
9 
9 
6 1 ! 
3 8 ' 
63 ( 
754 
7 5 ' 
7 5 ' 
8 5 ' 
5C 
C5 ' 
6 0 " 
8 3 ' 
3C 
42 
0 2 ' 
403 
C6( 
8 3 ' 
3 1 
9> 
2 0 ' 
3 ( 
t 58 
) 
1 58 
58 
r 
) 
6 2 : 
7 9 ' 
795 
UND ANDER 
E . K L E E , F l 
JTTER 
U.AND 
1 
, 
3 1 
1 
1 
) 
1 
FUTTER 
39 
6 9 t 
92 
43< 
5 8 ' 
• 
37 ( 
44": 
922 
776 
61E 
1 4 Í 
14f 
> ι 
) 1 
1 
2 , ALS SCHIFFS­
TOFFE Z I 
1 
1 
1 
1 
1 
42< 
17. 
7 1 " 
1 5 : 
15 
5 6 ' 
­42 ( 
.WUF 
12 
l . 
8 0 ' 
8 39 
81 = 
2' 
2C 
2C 
654 
2 7 Í 
9 9 ! 
9 9 ' 
1 
1 
­ UN 
M FAERBEI 
! 
54« 
545 
544 
1 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
AUCH 
6 
6 
6 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 1 1 1 
4 1 
4 1 
4 1 
. 
' E R K L E I N E R T 
801 
. , , , 
7 
79 
13 
9 6 8 1 0 1 
91E 8 7 
5 0 13 
: 1 
4E 
12 
2 
E WURZELN 
TTERKOHL 
Ζ EL Ν 
2 
2 
2 
15 
16 
15 
4 
1 
6 
6 
13 
13 
ZU 
. . . 
570 8 
6 1 2 
. 765 6 157 
64 3 9 0 
O l 
182 
­
6 6 6 1 
26 
8 2 9 6 6 3 6 
8 2 9 6 546 
8 2 9 6 546 
L U P I N E N . 
ZU FUTTERZW. 
8C4 
805 
ε 04 
1 
1 
1 
27£ 
4 9 8 
. 
14È 
023 
776 
2 4 7 
. . 2 4 1 
, 9 ' 
• 
4 7 0 1 
. 526 
. 
. 3 
179 
COE 
26 
28 
2 
1 7 0 26 
: 2 
164 
2 
83 4 
26 
26 
. 
. • 
105 
322 15 2 4 6 11 
76 5 
7t 5 
76 5 
31< 
7 9 
1 1 ' 
C6 
44? 
7 6 ' 
2 1 
5 4 53( 
5 1 
( 
1 
D LUFTFAHRZEUGBED 
1 OOER 
, 
1 
3 
2 
! : ! 1 
3 
1 
: 1 
16 
5 ι: ι: 4 
1 
GERBEN 
1 ' 
l i 
l i 
il 
2" 
13 
Κ 12 
10 
9 
11 
a 
a 
, a 
. a 
a 
• 
2 
, 2 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. 
ι '. 
35Õ 
, 4 3 0 
r 1 4 3 0 ) 14 
a 
> 3 8 2 
a 
»RF ANGEM. 
, 3 3 6 9 2 
Γ 
• 
> 4 S I 
4 3 8 
1 4 3 
i 2 1 
) 10 
) 12 
a 1 10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 0 9 . O C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 1 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
P A I L L E S ET 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CCNGOBRA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
BETTERAVES 
FOIN 
51 
22 
30 
25 
25 
4 
2 
2 
France 
3ALLÉS DE 
262 
29 1 
45 
49 9 
10 
14 
133 
60 2 
5 30 
510 
509 
16 
14 
1 
• 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
26 
2 2 
5 
a 
a 
4 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
a 
3 
3 
2 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
, 
'. a 
CEREALES BRUTES MEME 
C45 
5 4 9 
4 5 
C61 
a 
14 
115 
6 3 8 
0 7 6 
0 6 2 
C61 
14 
14 
a 
• 
l 414 
1 4 1 Í 
1 416 
=OURRAGERES RUTABAGAS 
103 
a 
1 0 " 
105 
2 
a 
a 
2 
i 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
21 
2 
2 
2 
HACHEES 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
114 
1 32E a 
a 
2 8 4 1 5 4 
1 9 
• 
1 T27 168 
1 4 4 2 1 
2 8 5 1 6 7 
2 8 5 163 
2 8 5 163 
a 
a 
a 
• 
RACINES FOLPRAGERES 
.UZERNE S A I N F O I N TREFLE CHOUX FOURRAGERS L U P I N 
VESCES ET AUTRES PROCLITS FOURRAGERS S I M I L A I R E S 
1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 2 1 0 . 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 1 0 . 9 « 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
=OURRAGERES RUTABAGAS 
26 
38 
30 
8 
8 
8 
F A R I N E DE LUZERNE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
POLCGNE 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
11 
1 0 
154 
0 1 4 
7 6 5 
43 
2 5 1 
17 
11 
3 1 1 
979 
3 3 2 
267 
2 5 1 
4 7 
12 
23 
17 
AUTRES PRODUITS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 1 
1 
7 5 4 
2 2 0 
298 
3 4 2 
2 3 9 
16 
17 
9 1 9 
6 1 8 
3 0 1 2 6 5 
2 5 6 
3 4 
. 10 
1 
1 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
40 
1 0 1 
5 1 
35 
20 19 
32 
9 1 
20 
15 
22 
5 0 0 
153 
3 4 8 
3 3 1 
135 
15 
1 
1 
2 
3 
3 
10 
9 
5 
13 
5 
8 
8 
8 
135 
915 
716 
43 
2 5 1 
17 
• 
12C 
810 
3 1 0 
2 6 7 
2 5 1 
25 
10 
14 
17 
ET AUTRES RACINES 
2 0 
FOURRAG 
1 
2 0 2 3 
2C 2 3 
a 
• 
19 
99 
1 0 4 9 
a 
11 
1 0 3 1 0 3 8 
101 1 06 8 
2 2C 
't 
2 
FOURRAGERS 
1 
2 
2 
CHAP 
6 0 7 
1 3 1 
184 
3 3 7 
333 
a 
• 
6 0 2 
2 5 9 
3 4 3 3 3 7 
334 
6 
a 
6 
• 
. 12 
1 3 0 1 . 0 0 MATIERES PREMIERES VEGET 
0 0 1 0 0 4 
0 3 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
• A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. Λ . A C M 
CLASSE 3 
4 2 
45 
10 
4 0 0 
5 7 9 
98 
4 8 1 
52 
4 5 
4 2 5 
3 
4 0 3 
2 
4 0 Í 
4 3 4 
4 2 9 
14 
13 
4 1 4 
4C1 
a 
7 
11 
• 
65 
85 
a 
2C 
a 
C 
• 
86 
103 
a 
. ■ 
6 
a 
a 
18 
5 
9 0 6 
16 
17 
1 9 9 1 0 0 8 25 
1 9 0 84 
9 9 2 4 2 5 9 2 3 5 
9 2 2 
9 
a 
4 
19 
a 
a 
ί 
DECLAREES COMME PROVIS IONS DE BORD 
1 
1 
1 
3 9 
10 
5 
35 
2 0 
1 9 
3 2 
9! 
2 0 
15 
22 
4 9 9 
152 
34E 
331 
135 
15 
1 
1 
ALES Ρ TEINTURE OU TANNAGE 
31 
• • 
32 
31 
1 
ç 
5 
2 
1 
4 ! 
< 3< 
3« 
3C 
< 
l 4 1 
14 
> • 
6 3 
56 
1 7 
4 
2 
, 2 
a 
a 
l 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L inder ­
Schlüssel 
Code 
PPys 
STOCK 
B L E I C 
STOCK 
0 0 3 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STOCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
062 
0 6 4 
066 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 3 2 
480 
484 
500 
5 0 8 
512 
5 2 8 
612 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HARZE 
1 0 0 0 
1010 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUMMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
276 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
7 0 0 
708 
728 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LACK 
HT . N 
LACK 
LACK 
VON 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
. 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.KOERNERLACK.SCHELLACK U . O E R G L . . A U C H G E ­
ATUERL .GUMMEN,GUMMIHARZ! •HARZE U. BALSAME 
.KOERNERLACK,SCHELLACK U . O E R G L . . N I C H T GEBL 
26 
3 1 
15 
1 4 
6 6 
35 
3 β 
4 1 3 
59 
3 5 4 
1 5 6 
β5 
126 
13 
12 
72 
a . a 
a 
a . 
32 
32 
1 
1 
31 
12 
9 
1 
; 
2 
26 
3 1 
15 
11 
66 
39 
36 
17 3 6 1 
1 58 
16 3 03 
4 1 5 0 
1 82 
1 0 83 
, 1 
2 
a 
2 
7 0 
.KOERNERLACK,SCHELLACK U . O E R G L . . G E B L E I C H T 
157 
6 7 
9 2 
143 
3 2 2 
7 7 
56 
3 8 
4 4 
7 4 
4 0 
6 9 
9 
23 
54 
45 
1 1 
19 
10 
3 1 6 
78 
9 
3 2 
18 
9 
11 
4 0 
12 
19 
19 
7 7 
2 0 5 4 
4 6 0 
1 5 9 4 
1 1 7 6 
6 2 0 
2 9 0 
3 
7 
128 
K O N I F t 
4 0 
11 
2 9 
18 
1 
9 
3 
6 
2 
ARABICUM 
7 0 
6 5 
111 
155 
1 0 6 
104 
15 
23 
6 5 
2 7 
88 
6 1 
6 7 
1 3 1 
63 
2 0 
2 9 
6 9 
2 0 
84 
13 
58 
4 1 
126 
15 
18 
3 7 
35 
2 3 9 
2 9 
150 
3 5 
3 7 
2 4 
142 
3 9 
2 572 
5 0 6 
2 06 5 
9 5 0 
3 
10 
i 
. . a 
1 
, a 
. 1 
. . . 1 
. . a 
. , 1 
a 
. , . . a 
• 
31 
13 
18 
3 
2 
15 
2 
6 
1 
REN 
27 
2 
25 
16 
a 
8 
3 
6 
1 
a 
8 
53 
31 
45 
16 
8 
62 
53 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
22 
1 
a 
10 
8 
95 
1 
4 6 
a 
10 
a 
a 
10 
5 7 7 
136 
4 4 1 
183 
. 
a 
a 
a 
a 
. a 
. • 
1 
a 
1 
1 
1 
. . « • 
37 
55 
9 4 
37 
58 
2 
10 
6 
4 
2 
1 
2 
a 
1 
• 
29 
45 
a 
124 
56 
95 
, 10 
10 
1 
37 
7 
19 
33 
3 
a 
29 
69 
2 0 
14 
12 
3 
25 
13 
a 
a 
1 
8 
a 
4 
1 
a 
a 
a 
142 
29 
862 
2 55 
6 07 
4 1 7 
1 5 6 
6 1 
82 
1 4 1 
3 2 0 
76 
58 
38 
44 
72 
4 0 
69 
9 
22 
54 
45 
11 
18 
10 
3 1 5 
78 
9 
32 
17 
9 
11 
40 
12 
19 
19 
77 
2 O i l 
4 4 0 
1 5 7 1 
I 1 7 0 
6 1 6 
2 73 
1 
a 
127 
3 
a 
3 
1 
1 
1 
. a 
1 
4 1 
12 
21 
a 
5 
8 
15 
11 
54 
26 
14 
53 
4 0 
36 
7 
5 
a 
a 
a 
70 
1 
54 
1 
36 
14 
I B 
26 
19 
144 
24 
103 
35 
27 
2 4 
. • 
1 017 
78 
9 3 8 
3 2 7 
I ta l ia 
Κ 
c 
2 
2. 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 3 0 2 GOMME 
W E R T E 
EWG­CEE 
LAQUE 
RESINES ET 
1 3 0 2 . 1 1 GOMME 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 3 0 2 . 1 5 GOMME 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
LAQUE 
LAQUE 
2 
1 
1 
1 3 0 2 . 3 0 RESINES CE 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
GOMME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
GHANA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
MEME BLANCHIE GOMMES 
BAUMES NATURELS 
NON BLANCHIE 
19 
2 1 
H 
H 
39 
29 
28 
2 9 6 26 
4 0 
2 5 6 26 
114 1 
6 0 1 
1 0 1 26 
1 1 10 
9 7 
43 
BLANCHIE 
166 
7 1 3 
110 1 1 
149 
2 6 0 1 
76 
6 0 
4 2 
49 
87 1 
50 
77 
11 
29 1 
32 
4 1 
10 
23 1 
11 
2 9 1 
105 
13 
4 2 
30 4 
13 
14 
54 
18 
2 2 
29 
9 0 
1 4 3 38 
4 9 6 13 
6 4 7 2 5 
156 4 
5 9 0 3 
3 8 5 2 0 
4 3 
6 6 
106 1 
CONIFERES 
27 5 
16 1 
12 8 
6 3 
1 
4 4 
1 1 
1 1 
2 1 
ARABIQUE 
1 
1 
45 
4 0 5 
51 2 0 
102 8 
75 2 5 
79 
10 
16 1 
39 1 
16 
68 12 
4 0 1 
49 5 
9 4 4 0 
34 27 
13 10 
2 6 
65 
18 
57 
3 1 . 
3 6 
33 9 
85 14 
11 1 
1 1 
23 5 
2 1 5 
149 59 
2 6 1 
9 0 2 7 
2 5 
22 6 
15 
117 
28 6 
7 6 4 3 2 8 
3 1 1 57 
4 5 3 2 7 1 
6 7 6 112 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
GOMMES­RESINES 
. 
2 
« 
19 
21 
11 
8 
39 
29 
2 6 
19 2 4 8 
2 38 
17 2 1 0 
; 1 
. 
2 
a 
: : i 
a 
. a 
19 
34 
55 
19 
36 
1 
11 
. 
1 0 7 
57 
6 2 
i 2 4 1 
165 
66 
99 
4 145 
11 j 
: 1 
2 
a 
a 
22 
2 7 
a 
94 
46 73 
5 
9 
1 
35 
7 
2 0 
30 3 
2 6 
65 
18 13 
3 1 
2 
23 
12 
i 
î 1 
1 1 1 
22 
7 3 9 
19C 
549 
3 5 3 
2 5 8 
74 
6 0 
4 2 
4 9 
86 
50 
77 
11 
28 
3 2 
4 1 
10 
22 
11 
2 9 0 
1 0 5 
13 
42 
26 
13 
14 
54 
18 
22 
29 
9 0 
2 0 9 0 
4 7 5 
1 6 1 5 
1 148 
5 85 
362 
1 
105 
2 
2 
1 
1 
1 
23 
8 12 
2 
6 
10 
6 
29 15 
9 
32 
2 4 
2 4 4 
3 
4 4 
33 
1 
25 
1 0 π 18 12 
9 0 
18 
62 25 
16 15 
. 
6 2 9 
45 
5 84 
198 
I t a l ia 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
l 
a 
• 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
16 
15 
2 
2 
a 
a 
12 
13 
13 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander 
sclilussel 
Code 
poi·! 
1000 k g QUAN TI TÉS 
EWG­CEE France 
T ­
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1030 1031 1032 1040 
3 1 4 
9 0 4 
7 12 212 
27 254 7 10 3 
1 
56 
171 57 
1 133 
154 536 
1 
76 
ANOERF NATUERL.GUMMEN,GUMMIHARZE,HARZE UND BALSAME 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
052 
056 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
248 
272 
390 
400 
412 
484 
S08 
528 
664 
680 
720 
732 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 3 0 
38 
2 4 0 
63 
9 2 
5 0 
20 
28 
3 7 
13 
53 
5 0 
19 
5 2 
5 6 
9 
4 
38 
66 
2 8 
3 0 
4 1 7 171 
9 
15 
55 
23 
2 0 
4 8 
23 5 10 3 
1 
2 4 
1 712 
5 6 2 1 127 
46 5 
23 3 
5 1 3 
186 
4 6 
1 4 8 
12 
3 
2 
5 7 
2 
6 
2 1 IO H 
22 41 7 171 
9 
2 
35 
3 
13 11 3 
4 4 2 
7 4 
3 6 9 
7 1 
21 
2 9 4 
185 
43 
3 
26 
6 
16 
10 11 
13 12 
2 
45 
159 
1 3 6 
23 21 
18 
2 
1 
2 06 
6 4 
142 
87 
3 0 
45 
3 
10 
14 15 237 
2Ó 
3 0 14 25 
36 
13 
36 
33 
8 
33 10 9 4 
36 
66 
1 
4 
11 12 19 13 34 14 2 10 
ï 
24 
865 
2 86 
5 5 5 
2 78 
1 5 8 
169 
RFLANZENSAEFTE U N C ­ A U S Z U E G E . P E K T I N , P E K T I N A T E UND 
PEKTATE.AGAR­AGAR LND AND.SCHLEIME LNC VERDICKUNGS­
STOFFE AUS P F L A N Z L I C H E N STOFFEN 
700 2 . 1 
ÍCOO 2 . 1 1010 1011 2 . 1 1020 1030 2 . 1 1031 1032 1040 
SAEFTE UND AUSZUEGE VON ALOE UNO MANNA 
005 11 11 
1100 6 2 13 1010 22 11 1011 41 2 1020 18 
1021 9 103O 20 2 1032 1040 3 
AUSZUEGE VON QI1ASSIAH0LZ 
18 1 18 5 4 
12 
100O 1010 1011 1020 1030 1031 
AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
21 1 10 21 10 30 1031 1032 1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
271 
6 0 4 
5 
9 171 
20 
156 
5 
146 
73 
1 
122 
AUTRES GOMMES GCMMES­RESINES RESINES ET BALMES 
NATURELS 
40 2 38 8 6 3 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 052 056 062 064 066 204 208 212 248 272 390 40 0 412 434 508 528 664 680 720 732 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEX t a u E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
SECRET 
M "C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Λ . Α Ο Η 
CLASSE 3 
48 
39 
32 
27 
7 7 
35 
18 
33 
28 
15 
67 
55 
2 2 
52 
3 9 
10 
15 
2 4 
4 7 
B3 
16 
19 
12 
3 4 
15 
37 
103 
27 
17 
43 
3 " 
15 
3 1 
12 
18 
30 
353 
2 2 5 
0 9 9 
5 4 1 
247 
3 6 4 
57 
28 
192 
16 4 2 46 4 8 1 1 
7 1 12 15 2 
13 
19 12 34 15 7 4 2 1 
il 
7 
6 
2 
2 9 4 
6 7 
2 2 6 
6 9 
33 150 54 23 7 
24 
i 
72 
37 
36 
34 
8 2 1 
2 
6 
17 7 2 
2 
2 0 
114 33 81 47 14 23 1 4 11 
93 3 3 9 
20 17 27 
2Î 22 10 31 27 15 53 43 10 25 14 10 15 17 46 1 2 
27 
67 
2 4 
13 
34 
19 
8 
31 
6 
16 
30 
762 
85 
6 4 7 
373 
184 
183 
î 
91 
SUCS ET E X T R A I T S VEGETAUX MATIERES PECTIQUES 
PECTINATES ET PECTATES AGAR­AGAR ET AUTRES MUCILAGES 
ET E P A I S S I S S A N T S DERIVES DES VEGETAUX 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUM 
1 7 0 0 INCONESIE 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 1032 1040 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ALOES MANNE 
30 
9 21 13 5 
6 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
4 2 
1 41 3 35 1 1 2 
3 2 
56 
2 1 
14 
29 
1 
6 
18 13 5 
19 
1 
18 
3 14 
21 1 20 7 
SUCS ET E X T R A I T S DE QUASSIA AMARA 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
SUCS ET EXTRAITS CE REGLISSE 
14 
269 48 
001 
002 
103 
004 
022 
034 
036 
508 
528 
6 80 
700 
736 
10OO 
ie io i n u 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
84 
104 
5 8 0 
2 5 0 
3 9 
137 
4 4 
7 
23 
3 7 
2 2 
15 
1 4 2 3 
1 02 7 
3 9 5 
2 5 5 
2 3 6 
1 2 6 
1 
3 
12 
a 
2 0 
4 8 5 ' 
123 
89 
2 6 
a 
19 
, 2 1 
8 0 9 
6 3 7 
1 7 1 
124 
116 
4B 
1 
2 
12 
19 
. 10 
3 
1 
. 3 
a 
a 
15 
, 72 
, 42 
3 0 
7 
7 
2 4 
i 
, 1 
1 
. . 3 
2 
. a 
a 
a 
* 
16 
1 
14 
7 
5 
5 
. 2 
72 
6 4 
9 0 
117 
39 
4 2 
15 
7 
1 
3 7 
1 
522 
343 
180 
1 2 1 
108 
49 
. a 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 8 
5 2 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
INCONESIE 
FORMOSE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
46 
35 
350 
135 
35 
80 
35 
12 
16 
33 
15 
11 
5 2 0 
6 2 4 
2 9 6 
1 7 9 
161 
110 
3 
8 
49 
18 
13 
14 
445 
338 107 73 67 34 
7 
10 
54 25 29 7 7 22 
14 1 
13 7 5 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
11t 3 109 18 
8 
403 256 147 
92 82 49 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
AUSZU 
004 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUSZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
283 
302 
306 
322 
3 2 4 
3 2 8 
334 
346 
3 5 2 
366 
378 
3 9 0 
4 8 4 
504 
512 
528 
6 8 0 
6 9 2 
708 
732 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUSAMl· 
VON GE 
0 0 2 
003 
036 
0 3 8 
052 
208 
288 
6 0 8 
612 
6 4 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
SCHEN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
208 
220 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
6 1 6 
6 9 2 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
Q U A N T I T F . S 
Deutschland 
(BR) 
EGE VON PYRETFRUM UND RCTENONHALTI GEN WURZELN 
4 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
• 
ΞΕΕ VON HOI 
194 
4 0 
93 
8 1 
4 
13 
7 
23 
45 
4 9 
4 8 
1 
13 
7 
3 
7 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
6 
15 
6 
2 
16 
3 
3 
a 
3 
13 
4 
12 
7 3 9 
4 0 8 
332 
2 3 1 
135 
100 
23 
• 
ENGESETZTE 
TRAENKEN 0 
4 1 
8 
23 
82 
8 
4 
34 
2 
7 
3 
12 
266 
66 
2 0 0 
129 
106 
7 0 
a 
5 
PFLANZENS 
FEN 
ΐ 
2 
2 
a 
2 
1 
ï 
8 
1 
7 
. a 
7 
7 
• 
1 
1 5 4 
10 29 
i 3 
23 1 
19 1 
5 
. , 4 
4 
• 
PFLANZENAUSZUEGE ZUM HER 
CER 
AÉF1 
LE BENSMITTEL ZUBER E I TUI 
13 
7 
6 
1 
. 5 
a 
4 
. 
2 1 
1 1 
1 
. , . 1
. • 
E UND­AUSZUEGE ZU THE' 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
4 
4 7 
3 
10 
2 
3 
2 
e 
17 
13 
7 
5 
4 
7 
7 
1 
3 
6 
2 
12 
16 
7 
2 
4 
2 7 4 
6 7 
208 
69 
4 4 
136 
17 
3 
3 
42 
4 
3 
4 
7 
7 
. 1
. , 4 
13 
6 
2 
• 164 
48 
116 
12 
1 
103 
17 
8 
2 
1 
74 
81 
4 
13 
7 
23 
45 
4 9 
48 
1 
13 
. 3 
7 
. a 
3 
3 
1 
3 
6 
15 
6 
2 
16 
3 
3 
3 
3 
13 
4 
12 
6 57 
J 3 78 
3 1 9 
2 3 1 
1 3 5 
88 
12 
. 
. TELLEN 
IGEN 
4 0 
β 
14 
32 
β 
. 34 
2 
7 
3 
12 
240 
57 
183 
119 
97 
64 
. 1
A P E U T I ­
2 
4 
3 
6 
2 
3 
1 
a 
15 
13 
3 
2 
. a 
a 
1 
2 
6 
2 
3 
1 
. a 
4 
102 
16 
86 
55 
42 
29 
a 
a 
1 
I ta l ia 
4 
4 
4 
10 
a 
10 
9 
9 
. . • 
2 
7 
2 
6 
2 
1 
4 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France 
1 3 0 3 . 1 5 SUCS ET E X T R A I T S DE 
PLANTES A ROTENONE 
0 0 4 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
MAROC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 3 0 3 . 1 6 SUCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
12 
19 
49 
12 
37 
2 
1 
36 
6 
9 
Π EXTRAITS DE 
1 2 8 0 
2 4 1 
4 3 2 
598 
19 
82 
49 
165 
2 9 6 
2 9 3 
286 
13 
59 
103 
49 
4 1 
1 1 
38 
23 
4 0 
13 
13 
2 0 
145 
3 9 
10 
1 2 6 
24 
7 4 
35 
22 
103 
29 
69 
4 9 4 9 
2 5 5 1 
2 39 7 
1 546 
8 7 0 
852 
2 6 4 
4 
1 3 0 3 . 1 7 MELANGES D E X T R A I T S 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 2 
2 0 8 
2 8 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 4 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Belg. 
PYRETI­RE 
a 
15 
36 
a 
36 
1 
a 
36 
6 
9 
HOUBLON 
. 4 
10 
112 
4 
108 
a 
a 
108 
108 
1 
VEGETAUX 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
S Y R I E 
IRAK 
BAHPEIN 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
47 
20 
20 
35 
29 
86 
79 
15 
33 
12 
97 
536 
83 
4 5 3 
10 2 
58 
350 
1 
96 
8 Í 
97 
3 
9 4 
3 
1 
9 1 
87 
­Lux . 
ET 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3E RACINES CE 
, 1 2 80 4 6 1 9 1 
89 
11 
38 
3 4 3 
5 9 8 
19 
82 
4 9 
165 
2 9 6 
2 9 3 
2 8 6 
13 
59 
a 
4 9 
4 1 
a 
. a 
23 
, 36 
18 
9 
2 0 
1 4 5 
39 
10 
1 2 6 
2 4 
74 
35 
22 
108 
29 
69 
1 4 5 51 4 6 4 1 
B9 4 6 2 4 1 2 
56 4 2 2 2 9 
2 
l 
1 5 4 4 
8 6 9 
55 4 6 8 5 
51 1 0 5 
3 
POUR BOISSONS OU 
7 4 0 
2 0 
10 
6 29 
i 1« 
H 
29 
a 
7 9 
15 
33 
12 
97 
) 4 0 5 
67 
2 7 3 3 8 
, 
1 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
fARGC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
V I E T N . S U D 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A CM 
CLASSE 3 
32 
57 
20 
76 
10 
12 
14 
22 
71 
96 
148 
15 
23 
14 
10 
10 
21 
39 
21 
69 
39 
33 
3 0 
169 
l 2 2 4 
194 
1 0 3 1 
5 8 9 
212 
40 5 
14 
17 
38 
, 36 
2 
4 1 
. a 
1 
. 5
2 
119 
9 
23 
14 
10 
8 
6 
2 
3 
3 1 
23 
30 
3 0 
• 
4 9 2 
87 
4 0 6 
150 
7 
226 
12 
17 
30 
1 
1 
7 8 1 
6 4 1 
ί 
M E D I C I N A I 
, 2 
1 
, 1 
. 
2 5 7 
8 
JX 
16 
19 
18 
35 
10 
12 
13 
22 
61 
93 
26 
6 
a 
a 
2 
13 
37 
18 
35 
4 
a 
1 6 5 
6 7 2 
8B 
5 84 
4 2 6 
1 9 9 
152 
6 
I ta l ia 
12 
• 
12 
12 
10 
12 
a 
12 
11 
10 
a 
• 
16 
5 
1 
3 
3 
12 
3 
4 
56 
16 
4 0 
13 
6 
26 
2 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
PPI" 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
0 6 4 
720 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PEKTI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
034 
036 
0 3 8 
050 
064 
066 
208 
390 
448 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
036 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ACAR­
0 0 1 
004 
005 
022 
028 
032 
036 
038 
048 
060 
400 
624 
100O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
104O 
SOHLE 
002 
003 
004 
022 
034 
036 
038 
400 
404 
732 
800 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
SOHLE 
0 0 1 
0O2 
003 
004 
M E N G E N 
EWG­CEE 
î PFLANZEN. 
2 0 
17 
4 
2 9 
18 
5 
25 
17 
4 3 
3 
1 
20 3 
3 9 
115 
1 0 1 
5 1 
8 
2 
4 
, , Ρ Ε Κ Τ Ι Ν Α Τ Ε 
4 2 
13 
1 2 1 
2 6 
51 
3 2 
3 
7 
9 3 
8 
4 
3 7 
10 
5 
3 
58 
1 0 
5 4 6 
2 5 4 
2 9 2 
158 
142 
84 
5 
5 0 
France Belg. 
1000 kg 
I 
•Lux. N e d e r l a n d 
AEFTE UNO­AUSZUEGE ZU AND. 
13 
1 
28 
9 
5 
3 
42 
i 
1C9 
52 
5 7 
51 
10 
5 
2 
1 
. UND PEKTATE 
. 18 
17 
2 
a 
22 
. . 10 
5 
a 
7 
86 
35 
5 1 
28 
24 
13 
5 
10 
1 
1 
1 
TROCKEN 
ES P E K T I N UND ANDERE P E K T I N A T E 
88 
75 
2 4 7 
2 1 
4 3 4 
4 1 1 
23 
2 1 
2 1 
1 
»GAR 
1 0 
6 
33 
6 
6 
1 
3 3 
3 
3 
4 3 
5 0 
2 
2 1 1 
53 
1 5 6 
106 
5 0 
7 
2 
1 
4 7 
. 6 
3 1 
5 
6 
2 
. . 5 
2 
62 
38 
24 
18 
13 
4 
2 
1 
3 
IME U.VERDICKUNGSSTOFFE 
1 0 7 
3 1 
5 0 0 
3 1 
27 
1 1 7 
2Θ 
1 5 5 2 
19 
2 6 6 
19 
2 3 9 5 
5 1 9 0 
6 5 1 
2 144 
2 1 0 0 
2 2 8 
2 0 
1 
8 
4 
2 
3 
a 
3 
1 
IME U.VERCICKUNGSSTOFFE 
2 5 4 
1 1 7 
7 0 
696 
. 24 
34 
100 
1 
. • 
2 
1 
1 
, • 
1 
1 
1 
5 
i 
4 
U 
t 
ι 
JND Pi 
Tí 
75 
7" 
A . J O H A N N I S B R 
2 
2 
AUS ANO 
4 
. a 
1 
8 
123 
2 3 5 ' 
2 60C 
20« 
. P F L A I 
13 
4 
1 5 ' 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
ZWECKEN 
6 
4 
3 
9 
. 19 
17 
3 
• 
72 
22 
50 
45 
38 
2 
3 
32 
8 
103 
33 
1 
3 
6 
49 
8 
4 
37 
. 
3 
58 
2 
3 62 
> 177 
»185 
77 
67 
70 
. . 38 
KTATE 
87 
2 4 7 
• 
335 
3 3 5 
a 
. a 
• 
9 
2 
1 
. 1 
1 
3 
2 
. • 
27 
14 
13 
12 
7 
1 
• 
IT U . ­ K E R N 
13 
1 
. 
29 
> 15 
14 
14 
13 
. a 
• 
I ta l ia 
12 
« 
20 
13 
8 
5 
3 
1 
a 
• 
10 
a 
a 
26 
. 29 
a 
a 
18 
. . a 
a 
a 
. a 
1 
87 
3 6 
5 1 
43 
46 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
. 2 1 
22 
a 
22 
2 1 
2 1 
1 
1 
. a 
, a 
a 
30 
a 
1 
43 
4 5 
• 
1 2 1 
1 
120 
76 
3 0 
1 
a 
a 
4 4 
13 
3 0 
375 
31 
27 
117 
2 1 
1 5 5 2 
19 
266 
19 
• 
2 5 5 5 
4 2 8 
2 127 
2 086 
2 1 5 
17 
. 8 
, Z L . S T O F F E N 
> 32 
14 
15 
83 
3Θ 
2 1 
4 4 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 3 0 3 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES SUCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 3 0 3 . 3 1 MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 4 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
CUBA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ET 
33 
25 
14 
6 4 
4 2 
10 
25 
28 
71 
19 
2 0 
4 1 5 
178 
236 
159 
77 
31 
2 
39 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
HXTRAI1S VEGETAUX NDA 
. 2 1 
9 
63 
3 4 
10 
7 
a 
65 
a 
2 0 
2 5 2 
127 
125 
9 0 
2 1 
15 
2 
2 0 
HECTIQUES PECTINATES 
1 
102 
43 
333 
89 
179 
58 
12 
20 
3 0 9 
28 
12 
117 
27 
19 
10 
111 
27 
556 
7 4 7 
809 
4 7 1 
429 
188 
1 
20 
1 5 1 
1 3 0 3 . 3 9 AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
1 3 0 3 . 5 1 AGAR­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AGAR 
1 3 0 3 . 5 5 MUCILAGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
11 
20 
73 
121 
4 4 
77 
7 4 
74 
3 
29 
3 4 
137 
22 
22 
10 
2 5 
18 
13 
2 4 1 
89 
10 
7 2 1 
215 
5 0 8 
2 0 9 
9 1 
38 
12 
3 
2 6 0 
a 
a 
53 
a 
53 
5 
. a 
63 
1 
a 
. 27 
19 
. . 19 
2 5 5 
106 
145 
8 0 
6 9 
4 2 
a 
2 0 
27 
1 
1 ? 
1 
1 
PECTATES A l 
l î 
a 
a 
2 
. a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
23 
4 
5 
a 
8 
a 
13 
28 
1 
19 
• 
125 
4 0 
85 
56 
5 1 
10 
a 
19 
ETAT SEC 
' 7 8 
28 
2B0 
1 2 4 
3 
12 
18 
1 9 167 
« a 
a 
a 
. 
26 
H 
117 
a 
10 
1 1 1 
6 
4 0 1 0 2 4 
17 5 1 0 
22 5 1 4 
22 2 5 5 
22 2 2 7 
« • 
1 4 1 
a 
118 
PECTIQUES PECTINATES ET PECTATES 
. 3 4 
1 3 1 
2 1 
2 1 
a 
B 
. a 
. 2 0 
10 
2 7 6 
168 
108 
7 0 
5 1 
25 
1 1 
3 
13 
ET E P A I S S I S S A N T S OE 
DE CAROUBES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 3 0 3 . 5 9 MUCILAGES 
0 0 1 
0 0 2 
; 0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
3 
1 
1 
72 
18 
2 9 0 
16 
17 
61 
19 
769 
11 
144 
11 
9 6 6 
4 5 2 
3 8 8 
0 9 7 
0 7 1 
127 
13 
1 
5 
6 
1 1 
a 
• 
8 11 
6 , 1 
2 
1 
1 
1 
' 
CAROUBES OU 
5 
l 8 
1 9 6 
2 2 09 
2 1 3 . 
ET E P A I S S I S S A N T S DERIVES D AUTR 
169 
143 
163 
6 7 6 
' 8 0 
125 
3 3 1 
21 7( 
2 
i 9: 
2 0 
27 
27 
23 
■ 
6 
1 
1 
10 
3 
17 
9 
a 
a 
• 
! 103 
4 0 
î 63 
52 
26 
! 9 
2 
I t a l ia 
9 
■ 
a 
1 
a 
a 
5 
a 
5 
a 
• 
35 
10 
25 
13 
5 
6 
a 
• 
24 
a 
a 
89 
a 
5 0 
a 
a 
6 0 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 3 7 
1 1 4 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 1 
4 
1 
a 
6 
a 
a 
a 
73 
75 
a 
75 
73 
73 
2 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
1 
4 
2 4 1 
69 
• 
3 4 0 
6 
3 3 5 
87 
14 
2 
1 
a 
2 4 5 
CE GRAINES 
1 14 
2 
1 
S 
Ì 27 
! 16 
11 
11 
10 
7 
16 
2 0 8 
16 
17 
6 0 
12 
7 6 9 
H 
1 4 4 
10 
• 
1 3 2 1 
2 3 7 
1 0 8 3 
1 0 5 9 
1 1 6 
1 1 
a 
5 
•S VEGETAUX 
> 27 
3 11 
21 
. 
45 
24 
17 
2 5 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e χ p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
0 0 5 
022 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 6 2 
0 6 4 
06B 
204 
208 
2 6 8 
2 7 6 
322 
366 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
528 
6 2 4 
6 6 4 
732 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLAN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
3 
2 
1 
I L I C H E 
1 1 3 
248 
1 2 0 
179 
1 7 5 
76 
79 7 
1 0 9 
18 
6 7 
25 
11 
16 
2 8 
9 
9 
5 0 
5 
6 0 
32 
1 0 9 
155 
134 
3 4 
23 
12 
2 t 
3 9 
1 3 8 
4 
65 4 
76 
6 
7 6 9 
2 4 9 
5 1 8 
877 
545 
573 
70 
13 
67 
STOI 
France 
25 
142 
8 
14 
3 
26 
15 
6 
u 36 
a 
11 
16 
a 
9 
9 
, 3 
a 
. a 
a 
5 
« . 4 
10 
5 
a 
4 
1 
28 
5 
5 7 8 
183 
3 54 
3 0 1 
2 2 1 
66 
5 
10 
27 
1000 
Belg.­Lux. 
FE HAUPTSAECHLICI 
VCN KORB­ODER FLECHTWAREN 
KCRBW 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER! 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BAMBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STUHL Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E I D E N , 
1 
1 
1 
JNGESCHAELT.UNGESPALTI 
156 
4 4 6 
4 0 5 
36 
36 
3 6 
KORBWEIDE 
7 5 0 
39 
β62 
822 
39 
29 
26 
11 
10 
. S C H I L F UN 
1 
1 
1 
5 
4 
6 6 8 
5 4 1 
1 9 3 
3 5 5 
6 8 
6 0 1 
35 
145 
9 0 
152 
7 6 7 
58 7 
834 
739 
8 
5 
145 
7 9 
79 
79 
■ 
a 
• 
Ν 
2 2 
• 
3 4 
2 2 
11 
2 
2 
10 
10 
D DERGL. 
. 5 0 
16 
a 
a 
1 3 4 
a 
• 88 
303 
75 
2 2 9 
2 2 3 
134 
6 
5 
• 
12 
3 2 i 
3 2 ; 
2 ; 
34 
7< 
72 
4 
4 
4 
ROH ODER 
IE 
6 
16 
3 
145 
181 
40 
14E 
3 
3 
a 
a 
145 
R BAMBUS,ANDERES S C H I L F UND 
6 
9 9 
45 
55 
53 
46 
1 
1 
O H R , B I N S E N 
1 
1 
2 2 6 
3 5 3 
3 6 4 
80 
2 2 
36 
8 7 
35 
4 5 5 
0 0 6 
4 4 8 
2 5 6 
184 
2 6 
2 
4 
6 
9 
2 
7 
6 
a 
a 
1 
• 
16 
I E 
UND DERGL. ,ROH 0 
. 173 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 6 0 
2 3 6 
2 4 
16 
16 
8 
2 
1 
113 
. 20 
a 
a 
a 
7 9 
• 
2 3 0 
133 
97 
hg 
1 
N e d e r l a n d 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
4 7 3 0 
2« 
12 ΐ 1 5 8 
1 1 11 
732 13 
32 10 
4 3 
1 
a a 
a « 
, , . , 
26 
12 
a 
a 
a 
a 
. 5 0 
2 a 
6 0 
32 
IOS 
13C 
45 
34 
5 
1 
! 3 ' 
126 
. . 530 
3C 
1 
b 2 696 
5 352 
I 2 344 
I 887 
I 959 
456 
60 
3 
1 
I 1 
a 
a 
1 
10 
a 
1 
a 
1 1 6 
16 
3 87 
128 
2 59 
2 4 3 
6 8 
15 
, 
• 
i ZUM HERSTELLEN 
Ν,UNBEARBEITET 
937 
1 O i l 
9 7 4 
36 
36 
36 
31 
a 
> 56 
43 
13 
12 
12 
1 
9 
9 
. 
a 
5 
21 
10 
11 
11 
10 
. • 
NUR GESPALTEN 
1 4 S I 
1 4 8 9 
a 
1 2 9 9 
65 
2 0 
3 
2 
4 3 8 0 
4 2 6 9 
I H 
H C 
1 0 7 
1 
a 
3 
2 
1 7 1 
. a 
27 
36 
a 
• 
2 55 
177 
78 
78 
75 
a 
, • 
DERGLEICHEN 
• 
1 0 
8 
2 
2 
2 
a 
• 
. 
8 
. 8 
8 
7 
a 
• 
OER NUR GESPALTEN 
1 0 5 
1 8 0 
1 5 9 
7 7 
15 
5 
8 
35 
6 94 
4 4 4 
2 4 9 
181 
1 2 7 
16 
. 3 
. 
a 
. 3 
7 
31 
a 
• 
72 
, 72 
55 
41 
a 
a 
* 
I ta l ia 
29 
9 0 
43 
14 
37 
37 
6 1 
a 
4 
13 
. a 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 4 
8 4 
a 
18 
a 
1 
a 
11 
. 7 
2 
• 
1 102 
5 8 1 
5 2 0 
4 4 5 
2 9 6 
36 
5 
a 
39 
19 
25 
25 
a 
. . 
6 7 5 
• 
6 7 5 
6 7 5 
a 
. . . • 
166 
a 
a 
4 0 
a 
4 2 0 
a 
a 
• 
6 2 7 
206 
4 2 1 
4 2 0 
4 2 0 
1 
a 
• 
. 
5 4 
17 
38 
37 
37 
1 
• 
8 
. 18 5 
. a 
a 
, • 
199 
193 
6 
4 
a 
2 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 β 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 
1 4 0 1 . 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
- A L G E R I E 
L I B E R I A 
GHANA 
.CCNGOLEO 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Ν 0 Ν D E 
CEE 
ÉXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
127 
4 9 9 
1 3 5 
186 
149 
126 
6 9 1 
9 2 
32 
1 4 1 
45 
4 3 
6 2 
10 
10 
11 
4 1 
12 
35 
26 
9 0 
120 
93 
28 
14 
22 
4 1 
4 2 
1 1 1 
13 
5 4 6 
136 
17 
5 0 1 9 
1 2 7 9 
3 1 4 0 
3 0 4 6 
1 760 
5 7 1 
4 3 
15 
125 
France 
6 0 
420 
26 
4 9 
5 
96 
5 1 
2 1 
25 
1 1 3 
7 
43 
6 2 
a 
10 
11 
. 10 
. , . 8 
a 
a 
13 
3 1 
14 
a 
13 
5 
98 
16 
1 615 
5 9 7 
1 2 1 9 
9 4 6 
6 8 7 
168 
6 
12 
105 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
29 
22 
e 
4 
4 
■ 
. a 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 57 
3 9 2 4 
1 8 
1 0 
13: 
> 
1 
10 6 0 0 17 
2 5 15 
4 3 
, , , , , 
4 ! 
2 
35 
26 
25 
16 
a 
a 
9 0 
1 0 7 
3 1 
2 8 
4 
C 
2 
105 
4 3 9 
25 
1 
2 126 
2 0 1 
1 921 
l 551 
7 8 ' 
3 6 4 
35 
3 
1 
1 
10 
a 
a 
98 
12 
3 5 6 
116 
2 4 0 
2 2 5 
7 0 
15 
a 
I t a l ia 
16 
9 1 
35 
9 
17 
22 
3 1 
2 
22 
a 
10 
. , . a 
a 
. 13 
4 8 
10 
a 
a 
6 
4 
l 
6 9 1 
3 3 7 
3 5 4 
3 1 4 
2 1 2 
2 1 
2 
19 
MATIERES VEGET EMPL PRINCIPALEM EN VANNERIE SPARTERIE 
OSIERS NCN PELES N I REFENOUS N I AUTREMENT 
ALLEM.FED 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
143 
164 
1 5 8 
5 
5 
5 
1 4 0 1 . 1 9 AUTRES OSIERS 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 4 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 3 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
83 
17 
125 
107 
17 
13 
13 
5 
4 
BAMBOUS ROSEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AUTRE! 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
R O T I N ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
F INLANDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 6 6 
1 5 1 
19 
157 
10 
86 
14 
3 4 
163 
9 2 4 
595 
328 
238 
120 
3 
3 
3 4 
11 
1 1 
1 1 
. . 
3 
9 
3 
5 
1 
1 
4 
4 
ET S I M I L 
5 
2 
a 
1 2 
a 
163 
169 
9 
179 
176 
12 
2 
2 
13 
24 
24 
, a 
10 
16 
3 1 
30 1 
1 
1 
a 
BRUTS OU 
5 
ï 3 1 
a 
3 4 
45 
10 
35 1 
1 
3 4 
BAMBOUS AUTRES ROSEAUX ET 
11 
27 
8 
19 
17 
6 
2 
JONCS ET 
8 7 
136 
105 
9 2 
11 
19 
29 
11 
5 6 7 
333 
2 3 5 
162 
135 
17 l 
3 
1 1 
14 1 
13 
11 
2 
« 
3 
3 
116 
1 2 5 
1 2 0 
5 
5 
5 
1 2 
2 0 
14 
6 
6 
6 1 
SIMPLEM 
2 4 8 
1 4 5 
1 5 2 9 
4 1 
1 
5 7 0 
5 4 4 
2 6 
2 4 
2 0 1 
1 
PREPARES 
a 
a 
ΐ 
7 
2 
5 
5 
5 
! 
REFENDUS 
1 
1 
16 
12 
13 
Γ 
47 
18 
29 
29 
29 
. 
S I M I L A I R E S 
. 
2 
2 
ι 1 
1 
. 
. 
2 
S I M I L BRUTS OU SIMPLEM REFENDUS 
13 
a 
a 
a 
a 
27 
1Θ 
9 
1 
' 1 
7 
1 
1 
36 
7 
2 7 
77 
45 
32 
4 7 
1 2 3 
89 
91 
7 
3 
2 
H 
4 1 6 
2 5 9 
158 
1 3 1 
1 1 4 
9 
2 
" * ï 4 
16 
. 
33 
33 
28 
2 0 
• 
3 
4 
. 3 
a 
a 
58 
58 
58 
12 
2 
58 
'. 
73 
14 
59 
5 6 
58 
* 
. 
. 
b 
1 
4 
4 
4 
! 
tf 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
"T" 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
104O 167 97 53 
ANDERES STUHLROHR,ANDERE BINSEN UND DERGLEICHEN 
101 
002 
004 
005 
022 
028 
032 
034 
036 
038 
040 
060 
062 
064 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
54 
25 
24 
27 
117 
6 
13 
27 
40 
108 
10 
27 
12 
33 
113 
10 
727 
131 
596 
487 
314 
32 
1 
2 
76 
16 
8 
30 
23 
7 
5 
3 
2 
1 
1 
16 
17 
16 
l 
37 
2 
24 
6 
3 
15 
5 
9 
1 
25 
153 
63 
90 
44 
32 
12 
î 
35 
1 
7 
19 
115 
8 
13 
21 
36 
92 
4 
18 
11 
8 
113 
10 
5 26 
29 
4 97 
438 
279 
18 
GETREICESTROH,GEREINIGT,GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
COI 
004 
036 
033 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
29 
35 
29 5 
5 
454 
152 
300 
299 
299 
1 
1 
112 
112 
111 
111 
1 ι 
29 
29 
131 
4 
185 
135 
185 
ANDERE PFLANZLICFE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZUM HERST. 
VCN KORB­ODER FLECHTWAREN 
001 
003 
004 
005 
036 
042 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
104O 
364 
252 
29 
63 
36 
26 
53 
913 
715 
198 
107 
62 
89 
1 
53 
2 
3 
17 
68 
16 
26 
53 
249 
90 
159 
71 
38 
87 
1 
53 
2 
1 
249 
2 55 
2 50 
5 
5 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECFLICH ZU POLSTERZWECKEN, 
AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PFLANZLICHE STOFFE ZU POLSTERZWECKEN,AUF UNTERLAGEN 
002 
004 
208 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
97 
2 5 6 
5 8 
SO? 
4(10 
103 
7/ 
/> 81 
58 
PFLANZENHAAR 
001 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KAPOK,ROH 
0 0 1 
004 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
27 
22 3 
15 1 
4 6 4 
41 9 
4 5 
3 
. 4 2 
3 
10 
4 3 
3 1 
116 
34 
33 
8 
8 
24 
2 1 
ANDERER KAPOK 
001 
002 
003 
028 
032 
038 
820 
SO 
13 
2 9 
3 5 
13 
23 
16 
61 
58 
IIB 
61 
58 
58 
5Θ 
39 
8 
31 
31 
10 
63 
31 
33 
24 
21 
75 
75 
26 
93 
122 
119 
3 
36 
2 00 
278 
257 
21 
21 
161 
161 
10 
10 
35 
13 
23 
1 
22 
22 
22 
1 
130 
134 
131 
3 
3 
3 
43 
43 
47 
2 
29 
1040 CLASSE 3 
a 
35 
* 1 
39 
35 
3 
3 
Λ 
. • 
363 
a 
12 
a 
19 
a 
• 
4 0 9 
MS 
34 
M 
2 0 
/ a 
a 
a 
1 4 0 1 . 5 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 4 0 1 . 7 0 P A I L L É 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
1 4 0 1 . 9 C AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ROTINS AUTRES JONCS ET SIMILAIRES 
61 
18 
15 
71 
179 
10 
21 
31 
67 
115 
16 
46 
29 
26 
167 
26 
982 
166 
816 
638 
424 
70 
2 
4 
105 
38 
2 
15 
7 
2 
15 
3 
4 
1 
14 
21 
21 
1 
128 
55 
73 
39 
33 
14 
2 
19 
2 
H 
36 
17o 
10 
21 
24 
62 
99 
7 
42 
28 
12 
167 
26 
774 
50 
724 
587 
381 
51 
AI S OE CEREALES NETTOYEES BLANCHIES OU TEINTES 
52 . 52 
62 
32 8 
13 
170 
121 
49 
46 
46 
2 
1 
52 
52 
MAT VEGET EHPL PRINCIPALEM EN VANNERIE CU 
92 
13 
30 
41 
25 
19 
31 
30 3 
178 
124 
68 
41 
55 
32 
1 
3 
13 
41 
16 
19 
31 
167 
59 îoe 
54 
29 
53 
32 
1 
a 
19 
12 
36 
6 
32 
32 
32 
. • 
62 
5 
1 
69 
63 
6 
6 
6 
. • SPARTERIE 
3 
10 
2 
. • 17 
13 
4 
4 
4 
a 
69 
. 17
7 
a 
• 1 1 9 
1 0 6 
12 
10 
8 
2 
. . • 
R 
6 
2 
. . / 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
MATIERES VEOETALES PRINCIPALEM Ρ REMBOURRAGE MEME 
EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
MATIERES VEGETALES POLR REMBOURRAGE SUR SUFPORT 
21 13 8 
85 . 42 43 
19 19 
158 34 50 63 
122 13 50 56 
35 21 . 7 
7 
7 
28 21 
21 21 
CRIN VEGETAL SANS SUPPORT 
001 FRANCE 
003 FAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
8 
. 8
. . 8
. • 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 0 2 . 2 : 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
KAPOK 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 4 0 2 . 2 5 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
•OCEAN.FR 
11 
25 
22 
69 
61 
7 
1 
1 
6 
11 
9 
21 
20 
23 
23 
BRUT SANS SUPPORT 
15 
14 
51 
34 
17 
4 
4 
14 
12 
32 
15 
17 
4 
4 
14 
12 
KAPOK SANS SUPPORT 
34 
11 
20 
29 
11 
21 
10 
29 
11 
16 
15 
1 
1 
1 
15 
15 
32 
1 
20 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Γ Ι T É S 
EWG­CEE France 
Τ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ÌOOO 1010 1011 1020 1021 1C30 1032 
2 0 0 
9 9 
1 0 0 
62 
6 9 
19 
Ι β 
le ι β 
72 19 53 53 4 0 1 
ANDERE P F L A N Z L I C F E STOFFE ZU POLSTERZWECKEN 
0 0 3 
0 0 4 
1C0O 1010 1011 1020 1021 
165 
53 
4 5 9 
3 3 9 
120 
120 
120 
110 110 53 53 
107 
77 
29 
29 
29 
2 96 
176 
120 
120 
120 
P F L A N Z L I C H E STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, 
BUERSTEN ODER P I N S E L N , A U C H IN STRAENGEN OD.BUENDELN 
001 002 003 004 022 026 028 030 032 034 03 6 038 040 042 060 208 212 390 400 404 624 464 668 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1C30 1032 1040 
805 
53 
9 6 
74 
45 17 40 217 30 
149 
6 7 5 
158 
58 
26 
2 6 4 
22 
38 
9 1 
163 
3 0 5 
86 12 14 110 
3 630 1 02 8 2 604 2 111 1 342 
22 8 
24 
265 
22 
33 
85 
4 
81 
10 
3 
7 1 
24 
94 
6 15 17 2 
2 12 20 
52 
43 
95 
8 
12 
14 
107 
6 4 5 
1 4 0 
5 0 5 
4 4 4 
1 0 5 
6 1 
16 
44 
17 
11 
37 
173 
103 107 
5 25 l 4 
564 
77 
4 8 7 
4 7 9 
4 3 1 
8 
38 
7 
1 
1 4 
34 
53 
80 
1 
2 53 
46 
2 03 
203 
172 
4 
KERNE, SCHALEN,NUESSE UND HARTE SAMEN ZUM SCHNITZEN 
10OO 1010 1011 1020 1021 1C30 
59 43 15 14 13 2 
43 
43 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS,ANDERWEI Τ WEDER GENANNT 
NOCH INBEGRIFFEN 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS,AWGNI,AUF UNTERLAGEN 
4 
3 
5 
5 
6 
2 
4 
2 34 10 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 3 8 
056 
058 
062 
064 
204 
390 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
8 
1 
. • 
1 
a 
1 
• 
WAREN P F L A N Z L I C H E 
8 
4 
1 
6 
4 
26 
14 
11 
IC 
10 
198 
884 
124 
0 1 0 
4 3 0 
589 
2 9 
22 
0 4 0 
11 
72 
12 
6 
13 
3 4 9 
2 7 
9 1 
2 3 6 
6 4 6 
5 9 1 
86 ί 
706 
6 1 2 
4 1 
Ι β 
1 1 7 
, β 748 
99 
1 807 
1 423 
6 546 
9 
14 
3 6 0 5 
1 
72 
6 
2 
7 
, 27 
87 
22 616 
12 076 
10 5 4 1 
10 303 
10 176 
139 
24 
13 
98 
1 9 
. 2 0 
. 2 
Ι Ι 
a 
3 
. 
. 133 
a 
2 201 
. 10 
3 
1 
146 
61 
41 
2 0 
2 0 
14 
5 03 
3 3 4 
1 6 9 
168 
167 
1 
3 46 
17 
3 29 
3 2 0 
312 
2 
SCHWE INESCHMALZ.CEFLUEGELFETT,AUSGEPRESST OOER 
AUSGESCHMOLZEN 
SCHWEINESCHMALZ ZU INOUSTR.ZWECKEN,AUSGENOMMEN ZUM 
HERSTELLEN VON LEBENSMITTELN 
002 
003 
005 
060 
064 
1000 
1010 
1011 
4 
1 
6 
6 
557 
551 
67 
52 
33 
342 
207 
135 
4 
1 
s 
s 
?Γ9 
481 
42 
ai 
F47 
164 
83 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
143 
71 
73 
67 
56 
11 
10 
10 
10 
61 
16 
4 6 
4 5 
3 4 
1 
75 
53 
22 
22 
22 
CC3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
AUTRES MATIERES VEGETALES Ρ REMBOURRAGE NOA SANS SLPPCRT 
17 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
51 18 
40 24 
49 3 78 2 
6 95 209 74 
08 3 761 323 975 631 84 
264 
13 
13 
13 
1011 
1020 
1021 
001 002 00 3 004 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 060 203 212 390 40 0 404 624 664 668 800 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
17 
10 
47 
37 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
28 
18 
10 
10 
10 
MATIERES VEGETALES POUR B A L A I S ET BROSSES MEME EN 
TORSADES OU EN FAISCEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLCGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
AUSTRAL IE 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
398 33 50 14 32 12 20 118 25 79 166 112 36 17 64 14 31 59 107 122 46 13 16 94 
739 497 242 016 563 161 16 65 
14 27 30 4 
14 31 
64 5 55 5 3 54 16 
GRAINS DURS PEPINS COCUES ET NOIX 
D E 1 0 0 0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 
1020 1021 1030 
48 
4 
12 
12 
1 
. 2
9 
2 0 
, 35 
8 
• • 43 
21 
35 
7 
13 
16 
92 
4 3 6 
77 
359 
3 0 1 
77 
56 
• 
D I  A 
7 
7 
a 
a 
a 
. 6 
5 
a 
18 
36 
2 
4 7 
65 
a 
. 5
a 
a 
2 
1 0 
1 
3 
, . l 
2 9 6 
4 7 
2 4 9 
2 4 2 
2 2 1 
7 
• 
T A I L L E R 
1 
. a 
a 
1 
5 
a 
23 
50 
77 
. 2 
• . 3 
. . . . . 1
2 0 7 
35 
172 
1 6 9 
156 
2 
1 
PRODUITS D ORIGINE VEGETALE NDA 
PRODUITS 0 ORIGINE VEGETALE NDA SUR SUPPORT 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
AUTRES PRODUITS 0 ORIGINE VEGETALE NDA 
16 
15 
710 
178 532 50 37 
470 17 
12 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 033 056 058 062 064 204 390 400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
57 
163 
59 121 130 155 10 11 161 24 152 41 17 
19 
38 
2 0 
73 
3 4 8 
532 
e l 6 
49 2 
366 
82 
9 5 242 
153 
56 
76 122 143 1 5 
92 
4 152 23 7 15 
2 0 
63 
9 7 1 
4 0 8 
5 6 3 341 247 
19 
3 
5 
2 0 4 
25 
2 
40 
29 
11 10 3 1 
87 
4 8 
3 9 
3 9 
37 
1 1 1 
6 
3 
4 
5 
34 
19 
10 
110 
9 
1 0 1 
89 
67 
3 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC GRAISSE DE 
V O L A I L L E S PRESSEES OU FONOUES 
1 5 0 1 . 1 1 * l SAINOOUX^ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTR 
AUTRES Q*E F A B R I C A T I O N PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
ND ND 60 H 4 12 
87 75 12 
3 4 8 
7 0 
25 
52 
4 95 
443 
52 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
159 
2 4 4 
10 
12 
19 
1 0 5 2 
1 0 2 1 
3 1 
6 9 9 
233 
6 
19 
9 6 5 
9 4 6 
15 
736 333 403 299 106 40 
64 
140 38 
102 13 12 59 6 
29 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-
Lander-
Code 
pays 
1C40 
ANDFR 
002 
003 
004 
022 
034 
0 3 6 
040 
0 4 4 
046 
04.3 
060 
064 
200 
256 
362 
366 
370 
374 
4 4 0 
444 
448 
4 5 6 
4 6 0 
468 
488 
50«· 
512 
516 
604 
704 
732 
740 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E FLU 
0 0 1 
003 
004 
036 
042 
1 0 0 0 
I C I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TALG \ 
GESCH 
TALG 
VON L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 3 6 
0 4 2 
20β 
24Θ 
302 
603 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
220 
224 
248 
352 
604 
608 
624 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EV4G-CEE 
ES SCH 
8 
2 
1 
64 
1 
2 
2 
2 
6 
1 
6 
2 
108 
12 
96 
70 
66 
20 
2 
4 
1 3 5 
* ε ΐ Ν 
8 5 5 
272 
716 
0 4 9 
4 1 4 
5 5 5 
719 
3 0 
3 8 2 
64 
C84 
3 1 3 
164 
2 3 1 
50 
110 
3 4 6 
3 6 4 
123 
62 
89 7 
105 
49C 
84 
392 
196 
6 7 8 
117 
4 0 
93 
52 2 
8 8 8 
2 2 4 
9 0 1 
3 9 6 
0 0 5 
2 3 9 
7 3 8 
63 0 
3 4 6 
9 4 6 
8 9 7 
; G E L F E T T , Al 
3 0 
15 
2 3 1 
1 3 4 
2 2 
4 4 0 
2 7 8 
163 
163 
1 4 0 
CN RINDERN 
40LZEN EIN« 
U INDUSTR 
BFNSMITTEL 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
6 
1 
5 
3 
1 
2 1 2 
43 7 
33 7 
8 3 6 
133 
6 1 6 
1 7 8 
3 5 β 
4 2 6 
4 6 
7 2 6 
8 2 1 
9 0 4 
7 8 1 
137 
0 6 8 
7 8 5 
1 7 8 
5 5 
'R TALG 
2 0 
6 
13 
2 
ç 
4 
1 
1 
59 
44 
14 
10 
9 
3 
55 5 
9 2 8 
152 
756 
7 6 6 
2 5 8 
2 4 1 
2 7 0 
1 5 1 
1 3 9 
7 3 0 
7 4 
8 0 
72 
2 8 3 
6 9 7 
30 8 
2 7 9 
3 8 1 
5 6 1 
62 1 
1 2 5 
6 5 8 
3 7 5 
8 0 
3 1 
­1967 — Janv ie r ­
France 
Θ3 
­SCHMALZ 
5 
26 
2 
2 
1 
40 
5 
35 
27 
26 
4 
2 
3 
C86 
137 
118 
7 8 4 
a 
a 
93 
3 
3 2 9 
61 
7 4 1 
594 
. 14 
29 
, 3 1 9 
3 5 9 
, a 
502 
. 4 6 1 
a 
. . a 
. . a 
a 
a 
• 
6 6 8 
342 
3 2 6 
2 70 
E77 
7 2 2 
319 
85 8 
3 3 5 
SGEPRESS 
. 
94 
95 
94 
.SCHAFEN 
CHLIESSL 
ELLEI 
N 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
6 
1 
4 
3 
, 1 
Belg.­
14 
2 
18 
18 
15 
15 
2 
Dèce m b 
000 k g 
­UX. 
r e 
N e d e r l a n d 
. 3 3 2 
138 
735 
104 
142 
122 
3 5 5 
5 0 0 
9 8 9 
9 7 6 
0 1 3 
158 
0 3 1 
500 
. . 3 5 5 
1 
1 
17 
1 
1 
6 
2 
36 
2 
33 
2 1 
19 
11 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschland I ta 
(BR) 
1 8 7 2 
1 
4 6 0 
062 
3 2 
2 
62 6 
22 
145 
39 : 
112 
2 6 7 
21 
1 1 0 
21 
C 
1 2 5 
62 
8 9 ' 
i o : 
29 
84 
3 92 
19É 
6 7 7 
1 1 7 
4 0 
93 
522 
BSE 
1 1 4 7 
6 7 1 
4 4 ; 
3 
3 
6 9 9 2 
0 1 0 2 
353 
21 
86 
3 9 1 
Τ ODER AUSGESCHMOLZEN 
ODER 
30 
. 137 
132 
2? 
3 2 8 
1 6 9 
1 6 0 
1 6 0 
131 
52 
4 5 7 
303 
5 9 0 2 
3 1 0 
11 
5 9 " 
27 
76 
51< 
9 1 ' 
9 1 
5 9 ' 
15 
11 
1 
Z IEGEN,ROH ODER A U S ­
ICH PREMIER 
1 ZWECKEN 
. 3 7 9 
300 
83 6 
a 
6 1 6 
123 
1 5 8 
4 2 6 
• 
F 8 0 
514 
366 
6 1 7 
1 
733 
585 
128 
16 
, 1 6 9 
1 7 0 
3 
. 1
, a 
. . . , . a 
. a 
a 
• 
342 
342 
1 
1 
1 
a 
3 
1 
4 
4 
JUS 
AUSGEN.ZUM HERSTELLEI 
ND 
6 7 2 
0 0 3 
127 
. 17 
a 
. 2
. a 
, a 
. a 
• 
8 2 5 
802 
23 
23 
18 
. a 
3 
3 
2 
12 
1 0 
1 
1 
N: 
74É 
703 
626 
55« 
S' 
, 17E 
a 
3 l i 
34 
125 
47E 
164 
135 
6 77 
462 
2 42 
22F 
189 
. 30 
1 
1 
1 
13 
3 
Π 
5 
4 
1 
4 0 
28 
12 
9 
9 
2 
2 1 ; 
5 
os­
l a ­
se 2 OC 
4 Í 
84( 
3 0 " 
53 
16« 
13( 
3 3 Í 
2 OC 
5( 
3« 
53« 
0 5 Í 
97« 
16 
19C 
2 4 
92 
151 
1 3 " 
41« 
4C 
3C 
72 
1 5 ! 
21« 
144 
785 
74C 
045 
85« 
611 
1BÍ 
8( 
2 
5 
5 
, 3 
2 
2 
i 
) r 
i 
ι 
) 
) 
) 
r 
r 
1 
) 
1 
1 
1 
1 
ia 
12 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
1 5 0 1 . 1 9 * l AUTRES SAINDOUX 
; 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8 2 8 0 2 2 
0 3 4 
3 1 0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
2 8 6 0 4 6 
3 0 4 8 
0 6 0 
219 0 6 4 
5 2 2 0 0 
2 5 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 0 
4 4 4 
0 0 0 4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 3 
4 3 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
2 2 4 9 6 2 
357 1 0 0 0 
146 1 0 1 0 
7 1 2 1 0 1 1 
198 1 0 2 0 
9 0 9 1 0 2 1 
C54 1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
219 1 0 4 0 
27« 
29C 
29C 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
POLCGNE 
FCNGRIE 
A F R . N . E S P 
GUIN.PORT 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
eue« O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
GUYANE BR 
PEROU 
C H I L I 
8 C L I V I E 
L I B A N 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
11 
1 
1 
22 
2 
19 
13 
12 
5 
1 
1 5 0 1 . 3 0 GRAISSE DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
SUIFS 
623 
4 4 1 
4 0 0 
544 
72 
121 
473 
12 
20 8 
12 
4 0 8 
563 
42 
77 
16 
32 
110 
828 
3 4 
17 
787 
27 
175 
22 
104 
54 
4 3 3 
463 
11 
26 
6 3 0 
2 2 5 
58 
115 
4 7 7 
638 
0 7 2 
209 
5 2 9 
H O 
C34 
9 7 1 
France 
15 
ET GRAIS 
4 
7 
6 
4 
4 
1 
1 
V O L A I L L E S 
23 
3 1 
2 0 1 
102 
13 
3 7 7 
258 
118 
117 
105 
OE BOVINS 
E60 
2 1 
24 
227 
19 
72 
11 
135 
5 1 3 
1C 
103 
827 
3 7 1 
166 
3 7 8 
9 0 6 
472 
330 
2 4 6 
494 
103 
0 0 7 
6 4 8 
a 
a 
ICO 
1 
• 
101 
100 
1 
1 
1 
OV INS ET 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
SES DE PORC 
a 
167 
31 
2 9 8 6 
22 
30 
. 2 
33 
. 65 
66 
3 9 9 8 
2 0 1 
3 7 9 7 
3 0 7 2 
3 0 3 8 
6 6 0 
, . 65 
3 
1 
8 
7 
4 
3 
2 
CAPRINS BRUTS 
YC SUIFS D I T S PREMIERS JUS 
1 5 0 2 . 1 0 * l S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
Ε5ΡΑ0Νε 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
SYRIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
» ε ι ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
• Α . A C M 
CLASSE 3 
A USAGES 
l 
1 
31 
71 
168 
80 
27 
2 6 7 
197 
2 ) 7 
396 
10 
4 8 3 
350 
133 
3 0 0 
29 
8 2 4 
6 0 3 
197 
9 
1 5 0 2 . 9 0 »1 AUTRES S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 5 2 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
) 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F I N L A N D ε 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
EGYPTE 
SOUDAN 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
L I B A N 
S Y R ^ 
ISRAEL 
PU RTS FRC 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
1 1 
8 
3 
2 
2 
6 8 1 
2 5 9 
9 3 5 
6 0 5 
2 0 4 
180 
53 
38 
7 5 1 
29 
3 64 
15 
14 
14 
73 
155 
7 0 
337 
8 3 4 
6 8 5 
150 
0 7 1 
0 0 5 
7 3 3 
14 
6 
INDUST ALTRES QUE FABR 
1 
1 
. 6 0 
33 
8 0 
. 2 6 7 
1β8 
1 7 1 
396 
• 
204 
173 
0 3 1 
26 7 
. 1 6 1 
567 
138 
3 
3 1 
2 9 
6 0 
6 0 
ND 
755 
. 2 7 9 
17 
a 
4 
a 
a 
. . . a 
, a 
. . a 
, • 
1 0 9 6 
1 0 9 1 
6 
6 
4 
a 
a 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 1 
. 3 4 5 
4 2 4 
, 72
4 5 4 
9 
3 6 
a 
73 
. 2 9 
73 
6 
32 
7 
1 
3 4 
17 
2 2 7 
27 
9 
22 
1 0 4 
54 
433 
4 6 3 
11 
2 6 
63 0 
2 2 5 
• 
133 
602 
5 3 1 
62 5 
9 5 0 
83 2 
7 
2 7 
73 
23 
. 1 0 1 
1 0 0 
13 
243 
1 2 7 
115 
1 1 5 
1 0 3 
1 
12 
4 8 8 
253 
a 
4 3 5 
50 
2 
a 
a 
, . 135 
. . . , a 
, , . . . . . a 
. a 
a 
. . . , . • 
3 6 4 
7 4 1 
6 2 3 
4 8 8 
4 8 7 
a 
. . 135 
. 31 
. 1
• 
32 
31 
1 
1 
1 
OU FONDUS 
PROD 
ND 
6 9 6 
6 8 5 
. 5 8 8 
1 8 0 
1 0 
, 2 7 
a 
a 
7 4 
7 
. . 34 
1 0 9 
37 
• 
6 7 5 
3 5 0 
3 2 5 
4 1 
37 
2 7 9 
. 6 
ALIMENT 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
31 
11 
135 
. 27 
a 
9 
36 
a 
10 
2 7 9 
177 
102 
33 
29 
63 
36 
9 
6 
9 9 0 
543 
6 2 7 
a 
2 4 
166 
se 11 
7 5 1 
29 
2 9 0 
β 
14 
14 
39 
46 
33 
• 
6 6 2 
1 8 4 
4 7 8 
0 2 4 
9 6 4 
4 5 4 
14 
I ta l ia 
2 4 
. . 4 7 2 
, 17 
. a 
67 
1 
. 5 0 
13 
a 
a 
a 
. . a 
, 5 2 9 
a 
a 
« . . a 
. a 
. , a 
53 
1 2 4 2 
27 
1 2 1 5 
5 5 7 
4 3 8 
543 
. . 50 
, a 
. a 
• 
1 
a 
l 
a 
• 
3 3 7 
3 4 1 
a 
3 4 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
PPys 
SCHMA 
U .TAL 
SCHMA 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
1 0 1 0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
052 6 6 0 
I COO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TALGO 
HERST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCHMA 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
3 9 0 4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FETTE 
AUCH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L Z S T E A R I N . 
GOEL,WEDER 
LZSTEARIN 
6 2 
7 2 
7 2 
7 2 
2 
ES SCHMALZ 
EL ZU ELLEN 
LZOEL, 
1 
6 1 
55 2 5 8 
4 6 8 9 
176 
5 9 9 
3 7 4 
3 2 6 1 3 6 
4 6 
1 9 0 
France 
1000 kg 
1 . 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N Τ ( T É S 
Deutschland 
(BR) 
DLEOSTEARIN.SCHMALZOEL,OLEOMARGARIN 
EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
UND OLEOSTEARIN ZU INDUSTR.ZWECKEN 
. 
10 
10 
10 
2 
. 
a 
a 
. 
. , • 
STEARIN UND OLEOSTEARIN 
. . a 
, • , 
a 
. , . • 
I N D U S T R ^ L L 8 N 
VON 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
61 
2 5 8 
a 
• 
3 3 1 
3 1 9 
13 
. 13 
4 
4 
. 4 
, . 4 
ZWΕΟκεΝ,AUSGENOMMEN 
LEBENSMITTELN 
2 
1 
1 
i 1 
OLEOMARGARIN 
82 
4 4 2 
71 
84 
64 
7 1 
83 75 
4 8 
0 4 4 
74 4 
3 0 0 
163 
7 1 
1 3 7 
a 
. a 
. . a 
. . • 
a 
, a 
. a 
• 
NO 
UNO ANDERES 
1Ô 
10 
1 0 
a 
a 
a 
• 
ND 
TALGOEL 
74 
74 
74 
. . . • 
62 
62 
62 
62 
• 
. 55 
a 
46 89 
172 
362 
55 
3 07 
135 
46 
172 
ZUM 
1 
82 
4 4 2 
71 
. 64 
71 
83 75 
48 
9 6 0 
6 6 0 
3 0 0 
163 
71 
137 
UND OELE VCN F ISCHEN ODER Μ ε Ε Ρ Ε 5 5 Α Ε υ ο ε τ ΐ Ε Η Ε Ν , 
ί A F F I N 1ER Τ 
Ρ Ι 5 0 Η ί Ε Β Ε Ρ Ο Ε ί ε M I T ν ί Τ Α Μ Ι Ν - Α - β ε Η Α ί Τ 
002 
003 
0 0 5 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 5 2 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FETTE 
0 0 1 
102 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WALOEL 
0 0 2 
0 0 4 
2 
1 
1 
1 
1 
54 
976 
104 
2 0 9 
6 5 2 
141 
23 
273 
6 3 5 
135 
550 
0 8 7 
0 1 8 
1 2 4 
6 
2 1 
3 4 0 
i LEBEROEL 
31 
5 
2 7 
6 
1 
17 
3 
11 
U.OELE VON 
8 
2 
5 
2 
22 
12 
5 
8 
8 
86 5 
9 1 0 
2 3 9 
0 1 6 
8 5 3 
se 2 4 5 
3 8 4 
159 
2 6 4 
2 7 8 
63 7 
0 6 2 
3 8 5 
177 
49 7 
1 0 5 
35 
63 7 
2 5 0 
2 9 0 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
26 
a 
2 6 
a 
a 
26 
5 
2 1 
• 
: VON FISCHEN 
25 
4 
2 1 
5 
a 
16 
2 
11 
F ISCHEN 
. 
10 
ICS 
712 
775 
a 
. . 22 
6 1 
273 
9 0 
2 H O 
1 605 
5 04 
4 0 1 
83 
13 
9 0 
. 
• 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
• 
.AUSGENOMMEN 
3 3 4 
a 
131 
321 
7 8 7 
7 8 7 
a 
" 
B I S 2 5 0 0 
14 
. 11 
31 
25 
6 
. . 6 
. a 
• 
1 
. 1 
1 
1 
a 
. • 
IE /G 
2 
1 
1 
1 
1 
LEBÉRDELE 
98 
365 
a 
583 
a 
58 
a 
, a 
a 
a 
547 
2 ICO 
1 4 4 7 
653 
105 
58 
1 
5 4 7 
2 5 0 
2 9 0 
β 
5 2 
17 
9 
8 
7 
7 
40 
9 76 
93 
2 09 
652 
141 
28 
273 
6 2 8 
110 
518 
087 
018 
92 
1 
, 3 4 0 
a 
, , a 
a 
, . • 
433 
S35 000 
a 
78 
a 
245 3 84 
137 
203 
a 
• 
054 
046 
009 
988 
968 
21 
• 
a 
' 
I ta l ia 
' 
l 
11 
l ' 
3 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1503 
W E R T E 
EWG­CEE 
STBARINE 
ET OLEO­
1 5 0 3 . 1 1 STEARINE 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAKISTAN 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 5 0 3 . 1 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 0 5 2 
6 6 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
SUISSE TURQUIE 
PAKISTAN 
M C Ν 0 E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 3 . 9 1 «1 HUILE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
SOLAIRE O L E O ­ S T 8 A R I N 8 H U I L E 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
DE SAINDOUX 
MARGARINE NON EMULS SANS MELANGE N I PREPARATION 
SOLAIRE ET C L E O ­ S T E A R Ι Ν ε A 
16 
22 
22 
22 
1 
STEARINE 
DE 
11 
12 
51 
10 2 1 
45 
155 
74 
80 
3 1 
10 
49 
SU IF A 
FABRICATION 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
.EAMA 
DE 
2 
, 1 
1 
. • 
• 
6 
6 . 
6 
1 
SOLAIRE ET AUTRE OLEO­
11 
a a 
51 
a « 
. , • 
66 
62 
3 
a a 
a , 
3 
uSAGES INCLSTR 
, 
. 
16 
16 
16 
16 
• 
­STEARINE 
1 
a 
, 1 
USAGES INDUSTRIELS AUTRES 
'RODUITS ALIMENTAIRES 
1 ND 
1 5 0 3 . 9 9 ♦ ) HUILES DE SAINDOUX O L E O ­ M A R G A R ^ ε ΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 4 
1 5 0 4 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 4 . 1 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 0 4 . 5 1 
0 0 2 
0 0 4 
οε SU IF 
PRINCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R .AFR.SUD 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASS8 1 
» ε ι E 
CLASSE 2 
GRAISSES 
' 
ET 
MARINS MEME 
31 
156 
24 
28 
23 
23 
30 
27 
13 
3 6 9 
262 
107 
56 
23 
51 
a , 
. a 
a a 
. 3 
. , . a 
. . a , 
• 
1 3 
3 
1 
. , 1 
HUILES DE POISSONS ET Οε 
RAFFINEFS 
HUILES DE FOIES 
OU INFER 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
A 2 5 0 0 
14 
134 
25 
37 
144 
35 
13 
61 
534 
174 
360 
245 
2 1 9 
4 0 
4 
9 
75 
, , 
12 
a · 10 
21 
44 
87 1 
12 
75 1 
3 1 
10 
44 1 
QUE LA 
ND 1 
AUTRE 
25 
25 
25 
a 
a 
• 
HUILE 
3 1 
156 
24 
23 '. 
23 
3 0 
27 
18 
3 4 0 
2 3 4 
106 
56 
23 
50 
MAMMIFERES 
D E P O I S S O N S τ ε Ν ε υ ρ V I T A M I N E A ε β Α ί 
U N I T E S IN^ERNATlONALεS PAR 
, . a . 
, , . . a . 
. , . . 
13 
13 '. 
a , 
13 
4 
9 
AUTRES HUILES DE FOIES DE POISSONS 
M 0 Ν C E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
iCLÎ 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.FAMA 
.A.AOM 
r . R A I s s ε s 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
M C Ν ο ε 
οεε εxTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS-Ε 2 
CLASSE 3 
HUILE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
4 
DE 
ET 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
23 
5 
16 
6 
1 
9 
5 
20 1 
5 
14 
5 
5 a 
1 
5 
H U I L 8 S DE POISSONS AUTRES 
110 
131 
0 6 7 
233 
170 
10 
725 
2 9 1 
24 
50 
26 
121 
9 9 8 
7 1 6 
281 
149 
101 
8 
121 
BALEINE 
35 
56 
35 
2 
13 17 
74 31 
1 5 7 
4 ! 
13 
26 
13 
314 82 
2 4 6 82 
6 e 
5 1 
18 
4 
13 
• 
4 
2 
5 
7 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
ί 1 
1 
I 
QUE 
10 
56 
132 
10 
1 0 8 
3 3 1 
2 02 
1 2 6 
2C 
i c 
1 0 8 
3 5 
56 
G 
10 
1 3 4 
23 
37 
1 4 4 
35 
13 
61 
5 1 2 
167 
3 4 5 
2 4 5 
2 1 9 
25 
a , 
75 
1 
m 1 
DE F O U S 
65 
7 1 
1 0 3 7 a 
13 a 
7 2 5 l 
2 9 1 
2 0 . 
37 
'. '. 
2 2 6 6 5 
1 186 a 
1 0Θ0 5 
1 0 7 6 2 
1 0 7 3 a 
4 . 
• · 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Randes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245. 
Jaouar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
PPP 
028 
1C00 
1010 
1 0 1 1 102O 
1 0 2 1 
1040 
ANCER 
COI 
0 0 2 005 
036 
03 3 
052 
064 
10OO 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLF 
WCLLF 
101 002 
003 
104 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
ANOFR 
0 0 1 
n02 
00 3 
004 
005 
022 030 
034 
036 
033 
042 
04R 
052 
058 
060 
0 6 6 
400 
412 
508 
528 
664 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
023 
036 
042 
048 
064 
208 
248 
452 
604 
616 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FETTE 
GERFI 
HCLZC 
0C1 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
180 
7 7 2 
5 8 1 
190 
1 9 0 
182 
1 
E FETT8 UNt 
154 
53 
306 
4 3 
3 2 
68 
1 2 0 
8 7 9 
5 4 3 
3 3 6 157 
75 
56 
5 
1 
1 2 1 
ΞΤΤ UND ε ε 
ETT.ROH 
2 
1 
1 
1 1 7 
2 9 6 
1 0 6 
2 4 7 
3 3 0 
93 4 
2 5 7 
7 6 6 
4 9 2 
3 6 6 
3 9 0 
43 
1 
80 
: s WOLLFFTl 
2 
1 
1 
E T I 8 R 
18 
20 
10 
15 
1 
68 
65 
2 
1 
1 
1 5 7 
56 
7 3 0 
403 
9 0 
16 39 
12 
55 76 
7 7 
26 
4 0 
1 2 0 
105 
83 
114 
8 
7 
22 
36 
63 
4 4 9 
4 3 6 
0 1 5 
5 4 1 
2 0 5 
1 6 0 
4 
10 
314 
SCH 
3 2 1 7 0 3 
1 9 0 
67 5 
9 2 5 
4 0 9 
143 
107 
124 
160 
6 0 
1 6 5 
99 
1 9 0 
26 
5 6 5 
8 1 3 
74 5 
9 0 1 6 6 2 
64 2 1 7 6 
7 8 
2 0 1 
P F L A N Z L I C I . I G T 006R Ρ 
; L , O I T I C I C 
5 0 
148 
France 
. 
2 
a 
2 
2 
2 
• ι οείΕ vo 
. 39 
2 5 5 
. . . • 
3 1 3 
304 
9 
. a 
9 
. 1
• 
TSTOFFE 
UND 
a 
296 
, , 123 
10 
4 6 6 
2 9 6 
1 7 0 
170 
124 
a 
. • 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 
39 
39 
. . , • 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 0 
72 0 
5 4 0 
1 8 0 
1 8 0 
1 8 0 
• 
Ν Μ Ε ε Ρ ε 5 3 Α Ε ί Ο Ε Τ Ι Ε Κ Ε Ν 
6 
a 
a 
. a 
a 
• 
6 
6 
, . a 
a 
a 
a 
• 
DARAUS,E INSCHL 
34 
a 
55 
34 
4 0 
2 6 1 
5 4 8 
172 
3 76 
3 1 9 
5 9 
7 
1 
50 
FETTSTOFFE DARAUS 
. 45 
17 
73 
2 
3 
3 
28 
7 
25 
1 
9 
20 
1 
a 
. , 16 
i 
2 7 6 
1 3 7 
1 3 9 
80 
4 1 
3 8 
2 
8 
21 
49 
. 138 
2 6 7 
83 
. 3
1 
a 
l i 
a 
I O 
23 
1 0 0 
. 83 
2 
a 
4 
4 
28 
• 
8 4 6 
5 3 6 
3 1 1 
57 
i e 
71 
2 
, 183 
FETTE UND 0 E L E I Z . 8 . 
11 
2 
1 
16 
16 
4 0 8 
5 2 0 
3 4 1 
5 3 7 
52 
12 
403 
3 0 6 
57 
53 
1 
44 
2 
30 
91 
3 643 
5 7 8 0 
2 5 3 
19Ó 
• 
9 9 5 9 
9 7 6 7 
192 
. 192 
2 
• 
Ε Ο ε ί Ε , F L U E S S I G ODER 
A F F I N I E R 
C E L , 
Τ 
4YRTENWACHS UND 
. 
* 
3 
• 
a 
1 
2 0 
a 
a 
a 
• 
2 9 
25 
4 
. a 
3 
a 
a 
• 
. L A N O L I N 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
2 4 
2 
23 
a 
a 
2 
a 
20 
. L A N O L I N 
7 
10 
59 
54 
1 4 1 
77 
6 4 
62 
5 
3 
. 2
KLAUENOEL) 
2 
3 
5 
5 
. 4 6 4 
, 054 
93 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
. • 
6 4 4 
6 1 1 
32 
a 
32 
7 
. • 
4 
14 
15 
1 
36 
34 
2 
1 
1 
F E S T . R O H , 
JAPANWACHS 
4 7 
• 
. 
11 
2 
8 
8 
, 1
148 
13 
31 
43 
32 
68 
120 
5 2 9 
2 08 
3 2 1 
157 
79 
44 
5 
a 
121 
2 
51 
81 
168 
S3 
115 
111 
30 
4 
a 
• 
91 
1 
5 74 
a 
5 
3 
3 0 
8 
24 
51 
52 
a 
7 
a 
a 
a 
21 
a 
3 
2 
8 
1 
9 1 9 
6 7 1 
2 4 8 
2 0 1 
116 
42 
a 
a 
5 
2 3 0 
836 
0 2 7 
, 042 
4 0 9 
125 
55 
74 
160 
48 
165 
99 
a 
26 
4 89 
1 3 4 
3 54 
7 7 9 
643 
3 7 4 
165 
48 
2 0 1 
148 
I ta l ia 
. 
, 
. . a 
a 
a 
• 
2 
a 
2 
. a 
a 
. a 
• 
8 1 
a 
1 6 1 
167 
582 
1 0 5 1 
243 
308 
76 8 
177 
30 
a 
10 
10 
a 
1 
4 
a 
IO 
3 
. 3 
7 
a 
15 
1 
a 
104 
. 37 
, a 
a 
. 6 1 
2 6 7 
15 
253 
141 
25 
6 
. . 10 5
18 
50 
7 0 
a 
7 0 
6 9 
18 
a 
. • 
. 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NORVEGE 
M C Ν 0 E 
οεε E X T R A - ο ε ε 
Ο ί Δ 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
40 
144 
1 0 0 
4 4 
44 
4 1 
• 
1 5 0 4 . 5 9 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1505 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
HONGRIE 
M C Ν 0 E 
ο ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELε 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
33 
12 
78 
12 
10 
23 
2 7 
2 3 0 
129 
1 0 1 
51 
2 4 
21 
2 
a 
2B 
France 
ET HL 
Ο Ρ Α Ι 5 5 ε 5 ο ε SUINT ET 
Y COMPRIS LA LANOLINE 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
6 1 3 1 
8 91 
. 
4 0 
4 0 
4 0 
• 
I L E S DE MAMMIFER8S MARINS 
6 1 
7 4 
71 
a 
4 
a 
a 
• 
5 
4 
1 
i a 
• 
a 
4 
1 
3 
3 
a 
32 
3 
13 
12 
10 
23 
27 
148 
53 
95 
5 0 
2 4 
17 
2 
a 
28 
SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
1 5 0 5 . I C GRAISSE DE SUINT BRUTE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R Ü Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASS8 3 
2 1 
71 
18 
39 
S', 
l o i 
422 
150 
272 
2 4 5 
75 
12 
a 
14 
1 5 0 5 . 9 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L ^ 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
ΡΟ ίΟβΝε 
Ρ Ο Ι Μ Α Ν ί ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
πεχ ι α υ ε 
BRESIL 
ARGENTINE 
INC8 
JAPON 
Μ C Ν D ε 
CEE 
8XTRA-CEE 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
70 
26 
2 5 0 
212 
59 
34 
2 7 
12 
46 
9 0 
35 
19 
2 2 
64 
18 
4 1 
180 
23 
11 
19 
2 1 
148 
1 515 
6 1 7 
8 9 9 
6 3 8 
216 
133 
4 
6 
129 
1 5 0 6 . 0 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 5 2 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 Γ 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I 
aSEN8GAL 
H A I T I 
L I B A N 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε Ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 9 
2 5 3 4 
2 3 9 5 
1 3 9 3 
2 315 
35 
19 
24 
35 
2 7 
13 
2 0 0 
13 
56 
17 
9 197 
C 6 8 6 
512 
141 
77 
334 
2 0 6 
15 
35 
a 
7 1 
. a 
2 0 
3 
102 
7 1 
3 1 
3 1 
2 0 
a 
a 
• 
OE SUINT 
a 
18 
12 
3 1 
4 
a 
3 
2 
16 
4 
18 
2 
6 
1 1 
160 
6 5 
55 
6 1 
26 
2 7 
2 
5 
7 
7 
. 1 0 
12 1 
7 
44 
9 7 6 
3 0 1 
6 7 4 
57 
13 
2 1 
£ 
a 
3 
a 
a 
8 
a 
a 
15 
31 
8 
23 
21 
6 
2 
a 
• 
ET SUBST GRASSES DERIVEES 
16 2 
4 
73 
152 1 7 
41 
: 
■ 
, 6
12 
â 
a 
57 
40 2 
. 2
2 2 
2 
13 
4 4 7 4 9 
2 8 4 23 
163 2 7 
34 2 4 
10 1 
33 3 
2 
1 
97 
ε τ H U I L E S ANIMALES 
1 
2 
2 
5 2 1 
2 7 6 
226 
1 0 1 
i i 
154 
125 
30 
14 
16 
H U I L E S VEGETALES F I X E S F 
EPUREES OU RAFFINEES 
1 5 0 7 . 1 0 HUILES DE BOIS 
0 0 1 
4 0 0 
COCCA 
FRANCE 
ETATSUNIS 
: ε ο π ί Ν ε 
D O I T I C I C A CIRE 
24 
43 
DE 
a 
• 
1 
44 : 
1 
3 6 0 
7 6 3 4 0 4 
48 1 4 
5< 
1 32C 
1 262 
51 
. . 51 
1 
LU IDES OL 
C ABRASIC 
MYRICA C 
1 
7 6 7 
7 7 8 
9 
a 
8 
4 
• 
CONCRETES 
DE TUNG D 
1 
2 
4 
4 
23 
4 
163 
a 
14 
4 
14 
8 
26 
7 4 
17 
. 3
a 
. . 53 
23 
9 
6 
β 
1 
4 7 7 
2 0 4 
2 7 3 
2 0 5 
126 
63 
a 
. 5
37 
6 5 3 
6 7 8 
a 
152 
35 
19 
13 
28 
27 
8 
2 0 0 
13 
a 
17 
9 2 6 
5 2 0 
4 0 6 
119 
76 
2 5 3 
2 00 
8 
34 
BRUTES 
OLEC-
IRE DU JAPON 
21 
• 
a 
43 
I t a l ia 
a 
, a 
a 
. . . « 
2 
. 2 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
14 
a 
a 
26 
3 1 
99 
186 
4 0 
1 4 7 
136 
36 
7 
a 
3 
2 7 
. 2
12 
. 29 
9 
1 
4 
5 
a 
1 1 
a 
a 
18 
1 
1 0 3 
a 
a 
a 
a 
1 4 3 
3B2 
4 1 
3 4 1 
3 1 4 
53 
7 
• a 
2 0 
, 
„ ■ 
• a • * « 7 
• a 
« ., « » 10 
a 
10 
θ 
. . a 
* 1 
, ' 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
246 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
ichlussel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 2 8 
143 
183 
16 2 
3 
3 
2 
2 0 
France 
34 
22 
12 
10 
2 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux 
1 
. N e d e r l a n d 
) 89 
i 69 
1 2 0 
1 
2 0 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
197 
4 6 
1 5 0 
1 5 0 
2 
R I Z I N U S O E L ZUM Η Ε Ρ 5 Τ Ε ί ί ε Ν VON AHIN0UNDECANSAEUR8 
P.ERIEMUHO V . S Y N T H . S P I N N S T O F F E N OD.KUNSTSTOFFEN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R I Z INU 
ERNAEH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
20R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALMCE 
002 
0 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
s o J A o ε 
00 1 
002 
004 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R A P S - , 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
208 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
LEINOE 
0 0 1 
0 0 2 
103 
004 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
03B 
0 4 0 
0 5 2 
200 
203 
272 
330 
3 7 0 
4 6 0 
492 
6 7 6 
696 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 
2 1 
20 
2 0 
2 0 
20 
20 
20 
NO ND 1 
1 
I ta l ia 
a 
, • 
SOEL ZU ANCEREN INDUSTRIELL8N ZwεCKεN ΑΝΟεΡε ALS 
RUNG 
1 
κ 
ί 4 
ή 
2 
L.ROH 
1 
L .ROH 
1 
2 
2 
230 
7 6 2 
95 
123 
2 4 7 
29 
3 1 8 
94 7 
l e o 
27 
7 0 1 
2 3 0 
26 
313 
163 
6 4 
28 
7 3 3 
210 
52 4 
0 6 5 
7 3 4 
2 0 5 
39 
46 
2 5 3 
?C6 
31 
9 
19 
225 
28 
2 
163 
104 
24 
695 
4 
23 
2 6 8 
28 
2 194 
2 6 5 
1 52 9 
1 7 7 5 
732 
154 
38 
38 
23 
5 
z u I N C L S T R I ε L L ε N zwε< 
516 
414 
8 0 
0 7 3 
932 
142 
27 
17 
115 
14 
2 0 
102 
76 
199 
178 
2 1 
. 21 
20 
z u ΐ Ν ϋ ΐ ^ τ ρ ι ε ί ί ε Ν Z W E I 
2 3 7 
2 5 2 
1 5 0 
6 9 4 
366 
335 
3 1 
29 
29 
RUEB-aOER 
1 
3 
2 
L .ROH 
1 
4 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
6 1 
98 8 
2 9 9 
4 9 
853 
63 
3 4 4 
3 9 8 
94 7 
26 
25 
9 2 0 
853 
102 
" 
102 
102 
. • 
1 
1 
1 
SENFSAATOEL,ROH, 
6 0 
1 846 
267 
43 
853 
3 073 
2 216 
857 
a 
857 
853 
, Z U Ι Ν 0 ί 5 Τ Λ ΐ ε ί ί ε Ν zwε 
4 8 9 
105 
2 4 0 
4 0 3 
74 
43 8 
2 3 0 
7 1 
26 2 
3 1 9 
63 
332 
4 1 
6 9 
46 
114 
120 
36 
36 
76 2 
3 1 0 
4 5 2 
352 
0 0 6 
0 8 9 
2 0 8 
577 
, 
. , . . . . 15 
. . 332 
3 
. 43 
3 
a 
32 
36 
5 1 9 
, 5 1 9 
15 
15 
4 9 4 
3 4 
3 3 9 
1 42 
23 
2 14 
14 
3 1 
2 
3 
4 
1 0 
4 57 
3 79 
77 
4 6 
14 
3 0 
12 
11 
66 
2 
4 
1 
2 
. . 3 
5 
5 
a 
. • 
> 172 
> 1 1 1 
61 
24 
11 
33 
. 8 
KEN 
3 3 3 
3 3 9 
3 3 8 
1 
1 
1 
. • 
KEN 
I 2 2 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 3 3 0 
1 1 851 
1 1 8 5 1 
. • 
.U INDUSTR 
1 
32 
. , • 
33 
33 
: K E N 
? 67 
105 
< 0 2 2 6 3 
63 
1 0 
6 0 
4 118 
9 
2 26 
, . 3 
9 20 
3 
7 4 
120 
4 
• 
0 2 963 
6 2 502 
4 4 6 1 
6 2 1 2 
4 1 8 8 
8 2 4 9 
2 2 
0 1 2 8 
1 
7 2 6 
102 
18 
314 
765 
876 
. 6 
2 2 1 
45 
183 
64 
■ 
3 3 3 7 
829 
2 5 0 9 
2 2 4 7 
1 9 7 2 
9 
a 
, 2 53 
4 1 6 
aò 
5 2 7 
4 1 6 
112 
I B 
8 
94 
14 
• 
a 
, . 3 6 4 
3 9 3 
3 6 4 
29 
29 
29 
ZWECKEN 
. 142 
6 
a 
63 
2 3 7 
149 
89 
25 
25 
63 
• 
. . 6 
, 6 
42Θ 
170 
56 
15 
7Ce 
12 
696 
6 5 9 
6 5 9 
37 
a 
" 
19 
25 
. 25 
19 
19 
4 
1 
a 
• 
a 
. • 
8 
a 
θ 
e 8 
. . • 
a 
a 
. • 
3 
1 
2 
. • 
. 
a 
a 
. a 
• 
1 
a 
1 
1 
, . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 7 . 2 : 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 2 ' 
0 0 2 
0 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 2 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
* l H U I L E 
Ρ FABR 
M C Ν D ε 
ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
« Ι H U I L E 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 M . F 8 D 
I T A L I E 
SUECE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
Η υ ΐ ί ε 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SYRIE 
M C Ν D F 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
H U I L E 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E M . ε ε η 
I T A L I E 
r- C Ν D ε 
CEE 
Ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 2 7 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 3 
2 7 2 
330 
3 7 0 
4 6 0 
49 2 
6 7 6 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
ε ε ί ΰ . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUED8 
DAN8MARK 
AUTPICH8 
PORTUGAL 
T U R Q U E 
A F R . N . E S P 
. A L G 8 R ^ 
.ο. ινο^ε ANGOLA 
.MACAGASC 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
B I R M A N I E 
CAMBOOGE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG-CEE 
98 
43 
55 
48 
1 
1 
1 
6 
France 
9 
4 
5 
4 
i 
1 
OE R I C I N Ρ PROCUCT 
F I B R E S TEXT SYNTH 
8 
R 
8 
7 
DE R I C I N A 
91 
2 7 6 
36 
50 
83 
12 
123 
3 2 6 
3 9 9 
11 
242 
36 
11 
107 
77 
32 
12 
2 0 8 9 
4 5 4 
i 6 3 5 
1 4 2 3 
9 5 3 
100 
26 
2 1 
1 1 1 
6 
8 
8 
7 
AUTRES l 
8 1 
13 
4 
7 
76 
12 
1 
6 1 
96 
10 
2 3 9 
1 
9 
95 
■ 
• 12 
7 9 6 
106 
6 9 0 
6 1 7 
2 5 1 
73 
25 
17 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
6 
I 
î 
: 
N e d e r l a n d 
33 
27 
6 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
50 
7 
43 
43 
a 
ACIDE ΑΜΙΝΟ­υΝΟΕΟΔΝΟΙΟυε 
CU M A T U R E S PLAST A R T I F 
ND NO 
• ' . 
SAGES I N D U S T R I E L S 
. 2 1 0 • 3 2 
1 
2 
a 
1 
■ 
• ι a 
2 
2 
a 
a 
a 
* 
2 Φ? 
2 43 
2 6 
10 
5 
1 6 
a 
4 
• 
DE PALME BRUT8 POUR L I N D U S T R I E 
98 
68 
15 
1 9 9 
166 
32 
7 
4 
25 
3 
7 
16 
11 
3 4 
27 
DE SOJA BRUTE PCUR 
56 
5 2 
35 
4 2 2 
5 7 4 
5 t 5 
9 
7 
7 
. 15 
. • 
19 
19 
a 
a 
• 
a 
5 7 
• 
5 8 
5 7 
L INOUSTRIE 
6 5 0 
. 33 3 5 
3 3 9 
S 4 5 7 
6 4 5 7 
• 
a 
• • 
a 
2 6 1 
. 42 
8 
. 1 2 1 
2 54 
3 03 
a 
3 
83 
• 12 
77 
32 
• 
1 2 0 6 
3 0 3 
9 0 3 
765 
6 86 
7 
. . 1 1 1 
32 
a 
15 
105 
82 
23 
5 
2 
18 
3 
• 
. a 
a 
83 
9 0 
83 
7 
7 
7 
I t a l i a 
a 
• • 
11 
16 
• 16 
1 1 
11 
4 
l 
• " 
. * • 
2 
• 2 
2 
2 
■ 
• • 
. • ■ 
* 
2 
• 2 
• " 
DE COLZA DE NAVETTE DE MOUTARDE ÊRUTE Ρ INDUSTRIE 
12 
4 2 4 
6 0 
11 
206 
17 
7 39 
50 7 
2 3 2 
8 
7 
224 
20 6 
12 
3 9 5 
54 
9 
206 
• 
677 
4 7 0 
2 0 7 
a 
a 
2 0 7 
2 0 6 
DE L I N BRUTE POUR L INDLST 
3 0 6 
15 
4 1 
8 4 1 
18 
89 
48 
16 
62 
6 9 
15 
77 
11 
17 
12 
27 
30 
10 
10 
1 7 8 3 
1 220 
56 7 
293 
217 
2 7 1 
56 
133 
77 
l ï 
. 9 
10 
132 
a 
132 
4 
4 
125 
25 
80 
29 
4 
39 
3 
6 
1 
2 
9 0 
73 
17 
I C 
3 
7 
3 
2 
a 
a 
6 
a 
a 
• 
6 
6 
• a 
a 
* a 
a 
• 
1IE 
1 9 
15 
ί 
3 4 4 8 
17 
3 
12 
a 
S 2 9 
9 
i 6 
3 
» 5 
a 
5 1 
3 0 
a 
S 603 
) 4 8 9 
5 1 1 4 
S 5 0 
i 4 4 
l 6 4 
3 1 
5 33 
. 
29 
a 
2 
a 
17 
55 
31 
24 
7 
7 
17 
• 
. 
a 
a 
a 
1 
86 
36 
13 
146 
1 
145 
136 
136 
9 
a 
" 
. 
• a 
* a 
-
1 
> 1 
1 
■ 
* • 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits f 
Table de correspondance CST-NIfØEME voir en fin de volume 
247 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QU ANT I TÉS 
EWG­CEE 
T 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 1 0 10 
KCKOSÜEL.ROH.ZU I N C U S T R ^ L L E N ZWECKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
064 
204 
232 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 46 5 
2 8 7 0 
3 4 8 
12 1 9 4 
39 2 
4 1 8 
2 0 0 
2 8 0 
113 
9 6 
2 3 4 0 4 
22 2 6 8 1 135 
6 3 9 431 21 5 
9 6 
6 
2 8 0 
22 
2 3 6 
440 
308 
131 
12 
4 
119 
426 
867 
12 1 9 4 
106 
3 94 
2 0 0 
2 8 0 
22 4 6 7 
2 1 592 
875 
594 
3 94 
39 
3 
326 
96 
497 
366 
129 
33 
33 
96 
96 
PALMKERNOEL.ROH.ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECWN 
002 
004 
005 
026 
400 
eoo 
1000 1010 1011 1C20 1021 
6 1 
53 7 
4 4 
1 0 0 
4 9 0 
5 0 
3 1 1 
6 4 4 
6 6 7 
6 6 7 
2 7 
4 0 
5 
4 4 
4 4 
21 
1 532 
100 
4 9 0 
5 0 
2 215 1 555 
6 6 0 
6 6 0 
2 0 
A N D . P F L A N Z L . O E L E . R O H . Z U I N D U S T R I E L L E N ΖΗΕΟΚεΝ 
001 
Π02 
003 
004 
OOS 
038 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
123 
186 
59 
20 2 
06 9 
9 167 
852 
6 3 9 212 
1 9 3 
16 19 3 1 
32 18 187 
119 
6 
3 6 6 
3 5 6 IO 
10 3 7 7 
121 140 
15 
6 3 4 
1 6 7 
0 7 7 
9 1 0 
1 6 7 
1 6 7 
52 
45 
7 
7 
7 
2 14 38 
3 1 6 
3 
3 80 3 70 IO 10 9 1 
S D J A O E L , N I C H T R O F . Z U I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
001 00 5 C33 04O 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 99 8 
621 
147 
94 
935 
655 
282 
247 
244 
23 
21 
21 
4 0 
6 2 1 
90 
812 
6 96 
117 
93 
9 0 
23 
1 
2 
1 
932 
1 4 7 
• 
0 8 ? 
9 12 
ISO 
1 SO 
ISO 
. 
L E I N C E L , N I C H T ROH,ZU I N D U S T R I E L L E N Z W E C ^ N 
002 
003 
005 
030 
034 
036 
C38 
040 
052 
200 
20B 
248 
390 
416 
448 
484 
696 
708 
736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
4 7 
6 6 
1 168 
6 4 4 
4 5 0 103 
7 6 9 
2 4 2 
7 0 
6 1 210 
58 
6 0 102 300 24 3 50 
2 9 0 
8 0 
4 7 0 
3 0 3 
167 
3 79 
2 0 7 
7 8 8 
1 7 6 
2 6 3 
A N C . P F L A N Z L . O E L E , N I C H T ROH 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
208 
ÍCOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
66 
123 
3 3 1 
103 
Π β 
1 0 7 
33 
989 
643 
345 
253 
135 
85 
9 
55 
2 1 0 
5 0 
4 1 4 
, 4 1 4 
55 
55 
3 5 9 
114 
2 2 3 
Τ ROH,ZU 
3 
72 
45 
1 
2 
106 
33 
2 8 7 
1 2 1 
1 6 6 
107 
2 
58 
9 
. a 
. , • 
. . ­
. 8 
a 
, • 
38 
. 38 
1 
a 
37 
58 
2 0 
1 
? 
1 
1 
1 
46 
. 1 6 8 
20 
70 
1 
2 0 7 
70 
16 
. 
6 0 
102 
3 0 0 
2 4 3 
a 
2 9 0 
80 
8 99 
2 3 7 
6 6 2 
4 6 6 
2 9 7 
1 9 6 
2 
2 0 
I N D L S T R I E L L E N 
a 
39 
2 8 6 
a 
a 
a 
• 
3 2 4 
324 
62 
a 
. 61
a 
a 
• 
1 9 1 
163 
28 
H 
1 
16 
• 
? 
/ 1 
1 
1 
66 
. 6 2 4 
3 8 0 
1 03 113 
35 
45 
50 
0 6 7 
66 
001 
3 5 / 
8 55 
1 44 
. • 
ZWECKEN 
1 
10 
a 
21 
1 16 
1 
• 
176 
VI 
142 
1 11 
129 
9 
a 
1 0 4 0 CLASSE 3 
H U I L E DE COCU OU OE COPRAH BRUTE POUR L I N O L S T R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L C . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 204 MAROC 232 .MALI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
710 732 
9Θ 
0B7 117 108 47 
68 
35 
35 
0 4 9 745 304 
163 112 73 35 2 
6B 
5 
84 
1 3 1 
8 9 
4 2 5 1 37 
1 702 731 
3 067 33 103 47 
68 
772 
5 5 4 
2 i a 
1 5 0 
1 0 3 
a 
1 
93 
146 102 44 8 
8 
36 
35 
H U I L E DE PALMISTE BRUTE POUR L INDUSTRIE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F F D 
005 ITALIE 
026 IRLANDE 
400 ETATSUNIS 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E î o i o οεε i o n εχτρΑ­οεε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
18 
421 
15 
26 
124 
16 
6 2 7 
4 5 5 
173 
173 
7 
13 
13 
6 
42 0 
2 6 
124 
16 
557 
42 7 
171 
171 
5 
17 
15 
2 
2 
2 
AUTR8S H U I L E S ν Ε 0 ε Τ Α ί ε 5 Β Β υ Τ ε 5 POUR L INOUSTRIE 
IB 
1 
15 
2 
16 
5 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 ΑυΤΒΙΟΗε 404 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E î o i o οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
38 56 14 62 307 11 48 
5 7 0 
4 7 7 
93 
77 
14 14 4 1 
12 3 se 
36 
5 
125 
109 
16 10 
6 
6 
3 1 
12 4 
3 6 
4 0 
4 
1 5 6 
4 8 
2 84 
2 3 6 
4 8 
4 8 
2 
4 
7 
115 
6 
141 128 13 10 3 3 
H U I L B D8 SOJA F I X E F L U I D E CONCRETE ΕΡυΡεΕ RAFF INEE 
POUR L I N D U S T R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
525 163 44 28 
780 696 84 74 73 
6 
HUILE OE L IN FIXE FLUID POUR L INOUSTRIE 
002 003 005 030 034 036 038 040 052 200 208 248 390 416 448 484 696 708 736 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
R . A F R . S U D 
GUATEMALA 
CUBA 
VENEZUELA 
CArPODGE 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 1010 CE8 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­ΟΕΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
12 
16 271 148 101 25 178 
59 17 15 
68 17 
16 
27 es 
69 
15 
7 0 
22 
1 3 6 4 
304 
1 060 554 511 
506 
5 4 
85 
12 
12 12 12 115 35 74 
1 6 3 
27 
2 1 3 
1 7 9 
3 4 
2 8 
2 7 
6 
5 0 7 
44 
552 507 45 45 45 
CONCRETE EPURεε R A F F I N F E 
25 17 5 
271 
6 
16 
5 0 
17 
4 
16 
2 7 
85 
69 
7 0 
22 
72 3 
2 8 7 
4 3 6 115 72 322 1 
6 
1 16 
142 85 25 
1 6 6 
9 
l î 
487 
17 
470 
427 
427 
43 
AUTRES H U I L E S V8GETALES EPUREES RAFFINEES POUR L INOUSTRIE 
11 
2 
9 
4 
3 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M C Ν D E îo io οεε i o n εχτρΑ­οεε ΟίΑ55ε 1 Λείε CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
27 38 35 31 38 28 14 
274 139 135 85 51 41 5 
1 25 16 
2 27 14 
97 42 55 26 2 27 5 
4 19 
23 23 
2 
7 
lì 35 
1 
34 21 63 50 46 7 
' ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 3 2 4 3 
1 0 4 0 2 
OL I V E N O E L , R O H , F . 
0 0 1 2 3 
400 12 
1 0 0 0 85 
1 0 1 0 36 
1 0 1 1 4 9 
1 0 2 0 2 3 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 2 6 
1 0 3 1 16 
1 0 3 2 2 
AND.OLIVENOEL F . 
0 0 1 34 
002 1 9 0 
003 8 1 
0 0 4 6 3 2 
0 0 5 45 
022 195 
0 2 6 15 
028 1 1 
Ο'Ό 1 0 1 
0 3 2 2 5 
0 3 4 6 1 
0 3 6 3 9 6 
0 3 8 3 1 1 
046 4 1 
0 5 0 17 
062 78 
2 1 6 143 
248 12 
264 16 
272 23 
286 2 6 
302 14 
334 146 
33Θ 5 
342 5 1 
3 4 6 27 
3 7 4 17 
390 1 1 
4 0 0 7 5 2 a 
4 0 4 59 5 
4 2 8 2 2 
4 3 2 3 2 
4 4 0 1 0 
4 6 0 26 
4 6 8 2 6 
472 8 1 
484 8 0 
500 1 1 9 
504 34 
506 4 3 
6 1 6 146 
6 3 2 2 4 1 
6 3 6 3 4 
6 4 6 13 
656 3 0 
6 6 0 24 
6 6 4 36 
6 8 0 17 
704 3 3 
732 3 9 
740 15 
600 42 5 
804 12 
820 2 3 
962 1 9 
1 0 0 0 12 6 0 4 
1 0 1 0 9 8 2 
1 0 1 1 11 6 2 3 
1 0 2 0 9 7 9 9 
1 0 2 1 1 0 7 5 
1 0 3 0 1 7 1 5 
1 0 3 1 142 
1 0 3 2 62 
1 0 4 0 8 4 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
1 . 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 3 . . . · 
a . a 2 a 
E R N A E H R . , I N U M S C H L I E S S . B . 2 0 KG I N H . 
23 
4 0 
9 
3 1 . 
5 
4 · 26 
16 
2 
• 
a , 
a , 
a , 
a . 
a 
. * 
12 
4 5 
27 
1Θ 
1Θ 
a 
a 
, • 
E R N A E H R . , I N U M S C H L I E S S . B . 2 0 KG I N H . 
34 
68 . 
34 
22 
4 5 
i e 2 
5 
19 1 
9 . 
2 1 
5 
a 
12 
15 
22 5 
13 
3 . e 
3 
17 
6 
37 
16 
ï 
26 
15 
8 1 
6 
2 1 
7 
1 
2 
3 
ï 
6 
3 
. 7 
23 
1 1 2 1 
4 6 
β . a 
, , „ 
m m , m „ „ , a 
a 
a 
a 
β m , a 
a 
a 
m a 
a 
m a 
m m φ a . a 
a 
, a 
a 
. , a 
. . , . , . . a 
a 
, . , . • 
6 1 0 
a 
177 
13 
6 
8 2 
24 
52 
375 
3 1 1 
36 
17 
78 
143 
a 
1 
1 
2 1 
1 
143 
1 
5 1 
2 4 
. 5 
7 4 9 1 
5 7 9 
22 
3 1 
10 
φ 1 1 
8 0 
113 
13 
36 
1 4 5 
2 4 1 
3 2 
10 
3 0 
23 
36 
H 
25 
39 
15 
4 1 8 
12 
, , 19 
6 8 9 1 2 2 1 1 9 1 0 
168 1 . 1 8 1 2 
5 2 1 1 2 1 Π 09B 
156 . . . 9 6 4 3 
72 . . 1 0 0 3 
3 6 5 1 2 1 1 3 4 6 
7β . . . 6 4 
ao . . . 2 
84 
JUNGFERNOEl F . EPNAEHR. . IN U M S C H L I E S S . U E B . 2 0 KG I N H . 
002 12 
0 0 4 12 
005 3 9 3 6 
022 62 
0 3 6 1 3 0 
0 4 8 45 
204 2 0 
3 9 0 14 
4 0 0 3 0 
1 0 0 0 4 2 9 1 
1 0 1 0 3 9 6 1 
1 0 1 1 3 3 0 
1 0 2 0 2 9 6 
1 0 2 1 2 0 0 
1 0 3 0 33 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
O L I V E N C f c L . R O H , F . 
0 3 6 6 1 
042 6 0 0 
1 0 0 0 7 1 0 
1 0 1 0 4 7 
1 0 1 1 6 6 3 
1 0 2 0 6 6 3 
1 0 2 1 6 1 
12 . . . 
Η 
3 9 3 6 
6 2 
129 
4 5 
2 0 
14 
20 
4 275 
3 9 6 0 
3 1 5 
2 8 5 
1 9 9 
30 
1 
1 
1 
, a 
. , 1
a 
a a 
a a 
10 
16 
1 
15 
1 1 
1 
3 
a a 
• 
fcRNAEHR.,I.UMSCHLIESS.UEB.2C KG I N H . 
6 1 . . . 
6 0 0 
63 . 4 0 . 6 0 7 
4 0 . 7 
63 6 0 0 
63 6 0 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I O N D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 3 2 .A .ACM 17 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 . . . 6 
1 5 0 7 . 5 2 HUILE D O L I V E BRUTE POUR USAGES AL IMENTAIRES EN 
EMBALLAGES D UN CONTENU DE 2 0 KG OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 17 . . . 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 43 
1 0 1 0 CEE ,32 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 49 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 5 
1 0 2 1 » B E 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 28 28 
1 0 3 1 .EAMA 16 16 
1 0 3 2 .A.AOM 2 2 . . · 
1 5 0 7 . 5 3 H U I L E D OLIVE AUTRE QUE BRUTE Ρ USAGES A L I M E N T A I R E ! 
EN Ε Μ Β Α ί ί Α β ε 5 D UN CONTENU DE 2 0 KG OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 29 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 6 77 ¡ 
0 0 3 PAYS­BAS 9 3 3 9 1 
0 0 4 ALLEM.FED 7 3 4 23 
0 0 5 I T A L I E 4 1 4 1 
0 2 2 R O Y . U N I 177 19 
0 2 6 IRLANDE 13 2 
0 2 8 NORVEGE 13 8 
0 3 0 SUEDE 9 5 26 
0 3 2 FINLANDE 2 0 l 
0 3 4 DAN8MARK 53 10 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 3 4 9 2 2 
0 3 8 AUTRICHε 303 
0 4 6 MALTE 37 5 
0 5 0 GRECE 14 
0 6 2 TCHECOSL 77 
2 1 6 L I B Y E 103 
2 4 8 .SENEGAL 14 14 
2 6 4 SIERRALEO 15 14 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 4 24 
2 8 8 N I G E R I A 2 4 5 
3 0 2 .CAMEROUN 15 14 
3 3 4 E T H I O P I E 1 2 4 3 
3 3 8 .CF SOMAL 10 9 
3 4 2 .SOMALIA 4 4 
3 4 6 KENYA 29 3 
3 7 4 . R 8 U N I 0 N 23 23 
3 9 0 R.AFR.SUO 12 7 
4 0 0 ETATSUNIS 6 155 4 5 
4 0 4 CANADA 5 0 0 18 
4 2 8 SALVADOR 29 
4 3 2 NICARAGUA 4 0 1 
4 4 0 PANAMA RB 10 
4 6 0 . A N T . F R . 29 2 5 
4 6 8 INDFS OCC 3 1 19 
4 7 2 T R I N I D . T O 105 1 0 5 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 7 9 
5 0 0 8QUAT8UR 130 6 
5 0 4 PEROU 39 2 6 
5 0 8 BRESIL 34 7 
6 1 6 IRAN 1 3 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 209 
6 3 6 KOWEIT 37 1 
6 4 8 MASC.CMAN 14 3 
6 5 6 ARAB.SUD 25 
6 6 0 PAKISTAN 22 1 
6 6 4 INDE 32 
6 8 0 THAILANDE 15 6 
7 0 4 MALAYSIA 29 β 
7 3 2 JAPON 35 
7 4 0 HONG KONG 12 
6 0 0 AUSTRALIE 37B 6 
8 0 4 N.ZELANDE 11 
8 2 0 .OCEAN.FR 24 2 4 
9 6 2 PORTS FRC 16 
1 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 1 0 8 7 7 7 3 1 4 
1 0 1 0 CFE 1 103 160 1 
1 0 1 1 EXTRA-οεΕ 9 5 8 4 5 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 179 175 
1 0 2 1 AELE 9 9 0 84 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 1 7 0 2 4 1 7 
1 0 3 1 .EAMA 143 86 
1 0 3 2 .A .AOM 9 2 9 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 82 
4 
. , · 4 
• . · • 
1 5 0 7 . 5 5 H U I L E D O L I V E V IERGE POUR USAGES AL IMENTAIRES EN 
EMBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS DE 2 0 KG 
0 0 2 B E L G . L U X . 12 12 
0 0 4 ALLEM.FFD 12 1 1 
0 0 5 I T A L I E 2 8 6 4 2 664 
0 2 2 ROY.UNI 4 6 4 6 
0 3 6 SUISSE 93 9 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 26 26 
2 0 4 MAROC 15 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 1 11 
4 0 0 ETATSUNIS 30 18 
1 0 0 0 M O N D E 3 137 3 115 
1 0 1 0 ΟΕε 2 8 8 9 2 688 
1 0 1 1 ε Χ Τ Β Α - Ο ε ε 247 2 3 l 
1 0 2 0 CLASSE 1 218 2 0 5 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 146 145 
1 0 3 0 CLASSE 2 27 2 5 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 4 4 
1 0 3 2 .A .AOM 2 2 
1 5 0 7 . 5 6 H U I L E 0 O L I V E BRUTE POUR USAGES AL IMENTAIRES EN 
Ε Μ Β Α ί ί Α 0 ε 5 C UN CONTENU DE PLUS DE 2 0 KG 
0 3 6 SUISSE 4 2 4 2 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 7 1 
1 0 0 0 M C Ν D ε 129 4 4 . 1 0 
î o i o ο ε ε 14 . . ί ο 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε u s 4 4 
1 0 2 0 OLASSE 1 H S 4 4 
1 0 2 1 AELE 4 2 4 2 
i 
17 
1 1 
37 
2 2 
16 
15 
1 
• • * 
29 
1 2 6 
53 
7 1 1 
• 158 
1 1 
5 
69 
19 
43 
3 2 7 
3 0 3 
3 2 
14 
77 
1 0 3 
■ 
1 
• 19 
1 
1 2 1 
1 
4 4 
26 
a 
5 
6 H O 
4 8 2 
29 
39 
10 
• 12 
. 79 
1 2 4 
13 
27 
1 8 1 
2 0 9 
36 
H 
25 
21 
3 2 
9 
2 1 
35 
12 
372 
H 
. 16 
IO 3 0 8 
L 9 2 1 
9 3 8 7 
S 0 0 4 
9 0 6 
1 2 6 1 
57 
1 
82 
. 1 
* . . 1
• . * . . 12 
18 
1 
16 
13 
, 1 
. 2 
• . • 
, 7 1 
75 
4 
7 1 
7 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
A N C O 
CCI 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
036 
062 
390 
400 
800 
962 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PALMO 
1 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 4 
042 
060 
062 
400 
lOOn 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 2 
1040 
PALMO 
001 
JO 2 
004 
105 
022 
C30 
036 
033 
048 
060 
06 2 
064 
208 
216 
604 
962 
1000 
1010 
1011 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
ANO.C 
022 
208 
370 
604 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
BAUMW 
ODER 
0 30 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
SOJAO CLUES 
COI 
002 
00 3 
104 
005 
036 
033 
042 
060 
390 
500 
616 
660 
1000 
1010 
1011 
M E N G E N 
EWG-CEE 
LIVENOEL F 
1 
1 
1 
EL,ROH 
2 
1 
1 
13 7 
1 1 
18 
7 0 
4 9 5 
79 
143 
3 0 
52 
6 3 5 
1 1 1 
60 
89 1 
7 3 2 
1 5 9 
0 4 1 
22 9 
2 0 
2 
1 
3 7 
FU ε ι 
2 6 0 
5 0 0 
56 
2 2 0 
79 
79 
6 2 9 
1 2 6 
5 4 
05 9 
0 5 6 
0 4 2 
2 3 8 
105 
4 9 
4 
755 
France 
.ERNAEHR. 
11 
17 
7 0 
2 1 7 
36 
129 
. 52 
7 4 
1 0 
• 
6 4 4 
315 
3 2 9 
313 
167 
16 
2 
1 
ERNAεHR 
. . . . . a 
a 
a 
• 
4 
. 4
. . 4 
4 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 1 . U M S C H L I E S S . U E B . 2 0 
UNG 
2 0 0 
a 
56 
a 
a 
79 
a 
a 
54 
4 09 
2 5 6 
1 5 3 
1 3 3 
a 
2 0 
a 
• 
E L , N I C H T ROI-,FUER ERNAEHRUNG 
7 
1 
1 
14 
5 
s ^ 2 
0O2 
6 6 8 
4 1 0 
112 
16 5 
8 8 3 
6 1 6 
105 
725 
7 7 
2 1 1 
3 3 5 
7 2 6 
3 0 
122 
43 
4 3 8 
314 
1 2 5 
507 
779 
9 5 3 
7 2 7 
622 
E L E , F E S T , I 
3 2 
52 
33 
82 
2 9 5 
8 
2 8 7 
38 
3 2 
249 
5 1 
ICO 
OLLSAATDEL 
. . 4
21 
a 
35 
. . . 726 
2 0 
. • 
8 1 0 
27 
7 8 3 
35 
35 
7 4 9 
7 27 
UMSCHLIE 
. 52 
33 
82 
26 0 
8 
253 
6 
. 2 4 7 
49 
1 0 0 
RCF.FEST 
3 9 4 5 
, 1 2 75 
7 
10 103 
. 
5 4 7 0 
i 3 4 7 
1 2 4 
1 
1 
123 
a 
• 
6 0 
5 00 
. 2 2 0 
a 
a 
62 9 
126 
• 
1 5B1 
8 00 
7 8 0 
a 
. 25 
, 7 5 5 
2 9 5 8 
6 6 4 
1 3 1 
84 
1 6 5 
8 6 8 
5 94 
15 
724 
77 
2 1 1 
. . a 
19 
6 573 
3 8 3 7 
2 7 3 6 
2 3 6 9 
1 6 4 3 
8 0 
a 
2 37 
KG 
1 
1 
1 
1 
INH 
a 
a 
1 
a 
2 7 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 8 1 
2 79 
2 
2 
2 
a 
a 
, • 
79 
1 0 5 
. 1 0 5 
1 0 5 
105 
, a 
• 
99 
4 
, a 
a 
2 0 
9 8 7 
39 
1 
a 
a 
335 
a 
. . • 
542 
103 
4 3 9 
102 
100 
1 
, 3 35 
S S . B . l KG I N H . , F . E R N A E H R . 
32 
. . • 
33 
. 32 
32 
32 
, • 
IN U M S C H L I E S S . U É B . l 
F L U E S S I G , FUER ERNA8HRUNG 
EL.ROF 
5 2 5 
53C 
5 
5 2 5 
5 2 5 
5 2 5 
FES 
S I G . F U F R EI 
2 
2 
5 
1 
8 
1 
23 
19 
4 
2 4 1 
513 
4 3 9 
09 3 
C58 
5 9 7 
136 
46 7 
5 2 5 
65 
8 0 0 
5 3 5 
3 3 1 
8 1 6 
34 7 
4 7 2 
a . 
I I N U M S C H L I F S S . U F B . l 
INAEHRUNG 
16, 
16 
16 
4 3 0 
. 5 5 1
6 0 0 
7 7 2 0 
2 2 4 
9 5 2 5 
9 3 0 1 
2 2 5 
a 
5 
5 
a 
. • 
KG I N H . 
1 2 02 
1 4 4 7 
. 4 9 8 
322 
2 0 
. 4 6 7 
65 
. 535 
1 3 3 1 
5 9 0 0 
3 4 6 8 
2 4 3 2 
KG INH 
525 
525 
525 
525 
525 
ODER 
1 
4 
8 
6 
1 
6 09 
0 6 6 
888 
. . 3 53
136 
a 
525 
8 0 0 
• 
3 76 
5 6 2 
8 1 4 
I ta l ia 
137 
a 
a 
a 
a 
4 1 
14 
3 0 
a 
565 
1 0 1 
6 0 
9 6 6 
138 
828 
7 2 6 
60 
4 
a 
a 
37 
43 
43 
a 
43 
a 
• 
2 
. 2 
a 
a 
2 
2 
• 
1 
ί 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 0 7 . 5 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
H U I L E D O L I V E 
EMBALLAGES D UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSB 
TCHECOSL 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
A U S T R A L I E 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
CEE 
εχτΡΑ-οεε Ο ί Α 5 5 ε 1 
A ε ι E 
CLASS8 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
Ο ί Λ 5 5 ε 3 
H U I L E 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
CANFMARK 
ε 5 Ρ Λ ΰ Ν ε 
ρ ο ί ε β Ν ε 
TC+^COSL 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CFE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
• A . A C M 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
6 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 6 
0 2 2 
2 0 8 
3 7 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
B 8 L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
L I B A N 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
58 
10 
16 
57 
228 
69 
9 8 
22 
42 
4 4 1 
61 
42 
1 2 2 3 
40 8 
8 1 4 
7 2 7 
175 
17 
2 
1 
27 
DB Ρ Α ί Η ε 
6 0 
119 
14 
50 
20 
20 
114 
30 
19 
4 6 9 
24 7 
223 
65 
26 
14 
1 
144 
DE PALME 
2 0 5 8 
1 9 9 
1 5 1 
77 
100 
265 
5 2 1 
30 
223 
17 
42 
93 
2 9 1 
10 
39 
15 
4 166 
2 4 5 1 
1 6 7 4 
1 143 
9 1 8 
365 
2 9 1 
152 
POUR 
CONTENU 
ERUTE 
AUTRE 
. 1 0 
15 
57 
129 
28 
88 
a 
4 2 
48 
7 
• 
4 4 4 
2 1 0 
233 
2 2 0 
116 
13 
2 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
LSAG8S Α ί Ι Μ ε Ν Τ Α Ι Ρ ε « EI­
DE PLUS DE 2 0 KG 
POUR USAG8S 
• 
DUE 
29 î 
317 
9 
308 
9 
9 
2 9 9 
2 9 1 
• 
: AUTRES H U I L E S CONCRETES 
OE 1 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
.MACAGASC 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 7 2 H U I L E 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE 1 
SUEDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 7 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
DE 1 
FRANCE 
BF .LO .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
R . A F R . S U D 
EOUATFUR 
IRAN 
PAK ISTAN 
M O N D E 
CEE , 
ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
a 
a 
1 
a 
99 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
102 
1 0 0 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
A L I M E N T A I R E S 
46 1 4 
a 1 1 9 
14 
a 
a 
5 0 
2 0 
20 
1 1 4 
3 0 
19 
1 0 4 3 3 8 26 
59 1 8 8 
45 1 5 1 26 
39 26 
26 
6 7 
. 
BRUTE Ρ 
1 4 4 
I t a l ia 
98 
a 
a 
a 
a 
4 1 
10 
22 
a 
3 9 3 
54 
4 2 
6 7 7 
98 
5 7 9 
5 0 5 
57 
4 
. . 27 
USAGES A L I M E N T A I S 
1 136 892 30 
1 9 9 
109 4 0 
2 
3 
31 
6 6 
1 0 0 
2 5 5 10 
1 8 9 323 
5 25 
2 2 3 
1 7 
4 2 
93 
a 
. i 
• 
1 2 9 2 2 0 5 8 4 B 4 
1 2 54 
3 f 
. 
1 1 9 8 30 
8 5 9 4 5 4 
7 7 3 3 6 1 
5 4 9 3 6 0 
38 28 
a 
5 9 93 
EN EMBALLAGES D UN CCNTENU 
<G OU MOINS POUR USAGES A L I M E N T A I S 
15 
21 
2 1 
47 
160 
6 
154 
20 
15 
134 
32 
45 
DE COTCN eRUTE 
, 2 1 
2 1 
47 
142 
5 
137 
4 
a 
133 
3 1 
45 
EN 
KG Ρ USAGES ALIMENT 
136 
138 
2 
136 
136 
136 
DE SOJA BRUTE EN E 
<G Ρ USAGES AL ΙΜεΝΤ 
5 0 1 
5 8 1 
1 1 8 1 
2 4 1 
1 9 4 3 
136 
30 
98 
129 
13 
184 
106 
3 3 1 
5 4 8 2 
4 4 4 9 
1 0 3 3 ■ 
15 
1 7 
. 1 6 
16 
15 
EMBALLAGES D UN ΟΟΝΤεΝυ 08 
A I R Í S 
136 
! 1 3 6 
2 
136 
136 
1 3 6 
15 
15 
. 15 
. a 
a 
* 
1 
a 
l 
a 
a 
1 
1 
• 
PLUS 
. 
HBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS 
A I R E S 
98 2 7 9 1 2 4 
a 33 3 2 4 8 
1 2 0 1 0 6 1 
1 2 4 1 1 7 
1 8 6 ' 
51 
76 
4 81 
3 0 
98 
1 2 9 
13 
1 8 4 
1 0 6 
3 3 1 
2 2 5 8 1 3 6 4 1 8 5 7 
2 2 0 7 8 0 6 1 4 3 3 
5 5 5 8 4 2 4 
· ) Siehe Int Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
1 . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
I U 2 0 1 2 6 7 . 2 2 4 554 4B9 . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 8 . 5 1 1 1 6 1 1 1 
1 0 2 1 7 3 5 . 2 2 4 22 4 8 9 
1 0 3 0 2 6 7 9 . 1 1 β7β 6 0 0 
1 0 3 2 1 . 1 . . 
1 0 4 0 5 2 5 . . . 5 2 5 
1 0 2 1 AELE 167 5 1 5 111 
1 0 3 0 OLASSE 2 6 2 6 . . 4 4 2 1 8 4 
1 0 3 2 .A .AOM . . . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 129 1 2 9 
ERDNUSSOEL,ROH.FEST I N U M S C H L I E S S . U E B . 1 KG INH.ODER 1 5 0 7 . 7 4 HUILE 0 ARACHIDE BRUTE EN EMBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS 
F L U E S S I G , F ^ R ERNAÉHRUNG DE 1 KG Ρ USAGES ALIMENTAIRES 
0 0 1 4 7 0 . 2 7 0 2 0 0 . . 0 0 1 FRANCE 136 . 78 5B 
0 0 2 886 6 9 7 . 189 
003 2 9 6 3 1 501 8 0 . 1 382 
004 2 6 3 β 2 6 3 8 
038 302 . . . 302 
200 3 5 1 3 5 0 . 1 
208 4 9 8 4 9 8 
1 0 0 0 β 162 5 6 8 3 3 5 0 4 3 5 1 6 9 4 
1 0 1 0 6 9 7 7 4 835 3 5 0 4 1 0 1 362 
1 0 1 1 1 1 6 6 849 . 25 312 
1 0 2 0 312 . . . 312 
1 0 2 1 302 . . 302 
1 0 3 0 873 8 4 8 . 25 
1 0 3 2 4 9 8 4 9 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 7 198 4 9 
0 0 3 PAYS­BAS 8 5 5 4 3 1 2 8 . 3 9 6 
0 0 4 ALLEM.FEO 768 7 6 6 . 
0 3 6 AUTRICHE 7 7 . . 77 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 0 7 107 . . . 
2 0 8 . A L G F R ^ 136 136 . . . . 
1 0 0 0 M C Ν D ε 2 3 4 3 I 6 4 0 1 0 5 1 2 1 4 7 7 
1 0 1 0 Οεε 2 ΟΙΟ Ι 3 9 7 105 1 1 2 3 9 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 3 3 243 . 9 81 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 . . . 8 1 . 
1 0 2 1 AELE 77 . . 77 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 2 2 4 3 9 
1 0 3 2 .A .AOM 136 136 . . . 
S O N N E N 8 L U M 8 N 0 8 L , R Ö H R S T I N UMSCHL l E S S . UEB. 1 KG I N H . 1 5 0 7 . 7 5 H U I L E DE TOURNESOL BRU7E εΝ εMBALLAGεS D UN CONTENU DE PLUS 
OOER FLUESSIG,FUER ERNAEHRUNG DE 1 KG Ρ USAGES Α ί Ι Μ ε Ν Τ Α Ι Ρ Ε ε 
001 663 . . 663 . . 0 0 1 FRANCE 202 . . 2 0 2 
0 0 2 1 5 9 6 4 . 1 5 8 8 6 
003 9 9 2 . . . 992 
0 0 4 4 4 0 8 . 4 4 4 0 4 
0 0 5 123 . . 123 
0 3 0 48 1 . . . 4 8 1 
0 3 4 5 2 6 . . . 526 
0 3 6 66 . . . 66 
220 150 . . 1 5 0 
10C0 5 2 6 6 4 4 7 1 6 9 2 0 8 9 
1 0 1 0 7 9β3 4 4 6 977 998 
1 0 1 1 1 283 . . 192 1 0 5 1 
1 0 2 0 1 0 9 1 . . . 1 0 9 1 
1021 1 088 a a . 1 088 
1 0 3 0 192 . . 192 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 5 8 2 . 3 5 1 5 
0 0 3 PAYS-BAS 252 . . . 2 5 2 
0 0 4 ALL8M.FED 9 9 5 . 1 9 9 4 
0 0 5 I T A L I E 37 . . 3 7 
0 3 0 SUECE 130 . . . 130 
0 3 4 DANEMARK 137 . . . 1 3 7 
0 3 6 SUISSE 26 . . . 26 
2 2 0 EGYPTE 37 . . 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 0 4 2 1 1 6 3 2 5 6 9 
1 0 1 0 CEE 1 345 2 1 1 5 8 5 2 5 7 
1 0 1 1 EXTRA-CEE . 3 6 0 . . 4 8 312 
1 0 2 0 CLASSE 1 312 3 1 2 
1 0 2 1 AEL8 3 0 9 . . . 3 0 9 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 48 4 8 
RAPS-.RUEfr-ODER SENFSAATOEL,ROH.FEST I N UMSCHLIESS. 1 5 0 7 . 7 6 H U I L E DE COLZA DE Ν Α ν ε Τ Τ ε Οε MOUTARDE BRUTE EN EMBALLAGES 
U E B . l KG INH.OOER R U É S S I G . F U E R FRNAEHRUNG 0 UN CONTENU DE PLUS Οε 1 KG POUR USAGES ALIMENTAIRES 
CC2 1 386 1 0 4 1 . 44 3 0 1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 1 2 0 0 9 6 2 
003 θ 2 9 9 4 2 5 5 6 0 . 3 9 8 4 
0 0 4 756 5 5 6 . 2 0 0 
005 19 191 11 715 7 2 0 2 0 6 7 3 6 
0 3 6 4 2 2 7 . . 15 
208 2 772 2 772 
212 1 OPC 1 COO 
1O0O 33 512 21 3 7 7 8 0 2 2 7 1 1 1 062 
1 0 1 0 29 6 5 3 17 5 6 7 8 0 2 2 6 4 1 1 0 2 0 
1 0 1 1 3 855 3 810 . 7 42 
1 0 2 0 72 28 . 2 42 
1 0 2 1 6 1 28 . 2 31 
1 0 3 0 3 7 8 7 3 7 3 2 . 5 
1 0 3 1 10 10 . 
1 0 3 2 2 772 2 772 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 3 6 6 3 6 12 . 7 8 8 
0 0 4 Δ ί ί ε Μ . Ρ ε ϋ 163 1 2 3 4 0 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 3 9 6 7 2 382 162 4 1 4 1 9 
0 3 6 SUISSE 10 6 . . 4 a 
2 0 8 . A L G E R I E 6 7 5 6 7 5 . . . . 
2 1 2 T U N I S I 2 0 6 2 0 6 . . . . 
1 0 0 0 M O N D E 6 5 4 3 4 4 3 1 178 55 2 2 7 9 
1 0 1 0 CEO 6 0 4 0 3 5 4 0 178 53 2 269 
i o n EXTRA-οεε 903 69 i 2 10 
1020 CLASSE 1 18 7 1 10 
1021 »ÎLE 15 7 . 1 7 1030 CLASSE 2 887 685 . 2 . . 1031 .EAMA 3 3 . . . . 1032 .A.AOM 675 675 . . . . 
i . C K 2 5 5 ! t * E P . t i î F f s . I . Î N „ U H l C H 1 ­ I e s s ­ U E B · 1 K G INH.ODER 1 5 0 7 . 7 7 H U I L E DE COCO OU DE COPRAH BRUTE EN EMBAL D UN CONTENU DE 
F L U E S S I G , ε υ ε ή E R N A 8 H R U N G P L U S οε I KG Ρ υ 3 Α ο ε $ Α ί ί π ε Ν τ 
2 2 ? ? I H · 3 ι * 2 2 Μ · " 0 2 B B L G . L U X . 9 0 4 . . 846 58 
003 1 9 4 9 . . . 1 9 4 9 
0 0 4 1 6 8 6 . . 1 6 8 6 
028 6 6 a a . 66 a 
036 B46 . . 3 4 6 50O . 
0 3 8 1 1 0 6 . . 1 0 9 8 8 
056 5 2 5 . . 5 2 5 
062 2 4 9 . . 2 4 9 
0 6 4 2 4 9 . . . 249 
232 1 0 0 a a a 1 0 0 
500 50 a 50 a 
800 4 0 a a 4 0 a 
003 PAYS-BAS 612 . . . 612 
004 ALLEM.FFD 427 . . 427 
028 NORVEGE 25 . . . 25 
036 SUISSE 212 . . 86 126 
03B AUTRICHE 277 . . 274 3 
056 U .R.S .S . 159 . . 1 5 9 
062 TCHECOSL 90 . . 9 0 
064 HONGRIE , ' 68 . . . 68 
232 .MALI 36 . . . 36 . 
500 EQUATEUR 14 . . 14 . . 
800 AUSTRAL IE 14 . . 14 
, l S?2 l 9 11% l . 7 141 3 032 1 1000 M 0 Ν 0 E 2 844 . 1 911 932 1 
. 2 } ? t VA : · * 8 2 β 2 ! * 9 · 1 0 l ° C E Ê I M . . 1 273 670 Í 2 U 1 2*5 1 2 313 933 1 1011 EXTRA­θεε 901 . . 638 262 1 Í 2 Í ? 1 ibS · · ! 4 8 5 5 7 * ! 1 0 2 0 CLASSE 1 530 . . 375 154 1 1 0 2 1 2 0 1 9 : . 1 4 4 5 5 7 4 . 1 0 2 1 AELE 5 1 4 . . 3 6 0 1 5 4 . 1 0 3 0 1 6 5 1 . 54 110 
1 0 3 1 110 a a . 110 
1 0 3 2 3 1 . 2 1 0 4 0 1 0 2 3 . . 7 7 4 2 4 9 
1030 CLASSE 2 55 . . 15 40 . 1031 .EAMA 40 . . . 40 . 1032 .A.ACM 1 a a 1 a a 1040 CLASSE 3 3 1 7 . . 2 4 9 68 
E . A . l i ? e l i ? 0 l f ' , i ! O t . S f ? i L I N U M S C H L I E S S . U E B . l KG INH.ODER 1 5 0 7 . 7 8 H U I L E DE PALMISTE BRUTE EN EMBALLAGES D UN CCNTENU DE PLUS FLUESSIG,FUER ERNAEHRUNG DE 1 KG Ρ USAGES A L I M E N T A I R E S 
°°l 1++ · 44 1 0 0 . . 0 0 1 FRANCE 4 1 . 12 2 9 
0 0 2 8 1 . . 81 
003 9 1 8 a . . 9 1 8 
022 75C . . 7 5 0 . . 
0 3 6 2 5 0 a . a 2 50 
038 4 2 . . 42 
062 1 0 0 a . a 1 0 0 
0 6 4 2 0 0 a . . 2 0 0 a 346 4 0 . . 4 0 . a 
«00 7 3 9 7 . . 6 072 1 3 2 5 
.2?8 î ?.*$ · ** 7 109 2 7 < > 3 Ín.? I ÍÃ1 · ** 1β1 9 l B JOH 8 803 . . 6 528 1 875 ¡2?? f i.1% ­ 6 883 l 575 ìr\ìk l "Îl · · 812 2 5° 1030 45 . . 45 1040 300 . . . 300 
0 0 2 BELG.LUX. 22 22 0 0 3 PAYS­BAS 3 1 1 . . . 3 1 1 0 2 2 ROY.UNI 2 0 7 . . 207 0 3 6 SUISSE 67 . . 67 0 3 8 AUTRICHE 12 . . 12 . 0 6 2 TCHECOSL 4 1 . . . 4 1 . 0 6 4 HONGRIE 58 . . 58 3 4 6 KENYA 13 13 4 0 0 ETATSUNIS 2 008 . . 1 6 3 4 3 7 4 
1000 M C Ν D E 2 7β6 . 12 1 923 6 5 1 
1010 CEE 374 . 12 51 3 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 1 3 . . 1 873 540 1020 CLASSE 1 2 300 . . 1 8 5 9 4 4 1 1021 ΑΕίε 291 . . 224 67 
1030 CLASSE 2 14 14 
1040 0 ίΑ55ε 3 99 . . . 99 . 
Ϊ ω , ' Ε η ρ Ρ ^ Ρ Μ ί ρ Ι ί ι ί ' ί ^ K G 1 5 0 7 . 8 1 AUTRES H u I L E S VEGETALES BRUTES EN EMBALLAGES 0 LN CONTENU INH.ODER FLUESSIG,FUER ERNAEHRUNG Οε PLUS OE 1 KG Ρ USAGES ALIMENT 
2 2 1 1 6 5 8 . 9 2 4 125 649 . 0 0 1 FRANCE 485 . 269 3 7 179 
22? 7 5 3 i 1 7 2 7 ■ 3 837 1 967 003 959 . 57 . 902 . 004 621 . 620 l . . 005 130 . . ; 1 3 „ ; 
n U IÇg · . 1 0 0 
002 B8LG.LUX. 2 050 462 . 1 063 525 003 PAYS­BAS 265 . 31 . 234 004 ALLEH.FED 268 . 2ÍB 005 ITALIE 33 . . . 33 a 026 IRLANDE 25 . . 25 0 3 6 235 . . 3 2321 . 036 SUISSE 79 . . 1 78 
*) Siche irr» Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
') Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
0 3 8 3 0 5 . . . 
400 6 2 9 6 2 3 5 
1C0O 12 2 9 7 2 3 6 6 1 6 1 6 4 102 
101O 10 9 3 9 1 726 1 6 0 1 3 9 6 3 
1 0 1 1 1 3 5 7 6 5 6 18 135 
1 0 2 0 1 2 9 3 6 2 3 5 123 
1021 554 . . 14 
1030 63 35 13 15 
1 0 3 1 10 β 2 
1 0 3 2 2 1 2 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 5 20 0 3 8 AUTRICHE 
I . 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 9 22 1 0 0 0 M O N D E 
3 6 4 7 . 1 0 1 0 CEE 
5 2 1 2 1 1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 
5 2 1 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 9 2 1 1 0 2 1 AEL8 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 .A .AOM 
BAUMWOLLSAATOEL,NICHT ROH.FEST I N U H S C H L I E S S . U E B . 1 5 0 7 . 8 5 H U I L E 
1 KG INH .OOεR FLUESSIG .FUER ERNAEHRUNG 
0 0 1 2 0 3 220 1 9 9 9 . . 1 1 0 8 
4 8 4 2 0 0 632 1 6 9 . . 169 
1 0 0 0 2 5 9 0 . . 1 2 7 6 
1 0 1 0 2 0 3 . . . 
1 0 1 1 2 3 6 8 . . 1 2 7 6 
1 0 2 0 2 1 
1 0 2 1 2 1 1 0 3 0 2 36 7 . . 1 2 76 
SCJACEL,N ICHT ROH.FEST I N U M S C H L I E S S . U E B . 1 
OCER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
0 0 1 4 0 7 6 . 1 9 3 3 243 002 1 7 1 . . 85 
003 2 0 7 5 . 12 
0 0 5 5 3 1 2 . 1 6 1 6 4 1 5 
0 2 4 3 0 5 . . 305 
0 3 4 2 4 2 . . 1 
0 3 6 7 8 6 . 3 
038 5 0 7 
040 1 5 6 16 
042 9 6 . . 1 
0 4 4 4 2 . . 4 2 
046 1 6 4 . 6 0 104 050 3 3 5 4 . 3 6 0 320 
200 e 3 4 2 . 3 4 5 1 553 
260 1 9 3 . 1 0 0 43 
264 3 4 7 . . 64 
33B 2 2 4 . . 2 2 4 
362 2 1 8 4 . . 536 
374 3 9 5 3 9 5 
390 1 7 6 . . 25 4 6 0 1 6 5 9 1 4 9 4 . 155 
468 1 1 0 . 3 107 
476 2 0 8 . . 20e 
4 8 4 1 0 9 0 . 7 9 0 3CC 
438 3 5 7 . . 3 5 1 
496 1 6 3 4 9 . 114 512 2 5 8 6 . . 2 4 9 2 
516 1 1 6 . . 116 
600 7 0 604 5 9 . . 5 5 
632 3 9 4 . . 374 
6 3 6 5 1 . . 5 1 
6 4 0 26 . . 2 1 
6 4 8 1 4 2 . . 132 
656 9 9 . . 3 
6 6 0 3 4 5 . . 34C 
6 7 6 7 6 2 
6Θ0 1 2 1 . . 121 
700 52 . . 5 2 
704 1 2 8 . . 66 740 4 1 . . 4 1 
800 2 6 3 0 . . 1 
804 9 4 3 . . 2 2 : 
812 2 8 6 . 18 266 
820 3 2 1 2 8 3 
1 0 0 0 4 1 8 2 8 1 5 3 9 β 3 8 2 β 7 8 Í 1 0 1 0 11 6 4 7 . 3 5 6 6 749 
1 0 1 1 3 0 182 1 9 3 9 4 8 1 5 8 031 
1 0 2 0 9 4 1 4 . 4 2 3 1 052 
1021 1 6 9 4 . 3 19 
1030 2 0 7 4 9 1 9 3 9 4 3 9 1 6 972 
1 0 3 1 10 . 1 0 1 0 3 2 2 7 0 2 1 5 3 8 2 8 726 
1 0 4 0 15 . . 1 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
96 
160 
3 5 0 6 
3 1 0 1 
4 0 4 
37 5 
182 
2 9 
4 
8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 5 5 '. 
6 3 2 5 7 9 1 1 4 3 
4 6 2 5 6 8 1 1 0 0 
17C 11 43 
155 5 35 
5 
15 6 8 
3 1 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
9 0 6 
• 
1 145 7 
9 7 1 
1 7 4 6 
1 7 4 6 
171 6 
• a 
a a 
• 
DE COTON AUTRE OUE BRUTE EN EMBALLAGES CE 
PLUS DE 1 KG Ρ USAGES ALIMENT 
2 0 3 . 0 0 1 ERANŒ 
8 9 1 
2 0 0 
. « 
1 3 1 4 
2 0 3 
1 112 
21 
21 
1 0 9 1 
2 2 0 EGYPTE 
4 8 4 v E ^ ε ^ u ε L Δ 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 
î o i o ο ε ε 1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
KG I N H . 1 5 0 7 . 8 6 H U I L E 
9 0 
6 5 4 
65 
93 
9 0 9 
9 0 8 1 9 
8 
8 
8 1 1 
a a a 
3 6 9 
» * -93 
4 6 1 
a a . 
4 6 1 
. · · 
• ■ · 4 6 1 
9 0 
2 8 5 
65 
• 
4 4 8 
9 0 3 5 8 
8 
8 
3 50 
DE SOJA AUTRE OLE BRUTE EN EMBALLAGES D UN CONTENU 
οε PLUS οε ι KG 
1 9 0 0 . 0 0 1 FRANCF 
86 
2 0 6 3 3 2 8 1 
2 4 1 
783 
5 0 7 
140 
95 
2 6 7 4 ! 
4 3 3 8 
5 0 
2 7 8 
1 6 4 6 '. 
. , 1 5 1 10 
1 . 
96 
70 . 2 0 
. . 10 
96 
5 
762 
6 0 
. 2 6 2 9 
7 1 8 
. 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 4 ι ε ί Α Ν ο ε 
0 3 4 ϋΑΝεΜΑΗΚ 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHB 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ε5ΡΑ0Νε 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 ΜΑίΤε 
0 5 0 GR8CE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 6 0 β υ ΐ Ν Ε ε RE 
2 6 4 SIERRALEO 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 6 2 MAURICE 
3 7 4 . Β ε υ Ν Ι Ο Ν 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENF2UELA 
4 8 8 ΟΙΥΑΝε BR 
4 9 6 .GUYANB F 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 ΚΟΗείΤ 
6 4 0 BAHRεIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDCNESI8 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALI ε 
8 0 4 N.ZELANDE 
B12 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
2 2 7 1 5 4 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
7 3 3 0 . 1 0 1 0 CEE 
15 3 8 5 4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
7 9 3 9 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 7 2 
7 4 4 7 
. 1 0 
. 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ERONUSSOEL.NICHT ROH.FEST I N U M S C H L I E S S . U E B . l KG I N H . 1 5 0 7 . 8 7 H U I L E 
OOER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
0 0 1 8 0 6 . 65 41 
0 0 2 1 4 7 4 1 1 5 1 . 11 
0 0 4 2 6 4 6 2 6 3 6 9 
0 0 5 1 1 6 6 90S 2 5 5 
1 0 7 0 
48 
5 3 8 
1 4 8 2 
1 0 6 
6 4 
2 0 6 
1 3 6 
4 6 
28 
12 
4 8 
1 0 5 0 
2 2 4 2 
56 
94 
74 
5 9 0 
132 
5 0 
5 3 3 
34 
83 
3 4 1 
97 
4β 
Θ10 
36 
20 
1 9 
13β 
18 
10 
50 
23 
9 9 
2 3 3 
4 2 
17 
4 6 
16 
6 4 5 
2 3 1 
9 0 
10 
1 1 8 9 3 
3 1 4 4 
8 7 4 9 
2 6 7 9 
4 5 3 
6 0 6 2 
3 
8 8 9 
8 
Ρ USAGES ALIMENT 
5 1 2 7E 
24 
4 
4 8 1 133 
106 
a a a 
1 
a a a 
9 
1 
12 
17 31 
1 1 9 10C 
9 6 5 165 
27 11 
20 
74 
146 
132 
1 
4 8 7 . 43 
1 33 
83 
2 5 8 83 
9 1 
15 . 33 
782 
36 
a a a 
19 
132 
LE 
1C 
4 1 
1 
9 t 
a · · 42 
4 8 0 
24 
5 3 4 
8 6 8 
6 4 
2 0 5 
1 3 6 
37 
27 
a a 
8 3 1 
1 112 
18 a 
74 
4 4 2 '. 
a a 
43 . 
3 
• a 
28 â 
20 . a 
6 
a 
a 
3 
27 
1 
2 3 3 
1 7 
2 8 18 
16 
9 Φ m 
a a 
6 4 5 
7 0 2 1 1 
7 83 
9 1 
a 
6 3 5 2 4 0 3 2 7 6 3 6 0 9 1 1 
1 0 0 0 2 3 8 1 9 0 6 
( 3 5 1 4 0 3 2 5 2 5 4 185 1 
137 3 4 3 2 1 9 9 
1 1 0 4 4 2 6 3 5 1 2 6 6 2 1 7 5 1 9 8 6 
3 . . 
6 3 5 9 2 4 2 3 
8 a . 
0 ARACHIDE AUTRE QUE BRUTE EN EMBALLAGES D UN 
CONTENU OE PLUS 
6 9 2 . 0 0 1 FRANCE 
3 1 2 
0 3 4 8 4 45 . 9 3 0 
036 3 6 9 6 3 4 6 6 2 0 8 
0 3 8 2 6 4 0 4 0 8 4 . . 8 4 
054 1 2 6 1 2 6 2 0 0 3 6 1 5 1 742 1 3 9 5 464 
2 0 4 6 0 . 6 0 
208 4 2 4 2 
260 2 4 9 2 2 8 . 21 
302 6 8 6 8 
314 5 4 5 4 
318 3 0 3 0 . 
138 6 5 53 . 12 
374 7 0 1 7 0 1 
4 0 4 3 4 34 
4 6 0 3 9 1 3 5 1 
22 
2 6 4 
. 
14 
4 8 4 1 6 3 0 9 0 0 6 8 0 5 0 
496 79 7 9 . 
600 1 1 7 6 5 9 . 9 1 0 2 0 7 
6 0 4 3 5 7 5 4 . 2 7 9 24 
6 1 6 1 2 3 2 1 . 2 0 . 8 
636 3 5 10 . 2 5 64B 3 0 . . 3 0 . 
6 9 6 3 1 3 1 
7 0 4 7 0 4 . . 2 0 6 8 4 BOO 2 4 2 . 1 1 5 8 83 
8 0 4 64C . 1 0 3 5 2 4 13 
8 1 2 2 7 0 . 1 2 1 1 4 9 
8 2 0 1 3 2 5 1 109 2 1 3 3 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L « 
0 3 4 DAN8HARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 4 EUROPE ND 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I 
2 6 0 ϋ υ ΐ Ν ε ε ρ ε 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 7 4 .REUNION 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
I 6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 4 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
30 3 
5 9 2 
8 4 6 
3 8 1 
37 
1 3 1 9 
8 4 
29 
48 
1 3 9 3 
23 
17 
9 5 
36 
30 
17 
3 2 
2 4 7 
13 
154 
5 8 9 
33 
4 7 6 
145 
8 0 
17 
12 
15 
2 4 0 
ι 8 2 
2 2 0 
102 
5 3 7 
OE 1 KG Ρ USAGES ALIMENT 
21 18 2 6 4 
4 4 2 . 3 1 4 7 
6 4 2 4 
2 9 5 85 
2 2 
1 2 4 5 6 6 
a a * 
2< 
4 8 
a · a a 
> 1 0 . 
8 
84 . 
a a 
a a 
7 3 1 4 9 1 1 6 5 6 
23 
17 
es 3 6 
3 0 
17 
2 7 . ' 
2 4 7 
13 
154 
3 0 9 2 6 1 l î 
33 
2 2 . 38< 
. . a  
a a 
a a 
a a 
a a 
a · a « 
a a 
a . 
. . 
. · > 68 . 
2 2 . 1 1 5 8 
9 . 1 2 5 9 
5 . 1 2 
12 
15 . . . 
7 2 3 3 
5 4 28 
36 1B0 4 
4 9 53 
4 5 8 78 l 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnielnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir er, fir. de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvler^Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SONNEN 
INH.OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
200 
2 2 0 
266 
512 
6 0 0 
6 0 4 
632 
6 5 6 
6 6 0 
800 
8 0 4 
312 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R A P S ­ , 
U E B . l 
0 0 1 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
200 
2 0 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 4 
333 
3 4 2 
352 
362 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
632 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KOKOSC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 6 
16 5 
4 
11 
2 
554 
1 0 2 
45 1 
2 3 7 
145 
2 1 6 
2 0 1 
62 8 
BLUMENOEL, 
ER F L U E S S I 
1 
1 
6 
3 
1 
15 l 
13 e e 5 
33 7 
16 
2 7 
3 5 0 
1 8 5 
3 0 
1 6 2 
6 1 5 
2 4 8 
T4 9 3 1 
104 
0 5 0 
1 5 6 
1 2 6 
1 0 1 
5 0 
79 
9 6 
36 
7 0 2 
7 3 1 
5 7 1 
2 3 6 
0 0 0 
7 3 4 
1 4 
France 
14 
4 9 
3 
3 
5 
2 
Belg.­
0 7 4 3 
6 9 6 
3 7 8 2 
7 0 8 
5 2 1 
6 7 0 2 
198 
3 9 9 
1000 kg 
1 . 
Lux N e d e r l a n d 
1 2 9 
329 eoo 3 2 7 
20Θ 
4 74 
3 
2 1 3 
2 
2 
2 
9 0 5 
63 
8 4 1 
786 
1 0 0 
056 
16 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
ï 
1 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 1 85 1 0 0 0 
0 1 4 . 1 0 1 0 
3 4 7 85 1 0 1 1 
4 1 3 3 1 0 2 0 
3 1 6 . 1 0 2 1 
9 3 4 8 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
» B E 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
NICHT ROH.FEST I N U M S C H L I E S S . U E B . 1 KG 1 5 0 7 . 8 B H U I L E 
C,FUER ERNAEHRUNG 
2 
RUEB­OO.SENFSAATOI 
KG INH.ODE 
1 
6 
3 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
3 3 
7 
26 
β 
4 
16 
6 
2 1 7 
2 4 1 
2 6 9 
193 
1 2 6 
8 8 
5 5 2 
5 5 0 
89C 
35 
4 6 
4 7 
BO 
5 β 
3C0 
3 7 
1 8 3 
6 7 5 
5 3 1 
5 2 3 
155 
9 1 
7 3 
2 6 5 
4 1 
1 3 3 
4 3 1 
36 
1 0 3 
3 4 
1 1 3 
1 7 1 
164 
7 7 9 
9 4 
2 2 3 
3 4 9 
3 7 3 
2 0 1 
26 0 
7 7 0 
3 2 
693 
4 6 9 
2 2 4 
1 1 3 
4 7 5 
112 
3 0 3 
9 8 4 
R FLUES 
3 
1 
2 
3 
4 8 
1 
1 
6 
6 
18 
75 
1 
19 
( 
1" 
6 7 
14 
1 3 ' 
51 
1 
3 
2 4 
19 
04< 
76 
75 
2 8( 
18 
E L . N I C H T ROH.FEST 
ODER F L U E S S I G , FUER EF 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 4 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 9 2 
6 0 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 
1 
1 1 
6 
4 
2 
1 
1 
0 4 0 
7 7 1 
6 2 
5 8 6 
4 1 4 
593 
03 7 
1 3 9 
73 3 
2 0 0 
3 4 
4 0 
189 
4 0 2 
63 5 
134 
4 7 6 
6 5 8 
9 6 4 
6 5 3 
46 5 
2 0 
NA 
1( 
15< 
se­
es' 
IC 
8 2 ; 
en 2C 
, 1 
! 1 
; > 
95 7 
10 
12 
Ί 
1 8 6 
0 5 9 
127 
126 
1 2 6 
1 
L , Ν ICHT ROH, 
J IG ,FUER ERNA 
1 
J 
) 
î 
1 
I 
> 
) 
I 
) ) ) 
; 
2 5 4 
6 2 
3 2 1 
3 1 6 
5 
. . 5 
a 
• 
3 
3 
3 
22 
43 
735 
a 
a 
a 
7 4 9 
3 1 
1 0 4 
895 
85Θ 
1 2 6 
1 0 1 
5 0 
39 
96 
35 
9 8 1 
66 
9 1 5 
9 1 1 
7 5 β 
004 
14 
6 
2 
10 
9 
7 
7 
2 
358 . 0 0 1 
14 
27 
206 
4 5 4 
3 0 
0 3 5 
6 1 5 
2 4 8 
a 
a , 
155 
3 0 0 
a 
. 4 0 
. 
5 3 1 
6 0 4 
9 2 7 
1 9 9 
1 1 4 
7 2 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 2 0 
2 6 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
6 
1 
1 
4 
1 
362 
1 2 5 
2 3 7 
8 6 1 
4 7 7 
3 7 6 
1 1 1 03 2 
France 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
196 
5 7 8 
6 1 6 
345 
2 7 2 
2 7 3 
110 5 4 8 
DE TOURNESOL AUTRE 
CONTENU DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
L I B E R I A 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
GCEAN.BR. 
M C Ν 0 E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FEST I N UMSCHL. 1 5 0 7 . 8 9 H U I L E 
EHRUNG 
2 
2 
2 
I N U M S C H L I E S S . :HRUNG 
4 
) 
I 
ι 4 
4 
) 
102 
a 
2 0 
3 65 
515 
502 
14 
9 
. 5 
" 
3 
1 
2 
1 
2 0 0 
2 1 
, 91 
a 
a 
. . 46 
4 7 
Θ0 
4 7 
a 
. 25 
. 2 0 
a 
91 
a 
2 6 9 
41 
. 4 3 1 
5 
2 0 
, a 
6 5 9 
94 
3 
2 7 4 
5 0 
1 
. 5 
• 
5 9 7 
2 3 0 
3 6 7 
129 
5 
2 3 9 
, 88 
UEB. 
6 5 9 
7 6 1 
4 2 
223 
4 1 4 
. 2 7 7 
1 3 9 
5 2 6 
2 0 0 
32 
4 0 
3 0 
4 02 
4 8 
93Θ 
7 2 4 
2 1 3 
3 74 
2 84 
6 3 9 
■ 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
19 
3 
15 
6 
2 
9 
1 KG 
1 
1 
1 
1 
763 . 0 0 1 
9 7 0 
5 1 9 
1 9 3 
35 
88 
552 
5 3 9 
7 0 0 
35 
. a 
, . 5 
3 0 0 
3 7 
1 4 1 
5 3 Ì 
5 0 3 
10 
73 
. a 
. a 
3 6 
0 4 3 
a 
1 1 3 
1 7 1 
1 6 4 
120 
a 
2 2 0 
75 
3 2 3 
2 0 0 
2 6 0 
765 
• 
5 3 5 
732 
803 
2 1 5 
7 2 0 
5 8 8 
303 
7 1 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 2 B 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
4 
3 
2 
'2 
1 
. . 
3 7 1 
12 
13 
9 4 
352 
10 
703 
166 
65 
185 
13 
3 1 
6 5 4 
319 
38 
28 
14 
2 4 
30 
11 
386 
4 9 1 
895 
3 1 0 
2 3 5 
5 8 4 
3 
D t 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
1 122 1 1 1 8 
1 1 0 2 3 
1 0 1 2 1 0 9 5 
1 0 7 2 7 3 
66 3 7 
9 0 5 8 2 2 
1 78 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
865 
4 1 4 
4 5 1 
1 3 4 
102 
3 1 7 
" 
OUE BRUTE EN EMBALLAGBS D UN 
KG Ρ USAGES 
. 2 
4 
2 
2 
2 
2 
• • 
A L l M t r . ! 
2 6 9 6 
a 
a 
29 . 1 3 
z o e 
a 
33 
a 
a 
1 8 5 
1 3 
3 1 
2 5 7 
2 3 3 
3 8 
2 8 
1 4 
12 
3 0 
11 
3 3 3 1 1 1 0 
2 9 9 1 9 
3 4 1 0 9 1 
33 2 6 3 
33 2 1 5 
82 8 
3 
DE COLZA NAVETTE MOUTARDE AUTRE QUE 
EN EMBALLAGES D 
A L I M E N T A I R E S 
FRANCE 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
SUISSE 
AUTRICH8 
GIBRALTAR 
GRECE 
TUROUIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
INCES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. S U R I N A H 
.GUYANE F 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
ΥΕΜεΝ 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
A U S T R A L E 
• OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
I N H . 1 5 0 7 . 9 2 H U I L E 
2 3 9 . 0 0 1 
a 
a 
a 
a 
5 9 3 
7 6 0 
a 
2 0 7 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 9 2 
6 0 4 
8 3 9 8 1 0 0 0 
2 4 0 . 1 0 1 0 
5 9 9 8 1 0 1 1 
5 7 6 . 1 0 2 0 
3 6 9 . 1 0 2 1 
3 . 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
1 
1 
9 
1 
7 
2 
1 
5 
2 
332 
5 1 1 
8 6 1 
31Θ 
36 
25 
179 
124 
2 7 0 
11 
12 
19 
2 1 
17 
77 
12 
0 6 5 
6 7 7 
3 6 5 
127 
0 1 3 
29 
22 
Θ2 
12 
39 
130 
12 
2 6 7 
12 
47 
45 
64 
219 
33 
86 
96 
3 4 6 
59 
75 
189 
12 
2 1 9 
8 4 7 
3 7 2 
119 
184 
253 
78 
2 4 0 
DE COCO OU 
D UN CONTENU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ISLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
MAROC 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
•SURINAM 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
3 
1 
1 
4 7 6 
260 
19 
180 
154 
158 
3 1 4 
4 4 
252 
6 8 
13 
14 
68 
1 3 9 
3 2 6 
584 
9 4 1 
6 4 4 
5 3 9 
4 7 9 
626 
9 
UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG 
1 
3 
2 
2 
1 
DE 
PLUS 
a 
714 
4 7 2 
4 5 
677 
Clî 
3 9 
l ì 
12 
2 0 6 
7 1 6 
4 9 0 
4 7 8 
4 7 2 
0 1 2 
a 
9 8 6 
56 5 2 
17 6 
7 
7 
COPRAH AUTRE 
OE 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
55 
. 3 0 7 
4 0 1 
5 
397 
2 
395 
9 
1 KG POU 
1 17 
11 
1 3 0 
1 29 
. a 
* a 
2 6 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 2 
1 9 
2 1 
1 4 
a 
a a 
7 
• . · 6 
• 2 9 
. 8 2 
12 
• 1 3 0 
• ! 1 e . . a 
. a 
1 9 0 
33 
1 
7 8 
1 2 
a 
. a 
1 
• 
5 7 6 3 
3 6 0 
2 7 0 3 
3 8 
2 
2 6 6 5 
, « 2 6 
OUE BRUTE 
1 
2 
2 
2 
1 
BRUTE 
POUR 
1 
5 
4 
1 
2 
96 
10 
13 
52 
1 4 4 
10 
6 6 8 
166 
65 
a 
a 
a 
5 97 
86 
a 
a 
. 12 
. • 
9 3 9 
1 7 1 
7 6 8 
0 1 2 
9 8 5 
756 
* 
USAGES 
2 2 4 
7 7 4 
3 89 
3 1 8 
10 
25 
1 7 9 
1 2 0 
2 2 5 
11 
. . . 1 
77 
12 
0 5 4 
• 3 6 5 
1 2 1 
2 
• 22 
. • • • 12 
2 7 3 
■ 
4 7 
45 
6 4 
29 
• 85 
18 
3 3 4 
59 
75 
1 8 8 
• 
1 7 5 
9 9 8 
1 7 7 
6 0 3 
7 1 0 
5 7 4 
7β 
2 2 8 
EN EMBALLAGES 
1 USAGES A L I M E N T A I R E S 
3 2 2 3 
2 5 5 
5 1 4 
5 65 
154 
a 
84 
4 4 
1 7 6 
6 8 
1 2 
1 4 
13 
1 3 9 
1 9 
3 1 3 1 9 
5 5 5 8 
; 7 6 1 
» 4 6 4 
86 
! 2 2 9 
• 
83 
a 
a 
a 
a 
158 
2 3 0 
, 76 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 6 1 
63 
47B 
4 6 9 
393 
a 
• 
6 1 
6 1 
2 
• 59 
• 
3 
a 
3 
a 
a 
a 
' 
") Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
m) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Janoac-Dezember—1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lànder-
schlussel 
Code 
POP 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALMK 
I N H . O 
0 0 1 
0 0 2 
022 
036 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AND.Ρ 
U E B . l 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
200 
2 0 4 
260 
322 
334 
362 
374 
4 0 0 
460 
4 8 4 
488 
512 
600 
604 
616 
632 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E R I 
S IERT 
I N I N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 28 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 ■ 
0 6 4 
066 
070 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
302 
322 
370 
390 
412 
416 
440 
464 
4 3 0 
484 
492 
504 
508 
512 
516 
604 
612 
616 
6 24 
632 
636 
6 6 0 
680 
688 
6 9 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ΕΒΝΟε ί 
France 
6 3 8 
2 2 0 
. N I C H T 
DER F L U F S S I G 
1 
2 
1 
FLANZL 
2 3 4 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 5 
1 1 1 
1 3 6 
1 5 5 
4 3 4 
723 
7 0 0 
43 2 
7 
1 
. O E L E , 
KG INH.OD8R 
3 
1 
1 
1 
14 
6 
7 
2 
1 
5 
2 
50Ηε υ 
5 7 7 
22 5 
3 5 4 
2 7 3 
9 9 5 
19 8 
3 5 
3 2 6 
2 4 1 
3 04 
4 2 1 
3 9 
52 
9 2 
6 7 
ICO 
18 
2 1 
3 5 
6 5 8 
5 1 
2 5 1 
6 3 6 
3 0 
3 4 9 
8 1 4 
2 8 6 
1 8 
7 8 
5 0 
42 6 
4 9 
2 8 5 
4 2 3 
862 
188 
3 5 5 
66 5 
2 5 
0 0 6 
7 
1 9 1 
-
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 4 7 
2 0 0 2 0 
ROH.FEST I N U M S C H L I E S S . U E B . l KG 
,FUER ERNAEHRUNG 
a 
a 
a 
26 
a 
• 
4 1 
a 
41 
4 1 
26 
a 
• 
9 3 1 
9 8 1 
9 8 1 
MICHT ROH.FEST I N 
FLUESS 
1 
3 
2 
2 
1 
a 
112 
5 7 
2 7 
7 9 7 
3 
a 
8 
10 
6 
106 
4 
2 
a 
7 
. . a 
14 
6 5 8 
1 
2 5 1 
40 
1 6 4 
9 9 3 
1 7 1 
15B 
130 
0 1 3 
7 
5 7 9 
• 
. P F L A N Z L . O E L E 
¡ « S C H W E F E L T 
ERTEM 
2 
1 
2 
3 
2 
GEBLAS 
3AS POLYMERIS 
663 
73 5 
155 
7 4 3 
57 7 
3 1 2 
17 
1 9 0 
2 8 7 
2 2 9 
122 
5 5 0 
9 1 3 
53 8 
2 0 9 
1 3 9 
112 
53 
13 2 
1 3 6 
1 2 0 
58 
1 2 0 
6 5 
8 1 
1 6 8 
4 5 
2 7 
53 
6 4 
1 1 6 
114 
3 1 
52 
1 0 6 
53 
113 
4 6 
3 0 
6 0 
3 5 
1 1 3 
73 
.2 7 
9 7 7 
1 4 7 
2 1 8 
2 3 7 
5 03 
20 2 
1 4 0 
3 3 3 
1 
. 1 7 5 
11 
1 6 0 
1 5 9 
2 
, a 
1 
a 
a 
12 
a 
12 
100 
a 
1 
a 
5 0 
7 
119 
54 
27 
27 
48 
15 
19 
9 0 
• 
2 3 . 2 1 
2 0 0 
2 03 
; 1 1 
a 
187 
1 3 6 
9 0 9 2 0 8 
432 21 
4 7 8 1 8 8 
4 72 187 
2 1 9 187 
6 1 
1 
U M S C H L I E S S . 
IG .FUER ERNAEHRUNG 
4 5 1 
. 3 0 8 8 
7 3 3 
1 5 3 
. 35 
32 
1 3 0 
a 
1 6 1 
5 
. a 
. . 13 
2Ì 
a 
a 
a 
, a 
2 0 
5 
, a 
a 
2 
3 
4 8 6 6 
4 4 2 4 
4 4 2 
3 79 
2 0 9 
62 
13 
3 
1 
1 
4 
4 
3 
83 43 
4 7 66 
491 
2 0 9 
a 
4 4 
1 8 8 7 
3 
■ 
a 
2 83 
93 
2 9 5 
1 7 137 
1 29 
5 0 
92 
6 0 
1 0 0 
4 
11 
. , 2 
, 
48 
6 3 6 
3 0 
3 4 9 
794 . 2 7 5 4 
16 
7S . 4 0 10 
4C£ 
6 
16 
. 
9 2 0 I 298 
6 2 4 3 6 2 
2 9 6 9 3 6 
722 
262 
928 
7 53 
5 6 8 β 
4 
26 
ί 
, GEKOCHT, O X Y D ^ R T 
EN.DURCH H I T Z E 
IERT OD.ANDERS 
1 7 8 
16 
2 
13 
6 
11 
10 
o 
28 
14 
3 
1 
IM 
. . . 
DEHYDRATI 
VAKUUM OD 
M O D I F I Z I E R T 
361 
723 
55 i 
2 1 1 
1 3 2 4 
8 3 6 
2 126 
. 2 1 9 4 
1 0 4 2 0 6 
3 
123 
14 
67 
3 1 8 1 9 6 8 
1 4 5 84 
22 
24 
111 
1 8 1 
11 
2 
13 
ç 
ί 
. . 43 
. 1 ! 
ac 
1 0 0 
5 1 2 
7 9 0 
3 2 8 
85 
1 2 5 
92 
48 
126 
86 
120 
8 
. 8 1 6 0 
12 
a 
, 1 
83 
a 
15 
12 
, 3 
106 
46 
4 
. 
6 
a 
25 
1 
33 
114 
16 
4 0 
108 
5 0 
5 
26 
60 
10 25 
4 6 6 7 
. 2 
2 81 
1 
203 
223 
2 0 : 
58 
25 
6 9 1 
120 
15 
14 
2 9 5 
12B 74 
5C 
2 0 ; 
a 
128 
I ta l ia 
• 
a 
a 
a 
. • 
16 
a 
16 
. a 
a 
• 
2 0 
10 
3 7 
20 
17 
1 
1 
14 
1 
a 
• 
. 
1 
2 
3 
3 
12 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
• A . A C M 
CLASSE 3 
3 H U I L E 
W E R T E 
EWG-CEE 
226 
7 7 
France 
66 
DE PALMISTE AUTRE 
CONTENU DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε EXTRA-ΟΕε 
CLASSE l 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 6 1 
67 
1 0 1 
76 
35 
59 
7 2 0 
4 2 8 
2 9 2 
2 8 4 
182 
2 
1 
DE l KG 
, 
. . 12 
. 
16 
. 18 
18 
12 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 6 
6 8 
I t a l ia 
9 
QUE BRUTE EN EMBALLAGES D UN 
Ρ USAGES A L I M E N T A I R E S 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
687 
1 0 1 
1 
3 5 
59 
3 5 3 
1 4 6 
2 0 5 
2 0 3 
1 0 7 
2 
1 
9 
a 
a 
63 
a 
• 
72 
9 
63 
6 3 
63 
. • 
1 5 0 7 . 9 9 AUTRES H U I L E S VEGET AUTRES QUE BRUTES EN EMBALLAGES D UN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 4 
36 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 3 4 
4 8 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C0NT8NU DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 
5υεοε FINLANDE 
DANEMARK 
suissε AUTRICHE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
GUINEE RE 
•CCNGOLEO 
ε Τ Μ Ο Ρ Ι Ε 
MAURICE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
• Ο Ο ε Α Ν . Ρ Ρ 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
183 
75 
769 
526 
3 2 2 
194 
14 
1 3 4 
134 
127 
2 0 7 
24 
2 9 
30 
28 
3<~ 
' 3 
12 
12 
213 
90 
4 0 7 
5 2 4 
10 
109 
2 5 8 
97 
13 
35 
2 1 
147 
2 1 
4 9 0 8 
1 8 7 6 
3 0 3 3 
1 140 
7 2 1 
1 8 8 8 
19 
6 6 3 
5 
1 5 0 8 . 0 0 H U I L E S ANIMALES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
M 2 
• 4 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
DE 1 KG 
a 
3 1 
22 
6 
2 2 2 
1 
4 
6 
5 
78 
2 
1 
7 
a 
a 
a 
4 
2 1 3 
2 
4 0 7 
17 
1 0 5 7 
2 8 3 
174 
107 
92 
6 6 7 
6 
6 4 7 
• 
Ρ USAGES A L I M E N T A I R E S 
132 
a 
6 5 6 
2 9 2 
7 0 
a 
14 
12 
64 
a 
56 
2 
. . . . 10 
8 
a 
a 
a 
. a 
10 
3 
. , a 
1 
2 
1 358 
1 153 
2 0 6 
173 
7 4 
32 
10 
2 
1 
OU VEGETALES C U I T E S 
SULFUREES SOUFFLEES STANDOLISFE S OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεοε 
F INLANDF 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε β Ρ Δ υ Ν ε 
YOUGOSLAV 
G R 8 Œ 
POLCGNε 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUOAN 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
•CCNGOLEO 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
V8NEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
eRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U O 
9 2 4 
6 3 5 
6 3 8 
3 0 3 
1 162 
166 
10 
99 
7 1 8 
112 
70 
2 2 5 
300 
154 
102 
63 
49 
23 
6 2 
7 4 
28 
17 
53 
2 1 
22 
4 1 
15 
10 
18 
2 2 
4 4 
23 
10 
13 
23 
19 
3 4 
25 
10 
3 1 
18 
ti 2 1 
2 8 5 
43 
6 2 
66 
119 
57 
4 4 
H B 
. 86 
7 
1 0 7 
3 5 0 
3 
. a 
1 
a 
8 
a 
5 
4 6 
a 
1 
a 
3 1 
3 
52 
18 
10 10 
18 
27 
• 
45 
a 
7 
1 
8 
3 
5 
5 
12 
3 1 
17 
. 2 1 4 
1 
1 7 8 
i 1 
1 
7 
1 
2 β 
3 0 
2 1 
3 0 
2 
6 
a 
a 
1 
. 5 2 4 
1 0 
1 0 9 
2 4 8 
69 
1 1 
3 5 
16 
1 4 0 
2 
1 8 1 2 
2 6 3 
1 5 4 9 
3 7 7 
2 1 7 
1 1 6 9 
2 
1 4 
4 
20 
26 
89 
29 
15 
1 1 7 
43 
1 2 1 
65 
19 
87 
5 
6 
• 
6 5 0 
1 6 4 
4 86 
4 8 2 
3 3 7 
4 
a 
a 
• 
OXYDEES DESHYDRATEES 
AUTREMENT 
3 6 7 
2 7 2 
a 
192 
5 7 
5 4 
1 
56 
1 3 0 
6 0 
1 1 
13 
4 8 
53 
4 
1 
5 
2 
3 
a 
a 
12 
3 
2 1 
3 
4 
a 
a 
a 
32 
a 
5 
4 
a 
1 
3 1 
2 5 
1 
a 
5 
17 
i 7 6 
2 
57 
6 4 
5 4 
33 
1 7 
83 
M O D I F I E E S 
512 
2 7 6 
6 2 2 
a 
7 4 7 
1 0 9 
9 
43 
5 87 
52 
59 
2 02 
2 4 9 
9 1 
4 2 
52 
39 
21 
5 9 
43 
28 
2 
. . . 3 8 
1 
a 
6 
a 
12 
23 
5 
9 
23 
18 
2 
a 
8 
3 1 
13 
2 4 
23 
2 0 
2 0 5 
36 
5 
2 
6 4 
2 4 
a 
35 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
6 
a 
6 
_ a 
a 
• 
12 
31 
13 
18 
l 
1 
16 
l 
a 
• 
. 1 
2 
3 
5 
10 
4 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
740 
BOO' 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OEGRA 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TECHN 
Τ I O N . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 1 1 
12 
5 
4 
5 
S 
ISCHE 
4 2 0 
192 
191 
3 7 4 
6 6 
B7 
4 0 4 
0 7 1 
333 
9 1 4 
9 1 3 
8 1 0 
2 7 3 
22 6 
5 9 5 
105 
4 7 5 
1 8 3 
29 2 197 
4 6 
9 6 
5 
France Belg. 
! 
2 145 
1 5 2 5 
6 2 0 
1 3 0 
28 
3 5 1 
117 
137 
140 
20 
105 
54 
51 
45 
6 
F E T T S A E L » « N . SAURE 
lECHNlSCHE FETTALKOHOLE 
STEARINSAEURE.TECHNISCH 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
208 
2 2 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELSAi 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
390 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
232 
2 4 0 
24 β 
2 6 0 
2 6 8 
2 8 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
2 
9 5 5 
123 
6 9 7 
233 
34 
884 
3 7 4 
53 
7 2 
141 
2 3 6 
521 
4 4 
54 
6 8 
4 2 
146 
4 6 7 
3 3 
4 4 2 
8 0 2 
6 4 0 
8 4 6 
544 
0 0 6 
11 
44 
788 
URE,TECHNI 
3 
2 
1 
1 
5 7 8 
66 9 
7 3 0 
1 0 0 
9 6 
56 
3 0 0 
52 
3 2 5 
74 
33 
33 
2 8 7 
0 7 5 
2 1 2 
0 0 1 
534 
120 
9 1 
TECHNISCH 
19 
5 
7 
13 
11 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 5 7 
5 2 7 
1 8 1 
0 9 9 
42 4 
2 5 6 
2 0 0 
62 5 
5 0 5 
1 3 4 
846 
73 
2 5 2 
1 5 9 
55 
0 7 1 
1 4 9 
9 9 2 
2βα 
85 
1 9 4 
8 6 1 
9 5 7 
9 0 
195 
4β3 
2 2 6 
7 5 0 
150 
5 2 1 
55 
2 1 0 
6 4 8 
64 
2 
2 
. 1 
43 
. . . 42 
2 0 
11 
14 
• 
2 4 7 
91 
156 
52 
3 
104 
4 
42 
SCH 
. 15 
1 
a 
. a 
a 
a 
15 
a 
. • 
58 
15 
43 
4 0 
. 3 
• 
6 FETTSAEUREN 
1 3 8 
2 3 8 
94 
4 9 9 
14 
. a 
. 1
a 
. 231 
. . . . 160 
a 
a 
117 
6 94 
252 
a 
a 
83 
52 
a 
a 
3 2 1 
a 
a 
" 
1000 kg 
1 . 
■Lux Neder land 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 0 
1 1 4 
a 
'. 9 0 
2 9 
3 8 
3 2 6 6 4 1 6 14 
2 0 9 2 852 6 
1 1 7 3 564 7 
28 1 222 4 
1 8 895 3 
89 2 2 7 8 3 
5 7 4 7 
8 77 
64 
85 
5 6 2 1 9 
25 102 
31 1 1 7 
31 98 
31 12 
2 0 
OELE AUS DER 
5 
1 9 0 
78 
163 
2 84 
37 
49 
4 5 1 
4Θ0 
972 
506 
9 7 0 
0 7 4 
45 
4 
3 9 0 
. 
95 
2 
93 
23 
3 
7 0 
• 
R A F F I N A ­
NO ND 
ND Ν 
ND 11 66 
1 23 
11 6 0 
3 101 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
) 
2 
1 
! 7 
3 
6 
) , 7 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
8 5 5 
59 
6 9 5 
2 3 1 
34 
8β4 
3 6 8 
10 
19 
1 4 1 
2 36 
5 2 1 
2 
34 
45 
42 
6 
4 6 7 
33 
8 8 8 
6 1 0 
2 7 8 
735 
5 3 6 
756 
5 
2 
78B 
5 7 6 
6 5 4 
Θ7 
a 
86 
56 
3 00 
52 
106 
74 
83 
33 
2 5 3 
3 1 8 
9 3 5 
7 3 7 
524 
1 0 7 
91 
1 1 6 
9 1 8 
5 6 4 
a 
8 1 9 
2 4 2 
200 
6 25 
505 
O H 
846 
73 
4 6 0 
159 
55 
0 7 1 
149 
832 
2 80 
as 
77 
167 
705 
90 
195 
4 0 0 
1 7 4 
7 5 0 
1 5 0 
2 0 0 
55 
210 
6 4 8 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 6 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
6 0 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
1 5 0 9 . 0 0 DEGRAS 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 1 0 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
ACIDES GRAS 
118 
56 
4 8 
129 
3 2 
37 
8 6 1 
6 6 0 
2 0 0 
192 
7 3 3 
7 5 9 
97 
95 
2 4 0 
13 
6 7 
19 
48 
3 0 
6 
18 
1 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 0 9 
5 4 9 
2 6 0 
6 5 
17 
1 3 8 
4 5 
58 
58 
2 
17 
6 
1 1 
9 
• 2 
• 
I N D U S T R I E L S HUILES 
ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
1 5 1 0 . 1 0 * 1 ACIDE 
100 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 2 
53 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
12 6 0 4 
6 1 6 
126 6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
3 0 7 1 0 0 0 
101 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 1 1 
59 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
146 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΔ6Νε 
YOUGOSLAV 
T U R Q U E 
POLCGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
Ι Ν 0 Ο Ν Ε 5 ΐ ε 
M O N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 5 1 0 . 3 0 * 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
6 4 2 0 0 3 
100 0 0 4 
10 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
. 5 2 8 
9 7 6 1 0 0 0 
7 4 2 1 0 1 0 
2 3 4 1 0 1 1 
2 2 4 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 5 1 0 . 5 
3 7 9 0 0 1 
2 4 0 0 0 2 
3 7 9 0 0 3 
l 3 9 6 0 0 4 
1 2 . 
56 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 6 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
ε5ΡΑΰΝε 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ARGENTINE 
M O N D E 
ο ε ε 
εΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
STEARIQUE 
1 
1 
2 2 7 
31 
115 
58 
12 
2 2 4 
9 2 
17 
2 0 
36 
5 1 
106 
15 
16 
15 
12 
35 
363 
10 
5 3 7 
3 8 4 
153 
4 7 6 
3 9 2 
512 
5 
15 
165 
Οίειουε 
142 
186 
6 7 
12 
27 
19 
7 0 
13 
50 
17 
25 
10 
6 9 3 
4 0 6 
2 8 6 
2 2 6 
137 
39 
22 
. 15 
1 
2 
a 
a 
a 
12 
a 
« a 
a 
15 
6 
3 
a 
3 
a 
• 
77 
2 6 
5 1 
l e 
2 
33 
2 
15 
• 
a 
4 
16 
4 
12 
1 1 
. 1 
• 
»1 AUTRES ACIOES GRAS INDUSTRIELS 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N0RVEG8 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑβΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G ε R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. M A L I 
.N IGER 
^ ε Ν ε β Α ί 
GUINE8 RE 
ί ΐ ε ε ρ ί Α 
.ΟΑΗΟΜεΥ 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
KENYA 
4 
1 
1 
2 
2 
2 1 9 
2 8 9 
6 0 9 
4 6 3 
9 4 9 
3 2 3 
4 6 
2 0 6 
124 
770 
8 3 6 
14 
2 6 5 
78 
15 
4 1 9 
2 5 
3 6 1 
5 1 
16 
43 
250 
4 7 0 
24 
38 
S I 
20 7 
151 
3 0 
86 
14 
39 
1 1 5 
a 
2 0 
23 
25 
137 
6 
63 
5 7 
2 9 
2 0 4 
52 
a 
a 
14 
10 
a 
. 55 
. . * 
N e d e r l a n d 
63 
35 
3 
21 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
55 
2 1 
45 
1 0 1 
19 
1 7 ZO 
1 0 4 2 0 9 8 4 8 0 1 
6 1 BBC 2 1 5 7 
43 1 2 1 C 2 6 4 4 
13 5 0 0 1 5 9 2 
9 36 5 1 3 4 0 
30 6 8 6 8 9 5 
22 14 
2 34 
12 
1 
2 4 157 
11 
Τ 2 ! 
2 1 ! 
18 
5 1 4 I B 
5 12 
5 ! 
2 
1 
4 
14 
ACIOES DE RAFFINAGE 
NO Nt 
ND NC 
ND 2 6 4 1 
2 6 2 
a 
2 2 5 0 
774 
2 0 4 
16 
1 1 4 
56 
12 
2 2 4 
9 1 
5 
5 
3 6 
5 1 
1 0 6 
a 
10 
10 
12 
l 
3 6 3 
10 
1 3 8 5 
3 3 5 
1 0 5 0 
4 4 1 
3 8 9 
4 4 4 
2 
a 
1 6 5 
1 4 2 
1 8 2 
2 1 
. 24
19 
7 0 
13 
24 
17 
25 
10 
5 9 2 
3 4 5 
2 4 7 
1 8 9 
1 3 4 
36 
22 
1 5 2 3 
977 
1 5 2 2 
a 
2 0 3 8 
3 1 7 
46 
2 0 6 
1 2 4 
7 5 4 
836 
14 
1 3 6 
78 
15 
4 1 9 
25 
3 0 4 
5 1 
16 
14 
4 6 
4 1 θ 
2 4 
3 8 
67 
1 9 7 
1 5 1 
3 0 
3 1 
14 
3 9 
1 1 5 
I ta l ia 
4 9 
5 
43 
2 2 
2 
10 
4 
a 
1 
• 
23 
15 
3 1 
75 
23 
5 2 
17 
1 
35 
1 
a 
-
a 
, 46 
12 
3 
a 
a 
a 
22 
. . • 
Θ5 
57 
27 
26 
3 
2 
• 
56 
30 
64 
186 
16 
66 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
PPP 
350 
352 
390 
400 
412 
4 3 2 
456 
488 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
624 
628 
6 6 0 
708 
732 
800 
977 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
SAURO 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
02R 
038 
042 
C60 
200 
212 
236 
243 
346 
604 
60S 
612 
624 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
TECHN 
COI 
002 
003 
104 
C05 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
06 2 
064 
066 
3 9 Ί 
400 
4 0 4 
412 
508 
512 
528 
624 
664 
732 
736 
eoo 
1100 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
GLYZEP 
CLYZE 
0 0 1 
102 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
042 
060 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
4 
2 
1 
1 
2 1 
114 
56 
36 
14 
β 
21 
2 
1 
OELE 
7 
8 
8 
13 
2 
3 
1 
1 
1 
52 
38 
13 
3 
1 
9 
1 
SCHE 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
7 
1 
2 
1 
5 
3 
48 
13 
34 
2 0 
8 
1 
1 3 
I N , G L 
88 
6 7 
2 3 6 
42 8 
3 3 
79 
6 0 
2 3 2 
5 1 
4 3 7 
3 2 3 
2 1 0 
9 0 5 
9 1 6 
383 
73 0 
4 9 
2 3 8 
63 
3 9 8 
703 
38 8 
9 1 6 
2 1 0 
6 3 7 
2 5 2 
5 6 1 
8 6 2 
4 5 6 
France 
3 
2 
1 
50 
2 6 5 
5 0 
2 5 7 
9 6 9 
2 6 8 
296 
15 
832 
4 5 6 
6 9 4 
160 
10O0 
Belg.-Lux 
SUS DER RAFF INAT ION 
63 7 
38 7 
9 2 0 
1 6 1 
5 5 7 
113 
795 
1 4 3 
52 2 
2 9 6 
172 
I B I 
1 0 0 
79 9 
6 4 4 
7 4 4 
175 
2 8 8 
3 5 5 
514 
8 6 1 
6 5 3 
792 
127 
56 6 
859 
2 9 6 
: ETTA 
6 7 9 
5 7 5 
4 1 6 
4 7 4 
233 
0 8 2 
3 8 8 
92 1 
2 7 
932 
6 9 6 
1 9 9 
32 5 
3 4 
6 5 
8 9 1 
0 1 6 
3 6 3 
3 9 7 
6 2 5 
6 1 5 
2 1 4 
214 
1 0 1 
75 
4 2 
4 8 2 
166 
2 4 8 
3 2 7 
1 9 
133 
111 
42 7 
6 8 6 
2 0 7 
22 6 
1 8 6 
7 
3 
2 9 4 
I Z E R I 
I N . R O H . G L Y 
5 4 9 
115 
8 3 0 
3 2 8 
6 3 7 
104 
2 0 
2 6 2 
4 2 8 
2 4 7 
2 0 
2 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
. 
5 6 9 
433 
875 
. , a 
. 20 
. a 
4 6 5 
. 76 
a 
27 
. . • 
4 6 5 
677 
5 8 8 
20 
5 6 8 
76 
• 
LKOhOLE 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
2 
. 
54 
4 
345 
376 
140 
47 
9 6 1 
836 
10 
24 
3 0 5 
2 7 8 
0 2 7 
995 
148 
32 
7 
a 
• 
NWASSER 
ZERINHAS 
. 
95 
2 0 1 
585 
143 
80 
. 16 
20 
2 0 4 
-
2 22 
1 46 
1 84 
8 
5 62 
5 6 2 , 
20 
5 
27 
2 5 
2< 
1 
JND-LNT6 f 
S8R UND-
2 9 
19 
22 
5 
2 
4 
kg 
1 
Neder lanc 
2 0 
4 7 
2 7 
1 ' 2 
4 
1 
! Β 
20 
! 15 
4 
3 
5 
) 
, 
! * 
ι 3 
i 1 
, t 
1 
32 
92 
6 0 
81 
2 7 
28< 
3<= 
75 
4 
4 
2 9( 
1 7 , 
7 1 
1 
6 4 ' 
43 
97 
4 1 
34 
77 
5 6 ' 
83 
75 
43 
1 
2 9Í 
35 
2 6 
7 Í 
21 
39 
15< 
5 
5 
< 1 
81 
91 
5 7 
2 4 
13 
3 6 
16 
31 
1 
14 
3 
32 
90( 
4 1 
2 4< 
6 7 ' 
2 2 , 
94< 
ÍLAUGEN 
JNTERLAUG 
) 
) 
J 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
9 6 0 
ä 25 
33 
13 
8 
19 
2 
1 
> 1 
2 
) Ì 
i 
3 
1 
J 1 
) 
8 
i 4 
ι 3 
! ì 
1 3 
1 1 
1 5 
) 1 
1 
! 2 
) 2 
' 
I 
> 7 
) 1 
1 
î 1 
î 4 
1 
) 3 
> 3 7 
9 
1 2 7 
1 14 
( 5 
11 
Ν 
38 
67 
233 
3 78 
33 
79 
6 0 
232 
51 
833 
2 73 
2 1 0 
9 0 5 
916 
383 
7 3 0 
49 
2 3 8 
63 
0 7 7 
098 
4 1 7 
6 0 4 
228 
500 
0 8 1 
105 
168 
2 9 6 
82 
133 
9 4 5 
. 73 
85 
44 
103 
4 0 
. . 5 
1 0 0 
7 05 
a 
2 08 
194 
2 8 8 
939 
1 9 1 
233 
957 
4 6 9 
2 89 
4 8 9 
305 
• 
123 
249 
4 1 4 
a 
1 9 5 
543 
232 
9 1 4 
26 
885 
6 7 9 
1 4 0 
4 8 3 
24 
52 
305 
106 
7 9 0 
157 
4 37 
6 1 1 
346 
207 
99 
72 
42 
2 88 
134 
238 
136 
17 
107 
199 
9 3 1 
2 1 9 
9 54 
4 00 
920 
a 
. 3 45 
2 59 
20 
4 3 7 
, 4 3 5 
24 
20 
2 2 6 
4 0 8 
a 
20 
I t a 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
10 
8 
2 
2 
ia 
339 
4 1 9 
394 
0 2 4 
6 8 6 
122 
339 
. a 
• 
719 
4 0 9 
0 7 5 
148 
. 2 0 
422 
7 4 
5 
. • 
894 
3 5 1 
544 
46 5 
4 0 
79 
. • 
1 
3 
, 3 
7 
7 
1 
1 
22 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
aco 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OUGANDA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNtS 
MEX IQUE 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
GUYANE BR 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
26 
12 
3 
3 
2 
4 
15 
13 
65 
566 
23 
17 
13 
45 
11 
8 4 9 
4 3 4 
227 
4 6 7 
200 
63 
1 6 1 
13 
9 4 
12 
0 6 9 
0 7 7 
52 8 
4 8 1 
657 
320 
176 
442 
2 50 
4 4 8 
France 
22 
48 
773 
204 
569 
93 
7 
4 1 9 
79 
204 
57 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 1 0 . 5 5 H U I L E S A C I D E S DE RAFFINAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 8 
U42 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 3 6 
24 8 
3 4 6 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
101C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
FRANCE 
B í L G . L U X . 
FAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
κ ο ρ ν ε ο ε 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
ESPAGNE 
POLCGNE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
. H . V U L T A 
.SENEGAL 
KENYA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CFE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
5 5 3 
110 
0 5 1 
592 
96 
21 
46 
25 
3 0 9 
65 
32 
4 5 3 
19 
2 8 5 
125 
124 
196 
5 1 
1 7 1 
769 
801 
9 6 7 
4 2 7 
105 
4 7 4 
305 
6S 
. 392 
169 
108 
343 
13 
1 0 5 6 
6 6 9 
3 6 7 
5 
. 3 6 2 
14 
• 
1 5 1 0 . 7 0 ALCOULS GRAS I N D U S T R I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεσ I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU1SS8 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASS8 3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
16 
5 
11 
6 
2 
3 
3 3 3 
6 7 4 
6 1 1 
345 
40 3 
3 1 8 
157 
346 
17 
2 4 4 
749 
100 
720 
17 
4 4 
072 
324 
9 0 3 
150 
504 
2 3 0 
73 8 
90 
5 4 
56 
23 
223 
30 
120 
023 
14 
64 
8 1 3 
363 
4 4 5 
3 7 3 
9 1 9 
6 1 8 
6 
1 
554 
GLYC8RINE YC L E ! 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE ERUTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 4 2 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑβΝε 
POLOGNE 
2 4 1 
69 
334 
338 
272 
45 
10 
130 
136 
108 
14 
a 
2 0 
1 
290 
3 5 6 
68 
10 4 1 0 
4 7 6 
1 6 4 9 
6 6 8 
5 8 2 
5 6 9 
4 6 6 
13 
6 
a 
• 
EAUX ET 
YC EALX 
a 
5 8 
9 7 
2 4 0 
6 1 
33 
a 
7 
10 
96 
• 
274 
173 
208 
16 
6 7 1 
6 7 1 
76 
11 
104 
90 
14 
6 
3 
9 
, a 
L E S S E S 
ET L E S S I , 
114 
. 53 
90 
24 
a 
. 7 
, 12 
• 
N e d e r l a n d 
4 
1 0 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
. 
863 
78£ 
926 
3 8 1 
515 
04 E 
6 1 
1 
43 
7 
9 
65 
32 
109 
a 
2 
125 
75 
164 
a 
4 Í 
69C 
002 
688 
6C 
52 
562 
2 
65 
153 
1 0 6 
a 
4 1 
83 
143 
66 
4 
1 
a 
2 1 
27 
2 
4 
2 
5 1 
2 8 4 
31C 
103 
6C 
142 
3 
i . 64 
12 
4 
61 
1 
13 
7 7 1 
383 
394 
495 
263 
89 
a 
1 
8 0 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
6 
7 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
13 
4 
9 
5 
2 
3 
GLYCERINELSES 
ES G L Y C E R I N E I S 
15 
13 
64 
544 
23 
17 
13 
45 
11 
742 
4 2 6 
2 2 7 
4 6 7 
2 00 
63 
1 6 1 
13 
94 
12 
2 06 
0 3 6 
060 
7 7 0 
6 8 1 
2 9 7 
6 9 6 
3 63 
46 
3 9 1 
10 
154 
3 4 7 
. 13 
18 
3 
18 
8 
a 
a 
1 
19 
2 7 0 
. 31 
31 
51 
123 
1 3 1 
524 
6 0 7 
7 1 
49 
5 3 6 
2 39 
• 
102 
5 4 6 
6 1 0 
« 9 6 4 
107 
39 
3 4 2 
16 
2 3 4 
317 
70 
242 
13 
37 
0 2 1 
4 0 
593 
47 
4 4 4 
227 
596 
37 
52 
55 
23 
1 5 0 
68 
124 
962 
13 
5 1 
2 7 6 
2 2 2 
054 
4 0 2 
164 
5 0 7 
a 
a 
145 
ES 
127 
11 
184 
a 
137 
12 
10 
116 
176 
14 
I ta l ia 
59 
4 8 0 
3 3 8 
142 
83 
16 
59 
. . • 
2 8 β 
49 
342 
2 3 6 
, 2 
a 
a 
2 8 7 
a 
a 
. a 
a 
. 13 
1 
a 
• 
1 2 2 1 
9 1 5 
3 0 5 
2 9 1 
4 
1 4 
. • 
7 
5 
1 
1 
1 
. . a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
PPys 
062 
066 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANC6R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
05R 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
248 
302 
390 
400 
624 
720 
724 
732 
962 
977 
1000 1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
τ ι ε ρ ι 
T 8 I L W Í 
ΰ ε Η Α ε ι 
Τ I8R Κ 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
2 
1 
1 
France 
215 
4 0 
8 7 5 
1 3 6 
95 8 
353 
0 6 2 
8 1 4 
17 
4 
2 7 5 
1 
1 
2 0 
Γ 
372 
0 2 3 
349 
321 
117 
8 
4 
2 0 
S G L Y Z E R I N , E I N S C H L 
, ΐ 
ι 
1 
2 
1 
Σ2 
38 
5 
IC 
4 
2 
S 
86 7 
177 
4 7 5 
0 * 1 
1Õ2 5 3 
2 4 4 
14 
6 6 7 
55C 
2 6 6 
2 59 2 4 
34 
135 
4 9 0 
440 
2 8 6 
23 1 
173 
380 
22 
8 1 
19 
12 
13 
156 
157 
100 
58 
41E 
23 
3 8 0 
50 5 
6 5 1 
4 7 4 
702 
7 8 0 
452 
6 2 
82 
293 
2 
6 
4 
2 
1 
167 
280 
696 
664 
179 
133 
958 
a 
135 
3 9 6 
a 
a 
22 
77 
19 
12 
. a 
a 
4 1 3 
. 
4 0 0 
CC7 
393 
6 8 7 
311 
175 
55 
78 
531 
Belg.­
1000 
■ ■ ­ ■ 
_ux. 
a 
32 5 
762 
63 
63 
20 
; 
h« 
. 
N e d e r l a n d 
. SYNTHETISCHES 
1 
4 0 8 
4^ 
25 
139 
4 ( 
4 ' 
4 0 
7 
80 
5 
33 
94 
4 
55 
0 4 4 
6 1 4 
43 0 
302 
129 
32 
3 
4 
96 
22 
22 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
875 
875 2 
1 
GLYZERIN 
3 6 
38 ( 
CHE UNO PFLANZLICHE OELE UND ΡΕΤΤε,Ο 
Ι 5 ε HYDRI8RT Π0.DURCH Β Ε ί ί ε Β Ι ΰ ε AND 
ΤΕΤ,AUCH R A F F I N I E R T , J E D O C H NICHT VEI 
.CHE UND PFLANZLICHE Ο Ε ί ε UNC F E T T E , ( 
AUCH R A F F I N I F R T , IN 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
τ ι ε ρ ι 
2 0 0 
304 
2 5 0 
5 4 
24 
9 
2 7 
4 
14 
iCHE Ο Ε ί ε UNO 
I N υ Μ 5 0 Η ί ΐ ε 5 5 υ Ν 0 ε Ν 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
026 
036 
0 3 6 
362 
378 
472 
476 
600 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLAN 
19 
11 
4 
3 
6 
46 
35 
10 
10 
6 
Ί Ι Ο Η ε 
34 E 
9 7 9 
0 1 6 
3 0 4 
50 0 
170 
6 7 1 
55 
100 
2 4 0 
33 
3 0 
129 
6 2 4 
6 4 5 
97 8 
362 
852 
6 1 5 
38 
UMSCHLIESS 
. 
31 
4 
27 
1 
1 
26 
4 
14 
ε ε τ τ ε 
U Î B B R 
DELE UND 
I N UMSCHLIFSSUNG8N 
0 0 1 
102 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
050 
200 
9 
1 
5 
3 
1 
5 6 3 
363 
4 7 5 
506 
652 
163 
104 
6 0 9 
60 
09 5 
262 
31 
1 2 0 
112 
223 
38 
, 31 
23 
. . . , . . . • 
65 
53 
11 
8 
1 
3 
. • 
BI S 
20C 
2 4 6 
2 4 6 
I KG I » 
,GEHA8RTET.AUCH R 
1 KG 
2 
3 
6 
6 
INHALT 
7 0 2 
. 9 3 7 
2 02 
840 
8 40 
1 4 
Π 
5 
32 
2 6 
5 
5 
5 
43 
94< 
7 
4 9 
1 0 
24 
3 
3 
3a 
45 
92 
4 9 
4 9< 
42 
3 
FETTE.GEHA8RTET,AUCH 
υ ε β Ε Β 
154 
, 6 
131 
3 
a 
, , 17 
1 
4 
16 
. 17 
* 
1 KG 
7 
INHALT 
676 
, 415 
129 
276 
16C 
, 1
5 
485 
, a 
3? 
a 
. * 
1 
1 
43 
2 0 
37 
23 
10 
6 0 
4 
33 
52 
2 
7 
22 
2 0 
3 
1 
2 
1 
) 
1 7 
7 
2 
2 
4 
195 
" 
0 5 2 
1 5 1 
9 0 1 
67B 
6 77 
9 
215 
326 
10 
137 
99 
53 
204 
14 
6 2 7 
3 1 1 
66 
125 
14 
1 
. 385 
2 8 6 
125 
132 
3 80 
. . . . 13 
129 
1 0 0 
53 
a 
. • 
6 6 5 
5 72 
0 9 3 
4 3 1 
2 60 
197 
a 
, 465 
ΛΝ7 ODER 
VERFAHRFN 
A R B E I T E T 
,ΕΗΑερτετ , 
IALT 
' r 
. 
16 
. 16 
16 
1 
a 
a 
• 
­ F F I N I 8 R T . 
2 
1 
3 
> 1 
3 
3 
i 
1 
î 7 
a 2 , 5 
> 4 
> 1 
3 
) 
2 1 3 
2 
79 
a 
5 0 0 
1 7 0 
1 7 5 
55 
a 
a 
. . 129 
3 3 6 
2 9 4 
0 4 2 
858 
355 
184 
a 
• 
N T ! T É S 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
4 0 0 6 6 
9 7 7 
6 2 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 
4 0 1 0 1 1 
• 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
4 0 1 0 4 0 
1 3 : 
15 
31C 
1 5 1 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 0 3 6 
6Γ 0 3 8 
9 6 0 4 2 
c 
S'. 
l O f 
4 f 
101 
2£ 
, 2 i 
1 016 
45 £ 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
iU¿ 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 5 8 1 0 1 1 
2 8 2 1 0 2 0 
8 0 1 0 2 1 
4£ 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 1 1 0 4 0 
1 5 1 2 
TCFECOSL 
RUUMANI ε 
5Ε0ΡεΤ 
M C Ν D ε 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
CLASSE 3 
AUTRE 
FRANCF 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 
ΝΟΡνεοε 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCFECOSL 
HONGRE 
R0UMANI8 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
.ΟΑΜεΡΟυΝ 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
^ Α ε ί 
CHINE R.P 
οορεε NRD 
JAPON 
PORTS ERC 
STÖRET 
M C Ν ο ε 
οεε 
εχτρΑ­οεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
96 
37 
342 
2 34 
255 
6 3 6 
4 7 9 
3 7 1 
10 
3 
147 
GLYCERINE 
H U I L E S ET 
1 
1 
. 
i n 
20 
2 
6 
2 
1 
3 
6 1 1 
9 2 
2 3 6 
359 
5 7 9 
33 
7 4 1 
10 
4 0 0 
298 
157 
7 8 5 
23 
2 0 
76 
2 4 0 
4 4 7 
2 3 0 
192 
7 5 3 
278 
16 
6 1 
15 
12 
13 
77 
137 
70 
45 
199 
¿t. 
98? 
3 4 7 
8 7 3 
4 8 7 
7 6 0 
6 2 9 
372 
60 
6 2 
3 32 
France 
1000 DOLLARS 
Belg 
12 
a 
• 6 2 0 
4 5 6 
164 
146 
50 
6 3 
12 
Y COMPRIS 
. 84 
120 
1 168 
4 2 9 
a 
a 
a 
a 
87 
66 
574 
a 
a 
76 
196 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
se 15 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
199 
a 
" 3 139 
1 6 0 1 
1 33Θ 
5 2 6 
153 
140 
52 
59 
273 
LA 
GRAISSES ANIMALES 
OU TOTALEMENT HYDROGENEES 
OU DURCIES 
1 5 1 2 . 1 0 H U I L E S ET 
0 0 3 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
R A F F I N I E R T , 
L 
9 
9 
i 7 
S 4 
3 2 
7 
J 
i 
3 
4 5 6 
40 
257 
7 3 8 
89Ò 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RAFF INEES 
PAYS­BAS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 5 1 2 . 9 1 HUILES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
3 6 2 
3 7 8 
4 7 2 
4 7 6 
6 0 0 
6 6 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAFFINEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAURICE 
ZAMBIE 
T R I N I O . T O 
. 4 N T . N E ε R 
CMPRE 
PAKISTAN 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 1 2 . 9 5 H U I L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
RAFFINFES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
*EME RAFFINEES 
OU 
-Lux. N e d e r l a n d 
a 
' 
3 0 1 
2B2 
19 
19 
7 
• 
GLYCERINE 
2 7 1 
• 25 
11 
Θ4 
a 
21 
a 
26 
21 
5 
46 
4 
18 
a 
4 4 
27 
633 
3 9 1 
2 4 2 
173 
76 
24 
3 
3 
45 
10 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
• -342 
342 
84 
• • 
9 2 5 
5 0 9 
4 1 6 
3 1 4 
3 1 4 
4 
98 
SYNTH8TIQUE 
982 
9 3 2 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
2 2 8 
8 
3 0 
a 
66 
33 
7 2 0 
10 
3 72 
178 
4 1 
9 1 
12 
2 
. • 4 1 5 
2 30 
103 
715 
2 7 8 
• a 
• • 13 
a 
115 
70 
45 
a 
• * 
879 
3 8 2 
49 7 
4 7 5 
344 
166 
a 
a 
856 
OU ν Ε 0 Ε Τ Α ί ε 5 PART IELLEM 
AUTREMENT S O L I D I F I E E S 
MAIS NON PREPAREES 
GRAISSES ANIM OU ν ε β ε Τ S O L I D I F I E E S 
EN EMBALLAGES D 
43 
97 
63 
34 
16 
4 
17 
3 
8 
• 
24 
7 
Π 
2 
1 
16 
3 
6 
UN 
GRAISSES ANIMALES 
EN Ε Μ Β Α ί ί Α 0 ε 5 D 
a 
2 
1 
e 
6 
2 
1 
1 
5 4 3 
0 9 1 
8 0 7 
50 
578 
47 
300 
12 
22 
5 1 
16 
12 
36 
9 8 4 
89 3 
09 2 
935 
3 5 1 
156 
16 
1 
a 
6 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
2 0 
11 
9 
6 
1 
2 
a 
1 
UN 
GRAISSES VEG8TALES 
EN EMBALLAGES D 
2 
1 
785 
584 
133 
197 
326 
6 1 
35 
312 
25 
632 
9 5 6 
16 
62 
3 60 
1 5 5 
2 0 
a 
57 
a 
6 
106 
4 
a 
, . 14 
1 
4 
12 
. 7 
* 
UN 
ΟΟΝΤεΝυ 
43 
56 
56 
OE 1 KG 
• 
3 
• 3 
3 
3 
a 
■ 
• S O L I D I F I E E S HEME 
CONTENU 
5 7 9 
a 
7 9 5 
22 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
DE PLLS 
2 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
883 
0 8 5 
a 
2 4 
a 
a 
02 5 
a 
2 2 
5 1 
16 
12 
• 
123 
993 
1 3 1 
0 2 5 
02 5 
1 0 6 
1 6 
• 
MEME 
eu 
DE 
1 
5 θ ί ΐ ο ι ε ΐ Ε ε 3 Μ ε ρ ε 
CONTENU 
2 0 4 9 
a 
n e 
57 
108 
57 
a 
, 1
157 
a 
a 
14 
a 
a 
* 
OE PLUS 
5 6 2 
52 7 
a 
1 3 4 
1 0 9 
, 35 
312 
1 9 
1 5 7 
1 5 6 
12 
3 6 
79 
1 4 8 
2 0 
DE 
1 
Italia 
a 
37 
• 
46 
8 
37 
• 1 
37 
112 
• H 
180 
12 
45 
72 
7 
• • • 32 
• 89 
37 
a 
• a 
a 
a 
a 
50 
22 
a 
• • 24 
• 
7 1 4 
3 0 4 
4 1 0 
186 
56 
42 
5 
a 
156 
MOINS 
• 
9 
• 9 
9 
• a 
a 
• 
• 
5 
a 
5 
2 
. 1
. • 
1 KG 
4 8 1 
a 
12 
a 
5 7 8 
4 7 
2 7 5 
12 
a 
a 
a 
a 
36 
4 4 5 
4 9 3 
9 5 2 
9 0 4 
3 2 5 
4 8 
a 
• 
1 KG 
174 
. 15 
a 
3 
a 
a 
a 
5 
3 5 4 
799 
a 
a 
2 8 1 
. ' 
·) Siehe In» Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
scnlussel 
Code 
pays 
204 
208 
212 
216 
224 
276 
3 50 
362 
3 6 6 
390 
4 6 8 
472 
4 8 3 
504 
600 
604 
624 
628 
632 
6 6 0 
676 
6 6 0 
704 
708 
977 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
. 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
MARGAR 
VERARE 
M ARG AF 
0 0 1 
002 
003 
104 
0 0 5 
0 2 2 
036 
038 
046 
0 5 0 
200 
208 
216 
244 
248 
256 
272 
302 
306 
314 
318 
346 
352 
362 
366 
370 
374 
452 
460 
4 6 8 
476 
49 2 
496 
600 
604 
620 
632 
636 
640 
656 
680 
696 
700 
704 
740 
820 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K U N S T ; 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
040 
04 2 
050 
200 
208 
216 
220 
248 
264 
334 
338 
350 
352 
362 
366 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
29 
12 
14 
I C 
9 
3 
I N E , K 
2 0 1 
2 0 6 
140 
1 3 0 
1 2 8 
130 
25 
7 1 
4 0 
132 
¿ 5 
8 0 
116 
5 7 
72 
1 9 7 
3 0 7 
3 1 4 
¡13 1 0 9 
9 1 
152 
7 0 
4 1 
2 7 1 
93 3 
5 5 1 
104 
9 8 4 
1 9 5 
113 
23 
2 4 8 
8 
JNSTS 
Ε Ι Τ Ε Τ ε FET 
INE 
2 
1 
1 
1 
17 
5 
12 
1 
10 
2 
3 
4 0 6 
4 0 5 
4 2 4 
7 8 4 
3 7 3 
4 3 1 
1 3 6 
2 9 9 
7 0 0 
78 
3 0 4 
3 0 6 
3 4 
2 0 
7 5 9 
27 
1 9 9 
4 8 2 
6 2 
6 5 
9 2 
5 1 
9 7 
1 0 1 
3 6 
2 9 1 
86 
26 
6 1 9 
7 9 
93 3 
3 6 3 
4 7 
33 
7 9 6 
56 
9 0 
3 2 
5 4 
59 
1 5 3 
4 7 
6 5 
76 9 
8 1 6 
4 8 
4 5 4 
3 9 3 
0 6 1 
7 3 9 
9 0 6 
315 
0 2 0 
4 2 4 
P E I S 8 F E T T 
1 
2 
2 
3 0 3 
66 9 
4 3 
90 8 
37 
504 
56 
0 7 6 
3 1 
3 9 3 
88 
105 
2 3 1 
3 2 4 
156 
52 
79 
3 4 4 
53 
3 8 3 
1 8 9 
3 9 3 
157 
France 
35 
206 
63 
. a 
. , . . 5 
. . . . . 5 1 
. , . 
. 22 
. l 
• 
782 
2 9 0 
4 9 1 
6 7 
25 
4 2 5 
10 
2 2 5 
• 
P F I S E F F T 
τε 
. a 
2 
26 
a 
1 
. . . 706 
. 17 
9 3 
. 1 3 1 
50 
11 
19 
23 
. a 
a 
184 
68 
312 
a 
a 
27 
. . a 
. . a 
. 1 
4 7 
. a 
. 42 
1 8 2 3 
28 
1 795 
15 
1 
1 7 8 0 
5 6 2 
1 1 6 4 
1000 
Belg.­Lux. 
9 25C 
8 516 
734 
732 
675 
2 
. a 
• 
Γ UND ANC 
44 
, 1
7C 
e 
406 
. 34 
5 
1 
3« 
61C 
120 
4 9 1 
448 
406 
43 
2 
b . A N D . G E N I E S S B . V E 
. 5 
2 3 1 
213 
12 
Kg 
N e d e r l a n d 
3 
11 
3 
4 
2 
1 
2 
166 
a 
77 
1 3 0 
1 2 8 
1 3 0 
29 
1 
4 0 
1 2 7 
. a 
116 
57 
72 
1¿4 
3 0 6 
314 
o ■ 
1 flò 
91 
106 
7 0 
4 0 
2 71 
2 5 7 
2 4 9 
73 7 
2 82 
4 9 6 
4 5 2 
13 
23 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 
3 
7 
6 
70 
49 
80 
2 ' 
6 4 
5 0 
14 
9 0 
9 9 
2 3. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 8 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 3 
j ; ; ' 
¿ 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
9 7 7 
ï 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 2 1 0 1 1 
! ? 
) 1 
. 5 
ERE GENIESSBARE 
1 
1 1 
1 
9 
8 
1 
2 
3 02 
8 5 9 
. 6 8 8 
116 
2 4 
1 
1 
6 6 6 
73 
2 3 8 
6 0 0 
21 
3 
666 
2 7 
6 8 
4 3 2 
51 
46 
6 4 
51 
91 
62 
36 
107 
18 
26 
3 0 7 
79 
933 
3 63 
2 0 
33 
796 
56 
9 0 
32 
54 
59 
152 
. 65 
7 6 9 
816 
6 
2 0 6 
964 
242 
833 
56 
4 09 
4 5 6 
2 6 0 
1 
1 
3 
3 
6 
54 
4 2 
25 
13 
2 9 
6 
79 
28 
5 1 
4 4 
4 4 
7( 
R A R B E ^ T E FETTE 
2 
2 
89 
663 
a 
9C8 
3 7 
503 
54 
30 
31 
393 
88 
105 
a 
3 2 4 
156 
5 1 
79 
3 4 3 
53 
3 83 
1 8 9 
99 
67 
1 
3 
04 
29 
9 
7 
' 
' ί , î 
ι: 
> 2( 
1 
i 2( 
i 
1 
) 1 
1 
L 
l 
. . 
ΐ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 3 
1 5 1 3 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
1 2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 3 
4 7 6 
4 9 2 
49 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAPCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
GHANA 
OUGANDA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
AAAU.SfcOU 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
SECRCT 
M O N D E 
οεε εΧΤΡΑ-ΟΕΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
10 
4 
5 
3 
3 
1 
1 0 1 
34 
55 
47 
50 
62 
11 
22 
14 
79 
18 
22 
39 
35 
29 
92 
120 
96 
7 7 
35 
50 
30 
26 
7 8 8 
8 5 3 
0 2 6 
0 3 9 
7 7 2 
0 3 8 
2 6 2 
10 
1 0 1 
4 
MARGARINE S I M I L 
France 
2 1 
34 
27 
26 
4 1 9 
169 
2 5 0 
52 
23 
196 
5 
53 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 57£ 
2 332 
2 4 Í 
245 
222 
1 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
1 
5 
1 
2 
1 
80 
. 2B
47 
5 0 
62 
1 1 
. 14 
73 
• a 
39 
35 
2 9 
65 
120 
9 6 
Du 
77 
35 
35 
3 0 
25 
788 
1 4 1 
3 3 3 
02 C 
0 3 3 
63 5 
9 8 4 
5 
S 
2 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2, 
18 
2. a 
2 7 1 2 3 
192 
2 5 2 0 3 
2 4 4 1 1 
2 1 5 4 
77 2 
a 
2 
­ S A I N D O U X ET Α υ Τ Ρ ε 5 GRAISS8S 
A L I M E N T A I R E S PREPAREES 
MARGARINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
G R E « 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
• CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
H A I T I 
. A N T . F R . 
INOES OCC 
. Α Ν Τ . Ν ε Ε Ρ 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HCNG KCNG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C M 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
139 
0 2 1 
153 
297 
6 2 3 
12 2 
7 1 
115 
159 
25 
120 
4 6 6 
15 
11 
272 
10 
107 
209 
35 
4 0 
48 
13 
26 
34 
12 
142 
4 7 
10 
2 6 8 
28 
473 
157 
25 
14 
280 
18 
34 
13 
18 
2 2 
42 
28 
30 
195 
4 8 0 
29 
6 2 7 
232 
396 
528 
3 2 2 
8 6 3 
895 
475 
1 5 1 3 . 9 0 S Í M I L I ­ S A I N D Q U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
20 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ! 5 5 ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GREŒ 
A F R . N . F S P 
• A L G E R I 
L I B Y E 
ε β γ ρ τ ε 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
74 
2 6 9 
14 
252 
14 
210 
18 
3 20 
14 
9 0 
26 
4 0 
9 0 
1 3 1 
57 
17 
25 
704 
17 
129 
703 
132 
52 
a 
. 1 
1 1 
a 
. a 
. a 
, a 
2 8 0 
a 
10 
5 0 
. 72 
28 
6 
13 
16 
a 
a 
a 
a 
94 
36 
a 
154 
a 
a 
« 18 
a 
a 
. , a 
a 
a 
1 
28 
a 
a 
. 27 
£e4 
11 
£73 
8 
a 
865 
3 0 9 
523 
14 
. 1 
21 
u : 
li 2 
13 
18C 
39 
141 
126 
113 
15 
1 
ET AUTRES GRAISSE 
. 2 
9 0 
4t 
3 
3 
3 
2 
96 
234 
a 
2 6 4 
33 
9 
1 
1 
1 4 1 
23 
33 
186 
£ 
1 
2 2 2 
1C 
35 
1 3 1 
29 
2 7 
32 
13 
26 
2 1 
12 
4 8 
9 
10 
114 
28 
4 7 3 
1 5 7 
7 
14 
2 8 0 
18 
3 4 
13 
1 8 
22 
4 1 
a 
3 0 
195 
4 8 0 
2 
819 
677 
143 
2 0 4 
19 
93 8 
5 8 5 
952 
S ALIMENT 
27 
2 6 7 
a 
252 
14 
2 1 0 
17 
9 
14 
90 
2 6 
4C 
■ 
1 3 1 
57 
17 
25 
7 0 4 
17 
129 
703 
4 4 
22 
29 
7 3 7 
1 5 1 
5 8 8 
7 0 
1 1 4 
3 ' 
' 
1 73 
I 5 0 
2 2 
191 
19 
31 
PREPAR8 
1 
3 1 
8 
3 
a 
ι 1 1 
i i ) ) 7 
a 
• 
!S 
ί 
'. 
1 ' 
) 
") Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
258 
Januar ­Dezember — 1967 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
?7? 476 488 49 2 516 600 604 608 6 20 628 632 6 36 640 644 648 652 656 660 664 704 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
on 
31 52 41 173 5 08 Β 53 1 211 76 9 2C 429 5 079 1 951 1 218 2 961 908 6 76 6 
C ? 157 39 1 42 7 
58 782 1 962 56 820 2 214 1 684 54 602 153 442 2 
254 5 249 2 2 
247 2 
239 
225 
1 
90 
31 52 41 173 5 033 53 
1 211 769 20 429 5 079 1 951 1 2ia 2 961 908 
S 766 
i-,7 427 
56 835 1 693 55 137 1 166 63 6 53 969 150 2 03 
34 431 Û46 046 385 
WALRAT,ROH,GEPR8SST OOER RAFFI NI ERT,AUCH GEFAERBT 
J03 005 022 624 
1000 ICIO 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
43 
55 
46 
19 
232 115 116 39 
68 26 1 1 
43 
55 
46 
19 
2 30 115 114 
89 
68 
25 
ΒΙΕΝεΝΜΑ0Η3 UND AHC8R8S INSEKT8NWACHS.AUCH GεFAεRBT 
BIENENWACHS UNC Α Ν θ ε Ρ ε $ ΙΝ5ΕΚΤεΝ*ΑΟΗ5,ROH 
003 
004 
005 
048 
064 
350 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΒΙΕΝεΝΗΑΟΗε 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
034 
0 3 6 
03β 
048 
050 
0 6 2 
064 
3 9 0 
404 
704 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
48 
1 (1 
19 
6 
1 I 
S 
15 
146 
H3 
S3 
4? 
I / 
S 
I 
/ 11 
UNO 
I r, 
IM 
M 
ss 8 3 
61 
2? 
I 1 
14 
6 
10 
I S 
4 3 
3 5 
1« 
18 
2 4 
103 
12 
695 
1>0 9 
48 7 
1S9 
1 54 
4 9 
4 
2 
79 
46 1 
16 
10 5 10 
104 
64 
4 0 
26 
11 
2 10 
13 11 2 2 1 
ΑΝϋεΡΕ5 INSEKTENWACHS,NICHT ROH 
1 
9 
2 
5 1 
41 
3 
2 
4 
4 7 
205 
64 
141 
93 
46 
14 
4 
2 
34 
53 
Π 
19 
20 
2 
16 
3 
10 
16 
12 
2 0 
56 
10 
314 
81 
233 
167 
40 
23 
19 
7 
12 
11 
10 
5 
27 
21 
1 
2 
6 
56 
3 
173 
63 
110 
97 
67 
12 
PFLANZENWACHS,AUCH GEFAERBT 
PFLANZENWACHS,ROH 
050 12 12 
1000 toio ton 1020 1021 1C30 
41 
4 
35 
23 
8 
I C 
25 
2 
23 
15 
2 
3 
.M.«r-.-.G.' 5Γ 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ΚΟΗείΤ 
BAHREIN 
QATAR 
PASC.OMAN 
YEMEN 
ARAB.SUO 
P < K ' S T « N 
lil<- MAL AY->I A 
7 4 0 HONG KCNG 
LOCO M C Ν D E íoio οεε i o n εχτΡΑ-οεε 
CLASSE ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
-εΑΜΑ 
•A.ACM CLASSE 3 
476 488 49 2 516 600 604 608 620 62Β 632 636 640 644 643 652 656 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
36 
10 
24 
10 
64 
633 
15 
377 
2 4 6 
6 5 9 
133 
6 0 3 
3 7 4 
9 2 4 
2 9 0 
175 
'7 
; τ 
I l o 
124 
19 4 0 5 
6 2 3 
18 732 
6 9 8 
569 
18 082 
53 
174 
1 
103 
2 
101 
2 
2 
99 
2 
94 
50 
49 
1 
3 6 
10 
24 
10 
6 4 
633 
15 
377 
2 4 6 
6 5 9 
133 
6 0 3 
3 7 4 
9 2 4 
2 9 0 
1 75 
' 7 
5 0 
IIB 
124 
18 310 
5 6 0 
18 2 5 0 
3 8 5 
2 5 6 
17 8 6 4 
5 0 
80 
1 
44 
1 ^ 
4 29 
3 1 " 
3 1 _ 
118 
BLANC DE Β Δ ί ε ΐ Ν Ε ET C AUTRES CETACES BRUT ΡΡε55Ε 
DU RAFFINE ΜΕΜε COLORE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 2 4 ISRAEL 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
οεε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
22 
38 
29 
14 
151 
71 
80 
59 
44 
20 
1 
22 
38 
29 
14 
149 
71 
78 
59 
44 
19 
C IRES D A B E I L L 8 S ET C AUIR8S INSECTES MEME COLOREES 
C IRES BRLTES C ABEILLES ET C AUTRES INSECTES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
65 
16 
28 
10 
16 
10 
22 
211 
121 
39 
6 1 
16 
11 
3 
5 
16 
62 
2 
24 
15 
10 
16 
155 
89 
66 
41 
14 
9 
1 
5 
15 
1 9 
16 
2 
2 
1 
CIRES D A B 8 I L L E S ET D ADIRES !NSECT8S ΑυΤΡε5 
BRUT8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 4 
704 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERitlCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MALAYSIA 
J A P O . 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
34 
6 2 
89 
151 
10 4 
38 
18 
134 
12 
15 
31 
77 
63 
35 
26 
48 
213 
23 
2 56 
349 
9 0 9 
6 70 
2 7 6 
96 
7 
3 
142 
2 
15 
3 
105 
6 
6 
56 
3 8 8 
126 
2 6 3 
173 
76 
2 7 
7 
3 
6 2 
86 
23 
4 0 
35 
3 
25 
6 
15 
77 
32 
20 
42 
117 
21 
5 7 8 
132 
4 4 6 
3 2 0 
75 
4 9 
4 
10 
1 
27 
9 
18 
17 
1 
12 
9 
45 
23 
3 
10 
105 
5 
31 
2 8 5 
89 
196 
175 
125 
20 
C I R E S VEGETALES MEME COLOREES 
1 5 1 6 . 1 0 C IRES VEGETALES BRUTES 
0 5 0 GRECE 10 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
39 
4 
35 
24 
11 
9 
1 
2 
24 
2 
2 2 
14 
2 
8 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir «otes por produits en Annexe 
Table de correspondence CJT-NIAAEXE vir en fi* de 
2 5 9 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
poys 
PFLAN 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VERAR 
Τ I E R I 
OELDR 
302 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANCER 
ODER \ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 TOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
WUERS 
0D8R 1 
WUERS1 
COI 
002 
003 
022 
050 
208 
476 
5 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
200 
208 
212 
216 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
2 4 8 
260 
268 
272 
276 
280 
2 8 4 
2ββ 
302 
306 
314 
31β 
322 
338 
342 
346 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
390 
·) Siehe 
Gegenüb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÌENWACHS.N 
SEITUN 
.CHEN 
36 
7 4 
42 
3 1 
2 1 
3 
6 
5 
C­SRU! 
1DFR 
.SS UND SO/ 
1 
: VERA 
85E 
146 
1 7 4 
9 8 7 
1 8 7 
15 
172 
2 2 
I B F I l 
ON T I E R I S C 
4 
3 
2 
11 
10 
8 2 2 
107 
222 
2 3 6 
1 9 0 
2 1 5 
194 
188 
5 7 5 
6 1 3 
5 8 6 
3 4 8 
27 
DES K A P . 1 
ΓΕ UNC οερι 
^ R B L U T 
ε UNO οεΡ( 
33 
3 0 
5 3 7 
196 
7 
10 
55 
16 
9 4 2 
6 0 9 
3 3 4 
2 1 2 
2 0 0 
1 0 6 
. 78 
France 
CHT ROH 
. 
7 
2 
4 
1 
1 
3 
• 
0Κ5ΤΑεΝΟ 
PFLANZLI 
"STOCK 
6 5 1 
146 
368 
6 8 1 
1 8 7 
15 
172 
22 
L'NGSRUFC 
ΗεΝ 0D8R 
. . . 2 7 
4 4 
1 2 6 
• 
223 
71 
152 
126 
1 2 6 
27 
5 , A L S SC 
ΐ ε ί Ο Η ε Ν , 
ίειοι-εΝ 
a 
1 
. 1 
a 
1 0 
a 
• 
16 
1 
15 
1 
1 
15 
a 
14 
1000 
Belg.-Lux. 
35 
kg 
Nederland 
Q U A N Τ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 7 4 
35 4 
22 
18 
a 
­
ε VCN ε ε τ τ 5 τ ο ε ρ ε Ν OD8R 
ΟΗει 
KSTI 
i WACHSEN 
»εΝοε 
PFLANZ L 
8 9 Í 
22 
919 
91£ 
1 
1 
HIFFS­ UN 
AUS 
AUS 
FLEIS 
ίΕΒεΡ 
1 
3 4 : 
142 
. 
4 8 ' 
347 
142 
142 
142 
WUERSTE UND ϋ ε Ρ β ί ε ί Ο Η ε Ν 
I 
2 
4 
1 
2 
1 
0 4 9 
392 
3 6 7 
2 3 8 
9 7 
4 6 6 
2 9 
75 
3 4 7 
2 1 
53 
2 2 9 
84 5 
122 
2 2 
8 7 7 
53 
6 
9 7 
β 
5 
4 
5 
8 
1 1 
48 
Β 
2 9 
8 2 
9 
12 
9 
16 
5 7 
2 0 
6 6 
5 0 
35 
3 4 
6 
6 
β 
11 
11 
11 
275 
14 
27 
a 
86 
3 
766 
e 77 
a 
1 
9 4 
. 26 
a 
. 5 1 
2 2 
4 1 3 
5? 
4 
1 
5 
4 
5 
6 
11 
4 5 
7 
2 
75 
a 
9 
9 
1 
4 4 
2 0 
6 4 
46 
5 
2 1 
a 
a 
10 
a 
27 
2 7 2 
4 
• 
im Anhang Anmerkungen zu 
e r i t e l l ung CST-NIMEXE siehe 
20C 
a 
1 994 
1 161 
1 
385 
23 
den ei 
am En 
2C7 
• 
2 0 7 
2 0 7 
a 
a 
a 
• 
. 
4 
a 
4 
2 
2 
2 
• 
VON 
a 
• 
99 
99 
. . a 
• 
VON FFTTSTOFFEN 
CHEN WACHSEN 
2 2 9 1 
55 
a 
3 1 4 7 
26 
a 
1 9 4 
5 712 
5 5 1 8 
1 9 4 
1 9 4 
. -
1 
2 
4 
4 
635 
52 
222 
. 120 
88 
• 
2 9 3 
023 
2 6 5 
2 64 
2 2 1 
• 
Italia 
1 
2 
1 
l 
a 
. 1 
• 
a 
, a 
4 0 
a 
1 
• 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 
• 
D LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 
CH,SCHLACHTABFALL 
Ν 
i 
l ì 5 
. 55 
• 
1 1 0 
5 
1 0 5 
21 
11 
84 
. 64 
32 
329 
2 198 
53 
209 
13 
58 
nzelnen Waren 
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2 
a 
2 
. 2 
1 
a 
2 
. , a 
. . . . 13 
. a 
, 2 
. 9 
, , . . ­
86 
27 
59 
4 4 
26 
15 
• 
1 
35 
6 . 13 
3 
23 
16 
1 0 2 
55 
47 
45 
27 
2 
1 
i 
. 1 
• 
3 
10 
12 
43 
23 
2 0 
17 
12 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den ein 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
ppys 
F L E I S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
052 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
62 θ 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E I S 
0 2 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
036 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
200 
208 
212 
216 
22 8 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
338 
362 
366 
370 
374 
390 
400 
4 0 8 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
476 
4 9 2 
496 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C F UND 
3 
5 
1 
4 
3 
3 
CH UND 
CH UND 
France Be 
SCHLACHTABFALL 
10 
5 6 
4 2 
882 
162 
605 
6 
1 4 7 
4 6 
7 
7 
6 
18 
5 
9 
2 2 
63 
1 5 1 
1 5 5 
0 0 0 
8 7 5 
8 1 1 
6 0 
16 
15 
2 
28 
4 
48 
157 
5 8 
1 
116 
10 
5 
7 
5 
17 
5 
. a 
• 
5 0 4 
2 3 7 
2 6 7 
2 2 3 
1 9 0 
4 2 
16 
18 
2 
SCHL ÍCHTABFALL 
16 
1 1 
2 4 
16 
5 
1 0 6 
5 4 
55 
3 2 
23 
2 2 
6 
12 
11 
11 
2 1 
15 
2 
9 1 
4 4 
4 7 
25 
19 
2 2 
6 
12 
SCHLACHTABFALL 
5 
12 
5 4 
4 
51 
2 1 
10 
3 0 
2 
7 
1 
15 
4 
12 
1 
1 
1 1 
2 
7 
<εΝ UND SCHLLTÉRN VON 
3 
4 
24 
3 1 
93 7 
3 1 9 
2 9 2 
55 7 
8 5 0 
599 
9 
36 
2 6 6 
16 
9 
9 4 
2 7 3 
1 8 4 
19 
5 8 1 
5 4 
7 
53 
9 
6 
13 
16 
1 2 6 
5 
10 
142 
18 
1 1 
12 
7 1 
2 3 
4 5 
4 6 
9 
16 
22 
9 
55 
1 1 5 
1 6 5 
9 
62 6 
19 
39 
108 
4 4 
15 
16 
518 
1 3 2 
1 2 4 
115 
142 
19 
57 
6 6 
19 
1Θ2 
β 
. 13 
10 
2 7 0 
3 
β 
a 
. . 3
. . a 
19 
a 
6 
5 
a 
. 3
3 
5 
1 
5 
1 
3 0 
, 2 
5 
33 
11 
2 1 
4 
. . 1 
. 3 0 
109 
. 4 
1 
1 
, . . 7 4 
a 
. . a 
a 
14 
1 
a 
2 
1000 kg 
g.­Lux. N e d e r l a n d 
VCN GEFLUEG8L 
4 
a 
22 
6 
3 7 
33 
4 
4 
2 
. a 
a 
• 
VON WILO 
3 
4 
3 
3 
3 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 22 
16 
8 2 8 
1 4 
5 3 9 8 
ζ a 
8 23 
3 33 
2 
a 
a 
l 
a 
9 
2 2 
• 
4 2 5 1 2 1 
833 46 
592 74 
582 65 
5 5 5 64 
9 9 
: 
a 
• 
ODER KANINCHEN 
VON SCHAFEN 
SCHWEINEN 
1 0 6 β 
a 
2 5 9 
2 7 6 6 
11 
1 6 8 4 
2 
1 
2 1 
31 
7 
a 
3 
1 
3 
17 
10 
8 
7 
4 
a 
a 
• 
5 
• 
12 
a 
12 
5 
5 
7 
a 
• 
862 
3 0 0 5 
52 
83 £ 
12 
• 9 2 0 977 
9 
36 
2 6 6 
12 1 
9 
9 4 
273 . 1 6 4 
58 
4 8 
; 52 a 
9 
3 
1 0 
H 
1 2 5 
9 
112 a 
18 
β 1 
7 
38 
12 
2 4 
42 a 
5 1 
16 
2 . 9 
55 
β : 
43 13 
5 70 4 7 
18 
38 
1 0 8 
4 4 
1 ' 
16 
4 4 2 2 
132 
1 2 4 
1 1 5 
141 
1 9 
42 1 
65 
18 1 
1 7 9 
8 
I ta l ia 
1 
5 
- \ a 
63 
70 
6 
63 
3 
12 
27 
a 
27 
15 
4 
12 
a 
• 
7 
1 
1 1 
10 
ί 5 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 6 0 2 . 2 1 PREPARATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5υεοε 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
JORDANIE 
A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
6 
1 
5 
5 
4 
S ET 
11 
9 4 
69 
0 2 2 
130 
5 2 4 
12 
29 8 
4 4 
2 4 
34 
3 1 
28 
H 
11 
16 
2 3 6 
737 
3 7 7 
3 6 1 
0 2 8 
9 0 4 
96 
27 
3 0 
1 
1 6 0 2 . 2 5 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
A ε L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
34 
23 
33 
27 
12 
1 9 4 
9 : 
102 
58 
4 0 
4 3 
15 
2 1 
1 6 0 2 . 3 0 PREPARATIONS ET 
0 2 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 6 0 2 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
02Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
ROY.UNI 
L I B Y E 
Ρ C Ν D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
■A.AOM 
13 
1 1 
47 
3 
4 4 
19 
14 
26 
2 
5 
• 1 JAMBONS ARRIERE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
Ν Ο Ρ ν ε υ ε 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.S8N8GAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CCNGOLEO 
ANGOLA 
• CF SOMAL 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
­ A N T . N E E R 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
JORCANIE 
7 
6 
1 
3 4 
49 
4 0 3 
547 
4 3 6 
518 
462 
759 
1 4 
35 
312 
23 
12 
106 
2 8 0 
2 6 2 
3 4 
7 6 3 
9 8 
14 
74 
14 
1 1 
2 1 
27 
1 8 1 
13 
16 
224 
28 
2 1 
2 1 
135 
47 
83 
7 4 
18 
19 
29 
1 1 
6 1 
1 9 1 
34 7 
52 
4 3 1 
32 
65 
153 
50 
19 
21 
769 
162 
134 
130 
175 
23 
100 
9 9 
2 9 
267 
13 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CCNSBRVES Οε V O L A I L L E S 
a 
33 
6 
2 0 2 
168 
2 9 1 
: 218 
17 
22 
34 
30 
26 
10 
a 
1 
• 
1 137 
4 0 9 
72 8 
6 5 0 
552 
77 
27 
29 
1 
5 
36 
12 
a 
3 
1 
, 
« 
6 1 
53 
8 
6 
4 
• 
CONSERVES DE G I B I E R 
19 
23 
2 6 
2 4 
4 
155 
7C 
85 
4 1 
3 1 
43 
15 
2 1 
. 
CONSERVES 0 O V I N S 
2 
• 
14 
3 
1 1 
2 
2 
9 
2 
5 
ET EPAULES DE PORC 
a 
21 
19 
4 2 6 
7 
17 
. a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
3 4 
a 
15 
10 
. . 6
6 
12 
12 
63 
1( 
73 
27 
46 
6 4 
2 4 6 
13« 
31 
2 17B 
3 7 3 
3 8 2 9 
1 9 6 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
. 
) 45 
27 
8 0 8
2 10 
4 2 2 5 8 
6 
4 1 3 8 
2 25 
2 
a 
1 
2 
a 
11 
15 
5 1 2 5 1 7 0 
8 2 1 86 
4 3 0 5 64 
4 2 9 7 73 
4 2 7 7 7 1 
β H 
1 
OU OE L A P I N 
15 
a 
7 
3 
8 
39 
22 
17 
17 
9 
a 
a 
• 
9 
• 
15 
a 
15 
9 
9 
6 
a 
• 
I t a l ia 
a 
7 
2 3 6 
2 4 4 
8 
2 3 6 
2 
11 
18 
. 18 
8 
3 
11 
a 
• 
PREP OU CONSERVES 
5 1 9 9 1 
5 1 2 10 
2 263 
26 
a 
1 43 8 1 
3 1 3 5 6 1 3 6 4 
1 4 
3 5 
3 1 2 
16 1 
1 2 
1 0 6 
2 8 0 
261 
762 
83 J a 
4 
6 9 
1 4 
5 
15 
15 
1 8 0 
. 1 4 
16 a 
2 8 
1 4 3 
11 
6 '. 2 0 
3 7 
6 5 
1 0 1 
1 9 
2 8 
1 . 6 0 
1 2 7 
8 1 2 0 
2 
49 3 2 2 79 
3 1 
6 4 
1 5 3 
5 0 
1 5 
2 1 
62 5 5 
162 
1 3 4 
1 3 0 
1 7 4 
2 3 
6 7 2 
95 
2 7 2 
2 5 8 
13 
25 
4 
13 
57 
50 23 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
632 
7 0 4 
732 7 4 0 
816 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AND. Ζ 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
208 
2 1 6 
224 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
276 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
338 
370 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
628 
7 0 4 
708 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
­Dezem ber ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 9 
6 1 57 
24 
4 
1 
6 
193 7 
2 4 0 7 
2 9 8 
6 
2 0 7 
9 5 4 
252 
16 0 
93 0 
0 β 4 
6 5 3 
3 0 0 
JBEREITUNG 
INEN εΝΤΗΑΙ 
t 
5 
13 
1 
2 
32 
9 
23 
18 
13 
4 
2 6 5 
90 9 
705 
5 6 6 
5 7 7 
6 8 3 
10 
1 0 0 
116 
19 
24 
113 
4 8 6 
13 
2 4 5 
4 3 
22 
50 
2 0 
36 
2 2 
116 
4 4 
2 5 7 
2 5 
7 0 
86 
3 0 
23 
28 
53 
1 8 9 
4 7 7 
67 
22 
184 
64 
9 1 
4 8 
125 
33 
3 0 
3 1 
4 5 5 
9 0 1 
2 0 9 
2 4 3 
4 7 
SO 
253 
2 8 9 
6 8 9 
567 
0 1 9 
54 8 
1 4 0 
9 1 6 
7 1 8 
6 9 8 
93 6 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
5 
7 
18 
738 
296 
442 
3 4 
11 
4 0 7 
1 5 1 
228 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
I . 
N e d e r l a n t 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 192 1 
7 
. 2 3 4 
å 28Õ 
a 
5 7 9 2 63 552 1 0 6 6 
4 1 0 4 5 5 1 8 17 
I 6 3 7 5 8 0 3 4 1 049 
1 6 8 4 5 4 3 9 0 1 0 2 6 
1 6 8 4 22 2 4 6 979 
3 3 6 4 4 22 
3 4 9 5 2 
1 0 5 5 16 
I ta l ia 
a 
. 1 
a 
. 6 
59 
19 
4 0 
26 
10 
a 2 
1 
IN SCHWEINEFLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON 
TEND 
5 7 0 
2 7 
6 8 9 
127 
127 
6 
33 
5 
4 
1 
86 
13 
25 
42 
2 
49 
2 0 
. 112 
4 
2 0 5 
24 
7 0 
4 8 
19 
7 
26 
52 
139 
39 
32 
2 
1 8 1 
a 
1 
a 
3 0 
1 
155 
175 
89 
. a 
11 
5 
2 2 2 
• 
3 6 2 5 
1 4 1 2 
2 212 
3 5 4 
170 
1 858 
5 65 
704 
54 3 0 14 
933 23 
2 7 8 316 
1 4 5 4 6 6 9 
3 6 1 69 
5 6 2 12 927 4 4 
1 
1( 
1 06( 
4 7 ' 
5Θ ' 
562 
5 6 , 
21 
1C 
ZUBEREITUNGEN,FLE ISCH UND SCHLACr 
ENTHAI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
046 
0 5 0 
052 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
248 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
TEND 
1 
2 
2 
1 
3 0 4 
29 2 
395 
0 4 6 
586 
0 2 6 
78 
116 
585 
24 
151 
38 2 
9 4 6 
4 0 
379 
89 
16 
5 1 
59 
6 1 0 
2 3 
6 7 
19 
88 
83 
22 
24 
1 6 6 
114 
6 1 9 
15 
37 
5 1 
169 
25 
349 
2 4 1 
73 
. 827 
7 4 
1 162 
164 
184 
4 
7 
43 
3 
1 4 7 
362 
1 850 
, 3 7 9 
11 
16 
3 
18 
6 0 5 
23 
6 
18 
88 
a3 
21 
24 
166 
113 
522 
15 
37 
4 4 
6 
23 
3 4 9 
174 
73 
5 ' 
132 
3 Í 
I t 
I 
9" 
a 2 
32 4 
112 3 
12 
2 0 
1 0 6 3 
1 3 5 9 
. 2 1 3 6 
12 3 
, 1 
! 36 
19 3 
4 
39 1 
5 1 1 
a 
4 34 
a 
16 
2 
a 
2 4 0 0 34 
2 5 7 
2 0 
3 
2 5 39 
9 1 
4 7 
1 2 5 
33 
. 26 4
) 2ΘΘ 
7 0 8 1 
1 2 0 
2 4 3 
45 
6 9 
2 4 8 
6 7 
• 
1 25 752 6 3 8 
1 5 992 4 4 1 
1 9 7 6 0 197 
1 7 052 96 
13 0 7 7 51 
2 70 Í 1 0 1 
) 65 36 
23 • 
TABFALL VON RINDERN 
» 22 1 6 9 
3 04 4 4 
144 
ι 3 68 
1 4 1 7 
1 7 9 6 10 
8 66 
2 
4 209 
18 
4 
13 
67 
4 0 
. 78 
. 4 8 
1 
5 
a 
6 1 
1 
67 
• 
167 
38 3 
8 4 
63 
. 23 
2 
31 
1 
2 
a 
3 
1 
, 1
1 
5 
17 
6 8 9 
1 4 9 2 
6 9 7 
7 9 6 
75 
56 
3 2 
2 
1 
59 
117 
4 5 
4 8 0 
. 26 
. 107 
329 
3 
. 4 
11 
4 0 
163 
Κ p i 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
Θ16 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
. N . H E B R I O 
. ο ο ε Α Ν . ε ρ 
SCLT.PROV 
M 0 Ν D F 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
. 8 AM A 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 7 
16 
9 1 
85 
35 
5 
1 
2 
12 
252 
H 
3 2 1 
13 
43B 
3 1 
706 
3 6 7 
340 
349 
146 
9 5 9 
Οβ9 
0 2 5 
1 6 0 2 . 4 9 * ! PREPARATIONS f T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
OU DES ABATS DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.F ED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEC8 
SUISS8 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUOAN 
.SENεGAL 
S I 8 R R A L 8 0 
L ^ R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAM8R0UN 
• Ο ε Ν Τ Ρ Α ε . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
.CF SOMAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
JORDANIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
5 
8 
1 
2 
24 
β 
16 
11 
9 
2 
2 6 1 
3 8 0 
5 4 4 
7 9 9 
3 5 9 
9 6 1 
20 
1 0 9 
73 
H 
12 
55 
6 9 1 
13 
110 
46 
18 
2 1 
18 
23 
12 
6 9 
26 
114 
16 
4 4 
54 
2 4 
11 
25 
35 
108 
4 87 
54 
11 
106 
50 
33 
1Θ 
60 
l e 
2 4 
2 0 
174 
3 7 9 
102 
81 
27 
35 
105 
177 
233 
4 5 5 
343 
113 
517 
173 
3 6 3 
4 0 9 
597 
PREPARATIONS ET 
OU DES ABATS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ι τ Α ί ι ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
βΡΕΟε 
T U R Q U E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
- A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
ΰ υ ΐ Ν Ε ε RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
2 
3 
1 
198 
8 8 4 
3 6 3 
218 
3 6 3 
30 2 
9 2 
49 
6 0 0 
15 
101 
3 1 5 
4 0 3 
32 
308 
70 
1 4 
46 
48 
2 2 6 
17 
59 
16 
71 
66 
15 
18 
134 
94 
4 9 6 
12 
32 
38 
194 
17 
340 
1 9 1 
6 4 
France 
a 
a 
3 
13 
38 
• 1 4 0 6 
4 7 4 
5 3 3 
64 
22 
66 8 
32 8 
4 8 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 3 6 7 96 
6 3 9 6 9 
1 9 7 1 8 6 
1 9 6 Í 8 1 
1 9 6 5 31 
6 5 
t 
1 
CONSERVES CONTENANT DE 
PORCINS 
. 3 7 4 
16 
5 7 4 
105 
98 
6 
4 6 
a 
4 
2 
a 
36 
13 
13 
4 5 
2 
19 
18 
« a 
6 6 
2 
9 0 
16 
4 4 
2 4 
12 
4 
2 4 
3 4 
108 
5 1 
25 
1 
104 
1 
a 
1 
a 
a 
2 4 
1 
5 5 
9 1 
5 1 
, . 7 
3 
143 
• 
2 4 4 3 
1 C69 
1 3 7 4 
2 9 2 
154 
1 082 
3 3 4 
4 6 0 
65 
. 2 52 
1 8 2 S 
6CB 8 
li 
1 124 
4 9 e 
6 2 ! 
60E 
6CE 
17 
11 
• 
CONSERVES CONTENÍ 
BOVINS 
a 
4 4 5 
6 1 
5 8 3 
213 
155 
4 
4 
37 
2 
59 
2 9 5 
1 3 2 5 
. 307 
7 
14 
2 
13 
2 2 2 
17 
5 
14 
7 1 
66 
14 
18 
134 
93 
4 1 3 
12 
3 2 
3 0 
5 
16 
3 4 0 
133 
64 
3< 
16« 
81 
12 
14 
85 
1 
17 
6 
1 1 
10 
8 
1 
NT DE 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
2 5 0 2 
1 a 
3 1 5 
. 3 9 8
• 16 1 5 2 1 
4 1 2 38 
7 4 9 1 4 8 3 
7 3 7 1 4 4 5 
7 3 5 1 3 6 6 
01 ; 3B 
7 4 4 4 
511 
LA 
33 
27 
V IANDE 
12 
7 5 7 33 
■ 2 4 3 
0 0 0 
2 1 5 3 9 
1 9 3 38 
1C 
22 
71 
e 
1 
6 
1 
a 
1 0 
4 9 4 
653 
a 
1 
9 0 6 
a 
7 2 
1 
23 '. 1 0 1 
3 a 
2 4 
24 
393 
16 
1C 
2 
12 
33 
Π 
28 
37 
6 
a 
37 
a 
. 8 0 
IE 
, 14 
1 0 1 
2 7 « 
51 
81 
24 
2£ 
1 0 1 
3 4 
• 
58E 
oo; 583 
43 ( 
302 
145 
32 
1 3 Í 
LA 
9 
322 
871 
1£ 
103 
31 
21 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
5 1 0 
3 2 7 
1 8 3 
9 4 
46 
89 
28 
a 
VIANDE 
82 
4 0 
116 
132 
16 
57 
2 
118 
10 
2 
12 
59 
32 
1 
63 
4 4 
1 
4 
54 
2 
58 
I t a l ia 
a 
a 
3 
a 
2 
31 
2 5 1 
4 7 
2 0 4 
138 
58 
35 
7 
3 
1 5 1 
2 1 6 
33 
43 
a 
2 4 
3 
35 
1 
1 
a 
2 
1 
a 
1 
1 
7 
i 3
8 
. . 2
a 
1 
. 2 2 3 3 
2 7 9 0 
4 4 3 
2 3 4 8 
85 
63 
30 
4 
1 
68 
77 
17 
2 8 3 
a 
16 
a 
4 2 
4 2 0 
3 
. 2 
5 
34 
189 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
PPys 
472 
4 8 3 
492 
496 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 4 
708 
728 
7 3 2 
740 
800 
812 
820 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S 
002 
003 
104 
005 
022 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 2 
208 
272 
322 
338 
374 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
608 
820 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E I S 
RINDF 
2 0 KG 
0 0 4 
036 
048 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
A N D . F 
2 0 KG 
00 3 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F L E I S 
1 KG 
F L E I S 
002 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1G31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H 
L ICH 
Κ AVI A 
001 
272 
4 8 4 
1C0O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
i e 
4 
13 
2 
7 
1 
: H U N D 
1 
26 
103 
35 
4 2 
65 
3 6 6 
85 
17 
82 
6 1 
56 
46 6 
2 1 
15 
2 6 5 
3 2 1 
53 
4 3 4 
2 4 0 
3 4 1 
6 2 2 
7 1 5 
93 6 
8 3 1 
5 2 6 
115 
9 3 1 
4 
1000 
France 
2 
11 
2 
9 
2 
6 
1 
Belg. ­L 
26 
103 
3 4 
42 
63 
3 3 0 
30 
2 
8 1 
51 
2 0 9 
2 1 
15 
261 
2 2 4 
53 
4 3 4 
807 
2 2 6 
5 8 1 
90B 
243 
6 6 1 
0 1 0 
927 
SCHLACHTABFALL VCN 
2 3 1 
17 
37 
1 5 1 
56 
16 
4 
63 
3 
1 1 
2 2 
2 1 
16 
4 7 
8 
76 
55 
2 2 
72 
145 
4 8 8 
6 s e 
192 
9 0 
46 5 
H O 
2 3 7 
> E X 7 R A K T 8 
ε ΐ 5 0 Η Ε Χ Τ Ρ 
INHALT 
6 
3 
2 
13 
6 
7 
7 
4 
. • 
-EISCHEXTR 
INHALT 
1 
β 
10 
9 
. . • 
: F E X T R A K T E 
i l S UNTER 2 
:HEXTRAKTε 
35 
11 
6 7 
36 
31 
2 1 
2 1 
6 
1 
5 
• 
Ξ,ZUBEREITE 
( A V I A R UND 
í lSTOERROG 
1 
. • 3 
1 
UNC 
. κ τ ε 
IKTE 
UNC­
C KG 
UNC­
278 
17 
36 
1 5 1 
56 
15 
4 
62 
3 
11 
22 
20 
16 
4 7 
a 
76 
59 
22 
72 
1 3 6 
4e2 
6 5 4 
190 
Θ9 
4 64 
109 
2 3 7 
ux . 
36 
172 
55É 
222 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 5 2 5 
7 0 0 
3 3 6 1 6 2 5 
21 
1C 
1 8 1 1 
1 303 
3 0 9 10 
91 
. 
1 
4 
4 
A N D . T I E R E N 
1 
1 
F L E I S C H 5 Α ε ε Τ Ε 
UNC­SAEFTE 
UN C­SAEFTE 
. 5 
5 
5 
a 
a 
• 
S A E F T F , I N 
INHALT 
5 Α ε ε Τ Ε , IN 
34 
• 
4 0 
3 4 
6 
a 
. 6
1 
5 
• 
T ODER HALTBAR 
KAVIAR ER SATZ 
Ν) 
a 
a 
• 
2 
3 
. 1
5 
4 
1 
1 
1 
, a 
• 
, Ι Ν LMSCHLIESS 
1 
• 
1 
1 
5 
a 
• 
5 
5 
, Ι Ν LMSCHLIESS 
■ 
. a 
• 
a 
3 
3 
3 
a 
. • 
UMSCHLIESS.VCN 
U M S C H L I E S S . 8 . 1 
. . a 
1 
, 55 
15 
a 
61 
1 
85 
. , 4 
. a 
, • 
1 7 07 
7 7 4 
933 
4 3 7 
305 
4 9 5 
6 
, • 
ï 1 
• 
I t a l i a 
97 
240 
1 7 4 4 
7 0 0 
1 0 4 4 
75 3 
4 6 5 
5 1 
1 
a 
­
2 
1 
2 
1 
a 
. « • 
.VON M I N D . 
a 
3 
• 
4 
. 4 
4 
4 
. • 
a 
a 
2 
2 
a 
2 
2 
a 
a 
• 
.VON M I N D . 
1 
• 
2 
1 
a 
a 
• 
υ Ε Β ε ρ 
KG I NH 
G E M A C H T , E I N S C H L I E S S ­
. . • • 
a 
• • 
1 
. • 
1 
a 
• . . a 
a 
• 
1 
11 
27 
2 
25 
2 1 
2 1 
a 
. • 
. a 
• • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 2 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 2 0 
9 S 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 5 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 3 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 3 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 0 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
T R I M O . T O 
βΟΥΑΝε BR 
■SURINAM 
■ΟυΥΑΝε F 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
ISRAEL 
JORCANIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C0R8E SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
C C E A N . B R . 
. Ο Ο ε Α Ν . Ρ β 
SOUT.PROV 
M □ Ν ο ε 
ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PREPARAT 
Π AUTRES 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
PORTUGAL 
E SP AGN E 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
■ C . I V 0 I R 8 
.CCNGOLEO 
.CF SOMAL 
.REUNION 
CANADA 
. A N T . F R . 
L I B A N 
SYRIE 
.OCFAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAKA 
■A.AOM 
EXTRAITS 
1 6 0 3 . 1 1 ε Χ Τ Ρ Α Π 5 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I M M E D I A T ! 
A L L E M . F 8 D 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
οεε ε χ Τ Ρ Α - Ο Ε Ε 
CLASS8 1 
A ε ι ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
■ εΑΗΔ 
1 
16 
4 
12 
6 
4 
5 
17 
71 
25 
-.0 
4 1 
2 4 4 
66 
14 
62 
50 
29 
515 
14 
10 
135 
2 1 5 
26 
356 
8 3 9 
4 7 7 
0 2 9 
4 5 0 
3 9 5 
0 6 2 
209 
8 9 4 
6 2 7 
2 
ONS ET 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
17 
7 1 
2 4 
4C 
4C 
23C 
18 
1 
6 2 
. 27 
1 2 7 7 
14 
10 
135 
128 
28 
3 5 6 
• 
8 2 7 5 
1 702 
6 5 7 7 
2 1 1 1 
2 0 5 
4 4 6 2 
802 
e i e 
• 
CONSERVES 
ANIMAUX 
1 
ET 
CT 
187 
11 
7 1 
165 
158 
19 
2 0 
38 
17 
12 
2 1 
16 
15 
34 
11 
39 
31 
11 
47 
0 6 8 
4 3 6 
6 3 2 
295 
2 0 6 
3 2 7 
88 
158 
JUS 
JUS 
20 KG 
4 4 
13 
13 
84 
4 6 
38 
36 
23 
2 
2 
1 6 0 3 . 1 5 Α υ Τ Ρ ε 5 E X T R A I T S 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IMM8DIATS 20 KG 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
M O N D E 
CFE 
ε χ Τ Α Α - Ο Ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
1 6 0 3 . 3 0 EXTRAITS 
1 KG NET 
1 6 0 3 . 5 0 EXTRAITS 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 
1 6 0 4 . 1 
0 0 1 
2 7 2 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 KG NET 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
M □ Ν D ε 
οεε EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
ET 
11 
39 
54 
5 1 
3 
3 
3 
JUS 
EXCLU 
ET 
OU 
J U S 
DE 
DF 
NEI 
ET 
1Θ4 
10 
68 
165 
15£ 
15 
20 
38 
17 
12 
2 1 
15 
15 
34 
11 
3 5 
3 1 
11 
4 7 
1 0 4 4 
427 
6 1 7 
2 9 1 
2 0 2 
3 2 5 
87 
15E 
V IANDE 
VIANCE 
οε 
OE 
OU PLUS 
a 
a 
-
1 
. 1 
a 
a 
. • 
J U S ο ε 
Lux. N e d e r l a n d 
14 
132 
550 
2 90 
2 6 1 
26 
12 
235 
85 
a 
• 
VIANDE 
1 
1 
BOVINS 
1 
. • 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
ν ΐ Α Ν ο ε εΝ 
NET OU PLUS 
DE 
. 3 8 
38 
36 
a 
a 
• 
VIANDE EN 
1 
• 
1 
1 
, . • 
4 
1 
3 
3 
3 
OU 
EN 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 7 1 
2 2 1 
186 
1 6 8 
1 6 1 
16 
1 
9 
2 
D ABATS 
3 
a 
3 
11 
6 
5 
4 
4 
1 
a 
• 
4 8 
13 
50 
106 
141 
3 7 0 
7 7 1 
317 
203 
4 5 4 
5 
a 
• 
• 
EMBALLAGES 
43 
a 
• 
4 3 
43 
EMBALLAGES 
E M B A L L A G E ; 
4 2 0 KG NET EXCLUS 
DE 
MOINS 
14 
68 
116 
15 
101 
77 
76 
12 
1 
9 
3 
PREPARATIONS ET 
VIANOE 
13 
• 
24 
13 
11 
a 
a 
10 
1 
9 
• 
0 Ο Ν 5 Ε Ρ ν ε 5 
EN 
DE 
LE CAVIAR ET SES 5 υ 0 0 Ε 0 Δ Ν ε 5 
»1 PREPARATIONS ET 
FRANCE 
■ C . I V O I R E 
VENEZUELA 
M O N D E 
12 
10 
13 
96 
CONSERVES 
. 10 
• 
36 
DE 
EMBALLAGE! 
. 1 
1 
1 
a 
a 
• 
. ι β 
• 
22 
1 
21 
21 
21 
a 
• 
10 
• 
H 
11 
a 
a 
• 
IMMEDIATS 
IMMEDIATS 
POISSONS Y COMFPIS 
CAVIAR 
. a 
• 
5 
. . 10 
18 
. • 
5 
a 
5 
. . 2
a 
, 3
12 
, 3 
37 
I ta l ia 
66 
8 3 9 
2 1 0 0 
4 4 6 
1 6 5 5 
7 7 3 
4 8 1 
42 
1 
a 
• 
10 
1 
9 
, a 
13 
13 
a 
13 
13 
a 
. • 
. • 
3 
. 3 
3 
3 
1 
68 
87 
2 
85 
77 
76 
a 
. . • 
. . • • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notet per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schiusici 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A V I A I 
0 0 1 
002 
005 
0 3 0 
0 3 6 
033 
0 4 2 
2 0 9 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALMOr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
062 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H8RINC 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
062 
2 0 8 
264 
26B 
272 
288 
302 
314 
313 
322 
333 
346 
352 
370 
374 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 24 
4 6 4 
46 Β 
464 
492 
512 
612 
6 2 4 
6 6 4 
70 β 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAROIN 
0 0 1 
0 0 2 
103 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
2 6 0 
272 
302 
314 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
3 
a 
2 
1 
ERSATZ 
IDEN 
ε 
2 
1 
1 
1 
13 
6 
7 
4 
3 
2 
1 
εΝ 
82 
18 
1 7 
6 
10 
32 
18 
4 
6 
20 
11 
2 5 4 
121 
132 
110 
5 1 
2 1 
7 
3 
5 1 
6 
13 
11 
3 1 
7 
2 4 
6 
4 
19 
1 9 1 
112 
79 
6 1 
3 7 
1 1 
3 
4 
4 
927 
198 
1 5 4 
7 9 6 
116 
9 2 9 
13 
2 2 1 
8 4 4 
55 
89 
β 
11 
3 5 7 
4 3 
34 
107 
6 1 
107 
100 
8 1 0 
14 
36 
7 7 
22 
3 7 
62 
8 2 
5 3 0 
3 2 7 
38 
23 
43 
2 1 
2 7 
8 
1 2 8 
52 
27 
8 7 
42 7 
22 
364 
190 
175 
56 7 
0 0 4 
6 0 0 
134 
124 
β 
9 7 
17 
16 
2 1 
1 1 
6 
17 
16 
17 
11 
7 
France 
2 
a 
2 
i 
ιό 
23 
5 
1 7 
16 
1 0 
1 
1 
• 
1 
10 
1 
9 
1 
β 
3 
4 
• 
1 
12 
43 
1 
43 
2 
1 
41 
4 
25 
• 
, 
16 
13 
21 
11 
6 
1 
16 
17 
Η 
7 
1000 
Belg.-Lux 
kg 
I . 
N e d e r l a n t 
1 
'. 
2 
• 13 
> t 
i 2 Í 
î 1 ' 
1 
1 ' 
23 112 
21 66 
2 4 ( 
2 41 
­ 22 
6 0 2 095 
996 
19 
1 3 4 1 662 
2 2 ' 
1 
23 
21 
1 
1 
1 
■ 
t 
: « 
5 
356 
4: 
3 
92 
5 ' 
1 0 " 
9E 
i 795 
2< 
76 
ι : 35 
3 
2 ' 
I 11 
6 ' 
3 
15 
41 
2 " 
t 
21 
IC 
ί 6 98 t 
4 4 7 7 ! 
Ì 2 2 0 
; i s e 
ί κ 
> 2 05< 
b 1 151 
81 
i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
82 
18 
13 
6 
a 
32 
18 
4 
1 
2 0 
Π 
2 3 0 
116 
114 
94 
41 
2 0 
6 
3 
• 
a 
) a 
ι 1 
a 
a 
19 
1 
> 18 
13 
12 
. . . 4 
764 
2 0 1 
1 3 5 
89 
9 2 7 
13 
2 1 7 
1 838 
54 
80 
8 
a 
1 
2 
1 
2 
2 
r 
1 
a 
14 
) 7 
1 
7 
1 
1 24 
. 58 
5 1 1 
, 2 6 3 
1 
8 
2 
21 
a 
a 1 125 
46 
22 
36 
4 0 6 
12 
6 088 
1 1 8 9 
Ì 4 8 9 9 
4 4 0 6 
) 2 992 
4 8 4 
13 
18 
8 
14 
I ta l ia 
2 
2 
2 : 
t 
! 
1 
( 
9f 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CE6 
ε x τ R A ­ c ε E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
79 
19 
11 
6 0 
17 
12 
1 6 0 4 . 1 9 * l PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
4O0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FHANC8 
B 8 L G . L U X . 
ITAL 1ε 
s u ε DE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . F S P 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
A U S T R A L E 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 0 
77 
73 
20 
17 
63 
55 
16 
13 
89 
33 
630 
4 1 4 
4 1 5 
3 3 3 
130 
80 
30 
12 
1 
1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
t 0 3 6 
0 3 S 
0 6 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
; 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
AUSTRALIE 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
173 
2 0 
25 
6 1 
169 
14 
142 
35 
32 
99 
8 3 0 
4 4 7 
3 8 1 
312 
191 
36 
H 
11 
32 
PREPARATIONS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAM8R0UN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
. C F SOMAL 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.RE 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
v ε N F Z U E L A 
.SURINAM 
C H I L I 
IRAK 
ISRAEL 
INCE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZfcLANDE 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
2 
1 
5 2 9 
548 
105 
7 3 0 
76 
0 3 2 
12 
19 7 
0 8 7 
4 0 
6 4 
20 
11 
113 
15 
16 
36 
22 
39 
37 
319 
10 
17 
31 
12 
15 
37 
73 
389 
220 
15 
10 
2 0 
19 
12 
10 
99 
17 
19 
68 
302 
17 
6 4 2 
9 9 1 
6 5 1 
4 5 5 
3 2 4 
175 
4 6 3 69 
20 
PREPARATIONS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ΰ υ ΐ Ν ε ε RE 
• C . I V O I R E 
. Ο ί Μ ε Ρ Ο υ Ν 
.GABON 
77 
2Θ 
2Θ 
39 
21 
11 
15 
16 
2 0 
13 
10 
France 
36 
1 
a 
35 
17 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
4 
13 
12 
25 
13 
10 
12 
a 
• 
CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
17 
17 
l î 
56 
23 
35 
29 
18 
6 
3 
1 
• 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
• 
CONSERVES DE SALMONIDES 
. 2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
24 
3 
20 
2 
a 
19 
e 5 
• 
. 
a 
25 
14 
32 
a 
10 
a 
a 
1 
84 
7 1 
13 
12 
10 
1 
1 
« • 
1 5 6 
18 
4 7 
1 2 9 
14 
65 
î 
96 
5 7 5 
3 4 9 
2 2 5 
2 1 2 
1 0 7 
13 
2 
2 
■ 
CONSERVES DE HARENGS 
a 
. a 
a ' 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
2 
5 
1 
a 
1 
36 
1 
35 
2 
1 
33 
6 
2 1 
31 
a 
7 
63 
1 
114 
103 
H 
2 
1 
9 
9 
a 
9 1 3 
3 7 8 
6 6 7 
ä 
1 
2 
2 1 
2 
2 
113 
1 4 
1 
3 0 
19 
39 
3 6 
3 1 0 
12 
3 0 
5 
13 
16 
2 0 
7 
25 
15 
6 
18 
12 
2 
2 
15 
6 
2 62 0 4 
l 9 6 7 
8 5 3 3 
84 3 
6 2 
76 9 
43 7 
35 
CONSERVES Οε S A R D E S 
28 
2 4 
38 
2 1 
11 
2 
16 
2 0 
13 
10 
2 5 0 
77 
56 
2 0 
a 
83 
55 
16 
2 
69 
33 
7 6 9 
3 9 1 
378 
3 04 
112 
73 
26 
H 
1 
. 
a 
a 
. 7 
a 
47 
27 
32 
• 
1 2 6 
7 
119 
8 4 
74 
3 
a 
a 
32 
5 76 
1 7 0 
98 
a 
67 
0 3 0 
12 
194 
085 
39 
62 
20 
. 1 
3 
1 
2 
, . . 10 
5 
1 
6 
1 
2 1 
53 
372 
195 
4 
2 
19 
10 
98 
15 
17 
6 7 
2 87 
11 
6 5 3 
9 1 1 
7 4 2 
3 5 8 
316 
3 64 
11 
13 
20 
l î 
I t a l ia 
1 
a 
1 
17 
21 
17 
4 
2 
9 
19 
9 
10 
9 
76 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
PPP 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 8 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
THUNF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
2 6 0 
2 7 2 
302 
3 1 4 
318 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAKRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 0 
066 
268 
2 7 2 
276 
302 
318 
370 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SARDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
036 
3 7 0 
400 
4 0 4 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I L C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 0O3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
2 5 
12 
38 
13 
4 5 7 
1 3 9 
3 1 7 
89 
5 7 
2 2 5 
6 4 
1 0 6 
ISCHE UND 
36 
3 6 
3 9 
84 
1 2 
2 7 4 
1 1 
13 
10 
5 
1 3 
1 4 
10 
19 
9 0 
1 0 1 
2 0 
4 5 
13 
2 5 
9 4 6 
19 7 
7 4 9 
4 4 0 
3 0 1 
3 0 5 
9 2 
18 4 
LEN 
1 4 6 
2 0 3 
56 
574 
100 
53 
23 
9 5 
13 
29 
3 4 
2 2 
2 1 
1 2 9 
8 7 
2 β 
9 9 
7 4 
2 0 9 9 
9 9 1 
1 1 0 9 
3 0 9 
1 2 4 
7 7 6 
1 4 0 
2 8 7 
2 4 
LLEN 
9 
2 2 
14 
12 
7 
2 1 
9 
10 
1 6 1 
5 0 
112 
5 1 
15 
5 4 
2 2 
2 1 
1 
ARDS 
7 4 
3 3 
4 1 
8 
3 4 
19 
15 
E F I S C H E 
412 
1 5 5 
13 
3 0 
3 8 2 
32 
3 0 
6 2 
2 5 8 
4 3 β 
2 2 
1 5 0 
France 
' 44 
23 
12 
36 
13 
3 0 6 
3 1 
2 77 
6 7 
41 
209 
63 
106 
3 0 N I T E N 
a 
2β 
1 
1 
4 
253 
1 
13 
10 
9 
13 
14 
10 
19 
9 0 
7 
3 
45 
13 
25 
6 1 5 
3 7 
5 7 8 
2 8 4 
2 6 0 
2 9 4 
9 1 
183 
a 
4 0 
3 1 
1 8 1 
ICO 
a 
23 
a 
12 
. 9 
8 
7 
1 0 8 
10 
90 • 
7 2 9 
2 6 2 
4 6 8 
130 
1 0 6 
3 1 4 
6 1 
2 3 1 
2 4 
a 
1 
14 
4 
7 
4 
2 
1 0 
73 
17 
56 
12 
4 
4 4 
2 1 
2 1 
• 
16 
. 16 
a 16 
1 
15 
m 4 2 
3 
12 
28 
9 
• 9 
5 7 
'., 7 
* 
1000 
Bel ( . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 2 18 
4 
15 
15 
1 
, 
I 4 
14 
14 
14 
a . 
. • 
37 
7 4 
1 62 * 4 
. 
, ., 
7 9 37 
4 6 
1 6 
6 
2 
1 
1 3 7 9 
1 3 7 26 
2 5 
3 9 3 
53 
95 
a 
2 9 
25 
1 4 
1 4 
21 
2 4 8 2 
., « 
2 8 
9 
7 4 
3 1 2 β : 
4 692 
3 591 
2 132 
a 
1 
• 
2 
53 
37 
16 
16 
13 
4 6 0 
78 
56 
• 
a 
a 
< 
a 
• 
I 
: : a 
. a 
a 
a 
• 
. 1 
1 
6 
1 
5 
4 
1 
1 
a 
• 
7 4 7 
1 29 
7 18 ; e 11 
7 11 
• 
1 4 
. 
3 9 0 
9 1 0 1 
a 
: 
10 
a 
4 3 5 0 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 1 
2 9 
52 
1 7 0 
4 3 1 
15 
1 5 0 
I t a l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 4 
2 4 0 0 
4 2 8 
4 6 0 
8 2 0 
110 1 0 0 0 
9 9 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.REUNION 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
• A N T . F R . 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
4 6 
2 4 
42 
15 
5 5 1 
143 
4 1 1 
146 
9 2 
2 6 2 
7 8 
112 
1 6 0 4 . 8 1 PREPARATIONS ET 
3 6 0 0 1 
i ι 0 0 2 
i 0 0 3 
3 0 0 4 
7 0 2 2 
2 1 0 3 6 
4 0 3 8 
0 4 8 
­260 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
9 4 4 0 0 
17 4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
• 8 2 0 
2 0 4 1 0 0 0 
4 3 1 0 1 0 
1 6 1 1 0 1 1 
149 1 0 2 0 
35 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 ! 
31 
, 3 
2 e 
­
, 
C 
21 
, ε , 16 
6 
• 
81 
31 
51 
35 
1C 
t 
1 
4 
• 
Π 
3 
, 1 
i 1 
: 31 
7 
a 
* 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ A N T . P R . 
.GUYAN8 F 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
27 
57 
4 6 
87 
17 
4 4 0 
13 
13 
13 
16 
17 
2 1 
15 
& n e 2 2 
5 3 
18 
37 
1 2 9 2 
2 2 0 
1 0 7 1 
6 3 8 
4 7 B 
4 2 7 
1 3 7 
2 4 5 
1 6 0 4 . 8 3 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
65 
1 3 8 
28 
182 
6 1 
19 
13 
3 1 
10 
1 1 
16 
11 
1 1 
47 
55 
1 0 
4 5 
29 
9 4 5 
4 2 1 
5 2 3 
170 
78 
3 3 6 
7 7 
122 
14 
1 6 0 4 . 8 5 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 1 
5 1 
2 4 
2 0 
15 
43 
15 
2 4 
3 2 7 
107 
220 
98 
26 
112 
4 4 
49 
4 
1 6 0 4 . 8 7 PREPARATIONS ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 4 . 8 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 5 
14 
19 
5 
14 
7 
7 
PREPARATIONS ET 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLBM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
382 
20 5 
22 
4 1 
3 2 9 
73 
5 1 
30 
21B 
5 0 6 
39 
2 7 4 
France 
38 
44 
24 
42 
15 
4 3 Í 
51 
36C 
1 2 1 
7E 
253 
7 1 
112 
I M O D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
i 
3 
1 8 
1 
CONSERVES OE THONS ET BON 
42 
2 
9 
6 
410 
2 
13 
13 
16 
Π 
21 
15 
27 
122 
13 
4 
53 
16 
36 
5 2 0 
54 
66 5 
4 5 4 
4 2 2 
4 1 1 
136 
243 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I 15 
ί 4 
11 
Η 
1 1 
, , • 
Ι TES 
4 3 
7 4 
4 
I 9 3 4Β 
86 43 
, , 
7 5 
3 5 
2 5 
4 
■ 
CONSERVES OE MAQUEREAUX 
. 21 
16 
63 
6 1 
13 
l ì 
5 
5 
5 
39 
7 
41 
3 6 8 
113 
254 
80 
65 
160 
4 5 
1 0 1 
14 
, a 
2 
57 8 
77 33 
12 
1 1 9 
1 9 
3 1 
i i 1 1 
6 
6 
a 3 
I 1 4 2 
1 0 
4 
2 9 
2 4 8 2 56 
2 6 5 4 3 
! 2 1 7 13 
4 3 13 
ί 10 
t 1 7 4 
1 31 
2 1 
CONSERVES D ANCHOIS 
a 
3 
2 4 
8 
15 
9 
4 
2 4 
152 
32 
120 
2 5 
10 
95 
43 
47 
• 
CONSERVES DE PILC 
7 
a 
7 
. 7
. 7 
ι 
■ 
CONSERVES D AUTRE 
a 
3 4 
6 
12 
14 
4 1 
a 
H 
5 7 
a 
8 
" 
6 
3 
3 Η 
; 2 2 9 
• 
HARDS 
• 22 
13 
> < 1 
4 
1 ' 
• 
S POISSOI 
■ 
1 ' 
9 
a 
. Ι 
a 
IS 
I 3 5 4 
> 1 5 4 
15 
3 1 2 
3 0 
50 
I B 
1 3 0 
4 9 0 
3 1 
2 7 4 
I t a l ia 
2 
. a 
• 
89 
78 
12 
3 
3 
1 
a 
• 
26 
5 
4 
9 
30 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 5 
18 
. • 
2 3 0 
36 
1 9 4 
1 7 6 
4 9 
12 
1 
3 1 
37 
37 
33 
2 
1 
a 
• 
2 1 
48 
. 12 
33 
a 
1 6 1 
7 1 
8 9 
63 
15 
16 
1 
1 
4 
2 
1 
20 
3 
I 
18 
2 
1 
1 
3 0 
15 
• 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Q f i f i 
Januar 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 4 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 5 0 8 
6 2 8 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Q3WS 
1 0 ^ 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KfttrSS 
< «EBJ 
ttOa 
sa&2 »0 3 as* 0 0 5 
0 2 2 Q 30 
0 3 4 
0 3 6 0 5 4 
3 7 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEICH1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
272 
302 
3 2 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
508 
7 3 2 7 4 0 
800 8 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAREN 
RUEBEI 
RUEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 2 
272 302 
4 6 0 
512 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
ζ 
1 
2 3 4 3 
2 9 
3 0 
6 5 4 1 
S7 
37 6 
f 
5 
2? 
l ì 
9<> 
» 9 ï 
; ■ » : 9 9 2 
f.: 3 
♦ 19 215 
Q Ì 
153 
­ 1 9 6 7 — Janvier­
Franc« 
Décembre 
I O N kg 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 
1 
3 15 
t 6 
a 
a 
a 
2 2 9 
S5 1 4 4 
96 
75 47 
16 
29 
21 
40 
9 
32 
. 31 
3 
. 
21 
3£ i 2 8 
2 ' 
62 
2 6 
1 
â 
315 
2C 
295 
4 
1 
292 
185 
3e 
25 
22 4 
3 
3 
5 
1 8 1 2 852 
9 6 1 
7 7 8 705 
33 6 
1 1 5 0 
T ICTE U . H E I C H T ! ERΕ·ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
riEse 
1 
1 
1 
1ERE 
1 
1 
1 
119 
1 9 9 
42 5 
4 9 
18 14 
26 
6 
3 6 
3 
8 
9 9 1 809 
182 156 
146 
2 5 7 
17 
162 9 2 9 
24 
123 
26 
584 
13 
5 
73 
6 
6 
13 
1 1 
6 
β 
2 6 7 
6 0 
13 
5 14 
5 
6 
4 
6 
10 
44 8 
2 6 2 
186 
0 5 5 6 8 1 
131 
5 0 
26 
DES KAP IC 
11 
1 
6 2 
ï 
4 
3 e 
54 
2 0 34 
13 5 
21 
3 17 
104 
19 
6 2 2 4 
35 
12 
5 4 1 
3 
6 
5 
4 
6 
8 
2 7 4 
56 
13 
5 14 
4 
6 
4 
6 
10 
7 6 4 
20β 5 5 6 
4 5 0 9 6 
106 
3 1 
24 
9 
2 ( 
5 
i 
a 
. a 
• 
4 1 
34 
7 
3 
2 4 
4 
. 
7 
3 
4 
2 
l 
2 
2 
86 
1 103 
a 
36 
1 
1 23C 
1 229 
1 
157 
8 2 1 
61 
1 548 
. a 
11 
1 
8 
5 
, H 
4 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 636 I C39 
597 
576 
56C 
21 
11 
2 
SCHIFFS­UNO LUFTFAHRZEUGE 
1­UNO ROHRZUCKER.FEST 
.ZUCKER,ROI 
3U 
132 
7 
2 
6 
1 
3 
70 
} 
ιτΐ 
68 
10 
9 
6 26 
174 
3 1 4 
4 1 7 
333 
H O 
7 0 0 
0 0 6 
4 1 0 
9 9 3 
6 3 8 
63 
3 0 2 
03 0 
16 5 
114 
203 
2 8 5 
13 2 
2 3 5 
5 0 
6 2 3 
8 6 3 
7 6 0 
2 6 3 
8 1 6 
1 
2 9 
108 
7 
6 
1 
3 
7 0 
1 
1 
2 Î 2 
1 4 6 
66 
8 
7 
174 6 4 2 
078 
3 3 3 
70Õ 
0 0 6 
4 1 0 
9 9 3 6 3 8 
63 302 
0 3 0 
165 
1 1 4 
3 
2 8 5 
132 
2 3 5 
50 
« 1 5 
2 2 6 
4 4 9 1« 7 0 6 
24 
2 
27 
25 
2 
2 
2 
6 2 6 
. 5 8 7 
3 3 9 
HÔ 
. a 
. a 
. . . a 
a 
2 00 
. . • 
862 
552 
310 
111 
H C 
, 
a 
a 
a 
. 
22 
84 
4 0 4 
. 15 
73 
27 
6 
2 
• 
6 3 5 
5 2 5 1 1 0 
1 1 0 
1 0 9 
a 
. , • 
1 
a 
6 3 
3 
3 
2 
E DARF 
85 
85 
85 
a 
• 
I ta l ia 
53 
9 
2 
5 
2 
a 
7 
1 5 7 
27 
1 3 0 
114 
4 2 
16 
1 
, • 
a 
1 
30 
3 1 
1 
3 0 
3 0 
3 0 
a 
a 
a 
• 
4 
4 
2Ó 
35 
9 
26 
2 4 
2 2 
2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 4 
5 0 8 
6 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 5 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 0 
18 11 
14 
26 
23 
113 
80 
10 12 
1 1 
14 
19 
6 7 5 
9 7 8 
6 9 7 
163 
8 8 1 
2 5 7 
100 
4 4 
2 7 4 
France 
2 
1 1 
a 
3 
14 
β 
3 3 
1 
a 
a 
a 
" 
2 8 3 
6 6 
2 1 7 
16 5 
1 0 9 
5 1 
20 
2 7 
• 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
1 6 0 5 . 1 0 CRUSTACES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 4 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
EUROPE ND 
.REUNION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
-
5 
5 
1 6 0 5 . 5 0 MOLLUSQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
-MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
1 
1 
1 
3 6 1 
812 
139 
142 
63 
195 
6 0 
15 
50 
1 0 
18 
9 2 5 
5 1 8 
40 8 
3 4 3 
3 2 4 
6 4 
20 
37 
1 
147 
7 5 7 
4 9 
228 
4 9 
2 6 0 
2 4 
12 
122 
11 
13 
12 
14 
13 
17 
6 0 0 
133 
2 0 
10 
3 2 
14 
17 
10 
16 
2 9 
7 2 4 
2 3 1 
4 9 5 
2 2 9 
4 3 0 
2 6 7 
8 1 
6 0 
1 6 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 7 0 1 
1 
1 
a 
9 
1 
7 
2 
a 
2 
a 
13 
10 
I B 
100 
2 0 
8 0 
3 0 
15 
5 0 
9 
3 7 
• 
, 
19 8 
36 
17C 
4 7 
6 6 
2 2 
1 1 
86 
5 
13 
1 0 
1 0 
13 
17 
5 8 3 
130 
2C 
1C 
3 2 
13 
17 
9 
16 
2 9 
668 
4 5 0 
21E 
9 6 7 
191 
2 5 2 
7 3 
5 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
14 
• 
24 
5 
19 
a 
a 
11 
5 
• 
PREPARES 
25 
71 
le 
a 
; a 
1 
a 
• 
134 
113 
2 
1 
! 13 
11 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
14 
1 0 
1 0 
2 3 
9 
1 
a 
a 
« 1 
. " 
1 4 7 2 
3 0 
1 1 7 1 
6 
2 
i l : 
69 
16 
• 
OU CONSERVES 
2 7 5 
3 5 5 4 
. 1 1 1 7 
3 
1 
3 951 1 
3 9 4 9 1 
3 
: : 1 
a 
1 
1 3 9 
554 
« 5¡ l 
: 192 
1 
a 
i : 
1 
a 
; 3 
, 
l i . 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
13 9 8 6 
S 752 
' . 2 3 5 
■ 
2 
2 
2 2 5 
2 0 5 
9 
2 6 
• 1 
3 
• . . . 4 1 
38 
6 5 
7 
. 1 0 
0 1 7 
635 
182 
8 5 6 
7 2 1 
5 2 
4 
1 
2 7 4 
6 0 
2 4 9 
0 6 8 
. 58 
1 9 1 
58 
14 
7 
■ 
• 
7 1 0 
4 3 5 
2 7 5 
2 7 5 
2 74 
• • ■ 
• 
1 
1 
5 
a 
1 
14 
8 
6 
6 
6 
• • • 
CH 16 DECLAREES COMME PROV DE BORO 
SUCRES OE BETTERAVE 
1 7 0 1 . 1 1 «1 SUCRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 2 0 8 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
3 0 2 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 S 6 1 2 
A 2 8 6 6 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU EOE SUISSE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. M A L I 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN . A N T . F R . 
C H I L I 
S Y R I E IRAK 
JORCAN I E CEYLAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
α A S S E 1 « E I E 
ET DE CANNE A L ETAT SOLIDE 
DE BETTERAVE BRUT 
2 
1 2 
7 
25 
16 
9 
38 
108 
5 7 0 
5 9 7 
7 1 6 
5 0 6 
2 6 6 78 
34 
6 0 5 
3 2 0 
13 26T 
9 2 14 
2 7 
12 6 2 
27 
4 9 
11 
857 
4 3 0 
4 2 6 
8 9 3 eso 
2 
1 1 
7 
2 3 14 
8 
a 
lO f 
4 9 9 
0 8 1 
7 1 6 
2 6 6 
T í 
60S 
3 2 0 
13 2 6 7 
9 2 14 
2 7 
1 
!? 4 9 
. 1 1 
loî 
9 0 9 
3 8 7 
3 4 4 
3 8 
a 
5' . 1 9 1 6 
, 5 0 6 
, . 
, „ a 
a . 11 
a 
a 
• 
2 Ï 2 S 2 011 . a 
5 1 7 
5 0 ί a 
SO« 
14 
ÌX 
. 
a • 
Italia 
1 
63 
9 
3 7 
3 
a 
9 
2 0 4 
4 2 
162 
136 
4 9 
25 
2 
a 
' 
1 
29 
30 
1 
29 
2 9 
29 
a 
a 
a 
• 
7 
4 
a 
■ 
. 1 
1 
. 24 
43 
12 
32 
23 
26 
4 
. • 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notet par produits e* Annexe 
ToWe de correspondance CST­NIAiEXE reir en fin de ι 
267 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
ppys 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHRZ 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 8 
252 
260 
264 
2 6 3 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 0 
3 1 4 
318 
322 
3 2 8 
338 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 4 
6 5 6 
7 4 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
HONIG 
LAKTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAKTO. 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 8 4 
528 
7 2 8 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE 
78 
2 
7C 
4 9 6 
7 1 4 
7 8 2 
JCKERfROH 
14 
16 
1 4 
1 
1 
8 7 9 
4 3 6 
8 3 1 
2 3 1 
8 7 9 
3 5 2 
3 1 3 
4 8 2 
35 
3 6 
3 
France 
78 
2 
70 
14 
16 
14 
1 
1 
2 9 6 
7 1 4 
7 8 2 
679 
4 3 6 
831 
185 
6 7 9 
3 0 6 
2 6 7 
4 3 6 
3 9 
36 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
ER RUEBEN­UNO ROHRZUCKER 
1 
5 
2 7 
25 
19 
4 
3 
50 
7 
9 
1 
4 
29 
16 
3 
9 
6 
3 1 
1 
2 
1 
15 
15 
6 
7 
15 
4 
2 
3 
2 
7 
1 
1 
350 
76 
2 7 1 
79 
58 
1 9 1 
102 
33 
07 5 
8 0 0 
8 9 9 
0 5 6 
0 7 0 
16 7 
6 5 1 
2 6 4 
0 2 0 
3 2 7 
19 7 
2 8 2 
2 4 1 
1 3 9 
20 3 
2 3 9 
4 4 1 
5 0 6 
7B0 
2 8 4 
573 
169 
4 1 3 
762 
50 1 
6 6 3 
83 0 
46 2 
43 7 
75 3 
158 
6 5 5 
3 4 0 
80 
7 0 
1 4 0 
5 2 0 
2 6 3 
5 3 
51 
0 0 0 
6 3 7 
2 5 7 
7 3 
82 
9 5 3 
3 6 7 
6 3 0 
04 7 
8 7 
8 5 0 
OCO 
2 0 0 
1 7 6 
9 0 1 
0 7 5 
0 7 8 
0 4 2 
9 8 2 
8 9 4 
09 1 
• 
3 ZUCKER.S 
VERMISCHT. 
iE UNC 
1 
1 
30 
3 4 
3 
>E UND 
3 
L A K I 
33 6 
2 4 9 
3 5 4 
6 6 4 
8 0 
3 4 
3 0 
7 2 5 
3 2 1 
6 4 4 
6 0 3 
9 2 0 
8 7 6 
144 
4 4 
1 
9 
ι 
L A K I 
53 
4 0 
3 0 9 
1 1 3 
4 0 
5 1 
53 
3 4 
8 0 5 
13 
7 
5 
26 
7 
1 
3 
18 
9 
3 
7 
6 
28 
2 
1 
11 
15 
4 
6 
13 
3 
2 0 4 
2 6 
177 
39 
3 0 
1 3 7 
80 
19 
RUPE 
a 
3 3 8 
5 1 1 
862 
2 7 6 
5 6 3 
. 3 6 4 
5 4 0 
. a 
7 1 0 
8 4 1 
1 3 9 
8 8 2 
2 3 8 
4 5 7 
4 7 2 
7 8 0 
03 3 
0 8 3 
106 
63 
7 6 1 
2 0 1 
3 7 5 
8 3 5 
3 4 6 
3 3 1 
0 1 5 
7 7 5 
6 5 0 
197 
8 0 
7 0 
1 
. 54 
5B 
5 1 
a 
a 
2 5 7 
73 
2 9 
a 
32 
. . 25 
. 2 8 5 
• 
7 2 9 
9 86 
7 4 3 
9 9 7 
2 6 8 
7 4 6 
544 
178 
9 
16 
5 
3 
2 
16 
6 
1 
10 
7 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
7 
1 
1 1 9 
3 1 
67 
33 
22 
54 
2 2 
13 
N e d e r l a n d 
2 0 0 
a 
• 
3 1 0 
a 
3 4 4 
4 3 9 
0 8 4 
1 8 6 
6 5 1 
9 0 0 
lao 25 
1 9 6 
5 5 4 
4 0 0 
a 
3 1 9 
. 9 8 4 
0 3 4 
a 
2 51 
4 9 0 
063 
3 5 0 
1 
3 0 0 
2 8 8 
9 9 5 
1 1 4 
1 0 6 
7 4 3 
3 83 
0 0 5 
143 
a 
a 
1 3 9 
5 2 0 
2 0 9 
. a 
0 0 0 
6 2 4 
a 
a 
52 
952 
3 5 5 
6 3 0 
0 4 7 
62 
8 5 0 
7 1 5 
• 
6 7 3 
7 2 7 
9 4 6 
8 1 2 
5 53 
1 3 4 
3 50 
9 0 8 
• 
4 
5 
5 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
a 
• 
a 
a 
4 1 5 
4 
4 
41 
• 
. 5 
5 
5 
a 
. 
4 0 225 
3 4 6 1 1 1 6 
5 044 
7 0 7 
β β 7 0 2 
17 1 
4 90Ô 
30Ö 2 
13 
200 
737 
1 0 1 
436 
345 
315 
9 1 
5 
■ 
18 
! 
. 
2 0 0 2 3 
15 0 8 7 
4 9 3 6 
4 9 2 4 
4 9 0 2 
11 
a 
a 
• 
KUNSTHONIG.AUCH MIT N A T U E R L . 
ZUCKER UND MELASSEN. 
OSESIRUP 
a 
6 
a 
a 
8 0 
2 
a 
6 9 5 
• 
796 
6 
7 9 0 
7 7 7 
82 
13 
1 
9 
• 
CSESIRUP 
a 
a 
1 
a 
a 
. « a 
" 
. M I N D 
»UNTER 
9 9 PC 
1 
1 
9 9 PC 
18 
a 
a 
4 0 
a 
a 
a 
a 
K A R A M E L I S I E R T 
R E I N 
1 
1 
3 0 
33 
3 
336 
2 3 1 
3 53 
634 
. . a 
3 2 1 
8 6 1 
560 
R E I N 
ND 
6 
30 
32 
30 
3 0 
• 
1 6 5 
36 
1 2 9 
99 
62 
3 0 
a 
a 
1 
35 
4 0 
3 0 8 
73 
4 0 
51 
53 
3 4 
3 805 
I ta l ia 
1« 
1 ' 
1 
: 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 7 0 1 . 1 5 »1 SUCRE 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALL EM.E ED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E οεε εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
β 
7 
5 3 4 
3 9 2 
3 5 4 
OE CANNE 
1 
90 2 
29 
102 
0 4 4 
9 0 2 
1 4 1 
135 
33 
6 
5 
1 
France 
8 
7 
3RUT 
1 
1 7 0 1 . 9 0 »1 SUCRES DE BETTERAVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 56 
7 4 0 
8 20 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 2 
1 7 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 2 . 1 5 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 8 4 
5 2 Β 
7 2 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. ε ε υ 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
I S L Δ N D ε 
NORVEGE 
S U I S S E 
Α υ Τ Β Κ Η ε 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
β υ ΐ Ν Ε ε RE 
S I E R R A L ε O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
C - U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGO BRA 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
.CE SOMAL 
.MADAGASC 
. R 8 U N I 0 N 
Ζ Α Μ Β ί ε 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CATAR 
ARAB.SUD 
HONG KONG 
. ο ο ε Α Ν . ε ρ 
S8CRET 
M 0 Ν D ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
4 1 
9 
3 1 
6 
4 
25 
13 
4 
152 
3 7 7 
6 5 1 
5 1 5 
8 4 0 
6 8 8 
38 
3 1 0 
4 7 5 
27 
13 
4 8 9 
5 7 5 
117 
5 0 3 
24 
6 9 6 
9 4 8 
4 7 9 
3 8 2 
0 8 3 
9 2 3 
1 6 1 
8 0 
3 3 0 
2 1 3 
4 9 0 
0 3 1 
8 1 8 
9 3 6 
07 7 
53 3 
4 3 
10 
12 
12 
3 4 
2 3 1 
16 
14 
2 6 9 
3 76 
6 9 
2 0 
14 
2 9 3 
51 
9 1 
5 4 
13 
10 5 
104 
4 4 
129 
7 3 5 
3 5 0 
140 
5 2 6 
20 5 
6 8 3 
137 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
25 
3 
2 1 
2 
2 
18 
11 
2 
AUTRES SUCRES SIROPS 
Οε MIEL NATUREL 
• 1 LACTOSE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L W . F 8 D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 
10 
1 
5 2 3 
392 
3 54 
5 0 2 
29 
102 
04 0 
9 0 2 
137 
1 3 1 
29 
6 
5 
1 
1000 
Belg.- l 
D O L L A R S 
u x . N e d e r l a n d 
11 
• 
ET DE CANNE AUTRES 
a 
6 i 
0 7 6 
7 1 1 
552 
1 0 1 
4 4 
0 8 2 
. 4 0 
4 8 3 
117 
4 6 8 
24 
3 6 7 
S99 
4 7 9 
118 
C33 
6 0 6 
9 
80 
3 0 8 
1 7 9 
1 2 1 
0 1 4 
593 
7 3 9 
9 0 7 
4 3 1 
26 
1 0 
12 
16 
14 
6 9 
2 0 
33 
0 0 3 
4 1 3 
590 
6 7 5 
2 2 7 
7 1 4 
163 
5 1 1 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
9 
2 
1 
6 
2 
1 
SUCCEDAN 
124 
. 3 5 7 
6 9 9 
5 1 7 
5 8 5 
38 
2 6 6 
9 7 5 
1 
13 
4 4 6 
92 
, 35 
, 3 2 9 
9 4 9 
. 2 6 4 
50 
3 1 7 
152 
22 
34 
3 6 9 
15 
2 2 5 
1 9 7 
1 7 0 
102 
17 
. a 
12 
3 4 
2 2 4 
a 
. 2 6 9 
3 7 3 
. a 
9 
2 9 3 
4 7 
5 1 
54 
10 
105 
71 
• 
0 2 1 
7 3 7 
2 8 4 
8 1 0 
8 53 
4 7 4 
5 2 0 
6 2 4 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
4 
4 
4 
OUE BRUTS 
• 
7 2 1 
6 9 8 4 1 1 
3 78 
9 9 
1 7 7 0 
2 
4 ' 
09 
0 0 
4 ' 
3 
2 
1 
DU M I E L MEMI 
SUCRES ET MELASSES 
SIROP DE LACTOSE PUR A 
4 0 7 
79 
4 1 3 
2 1 1 
2 4 
15 
2 2 
198 
8 7 1 
2 6 5 
110 
2 8 4 
2 6 2 
6 0 
22 
6 
. 
a 
2 
a 
2 4 
2 
189 
• 
2 2 4 
2 
2 2 2 
2 1 5 
2 5 
7 
. 6 
• 
1 
l 
1 
♦ ) LACTOSE ET S IROP DE LACTOSE PUR A 
PAYS­BAS 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
COREE SUD 
JAPON 
15 
11 
83 
4 1 
12 
15 
13 
12 
9 4 7 
a 
1 
. a 
. a 
• 
7 
. . 15 
a 
. . " 
CARAMEI 
9 9 PC 
8 
9 
1 
M O I N ! 
40c 
7( 
4 i : 
19« 
8 7 i 
9 6 Í 
094 
DE 
NC 
2 
4 1 
> 2 0 0 9 3 
> 1 5 8 0 
. 4 2 9 3 
4 2 2 
ì 4 1 8 
6 
! 1 Γ 
; MELANGES 
I S E S 
. 
a 
) 12 
­13 
22 
9 
• 
7 4 1 
ι 13 
6; 4 ' 
35 
. 1 
14 1 
a 
• 
99 PC 
e 
11 
82 
26 
12 
15 
13 
l i 
947 
a 
a 
• 
. 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 4e 
2t38 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLUKO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
288 
3 9 0 
448 
508 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
704 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLUKO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
200 
204 
208 
2 1 2 
2 2 4 
232 
248 
288 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 4 
616 
624 
632 
66B 
6 8 0 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AHORN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
528 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
4 
SE UNO 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
8 
3 1 
12 
11 
6 
6 
1 
2 
5E UND 
2 
2 
6 
1 
10 
1 
3 
3 
1 
1 
9 
54 
13 
32 
17 
16 
14 
1 
.UCKER 
6 3 0 
5 3 
5 7 2 
3 69 
49 8 
1 β 7 1 
1 
15 
GLU 
2 4 4 
572 
5 8 6 
6 1 4 
53 9 
6 1 3 
6 0 
3 0 1 
2 3 6 
3 6 0 
68 7 
158 ee 2 0 1 
795 88 
1 2 8 
2 5 9 
66 
2 0 4 
1 0 8 
35 
2 0 6 
2 0 0 
6 4 
6 4 4 
213 
7 7 0 
555 
0 0 1 
8 4 6 
2 6 5 
9 2 4 
2 6 
2 3 
2 1 2 
France 
iXSES 
1 
2 
6 
1 
2 
l e 
10 
e 5 
5 
1 
1 
2 5 
4 
2 1 
I B 1 
3 1 
1 
IRUP 
4 5 1 
5 66 
3 3 8 
5 1 4 
6 7 7 
22 
273 
2 1 4 
3 2 4 
4 7 4 
158 
8 1 
795 
87 
128 
2 4 6 
6 2 
1 3 5 
10B 
10 
107 
2 0 0 
37 
6 3 0 
9 2 4 
8B9 
034 
4 8 9 
009 
535 
28 
1 
0 1 0 
GLUKOSESIRUP 
4 1 8 
33 2 
6 9 7 
37 5 
4 5 5 
2 0 5 
6 0 6 
74 
32Θ 
3 1 5 
Θ4 6 
2 3 6 
7 1 
9 9 
6 5 1 
34 5 
7 0 6 
7 5 7 
1 7 4 
4 2 6 
9 8 8 
2 3 6 
1 2 0 
3 2 6 
2 1 8 
3 2 4 
152 
1 6 5 
1 4 3 
162 
102 
45 4 
5 4 5 
3 0 2 
06 8 
2 5 3 
4 5 4 
1 7 9 
6 9 4 
5 1 7 
4 7 0 
94 5 
2 7 6 
2 0 0 
5 5 6 
3 5 4 
62 4 
2 9 0 
3 7 1 
UND 
1 
1 
1 
1 
E ZUCKER UI 
3 
2 2 
57 
64 5 
4 5 
84 3 
3 2 3 
6 
14 
4 2 0 
1 1 
45 
2 
1 
3 
10 
2 
β 
1 
1 
6 
1 
. 20Õ 
1 
4 5 0 
1 
6 7 
3 
a 
. 2 2 8 
513 
a 
. 12 
6 5 1 
3 4 5 
706 
. 174 
4 2 6 
a 
2 3 6 
1 1 4 
80 
a 
a 
a 
165 
. a 
a 
a 
15 
a 
1 
16 
a 
a 
, a 
• 
9 4 3 
6 5 1 
2 9 2 
6 1 4 
8 1 1 
4 7 8 
253 
365 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
1 . 
N e d e r l a n d 
58 
18 
4 0 
4 0 
4 0 
. M I N O . 9 9 PC R E I N 
NO 
.UNTER 9 
1 6 3 
2 6 6 : 
3 901 
1 452 
9 47C 
19 1 1 ! 
9 64« 
AHORNSIRUP 
. . a 
• 
D SIRUPE 
. 2 1 
10 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
45 
6 1 
3 ' 
2 
2 
. 1 
. 1 
4 
Ì 
1 
1 
1 
Q U A N T I T E S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
4 
4 
2 4 4 
121 
2 76 
25 
9 3 6 
3 8 
2 8 
21 
3 6 
2 02 
7 
201 
a 
. 13 
4 
6 9 
, 2'. 
9 9 
, 2 7 
1 4 
596 
8 
8 
6 6 6 
9 3 0 
345 
245 
384 
22 
2 01 
3 PC R E I N 
1 
! ) 
1 0 
> 13 
13 
11 
1 0 
2 
; 3 
104 
7 
. 5 
2 
137 
4 1 
a 
156 
. 136 
15 
65 
16 
a 
a 
. 10 
a 
a 
135 
a 
a 
2 4 6 
5 
a 
, a 
143 
a 
. 4 3 0 
32 
. 208 
54 
152 
6 94 
517 
• 
504 
na 3 86 
313 
3 9 6 
073 
3 1 
1 
a 
. • 
! 23 
a 
822 
5 
a 
9 
3 
6 
• 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 0 
4 
3 
6 
5 4 7 
36 
5 1 1 
3 1 1 
4 5 7 
1 8 4 
15 
2 i : 
2 1 . 
6 a. 
1 2 ! 
3 : 
1 
562 
Τ 
17 / 
0 8 " 
85« 
2 2 
ί 
6< 
. 
, 7 4 ' 
. 
84« 
. t 
, 213 
324 
152 
. , 162 
102 
454 
10 t 
2 7( 
0 6 " 
2' 
4 OC 
21 
. 
001 
841 
16C 
086 
306 
072 
ί 
ι 
1 
: : 1
22 
3 ! 
ι 
323 
t 
ι 
392 
-• 
! ι 
I 3 
3-
1 
1 
2( 
Γ 
t 3 4 
' 
r
4 
> r 
3 8 . 
2C 
3 6 , 
34 
3 4 
. 
, 
'. a 
'. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-ΟΕε 
CL A S S ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 7 0 2 . 2 1 «1 GLUCOSE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
I 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 4 
L 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
9 7 7 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Δ υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
HONGRE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
CUBA 
BRESIL 
ISRAEL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
•5 
2 
1 
1 7 0 2 . 2 9 »1 GLUCOSE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 8 B 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 B 
6 8 0 
8 0 4 
9 7 7 
! ' 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUED8 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
GUAT8MALA 
HONOUR.RE 
D O M I N I C . R 
EOUATEUR 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
CEYLAN 
THAILANDE 
N.ZELANOE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
1 
1 
189 
17 
174 
114 
1 4 5 
56 
2 
1 
4 
France 
11 
2 
10 
7 
1 
3 
2 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 
7 
15 
15 
15 
a 
t 
• 
SIROP DE GLUCOSE PUR A 9 9 PC 
65 
2 3 7 
4 7 0 
265 
36 
2 3 4 
11 
42 
35 
167 
3 8 1 
2 2 
14 
2 2 0 
1 1 7 
17 
18 
43 
10 
29 
18 
11 
3 4 
29 
14 
9 6 
2 8 1 
0 9 3 
123 
689 
9 6 3 
872 
3 5 0 
7 
6 
3 7 2 
a 
2 1 5 
47C 
1 0 6 3 
7 9 
9 5 
4 
36 
3 1 
160 
355 
22 
12 
a 
117 
16 
18 
4 1 
9 
18 
18 
2 
17 
2 9 
7 
93 
• 
2 5 8 0 
1 827 
1 153 
7 5 5 
6 8 6 
243 
7 
, 1 5 1 
ND 65 
22 
a 
2 02 
7 
1 3 9 
7 
4 
4 
7 
2 4 
a 
2 
2 2 0 
H 
17 
3 
• 
8 1 9 
2 9 6 
5 2 3 
2 0 2 
1 8 4 
1 0 1 
a 
6 
2 2 0 
SIROP DE GLUCCSE PUR A MOINS DE 
3 9 5 
197 
540 
0 2 7 
328 
157 
69 
16 
79 
143 
4 5 1 
3 1 
10 
11 
373 
34 
69 
87 
18 
43 
2 3 7 
22 
2 0 
3 4 
28 
35 
17 
2 1 
2 2 
18 
11 
45 
59 
29 
108 
3 1 
54 
20 
9 0 
53 
169 
2 9 4 
4 8 7 
6 3 7 
0 5 6 
87 7 
578 
144 
39 
a 
3 0 
. 3 6 0 
a 
1 1 
a 
a 
. 24 
164 
a 
a 
2 
373 
34 
6 5 
. 18 
4 3 
a 
2 2 
19 
8 
, a 
. 2 1 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
2 
a 
. a 
• 
1 2 4 2 
3 9 1 
6 5 1 
2 0 0 
199 
6 5 2 
139 
37 
ET SIROP D ERABLE 
, a 
• 
a 
. • 
1 7 0 2 a 4 0 AUTRES SUCRES ET SIROPS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
5 2 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ARGENTINE 
JAPON 
16 
22 
57 
15 
6 5 1 
49 
16 
15 
58 
20 
12 
7 
1 1 
6 
a 
a 
. a 
a 
12 
2 7 5 17 
a 2 
5C0 
6 6 6 1 
3 2 7 1 
l 169 
2 9 3 Í 
1 7 6 i 
a 
a 
• 
a 
43 
5 
2 
a 
3 
• 
1 1 4 6 
5 
a 
2 1 
a 
1 9 
2 
8 
2 
16 
2 6 
2 2 
4 5 
3 
25 
6 
16 
9 0 
53 
a 
1 5 5 1 
2 0 
1 5 3 0 
1 2 8 8 
1 1 8 0 
2 4 2 
4 
1 
a 
. • 
1 
1 
3 . 6 4 9 
9 
1 4 
1 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 7 
β 
1 4 9 
0 9 2 
1 2 9 
53 
4 
2 8 1 
2 8 1 13 
59 PC 
1 
1 
a 
13 
2 
2 
6 
a 
a 
1 
103 
165 
4 0 
6 4 
16 
58 
119 
2 2 9 39 
29 
2 
7 
86 
22 
1 
'. 
2 7 
35 
17 
18 
11 a 
4 5 
12 
26 
1 0 7 
4 
48 
4 
5 2 1 4 4 
3 0 8 
213 43 
5 2 9 39 
4 5 9 39 
6 8 4 
1 
1 
. 
. 
a 
• 
15 
1 4 
4 
4C 
16 
1 
54 e 
'. a 
a 
. 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG-CEE France 
" Γ 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE F r a n c e Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
l o r o 1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
550 
778 
772 
72 8 
635 
43 
10 
10 
110 
36 
74 
4P 
2 
26 
10 
9 
705 646 
59 
59 59 
3 393 
25 
3 868 
3 857 
3 840 
11 
834 
7 1 
763 
7 5 7 
7 32 
6 
KUNSTHON IG ,AUCH M IT NATUERLICH8M HONIG VERMISCHT 
2 92 2 08 
1 
95 
004 034 038 
500 
1 2 9 
95 
1000 1010 1011 1020 1021 
79 2 
5 0 0 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 2 
Z U C ^ R UND Μ ε ί Α 3 $ ε Ν , Κ Α Β 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
203 
212 
302 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
35 
2 5 2 
63 
3 1 
55 
7 7 
2 6 
72 
721 
3 5 9 
3 6 4 
6 7 
4 6 
2 9 1 
9 6 
1 0 2 
13 
6 
25 
55 
7 7 
26 
72 
3 2 5 
4 8 
2 7 7 
5 
4 
2 7 2 
9 1 
98 
M8LASSEN,AUCH ENTFAERBT 
ENTFAERBTE MELASSEN 
1C0O 
1010 
1011 
1030 
23 
16 
7 
7 
4 5 0 
2 9 2 
158 
158 
158 
198 
3 4 
2 3 9 
2 3 4 
5 
2 
1 
4 
3 
16 
16 
2 0 8 
2 0 8 
15 
3 
12 
5 
3 
6 
2 
4 
134 
134 
134 
48 
25 
108 
51 
58 
43 
31 
9 
HELΔSSεN ZUR FUTTεRHεRSTεLLUNG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 5 2 
33 2 
119 
1 1 9 
119 
552 
832 
1 1 9 
119 
119 
ROHRZUCKERMELASSEN,UNTER 63 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
23 
23 
23 
23 
MELASSEN ZUM Η Ε Ρ 5 Τ Ε ί ί ε Ν VON 
002 
004 
10OO 
1 0 1 0 
A N c ε R ε 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
036 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 8 5 
1 59 6 
4 7 8 1 
4 7 8 1 
MELASSEN 
21 3 9 4 
1 9B3 
63 9 4 1 
1 8 1 0 
3 4 0 0 
2 6 1 7 
4 1 0 5 
7 2 9 2 2 
1 0 0 
172 33 8 
87 3 8 0 
64 9 5 5 
Θ4 9 5 8 
11 9 3 5 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
71 
1 
30 
1 
7 
/ 3?
93 
S3 
39 
39 
7 
185 
596 
7 a i 
7 8 1 
3 9 4 
9 8 0 
5 5 8 
. 4 0 0 
0 7 1 
1 0 0 
2 2 2 
• 
7 2 4 
9 3 1 
7 9 3 
793 
5 7 1 
a 
a 
PC SACCHAROSE, 
NO 
• 
ND 
• 
ZITRONENSAEURE 
6 
6 
6 
ND 
• 
a 
• 
. 3 
3 1 5 
3 8 1 
3 3 1 
1 
7 
10 
14 
14 
14 
:, 
ΝΠ 
• 
. 
• 
. 
« 6 1 
8 1 0 
• . uoo soo • 
371 
61 
3 1 0 
3 1 0 
H I O 
a 
• 
. κ Α Ρ Ρ ε ε Μ ί τ τ ε ι 
4 7 
5 
57 
56 
55 
1 
1 
ζυοκεΡΚΑΡεΝ OHN E K A K A O G E H A L T 
S W S S H O L Z A U S Z U G , υ ε Ε . 1 0 PC ZUCKER,OHNE AND.STOFFE 
7 0 0 
7 00 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
KAUGUMMI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
728 
7 2 3 
5 
4 
1 
1 
1 099 
887 
535 
2 79 8 
1 042 
106 
15 
103 
24 
Θ3 
182 
88 
566 
508 
36 
1 
23 
1 
4 2 3 
3 4 7 
8 2 6 
144 
2 
3 
l 
2 
2 6 6 
435 
6 7 2 
227 
2 9 5 
106 
73 
163 
6 
12 
61 
74 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 0 0 0 M C Ν Ο E ìoio οεε i o n εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
984 
116 
869 
831 
784 
37 
2 
46 
2 4 
22 14 2 7 2 3 
55 
49 
7 
7 
7 
705 
5 
7 0 0 
6 8 3 
6 7 5 
17 
ï 
173 33 135 122 
99 13 
SUCCEDANES DU M I E L MEME MELANGES DE MIEL NA1UR8L 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 
1 0 1 1 εXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
59 
2 0 
H 
97 
59 
38 
37 
37 
43 31 17 17 17 
28 
2 8 
SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L E M . ε ε σ 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .IA.Ç,íRlí 
2 1 2 T U N I S I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
34 
■M 
12 
1 
1 
. a 
• 
7 
a 
1 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 3 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE I 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
MELAS 
1 7 0 3 . 1 0 MELAS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
16 
6 5 
18 
10 
H 
3 0 
10 
4 6 
254 10 5 150 24 16 124 57 3 ' . 
4 
5 
9 
l î 
3 0 
10 
4 6 
1 3 9 
2 0 120 3 3 117 55 37 
50 47 3 1 
2 
1 
20 
20 
20 
22 
6 
41 24 17 14 
SES MEME DECOLOREES 
SES OECOLOREES 
3 . 1 . 1 . 1 . 2 2 
1 7 0 3 . 3 0 * ) AUTRES MELASSES O E S T I r ^ S A LA F A B R I C A T I O N DF 
PRODUITS MELASSES POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
55 
49 
6 
6 
6 
55 
4 9 
6 
6 
6 
* ! Α υ Τ Ρ ε 5 MELASSES DE CANNE ΡΕΝεΕΡΜΑΝΤ MOINS DE 63 PC DE 
SACCHAROSE Ρ LA F A B R I C A T I O N DE SUCCEDAN8S DU CAFF 
1 0 0 0 H C Ν D 
1 0 1 0 CEE 
1 7 0 3 . 7 0 * ! AUTRES MELASSES POUR LA F A B R I C A T I O N DE L ACIDE C I T R I Q U E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν D 
1 0 1 0 CEE 
123 
74 
197 
1 9 7 
1 7 0 3 . 9 0 · ) AUTRES MELASSES 
30 200 
100 
57 805 27 007 30 799 30 799 499 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
626 
B l 
2 5 6 7 
53 
119 
121 
1 8 6 
2 6 2 9 
13 
6 5 9 8 
3 477 
3 121 
3 121 
480 
123 
74 
197 
197 
626 
81 
3 6 1 
119 
9 4 
102 
2 59 
3 641 
2 267 
1 574 
1 574 
315 
2 5 0 
2 5 0 
3 
53 
83 
4 1 7 
5 5 5 
3 
5 5 2 
5 5 2 
1 3 6 
11 
H 
11 
9 5 3 
13 
9 4 1 
9 5 7 
9 8 4 
9 8 4 
18 
SUCRERIES SANS CACAO 
EXTRAITS OE R E G L I S S E CONTENANT PLUS OE 10 PC DE 
SUCRE SANS AUTRES MATIERES 
24 
20 
4 
3 
1 
l 
115 
164 
22 
7 3 4 
6 2 
2 
39 
004 A L L E M . ε ε ο 
1 0 0 0 M O N D E 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
20
1021 
1030 
119 
1 4 0 
134 
6 
4 
2 
2 
GOMMES A MACHER DU GENRE CHEHING­GUM 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
001 
002 
003 
004 
00 5 
884 
903 
501 
594 
178 
112 
13 
82 
28 
64 
226 
114 
6a7 
687 
45 
1 
27 
1 
264 
317 
593 
126 
4 
5 
1 
1 
119 
119 
282 
432 
796 
224 
230 
85 
59 
14Í 
5 
10 
44 
57 
108 
160 
11 
513 
54 
2 
33 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 0 5 4 
0 6 2 0 6 8 
200 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
272 2 8 0 
288 
302 3 1 4 
3 1 8 
342 3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 4 0 4 
4 6 0 
516 6 0 0 
6 0 4 4 32 6 4 0 
6 5 6 
800 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FONDA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
038 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DRAGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
216 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
632 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GUMMI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
036 
03Θ 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
12 6 
4 
3 
1 1 
3 8 1 
4 6 3 
13 
7 0 0 
5 
1 0 0 12 
38 
52 
4 0 
1 6 8 
4 1 
1 8 7 
55 4 7 
2 0 
36 
18 116 
87 
6 6 
4 1 
153 
57 
26 
3 5 
125 18 
14 
20 6 1 
4 5 7 
5 1 1 
3 5 8 
6 9 8 
0 3 7 
163 
5 4 1 
6 9 9 
3 1 0 
1 1 6 
CTMASSEN Ul 
3 
5 
5 
S 
2 
1 
1 
1 6 5 
6 6 7 
5 7 2 
93 1 
4 6 
32 
63 
3 6 
16 
5 9 5 
3 6 1 
2 1 2 
169 
162 
2 3 
3 
17 
2 9 6 
3 6 4 
119 
115 
1 1 8 
3 8 0 
139 
87 
121 
13 
13 
6 
128 
7 9 
6 
4 6 
6 0 
241 
O i l 
2 2 9 
96 9 
740 
2 6 1 
2 4 
2 7 
10NB0NS UNC 
1 
4 
3 
6 9 6 
149 
CB4 
31Θ 
1 6 4 
70 
1 6 0 
24 
45 
76 
1 5 6 
15 3 0 
06 7 
4 1 1 
6 5 7 
574 
3 0 4 
64 
l e 3 5 
France 
155 27 
2 
43 5 
8 
a 
1 
4 0 
147 41 
182 
55 4 7 
20 36 
116 
86 
1 
2 
129 
4 7 
13 
3 
2 5 
a 
. 58 
• 
2 742 
1 3 4 3 
1 399 
303 2 2 6 
1 0 8 8 
6 5 3 
281 
9 
C ANDERE 
9 
a 
3 5 4 
a 
, a 
a 
• 
4 1 3 
403 
10 
a 
, 10 
2 
8 
. 11 
4 
3 
. 2
. 5 
a 
1 
12 
1 
4 
a 
1 
a 
• 6 9 
18 
5 1 
12 
7 
39 
14 
21 
1000 
Belg.­Lux. 
' I 
. N e d e r l a n d 
7 0 
5 
1 
l 
12 
. 
i 3 
2 
1 
10 . 1 4 5 1
1 8 6 6 3 05« 
1 7 4 0 1 60C 
126 97 
83 
11 
1 
3 
12 
a 
a 
a 
ROHMASSEN 
141 
a 
1 
2 82 
15 
a 
a 
a 
• 
4 4 0 
4 3 9 
1 
a 
a 
1 
1 
• 
1 9 1 
42 
2 1 
36 
301 
2 54 
47 
44 
LAKRITZWAREN 
. 2 
a 
15 
• • a 
2 
a 
1 
a 
a 
• 5 1 
18 
34 
6 
3 
28 
12 10 
542 
a 
2 4 2 
9 0 9 
a 
a 
7 
4 
a 
3 
a 
a 
• 1 722 
1 6 9 3 
2 9 
14 
H 
15 
6 
17 
625 
a 
3 2 5 2 
4 
2 
80 
a 
• 
3 996 
3 897 
99 
88 
87 
11 
. 9
98 
313 
a 
91 
105 
3 5 6 
84 
H 
14 
1 
1 
, 3 1 
66 
2 
45 
6 0 
1 3 7 6 
6 0 6 
7 7 0 
578 
4 6 8 
192 
6 
6 
17 
134 
. 3 9 4 
1 2 7 
56 
59 
. 2
43 
51 
15 3 0 
94 7 
6 72 
2 75 
2 4 6 
1 1 8 
3 0 
25 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
107 
160 9 
14 
, a 
1 
, a 
27 
2B 
. a 
12 
, 5 
a 
, . . a 
a 
1 
3 
23 
24 
10 
7 
5 
25 11 
14 e a 
1 3 6 7 
6 4 1 
7 2 6 
4B4 
4 2 9 
2 3 6 
19 
26 
6 
7 
2 1 
5 7 1 
a 
29 
30 
3 
36 
15 
7 2 8 
6 2 7 
100 
99 
74 
1 
. a 
7 
4 0 
73 
. 13 
18 
55 
7 0 
1 0 7 
9 
a 
5 
28 
11 
1 
1 
4 5 1 
133 
318 
3 0 3 
2 57 
15 
a 
• 
1 3 7 
13 
842 
a 
37 
14 
94 
18 
43 
19 
98 
. • 
1 3 2 9 
1 0 2 8 
3 0 1 
2 9 0 
172 
11 
I ta l ia 
45 
2 7 1 
1 
1 6 4 2 
a 
79 
12 
11 
16 
a 
9 
. a 
. , a 
a 
17 
a 
a 
6 2 
16 
a 
a 
5 
24 
96 1 
a 
2 
a 
• 
3 4 8 0 
1 0 3 4 
2 4 4 7 
2 153 
4 2 5 
2 0 0 
26 
a 
9 1 
a 
12 
a 
3 
a 
a 
a 
, 1
18 
15 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
29 
44 
a 
43 
32 
1 
12 
4 
• 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
10 
7 
a 
• 
18 
a 
18 
16 
. a 
NIMEXE > 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 β 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 6 4 0 
6 5 6 8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
s u i s s e 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
Ν IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CCNGOBRA 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
. A N T . F R . 
Βοί ΐν ιε 
CHYPRE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
ARAB.SUD 
AUSTRALIE 
. 0 C 8 A N . F R 
SFCRET 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
C L A S S E 3 
1 7 0 4 . 4 0 * ) PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 β 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
2 1 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 4 . 6 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
l 
1 
1 1 
6 
4 
2 
1 
1 
. 
4 5 1 
4 2 5 
16 
4 9 6 
10 
1 0 0 
10 
27 
44 
3 9 
178 
73 
103 
28 
31 
15 
28 
12 
1 3 7 
1 0 6 
48 
3 1 
155 
73 
28 
3 9 
9 0 
17 
13 
2 1 
72 
4 6 0 
8 9 1 
0 6 0 
3 7 1 
8 1 0 
160 
4 4 0 
6 3 6 
3 4 2 
117 
ET MASSES 
France 
24e 
25 
3 
50 
10 
11 
. . 7 
39 
160 
73 
9 9 
28 
3 1 
15 
28 
. 137 
106 
a 
1 
13β 
6 3 
l i 
5 
2 
6 
. a 
66 
• 
3 2 2 5 
1 715 
1 511 
4 1 9 
3 2 6 
1 CBO 
6 0 0 
3 2 1 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
78 
5 
1 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
83 
1 2 1 
12 
12 
, . 2 
. 19 
21 
a 
10 
a 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
. , 2 
17 
17 
10 
6 
4 
26 
10 
12 
7 
a 
1 4 6 0 
1 4 5 0 3 1 9 5 1 0 7 6 
1 2 9 Í 
15 
1 7 3 4 515 
1 1 2 
9 3 
24 
1 
4 
15 
5 6 1 
3 7 4 
332 179 
16 
17 
8 
POUR FONDANTS MASSEPAIN NOUGAT FOURRAGES DE C O N F I S E R I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 
* ) DRAGEES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
M C Ν D E 
ο ε ε ε χ τ Β Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
4 2 
2 2 9 
127 
627 
10 
18 
13 
4 4 
15 
3 5 4 
2 3 6 
118 
104 
81 
15 
1 
10 
3 
86 
. , . a 
• 
55 
8 9 
6 
. . 6 
1 
4 
ETC 
2 8 7 7 
1 9 7 2 0 
127 
57 6 8 0 
3 
a 
. • 
89 
86 
1RTICLES D R A G E I F I E S 
2 0 7 
2 5 3 
107 
6 0 
53 
103 
46 
8 1 
9 9 
12 
13 
10 
107 
55 
10 
17 
33 
365 
682 
6 8 4 
5 2 3 
342 
160 
2 0 
2 9 
. 2 0 
3 
3 
3 
IO 
î 13 
1 
8 
. 4 
• 
102 2 7 
75 
26 
14 4 9 
16 
24 
141 
3 : 
16 
3 
a 
. . 42 
1 
4 
1 
2 6 1 
2 0 2 
59 
53 
10 
7 
1 
* ] GOMMES S U C R E R A S A LA Ρ Ε ΰ ί ^ ε 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL8M.FFC 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT .NEER 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 
1 
34Θ 
97 
4 6 7 
6 3 2 
76 
4 1 
97 
12 
3 9 
57 
1 0 9 
11 
19 
0 7 7 
6 1 9 
4 5 7 
392 
194 
65 
14 
25 
5 
10 
a 
. 2 
a 
. a 
• 
4 8 
15 
33 
6 
3 
27 
10 
8 
24 3 
10« 
4 2 0 
a 
4 
1 
ί 
a 
a 
7 8 7 
7 7 1 
15 
7 
6 
8 
4 
1 
: 
6 
17 
1 0 3 
: 
44 
12 
9 0 4 2 4 9 
885 160 
1 9 89 
11 
12 
88 
6 8 
7 1 
ë 
52 
191 
35 
4 Í 
83 
2 ' 
9 
a 
13 
4 1 
1 
15 
33 
5 9 3 
3 2 5 
2 6 4 
183 
1 2 5 
BC 
2 
5 
3 1 
83 
202 
5 1 
34 
4 2 
i 2 4 
35 
11 
1 9 
5 5 0 
36 7 
1 8 3 
1 6 3 
78 
2 0 
1 7 
a 
a 
7 
4 2 
67 
. 7 
13 
19 
64 
9 0 
8 
9 
28 
12 
1 
1 
3 7 8 
123 
2 5 5 
2 4 1 
1 9 0 
14 
a 
74 
9 
3 5 8 
25 
7 
51 
9 
38 
26 
7 0 
â 
682 
4 6 6 
2 1 6 
2 0 6 
107 
10 
I ta l ia 
4 2 
274 
a 
1 4 3 3 
a 
72 
10 
7 
16 
a 
8 
. a 
a 
a 
. a 
11 
. . 4 6 
13 
a 
a 
4 
27 
60 
a 
a 
1 
• 
2 9 4 5 
7 9 7 
2 148 
1 9 0 5 
4 0 9 
157 
19 
82 
9 
4 
a 
a 
a 
2 
17 
14 
4 
3 
1 
1 
a 
16 
3 1 
3 1 
20 
3 
10 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
4 
â 
10 
10 
10 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
HAREN 
UND Ρ 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
022 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUS WEISSE 
'RSIPANWARE 
2 1 
22 3 
35 
6 6 
9 
37 
9 
44 3 
3 4 6 
9 6 
76 
24 
1 9 
4 
1 1 
France 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
M NUGAT,TUERKISCH8R 
Ν 
. 4 
à . . • 
23 
12 
11 
3 
2 
8 
2 
7 
2 
a 
3 1 
52 
3 
. • 
9 4 
85 
β 
7 
4 
2 
2 
• 
H O N I G , 
14 
2 0 7 
a 
ι 3 
a 
1 
2 3 5 
2 2 3 
12 
7 
5 
5 
a 
4 
Η ARTKARAMELL E N . H ε ICHKARAMELLEN,KOMPRIMATE 
GESTOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
240 
244 
248 
2 5 2 
256 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 8 
322 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
49 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
704 
708 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
β20 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 4 
2 4 0 
2 4 4 
248 2 5 f 2 6 4 
272 
3HENE 
4 
4 
2 
7 
1 
1 
4 
35 
2 0 
14 
β 
3 
5 
' A S T I L L E N 
5 3 4 
6 5 2 
6 0 5 
7 4 3 
4 1 7 
7 7 4 
3 3 
66 3 
2 8 6 
2 7 7 
1 6 0 
55 
4 0 
3 5 
7 0 
76 
3 0 
206 
66 
1 3 6 
1 1 3 
1 0 0 
86 
3 5 5 
74 
146 
7 9 
1 1 
23 
2 7 
2 5 3 
4 7 
4 7 
3 8 
66 
5 9 
5 1 
0 6 1 
9 9 1 
7 
I C 
27 
2 9 9 
53 
3 1 
1 6 5 
1 2 3 
4 3 
7 0 
1 9 
4 2 
3 5 
4 6 1 
2 4 6 
1 3 7 
23 
4 0 
33 7 
26 
2 0 
4 6 
3 i e 
1 1 1 
115 
6 2 0 
2 1 9 
6 7 
5 7 0 
9 5 1 
6 1 9 
6C9 
1 9 5 
7 3 4 
6 6 6 
7 5 7 
7 3 
= ZUCKERWAR 
1 
1 
7 
3 1 7 
6 6 7 
6 3 6 
2 3 2 
44 5 
2 7 9 
i e 
2 3 3 
2 2 6 
2 1 2 
1 6 3 
2 8 
3 1 
15 
5 7 
73 
124 
2 3 
68 
2 2 5 
a 
173 
58 
2 6 6 
84 
4 
. 1 
11 
73 
1 
. . 1 
a 
. 2 
52 
2 
46 
a 
, a 
54 
a 
10 
8 
5 
2 4 
B4 
83 
45 
2 6 3 
2 
1 
1 
4 1 
1 4 6 3 
5 8 1 
6 8 2 
228 
89 
6 5 2 
2 2 4 
4 0 9 
2 
6N 
a 
5 3 8 
1 0 8 
1 0 9 1 
1 3 1 
24 
1 
13 
l 
1 5 8 
1 
31 
15 
57 
72 
124 
a 
6 8 
2 1 7 
1 5 8 9 
a 
2 2 3 6 
1 0 4 7 
4 7 
17 
l e s 
6 
36 
22 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
. a 
a 
a 
a 
4 
1 
. a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 
5 1 6 
11 
. a 
a 
a 
a 
2 1 
. 5
5 
a 
. 15 
13 
26 
2 
5 8 4 7 
4 9 2 0 
9 2 7 
8 0 2 
2 6 8 
1 2 5 
27 
21 
6 0 7 
a 
6 0 5 
1 5 1 5 
1 
1 4 1 
2 
ι β 
12 
1 
5 
1 0 
1 
3 
5 
2 
1 9 
1 0 
β 
4 
1 
4 
1 
4 
1 1 7 
6 07 
a 
2 0 9 
4 9 4 
728 
3 1 
120 
150 
44 
190 
4 2 
26 
. 66 
24 
43 
14 
136 
21 
1 0 0 
84 
3 4 2 
4 9 
86 
6 9 
1 
15 
3 
2 2 3 
a 
45 
14 
2 
se 
l a 
5 5 4 
5 96 
a 
4 
26 
35 
53 
31 
137 
123 
35 
23 
11 
22 
33 
319 
148 
93 
20 
36 
336 
22 
18 
37 
3 05 
1 1 1 
50 
571 
203 
24 
354 
42 7 
927 
784 
2 66 
142 
3 3 4 
322 
1 
22C 
065 
a 
6 04 
2 9 5 
106 
8 
80 
96 
10 
53 
17 
a 
a 
1 
a 
23 
, Β 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
MARZI PAK­
4 
12 
4 
5 
1 2 
I B 19 
β 
53 38 
17 9 
36 29 
35 26 
β 5 
UNC 
3 
, • 
1 315 513 
6 6 5 2 0 7 
2 2 4 85 
1 2 2 1 
792 
4 2 1 
2 
332 25 
106 13 
45 77 
905 4 2 
.12 
4 0 
5 1 
7 0 
9 
I .2 
4 1 122 
4 6 
4 
13 
14 7 
. 
I 4 
9 
7 23 
4 7 
1 
5 23 
1 2 4 7 8 4 
1 8 4 155 
51 
3 
1 
. 
2 
4 
4 9 9 ' 
2 99< 
1 9 9 
1 74! 
1 39 
2 5 ' 
2 5 
6 
1 2 : 
l i 
' • 1 2 . 
1 1 
2 
9 
2 
I 3 4 
7 
17 
> 7 1 
) 5 2 
) 8 
. 1 
6 
2 
9 
13 
a 
! 4 0 
1 
I 12 
a 
, 3 9 1 2 
. 2 0 2 7 
ì i e e s 
> 1 250 
i 178 
t 5 6 1 
! 9 9 
! 3 
7 0 
I 33 
) 24 
I 
22 
a 
2 
I 
* . I 
) 18 
1 33 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
100C 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 0 4 . 7 0 «1 NOUGAT MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
40 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
A ε L ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
24 
2 0 9 
34 
55 
15 
7 1 
17 
4 9 1 
3 2 5 
167 
139 
39 
29 
7 
14 
. 8 
a 
12 
* a 
• 
3 9 
2 0 
i e 
5 
4 
14 
3 
10 
1 7 0 4 . 8 0 »1 SUCRES C U I T S CARAMELS TOFFEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ΑυΤΒΙΟΗε 
ΜΑίΤε 
YOUGOSLAV 
GRεcε 
A L L . M . 8 S T 
Α Ρ Ρ . Ν . ε 5 Ρ 
MAROC 
ί ΐ β γ ε 
.N IGER 
.TCHAD 
.S8N8GAL 
GAMBI8 
GUIN .PORT 
S I 8 R R A L E 0 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
•MACAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INCES OCC 
•ANT.NEER 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
Τ Η Δ Ι ί Α Ν Ο ε 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S U 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
• 0 C 8 A N . F R 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSF 1 
I.ELE 
CLASSE 2 
• εΑΜΔ 
.A.AOM 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
2 
2 
1 
4 
2 
19 
H 
7 
4 
1 
2 
5 0 5 
562 
4 5 9 
199 
7 2 1 
3 6 5 
16 
3 5 6 
170 
197 
562 
30 
35 
17 
35 
43 
18 
142 
26 
38 
57 
39 
36 
120 
30 
7 1 
38 
10 
10 
25 
90 
21 
18 
24 
51 
25 
39 
217 
58 3 
12 
15 
14 
142 
19 
12 
79 
56 
22 
53 
15 
37 
15 
211 
1 2 4 
65 
1 1 
20 
97 
18 
17 
26 
2 0 7 
72 
79 
2 9 0 
136 
37 
132 
4 4 3 
6 8 8 
8 3 8 
6 7 3 
8 0 6 
3 2 0 
3 7 3 
38 
a 
87 
2 2 1 
140 
4 4 
3 
a 
. 5
36 
a 
« a 
1 
. a 
2 
. 2 1 
1 
23 
. a 
a 
. 28 
« 8 
5 
6 
19 
4 9 
73 
2 5 
125 
3 
1 
1 
26 
6 0 3 3 
2 9 2 2 
510 
154 
45 
3 5 5 
126 
2 1 4 
2 
1 7 0 4 . 9 0 * l AUTRES SUCRERIES SANS CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
FRAKCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
β υ ε ο ε 
DAN8MARK 
S U I S S 8 
AUTRICH8 
MALT8 
EURCPE ND 
MAROC 
•NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
S I E R R A L 8 0 
. C . I V O I R E 
1 
3 
eoe 
159 
6 1 0 
0 6 5 
2 4 7 
2 4 9 
17 
157 
129 
195 
143 
15 
34 
20 
23 
24 
73 
10 
2 1 
108 
a 
4 5 5 
6 2 
4 9 8 1 
94 
27 
1 
7 
1 
142 
1 
. 34 
2 0 
23 
23 
73 
. 2 1 
104 
4 
a 
27 
36 
4 
a 
• 
77 
67 
11 
ε 
5 
3 
3 
• 
N e d e r l a n d 
11 
186 
i 6 
a 
1 
2 1 1 
2 0 1 
Π 
12 
9 
5 
a 
4 
P A S T I L L E S E l 
7 86 
a 
232 
6 1 8 
21 
8 
. 76 
2 
20 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
« 
a 
2 
1 
a 
a 
. 15 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 
2 50 
6 
a 
a 
. a 
a 
a 
10 
. 2
2 
a 
a 
a 
1 
1 
12 
1 
106 
656 
4 50 
380 
H E 
70 
21 
10 
• 
5 0 1 
a 
46C 
024 
a 
137 
2 
17 
7 
a 
4 
7 
652 
1 972 
2 762 
234 
3 2 5 
15 
56 
9 1 
21 
101 
16 
a 
12 
a 
34 
13 
2 1 
5 
3 1 
E 
35 
34 
112 
Π 
4C 
21 
1 
5 
2 
6 1 
a 
Π 
5 
1 
23 
12 
1 1 5 1 
2 76 
. 2
12 
12 
19 
12 
66 
56 
I E 
15 
6 
Κ 
14 
127 
5 1 
41 
IC 
19 
91 
14 
9 
2C 
193 
72 
25 
264 
122 
5 
9 63C 
5 6 2 0 
4 010 
2 2 5 2 
6 2 0 
1 756 
12C 
1 4 4 
• 
130 
6 3 4 
a 
1 5 4 9 
1 4 1 
80 
6 
5 1 
4 5 
7 
33 
6 
a 
a 
a 
1 
a 
1 0 
a 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
15 
7 
a 
2 
35 
16 
9 1 
23 
6 8 
6 6 
14 
a 
a 
S I M I L 
6 6 5 
3 6 0 
136 
a 
4 2 2 
1 
1 
1 9 9 
57 
34 
4 2 4 
a 
22 
à a 
2 
Β 
7 
a 
4 
104 
97 
, a 
'. 
a 
1 
i 
33 
16 
7 
a 
1 
â a 
14 
24 
i 
2 6 6 2 
1 5 8 3 
1 0 7 9 
9 4 4 
7 1 6 
135 
a 
1 
• 
146 
59 
BB 
. 12 
2 
8 
82 
72 
32 
8 1 
I ta l ia 
8 
a 
■ 
6 
3 
36 
• 
67 
14 
53 
46 
7 
7 
1 
• 
4 0 2 
1 4 3 
6 9 
6 79 
a 
28 
« 21 
15 
80 
28 
12 
35 
1 
35 
8 
2 
98 
26 
11 
24 
2 1 
2 
18 
6 3 9 
179 
12 
13 
2 
1 
a 
a 
1 
. 2 
3 1 
9 
18 
1 
4 4 
4 2 
5 
« s 
a 
4 
e 
6 
14 
. 3 2 
1 
13 
1 
2 9 3 1 
1 2 9 2 
1 6 3 9 
i î o e 
1 7 4 
4Θ8 
53 
4 
36 
25 
H 
14 
14 
24 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
,272 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
ΡΡΡ 
280 
2 8 4 
2B8 
302 
306 
314 
318 
334 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUCKE 
AUSGE 
SIRUP 
002 
0 0 4 
005 
240 
2 4 4 
248 
272 
302 
306 
3 1 4 
318 
338 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
632 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUCKEF 
0 0 2 
0 0 4 
400 
4 0 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
WAREN 
KAKAOS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
17 
11 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
102 
3 2 
74 
64 8 
5 4 
4 9 
8 1 
6 4 
1 6 6 
3 2 1 
2 0 
4 9 6 
39 2 
5 4 4 
5 0 
25 
4 0 
4 4 
17 
2 0 
2 7 
13 
3 1 
1 2 9 
5 6 8 
515 
4 5 1 
2 0 2 
1 5 7 
2 4 7 
6 3 4 
129 
4 
R.SIRUPE U. 
.OHMEN 
France 
102 
3 2 
6 9 
6 4 8 
54 
4 9 
81 
165 
3 1 7 
2 
3 3 3 
75 
544 
5 
40 34 
16 
5 
25 
12 
6 
na 
5 4 7 5 
1 8 6 9 
3 6 0 6 
6 8 2 
2 0 0 
2 9 2 1 
1 6 2 2 
1 0 4 4 
4 
MFLASSEN 
FRUCHT SAEFTF 
E.ARCMATIS 
2 
1 
1 
1 1 9 
2 8 3 
5 9 
33 
51 
1 8 1 
1 4 8 
63 
35 
105 
4 1 
1 5 1 
132 
2 1 2 
3 0 
6 1 
4 6 
1 1 6 
28 
166 
3 8 0 
4 7 5 
9 0 5 
146 
2 1 
756 
87 7 
725 
1 
UND HELAS 
2 
3 
3 
56 
193 
2 1 
26 
15 
4 0 7 
2 7 4 
1 3 5 
63 
8 
6 2 
27 
15 
ERT ODER 
9 9 
13 
58 
33 
51 
181 
146 
6 3 
35 
105 
4 1 
151 
132 
212 
23 
5 9 
46 
116 
. 1 6 6 
2 0 2 4 
179 
1 845 
131 
2 0 
1 7 1 3 
8 7 5 
718 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
1·*! 
2 
• 
3 314 
2 9 2 1 
386 
3 54 
176 
33 
1 
a 
• 
.AROMATIS 
kg 
. Neder lanc 
8 
6 
1 
1 
I BRT 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ζ 
64 
ι Ί 
16 
9 2 9 
2 8 7 
45 
25 
'. 
, > i 22 
11 
1 0 7 
1 8 4 
9 2 3 
6 3 9 
3 5 8 
2 6 5 
11 
85 
2 
72 
16 
ΐ • 
9 22 
4 5 7 
4 6 5 
4 6 0 
3 6 8 
5 
a 
a 
• 
DD.GEFAERBT, 
M I T ZUSATZ VON ZUCKER 
GEFAERBI 
5 
5 
SEN,AROMATISIERT 
9 
22 
. . • 
15 
31 
44 
2 
1 
42 
2 6 
14 
6 0 5 
. 1 
• 
6 2 9 
6 2 7 
3 
1 
i 1 
OCER 
2 
2 
2 
DES KAP. 1 7 , A L S S C H I F F S - UND LUF 
CHNEN AUCH 
27 3 
55 
2 4 4 
20 
72 
692 
59 6 
96 
77 
75 
19 
2 6 6 
272 
266 
ί 
1 
5 
3EFI 
4 ( 
566 
• 
61 
6 i : 
2 
1 
ΓΡΑΙ 
BRUCF.ROH CDER GEROESTET 
a 
3 1 
, . • 
36 
3 1 
5 
. . 5
a 
23 
. • 
24 
23 
. . . • 
: 
1 
1 
1 
t 
' ι : 
KAKAOSCHALEN,ΚΔΚΑΟΗΑευΤΟΗΕΝ UND ANDERER Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
400 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
24 
12 
4 
2 
5 
50 
41 
8 
6 
7 
752 
3 1 9 
544 
42 7 
52 5 
151 
3 5 5 
4 1 2 
373 
53 9 
512 
9 5 1 
2 
a 
a 
351 
a 
. . • 
4 9 2 
492 
a 
a 
a 
" 
1 9 0 6 
a 
3 0 5 
a 
. • 
2 2 1 0 
2 2 1 0 
, , a 
• 
22 
12 
2 
3 8 
34 
3 
3 
2 
57 
02< 
4 2 * 
34 
15 
35 î 
054 
71 
33 
3 3 ' 
772 
»ERBT 
I 
1 
I 
. 21 
2 0 
• 
55 
2 
53 
50 
5 
3 
. • 
I ta l ia 
150 
78 
7 1 
6 7 
53 
3 
a 
a 
• 
20 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
6 
2 
a 
a 
28 
• 
78 
24 
54 
14 
1 
38 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
4 
15 
31 
1 
3 0 
7 
a 
15 
a 
• 
iRZEUGBECARF ANGEM. 
I 
200 
1 
20 71 
292 
2 2 0 
72 
72 
71 
.KAOABFALL 
> i 3 r ) 5 
9 
1 4 
> 5 
5 
5 
2 74 
2 90 
888 
, 179 
• 
6 3 1 
4 5 2 
179 
179 
179 
a 
78 
a 
2 4 3 
a 
• 
3 2 2 
3 2 1 
1 
a 
1 
. . a 
a 
a 
a 
• 
25 
25 
. a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 
2 8 4 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
. 4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 5 
.TOGO 
•DAHOMeY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO BRA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
•REUNION 
R.APR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I ΕΑΝ 
ISRAFL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 
14 
23 
180 
18 
ι β 
30 
19 
133 
2 3 7 
14 
8 3 5 
218 
3 2 9 
29 
11 
29 
4 0 
17 
14 
39 
15 
20 
103 
9 6 9 8 
5 9 1 0 
3 790 
2 0 8 4 
8 9 6 
1 6 9 9 
6 7 2 
760 
3 
France 
3 
1 
2 
1 
34 
14 
19 
180 
18 
16 
3 0 
a 
132 
2 3 3 
3 
2 8 8 
7 0 
3 2 5 
2 
a 
29 
3 0 
16 
4 
38 
14 
7 
9 9 
2 7 2 
109 
164 
6 2 7 
182 
533 
6 6 4 
7 1 3 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12; 
2 
• 
2 33C 
1 991 
341 
311 
N e d e r l a n d 
a 
1 
a 
a 
a 
. 15 
1 
4 
9 
351 
123 
a 
2 ' 
11 
ί 1 
2 
1 
1 
10 
4 
3 3 1 4 
2 4 5 4 
8 59 
732 
1 6 7 226 
2 Í 
1 
a 
1 2 1 
6 
4 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
6 4 8 
15 3 
'. 
6 6 9 1 1 3 
3 0 5 5 1 
3 6 4 63 
3 5 9 56 
2 7 7 42 
5 5 
1 
a 
• 
SUCRES SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDIT IONNES 
DE COLORANTS A L EXCLUSION DES JUS DE F R U I T S SUCRES 
1 7 0 5 . 1 0 SIROPS ARO.MATISES OU 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 5 . 9 0 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 9 8 . O C 
1 8 0 1 . 0 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 8 0 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
•N IGER 
•TCHAD 
.SEN8GAL 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CF SOMAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
•GUYANE F 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
54 
7 0 
51 
H 
15 
4 4 
49 
23 
16 
3 3 
15 
37 
36 
69 
18 
20 
13 
30 
17 
48 
7 8 3 
1 8 1 
6 0 2 
6 1 
10 
5 3 9 
2 6 7 
2 0 8 
• 
ADD 
5 0 
5 
51 
1 1 
15 
44 
4 9 
23 
16 
33 
15 
3 7 
36 
69 
1 1 
18 
13 
3 0 
a 
4 8 
6 6 9 
1 1 0 
5 5 5 
4 8 
10 
5 1 1 
2 6 5 
2 0 4 
• 
I T I O N N E S 
2 
2 
SUCRES ET MELASS8S AROMATISES OU 
B E L G . L U X . 
ALL EH.FEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Δ Ε ί ε 
α Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A.AOM 
4 9 
620 
2 9 
23 
19 
8 2 2 
6 7 9 
144 
76 
15 
65 
2 4 
15 
MARCHANDISES DU 
CACAO 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EN FEVES 
179 
16 
187 
16 
42 
4 6 1 
398 
63 
46 
44 
15 
CHAP 
9 
18 
a 
• 
73 
2 7 
4 6 
5 
β 
37 
23 
13 
. 17 
a 
104 
. 1 
• 
113 
111 
2 
1 
. 1
1 
• 
DE COLORANTS 
, 63 
a 
a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« . a 
a 
a 
• 
66 
63 
3 
1 
a 
2 
a 
2 
• 
ADDI Τ DE 
36 
4 9 8 
1 
2 
• 
5 4 1 
53 6 
5 
3 
1 
2 
a 
1 
4 
2 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
2 
a 
a 
17 
• 
46 
6 
4 0 
12 
. 26 
2 
2 
• 
COLORANTS 
2 
a 
28 
18 2 
19 
6 6 29 
2 3 
64 27 
59 4 
5 1 
5 20 
i 
DECLAREES COMME PROVIS IONS DE BORD 
:T BRISURES BRUTS 
5 
. . • 
6 
5 
3 
, 3 
li 
a 
• 
H 
11 
a 
CU TORREFIES 
, 
. . • 
14 
1 ' 
3 
2 
10 
120 59 
a 
1 8 7 
16 
42 a 
1 7 9 2 4 9 
136 2 4 6 
43 3 
42 a 
4 2 
COOUES PELURES PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRALΐε 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
5 5 0 
86 
3 5 5 
52 
143 
1 1 
16 
1 2 2 7 
99 7 
230 
228 
1 9 6 
1 
a 
a 
5 1 
, a 
• 
56 
56 
. a 
, * 
4C 
ë 
a 
a 
• 
46 
46 
. . , * 
5 0 4 
82 
a 
5 2 
4 
1 1 
16 
6 7 7 
581 
9 0 
85 
57 
1 
2 
6 
4 
2 9 6 
a 
1 3 9 
445 
306 
139 
139 
139 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
1 — 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KAKAOMÍSSE.AUCH ENTFETTET 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
464 
616 
6 24 6 6 4 
7 3 2 
800 
1000 
1010 1011 1020 1C21 1030 
3 2 
2 001 4 7 
9 7 6 
3 7 
59 
42 
3 03 0 5 7 6 
5 0 
24 
3 8 7 
93 
3 9 5 
5 1 
7 924 
2 125 5 799 5 218 1 036 5 8 1 
KAKACBUTTER.EIN! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
OSO 
0 5 2 
062 
068 
C70 
200 
204 
2 0 8 
366 
382 
390 
40Ü 
4 0 4 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 2 8 
732 
800 
804 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 L032 104O 
1 02 3 
7 217 5 6 0 
4 519 8 6 4 
12 194 65 
9 6 6 
1 222 1 962 1 84 3 1 305 7 55 3 1 342 9 
1 229 4 5 9 
118 
2 0 
1 2 5 
8 
4 4 
14 
24 
2 7 
103 
1 371 1 52 7 1 169 4 5 4 
56 
168 
6 5 3 
1 0 2 
6 278 3 5 4 
9 8 4 
57 952 
14 183 43 770 41 946 25 586 1 659 2 4 
164 
<AKACPULVER,NICH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
J 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 0 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 7 0 
200 
2 0 4 
212 
2 1 6 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
460 
4 7 2 
476 
492 
4 9 6 
504 
512 
6 0 4 
608 
616 
6 24 628 
6 6 4 
680 
700 
704 
1 157 
1 509 9 4 8 
5 919 30 7 3 4 1 
25 
52 
115 
83 7 6 3 6 
1 33 7 9 5 2 
8 4 2 
2 9 
2 0 
42 
62 7 79 
79 8 6 5 
7 1 
2 7 
22 
17 
3 6 
1 4 1 
26 275 .1 960 2 7 
6 6 
15 
1 4 
27 
8 
1 5 9 
16 5 6 8 
58 
7 4 
33 
2 2 
4 3 
55 
16 
1 0 5 
25 102 
175 
175 
16 190 
123 128 
399 256 143 123 106 20 18 
121 37 2 1 
12 3 9 9 
52 23 22 
5 17 
617 30 
63 
4 
8 153 160 
47 62 30 53 42 1 463 526 
19 133 
3 95 51 
2 943 95 2 848 2 673 115 175 
82 0 7 167 
4 1C8 674 I l 513 65 966 1 222 1 952 1 803 1 305 4 389 1 183 9 793 459 89 20 125 
44 14 1 27 103 3 71 426 169 449 56 166 653 102 82 7 354 9 34 
50 441 12 769 3 7 672 35 881 21 573 1 627 1 164 
904 1 405 
4 992 279 260 22 52 110 64 9 625 1 234 578 731 28 20 42 347 79 793 
71 22 5 17 36 141 16 430 1 611 27 3 π 14 27 
6 5 50 55 42 33 22 26 55 16 109 
3 1 724 
133 7 6 
1 517 50 
5 164 93 
707 727 980 714 140 266 
305 138 
101 
5 
2 
728 405 324 316 664 7 
61 104 7 75 
4 30 3 
5 157 11 103 42 78 1 
9 454 294 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS MEME DEGRAISSE 
50 
5Ö 
90 
971 
97Î 331 781 140 
155 395 
753 
21 
27 0 
3 
001 003 005 022 024 034 390 400 404 464 616 624 664 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI ISLANDE DANEMARK R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAMAÏQUE IRAN ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 
33 737 40 , 293 32 51 15 
1 504 
167 
13 
22 
119 
23 
115 
17 
3 220 
821 
2 400 
2 201 
344 
198 
26 
97 
162 
161 
1 
124 
124 
40 
52 
25 
49 
15 
066 
161 
18 
4 8 
115 
17 
64 6 
54 
593 
507 
101 
86 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
OSO 
052-
062 
068 
070 
200 
204 
208 
366 
382 
390 
400 
404 
604 
608 
616 
624 
62 8 
732 
300 
804 
εΡΑΝΟε 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
ΝΟΡνεβΕ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
MOZAMBICU 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
372 
750 
622 
617 
243 
5 
5 
1000 M O N D E 
ìoio οεε 
1011 εΧΤΒΑ-CEE CLASSE 1 
ΑείΕ 
CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
201021 1030 1032 1040 
1 398 Β 096 579 5 632 1 168 14 630 85 192 549 334 3 86 689 065 623 12 1 558 650 154 26 15Ϊ 10 56 18 34 32 129 1 631 1 518 1 373 666 67 221 769 122 8 684 438 1 240 
71 026 16 874 54 152 51 811 30 903 
2 133 34 209 
521 345 176 144 119 32 29 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
280 
1 774 
25 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
050 
053 
060 
062 
064 
066 
070 
200 
204 
212 
216 
382 
390 
4L0 
404 
412 
460 
472 
476 
49 2 
496 
504 
512 
604 
608 
616 
624 
628 
664 
680 
700 
704 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FULANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GREC8 
ALL.M.EST 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
RHCDESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
•ANT.FR. 
T R I N I D . T O 
.ΑΝΤ.Νεερ 
•SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INCE 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
368 
582 
194 
2 507 
163 
117 
13 
59 
57 
299 
350 
591 
276 
397 
21 
16 
36 
286 
37 
383 
27 
17 
10 
12 
12 
11 
42 
8 065 
611 
19 
84 
10 
19 
17 
10 
60 
69 
33 
20 
45 
18 
10 
l u 
51 
26 
94 
38 
42 
1 
14 
4 
10 
10 
17 
6 
5 
166 
5 
62 
3 
1C 
58 
67 
1 048 
8 02 7 
5 049 
911 
13 840 
85 
1 192 
1 549 
2 321 
2 340 
1 689 
5 203 
1 4 2 3 
12 
1 003 
65 0 
115 
26 
158 
10 
56 
17 
2 
32 
129 
1 631 
1 42 0 
1 373 
65 9 
67 
218 
76 9 
122 
6 586 
43 8 
1 240 
61 441 
15 03 5 
46 406 
44 110 
26 03 8 
2 088 
2 
209 
320 
560 
377 
155 
103 
12 
59 
57 
255 
348 
564 
236 
353 
2 1 
16 
36 
208 
37 
383 
17 
7 
3 
12 
11 
42 
752 
547 
19 
2 
7 
19 
17 
2 
2 
25 
19 
36 
18 
10 
9 
51 
26 
94 
3 
4 79 
54 
7 
2 
395 
6 
4 
30 
23 
1 004 
4B2 
522 
464 
56 
58 
BEURRE DE CACAO YC GRAISSE ET HUILE DE CACAC 
38S 
267 
389 
174 
98 
7 
3 
495 
385 
110 
100 
830 
10 
25 
22 
139 
2 
14 
1 
35 
2 
27 
15 
22 
1 576 
54 
Italia 
284 
284 
230 
187 
54 
194 
564 
3 354 
26 
328 
4 
555 
105 
450 
447 
916 
3 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pays 
708 
7 3 2 
736 
740 
800 
9 5 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHOKI 
KAKAC 
0 0 2 
0 0 4 
374 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAKAO 
0 0 1 
0 0 2 
303 
0 0 4 
022 
0 6 2 
2 0 8 
288 
370 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
50 
9 
4 0 
36 
4 
1 
1 
ILADE 
PULVER 
V L V E R 
2 
4 
4 
4 0 6 
119 
85 
1 7 
2 7 0 
5 1 
3 0 4 
8 4 1 
4 6 4 
96 5 
4 3 5 
8 1 6 
12 
1 3 5 
632 
J.ANC 
France 
1 2 8 1 
160 
1 1 2 1 
6 8 0 
32 
4 4 1 
Π 
87 
Belg.· 
1000 
Lux. 
1 0 1 
106 
I 
1 
kg 
. 
N e d e r l a n d 
I 
3 4 
7 
2 6 
2 3 
3 
1 
1 
4 06 
119 
85 
17 
2 6 9 
04 3 
5 8 0 
463 
8 7 9 
561 
2 9 7 
1 
4 8 
2 8 7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 2 3 9 
9 4 5 
1 0 2 9 5 
10 2 3 9 
4 7 7 
56 
. a 
.KAKAOHALT.LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
. Z U C K E R t E F A L T 
36 
113 
2 0 
2 2 4 
153 
70 
3 7 
27 
33 
2 
25 
2 
20 
20 
52 
22 
3 0 
2 
. 2Θ 
2 
25 
.ZUCKERGEHALT 
S i l 
776 
20 5 
6 7 5 
5 0 
26 
1 3 1 
3 7 
1 7 
19 
833 
4 7 3 
3 6 1 
73 
6 0 
2 5 8 
4 7 
167 
28 
. 752 
2 0 9 
53 
a 
, 1 3 1 
3 7 
17 
19 
1 263 
1 0 1 4 
2 6 9 
11 
4 
2 5 8 
47 
167 
• 
B I S 6 0 PC 
UEBER 6 0 
SCFOKOLADENUEBERZUGSMASSE UND 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
20B 
400 
4 0 4 
6 0 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A F E L ­
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
050 
0 5 4 
058 
06 2 
208 
216 
248 
272 
302 
322 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
636 
7 0 0 
704 
7 3 2 
1 
2 
4 
10 
9 
806 
6 0 8 
4 0 2 
6 3 6 
182 
2 7 9 
4 0 
14 7 
4 8 
1 1 
2 3 8 
17 
4 5 
32 
575 
6 3 7 
93 8 
79 2 
5 2 2 
1 3 1 
7 
2 2 
15 
, 36 
a 
6 
a 
. . a 
, 7 
. a 
1 
58 
42 
16 
. a 
16 
5 
9 
• 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
65 
6 7 
66 
I 
PC 
2 
2 
2 
12 
93 
• 
135 
105 
3 0 
26 
19 
5 
. • 
3 
2 4 
a 
5 5 7 
5 0 
. . . a 
• 
646 
5 85 
6 2 
61 
56 
a 
. . • 
9 
. • 
20 
10 
9 
9 
8 
. . • 
8 07 
28 
837 
8 03 
29 
1 
. . a 
. 28 
SCHOKOLADENMASSE 
541 
a 
3 9 9 
7 3 4 
6 4 
9 
2 0 
82 
45 
1 
114 
a 
32 
1 
0 4 1 
7 3 8 
3 0 3 
2 6 9 
1 5 5 
3 4 
1 
1 
1 
UND RIEGELSCFOKOLADE.UNGEFUELLT 
2 
2 
2 
1 
1 6 6 
756 
70 9 
6 8 5 
6 4 1 
135 
1 2 6 
69 
2 2 
1 5 1 
3 1 
25 
2 0 
84 
4 3 
6 6 7 
103 
13 
19 
IO 
2 2 
76 
6 4 
2 6 
2 7 6 
9 5 
15 
51 
2 2 
2 4 
7 
13 
123 
14 
77 
1 9 1 
22 
2 7 
132 
10 
4 0 
2 0 
10 
a 
3 
. a 
2 0 
a 
a 
4 4 3 
a 
11 
16 
8 
a 
57 
64 
. a 
4 
a 
45 
. . 7 
3 
. a 
a 
' 
3 7 6 
, 6 2 1 
4 9 7 
2 
2 5 
5 
24 
11 
1 
. . a 
. , 4 
a 
. 2 
1 
22 
a 
. 2 0 
99 
1 0 
3 
. a 
. a 
10 
5 
a 
43 
2 
2 
I 
1 5 6 
5 5 7 
a 
167 
108 
2 7 0 
3 
. 2 
3 
122 
17 
12 
3 1 
5 00 
9 8 8 
513 
4 3 4 
2 8 1 
79 
1 
12 
6 9 9 
532 
a 
0 5 3 
43 8 
5 7 
69 
2 1 
5 
21 
29 
22 
64 
43 
2 1 2 
103 
2 
1 
1 
18 
2 
1 2 8 
6 0 
12 
6 
22 
2 4 
a 
a 
1 1 8 
13 
3 4 
1 4 7 
12 
15 
3 
. 10 
. 12 
64 
1 
2 
a 
a 
• 
129 
39 
89 
87 
85 
2 
a 
a 
• 
4 1 2 
202 
61 
a 
1 9 1 
17 
32 
34 
6 
124 
1 
3 
ï 
4 
49 
21 
ΐ 
44 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 8 0 0 
5 1 9 5 0 
3 6 3 4 1 0 0 0 
1 0 5 0 1 0 1 0 
2 584 1 0 1 1 
2 166 1 0 2 0 
3 6 5 1 0 2 1 
2 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
345 1 0 4 0 
1 8 0 6 
F H I L I P P I N 
JAPON 
P0RM0S8 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
I T 
3 
13 
11 
1 
CHOCOLAT ET 
1 8 0 6 . 1 1 CACAC 
15 0 0 2 
0 0 4 
3 7 4 
17 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
9 
2 73 
2 84" 
2 B3C 
1 " 
1 ! 
" 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.ΡεΟ 
.REUNION 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 8 0 6 . 1 5 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 7 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ϋ 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.MACAGASC 
. A N T . F R . 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
95 
6 6 6 
4 0 
2 0 
109 
4 0 
265 
8 1 4 
4 5 3 
6 8 9 
142 
9 3 5 
11 
147 
7 8 8 
France 
523 
8 0 
443 
1 8 1 
9 
2 6 2 
t e 
107 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.- . u x . 
30 
30 
1 
1 
N e d e r l a n d 
13 
3 
1 0 
9 
1 
55 
6 6 6 
4C 
2C 
1 0 8 
• 
87C 
4 1 2 
4 5 9 
133 
56E 
6 4 3 
1 
4C 
682 
AUTRES PREPARATIONS CONTENANT 
EN POUCRE 
25 
43 
12 
116 
74 
4 2 
18 
13 
23 
3 
16 
EN POUDRE 
1 
1 
1 8 0 6 . 3 1 * ) COUVERTURε 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 10 20 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 6 . 3 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 76 
49 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
ERANC8 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
7 
6 
582 
386 
133 
4 6 7 
23 
25 
9 6 
29 
15 
17 
e 4 2 
56β 
274 
36 
26 
2 1 1 
46 
130 
25 
CONTENANT 6C 
2 
13 
12 
3 6 
14 
22 
2 
a 
2 0 
3 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
'. a 
1 9 5 6 
188 
1 7 6 8 
1 7 5 1 
118 
17 
a 
a 
• 
OU CACAO 
PC OL PCINS DE SLCRE 
CONTENANT PLUS DE 
a 
3 7 2 
133 
3 2 
a 
, 96 
29 
15 
17 
1 5 7 
53 7 
2 2 0 
β 
2 
2 1 1 
4 6 
130 
• 
1 
9 
9 
HE CHOCOLAT EN MASSE 
280 
3 6 9 
810 
5 9 4 
116 
156 
27 
103 
3 0 
10 
176 
11 
3 2 
14 
1 9 9 
570 
6 3 0 
5 2 1 
3 2 4 
103 
10 
25 
6 
36 
6 8 
4 4 
2 5 
a 
. 2 4 
7 
15 
• 
1 
1 
1 
4 
4 
1 0 1 
a 
809 
353 
32 
5 
14 
56 
27 
, 9 2 
a 
23 
• 
5 2 1 
3 0 1 
2 2 0 
194 
102 
26 
2 
a 
• 
6 
3 0 
• 
5 1 
36 
15 
12 
9 
3 
a 
• 
6 0 PC DE 
2 
14 
. 42 7 
23 
a 
a 
a 
a 
• 
4 7 2 
4 4 3 
29 
2 8 
2 6 
a 
a 
a 
• 
109 
3 2 2 
a 
88 
76 
1 5 1 
5 
1 
2 
2 
82 
1 1 
9 
1 4 
9 0 7 
5 9 5 
312 
2 6 1 
1 5 9 
52 
1 
1 0 
-
* ) TABLETTES ET BATONS DE CHOCOLAT NON FOURRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F 8 D 
ι τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
5υεοε DANEMARK 
C U I S S E 
AUTRICHE 
HALTE 
GRECE 
EUR0P8 ND 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
•GUYANE F 
L I S A N 
KOWEÏT 
INCONESIE 
MALAYSIA 
JAPGN 
2 
2 
2 
1 
4 
2 0 8 
390 
6 7 4 
5 9 1 
5 6 β 
154 
1 1 7 
105 
2 4 
162 
19 
21 
19 
?4 
6 3 6 
77 
14 
2 1 
12 
23 
69 
54 
2B 
0 6 0 
98 
13 
59 
31 
28 
10 
12 
102 
17 
78 
2 4 9 
. 2 2 
25 
159 
6 
35 
15 
7 
a 
4 
a 
. 19 
. a 
4 2 3 
12 
16 
10 
54 
5 4 
a 
. 4 
a 
53 
a 
1 0 
2 
a 
. a 
• 
1 0 1 6 
a 
5 8 8 
4 89 
2 
29 
6 
23 
7 
1 
a 
. a 
. 5 
. . 2 
1 
23 
. a 
21 
86 
1C 
3 
a 
. a 
. 10 
7 
a 
47 
2 
1 
7 7 6 
1 4 4 
a 
9 4 0 
36C 
56 
6 1 
26 
6 
2 0 
1 7 
17 
ai 4 4 
2 0 1 
77 
2 
1 
1 
1 4 
2 
9 1 3 
5 6 
1 0 
6 
3 1 
2 8 
a 
9 4 
1 6 
3 1 
1 8 9 
5 
a 
• 
10 
6 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
SUCRE 
5 7 9 
25 
6 04 
5 7 9 
25 
25 
11 
H 
1 
a 
8 
a 
β 
45 
1 
a 
2 
a 
a 
96 
3 1 
65 
6 4 
6 2 
1 
a 
a 
• 
4 1 5 
2 2 4 
61 
a 
198 
34 
35 
4 9 
11 
1 3 4 
1 
4 
ΐ 
5 
6 1 
2B 
Γ 1 
60 
I t a l i a 
a 
a 
a 
1 
4 0 
8 8 6 
1 0 4 
7 8 2 
6 2 3 
4 7 
13 
a 
a 
1 0 6 
12 
a 
• 
19 
18 
1 
53 
1 5 4 6 
1 6 0 7 
1 5 9 9 
8 
2 
1 
. a 
a 
6 
1 
a 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse! 
Code 
pop 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
062 
200 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 9 2 
632 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TAFEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
208 
216 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ρ RAL I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
208 
2 1 6 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 3 6 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 e 4 
2 
1 
16 7 
9 
25 
9 9 1 
9 8 0 
O l i 
2 0 5 
53 3 
6 7 4 
166 
862 
128 
E UNGEFUEL 
1 
6 
2 
17 
1 1 
6 
5 
1 
­UND R 
4 
2 
19 
2 9 
2 7 
1 
1 
9 9 7 
263 
7 3 2 
3 5 7 
16 5 
895 
2 2 
1 9 4 
3 5 6 
2 9 
1 4 1 
10 
15 
2 4 
2 8 4 
2 1 
4 
2 4 
2 1 1 
4 9 6 
45 
2 7 
25 
3 2 
1 1 
β 
25 
66 2 
3 1 9 
1 1 1 
6 0 6 
513 
09 2 
1 6 6 
63 8 
9 0 9 
7 
3 6 3 
1 9 
EGE 
66 7 
5 1 6 
7 5 1 
7 1 0 
123 
38 
4 6 
18 
56 
9 1 
172 
23 
1 1 
26 
16 
1 1 
5 2 7 
4 6 
3 0 
Ι β 
19 
1 7 4 
9 6 6 
20β 
05Θ 
4 2 0 
1 5 1 
2 6 
15 
France 
3 
23 
1 0 0 3 
1 9 1 
812 
101 
74 
7 1 1 
109 
5 8 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
a 
• 
2 3 0 1 
1 9 9 6 
3 0 4 
1 9 6 
66 
1 0 8 
3 0 
4 
• 
. TE SCHOKOLADEHAREN 
a 
5 3 9 
. 5 4 6 
2 
29 
24 
4 
1 5 6 4 
1 4 6 1 
77 
4 1 
3 0 
36 
4 
29 
• 
.SCFOKOLA 
. 33 
55 
6 
1 
113 
94 
19 
3 
1 
17 
3 
9 
96 
. 3 7 5 
1 1 9 
23 
2 5 
32 
9 6 7 
• 
1 6 4 2 
6 1 3 
1 0 2 9 
9 9 4 
26 
35 
a 
32 
• 
DE.GEFUELLT 
8 2 6 
, 7 4 0 
1 5 3 
4 
17 
a 
2 
14 
16 
5 
4 6 8 
11 
a 
• 
2 2 59 
1 7 2 3 
5 3 6 
5 1 6 
33 
2 0 
18 
8 
5 
2 
1 
2 
5 
12 
8 
4 
3 
1 
3 
2 
1 9 
2 6 
2 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 4 
■ 
2 
4 4 Í 
3 
a 
1 2 3 3 
9 2 2 867 
5 2 4 3 6 7 
5 6 6 3 4 1 
1 7 5 2 1 6 
8 2 8 26 
26 ι 2 6 7 8 
1 2 8 
6 9 9 1 6 9 
616 103 
, 2 81 3 3 4 
9 9 4 1 
7 4 8 93 
16 6 
1 5 7 3 7 
2 5 3 103 
7 20 
6 9 72 
9 1 
15 
24 
132 95 
16 2 
2 
2C 
9 l f 
4 
3 1 4 
3 95 98 
4 5 
2 7 
25 
32 . 1 0 l 
7 l 
12 1 
64 0 22 
3 C 0 19 
1 0 3 4 
7 4 6 1 5 5 7 
6 9 5 6 4 7 
0 5 0 9 1 1 
3 4 4 7 7 9 
25 
68E 
2 
3 3 1 
132 
. 2 0 6 95 
19 . 
9 6 4 77 
4 72 
a 
5 02 
11 
11 
. 6 9 44 
2 0 
45 
1 
1 
5 
I O 3 2 
68 3 
1 6 6 6 
22 
t . • 2 6 
, : 1 
22 
. 5 
52 
13 
3 0 . 
14 
19 
532 
COÍ 
5 2 Í 
. 
2 6 6 
1 4 3 
1 2 3 
4 1 9 1 2 0 
3 4 0 46 
1 0 7 3 
5 • 1 0 
>IEN UNO ANDERE GEFUELLTE SCHDKOLADEWAREN 
2 
1 
2 
2 
63 0 
5 3 7 
2 6 7 
571 
18 7 
4 1 3 
6 
18 
1 9 7 
2 6 1 
6 1 
46 0 
15 
7 
6 
13 
10 
8 
6 5 
19 
2 6 
9 
6 
2 9 
4 4 0 
3 2 7 
1 1 
14 
17 
16 
10 
. 23 
1 
108 
5 
a 
a 
a 
. 1 0 
a 
1 
1 
7 
6 
3 
25 
8 
a 
a 
10 
6 
11 
a 
• 
8 8 9 
a 
1 8 7 7 
3 9 5 
14 
84 
a 
a 
2 5 
3 7 
11 
3 1 
8 
2 
2 
2 
1 
62 
1 9 
. 1 
12 18 5 
1 
4 
16 
2 
1 
1 
6 0 6 2 9 6 
871 
a 952 
βί 
211 
1 
1 
54 
3 2 4 
3 8 3 
. BS 
1 0 9 
5 
3 
118 
1 9 94 
1 
ί 
: : e 5 
1 
, ; : 
, 152 
2 1 
193 
4 
3 
2 
. • 
. . 
5 
16 
198 
4 6 2 54 
2 
13 
2 
a 
a 
. 
6 
I ta l ia 
, • 
8 
4 
4 
3 
2 
1 
. . • 
33 
5 
23 
11 
i 2 
2 
. 5 
2 
10 
97 
7 1 
25 
8 
a 
18 
1 
1 
• 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 
-
4 
a 
4 
a 
a 
4 
a 
• 
3 9 
3 1 9 
6 
116 
. 4 
a 
14 
a 
1 1 1 
i e 
2 3 1 
3 
ΐ 2 9 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 8 0 6 . 3 5 * l AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
49 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T h l O P I E 
R .APR.SUD 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
. Α Ν Τ . Ν ε ε Ρ 
.SURINAM 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
I N D 0 N E S I 8 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALΐε 
M C Ν D ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
e 3 
2 
1 
154 
10 
30 
2 5 1 
4 3 2 
6 1 8 
0 7 8 
5 6 9 
6 1 3 
1 6 9 
8 4 8 
127 
CHOCOLAT 
2 
3 
2 
14 
β 
6 
5 
1 
1 
5 6 3 
541 
8 3 5 
4 6 1 
2 8 7 
9 1 7 
19 
3 4 6 
4 9 6 
39 
166 
13 
2 4 
14 
2 8 7 
28 
12 
24 
3 4 1 
4 1 5 
53 
2 4 
29 
2 4 
16 
13 
39 
4 9 6 
50 9 
77 
6 7 2 
0 8 7 
585 
379 
9 9 0 
172 
16 
3 8 1 
3 1 
France 
4 
28 
1 CIO 
214 
795 
85 
62 
707 
114 
569 
• 
EN MASSE 
a 
5 3 9 
a 
4 7 0 
1 
31 
33 
5 
1 113 
1 C1C 
103 
42 
33 
6 1 
11 
47 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 
a 
• 
2 4 0 1 
2 0 9 5 
3 06 
184 
66 
122 
32 
5 
• 
144 
a 
4 3 9 
150 
43 
37 
27 
812 
2 
l 6 6 1 
7 76 
8 8 5 
8 5 3 
4 0 
31 
. 27 
• 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
1 8 0 6 . 5 1 * ) TABLETTES ET BATONS CE CHOCOLAT FOURRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
. 4 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•CCNGOLEO 
R .AER.SUD 
8TATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
3 
1 
14 
2 1 
20 
1 
1 8 0 6 . 5 3 * ) PRALINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 3 6 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
- A L G E R « 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
.MACAGASC 
.REUNION 
RHODES IE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
•ANT .NEER 
KOWEIT 
JAPON 
3 
1 
2 
2 
6 0 2 
6 6 4 
6 9 0 
2 9 9 
94 
34 
35 
15 
56 
73 
141 
17 
13 
19 
1 7 
13 
4 5 5 
4 4 
22 
13 
17 
4 0 2 
3 5 0 
0 5 3 
9 1 5 
3 5 5 
136 
2 9 
23 
a 
27 
. 65 
6 
2 
1C 
Ì 
130 
98 
33 
5 
2 
27 
5 
15 
AUTRES CONFI 
2 9 1 
8 3 3 
3 1 7 
4 50 
2 8 5 
5 5 0 
14 
39 
2 8 8 
3 4 7 
6 4 
6 1 4 
22 
10 
12 
14 
19 
15 
3 3 
31 
30 
15 
13 
58 
8 1 4 
4 5 3 
13 
24 
17 
14 
17 
a 
29 
1 
125 
1 
3 
. . . a 
1 1 
, 1 
1 
9 
a 
12 
6 
1 
29 
14 
a 
. 1 
11 
7 
2 1 
a 
. ' 
8 2 6 
68Õ 
142 
4 
16 
a 
2 
13 
17 
5 
3 9 4 
11 
a 
a 
• 
2 H B 
1 6 5 2 
4 6 5 
4 4 3 
34 
2 2 
2 0 
• 
SERIES AU 
1 502 
a 
1 8 1 5 
4 1 3 
18 
151 
a 
. 21 
26 
8 
26 
7 
2 
2 
a 
3 
2 
2 7 
3 0 
a 
a 
1 
14 
9 0 
23 
5 
1 
3 
12 
4 
2 
1 
14 
1 8 
18 
151 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
2 • 
4 7 7 1 3 5 2 1 1 
2 2 0 898 5 
2 5 6 4 5 4 7 
372 4 2 8 5 
1 7 3 2 6 5 3 
7 5 7 26 1 
22 a 
2 6 7 7 
1 2 7 " 
4 6 6 3 0 6 4 7 
8 2 5 166 7 
36Θ 20 
82 7 14 
15 9 84 
6 7 0 178 1 
7 12 
2 8 2 6 4 
33 7 159 
9 26 
4 5 120 
12 
2 4 
14 
ί 
1 3 5 BB 4 
1 3 
L 
1 6 
1 14 
10 
3 
0 9 4 4 1 3 17 
2 5 7 153 3 
53 
2 4 
2 9 
23 
15 
12 
2 3 
. a 
a 
* a 
l 
a 
a 
l 10 
4 4 7 4 9 
4 8 6 18 3 
63 9 a 
4 6 1 2 2 5 6 1 8 1 
2 8 1 9 2 4 96 
1 8 0 1 332 85 
2 5 9 1 2 0 1 2 4 
3 5 6 5 6 0 l 
8 9 0 1 3 1 59 
4 
2 1 4 89 4 
3 1 > 
722 54 
6 2 4 13 
10 
0 9 2 
4 2 4 2 
1 4 
3 4 '. 9 4 a 
12 3 1 
7C 3 a 
1 3 3 
1 7 
3 
1 9 
1 
1 7 
6 55 
17 16 
2 2 
9 
16 
8 9 9 2 5 0 5 
4 8 1 119 
4 1 9 1 3 1 5 
3 3 8 129 
2 7 2 4 7 
8 0 
4 
3 
CHOCOLAT 
1 
1 
? 5 
.1 
2 3 9 4 8 0 7 0 
8 5 6 5 3 2 4 1 6 
4 9 2 9 
74 7 , 1 6 5 
9 4 172 
5 9 8 193 5 
2 12 
12 2 6 
5 8 2 0 9 
1 9 1 4 4 1 5 8 
1 38 6 
6 3 3 3 2 * 9 
• 
8 6 
6 
5 1 
5 
4 
a 
1 a 1 . 
1 4 
2 8 3 38 
8 2 3 3 
a 
2 ' 
1 4 
. 3 11 
, . 12 
. a 
a 
. , a 
. 
58 
l 6 
1 
a 
1 
) 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
?7fi 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
9 2 
2 
1 
2 0 
9 
96 5 
3 9 4 
5 7 4 
2 6 6 
4 0 8 
3 0 7 
13 2 
7 0 
1 
France Belg.­
Β 
256 
1 3 3 
1 2 4 
2 8 
15 
95 
43 
4 0 
S P E I S E E I S M IT KAKAOGEHALT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
305 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 5 0 
0 5 4 
200 
204 
208 
2 1 2 
216 
240 
2 4 4 
248 
260 
272 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
334 
338 
3 7 0 
374 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
484 
496 
604 
6 2 4 
6 3 6 
696 
704 
732 
7 4 0 
800 
8 2 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALZE 
0 0 1 
0 0 2 
005 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUBER 
BRAUCI 
M IT K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
1 
2 
2 
4 1 5 
7 7 
3 0 7 
592 
29 
53 
6 0 
602 
4 2 2 
1 8 1 
1 5 4 
69 
2 5 
7 
13 
E KAKAOHAL 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
23 
12 
10 
9 
6 
1 
(TRAKT 
73 5 
3 4 5 
9 6 3 
190 
3 1 1 
6 6 2 
4 1 
2 1 5 
5 0 9 
5 8 9 oie 14 
5 1 
53 
7 
2 1 
1 0 3 
6 
7a 
10 
108 
3 1 
6 
9 0 
203 
30 
3 4 
28 
23 
19 
8 
192 
1 8 0 
2 2 
9 1 9 
342 
13 
109 
9 
18 
40 
23 
23 
8 
6 1 
6 7 3 
2 8 
1 4 
76 
12 
3 8 2 
5 4 6 
8 3 5 
1 3 5 
0 3 5 
682 
7 8 0 
50 5 
β 
88 
2 3 1 
73 
75 
5β6 
4 3 2 
1 5 5 
4 3 
3 0 
1 1 0 
4 
4 
HTUNGEN Ζ . 
i AUF BASIS 
SKAOGEHALT 
3 
3 
2 
4 4 2 
7 0 6 
4 4 1 
0 3 3 
3 8 1 
82 7 
1 3 1 
3 1 0 
5 
45 
a 
a 
72 
5 1 
22 
2 
2Ö 7 
13 
3 
3 
1 
1 
1 
1000 
Lux. 
1 
593 
h« 
. N e d e r l a n d 
2 
1 
5 05C 
1 7 4 4 515 
4 1 9 536 
2 86 4 9 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
l 
1 
1 
1 8 7 2 8 9 
133 
85 
; 
4 1 
; 25 
1 
2 2 6 
19? 
462 
. 
2 
a 
72 
1 4 
B 9 7 7E 
8 83 
14 
75 
3 
1 4 3 
. • 
a 
a 
• 
TIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
899 
119 
1 173 
1 4 1 
143 
8 
84 
25 
θ 
3 
53 
4 
19 
Β5 
5 
ιό 108 
29 
6 
87 
133 
3 0 
3 4 
27 
, 1
7 
192 
179 
5 
33 
28 
9 
109 
a 
18 
2 4 
11 
8 
a 
3 
a 
7 
76 
• 
3 5 5 4 
2 332 
1 662 
4 0 2 
2 6 9 
1 2 6 0 
6 7 5 
4 7 9 
• 
, Π 
2 0 
35 
88 
36 
52 
• • 52 
4 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
93E 
831 
603 
2 
5 
: 5 
19C-
51 
69 
23 
i 9 0 
3 
30 
8 8 1 
3 7 5 
5 0 2 
3 9 9 
2 6 9 
103 
98 
3 
• 
6 
a 
a 
• 
7 
7 
KINOERERNAEHRUNG, 
MEHL,STAERKE 
UNIER 50 PC 
. 6 0 1 
3 
1 8 1 
2 7 9 
1 
a 
• 
ODE 
62 
a 
170 
48 
8 
a 
a 
* 
116 
198 
. 7 8 8 
8 
80 
. 12 
51 
4 * 
là 
35 
4 . 
43 
6 3 1 
1 2 
2 1 2 0 
1 1 0 9 
1 0 1 0 
9 3 1 
1 5 7 
79 
, 2 1
• 
3 4 
2 08 
4 0 
4 0 
3 6 6 
3 0 4 
63 
9 
9 
53 
. 1
D I A E T ­ O D . 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
12 
154 
092 
062 
0 3 8 
538 
25 
. • 
26 
4 1 
112 
a 
29 
. • 
210 
208 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
007 
568 
868 
a 
160 
11 
6 
193 
117 
9 1 
452 
5 
0 7 1 
193 
a 
a 
. a 
10 
11 
23 
a 
48 
1 
16 
1 
a 
• 
890 
603 
2 8 7 
150 
8 7 0 
130 
a 
a 
8 
48 
12 
13 
• 
124 
85 
39 
3 4 
21 
5 
a 
• 
KUECHENGE­
R MALZEXTRAKT. 
66 
2 7 1 5 
a 
2 7 9 7 
9 
7 8 9 
3 1 
6 8 9 1 
»UCH 
3 1 1 
3 8 9 
2 64 
a 
85 
22 
100 
6 2 1 
I t a l i a 
5 
. 
9 1 2 
4 8 0 
433 
4 1 9 
379 
13 
1 
. • 
163 
29 
13 
. 53 
66 
345 
2 0 5 
140 
133 
67 
5 
. • 
6 7 8 
6 8 0 
139 
2 6 2 6 
. 4 1 9 
35 
a 
299 
218 
4 9 8 
14 
. a 
2 
2 
a 
a 
4 0 
a 
a 
2 
a 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
10 
1 
i 5 
6 7 8 
75 
4 
. 9 
a 
5 
1 
a 
a 
12 
2 
6 
a 
12 
6 4 9 7 
4 123 
2 3 7 4 
2 2 5 3 
1 4 7 0 
110 
7 
2 
• 
. a 
. • 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
1 
4 
7 
a 
15 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M 0 Ν ο ε 
οεε FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. ΕΛΜΛ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
14 
10 
4 
3 
2 
4 1 
16 
335 
177 
158 
7 4 8 
306 
409 
135 
104 
2 
F rance 
15 
34 1 
155 
186 
3 2 
14 
155 
65 
7 0 
• 
1 8 0 6 . 5 5 GLACES ε Τ CREMES GLACEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
EXTRA-ΟΕε 
CLASSE 1 
AEL8 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΛ 
. A . A O M 
1 
1 
339 
7 0 
852 
508 
32 
46 
81 
588 
3 0 1 
188 
145 
6 1 
39 
1 1 
2 1 
1 8 0 6 . 5 9 * ) AUTRES PREPARAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1901 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 0 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALL EM. F EO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
ΰΡΕΟε 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
. N I G ε R 
.TCHAD 
I N E G A L 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. C F SOMAL 
.MACAGASC 
.REUNION 
R . A E R . S U D 
8TATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
νεκεζυείΑ .GUYAN8 F 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
FORTS FRC 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
. 1 
3 
2 
1 
20 
10 
9 
7 
4 
1 
EXTRAITS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
MAROC 
M C Ν D E 
οεε εΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A C M 
605 
3 3 6 
568 
7 9 2 
276 
7 2 4 
60 
2 0 4 
562 
230 
843 
3 1 
63 
58 
14 
24 
118 
11 
147 
11 
43 
55 
10 
108 
114 
2 4 
36 
25 
2 1 
4 1 
15 
185 
2 0 6 
3 4 
857 
309 
24 
163 
29 
30 
59 
35 
26 
17 
68 
4 0 4 
23 
19 
119 
31 
0 0 4 
577 
4 2 8 
4 3 0 
6 4 0 
9 59 
6 6 7 
6 6 7 
7 
. 7 
. 74 
a 
a 
• 
115 
8 1 
35 
1 
a 
33 
1 1 
2 1 
100C D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
3 
N e d e r l a n d 
1 
• 
2 3 5 
7 5 0 
4 8 5 
3 7 6 
2 3 3 
110 
65 
4 
• 
CONTENANT 
1 
1 
ONS ΟΟΝΤεΝΑΝΤ 
a 
9 0 6 
1 1 1 
9 0 5 
124 
2 0 9 
1 
9 
6 0 
37 
9 
. 6 
58 
6 
2 1 
1 0 1 
9 
1 
11 
43 
47 
10 
98 
78 
2 4 
3 6 
23 
a 
1 
13 
185 
2 0 4 
6 
43 
3 0 
10 
163 
. 3 0 
37 
22 
17 
9 
1 
7 
118 
3 5 1 6 
2 0 4 6 
1 β 7 0 
4 9 2 
3 2 7 
1 3 7 8 
578 
6 3 6 
• 
MALT 
51 
81 
19 
3 1 
235 
167 
66 
19 
11 
47 
2 
2 
. 4 
3 
17 
3 4 
9 
25 
a 
25 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 4 7 
. 762 
3 3 6 
a 
a 
12 
2 5 7 
2 4 5 
12 
12 
a 
a 
a 
• 
5 
3 
1 
1 
ou 
OU CACAO 
β 6 6 
a 
6 6 4 
3 3 3 
1 
10 
a 
1 
4 
9 5 8 
33 
1 
1 
30 
2 1 
7 
73 
3 
16 
0 5 1 
8 84 
1 6 7 
106 
005 
6 1 
57 
3 
12 
a 
a 
15 
14 
PREPARATJONS Ρ AL IMEN TAT ION ENFANTS 
ο ι ε τ ε τ ι β υ ε 5 
OU EXTRAITS 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
1 
OU C U L I N A I R E S A BASE DE 
DE MALT ΜΕΜε 
238 
7 1 4 
2 4 3 
9 4 0 
169 
2 0 6 
54 
385 
3 4 5 
2 
4 5 
1 2 1 
1 
i 
AVEC MOINS 
27 
1 1 5 
15 
5 
a 
• 
1 
ρ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
06 0 
93 6 
1 2 4 
0 6 6 
6 8 3 
5 6 
3 
3 0 
2 
;ACAO 
. 2 
a 
8 0 
a 
a 
• 
84 
82 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
71 
137 
a 
3 2 5 
15 
3 5 
1 
9 
3 
2 0 
1 
a 
5 4 
16 
2 6 
i 27 
13 
1 
373 
6 
a 
a 
• 
1 4 9 
5 4 8 
6 0 1 
53 6 
7 1 
6 2 
19 
1 
1 2 
6 8 
10 
1 4 
1 1 8 
9 7 
2 0 
2 
2 
16 
a 
JSAGES 
F A R I N E S 
DE 
1 
5 0 PC 
33 
152 
676 
3 
1 7 3 
1 0 
1 4 8 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 4 
■ 
4 6 4 
6 76 
786 
745 
9 2 9 
43 
a 
. • 
26 
43 
9 0 
. 32 
■ 
• 192 
1 9 1 
1 
1 
1 
■ 
• • 
312 
3 8 7 
5 9 6 
• 136 
14 
6 
1 8 5 
87 
80 
2 96 
a 
1 
4 
5 
728 
1 5 0 
. . . , 8
11 
25 
56 
2 
15 
l 
. 
6 27 
9 3 1 
6 9 6 
5 5 9 
6 6 9 
1 3 1 
a 
6 
27 
9 
6 
68 
47 
2 1 
17 
9 
4 
a 
FECULES οε 
I t a l ia 
9 
• 1 2 3 5 
6 6 0 
5 7 5 
5 2 9 
4 4 7 
45 
2 
a 
• 
166 
16 
a 
18 
a 
46 
6 9 
3 4 0 
2 0 2 
138 
129 
6 0 
6 
■ 
• 
8 5 6 
9 0 6 
1 7 7 
2 2 2 9 
• 4 5 6 
5 2 
• 4 0 8 
1 3 5 
5 0 9 
30 
l 
a 
8 
3 
a 
l 
116 
a 
a 
8 
a 
9 
6 
a 
a 
2 
a 
35 
2 
, 2 
15 
9 8 6 
113 
14 
28 
14 
1 
1 
l î 4 
1 
1 1 
1 
3 1 
7 2 6 1 
4 168 
3 0 9 4 
2 7 3 5 
1 5 6 8 
3 2 7 
3 2 
7 
CACAO 
176 
2 1 6 
124 
4 0 
23 
4 4 
2 3 6 
2 
1 
2 
4 
9 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
277 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 0 
244 
2 4 8 
260 
268 
272 
2 BO 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
338 
3 4 6 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
476 
4 8 4 
492 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 616 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 3 
740 
300 
8 0 4 
320 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEIGW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24Θ 
268 
272 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
306 
314 
318 
3 2 2 
334 
33R 
342 
346 
352 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
21 a 13 
7 
4 
5 
1 
1 
AREN 
3 
4 
2 
9 
7 
1 
2 
3 
8 
2 5 0 
194 
773 
42 2 
5 4 
89 
28 
6 0 2 
46 
2 6 7 
4 4 0 
190 
2 7 
39 
14 
12 
13 
1 6 9 
I S 
15 
25 2 
15 
4 5 
33 
1 5 6 
26 
7 6 
85 
6 7 
17 
1 4 
26 
20 9 
2 3 3 
8 1 
46 7 
3 2 0 
39 
14 
13 
3 0 
16 
10 
2 6 9 
2 1 
15 
4 2 
4 7 
79 
3 6 
4 3 
9 2 
1 7 7 
39 
14 
1 9 0 
26 
79 
63 
3 0 
17 
10 
1 2 0 
2 7 
13 
1 3 4 
1 1 0 
59 
164 
0 0 2 
162 
3 4 2 
713 
2 6 3 
1 4 8 
173 
5 7 
0 8 9 
873 
1 1 5 
5 3 6 
2 4 9 
5 4 7 
94 
104 
4 8 1 
4 3 1 
6 5 2 
177 
4 4 
4 8 
2 0 7 
4 8 9 
6 0 
46 
1 9 4 
6 2 
553 
53 
33 
1 4 0 
2 7 6 
142 
584 
4 7 
6 0 8 
2 2 9 
2 5 8 
2 8 2 
123 
53 
135 
1 8 7 
1 5 5 
1 7 9 
4 3 8 
3 5 0 
93 
82 
France 
a 
72 
10 
. 3 3 8 
46 
262 
4 4 0 
1 9 0 
3 
, a 
12 
13 169 
15 
252 
15 
45 
154 
26 
75 
85 
1 
1 
14 
2 0 8 
233 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
261 
. a 
25 
34 
ί 27 
1 
15 
4 
1 
2 
30 
8 
10 
59 
4 262 
1 0 6 4 
3 196 
42 5 
83 
2 727 
1 066 
I- 04 e 
46 
1 6 6 9 
45 
1 7 8 ' 
10 
35 
■ 
25 
24E 
' 2 
2 
2 
61 
2 
5 f 
53 
33 
135 
25Γ 
87 
465 
2 
3 1 f 
1 3 ' 
75 
3C 
7 
4 ' 
I l i bi 
21 
2 ' 
1000 
Belg. ­Lux. 
6 7 : 
κ 3 
1 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u i 
(BR) 
12 
1 5 9 
3 6 
12 
38 
3 6 
26 
5 9 1 
a 
a 
a 
. a 
! 14 
a 
, a 
. . 1 
. a 
. 2 6 6 
2 
ï 
6 4 2 
4 1 
2 ( . a 
1 
. 18 
3 7 5 
2 1 4 
35 3 
1 4 
11 2 
28 2 
> 11 
7 β 
. 1 8 3 
1 4 1 
2 4 0 
2 0 
78 
2 
11 32 
36 4 
1 3 9 10 
38 
1 4 
1 5 5 1 7 
13 9 
78 
3 1 2 5 
. 9 
. 1 1 2 0 
25 1 
11 2 2 1 0 0 
1 1 0 
3 119 8 Β52 
2 8 8 5 586 
2 8 3 1 3 2 6 6 
7 2 1 2 9 0 6 
6 1 754 
2 1 0 7 353 
74 ò 
» 1 2 0 
) 7 
) 1 
73 8 
1 42 6 
■ 
. 43 
1 
118 
1 
22 
1 
2 
1 
2 
I 27 , . , , , . a 
4 3 
. . , . , . . . . . , , 1 
'. 2 1 
a . 
„ . 35 
1 
. , . . 2 0 
, . . . , 3 0 
41 
2 3 8 
35 
6 5 0 
4 ce 
1 
5 ' 
2 
1C 
6 : 
4 2 
1 0 ' 
3( 
4 85 
l 0 4 
3 8 0 
3 75 
2 83 
51 
66 
2 
23 
" 
3 
1 
) 
1 
) > ì 
i 
ι 
3 
J 1 ι 7 
1 
j 7 
> , ι 'r 3 
! 3 
. 8 
a 
. 15 
2 
14 
7 : 
15 
5E 
37 
32 
2Ç 
0 8 ! 
791 
623 
7 0 , 
38 f 
9C 
075 
4 4 1 
1 7 ' 
651 
13 
42 
I e 
201 
4 6 ' 
4 Í 
1 4 ' 
' 5 5 : 
2( 
5 ' 
1 1 e 
2 ' 
29 
9 
18 
2 1 
4< 
! 2C 
12 
11 
17< 
4 1 
35( 
6 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
R O U M A N ^ 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT ε 
SOUDAN 
.N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C4NADA 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D i l M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PERÇU 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOW F Ι Τ 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν C E 
οεε FXTRA­CEE 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 0 3 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
t 2 4 4 
I 2 4 8 
. 2 6 3 
! 2 7 2 
2 8 0 
) 2 8 4 
I 2 8 8 
> 3 0 2 
3 0 6 
I 3 1 4 
» 3 1 8 
> 3 2 2 
1 3 3 4 
1 3 3 8 
3 4 2 
> 3 4 6 
i 3 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
G R E C E 
ε υ ρ ο ρ ε N O 
TChECClSL 
A F R . N . F S P 
MAROC 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• MAL I 
• H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
. 5 Ε Ν ε θ Α Ι 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.ΟΔΗΟΜεΥ 
Ν ΐ ο ε Ρ ί Α 
.CAM8RCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGQLFO 
E T H I O P I E 
•CP SOMAL 
.SOMALIA 
κ εΝΥΑ 
Τ Δ Ν Ζ Α Ν ί ε 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
3 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
117 
6 2 
384 
2 J 5 
23 
32 
17 
754 
2 4 
225 
4 3 9 
185 
2 4 
26 
12 
14 
13 
1 8 0 
13 
11 
262 
17 
48 
19 
163 
26 
77 
86 
4 9 
1 0 
15 
2 2 
2 1 3 
2 4 9 
48 
2 9 4 
127 
34 
11 
1 1 
26 
14 
12 
2 5 7 
18 
12 
26 
17 
4 0 
36 
2 4 
6 7 
147 
2 7 
11 
163 
16 
58 
35 
3 2 
19 
12 
8 7 7 
2 0 
12 
63 
26 
6 2 
8 1 8 
304 
513 
8 1 4 
3 1 9 
6 6 9 
176 
169 
30 
France 
. 6 8 
. 7
. a 
5 1 
24 
222 
4 3 9 
185 
4 
' a 
a 
14 
1 : 
18C 
13 
2 6 2 
17 
4 8 
162 
26 
77 
36 
1 
1 
15 
211 
2 4 9 
295 
1C 
35 
i 3E 
1 
15 
3 
i 
2 
32 
15 
12 
62 
3 4 5 1 
513 
2 544 
132 
77 
2 78« 
1 H E 
1 C9< 
24 
A L I M E N T A I R E S 
1 
2 
1 
9 4 8 
4 3 4 
508 
762 
102 
7 3 0 
2 4 
3 0 5 
132 
6 4 3 
157 
52 
Π 
14 
3 2 
118 
17 
12 
45 
26 
5 4 3 
16 
12 
37 
74 
34 
147 
15 
153 
SO 
50 
73 
4 1 
18 
4 3 
43 
37 
4 4 
6 9 
8 0 1 
26 
24 
, 555 
14 
541 
-i 
16 
. 2
t 
b' 
. : 2 
. £
1 " 
25 
I f 
12 
3 ί 
6 £ 
25 
1 2 ' 
1 
1 0 ' 
3< 
21 
Ε 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
4 4 
1 0 
3 
4 I 1 
8 
1 6 
4 73 22 9 
2 
1 
1 
4 
12 
I ΐ 
3 ί 
¡ 3 
22 
1 
a 
ί 6 
32 2 
58 
29 4 
11 
9 2 
2 4 2 
< 1 0 
2 1 0 
a 
15 i 
12 _ . 
I 2 4 
a 6 
4 0 
1 
10 14 
6 0 4 
1 0 0 8 
26 
1 1 
116 3 1 
ì 4 
57 
23 7 
4 
• a 
8 7 7 
19 1 
. 9 3 1 3 1 
2 6 
• 2 2 8 9 3 0 7 8 
162 2 0 6 4 
2 12 1 1 0 1 4 
5 1 3 7 3 8 
» 3 9 9 
1 6 1 2 2 2 2 
52 4 
2 6 6 
l 4 
1 
162 
3 5 3 
2 ' 
16 
3< 
2 4 
2 1 6 
. ■ 
2 6 
1 
. 4 
'. 13 
à 1 2 
6 10 
a 
8 
. " 9 
1 2 
1 1 4 
18 
295 
2 0 
I I 
1 
2 4 
13 
4 1 
2 6 0 
68 
l 
î 1 
29 ,'-
1 9 3 8 55 
5 5 6 9 
1 3 8 2 4 6 
1 3 5 6 25 
818 2 1 
26 20 
. ¿ 
i 
• 
. 9 4 7 
2 5 4 4 6 J 
11 _ LÌO 
Ζ 20 3 
99 . . ­
I 1 6 8 6 
a 23 
2 9 8 
1 121 
> 7 7 2 
■ 151 
I 41 
a 9 
a 5 
32 
• 110 
■ . 
. 12 
. 31 
. 1 
. 5 4 3 
* . . a 
. 1 
. 5 
, J ■ 22 
. 7 
• 46 
. 14 
. 29 
. 5 : 
. 14 
. 2 
. 4 
. 19 
. 21 
. 4 ' 
. 6 1 
. BOI 
. 17 
12 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
278 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
3 7 0 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 4 8 4 
4 9 6 
516 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
620 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S A G 0 I 1 
KARTO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TAPIOK 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
L 63εΝ5 
G L T R 8 i 
0G1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 6 
036 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 S T I 6 
OBLATE 
0 0 1 
002 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BROT,S 
ZUSATZ 
KNABCK 
0 0 2 
003 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
2 
1 
64 
15 
4 4 
18 
13 
25 
11 
3 
2 3 7 
2 5 5 
S3 
84 
9 8 5 
4 4 0 
3 2 
38 
7 3 7 
94 
1 4 0 38 
115 
34 
173 
0 6 3 
4 0 1 
95 
52 
1 9 7 
3 7 5 
39 
1 3 1 
134 
129 
55 
514 
4 8 7 
263 
5 4 
4 3 7 
660 
5 2 3 
042 
4 8 6 
6 7 8 
5 8 7 
2 6 8 
52 
APIOKASAGO 
FELSAGO 
A-UNC 
1 
MITTEL 
ANDE 
6 1 
8 3 6 
15 
158 
953 
2 0 6 
73 
18 
132 
16 
3 0 
, DUR 
DE HERGEST 
2 
1 
502 
3 4 5 
6 4 0 
3 3 4 
129 
115 
3 2 
152 
31 1 
9 4 6 
372 
3 4 1 
3 2 1 
2 9 
13 
13 
N.OBLATENK 
Ν UND 
France 
1 
8 
3 
5 
4 
2 
2 
222 
253 
4 
2 
17 
17 
32 
1 
734 
a 
1 
1 1 1 
6 
. 3 
a 
. . 5 
. a 
1 
1 
5 1 1 
, ■ 
8 87 
5 1 1 
376 
44 0 
320 
9 3 4 
0 8 8 
6 7 7 
• 
1000 
Belg.-Lux 
1 4 6 
1 43 
2 
2 
7 
,SAGO AUS SAGOMA 
1 
I 
1 
1 
1 
R8R SAGO 
4 
7 1 
• 
156 
74 
82 
2 8 
1 
54 
15 
28 
1 ' 
( { 
Ί 1 
CH Α υ ε β ί Α ε Η ε Ν OOE 
8LLT 
APSEl 
WIE 
. 
9 
. • . . . • 
20 
9 
11 
1 
. 10 
4 
6 
P U F F R 8 I ! 
1 
13 
13 
i : 
Ν FUER ARZNE 
Ο Ε Ρ β ί ε ι ο Η ε Ν 
23 
18 
6 
5 
15 
3 
182 
2 7 4 
43 
50 
4 1 
16 
8 
2 
1 
CH IFFSZWIE 
V . Z U C K E R , 
EBROT 
102 
4 7 0 
4 1 
644 
5 7 5 
6 8 
5E 
EACK 
HONIC 
. 
2 
2 
. . . • 
9 
2 
8 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
; 
¡ 
U.AND.GEWOε^ 
, ε ι ε Ρ Ν , ε ε ι τ , 
31 
a 
• 
4 0 
31 
9 
4 
. a 
a 
. a 
" 
kg 
I . 
N e d e r l a n d 
, . . . 2 
1 61 
46 
a a 
1 14 
2 
94 
139 
, . a 
a 
542 
304 
4 4 
18 
43 
18 
9 
64 
. 6 
1 
a 
a 
a 
54 
3 2 7 52 
i 782 
1 1 9 1 6 
28Θ 
14β 
I 1 6 2 8 
) 3 
1 6 8 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 2 
11 
9 
16 
3 
27 
3 02 
1 3 6 6 
9 28 
4 3 8 
86 
6 1 
3 52 
a 
. • 
IK UNO ANDERER) 
57 
795 
• 
I 924 
8 53 
72 
2 
2 
7 0 
2 
R ROESTεN 
. 
a 
• 
28 
a 
28 
28 
a 
a 
a 
• 
VON 
I t a 
2 
1 
1 
49 
13 
36 
17 
12 
18 
9 
.CORN FLAKFS U . O ε R G L . 
8 
72 
a 
3 3 2 
1 
6 
a 
• 
4 5 8 
4 1 2 
47 
3 8 
25 
8 
a 
6 
4 8 7 
2 64 
6 2 7 
a 
128 
109 
32 
152 
1 817 
1 505 
312 
302 
2 96 
10 
9 
1 
I W A R E N . S I E G E L ­
16 
a 
a 
a 
182 
1 9 β 
16 
1 
a 
a 
3 
2 
. • 
17 
2 
15 
15 
8 
. . • 
NL.BACKHARE­N.QHNE 
KAES8 OD. 
62 
. • 
63 
62 
• " 
FRUECHTEN 
9 
4 70 
41 
5 4 0 
4 8 2 
58 
54 
ia 
15 
2 
49 
78 
895 
368 
. 22 
1 
a 
1 
37 
4 
34 
167 
5 2 1 
9 4 
35 
31 
127 
357 
25 
4 7 
134 
820 
53 
3 
4 8 7 
263 
• 
9 7 2 
20 6 
766 
227 
9 5 7 
737 
4 7 1 
4 2 3 
52 
a 
20 
15 
36 
20 
16 
15 
15 
a 
. ■ 
6 
a 
. 2 
a 
, . • 
9 
7 
2 
. a 
1 
a 
• 
21 
. a 
1 
13 
3 
• 
43 
2 1 
22 
18 
1 
3 
a 
• 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
40 8 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
49 6 
5 1 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6R0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 4 
.MACAGASC 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
Ζ Α Μ Β ί ε 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
H A I T I 
. A N T . P R . 
INDES OCC 
•AKT .NEER 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
.GUY AN ε F 
BOL IV IE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CAIAR 
PASC.OMAN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
• OCFAN.FR 
SOUT.PRUV 
PORTS FRC 
SFCRET 
M 0 Ν D ε 
ο ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
73 
85 
18 
26 
8 4 6 
147 
11 
10 
4 5 4 
24 
39 
14 
4 2 
10 
187 
522 
1 0 6 
22 
11 
48 
49 
12 
4 0 
35 
177 
27 
166 
117 
43 
15 
15 162 
5 1 5 7 
9 390 
4 520 
3 2 4 3 
4 6 9 6 
1 638 
8 7 7 
14 
TAPIOCA YC CELUI 
France 
70 
8 4 
1 1 
453 
4 1 
165 
2 7 0 7 
1 114 
1 594 
135 
9 4 
1 4 5 6 
6 2 6 
765 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. a 
a * 
1 
16 
14 
. a 
4 
1 
2 4 
39 
. a 
a · a 
a 
1 4 7 
74 
1 1 
4 
H 
5 
3 
27 
a 
1 
a 
a 
. a 
15 
3 7 0 7 1 2 
3 5 7 1 7 5 
13 5 1 7 
l 73 
3 3 
13 4 4 5 
12 1 
4 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
2 
5 
6 
. 
44 
4 5 2 
3 6 4 
88 
3 1 
18 
57 
a 
. • 
OE FECULE DE POMMES DE TEF-RE 
1 9 C 4 . 1 C »1 TAPIOCA DE FECULF DF POMMES DE Ι Ε Κ Ρ ε 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 9 0 4 . 9 C 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
I J I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 0 5 . C C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
ÏUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 0 6 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1907 
1 9 0 7 . IC 
0 0 2 
C03 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
M O N D E 
ο ε ε 
8XTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
* ) AUTRE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
. a 
, • 
TAPIOCA 
12 
139 
17 
27 7 
202 
75 
32 
13 
43 
7 
14 
PRODUITS A eASE 
OU LE 
ERANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSF 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
. . , • 
2 
52 
• 
65 
53 
32 
7 
. 25 
7 
13 
1 0 
1 3 0 
7 1 5 4 
2 1 4 0 
5 1 4 
1 
1 
5 13 
ΐ 
06 C8REALES OBTENUS PAR LE 
GRILLAGE IPUFFEC RICE CORN-
49 2 
261 
4 8 8 
289 
97 
9 2 
32 
1 8 1 
1 9 7 6 
1 6 2 6 
3 5 1 
327 
316 
25 
10 
10 
H O S T U S CACHETS 
17 
13 
12 
1 
FLAKES ET 
3 
6 0 
6 
" 
" 
Ρ MECICAM8NTS P A I 
SECHEES OE FARINE AMIDON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
S8CR8T 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
P A I N S 
59 
29 
47 
11 
36 
18 
2 3 5 
50 2 
101 
167 
134 
63 
33 
4 
4 
8 
12 
a 
2 
4 5 
9 
3 6 
16 
16 
16 
4 
4 
B I S C U I T S οε MER ετ 
OU PECUL 
12 
35 
6 
66 
24 
42 
42 
41 
'· 
AUTRES Ρ 
0 R 0 I N A I R ε SANS A D D I T I O N DE SUCRE 
DE Μ Α Τ ΐ ε Ρ ε $ β Ρ Α 5 5 ε 3 C8 FROMAGF OL 
PA IN CROUSTILLANT O I T KNAECKEBROT 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
64 
268 
27 
334 
333 
5 1 
4 1 
9 
• 
2 1 
9 
12 
4 
a 
a 
a 
* 
2 8 2 
1 
6 
• 
3 6 6 
3 4 6 
23 
ie 
12 
5 
3 
. • 
7 
7 
7 
. , • 
SOLFFLAGE 
I t a l ia 
3 
1 
17 
22 
8 1 8 
1 2 1 
a 
6 
a 
a 
a 
14 
l 
1 0 
1Θ5 
3 7 5 
3 1 
7 
7 
3 1 
4 4 
7 
13 
35 
1 3 1 
2 7 
1 
1 1 7 
43 
• 
10 9 2 1 
3 7 4 3 
7 1 7 8 
4 2 8 0 
3 0 9 8 
2 7 2 3 
9 9 7 
6 4 
14 
7 
17 
2 4 
7 
17 
17 
17 
a 
• 
ANALUGU8S) 
4 8 0 
197 
482 
96 
86 
31 
1 8 1 
1 5 6 7 
1 2 55 
312 
3 0 6 
3 02 
6 
6 
NS A ΟΑΟΗΕΤεΡ PATES 
E ET PRODUITS S I M I L 
2 0 
a 
a 
a 
2 3 5 
2 5 5 
2 0 
a 
a 
ROD DE LA 
DE M I E L D 
a 
a 
4 
3 
3 
24 
24 
23 
9 
1 
l 
8 
17 
14 
47 
1 
î 33 
13 
112 
48 
65 
5 1 
2 
14 
â 
BOULANGBRIF 
OFLFS 
DE F R U I T S 
4 8 
'. 
4 8 
4 8 
• 
7 
268 
27 
315 
2 7 6 
39 
37 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
279. 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
UNGES 
0 0 1 
0 0 4 
066 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
49 
8 
5 
•EUERTES BROT 
4 7 
6 2 
94 
4 7 
3 5 0 
1 1 8 
2 3 3 
6 5 
4 1 
7 1 
. 6 
9 5 
3 
5 
5 
. 52 
29 
1 1 1 
53 
58 
13 
8 
45 
a 
6 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
, • 
41 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
46 
3 
. 10 
94 
IE . 
2 3 7 
65 
173 
52 
33 
. 
. 26 
95 
SCHIEFSZWIEBACK LNC ANDER8 GεwOεHNL ICHε BACKkAREr. 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 6 2 
200 
208 
390 
4 0 0 
404 
4 7 6 
800 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
ε ε ΐ Ν ε 
κ ε κ 5 ε 
, 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
050 
062 
208 
268 
3 7 0 
374 
4 0 0 
404 
460 
636 
640 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΚεΚ5Ε 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
044 
046 
050 
C54 
062 
200 
204 
208 
216 
240 
244 
248 
266 
272 
260 
2 
1 
4 
1 1 
e 
2 
2 
1 
796 
3 5 3 
1 6 8 
1 4 9 
3 1 2 
1 7 6 
2 6 4 
82 6 
2 2 6 
6 4 
12 
2 7 
75 
26 
2 6 4 
63 
15 
2 7 
135 
178 
7 7 9 
39 ε 
0 1 9 
5 9 0 
2 3 4 
9 
102 
12 
. 
743 
58 
95 
5 
2 
a 
25 
173 
. . 75 
. 17 
a 
. • 
1 2 1 0 
9 0 2 
308 
2 1 8 
2 0 0 
9 0 
4 
63 
BACKWAREN,AUCH M I T 
UND B I S K U I T S 
2 
6 
4 
1 
1 
6 2 5 
n e 
64 β 
74 2 
4 5 2 
2Θ5 
10 
137 
1 5 7 
6 4 
2 2 6 
15 
9 
2 2 
73 
4 9 
18 
9 
4 0 0 
33 
72 
88 
15 
13 
3 9 9 
5 8 4 
8 1 7 
3 6 4 
892 
42 9 
4 0 
164 
24 
UND B I S K U I T S , 
5 
5 
6 
7 
1 
6 1 1 
5 5 5 
5 7 9 
2 2 ? 
9 4 3 
7 0 4 
19 
3 6 9 
3 3 9 
3 1 7 
52 6 
4 3 0 
3 7 
332 
r-3 
16 
56 
2 5 
69 
56 
7 8 3 
25 
2 8 
93 
26 
2 4 4 
2 1 
N ICHT 
. 
45 
2 
68 
39 
2 
a 
2 
2 
8 
. 1 
, . 66 
a 
9 
7 
1 
1 
7 
1 
• 
2 5 7 
174 
1 2 4 
16 
14 
1 0 3 
17 
83 
• 
1 
. 103 
12 
6 4 : 
. 
6 6 4 
9 6 1 
998 
6 0 3 9 8 4 
2 3 05 
120 
2 6 1 
8 0 3 
37 
64 
a 
27 
. 25 
1 0 166 
1 59 
19 
7 19 
• 
1 6 8 4 6 8 9 4 643 
1 6 4 4 641 
' 
: 
2 9 2 8 
4 8 1 7 1 5 
19 1 6 0 8 
1 1 3 1 4 
29 108 
2 
• 
3 
19 
Β Β ί ί ε Β Ι β ε Μ GEHALT Ah KAKAO 
GEZUCK8RT 
2 1 1 0 1 0 9 3 4 3 
56 
6 2 6 
492 1 1 1 
3 8 6 1 
2 54 22 
17 
20 
2 4 
4 
1 0 
36 7e 
103 
22 
31 
1 0 8 1 
1 4 
2 
22 . . 
13 36 
. ; 4 : 
I 
5 
I B 
17 
2 0 
103 
a 
4 
a 
. 
3 2 7 26 
28 3 
50 12 
62 
14 : 6 4 
4 4 2 1 8 9 1 
3 6 1 6 276 
e n 
5 9 f 
615 
513 
2 
, 
3 
6 1 4 
4 0 5 
2 1 0 
2 0 1 
5 3 6 1 4 7 163 
194 
12 
102 7 
1 0 
5 9 13 
22 
GEZUCK8RT 
. 
7 3 7 
15 
8 1 2 
4 5 3 
46 
a 
. 35 
21 
164 
15 
1 
8 
7 
16 
6 
4 6 
56 
5 
8 
11 
7 1 
1 
186 
14 
5 4 8 4 2 565 
6 341 
4 564 
. 2 0 9 5 3 6 8 1 
87 
344 
1 
1 
2 
171 
3 
79C 
3C 
202 
13 
32 
2 
2 
. 131 
a 
1 
. 9 
11 
" 
2 
2 
6 1 9 
122 
152 
1 5 4 2 4 4 
1 8 Í 
9 
3 6 f 
176 
35 
35 
3 
. 39 
27 
2 5 87 
11 
6 
61 
2 
. e 
9 
14 
5 7 0 
2 
3 
. 5 
a 
3 9 
IC 
15 
4 
13 
32 
6 
a 
a 
I ta l ia 
. • 
a 
a 
a 
• 
2 
. 2 
a 
a 
, a 
, • 
119 
6 
9 
10 
56 
2 
a 
15 
12 
. a 
I 
9 1 
3 
. 1 
135 
4 6 8 
144 
3 2 4 
173 
74 
5 
a 
. 12 
63 
. . 51 
a 
3 
a 
3 
4 
14 
8 
a 
3 
a 
7 
, a 
. 3 
a 
1 
5 
, • 
170 
113 
57 
38 
32 
18 
1 
7 
• 
9 4 3 
136 
7 2 
6 3 5 
a 
9 1 
a 
a 
18 
6 3 
249 
4 4 
a 
59 
18 
16 
3 
7 
. 6 0 8 
7 
1 
18 
1 
15 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
APL8­
CLASS8 2 
. A . A O M 
1 9 0 7 . 2 0 P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
FRMCE 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ROUMANIE 
MAROC 
Ρ C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 0 7 . 3 0 B I S C U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
8 0 0 
9 5 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
1908 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . ε ε Ο 
ι Τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
CAN8MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCr-ECOSL 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I 8 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
. A N T . N E E R 
AUSTRALIE 
SCUT.PRDV 
M C Ν 0 ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Λ ε ί ε 
Ο ί Λ 5 5 ε 2 
. ΕΛΜΔ 
. A . A C M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
PRODUITS 
CE 
1 
3 
2 
1 
l 
CE 
30 
10 
3 
16 
32 
33 
22 
154 
53 
1 0 1 
33 
16 
33 
1 
4 
33 
MER 
360 
785 
2 9 6 
0 4 9 
122 
102 
1 0 1 
323 
109 
25 
14 
14 
72 
2 1 
2 5 1 
33 
10 
13 
57 
8 5 6 
6 1 3 
24 3 
0 1 1 
6 7 2 
161 
5 
9 1 
14 
LA 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
8 
e 
. 
27 
a 
14 
65 
2β 
37 
14 
3 
23 
1 
4 
• 
ET AUTRES 
a 
3 1 7 
12 
4 2 
3 
1 
a 
12 
75 
a 
. a 
72 
, 3 4 
, a 
. • 
564 
374 
210 
124 
89 
86 
4 
8 0 
• 
30UL A N G E R S 
. • 
PROD DE 
N e d e r l a n d 
• 
16 
c 
33 
E 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
29 
2 
. a 
88 
25 
63 I 1 9 
13 a 
1 0 
33 
BDULANG 
'. 
ORDINAIRE 
1 7 2 87 
1 6 8 2 9 2 
. 2 4 7 ) 9 7 9 
119 
43 
98 
3 1 1 
2 4 
2 4 
a 
14 
a 
19 
4 112 
1 29 
1 0 
: • 
9 
1 1 1 7 6 1 6 9 2 
> 1 1 5 4 9 4 5 
2 4 7 4 7 
9 6 9 6 
5 1 0 
15 51 
a 
11 
• 
F I N E DE LA P A T I S S E R O ET 
D8 LA B I S C U I T E R I E MEME ADOIT IONNES DE CACAO 
1 9 0 8 . 1 1 * ) PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 3 6 
6 4 0 
8 0 0 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRAKCF 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L 8 M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N0RVEG8 
SU8DE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I 
L I B E R I A 
.MACAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
KOWEIT 
BAHREIN 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 0 8 . 1 5 »1 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . ε ε Ο 
Π Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
GIBRALTAR 
Μ Α ί Τ ε 
GR8C8 
εuROPε ND 
TCHECOSL 
A F R . N . 8 S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.NIGER 
.TCHAD 
.S8N8GAL 
ί Ι β ε Ρ Ι Α 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
DE 
2 
6 
4 
1 
1 
DE 
6 
3 
5 
5 
1 
LA 
774 
162 
706 
6 3 4 
3 3 0 
2 1 3 
14 
161 
149 
62 
212 
13 
10 
25 
72 
22 
20 
14 
5 4 1 
43 
6 4 
84 
16 
13 
530 
6 5 7 
3 7 3 
4 5 9 
822 
338 
48 
166 
25 
LA 
312 
6 3 5 
0 3 7 
2 4 1 
6 7 2 
582 
13 
166 
279 
2 3 6 
568 
107 
27 
176 
36 
16 
47 
2 0 
46 
30 
4 3 1 
14 
17 
6 1 
18 
139 
13 
B I S C U I T E R I E 
. 
6 7 
2 
68 
49 
3 
. 2 
4 
9 
a 
1 
a 
a 
65 
a 
15 
12 
1 
1 
10 
1 
. • 
3 4 1 
187 
155 
2 2 
18 
133 
29 
93 
• 
3 I S C U I T E R I E 
a 
5 8 0 
16 
106 
2 9 1 
4 9 
a 
a 
3Θ 
17 
16e 
15 
1 
3 
6 
16 
, 5 
29 
3 0 
4 
5 
7 
4 6 
a 
105 
9 
NON SUCRES 
2 110 152 
a 
4 5 7 
7 0 25 
67C 34 
4 4 2 9 0 
2 9 6 1 3 4 
1 7 0 3 0 7 
', 14 35 102 a 18 
9 2 3 6 14 
2 . 2 0 94 1 0 101 
12 
2 
2 5 
a 
a 
5 
12 1 0 
5 
2 
53 45 
1 
33 
3 7 4 
45 8 1 
77 
15 . 
e 7 3 
4 221 1 0 5 7 763 
3 51Θ 3 1 4 SSO 
7 0 9 743 2 1 3 
4 9 6 6 9 9 206 
4 2 3 1 9 3 160 
1 6 6 4 4 7 
12 ί a 
55 1 0 1 
25 
SUCRES 
3 3 9 9 1 5 4 2 5 6 7 
4 642 
2 7 9 8 1 2 1 
1 1 3 
1 8 4 6 2 2 0 7 
77 1 0 6 198 
2 7 8 1 2 5 32 
6 7 
, 11 
a 
1 6 6 
123 
90 3 3 
■ 
83 
32 
19 103 
4 9 0 12 
22 4 
5 5 0 
1 1 3 2 9 1 
1C 2 
23 1 
2 
1 
105 
a 
1 : 
< * 
7 
1 
2 ' 
< ς 
4 
8 
22 
4 
4 
3 
1 
• . . 
2 
I t a l ia 
. • 
. 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
s 
, a 
a 
• 
65 
8 
13 
9 
a 
5e 
2 
. 9 
1 
14 
a 
a 
1 
1 0 1 
3 
. 1 
57 
3 5 5 
95 
2 6 0 
I B I 
7 1 
β 
a 
, 14 
54 
a 
. 3 4 
a 
3 
a 
3 
3 
12 
7 
142 
88 
53 
3 4 
28 
18 
1 
7 
• 
7 8 4 
136 
6 6 
4 8 0 
a 
98 
. . 13 
6 4 
2 7 5 
4 0 
. 30 
14 
17 
3 
6 
. 2 9 4 
3 
a 
9 
1 
6 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produit! en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
264 
28β 
302 
306 
314 
31Θ 
322 
326 
334 
336 
342 
3 4 6 
352 
370 
374 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
452 
4 6 0 
476 
484 
492 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 56 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
704 
706 
7 3 2 
740 
8C0 
8 20 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 5 0 
054 
062 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
228 
2 4 0 
244 
24B 
260 
272 
280 
2β4 
302 
306 
314 
3 1 8 
322 
334 
338 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
496 
6 0 0 
604 
6 3 6 
6 4 0 
732 
740 
800 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
39 
29 
9 
5 
3 
3 
18 
16 
143 
3 4 
51 
4 8 
6 6 
15 
35 
12 
93 
10 
14 
4 7 
123 
18 
26 
3 2 0 
2 1 6 
33 
2 5 0 
1 2 6 
14 
9 9 
19 
1 9 1 
6 4 
6 8 
2 1 6 
116 
5 2 
5 4 
5 0 
12 
2 2 
22 
16 
3 2 
33 
172 
63 
12 
705 
92 1 
7 8 5 
92 4 
333 
776 
9 4 7 
7 5 7 
6 9 
France 
3 
2 
1 
10 
3 
67 
11 
3Γ 
32 
13 
1 
4 
11 
a 
a 
a 
30 
114 
1 
a 
1 2 5 
16 
a 
138 
1 
a 
a 
18 
a 
8 
1 
1 
6 
3 
. . 1 
. 1 
3 
2 
2 
3 
49 
• 
4 7 8 
0 2 2 
4 5 6 
4 6 0 
2B2 
9 9 6 
4 9 7 
3 8 9 
• 
: F E I N E BACKWAREN 
9 
8 
1 
2 1 
5 
1 
1 
56 
46 
10 
7 
4 
2 
1 
1 
4 7 6 
126 
556 
7 3 2 
63 4 
8 9 7 
9 5 
3 0 
4 1 
6 0 6 
32 0 
8 6 4 
6 1 2 
4 2 
15 
22 
38 
56 
26 
4 0 
76 
122 
82 
3 5 
11 
2 8 
2 5 
1 6 9 
14 
4 4 4 
25 
12 
1 0 8 
2 2 
75 
7 0 
17 
12 
2 9 
7 7 
3 6 1 
6 1 
4 1 5 
7 0 1 
8 
4 0 0 
3 7 
61 
56 
15 
8 2 
2 2 
23 
19 
12 
3 8 1 
173 
14 
6 7 1 
524 
148 
2 1 9 
38 0 
884 
110 
246 
3 0 
3 
2 
4 
l 
15 
10 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
. 155 
1 9 8 
732 
4 5 9 
156 
a 
5 
a 
53 
55 
4 4 3 
25 
3 4 
12 
2 0 
25 
56 
a 
31 
7 0 
36 
8 1 
12 
11 
28 
25 
1 6 9 
14 
4 4 4 
2 4 
12 
107 
22 
75 
70 
6 
6 
29 
77 
3 6 1 
a 
4 8 0 
2 9 1 
a 
385 
1 
1 
56 
7 
79 
16 
21 
18 
8 
e 1 7 7 
• 
7 76 
544 
232 
6Θ5 
766 
5 4 7 
088 
048 
■ 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
1 
a 
3 
1 0 
4 9 
12 
a 
a 
6 
Π 
1 4 
3 
1 
2 
4 0 4 
35 
a 
3 4 
12 
a 
5 
1 
79 
8 
3 1 
23 
73 
3 6 
. a 
a 
2 
a 
a 
11 
7 
12 
a 
• 
16 6 8 3 
14 0 0 6 
2 6 7 7 
2 0 5 1 
1 3 3 3 
5 9 4 
104 
58 
32 
9 0 0 
a 
6 1 0 
2 2 4 
6 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
85 
a 
1 
■ 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
43 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 6 9 1 
1 7 4 0 
1 5 1 
5 2 
1 
99 
12 
β5 
• 
13 
1 0 
2 
1 
7 
4 
i e 
34 
31 
2 
2 
1 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 
e 75 
22 
16 
5 
3 
2 
3 
! 3 
5 
13 
15 
1 
5 
. 31 
l 9 3 
2 7 
5 5 7 1 3 4 100 
6 0 35 7 0 
32 
7 7 
113 
2 
9 4 
16 
2 4 
1 
35 
4 
52 
46 
Π 
2 0 
21 
13 
i e 
23 
Θ4 
9 
• 
5 7 Í 
970 
61C 
63C 
442 
972 
2 0 0 
302 
β 
176 
7 1 1 
a 
733 
9 4 0 
6 1 2 
93 
24 
9 
179 
2 06 
134 
192 
, 2 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
. a 
. a 
. . . a 
a 
a 
a 
. . . a 
. 4 9 
6 6 6 
3 4 4 
2 
6 
36 
6 0 
a 
1 
1 
a 
a 
. 3 
332 
1 
• 
5 3 6 
5 6 0 
9 7 6 
β45 
3 3 1 
1 3 1 
1 
103 
• 
I 12 
à 9 6 
1 2 3 
1 28 
1 5 7 
3 2 
2 8 
2 
.' 
28 45 
5 
12 
2 1 8 0 3 7 8 5 
1 137 1 7 8 6 
1 043 1 9 9 9 
1 0 1 7 7 6 6 
8 1 0 4 6 6 
18 1 196 
E 
146 
8 
2 1 
1 2 08 192 
246 14 
7 2 4 2 4 
a 
225 
82 
2 
1 
3 
373 
54 
152 
38E 
7 
: 9 
13 
6 
4 
1 
. 1 
10 
194 
56 
6 
2 
. . a 
, 1 
5 
2 
a 
a 
37 
a 
• 
3 Β6Θ 
2 4 0 7 
1 4 6 2 
l 398 
1 0B7 
49 
1 
3 
14 
4 3 
. 4 6 
i 1 
5 
135 
7 
1 
1 
1 
1 
. 15 
1 
2 
i 1 2 
a 
_ a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
5 
. . a 
2 
3 2 
3 
7 
, a 
a 
7 
1 
1 
i 1 
4 
. 14 
6 0 0 
2 7 3 
327 
239 
195 
56 
a 7 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
30 0 
β 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
1 9 0 8 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 β 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A E . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
ν Ε Ν ε ζ υ Ε ί Α 
•SURINAM 
•GUYANE E 
CHYPRE 
L I B A N 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ARAB.SUD 
INDE 
THAILANDE 
I N D 0 N E S I 8 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2β 
2 0 
7 
4 
2 
2 
» ) PRODUITS DE 
PRAKCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
MALTE 
ΰ Η ε ο ε 
ε υ ρ ο ρ ε N O 
TCH8C0SL 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. Δ L G ε R I ε 
T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
•CP SOMAL 
.MADAGASC 
B U N I O N 
R . A ε R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
. Δ Ν Τ . Ν Ε ε Η 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
KOWEIT 
BAHR8IN 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 ε 
ο ε ε 
ε x τ R Δ - c ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
5 
1 
10 
3 
1 
1 
33 
25 
7 
5 
3 
2 
1 
12 
13 
90 
19 
35 
33 
6 7 
13 
24 
12 
4 4 
11 
14 
4 4 
1 0 1 
13 
25 
2 9 4 
2 1 0 
1Θ 
l e o 
124 
2 0 
6 9 
17 
105 
6 2 
45 
139 
B7 
35 
24 
35 
17 
30 
33 
17 
44 
50 
194 
57 
14 
5 9 7 
β9β 
700 
9 9 9 
7 8 4 
623 
6 1 8 
595 
6 1 
France 
1 
3 
42 
7 
22 
22 
15 
1 
3 
10 
a 
. a 
3 1 
93 
l 
125 
18 
99 
1 
a 
17 
1 
8 
1 
1 
6 
1 
. l 
î 3 
3 
3 
3 
4 6 
2 7 8 4 
1 593 
1 1 9 1 
4 6 4 
2 8 7 
7 2 7 
333 
2 9 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
6 
1 4 6 
1 2 
! 1 0 
b 3 
50 1 
11 
1 
L 
1 
6 3 
11 
1 
1 
2 
3 4 
Ι β 
2 1 4 
4 0 4 485 
4 2 51 
Γ 20 
I 44 2 
2 
'. î 3 ι a 1 7 6 1 0 4 
3 4 65 
1 6 
3 0 51 
12 1 1 1 
4 
5 64 
56 9 
7 2 6 
24 6 
18 23 
58 4 
25 3 
, ; 
23 
34 
I f 
2 1 
32 
14 
14 2 1 
10 35 
Π 
• 
12 190 
10 1 6 1 
2 022 
1 513 
882 
436 
89 
52 
23 
9 1 ε 
8 614 
6 6 5 3 
1 96 2 
1 20C 
31 E 
755 
1 2 7 
2 4 0 
7 
1 
, , 16 
. , 39 
2 0 
l 13 
9 7 
1 18 
2 4 
1 
1 
, , a , 
a , 
2 
25 5 8 
3 
1 4 
2 083 2 9 2 6 
1 019 1 4 6 6 
1 0 6 4 1 4 6 0 
1 0 4 3 7 7 9 
8 0 0 4 9 7 
13 6 4 0 
6 9 
5 
­ β 23 
LA BOULANGERIE F I N E ET DE LA P A T I S S E R I E 
2 2 2 
40 5 
0 5 4 
6 9 0 
122 
6 7 5 
4 1 
16 
35 
4 0 1 
2 3 6 
263 
4 74 
35 
1 1 
12 
31 
46 
28 
33 
53 
58 
3 6 
4 4 
12 
2 0 
17 
125 
17 
289 
15 
13 
83 
2 0 
59 
48 
12 
13 
3 1 
102 
326 
36 
309 
4 3 4 
10 
308 
26 
3 1 
58 
10 
6 1 
23 
19 
28 
14 
2 1 0 
16 3 
22 
109 
490 
6 1 8 
300 
1 1 8 
264 
833 
0 0 6 
3 1 
2 4 3 8 
157 
2 286 
2 3 7 2 
170 
2 
5 1 
6 1 
686 
2 0 
25 
8 
11 
1Θ 
46 
27 
48 
3 0 
35 
12 
12 
2 0 
17 
1 2 5 
17 
2 8 e 
14 
13 
8 2 
2 0 
59 
4 8 
6 
6 
3 1 
1 0 1 
326 
5 1 8 
175 
2 9 8 
2 
1 
5 8 
7 
58 
17 
17 
2 6 11 
1 1 
162 
11 3 3 5 
7 2 5 2 
4 C83 
2 0 3 3 
1 2 1 4 
2 0 5 0 
e2C 
512 
386 
279 
132 
5 
2:, 
30 
8 7 6 
8 0 4 
7 1 
35 1 
36 6 
27 
3 4 0 1 
2 72 0 . 8 2 4 3 
5 2 7 
3 7 6 
4 1 
14 
6 
9 4 
115 
83 
75 
ΐ 
ΐ 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
23 
4 6 7 
1 8 9 
1 
3 
2 4 
3 0 
ï 1 
2 
1 6 3 
1 
16 6 2 6 
1 4 8 9 0 
1 7 3 6 
l 6 5 3 
7 5 1 
83 
5 8 
1 2 7 4 1 5 9 
2 3 2 15 
5 9 7 21 
29 
2 1 8 " a 
7B 4 9 
# 
28 ί 
2 54 ? 
55 5 
167 1 2 5 
3 7 3 6 
9 1 
1 
1 
14 Η 
1 1 
4 î 
; 
IC 
2 5 ' 
55 9 
2 
" ι 
2 
3( 
. 
3 7 06 
2 3 2 ] 
1 385 
1 3 2 9 
9 6 4 
4 0 ] 
■ 
16 
l a 
3 
4 1 b 
. 
3 
2 
2 
1 6 
2 2 
5 6 6 
2 2 3 
3 4 3 
2 5 0 
I B B 
55 6 
b 
15 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
PPP 
G E MU E 
B E R E U 
S A L Z , 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
042 
046 
0 6 2 
0 6 8 
200 
216 
248 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
338 
370 
3 7 4 
390 
400 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
492 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
800 
820 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUE 
ODER 1 
P I L Z E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
058 
0 6 2 
066 
204 
212 
216 
243 
272 
2 7 6 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
338 
346 
370 
3 7 4 
400 
4 0 4 
416 
4 2 0 
4 6 0 
476 
484 
496 
504 
508 
6 0 0 
604 
6 1 6 
624 
6 3 6 
704 
740 
800 
320 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
>Ε,κυεοι-εΝΐ' 
ετ οοερ HA 
; EWUERZ E N , ! 
1 
β 
•a 
1 
19 
12 
7 
6 
4 
1 
iE UND 
6 5 9 
657 
593 
99 5 
1 8 1 
0 0 1 
9 0 
5 
6 6 
4 9 5 
3 3 5 
1 0 0 
6 6 
2 1 
55 
2 2 
7 7 
38 
34 
2 2 
11 
19 
2 7 
19 
2 8 
2 5 
2 7 3 
516 
3 6 5 
9 1 
5 0 
38 
36 
18 
4 2 
86 
304 
5 7 
53 
9 9 4 
123 
872 
693 
005 
02 8 
2 0 7 
3 4 9 
8 1 
France 
RA EU τ ε ρ 
1000 kg 
I 
Belg. -Lux. N e d e r 
UNO FRUECHTE 
LT BAR GEMACHT, AUC Η M 
ε Ν Ι ι ο ε ρ 
a 
2 2 7 
6 
283 
1 
. 6 
5 
1 
11 
1 
1 
. . . . 2 
32 
2 9 
2 1 
11 
17 
2 
18 
26 
25 
. 18 
18 
9 0 
a 
. . 18 
7 
. . 53 
• 
9 7 9 
5 1 7 
4 6 3 
69 
20 
3 9 0 
156 
206 
3 
ZUCKER 
25 
a 
4 3 0 
2 6 5 1 
a 
72 
15 
a 
4 
a 
8 
2 
. a 
. a 
1 
5 
4 
1 
. 2 
19 
, 1 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
i 2 
• 
3 3 1 4 
3 1 5 5 
159 
1 1 1 
1 0 4 
48 
34 
3 
• 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. M I T E S S I G Z U ­
I T 
1 
5 
2 
10 
6 
3 
3 
2 
κ υ ε ο Η ε Ν κ Ρ Α ε υ τ ε ρ , ο Η Ν Ε E S S I G 
lALTBAR GEC 
14 
18 
15 
3 
1 
1 
1 
12 
8 8 5 
4 7 
0 7 5 
10 4 
1 2 6 
3 1 
1 8 9 
1 2 1 
38 
6 3 4 
12 
17 
3 1 
4 
38 
27 
11 
28 
2 0 
4 1 
55 
8 
3 0 
2 8 
23 
2 1 
2 6 
10 
1 0 
22 
2 0 
4 9 
49 
6 0 6 
19 
11 
13 
36 
15 
4 7 
1 4 
2 5 
12 
2 0 
5 7 
22 
2 2 
9 
53 
3 3 
58 
1 5 6 
30 2 
122 
130 
9 0 8 
0 4 5 
19 9 
2 8 9 
30 8 
ACHT 
9 
13 
10 
2 
1 
1 
. 4 7 3 
10 
9 1 9 
104 
1 1 6 
2 9 
93 
117 
3 4 
622 
8 
17 
3 1 
4 
a 
2 7 
11 
28 
13 
4 1 
55 
5 
2 9 
28 
23 
2 1 
23 
8 
8 
22 
2 0 
49 
4 9 
5 2 8 
15 
11 
13 
36 
14 
45 
14 
25 
12 
19 
57 
22 
22 
9 
52 
12 
5 0 
156 
3 4 7 
506 
8 4 1 
6 8 1 
918 
1 2 9 
2 8 5 
306 
3 7 
3 4 
78 
71 
7 
1 
1 
6 
4 
• 
4 
4 
4 
ZUSATZ VON 
15 
114 
. 753 
9 
623 
45 
4 
56 
1 
11 
. 1 
, 43 
1 
, 1 
a 
. . . 5 
a 
. a 
36 
10 
1 6 1 
a 
49 
, 82 
. . . 4 1 
2 
• 
159 
8 9 1 
2 6 6 
02 0 
745 
2 05 
8 
134 
43 
100 
9 2 
62 
1 7 Í 
7 
12 
2 
44 
262 
97 
, 12 
12 
21 
2 
33 
2 4 7 
81 
, . 7 
4 
a 
5 
6 
13 
a 
• 
1 3 5 1 
425 
9 2 6 
8 0 1 
3 3 0 
100 
1 
4 
24 
ZUBEREITET 
1 
4 03 
. 1 2 1 
. 5 
2 
96 
4 
1 
6 
3 
3 7 
12 
738 
5 2 5 
2 0 6 
136 
113 
35 
a 
2 
9 
3 
2 4 
2Í 
7 1 
12 
59 
34 
5 
25 
a 
* 
I ta l ia 
559 
2 2 4 
45 
308 
a 
299 
12 
a 
3 
4 3 9 
53 
. 65 
9 
a 
. 7 2 
a 
1 
. a 
, 1 
1 
1 
a 
203 
1 2 4 0 
124 
a 
1 
3 1 
. . 29 
8 0 
2 4 9 
a 
53 
4 1 9 1 
1 135 
3 0 5 6 
2 6 9 2 
8 0 6 
285 
8 
2 
11 
2 
1 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
3 
1 
42 
2 
6 8 
4 
65 
56 
8 
4 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 1 . 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
06 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
49 2 
49 6 
6 0 4 
6 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
ί Ε β υ Μ ε * Ρ ί Α Ν Τ ε 5 
France 
POTAGERE 
CONSERVES AU V I N A I G R E OU 
OU SANS S8L 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
K C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑΰΝε 
MALTE 
TCHεCUSL 
B U L G A R E 
A F R . N . B S P 
L I B Y E 
.SENεGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.CF SOMAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
.SURINAM 
. β υ Υ Α Ν ε ε 
L I B A N 
ARAB.SBOU 
A U S T R A L E 
a 0 C 8 A N . F R 
SOUT.PROV 
M C Ν ο ε 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
6 
3 
3 
2 
1 
LEGUM8S ET 
SANS 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
S ET F R U I T S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PREPARES OU 
A L AC IDE ACETIQUE AVEC 
8 P I C 8 S MCLTARD8 OU SUCRE 
299 
695 
199 
3 3 4 
6 2 
782 
51 
H 
33 
225 
253 
48 
15 
2 0 
15 
11 
33 
26 
30 
19 
10 
13 
26 
10 
23 
18 
134 
5 9 1 
155 
6 0 
32 
16 
38 
12 
16 
37 
1 0 1 
48 
25 
6 9 4 
589 
104 
4 2 4 
3 5 1 
6 1 0 
1 7 1 
220 
4 1 
a 
110 
7 
92 
. 1 
8 
8 
1 
8 
1 
1 
. a 
. a 
2 
2 0 
25 
18 
1C 
11 
3 
10 
22 
18 
a 
17 
15 
59 
a 
a 
. 12 
4 
, . 45 
■ 
576 
2 1 0 
366 
6 7 
19 
2 9 6 
127 
146 
3 
16 
. 1 4 6 
4 9 4 
. 20 
16 
a 
6 
. 8 
3 
. a 
. . 1 
6 
4 
1 
a 
2 
2 0 
, 1 
. 1 
1 
1 
1 
. a 
1 
a 
1 
. 1 
2 
• 
7 7 2 
6 5 6 
116 
63 
54 
53 
36 
4 
■ 
1C 
4 5 2 
1 6 5 5 
4 
635 
16 
3 
2 2 
1 
6 
12 
li 6 
5 Í 
3 
3 : 
15 
1 
3 0 1 ' 
2 12C 
894 
783 
682 9! 
6 ! 
12 
80 
49 
32 
58 
6 
6 
2 
45 
2 08 
44 
a 
3 
3 
11 
17 
143 
4 0 
a 
4 
4 
. 2 
7 
10 
• 
7 9 9 
2 1 9 
5 80 
5 24 
2 6 9 
50 
4 
6 
PLANTES Ρ Ο Τ Α 0 8 Ρ ε 5 PREPARES CL· CONSERVES 
/ I N A I G R E OU ACIDE ΑΟΕΤ ΙΟυε 
2 0 0 2 . 1 0 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
49 6 
5 0 4 
50 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ERIiKCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε β ε 
SU8DE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GREŒ 
A L L . M . ε S T 
T C I ^ C C S L 
RUUMANA 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.CE SDMAL 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
. Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
VENEZUELA 
.GUYANE E 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
. Ο 0 Ε Α Ν . ε 3 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Δ 5 5 ε 1 
» ε ί ε 
C L Í S S 8 2 
. εΑΜΑ 
. A . A C M 
12 
17 
13 
3 
2 
1 
1 
20 
9 4 8 
4 1 
743 
118 
125 
28 
213 
1 2 1 
24 
8 3 1 
28 
22 
29 
10 
33 
23 
15 
21 
22 
40 
57 
10 
3 1 
27 
23 
20 
26 
10 
12 
19 
19 
48 
49 
6 4 3 
29 
13 
15 
43 
16 
58 
14 
28 
10 
17 
46 
25 
18 
12 
4 7 
26 
98 
1 4 1 
348 
8 74 
473 
217 
2 7 1 
136 
2 8 4 
299 
8 
12 
9 
3 
1 
1 
1 
a 
5 6 9 
12 
642 
118 
118 
26 
109 
117 
22 
7 7 9 
10 
22 
29 
10 
. 23 
15 
2 1 
14 
4 0 
57 
7 
30 
27 
23 
20 
2 2 
8 
9 
19 
19 
48 
4 9 
5 3 5 
22 
13 
15 
43 
14 
5 1 
14 
27 
10 
16 
46 
25 
13 
12 
4 6 
11 
55 
141 
5 5 1 
5 4 1 
C i l 
66 6 
066 
110 
279 
2 9 6 
29 
20 
57 
49 
7 
a 
a 
7 
5 
" 
1 
3 75 
3 884 
4 
2 
104 
4 
1 
4C 
11 
31 
14 
39 
4 554 
4 2 5 5 
294 
2 2 6 
16E 
3 f 
a 
2 
15 
2 
a 
4 
4 1 
15 
9 0 
17 
73 
53 
6 
20 
a 
I t a l ia 
193 
84 
14 
93 
a 
120 
5 
a 
2 
1 7 1 
3 0 
. 14 
17 
a 
. 30 
a 
1 
a 
. . . . . a 
105 
4 2 4 
4 0 
a 
1 
12 
. a 
9 
30 
75 
a 
25 
1 5 3 3 
3 8 4 
1 1 4 β 
9 8 7 
3 2 7 
112 
3 
1 
20 
4 
2 
a 
2 
a 
1 
. . a 
1 
8 
1 
53 
î ­
96 
Β 
88 
70 
11 
11 
a 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 4 0 6 6 
TRUEFFELN 
0 0 1 5 
0 0 2 4 
0 0 3 
0 0 4 5 1 
0 2 2 2 
0 3 4 4 
036 8 
4 0 0 13 
4 0 4 1 
1 0 0 0 9 5 
1 0 1 0 6 5 
1 0 1 1 3 1 
1 0 2 0 28 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 
TOMATEN 
0 0 1 3 1 9 7 
0 0 2 11 1 5 7 
0 0 3 5 465 
0 0 4 25 7 3 0 
022 62 684 
0 2 6 1 3 7 
0 3 0 294 
0 3 4 4 9 2 
0 3 6 12 8 6 4 
0 3 8 203 
0 4 4 4 8 
0 4 6 6 7 
0 5 6 9B 
062 122 
216 3 6 1 4 
224 5 3 5 
236 2 2 7 
2 4 0 2 9 0 
2 4 4 < 5 
2 4 8 β 266 
252 6 0 
260 160 
264 1 7 1 6 
268 3 2 6 
272 2 566 
276 86 
280 eoe 
2 8 4 2 0 7 8 
2 6 6 2 3 6 4 
302 1 2 4 4 
306 107 
314 302 
316 6 2 7 
322 2 3 0 1 
334 4 5 
338 2 5 3 
342 1 0 5 4 
346 563 
350 4 5 
352 4 1 6 
370 36 
378 4 6 
390 3 7 7 
4 0 0 76 9 7 9 
4 0 4 10 744 
4 2 0 38 
452 47 
4 5 6 9 6 6 
4 6 0 22 6 
4 6 4 30 
476 7 0 
4 8 8 4 8 0 
4 9 2 133 
4 9 6 5 0 
500 9 9 
504 107 
6 0 0 89 
604 60 5 
6 1 2 2 6 6 
6 1 6 6 1 
6 3 2 12 263 
6 3 6 2 B6 7 
6 4 0 8 1 1 
6 4 4 6 6 1 
6 4 8 1 2 4 5 
6 5 6 4 534 
6 6 4 4 9 
6 8 0 3 6 
692 28 
7 0 4 196 
732 2 4 6 
7 4 0 26 
BOO 173 
8 2 0 132 
9 5 0 165 
9 6 2 64 
1 0 0 0 2 6 7 9 0 1 
1 0 1 0 45 5 6 0 
1 0 1 1 2 4 2 343 
1 0 2 0 185 3 7 3 
1 0 2 1 56 6 9 0 
1 0 3 0 56 4 4 7 
1 0 3 1 19 8 3 1 
1 0 3 2 8 9 2 
1 0 4 0 2 5 1 
SPARGEL 
0 0 2 4 0 
0 0 3 172 
0 0 4 5 4 9 
0 2 2 3 1 
0 3 4 4 4 
272 26 
302 2 0 
3 0 6 13 
3 1 4 9 
1000 kg 
France 
1 . 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 0 . 37 
2 
45 
2 
1 
1 e 1 
6 2 
48 
14 
13 
3 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
4 
2 2 7 
161 52 
115 11 
998 
3 2 
1 
1 
1 
2 
, , , . a a 
a , 
a , 
82 
111 
34 
3 0 0 
a * 
144 
6 
a . 
332 
4 
24 
2 1 4 
28 
3 7 6 
35 
2 0 5 
277 
a 6 
a a 
17 
. , . . a , 
a · 2 6 
, . 101 
2 6 0 7 
a · a 
4 7 
. , 2 1 9 
1 
1 
a « 
1 
4 9 
. a 
, . a a 
13 
a . 
a , 
a · a « 
a a 
. a 
« a 
a a 
a · 3 
25 
a a 
a « 
10 
, . 42 
• , • 
27 
6 5 2 6 8 1 71 
5 0 7 74 36 
6 4 2 0 6 3 6 
3 7 4 4 . 11 
1 0 3 5 . 6 
2 6 7 6 6 24 
2 0 1 8 6 1 
3 5 4 . 11 
. 
1 . 33 
172 
46 2 7 4 7 6 
5 . 1 
29 3 7 
26 
2 0 
13 
9 
1 
9 
1 
. . 6 
. . 3 
7 
5 
• 
3 2 
16 
17 
15 
10 
a · a * 
• 
3 193 
12 10 B91 
25 5 2 2 7 
25 5 9 5 
IO 8 1 6 7 6 
> 101 
2 9 3 
17 4 6 9 
23 12 8 4 0 
21 180 
Í K 
3f 
71 
7 : 
73 
; 
, : 
. 
4β 
6 7 
9 8 
122 
3 614 
535 
145 
179 
3 1 
7 98e 
6 0 
16 
1 7 1 0 
326 
2 254 
82 
5 3 4 
1 864 
2 3 3 2 
867 
72 
97 
3 5 0 
2 295 
45 
236 
1 0 5 4 
5 6 3 
45 
4 1 6 
10 
46 
2 76 
74 3 7 2 
10 744 
3B 
a 
9 6 6 
7 
29 
6 0 
4 8 0 
130 
1 
99 
107 
B9 
5 6 9 
268 
6 1 
12 2 6 3 
2 6 6 7 
611 
6 6 1 
1 245 
4 5 3 4 
48 
3 3 
195 
2 4 6 
18 
173 
9 0 
185 
8 4 
> 2 8 0 7 0 9 
44 9 0 5 
2 3 5 8 0 4 
181 5 4 5 
95 5 7 6 
53 7 4 1 
17 806 
5 2 7 
24 Β 
6 
. 
2 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 66 
2 0 0 2 . 2 0 TRUFFES 
0 0 1 FRANCE 2 3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 57 
0 0 3 PAYS­BAS 15 
0 0 4 ALLEM.FED 9 3 
0 2 2 ROY.UNI 52 
0 3 4 OANEMARK 22 
0 3 6 SUISSE 135 
4 0 0 ETATSUNIS 219 
4 0 4 CANADA 23 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 5 1 6 
ì o i o ο ε ε 3 9 6 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 52ο 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 4 7 5 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 2 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 
1 0 3 1 -EAMA 13 
1 0 3 2 .A .AOM 7 
2 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 FRANCE 9 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 393 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 2 0 
0 0 4 ALLEM.FED 7 6 4 5 
0 2 2 ROY.UNI 15 8 6 1 
0 2 8 NORVEGE 43 
U 3 0 5υΕϋε 100 
0 3 4 CANFMARK 1 4 6 
0 3 6 SUISSF 2 9 2 8 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 
0 4 4 GIBRALTAR 10 
0 4 6 MALTE 16 
0 5 6 U . R . S . S . 18 
0 6 2 TCHECOSL 38 
2 1 6 L I B Y E 1 0 7 1 
2 2 4 SOUDAN - 134 
2 3 6 . H . V O L T A 6 0 
2 4 0 .NIGER 79 
2 4 4 .TCHAD 18 
2 4 3 · 5 ε Ν ε θ Α ί 2 142 
2 5 2 GAMflI8 15 
2 6 0 GUINEE RE 54 
2 6 4 SIERRALEO 4 2 6 
2 6 8 L I B E R I A 75 
2 7 2 . C . I V O I R E 6 6 1 
2 7 6 GHANA 26 
2Θ0 .TOGO 169 
2 8 4 .DAHOMEY 5 7 5 
2 8 8 N IGE RIA 572 
3 0 2 .CAMEROUN 3 0 5 
3 0 6 . C 8 N T R A F . 23 
3 1 4 .GABON 9 7 
3 1 8 .CCNGOBRA 159 
3 2 2 .CCNGOLEO 5 7 1 
3 3 4 E T H I O P I E 10 
3 3 8 . C F SOMAL 6 9 
3 4 2 .SOMALIA 2 9 6 
3 4 6 KENYA 18B 
3 5 0 OUGANDA 15 
3 5 2 TANZANIE 116 
3 7 0 .MACAGASC 12 
3 7 8 ZAMBIE 16 
3 9 0 R .AER.SUD 108 
4 0 0 FTATSUNIS 15 225 
4 0 4 CANADA 3 3 6 9 
4 2 0 MJNDUR.BR 10 
4 5 2 H A I T I 20 
4 5 6 D O M I N I C . R 3 2 5 
4 6 0 . A N T . F R . 105 
4 6 4 JAMAIQUF 10 
4 7 6 .ANT.NEER 26 
4 8 8 GUYANE BR 134 
4 9 2 .SURINAM 36 
4 9 6 .GUYANE F 26 
5 0 0 EOLATEUR 4 4 
5 0 4 PEROU 4 0 
6 0 0 CHYPR8 2 1 
6 0 4 L IBAN 169 
6 1 2 IRAK 67 
6 1 6 IRAN 15 
6 3 2 ARAB.SBOU 2 6 3 2 
6 3 6 KOWEIT e l 9 
6 4 0 BAI-REIN 208 
6 4 4 QATAR 146 
6 4 β MASC.OHAN 3 1 6 
6 5 6 ARAB.SUD 1 0 0 7 
6 6 4 INDE 16 
6 8 0 THAILANDB 15 
6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν . 5 υ θ 13 
7 0 4 MALAYSIA 63 
7 3 2 JAPON 6 3 
7 4 0 FCNG KONG 10 
8 0 3 AUSTRALIE 64 
8 2 0 . 0 C 8 A N . F R 4 0 
9 5 0 SOUT.PROV 6 1 
9 6 2 FORTS FRC 23 
1 0 0 0 M C Ν D E 6 6 4 0 0 
ì o i o ο ε ε ΐ 3 7 0 4 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 52 6 9 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 38 148 
1 0 2 1 AELE 19 172 
1 0 3 0 CLASSF 2 14 400 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 5 173 
1 0 3 2 .A .AOM 3 1 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 
2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES^ 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 
0 0 3 PAYS-BAS 147 
0 0 4 ALLEM.FED 4 9 8 
0 2 2 R O Y . U N I 25 
0 3 4 OANEMARK 24 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 3 
3 0 2 .CAMEROUN 27 
3 0 6 . C E N T R A F . 18 
3 1 4 .GABON 13 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
33 · 31 
a a a 
4 0 
11 
34 
4 1 
7 
2 8 
1 5 2 
2C 
3 9 2 
85 
3 0 7 
2 6 5 
β4 
4 2 
13 
7 
: 
1 
1 
1 
9 2 
1 9 1 2 
6 8 
324 
12 
1 
a 
2 
3 
22 
33 
11 
84 
. , 4 9 
2 
, 9 9 
1 
e 6 5 
10 
1 1 1 
1 1 
73 
76 
3 1 
6 7 6 
2 0 '. 
102 '. 
26 . 
1 0 . 
15 a 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
2 3 2 
17 
4 
59 
11 
15 
1 0 7 
6 6 
3 
5 2 3 
3 1 1 
2 1 2 
2 0 9 
1 4 1 
2 
a a 
• 
9 3 9 
1 4 6 3 2 8 1 
2 4 7 7 35 36 
3 5 1 30 19 
2 126 5 17 
l 2 5 1 . 5 
342 . 2 
676 5 12 
602 5 1 
164 . 5 
. a · 
1 a 38 
1 4 7 
5 0 16 4 3 2 
8 . 1 
15 2 6 
3 2 . 1 
2 7 a a 
18 a a 
13 
1 1 5 0 2 
7 5 6 9 
2 15 5 3 5 
> 27 
99 
1 1 3 7 
12 2 9 1 4 
9 79 
41 
13 
3 · 3 : 
3 -
1 
. 
: 
. a 
' 
10 
16 
18 
3β 
1 0 7 1 
1 3 4 
38 
46 
7 
2 0 5 8 
15 
5 
4 2 4 
75 
5 6 2 
25 
1 6 1 
5 1 0 
5 6 1 
1 9 3 
12 
2 4 
83 
5 6 6 
10 
64 
2 9 6 
1 8 8 
15 
1 1 6 
3 
16 
77 
14 4 4 7 
3 3 6 9 
10 
3 2 5 
3 
10 
2 2 
1 3 4 
35 
a 
4 4 
4 0 
2 1 
1 6 3 
87 
15 
2 6 3 2 
8 1 9 
2 0 8 
1 4 6 
3 1 6 
1 0 0 7 
15 
14 
63 
63 
7 
64 
2 1 
6 1 
23 
) 6 3 8 0 4 
13 2 9 1 
5 0 5 1 3 
36 8 5 9 
- 18 7 9 5 
13 5 0 6 
4 5 6 5 
1 4 6 
6 3 
1 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
POP 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE France 
T~ 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
318 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
496 
1000 1 
ÌOIO 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SAUERKRAUT 
001 
002 2 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
272 
314 
400 5 
404 
460 
492 
820 
11 
10 
16 
14 
28 
28 
7 
144 
772 
371 
149 
86 
215 
113 
63 
4 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 4 2 
2 0 7 
8 9 7 
6 5 6 
2 0 5 
3 7 3 
1 9 0 
34Θ 
8 8 
3 3 
1 4 
896 
4 3 0 
2 0 
129 
24 
12 058 
4 207 
852 
383 
931 
467 
129 
222 
KAPERN UND OLIVEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
048 
050 
062 
208 
248 
272 
302 
318 
370 
374 
400 
460 
820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERBSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
034 
036 
040 
042 
044 
050 
054 
200 
216 
240 
244 
248 
272 
302 
306 
314 
31B 
322 
330 
334 
338 
366 
370 
374 
400 
404 
460 
476 
492 
496 
604 
628 
632 
19 
32 
15 
48 
244 
59 
101 
34 
16 
33 
52 
32 
83 
93 
30 
22 
45 
38 
22 
75 
57 
1 415 
359 
1 057 
300 
210 
696 
373 
241 
54 
894 
4 610 
12 984 
43 084 
42 8 
575 
60 
74 
73 
263 
108 
1 825 
40 
69 
86 
495 
380 
36 
37 
39 5 
258 
97 
54 
69 
40 
43 
269 
85 
94 
284 
139 
255 
12 2 
59 
92 5 
85 
116 
H O 
366 
81 
56 
11 
10 
15 
14 
19 
28 
7 
322 
47 
275 
θβ 
41 
1B7 
H O 
59 
27 
5 
628 
9 
4 
1 
310 
6 
33 
14 
4 
7 
20 
24 
212 
669 
544 
335 
316 
209 
123 
75 
28 
2 
6 
243 
51 
53 
32 
β3 
93 
30 
22 
45 
38 
4 
75 
57 
125 
279 
846 
161 
148 
6β5 
369 
240 
4 183 
I 550 
19 352 
28 
1 
21 
106 
449 
2 
2 
66 
25 
10 
30 
36 
180 
209 
95 
54 
68 
39 
2 
2 
11 
75 
103 
185 
35 
19 
872 
1 
107 
77 
213 
208 
4 
4 
4 
1 
1 
12 
5 
1 
2 
22 
18 
4 
4 
4 
833 
11 393 
16 621 
322 
367 
34 
48 
18 
1 
108 
1 235 
36 
31 
3 95 
51 
2 
1 
190 
47 
1 
38 
267 
16 
18 
135 
30 
28 
79 
38 
53 
62 
3 
242 
35 
7 
536 
509 
27 
9 
7 
18 
2 
4 
61 
169 
715 
78 
27 
26 
23 
34 
2 
12 
2 
36 
28 
81 
1 
3 
38 
1 
149 
1 
29 
Β3 
54 
32 
46 
34 
26 
20 
10 
2 
a 
a 
12 a a 
12 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
• 
37 
20 
1 1 
16 
12 
1 
1 
a 
1 
s 
7 
1 
6 
6 
a 
448 
a 
20 
2 
319 
4 
8 
a 
a 
655 
157 
129 
■ 
855 
471 
3 84 
173 
340 
211 
3 
147 
242 
732 
8Θ0 
a 
194 
38 
185 
30 a2 a 
233 
266 
a 
• 
2 950 
2 047 
903 
859 
263 
44 , a 
39 2a 
24 
7 
.CCNGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
460 .ANT.FR. 
496 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
318 
370 
374 
390 
20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 14 21 21 44 39 10 
142 693 451 154 
64 290 154 BB 3 
CHOUCROUTE 
19 
4 
34 16 33 52 
261 61 200 12B 
52 ' 11 4 1 54 
001 002 003 004 005 022 0 30 036 042 272 314 400 40 4 460 49 2 820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 002 003 004 005 022 036 038 048 050 062 208 248 272 302 318 370 374 400 460 820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SÍ1EDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.C . IVOIRE 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
•OCEAN.FR 
M C Ν O E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­ΟεΕ 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A C M 
35 
272 
152 
65 
41 
71 
52 
47 
21 
15 
11 
741 
79 
12 
21 
13 
1 755 
565 
I 189 
1 026 
174 
163 
6 4 
67 
CAPRES ET O L I V E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. ε ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV ορεοε 
TCH8C0SL 
. A L G E R I E 
.SEN8GAL 
.C. IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
. A N T . F R . 
. 0 C 8 A N . F R 
M C Ν 0 ε 
οεε 
FXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
10 
24 
20 
25 
126 
28 
60 
20 
17 
15 
89 
13 
31 
41 
14 
10 
19 
17 
23 
32 
27 
806 
205 
602 
189 
121 
314 
162 
106 
92 
2 0 0 2 . 9 1 · ) P E T I T S P O I S 
258 
40 4 396 
47 
238 
25 
2 
5 
13 1 
11 
001 002 003 004 005 022 024 028 034 036 040 042 044 050 054 200 216 240 244 24β 272 30 2 306 314 318 322 330 334 338 366 370 374 400 404 460 476 492 49 6 604 628 632 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
■NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO BRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
MOZ AMBI OU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
•GUYANE F 
L I B A N 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
129 
1 327 
3 204 
8 970 
118 
184 
11 
19 
22 
83 
26 
363 
12 
13 
20 
101 
66 
12 
10 
7Θ 
74 
27 
IB 
23 
14 
15 
51 
18 
20 
51 
37 
67 
52 
26 
217 
22 
30 
31 
78 
15 
12 
15 
14 
19 
20 
27 
39 
10 
410 
52 
356 
100 
32 
258 
149 
82 
13 
240 
76 
164 
54 
42 
110 
62 
41 
21 
2 
7 
125 
25 
54 
1 
13 
31 
41 
14 
10 
19 
17 
4 
32 
27 
556 
155 
401 
95 
85 
306 
160 
106 
1 169 
465 
4 082 
19 
54 
10 
39 
98 
1 
20 
6 
4 
10 
10 
41 
66 
27 
16 
23 
14 
1 
4 
16 
30 
54 
17 
9 
204 
30 
25 
171 
166 
5 
3 
3 
1 
1 
17 
2 
1 
1 
22 
20 
3 
2 
2 
118 
726 
353 
64 
111 
6 
H 
4 
26 
244 
10 
6 
61 
10 
1 
13 
51 
3 
4 
29 
6 
6 
30 
16 
13 
13 
1 
45 
502 
471 
32 
9 
7 
23 
4 
6 
3 
1 
60 
1 
2 
682 
20 
966 
152 
813 
773 
65 
40 
1 
26 
11 
64 
53 5 
35 
10 
5 
7 
β 
1 
2 
l 
7 
7 
12 
1 
7 
22 
5 
î 
22 
17 
5 
9 
33 
1 
32 
25 
7 
4 
35 
114 
149 
50 
6 
17 
56 
55 
540 
333 
2 07 
195 
65 
12 
222 
29 
193 
87 
32 
94 
11 
1 000 
9 
ΐ 
43 
19 
7 
40 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
284 
Januar 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
620 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 5 0 054 
0 6 2 
200 208 
212 2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
268 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
338 
342 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
476 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
648 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 962 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EMECy 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRU8CF 
HALTBA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
046 
208 
272 
3 4 6 
­Dezerr b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 
6 1 
5 3 
1 
5 1 
2 
3 9 4 
118 
9 9 9 
119 
4 2 5 
1 2 0 
67 7 
3 0 1 
0 0 9 
12 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
28 
25 
3 
2 
1 
2 6 1 
66 3 113 
55 0 9 0 0 
288 
6 5 1 
9 1 5 
5 3 1 
anvier 
B e l g ­
33 29 
3 2 
1 
D é c e m b r e 
1000 
Lux. 
91 
03 7 
1 6 9 
866 
0 0 7 
543 
860 
3 2 6 
2 5 6 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
3 
: GENUESE UND KUECHENKRAEUTER 
1 
5 12 
37 
9 
1 
1 
5 
87 
57 
25 
21 
12 
8 
2 
3 
433 4 6 0 
62 7 
5 6 0 
713 
533 9 6 
2 2 5 
3 8 3 131 
8 3 2 1 9 6 
43 5 2 9 
3 0 4 
5 1 139 
88 
1 1 
3 5 4 3 4 8 
4 3 
5 0 2 37 
33 
6 1 
78 
3 2 6 
2 9 
33 
52 48 2 
2 2 
53 6 8 
111 20 3 
94 
192 
1 2 6 
64 9 
44 
2 7 0 
4 1 
6 0 
1 1 1 
2 3 2 
2 0 
1 7 0 
4 1 7 
886 
99 3 
3 5 5 
6 5 
1 4 3 
203 
12 
1 0 9 
6 2 
4 3 
1 8 5 
86 
4 7 
4 8 4 
734 
1 5 4 1 2 a 
7 1 2 
792 
92 0 
4 4 6 
63 5 
166 
5 7 9 
318 
2 6 
TE,GEFRÖRE 
94 
1 1 1 1 5 5 
106 
524 
3 7 1 
154 
1 4 5 
1 3 6 
9 
1 
1 
TE.FRUCHTS 
R GEMACHT 
4 
7 
2 5 4 
4 0 7 
2 3 8 7 0 6 
792 1 6 4 
4 1 6 
1 3 7 
23 
3 2 
5 
16 
1 
7 
16 
9 
6 
2 
1 
4 
1 
2 
6 4 8 
174 
5 8 7 
2 8 0 
4 0 1 
i i 119 
9 1 
23 604 
6 
2 6 5 6 
3 16 
88 
a 
33 
39 
38 
42 
3 7 
33 
56 
74 
2 6 6 
26 
2 
2 4 3 6 
β 
53 
63 
2 192 
8 9 
186 
1 2 4 
10 
9 
238 
a 
. 107 
2 2 0 
1 
1 
162 
91 
9 9 0 
3 
8 
. 202 
1 
86 
a 
8 
a 
, 4 
3 
6 1 5 
a 
• 
389 
6 6 9 
7 0 0 
2 6 7 
165 
413 
7 29 
3 4 6 
• 
11 
9 
3 
4 
33 
21 11 
9 
3 
1 
Ν , Μ Ι Τ ZUSAT2 
CHAL 
. . a 
• 
a 
« « . , a 
a 
• 
6 4 9 
786 
292 11 
4 4 2 4 1 
71 
4 1 
3 
4 9 
5 1 
24 
6 4 4 
3 6 
3 7 
. . 2 7 6 
3 0 6 
5 
5 9 
. a 
2 
52 
. a 
5 
28 
. 4 
1 0 
1 l 
3 
. 6 2 0 
7 
13 
a 
19 
4 
8 
2 
11 
6 7 1 
5 1 7 
3 
a 
1 
2 9 
1 
1 
2 
3 
10 
37 
5 
2 
3 5 
58 
a 
• 
1 4 6 
7 4 0 
4 0 5 
6 8 1 
6 8 0 
7 2 4 
72 9 
4 1 9 
• 
/ON 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
• 
3N,PFLANZEN U 
3 
1 9 
1 
2 7 
23 
4 
2 
1 
1 
4 1 
9 7 6 
023 
953 1 9 0 
99 
7 5 3 a 2 0 8 
11 
86 
2 71 
54 8 
4 1 8 
263 
55 
122 1 3 9 
25 
1 1 1 
13 3 1 6 
2 
1 
12 
74 
. 2 23 
3 
. 5 1 
a 
. a 
2 
4 
1 
2 9 
3 9 
15 
14 
a 
. 92 
6 
3 
1 3 
13 
16 
9 
4 
6 0 
a 
4 
17 
153 
1 0 9 
1 7 4 
. 34 3 
12 
1 1 4 
. 2 
14 
4 9 
1 
133 
80 
17 
3 82 
6 0 
a 
• 
6 7 8 
323 
3 5 5 
962 
9 6 6 
3 7 9 
6 0 
5 3 8 
14 
ZUCKER 
70 
1 0 9 155 
1 0 6 
4 8 5 
333 
153 
1 4 5 
136 
8 
1 
1 
e a 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
11 1 
10 
β 
1 
2 
a 
1 
2 5 3 
72 3 99 
a 
4 19 
2 
14 
86 
1 0 1 
70 
24 
1 1 0 3 
728 
3 76 
3 3 1 
2 2 4 
42 
5 
a 
3 
24 
2 
. • 
38 
38 
. ­ T E I L E , M I T ZUCKER 
OURCHTRAENKT,GLASIERT O D . K A N D I E R T ) 
7 
a 
2 8 4 
166 707 
6 2 4 164 
3 2 1 
3 6 
21 
32 
5 
16 
7 
a 
27 13 
2 5 
a 
2 
. « a 
a 
■ 
3 
1 2 7 
37 
a 
5 3 0 
9 
a 
37 
13 
. . a 
" 
10 
. 39 
3 Î 
I ta l ia 
1 
5 4 3 1 
4 6 9 3 
738 
320 
189 
4 1 1 
5 2 
14 
• 
4 4 5 
4 6 9 
266 1 133 
. 4 4 0 8 
a 
2 0 7 0 
H 
6 4 8 44 2 
12 
a 
a 
a 
12 
a 
9 
13 
. a 
3 5 0 
a 
a 
4 
a 
4 
a 
2 
2 
3 
. a 
1 
7 
4 
. 2 
i 11 
10 
37 
1 
, . a 
3 
4 0 5 
8 0 
a 
4 
4 2 
a 
a 
7 
7 
a 
23 
15 
. 24 
6 0 
1 
154 128 
9 3 9 6 
2 3 1 2 
7 0 8 4 6 185 
5 6 0 0 
6 0 S 
56 
15 
9 
110 
86 
6 4 5 6 
127 
. 58 
57 
2 
, a 
" 
* Ρ 
NIMEXE 
ors. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.OCEAN.FR 
M C Ν ο ε 
οεε εχΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
• εΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ 
0 ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
13 
2 
1 
9 9 
9 4 2 
7 4 6 
156 
850 
344 
3 4 1 
348 
49 7 
2 
France 
6 
5 
7 4 
726 
735 
5 9 1 
259 
110 
732 
2 7 0 
389 
• 
2 0 0 2 . 9 5 » ) AUTRES LEGUMES ET PLANTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 4 8 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
^ORVEGε 
su ε DE 
EINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
GIBRALTAR 
GR8CE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. c . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAH0M8Y 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
A N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ετΗίορ ιε 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNIÜN 
ΖΑΜΒίε 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VEN8ZU8LA 
.SURINAM 
. ΰ υ Υ Α Ν ε ε 
β ρ ε $ α 
L IBAN 
JORDANIB 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
-OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 0 3 . 0 0 FRUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 7 2 
3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L ε M . ε ε D 
ROY.UNI 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Δ Ε ί ε 
Ο . Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRUITS 
3 
2 
8 
2 
2 
24 
15 
9 
6 
3 
2 
1 
535 
2 8 8 
707 
243 
346 
143 
22 
64 
2 5 1 
4 1 
277 
515 
161 
11 
283 
16 
6 1 
30 
2 5 
83 
7 1 
14 
147 
16 
13 
21 
26 
87 
14 
12 
15 
171 
10 
19 
2 1 
3 9 
6 6 
35 
73 
48 
2 3 7 
14 
74 
18 
15 
4 2 
88 
13 
58 
173 
3β5 
319 
9 7 
53 
4 2 
7 0 
H 
39 
20 
11 
4 8 
29 
18 
177 
2 3 7 
7 0 
35 
6 0 1 
119 
4 8 2 
6 8 8 
4 1 9 
6 6 0 
9 0 5 
0 1 5 
2 8 
C O N G E R S 
6 0 
74 
73 
46 
2 9 4 
2 1 6 
78 
68 
60 
10 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
, 
955 
67 
625 
151 
162 
a 
7 
9 9 
26 
14 
2 4 5 
7 
3 
1 5 1 
2 
7 
3 0 
a 
14 
20 
13 
23 
16 
13 
2 0 
24 
7 2 
13 
1 
1 
157 
4 
1 9 
1 9 
2 
63 
33 
7 1 
4 7 
6 
4 
6 4 
a 
a 
4 0 
85 
1 
1 
9 1 
52 
318 
2 
8 
70 
2 9 
2 0 7 
247 
7 9 9 
4 4 6 
9 0 9 
536 
53 8 
6 0 4 
180 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
7 
6 
Lux. 
17 
111 
262 
849 
4 6 6 
152 
383 
6 6 
54 
• 
N e d e r l a n d 
8 
846 
6 4 4 
2 0 2 
4 8 
2 9 
152 
2 
52 
2 
S Ρ 0 Τ Α 0 Ε Β ε 5 
2 
2 
1 
8 
4 
3 
2 
2 1 3 
a 
394 
0 5 4 
3 
7 7 0 
10 
19 
9 
1 
14 
23 
. 6 
1 3 0 
10 
9 
a 
« 59 
4 9 
1 
17 
« a 
a 
1 
13 
, a 
1 
8 
a 
a 
2 
3 
a 
1 
1 
a 
2 1 8 
2 
4 
a 
5 
1 
2 
1 
5 
7 4 4 
2 1 5 
1 
a 
8 
a 
1 
2 
2 
11 
2 
1 
13 
16 
• 
1 2 5 
663 
4 6 2 
9 7 9 
8 4 0 
4 8 2 
2 52 
a i 
2 6 
2 0 8 0 
a 
4 3 2 4 
1 9 0 
3 6 3 
1 2 
2 9 
1 0 4 
9 
2 9 
12 
98 
2 
a 
4 
4 0 
a 
4 
5 
2 
a 
12 
a 
. a 
1 
1 
a 
1 0 
1 0 
4 
6 
a 
a 
3 1 
2 
1 
a 
1 
1 0 
3 
2 
1 
1 0 
a 
1 
1 1 
4 3 
3 6 
4 7 
. 93 
6 
34 
a 
a 
7 
1 4 
3 3 
25 
6 
1 2 4 
14 
. 
7 9 9 1 
6 6 2 1 
1 3 7 0 
9 6 1 
63 7 
4 0 3 
23 
1 4 7 
6 
ADDIT IONNES DE SUCRE 
ECORCES OE F R U I T S 
PLANTES CONFITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
2 
4 
269 
3 1 1 
165 
5 0 0 
753 
94 
2 59 
106 
15 
2 1 
12 
H 
AU SUCRE 
4 
î e e 
118 
4 2 3 63 0 
94 
183 
2 5 12 
2 1 
11 
11 
PLANTES 
5 
2Î 8 
18 
i 
a 
a 
a 
' 
3 6 
72 
73 
4 6 
2 5 5 
1 8 3 
76 
68 
6 0 
β 1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 
a 
6 
5 
a 
1 
a 
a 
• 
67 
40 
119 
a 
2 
β 
a 
a 
10 
a 
1 44 
43 
a 
2 
2 
44 
H 
4 
4 1 2 
2 2 8 
1 6 4 
168 106 
16 
1 
. 
22 2 
'. 
33 
33 
ε τ PARTIES OF 
6 2 
2 7 
1 8 2 9 
17 
10 
20 
23 
30 
a 
a • 
I ta l ia 
a 
1 2 5 3 
1 105 
1 4 8 
7 2 
53 
73 
10 
2 
• 
2 2 9 
2 1 3 
1 2 7 
2 4 0 
a 
8 4 0 
a 
9 2 9 
5 
2 1 9 1 9 1 
13 
• . • 5 
• 2 1 
3 
■ 
• 95 
• a 
1 
• 1 
a 
1 
1 
2 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
1 
a 
1 
4 
4 
17 
a 
1 
a 
a 
2 
2 5 8 
6 0 
a 
2 
38 
. . 9 
3 
a 
6 
4 
1 9 
35 
70 35 
2 8 2 6 
8 0 8 
2 0 1 8 
1 6 7 1 
1 3 0 0 
2 2 1 
2 5 
7 
2 1 
1 9 2 
96 
6 
2 4 0 
7 6 
58 
4 6 
3 
i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lánder-
schlussel 
Code 
poys 
3 7 0 
382 
' 390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 0 
464 
484 
488 
508 
604 
704 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K 0 N F I 1 
DURCH 
KDNF I 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
022 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
KONFI 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
050 
066 
200 
204 
212 
2 1 6 
240 
244 
243 
272 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
338 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
4 6 0 
476 
492 
496 
604 
632 
732 
800 
820 
950 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRuec 
MIT ζ 
SCHAL 
UMSCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
030 
036 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
20 
5 
15 
14 
8 
ΓυερεΝ 
12 
3 7 
55 9 
5 7 5 
708 
10 
16 
2 0 
7 
2 0 
4 
3 7 
6 3 
342 
4 3 
115 
9 4 3 
6 1 2 
3 2 9 
864 
3 6 2 
462 
3 3 
72 
France 
4 
15 
1 
14 
13 
7 
12 
2 7 
3 8 5 
4 1 4 
69 3 
9 
16 
2 0 
2 0 
4 
32 
6 8 
1 7 9 
4 1 
110 
515 
164 
3 5 1 
9 7 1 
9 9 3 
3 8 1 
29 
6 1 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
74 
46 
2 7 
2 7 
2 7 
. . • 
M ARM EL ADEN,FRUCHTM U S E , -
KOCH8N HERGESTεLLT 
ruEREN 
1 
3 
2 
1 
1 
ΓυερεΝ 
1 
4 
3 
5 
18 
14 
4 
1 
1 
2 
3 
3 
761 
6 95 
73 
61 
59 
12 
IC 
;Είεε$ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
10 
174 
160 
14 
1 
, , 7 
a 
a 
5 
a 
163 
1 
5 
90 1 4 9 6 
49 6 5 8 
4 1 837 
40 76 5 
38 245 
ί 6 8 
4 
1 
U . - P A S T E N , 
,AUCH M I T ZUSATZ VON Z U C ^ R 
MARMELACEN USH. .OHNE ZLCKERZUS 
4 3 
1 4 4 
128 
9 1 2 
6 4 8 
1 8 4 
1 3 2 
187 
102 
22 
33 
6 1 9 
2 3 1 
3 8 8 
344 
9 8 3 
3 7 
7 
10 
. 
8Ö 
2 1 
76 
144 
85 
. , 16 
5 
10 
4 6 9 
177 
2 9 2 
2 7 6 
2 4 4 
17 
7 
4 
6 0 
6 0 
6 0 
19 
92 
13 
6 
16 
17 
1 7 1 
113 
64 
51 
14 
7 
5 
MARMELAD8N U S W . . M I T Z U C ^ R Z U S r 
882 
1 1 5 
128 
32 3 
3 0 9 
4 6 3 
16 7 
3 8 9 
3 0 
8 0 
13 
16 
1 0 1 
4 4 
12 
4 3 
25 
35 
1 3 7 
162 
1 0 4 
75 
3 7 
1 1 6 
4 1 
2 0 
1 0 4 
1 5 6 
3 0 
20 2 
1 0 1 
1 7 0 
16 5 
7 3 
3 5 
3 4 
1 0 6 
18 
83 
63 
3 5 
9 1 
7 9 4 
7 5 8 
0 3 8 
6 6 2 
1 3 4 
2 3 2 
8 9 6 
6 9 4 
1 7 
- ITE,ANDERS 
JSATZ 
1 
2 
1 
1 
1 
. 12Ö 
45 
140 
212 
5 1 
a 
2 
2 0 
. 14 
4 
3 0 
12 
4 
20 
33 
107 
1 5 1 
7 0 
68 
3 2 
2 
1 
2 0 
6 9 
158 
l 
36 
2 0 
165 
a 
35 
7 
, a 
4 
5 9 
. 
8 6 9 
5 1 7 
353 
1 5 6 
76 
181 
622 
4 4 7 
14 
1 593 
. 3 0 2 5
1 568 
22 
2 
26 
1 8 0 
. a 
. a 
6 
4 
. a 
a 
13 
4 
a 
3 
1 
54 
2 
6 5 4 5 
6 2 0 9 
3 3 6 
2 3 7 
2 0 7 
99 
80 
• 
3 
2 
7 
6 
1 
1 4 e 
8 83 
26¡ 
19 
2 8C 
124 
207 
4 
12 
82 
e 
5 
4 
3 
13 
: 6 
2 ί 
2 ' 
1 ' 
7 
22 
16¡ 
73 
23 
1 " 
31 
4 
624 
3 1 ' 
3 0 ' 
72 3 
6 1 ­
58C 
6C 
242 
1 
ΔΤΖ 
5 38 
29 16 
4 7 
1 7 4 4 
4 9 1 
3 9 1 
3 4 98 
4 183 
15 6 5 
1 
6 
117 2 796 
36 1 8 4 5 
81 9 5 1 
75 9 3 6 
45 6 8 0 
6 7 
TZ 
, a 
1 
3 1 109 
103 9 
4 7 11 
3 4 7 
56 
8 122 
12 5 
6 
i 75 
1 
2 
9 
2 
10 24 
î 3 
> 13 
4 
17 4 
L 3 
a 
5 4 
i 4 
6 
, , 9 l 
143 15 
4 7 10 
, . ! 3
4 
89 
18 
20 26 
. , 35 
9 1 
» 736 l 0 2 0 
237 4 7 6 
4 9 9 545 
273 2 7 1 
Γ 26 208 
1 226 146 
50 84 
2 3 
2 
Z U B E R E m T ODER HALTBAR GEMACHT,AUCH 
/ON ZUCK6R ODER ALKOHOL 
EN FRUECHTE 
­ lESSUNGEN 
3 0 
18 
3 2 
3 5 
72 
2 4 
LNC Ε Ρ Ο Ν υ Ε 5 5 ε . Ο Ε Β Ο Ε 5 Τ Ε Τ , Ι Ι 
UEBER 1 KG INHALT 
, , 31 
. • 
25 
í 
72 
E 
i 
5 
10 
1 
3 4 
. , 15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 5 
.MADAGASC 
RHODES I E 
R . A E R . S U D 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
MEX ι ο υ ε 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
L I B A N 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
ο ε ε 
8 X T R A ­ « E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
12 
3 
5 
9 
5 
14 
25 
3 1 4 
8 5 9 
4 4 5 
27 
21 
11 
18 
13 
1 1 
24 
4 6 
303 
31 
77 
9 3 6 
248 
6 β 9 
2 5 4 
133 
4 3 1 
55 
72 
PUREES PATES DE 
OBTENUES PAR CU 
2 0 0 5 . 1 0 PUREES PATES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OBTENUES PAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
1 
France 
2 
9 
9 
6 
4 
14 
i e 2 1 5 
756 
4 3 6 
25 
2 1 
1 1 
a 
13 
1 0 
19 
4 6 
2 1 9 
29 
73 
7 4 3 
73 3 
C09 
6 6 5 
647 
3 4 5 
5 0 
6 3 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. Nederland 
54 1 
34 1 
2 0 
20 
2 0 
1 
• 
• 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 
9 9 
ί 102 
8 
2 
a 
a 
18 
a 
1 
5 
a 
8 4 
1 
4 
9 5 6 85 1 0 9 8 
917 3 0 5 3 4 
4 0 Sb 565 
3C 
29 
55 4 8 4 
5 4 183 
9 
1 
76 
4 
1 
F R U I T S CONFITURES GELEES MARPELADES 
SSON AVEC OU SANS AD D IT ION DE SUCRE 
F R U I T S CONFITURES GELEES ΜΑΡΜΕΙΑϋε5 
CUISSON 
5Θ 
59 
4 4 
5 1 8 
125 
71 
69 
4 5 
50 
14 
14 
133 
6 3 9 
4 4 4 
4 1 8 
273 
23 
4 
6 
2 0 0 5 . 5 0 PUREES PATES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
49 2 
49 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 
SANS SUCRE 
a 
'17 
7 
12 
5 1 
1 1 
a 
. 6 
2 
4 
1 2 5 
3 7 
88 
81 
6 7 
7 
3 
2 
22 
22 
22 
4 5 4 
7 31 4 
2 3 
4 
a 
15 
4 8 3 
7 0 
13 4 7 
33 36 
i 4 2 
il 14 27 
9 
7 
65 
3 : 
32 
3 
3 
1 2 4 7 9 7 
4 0 5 5 7 
84 2 4 0 
2 8 79 2 3 0 
4 49 1 5 3 
4 
a 
■ 
5 7 
1 
1 
FRUITS CONFITURES β Ε ί ε ε ε ΜΑΡΜείΑ0ε5 
OBTENUES PAR CUISSON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GREC8 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
•TCHAD 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
• C . I V Q I R 8 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. ο ε SOMAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
. Α Ν Τ . ε Ρ . 
- Α κ τ . Ν ε ε ρ 
.SURINAM 
.GUYANE E 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 
1 
826 
881 
5 7 8 
2 5 4 
2 3 1 
115 
42 
6 2 
2 2 
36 
10 
15 
29 
23 
12 
13 
11 
13 
55 
69 
46 
3 2 
17 
67 
12 
1 1 
45 
73 
12 
1 2 4 
49 
3 1 
52 
2 4 
16 
16 
35 
11 
33 
33 
11 
2 5 
308 
768 
539 
5 4 4 
280 
9 4 3 
400 
29 5 
15 
1 
AVEC SUCRE 
a 
7 5 
17 
2 5 6 
180 
26 
16 
13 
18 
12 
3 
10 
12 
43 
65 
3 4 
29 
14 
2 
. 1 1 
33 
73 
a 
2 2 
10 
7 9 
a 
a 
16 
3 
a 
a 
2 
32 
a 
• 
186 
5 2 5 
6 5 9 
9 0 
4 5 
557 
2 7 4 
215 
13 
1 
1 
FRUITS ΑυΤΗΕΜεΝΤ PREPARES OU 
A D D I T I O N OE SUCRE OU 
2 0 0 6 . 1 1 FRUITS A COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
D UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
CONTENU DE 
17 
12 
49 
13 
4 1 
H 
C A L C 0 0 1 
ET ARACHIDES 
PLUS DE 1 KG 
655 
a 
521 
4 7 ! 
11 
5 
30 
a 
a 
1 
2 
« a 
a 
' 
2 
a 
2 
a 
2 ' 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
• 
1 
7 9 4 2 
6 9 f 2 
96 
4 2 
36 
52 
42 
. • 
CONSERVES 
62 
741 
a 
3 5 1 
1 
49 
28 
31 
2 
1C 
a 
2C 
2 
a 
1 
a 
a 
: : 4 
a 
2 
2 
7 
a 
1C 
a 
6 
3 
1 
2 
4 Í 
24 
a 
1C 
5 
a 
16 53 
6 4 
36 4 
166 
33 
2 37 
β 1 
a 
4 
5 3 1 
a 
2 
5 
a 
a 
3 11 
1 
1 
5 
. 7 1 
1 
L 
3 4 
3 2 
a 
2 
a 
5 1 
87 1 1 
25 6 
a 
3 
a 
a 
i 
30 
11 
1 0 10 11 
1 
• 
. a 
1 1 
25 
5 0 0 3 8 2 4 4 4 
1 6 ! 
33 
146 2 2 7 
2 3 6 2 1 7 
1 5 0 1 5 6 106 
H C 15 7 4 
1 8 1 
22 
8 0 72 
18 4 4 
77 
" 
3 
2 
AVEC OU SANS 
G R I L L E S EN EMBALLAGES 
■ 
4 8 
« ' 
16 
6 
: 4 1 
4 
S 
1 
12 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
286 
Januar 
l inder . 
schlussel 
Code 
pays 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHAL 
unse HI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
272 
3 7 4 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
UMSCHI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANANA 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P F I R S 
M I T Z I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 2 4 
3 4 2 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
103 
332 
116 
2 1 6 
2 0 6 
1 0 0 
10 
2 
3 
ENFRUECHTE 
. IE S SUNGEN 
1 
3 
2 
1 6 0 
4 0 7 
9 0 6 
2 8 
7 0 
19 
2 1 6 
2 1 
30 2 
3 0 0 
17 
7 
9 
10 
2 7 
55 5 
5 6 9 
9 8 7 
894 
8 4 0 
9 2 
2 2 
5 1 
1 
E FRUECHTE 
1 
1 
1 5 0 
61 
13 
β 7 9 
2 0 
3 5 0 
1 1 
4 1 
1 1 9 
2 9 
9 
7 7 2 
1 4 7 
6 2 5 
5 6 3 
53 2 
4 2 
2 7 
β 
: FRUECHTE, 
I ESSUNGEN 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
636 
42 8 
2 0 9 
573 
0 1 2 
39 
2 8 3 
52 
4 8 
1 0 
5 6 1 
0 5 1 
5 1 0 
4 4 9 
3 9 9 
55 
9 
16 
5 
>,O.ALKOHOL 
76 
114 
2 1 
9 4 
33 
75 
10 
1 
1 
CHE,BRUGNO 
CKER. 
2 
1 
­ 1967 —J 
France 
UNO 
eis 
MIT 
CHNE 
8 
3 
5 
1 
1 
5 
2 
2 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
I 
N e d e r l a n d 
1 
e . 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 1 2 0 15 
3 1 3" 
2 81 
1 82 
β : 
'. i ERDNUESSE. GEROESTET.i l> 
1 KG 
5 
3 
1 
„ 
a 
1 
i 7 
9 
10 
2 6 
84 
e 76 
6 
2 
7C 
21 
4 9 
• 
INHALT 
ALKOHOL,AUCH 
15 
1 
19Θ 
2 0 
4 
2 
5 
23 
4 
• 
322 
2 3 4 
68 
5 1 
34 
38 
27 
Β 
ALKOHOL,MIT 
UEBER 1 
a 
275 
a 
3 2 
24 
a 
3 
. 16 
10 
354 
3 0 7 
67 
4 5 
2 6 
42 
θ 
15 
• 
<G INHAL1 
4 
1 8 ' 
23 ( 
4 
181 
18 ­
18" 
1 
1 
, M . Z U C K E R , I N UMSC 
LEN 
. 
10 
1 0 
UND NEKTARIN! 
Ν UMSCHLIESSUNGEN B l . 
433 
1 4 8 
109 
8 2 4 
229 
35 
4 5 
2 4 
100 
5 6 4 
53 7 
2 8 5 
2 8 1 
2 3 8 
7 9 
50 
4 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
24 
57 
a 
57 
2 
2 
55 
17 
36 
" 
l ! 
l i 
1« 
1 31 
267 
5 
1 
. , 115 
76 
a a 
1 
, . , , • 
i 514 
2 310 
2 0 4 
1 9 4 
1 1 9 1 
10 
a 
1 
• 
11 
5 
5 
3 
a 
1 1 2 1 
135 
9 0 6 
68 
19 
1 0 1 
21 
2 2 4 
3 0 0 
15 
. a 
a 
1 
2 9 3 3 
2 2 3 0 
7 0 4 
6 92 
645 
11 
1 
1 
1 
M IT 2UCKERZUSATZ 
. a 
51 
, . a 
a 
a 
. a 
a 
• 
51 
5 1 
a 
, a 
a 
a 
• 
a 
10 
14 
a 
a 
a 
a 
35 
96 
a 
• 
156 
24 
132 
132 
132 
. a 
• 
ZLCKERZUSATZ. IN 
Γ 
3 7 
2 1 
a 
1 753 
I 7 1 
27 
67 
a 
• 
) 1 9 7 8 
1 811 
1 6 7 
Γ 1 6 5 
165 
2 
a 
• 
1 
a 
45 
a 
3 
a 
2 
26 
1 
• 
9Θ 
50 
4a 
43 
42 
. a 
a 
5 
H L I E S S . B I S 1 KG INF 
. 
1 4 
4 
1 
a 
a 
1 
a 
• 
76 
90 
8 
β2 
82 
79 
a 
. • 
N.OHNE ALKOHOL, 
1 KG INHALT 
1 
5 
• . . . a 
> 16 
6 
1 0 
a 
. 10 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
54 
a 
54 
50 
46 
. a 
a 
3 
I ta l ia 
102 
156 
3 8 
117 
117 
15 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 
19 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
■ 
150 
5 
3 
6Θ1 
a 
346 
9 
1 
a 
25 
9 
1 2 4 3 
8 3 8 
4 0 5 
4 0 0 
366 
4 
a 
• 
7 9 8 
132 
123 
2 78B 
7 2 7 
12 
2 1 1 
26 
3 1 
• 
4 8 6 1 
3 8 4 2 
1 0 2 0 
1 009 
9 7 7 
10 
a 
1 
• 
a 
. 
3 
2 
1 
. . a 
« 1 
4 8 2 
143 
93 
824 
228 
35 
4 5 
• 
1 9 5 7 
1 542 
4 1 6 
2 3 3 
2 3 3 
173 
6 2 
14 
1 
κ ρ ι 
NIMEXE 
9 r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
YOUGOSLAV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AεLε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
41 
2 0 9 
9 7 
114 
9B 
55 
15 
5 
5 
2 0 0 6 . 1 5 FRUITS A COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
3 7 4 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SU ISSE 
AUTRICHε 
ε$ΡΑ0Νε 
. C . I V 0 I R 8 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
. A N T . F R . 
. ο ο ε Α Ν ­ F R 
M 0 Ν ο ε 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CONTENU OE 
1 
3 
2 
0 5 4 
293 
6 8 9 
47 
7 1 
17 
141 
2 0 
2 4 9 
248 
15 
16 
2 2 
2 1 
4 4 
0 3 2 
153 
8 7 9 
7 0 9 
6 5 7 
1 7 1 
57 
1 0 1 
• 
France 
ET 
1 
17 
5 
13 
1 
1 
1 1 
5 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
49 
4 9 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
ARACHIDES G R I L L E S 
KG CU 
a 
10 
a 
6 
2 
« a 
« 1 
a 
2 
16 
2 2 
2 1 
44 
184 
18 
1 6 6 
9 
2 
1 5 6 
55 
100 
• 
MOINS 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
• 
2 0 0 6 . 2 0 AUTRES F R U I T S PREPARES OU CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 3 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 0 0 6 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 2 4 
3 4 2 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
1 
147 
71 
13 
8 6 7 
4 3 
164 
13 
3 4 
58 
45 
11 
5 4 3 
142 
4 0 1 
352 
27 7 
4 9 
29 
9 
AUTRES F R U I T S SANS 
0 UN CONTENU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
tELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASS8 3 
1 
2 
1 
ANANAS SANS 
C0NT8NU DE 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PECHES SANS 
CONTENU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SOUDAN 
.SOMALIA 
.REUNION 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 6 9 
2 1 0 
75 
2 3 8 
3 2 4 
15 
102 
20 
29 
14 
335 
795 
539 
4 9 7 
4 6 4 
4 1 
7 
8 
1 
a 
2C 
2 
23 e 
4 3 
5 
5 
1 0 
3 2 
5 
• 
4 2 1 
3 0 4 
117 
76 
52 
4 1 
25 
9 
ALCOOL AVEC 
PLUS CE 
ALCOOL 
1 KG 
2 2 
39 
11 
26 
24 
23 
4 
. 
OU 
ALCOOL 
ί KG 
136 
4 4 
33 
2 1 1 
7 0 
12 
10 
H 
598 
4 2 6 
173 
87 
86 
82 
26 
2 1 
OU 
1 3 9 
16 
19 
2 
19 
14 
2 3 3 
155 
78 
4 2 
2 1 
36 
6 
6 
AVEC 
MOINS 
a 
5 
AVEC 
MOINS 
l î 
3 1 
3 1 
2 
2 
29 
1 0 
l e 
1 KG 
SUCRE 
SUCRE 
SUCRE 
a 
15 
45 
a 
a 
a 
a 
• 
62 
15 
4 6 
4 6 
45 
1 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2 39 
74 10 59 
2 2 
52 
4 8 
4 6 
4 
1 
• 
EN EMBALLAGES 
32 
7 14 
3 4 5 
3 4 5 
2 6 
a . 
• a 
• 
1 0 2 0 
1 6 8 1 1 5 
, 4 
1 
a 
6 1 
a 
6« 
a 
a 
a 
• 
345 
205 
14C 
133 
13C 
7 
a 
1 
• 
6 8 9 
36 
6 8 
17 
8 0 
20 
1 7 7 2 
2 4 8 
13 
a ' a 
a a 
a « 
• 
2 4 6 1 38 
1 8 9 2 3 6 
5 6 9 2 
5 6 3 2 
5 2 2 2 
> L ALCCCL 
a 
36 
36 
36 
6 
2 
1 4 7 
6 9 
8 3 
6 2 9 
. 1 5 9 
8 
24 
25 1 
4 0 
1 1 
63 1 0 2 3 
14 7 8 8 
4 9 2 3 5 
4 9 2 2 7 
49 1 7 6 
EN EMBALLAGES 
2 1 
1 0 
2 4 9 
22 
9 
33 
. • 
3 4 5 
2 6 0 
6 5 
64 
64 
1 
. . 
8 
• 
2 2 4 6 
\ 42 
9 7 3 
l 2 3 7 
6 
6 7 
9 11 
10 
23 1 6 7 2 
ί 1 3 3 6 
14 3 3 6 
13 3 3 2 
13 3 2 1 
EN EMBALLAGES D UN 
. 
3 
3 
a 
2 
2 
3 
a 
l 
22 
23 1 
5 1 
23 
23 
23 
EN EMBALLAGES 0 UN 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
6 
6 
2 
6 
3 
3 
a 
3 
a 
* 
1< 
1¡ 
1' 
1" 
1 3 6 
4 2 
2 7 
2 1 1 
6 9 
12 
1 0 
, 5 4 1 
4 1 7 
> 1 2 5 
, 7 1 
7 1 
5 0 
16 
3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
287 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schiussel 
Code 
poys 
ΑΝΟερ 
UMSCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
200 
216 
2 2 4 
24e 
272 
302 
3 1 4 
346 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
7 4 0 
eoo 
ÌOPO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APRIK 
4 , 5 K( 
0O3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ORANGI 
4 , 5 KC 
PFLAUr 
O . Z U O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Κ IR SCi 
4 , 5 KC 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
D.ZUCK 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ξ FRUECHTE 
. l E S S . 
1 
2 
3 
2 3 
9 
1 
1 
2 
4β 
3 1 
17 
16 
13 
1 
ISEN.O 
3 I S 1 
532 
1 7 5 
3 9 9 
9 6 6 
1 0 7 
9 4 6 
5 5 
2 1 7 
2 4 5 
7 2 8 
1 2 3 
1 3 2 
1 1 1 
2 0 5 
4 2 
1 7 0 
2 7 8 
2 9 
5 1 
4 8 
18 
2 6 
3 8 
7 7 
3 9 
33 5 
9 7 
19 
6 0 
3 0 
3 9 
4 0 
2 7 
8 2 3 
1 7 9 
6 4 4 
2 0 3 
3 72 
36 β 
2 6 3 
2 3 1 
6 
.ALKO 
! INHALT 
4 2 
6 1 
1 5 6 
1 2 0 
3 3 
3 2 
3 0 
1 
1 
N.O.ALKOHC 
, INHALT 
E N . P F I R S I C 
E R , I N 
1 
UMSO 
5 0 2 
1 3 0 
5 0 
2 2 8 
2 5 0 
2 1 2 
9 0 9 
3 0 4 
2 8 1 
2 7 4 
2 2 
E N , 0 . A L K O I 
, INHALT 
1 
6 8 
9 1 
3 5 4 
46 8 
17 
0 4 6 
5 2 4 
52 2 
5 0 1 
4 7 1 
2 1 
2 
1 
FRUECHTE 
ER, I N 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
F r a n c e 
1000 kg 
1 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
CHNE ALKOHOL,MI Τ Z L C K E R . I N 
KG INHALT 
a 
98 
10 
1 5 5 
6 
22 
a 
. a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
8 
. 16
27 
33 
11 
a 
3 7 
7 7 
. 4 
96 
19 
a 
1 
a 
a 
1 
6 9 9 
2 7 0 
4 2 9 
3 9 
32 
3 8 9 
153 
1 9 9 
• 
1 0 5 
a 
2 5 3 5 
2 0 4 2 
a 
1 1 2 5 
2 
a 
4 
. a 
42 
73 
a 
a 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1
5 9 4 8 
4 6 8 2 
1 2 6 6 
1 2 4 9 
1 2 4 3 
1 7 
2 
6 
• 
8 
1 
12 
9 
2 
2 
2 
243 
372 
a 
8B2 
21 
4 1 5 
26 
a 
6 1 
625 
14 
15 
2 55 
6 
14 
39 
a 
1 
2 
a 
3 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
16 
275 
518 
7 5 1 
646 
577 
1 1 1 
: 10 
• 
H O L , 0 . Z U C K E R , I N UMSCHLIESS 
a 
• 
9 
8 
a 
a 
. a 
• 
3 6 
• 
38 
36 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
2 1 
23 
21 
2 
2 
. a 
• 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
29 
23 
7 
80 10 
11 
a 
22 
a 
33 
1 3 8 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
33 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
4 2 8 
1 3 9 
2 8 9 
2 6 4 
2 0 5 
20 
2 
a 
4 
. M . M I N D . 
6 
• 
32 
6 
26 
26 
26 
a 
• 
L , 0 . Z U C K E R , I N U M S C H L I E S S . M I T M I N D . 
H E . B R U G N O L E N . N E K T A R I N E N . O . 
H L I E S S . M I T M I N D . 4 , 5 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
4 7 
1 5 0 
• 
1 9 6 
1 9 6 
. a 
a 
• 
KG 
C L , 0 . Z U C K E R , I N UHSCHLI 
a 
4 
, a 
• 
7 
4 
3 
. a 
3 
2 
1 
a 
a 
5 1 
a 
• 
54 
5 4 
a 
. a 
a 
a 
• 
ALKOHOL, 
INHALT 
a 
a 
. a 
30 
32 
a 
32 
32 
3 1 
• 
: S S . 
10 
10 
65 
2 2 0 
14 
3 3 0 
65 
2 4 5 
2 4 5 
2 2 0 
. a 
• 
U.GEHISCHE VON FRLECHTEN.O 
UMSCHL I E S S . M I T M I N D . 4 , 5 
119 
8 2 
4 2 
4 5 5 
5 4 3 
1 3 9 
13 
2 0 
6 6 3 
6 9 9 
96 4 
9 5 1 
6 0 6 
13 
1 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
• 
12 
1 
10 
9 
9 
1 
1 
a 
a 
3 4 
a 
a 
a 
a 
• 
3 4 
3 4 
KG 
1 
1 
1 
. 11 
a 
a 
a 
11 
11 
a 
a 
• 
M . M I N D . 
• 
. 
1 
. 1 
1 
1 
. . • 
• A L K O H O L , 
I N H A L T 
4 8 
13 
a 
4 7 8 
836 
1 3 9 
8 
2 0 
6 85 
5 3 9 
1 4 6 
1 4 0 
8 7 1 
6 
4 
3 
a 
. . 1
• 
2 1 
7 
15 
15 
3 
a 
l u 
1 
1 
12 
7 
2 
29 
16 
12 
12 
9 
1 
2 
2 
ia 
155 
6 8 2 
8 4 7 
8B7 
a 
3 7 6 
16 
2 1 7 
180 
8 6 1 
109 
75 
7 4 1 
6 1 
26 
1 2 1 
272 
13 
2 3 
12 
7 
23 
1 
a 
3 1 
2 9 6 
1 
a 
6 0 
29 
36 
4 0 
3 
4 7 3 
5 7 0 
9 0 3 
0 0 5 
315 
8 5 1 
103 
16 
2 
a 
4 0 
5 4 
49 
4 
4 
4 
a 
• 
5 0 2 
119 
3 
78 
2 2 0 
9 7 3 
7 0 2 
2 7 2 
2 4 9 
2 4 3 
2 2 
58 
77 
238 
2 4 8 
3 
6 5 4 
3 8 1 
2 7 3 
255 
250 
18 
• 
7 1 
65 
5 
9 7 7 
6 9 8 
a 
4 
. 
9 1 1 
118 
7 9 3 
7 8 7 
725 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be le . ­Lux . 
2 0 0 6 . 3 9 AUTRES F R U I T S SANS ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
0 UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
N0RVEG8 
SUEDE 
ε ί Ν ί Α Ν υ ε 
DAN8MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
SOU Γ AN 
-SEN8GAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A E R . S U D 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
:ONTENU DE 
4 6 0 
7 7 0 
1 185 
7 4 1 3 
63 
3 2 1 0 
2 1 
57 
72 
5 8 5 
4 0 
39 
364 
8 0 
13 
5 4 
97 
14 
28 
2 5 
H 
12 
23 
4 2 
18 
8 9 9 
6 3 
13 
20 
11 
13 
12 
17 
15 9 4 9 
9 9 1 2 
6 0 3 8 
5 4 2 3 
4 3 5 2 
5 9 7 
1 3 7 
137 
3 
AVEC 
1 KG OU MOINS 
a 
5 1 
4 
6 9 
5 
26 
4 
a 
9 
17 
19 
8 
a 
2 3 
4 2 
a 
6 
63 
13 
a 
1 
a 
a 
2 
4 1 8 
128 
2 9 0 
4 3 
3 1 
2 4 7 
9 5 
1 2 4 
• 
2 0 0 6 . 4 1 ABRICOTS SANS ALCOOL SANS 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
15 
18 
42 
37 
5 
4 
4 
1 
1 
a 
• 
2 
2 
2 0 0 6 . 4 2 ORANGES SANS ALCOOL SANS 
CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
2 0 0 6 . 4 3 PRUNES PECHES SANS ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 0 6 . 4 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 6 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
D UN CONTENU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
134 
3 0 
13 
4 9 
4 6 
2 9 0 
2 2 5 
65 
57 
52 
β 
4 , 5 KG OU 
2 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SUCRE EN EMBALLAGES 
4 4 1 0 9 
es' 
1 7 3 
a 
6 5 5 3 2 6 4 
39 
1 * 
31 
9 
5 5 2 
1 1 
1 7 
2 8 1 
4 
1 6 
1 1 4 
2 
5 
13 
a 
a 
1 
1 
a 
2 
a 
. 2 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 0 
0 3 5 4 6 0 0 
5 9 0 3 5 5 6 
4 4 6 1 0 4 4 
4 4 0 1 0 0 2 
4 3 7 5 7 2 
6 4 2 
1 1 
2 6 
19 
18 
5 
a 
49 
4 
4 
15 
14 
6 0 
24 
3 
2 2 8 
9 1 
137 
1 3 1 
93 
4 
a 
. 2
SUCRE EN EMBALLAGES 0 UN 
SUCRE 
SANS 
PLUS 
CERISES SANS ALCOOL SANS SUCRE 
CONTENU DE 4 , 5 KG OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
M C Ν D ε 
οεε εΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 4 
4 5 
15β 
2 1 7 
10 
4 7 5 
2 3 1 
243 
235 . 
21Θ 
8 
1 
AUTRES F R U I T S E l 
EN EMBALLAGES D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D ε 
οεε 
ε Χ Τ Ρ Α - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
32 
2 7 
2 1 
4 B 9 
3 2 2 
38 
15 
17 
1 0 0 2 
5 7 1 
4 3 1 
4 2 4 
3 3 4 
6 
2 
. 2 
a 
. • 
3 
2 
1 
. 1 
1 
MELANGES 
UN CONTENl 
, 
. . . 9 
. . • 
13 
1 
12 
9 
9 
2 
2 
SANS 
DE 
13 
• 3 
14 3 
13 3 
1 
, 1 
1 
EN EMBALLAGES 
2 
• 
5 
2 
3 
3 
3 
. • 
D UN 
SUCRE EN EMBALLAGES 
li 
a 
30 
42 
42 
, * 
3 
4 
4 
4 
3 
EN EMBALLAGES 
, a 3 4 
28 1 6 
a 
• 
1 2 4 
9 
30 162 
3C 
, , . 
• 
2 3 
1 3 9 
1 3 9 
1 2 4 
. • 
3 
a 
• 
3 
3 
. a 
• 
D UN 
ALCOOL SANS SUCRE 
4 , 5 
. 
li 
11 
11 
KG OU PLUS 
1 4 
4 
. 1 2 0 
1 4 2 
3 8 
1 1 
1 7 
3 5 9 
1 3 8 
2 2 1 
2 1 9 
1 4 4 
2 
7 
8 
. a 
1 
20 
15 
5 
5 
1 
I t a l ia 
3 0 6 
5 2 8 
2 8 5 
3 4 2 5 
a 
2 2 3 7 
5 
57 
5 4 
2 8 9 
36 
2 0 
2 0 0 
18 
8 
37 
9 5 
5 
10 
5 
3 
10 
a 
a 
14 
8 6 8 
a 
a 
2 0 
10 
12 
12 
l 
8 6 6 8 
4 5 4 7 
4 1 2 1 
3 8 0 7 
2 8 1 9 
2 9 8 
4 0 
5 
1 
a 
15 
18 
17 
1 
1 
1 
a 
• 
1 3 4 
27 
1 
19 
4 3 
2 4 1 
1 8 0 
6 1 
53 
49 
8 
2 1 
39 
1 1 4 
9 3 
1 
2 8 0 
176 
1 0 3 
9 6 
9 4 
7 
a 
• 
18 
16 
2 
3 6 9 
1 7 1 
3 
5 9 9 
4 0 6 
1 9 3 
1 9 1 
1 8 0 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
ANOER 
4 , 5 K 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRUCHl 
2USAT 
Τ RAUB 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
3 3 4 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAEFTÍ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
056 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFT 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 2 
200 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
200 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
­Dezem b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ξ FRUECHTE 
I INHALT 
1 
1 
5 
9 
3 
6 
6 
6 
1 4 5 
7 3 0 
4 0 4 
0 5 4 
B49 
5 8 
2 9 0 
34 
2 9 
2 6 
9 7 
8 7 9 
3 4 0 
5 3 9 
3 3 8 
2 4 8 
1 9 9 
2 5 
23 
rSAEFTE UNI 
ί VON 
ENSAFT 
1 0 
12 
11 
• LKOr 
, C I C r 
49 4 
86 6 
176 
53 
2 6 
2 3 1 
1 2 9 
2 1 
39 
2 8 0 
3 7 1 
5 5 1 
8 2 1 
4 9 4 
4 1 6 
3 2 0 
9 
6 
-1967 — 
France 
Janvier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux 
1 . 
Neder lanc 
0 . A L K O H O L , O . Z U C K E R , I N 
13 
1 
1 1 7 3 
1 4 76 
19 572 2 
7 
1 
26 
3 
123 1 8 4 4 2 
22 1 2 6 2 
1 0 1 582 2 
5 8 5 7 6 2 
27 572 2 
43 6 
1 7 6 
2 0 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
J M S C H L I E S S . B I S 
a 
í 10 10 3 4 
3CB 4 
50 4 
ν 9 
3 2 
23 
. 
4 5 9 93 
4 2 21 
4 1 7 72 
392 65 
3 6 5 50 
2 5 8 
. 
GEMUESESAEFTE,NICHT GEGOREN,OHNE 
OL,AUCH MIT ZUSATZ VON 
TE UEBER 1 , 3 3 
I I B 32 
2 3 2 23 
176 
2 0 
2 
55 
52 
6 
3 
2 
3 
ι 
AUS ZITRUSFRUECH 
3 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
5 7 5 
2 8 
4 1 4 
6 5 4 
10 
9 9 9 
127 
4 0 
189 
2 9 6 
1 7 9 
0 6 8 
8 1 8 
2 0 6 
104 
2 1 
8 2 0 
6 7 9 
1 4 0 
180 
794 
18 
4 
5 
93 0 
: AUS AEPFE 
1 
6 
2 
1 
15 
10 
5 
5 
3 
89 
02 5 
9 7 9 
7 3 7 
10 5 
37 1 
1 0 9 
115 
4 5 3 
8 7 
5 4 
5 2 9 
7 2 4 
0 9 2 
6 3 2 
52 0 
8 9 0 
112 
4 
17 
FRUCHT­UN 
16 
19 
Ι β 
2 3 6 
2 6 7 
1 2 2 
15 
112 
7 9 
5 9 
22 
4 6 
38 
2 6 
1 2 1 
6 5 6 
46 5 
3 6 3 
2 6 8 
9 5 
1 
» 
LN UND/1 
3 
2 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
C GEI 
5 
56 
95 
73 
10 
37 
10 
52 
45 
57 
67 
84 
31 
3 
i 
1 
UE 
il 
1 
3' 
7 , 
6 
i 
D 
3 55 
9 55 
9 
1 
5 
ì 
) i 
ZUCKER 
ΓΕΝ,D ICHTE UEBER 1 
) 
)
I 
t 
í 
! ! 
IDER B I R N E N , D I C H T E 
1 
9 6 
S 2 0 
ì 
5 
. ) 
' 
i 26 
i 2 6 
r 5 
Β 
: 
í E S A E F T E , D I C H T E 
> l 
1 
ι 
! ; 
16 
16 
16 
6< 
6 
6< 
UE 
0 8 ' 
2( 
1 1 
08 
3 
2 
1 
1 
33 
a 
1 2 
1 13 
1 11 
UEBER 1 , 3 3 
1 a 
> 3 0 
ν 29 
l 
1 
ί 1 
1ER 1 , 3 3 
1 
9 0 
i 71 
a 
2 
12 
a 
> a 
1 
> 182 
> 9 1 
1 9 1 
) 9 0 
76 
1 
132 
7 1 1 
2 2 0 
9 3 0 
2 9 4 6 
4 
2 7 0 
1 
3 
a 
97 
5 3 6 0 
1 9 9 3 
3 3 6 7 
3 2 4 7 
3 2 3 4 
117 
2 
2 
3 4 4 
10 6 1 3 
a 
33 
26 
2 3 1 
129 
2 1 
39 
2 6 0 
1 1 7 1 3 
10 9 6 2 
7 5 2 
4 6 4 
396 
2 3 1 
a 
• 
575 
17 
4 1 4 
3 6 5 4 
a 
1 9 9 9 
127 
39 
189 
296 
178 
1 0 6 8 
B18 
2 0 6 
104 
2 1 
9 7 8 9 
4 6 5 9 
5 130 
3 179 
2 7 9 3 
9 
a 
a 
1 9 3 0 
10 
4 4 9 
4 9 3 9 
2 
a 
. 115 
4 5 3 
87 
5 4 
2 
6 1 5 1 
5 398 
753 
6 7 3 
570 
8 0 
a 
2 
218 
166 
1 9 9 8 
12 
4 1 
79 
57 
10 
4 6 
12 
25 
2 7 5 1 
2 4 1 1 
3 4 0 
2 4 2 
189 
9 1 
κ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 0 0 6 . 4 7 AUTRES F R U I T S S A N S A L C O O L S A N S S U C R E EN EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 
D UN CONTENU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
46 
3 5 8 
4 8 7 
3 7 1 
4 8 3 
2 2 
122 
32 
23 
18 
29 
0 9 3 
2 6 6 
825 
7 3 0 
6 7 0 
9 3 
20 
19 
MOINS DE 
. 
2 
1 
1 0 
16 
a 
6 
1 
18 
3 
• 
1 0 7 
18 
89 
50 
26 
3 9 
15 
16 
4 , 5 KG 
4 
a 3 
3 8 7 
30 13 
172 6 3 2 
1 6 
1 
a 
a 
1 5 
• 
5 9 9 6 8 8 
4 2 1 15 
1 7 7 6 7 2 
1 7 3 6 6 6 
172 6 5 0 
4 6 
4 
• 
a 
• 
JUS OE F R U I T S OU OE LEGUMES NON FERMENTES SANS 
A D D I T I O N D VLCOOL AVEC OU SANS SUCRE 
2 0 0 7 . 1 1 JUS DE R A I S I N S D UNE DENSITE SUPERIEURE A 1 , 3 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 3 4 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T H I O P I E 
CANADA 
VENEZUELA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 0 0 7 . 1 3 JUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
-
1 
1 
7 1 
4 7 0 
5 0 
28 
16 
49 
4 0 
12 
22 
148 
9 2 9 
598 
3 3 1 
162 
118 
166 
3 
2 
AGRUMES D 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 8 1 
22 
2 7 8 
9 7 2 
17 
6 4 8 
6 6 
2 1 
98 
92 
117 
332 
2 3 8 
62 
40 
2 1 
354 
5 7 0 
7 8 3 
180 
025 
11 
2 
5 
5 8 7 
12 
3 0 
5 0 
7 
1 0 
1 2 1 
93 
26 
12 
7 
16 
3 
2 
H 
1 * 
18 1 
1C 1 
UNE DENSITE SUPERIEURE A 1 , 3 3 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 
. 7 
. a 
7 
2 
5 
• 
a 
1 1 
1 1 
1 1 
2 0 0 7 . 1 5 JUS OE Ρ0ΗΜε5 ET OU OE POIRES DENSITE SUPER A 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
5υεοε OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 0 0 7 . 1 7 JUS D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
35 
3 3 6 
7 1 5 
7 5 8 
39 
137 
4 1 
27 
140 
13 
20 
5 1 1 
794 
0 8 6 
7 1 0 
6 7 0 
14 2 
39 
1 
5 
19 
184 
1 2 8 7 
156 
39 
1 3 7 
4 1 
a 
a 
, 5 1 0 
2 5 6 3 
1 4 9 0 
1 4 9 3 
1 4 8 3 
9 7 3 
10 
1 
4 
, 
1 
f 
16 
l î 
AUTRES FRUITS OU DE LEGUMES 
4 
4 
5 
4 
8 4 
5 8 4 
1 9 5 
25 
158 
22 
19 
14 
15 
5 5 
12 
230 
872 
3 5 9 
319 
228 
37 
7 
5 
10 
16 
2 
4 2 
23 
19 
16 
16 
1 
a 
2 8 
1 
. , . a 
a 
a 
• 
2 8 
2 8 
1 
1 
1 
a 
. 
DENSITE SUPER 
9 
3 6 1 4 
4 8 
3 672 
3 6 2 2 
5 0 
4 9 
1 
1 
1 ί 
Η 
. 5 
1 
3 1 
8 4 1 
22 
6 2 
56 
45 
6 
! ι 
1 
1 
2 
1 " 
1 
22 4 
19 2 
3 1 
3 1 
, 3 3 
1 
13 
1 . 
ι : 
Α 
52 ( 
141 
" 1 
Ί 
7 0 Í 
5 2 
18 
ι β : 
161 
4 
1 
> 1 
> 1 
1 , 3 3 
ι 
) 
, 
4 2 
3 4 2 
88 
3 1 8 
6 6 0 
1 
1 0 7 
a 
5 
a 
29 
6 1 5 
7 9 0 
Β25 
7 8 5 
7 7 7 
38 
1 
1 
4 8 
4 3 3 
a 
2 1 
16 
49 
4 0 
12 
2 2 
1 3 8 
7 8 9 
4 8 6 
3 0 3 
150 
1 1 1 
1 5 0 
a 
• 
2 8 1 
9 
2 7 8 
9 7 2 
a 
6 4 8 
6 6 
19 
98 
9 2 
1 1 6 
3 3 2 
2 3 8 
6 2 
4 0 
2 1 
3 1 3 
5 4 0 
7 7 3 
1 7 7 
0 2 4 
4 
a 
5 8 7 
3 
1 4 4 
3 9 2 
1 
a 
a 
27 
1 4 0 
13 
2 0 
1 
7 5 4 
5 3 9 
2 1 6 
1 8 6 
1 6 8 
29 
î 
6 7 
5 9 
5 7 1 
4 
12 
2 2 12 
3 
15 
5 
S 
BOS 
7 0 6 
1 0 3 
6 9 
5 0 
3 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
ppys 
1 0 3 1 
1032 
TRAUB 
001 
002 
003 
104 
005 
022 030 
034 
036 
038 
3 34 
3 7 0 
374 
400 
404 
4 6 0 
4 6 4 
496 
636 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DRANG 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
034 
036 
038 
048 
0 6 6 
374 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORANO 
0 0 1 
002 
003 
004 
030 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
ΡΛΜΡΕ1 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
02R 
030 
0 3 4 
036 
03B 
058 
062 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFT 
002 
0 0 3 
004 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3NSAFT 
2 
2 
2 0 
3 
3 
2 
38 
29 
9 
4 
4 
4 
3 
:NSAFT 
1 
3 
2 
ENSAFT 
1 
1 
2 
2 
3 
17 
C I « 
2 9 5 
0 1 5 
7 4 9 
7 1 0 
393 
5 6 2 
3 9 4 
4 2 4 
0 4 2 
2 3 3 
2 2 
69 
8 1 3 
76 
4 8 
9 3 4 
72 
152 
16 
192 
1 6 1 
0 3 1 
812 
6 5 6 
2 1 3 
153 
9 2 6 
D I C I 
9 1 
1 9 3 
3 6 3 
662 
17 
1 3 6 
1 1 
1 0 
28 
3 4 7 
22 1 
13 
3 2 
10 
2 6 6 
3 4 6 
9 2 1 
7 8 2 
7 4 2 
9 4 
28 
32 
4 0 
DICI­
8 1 
3 0 1 
3 2 1 
0 1 2 
2 1 
9 0 1 
7 1 7 
185 
6 0 
52 
122 
6 4 
50 
Μ υ $ Ε Ν 5 Α ε Τ , 
2 
4 
8 
3 
5 
5 
5 
E AUS 
92 
1 2 1 
1 4 3 
8 9 0 
3 6 8 
17 
1 6 1 
73 
4 2 9 
79 
9 3 
8 1 
6 0 
7 1 9 
2 4 6 
4 7 5 
2 4 1 
1 2 9 
55 
23 
29 
1 7 8 
France 
1 
1 
TE B I S 1 
1 
12 
3 
2 
23 
17 
5 
l 
1 
4 
3 
5 2 5 
7 0 0 
3 9 4 
3 7 4 
57 
98 
393 
7 0 0 
37 
1 
6 9 
813 
12 
934 
4 0 
152 
4 3 1 
9 9 3 
4 3 8 
3 0 1 
2 8 5 
137 
153 
9 2 6 
TE B I S 1 
. 9 
a 
17 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
1 0 
84 
26 
58 
a 
58 
2 6 
32 
TE B I S 1 
25 
6 2 
14B 
6 
3 6 3 
2 3 5 
1 2 8 
10 
7 
118 
6 4 
50 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
, 3 3 
1 
54 
2 
ï a 
. a 
a 
. . a 
, . a 
a 
. • 
5 Í 
51 
1 
: 1 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
! 
164 
1 595 
23 
52 
3C 
22 
3 
a 
12 
1 912 
1 759 
153 
1 4 1 
1 0 1 
13 
, 3 3 , U N G E Z U C K 8 R T 
. 
a 
2 2 1 
1 
, , . . . . 
• 
226 
2 2 Ϊ 
, 3 3 , ο ε ζ υ χ 
1 
3 7 ' 
91 
4 6 1 
4 6 1 
CICHTE B I S 1 , 3 3 
17 
i 
. a 
. a 
a 
. , • 
72 
18 
55 
2 
52 
23 
29 
¡ 21 
3C 
3C 
4ND.Z ITRUSFRUECHTEN.O 
122 
3 2 
39 
2 7 1 
2 0 1 
7 0 
6 4 
5 2 
4 
ì 3 
. 1 
8 
6 
2 
a 
2 
i 
12 
12 
2 ( 
2 
1 
: 
. 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 4 
3 04 
1 9 1 2 
19 
4 8 1 
2 4 4 
1 
4 
a 
a 
a 
54 
33 
a 
a 
. 4 
3 3 7 2 
2 5 2 8 
8 44 
8 35 
7 3 1 
9 
a 
• 
8 
4 0 79 
21 
η 
l < 
104 
7 f 
2 Í 
2C 
2C 
6 
1 
. 
KERT 
11 
1 9 ' 
72 : 
6 
944 
932 
12 
c 
£ 
: 
• 
. 41 
a 
1 
. 
a 
a 
. a 
42 
43 
CHTE B I S 
. 12 
. 1 ' 
> l< 
t 
1 
1 
5 7 4 
ΐ 11 
a 28 
3 3 9 
1 5 0 
8 
32 
• 
1 2 6 4 
6 6 1 
6 0 4 
5 4 8 
5 2 0 
23 
32 
4 9 
76 
872 
9 
1 0 2 2 
9 9 9 
24 
23 
19 
1 
. • 
11 
5 
3 
. a 
a 
2 
4 
a 
. • 
26 
19 
7 
7 
6 
a 
. a 
• 
1 . 3 3 
122 
19 
. 
) 1 9 1 
> 142 
4 9 
49 
46 
. 
a 
I ta l 
6 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
Β 
3 
5 
5 
5 
ia 
2 
15 
a 
22 
Θ3 
7 1 9 
a 
a 
a 
a 
342 
19 2 
2 1 
a 
. . a 
a 
32 
a 
• 
4 1 9 
Θ24 
5 9 5 
5 3 4 
5 3 4 
5 4 
a 
• 
83 
6 5 
5 8 2 
6 2 3 
116 
7 1 
5 8 6 
3 5 3 
233 
2 1 4 
2 0 2 
7 
1 
a 
8 
20 
1 
17 
5 2 
• 
1 1 1 
9 0 
2 1 
18 
l e 
a 
a 
• 
79 
58 
132 
867 
368 
17 
1 6 1 
73 
4 2 7 
75 
9 3 
8 1 
6 0 
548 
136 
4 1 3 
232 
123 
3 
. 178 
. 
a 
14 
27 
14 
12 
9 
î 
a 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
2 0 0 7 . 2 0 JUS DE R A I S I N S 0 Ε Ν 5 Ι Τ ε MAXIMUM 1 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
49 6 
6 3 6 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L ι ε 
ROY.UNI 
5υεοε CAN8MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T H I O P I E 
.MACAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
VENFZUELA 
. β υ Υ Α Ν ε ε 
κοκε ιτ 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Δ Ε ί ε 
CLASSE 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A O M 
2 0 0 7 . 3 3 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
3 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ε ρ Δ Ν ο ε 
Β ε ί β . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
•REUNION 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
• εΑΜΑ 
•A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 5 JUS C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
β ε ί β . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A L L B M . F F D 
$υεοε 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
.A .AOM 
2 
6 
4 
1 
1 
48 
4 0 1 
640 
277 
9 1 8 
254 
202 
56 
442 
42 
12 
15 
146 
42 
19 
4 7 2 
34 
26 
12 
113 
235 
8 29 
0 7 3 
9 9 3 
152 
39 
6 5 0 
279 
94 
1 4 1 Í 
515 
49 
34 
44 
89 
15 
146 
472 
21 
26 
3 645 
2 706 
S 3 ' 
225 
22 1 
714 
3< 
65C 
1 
le 1 
1 
à 
a 
a 
21 
2C 
1 
: 1 
a 
N e d e r l a n d 
i 
33 
22 
a 
1 4 ' 
1 : 
25 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
2 
a 
. a 
1C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
47 
97 
5 0 1 
a 
3 
187 
143 
2 
a 
a 
a 
27 
15 
a 
2 
2 5 6 1 0 3 3 
17 : 
8 " 
77 
56 
6 4 8 
3 8 5 
3 8 2 
3 3 2 
1 0 3 
a 
• 
ORANGES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 NON SUCRES 
2 
1 
30 
112 
8 3 2 
210 
12 
63 
18 
15 
37 
4 8 6 
2 1 3 
13 
52 
10 
1 7 1 
197 
9 7 3 
8 5 8 
8 0 0 
6 0 
19 
2 4 
5 4 
, ; 
4 
. 
. , . 
1C 
4 ' 
' 
a 
26 2 
a 
a 
, 22 13 69 
257 
9 
12 
12 
a 
a 
18 
14 
37 
4 8 2 
2 0 3 
12 
52 
• 
2 6 3 6 7 1 1 7 1 
262 
3 7 
a 
3 " 
1< 
22 
• 
a 
. a 
4 : 3 3 9 
2 4 832 
12 7 7 1 
12 7 2 3 
12 9 
5 
ORANGES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 SUCRES 
4 0 
166 
3 9 3 
2 7 6 
12 
9 5 2 
8 7 5 
7 7 
33 
31 
42 
2 1 
17 
, c 
1 ­
33 
2 
9 Í 
54 
44 
4 
' 41 
2 
■a 
12 ) 
4E 
a 
. 52 
2 33 
1 1 6 4 1 
2 50 
1 8 5 
"' e 
1 7 0 3 0 6 3 4 2 
1 7 0 303 3 2 4 
■ 
a 
a 
17 
s ι β 
3 16 
■ 
. 
2 0 0 7 . 3 6 JUS DE Ρ Α Η Ρ ί Ε Μ 0 υ 5 5 ε 3 D8NSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΡΡΑΝΟε 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 M . F F D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S 8 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 6 JUS D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ϋ 
M C Ν D E 
οεε EXTRA-ΟΕε 
CLASS8 1 
Δ ε ί Ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
4 1 
8 4 
45 
6 1 3 
766 
16 
42 
32 
162 
11 
27 
15 
2 1 
9 2 1 
734 
136 
0 7 2 
0 3 0 
20 
9 
11 
4 4 
' 
2 Í 
7 
2C 
1 
1« 
9 
11 
AUTRES AGRUMES CEN 
55 
19 
24 
128 
100 
27 
2 2 
20 
3 
1 
2 
2 
: 
< 
1 
: 12 
H 
1« 
a 
. 
17 
. 
2 
3 4 1 
« 
. 
1 
2 
2 
a 
• 
35 8 
35 
S I T E MAXIMUM 1 , 3 3 
. i : 
7 
2C 
2C 
' 
• i 
4 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
• 
55 
5 
1 a 
1 79 
, 6 0 
, 19 
! 19 
18 
a 
a 
. 
I t a l ia 
1 
4 
. 3 
27 
7 0 9 
a 
a 
a 
a 
353 
35 
12 
■ 
. . . a 
13 
a 
• 
1 1 5 6 
7 4 0 
4 1 7 
3 8 8 
3 8 8 
25 
a 
• 
17 
18 
3 1 3 
197 
a 
51 
a 
1 
a 
4 
10 
6 
a 
• 
6 2 5 
5 4 5 
8 0 
75 
6 5 
2 
• a 
2 
5 
a 
9 
10 
• 
34 
2 4 
10 
θ 
a 1 
a 
• 
38 
42 
4 1 
6 0 0 
7 6 6 
16 
42 
32 
160 
9 
27 
15 
2 1 
1 8 3 4 
7 2 2 
1 112 
1 0 6 7 
1 0 2 6 
l 
a 
a 
4 4 
. . 13 
17 
13 
3 
1 
. a 
. a 
2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
290 
Januar 
Linder­
schlussel 
Code 
pays 
ANANA' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAEFTf 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 8 
216 
4 0 0 
4 6 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOMAT 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 0 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
404 
704 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMISC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
GEMISC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
­Dezerr b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
S A F T , 
' AUS 
8 
2 
14 
12 1 
NSAFT 
5 
5 
13 
6 
7 
6 
6 
3 ICH1 
39 
86 
36 
2 2 9 
132 
4 8 
7 
2 
4 1 
18 
16 
AEPFE 
6 2 5 
8 1 2 
6 3 4 
6 8 6 
3 0 4 
26 
110 
6 0 6 
52 
1 4 1 
242 
75 9 
4 8 4 
54 6 
452 
9 3 7 
93 
178 
OICF 
73 
9 3 0 
302 
190 
7 0 1 
68 
140 
178 
662 
46 
4 8 
85 
59 
9 7 
9 7 6 
500 
4 7 5 
9 1 0 
79 5 
538 
55 
34 
18 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
( B I S 1 , 
15 
6 0 
16 
4 4 
3 
1 
4 1 
i e 
16 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
33 
4 
2 1 
34 
34 
LN O D . B I R N E N , D I C H T E 
1 
1 
TE β 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
109 
49 
942 
109 
4 
a 
45 
141 
526 
100 
42 8 
158 
113 
270 
9 1 
177 
S 1 
4 31 
597 
136 
44 
3 
2 1 
266 
4 0 
a 
a 
12 
6 3 7 
0 3 5 
6 0 2 
4 7 5 
472 
127 
48 
2 1 
AUS AND.FRUECHTEN 
1 
2 
8 
4 
1 
3 
2 
7 6 0 
4 0 0 
16 5 
482 
5 7 1 
119 
59 8 
92 
9 7 
82 
3 8 1 
122 
36 
BOO 
86 
3 2 
26 
4 4 5 
8 1 5 
6 3 1 
2 7 7 
2 4 8 
3 3 0 
9 
66 
2 1 
. 29 
57 
54 
44 
. a 
12 
a 
a , 1 
• 
263 
87 
176 
157 
150 
19 
3 
16 
1 
162 
2 0 9 
372 
3 72 
■ 33 
2 
34 
75 
110 
110 
OD .GENUESEN 
24 
32 
141 
1 9 7 
197 
HE A .Z ITRUSFRUCHT­U.ANANASSAFT 
4 
4 
HE AUS APF 
15 
7 
β 
8 
8 
EL­U 
GEMISCHE AUS ANDEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
2 
1 
77 
6 0 
6 5 
6 7 0 
6 0 
8 7 
24 
1 3 0 
675 
2 5 7 
2 0 1 
a • 
4 
4 
. 69 
• 69 
69 
B I S 1 , 
. 46 
42 
135 
1 
. . . • 2 4 1 
89 
153 
1 4 9 
136 
4 
a 
1 
122 
31 
1 6 5 
1 5 3 
Π 
i i 
e ­
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
8 
9 
9 
. D I C H T E B I S 
2 
1 
1 
1 
5 79 
7β 
7 5 9 
3 0 1 
15 
102 
16 
15 
a 
a 
. 62Θ 29 
31 
1 
605 
4 2 1 
i e 4 
1 1 7 
433 
53 
1 
16 
15 
1 
2 
1 
1 
1 
. D I C H T E B I S 
B IRNENSAFT .D ICHTE 
. • 
B I S 
FRUCHTSAEFTEN,DICHTE 
. 21 
26 
5 
• 6 3 
47 
17 
5 
2 
7 
36 
a 
• 45 
44 
1 
1 
1 
1 
. 6 
a 
5 3 6 
a 
24 
5 8 0 
5 4 1 
39 
10 
1 , 3 3 
B I S 1 
35 
2 
• 38 
37 
6 1 2 
6 5 0 
2 8 2 
a 
53 
3 
1 
a 
6 
• 6 34 
545 
89 
74 
56 
15 
, ■ 
. 5 
56 
72 
61 
11 
11 
11 
1 . 3 3 
99 
2 3 5 
0 2 7 
47 
56 
3 8 8 
76 
58 
12 
198 
2 
2 
1 6 8 
45 
1 
3 
4 4 6 
3 6 4 
083 
0 5 4 
7 5 8 
29 
3 
1 
1 , 3 3 
. • 
10 
3 
7 
7 
7 
, 3 3 
1 
31 
55 
32 
87 
• 2 34 
91 
143 
143 
I U 
1 
2 
1 
3 
3 
8 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
ia 
, a 
Φ 
15 
28 
26 
3 
3 
a 
a 
, • 
12 
7 
1 4 1 
49 3 
7 
20 
109 
6 0 6 
1 
• 4 6 7 
6 5 3 
8 1 4 
16 5 
147 
6 4 8 
2 
• 
7 1 
372 
2 1 2 
4 8 7 
565 
24 
137 
157 
3 9 0 
39 
8 
85 
59 
85 
9 9 2 
141 
851 
4 2 4 
312 
4 1 1 
7 
13 
7 
58 
58 
106 
5 2 5 
5 2 9 
4 
106 
a 
24 
58 
183 
120 
3 4 
4 
1 1 
22 
9 3 4 
7 4 6 
188 
9 4 9 
9 0 7 
229 
2 
35 
6 
. • 
5 
4 
l 
1 
1 
7 4 
2 
3 
72 
23 
• 208 
152 
5 7 
4 3 
κ ρ « 
NIMEXE 
st r », 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 7 . 4 0 JUS C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
ANANA 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
S 0 Ε Ν 5 Ι Τ ε MAXIMUM 1 
12 
58 
16 
110 
9 3 
17 
3 
1 
15 
6 
5 
. 6 
• 2 2 
6 
16 
2 
1 
15 
6 
5 
, 3 3 
3 
14 
21 
21 
N e d e r l a n d 
52 
a 
52 
52 
2 0 0 7 . 5 0 JUS DE POMMES OU DE POIRES OENSITE MAXIMUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLBM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
M C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΜΑ 
.A .AOM 
1 
2 
2 
68 
1 2 5 
4 7 9 
519 
105 
11 
44 
167 
16 
3 1 
6 2 9 
1 9 0 
4 3 9 
193 
163 
2 4 4 
2 1 
40 
. 12 
4 
130 
29 
2 
a 
a 
15 
31 
2 5 2 
146 
106 
4 6 
3 1 
6 0 
2 0 
4 0 
2 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOMATES DENSITE MAXIMUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
6 0 4 
6 3 6 
6 3 0 
7 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
E 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLBM.FFD 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBAN 
KOWEÏT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASS8 1 
A ε ι ε CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 7 0 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
N0RVEG8 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
. 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
2 6 6 
62 
0 1 6 
9 3 5 
16 
26 
33 
158 
12 
13 
2 1 
12 
19 
698 
360 
338 
208 
187 
126 
17 
10 
3 
. 99 
a 
3 3 5 
4 0 6 
12 
1 
5 
74 
a 
U 
a 
a 
4 
974 
4 3 6 
536 
4 9 5 
4 9 8 
4 0 
16 
7 
• AUTRES F R L I T S ET LEGUMES 
l 
5 
2 
2 
2 
1 
2 0 0 7 . 8 1 ΜΕ ίΑΝ0ε5 DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 9 9 
199 
6 3 0 
7 7 5 
5 5 6 
110 
3 7 0 
66 
43 
43 
19 5 
38 
10 
8 5 3 
6 7 
128 
10 
4 7 5 
9 1 1 
563 
3 2 5 
3 1 6 
2 2 9 
4 
27 
8 
JUS 
DENSITE HAXIHUH 
M O N D E 
CEE 
2 0 0 7 . 8 5 MELANGES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
3 
JUS 
DENSITE MAXIMUM 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
2 0 0 7 . 8 9 HELANGES C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 a 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
•ANT.NEER 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
6 
4 
2 
2 
2 
. 2 1 
. 26 
197 
57 
3 
13 
3 3 9 
5 1 
2 6 6 
2 7 6 
2 6 9 
12 
2 
8 
• 
. a 
36 
44 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
62 
82 
1 , 
1 
a 
13 
3 ' 
54 
53 
. 19 
a 
4 
5 7 
a 
a 
a 
85 
23 
6 2 
61 
5 1 
1 
a 
• 
33 
86 
a 
10 
1 0 0 
99 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
a 
• 9 
9 
1 , 3 3 
65 
9 2 
1 3 9 1 
17 
1 
a 
a 
1 
• 
1 5 7 3 
1 5 4 8 
25 
23 
18 
2 
• • 
, 3 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
• 
17 
13 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
• 
DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
14 
, 17 
56 
81 
81 
C AGRLMES ET DE . 
1 . 3 3 
• 
3 
3 
DE POMMES ET OE J 
1 , 3 3 
»UTRES F R U I T S 
19 
39 
3 1 
3 8 9 
22 
37 
11 
5 9 9 
4 S I 
H B 
89 
a 
16 
a 
3 
3 
a 
• 
3 3 
19 
14 
3 
OU OE LE 
1 
a 
4 
15 
a 
• 
24 
24 
1 
• 
2 0 6 
43 
1 8 6 
2 2 4 
7 
3 8 
14 
7 
a 
a 
. a 
74 8 
36 
1 2 7 
• 
1 6 6 1 
4 3 Í 
1 2 2 2 
1 08C 
2 7 5 
1 3 8 
1 
8 
4 
6 2 
1 1 9 
1 5 8 3 
a 
23 
4 5 
2 9 0 
52 
29 
9 
102 
1 
. 1 0 4 24 
1 
1 
2 4 5 1 
1 7 6 4 
6 8 7 
6 7 9 
4 9 8 
8 
a 
a 
US 0 ANANAS 
a a 
• US OE POIRES 
4 
2 
2 
2 
2 
GUMES OENSITE MAX 1 
2 
3 4 5 
a 
1 1 
3 6 6 
3 4 6 
19 
6 
2 
2 0 
26 
a 
15 
37 
• 122 
52 
7 0 
7 0 
I ta l ia 
. • 2 
6 
5 
1 
1 
• • • ■ 
3 
2 
4 6 
3 4 1 
2 
8 
4 4 
1 6 7 
• • 6 3 7 
3 9 1 
2 4 6 
6 4 
57 
1 8 1 
1 
• 
12 
76 
39 
6 3 2 
5 2 9 
4 
27 
33 
83 
9 
2 
2 1 
12 
15 
1 5 5 3 
7 5 9 
7 9 4 
705 
6 8 5 
86 
1 
3 
1 
17 
16 
3 0 
5 0 7 
1 1 2 
l 
39 
• 7 2 1 
93 
37 
10 
1 
4 
a 
9 
9 3 7 
5 7 1 
3 6 6 
2 9 0 
2 7 4 
7 1 
1 
11 
4 
a 
• 
2 
2 
a 
« • , 3 3 
16 
1 
1 
2 2 
4 
a 
• 54 
4 0 
14 
10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
ppys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 3 
4 4 
6 
3 4 
10 
HAREN DES KAP 2C 
0 Ε Ρ ο ε 5 τ ε τ ε 
France 
5 
12 
5 
7 
• 
SCHIFFS 
Belg 
­UNC 
Ζ ICHORIENNURZELN 
Κ Α ε Ρ Ε Ε Μ Ι Τ Τ Ε ί SO. 
G E R 0 8 S T . 
00 2 
0 0 3 
005 
022 
046 
204 
206 
272 
4 0 0 
404 
676 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
A u s z u e o E 
AN08R8N 
0 0 1 
002 
022 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUSZUEGE 
M E AUSZUEGE 
Ζ Κ Η Ο Β Ι Ε Ν κ υ Ρ Ζ ε ί Ν 
2 
4 
3 
3 
3 2 2 
2 2 5 
2 1 
1 0 0 
4 6 
107 
55 
9 7 
36 5 
2 5 4 
1 9 7 
333 
β 
40 9 
5 7 8 
8 3 3 
2 0 1 
148 
6 1 0 
149 
7 4 
2 0 
1 
2 
2 
2 
1 
33 
a 
2 4 
39 
107 
55 
97 
8 1 5 
153 
. 2 8 7 
• 
805 
3 4 
7 7 2 
3 6 2 
26 
4 0 9 
1 4 7 
7 4 
• 
AUS GERCESTETEN 
SEROASTE 
0 0 
TUNGEN AUF 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
046 
050 
054 
062 
0 6 6 
200 
204 
20β 
248 
272 
310 
318 
3 30 
370 
374 
400 
4 0 4 
4 6 0 
476 
616 
6 6 0 
680 
704 
732 
800 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SENFMEHL 
SENFPEHL 
0 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
5 
3 
2 
2 
1 
6 0 
3 1 
8 
12 
142 
10 5 
36 
35 
19 
1 
.ESSE 
3RUNC 
7 3 0 
9 9 5 
7 5 3 
8 4 8 
6 2 
9 2 
62 
102 
14 
1 5 7 
4 5 7 
180 
3 
3 
79 
6 
3 
6 6 
12 
6 
6 
7 
7 
2 
3 
5 
4 
3 
705 
2 
4 
4 
2 
5 
3 1 
6 
136 
2 0 
5 
6 1 4 
39 2 
2 2 1 
0 1 7 
0 5 1 
132 
27 
25 
71 
UND SEN 
IN 
TEN 
NZEN 
LAG8 
1 
F 
1000 
. -Lux. 
ί , 1
• 
«g 
N e d e r l a n d 
2 
29 
a 
26 
• 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
ί υ ε τ Ρ Α Η Ρ ζ ε υ ο Β ε ο Α ρ ε 
132 
a 
a 
. • 
UND ANOFRE GEROESTETE 
H IERAUS 
U . AND.GERCE S T . K A F F F 8 M I T T E L 
139 
62 
a 
, . . 536 
91 
197 
22 
• 
1 144 
1 9 1 
9 52 
732 
81 
2 0 0 
2 
, 2C 
79 
, 2 1 
6 
6 
a 
a 
. 10 
6 
24 
2 
172 
107 
66 
65 
14 
1 
a 
a 
ZICHORIENVIURZELN 
CAFFEEMITTELN 
a 
. . • 
12 
12 
a 
a 
a 
• 
AUS 
9 
. • 
9 
9 
. a 
a 
• 
2 4 2 
3 
a 
8 
a 
a 
. 4 
1 
, a 
2 
2 6 7 
2 4 5 
22 
22 
15 
. . . • 
UND AUS 
a 
22 
3 
12 
60 
2 4 
36 
35 
19 
1 
κΑερεε , τεε O D . M A T E . Z U B E R E I -
SOLCHER 
. 26 
36 
56 
29 
a 
a 
, a 
1 
a 
a 
1 
23 
6 
. 56 
12 
6 
6 
4 
6 
2 
2 
4 
4 
3 
7 0 1 
3 
a 
1 
. a 
. . 4 
0 0 3 
117 
886 
7 6 1 
3 0 
68 
2 1 
19 
57 
UMSCFL1ESSUNGEN 
8 7 
106 
9 9 
7 
6 
6 
1 
a 
l 
. 1 
1 
1 
Α υ 5 ζ υ ε ο ε O D E R 
73 
. 108 
324 
5 0 5 
505 
B I S 1 
87 
102 
99 
3 
3 
3 
557 
709 
4 8 Í 
1 
5 
53 
34 
1 
90 
11 
2 
. 1
a 
. 2 
1 0 
a 
, , 3 
1 
a 
1 
a 
. . . 2 
1 
4 
1 
a 
31 
1 
a 
2 0 
1 
2 0 3 8 
1 755 
2 83 
2 1 9 
194 
5 1 
6 
6 
13 
6 5 5 ε Ν Ζ ε Ν 
2 
1 
1 
1 
KG INHALT 
2 
2 
2 
2 
98 
2 6 0 
6 5 0 
. 5 
58 
9 
68 
13 
67 
4 4 5 
173 
3 
1 
56 
a 
1 
a 
. . a 
a 
a 
. 1 
. 4 
a 
a 
. . 5 
a 
5 
136 
a 
• 
065 
0 1 3 
052 
0 3 7 
8 2 7 
13 
. 1 
. 
1 
a 
1 
, 1
I ta l ia 
34 
2 
1 
a 
10 
4 
2 1 
1 
2 1 
2 0 
12 
, , a 
• 
6 0 
. a 
• 
6 1 
6 0 
a 
. a 
• 
2 
3 
2 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 9 8 . 0 0 MARCHAND 
2 1 0 1 Ο Η ί ο ο ρ ε ε . 
F 
7 1 
26 
6 
l e 
3 
SES OU CH 
TORREFIEE 
DU CAFF ET 
2 1 0 1 . 1 0 Ο Η ί ο ο ρ ε ε 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
MALTE 
PARCC 
. A L G E R I E 
. C . IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
B I R M A N I E 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε x τ R A - c ε ε 
CL AS s ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 0 1 . 3 0 EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
rance 
i : 
ί 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
1 
a 
20 ΰ Ε 0 ί Α Η Ε ε 5 COMME 
1 
13 
12 
PRO. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
, a 
a 
• 
ο ε BORO 
ET AUTRES 5υθΟΕΟΑΝε3 τ ο ρ ε ε ε ι ε 5 
-EURS E X T R A I T S 
TCRREF FT 
DE 
5 υ θ θ ε ΰ Α Ν ε 5 
εΡΔΝΟΕ 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
ο ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASS8 2 
2 1 0 2 . 0 0 EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
06 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 0 
318 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 3 
2 1 0 3 . 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OU 
131 
32 
13 
19 
14 
35 
18 
3 1 
330 
4 5 
23 
60 
10 
317 
178 
6 38 
49 4 
26 
142 
48 
2 1 
3 
Α 0 Τ Β ε 5 SUCC8DAN8S TORREF D l 
CHIC0RE8 
TORREFIFS 
4 9 
60 
28 
32 
2 0 2 
118 
84 
84 
37 
• 
Ε 5 5 Ε Ν 0 ε 5 
PR8PARATI0NS A ΕΔ5ε 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
5 υ ε ο ε 
F INLANDF 
ϋΔΝεΜΑΡΚ 
5 υ ΐ 5 3 ε 
Α υ τ Ρ ί ο Η ε 
PORTUGAL 
Μ Α ί Τ ε 
σ ρ ε ο ε 
EUR0P8 ND 
TCHECOSL 
ROUMANU 
A F R . N . F S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
.SENεGAL 
. C a l v o s 
G U I N . 8 S P . 
.CQNGOBRA 
ANGOLA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
•ANT .NEER 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.UCEAN.FR 
M 0 Ν 0 F 
οεε EXT RA-CE ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Λ 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
2 2 
12 
9 
θ 
4 
0 6 8 
110 
8 2 3 
293 
378 
4 0 4 
360 
4 1 8 
56 
755 
86 9 
6 3 4 
17 
12 
2 4 7 
38 
28 
317 
6 4 
25 
27 
29 
31 
11 
10 
2 2 
23 
2 0 
8 7 4 
14 
27 
20 
11 
28 
141 
2 0 
8 1 5 
77 
26 
2 7 4 
6 79 
59 5 
6 0 6 
4 5 8 
6 3 8 
129 
140 
3 5 3 
F A R I N ε σ ε Μ ο υ τ Α Ρ ο ε 
F A R I N 8 DE MOUTARDE 
A L L 8 M . F E 0 
M C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ Τ Ρ Α - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 
23 
2 1 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
t 
a 
e 
1C 
3 ' 
IE 
31 
235 
2C 
3 e 
■ 
43E 
6 
432 
316 
5 
116 
4 " 
21 
a 
2 6 
. 10 
a 
a 
a 
68 
16 
23 
5 
1 7 5 
27 
1 4 8 
1 2 1 
12 
24 
1 
3 
T0RREFIE8 ε τ D 
CU 
DE 
CAFE 
ΟΑρε ο ε ΤΗε 
CE CES E X T R A I T S 
52 
: 15C 
3 5 1 
10E 
. 3 
a 
3 
105 
36 
2 6 ! 
62 
25 
27 
20 
27 
11 
8 
19 
23 
19 
653 
2 
2 1 
. 2
1 
a 
1 
a 
. 22 
293 
555 
73E 
123 
111 
3 5 1 
106 
107 
265 
4 3 1 
5 2 Ì 
3 1 5 
'. 
. . a 
■ 
a 
. 
. 
1 2 6 9 
1 2 6 8 
1 
1 
1 
1 
3 ( 
12 
: 
l i 
86 
5C 
36 
36 
6 
1 
. 
ALTRES 
OU 
OU 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
. E 
• 
E 
E 
, . , • 
DE ΜΑτε 
ε 5 5 ε Ν ο ε $ 
214 
3 6 3 
. 833 
4 
20 
3 2 5 
62 
2 
47 6 
50 
9 
2 
6 
1 
a 
14 
56 
2 
a 
. 9 
4 
a 
2 
1 
, 1
1 
12 
6 
2 0 
9 
2 
1 4 1 
3 
1 
77 
4 
769 
4 1 4 
3 5 5 
0 4 9 
94 5 
2 3 2 
23 
33 
74 
ε τ Μ ο υ τ Α Ρ σ ε ρ ρ ε Ρ Α Η ε ε 
1 
2 
1 
a 
4 
4 
4 
3 
: A F F 
95 
100 
95 
5 
5 
2 
. . . • 
a 
52 
28 
32 
140 
57 
83 
83 
37 
• 
4 1 0 
6 9 5 
3 0 1 
a 
23 
2 7 6 
35 
3 5 6 
54 
2 7 8 
816 
6 2 5 
15 
3 
137 
, 14 
a 
, , a 
. . « . 2 
a 
. 19 
. a 
. , 25 
a 
16 
814 
a 
• 
9 2 9 
4 2 9 
5 0 0 
4 3 2 
4 0 1 
54 
, , 14 
EN EM6AL 0 UN CONTENU CE 1 KG HA> 
1 
. 1 
. 
15 
22 
21 
1 
1 
1 
a . 
I t a l ia 
7 
1 
1 
. 3 
. a 
. a 
3 
1 
. a 
1 
2 
a 
. 9 
18 
a 
17 
16 
1 
1 
a 
a 
­
49 
. . • 
5 0 
49 
1 
1 
. • 
13 
14 
13 
1 
1 
a 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar 
Under­
Code 
pof 
SERF« 
0 2 2 
1 0 0 0 
181? loi? 1 0 3 0 
SENF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 0 2 
SJ·* 3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
ψ 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
­Dezember ­
M t N G E N 
EWG­CEE 
EHL I N 
2 
1 
1 
­ 1 9 6 7 — Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
ι . 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
UHSCFLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
5 0 
9 6 
84 
« 3 
7 2 0 
2 8 4 
1 3 7 
1 2 6 
156 
3 4 
3 2 
120 
5 3 
19 3 
2 9 
4 8 
6 2 
2 9 
Û 3 4 
1 4 
16 2 
10 8 
2 4 
1 9 
5 3 
4 1 
705 
2 7 2 
4 3 2 
7 7 3 
3 6 9 
6 5 9 
2 5 5 
3 0 5 
• 
a 
a 
. . • 
6 9 7 
7ξ 
8 0 
12C 
ii 1 1 9 
2 0 
193 
2 9 
4 8 
6 2 
2 9 
ii 33 
5 
Hl a 3 7 
4 1 
2 0 7 2 
8 6 7 
1 2 0 4 
S 6 8 
3 0 8 
6 3 6 
2 4 7 
3 0 2 
. 
2 1 7 
3 0 
. 2 
i 
2 
,, ., 
a . „ 
φ 1 
i 1 
a 
a 
• 
2 T 5 
2¡4 
8 
4 
16 
12 
• 
QU' 
f r u l l i l i , m d 
(BR) 
INHALT 
, 
12 
32 
• 
59 
44 
15 
13 
2 
2 
GEHUERZSOSSEN,ZUSAMMENGESETZTE kUERZMITTEL 
G EMU E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUSAMI 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 4 
8 0 0 
»ZSOSSEN 
2 
7 
13 
M 1 
2 7 5 
4 7 2 
6 1 2 
9 3 0 
4 3 
1 0 5 
3 8 3 
153 
2 3 9 
3 6 
24 
13 
22 
1 1 
13 
1 5 
17 
3 2 
3 9 
5 9 5 
1 2 
17 
3 1 8 
3 3 4 
9 8 5 
0 5 6 
9 1 8 
9 1 4 
1 0 0 
3 
IENGESETZTE 
1 
4 1 6 
140 
3 3 6 819" 
1 1 6 
1 3 3 
2 6 
6 
4 6 
1 2 5 
15 
1 0 
16 
3 5 
4 9 
12 
68 
86 
38 
1 1 
1 0 
14 
8 
1 7 9 
72 
137 
4 9 
7 
n 11 
11 
16 
18 
a 
2 9 8 
8 
1 9 
1 5 
55 
2 
2 
2 5 
. a 
U 9 
1 0 
14 
3 
15 
a 
. a 
. 16 
5 8 4 
3 4 0 
2 4 4 
'Ì? 1 4 1 
6 9 
58 
• 
35 
2 
1 4 6 
19 
a 
23 
5 
1 
1 
. 6 
2 
3 
1 
2 
a 
3 
1 
a 
a 
. 2 
• 
2 7 0 2 
2 0 0 2 
7 0 
3 8 
2 9 
31 
17 
1 
• 
kUERZMITTEL 
, 2 2 8 
77 
1 0 1 
16 
1 
. 11 
2 
• 1 
16 
35 
4 9 
12 
6 6 
73 
3 7 
îè 14 
a 
1 
1 3 7 
a 
a 
a 
13 
I I 11 
14 
" 
18 
a 
1 6 6 
3 6 5 
145 
0 1 5 
a 
4 6 4 
4 
5 
a 
3 
6 
24 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
7 
a 
2 7 
a 
a 
5 
• 
74 7 
62 8 
1 1 9 
6 1 
39 
57 
5 
34 
1 
4 
2 0 2 
2 1 
14 
53 
4 9 
12 
5 
SO 
96 
13 
84 
8 0 
76 
3 
1 1 
S I 
. 4 8 
34V 
2 
ί 31 
. ». a 
.. . a 
β  
4 6 
2 4 
a 
I S 
2 9 8 
1 1 0 
188 
1 8 4 
57 
5 
i 
27 
85 
28 
24 
1 
m, 
\ 1 
* c. 
,, * m 
,, ,, . * φ 
. » • 
1 7 0 
1 6 5 
5 
4 
3 
1 
a 
a 
1 
I I S 
6 7 9 
1 3 9 
a 
15 
4 9 
14 
5 
33 
83 
1 0 
2 
a. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
β . 5 
9 3 
Í S 
a 
a 
4 
1 
. a 
a 
a 7 
e χ ρ o r t 
NTITÉS 
I t a l ia 
. 
6 8 
7 4 
4 3 0 
7 4 2 8 
a 
2 1 
3 7 6 
147 
206 
1 1 
18 
28 
1 
5 
3 9 
5 9 5 
5 
1 
9 5 4 7 
β 0 0 1 
1 5 4 7 
8 5 1 
7 6 0 
6 8 4 
1 
7 
1 
2 7 9 
3 1 
3 2 
3 5 6 
a 
6 6 
1 
1 
1 
3 2 
5 
7 
a 
» a 
. 2 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
84 
3 
. a 
, 4 
a 
a 
a 
1 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE Franc« 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
2 1 0 3 . I S F A R I N E DE MCUTARCE EN EMBAI D UN 
DE 1 KG 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROY.UNI 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
24 
39 
4 
35 
3 4 
34 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE PREPAREE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
L IBAN 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
3 3 0 
124 
78 
63 
102 
19 
24 
53 
24 
76 
10 
2 2 
3 4 
16 
10 
1 1 
18 
10 
152 
76 
13 
12 
28 
2 1 
­ 1 4 5 7 
598 
8 5 8 
5 1 5 
2 1 3 
3 4 2 
145 
133 
3 1 6 
15 
3 5 
4 5 
7 7 
18 
2 4 
53 
14 
7 6 
1C 
2 2 
» lî i e 
3 
1 0 0 
4 6 
13 
1 2 
18 
2 1 
1 1 0 9 
4 1 2 
69 7 
3 6 9 
179 
3 2 e 
137 
132 
51 
1 ' 
121 
111 
Π 
6 
2 
11 
8 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
( M ) 
CONTENU )E PLUS 
2 4 
3 9 
4 
35 
3 4 
34 
1 
5 9 
18 
2 6 
18 
23 
6 
3 4 9 
5 2 4 
, 
a 
1 9 
• 
4 4 176 
3 4 5 
1 2 1 3 1 
11 
1 
. 1 
129 
31 
2 
SAUCES CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS COMPOSES 
2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 4 . 5 Γ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
AFR.N .ESP 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
THAILANDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 0 6 
1 5 7 4 
2 7 5 
2 2 1 8 
3 2 
9 7 
129 
45 
106 
19 
1 1 
12 
2 0 
12 
14 
17 
28 
14 
2 7 
15 
158 
11 
1 6 
5 2 1 8 
4 305 
9 1 2 
4 8 9 
4 0 0 
4 1 5 
88 
9 3 
2 
. 2 2 9 
5 
17 
15 
38 
2 
2 
19 
a lî 1 0 
1 1 
16 
2 
13 
a 
a 
a 
16 
482 
2 6 6 
2 1 6 
76 
6 2 
1 4 0 
6 8 
57 
46 
1 4 2 
35 
4¡ 5 
1 
1 
• 2 
3 
1 
2 
4 
1 
a 
a 
2 
3 1 3 
2 2 6 
81 
SB 
41 
29 
16 
2 
9 9 19 
1 273 
321 
5 
3 
; é 
Κ 
3 1 
1 
6 
25 
, 5 
1 80C 
1 699 
101 
4 6 
28 
53 
4 
31 
1 
CONCIMENTS ET ASSAISONNEMENTS COHPOSES 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
2 8 1 
826 
179 
2 3 5 
6 8 
83 
36 
10 
3 3 
159 
2 1 
11 
12 
31 
6 0 
13 
74 
4 5 
47 
15 
13 
16 
17 
9 1 
34 
109 
38 
10 
13 
13 
13 
14 
13 
27 
1 0 3 
1 
3 1 
4 2 
14 
1 
6 
4 
î 12 η 13 
73 
33 
4 6 li 16 
3 
1 
1 0 9 
a 
1 1! 14 
12 
7 
65 
6 8 
i β 
# . . 
a 
a 
1 
a • 
5 
194 
2( 
ί 4 
i 11 
a 
1 ] 
a 
a 
6 
22 
3 ( 
2 
9 
1 
1 0 
4 8 
a 
1 
1 
9 9 
94 
5 
4 
4 
9 2 
5 1 1 
1 0 0 
26 
4 2 
2 2 
1 0 
2 6 
1 2 1 
16 
4 
a 
a 
a 
9 
48 
10 
a 1 
12 
I ta i ta 
a 
4 0 
2 4 
1 1 3 
1 8 4 4 
15 
1 2 2 
4 0 
8 0 
2 
7 
16 
2 
15 
1 5 8 
4 
2 5 2 4 
2 0 2 0 
5 0 3 
3 0 3 
2 5 9 
1 9 3 
3 
1 7 7 
18 
13 
1 1 0 
2 4 
1 
2 4 
5 
6 
a 
1 
i 
2 
4 0 
1 
a 
2 
5 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen ... lem olr.zelntn Waven 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE : - Λ β am dnóe uietet-Bimies 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar­
Länder­
Schlüssel 
Code 
po,s 
620 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
18 
2 5 6 
8 2 8 
42 6 
66 5 
3 5 0 
74 7 
22 θ 
2 5 9 
2 
­1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
18 
0 2 9 
4 0 6 
6 2 3 
3 4 
3 0 
5BT 
2 1 3 
2 0 7 
2 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
5 6 1 
5 4 9 
13 
9 
9 
3 
3 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 0 2 
22 7 
1 7 4 
76 13 
a 
5 1 
• 
ZUBEREITUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON SUPPEN ODER 
BRUEH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
046 
0 5 0 
054 
062 
200 
2 0 4 
212 
216 
2 4 8 
272 
280 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
338 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
476 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
516 
6C4 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
800 
8 2 0 
9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEFEN 
L I C H E 
EN.SUPPEN UND BRUEHEN 
1 
23 
l 
1 
1 
32 
27 
4 3 
2 
1 
2 0 7 
I S O 
2 9 3 
5 4 8 
8 0 
7 1 6 
5 2 
8 7 
1 5 6 
1 9 
2 3 3 
3 2 6 
5 5 
52 
1 5 8 
3 8 
2 6 
3 9 
7 
16 
3 7 
1 2 
15 
2 7 
1 1 5 
8 
6 0 
3 2 
1 1 
1 9 
1 7 
5 0 
6 
3 7 
4 3 
2 2 
1 3 8 
1 3 3 
7 
7 2 
15 
2 7 
3 4 
3 3 
2 1 4 
9 6 
8 0 
9 1 
3 0 
19 
13 
3 3 
1 2 
13 
2 3 
1 0 
4 5 
7 7 
17 
12 
2 0 6 
30 8 
β8 7 
3 0 8 
6 2 4 
5 4 2 
3 4 6 
5 7 2 
1 1 
•LEBEND 0 0 
BACKTRIEBI 
2 
1 
1 
7 2 5 
88 
315 
6 3 
6 9 
4 
1 
7 9 
9 
5 6 
1 0 6 
1 
2 0 
7 
, 3 9 
i 3 6 
12 
27 
113 
7 
5 9 
3 1 
1 1 i? 1 
6 
37 
43 
6 
3 7 
13 
7 
a 
5 
a 
2 1 3 
, 1 
3 0 
3 
3 
5 
2 
2 
4 
75 
. 
4 6 8 
191 
2 7 8 
4 5 4 
3 3 4 
823 
281 
382 
ER N I C H T 
1 I T T E I 
4 82 
6 2 6 
3 08 
18 
4 9 
1 4 9 9 
1 4 1 6 
83 
2 9 
28 
54 
5 2 
• 
2 1 
2 2 
2 2 
2 
9 6 9 
a 
87 
1 
87 
. . 3 9 
a 
2 
1 
1 
1 0 
3 0 
2 
1 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. . a 
a 
a 
a 
a 
9 
15 
55 
a 
72 
15 
22 
34 
33 
1 
96 
8 0 
9 0 
13 
1 0 
2 6 
3 
13 
2 0 
7 
2 
a 
12 
9 0 4 
0 6 0 
832 
2 54 
1 4 0 
5 7 8 
2 
1 8 7 
I 291 9 7 3 
9 4 8 6 9 8 
343 2 7 5 
3 2 7 219 
193 104 
16 4 2 
a 
205 
1 2 
1 
• 
S I B 
2 1 9 2 6 7 
413 166 
8 3 8 
16 
68 1 4 9 2 
48 
2 8 1 
3 4 4 
10 
57 110 
1 3 0 6 9 
4 ! β 
15 7 
Τ 1 1 4 
36 
13 12 
7 
12 
1 
, 
, 
15 
. . 
6 Ι 
a 5 65 
■ 
­ι ; 
1 4 9 
8 5 : 
6 4 
5 8 
35 
4< 
11 
LEBEND.ZUBEREITETE KL'ENST­
AUSGEHAEHLTE MUTTERHEFENIHEFEKULTUREN) 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
248 
2T2 
302 
3 0 6 
2 8 
1 2 3 
1 0 5 
18 
12 
2 
6 
4 
E LEBENOE 
2 
1 
6 
1 
1 
8 1 
4 4 9 
19 4 
9 5 8 
4 1 4 
4 9 3 
6 4 
3 
13 
9 2 0 
18 
9 1 8 
1 2 0 
3 7 7 
8 9 
4 3 4 
5 9 0 
2 6 0 
3 7 
rFFEN 
2 
1 
1 
1 
2 1 
1 1 4 
9 8 
16 
1 0 
6 
4 
, 4 0 1 
1 3 6 
933 
4 6 7 
2 0 
12 
9 2 0 
9 1 3 
1 2 0 
3 7 7 
8 9 
4 3 4 
59 ( 
2 6 0 
3 7 
7 
7 
7 
6 4 9 1 
18 
a 
. 
. 
4 7 
a 
25 
6 
β 
5 
4 
. . 
2 
'. 
3 4 
i l 
• 
i 3 8 4 0 
1 7 8 8 
! 2 0 S 2 
I 1 9 8 3 1 I TT1 
> 4 3 
ι I ) 1 
i 
a 
i 
! 
ί 
. I 
'. ι . I 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 5 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 6 
2 1 0 6 . 1 
0 0 3 
ίο0ϊο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í8§¿ 
1 0 3 1 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 1 
8 4 4 
5 8 9 
2 5 5 
5 5 0 
3 4 3 
6 9 4 
2 6 9 
2 2 1 
3 
1000 D O L L A R S 
Τ 
France Be l , 
2 1 
7 8 3 
1 7 7 
6 0 6 
3 3 
2 6 
5 6 9 
2 6 0 
181 
3 
. .Lux. 
, 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 5 5 3 5 7 1 085 
1 4 0 225 
15 132 
9 5 Í 
4 6 4 
7 2 9 31B 
3 5 6 1 4 6 
3 3 4 1 1 8 
9 1 7 2 3 6 55 
6 71 
5 
• 
PREPARATIONS POUR SOUPES POTAGES 
SOUPES POTAGES ( 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
•CF SOMAL 
•MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DOM I N I C R . A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
INDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 
16 
1 1 
4 
2 
1 
1 
6 6 6 
522 
8 9 9 
7 6 5 
6 4 
6 2 1 
5 3 
1 1 0 
2 0 3 
23 
148 
3 4 7 
6 8 
6 9 
7 1 
S I 
2 7 
6 8 
1 1 
19 
5 4 
11 
1 9 4 
14 
4 9 
4 8 
16 
26 
24 
29 
1 1 
5 8 
7 2 
2 4 
168 
182 
13 
5 1 
1 1 
2 6 
26 
36 
3 3 3 
6 4 
1 1 8 
l 5 3 
17 
17 
38 
10 
1 0 
3 2 
si 1 1 4 
2 0 
2 2 
2 1 9 
9 1 8 
2 8 1 
2 9 6 
5 6 8 
9 4 6 
4 9 5 
7 8 8 
1 3 
)U BOUILLONS 
a 
4 9 7 
9 5 l î l 53 
4 
1 
112 
1 2 
3 8 
1 0 1 
2 
28 
9 
1 
a 
6 8 
. 1 
5 3 
1 9 
• 4 7 
1 9 3 
13 
4 8 
4 8 
16 
2 6 
2 4 
i l 
5 8 
7 2 
6 
2 7 
12 13 
3 3 2 
53 
. 2 
2 
3 
113 
■ 
• 
2 4 8 3 
7 6 2 
1 7 2 2 
4 7 8 
3 3 6 
1 2 4 1 
4 5 3 
6 0 4 
. · 
LEVURES NATURELLES V I V A N T E S 
A R T I F I C I E L L E S PREPAREEES 
LEVURES MERES S a E C T I O N N E E S 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
13 
3 8 
ï! 10 
7 
3 
2 
2 1 0 6 . 1 9 AUTRES LEVURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
12 
6 4 
7 0 
4 7 8 
2 5 2 
8 9 2 
15 
14 
lié 
4 9 Ì 
5 9 0 
2 3 1 
9 1 
6 0 
9 2 
7 2 
14 
U 
3 0 
2 4 
7 
4 
1 
3 
2 
2 2 2 0 
4 0 
OU BOUILLONS 
PREPARES 
4 
. • 
59 2 190 4 1 5 
8 6 7 
2 9 9 
> 2 4 7 1 0 3 
4 1 6 8 9 
85 5 6 4 9 9 
2 17 
4 8 6 9 4 5 1 
4 9 
1 ?. 1 0 5 
4 1 4 ! 
. IC 
5 
. S 2 6 9 3 4 
12 
2 
6 9 
4 4 
5 
1 
1 
3 
3 
i 
1 8 8 45 
6 0 5 
t 25 2 
B 4 3 
1 4 9 
1 16 10 
1 '. 
1 '. ! 16 
1 
l î 
. 1 
1 0 β 
1 8 117 6 
. 9 1 7 9 
îr 1 
1 9 
i i > i 1 
6 4 
1 1 8 
1 1 5 
1 1 4 . 
1 1 6 
2 8 5 1 
3 2 1 
1 0 i , 
S S 
J 
! 11 3 9 
. 
2 2 
ί 
2 0 
, 9 5 8 8 1 6 8 9 1 9 6 5 
> 8 7 3 5 8 7 0 1 10T 
J 83 
1 2 4 
; i o 7 4 5 
1 8 5 9 
r 8 0 0 
3 6 4 9 
> 5 8 9 5 0 3 4 
1 
18 
> 
t 1 
OU MORTES LEVURES 
NATURELLES V I V A N T 
a 
5 7 
6 6 
4 7 C 
2 4 7 
. 5 
a 
9 
140 
• 4 8 5 
5 9 0 
2 3 1 
Û 9 2 
72 
14 
68 
1 
2 
3S 
! 
', 
i ι 
î 8 
. L 
. 
. 6 
• . 6 
> 6 
, 6 
12 
i ί 
4 
3 
i 
h ' 1 14 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nous per produits an Anmut 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
294 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
3 1 4 
318 
3 3 4 
3 6 2 
370 
374 
4 6 0 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 4 0 
6 5 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HEFEN 
O D . Α Ε Ι 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
31Θ 
72β 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUBERE 
002 
0 0 4 
0 4 2 
204 
208 
216 
3 7 0 
400 
4 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
632 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ί Ε β ε Ν ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 4 
0 6 0 
062 
066 
06 Β 
200 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
-Deze r r ber-
M E N G E N 
EWG-CEE 
e 
27 
5 
13 
7 
6 
6 
1 
1 
NICHT 
4 5 
1 2 7 
25 
2 4 
20Θ 
125 
3 1 1 
13 
72 
55 
12 
17 
4 3 9 
1 8 9 
155 
59 7 
5 1 9 
5 7 6 
0 7 7 
7 9 1 
5 7 8 
1 F B . 
Ι Ν ί . Α υ ε Μ Α Ο ε 
13 
93 
6 4 
29 
9 
7 
2 0 
13 
4 
- 1 9 6 7 — J 
France 
11 
4 
6 
6 
1 
1 
49 
127 
2 5 
24 
2 0 8 
125 
311 
13 
52 
55 
12 
17 
399 
936 
96 3 
952 
32 
0 1 1 
789 
570 
anv ie r 
Belg.· 
3 
IO 
6 
6 
6 
NO. IN FORM V . 
. O C . 
NICHT L ε B E N C ε 
4 
1 
1 
13 
7 
5 
5 
4 
ι τ ε τ ε 
158 
2 2 3 
4 5 2 
36 5 
9 6 1 
339 
6 9 5 
3 5 9 
90 2 
9 5 8 
642 
7 4 5 
55 
5 1 
3 2 
6 0 
556 
667 
162 
9 4 8 
786 
794 
162 
67 
1 
1 
3 
2 
IN UMSCHL 
. 
55 
36 
19 
2 
17 
13 
4 
HEFFN 
7 1 0 
52 
2 9 9 
4 4 4 
2 7 9 
a 
38 
203 
2 6 1 
4 0 
38 
32 
• 
4 1 1 
504 
907 
8 5 9 
8 2 1 
48 
4 6 
1 
1 
1 
1 
■ D é c e m b r e 
1000 
L u x . 
2 0 
4 3 Ï 
0 0 3 
573 
5 1 0 
4 91 
63 
2 
β 
kg 
. N e d e r l a n . 
5 
5 
TABLFTTEN 
l E S S 
13 
13 
13 
72 
. 2 1 5
45 
64 
20 
6 3 0 
1 5 7 
5 3 1 
100 
a 
. 51
. • 
9 0 7 
396 
5 1 1 
4 9 0 
9 0 8 
21 
2 0 
. B I S 
3 
3 
3 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 0 8 
086 
79 
, Η υ ε ρ ε ε ί Ν 
. K( 
* Ρ 
NIMEXE 
w r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
9 7 7 
1 9 5 6 1 0 0 0 
140 1 0 1 0 
55 6 1 0 1 1 
55 
52 
; INHALT 
3 
. 
3 
23 
; , 
, 55 ( 
79 
2 3 ' 
Κ υ 6 Ν 3 Τ ί Ι Ο Η ε B A C K T R I B B H I T T E L 
32 
95 
6 4 
66 
37 
8 
17 
13 
11 
114 
4 0 
20 
7 4 0 
188 
554 
132 
29 
4 1 9 
42 
117 
• 
Μ ί τ τ ε ί ζ υ β ε 
1 
10 
5 
10 
10 
2 
1 
5 
1 
e69 
6 7 0 
735 
3 0 4 
4 1 4 
442 
29 
4 0 
147 
137 
6 4 
4 8 2 
82 7 
66 0 
36 
6 7 7 
53 
6 9 
214 
2 1 
6 
3 
1 2 1 
30 
14 
6 4 1 
172 
293 
143 
79 8 
R E I T 
1 
7 
29 
9 1 
66 
87 
a 
17 
. 107
4 0 
2 0 
5 1 8 
122 
3 9 7 
3 
3 
3 9 3 
4 0 
117 
■ 
JNGEI 
a 
098 
2 9 
872 
114 
2 3 0 
, . 63 
6 
. 11 
453 
9 
2 
354 
. . 1
21 
a 
. a 
a 
5 
129 
120 
8 
6 
" 
4 
1 
3 
2 
a 
1 
1 
. • 
,AUGNI 
4 
1 
1 
1 
3 
7 3 5 
. 762 
818 
8 6 6 
2 2 0 
19 
a 
38 
a 
88 
7 2 8 
3 1 
a 
2 7 6 
7 
5 
1 
1 
5 
t 
71 
5 ' 
l i 
1 
1 
48« 
77 ( 
272 
09 
6 i : 
' 1 
2 : 
B5Í 
4 
2 Γ 
3 9 " 
2« 
1 
15 
41 
4 ' 
1 9 " 
2 
21 
512 
52 
2 85 
112 
7 9 " 
> 
1 
4 
> 1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
) 
1 
> 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.GABON 
•CONGOBRA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
M A U R ^ 
.MACAGASC 
- R 8 U N I 0 N 
. A N T . F R . 
IRAN 
JORCAN I E 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
ARAB.SUC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
7 
3 
1 
2 
20 
22 
14 
12 
59 
2 2 
5 0 
12 
3 3 
37 
10 
12 
522 
5 2 5 
8 7 7 
128 
0 9 8 
939 
0 2 9 
370 
6 7 5 
France 
2 0 
2 2 
14 
12 
55 
2 2 
5 0 
12 
2 2 
37 
10 
12 
• 
2 5 6 8 
6 4 0 
2 148 
154 
14 
1 5 9 4 
3 6 6 
66 6 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
l î 
4 4 6 
1 375 
a 
9 2 7 
895 
e 61 
32 
2 
7 
N e d e r l a n d 
3 0 7 ' 
3 092 
19 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 2 8 
17 I 
45 8 
45 4 
4 1 3 
. 
2 1 0 6 . 3 1 ί ε ν υ ρ ε 5 NATURELLES MORTES EN TABLETTES CUBES εΤΟ 
0 0 3 
7 15 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
7 
7 
7 
86 
282 
185 
451 
21 
3 9 
65 
2 02 
3 33 
5 87 16 
2 80 
705 
17 
6 0 
3 6 0 1 9 ' 
003 2( 
3 5 6 1 7 ' 
2 6 6 17 
695 
9 ] 
1 
62 
, 
. 
17< 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OU EN 
PAYS-BAS 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
EMBALLAGE! 
16 
5 4 
29 
25 
10 
7 
15 
7 
3 
D UN CONTENU DE 
• 
23 
8 
15 
3 
• 12 
6 
3 
16 
16 
16 
2 1 0 6 . 3 9 AUTRLS L ε V U R ε S NATURELLES MORTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
i 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
3 1 8 
7 2 8 
9 7 7 
• 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
t 1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL ε Μ . F EC 
I T A L ^ 
R O Y . U N I 
Ν Ο Ρ ν ε β ε 
$ υ ε ο ε 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOLGOSLAV 
•CCNGOBRA 
ΟΟΡΕε SUD 
s ε c R ε τ 
M 0 Ν ο ε 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
• εΑΜΑ 
. A . A C M 
2 
1 
1 
24 
2 79 
149 
2 4 1 
2 1 0 
7 0 
162 
69 
199 
3 9 5 
2 0 1 
4 0 
19 
4 1 
10 
15 
145 
3 3 9 
9 0 3 
2 9 1 
229 
9 7 6 
57 
24 
1 
a 
175 
1 1 
2 3 0 
9 0 
53 
a 
. 7
3 4 
52 
6 
12 
a 
10 
a 
• 
6 9 1 
5 0 6 
185 
165 
156 
19 
17 
1 
1 
a 
1 1 0 
9 
15 
6 
1 4 5 
37 
123 
a 
19 
a 
a 
4 1 
a 
. • 
5 1 1 
135 
3 76 
3 6 9 
2 0 6 
6 
6 
• 
2 1 0 6 . 5 0 LEVURES A R T I F I C Ι Ε ί ί ε 5 PR8PAREES 
1 0 0 2 
13 
9 ; 
, 
H C 
ε 
3" 
, 103 3 !
99 2 . 
9 1 " 
4 Κ 
• 
3 1 4 3 3 Í 
75C 
656 
. 
44 
28 t 
2 34 
3 3 5
121 
3 
4 
6 
2 5 , 
. l i 
2 4 0 
56 ' 139 2 "
925 324 
5 4 4 52 
2 0 : 
30 
2 
2 
5 
, : 
73 
: 1
; 1
16 
5 
ί 
2£ 
2 e 
2 : 
0 0 4 
0 4 2 
2 0 4 
2 o e 
1 2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r s E l G . L U X . 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
MAROC 
. A L G ε R I ε 
ί ΐ β γ ε 
.MADAGASC 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
ο ε ε 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 6 
52 
2 8 
55 
9 2 
18 
16 
13 
10 
98 
2 1 
13 
534 
8 4 
4 4 9 
77 
12 
3 6 8 
4 0 
110 
1 
1 
5 1 
a 
55 
9 2 
a 
16 
a 
a 
9 1 
2 1 
13 
3 8 6 
5 4 
3 3 5 
3 
3 
3 3 1 
38 
110 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
a 
2 
1 
i 1 
• 
2 1 0 7 . 0 0 PREPARATIONS A L I M E N T A I S NDA 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
εΗΑΝΟε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M , ε ε ΰ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
ΝΟΗνΕβε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
Μ Α ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
ο ρ ε ο ε 
ε υ ρ ο ρ ε N D 
ρ ο ί ο & Ν ε 
TCHECUSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
1 
6 
3 
5 
8 
1 
3 
1 
305 
6 9 6 
653 
9 3 2 
4 8 5 
484 
140 
38 
128 
5 7 5 
57 
843 
5 7 8 
577 
4 7 
4 7 4 
47 
83 
3 0 5 
18 
15 
12 
2 7 1 
189 
28 
6 7 5 
2 4 0 
3 0 3 
217 
7 1 1 
a 
595 
2 4 
6 4 β 
5 4 5 4 
124 
. a 
4 6 
4 
a 
9 
2 9 7 
7 
7 
2 5 4 
. a 
5 
ie 
a 
. a 
19 
1 6 7 
153 
3 0 
15 
2 
515 
a 
2 5 β 9 
l 0 5 9 
1 0 8 3 
6 3 6 
130 
a 
18 
a 
5 9 0 
1 9 2 3 
18 
a 
164 
1 KG MAXIMUM 
• 
4 
1 
3 
a 
a 
3 
1 
• 
, 41 
1 4 5 
1 8 1 
4 2 
23 
1 
3 5 
2 4 
1 1 
2 
a 
9 
1 
. • 
2 9 0 
4 6 1 4 
a 
2 6 8 6 
7 7 4 
4 2 3 
6 
16 
2 4 
3 2 3 
17 
1 2 0 
2 4 6 
2 2 
12 
26 
32 
3 1 
1 2 7 0 
a 
1 
2 5 
a 
1 
5 05 
86 
27Θ 
1 4 6 
7 0 9 
3 
• 
• 
7 4 
4 
7 
7 
7 
23 
63 
28 a 
2 
1 0 4 
11 
17 
52 
69 
3 3 0 3 1 
1 2 7 3 
3 4 
7 
a 
15 
9 Oí 
a 
a 
a 
• 
4 4 
2 1 8 2 
6 8 8 4 2 
6 5 8 37 
5 7 8 3 4 
3C 2 
1 
• 
1 
27 
a 
13 
13 
6 
6 
3 
4 
4 7 
3 
58 43 
52 19 
■ 
6 
, 
273 
6 
2 1 
a 
• 
2 2 7 
1 4 4 4 43 
5 7 9 2 6 1 
. 1 5 3 7 1 1 7 4 
84 
4 
2 1 7 
a 
4 18 
56 a 
2 2 4 6 
36 
102 
1 2 3 1 
4 
2 1 
2 7 5 
4 5 9 - 7 1 
22 
26 
1 
49 
14 
. 
195 
6 
a 
a 
14 
6 
4 
1 4 
3 
1 1 
15 
11 
4 7 
1 8 9 
. a 
1 
4 0 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
295 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlussel 
Code 
POP 
224 
248 
2 6 4 
268 
272 
280 
2 84 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
328 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 
362 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
456 
4 6 0 
464 
4 7 2 
476 
484 
4 8 8 
492 
496 
500 
504 
508 
516 
600 
6 0 4 
60B 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
6 4 0 
644 
648 
652 
656 
6 6 0 
668 
680 
684 
692 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
820 
950 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
KASSE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 9 
5 1 
1 7 
2 9 
9 6 
7 
9 
17 
4 7 
12 
19 
14 
1 2 6 
1 1 
2 0 
107 
2 2 
7 
1 5 7 
36 
85 
1 2 4 
6 5 
15 8 0 4 
5 6 
5 
9 0 
86 
1 1 6 
135 
2 4 
2 9 2 
2 6 7 
147 
26 
63 
1 5 1 
2 9 
4 0 
3 β 
63 
9 0 
1 0 1 
4 8 
2 2 
83 
3 0 7 
2 2 4 
2 1 5 
4C0 
2 7 
4 4 
1 0 8 
74 3 
333 
19 
18 
1 7 
7 
77 
3 4 
3 4 9 
1 1 1 
2 1 
9 6 6 
716 
2 52 
1 5 9 5 
7 3 4 
96 
4 5 
1 4 
75 
2 0 
8 0 7 0 3 
3B 9 9 2 
4 1 7 1 0 
29 62 0 
10 7 2 9 
11 9 0 2 
50 9 
7 9 6 
1 6 7 
» . M I N E R A L « 
F rance 
50 
a 
95 
5 
8 
a 
39 
1 0 
18 
14 
3 
20 
31 
102 
3 1 Î 
114 
62 
l ì 
19 
2 
2 
. 6 0 
• 
11 5 6 9 
9 113 
2 4 5 6 
1 4 7 8 
7 7 4 
5 7 7 
292 
4 7 8 
1 
• S S E R . E I S 
MINERAL . ^ASSεR.NATUεRL ICH 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
036 
046 
054 
204 
208 
212 
216 
228 
236 
240 
244 
248 
2 5 6 
260 
264 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
334 
3 3 8 
4 B 0 
52 202 
5 112 
6 6 7 7 
4 6 9 
1 6 3 4 
16 309 
1 9 5 
167 
8 3 5 6 
2 3 6 3 
1 4 6 7 
1 9 4 
4B2 
192 
1 2 1 
1 5 1 
3 5 6 5 
3 0 4 
2 8 3 
7 1 
76 
4 146 
2 4 0 
2 1 1 
2 6 1 
1 2 6 0 
4 0 4 
1 9 7 1 
1 0 4 3 
133 
1 1 1 
1 6 0 3 
a 
45 3 7 9 
5 5 4 
6 2 6 2 
4 6 9 
1 2 3 1 
15 1 0 4 
97 
1 6 7 
8 3 5 6 
2 3 6 3 
1 4 6 1 
1 2 6 
4 6 2 
192 
1 2 1 
1 5 1 
3 565 
3 0 4 
2 B 1 
71 
6 0 
4 1 4 5 
2 3 9 
2 1 1 
2 0 5 
1 2 5 6 
4 0 4 
1 567 
1 0 4 1 
1 2 9 
6 1 
1 6 0 3 
1000 
Belg.­Lux. 
62 
ht 
Nederland 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
29 
1 
17 
28 1 :  a 
17 
ε 
: 
56 
β 
■ 
■ 
1 ; 
15 0 0 ' 
I t 
29 7 0 " 
9 18 
20 52 
2 0 442 
5 1 0 ! 
a 7 : 
• 
UND SCHI 
ODER KUi 
62 
2 2 4 
55C 
a 
a 
a 
2 0 
BE 
2 
, 151 
35 
55 
I e 
26 
9 
'. 16 
, 3 6 8 113 
) 2 7 8 
2 1 
89 1 
86 a 
1 1 6 
1 3 5 
2 4 
292 
2 6 7 
33 
26 
63 
a 
a 
a 
1 5 0 
7 18 
4 0 
38 
89 
1 0 0 1 
c 
2 
Bi 
23 
1 
1 
2 5 8 
223 1 
2 09 4 
3 94 4 
2 6 1 
32 5 
89 19 
742 
3 i : 
a 
1 
17 
16 
1 7 
7 
77 
28 3 
3 4 9 
111 
2 0 
9 8 1 
715 
251 
1 592 
) 231 
96 
32 
a 
1 
3 
4 9 5 
a 
2 
14 
IS 
Γ 2 9 465 
a 
• 
6 0 6 0 
) 1 4 6 3 0 3 0 5 4 
14 B35 3 0 0 6 
4 1 5 9 2 8 1 5 
2 1 3 3 2 057 
1 0 653 
132 
117 
. 3 1 3 
22 
IEE 
N S T L I C H 
. 
'. 54 
75 
4 1 5 
6 8 2 0 
2 3 1 0 
• 
187 
1 6 9 
Italia 
10 
4 
6 
3 
1 
20 
3 9 0 2 
3 0 1 2 
Θ90 
726 
6 6 0 
7 4 
12 
2 
6 8 
3 
1 
, 11 
. 2 1 6 
1 0 3 6 
98 
68 
16 
56 
2 
4 
5 0 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNG06RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 8 .BURUNOI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 1 6 GUAT8MALA 
4 2 4 H0NDUR.R8 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 FANAMA Re 
4 5 6 D O M I N I O . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 B 4 VENEZUELA 
4 β β GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 P8R0U 
5 0 8 Β Η ε 5 Ι ί 
5 1 6 B 0 L I V I 8 
6 0 0 ΟΗΥΡΗε 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 5 Υ Β ΐ ε 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R ε l N 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 5 2 ΥεΜεΝ 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 Ο ε Υ Ι Α Ν 
6 6 0 Τ Η Α ^ Α Ν Ο ε 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I B T N . S U D 
7 0 0 I N D 0 N 8 S ^ 
7 0 4 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
3 0 4 ^ . z ε L A N D ε 
3 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Β Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 . εΑΜΑ 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Μ 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
23 
120 
19 
29 
162 
12 
13 
19 
56 
12 
20 
18 
29 1 
4 2 
15 
112 
19 
12 
56 
59 
152 
136 
59 
8 6 3 5 
87 
12 
8 2 
76 
97 
111 
2 4 
2 7 3 
2 6 0 
1 7 1 
25 
2 4 
1 7 0 
4 4 
17 
32 
71 
82 
100 
48 
2 0 
8 1 
317 
223 
2 80 
3 4 1 
2 4 
6 0 
122 
9 3 7 
3 4 4 
16 
16 
15 
10 
94 
3 4 
2 8 5 
137 
3 1 
1 512 
845 
2 3 6 
1 3 0 2 
4 0 7 
89 
46 
19 
82 
28 
58 7 6 4 
26 2 7 2 
32 4 9 1 
19 0 5 4 
7 6 3 3 
12 9 1 3 
9 4 2 
9 7 8 
492 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. 
119 
a . 
1 6 1 
1 1 
1 2 
4 9 
1 1 
19 
17 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
1 9 
2 8 
1 
a 
a 
1 9 
7 
'. a 
15 202 6 7 
39 
17 
Ì 
15 
9 9 5 
2 
2 
5 6 
5 β 
6 5 16 71 
146 16 19 5 
13 2 4 17 
1 9 9 7 9B5 2 5 3 1 9 1 
2 0 
1 3 6 
70 
10 
4 3 
2 
3 
. 
6 7 '. 
• 
9 153 17 4 2 
6 722 5 641 
2 4 3 1 11 78 
1 0 0 3 11 4 9 ' 
4 9 7 3 18( 
1 4 2 7 28 
510 2 5 ' 
592 Κ 
1 
2 2 0 1 EAU 8AUX M U R A L E S EALX 0 Α Ζ Ε υ 5 ε 5 
2 2 0 1 . 1 0 ε Α υ χ 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 Β ε ι ο . ί υ χ . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 . 5 ε Ν Ε 6 Α ί 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 S I 8 R R A L E 0 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
3 3 8 .CF SOMAL 
MINERAL8S 
36 
3 0 5 7 
5 6 4 
4 0 8 
35 
193 
1 8 4 6 
2 1 
13 
6 9 7 
327 
193 
32 
52 
24 
15 
18 
4 0 2 
34 
37 
12 
13 
4 6 2 
27 
24 
3 4 
131 
45 
195 
10B 
20 
15 
169 
νΑτυΒείίε$ ou ART 
2 6 2 8 
6 9 27 
3 6 6 3 
3 5 
132 
1 744 
10 
13 
6 9 7 
3 2 7 
192 
24 
5 2 
2 4 
15 
18 
402 
3 4 
37 
12 
1 1 
4 6 2 
27 
2 4 
27 
130 
4 5 
194 
106 
16 
6 
165 
t 4 6 β 
, 5 2 B l 
75 
97 
H O 1 
24 
273 
259 
35 
25 
24 
167 
, 7 24 1 7 
32 
1 
βο 
9 7 2 
1 24 
15 1 
7 9 1 
3 0 5 
2 1 9 4 
2 3 8 39 
3 3 6 2 
23 
1 33 8 
1 0 5 17 
9 3 6 
2 9 5 6 
1 4 
1 3 
1 5 
1 0 
9 3 
3 0 2 
2 8 5 
1 3 7 
3 0 
1 5 0 9 
6 4 5 
2 3 5 
1 3 0 0 2 
, 1 0 5 2 9 1 
89 
3 1 2 
1 9 
1 3 2 
• 
3 22 3 4 β 6 672 
> 8 3 6 7 3 4 7 0 
! 13 9 8 0 3 2 0 2 
, 3 0 4 9 2 8 2 6 
> 1 1 6 9 2 185 
î 1 0 9 0 4 1 7 4 
Ι i s e 
> 358 7 
2 7 200 
GLAC6 ετ NEIGE 
F εΑΟΧ GAZ8US8S 
1 
29 
4 2 8 
2 2 5 
35 
36 
Italia 
10 
5 
7 
6 
4 
1 
1 
a 
. a 
a 
1 
a 
. . 3 
11 
a 
. . 2
1 
9 
a 
1 
9 
a 
3 
1 
1 
2Θ 
3 1 6 3 
2 0 6 7 
1 0 9 6 
6 6 0 
5 9 6 
1 2 0 
17 
5 
2 6 4 
2 
. a 
3 
. 26 
66 
11 
2 
9 
• 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
296 
Januar 
Lindcr ­
schlussel 
Code 
PPP 
342 362 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 4 
692 
6 9 6 
8 0 0 
816 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
) 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 88! 0 0 4 
0 3 6 
0 4 4 
9 5 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L IMON 
AUSGE 
MILCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
030 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 5 6 
264 
2 6 8 
2 7 6 
288 
330 
338 
366 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
476 
4 8 8 
708 
800 
β 20 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L IMON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
046 
0 6 2 
200 
2 1 6 
22Θ 
2 4 4 
2 4 β 
260 
272 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
334 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 1 
9 
6 
1 
2 
1 4 1 
65 
76 
29 
18 
46 
15 
16 
6 8 
1 5 4 
6 4 0 
0 0 4 
2 2 4 
2 5 7 
1 4 6 
2 2 6 
115 
2 3 1 
846 
13 2 1 9 4 
3 3 7 
8 4 
85 
1 0 6 
7 6 7 
1 5 3 
1 4 4 13B 
1 7 0 
512 
5 7 8 
1 4 0 
8 3 9 
23 2 
03 6 
5 1 1 
6 6 4 
B6 5 
1 1 
ES WASSER, 
1 4 5 
3 6 6 3 
2 
9 4 
39C7 
3 8 0 9 
58 
9 7 
2 
9 0 
2 9 3 
3 2 9 
853 
2 5 7 
7 1 1 
4 6 1 
836 
5 6 4 
272 
2 3 2 
4 4 6 
74 
2 1 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
3 
9 
6 
1 
2 
1 2 5 
Î 2 
73 
26 
16 
46 11 
1 5 4 
6 4 0 
0 0 4 
7 9 8 
0 5 9 
1 4 6 
2 2 8 
23 
2 3 1 
823 
112 
192 m 85 
108 
7 6 7 
4 0 
1 4 4 
1 3 7 
• 
627 
6 6 4 
1 6 4 
723 
382 
4 3 4 
5 8 0 
862 
6 
000 «g 
. 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
EIS UNO SCHNEE 
. 7 
1 
14 
. . 
36 
22 
17 
2 
1 4 
1 4 
65 
65 
65 
• OEN UND ANC.NICHTALKOHOl 
1.FRUCHT­UN 
GETRAENKE 
1 
6 
11 
7 
3 
1 
2 
185 
1 0 3 
5 3 9 
17 
53 7 
6 6 
2 4 
4 5 3 
3 0 0 
4 5 
1 9 4 
1 0 1 
5 9 
1 8 6 P 3 1 2 3 
7 7 
4 9 
1 3 4 
2 1 4 
1 0 4 
1 3 4 
1 7 4 
7 0 
5 4 
74 
7 4 
109 
7 7 9 
8 8 5 
8 9 4 
2 6 3 
56 9 
5 2 2 
76 
7 3 2 
861 
861 
9 0 
, 191 1 4 5 
45 
2 
• 
326 
324 
2 
2 
2 
. • 
9 4 
2 4 0 
1 4 6 
9 4 
9 * 
5 ( 
56 
i : 1 
2 85 
782 
7l i 
951 
066 
885 
885 
142 
• 
.GETRAENKE. 
D GEHUESESAEFTE DER TARIFN 
AOEN UND ANDERE 
5 
8 
3 
10 
2 
2 
803 
07 5 
765 
1 3 0 
85 
2 9 6 
4 4 
2 7 
822 
552 
126 
4 4 
1 4 2 
B30 
139 
9 6 
107 
73 
1 5 1 
3 0 3 
1 0 0 
9 4 6 
7 0 
5 9 
1 
, . 107 
. . a 
. a 
. . . . , . 16 
7 7 
12 
1 
2 0 6 
a 
a 
a 
a 
. . 16 
1 0 9 
6 6 1 
107 
5 5 4 
12 
a 
433 
7 4 
342 
49 
456 
î , a 3 
ία 
545 
5 0 1 
36 
1« 
5 
22 
i 
5 
9 
6 
2 
1 
N I C H T A L K O H I L I S C H E 
. 
1 2 1 
7 0 
6 5 6 
• ■ 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 9 
96 
1 0 6 
6 2 
145 
2 6 5 
ICO 
9 4 6 
7 0 
1 
3 
2 
1 
3 3 6 
a 
6 32 
163 
6 
7 
36 
136 
6 5 4 
974 
. 5 3 1 
66 
24 
30( 
45 
194 
101 
49 
186 
96 
123 
35 
52 
. 79 
106 
166 
43 
7 
74 
33 
296 
804 
492 
745 
543 
746 
2 
34C 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 10 
9 
3 5 9 8 
3 5 9 8 
3 5 9 8 
46 
14 
0 2 1 
545 
4 7 6 
4 5 5 
3 9 0 
20 
10 
2 
• 
a 
a 
1 3 5 
a 
a 
. • 
1 3 5 
135 
R . 2 0 0 7 
l 
4 0 9 
. 5 
. . . 4 5 3 
. , φ 
10 
9 
a 
a 
1 
81 
a 
22 
18 
8 
27 
4 7 
25 
2 6 2 
4 6 7 
795 
4 7 7 
β 
319 
42 
GETRAENKE 
103 
3 7C 
. 031 
: 
174 
4 3 0 
9 6 3 
a 
4 4 
2 3 5 
il 92 
4ΘΘ 
,» V* 
a  
a 
, a 
6 
a 
1 
a 
a 
« • 
Italia 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 0 4 0 0 
1 8 4 4 0 4 
4 0 8 
4 6 0 
9 2 4 8 4 
4 9 6 
23 6 0 4 
20 6 0 8 
I 6 2 4 
10 6 3 2 
3 6 36 
6 3 4 
6 9 2 
6 9 6 
1 1 3 8 0 0 
8 1 6 
I 8 2 0 
1 7 0 9 5 0 
512 9 6 2 
2 1 1 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
1 9 7 1 0 1 1 
0 5 3 1 0 2 0 
2 6 3 1 0 2 1 
4 5 6 1 0 3 0 
7 4 1 0 3 1 
Ι 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
. S O M A L I A 
HAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
AUSTRAL IE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
4 
8 
3 
2 
5 
1 
1 
2 2 0 1 . 9 C AUTRES EAUX 
0 0 1 
L 0 0 2 
3 0 0 3 
12 0 0 4 
2 5 5 0 3 6 
0 4 4 
4 6 1 9 5 0 
3 8 6 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
3 6 8 1 0 1 1 
3 4 3 1 0 2 0 
3 0 2 1 0 2 1 
6 0 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 
1 
1 
1 
ι 
19 
I O ' 
10 
28 ( 
3 
6 
1 
7 1 
6 ' 
12 
14 
82« 
5 
2 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
GIBRALTAR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
11 
16 
183 
3 3 5 
2 2 7 
8 5 4 
19 
70B 
14 
1 4 1 
9 8 
15 
23 
4 0 
11 
1 1 
16 
79 
18 
16 
2 4 5 
2 4 
4 3 
5 2 0 
1 0 1 
4 1 8 
2 1 3 
0 5 3 
136 
7 2 2 
9 6 2 
3 
France 
1 1 
3 
7 
2 
1 
5 
1 
l 
GLACE ET 
10 
1 0 
168 
13 
17 
1 1 
14 
2 8 8 
2 0 1 
Θ7 
5 1 
26 
15 
4 
LIMONAOES EAUX GAZEU 
ALCOOLIQUES 
2 2 0 2 . I C * ) BOISSONS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
ί 0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
48Θ 
7 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 4 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL E H . ε ED 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
•CF SOMAL 
MOZAMBICU 
.REUNION 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
GUYANE BR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
DIVERS NO 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
2 
1 
SAUF JUS 
3 ÍSE 
5 2 
2 3 3 
3 5 5 
14 
144 
27 
15 
112 
55 
12 
5 0 
26 
15 
58 
2 4 
35 
14 
12 
29 
48 
3 1 
4 1 
43 
16 
15 
17 
15 
25 
6 4 0 
6 5 1 
9 8 8 
353 
1 6 1 
6 0 9 
15 
160 
2 2 0 2 . 9 0 * ) LIMONADES EAUX 
) 0 0 1 
, 0 0 2 
» 0 0 3 
) 0 0 4 
9 0 2 2 
ι 0 3 0 
) 0 3 2 
, 0 3 4 
> 0 3 6 
ι 0 3 8 
> 0 4 6 
0 6 2 
2 0 0 
Ì 2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
Ι 2 4 8 
2 6 0 
> 2 7 2 
ί 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
> 3 3 4 
NON ALCOOLIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
HALTE 
TChECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
•MAURITAN 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
1 
1 
2 
507 
137 
574 
3 4 5 
3 4 
1 7 4 
28 
13 
6 3 0 
157 
29 
1 4 
4 7 
7 1 4 
19 
2 0 
17 
2 0 
30 
6 4 
2 1 
16 2 
15 
2 4 
16 
1B3 
3 3 5 
133 
6 3 4 
19 
7 0 6 
4 
1 4 1 
95 
12 
2 2 
3 9 
10 
1 1 
16 
7 9 
4 
16 
2 4 5 
. • 
0 7 2 
1 0 1 
5 7 1 
5 0 1 
6 8 4 
0 6 8 
7 0 7 
5 6 2 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 1 0 4 7 7 8 
3 1 0 3 6 8 2 
NEIGE 
. 
a 
a 
1 
a 
, • 
5 
1 
4 
2 
a 
2 
2 
5 E § DE 
OE L A I T 
m 
a 
1 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. 1 4 
2 
. 4 6 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
2 5 
129 
14 
115 
2 
a 
88 
1 4 
7 0 
1AZEUSES 
. 
90 
17 
es 
19 
2 0 
1 7 
16 
26 
54 
2 1 
1 6 2 
15 
1 0 
96 
9 2 
75 
4 
2 
a 
• 
I C 
6 1 6 1 
' 
l ì » · 
17 3 1 1 6 1 
17 1 7 1 6 1 
1 4 
1 4 
1 
AROMAT AUTRES BOISSCNS NON 
Italia 
11 
a 
a 
a 
79 
18 
• a 
10 
a 
3 
3 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
1 4 
a 
a 
2 4 
4 3 
3 56 
5 
3 5 1 
2 2 0 
9 4 
6 4 
13 
a 
1 
. 
a 
1 
4 
17 
a 
1 4 
7 4 
5 
6 9 
3 5 
25 
13 
2 
FRUITS ET DE LEGUMES OU 2 0 0 7 
11 4 . 1 5 0 8 3 
1 0 7 1 2 3 4 
; 
9 
1 4 4 
2 7 
1 5 
1 1 2 
55 
1 2 
5 0 
2 6 
1 2 3 
5 8 
2C 2 
3 5 
. ib 1 2 17 
1 2 5 5 
3 3 4 4 
12 
1 1 
Κ 
' 
( 
AROMATI SI 
4 5 
3 1 
2 6 ' 
li 
4 0 3 
9 7 
2 13 
1 7 
7 6 
• 
i 2 0 7 8 2 9 9 
I 1 4 2 5 9 4 
) 6 5 2 2 0 5 
> 2 1 6 126 
1 4 6 9 
> 4 3 6 79 
1 
i 7 7 11 
ES AUTRES BOISSONS 
3 2 4 2 4 
9 6 6 96 
i 2 1 2 
• 1 6 0 7 
24 
143 2 6 
8 
2 1 
1 3 8 
1 4 
6 
6 
5 
5 
a 
. • 
9 6 1 
35 
30 
3 8 6 
9 
30 
2 
5 
8 0 7 
2% 
4 7 
7 1 4 
2 4 
·) Stehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•jl Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
PPP 
338 
342 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
468 
472 
4 7 6 
496 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIER 
BIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
030 
036 
038 
204 
4 0 0 
4 0 4 
420 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
B IER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 4 
046 
048 
050 
0 5 2 
0 5 4 
056 
200 
204 
208 
216 
220 
2 2 4 
228 
2 3 6 
240 
244 
248 
252 
260 
2 6 8 
272 
276 
280 
284 
286 
302 
3 0 6 
310 
314 
31B 
322 
32B 
334 
338 
342 
3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
374 
376 
3B2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
42 
2 7 
14 
4 
3 
9 
2 
2 
4 9 2 
1 6 5 
1 3 4 
5 4 9 
54 9 
1 2 5 
5 2 1 
79 3 
4 5 8 
55 
3 1 4 
22 5 
6 1 
8 
1 0 1 
1 0 4 
2 5 2 
2 0 6 
2 9 0 
7 8 1 
5 1 0 
8 2 0 
8 0 0 
1 0 5 
2 7 1 
5 2 1 
1 2 1 
IN BEHAELTI 
35 
5 
7 
1 2 
4 
5 
2 
2 
1 2 
9 0 
65 
24 
23 
10 
1 
1 6 4 
2 1 4 
9 5 9 
5 9 4 
4 5 4 
1 7 8 
72 
7 1 
0 8 2 
63 5 
7 0 1 
7 4 5 
53 8 
9 2 
0 4 6 
3 8 5 
6 6 3 
4 9 1 
ceo 116 
3 1 
5 7 
2 
IN ANDEREN 
4 4 
15 
7 
35 
9 
6 
8 
3 
4 
1 
2 
1 
5 
9 
1 
1 
2 
4 
2 
36 
2 
10 
6 4 7 
1 0 9 
6 9 0 
4 9 6 
5 1 0 
22 7 
9 6 
2 0 7 
4 0 
2 1 1 
4 2 4 
22 3 
2 8 0 
5 3 8 
2 6 6 
1 4 6 
3 3 6 
4 5 3 
1 6 8 
72 5 
4 9 
53 5 
4 1 6 
B17 
9 2 0 
2 8 9 
123 
3 4 5 
75 
7 6 0 
3 1 7 
97 7 
1 0 3 
7B 
8 9 0 
53 5 
6 6 
2 0 6 
179 
2 8 5 
1 8 4 
3 0 9 
1 2 5 
5 5 1 
1 2 6 
3 0 6 
4 β 
365 
126 
3 B 4 
1 4 9 
3 0 5 
6 5 1 
1 3 9 
3 0 6 
1 4 β 
5 9 
62 0 
4Θ6 
43 6 
2 0 2 
6 2 0 
France 
5 
1 
3 
­ 3 
2 
1 
4 5 3 
1 3 4 
4 7 8 
2 7 
a 
4 3 7 
a 
a 
182 
6 
a 
103 
• 
7 6 0 
8 5 0 
9 1 0 
7 3 
17 
e37 
0 5 8 
6 5 7 
1000 kg 
1 
Belg. ­Lux. 
8 
7 
1 
1 
N e d e r l a n d 
a 
a 
, 3 7 2 
2 0 1 
3 0 8 
4 5 2 
55 
2 9 5 
43 
a 
a 
a 
. • 
9 1 0 
1 3 0 
7 8 0 
373 
1 
4 0 7 
3 8 
6 4 6 
• 
13 
13 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
a 
. . a 
a 
a 
8 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 3 2 
5 0 7 
25 
5 
4 
19 
8 
1 
i ISSEN UEBER 10 L I T E R INHALT 
1 
a 
168 
1 
61C 
1 6 0 
a 
. 1 e 6 7 9 
. • 
6 7 0 
9 3 9 
7 3 2 
15 
10 
7 1 7 
36 
2 4 
6 
8 
4 0 
4 0 
EEHAELTNISSEN 
2 
IO 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
a 
34C 
2 0 
1 7 8 
9 2 4 
65 
a 
. 2 
2 1 2 
2 1 
1 
11 
, a 
14 
7 2 5 
22 
1 7 6 
615 
a 
1 
189 
2 
5 1 2 
2 5 1 
4 5 7 
15 
2 9 9 
4 
6 3 
2 
4 6 1 
166 
17 
6 8 4 
134 
4 0 
2 
1 
451 
a 
a 
1 
951 
7 1 4 
a 
1 
6 9 
112 
36 
2 2 
4 
14 
9 8 1 
6 2 4 
2 5 1 
2 4 5 
6 8 1 
. a 
a 
7 
2 
. . 
7 9 1 
1 0 1 
6 9 0 
6 8 3 
6 8 1 
7 
. . . 
6 1 8 
9 7 4 
7 8 2 
9 7 
1 7 7 
4 9 
2 7 
2 2 
1 3 8 
2 0 
14 
14 
3 
3 
1 
1 0 
4 
5 
5 
3 
1 0 
4 
1 0 
3 
3 
7 
2 
2 
1 
1 
1 7 
4 
1 7 5 
6 3 7 
. 62 8
63 
6 6 5 
5 
a 
1 
. 8 9 1
a 
86 
3 8 8 
5 0 3 
885 
615 
6 6 6 
2 6 9 
31 
1 9 
2 
9 3 0 · 
802 
. 534 
7 9 9 
4 3 8 
4 9 
2 7 1 
27 
1 6 1 
183 
I O 
1 9 4 
3 4 3 
1 8 1 
113 
9 
2 2 6 
75 
27 
2 3 6 
2 1 9 
a 
4 8 2 
2 6 3 
78 
1 4 7 
63 
1 9 7 
27 
4 6 1 
55 
30 
8 7 0 
9 6 2 
4 2 
4 7 
3 7 
4 1 
6 0 0 
38 
1 0 7 
4 5 9 
7 5 9 
4 7 7 
21 
2 2 8 
592 
2 0 8 
1 1 3 
2 7 7 
791 
1 7 7 
5B6 
68 
7 
3 9 8 
62 0 
903 
1 5 5 
8 5 1 
3 
1 
1 
10 
4 
1 
3 
2 
2 
1 0 
37 
19 
1 7 
1 7 
5 
1 1 
7 
2 
4 
2 
1 
4 
1 
18 
1 
5 
a 
. a 
31 
26 
3 2 0 
16 
6 
a 
11 
a 
8 
4 
a 
a 
• 
086 
6 1 7 
4 70 
9 7 7 
8 75 
3 7 3 
27 
120 
0 0 8 
3 9 4 
3 3 4 
9 86 
832 
67 
71 
0 7 4 
6 2 7 
15 
852 
5 3 8 
6 
0 1 6 
722 
2 9 5 
172 
6 3 7 
1 2 3 
. a 
• 
0 8 6 
9 6 7 
6 9 5 
a 
6 9 0 
543 
4 4 
9 3 6 
13 
4 4 
975 
190 
85 
1 8 0 
85 
35 
3 00 
66 
93 
a 
22 2¡o 
2 
2 5 4 
26 
44 
9 
10 
5 1 
39 
58 
2 
33 
15 
2 7 1 
23 
1 5 5 
79 
2 4 2 
0 7 7 
105 
1 
4 08 
2 3 5 
6 53 
5 
153 
85 
78 
33 
28 
59 
11 
6 
80 
2 0 7 
7 4 0 
4 1 2 
9 
7 6 9 
I t a l ia 
39 
165 
7Î 119 
9 9 
a 
3 2 
a 
a 
a 
55 
. 9 7 
1 
2 5 2 
206 
1 1 0 0 2 
3 6 7 7 
7 3 2 5 
3 392 
2 9 0 3 
3 4 6 9 
174 
143 
• 
15 
a 
10 5 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
, . • 
1 8 1 
120 
6 1 
6 
6 
« a 
. • 
13 
29 
1 120 
184 
4 6 
96 
5 2 
43 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 6 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 3 
. C F SOMAL 
. S O M A L I A 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
(­ONDUR.BR 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
•GUYANE F 
KOWEIT 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N, 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
1 
1 
2 
BIERES 
76 
4 5 
25 
1 2 1 
1 3 8 
48 
1 3 7 
1 6 3 
1 1 4 
14 
8 2 
4 6 
1 4 
2 0 
33 
22 
77 
59 
378 
6 1 5 
765 
5 0 6 
216 
0 8 4 
4 3 2 
5 1 6 
3 4 
2 2 0 3 . 1 0 * ) B IERES EN RECIP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
2 
1 1 
8 
3 
3 
1 
2 2 7 
6 8 4 
4 2 5 
0 8 4 
6 2 1 
5 3 6 
1 0 
10 
339 
3 9 2 
6 5 
2 7 5 
1 0 9 
2 4 
9 0 7 
0 4 2 
8 6 6 
6 9 7 
2 8 1 
1 6 1 
7 
9 
1 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 7 
2 5 
9 3 
6 8 
35 
2 1 
685 1 
196 1 
6 9 0 
3 
6 6 0 
3 7 0 
2 9 1 
• 
IENTS DE PLUS 
2 
18 
1 
6 0 
1 1 
6 2 
1 5 7 4 
8 9 4 
6 8 
2 
1 
6 6 
a 
4 
• 
2 2 0 3 . 9 0 * 1 B IERES EN AUTRES R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ε β γ ρ ι ε 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N ^ R 
.TCHAD 
. 5 ε Ν ε ΰ Α ί 
GAMBI8 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
C U I N . E S P . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
-CCNGOLEO 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
. S O M A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
HONDUR.BR 
8 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
2 
0 4 4 
5 2 8 
6 4 4 
4 0 8 
1 7 1 
6 0 2 
2 7 
0 8 6 
H 
58 
9 2 7 
8 2 2 
6 9 
1 4 8 
6 1 
38 
1 0 0 
2 9 3 
4 5 
77 
13 
142 
108 
133 
7 6 1 
6 9 
28 
72 
22 
142 
5 1 
2 3 5 
25 
23 
2 4 4 
4 0 8 
19 
4 9 
4 0 
63 
149 
6 5 
2 9 
3 2 5 
2 6 3 
352 
14 
9 2 
4 2 6 
9 4 
37 
77 
192 
8 24 
3B7 
42 
12 
176 
4 6 0 
7 9 7 
4 6 
7 6 4 
3 
3 2 2 
2 1 
9 7 2 2 
1 7 5 
16 
3 1 8 
7 7 
4 6 
133 
2 7 
77 
35 
8B 
6 1 
1 1 
2 9 7 
3 1 
674 
22 
17 
2 7 4 
556 
2 6 3 
2 5 
25 
a 
a 
a 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 4 
a 
51 . 79 
1 1 4 
14 
75 4 
i : a 
5 2 8 2 6 0 7 
0 7 7 2 5 9 9 
4 5 ] 
9 4 2 
a 
3 5 7 7 
10 
1 6 4 4 
" 
IE 0 L I T R E S 
8 7 5 2Ç 
2 43 
6 7 
. 7 5 2 2 5 1
29 1 0 
9 1 3 1 6 
1 
a 
• 2 9 5 
■ 
2 3 
9 9 1 1 0 4 3 
8 9 9 3 4 9 
9 2 6 9 5 
9 1 6 2 4 
9 1 3 1 7 
1 7 0 
7 
5 
1 
9 6 9 2 0 6 1 
6 4 1 
0 1 5 
5 6 9 1 8 6 6 
23 8 1 8 
4 3 7 5 1 
1 13 
1 8 1 0 
7 
ί 4 2 
15 47 
2 
4 7 
397 
2 8 
2 
i 4 8 
1 9 
• 7 
5 6 0 
5 6 
a 
6 5 0 
6 0 
19 
4 2 
1 6 
5 7 
1 3 0 
2 4 
9 
! 2 3 8 
i z\\ 
1 1 
9 
1 0 
5 9 7 
1 0 
2 5 
3 5 1 
1 8 4 
37 1 2 5 
1 6 
5 4 
1 3 0 
4 6 
l 2 8 
6 8 
1 7 8 
2 6 4 
1 2 3 
1 7 
2 
) 1 1 3 
4 4 6 7 8 
2 2 9 8 
3 e 
1 2 1 2 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
a 
a 
a 
9 
8 
86 
3 
a 
a 
3 
a 
a 
2 0 
1 
a 
a 
• 
865 
332 
533 
3 8 2 
33B 
117 
a 
6 
34 
3 3 2 
5 9 5 
182 
a 
5 7 1 
1 2 9 
9 
10 
3 3 8 
3 9 1 
2 
9 B 0 
109 
1 
6 83 
6 8 0 
003 
9 7 9 
B71 
2 4 
a 
a 
• 
9 9 0 
5 6 5 
6 2 6 
a 
1 5 5 
7 9 0 
13 
2 7 6 
4 
14 
5 4 6 
8 1 6 
22 
54 
2 4 
10 
93 
19 
26 
a 
6 
73 
6 
a 
7 1 
9 
9 
3 
3 
13 
9 
17 
a 
10 
4 
75 
8 
36 
2 0 
52 
2 4 6 
2 4 
• 1 0 0 
57 
173 
1 
38 
2 2 
21 
β 
9 
14 
1 
25 
a 
6 0 
7 4 0 
4 7 0 
2 
5 5 2 
I t a l ia 
9 
4 5 
a 
28 
3 1 
4 0 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
3 2 
1 
77 
59 
3 4 9 3 
1 4 1 1 
2 0 8 2 
1 0 1 9 
8 7 4 
9 2 3 
5 2 
51 
• 
2 1 
33 
25 
8 
Ì 
a 
a 
a 
• 
4 
2 1 7 
4 0 
27 
io­
l i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lsnder­
schlussel 
Code 
pop 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
492 
496 
504 
520 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 8 4 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
eoe 812 
820 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ RAUB 
STUMM 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HE IN 
GEMACI 
SCHAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 0 5 6 
058 
060 
062 
066 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
228 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
264 
26Θ 
272 
2βΟ 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
260 
112 
146 
( 6 
22 
80 
26 
20 
ENHOST 
3 1 
2 6 5 
1 0 1 
2 7 9 
2 1 1 
5 7 0 
1 5 6 
1 0 6 
9 β 2 
1 1 6 
2 8 6 
2 5 3 
4 0 8 
177 
5 1 
33 
198 
88 
168 
78 
103 
76 
99 0 
5 2 5 
153 
189 
6 9 3 
372 
712 
78 
62 
302 
9 3 4 
163 
3 9 1 
1 0 9 
322 
2 0 0 
82 
595 
68 
76 6 
242 
9 9 1 
789 
4 5 4 
336 
6 1 0 
605 
3 7 8 
4 8 6 
2 5 1 
117 
­1967 ­ J 
France 
4 
1 
4 
45 
13 
31 
2 
1 
29 
14 
14 
a 
a 
a 
5 
7 7 9 
, a 
a 
, a 
945 
a 
, a 
. 3 
35 
4 
a 
a 
6 
a 
4 
130 
6 1 
, . 5 
. 3 
8 
. a 
1 
132 
a 
• 
2 5 4 
462 
833 
2 4 7 
3 0 1 
5 86 
219 
6 3 1 
• 
jnvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
42 963 
42 472 
5 1 1 
30C 
23C 
210 
161 
9 
2 
T E I L W E I S E VERGOREN,AL 
1 EH ACHT 
1 
3 
Γ 
5 
7 
735 
343 
53 5 
6 4 3 
0 8 4 
559 
55 5 
55 9 
»US FRISCHE 
1 
3 
5 
5 
. 7 3 4 
343 
38 
138 
076 
6 2 
6 2 
62 
1 
. • 
7 
1 
, . • 
Ν WEINTRAUBEN.MIT 
ITER MOST ALS Ff 
1WEIN 
! 
1 
12 
5 
15 
1 
1 
5 4 0 
2 5 3 
2 8 5 
4 0 5 
563 
196 
4 0 
2Θ6 
322 
595 
212 
531 
8 5 7 
121 
98 
3 2 3 
2 7 
71 
39 
108 
24 
29 
15 
192 
2 0 
4 2 
15 
5 4 
24 6 
122 
10 
36 
13 
14 
10 
3 4 
2 6 
1 7 5 
19 
1 0 
23 
362 
63 
40 
52 
1 7 8 
4 1 
1 9 1 
5 
12 
5 
13 
1 
1 
ISCHEN WEINT 
a 
0 3 1 
864 
1 4 4 
52 6 
197 
29 
2 7 0 
2 9 4 
4 6 0 
173 
516 
6 5 7 
106 
95 
323 
26 
59 
23 
106 
22 
29 
10 
190 
I B 
22 
15 
5 0 
2 2 9 
117 
9 
2 1 
12 
14 
1 0 
3 4 
ifo 
ie 1 0 
22 
359 
6 1 
39 
51 
176 
4 0 
1 9 0 
9 
a 
143 
4 
a 
2 
hf 
. 
N e d e r l a n d 
> 
1 
1 
1 
1 
54 
3 0 
6 4 
31 
1 1 
32 
6 
4 
e , 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
> 26 
1 3 0 135 
6 7 34 
2 7 9 
165 21 
41 5 2 9 
3 07 69 
73 33 
7 3 1 2 5 1 
103 13 
1 8 6 100 
2 4 9 4 
4 0 6 2 
2 3 0 2 
51 
33 
1 5 0 36 
53 35 
96 72 
; 91 
32 
73 
12 
9 
7 4 0 2 4 6 
2 6 0 2 6 5 
13 f 
102 
1 015 
B l 
42 8 265 
22 3 4 6 
1 2 4 4 5 8 
63 
| 59 
15 
1 
243 
2 5 6 6 7 6 
156 
2 75 
101 
712 
4 1 
7 
1 1 1 
8 
1 6 0 7 
143 
9 73 
522 
66 
534 
a 
• 
73 
1 
90 
a 
• 
3 7 4 75 2 4 5 
065 
30S 
563 
2Θ2 
695 
7 03 
995 
5C 
26 4 3 8 
48 808 
3 1 2 9 4 
9 7 8 1 
17 4 8 1 
3 2 5 6 
3 64 
33 
CH OHNE ALKOHOL 
ALKOHOL 
RAUBEN 
1 
2 
STUMM­
2 0 6 
1 6 0 
2 6 7 
a 
35 
4 71 
1 
12 
17 
1 3 1 
12 
12 
142 
4 
3 
a 
. 1 
9 
1 
2 
3 
a 
ι 
a 
2 
1 
a 
„ 1 
1 
a 
. a 
a 
a 
1 
. 1 
i a 
1 
a 
• 
I ta l ia 
12 
242 
9 9 1 
2 8 9 3 
17 
2 8 7 7 
1 2 0 6 
1 1 
4 0 6 
144 
2 
3 2 
a 
1 
a 
4 9 7 
49 8 
1 
4 9 7 
4 9 7 
4 9 7 
2 3 2 4 
6 0 
11 
2 5 7 
a 
1 526 
10 
4 
10 
4 
27 
3 
56 
11 
a 
1 
1 1 
7 
1 
. 2 
2 
1 
2 0 
2 
16 
5 
1 
16 
a 
a 
. a 
a 
5 
a 
. a 
3 
1 
1 
a 
2 
l 
1 
ñi p « 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44Θ 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 β 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 8 
8 1 2 
3 20 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
t ­ A I T I 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
• Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE E 
PEROU 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N O O N E S ^ 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
PORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
O C E A N . B R . 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ Η Α ­ Ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * ) MOUTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 0 5 
2 2 0 5 . H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
W E R T E 
EWG-CEE 
56 
19 
36 
18 
5 
17 
5 
3 
10 
7 2 
29 
73 
6 0 
2 3 8 
3 52 
3 2 
5 4 0 
32 
362 
64 
9 4 
3 6 0 
13 
10 
52 
25 
4 4 
2 2 
2 6 
16 
2 5 2 
134 
4 7 4 
4 9 
1 6 8 
36 
167 
2 0 
15 
76 
2 2 3 
43 
102 
28 
528 
54 
18 
153 
16 
9 3 9 
53 
1 9 1 
368 
7 9 6 
5 7 2 
5 3 3 
572 
317 
112 
5 9 9 
27 
France 
6 
1 
4 
4 
2 
2 
7 4 9 
3 0 6 
2 9 
15 
5 3 8 
4 3 4 
4 7 2 
962 
4 7 5 
339 
4 8 7 
1 0 1 
2 7 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
7 7 0 9 2 1 
7 576 5 
133 16 
76 8 
6 0 2 
57 β 
46 2 
2 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
33 
i e 
73 
5 1 
12 
B3 
2 1 
4 7 1 
2 9 
3 3 2 
6 4 
9 4 
5 4 
a 
a 
4 0 
13 
23 
1 
2 1 
7 
I B I 
6 4 
2 6 0 
2 6 
96 
6 
2 8 
16 
a 
15 
6 4 
4 0 
7 1 
2 6 
1 6 4 
1 2 
2 
1 3 1 
15 
3 7 6 
a 
• 
6 7 5 
40 7 
2 6 8 
1 2 5 
7 0 4 
1 3 0 
1 2 7 
2 2 9 
13 
β 
39 
11 
a 
8 
2 2 6 
2 0 
H 
6 9 
3 
30 
a 
a 
a 
13 
10 
10 
12 
2 1 
20 
5 
3 
70 
7 0 
2 1 4 
2 1 
7 0 
8 0 
110 
4 
. 6 1 
164 
3 
29 
2 
3 6 3 
4 1 
16 
22 
a 
23 
a 
• 
19 9 6 3 
5 3 3 6 
14 6 2 7 
1 0 0 6 7 
2 4 6 6 
4 5 5 2 
803 
98 
8 
DE R A I S I N S PARTIELLEMENT FERHENT8S Η8Με HUTES 
AUTREHENT QU A L ALCOOL 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
SUISSE 
M 0 Ν 0 E 
ο ε ε 
EXTRA-ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
V I N S 
1 
1 
16 
219 
3 0 1 
136 
178 
0 3 6 
142 
142 
142 
οε R A I S I N S 
A L ALCOOL 
* ) V I N S 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R0UMANI8 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕΰΥΡΤε 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABUN 
MOUSSEUX 
1 
6 
! 5 
6 
15 
1 
2 
5 9 1 
352 
2 9 1 
3 1 7 
8 0 8 
5 6 1 
49 
339 
2 7 1 
126 
2 4 4 
60 7 
4 2 4 
155 
120 
4 0 2 
26 
73 
57 
1 4 8 
3 1 
4 2 
19 
6 1 
2 4 
43 
17 
65 
2 7 0 
1 5 1 
12 
37 
16 
19 
15 
5 1 
37 
193 
27 
12 
3 4 
4 6 1 
52 
37 
6 5 
1 9 4 
54 
2 1 2 
1 
1 
a 
2 1 8 
6 0 1 
9 
C34 
0 1 9 
15 
15 
15 
16 
. 
1 6 
16 
F R A I S MOUTS DE R A I S I N S 
6 
5 
6 
13 
2 
. 
1 1 4 
5 2 7 
116 
7 5 5 
6 6 2 
35 
3 1 6 
2 3 8 
5 2 5 
195 
5 8 5 
2 1 3 
138 
ne 4 0 2 
2 5 
6 6 
3C 
1 4 7 
2 7 
4 2 
13 
6 0 
21 
2 7 
17 
6 0 
2 5 6 
146 
i l 
2 0 
16 
19 
15 
5 1 
3 7 
1 3 9 
25 
1 2 
3 2 
4 5 e 
5 1 
3 7 
6 3 
1 9 3 
53 
2 1 1 
12 
1 4 6 
6 
, 3 
F R A I S 
2 
2 
MUTES 
46 
190 
2 0 7 
a 
49 
4 5 8 
3 
19 
25 
197 
19 
20 
187 
8 
2 
. 2 
14 
4 
4 
2 
a 
3 
1 
, 1 
. a 
a 
a 
. 2 
2 
a 
. 2 
. • 
Italia 
53 
1 9 1 
5 8 7 
5 
5 8 2 
2 4 0 
3 
9 1 
35 
a 
6 
a 
1 
a 
1 2 7 
128 
1 
127 
1 2 7 
1 2 7 
1 5 3 1 
46 
9 
193 
1 4 3 8 
1 1 
4 
7 
4 
3 0 
2 
2 4 
9 
. a 
1 
5 
13 
1 
. 2 
1 
1 
16 
2 
13 
5 
1 
16 
4 
3 
1 
a 
l 
1 
1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte ae correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
318 
322 
328 
3 3 4 
338 
3 4 2 
346 
362 
3 7 0 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
404 
408 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 6 0 
464 
4 6 8 
472 
476 
480 484 
4 8 8 
492 
496 
500 
504 
508 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
616 
624 
6 4 0 
648 
6 6 0 
664 
630 
6 6 4 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
816 
820 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E I N , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
046 
05O 
052 
0 5 4 
05B 
060 
0 6 2 
200 
204 
208 
216 
228 
232 
236 
240 
2 4 4 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
2 8 0 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
M E N G E N 
EWG­CEE 
66 
1 2 7 
13 
53 
4 6 
1 4 
1 4 0 
3 2 
127 
294 
4 1 
104 
1 0 0 9 5 
1 4 1 1 
2 4 
1 7 3 
4 2 
3 0 9 
1 0 
25 
1 0 
1 6 
1 5 9 
23 
17 
1 2 5 9 
10 8 
4 4 
8 1 
1 4 4 
5 0 9 4 9 
18 
18 
2 2 5 
2 9 
101 
1 5 5 
θ 
2 2 
4 8 
2 6 
136 
23 
25 
1 1 
13 
17 
3 0 
5β 
2 6 
86 
12 
9 
B9 
4 4 
145 
1 6 1 
4 3 2 
1 8 4 
12 
383 
4 8 
66 6 6 9 
27 0 4 6 
4 1 6 4 4 
33 2 4 8 
19 7 1 7 
8 0 4 1 
1 5 0 9 
2 52 5 
2 9 7 
31S 13 GRA 
2 1 9 6 
3 3 1 4 
3 3 7 5 
5 85 4 
7 2 5 1 
IO 8 2 0 
7 2 
3 8 1 
2 8 4 
2 6 7 6 
SBB 
5 5 4 
1 1 2 7 2 
3 3 4 
4 5 
88 
2 9 
1 0 1 
5 0 
5 2 
2 1 
3 6 9 
54 
3 1 1 
15 
2 9 
3 6 
86 
53 
3 8 
83 
2 0 7 
1 8 5 
4 0 0 
6 1 
3 5 
6 4 
7 8 8 
4 0 
8 1 
103 
2 4 0 
4 0 1 
B5 
2 8 3 
2 1 6 
1000 kg QUANTITÉS 
France | Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
86 a a a 
122 4 
13 
4 8 
4 4 
10 
1 2 6 
3 1 
1 1 8 
2 9 2 
27 
1 0 0 
β 5 3 3 
1 2 0 4 
2 4 
1 7 1 
4 1 
2 9 1 
9 
2 4 
9 
16 
158 
2 1 
17 
1 2 5 4 
1 0 3 
4 1 
78 3 
131 
4 9 
9 4 9 
18 
1 8 
2 2 5 
2 9 
85 
1 4 6 
8 
22 
4 6 
2 6 
1 2 9 
23 
23 
1 0 
12 
15 
29 
55 
2 6 
7 7 
12 
9 
86 
4 3 
141 
158 
2 3 1 
117 
12 
3 7 5 
2 
208 
44 
. 1 
1 
8 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
2 
a 
1 
1 
a 
. a 
a 
a 
4 
1 
a 
. . a 
4 
a 
. 1 
1 
2 
1 
3 
a 
9 
a 
a 
2 
1 
3 
2 
17 
26 
a 
a 
­
6 0 3 2 8 1 6 6 4 1 8 7 0 
23 5 6 7 1 5 6 3 6 6 8 
36 7 6 0 1 0 1 1 203 
28 7 0 9 4 . 1 118 
17 3 2 4 3 . 7 7 9 
7 7 8 4 7 1 80 
1 4 7 5 4 . 3 
2 4 9 1 . 1 1 
2 6 6 . . 4 
3 ALKOHOL, IN B E H A E L T N . B I S 2 L INHALT 
4 . 233 
2 4 0 3 . 52 
8 1 6 2 2 2 1 
5 2 0 1 10 12 
7 0 4 1 22 
8 051 4 ' 
6 0 
2 2 7 1 
2 3 7 
2 0 3 7 
5 0 0 
4 6 5 
6 2 3 6 
3 8 
3 0 
6 0 
2 1 
6 4 
3 6 
3 4 
2 1 
3 6 9 
23 
2 0 7 
12 
2 5 
35 
6 
53 
38 
83 
2 0 5 
1 7 8 
3 9 6 
56 
30 
4 9 
7 7 2 
33 
8 0 
1C2 
2 0 1 
3 8 4 
85 
2Θ2 
2 0 3 
3 5 5 
2 9 0 
. 188 
. 1 3 5 7 
9 
1 2 9 
43 
4 1 8 
6 1 
5 0 
4 1 8 
7 
10 
14 
3 
14 
9 
1 
. a 
H 
5 9 
2 
, 2 
a 
a 
. a 
. . 1 
3 
10 
5 
a 
a 
18 
a 
a 
• 
Italia 
î a 
4 
2 
4 
6 
. 9 
2 
13 
2 
1 3 5 4 
163 
10 
l ì 
12 
184 
4 1 
a 48 
6 3 2 1 
2 6 5 2 
3 6 7 0 
3 4 1 7 
1 6 1 1 
169 
27 
32 
27 
1 9 5 9 
5 0 4 
4 8 
6 3 1 
1 4 0 4 
3 
24 
4 
2 2 1 
27 
3 9 
4 6 1 8 
2 8 9 
5 
14 
5 
23 
5 
17 
a 
a 
2 0 
4 5 
1 
4 
1 
7 8 
a 
a 
a 
2 
7 
4 
4 
2 
5 
16 
2 
1 
1 
2 1 
17 
a 
1 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 8 .BURUNOI 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 3 8 . Ο ε SOMAL 
3 4 2 .SCHAL ΙΑ 
3 4 6 ΚεΝΥΑ 
3 6 2 ΜΑυΡΙΟε 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 B U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA Ρε 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 ν Ε Ν ε Ζ Ι Ι Ε ί Α 
4 B 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATεUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 A R G E N T S 
6 0 0 CHYPR8 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 Β Β Α ε ί 
6 4 0 BAHRBIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6B4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
β 0 4 Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCBAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 6 
188 
18 
7 1 
62 
16 
118 
33 
1 2 1 
205 
48 
161 
1 1 6 3 2 
1 6 1 3 
12 
2 4 4 
54 
3 1 4 
13 
35 
13 
19 
183 
27 
23 
7 1 2 
136 
54 
9 2 
175 
58 
1 2 8 2 
2 1 
22 
118 
34 
127 
2 1 2 
10 
28 
7 2 
3 0 
149 
28 
2 0 
15 
17 
24 
38 
74 
37 
120 
19 
10 
102 
55 
177 
204 
4 5 2 
171 
15 
4 3 1 
4 4 
66 102 
2 1 357 
4 4 7 4 4 
35 8 8 4 
20 2 6 5 
8 6 2 3 
1 7 7 8 
1 9 0 1 
183 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
96 a a a 
182 5 
18 
6 6 
6 0 
12 
100 
3 2 
112 
2 0 3 
36 
155 
1 0 0 9 8 1 
1 3 9 6 
12 
2 4 2 
54 
2 9 0 
12 
34 
13 
19 
182 
25 
23 
7 0 8 
1 3 0 
52 
9 0 2 
163 
5 7 
1 2 8 2 
2 1 
2 2 
ne 34 
1 1 1 
203 
1 0 
28 
70 
3 0 
136 
28 
18 
14 
17 
2 0 
37 
6 8 
3 7 
105 
19 
1 0 
98 
5 4 
169 
2 0 0 
2 4 2 
9 2 
15 
4 2 4 
• 
12 
4 
309 
59 
a 
1 
a 
13 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
. 1 
1 
. . . . a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
1 
1 
a 
4 
l 
6 
a 
15 
a 
a 
3 
1 
7 
3 
3 0 
3 6 
a 
a 
• 
58 740 17.6 5 2 0 1 1 
Ι β S i e 1 6 5 4 4 9 2 
39 622 1 1 1 1 5 1 9 
3 1 3 1 8 4 . 1 4 0 3 
17 8 6 0 3 . 8 9 7 
8 3 4 8 7 1 110 
1 7 4 8 5 . . 
1 870 . 1 1 
1 5 5 . . 6 
Italia 
i a 
4 
2 
4 
6 
1 
9 
2 
12 
2 
1 2 2 4 
1 5 8 
. 1 
a 
H 
1 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
4 
1 
1 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
• io 8 
. . 2 
a 
3 
• 1 
• ■ 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
l 1 
1 8 0 
4 3 
. 7 
4 4 
5 1 7 0 
1 7 7 8 
3 3 9 1 
3 1 5 9 
1 4 8 5 
1 5 7 
25 
29 
22 
2 2 0 5 . 2 1 * l AUTRES V I N S ET MOUTS DE R A I S I N S 13 DEGRES MAX D ALCOOL 
EN R 8 C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε ο ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
1 180 
2 876 
2 1 9 5 
2 8 3 2 
3 3 3 5 
7 6 3 0 
5 2 
366 
2 3 9 
1 6 3 4 
3 9 7 
4 4 4 
5 6 3 4 
2 3 9 
35 
71 
19 
8 0 
39 
27 
15 
106 
32 
2 4 5 
12 
14 
19 
4 0 
24 
13 
26 
56 
54 
148 
2 7 
17 
4 2 
3 0 6 
2 2 
35 
38 
136 
151 
39 
114 
9 1 
3 . 182 
2 2 6 9 . 4 
6 3 6 1 2 6 2 
2 5 1 9 5 
3 145 22 
5 122 4 
38 
1 9 0 1 
185 
1 C02 
2 9 1 
3 5 8 
3 5 0 2 
3 5 
23 
4 2 
13 
4 6 
2 8 
19 
15 
106 
1 2 
139 
9 
1 2 
I B 
3 
2 4 
13 
2 6 
55 
5 2 
14 5 
2 5 
16 
2 8 
2 9 5 
17 
3 4 
38 
105 
144 
3 9 
114 
) 3 4 8 
2 7 6 
• 1 6 8 
! 1 6 0 9 
12 
1 5 7 
5 1 
5 0 5 
87 
64 
3 7 6 
9 
9 
14 
2 
17 
9 
1 
a 
a 
9 
76 
2 
lî 
4 
17 
84 
9 9 5 
2 1 9 
2 1 
3 0 5 
a 
8 9 3 
2 
18 
3 
127 
19 
2 2 
1 7 5 5 
1 9 5 
3 
15 
4 
17 
2 
7 
a 
a 
1 1 
3 0 
1 
2 
1 
3 4 
a 
a 
a 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 1 
1 
1 
a 
14 
7 
a 
a 
7 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Dezember ­
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 6 0 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
496 
500 
504 
5 0 8 
516 
5 2 0 
524 
52B 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
Tui 
73." 740 
800 
804 
816 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
WEIN,8 
0 0 1 
0 0 2 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 058 060 062 066 240 24 Β 272 302 306 314 316 322 346 370 374 400 404 460 464 496 696 704 740 816 820 950 962 
1000 1010 1011 1020 L021 1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
184 
4 2 
1 3 4 
122 
8 5 
2 6 4 
4 0 
138 
4 5 1 
1 061 1 3 4 
2 1 3 
2 3 4 
45 491 9 760 2 1 0 
4 2 2 
4 5 
3 9 3 
3 4 
18 
2C 
113 
46 
3 6 
7 029 1 5 6 
83 
2 9 
50 
72 
8 7 4 
1 062 5 0 
157 
3 5 6 
24 
27 
10 
71 
1 2 7 
19 
23 
39 
18 
6 3 
6 1 
150 
7 4 
2 0 3 
2 1 
15 
1 6 1 
83 
6 9 2 
3 0 1 
6 1 8 
1 7 0 
2 4 9 
1 0B5 1 4 1 
2 5 0 
126 146 
21 992 106 154 64 334 25 9B3 20 662 3 689 IC 911 7 6 7 
IS 13 GRAD 
6 5 1 
35 583 8 564 132 977 37 7 23 591 600 
1 065 9 079 1 956 4 107 61 444 11 319 1 815 
2 8 
103 91 39 354 
2 3 5 
29 5 4 1 175 167 90 53 317 372 266 589 750 42 72 94 57 73 42 501 79 25 228 
323 640 176 152 145 4B8 114 090 110 615 4 050 
­1967 — Janvier­Décembre 
France 
168 
42 
66 
I I B 
115 
12 
137 
4 4 4 
1 060 73 
2 0 9 
164 
26 623 7 587 2 1 0 
349 
30 
304 
26 
14 
14 
85 
45 
23 
7 C06 132 
73 
2 1 
3 4 
58 
4 6 7 
1 062 37 
108 
190 
11 
16 
6 
52 
109 
16 
19 
27 
12 
55 
46 
114 
73 
86 
2 1 
9 
1 0 1 
42 
568 
2 3 4 
2 3 8 
9 0 
2 4 9 
1 069 . • 50 183 
15 462 74 721 55 591 17 C93 18 523 3 518 10 846 6 0 7 
ALKOHOL, 
a 
30 334 6 411 74 496 374 18 376 567 
Θ67 
6 904 1 552 2 576 23 580 754 1 815 
1 
102 
39 349 
2 0 8 
252 
38 95 83 36 50 317 372 42 576 750 17 
72 
9 4 
57 
71 42 500 
"· 
173 373 111 615 t l 758 56 218 53 457 3 623 
e ; 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux 
1 . 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
a a 
8 
a a 
. , 5 1 
9 
1 
1 
. a 
12 
4 
43 
6 131 5 8 7 
. 4 4 
3 
50 
4 
1 
1 
9 
. . 4 
. · 15 
8 
3 
i 3 12 
54 
. . 4 
32 
35 
8 
8 
4 
7 
9 
. a 
1 
6 
1 5 8 
6 
16 
1 
55 
. 1 
37 
13 
46 
32 
127 
51 
. a 
a 
• 2 267 76 11 330 
2 2 58 64 1 067 9 12 10 263 8 4 9 527 4 4 2 302 1 8 663 1 . 6 7 4 73 
Italia 
12 
a 
4 0 
4 
85 
98 
19 
. 6 
1 
49 
« 27 
10 536 1 584 
a 
29 
12 
39 
4 
3 
5 
19 
1 
9 
23 
9 
2 
5 
7 
2 
353 
a 
9 
17 
1 3 1 
5 
3 
a 
12 
9 
3 
3 
6 
a 
5 
9 
2 0 
, 6 2 
. 5 
23 
28 
78 
35 
253 
29 
. 16 
1 4 1 
2 5 0 
24 290 
3 141 21 149 19 204 6 580 1 467 164 
54 
87 
IN BEHAELTN.UEBER 2 L INHALT 
1 10 1 
11 743 1 134 . 720 227 1 3 1 4 392 23 
156 
792 
2 09 l 005 93 
4 2 5 
2 
3" 
1 366 22 8 632 1 365 22 1 464 1 7 168 1 . 7 132 1 . 6 863 10 
6 3 9 
4 495 2 9 9 
58 253 
822 10 
4 2 
1 383 195 
126 
37 771 10 140 
. 1 
91 
5 27 
43 
3 80 84 54 3 
187 13 
16 
a 
, a 
2 
ΐ 
79 
25 228 
140 247 
63 686 
76 561 
50 739 
50 294 
417 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 .CCNGOLEO 
328 .BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SOMAL 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.MIQ 
412 ΜΕΧΙΟυε 
416 ΟυΑΤεΜΑίΑ 
420 HONDUR.BR 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
452 HAITI 
456 COMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 46B INCES OCC 472 TRINID.TO 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 484 ν εΝεζυε ίΑ 
496 .GUYAN8 F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
648 PASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANCE 
684 LAOS 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONES^ 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALE 
804 Ν.ΖείΑΝΟΕ 
816 .N.HEBRIO 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 M C Ν D ε 
ì o i o οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
2205.25 * l AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
121 
23 
9 1 
53 
38 
165 
21 
7 0 
144 
2 4 7 
93 
156 
2 3 0 
33 814 6 484 4 5 
372 
32 
324 
24 
10 
13 
83 
22 
23 
1 219 136 
7 1 
18 
42 
53 
6 6 0 
220 
29 
1 0 7 
253 
13 
15 
10 
55 
102 
19 
11 
28 
16 
4 8 
48 
121 
4 7 
168 
10 
10 
138 
6 0 
59 3 243 
5 1 9 
139 
7 0 
4 6 1 
73 
3 6 
79 673 12 416 67 456 58 705 15 656 8 239 1 425 2 378 4 0 2 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
113 a a 3 
2 3 
53 
5 0 
6 4 
7 
68 
139 
2 4 7 
55 
1 5 1 
146 
2 1 C40 1 
4 703 2 4 5 
2 8 8 
18 
2 4 1 
17 e 9 
6 2 
2 1 
1 4 1 20B 1 0 7 
6 0 
15 
2 6 
3 4 
3 9 7 
2 2 0 
2 0 
6 2 
1 3 4 
5 
7 
5 
4 0 
87 
17 
9 
18 
8 
3 6 
3 1 
82 
4 6 
5 1 
1 0 6 , 
7 4 
2 7 
4 6 6 
1 7 8 
204 
5 9 
7 0 
4 5 2 
a 
a , 
12 
a , 
4 7 
5 
2 
1 
. 15 
5 
65 . 5 945 
6 7 8 
. 59 
5 . 58 
5 
'. 2 • 9 
. 3 
I 23 . 10 
'r 7 • 18 
7 4 
l 4 • 33 . 40 * 6 . 6 , 4 θ • 10 
6 7 
. 10 • 10 . 24 
. 78 
4 7 
14 
63 
4 0 
147 
60 
. 
52 974 1 302 57 11 711 8 568 1 292 43 974 44 406 10 14 10 737 37 533 9 2 9 882 10 226 5 2 2 623 6 60Θ 1 11 769 1 340 1 . 4 2 336 . 9 2 265 . . 86 
Italia 
5 
26 3 
38 
5«V 
9 
*v 
23 
19 6 828 1 101 
25 g 
25 2 
2 
2 
12 ι 6 11 
6 1 
3 
5 
1 
1 8 9 
5 
12 
79 2 
2 1 
7 
5 
2 
2 
4 
2 7 
15 
39 
4 
17 
19 
6 2 
25 
1 6 8 
2 0 
9 
73 
36 
13 829 1 539 12 289 11 279 2 99Θ 
8 5 0 
8 0 
29 
5 1 
VINS ET MOUTS CE RAISINS 13 DEGRES MAX D ALCOOL 
εΝ RECIPIENTS DE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 
028 Νορνεβε 030 5υεοε 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 ALL.M.EST 
060 POLCGNE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 240 .NIGER 248 .SENεGAL 
272 .C. IVOIRE 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CCNGOLEO 346 KENYA 370 .MACAGASC 374 .REUNION 400 ETATSUNIS 404 CANADA 460 .ANT.FR. 484 VεNEZUELA 
496 .ΰυΥΑΝε F 
696 CAMBOOGE 
704 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
816 .N.HEBRIO 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 FORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
127 
13 912 
3 355 
27 076 
103 
10 135 
269 
3 9 4 
2 740 
69 3 
2 066 
18 936 
2 627 
33 2 
15 
18 
23 
11 
74 
69 
66 
15 
47 
52 
35 
30 
109 
85 
166 
276 
165 
27 
14 
28 
25 
28 
4 10 
* 126 
19 
2 419 
86 640 
44 573 
42 268 
38 342 
36 901 
1 096 
PLUS DE 2 L 
. · 2 · 12 417 . 6 331 
2 439 466 . 33*. 
14 390 57 
101 2 
7 573 
255 
3 0 3 
2 063 
5 6 7 
1 502 
9 951 
252 
332 
16 a 
l ì '. 73 
6 1 
5 4 
14 26 29 19 28 109 85 24 265 165 11 
14 
2 8 
2 5 
27 10 126 
• 
2 275 11 78 
3 5 7 
89 525 51 140 
15 
• 
• 
• 
25 
8 
' * * ­
' 
53 432 546 9 4 241 29 346 546 8 667 24 086 . 1 3 574 22 768 . 1 3 551 21 643 . 1 3 426 566 . . β 
125 1 158 
9 4 12 629 
287 3 13 320 
37 38 8 934 2 235 
23 
1 8 12 1 21 23 16 2 
117 H 
8 
î 
19 2 419 
28 612 14 006 14 607 12 022 11 831 120 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende diesa Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
301 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1 0 3 1 
1032 
1040 
H E I N , 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 ' 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
030 
03 2 
034 
036 
042 
390 
400 
404 
412 
420 
460 
484 
508 
704 
740 
300 
804 
820 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1 0 4 0 
W E I N , 
OCl 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
322 
346 
400 
460 
950 
962 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E I N , 
MIT U 
CCI 
002 
004 
022 
036 
400 
404 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
« ε I N , 
M IT U 
002 
004 
022 
036 
038 
96 2 
1000 
Ì O I O 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
103 ) 
1C40 
κ ε ί Ν , 
ηΗΝε 
002 
003 
Μ ε N G Ε Ν 
EWG-CEE 
ι ε Β 
ι ε β 
JEB 
1 
1 
2 
. 1 3 
2 
1 
2 
9 
1 
7 
6 
4 
13 
1 
8 
1 
1 
2 
16 
11 
5 
5 
4 
15 
872 
74 5 
0 4 3 
B I S 
6 4 
1 0 1 
145 
86 C 
4 0 9 
4 3 6 
12 
58 
19 
2 8 1 
9 2 
1 9 8 
2 0 1 
2 2 
18 
1 0 7 
4 1 7 
46 
17 
2 4 3 
5 2 
2 8 
9 
24 
2 6 
12 
2 5 
2 2 1 
579 
642 
9 3 5 
1 4 7 
6 8 1 
5 7 
32 0 
12 
B Í S 
05 4 
702 
4 1 3 
0 3 3 
8 0 7 
6 2 
12 
273 
4 7 
2 3 9 
4 5 6 
84 
45 
11 
1 3 1 
3 4 
129 
9 2 
7 1 1 
2 1 4 
4 9 7 
120 
87 3 
156 
7 0 
43 
1 
B I S 
1SPRUNGSBE2 
JEB 15 
9 4 
14 
71 
5 9 
17 
1 2 1 
34 
59 3 
1 8 9 
4 0 3 
3 1 4 
9 1 
7 0 
14 
2 6 
7 
a i s 
»SPRUNGSBE2 
JEB 
1 
15 
3 8 8 
2 3 9 
8 1 
2 7 1 
113 
112 
2 7 2 
6 5 7 
6 1 7 
4 9 9 
4 8 4 
4 
2 
B I S 
JRSPRUMGSÖ 
189 
¿ 4 
F 
15 
15 
18 
E l 
18 
E l 
18 
I.E 
rance 
l 
1 
1 
528 
744 
918 
GRAD 
2 
1 
1 
8 
1 
7 
6 
4 
. 84 
109 
8 3 4 
4 0 ° 
3 9 7 
12 
58 
19 
2 8 1 
52 
197 
118 
22 
I H 
92 5 
4 0 0 
4 5 
16 
2 4 3 
51 
27 
9 
2 4 
15 
12 
25 
7 1 9 
4 3 6 
283 
5 9 8 
02 0 
673 
55 
3 2 0 
12 
GRAD 
6 
1 
2 
12 
7 
4 
4 
4 
a 
3 6 8 
363 
927 
575 
62 
12 
273 
4 7 
2 3 8 
101 
45 
3 
11 
2 
34 
. • 
1 4 6 
6 7 1 
4 7 6 
361 
2 4 5 
114 
28 
43 
1 
GRAD 
:H ,UNG 
a 
2 
27 
8 
2 
42 
46 
163 
32 
1 3 1 
102 
12 
29 
6 
20 
GRAD 
CHI .UNG 
4 1 
43 
, 12 
• 
99 
86 
14 
14 
14 
. . • 
GRAD 
IC HNUN 
. • 
1000 k j 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• • 
ALKOHOL, I N 
35 
36 
35 
1 
1 
A L K O H O L , I Ν 
30 
3 7 
6 9 
3 0 
39 
2 
a 
37 
37 
. • 
ALKOHOL, I N 
5 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
A L K O H O L , I N 
a 
a 
. a 
a 
• . a 
, . . . . • 
ALKOHOL, I N 
G 
, 3 Í 
QUANTI TÉS 
Deutschland I ta 
(BR) 
a 
• 
β ε Η Α ε ί Τ Ν 
a 
3 
3 
3 
B8HAELTN 
a 
8 
8 
8 
B ε H A ε L T N 
BEHAELTN 
β ε Η Α ε ί Τ Ν 
3 
• 
27 
B I S 2 
U E B . 2 
B I S 2 
U E B . 2 
B I S 2 
. I N H . 
1 
. INH 
1 
2 
4 
3 
. I N H . 
. I N H . 
1 
. I N H . 
ia 
344 
l 
9B 
64 
14 
26 
38 
83 
1 8 Ϊ 
17 
l ì 
46 2 
105 
3 5 7 
335 
126 
8 
2 
. • 
0 5 4 
326 
20 
106 
2 3 2 
355 
39 
5 
. 129 
. 129 
9 2 
4 8 8 
50 5 
98 2 
757 
6 2 8 
5 
5 
a 
• 
9 4 
12 
4 4 
5 1 
15 
79 
38 
4 2 5 
152 
2 7 2 
212 
79 
4 1 
8 
6 
7 
347 
196 
8 1 
259 
113 
112 
173 
5 7 1 
603 
4 85 
4 7 0 
4 
2 
186 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 5 . 3 1 * l AUTRES V I N S 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 8 4 
50B 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
ÏUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D ALCOOL EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGε 
SU8D8 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Ε5ΡΑ0Νε 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFX IQUF 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
B R ε S I L 
MALAYSIA 
t-CNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
.CCEAN.FR 
M 0 Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
α Α 5 5 ε ι 
A EL ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
5 
4 
2 
2 2 0 5 . 3 5 * ) AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 6 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 4 ' 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D ALCOOL EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CCNGOLEO 
KENYA 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
SOUT.PRUV 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
CFE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
3 
» Ι AUTRES V I N S 
5 20 
4 0 4 
392 
ET 
France 
1QUTS 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. 
426 
403 
3 5 0 
N e d e r l a n d Deutschland I ta 
(BR) 
. a a 
15 
DE R A I S I N S ϋ ε 13 A 15 DεGRES MAX 
R E C I P I E N T S CE 
4 1 
110 
9 4 
443 
3 1 0 
510 
10 
53 
12 
180 
58 
1 2 5 
4 8 1 
16 
19 
736 
382 
42 
17 
8 1 
50 
26 
10 
2 0 
22 
1 1 
18 
0 9 2 
999 
093 
6 4 ° 
3 2 0 
4 29 
38 
1 2 1 
9 
ET 
1 
1 
5 
4 
4 
2 
■IOUTS 
a 
97 
78 
4 2 5 
3 1 0 
4 8 4 
10 
53 
12 
1 8 0 
56 
125 
4 4 5 
16 
15 
6 2 1 
3 6 7 
4 2 
17 
8 1 
50 
2 5 
10 
2 0 
14 
11 
18 
7 9 0 
5 1 1 
8 7 9 
4 4 5 
2 5 5 
4 2 5 
37 
1 2 1 
9 
2 L OU HOINS 
a 
1 
1 
17 1 1 
16 1 
1 a 1 
1 1 
1 
a 
a 
a 
• 
CE R A I S I N S DE 13 A 1 5 0 Ε ΰ Ρ ε 5 MAX 
R E C I P I E N T S DE 
3 0 0 
360 
2 5 1 
5 6 8 
1 5 6 
5 4 
10 
115 
6 2 
2 1 1 
6 9 6 
4 0 
36 
10 
57 
11 
23 
25 
0 4 1 
4 3 5 
556 
407 
229 
101 
4 9 
18 
οε 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
3 
15 A 
a 
5 4 1 
2 3 4 
5 4 6 
C85 
5 4 
10 
114 
6 2 
2 1 1 
591 
33 
3 
10 
2 
1 1 
. • 
5 6 1 
3 2 7 
2 3 4 
1 6 5 
0 4 5 
6 8 
16 
18 
• 
PLUS 
18 D6GRES 
D O R I G I N E EN R E C I P I E N T S OE 
FRANCF 
B ε L G . L U X . 
A L L ε M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . Α Ο Μ 
CLΛSSε 3 
«1 AUTRES V I N S 
5 1 
11 
6 0 
32 
11 
103 
9 2 
4 5 3 
133 
318 
2 6 4 
53 
46 
8 
16 
4 
OE 15 A 
3 
28 
6 
3 
3 6 
57 
1 6 1 
33 
127 
108 
13 
15 
5 
12 
2 L 
l e ο ε ο Η ε 5 
D O R I G I N E EN R E C I P I E N T S DE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTS FRC 
M O N D E 
οεε εXTRA-CEE 
CLASS8 I 
Λ ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 5 · ) AUTRES V I N S 
0 0 2 
0 0 3 
DE 15 
DE 2 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A 18 
139 
6 2 
29 
7 0 
39 
25 
395 
213 
182 
154 
145 
2 
1 
4 5 
15 
7 
. . 
73 
6 5 
6 
8 
e 
. a 
■ 
DE 2 L 
a a a 
i : 
3 
4 
46 4 
13 4 
33 
2 
a 
31 
31 
a 
• 
1 
1 
MAX D ALCOOL A A P P E L L A T I O N 
OU MOINS 
8 
3 
MAX D ALCOOL A A P P ε L L A T I O ^ 
PLUS 06 2 L 
SANS A P P E L L A T I O N D 
DEGRES MAX D ALCOOL 
. OU MOINS 
4 1 
45 
a 
-
ia 
9 4 
1 
27 
4 1 
12 
13 
a 
25 
. . . . , 36 
. a 
1 1 5 
15 
. a 
. . 1
. . 3 
, -
2 8 3 
7 1 
2 1 2 
2 0 2 
6 4 
4 
1 
. • 
3 0 0 
8 1 5 
4 
22 
71 
. . 1
, . 105 
7 
2 
, 55 
. 23 
25 
4 3 0 
1 4 1 
2 89 
2 4 0 
184 
2 
2 
. • 
5 1 
a 32 
26 
8 
67 
35 
2 8 4 
9 2 
1 9 1 
156 
4 0 
27 
3 
4 
4 
9 0 
47 
29 
63 
39 
25 
3 2 2 
148 
1 7 4 
146 
1 3 7 
2 
1 
• 
ORIGINE ET MCL'TS DE R A I S I N S 
EN R E C I P ^ N T S 
4 
4 4 a a 
37 
1 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar 
L i n d e r ­
schlussel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N , I 
O H N E I 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
3 5 2 
4 6 0 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N , ! 
H I T U I 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E I N . L 
M I T UP 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E I N , I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E I N , I 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
Ï C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R M U l 
M I T P f 
W E R M U l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
JEB 
1 
2 
2 
2 ι 
. 15 
6 2 6 
3 8 
9 4 1 
2 9 
5 4 2 
8 Θ 0 
0 6 3 
0 3 0 
9 8 0 
3 0 
2 6 
1 
B I S 
JR S P R U N G S β 
JEB 
4 
6 
5 
1 
1 6 
4 9 6 
8 9 7 
1 7 8 
7 2 
4 2 4 
2 6 
1 3 6 
1 6 7 
4 8 6 
4 1 1 
0 7 8 
7 1 7 
5 3 2 
1 9 2 
2 0 
1 3 6 
1 
B I S 
S P R U N G S B E Z 
ER . 1 8 
6 7 
3 2 
1 8 1 
3 1 
4 0 5 
1 4 0 
2 6 6 
2 4 4 
2 3 
2 1 
1 
1 3 
B I S 
S P R U N G S B E Z 
PB 
ε β 
WE 
. 1 6 
2 1 
2 2 
2 2 
. 2 2 
3 7 
1 
3 9 
3 7 
1 
1 
5 8 
3 0 
1 1 8 
2 2 2 
6 6 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 1 
B I S 
6 4 9 
3 7 
7 6 2 
3 1 8 
7 9 7 
4 6 8 
3 2 9 
3 2 6 
7 
2 
1 
. • 
G R A C 
2 0 
9 3 4 
0 7 4 
0 5 4 
9 5 4 
1 P 0 
1 
1 
2 4 
a 
0 7 4 
­ 1967 —Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1 
2 
1 
1 
1 
6 1 8 
2 0 
9 2 1 
1 2 
6 0 6 
6 2 0 
9 8 7 
9 6 0 
9 4 1 
2 7 
2 6 
1 6 G R A D 
Ζ Ε I C 
3 
3 
3 
H N U N 
0 1 2 
4 6 5 
1 8 
2 6 
1 3 6 
7 0 0 
4 7 3 
2 2 2 
3 6 
3 3 
1 8 6 
2 0 
1 3 6 
22 G R A D 
E I C H , U N G 
l ì 
• 
3 8 
1 6 
2 1 
5 
5 
1 6 
1 
1 3 
e ' 
1000 kg Q U A N T I T E S 
1 . 
B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
( B R ) 
a , · a a a 
a 
3 8 3 
3 8 3 
A L K O H O L , I N 6 E H A E L T N . U E B . 2 L 
Italia 
I N H . 
1 
2 
1 
. L K C H O L . I N β ε Η Α Ε ί Τ Ν . Β Ι 5 2 L I N H 
8 6 
1 
. . . . 
8 7 2 . 
6 7 1 
1 
. . . 1 
» * Φ 
a 
2 2 G R A D A L K O H O L , I N Β Ε Η Α ε ί Τ Ν . υ ε β . 2 L 
E I C H ! JUNG 
1 2 
• 
1 2 
1 2 
a 
a 
• 
I N H 
2 2 G R A D A L K O H O L , O H N C U R S P R U N G S B E Z E I C H N . 
6 4 6 
1 
1 5 7 
1 7 
6 2 3 
6 0 4 
2 0 
1 8 
. 2 
1 
a 
• 
A L K O H O L 
3 6 
1 
3 7 
3 6 
1 
1 
. 5 3 7 
0 7 4 
6 3 6 
5 3 7 
C 9 9 
1 
1 
2 4 
. 0 7 4 
1 2 
3 6 
2 1 6 0 5 
a 
3 6 2 1 6 2 7 2 
3 6 2 1 6 2 6 2 
2 0 
, • 
2 0 
2 0 
I N U N D Α Ν σ ε κ ε w ε I N ε A U S F R I S C H E N W E I N T R A U B E N 
L A N Z E N O D E 
WE I N 
2 
1 
2 
1 
J S W . E 
5 9 5 
5 3 1 
2 7 6 
3 5 4 
1 1 0 
2 0 5 
7 7 
0 5 3 
7 7 9 
3 0 1 
2 9 5 
2 1 0 
1 1 7 
4 7 
R A N D E R E N S T O F F E N A R O M A T I S I E R T 
. 1 6 1 R A 0 
a 
8 4 
4 0 
5 2 9 
7 6 
5 4 1 
3 3 
2 5 0 
3 3 0 
6 9 
8 3 
1 0 
1 
1 7 
A L K O H O L , I . B E H A E L T N . B I S 2 L 
. . . 3 4 2 
1 2 0 
2 
. , . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 
2 
a 
1 
1 
1 
I N H . 
2 
1 
I O 
1 8 
2 0 
1 7 
2 9 5 
2 1 9 
7 6 
7 0 
3 9 
3 
. . 1 
4 8 4 
4 3 2 
1 7 8 
5 4 
4 2 4 
a 
a 
1 6 7 
7 8 8 
9 3 3 
8 5 6 
6 8 1 
4 9 9 
6 
, a 
1 
1 
2 0 
1 8 1 
3 1 
2 7 8 
3 4 
2 4 4 
2 3 9 
1 8 
4 
a 
• 
4 6 
3 0 
1 1 8 
2 1 0 
5 6 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 1 
. a 
a 
3 0 1 
3 0 9 
a 
3 0 9 
3 0 8 
, 3 9 7 
• 
3 9 8 
3 9 7 
1 
. , . a 
• 
5 9 5 
1 0 5 
1 1 6 
8 2 3 
. 6 6 4 
4 4 
8 0 3 
4 4 e 
2 3 2 
2 1 2 
2 0 0 
1 1 4 
3 0 
* p « 
N I M E X E 
9 Τ \, 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 Θ 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L 6 M . F F D 
R O Y . U N I 
Α Ι Ι Τ Ρ Ι Ο Η ε 
C A N A D A 
M ο Ν ο ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
A ε L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 
. Α . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 2 0 5 . 4 7 * ) A U T R E S V I N S 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
3 5 2 
4 6 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A I S I N S D E 
D E P L U S D E 
B E L G . L U X . 
Αί ί εΜ .εεο 
είΝίΑΝοε 
su ι ss ε 
ΑυτκιοΗε 
TANZANIE 
.ANT.FR. 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
C E 8 
ε Χ Τ Ρ Α - Ο Ε Ε 
C L A S S C 1 
Αεί ε 
C L A S S 8 2 
. ε Α Μ Α 
. Α . A C M 
C L A S S E 3 
1 
2 2 0 5 . 5 1 « ) A U T R E S V I N S 
0 0 3 
0 0 4 
4 C J O 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D O R I G I N E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A C M 
1 3 2 
1 2 
4 0 2 
1 7 
6 6 9 
2 2 β 
4 6 0 
4 4 7 
4 1 4 
1 1 
• 6 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 2 5 a a a 
5 a a . 
3 9 7 
6 a a a 
Í 5 1 4 4 4 
1 2 8 4 4 4 
4 2 2 
4 1 3 . . 
4 0 2 
9 . a . 
. . . . 6 a a a 
a a . . 
S A N S A P P E L L A T I O N D O R I G I N E E T M C U T S D E 
1 5 A 
2 L 
7 0 1 
ι β β 
5 0 
1 6 
8 7 
1 0 
4 7 
4 3 
1 7 1 
8 9 3 
2 7 8 
1 6 5 
1 1 1 
6 8 
9 
4 7 
• 
1 8 Ο ε β Η ε ε M A X D A L C O O L E N R E C I P I E N T S 
4 4 7 
7 9 a a a 
a a a a 
4 a a a 
a a a a 
1 0 a a a 
4 7 a a a 
a 
6 0 4 
5 2 6 a a a 
7 8 a a a 
1 0 
8 . . . 
6 7 
9 . . . 
4 7 
a 
D E I B A 2 2 0 Ε 0 Β ε 5 M A X D A L C O O L A Α Ρ Ρ ε ί Ι Α Τ Ι Ο Ν 
. E N R E C I P I E N T S DE 2 L O U M O I N S 
2 2 0 5 . 5 5 ♦ ) A U T R E S V I N S 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D O R I G I N E 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε 
C L A S S 8 î 
A 8 L E 
9 9 
2 3 
1 5 1 
2 5 
3 5 0 
1 3 9 
2 1 1 
1 9 3 
1 1 
1 7 
1 
1 1 
9 8 
1 1 a 1 . 
a a a a 
a 
4 1 9 8 3 
2 0 5 8 2 
2 1 a 1 a 
7 a a a 
7 a a a 
1 4 a 1 a 
1 a a . 
U . a . 
D E 1 8 A 2 2 D E G R E S M A X D A L C O O L A A P P E L L A T I O N 
EN R E C I P I E N T S OE P L U S O E 2 L 
2 2 0 5 . 5 9 · ! A U T R E S V I N S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M 4 0 
2 2 0 5 . 6 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 6 
2 2 0 6 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
οε ιβ 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ε ε ο 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε α.Α55ε ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
^ Α 5 5 ε 3 
A 2 2 
2 
3 
2 
» Ι Α υ Τ Ρ ε 5 V I N S 
D A L C O O L 
P A Y S ­ B A S 
Αί ί εΜ.εεο 
A L L . M ^ S T 
M 0 Ν ο ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
α.Α55ε ι 
Δ ε ι Ε 
C L A S S E 2 
. Α . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
V E R M O U T H S 
A L A DE 
« ) V E R M O U T H S 
M A X I M U M D 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L 8 M . F 8 0 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
I S L Α Ν ϋ ε 
ΝΟΡνεοε 
SUEDE 
F I N L A N D F 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
'1 
8 
9 
8 
2 2 
1 1 
5 8 
9 9 
2 7 
7 2 
7 2 
6 9 
S A N S 
4 a a a 
a a a a 
a 
4 1 a a 
4 1 a a 
a a a a 
a a a a 
. 
7 
7 
5 
1 1 
9 0 
5 2 
3 8 
3 4 
1 2 
2 
Β 
a 
1 
2 5 4 
1 0 9 
5 0 
1 2 
6 7 
a 
a 
4 3 
5 6 7 
3 6 7 
2 0 0 
1 5 5 
1 0 3 
1 
a 
a 
• 
1 
1 1 
1 5 1 
2 5 
2 0 6 
1 9 
1 B 9 
1 8 6 
4 
2 
. • 
1 8 
1 1 
5 8 
9 4 
2 2 
7 2 
7 2 
6 9 
A P P e L L A T I O N D O R I G I N E E T M C U T S O E R A I S I N S 
3 E G R E S M A X D A L C O O L 
8 3 
4 0 
6 8 2 
3 1 6 
1 3 3 
8 0 9 
3 2 6 
3 2 2 
3 
2 
1 
. 1 
8 1 . 1 1 
4 0 
4 6 . 2 6 3 6 
2 2 
1 5 3 4 0 2 6 4 0 1 
1 2 8 4 0 2 6 4 0 1 
2 6 . 1 . 
2 3 
. . . . 2 
1 . . . 
. . . . 1 
6 T M O U T S C E R A I S I N S O E P L U S D E 2 2 C E G R E S 
1 6 
9 0 4 
4 0 4 
3 3 3 
9 2 1 
1 1 2 
1 
. 7 
a 
4 0 4 
1 6 
8 7 0 6 
4 0 4 
5 1 1 9 . . 1 6 
8 7 0 7 . . 1 6 
4 1 2 . . 
1 . . a 
. . . . 7 a a a 
a . . . 
4 0 4 
ET A U T R 8 S V I N S D E R A I S I N S F R A I S P R E P A R E S 
;E P L A N T E S O U D E M A T I E R E S A R O M A T I Q U E S 
E T A U T R E S V I N S A R O M A T I S E S D E 1 8 D E G R E S 
A L C O O L 
1 
9 5 8 
3 1 7 
1 8 9 
5 6 7 
5 3 
ooa 
3 5 
6 2 3 
4 4 4 
1 7 2 
1 6 7 
1 1 1 
4 5 
2 3 
EN R ε C I P I ε N T S ο ε 2 L O U M U I N S 
. 4 1 . 1 9 7 . 
2 3 1 0 1 
2 0 5 1 
2 5 a . 2 8 
2 5 2 
1 5 a a a 
1 0 8 a a a 
1 4 7 a a a 
3 0 a a a 
3 6 
4 a a . 
1 a a 1 
7 a a a 
a 
, . 2 9 6 
2 9 9 
a 
2 9 9 
2 9 9 
. 1 9 8 
• 
1 9 8 
1 9 8 
9 5 8 
7 9 
5 5 
3 6 1 
7 5 6 
2 0 
5 1 5 
2 9 7 
1 4 2 
1 3 1 
1 0 7 
4 3 
1 6 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
048 
0 5 0 
054 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
2 0 6 
216 
24B 
268 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 
302 
314 
334 
362 
366 
370 
374 
37B 
386 
3 9 0 
400 
4 0 4 
416 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
49 2 
4 9 6 
508 
6 0 4 
624 
664 
6 8 0 
6 8 4 
692 
696 
700 
704 
706 
732 
7 4 0 
800 
804 
820 
9 5 0 
962 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERMU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 4 
046 
058 
0 6 0 
0 6 2 
346 
4 0 0 
460 
9 5 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WεRMU 
0 0 1 
002 
004 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 3 
33 
3 2 
2 3 
9 8 
3 1 
3 9 0 
10 3 
9 1 
20 2 
3 2 
1 1 1 
4 8 
7 1 
3 6 
B5 
32 
162 
3 9 
26 
3 6 
37 
23 
66 
2 1 7 
ec 2 3 
1 0 8 
13 5 7 1 
3 3 9 0 
18 
1 3 7 
1 2 8 
1 9 
1 2 8 
1 3 9 2 
3 9 
7 5 
4 7 
1 0 4 
1 9 
1 5 6 
14 
1 2 5 
3 5 
16 
5 0 
5 0 
6 9 
4 3 
16 
74 
56 
2 4 0 
1 4 0 
141 
109 
174 
3 4 
53 
3 3 3 4 4 
4 86 8 
28 4 7 7 
22 8 0 5 
4 6 6 8 
4 8 4 0 
5 2 3 
2 2 9 0 
7 4 6 
I W 6 I N USW. i 
6 1 3 
1 5 2 7 
4 0 0 3 
19 2 5 4 
1 0 9 
6 0 3 0 
2 4 3 
77 
7 1 0 
3 7 4 
1 9 6 1 
1 8 4 6 
1 7 4 5 
34 
9 4 
1 5 0 
1 5 9 
3 9 
2 5 1 
4 0 
4 0 
7 0 
3 9 4 6 0 
2 5 5 0 6 
13 9 5 5 
13 1 9 6 
12 3 7 0 
32 8 
1 
4 0 
3 6 0 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
Γ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
.(BR) 
4 
9 32 
ΐ 6 
3 6 
3 
3 4 
1 9 9 
1 
1 0 9 
1 0 
6 9 
33 
84 
32 
1 3 6 
35 
2 6 
7 
14 
1 
86 
2 1 7 
1 1 
4 
4 0 
3 3 1 5 
2 1 1 1 
10 
95 
6 4 
6 
7 
1 3 7 8 
2 9 
52 
34 
10 
4 
156 
5 
108 
β 
5 
25 
5 0 
7 
4 3 
. , 1 9 
16 
1 1 7 
9 5 
66 
5 2 
172 
• 
4 ' 
i 1 
11 558 122 343 8 
730 122 342 3 
10 829 . 1 4 
7 095 
1 217 
3 651 
484 
2 163 
63 
4; 
i a 
1 
.16 GRAD ALKOHOL,Ι.ΒΕΗΑείΤΝ.υεβ.2 
a , β 
4 3 8 
167 3 6 4 : 
4 987 
1C9 
H B 
7 2 
14 
8 1 
2 5 
6 8 9 
108 
7 1 
2 0 
. a , 
. . a , 
15 
2 
4 0 
• 
393 ( 
a 
c 
6 962 3 6 4 3 3 9 3 1 
5 7 0 1 3 6 4 3 393 ( 
1 2 6 1 a . < 
1 2 0 4 
1 0 8 1 
57 
1 
4 0 
• 
rwEIN U S W . U E B . 1 8 Β . 2 2 GRAD A L K O H O L , I . B E H . Β . 2 I 
3β 
241 
46 
46 
4 031 
4 516 
326 
4 190 
4 133 
56 
57 
27 
a a a 
a , 
2 0 
4 6 
3 1 4 5 
3 2 8 0 
2 1 
3 2 5 9 
3 2 1 3 
5 0 
4 7 
26 
39 
24 
, a 
2 3 
9 7 
25 
3 5 4 
100 
57 
3 
3 1 
2 
38 
2 
3 
1 
a 
26 
4 
, a 
29 
23 
2 2 
a 
69 
19 
68 
t 10 212 
1 279 
β 
4 2 
6 4 
13 
1 2 1 
14 
10 
23 
13 
9 3 
14 
a 
9 
17 
27 
1 1 
2 5 
a 
6 2 
. 16 
55 
4 0 
123 
45 
75 
57 
2 
34 
S3 
! 2 1 239 
> 3 6 3 9 
1 17 6 0 0 
15 6 6 3 
> 3 4 4 8 
1 188 
39 
126 
6 6 3 
. INH 
6 1 3 
> 6 9 0 
193 
14 2 6 7 
, a 
5 9 1 2 
171 
6 3 
6 2 9 
3 4 9 
> 1 2 6 6 
1 7 3 8 
1 6 7 3 
14 
9 4 
150 
159 
39 
2 3 6 
38 
a 
70 
> 28 447 
15 763 
> 12 685 
i Π 984 
1 11 281 
270 
a 
3 6 0 
. I N H . 
38 
2 4 1 
26 
. 886 
1 2 3 6 
305 
9 3 1 
9 2 0 
6 
10 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 4 8 YOUGOSLAV 27 
0 5 0 GRECE 16 
0 5 4 ε υ ρ ο ρ ε N O 14 
0 5 6 U . R . S . S . 13 
0 5 8 A L L . M . E S T 5T 
0 6 0 POLCGNE 16 
0 6 2 TCHECOSL 1 9 1 
0 6 4 H0NGRI8 5 1 
0 6 6 ΒΟυΜΑΝίε 4 6 
2 0 8 . A L G e R I 8 75 
2 1 6 L I B Y E 19 
2 4 β .SENEGAL 4β 
2 6 8 L I B E R I A 28 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 1 
2 7 6 GHANA 15 
2 8 0 .TOGO 35 
2 8 4 .DAHOMEY 14 
2 8 8 Ν Ι Ο ε Β Ι Α 72 
3 0 2 .CAMEROUN 19 
3 1 4 .GABON 11 
3 3 4 ε τ ε ι ο ρ ι ε 2 0 
3 6 2 M A U R I « 2 1 
3 6 6 MOZAMBIQU 13 
3 7 0 .MADAGASC 38 
3 7 4 .REUNION 86 
3 7 8 ZAMBIE 4 5 
3 8 6 MALAWI 13 
3 9 0 R . A F R . S U O 6 2 
4 0 0 ETATSUNIS 5 8 5 9 
4 0 4 CANADA 1 635 
4 1 6 GUATEMALA 14 
4 2 0 hONCUR.BR 6 8 
4 4 0 PANAMA RE 67 
4 5 2 H A I T I 1 1 
4 5 6 C O M I N I C . R 80 
4 6 0 . A N T . F R . 5 2 0 
4 6 4 JAMAÏQUE 18 
4 6 8 INCES OCC 37 
4 7 2 T R I N I D . T O 23 
4 7 6 . Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 56 
4 9 2 .SURINAM 11 
4 9 6 .GUYAN8 F 57 
5 0 8 BRESIL 12 
6 0 4 L IBAN 4 4 
6 2 4 ISRAEL 21 
6 6 4 INCE 11 
6 8 0 THAILANDE 27 
6 8 4 LACS 21 
6 9 2 V I C T N . S U D 4 8 
6 9 6 CAMBODGB 19 
7 0 0 I N D O N 8 S I 8 10 
7 0 4 MALAYSIA 4 2 
7 0 8 P H I L I P P I N 33 
7 3 2 JAPON 124 
7 4 0 HONG KONG 67 
8 0 0 AUSTRAL IB 76 
8 0 4 Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 54 
8 2 0 . 0 C 8 A N . F R 73 
9 5 0 SOUT.PROV 26 
9 6 2 PORTS FRC 16 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 15 4 2 4 
ì o i o ο ε ε 2 οβ3 
i o n ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε 13 340 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 7 2 0 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 2 4 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 197 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 2 3 5 
1 0 3 2 .Α .ΑΟΜ 8 6 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 381 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
3 
14 
. , 1 
3 
15 
1 
15 
73 
1 
46 
4 
3 0 
13 
3 5 
14 
58 
16 
1 1 
3 
6 
a 
3 8 
88 
5 
1 
17 
1 0 6 4 
1 0 1 7 
5 
4 1 
3 0 
3 
4 
5 1 2 
12 
2 2 
15 
4 
2 
57 
2 
3 6 
3 
3 
1 1 
2 1 
4 
15 
a 
8 
7 
4 9 
4 0 
27 
23 
7 2 
a . 
• 
25 
13 
a 
13 
56 
13 
1 7 6 
5 0 
3 1 
2 
18 
2 
2 4 
1 
2 
. a 
14 
3 
. 17 
15 
13 
a 
a 
4 0 
12 
45 
25 4 7 7 0 
8 1 8 
9 
27 
37 
8 
76 
8 
6 
15 
8 
5 2 
9 
, . l 9 
8 
18 
a 16 
, « 4 4 
a 
10 
34 
26 
75 
27 
49 
31 
1 
26 
16 
4 Í 0 4 1 0 3 1 9 8 55 10 4 6 4 
2 9 4 102 1 9 7 28 1 4 6 2 
4 3 1 0 . 1 27 9 0 0 2 
2 6 2 0 
545 
1 4 5 3 
2 1 0 
6 1 6 
3 7 
26 7 674 
a 
1 
. 1 
• 
2 2 0 6 . 1 5 » Ι VERHOUTHS ET AUTRES V INS AROMATISES DE Ι β ΟΕΰΡεε 
MAXIMUM D ALCOOL εΝ Ρ ε θ Ι Ρ ΐ ε Ν Τ 5 DE PLUS DE 2 L 
0 0 1 FRANCE 135 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 8 3 
0 0 3 FAYS-BAS 2 8 4 6 
0 0 4 ALLEM.FFD 5 9 3 4 
0 0 5 I T A L ^ 42 
0 2 2 ROY.UNI 2 795 
0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 107 
0 2 8 NORVεGε 2 0 
0 3 0 5 υ ε ο ε 198 
0 3 2 ε ^ Α Ν ΰ Ε 78 
0 3 4 CAN8MARK 9 4 3 
0 3 6 SUISS8 É64 
0 3 8 AUTRICHB 6 3 5 
0 4 4 GIBRALTAR 15 
0 4 6 MALTB 39 
0 5 8 A L L . M . E S T 53 
0 6 0 POLOGNE 55 
0 6 2 TCHECOSL 13 
3 4 6 KENYA 9 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 
4 6 0 . A N T . F R . 13 
9 5 0 SOUT.PROV 36 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 15 3 5 6 
ì o i o ο ε ε 9 540 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 5 6 1 7 
1 0 2 0 CLASSe 1 5 5 3 4 
1 0 2 1 A ε L ε 5 2 5 6 
1 0 3 0 CLASSε 2 121 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 1 
1 0 3 2 .A .AOM 13 
1 0 4 0 0 1 Α 3 5 ε 3 1 2 5 
a , 
2 1 0 
7 2 2 7 0 
1 7 3 3 
4 2 
4 4 
3 1 
5 
2 6 
6 
2 6 7 
5 2 
2 5 
7 
. . , a , 
. , 6 
1 
13 
• 
152 
1 
2 5 4 5 2 7 0 7 1 5 3 
2 0 5 7 2 7 0 7 1 5 2 
4 9 2 
4 7 2 
4 2 5 
2 1 
1 
13 
2 2 0 6 . 3 1 » ) V8RM0UTHS ET AUTRES V INS AROMATISES PLUS OE 
IB A 22 DEGRES MAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S DE 2 L 01 
o o i ερΑΝοε H 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 9 0 
0 0 4 ALLEM.FED 15 
0 3 0 5 υ Ε 0 ε 25 
4 0 0 8TATSUNIS 1 9 4 1 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 2 140 
1 0 1 0 CEE 116 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 2 0 2 3 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 1 9 8 3 
1 0 2 1 Λ ε ί ε 28 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 2 4 
a 
. . 11 
2 5 
1 5 5 1 
1 ( 3 0 
1 1 
1 616 
1 565 
2 6 
33 
2 4 
l 1 854 
L 742 
25 
72 
344 
135 
ί 220 
67 
4 201 
a 
2 7 5 1 
76 
15 
1 7 0 
72 
6 7 6 
6 1 2 
ί 6 0 5 
8 
39 
53 
55 
13 
85 
2 1 
a 
3β 
» 9 9 4 7 
4 6 2 3 
5 3 2 4 
5 0 6 1 
4 6 3 0 
100 
a 
1 2 5 
1 MOINS 
11 
9 0 
4 
39Õ 
510 
105 
4 0 5 
3 9 6 
2 
7 
-
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
Lartder-
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE 
"T" 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1032 1040 
WERMUTWEIN U S W . U E B . Ι β Β . 2 2 GRAD A L K O H . I . B E H . U E B . 2 L I N H . 
002 2 561 1 565 034 42 13 404 32 32 
1 0 0 0 2 703 1 6 5 9 1 1010 2 584 1 586 1 1011 119 73 1020 118 72 1021 60 15 1030 1 1 1031 1032 1 1 
WERMUTWEIN USW.UEBER 2 2 GRAD ALKOHOL 
20 20 20 
022 346 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
3 
3 
1 
i 
3 
857 
4 2 
4 6 
9 5 5 
8 
94 1 
HSR 
85 1 
4 2 
377 
42 
429 8 421 373 377 42 
APFELWEIN,BIRNENWEIN,MET U.ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
SCHAUMWEIN VON APFELWEIN BIRNENWEIN UND MET 
003 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
412 31 
551 424 127 32 1 94 45 43 
15 
115 7 108 15 
93 
45 
4 8 
412 
1 
414 413 1 1 
A P F E L - O D . B I R N E N k E I N U . M E T , I N B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 201 61 53 
3 8 5 
2 6 4 
120 
5 9 
1 
63 
2 4 
2 4 
53 
115 1 113 54 1 
6 0 
22 
23 
63 
63 
2 03 
1 9 9 
4 
A P F E L - O D . B I R N E N W E I N U . M E T , I N B E H A E L T N . U E B . 2 L I N H . 
022 8 4 4 1 8 4 4 1 
1 0 0 0 β 5 7 4 β 4 6 6 75 8 
1 0 1 0 133 26 75 8 
I C H β 4 4 2 8 4 4 1 1020 β 441 8 441 1021 β 441 β 441 1030 1032 
SCHAUMWEIN VON ANDEREN GEGORENEN GE1RAENKEN 
1000 1010 1011 1030 1032 
3 9 
38 1 1 1 
2 7 
2 7 
11 
11 
ΑΝΟΕΡε GEGORENE C-ETR Α ε Ν κ ε , Ι Ν Β Ε Η Α ε ί Τ Ν . Β Ι 5 2 L I N H . 
003 
030 
0 3 2 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
44 
15 
10 
41 
137 
62 
75 
74 
22 
1 
1 
57 
16 
41 
40 
1 
1 
36 
15 
10 
1 
71 
37 
34 
34 
22 
ANDERE ΟΕΟΟΗεΝε GETRAENKE. IN B E H A E L T N . U E B . 2 L I N H . 
1000 1010 1011 1020 
40 
27 
13 
13 
33 
20 
13 
13 
AETHYLALKOHOL U . S P R I T , M I N O . 8 0 GRAD AETHYLALKOHOL,UNVER-
GAELLT.AETHYLALKOHOL UND S P R I T , V E R G A E L L T 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT ,VERGA8LLT 
0 0 2 
0 4 6 
248 
272 
7 1 
6 9 
4 2 
2 9 
. . 42 
29 
7 
10 
1032 
1040 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 5 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V INS AROMATISES PLUS DE 
18 A 22 DEGRES MAX D ALCOOL EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
996 10 002 6ELG.LUX. 034 OANEMARK 404 CANADA 
1 023 
9 9 7 
26 
26 
25 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M C Ν D E 
οεε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
563 
10 
17 
6 1 2 
570 
4 2 
41 
15 
1 
519 
4 
17 
5 5 6 
5 2 5 
31 
30 
5 
1 
2 2 0 6 . 5 0 * l VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATISES 
DE PLUS' DE 22 DEGRES C ALCOOL 
526 
460 
480 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 4 6 KENYA 
9 5 0 SCUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
ìoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASS8 2 
• εΑΜΑ 
. A . A O M 
20 1021 1030 1031 1032 
99 3 
14 
2 4 
0 3 9 
7 
03 2 
9 9 4 
9 9 3 
14 
336 
14 
356 7 351 337 336 14 
6 4 4 
2 
6 5 1 
6 4 4 
7 
7 
6 
1 657 
24 
1 6B1 
1 6 8 1 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
C I D R ε POIRE HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS εΕΡΜΕΝΤεΕ3 
2 2 0 7 . 1 1 « I C IDRE POIRE ET FYDROMEL rOUSSEUX 
1 9 5 a 
15 
18 
. 18
16 
1 
. a 
a 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
195 H 
2 3 3 
199 33 12 
2Ï 10 H 
25 L 23 3 
20 10 11 
157 
1 9 6 
1 
2 2 0 7 . 1 5 * ) C IDRE POIRE ET HYCRDMEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E N T S 
OE 2 L OU MOINS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 
ìoio οεε ο ε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
1021 1030 1031 1032 
5 9 5 
36 
19 
6 7 1 635 36 24 
lï 5 4 
39 
3 9 
600 595 5 5 
2 2 0 7 . 1 7 * ) CIDRE POIRE ET HYCROMEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E N T S 
DE PLUS Οε 2 L 
25 24 1 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ìoio οεε 
1 0 1 1 εXTRA­CEE CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 .Α.ΑΟΜ 
201021 1030 1032 
441 
454 13 441 441 441 
441 
442 1 «41 441 441 
2 2 0 7 . 3 1 »1 AUTRES BOISSONS FERHENTEES MOUSSEUSES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 7 . 3 5 « ) AUTRES BOISSONS FERHENTEES NON MOUSSEUSES EN 
R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
003 PAYS-BAS 
030 5υεοε 
032 FINLANDE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε i o n ExTRA-οεε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. A . A O M 
1020 
1021 
1030 
1032 
17 
17 
11 
50 
10Θ 
25 
83 
82 
21 
1 
1 
5 0 
4 9 
14 
17 
11 
1 
47 
14 
33 
33 
21 
2 2 0 7 . 3 7 » ) AUTRES BOISSONS FERHENTEES NON MOUSSEUSES Eh 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
Ο E 1000 M 0 îoio οεε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
io e 2 
6 4 2 . . 
4 4 . . . 
4 4 . . . 
ALCOOL ETHYLIQUE NON CENATURE DE 60 DEGRES ET PLUS 
ALCOOL Ε Τ Η Υ ί Ι Ο υ ε DENATURE DE TOUS T I T R E S 
2 2 0 β . 1 0 * ) ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS T ITRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 6 MALTE 
2 4 8 ^ Ε Ν ε ΰ Α ί 
2 7 2 . C . I V 0 I R 8 
17 
11 
15 
11 
a 
a 
15 
1 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
.305 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
ppys 
302 
6 2 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A6THYl 
UNVERI 
0 0 1 
002 
003 
005 
02β 
036 
046 
046 
050 
200 
208 
212 
248 
272 
280 
302 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SPRIT 
L I K O e f 
ALKOHC 
SPRIT 
0 6 4 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ZUSAMI 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
036 
0 3 8 
042 
046 
048 
050 
056 
206 
216 
322 
334 
346 
374 
378 
400 
4 0 4 
412 
428 
4 6 0 
4 6 0 
4 8 4 
504 
732 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RUM,T I 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
054 
208 
243 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 7 
1 3 9 
5 4 
72 3 
72 
6 5 1 
7 4 
4 
574 
2 1 2 
1 1 1 
ALKOHOL UN 
1AELLT 
16 
7 
1 
1 
1 
4 
35 
23 
11 
4 
1 
2 
UNTεR 
4 2 8 
133 
2 2 2 
0 6 9 
2 0 9 
6 5 3 
1 1 0 
3 1 7 
9 1 0 
5 1 
42 3 
8 7 0 
2 4 7 
4 9 
1 0 
4 5 
5 9 4 
162 
804 
656 
7 8 6 
2 7 9 
8 7 9 
8 6 4 
39 7 
4 3 9 
3 0 
8 0 C 
U . A N D . A L K 
ΐ ί . ζ υ β ε Η ε π 
UNTER 8 0 C 
2 5 1 
2 7 4 
4 
2 7 0 
17 
17 
2 
1 
1 
2 5 1 
ENGESETZTE 
2 
1 
» F F I A , 
24 
4 9 4 
4 6 
1 8 5 
19 
1 1 
5 
1 4 0 
55 
23 
12 
4 7 
13 
535 
1 0 
3 
2 1 
8 
2 2 
8 
2 
1 5 0 
25 
10 
2 
10 
β 
11 
8 
3 1 
4 3 
0 4 1 
76 8 
2 7 4 
5 2 6 
2 1 1 
1 7 1 
3 2 
3 2 
53 6 
•RRAK 
2 9 9 
114 
4 4 9 
5 4 
4 1 
6 9 
1 1 1 
9 2 
1 9 9 
2 3 
2 0 
4 4 
France 
6 7 
5 4 
2 8 7 
2 66 
2 8 6 
166 
1 1 0 
D S P R I T . 
4 
1 
1 
1 
U 
4 
6 
3 
1 
2 
RAO 
OHOL 
Ι Ν Ο ε 
RAC 
a 
. 3 7 
776 
2 0 9 
3 7 6 
H O 
. 9 0 4 
. 4 2 3 
869 
9 7 
49 
10 
45 
• 
0 1 6 
8 1 3 
2 0 3 
6 5 5 
5 84 
5 4 8 
2 3 7 
4 3 8 
1000 
Belg.-Lux 
hg 
I 
Neder lanc 
QUANΤITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 6 7 2 
2 6 9 69 
7 
2 6 9 6 2 
59 11 
1 
2 1 0 52 
4 1 5 
H I N D . 8 0 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
20 6 2 4 8 2 0 
9 4 4 1 0 0 0 
6 4 1 0 1 0 
3 0 4 1 0 1 1 
4 
3 
2 6 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. . 1 0 3 2 
SRAD AETHYLALKOHCL 
1 2 
3 4 
1 8 2 
2 2 5 0 3 
1 0 9 
5 0 
! 
1 5 0 
! 1 6 2 
2 8 4 6 2 0 5 
2 4 3 3 43 
4 1 3 
1 6 0 
1 0 9 
2 5 2 
1 6 0 
2 
16 
16 
16 
A e T H Y L A L K O H O L , U N V ε R G A E L L T . B 
. G E T R A ε N κ ε . z u s Δ M M ε N G ε s ε τ ^ τ E vi ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
AETHYLALKOHOL.UNVERGAELLT 
2 5 1 
2 7 4 
4 
2 7 0 
17 
1 7 
2 
1 
1 
251 
ALKOHOL Ι 5 0 Η ε ZU 
148 
6 
86 
16 
6 
. 84 
2 
18 
a 
, 1 
9 
. 4 
, 19 
8 
36 
2 
8 
1 
10 
a 
6 
2 
1 
4 5 4 
2 5 6 
2 3 9 
153 
9 4 
B6 
15 
27 
2 9 3 
9 9 
4 4 6 
53 
4 1 
6 3 
1 1 1 
5 7 
176 
23 
2 0 
4 4 
1 
. 
3EREITUNGEN 
1 1 
2 3 1 
a 
1 
1 
3 
1 
2 1 0 
3 
5 
4 
13 
2 
. , « a 
2 
1 
9 
• 
I 3 2 0 
) 233 
3 86 
2 56 
2 19 
1 30 
1 2 
4 
2 
! 3 
1 
a 
. a 
. 1 
. ' * 
4 2 5 
99 
3 
4 0 
.CAMEROUN 
ISRAEL 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE . 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
23 
16 
leo 
Ι β 
16 2 
12 
1 
14β 
6 6 
34 
France 
2 0 
a 
16 
97 
1 
9 6 
. a 
96 
57 
34 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
• 
33 
a 
33 
8 
a 
25 
8 
• 
2 2 0 8 . 3 0 * ) ALCOOL ETHYL IQUE NON CENATURE DE 80 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
2 166 0 36 
a 0 4 6 
3 2 6 4 0 4 8 
6 
44 
. 
6 6 
5 6 " 
9 
1 
' 8( 
IAN 
2 ' 
t 
' 4< 
, 
, 
' 
9f 
3 : 
61 
6 ' 
5 ' 
't 
ί 
ι: 
t 
3' 
2, 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
4 5 9 4 96 2 
9 7 7 
< 5 0 7 3 1 0 0 0 
r 1 0 1 0 Γ 5 0 7 3 1 0 1 1 
1 4 4 6 1 0 2 0 
, 182 1 0 2 1 
) 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
28 1 0 4 0 
MTWEIN, 
2 
> 9 
• 3 
9 
ί 
' ' 3 
> ' 
1 
4 
1 
53 
* 1 
10" 
< 
1 
4 
1 11 
2 3 " 
87 
, 25 
t 4 
4< 
531 
2 2 0 9 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•TOGO 
•ΟΑΜεΡΟυΝ 
PORTS FRC 
5 ε ο ρ ε τ 
M C Ν 0 E 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
1 
2 2 3 
38 
27 
114 
7 4 
22β 
17 
4 9 
2 5 3 
15 
142 
20Β 
49 
17 
12 
14 
685 
78 
3 5 7 
4 0 4 
8 74 
6 4 9 
309 
5 3 6 
108 
152 
4 
a 
a 
4 
695 
73 
1 9 1 
17 
a 
2 4 6 
a 
142 
2 0 7 
3 2 
17 
12 
14 
a 
• 
1 8Θ5 
8 9 9 
59 0 
5 4 0 
2 6 5 
4 5 0 
8 9 
1 5 0 
• 
1 
a 
18 
176 
a 
12 
a 
5 
. 1 
a 
. 16 
. a 
a 
a 
• 
2 44 
1 9 5 
45 
ι β 
12 
31 
18 
a 
• 
ALCOOL ETHYL IQUE NON DENATURE MCINS 
V I E L IQUEURS ET 
ALCOOLIQUES 
i • 
2 2 
2 
2C 
4 
1 
16 
1 
• 
DEGRES 
DE 
1 
I E 
i 
71 
101 
22 
8 0 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 
25 
a 
3 
15 
10 3 
a 
a 
10 1 
ET PLUS 
a 
• 
2 2 2 1 
2 0 
5 
4 2 
ί 
2 4 
a 
4 4 0 
1 
14 
. L 
i 
a 
a 
a 
6 8 5 
• 
2 3 6 3 7 6 0 
2 28B 
75 7 6 0 
2 4 6 7 
5 27 
5 1 4 
i 
2 
4 
DEGRES EAUX DE 
AUTRES BOISSONS S P I R I T U E U S 8 S Ρ Η ε Ρ Α Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 
COMPOSEES Ρ P A B R I C A T I O N DE 
2 2 0 9 . 1 0 ALCOOL ETHYL IQUE NON DENATURE DE MOINS 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 
68 
2 
6 6 
5 
5 
1 
. 1 
6 0 
6 0 
6 8 
2 
6 6 
5 
5 
1 
a 
1 
6 0 
2 2 0 9 . 3 0 * 1 PREPARATION'S ALCOOLIQUES 
2 0 0 1 
0 0 2 
ä 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
> 0 3 2 
0 3 6 
t 0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
5 0 5 6 
I 2 0 8 
ì 2 1 6 
i 3 2 2 
i 3 3 4 
i 3 4 6 
3 7 4 
! 3 7 8 
1 4 0 0 
) 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
î 4 8 0 
î 4 8 4 
) 5 0 4 
i 7 3 2 
I 9 6 2 
î 1 0 0 0 
r í o i o 
> 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
2 2 0 9 . 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 6 
2 4 8 
CONCENTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•CONGDLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
• A N T . F R . 
COLOMBIE 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
ρ ε ρ ο υ 
JAPON 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
A E L ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
0 ί Α 5 5 ε 3 
* ) RHUM 
Β ε ε ΰ . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
EUR0P8 ND 
.ALGER IE 
.SEN8GAL 
3 
1 
1 
1 
•RACK 
23 
7 4 7 
107 
2 6 6 
50 
22 
28 
2 7 9 
147 
39 
53 
183 
20 
2 0 5 
2 2 
30 
59 
23 
14 
15 
Η 
217 
66 
6 2 
10 
23 
13 
66 
19 
4 9 
9 7 
0 9 5 
192 
9 0 2 
140 
469 
4 6 0 
77 
68 
205 
a 
3 4 0 
7 
103 
3 0 
12 
. 2 1 9 
5 
3 4 
a 
a 
1 
a 
16 
a 
16 
a 
10 
15 
a 
75 
2 
5a 
6 
23 
2 
53 
10 
1 
• 
1 0 8 2 
4 8 0 
6 0 2 
3 6 1 
2 4 4 
2 4 1 
3 1 
56 
• 
TAFIA 
140 
59 
189 
3 1 
Π 
4 2 
34 
66 
57 
12 
12 
23 
135 
4 1 
187 
2 9 
U 
3 5 
3 4 
3 4 
4 9 
12 
12 
2 3 
. 
COMPOSEES 
3 
a 
3 
31 
2' 
62 
36 
26 
4 
4 
22 
22 
. • 
a 
1 
BOISSONS 
DE 
• 
80 CEGRES 
DITES E X T R A I T S 
1 
2 0 6 
i 6 
4 
9 
12 
3 
4 
4 
2C 
2 
a 
a 
5 
1 
14 
• 
3 4 « 
2 1 4 
135 
se 25 
4 6 
9 
6 
• 
1 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
. 1 
a 
, " 
1 18 
8 2 119 
4 6 5 1 
1 3 1 
14 
5 
16 3 
2 0 2 4 
132 7 
1 
53 
3 1 8 0 
2 15 
2 0 5 
6 
2 28 
13 
23 
4 
a 
11 
16 122 
i 39 
2 
4 
a 
H 
8 
8 
12 22 
97 
3 7 7 1 2 2 5 
143 3 1 9 
2 3 4 9 0 5 
2 1 5 4 7 2 
1 6 0 36 
19 132 
15 
6 
2 0 5 
4 
17 
'. 
7 
32 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rofume 
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Januar 
Línder-
schlussel 
Code 
pays 
272 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 4 
6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I N 
0 0 4 
022 
0 2 8 
030 
272 
284 
4 6 0 
4 9 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WHISKI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 4 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEINBF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
338 
3 4 6 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
f 
AND 
2 
2 
6 
2 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 6 
12 
2 1 
50 
6 5 
1 0 4 
2 5 
3 2 
4 4 
37 
6 1 
4 1 
3 6 
135 
5 2 9 
9 1 6 
6 1 3 
7 1 3 
4 1 2 
ββο 
4 7 9 
1 8 6 
2 0 
6 9 
18 
25 
27 
2 5 0 
4 5 
1 8 1 
4 5 
7 8 3 
83 
7 0 0 
95 
7 6 
5 8 0 
3 0 7 
2 4 1 
2 4 
10 
2 7 
33 
2 2 
16 
100 
6 8 
33 5 
83 
2 5 2 
1 4 4 
3 9 
103 
66 
2 5 
2 
9 
6 6 7 
4 5 7 
3 5 6 
802 
6 6 7 
H O 
16 2 
8 6 3 
7 8 0 
β ί ο 
99 7 
92 3 
2 6 5 
8 1 
3 1 0 
4 4 
143 
136 
2 6 
12 
1 0 6 
184 
133 
112 
152 
274 
16 
e 
190 
2 1 
33 
16 
3 9 
14 
33 
β 
2 2 
il II 84 
26 
2 3 3 
9 
ìi tt 
6 0 
18 
22 2 
­ 1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
2 
2 
6 
2 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
146 
12 
2 1 
50 
65 104 
24 
2 8 
4 4 
3 7 
6 1 
4 1 
3 6 
1 3 5 
4 2 5 
Θ91 
5 3 4 
6 4 2 
34 8 
8 7 2 
4 7 9 
188 
20 
34 
3 
. 2 5 0 
44 
179 
45 
5 9 1 
34 
557 
7 
3 
5 5 0 
303 
238 
a 
. 4 
a 
a 
100 
■ 
124 
4 
1 1 9 
1 0 0 
, 19 
. 17 
• 
a 
4 9 8 
0 9 6 
3 1 5 
796 
8 4 6 
110 
154 
815 
7 7 9 
a i o 9 9 1 
874 
2 0 5 
81 
3 1 0 
4 4 
143 
136 
27 
12 
1 0 6 
16 2 
1 3 3 
104 
150 
2 7 3 
I I 
Β 
1 9 0 
2 1 
33 
16 
38 
14 
33 
8 
22 
1 1 
a 51 
25 
84 
26 
2 7 1 
33 
9 
28 
14 
Β 
2ÌÌ 
1000 hg 
1 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
1 ' 
1< 
* 1
, 
e , 
QUANT I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a , 
. , a . 
a « 
1 
4 
, . . , . , . a 
, , • 
2 12 89 
2 
, a 
. 
, • 
5 18 
7 7 1 
2 68 
1 63 
* 3 
a . 
35 
15 
25 
27 
, , 
• 
'. '. 
t 1 7 1 2 
4 7 1 
1 2 4 1 
87 1 
73 
2 9 
4 
i 
i 
t 3 
25 2 
2 9 
> 17 
. 
16 
68 
. 17 23 
ι 6 4 5 
1 0 7 18 
ί 2 1 IB 
> 18 16 
84 
68 
β 
2 
2 
5 139 
3 53 
a 
6 
37 
a 
8 
a 
1 
a 
6 
2 9 
79 
8 
2 
1 
Italia 
. ,, . . 
a 
a a 
„ 
. . . * -
1 
. 1 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
a 
« a 
a 
a 
a 
. • 
18 
a 
18 
a 
a 
1 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
3 
a 
3 
. a 
. . . • 
6 
4 5 
4 3 
68 
20 
2 2 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 4 
6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•OAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MACAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
LACS 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
• OCEAN.FR 
M C Ν D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 4 * ) G IN 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
27 2 
2 8 4 
4 6 0 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
M O N D E 
οεε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
-
2 2 0 9 . 5 5 * ) WHISKY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 4 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ευΗΟΡε ND 
.MADAGASC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
» ) E A U X - O E - V I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT ε 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
KENYA 
3 
2 
8 
3 
24 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
73 
10 
16 
34 
31 
73 
15 
2 2 
3 1 
26 
29 
2 0 
1Θ 
6 1 
2 4 9 
4 1 9 
6 3 0 
333 
185 
4 8 9 
282 
86 
9 
3 3 
10 
19 
2 1 
138 
20 
42 
15 
385 
4 1 
3 4 4 
7 0 
52 
2 5 7 
164 
67 
17 
12 
2 8 
25 
2 1 
14 
182 
Θ1 
4 4 7 
60 
3 6 8 
2 3 4 
37 
128 
85 
23 
2 
1000 DOLLARS 
France 
1 
Belg.-Lux. 
73 
10 
16 
3 4 
3 1 
73 
1 4 
18 
3 1 
2 6 
2 9 
2 0 
18 
6 1 
1 6 0 1 
3 9 2 1 
766 
2 7 9 
1 3 8 
4 8 0 
2 8 2 
88 
9 
1 5 
2 
1 
a « 
1 3 8 
19 
4 1 
15 
2 5 6 1 
15 1 
2 4 1 
1 1 
2 
2 3 0 
162 
6 4 
• 
a , 
a « 
3 
1 5 
a a 
162 
• · 
2 0 7 14 
3 5 
2 0 4 5 
183 5 
1 5 
2 1 
2 
12 
• · 
DE V I N OU OE MARC OE 
11 
6 3 6 
8 7 1 
0 6 6 
140 
238 
157 
106 
4 3 9 
5 0 6 
9 6 4 
ces 8 0 0 
4 9 8 
14B 
4 5 0 
6 6 
2 1 1 
19 5 
53 
2 0 
186 
2 0 7 
9 6 9 
160 
2 3 0 
107 
19 
10 
3 0 6 
30 
45 
23 
59 
22 
4 4 
H 
3 3 
19 
85 
76 
8 0 
6 2 
127 
38 
3 8 8 
54 
14 
4 1 
2 1 
6 5 
17 
86 
2 7 
4 1 6 
3 
2 
8 
3 
24 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
. 
4 4 1 
72 β 7 
0 2 5 
1 2 9 
1 5 7 
1 5 7 
0 8 8 
4 0 5 
5 0 4 
5 6 4 
CS I 
7 5 9 
4 0 5 
148 
4 5 0 
6 6 
2 1 0 
1 9 5 
4 9 
2 0 
1 8 6 
172 
5 6 9 
1S2 
2 2 7 
IOS 
16 
1 0 
3 0 6 a 
3 0 
4 5 
2 3 
5 5 
2 2 
4 4 
1 1 
3 3 
19 
8 5 
7 6 
8 0 
6 2 
127 
3 8 
3 8 8 
5 4 
14 
4 1 
2 1 
6 5 
1 7 
8 6 
2 7 
4 1 6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
a « 
a a * 
Γ tt 
a . 
• · a * 
• 
1 0 77 1 
4 2 2 
6 55 1 
i 5 1 1 
46 
4 
a 
a 
• 
18 
8 
1 8 
21 
, : 1 
< 
115 
25 
9 0 
5 Í 
5C 
26 
2 
3 
5 
1 
26 
22 
15 
a 
a 
81 
194 
6C 
135 
2" 
1" 
1 0 1 
83 
11 
2 
R A I S I N 
1 
3 
a 
1 
k 1 
* · 
, a 
1 · ι a 
a « 
, « , , a 
» · 
13 
, a 13 
, a 
, , 1 
a « , « 12 
5 
2 
, a 
a 
14 
• 
27 5 
θ 
19 5 
19 
14 
, « 
4 6 
157 35 
1 3 6 
4 0 i i 79 2 
18 
84 
2 
7 
27 14 
9 2 1 
* 
'I 
35 
β 
3 
2 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i 
n einzelnen Waren 
Ende diese» Bandes 
·) Voir notet per ptoduits en Amen 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
307 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
4 2 4 
4 2 8 
436 
440 
456 
4 6 0 
464 
468 
472 
4 7 6 
480 
4 8 4 
48B 
492 
496 
504 
506 
524 
52B 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
640 
6 4 6 
656 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
634 
692 
696 
700 
704 
708 
728 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
820 
9 5 4 
962 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OBSTBI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
272 
390 
4 0 0 
4 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDERI 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
042 
046 
058 
0 6 0 
200 
220 
268 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
4 1 
23 
16 
7 9 
15 
55 
4 9 
7 4 
12 5 7 1 
2 eoa 7 1 0 
4 4 
2 8 2 
4 
7 
2 1 
1 2 9 
8 
5 3 
1 0 8 
5 7 
79 
1 3 9 
1 4 0 
9 6 
16 
1 1 
14 
3 0 
26 
6 
39 
2 4 
1 1 9 
5 
1 1 
2 1 
9 9 
7 5 
29 
14 
3 3 
69 
8 2 
1 1 4 
19 3 
4 5 
2 1 
74 
3 7 9 9 
4 9 
1 0 
7 0 3 
5 4 
2 5 9 6 
6 0 0 
53 9 
1 1 9 
17 
4 8 
1 0 0 7 
9 7 
75 7 7 3 
14 3 1 6 
6 1 4 5 7 
46 9 9 1 
25 83 7 
11 48 1 
4 0 2 
3 3 9 
1 8 7 8 
ANNTWEIN 
3 5 
2 0 7 
16 
45 5 
2 9 
5 7 
2 7 6 2 
3 5 
1 1 
1 1 
5 
63 
3 0 
6 
3 8 5 6 
7 4 1 
3 1 1 5 
2 9 9 4 
2 8 7 1 
1 2 1 
4 5 
3 1 
1 
R BRANNTWE 
4 5 
1 2 3 5 
5 6 5 
4 2 1 
6 9 
87 
2 7 9 
9 7 
1 1 7 Η 510 225 17 21 22 101 29 24 13 
1000 kg 
France Belg.-Lux 
Τ 
Nederland 
15 
41 23 16 7 9 
15 
55 
4 9 
7 1 
12 4 3 1 
2 7 8 0 
7 1 0 
4 4 
2 8 1 
4 
7 
2 1 129 
β 
53 ice 5 7 
7 9 
1 3 7 
1 4 0 
95 
16 
Η 
14 
2 9 
2 3 
6 
3 9 
2 4 
1 1 9 
5 
1 1 
2 1 
9 9 
73 
2 9 
14 
33 
6 9 
8 2 
1 1 4 
1 9 3 
4 5 
2 1 
7 4 
3 7 9 9 
4 8 
1 0 
7 0 0 
54 
2 5 9 6 
5 9 5 
53 Β 
119 
17 
4 8 
I 0 0 7 
. 
74 575 9 9 
13 705 9 7 
6 0 8 7 0 . 2 
46 5 5 9 
25 5 9 5 
Π 4 6 3 
4 0 2 
3 3 7 
1 8 4 1 
. 
2 
2 
1 9 0 
7 
42 5 
26 
5 2 
2 2 7 7 
9 
10 
1 1 
2 
4 1 
2 9 
6 
2 
► a 
2 
4 
à 2C 
a 
7 
3 2 0 9 4 4 1 
6 4 8 4 4 
2 5 6 1 . 3 1 
2 4 4 8 
2 3 5 5 
1 1 3 
4 5 
3 1 
1 
33 
24 
4 
• 
IN 
31 
3 1 4 . 7C1 
3 7 2 101 
3 7 2 358 
12 . 19 
18 
2 2 
2 
2 
4 1 1 1 
a 
13 
15 
66 
18 
23 
62 
246 
97 
114 
. 2 ' 
l> 6 
15 
i ; 
I 
1 
1 
6 
1 
13 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 4 0 
24 
8 6 2 
5 0 1 
3 6 1 
3 3 6 
152 
15 
. 
l ì 
34 
14 
5 
3 
1 
14 
2 
1 
a 
3 
15 
1 
. 
98 
56 
4 2 
38 
17 
4 
a 
a 
• 
8 
2 0 9 
92 
a 
38 
7 
11 
i 11 
35 
76 
2 0 7 
5 
. 
34 
5 
Italia 
ι 
9 
3 1 
9 ' 
22 
9< 
9 
2 
2 
47 
50 
2< 
47 
4 7 
4 7 
2 ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
ι 4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ Ε Χ Ι β υ ε 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RB 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RB 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N 8 E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZU8LA 
4 8 8 GUYANB BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 . β υ Υ Α Ν ε F 
5 0 4 PFROU 
5 0 8 BRBSIL 
5 2 4 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 β PASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 ΟΑΜΒΟΟΰε 
7 0 0 Ι Ν 0 Ο Ν ε 5 Ι Ε 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
I 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
80B OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
B20 .OCEAN.FR 
9 5 4 CIVERS ND 
1 9 6 2 PORTS FRC 
9 1 0 0 0 M C Ν D F 
, 1 0 1 0 CEE 
» i o n E X T R A - ο ε ε 
> 1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
J 1 0 2 1 HELE 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
> 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 3 * ) EAUX-
1 0 0 1 FRANCE 
ί 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
î 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 6 SUISSE 
, 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
2 7 2 . Ο . ΐ ν Ο Ι Β ε 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
» 1 0 0 0 M O N D E 
» 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE l 
5 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 
39 
2 1 
22 
75 
23 
6 6 
55 
137 
17 0 7 9 
3 6 3 8 
1 1 2 1 
88 
3 4 8 
10 
13 
3 2 
2 5 4 
15 
73 
20 3 
89 
111 
175 
199 
2 1 4 
15 
19 
20 
51 
4 9 
10 
54 
50 
166 
12 
16 
4 0 
131 
112 
4 3 
18 
4 7 
30 
1 5 1 
2 0 7 
2 9 7 
39 
31 
1 4 6 
6 5 7 5 
8 7 
2 1 
1 1 8 6 
7 4 
3 9 6 5 
7 4 1 
4 1 0 
3 79 
26 
6 5 
5 5 6 
57 
1 0 4 3 9 1 
17 7 2 4 
86 6 6 6 
6 5 3 6 9 
35 7 6 8 
18 5 8 1 
582 
4 6 0 
l 7 0 4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Nederland 
21 
39 
21 
22 
75 
23 
66 
55 
132 
16 636 
3 600 
1 121 
88 
348 
10 
13 
32 
254 
15 
73 
203 
89 
111 
174 
199 
212 
15 
19 
20 
47 
42 
10 
54 
50 
166 
12 
16 
40 
131 
110 
43 
18 
47 
80 
151 
207 
297 
39 
31 
146 
6 575 
86 
21 
1 182 
74 
3 565 
732 
408 
379 
26 
65 
556 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 4 3 
34 
1 0 3 2 2 3 7 7 8 6 4 
17 3 2 3 7 4 
85 9 0 0 . : 
64 7 3 5 
3 5 4 6 0 
18 5 5 7 
5 8 2 
4 5 9 
1 6 5 3 
1 
2 
: 
3 0 8 
5 5 6 
523 
2 0 7 
2 0 
a 
13 
D E - V I E DE F R U I T S AUTRES QUE LE R A I S I N 
102 
343 
33 
4 8 7 
4 2 
95 
1 6 2 5 
26 
18 
15 
13 
134 
48 
10 
3 163 
1 0 0 6 
2 158 
2 0 0 5 
1 7 6 6 
153 
6 9 
31 
1 
. , 
3 0 5 
9 
4 3 3 
3 0 
85 
1 3 3 4 
13 
15 
15 
2 
6 0 
4 2 
1 0 
. I 
1 0 1 
35 
17 
3 . 
a 12 
6 . 4 
37 
2 6 
• 
3 
a 
11 
1 8 55 
a 
• 
6 
2 495 7 41 307 
776 7 f 
1 119 
1 587 
1 450 
132 
69 
31 
1 
> 1 6 5 
3 6 142 
3 0 127 
9 4 7 
6 15 
a 
a 
• 
2 2 0 9 . 6 5 * ) AUTRES E A U X - O E - V I E 
0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
V 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 3 6 SUISSE 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 L I B E R I A 
5 0 
6 5 1 
2 8 8 
2 7 2 
78 
78 
1 9 5 
59 
9 8 
2 0 
6 9 
177 
2 0 6 
18 
11 
H 
46 
18 
10 
1 4 
31 
131 
114 3! 
20 ; 
10 
9 
7 
a a 
2 
1 
5 
9 6 3 
a a 
a a 
6 
5 
2 2 
6 
9 
3 83 
• 211 
15 
5 Í 
176 
19 
1 3 4 
1 3 9 
53 
17 
12 
5 9 
93 3 
19 
2 0 4 * 
i 6 9 4 1 9 6 
9 9 
! 6 
: 
a 
23 
4 Β 
1 13 ί 
Italia 
57 
2 9 0 
8 2 
2 0 8 
H O 
1 0 1 
2 
a 
a 
38 
1 
1 
a 
5 1 
a 
a 
2 5 4 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
-
3 1 3 
53 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 0 
a 
a 
a 
• 
. 
3 
a 
3 9 
a 
a 
« a 
. a 
a 
5 
6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits tn Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
308 
Januar 
L inder ­
Schlüssel 
Code 
poys 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
310 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
492 
4 9 6 
5 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
054 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
55 
2 1 
1 2 7 
1 7 6 
8 0 
2 4 
8 7 
2 7 
114 
19B 
40 9 
9 3 
2 1 3 
86 
2 5 0 
1 9 1 
2 5 
6 7 
1 2 4 
3 7 
118 
4 8 
12 
2 5 
3 5 
C 7 8 6 
2 33 5 
4 4 3 9 
1 6 3 2 
1 1 1 4 
2 4B3 
3 9 9 
1 1 1 5 
1 2 4 
E A L K O H O L I ! 
1 2 5 
93 2 
1 8 7 
5 2 1 3 
3 9 3 
9 4 1 6 
5 7 
9 3 
2 0 9 
62 7 
37 5 
5 6 7 
142 
3 5 
22 
10 
4 7 
4 9 
3 4 
4 7 
17 
2 4 4 
1 9 8 
2 6 
2 5 6 
3 6 
36 
33 
5 0 
1 1 
53 
3 0 
29 
1 6 3 
19 
75 
2 1 
2 9 0 
15 
4 9 
7 2 
6 3 
7 9 
29 
78 
5 8 
2 8 
15 
1 1 0 
102 
3 4 
9 
1 5 9 
66 
3 4 
1 4 5 
5 3 9 0 
1 3 1 2 
59 
3 5 
2 2 
3 1 5 
93 
15 
17 
1 7 0 
29 
2 7 
13 
5 7 
16 
6 2 
4 5 
3 5 
10 
2 1 
76 
12 
4 4 
1 1 
16 
6 0 
2 9 
1 4 
ι β 
­ 1 9 6 7 — J i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
France 
1 . 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 . 54 
3 
a 
a 
5 
a 
2 6 
3 9 8 
85 
1 6 0 
8 7 
2 3 3 
1 9 1 
6 6 
1 2 4 
3 7 
1 1 5 
3 0 
2 
3 0 
I f 
1 2 1 
176 ec 19 
87 
14 
4 : 
181 
1 ! 
8 
53 
; i i 
à 2 1 
. . 3 
17 
8 
23 
5 
3 0 1 6 1 1 7 2 7 5 9 
736 1 0 3 1 1 2 0 
2 2 8 0 14 1 6 2 6 
5 1 0 1 4 865 
4 4 1 1 4 3 2 6 
1 6 8 9 . 753 
19 . 3 7 9 
1 0 2 9 . 86 
8 1 . 8 
CHE GETRAENKE 
7 
733 
143 
4 6 7 5 
356 
4 6 8 8 
3 0 
4 3 
1 1 6 
3 5 6 
1 2 4 
4 7 4 
9 0 
17 
1 7 
7 
3 7 
25 
5 
32 
8 
2 4 4 
5 4 
10 
2 
12 
3 3 
3 2 
49 
11 
9 
3 0 
2 9 
1 6 3 
18 
7 4 
8 
2 9 0 
12 
4 9 
72 
38 
7 9 
2 9 
7 8 
5 8 
16 
9 
1 0 4 
23 
2 
8 
1 5 9 
6 6 
28 
8 1 
4 0 9 3 
9 2 2 
5 9 
3 4 
2 1 
2 1 3 
8 7 
15 
15 
1 6 9 
2 4 
19 
12 
4 5 
5 
6 2 
2 6 
3 1 
4 
1 2 
6 1 
10 
33 
7 
1 0 
5 7 
2 9 
1 4 
1 0 6 
S 
4 1 9 
35 
4 2 8 1 
12 
45 
53 
1 1 9 
33 
25 
11 
2 
3 
1 
3 
15 
2 
1 
9 
a 
1 3 1 
1 1 
6 
. 1 
1 
. . 3 
. . . . a 
5 
. 1 
a 
a 
2 0 
. a 
a 
a 
. 1 
a 
l 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
1 4 0 
2 97 
a 
a 
a 
76 
2 
a 
1 
1 
1 
6 
1 
β 
e a 
a 
2 
a 
6 
5 
1 8 
IS 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
13 
45 
18 
23 
', '. 
Λ. ψ w r 1. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 4 URUGUAY 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N C O N E S ^ 
7 0 4 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
ese 36 ìooo M c Ν o E 
3 4 6 3 0 1 0 1 0 CEE 
5 1 2 7 1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 
4 3 6 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 2 7 < 
4 1 
1 
35 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 
59 
117 
136 
70 
19 
8 0 
3 2 
1 1 7 
164 
105 
39 
9 8 
3 1 
9 8 
72 
7 0 
27 
55 
13 
5 5 
5 0 
13 
20 
16 
4 C89 
1 339 
2 7 4 0 
1 2 9 3 
6 9 0 
1 3 8 7 
3 2 8 
3 9 6 
6 1 
2 2 0 9 . 6 9 * ) AUTRES BOISSONS 
5 115 0 0 1 FRANCE 
16 71 
25 ι : 
119 
2 
4 4 Í 
15 
S 
4C 
is : 6 212 
13 55 
15 26 
3 12 
I f 
5. 
' 
* 1 
1 
1 
5 
21 
14 
13 
5 
246 
24 
ί 1 
: 
4 ! 
i 1 
e 
2 
ι 
l i 
6 
71 
32 
1 
a 
5 
> 46 
) 1 104 
t 89 
ί 1 
26 
4 
î 
' 2 
a 
4 
3 
a 
19 
1 
6 
3 
10 
2 
10 
1 
5 
3 
a 
a 
• 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 3 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRBCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 ε υ ρ ο ρ ε N O 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 R O U M A N ^ 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 -TCHAD 
2 4 8 .SEN8GAL 
2 6 0 β υ ΐ Ν ε ε ρ ε 
2 6 4 3 ΐ ε Ρ Ρ Α ί ε θ 
2 6 8 L I 8 8 R I A 
2 7 2 - C . I V 0 I R 8 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31Θ .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 6 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 -ST P . M I « 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 1 6 GUAT8MALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCO 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
4 8 4 ν ε κ ε ζ υ ε ί Δ 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 ΟΗΥΡΡε 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 Ι 5 Η Δ ε ί 
6 4 0 β Α Η Ρ ε ί Ν 
6 6 4 ΙΝΟε 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
9 7 
. 1 0 6 6 
2 5 4 
2 6 3 3 
4 1 7 
β 4 1 5 
7 2 
106 
194 
6 9 3 
350 
6 0 1 
179 
43 
22 
13 
38 
52 
3 7 
43 
19 
17β 
2 4 4 
29 
148 
35 
27 
2 4 
53 
10 
4 5 
18 
18 
98 
14 
47 
19 
188 
14 
3 4 
4 1 
6 4 
52 
20 
53 
42 
31 
16 
6 1 
6 5 
19 
10 
104 
47 
32 
196 
6 6 1 7 
1 4 5 4 
35 
56 
24 
3 6 5 
88 
12 
17 
106 
34 
27 
12 
67 
24 
4 0 
36 
48 
Π 
28 
56 
10 
38 
Η 
16 
54 
29 
14 
12 
1000 O O L L A R S 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 . 4 7 
9 
a , 
a . 
a a 
2 
a · a , 
1 0 
a . 
9 6 
3 2 
5 6 
3 1 
83 
7 2 
a a 
2 6 
55 
13 
5 2 
33 
a « 
2 
13 
5 t 
1 1 " 
1 3 « 
7 ( 
1 ' 
81 
11 
33 
13E 
5 
■ 
4 2 
a 
15 
i 1 
« 3 
Π 
5 
l i 
3 
1 0 6 8 4 0 1 972 
2 7 5 36 641 
7 9 3 3 1 322 
140 3 63 6 
112 3 2 3 4 
6 2 6 . 6 7 7 
9 . 3 1 5 
3 2 7 . 69 
28 . 7 
S P I R I T U E L S E S 
6 
8 4 3 . 116 
187 13 
2 0 2 5 1 4 9 3 
3 7 1 . 4 1 
3 396 
4 1 
4 3 
9 7 
4 0 1 
112 
4 7 5 
1 2 0 
2 2 
15 
7 
2 8 
2 3 
5 
3 0 
9 
178 
6 5 
1 0 
3 
13 
2 2 
23 
4 4 
10 
9 
18 
18 
98 
13 
4 6 
7 
186 
1 0 
3 4 
4 1 
3 7 
5 2 
2 0 
53 
4 2 
2 1 
9 
57 
2 4 
3 
5 
1 0 4 
4 7 
2 5 
8 4 
4 5 4 2 1 
9 2 0 
3 4 
5 2 
2 2 
2 1 5 
80 
12 
15 
1 0 5 
2 7 
17 
1 1 
4 6 
5 
4 0 
2 4 
4 4 
5 
13 
38 . 
9 
28 
7 
1 1 
5 0 
2 9 
1 4 
1 2 
4 7 1 5 
17 
51 
62 
1 6 2 
4 6 
3 4 
13 
2 
4 
1 
4 
2 0 
7 
1 
1 0 
1 6 9 
1 5 
9 
ί 1 
a 
4 
a 
. a 
a 
6 
ï 
a 
2 2 
a 
a 
a 
a 
1 
i 
a 
a 
a 
2 
5 
2 8 6 
4 0 6 1 
a 
1 0 6 
3 
î 1 
1 
7 
1 
1 6 
15 
a 2 
12 8 
2 3 
Ì 
'· 
2 1 
7 4 
26 
6 9 
9 5 5 5 4 
3 4 5 42 
6 1 0 12 
5 0 0 1 2 
3 3 0 Π 
8 4 
. , . a 
26 
5 8 4 
2 4 8 1 
36 18 
1 1 4 
5 
2 3 0 2 
14 
5 
35 
1 3 0 
10 182 
3 1 6 1 
2 0 26 
4 15 
3 
2 3 
3 
9 : 
t 
6 
9 
25 
12 
a 
10 
4 
. 1 3 6 
2 2 
2 2 
9 
3 2 
a 
a 
l 
1 
6 
3 
a 
5 
. a . 10 
6 
4 
4 0 
16 
1 
a 
5 
76 
> 1 6 9 5 
> 122 
4 2 
4 4 
5 
ΐ 
6 
3 
5 
4 
12 
1 
6 
3 
I O 
I 
8 
1 
4 
3 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
700 
704 
706 
732 740 
800 804 
808 
812 820 
9 5 0 
962 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 10 30 
1031 
1032 
1040 
s p e i s 
s ρε i s 
002 
005 
022 038 
302 
374 
400 
404 820 
1000 
I C I O 
1011 102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
SPEIS 
COI 002 
003 
004 
022 
030 
03 2 
038 
370 
4 6 0 
820 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
WAREN 
MEHL 
Τ ΙΕΡε 
M6HL 
OOI 
002 
103 
004 
005 022 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 050 
052 
064 
066 
?00 
220 
322 
492 
604 
616 
668 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MCHL 
002 
0 0 3 
004 
005 0 3 4 
036 
Μ E N G ε Ν 
EWG­CEE 
31 
6 24 
19 
11 
4 
1 
SESSIG 
^ S S I G 
1 
1 
^ S S I G 
2 
1 
16 
4 7 9 
4 7 
1 1 1 112 
3 5 5 4 9 
2 0 
9 
85 
3 7 
2 2 2 
0 8 5 
8 4 9 
2 3 i 
3 5 0 
0 1 7 cae 1 1 1 
6 7 5 538 
IN 
3 4 5 
9 7 
63 
3 1 
8 1 
1 5 9 
1 3 6 
6 4 
80 
53 2 
4 8 0 
0 5 0 3 4 0 
1 2 6 
6 8 3 
3 1 0 
29 7 
IN 
2 8 4 
2 9 9 1 9 5 
9 8 2 4 9 
1 8 8 
6 4 
2 6 1 
2 0 3 
2 9 3 7 7 
554 
8 7 6 
6 7 7 
822 
7 3 4 
32 0 
3 1 6 
4 7 6 
DES KAP 2 
ifCN F L E I S C 
. ODER VON 
/ON F L E I S C 
1 
4 
1 
1 
2 
13 
1 
1 7 
3 
1 
3 
46 
6 
37 
3 1 
19 
1 
4 
2 2 9 
46 3 
149 
3 1 6 3 7 5 
6 1 5 
322 
2 6 9 
8 6 1 
6 2 8 
46 6 2 5 0 
6 8 5 
1 8 6 4 0 9 
2Ù5 
2 4 8 
3 8 0 
2 1 8 
164 1C9 
110 
2 8 5 
0 5 8 
5 3 6 
5 2 0 
3 3 0 
7C6 
57 6 
2 7 4 
164 
6 1 5 
VCN F I S C H E 
3 
4 7 5 
2 6 0 
173 
4 7 0 
2 4 5 
786 
France 
21 
5 15 
11 
5 
3 
1 
5 4 6 2 
3 7 
95 
8 2 
26 7 
4 1 19 
9 
84 
a 
• 
2 9 8 
9 0 6 
393 
812 
753 
4 9 0 
0 6 1 
6 5 1 
9 1 
i E H A E L T N I 
1 
3 2 7 
97 
5 7 
. 81 
159 
77 
52 
8 0 
313 
4 4 2 8 7 0 
2 1 7 
79 
653 
3 0 1 
2 9 6 
i E H A E L T N I 
1 
1 
. 144 
2 7 
16 
24 0 
9 1 
64 
7 
202 
293 7 7 
3 7 0 
188 
132 
4 4 4 
3 7 3 
738 
275 
4 6 1 
1 SCHIFFS 
­ , V C N 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
6 
1 
SSBN B I S 2 
5 5 ε Ν υ ε Β Ε Ρ 
2 84 
162 19 
1 
1 
. 1 
1 
• 
5 2 8 
4 6 5 
63 
11 
4 
52 
4 0 
1 
6 
5 
5 4 
1 
1 
1 6 
12 
26 
6 
1 
. 
005 
5 6 1 
437 
0 9 1 
4 94 197 
1 
11 149 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
L I T E R INHALT 
2 L ITER 
. 131 
1 6 i 
131 
35 
a 
a 
1 
. 12 
. . a 
a 
. • 
178 
46 
1 3 1 
126 
32 6 
a 
a 
• 
17 
. 1 
9 
a 
a 
15 
1 
• 
52 
19 
33 
28 
10 
5 
a 
• 
INHALT 
8 
27 
; 11 
­ U N D LUFTFAHRZEUGBBDARF 
SCHLACHIABFALL 
W E I C H T E 
J LND 
1 
7 
1 
7 
20 
2 
18 
17 
9 
VON 
a 4 0 7 
123 
183 
2 9 5 
2 94 
543 
6 0 
558 
2 5 0 
9 8 6 
188 
. . 380 
. 4 0 
• 
3 6 7 
C07 3 5 9 
876 
4 5 5 
4 8 1 
56 
. • 
, , K R 8 B S T I 
2 
346 
2 3 0 
1 4 5 
4 7 0 
2 5 8 
a 
24 
6 
a 
3 
96 
a 
a 
a 
. • 
1 3 1 
29 
1 0 1 
99 
9β 
3 
. • 
. F I S C H E N , κ ρ ε Β ε ­
R E N , U N G E N l E S S B A R . G R I EBEN 
SCHLACHTABFALL.GR Ι εBBN 
1 2 2 9 
2 35 2 
12 8 0 
, . 2 6 9 5 
3 9 6 
7 0 
a 
. 2 6 9 9 
a 
. . 50 
. 2 1 8 
. 6 9 
110 2 3 5 
1C 2 9 0 
3 6 7 3 
6 6 1 7 5 8 8 4 
3 1 6 1 
7 3 3 
2 1 8 
. • 
1 
2 
1 
5 
1 4 
2 
2 
1 
EREN ODER VON 
5 
4 4 4 
. . * 
12 1 
554 
41 
1 9 Í 
6 8 * 
1 9 t 
2 
1 
1 1 
1 6 4 
958 9 
121 1 8 3 7 7 
792 4 5 5 4 4 
362 
1 6 4 
6 8 3 2 
a 
6 1 
6 74 
a 
a 
6 1 
26 
9 9 1 
4 05 
, 20 
250 
a 
4 0 9 
522 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
4 4 3 
735 
7 0 7 
776 
4 9 6 
a 
a 
. 9 32 
WEICHTIEREN 
1 2 9 
5 84 
1 
a 
25 
a 
a 
2 45 
5 2 7 
I ta l ia 
10 
9 
9 9 
18 
50 
2 
. a 
1 
37 
222 
3 5 9 8 
3 2 4 
3 2 7 4 
2 3 2 1 
7 3 3 
395 
29 
13 
298 
1 
. 5 
2 2 
a 
a 
44 
1 1 
• 
l o 7 
19 
147 
95 
37 
25 
9 
1 
a 
a 
a 
63 
5 
. a 
253 
a 
a 
• 
359 
6 3 
2 9 6 
260 
259 
a 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 
2 2 1 0 . Κ 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
3 0 2 
3 7 4 
4 0 0 
40 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
I N O O N E S U 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
CC8AN.USA 
CCEAN.BR. 
• OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
FORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
24 
4 5 5 
45 
142 
119 
373 
4 7 
20 
10 
66 
3 9 
20 3 
28 5 2 1 
4 4 6 9 
24 0 5 3 
19 889 
10 150 
3 4 4 4 
7 3 2 
4B5 
4 8 0 
France 
17 
3 
13 
10 
4 
2 
6 
4 3 6 
36 
116 
8 2 
2 5 2 
3 8 
17 
9 
6 4 
a 
• 
2 8 6 
4 2 7 
E55 
9 5 6 
5 2 8 
6 0 1 
7 1 1 
4 4 6 
103 
ν ΐ Ν Δ ΐ ο ρ ε 5 c o M ε s Γ I B L ε s ε τ 
♦ Ι V I N A I G R E S COMESTIBLE 
EN R E C I P I E N T S DE 2 L 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY .UN I 
AUTRICHE 
.CAM8R0UN 
­ R 8 U N I 0 N 
8TATSUNIS 
CANADA 
. Ο Ο ε Α Ν . ε Ρ 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSF 1 
A8LE 
CLASS8 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
69 
26 
12 
11 
11 
19 
49 
19 
16 
320 
106 
2 1 3 
106 
33 
103 
45 
4 4 
; E l 
OU 
63 
26 
1 1 
a 
1 1 
19 
19 
14 
16 
2 4 5 
9 4 
150 
52 
16 
98 
43 
4 4 
2 2 1 0 . 3 0 * l V I N A I G R E S 0 0 Μ ε 5 Τ Ι Β ί ε 5 ε τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
3 7 0 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
EN R 8 C I P I E N T S DE PLUS DE 
FRΔNCε 
B ε L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. F ED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
Ε Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
AUTRICH8 
.MACAGASC 
. A N T . F R . 
.OCFAN.FR 
M C Ν ο ε 
οεε 8XTRA-C8E 
CLASSE 1 
Δ Ε ί ε 
Ο ί Δ 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. Α . A C M 
20 
41 
24 
18 
46 
35 
13 
40 
26 
30 
H 
373 
103 
268 
156 
135 
110 
45 
58 
2 2 9 8 . 0 0 MARCHAN0ISεS DU 
2 3 0 1 
. 
2 1 
6 
5 
4 5 
19 
13 
4 
26 
3 0 
11 
2 1 6 
3 2 
1Θ4 
95 
8 1 
89 
35 
5 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
LEUR! 
N e d e r l a n d 
2 
l i 
: 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 1 7 
2 7 24 
' t 
1 
• 
a 
1 
a 
16 7 0 3 8 3 0 0 
15 6 6 0 70 
2 6 3 7 8 2 3 0 
5 9 0 0 2 2 4 
4 992 
285 
1 
57 
6 
2 0 
194 
SUCCE0AN8S 
LELRS 5 υ θ θ ε ϋ Α Ν ε 5 
MOINS 
LεURS SUCCEDANES 
2 L 
2 0 
a 
I t a l ia 
16 
8 
8 
13 
20 
7 0 
2 
a 
a 
1 
39 
2 0 3 
3 3 8 1 
2 9 7 
3 5 84 
2 8 0 8 
573 
3 5 2 
20 
19 
1 8 3 
COMESTIBLES 
COMESTIBLES 
6 
10 
2 4 
6 
18 
Ι β 
7 
a 
a 
• 
. 
a 
1 
4 
. a 
2 0 
5 
• 
5 1 
6 
45 
36 
10 
5 
2 
• 
0 0 Μ ε 5 Τ Ι Β ί ε 5 
1 7 3 
17 
4 
5< 
4 
11 
1 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
• 
1 2 7 2 1 
I T 4 
9 17 
6 2 
1 
Κ 
• 
ί 
■ 
) ' 
16 
16 
1 
• 
CH 2 2 0 Ε 0 ί Α Ρ ε ε 5 COMME PROV DE BORD 
F A R I N F S ε τ P0UDR8S DE V IANDE ET 0 ABATS DE PCISSCNS 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES NON COHESTIBLBS CRETONS 
2 3 0 1 . 1 0 F A R ^ S ε τ POUDRFS Οε ν ΐ Δ Ν Ο ε ε τ D ABATS Ο Ρ ε ί Ο Ν ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 2 0 
322 
4 9 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GREC8 
TURQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
ε ο γ ρ τ ε 
. ο ο Ν ΰ Ο ί ε ο 
.SURINAM 
L I B A N 
IRAN 
CEYIM 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
105 
38 
4 6 8 
174 
155 
2 3 8 
25 
1 6 7 7 
218 
186 
8 2 1 
3 0 
357 
2 5 
136 
3 5 5 
30 
38 
3 0 
20 
11 
14 
37 
5 217 
9 4 1 
4 2 7 6 
3 5 9 4 
2 3 5 3 
190 
39 
2 0 
4 9 1 
2 
2 
2 
1 
. 
3 1 
2 1 
16 
143 
a 
18 
5 2 6 
8 
179 
7 9 3 
a 
86 
25 
3 Í 
3 0 0 
2 1 2 
0 8 8 
0 3 6 
133 
5 1 
9 
a 
• 
1 
2 3 0 1 . 3 0 FARINES DE POISSONS CRUSTACES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
0 3 6 
B 8 L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Δ L L ε M . F ε D 
I T A L I 8 DAN8MARK 
S U I S S 8 
59 
23 
4 3 4 
38 14 
123 
38 
18 
3 0 1 
38 
. 43 
1 0 
26 
1 
35 
4 
j 1 5 ' 
> , : 23 
5 ' 
1 
7 
27 
3 
1 
3 
19 
3 8 
8 1 
7 1 
4 4 
5 
3 
ετ 
5 
21 
. 
. 7 
166 
a 
a 
7 
7 
> 3 5 4 
1 6 3 
a 
ι 2 
30 
a 
a 
136 
1 8 9 166 
1 23 
) 2 
1 
» 1 
a 
a 
a 
1 a 
a 
a 
• 
3 6 4 7 1 0 7 2 
ί 1 5 3 193 
5 4 9 4 8 7 9 
3 2 6 2 5 7 7 
> 2 3 6 5 3 9 
S 4 3 
1 
2 0 
1 8 9 3 0 2 
MOLLUSQUES 
2 
ι 
. 
4 
) 7 4 
• 14 
80 
. 
a 
. 9 
1 
a 
a 
36 
a 
a 
" 
50 
9 
4 0 
37 
37 
a 
a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANΤITÉS 
EWG-CEE France 
r— 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
038 
050 
052 
066 
208 
370 
374 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
851 
90 
29 8 
198 
74 
150 
100 
392 
450 
942 
216 
889 
427 
205 
205 
198 
74 
150 
100 
175 
191 
984 
5 96 
2 5 8 
3 6 8 
196 
1 7 5 
20 
90 
567 
449 
118 
109 
20 
9 
9 
948 
713 
2 3 5 
7 
7 
30 
30 
198 
1 
1 
1 
1 
635 
31 
6114 
6 0 1 
6 I H 
• • . 
K L E I E υ .ΑΝΟΕΡε Ρ υ ε θ Κ 5 Τ Α Ε Ν ΰ Ε V . 
Α Ν ο . β ε Α Β β Ε ί τ υ Ν β ε Ν V O N ΰ ε τ ρ ε ι ο ε 
SICHTEN,MAHLEN OD.VCN 
00.HUELSENFRUECHTEN 
Ρ υ Ε 0 Κ 5 Τ Α Ε Ν 0 ε VON MAIS ODER R E I S , U 8 B . 7 PC S T A ε R κ ε 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
1 5 9 6 
2 179 
2 141 
6 C56 
6 0 5 6 
4 2 
42 
42 
552 
150 
702 
702 
19 
25 
25 
1 535 
1 627 
3 162 
3 162 
Η υ ε ο κ 5 Τ Α ε Ν ο ε V O N Α Ν ϋ ε ρ ε π ο ε τ Ρ Ε ΐ ο ε , υ ε β . 7 P C S T A E R K E 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0 30 
034 
036 
038 
200 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7 316 
41 6 2 8 
49 94 8 
13 285 
9 8 8 
2 2 9 6 
9 2 1 
382 
856 
360 
40 0 0 3 
3 2 0 1 
5 9 6 
162 130 
113 163 
48 9 6 7 
48 2 8 3 
46 9 6 2 
682 
86 
2 
278 
586 
6 6 4 
15 
4 2 0 6 
3 393 
7 6 7 4 
22 542 
e66 
_ 7 8 0 
1 761 
86 
86 
1 7 0 
15 796 
2 9 6 
6 06 
24 776 
2 0 8 8 8 
3 8 9 0 
3 2 9 4 
2 6 6 9 
5 96 
9 2 5 
5 54 
973 
315 
3 82 
856 
3 60 
33 5 5 6 
3 2 0 1 
93 093 
5 4 4 2 1 
38 6 7 2 
3β 6 7 0 
3 7 9 7 3 
PUECKSTA8ND8 VON H U 8 L S E N F R U E C H T 8 N , L 8 B . 7 PC STA6RK8 
0 0 2 
00 3 
1000 
1010 
ICH 
1030 
1032 
422 
2 0 0 
66 7 
6 2 2 
45 
45 
45 
301 
256 
45 
45 
45 
2 0 0 
2 0 0 
166 
166 
ANDERE Β υ Ε 0 Κ 5 Τ Α Ε Ν 0 ε VON G ε T R ε I D E 
001 
002 
003 
022 
036 
03Θ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
546 
783 
041 
694 
239 
297 
235 
229 
229 
6 
6 
668 
156 
. 6 
. . a 
• 
6 
h 
5 0 1 
99 
3 8 5 0 
6 5 4 
1 7 4 
2 2 97 
7 6 1 4 
4 4 5 0 
3 1 6 4 
3 1 6 4 
3 1 6 4 
• . 
ANDERE RUECKSTACND8 VDN Ηυει$εΝερυεθΗτεΝ 
003 
005 
1000 
1010 
153 
166 
4 3 5 
439 
85 
166 
281 
281 
90 
90 
68 
68 
Αυ5αει ÄUGTE Z U C K 8 R R U E B E N S C H N I T Z E L .BAGASSE U . A B F A E L L E 
O.ZUCKERG8W. TR868R,SCHLEMPEN U .ABFAELL8 Ο . Β Ρ Α υ ε Η Ε Ι ­
EN O C . β R E N N ε R ε I E N . R U E C K S T . D . S T A ε R κ ε H E R S T . U . O G L . 
MAISKUCHENIRU8CKSTAEN0E DER STΔERKEHERSTεLLU^G) 
7 00 
1Ó 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
6 
2 2 
2 5 
2 5 
2 2 1 
2 6 1 
0 6 4 
33 2 
32 β 5 0 β 
7 3 9 
2 0 6 
5 3 3 
5 2 3 
5 2 3 
1 0 
S 
? 0 
7b 
rb 
, 5 6 1 
1 6 1 
3 2 2 
3 2 8 
-
3 8 7 
2 7 2 
1 5 
1 5 
1 5 
. 
2 2 0 
, 4 8 3 
, , 5 0 7 
1 210 
7 0 3 
5 07 5 0 7 
5 07 • 
710 
710 
1 42 
1 420 
AUSGeLAUGTε ZUCKERRUE8ENSCHNITZEL,BAGASSE U .ABFAELLE 
D.ZUCKERG8W. T R E e E R , S C H L 8 H P E N , A B F . D . B R A U E R 8 ΐ ε Ν U . D G L . 
RUFCHSTA8ND8 DER STAERKEHER STELLUNG ANG. 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
10 93 7 
123 9 5 1 
2 3 0 853 
2 5 9 8 
192 
. 39 7 1 0 
60 2 6 9 
867 
178 
4 7 5 0 
a 
4 1 0 0 4 
4 5 
a 
2 2 0 a 
72 144 
, 1 6 8 6 
a 
3 5 1 1 
12 0 9 7 
1 2 9 5 8 0 
. 14 
67 
66 
1 
1 
1 
0 3 8 AUTRICH8 
0 5 0 ΰ Η ε ο ε 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
208 .ALGERU 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
1000 M O N D E 
1010 CE8 
1011 8XTRA-CEE 
" CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
134 
14 
55 
23 
15 
26 
21 
1 014 
563 
451 
345 
272 
83 
39 
41 
23 
15 
26 
21 
573 
39 5 
178 
102 
43 
76 
36 
37 
2 
14 
79 
60 
19 
16 
2 
3 
3 
123 
9 5 
2 8 
1 
1 
4 
4 
2 3 
231 
5 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
SONS REM0ULAG8S ε τ AU1RES RESIDUS DU CRIBLAGE DE LA 
MOUTURE OU AUTRES TRAITEM8NTS D8S GRAINS D8 
C8REALES ET DE LEGUMINEUSES 
SONS RESIDUS OE MAIS CU Οε R I Z PLUS OE 7 PC Ü AMIDON 
2 125 
2 125 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
1 0 0 0 M O N D E 
îo io οεε 
121 
163 
4 0 
332 
332 
4 0 9 
49 
49 
118 
123 
241 
241 
SONS RESIDUS D AUTRES 0 Ε Ρ ε Α ί ε 5 PLUS DE 7 PC D AMIDON 
5 7 β 
39 
539 
5 3 9 
5 3 9 
PRANC8 
_ B 8 L C . L U X . 
0 0 3 PAYS-6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISS8 
0 3 B AUTRICHe 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε ìoio οεε i o n εχτΡΑ-οεε 
" ΟίΑ55ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.Α .ΑΟΜ 
α Α 5 5 ε 3 
001 
002 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
50 3 
823 
622 
533 
68 
79 
70 
23 
50 
21 
612 
195 
24 
54β 
092 
060 
965 
32 
259 
175 
46 
1 61 
1 48 
130 
122 
120 
2 37 
517 
1 047 
1 047 
12 
107 
79 
45 
6 
24 
650 
488 
162 
138 
93 
24 
196 
457 
210 
67 
25 
23 
50 
21 
1Θ7 
195 
6 431 
3 930 
2 501 
2 501 
2 453 
S O N S p e s i D u s οε ί ε ο υ Ν ΐ Ν ε υ 5 ε 5 P L U S οε 7 P C D A M I D O N 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
î o o o M o N D ε ìoio οεε i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Μ 
32 
13 
51 
45 
6 
6 
6 
25 
19 
6 
6 
6 
13 
13 
13 
13 
AUTRES SONS ET RESIDUS DE CEREALES 
119 
54 
6 5 
6 5 
65 
o o i εRA^cε 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICH8 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ìo io οεε 
1 0 1 1 ε χ Τ Ρ Δ - C E E 
CLASSE 1 
AEL8 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. Α . Α Ο Μ 
1020 
1021 
1030 
1032 
18 
36 
156 
23 
10 
100 
344 
210 
134 
133 
133 
1 
1 
31 
3 
35 
34 
1 
Αυτρε5 S O N S ετ ρε5ΐου$ οε ίεουΜΐΝΕυ3ε5 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Μ C Ν Ο E 
13 
4 9 
76 
76 
6 
49 
65 
65 
15 
4 
151 
23 
6 
100 
2 99 
170 
1 2 9 
129 
129 
Ρ υ ί Ρ ε 5 DE BETTERAVES BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET 
AUTRES DECH8TS Οε SUCRERIE DRECHES DE B R A S S E R U DE 
D I S T I L L E R A RESIDUS C Α Μ Κ Ο Ν Ν Ε Ρ ί ε ε τ R E S I D L S S I M I L 
T0URT8AUX DE MAIS Ρ ε ί Ι Ο ί ΐ D A M I D O N N ε R I ε 
11 
1 
io 
FRoNCF 
E 6 L G . L U X . 
. PAYS-BAS 
0 0 4 A L L 8 M . F 8 C 
005 ΙΤΑίΐε 
036 5 υ ΐ 5 3 ε 
10Û0 M C Ν D ε ìo io οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
CLASSE ι 
Δ ε ι Ε 
CLASSE 3 
001 
0 0 2 
0 0 3
10 20 
1021 
1040 
18 
504 
685 
32 
54 
49 
345 
294 
5 1 
5 0 
50 
1 
. < 4 1 
1 539 
3 1 
54 
• 
2 0 6 6 
2 0 6 5 
1 
1 
1 
. 
4 9 
108 
59 
4 9 
4 9 
49 
63 
Ì 
6 4 
6 4 
106 
106 
PULPES DE BETT8RAVES BAGASSES CANNES A SUCRE AUTR8S 
0 ε 0 Η ε Τ 5 DE SUCRERIE DRECHES DE BRASSERIE ET DE 
D I S T I L L 8 R I 8 Α υ Τ Ρ ε 3 R 8 S I 0 L S D AMIDONNεRIE ET S I M I L 
0 0 1 ERANC8 
0 0 2 β ε L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
005 ΙΤΑίΐε 
3 9 8 
2 576 
5 804 
66 
30 
122 
4 2 0 
57 
29 
0 5 4 
3 
133 
9 0 9 
1Θ9 
545 
2 330 
3 0 1 
2 
2 99 
2 9 9 
2 9 9 
*) Siehe im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlussel 
Code 
pays 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
1100 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
UELKU 
PFLAN 
OFLKUI 
001 
102 
003 
004 
022 
" 3 0 
034 
C36 
038 
048 
062 
203 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 8LKU! 
0 0 1 
002 
004 
028 
03O 
034 
036 
038 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C40 
οεεκυι 
101 
002 
003 
104 
005 
030 
034 
033 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
UFLKUÍ 
002 
104 
062 
1100 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
OELKUC 
001 
002 
103 
004 
005 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
058 
060 
062 
066 
200 
208 
322 
448 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
374 
366 
6 
6 
6 
7 2 7 
2 0 6 
2 6 9 
1 2 9 
3 2 6 
26 5 
1 7 8 
8 6 7 
5 3 1 
33 5 
2 3 5 
09 5 
K O 
10 
2 5 
: H E N UND AN 
L ICHER 0 8 L 
• France 
1 
103 
I C I 
2 
2 
2 
LERE 
72 7 
2 5 
75 
7 0 
6 2 9 
212 
102 
973 
02 4 
9 4 9 
9 1 9 
33 9 
30 
. 25 
000 
Belg.­Lux. 
45 
45 
8 2 f 
79« 
2C 
. 2i 
Κ 
RuεCKSTAENOE 
ε , Α υ $ α ε Ν 0 Μ Μ ε Ν 
.HEN AUS ERCNL8SS8N 
4 
14 
3 
8 
1 
7 
7 
7 
56 
30 
26 
24 
24 
4 9 1 
32 4 
29 2 
42 3 
49 8 
3 5 4 
3 0 7 
8 3 4 
7 3 1 
1 9 7 
7 0 0 
38 3 
7 0 2 
53 0 
172 
9 2 1 
724 
5 1 1 
4 6 0 
7 2 0 
14 
3 
2 
1 
22 
19 
2 
1 
1 
a 
2 8 0 
153 
3C9 
4 9 8 
. . 472 
. a 
333 
223 
742 
4 8 1 
970 
5 7 0 
5 1 1 
46 0 
• 
HEN AUS LE INSAMEN 
9 
33 
2 
1 
6 
2 
56 
43 
13 
11 
11 
2 
4 8 3 
6 2 8 
573 
1 2 1 
2 L 0 
2 6 4 
6 3 4 
33 6 
00 0 
7 4 3 
6 6 4 
0 5 9 
0 5 6 
0 5 6 
4 
0 0 0 
) 1 
. 6 2 6 
8 5 0 
, . . 3 5 7 
a 
• 
832 
475 
3 5 7 
3 5 7 
3 5 7 
a 
• 
3 
3 
3 
1 
9 
10 
10 
kg 
N e d e r l a n d 
76 
76 
, . 524 
2 
a 
76 
716 
03 3 
678 
658 
602 
20 
. • 
VON D8R 
OELDRASS 
591 
591 
591 
2 65 
. 0 8 ' 
3 51 
351 
HEN AUS Κ 0 Κ 0 5 Ν υ Ε 5 5 ε Ν ODER κ 
2 
2 
9 
33 
1 
2 
53 
46 
4 
2 
2 
7 
4 0 5 
3 5 6 
33 7 
872 
150 
96 8 
80 9 
1 3 6 
0 1 3 
597 
62 0 
9 7 6 
9 6 3 
963 
0 1 3 
a 
a 
. 3 9 0 
150 
. . 75 
• 
615 
54 0 
75 
75 
75 
• 
HEN AUS PALMK8RN8N 
42 
1 
44 
42 
1 
1 
193 
5 3 1 
43 7 
2 4 8 
753 
49 6 
59 
59 
4 3 7 
4 2 
135 
• 
2 1 2 
197 
15 
15 
15 
• 
ΗεΝ AUS SOJABOHNEN 
90 
6 
11 
63 
3 
32 
24 
55 
46 
4 
10 
16 
13 
2 2 
1 
22 
4 2 3 
6 2 9 
72 2 
6 7 4 
4 7 6 
0 1 3 
9 2 1 
1 4 6 
593 
0 3 2 
088 
05 3 
3 9 7 
4 7 8 
3 7 5 
054 
0 9 6 
3 9 6 
coe 3 0 3 
172 
É4C 
1 2 5 
9 6 0 
1 
. 875 
. ί ο υ 
3 1 
. a 
. . a 
. 59 
347 
. 22 
3 
. a 
a 
. a 
6 4 0 
. * 
1 
1 
1 
1 
1 
51 
6 
9 2 e 
2 6 t 
44C 
f>3f 
636 
501 
51C 
5 K 
. 
• 
557 
739 
54 
32C 
10 
19 
4 7 6 
. 9 4 1 
125 
1 
2 
2 
8 
23 
2 
3 4 
31 
2 
2 
2 
OPRA 
1 
32 
3 4 
3 4 
4 0 
4 0 
4 0 
35 
3 
62 
2 
3 
3 
1 
16 
3 
9 00 
44 
. 545 
. . . 248 
a 
, , • 
7 3 1 
4 3 9 
24β 
2 4 3 
¿48 
. • 
159 
2 
63 £ 
, . a 
. 7 8 1 
• 
5 84 
799 
7E5 
7 82 
7 82 
4 
• 
4 5 6 
229 
a 
3 93 
. 305 
5 2 1 
• 
904 
078 
82 6 
826 
826 
• 
a 
875 
• 
375 
675 
. . , • 
9 86 
865 
, 1 5 1 
2 0 
4 4 3 
11 
a 
. . 807 
974 
1 
a 
. 1 1 0 
C96 
a 
a 
100 
172 
. a 
' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
147 
145 
2 
2 
2 
1 8 1 
1 9 4 
535 
6 95 
53 
• 
885 
202 
6 33 
6 5 8 
6 5 8 
25 
a 
• 
GEWINNUNG 
1 
7 
2 
3 
14 
14 
14 
14 
2 
1 
4 
2 
9 
9 
7 
7 
2 
2 
9 
2 
15 
H 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
32 
24 
50 
43 
13 
19 
22 
. . 99 
a 
. 3 54 
3 0 7 
133 
3 53 
a 
7 01) 
• 
9 4 6 
99 
8 4 7 
147 
147 
, a 
7 0O 
59 
. . 1 2 1 
2 00 
2 64 
2 77 
055 
0 0 0 
976 
59 
9 1 7 
917 
917 
, 0 0 0 
20 
6 2 7 
068 
. . 6 6 3 
2 88 
5 0 0 
0 13 
ISO 
715 
4 6 4 
4 5 1 
4 5 1 
013 
1 5 1 
a 
4 1 7 
6 3 1 
151 
4 8 1 
44 
44 
4 3 7 
360 
8 39 
9 33 
a 
105 
5 50 
9 1 0 
146 
593 
6 3 1 
0 73 
10 
30 
, 216 
. 3 96 
0 0 8 
2 0 3 
. . a 
9 6 0 
I ta 
4 
3 
4 
13 
4 
8 
8 
8 
1 
1 
4 
1 
ia 
4 7 3 
4 6 8 
5 
. a 
5 
. ■ 
. 
a 
40 
5 6 9 
a 
a 
a 
9 8 1 
378 
197 
. • 
20 5 
6 0 9 
596 
556 
359 
a 
a 
20 
a 
. a 
6 4 9 
a 
. . 6 1 1 
• 
260 
649 
6 1 1 
6 1 1 
6 1 1 
• 
20 
• 
2 0 
20 
a 
a 
. • 
20 
369 
2Ö 
4 0 1 
208 
6 3 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
2 3 0 4 
ROY.UNI 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
SUED8 
OANTMARK 
SUISSF 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
M C Ν D ε 
οεε 8XTRA­C8E 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
TOURTEAUX 
9 
8 
36 
15 
19 
73 
2 4 1 
3 1 
17 
350 
895 
455 
446 
432 
9 
3 
2 
F rance 
36 
3 
9 
a 
196 
26 
10 
3 52 6 
3 62 6 
300 
2 9 7 
2 3 7 
3 
. 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 122 
1 H P 
4 
a 
4 
3 
• 
N e d e r l a n d 
1 
1 
GRIGNONS 0 C L I . E S ET AUTRES 
L 8 X T R A C T I 0 N D8S H U I L 8 S 
2 3 0 4 . i e τ ο υ Ρ τ ε Α υ χ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
03 8 
0 4 8 
0 6 2 
20 8 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
B 8 L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
R C Y . U N I 
SU E CE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
TCHECOSL 
. A L C E R U 
r C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASS8 1 
Δ ε L ε 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASS8 3 
2 3 0 4 . 1 5 Tf lURT8AUX 
0 0 1 
00 2 
U04 
02 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 58 
U62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANŒ 
B E L G . L U X . 
A L L E M , εεο Ν Ο Ρ ν ε ο ε 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 3 0 4 . 2 0 * ) T0URT8AUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
U34 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
e 8 L G . L J X . 
PAYS­BAS 
Δ L L ε M . F ε O 
ι τ ί ε ι ε 
5'.)Ε0ε 
ΟΛΝεΜΔΡΚ 
Α ΐ ^ ι Ο Η ε 
TCHFCOSL 
Μ C Ν ο ε 
CEE 
ΕΧΓΡΔ-CEE 
CLASS8 1 
Δ ε ο ε 
CLASSE 3 
2 3 0 4 . 3 0 * ) TOURTEAUX 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 2 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALL FM.FLU 
TCFFCfJSL 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSF 1 
Δ ε ί ε 
CLASSE 3 
2 3 0 4 . 4 0 T0URT8AUX 
OUI 
0 J 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
3 2 2 
4 4 8 
FR4NCF 
ΰ ε ε ο . ο υ χ . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε η 
I T A L I E 
IRLANDE 
3 υ ε η ε 
ε ί Μ Α Ν ΰ ε 
CANEMARK 
su isse 
ΑυτριοΗε 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
A L L . M . 8 S T 
POLOGNE 
TCH8C0SL 
RCUMAME 
A F R . N . E S P 
. A L O C K I E 
.CCNGOLEO 
C'JOA 
C 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
ARACHIDES 
4 7 6 
4 7 1 
323 
368 
57 
124 
7 34 
835 
8 2 3 
20 
9 1 
49 
390 
139 
7 5 1 
592 
572 
6 4 
57 
93 
. 
1 4 6 9 
309 
235 
57 
. a 
168 
. . a 
49 
2 3 0 1 
2 0 1 3 
288 
2 2 4 
224 
6 4 
57 
• 
DE L I N 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
0 4 1 
65 
69 8 
2 4 9 
2 1 
130 
70 
7 9 1 
204 
268 
8 0 4 
465 
261 
2 6 1 
204 
. 
65 
98 
. . . 4 1 
a 
• 
203 
163 
4 1 
4 1 
4 1 
. • 
OE COPRAH 
3 
4 
4 
200 
229 
704 
016 
12 
73 
50 
110 
170 
564 
162 
4 0 2 
232 
232 
170 
a 
, . 35 
12 
, . 7 
• 
54 
4 7 
7 
7 
7 
• 
OE PALMISTE 
3 
3 
3 
18 
7 4 3 
125 
894 
765 
129 
4 
4 
125 
4 
11 
• 
19 
18 
1 
1 
1 
• 
CE SOJA 
9 
1 
6 
3 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
4 4 6 
7 09 
2 3 9 
547 
100 
3 1 1 
326 
24 
4 5 1 
9 2 6 
2 1 5 
4 4 1 
64 
61 
104 
212 
698 
43 
382 
4 0 9 
19 
210 
17 
4 3 3 
107 
l î 
56 
2 1 0 
VEG8TAL8S 
3 82 
382 
3β2 
143 
a 
1 0 2c 
1 169 
1 165 
76 
14 
39 
131 
131 
. 
12C 
• 
121 
121 
. 
• 
5 3 6 1 
, 1C4 
6 
75 
i 3 
61 
a 
1 085 
17 
• 
SAUF 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
a 
a 
3 1 
a 
a 
7 
113 
06 9 
4 4 
4 3 
39 
1 
a 
• 
(BR) 
3 
3 
12 
10 
34 
45 
5 
• 
171 
0 6 5 
106 
106 
106 
a 
. • 
Î E S I C L S OE 
L I E S 
94 
2 
a 
1 5 7 
a 
. . 26 
, . a 
• 
2 7 9 
2 5 3 
26 
2 6 
26 
a 
a 
• 
392 
. 5 74 
. a 
. a 
3 3 9 
• 
805 
4 6 6 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 9 
a 
­
1 2 0 
2 0 
, 886 
. 19 
31 
. • 
0 7 6 
02 7 
4 9 
4 9 
4 9 
• 
a 
6 1 0 
• 
6 1 0 
6 1 0 
. a 
. • 
714 
3 8 9 
. 3 7 7 
3 
2 5 6 
3 
a 
. a 
4 2 0 
42 9 
. . . 1 2 6 
6 9 3 
. . 3 3 3 
1 9 
. ' 
OU 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
4 
1 
2 
2 
I ta l ia 
16 
15 
1 
a 
■ 
1 
. • 
= ε ο ε 5 
. . 10 
a 
a 
124 
734 
222 
372 
a 
91 
• 
553 
10 
543 
4 5 2 
4 5 2 
. a 
91 
6 
a 
a 
249 
21 
130 
29 
4 5 2 
2 0 4 
0 9 1 
6 
085 
8 8 1 
8 8 1 
. 2 04 
2 
2 09 
0 90 
, a 
54 
19 
47 
170 
191 
9 0 1 
2 9 0 
120 
120 
170 
14 
. 125 
142 
14 
128 
3 
3 
125 
3 6 9 
213 
135 
. 17 
53 
323 
24 
4 5 1 
4 4 5 
6 70 
2 
5 
. 27 
, , 43 
382 
U76 
. a 
. 433 
. 
■ 
4 
4 76 
. . a 
4 1 9 
4 5 1 
2 0 
a 
• 
1 3 7 5 
4 8 1 
8 9 4 
8 9 0 
3 7 0 
a 
a 
2 
. . a 
56 
a 
a 
a 
56 
• 
112 
56 
56 
56 
56 
• 
. 2 
• 
2 
2 
. a 
. • 
2 
153 
4 8 Ï 
1 2 5 
73 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
312 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
poys 
460 4 9 2 
600 6 0 4 
616 
628 
632 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 1 0 4 0 
οείκυ 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
υεεκυ 
OOI 
002 
00 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ηείκυι 
002 
0 0 4 
022 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
οείκυι 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
038 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANC.R l 
0 0 1 
002 
003 
304 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
208 
4 0 0 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W 8 I N T I 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
062 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
-Dezem ber-
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
1 
1 
« 3 9 
172 
2 ( 6 
179 
l i « 
35 
2 
51 
3 6 0 
1 3 5 
2 3 9 
817 
4 0 4 
1 6 1 
1 9 7 
7 2 3 
9 2 3 
8 0 0 
6 8 8 
72 5 
3 0 9 
157 
138 
804 
- 1 9 6 / - J 
France 
3 
1 
2 
2 
1 
335 
4 6 8 
C06 
462 
432 
59 
0 3 1 
31 
975 
anv ie r -
Belg.-
5 
67 
52 
14 
9 
5 
; Η ε Ν AUS BΛUMWOLLSAMεN 
1 
26 5 
360 
44 7 
0 9 0 
62 8 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 2 
265 
• 
265 
265 
. . 
> ε Ν AUS RAPS-0D8R 
4 
27 
11 
39 
24 
31 
3 
8 
3 
7 
162 
83 
78 
78 
77 
93 7 
6 6 6 
78 8 
4 9 6 
04 3 
6 5 2 
0 0 4 
5 7 3 
5 4 7 
3 9 4 
2 2 6 
359 
886 
973 
8 5 4 
86 5 
8 0 
4 0 
21 
3 
1 
3 
10 
40 
26 
14 
14 
14 
188 
662 
244 
392 
719 
a 
20 
223 
C93 
130 
130 
130 
• 
D é c e m b r e 
1000 
Lux . 
05C 
. , • 
292 
669 
623 
446 10 
175 
125 
'· 
, • 
3 
3 
. • 
kg 
. Neder lanc 
1 
1 
1 
1 3 7 
102 
35 11 
7 
4 
19 
ι υ ε β 5 ε Ν 5 Α Μ ε Ν 
6 3 4 
5 
6 3 9 
6 3 9 
HEN AUS Si)NNFNBLUM8NKERNEN 
12 
1 
5 
20 
13 7 
1 
1 
5 
3 0 0 
4 8 1 
755 
6 8 7 
876 
33 1 
545 
838 
83 8 
20 68 7 
. a 
a 
• 
13 
13 
13 
13 
, • 
ΗεΝ AUS SESAMSAMEN 
1 
2 
2 
2 
2 
124 
3 2 5 
540 
495 
5 7 3 
5 2 8 
04 5 
0 3 5 
03 5 
10 
JECKSTAENCE 
24 
1 
9 
15 
2 
56 
35 
21 
19 
19 
1 
190 
539 
1 5 5 
2 9 7 
0 3 2 
9 0 9 
8 7 9 
592 2 5 0 
6 4 8 
7 6 3 7 5 
554 
4 5 1 
1 0 5 
513 
426 
0 2 3 
64 8 
2 5 0 
UB .W8 INST8 
5 
1 
2 
2 
13 
6 
6 
6 
75 
193 
553 
7 3 3 
IOC 
94 3 
3 2 1 
1 5 7 
323 
4 2 2 
555 
86 8 
5 3 4 
100 
13 
V . D 
1 
2 
2 
8 
4 
4 
3 
3 
. a 
a 
• , a 
a 
. a 
• 
103 
1 0 0 
a 
• 2 5 7 
2 5 7 
. , , • 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
1 
1 
G8WINNUNG PFLANZL 
a 
4 0 1 
9 9 
706 
512 
634 
46 
. 250 
6 4 8 
3 
• 
4 1 4 
317 
0 9 7 
2 0 0 
192 
6 4 8 
6 4 8 
250 
IN,ROH 
3 
1 
2 
9 
4 
5 
4 
a 
. 795 
733 
ICO 
9 4 3 
3 2 1 
C57 
8 7 1 
634 
5 2 8 
306 
972 
1 0 0 
13 
1 
1 
1 
550 
a 
36 
586 
586 
12 
12 
12 
. . a 
* 
2 
2 
2 
2 
2 
e a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
25 1 3 9 
189 
817 
1 6 1 1 9 7 
3 0 7 223 
022 15 
2 8 4 2 0 3 
3 4 9 152 
7 9 5 1 5 1 7 3 9 23 
163 1 9 6 32 
3 60 
3 75 
3 6 0 
15 15 
15 
115 6 7 
3 1 8 
, 
. 
10 
4 
1 7 
438 37 
433 14 
5 23 
, 
23 
23 
3 0 0 
9 9 ! 
0 2 0 
312 
2 93 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
35 
• 
6 0 
6C 
a 
0 8 L 8 
3 12 
4 
2 0 
0 2 4 
05 
2' 
02 
02 
0 2 
13 
r 12 
ι 1 
• 1 
• 1 
a 
a 
a 
3 99 
a 
• 
9 9 6 
837 
160 
193 2 52 
3 5 9 
1 
a 
6 08 
a 
a 
4 4 7 
4 4 7 
. 4 4 7 
4 4 7 
4 4 7 
a 
363 
8 5 1 
6 37 
. 226 
0 39 
4 4 7 
. • 
762 
214 
5 4 8 
5 4 8 
548 
. • 
21 
a 
a 
127 
15B 
2 1 
1 3 7 
1 2 7 
1 2 7 
10 
4 3 8 
44 
24 
a 
1 
2 6 0 
388 
592 
a 
. • 
9 1 4 
6 6 1 
2 54 
2 54 
2 54 
a 
a 
• 
I t a 
7 
1 
6 
6 
5 
4 
36 
9 
16 
2 
1 
3 
7 
82 
4 1 
4 1 
4 1 
4 0 
11 
5 
18 
12 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
l 
10 
6 
12 
3 0 
16 
13 
13 
12 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
i a 
. a 
a 
5 
a 
• 
6 6 0 
389 
2 7 1 
266 
6 0 9 
5 
. a 
• 
ND 
a 
• 
a 
. a 
a 
• 
303 
a 
2 7 0 
9 3 4 
8 1 4 
6 5 2 
139 
534 
100 
374 
2 2 6 
797 
507 
2 9 0 
1 7 1 
187 
80 
4 0 
. 4 8 8 
735 
6 8 7 
5 5 1 
038 
5 1 2 
805 
805 
2 0 6 8 7 
a 
190 
5 4 0 
368 
0 9 8 
190 
908 
908 
908 
• 
199 
90 
. 5 7 1 
4 9 5 
15 
4 4 5 
. a 
a 
68 375 
589 
860 
730 
035 
956 
375 
a 
• 
75 
193 
7 4 6 
a 
a 
a 
a 
100 
4 5 2 
576 
0 1 5 
562 
56 2 
a 
' 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 0 
49 2 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
. A N T . F R . 
.SURINAM CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
J O R D A N ^ 
ARAB.SBOU 
M C Ν D ε 
οεε 8XTRA­C8E 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.Α .ΑΟΜ CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
46 
13 
28 
19 
17 
3 
5 
France 
4 1 
16 6 9 0 
2Û2 
46 
174 
23 
6 0 2 
0 4 1 
5 6 1 
140 
36 5 
8 3 9 
2 1 
2 6 7 532 
2 3 0 4 . 5 0 * ) TnURTBAUX ϋ ε COTON 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 0 4 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
2 3 0 4 . 7 C 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ÜELQ.IUX. 
A L L ε M . ε ε D 
CANεMARK 
Μ C Ν D ε 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
Αεεε 
19 
31 
42 
9 4 
51 
43 
43 
43 
«) ταίΡτεΑυχ ϋε CULZA 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
Ν ο ρ ν ε ο ε 
SU8D8 
DAN8MARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHC 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Δ ε ι ε CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
-
10 
5 
4 
4 
4 
317 
8 5 8 
789 
548 
590 
46 
9 3 5 
2 0 9 
5 5 3 
215 
4 2 4 
5 0 9 
512 
9 9 7 
9 89 
9 2 6 
5 
3 
38 
4 4 8 
124 
224 
69 
5 
256 
4 
248 
• 
15 
a 
• 
19 
15 
• a 
• 
OL' DE 
1 
2 
1 
. 4 2 0 
241 
9 0 
220 
. 6 8 8 
. , 1
• 
6 6 0 
751 
9 0 9 
9 0 9 
509 
a 
• 
*> TOURTEAUX DE τ ο υ Ρ Ν ε $ ο χ 
B 8 L G . L U X . 
Δ ί ί ε Μ . ε ε ο 
R C Y . U N I 
B U L G A R E 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
EXTRA-ΟΕε 
CLASSE 1 
A EL ε 
Ο ί Δ 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
1 
27 
6 7 1 
1 2 5 
4 1 2 
243 
700 
5 4 2 
129 
129 
1 
4 1 2 
2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX DE SESAME 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
Μ C Ν ο ε 
οεε ε χ Τ Ρ Δ - Ο Ε Ε 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
Ο ί Λ 5 5 ε 2 
2 3 0 4 . 5 0 «1 RESIDUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 2 2 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
0 5 8 
20 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ε Ρ Α Ν ο ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
ε x T R A - C E ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A CM 
CLASSE 3 
2 3 0 5 . 0 0 L I E S CE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCO 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
Ι Τ Δ ί ΐ ε 
SUISSE 
ESPAGN8 
Τ 0 Η ε θ Ο 5 ί 
JAPON 
A U S T R A L E 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Λ ε ί ε 
CLASSE 2 
14 
3 3 
56 
162 
2 7 4 
56 
218 
217 
217 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
a 
555 
a 
a 
• 
7 266 
5 546 
1 722 
1 150 
1 
5 7 1 
17 
a 
• 
. a 
• 
1 
1 
a 
a 
• 
Ν Α ν ε τ τ ε 
45 
45 
45 
11 
10 
a 
• 
27 
27 
a 
. a 
• 
DE L EXTRAT1CN DES HUILES 
2 
1 
V I N 
1 
2 
1 
1 
1 
7 8 1 
118 
10 
743 
3 3 7 
79 
4 1 
22 
Π 
81 
IO 
ι β 
2 7 5 
6 6 2 
613 
4 9 6 
4 8 2 
99 
81 
I I 
TARTRε 
13 
35 
165 
135 
27 
349 
86 
482 
504 
6 6 2 
398 
4 6 4 
370 
27 
8 
l i e 
6 
2 0 7 
2 7 
49 
2 
. 1 1 
81 
6 
5 0 1 
325 
175 
84 
77 
8 1 
8 1 
11 
3RLT 
2 
l 
1 
1 
1 
685 
1 8 5 
2 7 
3 4 9 
86 
47C 
222 
233 
0 7 1 
162 
0 6 8 
2 7 
8 
59 
. 2
61 
61 
3 
3 
a 
, * 
N e d e r l a n d 
1 
l i 
135 
2 02 
a 
174 
2 1 
14 33 
10 482 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
23 
1 
3 8 4 9 2 1 
1 2 3 5 
85 2 
se: 
16 
15 
2 
l ' i 
2 0 3 1 
, 31 
32 
3 
1 
a 
t 
a 
91 
a 
a 
a 
a 
• 
101 
10e 
1 
a 
• 
2 1 
35 
7-
• 
16< 
112 
7 " 
7 ' 
71 
a 
• 
a 
3 
. • 
6 
6 
a 
• 
3 
2 
l 
1 
1 
ν Ε 6 Ε Τ Α ί ε 5 
i 
2 
6C 
a 
. a 
a 
a 
-
62 
2 
6C 
6C 
60 
, • 
a 
a 
a 
45 
a 
• 
7 1 8 
7 3 4 
9 8 4 
005 
396 
4 73 
a 
a 
5 01 
. a 
42 
4 2 
a 
42 
42 
42 
. 4 2 9 
5 3 1 
a 
7 2 9 
a 
2 7 8 
66 
4 83 
a 
• 
516 
9 6 0 
556 
5 5 6 
556 
a 
• 
3 
a 
. 14
18 
3 
15 
14 
14 
1 
4 7 8 
3 
2 
ï 29 
17 
22 
, a • 
5 6 4 
4 9 1 
73 
73 
73 
. • 
I t a l ia 
a 
■ 
a 
1 
a 
• 837 
155 
6 8 2 
6 8 1 
606 
1 
a 
a 
• 
ND 
a 
* . a 
a 
a 
" 
272 
a 
17 
2 3 6 1 
6 4 1 
46 
9 6 9 
143 
70 
2 1 4 
4 2 4 
5 1 8 1 
2 6 5 0 
2 5 3 1 
2 5 2 3 
2 4 6 1 
5 
3 
. 5 86 
48 
4 1 2 
1 0 5 4 
5 8 8 
4 6 5 
52 
52 
1 4 1 2 
. 20 
56 
1 4 8 
2 2 3 
20 
203 
203 
203 
• 
2 4 4 
4 
. 5 3 4 
2 4 9 
1 
22 
. a 
4 
18 
1 0B7 
7 8 3 3 0 5 
2 7 9 
2 7 2 
18 
• 
13 
34 
2 7 7 
, a 
, 12 
2 8 2 
6 2 6 
3 2 4 
302 
302 
" 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de corretpandance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1C32 
1040 
HAREN 
ε ι ο Η ε 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
036 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
C04 
036 
203 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FUTTE 
FUTTE 
SOLUBl 
004 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1C30 
ANDER 
O01 
002 
003 
0 0 4 
105 
022 
0 26 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
054 
0 56 
053 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
3 70 
374 
390 
400 
404 
416 
428 
432 
436 
444 
448 
460 
464 
472 
476 
430 
484 
492 
496 
500 
504 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
3 2 1 
P F L A N Z L I C 
.N .ROSSKAS 
2 
1 
3 
2 
12 
e 
3 
3 
3 
8C6 
159 
6 4 0 
9 2 4 
6 0 1 
3 1 3 
0 6 8 
53 0 
5 3 9 
52 6 
5 2 6 
14 
ï WAREN P F l 
3 ( 
3 
1 
5 
48 
42 
6 
5 
5 
5 1 9 
6 7 7 
6 6 1 
7 3 1 
2 3 3 
73 
150 
6 4 7 
5 8 8 
0 6 1 
7 5 3 
5 52 
2 8 8 
4 
76 
20 
. M E L A S S I EF 
ί . Α Ν υ Ε Η ε Z I 
ε $ VON F I . 
3 
3 
3 
FUTT 
42 
20 
12 
20 
93 
8 
5 
9 
4 1 
12 
1 
4 
1 
6 
4 
2 
5 
1 
4 
1 
1 
3 
5 
1 
I 
535 
556 
5 5 1 
5 
5 
5 
• 
■RZUE 
4 4 9 
0 5 8 
5 7 6 
72 3 
131 
3 4 4 
6 6 2 
80 
04 8 
1 2 6 
44 9 
5 3 2 
2 2 5 
3 6 7 
3 5 1 
317 
7 3 4 
1 4 1 
5 1 9 
46 
1 4 4 
6 5 
8C4 
6 3 5 
2 5 7 
2 9 1 
320 
8 5 9 
4 2 3 
146 
1 7 0 
8 2 
7 3 5 
3 2 3 
4 0 2 
4 7 7 
3 2 7 
102 
1 9 9 
123 
6 4 6 
4 8 
2 0 
106 
9 6 8 
2 0 
76 7 
5 0 
23 
2 0 
10 
1 4 
12 
3 
8 1 6 
34 
11 
3 7 9 
25 
8 5 9 
26 5 
0 3 2 
53 
24 
France 
13 
3 2 1 
-FN URSPR 
ΙΔΝ ι ε 
1 
3 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
. UN 
a 
18 
0 2 3 
829 
6 0 1 
• 
4 7 7 
B6 9 
6 0 8 
6 0 1 
6 0 1 
7 
Δ Ν Ζ ί Ι Ο Η ε 
e 
π 
9 
1 
1 
Τ OD 
a 
574 
86 9 
22 
8 7 9 
73 
1 5 0 
1 9 0 
866 
325 
0 4 0 
879 
285 
4 
76 
• 
Belg.-
UNGS 
1000 kg 
1 
Lux . N e d e r l a n d 
• 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
ZU F U T T 8 R Z W 8 C ^ N , A W G M 
D TRESTER 
1 
. 1 
1 
1 
• 
Ν URSPRUNGS 
2 
3 
3 
5 0 9 
. 745 
2 9 9 
, a 
• 
554 
553 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
ZU 
2 7 
2 8 
28 
. 2 59 
. 95 
a 
• 
1 5 4 4 
1 5 4 3 
1 
: 1 
• 
804 
82 
589 
. . 751 
344 
4 77 
867 
861 
8 6 1 
7 
I ta l ia 
• 
2 
a 
28 
, a 
6 2 
9 2 
30 
6 2 
6 2 
62 
• 
F u τ τ ε R z w ε c κ E N 
. 662 
. 4 9 1 
a 
. • 
156 
1 5 1 
4 
3 
3 
1 
. a 
• 
a 
4 1 
47 
a 
10 
. ■ 
188 
87 
1 0 1 
1 0 1 
I C I 
a 
a 
a 
• 
, G ε z u c κ ε R τ , u . A N D . z u B ε R ε I τ ε τ E S 
ε ε ρ ε ι τ υ Ν 
OFEN 
3 
3 
3 
ODE 
535 
553 
5 5 1 
2 
2 
2 
• 
Ε Ρ ε ί Τ υ Ν Ο 
1 
9 
51 
4 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
a 
756 
8 5 4 
6 1 0 
9C8 
2 5 9 
19 
16 
a 
, 2 9 
397 
18 
CO 9 
76 
a 
23 
4 9 8 
519 
. . a 
0 1 4 
a 
a 
3 0 
319 
8 5 9 
4 0 1 
. 170 
82 
a 
. 402 
a 
326 
13 
199 
2 
2 
a 
. 1C6 
9 6 8 
2 
556 
032 
GEN ZU F U T T E R Z W 8 C « N 
R WAL8N 
EN 
32 
7 
2 
5 
1 
2 
3 
• 
3 8 7 
. 4 53 
0 0 5 
0 7 9 
1 5 3 
. 3 
002 
1 
5 6 8 
2 02 
2 0 
1 1 5 
3 0 
5 
6 6 7 
0 9 8 
4 0 
9 
23 
1 2 1 
64 0 
2Ö 
14 
9 
31 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
615 
4 84 
. C81 
385 
2 67 
28 
24 
321. 
63 
625 
6 04 
67 
9 2 7 
33 
9 
187 
422 
. 46 
. 1 
750 
102 
. 2 3 4 
. . 10 
604 
. . 735 
3 1 2 
, 4 7 0 
. 89 
. . a 
8 
2 0 
, . 2 
55 
10 
12 
2 
3 
a 
a 
a 
2 6 0 
34 
4 
3 7 9 
2 0 
7 6 1 
245 
a 
17 
18 
9 
3 
4 
4 
4 
5 
7 
4 0 
3 
1 
2 
2 
4 
. 
3 
a 
3 
3 
3 
• 
328 
756 
199 
a 
7 5 9 
6 6 1 
6 1 4 
37 
7 1 4 
34 
222 
2 3 5 
1 0 9 
2 4 4 
26 
2 4 8 
3 6 0 
29 
a 
. a 
3 
, 524 
956 
4 
12 
i i 
15 
248 
32 
8 
16 
2 
10 
. 3 
a 
a 
1 
. 5 
83 
. , 41 
4 
10 
a 
. 9 1 9 
4 3 4 4 
a 
• 
5 559 
9 2 9 
4 6 3 0 
4 6 0 8 
4 5 6 6 
2 
a 
a 
20 
. 
119 
6 2 
7 0 
27 
. 4 
1 
. 12 
28 
5 
9 4 
11 
72 
86 
55 
4 9 7 
9 4 
144 
6 1 
3 0 1 
2 5 4 2 
34 
i 4 2 4 
2 
3 
2 
. 4 
12 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 306 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
86 
France 
8 
86 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PRDOUITS ν ε ΰ ε Τ Α υ Χ POUR NOURRITURE DES ANIMAUX NDA 
2 3 0 6 . 1 0 GLANOS OE 0 ε Ε Ν ε 5 MARRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
6 E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 $ ε 
M C Ν D ε 
CEE 
E x T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Λ ε ί ε 
CLASS8 2 
133 
10 
114 
293 
182 
41 
784 
5 5 0 
234 
2 3 0 
2 3 0 
4 
2 3 0 6 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 7 
ε ρ Α Ν ο ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 
SUISSE 
. A L G E R I 
ETATSUNIS 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Δ 5 3 ε 1 
Α ε ι ε 
Ο ί Λ 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Μ 
ε ί Α 5 5 ε 3 
1 
45 
5 2 5 
72 
93 
215 
23 
118 
112 
7 3 5 
37 7 
349 
2 2 5 
28 
2 
24 
1 
a 
1 
7 2 
2 8 7 
182 
• 
543 
3 5 9 
184 
182 
182 
2 
ν ε ο ε τ Α υ χ 
. 
2 06 
57 
1 
35 
23 
1 1 8 
4 4 7 
2 6 5 
1E3 
156 
35 
2 7 
2 
2 4 
• 
PR8PARATICNS FOURRAGERES 
ALIMENTS PREPAR 
c ΐ Ν ο ε ε τ M A R C S D E E R L I T S 
POUR 
a 
1 
, 
133 
8 
4 1 
6 
3 7 
7 22Θ 
7 1β2 
, , , • 
46 
4 4 
4 4 
2 
I ta l ia 
-
a 
6 
2 
4 
4 
4 
• 
N0URRITUR8 0 ε 5 ANIMAUX 
44 
a 
12 
3 1 é 1 
3 
22 17 
. 
1 
• 
78 3 3 6 5 
76 3 3 4 4 
1 
1 
1 
. 53 
179 
• 
2 4 6 
5 4 
192 
1 9 1 
18B 
1 
. . 1 
MELASSEES OU SUCREES ALTRES 
Ρ ANIMAUX AUTRεS 
2 3 0 7 . 1 0 PRODUITS C I T S SOLUBLES DE PCI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEM.FED 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Δ ε ε ε 
CLASSC 2 
26 6 
273 
2 7 1 
2 
1 
1 
1 
2 6 6 
272 
2 7 1 
1 
1 
1 
2 3 0 7 . 9 0 AUTRES PREPARATIONS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
FRUNZE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
^ Α Ν Ο ε 
Ν ϋ Ρ ν ε β Ε 
SUEOE 
ε ί Ν ί Α Ν ϋ ε 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
MΔLTε 
YOUGOSLAV 
ΟΗεΟΕ 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
Δ ί ί . Μ . ε 5 Τ 
P0LCGN8 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I 
TUNIS ι ε 
ί ΐ β γ ε 
.S8NEGAL 
GUIN8E RE 
SIERRALEO 
L I 3 E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
ΚεΝΥΑ 
•MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CANAL PAN 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
. A ^ τ . N ε ε R 
COLOMBIE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
7 
6 
2 
4 
3 1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
364 
2 7 3 
808 
565 
38 7 
70 3 
545 
73 
36 3 
124 
224 
1 5 1 
512 
865 
417 
37 
663 
553 
60 
13 
47 
176 
5 8 9 
403 
558 
97 
1 8 1 
573 
109 
582 
52 
11 
173 
135 
84 
104 
72 
12 
bO 
37 
210 
2 0 
10 
31 
526 
6 0 
0 9 4 
103 
33 
16 
15 
19 
14 
10 
773 
23 
11 
55 
30 
3 64 
140 
147 
9 1 
20 
. 
4 9 6 
362 
1 2 1 4 
1 7 6 4 1 
75 
7 
5 
a 
. 23 
1 578 
6 2 
243 
139 
. 6 4 
149 
6 0 
. . a 
1 2 1 1 
3 
, 11 
181 
573 
102 
. 52 
11 
. 84 
. 72 
3 
6 0 
5 
. . . 3 1 
526 
5 
2 
. , . . . . 727 
. . a 
9 
a 
147 
• 
PREPARATIONS Ρ ANIMAUX 
SSONS CL' De BALEINE 
. 
A L I M E N T A T I O N ÙES 
4 
1 
1 
332 
155 
5 3 1 
6 30 
42 
i 39Ç 
52 
74C 
95 
2 ' 
27 
1 
226 
772 
14 
16 
i 
29 
209 
152 
a 
ANIMAUX 
2 751 
4 4 8 0 1 223 
2 ao i 
10 44< 
1 0 1 1 
14 
20 
141 
77 
234 
840 
46 
203 
72 
1 
72 
523 
13 
4 
2 64 
32 
71 
a 
4 
213 
a 
. 172 
134 
1 0 ] 
9 
3 
a 
3 
10 
a 
; 127 
18 
2 0 
5 
12 
, . 51 
23 
2 
55 
11 
2 9 3 
1 3 5 
2 9 
13 
1 238 
. 1 6 7 0 
5 6 5 
523 
47 
8 0 9 
23 
3 9 0 8 
874 
2 84 
2 42 
102 
23 
97 
27 
17 
352 
4 9 7 
a 
" 
. 
5 0 
5 4 2 
79 
10 
7 
3 
13 
10 
. 4 
19 
52 
1 
62 
2 
129 
7 4 
53 
12 
24 
19 
119 
2 1 
48 
77 
12 
2 0 1 
82 
4 7 
155 
6 1 
3 6 9 
14 
4 2 5 
14 
10 
5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
508 
512 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
676 
680 
704 
708 
732 
736 
740 
800 
808 
820 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TABAK, 
TABAK 
002 
003 
02 2 036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
ANDERE 
001 
002 
003 
004 
022 
0 26 
028 
030 
034 
036 
0 3 8 
042 
0 5 8 
203 
313 
400 
404 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TABAK 
ZIGAR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
043 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06β 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
220 
2 2 8 
236 
240 
2 4 4 
248 
­ D e z e r r b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
3 
16 
35C 
188 
144 
92 
77 
38 1 
14 
12 
i l o 
10 
2 0 
2 4 0 
0 4 0 
9 0 
3Θ9 
26 5 
1 Θ3 
9 8 6 
97 7 
186 
1 2 8 
4 7 
4 8 
173 
25 
6 9 
35 
63 12 
4 0 
45 5 
555 
775 
2 5 0 
9 3 7 
5 3 5 
8 5 4 
043 
152 
4 5 3 
77 4 
9 7 5 
υ Ν ν ε Ρ Α Ρ β ε ι 
W8RT 
­1967 —J 
France 
1 
9 1 
64 
27 
6 
5 
16 
1 
12 
4 
4 0 1 
71 
0 3 7 
7 1 
101 
4 
5 
8 
8 
2 
2 
a 
4 5 5 
• 
323 
1 2 3 
195 
878 
728 
303 
232 
871 
0 1 5 
anv ie r 
Be lg . ­
58 
46 
11 
7 
4 
3 
TE.TABAKABFAE 
JE PACKSTUECK 
2 6 8 
78 
123 
12 
464 
3 4 7 
139 
138 
13Θ 
R TABAK, u t 
3 
1. 
ς 
ί 
2 
18 
13 
5 
* 4 
915 
190 
3«3 
210 
37 7 
22 
149 
193 
62 
59 4 
3 7 0 
150 
20 6 
29 
3 0 
92 
13 
15 
73 2 
704 
02 9 
73 7 
4 5 9 
80 
3 0 
29 
2 1 1 
ν ε Β Α Ρ β ε ι τ ε 
ΤΤΕΝ 
2 
2 
5 
3 6 9 
9 5 2 
722 
2 5 7 
003 
156 
10 
25 
73 
99 2 
1 3 1 
26 
17 
178 
9 
31 
6 
24 
2 1 
11 
11 
7 
4 8 7 
37 
33 
65 
139 
9 
2 
11 
7 1 
7 0 
5 
144 
4 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
HIND 
V E R A R B E I T E T . ! 
265 
29 
197 
33 
6 
. . 204 
. 
. 20 
13 
15 
782 
4 9 1 
291 
276 
242 
15 
. • 
1 
1 
1 
D é c e m b r e 
10O0 
L u x 
kg 
1 . 
N e d e r 
a 
705 
9 1 6 
a 
4 4 2 
5 
7 0 0 
1 0 
92 
17 
9 1 
06 
21( 
12 
2 
4 
­LE 
. 2 3 
7 
7 
7C 
\HAt 
00 
0 1 
0 1 
I .TABAKAUSZUEGE L 
. 1 
3 
22 
185 
113 
8 
7 
15 
17 
4 
3 
1 
1 
1 
3 1 
a 
a 
6 
1 
ι ι a 
a 
4 
51 
139 
9 
, Π 
7 1 
69 
4 
138 
2 
90( 
5 6 Í 
9 
46 
16 
3 93 
» 55 
1 25 
! 1 0 
> 7 
) 13 
)  1 
) 
land 
64 1 
11 
4 0 6 
2 82 
89 
2 85 
6 1 4 
75 
285 
9 7 6 1 7 9 
1 2 3 
16 
59 
6 
42 
13 
37 
6 
4 0 
a 
7 7 9 
02 4 
565 
6 8 1 
7 7 9 
834 
996 
89 
883 
906 
«: 
Q U A N T I TES 
Deutschland 
(BR) 
96 
22 
74 
65 
5 9 
7 
) Ρ ε / 1 0 0 KG­E 
1 
2 6 8 
a 
123 
392 
2 6 9 
1 2 4 
123 
123 
­
.ABFAELLE 
ï 
2 
_ 1 
> 4 
> 3 
1 
l 
1 
1 5 1 
803 
71 
03 3 
22 
143 
137 
1 
56 
87 
. a 
a 
a 
5 0 
. • 
615 
0 3 0 
585 
5 84 
511 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
JND TABAKSOSSEN 
) 1 913 7 7 8 
14Õ 
2 3 9 
39 
17 
24 
2 
3 
e 
16 
4 
1 
3 
7 
2 3 5 
a 
30 
212 
2 
β 
30 
6 
25 
15 
22 
6 
. . . • 
285 
042 
242 
8 82 
2 2 1 
8 70 
9 
. 4 9 0 
a 
4 
10 
16 
4 
13 
13 
13 
• 
757 
75 
6 2 1 
4 
. . . 6 1 
6 97 
2 76 
. 
29 
30 
22 
. • 
5 9 2 
4 5 4 
139 
0 7 4 
053 
59 
30 
29 
5 
4 1 3 
173 
153 
0 7 2 
3 
2 
18 
4 0 
9 75 
1 2 7 
23 
16 
169 
8 
6 
13 
2 
2 
£ 
4 85 
37 
13 
11 
. 2 
. . a 
* 
I ta l ia 
Λ Κ 
NIMEXE 
t # I i . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 5 0 8 
5 1 2 
2 5 2 8 
58 6 0 0 
520 6 0 4 
1 6 0 8 
3 6 1 2 
2 9 4 6 1 6 
97 6 2 4 
6 2 8 
1 6 3 2 
2 6 3 6 
6 4 4 
47 6 7 6 
9 6 3 0 
76 7 0 4 
13 7 0 3 
7 3 2 
5 7 3 6 
4 7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 2 0 
555 9 6 2 
97 7 
6 5 1 3 1 0 0 0 
278 1 0 1 0 
6 240 1 0 1 1 
1 397 1 0 2 0 
198 1 0 2 1 
3 773 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
515 1 0 4 0 
4 
7 3 ' 
4 9 3 " 
. 
( 
6 3 ­
1 
15( 
2 0 Í 
6 7 2 
5 7 1 ' 
1 0 1 ' 
SO 
6 5 " 
' 
20< 
1 3 ! 
2 4 0 1 
Β Η ε 5 Ι Ι 
C H I L I 
Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
CHYPR8 
L I B A N 
S Y R ^ 
IRAK 
IRAN 
^ Α ε ε 
JORDAN 18 
ARAB.SeOU 
KOWEIT 
QATAR 
B I R M A N I E 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHIJSF 
hCNG KONG 
AUSTRALιε 
OCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
S8CRET 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
0 ί Α 5 $ ε 2 
. εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Μ 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
33 
52 
30 
17 
12 
S 
2 
2 
56 
22 
38 
3 0 1 
6 7 8 
19 
9 3 
6 1 8 
172 
279 
114 
45 
11 
25 
23 
233 
4 9 
2 8 1 
34 
33 
58 
32 
108 
375 
4 1 0 
859 
39 8 
0 5 1 
9 0 1 
3 9 2 
9 3 3 
3 6 5 
327 
7 9 1 
TABACS BRUTS OU 
France 
26 
19 
6 
2 
2 
3 
2 
1 
NON 
12 
3 
1 
28 
173 
16 
10C 
13 
108 
6 3 2 
713 
9 1 9 
519 
C87 
083 
3 2 1 
C81 
3 1 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
10 
7 
3 
2 
1 
FABRIQUES 
2 4 0 1 . 1 0 TABACS VALEUR PAR C O L I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 F L G . L U X . 
FAYS-8AS 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
562 
5 7 9 
4 0 9 
55 
624 
147 
4 7 7 
4 7 5 
475 
2 
. 20 
a 
19 
39 
2 0 
19 
19 
19 
• 
M N I M 
a 
a 
149 
230 
. 
12 
10 
202 
938 
6 4 8 
290 
387 
353 
8 7 3 
29 
3 
30 
N e d e r l a n d 
1 
1 
26 
17 
7 
3 
2 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
2 
4 
102 
83 
17 
71 
0 6 0 
3 1 
76 
1 1 4 
4 1 
11 
a 
12 
53 
8 
195 
3 0 
5 
2 7 
32 
a 
a 
4 1 0 
4 3 6 
8 8 6 
140 
6 3 1 
5 0 0 
1 9 6 
13 
2 4 1 
3 1 3 
16 
6 
9 
a 6 
DECHETS DE TABAC 
28C 
. 545 
• 
547 
5 4 7 
■ 
a 
a 
• 
UC PAR ICC 
1 
1 
1 
562 
a 
4 0 9 
• 9 8 0 
5 6 6 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 2 
2 
2 4 0 1 . 9 C AUTRES TABACS BRLTS OL NON FABRIQUES DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
) 0 4 2 
0 5 8 
2 0 8 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
) 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
2 4 0 2 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
5υεοε CANεMARK 
SUISS8 
ΑυτριοΗε 8SPAGNE 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I 
.CCNGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
M G Ν D ε 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
4 
4 
6 
1 
4 
23 
16 
7 
7 
6 
595 
705 
2 3 4 
6 9 6 
635 
38 
2 3 6 
53 
4 1 
0 7 4 
46 5 
3 9 7 
573 
22 
35 
38 
20 
22 
9 5 8 
233 
725 
0 5 6 
513 
9 0 
35 
23 
577 
1 
a 
4 1 6 
53 
312 
3 5 
a 
7 
a 
a 
3 6 0 
. a 
a 
« a 
5 
2 0 
22 
2 3 3 
7 8 3 
4 4 9 
4 2 7 
4 0 3 
22 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
094 
102 
102 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
TABACS FABRIOUFS EXTRAITS OU SAUCES DE 
2 4 0 2 . 1 0 0 Ι 0 Α 3 Ε Τ Τ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 e 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I 8 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
GREC8 
ε υ ρ ο ρ ε N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I 
EGYPTE 
•MAURITAN 
• H.VOLTA 
•N IGER 
.TCHAD 
.SEtlEQAL 
9 
5 
6 
17 
2 
1 
6 19 
8 5 1 
835 
90S 
852 
518 
35 
90 
2 4 5 
76 5 
498 
aa 74 
642 
35 
202 
26 
8 4 
70 
40 
35 
22 
0 0 0 
121 
1 0 1 
20 5 
40 5 
23 
12 
3 4 
2 0 4 
2 0 4 
17 
4 2 4 
a 
3 
11 
6 7 
4 6 2 
399 
25 
19 
56 
59 
16 
12 
3 
4 
3 
2 0 2 
2 
a 
18 
2 
2 
3 
a 
a 
12 
164 
4 0 5 
28 
1 
3 4 
20 3 
199 
13 
3 9 6 
3 
6 
1 
855 
« 2 63 
365 
768 
ί 
i 1 
ί 3
25 
3 
5 
9 0 
103 
a 
92 
592 
3 8 
2 2 9 
16 
5 1 
10 
5 7 
2 8 3 
2 8 6 
9 9 6 
9 9 5 
6 9 9 
2 
a 
l 
• 
TABAC 
B12 
264 
475 
9 9 1 
i o : 
5 : 
2' 
et 
5 
2 e 
2 7 
15 
1 0 
3 Í 
KG 
ce 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
14 
2 
3 
17 
32 
a 
59 
1 
8 
6 0 
4 
2 
72 
5 
82 
34 
26 
31 
a 
a 
* • 
594 
882 
712 
313 
7 2 9 
5 3 2 
2 
1 
867 
NET 
. 14 
a 
36 
58 
14 
44 
4 4 
4 4 
• 
I t a 
3 
2 
1 
1 
TABAC 
5 05 
66 
9 9 0 
a 
4 
a 
a 
a 
4 0 
4 6 5 
422 
. a 
22 
35 
26 
a 
• 5 89 
563 
0 2 6 
9 6 5 
9 3 9 
57 
35 
22 
4 
4 8 5 
5B3 
5 6 0 
a 
6 3 1 
13 
9 
7 0 
1 2 5 
7C6 
4 8 2 
76 
71 
6 1 4 
32 
a 
24 
a 
47 
10 
6 
4 
9 9 0 
1 2 1 
53 
32 
a 
a 
11 
a 
, a 
a 
" 
1 
6 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
ia 
9 
■ 
1 
22 
133 
1 
3 
366 
114 
1 
. 2 
■ 
25 
4 
104 
36 
• 14 
7 
■ 
• . 3 75
• 2 5 9 
2 6 9 
9 9 0 
0 5 1 
2 2 3 
2 9 9 
a 
l 
265 
. 113 
097 
284 
4 
a 
* 37 
a 
198 
33 
397 
573 
7 5 1 
4 9 9 
252 
6 6 9 
2 7 2 
9 
. ■ 
573 
4 6 7 
1 
1 
1 
_­
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
POP 
2 6 0 
272 
260 
2Θ4 
302 
306 
3 1 4 
31Θ 
322 
32Θ 
338 
342 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
40Θ 
4 6 0 
496 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
636 
732 
800 
816 
820 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Z I G A R I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
036 
0 4 0 
042 
044 
046 
0 5 0 
054 
058 
060 
200 
204 
220 
248 
272 
280 
28β 
302 
322 
346 
366 
378 
362 
390 
400 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
476 
492 
52B 
6 0 0 
604 
624 
680 
704 
732 
740 eoo 604 
812 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
RAUCH 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 4 
036 
040 
058 
' M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 8 3 
1 3 8 
9 1 
2 2 
4 
13 
16 
8 
16 
1 4 5 
3 9 
2 1 5 
1 6 6 
4 
2 3 
1 1 
7 
3 4 0 
54 
1 1 
4 
104 
5 
19 
6 2 
15 
7 
2 1 2 
14 
17 1 0 7 
12 3 1 0 
4 7 9 9 
1 7 7 5 
1 3 9 0 
2 4 0 8 
1 0 5 5 
1 07C 
6 0 2 
EN UND 2 I C 
142 
6 6 4 
2 4 1 1 
3 9 5 
84 
2 1 5 
1 6 
19 
6 5 
9 0 
12 
4 6 
17 
4 
2 6 
7 
2 
1 
2 
2 0 
27 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
7 
6 
1 2 6 
2 8 
3 1 
1 
1 
15 
7 
12 3 
3 
3 
4 
9 
I 
1 0 
1 2 8 
4 1 
1 
4 7 1 0 
3 6 9 6 
1 0 1 5 
8 6 0 
46 5 
1 2 6 1 1 
2 6 
2 9 
TABAK 
43 2 
1 8 9 
3 5 0 
7 1 
2 0 0 
1 0 1 
4 3 2 2 
1 0 2 
3 0 
3 2 
5 
4 
France 
174 
13 Í 
61 
9 
­12 
15 ■ 
94 
2 l ' 
1 6 ' 
t 
τ 
1 
1 
332 
5: 
I O ' 
I 
' 
! 
21 ( 
2 591 
21 
2 3B 
221 
1 6 ' 
2 152 
9 4 ' 1 cot 
1 
ARILLOS 
1 
2 
2 
2 
2 
1000 
Belg. ­Lux. 
a 
3 
. . 11 
. 
4 
1 0 
45 
2 
1 
a 
16 
ã 7 
1 
a 
a 
a 
> 6 . ) 
4 1 4 4 
4 0 2 3 
î 1 2 1 
24 
> 2 
97 
) 4 0 
> 53 
a 
34 
h a 
2 3 7 9 
73 
27 
6 
10 
21 
i 1 
1 
Ì 2 569 
• 2 512 
Ί 51 
l 45 
36 
« 12 
ί 1 
2 a 
11« 
h i 
N e d e r l a n d 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
a 
. a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
2 
3 2 8 8 
3 1 2 0 
1 6 8 
66 
56 
55 
26 
10 
4B 
85 
6 3 7 
a 
3 2 2 
16 
2 0 9 
16 
19 
54 
86 
12 
46 
16 
4 
5 
6 
2 
1 
2 
2 i 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
b 
117 
22 
30 
1 
15 
7 
10 
3 
3 
3 
4 
9 
ί 1 2 1 
4 
1 
1 
1 9SC 
1 063 
9 1 ' 
771 
422 
QUANΤ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . 2 6 0 GUINEE RE 
35 
l î a 
17 ! 
6 1 
1 
a , 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAM8R0UN 
3 0 6 . C 8 N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 8 .BURUNDI 
33B .CF SOMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
14 9 6 2 PORTS FRC 
6 8 8 3 1 9 4 1 0 0 0 M O N D E 
4 8 1 7 139 1 0 1 0 CE8 
2 0 6 6 56 1 0 1 1 8XTRA-C88 
1 4 5 5 2 1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 167 1 1 0 2 1 Α ε ί ε 
65 39 1 0 3 0 CLASSL 2 
1 39 1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 . 1 0 3 2 .Α .ΑΟΜ 
5 4 6 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 
533 
383 
252 
87 
13 
43 
53 
28 
39 
3 2 7 
102 
5 3 9 
î l l 
14 
10 β 
39 
2 0 
9 2 9 
1 6 1 
50 
17 
322 
Ι β 
B3 
2Θ4 
50 
14 
587 
54 
55 104 
4 1 0 6 6 
14 0 3 9 
5 7 2 1 
4 158 
6 8 6 2 
2 9 6 6 
2 9 5 5 
1 4 0 0 
France 
12 
506 
3 3 1 
2 4 0 
3 1 
11 
3Θ 
4 9 
12 
a 
163 
a 
5 2 1 
5 0 3 
13 
10 
36 
2 0 
693 
158 
1 
a 
3 2 1 
18 
8 
2 
18 
14 
5 8 1 
• 
7 4 7 8 
543 
6 934 
eee 574 
6 C19 
2 6 4 1 
2 7 5 7 
2β 
2 4 0 2 . 2 0 CIGARES ET C I G A R I L L O S 
9 14 0 0 1 FRANCE 
23 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 2 
3 9 
3 
6 
1 
'. 
. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EURCPE ND 
0 5 8 A L L . M . B S T 
0 6 0 POLCGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 
2 4 β ^ Β Ν ε υ Α ί 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 -CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E 8 R 
4 9 2 .SURINAM 
5 2 8 Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
8 1 2 C C 8 A N . B R . 
8 2 0 .OCFAN.FR 
H B 15 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
103 14 ì o i o ο ε ε 
16 1 1 0 1 1 8XTRA­CEE 
15 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 . 1 0 2 1 AELE 
H O 
6 
2 ' 
29 
313 
1B7 
3SÔ 
ί 
ì i 
, , , . a , 
, , a , 
• · 
66 
201 
91 
4 · 
22 
102 
. . . 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 0 2 . 3 0 TABAC 
3 . 0 0 1 FRANCE 
2 
'. . 
3 0 
31 
5 
4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 6 3 5 
5 6 2 9 
12 6 8 8 
3 0 9 3 
6 7 4 
2 9 9 2 
1 6 4 
2 6 5 
6 2 3 
1 1 7 4 
2 0 1 
4 0 5 
211 
4 3 
2 0 2 
4 3 
2 0 
18 
28 
2 2 1 
261 
11 
5 0 
51 
14 
2 1 
23 
11 
12 
28 
18 
18 
4 2 
67 
52 
1 112 
3 5 4 
2 7 4 
16 
2 1 
1 2 1 
6 1 
95 
29 
32 
33 
4 1 
103 
H 
113 
1 7 2 9 
37 
13 
17 
3 5 4 4 1 
2 3 7 1 9 
1 1 722 
1 0 139 
5 6 5 1 
1 2 9 7 
1 4 5 
2 4 3 
2 8 7 
A FUMER 
1 0 6 1 
3 3 7 
7 3 2 
158 
5 8 6 
2 5 7 
49 
36 
36 
6 0 
6 4 
12 
10 
. 4 5 
2 2 1 
16 
3 2 7 
4 6 
2 6 1 
2 2 7 
5 4 
2 2 
26 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
2 
1 
50 
a 
3 
a 
14 
25 
131 
a 
10 
6 
a 
73 
a 
a 
34 
3 
a 
a 
. a 
■ 
a 
21 
a 
a 
• 
12 689 
12 251 
438 
101 
t 
336 
152 
174 
• 
26e 
a 
12 541 
402 
205 
34 
57 
2 
151 
4 
2 
a 
. • 1 
• 7 
6 
• . • ■ 
• • 1 
e 1 
■ 
1 
46 
< 2 
• ■ 
1 
IC 
• ■ 
« : . 
N e d e r l a n d 
1 4 
a 
1 1 
6 
2 
2 
3 
2 
14 
1 0 
a 
8 
2 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
* a 
a 
a 
5 
a 
6 
• 
1 1 03 6 
1 0 543 
4 9 6 
189 
1 5 6 
1 3 7 
7C 
21 
1 6 9 
1 155 
5 43 C 
a 
2 69C 
2 1 1 
2 9 5 2 
164 
2 6 5 
5 6 ] 
1 15C 
2 0 1 
40C 
196 
35 
5 1 
36 
16 
16 
26 
a 
2 6 0 
11 
43 
43 
14 
16 
19 
10 
12 
26 
H 
1C 
35 
6 1 
5! 
1 0 4 3 
2 9 ! 
262 
l e 
5 
121 
5Ç 
8< 
2 Í 
32 
33 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
ï 23 
1 
a 
a 
• 49 
16 
1 
• 75 
2 8 2 
5 
a 
* " 
23 2 6 3 
17 2 5 9 
6 0 0 4 
4 5 3 4 
3 4 1 3 
2 6 7 
1 
3 
1 2 0 3 
59 
1 5 4 
144 
a 
2 5 2 
3 
5 
24 
a 
3 
13 
2 
a 
1 
a 
a 
â 
. . a 
a 
a 
a 
23 
54 
9 
a 
l 1 
a 
'. 3 9 
103 
9 1 
31 
: • 1 
13 8 2 
13 414 
82 
a 
1 72 0 2 
3< 
11 
1< 
2 0 373 
9 49< 
4 0 7 1 0 87e 
312 
245 
92 
7 
' 2 
233 
• yll w, 
ι • ■ 
■ 
• • • • 
9 4 4 6 
5 352 
1 1 4 ! 
l i e 
2 1 : 
283 
62C 
3 3 4 
a 
14e 
5 86 
251 
4 9 
3 Í 
31 
61 
6 ' 
il 
a 
a 
• 
7 5 1 
6 0 9 
142 
1 4 0 
5 0 
2 
a 
a 
8 
3 
a 
a 
a 
a 
. 
Γ 
I t a l ia 
1 0 2 
54 
6 3 6 
4 7 0 
167 
9 
7 
1 0 3 
1 0 2 
a 
• 
1 5 1 
• 3 
1 6 9 
1 5 4 
16 
12 
2 
4 
a 
a 
­
*) Steh« lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandet 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
316 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANT I TÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
060 062 200 268 342 352 370 390 400 404 460 476 492 528 604 608 624 636 640 648 700 704 740 
eoo 
820 977 
ÌOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 23 5 45 34 10 55 43 961 350 11 32 173 22 17 5 4 6 6 5 79 142 13 600 38 874 
206 241 092 299 292 751 
96 
2 6 0 
4 0 
143 
143 
4 7 
2 
95 
59 
34 
KAUTABAK UND SCHNUPPTABAK 
003 
028 
036 
1000 1010 1011 1020 1021 
1000 1010 1011 1020 1021 
18 11 5 
35 19 16 16 16 
496 471 25 
15 1 10 
ιβ ιβ 
13 23 5 36 
10 1 
43 903 350 
32 173 
22 17 5 4 6 
6 5 79 142 13 597 19 874 
52 5 765 866 234 288 612 3 226 40 
11 11 11 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 6 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
49 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
L I B E R I A 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
•SURINAM 
ΑΗΟΕΝΤΙΝε 
L I B A N 
S Y R i e 
^ Α ε ί 
κowεIτ 
BAHREIN 
PASC.OMAN 
I N D O N E S ^ 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M C Ν D E 
οεε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 ΑείΕ CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
24 49 12 92 57 22 105 104 2 403 690 24 71 346 53 50 14 10 14 12 11 169 294 28 1 266 75 925 
10 664 
2 B73 
104 
66 
2 
865 205 467 577 165 528 84 
26 
2 6 6 
7 4 
4 
192 
1 1 9 
6 9 
TABAC A MACHER ET A PRISER 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M Ο Ν D- ε ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
6 2 
17 
49 
1 3 5 
67 
6 8 
68 
68 
0 2 4 
9 7 5 
48 31 1 17 1 
65 
65 
POUDRES DE TABAC 
1 0 0 0 M O N D E 1010 οεε 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
2 3 
4 9 12 
7 6 1 22 1 104 
3 0 B 
8 9 0 1 71 
3 4 8 
53 
4 9 14 10 14 12 11 
1 6 9 
2 9 4 
2 8 
26 C 
3 7 
92 5 
302 887 490 095 462 312 9 459 83 
1 8 
1 8 
18 
13 
9 
4 
4 
4 
16 Π 5 5 
52 2 50 50 50 
TABAK,GEPRESST O C . G E S 0 S 5 T . Z U R HER ST.V.SCHNUPFTABAK TABAC Ρ Ρ ε 5 5 ε OU 5 Α υ θ ε Ρ F A B R I C A T I O N DE TABAC A PRISER 
TABAKAUSZUEGE U . T A E A K S O S S E N , E I N S C H L . T A B A K L A U G E N . 
ANOERER VERARBEITETER T A B A K , T A B A K F O L I E N 
EXTRAITS ET SAUCES CE TABAC YC L E S S E S DE TABAC 
AGGLOMERE EN F E U I L L E S AUTRES TABACS FABRIQUES 
001 
00? 
003 004 005 
022 026 030 032 034 036 036 042 058 200 977 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1032 1040 
WAR FN 
17 7 
66 8 
103 601 19 
104 45 46 24 163 e 10 5 15 30 536 
2 564 
1 568 
460 409 
378 36 2 15 
DES KAP. 
209 
10 
567 
ICO 45 29 
2 15 
991 786 205 190 189 
a i 
4 2 5 
34 
19 
096 
5 6 0 
94 
34 
92 
19 22 148 
8 
IO 
5 
4 7 4 
2 1 9 
2 55 
219 
189 
36 
2 
001 002 003 004 005 022 023 030 032 034 036 038 042 058 200 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ϋ 
I T A L I E 
RUY.UN I Νορνεβε 5υεοε 
FINLANDF 
DΔNεMARK 
SUISSE 
AUTRICH8 
8SPAGN8 
Α ί ί . Μ . ε 5 Τ 
A F R . N . F S P 
sεcRετ 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
452 
1 015 
248 
4 2 9 
68 
8 0 
26 
79 
62 
4 3 0 
29 
22 
12 
ι β 
7β 
1 5 5 4 
635 213 668 749 666 101 4 18 
123 
6 
33 9 
6 4 
26 
17 
1 
10 
6 0 4 
46 8 
136 
118 
117 
24Θ 
8 1 9 
9 0 
6 6 
2 7 8 0 
1 2 2 6 
201 
73 
241 
16 
62 
61 
4 2 0 
29 
22 
12 
78 
247 515 732 631 549 101 
2 4 , A L S S C H I F F S - UND LUFTFAHRZEUGBEOARF ÄNGEN. 2 4 9 8 . 1 0 MARCHANDISES OU CHAP. 2 4 ΰ £ 0 ί Α Β ε Ε 5 COMME PROVISIONS Οε BORD 
NAHRUNGS-UNC GENLSSM 
9 5 0 2 66 2 8 1 
1000 
1011 
2 8 6 2 8 1 
286 28 1 
SCHIFFS-UND LLFTFAHRZELGBECARF 
. 286 2 8 1 
2 8 6 2 8 1 
2 8 6 2 8 1 
PROC A L I M BCISSCNS ΤΑβΑΟ DECLAR CCMME PROV CE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 1 8 X T R A - « 8 
3 6 5 8 
3 6 5 8 
ECRD 
3 6 58 
3 6 5 8 
3 6 5 8 
NAHRUNGS-UND GeNUSSMITTEL UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
1000 010 Oli 020 021 030 040 
12 5 7 2 2 3 2 
12 5 7 2 2 3 2 
1300 H C îoio οεε i o n εχτΡΑ-οεε 1020 ΟίΔ55ε 1 
1021 Λ ε ί ε 
1 0 3 0 α Α 5 5 ε 2 
1 0 4 0 Ο . Α 5 5 ε 3 
PROD AL IM BOISSONS TABAC INSUFFISAMMENT S P E C I F I E S 
Ν D E 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre 317 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtS TINA TION 
, ,«=—NIMEXE 
0 1 0 1 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
5 υ ε ο ε DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGN8 
U . R . S . S . 
H0NGRI8 
MAROC 
. Δ ί β ε ρ ι ε 
. 3 ε Ν ε ο Α ί 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
APGENTIN8 
JAPON 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Δ 5 5 ε 1 
Δ ε ε ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ 
CLASS8 3 
0 1 0 1 . 1 5 « 
FRANCE 
B e L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
C 1 0 1 . 1 9 « 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.EED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
5 υ ε ο ε 
ΟΑΝεΜΑΡΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
T U R Q U E 
. Α ί υ ε Ρ ί ε 
ε TAT SUN I S 
CANADA 
Μεχιουε 
GUATEMALA 
Μ C Ν D ε 
ο ε ε 
ε x τ R A - c ε ε 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 1 
M O N D E 
CFE 
ε x τ R A - c ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
C 1 0 1 . 3 9 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
C101.SO 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
M C Ν D ε 
CE8 
ε χ τ Ρ Δ - C E E 
α Λ 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
0 1 0 2 . 1 1 
εΡΑΝοε 
β ε ί β . ί υ χ . 
EWG-CEE France 
STUECK - NCMBRE 
60 
156 109 
63 12 
61 14 
60 46 
54 44 
26 25 
26 9 
54 2 
43 34 
49 48 
3 0 
4 
2 1 21 
15 15 
4 4 
13 6 
39 32 
12 
12 11 
3 3 
1 
4 
11 11 
8 2 9 4 5 4 
3 9 0 1 8 1 
4 3 9 273 
3 4 1 2 1 6 
185 89 
64 57 
4 4 
17 17 
34 
5 Τ υ ε θ Κ - NOMBRB 
34 2«8 
4 673 
2 156 2 1 2 1 
65 
4 1 233 2 1 2 1 
4 1 167 2 121 
66 
66 
66 
STUECK - NOMBRE 
2 2 3 6 
2 6 4 0 74 
1 5 1 3 
1 7 6 0 8 
6 C56 38 
54 12 
6 1 
65 19 
124 
516 1 5 9 
65 1 
15 11 
4 
27 24 
18 5 
4 
10 
5 
13 8 9 3 3 7 0 
12 9 2 3 123 
9 7 0 2 4 7 
9 0 9 213 
846 193 
59 34 
6 6 
28 24 
2 
STUECK - NOMBRE 
21 6 
7 
14 6 
14 6 
13 6 
STU8CK - NCMBRE 
10 
10 
10 
10 
STUECK - NCMBRE 
122 122 
1 ( 5 123 
1 4 1 123 
24 
24 
24 
STUECK - NOMBRE 
1 6 54 
233 12 
Beig.-Lux. 
2 5 
10 
47 
43 
4 
4 
3 
. . a 
" 
1 460 
a 
9 
a 
1 490 
1 489 
1 
1 
1 
877 
a 
32 
42 
1 
2 
960 
952 
8 
8 
6 
a 
. • 
. . , • 
a 
Neder land 
18 
22 
a 
24 
8 
5 
a 
6 
84 
72 
12 
12 
11 
. , * 
4 594 
4 3 7 1 
26 
9 031 
9 0 3 1 
a 
* 
140 
2 3 9 1 
, 1 696
6 0 0 
2 1 
a 
22 
72 
66 
1 
5 0 1 1 
4 827 
184 
182 
182 
2 
1 
• 
a 
. a 
• 
1 643 
213 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
9 
25 
43 
i i 51 
30 
12 
• 
2 2 0 
Θ3 
137 
100 
76 
7 
. . 30 
28 2 2 4 
302 
65 
28 5 9 1 
26 526 
6 5 
65 
65 
1 217 
175 
156 
. 5 4 5 7
18 
. 44
52 
2 7 3 
6 0 
4 
4 
3 
11 
4 
10 
5 
7 502 
7 0 0 5 
4 9 7 
4 7 2 
4 4 7 
23 
3 
2 
. . a 
• 
29 
6 
23 
23 
23 
11 
8 
I ta l ia 
8 
24 
11 
13 
9 
4 
. . , 4
2 
. . 14
. 1
5 
. . 14
3 
. . a 
1 
. 
. 
50 
16 
34 
34 
18 
. 
, • 
15 
7 
3 
S 
7 
10 
10 
i o 
10 
13 
12 
1 
1 
1 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , .c—NIMEXE 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FOLCGNE 
TCHECOSL 
PCUMANIE 
eULGARIE 
MARCC 
. A L G F R ^ 
T U N I S I 8 
L I B Y L 
Κ8ΝΥΔ 
P.AFR.SUC 
CANADA 
. A N T . F R . 
BR8SIL 
Α Ρ ΰ ε Ν Τ Ι Ν ε 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
JAPCN 
M O N D E 
CE8 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSC 1 
Α ε ε ε 
CLASS8 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
0 1 0 2 . 1 3 
ερΑΝοε 
B E L G . L U X . 
- FAYS-HAS 
Α ί ί Ε Μ . ε ε ο 
ι Τ Λ ί ΐ ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
B R ε S I L 
Μ ο Ν D ε 
CEE 
8XTRA-CEE 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 1 0 2 . 1 4 
εΗΑΝεε 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
. A L G 8 R I E 
P O N D E 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASS8 1 
Λ ε ί ε 
Ο ί Α 3 5 ε 2 
. Α .ΑΓΙΊ 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 
ι τ Δ ί ΐ ε 
SUISS8 
ORεCF 
ε υ ρ ο ρ ε N C 
. A L G ΕΚ Ι ε 
L I B Y C 
ρ c Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. Α . Δ Π Μ 
0 1 0 2 . 1 7 
FRANCE 
B F L G . L I J X . 
FAYS-BAS 
ALL8M.F8D 
I T A L ^ 
5 υ ΐ ΐ . 9 ε 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
B U L G A R E 
.ALGERIE 
L I B Y F 
L I 3 Í N 
IRAN 
EWG­CEE 
4 5 4 
168 
9 745 
2 6 9 
31 
133 
847 
24 
50 
387 
220 
188 
45 
28 
520 
1 114 
4 0 1 
3 2 3 6 
4 1 0 
25 
46 
302 
230 
56 
57 
25 93 
4 1 
5 1 
112 
2 1 2 5 6 
12 2 5 4 
9 0 0 2 
2 396 
4 4 4 4 4 9 1 
8 
3 294 
2 115 
STUECK ­
14 240 
2 4 616 
28 3 59 
4 1 594 
389 0 3 1 
3 0 6 3 176 
753 
5 
5 0 1 6 6 5 4 9 7 3 4 0 
4 0 2 5 
4 0 1 6 
3 263 
9 
STUECK ­
182 
1 5 1 1 
173 
1 109 
3 5 0 4 7 
88 
36 
38 148 
38 022 
126 
8Θ 
88 
38 
37 
STUECK ­
4 0 9 
5 3 89 
2 573 I 6 1 5 
2 187 
1 194 
30 
43 
4 557 
66 
18 0 7 8 
12 173 
5 9 0 5 
1 282 
1 198 
4 6 2 3 
4 5 5 7 
STUECK ­
5 0 4 3 
3 333 
5 2 1 
6 2 6 
97 9 3 3 
262 47 
37 
108 
1 008 
300 
30 
131 
France 
41 
23 
14 
269 
IF 
66 
291 
10Ê 
2 
U 
2 4 0 ; 
44 
196 
23C 
55 
64 
14 
112 
4 o n 
9C 
3 521 
1 185 
36C 2 592 
E 
2 462 
1 4 Í 
NOMBRE 
5 751 
5 e 
6é 
7 0 65C 
2 5 0 1 1 
1 5 ; 
80 385 76 72 6 
3 657 
3 657 
2 504 
NOMBRE 
1 4 l ! 
ί 
1 082 
32 375 
8E 
36 
35 COI 
3 4 £76 
1 2 Í 
8 Í 
SE 
3 " 
Belg.­Lux. 
Unité supplémentaire 
Neder land 
4 
5 
1 
. a 
'. 
a 
10 
10 
'. a 
'. 
9 9 9 2 
17 5 4 9 
7 224 
56 9 2 9 
a 
a 
91 6 9 4 51 6 9 4 
a 
a 
167 
. 167 
22 
863 
a 
1 2 3 9 
1 2 3 9 
'. a 
a 
37 
NOMBRE 
5 3 0 : 
6 0 
17 2 545 135 81 
1 14 175 
1 194 
43 
4 557 
• 12 590 2 861 
7 194 2 8 6 1 
5 796 
1 239 
1 196 
4 557 
4 557 
NOMBRE 
2 79E 
1 5 5 8 
a 
4 5 0 
545 19 
69 0 0 7 2 869 
2 1 5 47 
Deutschland 
14Ò 
1 2 9 2 
. 11
3 1 
53 6 
. 5 0 
74 
112 
188 
18 
17 
52 C 
1 114 
4 0 1 
146 
4 1 0 
25 
a 
1 
a 
1 
32 
a 
93 
51 
a 
7 1 2 1 
3 288 
3 833 
703 
42 
1 1 6 1 
1 4 9 
l 9 6 9 
4 1 9 1 
17 94 9 
. 34 3 0 4
3 128 
1 2 5 
5 
5 9 7 0 8 59 5 7 2 
1 3 6 
127 
127 
9 
15 
82 
a 
5 
102 
a 
a 
2 0 5 
2 0 4 
1 
a 
a 
1 
a 
2 9 1 
68 
79 9 
64 6 
■ 
3 0 
a 
a 
66 
1 932 
1 824 
10 β 
4 2 
1 
66 
• 
3 0 4 5 
53 5 
. 26 2
6 555 
a 
4 7 
37 
î o e 1 0 0 8 
3 0 0 
3 0 
131 
(BR) 
I ta l ia 
4 0 9 
. , e 4 3 β 
. a 
2 
36 
20 
20 4 
a a 
313 
a . 
a · a . 
a a 
a . 
a « 
, · 6Θ3 
a « 
a « 
2 
105 a « 
a a 
1 
25 
27 . 
a a 
a a 
10 104 4 
8 866 
1 2 3 8 4 
5 00 4 
42 
738 
6 83 . 
• 
57 
9 14 
10 7 5 1 
a « 
2 5 8 124 
55 
177 
2 7 0 0 7 8 2 69 846 
232 
2 3 2 
232 
a a 
■ · 16 
. a 
a a 
1 6 6 7 
a a 
a a 
1 703 
1 703 
5B 
a a 
H a a 
2 2 5 
a a 
a a 
a a 
a a 
• 294 1 
2 9 4 
1 
1 
1 
a a 
• " 
a . 
a a 
71 
a 
19 502 
a a 
* " 
a a 
Siehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
1 8 Januar ­ D e z e m b e r ­­1967 —J 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
M e N 0 ε οεε EXTRA­OTE CLASSE 1 
Α ε ι ε CLASSe 2 .Α .ΑΟΜ 
0 ί Α 5 5 ε 3 
0 1 0 2 . 9 0 
Μ C Ν D ε 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 2 
.Α .ΑΟΜ 
C 1 0 3 . l l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL8M.FFD 
I T A L U 
8SPAGN8 
YCUGOSLAV 
CHINC R.P 
M 0 N D ε 
CEC 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
A8LE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A.AOM 
^ Α 5 5 ε 3 
C 1 0 3 . 1 9 
FRANCF 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL PM.FFO 
I T A L I F 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ε υ ρ ο ρ ε N O 
M O N D E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSC 3 
0 1 0 4 . 1 1 
ALLEM.FEO 
Ε5ΡΑ0Νε 
G R F C E 
HONGRIE 
τ UN ï s ι ε 
Μ C Ν ο ε 
CEC E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
AFLF CLASSC 2 a εΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ 
CLASSC 3 
0 1 0 4 . 1 3 
FRANCE I T A L I E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
C 1 0 4 . 1 5 
ε Ρ Α Ν ο ε 
Μ ο Ν D ε c ε ε ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSC 1 Α F L ε 
CLASSE 2 
C 1 0 4 . 9 0 
Μ C Ν 0 Ε 
CEE ε χ τ 8 Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
A8L8 
0 1 0 5 . 1 0 
ΕΡΑΝΟε 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
1C9 635 72 565 1C7 656 72 3 5 0 1 579 2 3 9 313 239 266 2 1 5 I 4 6 9 1 008 152 
STU8CK ­ NOMBRE 
2 2 2 2 2 2 2 2 
STUECK ­ NCMBRE 
759 
55 46 165 
277 5 3 2 8 80 2 5 6 1C9 10 
2 268 152 1 302 51 
566 141 7 29 66 
1C5 6 52 44 
43 32 6 5 
145 11 
STUECK ­ NOMBRE 
445 710 53 180 2 36 18 709 76 3 6 0 7 9 5 9 
5 1 762 31 962 
4 165 4 1 6 9 
1 213 1 213 
6 9 3 247 45 6 0 8 6 6 7 7 4 1 40 157 
5 5C6 5 4 5 1 
5 402 5 3E2 4 169 4 169 
7 5 
7 5 97 64 
STUECK ­ NOMBRE 
509 30 
1 066 3 5 0 279 
55 95 
67 87 
2 730 9 1 6 
750 53 1 9 4 0 823 
1 602 4 5 2 172 53 233 226 4 4 
124 124 
105 105 
STUECK ­ NOMBRe 
55 4 5 8 31 267 
86 543 19 
86 914 2 29 17 
29 17 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
335 
4 0 7 3 74 23 
21 4 
12 
STUECK ­ NOMRRE 
4 a 2 
2 
2 
2 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­Lux. 
5 383 5 336 
4 7 4 7 47 
; 
" 
493 
78 
221 10 
354 
577 277 
231 
14 
11 
32 
4 2 2 179 
15 324 
36 512 6 564 
480 981 
48C 979 
2 
2 2 
22 22 
2 4 4 1 
2 451 
2 4 5 1 
a 
" 
3 
9 
5 4 
4 
. 
1C0C STLCCK ­ M I L L I 8 R S 
57C 
4 4 4 78 
64 
* 
Neder land 
12 086 10 3 9 7 l 689 
28 
l 4 6 9 
1 008 
192 
.' 
* 
2 3 0 49 87 
242 
2 8 6 
59 
968 
608 360 2 86 
15 
ΐ 
59 
23 4 0 9 
52 944 
33 889 
1 571 
111 846 
111 313 
33 
I 
33 
4 7 9 
106 
, • 
85 9 
6 4 0 
2 1 9 
2 1 9 
113 
. • 
2 3 3 7 
a 
2 5 1 4 
2 514 
a 
' 
316 
356 
343 
13 
1 
1 
12 
320 
224 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
19 577 
19 573 
4 
4 
4 
'. 
36 
30 '. 
27 
40 '. 
254 
66 
188 
126 
99 
19 
43 '. 
122 
3 3 8 5 '. 
5 1 2 85 " 
54 812 
54 792 
20 
20 
20 
a 
. 590 
279 
• 
9 3 3 
35 
398 
8 9 1 
6 
7 
a 
-
5 0 6 3 0 
31 2 6 7 
8 1 959 
81 947 
12 
12 
12 
16 
42 
26 
16 
16 
3 
. . 
4 
2 
2 
2 
2 
21 165 
92 50 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUE C E 
SUISSE 
ΑυΤΗΙΟΗε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0Ν8 
PALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
PGLCGNF 
HOM GRIF 
eULCARIE 
AFR.N .ESP 
► ARCC 
. Δ ί ο ε Μ ε 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
.MAL I 
.SENFGAL 
L I SERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAE. 
.CONCOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
.MACAGASC 
.REUNIUN 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
L I 8 A N 
IRAK 
IRAN 
JCRCANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
M O N D E 
CE8 
8XTRA-CC8 
CLASSE 1 
A8LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
01C5 . 9 1 
FRANCF 
e E L C . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTR ICHE 
M 0 Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
• Α.AHM 
0 1 0 5 . 9 9 
ΕΡΑΝΟε 
E E L G . L U X . 
A L L E M . ε ε ο I T A L I E 
Μ Π Ν 0 ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Δ 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
. E AH Α 
.Α.ΑΟΜ 
0 4 0 5 . 1 2 * 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
SUI 5 5 ε 
AUTRICHE 
ESPACN8 
KALTE 
YOUGOSLAV 
. Δ ί ΰ ε κ ι ε 
ETATSUNIS 
. A N T . F H . 
IRAN 
JCRCANIC 
ρ α M D ε 
οεε EXTRA-C8 t 
α_Α55ε ι 
A8LE 
CLASSC 2 
.ΕΑΜΑ 
• A . A O ^ 
CLASSI" 3 
EWG-CEE 
10 532 
82 
34 
39 
202 
113 
2 418 
9 4 
2 200 
125 
90 
6 
104 
168 
2 8 1 
1 4 5 2 
355 
233 
94 3 
23 
31 
206 
144 
324 
213 
132 
113 
103 
192 
163 
137 
31 
169 
174 
57 
253 
425 
3 4 5 
319 
131 
43 0 
2 4 883 
11 575 
13 308 
5 323 
4 7 0 
7 616 
1 2 3 7 
795 
369 
France 
171 
76 
37 
14 
687 
43 
6 
5 
■ 
162 11 1 4 5 1 355 
212 4 
3 1 
206 
324 
113 103 192 
4 
23 
3 1 169 174 57 e e 
19 1 
a 
5 6 8 5 
8 5 0 4 635 
1 068 
127 3 604 
1 C74 
755 
163 
STUCCK ­ NUMUKfc 
152 110 33 9 1 0 
4 5 5 1 872 
2 0 6 3 9 1 8 
4 839 
6 8 2 3 4 2 7 6 8 1 2 0 3 4 
16 393 3 4 0 4 
4 639 7 9 8 9 6 9 8 9 
1 000 
7 COÖ 
a 
• 
16 4 8 6 
7 0 0 0 
9 4 6 6 3 4 9 7 
a 
5 589 4 9 8 9 
1 eoo 
STU6CK ­ NOMBRE 
59 414 
24 704 
2 1 300 29 938 
149 319 
1 3 5 789 13 530 
7 4 5 6 
2 5 354 
1 2 1 4 
6 4 0 
. 
a 
• 
1 335 
. 1 335 4 6 
. 1 285 
649 
64 0 
Belg.­Lux. 
2 
1 
4 
2 1 
1 
151 
1216 
4 
1383 
1 3 8 1 
2 
2 2 
1 
18 
2 0 
19 
10P0 STU6CK ­ M I L L I E R S 
1 2 0 1 
1 337 
156 
24 152 22 030 
9 1 1 
7 4 4 7 738 
196 1 263 
1 178 3 9 1 
403 564 155 
62 424 48 876 13 548 
11 0 2 4 8 433 
2 410 
6 1 59 3 9 
. 138 
3 1 
2 8 3 4 182 
106 
19 136 
. 
1 151 18 
406 36 
a 
6 610 4 6 3 4 1 576 
356 202 
1 616 
1 1 561 4 
7 5 
3 
16 13 3 
3 3 
6 6 8 
11 32 68 1 16 12 4 0 2 
55 
6 
88 
16 
a 
a 
a 
6 
159 
12 
. 
6 
. 
20 
664 
738 926 
610 116 310 
16C 
6 
215 
472 
OOC 
• 9 1 1 
9 1 : 
Unité 
Neder land 
6 842 
l ì 3 7 1 43 
993 39 
2 5 3 
29 
9 0 
164 
2 72 6 
" 
a 
132 
1 7 0 
132 
a 
102 
• 
1 5 5 4 1 7 1 7 1 
3 1 8 
131 40Θ 
12 099 
7 3 9 9 4 7 0 0 1 4 5 3 
126 3 1 5 6 
2 4 0 91 
70C 
32 30C 
3 3 2 8 40C 
2 0 5 9 900 
5 4 2 1 3 0 0 
5421 30C 
0 0 0 
eoo eco • 
514 57 9ÇÇ 
20C 
24 TOC 
3 10C 29 90C 
2 8 5 1 2 6 500 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 51 
6 
26 
4 1 
4 2 7 
163 
17 
103 
6 i e 
i a 
23 
a 
6 
28 
■ 
• 
6 1 
4 7 
• 
1 3 3 9 
365 9 7 4 
6 8 0 
73 
185 
1 
. 
109 
195 1 6 1 0 
a 
18 
4 839 
6 702 1 6 2 3 
4 6 7 9 4 8 7 9 
4 839 
. " 
4 
. 38 
475 
714 1 1 5 6 0 0 475 575 10 9 0 0 10 7 4 0 0 
2 • 565 3 5 0 0 
565 
169 432 
. 
5 1 0 
3 8 6 8 1 1 
125 
1 3 1 16 5 4 0 7 1 1 1 0 3 9 7 1 7 4 0 
7 2 1 4 513 
1 2 4 4 0 3 0 2 7 4 70 β 
196 256 2 8 4 564 
25 • 136 2 2 7 10 
, 
a 
3 3 6 120 1 5 5 
7 7 3 33 322 4 556 136 2 7 7 5 7 3 0 6 1 6 3 7 5 565 1 495 
567 5 0 2 4 1 369 195 4 2 4 4 787 
50 541 
25 
126 
a 
I ta l ia 
6 
4 
14 
93 
3 7 6 
19 
• 
': 
2 213 
l 
• 
15 
• ■ 
2Î 
108 
. 
2 
1 09 6 
223 873 
512 
24 3 6 1 
*­
' 
• " 28 
28 28 
• 
• • 
. 
• 
• 720 
■ 
720 
■ 
• " 
90 
• a 
198 
η 
5 
524 
• 159 
• • • 72 
• 
l 163 288 875 
688 5 
77 
5 
5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren " Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c NIMEXE 
( 1 4 0 5 . 1 4 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL6M.FFD 
IT ALI ε 
$ υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ι ο ε ε 
GI6RALTAR 
EUR0P6 ND 
.ALG8RI6 
L ΙΒΥε 
. A N T . R R . 
.ΟΟεΑΝ.ΡΒ 
SOUT.PROV 
Μ 0 Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-οεε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . ΑΟΜ 
04 3 5 . 1 6 » 
ALLEM.FFD 
Μ 0 Ν 0 Ε 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
0 4 0 5 . 1 8 * 
ALLEM.FFO 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε x T R A - c ε ε 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
.Α.ΑΟΜ 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 2 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-6AS 
ALL6M.FF0 
I T A L I ε 
SUISS6 
AUTRICHE 
ε5ΡΑΰΝε 
YCUGOSLAV 
. Α ί β ε Ρ Ι Ε 
. A N T . F R . 
I RAN 
JCRDANIE 
M C Ν o ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
C L A S S E ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.CAMA 
.Α.ΑΟΜ 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 2 4 * 
ERANCE 
BELG.LUX. 
PÍYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
RCY.UNI 
SUISSE 
A U T R I C E 
GIERALTAR 
εURopε N O 
AFR.N.ESP 
. A L G E R I 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
.CCEAN.FR 
SCUT.PROV 
M O N D E 
οεε 8XTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
0 4 0 5 . 2 6 * 
Λ ί ί ε Μ . ε ε ο 
M 0 Ν ο ε 
οεε εΧΤΡΑ-CEE 
EWG-CEE 
ÍOOC STL8C 
20 564 
412 
71 727 
542 707 
15 602 
11 524 
6 509 
3 726 
1 7 é e 
610 558 
1 555 
4 1 4 
3 243 
6 5 3 4 6 4 
6 6 1 472 
32 012 
24 3 26 
18 751 
4 4 2 8 
326 
3 2 8 5 
1 0 0 0 STuec 
742 
1 251 
1 141 
110 
70 
51 
13 
18 
10C0 STUEC 
119 
194 
119 
75 
38 
6 
30 
30 
1 
1CCC STUEC 
1 4 5 6 
5 0 6 
169 
15 2 2 9 
12 0 5 7 
164 
4 759 
325 
556 
1 014 
144 
4 0 1 
62B 
37 655 
29 4 3 9 
e 2 16 
5 912 
4 9 6 3 
2 208 
14 
1 158 
1 
100C STUEC 
53 952 
4 4 3 
33 842 
5 30 370 
16 2 69 
1 4 4 8 
12 3 4 5 
11 6 9 3 
3 715 
1 083 
2 84 
7E1 
1 367 
265 
306 
1 8Ce 
6 1 2 677 
6 36 6 76 
36 0 0 1 
30 321 
25 4 f 7 
3 665 
234 
2 9 1 7 
1 0 0 0 STUEC 
621 
827 
801 
26 
France Belg.­Lux. 
Κ ­ M I L L I E R S 
23 666 
. 66 2 3 9 
12 9 9 0 2 0 1 791 
7 368 
8 9 5 2 2 893 
2 562 
3 72 6 
1 768 
360 126 . . 1 548 
. , , , 
26 287 310 3 8 1 
12 990 3 0 1 0 6 4 
13 297 9 3 1 7 
10 7 4 1 9 1 8 5 
3 9 5 2 5 458 
2 556 132 
2 73 6 
2 214 126 
Κ ­ M ILL IERS 
283 
21 4 7 8 
4 7 β 
21 
16 
5 a 
5 
Κ ­ M I L L I E R S 
, 
52 
a · 52 
22 
a · 30 
30 
a . 
Κ ­ M I L L I E R S 
6 7 9 
52 
18 171 
5 8 3 3 033 
2 9 0 6 3 652 
36 21 
1 7 5 1 693 
9 
3 4 0 
1 0 1 4 
144 
9 157 
• 
4 9 5 5 9 946 
3 5 5 9 7 535 
1 356 2 4 1 1 
221 2 2 5 4 
2 1 1 1 9 1 4 
1 174 1 5 7 
. , 1 158
1 
Κ ­ M I L L I E R S 
35 735 
8 
33 642 
10 4 3 3 145 6 3 5 
54 7 501 
4 
9 369 1 592 
2 218 
3 596 
1 063 
194 
2 3 6 10B 
1 3 3 3 
2 65 
. , a . 
23 104 234 6 6 6 
10 4 9 5 2 2 6 913 
12 6C9 7 7 5 3 
10 4 5 2 7 412 
5 3 6 9 3 814 
2 157 341 
173 39 
1 868 108 
Κ ­ M I L L I E R S 
477 
16 4 7 7 
4 7 7 
16 
e x p o r t 
Neder land Deutschland 
(BR) 
7 232 66 
4 6 9 3 
3 4 8 8 
3 2 7 656 
8 234 
79 
3 947 
324 558 
4 7 
4 1 4 
3 4 9 7 2 0 3 5 6 2 
343 591 3 557 
6 129 5 
4 3 9 0 5 
4 336 5 
1 739 
47 
545 
439 
618 89 
554 89 
64 
51 
51 
13 
13 
a 
6 7 ! 
456 
11 4 8 ' 
5 4 9 ' 
ΙΟ ­
Σ 73 
1 1 ' 
23 
62 
22 co; 
18 121 
3 88 
3 O l ' 
2 83 
86 : 
14 21 
43 
3 74 10 
10 71 
1 4 4 ' 
1 3 8 ' 
9 47 
1 1 ' 
9( 
4 3 ' 
5' 
3 06 
413 28 
3 9 9 46" 
13 8 1 ' 
12 4 5 Í 
12 3 0 ' 
1 35 
2. 
94 
131 
31 
31 
4 
a 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
ND 
a 
' ) 
i 
1 
> i 
i 
r N O 
t 
ι 
ι 
ND 
a 
' 
I ta l ia 
2 7 0 
3 243 
3 534 
2 7 0 
3 264 
5 
a 
1 
. . 
20 
45 
20 
25 
3 
. a 
. 
119 
138 
119 
19 
12 
2 
a 
i 
99 
. . 126 
, . . 202 
216 
. , . ' 
752 
225 
527 
4 1 3 
, 14 
14 
. a 
1 308 
1 326 
1 
1 825 
2 
8 
. • 
13 
23 
13 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 4 0 5 . 2 8 * 
Ρ C Ν· D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
2 2 0 2 . 1 0 * 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
ALLEM.F8D 
5 υ ε ε ε 
PORTUGAL 
85ΡΑ0Νε 
Ρ Δ ί τ ε 
GRECE 
GUIN.PORT 
SIERPALCC 
ί ί Β ε κ ί Α 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
.CF SOMAL 
MCZAMBIQU 
.REUNION 
CTATSUNIS 
HCNCUR.BR 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I M O . T C 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.CC8AN.FR 
CIV8RS ND 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
EXTRI-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 1 Δ 5 5 ε 2 
.8ΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ 
2 2 0 2 . 9 0 * 
FRANCC 
B 8 L C . L U X . 
FAYS-DAS 
ALLEM.FFD 
RCY.UNI 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
CANEMARK 
s u i s s e 
AUTRICHE 
KALTE 
TCHECOSL 
Í F R . N . E S P 
L I l lYF .MAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.CAREROUN 
.CCNTRAF. 
.GA6CN 
.CCNGOBRA 
ε τ Η ί ο Ρ ί ε 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
.MACAGASC 
.RFUNIDN 
FTATSUNIS 
CANADA 
HCNCUR.BR 
. A N T . F R . 
INDCS OCC 
T R I M O . T O 
./¡NT .NEER 
.GUYANE F 
KOWEÏT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M C M D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSC 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
.A.AUM 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
2 2 0 3 . 1 0 « 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS-BAS 
ALL ε Μ . ε ε ο 
I T A Î I Î 
RCY.UNI 
I R Í A N D C 
5 υ ε ο ε 
EWG­CEE 
16 
7 
9 
France 
I t 
7 
9 
Belg.­
l o c o 5 τ υ ε ο κ ­ M U ι. I C R S 
5 
2 
3 
røKTOLITER 
1 812 
10 932 
6 2 9 4 1 
52 
5 376 
629 
229 
4 529 
3 OCO 
447 
1 9 3 2 
1 0 1 4 55 7 
1 856 
1 162 
1 231 
428 
427 
1 334 
1 146 
1 068 
1 348 
1 745 
6 5 5 
546 
739 
6 7 1 
1 0 9 2 
112 988 
76 2 5 9 
36 729 
12 388 
5 561 
23 242 
4 1 6 
5 738 
HEKTOLITER 
45 319 
74 822 
36 504 
9 0 622 
678 
2 571 
410 
151 
Π 131 
5 0 3 1 
561 
4 37 
557 
14 8 2 5 7 4 0 
4 7 0 
564 
391 
819 
1 7 5 1 
4 8 0 
4 4 7 1 
360 
4 8 4 
2 4 8 2 
53 3 
7 4 4 
2 6 4 0 
4 515 
582 
5 209 
5 719 
4 581 
5 5 2 
3 139 
1 3 5 7 
159 
82 
4 4 0 
519 
739 
6 8 1 
3 3 1 5 0 1 
247 329 
84 172 
26 80S 
19 6 8 0 
54 735 
Π 2 8 1 
16 096 
1 209 
HEKTOLITER 
3 5 1 6 5 6 
5 2 O l i 
79 5 9 2 125 6 7 0 
44 531 
51 764 
713 
708 
2 
2 
. 
Lux. 
. a 
■ 
. a 
­ HECTOLITRES 
75. ï 
96 
. 42E 
6C 
4 
1 C62 
86 
1 092 
4 2 0 7 
751 
3 4 5 6 
6 0 
. 2 304
40C 
1 617 
4 
5 
5 
491 
577 
l ï . 84 
32 
96 
4 4 9 
07C 
379 
162 
52 
217 
, 84 
­ HECTOLITRES 
a 
8 100 
557 
4 637 
. . . 3 
7 1 
. . ■ . 
a 
. 74C 
470 
562 
282 
7 5 1 
1 36 8 
4 8 0 
4 4 7 1 
360 
4 
2 326 
a 
742 
2 4 0 0 
124 
2 3 2 6 
929 
30 
5 1 1 
33 3 7 9 
13 522 
19 857 
4 3 1 
74 
19 4 2 6 
10 2 9 6 
8 734 
, 
33 
26 
11 
3 
2 
3 
4 
2 
89 
71 
17 
3 
14 
6 
3 5 7 
. 317
630 
2 
364 
720 
a 
0 0 6 
082 
51B 
552 
946 
426 
I C I 
304 
797 
729 
9 
068 
3 8 0 
4 5 6 
a 
­ HECTOLITRCS 
1 537 
5 6 C03 
1 596 
. a 
* 
2 4 9 
66 82 
2 
6 
808 
. 242 512 
4 4 8 
811 
a 
* 
Unité 
Neder land 
. a 
. . a 
1 321 
6 83 8 
57 613 
a 
5 3 7 6 
62 9 
2 2 9 
2 
3 OOC 
4 4 7 
1 932 
1 0 1 4 
4 9 5 
1 35 6 
9 7 9 
1 2 3 1 
a 
3 5 0 
5 1 7 
. 3 1 4 
1 06 6 
1 6 6 5 
42 5 
73 
7 3 9 
3 3 6 
90 7 0 7 
65 772 
24 9 3 5 
7 4 0 1 
5 4 3 4 
17 534 
16 
3 4 2 1 
99 3 
6 1 4 β 5 
a 
69 2 0 5 
3 0 
12 
4 7 
82 
1 3 1 9 7 2 
131 7 1 7 
2 5 5 
55 
42 
1 9 4 
2 
84 
6 
1 7 7 0 
6 383 
36 3 0 7 
63 3 
36 6 3 4 
4 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. . 
NO 
. . 
4 094 
52 
4 5 2 7 
102 
87 
6 
813 
. 222 
184 
80 
2 6 6 
4 73 
, 249 
12 6 1 8 
4 666 
7 952 
4 765 
75 
3 187 
, 4 1 6 
1 7 3 6 
4 799 
9 6 3 0 
4 4 4 
2 3 4 7 
4 1 0 
111 
916 
4 883 
a 
4 3 5 
62 
313 
2 59 
3 2 0 1 
156 
63 
. 111 
a 
. 82 
36 
. . . 
3 0 8 6 0 
16 165 
14 695 
9 772 
θ 7 5 1 
3 7 2 1 
8 
2 6 9 
1 2 0 2 
1 0 0 078 
43 943 
13 3 4 1 
39 854 
β 3 1 9 
6 6 8 
708 
I ta l ia 
. . 
3 
a 
3 
9 233 
4 3 8 
a 
4 9 5 0 
2 0 2 
212 
a 
3 0 
10 1 4 4 
148 
560 
a 
5 4 9 
14 8 1 7 
■ 
. a 
22 
11 
a 
. a 
4 8 0 
156 
5 3 8 
. 240 
3 5 6 
3 2 3 
. 1 5 1
a 
. a 
a 
129 
a 
4 0 3 
β 
7 3 9 
6 8 1 
46 1 8 9 
14 6 2 1 
31 568 
12 8 2 1 
ί ο β04 
17 3 2 6 
593 
5 5 5 
1 
146 
1 048 
. a 
. • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtSTINATION 
, ,f NIMEXE 
SUISS6 
AUTRICHE 
M/ROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
M O N D E οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * 
ERANCε 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . P 8 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
SUEDE 
ε INLANDE DAN8MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
ορεοε τυρουιε ευΗπρε NO U . R . S . S . 
AFR.N .FSP 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
εογρτε SOUDAN 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
• SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
Ν IGERIA 
.CAMEROUN 
. Ο ε Ν Τ Ρ Α ε . 
G U I N . 8 S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLCO 
.BURUNDI 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. ο ε SOMAL 
.SOMALIA 
κεΝΥΑ 
TANZANIE 
MAURICE 
.MAOAGASC 
.RFUNION 
ZAMBIE 
R H O D E S ^ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P .MIQ 
HCNDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
DOM I N I C R 
. ANT. PR a 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM .GUYANE F 
PFROU 
PARAGUAY 
CHYPR8 
L IBAN 
I RAN AFGHANIST 
1SRAEL ARAB.SEOU 
BAHREIN 
M ASC.OM AN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LADS V IETN.SUD 
CAMBODGC 
ΙΝΟΟΝε$ ΙΕ 
M AL AY SI A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
Ν . ζε ίΑΝοε 
ΟθεΑΝ.υ5Α 
EWG-CEE 
20 620 
26 3 20 
7 O l i 
127 3 5 7 
5 382 
919 
900 09Θ 
6 53 6 6 0 
246 438 
234 758 
99 9 4 6 
11 0 6 6 
309 
4 8 0 
17 
HCKTDLITER 
446 354 
147 816 
76 β41 
348 β46 
93 378 
62 232 
9 4 7 
61 56Β 
4 0 8 
2 I C I 
3 2 902 
42 2 2 5 
2 798 
5 3 5 8 
2 655 
1 473 
3 3 6 0 
14 533 
1 667 
5 125 
525 
5 3 1 7 
3 940 
5 274 
29 160 
2 652 
1 230 
2 708 
7 50 
6 C68 
2 3 4 7 
8 716 
1 023 
7 5 6 
8 673 
15 054 
662 
2 0 6 1 
1 635 
2 655 
49 813 
2 767 
1 2 3 6 
62 6 1 1 
11 066 
13 0 Í 5 
4 7 2 
3 838 
18 680 
3 826 
1 4 8 1 
3 0 4 8 
8 5C4 
35 266 
17 764 
1 480 
563 
6 191 
364 065 
23 9 4 6 
1 657 
1C6 C23 
313 
2 643 
I 009 
2 777 2 057 
5 6 5 9 
34 6 1 2 
1 053 
19 712 
1 160 
12 818 
2 515 
4 0 7 0 15 510 
5 1 1 
3 34 
I 574 
854 
1 6 60 770 
1 0 3 0 6 5 8 
9 9 0 5 
5 255 
2 1 524 
1 667 
6 926 
3 6 9 5 
6 929 7 6 1 
60Θ 
3 C23 
9 344 
1 626 
3 9 0 7 
1 052 
23 155 
1 9 7 3 
824 5 936 
France 
9 
56 
6 76Θ 
a 
. • 
16 339 
9 145 
7 154 
113 
65 
7 0 6 1 
. 291 
. 
Belg.­Lux. 
. 73 
15 
3 
• 
407 912 
4 0 1 0 1 0 
6 902 
6 82 9 6 en 73 
. . a 
­ ΗΕΟ^ιτρε« 
. 2 0 205 
134 
95 722 
7 5 4 9 
6 2 3 
. . . 24 
10 778 
211 
5 
96 
. . . 140 
a 
5 125 
a 
186 
1 552 
5 2 59 
a 
a 
8 
1 157 
15 
3 586 
1 6 86 
3 532 
a 
130 
. 2 7 0 5 
a 
39 
4 7 4 
20 
12 6 2 7 
1 3 5 1 
165 
44 0 1 6 
1 1 7 9 
396 
8 
7 
11 916 
a 
. . 12 
23 367 
11 8 59 
a 
a 
10 
6 1 8 
721 
223 
4 
. . . 
36 
a 
30 8 4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
13 199 
a 
. . a 
28 
248 
43 
. . 41 
1 
2 0 
1 109· 
5 54 
a 
. . 50 
a 
30 55 
226 181 
. 49 741 
147 819 
9 7 4 
1 768 
2 8 
3 
, 39 
4 9 1 
1 
a 
42 
. . . 271 
4 
a 
3 
224 
8 
53 
3 1 
6 
a 
4 
1 375 196 8 
27 
138 135 77 
33 
12 
Nederland 
­
13 
. 18 862 
. 856 
103 383 
45 093 
58 790 
56 039 
36 649 
2 684 
3 09 
189 
17 
109 181 
47 948 
a 
105 275 
37 959 
34 366 
485 
72 607 
275 
1 603 
1 626 
100 
1 943 
3 4 2 0 
1 810 
1 121 
87 
2 261 
75 0 
. 302 
2 3 6 0 
2 180 
a 
24 797 
2 628 
783 
1 464 
633 
1 971 
268 
4 602 
946 
302 
8 672 
9 613 
4 2 4 
4 72 
372 
414 
25 953 
381 
1 064 
14 520 
7 556 
4 762 
214 
2 273 
5 911 
2 077 
1 126 
2 766 
7 905 
11 765 
5 850 
684 
6B 
3 969 
175 512 
9 003 
1 546 
46 127 
23 
1 29Θ 
667 
2 777 1 854 
413 
3 068 
722 
17 262 
1 032 
11 620 
2 4 6 0 
4 049 2 296 
a 
a 
1 496 
539 
956 16 
905 322 
7 4 0 6 
2 604 
11 3 7 7 
1 019 
4 275 
219 
1 2 3 8 
632 
5 9 Í 
2 583 
1 560 
2 743 
l 013 
7 099 
468 
93 5 203 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
20 743 
26 264 
150 
108 520 
5 379 
63 
3 7 0 156 
197 2 1 6 
172 940 
171 712 
56 366 
1 228 
a 
a 
. 
110 859 
79 663 
26 952 
a 
46 896 
25 433 
4 3 4 
9 356 
133 
435 
19 7 5 8 
41 893 
846 
1 800 
845 
352 
3 0 0 1 
662 
9 3 3 
a 
220 
2 5 0 7 
2 0 0 
15 
2 544 
264 
439 
87 
102 
511 
393 
574 
17 
324 
146 
2 7 0 5 
232 
l 550 
7 8 5 
2 4 2 1 
10 773 
1 055 
7 
4 0 7 5 
2 351 
6 5 3 2 
54 
1 535 
853 
774 
328 
282 
587 
114 
55 
796 
2 0 7 4 
187 394 
14 128 
88 
57 692 
257 
1 345 
342 
2 0 7 
5 286 
6 9 1 
3 3 1 
2 510 
128 
998 
35 
21 15 
5 1 1 
334 
358 
355 
724 7 26 
125 
88 
2 4 5 6 
2 6 5 1 
10 147 
807 
2 6 5 0 
3 456 
4 5 82 
149 
14 2 4 2 8 
6 757 
66 
1 114 
79 
16 0 6 6 
1 426 
7 3 1 
733 
Italia 
55 
1 808 
1 196 
6 1 2 
55 
55 
. . a 
. 
133 
14 
20 
42 
49 
20 
292 
11 199 
40 
1 839 
60 
460 
15 
975 
515 
426 
12 
118 
24 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„c—NIMEXE 
OCEAN.BR. 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν o e 
CCE 
£XTRA­CE8 
CLASSC 1 
A8L8 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AGM 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * 
PAYS­BAS 
ALL EM.FCO 
I T A L I E 
SUISSE 
Ρ C Ν 0 E οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . 1 0 * 
ERANCC 
E 8 L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E R . ε ε ο 
ι Τ Α ί ΐ ε 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDC 
N0RV8GE 
SU8D8 
ε ίΝ ίΑΝΟΕ 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
FCRTUGAL 
ε sp AGN ε 
GIBRALTAR 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
FCLCC-NE 
TCHECOSL 
ρουΜΑΝίε 
Α ε κ . Ν . ε 5 Ρ 
MAROC 
.ALGCRIE 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
ε ΰ γ ε τ ε 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
. M G F R 
.TCHAD 
.S8NEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
.TOGO 
.DAhCMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GA3CN 
.CCNGOBRA 
.CCNGIILFO 
.BURUNDI 
8 T H I 0 P I E 
.CF SCMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
CAURICC 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAM6 ι ε 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
ρ ε χ ι ο υ ε 
GUAT8MALA 
HCNCUR.BR 
FCNCUR.RC 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R8 
HAIT I 
CCMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NF8K 
ο ο ι Ο Μ Β ί ε 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.CUYANE ε 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRES IL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARCENTIN8 
EWG­CEE 
6 8 3 
43 176 
2 419 
9 908 
2 4 9 5 906 
1113 235 
1 3 8 2 6 7 1 
6 6 1 219 
224 554 
707 9 3 6 
218 6 7 9 
153 8 2 1 
1 189 
France 
12 
26 666 
a 
. 
342 756 
123 620 
219 136 
16 4 6 0 
11 645 
200 6 7 6 
56 205 
100 225 
a 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
6 6 6 5 
82 15 3 1 4 896 
a . , 
a a a 
4 2 9 8 2 9 9 4 1 9 6 1 752 4 2 7 
4 2 4 715 3 0 0 3 6 3 2 6 4 3 7 0 
5 114 6 4 1 5 9 8 48 8 0 5 7 
2 9 9 7 3 1 4 763 312 935 
2 302 112 689 57 807 
2 100 3 2 6 3 0 8 174 794 
1 6 4 0 86 8 4 6 32 553 
94 49 8 5 4 3 632 
17 52 7 328 
H ε κ τ o L I T ε R ­ H E C T O L I T R E S 
71 
17 0 4 3 
26 104 
5 346 
48 6 7 9 
43 218 
5 4 6 1 
5 4 6 1 
5 461 
HEKTOLιτερ 
25 398 
25 851 
8 210 
65 176 
26 240 
81 720 
242 
1 363 
1 6 0 8 
7 879 
1 204 
2 4 9 7 
9 59 7 
6 2 5 
449 
1 512 
127 
388 
267 
500 
120 
147 
87 
1 0 2 3 
101 
296 
69 
256 
1 188 
615 
49 
263 
65 
63 
46 
158 
123 
309 
94 
43 
112 
1 645 
238 
164 
242 
824 
190 
875 
397 
587 
58 
267 
216 
82 
696 
146 
634 
1 367 
262 
436 
54 743 
7 6 1 0 
110 
786 
191 
1 539 
53 
118 
48 
75 
709 
116 
76 
5 6 4 8 
503 
205 
383 
705 
220 
4 232 
32 
85 
1 005 
145 
5 30 
751 
40 99 
232 
a 
17 030 
26 104 
3 7 9 
43 62E 
43 134 
4 9 4 
494 
4 9 4 
71 
. a 
. 
7 1 
7 1 
. , . 
­ H6CT0LITRES 
. 23 63 5 
4 C04 
62 573 
25 666 
6 1 732 
130 
1 203 
1 333 
6 527 
606 
2 346 
7 596 
4 8 0 
425 
1 510 
117 
2 6 Í 
105 
4 8 1 
99 
147 
45 
1 C07 
76 
97 
66 
2 2 5 
1 C24 
56 5 
38 
94 
57 
63 
46 
155 
123 
755 
80 
4 2 
100 
1 61C 
27e 
179 
226 
605 
183 
66 8 
351 
537 
57 
217 
2 0 1 
43 
56C 
137 
545 
1 344 
123 
442 
39 122 
5 536 
110 
772 
166 
1 351 
4 1 
111 
4 0 
74 
703 
98 75 
5 603 
4 5 5 
183 
356 
589 
214 
4 229 
79 
β 4 
1 C04 
136 
3 7 8 
666 35 
99 
206 
9 3 8 2 061 
18 l 5 9 7 
1 4 2 7 . 2 6 6 6 
35 3 
352 
19 
. 14 
1 
3 
2Í 
4 70B 
13 124 
166 
1 312 
124 
122 
1 4 2 4 
37 
24 
. a 
14 
39 
6 
19 
26 
13 . 1 
1 
15 
7 1 
2 
9 
β 
î 
2 H 
1 π 1 
5 
12 
3 
1 
1 
2 
2 ι 
7 
ï 75 
6 
5 
22 
2 0 7 6 
4 4 0 
5 
5 
84 
7 
1 
1 
1 
1 
35 
15 
5 
6 
3 
3 
1 
3 
3 7 9 
3 
2 
Italia 
16 
2 419 
9 908 
28 933 
167 
28 766 
12 0 6 4 
111 
4 0 5 8 
1 435 
16 
317 
. 13 
4 9 6 7 
4 980 
13 
4 9 6 7 
4 967 
4 967 
23 2 3 6 
6 0 1 
113 
2 565 
15 2 6 1 99 
36 
95 
39 
272 27 
575 
108 
2 
10 
108 
73 13 
2 
16 
16 12 
198 2 
16 
157 
49 9 
16C 
2 
52 3 
î 34 5 
5 
4 
16 6 
6 4 
12 
43 
15 
38 
61 3 
85 
23 
134 
22 
13 5 4 2 
1 632 
9 
104 12 
7 
5 
17 
1 
45 9 
7 
106 
* 
î 4 
115 
76 2 
24 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab e Χ ρ 
BESTIMMUNG 
OtSTINATION 
X NIMEXE 
CFYPR6 
L ΙΕΑΝ 
IRAM 
ISRAEL 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILAND8 
LACS 
V I 8 T N . S U O 
C AM BD DG C 
! Ν 0 θ Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL Ι ε 
Ν.ZELANDE 
•N .HEBRIO 
.OCEAN.FR 
SOUT.PRUV 
M O N D E 
CEE 
CXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I TAL IE 
RCY.UNI 
1 SimOE 
Ι Β ί Α Ν Ο ε 
NORVEGE 
SLEOE 
F Ι Μ Α Ν Ο ε 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. ALGERIE 
L IBYE 
.MAURITAN 
.MAL I 
.H .VOLTA 
.NIG8R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE Ρε 
S IERRALEO 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
Ν IG8RIA 
.CAMCROUN 
.CCNTRAF. 
.GABUN 
.CGMGOBRA 
.CÛNGOLFO 
.BURUNDI 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
■CF SOMAL 
.SCHAL I A 
KENYA 
TANZANIE 
f AUKI CE 
.MACAGASC 
.REUNION 
Ζ AM Β Ι E 
RHOOESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P .MIO 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
Ν ICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RC 
H A I T I 
OOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAIGU8 
IND8S OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NE8R 
COLOMBIE 
VENCZU8LA 
.GUYAN8 ε 
ECLAT8UR 
PEROU 
BRESIL 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIN8 
EWG-CEE 
118 
646 
1 0 1 
130 
62 
61 
88 
140 
284 
120 
427 
61 
46 
4 04 
155 
666 
733 
3 0 4 7 
1 2 1 7 
55 
1 794 
483 
3 6 6 802 
150 875 
2 1 7 9 2 7 
173 0 3 4 
1C4 375 
37 6 5 3 
7 002 
11 6C0 
1 6 5 e 
HEKIOL ITER 
21 5 6 1 
23 115 
30 9 9 5 
44 0 1 9 
46 013 
90 390 
4 7 2 
3 0 2 7 
1 8 3 1 
21 183 
4 1 5 1 
3 9 3 5 
92 628 
3 2 4 1 
305 
630 
2C5 
729 
344 
359 
169 
2 246 
4 5 7 
2 252 
1C4 
17Θ 
219 
834 
317 
2 7 1 
553 
1 746 
1 504 
2 7C9 
364 
220 
4 5 8 
5 2 6 1 
256 
4 6 1 
6 1 1 
1 524 
2 600 
483 
1 836 
1 543 
1 068 
266 
933 
710 
852 
2 2 6 5 
347 
837 
3 7 5 5 
9 577 
1 0 0 1 
1 262 
1 610 
332 073 
66 9 4 5 
1 996 
2 727 
323 
2 588 
230 
117 
152 
734 
268 
260 
67 016 
945 
516 
193 
341 
4 6 1 
6 733 
9 7 9 1 
3 26 
1 1 0 1 
2 738 
189 
2 1 1 
73 
477 
France Belg.-Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
116 . . 2 
5 62 
I C I 
104 
47 
55 
65 
133 
246 
1 2 0 
3 3 7 
60 
39 ' 
379 
189 
6 4 2 
7C7 
1 0 3 6 
552 
55 
1 713 
• 
38 
a 
3 
11 
6 
23 
6 
34 
, 90 
1 
3 
17 
6 
34 
13 
173 
258 
a 
■ 
265 159 1 657 35 18 697 
116 100 1 555 29 6 6 7 6 
169 059 102 6 12 0 2 1 
132 6 4 1 3 7 1 11 185 
80 4 4 3 34 . 7 793 
35 109 65 5 7 9 3 
6 6 7 6 36 . 25 
11 2 6 8 . 5 7 
1 3 4 5 . . 43 
- HECT0L ITR8S 
4 4 . 2 329 
14 0 7 3 . 514 3 5 5 2 
5 3 5 7 22 2 1 4 . 2 9 0 5 
37 4 9 9 96 113 
43 9 6 6 2 2 1 3 1 883 
62 716 36 34 13 566 
3 50 . . 90 
1 4 9 8 7 
1 3 6 1 3 
14 785 
3 279 
3 045 
42 2 58 ' 
2 65 
162 
355 
124 
363 
213 
160 
169 
2 2 46 
145 
1 2 1 5 
68 
139 
2C6 
31 
317 
2 70 
552 
1 726 
l 4 3 8 
2 662 
316 
1 7 1 
300 
5 098 
163 
448 
6C4 
1 131 
2 4 3 1 
463 
1 830 
1 4 1 4 
9 1 0 3 
2 6 0 2 
4 5 4 
6 6 8 
. 7 7 4 
68 
824 
3 6 6 7 
9 564 
39C 
1 2 2 7 
911 
165 353 11 ί 
45 224 19 
1 9 9 4 
2 OCO 
177 
1 7 0 4 
158 
78 
89 
4 5 8 
2 57 
128 
66 784 
7 10 
4 2 0 
122 
195 
3 2 9 
2 6 7 0 
9 7 9 1 
2C6 
6 1 7 
1 0 1 5 
60 
59 
32 
25C 
5 
1 2 86 
4 2 8 
4 184 
605 
502 
4 183 
65 
98 
136 
30 
140 
84 
6 
, a 
114 
5 89 
23 
3 
a 
23 
i 1 
. , 4 
13 
3 1 
104 
1 
53 
. 1
179 
2 
. . 2 
4 0 
3 
77 
a 
a 
513 
92 
13 
5 
2 
123 
35 
4 3 3 
6 1 310 
5 866 
2 
4 4 1 
31 
496 
37 
7 
12 
86 
2 
39 
a 
150 
77 
25 
28 
116 
534 
a 
34 
315 
353 
79 
84 
39 
68 
I ta l ia 
26 
23 
8 
, 9 
8 
1 838 
407 
a 
81 
433 
63 214 
26 515 
36 699 
34 170 
16 105 
1 686 
265 
320 
270 
19 538 
5 0 36 
4 7 9 
6 3 06 
. 14 033 
32 
236 
39 
2 214 
267 
338 
46 133 
2 8 9 1 
45 
137 
51 
226 
47 
173 
. 198 
448 
13 
36 
13 
780 
. . 
2(1 
66 
42 
35 
18 
54 
162 
20 
13 
6 
214 
167 
, 6 
127 
115 
1 
402 
42 
352 
978 
187 
. 63 
11 
4 8 8 
. 266 
105 357 
15 836 
2 8 6 
115 
3 8 8 
35 
32 
51 
190 
9 
93 
232 
85 
18 
40 
6 7 
16 
3 529 
, 8b 
169 
1 310 
50 
28 
2 
119 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
r X — NIMEXE 
L I E A N 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
LAOS 
V ISTN.SUO 
CA«erOGE 
ΐΝεοΝε$ιε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL 18 
N.ZELANDE 
- N . H E 6 R I 0 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 
FCRTS FRC 
f C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 « 
FRANCE 
B 8 L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALL8M.F8D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.NIGER 
-SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.G46CN 
.C i l Ν COBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANACA 
.AMT . F R . 
VENEZUFLA 
.GUYANE F 
CAMBODGE 
RALAYSΙΛ 
HCNG KI1NG 
.N. I -EBR 10 
.CCEAN.FR 
s c u r . P R O V 
PCRTS FRC 
R C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
PRANCE 
E f L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L ε ^ . ε ε ε 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
P. AFI- .SUC 
ετAT SUN ís C A N A C A 
eexι OUF HUN CUR.BR 
.ANT . F P . 
VRNEZUELA 
PRESIL 
RALAYSIA 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.Z ELANOE 
.CCEAN.FR 
M 0 M C E 
CE8 
EXTRA-C88 
EWG-CEE 
798 
129 
137 
263 
125 
1 2 5 1 
399 
992 
4 8 3 
1 6 3 6 
149 
107 
1 212 
6 3 9 
4 602 
1 973 
5 128 
1 336 
2 2 4 7 
6 802 
1 4 1 4 
2 4 9 7 
978 9 5 1 
166 223 
8 1 2 728 
6 3 5 352 
213 513 
168 218 
25 8 5 8 
98 735 
5 247 
France 
612 
96 
97 
149 
66 
1 129 
249 
627 
472 
4 6 1 
149 
48 
612 
235 
3 3 6 1 
1 307 
1 3 2 7 
535 
2 24 7 
6 6 3 5 
■ 
599 3 6 2 
100 535 
498 427 
3 4 7 9 2 5 
124 612 
146 644 
24 150 
98 099 
3 654 
Belg.-Lux. 
Unité 
Neder land 
4 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
92 9 4 
4 29 
6 3 4 
56 58 
5 1 3 
75 4 7 
58 92 
165 2 0 0 
7 4 
553 6 2 2 
a 
I 47 
373 227 
128 2 7 6 
4 6 4 7 7 7 
316 3 5 0 
1 270 2 5 3 1 
506 2 9 1 
. 3 164
1 4 1 4 
2 4 9 7 
22 6 6 7 7 4 7 113 2 7 9 242 8 9 6 
22 575 63 5 10 669 31 4 0 9 
92 112 102 610 211 4 8 7 
82 3 6 95 268 192 0 3 7 
43 34 23 026 65 798 
10 76 6 615 14 673 
6 
. • 
H 8 K T O L ^ R - F 8 C T C L I T R C S 
6 510 
3 5 5 534 
85 6 4 1 
1 3 3 1 7 0 3 
3 6 89 
2 3 6 142 
5 986 
10 655 
90 865 
19 4 4 1 
4 1 082 
6 1 3 438 
113 0 5 6 
13 150 
2 7 1 
1 0 1 0 
9C7 
390 
3 500 
2 313 
2 253 
407 
1 709 
1 616 
893 
538 
3 143 
3 720 
2 562 
5 760 
7 501 
420 
718 
94 3 
561 
7 20 
413 
4 947 
7 9 1 
252 280 
3 2 3 5 839 
1 7 3 3 127 
1 4 5 2 712 
1 1 3 9 749 
1 1 0 5 350 
39 480 
17 796 
17 376 
20 412 
303 109 
64 109 
746 E97 
3 657 
183 998 
5 664 
8 683 
69 110 
15 395 
29 77C 
2 3 4 796 
7 406 
18 15C 
5 
1 C05 
, 290 
3 452 
2 C47 
1 627 
376 
910 
777 
3 5 1 
5C4 
3 143 
3 720 
324 
5 633 
7 5 0 1 
172 
715 
943 
56 1 
704 
413 
4 53 7 
. . 
1733 172 
1 1 1 7 772 
615 400 
5 6 1 026 
533 765 
35 2 0 8 
14 359 
17 3 6 1 
19 164 
6 
11 341 
2 272 
65 
103 
62 1 6 4 0 
35 5 3 6 
727 366 
7 6 3 9 4 
1 0 6 7 423 44 9 4 6 
6 
32 
6 
13 65 
13 65 
" " ( 
Η ε κ τ ο ί ΐ τ ε ρ - H C C T C U T R E S 
641 
760 
1 343 
7 430 
3 127 
22 672 
60 
521 
106 
2 516 
4 7 4 
1 B04 
5 312 
119 
90 
12 5 3 1 
2 250 
235 
95 
1 577 
292 
155 
57 
138 
192 
69 
14 1 
66 719 
13 30 1 
53 418 
. 594 
9 8 2 
7 166 
3 127 
22 288 
6 0 
521 
106 
2 513 
474 
1 797 
4 4 7 9 
l i t 
9 0 
IC 113 
2 C82 
225 
89 
1 575 
284 
144 
54 
138 
ec 69 
1 4 1 
61 694 
11 869 
49 625 
354 
364 
3 54 
1C 
2 1 ' 
215 
ί 
2 
24 
26 
24 
2 
7 202 2 9 8 9 
. 582 528 
. 43 920 θ 218 
2 2 6 96 
1 555 4 1 7 
7 9 2 4 13 6 3 1 
2 093 1 9 4 9 
10 055 1 2 5 5 
9 2 9 377 7 1 1 
4 252 101 398 
a 
2 6 6 
36 
8 
66 32 
14 6 3 
71 68 
71 32 
68 63 
10 
26 
1 
1 . 
5 
9 0 7 
a 
48 
2 66 
4 2 6 
3 1 
7 9 9 
839 
5 4 2 
3 4 
. a 
î 1 8 6 9 
127 
a 
S 159 
3 
a 
. 16 
a 
10 
7 9 1 
252 2 8 0 
1 1402 4 7 0 
I 636 857 
3 765 6 1 3 
î 507 3 9 0 
> 5U2 9 4 2 
1 4 170 
3 4 3 7 
13 
b 982 
6 4 1 
142 
2 6 4 
> 377 
828 
3 
. 1 310
168 
10 
6 
2 
7 
Π 
3 
. 110 
. . 
4 622 
1 0 5 4 
3 5 6 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,χ NIMEXE 
EWG­CEE 
CLASSe 1 48 936 
AEL6 ?2 501 
CLASSC 2 4 266 
.8AMA 402 
.A.AOM 2 137 
CLASSC 3 78 
2 2 0 5 . 3 5 « H8K10L IT8R 
FRANCF 10 541 
B 8 L G . L U X . 67 CC9 
PAYS­BAS 4 105 
ALLEM.FFD 10 211 
ROY.UNI 17 927 
IRL ANC F 622 
NURVEGE 124 
SUEDE 2 762 
F INI ANDE 4 6 9 
DANEMARK 2 382 
SLISSE 24 523 
AUTRICHE 832 
.CONGOLEO 452 
KENYA 111 
ETATSUNIS 1 294 
. A N T . F R . 3 3 6 
S CUT.PROV 1 2 66 
PORTS FRC 918 
M O N D F 166 678 
CFC ι i l 934 
EXTRA­CC8 54 744 
CLASS8 1 5C 993 
Λ ε ί ε 48 556 
CLASSE 2 1 536 
.FAMA 704 
.A.ADM 41β 
CLASSE 3 6 
2 2 0 5 . 4 1 * HEKT0LIT8R 
FRANC8 944 
η ε ί ο . ί υ χ . 137 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 624 
RCY.UNI 554 
5 υ ΐ 5 5 ε 164 
ε ΐΑΤ51 ΙΝ Ι5 1 C18 
CANADA 761 
M Π Ν C C 5 356 
ο ε ε ι 779 
8XTRA-C88 3 577 
CLASS8 1 2 805 
A6L8 852 
CLASSC 2 577 
.EAMA 110 
.A.AOM 178 
CLASSO 3 71 
2 2 0 5 . 4 3 * HEKTOLITCR 
BELG.LUX. 3 85C 
ALLEH.FED 2 389 
ROY.UNI 814 
SUISS8 2 713 
AUTRICHF 1 133 
PORTS FRC 1 124 
M C Ν D F 12 69a 
ο ε ε 6 541 
EXTRA-CEE 6 157 
CLASSE 1 4 973 
AELE 4 634 
CLASSE 2 38 
.EAMA 22 
CLASSE 3 3 
2 2 3 5 . 4 5 * HEK10LITER 
BELG.LUX. 1 f f 5 
PAYS-SAS 4 4 5 
ALL8M.FFD 6 3 70 
ROY.UNI 375 
AUTPICH8 18 0 5 8 
CANADA 265 
M C Ν 0 E 2 8 065 
Οεε 8 871 
EXTRA-CCE 19 194 
CLASSE 1 Ι β 966 
AELE 18 463 
CLASSE 2 201 
.EAMA 4 
.A.AOM 162 
CIASSE 3 11 
2 2 0 5 . 4 7 » HEKTOLITER 
BELG.LUX. 44 5 5 5 
ALLEM.FED 6 689 
F INLANDE 1 762 
SUISSE 712 
AUTRICHF 4 242 
TANZANIE 258 
. A N T . F R . 1 266 
PORTS FRC 1 ( 6 5 
M C Ν D F 64 264 
CEE 53 612 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε i o 6 5 2 
CLASSO 1 7 151 
Aa . E 5 309 
CLASSE 2 1 8C6 
.FAMA 156 
France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
45 564 10 . 12 3 350 
3 1 231 4 . 8 1 258 
4 163 . 2 1 30 
3 e i 21 
2 133 . 2 · 2 
73 . . . 
- HECTOLITRES 
63 6 78 '. 74 
3 615 295 
5 150 1 
15 6C4 
619 
124 
2 758 
4 6 9 
2 373 
20 975 
441 
28 374 
111 
5 
336 
• 
121 0 4 1 687 74 
76 5 1 1 2 9 6 74 
44 530 391 
43 4 1 3 17 
42 2 8 1 
1 111 374 
2 60 374 
4 1 8 
10 541 
23 257 
195 
1 060 
2 323 
3 
a 
4 
a 
9 
3 548 
3 9 1 
50 
l 289 
1 286 
918 
44 876 
35 053 
9 823 
7 568 
6 275 
51 
50 
6 . . . · 
- HECTOLITRCS 
9 4 4 
14 . 2 
i e 2 
44 
14 . 
230 
377 
I 0 6 2 45 2 
2 09 45 2 
853 
6 8 3 
66 
17C 
32 
118 
121 
442 
510 
150 
788 
3 8 4 
4 247 
1 523 
2 7 2 4 
2 122 
786 
4 0 7 
78 
60 
71 
- HeCTOLITRCS 
334 . . . 3 4 6 6 
4 2 8 
3 
121 
963 1 
831 1 
132 
132 
132 
1 9 6 1 
8 1 1 
2 592 
1 133 
1 124 
11 7 3 4 
5 7 0 9 
6 025 
4 846 
4 702 
38 
22 
3 
- HECTOLITRCS 
29 . 1 8 5 6 
381 . . 64 
6 268 . . . 102 
154 . . 1 180 
17 896 . . . 202 
113 . . 172 
24 703 361 29 2 2 9 5 0 
6 273 381 29 . 2 186 
18 4 3 0 . . 2 762 
18 263 . . 2 701 
18 09C . . 1 392 
167 34 
3 . . . 1 
162 
11 
- HFCTGLirp .es 
29 7 1 7 . 3 . 1 4 839 
4 565 
. . . 175 
258 . â 
l 266 
36 379 . 3 
34 2F4 . 3 
2 055 
346 
324 
1 749 
196 
4 324 
1 782 
537 
4 242 
. , 1 665 
27 882 
19 325 
β 557 
6 β05 
4 985 
57 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , χ — N I M E X E 
.A.AOM 
CLASSe 3 
2 2 0 5 . 5 1 * 
PAYS­BAS 
A L L E M , ε ε ο 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CCE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Α ε ι ε CLASSF 2 
• EAMA 
.A .ACM 
2 2 0 5 . 5 5 * 
BELG.LUX. 
RCY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C C 8 
CLASSE 1 
Αεεε 
2 2 0 5 . 5 9 * 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ET4TSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­οεε 
¡LUSSE 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
.8ΑΜΛ 
­A.AOM 
CLASSC 3 
2 2 C 5 . 6 3 * 
PAYS­BAS ALL8M.FEC 
ALL .M .8ST 
M 0 Ν ο ε 
CEF 
EXTRA­οεε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.Λ.AÜM 
CLASSF 3 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FRANCE 
e 8 L G . L U X . 
FArS­BAS 
ALL E M . ε ε ο 
I T A L I Ë 
RCY.UNI 
1SLAN0C 
NORVEGE 
SUFCE 
FINLANUC 
CANEMARK 
SU IS 5ε 
AUTRICHC 
M AL Τ F 
Y0UG0SL4V 
GRECE 
EUPCPE MC 
U . R . S . S . 
ALL.K.fcST 
POLCGNE 
TCHECCSL 
HCNCRIL 
ΡΟϋΜΔΝΐε 
. A L O E R S 
H U Y E 
.SêNfGAL 
L I í l 8 R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
.DAhCMCY 
NIGERIA 
.CAMERUIIN 
.CAeCN 
ε τ π ι ι ΐ Ρ ί Ε 
MAURICE 
rCZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNIGN 
ΖΑΜΟίε 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANACA 
GUATTMALA 
HUN CUP. BR 
PANAMA RE 
F A I T ! 
EWG-CEE 
1 266 
7 
Ηεκτοειτερ 
868 
295 
1 806 
3 1 1 
3 889 
1 339 
2 550 
2 416 
211 
120 
6 
62 
Unité supplémentaire 
France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 266 
a a . . 
- HECTOLITRES 
862 
87 3 9 
. . . . 228 865 2 0 
123 865 14 
105 
29 
2β 76 
3 
6 1 
6 
l , 
6 a 
• · 1 
HεκT0L !TER - HECTOLITRES 
573 
302 
1 182 
2 228 
679 
1 549 
1 548 
1 50 8 
HEKTOLITEf 
6 475 
373 
223 0 9 1 
3 0 8 9 
233 332 
230 144 
3 188 
3 167 
75 
11 
7 
1 4 
HEKTOLITER 
199 373 6ó9 
10 9 9 2 
385 114 
373 869 
Π 245 
10 
6 
239 
2 
10 995 
118 . . 
2 '. '. '· 
120 4 
118 4 
2 
2 a . . 
7 
- Η ε ο τ ο ί ΐ τ ρ ε 5 
6 4 4 4 . 12 19 
12 361 
1 573 . 221 518 
79 a a a 
8 121 3 6 1 221 73 5 22 
8 C29 3 6 1 2 2 1 7 3 5 19 
92 
82 
a 
1C 
7 
a 
4 i 
2 
2 
1 
î à 
. 3 1 
­ Η ε ο τ ο ί ΐ τ ρ ε 5 
2 
359 697 
10 592 
370 539 
359 699 
11 240 
9 
5 
239 
2 
10 592 
1 9 / 
a a 
• 
197 
197 
H E K T O L m R - I IECrCLITRES 
25 954 
4 9 6 7 
2 617 
11 561 
806 
19 9 7 3 
645 
9 561 
6 3 3 6 
2 743 
2 6 3 1 
2 0 5 5 
1 160 
397 
4 1 4 
297 
199 
231 
9 7 9 
28 3 
3 762 
l 0 1 8 
775 
1 0 7 6 
314 
65D 
4 3 7 
419 
215 
495 
185 
1 043 
243 
154 
323 
309 
223 
50 3 
1 2 7 6 
759 
216 
9 1 4 
121 768 
25 2 0 1 
140 
995 
989 
169 
1 
551 . 3 3 6 6 2 
255 1 196 
3 3 1 7 16 3 
463 
3 330 
206 
1 529 
l 649 
4 2 3 
5 1 1 
56 
7 
9e 
27 
52 
199 
. 8 
36 
216 
2C 
205 
1 C51 
6 
62 7 
55 
4CC 
166 
490 
165 
767 
204 
153 
43 
eo 3 
501 
1 276 
6 7 
22 
234 
19 213 
12 411 
60 
Ï 7 2 
346 
343 
. lé 
à 4 3 8 
36 a a a 
I ta l ia 
7 
6 
196 
l β06 3 1 1 
2 776 
3 3 7 
2 439 2 367 
1B3 
38 
3 
• 
4 6 0 
302 
1 180 
2 104 
557 
1 547 
1 546 
1 506 
. a 
a 
3 010 
3 089 
. 3 0 8 9 
3 083 
73 
. " . 
13 972 
­13 978 
13 973 
5 
25 953 
1 048 
l 164 
8 225 
■ 
16 643 
438 
8 032 
4 482 
2 320 
2 118 
1 9 9 7 
1 135 
299 
387 
244 
. 231 
971 
247 
3 544 
998 
566 
25 
3 0Θ 
23 
380 
19 
29 
5 
256 
39 
l 
285 
229 
220 
2 
a 
692 
194 
680 
102 1 Π 
12 79C 
80 
423 
643 
133 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,Χ NIMEXE 
EWG­CEE 
DOMINIC.R 1 246 
. A N T . E R . 8 565 
, ΙΔΜΔΙΟυε 266 
IN08S OCC 543 
T R I N I D . T O 336 
.ANT.NECR 9 9 4 .SURINAM 171 
.GUY AN ε F 9 39 
BRFSIL 117 
L I B A N 793 
ISRAEL 313 
(NOE 140 
Τ Η Α Ι ί Α Ν ΰ ε 395 
LAOS 288 
V I 8 T N . S U 0 6 6 1 
ΟΑΜΒΟϋΟε 257 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 ΐ ε 157 
MALAYSIA 654 
P H I L I P P I N 45C 
JAPON 1 9 33 
HCNG KONG 9 9 9 
AUSTRALIC 1 140 
Ν . Ζ ε ί Α Ν ϋ ε 875 
.CCCAN.FR 1 C12 
SCUT.PROV 3 4 1 
PORTS FRC 530 
M 0 Ν D F 2 e t 123 
CFF 45 9C5 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 240 2 ι β 
CLASSE 1 193 7 3 1 
AELE 41 P07 
CLASSC 2 33 4E6 
.CAMA 3 199 
.A.AOM 14 2C9 
CLASSC 3 7 130 
2 2 0 6 . 1 5 * H E K I O L I I E R 
FRANCE 6 129 
B E L C . L U X . 15 066 
PAYS-BAS 40 023 
A L L E M . ε ε ο 191 286 
I T A L I E 1 050 
RCY.UNI 6C 2 6 7 
Ι Ρ Ι Δ Ν Ο ε 2 405 
NORV8G8 773 
SUEiiE 7 C59 
FINLAND8 3 733 
DANEMARK 19 366 
SUISSE 16 315 
AUTRICHE 17 437 
GIBRALTAR 344 
MALTE 937 
A L L . M . F S T 1 495 
PCLCGNC 1 590 
TCH8C0SL 393 
K8NYA 2 503 
εΤΑΤ51ΙΝΙ5 391 
. A N T . F R . 391 
SCUT.PRUV 697 
M C Ν 0 6 392 694 
CEE 253 556 
EXTRA-CEE 139 138 
CLASSE 1 1 3 1 565 
AFLE 123 339 
CLASSE 2 3 272 
.EAMA 7 
.A.AOM 391 
CLASSE 3 3 6 0 4 
2 2 0 6 . 3 1 * HEKT0L IT8R 
FRANCO 383 
B C L G . L U X . 2 4 1 1 
Α ί ί ε π . ε ε ο 392 
5υε ΐ ΐ ε 262 
ETATSUNIS 26 900 
M O N D E 31 199 
ο ε ε 3 i s e 
Ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 2a o n 
CLASSE 1 27 624 
iELE 352 
CLASS8 2 3 7 0 
.εΑΜΑ 159 
.A.AOM 30 
CLASSE 3 11 
2 2 0 6 . 3 5 * HEKTOLITER 
B E L G . L U X . 25 6C7 
OANFMARK 415 
CANAOA 158 
M 0 Ν D e 26 812 
ΟεΕ 25 646 
EXTRA-CFC 5 6 6 
CLASSF 1 9 5 9 
ACLL 597 
CLASSC 2 6 
.εΑΜΑ 2 
.A .AOM 4 
2 2 0 6 . 5 0 « HEKTOLITER 
RCY.UNI 38 546 
KENYA 3 3 7 
SOLT.PROV 4 5 6 
M O N D E 39 404 
CEE 54 
E X T R A - θ ε ε 39 350 
CLASSE 1 38 5 5 4 
France Belg.-Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
40 
8 4 4 1 
166 
3 1 1 
2 0 7 
60 
25 
9 3 9 
27 
6 2 2 
44 
33 
147 
2 8 8 
42 
2 5 7 
2 
1C7 
87 
7C1 
5 5 1 
3e6 
3 1 0 
993 
, 
6 '. 
b 
68 319 l 217 3 3 8 1 813 
4 586 1 215 3 369 345 
63 733 2 12 4 6 3 
41 6 3 6 . . 465 
7 3C3 . . 25 
21 592 2 12 3 
2 8 1 0 
12 9 4 1 . 12 
5C5 
- HECTCLITRCS 
. 4 3 70 
1 6 6 1 36 42 
43 6 1 3 
1 Ü50 
1 148 
7C0 
145 
8 03 
2 46 
6 663 
9 9 7 6 9 1 
200 
. . . 142 
12 
3 9 1 
3 739 60 
) 
å 64 
; i 3 
67 9 0 1 36 4 2 9 3 743 150 
55 6 99 3 6 42 9 3 742 60 
12 2C2 . 1 90 
11 6 4 6 
10 4 5 4 
5 56 
7 
3 5 1 
77 
77 
1 13 
. . 
­ HECTOLITRES 
a a a a 
2 134 
262 
18 0 3 6 
18 837 
138 
18 699 
18 4 2 8 
2 69 2 7 1 
150 
27 
­ H E C T 0 L I T R 8 S 
15 6 5 0 . 2 
123 . . 189 
156 
16 3 6 β β 4 203 
15 866 3 4 
5C2 . . 203 
4 96 
146 
6 
2 
203 
203 
. . • 4 . . . 
­ HECTOLITRES 
3 742 
337 . . . 
4 143 
53 
4 0 5 0 
3 750 
Italia 
1 208 
1/44 
Jon 232 
129 
923 140 
. 89 171 
274 
107 248 
. 619 
155 
547 
403 
1 232 
448 
754 565 
19 
341 530 
212 393 
36 390 
176 003 
156 610 
34 4 7 9 
11 877 
339 
1 256 
6 625 
6 129 
6 899 
1 9 3 3 
142 665 
. 59 119
l 705 
628 
6 2 9 1 
3 4 8 7 
12 659 
17 378 16 733 
144 
937 1 495 
1 590 
393 
2 3 6 1 
379 
. 697 
2 84 4 7 1 
157 626 
126 845 
119 842 
112 808 
2 702 
3 604 
333 
2 4 0 9 258 
. 3 864
12 362 
3 050 
9 312 
9 196 
63 99 
9 
3 
11 
9 955 
103 
. 
10 229 
9 9 6 8 
2 6 1 
260 
248 
. 
34 804 
. 456 
35 2 6 1 
1 
35 2 6 ) 
34 804 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , χ — NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
.A .AÜM 
2 2 C 7 . 1 1 * 
FAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
8XTRA­CEE 
CLASSC 1 
AELc 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
2 2 0 7 . 1 5 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
CANACA 
R C Ν c ε 
CFC 
ε χ τ Ρ Λ ­ ο ε ε 
CLASSC 1 
AEIC 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
. Δ.ΑΟΜ 
2 2 0 7 . 1 7 * 
RCY.UNI 
ι· e Ν c ε 
ο ε ε 
. ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
2 2 0 7 . 3 1 * 
M O N D E 
CEF 
FXTRA­CEE 
CLASSC 2 
.A .AOM 
2 2 0 7 . 3 5 * 
FAYS­BAS 
SUEDE 
FINLANDE 
ETAISUNIS 
M C Ν D ε 
CCE 
CXTRA­CE8 
CLASSE 1 
ACLb 
CLASSF 2 
.Δ.AOM 
2 2 0 7 . 3 7 « 
M 0 Ν o ε ο ε ε 
ε χ τ ρ Δ ­ ο . ε ε 
CLASSE 1 
2 2 C 8 . 1 0 * 
Ρ. CL C.LUX . 
MALTE 
.SCNEGAL 
­ C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
ISRAEL 
.□CCAN.FR 
e c Ν η ε οεε EXTRA­CEC 
CLASSE 1 
Αεεε CLASSE 2 
. FAMA 
.Α .ΑΟΜ 
2 2 0 8 . 3 0 * 
FRANCC 
BEL G . L U X . 
FAYS­BAS 
ITAL IE 
NORVEGE 
SUISSE 
PALTE 
YOUGOSLAV 
ορεοε A F R . N . 8 S P 
EWG­CEE 
38 546 
340 
1 
2 
H 8 K T 0 L I T e R 
4 Í 2 0 
2 3 1 
5 0 0 0 
4 2 0 1 
799 
243 
6 
538 
244 
239 
H 8 K T 0 L ι τ ε 3 
11 754 
6 1 0 
524 
13 312 
12 3 9 1 
9 2 1 
5 7 1 
6 
349 
136 
129 
HEKTOLITER 
8 4 407 
65 7 3 3 
1 319 
84 4 1 4 
84 4 0 7 
8 4 4 0 7 
2 
2 
ΗεκτοειτεΡ 
390 
376 
14 
14 
14 
H8KT0L ITER 
447 
155 
103 
3 9 1 
1 348 
618 
730 
719 222 
11 
7 
Η Ε Κ Τ Ο ί Ι Τ ε Ρ 
4 0 1 
272 
129 
129 
Ηεκτοειτε« 
6 5 1 
448 
49 6 
342 
806 
1 104 
7 1 0 
6 814 
664 
5 9 5 0 
499 
46 
5 4 2 2 
2 215 
1 395 
HEKTOLITER 
200 703 
1 6( j7 
1 428 
71 2 3 9 
2 515 
19 137 
1 356 
2 9 3 5 
23 585 
595 
France Belg.-Lux. 
3 142 
34 C 
1 
2 
- HECTOLITRES 
4 120 
77 5 
6 4 5 4 140 
3 5 4 130 
610 10 
77 5 
■ ■ 
533 5 
244 
289 
- HECTCLITRCS 
7 
6 1 0 
524 
£70 632 
11 632 
655 
530 
6 
325 
120 
125 
- H8CT0LITRCS 
84 407 
B4 664 750 
257 750 
84 4 0 7 
84 407 
84 4 0 7 
. ■ 
• . 
- HECTOLITRES 
14 2 6 8 
268 
14 
14 
14 
- Η Ε 0 Τ Ο ί 1 Τ 8 ε 5 
84 
■ a 
a a 
.. 88 
88 
­ HECTOLITRES 
334 67 2C5 67 
129 
129 
­ HECTOLITRES 
. a 
342 
4 9 6 
342 
806 833 
708 
3 4 6 7 1 4 1 1 
13 
3 454 1 4 1 1 
342 a ■ 
3 454 1 069 
1 5 5 1 216 
1 378 
­ HECTOLITRES 
9 , . 445 9 4 6
58 718 11 9 9 5 
2 5 1 1 
16 8B4 567 
1 356 
2 5 3 
23 51C 
35 
Unité 
Neder land 
a 
• 
a 
. 
36 
36 
11 7 4 0 
a 
. 
Π 77β 
11 7 4 0 
38 
34 
. 4 
■ 
4 
a 
74 
72 
2 
■ 
. 2 
2 
a 
. . 3 7 9 
5 5 0 
1 6 0 
3 9 0 
383 3 
7 
7 
. a 
a 
58 
106 
. • 
25 
. 
74 1 
5 8 
6 8 3 
1 1 0 
4 
573 
48 
13 
15 4 0 4 
■ 
4 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
• • 
• • ■ 
7 
• 7 
7 
• • • • 
• 
108 
108 
■ 
• • 
3f>3 
155 
103 
12 
710 
3 7 0 
34Û 
336 2 1 9 
4 
■ 
• ■ 
793 
• . ; 
2 4 6 
2 
l 159 
793 
3 66 
43 
39 
323 
• 4 
2 0 0 6 7 9 1 203 
35 
485 
4 
22 
■ 
39 
75 
560 
lulis 
34 804 
• ­• 
• 149 
179 
« 179 
1 6 1 
6 
• ­­
7 
• • 
25 
8 
17 
« * 16 
16 
­
■ 
2 4 5 
2 4 0 
5 
* • ■ 
• 
■ 
• • 
36 
■ 
36 
4 
3 
3 
• ■ 
■ 
■ 
■ 
a 
1 6 6 4 
• 2 6 4 3 
* 
Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,Χ NIMEXE 
. A L G ε R l ε T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
PORTS FRC SECRET 
M C Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSO 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ 
CLASSC 3 
2 2 0 9 . 1 0 
H0NGR!8 
M O N D E 
C CE 
ε χ τ Ρ Λ ­ ο ε ε 
CLASSC 1 
Α ε ε ε 
CLASSC 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ε ί Ν ί Δ Ν Ο ε 
SUISSF 
AUTRICHF 
ε5ΡΔ0Νε 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
U . R . S . S . 
.ALGER I F 
L IBYE 
.CONGCl ΕΠ 
E T H I O P I P 
KCNYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
C OL CM B IC 
ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
JAPON 
PORTS FRC 
M O N D E 
ο ε ε 
FXTRA-CEF 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 1 * 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NDRVEG8 
5υΕσε 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ε υ ρ ο ρ ε N O 
. Α ε ο ε Α ί ε 
.S8NEGAl 
. c ινοιρε 
.TOGO 
. ΟΔΗΟΜεΥ 
-CAMEROUN 
.GABON 
.MACAGASC 
0 .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
LAOS 
CAMBODGE 
JAPON 
HCNG KONG 
.OCEAN.FR 
M 0 Ν D ε 
CEE 
CXTRA-CEC 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
CLASSC 3 
EWG-CEE France 
5 216 5 216 
23 0 0 3 ■ 22 958 
2 0 2 5 1 1 6 6 
552 5 9 1 
121 121 
538 533 
45 943 1 844 
4C7 252 135 4 1 1 
275 022 59 163 
130 366 76 248 
50 449 44 942 
21 3 3 1 19 395 
33 6 9 6 31 306 
3 764 2 866 
5 4 13 5 397 
2 9 1 
HL REINER ALKOHOL -
2 0 2 9 2 029 
2 2C6 2 205 
11 11 
2 195 2 194 
152 ' 152 
152 152 
14 13 
10 10 
3 3 
2 0 2 9 2 029 
HL RE INER ALKOHOL -
70 
3 276 1 015 
276 27 
859 312 
148 1 3 1 
56 31 
23 
1 080 6 92 
239 18 
128 115 
55 
206 
61 3 
2 167 
39 37 
11 
108 34 
39 
80 57 
44 44 
7 
899 3C9 
120 7 
71 61 
7 4 
31 31 
32 2 
16 43 
44 10 
100 1 
130 
10 945 3 0 8 4 
4 6 6 9 1 465 
6 276 1 559 
3 074 1 1 9 8 
1 4 25 7 54 
835 4 0 1 
1 Ί 65 
142 115 
2 167 
HL REINER ALKOHOL -
1 554 1 533 
6 5 3 6 3 0 
2 322 2 3C8 
356 351 
233 233 
262 2 3 6 
6 0 1 6 0 1 
277 138 
1 583 1 462 
66 Í 6 
56 56 
115 115 
3 2 9 329 
32 32 
54 54 
124 124 
150 150 
393 353 
67 62 
120 1C5 
107 1C7 
89 69 
167 167 
265 265 
157 157 
371 3 7 1 
11 3 3 5 IC 8 9 5 
4 9 2 9 4 822 6 4C6 6 073 
3 739 3 4 4 0 
2 393 2 1 2 0 
2 565 2 552 
1 317 1 317 
5 6 9 569 
81 81 
Belg.­Lux. Neder land 
838 
'. 1 844 
15 127 2 349 
12 952 505 
2 175 
820 
567 
1 346 
392 
9 '. 
HL D ALCOOL PUR 
HL D A 
3 
3 
a 4 ' 
4 
3 
3 
HL D A 
* c 
LCCCL PLR 
5 6 
. 1 607 
4 2 
8 
17 
2 
3 86 
14 
12 
1 
, . 6 
. . . . ) 19
, . , 
. 19
60 
9 
, a 
a 
15 
3 
37 
• 
a 2 111 
. 1 623 
> 438 
) 308 
5 145 
i 130 
1 19 
25 
" 
.COOL PUR 
7 
) 14 
9 
) 59 
) 24 35 
15 
10 
20 
a 
. 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
10 1 
1 
. . • 
203 6 3 4 
202 402 
1 232 
223 
49 
1 008 
6 
16 
1 
. 
1 
. 1
. . 1
a 
a 
. 
1 
93 
24 
9 
1 
8 
26 
192 
, a 
1 
1 
, . . . . . . . 13 
4 
2 
a 
. . 10 
■ 
404 
132 
2 72 
265 
227 
7 
a 
. * 
14 
54 
a 
2 
a 
25 
. 139 
97 
. a 
a 
, 
. . . a 
3 
15 
. . a 
, . • 
368 
74 294 
282 
263 
12 
. a 
Italia 
a 
. . . 45 943
• 
50 7 3 1 
. 50 7 3 1 
4 4 6 4 
1 820 
36 
. , 281 
a 
58 
556 
220 
551 
a 
7 
IB 
267 
15 
1 
54 
205 
51 
2 187 
2 
11 
22 
39 
23 
. 7 
558 
49 
1 
1 
. 30 
13 
31 
52 
180 
5 2 6 0 
1 385 
3 875 
1 2 94 
290 
214 
24 
2 
2 187 
. . a 
. a 
, . . , . . . . . . . . . 2 
. . . . . ' 
4 
4 
2 
i . , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,Χ—NIMEXE 
2 2 0 9 . 5 4 » 
ALLEM.88D RCY.UNI 
κορνεβε 5υεοε i C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSC 1 
Α ε ε ε 
0 ί Δ 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
CLASSC 3 
2 2 0 9 . 5 5 * 
εΡΑΝοε 
EELG.LUX. 
A L L E M . ε ε ο 
RCY.UNI 
s u i s s e 
8UR0PE ND 
.MACAGASC 
Μ α Ν D ε 
οεε 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A.AOM 
0 ί Α 5 5 ε 3 
2 2 0 9 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
bCRVEÇE 
5 υ ε ο ε 
FINLANDE 
CANEMARK 
5 υ ΐ 5 3 ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EURCP8 ND 
U . R . S . S . 
ALL .M .8ST 
POLCGNC 
TCHCCOSL 
HONGRIC 
ROUMANIE 
EULGARIE 
AFR.N.ESP 
MARCC 
.AL G CR IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
ε ο γ ρ τ ε 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
Ου ίΝΕε RE 
5 ΐ ε ρ ρ Δ ε ε ο 
L I B 8 R I A 
. 0 . I V 0 I R 8 
GHANA 
.TOGO 
.CAFCMCY 
NIGERIA 
-CAMEROUN 
.CCNTRAF. 
.GABCN 
.CCNGOBRA 
.CONCULCO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
-CF SOMAL 
KCNYA 
CUGANOA 
TANZ ANI ε 
MAURICF 
MOZAMBiaU 
.MACAGASC 
.R8UNI0N 
ΖΑΜΒίε 
RH0CCSI8 
R.ARR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MCXIOUE 
GUATEMALA 
HCNCUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RC 
CCMINIC .R 
. A N T . F R . 
EWG-CEE 
M. R E ^ R 
238 
95 
120 
126 
688 
114 
540 
97 
2 5 86 
329 
2 257 
4 6 5 
380 
1 6 6 4 
B39 
687 
104 
HL REINER 
40 
127 
142 
97 
64 
378 
2β4 
1 395 
3 76 
1 019 
571 
169 
425 
287 
80 
8 
HL R E ^ R 
38 
10 8 1 1 
10 0 8 5 
25 112 
8 996 
4 1 6 2 6 
223 
3 748 
8 429 
15 4 1 7 
7 518 
4 639 
5 4 3 1 
1 340 
224 
679 
125 
370 
283 
67 
25 
232 
899 
5 061 
249 
340 
2 0 1 4 
31 
16 
413 
47 
70 
32 
85 
30 
57 
l o 
47 
24 
120 
104 
103 
90 
195 
58 
600 
69 
18 
55 
29 
97 
23 
124 
37 
999 
32 
131 
47 
88 
160 
32 
170 
315 
214 
34 548 
8 250 
1 744 
98 
695 
10 
23 
50 
287 
17 
127 
Unité 
France Belg.-Lux 
supplémentaire 
Neder land Deutschland 
ALKOHOL - HL D ALCOOL PUR 
(BR) 
85 . 153 
29 
1 
. 668 
109 
5 3 1 
97 
66 
119 
1 2 6 
• 
a 
5 . 
9 
1 65C 7 842 8 
87 7 2 3 1 4 
1 563 . 6 1 1 4 
44 
3C 
l 519 
e 2 i 
67C 
4 1 8 3 
3 4 9 1 
1 5 9 1 
18 
17 
3 4 
ALKOFCL - HL D ALCCCL PUR 
3 0 10 
119 S 
10 . 1 3 2 
1 23 73 
. . 378 64 
2 8 4 
44 1 72 775 92 
10 43 2 9 9 19 
4 3 1 24 4 7 6 73 
379 23 96 73 
1 23 80 65 
5 1 1 373 
1 . 2 8 6 
4 4 . 3 6 
1 
ALKOHCL - HL D ALCOOL PUR 
. . 10 C29
3 667 4 
24 934 
8 9 7 1 
4 1 465 
222 
3 714 
8 070 
15 414 
7 518 
4 615 
5 217 
9 8 7 
224 
675 
125 
368 
288 
6 1 
24 
232 
804 
5 0 6 1 
217 
3 3 3 
2 C U 
2 1 
16 
413 
47 
70 
32 
75 
29 
57 
16 
47 
24 
120 
104 
108 
9 0 
195 
56 
6 0 0 
65 
18 
55 
25 
57 
23 
124 
37 
59 8 
32 
130 
4 1 
87 
160 
32 
17C 
315 
202 
33 979 
8 144 
1 743 
97 
6 9 3 
10 
23 
50 
287 
17 
127 
I 
» 9 
24 555 
? 1 375 
2 
25 
150 
1 
34 
1 
3 
, . 24 
118 
345 
. . , , 2 
5 
1 
! ΐ 
32 
7 
3 
7 
567 
"' 95 
1 
1 
2 
Italia 
. ■ 
. ­
. . 
79 
, 79 
. a 
5 
7Ö 
. . . . . . , 
15 
15 
. . 
# . 
25 
203 
ι 176 
. 7
358 
96 
94 
10 
5 
1 
11 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtS TIN AT ION 
, ,Χ NIMEXE 
JAM AI OU E 
INDES OCC T R I N I D . T O 
.ANT.NEεR COLOMB ι ε V6NEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE ε 
PEROU 
BRES IL URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRC L IBAN 
S Y R ^ I RAK 
IRAN 
ISRAEL BAHREIN 
MASC.OMAN ARAB.SUD PAKISTAN 
INCE 
ΟεΥ ίΑΝ 
Τ Η Α Η Α Ν Ο ε 
LAOS 
v l E T N . s u n 
CAMBODGE 
INDl !NESI8 
MALAYSI A 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD 
JAFON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
OCCAN.USA 
OCEAN .BR . 
.OCCAN.FR 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLΔSsε ι 
AELE 
CL AS s ε 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ι TAL ι ε 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
CSPAGNE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C ANΔ0A 
.OCCAN.FR 
M C Ν D ε 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASS8 1 
A8LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASS8 3 
2 2 0 9 . 6 5 * 
FRANCC 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
N0RVEG8 
SUEDE 
FINLANOE 
0AN8MARK 
SUISS8 
AUTRICHC 
ESPAGNE 
MALTE 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
.DAHOMEY 
Ν IGCRIA 
.CAMCPOUN 
G U I N . F S P . 
Ρ . Δ ε Ρ . 5 υ θ 
ε ΐ Α Τ 5 υ Ν IS 
CANADA 
. A N T . R R . 
IN08S OCC 
. Α Ν τ . Ν ε ε ρ 
C OL DM Β Ι ε 
.SURINAM 
.GUYAN8 F 
EWG-CEE 
255 
123 
17C 
3C2 
332 
313 
35 
27 
30 
76 
60 
12 
95 
52 
261 
10 
23 
54 
212 
176 
66 
31 
77 
155 
2 0 1 
2 56 
415 
134 
47 
165 
8 937 
118 
23 
2 303 
113 
6 024 
3 194 
2 749 
244 
39 
1C9 
2 363 
652 
235 8 4 1 
55 043 
180 753 
141 6 3 9 
77 106 
2 7 . 5 2 2 
666 
749 
8 612 
HL ReiNER 
139 
939 
78 
1 716 
87 
126 
21 6 0 1 
114 
36 
22 
15 
169 
74 
15 
25 493 
2 959 
22 534 
22 250 
21 8 8 3 
283 
1C6 
83 
1 
HL REIN8R 
151 
5 e69 
2 700 
1 752 
2 7 5 
3 5 6 
1 1 4 1 
4 2 1 
463 
48 
2 5 9 
3 937 
898 
103 
58 
58 
2E5 
83 
59 
108 
242 
102 
5 63 
758 
355 
50 
365 
111 
4 5 4 
1 3 5 1 
1 0 6 9 
229 
652 
179 
562 
4 6 1 
France Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
255 
128 
17C 
2 96 
3 3 1 
3C9 
35 
26 
30 
70 
49 
12 
95 
52 
2 6 0 
10 
23 
54 
212 
1 7 0 
65 
31 
77 
155 
2 0 1 
2 56 
415 
134 
47 
165 
8 9 3 7 
116 
23 
2 292 
118 
6 024 
3 173 
2 743 
2 44 
39 
1C9 
2 3 63 
. 
230 6 4 9 43 40 
52 6 0 1 43 3 0 
176 048 . 10 
139 7 6 0 
75 996 
27 4 6 0 
886 
7 4 2 
8 4 65 
1 
, 9 
. 7 
, 
ALKOHOL - HL D ALCOCL PUR 
. , a 
862 . 16 
38 19 
1 5 64 1 9 
74 
1C6 
17 8 4 7 
43 
33 
22 
4 
96 
65 
15 
15 
32 
33 
2 1 093 2 0 127 
2 558 20 25 
IB 535 . 102 
18 279 
18 038 
2 5 5 
106 
82 
1 
89 
47 
13 
1 
ALKOHOL - HL 0 ALCOOL PUR 
160 
1 4 1 4 . 3 609 
1 823 507 
119 9 1 498 
40 . 81 
70 
94 
, 6 
5 
29 
3 4 9 3 6 
a 
64 
33 
145 
40 
53 
2 
16 
i 
è 
ί 76 
1 0 2 1 
189 
3 9 7 
174 
514 
4 6 1 
256 
1 002 
4 2 1 
473 
'. 130 
3 40 
32 
83 
34 
25 
3 
25 
5 
107 
239 
86 
563 
757 
355 
81 
365 
59 
198 
l 2 79 
48 
39 
255 
1 
68 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
11 
l i 
13 
3 4 3 9 
l 9 6 4 
1 475 
l 383 
6 4 1 
49 
, . 43 
134 
57 
21 
. 13 
5 
58 
9 
3 
, 11 
58 
5 
. 
394 
225 
169 
154 
72 
15 
. . 
31 
8 3 1 
370 
. 154 
29 
44 
. 4 
43 
140 
313 
849 
20 
a 
137 
18 
1 
1 
1 
. . , . 1 
. 51 
180 
72 
. 1 
. 4 
• 
I t a l i a 
652 
1 6 7 0 
405 
1 265 
495 
46 9 
4 
104 
5 
4 
a 
122 
. . 3 696 
30 
, . 
2 
. . 
3 859 
131 
3 728 
3 728 
3 726 
. 
. . 
, 15 
. 126 
a 
1 
1 
. . . . 18 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,Χ—NIMEXE 
URUGUAY 
INDE 
V I E T N . S U C 
CAMBDOGC 
INDCNCSIE 
MALAYSIA 
AUSTRAL ΐ ε 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
. ο ο ε Α Ν . ε ρ 
M U Ν ο ε 
οεε EXTRA-CC8 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ 
CLASS8 3 
2 2 0 9 . 6 9 * 
FRANCO 
e C L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I L 
RCY.UNI 
Ι 5 ί Δ Ν 0 ε 
IRLAN08 
NCRV8GE 
5 υ ε ο ε 
ε ί Ν ί Α Ν ο ε 
CANCfARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝΕ 
GIBRALTAR 
ι ^ τ ε 
YCUGOSLAV 
QRECE 
l U R C U I E 
8URCPC ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECUSL 
ROIIMANIC 
AFR.N .ESP 
MARCC 
.AL G CR IE 
T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
- Ν ΐ ο ε ρ 
.TCHAD 
.SCN8GAL 
ο υ ί Ν ε ε Ρε 
S ^ R P A L E C 
L I B 8 R I A 
. C . I V O I R C 
GHANA 
.TOGO 
.ΟΑΗΟΜεΥ 
N IGERIA 
.CAMCROUN 
.CENTRAF. 
.GABCN 
.CON GO BR A 
.CCNGÜLEO 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.CF SOMAL 
KCNYA 
TANZANIE 
MAURICC 
.MACAGASC 
.RCUNION 
2 Δ Μ Β ΐ ε 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIO 
Μεχιουε GUATεMALΔ 
HONDUR.BR 
PANAMA RB 
FAIT I 
CCMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
V8N8ZUELA 
-GUYAN8 F 
P8R0U 
BR8SIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRACL 
EΔHRεIN 
ΐ Ν ϋ ε 
THAILANDE 
LAOS 
ν ι ε τ Ν - s u c 
CAMBODGE 
INDCNCSIE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KONG 
A U S T R A L ^ 
N.Z8LANDE 
CCCAN.USA 
CCCAN.BR. 
.CCCAN.FR 
SOUT.PROV 
PCRTS FRC 
ρ ο Ν D ε 
EWG-CEE 
100 
157 
330 
92 
298 
2 39 
64 
159 
95 
28 3 4 5 
10 787 
17 9 9 3 
9 9 8 7 
6 4 1 4 
7 6 5 7 
1 695 
2 906 
348 
HL R ε I N ε R 
4 1 0 
2 6 9 5 
552 
10 4 3 4 
1 0 5 1 
19 922 
151 
176 
394 
1 427 
9 9 1 
1 249 
420 
124 
51 
57 
120 
115 
9 1 
83 
44 
8 4 4 
509 
60 
450 
93 
102 
51 
104 
20 
96 
79 
72 
419 
4 4 
206 
39 
732 
31 
95 
143 
121 
184 
66 
174 
146 
66 
38 
2 5 1 
255 
101 
19 
39 8 
130 
60 
350 
12 9 3 9 
2 886 
170 
79 
4 1 
696 
182 
22 
28 
405 
6 0 
56 
25 
117 
49 
141 
70 
63 
36 
42 
134 
22 
102 
23 
32 
126 
69 
30 
42 
41 
932 
90 
211 
228 
754 
79 
37 
16 
144 
94 
538 
69 460 
Unité 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
7 
154 330 
92 2 8 5 190 
a a 
H 
75 
3 
a 
a 
13 46 
4 7 148 
20 
H 628 584 12 9 3 0 3 396 516 5 3 4 3 
8 2 3 2 68 7 5 6 7 
3 6 6 1 68 4 2 3 8 3 603 68 1 3 6 5 
4 192 . 3 2 9 9 
38 . · 1 6 5 4 2 5 1 1 . 3 9 5 
178 . 30 
ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
17 
2 249 3 7 7 2( 
8 9 5 4 
5 4 5 11 554 
8 1 83 
217 778 
287 997 
254 56 
36 
46 5 7 
54 
15 55 18 
844 î o e 2 0 
4 27 
92 4e 1 0 1 
20 l e 79 
72 419 
4 2 
203 
14 732 
2 4 
9 4 
143 73 164 
66 
174 146 
33 19 244 50 
5 16 
396 
130 4 4 
167 6 445 
1 615 
170 74 3 7 4 0 1 165 
22 
25 40 2 43 
33 
2 2 85 
13 
1 4 1 4 4 52 
7 2C 
9 2 
16 74 
15 
1 7 117 
6 9 
30 4 2 11 694 
7 1 165 
16 0 516 
65 
31 
16 141 
a 
a 
1 9 8 
a 
1 1 3 1 
97 7 2 7 6 
33 8 1 
9 7 3 3 7 
95 68 
25 4 
10 
2 7 
37 
6 2 25 
a 
3 7 5 29 
17 
a 
2 3 
a 
a 
6 
* 
a 
1 
8 
a 
2 
1 
a 
35 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. 3 
a 
a 
a 
a 
4 
3 ! 503 
789 
. a 
2 0 5 6 
. 1 2 3 
16 
2 23 
24 
. i 6 
14 
15 
a 
6 
2 1 
. a 
* a 
* a 
3 15 
1 15 
33 54 
1C 
4 
* a 
a 
46 646 32 11 8 5 i 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
93 
■ 
• ■ 
. 3 
16 
• • 
3 4 74 1 386 
2 08β 
1 782 1 342 
166 
3 
■ 
140 
13 
66 99 
• 9 5 
a 
a 
a 
a 
25 51 
58 13 
64 213 
16 
. 
a 
a 
4 
48 
a 
713 
I t a l i a 
179 1 4 1 
38 
38 36 
• ■ 
a 
a 
3 8 0 
182 48 
399 
a 
1 0 8 7 
37 12 
80 3 1 2 
5 8 4 133 
83 5 1 
5 
4 16 
22 
70 25 
a 
a 
26 1 1 
4 2 9 66 
3 
a 
3 
a 
70 
• 
2 
2 
16 
a 
5 
a 
a 
13 
. a 
a 
a 
33 17 7 202 
96 3 
■ 
a 
12 
116 3 7 7 2 
2 6 6 
a 
5 4 86 11 
a 
2 l 14 
7 
1 9 
12 
a 
2 4 3 
29 θ 
2 7 
4 25 
2 
13 8 
. a 
a 
27 19 
18 27 
35 1 3 4 
4 
1 
a 
3 9 4 5 3 8 
10 0 0 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir no t« par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,x NIMEXE 
CE6 
EXTRA-CE8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSC 3 
2 2 1 0 . 1 0 * 
B C L G . L U X . 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
AUTRICFC 
aCAMC ROUN 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
ε T A T S U N i s 
CANACA 
.nCFAN.FR 
M 0 Ν ο ε 
C FF 
F X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
A ÉL E 
CLASSC 2 ■ EAMA 
.A.AOM 
2 2 1 0 . 3 0 * 
F Ρ ANC F 
Β ε ε ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
RCY.UNI 
5 υ ε ο ε 
F INL ANOF 
AUTRICFC 
.MADAGASC 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
M 0 M 0 F 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ρ 
CLASSE 1 
ACL ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
2 4 0 2 . 1 0 
FPANCC 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A H F M . F r D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANLMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
G IBRAITAP 
YOUGOSLAV 
GR8CC 
FUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . L S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HUNGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
.ALGERIF 
Τ UN I S ι ε 
ε ο γ ρ τ ε 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.NIG8R 
.TCHAD 
.S8NEGAL 
ο υ ί Ν ε ε ρ ε 
. 0 . I V O I R E 
.TOGO 
.ΟΑΗΠΜΕΥ 
.CAMCROUN 
. C E N T R A F . 
-GABON 
.CCNGOPRA 
.CCNGOLCO 
.BURUNOI 
-OF SOMAL 
.SOHAL I A 
.MADAGASC 
. Ρ FUN ION 
R . Α ε 3 . 5 υ ε 
ε T A T S U N I S 
CUNADA 
. S T P . M I C 
. A N T . F R . 
-GUYANE F 
Α Ρ υ ε Ν Τ Ι Ν ε 
ε ι - γ ρ ρ ε 
L IBAN 
ISRA8L 
κ ο π ε ί ! 
JAFON 
AUSTRALIE 
.S.HEñRin 
EWG­CEE 
15 193 
54 267 
43 4 7 8 
23 5 f 7 
8 9 9 3 
2 6 8 1 
1 49 7 
1 164 
HEKTOLITER 
2 8 59 
777 
357 307 
464 
957 
1 0 59 
436 
505 
11 0 4 0 
3 977 
7 0 6 3 
2 490 9 0 0 
4 295 
1 9 3 1 1 322 
HFKTOLITER 
2 844 
2 963 
1 9 4 9 
981 
2 4 54 
1 677 
640 
2 606 
1 9 5 3 
2 738 
743 
25 207 
8 747 
16 4 6 0 
3 171 
7 290 
7 928 
3 123 4 519 
France 
12 525 
34 323 
26 6 51 
13 852 
7 4 êb 
7 613 
1 445 
186 
Be lg . ­Lux . 
29 
3 
2 
i 
­ H6CT0LITRES 
2 6 62 7 77 
300 
4 8 4 
957 
4 6 7 
3 12 505 
8 850 
3 5 8 9 
5 2 6 1 
1 2 64 
4 3 1 
3 997 
1 344 
1 809 
­ HECTOLITRES 
1 426 
2 72 
160 
2 3 64 
9CR 6 4 0 
68 
1 9 9 0 
2 735 
747 
13 3 74 
1 363 
11 5 1 1 
4 4 0 1 
3 6 64 
7 110 
2 7 1 1 
4 375 
2 344 
1 617 
189 
11 
12 
5 
8 
3 
1 
5 2 8 0 
4 650 
63 0 
111 
36 
519 
4 0 0 
5 
10CC STUECK ­ M U L 1 F R S 
20C4 6C4 
1 6 6 7 4 2 0 
2 4 8 3 526 
2 2 1 036 
410C 866 
153 328 
10 C91 
21 0 0 0 
60 C96 
730 6P1 
1C5 748 
21 258 
15 940 
145 715 
7 663 
30 451 
5 558 
18 580 
16 667 
8 339 
8 268 
5 259 
376 C32 
26 7C0 
28 926 
59 6C9 
115 326 
9 072 
2 342 
5 953 
63 836 
64 639 
3 964 
131 9C9 
5 593 
167 192 
129 093 
f 4 342 
20 721 
3 640 
11 646 
15 065 
7 365 
13 632 
140 6 6 7 
37 540 
2C2 226 
156 8 59 
4 277 
20 e62 
11 295 
6 8 4 1 
314 0 3 7 
52 175 
10 298 
3 4 3 0 
105 520 
5 156 
16 920 
55 71C 
14 533 
6 462 
. 8 6 1 
2 9 1 5 
21 2 9 1 
185 4 6 2 
116 165 
8 066 
6 3C0 
14 359 
15 951 
3 950 
2 546 
7 50 
1 075 
912 
30 4 5 1 
4 3 1 
30 
5 6 6 7 
5 6 7 
458 
722 
a 
3 536 
48 6 5 7 
115 251 
8 9 5 1 
17Γ 
9 888 
63 536 
63 4 4 9 
3 290 
125 979 
5 046 
159 993 
128 4 9 3 
81 1C2 
8 7 6 1 
3 010 
10 548 
13 780 
3 0 0 4 
. ICO 5 6 7
193 366 
155 2 2 9 
3 938 
2 334 
10 779 
6 841 
306 877 
51 575 
243 
. 105 393
5 038 
1 9 10 
59B 
5 940 
6 462 
779 792 
. 2 3 3 6 4 1 9
86 983 
4 2 1 387 
1 108 
40 
270 
4 
82 
10 
87 
12 
9 
2 800 11 
6Ö . 100 
534 
5 2 1 0 
. 2 640 
3 00 
250 
10 069 
, 600
3 667 
9 032 
35 000 
, 1 800
990 
15 
13 374 
124 
a 
6 4 3 0 
600 
5 68Ö 
' 
e χ p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
1 
10 9 7 
1 
1 
1 
778 
1518 
112 
253 
33 
12 
5 
18 
1 
6 
6 
3 
1 
13 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
2 
I 
(BR) 
443 
415 
4 7 9 
817 
514 3 
28 
42? 
30 
65 
30 
34 
7( 
2 7, 
1 , 
13 
54 
06 
4 9 , 
0 0 
70 
18 
9 
03 
11 
3 
55 
35 
03 
31 
22 
90 
CO 
2 
5 
30 
05 
14 
72 
2 
43 
99 
71 
33 
47 
C5 
65 
60 
50 
00 
64 
2 
6 
1 
68 
5 
18 
2 
12 
1 
56 
1 
Γ 
) 1 
) 
303 
) 143 
143 
5 3 2 4 1 
2 
) 1 
) 14 
) 31 
714 
101 
18 
15 
5 139 
6 
» 5 
3 
) 9 
» 1 
3 1 
i 1 
) 374 
26 
3 12 
, 8 
1 
i 2 
) J 
3 
ί 
1 
3 
5 3 
J 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
3 4 
3 
j 
Ó 1C 
0 3 
l 
0 
15 
55 
0 1 
187 
526 
506 
127 
20 
a 
. 
171 
8 
66 
. 150 
13 
524 
194 
3 30 
28 1 
96 
49 
* 
. 235 
60 
. 26 
956 
. . . . * 
308 
295 
013 
987 
982 
26 
. " 
685 
209 
B42 
. 012 
7 04 
840 
5 70 
814 
726 
676 
7 02 
190 
5 3 0 
669 
, 0 7 1 
. 350 
740 
4 9 1 
314 
123 
7 00 
390 
152 
64 
121 
149 
. , 40 
. . 527 
124 
300 
. 181 
. 28 
235 
64 
. 6 00 
40 
a 
304 
321 
2 74 
. . 000 
250 
105 
a 
0 10 
0 5 1 
163 
I t a l i a 
I 009 
9 000 
6 840 
1 7 5 1 972 
65 
24 
556 
6 
49 
2 2 1 
. 442 
111 
1 666 
194 
1 472 
945 
373 
249 
87 13 
. . . 632 
53 
1 
. 2 533
. . • 
3 590 
632 
2 953 
2 596 
2 583 
1 
a 
' 
137 5 36 
290 
300 
270 
. 150 
1 083 
10 
37 500 
40 
27Õ 
105 
50 190 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,Χ—NIMEXE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
­ AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
2 4 0 2 . 2 0 
FRANCF 
ρ ε ε ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
5 υ ε ε ε 
F I N L A N D 8 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNC 
GIBRALTAR 
MAL τ ε 
GR8CC 
EURCPC ND 
A L L . M . 8 S T 
ΡΟίΟΰΝε 
A F R . N ^ S P 
MARCC 
ε β γ ρ τ ε 
. ε ε Ν ε ο Α ί 
. c . ι vo ι R ε 
.TOGO 
N I G 8 R I A 
.ΟΑΜεΡΟυΝ 
.CONGOLEO 
KCNYA 
rOZAMBIQU 
ΖΑΜΒίε 
RHUCCSI8 
R.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
HONOUR.BR 
.ANT . F R . 
.ANT.NEER 
.SUR INAM 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
ISRAEL 
Τ Η Λ Ι ί Α Μ Ο ε 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIC 
N.ZELANDF 
CCCAN.BR. 
.OCCAN.FR 
R C Ν D C 
CEE 
EXTRA-CEC 
CLASS8 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
.Α .ΑΟΜ 
CLASSC 3 
EWG-CEE 
2C5 468 
14 200 
1 4 6 1 6 319 
1 0 4 7 7 4 5 2 
4 1 3 8 667 
1 4 1 7 590 
1 0 β 3 0 9 4 
2 2 4 1 250 
5 7 1 206 
9 9 β 4β7 
4 6 5 738 
France 
203 4 6 f 
• 
2 4 6 2 638 
2 1 0 525 
2 2 5 2 105 
228 239 
165 4 7 1 
2015 595 
675 432 
9 4 6 4 3 0 
7 675 
Belg. -
3727 
3 6 2 4 
103 
20 
1 
82 
35 
43 
1000 5 Τ υ ε θ Κ - Μ I L L IERS 
48 9 6 3 
206 586 
5 8 9 8 1 2 
108 0 3 5 
28 8 8 1 
112 474 
5 859 
9 708 
29 0 9 2 
43 9 8 8 
7 C06 
12 6 8 0 
5 4 09 
8 9 1 
11 4 1 9 
1 4 4 1 
6 2 6 
574 
555 
6 782 
6 9 3 7 
312 
2 257 
1 786 
2 5 1 
862 
66 3 
257 
285 
749 
492 
575 
1 572 
2 500 
2 0 7 4 
47 216 
9 631 
11 627 
3 2 8 
589 
3 267 
1 9 6 0 
2 855 
8 4 1 
577 
756 
1 0 3 4 
3 0 2 8 
113 
3 728 
53 943 
1 065 
296 
5 3 1 
140 2 9 7 1 
9 8 2 277 
420 664 
372 6 7 4 
2 1 5 9 5 3 
4 0 4 6 4 
4 2 60 
7 125 
7 526 
a 
1 565 
25 
44 
6 7β2 
102 
126 
16 
. 56 
39 
a 
, a 
. . 2 
62 
435 
a 
. 26 
1C 
■ 
■ 
a 
■ 
. . . a 
76 
10 0 8 2 
1 594 
8 488 
6 896 
4 4 
1 577 
6 5 6 
827 
15 
12 
585 
24 10 
2 
4 
ç 
2 
1 
656 
632 
2 4 
19 
16 
4 
Lux. 
. 
• 515 
5 8 1 
334 
794 
504 
519 9 86 0 8 1 
21 
384 
a 
1 1 1 
4 1 5 120 
3 9 1 40 
8 
692 
a 
a 
127 
4 
133 
272 
93 
11 
. a 
18 
■ 
532 
4 4 1 
■ 
• ■ 
a 
213 
625 
403 
9 
44 
6 3 8 
68 
36 
" 
58 
440 
a 
a 
. 72 
79 
358 
a 
33 
a 
5 
525 
0 3 0 
4 5 5 
675 
397 
735 
227 
150 
85 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 COO 
• 2 7 9 7 6 1 0 
2 6 6 2 0 9 8 
135 512 
53 0 0 3 
46 006 
45 1 0 1 21 0 3 5 
8 2 7 2 
37 4 0 8 
31 3 0 3 
2 0 0 6 3 9 
a 
83 5 8 8 7 9 9 9 
109 9 3 3 5 8 1 6 
9 6 8 7 
24 1 3 0 
43 5 1 2 
7 006 
12 4 9 9 
5 093 829 
2 2 3 5 
1 063 5 3 3 
553 
9 5 5 
. 6 919 
3 0 9 
1 712 
1 342 
2 3 Í 
76 0 
53 7 
2 4 1 
2 8 5 693 
2 4 0 
3 5 0 
1 1 6 9 
2 4 9 1 
2 03 0 
43 844 
8 2 0 0 
11 2 5 6 3 2 6 
154 
3 2 6 7 
1 902 
2 3 8 3 
813 
567 
756 
95 6 
3 02 6 
2 2 
2 370 
53 B07 
1 032 
2 9 6 
4 4 8 
707 1 8 1 
323 529 
383 622 
342 180 
196 2 3 1 
34 0 1 6 
3 3 7 7 
6 146 
7 4 2 6 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
5 4 3 5 
3 8 4 1 
1593 
1113 
868 
59 1 
4 2 0 
1 
4 
4 
10 
1 
25 
21 
3 
3 
1 
a 
" 603 
7 98 
305 
706 
8 8 0 
6 75 215 704 
424 
492 
3 73 
623 
762 
94 3 
13 
270 
476 
a 
54 
312 20 
l 
55 
10 
13 
13 
722 
3 6 1 
2 6 1 
2 
31 
12 
16 
032 
2 55 
777 
630 
227 
97 
. a 
■ 
I t a l i a 
. 
14 200 
192 553 
138 446 
54 107 
1 848 
1 233 
37 9 6 0 37 540 
10 
3 784 
78 
12 
42 
45 
12 
12 
120 
4 151 
3 369 
282 
243 
54 
39 
• 
Siehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annext 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
DEUTSCHLAND: Gewichtsangaben geschätzt (Durch-
schnittsgewicht : 625 kg pro Pferd) 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0201.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0201.83, 85, 87 oder 89 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall von Rindern der 
Nr. 0201.81 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schwcinelebern der Nr. 0201.81 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 0201.81 von 
Hausschweinen, ausgen. Lebern 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 0201.81, 
von anderen Tieren 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0201.71 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0204.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0204.91 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.23 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.51 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.53 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.55 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.57 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.41 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.43 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.47 enthalten 
BELG.-LUX.: Mengen in 1 000 Litern 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 0404.95 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 0404.10 und 20 
DEUTSCHLAND: einschl. 0405.22 
DEUTSCHLAND: einschl. 0405.24 
DEUTSCHLAND: einschl. 0405.26 
DEUTSCHLAND: einschl. 0405.28 
DEUTSCHLAND: nd, in 0405.12 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0405.14 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0405.16 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0405.18 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 0405.39 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 0405.31, 41 und 49 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 0405.39 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 0510.00 
NIEDERLANDE: nd, in 0509.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0603.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0603.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.15 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.13 enthalten 
EXP FRANKREICH : einschl. 0701.13 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0701.19 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0701.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.22 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.22 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.21 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.33 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.33 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.31 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.43 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.43 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.41 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.41 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.47 
EXP FRANKREICH : nd, in 0701.47 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.45 enthalten 
EXP FRANKREICH : einschl. 0701.45 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.53 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.53 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.51 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.57 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.57 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.58 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.57 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.54 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.54 und 55 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.55 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.77 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.77 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.75 enthalten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.75 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.85 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.83 enthalten 
EWG: einschl. getrocknete Datteln 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.17 
0101.11, 15, 19 
0201.71 
0201.81 
0201.83 
0201.85 
0201.87 
0201.89 
0201.99 
0204.91 
0204.99 
0301.21 
0301.23 
0301.41 
0301.43 
0301.45 
0301.47 
0301.51 
0301 53 
0301.55 
0301.57 
0401.10,20 
30,90 
0404.10, 20 
0404.95 
0405.12 
0405.14 
0405.16 
0405.18 
0405.22 
0405.24 
0405.26 
0405.28 
0405.31 
0405.39 
0405.41, 49 
0509.00 
0510.00 
0603.11 
0603.15 
0701.13 
0701.15 
0701.17 
0701.19 
0701.21 
0701.22 
0701.31 
0701.33 
0701.41 
0701.43 
0701.45 
0701.47 
0701.51 
0701.53 
0701.54 
0701.55 
0701.57 
0701.58 
0701.75 
0701.77 
0701.83 
0701.85 
0801.10 
0802.12 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: quantités en poids estimées (poids moyen de 
625 kg par cheval) 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0201.99 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0201.83, 85, 87, ou 89 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n° 0201.81, de l'espèce bovine 
domestique 
ALLEMAGNE: incl. les foies de porc du n° 0201.81 
ALLEMAGNE: incl. les abats du n° 0201.81, de l'espèce 
porcine, autres que foies 
ALLEMAGNE: incl. les abats du n° 0201.81, d'autres espèces 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
ALLEMAGNE: 
UEBL: quantités 
incl. 0201. 
nd, repris 
incl. 0204. 
incl. 0301 
nd, repris 
incl. 0301. 
incl. 0301. 
incl. 0301. 
incl. 0301. 
nd, repris 
nd, repris 
nd, repris 
nd, repris 
en 1 000 1 
71 
sous 0204.99 
91 
.23 
sous 0301.21 
51 
53 
,55 
57 
sous 0301.41 
sous 0301.43 
sous 0301.45 
sous 0301.47 
itres 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 0404.95 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 0404.10 et 20 
ALLEMAGNE: incl. 0405.22 
ALLEMAGNE: incl. 0405.24 
ALLEMAGNE: incl. 0405.26. 
ALLEMAGNE: incl 0405.28 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0405.12 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0405.14 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0405.16 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0405.18 
PAYS-BAS: nd, repris sous 0405.39 
PAYS-BAS: incl. 0405.31, 41 et 49 
PAYS-BAS: nd, repris sous 0405.39 
PAYS-BAS: incl. 0510.00 
PAYS-BAS: nd, repris sous 0509.00 
ALLEMAGNE: incl. 0603.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0603.11 
ALLEMAGNE: incl. 0701.15 
FRANCE: nd, repris sous 0701.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.13 
FRANCE: incl. 0701.13 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.19 
ALLEMAGNE: incl. 0701.17 
ALLEMAGNE: incl. 0701.22 
FRANCE: incl. 0701.22 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.21 
FRANCE: nd, repris sous 0701.21 
ALLEMAGNE: incl. 0701.33 
FRANCE: incl. 0701.33 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.31 
FRANCE: nd, repris sous 0701.31 
ALLEMAGNE: incl. 0701.43 
FRANCE: nd, repris sous 0701.43 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.41 
FRANCE: incl. 0701.41 
ALLEMAGNE: incl. 0701.47 
FRANCE: nd, repris sous 0701.47 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0801.45 
FRANCE: incl. 0701.45 
ALLEMAGNE: incl. 0701.53 
FRANCE: incl. 0701.53 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.51 
FRANCE: nd, repris sous 0701.51 
ALLEMAGNE: incl. 0701.57 
FRANCE: nd, repris sous 0701.57 
ALLEMAGNE: incl. 0701.58 
FRANCE: nd, repris sous 0701.57 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.54 
FRANCE: incl. 0701.54 et 55 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.55 
ALLEMAGNE: incl. 0701.77 
FRANCE: nd, repris sous 0701.77 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0701.75 
FRANCE: incl. 0701.75 
ALLEMAGNE: incl. 0701.85 
ALLEMAGNE: nd, repris ous 0701.83 
CEE: incl. les dattes sèches 
ALLEMAGNE: incl. 0802.17 
A/67 
15 
15 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP IMP IMP IMP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
II 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.18 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.12 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostäpfel der Nrn 0806.13, 
und 17 
FRANKREICH: einschl. Mostäpfel der Nrn. 0806.13, 
und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.15 und 17, ausgen. Most-
äpfel 
FRANKREICH: einchl. 0806.15 und 17, ausgen. Mostäpfel 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.13 enthalten; die Mostäpfel 
sind in 0806.11 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 0806.13 enthalten; die Mostäpfel 
sind in 0806.11 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Mostbirnen der Nr. 0806.35 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.35 
FRANKREICH: einschl. 0806.35, ausgen. Mostbirnen 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.34 enthalten 
FRANKREICH : nd, in 0806.34 enthalten; Mostbirnen sind in 
in 0806.32 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.35 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.55 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.51 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.75 
FRANKREICH: einschl. 0807.75 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.71 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 0807.71 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0808.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0808.11 enthalten 
DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 0904.19 enthalten 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 0904.13 und 15 
DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 0908.13, 16 oder 18 
enthalten 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Muskatnüsse der 
Nr. 0908.11 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Muskatblüte der 
Nr. 0908.11 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Kardamomen 
der Nr. 0908.11 
DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 0909.19 enthalten 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 0909.15 
DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 0910.55 enthalten 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 0910.51 
BENELUX: nd, in 1005.99 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 1005.99 enthalten 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 1005.99 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 1005.91 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: einschl. 1005.91 
DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 1006.59 enthalten 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 1006.51 
BELG.-LUX.: einschl. 1108.13, 15, 17 und 19 
BELG.-LUX.: nd, in 1108.11 enthalten 
DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: nd, 
enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 1108.11 enthalten 
DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: einschl. 1108.13 
BELG.-LUX.: nd, in 1108.11 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 1207.99 
DEUTSCHLAND: nd, in 1207.99 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 1207.20 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1207.20 
BENELUX: nd, in 1501.19 enthalten 
BENELUX: einschl. 1501.11 
BENELUX: nd, in 1502.90 enthalten 
BENELUX: einschl. 1502.10 
BENELUX: nd, in 1503.99 enthalten 
BENELUX: einschl. 1503.91 
BENELUX: nd, in 1507.23 enthalten 
BENELUX: einschl. 1507.21 
BELG.-LUX. : nd, Ergebnisse sind geheim 
NIEDERLANDE: nd, in 1510.51 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, Ergebnisse sind geheim 
NIEDERLANDE: nd, in 1510.51 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, Ergebnisse sind geheim 
NIEDERLANDE: einschl. 1510.10 und 30 
ITALIEN: einschl. Filets der Nr. 1602.49 
ITALIEN: ausgen. Filets, in Nr. 1602.41 enthalten 
ITALIEN: einschl. Kaviarersatz der Nr. 1604.19 in luftdicht 
verschlossenen Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von 
mehr als 1 kg oder in nicht luftdicht verschlossenen Behältnissen 
ITALIEN: ausgen. Kaviarersatz in luftdicht verschlossenen 
Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg 
oder in nicht luftdicht verschlossenen Behältnissen, in 1604.11 
enthalten 
FRANKREICH: enthält nur Zucker mit einem Saccharose-
gehalt von weniger als 99,8 % 
FRANKREICH: enthält nur Zucker mit einem Saccharose-
gehalt von 99,8 % und mehr 
NIEDERLANDE: einschl. 1702.19 
NIEDERLANDE: nd, in 1702.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 1702.29 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 1702.21 
DEUTSCHLAND: nd, in 1703.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 1703.90 enthalten 
BENELUX: nd, in 1703.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1703.10, 30, 50 und 70, ohne 
Eigenveredelung, Ergebnisse sind geheim 
DEUTSCHLAND und BENELUX : einschl. 1703.30, 50 und 70 
FRANKREICH: nd, ab 1.6.67, in 1704.90 enthalten 
ITALIEN: ausgen, Waren, Kakaobutter enthaltend, erfaßt 
unter 1704.90 
1108.15 
0802.13 
0802.17 
0802.18 
0804.11 
0804.15 
0806.11 
0806.13 
0806.15, 17 
0806.32 
0806.34 
0806.35 
0807.31 
0807.35 
0807.51 
0807.55 
0807.71 
0807.75 
0808.11 
0808.15 
0904.13, 15 
0904.19 
0908.11 
0908.13 
0908.16 
0908.18 
0909.15 
0909.19 
0910.51 
0910.55 
1005.10 
1005.91 
1005.99 
1006.51 
1006.59 
1108.11 
1108.13 
1108.15 
1108.17, 19 
1207.20 
1207.99 
1501.11 
1501.19 
1502.10 
1502.90 
1503.91 
1503.99 
1507.21 
1507.23 
1510.10 
1510.30 
1510.51 
1602.41 
1602.49 
1604.11 
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EXP 
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EXP 
EXP 
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EXP. 
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EXP 
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IMP 
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EXP 
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EXP 
EXP 
1604.19 
1701.11, 15 
1701.90 
1702.11 
1702.19 
1702.21 
1702.29 
1703.10 
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ALLEMAGNE: incl. 0802.18 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0802.12 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0802.13 
ALLEMAGNE: incl. 0804.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0804.11 
ALLEMAGNE: incl. les pommes à cidre des no s 0806.13, 15 et 
17 
FRANCE: incl. les pommes à cidre des nos 0806.13, 15 et 17 
ALLEMAGNE: incl. 0806.15 et 17, à l'exclusion des pommes 
à cidre 
FRANCE: incl. 0806.15 et 17, à l'exclusion des pommes à cidre 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0806.13; les pommes à cidre 
sont repris sous 0806.11 
FRANCE: nd, repris sous 0806.13; les pommes à cidre sont 
repris sous 0806.11 
FRANCE: incl. les poires à poiré du n° 0806.35 
ALLEMAGNE: incl. 0806.35 
FRANCE: incl. 0806.35, à l'exclusion des poires à poiré 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0806.34 
FRANCE: nd, repris sous 0806.34; les poires à poiré sont 
repris sous 0806.32 
ALLEMAGNE: incl. 0807.35 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0807.31 
ALLEMAGNE: incl 0807.55 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0807.51 
ALLEMAGNE: incl. 0807.75 
FRANCE: incl. 0807.75 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0807.71 
FRANCE: nd, repris sous 0807.71 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0808.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 0808.11 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 0904.19 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 0904.13 et 15 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 0908.13, 16 ou 
18 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. les noix muscades du 
n° 0908.11 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. les macis du n° 0908.11 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. les amomes et carda-
momes du n° 0908.11 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 0909.19 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 0909.15 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 0910.55 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 0910.51 
BENELUX: nd, repris sous 1005.99 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1005.99 
UEBL et ALLEMAGNE: nd, repris sous 1005.99 
PAYS-BAS: incl. 1005.91 
UEBL et ALLEMAGNE: incl. 1005.91 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 1006.59 
ALLEMANGNE et BENELUX: incl. 1006.51 
UEBL: incl. 1108.13, 15, 17 et 19 
UEBL: nd, repris sous 1108.11 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, repris sous 1108.15 
UEBL: nd, repris sous 1108.11 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: incl. 1108.13 
UEBL: nd, repris sous 1108.11 
PAYS-BAS: incl. 1207.99 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 1207.99 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1207.20 
ALLEMAGNE: incl. 1207.20 
BENELUX: nd, repris sous 1501.19 
BENELUX: incl. 1501.11 
BENELUX: nd, repris sous 1502.90 
BENELUX: incl. 1502.10 
BENELUX: nd, repris sous 1503.99 
BENELUX: incl. 1503.91 
BENELUX: nd, repris sous 1507.23 
BENELUX: incl. 1507.21 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1510.51 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1510.51 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 1510.10 et 30 
ITALIE: incl. les filets du n° 1602.49 
ITALIE: exclus les filets, repris sous 1602.41 
ITALIE: incl. les succédanés du caviar du n° 1604.19 en réci-
pients hermétiquement fermés, d'une contenance de plus de 1 kg 
ou en récipients non hermétiquement fermés 
ITALIE: exclus les succédanés du caviar en récipients hermé-
tiquement fermés d'une contenance de plus de 1 kg ou en 
récipients non hermétiquement fermés, repris sous 1604.11 
FRANCE: concerne les sucres d'une teneur en saccharose de 
moins de 99,8% 
FRANCE: concerne les sucres d'une teneur en saccharose de 
99,8% et plus 
PAYS-BAS: incl. 1702.19 
PAYS-BAS: nd, repris sous 1702.11 
UEBL: nd, repris sous 1702.29 
UEBL: incl. 1702.21 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 1703.90 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 1703.90 
BENELUX: nd, repris sous 1703.90 
ALLEMAGNE: incl. 1703.10, 30, 50 et 70; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 1703.30, 50 et 70 
FRANCE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1704.90 
ITALIE: exclus les produits contenant du beurre de cacao, 
repris sous 1704.90 
67/A 
IMP 
VIP 
IMP 
IMP 
IMP 
F R A N K R E I C H : ausgen. Waren , einen alkoholischen Likör 
enthaltend, erfaßt unter 1704.90; ab 1.6.67 ist die N u m m e r 
1704.50 in 1704.90 enthal ten 
I T A L I E N : ausgen. Waten, Kakaobu t t e r enthal tend, erfaßt 
unter 1704.90; ab 1.6.67 ist die N u m m e r 1704.50 in 1704.80 
enthalten 
F R A N K R E I C H : nd, ab 1.6.67, in 1704.90 enthal ten 
I T A L I E N : nd, ab 1.6.67, in 1704.80 enthal ten 
F R A N K R E I C H : nd, ab 1.6.67, in 1704.90 enthal ten 
I T A L I E N : ausgen. Waren , Kakaobu t t e r enthal tend, erfaßt 
unter 1704.90; ab 1.6.67 ist die N u m m e r 1704.70 in 1704.80 
enthalten 
F R A N K R E I C H : nd, ab 1.6.67, in 1704.90 enthal ten 
I T A L I E N : ausgen. Waren , Kakaobu t t e r enthal tend, erfaßt 
unter 1704.90; ab 1.6.67 einschl. der Nrn . 1704.50, 60 und 70, 
ausgenommen Waren , Kakaobu t t e r enthal tend, erfaßt unter 
1704.90 
F R A N K R E I C H : einschl. Waren der Nr . 1704.50, einen a lkoho-
lischen Likör enthal tend, und ab 1.6.67 der Nrn . 1704.40, 50, 
60, 70 und 80 
I T A L I E N : einschl. Waren der N r n . 1704.40, 50, 70 und 80, 
Kakaobu t t e r enthal tend 
F R A N K R E I C H und I T A L I E N : nd, ab 1.6.67, in 1806.59 
enthalten 
F R A N K R E I C H : ausgen. Waren , einen alkoholischen Likör 
enthaltend, erfaßt unter 1806.59; ab 1.6.67, sind die Num-
mern 1806.51 und 53 in 1806.59 enthal ten 
I T A L I E N : nd, ab 1.6 67, in 1806.59 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. Waren der N r n . 1806.51 und 53, die 
einen alkoholischen Likör enthal ten, und ab 1.6.67 die N r n . 
1806.31, 33, 39, 51 und 53 
I T A L I E N : ab 1.6.67 einschl. der Nrn . 1806.31,33,39,51 und 53 
F R A N K R E I C H und I T A L I E N : nd, ab 1.6.67, in 1904.90 
enthalten 
F R A N K R E I C H und I T A L I E N : einschl. 1904.10 ab 1.6.67 
F R A N K R E I C H : nd, ab 1.6.67, in 1908.90 enthal ten 
I T A L I E N : nd, ab 1.6.67, in 1908.15 enthal ten 
F R A N K R E I C H : nd, ab 1.6.67, in 1908.90 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 1908.11 ab 1.6.67 
F R A N K R E I C H : einschl. 1908.11 und 15 ab 1.6.67 
F R A N K R E I C H : ausgen. Erbsen in nicht luftdicht verschlos-
senen Behältnissen, in 2002.99 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. Erbsen der Nr . 2002.91 in nicht 
luftdicht verschlossenen Behältnissen 
N I E D E R L A N D E : nd, in 2107.00 entha l ten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 2106.19 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
B E L G . - L U X . : Mengen in 1000 Litern 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Litern 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Li tern zu 50° 
BELG. -LUX. : Mengen in 1000 Li tern zu 50° 
B E L G . - L U X . : Mengen in 1000 Li tern 
I T A L I E N : ausgen. Waren mit einem Fettgehalt von 7 % und 
mehr, in 2304.30 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. der Waren der Nr . 2304.20 mit einem Fett-
gehalt von 7 % und mehr und die Rücks tände aus Stillingia-
samen der Nr . 2304.90 mit einem Fettgehalt unter 7 %; ausgen. 
die Rücks tände aus Palmkernen mit einem Fettgehalt unter 7 %, 
in 2304.90 enthal ten 
I T A L I E N : nd, in 2304.90 enthal ten 
I T A L I E N : ausgen. Waren mit einem Fettgehall von 7 % und 
mehr, in 2304.90 enthal ten 
I T A L I E N : ausgen. die Rücks tände aus Stillingiasamen mit 
einem Fettgehalt unter 7 % , in 2304.30 enthal ten; einschl. der 
Rückstände aus Palmkernen der Nr . 2304.30 mit einem Fett-
gehalt unter 7 % und die Waren der Nrn . 2304.60 und 70 mit 
einem Fettgehalt von 7 % und mehr 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2306.90 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : nd, in 2306.90 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 2305.00 und 2306.10 
1704.50 
1704.60 
1704.70 
1704.80 
1806.31, 33, 39 
1806.51, 53 
1806.59 
1904.90 
1908.11 
1908.15 
1908.90 
2002.91 
2002.99 
2106.19 
2107.00 
2202.10, 90 
2203.10, 90 
2204.00 
2205.10, 21, 25, 31, 
35, 41, 43, 45, 47, 
51, 55, 59, 60 
2206.11, 15, 31, 35, 
50 
2207.11, 15, 17, 31, 
35, 37 
2208.10, 30 
2209.30, 51, 54, 55, 
61, 63,65, 69 
2210.30 
2304.20 
2304.30 
2304.50 
2304.60, 70 
2304.90 
2305.00 
2306.10 
2306.90 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
IMP 
FRANCE: exclus les produits contenant une liqueur alcoolique, 
repris sous 1704.90; à partir du 1.6.67, le n° 1704.50 en entier 
est repris sous 1704.90 
ITALIE: exclus les produits contenant du beurre de cacao, 
repris sous 1704.90; à partir du 1.6.67, le n° 1704.50 en entier 
est repris sous 1704.80 
FRANCE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1704.90 
ITALIE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1704.80 
FRANCE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1704.90 
ITALIE: exclus les produits contenant du beurre de cacao, 
repris sous 1704.90; à partir du 1.6.67, le n° 1704.70 enentier 
est repris sous 1704.80 
FRANCE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1704.90 
ITALIE: exclus les produits contenant du beurre de cacao, 
repris sous 1704.90; inclus, à partir du 1.6.67, les nos 1704.50, 
60 et 70, à l'exclusion des produits contenant du beurre de 
cacao, repris sous 1704.90 
FRANCE: incl. les produits du n° 1704.50, contenant une 
liqueur alcoolique et, à partir du 1.6.67 les nos 1704.40, 50, 60, 
70 et 80 
ITALIE: incl. les produits des nos 1704.40, 50, 70 et 80, con-
tenant du beurre de cacao 
FRANCE et ITALIE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 
1806.59 
FRANCE: exclus les produits contenant une liqueur alccolique, 
repris sous 1806.59; à partir du 1.6.67, les nos 1806.51 et 53 
sont repris sous 1806.59 
ITALIE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1806.59 
FRANCE: incl. les produits des no s 1806.51 et 53, contenant 
une liqueur alcoolique et, à partir du 1.6.67 les nos 1806.31, 33, 
39, 51 et 53 
ITALIE: incl. à partir du 1.6.67, les n05 1806.31,33, 39,51 et 53 
FRANCE et ITALIE: nd, à partirdu 1.6.67, repris sous 1904.90 
FRANCE et ITALIE: incl. 1904.10 à partir du 1.6.67 
FRANCE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1908.90 
ITALIE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1908.1 5 
FRANCE: nd, à partir du 1.6.67, repris sous 1908.90 
ITALIE: incl. 1908.11, à partir du 1.6.67 
FRANCE: incl. 1908.11 et 15, à partir du 1.6.67 
FRANCE: exclus les petits pois en récipients non hermétique-
ment fermés, repris sous 2002.99 
FRANCE: incl. les petits pois du n° 2002.91 en récipients non 
hermétiquement fermés 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2107.00 
PAYS-BAS: incl. 2106.19 
UEBL: quantités en 1000 litres 
UEBL: quantités en 1000 litres 
UEBL: quantités en 1000 litres 
UEBL: quantités en 1000 litres 
UEBL: quantités en 1 000 litres 
UEBL: quantités en 1 000 litres 
UEBL: quantités en 1000 litres à 50° 
UEBL: quantités en 1 000 litres à 50" 
UEBL: quantités en 1000 litres 
ITALIE: exclus les produits contenant 7% et plus de matières 
grasses, repris sous 2304.30 
ITALIE: incl. les produits du n° 2304.20 contenant 7% et plus 
de matières grasses et les résidus de stillengia du n° 2304.90, 
contenant moins de 7% de matières grasses; exclus les résidus 
de palmiste contenant moins de 7% de matières grasses, repris 
sous 2304.90 
ITALIE: nd, repris sous 2304.90 
ITALIE: exclus les produits contenant 7% et plus de matières 
grasses, repris sous 2304.90 
ITALIE: exclus les résidus de stillengia, contenant moins de 
7 % de matières grasses, repris sous 2304.30; incl. les résidus de 
palmiste du n° 2304.30, contenant moins de 7% de matières 
grasses et les produits des nos 2304.60 et 70, contenant 7% et 
plus de matières grasses 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2306.90 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2306.90 
ALLEMAGNE: ¡nel. 2305.00 et 2306.10 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
NIEDERLANDE: hl reinen Alkohols 2208.10, 30 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
PAYS-BAS: hl d'alcool pur 
UMRECHNUNGSKURSE 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1967 TAUX DE 
Gegenwert in Dol la 
Equivalent en dollai 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
CONVERSION 
r 
s 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
A/67 III 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1967 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftegemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.;s. 001; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s, 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001 ; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa 
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nora-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 
.CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
Porto-ETATSUNIS (incl. 
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
IV 
LANDZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ANT. NEER [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffem weisen im « Einheitlichen-Länder-
Verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ONE 
Ol 
11 
1?. 
15 
19 
21 
22 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris SurinarT 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés ' 
E>épartements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 0 1 0 2 . 1 1 
13 
14 
15 
Π 
90 
0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . 1 1 
13 
15 
90 
0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9C 
CCI.40 01C5.10 
91 
99 
0C1.5C 0 1 0 1 . 1 1 
15 
19 
31 
39 
50 
0 0 1 . 9 0 01C6.1C 
30 
91 
O l l . 1 0 0 2 0 1 . 2 1 
23 
25 
27 
29 
0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0201.6C 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
35 
39 
41 
45 
49 
50 
0 U . 4 C 0 2 0 2 . 1 1 
19 
30 
50 
011.5C 0201 . IC 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
79 
31 
83 
85 
87 
89 
91 
99 
0 1 1 . 8 1 02C3.10 
90 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
30 
91 
99 
0 1 2 . 1 0 C206.31 
33 
35 
37 
C12.9C 02C6.10 
39 
90 
0 1 3 . 3 0 1603 .11 
19 
30 
50 
0 1 3 . 4 0 1601 .10 
90 
0 1 3 . 8 0 1602 .11 
19 
21 
25 
30 
41 
49 
51 
59 
1698 .00 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
29 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
25 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
13 
21 
0 2 2 . 3 0 04C1.10 
20 
30 
90 
C23.00 04C3.00 
C24.00 0 4 0 4 . 1 0 
20 
91 
93 
95 
97 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 2 5 . 0 1 
C25.02 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C32.01 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43.00 
C44.0C 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
C46.01 
0 4 6 . 0 2 
0 4 0 5 . 1 2 
14 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
0 4 0 5 . 3 1 
39 
41 
49 
50 
60 
7C 
0 3 0 1 . 1 2 
14 
21 
23 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
55 
57 
61 
63 
65 
67 
71 
72 
79 
81 
82 
89 
91 
95 
99 
0 3 9 8 . 0 0 
0 3 0 2 . 1 1 
12 
14 
16 
ιβ 
21 
25 
28 
31 
39 
50 
0 3 0 3 . 1 2 
14 
15 
16 
18 
19 
31 
33 
35 
36 
38 
1604 .11 
19 
30 
50 
7C 
81 
83 
85 
87 
89 
16C5.10 
50 
1001 .11 
19 
51 
59 
1006 .11 
15 
1C98.CC 
1006 .30 
51 
59 
1003 .10 
90 
1005 .10 
91 
99 
1002 .10 
90 
1004 .10 
90 
1007 .10 
91 
93 
95 
99 
1101 .10 
30 
1198 .00 
1102 .21 
CST NIMEXE 
C47.01 1101 .51 
53 
55 
70 
91 
99 
0 4 7 . 0 2 1102 .41 
61 
63 
65 
0 4 8 . 1 1 1102 .29 
49 
51 
55 
65 
7C 
0 4 8 . 1 2 19C5.CC 
0 4 8 . 2 0 1107 .00 
048.3C 1903 .0c 
0 4 8 . 4 1 1907 .10 
20 
80 
0 4 8 . 4 2 1908 .11 
15 
90 
0 4 8 . 8 1 1901 .00 
0 4 8 . 8 2 1902 .00 
0 4 8 . 8 3 1906.CO 
0 5 1 . 1 1 0 8 0 2 . 1 2 
13 
17 
ia 
0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 1 
35 
0 5 1 . 2 1 0 8 0 2 . 5 0 
0 Î 1 . 2 2 0 8 0 2 . 7 0 
90 
0 5 1 . 3 0 0 8 0 1 . 3 1 
0 5 1 . 4 0 0 8 0 6 . 1 1 
13 
15 
17 
0 5 1 . 5 0 0 8 0 4 . 1 1 
15 
0 5 1 . 7 1 0 8 0 1 . 7 1 
73 
75 
77 
0 5 1 . 7 2 0 8 0 5 . 1 1 
19 
31 
35 
50 
70 
91 
93 
95 
C51.91 0 8 0 3 . 1 0 
05L.92 0 8 0 6 . 3 2 
34 
35 
50 
0 5 1 . 9 3 0 8 0 7 . 1 0 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
90 
0 5 1 . 9 4 C 8 0 a . l l 
15 
31 
35 
91 
99 
0 5 1 . 9 5 0 8 0 1 . 1 0 
50 
91 
99 
C51.99 0 8 0 9 . 1 0 
90 
0898 .00 
C52.01 0 8 0 1 . 3 5 
0 5 2 . 0 2 0 8 0 3 . 3 0 
0 5 2 . 0 3 0 8 0 4 . 3 0 
C52.09 0 8 1 2 . 1 0 
20 
30 
40 
61 
65 
90 
0 5 3 . 2 0 2 0 0 4 . 0 0 
0 5 3 . 3 1 20C5.50 
0 5 3 . 3 2 2 0 0 5 . 1 0 
0 5 3 . 5 0 2 0 0 7 . 1 1 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
38 
40 
50 
60 
CST NIMEXE 
0 5 3 . 5 0 2C07.7C 
81 
85 
89 
0 5 3 . 6 1 0 8 1 0 . 0 0 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 
0 5 3 . 6 3 0 8 1 1 . 1 0 
30 
91 
95 
99 
0 5 3 . 6 4 0 8 1 3 . 0 0 
0 5 3 . 9 0 2006 .11 
15 
20 
31 
32 
36 
39 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
054 . IC 0 7 0 1 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
0 5 4 . 2 0 0 7 0 5 . 1 1 
15 
91 
95 
97 
0 5 4 . 4 0 0 7 0 1 . 7 5 
77 
0 5 4 . 5 0 0 7 0 1 . 2 1 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
81 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0 7 9 7 . 0 0 
0 5 4 . 6 1 07C2.C0 
0 5 4 . 6 2 0 7 0 3 . 1 0 
30 
50 
7C 
90 
0 5 4 . 6 1 07C6.10 
90 
0 5 4 . 8 2 1204 .10 
30 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 1206 .00 
0 5 4 . 8 9 12C8.10 
31 
39 
50 
90 
0 5 5 . 1 0 07C4.10 
90 
0 5 5 . 4 1 1103 .10 
90 
0 5 5 . 4 2 1104 .10 
90 
0 5 5 . 4 3 IIO5.OO 
0 5 5 . 4 4 1106 .10 
90 
0 5 5 . 4 5 1 9 0 4 . 1 0 
90 
0 5 5 . 5 1 20C1.00 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 2002 .10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
99 
2 0 9 8 . 0 0 
0 6 1 . 1 0 1701 .11 
15 
0 6 1 . 2 0 17C1.90 
1798 .00 
0 6 1 . 5 0 17C3.10 
30 
50 
70 
50 
0 6 1 . 6 0 0 4 0 6 . 0 0 
0 6 1 . 9 0 1702 .11 
19 
21 
29 
30 
40 
50 
60 
C62.01 17C4.10 
30 
40 
50 
60 
7C 
80 
90 
C62.02 17C5.10 
90 
0 7 1 . 1 0 0 9 0 1 . 1 1 
13 
15 
17 
90 
0 7 1 . 3 0 2 1 0 2 . 0 0 
0 7 2 . 1 0 l a c i . o o 
072.2C 1805 .00 
0 7 2 . 3 1 1803 .00 
0 7 2 . 3 2 1 8 0 4 . 0 0 
C73.0C 1 8 0 6 . 1 1 
15 
31 
33 
39 
51 
53 
55 
59 
0 7 4 . I C 09C2.10 
90 
0 7 4 . 2 0 0 9 0 3 . 0 0 
0 7 5 . I C 0 9 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
50 
0 7 5 . 2 1 09C5.00 
0 7 5 . 2 2 09C6.10 
50 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 4 0 9 0 8 . 1 1 
13 
16 
18 
50 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 . 1 1 
13 
15 
19 
51 
59 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
75 
0 8 1 . 1 1 1209 .00 
0 8 1 . 1 2 1210 .10 
91 
99 
0 8 1 . 1 9 2 3 0 6 . 1 0 
90 
0 8 1 . 2 0 2 3 0 2 . 1 1 
13 
15 
91 
95 
0 8 1 . 3 0 2 3 0 4 . 1 0 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
CST NIMEXE 
0 8 1 . 3 0 2304 .70 
80 
90 
0 8 1 . 4 0 23C1.10 
30 
0 8 1 . 9 1 09C1.30 
C81.92 18C2.00 
0 8 1 - 9 3 2 3 0 3 . 1 0 
90 
0 8 1 . 9 4 23C5.00 
0 8 1 . 9 9 23C7.10 
90 
0 9 1 . 3 0 1501 .11 
19 
30 
0 9 1 . 4 0 1513 .10 
90 
1598 .00 
C99.01 21C1.10 
30 
0 9 9 . 0 3 2 1 0 3 . 1 1 
15 
30 
0 9 9 . 0 4 21C4.10 
50 
C99.05 2 1 0 5 . 0 0 
C99.06 2 1 0 6 . 1 1 
19 
31 
39 
50 
0 9 9 . 0 7 2 2 1 0 . 1 0 
30 
C99.09 2 1 0 7 . 0 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 0 1 . 1 0 
90 
1 1 1 . 0 2 2 2 0 2 . 1 0 
90 
1 1 2 . 1 1 2 2 0 4 . 0 0 
112 .12 2 2 0 5 . 1 0 
21 
25 
31 
35 
41 
43 
45 
47 
51 
55 
59 
60 
2 2 9 8 . 0 0 
1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 1 
15 
31 
35 
50 
1 1 2 . 2 0 2 2 0 7 . 1 1 
15 
17 
31 
35 
37 
1 1 2 . 3 0 2 2 0 3 . 1 0 
90 
1 1 2 . 4 0 2 2 0 9 . 1 0 
30 
51 
54 
55 
61 
63 
65 
69 
1 2 1 . 0 0 2 4 0 1 . 1 0 
90 
122 .10 24C2.20 
122 .20 24C2.10 
2 4 9 8 . 1 0 
122 .30 24C2.30 
40 
50 
60 
70 
2 1 1 . 1 0 4 1 0 1 . 4 1 
45 
51 
55 
80 
2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
35 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
19 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
70 
2 1 1 . 8 0 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
90 
2 1 2 . 0 0 4301 .10 
20 
30 
90 
2 2 1 . 1 0 1201 .11 
15 
2 2 1 . 2 0 1201 .20 
2 2 1 . 3 0 1201 .30 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 1201 .40 
2 2 1 . 5 0 1201 .61 
69 
2 2 1 . 6 0 1201 .96 
2 2 1 . 7 0 12C1.50 
2 2 1 . 8 0 1 2 0 1 . 9 1 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
2 2 1 . 9 0 12C2.10 
90 
2 3 1 . 1 0 4 0 0 1 . 2 0 
31 
39 
40 
50 
60 
2 3 1 . 2 0 4 0 0 2 . 2 0 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
2 3 1 . 3 0 40C3.C0 
2 3 1 . 4 0 4CC4.00 
2 4 1 . 1 0 4 4 0 1 . 1 0 
30 
2 4 1 . 2 0 44C2.00 
2 4 2 . 1 0 4 4 0 3 . 3 0 
60 
2 4 2 . 2 1 44C3.40 
2 4 2 . 2 2 4 4 0 4 . 9 1 
2 4 2 . 3 1 4 4 0 3 . 1 0 
71 
73 
74 
79 
2 4 2 . 3 2 4 4 0 4 . 1 0 
99 
2 4 2 . 4 0 4 4 0 3 . 5 1 
91 
2 4 2 . 9 0 4 4 0 3 . 2 0 
53 
59 
99 
2 4 3 . 1 0 4 4 0 7 . 1 0 
90 
2 4 3 . 2 1 44C5.20 
30 
40 
2 4 3 . 2 2 4 4 1 3 . 3 0 
2 4 3 . 3 1 44C5.10 
71 
73 
74 
79 
2 4 3 . 3 2 4 4 1 3 . 1 0 
50 
2 4 4 . 0 1 45C1.10 
91 
95 
2 4 4 . 0 2 4 5 0 2 . 0 0 
2 5 1 . 1 0 4 7 0 2 . 1 1 
15 
19 
20 
251.2C 4 7 0 1 . 1 0 
2 5 1 . 5 0 4 7 0 1 . 9 1 
95 
99 
2 5 1 . 6 0 4 7 0 1 . 4 1 
49 
2 5 1 . 7 1 4 7 0 1 . 2 1 
2 5 1 . 7 2 4 7 0 1 . 2 9 
2 5 1 . 8 1 4 7 0 1 . 3 1 
2 5 1 . 8 2 4 7 0 1 . 3 9 
2 6 1 . 1 0 5CC1.00 
2 6 1 . 2 0 5 0 0 3 . 1 0 
90 
2 6 1 . 3 0 5 0 0 2 . 0 0 
2 6 2 . 1 0 5 3 0 1 . 1 0 
20 
2 6 2 . 2 0 5 3 0 1 . 3 0 
40 
2 6 2 . 3 0 5 3 0 2 . 9 3 
95 
97 
2 6 2 . 5 1 0 5 0 3 . 1 0 
90 
2 6 2 . 5 9 5 3 0 2 . 1 0 
91 
2 6 2 . 6 0 5 3 0 4 . 0 0 
2 6 2 . 7 0 5 3 0 5 . 1 0 
29 
30 
50 
2 6 2 . 8 0 5 3 0 5 . 2 1 
25 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 5 3 0 3 . 1 1 
15 
30 
91 
95 
2 6 3 . 1 0 5 5 0 1 . 0 0 
2 6 3 . 2 0 5 5 0 2 . 1 0 
90 
2 6 3 . 3 0 5 5 0 3 . 1 0 
30 
50 
90 
5598 .00 
2 6 3 . 4 0 5 5 0 4 . 0 0 
2 6 4 . 0 0 57C3.10 
30 
50 
2 6 5 . 1 1 5 4 0 1 . 1 0 
2 6 5 . 1 2 5 4 0 1 . 2 0 
30 
2 6 5 . 1 3 5 4 0 1 . 4 0 
70 
2 6 5 . 2 0 5 7 0 1 . 1 0 
30 
50 
j 2 6 5 . 3 0 54C2.C0 
2 6 5 . 4 0 5 7 0 4 . 1 0 
2 6 5 . 5 0 5 7 0 2 . 0 0 
2 6 5 . 8 0 5 7 0 4 . 3 0 
50 
2 6 6 . 2 1 5 6 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 1 
13 
15 
19 
2 6 6 . 2 3 5 6 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
2 6 6 . 3 1 56C1.21 
23 
25 
29 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 1 
23 
25 
29 
2 6 6 . 3 3 5 6 0 4 . 2 1 
23 
25 
29 
2 6 6 . 4 0 5 6 0 3 . 1 1 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
2 6 7 . 0 1 6 3 0 1 . 0 0 
2 6 7 . 0 2 6 3 0 2 . 1 1 
15 
19 
50 
2 7 1 . 1 0 3 1 0 1 . 0 0 
2 7 1 . 2 0 3102 . IC 
2 7 1 . 3 0 2 5 1 0 . 0 0 
2 7 1 . 4 0 3 1 0 4 . 1 1 
2 7 3 . 1 1 2 5 1 4 . 0 0 
2 7 3 . 1 2 2 5 1 5 . 1 0 
31 
39 
2 7 3 . 1 3 2516 .10 
31 
35 
39 
2 7 3 . 2 1 2 5 2 0 . 1 0 
90 
2 7 3 . 2 2 2 5 2 1 . 0 0 
2 7 3 . 3 0 25C5.10 
90 
2 7 3 . 4 0 2 5 1 7 . 1 0 
30 
50 
90 
2 7 4 . 1 0 2 5 0 3 . 1 0 
90 
2 7 4 . 2 0 2 5 0 2 . 0 0 
2 7 5 . 1 0 7 1 0 2 . 1 1 
93 
2 7 5 . 2 1 71C4.00 
2 7 5 . 2 2 2 5 1 2 . 0 0 
2 7 5 . 2 3 2 5 1 3 . 1 0 
93 
95 
99 
2 7 6 . 1 0 2 7 1 5 . 0 0 
2 7 6 . 2 1 2 5 0 7 . 1 0 
30 
90 
2 7 6 . 2 2 25C4.00 
2 7 6 . 2 3 2 5 1 8 . 1 0 
30 
50 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
9 0 
276.52 2526.10 
9 0 
276.53 2528.00 
276.54 2531.10 
9 0 
276.62 2604.10 
90 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
3 0 
276.93 2511.10 
3 0 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
3 1 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
30 
9 0 
281.30 2601.19 
281.40 2601.11 
282.01 7303.10 
282.02 7303.20 
282.03 7303.30 
282.04 7303.40 
5 1 
53 
55 
59 
7371.21 
283.11 2601.71 
283.12 7401.10 
283.22 7501.10 
283.30 2601.73 
283.40 26C1.50 
283.50 2601.60 
283.60 2601.75 
283.70 2601­20 
283.91 2601.77 
283.92 2601.81 
283.93 2601.83 
85 
283.99 2601.91 
95 
284.01 2603.11 
15 
17 
30 
50 
9 0 
284.02 7401.91 
95 
284.03 7501.31 
35 
264.04 7601.31 
33 
3 5 
284.05 7701.31 
3 5 
284.06 7801.30 
284.07 7901.30 
264.08 7903.21 
284.09 8001.50 
285.01 2601.87 
285.02 7111.50 
286.00 2601.31 
39 
4 1 
49 
291.11 0508.00 
291.12 0509.00 
291.13 0510.00 
291.14 0511.00 
291.15 0512.00 
291.91 0501.00 
291.92 0502.10 
90 
291.93 0504.00 
291.94 05C5.00 
291.95 0506.00 
291.96 0507.10 
3 1 
39 
90 
2»1.97 0513.10 
90 
211.98 0514.00 
241.99 0515.10 
9 0 
CST NIMEXE 
292.10 1301.00 
292.20 1302.11 
15 
30 
9 1 
99 
292.30 1401.11 
19 
3 1 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
70 
80 
9 1 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
3 1 
35 
39 
4 1 
45 
49 
8 1 
83 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
3 1 
39 
292.69 0602.10 
19 
3 0 
9 1 
99 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.11 
19 
3 1 
39 
9 0 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
2 1 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 27C1.90 
321.61 2702.10 
321.62 27C2.30 
321.7C 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
. 321.82 2704.19 
321.Θ3 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 27C9.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
3 1 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 271C.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.10 
9 0 
CST NIMEXE 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
8 1 
83 
89 
9 0 
332.91 2710.17 
332.92 27C8.10 
332.93 27C8.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
9 0 
332.96 2716.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
9 1 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
30 
51 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
9 1 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
4 1 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.52 
53 
55 
56 
59 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
4 2 
422.20 1507.25 
6 1 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.21 
23 
422.90 1507.10 
39 
49 
65 
8 1 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
9 1 
95 
431.31 1510.10 
3 0 
51 
55 
431.32 1517.10 
9 0 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
16 
19 
3 1 
33 
36 
39 
5 1 
59 
6 1 
CST NIMEXE 
5 12.12 2901,63 
64 
65 
66 
67 
sa 
73 
75 
77 
79 
8 1 
85 
90 
512.13 2902.10 
2 1 
23 
24 
25 
26 
29 
3 1 
1 3 3 35 
39 
4 1 
49 
60 
70 
8 1 
89 
9 1 
93 
99 
512.14 2903.10 
3 1 
39 
5 1 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
ia 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
6 1 
6 2 
63 
66 
67 
70 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
3 1 
39 
512.24 2208.10 
3 0 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
9 0 
512.27 2906.11 
13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
3 0 
51 
55 
59 
7 0 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
33 
35 
51 
59 
7 0 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST NIMEXE 
512.41 2 9 1 1 . H 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
7 0 
9 1 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
14 
15 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
33 
39 
4 1 
45 
50 
6 1 
69 
7 1 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
3 2 
33 
35 
36 
39 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
7 1 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
2 1 
23 
27 
3 0 
40 
51 
59 
6 1 
63 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
CST NIMEXE 
512.53 2916163 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
. 89 
9 0 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
9 0 
512.63 2919.10 
3 1 
39 
9 1 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
2 1 
25 
29 
31 
39 
4 1 
43 
48 
5 1 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
9 1 
99 
512.72 2923.11 
15 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
5 1 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
90 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
3 1 
35 
37 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
82 
85 
CST NIMEXE 
5 Ï 2 . 6 5 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
2.935. 91 
93 
95 
99 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
2945.10 
90 
28C4.40 
2604.91 
2804.10 
30 
2601.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2602.00 
2804.50 
6 0 
/C 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
28C6.10 
90 
2807.CO 
2808.CO 
2609.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2612.00 
2813.10 
20 
30 
4 0 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
4 1 
49 
9 0 
2815.10 
3 0 
90 
2819.00 
2822.10 
9 0 
2623.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
9 0 
2816.10 
3 0 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
3 0 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2621.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
2 1 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
50 
6 0 
71 
79 
8 1 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
514.00 
514.11 
514.12 
514.13 
514.14 
514.15 
514.16 
514.21 
514.22 
514.23 
514.24 
514.25 
514.26 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
, 
! 
2857.00 
2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
7 1 
79 
Θ0 
90 
2831.10 
3 1 
39 
2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
2833.00 
2834.10 
30 
9 0 
2835.10 
2 0 
4 1 
49 
5 1 
59 
2836.00 
2837.10 
30 
2838.21 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
47 
49 
50 
6 1 
65 
7 1 
75 
81 
82 
83 
89 
9 0 
2839.10 
29 
30 
40 
5 1 
59 
60 
70 
9 1 
99 
2640.10 
20 
40 
50 
6 1 
63 
67 
2841.11 
19 
3 1 
39 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
5 1 
55 
6 1 
65 
71 
72 
73 
74 
79 
9 0 
2643.21 
25 
30 
40 
9 1 
99 
VII 
Gegen Uberstel lung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 3 2 2 8 4 4 . 1 0 
30 
50 
5 1 4 . 3 3 2 8 4 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
5 1 4 . 3 4 2 8 4 6 . 1 1 
13 
15 
19 
91 
99 
5 1 4 . 3 5 2 6 4 7 . 1 0 
3 1 
39 
4 1 
43 
4 9 
6 0 
7 0 
80 
9 0 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 8 . 1 0 
2 0 
3 0 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
8 1 
89 
5 1 4 . 3 7 2 6 4 9 . 1 0 
19 
3 0 
52 
54 
59 
5 1 4 . 9 1 2 8 5 3 . 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 0 
90 
5 1 4 . 9 3 2 6 5 5 . 1 0 
30 
9 1 
99 
5 1 4 . 9 4 2 8 5 6 . 5 0 
5 1 4 . 9 5 2 8 5 6 . 1 0 
30 
70 
90 
5 1 4 . 9 6 2 8 5 7 . 1 0 
20 
3 1 
39 
40 
50 
5 1 4 . 9 9 2 8 5 8 . 1 0 
30 
50 
90 
5 1 5 . 1 0 2 6 5 0 . 1 0 
2 1 
29 
4 0 
60 
90 
5 1 5 . 2 0 2 8 5 1 . 1 0 
90 
5 1 5 . 3 0 2 8 5 2 . 2 0 
80 
5 2 1 . 1 0 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 . 3 0 3 8 C 4 . 1 0 
30 
5 2 1 . 4 0 2 7 0 7 . 1 1 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
5 3 1 . 0 1 3 2 0 5 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
5 3 1 . 0 2 3 2 0 6 . 0 0 
5 3 2 - 1 0 3 2 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
3 0 
5 3 2 . 3 0 3 2 0 3 . 1 0 
30 
CST NIMEXE 
5 3 2 . 4 0 3 2 C 1 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
5 3 2 . 5 0 3 2 C 2 . 0 0 
5 3 3 . 1 0 3 2 0 7 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
60 
7 1 
79 
80 
9 0 
5 3 3 . 2 0 3 2 1 3 . 3 0 
5 3 3 . 3 1 3 2 0 8 . 1 0 
3 0 
50 
70 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 1 0 
20 
3 0 
40 
50 
6 0 
7 0 
80 
90 
5 3 3 . 3 3 3 2 1 0 . 0 0 
5 3 3 . 3 4 3 2 1 1 . 0 0 
5 3 3 . 3 5 3 2 1 2 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 3 0 9 7 - 0 0 
5 4 1 . 1 0 2 9 3 8 . 1 0 
2 1 
25 
27 
40 
50 
60 
7 1 
79 
80 
5 4 1 . 3 0 2 9 4 4 . 1 0 
3 1 
35 
50 
90 
5 4 1 . 4 0 2 9 4 2 . 1 1 
19 
2 1 
29 
30 
4 1 
49 
5 1 
55 
6 1 
63 
65 
70 
90 
5 4 1 . 5 0 2 9 3 9 . 1 0 
3 0 
5 1 
59 
7 1 
7 9 
9 0 
5 4 1 . 6 1 2 9 4 1 . 1 0 
3 0 
50 
9 0 
5 4 1 . 6 2 3 0 0 1 . 1 0 
31 
39 
9 1 
99 
5 4 1 . 6 3 3 0 0 2 . 1 1 
15 
30 
90 
5 4 1 . 7 0 3 0 0 3 . 1 1 
14 
16 
la 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
49 
5 4 1 . 9 1 3 0 0 4 . 0 0 
5 4 1 . 9 9 3 0 0 5 . 1 0 
20 
30 
40 
90 
CST NIMEXE 
5 5 1 . 0 0 3 3 9 7 . 0 2 
5 5 1 - 1 0 3 3 0 1 . 1 2 
15 
17 
19 
2 1 
2 5 
29 
31 
39 
50 
5 5 1 . 2 1 3 3 0 2 . 0 0 
5 5 1 - 2 2 3 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 2 3 3 3 0 4 . 0 0 
5 5 1 . 2 4 3 3 0 5 . 0 0 
553 .OC 3 3 C 6 . 1 0 
20 
30 
40 
90 
3 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . 0 0 
5 5 4 . 0 0 3 4 9 7 . 0 0 
5 5 4 . 1 0 3 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
5 5 4 . 2 0 3 4 0 2 . 1 0 
30 
5 5 4 . 3 0 3 4 0 5 . 1 1 
15 
90 
5 6 1 . 1 0 3 1 0 2 . 2 0 
3 0 
40 
50 
6 0 
7 0 
8 0 
90 
5 6 1 . 2 1 3 1 0 3 . 1 1 
5 6 1 . 2 9 3 1 0 3 . 1 5 
19 
30 
5 6 1 . 3 1 3 1 0 4 . 1 3 
15 
17 
19 
5 6 1 . 3 2 3 1 0 4 . 3 0 
5 6 1 . 9 0 3 1 0 5 . 1 2 
2 1 
28 
3 0 
5 7 1 . 1 1 3 6 0 1 . 1 0 
9 0 
5 7 1 . 1 2 3 6 0 2 . 0 0 
5 7 1 . 2 1 3 6 0 3 . 0 0 
5 7 1 . 2 2 3 6 0 4 . 0 0 
5 7 1 . 3 0 3 6 0 5 . 1 0 
9 0 
5 7 1 . 4 0 9 3 0 7 . 3 5 
37 
5 8 1 . 1 0 3 9 0 1 . 0 5 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
6 9 
7 1 
75 
79 
ao 
91 
99 
5 8 1 . 2 0 3 9 0 2 . 0 5 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
3 2 
34 
36 
38 
42 
43 
CST NIMEXE 
_5_81»i0_3SiZi -4 i t 
47 
48 
52 
S3 
55 
56 
58 
6 2 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
5 6 1 . 3 1 3 9 0 3 . 6 0 
5 8 1 . 3 2 3 9 0 3 . 0 5 
11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
5 6 1 . 9 1 3 9 0 4 . 0 0 
5 8 1 . 9 2 3 9 0 5 . 1 0 
20 
3 0 
5 6 1 . 9 9 3 9 0 6 . 1 0 
9 0 
5 5 9 . 2 0 3 8 1 1 . 1 0 
30 
90 
5 9 9 . 5 1 1 1 0 8 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
30 
5 9 9 . 5 2 1 1 0 9 . 0 0 
5 9 9 . 5 3 3 5 0 1 . 1 1 
15 
19 
30 
90 
5 5 9 . 5 4 3 5 0 2 . 1 1 
19 
50 
5 9 9 . 5 5 3 5 0 3 . 1 0 
99 
5 9 9 . 5 6 3 5 0 4 . 0 0 
5 9 9 . 5 7 3 5 0 5 . 1 1 
15 
50 
5 5 9 . 5 9 3 5 0 6 . 1 1 
13 
15 
3 0 
5 9 9 . 6 1 3 8 0 5 . 1 0 
90 
5 9 9 . 6 2 3 8 C 6 . 0 0 
5 9 9 . 6 3 3 8 0 7 - 1 0 
9 1 
99 
5 9 9 . 6 4 3 8 0 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
5 9 9 . 6 5 3 8 0 9 . 1 0 
3 0 
50 
9 0 
5 9 9 . 6 6 3 8 1 0 . 0 0 
5 9 9 . 7 1 3 4 0 4 . 1 0 
30 
CST NIMEXE 
5 9 9 . 7 2 3 8 0 1 . 1 1 
19 
30 
5 9 9 . 7 3 3 8 0 2 . 0 0 
5 9 5 . 7 4 3 6 1 2 . 1 1 
19 
3 0 
5 9 9 . 7 5 3 8 1 4 . 1 0 
3 1 
33 
35 
5 9 9 . 7 6 3 8 1 5 . 0 0 
5 9 9 . 7 7 3 8 1 6 . 0 0 
5 9 9 . 7 8 3 8 1 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 1 3 4 0 7 . 0 0 
3 5 0 3 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 3 8 0 3 . 1 0 
9 0 
5 9 9 . 9 3 3 6 0 7 . 0 0 
5 9 9 . 9 4 3 8 1 3 . 1 0 
9 1 
99 
5 9 9 . 9 5 3 8 1 8 . 0 0 
5 9 9 . 9 7 3 8 1 9 . 4 5 
5 9 5 . 9 8 3 8 1 9 . 1 0 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
8 1 
83 
85 
9 1 
92 
93 
94 
95 
99 
6 1 1 . 0 0 4 1 9 7 . 0 0 
6 1 1 . 2 0 4 1 1 0 . 0 0 
6 1 1 . 3 0 4 1 0 2 . 1 1 
2 1 
29 
6 1 1 . 4 0 4 1 0 2 . 1 5 
31 
33 
35 
37 
50 
6 1 1 . 9 1 4 1 0 3 . 1 0 
91 
99 
6 1 1 . 9 2 4 1 0 4 . 1 0 
9 1 
99 
6 1 1 . 9 3 4 1 0 6 . 1 0 
90 
6 1 1 . 9 4 4 1 0 7 . 0 0 
6 1 1 . 9 5 4 1 0 8 . 1 0 
90 
6 1 1 . 9 9 4 1 0 5 . 1 0 
91 
93 
99 
6 1 2 . 1 0 4 2 0 4 . 1 0 
20 
9 0 
6 1 2 . 2 0 4 2 0 1 . 0 0 
6 1 2 . 3 0 6 4 0 5 . 1 0 
91 
93 
94 
96 
98 
6 1 2 . 9 0 4 2 0 5 . 0 0 
6 1 3 . 0 0 4 3 0 2 . 1 1 
19 
20 
6 2 1 . 0 1 4 0 0 5 . 1 0 
30 
90 
6 2 1 . 0 2 4 0 0 6 . 1 0 
9 1 
99 
6 2 1 . 0 3 4 0 0 7 . 1 1 
15 
20 
6 2 1 . 0 4 4 0 0 8 . 1 1 
13 
15 
17 
20 
6 2 1 . 0 5 4 0 0 9 . 1 0 
30 
6 2 1 . 0 6 4 0 1 5 . 1 0 
20 I 
CST 
6 2 9 . 1 0 
6 2 9 . 3 0 
6 2 9 . 4 0 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 9 
6 3 1 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 . 8 6 
6 3 1 . 6 7 
6 3 2 . 1 0 
6 3 2 . 2 0 
6 3 2 . 4 0 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 . 8 9 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 4 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 0 
6 4 1 . 4 C 
6 4 1 . 5 0 
6 4 1 . 6 0 
6 4 1 . 7 0 
6 4 1 . 9 1 
( 4 1 . 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 . 9 4 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 
NIMEXE 
4 0 1 1 . 1 0 
2 1 
23 
25 
27 
29 
40 
51 
53 
55 
57 
59 
60 
4 0 1 2 . 1 0 
9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
30 
9 0 
4 0 1 4 . 1 0 
9 1 
93 
95 
97 
4 0 1 6 . 0 0 
4 4 1 4 . 0 0 
4 4 1 5 . 1 0 
9 1 
99 
4 4 1 6 . 0 0 
4 4 1 7 . 0 0 
4 4 1 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 C 6 . 0 0 
4 4 0 8 . 0 0 
4 4 C 9 . 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 
4 4 1 1 . 0 0 
4 4 1 2 . 1 0 
3 0 
4 4 1 9 . 0 0 
4 4 2 1 . 1 0 
90 
4 4 2 2 . 1 0 
3 0 
4 4 2 3 . 1 0 
30 
50 
9 0 
4 4 2 0 . 0 0 
4 4 2 4 . 0 0 
4 4 2 7 . 1 0 
30 
9 0 
4 4 2 5 . 1 0 
9 0 
4 4 2 6 . 1 0 
9 0 
4 4 2 6 . 1 0 
9 1 
99 
4 4 9 8 . 0 0 
4 5 C 3 . 1 0 
9 0 
4 5 C 4 . 1 0 
9 0 
4 8 0 1 . 1 0 
4 8 0 1 . 8 1 
83 
4 8 0 7 . 6 1 
4 8 0 1 . 5 1 
53 
4 8 0 1 . 3 0 
4 8 0 1 . 7 0 
85 
87 
89 
92 
98 
4 8 0 9 . 1 0 
2 0 
30 
9 0 
4 8 0 2 . 0 0 
4 8 0 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 8 0 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
90 
4 8 0 5 . 1 0 
9 1 
99 
4 8 0 6 . 0 0 
4 8 0 7 . 1 0 
30 
5 1 
59 
69 
7 0 
8 1 
85 
9 1 
95 
4 8 0 8 . 0 0 
CST 
6 4 1 . 9 7 
6 4 2 . 1 1 
6 4 2 . 1 2 
6 4 2 . 2 0 
6 4 2 . 3 0 
6 4 2 . 9 1 
6 4 2 . 9 2 
6 4 2 . 9 3 
6 4 2 . 9 4 
6 4 2 . 9 9 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 5 
6 5 1 . 3 0 
6 5 1 . 4 1 
6 5 1 . 4 2 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 5 
NIMEXE 
4 8 1 1 . 1 1 
15 
20 
4 8 1 6 . 1 0 
9 1 
95 
99 
4 8 1 7 . 0 0 
4 8 1 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 8 1 8 . 1 0 
2 0 
3 0 
40 
9 0 
4 8 1 0 . 1 0 
9 0 
4 6 1 3 . 1 0 
9 0 
4 8 1 5 . 0 5 
10 
20 
3 0 
40 
50 
90 
4 8 2 0 . 1 0 
9 0 
4 8 2 1 . 1 0 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7 0 
9 0 
5 0 0 4 . 0 0 
5 0 0 5 . 1 0 
9 0 
5 0 0 6 . 1 0 
9 0 
5 0 0 7 . 1 0 
20 
3 0 
5 0 0 3 . 0 0 
5 3 0 6 . 1 1 
19 
9 1 
99 
5 3 0 7 . 1 1 
19 
9 1 
99 
5 3 0 8 . 1 0 
20 
5 3 0 9 . 1 0 
2 0 
5 3 1 0 . 1 1 
15 
2 0 
5 5 0 5 . 1 1 
15 
5 5 0 5 . 3 1 
35 
5 5 0 6 . 0 0 
5 4 0 3 . 1 0 
2 1 
23 
25 
4 1 
49 
5 4 0 4 . 1 0 
90 
5 7 0 5 . 1 1 
19 
20 
5 1 0 1 - 1 1 
13 
15 
17 · 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 1 
43 
45 
47 
49 
5 1 0 2 . 1 1 
19 
5 1 0 3 . 1 0 
5 6 0 5 . 1 1 
13 
15 
17 
18 
5 6 0 6 . 1 1 
15 
CST NIMEXE 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 5 0 
6 1 
63 
65 
67 
69 
7 1 
75 
80 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 1 
29 
6 5 1 . 7 3 5 1 0 3 . 2 0 
6 5 1 . 7 4 5 6 0 5 . 2 1 
23 
25 
27 
28 
6 5 1 . 7 5 5 6 0 6 . 2 0 
6 5 1 . 8 0 7 0 2 0 . 2 3 
6 5 1 . 9 1 5 2 0 1 . 0 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 6 . 1 0 
30 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 1 0 
9 1 
99 
6 5 1 . 9 4 5 7 0 8 . 0 0 
6 5 2 . 0 0 5 5 9 7 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 1 1 
9 1 
6 5 2 . 1 2 5 5 0 8 . 1 0 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 1 3 
2 1 
9 1 
6 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 1 9 
99 
6 5 2 . 2 2 5 5 0 8 . 3 0 
90 
6 5 2 . 2 3 5 8 0 4 . 9 5 
6 5 2 . 2 9 5 5 0 9 . 1 1 
16 
17 
18 
23 
25 
27 
28 
95 
99 
6 5 3 . 0 0 5 0 9 7 . 0 0 
5 1 9 7 . 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 5 0 0 9 . 1 1 
15 
20 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
5 1 
59 
6 5 3 . 1 2 5 0 1 0 . 0 0 
6 5 3 . 1 3 5 8 0 4 . 9 1 
6 5 3 . 2 1 5 3 1 1 . 1 1 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 1 
93 
94 
96 
98 
6 5 3 . 2 2 5 8 0 4 . 9 3 
6 5 3 . 3 1 5 4 0 5 . 1 1 
19 
, 51 
59 
6 5 3 . 3 2 5 7 0 9 . 0 0 
6 5 3 . 4 0 5 7 1 0 . 1 0 
90 
6 5 3 . 5 1 5 1 0 4 . 3 1 
33 
3 5 
37 
38 
4 1 
43 
**, 
A 5 1 ) 
53 1 
55 
57 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
653.52 5607.31 
35 
39 
4 1 
43 
45 
46 
47 
49 
5 1 
55 
59 
653.53 5804.10 
653.61 5104.61 
63 
65 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
653.62 5607.61 
65 
69 
71 
75 
79 
81 
85 
89 
9 1 
95 
99 
653.63 5804.97 
653.70 6001.10 
2 1 
23 
25 
9 1 
99 
653.80 7020.25 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 58C4.99 
654.00 5897.00 
654.01 5805.11 
13 
15 
2 1 
23 
25 
25 
30 
654.02 58C6.00 
654.03 5807.10 
20 
3 1 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
2 1 
29 
654.05 5809.11 
19 
2 1 
3 1 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.10 
3 1 
3 3 
35 
39 
655.00 6597.02 
655.10 5902.11 
12 
13 
15 
17 
19 
90 
655.41 5903.11 
19 
3 0 
655.42 5907.10 
9 0 
655.43 5908.10 
5 1 
55 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
18 
20 
CST NIMEXE 
655.46 5512.10 
30 
90 
655.50 5913.11 
15 
19 
3 1 
35 
39 
655.61 59C4.10 
20 
30 
5998.00 
«55.62 5504.90 
5905.11 
13 
15 
9 0 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.31 5901.11 
19 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
2 1 
29 
31 
33 
35 
39 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
19 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.10 
30 
50 
656.61 6201.91 
656.62 6201.97 
656.69 62C1.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.11 
13 
15 
20 
30 
50 
6298.00 
656.92 62C5.10 
9 1 
93 
95 
99 
657-41 4812.00 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
9 0 
657.60 5802.11 
19 
20 
30 
4 1 
49 
50 
60 
70 
9 0 
657.7C 5603.00 
657.80 4602.10 
20 
9 1 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
3 0 
90 
661.31 68C1.C0 
CST NIMEXE 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
3 1 
39 
40 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
9 0 
661.81 68C8.00 
661.32 6309.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
90 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
90 
662.33 3619.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6505.10 
90 
662.43 6906.10 
90 
662.44 69C7.10 
90 
662.45 69C8.10 
90 
663.11 6804.11 
15 
17 
9 1 
99 
663.12 6805.10 
9 0 
663.20 6806.10 
30 
50 
663.40 6315.10 
20 
90 
663.50 6807.10 
91 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
90 
663.63 6816.10 
30 
90 
663.7C 6903.10 
20 
9 0 
663.81 6313.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
5 1 
55 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
9 0 
664.11 70C1.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.10 
20 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7CC5.10 
20 
51 
55 
664.40 7CC6.10 
2 0 
51 
59 
664.50 7C04.10 
9 1 
95 
99 
664.60 7C16.00 
664.70 7CC8.10 
30 
664.BO 7CC9.10 
30 
CST NIMEXE 
664.51 7CC7.10 
30 
90 
664.52 7C11.00 
664.93 7C15.00 
664.94 7020.11 
15 
21 
29 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.00 
665.81 7017.11 
19 
20 
665.82 7C19.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
90 
665.89 7021.11 
19 
9 0 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
3 1 
39 
90 
666.60 6913.10 
20 
9 1 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
9 1 
96 
93 
667.4C 7103.10 
9 1 
99 
671.10 7301.10 
671.2C 7301.21 
26 
28 
3 1 
35 
4 1 
49 
671.31 7304.10 
9 0 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 7302.20 
3 0 
40 
5 1 
55 
6 0 
7C 
31 
83 
9 1 
93 
99 
672.10 7306.10 
30 
672.31 73C6.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.30 
672.51 7307.12 
15 
2 1 
24 
25 
30 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.10 
50 
90 
CST NIMEXE 
672.71 73C8.12 
14 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
672.72 '362.10 
672.73 7372.11 
20 
673.11 731C.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.2C 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
30 
43 
45 
49 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.10 
30 
50 
72 
74 
80 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
4 1 
43 
49 
673.53 7373.40 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.30 
7375.20 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.3C 
50 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
8 1 
83 
674.33 7375.11 
19 
4 0 
6 0 
ao 
90 
674.70 7313.64 
65 
ai 
674.81 7313.61 
63 
7 1 
73 
75 
77 
85 
89 
9 1 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.70 
CST NIMEXE 
675.01 
675.02 
675.03 
676.10 
676.20 
677.01 
677.02 
677.03 
678.10 
678.2C 
678.30 
678.4C 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
662.11 
682.12 
682.13 
632.21 
7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
7374.21 
30 
51 
52 
60 
72 
74 
80 
90 
7316.11 
14 
16 
17 
7316.20 
3 0 
4C 
51 
59 
91 
93 
95 
57 
7.114.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
7366.40 
81 
86 
89 
7376.10 
7317.10 
30 
90 
7318.11 
13 
15 
21 
3 1 
91 
95 
7318.29 
39 
93 
97 
7319.00 
7320.10 
3 0 
51 
53 
7340.11 
7340.91 
7340.95 
71C5.10 
20 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
2 1 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
4 1 
45 
49 
7402.OC 
7403.10 
2 1 
29 
40 
51 
59 
CST NIMEXE 
682.22 74C4.10 
2 1 
29 
682.23 7405.10 
90 
682.24 74C6.10 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
29 
90 
682.26 74C8.00 
663.10 7501.21 
25 
683.21 75C2.10 
51 
55 
683.22 75C3.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 75C5.10 
20 
90 
684. IC 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
2 1 
25 
684.22 76C3.10 
2 1 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 76C5.10 
20 
684.25 76C6.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7301.11 
13 
15 
19 
685.21 78C2.00 
685.22 7803.00 
685.23 7604.11 
19 
20 
685.24 78C5.10 
20 
686. IC 7901.11 
15 
666.21 79C2.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687. IC 8001.11 
15 
687.21 30C2.00 
687.22 80C3.0O 
637.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
683.OC 8104.69 
72 
74 
76 
689.31 7701.11 
13 
689.32 77C2.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
21 
29 
689.41 8101.11 
19 
21 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
2 1 
25 
90 
689.43 6103.11 
19 
20 
9 0 
CST NIMEXE 
639.50 
691.10 
691.2C 
651.3C 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
652.22 
652.31 
652.32 
653.11 
653.12 
693.13 
653.20 
653.31 
693.32 
653.33 
693.41 
653.42 
693.43 
654.11 
654.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
3104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
4 1 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
6 1 
63 
8 1 
33 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
90 
76C8.10 
20 
90 
79C5.00 
7322.00 
74C9.00 
7609.00 
7323.10 
2 1 
23 
25 
27 
7610.10 
2 0 
30 
9 1 
95 
7324.10 
2 1 
25 
7611.00 
7325.00 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.10 
2 1 
29 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7326.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
9 1 
92 
94 
96 
99 
7414.00 
7332.11 
13 
17 
21 
30 
40 
50 
60 
70 
7415.10 
9 1 
95 
99 
8257.01 
8201.10 
30 
50 
70 
30 
90 
8202.10 
2 1 
23 
25 
27 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
695.22 82C3.10 
9 1 
93 
95 
97 
99 
655.23 82C4.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
80 
50 
695.24 82C5.10 
20 
30 
90 
695.25 8206.11 
19 
9 1 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.00 8297.02 
656.01 3209.11 
19 
50 
656.02 8210.00 
656.03 8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
656.04 8212.00 
656.05 8213.10 
20 
30 
50 
696.06 8214.10 
9 1 
99 
656.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
30 
4 1 
49 
90 
697.12 7417.10 
90 
657.21 733β·37 
45 
57 
65 
80 
697.22 7418.10 
20 
657.23 7615.11 
19 
50 
657.91 7339.00 
657.92 8306.10 
9 1 
99 
657.93 8312.00 
653.00 7357.00 
658.11 83C1.10 
20 
30 
40 
60 
90 
698.12 3302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
653.20 83C3.00 
653.30 7329.11 
13 
19 
20 
9 0 
698.40 7330.00 
658.51 7333.10 
90 
698.52 7334.10 
20 
90 
698.53 8309.10 
9 1 
95 
99 
65Θ.61 7335.10 
20 
30 
90 
CST NIMEXE 
658.62 7416.00 
658.81 7413.00 
658.82 83C8.10 
90 
698.83 8310.00 
698.84 8311.00 
658.35 8313.10 
20 
50 
90 
653.86 8314.10 
90 
658.87 8315.10 
50 
658.91 7340.19 
99 
698.92 7419.00 
658.93 75C6.11 
19 
90 
658.94 7616.10 
21 
29 
9 1 
99 
658.95 7703.00 
658.96 7806.10 
90 
698.97 79C6.00 
696.98 3CC6.00 
711.10 8401.10 
30 
90 
711.20 8402.10 
30 
90 
711.31 8404.00 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 8406.31 
35 
91 
711.42 8408.11 
13 
19 
31 
33 
7 1 
711.50 8406.12 
13 
16 
17 
18 
19 
51 
55 
56 
57 
7 1 
76 
77 
78 
93 
94 
95 
96 
57 
98 
8498.00 
711.6C 84C8.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 84C7.10 
30 
90 
711.35 3408.50 
79 
712.10 3424.10 
30 
50 
7C 
80 
90 
712.20 3425.11 
15 
21 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
7C 
90 
712.31 '3413.91 
712.39 3426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
CST NIMEXE 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
50 
9 0 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.11 
714.22 3452.21 
23 
25 
28 
29 
3 0 
9 1 
93 
714.30 8453.10 
3 1 
39 
714.96 8454.91 
714.97 8454.10 
93 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
9 1 
93 
715.10 8445.10 
20 
32 
33 
35 
4 1 
46 
47 
48 
52 
54 
55 
57 
6 1 
65 
67 
72 
74 
75 
8 1 
9 1 
99 
715.21 8443.10 
30 
50 
70 
90 
715.22 8444.10 
9 1 
93 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
3 1 
33 
35 
9 1 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
3 1 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.10 
9 1 
93 
95 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.11 
15 
17 
30 
718.11 8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
718.12 8433.00 
718.21 8432.00 
CST NIMEXE 
718.22 8434.11 
15 
19 
31 
35 
50 
9 1 
95 
57 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.00 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 84C9.10 
30 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8457.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
3 0 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
9 1 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
3 1 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
95 
96 
98 
719.21 8410.13 
15 
19 
31 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
50 
719.22 8411.11 
15 
18 
30 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
50 
93 
95 
96 
98 
99 
719.31 8422.10 
30 
9 0 
719.32 87C7.10 
2 1 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
CST NIMEXE 
715.41 82C8.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.93 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7 0 
90 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
9 1 
93 
95 
719.61 8416.10 
9 1 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
51 
55 
90 
719.64 8421.11 
15 
9 1 
93 
95 
719.65 8456.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
7 1 
79 
90 
719.91 8460.10 
9 1 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
9 1 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
65 
90 
719.94 6464.10 
30 
719.99 8465.10 
90 
722.10 8501.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
47 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
31 
85 
9 1 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.11 
15 
19 
3 1 
33 
70 
723.10 8523.10 
90 
723.21 8525.10 
9 1 
93 
95 
97 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
50 
723.23 8527.CO 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
9 1 
95 
99 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
6 1 
63 
65 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.10 
20 
3 1 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
6 0 
726.IC 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 85C3.10 
90 
729.12 3504.11 
19 
3 0 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
16 
17 
18 
20 
3 1 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
729.41 85C8.10 
3 0 
50 
7 0 
90 
729.42 85C5.11 
19 
30 
90 
729.51 9C26.50 
729.52 9028.11 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
50 
70 
729.60 85C5.10 
30 
50 
7 1 
75 
90 
729.7C 8522.95 
729.91 85C2.10 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 6517.10 
50 
90 
729.95 8518.10 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
9 1 
93 
95 
725.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8598.00 
731.10 86C1.00 
731.20 8602.10 
30 
731.3C 86C3.10 
3 0 
731.40 36C4.10 
90 
731.50 86C5.00 
731.61 86C6.00 
731.62 86C7.10 
9 1 
99 
731.63 8608.10 
90 
731.70 86C9.10 
30 
50 
70 
9 1 
93 
95 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 87C2.13 
15 
51 
732.30 87C2.70 
81 
35 
87 
732.40 87C3.10 
3 0 
90 
732.50 8701.96 
732.60 87C4.10 
732.70 8704.90 
732.81 87C5.10 
90 
CST NIMEXE 
732.39 67C6.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
80 
90 
732.91 87C9.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 3714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 88C2.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 83C1.00 
734.92 88C3.10 
90 
735.10 8901.10 
735.30 89C1.20 
30 
40 
50 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
92 
93 
97 
735.80 89C4.00 
735.91 89C2.00 
735.92 89C3.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
55 
90 
812.20 691C.10 
90 
812.30 7338.10 
3 1 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
91 
95 
97 
99 
812.43 8510.10 
90 
821.01 94C1.10 
91 
93 
95 
99 
821.02 94C2.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 94C3.11 
13 
15 
19 
50 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
831.00 
841.00 
841.11 
841.12 
641.13 
841.14 
841.21 
841.22 
4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
8 1 
89 
4297.01 
6C97.00 
6197.00 
6597.01 
6101.11 
13 
15 
19 
2 1 
29 
31 
35 
39 
4 1 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
7 1 
73 
75 
77 
79 
9 1 
93 
95 
57 
99 
6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
2 1 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
3a 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
66 
67 
69 
7 1 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
35 
37 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
6103.11 
15 
19 
3 1 
35 
39 
6104.10 
30 
90 
6105.10 
90 
6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
CST NIMEXE 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
341.25 61C9.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
2 1 
25 
29 
50 
4297.02 
341.41 6002.10 
20 
30 
90 
841.42 6003.10 
2 1 
23 
29 
30 
90 
841.43 6004.10 
30 
4 1 
49 
50 
6 0 
9 0 
641.44 6005.21 
23 
25 
29 
3 1 
33 
35 
39 
4 1 
45 
49 
51 
55 
59 
6 1 
69 
9 1 
99 
841.45 6CC6.11 
15 
19 
9 1 
99 
341.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
2 1 
23 
841.53 6505.10 
30 
50 
9 0 
341.54 6507.10 
90 
841.59 65C6.10 
30 
50 
70 
9 0 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 43C3.10 
20 
90 
842.02 4304.00 
851.00 6457.00 
851.01 6401.10 
30 
50 
90 
851.02 6402.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
90 
851.03 6403.00 
651.04 64C4.00 
851.05 6406.00 
861.00 9C97.00 
861.11 9001.11 
19 
30 
861.12 9002.11 
19 
9 0 
CST NIMEXE 
861.21 90C3.10 
30 
50 
70 
861.22 90C4.10 
90 
661.31 90C5.10 
3 0 
50 
661.32 9006.00 
361.33 9011.00 
861.34 9012.10 
30 
70 
661.39 9013.10 
90 
661.40 9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
661.51 9008.11 
31 
661.52 9CC8.15 
17 
35 
37 
661.61 9009.10 
30 
7C 
661.69 9010.10 
30 
50 
90 
861.71 9017.30 
4 0 
50 
70 
90 
661.72 9018.10 
30 
50 
661.81 9026.10 
3 0 
661.32 9027.10 
3 1 
39 
50 
661.91 9014.10 
21 
25 
30 
50 
70 
661.92 9015.OC 
361.93 9016.11 
13 
15 
17 
31 
39 
861.94 5021.10 
50 
90 
861.95 9C22.00 
É61.96 9023.11 
19 
30 
9 1 
93 
95 
661.97 9024.11 
19 
30 
9 1 
93 
95 
99 
£61.98 9025.IC 
3 0 
50 
90 
861.99 9C29.10 
30 
50 
70 
SO 
862.00 3757.00 
662.3C 37C8.C0 
862.41 37C1.10 
91 
55 
662.42 37C2.10 
31 
39 
50 
7 1 
79 
862.43 37C3.1C 
90 
862.44 37C4.11 
15 
90 
862.45 37C5.10 
90 
CST NIMEXE 
863.01 37C6.10 
50 
663.09 37C7.10 
30 
51 
53 
55 
57 
664.00 9197.00 
864.11 9101.10 
50 
664.12 9102.10 
90 
664.13 9107.00 
864.14 91C9.10 
90 
664.21 91C3.00 
664.22 9104.10 
90 
864.23 9105.10 
90 
864.24 91C6.10 
90 
864.25 91C8.00 
864.26 9110.10 
90 
664.29 9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
95 
851.00 9297.00 
891.11 9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
691.12 9213.11 
19 
30 
90 
851.20 5212.10 
3 1 
33 
34 
35 
37 
39 
851.41 9201.11 
19 
90 
891.42 92C2.10 
90 
851.43 9205.00 
891.81 9203.10 
90 
651.82 9204.10 
90 
691.83 9205.10 
90 
691.84 92C6.00 
891.85 92C7.00 
851.89 92C8.10 
9 0 
891.90 9210.10 
90 
852.00 4557.00 
892.11 4901.00 
852.12 4903.00 
892.13 4905.10 
90 
852.20 4902.00 
352.30 49C4.00 
692.41 4908.10 
90 
892.42 4505.00 
692.91 4819.00 
892.92 49C6.0C 
852.93 4907.10 
20 
9 1 
99 
892.94 4910.00 
892.99 4911.10 
91 
95 
99 
893.OC 39C7.10 
30 
50 
7 0 
81 
33 
85 
86 
87 
89 
9 1 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
894.00 9797.00 
654.10 3713.10 
50 
854.21 97C1.10 
90 
854.22 97C2.10 
30 
894.23 97C3.00 
894.24 9704.10 
9 1 
99 
694.25 9705.10 
50 
694.31 9304.10 
9 0 
894.32 9305.CO 
894.33 9306.31 
35 
39 
854.41 97C7.10 
9 1 
99 
854.42 97C6.10 
20 
30 
40 
50 
90 
854.5C 57C8.00 
895.11 8304.00 
895.12 8305.10 
90 
895.21 9603.11 
19 
3 1 
39 
51 
55 
57 
895.22 9804.11 
19 
3 0 
855.23 9805.11 
19 
30 
655.91 3213.10 
9 0 
655.92 98C6.00 
695.93 9607.00 
895.94 93C8.10 
50 
695.95 96C9.00 
856.01 99C1.00 
896.02 99C2.00 
896.03 5903.00 
356.04 99C4.00 
896.05 55C5.C0 
856.06 99C6.00 
857.00 7157.03 
857.11 7112.10 
20 
857.12 7113.10 
20 
857.13 7114.10 
20 
857.14 7115.11 
19 
2 1 
25 
29 
857.20 7116.10 
50 
859.00 9657.00 
859.11 9501.10 
90 
895.12 9502.10 
90 
359.13 9503.10 
90 
399.14 9504.10 
90 
899.15 9505.11 
19 
30 
9 1 
55 
899.16 5506.10 
90 
899.17 9507.10 
90 
899.1B 9508.10 
90 
899.21 46C1.10 
20 
90 
399.22 4603.0C 
399.23 9601.00 
899.24 96C2.10 
31 
35 
51 
93 
95 
59 
899.25 9603.00 
859.26 96C4.00 
899.27 96C6.00 
899.31 34C6.00 
CST NIMEXE 
899.32 3606.00 
899.33 36C8.00 
899.34 9810.11 
19 
50 
70 
899.35 9811.10 
9 1 
95 
99 
899.41 66C1.1U 
90 
899.42 66C2.00 
899.43 6603.11 
19 
20 
90 
899.51 9605.00 
899.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
899.53 9802.10 
90 
355.54 5812.10 
90 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
9897.00 
859.61 9019.30 
899.62 9019.11 
12 
14 
13 
21 
25 
9 1 
95 
655.91 4206.10 
90 
899.92 67C1.11 
19 
20 
30 
855.93 6702.11 
19 
20 
699.54 67C3.10 
90 
659.95 67C4.1G 
90 
899.96 67C5.00 
899.97 9815.10 
7C 
699.96 6804.CO 
699.99 6805.10 
30 
911.00 9957-00 
531.01 5599.01 
531.02 2499.00 
9999.02 
531.03 2496.90 
9998.00 
541.OO 0106.99 
951.01 87C8.10 
30 
551.02 5303.00 
551.03 9306.10 
551.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
S i l . 0 6 53C7.10 
31 
33 
S61.0C 72C1.50 
590. 0050.00 
990.21 7107.10 
990.22 7107.20 
30 
40 
50 
990.30 7108.00 
990.40 7201.10 
990.50 7111.10 
591.CO 7201.30 
999.00 9996.01 
99O_=.X00 
991 = X10 
N B : 
099.02 1 
251.90 
283.21 
331.02 
6 72.90 
673.42 
673.43 
673.52 
ND 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jähr l ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édit ion t r imestr ie l le : janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imest re ; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par vo lume: 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
1 
κ 
L 
u 
E 
Ώ 
0 
> 
BZT-
Kapitel 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
Capi­
to l i 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benenn ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodot t i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodot t i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,.. . 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature.... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
ve t ro , . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fe r ro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r e metall i comuni 
Maschinen, Apparate,. . . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t rasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ot t ica, . . . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bäi 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
1 2 ­
6,­
1 2 ­
1 0 ­
8 ­
1 2 ­
8 ­
10 ­
10,­
1 2 ­
6 ­
10 ­
Ffr 
15,­
7,50 
1 5 ­
12,50 
Ι Ο ­
Ι δ,­
Ι 0,­
12,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1 560 
1250 
1870 
1 250 
1560 
1 560 
1870 
930 
1560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9 ­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu je 4 Heften) = DM 360,­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix : abonnement annuel 
DM 
4 0 ­
20,­
40,­
3 2 ­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
32,­
i 
Ffr 
50,­
2 5 ­
50,­
4 0 ­
30,­
50,­
30 ­
40,­
40,­
5 0 ­
25,­
4 0 ­
Lit 
6 250 
3120 
6 250 
5 000 
3 750 
6250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3120 
5000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
1 8 ­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Pri js: jaarabonnement 
Libellé abrégé 
des produi ts 
Produits agricoles 
Land bou wproduk ten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir, . . . 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestel len,.. . 
Matériel de t ransport 
Vervoermater ieel 
lnd.de précision, opt ique, . . . 
Fijne mechaniek, opt iek, . . . 
Beknopte 
goederen­
omschri jving 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète (' 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale prijs: volledige uitgave 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pi t re 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
E 
3 
O > 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G' 
H 
I 
i 
K 
L 
V 
a 
2 volumes 
(12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per t r imestre, in ciascun volume ¡ dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitat i secondo 
la lista che precede. 
NIEUWE PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
¡an.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XII 
N E W SERIES O F P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F 
T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter ; each volume w i th impor t and expor t 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fo l lows: 
N U E V A SERIE DE P U B L I C A C I O N E S 
DE L A O F I C I N A E S T A D Í S T I C A DE 
LAS C O M U N I D A D E S E U R O P E A S 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
D E L C O M E R C I O E X T E R I O R DE L A CEE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición t r imest ra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imest re ; cada volumen con datos de impor­
tación /expor tac ión arreglados según laNomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Spe 
Orde i 
be sei 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
6(9­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
ciai prie 
•s f rom 
i t t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Art i f icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,.. . 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
î : total series (12 vol u mes 4 booklets each 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Texti les, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, h ierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión.... 
Capí­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
9, r ue G o e t h e — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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